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.•¡Mueva Reim^rejlon 4e Ã m b e r e s . 
L Año - paíl'.do de 17x8 . iali© reimprefa en Am-
[ beres , en cjuatro Voiíimcnes en Folio , la Obra de 
Antonio de. Herrera', .acomodando , para hermofear-; 
la , algunas Laminas viejas , abiertas nuevamente 
con Agua fuerte , de {as. que para engañar al Mun- , 
do , publicaron Teodoro JBry , i fus Hijos , en 
ios Libros , que intitularon , A m e r i c a , copiando-
las en todo , aunque mas tofeamente , i con mas impropriedades , que 
fus Originales : cilratagema , con que imaginó Verdufen lograr el codi-
,ciofo fin , que en todas las Imprefiones Caítellanas fuera del Reino llevan 
los Eflrangeros : Para que malogre íu intención, con todos los que no 
tienen individual conociníiento de las Decadas de Herrera , i eñén adver-
tidos de las confuícrables faltas , que padece la referida ,'fldiçipn, he 
tenido por de mi obligación anotar algunas , que no es fácil efpeci-
ficarias todas , para dàr à entender , de que es vn engaño aparentemen-* 
te hennofo rTSj^ie fe quedarán burlados los que emplearen el caudal 
en fu Reimprefion , f^vaUe les ferà precifo gáftar otra vez en efta , íi 
necefirarcn de ellos Libros. " — ^ . _ 
Lo primero , abunda de mentiras ,; ibkcifmos T I BafBafTltees^ 
de que adolecen todas las .Imprefiones Caílellanas de fuera del Reinó , 
i de que no fe libra la pureça de la Lehgua , aunqu© afifta el Autor às 
ía. Edición ; pero ellas , ià vulgarmente toleradas * i . con paciencia çn« 
-tendidas , íueien no quitar la eílimacion à las Obras , eípeciaJmcnre eiitre 
los-que folo procuran entretener con la lección el tiempo : bkn , qua 
en Libros de Nombres tan exqmfitos , como ellos, fon vicio notable,.^ 
mas no eílando advertidas , como procuré f̂e hiciefe en los deícuidos*] 
que huvo en mi ímprefion. 
Lo fegundo , en la Deferif ic ion de ¡ a s I n d i a s t que es ía Llave.de 
eíla Famofa Hiíloria , omite Jos catorce M a p a s , que pufo Antonio dê 
H e r r e r a ; fiendo afi , que imprime la C a r t a , que eferiviò à D . F r a t i c i j c a 
de T e j a d a , que eflà al principio <!X\ ía D é c a d a Q u i n t a , en que refierei1 
qué haviendo hecho Juata de Cofmografos fobre ellos , fe declaró , q u ê 
eti fubftancia eran c iertas , aunque faltó el primor , que fe requería, eu 
el que las abrió. 
Creio fuplir eíle confiderable defeólo , con dos M a p a s Genera les ea 
Francés , que pone al f o L 6. pero fe engañó , por la poca inteligencia 
de lo que fe trataba en eíla Hiíloria ( ó por la mucha príefa para acabar 
* la 
k Imprefion antes que Y o ) porque en ella fe trata la Geografía , como 
dividida por ios Territorios de las Audiencias, no íblo para ia mas fácil 
comprehenfion de los Suceíos , fino para conocer à qué parages fe di-
n'gian las Providencias , i los Términos por donde, debian dilatarle ; por 
eíto , dcípues de haver hecho Anton io de H e r r e r a los dos M a p a s G e n e -
r a l e s de l a s I n d i a s , del N o r t e , i del M e d i o "Dia , pufo doce particula-
res de los ' D / J l r i t o s de las A u d i e n c i a s , Ò C b a n c i l k r i a s R e a l e s en / » -
dias , que firven para acertar en las correfpondencias , è informar, folo 
con verlas , de la Extcnfion , Fruros , Fertilidad , Climas , i otras cofas 
precifas , mas quo generalmenre , fegun el eftado que tenían las Indias, 
mas hà de ciento i veinte A ñ o s , que fe eftaenparon, 
Faltando ellos doce M a p a s „ en la, forma que los hiço abrir Herre-
r a , 6 en otra, aunque fuefc voluntaria , queda invtil la, T i e j c r i p c i o n , fino 
fe toma la Pluma , i fe delinean de nuevo para el próprio vfo ; lo qual 
€S tan embaraçofo , i de tan gran trabajo , como experimentará el que 
lo necefitarc. 
Y à íe conoce , que ocafionò eílc defedo evitar el gallo r en abrir Plan-
chas , i tirar las Eílampas ; pero en los dos Mapas Generales , que 
.pone ( i fuera, mejor havcrlos efeufado ) ai maiores inconvenientes : ellos 
«ftàn en Francés , abiertos para afumpto nuevo , con diveríos Nom-
bres en mijehas partes : procurad^ la longitud , i U ^ ^ r -T à t k o n í o t ' 
Wfs à lo ¿que, efcriTe p e r r e r a : de q u c i c M n ^ í ^ n0 pueden tener 
vfo para çila Hiftoria m t r e los^iw^-^orarcnTa Geografía de las Indias: 
antes J b ^ g e r ^ * ^ ^ l « l lo'í^Se fe eferive con lo que fe pinta , no halla* 
jàn fino defpropofitos ; p<>r(juç la Relaç ion no conviene à la Figura , ni 
à los Nombres , i fi v e n J p de%eaido para bufear en Jo eferito lo que 
necefitaren laber . ò lo hallarán los inteligentes coa gran defvelo , b 
no lo hallarán • porque en los Mapas referidos fe ponen algunas Pro-
vincias , PUÇIJIQ^ Cabos , Puertos, &c. que , ò no fe conocían , ò no 
tenían los Nombres , que oi fe vfaa, tn ti^po^ de Antonio de Herrera: 
fea exemplo la B a i a de B a f f i n * en el M a p a S e p t e n t r i o n a l : quien fabia 
en E f p a m el A ñ o de i r f i ? . q ic acabó H e r r e r a de imprimir eíla Obra 
las Navegaciones de G u i l l e r m o B a f f i n s , aunque havia entrado el mifmo 
A ñ o en el EJ lrecbo de ' D a v i s ? Nalic, ciertamente : con que H e r r e r a 
no pudo faber > fino por alguna Carta , el Nombre que eílà en el M a ± 
J>a , ni eferivir de él mas, de lo que generalmente dice de el Norte de 
las Indias : menos pudo faber de el T u e r t o de M u n c k , que no tuvo 
el Nombre ha la el Año de i 6 1 9 . que le defeubriò J u a » M u n c k , i 
otros mu:hos , que feria largo , i ociofo referirlos. E n el M a p a de l a s 
I n d i a s de el M e d i o ' D i a le fucede lo mifmo , i aun el vicio eílà con 
maior claridad, pues delinea el ' D e r r o t e r o de ftlaire, i S c h u t e n el Año de 
16 1 6 . vno , defpues de imprefo H e r r e r a j i el Defcubriinicnt© de la I s l a 
de 
de S a x e m b u r g por J u a n L e n d e r c t t z L i n d e m a n , Olandès , el Año de 
1670. i otras ¡numerables cofas , de que no fs hallará noticia en H e r r e -
r a : Eílo es lo mifncio que fi à Pcolomea , Strabon , Pomponio Mela, 
ò à Dionifio Alexandrino , para declarar fu Geografia , fc les pufiera va 
M a p a , en que fe delineaíen las Provincias , de que tratan , como eftàn 
oi , que es lo mifmo que demonftrar vna cofa , i efenvir otra : en-
gaño mui perjudicial , pues como no pone el Nombre del Autor en 
los M a p a s , qiulquiera imaginará de prompto , que fue H e r r e r a ; i í l 
no le ha vií lo , mas facilmente , i de efte modo tardará mucho mas e^ 
apurarlo , que en leer , i entender toda la ' D e f c r i f c i o n de l a s Indias^ 
con los M a p a s , que H e r r e r a Ia deftinò. 
Efto me trae à la memoria el M a p a de C h i l e , que mal traducido, 
de Latin en Caftellano , añade al fin d* e! Tomo Quarto , callando tatn* 
bien el Autor ( qus es el T a J r e Alonfo de O v a l l e ) i la advertencia , i 
raçon que exprefa de no obfervar en e l , los grados de longitud, que halló» 
ímprefo al fin de la - R e l a c i ó n , b H i j l o r i a de C h i l e , treinta Años defpue$ 
que H e r r e r a acabo fu Obra : i aunqus no caufa tantos daños , como lo^ 
otros, que à vulto pufo en la T f e f c r i p c t o n ; contiene muchas coías , (JUQ 
4e}à H e r r e r a , i otras <juc fe han fabido defpues, 
Huiendo de cftos inconvenientes , i Tiendo lo mas acertado en las 
Reimprefiones nír^Jterar' las palabras , i mente de los Àfitores , 
omitió poner en la cja« foe hecho ,. el M a p a G e n e r a l d i l a s I n d i a s , d$ 
que fe ha hecho mención en el Profriff i^ ^ f & ^ ^ K ^ & ^ & m & H m 
Vniverfal, eílà fegun la imaginó Herrera , en forma de Coraçon , i los 
Nombres en Caftellano , i cuidada la difpofícion, fegun las Memorias , i 
Liftas, que fe embiaron por G u i l l e r m o de L i l e , el Año de i 7 z z . ( quc fuç 
él mifmo que fu Mageftad me concedió el Privilegio para efta Imprefion^) 
pareció impropfVIdad , i confufion inevitable, colocarlé dónde podia fer 
jnas perjudicial . que Yíil , réfervandóle al Suplemento , que feguirà efta 
Imprefion ; de cuias Coníideracioncs , i otras que fe manifieftan fácil-
mente al Le&or curiofo, fç reconoce que dejó lo precifo el Impreíor Fla-
menco , por ahorrar lo preciofo , que fi no fuera afi , i le diíguftira la 
poca her mofara de los M a p a s de H e r r e r a , pudiera haver fe valido dç 
íos de la Traducion Latina , ò de los Vviftliec , Laet , i otros. 
L o tercero , las Eftampas COB que dice enriquece la Obra , para 
captar la benevolencia de los Le&ores , fon otro maniftefto engaño de 
fu codicia , porque para nada pueden aprovechar , ni los Retratos , ni 
los Sucefos : los R e t r a t o s , aunque gafta en cada vno medio plie-
go , dejando vna plana en blanco , para que lu7.ca el Agua fuerte., 
fon'poco maiores que los que Herrera pufo en las T o r t a d a s de fus De-
cadas ; pero mui improprios , porque ià que los Roftros fuefen volun-
tarios , no era façon piutar M o ç o s à los Viejos, contra el contexto de la 
Hiño 
-Hiíloria; i ¿niiKjue àlprimer a-fpé&o parècen grandes , fon menores que nie-
tliíi quártiiía , lo dcmàs e-ílà íícno , con el arte ratero , de foliages , al 
modo dei qwc acomedí vn grande , i abultado IVTarco à vn Quadrito •, i 
con nienos propiiedad : afi la Portada , que firve para adornar el Titulo 
del Libro , acomoda por orla à Celen , i à otros: à A m é r i c o Vefptc io , Ua-
mandoíe ^Piloto , ie .pone la marca con muchos Trofeos Militares , i 
debajo v-na -cruel Batalla de Indios , i ella orla le cae mui en gracia,' 
porque ía -àtfòtòcda para incluir en ella el T i t u l o de la D é c a d a Quinta, , 
i h repite en- y u m Ponce de L e m , Vafeo Nituez, de B a l b o a . , H e r n á n ? 
do M a g d l a m s , Diego- V i l a . z q u e z , , D o n T e d r o â e A l v a r a d o , D o n F r a n ? 
cifeo P i ç a r r o , D o n Diego de J l m a g r o , e l L i c . X i m e v e z de Q i i e f a d a , S e -
baft i an de B e n a k a ç a r , en e l V i r r e i B i a feo N u n e z V e l a , i en P e d r o de 
V a l d i v i a ; i aiejor le conviniera z Vefpucio vna orla de Jnílrument.os 
Náuticos , fegun el Oficio de Piloto .que le pane, ò fegun el que llevo 
à Indias , quando paso con Ojeda , Marcas cie Fardos. L a orla , qua 
pone al J f o f t o l Santiago , Vnico Patron de Eípana , la acomoda à Mo»-
f e f w n a -( cuio Retrato fue Lamina de algún E m p e r a d o r de E t i o p i a ,-en 
otros tiempos ..legan parece), à ¿ í t a h u a l j > a , à Hernando de Soto , à G a ^ 
br ie l ã e R ò j a s , i à 'Pedro A l m f i de Hinojofa ; i lo mejor de eíla orla 
faliò de (a Portada de la S e x t a p a r t e de la A m e r i c a de Teodoro B r y . 
• Qiiitando , pues , de Jos Retratos eíla impropria^pTíTIiHad , cuía 
repetición ofende à los ojos , fobra papel c o a j k j p * * ^ Para todos, que 
aunque io.'; jhuviera hecho nue^zjafw^tfTlmn pérdida fu caudal; 
pues eftoÇprerfuadido , a que ha coitado mas bolver à abrir en Madrid, i 
en Paris vna Portada de las de H e r r e r a , que todos ellos. 
Las Eílampas de los Stteefos ha tnuchos Anos , que con íüs im* 
propriedades , i ridiculeces han fido la riíà de los Eruditos , i de los ex* 
perimentados : no debió de llegar à noticia de V e r d u f i n , ni de P . B ^ 
Boutons , "qde gaftb el tiempo en trasladarlas , eíla noticia , i el mifína 
efeÃo que en ellos, hará en otros ignorantes: imaginando hallan los ojos 
en el Buril * lo que la Pluma omitió en el Papel ; pero los cuerdos 
reconocen , que fqn eílos dibujos contra Ja Hiíloria , i contra la Ver-
dad, , 
Todas (excepto ía del Apofiol Santiago , que ha férvido à otros 
afinnptos, en varias ocafiones ) fe facaron de .Teedoro B r y ( que dibig^ 
aun en la intención lo que eferiviò B e n ç o n ) ííendo afi , que H e r r e r a 
convence fus errores , i los de otros , que no entendieron, ò llenaron 
de mentiras , è inconfequencias la H i f l o r i a de las I n d i a s Occidentalesy 
pintando fus buenos defeos, por vengarfe de los Elpañoles. 
L a Eílampa del C e r r o del Potof i eílà copiada de la T e r c e r a , que 
pone B r y en ía T e r c e r a P a r t e de f u A m e r i c a . L a de los Carneros d e l 
P e ; T*, es la 4. L a del Defcabr imiento de l a M a r g a r i t a , i Qtbagua , es 
h i i . L a de la T r i p ó n de Colon por Bobââilla , es k 13. L a Ba ta l tá 
de los Tor ras , es la 14. L a de los Re ligiofos de C t m c n à , muertos poí 
ios Indios , es la 16. L a de la Caravela de Olano , es lá 19. Lâ de los 
Sodomitas , echados à los T é r r o s por Vafeo Munez de Balboa, es la i 2* 
•La de la Solemnidad de la Adoración de los Indios , es la 14. í todas ef-
tàn en la ^Hiatta Tar te de la America de Bry , Tom', 1. L a del Ajufté 
de Almagro , i T i f a r r o , i el L i c . Hernando de Lvrpte , i falida al Dejcu-
br'mieuto del T e r á , es la 1. que pone Bry . La Captulacion de 
T i farro , es la 2. L a Trifion de Atabaliba , es h 3. Eí Te/òro deTacha-
canui , es la 4, L a Batalla âe Gabriel de Rojas , es la $. L a Trifiott 
de Almagro , es Ja 7. L a Tr if ion de G on falo T i f a r r o , es la 16. E l mo-
flo de v i v i r los Indios en los Arboles es la 20. E l Artifício dé los T U -
Uros , es la todas, en la Sexta Tar te , acotüqdadas à la Hijloria,, 
de Geronimo Benfon , enemigo de los Cajlellinos v i iiis Hechos Famofos-. 
4e>,gLje. fe puede colegir , con qué propiiedad ic api i can eílas1 EílampaS 
à la Hiftoria ^ ^ ^ t o n i q ^ d e Herrera , i fi íera mas que énricjtiecerlaj 
confundirla, i echarla à perder. i 
Eítas fon las Eftampas , acomodadas por Verdu/çn^^ ^un^ije jnenos 
ggsjgfaSr, que-las^ de B ry : i en vnus , i otras no puede dejar de vio-
Jentar^Kjrifa la poílura- de Colon, delante de los Retes Católicos , i el Trâ-
ge del Reí , cT?%rjj|xe pone en la T r i m e r T ) e c ^ d a K i es la Oflava en 
B r y , Tom. 1 . Los Indios Calvos i por la maior parte , i los de Guerra 
con Rodetes de Tluma en tuduá - t í^ fndkfs J los fiâtos f í Caòcèfas dê'los 
Indios de B.'.rlovpito , de mejores echaras que íes" "del'Tefli-,' 1 Mefftco: 
la Batalla de los To r ra s , con mas Gente que havia en las Indias-, i que 
tl]açafta es pa••a pintada , que Lope àe Olano hiciefe. vna Caravela de las 
Tablas de otra vieja , ni que los Indios del Eraj l l fe coman à los Cau-
tivos , i otras 'ijgfas , fino ridiculas , contra ías a! genio.j, Lfealidad de 
eíla Hi j 'hr ia ? cuia imeligeneja empobrecen ías Eftarnpas , imprefas cien* 
to i quarenta i cinco Años h i , abiertas <.'npon;es con malicia , i oi re-
petidas en Herrera con fi.npleça ; i no es difctdpa el Refrán, de T i n t a r 
como querer , porque las Laminas de los Libros , deben fer como quifo 
el Autor , pena de hacer deípredabies los Libros , i quedarle con la 
coila perdida. ví... ;'. 
Y en la Reímprefion de Herrera no ai difcu'pa , porque no omi-
tió dàr noticia en Pinturas de todo lo que 1c pareció conveniente à 
-La claridad de la Hiftfirla : afi puío los--Retrato.s de los Idolos de Mexico, 
de fu primer Re i , de los Incas , en que. ic vén ius Troses , de los He-
roes, i Conquifiadnes , i en alguna' con las I 'ac-.iñas , que los dan Nom-
bre , de lús Templos , de las Batalles mas principales , de los caíos raros, 
como en las Tortadas de las Tjecaias Je reconoce ; i fi procurara 
Verdufen el lucimiento del A u t o r , de que pendia iu intciès , no tenia mas 
* * de 
cíe eítender lo que eílà efcnlpido en ellas " en hojas feparadas, i no trafí. 
ladar las de B r y , hechas antes de havcrfe publicado la verdad de los Su-
ceíbs , pero todo lo referido falta en él , ni aun los Retratos correfpon^ 
«lian à Herrera. 
Nueílra ímprefíon contiene todo quanto dibujó H e r r e r a , i demás 
las Eílampas al principio de las Uceadas , conformes à los Sucefos que 
refieren. Las mentiras , que por error de los Amanuenfes, i de la Im-
prefíon havia en él enmendadas , i lo que dejo en blanco , fuplido. L a 
Apologia, que fe contiene en el Proemio , i otras cofas : i vltimamente el 
Indice , ò Tabla , que ha tenido mas cofta , i trabajo % que toda la 
Obra , i es el medio vnico para vfar de ella. 
Nada de cílo tiene la Imprefíon de Amberes , aun la Letra es mal 
chica , mas junta t i mas delgada que la mia : el Papel, mas obfcur©¿ 
que el de Genova , i el ordinario de Eípafia. 
Con eíla adverrencia efpero , que nadie fea engañado en la compra,* 
porque ( como và dicho) al cabo , fi necefita cftos Libros , i gaita el di-
nero en los de fuera del Reino , ha de bolver à comprar ellos , que fin 
reparar en gaílos , ni ganancias , fe han. imprefo , traíendo Letra de 
Amfterdàm» i Papel de Genova 5 i no ha fido mucho para vnos Libros 
tan grandes , que merecen Letras de 0*9 % e& Laminas de Bro^ç^ 
drid , i Febrero %y de 172.51» 
L O S A V T O R E S I M T R E S O S ^ J P * ^ ^ ^ , § £ 0 % H A S f 
r f t r t n r T õ J à s fiwrnmlares de l a s I n d i a s Occidentales , 
Pedro Mártir de Angleria. 
Diego de la Tobilla. 
Morolinia. 
D. Hernando Colon, 
Alonfo de Ojeda. 
Alonfo de Mata. 
Ene i ib. 
Gonçalo Hernandez de 
Oviedo. 
FrítcifcoLopez deGoraara. 
Andrés devS. Maitin. 
Pedro de Cieça. 
Alvr.r Nuñez Cabeça de 
V acá. 
Bernal Diazdel Caftillo. 
E¡ Obifpo de Chiapa. 
E l Dean Cervantes. 
Francifco de Xerèz. 
Geronimo Gimenez dõ 
Quefada. 
E l Coronifla Garibajr, 
Pedro Piçarro. 
Relaciones de Cortes, 
Nuno de Guzman. 
Diego Fernandez de PalencigJ 
Aguiiin de Çarate. 
La Pontifical. 
D. Alonfo de ErcilUj 
Geronimo Bençon, 
TcodorodeBry. 
Jofeph de Acoita. 1 
Fr. Águttin Davila» 
Caftellanos. 
Garcilafo Inca. 
Gabriel Laío delaVfgãl 
D. Antonio de Saavedra. 
llanfc fegaidõ en efia Hiftoria los Papeies de la Camara Real ? i Reales Jrchivcs: los Lihrosl, 
Regif.ros , i Relaciones, i otros Papeles en el Real , i Supremo Confejo de las Lidias ¿dejarjo~ 
à parta muchas cofas, que los referidos Juiorcs han dicho , por no peder/e wrijicar con Ejcri-
turas autenticas. 
A L C A T O L I C O , 
Y P O D E R O S I S I M O M O N A R C A 
D F E L I P E V 
R E Y D E L A S E S P A N A S , & c , 
Y E M P E R A D O R DE LAS I N D I A S , 
N U E S T R O S E N O Í L 
Á Grátidé, i Célebre Hiáoria de los ííeChoá 
de los Caftellanos en las Indias Occidéntá-
leSTmczclada con los Prodigios hatüralés dé 
tan fértiles ¿ i eftendidas Regiones , llega re-
verente , fegundavez iluftrada con la Eftarii* 
pa , à los Reales Pies de V. Mag. vnico Pro-
te&or de fu incomparable excelencia, i ape-
tecida elegancia, oftentando la feguridad dé 
fus aplauíbs ^ contra la ignorancia , Maledicencia , i Embidia èn la Real 
benignidad * acreedora feliz de la reípetoia. vcnnracioti, 4 ° ° oWfequiõ-
fa tributa , i obligada ofrece. Yà reíplandece mas iluñre , Vidirna re-
petida , de laMageftad Efpañolá i premiada con los atributos , que par-
ticipa de tan Soberano influxo ; pues inferiviendo en fu frente eí 
Rea l , i Augufto Nombre de V.Mag. nadie fe atreverá à maiejuiftar 
las glorias, à quê fin eleccioii la llevo feliz fu deftintf. 
Ninguna de las Hiftorias Profanas; Griegas , Latinas , i Orient 
tales , puede competir con la que ampara la Real Protección efe 
V . Mag. E l mérito de tan elevado favor ; bailaba pára acreditar lo 
que excede à todas : pero ló miírtíC) eíla publicando fd verdad irre-
fragable cafi , en la fè Humana , üidftifeílada à la diligencia de An-
tonio de Herrera , entre la variedad de Documentos i que regiftrò 
para efcrivirla ( no todos libres de paflones ) que es la gran dificul-
tad de dàr à la publica luz los SucefoS recientes, fi h buena inten-
ción , i el cuidadofo examen no aciertan én la elección de las éípe-
cies , que fe dedican à la eternidad : Pudieran el trabajo , i el dif-
curfo , fi logran fin tan procurado , como de pocos coníèguido, 
autoriçarfe con el Nombre de particular gracia > la qual parece con-
currió en el defveío , i fatiga , que oprimió por mas de veinte; 
Años el doéto ingenio de Antonio de Herrera ; porque canfideran-
do la multitud de tan grandes , è increíbles Sucéfos , Emprefas tan 
eílrañas, Victorias tan nuevas, quedaria ofuícado el mas fútil enten-
dimiento , i el juicio mas deípierto , .precifandole à deíamparar el 
afán empeçado ; pero eíte Varón eminente fobrcpujò à los mas fu-
tiles , i defpieriros , por íiaver comprehendido lo que efcriviò , para 
ordenar el contexto de la Narración , adornada de la elegancia, 
i pureça del Idioma Caílellano, con tanta deftreça, que caulan igual 
admiración la propricdad del eílilo , i la harmonia de la Hiftoria. L a 
abundante doctrina , cíparcida en tantos Documentos PoliH,cos , i 
Jurídicos, fe aprende fin eftudiarla, embebida coh nuevo magifterio en 
los mifinos Sucefos, de fuerte , que al tiempo milmo que fe encomien-
dan â la memoria;dejaniñfehfiblemente cuici vádo el entendimiento con la 
Cnfeñ ança Pól i t ica, i Moral , fin la pefadèz , que fuele caüíar feparada. 
Es mas digno de admirar , que entre tantos embaraçoíbs cui-
dados, como fi no tuviefe otro , Và defvaneciendo , con inimita-
ble claridad , quantas dificultades pudieran obfeurecer el conoci-
miento de las coíàs Fificas , Geográficas , è Hydrograficas de las 
huevas Provincias , remottiíimàs de el penfamientb de los dodros 
Antiguos , i nuevamente defeubiértas la fegunda vez , i mani&fta-
das la primera en las eruditas íatigas del Autor , declarando los 
Hechos de los Heroes , que tanta reputación coníígüicron en el 
Orbe , aunque embídiados , i çaheridos i n j u í l ^ e n t e ; pues nin-
guno igualó el valor infatigable , i c o n ñ ^ ü s i & í ^ fe » con que re-
giftrarocL I s u G m m x í L de^^otrtle&èrtandole el ruido de fus Armas ea 
la Cuna , è inquietándole mas allá de fu ardiente Lecho ,para abrir 
fenda al Evangelio , haíta fu Tiempo incteible , aunque Uteralmeácc 
profetíçada en los Sagrados Anales , daiido ocafioa à defpoblar los 
Abífinos, para enriquecer los Cielos. 
Con tan prodigíofa grandeça , es folamente ella Hiftoria par-
te de las acciones de los Vafallos de V Mag. porque íi fe hace re-
flexion fobre las féñas de fus Haçanas en Europa , Africa , i Afia, 
( fuera de la novedad que causo à los Hombres la impenfada Con-
quifta de las indias ) pudiera creerfe , haver fido maiores , i mas 
arriefgadas las que precedieron , à pefar del olvido , emulo¡ del Va* 
lor , i la Fortuna ; pues aunque los veítigios que la erudición coníerva, 
firven mas de acalorar los Difcurfos, qüe de exercitar la Memoria, 
el eftruendo de fu Fama , excede al conocimiento individual de 
la gloria , que vniverfálmente enfalçan harta los Ehemigos , en las 
Haçanas de las Indias , que fon otra feña eficaz de las que obra-
ron antes en las Regiones de nueftro Émisferio. 
Todas ceden en obfequiofo culto de V*. Mag. i efpecíalmente 
las que contieíie efta Hiííona , qué joftaniente conílituien la Real 
grandeça , fuperior à todos los Principes del Mundo , pues vive en 
el 
el dichofo Imperio Eípañol la maior , i la mejor porción que le 
compone : i tiene grandes ventajas el mérito , à la pofefion , para que 
fe verifique mejor que de Roma. 
^ u o d r e g n a s , minus ejl , quam quod regnare merer i s . 
E x c é d i s f a f t i s g r a n d i a f a t a tuis . 
Aun los que al principio de eftas gloriofas Conquiftas fe bur-
laban de la credulidad de los Efpañoles, i de las Relaciones de ellas,' 
que confufamente fe efparcieron , al fin del Siglo catorce , repu-
tando por fingido el Teatro de las Vidorias , i por vanidad el va-
lor , i el atrevimiento de los que las confeguian , convencidos de 
los Torrentes de Oro , Plata , Perlas , i otras Riqueças , que 
atravefando el Occeano , inundaron las tres Partes del Mundo , li* 
bres ià del afombro , cáufado por íü ignorancia, ò malicia, confefa-
ron , como violentados, la fuperior grandeça , que tanto fintieron , i las 
Haçcmas, que defpreciaron , conjurándole necios, i avarientos à desluf-
trar la verdad, i merecimiento de los Efpañoles , i à robarlos Ja felicít 
dad , i el prémio, que confiftia en la propagación de la Religion Cato^ 
l i c a , i en las Riqueças legitímámente adquiridas: movieron atrevidos 
deíàtinadas difputas , en Tierra, i Mar , contra los Pacíficos pofeedo-» 
res , vfurpando Dominios ágenos , i poniendo en defenfa íu temeridad, 
contra la raçon , i la verdad , con maiores Pleitos , que juicios, haíla 
deívariar en atribúirfe la preferencia de la Couiquifta del Nuevo Orbe, 
que con el auxilio de Dios hallaron los Hombres , elcufando advertir, 
que ellos fueron Valalloe de V. Mág. que fin comunicación ; ni favor 
de otros (del mifmo modo que reítauraron à Eí|>a6a cier les Arahes) 
llenaron de admiraciones , i telbros fus efeafas, i alabadas Provincias; 
ià mas abundantes , i formidables , que las nueílras, por permifion de 
nueílro defeuido , que fi fe convirtiera en diligente cuidado, por los 
medios contrarios , con que han crecido , bolverian à fu primer citado, 
privándoles aun dè-Ja obílentofa fobervia, con que acriminan él def-
velo dé recoger preciofidades , que vinculan à fu explendor , para 
mentirle arbitros , i aun fuperiores , de los que tuvieron por fortu-
na , fer Amigos, i Subditos , apagando con parte de lüs robos r parti-
culares codicias , procurando faifas amiftades , eílrenando engaños 
nunca imaginados ; para confervar lo que no pudieron , ni lupie-
ron adquirir ; emplean fus elcandaloíàs Artes , i condenadas mali-
cias , en ruina nüeftra, i de la Religion ; pero à fus implas intencio-
nes eftà opueílo el pòderofo Braço de Dios , que portentolamente qui-
fo entregar à la Real Clemencia de V.Mag. el Emisferio Antartico , dan-
do por cofecha propria à la Monarquia glorióla de V. Mag. el Oro , i la 
Plata, para que nunca pudiefe debilitarle el poderoio Eícudo , que de-
fiende la íglefia , de los Enemigos que la aluítan , i contra la promeladc 
Chriíto Señor Nueílro, intentan combatir vana , i malvadamente, empe-
Ç à n â õ i pâfa logvái' fus diabólicos, i reprehenfibles diftgnios , bebiendo 
ânfioíbs la fangre Politica del Robufto Cuerpo de la Monarquia, que 
en tantos Raudales le difpensò la Providencia Divina , para acabarle, 
quando dejen proporcionada íii debilidad à fus fuerças : i deílruiendo 
à Efpaña , poderoíb Baluarte de la Religion, hacer que íks errores, obíli-
naciones , i maldades» llenen el Orbe de vicios , ím conceder fitio 
puro > donde pueda mantenerle la virtud , ni valor en los Católicos, 
para defender la verdad con el caíligo , ià que à fus impiedades nada 
íirven lòs exemplos. 
•Tan gran tormenta de males > reconocieron mucho tiempo hà 
los Gloriofos Progenitores de V. Mag. proveiendo en varios tiempos 
el remedio à los eílragos , no tan impofible, ni dificultofo , como al-
gunos ignorantes aduladores creen * fino tan fácil» como de eña Hif-
toria confia , i de las ^providencias eftablecidas por Lei en la Nueva 
Recopilación de las Indias , de cuia alteración pende el fruto de los 
fraudes , con las novedades fiempre dañofas , aun en las mejores 
refoluciones. , 
Acuerda e í b elegante ttiíloría à V. Mág. ( aunque los tiene 
tan prefentes) los principales empeños de íu grandeça , i las caulas 
de haver privilegiado Dios, entre tantos Principes, à V.Mag. Cali-
fica renovada por fu Real Piedad , que de fu Arbitrio Soberano, 
de fu Religiofo Acierto , i de fu purifimo Celo , pcnde-1* quietud 
de dos Mundos , i decoro de la Iglefia Univer íap^at iga inmenfa, 
que folo puede tolerar confiante e j ^ e a l j d ^ i j ^ ^ a cuia proporción 
dà Dios à V. Mi&vJas^Jglí^ efparcidas en ius Reinos, 
vari formando verdadera , la fingida Edad de Oro , con maiores fe* 
guridades de las que atribuiò' à la de Theodofio , Claudiano* 
T u q u e fimul g r a v i b u s f e r r i re l igata ca tenh 
E x p e l i e r e die , â e b e l k t a f q u e D r a c o m m 
T o n f a comas ; imo B a r a t h r i claudere receJUs: 
• T u n c T e r r a communis e r i t , tunc l i m i t e nul l s 
D i f c e r n e t u r ager ; nec vomere fitlcus adunco 
F i n d e t v r ; fub i t i s M e f o r gaudebit a r i j l i s 
<.v. R o r a l m n t ^uerceta F a v i s ; fiagnantia p a f s i m 
• . V ina ' fluent , oleique lacus : nec m u r k e t i n t t i s 
Y e l l e r i b u s q u a r e t u r h o n o r : fed f p o n i è rubebimt 
Attonito T a j l o r e Greges , Tontmnque p e r omnem 
R i d e b m t v s r i d e s , Gemmis m f c e n t i b u s , J i g * . 
P R O E M I O 
P R O E M I O 
A E S T A S E G U N D A 
I M P R E S I O N . Í 
I OCA recomendación neceftraii 
efta Hiftom , i fu Autor Anto-
nio de Herrera : pues ella ha fi-
do ran apetecida , como vene-
rada de Próprios , i Eílraños, 
acreditando con fus aplaufos el inmeufo cftudio, 
t erudición , que empleó é l , en honor de eíta Mo-
narquia ; pero como aun lo mejor, i mas puro, 
no fe libra de las impreíiones del dííguílo, que 
todo lo bueno caufa à la embidia, ò à la inad-
vertencia , ni del defprecio que metece à lá ig- • 
norancia , han procurado algunos, vanamente* 
abatir la Fama del Autor , i fu Hiftoria , con 
fallas, ò impertinentes opoíicioncs , gallando el 
tiempo en reparos invtiles , fin mas fundameti-
to que fu imaginación , ò algunas Rcl¿eíCTirca>4ef« 
preciadas , ò omitidas por menos feguras, como fi 
de otras mas autenticas no conftàra lo que eferivôs 
eftas opoficiones fon como las manchas, que fia-
gen en el Sol los Aftronomos, ofufeados de lu l u í ; 
ò como los Lunares , que fuelen aumentar la her-
molura. A algunos ià feípondiò facilmente el Aú-
tor , eferiviendo al Marqués de Salinas , en efta 
forma: 
A ¿as murmuraciones , à e que focos f e l i b r a - Jnterio de Herrera à D . Lüit 
ron , a l ^ v o s qu i f i eronjat i s facer ; otros no h i c k - ^ ^ ^ ^ Z T , f f^trn 
ron cafo de ellas : las p r ' M c r á s , que huvo con- Q^jgjQde Indias ¡e l k m de l ó i f t 
t r a m i , f ü e r o n : I . § h i è p a r a e f e r i v i r efta t í i f -
í o r i a , debiera haver ejiado èn l á s Indias , I I . ^ n e 
no hablo en ella de las I s l a s de C a n a r i a . I I I . ¡¡¡¡ue 
m debiera quedarme en e l A ñ o de 15 5 4. a p o r -
que es mejor di fgüf iar à los de traê fords e fer iv ien-
do , que à los büelios callando , fin a f e £ f a r las 
tí ¡aban cas de nadie , n i eff a m a m o s con las 'vitu-
peraciones ^procurando de f e r v i r à "Dios , fitt te-
f i m w 
mor àe- los Hombres , p r q . m l a 7)h<iaa M a g e f y à 
quebranta à los .que p - ' . c u r a n a g r a d à r à las G c a -
tes. I . A ¡O pr imero digo , que e l que h iço t a l 
ofioficioti, m n q u e ejlnvo en N u e v a E f p a u a , t a m -
poco v i ò todas las I s l a s de l M a r Occeano, id l a 
jraliaoApoft.f^.li. E x f h i m o T i e r r a - f i r m e de l a s T r o v i n c ' m s ¿ e l T e r u , m otras 
tnms fideles effi hommbus dixit J _ . , , , / _ . 
Jures , qum oeulos ; at Smb. muchas , m L i v t o , l a t t t o , eDtm , n i otros vieron 
Geogr. Ub. i . fol. i ¿7. ait: 4>«/ todas las T i e r r a s , de qüe tra taron . I I , A lo [egundo,,,. 
mero contendit eos lulos feire. qui 1 1 1 1 u - a •. J ' 7 i J 
viderint is auditui in indicando Vmnto a m hahlar en U H t ^ r m d e M S I s ü s de 
'cfficium iollit, ad fcicntiamparan* C a n a r i a , aunque es ver dad , que fon e l p a fb p a r a 
>4an longè vtilius, ¿as I n d ¡ a s ^ mucho antes q ü e j , ¿ £ f c n b r k f e n , efta-
ban pofeidas de l a Corona de Cafti l la , i de L e o q , 
como lo refieren los CoroniJlaS Cajfcllauos , i otros , i 
J é v e r á m u í cumplidamente en e l L i b r o del í íuílres 
Varones , que tengo eferito. I I I . T e l h<iver aca-
bado la H t j l o r i a de las I n d i a s en e l Ano de 1 f 5 4. 
f u e , porque en é l fe pacif icaron , i f a fe g a r on del 
todo los rumores del T e r u , i porque en los A ñ o s 
.figutenteS no hnvo tantos fucefos, que f e pudiefe 
VA*»3. ̂  • - > c o n t i n u a r p o r l a orden de L a s l ò e c à d a s miinUmèn? 
te ; i porque haviendo eferito los otros fucefos, 
defde efte A n o en mi Hiftqria General del Mun-
do , del t i e m p ^ ^ d i J ^ ^ f i f ^ o R e i nueftro S e ñ o r 
J ^ ^ F e l i p e I I . e l T r u d e n t e , hafta e l A n o de 15-9 8. 
p i e f u Magef iad p as q. à mejor v i d a , de donde los 
E f c r i t o r e s , que a d e l a n t é fueren y p o d r á n to?nar 
l u z , no me p a r e c i ó profeguir l a dicha orden. V e r o 
•de q u é firve e l hablar con m a l i c i a , n i retorcer e l 
fentido de las cofas , n i concitar e l animo de los 
, q n ? menos faben , mofirandoles en lo que fie ha f a l -
tado^ confidereñ bien l a diligencia de eft a I H j l l i -
r i a , conf iéranla con otras , i no aprobando-cn otros 
• l oque reprueban en m i , entiendan , que la v i r t u d , 
t_ e l vicio confift en en l a s cofias, / q u ç no fie mu-
dan con e l A u t o r \ i pues que del m u r m u r a r , na 
f e figue fmo canfarfie trabajando, deberia/i acor-
, .; . - ^ â a r f e , que faci lmente f e corrige * e l que Jlempre 
f i e n f a que ha de tnorir. 
; X porque V . S. I luf ir i f ima ha regido todos los 
R e i n o s de efias Indias Occidentales p o r efipacio. de 
veinte i tres A n o s , f i e n â o V i f o r r e i , i L u g a r - T e n i e n t e 
de ejia Corona , con tan g r a n exemplo de tod>:s 
las 
las v i r t u d e s , efpecialmente de l a P r u d e n c i a , i J u f -
í i c i a , / que .acra los govierna , mediante l a 'Pre -
fulencia d e l , R e a l , i Snfiremo Confejo de las I n -
dias , è V . I h i f t r j f m a , como tan experimentado 
Mini f trv , / Caballero de tan i luj ire , i a l ta - fan- - r.*.t-:s 
g r e . , •. remito, el. j u i c i o ' 4e eft as ca lumnias ; f o r q u e 
como Jiempre fue Jrtfto , i 'P io , m o j l r a r à , à quien r . : - . • • 
m lo entiende , quanto f e engañan los que de e/ios . . ^ • 
trabajos de veinte A ñ o s no hacen la cuenta , que s 
merecen r n i confideran , lo que han cofiado à f u ••••••.ix-s^ ' '* 
Autor . ... 
L a primera opofteion fue de el P. •TOJV- ' . .... ^ 
, . . . . . P n Torquem. torn, i- in P m m h 
queinada , reconvenido juiciofamente en efta m | ^ ^ i04./o/. J4¿. i . 
refpueíta: no ai raçon para detenerfe en réfe- ^74. z. i en muchas parta, i 
r i r l e . i meaos quando reconociendo la verdad, lasmasjrimpalesdelaConpif' 
. , - j J ' J A U - A - • r 1 v , . ia de Mexico ytmas^fgue à M 
1 íincendad de e í tai i i í tona , traslada a la letra en ietra ai jutor." ' • ' 
la ima lo que. tuvo por conveniente , remiciendafè 
en lo que omite Gomara , al Autor generalmentèi 
lo quaijlamodcftiadel Autor en fu refpuefta(aun- Simon. Nofk. l> tierra-fime^ 
que- mas impaciente » idosamente e» otra parte) mP- t0-ttum.t> 
no merecia que^Fç.- Pedro Simon tomafe la Plu-
ma en iu defenfa »haciendo con ella injuria de 
todos , de lo qae provocado dijo Hcrrerá~cdlitíâ 
vno ,, i mas à genero de Efcritor^ , que no I t 
paso por el penlamicnto en los limites de fu 
enojo. También parece ocioíb íàtisfaccr à los 
que particularmente le impugnan én algunâ dc 
las cofas que^elcrive con raçon y ò fin ellas ; poi-
que demás-de que eftâs:|impugfiaeioxie;S particii^' 
lares no influien en lo general de la Hiíloria» 
ni en fu fubílancia , - i pureça >.feria d^r. ocalioa -
à los interefados àí qjí'e- nuevamente formàíèii 
quejas , que pudkfe autpdçar el miímo tiempo 
que las . ti'ene defpreciadas con. eLfilencio , ò el -
olvido. 
Pondera cl eloquente , i cqnceptuofo Don 
Antonio do Soils, no v^a vez , la gran difieultaa ^ J ^ ' u clip* t ™ * ^ * * ' 
de la Hiftoria General de jndias,, i el acierto eon , 
que trabajó en ella Antonio de Herrera : Heno. 
, , , , , . . r en, J j. J , t J r S . o W s d i ã . c a p . t . i f i m , 
no hallamos (. dice ) en f u s ^Décadas tom aquel def-;>\ 
a h o g o , } c l a r i d a d , , de que, necefitan fiara comprâ-
henderfe,, tii f o d r i a d a r f è l c maior*, .$Sc» que fue la 
oca-
ocafion de no profcguirla , como afegura intcn-
SoBsw/.t.fó. í. tò' , haíla deícubrir la dificulcaii, que tuvo por in-
iuperable : H a l l a m o s ( profigue ) t an ta mul t i tud 
D.Pedro Feraandei del Pul- & cabos p e n à m U e s , que nos p a r e c i ó p e o menes 
gar t» Prúlufiom Ifagogka pr<e- que impofible ( culpa f e r à denueftra comprehenjion) 
via y Decad, 9- §• 3- Nec exculpa* e i atar¿os rin co1!fUndtrlos ; en cuias palabras íè 
dicens : JV/ «¿«i/» vc opuefta la O b j c u r i à a d , t B r e v e d a d de ejta H t f -
ni califico ¡a cenfura , que hiço t o r i a , coa la pcraiciola confcqucncia , de que 
^ ¿ í t L t ^ ^ - - cftos vicios eS c a ü tapofiMeprofig«ir-
wWíi , ¿f/avo ¿ H e r m a , i la : notas de que excluie la Decada Primera , i 
aterr tà Solis para proferiría. S e g a n á z . afirmando , que- los Hechos de T i o n 
Solif caj). i . ¡ib. u C h r i j l o v a l Colou / t las p r i m e r a s Conquiftas de l a s 
I s l a s , / e l <Daricn , e f tàn e j l r i t a s con fe l i c idad , 
i bafiante d i j ü n c i o n , en l a ' P r i m e r a , i Segunda. 
D e c a d a : en cuias palabras fe vé la infiflencia 
Jè!^! V i i W ' f ' f ' h H * en los primeros reparos ; i como dice el miímo, 
lo poco que es menejler p a r à contradecir à quien 
m f e defiende. 
; ; , ^ L a Brevedad de eíla Hiftoría fiempre nos 
|>àreciò mas que confuía, admirable , i mui guí-
i tòfa fu lección repetida, por la multitud de íus 
Heroes, i novedad de íus^üeeíbs, cafi aun riem-
j w . , oby^H^^w'^a^ntantcs Pai fes : de cuias 
'^Fík^anas entendiamos , que el menor defvelo 
'fiempre quedaria informado mas que generalmen-
te i para lo qual fuponiamos la claridad necefaria, 
i maior,que la permitida à HiftoriaGeneral de 
Cantas Tierras , i Paifes , que aora vemos conver-
tida en obicuridad , entre cuias afedradas íbm-
Bías ', ft'coíiiocé el cuidada mas esplendores que 
cíperaba ; hallando en ella puefto con gran arre, 
i diíliucioa quanto conduce al fin que íe eferiviò» 
que fue el que manifeílò el Autor en la Dedi-
catória al Rei D. Felipe HI. de la Decada Pri-
mera. 
EMnvi<5hfimò Rei ntieftro Señor D. Felipe 
I I , llamado el Prudente, Padre de Vw Mag. me 
íoiandò el Año de mil i qüinientos i noventa i 
í c i s , por medio del L i c . Paulo de Laguna, Pre-
lídcnte del R e a l , i Supremo Confejo de las In-
dias , emprender efta Obra , digna de maiores 
ftterças, cooao convenw para tan grandes acci-
den-
denres; porque (como en ella fe verá ) por imt-
•cho que algunos Efcrirofes, contra .la neutrali-
ty, d cjue requiere la Hííloria , aian procurado es-
curecer la Piedad, Valor , i jiiücha Conftancia. 
de animo , que la Nación Caílellana lia moílrah 
do en el Defeubrimiento , Pacificación > í Pobla-' 
cion de tantas , i tan nuevas T i e m s > ínterpte* 
tando à crueldad fus Hechos , para efcurecerlos, 
haciendo mas cafo ¿e lo malo , que algunos hi* 
cieron , fin atribuirlo à la Divina pei'mifiofi * por 
los pecados inormes de àqnellas Gentes , que de 
lo bueno i que muchos obraron , pará eftimar-
lo : creó con todo efo , que íl alcançàran la 
verdad , i tuvieran conveniente noticia de las 
cofas , iluftràran mas haçanas , quales Hombres 
jamás intentaron j ni acabaron ; por donde muí 
claro fe conoce , que el Omnipotente Dios l¡a$ 
tenia refervadas para efta Nación , eu que 
con particular cuidado , i finceridad de animo^ 
he hecho lo que he podido; í âuiiquô eftos He-
chos fucedieron en tiempo de lõS Abuelos â<f 
V.Mag, i fu Padre los mando efcrívir» losCaf. 
rellanos deben mucho à V. Mag, que ha fofa 
fervido de mandarlos publicar. Suplico à V ^ E a ^ ^ 
que como Obra fuia , i trabajada por Miniftro; 
i Criado füío, la mande amparar con la miíma 
Clemencia , que hafta effce punto la. ha mandadi? 
afiftir: guarde Dios à V . Mag. De Valladolidí xo. 
de Odubre de 1601. ^ ^ ^ 
Facilmeutê podiâ matii|b^fJfe^. pi?xj4$4¿4!? 
eíla Hiíloria, ft los fucefos , que cortan los Años, 
fe'leieran vnidos ; pues aunque omitidas algu-
nas circunftanciaS de menos importancia, i otras 
mas relevantes i que entonces no confiaban, 0 
de que no tuvo noticia, es taü feguida , i con-
íiguiente la narración , que haíla el reíümen de lo 
que fe repite , para acordar lo que fe proíígue, 
và tan fubílancial, i breve , que debiera dàr gra-
cias el'Leótor de verfe inílruido , fin el enojo de 
bufcar lo ià tratado , i puede íèr que muchos 
Dias antes leído, 
Sirva por demonííradoii de eíla V"êt-
dad, cí trabajo qiie tomó Diego Nuíiez de Pe^ 
ralta, Contador , i Oficiai Real de la Isla Éípá-" 
ñola , que reduxo , el Año de 16 4x. los ochenta 
Libros de Antonio de Herrera à vn Epitome 
clarifimo , con efte Titulo : Not i c ias G e n e r a l e s 
de ios ' D e f a é r m i c n t o s , i Conquiftas de las I s l a s , 
i T i e r r à - f i r m e de l M a r Qtceàrio , ¿ Hechos de lo-S 
•Mn Ubtdkàtom h .2). juan ât '^áplldnos en e l l a s , facados de los quatro f m à $ 
Santálkes i Guevara-) del Orden de l a s 'Decadas de Antonio de H e r r e r a , Coronif-
JeSanHagoyidelc<n(eji>dè Caf- ta M a i o r à e fu Mao eft a d : lo qual dice fe movió 
Jilla , Aftfonte de Sevilla, Pre- v J 
¿dente de la Cafa de la Contra- a hacer»¡por v e r l a s reducidas a v n cuerpo, p o r 
¿ación, i Superintendente General f e r quatro los Tomos dé f u s Obras , i pocos los 
de les Exércitos de Jiamonte, i Coí- , j • . >, j / 
•#« de yíndalucta à primérode Á » ^ 'Í0S ad1Uieren > con l u e carecett los mas ] d e l 0 
-yero de 1 6 ^ importante de f u s materias , j u z g u é a l p r i n c i p i a 
ocupar menos hojas , i no f u e pofib le , fin f a U 
t à r à las cofas tnas fubf tanc iaks , i p o r no ce-
der , huve de g a f a r efe Volumen , que remito <à 
Y . S . repartido étt qi íatfO L i b r o s •., con v n a R c -
c ó p i l a c h n à W VÍñtttó , de l a r A n à r r i t t i a s de efe' 
Orbe; i fus ¡ E i M i t e s , Í §c . que los fucefos eílàn 
texiâõà fèpàrádaínente fin tariacion de otros-,' 
Kaíla el Ano de i $ $ 4 . i cofi cftàr mas breves 
que en Héírerá , vàn ta^-dTàíõs •, que no fera' 
d'iÜcil à b i à g m r r t í ^ Z à o - i l de lo fubftancial 
élló's , bufear en las Hiítorias particulares las 
ífpeciàlídadèis à quê lè inclínàre fu defeo , que 
oi no cupieron eh la General ^ ò fe omitieron^ 
pioir no abultar los Volúmenes. 
Defde los fines feparados dé los ííicefos, ò cá* 
fcos iiieltos , fe debia profeguir la Tela con ias pàr-
ticülares Hiftorias, i Papeies •, que parecicfeli, que 
no de todos los fucefos coníla ( pues más fe han 
perdido , que exilien ) pero tomando de ellos las 
notícias • como convenían à la fabrica vníveríàí 
de Hiftolria Gcticral tan dilatada , valiéndo-
le del arte * para levantarla con los materia-
les , fégún lã idèa , í desfigurarla con aque-
llos que fiendo heriliofos en fus partieü-
Ures narraciones , afearán el edificio : Como 
-«l ArChitedo , que diípüíb la fabrica deí vn 
gtail ÍPalacio , quifiefe formarle cdn las traças 
dê láS' pequéñás Cafillas , que derribo pafa ei 
plan, 
plan. L a dificultad de efcrivir Hiíloria Ccncraí 
eílà , fcn elegir para iii perfección y i en dejar 
quanto 'la puede hacer disforme .. por admitif 
cofas no à propofito de ella : i aun en el mo-
do de hablar debe correfpOñder al aiumpeov* 
procurando que fu efencia no' Confiíla en tra-
rar de todo , fino en tratarlo como correí-
ponde. 
Por eílo -, haviéndo trabajado Coíi fumo 
defveio éft las Hiílorias de las Indias el Có* 
lonifta Don Pedro Fcrfíández del Pulgar , Su-
geto de infighe erudiccion , i de iiícanfâbles 
fatigas , continuando las Decadas de Antonio 
de Herrera •, haíla ei Año de. 1584. en quatro 
Tomos j jpreféntados en el Confejo Real - dé-
Indias i i aprobados por D. Juan Lucas Cortés;?, 
i Don Lope de Sierrá reparó , en que lo qué 
havia eferito > por ir íleinprer cón k verdad^ 
trasladando los Autores de Hiflorías, í Relaci'b-
nes particulares, hadan disforme el vulto de lã 
Hiftoria General, que pfõfeguia, i fulpendio im-
primiría i no fin ánimo de copiaría en eíliío mas 
próprio ; pero con fu vida faltó cíle venerable do* 
Cürriento , aunque fus Originales parecieron pcfcoé 
Atíos hà Í deílituidos dé Mecenas ¿ à quien huvic* 
ran iluílrado , aun los bòrróhes de tan Célebre , í 
Aclamado Varón ; aunque en la forma que fe ha-
llan i eftàn inanifeílando otra d^monílracion con* 
tra la cafi impofíbilidád de profcguir efta Hiftóriá 
de Herrera , i para-mas facilidad ̂  fe ha diípueílo eí 
puntual índice , que fale en eíla Edición»en que 
por lo ínénos * quien intentare , èfte arduo empe-
ño aiudarà la memoria ¿ fin hecefidad de bufear, 
i leer muchás veces, lo .que debe profeguir. 
És verdad , -¿jue ellos vicios de Brevedad, 
i Obfcuridad , fon tarhbien, corno fe conciben, 
porque no todos entienden las cofas de Vn mo-
do , ni fe hallan difpueítos à entenderlas * quan-
do las oien, p las leen; i la experiencia eníê-
ña j que lo que es claró para vnos , para otros 
es obfeufo , i para otros incomprenfible : póíf 
cjXo fe eferiven cada Dia Libros diVerfos de vna 
ínifmâ 
jtàíftna ttiâtêna , caiôS varios eí l i íos, i modos de, 
esrpliearfe , hacen que todos penetren lo que 
dtudian: porque fv no huvicra mas de vno , fui 
grandes defvelos no le entendieran muchos ; i 
quantas veces la làitâ de diligencia , i trabajo, 
hace que fe hôte como error * Ío que mejor 
confiderado es aciertd, 
Eftos motivos, í otros qüe advertidamente 
íe omiten, eílàn cerca de perftíadir , que no de-
be temerfe el didámén de tan Difcreto Varón; 
i mas quando leído Antonio de Herrera con 
baítente cuidado , folo hallamos de confuííon. 
Herrera»^./,/, n^.6? t4t. quc en cI Q ã p A âci u b t 0 vi.'Decada V. diga, 
que fueron con Pedro de Alvarado al Peru , Lope 
de Idiaqüez , Diego Pacheco, Chriíiovaí de Ayala, 
Lope Ortiz , i otros ; i en el Gap. V í l í . dice, que 
Almagro embiò à los miímos por Exploradores 
de Ai varado, i que efte los prendió, de que re-
Fulta error en los Nombres de vnos, ò de otros. 
I T aunque facilmente pudiera enmendarfe, por-
qué nó es creíble füefe mas que deícuido de la 
Pluma , ío dejamos como lo hallamos impreíb, 
porque no fabemos qué efeoos havrà produci-
do en los,jM&te&tàeGr&fâ confuííon , que puede 
- "i^jptenga mas antiguo origen , i que aia íido 
Vtií à algünóá. 
Lo que no podemos dejar íín advertir, es 
la injnfta ftotá de maliciofo , con que nue-
vamente fe mancha la buena Fama de An-
tonio de Hetróra , i el candor de fu genio, que 
le confervan venerable , i elarifimo Nombre en el 
iVíundo; i no íblo fe le impone voluntariamen^ 
te la, propia malicia , fino íá agena, dando à en-
tender, que inventó difeuríbs ágenos de íii pro-
po í i to , por acomodar las íentenrias de Tácito, 
torciendo àcia ellas la verdad de la Hifto^a, 
que eferívía , trasladando temerariamence à los 
fucefos, i acciones , que refiere, las maliciofas 
íèflexiones i que no convenían con ellos , i 
que pudieron ocupar las Hi (lorias , i Ana-
les de los Romanos : Primero pinta Solis ge-
s7#. i.eop. i j . ne,ralmente la efpecie de eílos ingenios .afi; 
Ef io de i n q u i r i r lo p e o r de las acciones , i refe-
r i r eorno verdad lo que f e imagino , es mala inc l i -
nación del ingenio , i culpa conocida en algunos 
E f c r i t o r e s , que leieron à Cornél io T á c i t o , con 
ambición de i m i t a r lo inimitable , i fe g e r fuaden 
à que le beben el e / p i r i t ü en lo que mal ic ian , ò 
interpretan , con nteMs artif icio , que Veneno. 
Eíta general doótrina, que pudiera tener lugar 
en alguuos menos juiciofos , i experimentados^ Soils lib. j.-citp.4. 
que Herrera, i que no faltaría quien la eiitenJ 
diefe , fegun la intención, con que fe dice, pa-
ra que nadie ignore > que principalmente hiere 
à eíle Célebre Varón , afirma deípues i a h a à e 
Antonio de H e r r e r a , que le / a l i ó acompañando 
( habla de Moteçuma , quando acompañó à Don 
Hernando Cortés*alíf^llrç-da^^xip;.Q,.contra ÍPàn-
íilo de Narvaez ) largo trecho » con todo e l f e q u i ? . 
to de f u Gente ; pero atribute ( con m a l i c i a tto? 
l u n t a r i a ) efla d e m o n f r á c i o n à lo que de fe aba "ver-
f e l ibre de los E f p a m l e s ; f k p o n i e n d o l è i à de /abr i -
do > i de m a l animo contra H e r n à é d o C o r t é s , i 
contra los Suios. Ellas vitimas palabras fon evi-
dente calumnia , pues poco antes dejaba âíçH<? i t e n £ t b j b e c a d . z . M . t . cap . t \ 
Herrera : T e r o eftimabale ( Moteçuma ) en tanto, 
que âando le credito , & c . De que reíiilta ^ que 
no afirma eftabá deíabrido con é l , i fupone lo 
contrario de lo que fe arguie¿ Y aunque Go-
mara ^ i Bernal Diaz del Caílillo no hacen men* 
cion de efte acompañamiento-; de lo que refieren 
antes, i defpues que fucediò,fe reconoce el diígufto 
que le daban los Efpañoles à Moteçuma , para 
que bailaba verfe fin libertad , i creer pofibíe con» 
feguirla. Gomara dice afi: Mote fuma le p e f a -
b a , fegun dicen ^ aunque no lo mofiraba \ i lo 
califica , porque haviendole dicho vn Capitán 
diefe muerte à los Efpañoles de Cortés , antes 
que fe juntafen con los de Narvaez , çon efto Fraftcifcò Lojjei; de Gomará 
(dice) llamo Motee ç u m a à Confejo muchos Se- ^ W t f " & Memo,cap.9h 
ñ o r e s , i Capitanes : propufo c l cafo ( no du-
dando en dàr muerte à los Caftellanos , fino 
fi havia de fer antes de falir de Mexico, ò de 
buelta con ios de Narvaez ) à i v e r f o s votof h ü v o 
% 3 en 
en ello ; fiero a l cabo concluiofe , que dejafen l í e -
I D . Fernando Cortés Rehc. i . r à los E ^ M s , w ^ , z , ^ ^ , 
Efegunde los huí LOS I o me injor-¿> •'i í . . . . . . _ 
í»^ íí'8/'â» acordado > que fi a mi qtiantos mas M o f o í , Mai ganancia , ¿ afi tnu-
í l dicho Marmez prendiefe com far.faH . mas ^ ¿ ¿ / ^ j . j u n t o s , diciendo , ^ /? 
í lUshavia dicho , »s 'podría . , . . >. > , 
firtan findam fulo, i de J a Gen- mataban a los que eji aban en la C i u d a d J e tor-
ie , que muchos de ellos, i de mi nar ia t i los otros à las N a o s , i no jodrian hacer 
Compahia m muríefin i hqm en- ¿J/ jacr i f i c io de ellos , que ftis 'Diof s auenai i : con 
tre tanto ellos matarían a los que _ . 1 ^ 
To eh la Ciudad dejaba , corno lo eft a d e t e r m i n a c i ó n J ajaba Motee çurna cada T t i a 
acometieron: è defpues fe Juntaria^ con quinientos Cabal leros , / S e ñ o r e s , à v è r à 
i daría» Cobre lot que acá queda- , , , , - . . . , ^ , . „ „ „ 
fin en manera, que ellos , i fu C o r t e s , i mandaba f e r v i r , t rega la* a los E f f a n o -
¿Cierra quedafen libres, i de los E f les , mejor que hajla entonces , pues havia de durar 
pMesnoquedafe memoria. ^ g. ^ cfto ^ . (como dà à e.,rtndei. Cor. 
Bernal Diaz ConquiftadeNueva- tes en fus Relaciones,) no fôlo defeaba Moteçuraa 
ECpañátcap.í 14. infi». Como Cor- fu libei-rad ; fino afegüraría dé Cortés , de los 
tfo le iba à vèr cada Dia . è à teñe- „ . . . , 1 ». - ^ 1 1 r 1 • ^ 
lie Palacio, jamás quijb decir, ni Suios , 1 de los de Narvaez , al qnal fabia Cortes 
dàr à entender j como elMoteçuma daba aiúda , í favorecia , íegun Bernal Diaz ; pero 
ümdaba al Narvaez, ele embiaba taIes promefas havia hecho à MoteGUmà, i tales 
Uro, è Mantas, e Bajtmentos. v ' 
deíatíhos decía 'CónÉ'raCortes , cómo rehere Go-
bernara cap. 196. tnara ; |)or lo qiíal no puede fer malicia vólüh-
ria lo qué Herrera dice ; pues fi lo fuera , no 
íc haíkira coniprobado fu antecedente con k 
afercion de Cortés , ni eivl«^Monarquiâ Indiana 
trasía(|3íks^a,ft*i^^íabras de Herrera porTor-^ 
í n • . i ? • " i T 1. --"¿i" 5«^áada: E l m a i o f t ' 6 Í t í 4 a d o ( . à i c Q ) q ' u è M o t e c u h ç u m a 
Torqncm. Monarch. IndianMb.4. 1 . Jl ¡ 
t0p< 6 j . fot; 48 ¿. to$í. 1, tew<&> era v e r f e Ubre de aquel la Gente , i mucho 
mas d è f f u e s que fupo , que deffucs de l a confede-
r a c i ó n , que F e r ü a n d o C o r t é s tenia hecha con los 
T l a x c a l t e c a s , l a h a v i a hecho con C h i n a n t l e c a s / 
¡con otros-, á e donde i n f e r i a , que d é l a ej lanciade 
los CajJÍÜahos en f u R e i n ó , kè f e podia f e g u i r 
n i n g ú n bien : en que no íe püeden dudar dos 
cofas; Ló primero , que el P. Torquemada ía* 
M 5 bia ffiui bien la Hiíloria de eíla Conquiíla , por 
s íiaveí tenido Relaciones de Éipañoles, è Indios 
de aquellos Tiempos , i otros Papeles , i mui 
bien viílos ; Ló íegundo , que fi haliàra 
èp. Herrera ; ía voluntaria malicia inventada, 
ia notaria ; pero como podia imponer eíle cri-
men s à quieú figuiò los mías Antiguos , fin te-
i h \ \ i â i 8 . t a p 7 f o l w . ner documentos para apartarfe dé ellos? Y fi 
defiderat etfi faigua taceat ¡ cwde com0 dlce Solis : E s v e r d a d que llego ( Mòte-
cantaU ç u m a ) i d é fe a r que fe fuefen , porque le injiabá 
l a 
l a quietud de fu R e p u b l i c a : de efencia del defeó 
es acercar ci ha de conícsaiir Jo defeado : en • , . o *• / » 
todos es iiegar à viíla de lo amado , i en Mo- de/ideratur,tanto expeãantis De-
teçama fue cicaiar los ojos de Jo aborrecido, fideria % ntaiari quadam vi amork, 
Parece, pues, que fin necefidad , m jufticia, fe Etiam, quod temare accekratury 
imputa à Herrera ía malicia propria, de la qual defidcrio tardum videtur. 
fiempre eíluvo tan lejos , que folo expresó vna 
confequencia precifa. 
Maior error es la agenâ , que Solis le aCo- .„ ,v ,., r , 
3 1 Solis hb.4. cap. 11.fol. 347. 
moda, diciendo : r u e d e fe creer ( 0 fifj> echar à 
lo menos) que Antonio de H e r r e r a entro con po-
co fundamento en ejia not ic ia , reincidiendo en loi 
M . S S . de B e r n a l ^ D i a z , apafionado Interpre te 
de C o r t é s ; i pudo f e r 4 que fe inclinafe à f e g u i t 
f u Opinion , p o r k g r a r l a fentencia de T á c i t o : 
•ambición pel igrofa en los M i j i o r i a d o r e s , porque 
fue le Torcer fe , Ò ladearfe l a n a r r a c i ó n , p a r k 
que vengan à propofito l a s M a r g e n e s , i no es de 
todos entenderfe à v n tiempo con l a v e r d a d , i 
con la e r u d i c i ó n . Critica generalmente aprobada 
por D.Pedro Fernandez del Pulgar , con eíhíí )pü\gzr Hiflom verdadera & ta 
palabras : 'Pero ejia es v n á l i g e r e ç a de animo, Conqúifia de N¿eva-E/pana ¡¡Uh 
indigna d e l entendimiento de C o r t é s , i v n a ^pfe- 5 - c a P - 1 1 l -
fumpeion t a n v a n a , que quando l a h u v i e r a t e n u 
do , e r a mas p a r a c a l l a r l a , que p a r a r e p e t i r l a : 
Vittdicale à C o r t é s de ejia v a n a i m a g i n a c i ó n So-
l i s , i no ejiahan l a s cofas en eflado p a r a hacer 
ejle à e f p r e c i o . 
E l primer Periodo fes incierto ; porqué Herrera Z ) ^ . 2. ^ . 4. r ^ . 
rera tuvo bailante fundamento para referir lo 
que eícrive : no aprueba exprelãmente lo que 
obfervò : Iblo pone el diótamen de muchos, que 
con las mifaias palabras "traslada Torquemada: Torquemada diã. lib. 4. 
Muchos han dicho h a v e r oido dec ir à C o r t é s i que t m ' X ' 
f i en llegando v i fitara à M o t è c u h ç u m a , f u s co-
f a s p a far an bien : i que lo dejo , e j i i m a n â o k è n 
poco , p o r hallar fe t a n poderofo. Es cofa diftin* 
ta expreíàr vna Opinion, ò feguirla , i apoiar-
ia , i no es inclinarle à ella, referirla , ni ¡aun 
argumento de creerla> como fmtiò Curcio ; coñ CurtiasW.pi^.^.ZquideWt. 
que no parece culpa en Herrera , lo que advier- flura tranferibo qttam credo: nam 
re Solis, ni pudo íàber íl íeguia à Bernal Diaz, ^ ^ 7 ^ 7 ^ ^ ' ' r 0 bitOynecJubducerei)qu^accipi<. 
ni 
'm aunque tomafe de èi , cl concepto 5 porque 
otros , con mas claridad que Jas confequencia^. 
que íàkn de Bernal Diaz , fe pueden deducir de 
Q. Cartio» m p. de Jkxanir. t,tr0S Autores Antiguos , i Modernos : de los 
Magn.cap.z.Akxander quamquam quales conftarà j que D. Hernando Cortes, no 
belli Autboribm iure pettrat ira/- M o e{bba enojado con Moteçuma , fino juila-
r j - 1 1 r - r 1 < mente ofendido de ms artmcioías palaoras * 1 
ofertas , i i experimentadas ea el primer Viage 
de Mexico, en Cholalla , i otras partes; i Tyío-
teçuma no ignoraba, que fabia Cortes fus cau-
telas : i para foldar la quiebra de la amiftad, 
(que temia) aparente, ò verdadera , le embiò 
ÍJernal Biaa cap. 12.4. Finieron à la Coila» Embajadores» con quejas de lo que 
quatro 'grandes Principales , que hccho pcaro de Alvarado , que fueron mal 
fede Pedro de Alvarado, {3c. T relpondidos * i à Tczcuco » diículpandofe de la 
Cortés refpondiò à los Men] agar os Rebelión de Mexico , deque hacen mención Go-
algo defabrido , h que el iría à . „ -i T \ - - I T T> ' tj 3 
Mexico, i pat-nia Judio en todi: wara < 1 B c r m í Diaz ; 1 el w f a p ^ Hernando 
i afi fueron mi aquella rejpucfta Corres, en fu fegunda Relaciou dice : T con e l 
àJkGranMonteçuma, i dicen la .¿icho E í P a u o l me embiò e l dicho M u t re cunta *vn 
fimo por mut mala, i tuvo enojo ' „ ' " • "•'. 
de e¡iai Menfagero fuio , en que me decia , que ià creia. 
que debía de faber ( porque lo tenia antes aviià-
ulgar^. ró. $.z. M. p i\o ) lo que en aquella Ciudad havia .acaejàdo: 
Gomara cap. iox¡ que e l U ^ ^ > m f a m f r n f ( í , de que f o r ello Tove -
_ "r^-^^fSTem-iado- \ i traía voluntad ¿e le hacer ahurt. 
Cortes Relac. ¿. Pulgar ãiã.cap. ¿ :'' ' , . t ô . 
lo. i» ̂ «.Gomara cap. U n . Re- 4am ? 11iC me rogaha > T*6 PeV^e,¡e c l ™0J0t 
hlion de Mexico, fol. 6o. Fino afi- porque à é l le havia fefado tanto , quanto à mi, 
mifmo con elEfpañol vn Indio, de • • p r i _ • / ; n . 
. J \/, i r - 1 que nmsma cofa j e havta hecho por fn vo-parte de Moteçuma, que le dijo, co- 7 <* . . f . 
mode lo pajradocfiaba fin culpa, i Inutad, i confentimiento ; i me embiò à decir o irás 
$wfi trata enújo de el, que lo per- muchas cofas , Para me aplacar la i r a , mie creia 
éefe^ifefuefealApifentodefri- , ^ ^ < \ . . . . . r 
mero, donde él fe efiaba. que T o trata- , por lo acçefcido , t que me fue-
fe à la Ciudad à afofet/tar , como antes efiaba, 
'494^C« f * U ' 4' ^ f0¡' 110 men0S & haria m elU 10 'I™ Toman-
Gomwii.dicap.iai.Salió el Patio -d*/* , que antes fe filia facer. To le embiè â 
àrecibirle, penado, à lo que mf- decir : § u e no traia enojo itin^uno de è l j por-
traba, de h que los Suios bamian , • - , • „ , , ĉ , v / 
hecho :defculpòfe,zentròfe cada mo %ue bwi fabia f u buena voluntad : e que afi como 
tnfujpofento. é l lo decia , &c'. Y temiendo fu indignación , dijo 
BcmiilDiai cap. tlf . Com ^ct.ccnma al p. Olracdò :( quando Je viò de pajr-
wa ViSiorío/o no le quijo oh; ' 1 . ; 
acrius Gemeii Giro dil 'Mondo, te de Cortes ) Q u e f i m tenia enojo, le baria v n a 
p .6 .m. ¿.cap.^fol .zóo. Entró Éfiatua de Oro à caballo: efto , defpues de ba-
inMexico i l di 24. di Giumo 1 f ib. ' - ,... . ^ . , , *! • • t < -i - 1 
E vmaogli inecntro Montcfuma. ^ faildo aí píltI0 dcl Alojamiento a recibirle, 
miContik no voile riceverlo, per- i difeulparfe otra vez , fegiui Gomara , de que 
cheavefeavutocorrejpondenzacol ÜQ ^ Q cafo Cortés, como Berna! Diaz , que lo 
Narvaez, • * - * 
vio. 
viò , refiere : § ú e Cortés, como v e n i a v i ã õ r f a j o , D- 'Antonio de Saavedra Guzi. 
„. „ / •,. , ' i \/f j. /v' N . wvxn , el Peremm Indiano , Cani. 
no le qmjo o h , t e l M o t e f uma f e entro en J H ^ M o ^ u m L u l P a t i o le àguar^ 
dfvfento mui trifle , i pgnfativo aúnque no fal- daba con tanta voluntad > coiné fi-
ta, quien di'̂ a le abraço Cortes , i le reíocmdiò; ' ^ ^ ^ ò l e C o r í h c o u f n u á o ^ f -
v i i ;. . ^ to^me hacer k contrario Juera m- • 
á que no ie atrevió la el'egáncíá de Solis. j 4 o , m . Cortés le n fpmm 
Eftas repetidas diículpas , pudierán ler ar- pn-ilataente , eflàU de e/!â 
gümento , de que no fé confiderábá Motecuma ^ f j ^ a d o ^ c . 
tan inocente , como Bernal Diaz creio , viendo c^tès tan conioJH da àfeãos fu 
fus acciones , i lo qué contaban los Soldados de J'V¿'7* J <lue ^ cn wf0- 4 
AI , . , ^ R nial Diaz did. cup. i i f . A 
Alvarado ; pero es c imo , que Bernal Diaz-, i' ¿Untegumz k ãc ello , p¿r-[ 
los demás Soldados ignoraron la rcíbidciòn , b fi le plwvina , ò fuera por fu 
intención de Motecuma : cada vno ibguia iaopi- àijercu tmebos Soldadoŝ  
' 0 í tsíc.qas a todos íes matara») i $ue 
nion,que tenia por mas verihmil : añ lo reco- dMonteçamA los afincaba ¡que 
noció Gomara: J í f i f m m , que nunca M o t e ç u w à , ce'afen ia ^zerta j i al fin del 
, / /- • / /• -v Cipitd'o: Y también fupimes dé 
aunque de muchos f u e requerido , confmtw en mii\ha ^rdad s ^ tal Guará 
muerte de E f f > a ñ o l , eH daño de C o r t é s , ¿ q u i é n ma-a ti Monteçma tnandò dàn-
mucho amaba. T a m b i é n a i quien h ¿entrar i& d ¿ è .que quando combatían al Podrá 
ds jílvarado, qús Monteçama lei 
g a : todos dan buenas r a ç o n e s , mas empero no f u * mandaba, à los Suios ^ que no ló 
dieron faber l a v e r d a d nueflros E f p a ñ o l e s j p o r - biciefhn: i que k refpondiaa, qué 
. , , ià no era cofa de (ufrir tenelle pre-
gue n i entonces e n t e n d í a n e l lenguage, n i de/pues ^ ^ c 
hal laron v i v o à ninguno , con quien Mote f u m a 
huviefe comunicado efla p u r i d a d . U n a cofa s é de- Gomar;l caí' 10f- & trariferip-
... . . - - , fie Torquemada diSl. lib. 4. cap. 
c i r , que nunca dijo m a l de E /pano le s , que nú 7,foL ^ . t f ^ f . tom. 1. 
j>oeo enojo , i dejeontentamiento e r a p a r a los 
gui0j Bernal Diaz cap. 12.6. T de eno' 
jo, aporque id ejlaba concertadô  
No ai dificultad , en c[ué Cortés , mejor ítí- que nos diefen Guerra. Gcmcli 
formádo que los demás, penetfafe mas las taü- m - efP' 4- Corrueciofi tanto P Im-
, , -T V i perddore , per quefio afronto, che 
telas dé Moteçuma , nó lolo por lá viveçá de nüiid p¡ü ricordevole deW-homagio 
fu entendimiento \ Ç^M^tíi1 la hrip>ortàficiã r cftié ¿ ' « ^ » qmndo voile ufiir del 
r « n . . . . , Quartiere , &c. lo fece invefiré 
para fu empreía traía eíle conocimiento ; 1 f oí- f v m # 
mandó eíle concepto ( aunque fueie incierto) 
apreheñdef , que era iiecéfario à fus inteiitós 
filí'pendéf la antigua fáMiliaridad , ]para mantener 
fu íe ípeto , confidérarídofé en eílado de poderfe 
fuíléñtar qUejofo , i ^róbâr , fi conlèguiá el me-
drofó difgüfto de Moteçuma, lo que pudiera ha-
ver perdido iü benevolencia , apartándole de eí 
fomento de la fedicion. Bernal Diaz cap. izó . foi. 104. 
'r Eílò folamente pudiera fér diícülpa al xeti- Jí^iIe mJiiòCorth muri'arbn, 
. _ x r- a • r T J . 1 comjictnprè lo fue; & cep. \ 19. 
rode Cortes ; poí-que fi eítuvieíe certificado dela foL rà he dicho ? ¿ i3torm 
fmceridad de Motéçuiiia , no fabemós por'dónde agora à decirque à Còrtès tòda 
iè-podría defender la - igualdad á c íu juicio , ha- > <>>™ ^ i 
r 0 J esforçado Capitán, 
Ç 4 cien-
_ , ... , ciendo , fin caufa , novedad tan reparable à todos» 
HerreraDecad. i.hb.io.cap.il, ' r 
tranferiptus à Torqucmada^í?, i tan íchíible à Moteçumã : i quanto mas culpable 
Jib..4. cap. 72- foLfo$. Jcordòfe feria eíte deforden, que haver dicho , defpues del 
de lo mal que hho en no vifiiar à *• >/> s \ * » • 1 
Mouçuma,luego w Ikgo àM*. cftíag0 » <lüe « Vifitàrâ à Motcçama , luego que 
xlco. Betancur^a/f. Mexican, llegó , pâfarAtt mejor fus cofas ; que no es otra 
3 . ^ . f . y c y . H-foi-140- Su- cofa reconocer ofendido, ü obligado , que hu-
biò enojado , t Ko quijo vifitar al _ * ; _ 
Emperador: i aunque fueron los Ca* Viera fido mejor difimülar ,1 dejarle llevar de los 
piianesà rogarle que fue/e, indig- ruegos deMoteçuma. Quantas veces fe prefurne 
nado , prormtnpiò en opróbrios, i r . . , „ * r , 
^ m / * X «o ¿owr^ vifi. « u f a del dano , lo que aunque íe huviera execu:a-
tado, quando padeció tantos tra- do , no le efeufara ; porque los Pronoílicos de lo 
lajes, caftigb Dios la altivez que fon reKüiarmentc vanoS confuelos , que 
tuvo, fiado en qué tema Jmasy *" c'j , . 
» Caballos. abulta en la voz la imaginación fatigada , en el re-
medio •, quando fe eftà padeciendo irrevocable-
mente el daño , para eftorvar el alivio de la con-
íbrmidad. 
Luego puede congeturarfe , no fin eficaceá 
fundamentos , que Cortés no fe tuvo por feguro 
de Moteçuma , i que confié en fus fuerças, mas de 
lo que convenia ; aprehenfion vniverfal de to-
dos los Hombres, i menos reparada en los mas 
Biçarros, i Valientes; porque fuera de la gene-
ralidad de fer mas Bárbaro * <}üe Jos Barbaras,, 
el que confia éJi. ellos * íin tener fienipre pre-
fente fu indocilidad obftinada , eftà llena fu Hif-
totia del gran cuidado que le coftaba la feguri-
dad de Moteçuma èrt lá prifion , imaginando, 
que teniéndole en fu poder, íè liaria mas tole-
rable quaíquier definan dé la Fortuna, Por eíto? 
lá principal orden que dejó à Pedn? de Alvara-
do , quando faliò de Mejcico , fue : 6)ue cuida f e 
Bemtl-DiMcap.tt^feL í o í / â è M o t e ç u m a , n ò f e huiefe> i qüando íupq en la 
Coila el Rebelión de los Mexicanos, le embiò 
à decir ¿ Q u e m'tráfe que e l Monte f u m a no f e le 
efeafafe í haviendo fabido antes * que aunque los 
ÉlpañoleS eílaban muí fatigados p o r f a l t a de 
Bernal Díaz del Caftilloáif?.^. A g u a , i B a t i m e n t o , nunca fe lo h a v i a mandado 
U f . & cap. zó.Niaun comernos J A/T • r • u r 
manda dàr* ^ a r : "e I116 en Mexico fe quejaba aíperamente 
Cortés. 
Gomara c a p . ^ . ^ cap.io^. Dt- Lo qua| vnido à lo ¿uc và referido , í 
jeron tamfaen , que como vino la ¿ . i v ' . ' n . ' 
nueva de la Fiftoria contra Panfi- anade Gomara, da baítante motivo a creer, que 
h , Moteçuma ks mandó, i ellos no confiítia, ni confiftiò nunca fu prifion folo 
quifieron aflojar , i no pelear: No. „ / : 11 r r • J I - J J ' r p en íu palabra , fi^o en fu miedo , i en el cuida . 
ao 
do de Alvarado, quien por no dàr lugar à que 
•,«• r r r r • r r r ^ \ T , ír-lm era fcma » miedo , ftno Moteçuma (e faite(e , / íe fuefe a N a f v a è z , » t o - - „ JA, , „t V , •> ~ J j J •> J J J »<- » porque Ikgâcio èl , 'OÍ mat ajen â 
mo algunos dec ían , no h a v i a » ellos ofado f a l i r de t<j-ios .jmtos; h'mc turpifsima mn-
C a f a à pelear por las Cal les , fino defender fe í o - cinHa ^ ¡ u l í a , in up. . pradi-
l amente , t g u a r d a r a Motee f u m a , corno j e lo de- & Acv¡¡a l¡b ¿v , / ; .z6- . 
j a r a encargado , & c . i fortalece el fundamento que ufert incaute) dicenth D . Perdi-
* rx \ i t i r „ r . , nándum Cortéis hand abfenteffl cíie Cortes pudo tener de Jadeiconftanca » en que le , • , / r . * ' 1 a Mexico dum Petrits de JiVara-
aíbguraba mas el poder » con que bolvià à Mc- do in Indos inuiuit, iwò áb co 
xíco » que bien cierto es , que íi bolvicra con fiw* ^ ^ j t ^ c ^ á 
hds nû as ccmpvfihxre íniendit:'itiU 
menos Gente » iuípehdtera qúalquiera indigna- y me mueve à pen far , i cntemW. 
d o n » difunulàrâ la caula , i vifitàía à Moteçu- no fer verdad efiàr el Marques 
r ^ A. j - i ru , <• „• J i i tiufentí , porque ios Indios, luego ma , alegurando el favor , o miedo, que le havia V-/ , T. , D ' ' «̂i? aconteao j / Í re be ¡ar on conti a 
debido antes > i que confervaba » a lo menos, los Éfpañoks , i ios cercaron , que 
en lo exterior défpües ; i eñ la novedad de iUn vn p*jaro m Potlia c"t''cir) 
, j , , ^ ¡iit fer "Jiflo >, i áft ten*o por m¡>'>-
que procedía eJ dolor de Moteçuma le mam- yz¿/, ia .cntra4d del Marques del 
íiefta , que fe còntentàra con la dirimuiacion, falle en Mexico con la Gmlc de 
aunque creiefe irritado à Cortés. ^ / f / V f ̂ ¡ f ' ' ^ icico, como efiaba , todo puejto en 
Confidereíe en la obftinada fobervia deMoteçu- A r m s , ft fe hállàra à Aquella fa-
ma, las continúas inílancias de fus Vaíallos 4 juntas t0» fuerA dc H'>i W ^"f1*ira". 
s , ñ • j i i , jera mucha mas Gente de la qué 
a Las reflexiones > de que le trataban como à eftra- imia ^ p ^ o ià los Míos tan def 
ño , i enemigo quitándole la tomunicacion, vergonçados, i encarniçados j emú 
que antes apetecían los EfpañoleS: i fe verá, que eftaban, no teniendo la vida m na-
^ r r ' >• dá i à trueque de vengar fe , no 
como Moteçuma tenia por defprecio ella ac- dudo fino [qué fu buelta fuera de 
cion , la tendrían fus Vafallos por grande in- mu'1 lmo efeE!0 * f0^üe Mexic0. 
, . v, r • n. . i i efiaba todo fundado en Agua 
juna : en el ¿auíana triíteça , i en ellos 4 ira, Us Acequias'fervian de Calles H i 
i odio, que no huvierá crecido jhafta la defef- de Cafa h Cafa vna mui pèque-
peracion , fi Cortés le vifitàrâ j i pudiera fer, ^ i Agoj ía Puente, COA lo qual 
r .r ira inexpugnable : la qual ra font 
que fe huvielen templado los ánimos de los defpues que le huve dadè ( habla 
Vafallos , ò reconociendo fu fmraçon » ò por de vnCotiquiftador, qúeledijo* 
j . i i - 7- q ê eftaba aufente Cortes en 
alguna ocafion , que en las viíitas íe ofre- ^ fucd-0 ^ mí ) ^ t\ 
ciefe s para que el eílrago de íos Eípañoles en la mifmo Dia que aconteáh , t> luegd 
falida de Mexico , fe huviefe evitado. Efte es vn otro,havia llegado el Maraes an* 
tes que los Indios je levantajert 
difcürfo natural» qué pudo formar prudentexnen- contraellos: i todo puede fer pe-
te Cortes* i los que ellaban con el , inferirle, ro pefandoles à todos de haverio<b¿-
< v r * r ' /* . * \ r i ehos &c. Ita tutatur Indká Hif-
o oirfele referir ; afi parece , que los fundamentos ^ ^ ^ machímturiti 
dê eftraneça , tan no elperada de los Mexica- darifs'mi Coriejij Gloriam, quod 
nos * preciftmente havian de confiítir en cl "S"0^ l^rquetoada diíi. lib. ^ 
* r i i, i , J i . cap. 66. tom. t. Efe tafo (dice) 
poder i con que le hallaba, para defenderla, i jé tengo dicho ^ pasé tu eft* 
con que creia eftàr feguro en Mexico ; pues fi Ciudad de Mexico <> en aufemia d¿ 
antes lo havia eftado meaos de k mitad de fffltfffffi 
la Gente , i Armas qué tenia , afegürado con íá no le cuenta Antonió de Éenera, 
inmediata corréípondencia dé Moteçuma s que « porque ià fe havia dicho por otro, 
caula 
caula pudo tener para interrumpiría , íino pre-̂  
b ¡borque en fu Rdaaonm eftabaef- r . , r . , , r • n •> 
J m \ i n ¿ o f a l ü m sp^rth dm íumir Ia 13 ™ ^ Pr0Pr^S fuerças? 
Herrera , no» fo'.um caful , fed Efto es lo que dicen los Hiítoriadores ^ eílo la 
taufe faànoris mnationi mcurn- Èa Herrera, efto lo que puede natural 
bat.Dccad.z, hb. lo. cap.S.foi. 1 r n r 
263. 6? 164,) 1 yé halla mente dilcutnrle íueedió ; pues en que deíauto-
difereníe en dos Hijiorias , fue mas Herterá à Cortés , que Bernal Diaz, 
tenzo en mi poder, -vmi cn Lenvua . . . a . , , 
Mexicana ̂ uefia en eflilo porvn poütóndo por reflexion propria aquel , lo que 
Jndk) que en ella refiere haverlo afirma eíle j nó vna * fino muchas veces , por 
vifto&c.-i otra en_ Mexicano, í haverfe hallado prefente.? Aquel dice , que mu-
Cañellano , traducida for el P. ^ 1 * 
/ r . Bernardim de Sabagun, &c. cho* dijeron 5 i efte no fe detiene en exprcíarlos 
R l Indio que la eferiviò, m la fu- à todos ^ piles lo incluie en el cuerpo , i nxttz.-
fo, ni la averkuò, i Fr. Bernardi- • j r T J - A • r r ^ i • 1 ¡ r r 1 \v ..di, r G1on de fu Hiftona, como cofa íentada , 1 vulgar no tefigtm ^fin hacer rejlexion Jo- 0 
bre lo que trasladaba 1 elle era en el Exercito Efpañol 5 i Herrera íblo hace 
cargo,quc higo à los indios Cor- V1U advertencia opinable , fin esforçaria , ni pro-< 
tes. Torqucm. //p.4. cap,90. veri. 
JDefpues que Tome p a ñ í , como curar Slue la rigan : cierl:o que ignoramos., co-
otros, quilos Indios le imputa- mo defautoriça mas el que en boca agena , i de 
j o ^ U c o f t a r & e M . y . w - i f - algunos, pone el defdoro , fin afirmarle , Ò el 
qae Moteçuma murió de la Pedrada, o > r 
antes que llegafe Cortes,foLfiy que con proprío concepto .de•verdad le afegura; 
ni por qué ha de reputarfe por malicia'de 
Solisi¿S.Ub.&. cap.j. vtn.Eol- , , , , „. , v, ,.. 
^iòfe.fol .m.^cap.ix.fol . ^ j , Herrera * lo que dos Siglos antes que el , dye-
Gomara cap. 103. Pulgar ditt. ron otros * que lo oieron, i vieron, deíprecian-
cap. 11. gil, dolos , por los que aíl lo iiiiaginaronv? 
Bernal Piaz cap. izp.fol. i i í . Si declarara.Solicite caufas^i que éftegran 
Por manera y que Goronifia JHesôè Éüvo para el retiro , ià que en fus Cartas no 
mará, ft como tí'ene buena Retorica , . , , . , 
para efmvir ¡acmára à dicir lo hace raenci0n de vno ' ni dé.otro , 1 las compro* 
que pasó, bien fuera ,&c. bàra con Autores , i Relaciones de àquel tiem?-
Solislib.i cap i i fol 74. Bet- po es lo que.Bernal Diaz defeaba en Go* 
m l Dtaz del Cafe tilo afienta, que r 1 ^ 
/ í dijoMifa en efle Altar el mifmo maríl * pudiera tolerarfe la Reprehenfion» pero 
Diadeladefembarcacm:no cree- iacer , deipues de docientos Años , inveiifimil 
mos•> me cl P . Pr.,Bartolomé de , r . , iv r • 
0 / « à , ¿ ./ÜÍ. ^ « ^ X)/^r^-"40 ^ ^ d i d . entonces , 1 lo que quedo ciento, 
wrafen,que no fe podia decir en pertenece à otra clafe , i eS ageno de las Jiifto1-
Fiernes Santo; fiafe muchas veces rias j cftàn de fucefo9 verdaderos , que 
ce Ju memoria cori ¡obrada celen- 1 
• dad ¡pero mas fe debe eftr añasque no íQ acuerdan i con lo que regularmente fe 
toftga, ò traslade en efto Antonio hace v i aun fe debe obrar. Afi fe vé eñ k 
de Herrera, feria en ambos inad- . 1 •# v. ^ I */-
vertema j «io n^ro m ^ noveda(J » ^ causo a Solis , que el Viernes 
mnos à la corrección agena y que à Santo fe dijefe Mifà , en la Coila de Nueva-Ef-
t e m e r , p á r a n l a enfenança jas aña imaginando í m a desliz .de la memoria de 
facilidades de la Pluma* ^ 
HerreraDecad. i.lib. f, cap.4, Bernal Diaz , è inadvertencia, de Herrera feguirle, 
Gomara^. . i f , Auguit.Be.tan-. o trasladarle en efto ( que no mencionaron Go-
cur in Theatr. Mexican, part. 2. . v , r . , . -
tit.i. cap.^mm.*. Cogolludo mara' 1 otms ) rehuíando creerl0 mverofi. 
Hiftor. de lucat. lib. 1. cap. iz . mil , aunque el fucefo fue verdad, i por efo no 
Saavedra , d Peregrino Indiano, repararon en afirmarle Torquemada , i Pulgar, 
am-
ambos eruditifimos en los Ritos , i Ceremoíisas 
P i r i '• Cant.ó.GemcliGiroci' i l Mondo, de ia Igleua , confiaerando (iupueíta la rciolucion ^ ^ ^ ^ 
de los Cañones) que ran extraordinario íliccíb, Torquemada Mottarch. Indian. 
en tan remotas Provincias , i en tanta nccefidad cf- l6- tm- l< H'^fc ^ 
. , , r i J . lar ¡donde luego fe di] o Mifa&c. 
de remedio Eípintual , deipues de tanto tiempo, s ¡ S M o ftguieme, Fifperade la 
llenó de riefgos , i fatigas , para edificación no P- ftua, acudieron̂  &c, D. Pedio 
para eica.dalo, ni «a dcfprccio de lo, vfo,,Sat,- ^ ^ ^ « ^ 
tifimos de la Iglefia , huviera movido el animo vn-Efpaña^lib.t.cap.Z.inprmip. 
de fu Metropolitano , ò del Sumo Pontífice , à Yfehiço vu M a r , donde fe cele-
, . r r _ r , r r eraron los Oficios Divines * i en 
difpenfar, aunque no fuefè mas de por no luf- efiofepasó aqudDia con gran devo-
pender, que entrafe en Pofeíion de aquellas cf- "on. 
tendidas Regiones la FèCatól ica, facrificaudo los Malachias. i . Jbortu emm SoUs, 
& vjqus ad Ocalum magnum eft No-
Chriílianos en todo el Mundo , cómo profetiçò men meum in Geatibus, & in omni 
Malachias ; pues con menos caufas fe füeíe difpcn- locofacrificatur, & offer tur Nmi-
„ _ _ ni meo okiatio munda, quia mag-
iar en otros Ritos, i Ceremonias; cuia ciencia, i la ^ ^ Numm meum ÍH Gcntibus 
de los grandes Privilegios , que tienen los v^acefdo- dicit Dominas Exercitum apriume. 
tes,que vàn à femejantes Conquiftas , i defterrar Belarmin. C ^ t ó . f.capAo, 
n J 1 ' .... Leo Papa w Epiftol. ad Decen-
al Demonio , quanto antes pudiefen , de aquel T i - tiumjib. 4. transiam in cap.Sab-
íanico Imperio , perfuadiria al P. Olmedo, i al de Confecrat. Dij i .^ . 
, .v ,. . . , , Ñam vtique conflat Ap»Bolos bi-
Xic .Diaz , à que ia que no podían imitar la de- ¿ ^ Parafeeve , & sabtatbo) 
vota trifteça de Ja Iglefia, por falta deMiniílros, in mosrore fuiffe , £«? propter 
i Sacramento , feria defeonfuelo para fus Fieles « f * ? S' 0"uluiJfe-
r Quod vtique non dubitm efttntan-
dilatar las Gracias, i Alabanças debidas à Dios, tum m ¡eimaffe biduo memórate, 
por los beneficios recibidos ; pues como dijo fraditio Écdefia (in Concilio 
^ , , . r 1 - i • - Arnuftaco. cap. 19.) habeat ifto bi-* 
Durando , aunque huviefe prohibición , entonces, dm ^ a c ; J m ^ m ú m J n cgle. 
que no era neceíaria , eftando la coítumbre de braris^ & fpeàfiâ. Glofl:ain ca-
la Iglefia encontra : qué tiene efta que vèr con S»ai,t: -f** etiam iüo Muo&e, 
0 % Eucbanjiia non conncitur m Ecele-
la verdad del fucefo , m que fabemos las facul- fia^ cuius Capitis difpofitie,comm, 
tades que llevaban, para arguir de ignorantes à GloíT. & DY). Pro littiitalione, fett 
los que refieren el cafo , fin incluirfe en juílifi- ' ' ^ f ^ * ^ ^ ^ 
* J nenfis cap.y). relat.jn cap. r i j -
carle . ni aun en la hora à que fe celebraba la fumpratereà, jz.de Confecration. 
j^jj^a? Generality fiatuentis : ficuf enim 
' „ i r nulla dies excipitur qua nos pro vi-
Quanto mas inverofimil es , que defpues vsntibus pro quibuslibet necef-
de efte retiro, viendofe apretado por los Mexi- fitatibus Dominus depracetur it a 
canos, rogafe à Moteçuma (como dicen Goma- nMraZ Dies empi debet, 
0 * qmm pro Ammabus fidemm pra-
xa , i Piçarro) fe fubicfe al Petril del Alojamien- ees Domino in Mijfarutn film-
to à fofegarlos , que el P. Betancur dice fue à nibus fundantur: Antiquitas igitu? 
, . r , 1 < . . „ „ n \ r t hunc morem Sanãa tenet Ecclefia: 
verle , defpues de haverlo ofrecido.? Fruílòfe la & D Ambrofias in ad 
maxima , en que apoiaba fus intentos,! fue ne- Hebraos,cap.io.relat. in cap. In 
cefario repetir la que havia defpreciado, ià en CM0> 1 ? de Confeerat. dift. z, 
r ^ r ghiid ergo nos r Wen ne per fingU' 
parte difminuldo el poder , caufa de falir de ksDiesofferimust Offermusqui-
Mexico , como dice Bernal Diaz , pero tarde; dem^fed adrecordatiomm mortis 
f í Pues' 
ettts. 
pues llegaba à tal punto k colera Mexicana, 
<m. Pafchaf. de Corpo,• & San- ^ ^ ^ h 
gui}t.Chrtft.cap.(>.\nverbis:£>u<eKl r » ^ 5 i 
funtyin cap. Iteratur quotidièh<ec venerado ( como conoció Moteçuma ) i qnaii-
oblatio^-ji.diSt.dift.i.deConfi-fo ies parccia que no lidiaban por la libertad 
crat. E t ideé, quia quotidã Mi- ^ _ * 
mur.quotidiè.Chnftus pro nobis de fu Rei , fino por la propria , entonces no 
mifticè immolatur; qua duo ample- huvo tiempo para el arrepentimiento en el, 
n l ' ^ ^ ^ r ^ - eo los Mexicanos , par, la c o n f l a c i ó n . 
eorum, qua à nobis quotidie com- Pues fi en el tiempo del riefgo acude à Moteçuma, 
tnituntur: & in fine fefsionis: in n0 le teima ^ ni ignoraba que pendia de èl 
Jltari per Sacerdotes qwtidih im- , „ , , ^ . . . . . M v 
»»tó«r. ExinBclVavmin.¿»^«. defviarle ; luego ft huviera acudido antes , hallara 
tat.de Controverf. Chriftiana fi- [0 qUe bufcaba entonces, i dejó de confeguir ei 
^ t ó ^ J ^ z. ^ . p J ^ ^ - j r - eíladode las cofas i la obftinacion de los ani-
Demde negan non poteft, qmm olm 
fmgilis diebus in multis locis Mif- mos : bien que Torquemada libra de efta fumi' 
facelebrarentur:nam cafmfmgu- fion perfonai à Cortés, diciendo folo , que holgó 
iisdiebus, Milfam celebrábate teñe. r r • r ^ r ¡ • , „ i 
Grcgor. /we «w/*, / W . 37. de ^ Moteçuma fe ofreciefe a fubir al Petnl: 
Auguftin.^TÍ.ij .dícit: Chrtf- no fe entiende que eílo fue deípues que havien« 
tum femel inCrmimmlatumom- ^ ^ vn recado Cortés , no quifo falir , ni 
ni die m Sacramento Popuhs mm- l 
lari. GbyCoilomus HomiL 5. in lo huviera hecho , fino le repitiera, con Fr. Barto-
Mpijí.aá Ephefios : Scribit quoti- |om^ de olmedo , i Chriftoval de Olid , que ie 
àiamm eblationem fuo tempore fie- , . v r , . , , _ . 
rifolitam, Hicronym. inEpijl. .redujeron, a que faiiefe a hablar à los Smos : ai 
1. ad 'titum^ dicit : Sacerdotes poca diferencia en rogar por s) próprio , ò por 
SMidiè pre peccatis Populi , ac f d ÍÒJo ercura Ia verguença à ,os ojo 
funJaerificare. HyppolitusMar- 4 0 T J 
" tin. in Oratione de Anti-Chriflo^ el diíguílo de losoidos. 
feribit: Chtiftum in Die ludicij Luego no es tan Vana prefumpeion , como 
diãHrum. Fenite Pontífices i qui - ^Wi • J r n . - LI 
fittiofut* Ct>rpui m u m ^ m m ' V * 1 ^ Pulgar • ni tan ^íeftimable-, que aia otra 
inmolaftis. Dgniqite Sanãus ^r-para eílablecer la refolucíon de Cortés , à quieu 
* ™ > * ¡ » - f o & M * ^ - i l - ¿ c f a k Vera-Cruz le havia parecido, p e lie-
finguhs diebus agnum mmaculatum r ^ 
y«fn^«r.Hoiumigiturillaex- naba Gente p a r a poder e n t r a r mui à f u fafoo i n 
cevxiOycap.ínSabbatho, etiam ab M e x i c o ; i menos fi es cierto ío que Gomara cuen-
cms Gloffa* & lurrecremata fu- r ,.v , . , 
ttreo9fit. ^o^adduGkur/^ ta, que refpondio Cortes, enojado, propomen-
communis imbftf commane Êjl km à o \ é Alvârâdo el modo de aplacar á Moteçuma, 
t " I ã T â % S S ; . ' C l . q u c e f i e r e f W l D i a z , . ( W 
vin.Officl iká.cap.jj .num.^i . do, que Cortes creia haverfe vnido Moteçuma à 
$t.tffeqq. Gutierrez Canon. lib. Panfilo de Narvaez : lo qual no pudo confiftir en 
i.cap.io.mm.zf.tnuhis Cortiad. r - , A 1 , 
Dff. i44.««>» 5i.dc quomcmi- otra cauík' ^ coníiderar no necefitaba de otro 
nit Romaguera ad Symdales Ge- auxilio , que fus próprias fuerças , para triunfar 
r™ÍenleSTslt¿' l 7 ' C a p ' 1 ^ de los Mexicanos , como dàn à entender ios Au-mtm. 3. D.Thora. $.part. quafi¿ 
83.^.2.. In Para[ceve autemio~ tores referidos: i porque no atribuiefe tanto à fu 
talitèrintermtitur,&ideòm die ventura , le redujo Dios la Gente al numero de la 
que tpfa Pafsio Domini reeolitur, , v . , r 
prout realitfrgefizefr mncelebra- Prlmera - ^ entro en Mexico , como obferva 
tur cmfecratio huius Saeramenti. Bernal Diaz. 
Simon Vazq. Barbof. de Signific. Era de la obligación de Herrera „ inquirir la 
Offic. 0 
caula 
caufa de la novedad ú c la acción de Corees ; pero 
le cícufaron los Autores mas antkuos efte defve- 0^c- Dhin' ^ J ^ - ^ y 
, - n i , , . caP- il-num. x.ts cap 77. Aven-
lo : 1 aunque baítabaque lo huvieien dicho , pava ámAnTbefJtklic.titAi.cap. to.] 
quitar de fu narración haíla la íbfpecha , la refiere vltim.-kc-pratereá fieret Eccle-
. ^ A~a;„ ^ J i • r 1 . /iaMumreítè di/ponere^vi iriPa-
con. tanta, moderna., que no debía 1er reorchendi- r r •£ • * t i » , . A 
do , aunque la huviera inventado ; pues como ià fe in triduo vmes mn facrijicant 
ha dicho, no es afirmación fuia, ní la incluic co. RoJer. dc.Acuña 
t r TT A • 1 t j - , , ^ , Tenere , 4,.. dtft. Z l*» . -? . fol.Zló.' , 
mo ral en íu Hiltom , muchos han dicho haver oído inaocentms Epift 1. « / í . 4 . Libe? 
decir à Hernando C o r t é s . Efto no es aprobar lo Sacramemorum, S.Gmgor.inOffi-. 
j - - ^ „ ; /* 1 1 , , , CÍO ParafceveSi Ordo Rmanus¿ía-*. 
que dijeron, m tuvo necefidad de reprobarlo , c o - ^ ^ offici(> M m D ¡ ^ 
mo dijo Ludolfo en cafo femejante. No pone la RMams, & Micro¡o¿us à Bellar-, 
fè en Cortés , fino en los que dijeron lo haviati ^ ' . ¡ ^ f j ' - c o n t r * 
oido; lo qual no es valeríe ^ > p n p r t i confe- ]£,x,ií:} D.Thom. Doitma cvllh 
fion, p a r a comprobar f u de [acierto , fino de La degíl Sotusjn 4. fententtir. difi. 13. 
entre loS .uales Beroal Diaz fe M i ^ . t f ¿ £ t & ? & £ X 
íèntc a todo (aunque-le" note Solis de apafiona- erare, i • at que adeèfrívatim cele? 
do ) i Gomara, que fue Capellán de D. Hernando brare^ nam efet contraire iuftifsi, 
~ K • • r n rrue Ceremonia Eccle fia, qua plit* 
Cortes , con quien comunicaría fus eferitos ; pues rimum fefert. & tenentes 
como fe ha de dejar a l arbitr io de U finceridad refere Cortiada diB. decif. ». 3fv 
/ „ c r e d i t , f, para enflaquecerle folo t.ene ^ . ^ S t 
eftimacion el eftudio , i la diligencia .? Y con g-andez.í/í Pnmpt. Ecclef. Pr<e-
maior raçon, quando pocos dejarán de encontrar cept.S.M^.capA^fiumAS.S^ : 
r f . , . r r r 1 i . í t t i t t i . p a r A D M h o m . í l í / p M . 
ier coniequencia el miímo fucefo de la mutación f ^ í / d t . y. E n ú q w z B . ç . de 
de la maxima de Cortés : la qual no podia atri- Sacr'tfic. Mijf^cap^. i . 6. rclatís 
buir Moteçamaprincipalmente . finoà creer afee ^ f ^ ^ t f t ^ t 
cada la feguridad , que Cortés le afirmó tenia de dire facrum , & obftimreà fervi-
e l ; porque creería, que confintiò , Ò pudo XQ.libm:iuf*fiMS-;^4nmiR^4. 
f . , . . . r . r . , Barbofamqac-' -dttQw. P a r m k . 
mechar el Alboroto , 1 no qmfo : 1 que quando ^ ^ ^ . r i v » * * » ^ . - ^ / p i f a . ' 
hacia fufpender los combates contra Alvarado, qum^çerem retulíKpro ea fenten* 
era de miedo : dé cuia oferiíí, preílimída , h ver- t ia ' xè ^ í t r í í ' 
r me Homobonus ;», Re/p, 
dadera , i del poder con que fe hallaba, reful- Moral.part¿t<Refp:-óf:pmAzor. 
taba fu defprecio: afi lo corifiefa Pulgar: Mote - Suarez > Reginald. & Molfb. 
, j . . a , . n s „ , refoMti poJfeEpiJcopumdare hcM-
f u m a (d ice ) eftaka m m fenttdo , de que C o r t é s t¡a^sMerdomm,vt illa die cek-
ao le vif i taba \ pero e r a dé tan noble condic ión , brm. pofsínt quo Populus Mijfapt 
que aunque los Suios le indignaban mucho à i a afire ^ Ecclefta precepto fati'P-
y 1 . 0 faceré vakat , ce loqucnsm 
v e n g a n ç a , e l hiciera qualquier cofa , p o r d à r S^bbatho contra plui es: probh-
gujio à C o r t é s t f iv iefe que hacia ejlimacion de è l \ bilius (lJferit non e P Pcccatu^ 
« t / r 1 TT . 1 • mortale, quia prohibido^ de quaitt 
cans palabras (que fon de Herrera, 1 las copia m . ca^Sabhatho ábrrogzta eft, 
también Torquemada)manifieílan . q u c à l o me- & ideo per fe licere maxmi^vbi 
nos en la apariencia , no eftimaba Cortés à Mo- fuerií f f 'onfuetudo,eo die priva-
1 tim celebrare : ex Soto, (jutier-
t eçuma,de que nacía fu fentimiento ; i no po- rt-z,Fieman, Rodcric. Eram. 
ex-
— J — J 
dia atribuir efte deíprecio , fino al motivo ex- Saà , Pctr. Lcdcfnj. Mgmo^ 
QjniG. 
prcfado : i fi era incieito en fu interior , hiço 
^ninch,Bonacma,Hieronyra. ^ nQ defcfperarfe confiderandofe Cm 
Rodcnc. Fagundez , Marchm. r 
&GaxcivLmSttmm.MoraI.&cQm Reino , fin libertad , i fin Amigo. 
co traníit Cortiada»«w.41. & -̂ o es raçon dilatarnos masen efte aíump-
feqe. at non fatis revocatum cíle , , , J 
R^dericuid» Gancha « f ^ . ^ . Co : folo pudiéramos dolemos , de que citando 
iik.mm.8* Nifi pro vm fohmni, efparcidas tantas calumnias contra eíla Famoíà 
Petrus dcRcynu Maldonad. C o ft f Heroes . fus H¡ftof¡as , fe 
in Perfeto Praht, hb. f. trail. ^ 
3. cap. 7. ex trad. P. Didac.de perdonen > i le eftrenen los filos de F l u -
Avendaño in Tbcfaur, Mho, ma tan delicada , contra quien procuró dàr el 
4ib. i i . cap. 10. mm. 27 z. i8r. , , f r . , ^ n.„¡i^„^„ 
iâe. D-Thom. rf/flf. f i ^ . 85. mas clevado punto , al Honor de ios Caíteilanos, 
M . %. veri". ^ Ttftium: Do- períuadiendoíe, inconfideradamente , à que pu-
tet poffe celebran Mtfasr propter do f f inclinafe Herrera à ieguir la Opinion 
altquam nece/sttatem; ce vid. Soto i r 
dm.quaft.z.im.z. f. argument, (de Bernal Diaz ) por lograr la íentencia de 
Quid ni ? necefsitas /ola , mn Tácito : Claufula , que puefta en tan elegante 
tantum Human* , Naturalia^ LT.n . „ , r . . „„rj^ j 
mbittra Divina altvtt, cap. Si- Hlftona , es fuera de propofico , 1 de verdad, 
tutydeConfecrat.dift.i. cap. L i - que en otra fuera ridicula , è indecente ; p o r -
th , de Ferijs , Salgad, de Reg. Herrera , que tanto cultivó las buenas L e -
Jrroteíition. parí. 1. cap. 1. pra- *• 
M . j . num. 10. & de Supplkat. traS » i defendió la Monarquia; que con tantos 
f>art.i.§.vm.Conzd.itíPr.Difp. afanes , i defvelos coloco k la verdad en lu 
M . i.cap. x.mm. t. verf. Prate- ^ . . . J J I K -TV/TI 
reà , loann. Randxus de Dif- Trono ' «yunada de Ignorantes, 1 Malévolos, 
fenfatiomb. per Epifcopos facienda, de Embidiofos , i Enemigos , no Íolo en Eípaña, 
V <orHmpr*bcm».cafu64 104 {lno £uropa j jas j„dia$ , no necefitaba de 
1$ alijs. at vt dixit Zabardla eft r , 
fugiendtm nifi necefsitas fuadeat-, acomodar la Hiíloria , que èlcrivia, a las Sen-
fe refere Nicol.Plovius íBíTraÃ. tencias antiguas . con que iluftra fus Margenes, 
de Sacrificio MtJfeei í tsexpo/tK r,. \ c % 1 Tj n. . 
6 . p a r t . i » f i n . i í r r a a . D D . Í H . ü lxo las Sentencias a la Hiílorja , 1 con maior 
f*l. 96. Bdlarmin./^.f. Contrcv. raçon Jas de Tác i to , de cuios Anàles facò vna 
tap. 8. Durandus in dm. lib. 6. pUra ) i R0 0 eiegante traducción ; i qué 
tap. j j . òemper tndigemus commu- . •> 
viona i&fcmper eft tempus coma- Potencia f L a mas trivial, i experimentada en 
Mfwdi. todos los Hombres , i que podia Herrera haver 
-Gomara cap:t 01. Cargaban tan- . j , . , . , r ^^.n . .T 
to , í porfiaban à entrar la Cafa, CinPleâ£Í0 e» qualqmer hoja de fu Hiftona : Hom-
querogbCortès à Moteçuma fe fu- bre tan lleno de erudición , ran verfado en ella, 
bhfe^c Y'Fernando Piçano, como pUblican los Monumentos, que permanecen 
Farones llujires de Indias, en la , '\ 1 T r 
Vida de Femando Cortés, cap. 4. en el Mundo , con tanta aceptación de todos, fc-
foLpj . Rogó Cortés À Moteçuma gun Pulgar, traducidos en todas las Lenguas de 
wn Dia, fe pufíefeà vna Ventana, r- 1 . . r- 1 ^ 
Gemdi vbifupr. Europa, puede imaginarfe , que levantafe vn falfo 
Fr. Auguft. de Betancur Tbeatr. teílimonioal Héroe , de quien habla, con la ve-
Mexican.part.i tit i . c a ^ i S . ncracion que merecen fus Haçanas , movido à 
jfgradecjòto C«rtès,t fue à verle. , T 
Canmdia.Jtkt.cap.6.Neeeaf'-^c&lit ío menos feguro , por aprovechar vna 
iigare obftinatts, nec mitigare po- fentencia vulgar ? ni aun por la mas exquifita, 
ter at tratos. , r r , - . r . _ , 
Bernal D M cap. iz%. PUede fo^harfe , ni creerfe : m que Soils le 
Moteçuma , apud Gallillo cap. incluiá en la general dodtrina , con que concla-
líó.foLxo^. To tengo creído, que je el Capitulo : N o es de todos ( dice ) e n t w â e r f è m 
à 
:ia , que muchos dijeron, i en- la reflexion fo- H Rabiaria à los Capitaw.s diratjW-
„ - , r r , , /->•!•. i Ün Gente, i ios kjfia que ce fife lü 
n c ella : i quanto fe enfalça la poílbihdad con Gucrra . è n h hkef¿car ^ ¿; • 
à rc:i tiempo con l a v e r d a d , í con l a erudición- , 
r „ r \ i . c ~ n- J r <*pf Mecharé cofa mnnnâ, for* porque íus Obras ion tettrgos , de que fe -en- - w ¡ j o - • -
r * 5 i que ta Penen alçado ot\ o Señor ̂  i 
tendió can bien , con vna , i con otra , que íbío hmpropuefio de no dejaros fdir âs 
dejará de conocerio , el que las tenore am- ta "vid*: i ¿fi '^Ú y fiet^ 
. dos'vofotros haveis de moHr en efla 
' ' Ciudad. ' : , 
Verdaderamente fe colige de lo referido, i^rxesRslac. i . i.qc>.l-fyi.j£:Yel 
quanto menor fundamento tiene la íèorchcn- f ¡ » ^ ¡ ™ ^ ' * f f * f 
1 i taba prefo, &e. dm, c¡üe k fâettjm 
fion de Herrera, que fu entrada en ¡i Noci- á /.«A^ie-ndi'iaiariAlép; i qm 
cia 
b 
el difeurfo , contra la verdad, publicada por los Torqucmada diñ. tap. jo. üb. A. 
A ^ ^ ^ J i^r" r - r tom.i .'tetnib Mvtccubçuina. que is Autores de aquel Tiempo , elpecialmcílte por . ,- s \ f . ^ * 1 r A mat ajen, i que dijo a Manna,, que 
Bernal Dia/ . , à quien ( figuiendo Solis en todo) Mere fe faber a! CnpitM, qik qhé-
nota de apaftonado , como fi moftràra efta pafioñ rla f ' l l ir / m Pétril» ?a*a ha' 
~ . - / « • , , / biar à fus Fafalhs* &c. Cortés 
lino imaginariamente : puede ler ocafionado de la fjtí/̂ )(¡e e¡¡0. 
f a c i l i d a d de contradeciry à quien no f e defiende; i de Bernal Dia?: dlsi cap. i ¿5. Acor* 
lagloria de que fe imputa anhelante à Herrera, f o r t e s que dQranMonteçurm 
& n * ¡es hmafe defde mná Açuteit > tyc. 
convertida ià en la que inventan los mal acón-' Y quando alGrmMonteçma fi lo 
dicionados , con las contradiciones que fadU fuerm à dectf idéparie d? Cortó, 
, , . r r <̂  i . n.r . dicen; qne dijo, fsfí. i tw Mifo >v¿-
lita el difeurfo , quanto dificulta la juftificacion nir :if.iSò} padrede ¡^Mercedj 
de íu fundamento : los que Heríera tuvo para Chriftovalde OlidJ le hablaron ton 
elcrivir fueron bailantes , i aüÉorieados ; fin def- ^ o acaU, t p i t r a s acojas: 
. qu* omntd adveYjántur í m 'valide 
truirlos, es herir el viento impugnarlos : antes¿ nmincuni^velatsi hpúiidisMQ' 
en premio de fus vtilcs , è impottantiíímas fa^ kUmf i^nnsá l? t íy t . 0mc^rM. 
/- i , , . j . r - , . r . M.S.cáp.j<¡Aik loquente: P é r -
tigas , fe le debían difimular , i aun diíeulpar núnUn Dia á facar àMonteçuma 
quantas leves equivocaciones ocurriefen < atribu- enpuMus,paraq!temandafe¿rogá-
íendolas à la gran dificultad de efta Hiftoria; fiàlosMexicanesjuefeaplacajen, 
0 i dejajen de maltratarlos: f afifue, 
pero aun . los mas dodos honran fus afanes cotí qm ¿jiando hs Memam dando 
advertirlas : otsrasi que tuvo por gfaves , procu* torwoifima bat.erUy pVtafi Quería» 
,./• i i "» , i. . . . .. . . Í, derribar la Cafa à fedi ¿das, e l 
ra difunularías Laet , quo le copia , aunque lá Marquh ^ i ^ ^ Suios\ã 
de que eícrive colas diverfás de vna mifmaPro- mo con vna Adarga cabierto, i el 
vincia, no la entendemos : i con todo efo teme, m nyaRodcfade Acero; con 
r . que fe defendían de las Piedras , i 
fiendo mas breve, i de menos orden iu Obra, y a m , fabieron à Montcçumaà 
que le fuefedà 1$ mifmo. imAçbteâ. 
Lo que .admirarnos: en Herrera , es el f ' ^ l V i V ^ < 
^ Gomara cap.\04. Inpnncip» 
profundo , i continuo efludio ^ en que fin Bernal Diaz cap.ii6. 
vanidad , fin aparato de Claufulas , fin proctí- l ^ cap-i%%. fô l iò8. . 
j ^ r r ^ r , (\ A - SohLudcAplUnCom.Hiñ.MÍic>p. 
rados conceptos , fin efcabrofaS reflexiones, da prtmig í foLi\ Ü o s ^ e a ^ t ó 
admirable extenfion, con folo la mageílad de la ttadidmas, v í v e r i é t i b ^ w^w* 
lengua , à la Hiftoria que- eícrive , incluiéndo f ^ s m n 
0 ^ pre]sis verbis dij/enhentçsMfutave-' 
en lo conciíb-, lo mas íublíme / i lo -más cía- r ims < quíppè, qiiedajqío flifiò* 
10, i tan ^miliar ^ al parecer , • fu elegante eíf i- ^ > r e V t f m à r É a c pofiM 
lo , que deja fatisfechos à losLed:ores de fuiiv 
àiienumvfti & LcBori valde in- . . . . . r , , , , , J ?,0. tehgencia , conieivandolcs eí derecho, que tie-gratum acciaijjet. & . 
So\ísd;ã.íap. p. lib- tiéti. todos à entenderle , fegun fu erudición, ò 
Itorpemada, viò las Relaciones ¿t ^ capdciaad í lo que füená , dice para Jos que 
Ojeda.Matd.ilàHifioriadeCcy- r ^ L 1 
mntes,vi patetineius Monarch, ft Contentan, ò nò âlcançan mas de Ja corteça 
HencruDecad. z. lib.io. cap. 7. las Voces ; i párâ los demás, enfeñá ló que 
ex Relatione Petri de Alvarado : T y. . / •. ... i - A . ^ • ,̂ 1 , 
Wfid&Msvecesnohuvierabe-^ , íin moíeítas repeticiones voluntanas; 
cho Moieçumà fehal de que cè far an At fuerte* que fi no hós eíigañamoá i no ai K¡! -
losCombátesele miedo pe j?»^ toria mas llena , mas breve , ni de más coní-
tàra Pedro de Jlvarado i i à fueran . . 
ücakdos. tan té e í t ü o i púreça en la Lengua \ pues ca* 
Et dia-. Decad. cap.t. niinando fü edâd à Siglo i medio* nò ai en ella 
/ d / . K ^ t ^ ' /¿/;,'4' ^,tf8"'frafe»ni Paiabra • 110 feâ oytan pt0Priâ'ta11 
Hieronym.Ecnzo //'A. i . ̂  /'////"• vfada , i tan pet feda * cómo quando ft eferiviò. 
toriádUMmd*Nuovo¡lib.z.foi. Su vérdad , i fidelidad , recomendada tantas 
93. veri. 9 u è direMo di Fernando ,. .. -A-
Cortefe?querHlnLatinúm,verfmsvtc^Vot los mas inteligentes efl tila , cohftitme 
in 4. part, fuá Amir ka expofuit oportuna , i aun preciíà fu erudición apetecida : fu 
J . n . Bryjol.44. dépm me^ ^ { [ o -^^^ cotejada rodáá ías Antiguas, 
aattjs : nec melius audit Cortés, J ¡ 
iapud Fr. Hieionym. Roman i Modernas , no íblo de Indias , fino dé lás otras 
Xepubiic. üb.$. cap.14. ttcs Pa^es del Mundo , es fuperiór à todas , i debe 
t ^ e i a ^ y á n i á ^ r i j i f o L i ^ . ^ ^ en orden, cómo lo jultifíco Pul-
Etenim res J é fe ha bei. jEgyptiò gat i i reíulta de ella à Eípafra más gloria < qué 
«on invidet Scytka fed vmfjuif- de Jas HaCañas é conCÍene . no teniendo ef-
qué jM Gentili^ &tdmen tn Gen- * 1 
tilitate tíofi invidet ignotis ¡tfedfa- tas , igual en otras déí Orhé *' ^ót Id qúál fe* 
miiaribáshis.qui vic¡mfunt,& püedé perdonar a Coringío i eí dañó que finge* 
eiufdem Ariis * atqúé ctiam alias i < 1 . 1 n. - ^ . - . t 
MfcWusyJâtmfiicH'.; •"'• f KoS- hiço * en declarar nueftros fecretos en k 
D.lSÍicõl.Ântoniílatiiefert./^Ví 'Defcfijpçtoti de las Indias , airibuieñdo a fú Vfcr-
Eamani^iudlongl^a^uejaf m i obediencia , el detrimento caufado por 
tai Regioneí^quas peragravitftylOi r 
an p r Europam inte¿ram notnert uüeítro defeuido, i por los fraudes , i malicias 
tlltus difipavit. de los Eíltrángeros j porque eí prineipáí moti-
Tacic. lib. 11 .Annal. Secunda far- . j . < , • * • 
tunaaâfuperbiamprolabmur.m- v0 de emprehender tan grari Obra ,> fue , pa-
Áox.VáüCíot.lib. I - cap.ii^. F i - rá que los Miniílros Eípañoles ( áí modo que 
i i ^ t v t p ^ m ^ - t í ^ a n a n à h í . de los Egypcios , dice S. Clemerité Alexandria ) 
ra tn adverfis qmdem rebus modef- . r f 1 
tiam célere : in fecundi pautem peta-, tuviefeii eriterá noticia de lá Geografia dé í n -
hntemfe prakre. S, Sylvian, dé diáS . comó eílaba maridádó en la Oi'denanca' 
tr.Pratermritumfecundafortu- T«<Jera detConfejo Real de las Indias de el 
na,vti fapldé YeSíojíatií inentem Afíó dé Í S f l . - cóli eíías palabfas :' T f t o f q ü é 
Smovef - Máximas * Momchu* „ i „ g m a çofa p u e d é f e r entendUd- , m tratada , 
Jem.i2.Splmdídifmafortu»4ma- . / 
ps obeflbommhus.qitammediocHs: como debe , e m ú fugeto no fuere pr imero fabida 
SenccEpifi, iS. adLucili Obid dé tas p t r f ó t í a s , que de ^ l í a huvieren de conocer^ 
P'ericulúfk, quatidoque* D'.- Paul.- • »• • . J , ' 
4dpmot.aip.6. v.~r. * determinar : ordenamos, , t mandamos que ¿os 
Tfài.l2i/l'òr:Úb-.i)[JÍit>us fteuri- d e l nuejiro Confejo de l a s I n d i a s , con p a r t ' m d a r ' 
^ » ^ W > ' A W « ' ^ / Í » » ^ e j luâio , i cuidado , p r o c u r e n tener"hetba .Jhupré 
<f?'i. > /** 
I^efcripcion , i a v e r i g u a c i ó n cumpl ida, i c i e r t a dé . . . - ; 
todas las Cofias , del efiado de las I n d i a s , afi de ^ ^ ' ^ ^ ^ r r ^ p ' ^ t ? * ^ ^ 
^ J •' que perjiat. rime Jraramta mflra-. 
la. T i e r r a , como de l a M a r , N a t u r a l e s , i M o r a - Nohmpla cordura-i lo qut defreunjAi 
les , T è r p e t u a s , i Temporales < È c k f i à f l i c a s * ¿ v-ntura* 
x . Piiigar inProiufme hagogicâ ante 
Seglares g a f a d a s , t f rejuntes , t q u e p r ttem- ehii> r>eCad.9.%. $/l£mpreí>eM 
J>o f e r à n , fibre que pueda caer G o v e m à c i o n , ò cjht Gota Jtitonib de I&rrera, &c. 
j-sx r • i* T „: rk~*.. n~J„ : ¿\ ^ t i con tanto acierto , como afeéüra ¡A di po icion de Let , / e m u la orden , t fornia del ~ . . , , J £ r -• J r J . . común Opinion, no loto de hjpma-, 
Ti tu lo de l a s T^ejèrip dones * h a c i é n d o l a s e x é a í - fino delas Naciones sfirahi<i\ípáe-
t a r c o n t i n ú a m e n t é ton mucha d i l iqeñc id , i ctii- àcár por ei,lc<jiic dip Upji» dé. 
. ò • , . . . . , T : s 'htc'tto,Í!jc. Biçú perfe&ói'tücrodé > 
dado, que es el fin, de lo que manda lã Lei a /7J Ejcntous^ qut. puediêron^dé 
los Deícubridores ^ i éí que configuiò Herrera tas Rvacioms j que le miñaron, i 
p n-n. • i ñ.. -í * - j . : • colocó en vno,por ¡a ordenólo qui eil 
eu íu Hiítona i naíta el Ano de i f f ^ . i para r ¿ Y n-i •>• r j 
J } ~ r diveríoi pintores cliaba (HvididOi 
que fe ved la extenfiori que diò à ía Deíerip- cumpliendo con el titulo dé Hvíto-
cion, en algunas partes de eftá Obra , fe in- ri-.» General, ¿ tfermendo etiaíta: 
. x r 1 , » i . w ¡ v . mente los Hechos e» particular. 
cluio fu contexto eú el Indice General , donde p,,,-^ .ipüá. Torqucirirfda Aft-
fe hallará lo que omite èii ella , ò lo que vino mhb. Indian, tom. í. Scici-ç n. 
à fu noticia defpues,pará que cóii maidr facili- de iu^Indiar-. B . - u capè .mm, 
dad fe pueda cümplií con la obligádoií irripuef- Lapfc iri Jmcrica Prwm. circ. fin. 
ta por las Leies , en tanto que fe publican los Dtligentifsimum dioquhn Scripto-
, „ i • i t • + i • -r , i t reni , 101. inter iüm aliier < atc/uè 
dos Mapas Generales de las índias: Uno, de la ^ ^ r f ^ e v r n J ^ t i i U ^ 
forma eri que fe halíabad al tiempo de la Con- Provincia, áut re fcripjiffè: quod 
quifta por los Efpañoles i Otro , del citado en f f f t ^ r J» magrns operm^& 
x 4 r < tanta jcriptorum copia vitaripotejt; 
que oi eftàn ^ que a hueílrá iiiftancia , i íbbre Hominúni vúlgus de exaàíori ver-
hueftros apuntamientos íiiço abrir Güillermó de borum inteípretailone ^ fignifica-
. i . >, i IT. - i • * tu non mamopetè laborai. An-
Usle i el Moço , Geógrafo del Re! de 1-rancia , fi- dra:a Álci;)f & all-s SoJb,Ç;tni 
guiendo la figura dé Coraçon , que Herrera las lib. i .de íur . hdiar.cap.^.in fin. 
atribule : v n o , i otro defvelo empleados vnica- Solorçan.^s lib. i . c a ^ m m . 
r ... 4í>. Catens plemús » c?. pdeltus: 
ínente por él benefició comuii, C A R T A loquitur de primis Quíituor 
Dcca'd. EÉ ijiitíi; j^iPoJlquam retulitphires i a¿ fapieHiiJmos Viros; wíelm^l^ fidelius cáterii 
Anton, dá Herrera, f$-eapi i 4. iiuni. 90. D.Nical; Anion, i» Sibliolk. tíijfán»^ tom . i . foi. ioi; 
Sic integré,ac laadábiliier gefsii, ea ¡ndujiria-y&conieMione anitni m'olém Yerím iiigenkth ver/àviti 
ac digefsii ,prüdentid, firiceritateqúe Maxim* 'ujfüs, nèmu, vi alius Hifpanorúm, in re Hiftorica plu-
ribus Lihrist fes noftras sfe que ipfum aé obliviône vindicaverit, adelucens. Vofsium de Scieniijs M a -
ibem. cap. ^4.. §. ^4; De Herrerd, 6? eiüs Defctiptione Indiar. lóquens. Nod alius (nil) maior i pde¿ 
& ihdüftria obfervavit fines Pfovinciarunt, ¿í?̂ . 
Pulgar inpràd. ífagogica Pràlaflon. ghiè Éiftoriájoca materia mas digna Pninguna refiere mas gran' 
desHeròés, mai heroicas Acciones, ninguna mas fingularés Fiííorias, ningüm comprehende Empo* 
rio mus dilatado de tierra adquirida j ii finalmente ¡niñguná refiere confecucion de fin mas füperiorj 
ijue el qué fe obtuvo, i fe conferva, en lá Conqaijla dé Ids Indias Occidentales, que fue la fctlvacieií 
de aqúellas iriumerables Almas, t¿c. 
Herman. Coring, in thefaur. Rerump. totius Òrbis, part. 1. tit, 1. § 38. fo! 83..^ editioné. 
Philipp- Jndreié OÍdembtirg. Ghice verb prupriè pertineant ad H i [panos, {¿f qtue Mommenta, Ur-
héfqiltiri America fini Ditionis HiCpanucé, defcripfit-accUt-itè loinn.Laet Cut editiiro iiltiãptrfuil 
gmmdt feriptum Hifpanèi ante Annús 40. ab Antonio de Herrera , Geogrdpko Regio, qui aceuratum 
nobitGeographianí Unitierfié America confcripfit: Quid opus mui turn meuii Hílparin, eic hoc mim 
èdoãi Bataviomnénipúní, $5* condiiioném tetr^éAmericana^veífuin, êft. ideò Belgice Latinê-
in ódiUrn, & dirnmim Hífpdnohm, *3c¡ 
V i in lib. 1. Pnivifion. & Schedtil. Reliar, foi. iterunífoí. 14. 
S. Clenient. A'cK-.indrin. Strom, lib. 6.foi. ¿Jj. 
JLsi 8. i 9. tit. i . lib. 4. Recopi Indiar. 
C A R T A D E A N T O N I O 
D E H E R R E R A , C O R O N I S T A M A I O R 
de ias Indias , i de los Reinos de Caílilla,' 
i Leon, 
A t I I C . Ê A U L G D E L A G U N A , 
Preíidentc del Reà l , i Supremo Confcjo 
de lás índias. 
' L L i c . J ü a H d e ' O v a r J o y P ñ i e c e f o r á e F . S . e n 
Htftot. ^ ?~»^Í1S M a m de las maias, far a ejecto áe ejaevir 
<b) Mnbat. lo Hb. x. Ann. non oporm fen- ^ con m&iw áütoñdí'.d, fundúkientG , i verdad ( a ) 
X i l c S r X » V l ^ ^ I J l i É t to meios de ks CaJÍdíanos en eí Nuevo Mun-
« n t . / do, i -para vé?; i examinar ¡o que otros Corctiif-
S t S ^ o ^ S ^ ^ 6 1 ' ^ has efermefrn , p^ue hallò-^ue cafi à todo lo ejerito, no fi 
U ) Hiftòrhm teiem tèmporum, magiftum V;^'^ {è, (b) por la dcmaftvd.a licencia aw que hafto, eriionces 
•*.ft.,h nublam. C ¡ « r . \ . d, ó r * . , Ã í f ^ J í » > g^» dlttffriClã <?» í í^ff »»iJÍ « « 7 í T Í 
It.que ad vine ¡nftitutlonem vfilifama Htf- RelatiénCS , W / ¿ hallaron , /»í//ÍÍJ , como Efp<imt 
tor. cenfenda eft . turn tuniotibus ftuos íçâtò > , /• j ' t 7-» / ' » • ' • . 1 „ n „' / l i . 
dlmfarum rerun. ant^uioHbus ^ « í t prú- ^ h jucedtdo 'CU iVS JJe/cuhmMtOS M aqiteÍHÍS ÁogWl.TS, flítU 
itnih, ttm «erà «atç maturh •,quibus dia- •(¡acipms de aquellos Puíbks , i Ciifiumhcs de aquellas Gexíes ; ¿ 
*WondoIÍUrtrt"n e*,,trlmcntí 'f,'bm1,aft'",¿- havienfoJe.pofitdtvíucbosMos , ícrju muerte, fin dm principio 
Quanta mandavit panibnt Boftrl» nota fací- ¿ efià fíjfiorta , enfiendo proveído V- S- / w Prffdevíe del Reaí9 
Z l l í ™ ? í ? * 1 " C0S"6f£" 8entr"i0 a!" V G á » » ^ las M m , ^ « W * convema, ^ 
( i ) Taatom éntat prilht imagloi Hiftor. 'weltHvicfen M 0 Í /«.WÍN» fepuififàoS IlCíhoS ta» iiigtlOS de .mVtO-
quantum corpori Animus. Patrit, íu lib.2. de . . . . '* * r r ' r' -f- v 'A. „ • / ? . . o .^ / j ^ , . , ' r . r j - / - - -
ifgimm. PñDíip. " ria^i^ttefuefe»eJcnfíBSperCmmJ,aJ{eíil,ptíes ae laHijiorts 
Tain<iuam in fpículo potes <>rnaní',fe tora'- ft facxt táUtO frUtO .(c) í CS taH CXCclentC q̂fíe'CXCede tàiltO à lit 
yoiiere vitan» mam ad alienai vlrtutes. Piu» T-,- , • • . . / j \ , / . A»-.' .1. 7 
tarch. ¡n Timoi. Pmtura, á slnma al cuerpo, ( d ) mitra (a O p w m de utr 
rures aiiorum evínto doeínVnv.^Tíclc.4. Efírltcr Moderno, prováetufc de todos loimedios, mcefar'm. cm 
» « «e<Ur.m HlU. Artó. c .p . . . Re.k.4 MctakdtJ, i âilígcntia , ha fido el w w itjifumtnto ,figjueni» 
.<«) Atguft. ¡11 fuis OMtionibos : quod mâgai /¡.j QpifíiOrl de S. idtuftiH , (C-) ^<*í'ií qtiiC efa rJifl+rkl , ¿ la Dep-
fe^aX^S.Va S ^ c i % ^ M ^ ^ H ^ «l V ' f i ^ > < W f 
e«teraram tótius.órbis «ut io ion , aniarG%n - f¡0 hà'Jtào el 'metios importante honrar ai Autor , •( f ) animándole 
S £ Í e á&ík*1101 hibUl fàat •eft>" À I k w adelante tan grafi trabajo, c o n f o r m é fe cm el forcee? 
<f > Cafantu». HlftorVci Vandanái, ít W j . :vmverfal ck h micho qm fe debe à las vigií¡a,<!, i trabajos de tai 
K r ^ r U o l S t f n U s á r f e i - , . ( g ) > * ^ efteQfichdeCormP Maior en el pun-
tus hoihiní^ dçbentj qui fuo labore plim^úm fj) ? /' rYplltaClOn , f «C Í<3!H j / a / ? ^ eX'ei'CtaO PICVCCC , « « 0 /ú han ¿UZ" 
l ^ i T ^ V ^ ^ m u ^ X &d« los mm eminentes Hornos del M m d h ( ^ i ft eflma^pla-
wüiiii uteratos adhibebat, ¡je maKÍm°è eòsj tica entre todus ¡as Ñaciiiics , por Barbaras quefean, fera V-S. 
W ^ f ^ r i M ^ 1 ^ , « r - « « ^ « W » ^ , ¿ ^ ^ ^ intifadas, porto que 
tutir teftis, iftiiòrBrti fcéitrU ) be»e6«a w ft hà procurado ÍMccv mención de fus Padres, i Avtefafados, ecn. 
t ^ ^ Z T t ^ : ^ ^ f»s Nombres,i Namraieçahte mas que ba fidó pofiblc, ( i ) ^ 
«orapitííhur vdiltatcm j MO, & ad boneftum U bárbara, ¿ injttflifmà Opinion de Juaft Baatijla Ralanfio, en 
K t í s ^ t o l í ; . ?rpr:sr<,uu' / « ^ ^ ^ * ^ ' ^ 
Bxtmpu omnia Ueerent in tenebris, tiifi ú- dice,fer cofâvaniz ,iridiculofa, ijüe trabajen los pintores lifpam-. 
? h r ^ ™ ¿ £ 5 « ? -W;d*.wr. éfcrevirlosNmbrt* , i Patria de ios que fir vieren en tas 
fas.vanUo.quós j í c s . .,. cofasdelas[ndias:(h)enquemuefraelvettenodclaé}¡jbidiat 
^ S ^ ^ e l u V t f e o C ^ ^ « « ^ ã los Hechosgioriofos de efiosCaioáos Retes 
tmú •. *t indct¡b¡,tu*que R«i?ub. qaod ¡mi- de la Nación Caftélland: />¿<?.c firvcn las Corontcas de Honrar Ms 
n ' t M l t u i t 0 1 ^ f"a •,n ¿»f »w'¿ vituperar lo malo, (1) /wm* ffw»í/»/o We /w. 'venideros: lo 
verifsimam difcipiiaam , e«rciutj<>nemque qual m fe podría confeguif con elparécer de cjle Ramujto,à quien. 
adres en ¡les Hiftor. efli Lipf i . b } . «uadra el dicho de Caton contra los Griegos-, (m) P e/ofl de F . S f 
facilem, hanc ad prudemtam, TÍEB etianr ad ha fidó conforme a juprudència, i ¡valor, del qüdl, ccwo es jufioi 
probitatcm Lipf. Poiit. c a p . b a v f à pèrpctiia memoria , i por lo qiie por efiacatiCa le debe ella 
(xa) Gra-cl tam jmprudenti .iaâantla , laa j. . 1 x • , v 7 r 1 . , 7 r \ \ 
*|f»i>AMn»r,« 4<>}» Ms dudan o«mo «fpon- hlncio'H j « íZ/ií eternamente reconocido. Çuarde Djos a: 
•ae.h.Mrt i Y* Hbn« «rtam i .a i ta» . M. ^ ^ £>e FalladoUdà if.deOUufre Je t6o i . 
Sati Is l ib , di Origin. J A . , • 
Antonio de Herrera. 
A T R O B A C I O N ' D E L 'DOCT. T>. M A R C O S H E N A M O R A V O , 
Cura Troprio de la ^Parroquial âe Santa Mar ia la Maior de la 
A l m u d e n a de M a d r i d . ' 
LA D efcripcton Je ¡as Indias , i Hiftoria de los Hechos de los Efpañoks en elíaf, que eícrivio el Famofo Coronilh Antonio de Herrera, enmendada, i añadida 
con diverías Nocas , que es íeivido V.md. de remitirme , he vifto con el 
maior cu ¡dado , fin hallar en ella fino documentos vtiles -i la confervaeton de ¡as 
buenas coítumbies , hafta en los exemplos prolpcios, ò adverfos de los Sucefos, 
que contiene : ni prefumi encontrar nada cenfurable en fu contexto , citando 
aprobfcda por los Varones mas doétos de Eípaña, i aplaudida fu verdad > conci-
í ion, i elegancia en todo el Orbe , con que dándole nuevamente à la Eitam-
pa con tan gran cuidado , como fe reconoce , i con el aumento que contiencj 
tengo por mui conveniente , que fe conceda la licencia , que fe pide. Alt 
lo liento: Salvo j&c . Madrid j i Odubie 30. de i j z f . 
Doã. D . Marcos Henamorado. 
A T R O B A C I O N ' D E E L S E ñ O R <D. G E R O N I M O T A R D O , 
del Confejo Real de Cajiilla. 
M . P . S . 
SI lo que fe manda , encuentra coin ct gufto de él que ha de obedecer, es tati grande el que en la obediencia fe logra , que aun dudo , fi valiendoíe de 
los mas finos colores , que la Retorica en la exageración muchas veces 
emplea , fe pueda manifeítar: afi lo experimenté , quando por orden de V . A. 
lei la DefirijpcioM de las Indias, i Decadas de los Hechos de los Ejpamks en ellaSyCtcñ-
tas por el Coronifta Antonio de Herrera % que corregidas,! aumentadas, le buelveij, 
à dàr à la Imprenta: en ellas no hallo cofa alguna , que pueda detener, ò ira-
pedir el erudito defeo del que procura buelvan à ver la publica luz > que fin 
detenerle lo excefivo de los gaftos, ni las igualmente trabajofas, que indilperifsf-
blcs tareas, aumenta la gloria de la Nación, repitiendo fus Haçanasj, i enríqul*. 
ce, como ha hecho otras veces , las Libicrias de Jos Hombres Dcétos , con 
Ediciones de Autores, que á caufa de ios pocos exemplaif-s, que en iu princif 
cipio tiraron , ò por los muchos, que por ius raras noticias han palado à eíira-
ñas Provincias, ià no fe hallaban, ò con tan excefivo precio , que apartab* 
abfolutamente á los que por fu obligación hecefitaban de tenerlos prefentes , i 
mas à los Curiofos, de fu compra, dándolos rnaior eílimacion , no folo por el 
cuidado de U heraiofura de los Caraâères» fino por las Netas, i Adiciones, de 
que falen acompañados. Demás de ellos taotiVos, en que es intereíada la publica 
vtilidad , fe ofrece, deíde luego, igualmente apveciable el dclempeño, que feli-
cita à laiVacion , borrando de el Concepto de algunas , el que tenian foimado 
de nueftra poca curiofidad, ò cuidado , en efenvir los grandes Hechos , ò rc-
etir las doébis fatigas de fus Naturales : nota ^ que ià dejará de ferio , por la no» 
le emulación , que defpertarà en los ánimos de los demás Hombres eruditos^ 
tan loable, i vtil ocupación. Madrid, i Noviembre z. de i j z f . 
jD. Geronimo Pardo i 
f 7 S ' C M J 
S V M A V E L T R I V I L E G I O R E A L . 
T iene Privilegia Nicolás Rodriguez Franco , para imprimir las Becadas dc Antonio de iitrrera , Coronifta Maior de fu Magejíad , i de las Indias , i Des-cripción de ellas , con a!gmi;is Notas , i Adiciones , concedido en 3. ae 
Diciembre de i-rzz. por tiempo de diez A ñ o s , para que en dios ninguno pue-
da imprimirias, con diferentes penas. 
L a Licencia del Ordinario e í u en el Origen de los Indios del P.Fr.Gregorio Garcia. 
T A S A , 
DON MigU¿l Fernandez, Munilla , Secretario del Rei nueflro Señor, i fu üferivano de Camara, i de Govierno del Confejo : Certifico ,que havien-
dofe vifto por los Señores de él vn Libro, intitulado : Origen de los In-
dios , con las Notas, i Adiciones, i las Decadas de Antonio de Herrera , Coronijh 
Maior de fu Migcftad, de C aft illa , i Leon , i de las indias, elcrito el Origen de los 
Indios por cl P. Prefcntado Fr. Gregorio Garda, i las Decadas por dicho Antonio 
dc Herrera, que con liceneiade dichos Señores ha fido imprcfo,i añadido , tafa-
ron à diez maravedis cada pliego, j el dicho Libro , i Decadas parece tienen 
quinientos i noventa i quatro pliegos i medio , Un Principios , ni Tablas, que 
à cite rcípi'áro importa cinco mil novecientos i quarenta i cinco maravedis, i ui 
dicho precio, i no mas mandaron fe venda : i que efta Certificación fe ponga ¡ti 
principio de cada Libro , para que fe fepa el precio à que fe ha de vender j 1 
para que confte, doi la-prefentc. En Madrid à Tcinte i cinco de Febrero de 
mil fetecientos i veinte i nueve. 
D . Miguèl Fernandez Munilla. 
tmím 
F E E 2) E E R R A T A S . 
En el Proemio. 
PL|l|.i.Sant*Uee$,I.$«nt«Uc<t. VHeg.j. accipl, l-acccpÚ Plicg 4.. ívincUut quam. ]. fflncontur , <5u* ; «fui, 1. eaffui. eonCíereft ,1, coofiietenfe. Plltf 5. eclebríris , l. fílebrarl. obftlncre, 1. abftintre. Por, 1. Poft. íprtraio, 1. Apretado Cortct. Trima , l. temi». Por, 1.porque. Plieg. S, par, 1. Peí. 
En la Defcripcion. 
F OI.5. col.í.lln.14. el, l.al. f.i j . c.i. l.>4. Mel<ndt2,l.MeneivAez. I.4Í. IráoU, l.Tdolo. (.̂  3. c.t. I.+4. Po-clguay, 1. Poclfoeyca. f.-vs- • l.io. cofa.l.CocJ. f.^.e.i. 1 2». B-ios, 1 Ricos. 1. $ J. Callaoj 1.Callao, f.s í. c.i. I.a s. Mendoi;», LMcndaña f.s ;. c» . 1. n . I. f. JS- c.t. 1 l }. I Guslfoago, 1. Ijnalfongo. 1.} j . Cb¡o-
qulabo,l.Cbij<lu¡*ou. f. a 8. c. 1. 1.4 j . Mjfj/atin, 1. Mjfaya tan.f.48. c.t. 1.5 5. juriai, i Uragultas, t. Jurlís, 
J DllJuU«, l. 54, cordnta, 1. Cotioía. f.is. c.i. i. ta. Cloaloe<> 1. Linaíees.f. 18, ca. 1. «t.Qeump» , l.Otump». 
f. 7. c.i. V.i *. Trjifr«H î!(j!Jls.t. I. jí . Qregoi ¡0,1. Gonzalo. 
En la margen. 
Fol. 45. col. Un. s.borr» t. 
En ¡a Década Prinmra. r 0l.4.C°í.». lln.Gn. R»bUa,l.RabUa.f. 5 c.iA.ti. idcnde, l.adondé.f.í). «.S.Kl ). Andabaila, 1. Aniigual-las. I.45. Ciohndia, l.Giolandu. i s J. Jif onés, 1. La.pònes. f.4'7 .«.1.1.47. Garda, l.Lopt. f.57. c-i.i. J 3. tenl, l.tenia. f.59. c. a. I.40. los, 1. ellos. ( í i . í . i . iny. tet.ian , 1, teñí», f. 124. «.». Plata, 1. Pial •, 
t.t j». e.i. l.j». Camotes, 1. i;»motet. f.i 5 9. c.t. 1.a7. Btifques,Í.B(j!"?uts. f. j ía. c.t. I.4Í .fuífen, l.futre. 
f.itf S. e.a. Uj«. lo, 1. los. f. 170. c.t. 1.4o.Suan,l, Jaín. f. 17 jut.x. i. j>. llevafe, 1. UcvaCen. f.ta4.Í.1. i. z, 
botit;. fol. i8 8.e.». I.40. dt la Cofa,!. pi>i it Solii. f,±}o. ca. I. jí. Cap.a. l.Cap.}. f.»sa« «.».l.»».*i<r*. 
l.hnTiefe. F,»7». «.1.1.44. fexo, l.fefo. 
En la margen. 
Pol. a 17. col. ». It*>. ». lemet, lent*. 
He viíio,eíte Libro , intitulado: Las Décadas de Antonio de Herrera y Ccrv-
nifta Maior de fn Mageftad^ i fin ellas erratas correfponde con fu Original. Ma« 
drid , i Febrero 8. de 1719. 
Lic. D . Benito del Rio Cao 
de Cordide. 
Corre¿tor General por fuMagcltad. 
A&RO-
ATROBACIOK V E A N D R E S GARCIA D E C E S T E D E S , 
Matemático , / Cofmografo Maior de las Indias. 
POR mandado de V. A. Yo el Lic. Andrés Garcia de Ccfpedcs, Cofmogra-fo Maior de las Indias , digo , que he vifto , i coníiderado lo qiie Anto-nio de Herrera hu eferito de la Hifloria Genera! de las Indias, tocante à lá 
Geografia , i Coímografia, Derrotas , i Navegaciones, que fe han hecho , i ha-
cen a las dichas Partes , i que todo eíH conforme à lo que comunmente fe pla-
tica , i eftà mas recebido entre todos los que navegan , i conforme á lo que 
pasó en el primer Delcubrimiento , i à lo que dcfpues acá fe ha hallado , i que 
adonde quiera parecerá bien , i que fe puede muí bien imprimir, i que de la 
imprefion refultarà mucha vtilidad , i honra à la Nación Caítellan» j i lo firmé 
de mi Nombre à 5. de Enero de 1599. 
iéndrès Garcia de Ceffsdes. 
C E N S V R A T>E E L V O C T . 2). J V A N B E L T R A N 
de Guevara, Canónigo 'Doãoral de In Santa IgleÇia de A v i l a , i deft 
j>ues Oidor de la Real Cbancilleria de Valladolid , i del 
Confejo de Hacienda. 
HE vifto la Hiftoria de las Indias , que ha eferito Ântonio de Herrera y Coro* nijia de fu Mageftad , i ei de las mejores , que To he leido de aquellas Provin-
cias •, i par» que el Mundo conozca lo que Caftilla ha hecho en fervkio de Dios* 
i de fus Retes , / honra de efta Nación en aquel Nuc-wo Mundo, fera mui conveniente 
fue con brevedad falga à luz , para que todos la puedan vèr, i goçar , porque ningu-
no de los que han ejerito de efta materia , la trata con la puntualidad que el dicho An-
tonio de Herrera : i por paréenme aji , lo firmé de mi N-omke, e» Ávila à primera 
de Março de ifpp-
E l Doéh D. Juan Beltran de Guevara. 
A ? ROB ACION "DEL R. T . FR. V I E G O 2X£ A V I L A , 
del Orden de la Santijtma Trinidad , Catedrático de Trima en las 
Univerjidades de Baeça, i Sevilla, i 'Predicador 
infigne , &c. 
POR mandado del Real, i Supremo Confejo de las Indias, he vifto còn cuí* dado la Hiftoria General de les Hechos de los Cafteilanos , en las Islas, i Tierra-firme del Mar Occeano , i no tiene cofa contra la Fè Católica , ni con-
tra la piedad Chriftiana , antes es mui provechofa para todo genero de Gcntej 
porque el Auter por mui buen eftilo procede en ella, juntando brevedad cen 
claridad, con profundidad , i verdad , facandonos de muchos engaños, con qué 
otros Autores han procedido en efta Hiftoria : i aG me parece que V. A. puede 
dàr licencia que fe imprim». Dada en nueftro Monafterio de la Santifitna Trí-, 
nidad de Madrid à primero de Junio de if99, 
Pr. £>iego fe Anila. 
ATRO* 
Â T R 0 B A C 1 0 N " D E E S T E V A M D E G A R I B A T 
i ÇarnaHou. 
PO R orden del fefw L i e Molina de Mtdrtno , delConfeh Supremo de las M í a s , que de fu ¡hirte me lo encargó , he vifte con a tenám la HHloria de las I n á w Occidentales , tfetita puf Ântmúa de Hctrerê , Csrsmftá M a m de ellas ; t cer-
tifica , (¡m me ha esnteníado mucho , porque contiene ditigenaa , traça , i alo de de* 
úr verdad } / por tmto ferit mm ju fh , que fe mande imprimir, X h firme de rm 
Namke m Madrid à 30. de Jgofls de 1 f 99» 
Eílcvan de Garibay. 
A P R O B A C I O N " D E E L L I C . T> . F R A N C I S C O T>E 
Anmic ibay , Abogado de los Reales Confijos. 
P 
OR orden de los Señores de el Real Con fe jo de ¡as Indias , he viíto , i pafado 
con mucin atención, las Qn-.itro Decadas de U Hiilona Genera! de Antonio 
de Herrera, que tratan del Dtfcuirmimto del Nuevo Mundo, i Navegación del 
Mar Oceano ¿ i aunque ha havido muchos que h m ciento cita materia por partes, 
ninguno harta aora de propoíko , ni coda junta : i no hallo cofa ,que isnpida íu 
ímpreíion , antes hallo muchas , tomadas de íu origen , i mui ciertas , i efpero 
que ha de agradar: conviene que falga à lux , para que fe entienda el valor de la 
Nación Ctftdiana , i lo mucho que fus Re íes han puerto de fu parte , por el 
bien Efpiricuil , i Temporal de aquel Nuevo Orbe , i que fe enrienda quan 
caro nos cuelta ; i mas fe entenderá , íi fe prefiguiere la Hiftoría hafta ellos 
Días : i el Autor raueftra mucha diligencia , 1 es digno de premio. En Madrid 
à vitimo de Octubre de 1/99. 
E l Lie , D . Frmcifio é J n u m i í a y . 
A T R O B A C I O N "DE "DON G A R C I A D E S I L V A 
i F i g u e r o a \ Embaxador de fu M a g e f i a d a l Rei 
• de Tsrfia, 
H'hicnds vifio, por mandado de ¡es Semrts del Real Con fe jo de las Indias , leu Quatro Decadas , que Jntonio de Herrera , Coromjla de fu Magefiad, La c«»¡ 
puefto H ele la Hiftona General de ellas, i la Geografia, i Dcuurt ..«.¡c-n 
de todas las Islas , i Provincias de la Tierra-firme , de las dichas Indu* (HCÍ-
dentalcs , no be ballads sofa alguna , que fe deba añadir , m quitar ; antes pe? ¡er la 
primera Hiftoria , que ai General, de ted» lo hafta acra defcubieito , i habitado de efe. 
Nuevo Mundo , j adonde el Jutor , COM mucha diügemm , ; trabajo , nos muefira lo 
que por tantos Siglos eftwjo fepultado en la inmenfidad, i grandeça del M a r Occeam, 
me parece que es mui digna de ¡er Uida, i eftmada en nut fir a CafiUla , à tuia Na-
non tanta honor , 1 alabanfa ft It ft¿u$. En Madrid à 3. de Novtmbn d$ t j 9 9 , , ; 
D. García de Silva i Figuero«. 
Los Autores, Efcriturw,! todo lo demás en que fe funda cita HiRorui, fe ha-
llará en la Decada Quinta, Libro ftgundo j i ra»s cumplidamente en 1*Decada 
sexta. Libro tercero , Capitulo dicx 1 RUCVC. 
D E S -
l ^ l i " ft 
D E L A S I S L A S > 
Y T I E R R A - F I R M E 
D E E L M A R O C C E A N O , 
QUE LLAMAN I N D I A S OCCIDENTALES, 
D E A N T O N I O D E H E R R E R A , 
C o r o n i f t a M a i o r de las I n d i a s , y 
C o r o n i f t a de C a f n i l a . 
C A T I T V L O L D e l a D e m a r c a c i ó n 
Occidentales? 
d'ivijion de las I n d i a s 
L Ambito de la Tierra 
es de trecientos i : fê* 
fcnta X3ra4os , que re-
ducidos à leguas Caí̂ -
tellanas , fon feis mil 
i trecientas j " I Ambi-
to de la Tierra, fe en-
tiende la Mar , junto 
con ella : eftos dos Elementos hicieron vn 
Globo, cuia fuperficic convexa, en parte es 
Tierra , i en parte, es Mar : i los Anti-
guos dividieron la Tierra en tres partes, i 
dieron à cada vna fu Nombre. A la pri-
mera llamaron Europa,mas celebrada.,que 
ninguna de las otras, A la içgunda Alia, 
que es maior , que las demás , i contiene 
el Gran Reino de la China. La tercera 
parte es Africa: i citando los hombres con 
preiupueilo, que él Mundo no contenía 
mas de lo referido , feo contentándole con. 
ello , dieron en el Arte de Navegar, i en. 
la Invención de los Navios de Alto boixie, 
acomendándolos de manera, que pudiefen 
fufrir la fuerca de las olas de la Mar, i en 
efte Arte han hecho ventaja los Eípañoks 
à todas las Naciones del Mundo porque 
Reinando en Caílilla, i Leon, los Efciare-
cidos Reies Católicos D. Fernando Quin-
to , i Doña ííabèi,Reina Prodcmiüma , i 














a D E S C R I 
"gundo , dicho cl Pelicano , cl que ílcm-
pre ferà cligno de memoria , Don Chnito-
val Colón ^primer Almirante de las induis, 
aviendo vivido muchos Años avecindado, 
y cafado en Efpaíía : con el coníejo de 
Martin de Bohemia , Portugués, Natural 
de la Isla del Faial, famoíb Aftrologo j i 
ehefpecialJudiciário,i de otros,con qaien 
lo comunicó, diò principio al Defcubri-
miento de la Quarta parte , que oi fe quen-
ta del Mundo, i la maior dp todas , i lle-
vando fu derrota acia donde fe pone el 
Palos, Vi Sol, faliendo de Palos, Villa de el Conde de 
lia de el Miranda , en la Colla d?l Andalucía , na-
Conde vegò tanto por el Occeano , que halló ella 
de Mi- Gran Tierra, à la qual corta por medio la 
randa. Equinocial, y và tanto àcia el Sur, que llega 
à cinquenta i dos Grados i medio , i và tan 
alta por el Norte, que fe ños efeonde de-
baxp del Polo Artico, fin fiber el fin. 
La grandeça de cita Quarta parte ha 
pucíto en grandilima admiración à las Gen-
tes , cuia Deferipcion fe tratara aqui, de-
bajo de nombre de Islas , i Tierra-I'irme 
dtíí Mar Occeano, por cíhir rodeadas de 
eiíe M i r , i pueítas al Occidente , i co-
níiTiimente fon llamadas Indias Occiden-
tales, i Nuevo Mundo, i comprehendidas 
en la Demarcaeion de los Reics dc Calti-
11a , 1 de Leon , que es vn Emisferio , i 
mitad del Mundo de ciento i ochenta 
• Grados, comentados à contar por ei Oc-
cidente , deídc vn Circulo Meridiano, que 
pafa'por treinta i nueve , ò por quarenta 
(grados de longitud Occidental del Meri-
diano de Toledo , que es por la Boca del 
Rio Marañón ; i por la Oriental , por la 
Ciudad de Malaca: de manera, que à vein-
te leguas de viage por grado , tiene cita 





•"ticion. i novecientas leguas Caflc-
llanasV'óada^vna de tres mil palos , de cin-
Como fe co pi"s de vara Caítellana, que dicen, que 
cuentan fon fefenta millas Italianas , de Orientó" à 
los Gia- Poniente, que la Gente de Mar dice Lef-
^ ad¿g ^ ^ f e ' V - i : elta quenta de veinte leguas 
el Polo. P^-^ado, es conforme à Ptolomeo , i à 
la opinion de muchos Curiofos. A Otros 
. ha pareddo , que'las millas de cada Grado 
fon fetenta, i que"no hacen mas de diez y 
ficte leguas i media Caftellanas , que fe 
tiene por la mas verdadera cuenta. 
Como fe rLos G^àos de longitud, que fon los 
cuentan «lue le cuentan por la Equinocial, que và 
los Gra- de Oriente à Poniente , por niedio de el 
"dos ^ dç Orbe, i Bola de la Tierra , no fe han po-
Jonguud. idido bien tomar, por no aver en el Cielo 
, fôful fixa : Grados de altura, fon los que 
; fe toman, y cuentan del Polo , que faleti 
"ciertos , ̂ pov fer punto fixo , que és el 
p c i o N 
blanco que fe toma, por los qualcs fe ira 
feñalando en eí'ca Defcripcion. 
Ella defeubierto , i navegado , de ^ 
Septentrión à Mediodia , que dicen Nor- ^ ^e 
te Sur , dcfdé fefenta Grados de altura cu ¿'¡erro 
Septentrional, halla cinquenta i tres Auf- y navega 
tral , que fon mil novecientas i fetenta i do. 
liete leguas de Tierra , que tiene de an-
cho , por donde mas , mil trecientas , i 
dende abaxo , halla diez i ocho , que es 
lo mas angoíto por Nombre de Dios , ò 
Portobelo, halla Panamá , por donde di-
vidió Naturaíeça elta Tierra , dejando 
cafi la mitad de ella al Norte , i la otra al 
Mediodia , que fon las dos partes de elta 
Demarcación. La tercera es las Islas , i 
Tierra-Firme , que ai al Oriente de Ma-
laca, por donde pafa la Linca de la yarti-^ 
cion , entre las dos Coronas d¿ Cabilla , i 
Portugal, que aunque fon.parta dé.la Ift-
dia Oriental, fe non.brañ de "Tonieftte,J 
refpccto de Caítilla , como íe verá en el 
Mapa General, que fe íígue. 
Y porque el Defcübrimiento de to-
das citas Regiones , de- donde-Çe han trai-» 
do à eitos Rei ¿ros tantas Riqueças, fe dé- ĵ aravj_; 
be! à 1st Piedra ímtl i , pòhdrè aqui vn mata- Uo/b efec-
villofo, efeéto fuio , en ellos tiempos def- to de la 
cubiertQ por Don Antonio Oforio , Ca- Piedra 
ballero de Valladolid j i es , que còmu- Imm. 
nica la Piedra Irpàn ,al Hierro, mas virtud 
atrativa de lo <que ella naturalmenté tiene; D.Anto^ 
pues aplicando- vn Hierro à la parte de la n!0 , r 
Picdra , que tuviere mas fucrça,lc levan- Cl][,j.e víl 
tara mucho mas pefo con el Hierro , que- gian ft., 
con la mifma Piedra , como eíté juntado creto de 
con ella ; de tal manera , que à vna Pie- la Piedra 
draImán,que no pefa mas de dos libras, I™211* 
i vn quarteron , i no tiene virtud natural 
para levantar mas de feis onças de pefo, 
la hiço levantar, en mi prefeneja, cator-
ce libras de Hierro, i efta virtud no ía tie- • 
nc la Piedra Imán de Efpaña: cofa, que dà 
bien que penfar à los Filofofos. 
Aqui entra la primera Tabla, que eS 
la Generalifima. 
C ^ T . I I . D e l a N a v e g a c i ó n de las 
I n d i a s . 
\ LÁMASE Mar de el Norte, el 
Occeano,qüe eítà por el Orien"* 
te; y del Sur , el que cae al 
Occidente : Mai- del Sur de 
Nüeva-Efpaña, i del Peru, lo que les tócaj 
;i del Mediodia en la Mar del Norte, ló que 




a eftas In 
dias. 
DE LAS I N D I A S 
Norte feñaladainente , lo reftante que ai 
ddlic el Brafil para Caílilla , i partes Sep-
tentrionales , que fe dividen defpues en 
otros Golfos menores , i en todos ai qua-
Quacro tro Navegaciones principales. La prime-
ra, i mas antigua, de Caítiila, para Tier-
ra-Firme , i Nucva-Efpaña. La fegunda, 
de Caftilla, al Rio de la Plata , i Ellre-
cho de Magallanes. La tercera , de la 
Colla de Nueva-Efpaña , à Guatemala , i 
Panama, para ir al Perú ,. Chile, i Eítre-
cho. I la vitima , i mas nueva , defde 
Nueva-Efpaña , à las Islas del Poniente, 
Contratación de la China, como fe vé en 
la Tabla precedente, 
trímera La primera Navegación , que por 
Navego- mas curfada , fe llama Carrera de las Inchas, 
ciou. fe divide en dos : vna para él Puerto de 
San Juan de Ulva , en Nueva-Efpaña, 
haíta donde, defde Sevilla, fe navegan como 
mil i fetecientas leguas , en dos mefes i 
medio 5 i otra para Nombre de Dios , i 
aora para Portobelo, que es en el Reino, 
que llaman de Tierra-Firme , de mil i 
Dificul-
tad en fa-















quatrocientas leguas, en dos Mefes largos, 
i entrambas vàn por vna derrota , hafta 
llegar à las Islas del Mar del Norte, defde 
San Lucar de Barrameda , de cuia Barra 
no fe puede falir fin Piloto dieftro en la 
Canal , viento à propofítõ creciente de 
Aguas vivas, i luz del Dia , ò de Faroles, 
para ver las Marcas de la Barra. 
Los Tiempos para començar eftas 
Navegaciones, Ion diferentes. Para Nue-
va-Efpaña, pafadò el Invierno, defde prin-
cipio de A b r i l , hafta pafado Maio , y no 
deipues, porque rio fe llegue à las Islas dé 
la Mar del Norte , defpues de Agofto, 
quando reinan los Nortes , i comiencan 
los Uracanes , que fon Tormentas deshe-
chas de refriegas de vientos contrarios. I 
para Tierra-Firmé , es la Nàvègábiòii ati-
tes de entrar en el Invierno , en todo 
Agofto, i Septiembre, porque fe pueda 
llegar à Portobelo de Noviembre adelan-
te , quando por començar los Nortes , ià 
es aquella Cofta menos enferma. 
De San Lucar fe và en demanda de 
las Canarias, hafta donde ai como decien-
tas i cinquenta leguas de Navegación, de 
ocho , ò diez Dias por el Golfo de las 
leguas , que en Invierno es peligrofo de 
Tormentas j i en Canaria furgen, quando 
les parece, en el Puerto de la Gran Cana-
ria , i antes fe hacia en el de la Gomera, 
que es el mejor de aquellas Islas. 
De las Canarias fe iba à la Defeada, 
que eftà en quince Grados, poco mas , i 
à la Dominica , hafta donde ponen fete-
cientas leguas ? por el Golfo Grande, gue 
O C C I D E N T A L E S . ^-
llaman del Occeano, i fe tardaba veinte í 
cinco Dias , poco mas , por donde no fe 
puede bolvçr, à caufa de fer las Brifas or-
dinarias , i contrarias à la buelta. LasBri-
fas fon cientos, que comprehenden. todos 
los Orientales fus allegados , i quartas , i 
fon tan ordinarias , í firmes , porque el 
movimiento veloz del primer móvil, lleva 
tras de si el Elemento del Aire , como à 
los demás Orbes fuperiores 5 i afí el Aire 
íigue fiempre el movimiento del Dia,leu-
do de Oriente à Poniente , fin jamás vá-, 
riar , i el eficaz movimiento del Aire lle-
va tras si también los vapores, i exalacio-
nes , que fe levantan de la Mar j i por efto 
es tan continuo en aquellas partes el vienn 
to de la Brifa,que corre de Levante. Efte 
viage de Canarias à la Dominica , hiço el 
rimero, el Año de 1 f 14.Pedrarias Davi-
a , que llamaban el Galán , i el Juftador, 
quando con vna Armada fue por Gover-
nador , i Capitán General del Reino de 
Caftilla del Oro, que aorá llaman Tierra-
Firme, con que: fe acomodó mucho la Na-
vegación j quç hafta entonces iba defeon-
certada. 
la fe-ha mandado", que las Aguadas, 
i Leña , no fe hagan en la Defeada , i en 
k Dominica , porque defde aqui iba à 
Ocoa, Puerto en la Isla Efpañola, la Flo-
ta de Nueva-Efpaña. à tomar refrefeo j i 
porque fe detenía mucho, era caufa que 
la alcançaban los Uracanes de Cuba , i de 
Nueva-Efpaña. Hacenfe ià las Aguadas 
en la Isla de Guadalupe , i alli fe apartan 
las derrotas. La Flota de Nueva-Eipaña 
và en demanda del Cabo de Sant Anton, 
que es en la parte vitima, i mas Occiden-
tal de la Isla de Cuba , hafta donde fe na-
vegan çomo f 00 leguas, en 2.0 dias , de or-
dinario , à vifta de San Juan de Puerto-Rico, 
i dé laEípañola, àdos leguas del Puerto de: 
Santo Domingo , corriendo la Cofta pol-
la Punta de Niçao , i por entre, las Islas 
de Cuba , i de Jamaica, fe ya corj réíguar-
do de los Baxos , que llaman los Jardines, 
junto al medio de la Cofta de Cuba, adon-
de fe han perdido muchos Navios , pafaa-
do defpues à vifta de la Isla de Pinos, i 
Cabo de Corrientes, doce leguas antes del 
Cabo de Sant Anton , defde dondç ai dos 
derrotas para el Puerto de la Vera-Cruz, 
entrambas de diez , ò doce Dias, vna,que 
llaman por de dentro,de 25*0 leguas, pa-
ra en tiempo de Verano, defde Maio,ha£> 
ta Septiembre, quando no ai Nortes, que 
fon travesía en la Cofta de lucatàn , pof 
donde fe pafaj y otra, que llaman por de-
fuera , parç en tiempo de Invierno . eoma 
de ¿80 leguas j algo mas metida ea altu-» 
Qué co* 
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ra , i la mejor Navegación para ir ;ü Pucr-
Qual es to de "San Juan de Uiva , es arrimarfe à la 
la^mcior Coita de la Florida, / Llanos de Alméria, 
NavcíM- porque à qualquier viento que le detiene 
abierto el Puerto de San Juan de Ulva , i 
fe hallará à Barlobento de e l 
Las Flotas , que iban de la Domini-
ca , i aora van de Guadalupe à Ticrra-
Eirme, haíla donde avrà como 400 leguas 
de viage de 1 f: Dias , vàn en demanda de 
Cartagena , à lo largo de la Coila de 
Tierra-Firme , adonde las Briías fon caíi 
perpetuas , i contrarias à la bueka , i los 
Vendavales continuos en Verano , i los 
Nortes en Invierno , que Ion travesía. 
Reeonocefe de camino, el Cabo de la Vela, 
entre Santa Marta, i Veneçuela, i el Ca-
bo del Aguja, cerca de Cartagena, adon-
de fe defeargan las Mercaderías , que han 
de ir al Nuevo Reino , i las que han de 
pafar al Peru, fe llevan à Portobelo, haíta 
donde defde Cartagena ai como 90 leguas, 
de quatro, ò feis Dias de Navegación,re-
conociendo la Punta de Cativa, i delde las 
Canarias à Cartagena es Navegación de 
treinta y cinco Dias. 
Vía e de L̂'0S (íue V̂ n * ^on^uras > 1 Guate-
Hõduras, ' navegan en conÇerva con los de 
y Guate- Nueva-Efpaña: ^afta el Cabo del Tibu-
mala. ròn , lo mas Occidental de la Ffpañola, 
defde donde prolongando la Isla de Ja-
maica, por la Vanda del Norte, halla la 
Punta del Negrillo , lo vitimo de ella, fa-
jen en demanda del Cabo del Camarón, 
principio del Golfo , i ProviiMKr de Hon-
duras, defde donde fe và à furgir à Truxi-
11o, 1 f leguas al Poniente del Cabo adon-
de fe defeargan las Mercadcrias , que han 
de quedar alli, i las demás pafan al Puer-
. to de Caballos , i al Golfo Dulce, Cofta 
à Coila , por el Golfo de Honduras , pa-
. ra llevarlas à Guatemala. 
C A T , I I I . Que profigue las Nave-







A buelta de las Indias 
à Efpaña, no fe pue-
de hacer por la der-
rota de la ida : i por 
efto fe ha de fubir en 
maior altura, falien-
do fuera de los Tro-
picos , à bufear vien-
tos frefeos , que corren de k parte de 
el Norte j vienenfe à juntar todas las 
Flotas en el Puerto de la" Habana , por el 
Mes de Junio , para llegv à Caftilla antes 
J 1' C l U N 
del Invierno , porque el Viento Lcite les 
dà por Proa , i es traveja en la (.'anal ; 1 
el Sur también es travesia en la Colla, dei-
de el (>abo de San Vicente i San Lucur. 
La Flota de Ticrra-lMime , paite,de Maio 
adelante, de Portobelo, quando ià los Nor-
tes celan , i buelve à Cartagena à recoger 
los Delpachos , Plata , i Oro del Nuevo 
Reino de Granada : 1 también por huir de 
la Colla de Veragua , i Dcíiiguadero de 
Nicaragua , de donde fe puede falir mal, 
íi fe engolfan por las Briias , i corrientes 
contrarias peligrólas , que ai en el Ca-
mino. 
Defde Cartagena fe và en demanda 
del Cabo de Sant Anton, lo mas Occiden-
tal de Cuba,como docicntas Leguas , via-
ge de diez Dias , con refguardo de los ba-
xos , que ai en el Camino de la Serrana, 
Serranilla , i Quitafucño •, i ai defde el 
Cabo de Sant Anton al Habana , cerca de 
cinquenta Leguas : i también llegan à re-
conocer el Cabo de Sant Anton , los Na-
vios , que buclvcn de Honduras. 
Las Flotas de Nueva-Efpaña parten 
en el principio de Maio , mientras duran 
los Nortes , que íirven para la buelta al 
Habana, fubiendo vn poco en altura, haf-
ta la Sonda , que llaman las Tortugas, 
haíta donde fe Navegan , como trecientas 
Leguas en quince Días. -
Los Navios de Santa Marta , i Ve-
neçuela para-'venir à Caftilla , falian por 
entre" Cuba , i la Efpañola, à reconocer 
el Cabo de San Nicolás , en la parte Oc-
cidental de ella, defde donde por medio 
de las Islas de los Lucaios , iban à tomar 
la derrota de las Flotas ; aora vienen à re-
conocer el Cabo de Sant Anton , y de allí 
à la Habana , por refpeto de los Corfa-
rios. 
Defde la Habana para Caftilla,havien-
do ddembocado la Canal de Bahama, que 
Navegó , primero que todos , el Piloto 
Anton de Alaminos , Año de if ip. fe 
Navega por el Golfo, que dicen del Nor-
te , ò del Sagarço , como novecientas , ò 
mil Leguas , ò mas , con Navegación de 
veinte i cinco , o treinta Dias , con tiem-
pos ordinarios , por dos Derrotas, vna 
para Verano , mas fubida en altura , haíta 
llegar i treinta i ocho , o haíta treinta i 
nueve Grados , en que citan las Islas de 
los Açores > i otra para Invierno , por 
menor altura , por caula de los Tempora-
les , de Aguaceros , que dan fiempre cer-
ca de ella , por donde fe fube haíla treinta 
i nueve Grados , no mas , en que cita la 
Isla de Santa María , vna de las de los 
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tocar en la tercera , adonde llegan íiempre 
las .Ilotas para tomar refrefeo , fin permi-
tir , que nadie liiíte en Tierra 5 i deí'de las 
Islas de los Acores , halla San Lucar de 
Barraraeda , ponen los Marineros trecien-
tas Leguas de Navegación en quince Dias, 
i otros en treinta , por las muchas Briías, 
que reinan en elle Golfo de los Açores, 
por donde fe navega , halla dar en la 
Colla de Portugal , i doblar el Cabo de 
San Vicente $ i defpues à villa de la Cof-
i a , halla el Puerto de San Lucar. 
L a Navegación de Caílilla para el 
Rio de la Plata , halla donde ai 1600 L e -
guas , i halla el Eílrecho de Magalla-
nes , cerca de dos mi l , ha fido mui mas 
larga , en el tiempo , que en la diílancia 
del camino j porque íiendo necefario lle-
gar à aquellas Provincias en fu Verano, 
que es de Septiembre adelante, no fe pue-
de falir de Caílilla, à tiempo que no fe 
pafe la Equinocial por Junio , ò Agoílo, 
quando en ella fon muchas , i mui gran-
des las calmas , i por tanto fe tarda cinco 
Mefes , en el Viage , que fe pudiera ha-
cer en dos , ò en tres, li de Sevilla fe par-
tiefe por Agofto , ò antes : i tocando en 
las Canarias , goviernan Norte Sur , halla 
ocho , ò nueve Grados de la otra parte de 
la Equinocial, defde donde Unos van Lef-
te Oclle , à reconocer el Cabo de San 
Agullin , en el Bralil , i defpues á viña de 
Tierra , halla el Rio de la Plata , i Eílre-
cho. Otros , defde los ocho Grados , fe 
han ido derechos, por el Mar de Mediodía 
al Eilrecho , aunque pocos han llegado ;\ 
pafarle , antes que fe les acabe el Verano, 
que es mui breve , i lleno de refriegas, por 
eítar en tanta altura, por lo qual es tan 
dificultóla eíla Navegación. 
L a Navegación de la Mar del Sur, 
fiempre fe ha hecho Colla à Coila ; i por 
fer mui continuos los Vientos Sures , i 
las Corrientes ordinarias del Eílrecho para 
el Norte. L a de Panamá para la Ciudad 
de los Reics, fuele durar dos Mefes , i 
la buclta menos de treinta Dias ; i lo mif-
mo de los Rcies halla Chile , defde don-
de para Panamá fe navegan novecientas 
Leguas, en menos de dos Mefes , fiendo 
meneíler ocho para la ida , que ià es mas 
breve , que halla aqui era: porque metien-
dofe à la Mar , fe hallan mejores Vientos 
para hacerla. 
L a Navegación para las Islas del Po-
niente , Malucos, i Filipinas, defde Caf-
tilla para el Eílrecho de Magallanes , pa-
la de quatro mil Leguas : i afi por fer tan 
Inrga , como por la dificultad de pafar el 
Eílrecho de Magallanes, fe tiene por d i -
O C C I D E N T A L E S , £ 
íicultofo el poderfe curfar j i defde Nue* 
va-Efpaña , por el Golfo de Occidente* 
que es en la Mar del Sur,. fe hacia eíla 
Navegación defde el Puerto de Navidad, 
en la Colla de Nueva-Efpaña : en elle 
tiempo fe hace defde el Puerto de Aea* 
pulco , defde donde halla los Malucos , i 
Filipinas, ponen de.Viage copio 1600 Le? 
guas, ò 1700 , que fe Navegan en dos 
Mefes , ò dos i medio , partiendo por NQ* 
viembre , que es el tiempo mas libre de 
calmas j i la buelta para Nueva-Efpaña d& 
mas larga : porque no pudiendo bolver 
por donde fe và , es neceíario fubir à trein-
ta i nueve Grados , i partir por Maio, 
i Junio , quando fon menos las Brifas j. í 
dos mil Leguas, que puede haver de Via» 
ge , fe tardan en Navegar quatro Mefes,, 
Aquí entra la fegunda Tabla. 
C J T . I V . V e las Indias dei 
Norte, 
VIENDO dividido Na-
turaleça en dos par-
tes ellas Indias Occi-» 
dentales , por el l£» 
mo , òAn^oílura dé. 
Porto velo a Panamá', 
poniendo la vna al 
Norte , i la otra al 
Mediodi^ , por lo qual las llamaremos In-
dias del Norte, i de Mediodía. Los Re-
ies de Caílilla , i de Leon , con Acuer* 
do del Supremo Confejo de las Indias,, 
han ordenado , que en cada parte baja vía 
Viforrei , i con las Audiencias, Gover-
naciones ,* i Obifpados , que fe irán moP-
trando. I primero fe tratara de las Indiaís 
del Norte , à quien comunmente llaman 
Nueva-Efpaíía j porque como los prime-
ros Defcubridores , que fueron Juan de 
Grijalva , i fus Compañeros , no haviafii 
viílo en las Islas Cafas de Piedra , ni otras 
cofas de Efpaña , y alli las hallaron con 
Gente vellida , i mas Política , la dixeron 
Nueva-Efpaña : la qual excede à la otra 
parte de las Indias , en Palios , i por ello 
ai innumerables Ganados de todas fuertes: 
i también excede en Labranças , i Fru-
tas : no tiene Vino , porque generalmeíi-
te las Ubas no façonan con perfección, 
no las dexando madurar las lluvias de Ju-
lio , i Agoílo : Las Islas de Barlovento 
tienen también grandes Paílos , 
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verdes, i floridas,, con mucha frdcura, 
cón grandes Arcabucos , que ion Bofqucs 
Eiui efpcfos , i cerrados ; i en los Llanos 
ai grandes Lagunas , i.Pantanos. No fe 
coge en ellas Pan , ni Vino , porque el 
mucho vicio de la Tierra no lo deja gra-
jiar, ni madurar .: Los Rios , por la ma-
ior parte, tienen Oro. La Florida , Nica* 
yagua , i Guatemala , fon caíi de efta ma-
nera j como todo mas en particular fe irá 
refiriendo en fu lugar > i en-la íiguiente 
Tabla fe verá el Diftrito de ellas Indias del 
.Norte. 
C A T . V . Tiel Dijlrito âe. k Au-
diencia de Santo 'Domingo, 
en 
i lugar es 
Cuba 
rita. 
L Audiencia de la Isla 
Efpanola , que 
tiempo 
la primera , por ef-
tàr rrlas cerca de Caf-
tilla , tiene de Dif-
tritOjLeíte Oefte,f f o 
Leguas j • i Norte 
,S,ur , mas de 3 00 , en cj&é fe iñcluien en 
las . Islas, i Governaciones de la Efpañola, 
, San Juan , i Jamaica , i la Marga-
,, i Pefqucria de las Perlas, la Provin-
cia , i Governacion de Veneçuela, i por 
Cercania las Provincias de la Nu«va Anda.-
lucia , Guaiana , i la Florida", Con todas 
las Islas de la Mar del Norte , que pafan 
de ciento las nombradas , i de feifeientas, 
entre grandes , i pequeñas : i las que fe 
.arriman à la Cofta de Tierra-Firme , 11a-
íman los Marineros de Sotavento , i las 
ptras de Barlobento. El Temple de todas, 
;<es comunmente 'húmedo , i caliente en 
/excefo ; i aunqiie fon fértiles de Paitos, 
4 Arboledas, no lo fon de las Semillas de 
.^Oaftilla, ni de Trigo , Cebada , Viñas, 
11 Olivas: pero ai mucho Ganado maior, 
menor , de Vacas , leguas , Puercos , i 
i por tanto , fu principal grange-
j/ria çs Cueros, i Açúcar, que ai mucho; 
j i aunque en las mas de ellas ai Oro, no fe 
beneficia. 
Aqui entra la tercera Tabla.' 
*#* V V V v 
' •*#*' v v • v 
TT "w •TV 
• - W W 1 
- ft • ' 
IPCION 
Ç A T . V I . Tie la Is la Efpañola , i 
de la de Cuba. 
LA Isla Efpañola lla-
maron los Naturales 
Ait i , i Quifqueia, 
que íignifica Aípere-» 
ça , i Tierra grande1: 
es fu figura como ho-
ja de Caftaña j eftà 
en 19 Grados i me-
dio de altura del Polo , boja como qua-
trocientas Leguas , algo mas; i tendrá 
de largo Lefte Oefte como i /o ; i Nor-
.te Sur , de treinta à fefenta 5 por donde 
mas ancha , es muy fértil de Acucares , i 
Canados , i de Yuca , Raiz de que fe 
hace el Caçabi, que era el Pan de los Na» 
turales 3 no tiene Maiz , ni Trigo , aun-
que fe comiença à dàr en las partes más 
interiores , i frías. Es rica de Minas de 
Cobre , i otros Metales , i de nacimien-
tos de Oro , aunque fe faca poco , 
diez 
por 
Pueblos de falta de Obreros : tiene 
•Caftellanos. 
La Ciudad de Santo Domingo , jun-
to à la Mar , en la Cofta del Mediodía, 
en la Ribera del Rio Oçama , eftarà en 
los dichos diez i nueve Grados i me-
dio , i fetenta de longitud Occidental, 
-del Meridiano de Toledo , defde donde 
hafta ella havrà por linea reéta, 1247 Le-
guas ; tendrá mas de 600 Vecinos. Reiide 
en ella el Audiencia , Oficiales de la Ha-
cienda , i Caja Real j vna Cafa de Mone-
da, i la Catedral, i el Arçobifpado tiene 
por Sufragáneos los Obifpados de la Con-
cepción de la Vega, que eftà vnido con el 
de Santo Domingo , los de San Juan, Cu-
ba, Veneçuela, i el Abadia de Jamaica, i 
"en la Ciudad, Monafterios de Dominicos, 
Francifcos , Mercenarios 5 i otros dos de 
Monjas } vn Colegio de Gramática , con 
quatro mil pefos de renta, i vn Hofpital 
con veinte mil j el Puerto, que es grande, i 
capaz de muchos Navios, es en la Boca del 
Rio Oçama, i tiene al Poniente la Ciu-
dad, la qual fundo Año de 1494. el Ade-
lantado Dòn Bartolomé Colon, à la parte de 
Levante, mejor , i mas fimo fitio ; i el 
Comendador "Maior de Alcantara , Nico-
lás de Ovando , fiendo Governador de la 
Efpañola Año de i joz . la mudo adonde 
aora eftà, de la otra paite del Rio al Le-
vante , con ocafion de que la Ciudad fe 
caiò por vn gran Terremoto. 
La Villa de Salvaleon de Yguei, z8 
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d Arçobi fpado , k pob ló el Capi tán Juan 
de E lqu ivc l . 
L a V i l l a del Çe ibo , 20 Leguas de 
Santo Domingo al Oriente , $cia la Isla 
de la Saona, también p o b l ó el Cap i t án 
Juan de E fqu ivé l , en tiempo de Nico lá s de 
• Ovando. 
HCotuy L a villa del Cotuy , 16 Leguas de 
Santo Domingo , al N orte , y en fu Co-
marca mucho Colexo , pob ló la Rodr igo 
M e x i a de T r i l l o . 
Azua. L a V i l l a de Azua en Compoftela, en 
la Cofta del Sur , 14 Leguas de Santo D o -
mingo , al Poniente , i en fu Comarca 
muchos Ingenios de A ç ú c a r , fue poblada 
por el Adelantado Diego Velazquez , 11a-
mòfe C o m p o í t e l a , por vn Comendador 
Gallego , que tuvo vna Heredad en aquel 
Sit io , i Azua es nombre del L u g a r , que 
alli tenian los Indios. Los primeros que 
llevaron à las Indias Cañas de A ç ú c a r , y 
lo c o m e n ç a r o n à beneficiar , fueron vn 
A t i e n ç a , i el Bachiller Velofa, 
L a V i l l a de la Yaguana, que llaman 
Santa Maria del Puerto , por el que tiene 
én la Cofta Occidental , de la Isla f o , ò 
60 Leguas de Santo D o m i n g o , como en-
tre el Nor te , i Poniente , pobló la el Co- el 
fnendador Maio r Nico lá s de Ovando. 
L a Ciudad de la C o n c e p c i ó n de la 
Vega , en el Reino de Guavinoex , que 
fundó el primero Almirante D o n Chr i l to -
Qmõ lle-













val C o l ó n , cerca de la qual venció aque-
lla gran Batalla de la Vega R e a l , ella zo 
Leguas de Santo Domingo al Nordcftc , 
en que ai Iglelia Catedral , aunque no ai 
Prelado , por averie vnido i la Iglcfia de 
Santo Domingo : tiene vn Monal tcr io de 
Religiofos Francifcos , adonde cftà el Pa-
lo de la C r u z , que los Indios- no pudieron 
quemar, cortar, ni derribar,que ha hecho 
muchos Milagros. 
Santiago de los Caballeros, 10 L e -
guas de la Ciudad de la V e g a , al Nordcf-
te derecho , fue primero vna For t a l eça , 
que h i ç o el primer Almirante en las T i e r -
ras del Cacique Guanaconel , para feguri-
dad de la V ega , y d arfe mano con el Fuer-
te de la Magdalena, que citaba quatro L e -
guas. 
Puerto A Puerto de Plata , en la Cofta del 
¿c Placa. N o r t e , 3f, ó hafta 40 Leguas de Santo 
Domingo , p o b l ó A ñ o de i foz. el Co-
mendador Maior de Alcantara Nico lás de 
Ovando, para qiic mas comodamente pu-
dicfén contratar los Navios de Caftil la, i 
por éftàr no mas de i o Leguas de la Gran 
Ve'ga;, adonde citaba à otras 1 o , la Vi l l a ' 
de Santiago , i la Concepc ión , à 1 <5, y à 
i t las Ricas Minas de Cibao , i era del 
Obifpado de la V e g a , ci ta Puerto de Pk-; 
t a , en puco mas de ¿ o G r a d o s . 
L a V i l l a de M o n t e - C h r i í f o , en k Monte-
Cofta del N o r t e , 14 Leguas a l . Poniente. Chrifta. 
de Puerto de Plata , i 40 de Santo D o - > 
mingo , es Obifpado de k Vega , tieneL 
buen Puerto , i vnas Salinas en el , fun- ( 
dóla N i c o l á s de Ovando. .1 \ 
Antiguamente huvo en efta I s l a , que La lfabt-
fe ha defpoblado , la Ciudad de k l íabe la , la. 
que fundó el primer Almi ran te , A ñ o de 
1493. la V i l l a de la Vera-Paz, en Xara- , La Vera-
gua , que fundó Diego Velazquez , A ñ o , Paz, 
de if03. y el milmo A ñ o pobló t amb ién , 
à Salvatierra de la Çabana , que iignifica- Salvatíe^ 
L lanura , i Prader ía , en Lcnguage de l n ^ n'a-
dios j i aquella Provincia es llana , i her-
mofa. T a m b i é n p o b l ó entre los dos po-
derofos Rios N e i b a , i Y a q u i , la V i l l a de. 
San Juan de la Maguana , enmedio de la> La Ma-
Isla , adonde aun dura )a Iglciia , i aqui; guana, 
reinaba Caonabo, à quien p rend ió A l ó n - . 
ib de Ojeda : pob ló el mifrao à V i l l a - Villañue-
Nueva de Yaqmmo , encima del Puerto > va. 
adonde Ojeda fe hecho à nado , citando 
prefo en v n Navio , con dos' pares de¡ 
Grillos , y ci tó en la Cofta del Sur , qué-
e  Almirante llamaba Cofta , i Puerto del 
Bra .U 
L a V i l l a de Bonao, junto al Cotuy , EJUotm,,; 
que t ambién pobló el primer Almirante , 
adonde primero h i ço vn Fuerte , para k " ; -
i-guridad'de las Minas , que fueron las p r i -
meras: que fe hallaron en efta Isla. 
L a V i l l a de Buenaventura,ocho L e -
guas de Santo D o m i n g o , al N o r t e , i L a -
res de Guahaba , que p o b l ó Nico lá s de. 
Ovando, í iendo Comendador Lares. F i o - ' 
recio tanto cita Isla,que huvo en ella ca-
torce m i l Caftellanos , muchos de ellos Catorce 
Gente N o b l e , i los Defcubrimientos, i mllCafte-
Poblaciones de otras partes , que fucedie- llanos hu 
ron dcfpucs , la defpoblaron > porque de vo cn 'a 
ella , i de la de Cuba falia toda k fuf-
tancia, para las Nuevas Tierras , que fe 
iban hallando. 
Los Puertos , i Surgideros , Cabos, Puertos, 
i Puntas mas feñaladas , i las Islas per- y Puntas 
tcnccicntes à la Coila de efta Isla , f o n en de íaCof-
k Cofta del Sur , la Punta d e N i ç a o , i o ta de efta 
Leguas de Santo D o m i n g o , al Poniente. ' 
E l Puerto de Ocoa, 18, que es vna Baia' 
en que dan fondo , i toman refrefeo las' 
Flotas , que vàn à N u e v a - É f p a ñ a , quan-
do no furgen en Enfenada de Zepezep i í i , ' 
que efta j u n t ó à el , ó en otra , que l la -
man Puer to-Hcrmofo , dos Leguas ante;s 
de llegar à Ocoa. Azua , Puerto , i Pue-
b l o , 14 Leguas adelante de Qcoa k C a -





en fu prin. 
cipio. 
DESCRIPCIÓN 
enfrente de las Islas Beata. A l -
la 
al 
L e g i í a s , 
t ó b e l o , cinco Leguas de la Coi la , i 
Bcatados , Yaquimo , como 34 mas 
Poniente , i Abaquc , vna Isla cerca de el 
Cabo T i b u r ó n , lo mas Occidental de la 
Efpaño la : la M a b a ç a , 10 Leguas à la Mal-
eo mas , 
Habana : c 
0 monos c l e í d c Mj'.tair.p.no al 
fu fitio d e n t r o d e l T r ó p i c o d e 
Canc ro , defdc 20, haí la z i Grado:;, cafi 
toda T ie r ra llana , con muchas Florcitas, 
i cfpcfos Bofques 3 dcfde la Punta O r i e n -
ta l de M a i c i , por 30 Leguas tiene a l t i í i -
Lef tc Ocftc , de el Cabo , i Cabo R o j o , mas Sierras, i t ambién las tiene en el me 
t i Leguas de el para el N o r t e : los l í o - ' " 
ques , ò Hermanos, tres Isleoncillos cer 
ca de la Cofta , que buelve al Oriente: 
Caymito , otra Isleta entre cftos , i Gua-
nàbo , otra Isla de ocho Leguas de lar-
go , en la Enfenada de la Yaguana. E l 
P u e r t o , i Cabo de San N i c o l á s , lo mas 
Occidental de k Isla por el N o r t e . Mas 
adelante Puerto de M o l q u i t o s , en la Cof-
ta del Nor t e , i zo Leguas mas adelante 
el Puerto Valparaifo, ò de la C o n c e p c i ó n , 
N o r t e Sur, con la T o r t u g a , v n a Isla cer-
cana à la Coila , de cinco Leguas de lar-
. go : Puerto R e a l , doce Leguas al Ponien-
te de M o n t c - C h r i i l o , que ella otro tanto, 
ò poco mas adelante de la Ifabela , i e í le 
de Puerto de Plata, otras i z Leguas, Ca-
bo Francés , i Cabo del C a b r ó n , en la 
buelta que hace la Cofia al O l i e n t e , antes 
del Golfo de Samana, que entra c i n c o , ò 
fçis .Leguas la T i e r r a adentro, hafta donde 
eftuvo el Pueblo de Santa Cruz , i en la 
Ribera de Samana, fue la primera vez que 
'A donde fe tomaron Armas contra los Naturales 
fe toma- ¿e 1-<IS Indias j porque quiiieron hacer v io -
i-o armas jenc;a a] pvimer Almirante. Cabo del E n -
a piime- „a^0 j0 mas ovjent;ll ¿c \z Jsk , adon-
la vez co t> 5 5 
losln- de la Colla buelve por el Sur al Occiden-
te , al principio de la qual ella la Saona, 
Isla , que reconocen las Flotas , quando 





L l e t a , que llaman Santa Catalina; i todos 
los Nombres referidos fueron puellos por 
cl primer Almirante . 
L a Isla de Cuba , que primero fe l la-
mo Juana , por el Principe D o n Juan , i 
defpucs fe mando llamar Fernandina , por 
fu Padre, acabó de bojar el A ñ o de i f o 8 , 
el Capi tán Sebaífian de Ocampo , por 
orden de N ico l á s de Ovando , porque 
hafta entonces no fe acababa de creer en-
teramente , que era I s l a ; i el A ñ o de 
i f 11. paso el Adelantado D i e g o Velaz-
quez con 300 Caftellanos, por orden del 
fegundo Almirante , à pacificarla : tiene 
230 Leguas defde cl Cabo de San An ton , 
hafta la Punta del Maiei , andadas por 
T i e r r a , puefto que por el Sol , i por el 
A g u a no hai tantas de ancho.; tiene defde 
Cabo de Cruces, al Puerto de Mana t í 4 f 
Leguas , i luego fe e o m i e n ç a à c n í á n g o í h i r , 
y v à hafta c l C a b o p o í t r e r o , ò Punta Occ i -
dcmabadondie es angoíta i ¿ Leguas , po-
dio , i falen de ellas al N o r t e , i al Sur 
graciofos R í o s , con mucho Peleado. Pol-
la Vanda del Sur tiene las Isletas, que e l 
primer Almirante llamo el Jardin de la ^ 
R e i n a , i las otras por la parte del N o r t e , 
que Diego Velazque l l amó el Jardin de e l 
R e í j los Arboles fon de muchas diferen-
cias , i Parras falvages, gruefas como v n 
Hombre : no fe dà T r i g o , n i Semillas de 
Caftilla , fino gran abundancia de Gana-
do : tiene grandes Minas de Cobre , i de 
O r o , i fe halla en los R i o s , aunque baxo 
de leí. 
P o b l ó primero Diego Velazquez la Santiw 
Ciudad de Santiago, en la Cofta del Sur, 
40 Leguas del Cabo de T i b u r ó n , que es 
en la E f p a ñ o l a ; i i dos Leguas de la M a r , 
j un to à vn Puerto de los buenos del M u n -
do , en feguridad , i g r a n d e ç a , l l egó la 
Ciudad à tener zy . V e c i n o s , aora tiene 
pocos , con v i l Teniente de Governador: 
refide en ella la Catedral, Sufragánea à San* 
to Domingo , i vnMonaf te r io deRe l ig io -
fos Francifcos. 
L a V i l l a de Baracoa , es el Pueblo mas Eaiicaj» 
Oriental de la Isla de Cuba , al p r i n c i -
pio de el la , en la Cofta del N o r t e , 60 L e -
guas de la Ciudad de Santiago , como al 
Lefnordefte , que t amb ién fue P o b l a c i ó n 
de Diego Velazquez. 
L a V i l l a de Bayàmo 
fundó Diego Velazquez , 
de Santiago , al Noruel te , es cl mas fa-
no Pueblo de la Isla , de Tier ra mas 
abierta , i de buena difpoficion. 
L a V i l l a , i"Puerto del Principe , en Puerro 
la Cofta del N o r t e , como quarenta L e - del Pm-
guas de Santiago , al Noruefte . cipe 
L a V i l l a de S a n é n - S p i r i t u s , Puerto Sãffi-Spí 
en la Vanda del Sur , entre la T r in idad , i ritus. 
el Cayo de Vafeo Porcallo de Figueroa, 
como cinquenta Leguas de Santiago , Po-
blación de D iego Velazquez. 
L a V i l l a , i Puerto de San Chr i f to - L a l i t ó 
val de la Habana , en la Cofta del N o r -
te , cafi enfrente de h Florida , en zz 
Grados i medio de al tura, de mas de 600 
Vecinos , adonde jreíkle el Governador, 
i Oficiales Reales. E l Puerto es maravi-
llofo en g r a n d e ç a , i feguridad , efpecial-
mente defpucs que e l R c i D o n P h e l i p e l l . 
el Prudente , embió al Maefc de Campo 
Juan d cTexeda . , i . â Báutifta An tone l i , 
para 
que t amb ién 
veinte Leguas 
na. 
DE L A S I N D I A S O C C I D E N T A L E S , 
]i¡e l e í o r d H c a f e n : «'.intanfc ea é l t o -
cias k » Flotas d e los Indias , para venir à 
G u ' t i l i a en conferva. L l a m ó l e pr imero 
P u e r t o d e Carenas : i fim-uò c i t a V i l l a 
Diego Velazquez , i todas las d e e í la l í -
icífica- la , con el aí i í tencia del P a d r e B a r t o l o m é 
de las Cafas , que f u e deípues Re l ig io io 
Domin ico , i Obifpo de Chiapa. 
Los Puertos , Cabos , y Punta de la 
Coi la de Cuba , i las Islas adjacentes à 













xa. de efta 
Isia, 
C J T . F U . H e las Islas de Ja* 
mayea, San Juan , l .s Lucayos, 
i k s Canéales , 
LA Isla de Jamayca, tafl abun-í 
dante de ManteniHiientos , i 
C r i a n ç a s , que dio- gran P r o v i -
fion de Telas de A l g o d ó n , C á -
Coi la del Sur * el de la Ciudad de Santia.- ballos , Puercos , i C a ç a b i , para los nue-
vos Defcubrimientos, l lamó el primer A l -
mi ran te , Santiago , quando ladefcubr iò : i 
el primero que pasó à poblar en ella , fue 
el Cap i t án Juan de E í q u i v é l , A ñ o de i f o p . 
por orden del fegundo Almirante D . D i e -
go C o l ó n , c i l à en 17 Grados i medio 
de altura , el medio de ella ^ i zo Leguas 
de Cuba al Sur , i otras tantas de la Ef-
go en 20 Grados , i ty Leguas al Ponien-
te : el de Sanfti Spiritus , Cabo de Cruz , 
i z Leguas adelante , i los jardines de la 
Reina , que es v n Baxo grande de Isias. i 
Arracifes : el Puerto de la Tr in idad en 2. r 
Grados , como 50 Leguas ÚC* Cabo de 
Cruz } y diez mas al Poniente , ei Go l fo 
de X à g u a , vn Reduto grande , con algu-
nas Islas enmedio ; i mas adela las Dos- < p a ñ o l a al Poniente derecho , boja i f o. 
Hermanas , dos Islas al pr inc ip io del Baxo Leguas , tiene L e í l e O e í i e yo , i de ancho 
zo : hai en ella ti-es Villas , Sevi l la , adon-grande de Is las , i Arrac i fes , que diceit 
C a m a r c ò , entre la C o i l a , i la Isla de P i -
n o s , que es de diez Legius de largo , i 
í ie te de ancho , 1 z Leguas del Cabo de 
Corrientes , que efta OUMS tantas del de 
Sant A n t o n » lo mas Occidental de eí la 
Isla. 
E n la Coi la del N o r t e eí là el Puer-
t o de la Habana , i 30 Leguas al Or ien-
te , el de M a t a n ç a s , adonde huvo Pobla-
ción > i fe l lamó de M a t a ç a s , porque los 
Indios mataron ciertos Cauellauos , que 
Por qué en fus Canoas , debajo de leguro, los 11c-
fe llamó vaban de la otra parte : i íolo Uno ib íal-
Puertode v¿ ^ j ¿os Mugeres , que a lgún t iempo 
Mataças? tuvjeron configo. D e M a t a n ç a s al Puerto 
de Y u c a n à c a , hai f o Leguas, ha í ta el Jar-
d in del R e i , que es v n Baxo grande de 
Isleos , i Arracifes j i al Cabo de la Isla 
Obahava , ocho Leguas antes del Puetto 
del Principe , quatro , ò feis del de Her -
nando Alonfo j i al Oriente de cfte , feis, 
Cubana , que es vna Punta. E l Puerto de 
Baracoa , como 20 Leguas antes de la 
Punta de M a y z i , lo mas Occidenta l , de 
C u b a , y Pueito , 0 G o l f o , efeondido jun-
t o à Cabo Rojo , en la Coi la del Sur, 
como zo Leguas de Puerto de Pa-
lomas, que eft à como diez del 
de Santiago. 
•*-(•* *** *** *#* *** *#* 
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Cabos > i 
jde^refide la Colegial , acia la C o i l a de el j ^ p i i a j 
N o r t e ^ i parte Occidenta l : pobló la Juan d é criftàn, 
Efqu ivé l , Caballero de Sevilla. • M e l i l l a , Pcblado 
que efta-en la Co l l a ¿el N o r t e , catorce .tMrŝ cJa4-. 
Leguas de Sevilla al Oriente O r i f t à n , e n mayea, 
la C o i l a del Sur , à la parte Occidental,-
14 Leguas de Sev i l l a , i fon Poblaciones 
del Adelantado Francifco de G a r a i , que 
g o v e r n ó en ella. Y de la V i l l a de la V i * , 
ga , de que tomaron T i t u l o de Duques^ 
los Almirantes , Señores de efta Isla , n i 
de otras dos Poblaciones, apuntadas en a l -
gunos Mapas, no hai noticia. 
H a i en la Co i l a de ella Isla , k Pun-
ta de M o r a n t a , la mas Oriental de ellaj 
po r la Coi la del N o r t e , 10 Leguas al paras de 
Occidente , el Puerto de í a n t a , i 10 mas Melilla. 
adelante el de M e l i l l a , adonde dicen , que 
a p o r t ó el primer Almirante , i le l lamo Santa 
Glo r i a , quando b o l v i ó perdido deVeragusj 
i aqui le fucedio el M q t i n de los-Porras 
de Sevilla i fue la primera Guerra C i v i l j r , ^ , ^ 
de las Indias: otras 10 Leguas efta elPuer- ca ft,c ix 
to de Sevilla, antes de la Punta del N e g r i - primera 
l i o , defde donde buelve la C o l l a , hafta Ca- guerra el 
bo de Falcon , cerca de O r i í l à n * i và por v i l eiia:c 
e l Sur , haíla el Puerto de G u a y â n o ; i y, josCafte-
Leguas de e í la C o f i a . , las H o r m i g a s . v n * 
Arracife pel ígrofo , i 7 Leguas lãs V i v e -
ras , Isletas, cercadas de Arrac i fes , ! al Siur 
de ellas la Serrana, i vna Isleta rodeada de 
Bagios , con otras q u a t r o , o cinco cerca 
de ella , i al Norue f t e de ella , la Sen-ani-
l l a , i al Poniente e l Roncado r ,o t ro bajo? 
i como el S u d u e í l e de él Sant A n d r é s , 
í s k cerca de B a j í o s , N o r t e S u r , con N o m -
bre de Dios-, c o s i ó l o Leguas-de é l , iceresi 
B d* 
{IO 
de aÜíitra , tlk 
D L S C R i r C i O N 
ha Santa Catuiiuu., i< 
•:ccho mi 
xfóñ ?.f Legiuns del N e g r i l l o , que íbn 
acíí l.mte o t r o , que dicen V 
> P' ira 
isictas , 6 Leguas vna de otra , i ei Cay-
man Grande , otra Isla de 7 Leguas de 
largo ;, i j \ de los Cay manes al Poniente, 
i à la Coila del Norte , entre el Cuba , i 
Efpañola , otro Bajo , que llaman Abre* 
Ojo. 
1;.!" de ' La Isla de San Juan de Puerto Rico, 
Sai;Juan que los Indios llamabaft Borriquen, de iz 
à i f Leguas de la Efpañola , al Oriente, 
de 4f Leguas de largo , Lefte Oefte , i 
Norte Sur , de zo à 50 , mui fértil d 
bucea j i tres leguas de la C o l l a 
parte del paíage, vn Isleoncilloj i al prin-
cipio de la del Sur , otra que dicen Boy-
qui , i la Isla de Santa Ana mas adelante; 
Guayama vn Puerto , i defpues los Rios 
Neabon,iXavia,<5 leguas antes del Puerto 
de Guadanilla, que ella dos al Oriente del 
10 Rico-
Rio de Mofquitos,en cuia Boca eftà el Rio, 
que dicen Guanica 5 i feis leguas de el, el 
Cabo Rojo, lo mas Occidental de la Cofc 
ta del Sur; i al Poniente de el , acia la 
Efpañola, la Isla de la Mona : i al Norte 







quanto tiene la Efpañola, i de Maiz, Yu- Isletas : el Puerto de Pinos , i el de Ma-
ca, i de Minas de Oro ; fu temple es bue- yaguez , i la Bala de San Germán el Vie-
no , i cali vno en todo el Año , íalvo en j o , i la Boca del Rio Guanàbo , ò la Agua-
Diciembre , i Enero , que reconoce el 
tiempo : hai en ella tres Pueblos de Caíle-
llanos, con vna Governacion, i vn Obif-
pado ; paso à reconocer ella Isla el Ade-
lantado Juan Ponce de Leon , Año de 
i^oS. fiendo Governador en la Provincia 
de Yguey , por Nicolás de Ovando , en 
la Efpañola , i bolviò Año de l y i o . por 
orden del Rei , à poblarla. 
La Ciudad de San Juan eftà al prin-
cipio de la Coila del Norte, por la parte 
4e Oriente, en 18 Grados de altura, algo 
mas, i llamanla de Puerto Rico,porla exce-
lencia de fu Puerto. Refide en ella el Obif-
po , el Governador , i los Oficiales de la 
Reai Hacienda j i es Sufragáneo de Santo 
Domingo. El Arrecibo eita. en 30 Le-
guas al Poniente de Puerto Rico la Villa 
de Guadianilla, ò San Germán el Nuevo, 
da , i eldeGuahataca mas adelante : i def-
pues en la Colla del Norte, el de Camay, 
i el de Cibiico , i Toa, cerca de Puerto, 
Rico, i enmedio de la Coila de la Mar del 
Sur, arrimadas à ella las Haberianas, qua-
tro, o cinco Lletas. También fe coge mu-
cho Gengibre en eíla Isla , que es raiz co-
mo de Rúbea , ò Açafràn , que llevaron 





à las Islas 
de Bailo-
vento. 
Las Islas que eílàn al Norte, de San Las Islas 
de losLu-
cayos. 
en la Coila , que mira al Poniente ,33 
Leguas de Puerto Rico,alSudueíle. 
Huvo antiguamente en eíla Isla otro 
Pueblo, que fe liamo Guanica, en la Coi-
tai del Sur , al Cabo cila 5 adonde cita 
aqra el Puerto de Mofquitos, que es mui 
bueno , de donde fe mudo -1 otro litio 
de . la. Coila Occidental , que llaman el 
Aguada*, con nombre deSotomaior: Hai 
en ella Isla vna Cordillera de Sierras, que la 
diside por medio Leile Oeíle, halla la Mar, 
i Comarca de S.Gcrmàn: i aqui fe halla el 
Bl, Arbol A&ql Tabernáculo, que dà refina blanca, 
Taberna- como. Anime, i firye de Brea pára los Na-
ciifoi • vios , i para alumbrarfe, i es medicinal pa-
xá ficar frio , i curar llagas. 
Hai pocos Puertos en efta Isla, por-
que toda Ja Coila del Norte esamd lucia 
LosPuei- de Bagios , i Topadcros: los que hai , fon 
tos de ef- al Oriente del de San Juan. El Rio de 
ta Isl i. . Luifa} i el que llaman Casftba , i la Ca-
beça , vna Punía la mas Orien&l de la l i -
la , cerca de la Sierra de los Loq^UoS j i 
m ella vn Puerto 5 qm djcefl Saatiagá} 
Juan , la Efpañola, i Cuba , que ninguna 
eíla poblada de Caílellanos, fe llaman de 
los Lucayos, por vna, la mas Septentrional, 
que eíla arriba, de 27 Grados de altura, 
que fe llama Lucayoneque, ò Yucayone-
que , que tiene caíi al Poniente à Baha-
ma otra Isla, en 26 Grados i medio,de 
trece leguas de largo, i ocho de ancho, 
de donde toma nombre la Canal de Baha-
ma , entre la Florida, i los Bajos de los 
Mimbres, por donde falen las Corrientes 
de la Mar tan recias para el Norte, que 
aunque el viento fea profperp, no pueden 
los Navios embocarla ; i aunque fea con-
trario , falen con las Corrientes. 
Los Bajos de Bimini , fe llaman aíl, 
por vna Isla , que ella enmedio de ellos, 
de cinco leguas de largo , que la diò el 
nombre el primer Almirante , la prime-
ra vez que llego à Cuba, i es la que afen-
tò de poblar Juan Ponce de Leon. Aba* 
coa es otra , enmedio del dicho Bagio, 
doce leguas de largo: Cigateo, de vein-
te i cinco : Curatèo, otra pequeña, en z6 
Grados : i Guanima, quince leguas de lar-
go , i diez de ancho , i junto à ella Gua-
nahani , la primera Tierra de las Indias, 
que defeubriò el primer Almirante, que 
llamó San Salvador : Yuma, de 20 leguas, 
i ocho de ancho , en 24 Grados i medio, 
à la qual diò nombre el Almirante , la 

















DE L A S I N D I A S 
D o ñ a Ilabcl , fu pnrticuiar P r o t t é t o r a , . 
i que 1c dio e ñ e Dcfcubr imicnto . í u -
i r . e toenz j Grados i med io , quince L e -
guas de largo al N o r t e de la E ipaño l a . 
S a m a n à , í ie tc Leguas de travesía , entre 
l u m e t o , i G u a n i m ü , tr iangulo de ocho 
Leguas de largo , en 14 Grados : Y a b à -
que , de diez. Leguas , en zz i medio. M i -
raporuôs , fon tres Lletas en tr iangulo, 
rodeadas de Bagios, al Sur de l ume to . 
Mayaguana, 20 Leguas de la rgo , i 10 
Ynàgv.a. de a n c h o , en Z3 Grados. Y f t à g u a , de 
10Leguas, en 10 Grados i medio. Los 
G á y e o s , Isla de cinco Leguas , en t i 
Grados > i aí N o i t e efe ella eíbi otra, 
dicha H a m a n à , i otra Conciva. M a ç a -
rey e f t i en zo Grados , cercada de Ba-
gios. Abre O jo es vn Bagio grande de • 
i j " Leguas , el medio de é l , en zo Graú-
dos : i entre eftas Islas hai Otras míicHâS 
Isletas , í in noínbre . : . : 
Las IslaS , 'que •eftán-íH¿fde la* fsla 
de San Juan de Puei-to' R i c o al Oriente 
de ella , para la Corta de T i e m i - F i r m e , 
fe llamaron los Cámbales , por los m u -
chos Caribes, comedores de carne huma-
na , que huvo en ellas: i fegun fe •inter-
, preta en fu Lengua , Ganibal quiere de-
. cir , Hombre valiente -, porque .por ta-
les eran tenidos de los otros Indios. Son 
todas Islas peligrólas de Bagios : i las mas 
cercanas de San Juan , fon Santa Cruz^ 
al Suduc í l e de San Juan , en 16 Grados 
i medio , de 16 Leguas, i Sabà , las V í r -
genes , dos Lletas cercadas de Bagios, i 
otras o c h o , 0 diez Is las , que la maior 
es de diez Leguas/ V i r g e n G o r d a , i I f -
leos Blancos , al Poniente de V i r g e n 
Gorda. L a Ârifigada^; "de fíete Leguas 
de largo , en- fS G ñ i d o k ' i i h e d i o ,' cer-
cada de Bagios, como lo efecv el Som-
brero , v n Isleoneillo cerca de ella : i ef» 
tas Islas, que llaman de Barlovento , def-
cubr iò el prirher Almirante/ : i en par-
ticular los de Santa Crux ^ i; o t r o s , te* 
nian por c o ¡ lumbre i r à caçar Hombres 
à la Isla de San Juan , paí'd' comer , i o i 
dia lo hacen los de la Dominica. M u -
geres no las comian, finólas tenian por 
Efclavas. Aora dicen , que havrà pocos 
A ñ o s , que comieron v n Fraile los de la 
Dominica , i que diò à todos los que 
probaron fu carne •, tantas c á m a r a s , que 
algunos m u r i e r o n , i que por cfto han 
dejado de comer carne humana : i debe 
de fer , porque en lugar de Hombres, 
f in menos peligro , hurtan Vacas, i l e -
guas , por IÍV mucha cantidad , que hai 
de el las, i con cfto ceban fu rabia. 
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l a rgo , e íhl en r 8 Grados: San M a r t i n 
en 1 j i m e d i o , es de 1 ¡5 Leguas , cer-» 
cada de Isleos: i junto de ella San Es-
tác io , San B a r t o l o m é , i San Chr i f tova l , 
cada vna de 10 Leguas. L a Barbada en 
17 Grados , cercada de Bagios , cerca 
de la Redonda , i de las Nieves , i de* 
Monferra te , de cinco Leguas cada vna, 
en 1 f Grados i medio. E l Ant igua t i 
Guadalupe,! Todos Santos, de 14 à i f 
Grados. L a Defeada, al Levante de Gua-
dalupe , como feis Leguas , la primera 
que defcubrio el Almirante D o n Chr i f to -
val , en el fegundo viage , que h i ç o à 
las Indias, en 14 Grados i medio $ en cu-
ia demanda van fiempre las Flotas, def-
de las Canarias. Mari-Galante , nombre 
de la Nave , que llevaba el Almirante , 
cinco Leguas al Suduefte de la Defea-
da , i de la Dominica , en 13 Grados, 
1 z LegUas de l a r g o , adonde hacen água , 
i leña' k s Flotas , porque tiehe : ¡buenos 
Surgideros , aunque COK peligro de log 
Caribes.. Cerca de Ia Boàaiuca • ' á l Sur»-' 
eftà M a t i n i n ò , San ta^LíJçk , i Jós Bap-
budos , que por caer à ' l a . mano í èqu ie r - ' 
da de k s Flotas , quando vàn i hs lia-' 
man ià , ' l a s Islas de Sotavento, que per-
tenecen á la Cofta de lleiTa-Firiiié , i 
es d é èllas;:ía• 'riiáiw^là-ftimiá® •+ i fe 
mas Oriental ^ k T i i a i d a d y . c e r c a de ze:ò 
Leguas de k E t p á ñ o k ^•NortQteSvú' Votí-
k Dominica , como 60 Legt i i s de ella; 
tiene fo Leguas de largo , L e l l e Oefte, 
i caí! 30 de a n c h o . ' D e f c u b r i ò k e l A ñ o 
de 1498. el Almirante D . Q u i f t o v a l , en 
el tercero viage , q u é h i ç o 'à ks Indias: 
i la i k m ò k T r i n i d a d • JÍ>porqmc í e n d o 
m u í trab^adO ' del 'V^age;̂  havia "prome-? 
tido' á Diogíde ¿ ir cal N o m b r e à la p r i -
mera T ie r ra que h a l k f e : i luego el M a -
rinero , que iba en la Gavia , v io tres 
Puntas de Tie r ra , c o n ! qi i i i p o í . todas 
vias -quadro é l Nomfefe^ '4 n k Promefa. 
Entonces ddev i i r io t a m b i é n las Bocas 
del DrágO i d è ' k Sierpe , el Gol fo de 
Paria , ' i toda la T i e r r a -F i rme harta C u -
m a n á , ' contra l o que in ju r t i í imamente 
fe a r ro jó A m é r i c o V e f p u c i o , cuio nom-
bre indignamente fe d à à la paite , que 
llaman Peninfula Auf t r a l , ò Indias de 
M e d i o d í a . Erta Isla T r i n i d a d fe iabe que 
no es buena T i e r r a , aunque tiejie m u -
chos Indios : t iene 3 f Leguas de l o n g i -
tud , i otros dicen , que mas , i zy de 
l a t i tud : eftà en 8 Grados: k parte mas 
Or ienta l de ella , es p̂a Punta por la 
parte del N o r t e , que llaman de k Ga-
lera , i al N o r t e de ella vna I^k,peque-
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bago : i en la Cofta del Sur , vn Cabo, 
que dicen Punta Redonda : à la parte 
del Oriente , i Punta del Anguilla, al 
Qccidente, en el Golfo de Paria , que 
es lo que hai deílle la Isla à Tierra-
lurmç ,/que feràn 8 Leguas de diftan-
çia , porque la Tierra-Firme hace vn 
medio circulo oblico , como Diadema, 
i; en la entrada de Levante , es la diílan-
tia referida en la de Poniente ; es mu-
cha,,el angoítura , i con mucho fondo, 
i do.s Isletas al fin de la Cofta del Nor-
te , por el Occidcíite , que fe llama la 
3oca del Drago, i al Norte San Vicen-
te , i Qranada, otras dos Isletas. 
L a Isla de la Margarita, à quien 
también como à todas las demás , dio 
el Nombre-el primer Almirante D . Chrif-
tjoval Colón : baftantifirüa prueba, para 
que averiguado el tiempo de quando fue, 
íea confuíion de los que le quitaron la 
gloria del Defcubrimiento de la Tierra-
Jjn'me , atribuiendola à s i , aunque traf-
t;-ocando los tiempos , eíU zo Leguas 
de la Trinidad al Occidente , l i j o de 
la Efpañola: tiene i(5 Leguas de largo, 
Lelle Oeíte , i aun algunos dicen 2o.4 i 
la mitad de ancho-: no tiene abundan-
cia de Agua , aunque es fértil de Paltos, 
para Ganados. Hai en ellas, dos Pueblos, 
vno juntQ à la Mar , ; que bate çn> vna 
Fortaleça , adonde reíide el Governa--
dor , i otro dos Leguas la Tierra aden-
tro, que dicen el V alle de Santa Lucia: 
hai en fu Cofta vn buen Puerto $ i An-
cón , i muchos Olliales de Perlas, adon-
de fe ha paíado l.a.Pcfqyeria de días, , que 
eftaba antes en Cubagua , i dicen que fe 
fueron de ella los Oltiones , por el ru-
mor de la Artillería délos muchos Na-
vios , que acudian à efta Isla, à la Con-
ti-atacion de las Perlas, que fue mui gran-
de. Efta Cubagua vna Legua de la. Mar-
garita, al Oriente : no hai en ella gota de 
Agua4i con todo eflb eftuvo poblada alli 
la Nueva Cadiz, i llevaban el Agua fíete 
Leguas, del Rio de Cumanà : al Orien-
te de Cubagua hai quatro Isleoncillos, 
arrimados à la Colla, que llamo el pri-
mer Almirante ,los, Frailes : i al Oriente, 
entre ellos, i Granada , otros quatro, ò 
cinco, que dijo los Teftigos: i al Occi-
dente , dcfpues de Cubagua, otra Islilla, 
quenoinbrò la Tortuga, cerca de la Pun-
ta de Araya: i defde aqui, hecho el defcu-
brimiento defde" iftas abajo de Paria , fe 
fue à la Efpaúcda . con penfamiento de 
acabar de deicuipr efta Tierra-Firme : i 
como fe vera,, adelante ? fue defpues à 
dricubrir, i^^llo Us Islas de los Guana-, 
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fado Nombre de Dios. Eítaa <;n la M . 
garita los Oficiales, i Caja Rvu l : 2 ella, 
i la Isla de Cubagua, eftàn en 11 Grados, 
poco mas. 
C J T . V I I I . Tie Veneçuela , Rio 
de la Hacha , Nueva Andalucía , la 
Florida , i Golfo de Nueva-E/pa-
ña , que es lo que rejla de el 
Dijlrito de efta Au-
diencia. 
ARTE Términos la Go-
vernacion de Veneçue-
la en la Cofta de Tier-
ra-Firme, por el Orien-
te , con la Nueva An-
dalucía , defde donde 
hafta el Rio de la Ha-
cha, i Governacion de Santa Marta, con 
quien fe junta por el Poniente , hai 130 
Leguas, i la Tierra adentro como 80, 
hafta los Términos del Nuevo Reino de 
Granada. Hai en efta Tierra muchas 
mueftras de Oro , que fube de veinte i 
dos: quilates i medio : es fertiliíima de 
Trigo , porque hai dos cofechas al Año, 
i abundantiíima de todo genero de Ga-
nados , maiores , i menores. Sacafe de 
efta'Provincia mucha Harina, Vizcocho, 
Qiiefo , Tocino , i mucho Lienço de 
Algodón : i en el Puerto de Guayra, en 
k' Provincia de Caracas, fe carga mucho 
Corambre Vacuno , i Çarçapamlla. Hai 
en ella ocho Pueblos de Caftellanos ^ i 
diòfele el Nombre de Veneçuela , por- Por ^"f 
que quando los Belçares Alemanes fue- % ÍI'ímo 
ron à efta Provincia a governar , el j > "v 
Año de 1• f i8. por Aliento, que hicieron 
con el Emperador, penfaron poblar en 
vna Laja , i Rifcos , que hai en la boca 
de la Laguna de Maracaybo, adonde def-
agua en el Mar,vn Pueblo, que dijeron 
Veneçuela , que eftà en 8 Grados, algo 
mas, i de aqui fe le quedo el nombre à la 
Governacion. Es fu primer Lugar la Ciu- ^a 
dad de Coro , que los Indios dicen Co- dad de 
riana, que comunmente llaman aoraVc- Coro, 
neçuela. Eftà ,en 11 Grados de altura, i 
79 i vn tercio , ;del Meridiano de Tele-
do , 15-00 de el , adonde fuele refidir el 
Governador , i eftà la Catedral , fufra-
ganca al Arçobifpo de Santo Domingo. 
Primero fundo efta Ciudad Juan de A m -
pucs , i luego hicieron en ella fu aíicn-
t.o las períbnas , que fueron por %z Be i -
ça-
DE LAS I N D I A S 
yares, que fue el primero Ambro l lo A l -
fínger: es tnn lima, i de buen aire, que 
no hai nccefid-.id de Medicos. 
N . Seño- E l í egundo L u g a r es N u e í t r a Se-
r ^ ^ C a r ñora de Carvalleda , en la Provincia de 
Caracas , cerca de la M a r , al Oriente de 
Coro , 8o Leguas , i con ruin Puerto. 
Pob ló l a A ñ o de i f 6o. D o n F r a n c i í c o 
Fajardo , que pasó à ello de la Marga-
rita. Santiago de L e o n , en la dicha Pro-
vincia , 7 Leguas la T ie r ra adentro , i 
tres de Carvalleda al Sur , i 70 de C o r o , 
adonde re í idc mas el Governador en elle 
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otras partes: algunos Naturales de cfta 
Laguna viven en Barbacoas, hechas fus 
Caias en Arboles , dentro del A g u a , i à 
la ori l la , de donde t a m b i é n tuvo origen 
el N o m b r e de V e n e ç u e l a , navegando 
por algunas partes de cfta Laguna , no íe 
parece la Tierra: entran en ella otros Rios 
grandes, defagua en Ta M a r , t e n d r á me-. 
dia Legua de boca , i en ella la laja, i 
peñafeos dichos. 
Los Puertos , Cabos, i Puntas de Puertos, 
h Coila de cita Governacioh , i las ad- \ P"111'1* 
de Ja Go* jacentes i ella, fon al Poniente , Marca-
Xerèz. 
Sggovia. 
pana, la Urchi l la , Isla enfrente del R i o ¿e Vç!^, 
de Coro , i Zf de Santiago de L e o n , Oynare , junto à o t r a , que dicen Roca de çuela. 
7 del Puerto de Burburata. Pob ló la el los Isleos, i defpues Cabo de la Codera, 
Cap i t án Vil lacinda. L a Nueva Xerez , i Puerto Flechado , i el de Sardinas; i 
como i f Leguas,cafi al Sur de l a N u e - enfrente la Isla de Aves , antes de Bur-
va Valencia , i 20 de la Nueva Segovia, b u r à t a , maravillofo Puerto , e l qual po-
i 60 de Coro al Suerte; Pueblo N u e v o , b lò el . L i c . Tolofa j i es Efcala para el 
N u e v o Reino , i Provincias del P e r i l , i 
defpues Golfo T r i f t e j i al N o r t e de el 
Bonay re , vna Isla de 10 Leguas de lar-
go , i 8 de ancho , i defpues Punta Se-
ca , i enfrente C u r a c à o ^ i mas adelante 
C u r a c à u t e , 14 Leguas de l a r g o , enfren-
te Cabo de San R o m á n , al Sur de la Isla 
de A r ü b a . San R o m á n entra zo Leguas 
en la M a r , eibà xz Leguas de C o r o , 
r- — - • — , . 
L a Nueva Segovia , en la Provincia de 
Bar iquic imito , zo Leguas de X e r é z al 
S u r , i diez de T u c u y o , i 80 de Coro 
al Sueí le , adonde refiden los Oficiales 
Reales, i cl Governador, i Teniente , à 
t iempos: poblóla A ñ o de i f f z . Juan 
Tucuyo. de Villegas. L a Ciudad de T u c u y o , 
famofa , porque mataron en ella al T i -
rano Lope de Aguir re , eftà 10 Leguas 





Trugíllo P0 '3^011 Cap i tán Carvajal. T r u g i -
' l i o , ó Nueftra Señora de la Paz , en la 
Provincia de Cuycas , como 80 Leguas 
cafi al Sur , derecho de Coro , algo al 
Oriente , i zf de T u c u y o al Poniente5 
derecho. 
D e f c u b r i ó efta T i e r r a A ñ o de 1 
í lendo en ella Governador el L i c . T o -
lofa , el Contador Val le jo j i A ñ o de 
i f f 9. p o b l ó à T r u g i l l o el Cap i t án D i e -
go Garc í a de Paredes i debe haver en 
eíta Govei nacion mas de cien m i l I n -
dios t r ibu ta r ios , i no fe comprehenden 
en ellos los de diez i ocho A ñ o s abajo, 
i cinquenta arriba j . porque e l Supremo 
Confejo de las Indias tiene p r o v e í d o , que 
en ninguna parte de aquel. Orbe , ellos 
tr ibuten ; i porque cada D i a crecen , i 
bajan de numero, no fe puede decir pre* 
cifa , i puntualmente los que hai. 
L a Laguna de Maracaybo , que l la-
man los Caí te l lanos de Nueftra Seño ra , 
es de Agua Dulce , entra 40 Leguas la 
Tierra a d e n t r ó , defde la M a r , i tiene 
mas de 1 o de ancho , i 80 de rodeo , con 
muchos Lugares en fu Ribera : en fu re-
mate entra vn R i o , que baja del N u e v o 
Reino de Granada , por el q u a l , i la 
Laguna , fe navegan Mercader ías - ,que fe 
meten en el N u e v o Reino de Ca i l i l í a , i 
<k' Mara-
caybo. 
co para fer Isla : tendi 'á en redondo l f 
Leguas i mas, de T ie r r a l lana, con vna 
Sierra cafi enmedio, que fe defeubre le-
jos defde k M a r . Eí ' tá al pr inc ip io del 
Go l fo de V e n e ç u e l a , la entrada, i Ca-
nal de la Laguna de Maracaybo , i à la 
entrada de ella el R i o Mi ta re , í al Po-
niente los M o n g e s , tres Isleoncilios a r r i -
mados à la Punta , i Cabo de Coquibo-
cóa , adonde; fojamente en todas las Ine-
dias fe hal ló pefo , i toque para el O r o j 
idefpues Baia honda , i el P ó r t e t e , i el 
Cabo de la Vela , à quien d iò el N o m - ¿ f ™ ^ 
bre el C a p i t á n Alonfo de Ojeda , quan-, d f ò c l - * 
do iba con el la primera vez , Ameyico bre alCa-
Vefpuc io , mucho defpues que d e f ç u b n ò bo de U 
cfta Gofta el primer A l m i r a n t e , que eftii Vela, 
en doce Grados , algo mas , i hai de el 
Cabo de la Vela al R i o de la Hacha 18 
Leguas , fin piedra en todas ellas , n i 
A g u a , fino l lovediça . EftaGovernacjon 
quedó deftruida defde el t iempo de los 
Alemanes , porque no qui í íc ron poblar^ 
fino atender à hacer E fç l avos , i desfru-? 
tar la T ie r r a . EIRio de 
Primero llamaron al R i o de la laHachai 
Hacha , Nueftra S e ñ o r a de las Nieves, 
i defpues.de los Remedios , junto à la 
M a r , entre V e n e ç u e l a , i Santa Marta* 
al- O r i e n t e , 30 Leguas de e l l a , i 60 de 
Co-
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Coro al Occidente , Norte Sur, con el 
Cabo de la Vefo, con 8 Leguas de ter-
mino , c 







Venccuela , i Santa Mar-
nueílras de O r o , goviernafb por 
Alcaldes, inmediatos ala Audiencia de la 
Eí pan old •, i en lo Efpiritual es delObif-
pado de Santa Marta. E l Lugar ella mil 
p:-'.fos de la M a r , en vn pequeño Gcrro: 
fu Puerto tiene por travesía el Norte, es 
Tierra íxTtüiiima, i fe da en ella todo lo 
de Caitilla : hai muchos Tigres, i Oíos 
hormigueros, i Gaymanes en los RioS) 
mucho Oro , i Piedras de diverfas vir-
tudes , para hijada , ríñones , leche i 
flujo, i tienen buenas Salinas. Nicolás 
Federmàn, por los Belçarcs , fue quien 
començò ii poblar efte Lugar. 
L a Govcnlacion de Serpa , que lla-
man la Nueva Andalucía , i en Lengua 
de Indios, la Guayàna , conforme à los 
términos feñalados , defde la Isla Mar-
garita , hafta el Rio Marañón , 300 Le-
guas al Oriente , i otras tantas Norte 
Sur la Tierra adentro , en que fe inelü-
ien los Indios Omagues, i Omigas,con 
las Provincias del Dorado,à la parte de 
Mediodia de efta Governacion , en qué 
caie por lá Gofta la Provincia de Ma* 
racapana , en lòs Términos de Vene-
zuela , adonde elluvieron pobladas las 
Bocas de Santa F e , en cuia Comarca efti 
el MOITO de Uñare, i cabe el vna gran 
Laguna , con mucho Pefcado , i Sal, í 
•los Indios , qué llaman dé Perito, zo 
•Leguas la Tierra adentro , i los Indios 
Palenques, dichos afi , por las eftacadas 
con que fe fortifican , i la Provincia de 
Cainana, N orte Sur, con la Margarita, 
adondehaivnPueblo de Caite]lanos,que 
fe llama la Nueva Cordova , que fundó 
el Capitán Gonçalo de Ocampo , quan-
do fue à caftigar los Indios de Cumanà, 
por la deílruicion de el Monafterio de 
los Reiigiofos Francifcos 5 i al Levante 
••<! de lalsla de la Trinidad , i R i o de S.Juan 
* dé Ias Amaçonas, eftà la Provincia de 
losindias. As-üacas, parte de ellos Caribes, 
i todos bcllcofos, que no eítàn pacificos. 
• Dcl'pues de la Punta de Paria, que 
eftà en 7 Grados, i Boca del Drago, jun-
to à la Trinidad., eftà la Punta del Ga-
llo , Ò Anegada , al Sur de la Trinidad, 
i el Rio de Paria, 0 Orinoco, que algu-
nos dicen Yuyapari,i otros qifieren,que 
ellos dos, i el Rio de San Juan, i el de 
Orellana , fea todo vna mifma cofa, i 
aun el Marañón j pero en efto fe enga-
ñan. Hai otros Rios en la Provincia de 
los Aruacas , que no fon mui conocidos: 
el de San Juan , ò de Orellana , nace en 
los Andes del Peru , en el parage de el 
Cuzco, defde donde corre 1 f 00 Leguas, 
ò mas , dando bueltas por debajo de la 
Equinocial , por Tierras m u i pobladas, 
aunque no bien deícubiertas , halla def-
aguar en la Mar del Norte, cuia boca tie-
ne dé ancho yo Leguas; i en las primeras 
y00 , defde la boca arriba, muchas Islas 
pobladas 5 i 80 , ò 100 Leguas mas al 
Poniente, eftà el Rio Marañón, cafi en 
los términos por donde pafa la linea de 
la demarcación, entre Caitilla, i Portu-
gal , i es tan grande , i caudalofo , que 
tiene i f Leguas de boca , i fu corrien-
te viene de las partes de Mediodia , i 
Provincias del Braíil, i dicen, que es el 
nacimiento debajo de Popayàn , i Dif-
trito del Nuevo Reino de Granada. 
A 7 Leguas de Currtanà eftà la If-
la de Cubagua , adonde eftuvo, como fe 
ha dicho, la Nueva Cadiz , que fe def-
pobló , porque fiiltó la Pefqueria de las 
Perlas: no tenia efta Isla gota de Agua, 
que fe pudiefe beber, ni: Arboles , ni Ani-
males , porque toda es falitral , falvo 
aquellos Puercos , que tienen el Ombli-
.go en el efpinaço , i algunos Conejue-
los J i -con haver tan gran Población, 
iban 7 Leguas al Rio de Gumanà por el 
Agua , aunque havia opinion , que cria 
nubes en los Ojos. E n elle Rio , i Cofta, 
/ucedió el Año de i f j o . à primero de 
Septiembre , que cftando el Cielo fere-
mo , fe levantó la Mar quatro citados de 
fu ordinario pefo , i entrando por la 
Tierra , començó à temblar , i caió la 
Fortaleça, que havia edificado , por or-
den de la Audiencia de la Efpañola , el 
Capitán Jacome de Caftellón, i la Tier-
ra fe abrió por muchas partes, por don-
de manaba Agua falada , i negra como 
tinta, que hedía à Piedra Çufre, i la Sier-
ra del Golfo de Cariaco quedó abierta 
por medio, dejando hecha Vna gran Avra: 
caieron muchas Cafas , murió mucha 
Gente ahogada , i efpantáda , i tomada 
de los terremotòs. L a Margarita , vna 
Legua de Cubagua , es Isla mas apaci-
ble, poblóla tel Lic.' Marcelo de Villa-
lobos. 
La Provincia, i Govérnacion de la 
Florida, cefCania de k Audiencia de la 
Efpañola, fe^un los términos de la Go-
vernacion de Pero Menendez, es todo lo 
que hai defde el Rio dé las Palmas , que 
confina coivla Governacion de Panuco, 
en Nueva-Efpaña , Diftrito de la Au* 
diencia de Mexico , que eftà junto al 
Tropico en zz Grados , hafta la Punta 
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D E L A S I N D iÁ$ 
medio 5 en que ha: iz f8 Leguas de Cof-
u , i dd'dc alii halla ~/j Grados de altura al 
NoitL*, por la Coila,! Tierra adentro, todo 
loque defeubre. D e ello fe tiene colleado, 
i deícubierto, defde el Rio de las Palmas, 
halla la Punta de Santa Elena , i Rio 
Jordán, que fon como 600 Leguas v es 
Tierra firme , de buen Clima , fértil , i 
en muchas partes mui poblada , como 
lo conocieron los que anduvieron por 
ella con Hernando de Soto , los Años 
de i f 36. i i f 37. i aun mas: i Juan Par-
do , Natural de Cuenca, fue por Tier-
ra , defde la Florida à Nueva-Efpaña, 
en menos de dos Años , i es la mas cer-
cana de Europa de la Tierra de las In-
dias , i defde la Baia de San Jufepe, que 
es 80 Leguas de Tantico , ella afsimif-
mo defeubierto halla Terranova , i to-
mado en particular lo que es la Florida: 
es la Punta , que fale à la Mar , Nor-
te Sur , con la Isla de Cuba, de 100 
•Leguas de largo , i z f de ancho , Lef-
te Oeíle : i quando mucho, 30. Delcu-* 
briòla Juan Ponce de Leon , Año de 
i f i z . Dia de Pafcua de Refurreccion, 
i la llamó Florida por eíla caufa : i del-
pues bolviò Año de 21. i fe retiró he-
rido à Cuba, adonde murió , haviendo 
hechado voz, quebufeaba aquella Fuen-
te , ó Rio , que decían los Indios , qué 
labandofe los Viejos en fus Aguas , fe 
bolvian Moços. Êíla Provincia fe con-
forma en el Temple con Caílilla , i fe 
hallaron muchas Frutas de ella , i pare-
ce difpueíla para Ganados, i Trigo: no 
hai Oro , ni parece que lo conocieron 
los Indios, ni tampoco la Plata , pues 
fe ha vifto hallar en la Coila los Cajo-
nes de Barras, i Dinero, i no hacer ca-
fo de ello , aunque Hernando de Soto, 
en lo interior en el Rio Grande , halló 
grandifima cantidad de Perlas. 
No hai en eíla Provincia mas de 
dos Fuertes con Gente de Guarnición, 
•entrambos en la Coi la , que mira al Orien-
te , el vno llaman de San Marco , en la 
Punta de Santa Elena , como 100 L e -
guas de la Habana, i otro de SanAguf-
t in, que es el principal, por fer bueno 
el Puerto, i eítàr mas allegado à la Ca-
nal de Bahama : eílà como f o Leguas 
de los Mártires , que fon muchas Lle-
tas pobladas , que eílàn junto à la Pun-
ta de la Florida, por donde mas fe alle-
ga à la Isla de Cuba , à Legua , i L e -
gua i media , i menos, vnas de otras, 
con vna Cordillera de Bajos , con bo-
cas , en 23 , ó 24 Leguas, que tienen 
de largo ellos Mártires, cuio principio 
O C C I D E N T A L ES, I f 
por la paite del Occidente, fe dicePun¿" 
ta de los Mártires , i por la del Orienr 
te , la Cabeça de los Mártires , i alli ef-
tà vna Lia de 14 Leguas de largo , i 
mui angoíta : fu Punta lo primero de 
Tierra-Firme por el Oriente, en 24 Gra* 
dos i medio, adonde fe pobló vn Pue-
blo de Caftellanos , que 00 permaneció: 
i al Norte , cafi derecho el Rio Ays, í 
mas al Norte en 2.8 Grados , la Punta, 
del Cañaveral , i mas adelante el R í o 
de Mofquitos , antes del Rio de la Ma-
tança , que fe llama afi , por la que hi-
ç o Pero Melendez en el Capitán Juan 
Ribao , i fus Francefes : i la Punta de 
San Aguílin en 29 Grados, i tres quar* 
tos : i de alli à 1 o Leguas el Rio de Saa 
Mateo , defde donde buelve la Coila al 
Nortnordeíle , toda con Islas arrimadas 
à ella , i Baias , halla el Cabo, ó Pun-
ta de Santa Elena , que eíla en } t Gra-
dos i medio , que fe deícubrió acafo el 
Año de if20. 
E n toda la demás C o i l a , que hai ¿g 
deícb la Punta de Santa Elena, por Ter- ei Níorte, 
ranova , i Bacallaos, haíl 1 Tierra de el hafta los 
Labrador, que llega , i pafa dz la altura EacaU*o$ 
de Inglaterra, no hai Pueblo, ni Gover-
nacion de Cailellanos , aunque por di-
verlos Tiempos, i Naciones fe ha defeu-
bierto , i navegado, i fe íabe que hai de 
mil Leguas arnba de viage de Tierra, fin 
Oro } i quanto en rtiaior altura , menos 
buena , i menos habitable. Hai muchos 
Rios , i Puertos, que por no fer muí co-
nocidos , ni frequentados, no fe hace 
mención mas que del Rio de ios Gamos, 
por. otro Nombre, de Santa María, que es El Rio 
tnui grande , i caudalofo , cafi en d me- Grádedc 
dio de la Coila, entre fos Bacallaos j def- SanuMa 
de donde entra la Tierra adentro para el 
Poniente el Gran Rio de Ochelaga, que 
diverfas veces han navegado los Eftran* 
geros, creiendo hallar pafo por alli para 
Nueva-Efpaña > i en la Coila de la Flo-
rida , que mira al Poniente , eílàn las 
Tortugas, 7 , u 8 Isletas juntas: i al Norte 
de la Punta de los Mártires la Mufpa, 
en Tierra-Firme : i mas ál Norte 15 
Leguas , la Baiá: de Carlos , por otro 
nombre , de Juan Ponce de Leon : i 
otro tanto mas adelante la Baiá deTam» -
p a , 33 Leguas de la de Tocobaga, por 
otro Nombre , del Efpiritu Santo, ò de 
Meruelo , en 29 Grados i medio de altu* 
ra , adonde comiença lo que própria* 
mente fe llama la Florida. Muchos han 
penfado , que por eíla parte de la Flori» 
da , àcia la Tierra del Labrador , fe ha* . • 
Via, de fcallar Eftreclao paaa'cosauaic^rfe . i 
los 
16 1DÍ:S,C 
tos Mures, del N o r t e , i .Sur , diciendo, 
que'como fe havia bailado a! S u r , l e l u -
via de haver al N o r t e j pero la experien-
cia và moftrando , que el de el Sur no 
es E í t r e c h o , à lo menos ià eítà en du-
da, i por el N o r t e , hafta aora , aunque 
mucho fe ha procurado, no eftà hallado, 
i quien mas tliò en ello , fue el Adelan-
tado Pedio Menendez,por algunas con-
jeturas. 
. Toda la Coi la de aquella parte, por 
el Occidente , hafta la Governacion de 
Golfo de Panuco,que pafa de 300Leguas,fe 11a-
Kucya— m.l Q0.}fd de N u c v a - E f p a ñ a , en que no 
E pana' hai Pob l ac ión de C a í k l l a n o s , aunque fe 
dio por Governacion à Panfilo de N a r -
vaez , i à Hernando de Soto , i primero 
à F r a n c i í c o de G a r a i , i de la Gente de 
e í l e , en particular , fe en tendió , que la 
T ie r r a es mui pobre de mantenimientos, 
i la Gente miferable •, i aunque en ella 
hai muchos R i o s , i Puertos, no fe hace 
m e n c i ó n de ellos , por no 1er bien cono-
cidos. Tiene efte Golfo dos puertas, pol-
la vna entran las corrientes fm'iofamente, 
por entre luca tàn , i Cuba , i v à n à falir 
con ftiaior fuerca , por entre la m i í m a 
de Sha- Isk dc Cuba' i k Punta de la Florida' 
i cor r ie t^o hacen la Canal de Bahama, 
que toma el nombre de la Isla referida. 
A q u i e n t r a í a T a b l a q u a r t a . 
I P C I O N" 











C J T . I*X. "De elDifirito de k 
¿tudiencia de Mexico, 
A fegunda Audien-
cia , que fe fundó 
eti las Indias , es la 
de N u e v a - E f p a ñ a , 
i fue fu pr imero Pre-
í ldente (entre tanto 
que fe p rove ía el 
que havia de go-
vernar aquella T i e r -
r a ) Ñ u ñ o de G u z m a n , Caballero de 
Guadalafara,! porque no fe tuvo entera fa-
tisfaccion , preito fe embiò otra Nueva 
Aud ie í i c i a , i por Prefidente de ella à D . 
Sebaftian Ramirez de Fuenleal , que de 
Qjdor de la Chancilieria de Granada, fue 
p ô r Prefidente de la Audiencia de Santo 
D o m i n g o , i Obi fpo dc la Ciudad de la 
Cohcepeiort de la Vega , Perfonage de 
grandes letras, v i r t ud , i valor. L l e v o à 
fu cargo la Governacion , i la J u í l i e i a , i 
difpaücio.Q de la Rea l Hacienda Í ̂ ue-
> '• •.1! 
ir,.HC]Cnte lo tocante à ellas , i entre 
d 
con orden de comunicai- con el 
Preiiac: 
ellos huvo ficmpre gran conformidad. 
E l D i í l r i t o dc eí ta Audiencia , por 
vna parte no comprehende l o que co-
munmente fe dice N u e v a - E f p a ñ a , i 
p o r otra comprehende m a s , porque la 
N u e v a Galicia , que es Audiencia por 
s i , es parte de N u e v a - E f p a ñ a . L a Pro- ' 
vincia de l u c a t à n , que no lo es , cae en 
el D i f t r i t o de la Audiencia de ella , que 
como aora e í t à , t end rá de largo , L e í t e 
O e f t e , como 400 Leguas , defde lo mas 
Orienta l de l u c a t à n , ha í ta donde parte 
T é r m i n o s , con la Audiencia de Nueva 
G a l i c i a , i N o r t e S u r , como 200 defde 
e l fin de la Governacion de Panuco, 
baila la M a r del Sur , quedándo le los l i -
mites abiertos , por la parte del N o r t e , 
cuias Provincias principales fon el A r -
çobifpado de M e x i c o , los Gbifpados de 
M e c h o a c à n , } el de los A n g e l e s , ò TlaG-
cala , i el de Guaxaca, i el de Chiapa , i 
las Governaciones de Panuco, i l u c a t à n , 
con lo de Taba fco , i por la c e r c a n í a , 0 
c o n t r a t a c i ó n , las Islas F i l ip inas , i defpa-
cho de la navegac ión de la, China. E s 
N u e v a - E f p a ñ a de las mejores Provincias 
del Mundo N u e v o , i lamas habitable,en 
buen temple , abundancia, i fertilidad de 
T r i g o , M a i z , Ganados, i las demás co-
fas para là vida Humana , (alvo Ace i te , 
i V m o ; i aunque hai en ella O r o en 
muchas partes , es mas general la Plata, 
de que hai muchas buenas Minas. 
Cae. el Arçob i fpado de M e x i c o en-
tre el de los Angeles, ! M e c h o a c à n , ten-
d r á de la rgo , N o r t e Sur , 150 Leguas, i 
de ancho, de 18 que tiene por la C o i l a 
de la M a r del Sur , haí ta 6a p o r l a T i e r -
ra adentro , en que fe incluien las P r o -
vincias de M e x i c o , i a l N o r d e l t e d e eMa, 
Lateot la lpa , M e z t i t l a n , X i l o t e p e q u e , í 
Panuco , la mas d i ñ a n t e ; i al Poniente 
Mata lz ingo , cerca de M e x i c o , i C u l t e -
peque la mas apartada j i al Or ien te 
T e t z c ü c o , j u n t o à M e x i c o 5 i al Suefte, 
Cha l co , cerca de la de M e x i c o 5 i al Sur 
de el la, X u c h i m i l c o , la primera , i def» 
pues T la luc > i entre Sur , i Suduefte, 
C o y x c a , i A c a p u l c o , la mas apartada a i 
Sur. H a i en todas no mas de quatro Pue-
blos dc Caftellanos, aunque en la de M e -
x i c o hai muchos Caftellanos poblados, 
en los Lugares de Indios. L lamaron a 
M e x i c o antiguamente, T e n o x t k l a n : e í t à 
en 19 Grados i medio de a l t u r a , i 105 
Grados de long i tud del Merid iano de 

















DE LAS INDIAS 
recaí , 1740 Leguas , que fon o d i o 
huras de Sol : ei tà enmedio de dos L a -
gunas grandes , que la cercan lit vna 
de. Agua fa laà i , porque fu fondo es 
iali tral ; la Otra d u l c e , i con Pefca-
<]o , que deíagua en la falada , cada 
vna de cinco Leguas de ancho, i ocho 
de largo , i entrambas bojan 3 3 L e -
guas. Entrafe en la Ciudad por tres Cal-
çadas , de media Legua de largo , i hal 
en ella quatro m i l Vecinos Caí lé l lanos , 
i treinta m i l Cafas de I n d i o s , 0 mas, en 
los quatro Ba rños antiguos, en que cita-
ba repartida'la C i ü d á H , en t i empo de fu 
Gen t i l idad , que oi fe llaman de San Juan, 
Santa Mar ia , la Redonda , San Pablo , i 
San Sebaftian j i el Tla te lulco es el p r i n -
cipal B a r r i o , que llaman Santiago; Re-: 
fide en M e x i c o la Aud ienc i a , i el Vi-» 
f o r r e i , que preí idc en e l la , i tres-Alcal-
.. • , . des de Cor te , los* Oficiales de la .Hacien-
da, i Caja R e a l , vna Cafa de F u n d i c i ó n , 
i otra d e ; M < ^ d a , f i a M e t r ó p o l i A r ç o ^ 
Sufraga- bifpal , que tiene poí ' Sufragáneos Jos 
«eos Avl Obifpados de Tlafcata , Guaxaca , M e -
Arçobií- c h o a c à n , N ü e v a Ga l ic ia , Chiapa, luca-
pado de ^ Guatemala, Verapaz, i las íulipinas} 
Mexico. ¿;£ue. £ ) j^emanclo C o r t é s el que fundó 
la Iglcfia M a i o r , i pufo por Baías de las 
Colunas vnos Idolos de piedra,que oi fe 
v e n , i à gran priefa c o n t i n u ó fu fabrica 
el Obifpo , Prcfidente , i Governador de 
N u e v a - E f p a ñ a , D . S e b a f t i a n Ramirez de 
Fuenleal, llendo primero Obifpo de M e -
xico Fr . Juan de Ç u m a r r a g a , Rcl ig iofo 
Francifco , de gran v i r t u d , i exemplo. 
Na tura l de Durango , en el Señor ío de 
Vizca ia , que también fue el primer A r -
çobi fpo . 
H a i en M é x i c o Mona í l c r io s de D o -
minicos , Francifóos , San Aguf t in , la 
C o m p a ñ í a de Jefus, el Carmen, la M e r - ' 
eed, D e f c a l ç o s , i T r i n i t a r i o s ; diez Mo-r 
naftérios de Monjas ,vn Colegio de N i -
£as M e í t i ç a s , otro de Arrepentidas, i. 
Recogidas, i lafUniverí idad, adonde cu-
r iofa , i doctamente fe. leen las Ciencias, 
cotrotros Colegios, i Hofpitales ; i feran^ 
cerca de tres mi l Caftellanos los que ef-
tón poblados en los Lugares comarca-
iK3s de los Ind ios , i Eí tancias de Gana-
dos , i havrà en las Provincias referidas 
zyo Pueblos de Indios , los l o f Cabece-
ras de D o é t r i n a , i en e l los , i en cerca de 
feis m i l Eftancias,mas de quinientos m i l 
; Indios t r ibutar ios , i mas de ciento i c in -
l'qtienta Monafterios de Francifcos , D o -
m i n i c o s , . ! Aguftinos , i Do£tr inas de 
Clér igos , i Frailes , para enfeñar la F è 
C a t ó l i c a . à los I n d i o s , fon. fin numero , ; 
. Puertos 
de fclvíat 
del Sur, , 
OCCIDENTALES, j f 
demás de los Padres de Ja C o m p a ñ i a , i 
Religiofos Mercenarios : tambii-n reíidé 
en Mex ico el Santo Of ic io ; de4a Inqui -
ficion, de que fe -trátarà- ádelante . • ••• 
E n la C o i t a , que a l t a n ç a ieítè A r -
Çobifpado por la M a i : del Smi'j-«Piroviñ-
cia de Acapulco, hai el- httte!>i^ípito' de 
Acapulco , en 17 Gradós . ^ i *mt$, feis 
"Leguas ciei R i o de los Y ò p e s fov don-
de le junta el Arçóbi fpado ,con- ' e l Obif-
p á d o de Tlafcala } i otras o c h é mas, al 
Ponien te , el R i o C i t à l a , i oti-aS quatro^ 
el de M i t l a ; en la Cofta del N o r t e t ie-
ne la que cae en la Governacion de Pa-
nuco. E n el D i í t r i t o de eí ta Audiencia . . 
d l à n las Minas de P u ç í i u ç a , 14 Leguas ^ ' - ¿ J 
de M e x i c o , i las de Tafeo , 2,2, ;-las' ã t ' ^ 
Y f m i q u i l p o , que fon de Pfomo ,- 22: 
las de Talpuyava , 1 4 ; las de Tetnaz-
eakepeque ,18: las de Gultepcque, 22: 
las de Çacualpa , 2o-: líis de Çupango j 
40 .- las de Guanaxuato, 6o-i las de Co-
m a n j a , f í e t e deGuanaXuato: las de 'Achi -
chica , 18 de la Ciudad de Ips iAngc*' 
Ies, i las de Gaij t lá , ò ^um.a tMn^ i San 
L u i s de la Paz , i en -todas; hav rà mas 
de quatro m i l Caftclknos , los' quales^ 
con la indultria , i * el-trabajo , atienden • 
a citas Minas , que todas fon d ç Platitj 
là lvo vnas , que como fe ha dicho , Ion 
de P l o m o , i à p r o c u r a r q u e ton íando de 
ellos exemplo -lós tídids, ^61jticaJ' 
mente; i el p r imera , que con «awav-i'Uéío 
artificio , i prudencia , introdujo ks 
c r i a n ç a s , i k b r a n ç a s , que lia fido el 
mas poderofo medio para la conferva-
cion de las Minas , fue- el referido Prc-
í idente D . Scbaltian Ramirez de Fuen-
leal , origen , i fundamento denodo el ?a<1' 









bien der- aquellos Reinos.? 1 ,; M ^ 
. % à Provincia de Pahuco áPÜSÍon 
te de Mexico , tuvo en Governacion 




tiene •.cttiquenta p.llluCo., 
Leguas de ancho , i de l á i ' go ' , i def-
pues fe incorporó con el D i í t r i t o de 
la Audiencia de M e x i c o . L a T ie r ra j 
que mira acia N u e v a - E f p a ñ a , es la me-
jo r , .abundante de mantenimientos , i 
con a lgún Oro : h que: correncia k 
Floridaj es miferable, dcfd'e donde'^ hafc 
ta llegar à fus limites , hai ;mas de jfdo 
Leguas. Tiene e í t a Governacion tres 
Pueblos de Caftellanos , Panuco , en ^1-* 
go mas de 23 Grados, i por o t ro N o m -
bre la V i l l a de Santiltevan de 'el . f^aeC'» 
t o , que fundo G o n ç a l o de Sandoval,' 
por orden del M a r q u é s D o n Herrandoi 
Cor t é s , qüando fueron à refiítii' à F ran -
cifco de Gara í , i à pacificar los I n -
dios de 'Chi la , A ñ o de . i j -ao. i eftà 6fi 
G Leguas 
. , z f Leguas de Panuco, 
L a V i l l a de San L u i s de 
j 8 D E S C R 1 
Leguas d e . M é x i c cal N o r t n o r d c í i c ^ e c h o 
Leguas de la M a r , j u n t o à vn R i o , q u e 
la entrada.de el es Puerro : CK Alcaldía 
M a i o r 4. -provdda por el V i i b r r e i de 
N « e v a - E í p a ñ a . L a V i l l a de Santiago 
de los Valles 
San Luis, al Occidente. 
Tampico , ocho Leguas de Panuco , al 
Norde f t e , junto à la M a r ; i aunque etí 
la Coi la de efta Governacion hai m u -
chos Rios , i algunos furgideros'., hafta 
el R i o de las Palmas, no fon conocidos en 
el Golfo de N u e v a - E f p a ñ a , fino el R i o 
de Panuco, i fu P u e r t o , que no es mu i 
bueno, 
• E i O b i l p a d o de Tiafcala i que por 
Obífpado otro nombre llaman de los Angeles, en-
de Tlaf- tre el A r ç o b i í p a d o de Mexico , i Obif-
tala. patjp de Guaxaca , es de 100 L e g u a s , i 
• , mas , de largo , defde ,1a Coi la de el Sur 
a l a del N o r t e , por los confines de el 
Arçob i fpado , i por los de Guaxaca 8o, 
i otras tantas de ancho , por la Coi la de 
M a r - d e l Nor te ; i no mas de 18 , Ò 
20 por la del Sui;. N o hai en todo él 
mas de tres Pueblos de Caílcl lanos , que 
fon la Ciudad >  ò Puebla de los Ange-
les , ¿ i . Leguas de Mex ico al Oriente , 
,algo inclinada à M e d i o d i a , de m i l i qui -
nientos Vecinos, en- quatro Barrios : es 
Alca ld ía Maior , adonde refide la Cate-
dral j íliíbiganea al Arçobifpado de M e -
x ico , coa Mona í t e r ios de Dominicos , 
Francifços , i A g u i l i l l o s , i vno de M o n -
jas , i v n Colegio de mas de f o o N i ñ o s 
Indios , para doctrinarlos , con d ie / m i l 
ElObifpo Pc'bs de renta , que fundó el Obifpo D . 
D.Sebaf- Scbaltian Rami rez , e l qual e m b i ò à fun-
dan Ra- dar ella Ciudad al L i c . Sa lmerón , O i -
nurezfú- dor de la Audiencia ; i aunque havia 
dad'1^11 acor^a^0 ^e hacerla en Tiafcala , lo dc-
a ê j ó , por no de íacomodar à los Indios, 
ni tocarles en fus Heredades ; porque 
miraba mucho , en general , por el 
bien de. los Indios , i en particular , pol-
los de Tlkícala , por fer tan benemér i tos 
de la Gorpna Real . 
. Fundòfe la Ciudad , en el T e r m i -
no de Cholüla ^ de donde falian veinte 
i cinco m i l Hombres de Guer ra ; i afen-
tòfe çn vn L l a n o , que fe llama Cuet-
laxcoapa , cabe v n V a l l e , que dicen A t -
lifeo , en la Ribera de vn p e q u e ñ o R i o , 
fale de el Volcan , adonde fe coge 
T n g o , V i n o , i todas las Frutas de Caí -
t i l la , A ç ú c a r , i L i n o , i toda Hor ta -
l iça } porque es Tier ra templada , mas 
caliente , que fria , aunque el T r i g o de-
las Tierras mas cercanas à la Ciudad,f i l -
ie algo ¿lado 3 i à poco trecho de Tlaf-
F c 1 O N 
 ca la , n?.ccn Fuentes , de donde fe hace 
vn R i o , que quando llega entre k C i u -
dad de los Angeles , i C h o l ü l a , và po-
los Auge-, 
its. 










p o d e r c í o , i fin Pcfcado , paia por las Pro-
vincias de M e c h o a c à n . , i entra en la M a r 
del S y r , por Ç a c a t u l a , i hai en él tan-
tos Caymanes , que han defpoblado al* 
gunos Lugares. 
E n Tiafcala , al Ní>r te de los A n - Tiafcala 
geles, que eftà en mas de zo Grados de 
altura (adonde eftuvo la Catedral , hafta 
el A ñ o de i f f o . que fe m u d ó à la Pue-
bla.) fue el pr imer Obifpo F r . Julian 
Garces , tiene el Val le de At l i f co , que 
t e n d r á de ancho como Legua i media, 
adonde nunca fe iela el T r i g o , i fe coge 
en é l de cien m i l hanegas arriba , i hai 
mas de m i l Caí le l lanos , que entienden 
en la grangeria de ello j i fíete Leguas 
de la Ciudad , al Oriente , eftà el Val le 
de O c u m b à ; i en la Provincia de T e -
pcaca , fundó el' M a r q u é s del Val le vn 
Pucbio de Caí le l lanos , que l l amó Se-
gura > i en el Val le de San Pablo , ha-
vrà otros m i l i trecientos Vecinos Caf-
te l lanos , en eftancias , i grangerias de 
Ganado , que mul t ip l ican tanto , que 
huvo quien con dos Ovejas burdas , l le-
g ó à tener quarenta m i l . 
L a Ciudad de la Vera-Cruz , p o í 
vn Camino eftà 60 Leguas de M e x i * 
co , i por o t ro 6 5* : eí tà v n . quarto de 
Legua de la M a r , es de mas de docien-
tos Vecinos C a f t e ü a n o s , i hai en ella Ca-
ja Real , i Cafa de C o n t r a t a c i ó n . E l 
Puerto fe llama San Juan de D i v a , N o m -
bre que le dio el Cap i t án Juan de G r i -
j a l v a , que le defeubr ió A ñ o de i f i 8 . i 
la fabrica del Muel le ,que t iene,comen-
ç ò el V i ib r r e i D o n Antonio de M e n -
d o ç a : eítà cinco Leguas de la boca del 
R i o de la V e r a - C r u z , entre la Cofia , i 
la Isleta pequeña , que bojará confio vna 
Legua , cercada de Arracifes, i tan baja, 
que la cubren las mareas enfrente de la 
boca de el R i o de San Juan de Uiva» 
Entrafe à e í te Pue r to , por dos Canales, 
la mas frequentada es la de la Laja : à l a 
otra llaman la Canal Gallega , que tiene 
mucho fondo , i allí fe amarran los N a -
vios , en v n P a r e d ó n de mas de quatro-, 
cientos pies , con argollones de broncej 
i -quando los Nor tes fon recios , aun no 
eftàn mui feguros. Ef tà la Vera-Cruz 
en 18 Grados , algo mas , i a l l i fe folia 
hacer la defearga de las F l o t a s , i tarda-
ba quatro , i cinco Mefes èn defeargarj 
porque eftà cinco Leguas de San Juan 
d e U l v a , por lo qual fe hace aora en la 
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P E h A $ I H O I A $ 
â2 Sxn Juan dc U i v a , como $9Q p'4ÍQ3 j i 
fe acaba en M?s i medio s í llamafé B u y ' 
t r on , por vna Venta que allí efeha » de 
vno llamado Buytron, i fe yk paWandQ 
vn Lugar en aquel í k i o , 
H a i en eite Obifpado aos Pueblos 
de Indios Cabeceras, i mil fujetQS, aun-
que havrà i ffy Indios t r i b u t á r i o s , en 
36 Partidos de f)o£trina de C lér igos , i 
30 M a n a í t e r i o s dc D o m i n i c o s , JYancif* 
c o s , i Agui t inos} i en la C o í t y , que al-
cança eite Obiip^do en la M a r del Nor-* 
Ríos I te 3 ê  ^ 0 ^e Alvarado , adonde fe 
Puertos iuntan los T é r m i n o s de el Obifpado dc 
delaCof- Guaxaca , i el R i o de A l m e r i a , junto al 
ta de el . de san |uan de U l v a , adonde fue pobla-
Norce. da la villa de Medel l in , por Andrés de 
Tapia , A ñ o de i f zz. quando el M a r -
ques D . Hernando C o r t é s embia al di-
cho And ré s de Tapia , i à G q n ç a l o de 
Sandoval, à tratar con Chriftoval de Ta-
pia, que llevaba Poderes , para quitar el 
Govierno de N u e v a - E f p a ñ a al M a r q u é s , 
i la dcfpoblaron el Faé to r S J . i ç a v , i el 
Veedor Pe ra lmindc í . Nace el Rio dc 
Almeria , en la Cordillera larga , en las 
Provincias de los Totonaqucs, i Micant le , 
i por entre Sierras và à dar à la Mar del 
N o r t e , i enfrente de efte R i o eftà la Isla 
de Sacrificios, que t ambién la dio el nom-
bre el Cap i t án Juan dc G r i jaiva , i el Rio 
de Ç e m p o a l a al N o r t e de la Vera-Cruz, 
i mas arriba el de San Pedro , i San Pa-
blo , que nace en la mifma Cordi l le ra , i 
cl de los Gaçoncs , i T ü f p a , i T a m i à -
gua, cerca de la Governacion de Panuco. 
C A T . X . ?De los Obijpados de 
Guaxaca , Meçhoacàn , i luca tàn : 
i de la Trovinc 'ta de Tabafco, 





L Obifpado de Guaxaca,di-
cho aíl , por la Provincia 
adonde eftà : i Antcquera, 
por la Ciudad adonde re-
íide la Catedral , entre el 
Obifpado dc los Angeles, i Obifpados 
de la Audiencia de Guatemala , es de 
1 zo Leguas , defde la vna M a r à la otra, 
por los Confines del Obifpado dc Tla f -
cala , i 60 , por los de Chiapa : i 100 
de ancho , por la Cofta de la M a r del 
S u r , i f o por la del N o r t e , en que fe 
incluien las Provincias de la Miftcca A l -
ta , i Baja : la Al ta 40 Leguas de An te -
quera al Poniente , i la Baja mas à la 
) e CÍETENTAL ES. 
M a r del §\\r. P o b l a f é n pr imera Ja CíU* 
dad de Ançcquera , Juan Ni4ftez: Sedes 
fio , i H e r m i i d o de Badajoz.; i defpue§ 
Ja bplvip à poblar la pr imeni Audiencia 
de M e x i c o , fiendo folosOidores en ell$ 
los Licenciados Juan Q r t i z dp Matien-? 
ç o , i Delgadillo , que fue el pr imero, 
que como Hombre de Granada , comen- . 
ç ò à criar Seda , en M e x i c o . íg le^ 
fia Catedral , que es mui buena , 'ep- Mexj 
m e n ç ò el Prefidente 5 i Governador, el 
Obifpo D o n Scbaftian Ramirez , prinr 
c ip io del bien de aquellos Reinos : tier 
ne. la Iglefia todos los Pilares de Mar-
mol de vna p ieça , mui grandes , 1 mpi 
gruefos, i la Ciudad tcpdrà 400 Yeci-
nois Caftellanos. 
Efte Val le dc Guaxaca , de donde 
toma el T i t u l o el Marqués del Valle, 
c o m i e n ç a dc la Sierra de G o c o l a , çp 
T e r m i n o de Guaxolot i t lan : cogefe en 
él mucha Seda , T r i g o , i M a i z : tiene 
Ja Lengua Ç a p o t e è a : ha havido en él 
buenas Minãs de Ç)ro, E l Si t io de la 
Ciudad de Antequgra , que (como.fe Jia 
d i c h o ) llaman Guaxaca , eftaba poblado 
de G ç n t e Mexicana , que eftaba de Guar* 
n i c i o n , por orden del fegundo M o t e ç u -
ma} i las muchas Guarniciones, que los 
Reies de Mexico tenian por todo fu I m -
perio , hicieron General en él la Len-
gua Mexicana. J£l R i o de cfta Ciudad 
íç hunde debajo de tierra , frontero de 
Gimatlan , i và à falir dos Leguas à las 
Sierras de Coatlan: otras dos de Guaxa-
ca : i à media Legua dc Ja C i u d a d , f ron-
tero de vna Sierra , que eftà al N o r t e , 
fe hace vna punta de Scr reçuela , í và 
vna manga de V a l l e , todo l lano , por 
ocho Leguas, que es el referido, i hermo» 
fo Valle dc Guaxaca, apacible , i tem-
plado , i de Aire mui faludable , adon-
de abundanrifimamcnte fe dan todo ge-
nero de cofas, i cfpccialmcntc F i ntas de 
Caftilla mui fibrofas. Eftà à Suducfte la 
Provincia dc Tutcpcque , que tiene mu-
chos Pueblos, por la Cofta de la M a r , 
i es de mas de 60 Leguas : i ta del R i ó 
,de Alvarado, entre N o r t e , i Nordefte: 
i la de los Çapotecas , al Nordefte de 
Antcquera : i G u a ç a c o a l c o en los Con-
fines de Tabafco, toda T ie r ra afpcra: i 
aunque rica dc Minas de Q r o , fe faça 
p o c o , por la a fpercça : hai quatro Puer 
blos dc Caftellanos. L a dicha Ciudad de 
Antequera , 80 Leguas de M e x i c o , al 
Suduefte , en el Camino Real de Chia-
pa , i Guatemala : i *el primero que en-
t r ó à pacificar efta Provincia , fue Juan 












•Comifion dc D . Hernando Corres , i de 
•a!li íe embiò Gente de Guerra à íèrvi r 
•.al-ReiQuaudmoc , en la detenía de M e -
x ico , quando D o n Hernando Cortes l a 
•fujeto. 
- ' • P o b l ó el Tcforero Alonfo de Ef-
^ trada , quando governaba en M e x i c o , la 
,S. Alfon- V i l l a de San Alfonfo de los Ç a p o t e c a s , 
fo de los ZQ Leguas de Antequera , àcia el Ñ o r -
capote- -defte ; vivefe en ella de O r o , A l g o d ó n , 
cas- i Ma iz : hai mas dc treinta m i l Indios 
tributarios : eftà entre altilimas Sierras. 
Santiago Santiago de Nexapa en el Val le de N e -
-de Nexa-
Fa-
xapa , zo Leguas de Antequera , al 
Or ien te •, en el Camino de Chiapa , i 
p C 1 O N 
Sierras de donde nació , và à i-An à la 
M a r del N o r t e , entre e l ' R i o de Gua-
çacoa lco , i San Juan de Uiva :. i- hai 
t a m b i é n el R i o , que llaman de Agua-
l u i c o , cuia boca puede i'ervir de ¡/ucr-
t o , i Roca part ida, vna Punta de T i e r -
r a ' , que fale de las Sierras de San M a r -
t i n , nombradas por N a v i o s , que fe han 
perdido en vna Reftringa dc Arracifes 
efeondidos , que eí tàn à lo largo de la 
C o i l a , enfrente de ellas, en la Col la de 
la Mar del Sur : Tiene efté Obifpado e l 
Puerto de G ü a t u l c o , en i y Grados i 
medio , grande , bueno , i frequentado. 
Pufo efta Provincia de Guatulco , en 
Los tu-
_ j l - * J 
Guatemala. L a V i l l a del E fp i r i t u Santo, obediencia , el Adelantado D . Pedro de 
Alvarado, i e í ià cerca el Puerto de T e -
coantepeque , que t ambién es r a ç o n a -
ble , i el Pueblo es grande , i hai en e l 
mucha pefqueria de Camarones , i otros 
Pefcados , que llevan à Guaxaca : i en 
el Camino Real C u y z t a t à , hai vna M i n a 
de Criíhil B e r i l : ella Tecoantepeque ^ . f 
I^eguas de Antequera: pafafe por las Sier-
ras de los Ghontales , Nexapa , i M e -
xalpeque , halla donde llega efte Obif-
pado , i tiene muchos Pueblos fujrros 
por k Co i l a de la Mar . 
E l Obifpado de M e c h o a c à n ( que 
es Provincia entre el A r ç o b i í p a d o de M e -
x i c o , i la Nueva Galicia) tiene de ancho, 
por la Coi la de la M a r del Sur ,como 8a 
Leguas,i 6o por la Tierra adentro, con los 
limites abiertos, por las partes Septen-
trionales ; incluienfe en el,las Provincias 
de Ç a c a t u l a , i de Co l ima , entrambas en 
la Coila de ]a M a r del Sur. L a Ciudad 
•de M c c h o a c à n , ò Pazcuaro , en poco 
mas de 19 Grados, i 47 Leguas de M e -
xico , de camino llano. E n Guayanga-
reo , llamado Vülladolid , refide la Ca-
tedral , iüfraganea à M e x i c o . , con dos 
Monafterios de Francifcos , i Aguí l inos . 
Fundo à M e c h o a c à n el Maefe de Cam-
po Chr i i lova l de O l id ; primero re í id iò 
en C i n ç o n ç a la Catedral , hafta el A ñ o 
de 15-44. que la pasó à Pazcuaro el Obif-
. po Don Vafeo de Quiroga , i tiene v n 
Monafterio de Francifcos , i otro de 
Aguilinos , i eftà 7 Leguas de Mechoa-
càn , al Oriente. 
Las Minas de G u a n a x u à t o , e í l àn 
2.8 Leguas de M e c h o a c à n , al N o r t e , 
àcia los Çacatecas , en que havrà como 
<5oo Ca í l e l l anos , en dos Reales, que t ie-
nen' con fu Alcalde M a i o r , i es Real el 
afiento , i vivienda de los que 'afiílen à 
las Minas. L a Vi l l a de San M i g u e l , en 
la Provincia de Mechoacàn , 35 Leguas 
de Pazcuaro , al N o r d é í l e , en tierra af-
niSa"1'-1" en â í>rovinc'a ^e G u a ç a c o a l c o , à la 
Cofta de la M a r del N o r t e , en los Con-
fines de Tabafco , 90 Leguas de Ante-
quera , poblóla G o n ç a l o de Sandoval, 
A ñ o de i f zz. tiene como cinquenta Pue-
blos de Indios , eftà à la orilla del R i o , 
à la parte de Chiapa : efte R i o fe hace 
en las Sierras de los Mixes , i Chonta-
Ies , cerca de Tecoantepeque , i con 
las vertientes de las Provincias comarca-
nas de Chiapa , i los Chontales , và à 
••dàr al Mar de el N o r t e , entran en el 
Navios de cien Toneles. 
En todo efte Obifpado no hai R i o 
que no lleve O r o , i los Indios viven fin 
nece í idad , fi quieren trabajar, porque no 
les falta nada para comer , i veí l i r , i 
tienen , el Cacao , Fruta à manera de A l -
• mendras , que firve de Moneda, i h^cen 
• V i n o de ello , i fe come to f t ado , } fe 
tiene por. de gran mantenimiento : ion 
Tierras lanas y i alegres : criabafe antes 
• la Seda, por la indullria de los Caí le l la-
nos , con los Morales de la T ie r ra , de 
que fe fervian los Indios para hacer pa-
pel de la fegunda cor teça : i los Calle-
llanos han plantado tantos de Caí l í l la , 
que fe coge infinita y i fi los Indios pa-
dioŝ  no gafen diezmo dc ella , i de las demás 
pagã diez, cofas ^ fc pudieran hacer cinco Obifpa-
mo' dos , porque no lo pagan , fino los Caf-
•tellanos. . .. 
Tiene efte Obifpado trecientos i 
cinquenta Pueblos de Indios Cabeçe ras , 
i en el los , i en trecientas Eftancias, mas 
de ciento i cinquenta mi l Indios t r ibu -
tar ios, i ciento i veinte Monafterios de 
Dominicos , i los demás , Doftrinas de 
Clé r igos : comiença la Cofta de la M a r 
del Nor te de efte Obifpado, en el R io de 
Rio de Alvarado , que fale de las Sierras de los 
Alvarado-Çapotecas , i por entre otras muchas và 
•à dàr à la Província de Chinant là : i 
• bolviendo à atravefir ai contrario hs 
Obifpa-
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DE LAS INDIAS 
pera. Y la V i l l a de la C o n c e p c i ó n de 
Salaya, que fe fundo por mandado del 
Vi for re i D o n M a r t i n Enriquez , A ñ o 
de i f70. para afegurar el Camino de los 
Chichimecas. L a V i l l a de San Fel ipe, 
f o Leguas de M e c h o a c à n , àcia el N o r -
te , í 61 de M e x i c o , al Noruel te , con 
Vn Monal le r io de A g u í t i n o s , en T i e r r a 
e í t e r i l , i fria , fundòfe para la feguridad 
del Camino de los Çaca tecas . 
L a Provincia , i V i l l a de Ç a c a -
tula , en la Coi la de la Mar de el Sur, 
eftà en mas de 18 Grados , i 40 L e -
guas de M e c h o a c à n , al Suduefte, cerca 
de la M a r : fundáronla A ñ o de 15-13. 
Juan R á d r i g u e z de Vi l la fuer te , i Simon 
de Cuenca : ella 90 Leguas de Mex ico : 
i la Provincia , i V i l l a de Colima , en 
poco mas de 18 Grados, en la Coi la de 
la Mar del Sur : i en los Confínes de la 
Nueva Galicia , yo Leguas de Mechoa-
càn , al Suduefte , con v n Alcalde M a -
ior , en Tie r ra caliente , i fcrtil de Ca-
cao j i Cañafi l lola , con Oro , i Gente 
bien acondicionada. Fundó la G o n ç a l o 
de Sand D v a l , A ñ o de i f i i . Toda la. 
Tier ra de M e c h o a c à n es abundantif íma 
de T r i g o , i de Maiz , i de todo genero 
de Frutas de Cartilla , i de Ganados , de 
mucho Pefcado : tiene Grana , Coch i -
nilla , A l g o d ó n , i la Gente es indul l r io-
fa , i dada à trabajar, 
H a i en efte Obifpado ciento i tre-
ce Pueblos , los noventa i quatro Ca-
beçeras , con Do£brinas j no alcança ef-
te Obifpado Colla de la Mar del "Nor-
te : en la del Sur hai muchos Rios , i 
en lo mas Occidental de la Provincia, 
caíx en la Raia de la Nueva Galicia, ef-
tà el Puerto de Navidad , en 19 Gra* 
dos de altura , bueno , i frequentado, 
defde donde fe hace la Navegac ión pa-
ra las Filipinas : i mas al Oriente , cer-
ca del Puerto de Santiago , hai mui 
buenas Minas de Cobre en eíle D i f t r i -
to , del qual hacen los Indios maravi-
llofos Vafos , porque es dulce , i otro 
tan duro , que con ello labran la T i e r -
ra , en lugar de H i e r r o , que nunca fu-
pieron hacer , halla que lo enfeñaron 
los Callellanos. 
L a Provincia , i Governacion de 
l u c a t à n , que t o m ó efte nombre, quan-
do la defeubriò el Capi tán Francifco 
Hernandez , i Nueflra Señora de los 
Remedios, quando Juan de Grijaiva def-
eubr iò à C o ç u m e l , fue al principio te-
nida por I s l a , por eí làr can cercada de 
M a r j de manera , que fe puede llamar 
Peninful» , i rodea mas de 1 yo Leguas, 
OCCIDENTALES. a i 
tiene de largo , por donde fe e í i iendc 
mas , L e l l e O e í l e , como l o o Leguas, i 
otras tantas N o r t e Sur , defde la Corta 
que mira al N o r t e ., halla la parte que 
confina con las Provincias de Guatema-
la , por donde t e n d r á de travesía como 
2f Leguas: es fu temple caliente, i m u í 
h ú m e d o : i aunque no hai R i o , n i Agua 
corriente en toda ella , eftà el Agua tan 
cerca para P o ç o s , i hallanfe tantas Con* 
chuchis de Marifco debajo de las p i ç -
dras , que e l l o , i fer la Colla tan baja, 
ha dado ocafíon à fofpechar , que hàia 
fido M a r en a lgún t iempo: es mui cer-
rada de Mon te , i no fe dà T r i g o , n i 
Semillas de Cal l i l la , no hai O r o , n i 
otro Meta l de n i n g ú n genero, de don-
de fe conoce la invención de los que d i -
jeron , que fe hallaron en ella Provin- venció de 
c i a , quando los Callellanos entraron en Jos q d i -
el la ,Cruces de L a t ó n , lo qual jamas fe jerõ,cjue 
hal ló en ninguna Provincia de las Indias: ^ taja-
es mui abundante de C a ç a , efpecialmen- x¿J~J-LRES 
te de Puercos, i Venados: criafe en ella ^ 
mucha Gallinería , cogefe muchq A l g o - tàn. 
don , i Añ i r , la Gente mult ipl ica , i 
vive mucho j i huvo tal Hombre , que 
l legó à trecientos A ñ o s : tienen todo 
genero de Ganados de Caf t i l la , i bue-
nos Caballos. 
Ha i en cfta Governacion, fin la de 
Tabafco, que anda junta con el la , qua-
tro Pueblos de Caílel lanos , i vn Obif-
pado , i los Pueblos fon todos Funda-
ciones del primer Governador , el Ade-
lantado D . Francifco de Montejo . La Merida. 
Ciudad de Merida , en 20 Grados de 
altura, cali en el medio de la Provincia, 
mas allegada à la Coi la de la M a r de el 
N o r t e , doce Leguas la Tierra adentro. 
R e í l d e en ella cl Governador , los O f i -
ciales de la Hacienda, i Caja R cal , i la 
Catedral , fufraganea à Mexico , con v n 
Mona í l e r i o de Prunci ícos : l lamáronla 
M e r i d a , p o r los ¿ m m o c s , i a n t i g r o s E d i -
f icios, que tic;::-, como Mcnuade Caf-
ti l la ; i pone a d m i r a c i ó n , que no havien-
do en ella Provincia n ingún genero de 
Metal , fe pudiefen labrar tan grandes 
Piedras, en lasquales fe hallaron efculpi-
dos Hombres delnudos con Ore je ras , t íq 
donde fe infiere , que eran T e m p l o s , i 
que fue Tierra de mucho luftre. L a V i - Vallado-
lia de Valladolid , 3 1 Leguas de M e r i - lid. 
da , àcia el Sueí le , con vn Mona í l e r io 
de Francifcos mui fumptuoío , i en fu 
Comarca quince m i l Indios tributarios. 
La V i l l a , i Puerto de San Francifco de Campe-. 
Campeche , en 2.0 Grados en la Coi la , che. 
que mira à N u e v a - E f p a ñ a , como yo L e -
guas 
ahrnan-
gmv% tic Merida , al PoniShte, declinan» 
do al M e d i o d í a , tiene niçonable Puerto, 
uuoqvíe poço fondo , por ier Baia. D o n 
i'Yiuidií-'o de Montc jo la dio fu nombre, 
t , » V i l l a de, Salamanca , que el mifma 
Adclanúido l lamó afi , por fu Patria, 
j i n las Provincias de Bacalar , i Che-
tcmal , 70 teguas de M e r i d a , al N o r -
te Sur , arrimada al Pon ien te , i otras 
•jo de Valladolid , cerca de la Gofta del 
Golfo de Honduras. Ha i en e í l a P r o v i n -
cia diez Monat icr ios de Frailes Francif* 
ços , 1 feis Doctrinas de C lé r igos . 
L a Cofta de toda cita Provincia es 
taxi baja , que en pocas partes fe pue^ 
de f u r ^ i r , à menos que à quatro , ò c in -
co Leguas de T i e r r a , i afi no hai Puer-
t o , fino pava Navios p e q u e ñ o s , i VA 
M a r crece , i mengua mas en cita Cof-
ta , que en otra ninguna parte de citas 
Provincias de Nueva-Efpaúa- LosPuep* 
"Tos i Pun tos quc 'ia^ ' ^on c' ^c Cicla , i T e l i * 
•»i«dc cf- c h a q u é , Cical , i Gauqui l , Rvo de dos 
taCovcr- Bocas ; Campeche , en la Coi la , que 
*mcíoij, mira à Nueva-Efpaúa , i en ella Cabo 
Delgado , dçfde donde c p m i c n ç * à bolt 
,vcr la Cofta al Oriente : i j u n t o à la 
Punta vna Isleta , qtie llaman la Defco? 
nocida , cercada de Bagios ; i al Occ i -
dente de cita , como 18 Leguas , otra, 
<jue llaman la Ç a r ç a , i cl T r i a n g u l o , que 
/on- tres Isleonciílos , arrimados i otra 
Isleta, cercados de Bagios, otras 16 L e -
guas de Cabo Delgado, Islas de Arenas, 
i la Bermeja , i otra Isla 30 Leguas del 
dicho Cabo , al JSÍorte : i los Negri l los , 
tres Lletas cercadas de Bagios, al Orien-
te , de la Bermeja como 3 f Leguas , i 
ios Alacranes zo Leguas de la Cofta, 
D ES CRIACION " 
da con la Governacion d ç . I u c á t à f í , i - c-ae 
fobre la C o i l a del M a r del N o r t e , en e l 
Gol fo de N u e v a - L í p ñ a , t e n d r á de lar-
g o , L e í t e O e í t c , como 40 Leguas-, -def-
de los Conf ínes de l u c a t à n , halla los de 
G o a ç a c o a l ç o , con quien fe junta , p o r 
Oriente , i o t ro tanto N o r t e Sur , def-
dc la M a r del N o r t e , hafta los confines 







i otra Çara tàn 
vltnna Vlbob . 
teros , Lagunas , i Pantanos , i afi íe 
anda por ella en Barcos , i Canoas : es 
p u i h ú m e d a , i caliente , i por eito m u i 
fért i l de Paitos de Ganado Vacuno , i 
de Maiz , i Cacao, que es el maior cau-
dal de efta Provincia , en que hai fola-? 
jnente vn Pueblo ,que es Tabafco , i por 
o t ro Nombre , la V i l l a de N u e í t r a Se-
ñ o r a de la V i c t o r i a , llamada a í i , por la 
Vi¿ to r ia , que alli tuvo de los Indios 
D o n Hernando Cortes , quando iba à 
N u e v a - E f p a ñ a el A ñ o de i f 19. E l t r i -
buto , que en cita Provincia pagan los 
Ind ios , fon dos m i l Xiquipi les de Cacao, 
i cada X i q u i p i l fon ocho m i l Almendras, 
l vna carga hace tres Xiqu ip i l e s , ò ter-
cios. E n la C o i l a de eita Provincia , der 
piás de otros Rios , i El teros,fe halla el 
Lago de Xicalango , ò Puerto Rea l , 
grande , i capaz , con dos Lletas à la 
b o c a , i fue el Cap i t án L u i s M a r i n , e l 
<5ue por orden de D o n Hernando C o r -
tés , el que acabo de pacificar eíla Pro* 
vincia. 
Aqui çntríi la Tabla qvjinta. 
N o r t e Sur , con M e n d a , i Cabo de Co-
t ò c h e , la Punta mas Oriental de luca-
t à n , dcfde donde vàn quatro Lletas, que 
llaman de M u gereis, arrimadas à laCof-
Famofo t a , en que ella la Isla de C o ç u m e l , nom-
Adoiato- brada por el famofo Adoratorio de vn 
í 1 0 ^ / ? 5 IWÍo10 5 que en ella havia, adonde iban 
en Romer ía todas las Gentes de la Co-
marca , cita quatro Leguas à la M a r , al 
principio del Golfo de Honduras , caí! 
N orre Sur con Valladolid , mas adentro 
cu el Golfo , otros tres Isleonciílos con 
Bajos , caí! en el parage del Lago de Ba-
calar , que ella dentro de Tierra , 30 
Leguas del Lago de Chetemal , en la 
Co i l a que v i l pintada de Lias , halla Sa-
lamauca, que es la primera Panto j a , jun-
to ' de vn Bajo , que dicen Qui tafucño, 






L.a Provincia de. Tabafco , que au-
C A T . X I . D e el Di f t r i to de la 
Audiencia de Guadalajara. 
L Di í l r i t o de la Audiencia 
de la Nueva Galicia , ò de 
Xalifco , que decia Ñ u ñ o 
de Guzman , que havia def-
cubierto , i D o n Hernando C o r t é s , que 
lo h iço antes en fu nombre el C a p i t á n 
D o n G o n ç a l o de Sandoval , quandp le 
embiò à pacificar los Colimas , parte 
T é r m i n o s con la Audiencia de Nueva-
Efpaña , por cerca del Puerto de N a v i -
dad , i la Laguna de Chiapala , caminan-
do acia el Nordc i l e , por donde , i 
por el N o r t e , i algo de el Occidente, 
que no t i t a todo defeubierto , tiene los 
limites abier tos , que lo demás al Po-
niente , es todo M a r : lo que eí tà po-
blado por vna parte,, i por otra , l legará 
à iQo Leguas , en que íe comprelienden 
las 
hindu - S.̂ Èar-bara 
bre dt'i>io,(/ (üufetngo- Omm 
<SMar-tin 
Co, -'ín-aieca.f | 
f 
Cuhacan. 
Q J ¿ Í ¿ M j l 
tcacion o 
«5* CRÍPCÍONDELDI5TRÍCTODELA 













DE LAS INDIAS 
las Provincias de Guadakjara Ü Xa l i í co , 
los Çaca tecas , Chiametla , C u l i a c à n , la 
Nueva Vizcaia , i Cinaloa : i por cer-
cania el de ícubr imien to de las Provin-
cias de Cibola , i de Quibira. 
E l temple de la Provincia , i Co-
marca de Guadalajara , es bueno , i la 
T ie r ra fértil de T r i g o , i de Mal'/, , i 
de las otras Semillas de Car t i l l a , i mu-
chos Mineros de Plata : liai en ella Pue-
blos de Caí le l lanos. L a Ciudad de Gua-
dalajara , C a b e ç a de cfte Reino , que 
p o b l ó Ñ u ñ o de G u z m a n , A ñ o de i y 31. 
1 la d iò el nombre de fu Pa t r i a , e í tà 
en 106 Grados i medio de longi tud del 
Mer id iona l de To ledo , 1780 Leguas 
por viage derecho , i en zo Grados , i 
•vn tercio de altura , 87 Leguas de M e -
xico , entre N o r t e , i Poniente , mas 
al Poniente : Rel ide en ella la Audien-
c ia , los Oficiales de la Hacienda , i Ca-
ja Real , i la Catedral , fufraganca ¡1 
M e x i c o i defde el A ñ o de 1570. que 
primero citaba mandada fundar en C o m -
poitcla : tiene vn Mona i lc r io de Fran-
ciieos, i otro de Aguí l inos . F u n d ó tam-
bién Ñ u ñ o de Guzman la V i l l a del Ff-
p i r i t u Santo en Tcpiquc , i la V i l l a de 
Santa Mar ia de los Lagos : cttci 30 L e -
guas de Guadalajara al Suelte con vn 
Alcalde Maior : edificóle para a íegurar-
fe de los Indios Chichimecas, que t i t á n 
en Tierras , entre N o r t e , i Levante, 
Gente barbara , que vive dparcida por 
el C a m p o , fin gü i to de Humanidad , n i 
Policia , viviendo en las Cabernas , 1 en 
los Bol'ques, como Bcltias ialvagcs: man-
tienenfe de Caças , i Frutas Si lvcí t rcs : 
no conocen r iqueça , n i deleite : van 
dcfnudos , i algunos cubiertos con Pie-
les de Animales : fus Armas fon Arcos , i 
Flechas : fon de buenos Cuerpos, gran-
des comedores , hacen V i n o de ciertas 
Raices , con que fe emborrachan. 
E n la Provincia de Xalifco , fértil 
de M a i z , mas que de Ovejas, ni Caba-
llos , hai folamente la Ciudad' de C o m -
poí te la , cerca de la M a r , 3 3 Leguas 
de Guadalajara , al Occidente , adonde 
eftuvo primero la Audiencia , i manda-
do fundar la Catedral , haíta el A ñ o de 
60. que fe paíaron à Guadalajara , por 
eftàr mas en Comarca : hai en ella vn 
M o n a í t e r i o de Frailes Francifcos, i tam-
bién fue poblada de Ñ u ñ o de Guzman, 
A ñ o de 1 y 31. que anduvo dos A ñ o s por 
eftas Tierras , que llamaban la maior 
Efpaña , por emulac ión de D . Hernan-
do C o r t é s , fin que en todo cfte t i em-
po fe fupiefe nada de t i en M e x i c o . L a 
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V i l l a de la Pur i f icac ión , al Sudueí te de 
Guadalajara , 30 Leguas de ella , cerca 
del Puarto de Navidad , en los Conf í -
nes del D i í t r i t o de ella Audiencia , i de 
la de M e x i c o , en Tier ra m u í caliente, 
i enferma: i h a í b i f i n del A ñ o de l y ^ i . 
d e f e u b r i ó Ñ u ñ o d e G u z m à n i f o Leguas 
de Tier ra por la Col la de Xal i fco , que 
cita en algo mas de zz Grados. 
En la Provincia de los Çaca tecas , Los 
rica de Minas de Pla ta , i falta de Agua, catecas. 
T r i g o , i Ma iz , hai tres Pueblos de 
Caltellanos, i quatro Aficntos fcñaladós 
de Minas : fon las principales las que 
llaman de los Çacatecas , 40 Leguas de 
Guadalajara al N o r t e , i 80 de M e x i c o , 
en que havrà de ordinario mas de qui-
nientos Caltellanos , quinientos Efcla-
v o s , m i l Caballos , i Mulas , i v n M o -
naí te r io de Francifcos, i refide fiempre 
all i vno de los Oficiales Reales de Gua-
dalajara. T a m b i é n citan en cita Provin-
cia las Minas de A v i n o , en los Confi-
nes de los Çaca tecas , i ias de San Mar -
t i n , Z7 Leguas de los Çaca t eca s , al N o -
r u e í t e , en que "futie haver como 400 '• , 
Caltellanos : i Xerez de la Frontera. 30 X é r è z . ' 
Leguas de Guadalajara , al N o r t e , i 10 
de las Minas de Ç a c a r x a s : en el Cami-
no de ellas hai , demás de citas , otros 
Reales , de que no fe hace menc ión , 
por no fer tan fcñaladós. L á V i l l a del j ^tavC 
Ercna , i Minas llamadas del Sombrere- 1 
te , zy Leguas de Ç a c a t e c a s , al Noruef-
te , junto à las de San M a r t i n , i otras, 
que hai en Va Comarca. L a V i l l a de 
N o m b r e de D i o s , 68 Leguas de la C iu - jqom|,re 
dad de Guadalajara , i diez de las Minas i)¡os, 
de San M a r t i n , al N o r t e , con vn M o -
nafterio de Francifcos, abundófa de T r i -
go , i de M a i z , i buenas Minas en fu 
Comarca. L a V i l l a de Durango , en la Duxango 
Comarca de las Minas de San M a r t i n , i 
Va l le de San Salvador, ocho Leguas de 
N o m b r e de Dios , T ier ra fana , i m u -
chos R i o s , con cuio regadio cogen m u -
cho T r i g o , Maiz , i otros Mantenimien-
tos , i en fu Comarca las Minas de San 
Lucas , i vnas buenas Salinas. I les I n -
dios de elle Reino , que en muchas par-
tes cftuvicron de Guerra , i los C h i c h i -
mecas , i Guachachilcs , hicieron m u -
cho d a ñ o en t i Camino de Guadalajara, 
à los Çaca tecas , i efta Guerra fue m u i 
coítofa , è i m p o r t u n a , i fe acabo fien-
do V iforrej el M a r q u é s de V i l l a - M a n r i -
que. Los índ ios e í tàn divididos , en eíla, 
Comarca , en ciento i quatro Repar t i -
mientos. Mueva 
L á Provincia de la Nueva.Vizcaia, yjzcaj^ 
co-
.5.4 DESCR 
-como .al .Norucfte de los Ç a c i t c c a s , fo 
..Leguas de ellos , es Tierra de buenos 
•Baí t imcntos , i . muchos Ganados , i de 
.buenas Minas de Plata : c i B n en ella las 
I P C 1 O .N 
guas , aunque tampoco de. ella hai ¡rcui 
entera noticia , n i de los Puer tos , c l i -
las del Gol fo de la California , que fe 
liace entre la dicha Punta , i Golfo de 
de H i n d e h è , Santa Barbóla , i las de N u e v a - E f p a ñ a , que v à corriendo por 
S.in Mi-
Cinalòa. 
San Juan : i cita en ella la Provincia 
de T o p i a , i en elle Defcubrimiento , i 
P o b l a c i ó n h iço muchos fervidos Fran-
Chíamet- cifeo de Ibarra. L a Provincia de Chia-
la. metia , zo Leguas de ancho , i largo, 
.• .. .• en la Coila de la M a r del Sur , como 
40 Leguas de Xal i fco , hai muchas M i -
nas de Plata , i eftà en ella San Sebaf-
•tian , V i l l a de C a í l e l l a n o s , que fue p r i -
mero de la Audiencia de M e x i c o , i ef-
Ciúlacàn. tà en mas de i?. Grados. Cu l i acân , es 
-Governacion en la Coila de la M a r del 
.Sur , mas al Oriente , i Occidente de 
jÇhiamet la : es T ie r r a fértil de Manteni-
mientos , i mueftras de Minas de Plata, 
de que hai v n Real poblado , que lla-
man de las Virgines. L a V i l l a de S. M i -
guel , So Leguas de C o m p o í l e l a , i IOJ 
de Guadalajara , poblóla N u n o de Guz-
man A ñ o de 1 f 3 i . 
L a Provincia de Cinalòa , la v l t i -
.ma, i mas Septentrional del N u e v o R e i -
no de Galicia , 42 Leguas de Cu l i acân , 
I de Guadalajara , al N o r t e , fe po-
b l ó en ella vn Lugar de Caftellanos, que 
fe l l amó San Juan de Cinalòa , que no 
fe pudo confervar. Dclcubriofc cita Pro-
vincia , fiendo Viíbrrci en Nueva-Efpa-
ñ a D . Antonio .de M c n d o ç a , i dijeron, 
que fe v io vna Ciudad labrada de Pie-
dra , con Sobrados , que llamaron Gra<-
nada , i que aquellos Indios peleaban 
mucho , i que en la Tierra havia gran 
copia de vitualla. Quivi ra eftà en 40 
Grados de Tie r ra templada , i fructife-
ra. Cibola eftà 30 Leguas de Cul iacân , 
acia el N o r t e , i Quivi ra zoo de Cibo-
la , al Oriente : es toda de Gente po-
bre ; i porque no a l c a n ç a n A l g o d ó n , vif-
ten Pieles de Venados , i de las Vacas 
•de la Tierra , que tienen vna corcoba en 
el efpinaço , i maior pelo en la parte 
.anterior , los cuernos menores que las 
n u e í l r a s , i en ellas coní i í te la maior par-
-te de k fubftancia de la Gente , porque 
,de la Piel viften , i c a l çan , i hacen cuer-
-das , comen la Carne , i hacen Herra-
mienta de los huefos : tienen en ella 
.-Provincia diferentes Lenguas , à caufa 
-de comünicarfe poco vnos con otros. 
Es la California vna gran Punta de 
.Tier ra , que fale à la Mar en lo mas Oc-
cidental de N u e v a - E f p a ñ a . , en zz Gra-
dos de altura , defdc donde fe prolonga 





a l l i , como al Norue f t e , en la qual , aun-
que hai muchos. Rios. , Cabos, i Pun-
tas , i Defembarcaderos, no fe tiene en 
particular noticia de ellos , por no fer 
m u i frequentados. A l pr incipio , i e i> 
trada de eí le Gol fo hai vna,Isla mui laiJ-
ga , i a n g o í l a , à lo largo de la Coi la , i 
m u i arrimada à ella , que fe llama Gua-
yaval , que llega defde el R i o de Nuef-
tra Señora , ocie S.Sebaftian de Bora , h a í -
;ta el de Pafcua en C u l i a c â n . E l de la 
V i l l a de San .Mig i i è l , fe llama Ciguat-
làn : i mas à la N u e v a - E f p a ñ a , e í tá ¡el 
de Paftla , i enfrente de el la Isla D e -
í i e r t a , i defpues el del E f p i r i t u Santo, 
i el Puerto de Xalifco : i al Sur de la 
Punta de California , eftà la Isla A ñ u -
blada , i la de Santo Tomas , i la de 
Flores , i otra , que fe dice las Monjas. 
Aqui entra la Tabla fexta. 
C A T . X I I . "DelTíif ir i to d e l a 
Audiencia de Santiago de 
Guatemala. 
LAMOSE primero la 
Audiencia de Gua-
temala de los C o n -
fines , por haver íe 
mandado fundar p r i -
mero en los de las 
Provincias de N i -
caragua , i Guate-
mala , fin feñalar Pueblo cierto : tiene 
de largo , Lef te Oefte , Z40 L e g u a s , i 
defde el Mer id iano , de 84, hafta 98 de 
l o n g i t u d ; i N o r t e Sur , de ancho 180, 
defde 9 à 10 Grados de a l tura , hafta 18} 
ò 19 , en que fe comprchenden las P r o -
vincias de Guatemala, Soconufco, Chia -
pa , Suchitepeque , la Verapaz , H o n -
duras , Ycalcos , San Salvador , i San 
M i g u e l , Nicaragua , Chuluteca , T a -
guzgalpa , i Coftarica: i en cada vna de 
eftas Provincias fe habla diferentemente: 
i fegunla opin ion de los Re l ig io fos , fue 
artificio del Demonio , para plantar dif-
cordias entre eftas Naciones , que eran 
fangrientas , i vengativas. 
L a Provincia , i Governacion de Guatetns 
Guatemala , fobre la Cofta de la M a r Ia' 
" " del ' 
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del Sur , a l largo de ella , ferà como 
70 Leguas , i çk-iyncho, N o r t e S u r , 30: 
es T i e m de buen temple , férti l de 
M a i z 5 i de A l g o d ó n , T r i g o en abun-
dancia , i otros frutos , aunque no lé 
confervan las femillas de vn A ñ o para 
ot ro : las Aguas fon p o c a s p e r o quan-
do llueve fon m u í violentas, defde A b r i l , 
hafta O é t u b r e : los Vientos fon N o r t e , 
i Sur , i no dura el N o r t e mas de quin-
ce , ò veinte D i a s , i es mui frio , i fu -
r io lb : hai en ella cinco Pueblos de Caf-̂  
tcllanos , Fundaciones del Adelantado 
D . Pedro de Alvarado , en los A ñ o s de 
Santiago. ^ H - i ^e I f z r L''1 Ciudad de Santia-
go de Guatemala , cuio ík io fe l lamo 
Cachequil , que fignifica Aguila , por-
que el General de ella N a c i ó n , quando 
falia à la Guerra , llevaba vn Agui la por 
Penacho : es C a b e ç a de la Govcrnacion, 
adonde refíde el Audiencia , en 14 Gra-
dos i medio de altura , i 93 del M e r i r 
diano de Toledo , de donde diftarà por 
v n circulo maior , 1660 Leguas , i i z 
de la M a r : es Pueblo de feifeicntos V e -
cinos Caítel lanos , rc í iden en ella los O f i -
ciales de la Hacienda , i Caja Rea l , Ca^ 
ía de F u n d i c i ó n , i la Catedral, fufraga-^ 
nea à M e x i c o , con vn Mon.dterio de 
Dominicos , i otro de la Merced , i vn 
H o í p i t a l , i en iü Comarca veinte i c in -
co m d Indios tributarios : efta Ciudad 
e íh i afentada en vn Valle mui ameno, 
çpn frutas de diverfas fuertes , i todo 
genero de mantenimientos , i regalo. 
Sati Sal- Ciudad de San Salvador , que 
vador- en Lengua de Indios fe dice Cuzca t l àn , 
40 Leguas de Santiago , al Suelte , con 
v n M o n a í t e r i o de Dominicos. L a V i l l a 
1A Tr in i - de la Tr in idad , que en Lengua de I n -
dad» dios fe decia C o n ç o n a t e , 16 Leguas de 
Santiago , al Suduelte , quatro Leguas 
de Puerto de A x a c u t l à , es Alcaldía M a -
ior , con T i t u l o de fu Mage í tad , con, 
v n Monafterio de Dominicos , en Co-
marca fértil de Cacao, i los Indios de 
ella de la Jurifdiccion de Santiago : es 
Lugar de mucha C o n t r a t a c i ó n , i fu Puer-
t o efcala de los Navios del Peru , i de 
San M ¡ - N u e v a - E f p a ñ a . Lp. V i l l a de San M i g u e l , 
<Í2 Leguas de Santiago , i i z de San 
Salvador , al Suduefte , dos Leguas de 
la Mar , i Baia de Fonfeca , que le fír-
ve de Pue r to , i .en fu Comarca 80 Pue-
guèl 
Xerez. hlos de Indios. L a V i l l a de X e r è z de la 
Frontera , en Lengua de Indios dicha la 
Chuluteca , en los Confines de Guate-
míüa , i Nicaragua, 80 Leguas de San-
tiago , i 2,0 de San M i g u e l , al S u e í l e , 
entrambas en Comarca fértil de A l g o -
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don , i de Maiz : eífci cerca de la C i u -
dad de Santiago , el V o l c á n tan nom-< 
brado de Guatemala , i en todas las I n -
dias hai muchos de ellos Volcanes j pe-
ro fon los mas famofos el de Guatema-
la , que ha rebentado diverías vecesj 
hechando fuego , piedra, i cen iça , con 
grandiCmo daño de la T ie r ra . É l d ç 
Arequipa , el de Tlafcala , Q u i t o , 1 
otros : hai en ella Tier ra muchos M a -
nantiales de Aguas calientes, i de divei> 
íãs propriedades, i colores: hai mucho , \ 
buen Balfamo , que conocieron los Caf-
tellanos , fin aprenderlo de los Indios, 
contra lo que dice a lgún Autor : i tam-
bién Liquida tubar , Anime , C o p a l , i 
Suchicopal , i otras Gomas , i Licores 
pcrfe£t; limos , i Animales , que crian la 
Piedra B c ç a à r : cogefe mucho Cacao, que 
es gran riqueza: es Arbo l mediano , las. 
hojas como Ca j l año , aunque maiores; 
ã& flor , i fruto todas las Lunas , i lo 
mifmo hacen en aquella T ie r ra los N a -
ranjos ; es el Cacao A r b o l , mas amigo¡ 
de la humedad , que del Sol , i por ef-i 
to plantan cabe èl? o t r o , que ¡e hag% 
fombra. . . 
Los Puertos de efta Govcrnacion, PucnoM 
en la M a r del Sur , demás de los refe- de e íU 
r i d o s , fon la Baia de Fonfeca , junto à, poyer"** 
San M i g u e l , 'en i z Grados i medio de "a<:ton* 
altura : diòla el nombre G i l G o n ç a l e z 
D a v i l a , A ñ o de 1 j - i i . p p r e l Obi fpo juan 
Rodriguez, de Fonfeca , P re í lden te de el 
Confejo de las Indias j i dentro de la 
Baia eftà vna Isla , que Hamo Petronila, 
por vna Sobrina del Obi lpo . E l Puerto 
de A c a x u t l à , ¡una) à la T r i n i d a d , en i z 
Grados de altura, es el principal de efta 
Govejnacion para N u e v a - E í p j i ñ a , i el 
P e r ü , i la Baia de Guatemala , 1 z L e -
guas de ella , i el R i o de Xicakpa , fiete 
Leguas ce la Baia , al Poniente , por la 
parte del N o n e , no alcança c í l aProv in» 
cia-Coila ninguna, porque no allega à la 
M a r , con 40 Leguas , halla v n defem-
barcadero, que llaman el Puerto de G o l -
fo Dulce,dcfde donde fe meten las Mer -
cader ía s , que van d e C a Ü i l i a , por el G o l -
fo de Honduras , la T ie r r a adentro, 
con Requas, halla Guatemala , San Sal-
vador , i la T r in idad ; i i z Leguus antes; 
de Guatemala , en el Camino Real de 
M e x i c o , eítà la Grarr Laguna de A t i t l à n , 
de die?, Leguas de b o j o , i quatro die an-? 
c h o , fm fondo. 
jLa Provincia , i Governacion de SoConuCi 
Soconufço , lo mas Occidental de Gua- co. 
temaU , fobre la Cofta de la M a r del -
Syr , de largo , i ancho como 34 L e -
D guas, 
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guas , fértil de Cacao , la maior Con-
t ra tac ión de cl lo , i de todo lo que cn 
cila Te Ttcmbra, laivo T r i g o : no hai mas 
dc foio vn Pueblo de Caítcllanos , que 
fe liaçia Cruevet làn, Fundac ión de D o n 
Pedro de Alvarado , adonde refide el 
Governador : íu Cofta , que es en la 
M a r del Sur , comiença í ie te Leguas 
del R i o dc A y i i t l a , al Occidente , i 
luego los R ios Coa t l àn , Capanercalte, 
Colad , H a x t a t l à n , Amat i tuc , i Q u i -
ça ta t l àn . 
Chlapa. L a Provinc ia , i Obtfpado deChia-
pa , es M e d i t e r r á n e a , entre Soconufco, 
" ur , i lo vi t imo de Nueva-Ef-por e l S
p a ñ a , por el Poniente: i por el N o r t e , 
i Oriente , entre Tabafco , i la Vera-
Paz, , de largo , L e l l e Oefte , como 40 
Leguas, i de ancho algunas menos, fér-
t i l de mucho T r i g o , i M a r i , i otras fe-
tn illas , i de Ganados , falvo de Carne-
ros , que no hai muchos: tiene vn Pue-
blo de Caftellanos , que fe llama Ciu^-
dad-Real , 70 Leguas de Santiago de 
Guatemala, àcia el Nordefte , que por 
par t icuíar Privilegio fe govierna por A l -
caldes Ordinarios : reíide aqui la Cate-
d ra l , con vn Monafterio de Dominicos, 
i muchos Pueblos de Indios en fu Co-
marca : llamafe Chiapa el Pueblo mas 
principal de ellos , de donde tomo el 
nombre la Provincia : faben los Natura-
les criar Caballos , que falen los de ella 
T ie r ra les mejores de N u e v a - E f p a ñ a : 
fon M ú ñ e o s , i Pintores , i aprenden 
bien qualquier Of ic io , que confií le en 
A r t e : antiguamente fueron de Nicara-
gua , i el C a p i t á n Diego de M a ç a r i e -
gos , A ñ o de i f j i . a lentó efta Ciudad 
en v n Valle , adonde aora ella , redon-
do , de maravillofo fitio , en 18 Grados 
i medio , à 60 Leguas de la M a r de e l 
N o r t e , i otras tantas de la del Sur. 
Vera-Paz L a Provincia dela Vera-Paz, N o m -
bre que la dieron los Religiofos D o m i -
nicos , poique la pacificaron con la Pre-
dicación , t ambién es Med i t e r r ánea en-
tre los T é r m i n o s de Soconufco , Chia-
pa , l u c a t à n , Honduras , i Guatemala, 
de 30 Leguas de travesía, i otras tantas 
de Santiago , de Guatemala , tierra h ú -
m e d a , i por ello es mejor para el Maiz 
que fe dà en ella dos veces al A ñ o , que 
para T r i g o : hai Algodón , i a lgún Ca-
cao-, i muchas Aves de las que dan la 
pluma dc colores , para las Pinturas que ' 
hacen los Indios , que es grangeria de 
ella Provinc ia , i los Rcies de Mexico la 
llevaban de e l la , que era la cola mas ef-
timada que tenian: i fe juzgaba por gran1 
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pecado matar ellas Aves , l ino pelarlas, 
i dejarlas : no hai en efta Tierra mas 
de vn Monafterio de Dominicos , con 
v n Pueblo de Ind ios ; de diez i fíete pe-
queños , que hai , adonde fe han reco-
gido los Naturales , por orden de los 
Religiofos, para mejor doétr inarlos: , por-
que antes vivian efparcidos, i como Sal-
vages , i aora viven como Chr i l l i ános , 
i en lo Tempora l politicamente. 
N o hai en ella Provincia Governa-
dor , í ino vn Alcalde M a i o r , p r o v e í d o 
por el Audiencia. D i v i d e efta P rov in -
cia de la de Guatemala , e l R i o de Ç a -
catula , dcfde el qual fe eftiende hal la 
Golfo Dulce , adonde v à n à defaguar 
todos los Rios de ella , por los quales, i 
por las grandes Chorreras de Agua , que 
fe defcuelgan de altifímas b r e ñ a s , era la 
T ie r ra tan h ú m e d a , que fe pudr ía el 
M a i z ; pero ha mejorado el temple , def-
pues que fe ha defmontado : tiene m u -
chos Leones , Tigres , i Dantas , cuia 
carne comen los Indios ^ aunque es du l -
ce , i fofa : llamafe Go l fo Dulce 5 por-
que por la m u l t i t u d de los Rios , q u é 
por aquella parte entran en la M a r , es 
el Agua dulce : hai allí Pefcados gran-
d i í i m o s , i en efpecial el M a n a t í , que es 
e l Becerro M a r i n o , que nada con tanta 
d e l i c a d e ç a , que con fer m u í grande, no 
hace ruido , fíente de lejos , h u i e , i íe 
va al fondo , i fe embravece contra los 
que le bufean, 5 da grandes golpes , i eà 
fu carne g m e f a , como de Vaca. 
Ü J T , X I I I . D e 'Honduras, 
Nicaragua, i CoJIarka. 
A Provincia , i Governacion Hondu-' 
de Honduras , t end rá de lar- ras-
go 3 Lefte Oefte j por la Cof-
ia de la M a r del N o r t e , mas 
de 15-0 Leguas , i de ancho, 
defde la M a r , halla los T é r m i n o s de 
Coftarica , i Guatemala , por parte Sor 
tiene muchas Sierras,! es fért i l de M a i z , 
T r i g o , i todas fuertes de Ganados, i al-
gunas Minas de Oro , i Plata ; hai en 
ella feis Pueblos de Caftellanos en vr» 
Obifpado, i fue el pr imer Obifpo F r . 
Juan de Talav era , Pr io r de Prado , de la 
Orden dc S. Geronimo !de Efpaña. 
L a Ciudad de V a l k d o l i d , en L e n - ; Vallado-
gua de Indios , Comayàgua- ? en mas de lid, 
16 Grados , eftà 60 L e g ü á s de Santia-
gd de Guatemala , al O r i e n t e , ! c o m o ' 
40 del M a r del N o r t e : refide en ella e l ; 













DE LAS INDIAS 
de i f f 8 . que fe íaliò d e T r u x i l l o , adon-
de al principio e í t uvo , i vn M o n a i k r i o 
de la Merced. Pacif icó eíta l ' i c r r a el 
Capi tán Alonfo de Caceres , por orden 
de D . Pedro de Alvarado : cita enmedio 
de los dos Mares , i hai del vno al otro 
f 3 Leguas , dci'de Puerto de Caballos, 
en el del N o r t e , halla la Baia de Fon-
feca, en el del Sur , i elle Camino vi í i tò 
el Ingeniero Bau t i í t a A n t o n e l i , por or-
den del Re i 3 porque muchos porfiaban, 
que por el era mas fácil la Con t r a t ac ión 
del M a r del N o r t e , al del S u r , i hallo. 
que tenia muchos inconvenientes. 
g. Pedro. 
L a Ciudad de Gracias à Dios , 3 0 
Leguas de Valladolid , cali al Poniente, 
pob ló el A ñ o de i f 30. el Cap i t án Ga-
briel de Rojas, para beneficiar las Minas 
del O r o , que por allí havia, i tuvo gran-
des Reencuentros con los Indios , 1 mu-
chas veces le acometieron dentro de vn 
Fuer te , que tenia j pero como los G o -
vernadores de Honduras , i Nicaragua, 
no le focorrian, por las pailones que en-
tre ellos havia , lo huvo de dclampararj 
i el A ñ o de if3<í- el Capi tán G o n ç d o 
de Alvarado bolviò à poblar ella Ciudad. 
L a V i l l a de San Pedro , 30 Leguas de 
C o m a y à g u a , a l N o r t e , algo deíviada al 
Ponien te , i 11 de Puerto de Caballos, 
adonde reíiden los Oficiales Reales, por 
fer Puerto de Caballos enfermo, adonde 
acude el dcfpacho de los Navios : fun-
dóla A ñ o de i f 36. el Adelantado D o n 
Pedro de Alvarado. 
L a V i l l a de San Juan de Puerto de 
{San Juan. Caballos , en 1 f Grados de altura , 11 
Leguas de San Pedro , quatro de Coma-
yàgua , es poblada de Factores, de M e r -
caderes , i Negros , por ferPuerto enfer-
mo , que aunque es Baia, es bueno : 11a-
mófe Puerto de Caballos, porque fe he-, 
charon algunos en la M a r , por T o r m e n -
_ . ta. L a Ciudad de T m x i l l o , 60 Leguas 
a u x i l i o . de Comay>lgua j al N o r d c í k , i 40 de 
Puerto de Caballos, al Oriente , i vna 
de la M a r del N o r t e , eftuvo aqui la Ca-
tedral , fu Puerto fe llama Juan G i l , es 
bueno , aunque es Baia muerta , i abri-
gada , adonde primero hacen efcala los 
N a v i o s , que vàn à Guatemala : comen-
ç ò à poblar el A ñ o de i f 24. cfta C i u -
dad Francifco de las Cafas; i porque era 
toda Gente de Eftremadura , la l lamó 
T m x i l l o , i D . Hernando Cor tés la aca-
b ó de poblar , quando fue à las Hibue-
S. Jorge ras. L a V i l l a de S. Jorge de Olancho, 
a 40 Leguas de C o m a y à g u a , al Oriente , 
de 40 Vecinos , i en fu Comarca diez i 
feis m i l Indios tributarios , i mucho O r o , 
Híbueras 
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principalmente en el R i o de Guayàpe, ' 
i z Leguas de c i ta V i l l a . Efte Valle de 
Olancho es mu i ameno , i provechofo. Valle de 
i en el fe facó mucho O r o , i los G o - OLmchô  
Vcrnadores de Honduras , i Nicaragua, 
tuvieron en otros tiempos grandes dife-
rencias, porque cada vno le queria en fu 
Juri idiccion , i por ello fue àqui adonde 
G i l Gonça l cz Davi la t o m ó Tzo'g: pefos 
de O r o à Hernando de Soto , i le def- Hernada 
valijó la Gente , que le havia dado Pe- de Soto, 
drarias Davila , para la defenfa ^ i aquí 
defendió Gabriel de Rojas la entrada à 
G o n ç a l o de Sandoval, que le embió D . 
Hernando C o r t é s de T m x i l l o 4 i aquí 
mataron los Indios à j u a n de Grijalva, 
Cap i t án bien nombrado, i à otros. 
L a Coila de ella Provincia ella to - Pimtas; 
da en la M a r del N o r t e , en el Golfo, I Puertos 
que llaman de Honduras , que es toda la defta Go-
Mar ina : entre cita Provincia , i í u c a t à n , vernaei0-
halla donde fe jun ta con ella por la V e -
ra-Paz , adonde fe l lamó el Golfo de Gua* 
najos : la primera Punta es la de Hibue-
ras, afi llamada, porque los primeros ha-
llaron muchas Caiabaças por la M a r , q u é 
llaman Hibueras , en Lengua de la Ef-
pañola , cita en 16 Grados de altura, 
junto à Golfo D u l c e , Puerto para Gua-< 
témala , adonde fue poblado S. G i l de 
Bucnavilla , junto al Cabo de tres Pun-
tas, al Oriente de Golfo Dulce , i fun-
dóla A ñ o de 1 f 24. G i l G o n ç a l c z D a v i -
la > i mas al Oriente fe halla el R i o P i -
che , i R i o Bajo , i el de U i ü a , por otro 
N o m b r e , Balahima , antes del Puerto 
de Caballos, que ella en i f Grados, i 
dcfpucs el R i o , i Punta de la Sal , i el 
T r i u n f o de la Cruz , vn Cabo de tres 
Puntas , adonde el A ñ o de i f 24. pob ló 
el Maefe de Campo Chr i í loval de O l i d ; 
i R i o H ü l m a , ó de X à g u a , i al N o r t e 
de fu boca la Isla de U t i l a 3 i al N o r - ' 
deite , Guayàva , Helen , i Guanà ja , í 
San Francifco, N o r t e Sur , con la Pun-
ta de T r u x i l l o , que fon las Islas de los 
Guanajos: la dicha Punta fe llama , por 
otro N o m b r e , Cabo Delgado, ó de H o n -
duras , defde donde al Cabo del C a m a r ó n , 
en cuia demanda fe v à , defde Jamayca, 
hai 13 Rios , i à la Punta del Cabo v n 
Placel , ó Bajo grande , de mas de 10 
Leguas à la M a r , i enmedio de e l , j u n -
to à la Col la , vna Isla grande , que lla-
man de los Bajos, i otra al N o r t e , cer-
ca del Bajo , dicha San M i l l a n ; i pafado 
el Bajo , la Baia de Cartago, i Baia H o n - Ba'ía 
da , antes del Cabo de Gracias à Dios, Cartago, 
que ella en 14 Grados , i vn tercio , i 
al N o r t e de e l , tres Isletas, que llaman 
D z las 
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dos liajos pel igrólos ; i paiauo d -n.^o, 
el G o í í b tic :\ ' icueia , por donde sr.du-
,vo perdido A ñ o de I f i o - i d R i o de 
Yiíre en 13 Grados 5 adonde íe junnui 
las Gobernaciones de Honduras , 1 N i -
caragua. 
Las Islas de los Guanajos, que ton 
las referidas, de ícubr io el pr imer A l m i -
rante D . Chr i í tova l C o l ó n , A ñ o de 1 f 02. 
en el v i t imo viage , que h i ç o à las I n -
dias j quando de í cub r io la Tier ra- f i rme, 
en la Co i l a de V eragua , adonde fe co-
noc ió fu poca dicha ; porque li. como 
fue à Veragua , fuera à la otra parte, 
defeubnera à N u e v a - E í p a ñ a . 
L a Provincia , i Governacion de 
Nicaragua , à quien el Governador. D i e -
go Lope*/, de Salcedo llamo N u e v o R e i -
no de L e o n , por Poniente , íe junta con 
Guatemala j i por S e p t e n t r i ó n , con H o n -
duras j i por Mediod ía , con Collarica: 
es de i f o Leguas , Leibe Oeflc , i 80 
N o r t e Sur , T ie r ra fértil de M a í z , (Ja-
cao , A lgodón , muchos Ganados , fin 
T r i g o , i l in Ovejas : tiene cinco Pue-
blos de Cailellanos : Leon , de Nicara-
leon. gua 104 Leguas de Santiago de Guate-
mala , como al Sueí lc , i doce de la M a r 
del Sur , junto à la Laguna grande de 
Nicaragua,adonde relide ei Governador, 
Oficiales Reales , i la Catedral , i fue el 
primer Obifpo D .Diego Alvarez, de Ofo-
rio : tiene cinco Monailerios de la M e r -
ced , i en fu Comarca n o p Indios t r i -
butarios. L a Ciudad de Granada , 16 
Leguas de L e o n , à la qual , i à Leon 
fundo el Cap i t án Franciico Hernandez, 
A ñ o de. i f 13- i Granada ella cali al Su-
due í le , Ribera de la Laguna grande , i 
24 Leguas del Puerto del Realejo, i de-
más de la Laguna grande , eitii la de 
L i n d i r i , i el V o l c á n de Maí layatan fe-
Laguna ñalado. L a Laguna grande crece, i men-
dc Nica- gua, tiene muchas Islas , vacia en la M a r 
rabila. del Nor te , por el R i o , que llaman el 
Delaguadero : tiene mucho Peleado , i 
muchos Caymanes: à d o s Leguas de ella, 
i à fíete de Granada , ella el Gran V o l -
cán de Mombacho , cuia a l t i tud es mu-
cha , i con muchas Arboledas de muchas 
Frutas, de las quales es la Provincia mu i 
regalada. U n Fraile fe diò à entender, 
que la mafa de fuego , que en tantos 
Años , fin confumirfe , ardia dentro del 
V o l c á n de Maflaya , era Oro , hecho, 
con cierto ar t i f ic io , vnos Calderos , con 
fus Cadenas, para pelearlo: i aun no fue 
llegado al fuego , quando el Caldero, i 




L a Nueva Segovia , que fue p r i n - Segovia 
cipio uc Pob l ac ión de Pedrarias, 30 L e -
guas de L e o n , al N o r t e , i otras tantas 
de Granada , t amb ién cali al N o r t e , en 
cuia Comarca le faca mucho Oro . I J a è n , Jaèn. 
Ciudad , 30 Leguas de la M a r del N o r -
te , en el fin de la Laguna grande , por 
donde fale de ella el R i o , que llaman el 
Defaguadero, i fe meten por e l , con Ca-
noas las Mercader ías , que fe llevaban de 
Nombre de Dios , i aora de Portovelo. 
L a V i l l a del Realejo , vna Legua de el 
Puerto de la Pofef ion , que comunmen-
te llaman del Realejo , ella en 11 Gra -
dos i med io , i es el Puerto de los mejo-
res , i mas feguros , que hai en toda 
aquella Co i l a , en que fe labran buenos 
Navios , por el aparejo de buena ma-
dera. 
H a i en ella G o v e r n á t i o n muchos 
Pueblos de Indios , i en ellos cantidad 
de tributarios , i en los Confines de e í la 
Governacion, i de C o f t a r i c a , i de N i c o -
ya , 48 Leguas de Granada, en la Cof-
ta del Sur , v n Corregimiento , en el 
qual , i en la Isla de la Chira , que es 
de fu j u r i fd i cc ion , ocho Leguas à la 
M a r , hai muchos Indios tributarios de 
la Corona Real , fujetos en otro t iempo 
al Audiencia de P a n a m á , halla el A ñ o 
de 1/73, t}ue fe i n c o r p o r ó en C o í l a r i c a ; 
cuio Governador pone v n Teniente , i 
el O b i í p o de Nicaragua vn Vicar io : hai 
en ella v n Puerto r açonab le , en la Co i l a 
de ella Provincia de la M a r del N o r t e : 
h a i , de pues del R i o Y a r e , que la d i v i -
de ce la de Honduras , el de Y â i r e p a , 
antes del R i o , i Puerto de San Juan, que 
llaman el Defaguadero , con vna Isla 
grande à la boca , i dcíjpues otros a lgu-
nos R i o s , comunes à Co í l a r i ca . E n la del 
Sur t iene, defpues del Reale jo , el Puer-
to de Santiago , antes de la Chira , i e l 
Puerto de Paro enfrente de N i c o y a , en 
el Golfo , que nombran de Salinas, an-
tes de la Punta de San L a ç a r o , i Caba 
de B ó r i c a , à cuio Levante eílàn las Islas 
de Santa M a r í a , i Santa M a r t a , Coba-
ya , i Sebàco , junto à los T é r m i n o s de 
Veragua , comunes à Co í l a r i ca . 
E l A ñ o de i f 2,9. e í laba poblada, 
en la Coi la de Nicaragua , de la parte 
del Sur , la V i l l a de Brufelas, i D iego 
Lopez de Salcedo la de ípob lò , porque 
havian recibido en ella à Pedro de los 
R i o s , Governador de Caíl i l la del O r o , 
que iba à tomar el Govierno de N i c a -
ragua, adonde fe havia metido el Salce-
do , è ido defde Honduras fu Govier -
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D E LAS I K DI AS 
Cap i t án Franc i í co Henwndez 5 cu el 
i j t r e c h o D u d o í b , en el Al iento de U r i -
tina , i por vna parte tenia la M a r , poi* 
otra ios L lanos , i por la tercera la Sier-
ra de las Minas 5 i en todo cite Orbe no 
hai Indios mas ladinos de la Lengua Caf-
tellana, que los de Nicaragua. 
L a Provincia , i Governacion de 
Coí la r ica , la mas Orienta l de las Indias 
del N o r t e , i Audiencia de Guatemala, 
t endrá de largo j L e í t e O e f t e , 90 Leguas, 
defde los Confines de Veragua, ha í ta los 
de Nicaragua , con quien fe junta por 
N o r t e , i por Poniente : hai en ella dos 
Pueblos , es Tier ra buena , con muchas 
mueí t ras de O r o , i algunas de Plata. Es 
¡Aranjuez ê  vn P ^ b l o Ia V i l l a de Aranj uez , c in-
co Leguas de los Indios C h ò m e s , Pue-
blo de la Jurifdiccion de Nicoya . L a 
Ciudad de Cartago, 40 Leguas de N i -
coya , i zo de la M a r , caíi enmedio de 
la Provincia , la qual a lcança Puerto , i 
de íembarcadero en ta Coita de la M a r 
del Sur , i Mar del N o r t e , en que hai 
algunos Rios entre Nicaragua , i Vera-
gua, comunes à cita Governacion , i las 
Baias de San Geron imo, i de C a r i b à c o , 
cerca de los limites de Veragua. 
Cartago. 
O C C I D E N T A L E S . 29 
í í no en mui poca diftancia 5 i las dos 
Cordilleras de Sierras, que por todas 
citas Indias corren al par , tienen graa 
diferencia , aunque eíMn en vna m ü m a 
altura del Polo ; porque la vna eí tà mui 
veí t ida de Arboledas , i í l e m p r e llueve 
en e l l a , i es calurofa : la otra es toda 
pelada, i fria en fu Verano , ¿* Invier-
no : citas Cordilleras fe llaman Andes , i 
Sierra : tienen altiiimas Sierras , i van à 
v i í ta la vna de la otra m i l Leguas , cali 
igual ínente . E n la Sierra fe crian diver-
fos Animales, i en las partes que fe abre, 
fe hacen Valles , que es excelente habi-
t a c i ó n , como el deXauja , Andaguaylas, 
i Yucay. En los Andes t ambién fe crian 
diferentes Animales ; i palada la Ciudad 
del Cuzco , fe van apartando eltas Cordi-
lleras, i dejando enmedio vna gran campa-
ñ a , que es la Provincia del Co i l ao , adon-
de hai infinitos Rios , L a g o s , i grandes 
Pai tos , fin Arboledas, ni L e ñ a , por la 
d e í t e m p l a n ç a de la T i e r r a , aunque es la-
na , i mui poblada. Sigue tras ella la 
Provincia de los Charcas, caliente, i de 
gran fertilidad , con afperos Colladas de 
gran riqUcça de A4inas ; i la figura de 















des de la 
Provincia 
de Coilao 
Aqui entra la Tabla feptima. Aqui entra la Tabla o(5taVà. 
C A T . X I V . "De tas Indias de C A T . X V . "De e lT t i f i r i t o del 
Mediodía. Audiencia de 'Panamá. 
A parte de las I n -
dias de Mediodia, 
in ju í tamente dicha 
America , es todo 
lo defeubierto def-
deNombre deDios, 
i P a n a m á , al Sur, 
en que fe incluien 
Tierra-Frme , los 
Reinos del Peru , el P e r ü Chile , que 
dicen los Indios Chi l le . Las Provincias 
del Eftrecho , i R i o de la Plata , i el 
Brafi l , adonde hai cinco Audiencias, la 
de P a n a m á , Nuevo Reino de Granada, 
San Franc i í co del Q u i t o , L i m a , los 
Charcas, i once Governaciones : parte 
de fu Cofta toca en la Mar del N o r t e , 
i parte en la del Sur: en la qua l , por la 
maior parte , reina el Viento Sur , i Su-
duefte , que contra fu naturaleça es all i 
fuave , i templa el gran calor , por lo 
qual fe puede habitar aquella T ie r r a , 
aunque nunca llueve , n i graniça en ella. 
L Di f t r i t o del A u -
diencia de Panamá , 
que primero fe llamó 
Caítil ía del Oro , i 
Ticr ra -F iv-
, es m u í peque-




pálmente refide all i 
el Audiencia, por el dcfpacho de las F lo -
tas , i Mercaderes , que van , i vienen 
al P e r ü : tiene de largo , L c í t e O e í t e , 
como po Leguas, dcfde los Confines de 
la Governacion de Cartagena , i Popa-
y à n , hafta Cal t i l lo de Veragua , i de an-
cho de la M a r del Sur à la del N o r t e , 
por donde mas 60 Leguas , i de ai aba-
jo hafta 18 , por N o m b r e de Dios , ò çai;da-
Portobelo à P a n a m á , es de fuelo gene- ¿ts ¿^h. 
r a í m e n t e mui afpero de M o n t a ñ a , lleno Tierra de 
de Pantanos j i el A i re cerrado de vapo- Panamá, 
res , h ú m e d o , y calurofo , i à e í t a caufa 5 f11 
m u i enfermo , defde, M a i o , ha í t a N o - tnto?-
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chas cofas; porque no fe cria fino M a i z , 
i poco , aunque hai buenos Patios para 
Vacas, i criaderos de Ganados. E í t a en 
el D i l t r i t o de efta Audiencia la Gover-
nacion de Veragua, i en ella , i en ei de 
P a n a m á los Pueblos figuientes. 
L a Ciudad de P a n a m á , en la Cof-
ta de la M a r del Sur , jun to à ella , en 
Ç) Grados de la t i tud , i 8z de long i tud 
del Meridiano de To ledo , de donde 
ditta , por via reóta , if6o Leguas : es 
Pueblo de feifeientos Vecinos y la inaiof 
parte Mercaderes , i Tratantes , i con 
el Audiencia refiden los Oficiales de la 
Hacienda , i Gaja Real , que vàn id à 
Portobelo , quando hai Flota , al def-
pacho de ella : i afimiííno rcfidc aqui la 
Ca ted ra l , fufraganca al Arçobi fpado de 
los Rc ie s , i tres Monaftcrios de D o m i -
nicos , Francifcos , i de la Merced. E l 
Puerto de cfba Ciudad es r a ç o n a b l c , aun-
que de baja M a r , quedan los Navios en 
feco , i por tanto en Verano furgen en 
la Plaia , i en Invierno en el Puerto de 
Perico , dos Leguas de la Ciudad : po-
blóla Pedrarias D a v i l a , fie ¡ido Governa-
dor de Calti l la del O r o , contra la volun-
tad de los Vecinos de Santa Mar ia el A n -
tigua del Dar ien , A ñ o de i f i p - i poco 
dcfpues fe pasó a lü la íglcí ia Catedral , i 
pudiera tener mejor fitio , i mas í á n o , i 
à propofito para la C o n t r a t a c i ó n de la 
M a r del Sur , fin apartarfe mucho del 
Luga r adonde aora eftà la Ciudad. 
L a . Ciudad de N o m b r e de Dios, 
que afentò primero , A ñ o de i f i o . D ie -
go de Nicuefa , i defpues Diego de A l -
bitez , por orden de Pedrarias , i fue el 
pr imero que defeubr iò fu Puerto el p r i -
mer Almirante , fe ha mudado à Porto-
belo , que le d e f e u b r i ò , i d iò el N o m -
bre el primer A l m i r a n t e , por fer mas fa-
no , i mas commodo para la carga , i 
defearga de las Flotas j i para fu Íegu-
ridad , i de la Nueva Ciudad de S. Fe-
lipe , que alli fe ha fundado, ha hecho 
el Ingeniero Bautifta Antone l i v n Cafti-
11o , i otro feñalado de la otra parte del 
Puerto , para que guarden la entrada. 
Llevanfe las Mercaderías de Portobelo à 
P a n a m á , por dos Caminos , vno por 
T ie r r a en Requas , por donde hai 18 
Leguas , de menos dificultad , que por 
el Camino de Nombre de Dios : el otro 
por la Mar , i R i o de Chagre , cuia 
boca eftà i 8 Leguas de Portobelo , al 
Poniente , por do fe fuben las Mercade-
rias , quando lleva Agua , hafta la Ven-
ta de Cruces , i defde alli vàn en Re-
quas j cinco Leguas 5 à Panamá , 
P C I O N 
Eftà la V i l l a de N a t a p Leguas 
de P a n a m á , al Poniente , en la Co i l a 
de la M a r del Sur : pobló la el Cap i t án 
Francifco C o m p a ñ ó n , por orden de Pe-
drarias , para la Guerra con el Cacique 
Urraca. L a Pob lac ión de Ac ia , acabó 
de fundar el C a p i t á n Gabriel de Rojas, 
por mandado de Pedrarias , en la Cofta 
de la Mar del N o r t e , i entrada del G o l -
fo de U r a b à , enfrente de la Isla de P i -
nos , de que al prefente no hai mas me-
m o r i a , de que fue alli la muerte de aquel 
famofo C a p i t á n , cuia memoria durará 
eternamente , el Adelantado Vafeo N u -
nez de Balboa , i de fus C o m p a ñ e r o s . 
E n la Quebrada de Almagro , i en el 
nacimiento del R i o de Ch iepo , hai O r o , 
i en tiempos pafadosfe facó mucho : en 
todos eílos Rios hai muchos Caymanes, 
i mui grandes, que à los primeros D e í ^ 
cu'oridorcs , i Pacificadores de la T ie r r a 
pufieron en grandifimo trabajo , i fe co-
mieron algunos Hombres. H a fucedido 
citar embarcado v n Hombre jun to à la 
Ca ía del R e i , en Panamá , i arrebatarle 
el C a y m à n de la Popa del B a t e l , i Uc-
varfele à comer à vnas p e ñ a s : i aviendo-
le c o m e n ç a d o à partir por medio , le t i -
raron con v n Arcabuz , i mataron al 
C a y m à n , i a p r o v e c h ó para que el H o m -
bre muriefe recibiendo los Sacramentos 
de la Iglefia. 
L a Provincia de Veragua , que ef-
t a en algo mas de 10 G r a d o s , confina 
con Coltarica , por el Poniente : t endrá 
de largo , L e f í e O c í t c , f o Leguas , i 
de ancho , T ie r ra montuofa , cerra-
da de malocas, fin Pai tos , n i Ganados, 
T r i g o , ni Cebada , poco M a i z , i po -
cas Hor t a l i ç a s 5 pero laítrada de O r o , 
con muchos nacimientos de e l l o , i M i -
nas ricas en los Rios , i Quebradas : i 
los Indios que h a i , e í tàn de Guerra: t ie -
ne la Ciudad de la C o n c e p c i ó n 40 L e -
guas de N o m b r e de Dios , al Poniente, 
adonde refide el Governador, i los O f i -
ciales, que ponen los de P a n a m á al pre-
fente. L a V i l l a de la T r i n i d a d eftà feis. 
Leguas al Oriente dela C o n c e p c i ó n , p o r 
M a r , porque no fe puede i r por T i e r -
ra , j un to al R i o de Belen , à tres L e -
guas de la M a r . L a Ciudad de Santa F è 
eftà 12 Leguas de la C o n c e p c i ó n , al 
S u r , con Cafas de F u n d i c i ó n , i Tenien-
tes de Oficiales. L a Ciudad de Carlas, 
en k Cofta de k M a r del Sur , junto à 
la M a r , f o Leguas de la Ciudad de 
Santa F è , al Occidente : todos los 
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UE L A S INDIA S 
N o hai Puerto fciklado en las dos 
v ' 0 j f Zoilas de S u r , i Nor te , de ella Gqver-
; \ ' ; o,,,/ nación , i en todo el D i í t r i t o del A u -
r.is de eí- c iencia , hai los R í o s , Puertos, i Pun-
te Dif t r i - tas figuientes. L a Baia de Carabàco , ò 
to. de San Geronimo , en la Corta de la 
M a r del N o r t e , i Confines de Veragua, 
i al Oriente de ella, i del R i o de la T r i -
n idad , el de la C o n c e p c i ó n , i el de Be-
lén , adonde fue la primera Pob lac ión , 
que h iço el primer Almirante en la T i e r -
ra-firme de todo aquel Orbe , A ñ o de 
i f o 3. que no p e r m a n e c i ó , i enfrente el 
Eicudo , vna Isla , i el R i o de Chagre, 
i mas al Oriente vna Legua , el Porte-
te , hafta donde el Almirante llego def-
cubriendo el tnifmo A ñ o : i los Puertos 
de Langoftas , 11 Leguas de N o m b r e 
de D i o s , al Poniente : i el de Gallinas 
nueve Grados : i el de Buenaventura 
íeis : Portobclo cinco , i enfrente de t ' l 
las Islas de las Mi ra s , i las de Baftimcn-
tos } i pafado Nombre de Dios dos L e -
guas , el R i o de Sardinilla : i el de Sar-
dina quatro : i cl de Maiz , i el de C u -
lebras , i el de Francifca , ocho > i à la 
entrada del Golfo de U r a b à , adonde 
A n o de i f 09. fundo el Bachiller Enc i -
íb la Ciudad de Santa Maria cl Antigua 
del Darien. Fue elle Bachiller Encifo el 
que publico , que en la Provincia , que 
fe llamo Cartilla del O r o , havia Lugares 
adonde fe pefeaba el Oro con redes: lo 
qual diò animo para i r à las Indias la 
mucha Gente , que el A ñ o de i f i - f . 
paso con Pedrarias Davila : i del Darien 
faliò el A ñ o de 1 f 13. el Adelantado Vaf-
eo N u ñ e z de Balboa , en demanda de 
la M a r del Sur , i la defcubrio. L a Pun-
ta de la Isla de Cativa , eftà enfrente de 
las Sierras de San Blas , i la Isla de Co-
magre , i la de P inos , mas adentro del 
Golfo de Golfo de U r a b à , i en lo interior de é l , 
Urabà. el Puerto de Nilcos , cerca de la Boca 
del R i o del Darien , que divide los l i -
mites de efta Audiencia, i los de la G o -
vernacion de Cartagena, i allí es la C u -
lata de U r a b à , adonde A ñ o de i f i o . 
p o b l ó Alonfo de Ojeda à San Scbartian 
de Urabà- E l l e Golfo el tà en 8 Grados: 
tiene 14 Leguas de longi tud la Tierra 
adentro , i en la entrada tiene feis de 
ancho , i mas adelante cinco : i al cabo 
quatro, i cinco Leguas adentro, citaba la 
Ciudad de Santa Maria el Antigua del 
Darien. 
E n la M a r del Sur 'eftà el Cabo de 
Santa Maria , i Punta de Guerra : i pa-
ra Panamá , el Golfo de Pari ta , ó Pans, 
adonde eftà .. N a t a ,- Punta de Chiame, 
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Tierra de aquel Cacique Chiapes, A m i -
go de V a í a ; N u ú c z de Balboa , que le 
aiudó en i i i D e í c u b r i m i c n t o : i pafado 
el Puerto de Panamá , el R i o Coquira, 
ó Chepo : i el de la Balia , q de Con-
gos , en lo interior del Golfo de San 
M i g u e l , N o r t e Sur de la Isla de Per-
las , i Punta , ó Puerto de Pinas , à la 
entrada del Golfo por la parre del Sur, 
que eftà fo Leguas de Panamá , i 20 de 
travesía al de Urabà , i Puerto Q u é m a -
d o , jun to al Cabo de Corrientes, en c inv 
co Grados de altura Septentrional. 
Aquí entra la Tabla nona. 
C J T . X V I . Tic el Tiiftr i to del 
Audiencia de Santa F è de Bogotá, 
que es el Nuevo Reino de 
Granada, 
L Di f t r i t o del Audiencia del 
Nuevo Reino , t end rá de 
largo , Lefte Oefte , 300 
Leguas, i otras tantas N o i > 
te Sur , en que íe ç o m p r e -
fiendcn las Provincias del Nuevo Reino , 
lus Governaciones de Santa M a l t a , i 
Cartagena, i parte de la d e P o p a y à n : i 
por cercania las Provincias del Dorado^ 
ó Nueva Ellremadura : la Provincia del 
Nuevo Reino , que es lo que la Audien-
cia Govierna, tendrá de largo , de Or ien-
te à Poniente , 14 Leguas , i 80 de 
ancho , N o r t e Sur , de Tierra rafa por 
la maior pa r t e , con Valles , i Sierras, 
de buenos Partos para toda fuerte de 
Ganados , que hai en abundancia , i en 
muchas partes T r i g o , M a i z , 1 las F r u -
tas de Cartilla : i generalmente mucho 
Oro mu i fino, i Minas de Cobre , i Ace-
ro j i los Naturales , por la maior par^ 
te , es Gente hábil , mui tratantes , \ 
viften de Algodón : i fon los Pueblos, 
que hai en el Reino de Caí te l lanos , I3 
Ciudad de Santa F è de B o g o t á , que Santa Fè» 
fe fundó al pie de las Sierras de Bogo-
tá , dicha afi por el Cacique, que fe lla-
maba B o g o t á , la qual p o b l ó el Adelan-
tado G o n ç a l o Ximenez de Quefad^ , i 
dio el N ombre à la C iudad , i al Re ino , -
porque era Natura l de Granada, aunque 
en el Dcfcuhrimiento tuvieron parte el 
Adelantado Belalcaçar , i Nicolao Fe-
derrnàn : cfta 72 Grados i medio de 
longitud , del Meridiano de T o l e d o , que-
por 
3 2-
por vn circu'o 
DESCRI 
maior fcvun 1440 L e -
pe 1 o N 
bailo 5 i es ia mas abunctaiite de manre-
nimicntos de todo el D i f t r i t o , i Iraceíe 
: tiene mas de feilcientos el maior M e r c a d o , de todo el Reino: 
Vecinos , reíide en ella el Audienc ia , i tiene vn M o i i d r e n o de Dominicos , i 
guas , i quatro Grados , de efta parte de 











Ofíciaíes de la Hacienda , i Caja Real , 
i.Cafa de F u n d i c i ó n , l a Catedral M e t r o -
politana , cuios fufraganeos fon , Popa-
yiin , Cartagena, i Santa M a r t a , con vn 
Monafterio de Dominicos , i o t ro de 
Francifcos, i en fu Comarca mas de c in-
quenta m i l Indios t r ibutar ios , i la L a g u -
n;j de Guatavi ta , Adora to r io , que era de 
¡os i n d i o s , adonde es fama , que hecha-
ron gran fuma de O r o , en ofrenda de 
los Idolos. 
L a V i l h de San M i g u e l , en los 
T é r m i n o s de Santa l c , 11 Leguas de 
ella , al N o r t e , que fe fundo para con-
tratar con los Indios Panches , porque 
fiendo de T ie r ra caliente, les hacia mal 
i r à Santa F e , que es fría. L a Ciudad 
de Tocayma , 1 y Leguas de Santa F e , al 
Poniente , algo inclinada al N o r t e , con 
vn Monaí ixr io de Dominicos , fe pobló 
A ñ o de iy4f. por el Capi tán Hernando 
Vanegas , en la Ribera del caudalofo 
R i o P a t i , que defagua en el de la M a g -
dalena : no tiene O r o , i es calidi í ima, 
i de Noche no cae fereno en ella. E n 
todo el Reino no hai Lengua General: 
la que mas fe entiende es la de los Pan-
ches. E n la Provincia de los Mufos , i 
Colimas , que por otro N o m b r e dicert 
Canapeis , que tiene zy Leguas de lai> 
go , i 15 de ancho, al Noruefte de B o -
g o t á , Tier raafpera , f i n a , fértil de Paf-
tos , O r o , i Efmeraldas , hai dos Pue-
blos , . la Ciudad de la T r i n i d a d , t o Le-< 
guas de Santa F e , al Norue i t e , que po-
b l ó el Cap i t án Luis Lanchero , A ñ o de 
i y 8 z . quando falió ; i la Guerra con los 
Indios Mofeas, Gente aguda,, i •medro-
la : i en efta Comarca el tà la M i n a rica 
de las Efmeraldas , con muchos Indios, 
que aun no eíbin pacíf icos. , i en la Pro-
vincia de Chiaguachi , que íignifica Ca-
rneóles , porque hai muchos. 
L a Vi l l a de la Palma , en los Co l i -
mas , de temple mas caliente , que fr io, 
1 y Leguas de Santa F è , àcia el Noruef-
t e , fundóla el A ñ o de l y / i . el C a p i t á n 
D , Gutierre de Ova l l e , en la Provincia 
de Tunja , que t o m ó el N o m b r e de fu 
Cacique, cafi al N o r t e , derecho à la de 
B o g o t á , i en todo como ella , efta la 
Ciudad de Tunja , iz Leguas de Santa 
l e , como al N o r d e l l e , en vn Cerro al-
to que por fer l i t i o fuerte , la pulieron 
a l l í , para la Guerra con los Indios. Sal-
drán de ella Ciudad docientos dç à Ca-
o t ro de Francilcos. Pob ló la el Capi tán 
G o n ç a l o Xuarcz R o n d ó n , por el Ade-
lantado G o n ç a l o Ximenez de Quefada. 
L a Ciudad de Pamplona, 60 Leguas de 
Santa Fe , a l N o r d e l l e , tiene v n Monaf-
ter io de Domin icos : facafe en ella m u -
cho Oro , tiene abundancia de Gana-
dos : mandó la fundar el L i c . M i g u e l 
Diaz de Armendariz. L a V i l l a de San 
Chr i f t ova l , 13 Leguas de Pamplona, al 
N o r t e , pob ló l a el C a p i t á n F r a n c i i c o d e 
Caceres, cerca de la Provincia de la G r i -
ta , ali llamada, porque los Indios falian 
à los Caminos à dar Gr i ta à los Caltella-
nos , i matarlos : cogefe en ella poco 
O r o , i tiene gran aparejo de. criar Ga-
nado. 
L a Ciudad de Merida , en los T é r -
minos de la Governacion de Veneçu.ela , 
i Nuevo R e i n o , 40 Leguas de Pamplo-
na , al Norde l te , es T ie r ra fértil de M i -
nas de Oro , i de T r i g o . L a Ciudad de 
V e l e z , 30 Leguas de Santa F è , al N o r -
t e , i à i y de Tun ja , tiene vn Monafte-
r io de Francifcos : pobló la el Cap i t án 
G o n ç a l o Ximenez R o n d ó n : es T ie r ra 
adonde caían infinitos R a i o s , i no caen, 
tantos , defpues que en ella afilie el San-
t i f i m o Sacramento del Al t a r : tiene v n 
V o l c á n , que hecha muchas piedras. L a 
Ciudad de Mar iqui ta de Ybague , por: 
o t ro Nombre San Sebaftian del Oro , -
40 Leguas de Santa F è , al Noruefte , 
pobló la A ñ o de i y y i . el Capi tán Pe-
drofo , en vnos Prados, arrimada à k 
Sierra : es fu temple m ^ i caliente. L a . 
Ciudad de Ybague , 30 Leguas de San-, 
ta F è , cali al Poniente , es el primer 
Pueblo del N u e v o Reino ., que confína 
con P o p a y à n : poblóla el Cap i t án A n -
drés Lopez de Ga la r ça , A ñ o de i y y i . 
por C o m i í i o n del Audiencia , por efeu-
far los daños , que ellos Indios fe hacían 
con los de Tocayma , i Cartago", i jpa-
ra abrir camino a la Governacion de Po-
payàn : tiene v n Monafterio de D o m i -
nicos. 
L a Ciudad de la V i t o r i a de los Re^ 
medios, yo Leguas de Santa F è , al N o -
ruefte , es m u i rica de Minas. L a C i ú r 
dad de San Juan de los Llanos , yo L e -
guas de Santa Fe , al Sur , es Tier ra de 
mucho Oro . Defpoblófe en efta Gover-
nacion la Ciudad de Tudela , que fun-
d ó el Cap i t án Pedro de Urfua , por or-
















DE LAS INDIAS 
mendíir íz , porque recibían de ello daño 
los Indios Moxcas > i fon del D i f t r i t o del 
Audiencia del Nuevo R e m o , fíete Pue-
blos de la Govemacion de P o p a y à n , San-
ta F è de A n t i o q u i a , Caramanta, Arma , 
Ancerma , Cartago , i San Sebaí t ian de 
la P la t a , i San Vicente de los Paces. 
En t ran las Mcrcaderias à cite R e i -
Rlo de la no , por el R i o grande de la Magdalena, 
Magdalc defdc la Barranca de Malambo , Jur í fd ic -
m ' cion de Cartagena > i el primero que cm-
b iò à defeubrir elle R i o , fue Garcia de 
L e r m a , Governador de Santa Mar t a , 
A ñ o de i f } * . Entra en la M a r tan an-
cho , i caudalofo , que al pafar los N a -
vios , fuelen peligrar , íi no fe alargan 
b i en , por el combate de la corr iente , i 
itícarvo de la M a r : tiene vna Isla a la bo-
ca , navegafe mas de i f o Leguas , i en 
mas de j o o no fe vadea: nace encima de 
P o p a y à n , de dos Fuentes , que e í t àn dif-
tantes 40 Leguas , i en j un t ándo l e , fe 
hace el R i o : líamòfe de la Magdalena, 
porque tal dia fe de ícubr iò : cftà fu boca en 
12, Grados de altura , i z6 Leguas de 
-Cartagena. 
L a Provincia , i Governacion de 
SátaMav,Santa M a r t a , en la Coi ta deTier ra -Fi r -
m e , 70 Leguas de ancho , i largo , en-
tre Cartagena, i el ,vio de la H a c h a , es 
T ie r ra fértil de M a i z , i Batatas, mucho 
: O r o , i Cobre , i algunas Efmeraldas, i 
• otras Piedras : hai en ella cinco Pueblos 
de Caftellanos, i aunque hai muchos N a -
- turales , los mas e i tàn de Guerra. P o b l ó 
.à la Ciudad de Santa Mar ta el Adelanta-
ndo Baftidas , A ñ o de i f t f . j un to à la 
M a r , en 1 o Grados de l a t i t ud , i 74 de 
• l o n g i t u d , 1410 Leguas de T o l e d o , adon-
de refide el Governador, i Oficiales Rea-
les , i la Catedra l , fufraganea al N u e v o 
Reino :. Es el Puerto r açonab le . Efta 
Governacion tiene quatro Provincias, 
. Pociguay , Betona , C h i m i c a , i T a y r o -
na, que ílgnifica Fragua i con r a ç o n , 
. porque hai en aquella T ie r r a infinita can-
tidad de diverfos Metales , i Piedras de 
mucha eftimacion. 
t Tenerife , Ribera del R i o Grande, 
Tenerife. ^ es el de la Magdalena , 40 Leguas 
. de Santa M a r t a , como al Suduefte, par-
te por la M a r , i pane por T ie r ra , po-
• blòla Francifco Enriquez , por orden de 
• G o n ç a l o Perez , que governaba en San-
ta M a r t a , por orden del Adelantado L u -
¿Famalii- ga- Tamalamcque , ò V i l l a de las Pal-
m'equa. . mas, 6 f Leguas de Santa Marta , al Sur, 
i 10 de Tenerife , dos Leguas de el R i o 
Grande, pobló la A ñ o de i f ó i . el Capi-
tán B a r t o l o m é Daiva. L a Ciudad de los 
O C C I D E N T A L E S . 3 3 ' 
R e i e s , en el Va l l e de U p a r i , férti l de 
M a i z , Mantenimientos , i Ganados ,• i l ° s ^ 
de mucho C o b r e , al Sue í l e de Santa ieS' 
M a r t a , f o Leguas de el la , i 30 del R i o 
de la Hacha : pob ló l a el C a p i t á n Santa-
na , por mandado del L i c . M i g u e l Diaz j 
i fue antes poblada la Ramada , que fe £ a R a m | 
l l amó primero N ueva Salamanca, 4b ^ 
Leguas de Santa M a r t a , al L e í t e , i ocho 
del R i o de la Plata , à las vertientes de 
la Sierra Nevada: cita en el Val le de U p a -
r i , adonde hai tanto Cobre , como Pie-
dra. Las Mercaderias de cita Governa^ 
c ion , fuben al Nuevo Remo, por la C i é -
naga de eíta C iudad , que eltà ocho L e - -
guas de ella, por la M a r j i defpues do-
ce , hafta la Barranca de Malambo , en 
el R i o Grande. T a m b i é n cita O c a ñ a en Qcaña' 
cita Governacion , que pob ló , A ñ o de 
i f j z . el Cap i t án Francifco Hernandez, 
i l lamóle primero Santa Ana. H a i en k 
Co i t a de cita Governacion el R i o de 
Buhia , j un to à la Ramada , i el de P i -
ras , i el de Pa lomino , adonde fe a h o g ó 
el C a p i t á n de cite Nombre ; i el de D . 
D i e g o , los Ancones de Buri taca , i el Ca-
bo del A g u j a , j u n t o à Santa Mar t a , en-
frente de la Sierra de Bonda, i el R i o de 
G a y r a , al Poniente. 
L a Provincia , i Governacion de Cavtagc-
Cartagena , en la Co í t a de T i c r r a - F i r - na. 
m e , 1 M a r del N o r t e , t endrá de largo, 
L e l t e Oeite , dcfde el R i o de la Magda-
lena, haí ta el R i o del Daricn , 80 L e -
guas N o r t e Sur , i otras tantas hafta 
los Confines del Nuevo Reino , aunque 
de viage, dicen, que fon mas. Es la T i e r -
ra montuofa de Cerros, i Valles , de A r -
boles altos , lloviofa , i húmeda : no he-
chan í imiente las Semillas de Cai t i l la : 
no hai T r i g o , ni O r o , fino en algunas 
. partes. Hacenfe muchas Refinas , en a l -
gunos Montes de ella Governacion , i 
; Gomas a romá t i ca s , i otros Licores ,que 
facan de los Arbo le s , i mucha cantidad 
de fangre de Drago , i vn Balfamo m u i 
fragrante, i de grandes virtudes. 
L a Ciudad de Cartagena efta j un - Cíudáá 
to à la M a r , dos Leguas de la Punta de de Carta-
la Canoa , al Poniente , en diez Grados Sena* 
de lati tud , i fetenta i leis de long i tud , 
1460 Leguas de T o l e d o , de mas deyoo 
. Vecinos , i entre ellos mas de dos m i l 
Mugeres. R e í i d e en ella el Governador, 
Oficiales de la Hacienda , i Caja Rea l , 
i la Catedral , fufraganea al Nuevo R e i -
no , con Monaiterios de Dominicos , i 
Francifcos. Su aliento es llano, i cal i co-
mo Is la: por la vanda del N o r t e la cer-
ca la M a r , i es Coita brava, i m u i baja ; i 
E por 
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por k de la Tier ra tiene vn b r a ç o de 
M a r , que llega à vna Ciénaga , que es 
la Laguna , que llaman de Canapote, 
que erece , i mengua por la orden de la 
M a r , i à la mifma hora , i fe paía de la 
Ciudad à T ie r ra -F i rme, por vna Puente, 
i manera de Ca lçada , que t e n d r á z p 
pafos. L a Ciudad eftà fundada en Arena, 
i à dos braças hallan Agua dulce 5 i aun-
que es algunas veces enferma , no tanto 
como la Cofta de N o m b r e de Diosj 
porque los Aires , refpeéfco de la Ciéna-
ga , fuelen cauiar dolencias; pero es por 
la maior parte fana. E l Puerto es de los 
.L , buenos de las Ind ias , aunque los Navios 
rtie"0e- 'g1'andes fur8cn k Í o s dc k Ciudad: ticne 
na."11^" ^ la entrada vna Is la , como la de Efcom-
brera en Cartagena dc Caít i l la , aunque 
maior ; por lo qual la llamaron Carta-
gena ; i la Isla fe decia de Codego: aora 
la llaman de Caxex , tendrá dos Leguas 
de largo , i poco mas dc media de an-
cho : iolia fer habitada de Indios Pelea-
dores , i no tiene Agua. E l primero que 
viò à Cartagena , A ñ o dc i f o z . f u c R o -
drigo de Baítidas ; i A ñ o de 1 $04.. faliò 
à Tierra Juan de la Coí i i , i ha l ló à Luis 
Guerra , i fueron los primeros que co-
Diençaron la Guerra con los indios ,que 
eran lobervios , i atrevidos , i peleaban 
Hombres , i Mugeres , con Flechas em-
ponçonadas . Deipues bo lv iò Alonfo de 
Ü j e t j a , con Juan de la Cofa , por P i lo -
to M a i o r , i A m é r i c o Vefpucio por M a -
rinero ; i -algunos A ñ o s defpues afentò 
Gregor io Hernandez de O v i e d o , de po-
blar à Cartagena , i no faliò con ello. 
A ñ o de t f 31. fue D . Pedro de Heredia, 
Na tura l de M a d r i d , i la p o b l ó , i pacifi-
c ó mucha parte dc la T ie r r a , aunque 
con trabajo , i m a ñ a , por fer la Gente 
m u i belicofa 5 i huvo vna M u g e r , de 
halla diez i ocho A ñ o s , que antes que 
la prendiefen m a t ó con fu A r c o ocho 
; Caltellanos. 
L a V i l l a de Santiago de T o l ü , feis 
Sandago LegUas ¿e ia M a r , al Sudue í l e de Carta-
t- 0 gena , doce Leguas de ella , parte por 
M a r , porque por Tier ra no fe puede 
andar, i parte por las C i é n a g a s , i M o n -
tañas: es Tierra fana, de muchas cr ianças , 
i labranças , i Frutas de Ca l t i l l a : pobló la 
el Adelantado D . Pedro de Heredia. L a 
La Villa V i l l a de M a r i a , 31 Leguas de Cartage-
dc María na , al Su r , t ambién es Poblac ión de D . 
Pedro de Heredia , A ñ o de i f 34. L a 
V i l l a dc Santa Cruz de M o p o x , 70 L e -
guas dc Cartagena, por la M a r , i R i o de 
la Magdalena, cerca de cuia Ribera ella, 
i por donde fe ar rodèa cerca dc la mitad 
del Camino : no es fana, por eí lar entre 
Pantanos: p o b l ó l a vn C a p i t á n de D. Pe-
d r o de Heredia , A ñ o de i f 3 f . E l A ñ o 
de ifoc). el B a c h i l l e r E n c i í o ( como fe h.i 
dicho ) p o b l ó à Santa Mar i a el Ant igua 
del D a r i e n , que es en efta Governacion, 
defamparando à la V i l l a de San Sebaftian 
de Bucnavii ta , que havia poblado,elmif- ^; Sebaf-
m o A ñ o , el Cap i t án Alonfo de Ojeda, tian' 
en la Culata de U r a b à ; i defpues bo lv iò 
à poblar à San Sebaftian , el Cap i t án 
Alonfo de Heredia , por el Adelantado 
fu Hermano , en vnos p e q u e ñ o s Col la-
dos, cafi media Legua de la Mar . I e l 
A ñ o dc i f 37. íalió de San Sebaftian el 
L i c . Juan de V a d i l l o , con buen numero 
dc Soldados , i padeciendo grand i í imos 
trabajos , i por afperiílmas Sierras , i 
Montes efpelos , l legó à la Ciudad da 
Antioquia , dc la Governacion de Popa-
y à n ; i huvo Soldado, que defde alli l l e -
g ó à la Ciudad de la P la ta ,en los Char-
cas, que ion m i l i decientas Leguas. 
L a Barranca de Malambo , que es La Bat^ 
vna Cafa de Aduana de la Jurifdiccion de rauca. 
Cartagena, 30 Leguas de e l la ,en la R i -
bera del R i o Grande , i zo de Santa M a r -
t a , i feis de la M a r , adonde fe defeaf-
gan las M e r c a d e r í a s , que fe llevan por 
T ie r r a al N u e v o Reino , i defde la Bar-
ranca fe í u b e n por el R i o con Canoas» 
Mas abajo de M o p o x entra el R i o dc 
Cauca,en el de la Magdalena , que tam-
b ién nace fobre P o p a y à n ; i mas à Carta-
gena, i al Poniente , eftà el M o r r o her-
mofo , i la Punta de Ç a m b a , i el Buh io 
del Gato , ó el Arboleda , i los fíete 
Bu l l i o s , i la Punta de la Canoa, dos L e -
guas de Cartagena, i Punta de los Y c a -
cos , à la entrada del Puerto , enfrente 
de la Isla de Carex , i Punta de la N a o , 
en T ie r ra - f i rme : à la otra entrada menor 
dçi Puerto , i caíí al N o r t e , vna L l e -
ta , qiie llaman Sardina > i en la Cofta 
de T o l í i las Islas de B a r ü , que fon feiss 
i à la entrada del Golfo de U r a b à , las 
feis, que llaman de San Bernardo , en-
frente del R i o Ç e n u : i mas adentro de Çeii& 
el Golfo , Isla Fuer te , i la Tor tuga . E l 
Puerto de Çen í i eftà zy Leguas de Car-
tagena , es vna Bala grande, que tiene fii 
entrada por el Eftc , es fegura : hacefe 
aqui mucha S a l , i t o m ó el N o m b r e de 
el Pueblo de Ç e n u , que eftaba fobre 
el R i o . 
E n las Provincias del Dorado , ò EJ'DOU-
Nueva Eftremadura , que por cercania da, 
pertenecen al D i f t r i t o del Audien-
cia de el N u e v o Reino , han entra-
do por la M a r , i por diverfas partes de 
T i e r -
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Tier ra , muchos Capitanes , i no aca-
ban de hallar hs R i q u e ç a s , que la fa-
ma promete. Caen de la otra parte del 
R i o de San Juan de las A m a ç o n a s , por 
otro nombre Orellana, que algunos, con 
ierro , quieren que fea e l M a r a ñ e n , i 
aqui eftà el Orinoco , i otros grandes 
Rios , i el Golfo de Paria, que hace la 
Tierra-f i rme , con la Isla de la T r i n i -
dad , con las Bocas de la Sierpe , i el 
Drago , que pufo el primer Almiran te , 
adonde fe v io en gran peligro , por el 
contralle , que alli hacen las Aguas d u l -
ces , con las faladas , de que aun no te-
nia noticia ; i aqui comiença la crecien-
te de la M a r à fer mui grande , ha í ta 
el El t recho de Magallanes, i và c o n t i -
nuando por toda la Corta de el P e r i l , i 
N u e v a - E f p a ñ a . 
P E R Ü . 
L A S Provincias de el Peril , cuio nombre fe ha ido c í tend iendo mas de lo que fue al pr incipio , 
incluicn todo el Imper io de los Ingas, 
ò mas , que quando fe gano , fe d iv id ió 
en dos Governacioncs , la de D . Fran-
cifeo P i ç a r r o , dicha la Nueva Cartil la, 
dcfdc el Q u i t o , harta el C u z c o , 6o L e * 
guas mas abajo de Chincha: i la de D o n 
Diego de Almagro , llamada la N u e v a 
Toledo , zoo Leguas acia el Eftrecho, 
defde Chincha ; las quales Governacio-
ncs eftuvteron diftintas , harta que fe 
fundo el Audiencia de los Reies , i fe 
proveio Vi fo r r e i de los Reinos del Pe* 
ríi , en cuio Govierno fe i n c l u i e n , e l 
Audiencia de San Francifco del Q u i t o , 
la de L i m a , ò de los Reies , la de los 
Charcas , la Govcrnacion de Chi le , i 
Tierras del Ef t recho, Islas de Salomon, 
al Poniente , i por cercania las P rov in -
cias del R i o .de la Plata , i lo que de* 
terminadamente fe comprehende debajo 
del Govierno del V i fo r r e i . T e n d r á de 
largo , N o r t e Sur ,. de m i l Leguas arri» 
ba : i Le i t e Ocrte , lo que eftà defeu^ 
bierto defde la Mar de el Sur à la del 
N o r t e . Pafan por todas las Provincias 
del P e r ü , las dos Cordilleras , que fe 
las dos ha dicho , corriendo N o r t e Sur la de 
Cordille- jos j^n¿cs defde P o p a y à n : i aun quie-
Indlas de ren muc^os 5 ^e^c T ie r ra -F i rme , 
Medio- i N u e v a - E f p a ñ a , harta acabar en el Ef-
día. trecho : i la otra menos , defde el Q u i -
to , harta Chi le , à lo largo de la Cof-
ta , apartada doce Leguas , poco mas, 
ó menos. 
O C C I D E N T A L E S . 
Por entre citas dos Sierras pa íaban 
los dos Caminos , el vno que llamaban 
de los Ingas , por los Andes, defde Paf-
to , haí ta Chile , que tiene 900 Leguas 
de largo , i t f pies de calcada , i dç 
quatro en quatro Leguas Cafas m u i fump* 
tuolas, que llaman T a m b o s , en que ha* 
via provi í ion de Comida , i Vertidos , i 
de media à media Legua H o m b r e s , que 
eftaban en Portas, para llevar recados, i 
ordenes , de mano en mano. E l o t ro Ca -
mino iba por medio de los Llanos , à l o 
largo de la Corta , de i f pies de ancho, 
entre dos paredes altas de vn eftado, def-
de Piura , harta Chi le , adonde fe iban 
à jun ta r los dos Caminos. I hafe de ad-
ver t i r , que no fe han de entender to* 
das las Indias de Mediodía por P c r ú j 
porque como fe ha d i cho , no es finq lo 
que comiença defde San Francifco del 
Q u i t o , que eltà debajo de la Linea Equ i -
nocial , i corre de largo harta Chi le , fa-
liendo de Jos T r ó p i c o s , que fergn 600 
Leguas , i yo de ancho , aunque àcia 
los Chachapoyas hai mas , i e í t à d i v i d i -
do en tres partes : los Llanos , que t ie -
,nen 10 Leguas de ancho , i menos en 
partes , ion la Cofta de la M a r ' : las Siep-
ras , que t end rán 20 , i es todo Cuef-
tas , con algunos Valles , i Ips Andes 
otras 20, que fon efpefifímos B o í q u e s , í 
M o n t e s : i en tanto trecho como fo L e -
guas , diftando igualmente de la L inea , 
i Polo , hai tanta divçrí idad , que en la 
vna parte cafi fiempre llueve , i en la 
otra cafi nunca , que es la Cofta i i ea 
la tercera , que es las Sierras, que oaen 
enmedio de eftos eftremos , vp t iempo 
llueve , i otro no , porque tiene fu Ve-
rapo , i Invierno , como en Cartil la : i 
las caulas de no l lover en la Cof ta , i l l o -
ver en los Andes , eftàn dichas al pr i f i* 
c ipio de la Hi f tor ia , 
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C ^ y . X F I I . D e el T ñ p i t o dei 
A u d k ^ i a de San Francifco 
del Quito. 
L D i f t r i t o del Audiencia, que 
rcfide en el Q u i t o , i con* 
fina por el N o r t e con la de 
P a n a m á , en el Puerto de 
la Buenaventura , i por el 
•defte con el nuevo Reino , i por el 
con la de L i m a , t endrá de largo 
E z por 
Nor 
Sur 
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por la Cofta del Sur , que es por don-
de mas fe prolonga, como 200 Leguas, 
defde el .Puerto\le Buenaventura, que 
es en cL.Golfo de Panamá , ò de S. M i -
guel : e l Puerto de Payta en la Cofta del 
Peru , i defde allí de t raves ía , hafta lo 
-vitimo de Popayàn , mas de otras zj-o, 
cjuedandole los limites abiertos por la 
paite de Oriente : incluienfe en ella tres 
,Çovcmac iones , fin las del Audiencia, 
que fon P o p a y à n , los Q u i x o s , i la C3-
.tíela , i la de Juan de Salinas , de los 
Pacamoros , i Guallbngo , divididas en 
•dos Übi fpados . 
L a Provincia , i Governacion del 
El Quito. Q u i t o , que es lo que govierna el A u -
diencia , t end rá de largo 80 Leguas , def-
de j u n t o à la Equ inoc ia l , à la otra par-
t é , i en ella los figuientes Pueblos de 
, Ca í le l lanos . Su Cic lo , i fuelo , aunque 
, eftà debajo de la Equ inoc ia l , es feme-
jante a l de Caftilla , claro , i fereno, an-
tes fri t í) que caliente, i en partes adon-
de dura la nieve todo el A ñ o . Llueve 
defde Octubre à M a r ç o , que llaman el 
Invierno , i los otros. Mefes fe agofta la 
Yerva , que aunque no es mu i grande, 
es à p r o p o í l t o para Ganados de Caftilla, 
de que hai muchos , i mucho T r i g o , i 
Cebada, i O r o , en algunas partes 5 i en 
cita Reg ion fe vive mu i apaciblementej 
porque no hai coía de mas gufto para la 
.vida Humana , que g o ç a r de Cielo fa-
no , i alegre , porque no tienen Inviei 'r 
no , • que apriete con fríos , n i Verano, 
que aflija con Acalores: i los Pueblos fon, 
la Ciudad de San Franc i í co .del Q u i t o , 
adonde nació Atahuallpa, Emperador del 
P e r u : eftà en medio Grado de altura de 
la E q u i n o c i a l , i 82 del Mer id iano de 
Toledo , por vn circulo maior , 1686 
Leguas de el , i 6 0 de la M a r del Sur: 
es de quinientos Vecinos : re í ide en ella 
el Audiencia, para las cofas de Juft icia, 
porque las del Govierno fon à cargo del 
Vifor re i . Refiden afimifmo en efta C i u -
dad los Oficiales dela Hacienda, i Caja 
Real , i la Catedral de efte Obifpado, 
fufraganea al Avçobi lpo de Ips. Reics: 
tres Monafterios 'de D o m i n i c o s , Fran-
dfeos , i Mercenarios , i en fu Jurifdic-
cion 87 Pueblos', ò Parcialidades de I n -
dios. E n el Sitio adonde fe fundó cfta 
Ciudad , havia vnos grandes Apofentos, 
que edificó el R e i Topayng?,, i los iluf-
t r ó fu H i j o Guaynacapa , i fe llamaban 
Q u i t o , de donde t o m ó el nombre la 
Ciudad : pobló la el Adelantado Sebaf-
t iande Belalc.icar , Soldado de D .Fran -
eifeo P íça r ro , Hombre leal al R c i , por 
orden del Adelantado D . Diego de A i -
magro , que le d e j ó por Governador de 
aquella Provincia , quando fue à ella, 
acabado el concierto con el Adelantado 
D . Pedro de Alvarado. 
Ef tà R i o Bamba en la Provincia de pjop^m-
los Pu ruàes : es T ie r ra femejante á Caí - ba. 
t i l l a en el temple , de lervas , Flores , i 
otras cofas : es vn Pueblo de Paito res, 
éftà z_f Leguas al Suduefte de S. Fran-
cifeo del Q u i t o , Camino de los Reies, 
en que hai caíi quarenta m i l cabeças de 
Ganado , la maior parte Ovejas. Aqu í 
tenian los Ingas vnos Reales Apofentos, 
i aqui tuvo el Adelantado Bela lcaçar vna 
porfiada Batalla con los Indios , i los 
v e n c i ó ; i en efte L u g a r fue el concier-
t o referido de D . Diego de Almagro , 
i D . Pedro de Alvarado , i en el e í tuvp 
primero furdada la Ciudad del Qu i to . 
L a Ciudad de Cuenca , que man- Cuenca, 
do fundar d M a r q u é s de C a ñ e t e , fien-
do Vi for re i del P e r ú , que por o t ro nom-
bre fe llama Bamba , Leguas de el 
Q u i t o , al S u r , es Corregimiento à p r o -
v i f i on del V i f o r r e i , con v n M o n a f t e r í o 
de Dominicos , i otro de Francifcos: en 
f u Jur i fd icc íon hai ricas Minas de O r o , 
algunas de P l a t a , i ricas de A ç o g u e , Co-
bre , H i e r r o , i Piedra A ç u f r e . L a Ciur 
dad de L o x a , por o t ro nombre la Ç a r ç a , lo ja . 
80 Leguas de la Ciudad del Q u i t o , como 
al Sur, i 30 de Cuenca,es. Cor reg imien t© 
p r o v e í d o por el V i f o r r e i : tiene M o n a í l e -
r iós de Santo D o m i n g o , i.San Franciíco:: 
c i ta en el; Camino , que và del Ç u z c o al 
Q u i t o . , de donde eftà 80 Leguas , en el 
hermofo Va l l e de Cuxibamba, entre dos 
R í o s : fundóla en el A ñ o de lf4<S. el 
C a p i t á n A n t o n i o de Mercadi l lo , para 
pacificar los Naturales , que citaban al-
terados. L a Ciudad de Zamora , que d i - Zamora, 
cen de los Alcaides, 90 Leguas del Q u i -
t o , como al Suelte , pafada la Cord i -
llera de los Andes , es Corregimiento 
p rove ído por el Vi fo r re i : tiene vn M o -
nafterio de Francifcos , no fe coge T r i -
go , por fer la T ie r ra m u i llovióla : t i e -
ne ricas Minas de O r o , en que fe ha-
l lan granos de quatro libras de pefo , i 
mas : pobló la A ñ o de 1^49. el Cap i t án 
Mercadi l lo , por convenc ión con el Ca-
p i t án Benavente: eftà 20 Leguas de L o -
xa , paíada la Cordil lera , que divide las 
vertientes de la M a r del Sur à la de el 
N o r t e : ios Indios la llamaban Zamora, 
fu l i t i o fe llama Poroauca -, que fignifica 
Indios de Guerra : facafe mucho O r o , i 
fe han traído à fu Mageítagi granos de da» 
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L a Ciudad de Jacn , yj* Leguas de 
L o x a , i 30 de los Chachapoyas, la fun-
do A ñ o de if49. d Cap i t án Diego Pa-
lómino , en las Provincias de Chuqu i -
mayo , en la de Chacaynga. L a Ciudad 
de San M i g u e l de Piura , en la Prov in-
cia de Chi la , izo Leguas del Q u i t o , 
como al S u e ñ e , i z f del Puerto de Pay-
ta , adonde fe acaba el D i l t r i t o de eí ta 
Audiencia , es Corregimiento à p r o v i -
í lon del V i f o r r e i : tiene vn Monafter io 
de la Merced > i aunque en ella T i e r r a 
no llueve , fino por maravilla , hai bue-
nos regadios, adonde fe dà bien el T r i -
go , i el Ma iz , i las Semillas, i Frutas 
de Caftilla. E í t à en la Jurifdiccion de 
efta Ciudad el Puerto de Payta, en c in -
co Grados AuUrales, que es bueno, gran-
de , i feguro , adonde hacen efcala los 
Nav io s , que vàn de Guatemala al Per i l . 
Fundo eíla Ciudad el M a r q u ê s D . Fran-
cifeo P i ç a r r o , A ñ o de i f J l - la pr ime-
ra de e í tos Reinos , i adonde fe edifico 
el primer Templo en Honra de D i o s , i 
de la Santa Madre Iglefia Romana. T o -
da la Provincia , i Comarca de los V a -
lles de Tumbez , es feca , i el Camino 
Real de los Ingas pafa por ellos Valles 
de Piura , entre arboledas , i frefeuras: 
i entre el Valle principal fe juntan dos, 
ò tres Rios : al pr incipio eftuvo la C i u -
dad fundada en T a u g a ç a l a , de donde fe 
mudo , por fer fitio enfermo , i aora ef-
ta entre dos Valles , i todavia es algo 
enferma , en efpecial de los ojos , por 
los grandes vientos , i polvaredas del 
Verano , i grandes humedades del I n -
vierno. 
La, Ciudad de Santiago de Guaya* 
qui l , por o t r á nombre la Culata , <$o 
Leguas del Q u i t o , i i f de la M a r , al 
•Sudueíle , es Corregimiento p rove ído 
por el Vi for re i : fundóla el Adelantado 
jBelalcaçar ; i haviendofe rebelado los 
I n d i o s , i muerto à muchos Caftellanos, 
la bo lv iò à poblar A ñ o de i f 37. el Ca-
p i tán Francifco de Orellana : es T i e r r a 
fert i l i f ima , i apacible , i con mucha 
M i e l en las concabidades de los A r b o -
les : las Aguas de efte R i o , que corren 
cafi debajo de k Equinocial , fon teni-
das por faludables para el mal F r a n c é s , 
i otros femejantes , i vü mucha Gente 
al R i o à cobrar Talud , por la m u l t i t u d 
de la Ra iz de Ç a r ç a p a r n l l a , que hai en 
el R i o : no es mui grande, n i los que 
corren à la M a r del Sur fon tan gran-
des , como los que defrguan en la M a r 
del N o r t e j porque corren por poco ef-
paeio, pero fon recios, i con íubitas ave-
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nidas, por- caer de la Sierra. Los Indios . 
vían de muchos artificios pant paftrlqs: Como fe 
tienen , en algunas partes , vna Maroma Pa,ra" 
atravefada , i en ella vn Ce l lo 5 i met i - 1}'"s vett 
do en él el Pafiigero , le t i ran defde h ' Ul'W? 
otra Ribera. E n otros Rios và el Indio-
caballero en vna Balfa de Paja, i pone -ji-
las ancas al que pafa: en otras partes t ie-
nen vna gran Red de C a i a b a ç a s , fobrq 
las quales fe pone la Ropa , i las Perfo-
nas, i afidos con vnas cuerdas los Indios, 
v;\n nadando , i tirando como Caballos 
de Coche , i otros m i l artificios vían pa-
ra pafar los Rios. E l Puerto de e í la C i u r 
dad eftà junto à ella , porque el R i o es 
mui ancho , por donde fuben las Mer* 
caderias de la M a r , i por T ie r ra van al 
Q u i t o . A ñ o de i f ó S . pob ló el Cap i t án 
Contero la Ciudad de Caftro , eij el Va" 
lie de V i l i , fiendo Governador de I03 
Reinos del Peru el L i c . Lope Garcia de 
Cal t ro . Es V i l i en ks Provincias de. Bu», 
n igando, Imdinono , i Gualapa^que l l a -
man Provincia de las Efmeraldas, i falii» 
para ello de Guayaqui l , i de l cub r iò to» 
das ellas Provincias, d e í d e P a í T a o , halfy 
el R i o de San Juan , que entri* en el Mar 
del Sur. 
L a Ciudad de Puerto V i e j o , como pliel.££ 
80 Leguas de Sím Francifco del Q u i t o , Viejp, 
al Poniente, aunque no de camino abiejv 
t o , i otras fo de Santiago de Guayaqviil,, 
por donde fe và defde el Q u i t o , fiftà eij 
fu D i í l r i t o el PafTao , que qs el primer P a í T ^ 
Puerto de la T ie r r a del P e r ú , i de é l , 
i del R i o de Santiago, c o m e n ç ò la G o -
vernacion del M a r q u é s D - Francifco P i* 
ç a r r o : i por fer e í la T ie r ra tan vecina 
à la Linea Equinocial , que e í là en vn 
Grado , creen algunos , que es mal la-
na i pero en otras partes tan cercanas à 
la Linea , fe vive con mucha fa lud , fer-
t i l idad , i abundancia de tocias las cofas 
para el fu l iento de los Hombres , con-
tra la opinion de los Antiguos •, i es afi, 
que los Indios d-e eí la Tier ra no viven 
mucho crían muchos de ellos vnas 
berrugas bermejas en las frentes, i nari-
ces , i otras partes , que d e m á s de fer 
mal grave , los afea mucho , 1 creefe, 
que procede de comer a lgún pefeado. 
E n eí le D i f t r i t o e í l a el Pueblo de Man-, 
ta , adonde han acudido grandes rique». 
ças de la T ie r ra adentro i í fe tiene por 
cierto , que aquí hai M i n a de las Efme- Como fe 
raídas , que fon las mejores de las I n - crían Jas 
dias , i nacen en piedras como cr i í la l , Efmetal-
i van haciendo como veta, i poco à po- das? 
co qua jando , i afinandofe , i de medio 
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do , i cobrando fu perfección. P o b l ó 
cfta Ciudad el Capi tán FrancifcoPache-
co , A ñ o de i f j f . por orden de D o n 
Diego de Almagro : tiene muchos I n -
dios de Guerra : hai en ella vn Monaf-
tei'io de la Merced : no fe coge T r i g o , 
porque llueve los ocho Mefes del A ñ o , 
defde O é t u b r e para adelante , i hai m u -
chas buenas mueftras de O r o . 
H a i en la Cofta de eíta Governa-
cion los Puertos, I s l a s , i Puntas figuien-
tes : É l A n c ó n de Sardinas, antes de la 
Bàia de Santiago , que eíta 1 f Leguas 
de la Punta de Manglares, al Sur i i lue-
go la de San Mateo 5 i defpues el Cabo 
de San Francifco ; i pafado él , los Qui-, 
x imiès , quatro Rios antes del P ó r t e t e , 
t i n Pue- a^onde los Negros que fe falvaron de vn 
LlodcNe N a v i o , que d iò al traves , fe juntaron 
grot. con los Ind ios , i han hecho vn Pueblo; 
i el Paf íao , vna Punta , ò Puerto de I n -
dios , por donde d icen , que pafa la Equ i -
nocial , cerca de las Sierras de Queaque, 
i la Baia de Cara , que es antes de Puer-
to V i e j o , vn Grado de la Equ inoc ia l , al 
Sur j i cinco Leguas de a l l í , el Cabo de 
San L o r e n ç o j i cerca de alli , Isla de 
Pla ta ; i adelante , los Puertos de Callo, 
i Cakngo , antes de la Punta de Santa 
Elena , en dos Grados de altura : el R i o 
de T u m b e z , en quatro Grados; i la Isla 
de la P u n à cerca de él j i la de Santa Cla-
ra algo mas à la M a r ; i Cabo Blanco 
15* Leguas de Tumbez , al Sur j i lue-
go Punta de Parina; i al Sur Isla de L o -
bos , quatro Leguas del Puerto de Pay4-
ta fobredicho ; i la Silla , antes de la 
Punta de la A g u j a , i Puerto de Tai lgora. 
L o s Naturales de éfta T ie r r a d i -
cen, que antiguamente llegaron a l l i , pol-
la M a r en Balfas, que fon muchos made-
ros juntos , i atados vnos con ot ros ,Honl-
bres tan grandes, que tenia tanto vno de 
ellos de la rodilla abajo, como v n H o m -
bre ordinario en todo el cuerpo, i que 
bicieroii vnos P o ç o s hondifimos en peña 
Viva , que oi Dia fe ven, con Agua mui 
frefea , i dulce , en la Punta de Santa 
Elena , que es obra de grande admira-
c i ó n ; i que porque vfaban de nefandifi» 
mos pecados , caio fuego del C i e l o , que 
los confumiò à todos; i aora fe hallan en 
aquel í i t io grandifimos huefos de H o m -
bres , i pedaços de Muelas , de catorce 
o n ç a s de p e í b ; i en Nueva-Efpaña , en 
el D i / t r i t o de Tlafcala, fe hallan huefos 
de la mifma grandeça . Hai en efta Pun-
ta de Santa Elena O j o s , i Mineros de 
Alqu i t r án , tan perfeòto , que fe podría 






C J T , X V I I I . De Tofayan, 
los Ghúxos , i la Canela , Taca» 
moros , i Gualfongo , que es lo 
demás del Tti j lr i to del A u -
diencia del Quito. 
A Governacion de Pepayàu 
Popayàn , 1 zo Le-i 
guas , N o r t e Sur, 
defde los Confines 
de la Provincia del 
Qu i to , debajo d ç 
la Equinocia l , hafta 
los de Cartagena, 
por el N o r t e , i otras 100 de íde los del 
Nuevo R e i n o , por el Oriente , hafta la 
M a r del S u r , en que hai algunos Pue-
blos de Caftellanos , parte del Audiencia 
del Qui to , i parte del Nuevo R e i n o , es 
la Tierra comunmente fragoíã , i mu i 
lloviofa , i por tanto hai poco Maiz , i 
menos T r i g o , i no muchos Ganadosj 
pero es rica de Minas de O r o , i los Pue-
blos fon los figuientes. 
•Eítà en dos Grados i medio à la l a Cín-
parte Septentrional de la Equ inoc ia l , la dad de 
Ciudad de P o p a y à n , i en 78 i medio de Popayàn, 
l o n g i t u d , Ij-So Leguas de T o l e d o : re-
íid,e en ella v n Teniente de Governador, 
la Catedral, i v n Monafterio de la M e r -
ced. P o b l ó efta Ciudad el Adelantado 
Sebaftian de B e l a l c a ç a r , A ñ o de i ^ T . 
la Gente de eftas Provincias es mui dife-
rente de la del Peru , porque eíta es de 
mejor r a ç o n , i vivia en mas Policia: los 
de cita Governacion vivían como en Be-
hetr ías . L l a m ò í è Popayàn , porque ta l 
era el nombre del Cacique , Señor de 
ella : tiene parte en la Co i l a de la M a r 
del Sur , i altas Sierras,que van al Or ien-
te ; i por otra parte la Cordillera de los 
Andés : i de ambas paites falen muchos 
R í o s , i es vno el de la Magdalena , que 
defagua en la M a r del N o r t e : hai en ef-
ta Governacion Pueblos frefeos , i fanos, 
i otros calientes , i enfermos. 
L a Ciudad de Cal i e í t a en quatro Ca^* 
Grados, i 22 Leguas de P o p a y à n , i 28 
de la Mar del S u r : fue poblada A ñ o de 
I Í 3 7 - Por el Capita^ M i g u e l M u ñ o z , i 
primero la h i ç o Sebaftian de Belalcaçar 
en los Pueblos , que llaman los Gorro-
nes : tiene fu aliento en vn Val le llano, 
arrimada al p ie de vna Sierra : es fu t em-
ple caliente , re í idc en ella el Governa-
dor , i los Oficiales de la Hacienda , i Ca-
ja Rea l , vna Cafa de F u n d i c i ó n , vn M o -
naf-
DE LAS INDIAS 
nafterio de la Merced , i otro de San 
A g u í t i n . Cae en ib Junld icc ion el Puer-
to de Buenaventura , en tres Grados i 
medio de altura : reliden en el algunos 
Vecinos , para recibir las Mercauenas: 
Son los Inuios de Caii,de buena cond ic ión , 
i buenos Chri i t ianos: l lamóle l u A n t i g u o 
Señor , L i lupete . L a V i l l a de Santa F è 
Antio- de Ant ioqiua , mas de 100 Leguas de 
quia. Popayan , al Ñ o r d e l t c , en las loberas 
del R i o Cauca, del D i i t n t o del Audien-
cia del Nuevo Reino , i ü b i i p a d o de 
Popayan , rica de Minas de O r o , i j un -
to ai Cerro de Buri taca , nombrado por 
el mucho O r o , que huvo en è l : e i tà po-
blada en vnos Llanos. Los .Naturales 
fon buena Gente , de buen cuerpo , i 
blancos i el temple es t a l , que le lalen 
à dormir fuera ue las Calas, l i n que les 
ofenda el fereno : críale Ganado, muchas 
Frutas, i Peleado en ios R í o s , i C i é n a -
gas : poblóla el Cap i t án Galpar de R o -
das , por comi í lon del Adelantado Be-
l a l caça r , A ñ o de i f4i . 
L a Vil la de Caramanta , 6o, ò 70 
Cararnan Leguas de Popayan , al Nordelte , j u n -
ta, to del Gran R i o Cauca, d e l D i i t n t o del 
Audiencia del JN'uc.o R e i n o , Governa-
cion , 1 ü b i i p a d o de Popayan, a b u n d ó -
la de M a i z , 1 de otras Semillas, l i n T r i -
go , i con poco Ganado, aunque muchos 
Puercos: vale por el R i o , en cinco , ò 
feis horas , halta Antioquia , aunque hai 
fo Leguas, porque corre mucho: es po-
blación del Adelantado Belalcaçar. L a 
Arma. V i l l a de Santiago de Arma , que tiene 
muchas Minas de Oro , fo Leguas de 
Popayan , al Nordel te , declinando al 
Oriente , es del Audiencia de el Nuevo 
R e i n o , Governacion , i Diocefi de Po-
payan , fin T r i g o , n i Semillas de Caf-
ti l la 5 pero abundante de las de la T i e r -
ra : P o b l ó cfta V i l l a el Adelantado Be-
lalcaçar , i aqui coi to la Cabeça al M a -
rifcal Jorge Robledo, c í t i 16 Leguas de 
Ancerma : los Naturales fon tan carni-
ceros , que los vivos fon fepultura de 
los muertos ; porque fe ha vifto comer 
Inhuma- Marido à Mugc r , Hermano à Herma-
nídad de na5 J H i j o à Padre j i aviendo engorda-
do algún Cautivo , el dia que le han de 
comer , le facan con muchos Cantares, 
i el Seño r manda , que vn Indio 1c vaia 
cortando cada miembro , ! vivo fe le van 
comiendo; i defpucs de la Poblac ión de 
A r m a , fe han comido mas de ocho m i l 
Ind ios , i algunos Caík l lanos han pade-
cido efte mart i r io. 
L a V i l l a de Santa Ana de Ancer-
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t e , en la Ribera de C a ú c a , d e l Audien-
cia del Nuevo R e i n o , Governacion , i 
Obifpado de Popayan, l i a Ggnados, n i 
T r i g o , mui infeitada de Raios : fundóla 
el C a p i t á n Jorge R o b l e d o , por orden de 
L o r e n ç o de Aldana, T a m b i é n fon los 
Naturales comedores de carne Humana: 
andan defnudos, no tienen Ido los , n i co-
fii de adoración j hai en ella Jurifdiccion 
buenas Minas de O r o : el temple es ca-
lurofo , i caen muchos Raios. L a C i u -
dad de Cartago , zy Leguas de Popa-
yan , como al N o r d e i i e , es del Audien-
cia del Nuevo Reino , Governacion , i 
Obifpado de Popayan , fin T r i g o , n i ' 
Semillas de Call i l la : es Tierra templa-
da , i fana, de poco O r o , llueve mucho, 
no fe cria otro Ganado, fino Vacas ,,1 
leguas: tiene muchas Sierras , cn las qua-
-les fe crian muchos Leones , Tigres, 
Ofos , i Dantas , i Puercos Monteies: 
tiene vn Monalterio de IVancilcos; po-
blóla el Capi tán Jorge Robledo , i - . 11a-
mòfe Cartago , porque todos los Pobla-
dores íiieron de Cartagena. L a Vi l l a de 
T i m a n à ,40 Leguas de Popayan ,¡ al Suel-
te , i 60 de Santa Fe de B o g ç t à ,130 Títnai^ 
de las Provincias del Dorado : hai aqui 
vn Teniente de Governador , que tam-
bién tiene à fu cargo à San Sebaitian de 
la Plata : vàn dilminuiendo los Jndios 
de fu Comarca, porque fon tan inhuma- Inhuma-
nos, que en muchas partes tieijen publ j - "idad de 
cas Carniccrias, de Hombres que .caij- ^ o s bx-
tivan. Tiene lu aliento en el principio los' 
del Valle de Ncyva , es fu temple cali- A ¿ ¿ 
d i f imo : ella en fus T é r m i n o s vn Cerro, hállala, 
de donde fe faca Piedra Imán , i eítàp p¡ctira 
cerca los Indios Paeccs , i los Pixaos, Imán, 
que también fon Caribes. 
L a Ciudad de Guadalajara de B u - Buga. 
ga , i f Leguas de Popayan,al Nordef-
t e , es del D i l t r i t o del Audiencia de el 
Q u i t o , i Diocefi de Popayan. L a C i u - Sebaf. 
dad de San Scbaílian de la Plata, en los ^ d e l * 
Confines de ella Governacion, 3 f L e -
guas de Popayan, i 30 de Santa F è , al 
Suduefte , Diocefi de Popayan, adonde 
hai muchas Minas de Plata , i en fu Co-
marca veinte i quatro Repartimientos: 
efià tres Leguas del Puerto de O n d a , ea 
el R i o Grande de la Magdalena , adon-
de defembarcan los que fuben de Car-
tagena : ella poblada en l l ano , j un to al 
R i o G u a l i : hai en la T ie r ra muchos tem-
blores , i en Invierno es mas caliente, 
que fria. Los Naturales fe vàn acaban-
do , porque fe los comen los Caribes, 
que llaman del R incon , i tienen pub l i -





t e m e d i a r ; i pob ló eíhi Ciudad el Ade-
lantado Bek lcaça r . L a Ciudad de A l -
maguer , to Leguas de P o p a y à n , al 
Suduefte es fértil de T r i g o , M a i z , i i Mercenarios: es T ie r ra f r i a , con abun 
P C I 0 N 
ve en ceniça , 0 en piedra , i eflos fon 
los Volcanes. T iene San Juan de Paito 
Monaftcrios de Dominicos , Francilcos, 
Traxílío. 
Agreda. 
otras Semillas, i Ganados, i tiene Oro : 
pobló la el Capi tán Alonfode Fuen-Ma-
i o r , por orden del L i c . B r i c e ñ o , G o v e r -
nador , i Juez de Ref ídencia de P o p a y à n : 
tiene fu aliento en vn Cerro de Çabana , 
i fu temple es freico , i la Gente anda 
vell ida de ropa de A l g o d ó n . 
San Juan de T r u x i l l o , i por otro 
nombre Yfcance , 3 0 Leguas de Popa-
yàn , al Suelte. L a Ciudad de M a d r i -
Madngai gal , ò Chapanchica , 3 f de P o p a y à n , 
" como al Sur , T i e r r a al pera , i adonde 
no fe dà T r i g o , n i fe cria Ganado, aun-
• que el Maiz fe dà dos veces al A ñ o en 
fu Jurifdiccion : i por el afpereça de la 
T i e r r a , fon los Naturales malos de pa-
cificar i en efta Ciudad , en la de Agre -
da , i Almaguer , hai Minas de Oro . 
Agreda , i por otro nombre Malaga, 
ei tà 4 f Leguas de P o p a y à n , al Suduef-
te. L a Ciudad de San Juan de Paito, 
San Juan dicha afi , porque es Tierra de muchos 
de Palto. Paltos , eità yo Leguas de P o p a y à n , 
como al Suduel íe , i otras tantas de el 
• Q u i t o , como al N o r d e í t e , i en v n Gra-
do de la Equinocial , Dioceív del Q u i -
t o , en buena Tie r ra , de buen temple, 
i abundóla de M a i z , i otros manteni-
mientos , con Minas de Oro , en fu Co-
marca 2,4̂  Indios de Encomienda , que 
no fon Caribes , fino de malas catadu-
ras , fucios, i limpies : no tuvieron I d o -
los en tiempo de fu Gentilidad > creían, 
que dcfpues de muertos havian de i r à 
v i v i r à partes mas alegres. E l R i o , que 
llaman Caliente, e í là entre Pa l t o , i Po-
p a y à n , es de Agua mui delicada: i pa-
fado elle R i o , e i t à la Sierra,adonde fue 
í lgu iendo G o n ç a l o P i ç a r r o , al Vi for re i 
Blafco N u ñ e z Vela , i hafta el R i o A n -
gafmayo, que ella en cftaProvincia, l le -
g ó el Rei Guaynacapa. Pafado el R i o 
Caliente , envna Sierra, eílà vn Volcan , 
que hecha cantidad de humo j i reben-
t o en tiempos antiguos, fegun dicen los 
Que fon Naturales de la Tierra. Los Filofofos, 
los" Vol- q1'^11'10 declararlo que fon ellos V o l -
canes , i 'canes ' ¿iccn í I116 como en la T ie r ra 
deq pro- hai Lugares, que tienen vir tud de atraer 
ceden? materia vaporofa , i convertirla- en Agua, 
de que fe hacen las Fuentes, que fiem-
pre manan , t ambién hai Lugares , que 
"atraen à si exalaciones fecas, i calientes, 
que fe convierten en fuego , i humo , i 
que con la fuerça de e l l a s , l ançan tam-
b i é n a t n materia gruefa , que fe refuel-
dancia de Comida : tiene Ingenios de 
. Acucar , i muchas frutas de la T i e r r a , i 
de Caíl i l la ; quando la p o b l ó el C a p i t á n 
L o r e n ç o de Aldana , A ñ o de 1/39. la 
l l amó Vil laviciofa de Pallo : e í là 40 L e -
guas de la M a r del S u r , àcia la Isla G o r -
gona. 
Hanfe dcfpoblado , ó difminuido 
en efta Provincia , la Ciudad de A n t i o -
quia , la V illa de Neyva , en el Val le 
de Neyva , zo Leguas de T u m a n à , i 
fue por el r igor de los Indios Paeces, i 
P i x à o s , i por los Manipos , en el Val le 
de Saldaña , i la Ciudad de San Vicente 
de los Paeces , 60 Leguas de San Juan 
de los Llanos , en los Confines de Po-
payàn , que fundó D o m i n g o L o ç a n o : J 
la Ciudad de los Angeles, zz Leguas de 
• Tocayma , i 9 de Neyva. H a i en laCof-
ta , que ella Governacion a lcança , en 
la M a r del S u r , defde Cabo de Corr ien-
tes , que eílà.. en cinco Grados Septen-
trionales de la L i n e a , el R i o de Salinas, 
entre Cabo de Corrientes , i la. Isla de 
las Palmas, en quatro Grados, i vn ter-
cio : i en la Col la que hai. hafta la Goi> 
. gona , el R i o de San Juan , entre otros 
muchos , que hacen la T i e r r a mu i pan-
tanofa, i enfrente dela Boca , la I s l aGor -
gona , dos Leguas de contorno , adonde 
.-eítuvo D . Francifco P i ç a r r o defampara-
do de fu Gente , con fus trece Compa-
ñeros . E l R i o de San L u c a r , i el de 
Nicardo , antes del de Cedros , en dos 
Grados de la Linea , en que eílà la Isla 
del Gallo , i defpues Puerto de C r u z , i 
Punta de Manglares , adonde c o m i e n ç a 
h Coila del Q u i t o . 
De la G o v e r n a c i ó n de los Quixos 
i la Canela , no fe tiene mas noticia de 
caer del Oriente de la Provincia del Q u i -
t o , i parte del Mediod ía , àcia la G o -
vernacion de Juan de Salinas: hai en ella 
tres Pueblos de Ca í l e l l anos , con Gover-
nador , que provee el V i f o r r e i del Pe-
r u : i en lo Efpir i tual es de l Obifpado 
•del Qui to : la T ie r ra es afpera , i m o n -
tuófa , fin T r i g o , Í M a i z , poco , con 
, vnos Arboles , que parecen de Canela, 
E l primer Pueblo es B a e ç a , 18 Leguas 
de San Francifco del Q u i t o , como al 
Suelte , adonde refide el Governador: la 
Ciudad de .Archidona , zo Leguas ade-
lante de B a e ç a : la Ciudad de Avi l a , al 
N o r t e de Archidona. 
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de Salinas , cuios limites , i t é rminos 
fon IOO Leguas , que fe le feñalavon al 
Oriente , defdc 20 Leguas mas adelan-
te de la Ciudad de Zamora , en la Cor-
dillera de los Andes, i otras tantas N o r -
te Sur : es Tierra buena en temple , i 
d i í 'po í ic ion , para T r i g o , Semillas, i Ga-
nados , de ricas Minas de Oro , en que 
fe hallan granos mu i grandes: hai en ella 
quatro Pueblos, del Obifpado del Q u i -
to , que los fundó el Capi tán Juan de 
Salinas : la Ciudad de Valladolid en 7 
Grados de altura , zo Leguas de L o x a , 
al Suerte , palada la Cordillera del Pe-
r i l : la Ciudad de L o y o l a , ò C u m b i -
n à n i a , 16 Leguas al Oriente de Valla-
dol id : la Ciudad de Santiago de las 
Montanas , j"o Leguas de L o y o l a , co-
mo al Oriente , i en fu Comarca m u -
cho Oro , i mui fubido de lei j i quan-
to al Oro , hai poca necefidad de tra-
tar de fus excelencias , pues fe tiene 
por el fupremo poder del Mundo . Sa-
cafe en citas Indias en tres maneras : la 
primera es en Pepi ta , que fon pedaços 
enteros, fin mezcla de otro M e t a l , que 
110 tiene necefidad de fer beneficiado 
por fuego : i eitos granos , de ordina-
rio fon como vna pepita de Calabaça , 
i algunas veces maiores j de cite Oro 
fe halla poco , refpcéto de lo demás . 
L a fegunda manera es en Piedra , que 
es vna veta, que nace en la mifma pie-
dra , i eftas piedras fe hallan en la Go-
vernacion de Juan de Salinas , bien 
grandes , pafadas todas de Oro , i al-
gunas , que fon la mitad de O r o , lo 
qual fe halla en P o ç o s , i Minas , i es 
mui di í icultofo de labrar. L a tercera fe 
faca en polvo , i es la maior cantidad,^ 
i efto fe halla en los Rios , ò Lugares 
por donde ha pafado algún torrente de 
.Agua: i los Rios de eílas Indias tienen 
mucho , cfpecial mente en los Reinos de 
C h i l e , el Qui to , N u e v o Reino de Gra-
nada : i en los principios del Defcubr i -
miento huvo muchos en las Islas de Bar-
lobento. E l mas fu.bido es lo de Cara-
baya , en el P e r i l , i lo de Valdivia , 
en Chi l e , porque llega à veinte i 
tres quilates i medio , i 
aun pafa. 
*** *-** V V V 
' V v *** *** 
' ' V V V . 
V V . 
Aqui entra la Tabla once. 
C J Í T . X I X . Tie e l TUftrho del 
Audiencia délos Retes. 
propria , i particularmen-
te lo que fe dice Pe ru , el 
D i f t r i t o del Audiencia de 
los Reies, i fe comprchen-
de , Nor t e Sur , defdc feis 
haí ta fietc Grados de altura A u f t r a l , que 
fon i z o Leguas , aunque de viage po-
nen 300 , defdc la Punta del Aguja ade-
lante de Pay ta , por donde fe jun ta con 
el Audiencia del Qu i to , halla pafada la 
C i u d a d , i Puerto de Arequipa , adon-
de comiença la de los Charcas , Le l l e 
Oefte. T e n d r á lo poblado de ella A u -
diencia , como halla 100 Leguas de la 
Coi la de la M a r del Sur para el Or ien-
te , por donde le quedan limites abier-; 
tos halla las Provincias del R i o de la 
Plata , i del Brafil : lo que hai defde la 
Cordillera , adonde fe ha dicho , que 
continuamente llueve , halla la Mar,-
l l aman , los Llanos del P e r ü , en los qua-
les no llueve , ni truena , porque la 
gran altura de la Sierra abriga los L l a -
nos , de fuerte, que no deja foplar vien-
to de Tierra , por lo qual reina el vien-
Por (Juê 
no llueve 
en los I la 
nos de el 
Pcru» 
to de la Mar , que no teniendo contra-
rio , no efprimc los vapores que fe le-
vantan , para que hagan lluvia , de ma-
nera , que el abrigo de la Sierra e í lorva 
el condenfarfe los vapores : i cita falta-
de materia caufa,que en aquella Coi la 
fean los vapores tan delgados , que no 
hacen mas de vna neblina h ú m e d a 7 que 
es provechofa para façonar las Semen-
teras, las qualcs no tienen, fin la nebl i -
na , tanta vir tud , por mucha Agua de 
r e g a d í o , que haia. Es la T ie r ra toda A r e -
nales, falvo los Valles , que fe hacen en 
las corrientes de los Rios , que bajan de 
la Sierra, adonde fe coge con el regadio 
mucho Pan , V i n o , Aceite , A ç ú c a r , í 
las demás Semillas , i Frutas de Caftilla, 
i de la T i e r r a : i en las Faldas, i Laderas 
de la Sierra, hai grandes Pai tos , i Cria-
deros de Ganados , i el temple vario , í 
como fe puede defear, porque lo alto es 
f r io , i lo bajo caliente , i los medios 
participantes de los ellremos , fegun 
que mas , ò menos fe llegan à ellos. E l 
Govierno de efta Audiencia , i de la del 
i los Charcas , es ¿i cargo del 






D E S C R I 
'V i íbn ' c i , i hai los Pueblos figuicarcs, en 
c l Di lh- i to de. cita Audiencia. 
N. J„J L a Ciudad de los Rcics ^ ò de L i -
de los Re roa, porque le llamaba aü el V a l l e , que 
era el nombre de fu Idolo , i es el 
maior V a l l e , i mas untho de todos los 
que hai defdc Tumbcz hafta èl , e i là 
its. 
PC ION 
Jglefia , i v r i Monafterio de ReligiofoS 
Dominicos : a<iui le ha vi l io poner à 
enfriar el Agua , ò el V i n o en Iralcos, 
metidos en la M a r , de donde fe infie-
re , 'que el Occeano tiene v i r tud de tem-
plar , i refrefear el calor dcmafiado : M u -
chos afirman , que hai en efta Ciudad 
cerca de la Mar del Sur , en n Gra- doce m i l Mugcres de todas Naciones, i 
dos de altura Auí f r a l , i 8z del Meridia- veinte m i l Negros, 
no de Toledo , de donde diíht como 
1820 Leguas , por vn circulo maior: 
tiene mas de tres m i l Vecinos : fundóla 
el Marqués D . Francifco P i ç a r r o , en 
principio del Avio de 1^33. porque fof-
pechundo , que el Adelantado D . Pedro 
de Alvarado bajarla à la Col la de la 
Mar , quando fue con Exerci to defdc 
Guatemala , entre tanto que D . Diego 
de Almagro iba à reíUlirlc^ à las Provin-
cias dei Q u i t o j fue à tomarle los patos 
de la Mar . Junto à cita Ciudad , à la 
parte de Levante , pala vn R i o , de don-
de toman Agua todas las Caías , i fus 
Jardines, en que hai excelentes Frutas 
de Caílilla , i de la Tierra , i es vno de 
los mejores temples del Mundo ^ pues 
no hai hambre 4 ni peftc , n i llueve , n i 
truena $• ni caen Raios , ni Re lámpagos^ 
fino que í i empre eftà el Cielo fereno , i 
m u í hermofo. 
R e í i d e en efta Ciudad el Víforrei^ 
i el Audiencia Real , vna Sala de A l -
caldes de Cor te , los Oficiales de la H a -
cienda , i Caja R e a l , el Tr ibuna l de k 
Santa 5 i General Inqu i í id ion , que fe 
fundó al mifmo tiempo que el de N u e -
va- Efpaña , tiendo Inqu i l ido r General 
en elfos Reinos , el Cardenal D . Diego 
de Efpinofa , Obifpo de S iguença , ha-
viendofe en ello procedido con maduro 
deliberación , para el aumento de nuci^ 
traSanta F è C a t h o l í c a , i Re l ig ionChr i f -
tiana. H a i aíimifmo en efta Ciudad vná 
ün iver í idad , adonde fe leen las Cien-
cias mui doctamente , i Cátedras de d i -
verías Lenguas de Indios , en que fon 
mui diligentes los Padres de la Compa-
ñía de Jefüs , para hacer fruto en la Pre-
dicación del Evangelio. T a m b i é n refide 
en efta Ciudad la Me t rópo l i Arçobi fpa l , 
cüios fufraganeos fon los Obifpos de 
Chile , Charcas , Cuzco , Q^iito , Pa-
namá , Nicaragua , i R i o de la Plata: 
hai tres Parroquias, i cinco M o n a í t c -
rios de las quatro Ordenes, i de la C o m -
pañia de Jcfus , i dos de Monjas, Ef tà 
el Callao , que es fu Puerto dos L e -
guas de ella , grande , capaz , i mui 
bueno , adonde hai cantidad de Cafas^ 
vn Alcalde , i vna Cala de Aduana, voà 
L a V i l l a de Arnedo , en él Val le Arnedo, 
de Chancai , 1 0 Leguas de los Reies, 
i media de la M a r , con v n Monafterio 
de Dominicos , r ico de V i ñ a s , f undó-
la el Conde de Nieva. L a V i l l a de la 
Parrilla , ò Santa , por el Valle adonde ganta, 
cita , Leguas de los Re ies , i i f de¡ 
T r u x i l l o , cerca de la M a r , junto à v n 
R i o grande 5 i bermofo , con buen Puer-
to , en nueve Grados, adonde hacen ef* 
cala los Navios que navegan por laCof-
ta del P e r ú . L a Ciudad de T r u x i l l o , en' Truxillo; 
el Valle de Chimo , que primero t r a ç ò 
D . Diego de Almagro , i defpues fun-
de) el M a r q u é s D o n Francifco P i ça r r c^ 
A ñ o de. i f 33. Tiene muchas V i ñ a s , i 
Frutas de Ca í t i l l a , i T r i g o : es todo re-
gadio j i tierra fana , i hai grandes N a -
ranjales , i c r iança de Gal l iner ía . E f t à 
en l íete Grados i medio , 80 Leguas de 
L i m a , j un to à la M a r , con Monalte-1 
rios de Santo Domingo j San Francifco, 
i S. A g u f t i n , i otro de la Merced $ i O f i -
ciales Reales , p rove ídos por el V i r r e i i 
i en fu Comarca como f o y Indios ixi-
butarios, en quarenta i dos Repart imien-
tos. Es el Puerto dos Leguas , en vna 
Baia deíabrigada , mala 3 i de poca fe-1 
guridad. L a V i l l a de Miraflores , en el ^h^Q,-
Valle de Z a n a , Leguas de la C i u - j . ^ / 
dad de los Reies ^ à la parte del N o r -
te , i cerca de la M a r . L a Ciudad de: 
Chachapoyas, ò San Juan de la Fronte- Chacha* 
ra , como 1 zo Leguas de la Ciudad de poyas, 
los Reies , al Nordeftc , tiene v n M o ^ 
nafterio de la Merced , i otro de Fran* 
eifeos : hai en fu Comarca T r i g o , Ma5z¿£ 
i L i n o , muchas Minas de O r o , i mas 
de zoty Indios tributarios , los quales 
mucho tiempo valienteíf lente refíftie-" 
ron à los Ingas por fu libertad , pero 
al cabo quedaron vencidos , i a. mu-
chos , por maior quietud de la T ie r ra , 
llevaron al Cuzco , i poblaron en vn 
Collado , que llaman Carmenga. Ellos 
fon los Indios mas blancos , i de rrtejor 
gracia de todas las Indias , i las M u g e -
res mas hermoías . E n efta Provincia 
e n t r ó el Marifeal Alonfo de Alvarado, 
A ñ o de i f 36- por orden del M a r q u é s 




de los Va 
'les. 
DE LAS I N D I A S 
i p o b l ó la dicha Ciudad en vn l i t i o ñ i e r -
re , llamado Levanro , i defpues fe pa-
só à la Provincia de los Guaneas. 
L a Ciudad de Santiago de los Va-
lles , ò Moyobamba , mas de i oo L e -
guas de los Reies, como al Nordef te , i 
2f de San Juan de la Frontera , e í ta en 
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ca de vnas pequeñas Sierras , à Ja par» 
te del S u r , cerca de v n Arro io de buen 
agua : hai en eíta Ciudad las mejores 
Cafas del Peru , de Piedra , i L a d r i l l o : 
el l i t i o es fano , fin que ofenda el Sol , 
el Ai re , ni fereno ,111 el h ú m e d o ^ "¿ij 
el calido : hallanfc en fu Comarca v-rfoS 
Leon del 
Ctuaiuico 
Comarca mu i llovióla , i abundante de grandes Edificios , que los Indios dicen, 
Ca! kla-




Ganados. L a Ciudad de L e o n del Gua-
nu'co, f o Leguas de la Ciudad de los 
Reies , al N o r t e , cerca del Camino 
Real de los Ingas , defviado algo al 
Or ien te , tiene Monafterios de D o m i n i -
cos , Francifcos, i de la Merced , i en' 
fu Comarca 30$ Indios tributarios. E l 
A ñ o de r / J p - por la Guerra , que el 
T i rano Yl lo topa hacia à cita Provincia, 
e m b i ò el Marqués D . Francifco P i ç a r r o 
al Capi tán Gomez de Alvarado, que la 
fundó , i defpues fe defpobló , i la ree-
dificó Pedro Barrofo : i palada la Bata-
lla de Chupas , el L i c . Vaca de Caftro 
embió al Cap i t án Pedro de Fuelles, que 
la acabafe de afentar. E í t à en buen fi-
t io , i lano , abundante de Mantenimien-
tos , i Ganados : tiene Minas de Plata, 
i la Gente es de buena r a ç o n : cogefe 
mucho T r i g o , porque los Indios han 
aprendido à fer buenos Labradores 5 por-
que como en citas Indias no havia T r i -
go , ni Cebada, ni M i j o , ni P a n i ç o , n i 
ninguna fimicnte del Pan de Europa , i 
no conocían fino otros géneros de gra-
no , i de raices, de lo qual era el p r in -
cipal cl Maiz , que fe hal ló cafi en to -
das las Indias , los Naturales han guf-
tado mucho de ello , i lo han recibido 
bien en las partes adonde fe d à , porque 
el Maiz no es tan fuerte , n i dà tanta 
fubítancia como el T r i g o : es mas grue-
fo , i caliente , i engendra fangre , nace 
èn Cañas , i lleva vna , ó dos maço rcas , 
i lo comen algunos Caílel lanos , adonde 
no pueden efcuíarlo. 
L a Ciudad de Guamanga , b San 
Juan de la Vi to r i a , 60 Leguas de L i -
iha^ al Suelte , en el Camino de los I n -
gas , Obifpado del Cuzco , tiene M o -
mí t e r i o s de Dominicos,Francifcos, i de 
la Merced , i vno de Monjas , i en fu 
Comarca mas de 3oy Indios tributarios: 
es fértil de T r i g o , i V i n o , í rica de 
Minas de Plata : fundó eíta Ciudad el 
Marques D . Francifco P i ç a r r o , A ñ o de 
i f 39. la primera vez la pufo en vn Pue-
blo de Indios , llamado Guamanga, cer-
ca de la gran Cordillera de los Andes, 
i dejó por fu Teniente al Capi tán Fran-
cifco de Cardenas , i defpues fe m u d ó 
adonde aora e í t a , que e¿ vn llano , cer-
Andabay 
las. 
c}uc hicieron ciertos Hombres blancos, ^d^cíoS 
i barbados , que alli llegaron antes de "^S110* 
los Ingas , muí diferentes de la t r a ç a d é 
los que labraban los Ingas : Los mas de 
los Naturales de elta Tierra fon M i t i -
maes , que quiere decir trafplantados, 
porque vfaban los Ingas, para maior fe-
guridad de fu Imperio , íacar de vna 
Provincia la Gente de quien no fe fia-
ba , i cmbiarla i v iv i r à otra. 
E í t à Guamanga 60 Leguas del Cuz-
co , i en el Camino eí tàn las L o m a s , i 
L lano de Chupas, adonde pelearon V a -
ca de C a í t r o , i D . Diego de Almagro , 
el M o ç o : i mas adelante, en el Cami-
no Real , eí tàn los Edificios de VilçafJ, 
en Andabaylas , 11 Leguas de Guaman-
ga , que fue el centro del Imper io de 
los Ingas , i aqui citaba el gran T e m -
plo del Sol : i la Provincia de los A n -
dabaylas es larga , i de mucho Ganado 
domeitico , i de muchos Baí t imentos : 
de aqui fe llega al R i o de Abancay, nue-
ve Leguas mas al Cuzco , adonde el Ade-
lantado ' D . Diego de Almagro el V i e j o , 
desbarató , i p rendió à Alonfo de A l v a -
rado , General del Marques D . Francif-
co P i ç a r r o : figue cl R i o de A p u r i m â , 
à 8 Leguas del Pafiao, que es mui gran-
de , i luego la Sierra de Vilcaconga, 
adonde el dicho Adelantado Almagro 
venció vna gran Batalla à los Indio,?, 
antes de ganar el Cuzco : i cerca e í tà cl 
Valle de Xaquixaguana, entre dos Cor -
dilleras de Sierras, no ancho , ni largo, 
adonde el Prefidenre Pedro la Gafca, 
mediante la vir tud de aquellos valerofosy 
i fieles Capitanes Hinojofa, Pedro de V a l -
divia , Gabriel de Ro jas , Alonfo de A l -
varado , i otros, de los quales en ftf l u -
gar fe hará particular m e n c i ó n , d e s h i ç o 
à G o n ç a l o P iça r ro , i le p rend ió : i de 
cite Valle à la Ciudad del C u z c o , hai 
cinco Leguas : i en efte Val le fe 
coge mucho T r i g o : hai m u -
chos Ganados. 
* * * * * * 




C A T . X X . 'De lo que refta del 











O c H o , 6 diez L e -
guas de la Ciudad 
de G uamanga co-
m o ai Novuefte , ef-' 
t à n las ^Minas de 
Ciuancabelica , que; 
llaman el $ l iento de 
O r o p c f a a d o n d e de 
ordinario refíden mas de trecientos Caf-
tellanos : los Indios las beneficiaban pa-
ra í;¡car.la Piedra colorada, para pintar-
fe , ò embixar íc , quando en, t iempo de 
fu Gentilidad iban i ' la Gue r r a , que es 
el Bermel lón : i governando en el P e r ú 
el L i c . Lope Garcia de Caftro, A ñ o de 
i ^ d ^ . . yn P o r t u g u é s , llamado Enrique 
Garces , coní iderando , que del Berme-
llón fe faca el A ç o g u e , fue à hacer en-
faie , i halló íer aii : eftc Me ta l lleva-
ban los Romanos, de Caí t i l l a , en piedra, 
i de ello iacaban el A ç o g u e , i lo t u -
vieron por gran r iqueça : los Indios no. 
lo conocieron , n i pretendieron • mas del 
Bermel lón : el maior provecho , que dà 
el A ç o g u e , es para limpiar la P l a t a , i 
apurarla de la tierra , plomo , i cobre, 
con que fe cria : à los otros Metales to-v 
dos los c o r e ó m e , i orada , como el Ef-; 
t año , Hier ro , i Plomo , i por dio lo, 
llevan en cueros, ò vafos de t ierra,: fír-. 
ve t a m b i é n el A ç o g u e pata otros efec-
tos , i cofas medicinales. ; 
E n eñe Afiento de Guancabelica, 
hai vna Fuente , que como va manan-
do el Agua , fe quaja en p e ñ a blanda, 
de la qual labran las Cafas: i los H o m -
bres , ò Animales que la beben , mue-
ren , porque en el cuerpo fe convierte 
en piedra. E n los Baños , que l laman 
de Inga , cerca del Cuzco s- hai dos Ca^ 
ños de Agua , cerca el Vno del ot ro , 
que el primero es caliente , i el fegun-
do es frio , que parece que Dios los pu-
fo al l i para templarfe : en e l m i f m o D i f -
t r i t o hai vna Fuente , que como va aja-
nando , fe convierte en buena , i blan-
ca fal i en efte Lugar fe c o m i e n ç a n à 
apartar las dos Cordilleras grandes , i 
hacen enmedio vna gran C a m p a ñ a , que 
llaman la Provincia del Col lao, adonde 
hai gran cantidad de Rios , i efta la gran 
Laguna Tit icaca , i grandes Tierras , i 
Paltos j i aunque es Tierra llana, tiene 
la miíma altura , i defcemplauça de las 
Sierras : no cria arboleda , ni leña : el 
pan que fe come , fon Raices, que Ha-
llan Papas, que t amb ién fe crian en to-
do el Peru : es T ie r r a fana , i m u i po-
blada 5 i que fe acrecienta cada dia , i 
tiene muchos Ganados de todas fuertes. 
L a Laguna de Ti t icaca boja 8o 
Leguas ., i en . algunas partes tiene de 
fondo ,8o B r a ç a s , i en e l l o , i en las olas 
que levanta, quando hai viento , parece 
algún' feno de-Mar , de la; qual ci tará 
como do Leguas, : entran en . ella docej 
ò trece R i o s , i muchos Ar ro ios , i faje de 
ella vn R i o , que entra en otra L a g u n ^ 
que.; llatnan de los Aulagas , que no, tie-, 
nc defoguadero , aunque poraverfe vií* 
to ojos ,de A g u a , que por debajo de 
T i e r r a , vàn à dà r à la M a r j. fe fuxga, 
que. .podría fer , que el Agua de ellos 
Lagos fuellen abriendo camino por las 
en t rañas de la Tieíra- 'haf ta la M a r : ef-< 
t à n en el contorno de la Laguna Gran-
de muchos Pueblos ^ i en ella Islas,, i. 
grandes, con Sementeras, i alli fuelen los 
Indios: guardar fus colas mas, preciadass 
por maior feguridad. , . 
L a Gran Ciudad del Cuzco j A l i e n -
to Real de los Ingas , i C a b e ç a de fu 
Imper io , i aora de los Reinos del Pe-
ru. ^ por T i t u l o , que de ello tiene de 
los Reies de Cáí l i l la , i de L e o n , eftà 
én 13 Grados i medio de altura , 78 de 
longi tud , 1 zf Leguas de la Ciudad dé 
los Reies, al Suelte;, demás de m i l V e -
ciríós Ga í le l í anos , : fundóla el M a r q u é s 
D . Eraríeifco P i ç a i t o : tiene ochd Parro-
quias , i quatro Mona í l e r i o s de las qua-
t ro Ordenes , de Santo D o m i n g o , San 
Francifco, San A g ü f t i n , la Merced , i la 
Co.mpañia , i vno de Monjas : aqui re-
lide la Cathedral , fufraganea al A r ç o ^ 
bifpado de los Reies : f i len defde el 
t iempo de los Ingas , de la P l a ç a de 
efta Ciudad , quatro Caminos Reales, 
para las quatro Partes de el M u n d o i 
vno , que llaman Chinchafuyo, al N o r -
te , para los Llanos , i Provincia de el 
Q u i t o ; otro Cóndefuyo , al Poniente, 
para la M a r : o t ro Col laofuyo, al Sur , i 
Chi le 3 i el quarto ál Oriente que d i -
cen Andcfüyo , que và à los Andes , i 
Faldas de la Sierra: eftà en Comarca de 
buen temple , frefeo moderadamente , i 
fano , libre de todas Savandijas veneno-
fas, i fértil de todas cofas , con m i l ma-
neras de Frutas de Caftilla , i lervas , i 
Flores olorofas en todos t iempos,que fon 
de gran deleite : eftà en fu Jur i fd ícc ion 
el Valle T o y m a , i otros de mucha gran-
geria de Coca , i mueítras de Minas de 
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DE LAS IN DIA S 
rifdiccion cíen m i l Indios tributarios: en 
todas lai partes de ellas Indias tienen los 
Indios gran güi to $ en traer en la boca, 
de ordinario, Raices, Ramos, ò lervasj 
i lo que mas vían en todo el P e r ú , es 
la Coca : porque iegun dicen , Fienten 
poco la hambre , i l e hallan, con giran 
vigor mateándola fíempre , aunque mas 
pàfece c o í t u m b r e , ò vicio heredado: 
efta cofa fe planta, i dà pequeños A r b o -
les, que fe cultivan , i regalan , . i dan la 
hojav como Arrayan , i feca en Ceftos, 
fe lleva à vender, i fe faca mucho D i n e -
ro de ella. 
E n el Valle de Vilcabamba, efta San 
Francifco de la Vi to r i a , en Andefuyo, 
entre la Cordillera de los Andes ^ como 
20 Leguas del Cuzco , à la parte 'de 
Oriente , con vn Governador , p roveído 
por el Vifor re i : es del Obifpado de el 
Cuzco j en Comarca afperá j i de gran-
des M o n t a ñ a s . L a V i l l a de San Juan del 
O r ó , en la Provincia de Carabaya , 8o 
Leguas del Cuzco , al Le f t Suelte, i 30 
al Oriente , de la Laguna del Collao , 1 
llamafe del Oro , por lo mucho que hai 
eñf i i Comarca. L a Ciudad de Arequipa.» 
en 16 Grados , algo mas , i 130 Leguas 
de lá de los Reies, cali al Suelte, como 
corre la C o i t a , i 60 de la Ciudad de el 
Cuzco , es Obifpado del Cuzco : tiene 
Monaí ter ios de Domin icos , Francilcos, 
i JVlercenarios : tiene cinquenta m i l I n -
dios tributarios, es el mas apacible t em-
ple, para v i v i r , de quantos hai en el Pe-
r ú : cogefe en fu Comarca gran cantidad 
de V i n o , i T r i g o : el Puerto cita en la 
entrada del R i o Ch i l e ,que pafa jun to á 
la Ciudad , adonde fe defeargan las M e r -
caderías. 
Eftà Arequipa en el Valle de Q u i l -
ca , 14 Leguas de la M a r , en fu Jurif-
diccion cita la Provincia de Condcfuyo, 
los Pueblos de los Hubinas , Collaguas, 
Chiquiguanita, i Quimi i t aca : fundóla el 
M a r q u é s Don Francifco P i ç a r r o , Ano 
de r f 34. cità mui íujeta à terremotos, 
como todas citas Indias, i en efpccial las 
Marinas. E l Año de i f 8 2 . huvovn tem-
b l o r , que cafi afolo à cita Ciudad, i aora 
ha havido otro , i vna r eben taçon de vn 
V o l c á n , de que cuentan cofas e í tnmas. 
E l A ñ o de i f86 . huvo otro en la C i u -
dad de los Reies, a 9. de j u l i o , que cor-
r ió 170 Leguas en largo por la Co í t a , 
i fo la Tier ra adentro : arruinó la Ciu-. 
d a d , pe l ig ró poca Gente, porque fe fi-
l ió al Campo ; i poco dcfpucs de pafado 
el temblor , faliò k M a r de fu Píaia , i 
en t ró mucho en la T i e r r a , catorce bra-
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çaS en a l tó . 'Otro" fal temblor l íuvo ert 
el Quito'-el A ñ o f iguiente , en la' Ciudad 
de la P a z , A ñ o de i f S i . vn ált if íraô 
P e ñ a f c o , que t o m ó debajo muchos I n * 
dios Hechiceros , i cor r ió k Tierra^ 
que fe derr ibó Legua i media. E n C h i -
le huvo otro gran terremoto , que traí*-
to rnó Sierras , i Valles , Cerró las cor-* 
ricntes de los Rios j Tacó à la M a r d é 
fus l i m i t e s , por algunas Leguas ; derri^ 
b ó Pueblos enteros , i ma tó cantidad de .; 
Hombres. Dicen los Filofofos , que el; ¿ e 'áon* 
terremoto procede del calor del Sol , i .de proce-
de otros Cuerpos C e l e í t c s ; los'quales, íio d'e" io$ 
fojamente llevan à si la cxalacion, i vapor Terremo 
de la fuperficie de la T i e r r a ; pero la q u é tosl 
cita en las entrañas de e l l a , la qual,, 
faliendo fuera, engendra vientos, i l lu- ; 
vias ; i íi acontece, que la Tierra es tan 
cerrada, i denla, que por ninguna parte 
pueda falir la cxalacion , entonces fe. 
mueve de vna parte à o t ra , por los poros, 
con gran violencia , procurando de re-, 
bencar , i falir fuera j como la Pó lvora 
de vna M i n a , rompiendo con Ímpe tu < 
tan fur iofo, que rebienta la Tierra ádon-. 
de cita , i fe abre con gran furia el ca-
mino para la l i r ; i tanto mas es impetuo* 
fo , quanto es mayor la cxalacion que 
eltii encerrada. 
L a V i l l a de San M i g u e l de la R i - ç j u ^ u è í 
bera, íeis Leguas de la Mar , en el Va- dcLi i l í -
11c de Camanà , cita 113 Leguas de los bera. 
Reies, 21 de Arequipa, à la parte de la 
Equinocial : es Ob'iipado del Ç u z c o . L a 
V i l l a de Valverde, en el V;aUe de Yca , Valverde 
3f Leguas de la Ciudad de los Reies, , 
diev. Leguas del Puerco, de Sangallu , es. •. 
Jürifdiccion de los Reies , i dcl A r ç o -
bifpado: fu Comarca .es fértil de T r i g o , 
M a i z , i Frutas , i de mucho V i n o . 
L a Vi l l a de (Janete $ ó del Guar- Guarco. 
co , por el Valle adonde cí.tà , di í ta Z f 
Leguas de los Reies, i la parte del Sur, 
Legua i media de la M a r : fu Comarca 
es fértil de Pan, lo mejor de cite R e i -
no , de donde fe faca Harina en canti-
dad, para llevar à Tierra-f irme : antes 
de llegar à cite Val le , citan los Valles 
de Ch i l ca , i Mala : en el primero minea 
l lueve, n i por él pala Fuente , n i A r r o -
io , i fe bebe de P o ç o s , i cita-lleno de-
Sementeras, i Frutas, con-fo lo e l r oc ío 
del C ic lo : pelean muchas Sardinas en la 
Mar , i con cada grano de Maiz hechan 
en el hoio , adonde fe í i e m b r a n , v n a , " ó 
dos c a b e ç a s , i con aquella humedad na-
cen bien.' E n el Valle de Mala , fue adon-
de fe vieron D . Diego de Almagro , i 












de k Oi-den de h Merced , como arbi-
t r o , refolviò fus difb-encias: pafa por ef-r 
te Val le vn Gran R i o , de donde fe h& 
cen muchas frefeuras: cinco Leguas mas 
adelante eftà el R i o de Guarco , en íü 
Valle.ferri l i í imo de todas cofas, adonde 
los Naturales fuftentaron quatro A ñ o s la 
Guerra contra los Ingas ; i para confer-
varle , hicieron poblar vna Ciudad , i la 
llamaron.Cuzco, i edificaron , por T r i u n -
fo de la V i & o r i a , en v n Collado , vna 
gran For t a l eça , que las olas de la M a r 
baten en la Eicalera. A feis Leguas del 
Guarco eííü el Val le de Chincha nom-
brado , deleitofo, i m u i abundante, adon-
de fe edificó v n Monafterio de R e l i g i o -
fos Dominicos , en lugar del T e m p l o del 
Sol j que los Indios tenian con el M o -
nafterio de las V í r g e n e s . Luego figuc el 
Val le de Y c a , que no es menor , n i me-
nos abundante ; i falidos de e l , los V a -
lles , i Rios de la N a í c a , i el p r inc i -
pal ib llama Caxamalca, adonde fe hacen 
excelentes Vinos : vafe de eítos Valles 
al de Hacari , adonde eítà O c a ñ a , Ca-
m a n à , i Q u i l c a , que es el Puerto de la. 
Ciudad de Arequipa, i adelante eftàn el 
V alle de C h u l i , i Tambopal la , i c l D c y -
l o , i los de T a r a p a c a , R í o s , i abundan-
tes , con buenas Minas de Plata, i cerca, 
de la M a r : llevan los Indios de las Islas 
de Lobos Marinos mucho e í t ie rcol de-
Aves, para fus Heredades > con que de. 
eílerií hacen la T ie r ra fértil . 
H a i en la Co l l a de eí ta Audiencia, 
defdc la Punta del A g u j a , por donde fe 
junta con la del Q u i t o , en feis Grados 
de altura A u f t r a l , las Islas , Puer tos , i 
Puntas figuicntes: Dos Islas, que llaman 
de Lobos Marinos , en fiete Grados; la 
vna, quatro Leguas de la Coi la ; i la otra 
mas à la Mar i adelante otra , que l la-
man de San R o q u e , al Sueí lc , cerca de 
P a z c a m à y o ; i adelante el Puerto de M a l 
Abr igo ,d iez Leguas antes de el d e T r u -
x i l l o , en fíete Grados i medio , i lietc 
Leguas de el de Guanape, i el de San-
ta en nueve Grados •, i cinco Leguas de 
ef te , al Sur , Puerto Ferrol > i feis de 
e l , el de Caima j i defpues ocho Leguas, 
el de Guarmey, à la boca de vn R i o , i 
la Barranca 2.0 Leguas, al Sur , i el de 
G á u r a , adonde hai vna copióla Salina 5 i 
pafado e í t e , la Isla.de L i m a , à la entra-
da del Puerto del Collao j i zo Leguas 
a l , Sur , la Punta de Guarco, i vna Isla 
de Lobos Marinos , junto de el i la 
Punta de Chica , en i f Grados j i junto 
de él , la Nafca ; i adelante la Punta de 
San L o r e n ç o , en el Valle de Qui lca 5 i 
l ? C IO N 
j u n t o al Rio de A r e q u i p a , i la Caleta 
de C h ü l i e n j i defpues el R i o de N o m -
bre de Dios , adonde fe jun tan por la 
Co i l a los Dif t r i tos de las Audiencias de 
los Re ies , i de los Charcas. 
Aqui entra la Tabla doce. 
C J T . X X I . Tte d D i p i t o del 
Audiencia de la 'Plata, b de 
los Charcas, 
D i f l r i t o del Audiencia de 
los. Charcas, que parte Ter* 
minos con la de los Reies, 
eftà en zo Grados i medio 
de altura Auf t ra l , por el 
R i o del N o m b r e de Dios , i pr incipip 
de la Laguna del Collao , t e n d r á de lar-
go 300 Leguas , hafta el V a l l e de C o -
piapo , pr incipio de la Provincia de C h i -
le , en z8 Grados de altura , aunque de 
viage fe cuentan cerca de 400 Leguas, 
i Lefte Oefte , l o que hai entre la Cof-
i a del M a r del Sur , hafta la del N o r t e , 
0 Med iod ía 5 que refponde à las Prov in-
cias del R i o de la Plata , que aunque 
no eftà del todo defeubierto , fe entien-
de , que porque metiendo en mucha a l -
tura toda la T ie r r a de efta Audiencia, 
es mas f r i a , que caliente. 
E l Govierno de efta Audiencia, es 
à cargo de V i r r e i del Peru , como el de 
el Audiencia del Q u i t o , i el de los R e -
ies : hai dos Governadores , i dos Obif-
pados, el de los Charcas, i T u c ü m a n , 
la Provincia de los Charcas, que fe nom-
bra comunmente l o que hai defde donde 
fe junta con el D i f t r i t o del Audiencia 
de los Reies , hafta pafado P o t o í i , i t en-
d r á de l a rgo , N o r t e Sur, como i j ' o L e -
guas , i otras tantas Lefte O e f t e , T i e r -
ra no mui fért i l , aunque abundofa d ç 
Ganados, efpecialmente en el Collao, 
que es defde la Laguna de T i t i c a c a , h a £ 
ta los Charcas , adonde el I n v i e r n o , ! el 
Verano fon al cont rar io , que e n E u r o p a í 
es Tierra abundante de todo Ganado,ea 
cfpccial de Ovejas , que hai muchas , i 
de mui fina Lana. H a i en efta Provin-
cia quatro Pueblos de Caftellanos de v n 
Obifpado , que fon la Ciudad de la Pla-
ta , que p o b l ó el Cap i t án P e r a n ç u r e z , 
A ñ o de i f 8 3 . por orden del M a r q u é s 
D . Francifco P i c a r r o , eftà en 72 Gra-
dos de longi tud del Meridiano de T o l e -
d o , de donde d i í l a r à , p o r vn circulo ma-
ior» 
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DE LAS INDIAS 
j ó r , 1780 Leguas , i en i9 Grados de k -
t i r n d , r j f Leguas del C u z c o , a la par-
te cid Sur , ò i^olo A n t a r t i c o , dentro de 
los T r ó p i c o s , en lo v i t i m o de la T o r r i -
dazona , ci tarán en la Comarca de cita 
Cuidad , en Chácaras , que iba Hereda-
des de Grangenas , 800 Vecinos Caite-
llanos : es Tier ra Tria en ex t remo, havien-
do de ícr templada , ò caliente, confor-
me al altura del Polo en que eítà : r c í i -
de en cita Ciudad el Audiencia, i la Ca-
tedral , i Monaiterios de Dominicos, 
Franciicos, Aguí t inos , i de la Merced, 
i en iu Jur i íd icc ion ó o p Indios t r ibuta-
rios , repartidos en veinte i nueve Repar-
timientos j i danfe bien las Semillas de 
Caftilla , i hai muchas Minas de Plata 
rica. 
L a Ciudad de Nucf t ra Señora de 
N . .Seño- la paz j p0r otro N o m b r e , Pueblo N u e -
ra. de la vo ^ • C h u q u i à b o , enmedio del Collao^ 
*¿' 100 Leguas del Cuzco , i 80 de la Pla-
ta , tiene Monaiterios de Francifcos, 
A g u í t i n o s , i de la M e r c e d , con mucho 
V i n o , i muchos Ganados: fundóla el Ca-
pi tán Alonfo de M e n d o ç a , A ñ o de i f4 í> . 
í iendo Prcfidente el Governador de el 
Peru, , el L i c . Pedro de la Gafca , Obifpo 
de S iguença , que fue defpues. L a Pro-
Chicuíto ^'ne^a ^e t h i c u i t o , en el Col lao , comd 
a l N o r d e í t e de la Plata j mas de 100 L e -
guas de ella , Población de Ind ios , con 
el Corregidor Caltellano , del O b i í p a d o 
átà los Charcas, i vn Monaf tér io de D o -
minicos : tiene mucho Ganado, i cita a 
Oiopcfa. Ia orilta Tit icaca. Oropefii es Pob lac ión 
del V i fo r r c i D . Franeifco de T o l e d o , eri 
el Val le de Cochabamba, 20 Leguas de 
la Ciudad de la Plata : es fu Grangeria 
cofecha de T r i g o , M a i z , i Ganados. 
L a V i l l a Imperial de Potofi , en 
Potoíi 1P Gvmos de altura , 18 Leguas de la 
Ciudad dtí la Plata, i como 8 de la L a -
guna de los Aullagas, al Oriente , en la 
falda del Cerro de Potofi , que mira al 
Nordef te , tendrá f 00 Caías de Caitella-
nos, que atienden à las Minas , i de M e r -
caderes, i harta cinquenta m i l Indios de 
tírdinafio , ientcs, i vinicntes à la Gran-
geria de la Plata; i aunque es V i l l a de 
por si , no tiene Corregidor , fino el de 
la Ciudad de la Plata : refiden aqui los 
Oficiales , i Caja Real de eíta P rov in -
cia , por las Minas del Cerro de Potof i , 
que defeubrio A ñ o de 1 f 4 f . vn Caite-
llano , llamado Vi l l a r roe l , por medio de 
ciertos Indios : llámale Potofi , porque 
los Indios dicen afi à los Cerros , i co-
las altas; i fue tanta la Plata, que fe fa-
cu CK los principios, que el A ñ o de 1 y49-. 
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cada Sábado , que fe hacia T:i F imdic io f l , 
tocaban à los Qumtos Peales de i j - y , 
halla 30^ pefos: el Cerro es rafo > i pe-
lado, i u habi tac ión leca , i f r i a , delabri-
da , i del todo ci ter i l , que tío produce 
f ru to , grano, ni ierva; i por caula de la -
Plata , es la maiòr Poblac ión de las In-1 
dias, que tendrá dos Leguas de contor-
no , i adonde fe halla todo genero de 
regalo, i abundancia, aunque de acarreo: 
la color de la Tierra del C e r r ó t ira à 
vermejo obfeuro : fu forma es como v i l 
pan de Acucar , que feñorea todos los 
otros Cerros, que le citan cerca : la fu-
bida es afpera, aunque fe anda à cavalloj 
boja vna Legua , i defde fu punta à la 
raiz havra vn quarto de Legua : tiene, 
por todas partes, mu i ricas betas de Pla-
t a , de alto abajo: i el Pueito de Arica , 
por donde fe meten las Mercader ías , i 
ie faca la Plata de elle Cer ro , e í tarà de 
el <po Leguas , cali al Poniente. 
A íeis Leguas del referido Cerro, 
en el Camino del Puerto de A r i c a , cita 
el Cerro de Porco , Afsicntò antiguo de 
Minas de Plata; de donde fe af irma, qué 
los Ingas facaron la maior parte de: la 
la Plata , que havia en el T e m p l o del 
Sol de Cur i anchè , de donde todavia fe 
faca , i facarà mucha Plata. 
Ef tà 100 Leguas de los Charcas, S- C n i t 
Santa Cruz dfc la Sierra, al O r i e n t e , e n delaSici* 
el Camino por donde fe và de los Char- la ' 
cas,al Afumpcion , en las Provincias del 
R i o de la Plata, halla donde ponen 300 
Leguas de camino , con vn Governa-
dor , proveído por el Vi for rc i ,de la D i o -
cefis de los Charcal j i vn Monafterio de 
la M e r c e d , en Tierra falta de A g u a , aun-
que fértil de T r i g o , V i n o , i M a i z : cita 
Provincia tiene vecindad , eon muchas 
Naciones de Indios Infieles, i muchos 
de ellos fe han ia b a u t i ç a d o ; i el p r ime-
ro que pufo devoción en los Naturales, 
fue vn Soldado Caftcllano , que andaba 
entre ellos huido , por delitos , que por 
anfia grandifima , que tenian de Agua , 
los h i ç o vna gran Cruz , i perfuadiò , q u é 
la adorafen con devoc ión , i pidiefen 
A g u a ; i D i o s , por fu Mifer icordia , los 
o iò , i dio grandes lluvias. E l A ñ o de 
i f ô o . f i l i o el Cap i t án Ñ u ñ o de Chaves, 
de la Ciudad de la Afumpcion , en e l R i o 
de la Plata , ;\ defeubrir^i llegado à San* 
ta Cruz de la Sierra , haviendo hecho 
grandes Defcubrimientos ,fe le bo lv iò la 
Gente , i pareciendole que eftaba Cerca 
del P e r ú , fue à la Ciudad de los Reies, 
adonde era V i f o r r c i el Marqués de Ca-
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de fu H i j o D. G a r c í a de M c n d o ç a , b o l -
v io el Capi tán N u f i o de Chnvcs a poblar 
cfta Ciudnd, aunque faliò del R i o de 3a 
Plata, c o n f í n de defeubrir las Provincias 
del Dorado, 
E n la Cofta de efta Audienc ia , que 
comiença en 17 Grados i medio , en el 
R i o de Nombre de Dios , ò Tambppa-
•-11a , hai el Puerto de H i l o , jun to à v n 
R i o , en 18 Grados i medio y i mas al 
Sur, el M o r r o de los Diab los , i el Puer-
to de Arica en 19 Grados , i vn tercioj 
i el de TaCàma en z í ; i la Punta de T â -
rapaCa , al Sur > i mas adelante R i o de 
Pica* , i el de la Hoja , i de M ó n t e l o ^ 
Puerto de M e x i l l o n e s ; i mas al Sur , Pun-
ta de los Farallones , ò M o r r o M o r e n o , 
antes de la Bala , i R i o de Santa Clara> 
i mas al Sur , la Quebrada, i Punta Blan-
ca , i Quebrada H o n d a , i el R i o de San-
ta C l a r a , como 30 Leguas del R i o de 
Copiapo , adonde comiença la Cofta de 
C h i l e , i fe acaba la de los Charcas. L a 
Provincia , i Goverhacion de Tucuman , 
es toda Med i t e r r ánea : c o m i e n ç a fu D i f -
t r i to defde la T ie r r a de los Chichas , que 
fon de la Jurifdiccion de la V i l l a Impe-
rial de Potofi , eftà én el parage de lá 
Ciudad de la Afumpcion del; R i o de la 
Plata , como • 1 o ó Leguas de la Coi la de 
la M a r del Sur , confina con la P rov in -
cia de Ch i l e : es Tierra de buen temple, 
medianámejj te f é r t i l , ! hafra aora fin M i -
nas de Pla ta , n i de O r o : hai en ella a l -
gunos Pueblos de Caftellanos , en v n 
O b i í p a d o , que Ion de la Ciudad de San-
tiago d e l E í l e r o jCfúc al pr incipio la nom-
braron del Barco , en 2.8 Grados de a l -
tura , i S j ' Leguas del Potofi , al Sur, 
declinando algo al Oriente : refíde aquí 
el Governador , Oficiales del Hacienda, 
i Caja Real , i el Obifpo , i la Cate-
d r a l 
L a Ciudad de Santa M a r i a de Ta-
lavera, 4f Leguas de Santiago, al N o r -
t e , i.40 de Potofi , eii 2.6 Grados. L a 
Ciudad de San M i g u e l deTucuman , 28 . 
Leguas de Santiago , al Poniente , en el 
Camino de los- Charcas , en 27 Grados: 
poblaronfe èti efta Governacion , en t i em-
po de D . Garck de M e n d o ç a , fiendo V i -
forrei fu Padre d Marques de C a ñ e t e . 
L a Nueva Londres i Calchaquc, que 
llamaron Nueva Gdrdiira ,%n la Provin-
cia de los Jurias , i Dragü i t a s , que fe def-
pbblaron dentro de pocos Años . L a 
Gente de ella T i e r r a anda veíl ida de L a -
na , i de Cuero , labrado eon policia , à 
itianera de G u a d a m e c í de Càfti l la: criàfe 
jmiclíQ'GíiAíído de; la TÍCKZ ,, por-caufa 
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de las Lanas , de qne fe aprovechan: t ie-
nen mui cercanas las Poblaciones vnas 
de otras, i los Pueblos fon ch icos , por-
que no hai mas de vna Parentela en ca-
da v n o : eftàn en redondo , cercados con 
Gardòhes , i Arboles efpinofos , por las 
Guerras , que entre ellos ten ían : fon 
grandes Labradores , i es Gente que no 
ic embriaga , porque no fe d à al beber, 
como otras Naciones de eftas Indias: hai 
en la Provincia fiete R ios caudales , i 
mas de 80 Arroios de buenas Aguas , i 
grandes Paitos : el I n v i e r n o , i el Vera» 
no es à los tiempos que en Caftilla : es 
T ie r ra fana , de buen temple , i los p r i -
meros que entraron en ella , fueron los. 
Capitanes D i e g o de Rojas , Felipe G u -
t ie r rez , i N i c o l á s de H e r e d i a , i llegaron 
à defeubrir por efta parte el R i o de la 
P la ta , hafta la F o r t a l e ç a de Gabota, 
Aqui entra la Tabla trece. 
C A T . X X I I . T i e l Tttj lri to del 
Reino de Chile. 
N o de i5'34. en T o » 
ledo fue p r o v e í d o 
D . D i e g o de A l m a -
gro , por Governa-
dor de 200 Leguas 
de T i e r r a , mas ade-
lante de la Gover -
nacion del M a r q u é s 
D . Francifco P i ç a r r o , àc ia el Eftrecho 
de Magallanes , int i tulando à efta parte, 
la G o v e r n a c í o n de la N u e v a T o l e d o : fue 
à pacificar efta T i e r r a , i porque la àc£-
amparò , fe e n c a r g ó A ñ o de 1/37. al 
M a r q u é s D . Francifco P i ç a r r o , i él la 
e n c o m e n d ó A ñ o de if40. al Capitaqt 
Pedro de Va ld iv i a , i fue con 1 yo Caf-
tellanos : eftàn todas las Tierras de efte 
Reino al S u r , de la L inea Equinocial , 
en mas Auf t r a l a l t u r a , que el Reino de l 
P e r u , i fus Provincias dentro de la T ó r -
r ida , defde la E q u i n o c i a l , hafta el T r o -
pico de Capricornio , que pafa por v n 
defpoblado , que Hartan de A t à c a m a , 
que eftà de 2 3 Grados , hafta 26, i lue-
go c o m i e n ç a el Reino de Chile , que 
los Indios dicen Chil le j i antes de k 
Tier ra poblada , eftà en 23 Grados , i 
tres quartos, el R i o de la Sal , que de el 
Lefte de la Cordillera , corre la buel -
ta del Oef te , hafta la M a r , por vo V a -
lle mui hondo ¿ i aunque lleva el Agua 
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mui clara , todo quanto mojan de ella, 
lo:; Gibuiios p;ira beber , fe les quaja 
cotí la calor dei Sol; i es tan pura Sa'l, 
el A g u a , que no te puede beber , i en 
las Riberas d ía quajada : ella el R i o 
ante; de entrar en la primera Provincia 
de Chile , zz Leguas , adonde citan 
los Xagueyes , que ion P o ç o s de Agua, 
porque no hai otra en las zz Leguas ; i 
todo el Reino eltà dentro de la Zona, 
que los Antiguos llamaron Defier ta , que 
es mui poblada de Indios blancos, i el la 
fituado en las Riberas de la Mar de el 
Sur , que es el Mare magnum, que fe i n -
cluie entre l i i C o i l a , i la de la China. 
E l l a Governacion , tomada larga-
mente halla el Eitrecho , tiene de lar-
go , N o r t e S u r , defdc el Valle de Co-
piapo , por donde c o m i e n ç a en z j Gra-
dos , f oo Leguas , i de ancho , L e i t e 
O d i e , defde la Mar del Sur , à la del 
N o r t e , de 400 , halla f o o de Tie r ra 
por pacificar , que fe và cn íango i l ando , 
halla quecLir, por el Ei t recho en po , ò 
en 100 Leguas: L o poblado de eita 
Governacion ieràn 300, à lo largo de la 
Col la del JVfar del N o r t e ; i lo ancho 
de ella , zo Leguas , i menos , haila la 
Cordillera de los Andes , que acaba cer-
ca del Eitrecho , i paia por eí lc Re ino 
m u i alta, i cafi í lemprc cubierta de N i e -
ve : es toda la Tierra llana , à lo menos 
fin afpercça notable , falvo adonde l le-
ga la Cordillera del Peru , que fe và re-
matando à dos , i à tres Leguas de la 
Coi la . 
E l t emple , i calidad de ella, aunque 
no es fin diferencia alguna, por la variedad 
de las alturas , en que eita toda j u n t a , es 
de lo mejor , i mas habitable , que hai 
c u las Indias , en t empé ra toen to feme-
^ante al de Ca í t i l l a , en cuia altura opo-
l l t a viene à eí tàr cafi toda , i en abun-
dancia , i bondad de Mantenimientos, i 
fertilidad de todas las cofas , riqueza de 
M i n a s , i Metales , i fuerça , i vigor de 
Jos Naturales ; porque por fer tan Guer-
reros , han fido í iemprc malos de pacifi-
car , i hai muchos de Guerra en los 
M o n t e s , i Quebradas del fin de la Cor-
dillera , Provincias de Arauco , T u c a -
pe l , i Val le de Puren , T é r m i n o s , i 
Comarca entre la Ciudad de la C o n -
cepc ión , i los Confines , i la Impe?, 
r ia l . 
H a i en ella Governacion once Pue-
blos de Caílel lanos , con vn Governa-
dor , fubordinado en las cofas del G o -
vierno al V i fo r r e i , i Audiencia de el 
Peru , defpues que fe qu i to la Audien-
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cía , que citaba en ella T ie r ra j i hai en 
ella dos Obiipados , Tufraganeos al A r -
çob i ipado de los Reies. E n el Obifpa-
do de Santiago hai quatro Pueblos. 
L a Ciudad de Santiago , en t iempo la 
primera Poblac ión de Chile ; fundóla, 
A ñ o de i f41 . el C a p i t á n Pedro de V a l -
divia , eita en 34 Grados , i vn quarto 
de altura , 77 de longi tud , i pSo L e -
guas de Toledo , por linea recia , i f 
de la M a r , i 10 mas adelante del Va l le 
de Chile , que llamaron al pr incipio 
Nuevo Extremo. Rcfide en ella la Ca-
tedral , con Monaí te r ios de Dominicos, 
Francilcos , i de la M e r c e d , en Comar-
ca fértil de T r i g o , i V i n o , i otras co-
fas , i de mui ricas Minas de Oro , i en 
fu Jvirifdiccion mas de ochenta m i l I n -
dios , en veinte i feis Repartimientos, 
Sirvefc ella Ciudad del Puerto de V a l -
paraifo , à la boca de! R i o Topocalma, 
que pala por jun to de ella. 
T a m b i é n p o b l ó el Capi tán V a l d i -
via à la Serena , A ñ o de 1 f44. junto à 
vn buen Puerto : es el primer Pueblo de 
Caitellanos , à la entrada de Chi le , 60 
Leguas de la Ciudad de Santiago , como 
al N o r t e , defviada al Poniente , j un -
to à la M a r , en el Val le de Coqu im-
bo , con Mona í t e r ios de Francilcos , i 
d e l a Merced- N o llueve en e l la , fino 
tres , ò quatro veces al A ñ o ; i en las 
Tierras antes de ella nunca llueve. E l 
Puerto , que llaman de Coquimbo , eftà 
en 31 Grados : es vna buena Enfenada, 
adonde hacen cicala los Navios del Pe-
rú . E n la Provincia de Chucuito , que 
es de la otra parte de la Cordillera de 
los Andes, en Tierra fria , i e í t e r i l , ef-
tan la Ciudad de M e n d o ç a , i la de San 
Juan de la Frontera, que ambas las po-
b ló D . Garcia de M e n d o ç a . L a de M e n -
d o ç a , en el Parage de Santiago, como 
40 Leguas de ella , de Camino d i f i cu l -
tofo , por la N i e v e , que hai en los A n -
des. L a Ciudad de San Juan de la F r o n -
tera ei tà al Sur de la de M e n d o ç a . 
E n el Obifpado de la I m p e r i a l , hai 
fíete Pueblos de Caí le l lanos , que fon, 
la Ciudad de la C o n c e p c i ó n , en 37 
Grados de altura , 70 Leguas al Sur de 
la de Santiago , j un to à ia M a r : p o b l ó -
la Pedro de Valdivia , A ñ o de i f f ó . 
Refiden « n ella los Governadores , def-
pues que fe qu i tó el Audiencia , que e£< 
tuvo alli defde el A ñ o de 1^67. halla 
el de i f 7 4 . Ha i Mona í t e r i o s de D o -
minicos , Francifcos , i de la Merced . 
E l Puerto de ella Ciudad eftii en vna 
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Ĵ a Ciudad ¿ü Villanueva de los In í an -
V í á ' T s ícs ' ò dc ,os Confincs > Poblòla D o n 
Infiiíres.5 Ciarcia de M c n d o ç a , i el Governador 
v ' Vi lkgráJ i mandó , que fe llámale de los 
Confines. Eftà 16 Leguas dc la Con-
cepción , à la parte del Ef t recho, ocho 
Leguas dc la Cordil lera de los Andes , i 
quatro de la que và por la Co i l a . T i e -
n/j vn Monai tcr io de D o m i n i c o s , ! otro 
de Francifcos. L legan à los T é r m i n o s 
de ella Ciudad los indios dc Guer ra , i 
pafa por ellos el caudaloib R i o Biob io , 
i otros , que entran en é l , i el R i o N i -
vequetcn. 
La Impe- P o b l ó la Ciudad de la Imperial 
rial, P ç d r o dc. Valdivia , A ñ o dc i f f i . que 
eftà en Grados dc altura , 39 L e -
guas de la C o n c e p c i ó n , à la parte de). 
Eftrecho , tres Leguas de la M a r , adon-
de reí ide la Catedral , con vn Monafte-
rio dc Fi"ancifcos, i otro de la Merced, 
i en fu Comarca mas dc ochenta m i l 
Indios , con otros muchos que citan dc 
Guerra en fus T é r m i n o s . Pafa junto à 
ella el R i o Canten , que fe navega haf-
ta la M a r , aunque el Puerto no es buc-
Víllarica. no , n i feguro. T a m b i é n pob ló à V i l l a -
rica el C a p i t á n Va ld iv ia , diez; i feis L e -
guas dc la I m p e r i a l , como al S u e í t e , i 
como quarenta i quatro de la Concep-
c ión , junto ; i la Cordillera Nevada , con 
vn M o n a í t c r i o dc Francifcos, i otro dc 
la Merced , en T i e r r a fria , i e í ler i l dc 
Pan, , i V ino. 
L a Ciudad de Vald iv ia , â dos Le* 
Valdivia, ¿ e ]a ]y[al. ^ j cinquenta dc la Con-
cepc ión , a la parte del Eftrecho , tam-
bién la p o b l ó el C a p i t á n Valdivia , con 
Monaiterios dc D o m i n i c o s , Francifcos, 
•• • i , de la Merced , en Comarca fértil de 
T r i g o , i Semillas , i en partes Paitos 
buenos para Ganados, i fin V i ñ a s . Su-
ben las Mercader ías por el R i o de Val - , 
cjjvia , que pafa por j un to à ella , i el 
Puerto eftà en la Boca de el , cu qua-
Ofoino. renta Grados de altura. L a Ciudad de 
Ofornó , que p o b l ó D . Garc í a d c M e n -
doça , , fefenta Leguas , ó mas dc la Con-
cepción , à la parte del Eftrecho , íietc-
Leguas de la Mar . Tiene vn Monafte-
rio dc Dominicos , i otro dc Francif-
cos , con otro dc Monjas , en Tier ra 
fria , fm abundancia dc 'Mantenimien-
tos , pero de mucho Oro , i e# fu Co-
marca docientos m i l Indios de Repar t i -
L"ro' miento. L a Ciudad de Caftro , que fe, 
pob ló fiendo Governador de los Reinos 
d,él Per t ! , cl L i c . Lope Garcia dc Caf-
tro i la qual fe l l ama, en Lengua de I n -
dios , Chiluc , que es Isuvltima de: lo. 
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poblado en Chi le , en vna Tsla - de k? ,.. s 
que hai en el Lago de Anead , ó C h i - v-lll"v":í'' 
l u è , i c l Arcipielago eftà en quarenta 1 
tres Grados de altura , quarenta i vna 
Leguas al S u r , de Oforno , con vn M o -
na í t c r io de Francifcos , con doce m i l 
Indios de Repar t imiento en fu Comar-
ca , que es vna Isla de cinquenta L e -
guas en largo , i de dos , hafta nueve, en 
a n c h o , q u e h i ç o la M a r , con otras gran-
des, rompiendo la T i e r r a , hafta la Cor-
dillera de los Andes. Es T i e r r a montuo-
fa , i cerrada, fért i l de T r i g o , i de M a i z , 
i Minas dc O r o bokdor , en la Plaia co-
fa pocas veces v i l l a . 
E l Governador V i l l a g r à n qu i tó el Pncnos, 
nombre à k Ciudad de C a ñ e t e que I Rios dc 
p o b l ó D o n Garcia de M e n d o ç a : man- e^a G ^ 
dóla llamar Tucape l , i defpues la def- vci:i^í<>-
p o b l ó . H a i en cita Governaciou , que 
c o m i e n ç a en veinte i dos Grados , el 
Puerto , i R i o de Copeapo ; i al Sur 
dc el , el de Guafco , en ot ro R i o , i e l 
Coquimbo en treinta i dos Grados.; í 
paíàdo cite , el de la Cigua , en el R i o ; 
i el de Q u i n t e r o , à la Boca del R i o de 
Concagua , antes de el de Santiago , 0 
Valparaifo ; i el de Topocalma , en e l 
R i o M a y p a ; i pafado el R i o de Mau le , 
el Puerto dc la Herradura , à la Boca del 
R i o Itata , antes de el de la Concep-
c ión y en el R i o Grande de Biobio , a l 
N o r t e , la Isla de Santa M a r i a , enfrente 
del Eftado de Arauco , i Puerto de Ca-
ñ e t e j i la Isla de Mocha mas al Sur , i 
el Puerto de Cauten , que es el de k I m -
perial ; i al Sur el defembarcadero, i R i o 
dc T o k e n , antes del Puerto de V a l d i -
via ; i pafado c i t e , k Punta de la Gale* 
r a ; i mas al Sur , Baia Grande, ó Puer-
to de Oforno , en el R i o de las Canoas; 
i al Sur de el , como treinta Leguas, 
el Lago de los Coronados , el R i o mas 
ancho de efte Reino ; i al fin de efte 
R e i n o , e l L a g o de Ancud . 
C J F . X X I I I . V e l a sTrov incks 
de e l EJirecho. 
A s Provincias del. Eftrecho 
dc Magallanes , llatnan l o 
que hai defde pafado el R i o 
de la Plata , por la. M a r 
del M e d i o d í a , defde lo v i -
t i m o de Ch i l e , hafta el Eftrecho , 200 
Leguas antes de é l , defde 42 , ó defde 
43 Grados. de altura , hafta y2 , ó mas, 
que aunque por ambas Mares fe ha-cor-
teado, diverfas. veces, i vifto, Gente en 
ellas. 
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ellas, b a ñ a el mifmo Eftrccho , no fe 
ha pacificado , ni hecho Poblac ión , l i -
no la que dejo el Armada , que llevo 
al Eftrecho Diego Flores de Valdes, 
en la Boca de c í E l l recho , à la parte 
de el N o r t e , A ñ o de i f 8 z . que fe Ha-
mo la Ciudad ¿z San Felipe , que por 
eftàr en tanta altura , no fe pudo con-
fervar , p o r la mucha fr ia ldad}i por ello 
aquella N a v e g a c i ó n es dif íci l , i peligro-
fa , por las continuas tetnpeftades , i 
grandes refriegas de vientos, que hai en 
todo t iempo. 
Los Puertos, Cabos, i Puntas de 
Puertos^ la Cofta , de vna , i otra M a r , harta 
Pitas de Cl E'ftrccho 5 aunque fon muchos , i al-
e íhs dos 8unos ^ u fcñalados cu las Cartas 
Coilas. ¿ e marear , no confta enteramente de 
los que fon , ni hai R e l a c i ó n cierta de 
todos 5 i los mas conocidos de la Cof-
t a , dcfde Chile , harta el Ef t recho , que 
corre defde Valdivia , como 100 L e -
guas al Oes Suducfte , fon , c l Cabo 
de San A n d r é s , en quarenta i fíete Gra-
dos , dcfde donde buelve la Cofta dere-
cho al Sur , lialla c l Eftrecho , por cl 
Cabo de San R o m á n , en 48 Grados , i 
cerca de el, la Isla de Sama Catalina, jun-
to à la Baia Grande , que llaman de cl 
Alcarchofada ; i dentro de ella , la Baia 
de Nueftra Señora , i la Isla de Santa 
Barbora ; i mas adelante los Puertos de 
H e r n á n Ga l l cço , en 48 Grados , i dos 
tercios ; i la Baia de los Reics , diez i 
ocho Leguas de el Puerto de H e r n á n 
Gallego ; i la Baia de San Juan en c in-
quenta Grados , i vn tercio ; el Cabo 
de San Francifco en cinquenta i vno, 
por donde entran algunos Canales à 
Tierra > i la Isla de la Campana , once 
Leguas de San Francifco , t ambién con 
algunos Canales , que no fe han nave-
gado la Tier ra adentro; i la Baia de San 
L a ç a r o , en f t Grados , con feis Cana-
les à los lados, que entran mui anchos, 
i largos à vnas , i à otras partes , que 
tampoco fe han navegado 5 i vn Are ip ie -
lago de Islas , que fiem pre fe dijo , que 
hai à la parte del Sur , cerca de la Boca 
del Ef t recho; lo qual niega D . Ricardo 
Aquines : porque dice , que à eí la Boca 
del Eftrecho , à la Vanda del S u r , no 
halló mas de quatro Isletas, i vna en-
medio , à manera de Pan de A ç ú c a r ; i 
que por lo menos, eftàn defviadas feis 
Leguas de la Boca de el Eftrecho j i 
que el Arcipielago efta à vn lado : i tie-i 
' nc por c i e r to , que es lo que d icen , que 
çs la Tierra-f irme de te Vanda del Sur 
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al Eftrecho , i que no hai Tierra-fu '-
me. 
E l Eftrecho , aunqiie le pafaron de Eftrecho 
la Vanda del Sur à la del N o r t e , por de Maga* 
orden del Vi for re i D . Francifco de T o - l h n ^ 
ledo , Pedro Sarmiento , i A n t o n Pa-
blo Corfo , i fe fabe , que cftà de f z 
Grados, hafta f 3 de al tura, adonde l l e -
ga lo mas Aul t ra l , i que de largo t ie -
ne de ciento i diez Leguas , à ciento i 
quince , poco mas , ò menos, i de an-
cho , defde vna , hafta diez , nunca fe 
ha acabado de navegar, deide la M a r de 
cl S u r , à la del N o r t e , ni los Corfa-
r ios , que la han paíado de N o r t e à Sur, 
fe ha entendido , que han buelto por 
el . FJI referido D . Ricardo Aquines d i -
ce , que anduvo muchos Dias por el 
Eftrecho ; i afirma , que toda la T ie r ra 
de la Vanda del Sur no es Tierra-f i rme, 
fino muchas Islas , que llegan à f ó Gra-
dos , lo qual pudo faber , porque cor r ió 
hafta los dichos f 6 Grados , por enme-
dio de aquellas Islas j i vi t to que no 
defeubria fino M a r , bolviò à feguir el 
derrotero , que llevaba por el Eft rechoj 
i que efto no puede dejar de f e r , por 
las diferencias de Mares , que caufan la 
mul t i t ud de entradas , que hai por en-
tre las Islas ; i que el habi tac ión de 
ellas es de Gente de la Vanda del N o r -
te , que pafa à las dichas Islas à fuí ten-
tarfe de' Pefquems , i fe buelve à fus 
tiempos à fu T ie r ra ; i que c i to c o m -
prehendiò ' de muchas cofas, en cfpecial 
de no haver vifto Pob lac ión firme, fino 
algunos Ranchos , que los Indios hacen 
de preftado : lo mifmo dijo/ Francifco 
Draque , porque le fucediò i quando pa-
so el Eftrecho , A ñ o de i f j í»- que def-
pues de defembocado à la M a r del Sur, 
bolv iò corriendo , con fortuna , rodean-
do efte Arcipielago , hafta la Boca de 
la M a r de el N o r t e , i por el mifmo 
camino , que havia c o m d o , figuiò fu 
navegac ión à la M a r del Sur. 
Las partes mas feñaladas de el Ef-
trecho , à la entrada del Sur , fon el 
Cabo Defeado, en cinquenta i tres Gra-
dos j i la Canal de Todos Santos , vein-
te i dos Leguas de la Boca , m u i an-
cha , i larga ; i pafada ella , el Puerto 
de la. T r a i c i ó n •, i defpues otra Canal 
grap^e larga , que corre al Norue f t e¿ 
i la Catppana de Roldan , vna P e ñ a 
grande enmedio , al pr incipio de v n 
Canal : dieronla efte nombre , por-
que la fue à reconocer vno de los 
C o m p a ñ e r o s de Magallanes , llamado 
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R o l d a n , que era Ar t i l le ro : k Punta de 
la Po lc i ion , que eítà quatro Leguas del 
Cubo de lus Virgincs , à la entrada cic-
la Mar de el Nor te , en f t Grados i 
medio de altura , quando pufavon Pe-
dro Sarmiento , i A n t o n Pablo Cor to , 
por la orden que llevaron de recono-
cer e¡ E í i r e c h o , porque fe havia man-
dado hacer de mucho atrás , para ver 
fi era N a v e g a c i ó n mas fácil para la M a r 
del Sur , que la de P a n a m á : recono-
cieron las dos angofturas , que hai à la 
entrada de la Vanda del N o r t e , i pare-
ció à ,Pedro Sarmiento , que la vna era 
tan angolta , que con Art i l ler ía fe po-
dia guardar ; i . tanto lo pe r fuad iò , que 
aunque liempre el Duque de Alva afir-
ijiò , que era impo l ib l c , f e embiò à ello 
aquella Armada de Diego Flores , i n -
fru£tuofamente ; i al cabo fe c o n o c i ó , 
que aquella es peligrofa N a v e g a c i ó n , 
i que la creciente de los dos Mares, 
que enmedio de el Eftrecho fe vàn a 
juntar , fe retiran con tanta furia , men-
guado en algunas partes mas de <5o bra-
ças , que quando los Navios no llevafen 
mas de amarras para íuí lentarfe , i no 
perder lo navegado, , ir ían harto car-
gados. 
E n quatrocientas Leguas , que hai 
de Coi la , defde la Boca de el Eftre-
cho , hafta el R i o de la Plata , que 
corre toda junta Nordef te , Sudueltcj 
hai el R i o de San- Ildefonfo , doce L e -
guas de el Cabo de las Vivgines, el R i o 
Gallego , i Baia de Santiago , catorce 
Leguas de el R i o de Santa Cruz , en 
cinquenta Grados, i à la Boca vna Isla, 
que llaman de los Leones , i Puerto de 
San, Julian , en quarenta i nueve Gra-
dos : i el R i o de Juan Serrano , al 
Sur de las Islas de los Patos , en qua-
renta i Hete Grados } R i o de Cananor, 
en quarenta i cinco } Cabo de Santo 
D o m i n g o , antes de el Cabo de tres Pun-
tas j i T ie r ra de los H u m o s , en t re in-
ta i ocho Grados ; Punta de Santa Ele-
na , i de Santa Polonia , en treinta i fic-
. te. Grados , antes de Cabo Blanco, 
à la entrada de el R i o de hi-
Plata , por la Vanda 
de el Sur. 
, -PKf •••••4%r 
<€%ir -Ptír -
C J P . X X I V . 'Be i ts •!•,->-
vindas de el Rio de la • Plata, 
i del Braf i l . 
^^su&jL^r^ . U A N Diaz de Solis 
tipty^r' defeubr iò el R i o de 
la Plata A n o de i f i f . 
i Sebaít ian Gaboto, 
I n g l é s , iendo con A r -
mada , por orden del 
Emperador , enfegui-
miento de la que ha-
via llevado el Comendador Fr . Garcia 
de Loayfa , à las Islas de los Malucosj 
i pareciendole , que no podia llegar à 
ellas , acordó de ocuparte en algo , que 
fuefe de provecho , i e n t r ó el A ñ o de 
2.9. defeubriendo el R i o de la Plata, 
adonde e í tuvo cafi tres A ñ o s ; i como 
no fue focorr ido , con R e l a c i ó n de lo que 
havia hallado , fe bo lv iò à Caf t i l l a , ha-
viendo fubido muchas Leguas el R i o 
a r r iba , halló Plata entre los Indios de 
aquellas Comarcas j porque en las Guer-
ras , que eftos Indios tenian con los de 
los Reinos del P e r ú la tomaron ; i de aqui 
fe di jo R i o de la Plata , porque antes fe 
llamaba R i o de Solis. Eftas Provincias 
fe jun tan con las del B r a f i l , por la Linea 
de la D e m a r c a c i ó n : no tienen por parte 
ninguna limites determinados, fino por 
la Cofta que cae à la Mar del N o r t e , 
i entrada del R i o de la P la t a , del qual 
ha tomado nombre la T ie r ra , i e í larà la 
Boca de eíte R i o , como m i l i feifeientas 
Leguas del Puerto de San Lucar de Bar-
ram eda. 
Todas eftas Provincias fon m u i fér-
tiles de T r i g o , V i n o , i A ç ú c a r , i todas 
las otras Semillas , i Frutas de Cartilla fe 
d à n bien : tienen grandes Paitos para to-
do genero de Ganados , los quales han 
mult ipl icado in f in i to , i en efpecial los 
Caballos ; i aunque han eftado muchos 
A ñ o s fin peníar , que huviefe Minas de 
O r o , n i de Plata , ià fe han hallado 
mueftras de ellas , i de C o b r e , i H i e r r o , 
i vna de Amatiftas m u i perfeitas: fon to -
das citas Provincias de vna Governacion, 
con T i t u l o Real j fubordinadas por cer-
cania al Vi for re i del t P e m , c o n v n Obif t 
pado , en que hai: tres Pueblos de C a í t e -
Uanos, i gran m u l t i t u d de Natura les , de 
grandes cuerpos, i bien acondicionados} 
1 los Pueblos fon , la Ciudad de Nueftra 
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b k c i o n , i Cabeça de cita Provincia: cíni 
en Grados i medio de altura : fun-
dóla el Cap i t án Juan de Saladar , por 
orden del Governador D . Pedro de M e n -
d o ç a : i u ík io fe llamaba primero Gu~ 
rambai-e : tiene el B r a í l l , à la mano de-
recha , 2.80 Leguas , i en cite D i f t r i t o 
tiene à 8o Leguas à Ciudad-Rea l , que 
los Indios dicen Guayra: i à la parte del 
Peril , que es Le l te Oefte , tiene à 480̂  
Leguas la Ciudad de la Pla ta , i à z8o 
la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
que p o b l ó N u t f o de Chaves , à la V a n -
da del Sur , que es àcia el E í t r e c h o de 
Magallanes : tiene mui grandes , i ricas 
Tierras , i cfta efta Ciudad 300 Leguas 
de la Boca del R i o de la Plata , funda-
da j u n t o al R i o Paraguay , à la parte 
del Oriente , con quatrocientos Vecinos 
Caítel lanos , i mas de tres mi l Hi jos de 
ellos, nacidos en la T i e r r a , que llaman 
Mefticos : rcfide en ella el Governador, 
i Oficiales Reales, i la Catedra l , que 
llaman el Obifpado de la Plata, fufraga-
neo al Arçob i tpado de los Rc ies , i en 
fu Jurifdiccion mas de quatrocientos rni 
Indios , que van multiplicando. 
A Ciudad-Real llaman por o t ro 
nombre Ontiveros, que fue poblada por 
R u i Diaz de Melgarejo ; e i tà 80 Leguas 
del Aiumpcion , al Norde l te , para la 
T ie r ra del B r a f i l , j un to al R i o Parana: 
ella en buena Comarca de Mantenimien-
tos , i de Viñas , i mucho Cobre bue-
n o , i gran numero de Indios , que tam-
b ién mult ipl ican mucho : en cite R i o 
Parana , j u n t o à Ciudad-Real , hai v n 
gran Sal to , que no hai Hombre , que 
por Tier ra fe atreva à llegar à el con 
Salto de docientos pafos , por el gran ruido , i 
^iri]a> neblina del Agua , i por el R i o n ingu-
3 " na Canoa, ni Barco fe acerca, con vna 
Legua , porque fe la lleva la furia del 
Agua , i la hecha por el Salto , que fe-
ra de docientas braças de p e ñ a tajada: i 
es tan angofto , i cl Agua và tan reco-
gida , que parece que fe podrá pafar coa 
v n t i ro de Dardo, 
Es Buenos-Aires vn Pueblo , que 
Ai-es0S" antiguamente fe deípoblò cerca de don-
U 51 de aora fe ha buelto à poblar , en la Pro-
vincia de los Morocotes , en las R i b e -
ras del R i o de la Plata , en Tierra fér-
t i l , i adonde fe dan bien todas las co-
fas de Caftilla : poblóla el A n o d c - i f 35-, 
el Governador D . Pedro de M c n d o ç a , 
el qual h i ç o defeubrir quanto defampa-
r ò Gabo to : es toda T ie r ra comunmen-
te llana j porque fi no fon las Cordi l le-
ras que e i t àn en la Cofta de la M a r , 
Ciudad-
Real. 
O C C I D E N T A L E S . ^ 3 
que feràn 20 Leguas àcia el Br í i f í í , que 
vàn defpues bojando toda la T i e r r a àcia 
el R i o M a r a ñ o n , i las Cordilleras de los 
Reinos del Peru , todo es llano , falvo 
algunos Cerros p e q u e ñ o s . 
H a i en la Cof ía de e í h s Provin- PuerrQa, 
cias, defde la T ie r r a del Braf i l , haí ta i Pumas 
el R i o de la Plata , conocidos c i n c o , ò deftaÇofr 
íeis Puertos raçonables : el Puerto de x*' 
San Vicente en 33 Gratios de altura, en-
frente de Bucn-Abrigo , Isla por donde 
pafa la Linea de la Demarcac ión } i feis 
Leguas al Sur el R i o Ubay ; i el Puer-
to , ¿ L i a de la Cananea en 3 f Gradosj 
i adelante e l R i o de la Barca, antes del 
Puerto de Baia , ó R i o de San Francif-
co > i la Isla de Santa Catalina, por otro 
nombre Puerto de Vera , ò Puerto de 
Patos j i el de D . R o d r i g o , 2,0 Leguas al 
Surde Santa Catalina, vna isla, 29 Gra-
dos, i mas, al Sur j cinco Leguas Puer-
tocerrado j i quince, R i o p o b h d o : i otro 
tanto de e í t e , Baia Onda : i el R i o T i r a -
queri en 32 Grados i med io , antes de el 
Cabo de Santa Mar ia , que eftà en 3f 
1 Criados , à la entrada del R i o de k 
Plata. 
L l áma le eftc R i o , en Lengua de Río de 
Indios , Pa r anaguaçu , i comunmente Plata. 
Parana : tiene fu entrada , i boca en la 
M a r del Mediod ía , defde 35- Grados, 
haíta 36 de altura , entre los Cabos de 
Santa Mar ia , i Cabo Blanco , que del 
vno al otro havrà deboca 30 Leguas , i 
de alli adentro otras 10 Leguas de an-
cho , con muchas Islas enmedio, i mu-
chos Rios mui grande? , i caudalofos, 
que entran en él por la parte del Or i en -
te , i Occidente , balta el Pperto de los 
Reies , que es vna Laguna grande , que 
llaman de los Xarayes , poco menos 
de 300 Leguas de el R i o de la Pla-
ta , adonde entran muchos Rios , que 
vienen de las vertientes de los Andes , í 
deben de fer de los Rios que falen en 
las Provincias de los Charcas, i C u z c o , 
que vàn para el N o r t e , por donde en-
tra otro b r a ç o caudalofo en la dicha L a -
guna , que hadado ocafion a pealar, que 
cite R i o fe comunica con el de S. Juan 
de las Amaçonas : i otros djeen , que 
fale de la Laguna del Dorado , que es 
quince jornadas de la de los Xarayes, 
aunque hai opiniones , que 410 hai D o -
rado. 
Governando en eftas Provincias el Suerte de 
Capi tán Salaçar , por muerte de D . Pe- el Capí-
dro de M e n d o ç a , A ñ o de I f 4 f - en- ta"-Sala-
t r ó de N o c h e vn T i g r e , citando v n Caf- ^ cõ vn 
rellano en fu cama , i fu M u g e r con el 
en 












en t i iado de fuera , i dio vn golpe al 
M a r i d o , con que Ic ma tó , i le le lle-
v ó , i en vnos Cañares fe le c o m i ó . Sa-
l ió al amanecer, e l . -Capi tán-Salaçar en 
buíca del T i g r e con cinquenta Solda-
dos , i emunando por vn Bofque , fe 
apartó folo por vna fenda , i en defeu-
briendo el T i g r e , como eftaba encarni-
çado cerró con el : i al t iempo que al-
çaba la mano para darle , el C a p i t á n le 
foltó la Ballefta, i le dio con el pafador 
en el c o r a ç o n , i ca ió muer to : fuerte de 
gran animo , t iento , i def t reça. 
V A T > X X V . "Delas Provincias, 
i Tierra delBrafil . 
As Provincias , i T i e r r a del 
Bra í i l , en la Cofta de la 
M a r del N o r t e , i Tierra-
Firme , fe llama todo lo que 
cae al Oriente de la Linea, 
ò Meridiano de la Demarcac ión , defde 
29 Grados de longitud del Meridiano 
de Toledo , hafta 3 9 , que fon zoo L e -
guas de Oriente à Poniente, i 45-0 N o r -
te Sur , defde dos Grados de altura Auf-
t r a l , por el Cabo de Humos , hafta zj* 
por la Isla de Buen-Abrigo : i defde la 
primera P o b l a c i ó n , hafta la poftrera del 
Braíi l , liai ^ f o Leguas. D e f c u b r i ó p r i -
mero efta T ie r r a Vicente l a ñ e z P in -
ç o n , por mandado de los Reies C a t ó -
licos , i luego tras el Diego de Lepe, 
A ñ o de i f00. i feis méfes defpues t o p ó , 
acafo, con el la , Peralvarcz, Cabra l , iendo 
con vna Armada Portuguefa à la india, 
el qual por huir de la Coila de Guinea, 
fe m e t i ó tanto à la M a r , que hal ló ef-
ta Tierra , i la l l amó Santa Cruz , por-
que tal D i a la defcubrió : es toda ella 
caliente en Invierno , i Verano , i m u i 
Hov.iofa, i cercada de Arboledas, i N i e -
blas , ;mal fana , i llena de Savandijas 
ponçofiofàs , fértil de Paftos de Gana-
dos ,• i no para T r i g o , n i M a i z : hai en 
ella grandes mueftras de Plata , i O r o j 
pero como los Portuguefes no tienen 
caudal para beneficiar Minas , fe eftàn 
al i . , . 
> k l principal Mantenimiento de ef-
ta T ie r ra es c l C a ç a b i , que hacen de la 
Yuca , i la maior Contratación es A c u -
car , i A lgodón , i Palo de Brafi l , que 
es el que la dio el nombre : hai en to-
da la Provincia nueve Governaciones, 
que llaman Capitanias,, i en ellas diez i 
fietc Pueblos de Portugücfes , en que 
havrà .pomo 3300 Vecinos, i g r a n mul--
PoMacío 
t i r ad de Indios bclicofos , que no Lao 
dado:lugar à los Portuguefes à poblar, 
í ino en la C o i l a , en que hai muchos 
Rios , . i Defembarcaderos , i muchos 
Puertos , i mu i feguros , adonde pue-
den entrar qualcfquieraNaos , por gran-
des que fcan. 
L a P o b l a c i ó n de la primera Capi-
tania , i mas ant igua , T a m a r a c à : lafc- lies cie ^ 
gunda Pernambuco , cinco Leguas de g ° a ^ C 
T a m a r a c à , al Sur , en altura de ocho ' * 
Grados , i a l l i eftà vna Cafa de Padres 
de la C o m p a ñ i a de Jefus > la otra es la 
de Todos los Santos , 100 Leguas de 
Pernambuco , en 13 Grados, i aqui re-
í ide cl Governador , i el Obifpo , i e l 
Audi to r General de toda la Cof ta , i t i e -
ne vn Colegio de la C o m p a ñ i a > la quar-
ta , la Capitania de los Isleos, eftà 30 L e -
guas de la Baia de Todos los Santos, en 
14 Grados, i dos tercios : tiene vna Ca-
fa de Padres de la C o m p a ñ i a : hallafe en 
e í ta Capitania vn A r b o l , de donde fe 
faca preciofo Balfamo : la Capitania de 
Puerto Seguro eftà 30 Leguas de los I f -
leos , en i<5 Grados i medio : tiene tres 
Poblaciones, i vna Caía de Padres de la 
C o m p a ñ i a : L a Capitania del E f p i r i t u 
Santo , f o Leguas de Puerto Seguro, 
en 20 Grados , adonde cogen mucho 
B r a f i l , i hai vna Cafa de la C o m p a ñ i a : 
L a Capitania del R i o de Genero , eftà 
60 Leguas del Efp i r i tu Santo , en 2 3 
Grados , i v n tercio , con vna Cafa de 
Padres de la C o m p a ñ i a , i cortan en fu 
Jurifdiccion mucho Palo de Brafil : el 
R i o es m u i hermofg , con lindas R i b e -
ras , i provechofas. L a v i t ima Capita-
nia es San Vicente , 60 Leguas del R i o 
de Genero , en 24 Grados : tiene vna 
F o r t a l e ç a en vna Isla , para la defenía 
contra Indios , i Corfarios , i vna Cafa 
de los dichos Padres , que han hecho 
grandifimo provecho, en la Pob lac ión de 
efta Tier ra , i conver í ion de los Indios, 
i fu libertad. Los Ganados que hai en 
eftas Provincias , fon muchos , i gran 
cr iança de Puercos, i Gallinas : cogefe 
mucho Ambar , que hecha la M a r fue-
ra , con Tormentas, en tiempos de Aguas 
vivas , i muchas Perfonas fe han enr i -
quecido con ello : el Verano es de Sep-
tiembre hafta Febrero , i el Invierno def-
de M a r ç o , hafta Agof to : los Dias fon 
cafi tan "grandes como las Noches , fo-
jamente vna hora crecen , i iflcnguan: 
en el Invierno fiempre corre el V i e n t o 
Sur , i Sue í t e : en Verano , N o r d e í l e , i 
Le f tno rde í t e . 
H a i en toda efta Cofta ocho , ó diez. 
Puer-
ll 
L o «a 
Kjir<l*c0 
I 
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Lo» mas Puertos mas f eñakdos , que fon el R i o 
pi-mcipn- de Santo Domingo , i de lás Virtudesj 
les Pucr- al N o r d c í t c de Pernambuco, i Tama-
tos oeei- raC;\ ^ qUe es jsla ^ [ como queda dicho, 
ta Cofta, jas primeras Poblaciones , i antes de el 
Cabo de San A g u l l i n , que e i B en nue-
ve Grados : el R i o de San Francilco en 
l o Grados i medio , que es grande , i 
caudaloíb : Baia de Todos Santos, tres 
Leguas de ancho ,113 la T ie r ra aden-
t ro , halla San Salvador : el R i o , i Puer-
to Trenado , adonde hacen cicala los 
Navios , que andan en ella N a v e g a c i ó n : 
i el R i o de C a n a m ü n en 13 i medio: 
R i o de las Cuentas, ò de San A g u í t i n , 
en 14 i medio : i R i o de las Virgines 
en 16 : Puertd Seguro en 17 : R i o de 
la Parayva en zo , cerca de Sané t i -Sp i -
í i t u s : R i o de Genero , cerca de San Se-
baltian : i Cabo F r i o en 25 Grados ade-
lante de San Vicente . 
Aqui éntrala Tabla catorce. 
C A T . X X V t . V e las que lla-
man Indias del Tómente , que fon 
las Islas de la Efpeceria, F i l i -
pinas , Cofia de la China, 
Japón , i los Le-
quios. 
N D1 A s del Ponien-
te , fon todas las l i -
las , i Tier ra-Fi rme 
comprehendidas den-
t ro de la Demarca-
ción de la Corona 
de Caftilla, i de Leon , 
al fin Occidental de 
la dicha D e m a r c a c i ó n , cuia Linea , co-
mo queda dicho , pafa por la otra par-
te del Mundo , por la Ciudad de Mala -
ca , defde donde para el Oriente , i N u e -
va-Efpaña , hai vn Golfo grande de in -
finitas Islas grandes , i pequenas , i m u -
chos pedaços de Coilas , i T i c r r a - F i r -
í n c , que fe dividen en las Islas de la Ef-
peceria , ò de los Malucos , Islas F i l i -
pinas , Coi la de la China , Islas de los 
Leqnios , i Japones , Coila de la N u e -
va Guinea , Islas de Salomon , i las de 
los Ladrones: el temperamento de to-
das ellas Islas , i Tierras , en general, 
es h ú m e d o , i caliente templadamente, 
fértil .de Mantenimientos , i Animales, 
O C C I D E N T A L E S . y j * 
con algún O r o de baja l e i , Plata ningtr* 
na , mucha Ce ra , i la Gente de diferen-
tes colores, i el ordinario como Indios, 
i entre ellos Blancos j i Negros Ate* 
çados . 
Las Islas de la Efpeceria , que pro- 11 > 
priamente fe llaman a f i , porque fe faca f! laSw5 
de ellas toda la P i m i e n t a , Clavo Ca^ \UCQ¡. 
nela , Gengibre , Nuez mofeada , i Al* 
mailiga , que fe gaita en Europa , fon 
muchas , aunque las mas fcñaladas dfc 
aquel Golfo fon cinco Isletas p e q u e ñ a s , 
debajo de la Equinocial , en 194 Gra^ 
dos del Meridiano de Toledo , inclufas 
en el e m p e ñ o , que h iço de ellas el Em* 
perador D . Carlos V . al R c i do Por tu-
g a l , por 3foy. Ducados, que fon T e r -
renate de ocho , ò nueve Leguas de bo-
j o , con vn Puerto , que llaman Talan* 
game , i en ella Reinaba C ó r a l a , que 
1c d iò por Vafallo del Re i de Caftilla* 
quando las Naos , que quedaron de la 
Armada de Magallanes , hallaron eftas 
Islas. L a Isla de T ido re cíhi vna Legua 
al Sur de Tc i t cna te : tiene 10 Leguas 
de circuito : L a de M a t i l , ò M u t i e r , 
es de quatro Leguas de bojo ^ i eftà de-
bajo de la Equinocial : i Maquian tres 
Leguas al Sur , de fíete de circunferen-
cia : i 10 Leguas al S u r , de Batan , 0 
Baquian , de 20 Leguas en torno : en 
la de Tidore reinaba A l m a n ç o r , que 
t ambién fe d iò por Vafallo del R e i de 
Caí l i l la cl qual , i Córa la eferivieron, 
i trajo fus Cartas Juan Scbairian del Ca-
no , Natural de la V i l l a de Guitarca, 
en la Provincia de G u i p ú z c o a , el qual 
partiendo de T i d o r e A ñ o de 1^22. t o -
co en la Isla de Zamatra, ifubiendo haf-
ta cerca de 42 Grados acia el Polo A n -
ta r t i co , a p o r t ó à la Isla de Santiago de 
Cabo V e r d e , i defde alli à Sevi l la , con 
la Nao Vi to r i a , haviendo gallado fiete 
Mcfcs de t iempo , poco menos , defde 
la Isla de T idore , en llegar. Patian es 
la quinta Isla , de la mifma manera que 
las otras : habitaban en ella Moros , í 
t amb ién Gentiles , que no c o n o c í a n la 
inmortalidad del Alma : i quando l l egó 
la N a o de la Armada de F r . Garcia de 
Loayfa , reinaba en T ido re R a j a m i d e 
edad de 13 A n o s , i de nuevo obedec ió 
al R c i de Cal t i l la , i t amb ién el Re i de 
G i l o l o , que fe decia Su l t án Abderra-
menjami , i con juramento lo confir-
maron . 
G i lo lo es Isla debajo de la Linea , 
quatro Leguas apartada de las referidas,, 
es de 200 Leguas de con to rno , fin Ef -
peceria : L a Isla de A m b ó n , en treg'Gra* 
dos 
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dos i medio , al S u r , de la Isla de G i -
lo lo , fin Efpeccria : Las Islas de Ban-
d à n ca quatro Grados de altura Aut t r a l , 
adonde fe coge Ja Nuez mofeada, i M a à s : 
í el Bur ro , que eítà al Poniente de A m -
b ó n : i T i m o r , Otra Isla al Sudueftc de 
E a n d à t l , ca í ! i oo Leguas fin Efpeccria, 
pero rica de Sánda lo : Zeinda fo Leguas 
de T imor , al Noruefte , de 40 de bo-
j o , mui abundofa de Pimienta : i la I f -
la de Celebes , que es m u i grande : i 
Borney maior , cerca del Eftrecbo de 
Malaca , que le hace entre la T i e r r a -
Firme , i Zamarra , que antiguamente 
llamaron Trapobana: H a i otras muchas 
Islas grandes, i pequeñas , que quedan 
à la* parte del M e d i o d í a , cerca de la j a -
va maior , i menor , i al N o r t e para la 
Cofta de China : los Portuguefes t ienen 
vila F o r t a l e ç a en Terrenate i otra en 
la Ciudad de Malaca , à la entrada del 
Arc ip idago . 
Las Islas Filipinas fon vn Arc ip ie -
las Islas lago de treinta , ò de quarenta Islas 
Filipinas, grandes , í in otras muchas p e q u e ñ a s , 
que eftàn juntas, en menos de 200 L e -
guas de largo , N o r t e Sur , i 100 de 
ancho , entre N u e v á - E i j p a ñ a , i el G o l -
fo de Vénga la , i eftàn como 1700 L e -
guas del• Puerto de Navidad , en N u e -
Va-Efpaña , deíde 6 , halla 1 y , ò 16 
Grados de altura Septentrional, de t e m -
peramento raçonable , i . fértil de M a n -
tenimientos , efpecialinente de A r r o z , , i 
algún O r o bajo, eh partes , i en algumas 
Islas Arboíeâ d é Canela, L Pimienta l o n -
ga : los Naturales tienen buen talle , i 
en algunas Islas fon negros : i fon mas 
blancos los que viven en el centro de la 
Tierra } que los que viven en las M a r i -
nas : hai buenos Puer tos , i Madera pa-
ra Navios : los- nombres de las Islas mas 
feñaíadas f o n , Mindanao , que es la ma-
ior , i la mas Au l t r a l , de t oo Leguas 
de largo , i '300 de c i rcui to , T i e r r a 
fragofa ,' pero abundante de M a i z , Ce-
ra , Arroz , Gengibre , i alguna Cane-
la , i Minas de Oro , con buenos Puer-
tos , i Surgideros : Isla de Buenas Se-
ñales , i San j u à n , arrimada à M i n d a -
nao po r i a parte del Or ien te , de zo L e -
guas de largo , Nor te Sur : Bcho l 10 
Leguas bias à Mindanao , pqr la parte 
à d ' N o r t e , j y Leguas de largo. 
.". L i a ¿e B u l l a s , 0 de Negi ios , pol-
los que baí en eila enmedío del Àrc ip ie -
lago j al Poniente. , de 40 Leguas de 
largo',. N o r t e Sur , i 14 de ancho, i 
en', fu'Cofta algunas Perlas: Isla de Ze-, 
fcíi en el medio de todas, de 50 Leguas 
I P 01 O N 
de l a rgo , N o r t e Sur , i en ella vn Pue-
blo de Caíix'liano:; , que llaman la V i l l a 
de Jcfus , à la parte del Oriente , con 
buen Puerto , fin otros algunos , que 
hai en la Isla : D e f c u b r i ò ella Isla el 
C a p i t á n Hernando de Magallanes , A ñ o 
de i f to . i el R e i fe dio entonces por 
Vafallo de la Corona de Caftilla , i an-
tes defcubr iò las Islas, que l lamo de las 
Velas Latinas , porque navegaban en 
fus Navios con Velas de dieras de pal-
ma à la Lat ina j i de Z e b ü lálio Maga-
llanes con cl R e i , para hacer Guerra al 
R e i de Ma tan , en vna íslcta arrimada 
à la de Zebí i , por la parte del Sur, 
adonde por fer demaiiado de valiente, i 
confiado , le mataron : i liguiendo los 
Caftellanos fu viage en demanda de las 
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Quepindo , i Puluan , i à Burney , que 
es Isla grande , rica , i abundante de 
Ar roz , Acuca r , Cabras, Puercos , Ca-
mellos : carece.de T r i g o , A í h o s , i Ove-" 
jas : lleva Gengibre , i Canfora, M i r a -
bolanos , i atvas drogas. - T a m b i é n def-
c u b r i ò las F i l i p ina s , i t o m ó de ellas po-
fefion el A ñ o eje X 5*2.7. por la Corona 
de Caftil la, Alvaro de Saavedra, que por 
orden del Marques del Val le falló del 
Puerto de Civatnalc jo , en Nueva-Efp¿i-
ña-., en demanda de las Islas-de la Ef-
peccria j i particularmente eftuvo en 
Mindanao : i , efta digrpfiori nq^ fe ha he-
cho fuera de p r o p o í i t o . 
Bolviendo à la orden de las F i l i p i -
nas , figue à las referidas Abuyo , 0 Ba-
bay , 30 Leguas de larg-o , N o r t e Sur, 
i 1 o de ancho , en que hai buenas M i -
nas , i Perlas en fu Coi la : Tandaya la¿ 
mas famofa de todas, que por fer la pri? 
mera que fe d e f c u b r i ò , fe llama F i l i p i -
nas , de quien todas toman el nombre, 
en memoria dei I n v i t t i f i m o R e i D . Fe* 
l i pe I I . el Prudente : tiene 40 Leguas 
por la parte del N o r t e , i del Oriente 
Nortnordef te , i Sufuduefte, i i z Le-
guas de ancho, por donde mas , con bue-
nos Puertos , i Surgideros: Masba t , l i -
la mediana , al Occidente de Tandaya, 
17 Leguas de largo ; Panay 40 de lar-
go , i i f de ancho , con v n Puerto: 
M i n d ovo de i f Leguas de largo , N o r -
te Sur , i la mitad de ancho : hai en 
ella Pimienta , i Minas de O r o : Isla de 
L u z o n , dicha la N u e v a Caftilla , tan 
grande , ò maior que Mindanao , la mas 
Septentrioqalde lí»s Fi l ip inas , en la qual 
eftâ poblada'Manila , Ciudad de Caftc-La Cíu« 
llanos , con T i t u l a de In í igne , adonde ¿€ 
jclídç d Goyeimdur, i ta Oficiales de Manila. 
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la Hacienda , i Caja Real , i la Cate 
dral : es T ie r r a fértil de Mantenimien-
tos , con muchas Minas de O r o : el Puer-
to de efta Ciudad es ru in , i con todo 
efo hai en él mucha C o n t r a t a c i ó n con 
los Chinas j que traen L o ç a de Porcela-
nas , Brocaletcs , Sedas de colores , i 
otras M e r c a d e r í a s : t e n d r á L u ç ò n d e lar-
go zoo Leguas , i es m u i angofta. 
E n todas eílas Islas hai muchos M a -
hometanos , adonde llegaron por la I n -
dia Or ienta l , i pudieron facilmente en 
aquellos ciegos Gentiles plantar fu per-
ifidia : D e f c u b r i ò ellas Islas , como fe 
ha dicho , e l A ñ o de i f to. el C a p i t á n 
Magallanes, iendo con Armada de la 
Corona de Caftilla , en bufea de las I f -
lasde los Malucos , i t o m ó poiefion de 
e l las , i defpues las acabo de defeubrir 
M i g u e l Lopez de L e g a z p í , el A ñ o de 
if6¿\.. con vna Armada , que facò de 
N u e v a - E f p a ñ a , por orden del Vi fo r r e i 
D. Luis de V e l á l c o : juzgafe , que aque-
llas Islas llegan à once m i l , entre gran-
des j i pequeñas : deben de citar paci-
ficas pocas mas de quarenta, i conver-
tidos mas de vn mil lón de Hombres à 
la F è C a t ó l i c a , con tantos gallos de la 
Corona R e a l , fm avér tenido hafta ao-
ra provecho ninguno de aquellas T i e r -
ras , que cada Religiofo de los que fe 
embian á ellas , cuelta, pue í to a l l á , m i l 
Ducados j fon los que harta aora c u l t i -
van aquella V i ñ a , con grandi í lmo f r u -
to de las A l m a s , los Religiofos D o m i -
nicos , Francifcos , Defca lços , A g u f t i -
nos , i la C o m p a ñ í a de Jefus: i defde 
eílas Islas fe ha c o m e n ç a d o à porter fre-
no à los Mahometanos , que de la Co£> 
ta de A i l a fe iban poco à poco eften-
diendo por eftas, i otras Islas , i tam-
bién à los Chinas , i Japones : i ià los 
Portuguefes huvieran perdido las Islas 
de los Malucos , fi los Caítel lanos de las 
Provincias de las Filipinas no los huvie-
ran aiudado, i focorrido diverfas veces en 
muchas maneras. 
I à fe tiene mas clara noticia de 
7??JZ0~i los Chinas , por la C o n t r a t a c i ó n de las 
VlllC-ItlS * I < . . - 7- ' i r * 
Reino de Filipinas , i fe entiende In n q u e ç a , i 
la China, fertilidad : es de los poderofos Reinos 
del Mundo $ i defde Manila h a v r à , haf-
. ta la Col la de la China , 300 Leguas, 
de ocho Dias de Navegac ión : i la Cof-
ta de aquella Tier ra và corriendojcomo al 
Nordefte , mas de700Leguas, defde 21 
à 2.1 Grados de latitud Septentrional ar-
riba ; i fe entiende , que de travesía la 
Tier ra adentro , tiene viage de cinco, 
0 feis Mefes, hafta confinar con Tar ta -
O C C I D E N T A L E S . 
« a ' , toda TiéVra jde ^g4|,es Ciudades, 
con muchos Pueblos, i la. Gente p o l í t i -
ca , i .prevenida p a r a ^ J d ç f c n l à , ;pero 
no guerrera , i la Ç o í l a ^ m â í poblada» 
con Rios caudaloí'os , i buenos Puertos, 
eíl iendefe N o r t e Sur , de iy , haita fo 
Grados; i L c i l e O e í t e . ocupa zz. L a 
Ciudad de Paquin , adonde el Rei . tiene 
fu Corte , ella en 48 Grados de nuef-
t ro Polo : dividefe en quince Provincias, 
feis M a r í t i m a s , i nueve M e d i t e r r á n e a s , 
i e í làn divididas las vnas de las otras, con 
vnas Sierras, femejantes à los Pirineos , i 
no hai fino dos pafos } por los quales fe 
comunican. 
T o m á s Perez , Embajador del R e i 
de Portugal , t a rdó de Cantan à N a n -
qui quatro Me ies , caminando liem pre al 
N o i t e . 1 à la amplitud de cite gran R e i - , 
no fe junta la fertilidad de la T ie r ra , que 
es m u c h a , para lo qual aiuda la m u l t i " 
tud de los Rios navegables , , que la rie-
gan , con que parece vrta deleitofa Fio* 
refta , 0 Ja rd ín , i el abundancia fe do-
bla por muchas maneras , porque los 
Reies no perdonan à n ingún gal lo ,. pa-
ra hacer que la Tie r ra ic piieda regai' 
por todas partes , coitando grandes Sier-
ras , i allanando grandes Valles , i no 
faltando en ninguna parte el calor, por-
que cali toda la Tier ra fe contiene en 
los T é r m i n o s de la Zona templada, n i el 
h ú m e d o por la clemencia de la natura-
leça , i por la induílr ia de los Hombres 
increíblemente mult ipl ica todo : i fien-
do todos compelidos à ocupíirfe en a l -
go , no fe deja vn palmo efe ^ í e r r a íin 
provecho. E n Cantan , entre otras co*. 
fas notables,: dicen que hai m ü c h o nu -
mero de Ciegos, que trabajan en algos 
cada vno como puede : í iiendo p roh ib i -
do falir del Reino fin licencia , la qual 
no fe concede, fino por tiempo l imi t a -
do , es necefario , que creciendo c o n t i -
nuamente la propagación , el numero de 
la Gente fea fin fin , efpecíalmente que 
ellos tienen por cierto , que por cinco 
perfonas que mueren , nacen í ie te j i es 
tanta la p u r e ç a del Ai re , que no t ie -
nen memoria , que haia havido peite 
vniverfal : i con todos eí los bienes tam* 
bien tienen fus trabajos , porque fuce-
den Terremotos , que hunden las C i u * 
dades enteras, deshabitan la Tie r ra , j 
fuprimen los Rios antiguos , i defeu-
bren otros , i allanan grandes Sierras, 
con miferable defventura de aquella 
Gente. 
E l A ñ o de t f f f . rébento de las 
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,Agua , que inundó el efpacio de íefen-
-ta Leguas, i deftruiò fíete Ciudades, con 
fus Jurifdiccioneiv i efto quanto al C o n -
tinente ' de la China. H a i por toda la 
Coila mt i l t i tud de Islas , que la maior 
parte fon incognitas à nofotros ; en el 
contorno de la Ciudad de Nanqu i el la 
Cabo de L a m p ó , las Islas de Aveniga, 
A barda , Sumbur , L a n q u i , i la de Ca-
ballos , de las quales no fe tiene par t i -
. cu lar noticia. E n pa íando la Ciudad de 
Chincheo , eftà L a m à o , i gran nume-
ro de Islas fe ven al rededor de Cantan, 
i fon las mas celebradas L a n t à o , M a c à o , 
Veniaga, adonde eí tà c l Puerto de T à * 
mo , L a m p a c à o , Sancoan , en todas 
las quales el Re i de la China tiene Pre-
fidio en M a r ., i T ie r ra , falvo en L a m -
pacào , que no eí tà poblada. 
En M a c à o , por otro nombre M a -
-càn , tienen los Portuguefes vna Pobla-
c ión ; i conociendo los Chinas el valor 
4e los Portuguefes , i el favor que t ie-
•nen de los Caftellanos de las Filipinas, 
de mala gana los fufren ; pero los Por-
tuguefes procuran de confervarfe , por 
JQ mucho que les importa el Comercio 
de la China. Sancòn eftà treinta Leguas 
.de Cantan , adonde algunas veces han 
hecho eícala los Portuguefes: i ninguna 
Jsla de la China es de maior importan-
cia , que Aniam , en la boca del Gol fo 
Çauchinch ina , cinco Leguas de,Tierra-
f i r m e , i 180 de las F i l ip inas : i es tan 
grande , que.fe af irma, que tiene t re in-
ta For t a l eças : hai en ella Pefqueria de 
Aljófar , abunda de vitualla , i de mu-
chas Frutas : eftà debajo del Govicrno 
de Cantan , i es la principal parte de la 
China > i los Naturales fon groferos , i 
Gente ruftica. 
E l J a p ó n , que fon muchas Islas 
divididas con p e q u e ñ o s braços de M a r , 
repartidas en treinta i tres Reinos , cu-, 
mucho trabajo : eftàn aquellas Islas en 
treinta i cinco Grados de altura de el , 
poco- mas , ò menos , conforme à la 
diftancia de cada Isla : no fe entienden 
los Japones con los Chinas, fino por ef-
-crito , à caufade fer vnas mifmas las fi-
guras , ò letras para, todos > i aunque 
i ignif ican lo mifmo , no tienen el mif-
mo nombre , poi que fon para denotar 
cofas, i no. palabras ¿ aísi como con los 
n ú m e r o s de guarifmo , que íi fe pone 
vn nueve , el F r a n c é s - , el Ca í t e l l ano , i 
el I ng l é s fe ent ienden, que fignifica nue-
v e , pero cada vno le nombra .de fu ma?* 
ñ e r a . 
Por otra parte confinan los Japo-
nes con Jas Filipinas , defde donde ha i 
Comercio con ellos , i fe dà mucha ca-
lor à los Padres de la C o m p a ñ í a . , que 
•trabajen en la C o n v e r í l o n de la Gertte 
de aquellos Reinos , adonde han .hech» 
.notable fruto ; por lo qual fon m u í ce-
lebradas ellas Islas , en el M u n d o , i por 
la venida de los Embajadores de aquella 
Nueva Chriftiandad al Pon t í f i c e , . i al 
R e i D .Fe l ipe I I . el Prudente j i afi co-
mo N a t u r a l e ç a las pufo en fitio aparta-
do de lo demás de la T i e r r a , fon los 
-Hombres de aquella R e g i o n , en cof tum-
bres , diferentes de las otras Geijtes. E l 
A ñ o de i f çz . Nobunanga , que fe h i -
ÇO llamar Emperador ;del J a p ó n , aco-
m e t i ó con ochocientos Bajeles , i do-
cientos m i l Hombres , à cierta Provin-
c ia , tributaria de la Ch ina , i la g a n ó . 
D e la Isla del S imo, que es la que 
hai en g randeça de las del J a p ó n , fe ef-
tiende entre Levan te , i N o r t e , vna Cor-
dillera de Lletas pequeñas , que llaman 
los Lequios , i fe van prolongando àcia 
la Coi la de la China } à las dos maiores, 
que es cada vna de i f , ó de 20 Leguas, 
cerca de la C o i l a de J a p ó n , llaman L e -
quio Maio r 5 i à otras dos, t a m b i é n gran-
Los te-
quios». 
iá Cabeça es la Ciudad de Meaco , dif- des , aunque no tanto , que eftàn en fin 
ta vanamente de la C h i n a , i cuentan de 
fe. l i h de Goto , en J a p ó n , à L i a m p ó , 
en la. C h i n a , fefenta Leguas, que es lo 
más cerca Los Japones molellan mu-
cho à los Chinas, mas con p i r a t e r í a s , i 
latrocinios, que con ju i la Guerra 5 por-
que eftando el Japón dividido en di ver-
fas Islas, i en varios Principes, no pi<e-
den hacer Guerra contra los Ch inas , fi-
no con flacas f u e r ç a s ; (on.mas guerre-
ros , i animofos que los Chitas i es T i e r -
ra templada , fértil de Semillas , i Ga-
nados , i Volateria , de la de Europa: 
tiene Minas de H i e r r o , i de A c e r o ; los 
Naturales fon rec ios , an imeis , i para 
de la Cordillera , llaman Lequ io Menor: 
algunas eftàn pobladas de Gente bien dif-
pue í l a , blanca , polit ica , bien vell ida, 
guerrera , i de buena r a ç o n : abundan 
de O r o mas que Òtras de aquel M a r , i 
no menos de V i t u a l l a , Frutas , i de buen 
A g u a : eftà jun to à Lequ io Menor la 
Isla Hermofa , que tiene las mifmas 
calidades : i algunos dicen , que 
es tan grande como . 
Sicilia. 
[ t í r t i p ] / [ o á r t < P ] [ a t t « P ] 
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C A T . X X V I I . Tie la Nueva 
Guinea , Islas de Salomon , i los 
Ladrones , con que fe acaba lo 
que llaman Indias del 
^Poniente. 
A Col la de k N u e -
va Guinea c o m i e n ç a 
i oo Leguas a] Or i en -
te de la Isla de G i -
lolo , en vn Grado, 
poco mas , de a l tu-
ra de la otra parte 
de la Equinocia l , def-
de donde fe và prolongando para el 
Oriente con 300 Leguas,hafta fub i r , en 
cinco , ò en feis Grados : hafc dudado 
hafta aora , íi es Isla , ò Tierra-f i rme, 
por alargarfe en tanto viage de poderfe 
juntar con Tierras de las islas de Salo-
m o n , ò Provincias del Eftrccho de M a -
gallanes , por la parte del Sur ; pero ef-
ta duda queda deshecha, con lo que afir-
man los que han andado por la parte del 
Sur , del Eftrccho de Magallanes , que 
aquello no es Continente , fino Islas , i 
que luego figue vn efpaciofo Mar : i en-
tre los que lo afirman , es D . Ricardo 
A quines , Caballero Ingles , que eftu-
vo quarenta i cinco Dias entre las mif-
mas Islas. 
Dcfdc la Mar parece la Tier ra de 
efta Cofta de Guinea buena , i los N a -
turales que fe han vif to , fon Negros 
dcGui- A teçados , i hai en la Cofta muchas I f -
las con buenos Surgideros , i Puertos, 
de que no hai particular noticia , por 
haverfe cofteado pocas veces : Los que 
fe hallan en algunas Cartas, fon el Agua-
da , mas al Oriente , 3f Leguas de la 
primera Tierra , que eftà en vn Grado 
de la t i tud A n i t r a l , i r8 mas adelante, el 
Puertp de Santiago : i la Isla de los Cref-
pos dé 16 Leguas largas, junto à la Cof-
ta , enfrente del Puerto de San A n d r é s , 
40 Leguas del de Santiago : i mas à 
Levante el R io de las Virgincs : i la V a -
l lena, vna Isleta, antes del R i o de San 
Aguf t in , que eftarà como f o Leguas 
del Puerto de San Andres : i cerca de 
el , el R i o de San Pedro , i. San Pa-
blo , antes del Puerto de San Geroni -
mo : i vna Isleta pequeña cerca de Pun-
tafalida , 40 Leguas de S. Aguft in , que 
llaman de Buenapaz : i mas adelante de 
ella el Abr igo , i Malagente , dos L l e -
tas ; i la Baia de San N ico l á s cinquenta 
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Leguas de Puntafalida: i entre otras l i -
las , vna de Gente blanca ; i la Madre 
de D i o s , antes de Buenavaya , i de la 
Nat iv idad de Nuef t ra Señora , la v i t i -
ma de lo defeubierto : i como al N o r -
te de e l la , la Caymana , vna Isla , que 
eftà fuera à la M a r , entre otras que hai 
fin nombre. 
L a Cofta Meridional aun no eftà 
reconocida: el primero que defeubr ió la 
Nueva Guinea , fue Alvaro de Saave-
dra, andando perdido, con muchas T o r -
mentas , bolviendo à N u c v a - E f p a ñ a , 
quando el A ñ o de i f i j . el M a r q u é s 
del Valle le e m b i ò , para que por aque-
lla parte bufeafe las Islas de la Efpe-
ceria. 
Las Islas de Salomon , que eftàn 
ochocientas Leguas del Perú , i las dio r*38 
eftc nombre la o p i n i o n , que fe tiene de a on;10"* 
fus r i q u e ç a s , à las quales feñaladamen-
te llaman del Poniente , por caer al 
Occidente de las Provincias del P e r ú , 
dcfde donde h i ç o el defeubr ímien to de 
ellas Alvaro de M e n d o ç a , por orden 
del Licenciado Lope Garcia de Caftro, 
fu T i o , Governador de los Reinos del 
Perú , el Ano de i f ó / . fiendo el p r i -
mero que vio la T ie r r a de citas Islas v n 
M o ç o llamado T r e j o , que iba en la 
Gavia de vn Nav io : eftàri defde fíete 
hafta doce Grados de altura de la otra 
parte de la Equ inoc ia l , como m i l i qu i -
nientas Leguas de la Ciudad de los Re^ 
ies: fon muchas en cantidad , i en gran-
deva , i diez i ocho las mas feñaladas, 
algunas de trecientas Leguas de bojo, 
i dos de à decientas , i de à ciento , i 
de à cinquenta , i de ai abajo , fin mu-
chas , que no fe han acabado de coftear: 
i d icen, que podr ían fer continente con 
la Cofta de la Nueva Guinea , i T i e r -
ras por defeubrir à la parte Occidental 
del Eftrccho : toda la de cftas Islas pa-
rece de buen temple , i habitable, fér-
t i l de Mantenimientos , i Ganados: ha-
llaronfe en ellas algunas Frutas, como 
las de Caftilla , Puercos , i Gallinas, 
gran mul t i tud de Naturales , de color 
b a ç o , como Indios > otros blancos , i 
rub ios , i negros a teçados , que es ar-
gumento de continuarle con Tierras de 
la Nueva Guinea , por donde pueden 
haverfe mezclado tantas diferencias de 
Gentes, de las que acuden à las Islas de 
la Elpeceria. 
Las Islas maiores , i mas íéñaladas , 
fon las de Santa Ifabèl , defde ocho, Santalfa» 
hafta nueve Grados de altura , dem^s bèj». 
de j f o Leguas de la rgo , i 18 de ancho, 
H2, i Vn 
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i vn buen Puer to , que Ihraan de la E í -
t rc l la : San Jorge , ò B o r b i , al Sur , dc 
Santa Uubè l , Legua i media, de 30 L e -
guas de bojo ; San Marcos , 0 San N i -
co lá s , de 100 Leguas dc b o j o , al Suef-
te de Santa l í àbè i : Isla de Arracifcs, 
tan grande como la precedente , al Sur 
de Santa l í à b è i : i al ü e f t e S .Geronimo, 
de 100 Leguas de bojo : i al Suduelre 
Guadalcanal, maior que todas: i à L e i -
te de Santa l í a b è l , Isla de Bucnavi í ta , 
i San Dimas: i la Isla Florida dc 20 L e -
guas de c i rcui to cada vna : i al Or ien-
te de e l l a , la Isla de Ramos, de zoo L e -
guas de contorno : i junto à ella M a -
laita : i la Atreguada , de 30: i las tres 
Marias , vnas Lletas : i la dc S. Juan, 
4e 1 z Leguas de bojo , entre la A t r e -
guada , i la de Santiago, al Sur de M a -
laita , de 100 Leguas de.circuito : i al 
Suduefte de e l la , la de San Chr i í tova l , 
tan grande como ella : i Santa Ana , i 
Santa Catalina, dos Islas p e q u e ñ a s , ar-
rimadas à ella: el Nombre de D ios , vna 
Lleta p e q u e ñ a , apartada de las otras f o 
Leguas, en iiete Grados de altura : i en 
el mi ímo Parage, al N o r t e de Santa Ifa-
b è l , los Bajos, que llaman de la Can-
delaria. 
H a i en el viage , que fe hace def-
de el Perü à las Islas de Sa lomon, vna 
Isla , que llaman de San Pablo , en 1 p 
Grados de altura , 700 Leguas del Pe-
r ü : i en 19 Grados , 300 Leguas de 
TTicrra , otras , que pueden ler las que 
llamaron primero dc Salomon : i tam-
b i é n dicen , que podrian fer otras , que 
de poco acá fe han d e í c u b i e r t o , en el 
Parage dc Chi le . 
Las Islas de los Ladrones es vna 
Islas de Cordillera dc diez, i leis Lletas juntas, 
losLadvo qUe fe corren N o r t e Sur , con el me-
dio dc la Colla de Guinea , defdc doce 
Grados, hafta 17 dc altura Septentrio-
nal , a mas, no lejos de las F i l i p inas , al 
Oliente : es toda Tierra c í l e r i l , i inile-
jrable , fin Ganados , n i M e t a l , pocos 
Mantenimientos, poblada dc Gente po-
bre , bien difpueíbi , dcfnudos , i m u i 
inclinados à hurtar , hada quitar los cla-
vos de los Navios , que llegan à ellos, 
por lo qual Magallanes la l lamo dc los 
Ladrones , A ñ o de i f z o . quando l legó 
à ellas., iendo en demanda de la Efpe-
ceria •, fus nombres fon , k Ingleía , la 
mas Septentr ional , i tras ella Otamao, 
C h e m c c h o à , Gregua , A g à n , ò P a g à n , 
Oramagàn , G u g u à n , Cha reguàn , N a -
tan , Saepàn , B o t a , Vol ia! H a i entre 
















i San Pa.; 
bio. 
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Hainan de hw Reies : A r c i p i c l a g o , ò l i -
las del Coral , i los Jardines , otra can-
tidad de Lletas : i Pialogo , San. V i l à n , 
otra Lle ta j u n t o de los jardines : i la de 
los Matalotes , i la dc Arracifes , i de 
S. Juan , ò de Palmas , cerca de los M a -
lucos : i por la parte del S e p t e n t r i ó n , de 
los Ladrones , cinco , ò fe:s Lletas j u n -
tas., que llaman dc Volcanes, adonde hai 
mucha Cochini l la : 1 Malpelo o t ra , L le ta 
p e q u e ñ a , en que hai Cmalòes finos : i 
à la parte del Oriente de los Ladrones, 
Dos-Hermanas, dos L le tas , en 10 Gra-
dos : i S. B a r t o l o m é en 14 > i mas à 
N u e v a - E f p a ñ a los Bajos, M i r a c o m o v à s , 
Qui ta í 'ueuo , o Catanoduennas : i cerca 
dc ellos la Isla de M a r t i n : i San Pablo, 
otra Lleta con Bajos : i la Poblada , la 
mas Oriental acia N u e v a - E f p a ñ a ; e í l u -
vo también en las Lias de los Ladrones, 
A ñ o de l y z j . Alvaro de Saavedra , bo l -
viendo de las Islas de laEipeceria à N u e -
va-Eípaña . 
C A T . X X V I I I . "Del Supremo 
Confeja de las Indias , i del Go-
vierno E f p r i t n a l , i Real Tatro" 
nazgo Eclejiajtico. 
Os Cató l icos Reies 
de Caí i i l la , i de 
L e o n , continuan-
do en fu antigua, i 
Chrifl iana piedad, 
defde luego que fe 
defeubncron ellas 
Nuevas Tierras , i 
fe juntaron con ef-
ta hennofa M o n a r q u í a , fueron procu-
rando de plantar , i afentar en ellas la 
Re l ig ion Ca tó l i ca , i Pulicia T e m p o r a l , 
con tanto cuidado , i acuerdo de los 
mas prudentes Varones de eí tos Reinos, 
que como con los Defcybrimientos iban 
creciendo los negocios , formaron v n 
particular Confejo , con Prefidente , i 
Confcjeros, para que no ocupandofe en 
otra cola , con mas diligencia acudiefen ^ *% 
à lo que tanto convenia al f é rv ido de 
Dios N u e i t r o Señor , i buen Govierno 
de aquel Orbe. Y porque adelante fe 
hará m e n c i ó n de las Pcrfonas , que def-
de aquel pr incipio han trabajado , i íér-
vido en el Confejo Supremo de las I n -
dias , que es el que ha llevado tan gran 
pefo hafta la hora prefentc , fe dirá p r i -
mero el Govierno E f p i r i t u a l , i Tempo-
ral , i lo demás digno de íiiber , para 
que 
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que fe entienda la orden de aquella M o -
narquia , con toda brevedad. 
L a primera cofa que ellos piado-
fos Reies encargaron , i mandaron al 
primer Defcubndor , i de mano en ma-
no fueron mandando à los demás D e l -
cubridores , i Governadores de aquél 
Nuevo M u n d o , con mui apretadas or-
denes , fue , que procurafen , que la 
Gente que llevaban, con. la Vida Chrif-
tiana , i con fus buenas c o í h i m b r c s , die-
fe tal exemplo à los Indios , que fe pre-
ciafen de imitarlos , i los obligafen à 
ello , entrando primero conforme à k 
L e i E v a n g é l i c a , predicándola los R c l i -
giofos , para que mas con la íuav idad , i 
du lçura de ella , que con la fuerça , i 
eltrepito de las Armas , fe admiticfc : i 
que fe adminií trale la Jult icia con tanta 
igualdad à todos, que fuefe mui eftima-
da , i refpetada. T o d o fue creciendo, 
como los Pueblos fe iban aumentandoj 
de tal manera , que con el celo del fer-
v i d o de Dios , i bien de los Hombres, 
ha llegado a tal punto , que oi fe hallan 
fundados en todo aquel Orbe , que de 
eíta Corona es pofeido , como atrás fe 
ha v i l to , cinco Arçobifpados , veinte i 
fíete übi fpados , dos Infignes Un ive r í i -
dades, adonde con mucha Doót r ina fe 
leen todas las Ciencias ; mas de quatro-
cientos Monailerios de Religiofos D o -
minicos , Francifcos, Agullmos , M e r -
cenarios , i de la C o m p a ñ i a de jefus, 
con algunos Monailerios de Monjas , i 
Colegios , infinitos Hoipi ta les , i Co-
fradías , innumerable cantidad de Bene-
ficios Curados , que llaman D o ñ r i ñ a s , 
para enfeñar aquellos Neóf i tos : i Her -
mitas , i Humilladeros fin cuento. T o -
do lo qual fe c o m e n ç ò à coda de eí ta 
Corona , i o i dia fe và p ro í igu iendo , 
adonde no hai fubilancia para ello. Kn 
c f e ¿ t o , e í l a Catól ica piedad, por la Cle-
mencia de Dios , v i de bien en mejor, 
aumentando con tanta reverencia , i 
honra de Dios , que cn ninguna parte 
de la Chri í l iandad fe hace con mas con-
cierto , ni cuidado , mediante el cuida-
do del Supremo Confejo de las Judias. 
D e lo qual fe infiere, que para ello fue 
grandifimo remedio la conceíion , que 
la Santa Sede Apoltolica Romana h i ç o 
a la Corona de Cartilla , i de L e o n , del 
Patronazgo Eclcl ial l ico de aquel Nuevo 
Mundo , cn que Dios Nuei tro S e ñ o r , 
como quien folo es el que ve , i pre-
viene todas las cofas por venir , h i ç o 
cofa digna de fu G r a n d e ç a ; pues ha 
mollrado la- experiencia , que fi elto fe 
tico? 
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governara de otra manera , fuera impo-
l ible , que procediera con el harmonia, 
i confonancia tan i g u a l , como lleva de 
R e l i g i o n , Ju í t i c i a , i Govicrno , con tan-
ta obediencia , i quietud. 
Goviernafe el Patronazgo Eclcíiaf- Como fe 
t i c o , d e la mifma manera que e n \ e l R e i - govierna 
no de Granada , prefentando eí tos Reies d P;ltro* 
Catól icos al Sumo Pontifice folamente ^ e ü a f -
los Arçob i fpos , i Obifpos , para que de 
lu Santa mano reciban eltas Prela-
cias , i defpachen fus Bulas, procurando 
fiempre, que lean Perfonas de Rel ig io ík 
vida , i mucha doctrina. Todas las de-
más Dignidades , i Beneficios fon pro-
veídos por el R e i , con Confuirá del Su-
premo Confejo de las Indias , i no van 
i Roma por Bulas ; i fus Rentas confif-
ten en los Diezmos , i Primicias , que 
falen de los Pobladores Carelianos; por-
que en la maior parte de ellas Indias 
no los pagan los Naturales; i adonde fal-
tan los Diezmos , fe fuple de la Real 
Hacienda; i acerca de los Diezmos , i 
Primicias , que fe han de pagar , eftàn 
hechas muchas Ordenanças , i Arance-
les , conforme al elhlo de eitos Rcinosj 
porque fiendo aquellos fu Fi l iac ión , i 
Colonia , j u l i o es , que figa fus vfos , í 
co í lumbres . 1 aunque los Reies de Caf-
til la , i de Leon , fon Señores de los 
D iezmos , por Concefion Apoi tol ica , i 
vara si los pudieran tomar j 
adonde falta , con lo que 
fupliendo 
en otras par-
tes v i en aumento,fe los dejan i los Pre-
lados , è Iglelias, proveiendo de fu Real 
Hacienda , con liberalidad de tan C a t ó -
licos Principes , i todas las necefidades 
de las Iglefias pobres, dando, i cada vna 
que fe edifica de nuevo , la maior parte 
de lo que fe galla en fu Fabrica , con vn 
Caliz , vna Campana, i vn Retablo. 
Para que la di í t r ibucion de lo que 
procede de los Diezmos , i de lo que fe 
galla de la Real Hacienda , en entrete-
ner i los Prelados , Dignidades, i Ca-
nónigos de 
dos, Curas , i Perfonas 
en el Cul to D i v i n o , 
Indios , fea con fruto , i conforme à la 
in tención finta de los Reies , tiene el 
Confejo Supremo hechas m u i buenas 
Ordenanças . Primeramente , que todas 
las fobredichas Perfonas fean de coítum-1 
bres , i aprobada vida ; i en efpecial los 
que entendieren en las Doftrinas j fien-
do primero examinados acerca de las 
Letras , i defpucs en la Lengua de los 
Indios ; porque ferviria de poco , quo 
los Difcipulos ao entendielcn al Maef» 
t r o j 
as Catedrales , i Beneficia-
, que fe ocupan 
i en do£t r inar à 
cl Govlcr 
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t ro > i que efíos hagan cotitinuiis R e f i -
dencias> i que n ingún Cura , ò D o c t r i -
nero pueda tener dos Beneficios j i para 
que fean mas aprobados, los que de ellas 
Partes pafaren à las Ind ias , e í là manda-
do , que no pafe n i n g ú n C l é r i g o , fin 
licencia de fu Prelado , i del R e i ; i que 
l i allá fe hallare alguno fin ella , luego 
le buelvan à embiar à Caftilla. 
I para que mejor fe entienda de k 
manera que fe govierna el Patronazgo 
Rea l , pues pertenece à ef taCorona, por 
haverfe defeubierto , i adquirido aquel 
Nuevo Orbe , i ed i f i c ado , ! dotado en 
é l , d e la Real Hacienda , tantas Iglcfias, 
i Monafterios , como por la concefion 
Apof to l i ca , fin que por ninguna caufa 
el dicho Pa tvo imgo , fti parte de è l j n i 
por co l l umbre , ni preferipeion, n i o t ro 
t i t u l o , fe pueda feparar de ella , el la or-
denado el cuidado , que los Viforreies, 
Audiencias, Governadores , i Corregi-
dores, han de tener en e l l o , i penas en 
que incurren los Tranlgrclores Prime-
ramente , que no fe ini t i tuia Iglef ia Ca-
tedral , n i Parroquial , Monaf te r io , H o f -
pital , n i Iglefia V o t i v a , ifin confenti-
miento del R e i . Que quando en las Ig le-
fias Catedrales no huvicre quatro Bene-
ficiados refidentes , proveídos por Real 
prefentacion , i canónica provif ion de el 
Prelado , por citar las demás Prebendas 
vacantes , ò aufentes por mas de ocho 
Mefes , aunque fea por legi t ima caufa, 
el dicho Prelado, entre; tanto que el Re i 
.'prefenta , elija à cumplimiento de los 
quatro C l é r i g o s , fobre los que huvicre 
p r o v e í d o s , r e f i d e n t e s , d e los masfuficien-
tes que fe opu í i e r en , fin que la tal pro-
vif ion fea en t i t u l o , fino ad nut ura amo-
bilê  con que no tengan Silla , en el Co-
ro , rii V o t o en Cabildo. Que n ingún 
Prelado pueda hacer canónica, in f t i tu -
c i o n , n i dar pofci ion de ninguna Pre-
benda , ni Beneficio , fin prefentacion 
Real -, i en tal cafo, que fin d i lac ión ha-
gan k prpvifion , i manden acudir con 
' los frutos. Que en todas las Dignidades, 
i Prebendas y-fean preferidos los Let ra-
dos , à los- que no lo fueren , i los que 
huvieren fervido en las Iglefias Catedra-
les de Caitilla , i mas exerc íc io tuvie-
ren del fervicio del CoroN, à los que en 
ellas no huvieren fervido. Q y c por lo 
menos fe prefenten, para cada lglef iu Ca-
tedral, vii j u r i t U graduado , i, v n T e ó l o -
go , que tenga Pulpito , con la obliga-
ción que en eitos Reinos tienen los Ca-
nónigos Do&ora lcs , i Magiftrales ; i otro 
Letrado T e ó l o g o , para leer la Sagrada 
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Efcri tura j i o t ro Jurifta , ò T e ó l o g o 
para el Canonicato de Penitencia , con-
forme à los Decretos del Sacro Conc i -
l i o de T r e n t o . Que todos los otros Be-
neficios Curados , i Simples, Seculares, 
i Regulares , i los Oficios Eclef ia í l icos , 
que vacaren, ò de nuevo fe huvieren de 
proveer , para que fe haga con menos d i -
lac ión , i ie conferve el Real Patronazgo, 
eftà mandado , que fe haga en la forma 
figuiente : Que vacando qualquiera de 
los fobredichos Beneficieis, ò O f i c i o s , el 
Prelado mande poner Edictos, con te rmi-
no competente > i de los que fe opu í i e ren , 
haviendolos examinado, i e í t ando infor-
mado de fus coftumbres , nombre dos, 
los mejores, i el V i f o r r e i , Audiencia , ò 
Governador de la Provincia , e l i j avno , i 
remita la e lección al Prelado , para que 
haga la provif ion , colación , i canón ica 
i n l t i t uc ion , por via de Encomienda ,. i 
no en T i t u l o perpetuo ; con tal , que 
quando el R e i hiciere la prefentacion, i 
en ella fuere exprefado, que la colación 
fe haga en T i t u l o perpetuo , la canónica 
in í t i tuc ion fea en T i t u l o , i no en Enco-
miendaj i que los prefentados por el R e i 
fean fiempre preferidos à los prefentados 
por fus Min i f t ros . 
Que en los Repartimientos , i L u - Provifion' 
gares de I n d i o s , i otras partes,adonde no «lelasPre 
tuviere Beneficio para le elegir , ò manera ¿"^¿l'1 
para poner quien adminiftre los Sacra- c¡os< 
mentos , procuren los Prelados, que ha~ 
ia quien enfeñe la Doé t r i na , poniendo 
Edic to} i haviendofe informado de fu fu-
ficiencia, i bondad,embie la nominac ión 
à los Minif t ros Reales, para que le pre-
fenten vno de los dos nombrados j i i i no 
huvicre mas de vno , aquel > i en v i r tud 
de la tal prefentacion, el Prelado haga la 
provifion , dándo le la inftruccion de co-
mo ha de enfeñar , i mandándole acudir 
con los emolumentos. Que en las prefen-
taciones de todas las Dignidades , O f i -
cios , i Beneficios, fean proveídos los mas 
b e n e m é r i t o s , i que mas fe huvieren ocu-
pado en la Convcrfion d é l o s Ind ios , iad-
miniftracionde los Sacramentos; los qua-
les , i que mejor fupieren la Lengua de 
los Indios , Íean preferidos à los otros. 
Que el que v i n i e r e , ò embiare à pedir 
à fu Mageftad , que le prefente. à alguna 
Dignidad , Of i c io , ò Beneficio, parez-
ca ante los Mini f t ros de la Provincia , i 
declarando fu pe t ic ión , è información de 
•genere , le t ras , coftumbres , i fuficicncia, 
i otra haga el Min i f t r o de fu Oficio , i 
con fu parecer la embie , i que también 
el Pretendiente traiga aprobación de fi¡ 
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Prelado ; porque fin citas diligencias no 
íèràn admitido los que vinieren. 
Que ninguno pueda obtener dos 
Beneficios, ò Dignidades en vna Iglel ia , 
n i en diferentes. Que no pareciendo el 
prefentado dentro del t iempo contenido 
en la prefentacion ante el Prelado , fea 
• ninguna , i no fe le pueda hacer canoni-
- ca ini t i tucion. . 
C A T . X X I X . Tie el Govierno 
Efpr ' t tua l , Bienes de Difuntos', 
de los Cafados ; / del Santo Oficio 
de la Santa , i General 
, Inquificion. 
m a a g j n K EMAS de lo referido , eftà 
S f « f f i g ^ proveído , que no fe con-
e i l í s S Í i t F l ienta, que n ingún Preben-
dado en las ígleíias Cá t ed ra -¡¡¡¡I 
• les, goce de la renta de ellas, 
' fino fuere firviendo , i refidiendo , i que 
los Beneficios de los Indios fcan Curatos, 
; i no l impies: i que en los nuevos Dcfcu-
Fundacló, ^rimientos , i Poblaciones que fe hicic-
¡SS ^ - r e n j fe funde luego vn Hofp i t a l , para 
Pobres , i Enfermos de Enfermedades, 
• que no fean contagiofas > el qual fe pon-
• ga jun to al Templo j i por Clauftro de 
el , para los enfermos de males conta-
g io fos , fe ponga el Hofpital en parte 
que n ingún viento d a ñ o f o , pafando por 
è l , vaia à heri í en la demis Poblac ión ; 
• i que fi fe ediñeave en lugar levantado, 
f e r a ^ e j o r : ! porque fiendo cl Re i infor-
mado , que los bienes de las perfonas que 
fàllecian en aquellas partes, no llegaban 
tan enteramente como pudieran, i tan 
prefto à poder de Herederos , por Tef-
tamento , ò A b inteftado de »los tales 
Difuntos , por muchas caufas,de lo qual 
"refultaba gran daño pára los Herederos, i 
•no cumplirle los Tcftamentos} para re-
rmedio de lo qual fe proveio , que qual-
quier Caftellano, que llegare à qualquie-
Oi-de ' X 2 l V i l l a ' ÒLuSa1' dc aquellas partes , fe 
para "los "prefente ante el Efcrivano del Confcjo, 
bienes de adonde rcgií tre el nombre, i fobrenom-
Difuntos bre del tal , i de donde fuere Na tu ra l , 
para que fucedientlo fu muerte , / e fepa 
adonde fe han de hallar los que le huvie-
ren de heredar. Que la Jufticia Ordina-
r i a , con el Regidor mas antiguo , i Ef-
crivano del Concejo,tengan cargo d é l o s 
bienes de las perfonas que fallecieren , i 
que fe pongan por inventario , ante Ef-
crivano , i Tef t igos; i las deudas, que de-
bía j i le deb ían , i lo que huviere en O r o j 
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Plata , A l jó f a r , i otras cofas , fe venda, i 
ponga en vn Arca de tres Llaves , las qua-
les tengan los tres arriba- referidos. Que 
los bienes fe vendan en publica A l m o -
neda , con fee de Elcrivano : que fiendo 
neceiario , paradefenfa de los dichos bie-
nes , fe conltituia Procurador. Que las 
dichas Juiticias tomen quenta à todos los 
que tuvieren cargo de bienes de D i f u n -
tos , i cobren los alcances, fin embargo 
de apelación , i lo pongan en el A'rtía 
de las tres Llaves. Que haviendo Tefta-
mento del D i f u n t o , adonde falleciere , ' i 
eituvieren alli fus Herederos, ò Executo-
res , la Jult icia no fe entremeta en nada, 
n i tome los bienes , tomando folamente 
r a ç o n de quienes fueron los Herederos 
del tal Difunto. Que las dichas Juiticias, 
Reg idores , ! Efcrivanos embien à la Ca-
l i ; de la Con t ra t ac ión de Sevilla, todo lo 
que cobraren de bienes de Difuntos , de-
• clarando el nombre, i fobrenombre, i ve-
cindad de cada Di fun to , con copia del 
inventario de íüs bienes, para que fe den 
à fus Herederos, por la orden, que acer-
ca dc ello clhi dada. Que en tomandofe 
la quenta à los que huvicren tenido bienes 
de Di fun tos , fe embie ai Supremo Con-
fcjo de las Indias , con mui particular 
claridad, i raçon de todo. Que las J u l t i -
cias fe informen con cuidado , fi los te-
nedores de bienes de Difuntos han hecho 
algún fraude,i perjuicio à los bienes que 
han tenido en fu poder, i embien al Con-
fejo r a ç o n dc ello. Que los tenedores den 
quenta con pago i las Jullicias fufodi-
chas. Que cada A ñ o fe de quenta, i muef-
tre al Governador de la Tierra la memo-
j i a de los Difuntos , que huyiere havido 
aquel A n o , i de los bienes que teman 
para que fe embien à Sevil la, i fe dèn à 
fus Herederos , i fe cumplan los Tcf ta-
mentos ; i en ello haia la. buena quenta, 
i r a ç o n , que conviene fe vfe : que en 
cada Audiencia es Juez de bienes de D i -
funtos , vno de los Oidores, fucediendofe 
los vnos à los otros, dcfde el mas moder-
no , al mas antiguo , por fu t u r n o , el quai 
embia fus Comifarios por el D i í l r i t o , à 
tomar quentas à los tenedores > i fi en 
ello hai defeuido, fe hace cargo à los O i -
dores en W V i f i t a s , que fe les toman, i 
aun antes,quando hai quejofps. 
Siendo eitos Cató l icos Reies infor- . 
mados, que en las Indias eítaban muchos deiOSQa, 
Caítell anos cafados, que vivían apartados fad^. 
dc fus mugeres ; de lo q u a l , demás de la 
ofenfa que fe hacia à Dios N u c í t r o Se-
ño r , fe feguia gran inconveniente à la 
Pob lac ión de aquellas T ie r r aâ j porque no 
• v i -
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viviendo los talcs de afíento etv ellas, no 
fe perpetuaban , n i atendían à edificar, 
plantar j c r i a r , n i fembcar,ni hacer otras 
eofas, que los buenos. Pobladores íiielen 
hacer , por lo qual los Pueblos no v à n 
en el aumento, que conviene , como fe-
ria fi viviefen poblados con M u g e r e s , è 
Hijos , como verdaderos Vecinos , que-
riendo remediar à l o fufodicho , manda-
ron , que todas, i qualefquiev Perfonas, 
que fe hallafe fercafados, ò defpofados en 
ellos Reinos , viniefen à ellos por fus M u -
geres , i ¿10 bolviefen à las Indias fin ellas, 
ò con b a ñ a n t e s p r o b a n ç a s , q u e fon muer-
tas ; i e í la mifma orden fe diò para todos 
los Reinos de aquel Nuevo M u n d o , i 
ha íido diverfas veces reiterada , i man-
dado que fe egecute con grandes pe-
nas-.' 
Procediendofe defde el A ñ o de 1491. 
Del San- que fe c o m e n ç ò el Defcubrimiento de 
to Oficio efte O r b e , en encaminar, i afentar el Go-
àe lnqm- v¡erno Efpi r i tua l , como fe ha v i í t o , para 
maior pe r fecc ión , 1 duración de ei. Con-
fiderando el Ca tó l i co R e i D . Felipe I I . 
dicho el Prudente, que entre los gran-
des beneficios que los Indios han recibi-
d o , fue el maior fu alumbramiento , pa-
•¡xa recibir la Doctr ina E v a n g é l i c a , i que 
fe ha ido eftendiendo > i confiderada tam-
bién la fingular gracia, de que D i o s , por 
fu Mifer icord ia , ha viado con ellos , en 
darles conocimiento de nueí t ra Santa F è 
Catól ica , i que era necefario poner ef-
pecial vigilancia en la confervacion de la 
devoc ión , i r epu tac ión de los Poblado-
res , i Pacificadores Caftellanos, que con 
tantos trabajos procuraron el aumento 
de la R e l i g i o n , i cnfalçamiento de la F è 
C a t ó l i c a , como en aquellas Par tes , co-
mo Fieles , i Ca tó l i cos Chriflianos , i 
buenos Naturales, i verdaderos Caftella-
nos lo han hecho j i v i f to , que los que 
eftàn fuera de la obediencia de la Santa, 
Catól ica , i Apoftol ica Igleí ia Romana, 
obftinados, i pertinaces en fus errores, i 
heregias, fiempre procuran pervert ir à 
los Fieles Chr i í t ianos f trabajando de l le -
varlos à fus faifas opiniojies , efparciendo 
diverfos Libros condenados 5 de lo qual 
fe ha fegüido gran daño à nueftra Sagra-
da Re l ig ion : i teniendofe tan cierta ex-
periencia, que el mejor medio para ob-
viar eítos males, confiftc en apartar la 
comunicac ión de perfonas herét icas , caf-
t ígando fus errores, conforme à la difpo-
lición de los Sacros Cañonea , i Leíes de 
eíl-os Reinos los quales, por efte fanto 
medio, por la Clemencia D i v i n a , han fi-
do prefemdos de eíía peíima contagions 
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i fe efpera , que fe prefervarán adelante, 
para que aquel O r b e , n o reciba tanto 
d a ñ o , adonde los Pobladores de eftos 
Reinos han dado tan buen exemplo de 
Chr i í t i andad , i los Naturales no fean 
pervertidos con erradas doétr inas de los 
Hereges. P a r e c i ó à fu Mageftad , con 
acuerdo del Cardenal D . Diego de Ef -
pinofa , Obifpo de S i g u e n ç a , I n q u i f i -
dor General en eftos Re inos , V a r ó n de 
mucha prudencia , i de muchas , i raras 
partes , i virtudes , por l o qual h i ç o 
e lecc ión de fu perfona , para que le a iü -
dafe à llevar el pefo de tantos Reinos, 
i Señor íos , i de los Confejos de la San-
ta , i General Inquif ic ion , i del Supre-
m o de las Indias , que convenia afentar 
v n Audiencia del Santo O f i c i o , en M e -
x i c o , para los Reinos de Nueva-Efpa-
ñ a , i los*demàs de las Indias del Nor tes 
i otra en la Ciudad de los Reies , para 
los Reinos del P e r ú , i fus adherentes, 
que llaman Indias del M e d i o d í a , con e l 
autoridad que tienen las Audiencias de 
eftos Reinos ; con que no fe conocie íe 
por aora de las caufas de los Indios , l i -
no fojamente de los Caftellanos , i otras 
Naciones , que fe hallafen en las Indias, 
i con que las apelaciones viniefen al Su-
premo Confejo, que refide en efta Cor -
te , como fe hace en Efpaña ; i en c u m -
pl imiento de ello , el A ñ o de i f j o . e l 
R e i D . Felide I I . llamado el Prudente, 
d i ò Poder general à la V i l l a de M a -
d r i d , à 16. de Agof to ,*para que los I n -
quifidores A p o f t o l í c o s , que fe nombra-
fen por el prefente, i para adelante con-
tra la H e r é t i c a pravedad , i apoftafia > t 
los Oficiales , i Minif t ros necefarios de 
efte Santo O f i c i o , que fe mandaba afentar 
en las Ciudades de M e x i c o , i de los 
Re ies , egercitafen, i vfafen fus Oficios, 
i fus Reales Provifiones , para que D . 
M a r t i n Enr iquez , , i D . Francifco de 
T o l e d o , V i fo r re i e s , i Capitanes Gene-
rales en los Reinos de N u e v a - E f p a ñ a , 
i del P e r i l , i las Audiencias, i Jufticias, 
Governadores , i otras qualefquier per-
fonas diefen todo aux i l io , i favor al Santo 
Of ic io i i fe nombraron los Inquifido-
res, i Oficiales, como en fu 
lugar fe dirá mas de 
propofi to. 
V V V *** V 
' ' *** V v *** 
" *** ' V *#* 
# • * 
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Q A T . X X X . V e la forma del 
Govierno del Supremo Confejo de las 
Indias, i de la mftitucion de las 
Audiencias, i Chancillerias 
Reales de aquellas 
Tartest 
i S T o s Cató l icos Reies , p r u -
dent i f ímamente in í l i tu ie ron 
el Confejo Supremo de las 
Indias, para que los aiudafe 
à llevar tan gran pe io , como 
es ià , el del Govierno de aquel Orbe ; i 
el Confejo coníiftc en v n Prefidente , i 
o c h ó l o mas Confejcros, fcgun que pide 
la necefidad, con vn F i f c a l , Secretarios, 
Efcrivanos de Camara, Relatores, i otros 
Oficiales, i vna Contaduria de Cuentas, 
adonde fe tiene la R a ç o n de la Real H a -
cienda de aquellas Partes ; i para que íe 
procediefe conforme ti regla, i orden, de-
OrHenes clararon primeramente , que el Confejo 
para el fe juntafe tres horas cada d ia , por la M a -
Supremo ñ a ñ a , i dos por las Tardes , tres Dias en 
Çákpdti ia Semana , que no fuefen feriados , i 
as ludías fjrrnafen ias Provifiones , que fe l i -
brafen para eftos Reinos j pero que las 
que fuefen para las Indias, llevafen firma 
Real , i que en aquellas partes tuviefen 
Suprema jurifdiccion, ipudicfe hacer L e -
ies , i P r a g m á t i c a s , v e r , i examinar qua-
Jefquier Eftatutos, Conftitucioncs de Pre-
lados , Cabi ldos , i Conventos de las R e l i -
giones , i de los Viforreies, Audiencias, i 
Confejos : i que en las Indias , i en ellos 
Reinos , en cofas dependientes de ellas, 
fuefe obedecido. Que el Govierno de las 
Indias fuefe como el de eftos Reinos : i 
que mas en particular, que en otra cofa, 
^ fe ocupe el Confejo en los negocios del 
Govierno. Que en los Pleitos remitidos, 
los del Cónfejo Real vengan à dàr fus v o -
tos al de las Indias, i que dos votos hagan 
fentencia à los Pleitos de f oo Pefos aba-
jo. Que haia fegunda fuplicacion en l o y 
Pefos. Que no fe conozca de Repar t i -
, miento de Indios en aquellas partes , fino 
que fuílanciados los Procefos en las A u -
diencias , conforme à vna L e i , que l la-
man de Malinas, porque all i fe h i ç o , ven-
gan al Confejo Supremo. L a orden que 
íe ha de tener en las Informaciones de 
Servicios, que las vea todo el Confejo j i 
en negocio de Mercedes, fe haga lo que la 
maior parte determinare : i que en eftos 
haia fuplicacionj i que n ingún Expedien-
te fe vea tercera vez. Que en los negocios 
fe refuelva con brevedad. Que los Cargos 
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fe provean à los mas benemér i to s , i que no 
fe dèn à los allegados, i Parientes de los del 
Confejo: n i los tales puedan íêr felicitado-" 
res, n i procuradores: n i en las Provifiones 
de los Oficios intervenga precio : ni que 
los del Confejo tengan Indios de Repar t i -
miento, i afilian en fus Cafas, para que en 
ellas los hallen los Negociantes , quando 
no van al Confejo: i que en todo fe guar-
de el debido fecreto: i fobre todo, que el 
Confejo tenga particular cuidado de la 
Converf ion, i buena Doctrina de los ír t-
dios, i del Govierno Efpiritual j i que de 
ó o o y . maravedis arriba,venga la Apelac ión 
al Confejo. Que £e pueda apelar de las 
Sentencias en los cinco calos, de muerte 
natural , ò mut i lac ión de m i e m b r o , ú otra 
pena corporal , ve rguença publica, ò to r -
mento , i las Apelaciones vengan al Con-
fejo , con otras muchas, i loables orde-
nes , que por brevedad fe dejan. 
Que el Prefidente,fiendo Letrado, ten- Pi'ofigué 
ga voto en las cofas de Governacion,Gra- âs Orde-
cia,i Mercedes, Vifi tas , i Refidencias, i no ^ ^ ^ 
en Ple i tos , porque pueda citar mas libre ' uPlfmo 
para el Govierno del Confejo: i no fiendo 
L e t r a d o , no tenga v o t o , fino en cofas de 
Gracia,Governacion,i Merced: i que pue-
da-juntar el Confejo en fu Cafa, i tenga 
memoria de los negocios:! que los del Con- ' 
fejo no fe a c o m p a ñ e n con Negociantes: i 
porque pareció cofa neCclaria,que afiftiefe 
vn Fifcal,cn el Confejo, fe m a n d ò , q u e ten-
ga el mifmo falario que los Confejcros. 
Que fe le entreguen los Defpachos de 
Ofic io : Que tenga ¿uidado de faber co-
mo fe cumple lo p rove ído para las Indias:' 
Que fe le den los papeles necefarios para 
fu Of ic io : Que vea las Vifitas antes que 
el Confejo : Que tenga L i b r o , en qué 
afiente las Capitulaciones,que fe tomaren 
con cl R e i otro , en que afiente los P l e i -
tos Fifcales : Que no dilate los Pleitos: 
Que fus Demandas, ò las que contra él fe 
pufieren, fe admitan, íi al Confejo pare-
ciere : Que tenga L i b r o de lo que fe l i -
brare para las Caufas: Que tenga cuidado 
de faber los Oficiales , que dejan de ern-
biar relación cada A ñ o al Confejo. 
C o m p u c í l o lo que toca al Confejo, iníKtticíô 
que es la C a b e ç a de cila Governacion, de las A u 
con otras muchas ordencs,que no fe refie- diencias 
r en , por la brevedad , fe fueron compo- Reales de 
niendo en todas las Provincias de las I n - as ^ ¡ a s 
dias, las cofas de la Juf t ic ia , como lo iba ' 
pidiendo la necefidad : Y defeando eftos 
Catól icos Reies el bien común de aquel 
Nuevo Mundo , para que fus Subditos, 
que pidiefen ju f t i c ia , la alcançafen , ce-
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.bien, provecho, i alivio de los dichos Sub-
ditos , i à la paz, i fofiego de los Pueblos, 
fegun que ci R e i es obligado à D i o s , i à 
ellos, para cumplir con el O f i c i o , que t ie -
ne, en la T i e r r a , a c o r d ó de mandar poner 
las Audiencias , i Chancillerias Reales, 
que fe ha d i c h o , que hai en las Indias, 
con los Eftatutos, i O r d e n a n ç a s , que fe 
les han dado, para que los Min i f t ros ha-
gan fu oficio , i la Juft icia fea bien admi-
ni l t rada, i los Pueblos configan el bene-
ficio, que de ello fe pretende. 
Audíécia k a primer Audienc ia , que fe fundó , 
de la Ef- ^ en Ia Ciudad de Santo D o m i n g o , en 
pañola. l a Isla E f p a ñ o k , con vn Prefidente Let ra-
d o , aunque aora, porcaufa de la Guerra, 
es Soldado, con T i t u l o de Cap i t án Gene-
ral , i quatro Oidores , que traen Varas, 
como Alcaldes, i conocen de lo C i v i l , i 
C r i m i n a l , en grado de ape l ac ión , i en p r i -
mera inftancia, en cafos de Corte i el Go-
vierno eí là encomendado à folo el Presi-
dente , que es aora D .Anton io O f o r i o , i fu 
Di f t r i t o . La fegunda Audiencia, fe fundo 
en la Ciudad de M e x i c o , en Nueva-Efpa-
ñaj el primer Prefidente, que fue Ñ u ñ o de 
Guzman , no tuvo autoridad , porque fe 
pufo en el entretanto: Con la fegunda A u -
diencia fue por Prefidente el Obifpo D . 
Sebaftian Ramirez , que lo era en el A u -
diencia de l aEfpaño la : tuvo e lGovic rno 
de los Reinos, i la fuprema autoridad , i 
dejo compuefto lo tocante à ello , i à la 
Juf t ic ia , como al p re fen teef tà . Es .el Pre-, 
fidertte de efta Audiencia el V i f o r r e i , que 
es aora el Conde de M o n t e r r e i : hai ocho 
Oidores, que conocen de las caufiis C i v i -
les , i en apelación de las del Govierno, 
que provee el V i f o r r e i : hai tres Alcaldes 
del Cr imen , que traen Varas, i conocen 
de caufas Criminales j i dos Fifcales, vno 
de lo C i v i l , i otro de lo C r i m i n a l , i pro-
vee los Corregimientos, que no eftàn re-
•fervados al R e i , i los otros Of ic ios , i aiu-
das de coila, en quitas, i vacaciones en el 
Dif t r i to de efta Audiencia de M e x i c o , i 
en la de la Nueva Galicia. 
Audlcda . L a tercera Audiencia fue la de Fa-
de Pana- ñama , en Tierra-Firme , que fe le dio 
ma- elle nombre, porque fue la primera par-
te adonde dcfdé las Islas fueron los Cafte-
Uanos à poblar ; i como fu c o m ú n hablar 
era decir , que i b a n , i venían de Tierra- , 
F i r m e , aunque fe hallaron otras Provin-
cias en la Tierra-Firme de aquel Orbe, fe 
Por qué quedó ella Provincia en el nombre, per-
fe_ llann diendoie el de Caftilla del O r o , que los 
F'rae" ^e'csmandaron que fe llamafc j i como 
nme. jas co^s penv1 fueron en aumento en 
el A ñ o de i j -4Z.parecíó ,que ei laAudien-
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cia fe pafafe ;\ la Ciudad de los Rcies, 
adonde el V i f o r r e i , que es aora D . Luis 
de Velafco, tiene à fu cargo el Govierno 
de e ñ e D i f t r i t o , i el de las Audiencias de 
los Charcas,! el Q u i t o . H a i en efta A u -
diencia de los Reies ocho Oidores , tres 
Alcaldes de C o r t e , i dos Fifcales , por la 
mifma orden que en M e x i c o : i refide el 
Vi fo r re i en la Ciudad de los Reies , i es 
Prefidente en efta Audiencia, i lo fera en 
las otras dos , quando fe hallare en ellas, 
i encomienda todos los Repartimientos de 
Indios, que vacan en los Dif t r i tos de ellas. 
L a quarta Audiencia fe fundó en la 
Provincia de los Confines > i pareciendo 
que no era menefter , fe confumió , i el 
A ñ o de i f 70. fe bolviò à fundar en la 
Ciudad de Santiago , del Re ino de Gua-
temala: hai en ella vn Prefidente, que es 
el D o £ t o r Criado de Caft i l la , quatro O i -
dores , con Varas , i vn F i f c a l , conocen 
en C i v i l , i C r i m i n a l , en a p e l a c i ó n , i en 
primera inf tancia, en cafos de Corte ; el 
Prefidente folo tiene el Govierno , i en-
comienda Indios , provee los Corregi-
mientos, i otros Oficios Temporales. 
L a quinta Audiencia íe fundó en la 
Ciudad de Santa F è de B o g o t á , en el Nue -
vo Reino de Granada, con v n Prefidente, 
que es aora el D o & o r Francifco de Sande, 
quatro Oidores con Varas , i v n Fifcal, 
con la mifma autoridad que la precedente. 
L a fexta, fe pufo en la Ciudad de Guada-
lajara, del N u e v o Reino de Gal ic ia , con 
v n Regente, tres Alcaldes M a i o r e s , que 
defpacharon mucho tiempo fin Sello : i 
creciendo los negocios , fe dio Sello , i 
Regi f t ro , i fe puro Prefidente, que es ao-
ra el D o £ l o r Santiago de Vera, i tres O i -
dores con Varas, i vn Fifcal : i e l V i r r e i 
de N u e v a - E f p a ñ a tiene el Govierno. L a 
feptima Audiencia fe fundó en la C i u -
dad de S. Francifco del Q u i t o , de las Pro-
vincias del P e n i , adonde t a m b i é n huvo 
Regente , i Alcaldes Maiores j fin Sello, 
i defpues fe afentó el Audiencia con Pre-
fidente , que es aora el L i c . M i g u e l de 
Ibarra , con tres Oidores con V a r a , i v n 
F i f c a l , con la mifma facultad que la de 
Guadalajara , quedando el G o v i e r n o , i 
lo demás al V i r r e i del P e r ú , como arr i -
ba fe dice. Fue la oélava Audiencia la de 
la Ciudad de la Plata , en la Provincia 
de los Charcas, con Regente , i Alcaldes 
Maiores , i defpues fe pufo Prefidente, 
quatro Oidores con Varas , F i f ca l , Sello, 
i Regif tro , i es aora el Prefidente el 
L i c . Cepeda , con refervacion de la pro-
vif ion de Encomiendas , i lo demás , al 
V i r r e i del Peru. 
L a 
Audiécía 
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Au'-K-da ' nom Andienáa , es la que 1c 
de Fa :n- Solvió à fundar en ía Ciudad de Pana-
nú, convn Prdidente de Capa, i Efpada, 
por caula de las cofas de la Guerra ,que 
es aora D . Alonfo de Sotomaior,con t i t u -
lo de . Cap i t án General de Tierra-f irme: 
haitres Oidores con Varas,que conocen 
en apelación de calos Civ i l es , i Crimina-
les , i en primera inftancia de cafos de 
Cor te , i tiene folo el Govierno. E n 
la Ciudad de Santiago de la Provincia 
de Chile , fe fundó la decima Audien-
cia : i porque pareció no fer necefaria , fe 
c o n f u m i ó , i le proveio vn Governador, 
que depende del Viforre i del P e r ú . E u 
la Ciudad de Manila , en las Filipinas, 
'Aiidiécla ]luvo Audiencia , i fe confumió , porque 
de jas F i - parec¡¿) n0 fer necefaria : liavrà pocos 
Anos , que le bolvio a poner, con vn Ca-
pi tán General , que es D . Pedro A c u ñ a , 
que es Prefidcnte , i quatro Oidores , i 
vn Fifcal , con la mifma autoridad que 
Jas otras Audiencias ; porque los Ca tó l i -
cos Reies de C a l l i l l a , con el parecer de 
el Supremo Conícjo de las Indias , acu-
den fiempre , con animo í i nec ro , i juf-
t o , à lo que es conveniente para la con-
fervacion, i aumento de lo E fp i r i t ua l , i 
Tempora l de aquellas Partes , l i n per-
donar i galro , ni trabajo > i cada A u -
diencia t iene, conforme al vfo de ellos 
Reinos , Efcrivanos de Camara, Relato-
res, Alguaciles, Porteros, i los Oficiales, 
que fon necefarios. 
C J T . X X X I . Tie las cofas que 
fe proveen en el Supremo Confejo 
de las Indias , con Confulta 
de los Reies, 
harmonia, i concierto de 
cita grande Monarquia , es 
t a l , que à cada M i n i l t r o fe 
ha dado el autoridad , que 
afi por r a ç o n de El tado, co-
mo para la reputac ión de la Juft icia,ha 
parecido convenir , refervando à la Su-
prema Mageftad, lo que fe ha juzgado 
lèr necefario à fu autoridad , porque à 
los V i f o r r e i , i Prefidentcs, para que ten-
gan , para fatisfacer à los beneméri tos , i 
ellos fean mas refpetados, fe han feñala-
do O f i c i o s , que puedan proveer, i co-
fas en que puedan gratificar, i han que-
dado à provifion de la Perfona Real , 
con Confuirá del Supremo Confejo de 
las Indias , los Oficios figuientes. 
Para el Reino de Chile , vn G o . 
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vernador , i vn Teniente Let rado , con ^ 
facultad de encomendar Indios : otro vf l„nT 
para r u c u m a n , con la mifma facul- guc pro-
tad : o t ro para las Provincias del R i o de vecetRci 
la P l a t a , para P o p a y à n , Santa Mar ta , « i las ln- j 
Cartagena , i Veragua , con fu Gover- dIas•• 
nador en cada vna , con el in i fmo po-
der. E n las Provincias de Nicaragua , i 
Coftarica , vno : en la Isla de Cuba, 
vn Governador,! Cap i t án General , que 
refíde en la Ciudad de San Chri f toval del 
Habana : hai mas, los Goviernos de ia 
Isla de San Juan de Puerto R i c o , Vene-
ç u e l a , Soconufco, l u c a t à n , C o ç u m e l , i 
Tabaleo,que es todo vn Govie rno , con 
autoridad de encomendar Indios. Pro-
vee también fu Mageftad los GoviernoS 
de Honduras, la Isla Margar i ta , la F l o r i -
da , la Nueva Vizcaia , el Dorado , los del 
Nuevo Reino de L e o n , i c l de Pacama-
ros , Ygua l longo , que fon de por v i d a , i 
lo mi lmo en las Provincias de Choco, 
Q u i x o s , i la Canela , Islas de Salomon, 
Santa Cruz de la Sierra > i cl v i t i m o es 
el de la Nueva Andalucía . 
Afimifmo fe proveen por fu Magef-
tad los íiguicntcs Corregimientos. E l losCor-i 
Cuzco , la Ciudad de la Plata, i Afiento ^ ' " ^ 
de las Minas de P o t o f i , i la Provincia de ^ í ^ p r o -
Chicui to , los Andes del Cuzco, la Ciudad vee. 
de T r u x i l l o , Arequipa, Santiago deGua- -. • 
yaqu i l , Guamanga, la Ciudad de la Paz, 
Chiuquiabo , San Juan de la Frontera, 
Leon deGuanuco , Puerto Viejo, ' / .amo-
ra , la Población de las Minas de los Ç a c a -
tccas,cn Nueva Gal ic ia , C;; enea, L o xa, 
T u n j a , la Ciudad de Mexico , la Ciudad 
de los Reies, la Provincia de Nicoya, A l -
caldías Maiores , fon las de la V i l l a de 
San Salvador de la Provincia de Guate-
mala , el interior de la Isla Efpañola , 
Nombre de Dios , la V i l l a de Chulute-
ca, Provincia del Chiapa, Z a p o t i t l i n , la 
V i l l a de N a t a , Santa Maria de la V i t o r i a , 
en Tabaleo. I los Alguacilazgos Maiores 
fon , en la Ciudad de Santo D o m i n g o , e n 
Mexico , en Guadalajara , Santiago de 
Guatemala, P a n a m á , Santa Fe de Bogo-
t á , S. Francilco del Q u i t o , la Ciudad de 
los Reies, i la Plata. E n las referidas C i u -
dades hai en cada vna, vn Alguaci l M a i o r , 
que tiene Voto en el Cabi ldo , como Re-
gidor , i nombrados Tenientes, para el v io 
de fu O f i c i o ; i en cada Audiencia hai otro 
Alguacil Maior , con facultad de nom-
brar otros dos Tenientes, 
Para el Govierno de la Real Hacien-
da fe proveen por fu M a g e í t a d , con Ç o n -
fulta del Supremo Confejo de las Indias, 
muchos Oficiales, Fa&ores , Teforeros, 
I Con* 
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Contadores, i Tfeedbres, que todos dàn 
• fianças enCaf t í l i a , i cn las Í n d i a s , d e bue-
na, í fiel adrñmiftracion ; i porque iendo 
tan en aumento efta Nueva Republica, 
pareció cumplir al fervicio de D i o s , i del 
R e i , ennoblecerla, i a u t o r i ç a r l a r a a s , con 
poner dos Viforreies , vno en Nueva-Ef-
p a ñ a , i otro en los Reinos del P e r u , pa-
ra que en el Real nombre governa íen , i 
proveiefen las cofas concernientes al fer-
vicio de D i o s , i del R e i , i à la conve r í l on , 
è inftmccion de los Ind ios , íu í l en tac ion , 
perpetuidad , i p o b l a c i ó n , i ennobleci-
iniento de los dichos Reinos > lo qual la 
experiencia ha moftrado, que ha l ido con-
veniente , i acertado: à los quales V i f o r -
reies fe dàn Inftruccioncs mu i particula-
res de lo referido, i para que tengan en 
pro tecc ión el Santo Of ic io de la Inqu i f i -
' c i o n , i con fu fuerte b r a ç o le amparen , i 
defiendan > porque ella conformidad, co-
mo vnapretado nudo,fea la pura , i ver-
dadera confervacion del Eltado Efpir i tual , 
i Tempora l , que es la mejor, i mas verda-
dera regla de e ñ a d o , i mas conforme à la 
Evangélica. 
j Mandafe afimifmo à los Viforreies, 
'fc*o t̂6 * tam^en à los Jueces, que no tengan Ca-
a los fesproprias •> " i t ra ten, ni contraten , n i 
Viíreíes, ê " í v a n de los Indios, ni tengan grange-
i Jueces, rias, n i entiendan en Armadas, n i Def-
cubrimientos : Que no reciban dadivas, 
ni prefentes de ninguna Peffena , n i D i -
neros preltados , ni cofas d f ¡córner , n i 
•aboguen, ni reciban arbitramientos. Que 
n ingún Letrado pueda abogar adonde fu 
Padre, Suegro, C u ñ a d o , P r i m o , ò H i j o , 
fuere Oidor. Que n ingún V i r r e i , P r e í i -
dente, Oidor , Alcalde del Crimen , Fif-
ca l , ni fus H i j o s , fe puedan cafar en las 
Indias. Que n ingún Governador, Corre-
gidor, n i fus Tenientes, puedan comprar 
Heredades, n i hacer Cafas, n i tratar en fu 
Jurifdiccion. Que no puedan arrendar 
los Alguacilazgos , n i Alcaydias de Cá r -
cel , n i otros Oficios. Que n ingún G o -
vernador, Corregidor, ni Alcalde Maio r , 
durante el tiempo de fu Oficio , fe pueda 
cafo en e\ Di í l r i to de fu Jurifdiccion. 
Que ningún Oidor fea proveído por Cor-
regidor i ni tengan los dichos Oidores, i 
AIcaldcs,Cargo en que haian de hacer au-
fencia de fus Of ic ios ; ni fe provean O f i -
cios de JulHcia à H i jo s , lemos, C u ñ a d o s , 
t i i Suegros de Prcfidentes, Oidores , n i 
Fifcales, ni à los Oficiales del Audiencia, 
Í de la Real Hacicnd:¡ , ni menos à Criados, 
ni allegados fuios; i lo mifmo fe manda à 
tes Viforreies. I q u c ninguno de los refe-
ridos Minifti-os acepte poder para cobran-
I P C I O N 
ç a s , n i otras cofas, n i fe firvan de Indios, 
í ino es pagándolos . Que n ingún Abogado, 
Efcrivano , m-Relator , viva en caía de 
O i d o r , n i Alcalde , n i los Pleiteantes fir-
van à los Jueces. Que no fe dejen acom-
p a ñ a r los Oidores de P a n a m á de Nego-
c i a n t e s , ™ den lugar à que a c o m p a ñ e n a 
fusMugeres. I que ningunos Oidores de 
todas las Audiencias, tengan mucha co-
mun icac ión con Pleiteantes , Abogados, 
n i Procuradores: n i en cuerpo de Audien-
cia vaian à Defpoforios, Ent ier ros , n i Ca-
famientos, íi no fuere cofa mui forçofa: 
n i vifi ten à n i n g ú n Vec ino , por ninguna 
caufa. Que no fe entremetan en las cofas 
de la Republica j n i n ingún O i d o r , n i otro 
M i n i f t r o del Audiencia , pueda tener dos 
Oficios en ella. I demás de eftas , otra? 
muchas O r d e n a n ç a s , ! buenas Leies,que 
todas fon concernientes i la buena admi* 
ni i l racion de la Juí t ic ia . 
C J T . X X X T I . § u e projigue la 
materia del buen Govierno de 
las Indias. 
Porque no han dejado eftos 
Cató l icos Reies ninguna co-
fa , à que prydenti fim amenté 
no haian proveído , confor* 
me £ fu ob l igac ión , la primera cofa que 
mandan à los Viforreies,! à t o d o s l o s M i ^ 
niftros en general , i part icular, es, el 
buen tratamiento de los Indios , i fu con-
fervacion, i el cumplimiento de las Orde-
n a n ç a s , que fobvc c l toe í l àn hechas, pura 
c a í t i g a r , con mucho r i go r , ; i los Tranf-
grefores > i como los Indios van apren-
diendo la Policia Caltellana , i fe laben 
quejar , i conocer en qué cofas reciben 
agravio, para maior alivio fuio fe ha pro-
ve ído , que no fe d é lugar , à que en los 
Pleitos de entre Ind ios , ò con e l los , fe 
hagan procefos ordinarios, n i haia largas, 
como fuele acontecer, por la malicia dé 
algunos Abogados , i Procuradores, fi-
no que fumariamente fean determinados, 
guardando fus vfos, i coftumbres, no fien-
do claramente injuftas; i que por todas 
las maneras pofibles, fe provea al bueno, 
i breve, defpacho de ellos. I haviendofe fa-
bido, que en la in te rpre tac ión de las L e n -
guas de Indios havia algunos fraudes,para Interpre 
prevenir à todo,fe ordenó , que qualquie- tes del 6 
ra in terpre tac ión fe haga por dos Interpre-
tes , fin incurr i r juntos à la declaración 
del Indio 5 i que antes que fean recibidos 
al vfo del Of ic io , fe les tome juramento, 
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ciban dadivas de Indios Pleiteantes, n i deí 
o t ros , que lo puedan fer. Que aíiítan à 
los Acuerdos , Audiencias , i Vií i tas de 
Cárcel . Que en fu cafa no oigan à los I n -
dios, fino que los lleven à la Audiencia. 
Que los Interpretes no fean folicitadores, 
ni procuradores de los Indios. Que no Ies 
pidan nada. I para maior bien i u i o , e i U 
p r o v e í d o , que el Fifcal del Supremo Con-
fejo de las Indias, fea Prote&or de los 
Indios , i los defienda en fus Pleitos, i p i -
da en el Confejo todo lo necefario à íü 
d o & r i n a , coní'ervacion , i vida Pol i t icaj 
i aora fe han creado Protedores en los 
Reinos del Per*., i N u e v a - E f p a ñ a , con 
nuevas O r d e n a n ç a s , para fu mejor trata-
miento. 
Eftà afimifmo mandado, que fe pon-
gan Efcuelas de Lengua Ca í t e l l ana , para 
que los Indios la aprendan , i lo hagan 
oeíüe N i ñ o s } i que n ingún vagabundo 
Caítel lano no viva , n i e l té en los Pue-
blos de los Indios, ni entre ellos, fino que 
los Viforreies, i Audiencias pongan toda 
diligencia en hechar à ellos tales de la 
Tierra , embarcándolos para Caftilla ; i 
q u e l o s M e í l i ç o s fean compelidos à fervir, 
i aprender Oficios. I aíl à los Prelados, 
Como à los Viforreies, Audiencias, G o -
vernadores , i Corregidores, i à todas otras 
qualefquier Jufticias, ci tó ordenado, i fe 
tiene particular cuidado , para que lo 
cumplan : que provean como cefen las 
ofenfas, que à N u c í t r o Señor fe hac ían , en 
calar Indios N i ñ o s , fin tener edad: en ca-
farfe los Caciques con mas de vna Muger , 
aunque fea In f i e l : en impedir,que quando 
muriefe a lgún Cacique, matafenotro para 
ènterrarfe con ¿ 1 , i otros tales abomina-
bles abufos. Que fe permita à los Indios^ 
que puedan de si hacer lo que quifíeren, 
como perfonas l ibres , i efemptas de t o -
do genero de trabajo , aunque fe procu-
re que trabajen , i no eftèn ociofos j i 
tengan libertad de difponer de fus ha-
ciendas , traiendofe primero en A l m o -
neda treinta Dias los bienes raices , i 
los muebles nueve , prefente la Jufticia. 
Que las Tierras que quedaren de los I n -
dios muertos aí> inteftato , queden en los 
Pueblos adonde fueren vecinos. Que ha-
gan libremente fus Mercados, i vendan 
en ellos fus Mercaderías. Que fe les aprue-
ben fus buenos U f o s , i Co í tumbres anti-
guas. Que puedan etnbiar à eftos Reinos 
Procuradores Indios, por tres Años . Que 
fe publiquen lasRelideficias en los Luga -
res de los Indios, para vêr fi alguno qu i -
fierc pedir juíl icia. Que en cada Pueblo 
de Indios haia vn Hofpi ta l , con el recado 
necefario. 
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E n ella materia de'los Efclavos I n -
dios , huvo en los principios de los D e í c u - Que no 
bnmientos varias opiniones, i ordenes,go- í~ean £f~ 
vernandofe conforme à como Ip pedia el cIlivos« 
citado de las cofas; pero defpues que l l e g ó 
por Prefidente de IMueva-Eipaña el Obif -
po D . Sebaitian Ramirez , abfolutamen-
te fe qui tó eíte vfo, no embargante el an-
t iguo , que los Indios tenían de hacerfe 
Elclavos vnos à otros: n i lê pudiefen com-
prar de ellos, ni recibirlos: n i que ningu-
na Perfona pueda traer à eitos Re in©* 
n ingún Indio à t i tu lo de Efclavo, auacjue 
fe turne en Guerra j u l t a j i lbbre c i to ef-
tàn dadas tan. apretadas ordenes , que 
fe guardan puntualmente, i aíi no hai en 
ninguna parte de las Indias Elclavos I n -
dios, aunque fean defuera de la Demarca-
ción de CaluiiA, 1 ü c L c o n . Y para mas 
obviar elte inconveniente, eltà prohibido 
el traer à eius Partes Indios , por qual-
quier t i tu lo , ò caula. 
Y liendo fobre todo mui necefaria. 
la quietud para la Republica, fedà facul-
tad à los Viforreies , Prefidentes , i G o -
vernadores,! otras Julticias,para quepue-. 
dan hechar de las Indias , i deíten-ar las-
Perfonas que les parecieren inquietas , i c h 
embiarlos à eitos Reinos, juzgando con- f° ia^?¿f 
venir afi,para la quietud de aquellos j pe- ! ^ ¿ t a s . 
ro que no fea por o d i o , ni pafion, ni por 
otra tal raçon. Y para que lea de algún1 
freno à los Superiores, fe les manda, que 
à nadie impidan el cfcribir al Re i , à fu 
Confejo , i à otras Pcrionas , lo que qui -
fíeren ni fe abran, ni tomen Pliegos, n i 
Cartas ningunas , fo graves penas > i fe 
dejen i r , i venir por toda la Tierra à los 
quequifierCn, proveiendo, que fe h a g á i s 
Caminos, i Puentes en las paites adonde 
no las huviere. 
E n quanto á las cofas de la Guerra, 
también cita proveído con mucho Acuer-
do ; porque à los Viforreies, para poder 
eítàr con maior autoridad, le les dà fàcul-* 
tad de tener Guarda de à Pie , i de à Ca-
ballo : de hacer Fundic ión de Ar t i l le r ía , 
i P e l o t e r í a , i Fabrica de Municiones, le-
vantar Gentes , armar N a v i o s , i hacer 
Fortificaciones, i proveer todo lo demás 
conveniente à la defenfa de aquellos R e i -
nos, i de como fe han de obviar los ex-
cefos de los Soldados , aíi los de T ie r ra , 
como los de M a r , i à los que van en las 
Flotas, ordenando à quien toca, el cafti-
go de ellos , para efcüfar competencias, 
dejurifdiccion. 
l a íe ha dicho , como todo el G o -
vierno de elte O r b e , depende del Supre-
mo , i Real Confejo de las Indias, que re-
Co/às de 
Guerra. 
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fide cerca dé la Per íbna Real j pero como 
- es nccCÍario, que ¡as exccucioncs de aque-
llas Partes tengan correfpondencia en cf-
ta , i también haia acá , quien provea en 
efectuar lo que conviene para la confer-
vacion de lo de a l l á , fue necefario poner 
Cafa de en geviiia y adonde acude todo el Comer-
la Con- . ^e j jnciias vna Cafa Real , de la 
tratación • j n ^ 1 r 
de Seví- Cont ra tac ión de el la, que no entiende l i -
l la , no en eldefpachode aquellos negocios, i 
dependientes de ellos , f in que ninguna 
Perfona, n i Jufticia fe entremeta en cofa 
que toque à los negocios de las Indias y i 
es en fubftancia, vn T r i b u n a l de gran au-
toridad , en el qual hai v n Prefidente, que 
es aora D . Bernardino Delgadillo de A v e -
llaneda , v n Contador , v n Teforero , vn 
F a f t o r , tres Jueces Letrados , vn Fifcal^ 
vn Relator, vn Alguacil ,Efcrivanos, Por-
tero , Carcelero , i otros Oficiales. E n 
las Islas de Tenerife, i la Palma, fe ponen 
dos Jueces Letrados , que llaman Oficia-
les Reales , ò Jueces de Regif t ros , para 
que hagan guardar las ordenes , que eftàn 
dadas, para la c a r g a ç o n , i Regil tros de 
aquellas Islas , i N a v e g a c i ó n de aquella 
Carrera. L a Cafa de la C o n t r a t a c i ó n t i ç -
. . . he fu Inftruccion , i Ordenanças de como 
fe ha de governar , i exercitar fu Jurifdic-
cion 5 i los Jueces Letrados t a m b i é n la 
tienen para fu vfo f\ exercic io , guardan-
d o , en el ver los pleitos entre Partes, la 
orden que fe tie'ne en las Audiencias de 
Valladolid , - i Granada. Y porque el par-
ticular cuidado de los Oficiales de efta 
Gafa, es el defpacho de. las Flotas , i A r -
madas , para que falgan à los tiempos de-, 
bidos, fe ocupan en ello con mucha d i l i -
gencia, i en recibir las que vienen , i po-
ner ,à recado el O r o , Plata , Joias, i otras 
cofas que vienen, con dillincion del pe-
' . *. 'fo ., i l e i } haciendofe cargo de todo para 
que haia mas cuenta, i r a ç o n , i para hacer 
las Provifiones de las F lo tas , i Armadas, 
eftàn dadas tan buenas ordenes, para que 
ni los Miniftros excedan , ni los Subditos 
reciban agravio, que todo pafa m u i con-
fome à la in tención de eítos piadofos, i 
I P C I O N 
C a t ó l i c o s Reies , mediante 3a mucha d i -
ligencia de el Confejo Supremo de las 
Indias. 
Y porque fe han aumentado tanto los 
negocios de las Indias , que el Supremo 
Confejo no podia defpacharlos con la 
brevedad conveniente al buen govierno 
de aquel O r b e , i al beneficio de los N e -
gociantes } con Acuerdo del Prefidente, 
1 Confejo Supremo, el R e i D . Felipe I I I . 
n u e í t r o S e ñ o r , à imi tac ión de fus Ca tó l i -
cos , i piadofos Predcceforcs , por el ma-
ior bien de fus Vafallos, ha in í t i tu ido v n 
Confejo de Camara, adonde fe confieran, 
i defpachen todos los negocios de P r o v i -
fiones Efpirituales, i Temporales , Gra-
cias , i Mercedes j i demás de e í l o , tam-r 
bien fe han in í t i tu ido dos Salas, adonde en 
Dias feííalados fe traten las materias de. 
Guer ra , con el Prefidente , i tres Confe-
jeros de Indias, i dos, ò tres del Confejo., 
de Q u e r r á ; i otros Dias , de los negocios, 
de Hacienda , por el Prefidente, i Con-
fejeros de Indias, i dos del Confejo de H a -
cienda , F i f c a l , i Secretario del Confejo 
de Indias , nombrando el Prefidente los 
que le pareciere para ello. 
Y como eí tos Catól icos Reies acu-. 
den fiempre al beneficio de las Gentes de 
aquel Nuevo Orbe 5 confiderando , que la. 
p ropagac ión del Santo Evangelio,en nin-
guna parte de .è l , podia i r mas felizmente, 
por otras manos, que las fuias, n i aten-
derfe à fu confervacion: i para tener mas 
fat isfechosà los Conquiftadores, i Pobla-
dores de aquellas Partes , pues que todos 
fueron fus Subditos, i Naturales de eítos 
Reinos , declararon por fus Reales Provi -
fiones, dadas el A ñ o de l y z o . en Valla* 
dol id , i el A ñ o de i j t } . en Pamplona,-
que fus Mage í t ades , n i ninguno de fus 
Herederos, en n ingún tiempo , enagena-
r à n de la Corona Real de C a í t i l l a , i de 
L e o n , las Islas , i Provincias de. las I n -
. dias, Pueb lo ,n i Parte alguna de ellas, , 
i afi lo prometieron, i dieron 
fu palabra Real . 
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LOS PRESIDENTES, 
C O N S E J E R O S , SECRETARIOS, 
Y F I S C A L E S , 
Q U E H A S T A E L D I A P R E S E N T E H A N S E R V I D O , 
y firven en el Real , y Supremo Confejo de las Indias, defde 
fu primero Defcubrimiento. 
P R E S I D E N T E S . 
V ' A N Rodriguez de 
Fonfeca , Hermano de 
el Señor de Coca i 
Alaejos , Jrçohfpo de-
Rojam j i Obijpo de 
Burgos ,fienda Dean 
de Sevilla governò lo 
que tocaba al defpa-
cho de las Flotas, i Armadas de las Indiaŝ  • 
bafta que el Rei Católico D Fernando V. 
le llamó , para que en fu Corte prefidicfe en' 
los negocios de las Indias , i lo hiço hajla 
que vino à reinar el Emperador, que man-
do, que el Doflor Mercurino Gatinara ,_/«'•.. 
Gran Canciller ̂ fuefe Superintendente de to-
E l Lic. B.Antonio de Padilla , de el Confejo 
Real, / Supremo de Caflilla, pasó à Prefi-
dente del Confejo de las Ordenes , i defpue$ 
al Supremo de las Indias. 
E l Lic. FIcrmndo de Vega i Fonfeca , de el 
Confejo Supremo de la Santa , i General In* 
quificion , pasb al Confejo de la Real }Ja* 
cienda ; i de é l , al Real, i Supremo de ¡af 
Indias. 
E l Lic. D. Pedro Moya de Contreras , el 
primer Inquifidor, que fue h Mexico, para, 
ajeniar en aquella Ciudad el Santo Oficio, 
fue Arçobifpo de aquella Ciudad, /' Prefix 
dente del Supremo Confejo de las India 's. 
E l Lic. Paulo de Laguna , del Real , i Su-
das los Confejos, i por fu mano pafaban to- premo Confejo de Caftilla , /' de la Santa 
dos los Defpachos, e intervenía en todas las 
Juntas que fe hadan. 
Fr. Garda de Loayfa , General de la Orden 
de Santo Domingo, Confefor .del Empera-
dor , Obifpo de Ofma , que fue Arçobifpo 
de Sevilla, i Cardenal. 
D . Garcia Manrique , Conde de Oforno , que 
vino de Afifíente de Sevilla , prefidiò en-
tte tanto que el Cardenal bolvia de Roma. 
Z>. Luis Hurtado de Mendoça, Marqués de 
Mondejar , que fue defpues Prefidente de el 
Real, i Supremo Confejo de CaJiUla, 
E l Lic. D . Francifcv Tello de Sandoval, que 
havkndo fido del Confejo de las Indias , fue 
por Prefidente de la Real Chancillcria de 
Granada , i de allí vino à prefidir en el 
Confejo de Indias. 
E l Lic. D . Juan Sarmiento también fue del 
Confejo de las Indias, i defpues fue à pre-
fidir en la Real Cbancilleria de Granada, 
defde donde bolviò à fer Prefidente del Real, 
i Supremo Confejo. de las Indias. 
Luis ¡guixada , Señor de Filia Garda, i del 
Confejo de la Guerra. 
E l Lic. Juan de Ovando , del Confejo Supre-
'mo de la Santa , i General Inquificiom 
prefidiò en el Confejo de las Indias , i la 
Real Hacienda. 
General Inquificion ,pash à prefidir en el Con-
fcjij de la Real Hacienda, i Tribunales de 
ella , i defpues for Prejidentc de el Supremo 
de las Indias, i en fu tiempo començò el Real 
Confejo de la Camara. 
C O N S E J E R O S , 
HE R N A N D O de Vega , Señor de Grajal , que fue Comendador Maior de 
Leon, i Prefidente del Confejo de las Or-
denes. 
E l Lic. Luis f apata. 
E l Lic. Momea. 
E l Doft. Santiago, 
EIDocl. Palacios Rubios. 
E l Doã. Gonçalo Maldonado , 'que fue Obifpt 
de Ciudad-Rodrigo. 
E l Maeftro Luis Vaca, Obifpo de Canaria. 
E l DoSl. Aguirre. 
E l Doã. Mota , Obifpo de Badajoz. 
E l DoSt. Sofa. 
E l D oil. Pedro Mártir de A n g l e r A b a d de 
Jarnayca. 
Mofiur de íaffm , de la Camara del Empera-
dor , i del Confejo de Eftado-
El Lic.García de Padilla,del Avito df Calatrava. 
E l 
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E l Doei. Beltran. 
E l Doa. Galindez de Carvajal 
E l Do£l. Bernal-
E l Etc. Pedro Manuel 
E l -Lie. Rodrigo de la Corte. 
E l Lie. Montoya. 
E l Lie. Mercado. 
E l Lie. Jum de Tfmça<-
E l Lie. Xuarez de Carvajal. 
E l Lic. Álvaro de Loayfa. 
E l Lic. Gutierre Felazquez. 
E l Lie. Gregorio Lopez. • '• 
E l L u . D. Francifco felh de Sandoval. 
E l Lie. Juan Salmeron. • 
E l Doã. Hernán Perez de la Fuente. 
E l Doft. Garci-Lopez de Ribadeneyra. 
E l Lie. Birviefca. 
E l Lic. Gutierre Lopez. 
E l . Lie. D . Juan Sarmiento. 
E l Doã. Juan Vazquez Arce. 
E l Lie. Filla-Gomez. ' 
E l Lie. Martin Ruiz Agreda. 
E l Lic. Lope Garcia de Cafiro. 
E l Lie. Xarava. 
E l Lie. Valderrama. 
E l Lie. D . Gomez Çapata. 
lã Doã. Francifco' Hernandez de Liebana, 
E l Lic. Muñoz. 
Èl Doft. Luis âe Molina. 
E l Lic.. Antonio de Aguilera. 
E l Lü- D . Hernando de Salas. 
E j Lie. Juan 'tomas. 
E l Doã. Fillafafte. 
E l Lic.-, Botella.Maldonado. ;.• -..: • 
E j Lie. Otalora. '•: • ' 
E l Ljc,. Diego Gafca de Salaçar. 
E l Lie. Gamboa. . ,, 
E l DoB. -Gomez de Santillana. 
E l Lie. Efpadero. 
E l Lie. D . Diego de Çuniga. 
E l L k . Lopez de Sàrria. 
E l Lie. Enao. 
E l Doã. Î ope de Bctyllo. 
E l Lie . Gedeon de. Müojofa , dêl Avito dú 
Santiago. 
E l Lie. Villafañe. 
E l Doã. Antonio Gonçalcz. 
E l Lie. Francifco Valcacar. 
E l Lic. Medina de Sarauz. 
E i J J c . Luis de Mercado, 
E l Doti. Pedro Gutierrez Flores. 
$1 Lic. Pedro Diaz âe Tudanca. 
. E l Lie. Benito Rodriguez Valtodano. 
E l Lie. Agiiftin Alvarez de Toledo, i âe U 
Camara. 
E l Doã. D . Rodrigo f apata. 
E l Lie. Pedro Bravo de Sotomaior. 
E l ' L i e . Molina de Medram , de el Avito âe 
Santiago, i de la Camara , Cmifario de 
ejla Hifioria. 
E l L i e Diego de Armenteros. 
E l L i e Alonfo Perez de Salaçar. 
• E l Lie. Gonçalo de Aponte, i de la Camara. 
E l Lie.D. Juan de Ocon^delAvito de Calatrava. 
E l Lie. Hernando de Saavedra. 
E l Lie. D . Tomás Ximenez Ortiz. 
EH Lic. Eugenio de Salaçar. 
E l L k . D . Francifco Arias Maldonado. 
E l Lie. Andris de Ayala. 
E l Lic. Benavente de Benavides. 
E l L k . Roque de Villagutierre Chumacero\ 
S E C R E T A R I O S . 
J U A N Colma. Miguel Perez de Almaçàn. 
Gafpar de Gricio. 
E l Comendador Lope de Conchillos. 
Francifco de los Cobos , Comendador Maier 
de Leon. 
yuan de Samano. 
E l Comendador Francifco âé Erafe. 
Antonio de Ernfo. 
E l Comendador Juan de Ibarra, 
Pedro de Ledefma. 
F I S C A L E S . 
EL Lie Francifco de Vargas. E l Lie. Prado. > 
E l Lic. Martin Ruiz de Agreda. 
E l Doã. Francifco Hernandez de Uébam. 
E l Lie. Geronimo de Ulloa. 
E l Lic. Gamboa. 
E l L k . Lopez de Sarria. 
E l Lic. Scipion Antolinez. 
E l Lic. Negròn. 
E l Doã. Valençuela. ; • 
F J Doã. Marcos Caro. 
E l Lie. Benito Rodriguez Valtodano. 
E l Lic. Alonfo Perez de Salaçar. 
E l Lie. Roque de Villagutierre Cbnmaeero. 
L O S G O V E R N A D O R E S , V V I R R E I E S , Q U E H A S T A A O R A 
ban governado los Reinos^de N u e v a - E f p a ñ a , i e l P e r ò . 
E N N U E V A - E S P A Ñ A . 
D O N. Hernando Cortés^ Marqués de el E l Lic. Luis Ponce , de la Cafa del Duque de Valle, Governador, Jujlicia Maior , i Anos ^ Juez de Refidencia , cm facultad 
Capitm Geveral... : de tomar el Govierno ¡ i por fu muerte fite 
fub* 
fuirrogado fa Tenienft el Lic. Marcos 
de Jguilar , Natural de la Ciudad de 
Ecija ; i porque fu muerte fucedih den-
tro de dos Mefes , fofiituiò fus Poderes 
ra el Te for ero Jlonfo de EJlrada , Natu-
ral de Ciudad- Real i fabfda en CafMla 
la muerte de Luis Ponce ,fe proveta qué 
governa fe Marcos de Jguilar; i en de-
fetlo fuio , Alonj» de Efirada , bajía 
que llega ft la primera Audiencia i con 
orden , que en ella preftdiefe Nuno de 
Guzmàrt , Cavadera de Guadalajara^ 
Governador de Panuco, entre tanto que 
• llegaba Prefvd'nte ; i porque convino qui~ 
tar aquellos Jueces , fe embiaron otros 
en fu luga c y i por Prejidente en el Go-
vierno vniverfal de Nueva Efpaña^ D , 
Sebaftian Ramirez de Fuenleal , Obifpo 
de Santo Domingo , i de la ConcepcioHy 
Prcfidente que era del Audiencia de San-
to Domingo, Par on prudent iftmo ^ i que 
átfpues de muchas Dignidades murió en 
Caflilla Obifpo de Cuenca , i entonces fe 
dio de nuevo al Marques D. ¡temando 
Cortés el cargo de Capitán General, pa-
ra que governaje las cofas de la Guerra^ 
con el parecer de D.Scbaflian Ramirez. 
E l primero que tuvo Tituio de Fiforrei, i 
Capitán General de Nueva- Ejpaña, fui 
D . Antonio de AJcacJoça, Hermano de el 
Marqués de Moadcjar. 
D . Luis de Velafco , Caballero de leí Cafil 
del Condejlable de Caflilla. 
Z>. Gajlon de Peralta, Marques de Falces. 
D . Martin Enriquez de. Almanja , Herma-
no del Marqués de Aicamces, Maiordomo 
del Rei. 
D . Lorenço Xuarez de Mendoça> Conde de 
Cor uña, que murió eftando proveído par» 
el Peru,; por fu muei te governo en el 
entre tanto D. Pedro de Moya de Con* 
tretas, Arçobifpo de Mexico. 
X). Alvaro Márique deÇuniga^Marquès deF'i-
Ilamanrique, Hermano del Duque de Bejar, 
D . Luis de Fe ta feo , Hijo del referido D . 
Luís Velafco , que pasó à governar los 
Reinos del Peru, adonde alprefente eftà. 
D.Gafpar de Acevedofuñiga i Fonfeca,Conde 
de.Monte-Renque çovetnabaAm d e i ñ a i 
E N L O S R E I N O S D E L P E R U . 
DC W Francifco Piçarra, Marques dé los Charcas , Governador , Jujlicia M&ior, i Capitán General. 
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E l Lic. Faca deCafrOi del Jvhv de San* 
tiago , del Conjejo Supremo de Cafi-
lia y llevó Titulo de Governador Gene' 
ral ) cuio elogio ejerivió el Autor en 
fus Far ones Ilufires , Difturfo penúl-
timo. 
Blaj'co Nuñez Felá , Caballero de Avilá^ 
fue el primero que llevó Titulo de F i for-
rei , i CapitaH General de los Reinos del 
Peru. 
E l Lic. Pedro de la Gafa , del Ccnfcjd de 
la Santa > i General Inquificion, llevó 
Titulo de Prejidente de la Nueva Au-
diencia , que fe embiaba à la Gmdad de 
los Reies^ i de Governador Gencra f coi* 
facultad de dàr el Govierno de las Ar-
mas à qukn le pareciefe : murió Obifpo 
de Siguença , i fu Entierro , i Trojeos 
fe vén en ta Magdalena de Falladolídi 
i por jü aufencia quedó el Govierno al 
Audiencia de tos Reies. 
Elfegunds que llevó Titulo de Fiforrei , i 
Capitán General , fue D . Antonio dé 
Mendeça , que governaba los Reinos di 
Nueva E/paña. 
D. Andrés Hurtado de Mendoça , Marqués 
de Cañite, el Fiejo. 
D . Diego Lopez de fuñiga i Felafco, Conde 
de Nieva. 
E l Lic. Lope Garda de Cajlro , del Confejo 
Real , i Supremo de las Indias , íievò 
Titulo de Prejidente y i Governador Ge-
neral. 
D . Francifco de Toledo y Hermano del Con* 
de de Oropefa , Maiordomo de el 
Rei. 
D . Martin Enriquez, del cargo de Nueva* 
Efpaña y pasó à governar los Reinos del 
Pert ; i por fu muerte govérnó la Au-
diencia tercera vez. 
D . Fernando de Torres i Portugal, Condè dê 
Filiar D. Pardo. 
D . Garcia de Mendoça j Marqués de Ca-
ñete. 
D . Luis de Felajco , Marqués de Sali-
nas y del cargo de Nueva-Efpam , pa-
só à los Reinos del Peru , adonde aora, 
Am de 1601. fe halla : i en la oca-
fon que fe imprime efa Obra, ejlà pro-
veído para Fijorrei, i Capitán General 
de aquellos Reinos , D . Juan Pacheco^ 




L O S P R E S I D E N T E S - , C H A N C I L L E R E S , C O N S E J E R O S . 
Secretarios , i Fifcales , que han fervido en el Rea l , i Supremo Con-
iejo de las Indias > deíde que íe efcriviò la Quarta Decada 
de eíla Hiíloria. 
P R E S I D E N T E S . 
DO N Pedro de Caftro i Andrade, Con-de de Lemos , Gentil- Hombre de la 
Camara de Ju Magejktd, qm al pre-
fente es Fiforrei de Nápoles. 
D . Juan de jltuña , Marques de Valie, que 
paso à ¡a Prefedenda del Con/ejo de las 
Indias, de la Prefidencia de la Real Ha-
cienda , i aora prefide en e¡ Real , i 
Supremo Confeio de Callilli. 
&. Luis de yilafi'o , Marqués de Salinaŝ  
que vino de las Indias , adonde fue ríos 
veces Fiforrei de Nueva-Ejpaña , i 'una 
del Peril. 
J ) . Fernando Carrillo. 
D . García de Haro i Avellaneda, Conde de 
Ctflrillo, Governador. 
E l Conde de Peñaranda , Plenipotenciario 
de la Paz de Mu after. 
JE/ Lic. Ju/cpb Gonçakz . Governador. 
Doti. D. Francijco Ramos del Mançano^ 
Governador. 
E l Conde de Medellin. 
E l Duque de Medina-Celi. 
E l Principe D . Fícente Gonçaga , Governa-
dor. 
D . Joachin Faxardo, Marquês de los Velez. 
D . Fernando de Aragon, Duque de Montalto. 
jy.Jofeph de. Soiii, Duque ae Monte liam. 
D . Pedro Nuñcz de Prado , Conde de Ada-
nero. 
E l Duque de Uceda, i por fu aufencia Jirviò 
el Duque deAtrifco. 
E l Conde de Friídíana. 
D . Andrés de Pez. 
C H A N C I L L E R E S M A I O R E S 
de Índias. 
EL Conde Mercurim Gatlnara , pri-mer Chanciller Año de i f 2.8. »' con 
fu muerte ce ib el Oficio. 
D . Francifco de ios Cobui , Mat quês de 
Camara fa , fue elegido muchos Años def-
fues: i à fus Tenientes le vendieron las 
Tenencias de las once Audiencias de In-
dias. 
D Gafpar de Guzmàn , Conde-Duque de 
Olivares, en quien fe bolvtb à criar efie 
Oficio Am de l ó i j . i o i ejlà en iosPe-
r>?edms de fu Caja i i Ejlado. 
C O N S E J E R O S . 
EL Lic. Lins Maldonado ferdefoto , que pasó del Coafejo de la Contaduría 
Maior de Hacienda. 
E l Lic. Luis de Salcedo , que paso del mif-
rno Con jejo. 
E l Lie Guúiefque paú de Alcalde Corte. 
E l Lic. Remordo de la Olmedilla , que pasó 
de Alcalde ae Corte , i es al prefente Pre-
fi de fite de la Real Audiencia de Gra-
nada. 
E l Lic. D. Francifco de Tejada i Metidoça, 
que vino del Audiencia de Granada: Fue 
Comí ¡ario, de efta Hitona. 
Juan de Ibarra, Conjejero de Capa 5 ¿ E j -
pada. 
E l Lic. Juan Gonçalcz de Sohrçam , que 
penó del Cunfeju de la Contaduría Maior 
de Hacienda. 
E l Lic. D. Juan de f uñiga , que vino de 
la Rea': Aucli'ncia de Falladolid. 
E l Lic. Hernando de yUlagomcz , que era 
Fifi ai at elle Conjejo. 
D . Juan Duarte Ceron , Con fej ero de Ca-
pa , i F.'j di. 
E l Dott- Francuco de Fillagràn ,que •vino 
dei Audiencia ae Ale^ito. 
E l L e D . Rud.igo de Aguiar i Acuña, 
que vino del Audiencia de San Francijco 
del J^jiito. 
E l D oí?. D . Pedro Marmolcjo , que era 
Fife al dr elle Confejo. 
E l Lic. Maldonado de Torres, que vino de 
Pídjidente del Audiencia de los Char-
cas. 
E l Lic. D. Juan de Filíela , que v'no dt 
Prefidente del Audiencia de la Nueva 
Gad cia. 
E l Lic. S Juan de la Corte , que vino del 
Audiencia de Failadoiid, i era Fijcal de 
efe Cunfeju. 
E l Lic . D . Luis de Bolea , que vino del 
Audiencia de Falladotid. 
E l Lic. Lucio Lucero , que vino del Audien-
cia de Grancca. 
E l Lic. Juan Fernandez Boan , que vir.o 
del Audiencia de la Ciudad de los R¡ ie> 
en el Peru. 
E l Lic. Sancho de Flores. 
£> 
E l Ltcr-Mmos âe- ferres. 
E l L . c . D . Frand'co Mtnfo deÇmiga. 
D . Martin Gafpar Tr<;0. 
D . Bar tolomé Mor"wabv. 
Z>. Chriflmã de]s\¡¿ofo. 
D . Jíi m ác Palafox : Manâoça. 
D . Pedro P u-becoy M.ir-iuh de Cajlrofuerte-, 
D . J/¿aa ¿¿Me**. 
D . Lopd de Hoces i Cordova. 
D . J u . i n de Smteitccs i Guevara. 
E l Lic. J u m P a n h de Arenillas. 
E ' Lie. D Lorcnçv Ramirez de Prado. 
E l Lie. D . Pedro Gonf.ilcz de Aiendoçà$ 
i vie u Caniai'üi. 
D . Fernando Ruiz de Contreras. 
E l Lie. D . Pauto Ârtas Eempradoi i de la 
Cam ii ¡n 
E l Lic. D . Juan dvfuñiga. 
E>oF,. D . Juan de So.urçano Pereyra. 
X). Diego Gonçalez dt Cuenca i Contreras i 
Z). Juan Gonçalez de Uzyueta i baldés¡ 
E l Lic. Diego c¿e Sa wedra Faxardo. 
E l Lic. D Francifco (• apatâ  
i ) . Juan di Carvajal. 
£>. Diego de Cárdenas. 
E l Lic. D . Geronimo Quijada. 
E>. Francifco de Mutuas, Conde de Peña-
Jlor , de C ipa , / L p.ula. 
D . Pedro Nuñcz de Guzmán 1 Conde de VI* 
Ihumhroia. 
JJ. Geronimo de VUiúnuevá, 
D . Juan de Gongora. 
DoB. D . Juan de Pareja. 
E l Marques de Muntcaiegre. 
E). Francifco Eunqiaz. 
X) Geronimo Pueyo i /Jracieh 
E). Dkgode Ribera Ibañcz. 
1) . / I nonio de Leçama. 
D Rodrigo Geronmo Pacheco,, 
2) . Fvl; i'jue Enriquez , i de la Camafaí 
E). Gerónimo Cumaigo. 
£>. Garcia de Mediano. 
E l Lic. D Jo/eph Pardo deFigueroa. 
D - Luis Enrique^. 
j i . Gregorio Gonçalez de Contreras. 
E i L i e D. Mateo de Fülamarin i Roldán¿ 
E l Lie. D. Pedro de Ç amor a Hurtado. 
D.ChriHoval deMojiojoi Cordova. 
E) . Bernardo de Cervera. 
J). Pedro de ¡a Barrera i Cevallos. 
I ) . Pxdro Coloma. 
E l Lic. D . Alonfo Ramirez de Prado. 
E l L'-c D . Juan dé la Calle. 
E l Lic. D . Juan tJmtado de Mendoça< 
E l ¡jc.Joreph Gonçalez. . 
E l De. D. Pedro de ¿a Carrera i Sala far. 
J ) . Femando de Guevara Altamirano. 
D . Juan Antonio de'Vera , Conde de la 
Roca , de Capa , ; Efpada. 
E l Lic. D . Pedro de Galvez. 
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D . Antonio de Monfahe. 
E l L u . D . Antonio de Pelonga. 
D . Miguel de Luna i Aret.ano. 
D . Arvato de Benevides. 
E l Lic. D . Gil de Caficjon. 
E l Lic. D . Diego de Va) gas. 
D . Juan Ranaitz de An .¡ano. 
D . Juan Baptip Saenz Navarrete , de 
Capa , ; Ejpada. 
D . A.onfo de Cardenas, de Capa, / hipada, 
i de la Camara. 
E l L .c D . Pedro de Porras Enriquez. 
D . Juan de Cordova i Centurion. 
D . Luis de Oyanguren , de Capa, i Ejpada. 
E l Lic. D . tV Lajiian Infante. 
E) . Alvaro de Benavides. 
D . Tomài de Valdês ^ i de la Camara. 
E l Lic. D . Pedro Bdtràn de Arnedo. 
Et Lic. D . Antonio de Cajlro. 
E l Lic. D Juan det Con al. 
E>- Alonjo de Llano i Valdês. 
E l Conde de Cajielar, de Capa , i Efpada. 
E l Marqués de Fuentes, de Capa , /' E f -
pada. 
X). Blafco de Loyola , de Capa , /' Efpada. 
E>. Pedro Fernandez det Campo , i ae la 
Camara. 
D . Jofeph Ponce de Leon, i de la Camara¿ 
E l Maiquh de Santillana. 
D . Carlos Ramirez de Arellano. 
D . Miguèl Mu faz. 
E l Lic. D . Juan Pintentèí. 
D . Alonfo de los R í o s . 
L l Lic. D . Loio/ço Malea i Sanz. 
D . 'Juan de Sunleiices i Guivara. 
E>. Juan del Corral Paniagua. 
D . Carlos de Villamaior: 
D . Pedro Ronquillo, i de la Camara. 
D . Antonio Sevil ele Santelices. 
D Sancho de Villegas. 
E l Lic. D . Pedro Fernandez de Mi fuño. 
E l Lic. D Antonio Ronquillo i Buce fio. 
E l Lic. D . Geronimo de Valderrama. 
E l Marqués del Frefno,i de la Camara. 
E l Conde de Canalejas, i de 1» Camara. 
D- Bernabé de Ocboa Ckimhetra , de Capa^ 
i Efpada. 
D . Diego Rodriguez de Cifnervs. 
Duque de Gua fíala , i de h C m a ra. 
D- Diego de Ibarra , de Capa , i Ejpada* 
D - Mateo de Tovar. 
D . Pedro de Gamarra UrquizU. 
Marqués de la Laguna ^ i de la Camara, . 
E l Lic. D . Antonio Alvarez de Cajlro. 
Marques de Ccrralvo , i de la Camara. 
D Bernardino de Valdês , i de la Camara.' 
D . Juan de Larrea , i de la Camara. 
D Miguêl I opez de Dicãftillo-
E l Lic. D . Diego de Amarado. 
E l Lic . D . Juan Xitnenez. de Montalvo. 
Z). Geronimo de Eguia. 
D . Francifco de Solis Ovando. 
JD. Francifco Antonio de Alarcon. 
E l Lie. D . Luis Cendcno i Monçon, i de 
la Camara. 
Z>. 'Fomàs X i m m z Pantoja, Conde la E f i 
trella. 
¿>. jofeph Veitia Linage. 
D . Juan Lucas Cortes. 
E l Marquês de Ifcar , de Capa , i Efpada* 
D . Diego de Vtiver de. 
D . Jofeph de Arredondo. 
D , Gregorio de Solerçam. 
£ l Conde de Cifuentes, i de la Camara. 
£} . Manuel Garcia. Buftamante» 
¿) . Antonio Arguelles. 
J ) . Fernando de Mier. 
J ) . Jofeph D i a z de Ortega, 
j ) . Juan de Cafiro Gallego , i de la Ga-
tmra . 
X). Nicolás de Fataez Molinet. 
D . Alorifo Carnero , de Capa, t Efpada. 
X). Martin dr. SoUs. 
J ) . Francifco de Larreatigui Colon. 
D . Francifco Trelles. 
X). Francifco Bernardo de Quiris. 
D . Pedro de la B a fida. 
D . Lope de Sierra. 
D . Mateo tbane-z. de Mcndúça. 
D . Alonfo Perez de Araciel. 
Z>. Diego Her mofo. 
D . Antonio de Aranguren. 
D . Baltafarde f u ñ i g a , Marquh de F a -
lero. 
jD. Francifco Camargo, i de la Camara. 
D . Manuel de Gamboa. 
D . Pedro Gamarra. 
D . Pedro de Larreatigui i Colon. 
D . Juan de Aguilera. 
D . Jofeph Bolero i Cajal. 
D . Ramon Portocurrero. 
D . Antonio deUbilla, Marquês de Ribas^ 
i de la Camara. 
E l Marquês dei Cafal. 
D . Pafqual de Fillacampa. 
ti..Jofeph deEfcais. 
D . Manuel de la Cruz Aedo. 
D . Antmo de O m i Santa Pa u , i de la 
Camara. 
£>. Jofeph Cofie. 
D . Jofeph Paftor. 
D . Jofeph Hugaltt. 
E l Marquh de Miam. 
D . Manuel deMiefes. 
D . Francifco Fernandez de Madrigal. 
D . Francifco Xavier de Goyeneche. 
D . Nicolás Manrique. 
D . Juan de Otalora^ 
D . Miguèl Caldero}) de la Barca. 
L ) . Manuel de S i lva , de Gapa, i Efpada. 
D . Juan Jofeph de Feitm. 
D . Fernando Ignacio de Arango, 
D . Jofeph Munibe. 
D . Jttun Piçarra) de Capa , i Efpaâa. 
D . Diego dt Çuniga. 
M Marquh de Monteleon. 
D . Luis Ambrofio de Alwcon. 
D . Gmçalo Machado, i de la Camara. 
D . Antonio Falcacer For mento. 
D . Frtnçifco Antonio Salcedo , Marquês 
dei Fadillo, Corregidor de Madrid, 
D . Martin de M i r abai. 
D . Antonio de Cnfalbaro. 
D . Gonçalo Ramirez Faquedano. 
D . Diego de Roxas. 
D . Antonio de la Pedro/â. 
D . Manuel Fadllh^ de Capa, iEfpada. 
D . R.odrigo de Cepeda. 
D . Juan Francifco Santos de San Pedro. 
D . Miguèl Fernandez D u r à n , Marquês de 
Tolofa, de Capa, i Efpada. 
D . Ferlímelo Luxàn^ Marquês ' de Almodô-
var , de Capa , i Efpada. 
D . Pedro Cafado , de Capa, /' Efpada. 
E l Duque de S. B lás , de Cepa , i Efpada, 
D . Antonio Francifco Aguado. 
D . Ga/par Girón, de Capa, i Efpada. 
E l Marquês de Morttemaior, i de ia Ca-
mara. 
D . Juan Jofeph de Matiloa. 
D . Antonio Sopeña, de Capa, / Efpada. 
D . FramifcQ Cafado i Felafce^ de Capa, 
i Efpada. 
D . fomàs de Sola. 
D - Juan de Bakacer Dato. 
D . Pedro Afàn de Ribera. 
D . Fernando Ferdes Montenegrt, de Capa, 
i Efpada. 
S E C R E T A R I O S . 
PEdro de Ledefma. Juan Ruiz de Contreras. 
Andrés de Tovalim. 
Juan de Cirifa. 
D . Gabriel de Alarcon , delPerò. 
D . Gabriel de Ocaña i Alarcon, del Perh, 
i de Nueva- E/paña. 
D . Geronimo Canencia^dtNueva-EFpaña. 
D . Gregorio de Eguia , de Nueva-Ejpaña. . 
D . Juan deSubiça ¡de Nueva-Efpaña. 
D . Pedro de Medrano, de Nueva-Efpaña. 
D . Juan Bautifia Sanz Navarrete , de 
Nueva-Efpaña, i del Peru. 
D . Geronimo de Ortega, del Perk. 
D . Ahnfo Fernandez, de L o n a, de Nueva-
Efpaña. 
D . Francifco Carrillo, de Nueva-Efpaña. 
D . Gabriel Bernardo de ghtiròs, de Nueva-
Efpaña. 
D . 
D . Frãncifo Ftrnandez de Madrigal , de 
Nueva Efpaíia. 
D . Jofepb Feitia Unaga. 
D . Domingo Lopez Calorie Nueva-.Efpma, 
D . Antonio de O tu lora , del Peru. 
D . Manuel de ¿lperrigni. 
D . Martin de Sicrralta , de Nueva-Ef-
paña. 
D . Juan del Corral , de Ntuva-Efpaña. 
D . Antonio de Ubilla, del Peril. 
D . Garcia de Buftamante , de Nueva-Ef-
paña. 
1). Ga/par de Pinedo. 
D . Bernardo 'Tinajero. 
D . Felix de la Cruz Jedo, de Nueva-Ef-
paña. 
T) . Andrh de Elcorobarrutia , de Nueva-
E(pañ:t. 
D . Diego Sebafiian de Morales, de Nufva* 
Efpaña. 
D . Francifco Caflejony del Peru. 
jD. Francifco de Arana y del Perü. 
D . Francifco D iaz Román , de Nueva* 
Efp'.mi, i defpua del Peru. 
D . Geronimo de U/iariz , del Peru, i antes 
de Nueva-Efpaña. 
F I S C A L E S . 
EL L ic . Flernando de Villagomez* E l . Doei. D . Fedro Marmokjo. 
E l L ic . S. Juan de la Corte. 
E l Lic. Garci Perez de Araciel. 
D . Juan de Mena. 
D . Francifco f apata. 
jD. Geronimo Camargo. 
E l Lic. D . Gregorio Gonçalez de Centre' 
ras. 
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E l Lic. D . Diego Gonçalez de Cuenca i 
Contreras. 
E l Lic. D . Pedro de Porras Enriquez. 
E l Lic. D . Jofeph Pardo de Flgaetu.i. 
E l Lic. D . Antonio de Me/a. 
E l Lic. D . Juan Antonio Hurtado de Mea-
doça. 
E l Liç. D . Gil de Cajlejon. 
E l Lic. D . Diego Gonçalez de Bonilla. 
E l Lie D . Juan Pimentèl. 
E l Lic . D . Melchor de Cordova i fcipaia. 
E l L u . D . Ahnfo de los Rios. 
E l Lic. D . Juan del Corral i Paniagua. 
E l Lic . D . Sancho de Villegas. 
E l Lic . D . A'mfo Alvarado. 
E l Lic . D . Luis de Cardenas. 
E l Lic. D . Tomás Xirnenuz Pantoja. 
E l Lic. D . Jofepb D í a z de Ürte¿th 
E l Lic. Z). Antonio Arguelles. 
E l Lic. D . Martin de S'oiis. 
E l Lic . D . Francifco Trelkz. 
Do£l. D . Pedro Gamarra. 
D t â - D* Manuel de Gaml'oa* 
D - Diego de Valverde. 
D - Sebafiian Antonio de Ortega. 
D- Gonçalo Ramirez Baquedano. 
E l Lic. D . Antonio Filcarce FormeniBi. 
D o ã . D . Tomás de Sola. 
D - Pedro Afán de Ribera. 
E l Lic. D . Jofeph de la Ifequilla. 
D oil. D . Manuel Martinez Carvajal. 
A B O G A D O S G E N E R A L E S . 
E l Lic . D . Pedro Gomez de la Cava* 
E l Lic . D . Bait ajar de Accveao. 
E l Lic . D . Juan de la Chica. 
E l Lic. D . Diego de Valdês. 
L O S V I S O R R E I E S , Q U E H A N G O V E R N A D O L O S R E I N O S 
del Perú, i de la Nueva-Efpaña, deídc que fe efcrivio la 
Quarta Decada. 
E N N U E V A - E S P A ñ A . 
DQ N Juan de Mendoça i Lunay Marques de Montes-Claros. 
D . Luis de Felafco , Marqués de 
Salinas y pasé de Fiforrei de Nueva-Ef-
paña al Peru , i bolviò à Nueva Efpa-
ñtf otra vaz , i governò bajía que fe le 
dio la Prtfidencia de Indias. 
J ) . F r . Garcia Guerra , Dominico, Arço-
bifpi de Mexico, governò en ínterin. 
D . Diego Fernandez, de Cordova , Mar" 
quês de Guadalcaçar. 
D . Diego Canille ae Mendoça , Marqués 
de Gelves. 
D . Rodngo Pacheco, Marqués de Cerralbo. 
E l Marques de F i l m a fue elegido. 
D tope D i a z de Armendariz , Marqués 
de Cadereyta. 
D- Diego Lopez Pacheco, Marqués de F i -
llena , Duque de E f caloña. 
D . Felipe Fernandez , fu Hermano , fue 
nombrado. 
D . Juan de Palafox i Mendoça , ObifpQ 
de la Puebla, Governador. 
D . Garcia Sarmiento de Sotomawr , Con-
de de Salvatierra, Marqués de So-
brofo. 
D . Marcos de Torres i Rueda , Obifpo de 
lucstàn , Governador. 
L a Audiencia Real de Mexico, fundo Pre-
fidents D . Matias de Peralta. 
7; 
« D . Luis Enriquez de Guzman Conda de 
Alva. de Aiifie, psih al Peru. 
J ) . Fr anel feo Fermndsz de la Cuete, Du-
que de álburquerque, ¡) -ÍO ai Fe) u , con la 
futura,, i retención de las Galeras de E f 
paña , que quedó ¡irviendo F>. Gafpar de 
la Cueba , / * Hermano. 
J ) . Juan de Leyvz i i dt h Cerda , Conde 
di Bmss. 
X). Diego O fork de Efcobar i Llamas,Obif 
fo de U Puebla de los A/igele^Governador. 
JD. Antonio Sebafiian de Foledo , Marqués 
de Mancerá. 
f ) . Pedro N u m Colon , Duque de Fera-
ragu&s > vivió feis dias. 
FD. F r . Payo de Ribera Enriquez , A> ço-
bifpo de Mexico. 
¿D. Ant orno de la Cerda, Conde de Pare-
des i Marqués dt la Laguna. 
J ) . Melchor Por toe /trrero Lafo de la Pega^ 
Conde de la Monclova. 
J) . Gafpar de Sandoval Silva i M^doça^ 
Conde de Galve, 
J) Juan de Ortega Montañar, Oü/po de 
Mecboacà/t) Güvermdor. 
J ) . Jofepb Sarmiento Valladares , Conde 
de Mótefuma, i de Fula. 
E l Duque de Albur quer que. 
E l Duque de Linares, Marqués de Falde-
fuentes. 
p . Bait afar de fuñiga , Duque de Arion, 
Marqués de Palero. 
J ) . Juan de Acuñ* , Marqués de Caflro • 
fuerte, que oi govierna, prorrogado, por 
fus fiHgular*s fef vidos. 
E N E L P E R U . 
J>. Diego de Cuñiga i Velafco, Conde de 
Nieva. 
D . Gafpar de Acevedo fmiga i Fonfeca, 
Conde de Monte-Rei. 
L a Real Audiencia gnvernò, quarta vez. 
D , Juan de Mendoça i L u n a , Marqués de 
Montes-Cíalos, pasó de Nueva- Ejpaña* 
D . Francifco di Borja, Principe de Efqui-
la he 
D . Diego Fernandez de Cordova, Marqués 
de Guadalcaçar, pasó de Nueva-Efpam, 
D Luis Geronimo de Cabrera i Bobadilla^ 
Conde de Chmchon. 
D. Pedro de Fdedo i L e i v a , Marqués de 
Manara . 
D . Garcia Sarmiento de Sotommor, Cond» 
dí- Salvatierra, pasó de Nueva Efpaña*. 
D . Luis Enriquez de Guzmán , Cande dB 
A iva de Alt fie , pasó de Nueva EJpaña. 
E l Cende de Lemas. 
E l Conde de SaíftifteVatt. 
E l Marqués del Caftellar. 
Doti. D . Melchor de Cifneros , Arç&Ufps 
de L i m a , Govermdor. 
D . Melchor de Navarra i Rocafull , D u -
que de ta F'alata. 
JO. Melchor Portocarrero , Conde de la, 
Monclova, pasó de Nueva- Ej'pum. 
D . Pedro Luís Enriquez, Conde de Canu 
lias, en Ínterin. 
D . Manuel Doms de Samnat , Marqués d$ 
Cafiel dos Rius. 
D . Diego Ladrón de Guevara , Obifpq jfyy 
¡£uito * Governador. 
D . F r . D.cgo Morullo , Arçobifpo de L i -
ma , en Ínterin. 
D . Francifco Maria del Carmen Caracholox 
Principe de Santo Bono-
D . Fr . Diego Morcillo otra vez. 
D . Jofeph de Armendariz , Marqués dt 
C a fie ¡fuer te , que oi govierna con gran 
vigilancia , i pradífteia. 
A D V E R T E N C I A A L L E C T O R . 
COfMcida iá 'k Fierra, de quê (i babla en efta Hificria, era confguíente procurar f S c r el Origen de les Gentes, que la poblaron, i el Viage <m biáenn h ocupar toa grandes, i f n -
guiares Pai fes: materia tan difidultof», que ha atormentado esccelentes Ingenios, va» 
gando ¡obre fautafiicss cottcepfai tra* la i congeturas, que conforniubm mas coiJtiincimacioríipues 
amqnr n» mitwel sltttor ta» tmportir.te dejvelo, tomo je reconoce e» W Ç a p . 4 . i i b . I . D e c . i . i 
C a p . i a . l i b . i . D í . c . ^ . la ln\ vedad qtf gaardó ta efla I M o r i a , txtteió' ellugaf, que merecían 
los afanes de los Rruniius en efla ihe uijicion, contentando je cm poner j u Option Jéncillcmente, 
i >eptd)'ir It's »ue iútinces ejiabaa a fcubiertas : por efio baviamos determinado fe fguiefe & ¡a, 
D t í c n p c i o n de Us IIKIÜUC/ Origen de los Ludios, que eferivip con (um« cuidado el P i d e n -
t - d o i ' V . G f t g c - w o G a r c i f t , d t l G * d e i t de nmftr.o Ghriofb Padre Santo Jjomirtgo,que entre 
todos losquejxm efttito efta materia es el mejor, i mas (ifumlmie, t'-ejlimade entre hs Doffes, 
pata -¡ne les dtjeqes fl'fabtrlt, hatlajm, parlo menoir, notida, i fundamente delas Opiniones: 
dejpues hallé por cmvenieiae faliefe feparado de la Obra de Herma,por los motivos que en el 
nuevo Prologo, que eflà à fu frente , jé declarant * efia «dverfmra fervirà de que ¡a ves 
el que tuvmc . / * V ¿ < # / # , à yuisu j«tà fat l l colocar fu lección , adeude It, farttttrti • 
F I N , 
ElAh-uíranteJaleJePaUs •Villa del 
L onde de ¡JUti-nínda à deHubrir-
TilAlm'VttLy i i dell c i (,u¡unwi¿an 
1 lUfu i i 11 i ÍI»H dt, Mntjulad 
HISTORIA GENE 
IR ALDE LOS HECH© 
! ^ ' i L O S CASTELLANOS 
l'.Ni A9 Í6XASÍTÍEE,RATl 
U ME DELMAILOCEANO.EÒ 
i P1TA POR AN TON IO DF 
HERRE R A C OR03SÍISTA 
MAYOR-DE SVM?E)LAS 
INDIAS YSVCORONÍ5, 
TADE CAST I XL A 
E n quatro (7)e cadas Jes de elíAno di 
l ¿f. ^ h'as~{a el de, / 31 „ 
Ci) z c d d a j p r i m e r a . 
\BlAlmi. Jei-iubre L¡t_ vsd îdddi-isLiuay!i}\ 
quejucron las-pnvnemsdt*Incita 
a s m ¡as—sr-
V-XxflAfofyaüa. auemtdci ta l 
I \ / «¿/i/ /rr fit1 an J " u > 
arre. ^ - H d e l P r e Lojyn im pvor.uvan demhcayqyie.maYla 




•-*nL>~, u •• je^-lAlmt'dmubrela i d a d é l a 
--(g^^-gg-g- I f i m d a d y t ietrã/ irm-e 
k l A } m • iesc tdwt íonarar id l 
Tormén tar l a carta- t ñ 'bf.raé 
Ç/iMfiiomx̂ y mnmiijridios r.nhiVpaJieal 

AL CAT OLÍ CO, 
Y PODEROSISIMO M O N A R C A 
F E L I 
REY D É LÂS ESPÁNAS.&c. 
Y E M P E K Á D O R D E L A S I N D I A S / ^ 
N V ES T R Ó S E N O R. \ 
PLNAS acabaron de extinguir el Tiránico Imperio 
de los Arabes , en Efpaña , los Católicos i cies 
D. Fernando, i Doña 1 làbel , quando pranian-
do Diòs fm Rèligiòíbs "áf^nés, iujcrò à iu i -a -
minio las Indiaí OfcCideñtales , ¿on tan e/peciaí 
empeño de íu Providencia, que havrencio rega-
do con ellas, D. CJíriítoval Colon à los Portu-
guefes , Francelès , Ingleíes , è Italianos , i à 
algunos Principes Efpauoles , eftuvieron tan lejos de aceptarlas , que 
fe burlaron de el diíignio de fu Defcubrimiento , repujando como te-
-meridades engáñalas las dcmonílracioncs de fu ciencia, aun confeíando-
le fuma Cofmografo efpeculativo , i pra¿tico. 
No parece, que puede atribuirfe inadvertencia, b repugnancia tau 
cfícàz , de Próprios, i Eílraños , à defaliento del Animo , nj à terror del 
gaífo , pues en funciones , agerias de vtilidad, i de gloria, confumian' eftoe 
Principes, gertercíbs , i liberales, inmenfas íürfias ; pero tan gran caí<> 
era de ios que eftrañan el Difcurfo , i la Iraagiñacion, 
(¡hioti tree vota caf i , nec fomnia fingere poffunt. 
tuvieron por fábulas divertidas, las congeturas antiguas, i por invencio-
nes codiciólas , las experiencias modernas: i fin conocer los defvelos de el 
que felicitaba moílrarlas , las acreditaron ligereças , i defvarlos : coacepto 
feftivo , para no embaraçar la efperança entorpecida en menores emprcías. 
•anfíofa brevemente por el logro. 
-—-~~ Owne futurum 
Defpcitur , fuadentque brevem prafentia fniUtum. 
Sucedió lo contrario à los Monarcas Caflellanos , que deíde ia prinaer noti-
cia que tuvieron de Propoficion tan rara , i fingular , mandaron examinarla, 
i reconocerla ; i no obftante las grandes dificultades , que opuficron Varones 
d o d i í i m o s contra la poffbilidad , fiados en ci juicio de otros , fin deípreciar-
la , diiataron admitirla , teniéndola por negocio tan importante , que lolo 
con la novedad podia fer capaz de Impedií , defarraigar la pérfida Se&a de 
Mahoma de ios Términos de Efpaña. 
.Coníeguido Trofeo , que aplaudieron los Principes del Mundo , col-
matido de parabienes à Efpana ', bolviò el Real Animo fobre k'fufpfendidi 
Emprefa, i armando à Colon, 
Subdidit Occémum fceptris , & margine Cali, 
- Claufit opes. 
adquirió t.an gran Poder, que no le vieron igual los Siglos,tan daro Renom-
bre , que obfcureciò el de los mas celebrados , aun en las ficciones , con que 
exaltaron fus Heroes, Barbaros /Griegos , i Romanos , i tan feliz Venera-
clon , que haíla la èmbidia tembló del recelo de fu indignación. Triunfó pia-
doíb , i conílante de las efcandalofas Qpoficiones, de los violentos esfuerços, 
i de las iras diabólicas del Infierno , infundidas en la malicia Humana , que 
("àotros fueran- inv^nciblcsi-ír-r^íftw facuk difèattt'- : : " ] ' ^ • : »-
> Indomitum ntf ejfe cPio, tutum ve mcenti. 
Qiiien dudará , que tan ignoradjts , como eftendídas R egiones, fueron 
, premio , deftinadopor ia Providencia Divina , à tan Católicas fatigas.? Cón-
fequencia preciíà , de que folotn la grandeça de fu efpiritu , i pureça dc íu 
, celo .cupo la Divina elección * fiando al cuidado de eftos InviÃifimos Mo-
narcas , que folo procuraban el Verdadero culto de Dios, i la propagación , i 
defenfa de fu Evangelio , las inumerables Gentes, quede fus Vecinos efpe-
¡íabanla falud: felicidad i que dejaron vinculada à íus Gloriofos Sucefores; 
j -r~Teri'4 'Dóminos ¿ Telagique futuros. 
tpd.QS » ppr ei efpacip çafi dç; dos Siglos, cuidaron cumplir ambas obli-
gaciones con tan eficaz , i católico anheloque deíearon aventurar fu ántí-
guo Patrimônio, h por la falvacion de vn Alma, ò por caftigar la mas leve 
injuria de la Iglefia. ^ . ' 
Efta heredada Gloria, luce en V. Mag. con explendores tan Religiofos, i 
¿m tan fublime exaltación , que en cada acción Real fe vé el cuidado fumo, 
i el exemplo : aquel, derivado de la Virtud , con que fue adquirido: 
i eíle , acreditando mas la Real piedad , que quantas providencias difeurfa 
Xigiiante el mas experimentado acierto: Arte breve, que eíludian todos, 
configuiendo Ja feiicidad.de la enfeiíança.»—-<—Nec Jtc* infleElere fenfus 
. . , . , : Humanos ediña, v.alent; vt vita Regentis. 
Virtud tan excelfa produce la confervacion de la Religion en fu pureça , la 
Felicidad de la Monarquia, el Temor de los Emulos, para enfalçamiento 
del Gloriofq v i Reál Nombre de V. Mág. que iguale en duraciones laeter-
íiídad , para común: fortuna del Orbe* 
AL LECTOR. 
Ste lugar fe havia deftinado, para el 
Epitome de la Biblioteca Orienta], 
i Occidental, Esférica, Náut ica , i 
Geográfica > que efcrivio el Lic. Antonio 
Leon Pinelo, Relator que fue del Confejo de 
Indias, i Oidor defpues de la Cafa de la Con-
tratación , fupliendo con ella el Catalogo de 
Autores, con que para evitar coníufion íue-
leniluftrarfe los Libros j pero fe ha aurnenta--
dofu breve Volumen tanto , con las Notas, 
^Adiciones i Enmiendas, que durante la Im-
prefion de Antonio de Herrera fe han pucík) 
en ella, que ha parecido acertado facarla fe-
parada, por guardar igualdad en los Tomos 
de eftaObra i i porque fiendo baftante Vo-
lumen , puede colocarla aquí el que guftare 
de faber los Efcritores, de quien lè facò efta 
Hiftoria, i los que de las Indias Occidentales, 
i de las Materias referidas han efcrito antes, 
i defpues. 
S U M A -
S U M A R I O D E ^ L O Q/U E SE 
contiene en efta Primera Uceada. 
S ^ S j l a n í a s tuvo el Almirante D . Chriíloval Ct> 
íík^ÊÈ k,n 5 P'1ra perfuadirfe que havia otras Tierras: fu 
venida à Efpaña , i como trató el. DéFcubrimíen* 
to con d Rei de Portugal»vino à Caftilla , i con-
certofe con los Reies Católicos : fue al Defcubrimientí), í 
bolviò fegunda vez. Hiço el tercero Viage al 6ur , halló el 
Motin de Francifco Roldan en la Efpañola : embioíe contra 
cl vn Viíitador : embiòle preío el Comendador Bobadilla. 
Hico el quarto Via ge à deícubrir. Va Nicolas de Úvàmh 
por Governador à las Indias, rauda la Ciudad de Santo f |o« 
piingo : i el Almirante defeubre à Veragua, i V i l á parar â 
Jiinayca,adonde fe le amotino la Gente ,fiendoCabeças los 
Potras de Sevilla. • Viene & Caftilla i i túútte andando en fus 
.pretenfiones. Vicente Yañez Pinjpn j i Diego de Lepc,dcf-
cubren la Coila del Bfafih Álonfo dè Ojeda và a defcubrk 
con quatro Navios , i lleva confígí) a Juan de la C o í a . í à 
Américo Vefpucio , i declárâíe la cautela, con que fe atrí-
buiü el Defcubrimiento de la Tierra-firme, perteneciendo ai 
Almirante- Como íe introdujo el vfo de dàr Repartimien-
tos. Viage de Juan Diaz de Solis, i de Vicente YaííezPin-
côn à defcnbrir al Sur, El principio de la Cafa de la Con-
tratación de Sevilla, Juan Ponce de Leon pafa á la Isla de 
San Juan de Puerto Rico. Alonfo de Ojeda, i Diego de 
Nicuefa van por Governadores à Ufabà , i à Veragua, i el fu-
cefo de íus Armadas, El Rei dà el Goviemo; de la Efpaño-
la al fegundo Almirante , i toma Reíidencia a Nicolás de 
Ovando. Pafa Hernando Cortes à las Indias. "Francifco Pi-
çatro defampara à IJ rabà , i el Bachiller Encifo íe hace bol-
ver. Ocupa Vafeo/Nuñez de Balboa el Ciovierno del Da-
ríen ; hecha à Encifo, i a Nicucía: defeubre à toda Caííijla 
del O r o , i halla la Mar del Sur. Pafa Diego Velazquez à 
piicsíkar k Cuba. Defeubre Juan Ponce de Leon à la Flo-
rida. Va Pedrarias Davila por Governador <J2 Cartilla del 
pro . El particular cuidado de los Reies C útolicos» en aíen-
iaí la Policia Efpirkual , í Temporal. 
H Í S -
^ ^ W ^ ^ ^ M ' i l l 
H i c n r O R T Â 
G E N E R 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS, Y T I E R R A - F I R M E 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O V E H E R R E R A, 
Comijta Maior de fu Magefiad, de Ut Indias , i fu Çonnijla 
de Cajiilk. 
D E C A D A P R I M E R A , 
X I B R. O P R I M E R O » 
C A T l f l ) L O / . De las caufas que tuvieron los Antiguos , para 
creer , que havia otro Mundo. 
A s Indias Occiden-
tales eran Regiones 
tan Riera de la ima-
ginación de los 
Hombres , que las 
pudiefe haver, que 
fe tenia por defva-
r io penfar en ellos 
porque fe creia, que 
fe acababa la T i e r r a , en las Jslasde Ca-
naria , i que todo lo d e m á s al Poniente 
era M a r , aunque algunos Ant iguos t o -
caron algo , acerca de que las havia. 
Seneca , en el fin de fu M e d e a , en el 
Aólo 2. dice 5 que vendria tiempo , en 
que el Occeano fe dejafe navegar , i fe 
defcubríefe gran T i e r r a , i viefe o t ro 
Nuevo M u n d o . San G r e g o r i o , fobre la 
Epiftola de San Clemente , dice, que pa~ 
fado el Occeano , hai otro M u n d o , i 
aun Mundos 3 i otros dicen 4 que vna Na™, 
ye de Mercadores GarfagiReícs: 3' acafo," 
A def-
A' 
114? y 1*1 








l o que 
xcfiero S« 
% H I S T O R I A D E L A S í N 
Gregorio d e í c u b r i ò en el M a r Occcano^ vna^ls la 
Jbbrc la ¿ t increíble jtertilidad , copióla de R í o s 
Eplft. àc navce-ables, remota de la T i e r r a , camino 
San Cie- ^ m^chos Dias de navegac ión , no ha-
ÍBC1Ke' hitada de H o m b r e s , fino de Fieras , por 
¡o qual fe quiíüerón quedar en e l l a , i epe 
dando noticia en el Senado de Cartago, 
no pe rmi t ió que nadie ñavegafe à ellaj 
i para mejor p r o h i b i r l o , m a n d ó matar it 
los que la liaviá'n defeubierto : pero no 
hace efto à nuelh o propofi to , porque 
de efta navegac ión no confia autentica-
mente ; i íi alguno la refiere , no dà r açon 
Gofmografica, de que el Almiran te D . 
Ghrif toval C o l o n , primer Dcfcubr idor 
de las Indias, fe pudiefevaler , n i en n in -
guna de las Islas de Barlobento r i Sota-
ven to , que fueron las que èl d e f e u b r i ò , 
Por qué huvo Fieras : i a í i , los que no quieren 
caüfa obf ¿ar\c }a g lo r ia , que merece , arguien con 
cnrece la ei.q['imco de P l a t ó n , que dice - que no fe 
jflona del .. .'A 1r • 1 
Alminn- p0"ia navegar aquel G o l f o , porque tema 
te Don cerrado el pafo à la boca de las Colunas 
Chiifto— de Hercules, i que huvo en ella vna I f -
valCoIó? la de tanta g r a n d e ç a , que excedía à toda 
Africa , A f i a , i Europa , i que de cita 
Isla havia p^fo à otr^s Islas, para los que 
ibap. i ellas , i que de las otras Islas fe iba 
à toda la Tierra-f i rme , que e í l aba fron-
tero de ellas , cerca del verdadero Mar . 
I declarando ellas palabras à fu modo, 
con mas agudeça , que verdad , . dicen, 
que el pafo cerrado es e l E í l r e c h o de G i -
braltar , i que aquel Golfo es el M a r ü c -
ceano * i que la gran Isla p ô r d á n d e fe 
gafaba à las otras , fe llamaba A t l a n t i a , i 
que las otras Islas fon las de Barlobeiito, 
i So toven to j i la T i e r r a - f i r m e , el Eerü> 
i el M a r verdadero , el del Sur , por fu 
los^^ue Sran^eSa- ^>cro C l e v t ' , x co'*it es •> ílue na" 
M dicho x m o nc>tíc^a c^ar;l > * ^ alguno huvo, 
algo de fueron r a í l r o s , i vis lumbres, interpreta-
las Nuc- das defpues de el Defcubrimiento j por» 
vas Tier- que la g randeça del M a r Occcano h i ç o , 
ras, ha ü- qUe Antiguos creiefen , que fuei ç a 
0 Humana.no pod ía fobrepuiar fu .navega-pues que - . r t j t> 
hs vievó clon» 1 con todo elo quieren esforçar fu 
dcfcubíer o p c i ó n , c o n dec i r ,que fe tuvo antigua-
ras, mente gran noticia de la T ó r r i d a Zona, 
probándolo , con que Hanon , Cartagi-
Hanon,! n e s , c ó l i c o el Af r ica , defde el E l l recho 
-Eudoxb de Gibraltar , baila el Mar Bermejo *, i 
D I A O C C I D E N" T A i, V, 
Séneca fue con t r a r ío per- r.n-or de 
P l ín io hacen menc ión de la Isla T rapo-
bana, aora dicha Zamatra , que eíhi de-
bajo de la Equinocial . 
De reída de lo fobredicho fe ha de 
hacer fundamento , porque el difeurfp de 
fuadiendofe , que elle Dcfcubr imicnto ha- Ser'eCa' 
via de fer por el ÍN o r t e , fue por el Ponien-
te ; i el haver co í l cado Afr ica , no tiene 
que ver con haver atravefado el grandi-
l i m o Mar Occeano, como lo moflí b el 
Almiran te O . Ghrif toval C o l ó n , con los: 
Caí te l lanos , que lo han defpues profe-
guido. i fi lo de arriba fe ha de mirar en 
difeurfos , el verdadero es el epe fe lee 
en el Cap. 2.8. de fob , adonde parece, ^ í ' X̂1101 
XT íi c - • n da cl nn-
que Nuef t ro S e ñ o r tenia e í t e N u e v o ÍQ ^ 
M u n d o encubierto à los Hombres , hafla ias ]sjne. 
que por fus D i v i n o s , i fecretos juicios fue vas Tíer-
fervido de darle à la N a c i ó n Caflellana. ras à la 
N i tampoco fe debe hacer cafo de lo Naden 
que otros interpretan, que la Sagrada E l - ^ ^ ' " a -
c r i t u r a , por el O fir , quifiefe entender J^^^1 
el P e r ú , creiendo, que en el t iempo que tos • • 
fe eferiviò el L i b r o del Paralypomenon, dos. 
fe llama P e r i l , como aora ; porque n i el 
nombre de P e r ü es tan antiguo , n i tan 
vniverfal para toda aquella T i e r r a ; por-
que fue m u i general coftumbre de los 
Defcubridores , dar nombres à las T i e r -
ras, i Puertos j conforme à laocafion que 
fe les 'o f rec ía ; i afi in t i tu la ron Pej-ú i i 
todo aquel R e i n a , por v n R-io., en que 
dieron à los principios los Ca í le l í anos , 
ò por vn Cacique de aquella ¡T i e r r a , co-
mo fe vera adelante j i no baila fundar las 
« cofas én femejança de V o c a b l o s , porque 
-es m u í l igero fundamento para afirmar 
negocios tan graves. Los mas ciertos A u - Defva-
' tores áfi.rma,n, qüe O f i r es. la India nos mal 
Oriental $ porque la F lo ta de Salomon, fundados, 
por fuerça la haviá de pafar toda , i el <lne tnt-
- Reino de la China , i mucha parte dé el ían Cllíi1" 
M a r Occeano , para llegar à las Indias ¿ £ 
Occidentales, lo qual no pudo l i r ; pues í o s ' ^ t i -
es lomas cierto havèr falido por él Seno g[10s. 
A r á b i g o : i porque los Antiguos no alean-
, ç a r o n e l A r t e de navegar, que aora fe v í a , 
fin la qual no fe podía engolfar t a n t o , n i 
por viage de T ie r ra fe podia tener tanta 
noticia de ellas , allende de que de el 
O f i r , llevaban à Salomon Pavones , i 
M a r f i l , cofa , que nunca fe hal ló en todas 
las Indias Occidentales : i por eí lo fe cree, 
que fue aquella gran Isla Trapobana, de 
donde las cofas preciofas fe llevaban à Je-
ru l a l em, i llamaron à todo lo nuevamen-
te defeubierto , Nuevo M u n d o ; porque 
fiendo tanta T i e r r a , como lo que fe labia, 
no fe podia declarar fu g r a n d e ç a , fino 
con llamarla a f i , i por fer fus cofas dife-
rentes de las nué f l r a s , fiendo los elemen-
tos vna mifma cofa , allende, que en 
e í le nombre figuieron à Seneca, 
i à S . G e r o n i m o . 
C J P . 
C A T . I I . Tie las Raçones, que 
movieron al Almirante D . Chrif-
toval Colon , para perjuadir-
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t ro de k gravedad j i hacia poco cafo 
de la opinion , que muchos tuvieron, 
que no havia hab i t ac ión pafada la Linea 
Equinocial . 
Teniendo , pues, el Almi ran te m u -
chos fundamentos naturales , autdrida-" 
des de Eíc r i to res , è indicios de Nave* 
L Almirante D o n 
C h n í t o v a l C o i ò n 
tuvo muchas cau-
las, para creer, que 
havia nuevas T i e r -
ras > porque como 
era gran Cofmo-
g r a f o , x tenia gran 
experiencia de la N a v e g a c i ó n , c o u ü d c -
raba,que í íendo el Cielo de figura redon-
d a , ! que fe mueve en torno ue la T i e r r a , 
circularmente , que abraçandofe con el 
Agua , hicieron vn globo , ò bo la , que 
relulta de los dos Elementos, i que toda 
la Tier ra no era contenida en lo defeu-
b i e i t o , f m o que veltaba mucha parte por 
defeubrir, i que eftà en la medida de los 
trecientos i fefenta Grados , que tiene 
todo el á m b i t o , que reducidos à L e g u a s , 
fon feis m i l i trecientas, la qual havia de 
fer habitada, pues no la h i ç o Dios para 
que eituviefc valdia; porque aunque m u -
chos dudaron, que el M u n d o , acia ambos 
Polos , tuviefe T i e r r a , i M a r , era nece-
fario, que la Tierra tuviefe la mifma pro-
porc ión con fu Polo A n t a r t i c o , que t ie -
ne efta nue í l ra Parte con el fuio j pol-
lo qual t uvo firme refolucion, que todas 
las cinco Zonas fe habitaban , en todas 
partes , efpecialmente defpues que nave-
g ó al N o r t e , hafta ponerfe en fetenta i 
cinco Grados. 
Conjeturaba t a m b i é n , que de la 
mifma manera que los Portuguefes na-
vegaban al Mediodía , fe podia navegar 
à Occidente , i que de r a ç o n fe havia 
de hallar T ie r ra en aquel camino ; i 
para mas afegurarfe , notaba todos los 
indicios, que los Marineros t e n í a n , que 
en alguna manera favorecían fu op i -
nion j i al cabo la tuvo mui confian-
te , de que al Occidente de las Islas de 
Cabo Verde , i Canaria , havia muchas 
Tierras , i que era pofible navegar la 
M a r , i defcubrirlas j porque í iendo re-
dondo el Mundo , neceíariamente han 
de fer redondas todas fu Partes; i que 
la Tier ra eftà tan fija, que nunca fair 
tara : i que la M a r ' , aunque es conte-




gantes, i viendo que es natural r a ç o n , que 
toda el Agua , i la T ie r r a del M u n d o for-
man la Estera, i que puede fer redonda 
de Oriente à Occidente , caminando 
los Hombres por ella , halla venir los 
pies de los vnos, contra los pies de los 
otros , en qualquiera parte que fe hallen 
en contrario > i p r o p o n i é n d o l e , que gran 
parte de efta Esfera citaba navegada , i 
que ià no quedaba por defeubrir fino el 
efpacio que havia de las paites mas Or ien-
tales de la ludia (de que Ptolomeo tuvo eftabana-; 
not ic ia) hafta que liguiendo el camino de vegada. 
O r i e n t e , fe bolvieíe por nue í l ro O c c i -
dente à las Islas de los A ç o r e s , i de Ca-
bo V e r d e , que era la Tier ra mas O c -
c identa l , que entonces fe hallaba defeu-
bierta j i que efte efpacio, que havia en-
tre el fin Oriental , i las Islas de Cabo 
V e r d e , no podía fer mas de la tercera par-
te del Circulo maior de la Esfera, pues 
que ià fe havia llegado à Oriente por c in -
co horas de Sol. H i ç o cuenta, que fi ha-
viendo Mar ín eferito en fu Cofmografia, 
lo que toca à quince horas , ò parte de 
la Esfera, àcia la parte Or ien ta l , aun no 
havia llegado al fin de la T ie r ra de el 
O l i e n t e ; por lo qual convenia, que elle 
fin cftuvieíe mas adelanto : i con íecu t iva-
mente , quanto mas fe eftendiefe àcia el 
O r i e n t e , tanto mas viniefe à acercarfe à 
las Islas de Cabo Verde , por nueftro 
Occidente j i que fi tal efpacio fuefe 
maior , facilmente fe havia de navegar en 
pocos Dias ; i fi fuefe T i e r r a , antes fe 
vendr ía à defeubrir por el mifmo Occw 
dente , porque vendría à eftàr mas cerca 
de las dichas Islas * i efta opinion le con-
firmó M a r t i n deBoemia , P o r t u g u é s , fu 
A m i g o , Natural de la Isla del F a y à l , 
gran Cofmografo. 
Por muchas maneras daba Dios 
caufas à D . Chrif toval C o l ó n , para em-
prender tan gran H a ç a í í a : i d e m á s de 
las r a ç o n e s , que fe han referido, que le 
movieron , tuvo experiencias mu i proba* 
bles; porque hablando con Hombres, que 
navegaban los Mares de Occidente , ef-
pecialmente à las Islas de los A ç o r e s , le 
afirmó M a r t i n Vicente , que hallandofe 
vna vez, quatrocientas i cinquenta Le* 
A t n'th'd 
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. 'labrado por artificio , i à lo que fe juz-
gaba , no con Hier ro 5 de lo qual , 1 por 
havev ventado muchos Días Ponicaccs, 
imaginaba , que aquel Palo venia de al-
. gima Isla. Pedro Correa , cafado con vna 
. Hermana de la Muger de D.Chríffcoval,le 
cer t i f icó , que en la Isla de Puerto Santo, 
havia vi í to otro M a d e r o , venido con los 
mifmos vientos, i labrado de la mifma 
forma , i que t a m b i é n v io C a ñ a s m u i 
, grudas , que en cada c a ñ u t o pudieran 
caber tres a ç u m b r e s de Agua. I D . 
Çhrif toval di jo haver oido afirmar e l lo 
mifmo al R e i ele P o r t u g a l , hablando en 
ellas materias, i que tenia ellas C a ñ a s , i 
fe las m a n d ó m o l t r a t , las quales j u z g o 
haver fido traídas, con el Í m p e t u de el 
viento de la M a r , pues en todas nueftras 
Partes de Europa no fe labia que las h ü -
viefe femejantes > i aiudabale à ella creen-
.«ia , que P t o l o m e o , en el L i b r o 1. Cap. 
17. de fu Cofmografia , dice , que í'e 
hallan en la India aquellas Cañas . A í í -
mifmo le certificaban Vecinos de las íf-
das de los Acores , que ventando Ponien-
tes recios , i N.orueiles , traia la M a r al-
gunos P inos , i los hechaba en la Coi la 
;de la Graciofa , i del F a y à l , no los ha-
• viendo en ninguna parte de aquellas l i -
las. E n la Isla de Flores hecho la Maí-
dos Cuerpos de Hombres muertos , que 
moí l rabau tener las caras mui anchas, i 
de ot ro ge í l o , que tienen los Chr i f t i a -
nos. O t r a vez fe vieron dos Canoas , 0 
Almadias , con Ca ía m o v e d i ç a f que pa-
fando de vna à otra I s l a , los deb ió de he-
char la fuerça del viento j i como nunca 
fe hunden, vinieron à parar à los A ç o r e s . 
Anton io Leme , caiado en la Isla de la 
Madera , cer t i f icó , que haviendo cor-
rido , con fu Caravela , buen trecho 
al Poniente , le havia parecido de ver 
tres Islas cerca de donde andaba,i en las 
Islas de la Gomera , del H i e r r o , i de los 
Açores : muchos afirmaban , que velan 
cada A ñ o algunas Islas acia la parte de 
Poniente. I c í lo decia D . Chriífcoval, 
que podia fer de las Islas, que trata P l í -
nio en el L ibro z. Cap. g j . de fu natural 
Hif tor ia , que àcia la parte del Septen-
t r ión lacab.i la Mar algunas Arboledas 
de la T i e r r a , qué tienen tan.grandes rai-
ces , que las lleva como bailas fobre el 
A g u a , i defdelejos parcelan Islas. 
U n Vecino de la Isla de la Made-
ra , el A ñ o de 1484. pidió al R_ei de 
Portugal l i cenc ia , para i r à defeubrir 
cierta T i e r r a , que juraba , que veia cada 
A ñ o , i fiempre de vna manera , concor-





la Isla de 
las Siete 
Ciudades 
DÍAS O C C I D E N T A L E S. 
i de aqui iuced ió , que cm las Cartas de 
Marear antiguas, ie pintaban algunas Islas 
por aquellos Mares , efpecialmente la íf-
la , que decían de Ant i l l a , i la ponían £ a i s i u | e 
poco mas de docientas Leguas al Ponien- Antilla. 
te de las Islas de Canaria , i de los A ç o -
res , la qual eilimaban los Portugueles, 
que era la Isla de las Siete Ciudades, cu-
ia rama, i apetito ha hecho à muchos, 
par codicia, defvariar, i gallar muchos 
dineros, fin provecho. I legun fe fuena, 
dicen los Portugueles, que ella Isla de 
las Siete Ciudades fue poblada de ellos, 
al t iempo que fe p e r d i ó Efpaña , reinan-
do el R e i D , R o d r i g o > porque huiendo 
de aquella perfecucioa , fe embarcaron 
fíete Obifpos, i mucha G e n t e , ! aporta-
ron en aquella Is la , adonde cada vno hi? 
ç o fu Pueblo; i porque la Gente no pen-
fafe en tornar , pul ieron fuego à los N a -
vios j i que en t iempo del Infante D . 
Enrique de Por tuga l , con to rmen ta , cor-
r ió v n Nav io , que havia falido de Por-
tugal , i no p a r ó halla dar en e l la , i los 
de la Isla llevaron à la Gente del N a v i o 
a l a Ig le f ia , por v è r íi eran Chriftianos, 
i hacían las Ceremonias Romanas ; i v if-
to que lo eran , les rogaron , que eflu-
viefen alli , harta que viniefe fu Señor j 
pero que los Mar ineros , temiendo que 
no les quemafen el Nav io , i los detu-
viefen , fe bolvieron à Portugal mui ale-
gres , confiando de recibir mercedes del 
I n f a n t e , el qual los ma l t r a tó , por ha-
verfe venido í in mas r a ç o n , i los mandó 
bo lve r ; pero que el Maefe , i los M a r i -
neros no lo ofaron hacer $ i falidos de el 
R e i n o , nunca mas bolvieron. 
C AT* . I I I . Que continua las can-
fas , que movieron a l Almirante pa* 
ra creer , que havia Nuevas 
Tierras, 
,} ICEN m a s , que los 
Grumetes del N a v i p 
P o r t u g u é s cogieron 
cierta T i e r r a , ó Are -
na para fu F o g ó n , i 
que hallaron , que 
mucha parte de ella 
era O r o : i algunos 
falieron de Portugal à bu íca r ella Pro-
vincia ; entre los quales fue vno , l ia- j : J £ £ 
mado Diego de T i e n e , cu ió P i l o t o , d i - Vel:i2_ 
cho Diego Velazquez , Vecino de Pa- qlieZtVC. 
los , af irmó à D . Çhrif toval C o l ó n , en cJ;no de 







luz , que 
llevaron 
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bida , que fe perdieron de la Isla de el 
FayaL , i que anduvieron ciento i c in -
quenta Leguas por el Viento Leveche, 
que es el Sudueite : i que à la buelta 
dcí cub rieron la Isla de las Flores, guian-
dofe por muchas Aves , que vian volar 
acia allá , las quales conocieron , que 
no eran Marinas. Delpues di jo , que fue-
ron por el Norue l te tanto camino , que 
fe les quedaba el Cabo de Clara , que es 
en Irlanda , acia el L e í t e , adeude ha-
llaron , que ventaban m u i recios los Po-
nientes , i la Mar era mu i llana , lo qual 
creían que procedía de Tier ra , que de-
bía de haver por aili , que los abrigaba 
de la parte del Occidente , i que no 
profiguieron el de icubnr la , porque í len-
do ià por Ago i to , temieron el Invier -
no. Eibo fue quarenta A ñ o s antes que 
D. C h n í t o v a l de ícubnefe las Indias. E n 
el Puerto de Santa Mar ia dijo otro M a -
rinero , que navegando à Irlanda , v io 
aquella T ie r ra , que los otros imagina-
ban , que era Tar ta r i a , quedaba buel-
ta por Occidente , la qual defpues ha 
parecido ier los Bacallaos, i que no pu-
dieron llegar à ella , por los terribles 
vientos. Pedro de Velalco Gallego di jo, 
que navegando à I r landa, fe me t ió tan-
to al N o r t e , qne viò T ie r r a acia el Po-
niente de aquella Isla. Vicente Diaz , 
Piloto P o r t u g u é s , Vecino de Tav i ra , 
viniendo de Guinea , en el Parage de la 
Isla de la Madera , dijo , que 1c parec ió 
de ver vna Isla , que moltraba ler ver-
dadera T i e r r a , i que de ícubr io el fecre-
to à vn Mercader G e n o v ê s , fu A m i g o , 
à quien perfuadiò , que ármale para el 
Defcubrimiento : i que havida licencia 
del R e i de Portugal , fe embiò recaudo ' 
à Francifco de C a ç a n a , Hermano del 
Mercader, para que armafe vna N a o en 
Sevilla , i la entregafe à Vicente Diaz: 
pero bur lándole del negocio , no quiíb} 
i bolviendo el Pi loto à la Tercera , con 
el aiuda de Lucas de C a ç a n a , armo vn 
Navio , i íaliò dos , ò tres veces mas 
de ciento , i tantas Leguas, i j amás ha-
l lo nada. A efto fe anadia la diligencia 
de Gafpar, i Miguel de Corte Rea l , H i -
jos del Cap i t án que defeubr ió la Terce-
ra , que fe perdieron en demanda de ef-
ta Tier ra . Todas las quales eran cofas 
para moverle de veras à D . Chrif toval 
Colon , i abraçar la emprefa ; porque 
la Divina Providencia , quando deter-
mina hacer alguna cofa , labe aparejar 
los t iempos, i elegir las períbnas: i dan-
do las inclinaciones , acude con las ani-
das , ofrece las ocaí iones , i quita los 
L I B R O I . f 
impedimentos , para qu£ fe configan los 
erectos. 
Y haviendofe dicho b a í t a n t e m e n -
te lo que toca à los fundamentos , que 
D . ChnítoVfal tuvo para p e r f u a d i r í e , que 
havia Nuevas Tierras , conviene decir 
algo de la o p i n i o n , que aun dura entre 
muchos , que no hai Antipodas , ha-
viendola tenido en contrario el A l m i r a n -
te , aunque Dios ha querido , que ià 
lalielen los Hombres de difputas , con 
las maravillas de fu grandeca , moi t ran-
do , por medio de la N a c i ó n Caltella-
na , que ha defeubierto las Indias T i e r -
ras de ios Antipodas, corriendo el gran 
M a r Occeano , contra el parecer de los 
An t iguos , queafirmaban,que era i m p o l i -
ble, que fe pudiefe navegar atraveiando la 
T ó r r i d a Zona, de que ü a lcançàran tener 
àno t ic ia , tuvieran g i anciilima admiración^ 
fe dirá , que touas las Gentes tieneiij 
adonde quiera que c l iàn , la c a b e ç a le-
vantada al C i e l o , i los pies acia ei cen-
t r a de la T ie r ra 5 i en qualquiera parte 
que vivan , e l tàn como los raios de la 
rueda de vn Carro , que fi el cubo, quan-
do anda el Carro , eltuviefe quedo, n in -
guno de ellos ellaria mas derecho à la 
rueda , que el o t ro , ni mas a l t o , ni al 
r e v é s : i que aíi > el Elemento de la T i e r -
ra es v n íblo cuerpo , i en forma re-
donda , aunque hai muchas Islas en el 
Agua 5 i aíi conviene faber, que íi bien 
fe fu ponen dos pedaços de T i e r r a , no 
cita cada vna de por si , como diferen-
tes , pues no hat mat; de vn folo Ele-
mento de ella , l ino que el làn atajados 
con la M a r , la qual divide la fuperficie 
de la T ie r ra en dos partes Cilii. iguales, 
que fon eftos dos Orbes, ò Mundos , que 
conocemos ; el vno Europa , Afia , i 
Africa : i el otro las Indias Occidentales, 
adonde citan los Antipodas 5 i para e í to 
es cierto , que los que e í tàn en L i m á , 
el C u z c o , i Arequipa, fon Antipodas de 
los que viven en la Boca del R i o Indo 
en C a l i c u t , i Z e y l à t v , Tierras en Afiá: 
i los Malucos , i los de la F/peceria, 
fon Antipodas de los de Guinea , en 
Africa. 
Y aunque huvo A n t i g u o s , que con-
fefaron , que havia Antipodas como 
no tuvieron la l u z , que diò Dios à D o n 
C h r i í t o v a l C o l ó n , i à los Caftellanos 
que profiguieron tan grande emprefa^ 
negaron el pafo de nue í t ro O r b e , al de 
los Antipodas. , por citar en medio la 
T ó r r i d a Zona , i el Occeano ( como fe 
ha tocado) que los efpantaba 5 pero ià 
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navegac ión , que m o i t r ò k Nave V i c -
toria , que bolviò de los Malucos el 
C a p i t á n Juan Sebaftian del Cano , N a -
tural de Guetaria , en la Provincia de 
G u i p ú z c o a , por la redondez de la T i e r -
ra , tocando en vnos , i otros A n t i p o -
das , por debajo de arabos T r ó p i c o s , i 
de k Equ inoc ia l , con que d iò claridad 
à todas las Naciones de el M u n d o , de 
efta duda, i al C a p i t á n Hernando de M a -
gallanes , por la ida en aquellas Partes, 
i à Juan Sebaftian del Cano por la buel -
ta : fe celebran por Hombres dignos de 
eterna memoria. Por las dichas r a ç o n e s 
fe conoce , que es cierta c o n c l u í i o n , 
que en el M u n d o , el mifmo lugar es 
enmedio , i abajo : i que quanto mas 
enmedio eftà vna cofa , tanto mas abajo: 
con que queda acabada la queftion de 
los Antipodas, que negaron los Ant iguos , 
por fola la dificultad , è i tnpofibil idad, 
que hal laron, en poderfe navegar el o t ro 
M a r de la India O r i e n t a l , n i elle de las 
Indias Occidentales, como fintieronpar-
ticularmente C i c e r ó n , Pomponio M e -
la , i Pl inio , que d i c e , que los Mares 
que atajan la T ie r ra 4 nos quitan de k 
Tierra habitable k mitad por medio, 
porque n i de acá fe puede pafar a l l á , ni 
de allá venir a c á : i cita fue la mas p r i n -
cipal autoridad, en que fe fundó D . C h r i f -
toval Colon , para períuadirfe , que ha-
via otras Tierras , i m que le efpantafe 
Ja Linea Equinocial , n i k T ó r r i d a Z o -
n a , de que conviene, que fe diga algo, 
aliende de otras caulas, que fe d i r á n en 
fu lugar. 
C A T , I V . Tie algunas raçones 
naturales , i cofas notables del 
Gtro Emis ferio ̂  
I N D I A S O C C I D E N T A L E S . 
pronofticos de los Ai l ro logos , por la 
maior parte falcn errados. 
Veefe claramente , que el impera 
de los vientos fe r e ñ e í c a en los Vuilesi, 
i fe d i iminuie en los Llanos. E l calor 
del Sol fe recoge, i mul t ip l ica en las con-
cabidades, i apreturas de la T i e r r a , i le 
eftiende en los L l a n o s , i por tanto , el 
calor , i el frio del A i r e , i de las T i e r -
ras , recibe muchas diferencias , por la 
^^CSfmh^CÚi U v i E RON opinion 
los Antiguos , que k 
T ó r r i d a Zona era i n -
habitable , i fe engar 
< ñ a r o n ; porque-prelii-
puefto , que el Sol , 
con la vecindad de fus 
raios , calienta , i que 
con la diftaneia dà lugar al f r i o , i al h ú -
medo , como lo mueih-a el D i a , i k N o -
Engano che , i el Verano , i el Invierno , con 
delosAn- xjaáo efo falta cita vegk general, p o r k 
tiguos, diverlldad de los l i t ios ; porque k v i r -
acerca de ^ , , , 1 ^ 
Ia Toni- U tlc 1;IS c''iutiis vniveriales, en la pro-
¿a< duccion de los efeétos j es variada, i de-
terminada j i ca í ! reftringida en k cali-
dad de k materia , i por efta; caufe4os 
La tem-
plança de 
Ja Tot r i -
da, i cau-






do de ios 
Raios del 
variedad de los l i t ios altos, i bajos, à L e -
vante , ò à Poniente , cerca , ò lejos de 
la M a r , Lagos , Rios , Bofques vento-
fos , ó folegados. Inglaterra , mas apar-
tada eftà de k Equ inoc ia l , que Francia, 
i con todo efo es mas templada: i n in-
g ú n efe&o de la vecindad del S o l , es ma- del calor* 
io r que el Verano , n i del eftàr defviado, del frio, 
que el Inv ie rno : i halkndofe , como fe 'eco,! hi 
hallan , en diverfas partes del M u n d o , 
diferencias de Invierno , ide V e r a n o , en 
vna inifma a l t u ra , que maior argumen-
to fe puede ha l l a r , para mol t ra r , que 
los grados del calor , del f r i o , del feco," Sol 
i del h ú m e d o , no dependen de la ve-
cindad , apartamiento , derechura , i 
obliquedad de los raios del Sol j de ma-
nera , que con k vecindad del Sol pue-
de e á à r el frefeo , i con k derechura 
de fus raios , e l h ú m e d o , fin que deje 
de aver pue í tos tales en la T ó r r i d a , co-
m o lo penfaron Ar i í lo t e l e s , i V i r g i l i o . 
L a maior parte de las Nuevas T i e r -
ras eonfitte debajo de la T ó r r i d a ; la qual 
es humedifima , i abundant i f íma de 
A g u a , porque l l u e v e , i nieva, efpecial- pGr qtlg 
mente quando el Sol la hiere por linea caufallue 
r e £ t a , porque entonces llueve mucho , i ve tanto 
k l luvia c o m i e n ç a à M e d i o d í a , i no hai e» hTor -
T i e r r a adonde haia maiores Rios , que nda* 
en toda aquella pa r t e , que toca al G o -
vierno del V i fo r r e i del Peru , comen-
ç a n d o del I fmo , ò E í l r e ç h o de T i e r -
ra , defde P a n a m á , hafta el E í t r e c h o de 
Magallanes, que es la Peninfula Auí l r a l , 
ò Indias del M e d i o d í a , adonde e i tàn los 
Rios de la Magdalena, Orellana, el R i o de 
k P l a t a , i otros. E n k Peninfula Septen-
t r iona l , ò Indias del N o r t e , que es todo 
lo de N u e v a - E f p a ñ a , hai el R i o de Alva -
rado, el de Gri ja lva, el Lago de Guatema-
la, el de M e x i c o , i otros. E n Et iopia tam-
bién hai grandes R i o s , i Lagos , t en las 
Islas de Santo T o m a s , i Zamat ra , que es 
k Trapobana : i debajo de k T ó r r i d a 
hai mucha maior parte de M a r , quede 
T ie r r a > i es cofa c lara , que debajo de 
e l k , las Aguas crecen , i mult ipl ican 
las lluvias , fegun que el Sol fe acerca à que de 















ru , i en 
el firafil 
reina íic-
pre el vié 
to Sur. 
D E C A D A 
rando acia los T r ó p i c o s > porque como 
en nucí tn i Zona las Aguas crecen en los 
E q u i n ó c i o s , afimifmo en la T ó r r i d a hai 
t e m p k n ç a de calor , i en algunas par-
tes es mas fria , que caliente , como en 
Paito , Collao , i Potofi , adonde las 
M o n t a ñ a s citan í l empre llenas de N i e -
ve > i la caula de ella dc f tcmplança , es 
la l a rgueça de las Noches , cerca de la 
Linea , adonde í l empre fon iguales à 
los Dias ; i quanto mas rios apartamos 
de ella , tanto mas crecen los Días del 
Verano , i fe acortan las Noches. Pol-
lo q u a l , en Inglaterra , i en Irlanda fon 
maiores. E í t a brevedad de los Dias, cali-
fa que el Sol no pueda producir tantos 
Grados de calor debajo de la Equino-
cial , como fe aparta ; i en efcéto ve-
mos , que el Verano es mas calurofo en 
E í t r emadura , i en la Pulla , que en el 
Q u i t o , i en el Collao , porque impor-
ta mucho à la perfección del efeéto , la 
cont inuac ión de lacaufa eficiente, en el 
obrar. 
En la T ó r r i d a fe Italian partes mas 
calientes, i otras mas frias, lo qual proce-
de de que en las indias Occidentales hai 
mui grandes Montanas , que resfrian el 
A i r e , porque los Lugares altos participan 
mas del f r i o , que los bajos, por las nubes, 
i por los Lagos , i Rios , que de ellas 
proceden , que por fer de nieves frias 
derretidas , que corren con Í m p e t u , rc-
frefean por los Llanos el Ai re de la T i e r -




que foplan de 
ordmario, 
Fierra pela- X ç u a s m 
aunque í egún la dife-
Gjá muí-
títud de 
la T o m * 
hai vientos , 
'"Fierra ; i lo mas 
fon fu aves , i ianos , ios d 
dos , i enfermos 
reacia de Co i l a s , aíi es la d iver í ídad que da, 
en e í to hai : los vientos de T i e r r a co-
munmente foplan defpues de media N o -
che , halla que el Sol c o m i e n ç a à en-
cumbrar : los de M a r , defde que e l Sol 
va calentando , halla defpues de poner-
le ; i es la cauiã ^ porque la T ie r r a , co-
mo materia mas gruda , vaporea masj 
i dá la llama del S o l , como lo hace la 
leña mal leca , que apagándole la llama, 
da mas humo. L a M a r tiene partes mas 
fútiles } pero fea qual fuere la califa de 
c i t o , cola cierta es , que el viento de. ^JÕche £ 
Tierra prevalece mas con la N o c h e i i t i de k 
el de la M a r con el D i a ; i como en las Mar, con 
Collas hai vientos contrarios , i v iolen- el Día. 




imas en la 
Los Marineros mas experimenta-
dos afirman ^ que debajo de la Linea, 
iendej! por e l gran Gol fo ,, n u n c à han 
v i d o calmas , fino que fieflipre fe nave-
ga poco , ò mucho , por caufa del A i -
re , movido del movimiento Celclte, que 
baila à llevar el N a v i o , dándole en Po-
pa , como le da *, i en todo el viage, 
que hai defde la Ciudad de los Reies à 
M a n i l a , en las F i l ip inas , que d icen , que 
ion mas de dos m i l Leguas , fiem p r é de-
bajo de la E q u i n o c i a l , ò no mas lejos 
que doce Grados de ella , fue vna Návci 
ra > i í iendo las Sierras altifimas , fe ha- por Febrero , i M a r ç o , que es quandei 
cen fombra vnas à otras : i juntando ef-
to , con la l a rgueça de las Noches , i m -
porta para la t e m p l a n ç a de k T ó r r i d a . 
Y à e í to fe añade , que jamas cefan los 
vientos fr ios, porque fiempre hai vn L e -
vante , ò Solano perpetuo , que fopla 
fin contradicion por todo el Occeano: 
i en el Pc r i t , i en el Brafil reina el vien-
to Sur mui frefeo , que fe levanta def-
pues de Mcdiodia , i en Barlobento la 
Briía. L o mifmo que fe ha dicho de los 
Navega-
cíe» déba-
lo de 1» 
Linea. 
Vientos , que de ordinario corren den-
tro , i fuera de la T ó r r i d a , fe ha de en-
tender en la Mar en los Golfos grandes, 
porque en Tierra es de otra fuerte , en 
la qual fe hallan todos los vientos , pol-
las grandes desigualdades , que tiene de 
Sierras, i Val les , i mul t i tud de Lagos, 
i Rios , i diverias maneras de Tierra , de 
donde fuben vapores gruefos , i varios, 
que fon movidos de vnas , i otras par-
tes 5 fegun diverfos pr incipios, i no fo-
lo en Tie r ra , fino t ambién en las Cof-
ias de k M a r . En la T ó r r i d a fe hallan 
citas diverfidades de vientos ,por k mif-
el Sol anda mas derecho encima ^ i no 
hal ló calmas , fino viento frefeo , i por 
efo h i ç o tan gran viage en dos Mefcs* 
Mas cerca de T i e r r a , en las Coitas adon-
de a lcançan íos vapores de las Islas , í 
Tierra- f i rme , fucle haver muchas , i 
mui crueles calmas en la T ó r r i d a , i fue-
ra de ella ; i de la mifma manera los 
turbiones , i aguaceros repentinos fon 
mas ciertos , i ordinarios en las Coitas* 
i adonde a k a n ç a n los vapores de la T i e r -
ra , que no en el Gran Golfo j i eftofe 
entiende en la T ó r r i d a , porque fuera 
de ella , anfi calmas, como turbiones, 
t a m b i é n fe hallan en alta Mar . N o deja Aguace-
can todo efo entre los T r ó p i c o s , i la ros, i fu* 
mifma Linea , de haver aguaceros , i Bitas ilu*. 
fubitas lluvias , aunque fea mu i dentro v'as cníre 
en la M a r , porque bailan para ello fus 
exalaciones, i vapores 5 qUe fe muerden 
à veces pre furo íamente en el A i r e , i 
caufan t ruenos , i turbiones j pero efto 
es mucho mas ordinario cerca de la T i e r -
ra : i fiempre qué fe navega cerca de la 
Cofta del P e r ú , iendo à N u e v a - E í p a ñ a , 
acón* 
los Tro-











t H I S T O R I A I>K LAS I 
acontece , que en. todo el t iempo que 
fe v à , es el viage fácil , i fereno , por 
el viento Sur , que corre por a l l i , i con 
el fe viene en Popa la buelta de Caf t i -
11a. Y quando fe atraviefa el G o l f o , co-
mo fe và mui adentro en la M a r , i cali 
debajo de la L i n c a , es el t iempo apaci-
ble , frefeo , i en Popa : i en llegando 
al Parage cie N i c a r a g u a , ! por toda aque-
lla C o í t a , ficmpre fe hallan vientos con-
trarios , i muchos nublados , i aguace-
ros , i viento , que à veces es m u i ef-
pantofo : i toda efta navegac ión es den-
t ro de la T ó r r i d a ; porque de once Gra-
d o s ! medio al Sur , que eftà L i m a , fe 
navega à 17, que eftà Acapulco, Puer to 
de %la Nueva-Efpana j i efto es quanto 
à la T ó r r i d a , la q u a l , i las, otras qua-
tro Zonas , tuvo D . C h r i í t o v a l C o l o n 
por ;mui conftante op in ion , antes que 
comença fe el Defcubr imien to , que eran 
habitables. 
C A T . V . D e la diferencia del 
nuejlro Emisferio a l otro , i de 
fus calidades. 
U ESTRO E m i s f ç r i o 
es fuperior al N u e -
vo , por r e fpeé to del 
Cie lo . N u e í l r o Po-
lo tiene mejor orna-
mento de Eftrellas, 
que el o t r o j f Ofque 
tiene el N o r t e cafi à 
tres Grados i medio , con muchas Ef-
trellas resplandecientes 5 pero el Antar -
t ico tiene pocas Eftrellas , que diften 
menos de treinta Grados de el : i en ef-
ta diftancia el la el Pie de Ga l lo , que 
es la mas baja , de quatro hermofas Ef-
trellas , que componen el Crucero } i 
tenemos otí a preheminencia , que el SQI 
^afta ficte Dias , poeo mas , ò menos, 
acia el T r ó p i c o de C a n c r o , que àcia el 
Porqué de Capricornio: i de aqui procede, que 
caufa es la parte Art ica es mas fria que la An ta r -
inas fna tica , porque fe g o ç a menos del Sol. 
A t tEá á N u f i f t r a l S m i fe e í í i ende mas de Po-
la-Antar- nicntc * Levante , ! porcftoes masapro-
tica? ' • priada-.à la vida H u m a n a , que la otra, 
que eftrcchandofc de Poniente à Lcvan -
Tt • te , fe enfancha con demafia de Polo à 
taTferra Polo , porque la T i e r r a , que corre de 
¿JvZ'L ponienrt ' i Levante , guarda mas igual-
te à Le- dacl ' r c{ Í i eao dc, fi'io d d N o r t e , i del 
vãtcguar ca^or ^ S u r , i de los Arcos Diurnos , 
da "mas i Nof turnos : i caminando acia el Po-
igualdad, lo ^ necefanamente han de fer las N o * 
N D I A S O CC I D R N T A L i; 5. 
ches de vn Mes , 1 mas. N 'sc l t r i i T i e r -
ra es mas favorecida dei M a r Medi te r -
r á n e o , que toca por muchas partes en 
Europa, A í i a , i A (tica. : i dividienuoic en 
mvichos Golfos , fe navega fin el traba-
j o que el Occeano , i fe comunican los 
Hombres fin tan gran pel igro , ni lar-
gueca de t iempo , i por tanto es mas 
igual , mas llana , i mas tratable , por 
T ie r r a , i por M a r . E n el otro Emif-
ferio no havia Perros , Alhos , Ovejas, 
Cabras, Puercos ,Ga tos , Caballos, M u -
los , Camellos , n i Elefantes : no ten ían 
Naranjos, L i m o n e s , Granados, Higos , 
Membr i l los , Melones , Vides , ni O l i -
vos , n i A ç ú c a r : i en la per fecc ión de 
las cofas , es mejor la nueftra : no te-
n ían T r i g o , n i Ar roz > i en la induf-
t r ia , no hai c o m p a r a c i ó n , porque no 
fe valían del H i e r r o , i mu i poco del fue-
go , inftrumento vniverfal : no tuvieron 
noticia del Ar t i l le r ía , Ef tampa , Letras, 
i Eftudios : L a navegac ión que hadan, 
no pafaba de fu v i l l a : fu P o l i c i a , i G o -
vierno , era B á r b a r o , como fe vera ade-
lanta : fus M o n t a ñ a s , i grandifimos Bof-
ques , eran inhabitables : lo habita-
do , no fe ha l ló tan lleno de Gente 
como nueftra T i e r r a 5 porque quando 
aquel Emisferio fe c o m e n ç ò à poblar, 
efte l o citaba , i fe p o b l ó con lo que à 
efte fobrò . E n muchas de aquellas Sier-
ras la Gente vive falvagemente , i los 
Chichimecas ( G e n t e de N u e v a - E f p a ñ a ) 
ocupan mucha T i e r r a , viviendo fin Ca-
b e ç a , fin L e i , n i habi tac ión c ier ta , fuf-
tentandofe de las cofas , i F ru t a s , que 
produce la T i e r r a ; i lo mifmo hacen 
los de la F lor ida , i Paraguayos. Y quan-
do los Caí tc l lanos llegaron al Peru , no 
havia fino el Cuzco , que tuviefe for-
ma de Ciudad ; i afi como los Anima-
les domefticos fon mas que los falva-
ges , i l o s a c o m p a ñ a d o s mas que los fo l i -
t a r ios , las Gentes que viven en vecindad 
en Ciudades , i V i l l a s , fon mas P o l i t i -
cas , que las que viven como fieras en 
los Bofques, i M o n t a ñ a s 5 i preguntando 
à v n Indio difercto : Q u é era lo mejor 
que havian aprendido,en las Indias, de 
los Caftellanos ? D i j o , que el huevo de 
la Gall ina de Cafti l la , í f u abundancia 
es gran fuftento , porque es freico cada 
D i a , i para N i ñ o s , i Viejos es bueno 
c r u d o , i no crudo > porque d icen , que 
la Gallina es menefter cocerla, ò afaria, 
i que no fiempre fale tierna j i el hue-
vo de qua lquie rá manera es bueno : dijo 
mas, que el Caballo , i la L u z : el Caba-
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D E C A D A 
mente , i relieva à los Hombres de car-
ga : la L u z , porque como nunca los 
indios tuvieron .induftria,para cebar el 
fuego , i aprendieron à alumbrarle con 
Candelas de Sebo , i Cera , i con l u m -
bres de A c e i t e , i otras cofas, d i x o , que 
con ella fe vivia parte de la N o c h e : i 
que eíla era la coík mas preciada, que 
le parecia que tcnian. 
L a Gente es aora menos , por las 
caulas, que adelante fe d i r á n , i por ha-
verles quitado la piedad Catól ica el vfo 
de muchas Mugeres , i por las deforde-
nes , que huvo en el pr incipio , í acan-
dolos de fu aire na tura l , contra lo que 
mando la Catól ica Reina D o ñ a Ifabel, 
de glorióla memoria , porque peníiiban 
los Caftellanos , que los Indios eran co-
m o ellos, compucltos de robuí la natu-
r a l c ç a , para fufrir trabajos en qualquier 
tiempo , i en qualquier T i e r r a , i po r 
el vfo de los mantenimientos llevados de 
E u r o p a , porque no comían tanta car-
ne , ni viandas tan fu í tancia les , ni be-
bían de nueftro V i n o j i como lüs P r in -
cipes naturales los traían fiemprc mu i 
acofados , i trabajados , ocupándolos en' 
abrir Caminos, i en otras fabricas , i en 
grandes fujeciones , i trabajos , no te-
nían tanta libertad , ni lugar para víár 
de fus borracheras, i comidas , como 
aora , que abulando de la libertad , que 
tienen , abundan de la ociofidad , dando 
en el vicio de la carne , i embriaguez, 
de donde les proceden las muchas , i 
generales enfermedades, que han confu-
mido à muchos de ellos j i aníi v iven 
poco , i la enfermedad de Viruelas aca-
ba muchos , en efpecial à Mugeres , i 
no enfermaba ninguno nacido en Euro-
pa. Por lo q u a l , i por fer la Tierra en-
fe rma , eftà toda la parte Mar í t ima de 
N u e v a - E f p a ñ a cafi defíerta j i en las If-< 
las del Golfo de Mexico no hai n i n g ú n 
N a t u r a l , i menos en la Co i l a de Paria;: 
i los Reies de M e x i c o , para fuftentar 
habitada aquella T ie r ra , embiaban C o -
lonias, de quando en quando. E n el N u e -
vo Emisfer io , en muchas partes,no re i -
na f r í o , n i calor j i lo mifmo es en las 
partes del Nuef t ro , que eftàn cerca de 
la Equinoc ia l , como E t i o p i a , ! la India 
Oriental . E l Aurea Querfonefo tiene mas 
abundancia de A g u a , i de Pal ios : i los 
Rios de la Plata , i Orellana fon los 
maiores del M u n d o : hai mas g r a n d e ç a 
de Bofques , i variedad de Arboledas , i 
Raices , con que en muchas partes fe 
mantienen s mas Minas de O r o , i Plata* 
Qiijen fia 
lió e'Agit 
ja de el 
I. l l B R O i . jy 
i por haverfeles comunicado nueftros 
Animales , i nueftras Fieras, tienen mas *:T,e! 
abundancia de ellas, que nofotros,i mas ftahrne-
diverfidad > i la Nueva-Efpaña fé tiene, jor Tier-
que es la mejor Tierra del Mundo. ra de c¡( 
Mundoi 
C A T . V I . 2 f c donde tuvo prin* 
ciñióla Tobkcion de las Indias* 
i por qué fe llamaron 
Indias? 
' U c H o s han de í éa -
do faber de donde 
paíàron los p r i m e -
ros habitadores del 
o t ro Emisferio , i 
no hai duda fino 
que pafaron de e l 
Nue lb 'o , pues nun-
ca huvo mas de vna Arca de N o c , i 
los Indios no entraron en el Peru con 
navegac ión^ ordenado , i de p r o p o í í t o , i 
los Antiguos no a l cança ron la d e f t r e ç a 
de navegar, n i vfo de k Piedra I m á n ; 
i fin Aguja es impo í lb l e navegar el O c -
ceano; la qua l , cerca del A ñ o de i 300. 
halló Flavio , Na tu ra l de la Cofta de 
Amalf i , en el Reino de N á p o l e s . Los 
del Val le de Xauja , en el P e r ü , dicen, 
que oiej/on à fus A n t i g u o s , que defecn-
dian de v n Hombre , i vna M u g e r , que 
falieron de la Fuente d é Guaribalia. L o s 
del Va l le de Andabayla d icen , que falie* 
ron del Lago Socdococa. Los del Cuz -
co , de la Laguna T i t i c a c a : otros dicen^ 
que defpues de vn D i l u v i o rellauraron el 
Genero Humano feis Perfonas , que fa-
lieron de vna Cueva. Ydexandoeftas j i 
otras muchas ignorancias, que dicen, d é A 
cei ídiendo todos de A d á n , i E v a , confe-
3uencia clara es , que ellos de fc i çndèn e nofotros ; i lo que para efto nos d à 
mas luz , es la vecindad de las T ie r ras ; 
pero tenemos tan poca noticia de l a 
eftremidad de la T ie r r a , que no fe p u -
diefe afirmar mas. 
Quien dice, que acia el N o r t e G i o » 
landia es Continente con E í t o t i l a n t a 
i en ta l cafo es v e r i f i m i l , que las G e n -
tes de L a p i a , i de N o r u e g a , continuan-
do íu p r o p a g a c i ó n , i h a b i t a c i ó n , ptfco 
à poco haian llegado hafta las Nuevas 
Tierras , de lo qual hacen a lgún te f t i -
monio las Coftumbres comunes à los 
Japones , Eftotilantes * Noruegos , i 
Bacallaos , porque todos viven en F l o -
rcitas , i Cuevas, i en los huecos de los 
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de Fieras, manteniendoíc de 
Pcfcados, i Frutas falvages, que la Tier-
va produce, i en la color no fon mui di-
ferentes. 
Muchos creen y que aquel Nuevo 
Orbe no eftà en todo dividido del nuef-
tró , i que la vna Tieifra , i la ótía t ü 
alguna parte i'e allegan : i quanto toca 
à la parte del Polo Artico, aun no ef-
tà deicuhierta toda la latitud de la Tier-
3 3 acia el , aunq ue d i c e n , que fob re la 
Florida corre Lirguifsimamente al N o r -
te , i que llega hafta el M a r Gcrman i -
Opinío-- co.- Otros dicen , que ha havido N a o , 
nes fobre que navegando por al l i , a f i r m ó , que los 
los Con- Bacallaos corren cafi hafta los fines de 
fines de Europa , i fobre el Cabo Mendocino, 
l a l i w r a . m ^ M.XY ¿ci Sur, tampoco fe fabe 
líaíla donde corre la Tierra. Otros ha 
havido , que pretenden , que cô no el 
Capitán Hernando de Magallanes ha l ló 
aquel Eítrecho del Sur , ha de haver 
otro al Norte, i quieren qufj cftè en la 
Tierra continente con la Florida-} i pa-
ta probarlo , dicen , qiie pertenece à 
buena orden de Naturaleça, que como 
hai pafó entre los dos Mares al Polo 
Antartico, le ha de haver al Polo A r t i -
co , que es mas principal j i bolviendó 
al otro Polo , muchos creen , que la 
Tierra del Eftrecho de Magallanes , es 
Continente j i fi es afi , por alli pasó la 
Gente , que pobló aquella Tierra , por 
la facilidad del palo , que en algunas 
partes es angofto , aunque los Inglefcs, 
que por alli han pafado al Mar del Sur, 
tienen otra opinion. Los de la Nave del 
Obifpo de Plafencia Don Gutierre de 
Vargas , que defpues del Comendador 
, Frai García de Loayfa , pasó el Eftre-
; chp de Magallanes, dijeron, que íiiem-
pre havian vifto Tierra. Otros muchos, 
que han pafado mui arriba del Eftre-
cho , lo afirman : de manera , que es 
verofimil, que la Tierra fe junta , ò à 
lo ihenos fe allega mucho, i por efto es 
Que es <íe fácil de creer , que los primeros Pobla-
crcer,que dores paferon à las Indias por Tierra, 
los pi lme porque nunca fe hallaron raftros de Na-
dorespa- viõs.grandcs > i afi quedaron los Indios 
atónitos , qusmdo la primer* vez lo> 
vieron con fus Velas tendidas , porque 
los fuios eran Piraguas , Balfas , i Ca-
noas, como Artcías, para navegar poco 
trecho , i mas no teniendo el Aguj*. 
De la eílremidad Oriental, i Occident 
tal , no parece cofa mas probable que 
lo dicho j folo fe ve , que las Gentes 






en la color à las Orientales : i de las 
otras partes mas Politicas de Europa, 
no parece haver vaílro de haver pa-
fado antes que nueftra Gente Caftella-
na j i penfar que fe pudo començar la 
habitación del Nuevo Mundo, de Hom-
bres hechados de la violencia del tiem-
po , es impofible , ni quererlo fundar 
en antigüedad de los Indios, porque no 
refieren cola cierta , ni digna de credi-









que i o n Reies , ni vida concertada 
andaban como aora los de la Florida. 
Los 'Chcriguanâes , Chichimecas, Bra-
files , i otras Naciones , fin Rei , ni 
Señor vivian , eligiendo fus Caudillos, 
conforme à la ocafion que fe les ofre-
cia , de Guerra , ó de Paz } i por ha-
verfe algunos aventajado en induftria , i 
fuerças , los començaron à fu jetar , i 
poco à poco fundaron los Reinos de 
Mexico , i el Perú ; i aunque también 
eran Barbaros, hadan gran ventaja à los 
demás Indios : i afi mas verifimilmente 
fe concluie, que la generación, i pobla-
ción de los Indios , ha procedido de 
Hombres, que pafaron à las Indias Oc-
cidentales , por la vecindad de la Tier-
ra , i fe fueron eftendiendo poco à 
poco. 
N o ha fido otra la caufa de ha-
ver llamado Indias i cite Nuevo Mun-
do , fino de haver querido el Almiran» 
tp Don Chriftoval Colón poner mas co-
dicia à los Principes con quien trata-
ba, i autoriçar mas fu negociación con 
cite nombre , por el Oro , Plata , Per-
las , i cofas aromáticas , nuevas , i di-
ferentes de nuellro Emisferio , que en 
el otro pretendia hallar , i que por ello 
podían competir en la riqueça con la 
India Oriental , con que daba reputa-
ción à fu emprefa : allende de que prc-
fviponiendo de bufear el Levante,por el 
Poniente , i citando la India Oriental 
en el fin del Levante , i la Occidental, 
que trataba de bufear , en el fin de el 
Poniente , también fe podía llamar 
India, çomo la otra : i como def-
fues de Nueva-Efpana fe 
defeubrió el Pem9 
dijeron In* 
dias. 
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C A T . V I I . "De la-venida à Ef-
jpaña del Almirante 'Don Chrijlo-
v a l Colón , i à quien propufo 
la Emprefa de el Dejcu-
brmiento. 
S T A s Indias fbn las 
Tierras comprehen-
didas en la Demarca-
ción de los Reies de 
Caí t i l ta , i de L e o n , 
que es vn Emisferio, 
i mitad del M u n d o , 
de 180 Grados, co-
, m e n ç a d o s à contar para el Occidente, 
defde vn Circulo Mer id iano , que pala 
por j p , ò 40 Grados de longitud O c c i -
dental de el Meridiano de Toledo. D e 
manera , que à 17 Leguas í media por 
Grado , tiene cita demarcac ión de tra-
vefia , de vna parte à otra , 3700 L e -
guas Caftellanas, que los Marineros l la-
man Lefte O e í t e ; i e í t o baile en e ñ e 
lugar , acerca de la Defcr ipc ion , i Nave-
gación de las Indias, de la qual aparte fe 
hablará j porque í iendo tan larga , por 
tratar de tan grandes T ie r r a s , fuera de 
mucho e m b a r a ç o para la H i l to r i a , fí fe 
puliera en ella par te ; i para maior inte-
ligencia de e l l a , conviene laber, que fue 
D . C h r i l l o v a l Colombo , à quien por mas 
cómoda p ronunc iac ión , dixeron C o l ó n , 
nacido en la Ciudad de Genova , en lo 
q u a l , i en que fu Padre fe llamo D o m i n -
g o , fe conforman todos quantos de el ef-
criven , i hablan, i el mifmo lo conficfaj 
i quanto al O r i g e n , Unos quieren, que 
fuefe de Plafencia, i Otros de Cucureo, 
en la R ibe ra , cerca de la mifma Ciudad; 
I O t r o s , de los Señores del Gal l i l lo de 
Cucaro , que cae en la parte de I ta l i a , 
que fe dixo L igur ia , que aora es Jurif-
diccion del Ducado de Mpnfer ra to , tan 
cerca de Alexandria de la Pal la , que fe 
oien las Campanas; pero qual fea la mas 
cierta Defcendencia , en el Confejo Su-
premo de las Indias, adonde fe l i t i g a , fe 
de te rminará . H á l l a l e , que el Emperador 
O t ó n I I . en el A ñ o de 940. con f i rmó 
à los Condes Pedro , Juan , i Alexandre 
Co lombos , Hermanos, los bienes F e u -
dales , i Raices , que tenían en la Jurif-
diccion de las Ciudades de Ayqu i , Sao-
na , Afte , Monferrato , T u r i n , Verce -
l i , Parma , Cremona, i Bergamo, i t o -
do lo demás , que pofeian en Italia. Y 
por otras Efcrituras parece, que los C o -
D E C A D A I. L I B R O l . xx 
lombos de Cucaro , Cucureo , i Piafen-
eran vnos mifmos , i que el referi-d a , 
do Emperador , en el mil ir to A ñ o de 
P40. h i ç o D o n a c i ó n à los dichos H e r -
manos Colombos , Ped ro , Juan , i A l e -
xandre , de los Gall i l los de Cucaro , C o n -
ç a n o , Rof iñano , i o t ros , i de la quar-
ta parte de E i i l año , que eran del I m -
perio , de donde fe conoce el a n t i g ü e -
dad de ella Cala. 
V i n o à E f p a ñ a , i particularmente 
à P o r t u g a l , liendo bien m o ç o , con el Comoví -
fin que los otros Hombres \ à bufear ^ r i f t o " 
mejor ventura ; caso con D o ñ a Felipa vaicotòa 
M u ñ i z de Perc í l r e lo , i huvo en ella à á'ifpañal 
D . Diego C o l ó n ; i defpues en D o ñ a 
Beatriz Enriquez, Na tu ra l de Cordova, 
à D . Hernando , Caballero de gran v i r -
tud , i letras} i teniendo por cierto el 
difeurfo en que mucho tiempo anduvo 
penfando , de que havia nuevas Tierras , 
d e t e r m i n ó de publicarle ; pero cono-
ciendo , que tal Emprefa era convenien-
te à grandes Principes , la propufo à la 
Señor ía de Genova , que la tuvo por 
fueño > i luego al R e í D o n Juan Se-
gundo de Por tuga l : i aunque le o ió bien, 
corno andaba ocupado en el Dcfcubr i -
miento de la Col la de Africa de el M a r 
Occeano , no le pa rec ió emprender tan-
tas cofas j u n t a s ; pero todavia lo come-
t ió al D o ¿ t o r Calçadi l la , que fe llama-
ba D . Diego O r t i z , Obifpo de Ceutaj 
que era Caí lc l lano , Natura l de C a l ç a -
d i l l a , en el Macl l razgo de Sant iago,! à 
M a c í l r e R o d r i g o , ! Mact l re Jufepe, J u -
dios Medicos , à quien el daba credito en 
cofas de Defcubrimientos, i Cofmografiaj 
1 aunque afirmaron , que les parec ió ne-
gocio fabulofoj haviendo oído à D . Chril?» 
toval C o l ó n , í entendidas fus r a ç o n e s , 
las derrotas, rumbos , i caminos, que pen-
faba llevar , no menofprcciando el ne-
gocio , le aconfejaron ,. que embiafc vna 
Caravela, fo color, que iba à Cabo V e r -
de, para qúe por la derrota, que decia D . 
C h r i í l o v a l , procurafe defeubrir aquel fc-
creto j pero haviendo arado muchos Dias probar e! 
t . » * . - 1 - -• J - - i - • Defcubri 
miéto de 
Colón. 






la M a r , i padecido grandes tormentas, 
b o l v i ó , fin hallar nada , burlandofe del 
difeurfo de D . C h r i í l o v a l C o l ó n , i i quien 
no fe e n c u b r i ó ella diligencia. 
E í l e Cafo dio mucho fentimien-
to à D o n C h r i í l o v a l : i abor rec ió tan-
to las cofas de Portugal , que hallando- CafKlla, j 
fe fin fu M u g c r , porque era fallecí- embia à 
da , d e t e r m i n ó de irfe à Caílilla ; i por- íu Herma 
que no le aconteciefe lo de Por tugal , xv? a ln~ 
acordó de embiar à fu Hermano D o n Sutcm> 
B a r t o l o m é C o l ó n , en el mifmo t i empo , 
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à Inglaterra , adonde reinaba Enrique 
V i l . T a r d ó mucho tiempo en el cami-
no , porque fue prefo de Cor íar ios , i 
allá fe detuvo también , haíta conocer 
los humores de la Cor te , i modos de 
negociar. D , Chriftoval , con p r o p o í í t o 
de proponer el negocio à los Reies Ca-
tólicos D . Fernando , i D o ñ a I f a b c l , el 
A ñ o de 1484. faliò , feci'etamente, de 
Portugal , por M a r , la buelta del Anda-
lucia ; porque fabia, que conociendo el 
R e í , que el di lcur lb de D . Chr i f tova l 
tenia fundamento , í que los de la Ca-
ravela no havian hecho la diligencia que 
qu i í i e ra , quer ía bolver al trato de l a E m -
preía. A p o r t o à Palos de M o g u e r , def-
de donde fe fue à la C o r t e , que fe halla-
ba en Cordova , dejando à fu H i j o en el 
Monafterio de la R á b i d a , media Legua 
de Palos , encomendado à Fr . Juan Pe-
rez de Marchena , Guardian de aquella 
Cafa , algo Cofmografo, i dofto en L e -
tras Humanas. 
E n Cordova c o m e n ç ò à tratar fu 
negocio , i en quien mas acogimiento ha-
l l o , fue en Aloníb de Quin tan i l l a , C o n -
tador M a i o r de Cartil la , H o m b r e p r u -
dente , i que tenia gufto en cofas gran-
des , i por parecerle perfona de eftima-
c i o n , le daba de comer, porque de otra 
manera no fe pudiera entretener tanto 
tiempo en tan larga demanda; i tanto fe 
porfió en ello , que dando oídos los R e -
ies Catól icos al cafo , lo cometieron à 
Fr . Hernando de Talayera ,de la Orden 
de San G e r o n i m o , Pr io r de Prado , C o n -
fcfor de la Reina , que fue defpues el 
primer Arçob i fpo de Granada, h i ç o jun-
ta de Cofmografos , que confirieron en 
elío ; pero como entonces no havia en 
Caílil la muchos de cita p r o f e í i o n , n i de 
los mejores del M u n d o , n i D . C h r i f t o -
val enteramente fe daba à entender, por-
que no le fucediefe lo de P o r t u g a l , fue 
la refolucion mui diferente de lo que cf-
peraba •, porque vnos decian, que pues 
en tantos A ñ o s , defpues de la C r e a c i ó n 
del Mundo , tan labios Hombres de las 
cofas de Va Mar , no havian tenido no t i -
cia de aquellas Tierras ,que D . C h r i f t o -
val Colon perfuadia que fe ha l l a r í an , no 
fe havia de prefumir , que fupiefc mas 
que todos. O t r o s , que fe •allegaban mas 
à las raçones de Cofmografia , d e c í a n , 
que el Mundo era de tanta g r a n d e ç a , 
que no podían bailar tres Años de nave-
gación para llegar al v i t imo del Or i en -
t e , para adonde dec iaD. Chri f toval , que 
queria navegar i para confirmación de 
d i o alegaban, que Séneca decía , por via 
DIAS O C C I D E N T A L E S . 
de d i fpu ta , que muchos Hombres pru-
, tientes no fe conformaban en la quei l ion, ^ . . 
fi el Occeano era i n f i n i t o , i dudaban fí u c " ¿ ^ ^ 
fe podr í a navegar3 i quando rucie nave- d a n à 
gable, íi de la otra parte fe hallaba T i e r - Colon. 
ra habitada, i íi fe podr ía i r à ella. De -
cían t a m b i é n , que ninguna parte de efta 
Esfera inferior de Agua , i T i e r r a , era 
habi tada, fino vna Corona, ò Cinta pe-
q u e ñ a , que quedo en nueftro Emisfc i io , 
fobre el A g u a , i que todo lo demás era 
. M a r j i que quando todavía fuefe a í i , que 
fe pudiefe llegar al fin del O r i e n t e , tam-
bién fe conceder ía , que defde Caít i l la fe 
p o d r í a i r i lo p o í l r e r o de Occidente. 
C J T . V I I I . Chriftoval 
Colón trata con otros 'Principes de 
f u 'Dejbiibrhnknto, i a l cabo le 
admitió la. ReinaçDona 
Ifabel. 
TROS d e c í a n , que 
fi D . Chr i f toval ea-
rn inafe derechamen 
te à Occ iden te , no 
podr ía bolver à 
Caíl i l la , por la re-
dondez de la Esfe-
ra; porque qualquie-
ra que faliefe del Emisfer io , conocido de 
P tp lomeo , bajaría tanto , que feria i m -
po í ib le bolver , porque feria como fubir 
por vna M o n t a ñ a arriba j i por mucho 
que D . Chrif toval íatisfacia à cilas r a ç o -







i ido 5 por lo qual los 
de la Junta juzgaron la E m p r c í a p o r vana, 
e i m p o í i b l e , i que no convenía à la M a -
ge í l ad de tan grandes Principes , deter» 
minarfe con tan flaca in formación . 
Defpues de mucho t i e m p o , man-
daron los Reies C a t ó l i c o s , q u e fe refpont 
diefe à D . Chr i f toval , que por hallarle 
ocupados en muchas Guerras , i en par-
t icular en la Conquifta de Granada,no 
n emprender nuevos gaftos , que 
acabado aquello , mandar ían examinar 
mejor fu p re t en í ion , i le defpidieron. 
Los que tienen por i n v e n c i ó n q u e D . 
Chri f toval fupo cftc fecreto de v n Pilo? 
to P o r t u g u é s , que con fortuna defeu-
b r i ò eftas Tierras , dicen à elle propoí i^ 
td , que fi D . Chrif toval lo íupiera con, 
tanta ce r t idumbre ,no lo pufiera en dif-, 
p u t a , n i efperàra vna exclufion como, 
efta de los Reies Cató l icos , fino que 
por a lgún otro camino , afiraiativamen-
te? fe diera à entender,. , 
Con * 
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Con la refpuefta referida, le fue D . 
Chr i l toval Colon à Sevilla , con mucha 
t r i í t e ç a , i de ícon íue lo , dei pues de haver 
andauo cinco Años cn la C o r t e , l i n i r u -
to 5 h i ço proponer ei negocio ai Duque 
de Medina-Sidonia ) i algunos quieren, 
que t ambién al de M e d i m i - C d i : i como 
también le deshecharon, eicriviò al R e i 
de Francia , con in tenc ión de palar à I n -
glaterra à bulbar àfu He rmano , de quien 
havia mucho t iempo que no labia } i 
e i to ,quando Franceies no le admit ie íen. 
Con elte penfamiento fue al Monafterio 
de la R á b i d a , por fu H i j o D . D iego , 
para dejarle en Cordova i comunican-
do fu intento à Fr. Juan Perez de M a r -
chena , como Dios tenia guardado elte 
D e í c u b r i m i e n t o para la Corona de Caf-
t i l la , i de L e o n , i C o l ó n iba con pela-
dumbre à tratar con otros Principes, 
porque por el mucho tiempo , que ha-
via viviuo en Efpaña , fe tenia ià por 
natural , fulpendio el V iage , à ruego de 
Fr . Juan Perez: el q u a l , para informar-
fe mejor de los fundamentos de D . Chr i f -
Fr. Juan tova^ U-unó á Garci-Hernandez, F i ( ico , 
Perez. K ôs tres confirieron , i platicaron, fobre 
las propoiieiones de C o l ó n , de que Gar-
como Filofofo , q u e d ó 
i por lo qual Fr. Juan 
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de Qu in t an í l l a , el Cardenal D . Pedro 
G o n ç a l e z d e M e n d o ç a havia o ído à D . 
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Perez , que era conocido de la Reina, 
porque algunas veces la havia conferi-
d o , la e f c n v i ó , i le m a n d ó , que fuefe à 
la Corte , que fe hallaba en la V i l l a de 
Santa F è , a í i t t iendo al f i t io de Grana-
d a , i que déjale i C o l ó n en Palos , con 
buena efperança de fu negocio; i havicn-
dofe v i l t o F r . Juan Perez con la Reina, 
m a n d ó embiar à D . Chrif toval veinte 
m i l maravedis , en F lo i ines , con Diego. 
Prieto , Vecino de Palos , para que fue-
fe à la C o r t e , i con fu llegada fe bo lv iò 
à tratar del negocio ; pero como el pa-
recer del Prior de Prado , , con el de 
otros, que le feguian , era cont ra r io , i 
D . Chriftoval pedia grandes condiciones, 
i entre otras , que fe le diefe T i t u l o de 
A l m i r a n t e , ! V i i ó r r c i , i les parecia m u -
cho lo que queria, íi la Emprefa fucedia 
b i e n , i fi no , juzgaban por l igereça el 
concederlo. La platica totalmente fe 
desbarató , i D . Chriftoval fe determi-
n ó de i r à Cordova , para hacer el V i a -
ge de Francia , porque à Portugal en 
ninguna manera queria bolver. 
Alonfo de Quintanilla , i Luis db 
Sant A n g e l , Efcrivano de Raciones de 
la Corona de Aragon , fentian mucho , 
que efta Emprefa no tuviefe efefto; i à 
inftancia de Fr . Juan Perez , i de Alonfo 
v e , le ellimaba , i como los contrarios 
decían , que como no aventuraba de fu 
parte nada en el D e f c u b r i m i e n t o , í ino 
que venia à verle C a p i t á n General de 
vn Armada de los Reies Ca tó l i cos , no 
fe le daria nada de no lalir con la E m - i 
prela, fat isf iço, con ofrecer, que p o n d r í a 
la octava parte del g a i t o , como fe le pa-
gaíè , i mas la rata de lo que traxefe 
en el retorno de la navegación , i con 
todo ció no fe h i ç o nadaj i por Enero, 
del A ñ o de 14.91. fe pa r t ió de Santa Fe-
lá bueita de Cordova , mui anguftiado, D Qfaif, 
quedando ni la Ciudad de Granada en tova|Co-
poder de los Reies Cató l icos ; i el mifmo lòn fe và 
Dia dijo Luis de Sant Ange la la Reina, delaCor-
que fe maravillaba , que haviendo tenido tc à Cor-
í i empre doblado animo para grandes colas, ^ova" 
le fú t a l e en cita oca i ion , adonde tan poco 
fe aventuraba de p e r d e r , i de acrecentar 
tanto J porque íi el negocio fucedia à 
caer en manos de o t ro Principe , como 
D . Chrif toval afirmaba que havia de fer, 
n o l o queriendo aceptar en C a i t i l l a , po-
dia coní iderar el perjuicio , que de ello 
le feguina i fu Corona : i pues que Di 
Chr i l tova l parecia Hombre cuerdo , i n ó 
pedia p remio , lino de lo que hállale , i Loqdlce 
concur r ía con parte del galto , aventu-
rando fu Perfona , n i fe debia de tener 
por tan ¡mpol ib ic , como los Cofmogn;^ 
tos decían , n i atribuir à l igereça haver 
intentado tan gran cola,quando b ienfu-
cediele vana; pues era de Grandes Pr in -
cipes , i generólos , faber las g r a n d e ç a s , 
i lecretos del M u n d o , con que otros 
Reies ganaron eterna fama ; demás , de 
que D . Chriftoval no pedia íino vn cuen-
to de maravedis , para ponerfe en or-
den: que por tan to la íup l i eaba , que el 
miedo de tan poco g a l l o , no hiciefe def-
amparar tan grande Emprefa. 
L a Re ina , porque fe veia i m p o r t u -
nar en la mifma conformidad de A l o n -
fo de Quintani l la , que con ella tenia au-
toridad , los agradeció el Confejo , i d i -
jo , que le aceptaba, con que íé a g u á r -
dale à que le alentafe algo d e l o s g a í t o s de 
la Guerra ; i que íi todavia parecia que íe 
efectuafc luego, tenia por bien , que fo-
bre algunas jó ias de fu Camara , íe buf-
cafe prei tado, el dinero que fuefe menef-
ter. Qu in t an i l l a , i Sant Angel la befaron gd ofre-
las manos, porque por confejo fuio hu- ce ^ 
viefe determinado de hacer, lo que por 
el de tantos havia reufado-; i-Luis de Sant ^ ia 
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la cantidad necefaria 5 i con ella re íb lu -
cion m a n d ó la Reina , que fu efe vn A l -
guacil de la C o r t e , por la pofta , tras 
D . Chr i í toval C o l ó n , ! de fu parte le d i -
jefe , que le mandaba t o r n a r , i 1c t r a x o 
fe j cl qual le a l canço à dos Leguas de 
Granada, en la Puente de Pinos 5 i aun-
que mui ientido del poco cafo , que de 
el fe havia hecho , b o l v i ò à Santa F è , 
adonde fue bien r e c i b i d o , i luego fe co-
metieron fus Capitulaciones , i Defpa-
chos al Secretario Juan Co loma , defpues 
de ocho A ñ o s , que anduvo perfua-
diendo la Emprefa , i padeciendo m u -
chos defabrimientos , i defeomodida-
des. 
















C A T . I X . cDe lo que los Reies 
Católicos captularon con T>. Chrif-
toval Colón , i que falto à f u Via -
ge , i llegó à las Canarias, i lo 
que le fucediò haft a los 
diez i ocho de Sef-
tiembre. 
E/SPUES de haver 
conferido entre D . 
Chr i í tova l , i el Se-
cretario Coloma, fo-
bre las Condiciones, 
que defde el p r i n c i -
pio havia pedido, 
fe concertaron las 
Capitulaciones figuientes,à 17.de A b r i l 
del A ñ o de 1491. 
.Primeramente , que fus A l t e ç a s , 
como Señores de los Mares Occeanos, 
hacen , dende agora, à D . Chr i í tova l Co-
lon , fu Almirante en todas aquellas I l -
las , i Tierras-firmes , que por fu mano, 
è: induílr ia fe d e f c u b r i r à n , ò ganarán en 
las dichas Mares Occeanas, para durante 
fu vida J i defpues de muerto , à fus H e -
rederos, i Succefores, de vno en o t ro , 
perpetuamente , con todas aquellas pre-
heminencias , i prerrogativas , pertene-
cientes à tal Oficio , i fegun que D . 
Aloníb Enriquez, fu Almirante M a i o r 
de Caftüla , i los otros Predecefores en 
el dicho Oficio , l o tenian en fus D i f -
t ritos. 
O t r o f i , que fus Alteças hacen al 
dicho D. Chr i í tova l fu Viforrei , i Gover-
nador General en todas las Islas,i T i e r -
ras-firmes ( que como dicho es ) è l d e f c u -
br iere , ò ganare en las dichas Mares j i 
que para el regimiento de cada vna , ò 
qualquicr de ellas, haga e lecc ión de tres 
perfonas para cada Of ic io j i que fus A l -
tecas tomen , i efeojan vno , el que mas 
fuere fu fervicio , i afi feràn mejor regi-
das las Tierras , que Nuef t ro S e ñ o r le 
de jará hallar , ò ganar à fervicio de fus 
A l t e ç a s . 
I t e m , que todas, i qualefquier M e r -
caderías , fiquiera fean Perlas ,- Piedras 
p rec ió las , O r o , Plata, Efpecerias , ò otras 
qualefquier cofas , ò Mercade r í a s , de 
qualquicr efpecie , nombre , 0 manera 
que fean , que fe comprafen , trocafen, 
fallafen , ganafen, ò oviefen , dentro de 
los l imites del d icho Almi ran tazgo , que 
dende agora fus Al t eças hacen merced 
al dicho D . C h r i f t o v a l , i quieren , que 
haia , i lleve para si la decima parte de 
todo e l l o , quitadas las co i las , que fe fi-
cieren en ello j por manera, que de lo 
que quedare l impio , i l i b r e , h a i a , i tome 
la decima parte para si mi fmò , i faga 
de ella à toda fu vo lun tad , quedando las 
otras nueve partes para fus A l t e ç a s . 
O t r o f i , à caufa de las M e r c a d e r í a s , 
que el traxere de las dichas Islas, i T i e r -
ras, que afi ( como dicho es) fe ganaren, 
ò defeubrieren, ò de las que en trueque 
de aquella fe tomaren acá de otros M e r -
caderes , naciere Plei to alguno , en el l u -
gar adonde el d icho comercio , è trato 
lè t e n d r á , è f a r á , que l i por la prehemi-
nencia de fu O f i c i o de Almiran te , le per-
t e n e c e r á conocer de tal Ple i to , plega 
à fus A l t e ç a s , que èl , ò fu Ten i en t e , i 
no o t ro Juez , conozca de t a l P l e i t o , í í 
pertenece al dicho Ofic io de Almirante , 
fegun que lo tenia el A l m i r a n t e D . A l o i i -
fo E n r i q u e z , b los otros fus Antecefo» 
res, en fus D i f t r i t o s , i l íendo j u l i o . 
I t e m , que todos los N a v i o s , que 
fe armaren para el dicho t ra to , i nego-
c iac ión , cada, i quando, i quantas veces 
fe armaren , pueda el dicho D . C h r i í t o -
val C o l ó n , íi quifiere , con t r ibu i r en pa-
gar la o£tava parte de todo lo que fe 
gallare en el a r m a ç o n , i que t a m b i é n ha-
i a , ! lleve del provecho la o6tava parte de 
lo que refultare de la tal Armada. 
O t o r g á r o n f e los dichos C a p í t u l o s 
en la V i l l a de Santa Fe de la Vega de 
Granada , con el qual Defpacho , i 
con el dinero fobredicho , p a r t i ó D o n 
Chri f toval C o l ó n de Granada à doce 
de M a i o , i dejando fus Hi jos eltudian* 
do en Cordova , fe fue à la V i l l a de 
Palos , para hacer el V i a g ç , quedando 
en los menos de la Corte , la efperan~ 
ça de que havia de cumplir con lo pro« 
metido. O r d e n á r o n l e , precifamente, los 
Reies 
I 4 . y x , 
Que Hc-
vafe la de 
cima par-
te de to-

















ra q Don 
Chrifto-v» 
val no to-
que en co 
fa del Rei 
de Portu-
gal. 
D E C A D A I . L I B R O í . 
ReicsCatólicos, que no tocafe en la Mi-
na de Guinea , ni fe allegafc con cien 
Leguas à las Conquiftas de Por tugal : 






los Reies , i Principes de el M u n d o , 
para que le hiciefen toda honra , i buen 
acogimiento , como à C a p i t á n , i Mi-
niftro í'uio. Fue à Palos , porque havia 
en aquel Pueblo buena Gente de Mar, 
i tenia muchos Amigos , i por el amif-
tad del Guardian Fr . Juan Perez de Mar-
chena , que le a iudò mucho en fu def-
pacho , difponiendo los ánimos de los 
Marineros , que dudaban de entrar en 
viage no conocido. L l e v o afimifmo or-
den , que aquella V i l l a le diele dos Ca-
ravelas , con que citaba obligada à 1er-
vir à la Corona tres Mefes de cada A ñ o : 
armo otra Nave Capitana , que l lamo 
Santa Maria ; la fegunda fe dijo la Pinta , 
i de ella fue por Capi tán M a r t i n Alonfo 
P i n ç o n , i po rMae l t r e F r a n c i í c o M a r t i -
nez P i n ç ò n , fu Hermano > i la tercera la 
N i ñ a , que llevaba Velas Latinas , c i l -
io Capi tán , i Mac í t r c fue Vicente Y a -
ñ e z P i n ç ò n , que aiudò mucho en elle 
defpacho , i p u í b medio quento de ma-
ravedis por la octava parte del gallo , i 
fe valió de los P inçoncs , porque en 
aquella V i l l a eran Principales , i Ricos, 
i Hombres dicí t ros en la M a r : i toda la 
Gente , viendo que aceptaban la Jorna-
da , fe difpufo de ir à ella. 
Proveídas las Naves para vn A ñ o , 
con noventa Hombres , que en ellas fe 
embarcaron , la maior parte Naturales 
de Palos , porque iban algunos Amigos 
de D. C h r i í t o v a l , i otros Criados del 
R e i , hicieron Vela , Viernes à tres de 
A g o í t o de eíte A ñ o , media hora antes 
de falir el S o l , i falieron de la Barra de 
Saltes , que afi fe llama el R i o de Pa-
los , la buelta de las Canarias , havien-
do íe todos, con c l exemplo de D.Chr i f -
roval C o l o n , Confefado , i Comulgado: 
Y profiguiendo , pues , fu viage, à los 
quatro de A g o í t o fe foltò el T i m ó n à 
ia Caravela Pinta , adonde iba M a r t i n 
Alonfo P i n ç ò n : i fegun fe fo fpcchò , por 
induítr ia de Gomez Rafcòn , i C h r i í t o -
val Quintero , Marineros , cuia era la 
Caravela, porque de mala gana iban en 
el viage , i afi lo intentaron otra vex 
defviar antes de la Partida ; convino por 
c i to amainar , i el Almirante fe ace rcó 
à la Caravela (aunque no la pudo focor-
r c r ) porque es coltumbre de los Gene-
rales de Mar , para dàr animo à los que 
citan en trabajo , hazcrlo afi } pero co-
mo Martin Alonfo Pinçòn cía Hombr® 
P r a é t i c o , el T i m ó n fe a m a r r ó con cucr» 
das, de manera , que pudieron navegar 
halla el Martes l iguiente , que por la 
fuerça del viento fe b o l v i ò à romper , i 
huvieron de amainar todos. 
Eíta defgracia , fucedida i la Ca-
ravela Pinta, en el p r inc ip io de fu c a m i -
no , huvicra caufado à quien fuera í'u-
perlticiofo , alguna duda, efpecialmen-
te con la deibbediencia , que d e í p u e s 
ysò M a r t i n Alonfo con D o n C h r i í t o v a l : 
i haviendo remediado el T i m ó n lo me-
j o r que pudieron , à los once de A g o í -
to , al amanecer , defeubrieron las Ca- £j Almi-
narias : i no pudiendo tomar T ie r r a en iãtc del-
la Gran Canaria en dos Dias , por el cubre las> 
viento contrar io, o r d e n ó à M a r t i n A l ó n - Canarias, 
i b , que en pudiendo tomar T i e r r a , buf-
cal'e otro Nav io , i con los otros dos fe 
fue à l a Isla de la Gomera, para p rocu-
rar lo mi lmo j i no hallando recado, b o l -
v ió à la Gran Canaria , i d e t e r m i n ó de 
mandar hacer vn T i m ó n à la Pinta , i 
mudar las Velas , de Latinas en redon-
das , à la N i ñ a , para que con mas quie-
tud , i menos peligro iiguiefe los otros 
Navios. A primero de Septiembre, por 
la T a r d e , fe p a r t i ó , i en llegando à la 
Gomera , en quatro Dias fe h i ç o Carne, 
Agua , i L e ñ a con mucha diligcnciaj 
porque labiendo , que por aquellas l i -
las andaban tres Caravelas Porruguefas 
de Armada para prenderle, t e m i ó de a l -
g ú n inconveniente , por el fent imiento, 
que tuvo el R c i de Portugal , quando 
fupo , que D . Chr i í tova l fe havia con-
certado con los Reies C a t ó l i c o s , temien-
do la fuerte , que le havia quitado D i o s 
de las manos. Y el Jueves à los feis, que A fíete de 
fe puede contar por pr incipio de la Em- Septiem-
prefa , falió la buelta del Occidente ; i ^e P»»-
por el poco viento , i muchas calmas, ^ Jejas 
navegó poco j pero o t ro Dia perdieron Canariai 
la Tier ra de v i l l a , i muchos , temien- devi f ta / 
do que no la verían mas , fufpiraron , i 
lloraron i pero D . Chr i í t ova l los anima-
ba , i eonfolaba , con largas efperanças 
de r i q u e ç a , i buena dicha. Aquel D i a 
caminaron diez i ocho Leguas , pero e l 
Almirante , indultr iofamente, no c o n t ó 
mas de qu ince , porque le parecia, que 
para tener la Gente en menos temor , 
convenia difminuir el viage. A los once 
de Septiembre , à ciento i cinquenta 
Leguas de la Isla del Ferro, fe v i o vn 
t r o ç o de A r b o l de N a v e , que p a r e c i ó 
haver fido llevado de la corriente : i ca 
el mifmo parage,mas adelante, las cor» 
rientes eran müi grandes àcia el N o r t c j 
i cinquenta Leguas mas àcia el Ponieute, 
è 
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à catorce de Septiembre , viò , que 
à prima Noche el Aguja Norueíteaba 
por media quarta, i que hacia lo mifmo 
al Alva i poco mas de otra media , de 
donde conoció , que el Aguja no iba i 
herir la Eftrella, que llaman Norte, fi-
no otro punto fijo , è invifible : i No-
rueftear, es tanto como decir, que no 
eftà la Flor de Lis , que feñala el Nor-
0, te , derecha acia el , fino que fe acorta 
à la mano izquierda. 
Efta variedad harta entonces , no 
Proíl «e jam ŝ v^a ĉ e ninguno 5 de que fe 
el Almí- ^faviUò mucho, i mucho mas el terce-
íawc fu ro Dia, que havia navegado cien Leguas 
Navega- mas , por el mifmo parage , porque las 
don. Agujas à prima Noche Noruefteaban iâ 
con la quarta , i à la Mañana bolvian 
à herir en la mifma Eftrella. Y el Sá-
bado à quince de Septiembre , hallan-
dofe cafi trecientas Leguas acia el Occi-
dente , apartado de la Isla del Ferro, ià 
de Noche , fe viò caer en la Mar vna 
llama de fuego , à quatro, ò cinco Le-
guas de los Navios , la buelta del Su* 
duerte , con bonança , i la Mar fofega-
da , i las Conientes de continuo acia el 
Nordefte j i la Gente de la Caravela 
Niña dijo , que el Dia antes havia vifto 
vn Pajaro , dicho Rabo de Junco , de 
que fe maravilláron , por fer el prime-
ro : i es Ave , fegun dicen , que no fe 
aparta fino quince , ò veinte Leguas de 
Tierra. E \ figuiente Dia , que fue Do-
mingo , fe eípantaron mas de vèr man-
chas de yerva , entre verde Í i amarilla, 
en la fuperficie del Agua , qüc parecia, 
que frefeamente fe havia defpegado de 
alguna Isla , ò Peñas} i mucha mas vie-
ron el Lunes, de lo qual muchos com-
^ • prehendian , que íe hallaban cerca de 
Tierra : i fe confirmaban en ello , por-
que vieron vná Langofta pequeña viva 
• i . : . , , ; en h. ierva i pero otros penfaban , que 
fuefen Peñas , ò Tierras anegadas , i 
temiendo, murmuraban del viage. Nota-
í'̂ n;tambien j que el Agua de la Mar era 
la Mtkd menos falada que la pafada , i 
aquella Noche vieron muchos Atunes, 
íiguiendode tan cereal los Navios, que 
los de la Caravek Niña mataron vno 
con vn garfio > Mmlhban ià las Maña* 
nas Aires tan tempkdos, que daban gran 
p lacer, i gufto , i era el tiempo como 
en Andalucía por Abril j i hallandofe à 
trecientas i fefenta Leguas, por Loefte, 
de la1 Isla del Ferró , vieron otro Rabo 
de Junco. Y el Martes à 18. de Sep* 
tietflbre , Martin Alonfo Pinçòn, que 







Pinta , que era mui velera , efperò al 
Almirante, i dijo , que havia vifto mul-
titud de Pájaros, que iban àcia Ponien-
te , por lo qual penfaba defeubrir Tier-
ra aquella Noche , i hallarla acia el Nor-
te, quince Leguas de alli} i aun fe figu-
raba , que la havia vifto j pero como el 
Almirante juzgaba , que no lo era , no 
quifo perder tiempo en irla à reconocer, 
aunque todos lo defeaban, porque no le 
parecia , que eftaba en el fitio , adonde 
por fus indicios entendia , que la havia 
de defeubrir , i aquella Noche refrefeò 
el viento , haviendo once Dias, que no 
fe havian amainado las Velas vn palmo, 
navegando íiempre con el viento en Po-
pa al Poniente , iendo fiempre el Almi-
rante eferiviendo los fucefos de punto 
en punto , notando los vientos que cor-
rian , el viage que fe hacia , los Pefca-
dos , i Aves que fe vian , i todas las fe-
ñales , llevando delante el Aílrolabio , i 
la Sonda en la mano. 
CAT?. X. Que contimando el Al-
mirante fu Navegación , la Centê 
fe le queria bolver à Cajiilla; i 
con quanta atención miraba 
las feñales , que 
fe 'vian. 
O M o toda la Gente 
era nueva en tal na-
vegación , i fe halla-
ba fin efperança de 
remedio , ni focor-
ro, murmuraba , no 
viendo fino Agua, i 
Cielo en tantos Dias, 
i con atención iban todos, notando qual-
quier feñal que vian , como Hombres, 
que en efè£to eran, los que entonces 
mas lejos fe hallaban de Tierra, de quan-
tos jamás en el Mundo havian navega-
do. A los 19. de Septiembre fue à la 
Nave de D.Chriftoval vn Alcatraz , i 
otros llegaron à la Tarde , que les da-
ban algunas efperanças de Tierra , por-
que juzgaban , que aquellos Pájaros no J ^ J , ^ 
fe havian apartado mucho de ella j i con fcñaieSj 
efta efperança , con calma , fondaron por don-
Con decientas braças de cuerda } i aun-
que no hallaron fondo, conocieron que 
las comentes iban al Sudueíte. Y Jue-
ves à los ao. dos horas antes de Medio-
día , vieron otros dos Alcatraces junto 

























vn Pajaro negro , con vna mancha blan-
ca en la cabeça , los pies femejantes à 
loá de Anade; i à borde mataron vn Pef-
cado p e q u e ñ o , i vieron mucha lerva, 
co.mo la palada, i pafando los Navios por 
ella , perdieron el temor : i otro D i a al 
Alva fueron à la Nave Capitana otros 
tres Pajarillos de T i e r r a , cantando, i al 
falir dei Sol fe fueron , con que fe con-
folò algo la Gente , pareciendo , que las 
otras Aves Marinas fe pod ían mas faci l -
mente apartar de Tier ra , pero que los 
Pajarillos no podían i r de tan lexos: dende 
à poco fe viò otro Alcatraz , que venia 
de Oefnoruefte i i el D i a í igu icnte en 
la tarde vieron otro Rabo de Junco , i 
..vn Alcatraz , i defeubricron mas lerva 
àcia la parte del N o r t e , i e l lo les daba 
a lgún confuclo , crciendo que procedia 
jde T i e r r a , que eílaba cerca. 
El la lerva también los defeonfo-
laba , porque havia manchas tan efpe-
fas , que detenía algo los Navios , i 
por ello fe apartaban de ella quanto po-
dían. E l D ía ftínuente vieron vna Ba-
llena , i a veinte i dos de Septiembre 
vieron algunos Pá ja ros , i en aquellos tres 
Días corrieron vientos S u d u e í t e s , i aun-
que eran contrarios , d ixo el Almi ran-
te , que eran buenos > porque como la 
Gente murmuraba , no queriendo obe-
decer , i decía , entre otras cofas , que 
pues en tanta diílancía havian fiemprc 
llevado vientos en Popa , con dificultad 
podrían bolver à Caí tü la porque aun-
que alguna vez lo havian tenido con-
trario , era poco , i no firme ; i aunque 
el Almirante replicaba , que aquello 
procedia de hallarfe cerca de T i e r r a , i da-
ba para ello algunas r açones , tuvo ne-
cefidad del aiuda de Dios , porque el 
rumor crecía , i la Gente fe alteraba, i 
le iba perdiendo el refpeto , hablando 
contra el R e í , porque huviefe ordena-
do aquella Jornada , i caí! todos fe con-
formaban en no profeguirla ; pero el 
Almirante fe governaba , vnas veces 
dando animo a la Gente , i prometien-
do el breve , i buen fin del V i a g e , i 
otras , amenaçando con el autoridad 
Real 5 pero quilo D i o s , que à los vein-
te i tres fe levantó vn viento Huefno-
ruefte , con la Mar algo defafofegada, 
conforme al defeo de todos ; i tres ho-
ras antes de Mediodía , fe viò bolar 
vna T ó r t o l a fobre la Capitana , i à la 
tarde vn Alcatraz , i otros Pájaros 
blancos, i en la lerva hallaban L a n g o í t i -
llas ; i el í igu icn te Dia pareció otro A l -
catraz j i T ó r t o l a s , que venian de acia 
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Poniente , i algunos Pefcadillos peque-
ños , que mataban con garfios , porque 
no picaban en cl A n ç u e i o . 
Mient ras mas vanas íüced ian las fo-
bredichas léñales , tanto mas fe acrecen-
taba t i miedo de la G e n t e , i tomaban 
ocalion de murmura r , haciendo corr i l los 
en los Nav ios , diciendo, que el A l m i r a n -
t e , con fu locura, havia pen íado de ha-
cerle Gran Señor , à coila de fus vidas j i 
que pues havian cumplido con fu obl iga-
c i ó n , i navegado lexos de la T i e r r a , mas 
que otros Hombres jamas havian hecho, 
no debían de fer autores de fu p e r d i c i ó n , 
navegando fin caufa, halla que los falta-
fen los Baftimcntos; los qualcs, por m u -
cho que fe reglafen , no bailaban para 
bolver , ni los Navios ,que ni t en ían m i l 
faltas; de manera , que nadie lo juzgaria 
por mal hecho, i que por haver tantos 
que contradixeron la opinion del A l m i -
rante, fe daria mas credito à ellos ; i no 
faltó quien dixo , que para quitar con- tilla, 
tiendas , era lo mejor echarle :! la Mar-
con d i f imulac ion , i dec i r , que de íg rac ia -
damente havia caido , mientras citaba 
embebido en confiderar las Eífrcllas -r i 
que pues nadie fe meteria en inquir i r la 
verdad de el lo , era el mejor remedio 
para fu buc l t a , i para fu falvacion. D e 
cita manera iba cont inuando, de D í a er» 
D í a , e l M o t i n , i la mala in tenc ión de la 
Gente j lo qual tenia à D . C h r i í t o v a l en 
mucha fufpeníion de animo ; pero à ve-
ces con buenas palabras , i otras advh> 
tiendo de el caltigo que fe les daria , íl 
le impidiefen el Viage , templaba con 
el miedo la infolencia; i para confirma-
ción de la cfperança que daba de aca-
bar bien el Viage , acordaba à menudo 
las mueí t ras , i feñales referidas , p ro -
metiendo , que preito hallarían T ie r r a 
r iqu i f ima , adonde todos diefen fu traba-
jo por bien empleado •> i andaba la G e n -
te tan cuidadoía , i afligida , que cada 
hora les parecía vn A ñ o , haí ta que M a r -
tes à veinte i cinco de Septiembre , al 
poner de el S o l , hablando D . C h r i l t o -
Parecet' 
<3e !a Gen 
te de bol-
ver àCaft 
val con Vicente Y a ñ e z P i n ç ò n , d ixo ã 
fpe otijfuf voces: T i e r r a , T i e r r a , S e ñ o r no fe pier 
dan mis albricias , i m o í t r ò à la buelta tentítU 
del Suduefte v n cuerpo , que parecía If- Salí, 
la , à veinte i cinco Leguas de los N a -
vios : e í ta que fe j u z g o por invenc ión , 
concertada entre los dos , a legró tanto 
la Gente , que daban gracias a. Dios j i 
el Almirante , haí ta que a n o c h e c i ó , d io Artificia 
à entender, que creia, que era a n i l i n a - para en^ 
vegó gran rato de la Noche àcia aquella gañal* H 
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A la M a ñ a n a figuicnte roclos he-
charon de ver, que eran nublados , que 
« inchas veces parecen T i e r r a , i con gran 
defpecho de la maior pane, bolvieron à 
continuar la navegación à Poniente : la 
qual llevaron mientras que no fe lo i m -
pidió el v iento : i bolviendo à las feñales, 
vieron vn Alcatraz , i v n Rabo de Jun-
co , i otros Pájaros > i el Jueves de ma-
ñana vieron otro A l c a t r a z , que venia de 
Poniente la buelta de Levante , i fe def-
cubricron muchos Pefcados dorados, que 
mataban con ga r f ios , i pasó m u i cerca 
de vn N a v i o v n Rabo de Junco , i co-
nocieron , que las corrientes! ià no iban 
tan recogidas como antes , fino que b o í -
vian a t r á s , con las Mareas , i la ierva era 
menos. E l Viernes figuiente tomaron 
mucho Pefcado d o r á d o : el Sábado vie-
ron v n Rabo de Junco , que es Pajaro 
M a r i n o , que nunca repoía , i và perfi-
guiendo los Alcatraces , hafta que de 
í t i iedo los hace vaciar el vientre : i re-
cogiendo el e f t i e i co lpore l A i r e , fe man-
tiene de e l lo : i de eí tos Pájaros hai mu-
chos en las Islas de Cabo Verde. Poco 
defpues parecieron dos Alcatraces , i mu-
chos Peleados , que llamaron G o l o n d r i -
nos, del t a m a ñ o de vn pa lmo , que con 
dí>s alillas huelan alguna vez v n t i ro de 
Arcabuz , levantados del Agua quanto 
vna l ança , i alguna vez caian en los 
Navios > i defpues de Med iod í a toparon 
mucha Ie rva , en h i lo , à c i a N o r t e Sur , i 
tres Alcatraces , i v n Rabo de Junco, 
"'que los daba caça , creiendo fíempre, 
que la Ierva fuefe feñal de aver T ie r r a 
cerca debajo del A g u a , i que iban per-
didos. Llegaron el Domingo à la C a p i -
tana quatro Rabos de Junco , i por ha-
ver ido juntos , juzgaban que fe halla-
b a n cerca de T ie r r a ; i t amb ién , por-
que luego llegaron otros quatro Alca-
traces , i vieron mucha Ierva en hi lo 
. i c ia el Oefnorue í te al Efuefte , i m u -
chos Pefcados Emperadores, que tienen 
el .cueto mui d u r o , i no fon buenos de 
cótneV. Y aunque el Almirante confide-
raba todas ellas feñales , no fe olvidan-
do de las del Cielo , no tó en aquel Pa-
rage , que de Noche, citaban las Guar-
das juntamente en el b r aço del Occiden-
te: i que quando llegaba el D i a , fe hallaba 
en la Linca , debajo del b r a ç o , a l N o r -
de l l e jde lo qual comprehendia, que en 
toda la Noche no caminaban mas de tres 
Lineas , que fon nueve horas, i efto ha-
llaba cada Noche . Hallo afimifmo , que 
à prima Noche Noruefteaban las A g u -
jas vna quarta entera : i quando amane-
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cía , fe j u ñ a b a n con la E i l r c l l a ; de lo 
quai los Pilotos rec ibían gran pena , i 
c o n r u í i o n , hafta que los d ixo , que la 
caula de ello era el circulo , que hace la 
E l t r e l l a del N o r t e , rodeando el Polo 5 i 
el la advertencia les dio a lgún confuelo, 
porque à la verdad , por e ñ a s variacio-
nes , temian de peligro , por tan gran 
diftancia de T i e r r a . 
C J ' P . X I . Que la Gente fe bol-
v ia à amotinar, i el Almirante pro* 
Jigüe el viage : i feñales que , 
fe vian. 
UNES pr imero de 
Oófcubre , al ama-
necer , fue à la Ca-
pitana vn Akat ià ." ; , 
que dicen que es 
Ave como Alcara-
ván , i otras dos, ò 
tres horas , antes de 
M e d i o d í a , i la Ie r -
va venia ià de L e ñ e à Oefte, creiendo a l -
gunos , que havian de llegar à parte , que 
la T i e r r a eftuviefe tan cerca de el la, que 
los Navios encallafen, i fe perdiefen: i el 
m i í m o D i a de M a ñ a n a d ixo el Pi lo to à 
D . C h r i í i o v a l , que fe hallaban à Ponien-
te , lexos de la Isla del Ferro , fSS L e -
guas : D i x o D . C h r i í t o v a l , que à fu cuen-
ta eran 5-84: pero en fu animo, i verda-
dadera cuenta, eran 707 : E l P i lo to de la 
Caravela N i ñ a , el M i é r c o l e s figuiente en 
la tarde, d i x o , que hallaba haver navega-
do <Sf o Leguas: i el de la P i n t a , 6 34. en 
que fe engañaban , porque l iempre tuvie-
ron viento en Popa ; pero D . C h r i ñ o v a l 
iba d i l imulando , porque la Gen te , vien-
dofe tan lexos, no defmaiafe , pues hafta 
entonces , el maior Golfo que fe nave-
gaba, no pafabade i zoo Leguas. A dos 
del dicho mataron v n A t ú n , i vieron 
mucho Pefcado , i vn Pajaro blanco , i 
muchos Pardillos , i la Ierva era mui 
v ie j a , i cali convertida en p o l v o : i por-
que à los tres no vieron Pájaros , t e -
mieron , que por a lgún lado havian de-
xado alguna Isla , juzgando , que los 
muchos Pájaros , que hafta entonces ha-
vian vifto , iban de vna Isla à otra : i 
defeando la Gente cargar à vna mano, 
ò à otra , para bufear aquellas Tierras, 
no pareció à D o n Chrif toval perder el 
buen t iempo, que le favorecia, con que 
navegaba derechamente à Poniente, 
que era lo que mas él defeaba , i por-
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r epu tac ión de fu v iage , 11 le vian i r na-
vegando à ticnto,de vua parte à otra, b u l -
cando lo que í iempre afirmaba que fabia: 
l a Gente 1 c^0 ^ue cau^ » clue ^ ^en te otra ve?. 
Ib budvc ĉ bolviefe à amotinar , de que no fe 
à amoti- maravi l la rá , quien c o n í l d e r a r e , que tan-
uar. tos Hombres , guiados de vno folo , i à 
quien poco la maior parte de ellos co-
nocia, fe viefen tantos Dias metidos en 
tan gran p ié lago , í in haver v i i to l i n o 
•Agua, i C i e l o , i fin certidumbre de qual 
havia de fer el fin de tan largo viage j pe-
ro fue Dios fervido de acudir con nuevas 
fcñales , que algo la Gente fofegaron: 
porque à los quatro de O é t u b r e , delpues 
de M e d i o d í a , parecieron mas de quaren-
ta Gorriones , i dos Alcatraces , que fe 
Acercaron tanto à los N a v i o s , que v n 
•Marinero m a t ó vno con vna piedra , i 
volaron en las Naves muchos Go londr i -
nos : con lo q u a l , i con que à todos ha-
b ló el A l m i r a n t e , i d ixo muchas raço- ' 
hes, fe fofegaron. 
E l D i a fiíniientc fe acercaron n la 
Nave vn Rabo de Junco , i vn Alcatraz, 
por Poniente , i muchos Gorriones. D o -
mingo à los Hete parec ió feñal de T i e r -
m acia Poniente , i por la obfeuri-
dad, ninguno fe atrevia à decirlo , aun-
que todos lo ddeaban harto , por ganar 
diez m i l maravedis de renta de por v i -
da-, que los Rcies prometian al pr ime-
ro que defeubricíe T ie r ra > i porque à 
cada pafo no falicfcn diciendo T ie r r a , 
por la codicia de la renta , le o r d e n ó , 
que el que lo dixcfc , no quedando ver i -
ficado dentro de tres Dias , quédale pa-
ra í i empre excluido de las albricias, aun-
que bolviefe à dàr la nueva cierta; pero 
los de la Caravela N i ñ a , que iba m u i 
adelante , como era tan velera , tenien-
do por cierto , que era T ie r r a , difpara-
ron el Ar t i l le r ia , i levantaron las V a n -
deras : i mientras mas navegaban , iba 
menguando el alegria , halla que to ta l -
mente fe d e s h i ç o j i en efta anguftia q t i i -
fo Dios bolverlos à confolar con grandes 
compañias de Pá ja ros , i entre ellos m u -
chos de Tie r ra , que de Poniente iban 
àcia Suduelte > i confiderando D . Chr i f -
t o v a l , que reípeéto à l o que de Caftilla 
havia navegado , tan p e q u e ñ o s Pájaros 
no podían i r mui lexos de Tie r ra , t u -
vo por c ie r ro , que fe hallaba cerca: por 
lo qual d e v ò la via de L c f t e , que lleva-
ba , i figujò la de Suduefte , diciendo, 
que íi mudaba camino , lo hacia porque 
no fe apartaba mucho de fu principal 
viage, i por feguir la r a ç o n , i el exem-
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cubierto la maior parte de las Islas, por 
el indic io del buclo de femejantcs Paja-
ros , i tanto mas , que los que entonces 
vian acia el m i l m o camino , por donde 
í i empre p e n s ó , que havia de defeubrir 
T ie r ra : porque como bien l'abian , m u -
chas veces les havia d i cho , que no pen-
laba hallarla, halla haver navegado ic te-
cicutas i cinquenta Leguas , delde Cana-
ria à Poniente, en el qual termino t am-
bién havia dicho , que bailaria la Isla 
Lfpaúola , que entonces nombraba C i - . . . 
pango , i que fin duda la hallara , f i no raj)te j™^ 
tupiera que fe decia , que fu largura iba ,naba 'ja 
de N o r t e à Sur, i que no fe havia buel- I s l a do 
t o al Sur , por no encontrarla : i que Cípango 
creía , que quedaba , con otras Islas , à \ l a k'P*! 
mano izquierda, à cuia buclta iban aque-
líos Pájaros ; i que por citar tan cerca 
de T i e r r a , parecían tantos , i tan d i -
verfos, porque el Lunes ;\ ocho llegaron 
à la Capitana halla vna docena de Paja-
ril los 'dc diverfas colores ¿ i haviendo an-
dado vn rato al rededor de la Nave , fe 
fueron fu camino , i otros muchos iban 
camino del Suduelte. L a mifma N o c h e 
parecieron muchos Pájaros grandes , i -
manadas de chicos, que veniande la par-
te del N o r t e : vieronfe muchos Atunes, 
i la figuiente M a ñ a n a , vn Alca t raz , Ana-
des , 1 Pajaríllos , que bolaban por el 
mifmo camino de los primeros: i el A i -
re era mucho mas frefeo, i olorofo , co-
mo fe fíente en Sevilla por A b r i l j pero 
era tan grande el deico de ver T i e r r a , 
que ià no fe daba fe a. ninguna feñal: 
aunque el Miérco les à los diez , de N o -
che , i de D i a fe vian bolar muchos P á -
jaros : n i el animo que el Almirante les 
ponia , n i la reprehenf íon de fu flaque-
ça , bailaba ià para fofegar à aquellos 
Hombres. 
C A T . X I I . §hie fe defcubrio la 
Tierra : i qíial fue la 
primera^ 
U i s o la Mi fe r i co r -
d iadcDios , en t i e m -
po que ià D o n Chrif* 
toval C o l ó n no po-
dia refiílir à tantas 
murmuracioneSjCon-
tradieiones, i defde-
nes , que el Jueves 
à 11. de O é l u b r e de e ñ e A ñ o de m i l qua-
trocientos i noventa i dos, dcfpues de M e - . 
tliodia , tuviefé a lgún confuelo , con los •3 
C ¿ i n -
f f 
ra. 
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indicios' manificftos, que í'e vieron de 
. eftàr cerca de T ie r ra . , porque ios de la 
IncIIdoí Capitana vieron jun to à la Nave vn j u n -
eftlr m-- co verde , 1 luego v n Peleado grande 
c'i dcTier verde , de los que andan cerca de las 
Peñas 5 los de ¡a Caravela Pinta vieron 
vna C a ñ a , i vn B a í t o n , i tomaron o t ro , 
labrado art:ficiofamcnte , i vna tabl i l la , 
i vieron mucha ie rva . , que de nuevo le 
havia defpegado de la Ribera 5 i los de 
la N i ñ a vieron otras femejantes feríales, 
i vn ramo de Efpino, con fu fruta , que 
parecia recien cortado j por lo qual , i 
por lo que diâraba el difeurfo de la ra-
ç o n , i porque baviendo reconocido la 
Sonda , por la color de la T ie r r a pare» 
- c i a ,que citaban cerca de ella : lo qual 
confirmaba vna desigualdad cie v ien to , 
que à la façon corria , que fe juzgaba 
procedia de Tier ra . Y teniendo I ) . Chr i f -
toval por cierto , que fe hallaba cerca 
de ella , en anocheciendo , acabada la 
Salve, que los Marineros vfan decir ca-
D Chríf - ^ c h e , habló à todos , diciendo la 
toval ha- merce^ ) q110 D!0i> N u e i i r o S e ñ o r les 
bla à la ^ v l ' x hecho , en llevarlos fegtiros, en tan 
Gente, largo v í a g e ; i que pues las feñales fe iban 
moftrando cada hora mas ciertas , les 
rogaba , que velafen toda la N o c h e , pues 
fabian , que en el primer Capi tulo de 
la in í t rucc ion que les d iò , quando fal-
lieron de Caíl i l la , les decia , que en ha-
viendo caminado fetecientas Leguas , fin 
hallar • T i e r r a , de media N o c h e abajo 
no fe hiciefe viage hafta el D i a , i eitu» 
viefen v ig i lantes , porque tenia ce r t i í íma 
conf iança , que aquella Noche hallarian 
T i e r r a ; i que demás de los diez m i l ma-
ravedis de renta , que fus Al t eças ha-
vian ofrecido al que la v ie fe , èl daria 
vn j u b ó n de terciopelo. Y dos horas an-
tes de media N o c h e , citando D . Chr i f -
toval ,en el Caftil lo de Popa , v io l u m -
El Alml- bre , i llamo de fecreto à Pedro Gut ie r -
rante vé , Repoftero de E í t r a d o del R e i , i 
Tierraen ^ ^ ixo sclue Ia mirafej i r e f p o n d i ò , que 
la v ia : i luego llamaron à Rod r igo San-
chez de Segovia , Veedor del Armada, 
i no la pudo divifar , i defpues fe v iò 
dos veces*, i pareciá. como vna Gande-
l i l l a , que fe alçab» , i bajaba , i D o n 
Chrif toval no dudp , que era verdadera 
lumbre , i citar j un tó «de T ie r ra ; i aíl 
fue , que era Gente , que pafaba de vna 
gwcnbre Cafa à otra. Dos horas defpues de me-
} a S o dia N o c h e ' c ò m o k C h á v e l a Pinta iba 
Rodrigo •.f^mPrc ddante , h i ç ò T e M e s de T i e r -
de Tria- ra » Ia .qilal defeubriò ' primero vn M a r i -
na, Mari- "ero , llamado Rodr igo de Triana , à 
neto. no mas de dos Leguas} pero la merced 
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de ios diez m i l maravedis de renta , de-
clararon ios Reies , que pe r t enec í a al 
A l m i r a n t e , que fe le pagaron fien-pre 
en las Carn ice r ías de Sevillaj porque viò 
la luz enmedio de las tinieblas , enten-
dienuo la e ip i r i tua l , que íe in t roduc ía 
entre aquellos Barbaros , permitiendo 
Dios , que acabada la G u e r r a , con los 
M o r o s , úe ipues de íc tec ientos i veinte 
A ñ o s , que tomaron pie en Efpaña , fe 
c o m e n ç a i e cita obra , para que. los Reies 
de C a í i i U a , i de L e o n anduviefen í iem-
pre ocupados , en traer à los Infieles al 
conocimiento de la Santa F è Ca tó l i ca . • 
Llegado el D i a , reconocieron , que 
era vna Isla de quince Leguas de largo, 
l lana, i con muchas Arboledas, i de bue-
nas A g u a s , con vna gran Laguna du l -
ce enmedio , poblada de mucha Gente, 
la qual , con mucha maravilla , citaba 
ia en la Mar ina , penfando que los N a -
vios eran algunos Animales : i no vien-
do la hora de íaber cierto lo que era , i 
los ' Caftcllanos de llegar à T i e r r a , el 
A l m i r a n t e , con la Barca armada , i el 
E í t a n d a r t e Rea l tendido , faliò à T i e r -
ra , i lo mifmo hicieron los Capitanes 
M a r t i n Alonfo P i n ç ò n , i Vicen te Y a -
ñ e z P i n ç o n , con las Vanderas de la E m -
preia , que era vna Cruz verde , con 
ciertas Coronas , i los Nombres de lo$ 
Reies Ca tó l i cos > i haviendo todos be-
íado la T ie r ra , i arrodillados,dado gra-
cias à Dios , con lagr imas, por la gra-
cia que les havia hecho , el Almirante 
fe levanto , i l l amó San Salvador aque-
lla Isla , que los Naturales decían Gua-
nahani de las Islas , que defpues llama-
r o n de los Lucayos , à novecientas i 
cinquenta Leguas de las Canarias , ha-
llada en treinta i tres Dias de navega-
c ión j i con la folemnidad , i palabras 
nccefirias, t o m ó la pofeí ion en nombre 
de los Reies Ca tó l i cos , por la Coron^ 
de Caí t i l la , i de L e o n , por ante R o -
dr igo de Efcovedo , Efcrivano Real del 
Armada , c i t ándo lo mirando Gente i n -
finita de la Na tu ra l . Los Caftellanos lue-
go le recibieron por Almirante , i V i -
forrei , i le juraron obediencia , como 
el que ia rep'refentaba en aquella T ie r r a 
la Pcrfona Real , con tanta alegria , i 
placer , como era r a ç o n , por tan gran 
Vió tor ia , p id iéndole todos pe rdón , pol-
los difguítos , que por fu inconí tanc ia , 
i flaqueça le havian dado. Y parecien-
do al A l m i r a n t e , que aquellos Indios era 
Gente manfa , i l impie , i que citaban 
a tóni tos mirando à los Chrii l ianos , ef-
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tidos , Ies dio algunos bonetes colora-
dos , cuentas de vidr io , i cofas tales, 
que tuvieron en mucho : admirándole 
í-.mibien los Caí te l lanos de vèr aquella 
Gente , fu talle , i pol tura . 
Bolviòfe à embarcar el Almirante , 
figuiendole los Indios , vnos nadando, i 
otros en fus Barcas , llamadas Canoas, 
hechas de vn madero de vna p i e ç a , co-
mo Artcfas. Llevaban Madejas , i O v i -
llos de A l g o d ó n , Papagayos , i A ç a -
giyas , armadas las puntas con efpinas 
de Peleado , i otras cofas, para trocar 
con los diges de V id r io , i Cafcabeles, 
i otras colillas tales , que recibían de 
tan buena gana, que los pedamos de pla-
tos , i efcudillas de T ie r r a vidriada , eft 
timaban por reliquias : i como Gente, 
que parecia de la primera l impl ic idad , 
iban todos defnudos , H o m b r e s , i M u -
geres , como nacieron ; i por la maior 
parte eran todos M o ç o s , que no pafa-
ban de treinta A ñ o s , aunque havia m u -
chos Viejos : traían ios cabellos creci-
dos halla las orejas , i pocos halla el 
pe fcueço , atados à la cabeça con vna 
cuerda , como t rençados : tenían bue-
nas caras , i facciones , aunque las fren-
tes , que vfaban tan anchas , los afea-
ban. Su cllatura era mediana, bien for-
mado el cuerpo , buenas carnes , de co-
lor aceituno, como los de Canana : vnos 
iban pintados de negro , otros de blan-
co , i otros de colorado , los mas por 
el cuerpo , i algunos las caras , i los 
ojos , o la nariz lolamentc. N o cono-
cían nueftras armas , porque mollrando-
les las Efpadas , las tomaban bobamen-
te por el corte. N o t en ían noticia de 
cofas de H i e r r o : i para labrar la made-
ra , fe fervian de piedras de Rios , m u i 
duras , i agudas ; i porque algunos te-
nían Cicatrices, preguntándoles por fe-
ñas , refpondian , que Gentes de otras 
Islas iban à prenderles, i que defendicn-
dofe , recibían aquellas heridas. Parec ían 
de buena lengua, è ingenio , porque fa-
cilmente bolvian à pronunciar las pala-
bras , que vna vez, fe les decían. A n i -
males , de ningun genero fe vieron , fi-
no Papagayos ; i otro D i a , que eran los 
trece de Octubre , acudieron muchos 
Indios à las Naves , en fus Canoas, que 
la maior llevaba quarenta i cinco Perfo-
nas : i otras tan chicas , que no cabía 
mas de vna. Bogaban con vn Remo co-
mo pala de H o r n o , como quien ca-
baba con vn A ç a d ò n ; i fon hechas con 
tal artificio , que aunque fe buelcan , los 
Indios , nadando, las, buelveo , 1 vacian e l 
I . L I B R O I . i r 
Agua con calabaças fecas , que llevan 
para ello. T r a í a n el A l g o d ó n para refea-
tar : i ta l I n d i o , por tres Ceutis de Por^ 
t u g a l , tantos Ovi l los de A l g o d ó n , que 
pelaban vna arroba : no fe vieron Joras, 
ni cofas de precio falvo algunas oj'üe¿ 
las de O r o , que t ra ían colgadas de las 
narices: no fe hartaban de mirar los Caí* 
tellanos : hincábanle de rodillas , alça-* 
ban las manos, dando gracias à Diosá 
combidabanfe vnos à otros , que füeleá 
à ver los Hombres del Cielo. 
P regun tò fe le s , de donde venia 
aquel O r o ? Refpondieron , quede la 
Vanda de Mediod ía , adonde havia vn 
Re i , que tenia mucho , feñalando con 
las manos } i entendiendo el Almiran te , 
que havia otras T i e r r a s , acordó de irlas •£[ Almí-
à bu ícar : no fe vaciaban los Navios de j -^ t e v j . 
Gente , i en pudiendo tomar qualquiera à bnícar 
cofilla , aunque fuefe vn pedacillo dé otrasTiei-
p l a t o , alegres fe falian con eilo , i na* 
dando, fe bolvian à T i e r r a ; i por qual-
quiera cofa que fe les daba , ofrecian l o 
que ten ían . Con e í l e comercio fe pasó 
el D í a , que todos fe fueron à T i e r r a j 
no procediendo fu liberalidad , en dar lo 
que ten ían , fino por la e í l imacion en 
que ten ían lo que fe les daba , juzgan-
do à los Caí tel lanos por Hombres del 
C i c l o , i por ello quer ían algo , para te* 
ner por memoria. 
ras. 
Ghte el Almirante C A T . X I I I 
defeubnò la Concepción , la Per* 
nand'ma , i la Ifabela. 
do cofas de comer 
CATORCE de Oc* 
tubre , por la Ma-* 
nana , r e c o n o c i ó el 
Almirante la C o l l a 
con las Barcas, àc ia 
N o r u c í t e : feguian 
por Tier ra aquellas 
Gentes, prometien-
, i llamando à otros, 
que corriefen à ver la Gente del Cie lo , 
i por maravilla levantaban las manos , í 
vnos en Canoas,! otros nadando , iban 
à preguntar por l e ñ a s , íi venían del Cie-
lo ? rogando, que íalicfen à defeanfar en 
fu T ie r ra . E l Almirante , à todos daba 
Rofarios de vidrio , Alfi leres, i otras co-
lillas , holgandofe mucho de ver tanta 
fimplicidad , haí ta que l legó à v n Ar ra -
cife de Peñas , adonde havia v n feguro, 
i gran Puerto , i adonde fe pudiera ha- ouanã-
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quedar ca í i aislado. E í k b a n all i feis Ca-
fas coa mucha Arboleda , que parec ían 
Jardines 5 i porque la Gente citaba can-
fada de remar, i c o n o c i ó . , que la T i e r r a 
no era de calidad , que conviniefe dete-
nerle en ella , t o m ó fíete I n d i o s , para 
q̂ue aprendiefen la Lengua C a í l c l l a n a j i 
Solviendo à las Caravelas, fue en bulca 
de las otras Islas, que fe defeubrian mas 
de ciento , llanas , verdes , i pobladas, 
que por fus nombres las contaron los I n -
dios. Y Lunes , à quince , l legó à vna^ 
que citaba fíete Leguas de la primera, 
l a Isla que . l l amó Santa M a r i a de la Concep-
'¿e Santa cion, .cuia parte , que mira acia San Sal-
María de yador , fe cltiende por cinquenta L e -
la Con- guas ¿Q Ç o l t a > pero el Almirante fue 
por la Cofta del Lef te O e í t e , que fon 
diez Leguas de largo , i furgió por Po-
niente, i faliò à T i e r r a . L a Gente N a t u -
ral acudió luego, en grandifimo nume-
ro , con grande admirac ión ; i viendo 
qué todo era vna mifma cofa , a c o r d ó 
de pafar adelante : i citando à borde de 
la Caravela N i ñ a , vna Canoa, vno de los 
jíiete Indios de San Salvador , fe a r r o j ó , 
i, fe fue j i aunque le fíguió la Barca, no 
le pudo a lcançar , i la Noche antes fe 
havia ido o t ro . L l e g ó otro Ind io en vna 
Canoa , à refeatar A l g o d ó n : m a n d ó l e 
A S I N D I A S O C C I D E N T A L E S . 
cepcion 
filé la fe 
.gunda. 
poner el Almirante vn bonete colora-
d o , i CafcaVelcs en las manos , i en las 
piernas, i fíntomarle el A l g o d ó n , fe fue 
mu i contento. 
E l D i a fíguiente, que era Martes , 
naYCgò^por O e l t e , à otra Isla, cula Cof-
i a iba diez i ocho Leguas por Noruef -
te Suelte : l legó "à ella Mié rco le s , à 
17. de O í t u b r e , en la tarde , por las 
calinas-:--toparon en el camino v n Ind io 
en vna Canoa , que llevaba vn p e d a ç o 
de el Pan , que ellos c o m e n , i Agua en 
vna Galabaça , i v n poco de la T i e r r a 
negra, con que fe p i n t a n , i hojas fecas 
de' vna lerva , que c í t iman en mucho, 
por ler fana, i o lorofa , i en vna Ceí t i l la 
•Vna farta de V i d r i o , i dos Veintenes, 
Moneda de P o r t u g a l , de lo qual fe co-
n o c i ó , que venia de San Salvador,! que 
havia pafado. por la C o n c e p c i ó n , i que 
l a Isla iba à cita Isla , à la qual el Almiran te 
-pufo Fernandina, en memoria del R e i , 
i que íu intento era dar noticia de los 
.Caítel lanos : mas como la jornada era 
larga, i fe hallaba canfado de bogar , fe 
fue Í\ los N a v i o s , adonde le m a n d ó el 
•Almirante dàr Pan , i M i e l , i à beber 
V i n o ; i en llegando à la Isla, le m a n d ó 
hechar en T ie r r a , con algunas cofillas 




fue caufa , que la Gente acudiefe à leis 
Navios a rcicatar cofas, como Lis de las 
otras Islas, porque toda la Gente de ellas 
era de vna mifma manera ; i quando c l 
Batel fue à T i e r r a por A g u a , los Indios 
de buena gana la mol t raron , i fe carga-
ban los Barriles para henchir las Pipas, 
aunque parecia Gente de maior entendi-
miento , que la otra , porque fiaban al-
go en el trueque de las cofas , i en fus 
Cafas ten ían Mantas de A l g o d ó n , i las 
Mugeres cubrian las partes fecretas con 
vna faldeta de A l g o d ó n , dcfde el om-
bl igo , haí ta medio muslo , i otras con 
vna faja de lo mifmo y i las que no p o -
dían mas, fe cubrian con hojas de A r -
boles , lo que no vfaban las Doncellas. 
Pa rec ió efta Isla abundante de 
A g u a s , con muchos Prados , i Arbo le -
das , i algunos Cerril los graciofos , que 
no havia en las otras, con inf ini ta diver-
fidad de Pájaros , que cantaban fuave-
men te , i bolaban en diverfas c o m p a ñ í a s , 
la maior parte de ellos diferentes de los 
de Caftilla , i con muchas Lagunas 5 i 
j u n t o à vna v ieron v n An ima l , que les 
p a r e c i ó Lagar to , de fíete pies de lar-
go : i porque le t i raron piedras , fe me-
t i ó en el A g u a , adonde le mataron con 
las L a n ç a s , maravillados de fu grande-
ç a , i eípantofa figura , aunque defpues 
m o i t r ó el t iempo , que cita Sierpe, qui-, 
tado el pel le jo, i las efeamas , es corn i l 
da g u í l o f a , porque tiene la carne blan-
ca , i es la que mas los Indios c í t iman, 
i en la Efpañola la llaman Yuana. V i e -
ronfe en aquella Isla Arboles , que pa-
rec ían engertos , porque tienen hojas, i 
ramos de quatro , i cinco maneras , pe-
ro no eran fino naturales. Vieronfe ali--
mifmo Pefcados de finas colores ; pero 
no parec ió a l g ú n Anima l t e r r e í t r e , fi-
no Culebras grandes , gordas , i man-
fas , i Papagayos : los Lagartos , ó 
Sierpes dichas , i vnos Conejicos , de 
_ aunque mas gran-
























hechura de Ratones 
des , que llaman Utias. Y iendo acia 
Norue i t e , reconociendo eíta I s l a , íür -
gieron en la boca de vn h e r m o í b Puer-
to , que tenia vna Islilla à la entrada, i 
por el poco fondo no entraron , ni el 
Almirante quifo apartarfe mucho de vna 
P o b l a c i ó n , que les cubría , no haviendo 
en ninguna Isla , hafta entonces , v i í to 
ninguna maior , de diez , ò doce Cafas, 
en forma de Tiendas de C a m p a ñ a , vnas 
redondas , i otras à dos aguas, con al-
g ú n portal delante , defeubierto, à mo-
do de las de Flandes, cubiertas cíe hojas 





nes de los 
Indios. 
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A g u a , i el V i e n t o , con refpiraderos pa-
ra el h u m o , i encima fus caballetes , ò 
coronas bien labradas j i no fe hallaba 
dentro mas menage , n i ornamento, 
que lo que llevaban à las Naves para 
t rocar; pero fus camas eran vna r e d , ata" 
da de vn pol le à otro , que llaman Ama-
cas. Vicronfc t ambién algunos Perrillos 
mudos, p e q u e ñ o s : hal ló le vn I n d i o , que 
traia v n pedacillo de Oro en las N a r i -
ces , con ciertas feñales , que parecian 
Letras > i quiliera el A l m i r a n t e , que fe 
lo tomaran , porque e n t e n d i ó , que era 
Moneda i pero deípues fe a v e r i g u ó , que 
nunca la h ü v o en las Indias. 
V i í t o que en la Fernandina no fe 
defcubna mas que en San Salvador,! la 
C o n c e p c i ó n , pasó à las mas cercanas. 
' L lamába le S a o m ò t o la quarta Isla , d i -
xola Ilabela, en honra de la Reina C a t ó -
lica , i t o m ó la pofeí ion de e l l a , con 
Ifeft igos, i Efcrivano, como en todas fe 
hacia. V i o , que la T ie r r a era de la mi f -
ma hermofura que las o t ras , como por 
A b r i l en Caf t i l l a , i la Gente femejante 
à la demás . Mataron otra S i e r p e , ó L a -
garto j i caminando la buelta de vna Po-
blación , los Indios huieron , Uevandofe 
lo que tenian ; pero como el Almirante 
m a n d ó , que no fe tocafe à nada , l u e g ô 
bolvieron à los Navios à refeatar, co-
mo los o t ros , i el Almirante les dio co-
fillas de re! cate , i por amanfarlos p i -
dió A g u a , i fe la llevaron en Calabaças . 
N o quilo perder tiempo en la Líabela, 
n i en las dernàs Islas, que eran muchas, 
i cali femejantes, i de t e rminó de i r en 
bufea de otra , que le d e c í a n , que era 
mui grande , i llamaban Cuba , que fe-
ñalaban al Sur > i penfando que era C u -
í ipango , por las feñas que le daban, i 
grandeças que de ella decían , navegó k 
Lcs-Sudueftc : Anduvo poco el M i é r c o -
les , i Jueves , por la l luvia , i defde las 
nueve del D i a m u d ó el camino al Suef-
t e , i anduvo once Leguas , i defeubrió 
ocho Islas en luengo de N o r t e Sur: l l a -
mólas del Arena, por el poco fondo que 
tenian : dixeronle, que havia Dia i me-
dio de camino de alli à Cuba : de ellas 
falió el Sábado à i j . de O f t u b r e , ca-
m i n ó al Sufuduefte , i antes de la no-
che v io Tie r ra de C u b a , i por la gran 
obfeuridad , i fer tarde , no fe quifo 
acercar, i anduvo toda la Noche 
al reparo. 




C A P . X I V . Que e l Almirante 
llega à la Is la de Cuba > i la 
reconoce. 
OMINGO à 28. dé 
O é t u b r e , fe acer-
có à la C o l l a , nom-
bróla Juana . i pa- . . ^ 
J £ llama el r e c o que era me-
j o r Tier ra que las te juallfl> 
otras, por los M o n - j es la I f -
tes, Cerros, i diver- l a , adon-
íidad de Arboles , C a m p a ñ a s , i Riberas, de 
que luego fe vieron : fue à dà r íor,do à 
Vn gran R i o , que l lamó San Salvador, 
por c o m e n ç a r con tan buen N o m b r e . 
Parecian los Bofques mui eípelos , los 
Arboles mui altos , con Flores , i F r u -
tas , diferentes de las nueltras , i gran 
cantidad de Pájaros . V defeando el A l -
mirante tomar lengua, e m b i ó à dos Ca-
fas , que fe defeubrieron , de donde la 
Gente fe h u i ó , dexando redes, i apare-
jos de pefear , i v n P e r r o , que no ladra-
ba. N o quifo que fe tocafe à nada: pa-
só con fus Nav io s , halla otro gran R i o , 
que l l amó de la L u n a : halló o t ro , que 
dixo de Mares , con las Riberas m u i po-
bladas : huieronfe los Indios à las M o n - . 
t a ñ a s , que eran vertidas de mui gruefos, 
i altos Arboles , i diferentes. L o s I n -
dios , que llevaba configo , le daban à \0%\ni 
entender , que havia en Cuba O r o , i ) qlie 
Perlas, i parec ía le , que havia difpoficion iban coa 
para e l l o , porque v io Almejas , i d ixo , el A l m i -
que de alli à Tierra-f irme no havia na- l'ai«e de-
vegacion de diez Dias , por la imagina- cian ' tluc 
cion que tenia concebida, de lo qual ha-
via eferito Paulo Fif ico Florentin j i aun-
que tuvo raçon , no era la T i e r r a que 
el penfaba; i porque le parecia , que fi 
mucha Gente falia à T i e r r a , acrecenta-
ría el miedo de los Ind ios , e m b i ó dos 
Caftellanos,con vn Indio de San Salvador, 
i otro de Cuba , que fe havia allegado 
à los Navios en vna Canoa , que fueron 
Rodr igo de Xerez , Vecino de Ayamon-
te , i Lu i s de T o r r e s , que fue J u d i o , que 
fabia Hebreo , i Caldco , i aun dicen, 
que A r á b i g o : diolcs refeates , i feis Dias 
de termino , è inf truccion de lo que ha-
vian de hablar,de parte de los Reies de 
Caftilla : m a n d ó l e s , que fuefen la T i e r r a 
adentro , i fe informafen de todo , no ha-
ciendo mal à nadie ; i entretanto h i ç o 
adereça r la N a v e , i fe vio , que de t o -
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como A l m a f t i g a , que en la ho ja , i en 
h Frutíi,, parecia mucho al L e n t i f c o , íal-
vo que es mucho maior. En cítfc R i o 
de Mares,, podían rcbolverfc los Navios: 
tiene fiete, ò ocho braças de fondo à la 
boca, i dentro c inco , con dos Cerros de 
la paite del Suelte ; i de la parte de el 
Oefnoriiefte „ vn hermofo Cabo . l lano, 
. que fale fuera, i efte fue defpues el Puer-
to de Baracoa , à quien el Adelanta-
do Diego Velazquez l lamo del A f u m p -
cion. . 
,. Eftando la N a v e para navegar, 
bolvieron los Caftellanos à cinco de N o -
viembre-, con tres Indios de la T ie r r a , 
diciendo , que havian caminado veinte 
i dos, L e g u a s , i hallado vna P o b l a c i ó n 
de cinquenta Cafas , fabricadas como 
las referidas, i que ¡havi-ia en ellas haf-
ta m i l Perfonas, porque en vna Cafa 
mora todo vn Linage , i que los P r i n -
cipales los falieron à recibir , i los lie-
• varón de los braços •, i los apofentaron 
cu vna de aquellas Caías , hac iéndoles 
Tentar en Alientos , labrados de vna.pie-
ç a , femejantes à v n Animal , que t u -
viefe los b r a ç o s , i piernas cortas , i la 
cola levantada , i la cabeça adelante, 
con ojos-, i orejas de O r o , i que todos 
los Indios fe fa l taron al rededor de ellos 
en el fuelo , i vno à vno les fueron k 
befar los pies , i las manos , ereiendo 
que venian del C i e l o , i les daban de co-
mer Raices cocidas , femejantes en el 
íabov à Ca í l añas , i les rogaban , que • 
fe quedafen con ellos , ò que à lo me-
nos defeanfafen cinco , ò íeis D i a s , por-
que los Indios que llevaban conf igo , les 
dixeron mucho bien ; i entrando, defdc 
à vn rato , muchas Mugcrcs ; i verlos, 
fe falieron los Hombres j las quales , con 
la mifma maravilla , i reverencia , les 
beíãban los pies , i las manos, t o c á n d o -
los como cofa fagrada , ofreciéndoles lo 
que llevaban ; i que muchos fe havian 
querido venir con ellos , pero que no 
.lo coníintieron , fino al Señor , con vn 
H i j o ,; i y n Cr iado , à los quales el A l -
mirant&rçgalà mucho. 
Dixeron también , que en la ida, 
i buelta hallaron muchas Poblaciones, 
adonde fe les h iço la mifma cor te í i a , i 
que ninguna pafaba de cinco , ò feis 
Cafas juntas > i que por el camino ha-
llaban mucha Gente , que cada vna l le-
vaba vn t i çon en la mano , para encen-
der fuego , i perfumarle con algunas 
Icrvas, que llevaban configo, i para alai-
las Raices , porque aquel era fu p r in -
d p a i mantenimiento } i el fuego-era fti 
ND1 A S O C C I D E N T A L E S . 
c i l de encender , porque tenian cierta 
madera , que apretando v n l eño con 
o t ro , como quien barrena , fe encen-
día fuego. V i e r o n t ambién infinitas ef-
pecics. de Arboles , que no havian ha-
llado en la Cofia de la M a r , i gran d i -
verfidad de Pájaros , mui diferentes de 
los nuettros , i entre ellos Perdices , i 
Ruifieñorcs j i que no havian hallado 
A n i m a l de quatro pies , ía lvo aquellos 
Gozques,que no ladraban. Los fembra-
dos eran muchos , de aquellas Raices, 
i de P a n i ç o , que llamaban M a i z , de 
buen fabor , cocido , ò hecho Harina. 
V i e r o n grand i í ima cantidad de A l g o d ó n 
hilado , en ovillos ; i en vna Caía fola 
les p a r e c i ó , que havia mas de doce m i l 
l ibras , i nace en las C a m p a ñ a s , fin plan-
tarlo j i como las Rofas, que de fuio fe 
abren , aíl hace quando í a ç o n a , aunque 
no todo en v n t iempo : porque en vna 
mifma planta havia vnas cerradas , i otras 
abiertas, i por vna Cinta de Cue ro , i 
por v n p e d a ç o de vedriado, ò de efpejo, 
daban vna ceíl i l la llena de A l g o d ó n 5 lo 
qual no gallaban en veftirfe , porque to-
dos andaban delhudos , fino en hacer re-
des para fus Camas , en texer los P a ñ e -
tes con que cubr í an fus partes mas fe-
cretas > i p regun tándo les por O r o , i 
Perlas , decían , que havia gran cantidad 
en, B o h i o , feñalando al L e l l e . 
C s i T . X V . gue M a r t i n Alonfo 
Tinçòn fe apar tó de la conferva de 
el Almirante , i que v à en 
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cho por el Oro à 
los Ind ios , que l l e -
vaban en las Naves, 
refpondian , Cuba-
nacàn , i ellos pen-
faban, que quer ían 
deci r , el Gran Can , i que debía de eflàr 
cerca la T ie r ra del Catayo, porque tam-
b i é n feñalaban à quatro jornadas. Mar -
t i n Alonfo P i n ç ò n decia , que debía de 
fer alguna Gran Ciudad, que eflaba aque-
llas quatro jornadas de allí > pero no tar- ^ j ^ , , s 
d ò mucho en faberfe , que C u b a n a c à n jjái enCti-
era Provincia enmedio de C u b a , porque 5a Minas 
N a c à n fignifica t an to , como enmedio , i de Oro. 
que all i havia Minas de O r o . Con efta 
R e l a c i ó n no «juifo el Almirante perder 
mas 
Un Indio 
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mas t iempo : mando , que le t oma ícn 
•algunos I n d i ó s , para llevar à Cal t i l la , 
de diferentes paites, para que cada vno 
dieie cuenta de l u Tierra , como T e l -
tigos de el Defcubrimiento : t o m á r o n l e , 
l i a elcanualo, doce , Mugeres , N i ñ o s , 
i Hombres. Y citando para hacer vela, 
llego à la ISave vn I n ü i o , marido de 
vna de aquellas Mugeres , i Padre de dos 
muchachos , que iban embarcados , i 
r ogó , que le Üevafen con l u M u g e r , 
i lus Hi jos , i el Almirante m a n d ó , que 
le rccibiclen , i que à todos fe h ic ie lé 
buen tratamiento j i por caula de los 
vientos Nortes huvo de bolver à vn 
Puerto , que llamo del Principe , en la 
mifnaa Isla , aunque le v io defuera cerca 
de muchas Islas , à t i ro de Arcabuz 
vnas de otras > i cita parte l lamóla , M a r 
de Nuel t ra Señora , i eran las Canales 
entre Isla , ¿ Isla , tan profundas, i tan 
hermofeadas de lerva , i Arbo leda , que 
le recibia gran contento , andando por 
ellas. Eran los Arboles diferentes de los 
nueí tros , porque vnos parecían de A l -
xnaltiga, i otros de L i n á l o e s , i Palmas, 
£on el pie verde , i l i f o , i otros de d i -
verías fuertes j i aunque eftas Islctas, pol-
las quales andaban, con las Barcas , no 
citaban pobladas, havia muchos Fuegos 
de Peleadores, porque la Gente de C u -
ba acoltumbraba ir en fus Canoas à 
pelear , i caçar por ellas Islillas,que fon 
infinitas , i à bulcar en ellas que comer, 
porque comen varias inmundicias, como 
Arañas grandes , ( ¡u lanos engendrados 
en maderos podridos , i otros lugares 
corruptos , i Peleados medio crudos, 
porque en tomándo los , antes de alar-
los , los facan los ojos , i fe los comeny 
i demás de que eftas cofas dieran afeo 
à qualquiera Caftellano , que las-comie-
ra , en citas c a ç a s , i pefeas fe ocupaban 
diferentes tiempos del A ñ o , quando en 
vna I s l a , quando en otra , como quien 
canfado de vn mantenimiento , muda 
otro. Mataron en vna de eftas Islas vn 
Animal à cuchilladas, que parecia Puer-
co M o n t e s , i en la M a r hallaron m u -
chas Cuentas de N á c a r a j i entre m u -
chos Pefcados, que tomaron con la red, 
faliò vno de forma de Puerco , cubierto 
de vn pellejo mui duro , fin que tuvie-
fe cofa tierna , fino la cola. N o t a r o n , 
que la M a r crecia , i deferecia mucho 
mas que en otro Puerto , de los que por 
alli havian vi f to , i el Almirante lo he-
chaba à las muchas Islas; i la marea era 
al revés que en Caftiüa : i la caufa de 
efto le parec ió , porque alli era baxa Mar, 
I. L I B R O I . -¿ f 
citando la L u n a al Suduefte , quana del 
Sur. 
D o m i n g o à d i e ¿ i o c h o d e N o v i e m -
bre , bo lv ió à Puerto del P r i n d p e , i 
pulo en la boca vna Cruz de dos made-
ros grandes. Lunes fue acia LeVái í te , 
en bufea de la Efpaño la , que llamaban 












e n t e n d i ó defpues , no era Babeque, la 
L l p a ñ o l a , l ino la T i e r r a - f i r m e , porque 
por o t ro nombre la llamaban Caribana; 
i por los vientos contrarios fe entretu-
vo tres , ó quatro Dias , dando buel-
tas, por cerca de la l i l ibela, i no l l egó 
à ella , porque no fe le fuefen los I n -
dios , i aqui hallaron de la l e r v a , que 
toparon en la navegac ión del Gol fo , i 
fe c o n o c i ó , que era llevada de las Cor-
rientes j i entendiendo M a r t i n Alonfo 
P i n ç ó n , que los Indios decian , que en 
Bohio fe hallaba mucho O r o , codicio-
fo de enriquecerfe , Miérco les à veinte 
i vno fe apar tó de el Almirante , fin 
fuerça de tiempo , n i otiyi legit ima cau-
fa , i por fer fu N a v i o mu i velero j fe 
fue adelantando , haítív que llegada la 
Noche totalmente defapareció. Por 
Bohio , que era la Efpañola , parecia, 
que querian los Indios dar à entender, 
que era Tie r ra poblada de muchos Bo-» 
hios. Y viendo el A l m i r a n t e , que aun-
que fe havian hecho muchas feñales, 
M a r t i n Alonfo no parecia , con los dos 
Navios , i el viento contrario , bo lv iò X 
Cuba , à vn Puerto grande , i feguro, 
que d ixo Santa Cata l ina ,por fer fu V i f -
pera : aqui h iço Agua , i L e ñ a : v io al- ^ 
gimas Piedras con mueltras de O r o : en Santâcã' 
Tierra havia grandes Pinos, para A r b o - talinabol 
les de grandes Navios j i viendo que t o - vio e lA l -
dos los Indios le encaminaban à la Efpa- mirante à 
ñola , í iguió por la Corta arriba , mas à ( l̂,fci;i ' n0 
Suelte doce Leguas , adonde hal ló gran-
des , i buenos Puertos ; i entre otros, t j n ^ i ó n -
vn R i o , que por fu boca podia entrar fopinçòn, 
comodamente vna Galera , fin que fe 
conociefe la entrada , fino de cerca, i la 
comodidad del R i o le c o m b i d ò à' é h t r a r 
dent ro , quanto era larga la Barca,(i ha-
lló ocho braças de fondo i fubiendo 
mas arriba , porque la claridad del Agua , 
la hermofura de los Arboles , la frefeur» 
de la Ribera , con mucha diverfidad de 
Pá j a ro s , le l levaban, v ió vna F u í t a de do-
ce Bancos, en T i e r r a , debajo de vna 
enramada , i en vnas Cafas cerca , halla-
ron vn Pan de Cera , i . vna cabeça de 
Hombre , en vna C e f t i l l a , colgada de 
vn Pof tc , i efta Cera llevaron à los R e -
ies Ca tó l i cos , de la qual nunca mas 
D fe 
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fe hallo crt Cuba ; i aíi fe en tend ió def-
pues , que vino de l u c a t à n , ò por for-
tuna en alguna Canoa, ò de otra mane-
ra. N o hallaron Gente de quien infor-
marfe , porque todos hu ían . Hal la ron 
otya. Canoa de noventa i cinco palmos 
de largo , adonde pod ían i r cinquenta 
Perfonas, hecha de v n folo A r b o l , co-
mo las otras i aunque no tenian erra-
jnienta para labrarlas , eran de prove-
vecho los inftrumentos , que hac ían pa-
ra ello de Pedernales, porque los A r b o -
les eran m u í gruefos , i los c o r a ç o n e s 
.tiernos , i efponjofos , i facilmente los 
ahondaban con los Pedernales. 
Haviendo el Almiran te navegado 
ciento i fíete Leguas acia Levan te , por 
la Coi la de Cuba , l l e g ó à la Punta 
Oriental de ella , i de a l l í . pa r t i ó à c i n -
co de D i c i e m b r e , para paíar à la Efpa-
í\çh , que fon die2. i ocho Leguas de 
travefia al L e f t e , i por las corrientes no 
pudo llegar hafta el D i a figuiente , que 
en t ró en el Puerto , que dixo San N i c o -
l á s , por fu D i a , i ha l ló le bueno, gran-
de , i de mucho fondo , i rodeado de 
cfpeías Arboledas , aunque la T i e r r a es 
montuofa , i los Arboles no m u í gran-
des , i femejantes à los de Caf t i l l a , por-
que fe vieron P inos , i Arraianes , i en-
traba en el Puerto v n R i o apacible , i 
en la ori l la havia muchas Cahoas , tan 
grandes como Vergantines , de veinte 
i cinco Bancos j pero no hallando Gen-
te , pésó adelante , la buelta del N o r t e , 
hafta el Puerto , que d ixo , la Concep-
ción , al Sur de vna Isla p e q u e ñ a , que 
n o m b r ó la T o r t u g a , diez Leguas de la 
Efpañola i i viendo que efta Isla Boh io 
era muí grande , i que la T ie r ra , i los 
Arboles parec ían à los de Caf t i l l a , i que 
en vna redada, entre otros Pefcados , los 
de la N a o tomaron L i ç a s , Lenguados, 
i otros Pefcados , conocidos de los Caf-
tellanos , que hafta entontes no havian 
viílo , i que havian pido cantar el R u i -
feñov , i otros Pájaros de Europa : cofa, 
1ue EPíi -diciembre les admi ró , pufo 
n o m W - à . e f t a Isla , la Efpañola j por-
que haviendo llamado à la primera San 
Salvador, en.hotmi de Dios à la fegun-
da la Concepc ión ven reverencia de Nuef-
tta S e ñ o r a , fu S^nta.Madre i la tercera 
Fernandina > à la .quarta Ifabek j i à U 
quinta Juana , por memora de b i Reies, 
i del Principe fu H i j o , pareció , que el 
nombre de Efpaña tuviefe el fexto lugar, 
aunque no faltó quien le dixo , que la 
llamaria mas propi iameute , la Isla Gaf-
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folos tenian parte los Reinos de la Coro-
na de Caft i l la . Y porque con las bue-
nas Nuevas , que los Indios de la N a v e 
le daban , defeaba ver íi era verdad la 
R i q u e ç a de la T i e r r a , i reconocerla j i 
los Naturales hu ían , i con ahumadas fe 
avifaban vnos à otros , a c o r d ó de em-
biar feis Caftellanos armados ; i havien-
do andado gran efpacio de T i e r r a , bo l -
vieron fin hallar Gente , diciendo cofas 
maravillofas de la hermofura de la T i e r -
r a} i haviendo mandado poner vna gran 
C r u z , en la entrada del Pue r to , à la par-
te del Hue f t e , i andando tres Marineros, 
en v n Bofque, mirando los Arboles para 
cortarla , vieron mucha Gente defnuda^ 
que h u i ó , en defeubriendo los Caftella-
nos , metiendofe por las efpefuras : cor-
r ieron los Mar ine ros , i tomaron vna M u -
ger , que llevaba colgando, de la nariz 
vna plancheta de O r o . D i ó l a el A l m i -
rante Cafcabeles, i fartas de V i d r i o , i 
m a n d ó l a veftir vna Camifa , i embió la 
con tres Indios de los que llevaba con-
figo, porque fe en tend ían con e l la , i tres 
Caftellanos , que la acompaña fen hafta 
fu h a b i t a c i ó n . 
C J P . X V I . Que et Almirante 
£rofigue el Defcubrimiento de la 
Is la Efp amia. 
i L D í a í i g u i c n t e em-
bió nueve Caftella-
nos,bien apercibidos, 
con Armas , con vn 
Indio de San Salva-
dor , à la P o b l a c i ó n 
de la M u g e r , que ef-
taba quatro Leguas 
al Suefte : hallaron vn Pueblo de m i l 
Cafas , e fparc ídas , i iermas , porque fe 
havia huido la Gente : fue tras ella el I n -
d i o , i tanto los l l a m ó , i tantos bienes les 
d i x o de los Caftellanos, que bolvieronj pl!Çjve ja 
i efpantados, i temblando, pon í an las ma- Geiite ai 
nos à los Caftellanos fobre las cabeças , Hamamié 
por honra , i cortefia, i los llevaban de co- to de el 
m e r , rogándoles , que fe quedafen aquella Indio. 
N o c h e con ellos. A c u d i ó en efto mucha 
G e n t e , llevando, en ombros la M u g e r , à 
quien el Almirante hãvia dãdo la Camifa, 
con fu M a r i d o . . que iba à darle gracias. 
Bolvieron los Caftellanos con I te lacion, 
que la T ier ra era abundofa de fus man-
tenimientos , i . la Gente mas blanca , i 
de mejor parecer, que la de las otras I f -
las¿ i mas tratable^ i que la T i e r r a adonde 
... . . . . . . . . fc 
Acude 
m ii c li a 
Gente da 
los ludios 
à vèr los 
Caílella-
uos. 
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fe cogía el O r o , e í laba mas à Levan-
te : i que los Hombres no eran tan gran-
des , í ino membrudos, i rehechos , fin 
barbas , con las ventanas de las narices 
mu i abiertas , i las frentes llanas, i an-
chas , de mala gracia , lo qual hac ían , 
quando nacían , por g e n t i l e ç a ; por l o 
qual , i por traer las cabeças defeubier-
tas , eran tan duros de caicos, que vna 
Eipada Caitcllana acon tec ía romperfe en 
la cabeça . Tome) aqui el Almirante ex-
periencia de las horas del dia , i de la 
noche, i hal ló , que de Sol à Sol havian 
pafado veinte ampolletas , de á media 
hora cada vna, pero cre io ,que havia ier-
r o , por el deicuido de los Marineros , i 
juzgó , que el D í a tenia once horas , i 
algo mas. Con la R e l a c i ó n Ibbredicha, 
aunque los vientos eran contrarios , de-
te rminó de falir de a l l í : i bolviendo en-
tre la E i p a ñ o l a , i la T o r t u g a , t o p ó v i l 
Indio en vna Canoa , efpantado , como 
citando la M a r rcbuelta, no fe le huvie-
fe tragado : t o m ó l e en la Nave , con la 
Canoa, i llegando à T ie r r a , le e m b i ó 
con algunos diges : i a labó tanto à los 
Cailellanos, que muchos acudieron à las 
Naves j pero no traían mas de algunos 
granillos de Oro fino , colgados de las 
narices , que daban de buena gana > i 
p r e g u n t á n d o l e s , à donde hallaban aquel 
O r o ? con feñas decian , que mas ade-
lante havia mucho ; i preguntando c l 
Almirante por fu Isla de Cipango , en-
tendían por Cibao , i fcñalaban adonde 
citaba , que era la parte de donde mas 
O r o fe facaba en aquella Isla. 
Fue avifado el Almirante , que cl 
Señor de aquella T ie r ra , que llamaban 
Cacique , iba acompañado de mas de 
docientos Hombres , à ver los Navios : i 
aunque M o ç o , le llevaban en Andas fo-
bre los ombros, i que tenia A i o , i Con-
fejeros: i llegado à las Naves, fe n o t ó , por 
eofamaravillofa, el refpeto que 1c tenian, 
i fu gravedad. Salió vn Indio de la l i a -
bela, habló con c l , i dixole, que los Caf-
tcllanos eran Hombres del Cielo : quifo 
entrar en la Nave , i quando l legó al 
Caít i l lo de Popa, f eña ló , que fe quedafea 
los que iban con e l , falvo dos Hombres 
de edad madura,quc fe fentaron afra pies, 
que eran fus Confejeros. M a n d ó el Al-
mirante, que le diefen de comer, i de ca-
da cofa tomaba vn poco , i probando de 
e l l o , lo daba à los dos, i defpues lo l l e -
vaban fuera à los otros : dieronle de be-
ber , i no h ico mas de llegarlo i la boca. 
Todos citaban con mucha gravedad, ha-
blaron poco ; IQSSUÍOS le jniraban, à la. 
L I B R O I . x j 
boca , i hablaban con c l : i por el Indio 
Interprete le h i ç o faber el Almiran te , JTJ^J^ 
que era Cap i t án de los Reies de C a í l i - r:iMc j , ^ 
lia , i de Leon , maiores Señores de c l ce labcr 
M u n d o : pero ni el Cac ique ,n i los otros al Caci-
creian fino que habitaban en c l Cic lo , que, qiüq 
Parecieron al Almirante Gente de mas es• 
buena r a ç o n , que la de las otras Islas: 
i porque fe hacia tarde , el R e i , ó Ca-
cique fe bolviò à Tierra . 
E l D i a iiguientc , aunque el v ien-
t o fue contrar io , i recio, n ó i e a l t e ró la 
M a r , por el amparo que hace à la C o i l a , 
la Isla Tor tuga , i fueron à pelear a lgu-
nos Marineros , con los qualcs fe holga-
_ ' la 
i reicataron ojudas de O r o 
por cuentas de V i d r i o , de que h o l g ó m u -
cho cl Almirante , porque deícaba , que 
viefen los Reies, que fe havia hallado O r o 
en aquel Dcfcubr imiento , i que no eran 
vanas fus promefas. Bo lv ió el R e i à la 
Marina ii la tarde, i l l e g ó , à la i a ç o n , vna R„e]ve gj 
Canoa de la Isla T o r t u g a , con quarctt- Cacique 
ta Hombres , à ver los Caí te l lanos , de àl, 
que m o í t r ó pe ík lun ib rc el Cacique : pe-
ro todos los indios de laEfpañola fe ícn» 
ban los Indios. Fue alguna Gente a 
Pob lac ión 
a (as Na~ 
ves. 
tarou en cl lucio ^ por ieñal de paz , i 
los de la Canoa falieron à Tier ra : pero 
el R e í fe l e v a n t ó , i amenaçandolbs , fe 
embarcaron , i los hechaba A g u a , i t i ra-
ba algunas piedras, que era toda fu ira; 
i dio vna piedra al Alguaci l del A lm i r a n -
te , que fe halló cerca de él para que la 
tirafe , pero riófc , i no la t i ró . Bolv ie -
ronfe los de la Canoa con mucha h u m i l -
dad , à la Tor tuga , i el Almirante , m u í 
f e l i c i t o , procuraba de entender adonde 
citaba aquel Luga r ,que decían que tenia 
mucho O r o . E í t c D ía , por honra de la 
Fieita de la C o n c e p c i ó n , matidó el A l -
mirante adereçar los Nav io s , facando las Alnnran-
Armas, i Vanderas, i difparar el A r t i l l e - te focar 
r í a : i el R e í entró en el N a v i o , à t iempo lasArmas 
que el Almirante comia : fuefe à fentar 1 Vandc' 
jun to à c l , fin darle lugar à que fe levan-
tafe J fiendo cofa notable la reverencia 
con que aquella Gente ( aunque defnuda) 
andaba delante de fu Señor . C o m b i d ó l e 
à comer , i tomaba la comida como la 
otra vez : i en comiendo , pufieron de-
lante al Almirante vna Cinta de O r o , 
que parec ía como las de Caílil la , aun-' 
que de obra diferente , i vnas planchas 
de Oro . E l Almirante dió al "Reí v n 
Arambel , que tenia coleado cabe fu ca-
ma , porque hecho de ver , que le agra-
daba, i vnas Cuentas de Ambar,que tenia 
al cuello , vnos Çapa tos colorados, i v n í;iins ai 
Alffifiri-íya de Agua-de A ç a b a r , con que Rei. 
















deras , i 
las demás 
colas. 
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fe h o l g ó mucho. M o í t r o e l , i los fuios 
mucha pena tie no entenderle: of rec ió-
le quanto podia en fu Tierra . M o l t r ò -
le el Almirante vna Moneda Caftellana, 
que llamaban Excelente , con los Rof-
tros de los Reies Ca tó l i cos , de que re-
cibió admirac ión , i de ver las Vanderas 
con la C r u z , i Armas Reales, i con ef-
to fe bolv iò à T i e r r a , h o n r á n d o l e mu-
cho el Almirante , i en las Andas fe fue 
à fu Pob lac ión : iba t a m b i é n vn H i j o f i l -
i o , a c o m p a ñ a d o de mucha Gente , i l le-
vaban, delante de él las colas que le ha-
via -dado el Almirante , de vna en vna, 
levantadas en a l t o , para que fuefen vif-
tas de todos. Fue defpucs à la Nave v n 
Hermano del R e i , al qual h i ç o el A l -
mirante mucho regalo, i c o r t e l i a j i otro 
D i a m a n d ó poner vna Cruz en la P l a ç a 
de la Pob lac ión , que eftaba cerca de la 
M a r , à la qual adoraban los Indios , co-
mo lo vían hacer ü los Chrift ianos, por-
que el Pueblo adonde el R c i habitaba, 
eftaba quatro Leguas de all i . 
C J T . X V I I gue el Almiran-
te fue à Tierra del Rei Guacana-
g a r i , i determina de f oblar 
en ella. 
RA Martes en la N o -
che , i defeando el 
Almirante defeubrir 
los fecretos de la 
T i e r r a , fe h i ç o à la 
Vela , i en todo el 
Miérco les i p . de D i -
ciembre , no pudo 
- íalir de aquel Golfete enmedio de las dos 
Jslas, ni tomar v n Puerto j que al l i ha-
via : v io muchas Sierras , M o n t a ñ a s , i 
-Arboledas : vio vna pequeña Isla , que 
•llamó Santo Tomas : juzgaba , que te-
nia la Efpañola muchos Cabos , i Puer-
El temple tos : parecióle el temple fuavifimo , i 
de h El- . k Tierra nm\ frefea. Jueves à lo. e n t r ó 
fíce fin- - PUert0:' entre la Isleta de Sant0 
vüimo al ^ om'<ls •> i vn Cabo : defeubrianfe algur 
iias Poblaciones ^ i muchas ahumadas, 
porque como era tiempo de leca , i cre-
ce la ierva mucho , k quemaban para 
abrir caminos , porque ;como andaban 
defnudos , los laftimaba : i también por 
caçar los UtivíS , que tomaban' con ei 
fuego. E n t r ó el Almirante en «1 Puerto 
con las Barcas , i havkndóle reconoci-
do , dixo , que era mui bueno. M a n d à 
para vèr fi fe dcfcubtia ijccrea.algü^ 
Almiran-
te. 
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na Pob lac ión , i haiiòfe vna , poco d d -
viada de la M a r . V i e r o n Indios , que fe 
recataban de los Caí le l lanos : pero los 
que iban en las Naves les dixeron , que 
no temiefen : i luego acudieron tantos 
H o m b r e s , Mugeres , i N i ñ o s , que cu-
ibr ian ei Sol. Llevaban Comida , Cala-
baças de Agua , i buen Pan de Maiz : 
no efeondian las Mugeres , como en otras 
partes : i todos fe maravillaban de ver à 
los Chriftianos , i abobados daban gra-
cias à Dios. Era Gente mas blanca , i 
de mejores Cuerpos , mas bien acondi-
cionados , i liberales : i el Almirante con 
cuidado prove ía , que no fe les diefe 
enojo. E m b i ò íeis Per íbnas à reconocer 
el Pueblo , adonde los regalaron , co-
mo à Hombres , que entendian que ha-
vian venido del Cielo. Entre tanto lie-* 
garon ciertas Canoas con G e n t e , de par-
te de vn R c i , que rogaba al Almirante 
fuefe à fu Pueb lo , i le eftaba aguardan-
do con mucha Gente , fobre vna pun-
ta de Tier ra . Fue en las Barcas, havien-
doie rogado muchas Perfonas , que no 
fe fuefe , fino que fe quedafe con ellos. 
E n llegando las Barcas, e m b i ò cl R e i 
de comer à los Caí le l lanos : i viendo 
que lo recibían , fueron al Pueblo por 
mas, i por Papagayos. E l Almirante da-
ba à los Indios Cafcaveles , i Bugerias 
de V i d r i o , i de L a t ó n . Bolviófc à las 
Naos , gritando Mugeres , i N i ñ o s , que 
no fe fuefen: i à algunos, que le í iguie-
von en Canoas , mandó dar de comer: 
i à otros , que nadando media Legua, 
iban à las Caravelas ; i aunque la Plaia 
eftaba cubierta de Gente , por vna gran 
C a m p a ñ a , que l lamó dcfpues la Vega 
Real , fe via i r , i venir mul t i tud de 
Gente à los Navios. Bo lv iò el A l m i -
rante à loar el Puer to , i l l amóle de San-
to T o m á s , por haverle defeubierto en 
fu D i a . 
Sábado à veinte i d o s , por la M a -
ñ a n a , fe quifo i r en bufea de las Islas, 
que los Indios decian , que tenian m u -
cho O r o , pero el t iempo fe lo e í t o rvó , 
i e m b i ò las Barcas à pefear : i luego l le-
g ó v n o , de parte d d R e i Guacanagari, 
à rogarle , que fuefe à fu Tie r ra , i le 
daria quanto tenia , el qual era vno de 
los cinco Señores de la Isla , que fo-
juzgaba la maior parte de la Vanda de 
d N o r t e , por donde el Almirante an-
daba. E m b i ò l e vn Cinto , q u é traia en 
lugar de bolfa i, vna Mafcara con ore-
j a s , lengua , i nariz de O r o de mart i-
l l o / E l C i n t o eftaba bordado de hue-




que fe fue 
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fiir , de lindas labores , de quatro de-
dos en ancho. Determino de partir à 
los 23. aunque primero feis Caftellanos, 
coa el Efcrivano , por d à r contento à 
•otros fueron à fu T ie r ra , por el g ü i t o , 
que los Indios ,en todas partes , tenían de 
verlos : dicronles bien de comer , i t ra-
xeron reícatadas algunas cofas de Alp 'o-
d o n , i granos de Oro . Llegaron mas de 
ciento 1 veinte Canoas à los Nav ios , con 
comida, i Cantarillos de bar ro , con Agua 
dulce , bien hechos , i almagrados, i da-
ban fu Efpecia , que llaman A x i , que 
hechandolo en eicudillas de A g u a , la be-
b ían , m o í l n i n d o que era cofa fana. Y 
porque el mal tiempo detenia al A l m i -
rante, embiò al Efcrivano al Re i Gua-









bio dos de íus Indios à vn Pueblo, à ver 
fi havia O r o , porque por la buena par-
te que en aquellos Dias havia refeatado, 
juzgaba , que debia de haver mucho ; i 
e í te Dia fe tuvo por c i e r t o , que debie-
ron de entrar en los Navios mi l H o m -
bres, f;n que huviefc nadie , que dexafe 
de dàr algo; i los que no entraban, def-
de las Canoas decian : Tomad , tomadj 
i la Isla parecia al Almirante , fegun lo 
que baila entonces viò , que era maior 
que Inglaterra. El Efcrivano l legó à 
Guacanagari, que le íaliò à recibir : pa-
recióle la Poblac ión adonde citaba, mas 
ordenada que ninguna de las que havia 
vi í to . Toda la Gente miraba à los Chrif-
tianos , con admiración , i alegria. D i ó -
les el R c i P a ñ o s de A l g o d ó n , i Papa-
gayos, algunos pedaços de O r o ; i la Gen-
te daba de lo que tenia, i las colillas, 
que los Caí te l lanos les daban, tenían por 
Reliquias j i con eito fe bo lv ió el Efc r i -
vano , i fus Compañe ros à las Naves, 
acompañados de los Indios. Lunes à 24. 
fue el Almirante à ver al R c i Guacana-
gari , quatro , ó cinco Leguas , que de-
be de haver defde el Puerto- de Santo 
T o m á s , hafta donde el Re i citaba, i allí 
fe entretuvo , haíta que viendo fofegada 
la Mar , fe fue à acoitar, porque en dos 
D i a s , i vna Noche no havia dormido > i 
como era calma , el Marinero del T i -
m ó n le dexò à vn Grumete, citando por 
el Almirante prohibido en todo el V i a -
ge-, que con v i en to , ò fin el jamás de-
xafe el Marinero de guarda el T i m ó n à 
o t r o ; i à la verdad, ellos fe hallaban fin 
peligro de baxios, i de las l axaspo rque 
el D o m i n g o , quando fueron las Barcas 
con el Efcrivano al Cacique, havian re-
conocido toda la Coila , - i las laxas, que 
hai defde la P u n t a , hafta el Leitefuelte,. 
E 
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por efpacio de mas de tres Leguas , i 
t ambién havian v i í t o por donde fe po-
dia paíar j i viendofe en calma muerta, 
todos fe fueron à dormi r , i f u c e d i ó , que 
la corriente llevó m u í poco à poco la 
N a v e , con tanto ruido , que de vna gran 
Legua fe podía oír : i como el M o ç o 
que tenia el T i m ó n le fmtió t o c a r , d iò 
voces. 
C s t T . X V I I I . gue el A l m i -
rante pierde f u Nave , i acuerda 
de poblar en Tierra del Rei 
Çuacanagari, 
L A lmi r an t e , con las 
voces, fe l evan tó el 
primero , i luego f i -
l i o el Maei l re , à 
quien tocaba aquel 
Quar to de guarda, 
i le o rdenó , que 
pues el Batel ci ta-
ba fuera, fe hechafe vna Ancora por Popa, 
pues ali podrían con el cabeUrante fa-
car la N a o ; i quando pensó que fe ha-
cia lo que havia mandado , halló , que 
con el Batel fe huían algunos à la otra 
Caravela, que citaba de barlobento , m e -
dia Legua de allí ; i viendo que el Agua 
menguaba , i que la N a o citaba en pe-
ligro , m a n d ó cortar el A r b o l , i alijar-
l a , para ver fi la podinn lacar j pero no 
huvo remedio , porque como las Aguas 
menguaban de golpe , cada rato quedaba 
la Nao mas en feco, i tomado lado àcia 
Ja M a r traviefa, i (aunque era poca) por 
fer calma fe abrieron los conventos, que 
fon los vac ío s , que hai entre coítillas , i 
coitillas. L a Nave d o b l ó à vn lado, i fe Plerdefe 
abrió por abaxo , i fe h inchó de Aguaj laNaode 
i fi Vien to , ó Mar huvíera , no efçapà- el Almi» 
ra nadie : i fi el M á e í t r e hiciera lo que 
le mandó el Almirante , facàran la N a o 
libre. Bo lv ió la Barca á focorrer , por-
que v i í to los de la otra Nave lo que 
pafaba, no folo no los quifieron recibir , 
pero venían con ella al focorro; i no ha-
viendo ià remedio: diófe orden de falvar 
la Gente , para lo qual e m b i ò el A l m i -
rante à T ie r ra à D iego de Arana , i Pe-
dro G u t i é r r e z , que dixefen al Cacique, 
que por ir le à vèr havia perdido la N a -
ve frontero de fu Pueblo , à Legua i me-
dia. S in t ió ,eíta defgracia Guacanagari, 
con lagrimas , i e m b i ò luego lás Canoas, 
queen vn momentoTacaron lo que ha- dida-^del 
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Hermanos , i tuvo gran cuidado,en que 
no fe tocafe à nada ; i el mifmo c í tuvo 
en guarda de la ropa , i erpbiò à decir 
al Almi ran te , que no tuviefe pena, que 
le daria quanto tenia : i la ropa fe l le -
vó i dos Cafas, que feñaló , adonde fe 
recogiefe. Fue tanta la voluntad con 
que los Indios en efta necelidad aiuda-
ron , que en Caft i l la no fe pudiera ha-
cer mejor , porque la Gente parecia 
manfo , i amorofa , fu lengua fácil de 
pronunciar , i aprender > i aunque iban 
defnudos, ten ían algunas loables c o í í u m -
bres : i c l R e i era fervido con gran M a -
g c í t a d , i en todo tenia mucha confian-
cia: i el Pueblo era tan cur iofo , en pre-
guntar , que queria faber las caufas de 
todo : arrodillabanfe à la hora del Ave 
M a r í a , como los Caftellanos lo hacían, 
i por entonces no fe en tend ió , que t u -
viefen otra R e l i g i o n , fino adorar el Cie-
lo , el S o l , i la L u n a . 
Mié rco le s à z6. de Dic iembre , fue 
Guacanagari à la Caravela N i ñ a , adon-
de ellaba el Almirante , con gran pena 
de la pérdida de fu N a o : confolabale, 
i ofrecía lo que tenia. Llegaron dos I n -
dios de otra Pob l ac ión , que llevaban 
Almírati- chapas de O r o , para trocar con Cafca-
belcs , que era lo que mas apreciaban: 
i de citas cofiílas iba prove ído el A l m i -
rante , por la experiencia de los Por tu-
guefes en Guinea. Los Marineros tam-
bién avifaron , que otros llevaban O r o , 
i lo daban por Cintas , i otras cofiílas: 
i viendo Guacanagari , que lo eíKmaba 
el Almirante , le d ixo , que fe lo haria 
traer de Cibao: i faliendo à T ie r ra , com-
•bidó al Almirante à comer A x i s , i Ca-
ç a b i , que era fu principal comida, i le 
d io algunas Mafcaras , con ojos , nariz, 
i orejas de O r o , i otras cofiílas , que 
fervian de traer al cuello : i fe le que jó 
mucho de los Caribes, que le llevaban fu 
Gente , i efta fue la caufa por que hu ió 
en el principio , penfando que los Caf-
tellanos eran Caribes. E l Almirante le 
moft rò fus Armas , i v n Arco Turqucf -
co , que tiró m u í bien vn Caftellano, 
ofreciendo de defenderle } pero de lo 
que mas fe e fpaa tò , era de la Art i l ler ía : 
porque quando difparaba , caía la Gen-
te amortecida. Y haviendo el A lmi ran -
te hallado tanta vo lun tad , ! tantas muef-
tras de Oro , i pareciendole la T i e r t a 
frefea, i f é r t i l , j u z g ó , qué Dios Nuef-
tro Señor havia permitido la pérdida de 
la Nao , para que fe hiciefe afiento allí , 
i fe començafe por aquella Isla la Pre-
dicación , i conocimiento de fu Saotifi* 
I N D I A S O' C C I D E N r A L E S. 
mo N o m b r e , c! qunl es muchas 















fu voluntad , que no fe e í t i enda , por 
.amor de fu fen icio , i caridad de los 
p r ó x i m o s , fino t amb ién por el premio, 
que los Hombres pienfan haver en ef-
te M u n d o , i en el otro ; porque no es 
de creer , que ninguna N a c i ó n de el 
M u n d o emprendiera los trabajos à que 
el Almirante , i fus Caftellanos fe pufie-
r o n en negocio tan d u d ó l o , i pe l ig ro ío , 
íl no futra con cfpcrança de algiin pre-
mio , cl qual ha llevado defpues adelan-
te la con t inuac ión de ella fu Santa Obra: 
i quifo Dios hacer con los Indios , i los 
Caftellanos, como vn Padre, que quie-
re cafar vna H i j a muí fea, fuple efta fal-
ta con el dote : porque quando las I n -
dias no fueran Tierras de tanta r iqueça , 
nadie fe puliera à padecer los trabajos, 
que adelante fe d i r á n , porque fon de tal 
fuerte , que ninguna N a c i ó n del M u n -
d o , aunque la e iperança del premio fue-
ra maior , pudiera íbpor ta r los , como 
en el difeurfo de efta Obra fe vera. Iban, 
i venían los indios por Cafcabclcs, que 
era lo que les daba mas contento , i en 
llegando cerca de la Caravela , levanta-
ban los pedaços de Oro ,d i c i endo : Chu-
q u e , chuque , que quiere decir : T o m a , 
i dacaCafcabé l . L l e g ó vn Ind io en T i e r -
ra con vn p e d a ç o de O r o , de pefo de 
medio marco , i t en iéndolo en la mano 
izquierda , ef tendió la derecha , i po-
niéndole en ella el Cafcabèl , foltó el 
O r o , i d iò à hu i r , penfando que havia 
e n g a ñ a d o al Caftellano. 
De te rminó fe , pues, el Almirante 
de dexar en efta Tierra algunos H o m -
bres , que tratafen con la Gente , i fe 
informaíen de la Tierra , i aprendiefen 
la Lengua , para que quando bolviefe 
de Caftilla , tuviefe quien diefe inftruc-
cion para la Pob lac ión , i fujecion de 
ella : i para efto fe le ofrecieron m u -
chos. M a n d ó fabricar vna T o r r e , con 
la madera de la Nave perdida : i en ef-
t o fe tuvo avifo , que la Caravela P in -
ta eftaba en el R i o , acia el Cabo de L e -
vante , i Guacanagari e m b i ó quien de 
ello fe certif icaíb. Ponia el Almirante 
cuidado en la fabrica, i tanto mas quan-
to cada dia fe ofrecían maiores caulas: i 
porque fiempre Guacanagari moftraba 
miedo de los Caribes, para darle animo? 
i que viefe el efeâro de las Armas Caf-
tellanas , m a n d ó el Almirante dífparar 
vna pieça de Arti l ler ía en vn Collado de 
la Nave perdida , i pafando la vala de 
vna paite à o t r a , faltó en el Agua: moP 
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xole , que con ellas le defenderían los 
que queria dexar en fu T ie r r a , porque 
¿i entendia de bolver à Cartilla , para 
llevar Jolas, i cofas que prefemarle: pe-
ro el defeo de los Cafcabcles fue tanto, 
penfando que fe acabarían , que huvo 
tal I n d i o , que dcfde la N o c h e , llegan-
dofe à la C^aravcía , p id ió le guardafen 
vno para la M a ñ a n a . 
C A T . X I X . $ H C fe p i f o N a v i -
dad , f o r Nombre , a la primera 'Po-
blación de Caflellanos ,en las Indias: 
i el cuidado que el Almirante po-
nía en bu fiar las Minas 
de Oro. 
NA Canoa , que ha-
via ido en bufea de 
la Caravela Pinta , i 
en ella vn Marinero 
Caftellnno, con vna 
Carta del Almirante 
para M a r t i n Alonfo 
P i n ç ò n , p idiéndole 
amorofamente^que fuefe à juntarle con e l , 
di l imulandoclhavcrle defamparado, bolr 
v io diciendo , que havian andado mas 
de veinte Leguas , i no le hallaron , i íi 
anduvieran cinco , o feis mas , le halla-
ran. Dcfpucs dixo vn Indio , que dos 
Dias havia, que viò la Caravela furta en 
v n R i o , pero no 1c dieron credi to , pen-
fando que burlaba , como los primeros 
no la havian hallado } i elle Indio d ixo 
verdad , como defpues p a r e c i ó , porque 
lo pudo ver defde a lgún Luga r alto , i 
fe debió de d à r priefa à i r lo à decir a 
fu Señor . D i x o el Marinero , que havia 
ido en la Canoa , que à veinte Leguas 
de alli v iò vn Re i , que llevaba en la 
cabeça dos grandes planchas de Oro , i 
muchas otras Perfonas, que citaban con 
é l : i que luego que los Indios de la Ca-
noa le hablaron , fe las q u i t ó . C rc iò el 
Almirante , que Guacanagari debia de 
haver prohibido à todos , que no ven-
diefen O r o à los Caftellanos, porque pa-
íàfe todo por fu mano. Daba priefa en 
la fabrica de la For ta leça , i para ello 
faliò à T ie r r a de la Caravela , adonde 
í íempre dormia , Jueves à 18. de D i -
ciembre : i quando iba en la Barca , le 
parec ió , que havia vifto à Guacanaga*-
r i , el qual fe e n t r ó en fu Cafa , d i f imut 
lando , por ventura , por hacer mas del 
citado , porque tenia concertado de ha* 
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ccr la ceremonia que h igo , que fue c m -
biar vn Hermano íü io , que r ec ib ió al 
Almiran te con gran alegría , i comedi- El Almí-
ranre và 
à vèr à 
Guaca-
lugaii. 
miento , i le l levó de la mano à vna de 
las Calas , que citaban dadas à los Chr i f -
que era la ma io r , i mejor de la tianos 
Viílta ef 
Rei à cl 
Almiran-
te. 
Poblac ión . E n ella le t en ían aparejado 
vn E í t r a d o de Camilas de Palmas , ' q u e 
fon tan grandes como vn cuero de v n 
gran Becerro , i poco menos que de 
aquella forma, i fon mui l impias , i f reí-
cas , i x o n vna fe cubre vn H o m b r e , i 
fe defiende del Agua , como fi fe c u b r í e -
fe con v n cuero de Becerro, ó Baca , i 
fon para muchas cofas provechofas , i 
las l laman Yaguas. 
H i c i e r o n fentar al Almiran te en 
vna Silla , con cfpaldar bajo , que vfa-
ban los Indios , i eran mui l indas, b r u -
ñidas , i relucientes, como fi fueran de 
A ç a b a c h e . En fentandoíc , e l H e r m a -
no , avisó al R e i , i luego fue , i con 
gran alegria le pufo al cuello vna gran 
plancha de Oro , i e l luvo con e l , haf-
ta que í í endo tarde , el Almi ran te fe 
bolvió à dormir à la Caravela. Muchas 
caulas le movieron para poblar en ci te 
Lugar : fueron las principales , porque 
fabiendofe en Ca l l i l l a , que havia que-, 
dado G e n t e , fe inclinafen los Hombres 
à ir à aquella T ie r r a : i porque no ca-
bia toda en vna fola Caravela que te-
nia , fino con mucho t raba jo , i por la Canias^ 
voluntad que fe ha referido , que cono- tuvo "«í 
ció en los que fe quedaron, paralo qual Almiran-
les combidaba mucho la manfedumbre, ^ - u t ^ 8 1 
i afabilidad de la G e n t e ; i porque aun-r 
que havia penfado de llevar à los Reies 
algunos Hombres de aquella T i e r r a , i 
las demás cofas notables , que en ella 
havia , para teftimonio del Defcubrir-
miento , era t a m b i é n necefario , para 
a u t o r i ç a r mas la Obra , que fe enten-
diefe , que de buena gana havia queda-
do Gente en las Indias, L a F o r t a l e ç a 
llevaba fu Fofo : i aunque era fabricada 
de Madera para los de la T i e r r a , ha* 
viendo quien la defendiera , era b ien 
fuerte. Acabófe en diez Dias , porque 
trabajaban Hombres fin numero , i l l a -
móla 1^ V i l l a de Navidad , porque en l a Villá 
tal dia llego en aquel Puerto. O t r o D i a deNavH 
de m a ñ a n a , 29. de Dic iembre , fue à ' 
la Caravela vn Sobrino del R c i - bien n^u'íl?" 
m o ç o , 1 de buen entendimiento ; 1 co- ¿c £afitli 
mo el Almirante citaba fiempre con eui- líanos éti 
dado de faber adonde fe cogia el O r o , Jaslndjasy 
à todos preguntaba por feñas , i ià enten-
dia algunos vocablos : p r e g u n t ó al M a n -
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quatro jornadas havia vna isla , àc ia el 
Lc f t e , que llamaba Guarinocx , i otra 
M a c o r i x j Mayonis , F u m a y , C i b a o , i 
Coray , en las quales havia in f in i to O r o : 
i ellos nombres eferiviò luego el A l m i -
rante > i en eí lo p a r e c i ó , que aun no 
entendía nada de la Lengua de los Indios , 
porque eftos Lugares no eran Islas , l ino 
Provincias de la I s l a , i Tierras de R e -
ies , ó Señores . Guar inocx era el R e i 
de aquella Gran Vega Real , vna de las 
maravillólas cofas de N a t u r a l e ç a : i que-
riale decir el Mancebo , que en la T i e r -
dcl AIrní- ra 0̂ Guarinocx citaba la Provincia de 
rantc en Gibao j a b u n d a n t i í i m a de O r o . M a c o -
Íafaer de r ix era otra Provincia , que tuvo poco 
las Minas Oro : i los otros nombres eran , como 
del Oro. g, ¿jee ^ Provincias , que les faltan , ò 
fobran letras , que el Almiran te no fupo 
eferivir , como no los entendia : i pare-
cióle , que el Hermano del R e i , que fe 
hallaba prefente , havia reñ ido con el 
Sobrino , porque le havia dicho aque-
llos nombres. E m b i ó l e à la N o c h e el 
R e i vna gran Maleara de Oro , r o g á n -
dole , que le embiafe v n Vac in de Agua-
manos , i v n Jarro , que debia de fer de 
L a t ó n , ò E í l a ñ o , el qual luego le c m -
b i ó , i c r e i ó que fe l o pedia para man-
dar hacer o t ro feinejante de O r o . 
D o m i n g o à 30. de Dic iembre fa-
l ió el Almiran te à comer à T i e r r a , i 
" Sale el fuc ^ t iempo , que havian llegado c m -
te à co- Gaciques , iujetos a cite K e i Guaca-
nagari , todos con fus Coronas de O r o 
en las c a b e ç a s , i reprefentando grande 
autoridad : i en llegando à T i e r r a , le 
faliò à recibir Guacanagari , i le l levó 
del b r a ç o à la mifma Cafa de antes, adon-
de eftaba puefto el E í t r a d o , i Sil las: h i -
ç o fentar al A lmi ran te con gran come-
dimiento j i v e n e r a c i ó n , i luego fe qu i -
t ó la Corona de la c a b e ç a , i pufola al 
^ Almirante en la fuia : el A lmi ran te fe 
que ib d i ^UÍ t° vn Collar de buenos Alaqueques, 
v n o à x Ctientas de m u i lindas colores , que 
otro i 
d parecieran en toda parte m u i b ien , i fe 
Almiran- "lé pufo \ é l , i fe defnudó vn Capuz de 
tc . íGua- 'fina lana , que aquel D i a havia ve l l i do , 
canagau. i fe k pufo , i e m b i ó por vnos Borce-
gics de color , que le hico calcar : pu-
fole mas vna Sortija, de Plata grande en 
el dedo , porqué ¿av ia febido el A l m i -
rante , que havian vifto à vn Mar inero 
Jf?^ Nva Sovt i> dc P h t a » i que havian he-
B . 1 cho mucho por ella j i es verdad aue mm con- „ 1 r * M 1 1 , "V-ÍUUU , que 
teto co el ^ coh ^ M e t l d blai^o , fuefe Plata, 
prefente 0 E í l a n o , e íbmaban en mucho. 
dc el Al- Con eftas Joias fe halló el R e i r i qu i f i -
miiantq. mo , i q u e d ó el mas alegre del M u n d o . 
raer a 
Tierra. 
NDÍAS O C C I D E N T A L E S . 
Dos de aquellos Caciques a c o m p a ñ a r o n 
al Almiran te halla el Embarcadero, i ca-
da vno le dio vna gran plancha de Oro : 
i cilas no eran hundidas, fino hechas de 
muchos granos, porque los Indios de ef-
ta Isla no t en í an el Ar te de fundir , fi-
no que los granos de Oro que hallaban, 
majaban entre dos piedras, i afi los en-
fanchabatt. 
C A T . X X . Que el Almirante 
bolviò à dormir à la Caravela , i 
apareja f u par t ida para bolver 
á Cajiilla. 
U E s E à la Caravelí i 
el A lmi ran te à dor-
m i r , ! h a l l ó , que V i -
cente Y a ñ e z , Capi-
tán de e l l a , afirmaba 
haver v i í l o Ruybar -
bo , i que havia co-
nocido las ramas dc 
é l , i la raiz , el qual dizque hecha vnos 
ramitos fuera de la T ie r r a , i la Fru ta , 
que parece Moras verdes , cafi fecas , i 
el pal i l lo cerca de la raiz es m u i perfec-
to amarillo : la raiz hace debajo de la 
T i e r r a como vna gran pera. E m b i ó el 
Almiran te por el Ruybarbo , i t raxeron 
v n S e r ó n , i no mas , porque no lleva-
r o n açada para cabarlo , i fe l levó por 
m u e í l r a à los Reies Ca tó l i cos : pero no 
falió Ruybarbo. T u v o el Almiran te por 
buena Eipeceria la Pimienta de efta Isla, 
que llaman A x i , d ic iendo, que es mejor 
que la P imien ta , i Manegueta , que fe 
l leva de Levante : por lo qual imagina-
ban , que debia de haver otras efpecies 
de ella. 
Pues como ià el Almiran te cono-
ciefe las Mercedes , que D ios le havia 
hecho , en depararle tantas, i tan felices 
T i e r r a s , i tantas Gentes, i aquella gran-
de m u e í l r a de O r o , la qual parecia p ro -
meter ineilimables r iqueças , i parecien-
do ià el negocio graixle , i de gran t o -
m o , no defeaba cofa , tanto como co-
municar à todo el M u n d o los Dones, que 
la D i v i n a Providencia le havia concedi-
do , i en efpecial à los Reies C a t ó l i c o s : 
i ellando ià acabada la F o r t a l e ç a , man-
d ó aparejar la Partida , i tomar A g u a , i 
L e ñ a , i todo lo que para fu viage le 
p a r e c i ó necefario. M a n d ó l e dà r el R e i , 
del Pan de la T i e r r a , que fe llama Ca-
ç a b i , quanto quifo , i dc los A x i s , Pef-
cado falado , i de la C a ç a , i quantas 
co* 
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cofas pudo darle ; i aunque no qui í iera 
pa i tu ie paru bolver à Caít i l la , haita que 
huviera co í t eado toda eíbi Tier ra , que 
le parecia ir al L e í t e m u c h o , por ddeu -
b n r mas fecretos de e l l a , i por fubcr el 
tranfico mas proporcionado de Cartilla 
à ella j porque mas fin r i e ígo fe pudiefen 
traer Helt ias , i Ganados, no lo oso aco-
meter , por parecerle , que no tenia mas 
de vna Caravela , i que le podían fuce-
der peligros , i navegar mas por M a r , i 
Tier ra no conocida, no era cola r a ç o n a -
ble : quexabafe mucho , porque M a r t i n 
Alon lo P i n ç ò n le havia dexado , porque 
de crtos inconvenientes èl havia (ido 
caufa. E l i g i ó para quedar en aquella For -
taleça treinta i nueve Hombres , los ma* 
voluntarios, alegres, i de mejor difpoíi-
c i o n , i t i i m e s para futrir los trabajos, 
que pudo hallar en aquellos , que con i l -
go texiia : dexòles por Cap i t án à Diego 
de Arana, Na tu ra l de Cordova ^ E f c r i -
vano, i A l g u a c i l , con poder cumpl ido, 
como ¿1 lo tenia de los R e i e s ¿ i porque 
fi aca»ciefc que muriefe , nombro , para 
que le fucedicle en el Cargo , à Pedro 
Gu t i e r r ez , Reportero de Eitrado de el 
R e i : i que fi aquel qiuriefe , exercitafo 
fu Oficio Rodr igo de Efcobcdo , N a t u -
ral de Segovia. D c x ò entre aquella Gen-
te vn Cirujano , que fe llamaba Macrtre 
Juan. D e x ò ailmilino vn Carpintero de 
Ribera , que es de los que faben hacer 
N a o s , vn Calafate, vn Tonelero , i vn 
Art i l le ro bueno , i que fabia hacer en 
aquel Ofic io buenos ingenios : t a m b i é n 
q u e d ó con ellos vn Sartre, los demás eran 
buenos Marineros $ p rove iò los de Viz -
cocho , i Vino , i de los Baftimentos, 
que tenia, para fuftentarfe vn Año: de-
x ò Semillas para fembrar , i todos los 
icfcates, que eran muchos , i toda la 
Artillería , i A r m a s , que traía la Nao: 
dexòles la Barca de la N a o . 
Puerto todo à punto , que ià no 
reliaba fino partirfe, juntólos à todos, i 
les hiço vna Platica. Dixoks , que fe en-
comendafen à Dm> i le dkfen gracias, 'for 
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que los bav'a llevado à tal 'Tierra para 
plantar fu Santa le , i que no fe apariafen 
de H , viviendo como buenos Chrijlianos^ 
porque los tendría de fu Mam: que le roga-
J'en, que le di eje buen vi age , para que bol-
viefe prefio à verlos con maior aiuda : Que 
obedeciefen , / amafen à fu Capitán •, porque 
para confervarfe les convenía ¿ 7 de parte de 
fus síltcças fç lo encargaba: Què-reveren* 
ciafen à Gmcanagañ, i no diejen enojo à na» 
die de los Suios, ni biciefen violencia à Hom-
bre , ni Muger, para que fe confirma fe deve-
ras^ que eran venidos del Cielo i ghic no fe 
dhidiejèti , ni entrafen en la Tim a, ni fa-
liefen del Dominio de Guacanagari ¡ pues les 
amaba tanto, ¡¿hie con ias Canoas, / la Bar-
ca , con'voluntad fula, recümciefen 14" Cojld, 
viendo de defiubnr las Minas de. Oro », i al-
gún buen Puerto , porq:iç de aquel adonde 
quedaban , qne llamó de Navidad, no e/i aba 
md contento. Que procufájen de refeatar 
quaaio pudiejen buenamente , fin rnojlrat co-
dicia i pucuraj'en de aprender l# Lengua, 
pues les feria tan necefarlâ\para el 'iMlflad 
de los Naturales, ¿ mú provechofa ; i pro-
met ¿ales de fuplicar à les Reies ÇatoUcos ^que 
pues ellos -eran el camino de aquel Nuevo Im-
perio*,, que Je havia hallad09lus hiciefe merced, 
Refpondicron , que de mui buena gana 
harían todo lo que les mandaba. M i é r -
coles , à dos, faliò ii defpedii-fe, c o m i ó cbh 
Guacanagari , i fus Caciques t encomen-1 
dóle los C h r i r t i a n o s , à quien havia man-
dado , que le l irviclen , i defendiefen de 
los Caribes : diòle vna mui rica Camila, 
i d i x o , q u e preito bolveria conjoins de 
los Reies de Cartilla. Refpondio , m o í -
trando gr&n fentíiíiient<? de fu ,partida, 
d i x o : A l l i vn Criado del R p ^ q u e havia 
embiado Canoas por la Corta à bufear 
Oro i i el Almirante r e f p o n d i ó , que íi 
no fe hyviè ra apartado M a r t i n A l o h f o 
P i n ç ò n , que ofara rodear la Isla, i llevar 
vn T o n e l de Oro à Cartilla j i con t o -
do efo lo hiciera fi no temjera que la 
Pinta llegara ¡i ftlvameqtd, c in for -
mara contra e l , por encubrir 
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS, Y T I E R R A - F I R M E 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O V E H E R R E R A , 
Oronifta Ma'tor defaMageJlad> de las Indias, / fuCoromfla 
de CaJitUa. 
L I B R O S E G U N D O. 
C A T I T V L O I Gfue el Almirante fe ¿arte, para bolver 
. à Cajlilla. 
V 
I E R K E S à quatro de 
Enero de 14PJ.. íà" 
lio del Puerto de 
Navidad jmvegòal 
Lefte, la buelta de 
vn Monte mui alto, 
fin Arboles * pero 
con mucha ierva, 
en forma âe AlÉmeque , ò Tienda de 
Cam|Jo , a\ qual Hamo Monte Chrifto, 
1 ella al Lefte, 1% Leguas de el Cabo, 
F.1 Aim"- que llamo Santo,, que quedaba atrás, 
tante fe quatro Leguas, del Puerto de Navidad: 
parte pa- fu rg iò aquella Nopbe feis Leguas de 
M o n t e Chrif to . Sábado i ¿Jkt gnero fue 
caminando halla vna Isleta , bien cerca, 
adonde havia buenas Salinas ..'.{.'¡entró- en.,, 
el Puerto , i contentábale tanto la Tier-
ra , i la hermofura de las Sierraŝ  í de los 
L l a n o s , que defeubria , que 4¿o , que 
ra Gañí 
lia. 
aquella debía de fer la Isla de Cipangoi 
i íi el penfara que ellaba tan cerca de 
las Minas de Cibao , de donde fe facò 
f̂inta riqueça ,, con maior animo lo di-
Xera. Domirígo à feis faliò de Mqnte 
Chrifto , i à poco camino fe defaibrjò 
la Caravela Pinta, que iba la buelta del 
Almirante, con viento en popa , acor-
daron de bolver-à Monte Chriíto, adon-
de Martín Alonfo Pinçòn diò fu difcul-
pa, por haverfe apartado del Almirantej 
i aunque no tenia íátwfaccion juila para 
lo que havia hecho, -çf: Almirante difi-
mulò , i enteadiò , quê havia refeatado 
mucho Oro", i que la mitad tomaba 
jpara sí 4 i la otra mitad daba à los 
.^iáarincfo&^fialc vn R i o grande à efte 
Puerto,que llamó R í o de Oro , porque 
parecían las Arenas de Oro, i hiçoAgua. 
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llego u Punt-.i Roja , que eílà 30 L e -
guas de M o n t e C h r i í t o , al L c l t c , t o -
maron Tortugas grandes como Rodelas, 
que iban à deíovar en T ie r ra . A f i r m ó 
el Almirante haver v i í t o por alli tres 
i ' l A l m i - Serenas , que ialieron bien alto de la 
rantc afir M a r , i que no eran tan hermofas co-
ma haver mo j.ls pinl:an ; i quc ca alguna manera 
viftoSere- ten¿an fomia ¿ c H o m b r e , en la cara, i 
M a r . " Q̂ 10 otras veces las havia vifto en la Cof-
ia de Guinea. Pasó al R i o de Gracia, 
adonde havia relcatado M a r t i n A ion fo , 
el qual l iempre fe l l amó de fu N o m b r e , 
i m a n d ó dexar alli quatro Indios , que 
por fuerça havia tomado M a r t i n Alonfo 
P i n ç ò n . 
P a r t i ó V i ernes, à once de Ene ro , na-
vegó quatro Leguas, à v n Cabo, que 11a-
EI Almi- elpradojdelde donde fe vio vna Sier-
i-antedef- r i l í quc Por c ^ r cargada de N i e v e , co-
cubregrá mo plateada, l lamó M o n t e de Plata ; i à 
parte de vn Puer to , que eftà al pie de ella, Puer-
]a Coila t0 de Plata, que es hechura de herradura 
^ ' o l f ' de Caba110' 1 andando por la Coi la ade-
* n a' lante con las Corrientes, i Buen T i e m p o , 
mas de diez Leguas , ha l ló muchos Ca-
bos , que l lamó del Á n g e l , la Punta del 
H i e r r o , el Redondo, el F r a n c é s , el Ca-
bo de Buen T iempo , el Tajado. E l Sá-
bado í ígu ien te i i z . anduvo otras 30 L e -
guas , maravillado de la g randeça de la 
Is la , i l lamó à vn Cabo de Padre, i H i j o , 
i .pufo N o m b r e à Puerto Sacro , i el Ca-
bo de los Enamorados , i emparejando 
con el , defeubrió vna grandi í ima Baia, 
que tenia tres Leguas de ancho, i enme-
dio vna Isleta pequeña . E l p c r ó a l l i , por 
El A l - ver en q u é paraba la Con junc ión , que 
tairante havia de fer à los 17. i la opoficion de la 
aguarda Luna con J ú p i t e r , ! C o n j u n c i ó n con M e r -
à vèr en curj0 } ¿ ej g0i cn opofito con Jupiter , 
Ja' conítt- ^ es cau^a ^c grandcs vientos: e m b i ó 
clon0,';!* â Barca à Tierra por Agua , hallaron 
opoficion ciertos Hombres con fus A r c o s , i F ie-
de là Lu- chas, compraron vn A r c o , i algunas Fle-
pa. chas: rogaron à vno , que fuefe à hablar 
çon el Almirante , a c e p t ó l o : p r e g u n t ó -
le, por los Caribes, feñaló , que ellaban 
al Lef te : i por O r o , i mof t ró àci^ la I f -
la de S.Juan, i d i x o , que havia Guanin, 
que es O r o bajo de color , como mora-
d o , que los Indios eftimabanen mucho: 
filándole dar de comer , i dos pedaços 
de P a ñ o verde , i colorado , i algunas 
C â e n t e ç u e l a s de V id r io , i que con la 
Barca le llevafen à Tierra . Eftaban c m -
bofeados entre los Arboles c inque ra i 
cinco Indios definidos , con cattçllos lar-
gos ( como en Caftilla las fingeres) em-
;penachados, i con A r c o s , i Flechas, .i 
LIBRO I I . 3? 
Efpadas de madera , de Palma d u n f i -
i m , i hartas peíiidas, con que daban gran-
difimos golpes. E l Ind io los h i ç o de-
xar las Armas : l l egáron le ¡1 la Barca, 
compráron les dos Arcos por mandado 
del Almirante , i no IblamentC no q u i -
l icron vender mas , pero le aparejaban 
para prender à los Chriltianos : por l o 
qual cerraron 1°$ Caitellanos , que eran 
fiete, con ellos, dieron vna gran cuch i -
llada à vno en las nalgas, i vn j a r a ç o à 
otro en el pecho : i dexando las Armas, 
huieron ; i mataran muchos , fi los qu i - refriega, 
íicran feguir j i efta fue la primera vez., íncedida 
que cn ella Isla fe t o m ó las Armas entre cn Jas i n -
Caftellanos , è Indios : pesó de ello al ('ins > C11'" 
A lmi r an t e , aunque por otra parte d i x o , JĴ JQ'̂ -T 
que holgaba de ello , porque fe entcn- ^ ¿ ¡ ^ Q 
diefe ,à que fabian las manos de los C h r i l -
tianos. 
Lunes de m a ñ a n a , ; i catorce , pa-
rec ió mucha Gente cn la Plaia : m a n d ó 
que los de la Barca eftuviefen bien aper-
cibidos : pero los Indios acudieron co-
mo fí no huviera pafado nada : i entre 
ellos iba cl R c i de aquella T ie r ra , i e l 
Indio que havia citado cn la Caravela, 
cn la qual en t ró el R c i , con tres Indios: 
mandó los el Almiran te dar de comer 
Vizcocho , i M i e l , Bonetes colorados, 
pedaço$ de P a ñ o , i Cuentas. E l D i a - f i -
guiente embió el R c i fu Corona 'de 
Oro , i mucha comida , i la Gente iba 
armada de Arcos , i Flechas : llegaron 
cn Canoas quatro Mancebos, de tan bue-
na r a ç o n à la Caravela , que el A l m i -
rante d e t e rmin ó de llevarlos à Carti l la: 
dieronle cuenta de muchas cofas , i de 
alli le moftraron la Isla de San Juan. 
Pa r t i ó de aquel Gol fo (que l lamó de las 
Flechas) Miérco les à d i e z i feis de Ene- ^imU 
ro : i porque las Caravelas hac ían m u - tg d e ^ e í 
cha Agua , no quifo detenerfe mas : na- Golfo de 
v e g ó con viento Huefte , quarta de N o r - las Fie-» 
de í te : i haviendo andado diez i feis L e - chas, 
guas, los Indios que llevaba, feñalaron la 
Isla deS. Juan, i la de M a r t i n i n ó , i C j i -
r ib , adonde eftaban los que cqipian H o m -
bres : i aunque defeaba reconocer aque-» 
lias Islas , por no defconfolar la Gente, 
vifto que refvefcaba el t iempo , m a n d ó 
tomar la via de Carti l la algunos dias, na-
vegando d i c h o í a m e n t e , v io muchos A t u - „ AinuJ 
nes , i Alcatraces , i los Aires eran rnui da tomar 
fôcables : hallaron mucha lerva , i co- ^ vja 
mo la c o n o c í a n , no temían : mataron Caítüla¡, 
vna T o ñ i n a , i v n gran T i b u r ó n , que 
les dio bien de comer , porque ià no 
tenían fino Pan , i V i n o : la Carave-
la Pinta no andaba bien à la Bol ina , 
E % por-
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porque fe aiudaba poco dc la M e ç a n a , 
por no fer bueno el Ma í t i l ; i porque el 
Almirante la cfperaba , no hacían tanto 
camino: i algunas veces , que havia cal-
m-as , faltaban los Indios en el Agua , na-
daban , i fe holgaban ; i haviendo na-
vegado algunos Dias diverfamente, por-
que mudaban los vientos , miraban por 
Error de ja Qarta ¿ c Marear los rumbos , i Cami-
los Man- nos £je ja jyj-,u. ^ • ten¿an cucnta de las 
Acontar Leguas que fe andaban en la Caravela 
ias leguas del A l m i r a n t e , V icen te Y a ñ e z P i n ç ò n , 
quecami Sancho R u i z , Peralonfo N i ñ o , i R o l -
naban. dàn , P i l o to s : i echando punto , fe ha-
llaban m u i adelante de las Islas de los 
Aço re s , al L e í t e , por fus Cartas, por-
que contaban mas Leguas de las que las 
Caravelas andaban ; por manera , que 
navegando al N o r t e , ninguno tomara 
k Isla de Santa M a r i a , que es la p o í t r e -
ra de los A ç o r e s , antes fueran cinco 
Leguas apartados de e l la , i à parar cer-
ca de la M a d e r a , ò Puerto Santo. 
C A T . I I . Que continua el Alml-
•rante fu Navegación para CaJiiUa, 
i que llego à Lisboa. 
OMO el A lmi ran te 
fabia tafar mejor las 
Leguas,hallaba cien-
to 1 cinquenta me-
nos que ellos : i el 
Martes doce de Fe-
brero fe c o m e n ç ò à 
levantar la M a r , con 
grandes , i pel igrólas tormentas, i an-
duvo lo mas de la N o c h e à A r b o l feco, 
defpües diò vn poco de Vela ;s cru çaban 
las olas , que atormentaban los Navios , 
i à la mañana aflojó el v ien to ,pero cre-
ció Miérco les en la N o c h e , con olas ef-
pan tab l è s , que emba raçaban el N a v i o , 
i no podia falir de enmedio de ellas: l le -
vaba el Papagayo , que es la Vela de 
enmedio, fin Añadidura de boneta , mu i 
bajo , para que folamente facafe el N a -
vio de entre'las ondas : i viendo el gran 
_ peligro , dexò correr el N a v i o à Popa, 
t f d"f adonde el viento le qrifitfe llevar , por-
aparecc." (íue 110 H v i a 0tro remedio entonces 
c o m e n ç ò à correr la Caravela Pinta , i 
defapareciò , puefto que toda la N o c h e 
hacia el Almirante hacer Faro l , i la P in-
ta refpondia. Salido el Sol, Jueves à ca-
torce de Febrero , fue maior el viento, 
i maior el miedo de perderfe , con el 
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dido la Pinta. Viendofe en tan gi 
l igvo , o rdenó el A l m i r a n t e , que fe be-
chafe v n Romero , que fu cíe à N u e i l r a 
S e ñ o r a de Guadalupe, en R o m e r í a , i He-
vafe v n Ci r io de cinco l ibras , i que h i -
d d e n todos voto , que al que caiefe la 
fuerte , cumpliefe la Romeria : efta es 
vna devoc ión , que hacen los Mar ine -
ros , v iéndole en peligro , por lo qual 
N u e í t r o S e ñ o r los libra muchas veces. 
T o c ó la fuerte al Almirante , i dcfde 
luego fe tuvo por obligado à cumpl i r fu 
R o m e r í a : hechófe otra vez la fuerte pa-
ra vna Romeria à Nueftra S e ñ o r a d e L a -
reto , Caía devotif ima en I ta l ia , en la 
M a r c a de Ancona : cupo à Pedro de 
V i l l a , Marinero del Puerto de Santa 
M a r i a , i el Almiran te p r o m e t i ó de dar-
le dinero para la co i l a : i porque toda-
via los afligia , fe hecho o t ro , que ve-
íale vna Noche en Santa Clara de M o -
guer , i hiciefe decir vna M i f a , porque 
los Marineros dei Condado tienen devo-
c ión en aquella Cafa : i cupo al A l m i -
rante ; i porque la tormenta no celaba, 
todos hicieron vo to de f a l i r , en la p r i -
mera Tie r ra , en camifa , en Procefion 
à vna Igleí ia , que fuefe del N o m b r e 
de N u e í l r a S e ñ o r a la V i r g e n M a r í a . No 
cefaba el mal t iempo , i por la falta de 
L a í i x e , el N a v i o andaba boiançe , por-
que fe havia gaitado la vitualla. V i e n -
dofe , pues, el Almirante m u i cerca de 
la muerte , porque no dexafe de llegar 
à noticia de los R e i e s , lo que en fu fer-
v i d o havia trabajado , eferivió en vn 
pergamino todo lo que pudo , de loque 
havia defeubierto: i embuelto cñ vn pa-
ñ o encerado , me t ió l e en v n gran Bar-
r i l de madera , i h e d i ó l e en la M a r , fin 
que nadie penfafe , fino que era alguna 
devoc ión , i luego aflojó el viento. Y 
Viernes à quince de Febrero vieron T i e r -
ra por delante , à la parte del Lefnor-
defte : i vnos decían , que era la Made-
ra > otros, que la Roca de C in t r a , j u n -
to à Lisboa j pero el Almirante fiempre 
d ixo , que eran las Islas de los A ç o r e s , 
i con mucho trabajo anduvieron dando 
bordos , no pudiendo tomar la Isla de 
Santa Maria : i el Almirante , mu i fat i-
gado de las piernas , por haverfe halla-
do al agua , i al f r i o , d u r m i ó vn pocq, 
i à los 18. con trabajo, furgiò à la par-
te del N o r t e de la Isla , la qual fupie-
ron fer, la de Santa Maria . E n el mifmo 
tiempo tres Hombres capearon à la Ca-
- ravela : e m b i ó la Barca por ellos , He-» 
varón refrefeo de Pan, i Gallinas al A l -
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llamaba Juan de Caftañcda. Y Martes 
à i p . de Febrero, mando , que la mitad 
de ia Gente lahele en Procelion , à vna 
Hcrmi ta , que allí cerca citaba , à cum-
plir el voto : i que en bolviendo , ia l -
dria el con la otra mitad : i rogo à los 
tres Portugucies , que les llevafen vn 
Clé r igo , que dixefe M i i a : i citando en 
camiia en l u O r a c i ó n , d iò íbbre ellos to 
do el Pueblo , à Pie , i Caballo , con fu 
Capi tán , i los prendieron : i como tar-
daban en bolver , ibi'pecbaba el A l m i -
rante , que los detenían , ò que la Bar-
ca era quebrada , por íer la Isla rodea-
da de peñas : i porque no la podia ver, 
por e l tàr cubierta la H c r m i t a con vna 
punta de Tie r ra , que entra en la M a r , 
lè pufo con la Caravela en derecho de 
la Hermita , i v io mucha Gente , i que 
entraban en la Barca , i que venian à la 
Caravela. 
Levan tòfe el Cap i t án de la Isla, p i -
dió feguro al Almirante : i aunque fe le 
diò ei P o r t u g u é s , no quifo poner fu Per-
ibna en pehgro. E l Almirante le d ixo , 
que para qué le havia embiado refreíco, 
n i à combidar, con aquellos Portugue-
fes , fi haviendo Paces entre las Coro-
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i fu Gente : i el C a p i t á n d ixo , que te-
nia orden del R e i de Portugal de pren-
der al Almiran te , i que diera mucho 
por haverle. 
Cobrados los Marineros , i í i endo 
el t iempo para navegar à Car t i l l a , man-
do governar la via de Le i t e . E l D i a fi-
guicnte les vino à la Nave vn Pajaro 
grande , que el Almirante j u z g ó fer 
Agui la . Sábado, dos de Março" , tuvo tan 
gran tormenta , que mandó hechar v n 
Romero para Santa Maria del Cinta , en 
Guelva , i caio la fuerte fobre el A l m i -
rante , con que parecia , que andaba 
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de pren-




fe humillafe para que i<- n n j i i i u c , 1 - r 
r r 1 • r i * * i menta 1c 
no le eníobervecieie , por las Mercedes jiecjian 
que le havia hecho. Ha íh i el Lunes à fuertes 
los quatro anduvieron fm Velas , con por v« 
grandii imo peligro , i íin efperança de Romero, 
ialvarfe : pero qui ío Dios , que recono- 1 toca al 
cieron la T i e r r a , 1 K o c a de C i n t r a , i 
por hui r de la tormenta d e t e r m i n ó de 
entrar en el Puerto , íin poder parar en 
Cafcaes. D i ó gracias à Dios de verfe en 
ialvo , i todos ié maravillaron como ha-
via aportado , afirmando de no haver 
v i l to jamas tan grandes tormentas. Ha^ 
llabafe el R c i de Portugal en Valparar 
Alm'irai*-* 
te. 
nas de CaitiUa , i Portugal , hacia cofa i b , i efcr iviolc, como los Reiesde Caf-
tan mala , como detenerle fu Gente ? Y ti l la , fus Señores , le havian mandado, 
que para que fupicfc , que andaba en fer-
v i d o de los Reies de Cal l i l la , le mof-
traria ius Provi í iones . R d p o n d i ó el Por-
tugués : A c á no conocemos à los Rcies 
de Cail i l la , ni fus Provi l íones , n i los 
havemos miedo. H u v o entre ellos algu-
nas replicas , i el P o r t u g u é s dixo , que 
fe fuefe con la Caravela al Puerto , i 
que todo lo que havia hecho , havia fi-
do por mandado de fu R e i : de lo qual 
h i ç o el Almirante T e i t i g o s , i d ixo ' , que 
í i n o le bolvia fu Barca, i fu Gente , que 
havia de llevar vn ciento de Portugue-
fes prefos à Caftilla : i fe bolv iò à fur-
g i r adonde ci taba, porque ^cl viento era 
f'refco: mandó hinchir las Pipas de Agua 
de la M a r , para laí trear la Caravela, i 
navegó por el mal t iempo la buelta de 
la Isla de San M i g u e l , porque en aque-
llas Islas hai malos Puertos, i es lo mas 
feguro falir à la Mar. T u v o toda la N o -
che gran tormenta : i no haviendo ha-
llado la Isla de San M i g u e l , bo lv iò à 
Santa Mar i a , i luego acudió la Barca 
con dos C l é r i g o s , i vn Efcrivano , i 
cinco Marineros , i con feguro fubieron 
à la Caravela, i requirieron al A lmi r an -
te , que les moitrafe las Provifiones de 
los Reies de Caftilla , i lo h iço , i fe 
bolvieron , i 1c defembargaron fu Burcaj 
que no dexafc de entrar en los Puertos 
de fu A l t e ç a à pedir lo que huviefe me-
neiter por fus Dineros, i que le diefe l i -
cencia para ir à Lisboa , para citar mas £ | ^ j ^ , ^ 
feguro : i porque fupiefe lu A l t e ç a , que iante He-
no venia de Guinea , fino de las índias, ga à Li f -
Fue à la Caravela Bar to lomé Diaz de boa.icf-
Lisboa , Patron de vn Galeón mui m i - ^nYe a ê  
liado , que citaba a l l i en vn Batél arma- p^tudc 
do , i d ixo al Almirante , que entrafc 
con él , para dar cuenta à los Factores 
del R e i , i al Cap i t án del Ga león . D o n 
Chr i i toval refpondio, que era A l m i r a n -
te de los Reies de Caftilla , i que no te-
nia para que dar cuenta à nadie , n i fal-
dria de la Nao , fi no fuefe no pudien-
do refiítir à la violencia. E l Patron re-
pl icó , que embiafe el M a e í t r e , tampo-
co quifo el Almirante embiarle , i d i x o , 
que no lo haria, fino fo rçado : à lo qual 
no podr ía refiítir , porque en tanto ef-
timaba el dar Perfona , como i r él : i 
que eita era la c o í t u m b r e de los A l m i - El Almi-
rantes de los Rcies de Caftilla , de an- rante vef. 
tes m o r i r , que darfe à si , ni la Gente P0»de à 
fuia. D i x o el Patron , que pues citaba '^"J 
en aquella de te rminac ión , que hiciefe no j . ^ * 
lo que le pluguiefe : pero que le rogaba que dàr 
tuviefe por bien de móít rar le las Cartas cuenta 
de los Reies de Caftilla , íi las tenia : i nada. 
en 
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en v iéndo las , fe bolviò al Ga l eón , i re-
firió lo que havia pafado : i el C a p i t á n , 
que fe llamaba Alvaro D a m a n , con A t a -
bales, Trompetas , i Añafi lcs , fue ala 
Caravela del Almirante , i le of rec ió t o -
do lo que mandafe. 
C A T . I I I . 'De lo que paso el 
Almirante , con el Rei de 'Portugal, 
que llegó à Talos , i la priefa que 
le daban los Reies Católicos , que 
fue fe à Barcelona , i el recibi-
miento , i honra , que le 
hicieron. 
N publicandofe en 
L i sboa , que el A l -
mirante venia de 
las Indias , a c u d i ó 
tanta Gente à ver-
le , i à los Indios , 
que fue cofa de ad-
mi rac ión , i las ma-
ravillas que hacian. E l figuiente D i a re-
cibió vna Carta del R e i de Por tuga l , 
con D . M a r t i n de N o r o ñ a , fu Criado, 
^ en qus le rogaba, que fe Uegafe adonde 
eftaba j i por no moftrar defeonfiança, 
lo huvo de hacer: fue à dormir à Saca-
ben , adonde le hofpedaron m u i bien > i 
en Lisboa hávia mandado el R e i , que fin 
dineros fe le proveiefe de quanto huvie-
fe mene í t e r . O t r o D i a l legó adonde ef-
taba el R e i , falieronle à recibir todos 
los Caballeros de la Cafa Real , i l e acom-
pañaron halta Palacio : rec ib ió le el R e i 
con mucha honra , m a n d ó l e fentar j i 
defpues de haver moltrado mucha ale-
gria , por haver falido con el Viage , i 
preguntado algunas particularidades de 
El Rei d ^ ' ^^xo» k Parec^a •> q116 í é g u n las 
Portugal Epilaciones , que havia con los Re -
dice , que ies ^e Caftilla , pe r tenec ía antes aquella 
le pertene Conquyfe à la Corona de P o r t u g a l , que 
celonne- à la de Caftilla. R c f p o n d i ó , que no ha-
vamente via vifto las Capitulaciones, n i fabia mas, 
dekubier de que fus Alteças le havian mandado, 
t0- que no fuefe à k M i n a , n i à Guinea, 
1 que afx fe havia mandado pregonar en 
El Ret de t0dQS l0S Pu^rt0S de Andalucía , antes 
Portugal ^ re.Partiefe pan» el Viage, E l R e i , 
manda al graciolamente , refpondiò , que creia, 
Prior de que para efto no havria menefter terce-
Craro, q ros. M a n d ó al Prior de Crato , que le 
hofpedc hofpedafe , que era la principal perfona 
que alli eftaba. O t r o D i a le dixo el R e i , 
que f i havia menefter algo, que fe cum-
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p l i r i a ; i t e n i é n d o l e fentado, le pregun-
t ó muchas cofas de la N a v e g a c i ó n , de 
las nuevas T ie r ra s , de las alturas , de las 
Gentes , i de otras cofas de aquellas Par-
tes , teniendo grandifimo fentimiento de 
haver perdido aquella buena ventura 5 i 
huvo quien ofreció al R e i de matar al 
Almiran te , para que no fe fupiefe lo que 
havia defeubierto, i que no lo conf in t ió . 
Finalmente , Lunes à 11. de M a r ç o 
el Almirante fe defpidió del R e i , i le 
a c o m p a ñ a r o n todos los Caballeros de la 
C o r t e , i m a n d ó à D . M a r t i n de N o r o -
ñ a , que le guiafe halla L i sboa : dióle vna 
M u l a , i otra à fu Pi loto , i mas veinte 
Efpadines, que ferian como veinte duca-
dos : pasó por Vil la-Franca , adonde fe 
hallaba la Reina , en el Monafter io de 
San An ton io : besóla las manos ; i en 
haviendola dado cuenta de fu Viage , fe 
p a r t i ó , i le a l c a n ç o vn Criado del R e i , 
que le dixo , de fu parte , que íi queria 
i r por T ie r ra à Caftilla , le mandaria 
a c o m p a ñ a r , i proveerla de beftias, i de 
l o que huviefe menefter : i Mié rco l e s à 
1 3. de M a r ç o fe pa r t i ó para Sevilla con 
fu Caravela. E l Jueves, antes de falir e l 
S o l , fe hal ló fobre el Cabo de San V i -
cente i i Viernes à los i f . defpues de 
amanecido, fe ha l l ó fobre Saltes j i à ho-
ra de Mediodia , con la marea , e n t r ó 
por la Barra , hafta dentro del Puerto, 
de donde havia part ido t a m b i é n V i e r -
nes à 3. de A g o i t o del A ñ o pafado , de 
manera, que t a r d ó en el Viage feis M e -
fes i medio. Y haviendo entendido, que 
los Reies Ca tó l i cos fe hallaban en Bar-
celona , penf;iba en irlos à bufear por la 
M a r , en fu mifma Caravela. Salió à 
T ie r r a en Palos, fue recibido con gran-
de Procefion , i regocijo de toda la V i -
l la , admirando infinitamente H a ç a ú a , 
qual nunca penfaron, n i imaginaron , que 
el Almirante h^via de acabar tan dicho-
famente. 
Determinado el Almiran te de no ir 
por Mar à Barcelona , d i ò avifo à los 
Reies Ca tó l i cos de fu l legada , i e m b i ò 
v n Sumario ds lo que le havia fucedido, 
refervandofe para hacer con fu prefencia 
mas cumplida R e l a c i ó n . A l c a n ç ò l e en 
Sevilla la refpuefta , que contenia ale-
grarffTcle fu buena venida , de la fe l ic i -
dad del Viage , ofrecerle Mercedes , i 
H o n r a s , mandándo l e , que fe diefe prie-
ía para i r à Barcelona , para que fe t ra-
tafe lo que'convenia al bien de los Def-
cubr ímíen tos c o m e n ç a d o s j i que entre-
tanto viefe, fi en Sevilla convenia dexar 
algo ordenado , para que no fe perdiefe 
t i em-
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t iempo : el alegría de los Reics , el re-
gocijo , i admirac ión de toda la Cor te , 
de ver acabada cofa con bien , de que 
jos mas ten ían perdida la efpcrança, 
no le puede decir. Y en el íbbre-efcri-
t o decia la Carta: A D . C h r i í l o v a l C o -
lón , fu Almirante del M a r Occeano, 
V i f o r r c i , i Governador de las Islas, que 
fe han defeubierto en las Indias. Ref-
p o n d i ó , e m b i a n d o vn M e m o r i a l , de los 
Navios , Gente , Pertrechos, M u n i c i o -
j , nes , i Vi tua l la conveniente para bolver 
m¡,~ ; i las Indias, i fe encaminó à Barcelona, 
encamina con ctc ind1os 5 porque los demás íe 
à Barcelo murieron en el camino: llevaba Papaga-
na. adon- gaios verdes , i colorados , i otras cofas 
de cl Rei dignas de admiración , nunca vidas en 
/challaba Caí l iüa. Salió de Sevilla , haviendofe 
eftendido por el Reino la fama de ella 
-osRcies n o y ^ - j j { f;lljan las Gentes por los ca-
orcítiiiiii 
ci feaper- m'aos ''l v^1' 'os Indios , i al Almirante, 
ciba lo Los Reics,recibido el M e m o r i a l , orde-
necefu-io naron à j u a n Rodriguez dfc Fonfeca, A r -
})ai a la fe cediano de Sevilla, Hermano de D . A l ó n -
guiidana- fo de Fonfeca, i de Antonio de Fonfeca, 
vcgacion Señores de Coca i Alaexos , que luego 
el A. un- entenjiefe cn apercibir lo que parecia al 
Almirante , para el fegundo V i a g e , que 
havia de hacer à las Indias. 
L l e g ó el Almirante à Barcelona, 
mediado el Mes de A b r i l : mandófele 
llega el hacer vn folemne recibimiento , al qual 
^ B M - FALÍÒ LA CORCC ' ' H CLLLDAD CON TANTA 
celona Gente , que no cabían por las Calles, 
maravillados de ver la Perfona del A l -
mirante , los Indios , i las cofas que t ra ían, 
que fe llevaban defeubiertas; i para hon-
rar mas al Almirante , mandaron los 
Reies poner en publico fu Eftrado , i 
Solio Real , adonde e í laban Tentados , i 
con ellos el Principe D . Juan. E n t r ó e l 
Almirante acompañado de mul t i t ud de 
Caballeros;i l l e g a d o , f á l e v a n t ó el R e i , 
El recibí- * hincándole las rodillas en T i e r r a , p id ió 
miento, q las manos à los Reies , dicronfelas , i 
los Reies mandáronle levantar, i traer vna S i l l a , i 
hacen al fentarfe ante fus prefencias Reales > i re-
Almiran- feridas , con gran fof iego , i prudencia, 
tc' las Mercedes , que Dios , en la buena 
ventura de fus Alteças le havia hecho, 
i dada vna breve cuenta de fu Viage , i 
Defcubrimiento , i de la efpcrança que 
tenia de defeubrir maiores Tierras , i 
Los Reies moftradas las cofas que t r a í a , i los Indios 
Católicos ¿ c ia manera que andaban en fu natura-
dan gia- leça5 jos Rcies fe levantaron , i puertas 
Dios^ot 1?ls rodillas eTl T i e r r a , levantadas las ma-
eiDefcu- nos ^ C i e l o , con muchas lagrimas, die-
tritnien- ron gracias à D i o s , i comença ron los 
w. Cantores de fu Capilla e l Tc Dcum Late 
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damus ; i porque la Cap i tu l ac ión hecha 
con el Almirante , no fue fino v n con-
cierto , i cl havia cumpl ido con lo p ro -
met ido , los Reies t a m b i é n , pgr P r iv i l e - Confírmí 
gios ( que fe defpacharon en forma o r d i - to* Rfíes 
naria ) le cumplieron lo que le havian tocapitu-
ofrecido cn la V i l l a de Santa F e , à 17. J/^J 
de A b r i l del A ñ o pafado , i los Pr ivi le^ ej ^1^" 
gios fueron dados en Barcelona , à 30. ixpte. 
del mifmo de cite A ñ o , i filmados de 
fus A l t eças à z8. de Maio de el mi fmo 
A ñ o . Dieronle afnnifmo las Armas Reales 
deCa l l i l l a , i de L e ó n , para que las traxe-
fecon las de fu Linage,i otras,que fignifi-
can fu trabajofo , i admirable Defcubr i -
miento; i alus Hermanos D . B a r t o l o m é , i 
D .Diego (aunque à la façcínno fe halla-
ban en la Corte ) hicieron los Reies a l -
gunas Mercedes, i Honras. Y el R e i 
llevaba al Almirante à fu lado , quando El Reí 
falia por Barcelona , i hacia otras hon- llevaba à 
ras notables , i por ci to le honraban to - l3^0 a* 
dos los Grandes, i otros S e ñ o r e s , i com- Almiran-
bidaban à comer: i el Cardenal de E f p a ñ a , ^ 
D . Pero. G o n ç a l c z de M e n d o ç a ( P r i n - pOT ¿ar_ 
cipe de gran vir tud , i n o b l e ç a de ani- «cloxia. 
mo) fue el primer Grande, que faliendo 
vn D i a de Palacio, l levó configo á co- HCarde-
mer al A lmi ran t e , i le lento en el lugar «ai de Ef-
mas preeminente de fu M e í a , i le h i ç o Pana 
fervir la vianda cubier ta , i que le hicie- ^ j^^jf 
fen falva , i defdc entonces fe firvió rantc co» 
afi- , falva. ' 
E n t r ó el Almirante en grandi f íma 
r e p u t a c i ó n , en el concepto de las G e n -
tes ; i para que fe entienda lo que con 
ella adquieren los Hombres Generofos, 
fe dirá , que no confilte la r e p u t a c i ó n 
cn el reputado , fino cn el reputante j la 
qual no procede de no tener defe i to , fi-
no de fer excelente, i valcrolb ; i po r 
cito , el reputar , no es fino confiderar Qué cofs 
profundamente vna cofa ; i Hombre de es repu-
repu tac ión es aquel, cuia v i r tud ( p o r no tac-Ion? 
poderfe facilmente comprehender ) es 
digna de fer muchas veces confiderada, 
i e í t imada. L a r epu tac ión no es lo mi f -
mo que credito , aunque tienen mucha 
femejança ; porque el credito es de las 
perfonas particulares , i la r e p u t a c i ó n de Diferida 
las que tratan de las cotas tocantes al ^c Grê 1"" 
bien pub l i co , i t a m b i é n fe diferencia del í ? ' - ^ * 1 : 
• 1 j i 1 n • ración > % 
autoridad; la qual es tanto como e í l ima- autorl-
c i o n : i porque no fe reputan fino aque- dad. 
líos que han pafado los t é rminos del va-
lor H u m a n o , debe fer tenida la reputa-
ción , por fruto de vna excelente v i r t u d , 
i de toda p e r f e c c i ó n ; porque vn peque-
ñ o bien , que no fale fuera de los l i m i -
tes de la mediocr idad, es aparejado para 
cau-
H I S T O R I A DE 
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caufar amor > pero no para r reputa' 
c i o n , porque aquellas virtudes dan re' 
putacion i las quaies tienen del exceleu 
te , i del admirable , i que 
H o m b r e , i 1c focan fuera del numero de 
los Hombres comunes 5 i no teniendo el 
Hombre con que lub l imar fe , fino con 
la futileça del ingenio , i con el v i g o r 
del animo , porque fu r e p u t a c i ó n e í t à 
pueíta en la o p i n i o n , i concepto, que el 
Pueblo tiene de el. Y la materia en que fe 
debe ocupar, para adquirir tan gran bien* 
debe ler ta l , que al Pueblo refulte i n -
terefe de ella •, i a l i lo h i ç o el A lmi ran* 
t c D . Ç h r i í t o v a l C o l ó n , el qual m u i dig* 
ñámente adqu i r ió tan gran r e p u t a c i ó n . 
C J T . I V . Que los Retes Cato-
lieos dieron cuenta, a l Tapa de el 
Huevo T)efiubrimiento, i de la con-
" cefwn qtte hiço à la Corona de 
CaJtiUa , i de Leon , i mo-
tives que para ello 
tuvo. 
A otòrvancia $ 
verencia • que 
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Almirante , i por otras muchas caulas, 
huvo grandes Letrados , que tuvieron 
opinion , que no era neccíaria la confir-
i  levantan ai macion , n i d o n a c i ó n des P o n t í f i c e , p a r a 
pofeer juftamcnte aquel N u e v o Orbe , to -






1 r c -
) que ios 
Reies Ca tó l i cos te-
nían à la Santa Se-
de Apoftol ica , era 
tanta , que no em-
bargante la deter-* 















davia los Reies C a t ó l i c o s , como -obedien-
t if imos de la Santa Sede, i piadofos Pr in-
cipes , mandaron al mifmo Embaxador, 
que fuplicafe à fu Santidad fuefe fervido 
de mandar hacer gracia à la Corona de 
Caf t i l l a , i de L e o n , de aquellas Tierras 
defeubiertas, i que fe defcubriefen ade-
lante , i expedir fus Bulas acerca de 
el lo. 
Grandif imo fue el contento , q u é 
con efta nueva rec ib ió el Pontif ice , i 
mucho glor i f icó à Dios , porque huvie-
fe querido , que aquellas Gentes , por 
mano de los Reies C a t ó l i c o s , i por el me-
dio , è induftria del Almirante D . Chrif-
tova l C o l ó n , con el aínda de la N a c i o ú 
Caí te l lana , no eítuviefen en fu inf idel i -
d a d , i pudiefen participar de fus bienes: 
i en la Corte Romana fe r ec ib ió gran 
a legr ía , i a d m i r a c i ó n de tan g r a n nove-
dad. Confiderando , pues , el gran fer-
v i d o , que los Reies C a t ó l i c o s havian 
hecho à Dios en aquella tan fanta Jor- i40t^vos 
nada , i el que efperaba , que para ade- ¿(.j pon.. 
lante havian de hacer, i que n i n g ú n otro tífice pa-
P r i n c i p e G h r i í t i a n o era Poderoio , ni ca- ra lacón-
paz para femejante Obra , efpecialmen-
te , que de todos los Reies Chril l ianos, 
ninguno fe hallaba, que huviefe mi l i t a -






liccha de bolver luego à embiar à las In» 
dias al Almiran te D - Chr i í l ovaL C o l ó n , 
para- que fuefe profiguiendo en el Def-
cubrimiento c o m e n ç a d o , i diefe p r inc i -
p io en plantar la Fe Catól ica en aque* 
lias Partes , qu i í i e ron primero d à r cuen-
ta de lo que pafaba al Sumo Pontif ice, 
que .era Alexandre V I . de la Cafa de 
vàn à dii- ^o r i a , el que à la façon prefidia en la 
cuenta al §iHa de San Pedro , para que agradecie-
Pontifíce fe à Dios la merced , que havia hecho à 
Alexãdro fu I g l e í u , i fe alegrafe , que en fu t iem-
VT. de el po fo huviefe hallado ocaíion para dila-
ttefciibn- tar el Santo Evangelio} i t a m b i é n fe or* 
denò à fu Embaxador , que le dixcfc, 
como aquel Defcubritmento fe havia he-
c l w fin perjuicio de k Corona de Por-
t u g a l , con orden predfa, que el A l m i -
rante havia llevado de fus A l t e ç a s , de no 
acercarfe con cien Leguas à k M i n a , n i 
\ Guinea , n i à cofa que perteneciefe % 
Portuguefes, i que afi lo havia- cumpl i -
do » i , aunque por k pofefion que de 
aqueles Nuevas T i e m s havia tomado el 
ç n el mifmo a é l o } p u è s à la f a ç o n , que nadeCaf-
íc d io pr incipio à eiie Defcubnmiento , tilla, i de 
fe acababa de hechar de Efpaña à l a - icon . 
Gente Mahometana , por el valor de los 
Reies Cató l icos , delpues de fetecientos 
i veinte A ñ o s , que con ellos continua-
damente fe havia peleado , i que maior 
perfeverancia en^la Fe C a t ó l i c a , no fe 
podia efperar en ninguna otra N a c i ó n , 
Como en la Ca í t e l l ana , para plantar , i 
c o n f e m r la Fe Ca tó l i ca Romana entre 
aquellos Infieles , i por la vecindad , que 
los Cafiellanos , mas que otras Nac io -
nes, tienen con aquellas Nuevas Provin-
cias , i porque parecia , que Dios Nuef-
t r o S e ñ o r obraba en efto , como d buen 
M e d i c o , que pfeferva cori; alguna bue-
na medicina el m a l que ha de veni r : fa-
biendo que las Naciones Eftrangeras, ef-
pecialmente las -que participan del M a r 
Occeano , havian de faltar en la obe-
diencia de fu S'anta'Iglefia, i que k San-
ta. P è fe havia de confervar p u r a , i l i m -
pia en la N a c i ó n Caftellana , para fem-
confervaiia .con la mifma pu-
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ndad , i l imp ieça entre aquellos hiñe- tugal la parte que las compet ia , en l o 
les ; íi.! Santidad , como Sucefor de Saa 
Pedro , i que tiene poder fobre todo el 
¿jue llaman indias Orientales > i con í l -
derando t a m b i é n , que la Sede Apof to -
lica tenia, las dichas, i otras caufas legi* 
timas , para hacer D o n a c i ó n , de eftas 
Nuevas Tierras , defeubiertas , i por 
defeubrir, à la Corona de Caftilla , i de 
L e o n , antes que à o t ro n i n g ú n Pf i r i -
cipe Chriftiano : i que para lo qtlfi fe 
M a n d o , que comprehende Fieles , 
Infieles, para en quanto conviene guiar 
à los Hombres al camino de la vida eter-
na : i que por l e r , como es Chvi f to , Paf-
t o r , i Prelado de todos, el Pont í f ice es 
Prelado de todas las Partes, de que conis-
ta la Univcr la l I g l e f n , para tener c u i - ofreciefe, convenia elegir Re i Podero*- la Sede 
dado del llamamiento , i converfion de f o , que pudieíc aiudar, amparar, defen- Apoftóli-


















llOS lo q 
poíeé los 
Infieles. 
lado , i ellos Subditos , puede tratar, 
juzgar , i difponer de fus c o f us Seglares, 
i Eltados Temporales , para lo conve-
niente para fu converfion : porque co-
mo Dios e l ig ió à S. Pedro , i i fus Su-
cefores, por Pa l lo r , i C a b e ç a , quanto à 
las cofas efpirituales de todos los H o m -
bres del M u n d o , p e r t e n e c i ó a. la D i v i -
na liberalidad , que 1c p repára le , è h i -
ciefe M ni l t ro idóneo , confir iéndole el 
poder necefario para el govierno , i au-
mento de fu Univerfal I g l e í i a , i direc-
c ión de los Hombres à fu falvacion. Y 
porque por el lo algunas veces es necc-
r io difponer los Eltados Temporales, pa-
ra guiar à los Hombres à lo fufodicho, 
Dios le dio poder , i pe r f ecc ión , en los 
calos necefanos , para d i r ig i r à los H o m -
bres à fu bien : por lo qua l , compitien-
do al Pontificc el poder difponer de los 
Eftados Temporales , i para tratar , i 
juzgar de ellos en-quanto conveniente 
fuere, para la confecucion de los bienes 
efpirituales , fu Santidad , humanifima-
mente , fe m o v i ó à conceder à losReies 
Cató l icos fu pe t i c ión . 
Y anfitnifmo , porque el Romano 
Pontifice puede repartir entre los Reies 
Chriftianos la Parte del M u n d o , que los 
Infieles pofeen , dando , i concediendo 
la que le pareciere , fin que los otros 
Reies Chriftianos tengan que decir en 
ello , i que como Paftor Univerfal en 
el Mundo , tiene poder fobre todos los 
Infieles, i fobre fus Reinos, quanto fue-
re necefario para la di latación de el 
D i v i n o cul to , i fu converfion : i que 
los aftos de reconocer las T i e r r a s , def-
eubrir los Re inos , tener noticia de las 
Gentes , difponer los medios , i qu i -
tar los impedimentos, i poner los me-
dios necefarios para ello , toca à los 
Principes Seglares : i por la necefi-
dad , que de fu favor tiene la Iglefia 
para e l lo , h i ç o donación à Carlos M a g -
no del Reino de Jerufalèn , i dividió à 
toda A f r i c a , entre las Coronas de Caf t i -
l la , i Po r tuga l , i d iò à los Reies de Por.-
Evangelio , con fu braco fuerçaS , i t i -
queças temporales : i que los Reies de 
Caftilla , antes que otros ^ tenían j u l i o 
t i tu lo al Principado de las Indias , por 
el Derecho de las Gen tes , que permi-
te ellas Gonquiftas -, i por otros T í t u l o s , 
les h i ç o donación remuneratoria dfe el 
cuidado, folicitud , trabajos, i peligros, 
que con el Oficio onerofo , que les en-
comendaba , fe les havian de ofrecer^ 
dándo le Invcl l idura de fu propria auto-
ridad , porque de otra manera no fe po* 
día predicar el Evangelio , ni alentar là 
Policia , que fe conoc ía , que era nece* 
faria,entre aquellas Gentes Barbaras , fe* 
gun la grandeca de las Tierras defeu-
biertas , i que fe efperaban defeubrir , i 
porque heredaron de fus Antcpafados el 
celo de la defenfa , i ampl iac ión de lá 
Fe C a t ó l i c a , recobrando los Reinos de 
la Corona de Caftilla , i de Leon , fa-
candolos por fuerça de armas, defdc m u -
chos figlos atrás , de mano de Infieles, 
enemigos de la Santa Sede , con derra-
mamiento de mucha fangre de los Re-
ies fus Antecefores, i de los Caftellanos 
fus Vafallos , con incomparables gallos, 
i peligros , reftituiendo los dichos R e i -
nos à la Univerfal Iglefia de Dios ; í 
v l t imamente , porque con el mifmo ce-
lo de la ampliación de la F è Cató l ica» 
teniendo indicios , por el avifo del E x -
celente V a r ó n D o n Chrif toval C o l ó n , 
que havia en el M u n d o Gentes Infieles, 
no conocidas , que pod í an fer t raídas al 
fervicio de Dios , i verdadero conoci-
miento de fu Santa F è C a t ó l i c a , las ha-
llaron , i defeubricron à fu colla : i ha-
viendo fido defeubiertas , las ofrecieron 
à la Iglefia. 
Por todo lo qual v i í t o , que afi por ra-
çon na tura l , i por reglas de Derecho D i -
v i n o , N a t u r a l , r Humano, i de la L e í D i -
v ina , lo debia hacer fu Santidad, d iò à 
los Reies de Caftilla , i de L e o n , i à fus 
Sucefores , el.Soberano Imper io , i P r i n -
cipado de las Indias , i fu N a v e g a c i ó n , 
con jur i fd icc ion al ta, i R e a l , è Imper ia l 
F D i g -
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Dignidad , i Superioridad fobre todo 
aquel Emisferio. D e lo qual, con el acuer-
do, confentimiento, i aprobación del Sa-
cro Colegio de los Cardenales, fe defpa-
c b p B ü l a e n 'la forma a c o í l u m b r a d a , à z. 
de jVÍíiio de eíte A ñ o , con todas las Fa-
cultades , Gracias , è Indulgencias , i 
Prerrogativas, que-citaban concedidas 
à los Reics de Portugal , para las I n -
dias de Guinea , i parte de Africa. Y 
por otra Bula de tres del dicho Mes , i 
A ñ o , les conced ió generalmente todas 
las Indias , Islas , i Tierras-firmes def-
cubiertas , i que por tiempo fe defeu-
briefen , para fiempre jamás , hechan-
do vna linca de Poio à P o l o , que dif-
tafe de las Islas de los A ç o r e s , i las 
de Cabo Verde , acia el Occidente, 
por e ípacio de cien Leguas : i que to -
do lo defcubieito , i que fe defeubrie-
fe de la dicha L i n e a , al Occidente , ò 
al Med iod ía , fuefe de la N a v e g a c i ó n , 
i D e í c u b r i m i e n t o de los Reies de Caf-
t i l la , i de Leon , no citando ocupado 
.por a lgún P r ínc ipe Chr i í t i ano , antes 
del D í a de Navidad , de elle A ñ o : i 
que ninguna Perfona pudíefe pafar à ef-
tas Partes , con penas , i Cenfuras. Ef-
ta D o n a c i ó n fue m u i diferente de la 
que fe a c o í t u m b r ò de hacer à otros 
Principes , porque fe h i ç o fin agravio 
de nadie, i por haver adquirido los R e -
ies Cató l icos fobre las Nuevas Tierras, 
j u l t o , i Soberano T i t u l o , con poder 
temporal para la p r o m u l g a c i ó n de el 
Evangelio : i porque à fu c o í t a , i con 
fus Vafa l los , defeubricron aquellas Par-
tes remotas , apartadas de la noticia de 
los Hombres , navegando hafta donde 
nadie -jamas l l egó , i hallándolas po-
bladas de Gentes Barbaras , i fin cono-
cimiento de la verdadera F è , con Oro , 
i muchas cofiis a romát icas , i preciólas: 
i por la inmenfidad de las dichas T i e r -
ras , fue necefario dà r Suprema Potef-
tad à los Reies Cató l icos , i à fus Su-
cefores , è inveftirlos de tal autoridad, 
que pudiefen elegir Min i í t ros Podero-
íof j que amparafen los Predicadores, 
i ' embiar. Armadas, porque de otra 
manera no fe. pudiera predicar 
el Evangelio , n i afentar 
la Policia. 
«Podr «í»dr «Pcfr . 
JPrir jpofr . 
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C y / 2 \ K Que el Almirante fe 
de/pide de los Reies Católicos , pa-
ra bolver à las I n d i a s i laTreten-
Jion del Rei de 'Portugal, que de lo 
nuevamente de/cubierto le 
pertenecía. 
LE CADAS las Bulas 
Apoí lo l i cás , à t iem-
po que el Almirante 
citaba dcfpachado de 
todo lo que havia 
pedido para el V i a -
ge que havia de ha-
•9 '¡ 
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tes que partiefe de Barcelona , los Reies 
mandaron, que fe bautiçafen los Indios, 
porque iá citaban iní truidos en la D o c -
tr ina Chr i í t iana : i porque ellos mifinos 
pidieron el Bautifmo , quifieron los Re -
ies ofrecer à Nuef t ro S e ñ o r las p r i m i -
cias de ella Gentilidad : i fueron Padri-
nos el R e i , i el Principe D . Juan , fu 
H i j o : el qual qu i fo , que vno de los I n -
dios quedafe en fu Cafa en fu f é r v i d o , 
que no mucho defpues m u r i ó , que fe-
gun píadofamente fe debe creer , fue el 
pr imero que de eíta N a c i ó n e n t r ó en el 
Cie lo ; i para que lo de la Convcrfion 
fe tratafe como convenia, embiaron fus 
A l t e ç a s con el Almirante à vn Monge 
B e n i t o , llamado F r . B o y l , C a t a l á n , con 
Autoridad Apoí lo l i ca , i otros Re l g io-
fos , con particular orden , que los I n -
dios fuefen bien tratados, i con dadivas, 
i buenas obras atraídos à la Re l ig ion : i 
que fi los Caí te l lanos los tratafen mal, 
fuefen feveramente caftigados. Dieron-
le Ornamentos, i cofas para el culto de 
Dios : i la R e i n a , en particular , dio 
vno mui rico de fu Capilla : mandófe al 
A l m i r a n t e , que pufiefe diligencia en fu 
Partida , i que procurafe de defeubrir 
lo mas preito que pudiefe, fi la Isla de 
Cuba , que havia llamado Juana , era 
Tierra-f irme , i que con los Soldados , i 
Gente Caftellana , fe huviefe con m u -
cha prudencia , tratando benignamente 
• i los buenos, i cailigando à los malos. 
Defpidiófe de los Reies , i aquel D i a 
le a c o m p a ñ ó toda la Corte de Palacio 
à fu Cafa , i t amb ién quando falió de 
Barcelona. 
Llegado à Sevilla, el Arcediano 
Juan Rodriguez de Fonfeca, tenia aper-
cibidos diez i fíete Navios , entre *-j¡3" 
gran-
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grandes , i pequeños , bien p rove ídos 
para la navegación , c ò n mucha cant i -
dad de V i t u a l l a , i Municiones de refpe-
ro , i Ar t i l le r ía , T r i g o , Semillas , l e -
guas , i Caballos, i Herramienta para be-
neficiar las Minas del O r o , con mucha 
cantidad de Mercade r í a s , para t rocar , i 
r e í c a t a r , i dà r á quien pareciefe al A l m i -
rante, que conviniefe. Juntaronfe à la fil-
ma de cita novedad , i del Oro , m i l i 
quinientas Perfonas, i entre ellos m u -
chos Hijofdalgo , i todos à fueldo del 
R e í , porque no ferian veinte los que pa-
í'aban í in ganarle , i eftos eran de à Ca-
ballo. Iba mucha parte de Gente de t ra-
bajo j para cu l t ivar , i beneficiar el O r o , 
i muchos Oficiales, de diveifos Oficios. 
Nombraron los Reies por Cap i t án Ge-
neral de la F l o t a , i de las Indias , por 
nueva C é d u l a , al A lmi ran t e : i para b o l -
ver con e l l a , à Anton io de Tor res , H e r -
mano del A m a del Principe D o n Juan, 
Perfona prudente, i hábi l para aquel car-
go. Por Cap i tán de la Gente de Guerra 
del Campo , à Francifco de Peñalofa , 
Criado de la Reina ; i t ambién Alonfo 
de Vallejo llevaba el mifmo cargo. Fue 
por Contador de las Indias Bernal de P i -
fa , que era Alguaci l de C o r t e : i por Vee-
dor Diego Marque. Pafaron de la Gente 
mas p r i n c i p a l , i conocida , el Comen-
dador Gallegos, Sebaítian de Campo Ga-
llegos , el Comendador A r r o y o , R o d r i -
go Abarca , Micer Girao , Juan de L i l -
ian , Pedro Navarro , Pero Hernandez 
C o r o n e l , à quien h i ç o el Almirante A l -
guacil Maio r de la Isla Efpañola : Mofen 
Pedro Margan te , Caballero Ca ta lán : 
Alonfo Sanchez de Carvajal, Regidor de 
B a e ç a : G o r b a l à n , Luis de Arriaga, A l o n -
fo Perez Mar t e l , Francifco de C u ñ i g a , 
Alonfo O r t i z , Francifco de Vil lalobos, 
Perafon de Ribera , Melchor Maldona-
do , Alonfo Malavcr. Pasó también en 
efta ocafion Alonfo de Ojeda , Criado 
del Duque de Mcd ina -Ce l i , Hombre de 
pequeño cuerpo, pero bien proporciona-
do , i de buen roftro, de muchas fuerças , 
i l i ge reça : el qual , eftando la Reina D o -
ña í fabi l en la Tor re de la Iglefia M a i o r 
de Sevilla , fe fubiò en el madero , que 
fale veinte pies fuera de la T o r r e , i le 
midió con fus pies, tan apriefa como fi 
fuera por vna Sala : i al cabo del mace-
ro Tacó vn pie en vago , i dando la buel-
ta , con la mifma priefa fe bolviò à la 
T o r r e , que parec ió fer impofible no caer, 
i hacerfe pedaços j i todos los fobredi-
chos, i quantos fueron en efta F lo ta , h i -
cieron juramento , i plei to omenage, de-
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fer obedientes à los Reies , i al Almiran? 
te en fu nombre , i à fus Juft icias , i i n i -
rar p o r el Hacienda Real . 
Fue tan grande el fentimiento que 
tuvo cl R e i D o n Juan de P o r t u g a l , de 
haverfe dexado lal i r de las manos e í l c 
Nuevo Imperio , que no lo pudiendo d i -
fimular, fô color que le pertenecia, man-
dó armar , para embiar fus Gentes à ocu-
par las Nuevas 'Fierras : i por otra par-
te e m b i ó à los Reies Catól icos à R u y 
de Sande, que los d i x o , con Cartas de 
creencia , el buen tratamiento que ha-
vía hecho al Almirante , i que havia 
holgado , que huviefe fido de fruto fu ras , iem« 
indullr ia , i navegación : i que confiaba, { ^ ¿ ¿ " ^ 
que haviendofe deicubierto Islas, i T i e r - ¿ ^ ¡ [ j j , 
ras , que le pcrtcnccian , 1c guardar ían 
la corrcfpondencia, que el baria en otro 
cafo tal j i porque entendia , que que-
rían continuar el Defcubnmiento , def-
de las Islas de Canaria derecho al Po-
niente , fin paíar contra Mediod ía , les 
pedia , que mandafen al A lmi ran t e , que 
guárdale aquella orden , pues que el 
mandaria à fus Navios , quando fuefen à 






deícubr i r , que no paíafen el Te rmino 
contra el Nor te . Havia llegado à la Cor-
te (antes que Ruy de Sande) la voz, que 
el R e í de Portugal queria embiar fu A r -
mada, por la mifma via que los Caí lc l la-
nos , i como fe ha d i cho , tomar la po-














viendo pafado grandes tormentas , l legó 
con fu Caravela Pinta à Galicia , cl qual 
mur ió luego ; i hai quien dice , que fen-
tido por vna r e p r e h e n í i o n , que fe le h i -
ç o , por no haver obedecido bien à el 
A l m i r a n t e , i haverfe apartado de fu con-
ferva , i porque los Reies Cató l icos no 
quifieron verle , fino viniendo con fu 
orden , i por fu mano. 
Con el avifo de lo que pafaba,en L i f -
boa , i de la in tención que moftraba el 
R e í de Por tugal , mandaron los Reies à 
Juan Rodriguez deFonfeca, que aquella 
Flota , que havia de llevar el Almirante , 
fuefe apercibida , de manera, que quando 
algo quifiefen intentar los Portuguefes, 
pudiefe ofender , i defenderfe , i que fe 
diefe mucha priefa en fu Partida : i e m -
biaron à Lisboa à L o p e de Herrera, Con- tosReles 
tino de fu Cafa , para que agradeciefe al Católicos 
R e í el buen comedimiento , que havia embian à 
mandado hacer à fu Almirante , i advertir- Portugal 
l e , que no perraitiefe , que ninguno de ^J^6 
fus Subditos fe atreviefe à i r , ni embiar en 
aquellas Islas, i Tierra-firme, nuevamen-
te defeubiertas, pues aquello era fuio, 
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i les tocaba : en lo qual haría conforme 
à la hermaadad , que entre ellos havia, 
i fe efcufamn diferencias, i no le eltor-
yaria d ep íà lcamien to de la Santa Fe 
Catól ica , i la Pred icac ión , que fe ha-
via de c o m e n ç a r entre aquellas nuevas 
Gentes. Llevaba t a m b i é n L o p e de H e r -
rera comi í ion de reprcfentar el cuidado, 
que ios Reies C a t ó l i c o s havian tenido, 
de mandar al A lmi ran te , que no toca-
fe en la M i n a del O r o , ni en Guinea, 
T ie r ras , que de efta manera fueron ha-
lladas por fus antecefores , n i en otra 
coía fuia. Y demás de e í te comedimien-
to , le dieron orden à parte , para que 
quando hallafe , que el R c i huviefe em-
biado fu Armada , ò la quiíiefe embiar, 
no vfafe el termino fo.bredicho, fino que 
diefe vna Carta de creencia , que lleva-
ba , i le requiriefe , que lo nnpidiefe, 
ha í t a mandarlo pregonar en fu Reino. 
Defpues de haver hecho R u y de Sande 
la Embajada íbb red icha , pidió licencia 
para facar algunas colas , que havia me-
neíter para la Jornada , que cl R e i de 
Portugal queria hacer en A f r i c a , contra 
los M o r o s , con que dif imulò la fama 
del Defcubrimiento , que penfaba hacer 
en Poniente. Y p id ió t ambién , que le 
mandafe à los Caltel lanos, que no fue-
fen à pelear al Cabo de Bojador , ha í t a 
que fe determinafe por Jult icia, íi lo po-
dían hacer : i refpondieron , que aíi lo 
ha r í an . 
Y porque L o p e de Herrera pa r t i ó 
para Portugal,antes que llegafe à la Cor-
te de los Reies C a t ó l i c o s , R u y de San-
de , porque el R e i D . Juan e n t e n d i ó la 
Embajada que l levaba, embio à adver-
t i r con Duarte de Gama , de la comi-
íion que llevaba R u y de Sande , en lo 
que tocaba al Defcubrimiento de D o n 
Chriftoval C o l ó n > i fin dar lugar à que 
Lope de Herrera vfafe de la Carta de 
creencia , n i del requirimiento , le ref-
p o n d i ó , que no embiaria n ingún N a v i o , 
en termino de fefenta Dias , à defeubrir, 
porque queria embiar fobre ello Emba-
jadores à fus Alteças : i entre tanto que 
pafaba efto, í e havia quejado de los R e -
ies C a t ó l i c o s , e n Corte Romana , dicien-
d o , que le atajaban el curfo de fus Def-
cubrimientos, i R i q u e ç a s ; i reclamo de 
Jas Bulas concedidas , , alegando muchas 
caufts por que era agraviado , diciendo, 
que fe le entraban en fu Demarcac ión , 
i que convenia poner l imites , para ef-
cufar los inconvenientes , que podrían, 
fuceder entre los Subditos de las dos,Co-
ronas J i .eLPouti í ice rc fpondió , qyc pur 
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quitar ocaí ion de quexa , havia demar-
cado lo q u e à cadavno p e r t e n e c í a , man- Rerpuef-
dando , que fe hechafe aquella raia de ta ddl'a-
Polo à Polo , como queda referido : i Pa a las 
de nuevo c o n c e d i ó à los Reies de Ca i t i - ^"J^'^.J 
lia , quanto fe gánale en las Islas de '¿e por. 
i M e d i o d í a , no tugal, Or ien te , Occidente 
citando ocupado por otro P r í n c i p e : i fe 
de fpachò otra Bula à z6. de Septiembre 
del mifmo A n o , pero no por efto fe fofe-
garon los Portuguefes , pretendiendo 
agravio, i que la linea de la p a r t i c i ó n , f e 
havia de hechar m u i mas adelante, acia 
el Occidente. 
C A T , V I . §)ue el Almirante hi-
ço el fegundo viage a las 
Indias. 
LEGADO el A l m i -
rante à Sevilla con 
fus Defpachos, l le-
vando declarados 
en fu Pr ivi legio los 
limites de fu A l m i -
rantazgo , i G o -
v ie rno , en todo l o 
que fe e í tendia la 
concefion A p o í t o l i c a , i dexando à ftis 
H i j o s D . D i e g o , i D .Hernando por Pa-
ges del Principe D . J u a n , en tend ió en 
efeoger los mejores Pilotos , i en tomar 
mueltra à la G e n t e , que eftaba levanta-
da , en prefencia de el Contador Soria. 
P roh ib ió l e , que nadie llcv:tfe Mercade-
rias para refeatar , i que fe regiítrafe la 
Hacienda de fu Al teça , i de Todos, 
antes de falir de Caf t i l l a , i afimifmo en 
llegando à las I n d i a s , i fe confifeafe la 
que fe hallafe fin reg i í t ro . M a n d ó f e al 
Almirante , que en llegando à la Efpa-
ñ o l a , mandafe tomar imie í t ra à la Gen-
i El Ahí rante d 
xa fiisHi-
jos porPá 
ges de el 
Principe 
D.hian. 
te , i defpues en los tiempos que le pa-
reciefe : i que la paga de ella fuefe por. 
fus libramientos : i que pudiefe poner 
Alcaldes , i Alguaciles en las Islas, i en 
otras partes, para que conociefen delas 
caufas Civiles , i Criminales , de cuias 
Apelaciones conociefe el Almirante > i 
que conviniendo nombrar Regidores, 
Juradps, i Oficiales, para el adminiftra-
cion de la G e n t e , ü de qualquicr Pobla-
ción que fe hiciefe , el Almirante nom-
brafe tres Perfonas para cada O f i c i o , pa-
ra que fus A l t e ç a s efeogiefen vna : i que-
la primera vez los pudiefe el nombrar. 
Que los Pregones que fe diefen , fuefen, 
fifl nojnbxe de fus Al teças . Que todas las. 
Pa* 
Ordenes, 

























ga à Ja 
Isla de la 
Gomera. 
DECADA 
Patentes , Mandamientos, i P rov i í iones 
ta cíen cambien en nombre de fus A i t e -
ças , firmados del A l m i r a n t e , refrenda-
dos del E í c n v a n o que los elcriviefe , con 
elSeilo de ius Al teças à las eí'paldas. Qi ie 
en llegando, fe Inc ide vnaCala de Adua-
na , adonde le puliele la Real Hacienda, 
cuia quenta , i r açon havian de tener los 
Oficiales Reales, prelidiendo eji todo el 
Almirante , el qual hiciele los Refcates, 
ò la Pe r íbna que n ó m b r a l e , con inter-
venc ión del Contador , i Veedor de íüs 
Alteças.. Y que de todo lo que gána l e , 
hU'/iefe de haver la oótava parte, pagan-
do la oétava parte de todas las colas, que 
fe llevaban para rdcatar , lacando p r i -
mero la decima parte , que de todo ha-
via de haver , conforme à la Capitula-
ción : i que conviniendo embiar Navios 
à qualquiera parte con Gente , lo pu-
diefe hacer. 
Eltando el Almirante en Sevilla, en-
tendiendo en fu Dcfpacho , recibió vna 
Carta de los Rcics , hecha en ISarcelona 
à f . de Septiembre, en que le mandaban, 
que antes que íe pa r t i e í è , mándale hacer 
vna Carta de Navegar, con los rumbos, 
i cofas necefarias , para faber el viage 
de ks Indias, i que fe diefe pvieía en fu 
Partida , ofreciéndole de nuevo grandes 
Mercedes , por lo que cada dia mas fe 
iba entendiendo , que era grande aquel 
negocio de el Ddcubr imiento : i que 
con el R e i de Portugal no fe havia to -
mado Afiento halla entonces , aunque 
c r e í a n , que no fe apartaria de la r a ç o n . 
M a n d ó el Almirante embarcar muchas 
plantas de Arboles , ! como fe ha dicho, 
Cevada , T r i g o , A v e n a , Centeno, i Se-
millas de todas fuertes : Vacas , i Cal , 
L a d r i l l o , i todo genero de Materiales> 
i embarcada la Gente , i pueí la la A r -
mada en orden, Miércoles à Z f . de Sep-
t iembre, antes que faliefe el S o l , fe le-
vantaron las Velas de la Baia de Cadiz. 
M a n d ó governar al S u d u e í l e , camino de 
Jas Canarias ; i Miérco les à 7. l legó à 
la Gran Canana; i Sábado à f . de O c t u -
b r e , t o m ó la Isla de la Gomera, adon-
de fe detuvo dos Dias, proveiendofe de 
A g u a , i L e ñ a , i Ganados, como Becer-
ros-, Cabras, i Ovejas, i ocho Puercas, 
à fetenta Maravedis la p ieça , de las qua-
les mul t ip l icaron las que defpues huvo 
en las Indias. T a m b i é n fe metieron Ga-
llinas,' i otros Anímales , i . Simientes de 
Hor t a l i ç a s . A l l i fe diò à cada Pi lo to fu 
iníh-uccion cerrada , del camino que ha-
vian de hacer, .hafta llegar à la T i e r r a 
del Re i Guacanagari, i que no fe abne-
I. L I B R O II.> ^jr 
fe , fino en cafo que el t iempo les for-
çafe 11 apartarle de fu c o m p a ñ í a > porque 
no quena quede otra manera nadie l u -
pieie aquellos caminos, porque no fuefe 
avilado cl Re i de Portugal. 
C A T . V I I . Que el Almirante 
pr-ofigue fu Viage , i defctibre 
otras Islas de camino. 




mera , Lunes 
de Oòh ib re : paso 
la Isla del Hierro, 
la vit ima de las CV 
narias : t o m ó l i i ca-
mino mas à la par-
te Aui t ra l , que el 
pr imer Viage havia llevado , i h a ü a 24. 
del mifmo , que íe pa rec ió , que havna 
andado 4fO Leguas , vio vna Go lon -
drina venir à los Navios , i poco nías 
adelante c o m e n ç a r o n aguaceros , ò tur -
biones de Agua del Cielo : fofpechó, 
que aquella m u d a n ç a debía de fer por 
caula de haver por all i cerca alguna Tier-
ra ; por lo qual m a n d ó quitar algunas 
Velas , i eíhir fobre avifo d e - N o c h e . 
Domingo à 3. de N o v i e m b r e , aJ Amar 
necer , vio Tierra Toda la Flota con 
mucho regocijo , i era vna I s l a , à la qual 
pulo Nombre , la Dominica , porque la 
defeubrio en Dia de Domingo . Luego 
à la mano derecha le vieron dos, i fe co-? 
m e n ç a r o n à ddcubr i r muchas. Sentiarw 
fe ià los olores de las lervas , i Flores. 
Veianfe Papagayos , en manadas , con 
mucha grita , que í i empre van dando. 
N o pareció haver puello por la parte de 
Levante , i atravesó à la fegunda Isla, 
que fue Marigalante , i la l lamó a í i , del 
N o m b r e de la Nave en que el iba. He-
cho Gente en Tier ra , i con Efcrivano, 
i T c í H g o s t o m ó pofeíion. O t r o D i a , 
que falió de alli , t o p ó con otra Isla , à 
quien dixo Guadalupe: embió las Barcas 
à T i e r r a , i no hallaron Gente en vn Po-
b l eçue lo , que parecia en la Cofta , i alli 
tomaron los primeros Papagayos , que 
Lalsla de 
el Hierro 
es la v i t i -





Isla , que 
fe deícu-
fare. 
grandes como llamaron Guacamayas 
Gallos, de muchas colores. L a Gente fe 
havia huido à los Montes , i reconocien-
do las Cafas, hallaron vn madero de N a -
; v i o , que los Marineros llaman Codafte, 
-de que todos fe maravillaron, no fabien-
do como huvie íe all i llegado , fino con 
tiempos fortunólos , de las Canarias , ó 


























con los q 
con él fue 
ron. 
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te Í que al l i fe perdió . Martos bo lv io à 
embicir Gente à Tier ra : t omáron le dos 
Mancebos , que por feñas d i x e r o n , que 
eran de k Isla del B o r i q u e n , i daban à 
entender, que los de Guadalupe eran 
Caribes, i que los t en ían para comer. 
Bolvieron las Barcas por algunos Chr i f -
tianos , que fe havian quedado , i los ha-
llaron con feis Mugeres , que fe havian 
huido à ellos, de los Caribes, no lo ere-
iendo el Almiran te ; i por no alterar la 
Gente de la Isla , diòlas Cafcabeles , i 
fcolviòlas à. T i e r r a > i los Caribes k s def-
pojaron de los Calcabelcs, i de otras co-
í i í k s ^ q u c k s d ie ron ; i bolviendo ks Bar-
cas à T i e r r a , ks M u g e r e s , dos M u c h a -
chos , i v n Mancebo , rogaron à los Sol -
dados , que los Ikvafen à las Naos. D e 
ellos fe f u p o , que havia por al l i cerca 
T ie r ra - f i rme , i muchas Islas, que nom-
braban à cada vna por fu Nombre . Pre-
gtintòfelcs por la E l p a ñ o l a , q u e en L e n -
gua de ellos fe llamaba, A y t i , f c ñ a k r o n 
á la parte adonde caia. 
Quillera luego el Almirante feguir 
fu camino , fino que le d ixeron , que el 
Veedor Diego Marque havia ido à T i e r -
ra con ocho Soldados , de que r e c i b i ó 
enojo ; i porque havia mucho que fue, 
i no bolvia , c m b i ò quadrillas de Gente 
à bufcarle : no le hallaron , por k efpe-
fura de los Bofques: determino de aguar-
darle v n Dia . Hecho G e n t e , que dif-
p a r ò Efcopetas , i toco vna Trompe ta j 
i no pareciendo , porque fe le hacia ca-
da D i a v n A ñ o , quifo dexarlos ; pero 
porque no fe perdiefen tuvo paciencia, 
i mando , que los Navios fe proveiefen 
de Agua , i L e ñ a ; i d e t e rminó de em-
biar à Alonfo de Ojeda , que iba por Ca-
pi tán de vna Caravela , para que le buf-
cafe, con quarenta Hombres , i de cami-
no reconociefe la T i e r r a ; pero al cabo 
fe bolviò fin hal lar los, i d i x o , que havia 
vifto mucho A l g o d ó n , Aleones, N e b l í e s , 
Milanos , G a r ç a s , Grajas , Palomas, 
T ó r t o l a s , Anfarcs, Ru i feñores , i Perdi-
ces ; i quèNçn feis Leguas havia paíado 
veinte i feis R b s , i muchos de ellos haf-
ta la cinta. Viernes,à 8. de Nov iembre , 
a p o r t ó el Veedor con fus Hombres , i 
r e f i r i ó , que por los grandes Bofques , i 
b reñas fe havia perdido,! no havia acer-
tado à bolver. Mandó le prender el A l -
mirante , i faliò à T i e r r a , i en algunas 
Cafas que cftaban cerca , halló A l g o d ó n 
hilado , i por hilar , i vna manera nue-
va de Telares , en que lo texian. V i e -
ronfe muchas C a b e ç a s de Hombres co l -
gadas , i Ceftos de buefos H u m a n o s , i 
DÍAS O C C I D E N T A L E S . 
las Oaks mui buenas , i nías proveídas 
dé comida , que en ks otras Islas de el 
pr imer Dc icubr imien to . 
A 10. de Nov iembre , cofteando 
cita mifma Isla de Guadalupe , la via de 
el N o r u e i l e , iba en bufea de k Efpa-
ñ o k , i halló vna Isla mui alta , i por-
que le parecia n ks Peñas de Monferra-
t e , la l lamó al!. D c f c u b r i ó luego cier-
ta Isla mui redonda , tajada por todas 
arres , ; i la qual parece , que es impof i -
le fubir fin efeaks , por lo qual k lla-
m ó Santa M a n a la Redonda : A otra 
d ixo Santa Mar i a el Ant igua , que tenia 
quince , ó veinte Leguas de Coi la . Pa-
recian otras muchas Islas à la Vanda del 
N o i t e , mui altas , de grandes Arbo le -
das , i frefeuras. S u r g i ó en vna , que 
n o m b r ó San M a r t i n . A 14. de N o v i e m -
bre furgió en Santa Cruz : tomaronfe 
en ella quatro M u g e r e s , i dos N i ñ o s , 
i bolviendo la Barca , t o p ó v n i Canoa 
con quatro Indios , i vna I n d i a , que fé 
puficron en defenik , i la India tiraba 
las Flechas tan bien como los Hombres , 
h i r ieron à dos Soldados , i k M u g e r 
pasó con la fuia vna Adarga. E m b i i t i e -
ron con k Canoa , i la traftornaron , i 
v n o , nadando , t iraba fu A r c o con m u -
cha fuerça. Siguiendo el V i a g e , f e defc 
cubrieron muchas Islas juntas , que pa-
rec ían fin numero. Pufo à k maior San-
ta U r f u k , i à las otras las Once m i l 
Virgines . L l e g ó à otra grande, que lla-
m ó San Juan Bau t i í l a , que fe llamaba 
Boriquen. Ha lk ronfc en vna Baia de 
c l k , al Poniente , diverfas efpccics de 
Pefcados, como L i ç a s , S á b a l o s , ! Sar-
dinas : havia muchas , i buenas Cafas, 
aunque de Paja , i Madera , que tenían 
vna Placa con v n Camino , defde e l k , 
b a ñ a la M a r , m u i l impio , i feguido , i 
las paredes de C a ñ a s c ruçadas , ó t ex i -
das , con fus verduras,, graciofamente, 
como en Valencia. Eftaba j u n t o à la 
M a r vn Mirador , adonde cabían doce 
Perfonas , de k mifma manera labrado, 
i no vieron Perfona , i fe fofpechaó, 
que fe havian huido. Viernes à 22. del 
mifmo , t o m ó el Almirante la primera 
T i e r r a de la Isla E f p a ñ o k , que e íU à 
la Vanda del N o i t e , i k poftrera de 
la Isla de S. Juan, obra de 
quince Leguas. 
V V V V V 
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ra , i des-
pués à D. 
Pedro de 




C A T . V I I I . T)e las Embaxa-
das , que fufaron fibre la 'Preten-
fion de el Rei de Tor tuga l ; que el 
Almirante llego à la Ejpaíwla, 
i halló muertos â s los Çafi 
te llanos. 
UNQUE eran pafadós 
los lelcnta Dias, que 
havia tomado de ter-
mino cl Re i de Por-
tugal , los Reies Ca-
tólicos le embiaron 
à hacer faber con 
Garcia de Herrera, 
Caballero de fu Cala, que no embargan-
te e l l o , no hiciele novedad , con orden 
que fe lo requiriefe ; i luego embiaron 
al F ro to -Nota r io D . Pedro de Ayala , i 
à Garci-Lopez, de Carvajal , Hermano 
del Cardenal de Santa Cruz, ; i era la 
fublhincia de fu Comifion , que agrade-
ciefen mucho al Rei D . J u a n , la volun-
tad que tenia de la conlcrvacion de la 
Paz,, entre ellos , i que fe quítale la oca-









cea uo l i -
no la Isla 
de la Ma-




que la mifma havia en ellos, i de nuevo 
fe la ofrecían i que quanto à la prcten-
í i o n , q u e le pertenecia aquella parte del 
M a r Occcano , alí por Concefion Apof-
to l i ca , como por Polefion, i por el A lien-
t o de las Paces : que ferian mui conten-
tos de aceptar todo honeito medio , para 
que fe confervafe la hermandad, i amif-
tad , que havia entre las dos Coronas} 
pero que fus Al teças tenían por cierto, 
que al Rei D . Juan no pertenecia otra 
cofa, en todo el Mar Occcano, fino las 
Islas de la Madera , las de los Açores , i 
Cabo Verde , i las demás , que entonces 
pofeia, i lo que le havia deícubier to def-
de las Islas de Canaria à Guinea, con fus 
Minas-de O r o , i T r a t o s ; i e l lo era i b -
lamente lo que le tocaba por el Capi tu-
lo de la Paz , adonde exprclamente fe 
declaraba , que no le perturbarian los 
T r a t o s , T ie r ras , i Refcates de Guinea, 
con fus Minas de Oro , i qualefquier 
otras Islas, i Coilas defeubiertas, 1 por 
defeubrir , defde las Islas de Canaria 
para abaxo, contra Guinea > pues cito era 
lo que podia dec i r , que havia pofeido, i 
no otra cofa alguna: Y que parecia ma-
mí ie i t amente , que aíi lo havia entendi-
do , quando fupo , que fus Alteças em-
biaban à defeubrir à D . Cbriftoval C o -
Catolicos 
todo el M a r Occeano, con que no pa-
fafe de las Islas de Canaria, contra G u i -
nea, que era adonde folia erobiar íus A r -
madas y i que quando D . Chrif toval b o l -
viò , i le fue à. vifítar à Valparaifo, mof-
t rò de haver holgado de ello. 
Juftificabanle tanto los Reies Ca-
tólicos , que decian , que f i cl R e i D . 
. Juan no fe aquietaba con ellas r a ç o n e s , JnflífTca-
fe c o n t e n t a r í a n , que por ambas Partes cíen de 
fe nombrafen Perfonas , que lo declara- 'os Rc'lC's 
fen por Ju l l i c i a j i que fi no fe concerta-
fe , nómbra le , defde luego, vna Pcrfona, 
ò diefe facultad à los mi ímo.sJueces , que 
ellos la nombrafen por tercero ; i que 11 
el R c i quiíicfe que fe vicie fuera de fus 
Reinos , en Corte Romana , ò en otra 
parte , que fuefe fin fofpecha , lo ten-
drían por b i e n , i que fe hállale otra for-
ma , con que mas brevemente fe pudie-
fe determinar por Ju íHc ia ; porque no 
era fu in tención ocupar nada de lo age-
n o , ! que: fe bolviefe à reiterar el Reque-
rimiento de Lope de Herrera , para que íes Caro-
de fus Reinos no íaliefen à defeubrir acia lieos afir-
las partes,que tocaban à fus A l t e ç a s , f i -
no adonde los Porruguefcs havian con t i -
nuado j porque paíando à otras paites 
del Mar Occcano , entrar ían en lo que 
no les pertenecia; i que ali lo mandafe 
pregonar por fus Reinos, con graves pe-
nas , pues fus Alteças eran los primeros 
que por aquellas havian c o m e n ç a d o à 
defeubrir ; i n ingún otro derecho tuvie-
ron los Antcccforcs del R e i de Por tu-
gal , para tener por fuio lo que aora te-
nian , fino haver lido los primeros que 
defeubrieron ; i los Reies de C a í t i l l a , i 
de Leon , defpues que los de Portugal 
í iguieron aquella via , nunca fe lo em-
baraçaron j por lo qual debía querer, l o 
que los Unos Antcccforcs guardaron à 
los Otros : porque lo contrario feria i r 
derechamente contra las Paces, que te-
nían , como i i les quiliele ocupar algo 
de lo que en fus Reinos t e n í a n , i como 
el mifmo Re i D . Juan lo íentiria , fi le 
quifiefen tomar algo de lo que en la M i -
na, ò otras Tierras, è Islas poleia. Quan-
do elfos Embaxadores falicron de la Cor -
te de los Reies de C a í l i l l a , ià havian l le-
gado à ella Pero Diaz , Defembargador 
del Rei de Portugal , i fu Oidor , i vn 
Caballero de fu Cafa, llamado R u i de 
Pina ; i tratando fobre efla p re ten í ion , 
p ropon ían , que feria buen medio , que 
el Mar Occeano fe partiefe entre las dos 
Coronas , por vna linea , tomada defde 
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mos de linca derecha , i que todas las 
Mares , Islas , i Tierras , dcfde aquella 
linea , derecha al Poniente , .halla el 
N o r t e j fuefen de los Reinos de Caf-
ti l la , i de Leon , fuera de las Islas, 
que entonces pófeia el R e i de Por tugal , 
en aquella P a i t é ; i que todos aquellos 
Mares , Islas, i Tierras reliantes, que fe 
hallafen defde aquella linea , àcia el M e -
diodía , fuefen del R e i de P o r t u g a l , íal-
vando las Islas de Canaria , que eran de 
la Corona de C a í l i l l a . 
A lo qual los Rcies Ca tó l i cos ref* 
pendieron , que aquel no era medio, 
porque en todo el M a r Occeano no per-
tcnecia al Re i de Por tuga l , falvo lo que 
queda refer ido; i aíi fe quedó por enton-
ces el negocio , abftenicndofe el R e i de 
Portugal de embiar à defeubrir en aque-
l la Parte , que los Reies de Caí l i l la pre-
tend ían que les tocaba j pero porfiando 
el R e i de Portugal , en que fe tomafe 
Afiento en citas diferencias , fe acordó 
El Almí- ío c!uc ^"*^ adelante. Y llegado el 
ranteJle- Almirante à la Efpañola , como queda 
ga à la d icho , t o m ó la primera Tier ra à la V a n -
Éípañola da del N o r t e , i a l l i h i ç o hechar vn I n -
dio de los que llevaba de C a f t i l l a , que 
era en la Provincia de S a m a n à , para que 
refiriefe à los Indios las G r a n d e ç a s de 
Caf t i l l a , i los induciefe à la ami í lad de 
los Chr i í t i anos . E l fe ofreció de hacer-
l o de m u i buena voluntad j pero nunca 
mas fe fupo de el : creiófe , que debió 
de mor i r . Y paíando adelante , al Cabo 
del A n g e l , fueron algunos Indios à las 
Naves , en Canoas, con mucha comida, 
i otras cofas, para refeatar con los Chrif-
tianos) i iendo à furgir à M o n t e C h r i f t o , 
falió vna Barca , acia T i e r r a , à vn R i o , 
v i o muertos dos H o m b r e s , e l vno M a n -
cebo, i el otro V i e j o , el qual tenia vna 
loga de efparto de Caftilla à la gargan-
El Almí- ta , tendidos los b r a ç o s , i atadas las ma-
í l a T Y " 1105 * v n ^ 0 ' como cn *-'ruz' Pcro no 
feñalesaS conoclero^ fi CVân I n d i o s , ó Chrif t ia-
nos , de qye t o m ó el Almirante gran 
íb fpecha , i pena. O t r o Dia , à los 26, 
de Noviembre , e m b i ó mas Gente por 
diverfas partes , para faber que nuevas 
havia de los de la V i l l a de Navidad, 
Fueron muchos Indios à hablar con los 
Chriftianos , mui feguramente. Llega-
. - banfe à ellos, tocábanles al J u b ó n , i la 
fante f f Camifa 'd ic iendo: Jubon , Camifa, mof-
pecha^a t r ando ' clue ^ l i i n los nombres, con que 
muerte'' el Almirante fe confoló algo, i con no 
de loscaf terner los I n d i o s , pareciendole , que no 
fí lanos, debian de fcv muertos los de la V i l l a : 
Wc.dexò M i é r c o l e s , n ¿ 7 . de. NQyiembrejfurgi.ò. 
N D i A s O C C I D E N T A L E S . 
con los Navios à la entrada del Puerto 
de Navidad. Ac ia la media N o c h e l le -
g ó Vnà Canoa à la N a o Capitana , d i -
xeron los Indios : Almirante . Refpon-
dicronles, i dixeron,que entrafen,que al l i 
éf tabá. N o quifieron , hafta que le vie-
ron , i conocieron : dieronle fendas Maf -
caras mui bien hechas, co i i a lgún O r o , 
prefentandofelas de parte de el Cacique 
Guacanagari , i p r e g u n t á n d o l e s por los 
Chriftianos , dixeron , que algunos 
eran muertos de enfermedad, i que otros 
havian ido la T i e r r a adentro con fus M u -
geres. Bien c o n o c i ó el Almiran te , que 
debian de fer todos muertos > pero hu-
y ó l o de difimular , i los bo lv ió à embar-
car con vn prefente de cofíllas de L a t ó n , 
que fiempre tuvieron en m u c h o , i otroá 
diges para el Cacique. 
C A T . I X . Que el Almirante fa -
le à Tierra > halla muertos los 
Caftellanos , i v à à vij¡~ 
tar a l Reí Guacana-
gar i . 
L Jueves fíguientc 
e n t r ó toda la Flo ta 
en el Puerto : v io 
quemada la Forta-
l e ç a , de donde ar-
g u i ó , que todos 
los Chriftianos eran 
muertos, deque re-
c i b i ó gran pena ,• i porque no pareció 
Ind io ninguno. Salió el Almirante o t ro 
D i a à T i e r r a , con gran t r i f t e ç a , no vien-
do à quien preguntar nada. Hallaronfe 
algunas cofas de los Caftellanos , que 
daba pena el verlas. E n t r ó con las Bar-
cas por v n R i o , i entretanto m a n d ó , 
que limpiafen v n P o ç o , que d e x ó he-
cho en la F o r t a l e ç a ; pero no fe ha l ló 
nada en e l , i los Indios hu ían de fus Ca-
fas , i de efta manera no huvo à quien 
preguntar , aunque toparon Vel l idos de 
Chriftianos j i aíi dio la buclta. Cerca 
de la F o r t a l e ç a hallaron fíete , ó ocho 
Perfonas enteiradas, i mas adelante otros, 
i conocieron que eran Chriftianos , por 
eftàr veftidos ; i parecia , que no havia 
mas de v n Mes , que havian fido muertos. 
Y andando bufeando cofas, l l egó vn He r -
mano de Guacanagari , con algunos I n -
dios , que ià hablaban algo la Lengua 
Caí le l lana , i que nombraban todos los 













































D E C A D A 
i de otro Indio , que 
el Almirante llevaba de C a l l i l h , que fe 
llamaba Diego Colon , fe e n t e n d i ó el 
deíai t re . Dixeron , que en pa r t i éndo le 
el Almirante , comentaron à citar dif-
conformes entre si , i no obedecer à fu 
Superior , porque infolentemente iban 
à tomar las M u g e r c s , i el Oro que que-
rían : i que Pero Gutierrez , i Eicove-
do mataron à vn Jacome, i que aque-
llos 
I . L I B R O l í . 49 
laria docicntos Pefos. E l Almirante le 
d i ò muchas coíi i las de V i d r i o , Cuchi -
llos , Tixeras , Caícaveíes , Alfileres, 
Agujas , i Efpcjuelos , con que penfa-
ba ci R e i , que quedaba r ico. Acompa-
ñ ó al Almirante haihi fu alojamiento, 
admirándole de los Caballos , i de lo que 
los Hombres hadan con ellos. D i ò l e 
anfimifmo el Almirante vna Imagen de 
N u e l l r a S e ñ o r a , que le h i ç o traer al 
con otros nueve , fe havian ido cuello , que antes no havia querido re 
con las Mugeres que havian tomado , 1 
fus hatos, à la Tierra de vn S e ñ o r , que 
fe llamaba Caonabo , que feñoreaba las 
M i n a s , el qual los m a t ó à todos : i que 
dende algunos Dias fue Caonabo à la 
For ta l eça con mucha G e n t e , adonde no 
havia mas del Cap i t án Diego de Arana, 
i cinco , que quil ieron permanecer con 
é l , para guarda de la F o r t a l e ç a , à la 
qual pufo fuego de N o c h e : i que h u -
iendo los que en ella citaban, à la M a r , 
fe ahogaron , i los d e m á s le havian ef-
parcido por la Isla : i que el R e i Gua-
canagari , que havia falido à pelear con 
Caonabo , por defender à los C h r i i t i a -
nos , havia quedado herido , i que aun 
no eílaba fano : todo lo qual c o n c o r d ó 
con la R e l a c i ó n , que algunos Chr i í l i a -
nos t raxeron, à los quales havia embia-
do el Almirante à informarle : i havien-
do llegado al Pueblo de Guacanagari, le 
vieron malo de las heridas , con que fe 
efeusó de no poder i r à vi l i tar al A l -
mirante. 
D e lo fobredicho , i de diverfas 
Relaciones, que por otras vias fe fupie-
r o n , fe e n t e n d i ó , que fue verdad , que 
huvo div i f ion eotre aquellos Chr i f t ia -
nos , i que la caufaron los Vizcainos: i 
que fi entre ellos c í luvieran conformes, 
i no huvieran excedido de lo que el 
Almirante les m a n d ó , no perecieran. 
E m b i ó Guacanagari a rogar al A l m i r a n -
te , que le fuefe à ver , porque él no 
falia de fu Cafa , por aquella indifpofi-
cion. E l Almirante lo h i ç o , i el Caci-
bu<fin mi-
nus ícnin 
cibir . N o faltaron muchos del Exerc i -
t o , i el principal fue el Padre Fr . B o y l , 
que aconíejaba , que fe prendicie Gua-
canagari, porque havian quedado enco-
mendados à el los Chr i l í ianos , hafta P a ? » ^ 
que mejor fe defeargafe de fu muerte: 
pero no le pareció , pues lo hecho no 
tenia remedio , i no 1c convenia entrar 
en la T ie r ra caltigando , n i haciendo 
Guerra , l i fe podia efeufar : elpccial-
mente , que primero fe queria a íégurar , 
f o r t i f i c a r , i poblar , i con el t iempo i r 
averiguando el cafo : i quando hallafe 
culpado al Cac ique , llempre era t i em-
po de caíl igarle, 
C J I T . X . Que fe concertó la di-
ferencia con el Rei de 'Portugal: i 
que el J lmirat i te piebla la Ifa~ 
bela en U Isla Ef~ 
gañola. 
O R la importunidad 
de los Portuguefes, 
defeaban los Reies 
Cató l icos dà r alien-
to en aquella dife-
rencia : i ha l l ándo -
le en Tordefil las, 
vinieron all i por fus 
que con ro í l ro mui t r i l l e , le c o n t ó 
todo lo fobredicho, moí l randole fus he-
Embaxadores , R u y de Sofa , S e ñ o r de 
Sagre, i B i r e n g u è l , D . Juan de Sofa, fu 
H i j o , A l m o t a c é n M a i o r , i el L i c . Arias 
de Almada , Juez del Defembargo , t o -
dos del Confejo del R e i D.Juan : i j u n -






ridas , i de muchos de los fuios : i bien iordomo Maior de el R e i Ca tó l i co , i gal? 
parecían fer las heridas de las Armas que 
vfaban los Ind ios , que eran las T i rade-
ras como dardos , armados en la punta 
con vn huefo de Pefcado. Pafada la pla-
tica , p re fen tó al Almirante ochocientas 
Cuentas menudas de piedra , que ellos 
preciaban mucho , i las llamaban Gibas: 
i ciento de O r o , i vna Corona de O r o , 
i tres Calabacillas, que decian Ybuerag, 
llenas de granos de O r o , que todo pe^ 
i con el D c f t . Rodr igo 
, todos de fu Confejo , te-
con D o n Gutierre de Cardenas , Co 
mendador Maio r de L e o n , i fu Conta 
dor M a i o r 
Maldonado 
niendo los vnos , i los otros Poderes 
para alentar , i concordar efta contro-
verfra , por los vientos , i Grados de 
N o r t e , ò de S o l , ò por aquellas partes, 
divif iones, i lugares de C i c l o , de M a r , è 














^ o H I S T O R I A DE LAS Í Í: 
havcrlo mucho platicado , i oido à C o í -
mografos diferentes , que intervinieron 
en aquella Junta. E n iiete de j u n i o de 
cite A ñ o , acordaron , que la Linea de 
la Demarcac ión fe hechafc decientas i 
fetenta Leguas mas adelante , acia el 
Poniente, de la linea contenida,en la B u -
la del Papa j defde las Islas de Cabo V e r -





















Meridiano , todo lo reftante al Ponien-
te , fuefe de los Reies de Caí l i l la 3 i de 
Leon j i defde al l i al O r i e n t e , fuefe de 
la N a v e g a c i ó n , Conquifta , i D e í c u b r i -
miento de los Reies de P o r t u g a l ; i que 
la N a v e g a c i ó n , por el M a r de el R e i de 
Portugal , fuefe l ibre à los Reies de 
Caílil la , iendo camino derecho. Y que 
lo que eftuviefe hallado halla veinte 
Dias de el dicho Mes de Junio , dentro 
de las decientas i cinquenta Leguas p r i -
meras , de las dichas trecientas 1 fetenta, 
quedafa para los Reies de Portugal ; i 
lo que; e í luvicie defeubierto dentro de 
las otras ciento i veinte Leguas rei tan-
tes y para, los Reies de Caít i l la , para 
í í empre jamás. Y que defde en adelan-
te , no fe embiafen Navios por n ingu-
ila. de las Partes , à e í las Marcas 3 à t ra-
tar , n i refeatar j i que dentro de diez 
Meles embiafen Navios , Pilotos , Cof-
mografos , i Marineros , tantos de vna 
parte , como de o t r a , à feñalar la L inea , 
i D e m a r c a c i ó n . Y haviendofe hecho Ef-
critura de ello , ante Hernand Alvarez 
de T o l e d o , Secretavio de los Reies 
Ca tó l i cos , i ante E í l e v a n V a e z , Secre-
tar io del R e i de P o r t u g a l , la firniarún 
>en Arevalo , à dos de Ju l io ; i el R e i de 
•Portugal en E v o r a , à veinte i fíete de 
Hebrero del A ñ o figuiente. Y aunque 
•en ííete de M a i o , d e el mifmo A ñ o , los 
(Reies Cató l icos mandaron , que fe j u n -
tafen los Cofmografos, i los demás que 
havian de hechar la R a i a , i que l o exe-
cutafen dentro de los diez Mefes , fien-
do. requeridos, no fe halla que fe huvic-
fe hecho -. aunque es cierto , que í í em-
pre los Reies Cató l icos lo procuraron. 
Y los P o n u g ü e f e s , que halla e í l c t i em-
po t en ían conquitiado poco mas que 
hafta la Isla d e S a n t a T o m è , en la E q u i -
nocial , por no tener embidia à fus V e-
cinos , fe dieron tan buena m a ñ a , que 
luego pafaron aquel efpantofo. Cabo de 
los Antiguos , que aora llaman Buena 
Efpe rança , que fe eíl iende quinientas 
Leguas en la Mar . 
Ellaba el Almiran te en el Puerto 
de Navidad , bien cuidadofo de lo que 








tOj i fe vé 
en gran 
trabajo. 
¡DÍAS O C C I D E N T A L E S . 
p;o en aquella E m p r e í a ; 1 pareciendo, 
que aquella Provincia del M a v i t n era 
T ie r ra m u i baxa, i que no havia Piedra, 
i Materiales, para edificar, aunque tenia 
buenos Puer tos , i buenas Aguas , de-
termino de bolver a t r á s , la Co i l a arri-
ba al Le i t e , à bufear buen afiento pa-
ra poblar ; i con e í le acuerdo faliò S?.-
biuo à fietc de Dic iembre , con toda 
fu F lo ta , i fue à furgir aquella tarde poblar, 
cabe vnas í s l c t a s , cerca de M o n t e Chrif-
to ; i o t ro D i a D o m i n g o , fobre el M o n - El Almí 
te ; i porque fe ic figuraba, que el M o n - rante fale 
te de Plata era T i e r r a mas cerca de la 
Provincia de Cibao , adonde havia en-
tendido, que e í l aban las Minas ricas de 
el O r o , que juzgaba fer Cipango (co-
mo queda dicho- ) defeaba acercarle à 
aquella parte. Fucronle tan contrarios 
los v ien tos , dcfpues que faliò de M o n -
te C h r i l i o , que fe v io en gran trabajó} 
porque la Gente , i los Caballos iban 
m u i fa t igados , ! no pudo paíar al Puer-
to de Grac ia , adonde havia ellado M a r -
t i n Alonfo P i n ç ò n , que aora fe llama, 
e l R i o de M a r t i n Alonfo , i e í l à cinco, 
ò íeis Leguas de el Puerto de P l a t a , i 
huvo de bolver a t rás tres Leguas , adon-
de fale à la M a r vn R i o Grande , i hai 
v n buen Puerto , aunque defeubierto, 
para N o r u e í l e . Salto en T i e r r a à v n 
Pueblo de Indios , que al l i havia. V i ò 
por el R i o arriba vna Vega m u i graciola, 
i que el R i o fe podia facar por Acequias, 
que pafafen dentro del Pueblo , i para 
hacer M o l i n o s , i otras comodidades con-
venientes para edificar. D e t e r m i n ó de El Áltnf-
poblar a l l i , i m a n d ó deícrabarcar la Gen- Tantí' P»e 
t e , que iba bien canfada,i los Caballos ktatalf»" 
m u i perdidos. E n e í le afiento c o m e n ç ò ^ ^ " ^ 
à poblar vna V i l l a , que fue la primera eni^e^0! 
de las Indias, cuio nombre quifo que fue- ri-a ¿e fe 
fe la líítbela , en memoria de la Reina ReinaCa-
D o ñ a Ifabel , à quien tenia en gran re- tolica. 
verenda } i haviendo hallado buen apa-
rejo de P iedra , i C a l , i todo lo que 
defeaba , i la T i e r r a f e r t i l i f i m a , p u í b 
mucha diligencia en edificar Ig l e f i a , Ca-
fa de las Municiones de fu morada. 
R e p a r t i ó Solares , ordenando P l a ç a , i 
Calles. Las Caías publicas fe hicieron de 
Piedra, las demás de Madera, i paja , ca-
da vno como mejor, podia. 
Como la Gente iba fatigada-efe tan 
largo viage , no aco í lumbrada de la M a r , 
i à e í lo fe añad ió el trabajo de las Obras, La G 
la tafa de los B a í l i m e n t o s , i al pan de fc^^V 
la T i e r r a nadie ar ro í l raba , c o m e n ç a - c]j0 ioç 
ron à enfermar de golpe , i por la mu- nuevos 
dança de los Aires tan diferentes, puefta tratojos. 
que 
1 4 9 3 . 
t'nftTine-
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D É C A D A ! . 
que la T ie r ra en si es fanilima , i mor í an 
por el poco re f r ígcno ,que t e n í a n , i por-
que todos eran iguales en el trabajo. Y 
no les angulliaba menos , el verfe tan 
lexos de ius Tierras , f in cfperança de 
íbeór ro , n i del Oro , i mu l t i t ud de r i -
q u e ç a s , que fe havian perfuadido, que 
luego havian de hallar. N o fe efeapò el 
A lmi r an t e , porque aíi como fus trabajos 
eran grandes en la M a r , llevando acuef-
tas el pefo de la F l o t a , no eran menos 
en Tie r ra , difponiendo , i ordenando 
las colas, para que fucediden conforme 
à la e f p e r a n ç a , que de él fe havia con-
cebido , en tan importante negocio j i 
aunque citaba en la cama , folicitaba la 
Obra de la V i l l a , idefeaba, porque no fe 
perdiefe t i e m p o , ni fe comiefen en val-
de los Bal l imentos, faber los fecrctos de 
la Tierra , i entender lo que era fu C i -
pango , que tan engañado 1c traia, por-
que los Indios afirmaban, que Cibao eC-
taba cerca. E m b i ò à Ojeda à reconocer-
lo todo , con quince Soldados > i en-
tretanto en tendió en defpachar doce N a -
vios à Cart i l la , dexando c inco, los ma-
iores, dos Naves , i tres Caravelas. 
C a m i n ó Alonfo de Ojeda ocho , ò 
diez Leguas por defpoblado , i en pa-
fando vn Puerto , dio en la he rmoía 
Vega de muchas Poblaciones , adonde 
fue bien recibido , i hofpcdado. L l e g ó 
à Cibao , en cinco , ó leis D i a s , aun-
que no hai defde donde quedaba el A l -
mirante mas de quince , o veinte L e -
guas } pero no pudo andar mas por el 
hofpedage de los Indios , i por los Rios , 
i Arroios de la Provincia. Los Vecinos, 
i los Indios , que llevaba por Guias, co-
gían O r o en prefencía de Ojeda j i con 
las mueftras , que le parec ió que bafta-
ban para informar del abundancia de 
ello , como en efe&o la huvo grandi í i -
ftia , fe bo lv ió , de que principalmente 
e l Almirante , i defpues todos los del 
Exerci to , recibieron grandi í imo con-
tento i i con ellas mueftras , i las que 
le havia dado Guacanagari , que todas 
embió à los Reies C a t ó l i c o s , con mu i 
cumplida Relac ión de lo que halla en 
aquel punto havia hallado , defpachó 
los doce Navios , à cargo de Antonio 
de T o r r e s , con que fe acabó 
el A ñ o de 1493. 
• V V v v v 
• V V V V 
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L I B R O i í , ? 1 
C - d T , X I . 'De los difgufiQs , que 
fu ce dieron al Almir ara e , çon 
Gente que teñid, i la hambre\ 
que gafaban los Cajie-* 
llanos. 
P 
A R T 1 D o s los N a -
vios , i hallandofc el 
Almirante mejor de 
fu indifpoficion , cn-« 
tendió , que algunos 
de los arrepentidos 
de haver hecho aquel 
V i a g c , t ó m a n d o por 
Caudillo à Bernal de Pila , trataron de 
hurtar , ó tomar por fuerça los cinco 
Navios , que quedaban , ó algunos de 
ellos , para bolverfe à Cattilla. M a n d ó 
prender à Bernal de P i l a , i con el Pro-
cefb de fu delito , ponerle en v n N a -
vio para cmbiarle al R e i : à algunos de 
los demás mandó ca í l igar , que aunque 
no lo h i ç o con la fcveridad , que tal 
cafo merec ía , fus émulos le infamaron, 
i publicaron por cruel. Por ella cau-
£1 m a n d ó poner el Art i l ler ía , M u n i c i o -
nes , i cofas de la M a r , de los quatro 
Navios , en la N a o Capitana , çon guarr 
da de Perfonas , de quien fe fiaba ; i 
ella fue la primera al teración , que fe 
i n t en tó en las Indias , i el origen de la 
contradicion , que el Almirante , i fus 
Sucefores tuvieron en aquellas Partes, 
fobre fus preeminencias. Hallófe , en 
prendiendo à Bernal de Pifa , vna I n -
formación , ó Pefquiía en la fubftancia 
referida , efeondida en vna boia de vn 
Navio , hecha contra el Almirante , la 
qual t ambién acordó de embiav à los 
Reies. Sofcga.do elle negocio , deter-
minó de i r , con la mejor Gente, que 
tenia, à v i l i ta r la Provincia de Cibao , i 
llevar Trabajadores, i herramientas para 
focar O r o , i Materiales para fobricar a l -
guna Cafa fuerte, íi fliefe necefavio. Sa-
lió , pues, con las Vanderas tendidas, i 
hechos fus Efquadrones , tocando las 
Caxas , i Trompetas ; i de la mifma 
manera, para ganar opinion con los I n -
dios , entraba , i falia en los Pucblosj 
los qnales , afi de e l l o , como de ver los 
Caballos , citaban a tón i tos . P a r t i ó de la 
Ifabela à doce de M a r ç o , dexando en 
el G o vier no de la Ciudad , à fu Herma-
no D . D i e g o C o l ó n , à quien llevo con-
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5"i H I S T O R I A DE LAS I 
columbres mui exemplares. C a m i n ó tres 
Leguas aquel Drâ , à dormir al pie devt l 
Pue r to , algo a ípc ro j i como los Cami -
nos de los Indios no eran mas que fen-
das , embiò G a í t a d o r c s , à cargo de a l -
gunos Hi jofdalgo , paj'a que en el Puer-
to abrieien el Camino , i por e ñ o fe l l a -
mó , el Puerco de los Hidalgos, E l Jue-
ves, defde c i Puer to , v ieron la gran V e -
ga , que es vna de las admirables cofas 
del M u n d o , porque es de ochenta L e -
guas , i las veinte 5 ò t r e in t a , de vna par-
te à o t ra ; i la v i l l a era tan frefea, i tan ver-
de , i llena de hermolura , que pa rec ió 
à la Gente , que fe hallaba en el Parai-
f o ; por lo qual la l l a m ó el Almirante , 
la Vega Real . Baxaron la Sierra , atra-
vefaron cinco Leguas , que por al l i t ie-
ne de ancho , pal'ando por muchas Po-
blaciones , adonde los recibían m u í 
bien. 
L legaron al R i o Grande , llamado 
de los Inüio .s , Yaqui , tan poderofo co-
mo Ebro por T ó r t o l a , i el Almiran te 
le llamo , el R i o de las Cañas : no fe 
acordó , que en el pr imer Viagc , quan-
do eltuvo en fu Boca , le l lamó del O r o , 
que f i le à M o n t e C h r i l t o . Durmie ron 
todos alegres, en la Ribera de cite R i o . 
Los Indios , que llevaban de T ie r ra de 
la I f abeh i , entraban en las Calas de los 
Lugares ,por donde p a í a b a n , i tomaban 
lo que hallaban , como l i fuera de to -
dos , con mucho placer de los D u e ñ o s , 
í ellos iban à los A l o jamientos de los 
Chr i l t i anos , i tomaban lo que les agra-
daba, creiendo, que aíi fe debia de vfar 
entre ellos. P á l i d o o t ro Dia el R i o , en 
Canoas, i Bailas, i los Caballos el Vado, 
à Legua i media hallaron otro R i o , que 
dixeron del O r o , porque hallaron algu-
nos granos de Oro , i à elle le llama-
ban los Natura les , Nicayagua , con el 
qu-al fe ¡untan otros tres Arroios j el p r i -
mero , Buenicum , à quien dixeron los 
Chr i i í i anos , R i o Seco j el fegundo, Coa-
tenicii j él tercero C i b u , los quales fue-
l'on riqiúlvmos, i del mas fino O r o , i la 
principal r iqácça de Cibao. Paíado. elle 
R i o , fue à dar à vna gran P o b l a c i ó n , 
cuia Gente fe huiò , por la maior par-
te , i la que quedo , atravefando à fus 
puertas ciertas C a ñ a s , fe tenían dentro 
por legurosj i el Almirante , conocida tal 
í imp l i c idad , mandó , que no feles hicie-
fe mal , con que fe afeguraban , i falian. 
Pasó adelante, à otro Rio , que por fu 
frefenra, le llamaron R i o Verde , i tenia 
el fuelo , i Ribera de vnas piedras lifas, 
gu i j eñas , cafi redondas. Sábado à I f . de 
K D I A S O C C I D E N T A L E S . 
M a r ç o , fe pasó por otras Poblaciones, 
adonde t a m b i é n penfaban , que era baf-
tante defenfa atravefar Cañas à las puer-
tas: l l egó le à .vn Puerto , que nombra-
r o n de Cibao , porque delde fu cumbre 
c o m i e n ç a la Provincia de Cibao , por 
aquella parte. 
1 4 9 4 . 
^ue el Almirante C A T . X I I 
continua f u Viage, i edifica el 
Fuerte de Santo Tomas , i 
buelve à la I /a -
bela. 
ARA fubir el Puerto 
le embiaron Gaita* 
dores, i defde aqui 
cmbió el Almirante 
Acémilas por Baí t i -
mentos à l a Ifabela, 
poique aun no aca-
baba la Gente de en-
trar en los de la T ie r ra . Subido el Puer-
to , fe g o ç ò de nuevo de la l indif ima vif-
ta de Ta Vega , de cada vanda , fobre 
quarenta Leguas. Entraron por Cibao, 
T i e r r a afpera , de altas Sierras pedrego-
ías : l l amáronla Cibao , de Ciba , que . es 
Piedra : tiene infinitos Rios , i Arroios , 
i en todos le halla O r o . l i a i pocas A r -
boledas frefeas, antes es fequiiima , fal-
vo en los baxos de los Rios. Abunda de 
Pinos muí altos , i efparcidos , que no 
llevan Pinas, por tal orden compueftos 
por N a t u r a l e ç a , que parecen Acei tu-
nos del Alxarafc de Sevilla. T o d a la Pro.-
vincia es lana , los Aires fuaves, las Aguas 
dulces , i delgadas, i toda ella fera ma-
ior que el Reino de Portugal : en cada 
A r r o i o hallaban granos de O r o chicos, fuaves A i 
porque todo el O r o de Cibao es menu- rcs* 
do , aunque algunas veces fe han hallado 
granos bien grandes. Salían en todos los 
Pueblos à recibir al A l m i r a n t e , con Pre* 
fentes de comida , i granos de O r o , que 
havian cog ido , defpues que entendieron 
que con ello fe recibía gufto. Hallabafe 
ià diez i ocho Leguas de la Ifabela , i 
de feubr ió muchos Mineros de O r o , vno 
de Cobre , otro de A ç u l fino , i otro de 
Ambar , que fue poco , i el A ç u l tam-
bién ; por lo q u a l , i porque la T ie r ra es 
mu i afpera, i los Caballos no podían an-





Todii i * 
P rov in -
cia es fa-
na , i de 
dar por e l l a , --- — - — . — 
Cafa fuerte, para feguridad de losChr i f - ^ ¿ F o r 
tianos , i que pudiefen fojuzgar la Pro- taie?a de 
vincia* Efcog ió vn l i t i o , en vn Cerro, SantoTo-
Cüfi cercado de ya R i o , dicho Xanique, más. 
que 
DECADA 
que aunque de él no fe faca mucho U r o , 
tntà en Comarca de muchos que io t ie -
nen. L a F o r t a l e ç a fe ccuiicò Je tapia, 
i madera : i por donde no la cercaba el 
R i o , fe I n ç o vn Foio . L i amòie ia For-
taleça de Santo T o m á s , porque ia Gen-
te no creia , que huvieLe Oro en aque-
lla Isla , haita que lo viò... 
H a l l á r o n l e en ios cimientos de ef-
ta F u e r ç a nidos de Paja , como l i huvie-
ra pocos A ñ o s , q u e ala haviaa iido puef-
I . L I B R O I I . :$ 3 
Y como le velan fuera de eíj^eran-
ç a de todo remedio , pereciendo de ham-
bre , i enfermos, Gente P r i n c i p a l , que Grandes 
j a m á s havia probado tal defventura, InO- anguitias 
rían con grande impaciencia, i c^íi def- i trabajos 
eiperados ; por l o qual d ixe ron , defpues Pa" 
de dcipoblada la l i a b e k , que en aquel ¿ ^ ¡ ¿ ^ 
l i t i o ic havian oido efpantoías voces, por 31oS. 
las quales nadie ofaba pafar por a l l i . D i -
xofe afirmativamente , que iendo dos 
Hombres por entre los Edificios de la 
t o s , 1 havia en ellos , como por ríue- l lábela , parecieron en vna Calle dos 
vos tres ò quatro hiedras redondas, rengleras de Hombres , mui bien Vefti- Cola díg-
o.— - • - - • - ' dos , ceñidas íüs Efpadas , i r e b o ç a d o s na defer 
con Tocas de camino , de las que eo- notada, q 
tonces en Caftilla fe vfabail : i admira- dlC,e" íu 
dos de ver alli Gente tan nueva , i ata 
El Almi-
rñtc bucl-

















vantc , í 
por yuè? 
como Naranjas. Bien podia fer , que la 
v i r tud Minera l huviele convernuo los 
Huevos, en aquellas Piedras , i ellas def-
pues haver crecido , por la mifma v i r -
tud. Quedo por Alcaide de aquella For -
taleça D . Pearo M á r g a m e , Caballero 
C a t a l á n , con cinquenta 1 leis Hombres: i 
el Almirante le bolviò à la l í abe la , adon-
de llego à 2.9. de M a r ç o , i halló la Gen-
te muí fatigada , i muchos muertos , i 
los fanos a ü i g i d o s , con temor cada ho-
ra de llegar al citado de los otros > i 
tanto mas fe adolecían, quanto iban men-
guando los Balliraentos , í fe acortaban 
]as Raciones : lo qual p r o c e d i ó , en par-
te , de haver hallado muchos de ellos 
podridos , por culpa de los Capitanes de 
los Navios : i los que fe defembarcaron 
bien acondicionados , no fe podían con-
iervar largo tiempo , por la mucha h u -
medad , 1 calor de la Tier ra . Y porque 
la Harina fe acababa , para moler el 
T r i g o , convino hacer M o l i n o : i ci tan-
do la Gente de trabajo enferma , con-
venía , que los Nobles trabajafen : cofa, 
que fentian à par de muerte , en efpe-
cial no comiendo. E l l a defventura o b l i -
gó al Almirante à vfar de violencia, pa-
ra que la Gente no pereciefe , por no 
hacer las Obras publicas , de que le re-
fultó aborrecimiento : ide aqui comen-
ÇÒ à tomar indignación con el Almi ran-
te , e l Padre Fr. Boy l , r ep rehend iéndo -
le de cruel ; aunque otros dicen , que 
fu odio p r o c e d i ó , por no darle para si, 
i para fus Criados, las Raciones tan cre-
cidas como quifiera, difminuiendo,pues, 
por momentos el refr igerio, no folo pa-
ra los fanos , pero pava los enfermos, 
pues acontecia purgarfe cinco con H u e -
vo de Gallina , i con vna caldera de 
G a r v a n ç o s cocidos , à lo qual fe junta-
ba la falta de medicinas : porque aun-
que fe havian llevado algunas, no hacían 
para todas complexiones : i lo que peor 





viada , fin faberfe nada en la Isla , fa-
ludandoies , i preguntándoles , quando, 
i de donde venían ? refpondieron callan-
do , lolamentc hechando mano à los 
Sombreros , 1 con eilos juntamente qui-
taron las cabeças de fus cuerpos , i lue-
go defaparecjeron : con que recibieran 
tanta tu rbac ión los Hombres , que por 
muchos Dias quedaron afombrados. H a -
llándole el Almirante en elta t r ibu la-
c ión , le llego avilo de la F o r t a l e ç a de 
Santo T o m á s , que los Indios defampa-
raban los Pueblos , i que vn S e ñ o r de 
cierta Provincia , llamado Caonabo , fe 
aperc ib ía , para i r à conquiftar la Forta-
leça. E l Almirante luego e m b i ó fetenta £1 AJmf-
Hombrcs , los mas íanos , i la Requa rameem-
conBall i raentos, i Armas: i e m b i ó tam- biafocor-
bien toda la demás Gente que pudo i r , roalFuer 
dexando folamente los Oficiales Meca- tc i6'*'*1'!" 
nicos: i dióles por Capi tán à Alonfo de 
Ojeda , con orden , que éntra le en la 
F o r t a l e ç a , i que D o n Pedro Margan te 
faliefe en C a m p a ñ a , con la Gente , pa-
ra que anduviefe por la Tier ra , i enfe-
ñafe à los Indios las fuerças de losChrif-
t ianos, i fupieíen, que los havian de te-
mer , i obedecer , maiormente por la 
Vega Real , adonde havi a innumerables los Caftc-
Gentes , i muchos Caciques Seño re s : i llanos í¿ 
también , porque los Caltellanos fe avecen à 
aveçafen à comer de los mante-
nimientos de la T i e r r a , pues 
que los de Cai t i l la fe 
acababan. 
* * * * * * * * 
* * * * 
* * * * * * 







tos de la 
Tierra. 
C A P . 
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C A T . X I I I . Que el J lmlrante 
fa l ih u defcubrir lo que faltaba de 
Cuba , i halló la Isla de 
Jamayca. 
A r . í o Alonfo de Oje -
da, de la l i abe la , con 
nvas de quatrocien-
tos Hombres , ;\ p . 
de A b r i l : i en pa-
í ando el R i o de el 
O r o , p rend ió à v n 
Cacique de v n Puc-
b lõ , con v n Hermano , i Sobrino í'uio, 
i los e m b i ò à la Ifabela , i m a n d ó cor-
.tar ks Orejas à vn Ind io , enmedio de 
la- P k ç a : lo qual b i c o , porque iendo 
; ties; Caftellanos defdc Santo Tomas à la 
Caftigo, I fábek ' , el Cacique les diò cinco Indios, 






pilando enmedio los dexaron, i con k 
ropa fe bolvieron al Pueblo : i no folo 
no los caft igò el Cacique, pero fe t o m ó 
la ropa. O t r o Cacique de otro Pueblo, 
califa?' vifto que llevaban-prefos à los fobredi-
• chos , ie fue con ellos , confiando, 
' que por algunas buenas obras, que ha-
via hecho à los C a í t e l k n o s , fus ruegos 
baftarian con el Almirante ; el qual-, en 
llegando los prefos-, mando , que en la 
P l a ç a , i con vofc de Pregonero: $ les cor-
tafen las caberas: pero- 4 contem pkefon 
del Cacique los p e r d o n ó . L l e g ó al inf-
tante vno de à Caballo de la F o r t a l e ç a , 
i dixo , que en el Pueblo del Cacique 
Miedo prelb , fus Vafallos t en ían cercados c i n -
de los In- co Chriftianos , para matarlos , i que 
SbaUos"con fuCabaI10 los havia ^ r a d o , hu-
iendole mas de quatrocientos, i que los 
Otdéit í egu ido , i alanceado muchos-, i 
quedexa con efto parec ió , que por entonces fe 
el Alroí- fofegaroñ los rumores , que fe t emían 
rame en en* la Efpañola : i el 'Almirante detenni-
Islá, nó de: i r à defcubi'ir , como los Reies 
le lo hwian, mandado , i porque fu ani-
mo cía inclinado à no eí làr en ocio 5 i 
para que lo de la I s k quédale bien go-
vernado , determinó de ordenar vn Con-
fejo ; del qual quedó por Preiidentc fu 
daàD.Pc Hermano D . Diego C o l ó n , i por Con-
droMar- fcjeros Fr . Boyl , Pero Fernande/, C o - ' 
gante s roo{51? A!guaçíl M a i o r , ' A l o n í b Sancíie/, 
l l índo! ; dc CíU'VaÍal ' 1 Juan de ^ " j á n :• i orde-
recono- nò a D ' pcdro Matgaritc , qúe con la 
cícdo ro- Cíente que tenia , que eran mas de qua-
ua la Isla trecientos Soldados , anduviele hollando 







clones, como mcjov lc parec ió que con-
venia : i dexando en el Puerto dos N a -
vios , paia las necefidades que fe o ñ e -
ciefen, con vna N a v e grande, i dos Ca-
ravelas , Jueves' à 14. de A b r i l faliò k 
via de Poniente. Fue à M o n t e Chr i f to , 
i à P u e r t o dc N a v i d a d , adonde pregun-
t ó por Guacanagari : i aunque le dixe-
ron , que luego ir ia a v e r i e , no 1c-aguar-
d ó . Fue à la T o r t u g a , i con viento 
contrario b o h ' i ó à furgír al R i o , que 
llamo Guadalquivir. A zp. de A b r i l l le-
g ó al Puerto de S. N i c o l á s , del'de don-
de v ió la Punta de la Isla de C u b a , que 
l l amó A l t a , 6c O , i los Indios llaman 
Bayat iquir i . 
Atravesó por el Golfo entre la Ef-
p a ñ o k , i Cuba , que dc punta. ;V pun-
ta hai diez i ocho Leguas de travelia: i 
comentando à còftear à Cuba por k 
parte del Sur , v ió vna gran Baia , que 
l lamó Puerto Cirande , que tenia ciento i 
cinquenta paios de boca , furgió all i , i 
acudieron los Indios en Canoas con mu-
cho Pefcado: i D o m i n g o primero de M a -
io pasó adelante, defeubriendo cada bo-
fa maravillofos Puertos. V i a altas M o n -
tañas , Rios que falian à la M a r : i por-
que iba cerca de T i e r r a , eran fin nu-
mero los Indios , que con Canoas iban 
à los Navios , llevando Ba l t ímen tos gra-
cioí i imente , creiendo que havian bajado 
del Cielo , i i iempre el Almirante les 
mandaba d à r B u g c r i a s , con que iban con-
tent i fimos -, porque los Indios que l le-
vaba , dc los que elluvieron con el en 
Car t i l l a , les dec ían buenas raçones . De -
t e r m i n ó dc dar vna buclta acia el Suef-
te , porque defeubr ió en aquella parte 
vna I s l a , que era Jamayca , i algunos 
creen , que fuefe la que tanto los Indios 
de loS' Lucayos nombraban Babeche , ó 
Bohio . Y el Lunes 14. de M a i o l legó 
à Jamayca, pareciendole la mas henno-
fa de quantas havia vifto : i fueron fin 
numero las Canoas que llegaban à los 
Navios. Y embiando las Barcas , para 
que hechando k Sonda bufeafen Pucr-r 
to , talievon muchas Canoas armadas ii' 
defender , que los Caftellanos no íalie-
fen à Tierra. Fuete el Almirante à otra 
pa r t e , q u e - l k m ó Puerto Bueno , adon-
de hallaron la mi íma refiftencia, por lo 
qual fe les dio vna carga de factaços con 
las Ba l l e í t a s , i quedando heridos feis, ó 
fiete , bolvieron pacíficos u los Navios. 
Fue el Viernes figuiente k Cofia abajo, 
k via. de Poniente , tan cerca dc T ie r -
ra , que muchas Canais feguian los N a -
vios 3 dândç dc fus cyfo , i r é « b i e n d o 
E l Almi-
ráte col-
tea à C u -
ba. 
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¡ilcgna ; i porque llempre llevaba vienr 
to* contrarios , acordo de bolver à C u -
ba , coa propofito de deiengafurie , íi 
era Isla , o Tierra-firme, h i t e D i a , que 
eran 18. de Ma io , l lego à los Navios 
vn ludio Mancebo , que p id ió por fer 
ñas , que le llcvafen en ellos 5 1 aunque 
fus Padres , i Parientes , con lagrimas, 
le pcdian,que no fe fuefe, no b a l t ò : an-
tes , por no verlos llorar , fe me t ió en 
las partes mas fecretas del Navio . 
E l m i f m o D i a 18. de M a i o , l l e g ó 
a l Cabo de Cuba , que d i x o , d c C r u z , 
i iendo por la Coita abajo , con gran-
des aguaceros , truenos , i r e l ámpagos , 
hallaba muchos Bajos, que le pul ieron 
en gran pe l ig ro , i trabajo : i quanto mas 
navegaba por la Col la , tantas mas 11-
letashallaba, vnas todas de Arena , otras 
de Arboledas : i quanto mas cerca cita-
ban de Cuba , mas altas ,. i mas verdes,, 
i- mas graciolas parecían , i eran de vna 
Legua , de dos, i de t res , i de quatro. 
E l primer D i a que las defeubrió , v io 
muchas , el liguiente muchas mas : en 
fuma, eran infinitas; i porque no fe po-
dia poner nombre à cada v n a , l lamólas 
el Jardín de la Reina. Iban canales en-
tre ellas , por donde podían palar los 
Navios : hallaron en algunas , Aves co-
mo Grullas coloradas folamente las 
haí en Cuba , i en citas Isletas, i no fe 
mantienen fino de Agua (alada , i de al-
go que hallan en ella : i quando fe t i e -
ne alguna en cafa, fe rtianticnc con Ca-
çab i , que es el Pan de los Indios , en 
vn T i e í t o de Agua, con fal. Hallabanfe 
muchas Tortugas , como grandes Rode-
las. V ie ron Grullas, como las de C a í t i -
11a, i Cuervos , i diverfas Aves , que 
cantaban, i de las Islas fallan olores m u i 
fuaves. V i e r o n vna Canoa de Pefcado-
res , que fin temor fe eftuvieron quedos 
aguardando à los Chr i í t i anos . Continua-
ron fu pefea, i tomaron vnosPeces, que 
llaman R e v é s , que los maiores feràn 
ElPefca- como vna Sardina, los quales tienen en 
doReves, ^ barriga vna afpereça , con la qual, 
que adon .^on^c fe afen , primero que los defpe-
de léale, los pecw.os . à eftos ata-
es menel- p ' , , 1 •> J 1 J 1 
ter hacer- ban clc la co^ vn huo c'cígADO5 docien-
1c peda- tas braças , mas, i menos , de l a rgo : i 
cos antes iendofe el Pez por encima del Agua , b 
'1 ft- del- poco menos , en llegando adonde e í l à a 
PcSl,c- las Tortugas en el Agua , fe le pegan 
en la concha baja, 1 tirando del cordel, 
traían vna T o r t u g a , que pelaba quatro, 
i cinco arrobas , i mas. De la mifma 
manera fe toman los Tiburones , que 
I . L I B R O I I . 5-̂  
ion cruelifimas beftias, i carniceras, que 
comen Hombres. Acabada la pefea, en-
traron los Indios en los N a v i o s , i el A l -
mirante les mandó dar Refcates , i en-
tendió , que havia muchas mas Islas 
adelante. Prof iguió fu camino alPonien-
te , por las Islas, con aguaceros , t rue-
nos , i re lámpagos, cada T a r d e , halla el 
fahr de la Luna : i por mucha d i l igen-
cia que vfaba , muchas veces tocaba , i 
atollaba la Nao , en que fe padec ían i n -
creíbles trabajos en lacaria. H a l l ó vna 
Isla , maior que las otras , que l l amó 
Santa Mar t a , adonde havia vna Pobla-
ción : hallaron mucho Peleado , Perros 
mudos , muchas manadas de Grullas co-
loradas , Papagayos , i otras Aves , i la 
Gente h u i ó de miedo. 
C A T . X I V . Que el Almirante 
creto , que Cuba era I s l a : i de los, 
trabajos, que padeció en ejle 
Viage. 
O R la falta de Agua , 
a c o r d ó el Almirante 
de dexar las Isletas, 
i acollarfc à Cuba: 
i por las grandes efi 
pefuras de Arboles, 
no fe pudo conocer 
fi havia Poblaciones: 
i falicndo vn Marinero con vna Ballef-
ta , t o p ó treinta Hombres , armados con 
L a n ç a s , i Macanas , que fon las Pipa-
das , que vfaban de madera. D i x o e í te 
Marinero , que vio entre ellos vno con 
tunica blanca hafta los p ies , pero no fe 
halló , aunque le bufearon , porque t o -
dos huieron. Y pro í igu icndo como diez 
Leguas al Poniente , defeubrieron Ca-
fas , de las quales acudió Gente con 
Canoas , llevando comida , i C a l a b a ç a s 
de Agua , i el Almirante fe lo pagaba 
con Refcates. R o g ó l e s , que le dexafen 
llevar vn Indio , que les moítrafc el ca-
mino , i enfeñafe algunas cofas : i aun-
que con pefadumbre , lo tuvieron por 
bien. D e elle cali fe cer t i f icó , que C u -
ba era Isla , i que el R e i de ella , de la 
Coila del Poniente abajo. , no hablaba 
con fu Gente , fino por feñas , i era 
obedecido. Iendo navegando , entraron 
las Naos en vn banco de Arena , que 
tenia vna b raça de Agua , i de largo el 
trecho de dos Navios : aquí fe v ieron 
en grande anguít ia , i trabajo , porque 
tuvieron neceíldad de armar , coa m u -
cha 
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tugas. Sobrevino vna nubada de Cuer-
vos Marinos , que cubr ían el Sol ; ve-
nian de acia la M a r , i daban configo en 
la Tier ra de Cuba. Aí imi ih io paiaban 
Palomas, Gaviotas , i otras cfpccics de 
A v e s , en la mifma cantidad. O t r o D i a 
vinieron à los Navios tantas Maripofas, 
que efeurecian el A i r e , i duraron haf-
ta la N o c h e , que las dcfviaron los agua-
ceros. Y como fe en tendió del Ind io , 
que por aquella parte continuaban ias 
Islas , i que los trabajos, i peligros cre-
cían , i que los Mantenimientos fe aca-
£1 AIm¡- baban j aco rdó el Almirante de d à r buel-
ranre de- ta p ^ [z Efp-aúok j i para proveerle de 
Agua , i L e ñ a , fue à vna Is la , que dc-
.Í>ia de rodear treinta Leguas , à quien 
l l a m o , e l Evangelifta , i parecia que dif-
taba de la Dominica al pie de fe recien-, 
tas Leguas, la qual fe entiende, que es 
la que o i fe llama Isla de Pinos > de ma-
nera , que poco quedaba que defcubriv 
del Cabo de Cuba , i ferian como t re in -
ta i feis Leguas ; i a l i vino à navegar 
én cite D e í c u b r i m i e n t o , trecientas i 
treinta i tres Leguas. Y midiendo fu 
viage por las Reglas del A i t ronomia , 
delde que lalio de C a d i z , halla lo mas 
Occidenta l de la Isla de Cuba, hal lo , que 
havia navegado fetenta i cinco Grados en 
longi tud , que eran cinco horas de dife-
rencia de t i empo , defde Cadiz j à lo mas 
Occidental de Cuba. 
Viernes trece de Junio , dio la 
buelta por la ,via del Sur , i faliendo 
por vna C a n a l , que le pa rec ió mejor, 
la hallaron cerrada , con que defmaiò 
la Gente , víendofe en tanto pe l igro , 
i con falta de Baftimentos ; pero con 
el animo , è indurtria de el Almi ran te j 
falieron por donde entraron , i bolvie-
ron à parar à la Isla de el Evangelifta. 
Par t ió de ella por la via de el Noruef-
te , por reconocer vnas Isletas, que pa-
recían à cinco Leguas ; i v n poco mas 
adelante, dieron en vna M a r , mancha-
da de verde , i blanco , que parecia 
rodo Baxos , aunque havia dos b raças 
de fondo. A fíete Leguas toparon vna 
M a r m u í blanca, que parecia quaxada : a. 
otras í ietc hallaron otra M a r , negra co-
mo T i n t a , que tenia cinco b raças de 
fondo , i por ella anduvieron halta lle-
gar ü Cuba , con gran efpanto , que re-
cibían los Marineros , de vèr eftas d i -
• ferencias de M a r $ lo qual fe tiene por 
cierto ,• que p r o c e d ç de fer la TÍQXIS,; 
Peligro 
grade en 
que fe ha 
lia el Al-
mirante. 
del fondo de aquella color , i por-
que la tenga el Agua , como lo afirman 
los Portuguefcs , que lo han v i l to en 
el M a r Bermejo j i femejantes man-
chas fe han v i l t o en el M a r del Sur, 
i en la M a r de el N o r t e : en las islas 
de Barlovento fe vén otras manchas 
blancas , porque la T i e r r a del fondo 
es blanca , de manera , que procede 
de tranfparencia. Salió de Cuba , la 
via de el Lefte , con vientos efeafos, 
por canales llenos de bajos ; i ü t rein-
ta de Junio enca l ló la Nave del A l m i -
rante , i no pud iéndo la facar con A n -
clas , n i Cables por Popa , la facaron 
por Proa , por la induftria de el A l m i -
rante. Fue caminando fin navegac ión 
ordenada , fino fegun los Ba jos , i Ca-
nales , i por la M a r mu i blanca , i ca-
da D i a , fob re Tarde , con aguaceros. 
L l e g ò f e à la T i e r r a de Cuba por don-
de havia c o m e n ç a d o aquel camino, 
acia el Oriente , i finticron fuavifi-
mos o lo res , como de E í t o r a q u e , i eran 
de la L e n a , que los Indios quema-
ban. A fíete de Jul io faliò à T ie r ra , 
por oir M i l a : i mientras fe decia , l le -
g ó vn Cacique viejo , que eftuvo 
confiderando los A£tos de el Sacerdo-
te , la reverencia con que los Chrif-
tianos eftaban , e l refpeto , que con la 
paz , que fe d io al Almirante , le te-
n ían : i pareciendole , que debía de fer 
el Superior de todos , en vna Calaba-
ç a , que en aquellas Islas llaman Ybue-
ras , que fervian de efcudillas , le pre-
fen tò cierta F ru ta de la T ie r r a , i íe 
a fen tó cabe él en cuclillas , que afi lo 
hacen quando no tienen fus filias bajas, 
i le c o m e n ç ò à hablar en la manera fi-
guiente. 
Tu has venido à eftas tierras , que 
nunca, antes wjie , con gran peder , i has 
puefto gran temor : fabe , qas fegm lo 
que acá fentimos, hai dos lugares en la otra 
Vida , adonde van las Animas : vno malo., 
i lleno de tinieblas , guardado para los qtis 
hacen mal: Otro es alegre, i bueno , adon-
fe han de apofentar los que aman la Paz. 
de las Gentes j i por tanto, fi tu fmtes 
que has de morir , / que à cada vno , _/£-
gun lo que acá hiciere , allá le ha de ref-
ponder el premio , no harás mal, à quien n» 
te k hiciere. Lo que aqui haveis hecho es 
bueno , porque me parece, que es manera de 
dàr gracias à Dios. Dixo, que havia ef-
tado en la Efpañola , en Jamayca , i l& 
Isla abaxo de Cuba , i que el Señor de 
aquella parte andaba corno Sacerdote vef~ 
tidç. T o d o e^0 en tendió el Almirante 
por 
r 4 9 4 . 
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D E C A O A 
por las Lenguas , í quedo admirado de 
tan prudente O r a c i ó n de el Ind io vie-
j o . Dixole, que fe holgaba, que E l , i los de 
aquella fierra creiefeu la inmortalidad del 
yíhm 5 / que fupiefe , que era embiado for 
los Reies de Cajiilla , Jus Señores, para Ja -
ber de aquellas Hierras , para ver ft havia 
Hombres que hiciefcn mal à otros , como en-
tendia que lo hacían los Caníbales , i refre-
narlos ,iprocurar, que todos viviefenen paz. 
R e c i b i ó el Indio viejo citas palabras con 
lagrimas , afirmando , cjue íi no tuviera 
M u g e r , i H i j o s , que íc fuera con el i i 
C a í t ü l a } i recibidos algunos Refcatcs de 
e l A l m i r a n t e , hincábale de rodil las, ha-
ciendo ademanes de gran admi rac ión , 
repitiendo muchas veces, fi era Cic lo , ò 
f i era Tierra el lugar adonde aquellos ta-
les Hombres nacían. 
C A T . X V . Que e l Almirante 
bolviò à la Efpañola , i que halló 
en ella à f u Hermano Don 
Bartolomé Colón. 
A LID o el A lmi r an -
te de el lugar adon-
de aquel viejo Indio 
le hablo , parecia que 
todos los vientos , i 
Aguas le havian con-
certado para fatigar-
le ; i entre otros , le 
fobrevino tan gran aguacero, que le Inço 
poner el bordo debaxo del Agua } de tal 
manera , que parec ió folo focorro de 
D i o s , poder amainar las Velas ; i j u n -
tamente furgir con las mas pefadas A n -
coras. En t rába les mucha Agua por e l 
Plan , i apenas con la Bomba la podían 
agotar ; i no era el menor trabajo hallar-
fe ià de manera , que no fe daba de Ra-
ción à cada perfona mas de vna libra de 
Vizcocho podrido , i vn quartillo de V i -
no ; i otra cofa no havia , l ino quando 
algún Peleado tomaban. L lego con cf-
tós trabajos , à diez i ocho de Ju l io , 
al Cabo de Cruz , adonde defeansò tres 
Dias , porque los Indios le hicieron 
muí buen acogimiento , i 1c llevaron 
de fus Frutas , i Baftimentos. Martes 
à veinte i dos , por los vientos contra-
rios , dio la buelta fobre la Isla de Ja-
mayea , que llamo Santiago. S iguió fu 
Cofia por el Poniente abaxo , admiran-
do fu mucha frefeura , i - los Puertos 
que hallaban, de Legua en Legua , í i -
guiendo muchos Indjos en Canoas, que 
í. L I B R O I T . ¿, j 
daban de fus Mantenimientos , los q i k -
les juzgaban los Ca í te l l anos , que eran 
mejores , que los de las otras Islas j pe-
ro nunca le dexaban cada tarde los agua-
ceros , lo qual decia que p r o c e d í a de 
las muchas Arboledas de la T ie r ra . V i o 
vna Baia mui herrnofa , con fíete Isle-
tas , à la Ribera de la M a r , i que la 
vna tenia Tierra alt i lima , i m u l t i t u d 
de Poblaciones : j u z g ó l a el Almi ran te 
por m u í grande , pero defpues pa rec ió 
que era la mifma jamayea , que no te-
ni mas de cinquenta Leguas de largo, 
i veinte de ancho. Y folegandofe eí 
t iempo , bolv ió acia el L e í l e , la buel-
ta de la Efpañola , i la poftrera T ie r ra 
de ella , que fue vn Cabo, que fe mira 
con elta Isla : pufole nombre, el Cabo 
del Farol > i el Mié rco les à veinte de 
A g o í t o v io el Cabo Occidental de la 
Isla Efpañola , que l lamó de San M i -
g u e l , que aora fe llama del T i b u r ó n , q u e 
di i ta de la Punta Oriental de Jamayea, 
veinte i cinco , ò treinta Leguas. Y el 
Sábado à veinte i tres vino à los N a -
vios vn Cacique , diciendo: Almirante , 
A lmi ran te ;de donde c o l i g i ó , que debia 
de fer aquel Cabo de la Efpañola , por-
que haí ta entonces no lo labia. Fue en 
fin de A g o í t o à furgir à vna Isleta,que 
parece Vela , porque cs a l ta , i la l lamó 
A l t o Ve lo , i di í ta doce Leguas de la 
Beata > i porque fe le havian perdido de 
viíta los otros dos Navios , m a n d ó fubir 
à l o alto de A i t o Velo , à dcfcubrirlos , i 
los Marineros mataron ocho Lobos M a r i -
nos, que dormían defeuidados en el Are -
na , i muchas Aves , à palos , i las toma-
ban à manos, porque por no e í là r pobla-
da aquella parte, no huían de la Gente. 
A l cabo de feis Días llegaron los 
Navios , fueron à la Beata, que es vna 
Isleta i dcfde a l l i , co í leando la E f p a ñ o -
l a , pafaron haíta llegar à vna R ibe ra ,que 
tenia vña hermoía Vega , mu í poblada, 
que aora llaman de Catalina , por vna Se-
ñora , cuia era. Acudieron los Indios 
en Canoas, dixeron , que havian llegado 
álli los de la Ifabcla , i que todos cita-
ban buenos. Pasó adelante , por el ca-
mino del Lei te , i parecia vna gran Po-
blación , àcia la qual e m b i ò las Barcas, 
por Agua. Salieron los Indios arma-
dos , i las Flechas con ierva ponçofiofa: 
amenaçaban , que havian de atar à los 
Chr i í i i anos con Cuerdas , que moltra^-
ban , i e í la era la Provincia de H i g u e y , 
cuia Gente era la mas belicofo de la 
Efpañola , i víaba la ierva con p o n ç o -
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d c x a r ó n las Armas , prcgunraron por cl 
A lmi ran t e , i l levaron comida. C o u i i -
n u ò navegando k C o i t a arriba , al L c l -
Móftrao- te : v i é ron vn Pez , grande como Balle-
f o P e ¿ s ¡ na mediana : tenia en el p e f c u e ç o v i u 
fmal de (;cia<;hij. grande, como vna de T o r t u g a , 
que es poco menos que Adarga : la ca-
b e ç a que tenia defuera , era ca l i como 
v n a P i p a , ò B o t a : la cola como de A t ú n , 
i m u i crecida , i con dos alas m u i gran-
des en los collados. Por la m u e í t r a de 
efte Pez , i por otras feríales del C i e l o , 
c o n o c i ó el A l m i r a n t e , que el t i empo 
queria hacer m u d a n ç a , i p r o c u r ó de en-
trarle en vna Tsleta , que los Indios l la -
maban Adamano , i los Caftellanos la 
Saona , que hace v n Eftrecho de obra 
de vna L e g u a , ò poco mas, con la E í -
p a ñ o l a , i t e n d r á algo mas de dos de lar-
g o : al l í furgiò r i porque los otros dos 
N a v i o s no pudieron entrar , pa ía ron 
gran peligro. Aquel la N o c h e v i ò el A l -
mirante t i Eclipfe de ¡a L u n a , i a f i r m ó , 
que huvo d i í e r e n d a , de aüi à Cadiz, 
cinco horas, i veinte i tres minu tos : por 
Io qual dec ía , que d u r ó tanto la T o r m e n -
ta : e í l u v o a l l i , por eí la cauía , ocho 
Dias : i llegados los otros N a v i o s , par- * 
t i e ron à ¿ 4 . de Septiembre , i ¡ l egaron 
al Cabo del E n g a ñ o de la E f p a ñ o l a , al 
qual l l a m ó el A l m i r a n t e de S. R a f a e l , i 
defde a l l i tocaron en la Isla de la M o n a , . 
que e t t à diez Leguas de la E f p a ñ o l a , i 
ocho de S.Juan , i tiene feis de c i r c u i -
t o , i- fe hacen en ella f ab ro í i í ímos M e - . 
Iones , tan grandes como vna B o t i j a de 
media arroba de Acei te . Salido de la M o -
na , cerca de S. Juan , le d io vna mo-
E l Almi-
rante vio 






dorra tan recia , que le d e x ó f in fenti-
d o , de tal manera , que penfaron que 
no viviera : por l o qual fe d ie ron gran 
prifa los M a r i n e r o s , i con todos los N a -
vios l legaron à la l í a b e l a à z ç . de Sep-
t iembre , fin l levar mas cer t idumbre de 
que Cubafuefe i s l a , de lo que d i x o el 
• Indio j i luego e n t e n d i ó , que fu H e r m a -
no D . B a r t o l o m é C o l ó n fe hallaba a l l i , 
i que los Indios de la Isla eftaban en ar-
. . mas contra los Chnft ianos. 
w f . ^ r , ' , ; E-1 contento que r e c i b i ó el A l m i -
rate» muí • ^ ^ , , _. T _ 
contento nte con ^ pvefencia de fu Hermano , 
de hallar ^ue grandifimo,- de quien es bien , antes 
à fa Her- de pafar adelante , decir lo que le fuce-
mano D. d io , defde que fue à tratar con el R e i 
Bartolo- de Inglaterra lo q u é toca à eftos Defcu-
queleViC ^r"T1icntos- T a r d ó mucho en llegar à 
cedió én zcine^ Re ino : i defpues en aprender la 
el viage L e n g u a , el t ra to de la Cor te , i tener 
de Ingla- introducion con los Mini f t ros , fe le fue 
















D Í A S O C C I D E N T A L E S . 
de hete AMOS , defpues de haver cap i tu -
lado , 1 cu ;cenado con ei R e i , que era 
En r ique V I I . b o i v i ó à C a i l i l l a en hulea 
de fu H e r m a n o , que por no haver labi-
do de él en tan to t iempo , le tenia por 
mue r to . E n P a r í s fupo , que havia he-
cho el D c f c u b r i m i e n t o , i que ià era A l -
m i r a n t e , i fe lo d i x o el R e í C a r l o s , que 
l lamaron el C a b e ç u d o , i le d i ó cien e i -
cudos para el camino : i aunque fe d i ó 
prifa , ha l ló , que fegunda vez era par-
t i d o con los diez i fíete N a v i o s : dierpn-
le vna í n í l r u c c i o n , que el A lmi ran t e le 
d e x ó . Fue à befar las manos à losReies, 
i à v i í l t a r à fus Sobrinos , D . D i e g o , i 
D . Hernando , à Val ladol id , adonde ef-
taba la Cor te , que eran Pages del P r i n -
cipe D . J u a n : h o n r á r o n l e m u c h o l o s R e -
ies C a t ó l i c o s , i m a n d á r o n l e , que fuefe 
à las Indias con tres Nav ios , en que 
embiaban Bait imentos al A lmi r an t e . L l e -
g ó por A b r i l de e í t e A ñ o , 1 h a l l ó , que 
havia ido al Defcubr imien to de Cuba. 
P a r e c i ó al A l m i r a n t e , que con fu H e r -
mano t e n d r í a a l g ú n confuelo , i defean* 
fo : d i ó l c - T i t u l o de Ade lan tado , de que 
p e s ó mucho à los Reies C a t ó l i c o s , d i -
• ciendo , que no l o podia hacer el A l m i -
rante , porque à ellos p e r t e n e c í a d à r 
aquel T i t u l o : pero algunos A ñ o s deP* 
pues fe le conf i rmaron . E ra D . Ba r to lo -
m é H o m b r e m u i f ab io , i tan d ie í t ro en 
las cofas de la M a r , como el Hermano , 
algo arpero de c o n d i c i ó n , m u i valiente3 
. i l ib re : lo qual fue caufa , que le abor-
reciefen algunos : tenia otras partes m u i 
loables , i de H o m b r e m u í vaierafo , i 
cuerdo. 
C ^ P . X F L Que los Indios de-
feaban hechar de Ju Tierra ã los 
Qafiellanos : i qtte Alonfo de 
Ojeda prend ió a l Rei 
Caonabo. 
^ O R N A N D O al efta-
do de las cofas de l a 
Efp¿mola , como c\ 
A lmi ra i j t e d e x ó p r o -
ve ído para el Gov ie r -
no el Confejo , i p o r 
C a p i t á n de los qua-
trocientos Hombres 
à D . P e d r o M a r g a n t e , para elefe¿h> que 
fe ha dicho , fuefe con ellos à la V e g a ¿cn & 
R e a l , 10 Leguas de la Ifabela : a lojólos i>.pedro 
en aquellas Poblaciones, adonde viv ían Marga"" 
íín regla j ni diícjijpUna, d e í l r u k n d o à los te. 
J í i -
Calida-
























lir por la 
Isla, 
DEÒADA I 
I n d i o s , pues comia mas v n Chri f t iano, en 
v n D i a , que vno de ellos en v n Mes . 
Y porque los de el Confejo reprehen-
dían à D . Pedro M a r g a n t e , por que no 
refrenaba la vida licenciofa de los. Sol -
dados , c o m e n ç ò à tener con ellos p u n -
donores , no los queriendo obedecer , n i 
en e í to , n i en andar por la I s l a , como 
el A l m i r a n t e fe lo havia dexado ordena-
do : i temiendo el ca l l igo por tales def-
ordenes , a c o r d ó de embarcarfe , en los 
tres Navios , que l levo D . B a r t o l o m é 
C o l ó n , i bolverfe à Ca f t i l l a , i con e l , 
el Padre F r . B o y l , con algunas Pcr fo-
nas de fu vando. Llegados à la C o r t e , 
i n f o r m a r o n , que en las Indias no havia 
O r o , i que todo era bur la , i embele-
co quanto el Almi ran te decia. V i e n d o -
fe los Soldados fin el C a p i t á n D . Pedro 
Margar i ta , fe efparcieron por la T i e r -
r a , viviendo como Gente fin C a b e ç a , i 
v n Cacique , llamado G u a t i g u a n à , qua; 
tenia vn gran Pueblo en la Ribera del 
Gran R i o Y a q u i m a t ó diez C h r i í t i a -
nos , i fecretamente e m b i ò à poner fue* 
go à vna Cafa, adonde havia ciertos en*-
fermos : i otros feis mataron los Indios 
en diverfas partes de la Isla , por toda 
la qual fe havia derramado la Fama de 
las malas obras de los Caftellanos , de 
ta l manera, que toda la Gente los abor-
recia , hafta los que no los havian vif r 
t o , i en particular los quatro Reies p r i n -
cipales , Guarinoex , Caonabo , Behe-
chico , i Higuanama : i todos los que à 
eftos feguian, i obedecian ( que eran i n -
finitos) defeaban hechar à los C h r i l t i a -
nos de la T i e r r a : folo Guacanagari , R e i 
del M a r i è n , no h i ç o movimien to , an-
tes tuvo en fu T ie r r a à cien Chr í f t i anos , 
dándoles de lo que t en i a , i hac iéndoles 
buen tratamiento. 
Algunos Dias defpues de llegado el 
Almiran te , le fue à v i í i t a r Guacanaga-
r i , pefandole de fu enfermedad , i t r a -
bajos : d ixo , que èl no havia fido i ab i -
dor de la muerte de aquellos C h r i i t i a -
nos , i que era fu A m i g o , i que por ef-
t o le que r í an mal todos los de la I s la , i 
aquellas Gentes , que citaban de Guer-
ra en la V e g a , i en otras partes: i acor-
dandofe de los Chviftianos , que havian 
quedado en la V i l l a de Navidad , l lora-
ba , por no haver podido tenerlos vivos 
para quando b o l v i ó : i porque el A l m i -
rante fe refolvió de íalir en C a m p a ñ a , 
para derramar aquellas Gentes, i pacif i -
car la Isla , Guacanagari fe ofreció de 
a c o m p a ñ a r l e con fus Vafa l los : pero an-
tes que faliefe con fu Perfona, e m b i ò 
L I B R O I I . 5 9 
à hacer Guerra à G u a t i g u a n à , el que, 
h i ç o matar à los diez Cfariitianos j por 
no dilatar el c a í t i g o , i por no dexarle 





ra àGua-fuios, i muchos le prendieron , i e l h u -
ió , i de los prefos , muchos fe embia- t%iunà. 
r on à Caftil la. Era Caonabo el mas Po-
derofo de la Isla , i po r si mifmo val ien-
t e , i tenia tres valerofos Hermanos : r e i -
naba en la Provincia , que llaman M a -
guana , i de e í te hacia mas cafo el A l -
mirante : i pareciendo, que convenia fo-
juzgarle con m a ñ a , pues por fuerça fe-
ria d i f icul tofo , a c o r d ó de embiar à A l o n -
fo de Ojeda folo à Caballo , con nueve E! AIn'lí-
C a í t e l l a n o s , fô color de llevarle vn Pre- f ™ " - ' ^ -
bia aAio-fente. Ten ian los Indios el L a t ó n , en fo deOjc-
mas que el O r o , i alegrabanfe mucho ai j ^ t j 
con ello : i los otros Metales , que fe Caonabo 
l levaron de Caftilla , les parecia, que 
havian baxado del C ic lo : i quando fe 
t añ ia la Campana de la Ifabela , i con 
ella fe r ecog ían à la Ig lef ia , penfabán 
que hablaba: i e í ta fama havia llegado à 
Caonabo , que muchas veces p e n s ó pe-
dirla al Adelantado , para ver el T u r e y 
de V i z c a y a , que aí i llamaban al L a t ó n , 
porque T u r e y quiere decir Cielo : i ef t i -
maban tanto al L a t ó n , i à los otros M e -
tales , que lo llamaban T u r e y , i los Caf-
-tél lanos añad ie ron de Vizca ia : i a í i , de? 
cian T u r e y de Vizcaia» 
Llegado Ojeda à la Maguana , que 
eftaria de la Ifabela fefenta , ó fetenta ^ Q " ^ 
Leguas , efpantados los Indios de verle , Jc '? 
r 1 A r u prende a 
en i u Caballo , porque peniaban , que Caonabo 
H o m b r e , i Caballo era vna mifma cofa, con cn-
dixeron à Caonabo , que havian llegado gaño. 
C h r í f t i a n o s , que embiaba el A lmi ran te , 
à quien los llamaban G u a m i q u i n i , i que 
le llevaban vn Prefente , que llamaban 
T u r e y de Vizcaia , con que fe a l e g r ó 
mucho : e n t r ó Ojeda , besóle las manos, 
i los otros hicieron lo mifmo : m o f t r ó -
le el Prefente , que eran vnos Gr i l l o s , i 
vnas Efpofas , mui pu l i dos , i b r u ñ i d o s , 
que pa rec í an plateados : dixole , que 
los Reies de Caftilla los vfaban , porque 
eran cofas venidas del Cielo , i que fe 
los p o n í a n en los Areytos , que eran 
los Bayles , i que feria bien , que con 
ellos fe fuefe à labar al R i o Y a q u i , que 
citaba media Legua , i que alli fe los. 
pondr ía , i vendr ía à Caballo , i parece-
ría ante fus Vaía l ios , como los Reies 
de Cafti l la. Fuefe v n D í a , con pocos ^rofper^ 
Criados , al R i o con Ojeda , bien def- ac f e U * 
cuidado, que nueve, ó diez Hombres le f ce lusv ir -
hiciefen t i r o , adonde el era tan Podero- tas 
f o : l a b ò f c , i refrefcòfe : - i mu i codiciofo í,""• Sen-
H a de 
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de probar el prefente , havicndo man-
dado , que fe apartafen los Ind ios , aun-
que ellos í iempre hu ían de eftàr cerca 
de los Caballos, le íub ieron à las an-
cas de Ojeda , i le pulieron los Gr i l lo s , 
i las Efpofas , rec ib iéndolos el R e i con 
gran a tenc ión : dio dos bueltas Ojeda, 
por difimular j i à la tercera fe fue alar-
gando con e l , rodeados del Caba l lo , los 
Caftellanos, ha í la que los Indios los per-
dieron de vifta : entonces facaron las Ef-
padas, i a m e n a ç a r o n de matarle , fino 
eftaba quedo , para que con cuerdas le 
atafen à Ojeda : i caminando apriefa, 
con Oje- llegaron à la l íabela , i le entregaron al 
da, en fu Almirante j el qual le tenia en fu Cafa 
Caballo, con Gr i l los , i Cadenas, i quando entra-
ba el Almiran te , nunca le hacia reve-
rencia , fino à Alonfo de Ojeda ; i pre-
g u n t á n d o l e , por que lo hacia ? refpon-
dia , que el Almirante no havia oíado 
i r à fu Cafa , i prenderle , fino Ojeda. 























otros I n d i o s , fucediò tan gran tormen-
ta , que el N a v i o fe pe rd ió con los de-
m á s , i Caonabo fe a h o g ó ; i el A l m i r a n -
te o r d e n ó , que fe hiciefen luego dos 
Caravelas, por no c i t a r fin Navios . 
C J P . X V I I . ^ue los C a f t l k * 
nos desbarataron un gran Exerc i tú 
de Indios ; ¿ las For ta leças , qut 
el Almirante edificó en la 
EJfawla . 
ON la llegada de A n -
tonio de Torres con 
los doce Navios à 
. Caf t i l la , recibieron 
los Reies gran con-
tento , i lo eferívie-
ron al Almirante 
con fu Hermano 
D.: Bar to lomé C o l ó n , agradec iéndole 
fus tvab^josi:, ofreciendo de focorrerle 
fiempre ^ -tnoftrando gran pe ía r de los 
defacatos qy& fe v&ban contra el , man-
dándole , que con .los primeros Navios 
embiafe à Bevnafcde Pife,, i pufiefe en fu 
oficio , la Perfona, que à èl , i à Fr . 
B o y l pareciefe ; i porque los Reies Ca-
tó l icos defeaban dàr contento al A l m i -
rante , i que eftc negocio de las Indias 
fe confervafe , mandaron al Dean Juan 
Rodriguez de Fonfeca , que apreftafe 
quatro Navios , con diligencia , con las 
cofas que pedi» el Almirante 5 i ordena^ 
DÍAS O C C I D E N T A L E S . 
ron à An ton io de Torres , que bolviefe 
con e l los , con el qual le e fc i iv ie ron ,en 
Carta dada en Segovia à diez i feis de 
A g o f t o , dándo le muchas gracias por lo 
que trabajaba en fu fervicio , ofreciendo 
de hacerle mucha merced , pues en t o -
do lo que havia d i c h o , i ofrecido , ha-
via falido verdadero , como fi antes de 
defcubrirlo lo huviera vifto ; i que aun-
que havian recibido fu R e l a c i ó n , toda-
via quifieran , que particularmente d i -
xera quantas Islas havia defeubierto, 
con los Nombres que ten ían , i los que 
el les havia p u e í l o , i la diftancia que ha-
via de vnas à otras , i lo que havia ha-
llado en cada vna , i que tales eran 
los tiempos del A ñ o en aquellas Partes, 
cada Mes por s i , i como acud ían las co-
fas fembradas ; porque algunos decían , 
que havia allá dos Inv ie rnos , i dos V e -
ranos , i que embiafe todos los Aleones, 
que fe pudiefen haver , i muchas diferen-
cias de Aves , i que fe le e m b í a b a n t o -
das las cofas , que por fus M e m o r í a í e s 
havia embiado à pedir 5 i porque fe pu-
diefe faber à menudo de è l , parecia,que 
cada Mes fuefe de acá vna Caravela , i 
de allá viniefe o t r a , pues las cofas de 
Por tuga l citaban afentadas } i que en lo 
que tocaba à la forma , que allá debía 
tener con la G e n t e , parecia bien à fus 
A l t e ç a s lo que h a í t a entonces havia co-
m e n ç a d o , i que afi lo continuafe , dán-
doles el mas coiyrentamiento , fin d à r 
ocafion para que excediefen en cofa al-
guna i i que quanto à la pob lac ión que 
havia hecho , no havia que decir , pues 
que quando fus Al teças eftuvieran pre-
fentes, tomaran lü confejo, i por eí to íe 
l o remit ían ; i que fe le embiaba Copia 
de los Cap í tu los del A f i e n t o , que fe ha-
via tomado con Portugal , para que dp 
ello fuefe in fo rmado , i los guardafc por 
fu parte j i que quanto à la Raia de la 
p a r t i c i ó n , que fe havia de hechar , por 
fer cofa d i f i cu l tó l a , i de mucha confian-
ç a ,fus Al teças defeaban, que fi fer pu-
diefe , el Almiran te fe hallafe en ello , i 
la hiciefe , con los que por el Re i de 
Por tugal en ello havian de entender} i 
que quando no pudiefe, embiafe à fu Her -
mano D . B a r t o l o m é , ó à o t ro , bien i n -
formado , con Relaciones, i Pinturas, 
con fu parecer,de lo que en ello fe de-
bía hacer, i que lo hiciefe con toda bre-
vedad , para que llegafe à t i e m p o , i no 
fe faltafe al R e i de Portugal. 
. A l t e r ó mucho la pr íf ion de Caona-
bo à fus Hermanos; determinaron de ha-
cer s, los Chr i í t i a ao* 1»; maior Guerra, 
que 
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que pudiefen : i el Almirante , viendo 
que fe juntaba mucha Gen te , i fe ponia 
toda la T ie r ra en armas , faliò en Cam-
paña , con docientos Infantes , i veinte 
Caballos, i veinte Lebreles de prefa, que 
como los Ind ios , de pies à c a b e ç a , iban 
dcfnudos , hacían en ellos terrible cai> 
niceria : no iban mas de los fobredichos 
Soldados, porque los demás eflaban en-
fermos. Sal ió , pues , à Z4. de M a r ç o , 
del A ñ o de I 4 9 f - llevo coní ígo à fu 
Hermano el Adelantado D . B a r t o l o m é 
C o l ó n , i al R e i Guacanagari con fu Gen-
te ; en t ró en la Vega Real , i defeubr ió 
i-os Caf- ei Exerci to Enemigo , adonde llevaba el 
R e i Manicatex gran numero de Gente, 
i todo el parec ió fer de cien m i l H o m -
bres : cmbifHó con ellos el Adclan-
i tal maña fe dio la Gente , los 
que prefto fue-
i 
los prefos, que no fueron pocos , fe con-
denaron por Eiclavos , i muchos fe l le-
varon à Cal l i l la , en los quatro Navios 
de Antonio de Torres. Anduvo el A l -
A ñ o 








tado , i tal maña fe dio la Gente , 
Caballos , i los Perros , 
ron desbaratados , i muertos infinitos : 
mirante nueve , o diez Mefcs por la l i -
l a , haciendo gran caitigo en los que ha-
llaba culpados, teniendo algunos encuen-
tros con los Hermanos de Caonabo, que 
reli l t ian quanto podian : pero viendo, 
que fus fuerças no hartaban , ellos , i 
Guarinoex, que eran los principales R c -
ics de la Isla , acordaron de fujetarfe al 
Almirante . 
V i f t o por el A l m i r a n t e , que ià te-
nia la obediencia de todos los Pueblos, 
to que d en nom'3re de los Rcies Catól icos , or-
Al'mii-an- denó , que todos pagafen t r ibuto > de 
ella manera : Que los Vecinos de la Pro-
vincia de Cibao , i los de la Vega Real , 
i comarcanos à las Minas , de catorce 
A ñ o s arriba , pagafen vn Cafcavcl pe-
q u e ñ o lleno de O r o , de tres en tres M e -
les j todas las otras Perfonas vna arroba 
de Algodón cada vna: i folo el R c i M a -
nicatex daba cuda Mes media calabaça de 
piebanr. Oro , que valia ciento i cinquenta Pe-
maximí ¡ l fos. H iço fe cierta Moneda de Cobre , ò 












lum , & 
pro foler-
tia acet-
en cada t r ibu to , para que cada indio de 
los tributarios la traxefe al cuel lo , para 
que fe conociefe , quien le havia paga-
do. E n efta mifma ocafion ofreció Gua-
rinoex , R e i de la Gran Vega Real , al 
Almirante , que le haria vna labrança de 
Pan , que llegafe defde la Ifabela harta 
Santo D o m i n g o , que es de Mar à M a r , 
i hai , buenas , cinquenta i cinco L e -
Almiran- guas ^e camin0 > con 1° Q119̂  bailaria á¡ 





noex à el 
'LIBRO 11. . 61 
que no le pidiefe O r o , porque fus V a -
fallos no lo íabian coger ; pero como el 
Almirante era fora í tero , folo , i desfa-í 
vorecido de los Min i f t ros de los Reies 
Cató l icos , i como prudente c o n o c í a , 
que lo que le havia de confervar eran las 
R i q u e ç a s que embiafe, dabafe priefa por 
el O r o , porque en lo demás era m u i 
Chriftiano , i temerofo de Dios , i al i 
m o d e r ó el tr ibuto , porque v i o , que no 
fe podia cumplir : por lo q u a l , algunos 
fe huían à los Montes , i otros fe iban 
de vnas Provincias à otras, vagamundos, 
Eftas coías , i ver los Indios , que no 
havia en los Caí lel lanos alguna muelna 
de dexar la T ie r ra , porque en el Puer-
to no veían Navios , i en Tierra fabri-
caban Cafas de canter ía , i de tapia , ef-
taban triftes , i preguntaban , fi penfa-
ban en a lgún tiempo bolvcrfe à fu T i e r -
ra ? i como i;i havian experimentado, 
que refpeélo de ellos , eran los Chr i í l i a -
nos grandes comedores , i les parecia, 
que folo havian ido à aquella Isla para 
comer , viendo que muchos eftaban en^ 
felinos, i que les faltaban losBartimentos 
de Cartilla , determinaron muchos Pue-
blos de bufçar remedio, pava que todos 
pereciefen , ó fe Rielen de la Isla. 
C J T . X V I I I . $ue los Reiei 
Católicos , f o r las malas informa-
ciones , que tenían del Almirante, 
embiaron à Juan Aguado à enten-
der lo que pafaba , i que el A l m i -
rante determinó de venir 
à Çajlilla. 
L remedio, que pa-
recia à los Indios mas 
à propóf i to , fue no 
fembrar , para que 
no fe cogicic f ru to , 
i recogerle ellos à 
los M o n t e s , adonde 
"Los I n -
dios fe 
entriftecó 








ñas Raices, para comer , 
brarlas : i con 
hai mu chas , i bue-
te. 
1 nacen fin fem-
la c a ç a de las Utias , ó 
Conejos, de que eftaban los Montes , i 
los Valles llenos , pafar como quiera. 
Aprovechó les poco ta l aftucia : porque 
aunque los C h r i í t i a n o s , de hambre ter-
rible , i de andar tras los Indios , pade-
cieron inf in i to , no fe fueron , aunque 
muchos murieron , porque la hambre 
los forçaba à comer vafcoildades, i co-
fas de mala fuerte : i a í i , toda la cala-
m i -
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íxiidad ca iò fobre los mifraos í n d i o s , por 
fecrctòs juicios dé Dios •, porque Como 
àndaban cod fus Mugares , i Hijos acuef-
tas, hambriehtos, fin darfeles íugar para 




las humedades de los M o n t e s , i R ios j 
adonde fiempre andaban efe<ondidos , v i -
íió fobre ellos grandifima enfermedad j de 
ta l manera, que por efto , i por las G Her-
í a s , hafta el A ñ o de 14.96. falto la ter-
cera parte de la Gente de la Isla. F r . 
B o y l , i D . Pedro Margante ( como que-
da dicho ) afí como fe conformaron en 
ivfe juntos , fin licencia , fe acordaron 
t amb ién en decir mal de las Indias , i 
defacreditar aquella Emprefa , porque no 
ír .BoyU bailaron el O r o para tomarlo de las A r -
i D. Pe? Cas , ò cogerlo en los Arboles. Y afi-
droMar- mifmo informaron , cjüe el Almirante 
garite def procedia m a l , no haviendo eftado en la 
acreditan js{a ̂  dcfje que l l egó la fegunda vez, 
hafta que bolviò de el Defcubrimiento 
de Cuba , quatro Mefes enteros ; i como 
también no faltaron Cartas, que referían 
LosRcíes algunas cofas contra el Almirante , de 
Ca folíeos los que fueron en los quatro N a v i o s , que 
embun llevo Anton io de T o r r e s , porque jamas 
otros 4. ¿|exa ¿Le haver defeontentos. C a í i en el 
^ ' ^ I O S mifmo t iempo que el Almirante falia en 
de iocov- „ . i T-> J 1 T 
m ; ̂  T„Í Campana, contra el Exercito de los I n -
Aguado, dios de Ja vega R e a l , los Reies Cato l i -
zara ijiie cos defpachaban à Juan Aguado , N a t u -
k infor- ral de Sev i l l a , fu Repoftero de Camas, 
me de !o panx que fuefe à e feudr iñar lo que pafar 
ba en la Efpaño la , llevando à fu cargo 
quatro Navios , con Baftimentos , i 
otras cofas, para fuftentar la Gente. 
L l e v ó Juan Aguado vna Carta de 
creencia , que contenia cilas palabras: 
cho "de Caballeros , Efcuderos , / otras Per fonas ̂  
Juá Agua que por nueflro mandado efiais en las Indias, 
^ allá %'os embiamos à Juan Aguado , nueftro 
Repoftero; el qual de nueftra parte vos ha' 
bkrày Nós vos mandamos, que le deis / w , i 
creencia. De Madrid à 9. de Abril. L l e -
gó Juan Aguado à la Ifabela, p o r el Mes 
de Ofitubre, citando el Almirante en la 
Guerra , contra los Hermanos de el R c i 
Caonabo , en la Provincia de la Magua-
na i i en la Ifabela m o í t r ó , por palabras^ 
i demonftraciones exteriores , que lleva-
JuíAgua gandes Poderes, i Autoridad , en-
dovà^en tremetiendofe en cofas de jur i fd icc ion, 
bufea del prendiendo algunas Perfonas, i reprehen-
Alminn- diendo n los Min i ihos del Almirante , 
te , nie- con pOCO refpeto de D . Bar to lomé Co-
da de" !é- lòn» clue Iiavia ' T,or ̂  auí"encia , que-
te de Pie, ^ 0 Por Governador en lalfabela. Q u i -
í de Ca- fo Juan Aguado ir en bufea del Almiran-
ballo. t e , i l levó para fu acompañamiento Get** 
«.jue pala-
ba en la 
ifcípañola 
ElDefpa-
tc de Pie , i de Caballo y i por ' los Ca-
m i n o s , los que con el .iban, publicaban, 
que era llegado o t ro A l m i r a n t e , qne ha-
via de matar al viejo 5 i como los N a t u -
rales citaban defeontentos, por las Guer-
ras , i por los Tr ibu tos del O r o , reci-
b iendo de eí ta novedad gran contento, 
fecretamente algunos Caciques fe junta-
ron en Cafa de v n R e i , llamado M a n i -
caotex , que tenia fu E í t a d o cerca de el 
R i o de Yaqu i , i alli trataron de que-
xarfe del A l m i r a n t e , i pedir a lgún reme-
dio al nuevo M i n i l t r o . Sabido por el A l -
mi ran te , que Juan Aguado le iba à buf-
ear, acordó de bol ver à la Ifabela, adon-
de con Trompetas , i toda folemnidad 
( prefente el Pueblo ) rec ib ió las Cartas 
de fus A l t e ç a s : no d e x ó luego Juan Agua-
do de mo í t r a r íii imprudencia , entreme-
tiendofe en muchas cofas, con poco ref-
peto de el Almirante , con que daba à 
otros mal exemplo , i animo de defacatar-
fele, aunque el Almirante le h o n r ó , i re-
g a l ó mucho , i le fufria con gran mo-
deí t ia . Decia Juan Aguado , que no ha-
via recibido las Cartas Reales , con la 
debida reverencia , i algunos Mefes def-
pues de prefentadas , pedia T e í t i m o n i o 
de la p r e í b n t a c i o n , i q u e r í a , que los Ef-
erivanos fuefen à darfele à fu Cafa 5 pero 
ellos decían , que les embiafe las C é d u -
las } las quales replicaba , que no podia 
.fiar de ellos i i al cabo fe dio el T e í t i -
mon io mu i favorable para el Almirante. 
Como el exemplo de Juan Agua-
do era tan perjudicial, para el Almirante , 
con las a tnenaças , que con arrogancia 
hacia , i la Gente citaba defeontenta, pol-
los trabajos , i enfermedades , porque ià 
no fe comia , fino la R a c i ó n , que feles 
daba del A l b ó n d i g a del R e i , que era vna 
Efcudilla de T r i g o , que lo havian de 
moler en vna Taona de m a n o , i muchos 
lo comian coc ido , i vna tajada de T o c i -
no rancio , ó de Quefo podr ido , i algu-
nas pocas Habas, ó G a r v a n ç o s , i n ingún 
V i n o , i como citaban al fucldo del R e i , 
el Almirante los mandaba trabajar, en la 
F o r t a l e ç a , en fu Cafa, i en otros E d i f i -
cios j como defefperados , fe quexaban à 
Juan Aguado: i eí tos eran los enfermos, 
porque la Gente fana, como andaba por 
la Is la , era mejor l ibrada; i de eftas que-
xas , parecia à Juan Aguado , que tenia 
baftante materia para tratar enn los R e -
ies. Perdieronfe en efte t iempo en el 
Puerto , los quatro Navios , que havia 
llevado Aguado ,por grandes tormentas, 
que los Indios llamaban Huracanes, i ià 
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D E C A D A I. 
dos Caravelas del Almirante ; ei qual , 
viitos lo» deicomedimicntos de Juati Agua -
do , i que la in tenc ión que modxaba à 
fus colas no era buena , allende que ha-
blaba con poco r e i p e w , i r eca to , ! por-
que era avilado de lo que cu la Cor te 
h a d à n dicho , cl P. F r . B o y l , i £>. Pedro 
Margante , adonde no tema mejor favor, 
que fu propr ia v i r t u d , acordó de i r à 
la prefencia de los Reies , para defender-
fe de tantas calumnias , i de camino i n -
formarles de lo que havia hallado en el 
Defcubrimiento de Cuba , i de lo que le 
parecia fob re la p a r t i c i ó n , que fe ha via de 
nacer del M a r Occeano , entre las dos 
Coronas , de Ca l t i i l a , i Po r tuga l ; i para 
que todo quédale mejor alentado , qu i -
lo primero dexar en buen citado otras 
For t a l eças , que allende, de la de Santo 
T o m a s , havia c o m e n ç a d o , para i a fegu-
ridad de la T i e r r a , que fueron , la M a g -
dalena , que llamaban el M a c o r i x de 
abaxo, dentro de la V e g a R e a l , T i e r r a 
del Cacique Guanaconcl, tres, ò quatro 
Leguas de donde es aora la V i l l a de San-
tiago , de la qual quedo por Alcaide L u i s 
de Art iaga j otra , que fe l lamó Santa Ca-
talina , fe enca rgó i Hernando Navar ro , 
Natural de L o g r o ñ o ; otra , en la R i b e -
ra del R i o Yaqui , à la parte de Cibao, 
que fe l l amó Efpc rança j otra , en el 
Reino de Guarinoex , en la Vega Rea l , 
que fe l l amó la C o n c e p c i ó n , i fue A l -
caide Juan de Aiala , i defpues M i g u e l 
L I B R O ÍI . 6$ 
B a l l e i k r i viendofe los Caciques; m u í 
trabajados, por k carga de los Tributos, , 
m a n i f r í t a r o n al A l m i r a n t e , que àcia la 
parte del Sur, havia buenas Minas de O r o , 
que enibiale fus Chr i í l ianoSr à bufcarlo} 
i como importaba al Almiran te defeubrir 
mucho de c i t o , para confervar fo-eredito, 
i venia en. buena oca l lon , que citaba de-
terminado de i r à Car t i l l a , e m b i è à F r a n -
ci lco de Garay , i à M i g u e l - D i a z , con 
alguna Gente , i las Guias , que dieron 
los Indios. Fueron de lalfabela à la Fo r -
t a l eça de la Magdalena, i de alli à la Con-* 
cepc ion , todo por la Vega Real : pala-
ron vn Puerto de dos Leguas: afomaron 
à otra Vega , cuio S e ñ o r íe llapiaba B o -
nao : pafaron algunas Leguas pq>r las L o -
mas del Bonao : llegaron à vn R i o Gran-
d e , llamado Hayna , mui fértil , adonde 
les dixeron , que havia mucho O r o , i 
en todos los Arroios , i ai i lo hallaron 
por cierto , porque cabando en muchos 
lugares , hallaron tantas mueltras que 
v n Trabajador podia lacar cada D i a tres 
p e í b s , i mas i i à ellas Minas llamaron 
de San C h n f t o v a l , p o r vría F o r t a l e ç a , ^as Mí-
que el Almirante d e x ó ordenado, que íe Q^JA^* 
hiciefe en ellas j i defpues fe llamaren vaj ' ^ 
las Minas Viejas , i ià en elle t iempo an- mueftraa 
daban en la Cor te de Cartilla ciertos muí ricas 
Vecinos de Sevilla , pidiendo 
licencia para hacer nuevos 
Dcícubr imicntQS. 
X S X 
H I S -
H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N L A S ISLAS, Y T I E R R A - F I R M E 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T 0 N I O < D E H E R R E R A & 
Çoronijia Maior de f u MageJl ad, de las Indias, i JuCoronifta 
de Caflilla. 
L I B R O T E R C E R O . 
C A T I T V L O I . Qne el Almirante llego à la Corte , i las Ordenes^ 













GABADAS k s Ca-
ravelas,! p rove ídas , 
d e x ò el Almi ran te 
por fu L u g a r - T e -
niente , i Gapi tan 
Genera l , à D . B a r -
t o l o m é C o l o n , fu 
. * H e r m ano, H q m b r e 
capaz para maiores cofas; i en falta fuia, 
à l'u Hermano D . D i e g o , i mui encarga-
do ü la Gente , que le obedeciefen; i p o i -
que Francifco Roldan , Natura l de ía 
T o r r e de D . X i m e n o , junto à J a é n : era 
Hombre de buen entendimiento , i ha-
via dado buena cuenta del Oficio de A l -
calde O r d i n a r i o , i de otros que le havia 
encomendado, le d e x ò por Alcalde M a -
ior ¿k toda la Is la , pura el exercício de 
ía Judic ia > i aunque no era L e t r a d o , por 
fer fu Criado , i Hombre avifado , le pa-
r ec ió de encomendarle efte Ca rgo : em-
barcòfe en la vna Caravela, i en la otra 
Juan Aguado j i porque los Reres ha-
vinn mandado , que fe dexale bolver à 
Caft i l la los mas enfermos , i necefitados, 
i otros ( cuios Parientes , i Mugeres fe 
quexaban) que el Almirante no les da-
ba licencia , l legaron al numero de do-
cientos i veinte Hombres , pocos ma?} 
i fobre quales haviande fer, fueron gs-an-
des las porfias , defacatos, è infolencias, El Aím». 
que Juan Aguado vfaba, con el A lm i r a n - r : i n r c ^ 
te. H i ç o f e a la vela à diez de M a r ç o , i ¿ ^ i ^ ' 
fue à reconocer el Puerto de Plata , i ¡ con ' ¿j 
llevo conf igo , para e l l o , à f i i Hermano JuáA»'-* 
D . Bartolome , porque defeaba hacer do. 
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alii vna Pob lac ión . Bo lv iò fe D o n Bar-
tolome por T ie r r a ; cl Almirante , pol-
ios vientos contrarios , i corrientes, l u -
bio à Levante con gran dificultad , haf-
i b a : i navegando con e ñ e trabajo , deA 
cubrieron T i e r r a los Pilotos : afirma-


























ra el Cabo del E n g a ñ o : i Martes a vein-
te i dos le p e r d i ó de vi í ta . A nueve de 
A b r i l l i i r g io en M a r i ga lante , i otro dia 
en Guadalupe : i porque no defembar-
caíen , falieron à defenderlo muchas M u -
geres con Arcos , i Flechas : i porque 
por la mucha M a r no pudieron llegar 
las Barcas , embiaron à nado dos I n -
dios , de treinta que fe llevaban de la 
E lpaño la : dixeron à las M u g è r c s , que 
no les quedan hacer mal , fino pro-
veerfe de vitualla. Refpondieron , que 
fuelen à la otra parte de la Isla , adon-
de fus Maridos citaban : i llegados, fa-
liò á la defenla infinita Gente , difpa-
rando grandes rociadas de Flechas , pe-
ro no a lcançaban : i como de las Bar-
cas fe les tiraron algunos Efmcriles, 
i hicieron d a ñ o , huicron à los M o n * 
tes. 
Entraron los Caí le l lanos en la I f -
la , hallaron muchos Papagayos de lòs 
grandes, M i e l , i Cera , aunque fe t i e -
ne , que era de Tier ra-Fi rme , mucho 
Caçab i para hacer Pan: entre tanto em-
biò quarenta Hombres à reconocer In 
Tierra : bolvieron con quarenta M u g e -
res , i tres Muchachos : era vna la be-
ñora , i quando la tomo vn Canario, 
gran corredor , corria la Mugcr como 
vn Gamo; i viendofe a lcançar , b o l v i ò , 
i fe a b r a c ó con el , i le derr ibó , i fi 
no fuera focorrido , le ahogara. E n 
nueve Dias , que aqui fe detuvo , fe 
proveio de A g u a , i L e ñ a , i de m u -
cho Pan : bolviò à T i e r r a las Mugeres 
t o n algunas cofillas de Caftilla , por 
dexarlas contentas , por eftàr aquella 
Isla en el pafo , aunque la Señora , i 
vna H i j a f u i a , fe dixo , que quedaron 
de fu voluntad con los Caftellanos. Pro-
figuiò à veinte de A b r i l fu navegac ión : 
fue mucho camino por veinte i dos Gra-
dos , mas , i menos , fegun los vientos 
le daban lugar , porque aun no fe co-
nocía la calidad de aquel viage : por-
que como cafi todo el A ñ o corren vien-
tos recios , Brifas , i Levantes , para 
huir de el los, convenia meterfe los N a -
vios en treinta Grados, i mas, para ha-
llar los tiempos frefeos , i frios : i e í h 
N a v e g a c i ó n moft rò defpues la experien-
cia i i como aun entonces no fe enten-
dia , tuvo mas largo viage el A lmi ran -
te : lo qual fue caufa de padecer m u -
cha hambre , por la mucha Gente que 
el Almi ran te decia , que era el Cabo de 
San V i c e n t e , i aíí fue. L l e g ó à Ja Baia ^ « g * 
de Cadiz, à once de Junio , haviendo A1™'rf«-
tardado en el camino tres Mefçs ; ha- ^ ^ 
Ho en Cadiz tres Navios , que ef tabán 1 
cargados de vitualla para la E f p a ñ o l a , i 
dcfpachados : i haviendo vifío los Def-
pachos Reales , eferiviò à D o n Bar to- fres Na* 
lome fu Hermano lo que havia de ha- v;0s de 
ccr con Pero Alonfo N i ñ o , Maeftre de vitualla 
las dos Caravelas , i fe partieron qua- vàn à la 
t ro Dias defpues de llegado el A l m i - H í ñ a l a . 
rante. 
Luego fue el Almirante ü la Cor -
te , que le hallaba en Burgos , i el R e i El h ^ 
en P c r p i ñ a n , en la Guerra con Fran- " n t 1 ^ 
cia , i la Reina en Laredo , defpachan- e o n e , i 
do à la Infanta D o ñ a Juana para Flan- esbie re^ 
des , cafada con el Archiduque D . Fe- cibidode 
lipe , H i j o del Emperador M a x i m i l i a - lQsK.eies. 
n o , i que defpues fueron Reies de C a í - 1 ' 
t i l la : i partida la F l o t a , en que iba la 
Infanta , que era de ciento i veinte V e -
las , los Reies fe detuvieron en Burgos, 
cfperando à Madama Margari ta , H e r -
mana del Archiduque D o n Felipe , pa-
ra cafarla con el Principe D o n Juan. 
Fue el Almirante bien recibido de los 
Reies , moltrandole mucha alegria , i 
gran clemencia, aunque le dieron à en-
tender , que conviniera haver procedi-
do con menos fcveridad. Diò lcs cuenta Severhas 
del citado de la Isla , i Defcubrimicn-
to de Cuba , i de las Minas : h içolcs 
vn buen Prefcnte de O r o por fundir , co-
mo en las Minas fe hallaba, en que ha- Scnec. 
via granos como G a r v a n ç o s , como H a -
bas, i algunos como Nueces. P r e f e n t ò 
muchos Papagayos, Malearas, con ojos, 
i narices de Oro , i otras muchas colas 
de las Inedias, que con gran contento 
rec ib ían , honrando al Almirante m u -
cho , i agradeciendolelo : i E l les fatif- .; 
fiço m u i bien à todas las preguntas , i . ; > 
dudas que ponian 5 i porque fe curaron 
poco de las informaciones que t raxo * ; 
Juan Aguado , ó porque el Almi ran te 
fatisfiço à ellas , ò porque fe conoció1 
fer hechas con poca diferecion , n » 
havrà para que tratar mas 
de ellas. 
# * # * 
# # * 
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ciõ de Ia 
IslaEfpa 
C A T , I I . Tie lo que el Almiran-
te negocio con los Reies, i Facultades 
que le dieron. 
R o p o N i A el A l m i -
rante à fus A l t e ç a s , 
de hacerles maiores 
íèrvicios , ofrecien-
do de dcfcubrir. m u -
chas Provincias , i 
Tierra-f i rme : i eito 
afirmaba , que íal-
dria tan verdadero, como lo que havia 
ofreçido antes del pr imer D e í c u b r i m i e n -
to . P i d i ó ocho Navios \ , los dos , que 
fuefen .con I^rovifiones à la E í p a ñ o l a , 
' ' por el anfia.que tenia , que aquella,Getw 
Ordefies te: ef twipffe contenta : i los feis , qup 
que '• dan fuefen ,con ,èl. Acordòfe , con parecer 
los Retes del A l m i r a n t e , que eftuvicfcn fiempre 
para la en la E í p a ñ o l a trecientos i treinta H o m -
fuftenta- ^res al lucido de íus A k e ç a s , volunta-
riamente , i que en ellos i'e incluiefcn 
quarenta , E í c u d e r o s , cien Peones de 
G u e r r a , i de Trabajo , treinta Marine-, 
ros , t re inta Grumetes;,, veinte Art í f ices 
de O r o , cinquenta Labradores , cien 
Hortelanos , veinte Oficiales de todos 
Oficios , treinta Mugeres : à todos los 
quales fe mando dar íeifçientos Marave-
dis de fueldo cada Mes , i yna hancg'a 
• • de Trigo : , i .p r̂a.)l0s-.4c5ín^Si<ípce-.M r̂?ift.-
vedis para,eptper cada d i a : i mandaron,, 
• que fe bu (cafe quien fe obligafe à lien 
var Mantenimientos à la Isla , preftando 
el R e i para ello dgunos Dineros , po-
niendo tafa en el precio de los B a í H m e n -
t o s , que havian de vender. Ordenaron, 
que fe llevafcn R e l i g i o f o s , que adminif-
trafen los SaA'amentos , i , en tend ie í cu 
M . eii la conyerfioa de los Indios. Manda-
líevarMe roni l l?var ivíediço , B o t i c a , i Cirujano,. 
dico.Bo- ^Muf ica para que fe alegrafc la Gente, 
tica,! Ci-*«ij(WSB'.fipiAlteçascoinifion al Ahn i r an -
rujano , i fe, ,-:paa:a.-qug.. fi le pareciefe, pudiefe lie-, 
Muíica. var :lT?a%quinientos Hombres , con que 
los que fííe%Ei;4e, trecientos i treinta ar-
r iba , fe píigíifen de otras cofas, finque 
faliefe de l a R^ l .Hac ienda , Mandaron , 
que fe tuviefe euidado de hacer Labran-
ç a s , i C r i anças , prçí tandd à los Labra-
dores lo necelario para ello , i que de 
todo íc hiciefe bailante provifion en el 
A r ç o b i í p a d o de Sevilla. 
AÍKnifino hicieron los Reies M e r -
ced à todos los que quifiefen , eon l i -
cencia f u i a p a í a r à las I»d ia s , con que 
D I A S O .CC IDES'T A L E S , 
no llevaíen fue ldo , que de todo el O r o , 
que íacafen de las Minas , con que no 
tu efe de refeate, llevafen la tercera par-
te , i con las otras dos acudicien à los 
. Oficiales Reales: i que de todas las otras 
colas de provecho que' hal lafcn, que no 
fuefe O r o , no pagafen mas del diezmo 
à fus Al t cças ; i porque el Almiran te 
.coní idcraba , quan mala era de conten-
tar la Gente C a í l e l l a n a , i havia menef-
ter quien perfeverafe , i por otra parte 
t e m í a , que los Reies fe canfafen , d i -
ciendo , que gaftaban mas de lo que íá-
caban de provecho , ò que eftrechafen 
los fucMos l í u p l i c ò , que fe perdonafen 
los delitos à los mal-hechores de eftos 
R e i n o s , con que fuefen à fervir algunos 
A ñ o s à la Isla E f p a ñ o l a . , fobre lo qual 
fe dierçm dos Provifiqnes. L a primera, 
para que todas , i qualefquicr Perfonas, 
Hombres , i Mugeres delinquentes, que 
haí ta el Día de la pub l i cac ión de fu 
C a r t a , huvielen cometido qualquier c r i -
men de muerte , ò heridas , ò otros 
qüalefquier de l i tos , de qua lqu i e r á rna tu -
r a l eça , i calidad , falvo de heregis , , l f -
fa M a g e í t a d , aleve , muerte iegura , he-
cha con fuego, con facta, ò faifa M o -
neda, ò de í o d o m í á j ò de íacar M o n e -
da , O r o , P l a t a , o cofas vedadas,Jue-
ra del Reino , que fuefen à fervir; en la 
Isla Efpañola , à fu coita j los que mere-
ciefen muer te , dos A ñ o s : i los que no, 
vno : fe les perdonaban qualefquicr de-
l i tos5 i paíltdo e l dicho t iempo , fe pu-
diefen venir à Caftilla' libres. L a otra 
fue , que fe m a n d ó à todas las Ju íHcias , 
que los delinquentes , que por fus deli-
tos meredefen fer defterrados en algu-
na Isla , ò à cabar Metales , fegun las 
Lcies , los deí terrafen de la mifma ma-
nera a. la Efpañola . Y citas dos Provi -
fiones fueron dadas en zz. de J u n i o , en 
M e d i n a del Campo : en lo qual tuvo el 
Almiran te mal, confejo , pues que la 
Republ ica fe havia de fundar con mejor 
Gente. Die ron t a m b i é n facultad al A l -
mirante , para repartir à los que fe ave-
cíndafen en la Isla , Tierras , Montes , 
Aguas , i Solares. Refervaron para si los 
Reies , el O r o , Plata , i R r a f i l , i otro 
qualquier M e t a l , que en las tales T i e r -
ras fe hallafe , i que no hiciefen cargo, 
ni defeargo, de O r o , Plata , n i de Bra^-
fil , n i de otras colas, que à los Reies 
pertenecen. Para e í l e Defpacho fe man-
daron librar al Almirante feis quentos, 
los quatro para los Ba íHmcntos de efta 
Armada, i los dos. para pagar la Gente, 
i eftos íe pagaron con grandes trabajos,. 
j PC-
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i pcfadumbres del Almirante , por las 
necefidades de los Cafamientos de los 
Hi jos de los Rcies , i por las Guerras: 
i de cita vez Ce proveio , que de ningu-
na N a c i ó n , fino de la Caitcllana , pa-
ía íen à las Indias , porque aíii lo quilo 
la Reina C a t ó l i c a , porque fintiò mucho-
fu Aiteea la mala cuenta que dieron F r . 
B o y l , i i) . Pedro M a r g a n t e , i qui íb te-
ner mas -1 la mano à los que aíi de l ín -
quiefen^para caitigarlos: i que pues Cas-
tellanos llevaban el pefo , i el trabajo, 
ellos g o ç a i e n del fruto ; i algunos afir-
maron , que el Almirante lo pidió X h. 
Reina , con quien tenia particular gracia. 
C J T . I I I . T>e la Dcjcripcion de 
la Isla Efpauola, i Cojtumbres de 
los Naturales , i fus 
Ritos. 
yfy&jl^ A v i E N D o el A l m i -
mirantc ( en la R e -
lación , que de las 
cofas de las Indias' 
h i ç o à los Re i es Ca-
tól icos ) dicho m u -
chas de lá Defcr ip-
cion de la Isla Efpa-
ño la , de la Re l ig ion , que havia pod i -
do entender, que havia entre ellos , i 
otras particularidades , no fera fuera de 
p r o p o í i t o , antes que fe pafe mas ade-
lante , referir aqui lo mas fubftancial, 
aunque fe haia de hacer à parte Defcr ip -
cion particular de la E f p a ñ o l a , c n la G e -
neral de todas las Indias Occidentales. 
Llamaron los Naturales à la E í p a ñ o l a , 
A y t i , i Quifqucya , que quiere decir 
afpcreça , i T ier ra grande , i es fu fi-
gura como hoja de C a í l a ñ a : cita en r p 
Grados i medio de al tura, i y6 de l o n -
g i tud O c c i d e n t a l , de el Meridiano de 
Toledo , defde donde havni hafta ella 
1247 Leguas , que fon mas de cinco ho-
ras de Sol: boxa poco mas de 400: t i e -
ne de l a rgo , L e í t e O c f t c , T f o , i N o r -
te Sur , de 30 à 60 , por donde mas 
anchura tiene : hai mucha Y u c a , de que 
fe hace el Pan de los Naturales: no t i e -
ne T r i g o , n i V i n o , aunque en las par-
tes mas frias dicen que fe ha c o m e n ç a -
do à coger , i t ambién Cebada, i A r r o z : 
r . es rica de Minas de O r o , que aora no 
cfricade fc benefician » Por de G e n t e c o -
Minas de gefe mucho A l g o d ó n , i A ñ í r en piedra, 
Orcw i ierva: tiene otras cofas: es de tan buen 




de la Isla 
Eípañola 
ccíario , que fe puede comparar à las 
mas fértiles del M u n d o . Y quanto à la 
R e l i g i o n , no fe pudo comprehender de 
aquellas Gentes, Idolatr ia , n i otra Seda, 
aunque m u i claramente fe c o n o c i ó lue-
go , que el Demonio citaba apoderado 
de ellos , i los traia c iegos , i e n g a ñ a -
dos , hablando con ellos , í moftrando* 
feles en diverfas figuras: i todos los Ca-
ciques tenían vna Cafa apartada de fus n v p 
Poblaciones, adonde no havia fino al- i £ n • 
J . - . J til I w l l j 1 
magines , labradas de relieve de ' 
Piedra, ò Madera , ò Pintura 
mabaa Cemis , en la qual 
, , que l la-






nada , fino por fervicios de c í l o s C c m i s , 
con ciertas Ceremonias, i Oraciones, que 
iban à hacer en ellas , como nofotros à 
las Igleí ias. A l l i tcnian vna Tabla pe-
q u e ñ a , bien labrada, i en forniu redon-
da , en la qual citaban ciertos polvos, 
que pon ían fobre las C a b e ç a s de las ima-
gines , con cierta ceremonia , i con vna 
Cana de dos ramos , que fe pon ían en 
la nariz , foplaban los polvos , i las pa-
labras que d e c í a n , n i n g ú n Caí te l lano las 
entendia : i recibiendo los polvos, que-
daban fuera de si , como borrachos. A Tenían 
Eíhtuas, 
en memo 
ria de fus 
Abuelos. 
citas E í l a tuas ponian fus nombres , que 
eran de fus Abuelos , en memoria de 
ellos : i vfaban tener mas devoc ión z 
vna Imagen , que à otra : i entre los 
mifmos Caciques, i Gente del Pueblo, 
fe preciaban de tener vnos mejores Ce-
rnís que otros , i fiempre procuraban, 
efconderlos de los C a í t e l l a n o s , i no de-
xarlos entrar en fus A d o r á r o n o s , i tc-
nian por co í t umbre de robarle los vnos 
à otros: i a con t ec ió , que defeando algu-
nos Caí te l lanos ver el fecreto de dios 
Cemis , entraron de repente, à buelta 
de los Indios , en vna de aquellas Ca-
í a s , i al momento g r i t o el C e m i , i ha-
b ló en fu lengua , de donde fe enten-
dió , que era hecho artificiofamente, 
porque la Eltatua era hueca , i por de-
trás tenia vna C a ñ a hueca , como vna 
Cerbatana, que falia à v n r incón de la Comoea' 
Iglefia , que citaba adornada , i enen- S;i"ak»i 
bierta con verdura , adonde fe efeondia ^ ^ " i 
la Perfona , que por aquella C a ñ a ha- plleído3 
biaba , lo que el Cacique queria , que fo color 
el Cemi dixefe ; i conociendo los Caf- de Re\ii 
tellanos efte e n g a ñ o , le defpedaçaron: g'*«v 
i viendo el Cacique defeubierto el fecre-
t o , con grande in í tanc ia r o g ó à los Caf-
tellanos , que no lo dixefen â los Indios , 
porque con aquella a í tucia los tenia eri 
obediencia. 
Ef to fe puede dec i r , que tiene ah 
gun* color de I d o l a t r í a , à lo menas en 
Caciques 
tres pie 
dras , á 
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los que no fabijm el íccre to , pues que 
creían , que el qüe hablaba era el C c m i , 
i todos en general eran engañados , i 
folo el Cacique era el fabidor de fu fai-
fa creencia , con lo qual facaha de fus 
Vafalíos quantos tr ibutos queria. T e n í a n 
Teníalos ^ f ^ ^ o U tnaidf parte de los Caciques 
tres piedras, à las quales t e n í a n gran 
devoción ; la vna dec ían y que aprove-
«.jirefete- chaba para los fernti tadós , la otra para 
nía gran el parto de las. M u g e r é * fin dolor : la 
devoción tercera para c l Á g u à j i para el S o l , quan-
do de ello t en í an necef ídad : i tres de 
eílas havia etohirtdo el Almiran te à los 
Reies C a t ó l i c o s , con el C a p i t á n A n t o -
nio de Torres , i otras tres traia con í i -
go. Quando m o r í a a lgún Cacique , 1c 
abrían „ i le fecaban al fuego, para que 
Enterra- fe cortfervafe entero ? i le enterraban en 
miétos d : i „ n£fc ç u c v a . 5 pavte hueca , adonde 
los Seno- , b • ^ . • - t h - . ; r..„ A . : 
rcs,ò Ca-
ckjues. 
L A S I N D I A S O C C I D E N T A I. E S . 
los Arboles vna cierta forma de Peril 
nas , que no eran Hombres , n i Muge-
res , i que quericndolas tomar , huieron 
como fi Rieran Aguilas : pero que al fin 
tomaron quatro , i que hicieron confe-
j o entre ellos , como hariaii que fuefen 
M u g e r e s , i que bufearon v n Pajaro, q u é 
agujera los Arboles , que nofotros l la-
mamos P i c a ç a , i que atando à eftasPer-
fonas los pies , i las reíanos , les pu í i e -
ron el Pajaro , i que penfando que era 
madera , c o m e n ç ò à picar en la parte 
donde tenían fu n a t u r a l e ç a , i aíi queda-
ron hechas Mugcres : i e í la ignorancia 
contaban los mas viejos por m u í verda-
dera , i otras tales, que feria prol ixidad 
referir. E l S o l , i la Luna , d e c í a n , que 
falieron de vna Cueva , que llamaban 
lovobaba , que ten ían en gran reveren-
cia , muí adornada , con dos Idolos pe-
los muer 
tos. 
le pon ían Pan , V i n o , i fus Armas : i q u e ñ o s de piedra , con las manos ata-
de las Mugcres que tenia , la que que- das , que parecia que fudaban , i tenían 
g tan devoc ión , i iban à pedirlos Agua 
para los fembrados , i . .llevaban grandes 
ofendas. Y efta Cueva eftaba en la T i e r - ' 
ra de vn Cac ique , llamado Mauciat ibel : 
C r e í a n , que en haciendo o rac ión ante 
eftos Cemis , l lovía . D e c í a n , que los 
muertos iban à v n Luga r , d icho Coay-
b a y , à vna parte de la I s l a , llamada So-
raya , i que de D i a eftaban los muertos 
cerrados , i por la N o c h e falian à ho l -
garfe, i fe aparec ían à los vivos en for-
ma de Hombres , i Mugeres : i que fe 
h a l l ó tal I f íd io ;^ que queriendo pelear 
con vn- muerto,:, ,d(sfap.areçiò', i fe ha l ló 
af ído de v n A r b o l : i que los muertos 
Comían de vna fruta , que era grande 
como Membr i l los : i como no parecían 
fino de N o c h e , con gran miedo iba v n 
I n d i o , folo. 
C A T , I V . §)i*e continua lo que 
el precedente, en lo que toca à 
la EJpañola , i Coftumbres 
de los Naturales. 
ría moftrar , que le havia amado mas, 
fe encerraba con el , i allí, mor ía , i al-
gunas veces eran dos. De la Gente del 
Pueblo , folamente guardaban la cabe-
ç a de los que m o r í a n : quando los vían 
en punto de muerte , los ahogaban y i 
efto , por la maior p a r t e , fe hacia con 
los Caciques : í à otros los facaban de 
c a í a , i à algunos m e t í a n ,en vna Hama-
ca , que eran fus camas , i con Pan , i 
Agua à la cabecera ^ los dexaban folos, 
fin bolvér lq^ à vè r . A otros , que efta-
ban, m ü i malos , los llevaban al Cacique, 
í é l dec ía * :'íí los haviat í de ahogar z tanr 
Lo que fc, eftabarí fujetds à fus S e ñ o r e s . C r e í a n , 
fenna de ¿cfpUCS ¿g- muertos iban à v n V a -
l l e , el qual en tend ía cada Cacique P r in -
cipal , que citaba en fu T i e r r a , i allí 
afirmaban , que havian de hallar à fus 
"Padres, i Antecefores, i que t e n í a n M u -
'"geres , i comían , i fe daban à todo ge-
mero de placer. 
E n t e n d í a n , que fus Idolos: eran ín -
ii iprtates, i que fe les aparecían fus muer-
tos : i ellas , i las demás cofas aprendie-
ron dç. fus. .Paíados , porque no fabian 
leer, n i çícriylr , n i contar mas de haf-. 
ta diez.: y ^ f e í p u d o lãber de ellos en-
teramente cof^ cierta de fus a n t i g ü e d a -
des , en las quales vanaban mucho ¡ de-
cían grandes difp'^ates , i fabulas , acer-















T i e r r a , i del S o l , la L u n a , i de . las 
Mugeres : i en efto dec ían , qqe v n D i a 
ñola ''de fe fueron à labar los Hombres, i que Ho-
la Crea- via mucho : i eliando con gran defeo de 
don del tener Mugeres , porque las que ten ían fe 
Mundo. íes havian i$o à otras Islas, rvnxm c a ^ ¡peí-
O s que perfuadian 
al Pueblo los enga-
ños referidos, eran 
los Buutios , que 
daban à entender, 
que hablaban con 
lo$ muertos , i fa-
bian fus fecretos., 
curaban, como Me-
dicos,, con Hechicerías , i artes diaboli-v 
ças;, i cftos tçniaa Riacho* Cemis de Pie-
. „• _ Jra , ' 



















DECADA I . 
dí a , i de Madera con figo , vnos para 
que l loviefe, i otros para que las Semen-
ceras naciefen : otros para que corriefen 
los vientos. Quando alguno de los P r in -
cipales e í k b a enfermo , le llevaban el 
Medico , que eftaba obligado à tener 
dieta como el enfermo, i fe purgaba con 
e l , con vna I c r v a , que tomaba por las 
narices , h .Ub que quedaba fuera de si, 
diciendo muchos difparates,dando à en-
tender , que hablaba con los Idolos , i 
entonces fe vntaban las Caras con O l l i n j 
i en pu rgándo le el enfermo , fe fentaba 
el M e d i c o , citando todos con gran i i l en -
c i o , à efe uras , i tomaba cierta lerva pa-
ra bomitar la comida : encendían luz , i 
el Medico daba dos bueltas al rededor 
del enfermo, i le tiraba de las piernas, 
i fe iba à la puerta de cafa, la cerraba, i 
hablaba , diciendo: Ve te à la M o n t a ñ a , 
ò adonde quifiercs , i foplaba , i juntaba 
las manos, i le temblaban , i cerraba la 
boca, i bolvia à foplar las manos, i chu-
paba al enfermo cl p c f c i i e ç o , i en las ef-
paldas, i en el c ñ o m a g o , i en otras par-
tes : tolla , i hacia vilages , i efeupia en 
la mano algo que fe havia metido en la 
boca, diciendo al enfermo, que fe lo ha-
via facado del cuerpo , i que aquel era 
el mal , que fu Ccmi fe lo dio , porque 
no le o b e d e c i ó ; i por la maior parte , lo 
que facaban de la boca eran piedras , à 
que tenían mucha d e v o c i ó n , para el par-
t o de las Mugeres , i para otras cofas , i 
las guardaban como reliquias. T e n í a n 
fus Dias de F ie í l a : quando llegaba a lgún 
D i a folemne, llevaban de comer al Ce-
m i , i otro D i a defpues lo facaban , i fe 
l o comían los Sacerdotes. Si acontec ía 
mor i r el enfe rmó ', fábiendo que el M é -
dico no havia hecho la dicta perfeita-
mente , para fiber 11 la muerte fue por 
fu culpa , tomaban cl ç u m o de cierta 
lerva , i cortaban las vnas del muerto, 
i loá feabellos de encima de la frente , i 
los hacian polvos , i mezclados con el 
ç u m o , fe lo daban à beber al muerto por 
la boca , i las narices , i luego le pre-
guntaban muchas veces , fi el Med ico 
gua rdó dieta , hafta que hablando el de-
monio , refpondíá tan claro , como fi 
fuera v ivo , i decia , que el Medico no 
h i ç o dieta, i luego le bolvian à la fepul-
tura , i los Parientes del muerto guarda-
ban al M e d i c o , i le daban tantos palos, 
que le quebraban los b r a ç o s , i las pier-
nas, i à otros facaban los ojos, i los cor-
taban fus miettibrbs genitales i de efta 
manera ca í l igaban a e í tos Hechiceros, 
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ner aquella Gente en fu ceguedad; los 
quales de fus an t igüedades no labian na-
da , fino por Canciones , que cantaban 
con vn I n í t r ü m e n t o , hecho de v n ma-
dero hueco, i delgado, de dos tercias de 
la rgo , i vna de m c h o , i la parte adon-
de tocaba , era en forma de t e n a ç a de indios cã 
Herrador , i de la otra parte feme jan- taban fus 
te à vna M a ç a , de manera , que pa- Cancio-
recia vna Calabaça , con el cuello lar- «es. 
go } i e í te I n í t r ü m e n t o fonaba tanto, 
que fe oia poco menos de vna L e g u a , i 
con aquel fonido cantaban fus Romadi-
ces , i le tocaban los Hombres mas Pr in -
cipales , que defde N i ñ o s lo aprend ían , 
i à cantar con el en las D a n ç a s , que vfa-
ban , adonde fe emborrachaban. 
El los C e r n í s , ò Idolos , que t en ían , 
eran m u í diferentes, i entre ellos haria 
vn Cacique , que tenia vno de Madera, 
con quatro pies , como Per ro , i que mu-
chas Noches fe iba à los Bofques, i le 
t r a í a n ' á t á d o , porque fe defataba , i bo l -
v i a V i quando los Caí te l lanos llegaron à 
la E f p a ñ o l a , d í x e r o n , que fe Huiò à vna 
Laguna , i que fe m e t i ó en ella , i qua 
nunca mas parec ió . Otras muchas dia-
bólicas invenciones tenían , Con que v i -
vían en aquella barbara ceguedad : tam-
bién alunaban , 1 imi t ac ión de v n Gran 
S e ñ o r , que tuv i e ron , que dec ían , que 
citaba en el Cielo , i elle aluno le ha-
cían , encerrandofe por feis, ó fíete Dias^ 
fin comer ninguna cofa, fino ç u m o de 
1 ervas, con el qual fe libaban , i luego 
c o m e n ç a b a n à comer algo de fuitancia, Aíimos 
i con la flaqueça del aiuno, decian , que del&sln-
havian vif to algo de lo que defeaban, 1̂'os ; » 
porque él aiüno fiempre era en revé - P^1^ 
fencia de fus Cernis, para fâber l i ten- ctc*0?? 
drian vi£fcoria 'de fiis Enemigos , ó para 
adquirir r iqi ieças , ó tener abundancia, 
ò otras cofas, que defeaban. Tuvofe por 
cierto , que vn Cacique antiguo d ixo à 
o t r o , que fe conoc ió en el t iempo de el 
DefCubrímienfo de efta Isla, que los que 
qtiedafen defpues de el , g o ç a r i a n poco 
fu Domin io , porque vendria vna Gen- p,.0^ecj 
te veft ida, que los fujetaria , i todos fe d e b i d a 
móri r ian de hambre , i los mas penfa- dclosCaf 
ban,que ellos ferian los Caribes > pero tellanosi 
como 110 hacian mas que robar , i huir , J.a Efpa-
juzgaron que ferian otros , i defpues co-
nocieron , que era el Almiran te , i los 
que con el fueron j i elle Pronolt ico 
pufieron luego en C a n c i ó n , i le canta* 
ban como los d e m á s Romances, tocan-
do fu T a m b o r i l , a l i en los Dias de fus 
Fíeftás , como en B o d â s , i otros R e g o - Bailes de 





















f ues la 
dexa. 
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vno en v n o , canrande», i gr i tando el p r i -
mero , i refpondicndo Hombres , i M u -
geres , i otras veces ellos , i ellas de por 
s i , i bebiendo del V i n o , q u e l iacian del 
Maiz , i de otras Cofas , hafta que ca ían 
borrachos: cofa , qiíe entre ellos fe vfa-
ba mucho ; i eí ía Fief ta duraba de or-
d inar io , defde la m a ñ a n a , hafta la N o -
che. 
Otros pafatiempos t e n í a n , como 
el Juego de la Pelota , para el qual ha-
via Gala à parte , i lo jugaban tantos à 
tantos, íín chacas , fino como la chue-
ca , i la tocaban c o n todas las partes de 
el cuerpo , con gran d c f t r e ç a , i l i gc rc -
ç a , i hu Pelotas eran de G o m a de v n 
A r b o l , que aunque pefadas, eran mas 
ligeras , i faltadoras , que k s que vfan 
de viento en Caft i l la . U n a de las colas 
provechofas, que el Almiran te h i ç o en 
aquellos p r i n c i p i o s , para la conve r í i o i i 
de la G e n t e , fue procurar , con mucho 
cuidado, que aíi Sacerdotes, como L e -
gos , aprendiefen la Lengua ele los I n -
dios , de Ia qual havia d i v e r í k k d en la 
Is la , aunque generalmente todos enten* 
dian v n a , que era la C o r t c í a n a , que fe 
hablaba en la Provincia de Gua r inocx , 
adonde e m b i ò el A lmi ran t e à F r . R o -
m á n , Hermi ta f io de San G e r o n i m o , i à 
Fr . Juan B o r g o ñ o n , d e l a Orden de Saa 
F ranc i f co , para que la aprendiefen: ef-
t u v í e r o ñ a l l i a l g ú n t iempo e n f e ñ a n d o a l 
Cac ique , i à toda la Gente la D o £ t r i t i a 
Chr i f t i ana i i en el p r inc ip io m o í l r ò e l 
Cacique buena v o l u n t a d , i a p r e n d i ó las 
Oraciones de Chr i f t iano ; pero defpues 
fe d e f d e ñ ó , i à perfuafion de otros I n -
dios , d e x ò aquel buen p r o p o í i t o } por-
que le decian, que los C h r i í l i a n o s eran 
malos, i le t e n í a n fus Tierras por f u e r ç a , 
que era mejor matarlos j por lo qual los 
Frailes fe fueron à o t ra parte j i dos Dias 
defpues de idos, ciertos Valullos de Gua-
rinoex- fabricaban vna Cafa j u n t o à otra,, 
adonde los Frailes t en ían algunas Imagines 
fagvadasji iban à hacer O r a c i ó n , los I n -
dio» las hu r t a ron , i enterraron en vnos 
fembrados vdiciendo: Aora feràn grandes, 
vuellros frutos : fupolo D . B a r t o l o m é 
C o l ó n , que como fe ha d i cho , eftaba ei* 
la isla Efpañola por Lugar-Teniente de l 
A lmi ran t e , i hecho procefo , quemo los 
delinquentes. E l Campo adonde enter-
i i i r o n las I m á g e n e s , eftaba fembrado de 
A x i , que fon R a í c e s , como N a v o s , i 
algunas como R á b a n o s , i fe h a l l ó , que 
en el lugar adonde las Imágenes eftar 
b a n , haviaa nacido dos , ò tres Raices» 
c o n forma de Ci-uz , cofa jaraà* v i i f c 
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en aquella T i e r r a j por lo qual fue juz-
gado por mi lagro , i hr; hallo la Madre Milagro» 
de Guarinoex , que fue vna M u g e r per-'11^1'1-0. 
v e r í a , i las l levo ai C a p i t á n Ojeda. F . r an f1 . ' ^ -1" 
ellos Indios de la Efpañola tan fujetosi,ano a* 
à fus Caciques , que en mano de ellos 
eftaba , que los Vafallos creiefen , ò de- ^ ç • , 
xafen de cicer lo que q u e r í a n ; i en ot ro c{¿ 
lugar fe d i rá mas de las Coftumb res de de,en cjnc 
e í t a s Gentes : las quales en los M a t r i - los Caci-
monios vfaban vna M u g c r propria , à "l_!C': n tc" 
quien reverenciaban otras-muchas , para j ! a'os 
vfar diferentes maneras de pecados bel- 'l 'los' 
tiales , i abominables , con cada vna à 
fu modo , i entre ellas jamas havia def-
conformidad. Eran viciofos del pecado 
nefando , cofa que las Mugercs mucho 
abor rec í an ; las quales con los Natura-
les eran continentes , i con los Caftella-
nos deshoneít-as : los Hombres no vfa-
ban con Madres , H i j a s , n i Hermanas, 
en los demás grados no guardaban ref- ^t"j 'a '" 
peto > i mui claramente fe c o n o c i ó , que J -̂Q,03 
e l Demonio eftaba apoderado de aque-
l la Gente , i la traia c iega , i e n g a ñ a d a , 
hablandoles, i moftrandofeles en diver-
fas figuras ; i que de fu natural condi-
c i ó n eran de poca capacidad, i de me-
nos conftancia , i de n a t u r a l e ç a incor-
regible., 
C ^ T . V. De la Toblación de la 
Cuidad de Santo Domingo , i que 
f l Adelantado D . Bartolomé 
Colon và à Xara-
guà. 
f y ^ ^ ^ ^ i ^ f , O s tres N a v i o s , que 
^ S g i g ^ J ^ I el Almirante v ió 
Ll r l í ' Partir ^ Cadiz, l le -| y | L garon à la Ifabcla j j i | | j | J al pr inc ip io de J u -
l io , adonde fe rec i -
b ió gran contento 
con los Baftimen-
t o s , i con la buena nueva de la llegada 
del Almirante ; i como los principales 
males de aquella Gente eran de hambre, 
ninguna c o f i mas los alegraba , i fanaba, 
que llegar Navios de Caftilla con vi tua-
l la . Bo lv ió D . B a r t o l o m é C o l ó n á def-
pachar los tres Navios , i en ellos c m -
b i ó trecientos Indios Efclavos ; porque D.Barto-
havieodo informado à los Re ies , que jomé Co-
algunos Caciques mataban Gente Caite- *°15 em~ 
, , 0 , 1 \ j , b¡a 500» 
llana , mandaron , que a todos {05 que j1K¡;osl.^ 
hídlafen culpados, los embiafen à Cafti- z\XyQ$! ¿ 
J, porque el . Altwi?U|tç havia tara- Caftilla, 
bisn 
I J . . D EGAD A I . L I B R O I I I . j i 
3ado cnenta à los Re ie s , que v i - del R c i , en carne;; , fin cubrir mas de 
las partes fecretas , çon vnas. faldillas 
u 
nuo por la Coila del Sur de la Elpa-
;a , del Deicubr imiento de las Mas 
Refpuef-
t.i de ios 
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parre del 














üe Cuba , i jamayea , le havia parecido 
rmu hermola Tierra , i algunas entradas 
de la M a r , adonde le parecia que ha-
via muchos Puertos, cfpeciaimcnte que 
no podían c i là r lexos de alii las Minas , 
que v i t imam ente havia defeubierto, que 
llamo de S. Chr i i tova l . Sus Al teças , ch las 
Cartas , que hal ló en Cadiz , le refpon-
dian ,que hiciefe lo que en ello mejor le 
pareeiefe, que aquello tendrían por 'bue-
no , i fe lo recibirian en fervicio. E f c r i -
v iò defde Cadiz à í'u Hermano D . Bar-
to lomé , que luego fuefe à la parte del 
Sur, ibulcafe algún Puer to ; i fiendo c ó -
modo, fe pafafe à él todo lo de la llabe-
k , i la defpoblai'c. Y D . B a r t o l o m é , d e -
xando en fu lugar à fu Hermano 1>. D i e -
g o , fe pa r t i ó con la Gente mas fana à las 
Minas de San C h r i i t o v a l ; i preguntan-
do por lo mas cercano de la M a r , apor-
tó al R i o de O^ama , que afi le llama-
ban los I n d i o s , mui graciofo, i poblado 
de ambas partes. R e c o n o c i ó l e , f o n d ò l e , 
i ha l ló ,que podian entrar en él Navios de 
trecientos toneles, i mas , i d e t e r m i n ó 
de comentar allí vna F o r t a l e ç a de tapie-
ría , fobre la barranca del R i o , i la bo-
ca del Puer to , i à la parte de Levante. 
Kmbio à llamar Gente a la lfabela,para 
comentar ta Población , à la qual pufo 
por Nombre ,San to D o m i n g o , por ha-
ver llegado allí Día de Santo Domingo , 
ó en Domingo , ó porque fu Padre fe 
llamaba D o m i n g o , aunque el Almirante 
liempre la l l a m ó , la Ifabelanueva. Que-
daron en la Ifabela vieja , los Maeftros, 
qne labraban dos Caravelas, i algunos 
Hombres ; i comcncandofe la Obra ,de -
t e rminó de reconocer el Reino deBohe-
ehio , que fe llamaba X a r a g u à , de cuio 
c i tado, i po l i c i a , i de fu Hermana Ana-
caona , oia decir grandes cofas. 
Partido de Santo D o t n i n g o , à joLeguas 
hal ló el R i o Neyba , podcrofo,adonde ef-
taba vn Exerci to de Indios en punto de 
Guerra ; porque haviendo fabido Bohc-
c h i o , que iban los C h r ü t i a n o s , quifo re-
fiítirlos. D . Bar tolomé dio à entender, 
que no iba à hacerles Guerra , fino à 
vií l tar al R e i , i à fu Hermana, \ afi fue 
recibido con muchas Fieftas, i regoci-
jos. Y andadas otras treintas Leguas, 
l legó à X a r a g u à , porque fefenta eítà de 
Santo Domingo . Rec ib ió l e toda la N o -
bleca de la Provincia , con muchos Bai-. 
les l i Cantares , i otras maneras de ale-
gria. Salieron delante treinta Mugeres, 
blancas, labradas , que cubrian de íde la 
cintura , haí ta la media pierna , con rà-
mos vci'des en las manos : cantaban , i 
bailaban, i faltaban moderadamente j i 
llcgandofe ante D . B a r t o l o m é , con las 
rodillas en tierra , le dieron los ramos, 
i de mano en mano fue llegando 'toda 
la otra Gente, con Bailes, i Cantares. Fue 
llevado' al Palacio del R e i , adonde cita-
ba aparejada la cena , que era Pan de 
C a ç a b i , Utias afadas, i cocidas,! i n f i n i -
to Peleado de M a r , i de R i o s ; i en ce-
nando, llevaron à todos los C o m p a ñ e r o s 
de D . B a r t o l o m é à fus Poliidas, i eran las 
camas Hamacas de A l g o d ó n , que para 
fu v io eran ricas. E l D i a figuiente , en 
l a P l a ç a , prefente cl Re i , iu Hermana, 
i D . B a r t o l o m é , íal ieron , fubitamente, 
dos Efquadrones de G e n t e , armada con 
Arcos , i Flechas, defnudos, corno i l em-
pre andaban :, e fearamuçaron al p r i n c i -
pio , como en Caí t i l la quando juegan 
Cañas . Fueronfc poco à poco encen-
diendo, i como fi contra fus Enemigos 
pelearan, quedaron en breve t iempo mu-
chos heridos, i quatro caieron muertos, 
.todo con mucho regocijo , fin hacerle 
cafo de los muer tos , ! heridos; i muchos 
mas huviera , fi à ruego de D . Bar tolo-
m é , i de los C a í t e l l a n o s , el Re i no man-
dara celar. Era Anacaona M u g e r de 
Caonabo , mui graciofa , i cortduna , i 
mui amiga de los Chriltianos. 
Defpues de las Fieílas , d ixo D . 
B a r t o l o m é à Bohechio , i à fu Hermana, 
como fu Hermano el Almirante havia 
ido à vif i tar à los poderofos Reics de 
Caftilla , fus Señores , , cu ios t r i b u t a r i o s 
eran ià muchos Señores de la Isla , i que 
para que los reconociefe, i t r ibutafe, ha-
via ido alli . R e f p o n d i ó , que, por no co~ 
gerfe O r o en toda fu T i e r r a , no podia 
tributar. D í x o l e D . Bar to lomé , que no 
era fu in tención , que nadie tributafe 
fino de lo que tenia en fu T i e r r a , de que 
ho lgó mucho ; i d ixo , que de A l g o d ó n , 
i C a ç a b i le daria quanto q'uifiefe, i lue-
go m a n d ó , que todos fembrafen A l g o -
don , porque fe havia de tr ibutar à los 
Rcics de Ca í t i l l a , i en fu nombre al A l -
mirante , i à D . B a r t o l o m é C o l ó n , fu 
Hermano , que à la façon fe hallaba en 
fu Cafa. Afentado efto con Bohechio, 
D . B a r t o l o m é a c o r d ó de dàr buelta à las 
Minas de C ibao , à \ Í Vega R e a l , i à la 
Ifabela, i h a l l ó , que havian muerto cer-
ca de trecientos Hombres , de diverfes 
enfermedades, de que rec ib ió gran pena, 
i mas 
Lo que 
dàn de ce 
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- i mas viendo que no acudían Navios con 
Baf t imcntos ; por lo qual acordó de re-
part ir los enfermos, i flacos, por las For -
t a l e ç a s , que havia de íde la l i abc la , haf-
ta Santo Domingo , i Pueblos de los 
Indios , que cerca de ellas eftaban , para 
que comiendo, peleafen f o k m e n t é con 
la enfermedad , i no con la hambre. Y 
dando orden , que fe continuafe la fa-
brica de los dos Navios , fe fue la buelta 
de Santo D o m i n g o , cogiendo de cami-
no los t r ibutos. Y pareciendo à los I n -
dios de la Vega , i de la Provincia de 
Cibao , que era dura carga , d e m á s de 
los t r ibutos , tener huefpedes en fus ca-
fas , tan grandes comedores , d e m á s de 
otras cofas, que tenian por vejaciones, 
fe quexaron al Cacique Guarinoex , po-
n iéndole por delante, la ob l igac ión que 
tenia de procurar fu l ibe r tad , i la de to -
dos. Y como Guarinoex era Hombre 
cuerdo , i pacifico , i con fid eraba las 
fuerças de los Chrift ianos,la l ige reça de 
los Cabal los , i el mal fucefo que tuvo 
Caonabo , i otros de la Provincia de 
Cibao,, reh ufaba la Guer ra} pero impor-
tunado de los Suios, que fiempre fe per-
fuadian que podían vencer } i aun fegun 
algunos afirman , a m e n a ç a d o que harían 
otro C a p i t á n , a c e p t ó la Guerra. 
C ^ T . V I . "De la Vittoria , que 
2). Bartolomé tuvo del Reí Gua-
rinoex ; i que fue à vifitar la 
'Provincia de Xara-
guà. 
INTIERONSE de eftos 
movimientos algu-
nas feñales por los 
Caftellanos de la 
F o r t a l e ç a de k C o n -
cepcion, i con I n -
dios , que les fueron 
fieles , avifaron à 
lbs de la F o r t a l e ç a , que fe havia hecho 
en el Bonslo > i eitos defpacharon à D . 
B a r t o l o m é , que fe hallaba en Santo D o -
mingo 5 cl qual , à mucha priefa , fue à 
la Vega. En-el llevar, de las Cartas , vsò 
v n Indio de vna Induftria,que fue , que 
Indnfhii dandofelas metidas en vn palo , hueco 
grSde de por vna parte -, como los Indios tenian 
Vn ludio, experiencia , de que las Cartas de los 
Chrifiianos hablaban, ponían diligencia 
en tomarlas; i calendo el Menfagero en 
manos de las Guardas , que los Altera-
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fe m u d o , i c o x o , finalmente , hnbl;in.ío3 
i rcfpondiendo por feñas , i coxeando, 
como que iba con trabajo à fu T ie r r a , 
fe falvò J porque por peniar que era mu-
do no le preguntaron nada, i pen í ando 
que el palo fervia de aiuda, no le reco-
nocieron , i las Cartas llegaron à manos 
de D . B a r t o l o m é C o l ó n , q u e fue la íalud 
de todos los Caftellanos. E n llegando 
D . B a r t o l o m é a l a C o n c e p c i ó n , l a l i ò con 
los Caftellanos fanos, i enfermos, à dar 
en quince m i l Indios , que tenia Guar i -
noex , con otros muchos Seño re s , i dit» 
en ellos de repente à media N o c h e , por-
que jamás de N o c h e peleaban, puefto 
que fiempre tenian fus Centinelas. M a -
taron muchos, prendieron à Guarinoex, 
i à muchos S e ñ o r e s , de los quales j u í t i -
ciaron à los principales movedores de 
aquella Guerra 5 i llevando à la Concep-
c ión à Guarinoex , fueron mas de c in-
co m i l Hombres dando alaridos, pidien-
do ü fu Re i . D . Bar tolome , apiadan-
dofe de ellos , i conociendo la manfe-
dumbrede Guar inoex , fe le d i ò , i à los 
d e m á s Caciques: con que ellos quedaron 
m u i confolados, aunque tenidos en me-
nos.de los Caftellanos , como vencidos, i 
fujetados. 
Llegaron en ello Menfageros à 
D . B a r t o l o m é , de Bohechio , i de Ana-
caona , que los tr ibutos del C a ç a b i , i 
A l g o d ó n eftaban aparejados, p o i q u e l é m -
braídas las Pepitas del A l g o d ó n , los A r -
boli l los que de ellas nacen , dàn fruto 
dentro de feis , ò ocho Mofes , i los ma-
iores fe levantan tanto como vn buen 
eftado , aunque comiencan a. darlo def-
de mas chicos. A c o r d ó D . B a r t o l o m é de 
i r ¡i X a r a g u à , por coger los t r i b u t o s , ! 
entretener la Gente en aquella T ie r ra , 
dexando defeanfar algo i la de la Vega, 
i à la demás : aunque de ve l l i dos , i de 
otras cofas de C a l l i l l a , tenian los Solda-
dos tanta falta , que andaban defeonten-
tif imos. Salieron i recibir à D . Bartolo-
m é , Bohechio , fu Hermana , i treinta i 
dos Señotes , que para ello havian fido 
l lamados, i havian mandado traer m u -
chas cargas de A l g o d ó n , en pe lo , é fia-
do , con muchas Utias , i Peleado ala-
do. H i n c h ó f e v n a gran Cafo de A l g o d ó n , 
i D . B a r t o l o m é fe lo agradec ió m u c h o , i 
le ofrecieron de darle tanto Cacab i , que 
hinchefe otra. Cafa , i Cafas, fembió a 
mandar à la l í abe l a j , que le embiafen, 
para l levar lo , vna de las dos Caravelas aí 
Puerto de Xarag t rà ,que es vna grauEnfe-
nada, ò entrada , que hace el M a r , par-
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iiitcc el Cabo de San N i c o l á s , que t i e -
ne nías de treinta Leguas , i la o t r a , q u e 
tiene muchas mas , hace el Cabo que 
¡b.m-.m del T i b u r ó n , i que el A l m i r a n -
te llamo de San Rafael > i diliaba c l R i n -
con , que hace cita M a r , del Palacio de 
Bohcchio . no mas de dos Leguas. E m -
Anacaò-
na > i fu 
Herma-
















biaron, con gran alegria, los dela Ifabela 
fu Navio , i llegado al Puer to , Anacaona 
perfuadiò à fu H e r m a n o , que fuefen à 
ver la Canoa de los Caltellanos; i en v n 
Lugarc i l lo , que citaba en la mitad del 
c.-unino,durmieron aquella N o c h e , adon-
de tenia Anacaona muchas cofas de A l -
godón , i Sillas , Vaíi jas , i otras colas 
de madera , maravillolamente labradas, 
de las quales h i ço vn Prefente à D . 
Bartolome , tan rico , que no dexò de 
llevar fino lo que no qui lo j i las Sillas 
que pa r ec í a 
quatro o v i -
eran de tan fina madera 
A ç a b a c h c : i entre otros 
líos de A l g o d ó n , que apenas podia le-
vantar vn H o m b r e vno de ellos. Y aun-
que Bohcchio tenia dos mui hermofas 
Canoas, Anacaona no quilo ir en ellas 
al Navio , l ino en la Barca. Difparòfe 
el Ar t i l l e r ia , con que fe turbaron tanto 
los indios , que de efpanto caíi fe he-
chàran al Agua ; pero viendo à D . Bar-
to lomé rcirlc , le fofegaron. Llegados ¿i 
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levantar cofas nuevas , tomando por 
ocafion , que D . D i e g o C o l ó n m a n d ó ¿-¿¡¡ff* 
varar la Carave la , que havia llevado à JJ^N 
la I fabela , con Pan , i A l g o d ó n , porque t » R ' f t t h 
no fe ia hurtafen algunos d e f ç o n t e n t o s , fofpetàM, 
i fe la traxefen à Ca t t i l l a , c o m e n ç ò à tw'tWÜ**' 
murmurar con la Gente trabajadora, 
con la qual tenia credito , por haver f ' & P f * 
fido fu Sob rc -e í t an t c , i con los M a r i - " "çg? 
ñeros , i la demás Gente baxa , i q u é ^ X i 
mas defabrida citaba , diciendo , q u ç Motivos 
aquella Caravela citaba mejor è n el de Frau* 
A g u a , i que fuera bien embiarla à C a í - c i f coRoí 
t i l la , con Cartas, para los Reies C a t o l i - dàn, para 
eos , pues tanto tardaba el A lmi ran t e , *lb°tout-
para que fe remediafen fus necefidades, &ent*t 
forque no pereciefen de hambre , i los 
Indios no los coní 'umiefcn : i que el 
Adelantado D . B a r t o l o m é , ni fu He r -
mano D . Diego , no la que r í an em-
biar , por alçarfc con la Isla , t en i én -
dolos à tòdos por Efclavos , lirviendofe 
de ellos, en hacer fus Cafas, i F o r t a l e ç a s , 
i a c o m p a ñ a r l o s , cogiendo los tr ibutos de 
los Ind ios , i hacerfe ricos de O r o . V i e n -
dofe la Gente favorecida de vn H o m -
bre de autoridad , como el Alcalde M a -
ior , lo que primero no oiiiban hablar, 
fino por los rincones , le de fve rgonça -
ron à decir publicamente. Viendo, pues, 
Q v e x a i 
contra el 
Almiran-










entraron en la Caravela , 
, citaban a tóni tos . M a n d ó D x o 
caminafe , dando buclta por la Mar , i 
defpues bolviendo àcia cafa , admirado, 
que tan gran N a v i o caminafe fin remos, 
i a t r á s , i adelante con v n mifmo viento. 
Y bueltos à X a r a g u à , la Caravela fe 
c a r g ó de Pan , i de A l g o d ó n , i de las 
otras cofas, i fe fue à la Ifabela , i D . 
B a r t o l o m é , por T ie r ra . 
C A T . F U . Tie el Motín de 
Francifco Roldan , i fus 
Compañeros. 
NTRE tanto que D . 
B a r t o l o m é C o l ó n ef-
taba en X a r a g u à , c l 
Alcalde Ma io r Fran-
cifco R o l d a n , H o m -
bre builiciofo , i o l v i -
dado del Pan que ha-
via comido del A l -
defeando tener imperio con mirante 
pidió , que todos firmafen , como era 
bien c o m ú n , que la Caravela fe hechafe 
al Agua , para mas empeñar los : i por-
que conoc í a bien , que no le convenia, 
que los Reies entendiefen, que era m o -
vedor de tal defobediencia, bufeaba co-
lores aparentes, para fundar fu i n t enc ión . 
Anadia para cito , cl d;ir a entender à 
la Gente (corno en efecto lo hacia) que 
para confervar los I n d i o s , con los Ca i l c -
llanos en amiftad , era necefario qui tar -
les los tributos. Y como fobrevinierort 
avifos, que los indios de Guarinoex no 
pagaban el t r ibuto , i que daban tnuef-
tras de defafofiego , D . Diego C o l ó n , 
penfando apartar à Ro ldan de fu def ig -
nio , le e m b i ó , con buena parte de la 
Gente , à la C o n c e p c i ó n , adonde efta-
b lec ió mejor fu M o t i n , i à los que no 
le quifieron feguir , t r a t ó mal , i qu i to 
las Armas. Buelto à la Ifabela , tomada 
por fuerça la llave del A l b ó n d i g a Rea l , 
no queriendo que la huviefe , h i ç o pe-
daços las cerraduras , i diciendo , viva 
cl Rei , t o m ó quanto havia menefter, 
de Armas, i Baftimentos , para fus C o m -
pañeros . 
Sal ió D . Diego C o l ó n à ver el alboro-
t o , coa ciertos Hombres honrados: pero 
K, F ran-
bordo , tocaron los Marineros vn T a m - Francifco Roldan declarada la Gente, \u;ejl^"/~ 
borino , i Flauta , i otros í n í t r u m e n t o s , 
con que mucho los Indios fe alegraron. 
Miraban la Popa , i Proa al rededor: 
baxaron aba-
Barto-
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Francifco R o l d a n fe d e f v e r g o n ç ò dc ma-
nem , que le convino retraerle à la For -
t a l e ç a . Y todas las veces que huvo de 
hablar con e l , e l t a ñ d o en la l í abe l a . , fue 
con feguro , el qual havia de d à r p r i -
mero Francifco R o l d a n . Fueronle à los 
Ganados de c l R e i , i aunque no le ma-
taban Vacas , porque entonces las te-
nian para c r i a r , porque como no havia 
Gente , que tuviele cauda l , era necetario 
que los Reies , à fu c o i l a , in t roduxefen 
las c r i a n ç a s > i tomado lo que les pare-
c i ó , de V a c a s , leguas , i Potros , fe fue-
r o n por los Pueblos de los Indios , p u -
blicando , que havian r e ñ i d o , con los 
Hermanos del A l m i r a n t e , por los t r i -
butos que les llevaban , i les perfuadian, 
que no los pagafen , que ellos los defen-
de r í an . Muchas caufas fe d ixe ron , que 
havian mov ido à Francifco R o l d a n , para 
t a l a t revimiento j pero Tas principales 
fueron , e l defeo de mandar , i no e í ià r 
fujeto à nadie , n i à las reglas con que 
fe v iv ia en la Ifabela ; i por parecerle, 
que no havia de bolver el A l m i r a n t e , 
p o r las informaciones , que havia l leva-
do Juan Aguado , queria ponerfe en au-
tor idad . Llevaba en fu c o m p a ñ í a feten-
ta Hombres , bien armados , con los 
quales fe pufo en v n L u g a r del Cac i -
que Marque , que t o m ó el nombre de 
D i e g o Marque , à dos Leguas de la For -
t a l eça de la C o n c e p c i ó n , con d e í i g n i o 
de ocuparla , i defpues haver à las ma-
nos à D . B a r t o l o m é C o l ó n j a l qual , 
por fer H o m b r e valerofo , temia mas que 
à o t r o , i ¿lefeaba matarle. D e Marque 
fe a c e r c ó al L u g a r , adonde r e i i d i aGua-
r inoex , con cuia M u g e r fe d i x o que 
havia vfado mal. Y porque el C a p i t á n 
Garcia de Barrantes, que al l i citaba con 
treinta Soldados , los e n c e r r ó en vna 
Cafa , porque no les había le , i à ¿1 le 
d i x o , que fe fuefe con D i o s , que aque-
llos t re inta Soldados ef tában en fervicío 
del R e i , i el andaba , como le p lac ía , 
a m e n a ç ò , que le havia de quemar con 
los Soldados que tenia 5 i t o m á n d o l e las 
cofas de comida , fe pasó à la Concep-
c ión , que eftaba menos de media L e -
E l Alcaide M i g u e l Bal lcf tcr , le 
c e r r ó las puertas j i D . B a r t o l o m é Co-
l ó n , que en ellos Dias l l e g ó à la For -
t a l e ç a de la Magdalena adonde fupo 
el A l t e r a c i ó n dc Fraacifco R o l d a n , pa-
só à la Ifabela , de donde 130 falia , v ien-
do que c rec ía la Gente à Francifco 
Roldan , temiendo , que todos eran de 
vn parecer i porque D i e g o de Efcobar, 
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Alca ide de la Magdalena , Adrian de 
M o x i c a , i Pedro de V a l d i v i c í ó , H o m -
bres Principales , ia fe havian juntado 
con el Rebelde > pero av i l ándo le el A l -
caide B a l l e í t e r , que fe fuefe à la C o n -
cepcios , porque no le m a t a í e n , í e me-
t i ó en « l i a , que d i f t a , como quince L e -
guas de la I fabela ; i e m b i ó à Malaber, 
que de fu parte dixefe à Franci ico R o l -
d a n , que mirafc la c o n f u l i o n , en que po-
n í a la -Isla , e l defervicio , que en el lo, 
i en quitar los t r ibutos à los Reies ha-
x i a , i el d a ñ o , i pel igro en que p o n í a 
a los Chr i i t ianos , dando animo à los 
Ind ios contra ellos D e cite recado de 
M a l a b e r , r e fu l tó verle con D . Bar to lo-
m é en la C o n c e p c i ó n , dehaxo de fegu-
ro . H a b l á r o n l e defde vna ventana , 1 -X 
l o que le d i x o D . B a r t o l o m é , que poi-
q u é traia aquella Gente con tanto es-
c á n d a l o , en defervicio del R e í ? Ref-
p o n d i ó , que no la juntaba fino para 
defenderle de él , porque d e c í a n , que 
los q u e r í a matar à todos. Refpondio e l 
Ade lan tado ,que no le .havian dicho ver-
dad. R e p l i c ó R o l d a n , que él , i fus 
C o m p a ñ e r o s citaban en fe rv ic iode l R e i , 
que viefe adonde q u e r í a que le ü rv ie fen . 
O r d e n ó l e D . B a r t o l o m é , que fuefen à 
los Pueblos de l Cacique D i e g o C o l ó n . 
R e f p o n d i ó , que no quena ,po rque a l l i 
no havia que comer. M a n d ó l e D . Bar-
t o l o m é , que no fuefe mas Alcalde M a -
i o r , i r e q u i r i ó l e , que no vfafe del O f i -
c io , n i del N o m b r e , pues defervia al 
R ' e i . Francifco R o l d a n fe fue por eft© 
mas fobervio que pr imero , à las T i e r -
ras del Cacique Manicaotex , del qual 
facaba los tres Marcos de O r o , i mas, 
que daba para el R e í , i le llamaba Her -
mano j i para mas tenerle en fujecion, 
. traía c o n í i g o v n H i j o , i Sobrino de .el 
Cacique , permit iendo , que todos los 
que andaban en fu c o m p a ñ í a , viviefen 
viciofamente , con toda l i b e r t a d , ! ar-
rogancia , porque coma los indios t e m -
b laban de ellos , los fervian. Y à traia 
R o l d a n alguaos Caballos , porque def-
de que fe p a r t i ó Juan Aguado , havia 
mandado hacer mucho herrage , que baf-
.ta entonces no havia fído necelario j de 
i o qua l fe c o m p r e h e n d i ó , q u c la impru -
dencia ule Juan Aguado , i los malos mo-
dos que vsó , con el A lmi ran te , fueron 
e l pr inc ip io de efta A l t e r a c i ó n , i que 
defde entonces Francifco R o l d a n la te-
nia pen fad a. 
Y como cada Dia le acudia mas 
Gente , ibafe haciendo mas fofeervio, 
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manos à D . B a r t o l o m é , i con p r o p o í i t o 
de cercarle en la C o n c e p c i ó n •, de lo qual 
le aviso G o n ç a l o Gomez Collado , po r 
medio de G o n ç a l o de la Rambla , que 
íeguia à D , B a r t o l o m é : advirt iendole, 
que mirafe de quien fe fiaba j i que quan-
do no lo pudiefe deci r , à D . B a r t o l o m é , 
l o dixefe à D i e g o de Salamanca. H a -
llandofe en eftos trabajos D . B a r t o l o m é , 
quifo D i o s , que fue a v i í a d o , que Pedro 
llegada Hernandez C o r o n é ! , A l g u a c i l M a i o r de 
de Pedro la I s l a , que havia ido à Caí l i l la con el 
teniadez A lmi ran te , havia llegado al Puerto con las 
oionèl. j o s (^favelas ¿ e Ba íb 'men tos , à tres de 
Febrero , de efte A ñ o de 1498. que el 
A lmi ran t e havia defpachado, de las ocho 
que havia pedido à los Re i e s , en lo qual 
fe havia dado"priefa,para r e m e d i a r á la ne-
cefidad, q u e p r e í u m i a q u e havia en la Is la , 
aunque no fe perfuadia que podia haver 
a l t e rac ión . 
C A T . V I I I . §ue al Rei con-
firmo à Don Bartolomé Colón el 
Titulo de Adelantado % i otras. 
Alteraciones de los 
Indios. 
ETERMINÓ el A d e -
lantado de i r à San-
to D o m i n g o , à po -
ner recado en las 
Caravelas 5 i po r -
que lo fupo t a m b i é n 
Francifco R o l d a n , 
a c o r d ó de i r con fu 
Gente i l a Ciudad 5 pero temiendo de 
D . B a r t o l o m é , porque la Gentede la V i -
l l a eftaba à fu d e v o c i ó n , i con la que 
iba en las Caravelas le parecia que le. p o -
dia hacer rof t ro , fe detuvo cinco L e -
guas de Santo D o m i n g o . E n recibiendo 
los Defpachos , pub l ico D . Bar to lome, 
la Merced , que los Reies le havian he-
cho de confirmarle el T i t u l o de Adelan-
tado de las Indias , que fu Hermano le 
havia d a d o , i muchas Mercedes , que los 
Reies havian hecho al A l m i r a n t e , i que 
fe quedaba defpachando , para i r con leis 
N a v i o s , de que todos los que perfeve-
raban en fervicio del R e i , recibieron 
gran contento . Y porque defeaba el 
Adelantado , que el Almirante , à fu 
llegada , hallafe la Isla con fo f i ego , em-
b iò à Pero Hernandez Coronel ,para que 
per íuadiefe à R o l d a n , que fe puí ie fe en 
obediencia de los R e i e s , i le ofredefe 
el p e r d ó n de los efcandalos, i áe l i tos pg-? 
Confirma 
don de el 
Titulo de 
Adelanta 
do- à D -
Bartolo— 
mèColòn 
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fados. L l e g ó el A l g u a c i l M a i c r , i p r i -
mero los que citaban de guarda,encaran- ^¿rcfj[€ 
do las Balleftas, le d e t u v i e r o n , diciendo: ^ j° s '"jP* 
teneos allá , Traidores , que fi ocho Dias j0£ ej ^ 
mas tardarades , fuéramos todos vms. ¿¿n< *J 
H a b l ó con Francifco R o l d a n , encare-
ció le el defervicio que hacia , los da-
ñ o s que caufaba , el pe l igro en q ú c an-
daba , l o bien que les eftaba la qu ie tud j 
pero con refpueftas d e s h o n e í l a s , i fober-
v ias , fe b o l v i ó con los que con e l iban* 
i Francifco R o l d a n , con fus C o m p a ñ e -
ros , t o m ó el camino de la Prov inc ia de 
X a r a g u à , adonde por el abundancia , i 
deleites de la T i e r r a , hallaron aparejo pa* 
xa executar fu -vida í icenc io ía . 
E l Adelantado^ vif ta la o b í l i n a c i o n 
de R o l d a n , le h i ç o Procefo : l l a m ó l e , ÈlAdeJã-
con todos los que le feguian j à pregones; tadoh.ice 
i al cabo ^ en rebeldia , los fen tenc ió , i Procefqà 
d e c l a r ó por Traidores. Havian llegado ^oiciàn, i 
en las dos Caravelas noventa Hombres eii; 'iima 
de trabajo i con o b l i g a c i ó n de trabajar P^S011^5' 
en las M i n a s , i en cortar Braf i l , de lo 
qual fe entendia , que havia mucho ; i 
con cona ie ion , que de el O r o que faca-» 
fen , dieíéft cada D i a a í Fifco cierta can* 
t idad , i que lo d e m á s fuefe para é l los j 
i de e í to s Hombres , catorce iban feña-
lados para . fembrar , i labrar la T i e r r a . 
L o s Indios de la V e g a , aunque p o r los 
Amot inados eran m u i mole l tados , i de 
los Fieles t a m b i é n r ec ib í an algunas ve^ 
jaciones , porque era necefario que difi? 
mulafe algo el Adelantado, para que no 
fe le fuefen à R o l d a n , l o pafaban en pa- ^ ^ f i c 
ciencia , fin hacer movimien to , aunque t^ol'tí>e" 
los Amotinados fe l o perfuadian ¿ por- tamenf** 
que Guarinoex era de fu natural H o m - tcnentjf 
bre de animo tan q u i e t o , que tuvo por 
menos m a l , dexar lá T i e r r a , ! huirfe al 
S e ñ o r í o de Mayobanex , que decian el 
C a b r ó n , con mucha de fu Gente , que 
era en las Sierras, i Tierras , Aguas ver- GuatU 
t ientes , hafta la M a r del N o r t e , pafada "oex fe 
la anchura de la V e g a , porque Aguas v^ à i * 
vertientes al M e d i o d í a , era el D o m i n i o ^ ' é i : r a 5 
de Guar inoex» Pofeia Mayobanex , las 
Tierras , que llamaban de los Ciguayos , y , 
Gente Serrana , que t r a í an los cabellos 
crecidos hafta la c in ta , i fe tenian por 
val ientes, i r e c i b i ó b ien à Guar inoex, 
con fu M u g c r , i H i j o s ; i hechandole 
menos los de la C o n c e p c i ó n j avi íàron â 
Santo D o m i n g o , que fe havia a l ç a d o ; 
por l o q u a l , con noventa H o m b r e s , los E .Eai to -
mas fanos , i algunos à cabal lo , fue D . j ^ e ¿ C ^ 
B a r t o l o m é , con priefa , à la Concep- ^ ^ ^ 
c ion 5 i preguntando por los caminos, Guan-
à donde eftaba G u a r i n o e x , aunque m u - sioex. 
K> 2, d ios 
tcl Luios 
defvarat.J 
à los I n -
dios. 
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chos lo negaron , defcubr iò , que citaba en 
los C igúayos . Fue à ellos, i pafadas las 
grandes Sierras, baXo al V a l l e , por don-
de corre vn caudaloíb R i o , i allí enten-
dieron , que vn Exerc i to de aquellos I n -
dios les "aguardaba, para pelear cdn ellos. 
Luego p a r e c i ó , con temerofa g r i t a , t i -
rando infinidad de Flechas; pero los de 
à caballo alancearon tan tos , qüe fe r c t i -
Los Caf- raron ;i; los Montes . D u n n i c r o n al l i los 
Gif tel ianos, i o t ro D i a entendieron de 
vn ind io , que à qviatro Leguas eflaba el 
Pueblo de Mayobanex , i E l con gran 
Gente para pelear. 
L o s Indios , no pcrdíendòfe de ani-
mo , entraban en los M o n t e s , i quando 
les parec ía que eftaban los Caftellanos 
defeuidados, los flechaban, i her ían al-
Guen-a gunosj pero los Chr i f t ianos , figuiendo-
entre los ios 5 hac ían en ellos m a t a n ç a , i algunos 
Caftell.i- prendian.' Con vno de los prefos e m b i ò 
nos, i los D Bartolome à decir à M à y o b a n e x , que 
Indios. , , „ r r 
no iba para hacerle Guerra , imo que 11 
le entregaba à Guarinocx , feria fu A m i -
go } donde no , que le deftruiria. M a -
yobanex m a n d ó , que fe le hiciefe efta 
Refpuef- rcfpueíta : Decid à los Chrijiianos , que 
ta de Ma- Guarimex" es' Hombre buetío , i virfuofo , i 
yohanex que nunca hiço nial à nadie ^ i que for efio 
à D. Bar- es digno de compafton , i que ellos fon maloŝ  
tolomè 'vfurpadores de "Tierras agenas, que no quie-
0 on' ro fu amijlad , fino favorecer à Guarimex. 
Con ella refpuefta Hiço el Adelantado 
m ü c h o da'ño en k T i e r r a . B o í v i ò a r o -
gar a M ú y o b a n e x " , que pó rq t í e ' h ó ' 'l'ç 
queria: deftfi t ir , 4e embiafe'coh": quien 
tratafé de Paz. E m b i ò l e à vn Pr inc ipa l , 
a c o m p a ñ a d o de otros dos : dixole , que 
no queria Cuyo a G u a r i n o c x , que havia 
incurr ido erf delito , por haverfe efeon-
dido , i no querido pagar los t r ibutos al 
R e i de Gaftilla , i feria fu A m i g o íi fe 
LosVafa- l e entregaba.; D i o cuenta de efta deman-
llos- .de '(Ja Mayobanex à fu Gente : d ixeronle , 
Mayol»».. „, J . + . r r ' 
nexleacó P*a ^cu^1" ''<l Guei ra , entfegaie a 
fcjan,que Guarinoex. R e f p o n d i ò , que no era ra-
cutregue ç o n ei i t íegarle à ílis Enemigos , pues era 
í .uad- bufinó , i 'no5 havia hecho d a ñ o à nadie, i 
iiosx. Jravia i idò fiempre fu A m i g o , i le era 
en muchb caigo ; porque à E l , ' i à lá 
Reina fu M t l g e r ' havia enfeñado à ha-
cer el A rey to dél; M i i g u á , que era bai-
lar los Bailes dé k V e g a , que era el R e i -
no de Guarinocx- , que fe tenía eri ma-
c h ó : : r rÀiormente haviendofç ido à fo-
correr de E Í | i dte' fu R e i n o , i hàv iendo 
quiere foi F ó m e t i d o de deFeríderle ,:i'que por n in-
te fu pab guñ^r íe ígo , que l é vínieíe le ha^ia de 
braàGua defatnparar. L l a m o à Gua r in r ) éx , l íora-
"r bah ent.fatffb©s-y cbhfolabalcf óFfécím fde 
Mayotia 
nex 1 no 
nnoex. 
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defenderle , aunque fupieíe perder fu 
Re ino . M a n d ó poner Efpias en los Ca-
minos , i Guardas , para que matafen à 
quantos pafafen. 
C A T . I X . Que el Adelantado 
D . Bartolomé Colón prendió à los 
Re íes Mayobanex , i Gnarinoex; 
i el Almirante p a r t i ó de Cajii-
l la , fiara hacer nuevos Def-
cubrimientos\ 
OLVIÓ el Adelantado 
à embiar dos M e n -
íageros à Mayoba-
nex , el vno de dos 
Cau t ivos , que havia 
tomado en la Guer-
ra , fu Vafallo , i el 
otro fu conocido de 
los de la Vega , Subdito de Guar inocx, 
i fue algo tras ellos , con diez Peones, 
i quatro Caballos , i prefto los hal ló 
muertos , de que rec ib ió gran pena , i 
d e t e r m i n ó de de í i r u i r à Mayobanex , i 
le iba à bufear para pelear có'n e l ; i en 
l legando, todos los Indios defampararon 
à fu R e i , no queriendo probar la fuerça 
de las Bal lc í tas , L a n ç a s , i Efpadas. 
Q ú a n d o fe v i o folo Mayobanex , con 
fus Amigos , Parientes , i Allegados, 
aCÒfdò de acóge i f é tamfeiiten à Já M o n -
t a ñ i , ! Y indignados los C i g ú a y o s con 
Guarinocx , porque era caufi de fu per-
d i c i ó n , acordaron de entregarle ; pero 
í i n t i e n d o l o , fe efeapò à las Sierras, adon-
de tampoco los Caí tc l lanos eftaban à fu 
placer , porque eftremamente padecían 
de h a m b r e , i f ed , en tres M e í è s ,que ha-
via que andaban en efta Guerra \ por lo 
qual importunaban al Adelantado' , que 
les diefe licencia' para bolverfe à la V e -
ga , pues los Indios eftaban desbarata-
dos. Dió les licencia , i quedófe con 
t re inta Hombres , con los quales anda-
ba bufeando â los dos S e ñ o r e s , de Pue-
blo en Pueblo , i de M o n t e en M o n t e . 
T o p ó , acafo , con dos Indios , que iban 
à bufear comida para Mayobanex , i 
aunque guardaban marav i l lo íãmente el 
fecreto , que Jes mandaba fu S e ñ o r , 
con grandes tormentos confefaron adon-
de eftaba : i doce Caftellanos fe ofre-
cieroh de i r p o r e l . Dcfniidaronfe, i v n -
taroñfc los cuerpos con cierta T i n t a 
negra"; I parte de colorado, .que es vna 
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lo qual vían hacer los índ ios , quando 
andan en k Guerra , ò por el Campo, 
por defenderfe del S o l , con la c o r t e ç a 
que hace. T o m a r o n fus Guias , i llega-
i o n adonde Mayobancx ellaba con fu 
M u g e r , Hi jos , i poca Familia , bien 
deícuidado. Mecharon mano à las Efpa-
das , que llevaban cmbueltas en las h o -
jas de Palmas, que llamaban Yaguas , i 
le prendieron , i con fu M u g e r , è H i -
jos los llevaron à D . B a r t o l o m é , con 
los quales fe fue à la Concepc ión . A n -
daba con Mayobancx vna fu Primaher-
mana , mu i hermofa 
do por M u g e r 
parte de la Provincia de los Ciguavos, 
que fue preía con Mayobancx : i como 
fu Marido lo fuño , que también anda-
ba huido por los Montes , tuvo de ello 
tanto fentimicnto , que fue fuplicando 
con muchas lagrimas à 1) . Bartolome, 
que le d i efe fu muger: lo qual h i ç o con 
mucha liberalidad. Quedo el Indio de 
cito tan obligado , que llevo quatro, ò 
cinco m i l Hombres con Coas , que fon 
palos to í lados , que vfaban por Açadas , 
para que 1c mandafe, adonde queria que 
le hiciefe vna labranca de Pan. Seña ló -
fclcs el lugar , i hicieronla tal , que va l -
dr ía entonces treinta mi l Ducados. Pa-
rec ió à todos los Ciguavos , que pues 
el Adelantado havia dado libertad à aque-
lla Señora , que en la T i e r r a era m u i 
nombrada , t amb ién la alcancarian pava 
fu R c i . Fueron muchos , con Prefentcs 
de U t i a s , i Pefcado, que era lo que en 
fu Tierra t e n í a n , à pedirfele , ofrecien-
do , que fiempre féria obediente. A los 
Hi jos , i Criados dio l ibertad , i à la 
Reina , pero no quifo foltar al Re i . Y 
como Guarinoex padecia hambre en el 
Luga r adonde citaba efeondido , falicn-
do à bufear de comer , fue v i fio de los 
Ciguayos, los qutries , iendo à v Hitar à 
Mayobancx , l o dixeron à D . Bartolo-
m é ' , que e m b i ò luego à prenderle , i 
le llevaron à la C o n c e p c i ó n . 
Pero Alonfo N i ñ o , que faliò de 
la E f p a ñ o l a , con los tres Navios carga-
dos de Efclavos , llego à Cadiz à 19. 
de O é t u b r e , i eferiviò ti la Corte , que 
traia mucho O r o : i dando credito à ef-
t o , como citaban librado8 los feis quen-
tes, para el defpacho del Almirante, gàf-
taronfe en otra cofa , i libraronfelos en 
aquel Oro , que Pero Alonfo N i ñ o de-
cía que traía : i en éfta creencia le ef-
tuvo hafta fin de D i c i e m b r e , que l l egó 
à la Corte con las Cartas , que fe def-
engaña ron , que por los Efclavos hávia 
Procuran 
nwehos 
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querido entender el O r o : i pesó mucho 
à los Reies , que con aquella liviandad 
huviefc detenido el Defpacho del A l m i -
rante : i la r e p u t a c i ó n de las cofas de 
las Indias caió mucho , porque los que ^ - " p u -
las desfavorecian, lo tomaron por oca- tar d ne-
íion para porfiar , en que era burla godo de 
quanto fe decia , i que los Reies gaita- íaslndías, 
rían fiempre fin provecho : i aun mur-
muraban de haver embiado los Efclavos, 
ni tampoco al mifmo Almirante le pa-
reció b i e n , à cuia inltancia, i con har-
to trabajo fuio , fe libraron dos quentos 
i ochocientos m i l Maravedis ,con que fe 
defpacharon los dos N a v i o s , qué l levó 
el Cap i t án Pero Fernande/. Coronel : i 
por lo demás anduvo mucho t iempo ha-
ciendo di l igencia , halta que fe pasó to -
do el A ñ o de 96. Y entre tanto que fe 
proveía , los Reies Cató l icos , con la 
buena voluntad que tenian al A l m i r a n -
te , c í t imando le por Perfona tan precla-
ra , como era , le confirmaron las M e r -
cedes , que le tenian hechas, en Santa 
A ñ o 
1 4 9 7 . 






eclona, i en Burgos : i de nuevo le con-
cedieron cinquenta Leguas de T i e r r a en 
la Isla Efpaño la , de L c i t e al O t i l e , i 
de veinte i cinco de N o r t e à Sur , con 
acrecentamiento de T i t u l o de Duque , ó 
M a r q u é s . E l Almiran te fuplicò à los-
Reies , que no le mandafen aceptar la 
Merced de las cinquenta Leguas , por 
evitar pendencias con los Oficiales Rea-
les , pues fabia , que le havian de le-
vantar , que las poblaba me jo r , que la 
T ie r ra de fus A l t e ç a s , i que fe conten-
taba con la Merced que le citaba hecha 
d e l diezmo , i octavo del mueble de 
todas las Indias. 
Hic ieronlc afimifmo M e r c e d , aten- Merced 
tos los trabajos , que havia padecido en del Reí 
los Defcubrimicntos de Cuba , i-jamay- al Ahui-_ 
ca , i que de ello no le havia rcfukado rantc-
n ingún provecho , que no pagufe cofa 
alguna de la oótava parte, en que citaba 
obligado a contr ibuir en los ga l ios , que 
fus A l t eças havian hecho ha (ta a l l i , 
aunque goçafe la oftava pane de los 
provechos, fino que baftafc lo que ha-
via pue í to en el pr imer viage , quando 
fue à defeubrir. M a n d á r o n l e dar traf-
lado de los Pr iv i leg ios , que tenia el A l -
mirante de C a í t i l l a , para que en fu D í í -
t r i t o góça fe de las mifmas Honras , i 
Derechos ; i porque el Almirante fe 
agravió de que fe huviefe dado licencia 
general, para defeubrir en las Indias , i 
fus Al t eças no querían perjudicarle, con-
fh-mando de nuevo fus Privilegios , re-
v o -
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vocaron la dicha licencia , en quanto 
p»me«kr le füefe perjudicial. D i x c r o n l c , que 
duo J int , mientras la blandura no perjudicafe la 
quibus om f epUtacion fuia , i de la Jufticia , p ro -
nisRispHr cm..lfc de governar con ella , pues no 
hite» f e r - fflíl¡or 5]cn } que tener los que 
Vc/hsfo'r' mandaban , el amor de los Hombres , 
t h » í ¡ o , é porque con el citaban los Soldados cn-
dom¡ c m - tre s i , en paz , i eran los que convenia 
c o r i i * ' para con los É n e m i g o s . V citando pa-
í101'0, ra defpacbái-re el A l m i r a n t e , íuccd iò la 
muerte del R e i D . Juan I I . de Po r tu -
j ^ ' T - ? A > i entro en el Re ino D . M a n u e l , 
del Reí . - T-I - . 
Donlnan ^uclue de Beja , que caso con JLJOÍU 
ILdePor- I f a b c l , Princcla de e í tos Reinos, i tara-
tugal. bien la muerte del Principe D o n Juan, 
Heredero de ella Corona , que causó 
grandii lma t r i bu l ac ión , i anguftia : pol-
lo qual , grandes , i pequeños fe v i í t ic -
ron de Xerga blanca , que fue la v i t i -
ma vez, que fe vsò e í b manera de L u -
to en Cartil la. Eilas cofas impidieron 
fu defpacho : i aí lmifmo cl haver q u i -
tado el cuidado de la p rov i l lon de las co-
JuanRo- fas de 3as Indias, al Dean Juan R o d r í g u e z 
d'-Fonfc ^e ^ron^eCíl ' cíuc cra x̂ Obifpo de Ba-
1\ r!tu- da iòz i i porque fe d i ò à A n t o n i o de 
ca,Obil- J ' K , . 
po dí'Ba- ^orres i 1 pidió muchas condiciones, 
dajçjc. que à los Reies parecieron poco r a ç o -
nablcs, le bolvicron al Ob i ipo de Bada-
j o z , el q u a l , ò por el poco g ü i t o que 
tenia de las coías de las Indias , 0 por-
que no queria bien al Almiran te , le 
d iò mucho trabajo , i pefadumbre en 
fu defpacho. 
Sale el > Pues ' ê  y,L^™1"ante M i e r -
Almíraii- G^cs * 3 o- ^e M a i o , de la Barra de 
te de San San L u c a r , con feis N a v i o s , con i n -
Lncar,pa t e n c i ó n de defeubrir T ie r ra nueva : i 
ra hacer porque vna Armada Portuguefa fe en-
¿efcíiÉr" tenc '^ ' clue ê agUíirdaba ai Cabo de 
¿tíeiwo1" §ar> Vicente , h u r t á n d o l a el cuerpo (co-
•' J mo d i c ç n ) . fe e n c a m i n ó à la Isla de la 
' Madera : toco en la de Puerto Santo à 
Hete de Junio , i l a hal ló alborotada, 
penfando que fus Navios eran France-
fes. O i o Mifa , h i ç o Agua , i L e ñ a , i 
luego fe par t ió para la Madera , que ef-
ta quince Leguas , adonde con mucho-
regocijo fue recibido , porque le cono-
c ían . Martes à i p . l l egó à la Gomera , 
adonde hallo vna Nave Francefa , i dos-
Navios , que havia tomado de Caí te l la -
ms. Cobro c l vno_, i e m b i ò tras el 
F r a n c é s : i como feis Caftellanos , que 
aban en el o t ro 4 vieron el focor ro , me-
t ie ron por f u e r ç a los Francefes que los 
gviardaban , debajo de cubierta , i fue-
ronfe con el N a v i o al Almirante . .Def-
de la Isla dç ia Q o m e u d e t e r m i n ó de 
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embiar los tres Navios con Ba í t i rnen tos , 
el viage derecho de la Isla Efpaño la , E l AImi% 
c o n í l d e r a n d o la neccí ldad , que de ellos l'*tQ>CÍQÍ" 
debia de haver. H i ç o C a p i t á n del vn ^ Ca"a"-
N a v i o à A l o m o Sanchez de Carvajal, 
de B a e ç a , Caballero honrado : i de el v;os \ 
fegundo , à Pedro de Arana , Na tu r a l Efpañola 
de Cordova , H o m b r e cuerdo , Primo 
del Cap i t án Arana , que quedo por A l -
caide de la F o r t a l e ç a de Navidad , en 
el pr imer Defcubr imicnto : i del terce-
ro , à Juan A n t o n i o C o l ó n , Deudo f i l -
io , m u i capaz , i prudente. D ió l e s fus 
J.nftruccioncs , i m a n d ó , que governa-
fe , i fu efe General , vna Semana cada 
vno , quanto à la N a v e g a c i ó n , i po-
ner Faro l : i que fuefen ai H u e í t c , quar-
ta del Sudueftc , ochocientas i cinquen-
ta Leguas , i que entonces ferian con la 
Isla Domin ica : i que de allí navegafen 
Huefnoruei le , à tomar la Isla de-San 
Juan , i que fuefen por la parte del Sur 
de ella , porque aquel era el camino 
derecho para i r à la liabela Nueva , que 
es Santo D o m i n g o . 
P r o v e í d o el Almirante de lo que JJ y ^ . 
havia m e n e í t e r , fe h i ç o à la V e l a u i z . )aiUC t0_ 
de Junio , la v i a de la Isla del H i e r r o , ma fu ca-
que d i í ta de la Gomera como quince mino à 
Leguas , i es de las fíete de las Canarias, CaboVcr 
acia el Poniente , Ja po í l r e ra . Llevaba c*c-
i n t e n c i ó n , en nombre de la Santifima 
T r i n i d a d , como í i empre acoftumbraba 
de decir , de navegar al Sin- de ellas, 
bai la llegar debajo de la L inea Equino- E l AlmJ* 
cial , i feguir el camino del Poniente, wte «jinc-
ha fta que la Isla Efpañola le quédale al ^ " ' ^ 
N o r u e í l e , para ver fi havia Islas , ó tapoliel.. 
Tierras-firmes : i dixo , que c re ia , que fe deba-
aquel camino j a m á s le havia hecho na- jo de la 
die , i que aquel M a r era m u i incogni- Equiao-
t o . Pafada la Isla del Fer ro , defpidió Cia'-
los tres Navios , i con vna N a o , i dos 
Caravelas , t o m ó la derrota de las 
Islas de Cabo Verde , que decia , que E1 „ 
„ • c ir u 1 rantelie-
teman rallo nombre , porque nunca las » 
ha l l ó fino fecas , i e í ter i les . M i é r c o l e s |s¡as ¿e 
â 2,7. de Junio , v io la pr imera Isla de CaboVcr 
la Sal , que es p e q u e ñ a : pasó à la de de. 
Buenav i í t a , efterilifsima. S u r g i ó cabe 
vna p e q u e ñ a , adonde fe iban à curar 
todos los leprofos de Por tugal , comien- Isla adú-
4o la carne de Tortugas , i labandofe ^ v " l í l 
muchas veces con la fangre, porque en f1 _ 
los Mefes de J u n i o , Jul io , i A g o í t o acu- í?3s>l£i'r<iS 
den aUi muchas de acia la Tier ra- f i rme, 
que es E t iop ia , à defovar .en el arena, 
i e feamndo en ella , defovan mas de 
quinientos huevos cada vna , tan gran-
eles como d e G a l ü i u , con vu .ollcjo t ier-
no . 


















n o , que cubre k lema , fin calcara d u -
ra , i los cubren con el arena , i el Sol 
los empolla , i forma los Tor tugu i to s , 
los quales luego fe vàn à la M a r : i buf-
cando de N o c h e , por el ra lbo las T o r -
tugas , con l umbre , las hallan durmien-
do , i las traltornan la barriga arriba, 
porque no fe pueden bolver. 
L o s fanos , que vivian en aquella 
Isla , eran íeis , ò í i e te Vecinos , cu io 
exe rc íc io era matar Cabrones , i íalar 
los cueros,para embiar à Portugal : i 
acontecia matar tantos, en vn A ñ o , que 
los cueros vahan dos m i l Ducados : i 
havian multiplicado aquellos Animales 
en tanta cantidad , de tolas ocho cabe-
ças : i acontecia e l t à r aquellos H o m -
bres quatro , i cinco Mcics fin beber 
V i n o , n i comer Pan , ni otra coía , 
fino aquella carne Cabruna , Pefcado, 
ò las Tortugas. P a r t i ó el Almirante de 
a l l i , à treinta de J u n i o , para la Isla de 
Santiago : i Domingo l l egó à el la, por-
que d i i la veinte i ocho Leguas, i es la 
principal . Qu i lo tomar Ganado V a c u -
no , para llevar à la Efpañola , porque 
los Reies fe lo havian mandado , i lo 
huvo de dexar; porque fiendo el A i r e 
de aquella Isla mui enfermo , la Gente 
comentaba à adolecer. Y determinado 
también de navegar al Sur , por en-
tender i¡ fe engañaba el Re i D . Juan 
de Portugal , que afirmaba , que al 
Sur havia Tierra-firme , Miérco les à 
quatro de Jul io , m a n d ó governar la 
vía de el Suduellc , no haviendo vi f -
to , defpues que l legó à las Islas de 
Cabo Verde , el Sol , ni las Eftrellas, 
fino los Cielos cubiertos de efpelífima 
nieblina. D i x o t ambién , que por aquel 
camino penfiiba experimentar lo que 
decían los Indios de la Efpañola , que 
havian ido à el la , de la parte del Sur, 
i de Suduefte, Gente negra , que t ra ía 
los hierros de las A ç a g a y a s , de vn M e -
tal , que llamaban Guanin , del qual 
havia embiado á los Reies , hecho el 
enfaic adonde fe halló , que de t re in -
ta i dos partes , las diez i ocho 
eran de O r o , i las feis de 
Plata , i las ocho 
de Cobre. 
) § ( 
* * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * 
* 
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C A T . X . D e l mucho trabajo, que 
padeció el Almirante, en e/te terce-
ro Viage : i que de/cubrid ejia 'vea 
la Isla de la Trinidad , i la 
Tierra-firme. 
ROSIGUIENDO poref-
te fu camino de Su-
duefte , ha l ló lerva 
de la que fe topaba 
camino derecho de 
la Efpañola: i en ha-
viendo andado cien-
to i veinte Leguas, 
en anocheciendo, t o m ó el altura , i ha-
l ló , que la E l l rc l l a del N o r t e citaba en 
cinco Grados: i Viernes trece de Ju l io , 
e n t r ó en tanto calor , que t e m i ó , que 
fe le encendieran los Nav io s , i perecie-
ra 'la Gente : i fue tan de golpe cefar 
el v i é n t o , i fobrevenir el calor deforde-
nado , que no havia nadie , que ofafe 
entrar debaxo cubierta , para remediar 
las valijas del Agua , i del V i n o , que 
fe rebentaban , r omp iéndo l e los arcos 
de las Pipas. E l T r i g o ardía como el 
fuego : los T o c i n o s , i Carne falada, fe 
afaban, i pudr ían . D u r ó elle fuego ocho 
Dias : el primero fue claro , con Sol, 
que los afababa : los í iete í iguicntes l l o -
vió , i h i ç o nublado , i con todo efo 
no hallaban remedio , porque fe ardian. 
Sábado à catorce de Julio , cftando las 
Guardas, en el b r a ç o izquierdo , tenia 
el N o r t e , en fíete Grados , i fe vieron 
Grajos negros, i blancos, que fon Aves, 
que no fe alexan mucho de T ie r ra . A 
quince enfermó el Almirante de la G o -
ta , por el trabajo de no dormir , aun-
que no por cfo dexaba de velar. Pare-
cieron e í te Dia vnos Peces , que llama-
ban Botos , poco menores que Terneras, 
con la cabeça mu i Roma . Jueves à i p . 
ardió tanto el Aire , que penfaron que-
marfe con las Naos , pero luego les fu-
cedió buen tiempo , con que fe defvia-
ron de aquel fuego , i navegaron diez 
i fiete Dias à Poniente , con propofi to 
de tornar al Sur , poniendofe en tal re-
gion , que les quedafe la Efpañola al 
N o r t e , adonde pen íaba , que havia de 
hallar T i e r r a , antes , ó defpues del d i -
cho parage , i afi entendia de remediar 
los Navios , que iban abiertos del calor 
pafado , i los Baftimentos , que eftima-
ba en mucho , para llevarlos à la Efpa-







cjue fe le 
encíendá 
los N a -
vios. 
El A l m i -
ràte ado-
lece , por 
el traba-
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D o m i n g o 22. de J u l i o , fe v ieron 
pafar innumerables Pájaros del H u e f u -
d u c í t e , acia ei Nordefte , i l o i n i í m o 
e l Lunes í iguicnte : i los Dias dcfpues 
fue à la N a o Capitana vn Alcatraz , i 
por ellas feñales efperaba el A l m i r a n t e 
ver Tierra mui prei to : i como eran ià 
los 31. de Jul io , i no la v iò , i le fa l -
taba el A g u a , d e t e r m i n ó de mudar der-
rota , i c a m i n ó al Hucf te , acoftandofe 
à la mano derecha , para tomar la D o -
minica , ò alguna de las Islas de los 
Caníbales , que o i llaman de los C a r i -
bes, i m a n d ó governar al N o r t e , quar-
ta del Norde f t e , i n a v e g ó hafta M e -
diodia. U n Mar inero , Criado del A l m i -
rante , llamado Alonfo Perez;, N a t u r a l 
de H u e l v a , fubiò à la Gavia, i v ió T i e r -
ra al Suelte , hafta d i í l anc ia de quince 
Leguas , i eran tres M o n t a ñ a s . Canta-
ron luego la Salve , con otras cofas de-
votas , en a labança de Nueftra S e ñ o -
ra. V i f t a , pues, la Tierra , dexaado el 
camino de las Islas de los Caribes, que 
quena llevar , para proveerfe de A g u a , 
de que llevaban e í t r ema necefidad , man-
d ó dar la buelta acia vn Cabo , que pa-
recia eftàr al Poniente , que l l a m ó de 
la Galera , por vna P e ñ a grande , que 
tenia , que defde lexos parecia Galera , 
que iba à la Vela. Llegados à T i e r r a , 
vieron buen Puerto , l ino que por no 
ícv hondo , no pudieron entrar. Nave -
go à la Punta que havia vifto , que era 
al Sur, í i e t e Leguas : no hal ló Puerto , i 
v io , que las Arboledas de toda la Cof-
ta llegaban à la M a r . Delcubr ieron Gen-
te en vna Canoa defde l exos , pero hu -
ieronfe , i reconocieron , que eíta T i e r -
ra era Isla : l lamóla la Tr in idad , por-
que havia ofrecido de decir aíi la p r i -
mera que dcfcubriefc. Vciafe la T i e r r a , 
alta, hermofa , i m u i labrada. E l M i é r -
coles primero de Agof to , fue el A l m i -
rante corriendo la C o i l a acia el Ponien-
te cinco Leguas , i l l e g ó à vna Punta, 
adonde furgiò con los tres Navios , i t o -
m ó Agua de Fuentes, i de Ar ro ios , con 
gran confuelo de la Gente. Ha l la ron 
railxo de Gente , è inftrumentos de pef-
car , i huella de Cabras , pero no eran 
í lno de Venados , que en aquella Isla 
hai muchos. Y defcubriendofe muchas 
Poblaciones en efta Isla , vieron otra 
al Sur , cuio luengo parecia mas de 
veinte Leguas , i l lamóla la Isla Santa., 
D e l Cabo de la Galera , à la Punta 
adonde fe t o m ó el A g u a , que llamó Pun-
ta de la Plaia , aunque era buena T i e r -
ra , no fe hal ló Puerto ; i Jiavia mu» 
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chas Aguas , i Arboledas cfpefas, de m u -
cha hermol 'ura, i fiempre iba parecien-
do maior el luengo de la Isla Santa : i 
bufeando Pue r to , Jueves à dos de Agof-
t o l l e g ó al Cabo de la Isla T r i n i d a d , 
que d i x o Punta del A r e n a l , que eftà al 
Poniente , i ià era entrado en el Go l fo , 
que l l a m ó de la Va l lena , í ln faber, que 
citaba cerca de Tie r ra - f i rme . 
H a l l o , que t en ía la Isla de la T r i -
nidad , defde el Cabo de la Galera, hafta 
la Punta del A r e n a l , 3f Leguas , aunque 
hai mas de 4 f ¿ pero como el A l m i r a n -
te la iba baxando à pedaços , no pudo 
acertar puntualmente. E n efta Punta de 
el Arenal m a n d ó falir la Gente à T i e r r a , 
para que fe recréa le , porque venia can-
iada , i fatigada. Havia llegado al l i vn 
Cacique de efta Isla , i viendo al Almi? 
te con vna Gorra de Terc iopelo carme-
si , le h i ç o mucho acatamiento , i fe q u i -
t ó vna Diadema de O r o , i l a p u f o al A l -
m i ran t e , i con la otra mano le q u i t ó la 
Gor ra , i fe la pufo à S i , quedando m u i 
contento. Efte D i a fue à los Navios vna 
gran Canoa, de acia Or iente , c o n vein-
te i cinco H o m b r e s , i à t i r o de M o f -
quete dexaron de remar , i à voces dixe-
ron muchas palabras : creia c l Almiran- , 
t e , que preguntaban que Gente era, co-
mo , lo íuelcn hacer las Gentes de las 
Indias? R e f p o n d i ó l e s m o f t r a n d o l e s cier-
tas Vacinetas de L a t ó n , i otras cofas 
de luftre , para que fe acercafen à la 
N a o : pero como fe acercaban poco, 
m a n d ó el Almiran te tocar vn T a m b o r i -
no , i Flauta , i que bailafen los M a n -
cebos de la N a o , para alegrarlos , pe-
ro no lo entendieron aíi : antes, crcien-
do que era feñal de Guerra , dexan-
do los Remos , e m b r a ç a r o n Rodelas , i 
tomaron Arcos , i t i raron muchas Fle-
chas. Mando el Ahrurante cefar la ííef-
ta , i. facar algunas B a l l t ñ a s : no quifo 
que fe tirafen mas de dos , pero luego, 
dexando las Armas , fe fueron à poner 
debaxo de la Popa de otra Caravela, 
cuio P i lo to fe de í co lgó luego fobre la 
Canoa , i los r e g a l ó , i d i ò à v n o , que 
parecia H o m b r e Principal , vn Bonete 
colorado : d ixeron le , que fuefe à T i e r -
ra , i le dar ían de l o que. t en ían : i ien-
do en fu Barca à pedir licencia al A l m i -
rante , como t o r c i ó el camino , los I n -
dios fe fueron. Eran todos Mancebos, 
i iban bien ataviados, de buenos geftos, 
mas blancos que los Indios de las Islas, 
^os cabellos llevaban largos , i llanos, 
cortados al v fo í l eCa f t i l l a . T r a í a n l a ca-
b e ç a atada QQU vn paj íuelo de A l g o d ó n , 
re-
1 4 y y , 
llega c! 
Almiran-
te à Ja 
Trinidad 
E l Almi-
rante a mi 
no fafaci 
que fe ha 
lia en la 
Tíerra-
ftrise. , 
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tcx ido de labores , i colores , i otro ce-
judo , con que fe cubrian ^ en lugar de 
P a ñ e t e s . A d m i r ó l e el Almirante , de 
Cada ma que hallandofc alli tan cerca de la Equ i -
iiana el n o c i a l , cada m a ñ a n a tenia f r i o , aunque 
eran Dias Caniculares 5 i porque le pa-
rec ió , que las Aguas corian al Ponien-
que 
Almiran-










crecia , i menguaba el Agua de la M a r 
fefenta i cinco pafos,i mas , que en San 
Lucar de Barrameda, i que aquella cor-
riente iba tan recia por entre la Isla de 
la Tr in idad , i la Santa , que eftàn apar-
tadas dos Leguas , que defpucs llamo de 
Gracia , aun no labiendo que era T i e r -
ra-f i rme, que parecia vn furiolb R i o . 
Hallaron Frutas de la Isla Efpaño-
la , i los Arboles , i las Tierras , i la 
t e m p l a n ç a del Ciclo . Hal la ron Ortias 
mui grandes , Pcfcado inf in i to , Papa-
gayos, como Pollas,verdes claros, i aun 
Ies uarc- blanquecinos , con amarillo , i colorado, 
cía la mil" Hallaron otros, todos colorados, con al-
ma que gimas plumas en las alas, todars açules , i 
de la Ef- algunas negras ; pero no hablan , n i 
pañola. tienen mas de la v i l la . E l l a n d o , pues, 
el Almirante en cita Punta del Arenal , 
que es fin de la Isla de la T r in idad , 
v i o acia el N o r t e , quarta del Nordef-
te , di í tancia de quince L e g u a s , vn Ca-
bo de aquella , que llamaba , hafta en-
tonces , Isla Santa , que fue lo que fe 
l l amó Paria j i creiendo que era otra 
Isla d i l t in ta , la pufo N o m b r e de Gra-
Dcfcubre C-1Â  como fc ha d i cho , i le parec ió a l -
ide Paria1 t ^ m a T i e r r a ; i es a f i ,que van por al l i 
" grandifimas Cordilleras j de mui altas 
Sierras. D e t e r m i n ó de ver efta Isla de 
G r a c i a : i porque como aquella angof-
t u r a , p o r donde e n t r ó en) el ¡Golfo de la 
Vallena , no era mas de dos Leguas, 
v ino de acia la Punta del Arenal tan 
gran corriente , de la parte del Sur , de 
c l R i o Yuyapari i que quedaba al Sur 
(que aun el Almirante no havia cono-
cido ) i con tan grande eftruendo , i 
ruido , que à todos efpantó , i no pen-
faron efeapar ; i refir iendo el Agua de 
la M a r , que venia por el cont ra r io , fe 
a l ç ò , haciendo vna loma mu i grande, 
Peligro i alta , que levantó la N a o , i fe la p u -
grànde.^ fo encima : cofa, que jamas el Almiran.-
cn que fc tc jiavja v¿fl-0 ^ nj 0 \ ¿ 0 . i al o t ro N a v i o 
vw clAl- a|^^ Yus Ancoras , que aun no debia de 
tener a l ç a d a s , i h e d i ó l o mas à la M a r , 
ría de el i el Almirante , con las Velas , anduvo 
Agua. hafta que falió de la l o m a , i le f a cóDios 
en f a l vo ; i por efte gran peligro , p u -
fo à aquel L u g a r , la Boca del Drago. 
Llegado i la T i e r r a - f i r m e , que aun 
nterante, 
por la fu 
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penfaba que era Isla , v io cabe aquel 
Cabo dos Isletas , enmedio de otra B o -
ca , que hacen aquel Cabo , que l l a m ó 
B o t o , por fer gruefo , i romo * i o t ro 
Cabo de la Isla T r i n i d a d , que d i x o de 
Lapa , i hai del vno al o t ro , cinco L e -
guas , i eftàn enmedio dos Isletas; à la 
vna n o m b r ó el Caraco l ; i ¡1 la otra el 
De l f í n : por la qual cf t rechurá i, i el I m -
petu del gran R i o Yuyapari , i las olas 
de la M a r , hacen la entrada , i falida de 
efte Gol fo mui peligrofa ; i porque el 
Almirante lo expe r imen tó , l lamó aque-
lla angoftura, la Boca del Drago , como 
oi Dia fe llama. Efte R i o , que entra en 
efte Golfo de la Va l lena , viene de mas 
de quairocicntas Leguas; i como es gran-
di finia la furia , i cantidad de Agua , que 
trac , efpecialmentc en los Meies de Ju-
l io i, i de Agofto <, que era quando por 
alli andaba el Almirante , que es t iempo 
de muchas Aguas, como en Calt i l la por 
O d h i b r e , i N o v i e m b r e , i aquel Go l fo 
cfta cerrado,por vna parte de la T i e r r a -
firme, i por la otra de la Isla de la T r i -
nidad , i es mui eftrecho para tan impe -
tuofo poder de Aguas contrarias : hai , 
quando fe juntan , terrible pelea; 
C J T . X I . $ue el Almirantó 
continua f i t 'Défiubtim 'tcnto , i h¡z~ 
lió t i Golfo de las Terias, 
i la Isla de la Mar-
garita. 
S T A Ñ D o ei Á í m i * 
rante en la Punta de 
Cabo de Lapa , v i ò 
vna Isla de T i e r r a 
altifima , al Nordes-
te , en diftancia de 
veinte i feis Leguas, 
l lamóla j Ik l a fo rma* 
po rqué parecia b ien ; i como aun no la -
bia que citaba Cerca de T i e r r a - f i r m e , c o -
mo hacían muchas entradas , i falidas à 
la Mar , parecianle Islas. N a v e g ó D o -
mingo cinco de Agof to , dcfde la Pun -
ta de Lapa , cinco Leguas , i v iò m u i 
buenos Puertos , cafi juntos vno de 
otro. E m b i ò à T i e r r a las Barcas : ha-
llaron Pefcado , i Fuego , raftros de 
Gente , i vna Cafa grande defeubierta. 
Anduvo ocho Leguas , hallando fiem-
pre buenos Puertos , i muchas labran-
zas en T i e r r a , con muchos 
Hallaron Ubas j de buen fabor 
rabolanos > Mancanas , i vnás 
* I , 
Yuyapá-s 
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N ¿ i r a n j a s , q u e lo de dentro es como H i -
gos. V k r o n muchos Gatos paules. L u -
nes à íeis , navego cinco Leguas : l le-
góle vna Canoa con cinco H o m b r e s , à 
la Caravela , que e í taba mas cerca de 
Tier ra , i el P i lo to Hamo à los í n d i o s , 
dando à entender , que que r í a i r con 
ellos à Tierra*, i en l legando, i entran-
d o , anego la Canoa, i nadando , los to -
Toman ra¿9 { 11CVQ al A l m i r a n t e : eran de la co-
ijuatro ^ Yo-r de los otros de las Indias. T r a í a n al-
iban en gUnüS ^os c'abeilos mut largos , i otros 
al vfo de Cartilla , i ninguno 
trefquilado como en la Efpañoln , i en 
las otras ' Islas. Son de buena cltatura: 
t r a í a n el miembro genital atado , i cu-
bierto-, i las Mugeres todas andaban deí-
nüdas . D i o el Almiran te à aquellos I n -
dios , Cafcaveles , Cuentas , i A ç ú c a r , 
i e m b i ò l o s à T i e r r a , porque fe defeu-
bria infinita Gente ; i en fabiendo el 
buen tratamiento , que havian recibido, 
Acuden íi todos tuvieran Canoas, todos fueran 
muchos à los Navios . T r a t á b a l o s bien el A l -
Indios à mirante , dábales cofillas : p r e g ú n t a -
los Na-- ^ j g j , ^ j ejjos j efpondian} pero no fe 
V103' eatendian. Traxeronle Pan , i Agua , i 
v n Brebage, como V i n o verde. T r a í a n 
Rode la s , Arcos , i Flechas, con ier-
va : antes de entrar , olian las Barcas, i 
defpues olian à los Hombres. M i é r c o -
les à fiete , acudieron infinitos Indios 
pacíf icos : llevaban Pan , M a i z ^ i co-
las de comer * i Cantaros de Brebage, 
de ello blanco , como Leche , de fabor 
de V i n o ; i d e ' e l l õ * v é r â S , hecho de F r u -
tas 5 i de M a í z . Por las Cuentas , que 
les daba el Almiran te i no fe les daba, 
nada. C o n los Cafcaveles fe holgaban 
fobre manera. A l L a t ó n e í t i m a b a n en 
mucho-, i no dexaban cabo de Agujetaj 
no de los i l o mi fmo era en la E f p á í í o k . L l ama-
Cafcave- bân lo T u r e y , cal i vettido del Cie lo ,5 por-
ks. • qUe ;li Cielo dicen ' T u r e y , i ha l íàban 
cierto o lor en e l l o , que les agradaba mu-
cho , i quanto les daban, todo lo olian. 
Elevaron- muchos Papagayos, de tres ma-
neras , Pañic-uelos de A l g o d ó n m u i labra-
dos, t e x i d ò r à colores. 
Defeàba- el 'Almirante tomar me-
dia docena t iè I n d i o s , para llevar con-
11 g o , i no p u d ó , porque antes de ano-
checer fe fueron tie' los Navios ; i otro 
D i a de mañana fue* vna; Canoa à h Ca-
p i tana , con doce Hombres , t o m o feis, 
Toma el i los otros e m b i ò à Tierra. C a m i n ó à n a 
Airairan- i.a pun ta del A g u j a , defde donde dc íeu-
br io he rmoí i f imas Tierras?,-! tnui pób la -
das > i en llegando à vn L ü g a f , que por 
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de havia infinitas Caías , i Gentes , fur-
g i ò i i acudieron muchos à los N a -
vios , con íus P a ú i ç u e l o s labrados en 
las c a b e ç a s , i en las partes fecretas, co-
m o A l m a y ç a r e s . Llevaban algunas ho-
jas de O r o al pe f cueço , i de los I n -
dios , que llevaba e n t e n d i ó , que havia 
mucho por al l i , i moftraban como lo 
c o g í a n . Y porque el A l m i r a n t e confi-
deraba , que cftaba mas de trecientas L e -
guas de la F.fpafiola, i fe le perd ían los 
B a í t i m e n t o s , no fe detenía mucho por 
aquella T i e r r a , que le parecia hermofa, 
poblada de buenas Cafas, de Gente Po-
l i t i c a , i Guerrera. Llegado à la Punta 
del A g u j a , v io al Sur otra , que le pa-
r e c i ó I s í a , que iba aj Suefte N o r u e í t e , 
m u i grande , i T i e r r a mu i alta. L l a m ó -
la Sabeta > i à la tarde v io o t r a , i eran 
p e d a ç o s de la Tier ra- f i rme. S u r g i ó en 
los Jardines , acudieron muchas Ca-
noas , grandes, i pequeñas , con mucha 
Gente , con p e d a ç o s de Oi-o al cuello, 
de hechura de Herraduras > i aunque 
parecia que lo t en ían en m u c h o , todo lo 
dieran por Cafcaveles, i no los llevaba, 
porque fe le acabaron. Todavia huvo a l -
gún O r o , i era mu i baxo > i dec í an , 
que por al l i havia Islas , adonde havia 
mucho de aquel O r o > pero que la Gen-
te eran C a n í b a l e s , i que vieron à vn I n -
dio vn grano de O r ó , tan grande como 
vna M a n ç a n a . Acudieron mas Canoas, 
i la Gente toda llevaba O r ó , Collares, 
i Cuentas de infinitas maneras , atados 
los P a n i ç u é l o s en las c abeças , Con los 
cabellos cortados , que les pa rec ían 
b ien ; 
Era el Agua del Cie lo mucha , i 
por ello no a c u d i ó tanta Gente . Fueron 
vnas Mugeres , que t ra ían en los bra-
ç o s fartaíes de C u e n t e ç i i e l a s , i entre 
ellas Aljófar , i finí limas Perlas , que 
abrieron el ojo à los Caftellanos : pre-
g u n t ó el A lmi ran te , que adonde las ha-
l laban ? moftraronle las N á c a r a s adonde 
nac ían , i con bien claras fe íks le dixe-
r b n , que nac ían acia el Poniente , de-
tras de aquella I s l a , que era el Cabo de 
Lapa , la Punta de Paria , i T ie r ra - f i r -
me , que todavia creia fer Isla. E m b i ó ^ uj ¡ia-
las Barcas à T i e r r a , i hallaron la Gen- iiai, Geir 
te tan tratable , que aunque los M a r i - te muí 
ñeros no iban con propof i to de falir à tratable. 
T i e r r a , dos Perfonas Principales los hi-
1 cieron falir , i llevaron don toda la G en -
te , que era mucha , à vna Cafa, adon-
de I ts hicieron fieílas , i dieron por co-
l a c ión Pan , i Frutas , de muchas ma-
rièrás, i de beber aquel Brebagelblanco, 



























DÉCADA I . 
i otro t i n t o , de buen fabor : citando en-
tre tanto en la Cafa, los Hombres todos 
juntos à v n CH'OO , i las Mugcres à o t r o . 
.Recibida la colación en la Cala , de mano 
del mas viejo de aquellos dos H o m -
bres Principales , el mas m o ç o los l levó 
u o t ra , i t a m b i é n les dio co lac ión . Pare-
ció , que el vno debia de l"er el Cacique, 
i el otro fu H i j o . Y m u i contentos los 
Marineros , íe bolvieron à las Barcas: 
parecióles la Gente de m u í buena e í t a -
tura , mas blancos, que ningunos de las 
Indias , mejores cabellos, bien cortados, 
i de buena converlacion , la Tier ra her-
mofa , i freica , que maravillaba , para 
clear tan cerca de la L i n c a Equinoc ia l i 
i l l amó à c i t a , que pen lãba fer Isla, Pa-
ria. Viernes , à diez , n a v e g ó à Ponien-
t e , i andaba buicando B o c a , por donde 
fállele de entre aquellas, que penfaba fer 
Islas. V i o las Islas, que l lamó Y í k b e t a , 
i Tramontana , que era Tier ra- f i rme ; i 
decian los Indios , que l l evaba , que las 
Perlas fe pefeaban mas à Poniente. Fue 
navegando por aquel Gol fo , i e m b i ó la 
Caravela p e q u e ñ a , para vè r fi havia fa-
lida al N o r t e , porque frontero de la 
Yfabe ta , i de la T i e r r a - f i r m e , parecia 
vna Isla m u i al ta, i hermofa. 
B o h ío la Caravela , i dixo , que 
havia hallado vn Gol fo grande , i en 
èl quatro grande* Aberturas 5 que pare-
cían Golfos p e q u e ñ o s , i v n R i o en ca-
bo de cada vno ; al qual l lamó el G o l -
fo de ¡as Perlas , aunque no hai n ingu-
na en èl . Creia el Almirante , que aque-
llas quatro Abras , ó Aberturas , eran 
quatro Islas, que hac ían aquel Gol fo de 
quarenta Leguas de M a r , todo dulccj 
pero los Marineros afirmaban, que eran 
Bocas de R i o s : i era afi , à lo menos en 
las dos , porque por la vna falia el gran 
R i o Yuyapar i ' , i por la otra el dcCau -
rari > i aunque todo lo quií iera el A l m i -
rante menudamente de ícubr i r , i faber 
las caufas , por las r a ç o n e s referidas no 
íe pudo detener , i a c o r d ó de i r à la 
Efpañola , para embiar por Baftirnen-
tos , i Gente à Caftilla , i defpachar à 
fu Hermano el Adelantado à profegair 
elle Dcfcubrimiento : para lo q m l r à 
once de A g o í t o , a t ravesó àcia e l L t á c , 
para i r à lalir por entre la Punta de: 
Paria, i Tier ra- f i rme: l legó hafta vn buen 
Puerto , que llamó Puerto de Gatos, 
que efta junto à la B o c a , adonde c í l à u 
las dos Lletas del Ca raco l , i el D e l -
fin , entre los Cabos de Lapa , i B o t o . 
Surg ió en el , D o m i n g o à trece , para 
d Lunes figuiente lal ir port aquella Bo-
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ha l ló o t ro Puer to , cerca de allí, ca 
e m b i ó la Barca à reconocerle , pa rec ió 
bueno , i vieron ciertas Cafas de Pelea-
dores ; por lo qual le l l amó e l Puerto 
de las Cabanas : hallaron j u n t o à la 
M a r Mirabolanos , muchas Hol l i a s , pe-
gadas à las ramas de los Arboles , que 
entraban en la M a r las bocas abiertas, 
para recibir el rocío. 
Lunes , i catorce , fue al Cabo 
de Lapa , que es el de Paria , para fa-
l i r al N o r t e , por la Boca , que Hamo 
del Drago , que es el E lhecho , que 
ella entre la Punta de Lapa , al Or ien-
t e , i entre el Cabo Bo to , que es el fin 
de la T r in idad , a l Poniente , con L e -
gua i media de dil lancia , entre los dos 
Cabos , pafadas las Isletas , que e í lan 
atravefadas enmedio; porque de la Pun-
ta de Lapa , al Cabo B o t o , cinco L e -
guas h a i j i llegando à la Boca del Dra -
go , antes de M e d i o d í a , halló vna gran 
pelea, entre el A g u a du lce , por falir à 
la M a r , i cl Agua falada de la M a r , por 
entrar en el Gol fo , tan recia , i teme-
rofa , que levantaba vna gran l o m a , co-
mo vn alto C e r r o , con tan gran ru ido , 
que a t e m o r i ç a b a , i con hilero de Aguas, 
i tras vno venían quatro hileros , vno 
tras o t r o , que hacían corrientes,que pe-
leaban , adonde penfaron perecer , no 
menos que en la otra Boca de la Sierpe 
del Cabo del Arenal , quando entraban 
en el Golfo . Fue doblado elle pel igro 
mas que el otro , norque calmo el vien-
to , con que efperaban l a l i r , i qu i í í enm 
f u r g i r j lo qual les fuera de algún reme-
dio , aunque no fin pe l ig ro ,por el com-
bate de las Aguas , pero no hallaron 
f o n d o : temieron,que calmado el v ien-
t o , no les hechafe el A g u a , dulce , ó fa-
lada, à dar en las peñas, con fus corr ien-
tes j i aquí dixo el A lmi ran te , que fi de 
allí efeapaban, podían hacer cuenta, que 
fe libraban de la Boca del D r a g o , i por 
ello fe le q u e d ó el nombre. Sobre e l lo de 
las corrientes, i movimientos de la M a r , 
i fobre la cantidad de Agua dulce , que 
en ella entra , no fe tratara a q u í , por 
no cortar el h i lo de la H i í l o r i a , pero 
haiafe adelante. P lugo à Dios , que la 
mifma Agua du lce , venciendo à la fala» 
da , hecho , fin f e n t n i o , los Navios fue-
ra , con que fe falvaron. Salido de aquel 
G o l f o , adonde contando defde la pr ime-
ra T ie r r a de la T r i n i d a d , hafta el G o l f o , 
que l l amó de las Perlas, hai buenas c in-
quenta Leguas: fue por la Cofia abaxo de 
Tier ra- f i rme , crc iendo, que era la Isla 
de Grac ia , para eroparfjar en el derecho 
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del Gol fo de las Perlas , N o r t e Sur , i 
rodearla , i ver l i aquella tan grande 
abundancia de Agua , p roced ía de R í o s , 
como los Marineros afirmaban ( l o que 
no creia) porque le parecia, que n i n g ú n 
R i o del M u n d o podia llevar canta -Agua, 
aliende de que las Tierras que ve i an ,no 
podran dar tanta Agua , íi ià no fuefen 
Tierras-firmes. H a l l ó e í t a C o l h i llena 
de buenos Puer tos , i Cabos , à los qua-
les d i ò fus Nombres , como Gabo de 
Conchas, Caboluengo , Cabo de Sabor, 
i Cabo R i c o : ai íálir de la Boca v i ò 
vna I s l a , a l N o r t e , veinte i íeis Leguas, 
l lamóla del A f u m p c i o n , à otra la C o n -
c e p c i ó n , i à otras tres Isletas, los T c í t i -
gos , i à otra Cabellas de R o m e r o , à 
otras p e q u e ñ a s , las Guardas: l lego à la 
Margar i ta , ! I k m ò l a a í i , i à otra cerca 
4e ella , e l M a r t i n e t e ; tiene la Margar i ta 
quince Leguas de l a r g o , i leis de ancho, 
.es mu i verde, i graciofa , i'eftaba pobla-
da de Gentes : tiene cabe s i , à lo luen-
go , L e í t e S u e í l e , tres Isletas, i dos de-
t r á s , N o r t e Sur : e i t i feis , ò í ie te L e -
guas de la Tierra-f i rme , con que hace 
vn Go l f e t e , . i enmedio e í l àn dos Isletas, 
Let te Suefte, j un to la vna de la otra la 
primera es Cubagua , adonde fe han co-
gido muchas Perlas 5 i la otra Cochen , 
que quiere decir , Venado; i de ellos 
Nombres , que pufo el Almirante , po-
cos han quedado : i haviendo andado 
quarenta Leguas fuera de la Boca de el 
Drago mu i . malo . de los ojos, d ç no 
dormir , por el cuidado de v-erfe en-
tre tantos peligros , i como veia que 
la T i e r r a iba m u i c í t end ida para abaxo 
el Poniente , vino en conocimiento , que 
T i e r r a tan grande no era Isla , l ino 
Tier ra- f i rme ¿ la qual v iò M i é r c o l e s p r i -
mero de Agofto de e í le A ñ o , ^ ! p r imero 
de quantos la han conocido , corno mas 
¡ep particular fe d i rá adelante. 
C A T . X I I . Gfoe el Almirante fe 
hoMÒ-à Efpañola, i las caufas, 
que. tuvojp^a M continuar el 2 > / 
cubrimíefaf x i lo que fibre lo 
deJcubUfto 'ejcrivti â 
los fie tes, 
' O podia, quitar el Almirante 
de lu imag inac ión , k gran-
deça de aquel Agua dulce, 
_ que v iò en el Golfo de la 
V aliena, entre la Tierra-f irme , i la Isla 
de la Tr in idad ; por lo qual viao -à djir 
NDIAS OCCIDEN TALKS. 
en op in ion , que àcia aquella parte de-
bía de e i là r el Paraifo Terrcnai ; era vna 
de las r açones , la grande t e m p l a n ç a , que 
hallaba por aquella ' l ' i e n a , 1 M a r , por 
donde andaba , eliando tan cerca de la 
L inea E q u i n o c i a l , que de tantos A u t o -
res era juzgada por inhabitable , ò por 
habitable , con dificultad , antes , por 
a l l i , e i l ando el Sol en el Signo de L e o n , 
por las mañanas hacia tanto frefeo , que 
le fabia bien tomar la Ropa aforrada ; i 
porque hallaba , que pafando cien L e -
guas de las Islas de los A ç o r e s , i en 
aquel parage, del N orte al Sur , noruc ilea-
ban vna quarta las Agujas , 1 con ellas, 
' i e n d o al Poniente , iba creciendo la tem-
•plunça , i mediocridad de los Tiempos, 
•fuaves, i juzgaba , que la M a r iba ¡u-
biendo , i los Navios a lçandofe àcia el 
Cie lo fuavemente. L a caula-de ella al-
tura , decia fer la variedad del circulo, 
que deferive la El t re l la del N o r t e , con 
las guardas : i que quanto mas van los 
Nav ios al Poniente , tanto mas fe van 
a l ç a n d o , i fubiràn mas en alto , i mas 
diferencia havrà en las Ellrellas , i en 
.los circuios de ellas : i de aqu í vino à 
.pealar (en que el M u n d o no era redon-
d o ) contra toda la Maquina c o m ú n de 
A í l r o l o g o s , i Filofofos , fino que el 
Emisfeno , que tenian P t o l o m e o , i los 
d e m á s , que era redondo , i que eí le 
o t ro de por acá , de que ellos no t u -
• v ieron noticia , no lo era del todo , fi-
no imag inába lo como media pera , que 
tuviefe el . p e ç o n alto j ó como vna te-
ta de Muger , i que eíla parte de elle 
p e ç o n , fea mas alta , i mas propinqua 
del A i r e , i del Cielo , i fea debaxo de 
la Linea Equinocial : i fobre aquel pe-
ç o n le parecia , que podia e í l à r í l tua-
do el Paraifo Terrenal , p u e í l o que de 
allí adonde e í l aba , eftuviefe mu i le-
xos. , 
Decia t a m b i é n , que le movia à 
reparar algo en e í l e penfamiento , ha-
llar eí ta Gente mas blanca , ò menos 
negra , i los cabellos largos , i llanos, 
Hombres mas a í l u t o s , i de maior inge-
nio , i no cobardes : porque quando en 
e í l e viage l l egó en veinte Grados , era 
la Gente negra : i quando à las Islas de 
Cabo Verde , mas negra : i quando à 
los cinco Grados , en derecho de la L i -
nea de la Sierra L e o n a , mui mas negra: 
pero que quando dec l inó acia el Ponien-
te , i l legó â la Tr in idad , i Tier ra- f i r -
me , que c r e iò fer el Cabo de Oriente , 
por refpefto del lugar donde eílat-a, 
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D E C A D A I . 
las , hallo mucha t e m p l a n ç a , i fereni-
dad : i por el configuientc , de lu ma-
nera que le ha dicho la Gente. D e m á s 
de ef to, la m u l t i t u d , i g r a n d e ç a de c i -
ta Agua dulce del Gol fo de la Valiena, 
que tiene cinquenta Leguas de ella , fe 
lo hacia imaginar : la qual le parecia, 
que podia venir de la Fuente dei Parai-
lo Te r r ena l , i baxar à cite G o l f o , aun-
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Golfo nacer los quatro R i o s , N i l o , T i -
gris , Eufrates , i Ganges, ò i r à ellos 
por fus cataratas , debaxo de T ie r r a , . i 
de la M a r t a m b i é n : i ciertamente, ^que 
para elhir , como citaba , aquel N uevo 
M u n d o tan oculto , i fer entonces tan 
nuevo fu Defcubr imien to , i ver las co-
fas tan nuevas , que el Almirante veia, 
i tantas , i tan diverfas , no es de ma-
ravillar , que tuviefe nueva imaginac ión , 
i foipecha , i por cito no fe debe de i m -
putar à falta de faber , que fe pul ie iè à 
difeurrir , íi el M u n d o era del todoEf-
í e r i c o , ò n o , i mirar en i i fe podia fof-
pechar , que el Paraifo Terrenal c i t u -
viefe en parte de aquella Region , fu-
puei'cas las novedades , i m u d a n ç a s , que 
ié le ofrecían , maiormente la templan-
za , i fuavidad de los Aires , la frefeu-
ra , verdura, 1 l indera de las. Arboledas, 
la d i lpoí ic ion graciola , i alegre de las 
Tierras , que cada p e d a ç o , 1 parte de 
ellas parece vn Paraiio : la muchedum-
bre, 1 g randeça inipetuoi'a de tanta Agua 
dulce , cofa tan nueva : i la manfcuurn-
bre , fimplicidad , blancura , i compof-
tura de la Gente : pues havia l e í d o , que 
vnos le pon ían al O r i e n t e , otros al D e -
lia - cidente , otros en la Linea Equinocial , 
i otros al M e d i o d í a , i penfaba, que aque-
llo era el fin de A f i a : i otra vez bolvia 
al Sur , i t ambién fe hallaba à cinco 
Grados de la Linca , i experimentaba la 
frefeura , i amenidad de la T i e r r a , i de 
la Mar . 
Defeaba infinitamente el A lmi ran -
te bolver à la E ípaño la , porque le da-








de fu prefencia , i para ddpachar luego 
à fu Hermano D . Bar to lome, para pro-
feguir aquel Defcubrimiento , que de-
xaba c o m e n ç a d o , i por las caulas a r r i -
ba referidas,''! porque la Gente iba can-
Oída , i fin penfamiento de haver falido 
de Cartilla à defeubrir : lo qual no les 
quilo decir , porque no le puiiefen al-
g ú n ci torvo en el viage , i porque los 
Navios , que llevaba, eran grandes, fien-
do necefario, que para defeubrir fu el en 
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vaba , efpeciatinente de los ojos. D e -
terminado , pues , de i r à la E í p a ñ o l a , 
M i é r c o l e s à i f . de Agof to , defde el 
Golfete , que hace la Marga r i t a con la 
T ie r r a - f i rme , fe encamino , deicubrien-
do liem pre grandes , i altas Tierras en 
la T i erra - f i rme , i aquel D í a anduvo, de 
Sol à Sol, 6 3 Leguas , por las grandes 
corrientes, que aiudaban al v iento. E n -
tre tanto que el Almirante andaba en los 
fobredichos trabajos , los tres Navios , 
que de fpachò à l a ' E í p a ñ o l a , con Car-
vajal , Arana, i C o l ó n , por la ignoran-
cia de los P i lo tos , i por las grandes cor-
rientes , que por la Coita del Sur de 
aquella Isla van abaxo , haviendo de i r 
al Puerto de Santo Dotningo , fueron 
mas de 160 Leguas mas abaxo , i fin ĵ 6̂3 
faber donde citaban, ni por donde iban, ^ ' j ^ , , 
fe hallaron adonde citaba Francifco R o l -
dan con los Amotinados , viviendo fin 




Dios , i fin L e i j i aunque adrede lo ron el via 
qui í ic ran hacer , no pudieran emu lo 
peor : . i fi en 'Carti l la tni'ieran not icia 
del A l ç a m i e n t ò de Francifco Ro ldan , fa-
cilmente fofpechàran , que havia fido i n -
duí t r ia , ò malícia de los Pilotos , ò de 
los Capitanes. 
Sabiendo Francifco Roldan , i fu 
C o m p a ñ í a , de la llegada de los Navios , Frácífco 
en parte temiendo , i en parte dudan- Roldan 
do , quedaron efpantados : fueron à el va a 'os 
Puerto , que citaba dos Leguas , encu-
brieron la defobediencia on que citaban: 
preguntaron , como aportaron alli , i 
que nuevas havia del Almirante ? Rcf-
pondieron, que por i e r ro , i por las cor-
rientes , i que el Almirante llegaría pref-
to con otros tres Navios , p o r q ú e ha-
vía algunos D í a s , que fe apar tó de ellos 
la buelta del Sur : entraron en los N a -
vios , holgaronfe , i dieronles refrefeo 
de Cartil la : i tornados à falir , p a r e c i ó 
à los Capitanes , que por la dif icul tad 
que ten ían los Navios de bolver à San-
to D o m i n g o , por las Corrientes , i B r i -
fas , era bien , que la Gente trabajado- esp i t a -
ra , que iba al fueldo, fe fu efe por T i e r - ríes, que 
ra : i acordaron , que los llevafe Juan la Gente 
Antonio C o l ó n , C a p i t á n del vn N a v i o : traba-
falieron à T i e r r a quarenta Hombres, con Í0 v?'a 
fus Ballcftas, L a n ç a s , i Eípadas , i dan- J.^r?"Íerr 
doles à entender Francifco R o l d a n , que Antonio 
iban à padecer muí ai pera vida , pues Colón, 
que los havian de hacer trabajar, i ca-
bar , con mucha hambre, i laceria, fa-
cilmente los perfuadiò , que fe queda-
fen con el , porque les diò à entender 
la vida que con él havian de traer , que 
Determi-
na ron loJ 
menores , i por la poca íalud que l ie - era andarfe á>¿ Pueblo en Pueblo , ro< 
ban-
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bando el Ovo , i lo que les parteia : i 
aunque eitos quarenta Hombres eran 
todos delinquentes , i Hombres de ma-
la vida , todavia huvo o c h o , que t u -
vieron fè con fu C a p i t á n . Quedaron con 
los Ca- eft0 los tTC!i Capitanes advertidos , que 
pit.ines Franc i íco Roldan eftaba fuera del íer-
de losNa vicio del R e i : i í i e n d o e l C a p i t á n C o -
vlos he- lòn el que mas fentia efte caio 5 fue à 
chan de . ¿{xo\c ? que mirafe , que aquellos 
Roidàii^ Hombres havian recibido anticipada-
anda al- mente feis Mefes de fueldo del R c i , i 
terado. que los embiaba para facar O r o > i fer-
.vir en otras cofas , i que perjudicaba 
Frãcifco 
Roldà» 
mucho el fervicio del R e í y en detener-
los de aquella manera r i que no diefe 
fo^cafó lugar à tanto efcandalo. Pero no curan-
dckrque ^0 Fi 'ancifco R o l d a n de fus palabras, 
le dice el Pucs q116 con ^os clue & ^ havian j u n -
Capitan tado tenia ià mas de cien Hombres , pa-
Juan An- ra defenderfe del Almi ran te , de quien 
tonioCo- tnucho t e m i a , í u a n An ton io fe b o l v i ò 
lou• à los Navios . 
Pedro de A r a n a , i Juan A n t o n i o 
C o l ó n , acordaron de ir le à Santo D o -
mingo con los N a v i o s , quedandofe el 
C a p i t á n Alonfo Sanchez de Carvajal, 
para irfe por T i e r r a , i procurar la redu-
cion de Roldan . A l c a n ç o en cfte t i e m -
po el Adelantado à faber, por via de los 
Indios , que àcia Poniente andaban tres 
Navios : i ibfpcchando , que debian de 
venir de Cart i l la , i que havrian errado 
el camino , de fpacbò vna Caravela à 
D.Barto- bufcarlos : i antes que los Navios llega-
lomèGo- fen , n i que R o j d à n fe v i efe con tanta 
lòn em-. Gente , havia eferito à algunos de los 
•biiafauf- qUe eftaban con el Adelantado , que fi 
llegafe el A l m i r a n t e , procurafen de con-
certarle. E l Almi ran te , el fegundo D i a 
que navegaba para la Efpañoia , fue al 
Noruet te , quarta del N o r t e , veinte i 
feis Leguas , con la M a r llena : i como 
í iempre iba con grandifima advertencia 
fobre todas las colas , n o t ó aqui , que 
qüando par t í a de Canaria para la Efpa-
ñoia , pofando 300 Leguas al Oel te , 
Nota el norueftèaban las Agujas vna quarta , i 
.Almiran- la F.ftrella del N o r t e ' n o fe a l ç a b a , f i -
te el no- no. cinco-tS^dos : i en elle v í age nun-
rudtear ca lc noruei ieí , , ; haí la aora , que no-
A(m;* i-ueiteaba mas de quarta:! media : i al-
gunas Agujas norueftcabaiv medio v ien-
t o , que fon dos quartas-j i efto fue to -
do de golpe , i cada Noche citaba fo-
bre el avilo , maravillandofe de tanto 
mudamiento del C í e l o , i de k templan-
za tan cerca de la Linea Equ inoc ia l , en 
todo aquel viage , defpues de haver ha-
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la Ef t re l la del N o r t e tenia en catorce 
Grados , quando las Guardas havian pa-
fado de la cabeça el termino de dos ho-
ras i media : i e fe t iv iendô à los Reics 
C a t ó l i c o s , les fuplicaba , que tuv ie ícn 
efte negocio en mucho , fin d à r lugar 
à las calumnias de fus Emulos , pues fe 
debia de creer , que era gran cola , i 
que debia de haver a l g o , adonde fe ha-
llaba grano de O r o de veinte o n ç a s , que 
les havia l l evado , i de C o b r e , de naci-
miento , de feis arrobas > i pucs fe halla-
ba A ç u l , Ambar , A l g o d ó n , P imien-
ta , Canela , B r a f i l , E l í o r a q u e , Sánda-
los blancos, i ce t r inos , L i n á l o e s , G en -
gibre , Encicnfo , Mirabolanos de toda 
efpecie , i la Cabuya , que es vna í e r v a 
que hace pencas como Cardo , de que 
fe puede hacer m u i buena tela , por el 
buen h i l o , que de ella fe laca. 
Iba navegando el Almiranre prof-
peramente , porque Viernes , S á b a d o , i 
D o m i n g o i p , de A g o í t o , navego cien-
to i nueve Leguas , i l legó à la Isla Bea-
ta , que d i l l a obra de quince Leguas del 
Puer to de Y a q u i m o , i Z f de Santo D o -
m i n g o : i el la jun to à la Beata la Isla 
A l t o v e l o : pesó le de haver d e c a í d o tan-
to , pero no fe m a r a v i l l ó : porque como 
en las Noches citaba al reparo barlo-
venteando , por miedo de baxar algu-
nas Islas , ó Baxos , por no eftàr de ícu-
biertos halla entonces aquellos Mares, 
de N o c h e no andaba camino : i las cor-
rientes , que p o r a l l i f o n m u i grandes, i 
baxan àcia Tier ra- f i rme , i el Poniente, 
ovicron de llevar los Nav ios , fin fentir-
fe , tan abaxo , i correr tanto acia la 
B e a t a , que ha acaecido muchas veces 
tardar los Navios feis , i ocho mefes, 
antes de poder llegar à Santo Domingo . 
S u r g i ó , pues , entre la Beata , i la isla 
E f p a ñ o i a , que hai dos Leguas de M a r 
enmedio : e m b i ó las Barcas à veinte de 
A g o í t o , ; i l lamar Indios à hs Poblacio-
nes que alli havia , i eferivió al Adelan-
tado , avifando de fu llegada : fueron à 
la N a o feis Indios en dos veces , i vno 
de ellos l levó vna Ballefta , con fu cuer-
d a , nuez, i aparejos, que no causó pe-
q u e ñ o fobrefalto al Almirante , penfan-
do que fuefe de algvín Soldado muerto: 
i porque defde Santo D o m i n g o ib vie-
ron pafar los Navios acia abaxo , fofpe-
chando D . B a r t o l o m é C o l ó n lo que era, 
fe m e t i ó en vna Caravela, i fue à buf-
car al Almiran te . Fue grande el regó-ci-
j o , que los dos Hermanos recibieron en 
ver fe , aunque fe le aguó con las nuevas 
que le dia de la A l t e r a c i ó n ' d e Francifco 
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R o í d à n , i à i z . de A g o í t o entraron 
en Santo Domingo , haviendo pocos 
i^ias menos de dos A ñ o s i medio , que 
el Almirante havia falido de la E f p a ñ o -
la con Juan Aguado. 
C J T . X I I I . ^ue el Almirante 
procuraba reducir à los Amotina-
dos••, i f u pertinacia : i los prove^ 
chas , que de la Isla fienfaba fa-
car para los Reies. 
ALIÓ toda la Gente 
à recibir al A lmi r an -
te coa D.DICL'O C o -
I o n , mollrando gran 
contento de fu l l e -
gada , aunque p o r 
las alteracione.s,quan-
do pensó el A l m i r a n -
te , que iba à dclcanfar , fe hallo em-
buelto en otros trabajos. Qui to ver lue-
go el Procefo, que havia hecho el Ade-
lantado contra los Amotinados : i no 
contento con è l , h i ç o o t r o , adonde-fe 
p r o b ó b a í l a n t e m e n t e , que el Levanta-
miento havia procedido del mal animo, 
de Francifco R o l d a n , pues que á èf , n i 
à nadie , jamas dio el Adelantado ,• n i . 
otra Pcrfona , ocalion de quexa , ni h i -
ç o mal tratamiento. Pocos Dias daf-
pues del Almirante , llegaron los tres. 
Navios con Arana, i Juan Antonio C o - . 
I o n , i la Caravela, que D . Bartolome 
havia embiado à b u f c a r l o s e l vno dio 
en vnos Baxos , i p e r d i ó el Gobierno ,» 
i llego m u i maltuatado í i porque fe 
detuvieron muchos Dias , por las cor-
rientes , i vientos contrarios , fe perdie-
ron c a á todos los Baftimentos ; i con 
la R e l a c i ó n que fe d i ò - , de los .quaren-
ta Hombres , que fe havian quedado c o n 
R o l d a n , rec ib ió mucha pena , parecien-
do que fe havia enfobervecido ; todavia 
t r a t ó de ver fi podria traerle por bien,-
perdonándole fus delitos , porque fen-
tia mucho lo que fus Enemigos havian 
de murmurar en Caftilla de aquella al-
te rac ión , porque t ambién le afirmaban, 
que en fabiendo que era llegado , i r ia à 
ponerfe en fus manos, porque afi lo ha-
via eferito. L l e g ó en efta ocafion, de 
Xaragua, el Cap i t án Alonfo Sanchez de 
Carvajal , i cert if icó la pertinacia de 
Francifco Ro ldan , f in que lo mucho, 
que le havia pe í íúád ido fu reducion, 
fuefe de provecho. 
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Indios fue avifado de la llegada del A l -
mirante , ó porque Amigos que tenia 
en Santo D o m i n g o lê lo éfer iv ieron, 
d e t e r m i n ó deacercarfe: fuefe al Bonao, 
à vna mu i fértil , i graciola Vega j i 
mui poblada , adonde eftabari poblados 
algunos Caftel la t lós , defpues que fe edi-
ficó el Bonao , i di l ta veinte Leguas de 
Santo Domingo : i como el A l m i r a n t e 
temblaba , de que llegafe à noticia de 
los Reies Catól icos cofa que les diefe 
pena , i que defautor i çafe las cofas de 
las Indias , que le havian collado tan- Sentli 
tos fudores, ni de donde fus Emulos to - mucho el 
mafen materia para calumniarle , quifo Alminm-
encaminar el concierto de los alterados tc c* a^ 
en ella forma : Era el maior defeo de teraCl0». 
la maior parte de los Caí lel lanos de la ,3 ^ 
Isla , tener licencia para bolverfe à Caf-
t i l la : m a n d ó pregonar à i z . de Sep* 
• t iembre , que daria licencia à quantos pj ^[m-_ 
fe.quifiefen i r con Pafage , i Bai t imei j - rantt. ¿1 
tos , con que todos recibieron gran con- licenciaà 
tentoc porque de ocho N a v i o s , que ha* todos los 
via en el Puerto $ Ids cinco fe hallaban (Íllc, 
cali d e f p a c h ú d o s , i dos à punto ^ para 
que el Adelantado fuefe 1 profeguir el 
Defcubrimiento de Paria : i í i endo en 
ello avifado el Almirante , que Francif-
co Ro ldan iba a la C o n c e p c i ó n , en cuia 
Comarca tertian haciendas algunos de los 
Amotinados , advi r t ió al Alcaide de Ja 
F o r t a l e ç a M i g u e l Ballelter i para q u é 
cftuviefe con cuidado, i p rocúra le de ha* ¿1 AJmi-
blar à Francifco Ro ldan , i le dixefe el rante d | 
fentimiento que tenia , de que vna Per- orden , q 
fona como èl , à quien havia dexado en hablen de 
tan preheminente lugar , cuio oficia era % 
tener à todos en paz , anduviefe con có^Rol-* 
tanto efcandalo, de que à los Reies íe-> ¿^n. 
fultaba tanto defervicio : pero que con 
todo efo , por la mucha voluntad , que 
í í empre le havia tenido , le pe rdona r í a 
lo pafado , fi fe reduela : i que íi que-
ría Tegura , fe le embiaria como el lo 
ordenafe. E l Alcaide Balleí ter fue à la 
F o r t a l e ç a del Bonao , no hal ló à nadie: 
fupo en la Vega N u e v a , que A d r i a n de 
M o x i c á , G a m i z , i R i q u e l m e , que eran 
de los Principales , iban al Bonao (ca-
da vno de por s i ) con Gente » i que 
Francifco Ro ldan por otra parte iba 
con los d e m á s , i que fe havian de j t i n -
tar en la Cafa de R i q u e l m e , que la te*; 
nia en el Bonao, 
Antes que fe fuefe à Caftilla el A l -
mirante , el A ñ o de 1495. por el Mes „ . . . 
j n/r 1 7 1 3 Principio 
de M a r ç o , o poco defpues de par t ido , dej0SRe_ 
en lugar de los t r i b u t o s , fe impufo 
a partimié 
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de hacer k s L a b r a n ç a s de las Poblacio-
nes, de-los Caí te l lanos 5 i im i t ac ión de 
lo que vlaban con fus Caciques , i de 
efta manera pareck ^ que con mas v o -
luntad pod ían perlcvurar los C a f t d í a n o s 
en las Indias , af ic ionándole à e l las ' , i 
acudir Mercaderes de Gaftilla , de. ma-
nera , que las'' Rentas Reales fe acreeen-
taícn ,. f i n que los Reies tuviefen nece-
fidad de gaitar tanto , eomo h a c i á n ?en 
•aquellos principios , i a l ça r la mano de 
ítquel negocio , cofa' que mucho t emía 
el A lmi ran t e , haviendo tantos que lo 
c o n t r a d e c í a n : i los Ind ios , que no ó b e -
decian en ellas labores , eran caftiga-
dos , i los qué fe h u í a n ' ' , tenidos por 
E íc lavos . L a otra Grangeria (para que 
fe c o m e n ç a l c à facar provecho ) éra la 
del B r a f i t l , que d e c k c l A l m i n m t c , que 
havia en la Provincia del Y a q u i m o , , en 
k Corta del Sur , poco menos de 8o • 
: Leguas de Santo D o m i n g o , la Cofta aba-
ico : i de eftas dos Grangerias , contan-
do los Efckvos por quatro m i l , i de el 
Braíi l quatro m i l Quintales , e í c r iv iò a 
losReies , que fe facarkn quarenta quen-
tes y i afi:.,-' poco de'fpues de llegado à 
Santo D o m i n g o , porque e n t e n d i ó , que 
v n Cacique , que eftaba repartido pa-
ra el fervicio de k F o r t a l e ç a , cefando 
de acudir con el fervicio , fe fue à los 
Montes j embiaron Soldados , que h i -
cieron vha buena prefa de Gente í .que 
fe l l evó en e í tos N a v i o s , porque hacia 
cuenta 4 que los Reies. C a t ó l i c o s fe , 
aprovechafen de eftos Indios , como los 
Reies de Por tugal de los Negros de 
Guinea. 
E n citando juntos Francifeo R o l -
dan , Pedro de Gamiz , i Adr ian de 
M o x i c a ,- e l Alcaide M i g u e l B a l l e i k r . 
los fue à hablar , como el A lmi ran t e fe j 
lo havia eferito : i haviendoles dicho 
quanto le ordeno, ofrccidoles él p e r d ó n , 
i reprefentado el defervicio , que hacian 
al R e i , cri andar de aquella m a n ç r a , 
moftrarori , que ven ían de diferente pro-
pofito., , . diciendo palabras de p o c o j e f -
p e t ó , i mucha fobervia contra el A l m i -
rante : i emre otras cofas, que no iban 
à bufear Paz , í iüo Guer ra , i que F ran -
cifeo Ro ldan tenia al A l m i r a n t e , , i i 
todo fn E i t a d o j en e l p u ñ o , para man-
tenerle, ò deshacerle: i que no fe le ha-
blafe en par t ido , halla que el A l m i r a n -
te bolviefe la cabalgada de los Indios, 
que havia hecho llevar por Efckvos , 
porque los renia afegurados debaxo de 
fu palabra , i amparo , i que à él toca-
•fea librarlos de l -agnwio 3 ^«e tan inju£> 
N D í A s OCCIDENTALES. 
tamentc fe les hacia. Allende de efto, 
quando el. A lmi ran te penfaba , que ib 
acercaban , para mas preito venir à fu 
obediencia, acordaron de fcfcrivirle vna 
Gaita. J en la qual dteian : ghte por Jas 
cofas pafadas , entre ellos , i el Adelanta-
do $ fue necéfario apartarfe de fu ¡ra : i 
aunque la Gente, , por los agravios recibi-
dos , havia propuefio de dejlruirle, 'miran-
do à f h fervicio,• Francifeo Roldan, Adrian 
de .Moxica , Pedro de Gamiz , i Diego de 
Efcobar , lo havian eftorvado , i detenido, 
hafia la llegada de fu Señoría, que confia-
ban lo remediaría : i que entre tanto ha-
vian efiado en i!na parte de la Isla efpe-
rando 5 i que haviendo i¿f mas de vn Mes, 
que fu Señoría efiaba en- la T'ierra , / m 
los havia eferito , mandándoles lo que ha-
vian de hacer , creían que eflaba mui eno-
jado con-ellos,-i por muchas • r agones , que 
les havian referido , que decia contra ellos, 
defeandolos caftigar , no mirando lo que le 
havian fervido en evitar algún•'daño,, qué 
pudiera hallar hecho : por lo qual havian 
acordado '̂por remedio de fus Honras , i 
F~idas , de no fe confentir maltratar ; que 
por tanto le- fuplicaban , les mandafe dar 
licenúa, para que>de aquel D i a enadelan-
te j fe tuviefen por defpedidos , • de la .obe-
diencia ,.. que con fu Señoría te.AÍan - afenta-
da y que aunque fe .les hacia-•-mui grave^ 
eran forjados de cumplir con fas honras. 
Fue eferita ¿ftá Carta à diez i fiete de Oc-
tubre , • en el Bwao s i. firmada-de los qua-
- tro fobredichos. • "• ¡. • 
• L l e g ó el Alcaide Bal le í ter à Santo 
D o m i n g o , con la Refpue í t a de Fran-
cifeo Roldan , i de fus C o m p a ñ e r o s : i 
como v io , que era diferente de lo que 
fus Amigos le havian dicho , que no 
aguardaba fino fu p e r d ó n para i r à fu 
obediencia : i que t amb ién dec ían , que 
no p e r m i t i r í a n , que nadie; füefe à tra-
tar con e l l o s , fino Alôrifo Sanchez de 
Carvajal. Po r muchos indicios que te-
nia , c o m e n ç ò à fofpechár contra -la fi-
delidad de Carva ja l , principalmente por 
no haver hecho lo que pudiera en co-
brar los quarenta Hoiribres' d é Gaftilla, 
que fe paf i ron à Ro ldàn* : i . por algunas 
platicas , que conjél 'hítv-ia tenido en el 
N a v i o , i refrefeos que le havia dado, i 
po ique havia procurado de l levar Poder 
de los Re ie s , para fer a c o m p a ñ a d o del 
Almi ran te , por ' las quexas , que Juan 
Aguado havia referido $ de lo qual d i -
Xer'on algunos, que fe havia j aâ rado Car-
vajal : , i porque haviendófe quedado en 
T i e r r a , Pedro de Gamiz , l e h a v k , con 
mucha Gente , a c o m p a ñ a d o hafta fe is 
i A -
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Leguas de Santo Donaingo, por á ícgu-
rar íe de los I n d i o s , i con c l havia teni-
do mucha comunicac ión > i demás de 
e i lo ,porque huvo quien d i x o , que A l o n -
fo Sanchez de Carvajal havia perfuadido 
Sofpc- ¿ R o l d a n , i à fus C o m p a ñ e r o s , que fe 
c'!as. fuefen àcia el Bonao , para que fí e l A l -
Alanraii- mir.ant;e fe tardafe, ò no vinicle Carva-
te contra • , , \ . , , , . , . 
Carvajal •] , como A c o m p a ñ a d o .del Almirante , 
i R o l d a n , como Alcalde M a i o r , gpver-
nafen la Isla , à p.cfar del Adelantado: i 
porque llegados los Alterados al Bonao, 
fe carteaba con Roldan , i le embiaba 
cofas traídas de Caftilla , i porque no 
quer ían tratar con otro , i d e c í a n , que 
le t omar í an por Capi tán i aunque t o -
dos citos indicios cargaban mucho a 
Nam quo- ^'ai'vaÍíl^ ? pareciendo al Almirante , que 
n U m f a x , fiando Caballero, baria como tal , i por-
in ¡u- que los Alterados le ped ían , acordó de 
J t * , v t i - hacer de la necelidad v i r tud , porque 
liorfitiu- eil todas maneras le convenia íbfegar 
, i,'mX- Por bien aquella Gente , i embiarle i ün -
tamente con M i g u e l Ballciter ; con los 
quales eferiviò à Francifco Roldan la 
Carta figuientc. 
Refpuef- *~'aro -dM'í0 •> rccitt Quefir a Carta, i 
ta e¡ luego que aqui llegué, de [pues de haver pre-
Almiran- guntadu por el [ífior Adelantado , ¿ por 
te à Rol- Don Diego , pregunte por vos , como por 
dan- aquel en quien tenia Yo harta confiança , i 
dexh con tànta certeça , que havia bien de 
afentar todas las cofas , que menefier fue-
fen , i no me fupieron dar nuevas de vos; 
falvo, que todos à vna voz me dixeron, que 
•por algunas diferencias, que acá havianpa-
fado , defeabades mi venida , como la [al-
eación del Alma : i To ciertamente afi lo 
creí, porque aun lo viera con el ojo , i no 
creiera , que vos haviades de trabajar hafta 
perder la vida, falvo en cofa , que à mi cum-
fliefe : i à efla caufa hablé largo con el Al-
caide, con mucha certeça , que fegun las pa-
labras , que To le havia dicho , i os dixo, 
que luego verniades acá -y allende de la qual 
venida, creí, à mas de ejlo, que aunque acá 
huvieran pafado cofas mas graves de lo que 
eft AS pueden fer , que aun bien no llegaría, 
•quando vos feriades conmigo, à me dar cuen-
ta , con placer de Us cofas de vueftro cargo, 
• afi como lo hicieron todos los otros à quien 
^uolílm Cargo dexh , i como es de coftumbre , i hon-
Verbl™ m de ellos -verdaderamente , f i en ello havia, 
afud eos impedmeMos , por palabras, que fe fàrian 
flurimum por efcrito : i que rio era mnefte? para ello 
valent. Seguro, ni Carta, i que fuera afi- 'i o djxe, 
T*0, luego que aqui llegué, que To afeguraba à to-
cios , que cada, vno pudiefe venir à mi j * dg~ 
cir lo que les placía , i de nuevo lo torno a 
decir , i los âfeguro. T quanto à lo otro iue 
L I B R O I I I. 8. 
decís, de la ida de Caftilla , lo havia cau-
fa : i de las Perform, que con vos efthn, 
creiendo, que algunos fe querían ir , he dete-
nido los Navios 18 Dias mas de la demora, 
i los detuviera mas, falvo, que los Indios que 
llevantes dàn gran coftâ  i fe les morían: pa-
receme , que no os debéis creer de ligero ,.: i 
debéis mirar à vueJiras honras , mus de lo 
que me dicen que hacéis , porque no hai na-
die à quien mas toque, i no dar caufa , que 
las Perfems que os quieren mal, acá, b en 
vueftra T'ierra , aian en que decir , / cvitar*, 
que el Reí, i la Reina , nuefiros Señores, no 
aian enojo de cofas, en que cfpcruban placer: 
por cierto , quando me preguntaron por las 
Per fonas, de acá, en quien pudiefe tener el fc-
ñor Adelantado confejo , i confiança , 7o os 
nombre primero que à otro , i les fice vuef-
tre fer-vicio ta» alto , que agora cfloi con pc-
na à que con efios Navios aian de oh el con-
trario : agora ved , que es lo que fe puedes, 
c convetiga al cafo , i avifadme de ello , pues 
¡os Navios partieron ; /' Nueftro Señor os 
aia en fu guarda. De Santo Domingo à zo 
de Oílubrc. 
C A T . X I V . Çhte los Amotina-
dos tratan de concierto con el A l * 
mirante , i - ios embiò figii-
riddd. 
L r, G A D o s cl A lea i -
de Bal lc l ler , i (Carva-
jal , al Bonao , con 
mucha prudencia 
h a b l ó Carvajal à los 
Amotinados , i con 
tanta eficacia , que 
m o v i ó à Francifco 
Roldan , i à los mas principales, para que 
fuefen à hablar al Almirante , con que 
todo fe creia-, que fe acabara: pero co-
mo ,1a Gente no gu í taba de dexar la v i -
da harágana , i libre , que traia , todos 
jun tos , en alta voz , dixeron , que no 
havia de fer a f i , fino que fi concierte}, 
fe havia de hacer , fuefe publico à t o - ^ j ^ ^ 
dos , pues à todos tocaba : i porfiando tinados 
Carva ja l , i el Alcaide en meterlos en rio ijule-
raçon , i . no aprovechando , d e t e r m i n ó íen coa-
Roldan de eferivir : Que aunque H, i otros tiei'Eo« 
de fu Compartia , havian acordado de ir à 
hacerle reverencia , la Gente m lo • havia, 
confcñtido , i el temia, que el Adelantado, ò 
otro por el , le harta alguna afrenta , no 
embargante el Seguro, que de palabra le em-
biaba j i porque las cofas, defpues de. hechaŝ  
m tenían remedio , le embiafe vn fegm,o*' , -
E l Almi-
ra te mui 
anguftia-
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firmado de fu nombre , el qtial embiaba or-
denado para si , i para algunos Manceboŝ  
que havian de ir con èl j / qué allende de ef 
to , Carvajal, i otros principales criados del 
Jimirante , tomafen lafè , ; palabra, fuer-
te , i firms , al Adelantado, que U ^ ni otra 
Per fona por U , les baria mal , ni daño , ni 
enojo alguno *, durante el feguro , i lò firma-
fen de fus Nombres j i con efiú afi acorda-
dd, èl iria à befarle las manos , / hacer 
quanto le rtiaftdctfé en el negocio , / verid 
qúánto le fèrviriá en ello. Con efhl Carta 
b o l v i ò Cai*vajá l , i eferívio Balleftcr al 
AlmirantCjCn ía mifina conformidad, fu-
p l i c a n d o k , que fe conceitafe con aque-
lla Gente , dpecialmcnte pará que fe 
fuefe à Carti l la , como ellos lo ped ían , 
porque de otra tnanera c r e í a , que tío fe 
ha r í an b ien fus hechos , p o r q u é temia, 
que los tnás e[uc eftaban con el , fe ha-
vian de pafar ã ellòs , pues ià fe havian 
ido ocho , i e n t r é ellos vn Valenciano, 
que dec ia , que fe pafarian otros trein-
ta , i afi creía , que le havian de def-
amparar , fulvo los Hida lgos , i Caballe-
ros , que con el eftaban. 
Grande fue el ariguíliat, que rec ib ió 
el Á l m i r á n t e con e í lo , i c o n o c i ó , que 
tenia pocos c o n f í g o , que le í iguiefen en 
la necefidad: porque haciendo' alarde pa-
ra i r al Bonao , cor i t rá Francifco R o l -
dan , pareciendo, que era mas fegura la 
G u e r r a , que la Paz , contra aquellos i n -
folentes , no hal lo mas de fetenta V q ü e 
dixefen , que ha r í an lo que les máridaíè, 
de muchos de los quales no féñiá con-
fiança , fino que al mejor t iemgo le ha-
vian de dexar : i de los o t ro s , ê\ vnó fe 
hacia c o j o , el o t ro enfermo, i el o t ro fe 
efeufaba, que tenia íu A m i g o con Fran-
cifeo Roldan , i el o t ro fu Pariente. Por 
efta necefidad eftr'émía , en que el A l m i -
rante citaba , por el añfia qne tenia de 
afentar la T i e r r a , para que los Indios tor-
nafeft à pagar los t r i b u t o s , para em'biar 
Dineros à los Reies , para f i ip l i r los gaf-
tos que hacian , eftaba ttiui ínCliiládo à 
otorgar tod-as las condiciones , i partidos, 
que le pidlèfen los Amotinados : i para 
ello mando, que fe hicíefe vnaCar ta de 
feguro generar, pata todos los que qu i -
fiefen bolver áV'féf vicio' de los Re ie s , co-
mo de antes, i huviefen feguido à Fran-
c i íco Roldan , prometiendo , que no fe 
trataria de cofas pafadas , i que en los 
cafos venideros fe havria humana , i pia-
dofamente con e l l o » , i que fe daria pa-
íage à los que quifiefen bolver àCaf t i l l a , 
i fe les pagar ían fus fueldos: i que de ef-
tc Seguro pudiefen vfar dentro de 
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diez i feis Dias : i que los que eiluviefen 
mas lexos,gocafen del te rmino de trein-
ta Dias j i no viniendo dentro de eftos 
p l a ç o s , juntos , ò cada vno de por si, 
•que procederia contra ellos : lo qual fe 
p r e g o n ó en Santo Domingo à 9. de N o -
viembre , i fe fixò la Carta en la Puerta 
de la F o r t a l e ç a : i otra Carta particular 
de feguro e m b i ò à Francifco R o l d a n , i 
à los que con el quifiefen i r , cuio te-
nor era el figuiente : To D . Chrifioval 
Colón, Almirante del Occeano, Viforrci, i 
Governador perpetuo de las Islas , i fierra-
firme de las Indias, por el Rei , /* la Reina^ 
nneftros Señores , i fu Capitán General de 
la M a r , i del fu Confejo. Por quanto entre 
el Adelantado , mi Hermano , i el Alcalde 
Francifco Roldan, i fu Compañía , ha havi-
do ciertas diferencian en mi aufencia, eftan-
do Yo en Cajlilla : i para dàr medio en ello¡ 
de manera que fus Alteças fean fervidos, es 
' necefario , que el dicho Alcalde venga ante 
mi , i me faga relación de todas las cofiaŝ  
fegun que han pafado , cafo que Yo de algo 
de ello eflé informado {por el dicho Adelanta-
do ) como es mi Hermano ¿ por la prefente 
dai feguro , en nombre de fus Alteças , al 
dicho Alcalde , è à los que con él vinieren 
aqui à Santo Domingo , adonde Yo efioi por 
venida , ejlada, i huelta al Bonao , adonde 
él agora eflà j que no. fera enojado , ni mo-
" lejlado, por cofa alguna , en fu Per fona, ni 
de los que con él vinieren , durante el dicha 
-tiempo i lo qual prometo , i doi mi fé , i 
•palabra , como Caballero , fegun vfo de 
Efpaña , de lo cumplir , i guardar efte 
dicho figuró , como dicho es. E n firmeça 
de lo qual, firmé efta Efcriptum de mi 
Nombre. 
Andando en eí ios t ra tos , p o r q u é los 
c inco Navios n ó llevaban de demtira , p o r 
c o n c i e r t ó $ que fe fuele hacer , fino v n 
M e s , quañdo los fletaban, i por aguardar 
efte concierto los havia detenido, diez i 
ocho Dias mas , i fe m o r í a n muchos de 
los Efclavos, que iban en el los , no p u -
do detenerlos , i los huvo de defpachar, 
i eferiviò à los Reies la R e b e l i ó n de 
Francifco R ò l d à n , i los d a ñ o s , que con 
fu Gente hacia por la Isla : pedia R e l i - El Almí-
gíofos para la D o & r i n a 5 i v n Letrado, rante ef-
•Perfona experimentada, para la juf t ic ia , crive à 
•porque fin la Jufticia R e a l , creia que apro- |os ^eic$ 
vecharian poco los Religiofos. Decia , j ^ f 
(que aunque al p r i n c i p i o , la delicade- pfijc;/-co 
£ a dé los Aires , i de í ^ s Aguas tenia la Roldan. 
Gente enferma., ià eftaba fana , i hecha 
à la .Tier ra , í que con el Pan de los Indios 
fe hallaban con mas falud, que con el de 
SFrigo,! que havia infini t i í imos Puercos, 
i Ga-
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i Gallinas , que havian mul t ip l i cado , i 
otras muchas cofas, en abundancia , de 
manera , que no faltaba 'ino V i n o , i 
V e l l i d o s , i que en lo d e m á s era T ie r r a 
de los maiores haraganes del M u n d o , i 
que feria bien , que en cada pafage fe 
le embiafen cinquenta , ò iefenta H o m -
bres , i que embiaria à C a ñ i l l a otros 
tantos de los haraganes , i defobedicn-
tes , i que cite era el mejor ca íKgo j i 
como havian ido quexas, que havia a ç o -
tado , i ahorcado , i tratado mal los 
Caftellanos , i aora eftaba a lçado Fran-
cifeo R o l d a n , no ofaba corregir las ma-
las coftumbres , i ca í t igar los delitos, 
que come t í an los que 1c feguian, como 
los de Francifco Roldan . 
CJÍP . X V . Que los Amotinados 
fe conciertan con el Almirante , i 
defyues no pafaron por elconcierto; 
i de la arrogancia de Francif-
co Roldan. 
S c R 1 v 1 ò t ambién à 
los Reies Ca tó l i cos , 
que porque decía 
Francifco Roldan , 
que no tenían nece-
fidad de perdon,por-
que no tenia culpa, 
i que el Almirante 
era Hermano del Adelantado , era Juez 
fofpechofo , andaba trabajando de con-
certar , que fuefe à Caí l i l la , i que fus 
Al t eças fuefen los Jueces ; i que cafo, 
que fe huv ie í e de hacer pefquifa, fe po-
dr ía hacer en preíència de Alonfo San-
chez de Carvajal , que era A m i g o de 
los A lçados , i de M i g u e l Ballefter , i 
fe podr ía embiar à fus A l t e ç a s , i los 
Amotinados , Perfona que hablafe por 
ellos , i c í larfe entre tanto en fervicio 
de fus A l t e ç a s : i no queriendo, fe po-
drían pafar à la Isla de San Juan , por-
que no deftruiefen la T i e r r a : i que no 
viniendo en concierto , citaba determi-
nado de trabajar para deftruirlos , por-
que cefafen tantos males , i afentar los 
Naturales de la Isla , para que tomafen 
à la obediencia , i pagafen los tributos 
que folian : i . que fu aufencia , por no 
haverle defpachado en la Corte , ni en 
Sevilla , con la brevedad que convenia, 
havia caufado efte d a ñ o , pues que ià 
los Carelianos fe hallaban bien en la 
T ie r ra , i eran fervidos de los Indios , 
que les hac ían Cafes j i P o g o s , i, todo 
El A l m i -
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lo que havian menefter, i que no havia 
nece í idad , fino de Gente, que los tuvie-
fefujetos. H i ç o t a m b i é n faber à los Re-
ies , como tenia aparejados tres Navios, 
para que fu Hermano el Adelantado ¿e'", "que 
fuefe à defeubrir lo que èl havia dexa- tiene apa 
d o , i que no aguardaba, fino ver en q u é rejados j , 
paraba el concierto de Francifco R o l - Navios, 
dàn : porque como D . B a r t o l o m é Co- ein~ 
Ion era Hombre valiente , i de Guerra, f!ar,,11 
quena apartar de si , mientras no n o à d e r -
fe fofegaban los Alterados : i es cier to, cubrir, 
que íl no fe impidiera efte viage de el 
Adelantado , defeuloriem halla Nueva-
Efpaña : embiò de los Pafi içuelos , i 
A lmayçarcs pintados de Paria , i ciento ^ , 
i fetcnta Perlas, i ciertas pieças de O r o , riln(:c 
p idiendo, que fe tuviefe en m u c h o , que b;aaiRc¡ 
fe huvicfen hallado Perlas en Poniente, de lasPer 
E m b i ò alimifmo la pintura , o figura las , que 
de la T i e r r a , que dexaba defeubierta, !'c'cat(> 
con las Islas, que cerca de ella citaban, en P™1* 
i R e l a c i ó n de fu viage. 
N o fueron folas las Cartas del A l -
mirante , porque Francifco Roldan , i Multorñ 
fus Amigos , eferivieron muchas coías t,s , lu l ' 
contra el , que dieron materia a lus E m u - pgjpe ^ ~ 
los , para hacerle todos los malos o f i - j } ereXic . 
cios que pudieron , i el p r inc ipa l , pen-
faba el A l m i r a n t e , que fue Juan R o d r í -
guez de Fonfeca , que ià era Obifpo de Juan Ro-
B a d a j ó z , al qual fiempre tuvo por fof- driguez 
pechofo. Francifco Roldan , en recibien- deFon/ê-
do la Carta del Almirante , ialiò de el C'V CIleT 
Bonao , i con noca v c i m i e n ç a , i mu- n^0 . e 1 o 0 J Almirall— 
cha difimulacion , con algunos de fus 
Amigos , fue à Santo Domingo à hablar 
con el Almirante debaxo del feguro : i 
aunque hablaron de conciertos , i èl d iò 
las quexas que tenia, i fe llego à tratar 
de medios , quedo en que Franciico 
Roldan lo plat icar ía , con fu C o m p a ñ í a , 
i avifaria de lo que fe acordafc, i fe b o l -
viò al Bonao, haviendofe entendido, que 
fue con in tención de foníacar alguna 
Gen te , antes que por concluir cofa bue- R ^ y l v a 
na i i porque no fe enfriafe el t r a t o , al Bonao 
acordó el Almirante de embiar à F i an- con inte-
cifeo Roldan , à D i e g o de Salamanca,fu Cl'on de 
Maiordomo , Hombre cuerdo, i honra- ^°n^lc:it 
do : i haviendofe platicado del concier- (J,""^1 
to , embiaron al Almiran te ciertos Ca-
pítulos de Hombres infolentes , i que 
no quer ían dexar la vida que t r a í an : pe-
ro el Almirante , por no fer convenien-
tes al fervicio de los Re ies , ni à fu hon-
ra , no los quifo aceptar, i embiò à los 
Alterados à Alonfo Sanchez de Carva-
j a l , con orden,que les d i x e í e , n o fer co-
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•"finnafe aquellos Capi tules ,pero que m i -
mfen l o que el podia firmar , falvo íu 
honor , i el fervido d é los Reies , que 
lo firmaria de buena gana. Fue Carva-
jal à la C o n c e p c i ó n , adonde ià cftaban 
procurando de tomar la F o r t a l e ç a , i ià 
havian quitado el A g u a : pero llegado 
Carvaja l , fe moderaron; trato con Fran-
cifeo Roldan , i con los Principales , i 
al cabo c o ñ todos , i c o n c í u i e r o n cier-
tos C a p í t u l o s : el fin de los quales , i 
que mas defeaba el A l m i r a n t e , f u e , que 
, fe fuefen à C a í t i l l a , por quitar de aque-
ode'kis ^a Gente • tan c o r r u p t a , i atrevida: 
Amotina paralo qual les havia de dardos Navios 
dos con en el Puer to de X a r a g u à , bien apare-
cí A l m i - jados con Bat t imcntos , i que íacafe ca-
fante, da vno v n Efc l&vo, i las Mancebas, que 
t en í an p r e ñ a d a s , i paridas , en lugar de 
los Efclavos , que fe les havian de dà r , 
i que fe les diefe Carta de bien fervido, 
i fe les reftituiefen los bienes, que de-
d a n , que fe íes havian tomado , i al-
gunas otras condiciones. 
E l Almirante o t o r g ó , i firmo los 
C a p í t u l o s , con que no admitiefen en fu 
El Almi- C o m p a ñ i a mas Caftellanos , i con que 
"^"losCa ^ embarcafen dentro de cinquenta Dias, 
pitillos * no ^eva^en Efclavo alguno por íüe r -
del coa- Ça •> de los que fe les havian de d à r de 
cierto. Merced , i que dar ían cuenta , i r a ç o n 
à las Perfonas que el Almirante embiafe 
al Puerto , de lo que metiefen en los 
Navios , i les e n t r é g a r i a n lo que tuv ie-
fen de la Real Hacienda. T o d o e l l o fir-
Frãctfco m o Francifco R o l d a n , en nombre de 
Rolààn todos los Alterados j con c o n d i c i ón , que 
firma el ja confirmacion del Almirante le fuefe 
coiicier-- JÇ-JĴ -Q j e fccz £)ias . quai firmò à 
z i . de N o v i e m b r e ' , i los Alterados fe 
fueron la buelta de X a r a g u à , diciendo, 
que iban à aparejar fu partida , aunque 
no tenian tal penfamiento : m a n d ó el 
Almirante a d e r e ç a r los dos Navios , i 
que fe dexafe el Defcubr imiento , que 
havia d ç hacer fu Hermano D . Bar to lo-
m è : i porque luego fupo , que algunos 
de la GcMpañia de Roldan dec ían , que 
no querian ir à Caft i l la , m a n d ó hacer 
vn feguro , ofreciendo fueldo del R d à 
los que fe qulfiefen quedar , ò avecin-
Fl Almi- dar ; i poique los Navios , por impedi -
rãte em- mentos que fe ofrecieron, no fe pudie-
u i a à X a - ron defnachar hafta Enero.del Ano ade-
"?uapo^ iante , mando , qué Carvajal por T ie r r a 
entende* ^ fucí"c il XlU'ilSuà ' à entender en el 
eñ eldef- defpacho de los que fe havian de embar-
pachode car juntamente con R o l d à n , entre tan-
nos Amo- t o q u e los Navios llegaban j i t amb ién 
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para vifit-ar la T i e r r a , i procurar de en-
caminar , que fe pagafen los t r i b u t o s , i 
d e x ó en fu lugar à fu Hermano D . D i e -
go C o l ó n . Part ieron los Navios para X a -
r a g u à , dióles vna terrible to rmen ta , pol-
lo qual fe huvieron de entrar en Puerto 
H e r m o f o , 16 Leguas de Santo D o m i n -
go j i porque Francifco Ro ldan , i los 
mas de aquella C o m p a ñ í a , no tenian 
gana de i r à Caftilla , porque ternian de 
fer ca í l igados , tomaron achaque para 
e l l o , el decir , que fe hallaban libres de 
lo prometido , por haver efpirado él 
p l a ç o de los ciuquerita Dias ; i que ha-
via quedado por el A l m i r a n t e , por ha-
yedos, querido e n g a ñ a r , bufeando ma-
ñas para prenderlos. Todas ellas dila-
ciones eran de gvandi í imo d a ñ o para el 
Almirante , porque gallaba BaftimentoSj 
ocupaba Gente , perdía t iempo en em-
biar al Adelantado à continuar fu Def-
cubrimiento , i en componer el negocio 
de los t r ibutos , en que penfaba íervír 
mucho à los Reies : lo qnal no podia 
hacer , citando la Isla en tanta turba-
c i ó n . 
E n el p r inc ip io del A ñ o de I4£>p. A ñ o 
viendo Alonfo Sanchez de Carvajal , que 
los Amotinados no cumpl í an l o capitu- I 4 9 9 -
lado , aco rdó de hacerles v n R e q u i r i -
miento en forma, delante de Francifco 
de Garay , a quien para eftas coíàs ha-
via el Almiran te criado por E í c r vanoj 
pero no bailando nada, el Almirante ef-
c r i v i ó vna Carta à Francifco Roldan , i 
à Adr ian d e M o x i Ó a , r o g á n d o l e s , i amo-
neftandoles, con toda modeftia , que fe 
quitafen de tan dañada opinion , porque 
cefafe la deftruicion de la Isla , i otras 
muchas cofas , que los pudieran moverj 
pero Francifco Roldan , cerrando las 
orejas à los buenos confejos , refpondió Arropan 
a l Almirante en vna Carta , con mucha ti* le 
arrogancia i i prefumpeion , que le befa- Frãcifco 
ba las manos, por el buen confejo , pero Rolda", 
que no tenia necefidad de é l , i otras co-
fas , con que moftraba fu temeridad. B o l -
v i ó Carvajal -a perfuadirles, que fe refol-
viefen , i tomafen medios j pero n ingu-
no les contentaba , fino los que ellos 
daban: pidieron vna Caravela , pára em* 
biar fus Menfageros à los Reies , conce-
diófelo Carvajal j pero llegando à poner 
efte acuerdo por eferito , d ixeron , q u é 
no querian , porque èl no traia poder 
para ello ; i v i f to que no podia hacer 
nada, d e t e r m i n ó de bolverfe à Santo D o -
mingo ', adonde ià fe hallaba el A lm i r a n -
te , i m a n d ó à los dos N a v i o s , que fe 
bolv iéfen . Saliófc Frandfco Roldan tras 
Car-
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Carvajal , con intento de comer, adon-
<-ic él c o t i K d e j i no queriendo paílir t.m 
adelante , apeáronle debuxo de vna í b m -
b ra , i habiando mucho en cite negocio, 
afirmaba Roldan , que quena tomar el 
cornejo , que muchas veces el A l m i r a n -
te le havia dado; i decía , que le embiu-
le vn leguro firme , con Provifion Real , 
i otro firmado de algunas Perfonas Pr in-
cipales , que con el Almirante citaban, 
i que iria à hablar con el , i que de el 
todo fe acabaría cite negocio , con que 
el tuvieíe fecreto. Fuei'e con cito Carva-
j a l mu i contento. 
C A T . X V I . Que Franáfio Rol-
dàn pedia mas Condiciones ; i el 
principo que tuvieron Los 
Repartimientos en las 
Indias. 
IENTRAS que Car-
vajal andaba en las 
cofas referidas, pen-
faba el Almiran te , 
que los Cap í tu los 
de el concierto fe 
efeétuaban , i que 
fueran las dos Ca-
ravelas à Caihlla , à llevar los Amot ina-
dos, como ellos lo havian pedido, i pu-
fo en orden vn Delpacho para los Re-
ies , dando cuenta de todo lo que havia 
paludo con Francifco Roldan , i los de-
más , i avilando , que lo que firmo ha-
via fido contra fu voluntad , à u n q u e 
le lo havian aconfejado todas las Per-
fonas Principales , que andaban en fer-
vicio de fus Alteças , por el peligro 
cu que citaba la Isla de perderfe , fi 
aquellos no fe iban , ò no fe reducian, 
porque manifieftamente aquellas A l t e -
raciones deiiruian la Tier ra . E í t e Def-
pacho havia de traer alguna Perfona 
de confiança , fin que lo lintiefc R o l -
dan , n i nadie de los Suios : decia a í l -
mifmo en e l , que Roldan havia quita-
do el t r ibu to à los Ind ios , que citaban 
para levantarfe , i que los Amotinados 
los mataban , i robaban , para dexarlos 
indignados contra los Chr i f i i anos , para 
que defpues de idos ellos , matafen à los 
que quedafen : advertia , que era fama 
que llevaban mucho Oro , porque ha-
vian andado refeatando por toda la Isla* 
i no folo ellos , pero que tenían Indios 
enfeñados , que embiaban por otras par-
tes à refcatarlo, i que llevaban muctus 
5 i-: 
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M u g e r e s , Hijas de S e ñ o r e s , i Caciques} 
i que los quarenta que havian ido dester-
rados por delitos , que fe pafaron à Fran-
ci lco Roldan , eran los mas crueles \ i 
que íus Al teças los debían prender, i fe-
cjuefixar el O r o , i Efclavos , i lo d e m á s 
que fe les hállale , haita que diefen cuen-
ta de lo que havian c o m e t i d ç , i por q u é 
caulas , aunque tenia , que no ofarian 
i r al Puerto de Cadiz , porque no los 
prendiefen. Dec ía las peiadumbres , que 
havia recibido , por caula de Franciico 
Roldan > pero elte Delpacho no fue por 
entonces. L l e g ó Carvajal à Santo D o -
mingo , dio cuenta de lo que con los 
Amotinados havia pafado , i de la v i t i -
ma reíblucion , i fecreta de Roldan j i 
como era tan grande el defeo , que tenia 
de verle fuera de aquella molei t ia , man-
d ó hacer la Patente , por D . Fernando, 
i D o ñ a l iabeí , como fe acoí lumbraba- , 
i fellada con el Sello Rea l , dándo le mui 
cumplidamente el feguro. Y aliende de 
c i t a , por orden del Almirante le embia-
ron otros Caballeros el leguro, que pe-
dia de ellos , los qualcs la firmaron ; i 
fueron , Alonfo Sanchez de Carvajal, 
Pero Fernandez C o r o n e l , Pedro de Te r -
reros, Alonfo Maiabe r , Diego de Alva-
varado, i Rafael Catanco. 
Era ià pafado el Mes de M a i o , i 
porque mas preito el negocio fe con-
cluiefe , determino el Almirante de em-
barcarle , i con dos N avios irlè al Puer-
to de Azua , i f Leguas de Santo D o -
mingo , para e l tà r mas cerca de Roldan: 
l levo configo à Juan D o m í n g u e z , C l é -
r i g o , Pero Fernandez Coronel , M i g u é l para efec 
Bal le l te r , García de Barrantes, Juan M a - mar pref 
laber , Diego de Salamanca , Chr i í t ova í 
Rodr iguez, la L e n g u a , i Alonfo Mede l , 
P i lo to , i otros muchos. Fue Francifco 
Ro ldan à Azua , en t ró en la Caravela, 
i p l a t i c ó con el Almirante de fu red l i -
c ión , refpondió con fus C o m p a ñ e r o s , 
que 1c placía de reducirfe,con que alien-
de de los Capí tu los , que citaban conce-
didos , les o tó rga le otras cofas : L a pri-
mera , que fudkfe embiar en aquellos Na-
vios algunas Perfonas à Cajlilla, que no fa-
jarían de quince. L a fegunda , que à todis 
¡os que quedafen , fe diefen fus Vecindcukŝ  
i Tierras para labrar , Í à cada vm' fu U-
brança, para que fe les pagafe. el fueldo del 
Rei. L a tercera , que fe mandafe pregonar̂  
que quanto Franájco Roldan, i fus •Com-pa* 
ñeros havian hecho , / w por falfós Tefümo-
nios , que los levantaron, Perfonas que mal 
los querían, i que no defeaban el dejervkio del 
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fe de nuevo p r Alcalde Maisr , for Pro" 
vifion Real. Acordado io fobrcdicho, fue 
Francifco Roldan à dar cuenta de ello à fu 
Gente, i d e í p u e s d e dos Dias embiaronvna 
Prov i l íon Rea l , ordenada con muchas 
clauíulíis deshoneftas , i mal í b n a n t c s , i 
mui intolerables. L a poftrera de las qua-
les era : Que f i el Almirante po cumplicfe 
lo concertado , les fuefe licito boherfe à jun-
tar , i poner todas fui f u e r ç a s , en la forma 
que mejor pudiefen^ parahacerfelo guardar. 
Y aunque el Almirante c o n o c i ó 
claro , que con aquellas infolencias mof-
traban aquellos H o m b r e s , que no t en í an 
gana de concierto , fino de andarle def-
ve rgonc í idamcn te haciendo opreilones, 
Viendofe cercado de tantas dificultades, 
i con efte impedimento congojado, i ata-
jado el curfo de los buenos expedientes, 
que penfaba tomar , para encaminar las 
cofas de las Ind ias , en mucho g ü i t o , i 
fervicio de los R e i e s , í confufion de fus 
Emulos , i que fe c o m e n ç a b a à inquie-
tar la Gente , que con el citaba , i en 
corr i l los , decir , que pues Francifco R o l -
dan , i los Suios , andando alçados , co-
metiendo tantos deli tos, citaban r i cos , i 
fe falian con e l l o , t a m b i é n ellos que r í an 
hacer lo mifmo , i no hallarfe perdidos, 
por permanecer en la obediencia del A l -
mirante , i daban mueitras de quererfe i r 
à Ja Provincia de H iguey , que e l tà en 
l a C o í t a del Sur , à Levante , al Cabo, 
que l l amó el Almirante de San Rafael, 
acia la Saona; porque havian imagiuado¡ , 
que allí ferian ricos de O r o . Havia af i -
mifmo el Almirante recibido Cartas del 
Obifpo de Badajoz , Juan R o d r í g u e z de 
F o n í e c a , e n que decia, que haviendo fa-
b i d o j C o n los cinco Nav ios ,que v i t i m a -
mente fueron, el A l t e r a c i ó n de R o l d a n , 
la cofa fe eítuviefe fufpenfa , porque los 
Reies lo remediar ían preito j i e í t a fuf-
penfion juzgaba el i U u ü i ' a r i t e , que era 
tnui per judicial : por l o qual a c o r d ó , q u e 
era menor mal conceder quanto los Amo-> 
tinados p e d í a n , aunque i n j u í t o , i desho-
néí to - , efperando , que conociendo los 
Reies el defacato, qpe fe les hacia , i la 
violencia que el Almirante rec ib ía , à él 
no darian cu lpa , i caí t igarian los culpa-
dos j i todavia añadió vna C o n d i c i ó n , 
que cumpliefen los mandamientos de fus 
A l t e ç a s , i fuios, i de fus Júfticias. 
Acabado el concierto , luego co-
m e n ç ó Francifco Roldan à vfu- de el 
Oficio de Alcalde M a i o r j i llegado à San-
to D o m i n g o con fu Gente , a l legó otra 
mucha de la que allí citaba, moí l rando no 
cftàr confiado, n i defcuidado,para çada . 
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i quando que ie ofreciefe ocafion 5 i con 
eí ta fobervia no c o n í i n t i o , que v n T e -
niente , que tenia el Almirante , que fe 
llamaba Rodr igo Perez , hiciefe fu of i -
cio : diciendo , que nadie havia de traer 
V a r a en toda la I s la , fino los que el pu-
fieíb , i el Almirante lo iufriò , i pasó 
por ello J i mientras en Santo D o m i n g o 
c i t u v o , nunca converfaba fino con los de 
fu C o m p a ñ i a : los qualcs fiempre dec ían i n -
folencias, con que moitraban no citar arre-
pentidos de fus maldades 5 i haviendo de 
embiarfe cierta Gente à vè rvnas Labran-
ças , i traer Pan , ninguno quifo i r , n i 
nadie los ofaba reprehender de las v io-
lencias que hac ían ; i haviendofe pre-
gonad;) la Provif ion del concierto con 
Francifco R o l d a n , à 2.8. de Septiembre, 
fe d ixo , que havia repartido mucho Oro 
entre los Suios. D e í p a c h ó el Almirante 
dos Navios à Caí i i l ia : i para cumpl i r 
con lo capitulado , d iò licencia , à los 
que de la C o m p a ñ í a de Roldan fe quifie-
l o n i r , i r epa r t ió à tres Efclavos , à al-
gunos à dos , i à otros à vno. E n eitos 
Navios eituvo el Almirante determinado 
de i r à Caít i l ia , i llevar configo al Ade-
lantado , para informar à los Reies de 
quanto havia pafado con R o l d a n , cofa, 
en que mucho huviera acertado : mas 
porque í in t ió , que la Provincia de los 
C í g u a y o s fe mov ía contra los C h r i l t i a -
nos , que andaban en la V e g a , fe q u e d ó , 
i d e t e r m i n ó de embiar à M i g u e l Ballef-
t e r , i à Garc í a de Barrantes, i con ellos 
los Procefos contra R o l d a n , i los Suios, 
fuplicando à fus A l t e ç a s , que inquiriefeu 
la verdad de todo , i hicieien como fue-
fen fervidos. Dec ia , que no fe debían 
de guardar à Francifco Roldan las Ca-
pi tulaciones , que fe havian hecho con 
el, i con fus C o m p a ñ e r o s , por haver fi-
do violentamente concedidas , i en la 
M a r , adonde no fe exercita el Of ic io 
de V i f o r r e i : porque fobre e í te A l ç a m i e n -
t o , i R e b e l i ó n , citaban hechos dos Pro-
cefos , i condenados. por Traidores los 
A l ç a d o s , i que por eito no pudo el A l -
mirante difpenfar , n i quitarles la infa-
m i a , i poique lo que fe t r a t ó , tocante à la 
R e a l Hacienda , no fe podia hacer fin i n -
t e r v e n c i ó n de los Oficiales , como por 
fus A l t e ç a s citaba mandado , porque fe 
p i d i ó paiage para Caí t i l ia , fin exceptuar 
los quarenta delinquentes , que de allá 
vinieron de í te r rados j i porque citaban 
obligados à pagar lo que debían à la Real 
Hacienda , i los d a ñ o s hechos à muchos 
terceros , en efpccial à los Indios , fi-
nalmente, por otras muchas caufas, i en 
par-
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D E C A D A I. 
part icular , por el juramento , que Fran-
cifeo Roldan , i fus C o m p a ñ e r o s havian 
hecho a fus Al teças , quando falieron de 
Caf t i l l a , de feries Fieles, i al A lmi r a n -
te en fu nombre. 
Suplicaba de nuevo el Almirante , 
en eftas Cartas, que le embiafen vn buen 
Letrado , para las coías de J u f t i c i a , ob l i -
gandofe de pagarle, i Perfonas virtuofas, 
para conlejo , i que pluguiefe à fus A l t e -
cas de no darles fus prcheminencias ; i 
t ambién v n Teniente de Contadores M a -
iores , i o t ro del T e l b r e r o , con quienes 
fe negociafen las cofas del Hacienda Rea l : 
repetia lo que tocaba à guardarle fus 
prerrogativas , d ic iendo, que no labia fi 
errabaj pero que fu parecer era,que los 
Principes debian de hacer mucho favor 
à fus Governadores , porque con disfa-
vor todo fe pierde. S u p l i c ó afimifmo, 
que porque ià fe hallaba m u i quebran-
tado , i fu H i j o D . Diego C o l ó n , que 
citaba en la Cor t e , iba creciendo, i te-
nia mediana edad,para c o m e n ç a r à fer-
v i r , fe le mandafen embia r , para que 1c 
aiudafe ; i en eílc inflante le l legó av i -
fo , que Alonfo de Ojeda havia llegado 
con ciertos Navios al Puerto de Y a q u i -
mo , que cita la Col la abaxo , ochenta 
Leguas de Santo Domingo , adonde ha-
via el B r a f i l , i que furgiò à tres de Sep-
tiembre , i afi lo eferiviò à los Reics Ca-
tól icos en eftas Carta?. Partieron, eftos-
Navios para Caftilla al pr incipio de O c -
t u b r e , ! en ellos los dos Alcaides, Ballef-
ter , i Barrantes , i ptros-Menfageros de 
Francifco Roldan eon-quien eferiviò . 
largamente fus quexas, i difeulpas : i à 
los i p . de l mifmo fue a l Almirante con 
vn Memor ia l , de toda h Gente , que*, 
havia andado con e l , que' eran ciento 
i dos Perfonas, que aun eílabajn con e l j -
i d ixo , que todos quer í an vecindad , i 
que la efeogian en X a r a g u à . N o quifo 
por entonces darles licencia , para que 
todos juntos fe a v e c i n d a í e n , temiendo 
de alguna nueva R e b e l i ó n : algunos fe 
avecindaron en el Bonao, de donde tuvo 
pr incipio aquella V i l l a : otros enmedio 
de la V e g a , en la Ribera del R i o , que 
llamaron Verde : otros , feis Leguas de 
a l l i , en Santiago , en la mifma Vega , 
àcia el N o r t e , derechamente, i dábales , 
i repart íales el Almirante Heredades , ò 
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mas., i menos,que es tanto a l l á , como 
decir Cepas de V i ñ a s : fola es la diferen-
cia , que las Cepas duran mucho , i los 
M o n t o n e s , que dan el Pan , no duran 
mas de vno , harta tres A ñ o s 5 i de aqui 
tomaron origen los Repartimientos , ó 
Encomiendas de todas las Indias , por-
que los daba el Almirante por fus Ce-
dulas , diciendo : gtue daba en tal Cacique 
tantas mil Matas , ò Montones , que todo es 
•vno , i que aquel Cacique , ò fus Gentes , la-
brafen^para quien las daba, aquellas Tierras. 
Y, porque Francifco Roldan no era prácifeo 
el poftr t r o en defeos de 1er rico , p idió Roldan 
Tierras cerca de la l í abc la , diciendo , que pide Tier 
antes de levantarfe eran fuius , i fe las 
dio el Almirante en zp.de Octubre, i vna 
Cafería , que fe havia hecho en nombre 
del R e i , adonde ià havia crianca de Ga-
l l inas , i otras cofas, i la llamaron Efpc-
rai iça : i que las Tierras de ella Cafería 
fe las lábrale el Cacique, que havia def-
ofejaflo Alonfo d e Q j c d f . D i ó l c dos V a -
cas, i dos Becerros ¿ i veinte Parcas, i 
dos Teguas , todo del R e í , pará ton ien-
çar à criar ; i decía , que lo hacia por 
entretenerle , halla ver lo que los Reics 
mandaban. Salió luego de Santo D o m i n -
g o , con :liccnciajdel A lmi ran te , aunque 
dada con m i n gufto. Con t i tu lo de v i -
í i tar la T i e r r a , h i ç o Alcald^ d<c-L Bpna¿> 
à Pedro R i q u e l m e , vno de l u í i tÁs ' t on -
fidentes , relervando.para si l a j u r i f d i c -
c ion en lo Cr imina l : con que fiendo ne-
céfario prender alguno , por cafo C r i -
mina l j lo pudiefe. hacer , i embiarle à la 
F o r t a l e ç a de la C o n c e p c i ó n . E l l o fin-
t ió mucho el Almirante , páreciendole , 
que fe m e t í a n en, vfurparle la ju r i fd ic -
cion d ç Víforrei $ i Governador j i en la 
C a p i t u l a c i ó n , i P rov i í ion , que fe d ió 
à R o l d a n , no fe le conced ió , fino que 
fuefe Alca lde , i no que criafe otros A l -
caldes. Partido Roldan , trabajaba R i -
quelme de hacer Vna F o r t a l e ç a , en v n í i t io 
fuerte de aquella Provincia j i porque 
fe e n t e n d í a , que era de confentimiento, 
i acuerdo de Francifco Roldan , para 
afegurarfe en las cofas , que fe pudiefen 
ofrecer, fe lo contradixo Pe^ro <ieAra-
na , Hombre honrado, i cuerdo, \ avisó 
de ello al Almiran te , el qual maftdò 
à R i q u e l m e , que no híciefe na-
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L É G A Ü Ó S à la 
Cor te M i g u e l Ba-
l le í ter > i Garcia de 
Barrantes > con los 
Procefos c o n t r a 
Francifco .Ro ldan , 
i fus C o m p a ñ e r o s , 
i los Menfageros, 
• que etnbiaba R o l -
d à n , los pnfTverôs vefiríeron,, que efte 
R o l d a n , i quantos lefeguian, eran H o m -
bres facinorofos , viciofos , violentos, 
fo rçadores de IVÍugeres cafadas , corrup-
tores de Virgines , Ladrones, t i o m i c i -
das , F a l í b s , i Perjuros. D i x e r o n , q u e 
fin ninguna cauía hayian moyida tantos 
efeandaíos , i d a ñ o s en la Isla , i aparta-
dofe de la obedieiücia del A l m i r a n t e , por 
v i v i r en l ibertad , i poder , à fix vo lun-
tad , cometer los íbb red ichos delitos. 
R e m i t i é r o n l e en todo , à lo$ Procefos, è 
informaron de los trabajes 9 que por 
caufa de efta A l í e r a c i o n , el A lmi ran te , 
i e l Adelantado havian padecido , i e l 
imped imen to , que havian caufado en la 
profecucion de t an gran Defcubrimien-
to , como el Almirante havia dexado 
c o m e n ç a d o , i en otras cofas de mucho 
ferviçio de los Reies. L o s de Ro ldan , 
por el contrario , dieron del Almiran te , 
i del Adelantado , terribles quexas, l la -
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D E C A D A I . 
cofas fáciles atormentaban à los H o m -
bres , i los jul t iciaban , con fed de la 
íangre Caitellana , i que no procuraban 
l ino al garle con el Imper io de las I n -
dias , porque no dexaban coger el O r o 
de las Minas , por tomarlo para si : i 
otras muchas abominaciones , que afir-
maban , para difeulpar fu defverguen-
ca , i r e b e l i ó n , diciendo , que por ef-
tas caufas fe apartaron de fu obediencia. 
Efcr iv iò el A lmi ran te , en efte mifmo 
t iempo , vna Carta mui larga à los R e -
ies , abreviando todas las cofas , que 1c 
havian acaecido , defde que propufo fu 
Emprefa , halfci eftos D ia s , quexandofe 
de fu for tuna, i de fus adverlarios, i d i -
ciendo las raçones que tenia ; i como an-
tes que los Procuradores de ambas par-
tes llegafen con los cinco Navios , que 
llevaron los Efclavos , tcnian los Reies 
Catól icos avilo del Levantamiento de. 
Franeifco Roldan , havian començado-
à tratar de proveer fobre e l l o : i con la 
llegada de eftos fe acabaron de refol-
ver j como abaxo fe dirá . 
Fue grande el contcntamiento,que 
fus Al teças tuvieron , con el av i ib , que 
les l legó con los dichos cinco Navios, 
del Defcubrimiento , que nuevamente 
havia hecho el Almirante , conforme à 
lo que havia promet ido , i con las muéf-
tras de las Perlas, cofa que hafta enton-' 
ees nunca fe havia v i l l o en Poniente : i 
vieron la figura , que de la T i c rn t em-
biaba , que aunque la llamaba Isla, da-
ba gran in tenc ión de que podia fer T i e r -
ra-firme : i mucho maior fuera el con-
tento , fi las nuevas del Levantamiento 
de Roldan no fe lo aguaran. Hallabafe, 
à la í a ç o n , en la Corte Alonfò de Ó j e -
cja , i vio la figura , i la m u e í t r a de las 
Perlas , i del Oro : i como era Favore-
cido de Juan R o d r í g u e z de Fonfeca,que' 
ià eftaba cerca de los Reies , i proveía 
las cofas âc las Indias , p id ió la l icen-
cia para i r por aquellas Partes, à defeu-
br i r Islas , 0 Tierra-f irme , ò lo que ha-
llafe. E l Obifpo fe la d i o , firmada de fu 
N o m b r e , i no de los Reies , con que 
no tocafe en Tier ra del R e i de Por tu-
g a l , ni en la que el Almirante ; havia 
defeubierto halla el A ñ o de 1 f p f . Con 
ella Licencia , huvo Perfonas , que ar-
maron en Sevilla quatro N a v i o s , por-
que ià havia muchos codiciofos para i r 
à defeubrir ; i pa r t ió de el Puerto de 
Santa Mar ia , à to. de Maio . Iba por 
P i lo to Juan de l a C o f i , V i z c a í n o , H o m -
bre de va lo r , i A m é r i c o Vefpucto p o r 
Mercader : i-como fabio en las coíus de 
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Cofmografia , i de la M a r , encaniiiia-
ronfe pr imero à Pon i en t e , i defpucs á l 
S u r , i en veinte i fíete Dias l l e g a r o n à 
v i l l a de T i e r r a , que juzgaron fer firme.. 
Dieron fondo vna Legua , p ô r no d à r 
en a lgún Baxo : hecharon Gente en las 
Barcas , i acercandofe à Tier ra , v i e ron 
infinita Gente defnuda , que c ó m o páf-
mados miraban , pero luego huieron à 
los Montes : i aunque los Caftellanos 
los alhagaban , no bolvian j i porque 
citaban en la P la ia , i temian de a l g ú n 
t e m p o r a l , acordaron de i r la Cofta aba-
xo , bufeando Puerto. 
Navegando dos D i a s , hallaron b ü e n 
Puer to , con infinito numero de Gente^ 
que acudia à ver cofa tan nueva,-como 
aquellos N a v i o s , i los Hombres.- Salió-
ron à T i e r r a quarenta Soldados , bien 
armados , llamando à los Ind ios -côn fe-
ñales , moftrandoles Cafcavéles , Efpe-
jue los , i otras coli l las, pero ellos no fe 
fiaban: i algunos- mas atrevidos, fe-áeér-
c á r o n , i recibieron los GáfCavelésj i £>or 
fer noche , los Galtellanos fe bolvièVofi 
•X los N a v i o s , i los Indios fe fiiéron à' 
fus Cafas. A la M a ñ a n a citaba'la M a r i -
na cubierta de Gente , i ías Mugeres 
con los N i ñ o s en los b r a ç o s , mui quie-
tas. Salieron los Caftellanos à T ie r ra 
•) i. 
los Indios , con mucha feguridad , iban 
nadando à recibir las Barcas. Era cita 
Gente de mediana eftatura , bicrt pro-
porcionada , las caras anchas : la color 
de la carne, que tira à mbia, como pe-
los de L e o n : pelo ninguno en fu cuer-
p o , no lo coní ienten , fino los cabellos, 
porque lo tienen por cofa beftial. M o f -
traban fei* l iger i l imos, Hombres , i M u -
geres , í grandós nadadores , i Gente 
guert'era , i cjud l levabañ fus M u g e r é s ; i 
la Guerra , para que les curafen de la 
comida. N o tenían Reies , ni S e ñ o r e s , 
n i Capitanes en las Guerras , fino que 
fe llamaban vnos à otros , i animaban 
quando havian de pelear contra fus Ene-
migos. Era la caufa de fus Guerras con-
tra los de otra Lengua , quando les ma-
taban a l g ú n Pariente , ó A m i g o : i e l 
quexofo , que era el mas antiguo Pa~ 
riente , llamaba en la P l a ç a à los V e c i -
nos , para que le aiudafen. N o guarda-
ban hora , n i regla en el comer , fino 
quando lo tenían gana , porque fiempre 
comían poco , i fe fentabañ para ello 
en el fuelo. 
Era fu Comida, Carne , ò Pefcado, 
pueí ta en ciertas elcudillas de barro, que 
hacían , ó en medias Calabaças. D o r -
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h p n c í l i ü m o s en la convejfacion de las 
M u g e r e s , i deshoncí los en orinar , i en 
lo d e m á s , porque no fe apartaban. N o 
reñían orden , n i l e i ep los M a t r i m o -
nios , porque tomaban quantas M u g e -
res queriun , i ellas t a m b i é n , i dexa-
banfe quando quer ían , fin que en ello 
nadie recibiefe in jur ia . N o e r án celo-
fos , ellos , n i ellas : todos v iv i an à fu 
placer} fin recibir enojo, vno de ot ro . 
Mul t ip l i caban mucho j i las Mugeres 
preñadas no dexaban de trabajar. Quan-
,do paiúan , tenian dolores mu i chicos, 
i cafi infenfibles. E n pariendo , fe iban 
i hbur, al R i o , i luego fe hallaban l i m -
pias y i fanas. Si fe enojaban de fus M a -
ridos , facilmente conciertos ç u m o s de 
lervas, hechaban las criaturas. Cubr ian 
las partes fecretas con hojas , tela , ò 
cierto t rapi l lo de A l g o d ó n , lo d e m á s 
todo iba defeubierto : i Hombres , i 
Mugeres eran l impifimoa , por labarfe 
muchas veces. Las Cafas, en que mora-
ban , eran comunes a- todos , i tan ca-
paces , que cabian en ellas feifeientas 
ÍPerfonas , mui fuertemente fabricadas, 
aunque cubiertas de hojas de Palmas, i 
la hechura, à manera de Campanas. D e 
ocho en ocho A ñ o s fe mudaban de vnos 
Lagares à otros , que con el calor ex-
celivo fe inficionaban los Aires , i les 
caufaban grandes enfermedades. Sus r i -
q u e ç a s eran Plumas de colores de Aves, 
i vnas Cuentas de huefos de Peces,, i de 
Piedras verdes , i blancas, las quales fe 
pon í an en las orejas , i labios. E l O r o , 
Perlas , i otras coíás ricas , n i las buf-
caban , n i las que r í an . N i n g ú n t ra to , 
n i venta , ni trueque vfaban , fino folas 
aquellas cofas, que para fus neceí ldades 
naturales les p r o d u c í a , i min i í l r aba na-
turaleza. Quanto tenian , daban libe-
ralmente à quien fe lo pedia : i de la 
mifma manera eran codiciofos en pe-
dir , i recibir de los que tenian por 
Amigos. 
Tenian por feñal de gran amiftad, 
comunicarfe las Mugeres , i Hijas con 
fus A-migos, i Huefpedes. E l Padre , i 
la Madre tenian por gran honra , que 
quakjuiera tuviefe por bien llevarle fu 
H i j a , aunque fade Doncella , i tener-
la por Amiga , i lo eftimaban por con-
firmación de amií lad. A los Muer tos , 
enterraban algunos con A g u a , i C o m i -
da à la cabecera , creiendo 5 que para 
el camino de la otra Vida lo havian me-
nc í l e r . N o lloraban , ni hacían fenti-
miento por los que fe morían. Quan-
do i los Parientes roas cercanos parec ía 
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que el enfermo ettaba cercano à la muer-
te , le llevaban, en vna Hamaca, al M o n -
te , i colgada de los Arboles v n D í a en-
t e r o , le cantaban, i bailaban : i p o n i é n -
dole à la cabecera Agua , i Comida, 
quanta baftaba para quatro Dias , le de-
xaban al l i , i nunca le vifitaban : i fi 
c o m í a de aquello , i c o n v a l e c í a , i bo l -
v ia à cafa , con grandes ceremonias le 
rec ib ían . Quando el enfermo eftaba con 
el maior ardor de la calentura , le me-
t í an en Agua m u i fria , i defpues le po-
nían à yn gran fuego , i le tenian mas 
de dos horas , halla que citaba bien ca-
l ien te , i luego le hechaban à d o r m i r , i 
con efto efeapaban , i fanaban muchos. 
Ufaban mucho la dieta , porque fe ef-
taban tres , i quatro Dias fin comer. 
Sangrabanfe muchas veces , no . de los 
b r a ç o s , fino de los lomos, i de las pan-
torrillas. Acoitumbraban v ó m i t o s , con 
ciertas lervas , que traían en la boca. 
Abundaban de mucha fangre , ; i humor 
flemático , por fer fu comida de lervas, 
Raices , i cofas terreftres , i de Pefca-
do. E l Pan hac ían de Ra ices , que en 
la •Efpahola llamaban Yuca : Grano d i -
xeron que no tenian. Pocas veces co-
nfian Carne , fino era la Humana , i c i -
ta era de fus Enemigos : i íe maravi-
llaban de que los Caí lc l lanos no lo h i -
ciefen. Hal laron en cita T i e r r a poca 
feñal de O r o , n i de otra cofa, que fue-
fe de valor : del fitio , frefeura , i dif-
pof ic ion de la T ie r r a , decían , que no 
podia fer mejor. 
C ^ T P . / / . § u e Alonfo de Ojeda 
llegó à Vene pie la , que era lo def-
eubierto por el Almirante £Z>. Chrif-
tova l Colón: i que Américo '/efpu-
cio artificiofamente fe atributó la 
Gloria de efe Defcubrimiento^ 
aunque le hi çoprimero el 
Almirante. 
A s o Alonfo de Oje -
da la Co l l a abajo, 
faltando muchas 
veces en T ie r ra , 
contratando diver-
fas veces , ha í ta 
que llegaron à y n 
Puerto , adon-
de vieron vn Pueblo fobre el Agua , 
fundado CQIIJO Vcnecja » * donde 
ha-
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havia veinte i feis Cai'is grandes,-de he-
chura de Campana , pueitas íbbre p o i -
tcs , con Puentes i evad iças , por donde 
andaban de vna Caía à otra. Los I n -
dios , en viendo los Navios , tuvieron 
gran miedo , a lçaron fus Puentes, i fe 
recogieron en ius Caías. E n cito venian 
doce Canoas à los N a v i o s , que en l le -
gando, fe pararon à mirar los , i los ro-
deaban, palmados de verlos. L o s C h r i f -
tianos les hicieron íeñas de amiftad , i 
fueron acia e l los , mas no quificron ef-
perar , aunque hacian íeñas , que b o l -
verian. Salidos de las Canoas, fe fueron 
àcia vna Sierra , i bol vieron con diez i 
feis Poncellas à los Navios , i dieron 
quatro à cada v n o , i con cito trataban 
nianfamente. Salió en c i to mucha Gen-
te de las Cafas, que havian vifto , i na-
dando , fe iban à los Nav ios : i quando 
llegaban cerca , ciertas Mugeres viejas 
dieron grandes gritos , i fe mefaban los 
cabellos : i viendo efto las Doncellas, 
fe hecharon à la M a r , i los Indios que 
andaban en las Canoas , fe apartaron 
de los N a v i o s , tirando F lechaços : fue-
ron tras ellos , en las Barcas , los Cas-
tellanos , i anegaron algunas Canoas , i 
mataron veinte Indios , i hirieron mu-
chos , i quedaron heridos cinco Cal le-
llanos , que prendieron tres Indios , i 
dos de las Doncellas : 1 vno de los pre-
íos fe i o l t ò futiliíimanjente , i fe hecho 
ÍI la M a r . 
Navegaron ochenta Leguas la Cof-
ta abaxo , por la T ie r ra de Paria , que 
el Almiran te havia defeubierto , adon-
de hallaron otra Gente , de diverfa L e n -
gua , i t ra to . Salieron à Tierra , i havia 
en la Ribera , pafadas de quatro m i l 
Perfonas, i de miedo huieron à los M o n -
tes , dexando quanto tenían. Entrando 
en Tie r ra , hallaron C h o ç a s , que pare-
cían de Pefcadores, con muchos fuegos, 
i Pefcados , que en ellas fe afaban : i 
entre ellos vna Yuana , llamada en otras 
partes de las Indias , Y c o t e a , que pen-
faron, que era alguna Serpiente. E l Pan 
que c o m í a n era de Pefcado , cocido en 
Agua , i dcfpucs golpeado , í amalado: 
i hechos Panecillos , los cuecen fobre 
las brafas. Hallaron otros manjares de 
Ojeda và 
navegan-





cinn à los 
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do , i con feñas dando à entender, que 
no eran Cus Caías aquellas C h o ç a s , ' f i -
no para pefear , i que fuefen à fus Ca- ,Emí>ía 
fas, i lo pedían con importunidad. Fue- ?;ef ^,*í ' 
ron veinte i tres Hombres bien arma- 110'!ŝ T'-~ 
dos , i c í tuv ie ron con ellos tres Dias, rraadeq! 
bien tratados , aunque no fe enten- tro. 
dian palabra. Los Bailes , Cantares , i 
Regoci jos , que los Indios hacian , eran 
muchos ; i la comida que les daban , i Graninj-
regalo que les hacian , era incre íb le , pomui í -
ofreciendoles íiis Mugeres , con toda ^ ' C O J 1 
prodigalidad, i con tanta importunidad, 
que no bailaban à reíi i l ir . E í l aba ella 
Pob lac ión , adonde fueron llevados los càftcjhi 
veinte i tres Callellanos , tres Leguas nos las 
de los Navios : i acudió tanta Gente Mugeres. 
de otras à verlos , que era cota c l l ra -
f u el ver como los rodeaban , i con 
quanto efpanto los tocaban, i mirabam 
i porque ciertos Hombres ancianos les 
rogaron , que fueíèn à fus Poblaciones, 
no lo pudieron efeufar : i en ellas , i 
otras, fe detuvieron nueve Dias , citan-
do entre tanto la Gente de los Navios 
con mucha pena, no les huvicfc fucedi- . 
do a lgún defailre , pero ellos eran bien 
tratados. Y al fin acordaron de bolver-
fe à los Nav io s , iendo acompañados de 
infinita Gen te , H o m b r e s , i Mugeres: i 
quando a lgún C h r i í l i a n o fe cantaba , le 
llevaban en Hamaca , como quien và 
en L i t e r a , con harto mas defeanfo , i 
menos peligro. 
E n el palo de los R i o s , que havia 
muchos, vfaban Balfas, i otros artificios: En el pa-
iban cargados algunos con muchas co- l?s 
fas , que dieron a los Callellanos, c o m ò 15"sc,''',-
A r c o s , Flechas, cofas de P luma , Papa-
gayos : i no havia I n d i o , que en los pa-
ios de los R i o s , que fe vadeaban , no fe 
tuviefe por dichofo de haver pafado vn 
C h r i í t i a n o en fus ombros : i el que mas 
veces , ò mas Chriil ianos palaba , por 
mas bienaventurado fe tenia. E n llegan-
do ala Ribera de la M a r , fueron luego 
hs Barcas por los Chriil ianos : i tantos 
Indios acudieron à ellas, i con tanta pr ie-
fa quificron entrar , que cafi fe anega-
ran : i los que entraron , i iban nadando 
en compañ ía de las Barcas, pafaban de 





í e r v a s , i F ru tas , i en nada les toca- dos de fu g randeça , i de las Xarc ias , i 
ron , antes les dexaron algunas cofillas 
de Caftílla , para ver fi los podian aman-
lar. E l figuiente Dia , en faliendo el 
Sol , parecieron muchos Indios , i fa-
l ieron los Caí lel lanos à T i e r r a , i los I n -
dios, aunque mui t í m i d o s , aguardaban. 
Fueron poco à 'poco perdiendo el mic-
¡iparcjos , no fe canfaban de mirarlos: 
i por e ípautar los , difpuraron el A r t i l l e -
ría de vn Nav io , i de la mifma ma-




miedo de quando cilando en feco en la Ribera , 
iicnten a lgún ruido , fe hecharon todos laArtille-
à la Míü" 3 a tónitos , i fin l i abk , ha fia na 








la Isla de 




















qw" riendofe los Caftcllanos 
que aquello era burlando. E í i u v i e r o n 
todo aquel Dia en los Navios , con tan-
to placer , que no los podían deípedir ; 
i queriendofe partir los Caftcllanos , fe 
fueron los I n d i o s , con gran amor , i 
alegria. E íh i T i e r r a pa rec ió amena , i 
fruétifera , i llena de flores en todo el 
A ñ o , i de muchas Frutas , con gran-
dií ima diverfidad de Aves de mucha 
hermofura. Acabaron ellos Navios de 
falir de aquel Go l fo dulce , que hace 
la Isla de la T r i n i d a d con la T ie r r a de 
Paria , dentro de la Boca del D r a g o : i 
como cofa , que era mu i notor io ha-
veria defeubieato pr imero el Almi ran te 
D . Chr i f tova l C o l o n , callo A m é r i c o 
Vefpucio , de induftria , el N o m b r e de 
la Boca del Drago ; i aunque d ice , que 
havia trece Mefes, que andaba por a l l i , 
fue en el fegundo viage , que h i ç o con 
Alonfo de Ojeda , porque en el pr ime-
ro no eftuvo fino cinco , como el Fif-
cal Real lo p r o b ó , i lo confesó con 
juramento Alonfo de Ojeda , i o t ros j de 
lo qual , i de otras muchas cofas , fe 
infiere , quan artificiofamente eferivió 
A m é r i c o Vefpucio , para atribuirfe la 
gloria del primer Defcubrimiento de la 
Tierra-f i rme , qu i t ándo la al Almirante 
D . Chr i l tova l C o l ó n , que la ha l ló con 
grandifimos trabajos , como queda re-
ferido. 
Salidos de Paria , fueron à la Mar r 
garita , adonde faliò à T ie r ra Alonfo de 
O j e d a , i pasó halla la Provincia , i G o l -
fo de Coquibocoa , que aora fe llama 
Venezuela , i de all i pasó al Cabo de la 
V e l a , topando con vnas rengleras de I f -
las, que van de Oriente à Poniente ; i 
algunas l lamó de los Gigantes , i él dio 
aquel , nombre del Cabo de la Ve la , que 
oi permanece. D e manera , que cofteó 
quatrocientas Leguas , decientas al L e -
vante de Paria, adonde reconoc ió la p r i -
mera T i e r r a ; i decientas de Paria al Ca-
bo de la Vela. Paria ià efhba defeubier-
t a , i la Margarita , por el A l m i r a n t e , i 
gran parte de las decientas Leguas de la 
Margar i ta , al Cabo de la Ve la : i v io co-
mo iba k T i e r r a , i las Cordilleras de 
las Sierras acia el Poniente j i todo elle 
Defcubrimiento à el fe debe , como lo 
e m b i ó declarado al Re i en fu figura. Y 
afi confia claro , que Américo Vefpucio 
fe a la rgó , en lo que en fu primera N a -
vegación afirma , que coílearon ocho-
cientas i fefenta Leguas; i efto baila pa-
ra que fe tenga por cierto , que no por-
que A m é r i c o haia hecho las Marcas , fe 
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ha de tener por el primer Defcubridor 
de aquel Nuevo Mundo , que dieron fu 
N o m b r e . Y quando en cite Viage fe hu-
vicra defeubierto , à Alonfo de Ojeda, 
N a t u r a l de Cuenca , como C a p i t á n , i 
à Juan de la Cofa , como Pi lo to , fe de-
be la gloria. E n toda ella Ribera de la 
M a r , que anduvo Alonfo de Ojeda , ref-
cataron O r o , i Perlas. Defde la Marga-
ri ta pafaron à C u m a n à , Maracapana, 
que ella de la Margari ta l íe te Leguas, i 
fon Pueblos, que e í tàn en la M a r i n a ; i 
antes de C u m a n à entra vn Golfo , ha-
ciendo vn gran R i n c o n el Agua de k 
M a r de catorce Leguas, dentro en T i e r -
ra : folia ei làr cercado de Pueblos , cou 
inf ini ta Gente , i era el pr imero caí! à la 
boca, ó entrada de C u m a n à , i fale al Pue-
blo v n R i o poderofo, adonde hai in f in i -
tos de aquellos que los Caí le l lanos lla-
man Lagartos , i los Indios Caymanes, 
que fon mui naturales Cocodrilos de el 
R i o N i l o , fegun la maior opinion 5 i 
porque los Navios no ellaban buenos, 
í u r g i e r o n en Maracapana , i fueron re-
cibidos , i fervidos , como fi fueran A n -
geles, de infinitas Gentes de aquella Co-
marca. 
Defcargaron los Navios , l legáron-
los à T i e r r a , dieronles carena, con aiu-
da de los Indios. Hic ie ron v n Vergan-
t i n de nuevo : i todo el t iempo , que 
en e l lo fe detuvieron , que fueron trein-
ta i flete Dias , les dieron de comer de 
fu Pan , Carne de Venado , Pefcados, 
i de fus Vituallas ; de tal manera, que 
quando no hallaran ella Provif ion , no 
tuvieran para bolver à Ca l l i l l a . Duran-
te aquel Pueblo , fe andaban por la T i e r -
ra adentro, de Pueblo en Pueblo , adon-
de les hacian muchas fieftas. Y e í l ando 
para partir para Caí l i l la , aquellos I n -
dios les dieron muchas quexas de la 
Gente de cierta Isla , que les hacia 
Guerra , cautivaba, i comia : i efto re-
prefentaron con tanto dolor , que les 
ofrecieron de vengarlos : i los Indios 
quifieran i r con ellos , pero por ciertas 
confideraciones , no quifieron recibir 
mas de fíete ; con condic ión , que no 
fuefen obligados à bolverlos à fu T i e r -
ra , fino que ellos fe bolvie íen en fus 
Canoas. Partieron de alli , i en fiete 
Dias , topando en el camino muchas 
Islas , de ellas pobladas , i de ellas no, 
que debian de fer la Domin ica , i Guada-
l u p e , i k s demás , que eí làn por aque-
lla endereceva , llegaron adonde iban, 
defeubrieron mucha Gente , la qual , en 
viendo los N a v i o s , i ks Barcas , que 
iban 
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iban à Tier ra , con los Soldados bien 
urarados , fe llego à la Ribera , i ferian 
íjuatrociencos Indios , con Arcos , F le -
chas , i Rodelas , pintados los cuerpos 
de diverlas colores , i mu i empenacha-
dos : i en acercándole las Barcas , dif-
p a r a r o n í u s Flechas, i los Chnltranos fu 
Art i l ler ía , i El'copetas , que mataron 
muchos , i los e ípan ta ron , i ahuienta-
ron. Saltaron quarenta Caftellanos en 
Tier ra , pero bolviendo los Indios , va-
lientemente peleaban ; i haviendolo he-
cho con mucho valor , por efpacio de 
dos horas , no pudiendo mas futrir j fe 
huieron à los Montes. 
O t r o D ía de m a ñ a n a , pareció i n f i -
nita mul t i tud de Indios , pintados , ò 
embijados , atronando el Mundo con 
grita , Cuernos , i Vocinas. De t e rmi -
naron de falir à ellos cinquenta i liete 
Caítellanos , en quatro Quadnilas , ca-
da vna con fu Capi tán . Salieron à T i e r -
ra , t in que por los tiros de fuego ofa-
fen impedir íe io . Peieòfe fo r t i íunamente 
por gran rato , matando Gente fin nu-
mero : los demás huieron , iiguieronios 
gran rato , halla vn Pueblo , adonde 
prendieron veinte i cinco , pero .quedo 
muerto v n Caitellano , i veinte fueron 
heridos: i partiendo la prela con los l ie-
te Indios , que con enos havian ido, 
porque les dieron tres H o m b r e s , i qua-
rto iYlugeres , los d t íp id ie ron muí ale-
gres ^-admirados de las hacañas , que 
los Caí tel lanos hicieron , i de fus tucr-
ças. Dice Amér ico Vcfpucio , que de 
aquella Isla fe bolvieron à Caí tü la , i 
que llegaron à Cadiz con docientos i 
veinte i dos Indios cautivos : i no fue 
afi , porque primero fueron à la Efpa-
fiola , aunque ella ida la aplica al fegun-
do viage de Ojeda; i afi con mucha cau-
tela và Amér i co Velpucio t ra í t rocando 
las cofas que acontecieron en vn viage, 
en el otro , por efeurecer, que el A l -
mirante D . Chri l toval C o l ó n d e f e u b n ò 
la Tierra-f irme. E l Fifcal Real preten-
dió lo contrario , i prefentó por T e l t i -
gos à Alonfo de Ojeda , i al Piloto A n -
drés de Mora les , i à otros } los quales 
juraron , que en el primer Viage fueron 
a la Isla Efpafiola , adonde causo Aion io 
de Ojeda los efcandalos, que adelante íe 
dirán : con que queda probada la ficción 
de A m é r i c o ; aliende de que jamas tue 
Alonfo de Ojeda à defcubrir, que 
no bolviefe ;\ parar à ia 
Efpañola. 
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C A T . I I I . Que Alonfo de Oje-
da Llega à la EJpañula , i la albo-
rota ; i el Almirante embia con' 
t ra òl â Francljco Rol-
dan. 
L o N s o de Ojeda , à 
cinco de Septiem-
bre , llegó à la Efpa-
ñola , i u rg ió en la c ^ . 
parte del B^afil,"que g ^ j f 
es la Provincia de Provin-
Y a q u i m o , i aun al- cia de Ya 
go mas abaxo , en quimo. 
Tie r ra de vn Re i , que ie llamaba Ha-
Biguayaba. Luego lo iupievon los Calle-
Avifan al 
Almiran-





llanos , que citaban en aquella Provin-
cia , por avilo ue Indios. Avilaron lue-
go al A lmi ran te , i de como era Ojcda: 
el 'qual m a n d ó à Francifco Roldan , que 
luego fe embárcale en dos Caravelas, i 
le fu efe à impedi r , que no cortafe B ra-
l i 1 , ni hiciele otros d a ñ o s , porque fa-
bia , que era Ojcda Hombre atrevido. 
L lego Roldan en Z9- de Septiembre, i 
fupo , que 0)cda citaba Legua i media 
de al l i . Salió por la Tierra con veinte i 
feisHombres , i embió cinco à reconocer, 
que Gente citaba con él. Ha l l á ron le al- Frícííco 
borotado, i que no tenia mas de quince Roldan 
Hombres , porque los demás havia de- và con-
xado en los N a v i o s , que citaban ocho traAIoii» 
Leguas de a l l í , i E l havia ido à v n Pue- jpdeOje-
b l o , que citaba cerca, à hacer Pan , que a' 
era del Cacique Haniguayaba : embió le 
Roldan à llamar , i aunque temió , que 
le quer ía prender , no osó hacer otra 
cola, i fue con cinco , ó feis Hombres} 
i dcfpues de haver hablado en cofas ge-
nerales , p reguntó le Roldan , que como 
iba à aquella Isla , i mas por aquella par-
te tan atrafada , fin i r primero adonde 
el Almirante citaba ? Re fpond ió , que 
venia de defcubrir, i llevaba gran nece-
fidad de comida , i de remediar los N a -
vios , i que huvo de tomar la parte mas 
cercana de la Isla. 
R e p l i c ó Roldan , que con que l i -
cencia iba à defcubrir , i que fi llevaba 
Provifion R e a l , que fe la moftrafe, para £ 0 
poder proveerfe en eíla Is la , fin deman- pas^ eiv> 
dar licencia ni que la gpvernaba ? d ixo , tre Rol-
que la t r a i a , pero que la tenida en los dà iuQjc 
Navios. R e p l i c ó , que fe la moftrafe, da' 
porque de otra manera no daria buena 
cuenta de si al Almirante , pues le havia 
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de Ojed;i con buenas palabras, diciendo, 
que en dc ípachandofc de a l l í , iria à be-
far las manos al A l m i r a n t e , i darle cuen-
ta de muchas cofas, que le tocaban , i 
algunas d ixo ;\ Francifco Roldan , que 
dando cuenta de todo -al Almiran te , le 
eferiviò , que no eran para en C a r t a , i 
era lo que ià fe trataba en la C o r t e , 
acerca de qu i ta re i Govie rno al A l m i r a n -
te. Franci'fco R o l d à n d e x ò alli à O j e -
d a , ! e m b a r c á n d o l e en fus Caravelas,fue 
à los Navios , i hallo en ellos algunas 
Perfonas de las que hàv ian citado en la 
E fpaúo la , andado con el A l m i r a n t e 
en el Dcfcubr imiento de Paria, i que fe 
bolvieron en los cinco N a v i o s , i en ef-
pecial à Juan Velazquez , i à Juan V i z -
caino , los qualcs le mol l ra ron la P r o v i -
í ion , firmada del Obi fpo Juan R o d r í -
guez deFonfeca , i le informaron de to -
do fu v iage , i de lo que havian navega-
do por la T ie r r a - f i rme , i de la Batalla, 
que tuvieron con los Indios , adonde les 
mataron vn Soldado , i les hir ieron vein-
te , i que hallaron O r o , i lo llevaban, en 
Guanines , que eran Jo ias , artificiofa-
mente labradas, aunque el O r o era ba-
x o : moftraron Cuernos de Venados, d i -
xeron , que vieron Cone jos , i enfeña-
ron vn Cuero de T i g r e , i vn Col la r , 
hecho de vñas de Animales. , 
Franciico Roldan , creiendo que 
Alonfo de Ojeda cumpliera lo prome-
t i d o , bolviòfe al Almiran te ; pero A l o n -
fo de Ojeda , en haviendo-hecho lo que 
le cvimplia,fuefe àçia el Poniente , i d iò 
buelta al Golfo d e X a r a g u à : los C a l l é -
llanos , que por al l i c i taban, le recibie-
ron con alegria , i le dieron quanto hu-
vo menefter; i porque llevaba vna Ca-
ravela maltratada , h ic ieron hacer Pez, 
i le aiudaron en todo lo demás que les 
p i d i ó : i entre tanto que al l i e f tuvo , co-
mo havia algunos m a l vfados à las liber-
tadas pafadas, i de las reliquias de R o l -
dan , i qye no les permit ia cl A lmi ran te 
oprefiones , i fus quexas eran fiempre, 
que no fe les pagaba el fueldo, con elle 
aparejo , que halló O j e d a , i porque el 
lo tenia de coftumbre , les perfuadia, 
que fe juntafen con ¿ i , i con la Gente 
que llevaba , i juntos irían al A l m i r a n t e 
à requerirle , de parte de los Reies , que 
les pagafc, i con í t r cñ i r l e à que lo hicie-
fe,aunque no quifiefej paralo qual d ixo , 
que llevaba Poder de fus Altecas, que fe 
lo havian dado à E l , í à Alonfo Sanchez 
de Carva ja l , quando bolviò el A l m i r a n -
te i i con e í lo , i otras raçones demafia-
im , en perjuicio del Almirante , l l evó 
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aíi la maior parte de la Genre ,que fue-
ron los bulliciofos , i efcandaloibs ; i i b - Alonfo 
bre los demás , que no le qui l ie ron íè- ^ (-leda 
g u i r , d i ò de repente vna N o c h e 5 i hu- j11"̂ -11111 
vo muertos , i heridos de ambas partes, ¿ e X a t a -
i c a u s ó eran efcandalo en la T i e r r a , i fe ou\ 
c o m e n ç o otra t u r b a c i ó n , peor que la 
pafada. 
Sabido que Ojeda andaba en Xara-
g u à , e m b i ò el A lmi ran te à Franci ico 
R o l d a n , i en el Camino í i i p o , q u e O j e - El Aliní-
da havia andado à las manos con los que r an temá 
no havian querido juntarfe con e l , i e f - ^ ^ f ^ 
c r iv iò à Diego tie Efcobar , qutí con la cHcoRol 
mas Gente , i mas fiel que pudiefe, ^^"j^110 
acudiefe à X a r a g u à , i E l , de camino, contr^ 
r e c o g i ó otra parte , i l legaron v n D i a Ojeda, 
el vno defpues de el otro « i1 halla-
r o n , que Ojeda fe havia recogido à los 
Navios ; e fenvió le ' Franciico Ro ldan , 
encareciendo aquellos iñfultos , i el de-
fervicio que hacia al R e i , i que no era 
aquello conforme à la voluntad que el 
Almi ran te le tenia: que le rogaba , que 
fe viefen , para dar t r aça , como fe o l -
vidafen los daños hechos , ia que no fe 
p o d í a n remediar, i procurar , que fe ef-
cufafen los por venir . N o c u r ó Alonfo Alonfo 
de Ojeda de ponerle en aquel pel igro, de Oj'cda. 
porque conocía , que Franciico Roldan n0 fc fía 
era H o m b r e a l tuto j i de hecho e m b i ò à ^ R01" 
D i e g o de Efcobar , que no era para me-
nos que los dos , el qual le afeó lo que 
havia hecho : i aunque le perfuadia que 
fe viefe con R o l d a n , fe bo lv ió fin con-
cier to J pero confiando todavia Francif-
co Ro ldan ,que lo h a r í a , fe lo bolv iò à 
pedir con Diego de T r u x i l l o : al qual, 
en entrando en el Nav io , m a n d ó pren-
der Alonfo de O j c d a , i hechar Gr i l los , 
i í a l ió con veinte H o m b r e s , i fue à X a -






Linarcs , i fe le l levó à loa Navios ; i l i o , ami-
l iendo de ello avifado R o l d a n , que cita- que es 
ba vna Legua de a l l i , con ]a Gente que embiado 
tenia le fue figuiendo> i ha l lándole em- P.°1'Fílan" 
barreado , e m b i ó à Hernando de Eftepa, j1^0 0 
para que lç afeafe lo que hacia : al qual 
re fpondiò , que fi no fe le daba à Juan 
P i n t o r , que fe havia huido de fus 
Navios , juraba , que havia 
de ahorcar íi los dos 
prefos. 
# * * * # ' * # # * . * * * # * * * * 
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C A T . I V . Tie lo demás que pasó 
etítre Francifio Roldan , i Alonfo 
de Ojeda , i que fe declara mas 
el engaño de Américo 
Vefpucío. 
IÇOSE Alonfo 4eOje -
da à la vela, i fuefe 
à la Provincia de 
C a h à y , doce L e -
guas de X a r a g u à , 
de Gente mui gra-
c i o í a ) i con quaren-
ta Soldados , que 
facò à T i e r r a , t o m ó por fuerça el A x i , 
i Batatas, que quifo. Francifco Ro ldan , 
v i í b que fe iba Ojeda , e m b i ò tras el % 
Diego de Efcobar , con veinte i cinco 
Hombres , i porque llegaron tarde , 1c 
hallaron recogido en fus Navios: figuiò-
le Francifco R o l d a n , con otros veinte, 
i llegado à C a h à y , h a l l ó , que Ojeda ha-
via eferito à Diego de Efcobar , que íi 
no fe le daba à Juan Pintor , que ahor-
caría los prefos: rogó Roldan à Efcobar, 
que cntrafe en vna Canoa , bien equipa-
da de Remeros Indios , i que llégale à 
los Navios tan cerca , que le pudiefen 
oir , i dixefe, que pues Ojeda no que-
ria fiar de è l , q u e iria á los Navios , con-
fiandofe de el , i que para ello le cm-
biafe vna Barca ; i pareciendo à Ojeda, 
que tenia hecho fu j u e g o , embió el me-
jor Batel , que tenia , con ocho H o m -
bres , armados de Efpadas , L a n ç a s , i 
Rodelas , i llegados à t i ro de piedra, 
porque era baxa la M a r , d ixeron , que 
entrafe Roldan , el qual dixo : Quantos 
mandó el feñor Capi tán , que entrafen 
conmigo ? Refpondieron , que c inco , ò 
feis : m a n d ó , que entrafen Diego de Ef-
cobar, Pedro Be l lo , M o n t o y a , H e r n á n 
Bravo , i Bolaños , i no confinticron 
que mas entrafen > i o r d e n ó Francifco 
Roldan à vn Pedro de Illanes , que le 
llevafe acuellas , i de vn la'lo iba o t ro , 
que fe llamaba Salvador , que le tenia: 
entrados en el Ba te l , d ixo R o l d a n , que 
remafen acia T ie r ra , i porque no quifie-
ron , hecharon mano à las Efpadas , i 
dando en ellos , algunos hicieron faltar 
en el Agua ; i vn I n d i o , Flechero de la 
Is la , fe les efeapò à nado, i à otro pren-
dieron: con todos los Hombres , ! con la 
Barca fe bo iv iò à T ie r ra . 
Viendo Ojeda , que fe le havia 
deshecho fu artificio , a co rdó de Uerar. 
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principal P i l o t o , i vn Efcopetero , i qua- ac„er{}a 
t ro que remaban. Francifco R o l d a n , que íaj,-r ^ 
conoc ía à Ojeda por atrevido , m a n d ó Tierra 
aparejar la Barca, con l íete Remeros , i 
quince Hombres bien armados , i vna 
buena Canoa , en que iban otros quincei 
i citando aparejados , i t en i éndo le afue-
ra O j e d a , quanto le podian o i r , d ixo : 
Que para qué hacia cofas tan efcandalo-
fas ? Re fpond ió , que por haver fabido 
que tenia Poder del Almirante para 
prenderle: dixo , que el Almirante nun-
ca tuvo tal p ropo l i to , lino de favore-
cerle , i honrarle , íi fuera à Santo D o -
m i n g o , como lo havia prometido : final-
mente le r o g ó , que le bolviefe fu Batel , 
i fus H o m b r e s , no curando de Juan Pin-
tor , pues veia , que íin el Batel no po-
dia irá CaÜilla. Francifco R o l d a n , v i f -
ta la neceí idad , que Ojeda tenia , i que 
aquellos Dias havia hecho gran T o r m e n -
ta , i que havia ganado (que quiere de-
cir , arraltrado el Ancora , de donde la 
primera vez la hecharon ) el N a v i o ma-
i o r , que Ojeda tenia , mas de dos tiros 
de Ballefta , acia T i e r r a , de donde fé 
fuelen perder los Navios , pareciendo, 
que íi daban al t r a v é s , i fe quedaba O j e -
da , era quedar la confuí ion en la Isla,' 
a c o r d ó de darle la Barca, i fus Hombres, 
con que le reít i tuiefe los dos que tenia* 
i con efto fe fue, con in tención ( como 
dixo ) de hacer vna cavalgada j la qual, 
fegun fe en tendió de vn C l é r i g o , i tres 
H o m b r e s , que fe quedaron , era contra 
la Perfona del Almiran te i fus cofas, 
tomando efte atrevimiento de los fa-
vores , que le hacia el Obifpo Juan 
Rodriguez de Fonfeca , que no era Ami-
go del Almirante , i de lo que fabia que 
en Caftilla fe trataba contra el. 
P a r t i ó de la Efpañola Alonfo de 
Ojeda , i en la Isla de San Juan t o m ó 
los docientos i veinte i dos Indios , que 
llevó à Car t i l l a ; i del encubrir A m é r i c o 
Vefpucio las infolenciasdc Ojeda , i de- Mas de-
c i r , que eftas rebueltas fucedieron en la claració 
fegunda N a v e g a c i ó n , no i i c n d o a f i , fi- fobre los 
no en la primera , i de decir , que par- j " 1 ^ ^ . 
t ieron de la Isla E fpaño la à z i . de Ju-
l i o , pues no partieron fino en finde Fe-
brero , del A ñ o que viene de i f o o . fe 
conoce el a r t i f i c i o , con que p r o c u r ó de 
atribuirfe lo que era del Almirante D . 
Chr i f toval C o l ó n . Francifco Ro ldan , 
como H o m b r e aftuto , i diligente , fe 
eftuvo en X a r a g u à algunos Dias , hafta 
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falco j 1 dende ; i pocos Dias fue avi lado, 
que havia faltado en cierta parte de la 
Coi ta abaxo , i que ent ro , me t i endo 
ochenta Hombres en leis Canoas , l e 
fue d hufear , enibiando delante Perfo-
nas fueltas , que le efpiafcn , pcrc* ià le 
hallaron ido > i pareciendo à los C a í l e -
íianos , que havian fervido mucho en 
hechar à Ojeda de la T i e r r a , pidieron», 
que fe les repartiefen Tierras , porque 
fe quer í an avecindar a l l i j i aunque F r a n -
cifeo R o l d à n qui f ie ra , que fe diera cuen-
ta de ello al A lmi ran t e , porque no q u i -
í í e ron efperar , les d i ò ias que à e l 1c 
havia dado en la Prov inc ia de el C a c i -
que Bohechio , con que los c o n t e n t ó , 
i p i d ió l icencia al A l m i r a n t e para irfe à 
Santo D o m i n g o > pero todavia qu i f a , 
que fe detuviefc en la T i e r r a , temiendo 
que bolver ia A lon fo de O j e d a , i le agra-
d e c i ó la dil igencia , que pufo en he-
charle : porque quando no lo hiciera , 
fue cofa m u i conocida , que fegun e í l a -
ban los Ca í te l l anos defeofos de noveda-
des , i Guerras , fucedieran muchos ef-
candalos , por caufa de la o c i o ü d a d , i 
vida holgada , que t e n í a n . 
C J T . V. V e el Motin de Adrian 
de Moxica , i 2). Hernando de Gue-
vara ; i deLViage , que Chriftovai 
Guerra hiço à UTierra-
firme. 
UANDO eftas co ías 
pafaban en la Ef -
p a ñ o l a , fe hallaba 
allí vn Cabal lero, 
que fe dec ía D o n 
Hernando de G u e -
vara , P r i m o de 
A d r i a n de M o x i c a , 
que fe ha referido , que anduvo a l ç a d o 
con Francifco R o l d a n : i porque elle 
D . Hernando de Guevara andaba i n -
quieto , el Almiran te le mando , que fe 
faliefe de la Isla , í fuefe à los N a v i o s de 
Ojeda ; pero hal lóle partido , po r lo 
qual le d ixo Francifco Roldan , que íè 
elluvicfe adonde quifiçfc , hal la que el 
A l m i r a n t e mandafe otra cofa: efeogio à 
C a h à y , adonde Alonfo de Ojeda p e r d i ó 
i i i Barca j i la caufa porque D . H e r n a n -
do efeogio aquella c l t anc i a , fue por ef-
t à r cevea de Anacaona , Hermana de el 
Cacique Bohechio , à quien t o m ó vna 
H i j a mui herniofa , que fe llamaba H y -
¿ l í c y m o t a , aunque d í ^ o a (jue fu M a - . 
do dé 
Guevara. 
I N D I A S O C C I D E N T A L E S . I 4 9 9, 
dre fe la dio 5 i fue cofa , que a l i fe en-
t e n d i ó ícr verdad , porque penfaba que 
fe la daba por M u g c r , porque era H o m -
bre de gent i l parecer , i prefencia. R e -
cibida la H y g u c y m o t a , deteniendo-
fe para ello dos Dias en Ca ía de Ana-
caona , e m b i ó por v n C l é r i g o , que la 
b a u t i ç a f e j i R o l d a n lo fupo , i le em-
b i ó à decir , que fe maravillaba , por 
que n o fe iba à la eftáncia , quede ha-
v í a feñalado , i que hacia mal en el lo, 
i que por hallarfc enfermo de los ojos, p1*.0!?0 
no iba è l mifmo à decirfelo i i que m i - j ^ p j - g j ^ 
rafe , que havia defendido fiempre à de à D . 
aquella S e ñ o r a , que no le fuefe hecha Hernán-
in jur ia , i quanto enojof rec ib i r ía de ellq do de í 
el A l m i r a n t e . D . Hernando de Gue- Guevara, 
vara fue à contar à Francifco Ro ldan f0jClca~ 
lo que le havia acaecido , r o g á n d o l e , 0 ̂ J ^ ' 
que le dexafe e i t à r allí . R o l d a n , como f" .^"10 ' 
H o m b r e prudente , le d ixo , que aque^ 
l i o era en si malo , i que el A l m i r a n t e Frãcífco 
fe i nd igna r í a contra el , porque fe lo Roldan 
havia confentido : d e m á s , de que no le reprehen 
convenia tenerle c o n í i g o , porque el ^ » D . 
A l m i r a n t e penfaria , que no andaba con ^cn™""! 
i incer idad en fu obediencia , i otras ra-
ç o n e s , con que D-. Hernando ' í e co t í -
v e n c i ó , i fe fue adonde le eftabja fefía?-
lado. ™D 
N o fofegó D . H e r n a n d o , porque 
den t ro de pocos Dias , con quatro , cí 
c inco Hombres , fe bo lv iò à Cafa de 
Anacaona. Entendido por R o l d a n , l e 
e m b i ó à decir con dos Hombres , que 
hacia mal l o que le mandaba la Juf t ic ia , 
que fe fuefe de allí , adonde le citaba 
feña lado : D . Hernando c o m e n ç ò à ha-
blar con libertad > i entre otras co l a s , d i -
x o , que Francifco R o l d a n tenia necc-
fídad de A m i g o s , i que fabia cier-
t o , que el A l m i r a n t e trataba de cor-
tarle la c a b e ç a , i otras cofas femejan-
tes. Sabido e í l o por Francifco R o l - • 
dan , le e m b i ó ; i mandar , de parte de 
la J u f t i c i a , que luego fe faliefe de la 
P rov inc ia , i fe prefentafc ante el A l -
mirante : h u m i l l ó f e l e D . Hernando , i 
r o g ó l e , que le dexafe e í l à r a l l i , hafta, 
que c l fuefe à Santo D o m i n g o , i R o l -
dan fe la c o n c e d i ó , para mas ju í t i f í ca r 
fu caufa ; pero D . Hernando de Gue- j ) , j^cr„ 
vara d io en m u i diverfos penfamicntos, namlo de 
que fue matar à Francifco R o l d a n , ó Guevara 
í k a n i e los ojos , po r vengarfe de la i n - " ' 3 ^ icif 
j u r i a , que le h i ç o , en. no haverle caf- J"a[j^ a 
t i g a d o , ó defterrado , luego qye cnten- 0 
d i ò , que havia tomado por Manceba ¿i 
H y g u c y m o t a 5 i porque los que tenia 
e 9 í i % o eranpcQSjpara acabar í e m e j a n t e 
¿'.•ib 
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cafo , anduvieron c o m b í d a n d o à o t r o s , i 
el por fu parte t a m b i é n , i de efta ma-
nera ib comentaba ot)-a nueva A l t e r a -
D- Hcr- cion : fupolo Ro ldan , i como H o m b r e 
nandode atfut;o j í d i l igente , prend .o à D . H c r -
Gi;cyara nando , con hete de los mas culpados, 
ca otra 1 djo lueg0 al A l m i r a n t e , para 
Altera— í lue ŝ o r d é n a l e lo que havia de hacer, 
clon. porque no quifo executar nada por fu 
autoridad , por el acatamiento , que de-
Frácifco bia al A l m i r a n t e , en que g u a r d ó , def-
Roldàn^ pUeS de r e d u c i d o , mucho r e ípe to , i 
"̂'"HC Z PorcLuc con Ç̂011 con í ide raba , que no 
• D ' , C j " le convenia fer Juez en fu p r ó p r i a cau-
sando d c r - I A I - I i f r 
Guevara. ía ' 1 ei A lmi ran te le mando , que em-
biafe los prefos à la F o r t a l e ç a de Santo 
D o m i n g o . 
Sabido por Adr i án de M o x i c a , que 
Adrian ^u P1 '™0 D . Hernando e í l aba p re fo , f a -
dcMoxi- l i c f p o r los Lugares de la V e g a , adon-
ca fe ide citaban alojados los C h r i i t i a n o s , i 
amotina, -haciendo Juntas , i b u l l i c i o s , provoca-
ba à Levantamientos , d i c i endo , que te-
nia propofi to de foliar à fu Pr imo , í 
raatar à Francifco Ro ldan , i al A l m i -
rante. J u n t ó en pocos Dias muchos 
de Pie , i de Caballo j i e i A lmi ran te , 
que à la í a ç o n fe hallaba en la Fortale-
ç a de la C o n c e p c i ó n , tiendo avifado de 
vno de los Allegados de M o x i c a , que fe 
llamaba Vi l l a fan te , aunque no tenia con-
í i g o í ino feis, ò fíete Cr iados , i tres E f c u -
deros de los que ganaban fueldo de el 
R e i , fabido adonde eftaban , dio vna 
N o c h e í b b r e ellos , i los desbara tó , i 
p r e n d i ó à Adr ian de M o x i c a , i à otros, 
E! Almí- * t ra^os à la F o r t a l e ç a de la Concep-
rante pré c*on' m a n ^ ° luego ahorcar al M o x i c a , i 
de à pidiendo confef ion , m a n d ó , q u e vn C le -
Adn'á de r igo , que havia , le confefaíe j mas por -
Moxica. que fe detenia , i algunas veces d i x o , 
que no queria confefar , viendo el A l -
mirante , que induftriofamente lo ha-
Cía , le m a n d ó hechar de vna A l m e -
na abaxo , mando t a m b i é n ahorcar à 
otros , i e l Adelantado p r e n d i ó à m u -
chos , i fae à X a r a g u à , en feguimien-
t o de los que fe havian huido en aque-
l la Provincia : m a n d ó prender à Pe-
dro R i q u e l m e , el gran A m i g o de Fran-
cifco R o l d a n , que tenia fu Cafa en el 
Bonao , i à otros culpados en el cafo, 
i ponerlos en la F o r t a l e ç a de Santo 
D o m i n g o , i D . B a r t o l o m é p r e n d i ó à 
diez i feis , à los quales tenia metidos 
en vno como P o ç o ; i teniéndolos pa-
ra ahorcar , l l e g ó ocafion que fe lo ef-
í o r v ó . 
V i f t o , pues , en Sevi l l a , que A l o n -
t l B R Ô I V . lojT 
fo de Ojeda havia falido à defeubrir, 
con la figura de l o hallado por el A l m i -
rante , h u v o otros m u c h o s , que fe atre-
vieron à tomar el h i l o en la m a n o , que 
el A lmi ran te les havia m o í l r a d o : i los 
primeros fueron Pero A l o n í o N i ñ o , V e -
cino de M o g u e r , ó de Palos , que fe 
ha l l ó con el Almiran te en el D e f c u b r i -
miento de Paria , i Chr i f tova l Guer ra , 
Vec ino de Sevilla. Havida , pues , l i -
cencia por Pero Alonfo N i ñ o , del R e i , 
con que no furgiefe con fu N a v i o , n i 
faltafc en T i e r r a , con cinquenta Leguas 
de la T i e r r a , que havia defeubierto e l 
Almiran te , por no hallarfe con la fa-
cuitad , que havia meneiter para armar, 
t r a t ó con L u i s G u e r r a , V e c i n o de Se-
vi l la , que le armafe v n N a v i o ; i como 
las m u e í t r a s de las Perlas , i del O r o , 
que havia ernbiado el A l m i r a n t e , havian 
puefto codicia à m u c h o s , h o l g ó de el lo , Vlage de 
con que , entre otras condiciones , fue- C-hi ifto--
fe fu Hermano Chr i f tova l Guerra por ^ f r -T 
C a p i t á n : i par t ieron no mucho defpues y ^ - ^ ' 
de Alonfo de Ojeda , Juan de la Cofa, 
i A m é r i c o Vefpucio : navegaron como 
Ojeda , àc ia el Sur decientas, ó t recien-
tas Leguas , i al l i v ieron T i e r r a , i por 
la C o í t a abaxo , pocos Dias defpues de 
Ojeda , l legaron à la T ie r r a de Paria: 
i porque los I n d i o s , defde el D e f c u b r i -
miento del A lmi ran te , i de la pafada 
de Ojeda , quedaban p a c i f í c o s , faltaron 
en T i e r r a , contra lo mandado por la 
In f t rucc ion que fe les d ió , i cortaron 
Brafi l : i navegando abaxo , entraron en 
el Gol fo , que Ojeda l l amó de las Per-
las , que hace la Isla de la M a r g a r i t a , i çjll.j^0 
en ella refeataron muchas Perlas : pala- vaicll)e~ 
ron fíete Leguas adelante del Pueblo de ra ]ieo-ò 
G u m a n à , adonde vieron la Gente toda à ].iA;àr-
defnuda , falvo , que las partes fecretas garita > i 
llevaban metidas en vnas Calabacitas, " f c u a 
afidas con v n corde l , que t ra ían c e ñ i d o : ^C^3S' 
i que vfaban traer en la boca cierta 1er-
v a , mafcandola todo el D i a , que t e -
niendo los dientes mu i blancos, les ha-
cia vna coftra mas negra que la pez , i 
decían , que lo hac ían por fanidad, fuer-
ças , i mantenimiento. x 
Ibanfe eftas Gentes , fin t e m o r , k 
los Navios , llevando Collares de Per- ' 
las , i de ellas en las narices , i orejas, 
cebábanlos con Cafcavclcs , Manillas, 
Sortijas, A l f i l e r e s , i otras colillas de L a -
t ó n , ' i t o m á n d o l o con gran l iben»ikkd, bar-
daban las Perlas , i con gran cñin^acS l^^'f' " 
de ellas pa ía ron adonde aora -es O . - o . , 
halla cerca de la Provincia 5 oue i..ova (..l.'.¡>,;r./ 
i;o.<í HISTORIA DE LAS IN 
¿Jaman Venezue la , ciento i t reinta L e -
guas baxo de Paria , i de la Boca del 
Drago , i ¡urg ieron en vira Baia , como 
la de Cadiz , adonde hallaron m u i buen 
acogimiento , en cinquenta Hombres , 
X|ue vinieron de vna Legua de all i , los 
quales , con mucha importunidad , les 
rogaban , que fuefen con el N a v i o à 
furgir à fu Pueblo r dieronles de fus 
Bugerias , i los Indios , quitandofe 
quantas Perlas t r a í a n en las Gargantas, ' 
i en los B r a ç o s , fe las dieron , en ef-
pacio de vna h o r a , que pefaron qu in -
ce o n ç a s : o t ro D i a fueron á furgir à 
Curiana, vn Pueblo , dicho Curiana ; i r ogán -
doles los Indios , que íalicfen à Tier-
ra , no viendofe mas de treinta i tres 
Caftellanos i gran mul t i t ud de I n -
çlios >, no ofaban » i decian por feñas, 
que fe Ikgafen al N a v i o , i ellos iban 
en fus Canoas , llevando Perlas , por 
Los I n - haver de las colillas de Cartilla j pero 
dios ha- conocida fu fímplicidad , í i i l ieron à T i e r -
cen buen ra , i recibiendo grandes regalos , eftu-
vicron con ellos veinte Dias : dábanles 
de comer a b u n d a n t i í i m a m e n t e Carnes 
de Venados , Conejos , Anfares Anades, 
Papagayos , Pefcado , Pan de M a i z , i 
otaas c o í a s , i quanta C a ç a les. ped ían 
los llevaban j i de ver Venados , com-
prehendicron , que aquella era T ie r r a -
firme : hallaron , que ten ían fus M e r -
cados , ò Ferias , i que fe fervian de 
Tinajas , Cantaros , Ollas; , Platos , . i 
Efcud i l l a s , , i otras Vafijas. de diverfas 
formas , i que vfaban de traer entre los 
Collares de Perlas , Ranas , i otras Sa-
bandijas hechas de O r o > i p r e g u n t á n d o -
les adonde fe cog ía ? dixeron , que à feis 
Días de andadura de a l l i . Acordaron, de 
i r allá con fu N a v i o , i ella era la Pro-
vincia He Curiana Cauchieto , adonde 
acud ió luego la Gente con fus Canoas, 
con. mucha feguridad , à meterfe en el 
N a v i o : llevaban a lgún O r o , i Joias, 
que refeataban ; i aunque traían Perlas, 
no las daban como los de Curiana: die-
tonles Gatos Paules , m u í hermofos , i 
Papagayos de (Jiverfas colores,. 
Dexada erta. Provincia , quifieron 
pafar mas adrante , i a l l i les falieron 
mas de dos m i l Hombres defnudos, 
tratarme 










Los t n -
dios de- con Arcos , i Flechas , à defender 
fienden à que no íaliefen à T ie r ra j i aunque con 
losCallc- fefias ? i moitrando Çafcaveles , i otras 
cofíllas , procuraron de alhagarlos , no 
pudiendo , fe bolvieron i Curiana, adon-
de fueron recibidos con el mifmo con-
tento que antes , pidiendo , ç o n grai» 
llanos el 
filir 





inftancia , las A g u j a s , i Alf i le res ; por-
que haviendo ca ído en que eran mí i ru -
mentos para cofer , decian , que pues 
no andaban vell idos , no las havian me-
nefter j pero dicicndolcs los Caftella-
nos , que fervirian para facar las cfpi-
nas de los pies , como por a l l i hai mu-
chas , fe reían , i las pedían , t en i éndo-
las en m u c h o : ertà toda aquella T ie r ra 
en í ie te , i ocho Grados: por N o v i e m -
b r e , i por Nav idad no hace f r io . Que-
dando los Indios m u í contentos, penfan-
do que los Chr i í t i anos iban e n g a ñ a d o s , 
•aunque pafaban de ciento i cinquenta 
Marcos de Perlas las que l levaban, i al-
gunas grandes , como Avel lanas , mu i 
claras , i hermofas, puelto que mal ho-
radadas , porque los Indios no tenian el 
vfo del H ie r ro : acordaron los Caftella-
nos de bolvcrfe , i tornaron acia PaVia, 
i la Boca del Drago ; i fubiendo laCof-
ta a r r iba , e i ià la Punta de A r a y a , N o r -
te Sur , con la Punta Occidental de la 
Margar i ta , adonde hallaron las Salinas, 
que o i permanecen , porque eftà en 
aquella Punta vna Laguna , à diez , ò 
quince paíbs de la Ribera de la M a r , 
«toda falada , i í i e m p r e debaxo del Agua 
llena de fal , i t amb ién enc ima, quando 
h à Días que no llueve. H a n penfado 
algunos , que los vientos facan aquel 
A g u a de la M a r i la hechan en la L a -
guna por e l t à r tan cerca , pero proce-
de de que tiene ojos , por los quales 
ifube el Agua , i fe ceba de la M a r : ef-
í a Sal es m u i blanca , i fale mucha , i 
quando hace muchos Soles , fe caigan 
muchos N a v i o s , i à fus tiempos de el 
A ñ o , de lo baxo de la C o l l a , vàn à 
parar à aquella Punta mucha mu l t i t ud 
de L i ç a s , que allá es buen Pefcado, 
i otra infinidad de Sardinas. A l cabo 
de dos Mefes , que part ieron de C u -
riana , llegaron à Galicia à feis Diss de 
Febrero , del A ñ o de m i l i quinientos, 
adonde governaba Hernando de Vega, 
•Señor de G r a j a l , ante el qual fue acv^ 
.fado Pero Alonfo N i ñ o de los mifmos 
de fu C o m p a ñ í a , i alimifmo Chrif toval 
Guer ra , que havian encubierto Per-
las , i defraudado el Q u i n t o 
Real . 
# * * # 
*** *** *#* *** 
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i 5 ce . 
Los In-
dios di-




















ra llega à 
Galicia. 
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C A P . V I . Que Vicente Tmez 
Tinçon defcubrw feifcientas Le-
guas, hafla Tarta, i fue elpr'mer 
Caftella.no , que atravesó la 
Lineq EquinociaL 
Ü-SPUES del Víage re-
ferido de Chriitoval 
Guerra , en el Mes 
de Diciembre , Vi -
cente Yañei P i n -
çòij j.que acampa-
ño al Aimjiante, en 
el primer Defcubri-
ffiiento , con quatro N*vios y aunados à 
fu coíh , porque era Hombre H * * 
cienda , faliò del Puerto de Palos.¿i;.|0|? 
mando el eamino de la%Ganarias , i ágfk 
pues el de Cabo Vqrde-y faliò de la Isla 
de' Santiago , que es vna dé aquellas dp 
Cabo Verde, à i j .de Enero del Año 
de i f DO. tomo la via del Sur , i des-
pués à Levante j ,i haviendo navegíd^ 
fetecieutas Leguas , perdió el Nwte» 
i pasó la Linea Equinocial , fiendo el 
^ primer Subdito de ja C p r o r » de Cafti-
vcsòiaL! ^a »1 ĉ Leon •> la atravesó i i pafa-
ncaEqui- da la Linea» tuvo tan terrible Tormea-
nocía!, ta , que peníaron perecer ; anduvo par 
por la vã la via del Levante otras docicntas i ^ua* 
da de la rent;a Leguas , i à id. de Enepo deícu-
Tierra- ^.^ fierra , bien lexos , i efto fue çl 
Ç a b o , que aora llaman de San AguíHn, 
al qual llarriQ Vicente Yanez, Cabo de 
Cnnfolacion , i los Portuguefes dicen la 
Año 
I ^ O O . 
El prime 
ío q acra 
Vicente 
Yañet 
Tierra de Santa Cruz , i aora del ̂ i'a-
íil: hallaron la Mar turbia > i blana^ç% 
eomo de Rio: hechafon la fonda , i h î 
Jlaronfe en die^ i fejs braças ; faltaron 
en Tierra , i no pareció Gente , aun-* 
^ue vieron raftros de Hombrea, que hu* 
ieron, en viendo los Navios , i alli toi 
mò Vicente Yañez pofefioq de aque* 
lia Tierra , por la Corona de Caítilla, 
i de Lcon, haciendo quantos Autos ju-. 
rid icos, para ello eran neçefarios, i squell^ 
Noche defeubrieron por alli cerc^ mu-
chos Fuegos : otro Dia , falido ej Sol, 
defembarcaron quarenta Caftellanos bien 
armados , fueron adonde havian viftp los 
Fuegos , porque reconocieron que ha-
via Gente : falieron à ellos hafta trein-
S. A'/'íf- ta i ^ Indios •> con ^YCOS' 1 ^ c ^ s ' > 
ti'n.porla con demonftracion de pelear, i otros 
Corona njuchos tras pilos. 
*k Cafti- Mucho procuraron los Caftellanos 







f o r 
mollrando Cafcayéíes , Ebejes, Cueo-
ças J i otras cofas j pero no curandofís 
de mjda , fe moftraban mas feroces? 
çran, íégu ti afirmaran, maiores de cuer-
po , que jos Caítellanas , i fin hechar 
mano i las Ai'fnas, fe apartaron los Vaos - , 
de los otros. Venida hr Npefce, no p**-
recio por toda aqqtllaTierra Indio niñ** 
guno J por lo qual, levantando Itó Ve-
las, pafaron mas adelante» i furgieroo' ^ r j 
cerca de k Boca de vn Rio , que fot £ en 
fer bíixo no pudieron çntrar çn el los fes Bar-* 
Navios : foe Gente por el RJo en Jas c u à t » . 
Barcas, à tomar Lengua , vieron fobre rriar iww 
vna Cuefta muvba Gente defnuda, àqia §v*, 
Ia qual embiaron vn Homkrç , bien ar-
mado , i çfte procuró, con meneos , i 
alhagos , pçrfuadirlos que fe acerca-
fen ; hechòlcs vn Cafcavèl , ellos le 
hecharon vna vara de dos palmos , do-
rada , i porque fç abaxò i tomarla, cor-
rieron g prenderle , cercándole al rede-
dor j pero con fu Efpáda, i Rodeh , de 
tal mançra les dio pfjefa:, ctifa tanta fu- Valeotf* 
ria » i dçftreça , eftando tan en si., que «tevñCaf 
por gran rato los dctüvo , fin ^ue nadie tel}a"<?' * 
fe le pudiefe acercar, dexaodo mal heri- f^jjoj^ 
dos %,algunos, que lo intentaron , hafta losCaftt* 
que fe d̂miv̂ ron todos ,dcvèr, que efte Uâ qs. 
Soldado, de quien no fç ççniatanta efpe-
rança, fruviefe hecho tan gran prueba, 
i era Hombre de mediano cuerpo ^ 1 no 
mui robufto , ĥ fta que los de las" Ban-
cas le fuerpn à focovrer\ pero los Iridios Me<tU mlt 
difp.araron tantas Flechas, i tnn aprieíã, l'taris M 
fobre los Caftellanos, que antes que fe «"»-I-it« 
pudiefen jebolver, mataron ocho , ò 
diez , i hirier-on à muçlios ; llegaron à 
Jas Barcas , i dentro del Agua las cer-
caban , feafta Hcjgár atrevidamente à afir 
de los Remos > tomaron vna Barca, 
flecharon al que fas guardaba , aun-
que los Caftellanos .con f«s Efpadas , i 
Lanças, à infinitos desbarrigaron,, i ma-
taron , i con efto fe retiraron , i los 
Chriftianos, çon mucha triftçça de ha-
ver perdido tantos Compañeros, fe fue-
ron por laCofta abaxo Quarenta Leguas 
al Poniente, i por la ro'¡cha abundan-
cia de Agua dulce , que hallaron, en la 
Mar , hincheron fus Vafijas, i fegun que 
Vicente Yañez lo afirmó , llegaba et 
Agua dulce quarenta Leguas dentro 
en la Mar ; i queriendo faber efte fe-
creto, fe acercaron i Tierra, i hallaron 
muchas Islas mui graciofas , i fref-
cas , con muchas Gentes pintadas , qup. 
acudian à los Navios , con tanto amor, 
como íi toda fu vida con ellos hu-
rieran coaverfado ; falia eíla Agua de 
' O * aquel 
i a H I S T O R I A DE L A S 
_¿ _ . aquel muí nombrado R i o JVÍarañori, que 
L v ^ tiene ?o L e g ü á s de B o c á , i algunos d i -
T o cen i m s , i f i l ando en é l furtos los N a -
leguas de v ios , con el gran Í m p e t u , i f ué rça del 
boca. !Àgua dulcÊ , i l á d é l a Mari que le ' r é -
ijftias?;iiacia v r i terr ible ruido , i levan-
taba l o s Navios quatro; e í l âdos en a l to , 
padeciendo gran p e l i g r ó . $ cafi como lo 
que íuced iò al, A lmi ran te , quando ent ro 
f o t la Boca de la Sierpe j i Taliò p o r lá 
del Drago . 
V i í l o , V icen te Y a i i e z P i n ç ò n , q u e 
ño fe defeubria cola de fubftancia r por 
aquella parte j t omo treinta i íeis H o i n -
íjres.j i carríinr» .la biielti de P a r i á , i en 
fel camino hallo o t ro R i o p o d e r o í o , aun-
que n ò tari grande como el M a r a n o h , 
j o r q u é tomaron Ág i i à dulde otras ve in -
te i cinco i . ò treinta Leguas à lá Mafj" 
Et R ío Por V <lua^ W IHraa^oñ R í o R u l c e , i 
Yyiiparí,' defpues fe Ka cre idò j q ü e es B r a ç o del 
adéde ef- tíran R i d Y'yupari j que hace la M a í , ò 
tan Jos Gol fo D u l c e , que c l U entre P a r i á , i la 
Aríiacas, de la T r i ñ i d a ^ } i efté R i o ' D u l c e , 
^ue Hállò Vicenta I fanez eti ef té C a -
mino y íe' i u v o j, q ü e .es' el R i d a d ó n d e 
' l i ab i tan . íps À r u a c a â :' entraron én P a r i á , 
i aÍH tóítiaroii ' -Brafii j i ; aqúi íiai vna du-
da j ú ti' h a r â iha íkdp ^ como íiallaton,-
k Gente dq Pár ia ^ i c a h d a l i ç à d á j po r el 
iriaí f fá íarhiehtp , que C Í i r i f t o v a l ' G u e r -
í a . l e s h i ç d , pud'jerqri'. tomar el B r a f í l j i 
aíi es, creer* ¿. q ü e e í l é ¿afd dp Chr i f -
toya l G u e r r á l ü c é d i o ei í e l feg;úiidof Via--
g e , que h i ç o , i no en él p r i m e r ó , i 
,jpor eflo fe t r a t a r á de ello ade ían te . D e 
,Paria pasó Vicen te Y a ñ e z à la Islas j q ü e 
éftàn por el C a m í n d d é la E f p a n ò l a : i 
terrible' citando los Ñ a v i o s fu r tos , les fobrevino 
Tormén- tan defaforada to i menta , que los dos fe 
^ ^ ! Pa" .hundieron a los ojos de todos, con t o -
teYi&ífc ^a Gente : al o t ro a r r e b a t ó l e el vien-
Pínçòií,; Xo 5 rompiendo' las Amarras,^ i defapa-' 
pierde i .recio con diea i ocho Hombres, f el qnár* 
Naviosj . i d fçbrc las Ancoras^ que debian de fer 
.buenas¿ i buenos Cables, i grandes, tan-
' ^ i g ^ p e s dio en la M a r , que penfán-
^9 que fe hiciera p e d a ç o s , f t l t a ron en 
la Barca ios' Hombres \ i ie fueron à 
T i e r r a , {lit efpèránça de fdvar le > i 
para falvaife ^ pufieron en platica de 
matar à tudós Iqs . Indios que por allí 
vivian , porque convocando à ios' C ó -
Y a ñ z " 6 n u r c a n o s » ní> ,os matafen à ellos j pero 
deríubrc cl N i i ' 1 0 ' fc haVía dcraparecido con 
6oo Le- los d,C7' 1 ocho Hombres ^ bo lv iò : i el 
gius de; quc^alli eibiba , fofegandofe k M a r , fe 
T i m a . ía lvó. Fueron con los dos Navios à la 
JiaílaPa- É f p a ñ o k . , adonde fe rehicieron de lo 
r k . que ' huv íe ron m e n e í t e r , i llegaron à 
I N D I A S O C C I D E N T A L E S . 1 5 0 © . 
Caí t i l l a en fin de Septiembre , dexando 
defeubiertas feifciehtas Leguas de M a r , 
Kafta P a r i á . 
C J T . V I I . Que faltó â defetí-
brir Diego de. Lepe, ¿ que los Re-
ies Católicos embian à Francifio de 
Bobdditía à la EfpamU %rà 
vifitar a el Almi* 
, rauU\ ' 
N fin del Mes d é D i -
ciembre , d á m i f m a 
A ñ o de 1 4 9 9 . falió 
tras Vicente- Y a ñ e z 
P inçòr t , D i e g o de 
Lepe , N a t u r a l de 
. Palos de M o g u é r , V i -
lla del Conde de M i -
randa : i toda la mas Gente que l levo, 
era de ta m i f m a ' V i l l a : fue cdn dos N a -
vios à la Isla del Fuego j q ü e es vna de 
las de Cabo Verde :' navegó1 al Sur , i 
defpues al Leva i i t e •, llego al Cabo de 
San A g u í ü r i ^ i ; Id d o b l ó , i pasó mas 
á d e l à n t e , i h i ç o po i " toda a q ü e l l a T i e r -
na quantos Autos P'ofefionales fueron 
riecefarios, por íos Reies de Caí t i l la ; i 
vno fue , que eferívió fu N o m b r e en 
v'n A r b o l de t an ef t raña g r a n d e ç a j que 
rió pudieron àbá rca r l e diez i feis- H o m -
bres 5 afidas k s manos , i ef tendidós los 
b r a ç o s , tíolvió al R i o M a r a ú o n , e n t r ó 
en e l , i como k ' G e n t e eftaba efearmen-
tada , por t reinta i feis Hombres , que 
l l e v ó de .allí V i c e n t e Y a ñ e z , hallóla en 
armas : mataron diez Caí te l lanos , pero 
a m i 
Viage cíe 
Diego de 








ellos mataron muchos Indios , i cauti-
va ron otros, f u e r o n c o í t e a n d o la T i e r -
ral-firme', p o r e l mifmo c a m i n ó , que 
l l e v ó Vicen te Y a ñ e z : llegaron à Paria, 
i . edmo hallaron la Gente alborotada, 
anduvieron à las manos , i cautivaron 
algunos Indios. Acaec ió en eitos Dias, 
que el R e i de Portugal D . M a n u e l , h i -
ç d Armada para la India , que fue de 
t rece Velas , grandes, i menores , en 
las qüales fueron hafta m i l i docientosí 
Hombres , e n t r é Gente de Guerra , i 
M a r : iba por General Peralvarez Ca-
bra l , p a r t i ó de Lisboa Lunes à p . de 
M a r ç o de e í t é A ñ o ; i por huir de la 
Co i l a de Guinea , adonde hai muchas 
calmas , fe m e t i ó mucho i la M a r , car-
gando à la mano derecha , acia el Auf-
t r o j ó Su r , por poder mejor doblar e l 




















i j o o ? DÉCADA í 
cho que lále à la M a r j i haviendo ià v n 
Mes que navegaba, metiendofe fíeniprc 
à la M a r , à ẑ .. de A b r i l fue à dà r en lá 
C o i l a de T i e r r a - f i rme : la q u a l , fegun la 
eftimacion de los P i lo tos , podia el tár de 
la Co í tá de Guinea , qüatrócier i tas i c i n -
quenta Leguas , i en altura d e l P ó l o A n * 
tai tiGò , de la Paite del S u r , diez Gra -
dos. 
N o pbdian creer los Pilotos , que 
aquella era Tierra-f i rme , fino alguna 
gran is la , como la Efpañola j i para ex-
per imentar lo , fueron vn D i a por luengo 
Van los ^e ^ Coi la , hecharon fuera vna Barca, 
Pomiguc ía l ieron à T i e r r a , i vieron infinita Gen-
fes à ccr- te defnuda^no pr ie ta , n i de cabellos to r -
tíffearfe, eidos j como la de Guinea , fino corren-
l i aquella t l o . j ^ como el n u e í l r o , cof i que 
firmelia" ĈS Parcc^ inu^ nuev"a: bolvieron el Ba-
te l a dàr nueva de e l l o , i que era buend 
él Puerto , adonde podiau furgir : l l e -
gòfe la Flota à Tier ra , i el C a p i t á n 
mando , que bo lv iden à falir , i vicien 
de tomar a l g ú n Hombre : la Gente fe 
r e t i r ó à vn C e r r o , efperando lo que ha* 
r ian los Portuguefesj i queriendo hechar 
tnas Bateles , el tiempo les h i ç o i r por 
el luengo de la Coi la adelante, i furgie-
r o n en ot ro buen Puerto , que llamaron 
Puer to Seguro : (alió vn Batel ¿ que t o -
m o dos I n d i o s , i el C a p i t á n los mandó ' 
ve í l i r , i embiaiios à T ie r ra : vino gran 
numero de Gente ,cantando, i bailando, 
i t a ñ e n d o Cuernos , i Vocinas , hacien-
Tomaiv ¿ o faltos, i regocijos : falió el Cap i t án 
nos21!1'" ^ T i e r r a , c o n la maior parte de la G e n -
díos " í te ' i porque era D i a de Pafcua , al pie 
los Portu ^e vn gran A r b o l hicieron vrí A l t a r , i 
gnefcslos dixeron M i f a cantada: l legabânfe los ln-> 
víílen. dios mui pacíficos , i confiados , i fe 
hincaban de rodi l las , i daban en los pe-
chos, haciendo todo lo que los Chrif t ia-
nos h a c í a n : al Sermon que h u v o , e í l u -
vierorí atentifimos i como fi lo enten-
dieran : defpachò defde al l i Peralvarez 
Cabral vn N a v i o al R e i de Portugal , 
i en èl á Gafp'ar de L e m o s , con el avi-
Manda fo de la T ie r ra nuevamente defeubierta, 
Pcralva- con ^ r cc ib iò gran alegria:: anduvo t o -
fez( Ca" do aquel D i a la Gente holgandofc: i por 
íe pónea PaPel ' i PcdaÇ0S dc P a ñ o ' 1 tales cofi ' ' 
TiiaCruz Has•>daban los'lndios Papagayos, i otras 
de piedra Aves pintadas , Axis , Batatas, i otras 
en aque- cofas. Fueron à las Poblaciones, i pare-
¡la Tier- C;ÒIcs ia T ie r r a viciofa, i dcleytable, m u i 
" ' . ' . ^ baí lecida de M a i z , i Algodón, Mando 
lUmò Pcralvarez, que fe pufiefe alli vna Cruz 
.iqueüa de Piedra , en feñal de Pofeí ion , i por 
'Fien-a de c í lo llamaron los Portuguefes aquella 
S. Gtuz. T ie r ra de Santa C r u z , i o i fe llíuna k 
L I B R O I V . r g f 
Tierra del B r a f i l , por el Palo que de ella 
traen : dexo alli el Capi tán*dos H o r n - Brafil» : 
bres, dé veinte que havia í à c a d o d e Por-
tuga l defterrados,p;u-a Hecharlos a d o n d ç 
le pareciefe, à los quales trataron b ie i i i 
los I n d i o s , i el vno a p r e n d i ó la L e h g u a ¿ 
i fírvió mucho t iempo de Interprete; 
Queda referido lo q u é en el Año 
de 14pp. i en efte prefente , defeubrie-
ron los Caftellanos en la Tier ra- f i rme: 
i los Portuguefes, acafo , i mui defpue» 
de los Caftellanos , i que llegaron los 
Procuradores del Almirante á la Cor te , 
i dieron R e l a c i ó n del Levantamiento d é 
Fraricifco Roldan : i las Perfónas , que 
eile e m b i ó , t ambién dixeron fus que-
xas contra el Almirante j i haviendo fi-
do oídos , los Ré ics acordaron de q u i -
tar la Governacion al Almirante : para 
lo qual tomaron color , que el mifmo Color, q 
fuplití-aba , que fe etnbiafe Jüez Pçfqui- toinòí 
fidõr ¡j para qué avériguafe las in íb lenr ^ j ^ ' " 
cias ' d é R ò ] d à n , i de los que le feguiári^ verjiac/á* 
i vri Le t rado j que tuyiefe Cargo. de la de ja ££• 
admíñif t racion de lá j u f t i c i a j i èn là páñóla al 
miinia Car ta liiplicaba , qué tdy ie íén Aimiran-
r e fpe tdà fus fervicios, i que no fe per- te* 
judicafe à fus Preeminencias j dc donde 
parece, que temia lo que fucediò. E l i -
gieron si Francifco de Bobadilla , C o - -
« í cndàdor de la Orden de Cala t ravá j ^ R t í c » 
N a t ü r a l de Medina del Campo ; i die- . ¿ ^ ' n t 
ranle Provifiones , i N o m b r e de Pcf- j.-jIs/aEf-
quifidof , con que al principio én t ra le pañola al 
en la Isla : i t ambién dc Governador, Coincda-
para que vfafe de ellas ¿ i las publicafe dorFran-
a fu t iempo ; i aunque ella determina- ,?c 
cion fe h i ç o el A n o paiado de 14pp. 1 ^ 
fe comer iça roh entonces à hacer los Def-
pachos , no fe dieron 'halla el Mes d é 
Junio de e í íe A ñ o , que jos Re ié s fue-
ron à Sevi l la , de donde pafaron à G r á - Í0SRCJCJ 
nada, por el Levantamiento de los M o - Católicos 
ros de Lan já ron •> i Sierra Bermeja , à vàiiàGra' 
donde acaeció la muerte de D . Álonfo nada,por 
de Aguilar . Entre' íos demás Defpa- Cli-Çvan-
chos, que fe dieron à Francifco de Bo- ¿ ^ 5 ^ 
badilla, fueron muchas Cédulas en blan- r(SS(jes;a-
co , firmadas de fus Al t e l a s , para q u é n-a Ber-
el las pudiefe hinchir , i vfar de ellas, meja. 
como le pareciefe, 
E n los dos N a v i o s , adonde venian 
los Procuradores del Almiran te , i los 
Amigos de Roldan , vinieron los Efclá-
vos, que el Almirante los r e p a r t i ó , q u é 
debieron de fer como tréçiéntòs , de 
que la Reina Ca tó l i ca recibió' grandif i -
mo enojó , i dixo , q u é el Almirante 
no tenia fu poder para dàr à nadie fus 
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Granada , i otras partes , que todos los 
que tuviefea Indios , que les huvicfc.da-
do el Almirante , los bo lv iden à la E í -
p a ñ o l a , fo pena de muer te : i que par-
t icularmente bolviefen cí tos Indios , i 
no los otros , que antes le havian t r a í -
do , porque eftaba informada, que eran 
havidos de buena Guerra j i haviendofe 
embarcado Francifco de Bobadi l la en 
dos Navios , con cierta Gente de fuel-
do , q u é los Reies le dieron , para que 
foeie mas feguro , fe h i ç o à la Ve l a en 
fin de Jun io . Ent re tanto que e í t o pafa-
ba en Caft i l la , andaban el A l m i r a n t e , 
i fu Hermano el Adelantado , prendien-
do de los Amotinados , i el Adelantado 
traia c o n í i g o vn C l é r i g o , para confe-
farlos , i ahorcarlos, adonde los topaba, 
i prendia , para caftigar la R e b e l i ó n : i 
poniendo la Isla en obediencia , bo lver 
a los Indios , à la paga de los t r ibutos , 
con que los Reies pudiefen fadsfacer à 
los gaftos que hacian , i los Emulos del 
Almiran te cefafen de murmurar : i ait 
reduxo la Isla à e í l ado , que por toda 
ella fe podia caminar con feguridad: 
por lo q u a l , havia penfado de reducir 
à los Indios à Pueblos gruefos , . para 
que mejor pudiefen fer doófcrinados , en 
la F è C a t ó l i c a , i firviefen à los Reies, 
como los Vafallos de Cal t i l la , c o n que 
penfaba con mucha t e m p l a n ç a , qv¡.e e l 
A ñ o de m i l quinientos i tres havian de 
valer las Rentas Reales fefenta quentos, 
i t a m b i é n embiar à fabricar vnaíForta-
l e ç a à la T i e r r a de Paria , para que fe 
procurafe de facar mucho provecho del 
t ra to de las Perlas. 
C ^ T . F U L Que Francifco de 
Bobadill.i llego à la, E/paño la ,£re-
fentò fus "De/pachos, en mfencia de 
H Almirante : i emprendió de 
tomar por fuerça la For* 
tale ¡a de Santo Tis-
mingo. 
ST ANDO el A l m i -
rante , en los penfa-
mientos que fe han 
dicho , en la For ta-
l eça de la Concep-
c ión de la Vega , 
adonde fue el aílen 
to de la V i l l a , que 
l lamar ím k C o n c e p c i ó n , i e l Adelanta-
do cói Fiaj^eifco R o l d à n , eŝ  Xaraguà, 
DÍAS OCCIDENTALES. 
prendiendo à los que quif ieron matar 
à R o l d a n , i embiando algunos à San-
t o D o m i n g o , para que los ahorcafen, 
à i j . de A g o í t o , por k M a ñ a n a , pa-
recieron las dos Caravelas, adonde iba 
Francifco de B o b a d i l k , barloventeando 
de vna parte à o t r a , porque no pod ían 
entrar ca el Puerto , por el v iento de 
T i e r r a , hafta las diez , que entran los 
vientos de la M a r . E m b i ò D o n Diego 
C o l o n vna Canoa , i en ella Chr i f to -
va l Rodr iguez , que llamaban la L e n -
gua , porque fue el primer Caftellano, 
que fupo la de los Indios ; i para apren-
d e r í a , havia e í l ado , de indut l r ia , algu-
nos A ñ o s entre ellos : llevaban orden 
de faber , quien iba en aquellas Carave-
las , que andaban vna Legua de T i e r r a , 
i fi iba aíli D o n Diego , el H i j o maior 
del Almi ran te . Llegada la Canoa , pre-
guntaron , fi iba D o n Diego Co lon en 
aquellas Caravelas , o quien ? Afomòfe 
FrancXco de Bobadilla de k Caravela 
G o r d a , i d ixo , que el iba por Pefqui-
fidor contra los A l ç a d o s ; i e l Mael l re 
p r e g u n t ó : Q u é nuevas havia de la I f -
la ? Refpondieron , que aquella Sema-
na havian ahorcado, fíete Hombres , i 
que en la F o r t a l e ç a de Santo D o m i n g o 
e í t a b a n cinco para ahorcar , que eran 
D o n Hernando de Gusvam , i Pedro 
R i q u e l m e , ! otros de los A l ç a d J? Fran-
cifco de Bobadil la pregunto , íi eftaba 
all í e l Almiran te , , i fus Hermanos? D i -
x c r o n , que folo» D o n Diego eftaba en 
Santo D o m i n g a , i el Almirante havia 
ido à k V e g a , à la C o n c e p c i ó n , i e l 
Adelantado à la Provincia de X a r a g u à , 
tras los que andaban a l ç a d o s , con pro-
pof i to de ahorcar , adonde quiera que 
hallafen à cada vno , para lo qual l le-
vaba vn C l é r i g o , que los çonfefafc. 
P r e g u n t ó C h r i í t o v a l R o d r í g u e z l a L ê n -
gua , al Pefquifidor , como fe llamaba, 
i quien diria que era ? Refpondio , que 
Francifco de Bobad i lk , i fe b o l v i ó 
la Canoa à dar eftas nuevas à D o n 
D i e g o . 
Llegada la Canoa , i fàbido que 
i b a Pefquifidor , los que fe conoc ían 
culpados , concibieron temor , i t r i í l e -
DefdeSá 
toOomin 
go fe vén 






















ça de la 
* - ' Gente có 
Ça : los que fe t en ían por agraviados la llega-
del Almirante , i ganaban fueldo de el da deEo-
"~ * " ' " " badilla. R c i , i padec ían neceí idad , rebenta-
ban de placer , i ià era todo corri l los, 
i i parlerías , i fin faber el bien , ò mal 
que les iba , eftaban contentos , i ale-
gres. Cefando el viento de T i e r r a con 
los embates ^ entraron los Navios en 






' f o o . DECADA I . 
la vna de efta parte del Rio , adonde 
aora ei tà edificada la Ciudad , que es de 
la parte de Poniente , i la otra à la 
otra vanda , à donde entonces cita-
ba la V i l l a , en las quales citaban dos 
Hombres Chnil ianos , freí eos de pocos 
Dias : iban , i venían Gentes à los N a -
vios , hac ían fus comedimientos , i re-
verencia al Pefquiiidor , el qual no qui-
fo falir aquel Día , halla otro , que fue 
El Pefqul à 24. de A g o i l o , con toda la Gente 
hdoi- fale que llevaba . fuefc à |a Iglcfla con ellos 
i ¡ i ? " * à oir Mll 'a » adoade hiliio à D - -Diego 
Agoíio. C o l ó n , Hermano del Almirante , i à 
Rodr igo Perez , que era Teniente , ò 
Alcalde M a i o r por el Almirante , i otros 
muchos j i acabada la M i f a , i liilidos à 
la Puerta de la Igleí ia , e í lando prefen-
te D . Diego , Rodr igo Perez, i mucha 
Gente , i la de Francifco de Bobadilla, 
mandó ¿1 Gomez de R ibe ra , que era el 
Efcrivano que llevaba , que leiefe vna 
Patente , firmada de los Re ies , i fella-
da con fu Real Sello ; cuia fubílancia 
Frácifco era : Que haviendo hecho relación el j i l -
de Boba- mirante , que mientras ejlaba en la Corte^ 
dílla^ dà fe havian alçado algunas Perfonas , i vn 
noticia Jlcalde contra é l , / las Jufticias , que en 
D i a"5 nom r̂e ^ fus Jlteças tenia puefias : i que 
chos. m embargante que fueron requeridos , no 
quifieron dexar el Levantamiento , antes ha-
dan mucho daño, en defervicio de Dios, i de 
fus Alteças : Jé ordenaba al dicho Francif-
co de Bobadilla , que de todo hiciefe infor-
mación : i efia havida , i la verdad fabida^ 
prendiefe los culpados, i los fecuejlrafe fus 
bienes, i procediefe contra ellos, i contra los 
aufenteŝ  à las maiores Penas Civiles, i Gri-
tninales, que hallafepor Derecho ¿mandando > 
al Almirante , i à los Confejos r Jufticmŝ  
Regidores , Caballeros , Oficiales , /' Horn" 
hres-buenos de la Isla , que para ello le die-
fen iodo favor , i aiuda ; i efia Provifion 
iba firmada del Secretario Migué I Perez de 
jllmaçàn. 
Notif icada la Provif ion fobredicha, 
Frácifco dixo Francifco de Bobadilla , que pues 
de Boba- allí no ellaba el Almirante , que reque-
dilla re- ria à D . Diego Colon , i al A lca lde , i 
ijuiere à Alcaldes, en nombre de los Reies , que 
D.Diego quanto havia fabido , que en la For -
ta leça de aquella V i l l a citaban prefos 
para ahorcar , D . Hernando de Gueva-
ra , i Pedro Rique lme, i otros tres, que 
ElPefquI rc los dieren ' 1 entregafen luego , con 
íldor pi- los Procefos , que contra ellos citaban 
de<)ue fe hechos , i pareciefen las Partes, que los 
le entre- acufaban , i por cuio mandado citaban 
•íucii los prefos , porque fus Al teças le embia-
ie 
cíbs. ban à folo e l l o , para los redimir: por-
LIBRO IV. 11 r 
que villas las caufas de cada v n ò , e l , 
comoPelqui l idor , en nombre de fus A l -
t eças , quena tomar el conocimiento 
de ellas , i citaba prei to de hacer todo 
cumplimiento de Jui t ic ia . Refpondie-
ron D . Diego , i R o d r i g o Perez , que 'Reffnpe^ 
el Almirante tenia de fus A l t e ç a s otras í?? , ' , 
* - i-> i • * quilidor 
har tas , 1 Poderes, maiores, 1 mas fuer- deD.DL 
tes , que podían mo i t r a r , i que allí no goCoIòn, 
havia Alcalde ninguno , i que D . D i e - i Rodri-
go no tenia Poder del Almirante para goPerez. 
hacer cofa alguna : i que pedían , que 
les diefe traslado de la Carta de fus A l -
. t e ç a s , para le embiar al A lmi r an t e , à 
quien todo aquello compet ía . Refpon-
diò Francifco de Bobadilla , que pues 
no t e n í a n Poder para ninguna cofa , que 
no era menelter darles traslado , i qufe 
fe lo denegaba : 1 como vio , que el 
nombre , 1 vio de Pefquiiidor no tenia 
mucha eficacia , qui lo dàr à entendei* 
à todos cl nombre , i fuerça de Gover-
nador , para que conociefen , que ià el 
Almiran te allí no tenia nada en la J u -
r i ld icc ion , i que iò lo èl havia de tener 
la Govcrnacion , i les podia en todo 
mandar , i vedar , no folo à e l los , pe-
ro al Almirante , como à fu Subdito: 
para lo qual , o t ro D i a Martes zj*. del 
mifmo , acabada la Mifa , faliendofe à El Pefqnl 
la puerta de la Igle í ia , eí lando prefen- fidor, en 
tes D . Diego , i Rodr igo Perez , i to- la puerta 
da la demás Gente , porque en eitos delalgle 
Dias era grande el defeo , que todos te- ^a ̂ l01'1̂ ' 
nian de ver novedades , i por el lo n in- C'M1  Sc' 
r i i 1 i i r i - N T " . gL1da Pl'O 
gimo faltaba en la Jglclia , fico f ran- ^iiion. 
cifeo de Bobadilla otra Provifion Real , 
i en prefencia de todos la mando leer, 
i notificar > cuia fubílancia era : Que Subftan— 
entendiendo fus Alteças j'er cumplidero al cia de la 
firvicio de Dios , i fuio , à la execucion de fcgnnda 
la Jufiicia, à la P a z , i buena Governacion P1'ov!ííó 
de aquellas Islas, i Tierra-firme, era fu vo- ^ " ' ^ ^ 
luntad, que el Comendador Francifco de Bo- -gvlciíco 
badilla tuviefe por fus Aiteças la Governa- ¿c Boba-
cion , i Oficio de Judicado de aquellas Islas^ dilla. 
i Tierra-firme , por todo el tiempo , que fu 
Merced , i voluntad fuefe , con los Ofi-
cios de Jufiicia , i furifliccion Civi l , i 
Criminal , Alcaldías , i Alguacilazgos de-
ellas ; para lo qual mandaban , que recibido 
de él juramento , que en tal cafo fe acofium' 
braba ^ le admitiefen por Juez , i Governa' 
dor , i le dexafen adminifirar libremente 
tal Oficio ; para lo qual le daban Poder 
cumplido , i mandaban à todos , que le obe-
deciefen : L a qual Provifion fue dada en 
Madrid à 2.1. de Maio ¿el Año pafado de 
14.99. refrendada del Secretario Miguél Pe~ 
rez de Almaçàn. . 
L e í d a 
r r z HISTORIA DE LAS 
L e í d a ' l a Provifion , h ico el j u r a -
-mento , i requir ió à D o n Diego C o 
ÍNDIAS OCCIDENTALES. 
t i ficar las P rov i í i ones al Alcaide 
era M i g u e l Diaz, : i reconocid 


























te que allí eilaba , que la obedec ie íen : 
i que en cumplimiento de ella , el d i -
cho D o n Diego , i Rodr igo P é r e z 1c 
entregafen los prefos , que tenian pava 
ahorcar en la Fortaleza , con ius P ro -
cefos : refpondicron, que la obedecian, 
como à Carta de fus R e i c s , i Scño rc s j 
i quanto al cumpl imien to , decían lo 
que dicho tenian à la primera , que 
ellos no tenian Poder del Almi ran te pa-
ra c o k ninguna , i que otras Cai t a s , i 
Poder tenia el Almiran te , mas firmes, 
i fuertes que aquella -, i porque parecia, 
que toda la Gente ponia duda en las 
P r o v i í i o n e s , i Requerimientos dichos, 
para atraerla mas à si , i quitar el te-
itnor. del A l m i r a n t e , i de fus Hermanos, 
• i porque lo que mas amaban por enton-
ces , era , que fe les pagafe lo que fe 
las Almenas , i requerido , que diefe 
los prefos , i la F o r t a l e ç a , refpondio, Frácífco 
que le diefen traslado de ellas : dixo «eBoba-
el Comendador , que no era t iempo, ^ p ^ . 2 
ni í u f r k di lación , para darle traslado, j ' ¿ ^ 
porque aquellos prefos eftaban en pe- tar jos 
ligro de ler ahorcados : porque fegun prefos. 
havia fabido , el Almirante havia manda-
do , que los ahorcafen ; por tanto , que 
luego fe los entregafc, fi n o , que el ha-
ría l o que debia hacer hafta facarlos : i 
que le p r o t e í l a b a , que íi daños , ò i n -
convenientes fe í iguiefen , fuefen à fu Refplief-
Cargo j refpondio el Alcaide , que pedia ta del Al-
placo , i traslado para refponder , por caide de 
quanto él tenia k F o r t a l e ç a por el R e i , la Forra-
por mandado del Almirante fu S e ñ o r , 'eçaàBo-
que havia ganado eítas Tier ras , c Islas: i badilkj 
que viniendo él , haria lo que mandaíè. 
les debía del fucldo , i pagarfelo , era V i f t o Francifco de Bobadilla 
para ellos a l egn í ima nueva, i parecien-
do , que los podia mover à negar à 
d Almirante , por mucho que le q u i -
-fiefen, mando leer , en prefencia de t o -
dos , otra Provif ion , que d e c k , hablan-' 
ido con el Almirante , fus Hermanos , i otras 
quak'fquier Perfoms , que efiaban en las 
Fortaleças , Cafas , N a v i o s , i que teman 
las Armas , Pertrechos , MantemmientoSy 
Caballos , Ganados , i otras qualefquier cc-
fas de fusAlteças, que h entregafen à Fran-
cifco de Bobadilla s -porque era la voluntad 
de fus At trç íS , que todo lo tuviefe en fu 
Real Nombre , el tiempo que efiuviefe en 
aquellas Partes ; Y luego fe Icio o t ra 
Cédula , por k qual los Reies manda-
ban à Francifco de Bobadilla ; Que la 
Gente que havia eft ado à fueldo de fus Alte-
ças , i la que de nuevo llevaba , fcpagafe de 
lo que fe havia cogido, i fe cobrafe en aque-
llas Islas y de lo que pertenecía à fus Alte-
ças •, i que averigua¡-ido lo que fe les debia^ 
lo pagafe ^ i que el Almirante pagafe lo que 
eftaba 4 fu cargo. T efia Cédula era dada 
d 30. de Malo de efte Año , en Sevilla , i 
refrendada del mifmo Secretario. 
L e í d a e l k Carta , recibieron m u -
cho g o ç o los que eftaban à fueldo del 
R e i : i porque no pudiera entonces l l e -
garles mejor nueva, fe ofrecieron à todo 
lo que Francifco de Bobadilla les manda-
fe : t o r n ó a continuar los R e q u e r í m i c n -
cer a bo- 4:05 pata que le diefen los prefos , i los 
badílla. Procefos ; donde no , que prpteftaba 
de facarlos por fuerça , i D o n D iego , 
i Rod r igo Perez le refpondian lo mi f -





, que no 
le daban los prefos, j u n t ó k G e n t e , que 
traia de C a í t i l k , à fueldo del R e i , i 
los Marineros de las Caravelas , i re-
qu i r ió les , i à todas las otras Perfonas, 
que eftaban en la V i l l a , que fuefen con 
el , i con fus Armas le diefen favor , i 
guardafen fu Perfona, para entrar en la 
F o r t a l e ç a , fin hacer d a ñ o en ella , l i -
no le fuefe defendida k entrada , i t o -
da k Gente le d ixo , que le obedece-
ria j i como k F o r t a l e ç a no tenia mas 
del n o m b r e , l lego Francifco de Boba-
dil la , i con el gran í m p e t u , que die-
ron à k puerta principal , quebraron 
el cerrojo , i cerradura, que ten ía por 
dedentro , i pul ieron efeaks por otras 
partes , aunque no fueron necefarias, 
pues la puerta d i ò libre k entrada. E l 
Alcaide , i D i e g o de Alvarado , que ef-
taba con él , fe moftraron en las A l m e -
nas con las Efpadas defnudas , i n ingu-
na refiftencia hicieron. Francifco de Bo-
badilla , en entrando' , p r e g u n t ó adonde 
eftaban los prefos , i hal lólos en vna 
Gamara con fus G r i l l o s : fubiòfe à lo al-
t o de la F o r t a l e ç a , i h i ço los íubir à 
ella , adonde les h i ç o algunas pregun-
t a s , ! los e n t r e g ó al Alguac i l Juan 
de Efpinofa , mandando, que 
los tuviefe à buen 
recado. 
* * * * * * 
* * * 














lla t o w 
los pre-




C J T . 
.15:01. • ••\* D E é A'D A I . 
C J P , I X . §«e Francifco de Bo-
badilta comenfo fu Tefquifa , i de 
las que xas que fe dieron contra, 
el Almirante , i Jüs 
Hermanos. 
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ra con el 
Almiran-
te, 
UANPQ el A l m i r a n -
te fupo la llegada de 
Francifco de Bobadi-
lla, i lo que c o m e n ç ò 
à hacer, i las P r o v i -
fiones que moftraba, 
i corno havia tomado 
la F o r t a l e ç a , porque 
-de todo fue avifado, no podia creer, que 
los.Reics tales cofas huviefen p r o v e í d o , 
por las quales totalmente le quií iefen 
, deshacer, fin haver defervido en cofa, 
antes obligadoles con nuevos trabajos, i 
fervicios , i fofpcchò no fuefe alguna 
invención de Bobadil la, como la de O j e -
da } por otra parte , en cafo que fuefe 
verdadero el Defpacho , conocia , que 
era para él cofa amarga, i dolorofifima, 
verfe fin fer o i d o , ni convencido , def-
pojado de fu Eitado , abfolutamente, 
por los R e i c s , à quien tanto havia fer-
vido , i obligado •, i penfando, que (co-
mo fe ha d icho) fuefe invención algu-
na, fe en tend ió , que mando à los Ca-
ciques, que apercibiefen Gente de Guer-
ra , para quando los l lámale , porque de 
la maior parte de los C h r i í t i a n o s , poco 
confiaba , porque andaban tras los que 
e í laban levantados , i temia , que, cada 
dia fe a lçafen mas : finalmente a c o r d ó 
de acerçarfe à Santo D o m i n g o , para 'lo 
qual fe fue al Bonao , diez Leguas mas 
cerca de la Vega adonde citaba , i allí 
havia algunos Caftellanos avecindados, 
que ten ían labranças , i c o m e n ç a b a à 
llaraarfe la V i l l a del Bonao. Francifco 
de Bobadilla , à quien ià llamaban G o -
vernador , defpachò vn Alcalde con V a -
ra , con fus Poderes, i los trasladas de 
fus Provifiones, para que las notificafe 
al Almirante , i à los demás que halla-
fe : l legó à t i empo , que i ; i citaba en el 
Bonao , defde donde el Almirante le cf-
cr iviò , que fuefe bien venido: pero B o -
badilla , n i le eferiviò , n i nunca le ref-
p o n d i ò , antes eferiviò à Francifco R o l -
dan, i à otros de los A l ç a d o s , que anda-
ban en X a r a g u à j de lo qual fe compre-
hendiò , que no llevaba buen propof i to 
contra el Almiran te . 
Notificadas las Provifiones, refpofi-
Govcniador General , i que las Provif ior ^ 
nes, i P o d e r ç s , que Francifco de Baba- p o n d ç ^ 
dil la l levaba, no eran fino para la admi- h noti/i-
nii t racion de la Ju íKo ia , i r e q u i r i ó ai cací0 de 
mifmo Alcalde, i à la otra Gpnte de | B o - lasProyi-
nao , que fe juntafen cop e l , i le obede- í;oiles do 
ciefen en lo v n i v e j f a l , pues tenia P i i v i - ^ ^ ^ i " 
legios en perpettudad , i de ellos no fe ' 
hacia expreia r evocac ión , i que à Fran-
cifco de Bobadilla obedeciefen en lo que 
1c perteneciefe , como Juez, i A d m i n i f -
trador de Jufticia. Dende à pocas Di*s 
llegaron v n Fraile Francifco, que fe llar 
maba Fr . Juan de T ra s f í e r r a , i Juan Ver . .• •. •) 
lazquez, Teforcro del R e i , con los qua-
les e m b i ó Francifco de Bobadilla vna 
Carta de los Reies al Almirante , cuio * 
tenor es el figuiente. D . Chriftoval Gv- ¿artíl' j e 
fô»-, meftro Almirante de ei Mar Occeam. \Q$ 
Nos havemos mandado al Comendador Fran- al Al nal-" 
cifeo de Bobadilla, llevador de efia , que vos rante,., t 
hable de me jira parte , cofas que H-dirfr: 
regamos os , que le deis fee , i çr.eència , i 
aquello pongáis en obra. De Madrid à 2<J. 
•de Maio de 145)9. T O E L R E I . . T O 
L A R E I N A . Por fu mandado , MiguU 
Perez de Almaçàn. Recibida efta Carta, 
i , platicadas muchas cofas con los Por-
tadores , d e t e r m i n ó el Almirante de i r -
fe con ellos à Santo Domingo , i entre El A/mí-
tanto , Francifco de Bobadilla hacia rai«eaci» 
gran pcfquifa fobre la Hacienda , que l ^ ' ^ ^ 
era del R e i , i quien la tenia à cargo, i j ) ^ - ^ 0 
lo que tocaba al A lmi ran te , al qual tor g0( 
m ó las Armas , i quanta Hacienda tenia, 
de O r o , i Plata, i Joias , i Adereços de 
fu Cafa , i fe apofentó en ella , apode-
randofe de t odo : t o m ó l e ciertas Piedras 
doradas , que eran como madres de 
O r o , que por tiempos todas fe convir-
tieran en O r o , como fe han v i í to m u -
chas, que par t i éndole por medio , ci ta 
el O r o entreverado , en vnas paites mas Piedraã 
Oro , que Piedra , i en otras mas Pie- ^c ^ t o t 
dra , que Oro : de manera , que fe veia 
claramente , que aquella Piedra fe iba 
convirtiendo en O r o : t o m ó l e las leguas, 
i Caballos , i quanto ha l ló fer f u i o , con 
todos los L i b r o s , i Efcr i turas , publicas, 
i fecretas , que tenia en fus Arcas , fin 
que j amás 1c quifiefe dar v n a , n i ningu-
na : i d ixo , que tomaba la Hacienda, 
para pagar à los que debia fueldo el A l -
mirante: i fiempre huvo quexa, que to -
m ó mucho para si. 
E n aquellos Dias , toda la Gente 
Caftellana de la Vega del Bonao , i de 
otras Partes Comarcanas,fe dcfcolgaban acudeàS". 





"a • Isla 
cuma 
Tac. 
X^tf HISTORIA DE t A S I 
nuevo •Governador,, t i g o ç a r d e í a o v e -
(¡invtrf* éáiíflfS'V'á Francifco de B o b a t i i í i a p a r a 
*»• ijftiiTi mas^íatrarfr à si la Gente , mai lüo p re -
'UUttum gmwry-i que quantos quifiefen i r ;à co-
owws eer O r o , no paeafen al R e i nus .de k 
cunta. o . 7 . » ^ , 
vndecima parte por veinte Anos,} la 
mil ina f ranqaeça c o n c e d i ó de los d iez-
mos-, que entonces .fe pagaban al R e k 
i t a m b i é n h i ç o pregonar , que . iba à 
pagar los fueldos , que fe les debian 
, por el R e i , i à apremiar , que pagafe el 
Almiran te los que eran à fu cargo : i 
con efte animo , aí i los defeontentos 
del A l m i r a n t e , c ó m o los otros;, por 
Frácífco congmoiarfe con Bobadi l la , iban ¡con 
de Boba- a a j f a c i ó n c s , i quexas : por lo qual b i -
d i l l a p r o - ç o pefquifa fecreta , i en c o m e n ç a n -
cura ga- ¿0 ^ , examinar T e f t i g o s , las piedras fe 
Y-ail 1? V levantaban conua el , i fus Hermanos: 
Ititiad de n , . 
la Gente porque es col tumbre , que lo pr imero 
<Mftclla- q u e ' d e f â m p a r a - à los defdichados , es 
na» • la buena e í t imac ion , i tras eito figuen 
los disfavores , i aíi era menofprec iá -
do , i publicamente fe decían fus de-
feitos , i que de toda pena era m u i 
d i g n o , i .acufaronle.de-malos t ra tamien-
tos , hechos à los Chriftianos , q ú a n -
<io p o b l ó en la liabela , haciendo por 
fue rça trabajar à los Hombres flacos, 
i enfermos , fin darles de comer , en 
hacer F o r t a l e ç a s , Cafa fu i a , M o l i n o s , 
i H a c c ñ a , i otros Edificios , i en la 
F o r t a l e ç a de la Vega , que fue de la 
C o n c e p c i ó n , i en otras partes : ' por lo 
qual m u r i ó mucha Gente de hambre, 
•flaqueça , i enfermedades j i de no dar 
los Baftimentos fegun lanecefidad , que 
Qucxns cada vno padecia: i que mandaba a ç o -
de la Gé- car , i afrentar muchos Hombres por 
te contra cofas livianifimas , como porque hur-
taban vn ce lemín de T r i g o , muriendo 
de hambre , ó porque iban à bufear 
de comer , haviendole pedido licencia 
para ello , i el negadola, i no pudien-
do fuñ i r la hambre , i los mandaba 
ahorcar. 
Q i i e fueron muchos los que ahor-
c ó por efto , i por otras caulas , i n -
j u í l a m e n t e . Que no confentia , que fe 
Quexãfc baut içafen los' Indios , que que r í an los 
delAlmi- Clér igos , i Frailes b a u t i ç a r , porque 
lame, 4 queria mas Efclavos , que Chriftianos. 
hacia gne Que hacia Guerra à los Indios in ju í ta -
jvamjiif- menre ? i qUe l h l á A muchos Efclavos, 
Iiidlss.08 Para 'era!:)i'íU" ^ Caftilla. Que no queria 
dar licencia para facar Oro , por en-
Falfaopi CLlt>rir las R i q u e ç a s de la Is la , i de las 
nio con- Indias , por alçarfe con ellas , con fa-
rra el A l - v w . d e a lgún ot ro R e i ChrifHano : i 
mirante, la fàlfedad de efte Capitulo luego fe 
el Almi-
rante , i 
fus Her-
, mano?. 
ND I AS O C C I D E N T A L E S . 
c o n o c i ó , pues la maior anila que tu -
.vp, , ; f ue defcubr í r Minas ricas y. i em-
biar O r o , para que los Reies fuplieíen 
los gaftos que hac ían , porque vela, que-
todos los que le 'desfavorecían , no ale-
gaban , fino que los Reies gallaban , i 
no t en ían provecho. Acu ía ron l e tam-
b ién , que havia mandado juntar m u -
chos Indios armados , para r e í i ñ i r à 
Francifco de Bobadilla , i otras m u -
chas crueldades , cometidas contra los 
Caí te l l anos : pero en la hone í l idad de 
fu Perfona , ninguno t o c ó . Otras m u -
chas cofas huvo contra el Almiran te , 
i fus Hermanos , de las quales-, m u -
chas fueron fallas , puefto que el A l -
mirante , i ellos , no vsàran de la tera-
• p l a n ç a que debieran , en governíü-< Gen-
te Caitellana. 
C A T . X . ^ue Francifco de Boba-
, dilla embiò prefos à Caftilla a l Al-
mirante , i à fns Hermanos .< i lo 
que de ello pesó à los Reies 
Católicos. 
ASIENDO Francis-
co de Bobadilla, 
que el Almirante 
iba à Santo D o -
mingo , mandó 
prender à fu Her -
mano D . D i e g o , i 
con Gri l los meter-
le en vnaCaravela, de las que havia lle-
vado , fin decirle , por que , n i para 
q u e , ni darle cargo, ni efperar , n i oir 
defeargo. L l e g ó el Almirante , i el re-
c ib imiento que 1c h i ç o , fue mandarle 
poner vnós Gr i l los , i meterle en la 
F o r t a l e ç a , adonde n i le v ió , n i habló 
mas , n i conf in t ió , que H o m b r e jamás 
le hablafe. Efto parec ió termino mui 
defeomedido , i deteftable, i cafo digno 
de compafion , que vna Perfona, puef-
ta en tanta Dignidad , como era v n . V i -
forrei , i Governador perpetuo , con 
renombre de Almirante del M a r Occea-
n o , que con tantos trabajos , i peligros, 
con aquellos T í t u l o s , por Angular p r i -
vi legio , de Dios efeogido, havia ganado 
para la Corona de Caftilla , i de Leon , 
con obl igación de perpetuo agradeci-
miento , fuefe tratado tan inhumana-
mente. E l Adelantado, i Francifco R o l -
dan , tenian ià prefos en X a r a g u à , de 
los que de nuevo fe havian amotinado, 
diez i feis j metidos en vn H o i o , ó P o ç o , 
para 
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der à el 
Alnúran-. 
te. 
i j o o . DECADA I . 
para ahorcarlos. E m b i ò F ranc i í co de 
Bobadilla à decir al A l m i m o t c , que a\-i-
V í i d c a>- jàfe .\ fu Hermano , que no los ahorca-
/ * cuípa çc i je çj-jjjjj.j,;^. >x llanvar: i ail lo h i ç o , 
na confif- " A n d á n d o l e , que con toda paz , i obe-
w t . L i v . ^i tneia vinieic à los iruuuiamicntos Rea-
les , i no cúrale de iu p i i í i oa , que ; i 
Caíti l la i r i a n , i remediar ían ius agravios. 
Llegado el Adelantado á Santo D o m i n -
go , hallo el mifmo holpedage , que 
F r a n c i í c o de Bobadilla havia dado à el 
Almirante , porque le m a n d ó prender, 
i meter en la Caravela. Prefo el A l m i -
rante , con fus dos Hennanos , los que 
También 111 al los quer ían , tuvieron aparejo para 
mãda pré vengarfe cumplidamente de ellos , por-
tier à D . que no les ba i ló holgade de verlos con 
Bartolo- tanto deshonor afligidos , pero aun con 
rxie^oJo. JHU .̂, l ibe r tad , por eicri to , i de pala-
bra, de D i a , i de N o c h e , por los can-
tones les ponían libelos infamatorios. Y 
lo que peor era , que los que e í lo ha-
cían , eran los que havian comido fu 
No f ha ^ ^ ' ^ ' ^eva^0 Sueldo j i lo que mas 
, r . era digno de grandi í ima l a íhma , que 
Jlo quien . o , , . o . i 
hedíale quando hechaban los Gri l los al A lmi r an -
los Gr i - t e , no le hallaba prefente quien , por 
lios à cl fu reverencia , i compa l ion , fe los he-
Alrniran- chafe , fino fue vn Cocinero f u i o , def-
te , imo v e r g o n ç a d o . Eitos Gri l los guardo m u -
Va C0lir C^0 ĉ  Almirante , i m a n d ó , que con 
fus huefos fe enterraíbn , en t e í í imonio 
de lo que el Mundo fucle dar , à los que 
Afí.aian, en el viven , por pago : porque fe co-
que mm- nociefe que folo Dios es el que hace las 
ca fue la mercedes , i no las impropera , n i las 
ínter.dou deshace 3 i c\ qUe no engaña , ni puede 
delosRe- ^er engafía<j0 ? aunque tenga muchos 
Eob-idN- P''^'11^05- Muchos af i rmaron, que nun-
llVcocafe ca fue la in tenc ión de los Reics , que 
à la Per- Francifco de Bobadilla , por mui gran-
feu del des que eran los Poderes , que llevaba, 
Almirau- tocafe en la Pcrfona del Almirante , i 
lc- que como cofa de fuio muí conocida, 
no fe lo advirtieron. 
Frãdfco De te rminò fe Francifco de Bobadi-
dcBoba- iia de cmbiar al Almirante , i à fus H e r -
d!1I*c™~ manos , prefos à Cai i i l la , en aquellos 
àCaftllla clos Navios , en que el havia ido ; i lo 
al A l m l - que mas dolorofo fue para él , quando 
rante , i le lacaron de lCaf t i l io , para llevarle ü la 
àfusHcr Caravela , fue cl Ibbi elako , i angu í l ia , 
manos. qUe r ec ib ió , creiendo que le íacaban à 
Triseca degollar : i llegando para ello Aíonfo de 
delAiml- Vallejo , le pregunto, con mucha tn f tc -
ranre , f ca : yal¡cjo , adonde me ikvm ? Refpon-
Fegunca ¿ 0 . JJ Naviü v¿ vmfira Señoría. R é -
vjiie aoo- p ; t - ^ dudando de ello : Fcdleja , es ver-
nero 
lo. 
LIBRO I V , jr^ 
bañar'f con la qual palabra fe connortp , 
i cali de muerte à vida refuci tó . Ent ra-
do en la Caravela , todos los tres He r -
manos en hierros , Francifco de Boba- . .VaI¥0 . 
•dilla les entrego . j u n t a m e n t e c « n los 
Procelos , a elle A lon ío de Val le jo , i tc ^ Cal-
le e m b i ó por Cap i t án de las dos Cara- tilla, con 
velas , con orden , que en llegando à orden, <j 
Cadiz , los en t réga le al ü b i i p o Juan lc c,,,tre" 
Rodr iguez de Fonleca , cuio Criado era Sue à J1» 
el Val le jo , ó de G o n ç a l o Gomez de ^ ¡ ¿ " " d 
Cervantes , fu Pariente': i l iemprc fe fo5eC;it0 
dixo , que por agradar al ü b i f p o , h i -
ç o Francifco de Bobadilla ella injuria al 
Almirante . De Francifco Roldan , n i 
D . Hernando de Guevara , ni de n ingu-
no de los Amotinados , i que tanto ef-
candalo movieron en aquella I s la , nun-
ca fe en tend ió , que huviefen fido caf-
tigados, ni que por ninguna via ie pro-
cedíefe contra ellos : antes , dç las fir-
mas en blanco de los Reics , h i ç o vna 
Carta, i la diò à Francifco Roldan, i otras 
à otros de los peores dela Isla. Partieron 
las Caravelas al pr incipio de O & u b r e , i 
quifo Dios acortar la pr i i ion al A l m i -
rante , con abreviarle el viage , pues 
llegaron à Cadiz à 2f. de í s o v i e m b r e . 
Alonfo de Vallejo , i el Mael l re de la 
Caravela Gorda , en que vino el A l m i -
rante , le l irvieron bien , i trataron de 
la mifma manera à fus Hermanos, i q u í -
ficron quitarles los Gril los , pero no lo El Almí-
conf int ió el Almirante , halla que lo " " ^ ¿ ^ 
mandafen los Reics. En llegando à Ca- ¿j * " 
diz , pe rmi t ió el Maeitre -inores Mar -
t i n , que fecretamente faiiefe del N a -
vio , i fu efe à la Cor te con fus Cartas, 
antes- que Uegafen los P t ecc ió s , n i la 
nueva de fu prifion , por otro camino. 
Corno los Reics , que à la liiçon ^ei,t;m;¿ 
eí laban en Granada , fupieron la llega- to dé los 
de !e |[f- . 
van? ¡Te dad ? R e f p o n d i ó : Por vida de vuejira 
confüej.i. Señx-ia 9 qxe es verdad, quo fe và à em* 
da , i pr if ion del Almirante , i de fus Rcies, 
Hermanos , recibieron mucho pefar de por la 
que v i nicle prefo , i maltratado , i pro- pnfiódcl 
veieron luego , que le fohafen, i Je man- Ahniraiv; 
daron proveer de m i l Ducados, con que te' 
fue fe à la Corte , adonde l lego à 17. 
de Diciembre. R e c i b i é r o n l e mu i benig-
namente, con todo el confiielo que pu-
dieron darle , rnoftrandok compafion 
de fu adverfidad , i trabajos cert i f icán-
dole , que fu pr i f ion no havia procedi-
do de fu voluntad : i con palabras m u i 
amorofas , i eficaces , le prometieron, 
que maiidariau deshacer , i remediar fus 
agravios, i que en lodo , i por todo , 
fus Privilegios ferino guardados : i la 
Reina Ca tó l i ca era la que íe aventajaba 
en confohrle ¿ i certificarle fu pefar, 
P ¿ por-




















porque ella fue fiemprc la que mas que 
el R e i le favoreció , i d e f e n d i ó , i m o í -
t r ò particular gracia , i voluntad : i aíi 
el Almirante tenia en ella pr incipalmen-
te fu efperança , el qual , no pudiendo 
hablar por vn rato , lleno de foliocos, 
i lagrimas, hincado de rodi l las , le man,-
daron levantar. C o m e n c é fu plat ica, 
h a r t ó dolorofa , . po f t r ando , i afirman-
do el e n t r a ñ a b l e defeo ^ que fiempre 
tuvo de fervir à ids A l t e ç a s , con toda 
fidelidad , i que nunca , de p ropof i to , 
n i de indu í l r i a , h i ^o cofa en que pen-
fafe ofender fu fervicio : i que l i a lgu-
nas obras fuias eran eíHmadas por ier-
res , no las h a v k hecho l ino por no a l -
cança r mas, i í l c m p r e creiendo, que ha-
cia lo que debia , i que acertaba. 
C / í í P . X / . GHie falieron à defeu-
br i r algunas Te r Jonas , i ia fe gun-
da vez Alonfo de Ojeda , i con é l 
Amcrico Vejpucio : i que los Reies 
Católicos -proveieron f or Governa-
dor de la Efpañola , a l Comen-
dador Nicolás de 
Ovando. 
E s v v E s de la par-
tida de las dos Ca-
ravelas , que traxe-
ron al Almiran te , i à' 
fus Hermanos , F r a n -
cifeo de Bobadil la 
t r aba jó quanto pudo 
en contentar à los 
Caftcllanos , que ferian por todos tre-
cientos , aporque e í t e numero era el 
que el Almirante havia informado à los 
Reies , que bailaba para tener la Isla 
en fujecion, maiormente haviendo mof-
trado à los Perros à morder , porque 
va CafteJlano iba tan feguro con v n 
Perro , como fi llevara cien H o m -
bres. L o pr imero , d e t e r m i n ó con bre-
vedad los Proceíos de los que citaban 
para ahorcar : i à ellos , i à Francif-
co Ro ldan , i à los demás culpados, 
dio por l ibres, i les h i ç o muchas hon-
ras , i placeres ,; de que los buenos , i 
fieles de la Isla tuvieron mucho fent i -
micnto , diciendo , que íi ellos huvie-
ran de ihu ido la T ie r r a , i no v iv ido 
en regla , i orden , fueran premiados. Y 
con la f ranqueça que Bobadilla conce-
d i ó , para que no fe pagafe al R d , fino 
de once pefos yno , del Oro que fe co-
3 
g i e í e , i con otras muchas libertades, dio 
ocafion à los C a í t e l l a n o s , para que le p i -
diefen Ind ios , que íe lo iacaien , i hicie-
fen l a b r a n ç a del Pan ; i aeonfe ió , que 
fe j un t a í en de dos en dos, haciendo com-
p a ñ í a en las Haciendas , i ganancias, 
que grangeafen , para las quaies les lé-
ñ a l o la Gente de los Caciques, con que 
los c o n t e n t ó , d i c i endo , que fe aprove-
chafen quanto pudiefen , porque no ía-
bian quanto aquel t iempo les havia de 
d u r a r , haciendo poco cafo de las veja-
ciones de los I n d i o s : con que todos co-
n o c í a n , quanto era mejor para ellos ella 
l i b e r t a d , que la vida del t iempo del A l -
mi ran t e , que no era tan licenciofa. 
Como cada D i a crecía la Nueva , 
que de la T i e r r a - f i r m e , por Cafcaveles, 
i cofillas de poco valor , íe t raían Perlas, 
i O r o , i entonces eí laba Caí l i l la pobre 
de dinero , haciufe mucho cafo de ello: 
c r e c í a el defeo de enriquecerle los H o m -
bres, i perdiafe el miedo de navegar M a -
res tan profundas , i jamás navegadas, 
maiormente los Vecinos de T r i a n a , que 
por la maior parte eran todos Mar ine-
ros. U n R o d r i g o de Baíl idas , H o m -
bre honrado , i bien entendido ^ i que 
debia de tener Hacienda, Vecino de T r i a -
na , de t e rminó fe de armar dos Navios , 
para i r à defeubrir , i refeatar O r o , i 
Perlas. C o n c e r t ó l e con a lgunos , ! en ef-
p e d a l con Juan de la Coia , que era el 
mejor Piloto, , que havia por aquellos 
Mares , que era hechura del Almirante . 
Y a l c a n ç a d a la licencia , iendo él por 
C a p i t á n , pa r t i ó de Cadiz , de donde 
entonces fe defpachaban todos los N a -
vios , en el pr inc ip io de Enero. Nave-
garon à la T ie r ra - f i rme , por los R u m -
bos, i Caminos, que el Almiran te havia 
llevado , quando la defeubr ió , i toman-
do el hi lo de ella , friéronla colleando. 
Llegaban à todos los Puertos , i Plaias, 
adonde f i l ian infinitas Gentes à contra-
tar , i refeatar , que es Vocablo , que los 
Ca í l e l l anos vfaron , por decir trocar. Y 
llegados al Gol fo de V e n e ç u e l a , que fe 
llamabaCoquibocoa,que defeubr ió A l o n -
fo de Ojeda , navegaron la Co i l a abaxo, 
i pafaron por la Ribera de la M a r , que 
aora fe llama Santa Marta , i Cartagena, 
hafta. la Culata , ó Enfenada , que es el 
G o l f o d e U r a b à , dentro del quaí fe con-
tiene la Provincia del Darien , que por 
algunos A ñ o s fue por aquellas Islas, i 
en C a i t i l l a , m u i celebrada. S igu ié ron la 
Co i l a del Poniente abaxo, i llegaron al 
Puer to , que llamaron , de el Retrete , 
adojade eftaba U Ciudad % i Puerto de 
























Via ge de 
Rodrigo 
de Baíli-
das, à las 
Indias. 
i ) o í . D E C A D A I . L I B R O I V 
N o m b r e de D i o s ; i todo lo que de nue-
Rodn'go vo d d c u b r i ò , puso de cica Leguas i 
í s ^ ' d ^ diò el N o m b r e a C ; u t a g c t w , i a todas 
c is ÜÍO |.ls j[sjas qUC por j^- j 
u Caira- * P0'; no íe Püd^i" lu í ten ta r los 
gcii.i. Navios , por ia macha Agua , que ha-
cían , i por la Bruma , íe tornaron, 
haviendo reicatado mucho Oro , i 
•Rodiigo Perlas, i fueron a parar a iGo l to de X a -
de i ia i t i - ragua , adonde los perdieron , i fueron 
das buel- p0r T i e r r a à Santo i^umingo , que e l t à 
ve a k letenta Leguas. Llevaban también cicr-
pano a tos j n j j o s ^ qUC m j j ^ j j n p0r Santo D o -
mingo en carnes vivas , como en fu 
T i e r r a lo yiaban •> llevando las partes ver-
gonçofas en vnos C a ñ u t o s de fino O r o , 
de hechura de Embudos , que no 1c les 
parecia nada ; i en todo aquel Viagc no 
h i ç o Bullidas n ingún enojo à los Indios. 
Francifco de Bobadilla , lb color , que 
havia refeatado Oro con los Indios de 
Fiãcifco X a r a g u à , le prendió . Finalmente fué à íû ííla Corte'1 pilgò à los Reies cl .Qyinto 
de à Ro- ^ (->r0 ' 1 ^C1''as •> cluc traxo ' i le ilie" 
dir 'o Baf graban mucho todos los que oian , que 
tidas. Ib traían de la Tierra- f i rme. Quando ía-
liò de Cadiz Rodr iga deBal l idas , fe apa-
rejaba en aquella Baia, cl fegundo V iage, 
que h i ç o Alonfo de Ojeda , i fue pol-
los miimos Rumbos , i Caminos , no 
fabiendo que Baibdas iba por all i . L l e -
g ó al Golfo de U r a b à , i acordó de ha-
Alonfo cer ,enla entrada, vna F o r t a l e ç a de M a -
de Ojeda dera , ó de Tapias , para poder entrar 
hace vii .\ defeubrir la Tierra j i e m b i ó vn N a -
Fuei-tcen vio ]a Cofta abaxo ? quc Uegò al puei.to 
va'con M R-etrete i que Ballidas havia defeu-
Ameríco bierto. Iba con Ojieda A m é r i c o Vefpucio, 
Veipucio fiempre perfiftiendo enaplicarfe la glor ia 
del Defcubrimiento de la T ie r ra - f i rme , 
que fe debe al Almirante. Y como fiem-' 
pre Alonfo de Ojeda fue Hombre mui cf-
trceho en repartir con fu C o m p a ñ i a los 
Ba í l imen tos , eftaban mal con el , i le 
prendian , i hechaban en hierros ; i ha-
viendole fucedido lo mifmo en elle V i a -
ge , fueron à la Isla E f p a ñ o l a , à apor-
tar al Puerto de Yaquimo , que llamaba 
el A lmi r an t e , del Bra f i l , que cílà ochen-
Alonfo ta Leguas de Santo D o m i n g o : i con-
de Ojcda £anc}o de fu l igereça , i fuerças , aun-
à ! M craePequeño, vna Noche fe h e c h ò à la 
con dos M a r , lo mas fecreto que pudo, penfando 
pares de de efeaparfe en Tier ra , que eftaba v n 
Cri'üos,; gran t i ro de piedra. Y e n d o , pues, na-
' i no le dando con folos los bracos , como los 
ioeorric- ¿os parcs ¿ c Gril los le llevaban al hon-
^í1 \ .'c d o , d iò voces , que le focorriefen, por-
''i-nz' qUe fe ahogaba : fueron luego con la 
Barca, i t o m á r o n l e , i aft efeapó. 
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F l A lmi ran t e d i ò tantas quexas de 
los agravios, que havia recibido de B o - ^ s ™ * ' 
badina, pidiendo J u í H c i a ,alegando mu- e'£/e's 
chas colas, con que le culpaba, que por fortes red-
ello , i otras r a ç o n e s , que les movie ron , dã.bvom, 
acordaron de embiar nuevo Governador 
à la Efpañola . E l ig ie ron à F re i N i c o -
lás de Ovando , Caballero de la Orden 
de Alcantara , que era Comendador de tosRéies 
Lares, que le teman en opinion de H o m - Católicos 
bre prudente. Era mediano de cuerpo, (euge" al 
la barba vermeja , moí t raba grande au- d o r ^ N i -
tondad. Era A m i g o de Julticia , honelto colàs de 
en íii Perfona, en obras, i palabras , no Ovando, 
codiciólo , i humi lde ; pues que quando para Go-
le llevaron la Encomienda Ma io r de A l - vemador 
cantara, que fue algunos Años dcfpues, ^ la 
nunca con l in t ió que le llamafen Señor ía . Paílo^a* 
Aceptado cl Cargo , le feñalaron dos 
A ñ o s de t i e m p o , que duraíe fu Govicr -
no. Dieronle ius Poderes, è I n l b uccio-
nes, i orden para que tomafe Re l iden-
cia à Francifco de Bobadilla ; i examina-
fe las caufas del Levantamiento de Fran-
cifco Roldan , i fus Sequaces j i los de-
litos , que havia hecho, i las culpas , de 
que haviau aculado al Almirante , i la 
caula de fu p r i l i o n , i que lo embiafe t o -
do à fus Al tcças . Y entre otras claufu-
las de fus In l l rucc iones , fue vna mu i en-
cargada , por orden de la Ca tó l ica R e i -
na D o ñ a Ifabel : <j¡)ue todos los Indios de Tocante 
la Efpamía fu fen libres de Jervidumbre , i àJaiiber-
que no fncfcn mole/lados de alguno , ftm que tacI 4* 
viviefen como Vafallos , libres , governados^ 
i coníervados en JujHcia , como lo eran los 
Vafallos de los Reinos de Caftilla ; i que 
procura fe , que en la Santa Fe Católica fue-
feninjlrnidos. Y acerca de cite cuida-
do del buen tratamiento , i converfion 
de los Ind ios , fiempre fue la Reina Ca-
tólica mui folicita. 
C A T . X I I . 'De las Ordenes , que 
fe dieron à Nicolás de Ovando , i 
Afientos , que fe hicieron con 
Defcubridores de nuevas 
Tierras. 
LEVÓ Nicolas dé Ovando 
conf igo , por Alcalde M a -
ior , al L i c . Alonfo M a l -
donado , Natural de Sala-
manca , Hombre D o é l o , 
Honrado , i Humano 3 i fue defpachado 
en Granada, à tres de Septiembre, adon-
de i la l a c ó n eftaba la Corte , i fe le 
aparejó vna Flota ào treinta i dos Ñ a -
fies, 
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¿Jo de lo 
que ha-





to de los 
Indios. 
•vios, entre los grandes, i p e q u e ñ o s , pa-
ra.lo qual fe dio orden à G o n ç a l o Gomez 
de Cervantes , Corregidor de X e r e z , 
Proveedor de las Armadas , que refidia 
en Sevülíi. Y porque era k vo lun tad 
de los Reies , para dàr fatisfaccion ai A l -
mirante , que Francifco de Bobadilla no 
fe detuyiefe en la Isla , fino que luego 
faliefe de ella , i fe bolviefe en los N a -
vios , que N i c o l á s de Ovando llevaba, 
fia detenerfe vn Jnmto 5 mandaron, que 
diefe la R e í i d e n c i a por Procurador. E n -
cargáron le , que t rabája te , por tener à 
los C a í t e l l a n o s , i Naturales en par., ad-
miniftrandolcs Ju f t i c i a , con todo cuida-
do. j pues eito feria el mejor medio pa-
ra efeufar que no fe h i c i e í en violencias 
à los I n d i o s , fino todo buen tratamiento^ 
i que de ella voluntad de fus A k e ç a s , i n -
forraafe. à los Caciques , i les hablafe en 
ello j i procurafe, defde luego , de faber 
fi era verdad , que íe bavian t ra ído à Caf-
t i l la Mugeres , é H i jos de algunos I n -
embiar en fu lugar, , que 














fu T i e r r a ; i que los Indios pagafen los 
¿xibutos , i derechos , como los ; d e m á s 
Vafallos , à fus A k e ç a s , i que í i rviefeu 
en coger el O r o , pagándo les fu . t ra-
bajo j porque fu i n t e n c i ó n era, que fue-
fen tratados con mucho a m o r , i d u l ç u * 
ra , íin confentir 3 que nadie íes hiciefe 
agravio, porque no fuefen impedidos ,en 
recibir n u e í l r a Santa F è , i porque por 
fus obras no aborreciefen à losCl i r i í t ianos . 
Y porque Ia maior parte de la Gente del 
Ixieldo, que eftaba en la Isla , era culpa-
da en las Alteraciones paladas , manda-
ròn ^ que fe defpidiefe , i bolviele à Caf-
tjUa , i an í imi fmo la que l levo Francif-
co de Bobadil la , i fe llevafe ot ra de 
ijucvo ,* Que fe averiguafen las Q u c n -
tas del Almirante , fm dà r finiquito de 
ellas : Q u e fe h ic ie íen las Poblaciones, 
que le pareçiefe en la Isla , i que n in -
guriò pudiele v i v i r fuera de ellas, i que 
fe hielefen tres F o r t a l e ç a s , demás de las 
que entonces havia , i fe revoeafe luego 
la f ranqueça , gue d i ò Bobadi l la , por 
p r e g ó n ptibíico para lo qual fe d i ò Ce-
dub. particnHir; i *jue la Gente pagafe la 
tercia parte del Otp cogido , conforme 
a h orden , que dip e l Almirante . , i pa-
i;a adelante pagafei). h mitad. D i ó f c la 
Qvden , que fe havia de tener en coger, 
i,, fundir el Oro , i la que convenia, acer-
los C a í t e l l a n o s , como los Ind ios , pawafen 
Diezmos , i Primicias , i < 
5 t" 
fe reco-
Feguas , gicfcn todos los Caballos , i 
Ganados de la Hacienda Rca i , que 
Francifco de Bobadilla havia repartido 
entre la Gente , pues no lo pudo hacer 
fin orden : Que no fe pennitiefe v i v i r 
en las Ind ias , ninguno que no fu efe N a -
tura l de ellos Reinos : Que no fe con-
í in t ie fe vender Armas à l o s í n d i o s : Que 
no fe dexafe i r à defeubrir à ninguno, 
fin exprefa licencia de fus A l t e ç a s : Que 
no fe conlintiefe i r , n i e í H r en las I n -
dias , Judios, n i M o r o s , ni Nuevos Con-
vertidos : Que fe dexafen pafar Efclavor» 
Negros , nacidos en poder de Chrif t ia-
nos , i que fe recibiefe en quenta à los 
Oficiales de la Real Hacienda , lo que 
por fus firmas fe pagafe. 
Y porque las neeefidades de fus 
A l t e ç a s eran m u i grandes, con las Guer-
ras , que à la f acón fe ofrecían contra 
los Turcos , 1c dieron orden , para que 
en la Isla Efpañola procurafe que fe h i -
ciefe v n f é r v i d o voluntario , pro-
metiendo fu Palabra Real , que cum-
pl i r í an todo lo que para e í í o el d i -
cho N i c o l á s de Ovando prometiefe ; i 
pues fe le podia ofrecer ocafion de ha-
ver menelter a l g ú n N a v i o , fe le o r d e n ó , 
que c ó m p r a l e vno de los que iban en fu 
F l o t a . O r d e n á r o n l e , que no quitafe las 
Vecindades , que dio el A l m i r a n t e , í i 
para ello tuvo poder , Ikivo fi eran en 
poca cantidad : Que el dicho Nicolas 
de Ovando pudiefe recibir de ios indios, 
cofas de comer , en poca quantia , i que 
los Pobladores pudiefen vender , entre 
si , las cofas que tuviefen , i huviefen de 
fus Labrancas, i Grangerias: Que fe He-
vale vn Medico , i vn Cirujano : Que 
no coní ln t ie fen que Francifco de Boba-
di l la pudiefe vender los bienes raices, 
que huvicfe adquirido en la Isla , l ino 
los que tuviefe por merced de fíis A l t e -
ç a s . Y quanto à las cofas del A l m i r a n -
t e , fe mando al dicho N i c o l á s de Ovan-
d o , que en la F lo ta que llevaba , pudie-
fe poner la oclava parte de las Merca-
der ías ; i en lar. que adelante fe embia-
fen , que fe le diefe la oftava parte del 
provecho } i que fe le acudiefe con la 
decima, parte de los Ganados , que de 




























:i de cortar c l Palo de B r a f i f - de "ma- ç a s , fin íacav las Co i l a s ; i que le bicie-
'^çj^^liç los Arboles no fe cortaien por 
e) pip j í ' que fe a d v ú t i e f e , quê Peribnas 
partíffulares .ponvenia , que fe bol vicien 
à. ' .CaílíI|a, i ias t j ue4e acá .íe.hayi^a de 
fe re í l i tu i r todos los atavios de fu Per-
fona j i Caía , i Baftimenfo;.; , que le t o -
m ó Bobadilla 5 i afimiímo . las Piedras, 


















I>OI. DÉCADA I. 
fus A l t eças . Y que t a m b i é n le hiciefe 
bolver dos leguas, i tres Caballos, que 
havk comprado , 6 íu valor : i que fe 
le pe rmi t i e í e traer cada A ñ o ciento i 
once Quintales de Braí i l , por fu deci-
ma parte ; i que fi le hállale , que el 
dicho Francifco de Bobadilla p a g ó deu-
das , que el Almirante no debía , fe co-
bralen , i fe le hiciefe reftit'uir el dine-
ro , que del Oro , i Joias , que t o m ó 
à los Hermanos del Almirante . Que de 
l o ganado fe hiciefen diez partes , la 
vna para el Almirante , i las nueve pa-
ra fus A l t e ç a s ; falvo de lo que pare-
ciefe haver los dichos Hermanos com-
prado de fu Hacienda , i fe les bolvie-
íen los Vel l idos , Piedras, Joias , Baf-
t imentos, i demás colas, que les tomo. 
Que Alonfo Sanchez de Carvajal e í t u -
viefe en la Efpañola por el A Í m i r a n t e , 
i fe le entregafe lo que hnvieíê de ha-
ver : i por el fe hallafe prefente à la fun-
dic ión , i marca del O r o , juntamente 
con los Oficiales de fus Al t eças . Que fe 
diefe al Almirante la decima parte de lo 
que pareciefe haver valido el Alguaci -
lazgo de la E f p a ñ o l a , i fe le bolviefen 
los L ib ros , que fe le tomaron. Mandaron, 
que fuefe por Contador de la Isla Chr i f -
toval de Cuellar, Na tu ra l de Cuellar, que 
havia fervido de Copero al Principe D . 
Juan j i Pedro de Arbolancha por lu O f i -
c i a l : Diego Manr ique , Vecino de Sevi-
lla , por Veedor: i Hernando de M o n i o i 
por Fa tor : i V i l l aco r t a , Natural de O l -
medo , por Teforero : i por Fundidor , 
Rodr igo de A l c a ç a r : i à Andrés Velaz-
quez de Cuellar , Cont ino de la Cafa 
R e a l , por Entretenido en el Armada. 
Que fe compiafen quatro Ornamentos 
para facrificar à Dios , i para el C u l t o 
D i v i n o . Que fe hiciefe buen tratamien-
to , i diefe todo recado à los Frailes,que 
fe embiaban, i fe llevafe P a ñ o para fus 
V e í t i d o s , i V i n o para las Mifas. Que 
los Indios pagafen la mitad de todo el 
Oro , i Plata, i otros Metales, que co-
giefen. Y porque defeaban poblar las 
Islas, i que la Gente Caftellana fuefe en 
aumento, à cinco de Septiembre de cite 
A ñ o , fe afentò con Luis de Arr iaga, que 
llevaria à las Indias docicntos Vecinos, 
que viviefen , i poblafen en el las, fin 
fueldo , con ciertas Condiciones , a lgu-
nas de las quales fueron : Que harían 
quatro Poblaciones , de à cinquenta Vecinos 
cada vna , adonde fe ks dañan Tierras pa-
ra labrar : Que fe les daria pafage franco 
de fus Per fonas, Ganados, Semillas, i otras 
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feu de las Preheminencias , que en atgun 
tiempo fe concediefen à otras Poblaciones de 
las Indias : Que pagarían los derechos à 
fus Alteças , del Oro , Plata , i cofas , j » ô 
cogiefen , i refeatafen. 
A n l i m i l i n o fe a l en tó , con D i e g o de 
L e p e , Vecino de Palos de M o g u e r , q u e 
es V i l l a del Conde de Miranda , q u é en Capitula-
todo el Mes de Nov iembre ,de c í l e A ñ o , JÍJ1 
faldria con quatro Navios , à defeubrir, conCDiego 
i que pagaria à fus Al teças la mi tad de de Lepe, 
todo lo que refeatafe, i ganafe en el Via» 
ge , lacados los galtos. Y à cinco de 
Septiembre fe cap i tu ló con Vicente Y a -
ñez P i n ç ò n , fobre las Islas , i T ie r ra -
firme , que havia defeubierto , dándole 
T i t u l o de Governador de algunas: con 
cond ic ión , que pagafe los derechos de 
todo lo que huviek , i refeatafe , fin en-
trar en ninguna de las Islas, i T ie r ra - Aííéto pa-
firme, que citaban delcubieitas" A c in- ra defal-
co de ü á r u b r e , de e í te miírno A ñ o , f e brir , con 
h i ç o ío t ro Afiento con Juan de Éíca lan- Juan dcEA 
t e . Vecino de Palos , para que fuefe à calante-
defeubrir con tres Navios ) i à quince 
de Febrero de i f o i . fe t o m ó o t ro con 
Alonfo Velez de M c n d o ç a , para llevar 
cinquenta Vecinos , calados , à las I n -
dias, en eíta Flota del Comendador N i - Los Re;es 
colas de Ovando. Y por mucha priefa, Catholicos 
que fus Al teças mandaron dar en fu dàn priefa 
partida , aunque G o n ç a l o Gomez de e" 'a Par" 
Cervantes , i el Contador X imeno de ^ V ^ * " 
Birvielca , à quien citaba cometido el Ovando* 
Dcfpacho de el la , pulieron mucha d i l i -
gencia , i los Reies Catól icos embiaron 
à felicitar fu partida, à algunas Perfonas, 
i particularmente lo cometieron al L i c . 
Maldonado , que iba por Alcalde M a -
ior , con Comif ion para determinar las 
diferencias de los que pafaban à las I n -
dias , no pudo partir tan prei to como 
quifieran. 
C A T . X I I I . "De lo que el Rei 
Católico dixo al Comendador Nico-
lás de Ovando ,^ara el Qovier-
no de las Indi'as , demás de 
lo que contentan fus 
Infirucciones. 
L 1 F, N D E de las Ordenes re-
feridas en el precedente Ca- • Cultu Veo-
p i t u l o , defpidiendofe el Co- rumejfeop* 
mendador Nicolás de Ovan-
do del R e i , en prefencia de la Reina Ca- de?.qu! caf 
tohea , \ citando con íus Al teças A n t o - ^ fanai^ 




rupta j Ó" 
mente > & 
tji'ce-, vene-
rcris. Cic. 
\ % Q H 1 S T O P. I Á D E L A S 
no; feK:per crade fu Cunlcjoy le dix'o lo figuicnte: 
Que demás de lo que fe le advertia por 
Igs Initruccioncs , le parecia decirle, 
que fu maior cuidado , en llegando à 
la Isla Efpañola , ante todas cofas > ha-
via de fer , en mirar como pafaba l o 
que tocaba à la reverencia de D i o s , i 
de fu Cu l to : procurando , que fi en 
- ello havia falta, fe enmendafc porque 
omnis f a - demás de la o b l i g a c i ó n , que c o m o C a -
fienti* ho- to l i coChr i f t i ano ten ia ,hav iendode v i v i r 
winh tríhoc entre Barbaras Naciones, convenia hacer-
vno e f t , v t con jj jy^-j j j j decencia, para que fe af i -
D e u n cog- •. f / i n 
mfcat > & c10"^11 j . ü e n d o enemigo , i penegui-
colltt* ^or ^e ^os ma^os Chr i f t lünos . 
~ Que mirafe m u c h o en conocer la 
vida , i coftumbres de los Vecinos de 
Rex d e U h la. Isla , i la capacidad de cada vno , 
& v u b ejfe porque no podia, fer y que con las pala-
f?-/?"!..' - ^ das fediciones , no huviefe muchos difo-
hlrt ¡íiú- lutpS' Y (ÍUe eftimando à los buenos, 
,. . , i mas Principales , h o n r á n d o l o s , i pre-
fat iantur, niiandolos , no menoíprec ia ie a los ta-
nec ' p M s les, aunque fuefen pobres , con que ef-
contHmelti cuGifia nuevos M o t i n e s : i que con hacer 
Acclpiat. qUC ios fobredichos fuefen ocupados en 
los O f i c i o s , todos c o n o c e r í a n , que era 
fu aí i í lencia para beneficio c o m ú n : i 
obl igándolos con elto , afeguraba el ef-






magnum f a 
bitacion mas durable ; advirtiendo en 
n > dexar toda, la autoridad en los M i -
nií lros , por no d i í in inu i r la fuia, n i en-
cere* A ñ & . grandecerlos , de. manera , que tuviefen 
ocaí ion de hacer novedades, fino que 
entendiefen , que havian de dar cuentaj 
coa lo qual , i c o n ' faber que havian 
de v i v i r vida particular , acabados los 
Oficios , ferian mas humi ldes , i defea-
yian fer de nuevo empleados : lo qual 
fe podr ía hacer en Defcubrimientos , i 
otras colas , ejnbiando, en tal cafo, con 
ellos , Teforcros , i Oficiales de la Ha -
JNÍWÍ tkm cienda , dedos mejores Hombres , que ha-
- t t l è , q u k m l^fe ^que t u v i e f e n ç u e n t a del interefe del 
revem po- p0rqUe no era bien, que los Supe-
• - rrores, en e l Govierno de Faz , i Guerra, 
ttu'iefe.n. él dinero , i el gallo ; i lo era, 
que Iĉ s negocios del publico,fuefen por 
diver íos adminiftrados , mudándo los de 
t iempo ;eh. tiempo , por la fidelidad , i 
porque muchos fe hiciefen planeos , i 
g o ç ifen del bien , i de la honra , i t u -
viefen con ello amor al fçrvicio. Sien-
do cafo de excelente Governador , con 
fu exemplo , procurar , que todos fcaq 
honrados, i buenos; i quando alguno fa-
attim cft- liefe i n g r a t o , no fe le cometiefe nada, 
pus inte- por quitarle la o c a í i o n de defobediencia} 









•" i ' . ' memhro-
' w m potiiit 
' hliq'itd qua 
I ND I A S O C C I D E N T A L E S . 
imitafe al b u é n M e d i c o , .que.con el fue* 
go , i con el hierro , ataja el mal , que 
và infectando todo y n cuerpp. 
Q u e en. el Repar t imiento , i co-
b r a n ç a de los t r i b u t o s , fe vfafç de tal 
t e m p l a n ç a , que todos holgafen de pa-
garlos j lo qual aiuda , quando el G o -
vernador , en los gallos de fu Pçr fona , 
i C a l a , no vfa de fobervia , fino de mo.-
def t ia , potr quitar la ocafion de murmur 
r a r , i dec i r , que no gaita fino en el bien 
publ ico J i que quando delinquiefe algu* 
no . , por Principal que fuefe , no fe h i -
ciefe Juez , fino que lo remitiefe à los 
M i n i l t r o s , porque no fe hiciefe mab 
qu i l to , por caula de caftigo , pues ja-_ 
mas queda la memoria de la. c u l p a , fir 
no de la pena. Que no oiefe à los Parr 
leros de fu Cafa, nt de fuera, n i fe veni 
gafe de nadie , que de el hablafe mal^ 
liendo coía fea creer, que nadie fe atre* 
va à vituperar , à quien no trata de 
hacer mal à ninguno , fino b ien à to-r 
dos : i que es cond ic ión de malos. GOT 
vereadores, movidos de fu propria .com 
ciencia , dàr fee à quanto fe les dice, 
i cofa iniqua tener por mal , . lo que íí 
es verdad, fuera mejor no haverlo he-
cho J i fi no es verdad , era mejor dir 
Amular lo : porque muchos , procuran-
do vengarfe d^ femejantes cofas , dàn 
ocafion à que mucho mas de ellos fe 
murmure j i por t an to , vale mas fobro-
pujar toda injuria con la g r a n d e ç a , i 
eltar en tal o p i n i o n , que nadie fc.atre*-
va à perder el rcfpeto : i que fi to-
davia el cafo fucediefe , dexafe el co-
nocimiento à los Jueces , fin m o í t r a r 
ira , fino celo del bien publico , por-
que no es conveniente fer Juez , i A c u -
íudor : i que fiendo el acufado o ído , 
fuefe el caltigo moderado , por huir 
el nombre de c r u e l , i vengativo , que 
caula temor , i difminuic el poder , por-
que dif ici lmente los Hombres creen, 
que el inferior fe atreve contra el Su-
per ior . 
Que el templar fu eftado , i dàr 
á todos lugar de hablarle , i advertirle, 
era m u i bueno , fin dàr nota de ver-
gu- jnça al que no huviefe acertado en 
el Confc jo , deb iéndo le mirar mas en la 
buena voluntad , que en el fuçefo , n i 
dcfjraciandofe con nadie , por aconte-
cimiento contrario , o mala fortuna en 
cofas de Guerra , ò en otras , n i mof-
trar embidia , por haver d i c h o í a m e n t e 
acertado , porque todos , con amor , fe 
pondrian à los pe l igros , fabiendo , que 
n i por defdicha ferian caftigados , n i por 
bue-
i. 5 c i . 
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debet , non 
a d cius, qui 
funit a l i -
que i fed pJ 
lieipttb.vii-
litatem re-
f e r r i . Cic. 
inv i tus , & 
magno cii¡f> 




pecca tñ r / t 
fed nec prr-
cetttT' -Srii-
1^01' DKCADA I, 
buena dicha calumniados; porque ímvo 
X g c m m e muchos , que por huir h cml,id¡:! de los 
« W - SuPcl'10i-cs •> quiiieron antes perder , que 
/¿ i«- tencr v i t o r i a : i que cu todo cafo pro-
trmis ,nf i - cu ra í c^ que con íu exemplo , en dicho, 
dias a r m a - i en obla, íe liicieíc todo con cuidado, 
totnftnuat, no teniendo rcijpcto à si mii ino , pues 
o - A i / . ^ - quanto h i c i c i c , i d i x e í b , i e havia de Ih-
c T i l m b e r ' vlvlcndo ios Governadores , como 
d i w f t r m vn T e a t r o , p u c i í o cnmedio del M u n -
nt fac i l i s . d o , adonde no ic puede efeonder n i n g ú n 
Tac. ien"0 i u i ° i por p e q u e ñ o que l'caj i vien-
" Nec tam do los Hombres , que fu Governador 
hnferio no- manda vna'cofa-, i hace otra , demás de 
opw,^ que le im i t an ,no le eiHman : i que por 
V o . ^ Y m . t : in to ' ei'a bueno no pcnl'ar , que fe veia 
' en g r a n d e ç a , l ino en citado , que havia 
de tener f in . 
Magnt foe - Q-ac t;imbicn era mui nece íar io 
licit M Í S eft, L ibe r i a vida de cada vno , aunque no 
hfaelicnate ^ b u í c a n d o todo lo que fe h a c e , n i j u z -
no;% vinci. gar l ino de los pecados, de que los H o m -
Atig- bres fon aculados , porque los otros fe 
debe ringir, que no fe faben. Pues i i to -
C o m r t ne ¿ o s jÜS j j . ^ ^ ("c fuclen inquir iendo, po-
te Utei iL, cos j ò ningunos Hombres quedarían íín 
*W*m M - caftiS0 > 1 queriendo con el r igor de la 
dt iommfa- Jul t ic ia mezclar la equidad , fe puede 
ciat > tint efpcrar la enmienda; porque aunque las 
dicat .hx'ú'- Leies dan graves penas, no (iempre pue-
toc. j e n refrenar la na iura lcça ; i acontece, 
que quando algunos fe perfuaden , que 
l u s i & t q m - fus pCcajos fon ocul tos , ò que merecen 
tas mncu a mec|j.ino caftiyo dios mifmos fe corr i -
Civ.ttitnm. o . - , 
Ge. gcn i porque no le d e í c u b r a n , i porque 
summum temen el delinquir o t ia vez ; i quando 
ius , A n t i - fe manifieitan perdida la ve rguença , ò 
quUff tmm» haviendo fido demafiadamente ca í t iga-
pur/tvenmi ^ fe fechan à feguir los impetus de 
crucem. N a t u r a l e ç a : i ali no es cofa mui fácil 
el ca í t iga r à quien i e r r a , ni es conve-
f r t m i o & niente ciexar dc liaCCr > à c aC[UC~ 
p * » * ' L m llos que defeubiertamente viven mal. Y 
pub. comi- que por otra parte coníiderafe , que las 
neri. Lic . buenas obras , i la buena vida , fe ha-
vian de honrar mas de lo que merecian, 
T r * M i * ho- porque con la benignidad fe daba oca-
norum mtt- { l o n paia abitencrfc de pecar, i darle 
hiumqtt i , ios Hombres à mejor vida , por g o ç a r 
kono; , ac de ja ^beralidad , i del beneficio , que 
7'" p £ cs lo ciiic lcs gHn;l la voUi,!tiid-
aunt- * ^ Governador debia d -
i m r a m e - ficmpre mui vigilante para t o d o , ce-
n i a , atque nicndo fiemprc fu animo muí inclinado 
inf inu -ur- à paz , i quietud, aunque_ no tanto , que 
l i s f u n t h o - conoc i éndo le blando , l e l e a t revie íen; 
l}e5; .SaI!-. i que fi alguno lo intentafc , lo caí l igale 
MuUi Heps j norquc hac iéndolo fuera de t iem-
octili 'inulta .o -i - i , . j 
«ar«. Xc- Í P J i í a ç o n , fe da maior ocaí ton de pe-
nopii. car ; p a r a l o qual uvviefc quien le avi-
L l B R o I V. l % l 
lale de quanto pafaba , entre Naturales, 
i Ca re l i anos , no creiendo quanto Je d i - Tulchra (« . 
x e l e n , fin confidcrarlo p r imero : porque ?-'^< 
muchos de los que de ci to firven , por *em ¡nl":~ 
i • x , . x 7 ^ clore prava, 
odio , o por complacencia , o por otras j i r u J l í e ^ 
caulas , iievan cofas inventadas : i pro- Odyf. 
cediendo en ello , fin arrojarle, i madu- intempefti-
ramente , no fucederia cola malaj i por ' " ¡ s r e m d ' j s 
el contrario , i i facilmente creia , incur- •n'''7^ » c -
r ir ia en algún i e r ro , íin remedio > i que ^ ^ - T a 
mirafe , que à los Cariados no fe debia dar J ' 
J ,. . . r Temen ta i 
tanto creoiLO , m tanto íavor , que fe prtnryum 
hicieien in ío l en te s , i fe atrcviclcn à re- quod fiult* 
ferir fallamente , de manera , que le h i - eft- > etUtn 
ciefen caer en algún grave ierro : porque i r f e l i x . 
todo el mal que ellos hicieien, ie atr i- Noncporttc 
buiria à fu D u e ñ o , i feria juzgado por 0 : ^ ' l u ^ r 
tal , quales ferian las cofas que les per- ^ ; ¿ ^ f 
m i t i d e que hicieien. centur , fi~ 
Qiie convenia mirar por el Pueblo, dem adhi-
provciendole de dos colas, que eran, el berc , f ed 
abundancia , i la quietud , i feguridad, ^ tr i t í r ea 
aunque no de manera , que los Nobles í;'/!,-;''>7'«» 
fe defdcñafen : à los quaíes debia entre- ^ ^ f c u t f 
tener en Uncios , i otras ocupaciones, 
como queda dicho , i que honrar ib de- Qh¡ „gvem 
bia à los que trabajaban y i aborrecer à tut peccare 
los Ho lgaçancs , como Padre vnivci la l . enm pofsit 
Q i i c las diferencias entre los Principa- M e t . Sew. 
les, fe compuHelen con brevedad , vian-
do con ellos igualdad en {\\ tratamiento, 0mnes , qui 
porque ceiafen las embidias, i c i tu vicien Kc'"P"l'l;c' 
mas obedientes : i que en el punto de t™11" » 
, . . . . . . , , . 1 r i r eonfuhre dg 
la iiocniuuau , le gnvernaie de inerte, bcntfvt ca -
que nadie fe atreviere à pedir cofa , que rum rcrum 
entendiefe , que ie la havia de negar, copin f i t , 
que era gran freno para los Subditos, i q**f i in tne 
gran feñíd de la e í t imacion en que cs te- ^ í r " ' 
nido vn Governador ; el q u a l , no vian-
do mal de fu potencia , i no juzgando, T. . 
que no haciendo todo lo que puede , la J Z T x o n i l -
diün inu ie , la aumentaria mas porque ium , f e ¿ 
acontece muchas veces , que quando vn pro Mlo.Ta.-
Governador es rcfpetado, muchos, con- t i t . 
tra lo que tienen en el p e c h o , fon for- - ¿ M i l i t i b u t 
ç a d o s i loarle publicamente , por encu- lmtcr'*torS 
br i r el veneno, i por tanto fe debia con- V°t"i)1u'tm 
. .7 ' - hojtem me-
jeturar mas íobre los amnios, que i obre m- ¡lebers, 
las palabras. Val. 
L o referido d ixo , que con í i f t i a , cn 
que el buen Governador debia de ha- Q u m t h m * 
cer , de ÍU propria vo lun tad , todo aque- S," falf* 
l io que quiiiera que otro hiciera , i i el •(?"í! ' íw* 
1 1 J ' ¡ I H J l t y t a i l " fuera in mícr ior : con lo qual no podia \ ' . 
¡ v to phtra f a -
errar i poique era impouble , que l ien- ífire.Xac. 
do à todos Padre, i Confcvvador , i pro- Ttt Clve fltm 
cediendo con modeflia,dcxafen de amar- tremquege-
le , i reverenciarle j i lo contrario feria, r a t , tuco*-
quando no gunrdafc la igualdad en fu v i - cMiãiti 
v i r , que debia , i que con palabras, i 'au • Q . oDras 
Annr'iH.am 
bí V. a f. m f e -
ra!:! immti-
't.em ¡mol-






i j , qui apud 
ilium- Ccr 
. niineus. 
i%% HISTORIA DE LAS 
cbrns no fe abftcr¡:a de ofcrxlcr à les* 
Hombres j i que haciendo gallar à los 
Qtros Í'US Haciendas,con codicia aumen-
taba h fuiaj i que ca í l i gando los vicios 
ágenos , no enmendaba los própr ios , i 
confiando en el lugar que tenia , folo 
atendia à feguir fu g ü i l o , i dexar à los 
fuios en libertad de vida ; i que en fu -
ma , no havia cofa mas d u l c e , i mas d i -
chofa , que quando el H o m b r e , jun ta -
mente con la v i r t u d , g o ç a b a de todos 
los bienes Humanos , pudiéndolos par t i -
cipar à los otros Hombres , para fer de 
ellos e l l i m a d o , i obedecido, i 1c conve-
nia acudir í i empre à los negocios, mof-
INDIAS OCCIDENTALES. 
trar pecho à los calos peligrofos 3 i 
graves, i maña en todas las colas, i bre-
vedad en executar las determinaciones 
v t i l e s , i no de g ü i l o , ni pa í ion , I iem-
pre con confejo de los mas í i n c e r o s , i 
confidentes , penfando mucho en lo que 
tenia «à cargo , porque cite cuidado le 
feria fiempre m u i fru&uoíb ; i que fo-
bre todo le encargaba ( porque no le 
aconteciefe lo de el Almirante ) que 
quando algún cafo fe ofreciefc,con bre-
vedad , acudiefe al caftigo , pues en 
tales negocios, el remedio havia 
de fer como Raio . 
) ( § ) ( 
Itiboravrt) 
in- .dtnt iam 
mde aufcr t , 
Plin. 
Co-nfüle i n S 
J«<c f i t a t i í f -
ftm* , f e d 
qu i optimtz. 
pnt . Solon. 




Fin de el Libro Quarto. 
H I S -
I f O Z . l z 3 
H I S T O R I A 
G E N E R A 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N L A S ISLAS, Y T I E R R A - F I R M E 
de el Mar Occeano. 
£ S C R I T A T O R A N T O N I O D E H E R R E R A , 
Coronijia Maior de fu Magejiad, de las Indias , i fu Coronijia 
de' Cafiilla. 
L I B R O Q V I N T O. 
C A ' P I T V L O I . Que Nicolás de Ovando partió para la 
Efpañola , i el Grano de Oro de efirana granàeça, 










A ñ o 
E 
S T A N D o la F lo ta , 
en que havia de i r 
N i c o l á s de Ovando, 
à punto , de que era 
-Capitán General A n -
tonio de Tor re s , Te 
embarcaron dos m i l 
i quinientos H o m -
bres , los .mas Perfonas Nobles : embar-
caronfe t a m b i é n diez Frailes de S. Fran-
cifeo , i iba por fu Prelado Fr. Alonfo 
del Eipinar , Perfona Religiofa , i V e -
nerable , i entonces fue à las Indias la 
Orden de San Francifco , para afentar 
de p r o p o í l t o . P a r t i ó de San Lucar à 13. 
de Febrero , del A n o de i f o i . i havien-
do navegado ocho D i a s , fe levantó yn 
viento Sur , que cansó tan gran T o r -
menta , que toda la Flota fe pensó per-
der : anególe luego vna Nao grande, que 
llamaban la Ráb ida , con ciento i veinte 
Perfonas : los treinta i v r Navios fe ef-
parcieron,alixando .todo lo que llevaban 
El Arma-




encima de cubierta. T a m b i é n íe perdieron fortlulíU 
dos Caravelas, que à la fai¿on faltan dç' 
Canaria , cargadas de A ç ú c a r , i la Mar 
hecho la Caxeria , P ipas , i Maderas de 
ellas , en la Co lh i de Cadiz , i otras par-
tes , i t a m b i é n cofas de la Nao R á b i d a : 
i creiendo todos , que aquella F lo t a , por 
la gran fuerça del v i e n t o , i b raveça de 
la M a r , era perdida , fueron las nuevas 
à los Reies , que todavia fe hallaban, en 
Granada , i fue grande el dolor que r.e-
Q ^ i cibic-
Juiitanfe 
"ios Na-





















4x4 H l S f O R I A D E L A S 
c í b i c r o n , i e f tuvkron ocho Días re t ra í -
dos , fin que nadie los viefe , n i habla-
fe : finalmente quifo D i o s , que defpues 
de muchos peligros , fe juntaron todos 
treinta i vn Navios , en la Isla de la G o -
mera ; en la Gran Canaria t o m o N i c o -
lás de Ovando v n N a v i o , para pafar 
Gente 3 que de aquellas Islas quifo i r ¿1 
la El 'pañola : d i v i d i ó la F lo ta en dos 
partes , porque algunos Navios andaban 
mui poco : e feog iò los quince , ò diez í 
feis mas veleros, para llevar c o n í i g o , i 
con los d e m á s , d e x ò à Anton io de T o r -
res : e n t r ó en el Puerto de Santo D o -
mingo à 1 f . de A b r i l : la Gente de la 
V i l l a j en viendo los Navios , fe l legó 
à la Ribera , con grande alegria , i co-
nociendo algunos de los Baxeles, que ha-
viaft é í t ado en la Isla , preguntaban por 
tMlevas , i decian , que iba por Gover-
nador c l Comendador de Lares : los de 
la T i e r r a t a m b i é n referían lo que les ha-
via acontecido ; i entre otras colas, d i -
xeron , que fe hallaba mucho O r o , i 
que h'avian hallado vn Grano, cofa monf-
t r u o í a en n a t u r a l e ç a , porque nijnca vie-
r o n los vivos Joia t a l , que n a t u r a l e ç a 
formafc : era tan grande como vna H o -
gaça de Pan de Alca l á , de las que fe 
venden en Sev i l l a , i de aquella hechura: 
tenia piedra mezclada, abraçada c o » el 
Oro (que fin duda por t iempo fe havia 
de convert ir en Oro . ) i porque la piedra 
que e í tà en t re texida , i ab raçada con el 
O r o , en los Granos que fe hallan , fon 
como m a n c h e ç u e l a s menudas, caí i todo 
el Grano parecia O r o . 
H a l l ó l e de ella manera ( por la lar-
ga licencia que Francifco de Bobadilla 
havia dado à los Caí te l lanos , para que 
fe aprovechafen ) que ¡levaban à las M i -
nas ios indios , que tenian encomenda-
dos j i como los havia mandado , que de 
dos en dos hiciefen C o m p a ñ i a r tenianla 
Francifco de Garay , i M i g u e l Diaz , 
los quales traían fus Quadrillas en las M i -
nas Nuevas , de la otra paite del R i o 
H a y n à , cafi frontero , ocho , ó nueve 
Leguas de la Ciudad de Santo D o m i n -
go ; i vna M a ñ a n a , citando las Quadr i -
llas a lmorçando , vna India fe hallaba 
comiendo , fentada en el A r r o i o , i dan-
do con vna Barra en la T i e r r a , comen-
çòfe à defeubrir efte Grano de O r o , i 
mirando , v io relucir , i d e í c u b r i e n d o 
mas, l lamó al M i n e r o Caftellano : i co-
nociendo lo que era , h i ç o grandes ale-
gr ias , viendo Joia tan nueva , i admi-
rable: i . por la fieíla , afaron v n L e c h o n , 
i los GompaRcros le cortaren encima 
Peticio-
nes de L-l 
Almiran-
te à las 
lides. 
I N D I A S O C C I D E N T A L E S . 
del Grano , loándo le haver comido en 
Plata de O r o m u i fino , que nunca o t ro 
ta l tuvo a lgún R e i : i el Governador 
Francifco de Bobadilla le t o m ó para el 
R e i , pagando el valor à Francifco de 
Garay , i à M i g u e l Diaz. E l Almiran te 
D . Chrif toval C o l ó n , defde que l l egó 
à la Corte , defpues de haver dado las 
quexas , que tenia de Francifco de B o -
badilla , i que fe p rove ió lo referido, 
í l e m p r e anduvo procurando, que le ref-
ti tuiefen fu E í t a d o , i le guardafen fus 
Pr iv i leg ios , pues èl havia cumpl ido con 
lo p romet ido , i mucho mas, como era 
notor io , pues antes por fu fervicio ha-
via fufrido en la Efpañola grandes an-
guftias con Francifco R o l d à n , i los R e -
beldes , fin darles caufa , pues fe veia 
haverfe alborotado , citando é l en Caf-
t i l l a , i andando en el Defcubrimiento 
de la Tierra-f i rme ; i fuplicaba, que no 
diefen lugar à los Emulos , que ante fus 
A l t e ç a s le calumniaban ; i que aunque 
ia era viejo , i m u i canfado de tantos 
trabajos , t odav ia , por fervicio de fus 
A l t e ç a s , tenia propofi to de defeubrir 
muchas Tierras , i que creía hallar Ef-
trecho de M a r en el parage del Puerto 
del Ret re te , que ià fe ha dicho , que 
era junto à N o m b r e de Dios : i que pol-
las Nuevas Tierras que defcubriefe, fo-
bre todos los Reies del M u n d o , fuefen 
cfclarecidos los Reies de Caí t i l l a , i de 
L e o n , 
Entretenianle los Reies con du l -
ces , i benignas palabras, cer t i f icándo-
le , que tuviefe por cierto , que fus P r i -
v i legios , i las Mercedes en ellos conte-
nidas , le ferian confervadas, i cumpl i -
das , i no folo las prometidas de nuevo, 
pero otras , i le agradecieron el defeo 
de querer i r à de ícubr i r : i c o m e n ç a r o n 
à tratar de ello , entre tanto que N i c o -
lás de Ovando emblaba la R d a c i o n de 
las cofas pafadas en la Isla , i fel ici tá-
banle à que lo pufíefe por obra , por-
que le mandar ían , dar todo recado : p i -
d i ó quatro Nav ios , i Baftimentps para 
dos A ñ o s , i todo fe lo concedieron, 
p r o m e t i é n d o l e , que fi Dios en aquel Ordenes 
viage difpufiefe de èl , de ref t i tu i r à fu al Come* 
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H i j o el maior , llamado D . D i e g o C o 
l ó n , en toda fu H o n r a , i Eftado. M a n -
dofe de nuevo à N i c o l i s de Ovando, que 
al A l m i r a n t e , i à fus Hermanos r c í l i t u -
iefe fu Hacienda , Vel l idos , Efcrituras, 
i >quanto les t o m ó Francifco de Boba-
dil la , fin que nada les faltafe , i que 
cumpliefe puntualmente con lo d e m á s , 
que tociUite al Almirante fe 1c•havia 
or-
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ordenado , i favoreciefe mucho à A l o n -
íb Sanche'i de Carvajal , que era la Pcr-
fona que havia fcñalado , para que aíií-
tiele en fus cofas en la Isla E f p a ñ o l a ; i 
por vna Cédu la particular , mui cumpl i -
damente , declararon los Rcies todo lo 
Ibbrcdicho , añad iendo , que fi el O r o , 
í todo lo d e m á s , que Francifco de B o -
badilla t o m o al A l m i r a n t e , i à fus H e r -
manos , lo huvieíc gallado , i vendido, 
fe le hiciefe luego pagar : i lo que h u -
viefe gallado en fervicio de fus A l t e ç a s , 
fe les pagafe de la Real Hacienda. 
Sal ió el Almirante de Granada con 
E l Almí- las P r o v i í i o n e s , para entender en Scvi-
lãte aper l i a , i Cadiz en fu defpacho : c o m p r ó 
cibe fu quatro Navios de Gavia , que el maior 
Armada no p - ^ a de fetenta T o n e l e s , n i el me-
a^defcir nor '3axa'3a ^e cinquenta ; j u n t ó ciento 
i quarenta Hombres , chicos , i gran-
des , con los Marineros , i Hombres de 
T i e r r a , entre los quales fueron algunos 
de Sevilla , todos al fueldo de el R e i ; 
proveiòfe de Ba í t imentos , Armas, Ref-
cates : i delde Cadiz adonde tenia los 
Navios , eferiviò a los Reies algunas 
cofas de fu fervicio , i otras que le t o -
caban. L a vna fue, que le diefen l icen-
Niegafe cía para entrar en el Puerto de la Ef» 
al Almí- p a ñ o l a , para proveerle de cofas, que ha-
rante ^ la yia menefter en viage tan largo : pero 
licencia no fe ja quifieron dar , diciendo , que 
de-entrar p01.qUe no fe detuviefe , i navegafe lo 
en la bf- r " n. r r J r 
pañola mas Pl'eft0 l11̂  púntele , p idió licencia 
para llevar configo à fu H i j o el menor 
D o n H e r n a n d o , que era de trece A nos, 
i fe lo concedieron : p id ió dos , ó tres 
Hombres , que fupiefen hablar A r á b i g o , 
porque í i e m p r e tuvo opinion , que pa-
lada ella nueftra Tierra-f i rme , que fi 
Eftrecho de M ir hallafc , que havia de 
topar Gentes del Gran C à n , ò otras, 
que aquella Lengua bablafcn , en que 
no iba fuera de camino : concedieron-
felo , con que no fe detuviefe por bufr 
carlos , ò efperarlos. E m b i ò otros M e -
moriales , fuplieando en fus negocios,, 
de fus Hi jos , i de fus Hermanos: pon-
q u é fi muriefe , los tuviefe por ene®* 
meudados j i à todo refpondieron los 
Rcies m u i graciofamente , en vna Cac-
ta , hecha en Valencia de la T o r r e à 
catorce de M a r ç o , con tanta humaui-
dad , que parecia extraordinaria de l o 
que vfaban con otros; i no fin r a ç o n » 
pues jamas nadie les h i ç o ta l 
fervicio. 
L I B R O V . 
C J T . I I . Que el Almirante hi-
fo el quarto Viage à las Indias, t 
conoció vna gran Tormenta, 
que fobrevino. 
ONCI. t i m o todo lo 
conveniente para la 
le navegac ión a p. El A l m i -rante par 
# * * * 
M a i o fe h i ç o à la ^ ^ 
vela , llevando conf i - Defcubri 
g o al Adelantado fu miento. 
Hermano : i porque 
e n t e n d i ó , que los 
Moros tcnian cercada , i mui apretada 
la F o r t a l e ç a de A r c i l l a , que tenian los 
Portuguefes, acordó de irla à focorrer, 
i l legó à t i e m p o , que ià havian levanta-
do el Cerco : e m b i ó à fu Hermano , pa-
ra que vifitafe al C a p i t á n de la For ta le-
ç a , que etfaba h e r i d o , i à ofrecerle lo 
que podia con fu Armada : el C a p i t á n 
fe lo a g r a d e c i ó , i le e m b i ò à vi í i tar con El Almí-
algunos Caballeros , algunos de los qua- !'a,lt:e v^ 
les eran Parientes de D o ñ a Felina M u - a , r?r" 
n i z , M u g e r que fue del Almirante , en ¿4 
Portugal . E l mifmo D i a c o n t i n u ó fu Arcilla.q 
navegac ión , i l l egó à Canaria en ve in- los M o -
te de M a i o : t o m ó A g u a , i L e ñ a , i à ros teni* 
veinte i cinco prof igu iò fu camino : t u - cercada» 
vo pnofpero tiempo , de manera , que 
fin tocar en las Ve las , v io la I s la , que 
los Indios llaman M a t i n i n ó , en i f . de 
Junio : al l i dexó faltar la Gente , para 
que fe refrefeafe, i labafe la ropa , i t o -
maíe A g u a , i L e ñ a : pafados tres Dias , 
¿part ieron, iendo entre muchas Islas, tan 
freícas , que les parecia i r entre Verge -
les , aunque eftàn vnas de otras à c inco, 
i feis, i diez Leguas ; i porque vno de 
los Navios era mui efpaciofo , i le fa l -
taba cofiado para foílener Velas , que 
COH v n baivèn metia el bordo debaxo 
del Agua , tuvo necefidad de llegar à 
Santo D o m i n g o , à trocarle con o t ro de 
lo.? de la Flota , que havia llevado el 
Comendador de Lares , ó comprar o t ro . 
L l e g ó à veinte i nueve de Junio à San-
to D o m i n g o , i e m b i ò à Pedro de T e r - Níeolãs 
reros , C a p i t á n de vn N a v i o , en vna ^e Ovan-
Barca , à decir à N i c o l á s de Ovando la do noò& 
necefidad que traia de dexar aquel N a - aj 
v i o , que tuviefe por b i e n , que entra-
fe con fus Navios en el Puerto , i no Santoüo 
folo para t rocar , ò comprar otro N a v i o , laiíigo. 
fino para, guarecerfe de vna gran T o r -
menta , que tenia por c ie r to , que havia 
p rc í lo de v e n i r , JSO le quifo dàv lugar 
à 
i z 6 HISTORIA DE LAS 
à e l l o , porque afi fe lo haviaa ordena-
do los Reies; i porque citando ali i Fran-
cifeo de Bobadilla , de quien tantas 
quexas tenia , i Francifco Ro ldan , i 
otros tales , pa rec ió , que no convenia, 
por cícufar e ícandalos. 
Viendo , pues , que no le dexaban 
entrar , i íabiendo que la Flo ta de los 
treinta i dos Navios e í laba para part ir , 
e m b i ò à decir à N i c o l á s de Ovando, 
que no la dexafe f a l i r , en ocho Dias, 
porque havia de haver vna grandi í lma 
Tormen ta , por lo qual fe iba à meter 
en el primer Puerto que hallafc : fue à 
Puerto Hcrmofo , diez i feis Leguas de 
xe partir Santo D o m i n g o , àcia el Poniente. N i -






porque íe nneros , i .Pi lotos , que lo entendieron, 
otros , mo-vnos burlaron de ello 
perderia. 
fitndo , decían , que era Profeta. Es 
TroJlgia- :ula' ^e ^ber , que no es necefario fer 
rumhaOs- Profeta , ni a d i v i n o , para fiber algunas 
da rarw colas por venir , que fon efeétos de cau-
Líp. ate fas Naturales ; porque los Aí t ro íogos 
efe con- dicen , muchos Días antes que acàez-
temptere c¡in qUe |ia kaver Eclipfcs: porque 
fortuita teniendo ciencia de los cur ios , i movi-
ms .Tac. roientos de lós Cuerpos CeleftiaWs ,<:que 
fon cau'fas naturales de los Ecli|>feá-, co-
nocen , que de necefidad de aquellas 
Que ios caufis , han de proceder aquellos efec-
experimé t os , i aíi de otras muchas cofas natura-
tadosMa les,como que ha de haver en aquel Sig-
ilo muchas lluvias , ò fequedad : Los Ma-i 
rinci 'os, que han navegado , muchas ve-
rmeros 
puede f i -
ber las fu 
tiirasTor ces ' P o r 'as ^e"a'es naturales , que por 
mentas, la M a r , en el poné r f e ,-Q falir e l Sol, 
de vna , ò de otra co lo r , en la mudan-
Ci de los vientos , en el afpeéto de la 
L u n a , que vieron , i experimentaron 
muchas veces j i. vna feñal mui eficaz de 
haver de venir T o r m è n t a , i que por ma-
ravilla i e r r a , e s , quando fobreaguan 
muchas T o ñ i n a s , que deben de fer las 
que por otro nombre llaman Delfines, i 
los Lobos Mar inos , i'efta es la mas ave-
riguada, porque andan por lo hondo buf-
carido fu comida , i la tempeftad de la 
M a r fe caufa de ciertos movimientos, 
que fe hacen abaxo en el fondo de la 
M a r , en las Arenas , por los vientos 
que alia entran ; i como eftas Beftias lo 
fíen ten , v à n h u i e n d o , con gran e í t ruen -
do , de aquellos movimientos , à la fu-
perficie del A g u a , i à la orilla , i íi pu-
diefen , íãldrian à T i e r r a , i afi dàn cier-
ta f eña l , de que ha de haver Tempeftad} 
i como de eftas fcñales , i efe&os tenia 
el Almirante largutfima experiencia, pu-
do conocer > i tener por cierta j a T o r -
m e n u , 
INDIAS OCCIDENTALES. 
E n llegando Nico l á s de Ovando , i 
que fus Provifiones fe no t i f i ca ron , i obe-
decieron , luego las h i ç o executar } i 
porque havian de venir à Caí t i l la los 
A l ç a d o s , con Francifco de Bobadilla , en 
la Capitana fe embarcaron con el Fran-
cifco Ro ldan , el A lçado , i otros de fu 
opin ion , que no fueron pocos } i era, 
como queda d i c h o , General de la Flota, 
A n t o n i o de T o r r e s : t ambién embarcaron 
en la Capitana al Cacique Guar inoex , Se-
ñ o r de la Gran Vega Real : metieron 
en ella cien m i l Caí te l lanos del R e i , c o n 
el Grano , de tres mil i feilciauos Pe-
fos , i otros cien mi l de los Pafageros, 
que iban en la N a o : con que fe cono-
c i ó el poco fundamento, con que calum-
niaban al Almirante fus Enemigos , fo-
bre que los Reies gallaban , i no faca-
ban provecho de la Isla : pues eran en-
tonces mas eícos docientos m i l pelos, que 
aora dos Mi l lones . Salió la Flota con 
treinta i vn Navios , en pr incipio de 
J u l i o , i à quarenta horas v ino tan gran 
Tempeftad , que havia muchos A ñ o s , 
que otra tal en la M a r de Efpaña los 
Hombres no havian experimentado: pe-
recieron las veinte Velas, fin qué Horn - , 
bre efeapafe , f toda la V i l l a de Santo 
D o m i n g o , que entonces citaba de la 
otra vanda del R i o , corno todas las Ca-
ias eran de madera , i Paja , caió en el 
fuelo } i al pr incipio de la Tormenta , 
con !'la gran efeuridad , que los M a r i -
neros llaman c e r r a ç o n , los Navios del 
Almiran te fe apartaron los vnos de los 
otros1, i cada vno padeció gran pel i -
g r ó , eftimando de los otros , que feria 
gran milagro , fi elcapaícn , bolvieronfe 
à juntar en Puerto H c r m o f o , ó de Azua, 
que eítii quatro Leguas de aquel , poco 
mas, i afi efeapó el A lmi r an t e , i i l is N a -
v ios , i los de la Flota perecieron , poí-
no creerle : allí huvo fin Francifco de 
Bobadilla , el que embiò prefo con G r i -
llos al Almirante , i à fus Hermanos , f in 
darle cargo , n i oírle defeargo : alli fe 
a h o g ó , i p a g ó fu pecado el Rebelde 
Francifco R o l d a n , i muchos de fus Se-
quaces, rebeiandofe al R e i , i al A l m i -
rante, cuio Pan c o m i ó , i haciendo gran-
des vejaciones à los Indios : al l i acabó 
el Cacique Guarinoex : a l l i fe hundie-
ron los docientos mi l Pefos , con el 
monf t ruo íb Grano de O r o . Iba en ella 
Flota R o d r i g o de Baítidas , i fe efeapó 
en vn N a v i o , de los leis , ò ocho , que 
fe falvaron, entre los qnales fue v n o , l la-
mado el Aguja , el peor , que era el 
que llevaba c í Hacienda del Almiran te , 
qua-
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quatro m i l Pefos , que fue c l pr imero 
que l l egó à C a í l i i l a , que parec ió D i v i -
na permi l ion . 
C A T . I I I . Que murió mucha 
Gente de La que llevó Nicelàs de 
Ovando -, i los Capítulos que fe hi-
cieron con Luis de Arriaga , pa-
ra poblar en la Ef-
pañola. 
O conviene , que pa-
ra tratar lo que fu-
cedió en la E í p a ñ o -
la , defpues de par-
tido Francifco de 
Bobadilla , fe pafc 
en í i lencio lo que fe 
h i ç o , dcfde que l le -
g ó NicoLàs de Ovando , halla que B o -
badilla fe e m b a r c ó . Fue para el gran 
novedad la llegada del nuevo Govcr-
, quanto 
Salido à T i e r -
nador , i tanto mas lo fintió 
le t o m ó de fobrefalto 
ra , c i tábale efperando en la Ribera 
Flrancifco de Bobadilla , con toda la 
G e n t e , i Vecinos de la Ciudad : i def-




Domiiv» donde le havian apofentado : prefentó 
go,i pre- fus Provifiones ante Bobadilla , i los 
lenta fus 
Poderes. 
brados , le llevaron à la Fo r t a l eça , à 
Alcaldes , i Regidores : obedecieron-
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r o n , i aunque los , def t ruió , porque 
havian gaitado mucho en Herramientas 
para las Minas , porque vn A ç a d o n 
valia d i e z , i quince Caltellanos 5 i vna 
barreta de dos , ò tres libras , cinco, 
1 à ette r d p e ò t o lo dernàs : i que del 
O r o , que adelante fe cogiefe , ie man-
do , que pagafen la mitad. 
F n delcmbarcando los que fueron 
con N i c o l á s de Ovando , todos acor- ^ C a n -
daron de i r à las Minas nuevas . i v ie- "na"os 
jas a coger O r o , que ellan de la C i u - te i]ega_ 
dad ocho Leguas , creiendo , que no dos à la 
havia mas de llegar , i tomar , como EfpañoJa, 
fruta de los Arboles : pero como era f0^05 v5 
necefario trabajar para tacarlo debaxo a 'as H1" 
de T i e i r a , los que nunca hicieron tal nas" 
o f i c io , i fin tener conocimiento de los 
caminos, por donde iban las vetas , era 
el trabajo doblado , i fin fruto : ha r t á -
banle , i cantábanle , i acabándole la 
comida , fe bolvian à Santo D o m i n g o , 
defraudados de el fin , que de acá los 
havia l l evado: p robába les - l a T i e r r a , i 
fobre la falta de comida , i de todo 
refrigerio , dióles enlermedad de calen-
turas , con que murieron mas de m i l 
Hombres. De los que quedaron , vnos 
padecieron eitrema miferia , o t ros , que j^ucfe 
fe hallaban con Veftidos , i Herramien-
tas , que havian llevado de Caftil la, Gente de 
dábanlos à aquellos trecientos, que co- la que lie 
mo citaban apoderados en la Jsla , de vò Ovan-
las Pofeliones , eran Señores de la V i -
tualla : pero como no ten ían Vel l idos , 
las , i pul iéronlas fobre fus c a b e ç a s , i fino algunas Camifas de Algodón , i 
quanto al cumplimiento , 
íblemnidad aco í tumbrada 
La'iRefí-
d ene i a de 
líobndi-















, t omándo le 
juramento. C o m e n ç ò luego à govemar 
prudentemente , i m a n d ó pregonar Ja 
Refidencia de Bobadilla : i era cofa de 
coní iderar , verle andar folo , i desfa-
vorecido , fin Hombre que le acompa-
ñafe , de los que èl havia aiudado , i 
dicho : jíprovechaos , que no fabeis quan-
to efle tiempo os ha de durar , aunque en 
fu Pcrfona nunca fe vio cofa deshonef-
ta , ni que oliefe à codicia. H i ç o Ovan-
do afimifmo las informaciones de las 
cofas paladas en efta I s la , en lo de Fran-
cifco R o l d a n , i fu C o m p a ñ í a , i le em-
b i ó prefo à Caf t i l l a , aunque fin pr i í io -
nes : pero ent remet iófe la Divina Pro-
videncia de prima inllancia , l lamán-
dole mas prefto à Juicio. Luego h i ç o 
andaban en piernas , p.ulccian cl lrema 
necefidad del veílir : Lu i s de Arriaga, 
Vecino de Sevilla , que con el A l m i -
rante havia ellado en la Efpaííola , ofre-
ciófe de llevar los docientos Vecinos 
Cafados , para poblar con ellos q u a t r ò 
Villas > i el concierto fe h i ç o con las 
figuientes Condiciones. Primeramente, 
que fe les diefe pafage franco , T i e r -
ras , i T é r m i n o s convenientes, para que 
labrafen , refervada la Jurifdiccion C i - ACento 
v i l , i Cr iminal para los Reies , i los con Luí» 
Diezmos , i Primicias , que por C o n - de Arria* 
cefion Apoí lo l i ca les tocaban , i que 2a > p a « 
no fe les pufiefe n ingún, derecho , n i f 0 ^ 6 " 
r • 0 • 1 • la Efpa* 
impol ic ion , por termino de cinco 
Años , refervandofe al R e i todos los 
Mineros de O r o , P l a t a , Cobre , H ie r -
nola. 
ro , E f t a ñ o , i P l o m o , que huvie-
pregonar N i c o l á s de Ovando , en re- fe , el Braf i l , i las Salinas , i Puer-
vocac ión de la orden de Bobadilla, que 
no embargante , que la Gente huviefe 
pagado el onceno del O r o cogido, pá -
gale el tercio , cofa , que mucha fmtic-^ 
tos de M a r , i todas las otras cofas, q ú e 
à los Derechos Reales pertenecen : i 
que diefen la mitad del Oro , que co-
giefcn , à los Reies : i que de los I n -
dios, 
v i i S H I S T O R I A 'DE t A s ÍNDIAS OCCIDENTALES 
dios no pudicfen rcfeatar O r o al-
Suao- . 
Que no pudiefen romnr B r a l i l , i 
íí lo tomafen , acudicien à los Reics 
con todo ello : Que de todo lo que 
huvicfen , de los I n d i o s , como A l g o -
don , i otras Grangerias, en que los en-
Condício 














feñafen , fuera de los T é r m i n o s de las 
Vil las , fuefen obligados h d à r el ter-
cio à los Reies , fuera de las cofas que 
fuefen de comer : Que íí defcubrieibn 
algunos Mineros à fu coila , de todo 
el O r o , que de ellos cogiefen , faca-
das las coftas , diefen la mitad à los 
Reies , quedando los Mineros t ambién 
para fus Al te las : Que ü defeubrie-
fen Islas , i T ier ra- f i rme , que hafta en-
tonces no fuefen defeubiertas , de to-
do el O r o , i Perlas diefen la mitadj 
pero que de las otras cofas pagafen el 
.qu in to . E l paíaje franco fe les d iò 
folo para fus Perfonas, i no para co-
fa que llevafen , n i de fu Cafa , i R o -
pa. Concediòfeles t amb ién , que en las 
-.dichas Villas no pudiefe v iv i r Perfona 
alguna , de las que de Caft i l la fe def-
terrafen para las Indias , n i que huvic-
fen fido Judios , n i M o r o s , n i Recon-
ciliados, por honra de los dichos do-
cientos Vecinos. Havian de fer obl i -
gados de reíidir cinco A ñ o s en la Isla, 
i fervir en ella , i cumpl i r lo que el 
Governador , de parte de los Reies, 
les mandafe , fin fueldo , efpecialmen-
to fi algunos Caftellanos no obedecie-
ren fus Mandamientos Reales , ò al-
gunas Provincias fe rebclafen , à fus 
p rópr i a s coilas les hiciefen Guerra j i 
que fi antes de los cinco A ñ o s quifie-
.fen bolverfe à Caftilla , lo pudiefen 
_hacer, pero que no pudiefen vender lo 
que por r a ç o n de la Vecindad fe les 
huviefe dado , i el R e i hiciefe de ello 
lo que por bien tuviefe. Efta Capi tu-
lac ión , que fe t o m ó con L u i s de A r -
riaga , fe ha- puerto tan puntualmente, 
porque fe ef tendiò a. todos los Caite-
llanos , que fueron à poblar à la Efpa-
ñ o k ; i aunque Arriaga no hallo mas 
de quarenta Vecinos , fupl icò , que 
aquellos goçafen de ella , i 
los Reies fe lo con-
çedieron. 
*** *** *J* * * 
. *** * * " 
*#* v . • V " 
V V ' 
*** 
C ^ ' P . I V . Tie k Guerra , qu? 
fe Levantó en La T r o v i u ó a de 
Higuey , i por qué 
canfa? 
N D A N D o en coger 
el O r o los Caftella-
nos , ie quexaron 
de que no podian 
llevar la carga de 
dàr al R c i la mitad 
de lo que c o g í a n , i 
que bailaria dá r el 
tercio , i fe les conced ió . Dcfpues fe 
fupl icò , que haviendole de pagar pol-
la dicha C a p i t u l a c i ó n de el A l g o d ó n , 
i otras cofas , que no fuefen M e -
tales , la tercera parte , fe pagafe . k 
quarta, i afi fe o r d e n ó > i mu i adelante, 
fintiendo por grave pagar el tercio del 
O r o , embiaron à fuplicar con Juan de 
Efquivel , N a t u r a l de Sevilla , que fe 
l e í moderafe, i a l c a n ç a r o n , que del O r o , 
i qualefquier Metales , no pagafen mas 
del q u i n t o , de lo qual ha convenido ha-
cer tan part icular m e n c i ó n , para que fe 
vea como c o m e n ç a b a efta Republ ica . 
T a m b i é n N i c o l á s de Ovando c o m e n ç ò 
à entender en hacer Pcblacioncs , i la 
primera fue en Puerto de Plata , que ef-
ta à la parte del N o r t e de la Isla , por-
que le p a r e c i ó , que alli podr ían comoda-
mente i r N a v i o s , i bolver à Caftilla, 
con menos dif icultad que :\ Santo D o -
m i n g o , i por e l t à r diez Leguas de la 
Gran Vega , adonde citaba la V i l l a de 
Santiago , à diez Leguas , i la Concep-
c ión à diçz i feis , i diez , ó doce L e -
guas de las Minas de Cibao , que fue-
ron tenidas por las mas ricas de toda la 
T i e r r a , i afi dieron mas O r o , i mas 
fino que las de San Ohr i i tova l , ni q u é 
otras. M o v i ó t amb ién à Ovando edif i-
car aquella V i l l a , a c o m p a ñ a r con ella la 
Isla por aquella parte , por la mucha 
m u l t i t u d de I n d i o s , que en ella havia, 
i no havia entonces en aquel Puerto mas 
de vn Vec ino de la V i l l a de Santiago, 
que tenia vna Granja , que llamaban 
Éf tanc ia , adonde criaba Puercos , i Ga -
llinas , i tenia otras Grangerias. ' 
Acordado , pues , de p o b k r a l l i , 
e m b i ó ciertos Vecinos por la M a r , i 
llegando à la Isleta de la Saona, treinta 
Leguas de Santo D o m i n g o , eftando a l -
çada k Gente, d e p i l a , . i la de la Pro-
v i n-
Pctlcío-
rjes de los 
de h E f , 
pañeia ;il 
Reí > i vá 
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D E CADA I. 
v í n c i i d e KigUcy ,quc es en aquella par-
te , i íal iendo ;\ recreavíc à Tier ra ocho 
Caltellanos : los Indios , juzgando que 
eran otros ,que antes al l i havian eftado, 
tomaron las A r m a s , i í'e embofearon j i 
quando les parec ió t iempo , dieron en 
ellos , i los mataron : i la o c a í i o n , que 
para ello tuvieron , fue , que entre la 
Gente de aquella Isleta de la Saona , i 
los Ca í le l l anos , que vivían en Santo 
D o m i n g o , havia mucha c o m u n i c a c i ó n , 
i atniftad, i de alli embiaban los Indios 
P a n , quando fe lo embiaban à pedir j i 
poco antes que N ico l á s de Ovando Ue-
gafe , fue vna Caravela por Pan j i co-
m o í i empre los Caftellanos viaban l le -
var configo fus Perros de aiuda , andan-
do los Indios acarreando el Pan C a ç a b i 
à la Barca de la Caravela , el Cacique, 
con vna vara en la mano , andaba fe l i c i -
tando los Indios , i dándoles priefa , i 
eftando cerca vn Caftellano , que tenia 
el Perro por la Cadena , viendo al Ca-
cique con la vara menearfe mucho , ce-
feabafc muchas veces à querer arreme-
ter à c l , i con dificultad el Caitella-
no le podia tener , i d ixo à otro , que 
cofa feria, fi fe lo hechafemos i dicha 
aquella palabra , el otro dixo al Perro, 
t óma lo ( burlando ) creiendo poderle te-
ner : o ído el Perro t ó m a l o , arreme-
t i ó con mucha fuerza , i llevando tras 
si al Caftellano anaitrando , no le pu -
diendo tener , fe le foltò , i fue tras el 
Cacique , i d iò le vn bocado en k s t r i -
pas , i el Cacique huiendo à vna parte, 
j el Perro con ellas en la boca , i tiran-' 
do acia otra , las iba l levando, i el Cfr 
eique fe m u r i ó , i los Caftellanos fe 
fueron à fu Caravela. 
Sabido el cafo por v n Cacique de 
la Provincia de H i g u e y , llamado C o t u -
banamà , toda la Provincia fe pufo en 
Armas , con propofito de vengarfe , i 
no pudieron antes del cafo,de los ocho 
fobredichos, que iban al Puerto de Pla-
ta , que todos eran Mineros . Sabida 
el a l terac ión , embió. N i c o l á s de Ovan-
do à hacer Guerra à los de la Saona, à 
Juan de Efqu ive l , que era buelto de Caf-
t i l l a , con precifa orden de procurar de 
atraer aquellos Indios à la paz, por t o -
dos los medios poílbles j i que quando 
no aprovechafe , que con quatrocien-
tos Hombres , que le dio , hiciefe la 
Guerra , llevando por principal f in el 
pacificarlos con ella. Llegados a la P ro-
vincia de H i g u e y , que es la mas O r i e n -
ta l de la Isla , i que primero topa 
quando fe và de C a í t ü l a , hallaron i i los 
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Indios aparejados partí rcfiftirles : c ç -
m e n ç ò f e k G u e r r a , i hicieronfe a lgu-
nas facciones , i fuced iò , que viendo 
dos Caftellanos de à caballo ( q u e el vna 
fe llamaba Valdenebro , i el o t ro Pon*, 
tevedra ) à vn Ind io en vn gran Cam-
po j d ixo el vno al o t r o : Dexadmele iy 
à matar j çl Indio , que v ió que le a l -
canzaba , holviòíe à él à tirarle v n fle-. 
c h a ç o , i el Valdenebro pasóle el cuer-
po con la L a n ç a , i afi herido t o m ó 1« 
L a n ç a , i fe fue por e l la , hafta que afio 
las riendas. Valdenebro, í'acando fu Ef-
pada , la m e t i ó por el cuerpo al I n -
dio , i el Indio fe la qu i tó de las ma-
nos , teniéndola en el cuerpo : íacó e l 
P u ñ a l , i t ambién fe le met ió en el 
cuerpo j el Indio fe lo qu i tó de las ma-
nos , con que Valdenebro quedó defar-
mado. Pontevedra , que vjó el caib, 
fue à herir al Indio çon la L a n ç a : el 
qual h i ç o lo mifmo de la L a n ç a , i de 
la Efpada , i del P u ñ a l , i ambos que-
daron defarmados, aunque luego m u r i ó 
el Ind io . Efparcidos los Indios de la 
Provincia de Higuey , fe repartieron los 
Caftellanos por Quadri l las , para büfcar-
los en las M o n t a ñ a s , i palaron à la I f -
lade la Saona , adonde, aunque hicie-
í o n cara , luego fueron desbaratados , i 
muertos muchos , quedando aquella I f -
leta def içr ta , que primero era el Gra-» 
ñero de la Efpañola , por fer mui abun-
dante de Pan. Los de Higuey , vier i-
dofe en ettrema miferia , por los M o n -
tes , embiaron à pedir paz , i ol Gover-
nador fe la concedió , o f r e ç i e a d o , que 
no íc les haría mal , con que fe ob l i -
gafen de hacer para c l R e i cierta labran-
ça de fu Pan : fueron.muchos Caciques 
à vifi tar à j u a n de E f q u i v è l , como Ge-
neral de aquella Emprefa , i entre ellos 
fue C o t u b a n a m à , Poderofo, i Va l i en -
te , i de honrada prefencia j e l qual, 
defde en adelante, fe l lamó Juan de Ef-
quivèl , porque era liga de perpetua 
amiftad entre los Indios trocarle los 
Nombres } i trocados , quedaban Gua-
t iaos , que era tanto como Confedera-
dos , i Hermanos en Armas. 
Juan de Efqu ivè l fabricó vna For-
ta leça de Madera , en la parte de aqúe-
11a Provincia , que le p a r e c i ó mas ne-
cefaria , adonde d e x ó nueve Caftella-
nos , con v n C a p i t á n , llam.ado M a r t i n 
de V i l l a m à n , i defp id iò la Gente. Ent re 
tanto que la Guerra fe hacia , havien • 
dofe caido la V i l l a de Santo D o m i n g o , 
por la tempeftad. referida , a c o r d ó N i -
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adonde aora eftà^ no teniendo para ello 
fina íbla vna con í ide rae ion ^ que fue 
eftàr los Pueblos 5 que entonces havia 
^de Caftelíanos à la milma V a n d a , por-
que los que iban à la V i l l a no tuvie-
fen aquel; trabajo de pafar el R i o en 
Barcas , ò Canoas, no embargante que 
•la Vi l l a , tenia- mejor afiento , en la par-
te adonde el Adelantado D . B a r t o l o m é 
C o l ó n la pufo , porque eftaba al L e -
gante de el R i o ; i aora , en faliendo el 
•Sol, lleva delante de si los vapores, nie-
blas , i humedades , heehandolas fobre 
el Pueblo : tenia vna Fuente de buen 
Agua , i aora no la tiene fino de P o ç o s , i 
jtftui gruefa, i no todos los Vecinos pue-
-den embiar por ella à la Fuen te , i aun-
que puedan , es con t rabajo , haviendo 
-de efperar la Barca à la ida, , i à la veni-
da 4 ò tener Barca propria : todo lo 
qual ¿caufa t a r d a n ç a , i aun peligro, 
quando el R i o và crecido , ò bai T o r -
menta en la M a r . Pafados los Vecinos, 
; fueroníhac iendo fus Calas de Madera , i 
Paja, aunque defde algunos Mefes , cada 
v n o , fegun podia, c f tmençò à edificar de 
•Piedra , i Cal , por baver muchos , i mu i 
buenos Materiales para ello : i fue de Ids 
• primeros que edificó --la sfuia, com 'mucha 
;:l>oneitidad , N i c o l á s de Ovando ^eh la 
• Calle de la F o r t a l e ç a , fobre el R i o , por 
• dà r animo à los otros. E l P i lo to B a r t ò -
l o m è R o l d a n , de quien hái fucefion en 
•la E f p a ñ o l a , h i ç o vna renglera de Ca-
fas para fu morada, i para alquilar en4ff 
•quatro sGiillcs ,H • edifiearoii ô e r b a i r a p 
Grimaldo1 , • i Br ionès , i otros ^ i ¿iák 
D i a iban ç ree iendo los Edificios/ T a m -
bién fe c o m e n ç o en e í le t iempo à edifi-
car la F o r t a l e ç a , i el M o n a í l e r i o de S. 
Francifeo , i defpués el de Santo ü o -
.m-ingoi j i muchos A ñ o s paGidos , el de 
la. Merced . Furidòfc t a m b i é n el H o f p i -
tal de S a n . N i c o l á s , al qual d i ò p r inc i -
pio N i c o l á s de Ovando. 
••$ldfà}.r K. G£ue el Almirante pro* 
'.•'^$ffl;Fia$e » ¿' defiúbriò las 
Isla^ç los Guanajos. 
U E D A dicho , co-
mo haviendo' pa-
decidó.. mucho los 
quatro, Navios de 
^ e l Almirante , con 
aquella gran T o r -
menta , fe fue à 
Puerto H e r m o f o j . ò 










INDIAS OCCIDENTALES. ÍJ'OZ^ 
del Poniente , fue al Puerto de Yaqu i -
m o , que el Almiran te llamaba del Bra-
íil , que e í ta ochenta Leguas de Santo 
D o m i n g o j faliò de alli à cat orce de Ju -
l i o , i queriendo i r acia la T ie r ra - f i r -
me , tuvo muchas calmas : acercòfe à 
las Islas , cabe Jamayca , i porque no te-
n ían Agua , la cogieron en Hoias , que 
hic ieron cerca de la M a r : c rec ió le tan-
to la calma , que las muchas corr icn- El Almí* 
tes le llevaron cerca de las muchas I f - ramc pa-
letas , que ci tan cerca de Cuba , que 
quando la de feubr ió , l l amó el J a r d í n 
de la Reina : b o l v i ó fobre la T ié r r a - f i r -
me , i no 'pudiendo rel i í l i r à los vien-
tos contrarios , i terribles corrientes, 
anduvo'feienta Dias forcejando con gran-
d i í ima Tormen ta , Agua de el Cielo, 
Truenos , i R e l á m p a g o s , fin ver Sol , 
n i Eltrellas , que parecia que el M u n -
do fe hundía , i en todos aquellos Días 
no pudo ganar de camino , fino fefen-
ta Leguas. C o n ella T o r m e n t a , for-
cejando contra viento , i las corrientes, 
como los Navios recibían de la M a r , i 
dé los vientos grandes golpes , i com-
bates , a b n a n í e l e s todos , i los M a r i -
neros , de los grandes trabajos , i v i g i -
lius , i en Mares tan nuevos , cafi todos 
adolecieron > i el mifmo Almirante , af l i -
g i d o , i d e í v e l a d o , citaba cafi à la muer-
te : i al cabo , con grandes dificulta-
d e s , i pel igros , d é i c u b n ó vna Isla pe-
q u e ñ a , que los Indios llamaban Guana-
ja , i «tiene por vecinas otras tres , ò 
.quatro Islas menores , que defpues l la -
maron los Caí te l l anos las Guanajas , que 
todas-citaban bien pobladas. M a n d ó el 
Almiran te al Adelantado fu Hermano^ 
que iba por C a p i t á n de vn N a v i o , que' 
fáliefe á T ie r r a , l levó dos Barcas llenas 
de C á í l e l l a n o s , ;hal ló la Gente mui pa-
c i f i c a , i de la manera que la de las otras 
Islas:, falvo que no tenían las - frentes 
anchas 5 i p o r q u é vieron en ella muchos 
P Í B o s j k pufo el Almirante Isla de Pinos: 
difta del Cabo dé Honduras, ó de k C i u -
dad de¡ T r u x i l l ó , doce Leguas , i no 
fal tó quien fé qúifo aplicar cite Defcu-
br imiento , haviendo fido ç l A lmi ran -
te el pr imero , como el Fifcal lo, pro-
b ó en el P l e i t o - , de que fe ha habla-* 
d o , i ià Ips Nombres de ellas , i ma-
chos Puertos de la Tier ra- f i rme , ci tan 
defeonocidos , por mudarles los N o m -
bres los que hacen las Cartas de na-
vegar , con que' caufan confufion , i 
muchos ierros j r perdic ión de 'Navios. 
E n h^yiendo falido à T ie r r a D . Bar to-
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nos? 
i f ox. DECADA f . 
d i o s , tan grande como v m Galera , i 
de ocho pies de ancho , iba cargada 
de Mercader ías de acia Poniente , i 
debía de fer de Tie r ra de luca t àn , por-
Topan que no eftà de all i fino de treinta L e -
vna Ca- guas , ò poco mas : traia enmedio de 
n°a de la Canoa vn T o l d o de Efteras de Pal-
" ° t a j e ina , que en la N u e v a - E l p a ñ a llaman 
glande— -r, ^ ., i i x, í 
ja> Petates: iban dentro de el las Mugcres, 
Hi jos , Hacienda , i Mercader ías , fin 
cjue Agua de la M a r , n i del Cielo los 
pudiefe mojar. 
Eran las Mercader ías muchas M a n -
tas de A l g o d ó n , m u i pintadas , i de 
diverfos colores , i labores , i Camife-
tas , fin mangas , i fin cuellos , cor-
las Mer- tíls h á l l a l a rod i l l a , i aun menos, t am-
caderias, bien pintadas , i labradas , i A l m a y ç a -
que lie- res, que en Nucva-Efpafia llaman Maf -
vaban en t i l , con que los Hombres cubren fus 
laCanoa. pal-tes fecretas, t ambién pintados , i la-
brados : muchas Elpadas de madera, 
con vna Canal en los filos, i al l i pe-
gadas con fort i f imo b e t ú n , i h i l o , cier-
tas Navajas de Pedernal, Hachuclas de 
Cobre para cortar L e ñ a , Cafcaveles, 
I Patenas , Grifóles para fundir el C o -
bre , Almendras , que llaman Cacao, 
que en N u e v a - E f p a ñ a tienen por M o -
neda : fu Baftimento era Pan de M a i z , 
i Raices , que en N u e v a - E f p a ñ a l l a -
man Camotes , i en las Islas Axis , i 
Batatas , i el V i n o era de el mifmo 
M a i z , que parecia C e r b e ç a . Iban en 
la Canoa veinte i cinco Hombres , que 
no fe ofaron defender, n i h u i r , v ien-
Toman do las Barcas de los Chriftianos : l l e -
vna Ca- varonlos en fu Canoa al A l m i r a n t e , i 
noa con fubiendo à la N a o , íi acaecia afirlds 
a 5Indios de fus Maí l i l e s , luego , con mucha 
í los Jle- ye rguença ^ fe ponían las manos delan-
V^ra le te 5 1 laS Mugeres fe cubrian c l Roí*-
t r o , i Cuerpo con las Mantas , de la 
manera que lo a c o í l u m b r a b a n las Mo<-
ras de Granada con fus Almalafas. D e 
citas mueftras de v e r g u e n ç a , i honeft i -
dad quedó c l Almirante , i todos m u i 
fatisfechos , i los trataron mu i bien : i 
t omándo le s de aquellas cofas viftofas, 
para llevar por mueftra , mandóles d à r 
de las cofas de Caftilla , en recompen-
. ía , i d e x ò l o s i r en fu Canoa à todos, 
rance tra cxcePto a v n V i e j o , que parec ió Per-
ra bien à ^ona de prudencia , para que les d ie í è 
loslndíos avifo de lo que havia por aquella T i e r -
dc la Ca- ra j porque l o pr imero que cl A l m i -
noa.l de- rante inquir ía por feñas , era, moftran-
tiene vno doles el O r o , que le diefen nuevas de 
la T ie r ra adonde lo havia : i porque 
aquel V i e j o feñaló , que lo havia àc i a 
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las partes de Le^nnte , le detuvo , i 
le l levó halla donde no le en tend ían 
fu Lengua , que le d e x ò bolver à fu 
Tier ra . 
Todavia fe perfuadia el A k j f i r a n -
t e , que andando por aquella parte , ha-
vía de hallar nueva del Catayo , i del p¿rf„afj5 
Gran C a n , i que aquellas M a n t a s , i (JelAlmí-
cofas pintadas, c o m e n ç a b a n à fev p r m - rante, q 
cipios de ello j i como con tanto ewida- hávía de 
do le veian preguntar los Indios por el t0Par có 
Oro , dábanle muchas palabras , fefia- ^sJnd,"as 
lando , que por tales , i tales Tierras j j "311*" 
havia tanta cantidad de O r o , que t ra ián 
Coronas de ello fobre la c a b e ç a , i M a -
nillas en los pies, i en los b r a ç o s , bien 
grucías : las Sillas , Mefas , i Areas 
aforradas de O r o , las Mantas texidas 
de Brocado : mollrabanles Corales, ref-
pondianles, que las Mugeres t ra ían Sar-
tas de ellos , colgadas de las cabeças à 
las efpaldas : mollrabanles Pimienta , i D;&yr«5 
otras Efpecias , d e c í a n , que la havia en fos de cl 
mucha abundancia} de m a n e r a , que Álmirai*; 
quanto veian que les m o í l r a b a n , tan- te-
to por agradar les conced ían . D e c í a n -
los m a s , que aquellas Gentes de aque-
llas Tierras tenían Naos , i Ar t i l l e r í a , 
A r c o s , F lechas , Efpadas , i C o r a ç a s , 
quanto veian que los Chr i í l i anos a l l i 
t ra ían. Imaginaba mas el A lmi ran t e , • -
que le feñalaban , que havia Caballos, 
aunque nunca los havian v i f t o , n i el A l -
mirante los llevaba configo.: c re i a , que Imagína-
la M a r baxaba à Ciguave , que debía C™1\ del 
de fer Provincia , Ò Ciudad de los R e i - M ™ * * ' 
nos del Gran C à n , i que de all i à diez 
jornadas citaba el R i o de Ganges j i por-
que vha de las Provincias , que le feña-
laban los Indios fer rica de O r o , era 
Veragua , le parecia , que aquellas 
Tierras citaban con Veragua , como 
eí là To r to f a con Fuente-Rabia, enten-
diendo , que la vna citaba en vna M a r , 
i la o t r a , en o t ra , imaginando , que ha-
via otra M a r , que es la que aora l l a -
mamos del Sur j en lo qual no fe en-
g a ñ o , n i aun en penfar que era cier to 
lo de las N a o s , el Ar t i l l e r í a , los A r -
cos j i Flechas , las C o r a ç a s , i Caba-
llos , íi fe coní ldera , que todo efto l o 
tienen los Chinos , i otros , aunque 
ci te Ind io era impofible que 
lo pudiefe faber. 
) ( § ) ( 
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C A T . V I . 6)ue defiubrio el Al-
mirante la Tunta de Cafinas , i el 
Cabo de Gracias àDios . 
O R las cofas que le 
d i x o aquel I nd io vic-
i o , i Provincias que 
í e ñ a l o al Or ien te , 
d e x ò el Almiran te 
de profeguir la via 
de Poniente , que íi 
no lo hiciera , fin 
duda topara con el Re ino de l u c a t à n , 
i í ú e g o con los de N u e v a - E f p a ñ a : pe-
ro quifo D i o s , que aquella ventura que-
dafe para otros ••, i la primera T ie r ra -
firme , que v iò à Levante , i fe allego 
à ella , fue vna Punta , que Hamo de 
Cal inas , porque havia muchos Arboles, 
cuia fruta es vnas Mangani l las , buenas 
de comer , que en fu Lengua llamaban 
Cafinas, feguii-de^ia el Almiran te . Las 
Gentes que mofaban mas cercanas de 
aquella Punta ,; t ra ían -vnas Xaquetas p i n -
tadas , como las catiiiílllas dichas, i A l -
màyça re s , con que cubr ían : fus vcr-
g u e n ç a s . Salió D o m i n g o à 14. de Agof-
to el Adelantado , con mucha Gente 
de los Nav ios , à oir M i f a , p o r q u e fíem-
pre que podiart , vfaban falir à oi r ía i 
à encomendalr-ífe à D ios ; i el M i é r c o l e s 
figlilente bo lv iò à f a l i r , para tomar la 
pofe í lon por los Reies de Caf t iüa , i efta* 
ban ià è n la Piai a mas de cien Perfonas, 
cargadas de B a í l i m e n t o s , como M a i z , 
Gallinas , Venados , Pefcado, i F r a t á s : 
i prefentandofe ante el Adelantado , los 
Cafteilanos fe ret iraron atrás , fin hablar 
palabra-, i el Adelantado les m a n d ó dar 
Efpejuelos , • Cafcaveles , Alfileres , i 
colas tales \ i o t ro D i a amanecieron en 
ei^miífeo lugar mas de docientos H o m -
brès cargados de aquella V i t u a l l a , i d í -
y M M éf^èèies de Frifoles , que fon co* 
mo; H à b â s 0 ^ } otras F r u t a s , porque es 
la T i e n - í m t ó ^ e f e a . i verde , i hevtno-
fa 5 en la <| íS€àavia infinidad defPinos, 
Encinas j i A l i s a s , d ¿ f e i s , ò flete ef-
peeies , i ríiüétói'Arboles';, que llaman 
H o b ó s , i nofotí-os - M i f a b o l a n o s f r u t g 
odorifera , i- fabrofa. Supieron , que ha-
via Leones p a r d o s , ' » .otros Animales , j 
pudieran fiiber , que havia hartos T ig res . 
N o tenían aquellas Gentes las3 frentes 
anchas , como los de las Islas -), eran de 
diverfas Lenguas, i algunos andaban del 
todo defnudos , i orros folatnente las 
INDIAS OCCIDENTALES. 
v e r g u e n ç a s cubiertas : otros vellidos de 
vnas Xaquet ;s fin mangas , que no les 
pafaban del ombl igo . T e n í a n labrados 
los cuerpos con fuego, de vnas labores 
como Moros : vnos figurados Leones, 
otros Ciervos , i otras figuras; los Se-
ñ o r e s mas honrados entre ellos , t ra ían 
p o r bonetes p a ñ o s de A l g o d ó n , blan-
cos , i colorados , i algunos traían en 
las frentes copetes de cabellos , como 
vna flocadura. 
Quando fe ataviaban para íus Fief-
tas , teñianfe algunos los roftros de ne-
gro , i otros de colorado , i otros raia-
ban la cara con diverfas colores j otros 
t e ñ í a n el p i c o , i las narices : otros fe 
alcoholaban los ojos , bien t eñ idos de 
negro , i cftos eran atavios de mucha 
gala j i porque havia otras Gentes por 
aquella C o l l a , que ten ían las orejas Gra-
dadas, i con tan grandes agujeros, que 
cabía bien vn huevo de Gall ina , pufo 
N o m b r e à aquella Ribera , la Cofta de 
Oreja. D e aquella Punta de Cafinas, 
n a v e g ó el Almiran te acia el Levante, 
con mui grandes trabajos, contra vien-
to , i contra las corrientes , à la Bolina, 
.como dicen los Marineros , que apenas 
fe andan cada día cinco Leguas , i m u -
chas veces no dos : van los Navios dan-
do bueltas, quatro , i cinco , i mas ho-
ras acia vna parte , i otra acia otra , i 
.ck'.'éfta manera fe ahorra lo poco que fe 
anda , i à vecès fe pierde l o .poco que 
fe ha ganado sen dos , de vna buelta i 
porque haviendo fefentá Leguas de la 
Punta de Cafinas , à vn Cabo de T i e r -
ra , que entra mucho en la M a r , tar-
d ó con eftos trabajos en llegar, el A l -
mirante , i de a l l i buelve la T i e r r a , i 
fe encoge àcia el Sur : po r lo qual los 
Nav ios pueden me jo r , i bien navegar: 
l l a m ó aquel Gran Cabo de G í a c i a s à 
D i o s , à doce1 de Septiembre : i pafa-
do el Cabo , po r -la necefidad de Agua, 
i L e ñ a , m a n d ó i r las Barcas ¡a vn gran 
R i o , adonde por la corr ief i te , i la cre-
c í e n t e de la M a r ¡, fe p e r d i ó vna Barca 
con toda la Gente ,, i por efto lé llamó-
e l R i o del Defaftre. , D o m i n g o à'17. de 
Septiembre , fueron à d à r fondo à-vna-
Isleta , llamada Q u i r i b i r i , i en vn Pue-
b l o en la Tier ra - f i rme , llamado Caria-
r i , adonde hallaron la mejor Gente, 
T i e r r a , i Eftancia , que hafta allí ha-
víañ hallado , po r la hermofura de los 
Cerros , i Sierras, i frefeura de los Rios , 
i Arboledas, que fe iban al Cie lo de a l -
tas , i la Isleta era verde , i frefquifíma, 
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D E C A D A 
Pueblo Cariari vna Legua pequeña : él 
Pueblo cita j un to à vn g rand i í imo R i o , 
adonde c o n c u r r i ó infinita Gente , con 
A r c o s , Flechas , Dardos , i Macanas, 
moitrando e i t à r aparejados para defen-
^H^r" iadei - fu Tier ra . Los Hombres traían los 
fender fú ca^e^os t r enç ;wlos , rebudios à la cabe-
Tierra. Ça ' 'as Mugei'cs cor tos , como los t ra ían 
los Caí te l lanos entonces : pero los h i -
cieron feñal de paz , moftraron volun-
t id de refeatar: traían vellidas Mantas 
de A l g o d ó n , i Xaquetas , i al cuello 
Aguilas de O r o baxo : citas cofas lleva-
ban nadando à las Barcas , porque en 
aquellos dos Dias los Caí te l lanos no ia-
l ieron à Tier ra . N o quifo el Almirante , 
que fe tomafe nada, por m o i t r a r , que 
no fe hacia cuenta de ello , i tanto ma-
io r defeo moí t r aban los Indios de con-
tratar , haciendo muchas feñas , ten-
diendo las Mantas como Vanderas, p ro -
vocándolos à que faliefen à Tier ra . 
C A T . V I I . Que el Almirantepro-
Jiguiò fu navegación , i defcubrib 
à Tortovelo. 
OMO e l Almiran te 
les havia mandado 
dar algunas colillas 
de Caí t i l la à los I n -
dios , i vieron , que 
no h a c í a n cafo de 
las fuias , todo quan-
to havian recibido, ' 
lo pulieron liado j u n t o à la M a r , fin; 
que faltafe cofa , i aí i lo hallaron o t r o 
D i a , que los Caí te l lanos falicroh àT ie r - ; ' 
ra : i pareciendoles, q u é los Caí te l lanos 
no fe fiaban de ellos , embiaron vn I n - ' 
dio vitejo , que parecia Perfona honra-
da , con vna Vandera , puefta en vnaí 
vara , i dos Muchachas , la vna de haf-
ta catorce A ñ o s , i la otra de ocho, con' 
ciertas Joias de Oro al cuello , el qtial 
las me t ió en la Barca , haciendo Teñas,-
que podian falir feguramente •: falicron 
algunos à tomar Agua para los Navios , 
citando los Indios mui quietos , i con' 
avifo de no fe mover , n i hacer cofa,' 
por donde los Caítellanos pudiefen te-
ner algún miedo de ellos. Tomada el 
Agua , v i f to que fe bolvian à los N a -
vios , los Indios d e c í a n , que fe llevafen 
las Muchachas , i à impor tunac ión del 
Vie jo las llevaron : fue cofa de notar, 
que no moí t ra fen las Muchachas feñal 
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e i t r a ñ a , i feroz : mandolas el A lmi ran -
te veí t i r , i dar de comer , i de ¡as co-
fas de Caí t i l la , i que luego las llevafen 
à Tierra , para que los Indios entendie-
fen , que no era Gente , que víãban mal 
de Mugercs : i no hallando Perfona à 
quien darlas , las bolvieron al N a v i o . 
E l Día figuiente , que fue Jueves à zp . 
de Septiembre , las bolvieron 2 T i e r r a , 
adonde citaban cinquenta H o m b r e s , í 
el Vie jo que las entrego , las bo lv iò à 
recibir , moitrando mucho placer con 
ellas , i à la Tarde bolvieron las Barcas, 
i hallaron la mifma Gente con las M o -
ças , i ellos , i ellas bolvieron à los Chr i f -
tianos quanto les havian dado , fin que-
rer que fe les quédale cola alguna. O t r o 
Dia , faliendo el Adelantado a T i e r r a , 
para informarle de la Gente , i de la 
T ie r ra , fe le allegaron dos Indios de 
los mas honrados, à lo que parecia, j un - El Ade-
ro à la Barca adonde iba j i t o m á r o n l e '-'utado 
enmedio por los bracos , haí ta fentarie, P-BartP-. 
- * lomé Co-
lón man-
' da eferir-
vír ío q 
losindios 











en las iervás mui frefeas de la Ribera : 1 
pregun tándo les algunas cofas por feñas, 
m a n d ó al Efcrivano , que eferiviefe lo 
que dec ían : los quales, viendo la t i n t a , 
i el p a p e l , i que eferivian , de tal ma-
nera fe alborotaron, que los mas hecha-
r ó n luego à huir i J u z g ò f e , que porque 
penfaron, que eran algunas palabras, Q 
feñíiles para h e c h i ç a r l o s , i porqueíquanf, 
do llegaban cerca de los Chr i í t i anos j 
derramaban polvos acia ellos , i de los 
mifmos polvos hacían fahumerios , pro-' 
curando que el humofuefe acia los Chr i f -
tianos : i por elle mifmtí temor fe ere--
iò , que no quifieron que qucdaCe c o a - j ^ . ^ 
ellos nada de lo que los Caftdlanos les 
havián- dado; • 
Reparados los N a v i o s , oreados los 
B a í t i r ñ e n t o s , i recreada la Gente , que 
iba enferma , mandó el Almirante , que 
faliefe fu Hermano à ver el Pueblo , i 
la ma'nera, i trato , que los Moradores 
tenían. V i e r o i i , que dentro de fus Ca-
fas , que eran de Madera , cubiertas de-
cañas , t e n í a n fepulturas , adonde eítac^ 
han cuerpos muertos , fecos , i mi r ra -
dos , fin a lgún mal olor , embueltos ein* 
mantas, ò fabánas de A l g o d ó n : i enci-
ma de las fepulturas citaban tablas, i en 
ellas efeulpidas figuras de Animales , i 
en algunas la figura del que eftaba fe-
pultado , i con el Joias de las mas pre-
ciofas que tenían . M a n d ó el Almiran te 
tomar algunos de aquellos Indios , para 
llevar configo , i faber los fecretos de-
la T ier ra . Tomaron flete , i de ellos ef-
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rados , i principales: à los demás dexa-
r o n i r , i diòles algunas coíillas , dándo-
les à entender , que los dos quedaban 
para Guias , que dcfpues fe los embia-
rian ; por lo qual c l D i a figuiente l le-
g ó mucha Gente à la Plaia : embiaron 
quatro por Embaxadores , promet ien-
do de dàr quanto t en í an por los dos 
Hombres , que d e b í a n de fer Perfonas 
de calidad» T r a x e r o n dos Puercos de 
la T ie r r a , en Prcfente , que parecian 
bravos , aunque p e q u e ñ o s . N o quifo 
el A lmi ran t e re f t i tu i r los dos Indios: 
mando dar à los Menfageros algunas 
ga por - -
«líos. Bugerias , i pagarles los Puercos: E n 
tre otras Tierras , que el I nd io viejo de 
(la Isla de los Guanajos , i o t ros , havian 
nombrado, que tenian O r o , fue v n Pue-
11 Almi- i b l o , llamado C a r a y a v ò . S a l i ó , pues, de 
rantepa- Cariar i à cinco de O â u b r e , fue à Cata-
ia à Ca- v a r ó , àcia Levante , adonde havia vna 
tayaro. ]5aía ¿Q j\4ar ^ feis Leguas de largo, 
i de ancho mas de tres , con muchas 
Isletas , i quatro bocas para entrar los 
[ N a v i o s , i falir en todos tiempos , i cn-
: t r e aquellas Isletas v à n los N a v i o s , co-
i m o i l fuefen por Calles, tocando lasra-
- : de; los . Arboles con la Xarc ia , i 
- ' • Çye rdas , Defpues de haver furgido , fa-
<rí lierejn'las. Barcas à vna Isla de aquellas, 
adondeij hallaron veinte Canoas , i los 
Hombi-cs defiludos , con Efpejos de 
. . O r o al cuello , i algunos vna Agu i l a : 
- folaísíejfte. las Mugeres cubrian, l o , vcr-
goti^Qf©-;.: perdi$iron; çl t emor , pprquc 
les hablaron los dos Indios de Caria-
r i , i dieron vn Efpe jo ,que pefaba diez 
:' ' ducados , por tres Cafcaveles , dicien-
1 do , que en la Tier ra- f i rme havia mu-
cho de aquello , m u i cerca de adpnde 
ç í l a b a n . 
: . E l D i a figuiente , í ie tc de Q £ t u -
N bre , fueron las Barcas à T i e r i ^ r f i r m e , 
, . toparon dos Canoas, con Gente > todos 
> con fus Efpejos al cuello , de O r o : to -
ip^Con dos Hombres , el efpejo del vno 
pesó , ¡catorce d u caldos , i el A g u i l a del 
© ç r ^ s ç i m e i dos j i afirmaron , que de 
aquel. Me ta l ' , de que tanto cafo hac ían , 
vna jornada , i dos, de all i , havia abun-
dancia. Havia en e í ia Baia cantidad de 
Pefcado, i en la T ie r ra muchos An ima-
les de los referidos.. Havia muchos M a n -
tenimientos j dcv^Qs, que eamunmente 
entre los Indios fe vfaban. Los H o m -
bres totalmente andaban defnudos : las 
Mugeres à la manera de las de Cariar i . 
D e efta T i e r r a de Caravayó , pafarpn à 
otra; , çonfin de çlljUj que .nombraban 
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r o n à la M a r , i doce Leguas adelante 
llegaron à v n R i o , adonde falieron las 
Barcas , i llegando à T i e r r a , obra de 
docientos I n d i o s , que eftaban en la Pla-
i a , arremetieron con gran furia , contra 
k s Barcas , i metidos en la M a r , hafta 
la c i n t a , efgrimian fus Varas , i Maca-
nas , t a ñ e n d o Bocinas , i v n Atambor , 
moftrando defender la entrada. Hecha-
ban del Agua falada, con las manos , à 
los Caí te l lanos : mojaban iervas, i arro-
j ában la s contra ellos ; pero los Chr i f -
tianos, d i f imulando, procuraban de ablan-
darlos por feñas , i los Indios , que l le -
vaban los hablaban, i fe apaciguaron , i 
fe llegaron à refeatar con los Efpejos de 
O r o , los quales daban , por dos , ó por 
tres Cafcaveles. Huvicronfe entonces 
diez i feis Efpejos de O r o fino, que val-
dr ían ciento i cinquenta ducados. O t r o 
D i a bolvieron las Barcas al fabor del 
refeate. L lamaron los Indios , que ef-
taban cerca , en vnas Ramadas , que 
aquella N o c h e hicieron , temiendo, que 
los Caí te l lanos no faliefen à T ie r r a , i 
les hiciefen a l g ú n d a ñ o , pero ninguno 
fe quifo acercar. Toca ron fus Bocinas, 
Cuernos , i A tambor , i con gran v o -
cer ía fe acercaron à la M a r , i l legando-
fe a las Barcas , amerçaçahan , como que 
que r í an t irar los Dardos , íi no fe iban, 
i ninguno t i r a ron , j .pero no pa rec ió à 
l a paciencia de los Caf t e l l aúos , que era 
b ien fufrir tanto , i afi foltaron vina Ba-
Ueíla , i dieron à vno en v n b r a ç o : 
faltaron vna P i e ç a de Ar t i l le r ía tras 
e l l a j i penfandojque los Cielos fe ca ían , 
i los tomaban debaxo, no p a r ó H o m -
bre de todos ellos , huiendo el qiie mas 
p o d í a , por falvarfe. 
Salieron luego de las Barcas quatro 
C a í t e l l a n o s , i l l a m á r o n l o s , i fe, fueron 
para ellos, manfos, como íi no huviera 
pafado nada. Refcataron tres Efpejos, 
efeufandofe, que no llevaban mas, p o r 
no fa,bsr fi aquello les agradaba. D e 
ci ta T ie r ra fe pa só i o t r a , llamada Ca-
t i b à , i dando fondo en la boca de v n 
gran R i o , la G e n t e , con Cuernos , i 
Atambores fe andaba moviendo , i ape-
llidando. Embia ron i los Navios vna 
Canoa con, dos H o m b r e s , para ver que 
Gents nueva era , i que quer ía . Habla-
ron los dos Indios , que fe havian toma-
do a t r á s , i luego entraron en la N a o de 
el Almiran te , con mucha feguridad , i ; 
po r inducion del Indio de Cariari , i de 
los otros , i fe quitaron los Efpejos, 
que t ra ían del c u e l l o , i los dieron al A l -
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D E C A D A J. 
de Caftilla. Salidos eftos dos à 1 ierra, 
fue luego otraCaooa con tres Hombres, 
i íus JLipejos ai cuello , los quaics hicie-
ron lo mnnio que los primeros. Hecha 
de eita manera el ammad , huieron Ls 
Barcas à T ie r r a , adonue hallaron mucha 
Gente, con el R e í de aquellos iJuebios, 
el qual ninguna diferencia moUraba de 
los otros , u i v o citar cubierto con vna 
hoja de A r b o l , porque l lovia , i el aca-
tamiento , i reverencia, que todos le te-
nían. E l lúe el primero que refeatò fu 
E f p e j o , i dio licencia para que todos 
relcatalen : i fueron por todos los que 
trocaron , diez i nueve Eípejos de fino 
Oro . De aquí fueron à H u n r à n , adonde 
fe refeataron noventa Marcos de O r o , 
por tres docenas de Caícaveles . Pafaron 
à vna Pob lac ión , llamada C u b i g à , adon-
de legua la R e l a c i ó n , que los Indios da-
ban , fe acababa la T ie r ra del Refcate, 
la qual c o m e n ç a b a defde C a r a v a r ò , i fe-
necia en C u b i g à , que feria como f o L e -
guas de Coi ta de M a r , i de aqui fubia el 
Almirante arriba , por Levante , como 
venia , i fue à entrar en dos de N o v i e m -
bre, en vn buen Puerto, que llamó Por-
tobelo, quatro, ò cinco Leguas de N o m -
bre de Dios. Parec ió le , que era grande, 
i h e r m e í b : e n t r ó por medio de dos I f -
letas, i dentro de el fe podia llegar à 
Tierra , i íalir dando bueltas , fi quifiefen. 
Era la T ie r r a mui graciola, i eílaba toda 
labrada , llena dé Cafas , à t i ro de piedra, 
i deBallelta ,1a vna de la ot ra ,que pare-
cia toda vna Huerta pintada. D e t ú v o l e 
all i fíete Dias , p o r k s muchas l luvias , i 
malos tiempos. Acudieron Canoas de 
toda la Comarca , à trocar con los Caf-
tellanos las Comidas , i Frutas que te-
n i a n , i Ovi l los de A l g o d ó n hilado , que 
lo daban por cofillas de La tón- , como 
Alfileres, i Cabos de Agujetas. ' 
Ç J T . F U I . Que el Almirante 
llegó à Tuerto de Bajlmentos , i 
lo que le fucedib, en aquella 
parte. 
ALIÓ el Almirante 
de Port obelo , que 
hafta aora (con m u -
cho d a ñ o de la N a -
vegación) no fue co-
nocido , i a' nueve 
de Noviembre na-
v e g ó ocho Leguas, 
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t r ò en el Puerto de N o m b r e de D10S, 
que l l a m ó de Baí t imefi tos , porque .tor 
cias aquellas Comarcas , i tres Lletas, 
que e i i àn por alli , citaban-mui llenas 
de L a b r a n ç a s , i de Maizales. A d e l a n t ó - timemos 
fe vna Barca à feguir vna Canoa , que à Nobre 
vieron. Hu ían los indios , pero viendor 
fe a l c a n ç a d o s , hecharonfe al Agua , pat 
ra lalvarle nadando : i aprovechaba po-r 
co à los Marineros el mucho remar , i 
allegar à ellos la Barca , porque- fe ç a i 
bullían , como hacen las Aves de Agua , 
i por debaxo iban à íalir vn t i ro de Ba-
lleíta. Efta fieíta (que fue de mucha ale* 
gr ia ) d u r ó mas de media Legua , i los 
Indios fe falvaron , bur lándole de los 
Mar ineros , i ellos fe bolvieron à los N a -
vios, canfados, i corridos. Aqui fe detu-
vieron, adobando los Navios , halla' 13. 
de Noviembre . Fueron à Levante , l le-
garon à vna Tierra , dicha G u i g à , i la-
liendo à T i e r r a , e íperaban à los-Calle-
llanos mas de trecientas Pcrfonas , con 
defeo de refeatar fus Mantenimientos ,;¿ 
-algunas Joiuelas de O r o , que t r a k n en 
las orejas, i narices : pero no q u i í b ' p a * 
rar all i el Almirante mucho j i Sábado 
à ^6. del mifmo , e n t r ó en vn Porte-
çue lo , à quien dieron Nombre el Re- A'mi" 
t i c t e , por fu e í t r e c h u r a , porque noca- rantc cn" 
fanté cõ-
tiiiíia fu 
vi age à 
Levante. 
bian en el arriba de cinco , 0 feis N a -
tía en el 
• 1 i 1 1 1 JPucrto 
vios , j la entrada era por la boca , de ¿e¡ K_etre 
halla quince , ó veinte pafos de ancho, te. 
i de ambas partes los Arracifcs, que fo -̂
breaguaban , que fon peñas como pun-
tas de Diamantes , i la Canal-entre ellos: 
era tan hondablc , que allcgandofe vn 
poco à la orilla , podían faltar en T i e r -
ra defde los Navios j i alicnde. de efto, 
no hallaban fondo , lo qúal fue el p r i n -
cipal medio para no fe perder Ion N a -
vios. 
Q u e d ó el Almirante mas maravi-
llado, de no fe hallar fondo en efte Puer-
to : i à efte propofito es de confiderar, Por qué 
de donde procede , que en la M a r no "tifa no 
fe halla igual fondo cn todas partes , i j l i a j ^ * 
en muchas ninguno , como a c o n t e c i ó ¿Q^*^ 
en efte Puerto del Retrete (aunque def- Mar? 
pues parec ió al contrar io ) porque en la 
M a r de Cantabria , con quatrocientas 
bracas de cuerda , no fe halla fondo-: i 
los Mares de Inglaterra , el G e r m á n i c o , 
i el Bá l t i co , no tienen mas de fefenta 
braças de profundidad , i el de N o r u e -
ga pala de quatrocientas : i fe tiene por 
cierto , que el Occeano del N o r t e , es 
was profundo que el del Suf , i que lo 
fon mas los Mares , que no tienen Lslas 
p e q u e ñ a s , que los que las tienen i.qtws 
la. 
lie bene 
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la m u l t i t u d de ellas es indicio de poco 
fondo •, à lo qual los G e o m é t r i c o s dicen, 
que la profundidad de la M a r , corref-
ponde proporcionadamente al altura de 
las Sierras, i M o n t a ñ a s : i que tanto fe 
baxa la M a r , quanto fe levanta la T i e r -
ra. Y los Antiguos d ixe ron , que el al-
tura de la T ie r ra , i la profundidad de 
la M a r , no pafa de diez, ettadios, aun-
que los Modernos dicen , que fon diez 
i feis j pero la ordinaria profundidad 
correfponde à las medianas Sierras , i 
Cer ros , i l a extraordinar ia , à ios P i r i -
neos. , i à los Alpss , i à otras altifimas 
Sierras. Nace de a q u i , penfiu*, que be-
neficio trae al Hombre la g r a n d e ç a de 
ai ' l-Iom- e^c Occeano > à lo qual fe puede 
bre la g t í d e c i r , que es neceíar ia para la hermo-
de<¡a del fura del M u n d o , i para la proporciona-
Ivíaf Oc- da difpoí icion de los Elementos: porque 
ceano? fierido el Mundo hab i tac ión del H o m -
bre , conviene para fu bien la propor-
. cion , i porque por medio de la nave-
gac ión le facilita la comunicac ión de ¡as 
Tierras mui apartadas, lo qual íèria i n > 
po í ib le por Tier ra . Y t amb ién de la i n -
ü n i t a cantidad de Agua del Occeano, 
procederj los Rios (como fe d i rá en fu 
l u g a r ) que fon. tan oecefaios, i prove-
chofos} i aiiende de e í t o , Dios ha for-
mado el M u n d o para beneficio del H o m -
bre , de manera , que no fe ha olvida-
do de fu g randeça . Y aunque pudieran 
bailar al Hombre los R i o s , i otros M a -
res menores que el Occeano, para mofi> 
trar Dios fu inmenfa. Potencia, produ-
x o el Occeano, i todo para nueflxo vfo: 
•porque lo que no firve à la vida corpo-
ral , firve para la con t emp lac ión de la 
g r a n d e ç a de Dios : i lo que parece i n -
vtTTparsi las necefidades quotidianas, dà 
gufto al entendimiento. E l altura de los 
Pir ineos, i de los Alpes , del T a u r o , del 
Caucafo , i de Bi lcanota , en el P e r í i , i 
' T de Tayrona , en Santa M a r t a , i de otras 
• ' M o n t a ñ a s . : los Defiertos de N u m i d i a , 
de Arabia , i de otras Partes , aunque 
fon infi'u&uofos para la vida corporal , 
no l o fon para el entendimiento , que 
guita de la confideracion de los efeótos 
maravillofos de k mano de Dios . Y .no 
folamente caufa admiración k g r a n d e ç a 
de la M a r , fino k induftria , i animo 
del H o m b r e , con el qual la f e ñ o r é a , i 
govierna : porque no hai coíii mas ad-
mirable , que la navegación , con cuio 
medio el H o m b r e , , engolfándole con vn 
Nav io , regulando los vientos, i arando 
k M a r , abre d camino por çl Occea-
no a p r í v c d i s a d o f e del Agua ., como 
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Pefcado, i del Ai re , como Pajnro , i ¿íi 
es incomparable la gloria que le debe al 
A lmi ran te D . C h r i í t o v a l C o l ó n , porque 
con tanto animo defeubriò à los Caftc-
llanos el camino, que nunca v i o . 
Bo lv iendo , pues , à nuellra H i f i o -
r i a , fue la caula del ibbrcdicho peligro, 
la falla R e l a c i ó n , que hicieron los M a -
r ineros , que entraron en las Barcas pa-
ra fondar , por el aulla que liempre te-
nían de falir à T i e r r a para refeatav, por-
que defpues fe ha l ló fondo , aunque no 
mucho. Por todo lo qual parece , que 
el Puerto del Retre te no es el que aora 
fe llama N o m b r e de Dios , fino m u í 
adelante àcia Or iente . A q u i fe detuvie-
ron nueve Dias , por los vientos m u í 
frefeos , í contrarios. A l pr incipio an-
daban los Indios mui manfos, i con t o -
da fimplicidad , i contrataban : pero def-
pues que los Marineros fe falian efeon-
didamente fin licencia del A l m i r a n t e , i 
andando por las Cafas de los I n d i o s , les 
dieron caufa de alterarfe : tomaron las 
Armas , i pa ía ron algunas efearamuças ; 
i como cada dia crecian de numero , fe 
atre-vian à dar fob re los Navios , que 
como citaban con el bordo en Tierra^ 
les parec ía , que p o d k n hacer d a ñ o : i 
porque 110 lo reçibiefcn , les fue e l A i r 
mirante mitigando çon fufrimiento , i 
buenas obras , aunque por refrenar fu 
demafiado atrevimiento , m a n d ó algu^-
nas veces difparar k A i t i l l e r i a , à 16 
qual refpçndian con grandifima gri ta , 
dando con baiton.es çn las ramas de los 
A r b o l e s , haciendo grandes a m e n a ç a s , i 
m o í t r a n d o , que no tenian miedo del 
e í t r u e n d o del A i t i l k r i a , penfando que 
deb ían de fer como los truenos fecos, 
fin ra ios , para efpantar. Y por quitar-
les k (bbervia , i menofprecio en que 
tenian à . los C a l t e l k n o s , m a n d ó , qu^ 
tirafen vna p i eça contra vna quadrilla 
de Gente , que citaba apeñufeada en v.n 
Cer r i l l o , i dando la pelota por m é d i ó 
de ellos , les n i c o conocer , que aqucr 
í k burla era t a m b i é n raio como trueno, 
i por ello no fe ofabaft defpues alomar 
por detrás de los Cerros. Era la Gente 
de aquella T i e r r a k mas bien difpucitaj 
qvie haít-a entonces fe havia v i f to , altos 
de cuerpo , enjutos , i de buenos gef-
to-; : la T ie r ra rafa , i de mucha ierva, 
i poca Arboleda. Havia en el Puerto 
grandifimosLagartos , ó Caimanes, que 
falian à dormi r en feco , que hechaban 
de si olor como de A l mi ¿ q u e : i fon tan 
carniceros , que fi hallan v n Hombre 
duítíHfiwta eij T i e r r » , lo. llevan arnif-
t ran-
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trando para comerlo , puefto que fon 
mui cobardes, i huicn quando ion aco-
metidos. H a i muchos en eitos RJOS, 
que falen à k M a r del N o r t e , pero m u -
chos mas en los que corren à la M a r 
del Sur : j como fe ha dicho , fe t iene, 
que fon los Cocodrilos , que andan en 
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C J T . I X . §)ue el Almirante pa-
deció Tormentas nunca viftas, hafla 
qué entró por el Rio, qne llamó 
de Belén. 
A s grandes tempes-
tades que corr ian , 
i el impedimento, 
que los tiempos L e -
vantes , i N o r d e í -
t es , que fon Brifas 
fuertes, hacían , pa-« 
ra i r adelante , íi* 
guiendo la via ,que 
el Almirante llevaba del Oriente : Lunes 
à f . de Diciembre d e t e r m i n ó de bolver 
a t r á s , para certificarfe de las Minas del 
O r o , que 1c havian dicho, que eran m u i 
r icas , en la Provincia de Veragua. Lle-¿ 
g ò aquel mifmo Dia à Por tobelo , i fi* 
guiendo fu camino, diòle v n viento Huef-
tc , que es Poniente, contrarifimo alca-
mino que tomaba : no quilo tornar la 
via de Oriente , para la qual le aprove-
chara, por la incertidumbre , que cada 
dia experimentaba de los vientos. Fo r -
cejó mucho , crecióle la Tormen ta , i 
anduvieron nueve Dias fin efperança de 
v ida , de tal manera, que nunca ojos vie-
ron la M a r tan alta , n i tan brava , i la 
efpuma de ella , que parecia arder en 
fuego. E l viento e í torvaba ir adelante, i 
no daba lugar para correr à la Mar lar-
ga , ni para focorrerfe con alguna punta 
de Tier ra , ó Cabo. U n D i a , i vna N o c h e , 
pareció que ardia en vivas llamas el Cie-
lo , fegun la frequência de los Truenos, 
i R e l á m p a g o s , i Raios que ca ían , i ca-
da momento efpcraban de fer abrafados 
todos, i los Navios hundidos à p e d a ç o s , 
fegun los vientos eran remerofos. L o s 
Truenos eran tan bravos, i tan efpefos, 
que penfaban los de vn N a v i o , que los 
de los otros difparaban el Ar t i l l e r í a , de-
mandando focorro , porque fe hund ían : 
i con todo c i to , eran tantas, i tan ef-
peí is las lluvias , i aguas del C i c l o , que 
en dos , n i en tres Dias no cefaba de 
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m o l i d a , turbada, enferma , i tan llena 
de amargura, que como dcfefperada, de-
feaba mas la muer t e , que la v i d a , vien-
do que todos quatro Elementos tan 
cruelmente peleaban contra ellos. T e -
mían el Fuego, por los R a i o s , i R e l a m - chasTor-
pagos Los vientos , vnos contrarios de menWB« 
ot ros , bravos, furiofos, i defmefiirados. 
E l Agua de la M a r , por vna parte los 
tragaba, i la del Cielo por otra. L a T i e r -
ra , por los Baxos , i Roquedos de las 
Coilas no fabidas , que hallandofe cabe 
el Puerto , donde confiíle el refrigerio 
de los Marcantes, por no tener noticia 
de ellos , ó por no les faber las entra-
das , efeogen los Hombres antes pelear 
con bravos vientos , i con la efpantofa 
fobervia de la M a r , i con todos los otios 
peligros que h a i , que llegarfe à la T i e r -
ra , que como mas propinqua , i à no-
fotros mas agradable, i na tu ra l , defea-
inos mas entonces. 
Sobre todos los peligros referidos. 
Ies fobrevino otra anguí t ia , que fu,c 
vna manga , que fe fuele hacer en la 
M a r , como vna nube , ó niebla , que 
fube de la M a r àcia el A i r e , tan gruefa 
como vna Cuba, ó T o n e l , por la qual 
fube à las nubes el A g u a , to rc iéndo la à 
manera de to rve l l i no , que quando acae-
ce hallarfe junto à las N a o s , anega , i 
es impo í ib l e efeapar. Tuv ie ron por re- £fc;li,ail 
,med io , decir el Evangelio de San Juan, ^ v ñ g r á 
i aíi la cortaron, i creieron, por la v i r - dífimo pe 
tud D i v i n a , haver efeapado. Padecieron ligro. d i -
cn c í los Días terribles trabajos , que ià cundo el 
no havia Hombre , que penfafe efeapar j j ^ " ^ " 
con vida , por folos los canfancios , i J 
con dos Dias de calmas, que fobrevinie- • 
ron , les d io Dios v n poco de alivio : i Con dos 
-en ellos fueron tantos los Tiburones , ó Días de 
M a m i e s , que acudieron à los Navios, calmas,• 
que les ponian cfpanto , i algunos los tuvieron 
tomaban por agüero , que no fuefe al- ~ 
guna mala feña l : pero fin agüero , po-
dia fer fefial natural , como las T o ñ i -
nas quando fobreaguan. Hic ie ron gran 
m a t a n ç a de ellos Animales , con A n -
çuelos de cadena , que no les fueron 
poco provechofos para hacer B a í l i m c n -
to : porque como havia ocho Mcfes, 
que andaban por la M a r , tenían falta 
de Viandas , como de Carne , i Pefca-
d o , de lo qual fe havia podrido mucho, 
por los calores, i buchornos: i t ambién 
la humedad corrompe por aquellos M a -
res , las cofas de comer. Pudr ió fe -
le$ t a m b i é n el Vizcocho , i h inchòfe 
de gu íanos , de tal manera , que ha-
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Masamorra , que del V i z c o c h o , i Agua 
hadan , pue lk en el fuego , fino de 
N o c h e , por la mu l t i t ud de G u í a n o s , 
que de el í'alian 7 i en el fe cocían. Otros 
eftaban ià tan acoftüití-b-rados, por la 
hambre-, à comerlos, que ià no los qu i -
taban , porque en quitarlos fe les patara 
la cena, E n cite camino , àc ia Vera-
gua,-err obra de quince , veinte , ò t ren-
ta Leguas , fueron cofas efpantofas las 
que con los' tiempos contrarios les; acon-
tecieron. Salían de v n Puer to , i no pa-
recía fino que de induftria el viento 
contrario los cftaba elpcrando , corno 
tras vna efquina , para refiíl irlos. B o l -
vian.con la fuerça de é l , acia el Or ien-
te , i quando no ie cataban, venia o t ro , 
-que los bolvia i m p e t u o í a m e n t e al Po-
niente : i ello tantas , i tan diverfas ve-
ces , que no labia el Almirante y n i los 
que con el andaban , que fe decir , ni 
hacer. 
Por todo cítos temporales tan con-
trarios , i diverfos , que parece que nun-
ca Hombres navegantes padecieron, en 
tan poco camino , como de lüe Por to-
belo à Veragua , otros tales. L l a m o 
à aquella Coi la , la Co l l a do los' Con-
traftes > i el Almirante , en todo efte 
t i empo , padecia dolores de Gota , i fo-
bre- -ellos ellos otros trabajos ; i la Gen-
te también iba enferma , i fatigada, i la 
-mas defmaiada. A 6. de Enero , del A ñ o 
de i f o } . entraron en vn R i o . , que los 
Indios llamaban Y é b r a , i eL Almiran te 
dixo Be lén , por honra de aquel D i a , 
en que los tres R c í c s Magos aportaron 
à aquel Santo L u g a r ; i adelante de ef-
t e , hal ló otro , que los Naturales decían 
Veragua. M a n d ó el Almirante fondar el 
primero , i t a m b i é n el de Veragua. Su-
bieron las Barcas por el de B e l é n , hafta 
l l e g a r a la P o b l a c i ó n , adonde tuvieron 
noticia , que las Minas del O r o eftaban 
en Veragua , aunque al principio los V e -
cinos fe pulieron en Armas. E l D i a fi-
guiente entraron por el R i o de Vera-
gua , i los Naturales t ambién refiftianj 
pero hablandolcs vn Indio de los que el 
Almirante llevaba , fe fofegaron, i ref-
cataron, dando veinte Efpejos de O r o , 
i algunos C a ñ u t o s C u e n t a s , i Granos 
de O r o por fundir los quales , para 
mas l o encarecer , fingían , que fe co-
gía mu i lexos , en vnas Sierras afperas, 
i que quando lo cogían no c o m í a n , i 
fe apartaban de fus Mugercs , i otros fe-
mejantes encarecimientos , i por hallar-
fe mas fondo en el R i o de B e l é n , acor-
d ó el Almirante - de- entrar en él, A c u -
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dieron los Indios à contratar Pefcado, 
que à temporadas entra por el R i o tan-
ta cantidad de la M a r , que parece cofa 
incre íb le , à quien no lo v é . T a m b i é n 
llevaban O r o , que daban de buena ga-
na por Alfileres , Cuentas , i Cafcave-
•les j i como toda la fama del O r o fe da-
ba à Veragua , fue el Adelantado , pa-
ra fubir con las Barcas, por aquel R i o , 
hafta el Pueblo adonde citaba el Caci-
que de la T i e r r a , que fe llamaba Q u i -
bia y el qual falió en Canoas à recibir 
los Caftcllanos. Hicieronfe todos, buen 
recibimiento , como fi fueran Herma-
nos , i Quibia d io ai Adelantado de las 
Jo i as de Oro , que traia , 1 el Adelan-
tado à E l , de las cofas de •Caítilla > i 
quedando, todos contentos, el Adelanta-
do fe bolv iò à los Navios , i Quib ia al 
Pueblo. Y el D i a í igu iente bolviò. à 
vé r a! A lmi ran te , i como haviçi poco 
que platicar , por no entenderfe j el A l -
mirante le dio algunas co f iüa s , Elos Su-
ios vefeataron algunas Joias de O r o por 
C a í c a v e l e s , i fin muchas ceremonias fe 
defpidíó. 
C i A T . X . §}ue el Almirante en-
tro por el Rio de Veragua , i fe ha-
llaron las Minas âe Urirà , i 
determinó de poblar ètt el 
. Rio de Belén.. 
STANDO m u i con-
tentos los Caftclla-
nos , vn Martes 24. 
de Enero , fubita-
. mente aquel R i o de 
B e l é n , v ino de ave-
nida tan crecido, 
que fin poderfe re-
parar , hechando amarras à los Navios, 
d io el Ímpetu del Agua en la Nave del 
Almi ran te , con tanta v io lenc ia , que le 
q u e b r ó la vna de las dos Ancoras- y i fue 
i d a r , con terr ible fur ia , fobre vno de 
los otros Navios , de tal manera , que 
le r o m p i ó la c o n t r a m e í à n a , que es vno 
de los Maftiles , i Entena , adonde và 
cierta vela , i fueron garrando ambas 
à dos , dando golpes , i r e lançaduras , 
ó baivenes, de vna parte à otra del R i o , 
i fue gracia de Dios no perderfe allí 
los dos Navios. E l l a íub i ta inundac ión 
d e b i ó de fer a lgún gran Aguacero , co-
mo los hace muchos en las Indias , que 
d e b i ó llover en las M o n t a ñ a s mui al-
tas , que citan fpbre Veragua , que l la-
m ó 
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m ò cl Almirante , de San C h r i í t o v a l , 
porque el pico de la mas alta parece 
exxeder à la Reg ion del Ai re , porque 
nunca fe v è fobre aquel nube alguna, 
fino que todas quedan mui mas baxas, 
i á quien lo mira parece que es vna 
Hermita . E r t a r à , por lo menos, à lo 
que fe j uzga , veinte Leguas la T i e r r a 
adentro, de grandifima cfpeíura. Y no 
folo tuv ie ron alli efte peligro ; pero ià 
que quif ieron falir à la M a r , que ci ta-
ba de los Navios menos de quarto de 
Legua , era tanta la Tormenta , que 
no fe huvieran movido los Navios , 
quando fueran hechos pedaços , à la 
falida de la B a r r a , en la qual eran tan-
tas las r e b e n t a ç o n e s , que hacia la M a r , 
que ni las Barcas pudieron lalir en m u -
chos Dias que du ró , para ir à ver pol-
la Cofta , el afiento , i difpoficion de 
la T ie r ra , las M i n a s , i hacer alguna 
Pob lac ión . I à que a b o n a n ç o , Lunes à 
feis de Febre ro , fue el Adelantado pol-
la Mar , hafta la Boca del R i o de V e -
ragua, que eftaba vna L e g u a , poco mas, 
al Poniente , con fefenta i ocho H o m -
bres , i fubiò por el R i o Legua i me-
dia , hafta el Pueblo de Quibia , adon-
de eftuvo vn Dia informándole del cami-
no de las Minas , que les moí t ra ron tres 
Indios , que el Seño r m a n d ó , que con 
ellos fuefen por Guias. 
Llegados à las Minas , las Guias 
feúalaron muchas partes al Poniente, 
que abundaban de Oro : finalmente, en 
dos horas , que alli fe detuvieron , ca-
da vno c o g i ó fu poquil lo de Oro entre 
las raices de los A r b o l e s , porque t o -
do es gran efpefura de Arboledas, con 
que fe contentaron , i bolvieron m u i 
alegres aquel D i a al Pueblo , i otro à 
los N a v i o s , juzgando fer gran feñal de 
la r iqueça de aquella T i e r r a , facar tan-
to O r o en tan poco t iempo , i fin in-
d u í l r i a , requir içndofe mucha para facar-
l o . Defpues fe fupo , que aquellas M i -
nas no eran las de Veragua , que cita-
ban mas cerca , fino las de U r i r à , que 
era otro Pueblo de fus Enemigos j i por 
enojarlos , mandó Quibia guiar allá à 
los Chriftianos , i porque fe aficiona-
ren de paíaife à ella , i dcxafen la fuia 
fin e m b a r a ç o s . Bolvió el Almirante 
à embiar al Adelantado , por la Cofta 
«baxo , para que reconociefe l o que 
havia en la Tierra . Y Jueves vi diez i 
feis de Febrero , falió con cinquenta i 
ocho Hombres , i l legó à v i l R í o , l la-
mado U r i r à , feis, ó Hete Leguas de Be-
lén , à la parte de Poniente.. E l S e ñ o r 
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de aquella T i e r r a los faliò à r ec ib i r , con 
veinte Perfonas , i prefentóles muchos 
B a í t i m c n t o s , i refeataron algunos Ef-
pejos de O r o , i fueronfe todos j u n -
tos al Pueblo , i falió gran numero de 
Gente à recibirlos. T e n í a n l e s apareja-
jada vna gran Cafa , adonde los apo-
í c n t a r o n , i prefentaron muchas , i d i v ç r -
fas cofas de comer. Defde à poco l l e -
g ó à vifitarlos el S e ñ o r de D u r u r i , o t ro 
Pueblo cercano , con mucha Gente, 
que llevaban Efpejos para relcatar, i a l l i 
fe e n t e n d i ó , que havia la T ie r ra aden-
t ro Señores , que tenían gran r i q u e ç a Entiende 
de O r o , i que era Gente armada, co- foque la 
mo los Caltellanos j pero parec ió , que Tierra 
mint ieron en lo poltrero , porque lo adentro 
decian porque no entrafen mas adentro, ha, s<;"0'" 
ó porque no los entendieron ,..porque jCS0ncpS 
hablaban por feñas. D e t e r m i n ó cl Adc- ( ieUro ' 
lantado de entrar por la Tier ra , v i i ta 
la manfedumbre de los Indios , i con Ej . , m 
treinta Hombres l l egó à vn Pueblo, ja„tad*<r 
dicho Z o b r a b à , adonde havia mas de determi-
feis Leguas de labranças de M a i ç a l e s : na de en-
pasó à C a t e b à , adonde fe les h i ç o buen trAr pov 
tratamiento , i re fes tò Efpejos de O r o , laT¡er.r¡v 
que eran como Patenas de Cálices , po-
co mas , ó menos , i pelaban à diez , ò 
doce efcudos , que los Ind ios , con vna 
cuerda , t raían colgando al cuello. Y 
pareciendo al Adelantado , que fe ale-
xaba de fu Hermano , i que en la Corta 
no fe defeubria mejor puefto para po-
blar , que el R i o de Belén , le bo lv ió 
con mucho O r o refeatado. 
Por tan buena mue í t ra , determi-
n ó el Almirante de dexar en aquella El Afmí-
T ie r ra à fu Hermano , con la maior par- raiue.de 
te. de la Gen te , entre tanto que bol vía 
à Caftilla , i embiaba maiores fuerças. 
• Señalaronfe ochenta Hombres para que-
dar : c o m e n ç a r o n à hacer fus Caías en allí à fu 
la ori l la del R i o , cerca de la Boca ,. que Herma--
falia à la M a r , pafada vna Caleta , que «o1 
cftà à la máno derecha , como fe entra 
en el R i o , fobre la qual entrada eftà v n 
Cerr i l lo mas alto que lo demás . Eran las 
Cafas de Madera , cubiertas de hojas de 
Palmas : hicieron vna maior , para que 
fuefe A l b ó n d i g a , i Cafa de B a í t i m c n t o s , 
en la qual metieron el A r t i l l e r i a , i quan-
to era neccíar io para el fervicio de los 
Pobladores , aunque el Vizcocho , V i -
no , i Acei te , i lo d e m á s , fe dexaba en J 
vno de los Navios , que havian de que- fe f , , , , ^ 
dar, como en puefto mas feguro , i cite cnlaTicr 
fue el pr imer Pueblo , que los Caf te lk- ra-firme. 
nos fundaron en la T ic ra - f i rme, aunque 
d u r ó poco. Quedában les t a m b i é n m u -
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chas Redes , è inílrutnfentos de p e í c a r , 
por la inanidad de Peleado de diverias 
çfpeeiés, que à t iempos và de pa ío . Los 
Indios hacen mu i buenas, i grandes R e -
des,-i Anzuelos de huefo , i Conchas dé 
Tortugas ; i poique les faltaba e l H i e r -
ro j los cortaban con hilo, de cierta es-
pecie de C á ñ a m o , que en U E í p a ñ o l a 
llamaban C a h u y à vde la mane ra» que los 
que. hacen Cuentas, cortan con vna fiei-
ra, delgada los hue íos , i no hai h ie r ro , 
que de, aquella, manera no corten. Por 
la mucha abundancia de Peleado , para 
confervarlo, l o alaban. T e n í a n buen V i -
Xío , blanco , i t i n to - , de M a i z , de la ma-
nera que fe hace la Cerveza en Flandes, 
hechando en el las que teniaa por bue-
nas e&eeias, i era de buen labor. T a m -
bién'hacían otro V i n o de Palmas , que 
tenían por mas preciofo ; otro de Pinas, 
fruta odorífera , i. mui eftimada : i de 
otras Frutas t ambién lo hacían. E í í a n d o 
ià las Cafas hechas, i el Almirante para 
feguir fu Viage de Gaftilla , de ípues de 
las muchas avenidas, por la fequedad que 
fiíCediò, i la poca A g u a que traia e l -Rio, 
la reíkca , i olas de la M a r , taparon con 
arena tanto la boca , que haviendo, quan-
do entraron , ca to íce . .pa lmos .de hondo, 
la qual hondura era talada para que los. 
Navios nadafen , quando qui í ie ron falir, 
no hallaron mas de d iez , i aíi ib hallaron 
cercados , i aislados , fin alguu-remedio, 
fuplicando à Dios , que diefe lluvias , i 
abundancia de A g u a , como antss.-pedían,: 
que no lloviefe? tanto, , porqueoon llover 
efp,eraban , que el R i o , traiendo mas 
A g u a , deGicoluaria la entrada, ò falida, i 
boca del R i o , à la M a r , como cada D i a 
fe experimenta en los Rios femejantes. 
C A T , X L %)e¿ cuidado, fáe el 
Rei. tenia en la injlruccion de los 
Indies en la Fè , i que Je acabó de 
inproducir el vfo de dar Reparti-
mientos*, i algunasparticu~ 
larfdàdèJ de la Ef-. 
gañola. 
«OLVIENDO à lo que 
' f á faba en la E í p a ñ o l a , 
mientras el A l m i r a n t e 
andaba en fus Defcu-
b r í m i e n t o s , como lúe* 
go que llegó N i c o l á s 
de Ovando en aquella Isla , c o m e n ç ò à 
entender el t ra to , i calidad de ella : vien-
ente 
evu 
NDIAS O C C I D E N T A L E S . 
do que acabados los B a í L m e n t o s dcCaf-
t i l la , la Gente que l levó c o m e n ç ò à 
hambrear , i parte à m o r i r , i muchos à La G 
adolecer , i porque havia llevado mas que 11 
Gente de la que podia í ü í t en t a r ^ fe ha- de Cafti-
l lò en m u i gran eoníüf ion . Y quanto à | ^ N ^ ° " 
• los Naturales , le pareció. j que.por cau- ^ v a n ¿ 0 
. fa de la libertad , que por mandado de comien-l 
los Reies fe havia dado , fe apartaban de ca à ham 
. la c o m u n i c a c i ó n de los C h r i í t i a n o s , i brear, 
que andaban vagamundos , no queriendo 
trabajar , aunque fe les pagaban los-jor-
nales: i que menos los pod ían haver pa-
ra doftrinarlos , i atraerlos à n u e í t r a San-
ta F è Ca tó l i ca , lo avisó à los Re i e s ; los 
quales le refpondieron : ghis p r qmnto ^el 
defiaban , que los Indios Je convirtiefen à ^ Para 
nmfira Sania-Fè , i fuejen. do£lrim.dos e» l ^ 
ks cofas de ella. , fe podia mejor hacer, co- loslndios 
fnúnicando con los Caftellams , . i' tratando 
con ellos, i aiud&ndo los vms d ios otros? 
para que la Isla fe labraje^ poblap, i aumen-
infm fas frutos de ella, i fe cogièfe el Oro, 
para que tos Reinos de Caftilla^ i, las- V-CCMOS r"*i 
de ellos, fuejen aprovechados i mandaban al i-*'**™'» 
Governador Nicolás de Ovando, apremiafe à mterr * ^ 
, , , . r • ,• J , • v e r j a cul-
• ws indioŝ  que tratajen^ comumeajen con los ti^crp0ç 
Cajlellanos, i trabajafen en.fus Edifiaos^ en -pera ¡¡blf 
coger i i jacar Oro , /' otros Metales , / en terentur. 
hacer Grangerias i Mantenimientos para Tac. 
los Cajfeílmos , Vecinos , i Moradores de 
aquella Isla: i que hi cie fe pagar à cada vno% 
el .dia que trabajafe , el jornal, i maiteni-' 
miento, que fegun la calidad de la Tierra^ 
isdelaPerfma, i del Oficio , le pare cie fe ̂  
qwe debia havermandando à cada Caci~ 
quv, qm tuviefe cargo de cierto numero de 
los Indios , para que los hiciefe ir à traba" 
jar adonde fue fe menefter: para que las Fief-
tas, i Dias que pare cie fe, fe juntafen à- oír 
Mifa , i fer doilrinados en las cofas de la 
F è , en los lugares diputados : para que ca-
da Cacique .acudiefe con el numero de Indioŝ  
que fe le feñalafe , à la Per fona , ò Perfo* 
nas, que hl nombrafe : para que trabajafen 
en lo que las tales Per fonas les mandafen̂  
pagándoles etl jornalque por èl fuefe tafa* ^ ^ ¡ ^ 
do: lo qual hkiefen como perfmas libres^ ca~ {̂[reantt 
mo lo eran , i no como ftervos , i que hide- non v (•„ 
fe , que fuefen bien tratados : i los que. Je v¡*r)t.T¡r 
cüos fuefen Chriftianos, mejor- que los otros: cit. 
/' que no confintiefe , ni diefe lugar , que 
ninguna Per fona les hiciefe. mal, ni .daño^ 
ni otro defaguifado alguno. Fue dada efia 
Carta en Medina delCampo, -en efe Año^ i 
refrendada delSecretario Gafpar. deGrkio. 
. E n cumpl imiento de ella Orden, ^ ¡ ^ ^ 
N i c o l á s de Ovando diò à cada Caí te l la- e 
na de los que le parec ió , à quien cin 
cuenta I n d i o s , i à quien ciento^ à cada jnd¡3S, 
Otro 
partí míe 
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vno conforme à k gracia , que con el 
tenia : i cfto liamaron Repar t imiento, 
con vna C é d u l a , que deeia: Avos, Fu* 
lano , fe os encomiendan tantos Indios , en 
tal Cacique, i cnjcñaldes ¡as eojaj de nuef-
tro. Santa Fè Católica. Duvaban en las 
Minas ieis M e í e s , al pr incipio , i de í -
pues ordenaron, que fueien ocho , que 
llamaban vna. Demora , halla el t iempo 
que t ra ían todo el O r o cogido à ia Caia 
de F u n d i c i ó n , i los Oficiales Reales t o -
maban la parte que tocaba al R c i , i da-
ban lo d e m á s à fus D u e ñ o s j aunque en 
muchos A ñ o s poco entraba en iu poder, 
porque acud ían aili todas las deudas de 
Mercaderes , i otras Pcrfonas, à que íe 
pagafen, lo qual fe hacia fin i i i l ir de a i l i , 
porque loS exceíbs en V e í t i d o s , Jaeces, 
i otras cofas de los Care l ianos , de m u -
cha fuperfluidad , eran tan grandes, que 
los traían en continuas neceildades. Y 
porque los Indios iban fa l tando, pare-
ciendo à N i c o l á s de Ovando , que era 
bien confervar à los Caí te l lanos los R e -
partimientos que les havia dado , en el 
mifmo numero , de cierto en cier to 
t iempo , bolvia à repartir , añad iendo 
à cada vno de los mas principales, i fus 
favorecidos , los que le faltaban para 
hinchir fu numero , dexando à los otros 
í in ninguno ; i eiía Orden fe g u a r d ó 
mientras governo en aquella Isla , la 
qual fe e l t end iò defpues en todas las 
Indias. 
L a falta de V i t u a l l a , que huvo en 
la Efpaño la , el comer los Caí tel lanos 
muchas vafcofidades, i lo que padecie-
ron los Ind ios , por caufa de no í e m b r a r , 
como a t rás queda referido , causó en 
todos nueras enfermedades, v Pufieronfe 
primero tan amarillos, que parecían a ç a -
franados : i e í to , que les d u r ó muchos 
D i a s , con la converfacion de las M u g e -
res , fe les vino à pegar v n mal ordina-
r i o , entre los Indios , i entre los C a í t e -
llanos no conocido , que les daba m u -
cho trabajo. Eran vnos granos,que na-
cían por el cuerpo , con dolores inten-
fos , i era contagiofo, i fin remedio n in -
guno , de que morían rabiando , i por 
cfto fe bolvieron muchos à Ca í l i l l a , pen-
fando fanar con la m u d a n ç a del Aire na-
tural , i pegaron el m a l ; pero quifo Dios , 
Remedio <lue ^on^e & hal10 ĉ  mal V ^ hallafe 
para el el remedio : porque a lgún tiempo def-
mal de pues , vna India , Muger de vn Calle-
las bubas llano , mof t ró el Palo Santo , que l la-
man G u a y a c à n , con que començaron à 
tener a lgún defeanfo. Y no fue e ñ e To-





LIBRO V. i ^ f 
ria de falud j porque fe hallaron en lit 
E fpaño la ciertas Sabandijas , como vna 
p e q u e ñ a pulga , faltaderàs , i amigas ae 
polvo , que no pican fino en los pies¿ 
que llaman Niguas ^ i fe meten e n t r é 
cue ro , i carne por las vñas , hacen fus ¿ • j ^ . 
l iendres, i multiplicaban tanto , que m g u ^ A n i 
fe pod ían agotar, fino Con fuego $ ò con males da-
hierro : i como los Caí te l lanos ¿ en a<Jüe- ñofos. 
l íos principios" * no fabian el r emed ió^ 
que era lacarias como aradores , pade* 
cieron gran tormento , perdiendo loó 
dedos , i algunos los pies. 
Y porque fe ha entrado èn mate* 
fia de Animales , hal láronle t ambién en 
el pr inc ip io vnos , à manera de Efcara-
vajos , algo menores que Gorriones, . . . 
con dos eltrellas cabe los ojos , i otras fol^qÜc 
dos debaxo de las alas , con que da- fe ah,^! 
ban tanta luz , que con ella fe hilaba, braba de 
texia , eferivia , pintaba , i hacían otras Noche, í 
cofas de noche , i los Cal le i laños iban à <e. defen-
eaçar los Conejos , ó Utias de aquella c*iai1 
T i e r r a í à pefear , llevando atado e í te 
A n i m a l al dédo pulgar del pie , ò de la 
mano , que le llaman Locuyo , el qual 
t amb ién fervia para la defenfa de los M o f -
quitos , que ail i fon bien importunos. 
T o m á b a n l e de N o c h e j con t i ç o n e s , 
porque acudia à la l u m b r e , i l l a m á n d o -
le por fu nombre , aeudk' : i es tan tof^ 
pe , que en caiendo, no fe podia levan-
tar ; i vntandofc los Hombres las manos, 





be de tener en Lis eítrellas , mientras 
dura, parece que arden. O t ro nuevo ge-
nero de Pefcado hallaron los Gaftellanos, 
que aunque en aquellas partes hai m u -
chos, fue efte de confideracion, que era Como es 
el Manad , de la hechura de vn cuero cl Ptfca' 
de V i n o , con folos dos pies à los hom-
bros , con que nada : cnafe en la M a r , 
i en los R i o s : vale eftrechando del me-
dio à la cola : es fu cabeça como de 
B u e y , aunque mas fumido el rof t ro , i 
mas carnuda la barba : los ojos peque-
ños , la color parda , c l cuero m u i re-
cio , i con algunos pelillos. Hai le t a l , 
que tiene de largo veinte pies, i diez de 
gruefo : fon redondos fus pies , i con 
quatro vñas en cada v n o , como el E l e -
fante. Paren las Hembras como Vacas, 
i tienen dos tetas , con que crian. Su 
fabor es mas que de Pefcado : i frefeo, 
parece Ternera : i falado, A t ú n , i es me-
jor , i afi fe conferva mas : el g r a í b , que 
de el fe faca , es bueno , i np: íe rancia. 
Adobafe con ello el Cuero de Ç a p a t o s . 
Las piedras que cria en la c a b e ç a , apro-










N o b l e : comia quanto le 
i falia dei Agua à 
14*. HISTÓRIA DE LAS 
Algunas veces los matan en T i e r r a , pa-
ciendo orilla de k M a r , i de los R ios : i 
q ü a n d o fon pequeños , los toman con R e -
des , i de eíta manera tomo vno el Ca-
cique Caramctcx , i lo cr io veinte i feis 
Años en vna Laguna > i faliò fcnttdo , i 
apacible : acudia l l amándo le M a t o , que 
quiere decir ^ 
daban con la mano , 
comer en cafa. Jugaba con los M u c h a 
chos , holgaba con la muf ica , fufria que 
le fubiefén encima: pafaba los Hombres 
de la otra parte de la L a g u n a , i llevaba 
diez de vna vez , fin trabajo. 
Y pues que es tan noble el Pefca-
do ò La" ^ 0 ' ° J^n 'm^ llama^0 Ybana , como los 
ca í to di- Caftellanos fe iban acoftumbrando à las 
cho Yba- comidas de la T i e r r a , dieron en guitar 
m . de e l , porque fu catadura es efpantable, 
i afi le a b o r r e c í a n , quanto aora le codi-
llos Caf- cian : porque viendo que no ofendia, n i 
rellanos tenia p o n ç o n a , hallaron fu carne muí 
guftandc fabroGi, i de olor de Almizquc , i oi le 
Pt-fouto comcn con g n m d i í i m o g ü i l o , i tienen 










C A T . X I I . *De la ofinton , que 
tuvo Nicolas de Ovando , que no 
fe lleva/en Negros à las Indias; i 
otras Ordenes de el Rei , J>ara el 
buen govierno de los Indios ; i el 
principio que tuvo ta Cafa de 
la Contratación de 
Sevilla, 
R U D E N T E M E N T E 
parecia à todos , que 
g o v e r n a b a N i c o l à s de 
Ovando en la Efpa-
ño la , i fin codicia, 
fi con las libertades 
de la Gente CaílellaT 
na fuera mas fevero. 
T u v o igr^n cuidado de aprovechar la 
ReaLHacknda. H i ç o otra Cafa de Fun-
d i c i ó n , vna Legua de las Minas de San 
C h r i í t o v a l , para que con mas comodi -
dad fe pudiefe • beneficiar el O r o . D i o 
ía la r io competente , à cefta de la H a -
cienda Real , à los Clér igos , para que 
adminiltrafen los Sacramentos, que fue 
à cien Ducados cada A ñ o . F a v o r e c i ó 
mucho à los Padres Francifcos, para que 
hiciefen fu M o n a f i e r í o £n Santo D o m i n -
g o , i o t ro en" la. Vega , los quaks t e n í a n 
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algunos Muchachos indios , que doctr i -
naban , i enfeñaban à leer , i eferivir. 
Q u i t o Vecindades à algunos , que no 
eran b e n e m é r i t o s , à quien las havia da-
do Francifco de Bobadilla. P r o c u r ó , que 
no fe embiafen Efclavos Negros à la Ef-
p a ñ o l a , porque fe h u í a n entre los I n -
dios , i los en feñaban malas coftumbres, 
i nunca podian fer havidos A r r e n d ó la 
c a ç a de los Puercos Montefes , en dos 
m i l Pefos de O r o al A ñ o : porque aun-
que no los huvo jamas en la I n d i a , de 
los domeí t i cos , que à ella l levaron los 
Caftellanos , fe haviím hecho muchos 
ía lvages . A r r e n d ó las Salinas , pufo de-
recho en el Pefcado, fin confent i r , que 
nadie tuviéfe Barcos para pefear , aun-
que los Reies le mandaron revocar efta 
Orden . P id ió , que fe mandafe , que t o -
dos los Defcubridores pafafen p o r la I f -
la Efpañola , para que fe fupiefe como 
fe guardaban las Ordenes Reales , i Ca-
pitulaciones , i afi fe m a n d ó . F a b r i c ó el 
H o f p i t a l , que l l a m ó de fu N o m b r e , i 
pedia , que fe fuplicafe al Pontif ice por 
Indulgencias para el . P i d i ó , que no fe 
embiafe à la Isla mas Gente Caftellana, 
porque havia mucha , i no fe podia bien 
fuftentar en ella. 
D e la p é r d i d a de la F lo ta fintiéron 
los Reies grand i fimo pefar , i h icieron 
demonftraciones de ello : i no creiendo 
al p r i n c i p i o , que fe huviefe perdido la 
N a v e Capitana, la mandaron bufear con 
algunas Caravelas : pero defengañados 
de que fe havia hundido , fintiéron la 
pé rd ida de Francifco de Bobadilla , i la 
de Guarinoex , i mucho mas la de v n 
Cacique Chrif t iano , que voluntaria-
mente iba à Cartil la , à ver la T ie r ra , 
i aprender las coftumbres. Significaron 
à N i c o l á s de Ovando , que les havia 
pelado , por no haver querido recoger 
al Almiran te en el Puerto , llevando 
tanta necefidad , n i haver querido tomar 
fu confeio , en detener la F lo t a aque-
llos pocos dias. 
Y defeando dar orden en la con-
verfion de los Indios , eran tantas las 
Relaciones , que fobre efto fe embia-
b a n , i la diverfidad de pareceres , que 
caufaban coafufion : pero al fin , defpues 
de la orden refer ida, fe m a n d ó à N i c o -
lás de Ovando , que procurafe , que los 
Indios viviefen en Lugares poblados , i 
no aparcados , porque eftando en ve-
cindad , ap render í an mejor las co l tum-
bres Poliucas. Que fe repartiefe à ca-
da vno fu heredad , de manera , que 
íüYiefe bienes p r ó p r i o s j i conocidoi , 
i l n . 

















fen por la 
tfpañola, 
Sétimíí-




















ra el fane 
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de los Ir<" 
dios. 
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i los labrafe , en forma , que el vno no 
locafe en la Hacienda del o t r o ; i que en 
cada Pueblo de Indios fe pul íe íe vna Per-
iona , que los mantuviefe en Jufticia , i 
no coní in t ie ie hacer d a ñ o en iusBiencs, 
Perfonas, M u g e r e s , n i Hi jos , ni con-
í int ie ie , que de ellos fe íirvicfe , como 
por la licencia de N i c o l á s de Ovando 
fe havia c o m e n ç a d o à hacer, laivo que-
riendo los Indios por fu propria volun-
tad , i pagándoles los jornales,que fue-
fen j u l i o s , conforme à la tafacion del 
Governador. Que no fe coní int ie ie , 
que los Indios trocalen fus Heredades 
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los otros le comtinicalen , i labfafen fuá 
Heredades , i los dichos Indios fe h i -
cíefen Hombres de r a ç o n . Que la Per-
fora nombrada para tener à carga lo 
E i p i r i t u a l , procurafe ^ que los Eelefiaf-
ticos Ivcielen bien fu O f i c i o , i los D i v i -
nos Oficios fe dixefen ^ i celebrafen don-
venientemente , í la Gente fe confefafe^ 
i comúlgale , i hiciefe todo lo que qual-
quier buen Chi iitiano debia de hacer > i 
que para ello dieie el Governador todo • 
favor , i aiüda. Mandaron al Governa-
dor , i à los Oficiales de íü Hac iendá j Q^6 ej 
que reíidian en la Isla , que hiciefen Govenui 


















rcies > à 
id, i ben-
dición. 
como lo havian hecho baila entonce?} 
i que íi algunas cofas fe trocalen , fuc-
fen por fu j u l i o valor , i no de otra ma-
nera.. Que las Perfonas que fe pufiefen 
para regirlos, trabajafen de inducirlos ü 
veftirfe, para que anduviefen como H o m -
bres de r a ç o n , i les infórmale de lo que 
mas les conviniefe. Que en cada Po-
b lac ión fe. hiciefe vna Ig le í ia , i fe pu* 
íiefe vn Sacerdote , que dixcfe Mi fa , , i 
adminií lrafe los Sacramentos , i tuviefe 
particular cuidado en que aprendiefen à 
fer Çhr i í l i anos , 
Qiie le hiciefe hacer vna Cafa^ 
adonde dos veces cada Dia fe juntafen 
los N i ñ o s de cada Pob lac ión , i el Sa-
cerdote les enieñafe à leer , eferivir , i 
la D o í l r i n a Chr i í l i ana , con mucha ca-
ridad , pues con ello podia falvarfe fú 
A l m a } i que tuviefe L i b r o de todos los 
Indios de fu Pob lac ión , i del Bauti imo. 
Que procurafe de eí lorvar las opre í io -
nes , que los Caciques hacían à los I n -
dios. Que con los dichos Indios fe guar-
dafe la P r a g m á t i c a de los que juran , i 
blasfeman. Que fe procurafe , qüe no 
hiciefen las fieltas, i borracheras que fo-
l i a n , ni fe bañafen , ni pintafen, ni pur-
gafen tantas veces, por el mucho d a ñ o 
que les hacia , fino que fus Fieftas las 
hiciefen h o n e í l a m e n t c , en los Dias, que 
la Santa Madre Iglefia manda guardar, 
f in bañarfe , ni pintarfe : teniendo mu-
cho cuidado de hacerlos apartar de los 
errores en que eílaban. Que fe hiciefen 
Hofpitales , afi para Ind ios , como para 
Caí te l lanos. Que los Sacerdotes infor-
mafen à los Indios , del Diezmo , que . 
debían à Dios , i el t r ibuto à fu R e i . 
Que anfimifmo procurafen , que los I n -
dios fe caíafen con fus Mugeres, à l e i , 
i bendición , fegun lo manda la Santa 
Madre Iglefia } i que algunos Cbr i í l i á -
nos fe caíafen con Indias, i algunas Chrif-
tianas còrT Indios , porque los vnos , i 








rceogiefen las M e r c a d e r í a s , que fe em- tavo^pa-
biaban por quenta de fus Altecas , i ie l'a ^ l o i 
juntafen Cada Día con el Governador, 
para el buen defpacho de aquellos nego-
c i o s , ! que puliefen mucho cuidado, en curaíenjq 
ver la forma , que fe podr ía tener , en la oeu-
coger el O r o de las Minas con menos ^viviofe 
trabajo. Y porque fe en tend ió j que ^hriftla-
eonveilia , que los Callellanos de ía Isla n:llrl">-e-
fe firviefen de los Indios > para ello fe 
o rdenó al Governador^ que lo mirafe , i 
platicafe con los Oficiales de la Hacien-
da , i vivieíb la forma que en ello íe po-
dria tener } con tanto , que los Indios 
no fuefen mal tratados , n i agraviados, 
como en t iempo c¡e Francifco de Boba-
dilla íé havia hecho, fino que Ies pagá-
fe fus jornales , como arriba fe dice > i 
no fuefen apremiados , n i forçados à dios al 
ello} i aviíafc de lo que paret'iefe, para "abaie^i 
que eft ello fe proveiefe lo que çonv i - fe 
niefe } i que en cafo que pareciefe que ja 
era necefanó íerviríe de ellos, fi era me- ¿e |a ^ 
jor darles de comer, ò fue I d o , i-que co- g i . 
mida fe les podría dar. 
Y pues que pareda j que los I n -
dios eíluviefen à cargo de fus A l t e ç a s , Que fe 
que vicien , fi en lugar de los derechos, mírale, lí 
que havian de pagar, era mejor que fir- ^ 'liSai: 
vicien ciertos D ia s , ò cierto tiempo : ò ^ "'q^g 
fi feria bien , que de por si fuefen à ía- ¿ ^ ' ^ ^ 
car el O r o de las Minas , i que acüdic^ indios, 
fen con 'c ier ta parte de lo que cogiefen. era bieíit 
Y como ellos Cató l icos R e í e s no eran l 1 ^ fir* 
menos cuidadofos del Govierno Po l i t i co , vl£ '̂<Cier 
mandaron, que fe hiciefen Arançe l e s de ' Q^5^ 
los derechos , que havian de llevar las /K1Jf Ará 
Jullicias , i Efcrivanos , i que el Gover- CC]M de 
nadoi' viefe fi convenia , que de fu A l - Jos dere-
calde fe apelafe para el , i fe le embiafe chos de 
otro Letrado , que j u n t a m e n í e con él 
adminillrafcn las caufiis de apelación. c '^ '1 Er" 
Qiie fe pagafen todos los defechos Rea- Q[|e ¿ 
les, que havia en las Islas. Q¿ie fe pro- vjeg' (j 
curafen de feúalar P r ó p r i o s à las Pobla- convenía, 
c í o - «jue 
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ciones , para que pudieicn focorrerfe en 
fus ncccfidadcs fin q'-̂ e fe hiciefen Re -
partitoicntos por los' Vecinos. Que fe 
••vi-efe la forma , que fe podia tener , pa-
r a que los Vecinos pagafen Alcavalas de 
lo qúe en ella fe vendiefe , i entrafe. Q u é 
fe diefe orden en beneficiar los Morales , 
para qutí fe ifttroduciefe la Grangeria de 
la Scdá-í pues feria mu i p r o v e c h o í a j i 
aíitnifmó el P a f t e l , i la R u b i a , porque 
fe entendia , que havia m u c h a , i m u i 
buena en la Isla. Y por C é d u l a , dada 
en Segovia à v j . de Nov iembre , de 
efte mifmo A ñ o , mandaron , que fe m i -
rafe en el remedio , que fe podia tener 
en el d a ñ o que hacían los Perros en los 
Ganados > porque haviendo dado los 
Chriftianos algunos de ellos à los Indios, 
no fabiendo vfar de ellos r p o m o dar-
les de comer , n i tener en fus Cafas, los 
havian hechado fuera , i fe andaban por 
los M o n t e s , como Lobos, haciendo .gran 
d a ñ o j i por no fe haver remediado erto, 
como fe mando al pr incipio , ha caufa-* 
do defpues el que fe ha v i í to . 
Crec ían tanto los negocios de las 
Indias , i havia tantos , que quer ían i r à 
defeubrir, i ' refeatar , que los Reics Ca-
tó l icos , para que huvicfe mejor defpa-
c h o , mandaron, por Provif ion de 14. de 
Febrero , de efte A ñ o , que fe hiciefe vna 
Cafa en Sevilla , en el A l c a ç a r V i e j o , 
que decían de los Almirantes , para 1* 
C o n t r a t a c i ó n j i nombraron F a Ê t o r , C o n -
tador , i Teforero 5 en cuia prefenci* 
ordenaron 4 que fe recibiefen todas las 
Mercade r í a s , que viniefen de las Indias* 
i que los dichos Oficiales viviefen en la 
mifma Cafa,i fe les d io muí particular or-
d e n , de la forma como fe havian de def-
pachar los negocios, i los N a v i o s , i F i o -
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tas ,que iban à las Indias; i que tuviefen 
cuidado de faber las Perfonas , que con 
mas fidelidad fervian en lõs Defcubr i -
mientos , i en las Provifiones , que para 
i ellos convenia hacer. Y porque havia 
-poco que fe h i ç o el Defcubrimiento de 
!las Perlas , i fe moftraba gran r i q u e ç a , 
ordenaron à los dichos Oficiales , que 
vicien la orden , que fe havia de tener en 
la c o n t r a t a c i ó n de aquella T ie r ra , i de 
los aparejos que para ello eraa necefa-
rios , para que reíültafe en maior bene-
ficio de la Real Hacienda , i fe aumen-
tafe el t ra to . Los primeros Oficiales, 
que huvo en la dicha Cafa , fueron , el 
D o é t o r Sancho de M a t i c n ç o , C a n ó n i -
go de Sevi l la , Teforero j Francifco P i -
n e l o , Ju r ado , i F ie l extraordinario de 
la Ciudad ; Faâ ro r , i Contador , X i m e -
no de Bi rv ie fca , à los qualcs fe dio afi-
tnifmo particular orden , para que fe 
guardafc al Almiran te D . C h r i í t o v a l C o -
l ó n , lo que con él e í laba capitulado, 
fin 1c faltar en cofa ninguna. Y coma 
los que acud ían à pedir licencia para i r 
à defeubrir , eran muchos , mandaron 
los Reies à los Oficiales de la Cafa de la 
C o n t r a t a c i ó n , que confiderafen, fi era 
mejor que fe armafen Navios à coila de 
fus A l t e ç a s , que hiciefen los Defcubr i -
mientos , i Refcates } pero por enton-
ces pared iò 1 que era bien darlo por 
A f i e n t o , que es la o rden , que por la ma-
i o r parte , defpues a c á , fe ha tenido en 
eftas cofas. Y mandaron pregonar , que 
fe daria l icencia à todos los que quifie-
• fen tratar de Defcubrimientos , dan-
do fianças, i con las Condicio-
nes , que pareciefen 
juilas. 






























F i n de e l L i b r o Quinto. 
H I S -
r f o 2.. 
H I S T O R I A 
G E N E * 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N L A S ISLAS, Y T I E R R A - F I R M É 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O <DE H E R R E R A» 
Çoronijia Maior de fu Mageftad, de las Indias, i fu Coronijtt 
•de Cajlilla. 
L I B R O S E X T O . 
C A T I T V L O I . Que dexando el Almirante en la Toblación de 
Veragua, al Adelantado fu Hermano , determina 
de bolver à Caflilla. 
STAND o el A l m i -
s rantc en el R i o de 
Belen , en el traba-
jo que fe ha dicho, 
por falta de Agua, 
i viendo los Indios, 
que los Caí tc l lanos 
ĴQJ jn_ hadan Gafas, i P u c 
dios fien- b '0 ^para quedarfe en aquella T i e r r a , fin 
ten que pedirles l icencia , fe alteraron ; i porque 
losCafte- fofpecharon los Cailellanos , que les 
querían quemar las Calas, faliò el Ade-
lantado con fetcnta i quatro Hombres. 
A treinta de M a r ç o fue al Pueblo de 
Veragua , que tenia las Cafas efparci-
das; i como ei Cacique Qu'ibia fupo que 





d e c i r , que no fubiefe à fu Cafa , que 
eí laba en v n alto , fobre el R i o de \?e-
ragua. N o curó de efto el Adelantado, 
ftno que con folos cinco Soldados íuo 
à la Cafa , dexando ordenado à los de-
más , que con mucha d i f imulac ion , de 
dos en dos, fe fuefen acercando , i que 
quando oiefen vna Efcopeta , h ic ie ícn 
ala , i cercafen la Cafa , para que nadie ^ 
fe les huiefe. Acercandofe D . .Bartolo-
me , faliò o t ro M e n í a g e r o , de parte dç Qttjbíaes 
Q i i i b i a , à dec i r l e , que no entrafe,quc mm celo-
el faldria .aunque citaba herido 5 lo qual 0.' "> 
r , • , 1 , • quiere q 
le en t end ió que hac ia , porque no vie- i ^ ^ ^ ^ . 
fen las Mugeres , por fer mui ce lo íb . iiai;oSveá 
Salió Quih ia à la puerta , i fe a í e n t ò , Jas Mu?. 
i d ixo , que folo el Adelantado fe alie- geres. , 
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gafe j c l qua l , (dcxando ordenado , que 
quando por cl b r a ç o 1c afiefc, arreme-
tiefen los cinco ) le habló , p r e g u n t á n -
dole de fu falud , i de cofas de la T i e r -
ra , mediante Vn ínái 'é ^ 't^ut havian to -
mado a t r á s , qtie les p a i è c i a q ü e algo le 
entendian; i dando à é h t è n d e r , que fe-
ñalaba adonde el R e i êftaba herido, 
afiòle de vnâ m u ñ e e a , i como ambos 
eran de graces f trerças , t u v o l é quan-
*to baffè pársi tpfe í kga feñ los 'quatro, 
i el o t ro difparafe la Efcopeta , con 
D Barto- que acudieron todos los de la embof-
JomcCo- cada , i prendieron la maior parte de 
lònpren- cinquenta Perfonas , que havia en la 
dealCa- Cafa : entre los quales huvo Hi jos , i 
«qucQui Mugeres de QLlibia , i otras Pcrfonas, 
que ofrecían gran r iqueça , diciendo, 
que en el M o n t e , ò cierto lugar , cita-
ba el Teforo , i que todo lo darían por 
fu libertad. 
Y porque antes que la Tie r ra fe 
apellidafe j diòfe pr ida en embiar à los 
Navios la prefa , i E l quedó con parte 
de la Gente , para haver à las manos los 
que fe havian efeapado ; i platicando, 
quien llevaría à Quibia en vna Barca à 
los Navios , ofreciòfe vn P i lo to , que 
era tenido por Hombfc de buen recado, 
le entregaron al Cacique , atado de Un Pilo-
to k- ofre 
ce de lie-
pies , i manos ; i avifandoie , que m i -
rafe mucho no fe le foltafe , rcfpon-
var àQuI diò , que lo tomaba à fu cargo , i que 
viaa bué fí fe le fuefe, le pelafen las barbas. Par-
recada a t ¡ j 0 CQn con |os ¿emás por el R i 0 
los Na-
vios. abaso, i no faltando mas de media. L e -
gua de la boca, para entrar en la Mar , 
comcnçò fe mucho à quexar Quib ia de la 
atadura de las manos, i de lalt ima def-
a tó le del banco de la Barca, adonde iba 
reatado , ten iéndole de la trail la con buen 
recado > pero dende à poco , viéndole 
Quibia vn poquito defeuidado , dio de 
prc l lo con í igo en el Agua ; i no pu-
-diendo tener la trailla , por no ir tras 
e l , acordó de foltarle , i aíí fe efeapò 
de las manos del Pi lo to } i porque ià 
era anochecido , i con el rumor , i mo-
vimientos de los demás , que llevaban 
Quibia cn 'a ^arca i no pudieron ver , ni oir 
ft- («cita, adonde iba 1 f a l i r , fe falvò , fia poder 
delapri- jamás faber cóf i de el. Y porque con 
fionv los otros prefos no acaeciefe lo demás , 
acordaron de no parar háfta los N a -
El Ade-vios , harto avergonçados de haverles 
I;',ntaci6 burlado el Cacique. Á primero de M a r -
de^bol- 5 ° ' Pai'eciendo .al Adelantado , que era 
verfe à co^1 trabajofa feguir los huidos , por 
lo* Na- T ie r ra tan montuofa j acordó de bo l -
ritís. verle à los Navios con trecientos du-
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cados de O r o , que podia valer el def-
pojo de la Cafa de Quibia , en Efpc-
jos , Aguilas , i C a ñ u t i l l o s , como Cuen-
tas , que firven de ponerfe enfartadas 
en los b raços , i piernas , i en vnas t i -
ras de O r o , que traían al rededor de 
la cabeça , en manera de Corona: todo 
lo qual prefentó al Almirante , i en fa-
cando el quinto , fe r epa r t i ó por t o -
dos los que fueron à la entrada. Sobre-
vinieron muchas lluvias, i c r ec ió el R i o , 
i abrió la entrada en la boca , para que 
falieíèn los Navios , i el Almirante de-
t e r m i n ó de bolverfe à Caftilla con los 
tres N a v i o s , dexando el vno al Ade-
lantado , con penfamíento de i r por la 
Efpañola , i embiar deíde allí a lgún i b -
corro. 
Salió con los tres Navios à la 
M a r , defpcdido de fu Hermano , i ef-
perando el buen tiempo , para profe-
gu i r el viage : vna Legua de la boca 
del R i o , embiaron la Barca à T i e r r a , 
para tomar Agua , i otras cofàs , que 
el Almirante quifo embiar à fu Herma-
no > i como Quibia quedaba muí l a í l i -
mado , por fu prif ion , i de fus M u g e -
res , i H i j o s , i v iò falidos los tres N a -
vios , dio fobre el Pueblo de los Caf-
tellanos , al mifmo punto que por a l l i 
llegaba la Barca} i fue tan í e c r c t o , q u ' c 
no le fintieron, halla que eftaba à diez 
pafos del Pueblo , por la mucha efpe-
íura del M o n t e , que le cercaba. Ar r e -
m e t i ó con tanto Ímpetu , i alarido, que 
parecia que fe ' rompían los Aires j i 
como los Caftellanos eftaban defeuida-
dos , i las Cafas eran cubiertas de Pa-
ja , ó de Palmas , t i rábanles Dardos 
toftados, armadas las puntas con hue-
fes de Pefcados , que los clavan en las 
paredes de las Cafas, i en breve t i em-
po havian laftimado à algunos. E l Ade-
lantado , que era Hombre valerofo , i 
de mucho animo , conociendo la nece-
fidad , i que la falud eftaba en las ma-
nos , con feis , ò fíete Caftellanos, que 
fe le allegaron , h i ç o varoni l rof t ro , 
animándolos de manera , que retruxe-
ron à los Indios , hafta encerrarlos en 
el Monte : bolvian los Indios à hacer 
algunas arremetidas , t irando fus Varas, 
i retirandofe, como fuelcn los que j ue -
gan Cañas ; pero como las Efpadas 
Caftellanas los laftimaban , dexandolos, 
adonde a lcançaban , fin b raços , i pier-
nas , i vn Perro Lebre l rabiofamente 
los perfeguia, i defgarraba , pufieronfe 
en huida , dexando à vn Caftellano 
muerto , i ocho h e r i d o s i vno de ellos 
el 
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el Adchntndo , en c l pecho , de vn 
golpe de Dardo : los de h Barca pura-
tos de 1.on -i m[v.iY d Combate , no lalicndo 
mii vi^ia * andarlos , e í tando cafi à la o i i l l . i de 
Batàíh, I e' ^ 0 > 1 ^e e^c> ^ eicufaban , por-
no faleu «í1-16 los Indios ( dexandola íbla ) no la 
à aiudat anegafen : l o qual fuera de gran d a ñ o 
à los Su- para el Almirante , porque qualquier 
ios. Nave fm Barca , pala grandes pe l i -
gros j i queriendo llevar l u A g u a , f u -
bicron por el R i o , halla donde no t o -
ca la dulce con la falada , aunque pe r 
las Canoas de los Ind;os Ies dixeron a l -
gunos , que no pafafen adelante : p r o l í -
g u i ò el Cap i t án de la Barca el R i o a r r i -
ba , que era hondo , i m u i cerrado de 
Arboledas, de ambas partes , fino es al-
gunas fendillas , que los Indios t e n í a n 
hechas , para entrar à pefear, i adonde 
met ían fus Canoas. 
Viendo los Indios la Barca v n a L e -
X.os I n - Sua <^e^v'a^a ^ Pueblo , el R i o arriba, 
dios acó- falicron de vna parte , i de o t r a , de l o 
roecen la mas efpefo de las Riberas , con muchas 
Barca. Canosis , que fon mu i ligeras , i con 
grandes alaridos , i bocinas, mui fegu-
r o s , cercaron la Barca , que no llevaba 
Uno fíete, ò ocho Remadores, i el Ca-
p i tán , con otros dos , ò tres, que no po-
d ían ampararfe de la l luvia de Dardos, 
que los Indios les arrojaban: dieron m u -
chas heridas al C a p i t á n , i con todo efo 
no cefaba de valientemente animar à 
los Suios > pero como eran combatidos 
de todas partes, fin fe poder menear, 
n i aprovecharfe del Ar t i l l e r i a , que en la 
Barca llevaban , ninguna indullria , n i 
esfuerço del Cap i t án , n i las fuerças de 
todos juntos les aprovecho : finalmente, 
dieron con v n Dardo por el ojo dere-
cho al C a p i t á n , de que caio muerto, 
tos In - i afi los demás acabaron all i infelice-
dios ma- mente. U n o folo , por caer al Agua , 
•tan à los ¿ jrfe poj. debaxo nadando , faliò à la 
Caftella- orj]ia ^ fln vcr\e los Indios , i llevo al 
í tarcí Pucblc> la nueva delderaftre dc la Barca, 
que dio tanto defmaio en e l los , v ien-
dofe tan pocos, i los mas heridos , i el 
Almirante fuera en la M a r , fin Barca, 
i à peligro de no poder tornar à parte, 
de donde ley pudiefe embiar í b e o r r o , 
que perdiendo toda efperança , acor-
daron de no quedar en la Tierra , i 
fin obediencia de el Adelantado pufie-
ron fu ida por obra , i fe entraron en el 
N a v i o , para falirfe fuera à la M a r ; pero 
no pudieron , porque la boca fe havia 
tornado à tapar : tampoco pudieron em-
biar Barca, n i Pcrfona que pudiefe dar 
avifo a l .Almirante de l o que paíl iba. 
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por la gran refaca , i t v b c n t a ç o n de las 
olas dc la M a r , que à la boca quebra» 
ha , i el Almiran te no padecia p e q u e ñ o 
p e l i g r o , adonde cllaba furto con l u Nao , 
por 1er aquella C o i l a toda bnwa , i e í i i r 
i i n Barca , i con la Gente que havian 
muerto los Indios en la Barca, i aíi los 
dc la T i e r r a , i de la M a r fe hallaban 
mui anguftiados, i en pe l igro ; i a ñ a d i ó -
fe à los de Tierra vè r i r por el R i ó aba-
xo à los dc la Barca muertos , i con m i l 
heridas , i fobre ellos grandi í ima cant i -
dad de Cuervos , ò vjuas Aves hedion-
das , i abominables , que fe llaman A u -
ras , que no fe mantienen fino de co-
fas fucias , i podridas j lãs quales iban 
graznando , i rebolando , comiéndo los 
como rabiando. 






El A l m i -
rante, no 
Cab'mxdo 




C A T . 11 . Que los Indios de 
Veragua hecharon à los Cajiellanos% 
i el Almirante , con mucho 
trabajo , llegó à J a -
maica. 
ADA cofa dc las refe-
ridas era intolerable 
tormento à los de 
T i e r r a , i no faltaba 
quien tómale cada 
vna de ellas por mal 
agüero , i e l tuvie íe 
con íblpecha , de 
que con tan defattrado fin fe les havia 
de acabar la vida j i mas les certificaba 
elfco , ver los ind ios , que con la V i c t o -
ria cobraban dc hora en hora maior c£-
fuerço para acabarlos , no dexandolos 
relbliar vn folo Credo , por la mala dif-
poficion del Pueblo, que los defaiudaba 
m u c h o , i todavia los acabaran , fino t o -
maran por remedio dc pafarfe à vna 
gran Plaia , efeombrada à la part e O r i e n -
tal del R i o , adonde hicieron vn Baluar-
te de fus Arcas, i de Pipas de los P>nil¡-
mentos , i afeitaron à trechos fu A r t i -
l le r ia , i aíi fe defendían , porque no ofa-
ban los Indios afomar fuera del M o n t e , 
por el d a ñ o que las pelotas del A r t i l l e -
ria les hacían. F i laba el Almirante con 
gran fofpccha, viendo , que havia diez 
D í a s , que fue la Barca, i que de e l la ,n i 
de los del Pueblo no íabian cofa alguna, 
temiendo t amb ién fu gran pe l igro , por 
el lugar mas feguro adonde citaba , i 
los otros N a v i o s , especialmente fin Bar-
ca, efperaba que fe fofegafe la M a r pa-
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la ta rdança de la primera j i faber de los 
del Pueblo , temiendo fiémpre no les 
huviefe acaecido defgracia. Sobrev íno le 
otro dolor , que ac recen tó el cuidado 
que tenia , que los Hi jos , ' i Deudos de 
Quibia , que citaban pfcibs, en vno de 
los dos Navios , para llevarlos à Caf t i -
tos H i - Ha, fe foltaron de cita manera : C o m o 
jos,! Deu Jos encerraban de N o c h e debaxo de 
<ÍQ\-CÍCr cubierta, i cerraban la efeot i l ta , que es 
(oínron0 ^ ':>oca qua^ra^a) c'e .quatro palmos en 
del ' N a - quadro , con fu cobertura 5 i por encima 
vio, dé ella hechan vna cadena con fu canda-
do , i llave , i en aquel Nav io , i co-
riflünmente en los grandes , la c lcot i l la 
cita mas alta que vn citado , i algunas 
veces que dos , i no pudiendo los Indios' 
a lcançar à lo alto de ella , acordaron, 
para foltarfe , de poner mui fú t i lmente 
muchas piedras del la í t re del Nav io j en' 
derecho de la boca del efcotillá ,' de q u é 
¡hicieron v n m o n t ó n , quanto les' pudo 
levantar à que alcançafcn arriba , i por-
que do rmían ciertos Marineros encima 
de la efcotillá , no hechaban la cadena, 
porque los l a í t i m à n i , fi la pufieran. Jun-
táronle todos los Indios vna N o c h e , i 
con las efpaldas , airmando por debaxo, 
dieron tan gran e m p u j ó n , que hecharon 
la e f co t i l l á , i los Marineros ^ que dor-
mían encima , de la otra paite del N a -
vio , i faltando m u í dé preito , dieron 
coní igo en la M a r , los Principales de 
los Indios ; pero acudiendo la Gente 
del N a v i o al r u i d o , muchos no tuvieroh 
lugar de faltar , i cerrando de p re i t o k 
efcotillá , quedaron debaxo : i viendofe 
fin remedio , à la m a ñ a n a , con las cuer-
Ahorcari das, los hallaron à todos ahorcados,te-
fe los cj niendo los mas de ellos los pies-y i las 
nofepue rodillas por el p lan , que es por Jas pof-
denefea- trerás tablas del N a v i o , i por el la i t re , 
Ka!" que" fon las- piedras que e í tan fobre ellas, 
porque no havia tanta altura para poder-
- • . , fe ahorcar ; i de cita manera fe aca&a-
rpií i ' de los prefos de aquel N a v i o 
níngjjnp' efeapò de mue r to , ò huido, 
los Caf- ' Gomo el Almirante citaba tan a t r i -
tcUanòs bulado, i à merced de las amarras , no 
fe o í r e c á f a^ 'o 'n algunos Cafiellanos , que d ixe-
dsfalír à ron * ^ Pues aquellos Indios , por fa l -
nado. v;u- íus vidas , fe havian hechado à la 
. , M a r , e á a n d o mas de vna Legua de 
T i e r r a , que por falvar à S i , i à tanta 
Gen te , fe ofrecían de falir à nado , íi la 
Barca , que quedaba , los llévale haita 
donde no rebentaban las ondas. A c e p t ó 
el Almirante eí te animofo ofrecimien-
to , i mando , que los llevafe la Barca 
haita lo mas cerca que pudíefe 5 i de&lc 
N D I A S O C C I D E N T A L E S . 
alli¿ Pedro deLedcfma, P i lo to , Na tu ra l 
de Sevi l la , fue el que osó hecharfe à na-
d o , i con animo v a r o n i l , quando enci-
ma j i quando debaxo de los andenes , ó 
rengleras de las ondas de la M a r , que 
iban rebentando , huvo de falir à T i e r -
rra , adonde fupo el citado de toda la 
Gente , i que generalmente afirmaban, 
que ninguno quedar ía en tanto pel igro: 
por lo qual fu pilcaban al A lmi ran te , 
que no fe fuefe fin recogerlos , porque 
era dcxarlos condenados à muerte cier-
ta j los quales de ninguna cofa trataban, 
fino de aparejarfe , para en ablandando 
él t iempo , metér fe en algunas Canoas,-
que t en ían de Indios , i irfe à los N a -
vios , porque con fala. vna Barca , que 
t e n í a n , no lo podian hacer ; i protef-
taban , que i i el Almirante no los. que-
ría r ec ib i r , fe me te r í an en aquél N a v i o 
que tenian , i fe ir ían , poniendofe à 
qualquier pe l ig ro , por donde la ventu-
ra los hechafe ; i no faltaban ia entre 
ellos Mot ines , i de íbbediencias al Ade-
lantado , i à los otros Capitanes. Con 
citas nuevas fe b o l v i ó Pedro de Ledefma, 
nadando , à la Barca , que le efpcraba. 
Sabido por el Almiran te lo que pafaba, 
fe rcfolvió de recoger la Gente , aunque 
no fin gran p e l i g r o , por tener los N a -
vios en Coita tan brava , fin a l g ú n abri-
go , n i cfpcrança de falvarfe , i i el t i em-
po mas arreciafe : quifo Dios , que el 
t i empo a b o n a n ç o , i los de T i e r r a , con 
fu Barca , i con dos grandes Caaoas, ata-
das vna con otra , porque na fe t r a í to r -
nafeij , pudieron c o m e n ç a r à recoger fus 
c o í a s , procurando cada vno de no fe dor-
m i r para el embarcar : i en obra de dos 
Dias no q u e d ó cofa en T ie r r a , fino e l 
Caico del N a v i o , que por la mucha b r u -
m a , ià no podia navegar. 
Embarcados todos , fe hicieron à 
la V e l a en los tres Navios , tomando e l 
camino por la C o í t a arriba de Levaiate: 
l legaron à Portobelo , i allí fueron for-
ç a d o s de dexar el v n N a v i o , po r la m u -
cha Agua , que no podian vencer , n i 
agotar : pafaron arriba del Puerto del 
Ret re te , à vna T i e r r a , que tenia junto 
muchas Isletas , que el A lmi ran te l l amó 
las Barbas , que es oí el que llaman el 
G o l f o de San Blás : pasó mas adelante 
diez Leguas , que fue lo p o í t r e r o que 
v ió de Tier ra - f i rme , i aquí la d e x ó , i 
à primero de M a i o bo lv ió la vía de el 
N o r t e para tomar la Efpañola : i al ca-
bo de diez D í a s fueron à dà r fobre dos 
Isletas , que e l las , i la M a r en rededor, 
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i'ecian Peñafca les : por cuia caula bis p u -
fo el A l m i n u j t c , por nombre , las T o r -
tugas j que oi llaman los Caimanes, que 
c i tàn veinte i cinco Leguas, poco mas, 
al Poniente de Jkunayca , i quarenta i 
cinco , al Sur , de Cuba : porque en 
todo aquel camino , que el Almirante 
anduvo , no hai otras : i palanJo ade-
I 4 9 
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maica , i 
encalla 
los Na-
vios, I los 
amarra. 
Reina , que ion vn gran numero de l i -
letas juntas , à la Isla de Cuba , por la 
parte del Sur y i citando calí à diez L e -
guas de C u b a , con mucha hambre ,por -
que no t en í an fino mal Vizcocbo , a l -
g ú n Aceite , i poco Vinagre , trabajan-
do de D i a , i de Noche con tres B o m -
bas , hechando Agua fuera , porque fe 
iban los Navios à fondo , comidos de 
bruma , les fobrevino vna Noche tan 
gran Tormenta , que garro el v n N a -
vio ibbre el del Almiran te , i le h i ç o 
p e d a ç o s toda la P roa , i el otro fe que-
b r ó la Popa , rompieronfe los Cables , i 
fue grande el peligro. Salieron de all í , 
i aportaron à vn Pueblo de la Tier ra de 
Cuba , llamado Macaca, adonde toma-
ron refrefeo , que de buena gana les 
dieron los Indios : de allí fueron en de-
manda de la Isla de Jamayca, porque los 
vientos , i corrientes no los dexaba i r à 
la E fpaño la : i los Navios iban tan abier-
tos , que fe les iban à fondo , i por n in -
guna f u e r ç a , m induítr ia podían vencer 
el Agua con tres Bombas , i allegaba 
cerca de la cubierta : llegaron la Vi fpe -
ra de San Juan à Puerto Bueno , en Ja-
mayca , i malo para ampararfe de la fed, 
i de la hambre , porque ni Agua , n i 
P o b l a c i ó n de Indios tenia. Pafado el D i a 
de San Juan , partieron para otro , l la-
mado Santa Glor ia , con el mifmo pe-
l igro , i trabajo: i no pudiendo mas loír 
tener los N a v i o s , encal láronlos en T i e r -
ra lo mas cerca de ella que pudieron, 
que feria como vn t i ro de Ballcf ta , j u n -
to el vno con el otro , bordo con bor-
do , i los afirmaron con muchos punta-
les de vna par te , i de o t r a , de tal ma-
nera , que no fe podían mover , los qua-
les fe hincheron de Agua , cafi hafta la 
Gubierta , fobre la q u a l , i por las Cof-
tillas de Popa , i Proa , fe hicieron 
eflancias , adonde la Gente fe 
apofentafe. 
* # * # * * # # # # 
# * * * * 
V V v V *#* v *#* 
# # 
C d ' P . I I I . 6)ue el Almirante 
embiò à laEfptiñola à pedir /ocor-
ro à Nicolás de Ovando : i la difi-
cultad , que fus Menfageros tuvieron-
en pafay de Jamayca à la 
EJpaíiola. 
U E s T o s los Navios 
à recado , en la ma-
nera fobredicha, los 
Indios acudieron con 
fus Canoas à vender 
fus Baitimentos, con 
defeo de haver de las 
cofas de CaíHlla : i 
por efeufar rencilks , con t l i tu iò c l A l -
mirante dos Perfonas , .que contratafen 
con los ludios , i que cada Tarde d i v i -
diefen por la Gente lo que fe huviefc 
refeatado , porque ià en los Navios no 
havia cofa con que fe mantener, havien-
dofe acabado los Bait imentos, entre co-
midos , podridos, i perdidos, con la prie-
fa del embarcar en el R i o de Belén. T u -
vo el Almirante por grandilima gracia 
de N u c í t r o Señor , que le huviefc l le-
vado à Jamayca, porque fe hallaba aque-
lla Isla muí poblada , abundante de Bai -
timentos, i la Gente defeofa de los Ref-
cates de Caít i l lá : i por confervarla, no 
iabiendó lo que allí fe podría detener, 
no quifo entrarle en T ie r ra , porque la 
Gente Caí te l lana eftuviefe con mas ref-
peto , íln defmandarfe por la Isla , dan-
do d i fguí to à los Naturales , de donde 
fucederian muchos inconvenientes : los 
quales fe efeufaron , citando en los N a -
vios , de donde no podian fa l i r , fino por 
cuenta , i con licencia , de que los I n -
dios recibieron tanto contento , que por 
dos Utias fe les daba vn poco de hoja 
de L a t ó n , i por dos Tortas de fu Pan, 
fe les daban dos C u e n t e ç u e l a s v e r d e s , ò 
amarillas: i por cofa de mas ca l idad, v n 
Cafcavèl ; à los Caciques fe daban Ef -
pcjuelos, vn Bonete colorado , i vnas 
T i x c r a s , para tenerles muí contentos, 
i haviendo él Almirante refeatado diez 
Canoas, para fervicio de los Navios en-
callados con cita orden , i manera de 
converfar con los I n d i o s , citaba la Gen-
te bien prove ída de Mantenimientos , i 
los indios fin pefadumbre de la V e c i n -
dad. Concertada. la vida de eíta mane-
ra , fue tratando el Almirante con los 
Principales, que remedio, fe t endr í a pa-; 
Buena di-

































ro à la 
Ufanóla 
l i falir de alli , à lo menos llegar halla 
la Efpanola , i vianfe privados de todos 
los remedios humatios : porque de ir 
Navio por alli , no fe podia tener cf-
perança : i para hacerle de nuevo > fal-
taba mucho, efpecialmentc Oficiales ; i 
defpuesde havcrlo platicado, fe conclu-' 
iò , que el Almirante avifafe ¿t Nicolás 





dez , l 3 
Baftolo-
inè Fief-





Rei de lo 
i]ne ha 
hecho. 
Maior de Alcantara i a Alonfo San-
chez de Carvajal, fu Faótor, de la ma-
nera qüe en Jamayca fe hallaba aislado 
con fu Gente , para que de las ventas, 
que tenia en la Efpanola , fe le embiafe 
vn Navio proveído , para que pafafe à 
ella. 
Para elle negocio, c|ue fe tenia por 
mui dificultofo , nombi'o dos Perfonas, 
de cuia fidelidad , i cordura tcaia con-
fiança : porque haviendo de pafar en 
Canoas ( que fon Barquillos de vn made-
ro ) vn Golfo tan grande, que de pun-
ta à punta, de Jamayca à la Efpañola, 
tiene veinte i cinco Leguas , fin otras 
treinta i cinco que havia , deldc donde 
citaban , haíh la punta Oriental de Ja-
mayca , fe tenia por mui peligrofo , i 
convenia esfuerço de buen animo. Hai 
en aquel Golfo vna fola Isleta, ò Peñón, 
que eítà ocho Leguas de ki Efpañok, 
"llamada Navafii : fueron las Pcríonas , à 
quien el Almirante elcogiò para; elte 
viage, Diego Mendez de Segura , que 
havia ido por Efcrivano Maior de la 
Flota , Hombre mui honrado , i pru-
dente , i el otro Bartolomé Fiefco, Ge-
noves , Perfona de grandes partes , i 
digno de aquella Jornada j cada vno de 
eílos fe metió en vna Canoa , con feís 
Caftellanos, i diez Indios, que remafen. 
Ordeno el Almirante à Diego Mendez, 
que en llegando à Santo Domingo, pa-
fafe à Calhlla con fus Defpachos , que 
le havia dado para los Reies , con la 
Relación de íu Viage ; i à Bartolomé' 
Fiefco , que bolviefe à Jamayca , para 
dar cuenta , como Diego Mendez havia 
pafa^o adelante : i havia , defdc donde 
el Almirante quedaba , à Santo Domin-
go , docierjtas Leguas. E n elle Defpa-
cho eferivia â Almirante à los Reies, 
dando cuenta 4« fu Viage , i de las ad-
verfidades , i peligros , que havia pado 
eido , la Tierra que de nuevo havia def-
cubieito , i las ricas Minas de Veragua, 
repitiendo los ferv-icios , que ¡¡avia he-
cho , en el Defcuforimiento del Nuevo 
Mundo , i trabajas p&faáos en ello: llo-
raba fu priííon , j de fus Hermanos , i 
te Hacienda <jue fe ¿es havia toniüdo, i 
x D i A s O C C I D E N T A L E S , 
la infamia que fe le havia caufado, pri-
vándole de la Honra , i Eftudo , ganada 
con fervicio , qual nunca Hombre hiço 
à los Reies del Mundo : fuplicaba por 
la reftitucion de fu Eftado , i fatisfac-
cion de fus agravios , i caltigo de los 
que injuftamente 1c havian fido contra-
rios. Invocaba fobre efto el Cielo , i la 
Tierra, que llorafen fobre e l , diciendo: 
To he llorado hafta aqui, hitia miferkordia 
el Cielo , i llore por mi h Tierra : llore 
por m i , quien tiene caridad, ver'dad', i ju f -
ticia j encarecia la pobrera que tenia, 
diciendo, que no tenia en cite figlo vna 
teja adonde fe metiefe : i que para co-
mer, i dormir, fe havia de ir alMefon, 
al cabo de veinte A ñ o s , que havia fer-
vido con tan grandes trabajos , que k 
è l , i à fus Hermanos havian poco apro-
vechado. 
Era fu principal fentimiento, en 
aquel Defpacho , que eferivia à los Re -
ici , carecer de los Santos Sacramentos 
de la Iglcfia , quedando enfermo , i lle-
no de Gota , ü en aquel deílierro el 
Anima fe le faliefe del Cuerpo : afirma-
ba , que no havia hecho aquel Viage 
por ganar Honra , ni Hacienda , lino 
por l'ervir con fana intención , i celo: 
íüplicaba por licencia , para ir de Caf-
tilla à Roma , i à otras Romerias. Ef-
criviò también al Comendador Maior de 
Alcantara , íignificandole la necefidad 
en que quedaba , encomendándole fus 
Menfigeros , pidiéndole , que los avia-
fe , i favoteciefe , para que à fu coila 
fe le embiafe algún Navio. Partieron las 
dos Canoas à fiete de Julio : llevaban los 
Caftellanos fu comida, i Efpadas , i Ro-
delas : los Indios fus Calabazas de Agua, 
A x i , i Caçabi , lo que cabia en las Ca-
noas , que no podia fer mucho. Llega-
dos a la Punta de la Isla de Jamayca, 
convino, que 'amanfafe la Mar , i hicie-
fe alguna gran calma para atraveíar el 
Golfo , porque aquella Mar es mui bra-
va , maiormente entre Islas , i en tan 
flaca efpecie de Barcos para Caftella-
nos, porque los Indios, como ion gr?in-
des nadadores, i van definidos , aunque 
fe traftorne la Canoa, nadando la bucl-
ven , i con las Calabaças la vacian el 
Agua : fuelos acompañando el Adelan-
tado hafta la Punta con alguna Gente, 
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Efpañola 






intentaren de impedir las Cansas , i fe ^ Io5lll,£: 
handepA 
far en las 
Canoas i 
la Efpa-
noas 3 igs fobivVíüo vim buena calma, ñola. 
bolviò fox Tierra, conyerfando con ios 
Indios , i dejándolos cpntentos. Ellan-
do , pues ., aguardando ocation las Ca-
co-
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como la dcfeíiban : i encomendantlofe 
vna Noche à Dios, i defpidicndáfe del 
Adelantado, començaron íu navegación, 
remando los Indios : los qualcs , por el 
calor, fe hechaban à la Mar para resfre-
carfe, i boMan al Remo. Perdieron de 
Vánati-a- vifta la Tierra de Jamayca : anocheci-
veiando ¿0 ^ ¡hmlc remudando los Caítellanos, 
la Mai • jos jn(j¿os C11 e[ i^emo y porque fe lle-
n-aLfo!" vaí"e me.Íor el trabajo : velaban los Caf-
tellanos, porque la necefidad de la fed, 
i el trabajo del Remo, no obligafe i los 
Indios à intentar algún mal. Llegado el 
fegundo Dia , que navegaban , citaban 
todos mui canfados : pero animando los 
dos Capitanes à ios fuios , i remando 
también ellos à ratos, los rogaron, que 
almorçafen para cobrar aliento , no 
viendofe ià fino Cielo , i Agua. 
Los Indios , con el gran Sol , i 
calor , i con el trabajo del Remo , die-
ronfe mas priefa de la que conviniera, 
en beber de fus Calabaças , i afi las va-
ciaron prefto : i quanto mas entraba el 
calor, tanto mas crecia la fed , de ma-
nera , que à Mediodia ià faltaban las 
fuerças para trabajar : los Capitanes los 
focorrian, dándoles,de quando en quan-
do, algunos tragos de fus Barriles , i aíl 
los foituvieron haík el frefeor de la tar-
de j lo que mas los atormentaba , def-
pues de haver remado vna Noche, i dos 
Dias , era el miedo de haver errado el 
camino derecho , en el qual havian de 
topar la Meta Navafa, que como fe ha 
dicho , difta ocho Leguas de la Punta 
de la Efpañola, adonde penfaban repa-
rarfe : aquella Tarde ià havian hechado 
Muere vn *nc''0 * *a ^ a r ' a^0Sa^0 ê ^ > * 
vn Indio, otl'os eftaban tendidos defmaiados : los 
idefmaiã quemas vigor tenían, citaban mui tri£ 
otros. tes, efperando cada momento la muer-
te : el refrigerio maior que tenian , era 
tomar en la boca el Agua falada para 
Los mas refrefearfe , i al cabo mas los anguília-
valientes ^a Anduvieron 10 qUe pudieron la fe-
trifteí" SUnda VeZ ' VÍfta de la IslCtva ' ^ 
aguardá- ^uc doblado defmaio : pero plugò à Dios 
do la mu de confolarlos, porque al falir de la L u -
eite. na , vio Diego Mendez , que falia fo-
bre Tierra , i el Islote cubria la media 
Luna , como quando hai Eclipfe: por-
que de otra manera, no la pudieran ver, 
por fer pequeño , i à tal hora : enton-
ces todos, con gran alegria , esforzaron 
à los Indios , moftrandoles la Tierra: 
dándoles mas tragos de Agua , tomaron 
tanto esfuerço, que remaron , i fueroa 
à amanecer en la Isleta, i en ella def-
•mbarcaron. 
L I B R O V I . 15-1 
Hallaron la Isleta toda de peña ta-
jada , que tendrá de circuito media L e -
gua , dieron gracias à Dios , que los 
havia focoi'rido en tan gran peligro .'no 
hallaron en ella Arbol , ni Agua , que 
fuefe viva , finó todo Roquedo : pero 
andando de peña en peña , en los agu-
jeros hallaron Agua j quanta les bailo j , , , 
para hinchir los Vientres fedientós , que £ , „ a i 1 • 1 1 • , > ' i bebei' ma todavía les Inço dano : porque como ta ^ 
llegaban con gran fed , diefonfe tanta lüdíosfe-
prieía , que algunos de los defdichados díentüí* 
Indios murieron alli , i otros incurrie-1 
ron en graves enfermedades. Detuvie-
ronfe aquel Dia , hada la Tarde , re-
creándole como pudieron, cogiendo Ma-
ri feo , que hallaban por la Ribera , i 
encendieron fuego para afarlo , porque 
Diego Mendez llevaba aparejo , i por-
que ià citaban à vifta del Cabo de la 
Isla , que llamó el Almirante de S. Mi-
guel , i fe dixo defpues , del Tiburón, 
con codicia de acabar la jornada , por-
que no fobreviniefe algún tiempo con-
trario. Caído el Sol , tornaron al cami-
no , i à remar , i fueron à amanecer al Vàit k 
Cabo, al principio del quarto Dia: def- ^maî cot 
pues que partieron , holgaron alli dos ^ 
Dias , i queriendofe boiver à Jamayca 
Bartolomé Fiefco , como el Almirante jmes d* 
fe lo havia mandado , temieron los In- la patti-
dios , i los Caítellanos de tornaríc à ver da» 
otra vez en los peligros pafados , i to-
dos fe huvieron de quedar en la Efpa-
ñola: Diego Mendez, que llevaba prie-
fa , fue en la Canoa , quanto pudo, por 
Mar , i al cabo aporto à la Provincia de 
Xaraguà , adonde halló al Comendador ^ ^ S * 
Maior , entendiendo en lo que fe dirá Mendes 
adelante j i dada fu Carta , moftrò re- ^ J ^ j J 
cibir placer con ella , aunque en fu def- c¡a 
pacho fue mui largo : porque no pen- i^uà. 
fando la finceridad con que procedia el 
Almirante , temia , que con fu ida en 
aquella Isla , huviefe algún efcandalo Ovando 
acerca de las cofas paladas : i con mu- dà Ucen-
cha importunidad diò licencia à Diego cia ^ük-
Mendez , con fu Compañía , para pa- S° 
far à Santo Domingo , à hacer lo que à 
el Almirante le havia mandado : i Ik-
gado , compro vn Navio, i le embiò mingo, 
bien proveído , en que fe tar-
dó hartos Días. 
)§( 
+ * * * * * * * * 
* * 
" i f * H I S T O R I A O S LAS INDI AS O e CIMENTA LÊS, 
cipal Cafa , à fu viança , i toda k de-
más Gente en las de mas cerca de la 
fuia, Anacaona hacia mil fervicios, man-
dando traer de la Caça, i Pefca de la 
















do fue à 
Anacao-





C A ( P . I V . 'Delas caufasforque 
Nicolás de Ovando fue à la Trê-
'u'mcia deXaraguà \ que laTrovín* 
cia deGuahabà fe puf) en Armas; 
i las Villas , que 'Diego Velaz-
quez- pobló en la Ef -
pañola. 
A i.LÒ Diego Men-
dez al Comendador 
Maior de Alcantara 
en Xaraguà, adonde 




co Roldàn ,«11 aquella Provincia , adon-
de por muerte de Bohechio governaba 
fu Hermana Anacaona , porque vivían 
con la diíciplina , que aprendieron de 
Roldan. Anacaona , Muger de autori-
dad., i los Señores de la Provincia, que 
eran muchos, i qi,c cn policia, lengua, 
i en òtras muchas calidades , excedían 
à tòdas las otras Tierras de la isla, fen-
tian por intolerables aquellos Hombres: 
por lo qual algunas veces llegaban à las 
manos , i con eíVa ocaííon fiempre in-
formaban al Comendador Maior , que 
los indios fe querían alçar: por lo qual, 
defpues de haver tenido diverfos confe-
sos , fe acordó , que fin dilación fuefe 
•k vifitar aquella Tierra , que era la que 
mas ¿I trafmano eílaba , ferenta Leguas 
de Santo Domingo, i mui llena deGcn-
te , i peligróla de emprender vna HUT 
portuna Guerra : i fegun algunos quie-
ren, por vifitar también aquellos Cafteliar 
nos , i remediar fus infolenctas. Llevó 
configo trecientos Hombres de pie , i 
fetenta Caballos, i leguas , fiendo en* 
tonces mui rico el que andaba à Caba' 
ilo , i en el jugaba Cañas, i peleaba , i 
hacia los demás fervicios, porque à todo 
los enfeñaban : i tal huvo , que al fon 
de vna Bihuela hacia bailar fu legua, fal-
tar j i hacer corbetas. Sabido por Ana-
caona ,-que el Comendador Maior la 
iba à vifitar,. mandó llamar à todos los 
Señores de fu Eíbjdo, que fuefen à X a -
raguà para hacerle reverencia : llegòfe 
tanta Gente , que era cofa de eonlide-
rar , i faliòlp Anacaona ^ recibir con 
trecientos Señores, cantando , i bailan-
do , porque aíí era' p coftumbre : i apo-
fentadp Nicolás de Ovando en vna prin-
mucha abundancia, i haciendo todas las 
fieílas que podia , que eran fus Bailes, 
Cantares , i Juegos de Pelota , i à per-
fuafion de aquella finiicntc , que Fran-
cifeo Roldan havia dexado , informán-
dole , que aquella Gente tenia propoíi-
to de hacer movimientos : i que fi no 
lo remediaba , havria alguna grande al-
teración , que defpues con dificultad fe 
pudiefe remediar. 
Domingo , defpues de comer, te-
niendo por cierta la Rebelión , pare-
ciendole , que convenia antes prevenir, 
que ícr prevenido , mandó cabalgar á 
todos los de Caballo , fò color , que 
querían jugar Cañas : i teniendo los In-
fantes apercibidos , Anacaona dixo al 
Governador , que aquellos Caciquea 
querían vèr el Juego de Cañas : mof* 
tro holgar de ello Nicolás de Ovando^ 
i la dixo , que los juntafe à todos , i 
que viniefe defpues de comer con ellos Vicifcra 
à fu Poíada , porque los quería hablar.1 pro mm-
ternia ordenado , que los de Caballo ^ tem-
cercafen la Caía , i los Infantes , con P01'* tru-
fas Armas , eítuviefen en quadrillas en ^ ^ ' " r f : 
ciertos Pueftos: i que quando , hablan-
do con ellos , pufiefe la mano cn el 
Avito , que tenia à los pechos colga-
do , començafen de atar à los Caciques,1 
i à Anacaona , à la qual facaron ata-» 
da fola de la Cafa : i falido cl Comen-» 
dador Maior , i los demás , fe le pufo 
fuego , adonde miferablemente perecie-
ron , con grandifimo dolor de fus In-
dios j que los veían arder, i à Anacao-
na luego ahorcaron. Efto efpantò mu-
cho mas à los indios , i pufo à los que 
lo vieron tan gran temor, que muchos 
de ellos , en fus Canoas , fe fueron hu-
iendo à vna Isla , llamada el Guanabo, 
ocho Leguas de la Efpañola > i aunque 
mucho procuró Nicolás de Ovando de 
juítificar eííc hecho , la Reina Católi-
ca Doña Ifabèi lo íintió mucho 
YO gran defeo de hacer íbbre 
gran demonííracion ; i íi Don Alvaro 
de Portugal , que à la facón era Prefi-
dente del Real Cojifcjo de Julticia, fe 
oió decir : To vos le haré tomar ima l l c^ 
fidcncki , qual nun::; fue lomada. De ef~ 
tg Caballero , que era defeendiente de 
va-Hi i o. natural del Reí D o n j u á n de 
Portugal, i Príniohcnsano de la Reina 
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Católica, i de la Infanta Doña Beatrizy 
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Dcfcen- Madrê del Rei D. Manuel', defcienden 
denchi de los Condes de Gelves , i èl fue el pa-
los Con- mer Conde. 
<íes de í.os demás, que de efte cafo efea-
Gclves, paj-on, procuraron de ir huiendo, adon-
de mejor les parecia , que fe podrían 
lulvar : i entre ellos, fue vn Sobrino de 
Anacaona , llamado Guaorocuyá, i con 
los que le quifieron feguir , fe metió en 
las Sierras del Baoriico, que eftàn fron-
tero de aquella Provincia , à la parte de 
la Mar , la buelta del Sur , adonde fue 
preíb. También fe pufo en Armas la 
la Pro l'>1'ov"ie'a ê Guahabà , que cita en la 
viuda de v'm<-̂  del Norte, i la de Haniguayagà 
(,iuh:ibà àcia cl Poniente. Embiò cl Cornenda-
íe pone dor Maior à Diego Velazquez , Natu-
cn Armas ral de Cuellar , vno de los mas princi-
pales Capitanes , que alii tenia , i que 
citaba mui en fu gracia, i era de los que 
pafaron con el Almirante la fegunda vez, 
à Haniguayagà, i à Rodrigo Mexia de 
Trillo , Hombre de valor , à la otra 
Provincia , que es la Tierra que prime-
ro fue defeubierta por el Almirante : hi-
cieron cara los Indios por algún tiem-
po, pero al cabo Diego Velazquez pren-
DiegoVe ^ ^ Cacique de Haniguayagà , con 
prtMidcai cluc k Ĉ'̂ bo la Guerra de aquellaTier-
Cadque ra , que era mui frefea , i abundante, 
Hnnigiu como vn Jardin : Rodrigo Mexia de 
yaga. Trillo , también acabó prefto lo que 
tenia à fu cargo : porque no pudiendo 
Los In- refiftiiic los Indios, fe le dieron. Man-
dios fe ei Comendador Maior , que fe fun-
Rodr? oà dare vna Villa,en aquella Provincia de 
Mexlade ^araguà, de las reliquias de los R©1-
Triílo. danes , que debian de fer como ochen-
ta Hombres , i llamóla la Villa de la 
Vera-Paz. Diego Velazquez hiço otra 
Villas, en la Provincia de Haniguayaguà , i la 
que po- llamo Salvatierra ác la Zabana , i por 
biò Die- eito llamaron à toda la Provincia , la 
goVelaz- '¿abam : porque Zabana , en lenguage 
<ÍU6E' de los Indios , quiere decir llano , i 
aquella Tierra es llana , i hermofa por 
jnucha parte , à lo menos lo cercano à 
la Mar. 
Pobló jfimifmo Diego Velazquez, 
por orden del Comendador Maior , en 
la mifma Cofta de el Sur , en el Puer-
to, adonde Alonfo de Ojeda fe hecho 
à nado con los Grillos , i adonde el 
Almirante llamaba la Tierra , i Puerto 
del Brafil , i los Indios decían Yaqui-
mo , vna Villa afi llamada , con vna 
Fortaleça encima del Puerto : otra V i -
lla fe edificó treinta Leguas de Xara-
g i \ i , i otras tantas de Santo Domingo, 
cutre los-dos ppdçrofas Rios , Uamacbs 
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Neyba, i Yaqui , i h qual dio nom-
bre , San Juan de la Maguana , adon-
de reinaba Caonabo , à quien prendió 
Alonfo de Ojeda , con la maña que fe 
dixo del Turey de Vizcaia ; de alli à 
catorce Leguas mas àcia Santo Domin-
go , i veinte i quatro de ella , pobló 
la Villa de Azüa , en Compórtela, por 
vn Comendador Gallego , que alli eftu-
vo , antes que fuefe Pueblo : i Azüa 
es nombre de Lugar , que alli teman 
los Indios , 1 tuvo tanta gracia Diego 
Velazquez con Nicolás de Ovando, que ,0vando 
Je hiço fu Teniente en todas eftas cm- y ^ J l 
co Villas : Rodrigo Mexia , en la otra * S o 
parte, ó ramo de la Isla, llamadaGua- Vdaz-
havà , hiço otras dos Villas j à la vna «l""» en 
dixo Puerto Real , i à la otra Lares de las c;nco 
Guahabà , por haver fido Nicolás de J"™» 
Ovando Comendador de Lares, i el fue i- a~ 
fu Teniente en ellas. Cl0nes* 
C A T . V. ^ut los dos Hermanos 
Torras amotinaron à vna farte de 
hs Cajiclianos contra el 
Almirante. 
ARTIDOS Bartold* 
mè Fiefco , i Diego 
Mendez , con i us 
Canoas , para la Isla 
Efpañola, lo* Care-
lianos que quedaban 
con el Almirante, 
coinençaron à en-
fermar , por Iq» grandes trabajos , pa-
decidos en aquel Viage : allególe à ef-
to la mudança de los Mantenimientos, 
porque de las cofas de Caftilla no co-
mían nada , ni bebían Vino , ni tenian 
la Carne que quifieran , que era la de 
aquellas Utias, i otros refrigerios , que 
havian meneíter , que todos les falta-
ban : i à los que citaban fanos, era in-
tolerable vivir alli , fin efperança de 
quando havian de falir de tal vida 5 i co- Míinmu-




hablaba de eíta materia, teniéndole por 
deílerrados de todo remedio : i de aqui 
pafaban à hablar del Almirante , mur- daron en 
murando , que no queria ir à Caíti- Jamayca, 
lia , porque los Reies le havian deíter-
rado : i que tampoco podia ir à la Ef- eft 
pañola , pues quando por alli pasó , le mos 'B«{-
vedaron la entrada : i qué los que havian <ffí'/<w*1" 
llevado las Canoas , iban à negociar fus 
cofas , i no para llevar Navios , ni fo» 
cervo % para que faliefen de aquella Car- Tac, 
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cel , 1 que el Almirante fe queria eftàr 
all i , entre tanto que fus Agentes nego-
ciaban con los Reies : i que íi no hu-
viera eíte artificio, fuera buelto Barto-
lomé Fiefco , conforme à lo que fe ha-
via publicado. Dudaban también , íi 
havian llegado à la Efpañola , ò pere-
cido en la Mar , por haver ido viags 
tan largo en aquellas Canoas : i que 11 
efto huviera acaecido , era impoíible 
efpcrar remedio , el qual no bufeaba el 
Almifante , por las raçones dichas , i 
porque fe hallaba enfermo de la Gota, 
i que débian pafarfe à la Efpañola,pues 
eltaban fanos , antes que adolecicfen 
como los otros : i que llegados à la If-
la Efpañola , ferian bien recibidos del 
Comendador Maior , porque citaba mal 
con el Almirante. 
Decían también , que llegados à 
Caftilla , el Obifpo de Badajoz los li-
braria de qualquicr pena , por desfavo-
recer al Almirante : hablabanfe otras 
muchas raçones maliciofas, para mover-
fe vnos i otros à motin , afirmando, 
que qualquicr culpa feria imputada al 
Almirante , como lo havia fido en lo 
de la Efpañola , pbr las tolas de Fran-
cifeo Roldan, i que lo tomarían los Re-
ies por achaque , para quitarle íó que 
]c quedaba , i no guardarle los Privile-
gios , que le havian dado. Eftas cofas, 
conferidas entre ellos por muchos Dias, 
fiendo los principales movedores dos 
Hermanos , Naturales de Sevilla , lla-
mados Porras, que el vno havia ido por 
Capitán de vn Navio , i el otro por 
Contador de la Armada, aunque procu-
raron de llevar toda la Gente ;i fu opi-
nion , contentándole con tener feguros 
quarenta, de los mas imprudentes , è 
inquietos , concertaron de declararfe en 
Dia cierto j i à dos de Enero, del Año 
de 15-04. tomando todos las Armas , el 
Capitán Francifco de Porras fubiò à la 
Popa del Navio , adonde el Almirante 
eftaba, i con mucho defacato dixo: Pa-
recenos , Señor , que vuejlra Señoría no 
quiere ir à Caftilla- , i que nos quiere tener 
aquí perdidos. Como el Almirante oiò 
palabras tan infolentes , fofpechando lo 
que podia fer, con mucha blanduñi le 
rcfpondiò : Que ià veia la mpofíbilidad^ 
que todos tenian para fu pafage , hafta que 
los que havian ido' en las Canoas les embia-
fen Navios : i que fabia Dios quanto lo de-
feaba , mas que ninguno de los que cftñban 
alli , por fu bien particular , i por el de 
todos : i que fabia , que los havia juntad» 
rmtihas veces fara. platicar d<¡ fu remediâ  
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i que fe havia hecho Jo que a todos hnvla 
parecido j i que ft otra cofa entendia , que 
fe juntafen de nuevo y i fe platicafe en 
ello. 
Replicó Francifco de Porras , que 
ià no havia necefidad de tantas platicas , fi-
no que , è fe embarcafe luego , ò fe quedafe 
con Dios 5 i bolviò las efpaldas , dicien-
do : Porque io me voi à Caftilla con los 
que me quifieren feguir ; entonces todos 
los conjurados , que ià eftaban aperci-
bidos , dieron voces : To con e l , io con 
e l ; i faltando vnos por vna parte , i 
otros por otra , con las Armas en las 
manos, tomáronlos Caítiilos, i Gavias, 
fin tiento , ni orden , gritando vnos: 
Mueran; otros : Caftilla, Caftilla; otros: 
Señor Capitán , qui harèmos ? E l Almi-
rante , viendo tanta confufion , fe le-
vantó de la cama , i tullido de la Go-
ta , caiendo , i levantando , falia al rui-
do : pero fus Criados le bolvieron à fu 
Camara: metieron también dentro al 
Adelantado , que como Hombre de va-
lor havia falido con vna Alabarda, i 
pueílofe à la frefada , que es vna viga, 
que atraviefa toda la Nao , junto à la 
Bomba , i rogaron al Capitán Porras, 
que fe fu efe con Dios , i no caufafe 
mal , de que à todos cupiefe parte : i 
que baftaba , que no le eltorvaban fu 
ida ; i haviendole dicho otras raçones, 
eon que algo fe aplacó el alboroto, to-
maron los Conjurados diez Canoas , de 
las que el Almirante havia comprado à 
los Indios , i fe embarcaron con . tanto 
regocijo, como íi ià defcmbarcàran en 
Sevilla : lo qual fue caufa , que crecie-
fe la trifteça à los enfermos , parecien-
doles, que quedaban defamparados : pol-
lo qual arrebataban fu hato , i fe me-
tían con ellos en las Canoas , como íi 
en folo aquello confiftiera fu falvacion: 
i afi fe creió , que fi todos eltuvieran 
fanos , pocos, ó ninguno de\llos que-
dara. Salió el Almirante, como pudo, de 
la Camara , i dixoles , que confiafen en 
Dios , que prefto los remediaria, i que 
él fe hecharia à los pies de la Reina, 
para que los galardonafe mui bien fus 
trabajos, efpecialmente la per-
feverancia que mof-
traban. 
# # # # # # # * * £ 
# * * * * 
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I S 0 4 -
Fvãcífco 
dePorras 
và có Ias 
Canoas 
à pai ar à 
la Efpa-
nola. 
C A T . V I . Que los Amotinados 
qnifieron pafar â Jamayca , i del 
gran credito , que el Almirante 
gano con los Indios , i j>or 
que cau/a? 
RANCISCO de Porras, 
con los que le fe-
guian en fus Canoas, 
tomó el camino de 
la Punta Oriental 
de Jamayca, de don-
de havian partido 
Diego Mendez , i 
Bartolomé Fiefco , i por donde palaban 
hacían grandes infolencias à los Indios, 
diciendo , que fuefen al Almirante , que 
les pagafe las cofas que les tomaban, i 
que íi no fe,las págale , que le mata-
fen , porque matándole , harían à si 
mifmos gran provecho , i efeufarian, 
que èl no los matafe, como havia muerto 
à los Indios de aquella Isla , i à los de 
Cuba,ide Veragua , i que fe quedaba con 
cfte propoíito para poblar allí. Llega-
dos à la Punta , con las primeras cal-
mas emprendieron fu pafage para la E l -
Los Amo pañola , con los Indios, que pudieron 
tinados haver , para remar ; pero como los 
quieren^ tiempos no citaban bien afentados , i 
pafar a iievíibar, rnui cargadas las Canoas, i no 
Jamayca. jiavien{j0 a n á n d o aun quatro Leguas, fe 
començò à turbar el tiempo , i à re-
mojarlos las olas ; i porque aun no co-
nocían el peligro de las Canoas para 
Caftellanos, quando vieron que el Agua 
les entraba , acordaron de aligerarlas, 
i hechar quanto traían al Mar , fal-
vo vn poco de comida , i Agua., i 
folas las Armas para tonuríc ; i por-
que el viento refrefeaba , i fe moja-
ban mas , acordaron inhumanamente 
de hechar los Indies , que remaban, à 
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ba , i que tomarían los vientos Levan-
à medio lado , i tes , i ks corrientes 
la Mar , matándolos à cuchilladas. Mu-
chos de ellos , viendo las Efpadas , i 
la obra que pafaba , fe lançaron en la 
Mar,confiados de fuligereça; pero def-
pues de mucho nadar , i de ello mui 
canfados , llcgabanfe à ks Canoas, para 
que afiendofe de el bordo , pudiefen 
defeanfar algo : cortábanles con ks Ef-
JosÀmo- padas ks manos, i les daban otras mu-
tinados, chas heridas , de manera , que mataron 
algunos. 
Bueltos à Tierra , huvo entre 
ellos diverfos pareceres : decían vnos, 







defde allí atravefarian à k Efpañok, to-
mando el Cabo de San Nicolás , que 
no elhi mas de diez i ocho Leguas de k tinados. 
Punta de Cuba : otros aconfejaban, que fobre lo 
fe bolvicfen à los Navios , i fe recon- <3.l,e h ^ 
ciliafen con el Almirante, ò que le to- ^ 
mafen por fuerça lo que le quedaba de 
Armas , i Refcates : otros querían, que 
fe intentafe de nuevo el pafo , i fe 
aguardafen ks calmas , i eítuvieron en 
el Pueblo , que ella cerca de k Pun-
ta , efperando ks calmas mas de Mes 
i medio, deitruiendo toda k Tierra co-
marcana ; i en fin , fe embarcaron con 
bonança , i falicron vna vez à la Mar; 
i porque bolvia el viento à avivar , fe 
tornaban , i otra vez lo hicieron de la 
mifma manera j i viendofe defefpcrados 
del pafage , dexaron las Canoas, i bol-
vieron al Pueblo mui defconfokdos , i 
de alli , de Pueblo en Pueblo, vnas ve-
ces comiendo por Refcate , otras to-
mándolo 7 à pefar de los Indios , pa-
faban. Mientras los Amotinados an- Utcum-^ 




i falen à 
la Mar. 
fage , el Almirante, con mucho amor, 
curaba de los enfermos, para mante-
ner en fè à los que le quedaban , di-
íímulando ks injurias de los inobe-
dientes , no moitrando defeo de caf-
tigarks , ni de ellas haciendo cafo, 
i trabajaba de confervar el amiítad con 
los Indios , porque con ella , i con los 
Refcates, no fakafen los Indios de pro-
veer de Mantenimientos , i afi conva-
lecieron los enfermos. 
Y como los Indios nunca vfaron 
tener Mantenimientos, fino los que pa-
ra si'havian menefter , i los Caftella-
nos comen mas en vn Dia , que ellos 
en quince , haciafeles gran carga fuf-
tentarlos con el abundancia que pri-
mero , i afi fe acortaba la comida. 
Allegabafe à ello , ver que no peque-
¿a parte de los Caftellanos fe havia 
alçado contra el Almirante , i que los 
mifmos les havian aconfejado , que le 
matafen; por lo qual començaron ate-
nerle en menos , i afi afioxaban cada 
Dia mas en las provifiones , de donde 
fucediò verfe en gran trabajo , porque 
para tomarfelo por fuerça , era necefa-
rio falir todos con las Armas , i dexar 
folo al Almirante j idexarlo à fu volun-
tad , era ponerfe en eftrema necefídad; 
pero quifo Dios acudidos en cfte traba-
jo , de efta manera : Sabia el Almirante, 
que havia de haver Eclipfe de k Luna 
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dentro de tres D í a s , i etnbiando à lla-
mar i los Caciques, i Pcribnas mas prin-
cipales de la Comarca , con vn indio de 
aquella Isla , que ià era ladino en la 
Lengua Caftelhna , vn Dia antes de el 
Kcliple, les dixo : ¿Pue ellos eran Chriftia-
nos , Fafallos, i Criados de Dios, que mo-
r   lo f(?^ en ^ era ¡ Hace-
dor de todas las colas , i que à los buenos 
Erudhnm ^a"a bien , i a los malos cajligaba : el qual̂  
Ha ho- vift0 aquellos de [ ü Nación fe havian 
eflh m¡f- alçado , no havia querido mudarles , para 
cere.Tac. que pafafen à la Efpañola , como pafaron 
¿os que èl havia embiado, ardes havian pa-
decido grándes peligros , i perdidas de fus 
cofas : i que ajimijmo eft aba Dios mui eno-
jado contra la Gente de aquella Isla , por-
que fe havian defeuidado en acudirks con 
Mantenimientos por fus Refcates : i que con 
. - : efte enojo , que de ellos tenia , determinaba 
de caftigarlos , embiandolos grande hambre, 
i otros daños i porque por ventura no da-
ñan credito à fus palabras , queria Dios, 
que viefen ferial cierta de [k caftigo en el 
Cielo , i que aquella Noche la verían , que 
eftwviefen fibre avifi al falir de la Luna, i 
la verían enojada, i de color de fangre, fig-
nificando el mal, que fibre ellos quería Dios 
mbiar. 
Acabado el Sermon , algunos fe 
fueron con temor, i acaib otros burlan-
do : pero como en laliendo la Luna co-
men çò el Eclipfe, i quanto mas tubia, 
era maior el amortiguarle, coihençaron 
à temer : i tanto les eveeiò e l miedo, 
que iban con grandes llantos dnndo gr i -
tos , cargados de comida à los Navios, 
íelnu-hn pidiendo al Almirante , que rogafe à 
de lo que Dios, que no cltuvielé contra ellos cno-
les dixo jado , ni leshiciefe mal , que ellos,den-
el-, Almi- je adelante , traerían todos los Mante-
ante, nimiemos, que fuelcn meneíterj el A i r 
Pid̂ w al in'lvante ês i"tipondiò , que èl queria vn 
Almiraà- Poco hablar con Dios: el qual fe encer-
te , que vò , entre tanto que el Eclipfe crecia, i 
niegue à ellos daban gritos , llorando , è impor-
Dios por tunandp. , que los aiudaíe : i quando 
viò , que la creciente del Eclipfe ià era 
cumplida , i ' que tornaría luego à men-
guar , falló diciendo , que havia rogado 
à Dios , que no les hiciefe el mal que 
tenia determinado, porque le havia pro-
metido de parte de ellos , que de alli 
adelante ferian buenos , i tratarían , i 
proveerían bien à los Chriftianos , i que 
ià Dios Jos perdonaba j i en feñal de 
ello , verían como fe iba quitando el 
enojo de la Luna , perdiendo la color, 
i encendimiento , que havia moflrado: i 






ellos: i fu 
refpuefbi 
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í que del todo fe quitaba , dieron mu-
chas gracias-al Almirante: i maravillan- El Almí-
dofe , i . alabando las obras del Dios de r-tr.tc j i -
los Chriftianos , fe bolvicron con gran- lia ,Sl'la 
credito 
de alegria à fus Cafas : 1 no fueron ne- con jos 
gligentes , ni defeuidados del beneficio, indios de 
que creían havcries hecho el Almirante, Jamayca, 
porque le proveieron con abundancia, 
loando fiempre à Dios, i creiendo, que 
les podía hacer mal por fus pecados : i. 
que los Eclipíes , que otras veces ha-
vian vifto , debian de fer como amena-
ças , i caftigo, que por fus culpas Dios 
les embiaba. 
C A T . V I I . Tie otro fepmdo Mo-
tín , en la Isla de Jamayca , con-
tra el Almirante ; ¿ la nueva que 
tuvo de la llegada de IXiego Men-
dez , i Bartolomé Fie feo , à 
la Efpañola. 
AVIAN pafado ocho 
Mefes, defpues de la 
partida de Bartolomé 
Fíefco, i Diego Men-1 
de¿ , fin tener avilo 
de íu llegada , i íl 
eran.muertos, ò v i -
vos : la Gente que 
quedaba con el Almirante , eflaba con 
gran pena , i crecía la impaciencia de 
verfe aislados, i fofpechaban íiempre lo 
peor , como acontece à los que eítàn 
muchos dias exercitados en trábalos , fi 
Dios no les provee de algún confuelo 
interior , con que los puedan llevar. 
Unos- decian , que • los Menfageros ià 
eran anegados en la Mar j otros ^ que 
los Indios los havian muerto: en .la Ef-
pañola , pafando por alguna parte j otros, 
que de trabajo ¿ enfermedad , 0 hambre 
havrian perecido, en tan largo camino, 
i tan trabajofo, por las corrientes de la 
Mar . , ò por la afpereça de las Monta-
ñas.. Añadiafe à eftas anguftias-, que afir-
maban los Indios , que havian viito vn 
Navio traftornado que le llevaban, las 
corrientes por la 'Coila de Jamayca aba-
x o : lo qual debió de fer induftriofa. nue-
va , fembrada por los Alçados , para 
quitar del todo la efperança de remedio 
à ios que con el.Almirante perievera-
ban j de manera , que teniendo caíl por 
cierta la iropoílbilidad de íu. remedio, 
vn Maeíl te , Bernal Boticario , Valen-
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dos Çamora , i Villatoro , i todos los 
demás , que havian quedado enfermos, 
con mucho íecrcto hicieron otra con-
Segundo jm-acion , p,ira h;.lcci. i0 mjfmo que los 
iTaente 'i:>oms: Pero ^medio Dios cite peligro, 
delÀhni- ^ ^ Almirante , à fus Hermanos , i 
rante. Criados havia de í'uceder, con la llega-
da de vn Caravclòn , que embiò el Co-
mendador Maior de Alcantara , que fue 
vna tarde , cerca de donde citaban en-
callados los Navios : iba en el por Ca-
pitán Diego de Efcobar , vno de los 
que fe levantaron con Francifco R o l -
dan. 
La Orden que llevó Diego de Ef-
Ordcn, q cobai" , fue , que no fe acércale à los 
dio Ova- Navios , ni fáltale en T ierra , ni tuvie-
¿ o à Die- fe , ni confintiefe tener platica con al-
go de Ef- guno de los que citaban con el Almiran-
cobai-. te , ni dieic , ni tómale Carta , porque 
no le embiò lino à ver , qué d i fpo l i -
ción tenia el Almirante , i los que con 
el citaban y i porque labia Nicolás de 
Ovando , que por haver fido eíte Die-
go de Efcobar del vando de Franciíco 
Roldan , no haria con el confederación, 
le embiò con cita comiiion. Diego de 
Efcobar , dexando apartado el Caravc-
lòn , faltó en la Barca : llego à hechar 
vna Carta de el Comendador Maior , i 
apartó luego la Barca, i defde'lexos d i -
xo de palabra, que el Comendador Ma-
ior le embiaba à vilitar de fu parte, que 
fe le encomendaba mucho , pelándole 
de fus trabajos ; i porque no le podia 
embiar recado de Navios tan preito, pa-
l o ue ra e® clue fr^fe ^ Pcrí*onaí i los demás, 
Nicolase ê fafr^fe r haft* qiae fe lo embiafe: pre-
deOvan- fentòle vn Barril de Vinb , i vn Tec i -
do embla no , i con eíto fe apartó la Barca, i Ce 
xdecir al fue al Galeón -. j a t g b í é , que hávía he-
yAlmitaii- cho todas citas diligencias el Górncrida-
165 dor Maior j porque como en la Efpá-
ñok.havia muchos , que tenían la opi-
nion del Almirante, que havian fído fus 
Criados , Hechürass , i Amigos, i otros 
que le fueron rebeldes , terriía ,'que por 
Cartas, ò con fu prefencia, podría na-
cer algún efcandaló ; otros dixeron 
otras cofas , pero eíta fe tuvo por la 
mas cierta. 
r> r r Refpondió el Almirante ala Carta 
radd Al- ^e •^'co^s ĉ e C)van^0 5 ¿uenta de 
mirante à ôs abajos padecidos , de la rica Tierra, 
Nicolás ^ dexaba de/cubierta , i lo que m ello 
de Ovan- havia fervido à los Reles : " la Rebelión 
Jo- ' de los Porras : agr-adeckle el buen trata-
miento , que Diego de Efcobar le havia di-
cho , que hacia à fus cofas : encomendába-
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decía , que quedaba todavia apfentado en 
los Navios, aguardando el remedio de Dios, 
i fulo , para falir de all i ; i con eíto fe 
bol vio Diego de Efcobar, dexando con 
alguna fopecha à la Gente , por no ha-
ver querido hablar, ni tratar con nadicj 
que el Comendador Maior no quería fa-
car de alli al Almirante , íino dexarlo 
perecer en aquella Isla con los que con 
el citaban , aunque la llegada de Die-
go de Efcobar havia desliedlo la fegun-
da conjuración ; i fabiendolo el A l m i -
rante , dió à entender à la Gente , que 
la brevedad de la partida del Caravc-
lòn , havia fido para embiar Navios 
con mas diligencia, para que juntos íh-
liefen de alli , pues èl no havia de ir 
fin ellos , i aquel Navio no bailaba pa-
ra todos ; i con citas rabones, i con la 
viita del Cara\ clon , i con las nuevas, 
que Diego Mendez, i Bartolomé Fietco 
havian llegado à falvamento a la Efpa-
ñola , quedaron algo alegres¿ i con mas 
efperança de fu remedio.1 
C / T P . V I I I . V e las Infolen-
cias de los Torras de Sevilla , i 
Amotinados : que fe alçaron los 
Indios de Higuey, en l(t 
Efpañola.. •; . 
L Almirante, que de-
feaba reducir à los 
Alçados, antes por 
bien , que con fuer-
ç a , por afegurarfe, 
i cfculãr, que en la 
Isla no hiciefen mal, 
hiçolcs faber lo que 
pafaba , rogándolos , que bolviefen à fu 
obediencia,i perdonándoles, i ofrecién-
doles todo buen tratamiento. Embiò 
con eite Menfagç. a- dos de los mas A m i -
gos de los Alçados , i les diò vn pedaço 
del Tocino que ténia , para que los lle-
vafen ( que en muchos Dias no lo ha-
vian viíto ) i creiefen , que havia veni-
do el Caravclòn : fallóles al camino . 
para hablarles Francifco de Porras,con f̂ f̂ 'íf̂  
algunos pocos , temiendo , que íi los *ac' , 
demás los veían , fe arrepentirían de lo 
hecho ; pero con todo efo lo alean-
carona entender, i que F í s i co , i Men-
dez llegaron , i que el Almirante cita-
ba con efperança de falir preito de alli} 
i dcfpues de mucha? Confuirás, refpon-
dicron,que no fe querían fiar del A l m i - ; 
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andarle pacificamente por ia Isla, íi Jes 
prometia de darles Navio en que fe fue-
íen j i fi dos, el vno; i íi íuefe vno íolo, 
el medio: i que entre tanto, pues ellos 
havian perdido todas las Ropas, i Refca-
tes por la Mar5 parti efe con ellos de lo 
que tenia j i refpondiendo los Mcnfage-
ros , que no eran aquellas Condiciones 
para proponer al Almirante , los ataja-
ron, diciendo, que 11 no fe las conce-
dia por amor , lo tomarían por fuerça: 
qutídòfe diciendo Francifco de Porras à 
fus Compañeros , que el Almirante era 
Hombre cruel , i que aquellos cumpli-
mientos eran engaños , i que no le tu-
viefen temor , porque no les ofaria ha-
cer d a ñ o , por el favor que ellos tenían 
en la Corte , i que fe debia dc temer la 
vengança , quefô color dc caítigo baria, 
i que por cita caula nunca Francifco 
Roldan , i los que le figuieron , fe fia-
ron de èl j lo qual les faliò bien , pues 
que fueron tan favorecidos, que le hi-
cieron llevar en hierros àCaíti l la, i que 
ellos no tenían menor cania , ni efpe-
rança para lo mifmo j i por mas tener 
engañados à fus Compañeros , decia, 
que aquella Caravela , que referían ha-
ver venido , no era fino Fantafma, por 
Nigromancia fabricada , que el A l m i -
rante , i los Suios la havian viílo en fue-
ños , porque el Almirante fabia mucho 
de aquellas Artes: pues no era cofa cree-
dera , que íl fuera Caravela , no comu-
nicara con ella la Gente que te'ni4; co'tr-
f igo, i no fe huviera de preño défápa-! 
recido > i todavia , afirmando qúe nò' 
era Caravela, añadía , que fi lo fuera, 
el Almirante , fu Hijo , i Hermano fe 
luí vieran metido en ella , i fe huvierari 
ido , por falir de la necefidad en que fe 
hallaban 5 i con eftas raçones los confir-
mó en fu opinion, i perfuadiò ,que fuç-
fen à prender al Almirante, i tomarle 
lo que tenia en los Navios. 
, Entre tanto que el Almirante efta-
ba rodeado de las anguitias referidas, 
tampoco, faltaban trabajos en la Efpa-
ñola j porque hayiendofe vivido en la 
Provincia ,de Higuey con fofiego , def-
pucs del Afiento , que tomo Juan de 
Efquivèl con los Naturales (como arri-
ba queda tratado ) cuias Condiciones 
eran, que hicicíen; ciertas Labranças pa-
ra el R e i , que ha fido fiempre la prin-
cipal Riqueça de aquella Isla, i que no 
ferian forçados ; i ir à Santo Domingo, 
ni lacados de fu Tierra , quedando en 
vna Fortaleça el Capitán Martin de 
Villamàn,. con nueve Soldados, ciúa Íi* 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
cenciofa vida , no pudiendo fuñir los 
Indios , i quexandoíe , que contra el 
tenor de lo capitulado , los mandaban 
llevar el Pan , procedido de las Labran-
ças Reales , à Santo Domingo , fe jun-
taron mucho numero de eilos, i aco-
metiendo la Fo r t a l eça , la quemaron,! 
mataron à los Soldados, que no efeapò 
mas de vno,que llevó la nueva. E l Co-
mendador Maior h iço pregonar la Guer-
ra , i la encomend¿> al mifmo Capitán 
Juan de Efquivèl, que llevó la Gente de 
Santiago; i por Capitán de la Gente de 
Santo Domingo , embiò à Juan Ponce 
de Leon ; i por Capitán de la Vil la de 
la Concepción , que entonces era Pue-
blo principal, nombro à Diego dcEfco-
bar, el Compañero dc Francifco Roldan, 
en fu Motín ; por Capitán del Bonao fue 
otro: ferian en todos calí quatrocientos 
Hombres , i fueronfe à juntar à la Pro-
vincia de Ycayaguà, cerca de la de H i -
guey , de donde lacaron cierto numero 
de Indios de Guerra, que firvieron mu-
cho. Los de Higuey tenian fus Pueblos 
dentro en los Montes; los quales fon lla-
nos , como vna Mcfo , i fobre aquella 
comiença otra Meía llana, i monftrüofa, 
mas alta cinquenta , i mas eftados, à la 
qual con grandifima dificultad fe fubia. 
Y eftas Mefis fon de diez, i quince Le-; 
guas de largo, i ancho, i todas foladas 
de lajas de peñas , como fi lo fuefen à 
manos, i mui afpsras, como puntas de 
Diamantes: tienen infinitos ajos, de cin-
co , ò feis palmas en torno , llenos de 
Tierra colorada, que es fertilifima para 
el Pan Caçabi ; porque poniendo vna ra-
ma , o dos de planta , de que falca las 
Raices, de que fe hace, todo aquel ho-
io fe hinche de fola vna Raiz j i. ponien-' 
do dos Pepitas de los Melones de Cafti-
11a , fe crian Melones , tan grandes , i 
maiores , como Botijas de media arro-
ba , mui fabrofos , i colorados, coma 
fangre .: i por;eí1:a fertilidad teniao .aque-
llas Gentes fus Pueblos en aquellas Sier-
ras llanas. . : 
Llegados los Caftellanos à los lir 
mitcs de . Higuey , en fintiendo los Na-
turales, que citaban a l l i , hicieron gran-
des ahumadas , 'avifandofe vnos; ¿votros: 
pulieron las Mugercs., Hi jos , i Viejos 
en cobro, en lo mas fecretodp los Mon-
tes : los Caftellanos afentaron fu Exerci-
to en lugar llana , i fin bafcage , para 
poderfe valer de los Caballos ; i fu prin-
cipal cuidado era prender alguno, para 
defeubrir los fecretos dc los Enemigos: 
i aunque à muchos atormentaron', de 
nin-
1 5 0 4 . 
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15 04. DECADA 1. 
ninguno Tacaban fubftancin., porque afi 
fe lo mandaban fus Señores , à quien 
iiempre fuèron obcdicntiíímos. Entra-
dos los Caílellanos en la Provincia , ha-
llaban à los Indios de muchos Pueblos, 
juntos en vno, el que para ellos era mas 
apropriado, aparejados en las Calles para 
pelear, eon tan eitraña gri ta, que à quien 
quiera atribulaban : efperaban el primei* 
ímpetu de los Caftcllanos , aventando 
fus Flechas j i viendo entre ellos caer 
algunos de las Balleitas, i Efpingardas, 
que aíi las llamaban (de las quales havia 
pocas entonces ) fin efperar à las Efpa-
das ,fe retiraban : havia algunos, queen 
recibiendo el tiro de la Ballelta , que le 
entraba la facta hafta las plumas, con las 
manos fe la facaba, i con los dientes la 
quebraba, i efeupida, la arrojaba con la 
mano acia los Caítellanos , teniendoíe 
por vengado con aquellas injurias,} po-
co defpues cala muerto: pafados aquellos 
primeros tiros , viendo lo poco que con 
las Ballellas Caílcllanas ganaban , era 
toda fu defenfa huir cada Cafa , ò Ve-
cindad por fu parte ; i por la efpeíüra de 
los Bufqnes , i afpcreça de los Montes, 
poco duraba el alcance , aunque anda-
ban ià tras ellos los Caftcllanos c,n Qua-
drillas , i tomando algunas Efpias , ò 
otros, que pafaban de vna parte à otra, 
à todos los llevaban delante , para que 
les moftrafen adonde citaban recogidosj 
i algunas veces, por no moílrar los , fe 
defpeñaban ellos milmos. 
C A T . I X . 2 > w 2 > » , que 
paso entre vn Indio , i vn Cafte-
llano, en la Guerra de Higuey, i que 
Juan de Efqnivèl andaba en bufea 
del Rei Cotubammà : i que en la 
Isla de la Saona llegaron E l , i 
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(Jacique Principal, llamado Cotubana-
mà , que havia trocado el nombre con 
el Capitán Juan de Efquivel , i era fu 
Guatiao , como Hermano en Armas, puebb 
Era Hombre de mui grande cuerpo, de CotU' 
bien hecho , i de grandes fuei ç a s , poi-
que fu arreo era maior , i mas gruefo 
doblado, que el de los otros > i por fu 
hermofa Perfona , i valentía , era nom-
brado entre los Cattclianos ; los qua-
les , caminando cu fu bufea , en la R i -
bera de la Mar , hallaron dos caminos, 
que iban al Pueblo , por el Monte , el 
vno mui defembaraçado , cortadas las 
ramas , i todo lo que podia embaraçar, 
i aqui tenian los Indios pueíht vna em-
bofeada. E l otro ellaba mui cerrado, 
lleno de Arboles cortados , i atravefa-
dosj i fofpechando los Caftcllanos , que 
aquel era algún engaño, dexaron el ca- Los 
mino abierto , i determinaron de en- teilai 
trar por el cerrado, abriéndole con mu- dc^1 
cha trabajo, i fudor, media Legua que vn3C 
le hallaron ocupado. La otra Legua, ^ f ' 
que havia halla el Pueblo , citaba del- ¿ ¡ ^ 
embaraçada , de donde hecharon mejor 
de ver, que havia engaño. lendo, pues, 
por el camino adelante , mui fobre avi-
fo , junto al Pueblo , dieron en los I n -
dios , que citaban embofeados , í def-
cargando en ellos las Balleitas, todas fe 
emplearon : i ellos , tomados de fobre* 
falto , fe retiraron à las Calles del L u -
gar, adonde aventaban fus Arcos, tira-
ban piedras, i hadan lo que podían pa-
ra fu defenfa : pero las Balleitas los fa-
tigaban mucho , aunque no por efo defc 
maiaban. 
Sucedió , que íé apartó vn Indio, 
bien grande de cuerpo, dcfnudo como 
los otros, con fu Arco , i vna fola Fle-
cha, i haciendo feñas , como defafiando, 
que faliefe algún Chriftiano. Apartóle 
Alexo Gomez , Hombre de gran cuer-
po , i dieítro en cortar de El pada : lle-
vaba Efpada, i Puña l , i aun media Lan-
ça , i cubierto con vna Adarga de Jue-
go de Cañas , que hallaban provecho-
las para las Flechas, Alexo Gome/, , i el 
Indio , fe acercaron : el CaíielUmo ¡c 
tiraba piedras : el Indio le amagaba con ¿e vn In_ 
la Flecha , i andaba de vna parte à otra JÍO , i vu 
dando faltos, porque el Cafcellano,acer- Caftella-
candofe , no fe aprovéchale de fus Ar- no-
mas, huiendo de las piedras, que pare-
cia Gavilán. Quando los dos Exércitos 
los vieron pelear de eíta manera, fe pu-
lieron atentos à mirarlos. Unas veces 
daba el Indio vn falto contra Alexo Go-
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Cn deícubierto , i el fe cubría con el 
Adarga , i tornaba à tomar piedras , i 
tirarle : el indio faltaba con fu Flecha 
cn el Arco 5 i haviendo pafado gran ra-
to , fin que cort ninguna piedra fuefe 
acertado, el Indio tuvo cn tan poco al 
Caftellano 5<}ue fe le fue acercando tan-
t o , que arremetió à e l , i le pufo k Fle-
cha cali al arquillo del Adarga ; i Ale-
xo Gome*, h iço harto en ponerle como 
vn ovi l lo , cubriendofe con fu Adarga; i 
como le viò tan junto à s i ,dexò las pie-
dras, i tomo la Lançucla , i arrojolcla, 
creiendo, que ià le tenia clavado > pero 
dio el Indio al t r a v é s , i fuefe mofando 
íulvo , fin haver foliado fu Flecha de la 
mano. Corrieron entonces los Indios à 
recibir à fu Compañero , loando íii l i -
gereza, iesfuerço , burlandofe de Alexo 
Gomez. Fue efpetaculo de gran alegria, 
i admiración , i llegándole la Noche, 
deípartio à los vnoü , i à los otros. 
Otro Dia no pareció Hombre de 
los Indios , porque como veían que no 
podían prevalecer contra los Callella-
nos , moítrada la primera vifta , i gana 
de defenderfe ^ luego fe iban à los Mon-
tes , adonde havian pucíto la Gente, 
que no era para pelear ; i lo mifmo hi -
cieron los otros Indios i, queen los lu-
gares havian detenninado de reíiftir, pa-
reciendolcs, que íiendo tan valiente Co-
tubanamà , i no haviendo reílftido , no 
tenían ellos para qué efperar. Salían di-
verfas quadrillas de Callellanos, efeudri-
nando la Tierra ^ con defeo de topar 
con Cotubanamà , i con los Principa-
les Caciques : i havia Caítellanostan dief-
tros, que con no hacer mas raftro vein-
te , i treinta Indios , por fer ligeros , i 
andar definidos , que hiciera vn Caite-
llano , de fola la mudança de vna ho-
ja , caída del Arbol , i podrida , cono-
cían por donde havian pafado. Otros 
Caftellanos havia , que de folo el olor 
de el Fuego tomaban raftro de lexos, 
porque los Indios , à do qiuera que ef-
taban , hacían fuego. Aconteció , que 
trece Caftellanos figuieron vn raftro , i 
fueron à dar con dos mil Indios , en-
tre chicos , i grandes. Llevaban qua-
tro Ballcftas, Efpadas , Lanças , i Ro-
delas j i foltando las Ballcftas , fe rom-
pieron las cuerdas, i aunque los Indios 
les fatigaban con Flechaços , i pedra-
das , ellos las recibían con las Rodelas, 
i tenian apartados à los Indios, enca-
radas las Ballcftas , porque temiendo 
que citaban armadas , no fe ofaban 
acercar 5 i citando de cita manera mas 
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de tres horas , por maravilla fe oió la 
grita en el Exercito Caftellano, que pa-
íando por allí cerca, acafo , havia aque-
lla tarde hecho alto. Acudió Gente por 
el raftro , i los Indios fe puíieron en 
huida , quedando muchos muertos , i 
prefas las Mugeres, i N i ñ o s , que fe re-
partieron en el Exercito. Y porque los 
Caftellanos, en efta Guerra , padecieron 
grandifinia hambre , fe tuvo en mucho, 
que â todas horas , i en todas ocafio-
nes , fuefen para todo obedientes; i pa-
ra comer , vfaban llevar los Indias cau-
tivos por los Montes, bufeando las Rai-
ces , que ellos conocían ; i vna vez los 
Efclavos mataron los Guardianes , i fe 
llevaron- fus Armas al feñor Cotubana-
mà , cuio refpeto entretenía la Guerra, 
porque todos lo¡ indios , que fe cauti-
baban , decían, que los demás fe dieran, 
lino los detuviera el miedo de el feñor 
Cotubanamà, i fus amenaças , ! los Caf-
tellanos ponían toda diligencia cn ha-
vcrle a las manos. 
Por la mucha diligencia , i gran 
cuidado , de que Juan de Efquivèl vfaba 
en faber nuevas de Cotubanamà , para 
prenderle , i acabar aquella trabajofa 
Guerra , fue avifado , que con fu M u -
ger, i Hijos fe havia pafado à la Isla de 
la Saona , i que citaba à buen recado. 
Determinó de pafar à ella , porque fe 
tenia por cierto , que mientras no fe 
prendiefe à Cotubanamà , no fe fujeta-
rian los Indios.de la Provincia. Y ha-
viendo ordenado, que vna Caravela, la 
que iba de Santo Domingo con Vitua-
lla para el Exercito , fe pufiefe cn cier-
ta parte, adonde tomafe la Gente, que 
havia de pafar à la Isla, de manera , que 
las Efpias del Cacique no la viefen, 
porque haviendo pueíto fu Muger , è 
Hijos en vna Cueva , enmedio de la 
Isla , por haver defeubierto, que aque-
lla Caravela andaba por alli , aunque? 
era para el efc£to dicho, cada Dia em-
biaba Gente à las partes adonde la Ca-
ravela podía hechar Gente en Tierra, 
i el los vifitaba , en compañía de doce 
Indios, los mas valientes. Una Noche 
embarcófe Juan de Efquivèl con cin-
quenta Hombres , en la Caravela , fron-
tero de la Isla , que no eftà roas de dos 
Leguas de Tierra ( como fe ha dicho) 
i fue al amanecer à la Isla , i faltaron 
treinta Hombres en Tier ra , con fus Ar -
mas , i comida , bien exercitados en to-
do genero de pelear , i trabajar , i fu-
bieron à cierta peña mui alta , poco 







































nos , i el 
Indio que 
da pi-eío. 
t ) E C A l > A í . 
de Cotubanamà llegafcn. Ciertos Caftc-
llanos ligeros , prendieron à los Indios, 
i los llevaron à Juan deEfquivèl: i pre-
guntando , adonde citaba el Cacique? 
dixeron , que alli venia. Llevaron por 
Guia à los pre íbs , i adelantandofe al-
gunos Cailellanos , con defeo de feña-
larfe en la prifion del Cacique , pare-
cicndoles , que ià le tenian en las ma-
nos , i hallando dos caminos, tomaron 
el de à mano derecha : folo vno hecho 
por el de à mano izquierda , porque co-
mo toda la Isla es de efpefuras , no fe 
puede ver vn Hombre.à o t ro , por cer-
ca que e f t è . 
Llamabafe Juan López Labrador, 
el que tomó el camino folo , Hombre 
de buen cuerpo, i fucrcas, i bien exer-
citado , i de los antiguos de la Is la , el 
qiial , entrado en el camino , topó do-
ce valientes Indios, con fus Armas, vnos 
tras otros, porque anfi andan : i de otra 
manera, tampoco pudieran, por la ef-
trechura del camino. Era el poílrero 
Cotubanamà , que fegun dixo , lleva-
ba vn Arco como de Gigante , i Fle-
chas de tres puntas de huefo de Pefca-
do, como de pie de Gallo. Los Indios, 
en defeubriendo el Caíldlano , enmu-
decieron , como fi fobre ellos fuera to-
do el Mundo j i preguntando Juan L o -
pez por Cotubanamà , dixeron : Veslc 
aqui viene detrás , i apartaronfe para 
que paíafe con fu Efpada defnuda. Co-
tubanamà le quifo flechar , pero cerro 
tan preito con èl Juan López , tirán-
dole vna cuchillada , que el Cacique 
hecho las manos para repararla , i re-
cogiendo el Caftellano la Efpada , fe 
las dexò fegadas. Yà eran huidos los 
otros Indios, i el Cacique gritando, de-
cía en fu Lengua : No me mates , que 
io foi Juan de Efyuivel. Pufole la pun-
ta de la Efpada en la barriga , i con la 
mano le tenia el hombro : i eftando fo-
lo , no fabia qué fe hacer } i rogando 
el Cacique , que no le matafe , porque 
como havia trocado el nombre con Juan 
de Efquivcl , fe llamaba afi : con fus 
manos corriendo fangre , defviò la Ef-
pada , i aprctòfe con Juan Lopez , i 
dando con el en tierra de efpaldas , le 
ahogaba por la garganta, i gritando co-
mo podia , le oieron los Cailellanos, 
que iban por el otro camino , que c i -
taba cerca : i iendo allá, fallaron , que 
el Cacique maltrataba à Juan Lopez. 
E l primer Caíldlano , con la Balíeík 
defarmada , dio al Indio tan gran gol-
pe, que le aturdió: i levantandofe, taw-
L I B R O V í J Í $ I 
bien fe levantó Juan Lopez , medio 
muerto , i alli le prendieron , con ain-
da de otros Cailellanos ? que llegaroq 
luego. 
C A T . X . gue con la muerte 4e 
Cotubanamà quedó pacifica la Isfa 
Efpañola ; i la licencia general, qm 
fe diò fara cautivar à los 
Indios Caribes. 
RESO Cotubanamà, 
que tanto defeaban, 
le llevaron maniata-
do à cierto Lugar 
dcfpoblado. Los do-
ce Indios , que ha-
vian huido , fueron 
à dàr avilo à la M u -
ger , i Hijos , los quales fe falieron de 
la Cueva, i huieron à otra parte. Em-
biò Cotubanamà por ellos à la Cuevaj 
adonde hallaron las Efpadas de los CaP 
tcllanos , que mataron los Indios , i otras 
cofas del mueble del Cacique , de poco 
valor. Lleváronle en la Caravela! San-
to Domingo, adonde Nicolás de Ovan-
do le mandó ahorcar, i perdonó à to-
dos los demás. Con eíla muerte caic-
ron todas las fuerças de la Isla , i que-
dó pacifica. Y para confervar en ella 
quietud la Provincia de Higuey., man-
dó el Comendador Maior poblar en ella 
dos Pueblos , el vno cerca de la Mar, 
que fe llamó Salvaleon : i el otro den-
tro de Tierra , que fe dixo Santa Cruz 
de Aycayaguà , i à entrambas Villas re-
partió todos los Pueblos de los Indios: 
i aíi huvo en aquella Isla diez i fiete 
Villas de Cailellanos. Santo Domingo: 
la Buena Ventura, en las Minas viejas:, 
la tercera, elBonao : la Concepción , i 
Santiago j la fexta , Puerto de Plata: 
Puerto Real ; la octava , Lares de Cu-
baba : el Arbol Gordo : el Cotuy ; la 
vndecitna , la Villa de Azíia : San Juan 
de la Maguanà : Xaraguà : la Vi l la de 
Yaquimo > la decimaquinta , Salvatier-
ra : Salvaleon j i la v i t ima, Santa Cruz 
de Acayazaguà. 
Havian ià en eíle tiempo manda-
do los Reies Catól icos, demás de la inf-
truecion, que fe diò à Nicolás de Ovan-
do , que nadie efeandaliçafe à los In-
dios de la Efpaáola , ni de ninguna de 
aquellas Islas , i Tierra-firme , ni los 
do Popar-
l i Romani 
magnitu" 
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les hiaefçn daño alguno , por el celo 
• qüe tenían, que ks Gentes de aquellas 
Tierras recibiefen buen exemplo , i 
buenas obras , para que mas facilmen-
te fuefen traídos à nueílra Santa F è : i 
con eíte fin , dieron en Caítilla licen-
cia à algunos, para que fuefen à refea-
Lo? In- tar ^ i ccfntratar ^ para que comunica-
cados de munícacion i amor de los Chriílianos, 
Chvifto-- fe afícionafen à las cofas de la Religion 
valCiier- Chriítiana. Pero como los Años pafa-
ra > í de (jos quedaron efcandaliç;idos de Chrif-
otios, no t0vai Güei ta , i de otros , efpecialmen-
daxaban ^ ert çartageria ^ adonde hiço violen-
Tierral c^s y 1 no ôs dexaban faltar en fus Tier-
en Carta- ras J i con ^s -Armas fe defendían , i 
gena . à ítíataron algunos Chriítianos , de que 
los Caf- formaron grandes quexas à los Reies Ca-
tellanos. tolicos, i Tes informaron, que eran Cá-
mbales 7 que aora dicen Caribes , à los 
que comen Carne Humana : i era afi, 
que ellos tales fíemprc Iwicron la con-
yerfacion de los Ch]"illrianos: por ¡o qual, 
aborreciendo la Reina cita nueva de co-
mer Carne Humana , que para ella fue 
muí efpantofa , i la relación de fus bar-
baras , i beñiales coftumbres , mandó 
dàv vna Patente ; cuia fubitancia era: 
Ghie aunque bavian procurado de co?iv.en-
. cer , i animar à los Indios, à que fuefen 
Iicencn n i -a- > 1 JT7J 
i? eral ^ " r ! J ' í a ^ J ! í ^ a <lue vmejen como J~Jm-
para •ha- ^ r ^e ra9on > havian embiado con fus Ca-
ter gucr- ptams , Reügiofos , que ¡es predicafen , i 
ra, i cau- do&rinafen en las cafas de nuefira Santa 
tivar a Fè Católica; i aunque en algunas Islas fue-
Itis Cari- ron y¡en reciyi¿os ? en 0tras 5 adonde ef-
taba cierta Gente , que llaman Cámba-
les , nunca los quifieron o)r , ni acoger, an-
tes los defendieron con fus Armas , que no 
pudiefen entrar , / mataron algunos Chrif-
tianos : i defpues acá , havian efiado en fu 
pertinacia , haciendo Querrá à los Indios^ 
que tjlaban en fu fervido , prendiéndolos! 
para comerlos , como de hecho los comían-, 
i fiendo informados , que para el fervido 
de Dios , fojiego , i feguridad de los In-
dios pacíficos, convenia , que fuefeu cafli-
gados , por los delitos , que cometían con-
tra fus Subditos ; i que habiéndolo conful-
tado con los -de fu Confijo , atento que los 
dichos Caníbales havian ficto requeridos mu-
5 
•bes. 
F.I Reí es 
informa-
do dolos 
chas veces , que fuefen 'Chrifúams , i fe 
cMvirtiefcn , i ejhmefen incorporados en 
la Comunión de los Fieles , i debaxo de 
vicios de .íu obediencia , i tratafen bien à los otros 
los Cari- A-f Vecinos de las otras Islas, i no filo no 
bes. lo havian querido hacer , fino antes fe 
defendían , para no fir doEtt¡nados en las 
cofas de la Fè , i mimaban en hacer 
NDIAS OCCIDENTALES. 
Guerra d fus Subditas , eft ando endufeci*-
dos en fu mal propofto , idolatrando , i 
comiendo Carne Humana : Acordaron de 
dàr licencia à qualefquiera Pcrfonas , que 
con fu mandado fuefen d ¡as Islas , i 'Tier-
ra-firme , para que porfiando los dichos 
Caníbales en rcfiftirlos , pudiefen cautivar^ 
i llevar à qua'cfquier partes , para ven-
derlos , i aprovecharfe de ellos , fin incur-
rir en pena alguna , pagando el derecho 
Real , porque tratend.o/oi entre Chriftianos^ 
mas facilmente pudiefen fer convertidos. Se-
ííalaronfe , efpecialmente , las Islas de 
San Bernardo , Isla fuerte : i las de Ba-
rü , que han perdido fu nombre : i los 
Puertos de Cartagena , Sanca Marta, 
i otros. 
C A T . X I . fffue los Amotinados 
de Jamaica, llegan à las manosean 
los otros , i qtteda la Vifforia fior 
los Fieles , que fue la primera Ba-
talla, que buvo entre Cajlellanos, 
en las Indias. 
ER s EVERANDO 
Francifco de Por-
ras en fu Rebelión, 
Un haver querido 
aceptar los ofreci-
mientos del Almi-
fus Compañeros la 
buelta de los Navios : i llegando halla 
vn quarto de Legua de ellos, paró en vn 
Pueblo de Indios, que llamaban Maymà, 
adonde algunos Años defpues fe hiço vn 
Pueblo , que llamaron Sevilla i iabido 
por el Almirante el propofito que lleva-
ban , embiò al Adelantado fu Hermano, 
para que con buenas raçones les aparta-
fe de aquel propofito , i los reduxefe à 
obediencia. Llevó configo cinquenta 
Hombres , no del todo fanos , aunque 
bien armados, i llegando por vna lade-
ra , à vn tiro de Balleífa del Pueblo, 
embiò à los dos Menfageros, que de par-
te del Almirante fueron otra vez à re-
querirlos con la paz, i que tuviefe por 
bien Francifco de Porras, que fe tfatafe 
de concierto. Pero como fe tenían por 
valientes , i mas exercitados , teniendo 
en poco à los que iban con el Adelan-
tado , que les parecían flacos , i Gente 
de Palacio , no dieron lugar à que los 
Menfageros hablafen , fino puertos en 
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arrogantemente embeñian , gritando, 
A Mdin- niuera, muera, iendo ibis juramentados 
bus impe- ¿ e raatar Adelantado , de quien mas 
ITs-qníZ Cíí[o » q u e de 10005 •> liacian : el quii1 
hoftemme viendo il los Suios , les dixo , que hi-
tui debe- ciefen como el , i no tuviefen de nada 
« . Valer, temor, fino de la verguença de íer ven-
nihil c i à o s de Rebeldes, i luego arremetieron, 
metuunt.̂  j aj primer encuentro caieron feis, i los 
w<7< tnrpe je (^onjura(jos Francifco de 
Salí. Forras , que era Hombre valiente , fue 
fobre el Adelantado , i de vna cuchi-
llada le hendió toda la Rodela , halla 
la manija , i llegó à herirle la mano: i 
quando quifo , no pudo cobrar la Eí'pa-
in rebus da ^ i el Adelantado , como animofo, 
afperis.& viendofc en efte trance , i que fu Gcn-
tenui ¡pe, te por otra parte enflaquecía, cerró con 
forttfstm^ Francifco de Porras, i. determinadamen-
qH£'iue co te j-e a5raç5 con ¿( ¿ luego aClldic-
{d,a tut- ^ , r 5 , 
tífsimí. ron ot:ros > cíue 'e aiieroa , 1 con algu-
funt .Cic . nas heridas le prendieron. Rebolviò el 
Adelantado , que era Hombre animo-
E l Ade- fo , i de gran fuerça., fobre los demás, 
Jantado, i en poco efpacio fueron muertos mu-
Hombre chps, i entre ellos Juan Sanchez de Ca^ 
valeiofo, ¿ i z j à qu¡cn Quibia fe foltó , i Juan 
pelea có fafán que fuc c[ pi-jmero que fe vio 
Jos Amo- r / V . . , r^ , \ . 
tinados i ^car â ^P*da contra el Almirante, 
los vence quando fe alearon: i caiendo otros mal 
heridos , fueron todos puellos en ro-
ta : i los que pudieron , como Gen-
te vil , i traidora , bolvieron las. ef-
paldas. 
Quifo ir el Adelantado en fu fe-
guimiento , fi algunos de los mas hon-« 
rados, ;que alli eíkban , no fe lo-pfto'n-
:.vàran ,. diciendo , que aquello baftaba 
Stlplonis 'Por caftigo » 1 que. no convenia lícvac-
Uttdata lo hafta el cabo. Bolvièfê à losMayros, 
fententU llevando prcíb à Francifco de' Porras, 
eft, viam j à otros , adonde fueron con alegria 
hoftibus, j-geibidos del Almirante , i de los que 
qua, / « - c m havian quedado , el qual diò 
n * * * ^ ' gracias..i Dios , teniendo por cierto ha-
ye<». verfe librado de la muerte, ó de gran-
9 des, trabajos. Fue folamente el Adelan-
: tado herido en la mano , i vn Maeftre-
Sala del Almirante ,. que de vn peque-
ño golpe de Lança en vna cadera, mu-
E l Piloto rio. "No muriendo el Piloto Pedro de 
J?$à?Q-àe Ledefma , que faliò con vna herida en 
•Ledefirtt ia cabeça , que fe le parecian los fefos, 
^ ' a ^ i otra en el hombro , tan grande, que 
^ . Y d j del pellejo le colgaba el braço , i la 
"S curau vna pantorrilla à miz del huefo , deí-
^íosludios de la corba , cortada , i colgando haf-
"; : ta el tovi l lo , i el vn p ie , como quien 
le puliera vna fucla , ó ehineh corta-
da , defde el calcamf , haíb los de-
E l B R O V í . i(S3 
dos : i afi caído , llegaban los Indios 
del .Pueblo à e l , i con palillos abrían-
le las heridas , para ver las llagas, que 
hacían las Efpadas j i quando le enoja-
ban , decía : Pues fi me levanto : i con 
folo aquello huian , como afombradosj 
i no era maravilla , porque era HOHJ-
bre feroz , i de gran cuérpo , i la voz Fícreca 
gruefa : i como era valiente , debíale del Pilb-
de defender bravamente, i por ello pu- ^ Pedro 
do fer , que muchos diefen fobre" el , i de*-«kf-
le maltratafcn. Eftuvo cl Dia de la Ba- nia" 
talla , i el liguiente halla la Tarde, fin 
que ninguno fupiefe de el , ni le • diç-
fe vna gota de Agua-., de donde pare-
ce , que debía de fer-.de admirable Su-
geto. Sabido en los Navios, fueron por p^,.,,, de 
el , i puíicronle en vna Cafa de paja, Ledefma, 
que fola la humedad , i los mofquitbs, con lus 
bailaran para matarle. Cbmençòlo :\ heridas, 
curar vn Cirujano , ¿1 qual , por falta eftuvo ca 
de Termentina , le quemó ¡as heridas Í! 1 LIAS 
-con Aceite : las quaks fueron tantas ^ " " j ' ^ J 
mas de las dichas , que juraba el Cirü-
jano , que cada Dia , de ios ocho pri-
meros que le curó , le hallaba heridas 
nuevas. 
E l Dia figuiente de la Batalla, que 
fuerçn los veinte de Maio , los que- ha-
vian efeapado , embiaron vna Petición, 
firmada de todos, al Almirante , co-nfe-
fandò en ella fus delitos , fuplicandole: 
Que'vfando con ellos de misericordiaks Los Amo 
ferdomfe , forque mui. de coraçon fe arre- tinados, 
pmtian de la defobedienáa pafada , i que x eneldos, 
comeian , que Dios le; havia dado el pagô  ^ kui*i-
i prometian de fervirle mui fielmente : lo .a c 
qual juraron Jobre vn Crucifixo vn M i - te . , 
-Jal ,1 eofí pena,, que fi lo quebrantafe'n^ rim-. 
. gm . Sacerdote , ni otro Chriftiam , los pu-
diefe oir, de Confefion , i que no les valiefe 
la Penitencia ; i que renunciaban dos San- j 0 qllc 
tos Sacramentos de la Iglefia : i que à -d juran los 
tiempo de fu muerte no les valiefen Butes^ Amotí-
ni Indulgencias : i que fe hiciefe de fus iwdos. 
Cuerpos<, camode malos-, i renegados Chrif-
tianos ,' no enterrándolos en Sagrado , fino 
en el Campo , como Hereges. 2~ remuda-
ron , i quificron , que el Sumo Pontífice 
no los abfolviefe , ni Cardenales « ; : i Arço-
hifpos , ni Obifpos , ni otro Sacerdote. A 
todas eft as execrables penas , los Pecadores .Quanm 
fe obligaron , fi eñe jurawento quebranta- pervietftía 
fin. Y el Almirante fe obligó de per- l><-ft«m 
donarlos , i recibirlos , con t a l , que fu ' f ' f ^ j T 
. Capitán Francifco de Porras , queda- ••tfejitíl* 
fe liempre en la prmon bien guarda- çm:kes 
d o , corno eflaba. Y porque en los Na- '.Jèndumi, 
• vios no eítarian f into à fu contento, Sen. 
i porque no buviefe entre los Alçados, 
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halla allí. 
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i los otros £ palabras, determino el A l -
mirante de embiarles vn Cap i tán ,con 
Reícates , que los entretuvieíe por la 
Isla , haíla tanto que yiníefen los Na-
vios , que aguardaban cada Dia. 
C A P . X I I . Que el Almirante 
fale de Jamayca , i v à à l a Efpa-
ñola ; i los agravios que le 
hiço Ovando. 
S T A N n o en tal cf-
tado las cofas de 
Jamayca , i cum-
plido vn Año , que 
el Almirante alli 
havia llegado , lle-
go vn Navio , que 
Diego Mendez ha-
via fletado,i proveído , i con èl vna Ca-
ravela, que llevó Diego de Salcedo, Cria-
da del Almirante, con el qual le elcri-
viò el Comendador Maior. Qucxabaíe 
el Almirante del Comendador Maior, 
porque huvieíe detenido tanto los Na-
vios, i decia , que lo havia hecho induf-
triofarpente, porque alli perecitfíe^ pues 
en vn Año entero, que alli le dexc> pa-
decer , fe huviera podido embiar 'à par-
tes muí remotas ; i que con todo ¿fo 
no fe moviera, íi las murmuraciones de 
el Pueblo , i lo que fe decia en los Pul-
pitos , no le huvieran. obligado ello, 
Embarcòfe el Almirante i todòs. dos 
Amigos , i Enemigos , i fe hiço hheve-
la à z8. de Junio. Navegaron con mu-
cho trabajo, por fer los vientos , i.cor-
rientes continuamente contrarias', que 
vienen con las Brifas : i llegando à la 
Islcta , que llaman Beata, que eílà jun-
to à la Efpañola , veinte Leguas de Ya-
quimo, que el Almirante llamaba,Puer-
to del Brafil , adonde acontece-detenerfe 
vn Navio ocho Meies, fin poder palar 
adelante , determinó de hacer faber á 
Nicolás de Ovando , que citaba a l l i , por 
deshacer qualquiera fofpecha, que con-
tra el fe pudiefe tener , acerca de in-
quietudes , que podría mover en la If-
la. Llego ,al cabo , al Puerto de Santo 
Domingo , à 13. de Agofto : faliòle à 
recibir el Comendador Maior, con toda 
la Ciudad , haciéndole mucha reveren-
cia , i fiefta. Apofentok en fu Cafa, 
adonde le hiço íervír mui cumplida-
mente. 
Con todas eífas cortefias, que N i -
colás de Ovando hacia al Almirante, fe 
Lip-
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quexò afperamente de e l , porque le hi-
ço muchos agravios, que tuvo por afren-
tas. Fue el primero , que traiendo pre-
fo à Francifco de Porras, Capitán de los El Almi-
Amotinados, i teniéndolo en el Navio "ine es 
en hierros, para llevarle à Caftilla , le miuagni 
hiço facar, i ponerle en libertad , en fu ^ ' ^ ^ 
prefencia : i intentó de querer cattigar jcOvan-
à los que havian fido con el Almirante, ¿Q, 
i tomado Armas para fu defenfa, i de 
conocer en las caufas , i delitos , que 
en aquel Viage, i Armada fe havian he-
cho. Y como cito era vn notorio agra-
vio , pues que no le competia aquel j u i -
cio , fino al Almirante ,. como à Capi-
tán General , lo diíimulaba con mucho 
fentimiento , viendo que no aprovecha-
ba prefcntarlc fus Proviíiones , las qua-
les no admitia , ni cumplía , diciendo, 
que no hablaban con el , i todo lo lle-
vaba con difimulacion , : i rifa. Ellas, i 
otras vejaciones, que fe hacián al Almi- Diuturm-
rante en Santo-Domingo, adonde i a N i - t«te , in 
colas de Ovando , por el mucho tiem- í"}^'»1^"* 
pb que havia que fervia en la Isla,pro- mHtant' 
cedia abfolutamcnte ;: duraron , halla 
tanto que fe adobó el Navio , que le 
traxo de Jamayca , i fe fletó ^na-Nao, 
en que fu Hijo ¿ i Criados fueron à 
Caftilla : toda la demás Gente fe que-
dó en la Efpañola. ' Hiçofe à da vela à 
los doce de Septiembre , i en fáliendodel 
Puerto , fe rajo al Navio el Maftil , à embrea 
raiz de la cubierta 5 por lo qual el A!mi- pnraCaf-
«rántò le mandó bolver , i figüioL fu via- tilla, 
'ge en la Nao. Y haviendole hecho buen 
-tiempo halla caíi el tercio del Golfo, 
di'óles vna terrible Tormenta , con que 
fe. vieron en gran peligro; L vn Sába-
do , à i p . de Oé tubre , íiendo i ti la Tor-
menta cefada , i ellos con algnn foíiegó, 
fe. Ies vino todo el Maítil abaxo '̂ hecho ' ', 
quatro pedaços ; pero el esfuerço del \ 
Adelantado, i la indtjftria del'Afeiiran-
te ( aunque fe hallaba en lá; Camá mui .. 
fatigado de la Gota Y lo 'redediiron, -
haciendo vn Maítilete de la Entena, en-
grolando , i fortaleciendo lá mitad de 
ella con las latas , i madera de los Caf-
tillos , que deshicieron. En otra Tor-
menta fe les quebró laGontrantófana , i > r ' 
parecia, que la fortuna , mui párticu- Ei.Aliíi::-
larmentc , perfeguia al Almirante , fin rante^er 
darle algún defeanfo , para que toda fu fegusdo^ 
vida fueie trabajos , i anguftias : navegó ĉ as ¿¿^ 
de aquella manera fetecientas Leguas j i gracja8, 
al cabo j por la bondad de Dios , entró jiega à 
en San Lucar , i de alli fue por àK Caftilla, 
cunos Dias à defeanfar i • 1 
Seyilk. 
C J P . 
El Alroí-
fc rante 






to de el 
Almiran-















manca , i 
era incli-
iv,ulo à la 
Guprra. 
DECADA I . 
C / f í P . X I I I . Que llegó el Al-
mirante à CafiilU , i ¿o mucho que 
Jintio la muerte de la Reina ; / lo 
que J>ajaba en fus negocios ; i que 
ejle Año paso Hernando 
Cortés à Us In-
dias. 
LEGADO el A l m i -
rante à Sevilla, pa-
ra que fus adverli-
dades llegafen adon-
de mas le podían 
entriiteceren la ve-
jez , fupo , que ia 
Católica Reina Do-
ña líabel era falle-
cida , en quien tenia todo fu amparo , i 
efpeçança ; i ningún dolor , ni aflicción 
le . pudiera fuceder, que le caufara. ma-
ior tribulación : porque como ella fue 
quien principalmente admitió fu prime-
ra-cmpreíà del Delcubrimiento de las 
.Iiídjas »;lc esforçaba , defendia , i íbíte-
nia mui agradecida de tan ineftimable 
fervicio , como de èl havia recibido > i 
por el contrario el Rei Católico nunca 
le moíh ò obras, ni fcñalcs de agrade-
cimiento : arites le desfavoreció , puelto 
que nunca le faltaron cumplimientos de 
palabra. Creiòfe , que por haver hecho 
en. fu animo mas imprelion de lo que 
fuera jul io , las murmuraciones de los 
Emulos, del Almirante , i la Reina, de-
xò.,en fu Tefcamento mui encargado al 
Rei el buen tratamiento de dos indios. 
Antes, de pafár'sTtás adelante-i íèrà bien 
decir en efte lugar , pues en efte Ano 
fucedió , que Hernando Cortés , que 
tatjta parte tendrá en efta Hiftoria , pa-
so à la Efpañola. Y. para començar def-
de luego el hilo de fus cofas, fue Na-
tural de Medellin y Villa principal de 
Eftremadura : fue Hijo de Martin Cor-
tes de Monroy , i de Doña Catalina 
Piçarro , ambos de Gente Noble : na-
d ó en el Año de 148}*. criófe fiemprc 
enfermo , hafta que hendo de edad de 
catorce A ñ o s , le embiaron fus Padres à 
Salamanca, adonde eíludió bien la Gra-
mática Lat ina, con propofito de pafer al 
eftudio de las Leies ; pero fucediendo-
le vnas quartanas , bolviò à fu Tierra; 
i. porque fus Padres le conocieron in-
clinado à la Guerra , de buena gana le 
concedieron licencia , para que. pafafe 
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à las Indias , à bufear el amparo del Go-
vernador Nicolás de Ovando , de quien 
efperaba favor , como Natural de Eftre-
madura. Llegó à Sevilla, al tiempo que 
palaban cinco Navios à la Efpañola , i 
entre ellos el de Alonfo Quintero, adon-
de fe embarcó : Llegados à las Canarias, 
Alonfo Quintero , codiciofo de vender 
bien fus Mercaderías, en la Isla de San-









fus Compañeros , fe hiço à la vela vna enelNa-
Noche: poco defpues k hiço tan recio 
tiempo , que fe bolvió al Puerto , de 
donde havia falido , quebrado el Maftil: 
rogó à los Compañeros , que mientras 
le adereçaba , le efperafen : hicieronlo, 
aunque no fe lo debian : partieron to-
dos juntos , i defpues de haver navega-
do afi, muchos Dias, viendo Quintero 
el viento proípero , engañado con la co-
i como aque-
les Pilo-
en ella , vino 
Quintero à dàr , adonde no fabia l i ef-
taba bien, ó mal: no pudo difimuiar la 
turbación , i triíteça. Viftp efto , losPa-
fageios fe entriftecieron mucho , i los 
dicia , tornó à adelantarte 
lia Navegación era 
tos eran poco dieftros 
Marineros, no menos turbados, fe def-
cargaban de la culpa , 
vnos à los otros : los 
cofnençaron à faltar * i 
hechandola los 
Ballimentos les 






ge de las 
Indias. 
traían, vino á. fer tan poca , que no be-
bían fino de la llovediça , cogida en las 
Velas, que por efto era de peor guf-
to : creciendo los trabajos, crecia en 
todos la confufion , i turbación : añi-
tnabalos el Moço C o r t é s , como el que 
fe havia de ver en otros maiores aprie-
tos. Eftando aíi confufos , i mas con-
gqjoíos de la falud del Anima , que -del 
Cuerpo, temerofos de dàr en Tierra de 
Caribes , donde fuefen comidos, el Vier-
nes Santo , cuio Dia s i Lugar los hafcia 
mas devotos , vino vna Paloma al Na-
vio , afentófe fobre la Gavia , que pare-
cia *'à lá que vino à N o é , con el Ramo 
de la- Oliva : lloraban todos de placer, 
i daban gracias à Dios , creiendo que 
eftaban cerca de Tierra : voló luego la 
Paloma , i ellos endereçaron él Navio 
àcia donde la Paloma iba volando: fi* 
guiendo efte N o r t e , i Eftrella : el pri-
mer Dia de Pafcua de Refurreccion, el 
que velaba defeubrió Tierra , diciendo 
à grandes voces: Tierra , Tierra: Nue-
va por cierto , à los que andan perdi-
dos por la Mar , de grandiíitna alegria, 
i contento ; con lo qual Cortés , aun-
que moftró placer, no fue tan grande, 























q u í d o pa 
sò à las 
Iridias, 
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rno ios demás : el Piloto reconoció la 
Punta de Sumana, i dcfdc tres , ò qua-
tro Dias entraron en el Puerto de San-
to Domingo, ( para ellos mui defeado) 
donde hallaron las otras quatro Naos, 
que havia muchos Dias , que citaban 
en el Puerto. Dicen alguno;; , que Her-
nando Cortes fue à Valencia, i que no 
haviendo alcançado cl paíage para Ita-
l i a , tomó la buelta de Sevilla , para ir 
à Indias: i puede fer j pero cl haver lle-
vado , como l levó, Cartas de recomen-
dación para Nicolás de Ovando , muef-
tra que hiço eita Jornada de propoíi toj 
pues que Medina, Secretario del Go-
vernadoí- , le recibió en fu Cafa , hafta 
la llegada del- Governador , que fe ha-
llaba en Santiago , adonde muchas ve-
, ees fe rçcogia $ el qual ;lq lavoreció ííem-
.pre , i dió Repartiniieiito , i la Efcri-
..vania del Aiuntamiento de. la Vi l la de 
_Az.üa , i feria entonces Hernando Cor-
, tes de diez i nueve, ó veinte Años. 
C A T . X I V . Que el Almirante 
vá a ¿a Corte , i la que nego-
• . ciaba eon el Rei. 
IENDO ià el Año 
de tfof. i havien-
do el Almirante 
defpanfado algunos 
Mefes en Sevilla;, 
por Maio fe par-
t ió para . la ; Cor-
te , que fe hallaba 
en Segovia ; i llegando E l , i fu Herma-
no, i befar las manos a lRe i , aunque, los 
recibió con algún femblante alegre,¡no 
' • les. pareció- que era cómo, fus largas .háve-ç 
k£ ''.;."."'[* gaciones , peligros, içffibajos pe4iaijf.: ygn 
Z'rSJ\ l'í firiò Iq'iquje.-.haviánavegado, idefoubicrt©^ 
. ; r ,: i » L la.ijqiifça, de Vei-agya, fu deftieiTp;),! i 
. <•-_» ^sUítíiètitp que tuvt» :en Jatnayca 1 el¡^ÍÓI 
V :" tiw», i'CÍefobedieiicia á ç los Porias , los 
i agí'^iesi del Comcndafdor. Maior ^ i todo 
IR 4ÇKiftS(»?(q]ue ep. fu? viage leJiíivia ;fy-
El Almi- ccdicfo. (Çafedss a l g J i R p s - % quando 
rante lie- ^ qUe,efa tiçrtipo ^jáiso sil Rei , :çm 
Corte , i ¡e fapjv^ s 0 $ ^ m f i - ,mmori0 de los 
habla 'al fèrvkks/^w k'haAúa^échú ^ i qtiè t m 
Rei. principes; Je bavifin. regafa-* qué los fmfo 
à- fet-vir catas Ganas havia leído la Rei-
na , que efiaki m Gloria, i pe fu Alteça 
le havia honrado, defpues qitvconoaió, que 
b que decía, ícnia a-paremia dé verdad; i 
que, pues fu Alteç& era Gbriftianifmo , i to-
dos los-gue. tintan mtkia. de fu mrdad * 
INDIAS O c c r D K .V T A L E S. 
obras, creían , que fu Jltcça le honraba, * 
bacia merced , E l te efperah ves iiora* 
que fe vela el efecto , i que le cvmplirui lo 
prometido por palabra , i fima; i que fi lo 
hacia, fue fe cierto ¿que le fer viria los pocos 
Días , que le quedaban de vida > de mane-
ra , que fu frvicio , -en 'conipar.uwn de lo 
hecho, ganafe ciento por vno. El Reí le ref-
pondto : £)ue bien veia , que E l le harjia 
dado las Indias, i merecia las Mercedes, que 
le havia hecho: i que para que fu negocio fe 
determinafe , Jèria bien fcúalar vna Pcr-
fona i aunque el Almirante- fe renn-tw à 
•quien el Rei fuefe fervido, dixo, quedo re-
• mitiefs à D . Diego de Deza , Fraile de 
Santo Domingo, Arçobifpo de Sevilla , que 
fatulo Maeftro del Pfincipe D.Jtian,quan-
do el Almirante trataha el r.cgccio dej IDef 
. cubrimiento , eftuvo mifcho en fu f a v o r . f l 
Rei le dixo , que de fu parte lo dticfckíl 
Arçobifpo. Repl icó el Almirante : §)tie 
le mandafe feñalar Letrados, para- lo-'que 
tocaba à lo de la Hacienda, i Rentas ; i 
porque en tomar refolucion en ci to,hí i-
via alguna dilación , bolvió el Alroiran-
le à iuplicar al Rei .- Que fe acordctfe de 
fus fervidos , i trabajos, /'• de fii'Sii 
prifion , i con quanto, abatimiento derfw 
fona , i honor , deh eftado en que fus Ál-
teças , por fus fervidos, le levantaron-¿ .fin 
culpa havia fido dejpojado y i que pôr tak? 
•to , como Reí jufto , i agradecido ,, moftrãfè 
fu Real benignidad, en mandar¡c cumplir fuz 
Privilegios , como fe los havia -'cmtedido, 
¡pues: ioda lo. que fe havia hecho, fiie- fm fer 
•oído j > defendido , ni convencido, i f in fénfen-
cià , i aft contra todo Derecho piivado y i 
que en particular fe acordafe de las nuevas 
pr orne fas , que fe le havian hecho , qmndq 
partió al vitimo viage. 
•Hablando con el .Rei otra vex en 
Segovia , le dixo:?: ., <¡hw-m• qimig Pleito, 
Jim que-fu- Alte ca tomdfè todas Jm-'-PHw* 
legioSywde-lo quç* •fonxiloide ••jpertmdd^ y • & 
4iè'ftid-.qw mandafo i?i pkfiie efiabà^mm 
•f&tfgado'- , i fc quena, ò i à vè rincM ^fe fa--
-pliciéa,, que feJéfolv^fe¿i^X-^ev \c^k¡0: 
~̂ y.e'> no fe. fuefe y.qm biecemie^dtf'qu^iè^hà-
.viá dalló las Indias-$ cjúiha de phpojito^ m 
filamente de darle Ib que--por fus -Privile-
gios le • perteneció,-y per O':§M de fe propria, i 
Real -.-Hacienda le- --queria -.hacer- Mercedes. 
Fasróreciale mucho el Arcobifpo -deTo-
ledo D . Fr. Francifco Ximcuez-, Fraile 
de San Francifco y i otras muchas; Per-
fonas Principales : remitierjn fu negb-
,cio al Corííejo de los Defcargos'-de la 
Re ina , i del Rei mifmo, huvo dos Con-
fül tas , i no faliò nada. Creio el Almi-
rante , que por fer. fu negocio de tan 
gran 
Rcfpuef-

















cíó de el 
Almíran-
tc al Ca-






i f o s . DECADA T. 
gran importancia , ño queria d Rei de-
terminarlo íin la Rema Doña Juana fu 
Hija , que cada Dia la eíperaba con el 
Rei D . Felipe; i aunque con cita creencia 
tuvo vn poco de paciencia , no cefaba 
de dar Peticiones al R e i , traiendo à la 
memoria la infamia, que le havia caufado 
Bobadilla, i el cajligo del Cielo , que tuvie-
ron e l , i Roldan , i los demás : la perdida 
de fu Hacienda , por no le haver guardado 
fus Privilegios , i los agravios de Nicolás 
Lo que el ¿e Qvanc}0 : fupHcaba^fe mirafe per la Ef-
teniu3"" pwola , i por la confervacion de ella. De-
fenta^lal c*a ' ^e fi havia embiado algunos Indios à 
Rei , to- Cajiilla, era, porque aprendiendo por acá la 
cante à i'u Fè Católica , / Coflumbres Políticas , . bol-
fervicio. viendo allá , aprovecbafen à los Naturales, 
i a fus Suplicaba, que mandafe poner à fu Flijo en 
^n icu - iUgar ^ en ¡a j:onra ^ ipofefion de laGo-
vernacion , que el eftaba , que tanto tocaba, 
à fu honra ; i que en lo otro , hiciefe como 
fuefe fervido , que de iodo recibirla mer-
ced , porque creía, que la congoja de fu def-
pacho , era lo que le tenia tullido. Luego 
Colón ^ D.Diego Colón otro Memorial al 
dá otro > fuplicandolc lo mifmo que fu Pa-
Memo- d re : añadadiendo , que fi el Ret era fer-
rial à el vido , que él fuefe à go far de los Pr ivik-
Rci. gios , i no fu Padre , lo tendría por bien, con 
que fuefen con el las Perfmas , que fit A l -
tera fmalafe , cuia Confejo huviefe de fe-
guir. ! 
Quantas mas Peticiones daban al 
Rei , tanto mejor refpondia, i fe lo di-
lataba : i entre ellas dilaciones quifo el 
Rei , que le tentafen de concierto , pa-
ra que hiciefe renunciación de los Pr i -
EI Reí vilegios, i que por Caltilla le harían la 
deical.a recompenfa , i fe le a p u n t ó , que le da-
^ ^ d A l - rian àCa i r ion de los Condes , i fobre 
mirante." e^0 cierto E - ^ 0 > de 1° <lual recibió 
el Al mi raíate gran defeontento , pare-
ciendolc, que era feñal de nó cumplir-
le lo que tantas veces con la Reina 1c 
havian prometido; i por efta caufa, def-
dc la cama, adonde citaba mui enfermo, 
con vna Carta fe quexó al Arçobifpo de 
Sevilla , remitiéndolo todo al Divino 
Juicio. Eílando el Rei en eftas dilacio-
nes , i el Almirante con ellas puefto en 
gran tribulación , acrecentandofele cada 
Dia mas el m a l , el Rei fe partió para 
El Rei và Laredo , defde Valladolid , à efperar al 
à Laredo R c i D_ Fclipe ^ fu Ierno j i à la Rc ina 
al Rei D" M a j u a n a , fu H i j a , que dentro de 
Felipe'', q' pocos Dias llegaron de Flandes; i el A l -
viene >de mirante recibió grande alegria, oídas 
Flandes. las nuevas , porque efp'eraba alcançar 
judicia } i por no poder ir à befar las 
manos à fus Alteças , por fu enferme-
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dad , embió al Adelantado fu Herma-
no , i eferivió , reprefentando fus férvi-
dos , i necefidades, traiendo à la me-
moria la voluntad , que la Reina Cató-
lica moftraba à fus cofas. Los Reies re-
cibieron bien la Carta , i al Adelantado 
le dieron larga efperança de defpachar 
bien fus colas, i darle contento. 
CJÍT. X F . 2 > la Muerte del 
primer Almirante D . Chriftoval 
Colón, i de fus Calidades, 
i Coftumbres. 
IENTRAS el Ade-
lantado D . Bartolo-
mé Colón fe ocu-
paba en la fobredi-
cha jornada , fe 
agravaba mai el mal 
del Almirante , ali 
por la entrada del 
Invierno , como por verfe delconfola-
do , i defpojado , i en tanto olvido fus 
fervidos, i peligro fu jui t ic ia , no em-
bargante, que cada Dia mas fe acrecen-
taban las nuevas de las Riqueças de las 
Indias , con que fu credito ganaba j i 
viendofe debilitado , recibió j con mu-
cha devoción, todos los Santos Sacra-
mentos, i llegada la hora.de fu tranfíto 
de efta vida, murió mui catolicamente, 
el Año de IJ-OÓ. en Valladolid 4 Dia 
del Afcenfion , à 2.0. de Maio : lleva-
ron fus huefos à las Cuevas de Sevilla, 
Monaíterio de Cartuxos, i defde alli los 
pafaron à la Ciudad de Santo Domingo, 
i ellàn en la Capilla Maior de la Iglefia 
Catedral. Dexó por fu vniverfal Here-
dero à fu Hijo D . Diego : murió antes 
de faber, que la Isla de Cuba fuefe Islaj 
porque aunque anduvo mucho por ella, 
no llegó à pafar la mitad , por las gran-
des Tormentas , que le fucedieron en la 
Cofta J i aíi creía , que era punta , ò 
cabo de Tierra-firme. Eftuvo vn tiem-
po en opinion , que eftaba al fin de 
Oriente, i principio de Afia > pero co-
mo defeabrió la Tierra-firme , i la. ha-
lló atravefada , fe defengañó : dixo va 
tiempo, que Salomón havia llevado de 
alli el Oro para el Templo , que la Sa-
grada Efcritura llama Ofir y i al cabo' 
conoció , que también fe engañó en 
eito, porque en aquella Isla nunca huvo 
tanta copia de Oro , i por otras caufas. 
Fue D . Chriftoval Colón alto de cuer-
El mal 
agrava 
mas à el 
Almiran-














p o , el roítro lueng» , i autoiiçado , la tudes. 
na-
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nariz aguilena, los ojos garçòs , la co-
lor blanca, que tiraba à rojo encendido: 
la barba, i cabellos, quando era moço , 
rubios , puefto que muí prefto , con los 
trabajos , fe k tornaron canos : i eva 
graciofo , i alegre, bien hablado , i clo-
quentfc;; era grave con moderación, con 
los eftraños afable, con los de fu cafa 
fuave, i placentero, con moderada gra-
vedad , i difercta convcrfacion , i aíi 
KDIAS OCCIDENTALES.' 
via de guiar en el Defcubrimieiíto de 
cfte Orbe , que prometia , fuplicò à la 
Screniíima Reina Doña l iabel , que hi-
ciefe voto de gaftar todas las Riqueças, 
que por fu Delcubrimiento, para los Re-
ics refultafe , en ganar la Tierra , i Ca-
fa Santa de Jcrufalctn- Fue Varón de 
grande animovesforçado,i de altos pen-
iainientos : inclinado particularmente à 
lo que fe puede colegir de fu vida, he-





















bres , i 
otras in-
clinacio-








tos-no v é 
prbvócaba facilmente à los que le veían, chos , eferituras , i convcrfacion , i à g3tivo,f¡-
à fu atnor : reprefentaba prefencia , i acometer hechos egregios , i fenakdos, n0 bcui6-
afpecto de venerable Perfona , i de gran — : : — : r-r !J- — n o * 
eftado , i autoridad , i digna dé toda 
reverencia : era fobriò , i moderado en 
el comer, i beber, vertir , i calçar : fo-
lia', comunmente > decir, hablando con 
alegria en. familiar habla, ò indignado, 
quando reprehendía , 0 fe enojaba con 
alguno: JDo vos à Dios, no os parece ejfo, 
veflo? Ò por que bicicjles eflo, i efloS S-upo 
mucha Aítrologia, i fue mui perito en 
la Navegación ¡ fupo Lat in , i hiço Ver-
fos. 
En las colas de la Religion Chrif-
tiana , fue mui Católico , i de mucha 
devoción, i cafi en cada cofa que dçcia, 
ò hacia, fíempre anteponía: En el Nom-
bre de ¡a Santifima Trinidad haré efto : en 
qualquiera Carta, ò cofa , que eferivia, 
ponia en la cabeça : Jefus, Cruz y Ma-
ría fit nobis in via : fu juramento era, al-
gunas veces: 'Juro à S.Fernando, Quan-
do con juramento queria alguna cofa 
afirmar en fus Cartas, cfpecialmente à los 
,Reies,d.ecia : Haga }uramnt&rfm es ver-, 
dad efto. Alunaba los aiunos de la Iglefia 
obfervantilimamente: confefaba muchas 
veces , i comulgaba : reçaba todas las 
Horas Canónicas : era inimiciíltno de 
blasfemias , i juramentos , devotifimo 
de Nueftra Señora , i del Bienaventura-
do San Francifco : pareció fer mui agra-
decido à Dios , por los beneficios reci-
bidos }, por lo qual, caíi por Proverbio, 
cada .hora traía , que le havia hecho 
Í?ÍOST grandeg mercedes , como à David. 
Quando le llevaban algún Oro j ò co-
fas precintas , en fu Oratorio , de rodi-
• lias , daba gracias ¿ Dios , porque de 
defeubrir tantos bieuep le hacia, digno: 
em mui eclofo de; la Honra de.Dios , , i 
mui defeofo de la Convcrfipn de los I n -
dios , i que por todas partes fe fembra-
fc , i amplíate la Fè de Jefu-Chrifto., i 
fínguiármente aficionado , i devoto de 
alie Dios 1c hiciefe digno de que pu-
diefe aiudar en algo , .p?ira ganar el San-
to Sepulcro 5 i con ella devoción , i k 
confiança que t u v o , de que Dios lej ía-
, 
paciente , i mui futrido , perdonador 
de las injurias, i que no queria otra co-
fa , fegun de él fe cuenta , fino que co-
nocieien, los que le ofendian, fus erro-
res , i fe le reconciliafen los delinquen-
tes: conítantifimo , i adornado de lon-
ganimidad en los trabajos , i adverfida-
des , que le ocurrieron fiempre , tenien-
do gran confiança de la Providencia 
Divina, i entrañable fidelidad, i grandi-
fima devoción fiempve à los Reics, i en 
efpecial à la Reina Católica; i fi èl al-
cançara el tiempo de los Antiguos, por 
el admirable Emprefa de haver defeu-
bierto el Nuevo Mundo , demás de los 
Templos , i Eíbatuas, que le hicieran, 
le dedicaran alguna Eftrella en los Sig-
nos Celeites, como à Hercules , i à Ba-
co j i nueftra Edad fe puede tener por 
dichafa , por haver alcançado tan Fa-
fnofo V a r ó n , cuios loores íeràn celebra-
dos por infinitos figlos. 
G A T . X V I . <Dé> el daño , que 
causó à los Indios la Muerte de 
la Católica Reina Tioiia Ifabel; t 
algunas Ordenes , que el Rei em-
.. biq a las Indias , i el emdado, 
que ponia en los 'Dcfcu-
brimientQs. 
N fabiendo en la E l -
pañola la Muerte 
de la Reina Cató-
lica , comencò à 
caer el reí peto con 
: que fe tratabau ios 
Indios , por. las ma~ 
:las formas, que fe 
havian començado k introducir , i de-
mafiado defeo , que fe maílniba de fa-
car Oro 5 i porque no tiendo aquel Ef-
tado de la Corona de Aragon, i que-




en la mitad de las Remas 
i .5 o 6. 
La muer-
te de la 
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D E CAD A I . 
que fe íacaban , i havian de íacar para 
adelante, de todas las ludias defeubier-
tas, i por defeubrir , como 3a Reina lo 
dexò declarado en fu Teftamento, con 
mas cuidado fe acudia al provecho, que 
à la coniervacion ; i defde aqui fue to-
mando pie aquello de que los buenos 
de las Indias temian : porque como N i -
colas de Ovando daba Repartimientos 
à fus Amigos, i à los recien llegados à 
la Efpañola , que no iban fino para ad-
quirir , también entraron los M i niítros, 
Criados , i Cortefanos del Rei en cite 
defeo. Tratóle luego de bufear formas, 
como fe acrecentafen las Rentas Reales: 
folicitabafe à Alonfo de Ojeda , para que 
fuefe à executar lo que con el fe havia 
capitulado , para defeubrir , en que fe 
1c hiço las comodidades que quifo. D iò -
fe prieía à Ovando , para que hiciefe 
labrar luego vna Torre en la Isla de 
Cubagua , llamada de las Perlas , para 
que fe entendiefe mui deproprofito en 
la pefende ellas. Prohibióle el llevar Sal 
à la Efpañola , para que fe beneficia-
fen las Salinas, que havia en ella , i fe 
pudiefen arrendar. Ordenòfe , que fe 
embiafen Lebreles, para matar los Puer-
cos Montefcs , que por haver muchos, 
deítruian los Ganados , de que fe faca-
ba grandifimo provecho. Apretóte mu-
cho en el trato del Açúcar , que havia 
plantado Pedro de Atiença , i el Bachi-
ller Velóla. Chriltoval de Tapia , i Fran-
cifeo de Tapia, de Compañía , hicieron 
vn Ingenio en el Laguate, Legua i me-
dia de la Ribera del Rio de Niçao , i 
poco à poco fe fueron labraudo otros; 
de manera, qye efta Grangeria llegó è 
la riqueça, que aora tiene. 
Diofe licencia, para que todos los 
que fuefen Naturales de eftos Reinos, 
que quifiefen embiar à las Indias Merca-
derias, lo pudiefen hacer , como fuefen 
Vecinos de Sevilla , i tuviefen en ella 
bienes raices ; i que haviendo vivido ca-
fados I f , ò to Años en las Ciudades de 
Sevilla, Cadiz, ó Xerez , fuefe vifto fer 
Naturales; i que los otros, que no eran, 
pudiefen también embiar las Mercade-
rías, en compañía de Naturales, como 
fuefen en Navios de ellos Reinos, i los 
Fa&ores fuefen Naturales ; i hallandofe 
en la Corte Chriftovnl Rodriguez, mui 
dieítro en la Lengua de los Indios, fe le 
mandó , que fuefe à tratar con ellos, pa-
ra que hiciefen algún fervicio à la Co-
rona Real i i poi que haviendo falido dos 
Caravelas de la Isla Efpañola cargadas de 
Mercadcrias, i con cantidad de O r o , fe 
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fueron à Lisboa , i vendieron la maior 
parte de cllo,conociendofe el perjuicio, 
que dccítorefultaba à los Derechos Rea-
les, fe ordenó à Nicolás de Orando, que 
para adelante puíiefe la orden conve-
niente > de manera , que no fe pudiele 
hacer mas, i que no fe aguardafe à em-
biar el Oro todo junto, lino que defpa-
chafe lo que de cada Fundición íé íá-
cafe , i lo embiafe luego ¿ i porque los 
negocios de la Cafa de la Contratación 
de Sevilla iban creciendo , i por mucha 
priefa que los Oficiales daban à las Juf-
ticias Ordinarias , para que defpachafen 
los Pleitos,no acababan, por lo qual era 
necefario pedir à cada palo Cédula pa-
ra el Conde de Cifuentes, que era à la ^ Conde 
façon Afilíente de la Ciudad , el Re í jeCifuen 
diò comiíion à los Oficiales, para que tes, Afif-
pudiefen nombrar vn Juez , que los íen- tente do 
tenejafe. Sevilla, 
Havia vn Fulano de Robolledo, 
Francés , avifado defde Lisboa, que daria 
traça para hacer vn betún , con que las 
Naves no fe pudiefen corner de. Immia} 
i como por las largas Navegaciones, ef-
to era de grandifimp provecho , fe or-
denó à los Oficiales de la Cafa, que le 
embiafen à llamar , i fe le dió buena 
aiuda de coila,para venir; i aunque def-
cubrió el fecreto , i fe pufo era efeéto, 
no fue de provecho. Gran cuidado te-
nia el Rei Católico en embiar à defeu" 
brir , i para ello mandaba conuprar Ca-










plicndo lo de los Aficntos , pudiefe em 
biar à fu coila : caufa era de cílo la di 
ligencia que el Rei de Portugal .ponia adelante 
en embiar Defcubridorcs del Elírecho, 'os P^" 
que fe certificaba, que havia para pafar à Cl,t>rimie 
las Islas de laElpeceria, para acortar ca-
níiíloj i muchos anduvieron por "el Noff-
te coftcando,i trabajando en ello ; i te-
niendo el Rei Catalice noticia, que Ame-
rico Vcfpucio, Florentin, que otros di-
cen que fue Veneciano, era gran Piloto, {¿rvicioi 
1c traxo à fu fervicio defde Lisboa: vino Américo 
à Sevilla, i fe fue tratando de afentar con Veípacia 
¿I, lo que havia de defeubrir; porque aun-
que muchos navegaron acia el Norte , 
cofteando los Bacallaos, i Tierra de el 
Labrador , como moftraba aquella parte 
poca riqueça, nohuvo memoria de ellos, 
ni aun de otros, que fueron por la paite 
de Pai ia , falvo ios que fe han referido: 
los que por la parte del Norte defeu-
brieron, fueron, Gafpar Corte-Real, Ca- ' ' 
ballero Po r tugués , i vn Hermano faic^ 
el Año de ij"00. con dos Caravelas, i no 
hiço mas que dexar fu úómbre à ' las 
Y Islas, 
to 
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Islas, qtie cftàn à la boca del Golfò Qua-
drado , en mas de f o Grados ; traxo 6 a 
Hombres de aquella Tierra, i vino' éfpan-
tada de las muchas nieves, i heladas de la 
Mar , i al fin bolvieron los dos Herma-
nos à navegar, i fe perdieron. Tambiert 
fuei'ón à Cita Tierra Gentes de Noruega 
con el Piloto Juan Seduco ; i Sebaítián 
Gaboto fue por orden del Rei Enrique 
th'verfas V I L de Inglaterra , con dos Navios, por-
pcríbnas que también procuraba la contfataciort 
que fue- de la EfpeCeria : otros dicen, que armó 
íoit à def à fucoftâ, i que iba por fiber,que Tier-
ctibnmia ^ las Indias * i para poblar , llevó1 
^oõ' Hombres i i camino labüelta de If-
laúdk jfobrtí el Cabo del Labrador , haf-
ta ^drtèrfe' erí <58 Grados ; i porque por 
el Mes de Julio háviã grandes hielos , i 
hacia imicho fr io, no osó pafaí mas ade-' 
lante : d ixo , qud los Dias eran grandifi-
mos,! cali íin Noche, i lás Noches muí 
dalias : por cfta frialdad diò Ja buclta 
acia Poniente, i rehaciCndofe en los Ba-
callaos, corrió la Coita hafta^8 Grados, 
i de alíi íè bolviò à Inglaterra , i eñe 
llevo mas noticia de eítas partes, que nin-
gun otro. Bretones^;í: Gente de Dina-
marca ha ido también à los Bacallaos , i 
laques Gartier , Frances, fue dos veces 
Con tres Galeones. 
C J P . X F I I . gve yuan "Diaz 
de Solis , i Vicente Tañez 'Pinçòn 
fueron à defcubrir ; i elgovierno,que 
tenia en la E / f añola Nicolás de 
QvaHdo , / como fe daban lo¿ 
Repartimientos, 
ABIDO en Caftilk 
lo que havia def-
cubierto el nue-
vo Almirante, Juan 
Diaz de Solis , i 
Vicente YañezPin-
ç ò n , determinaron 








clon de la 
dclAlmi-
vante. 
cáramo , que dexaba hecho , i fueron 
à tomar el hib defde las Islas de los 
Guanajos , i bolver de ellas al Levatv-
te } pero navegaron defde las dichas If-
: las ácia el Poniente , haíta el parage de 
el Golfo Dulce , aunque no lo vieron, 
porque eftà efeondido : reconocieron la 
entrada , que hace la Mar entren la Tier-
ra , que contiene el Golfo, i 1̂  de lu~ 
catan j que es como vna grande Enfe-
nada , ò Baia, que aíi llaman los Ma-
INDIAS OCCIDENTALES. 
vineros â la Mar , que eílà entre dos 
Tierras , à manera de Puerto, no mui 
guardado , i feria Puerto , fino fuefe 
mui grande , i por fer capaz , i no mui 
cerrado , le llaman Baia. Y como vie-
ron aquel rincón grande , que hace la 
Mar entre dos Ticiras : la vna , que 
ella à la mano izquierda , teniendo las 
efpaldas al Oliente , que es la Cofta, 
que contiene el Puerto de Caballos, i 
adelante de el el Golfo Dulce ; i la otra 
de mano derecha , la Coila del Reino 
de lucatan , parecióles grande Baia , i 
por elk> la llamaron , la gran Baia de 
Navidad , defde donde defeubrieron las 
Sierras de Caria , i bolvieron al Nor-
te , i defeubrieron íriucha parte de el 
Reino de lucatàn ; peíro como defpues 
no huvo nadie , que prafiguiefe aquel 
Defcubrimiento , no fe fupo mas , haí-
ta qüe ' í e deícubrió todo lo de Nue-
vá^Éípaña , defde la Isla de Cuba ; i 
eftos Üefcübridores , principalmente 
pretendían defeubrir Tierra , por ífiiii-
laciorí de el Almirante , i pafar adelan-
te de lo que el havia defeubierto , pa-
ra hechar cargo á los Reies , cOnio íí 
el Ahüirante nohuviéra fido el primero 
que abrió las puertas del Occeano , de 
tantos millares de figlos de atrás cerra-
das ^ i que para deícubrir diò à todos 
lumbre. 
Como en el Año de 1 f 04. havia 
mtíertò la Reina Doña Ifabel, i en el 
de i f o f . vinieron à reinar el Rei D . 
Felipe, i la Reina Doña Juana, i el Rei 
D . Felipe murió luego en aquel Ano , i 
k Reina , por fu perpetua enfermedad, 
ñd cíluvo para reinàr , eftuvieron ef-
tos Reinos de Cáftiíla íin Rei , i íih 
D u e ñ o , à lo menos defde el fin de el 
A ño de quatro , halla el de fiete , que 
bolvió el Rei D . Fernando de Nápo-
les j porque aunque defde que murió 
la Reina Doña Ifabel eíluvo prefente 
el Rei D . Fernando , i governaba, co-
mo cada Dia efperaba à los Reies fus 
Hijos , i no faltaron embaraços, i ocu-
paciones , no atendió mucho à las co-
fas de las Indias j i afi , durante eílc 
inter regno , no pafaban las cofas , como 
debieran , no embargante , que quanto 
al govierno de los Caftellanos Nico-
lás de Ovando procedia con mucha 
prudencia , i los tenia en paz , i quie-
tud , porque tuvo vna notablle induftria 
para tenerlos à todos fujetos , aunque 
havia muchos Caballeros ,èHijofdalgos, 
procuraba de faber como vivia cada 
vno j en el Pueblo adonde eftaba avecin-
4»-
I ) o 6, 
Por qué 
díxeron 













to à emu 







ño , hafta 
la buelta 
decapó-










dadoj í fi fubia qile havia algún inquie-
to , ò de mal exemplo , o que ponía 
los ojos en alguna Muger cafada, ò que-
tuviefe algún otro defecto efcandalolb, 
embiabale , difimuladamente , à llamar, 
; i porque 
, Ul ¿1111 U lilUiLUiUULt. , 
i recibiale con roltro alegre 







via Navios en el Puerto , quando ih ef-
taban de partida , decia, que mirafe en 
que Navio fe quería ir à Caftilla} i fin 
Nicolás admitir replicas, aunque no tuviefe pa-
ra el camino, fe lo daba , i le hacia em-
barcar : i de efta manera, con pocos que 
embiò, tenia toda la Isla fofegada, i to-
dos le cftaban obedicntifimos ; i aíimif-
mo , por no perder los Indios, que les 
daba en Repartimiento , ò por cfperar 
que les diefe mas, i dcílerrar de la ma-
nera dicha, en aquellos tiempos, algu-
no à Caftilla, ninguna muerte, ni daño 
fe le igualaba , por no parecer en fus 
Huvo do Tierras, pobres, perdida la efperança de 
ce mil alcançar lo que defeaban j i afi , cnton-
Caftella- ees, que havia en aquella Isla doce m i l 
nos en la Caftellanos, era fu ellado mui diferente 
Elpañola ^ jos prjmeroí! Tiempos , porque los 
po deNí- Malhechores fe defterraban de Cartilla à 
colàs de ía Efpaáola , como fe viò en tiempo, de 
Ovando», el primer Almirante , i aora era al con-
trario. 
Andaba todo el cuidado de la Gen-
te de la Isla ocupado en facarOro , i la 
fama de la riqueça de ella corrió tan 
adelante , que fe tenia por bienaventu-
LosCor- rado el que acertaba à alcançar vn Re-
tefanos partimiento de Indios; i aíi muchos Cor-
tefanos , viendo que el Rei no les ha-
cia Mercedes , le pidieron Indios en Ja 
IslaEfpañola, vnos con intención deiríe 
à vivir à ella , i otros para folo goçar ' 
el fruto, adminiftrandolos por íus Cria-
dos , que fue el principio de la perdi-
pediau 
alRei In* 
dios en la 
Isla Ef-
pañola. 
cion'dé la Isla > porque aunque en efto 
hiço Nicolás de Ovando alguna refif-
tencia, como algunos eran Criados de 
la Cafa Real , huvo de ablandar : cre-
cía la Gente de la Isla , i crecían tanto 
los negocios , que por el mucho traba-
j o , que el L ic . Maldonado tenia en el 
exercicio de la Jufticia , pidió el Co« 
mendador Maior , que le embiafen otro 
Letrado , para que llevafe parte de los 
trabajos i afi embiaron al L ic . Lucas 
Lucas Vazquez de Ayl lon , Natural de Tole-
Vazguez do , Hombre mui entendido , i grave, 
deAylló, ^ qUai i¡[co Nicolás de Ovando A l -
d o ' T " " calde M™°1' dc la CÍLíd;id de k Con" 
que vTà c ^ c l o n i C£>n todas ^s 011:35 Vil las , que 
la Efpa- citaban por aquella parte , que fueron 
-ñola. Santiago s PiKrto dç Plata , Puerto 
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Real , Lares de G u a h a b à , i luego le 
dio quatrocientos Indios de. Reparti-
miento, que era el principal falario, cor» 
que fe pagaban los ieryieios. 
C A T . X V I I I . Que continua las 
formas de Govierno , que tuve 
Nicolás de Ovando ; / la canti-
dad de Oro , que en «Jk tiem-
po fe facaba de las Ali-
nas. 
Defcukre 
fe M¡i 1,1 
de Cobre 
cnla Ef-
N eitos Dias cl Co-
mendador Maior 




dos los rincones de 
la Isla , i los pufie-
fe por eferito, no dexando Mon te , R i o , 
Valle , ni Sierra , que no nótale , con 
la difpofícion , que en cada vno halla-
fe j i porque ponerla tan por menudo 
en efta Hiftoria, como Andres dc M o -
rales la hiço , feria cofa mui prolixa, 
fe dirá lo que bafta , para entender lo 
neceíario de efta Isla , en la Delcripcion 
General , que íe hará à parte de todas 
las Indias. Defcubriófe por efte tiempo, 
junto à la Vil la de Puerto Real , vna 
Mina de buen Cobre , de que dio N i -
colás de Ovando cuenta à los Reies, 
dando grandes efperanças de las Rique- pañola. 
ç a , que de ella havia de refultar j i ha-
viendofele mandado , que con toda di-
ligencia procurafe de beneficiarla , def-
pues de haver vfado todo lo pofiblc, i 
hecho mucho gallo en las Herramien-
tas , i cofas necefarias , no fe halló aque-
lla cantidad , que fe havia prometido. 
Aquellos trecientos Caftellanos , que? 
halló Nicolás de Ovando en la Isla, 
quando llegó à ella , vivían con mucha 
libertad , i havianfe tomado por Man-
cebas las mas principales , i hermofas 
Mugeres de ella, penfando fus Padres, 
que vivían cafados % i pareciendo à los 
Padres Francifcos , que fe debía poner 
remedio en aquella manera de vida, im- cafancoH 
portunaban à Nicolás de Ovando , i fe 
lo ponían en conciencia ; i quien mas 
en efto apretaba , era Fr. Antonio de 
los Mártires : mandó finalmente , que 
fe apartafen , ó que deatro de cierto 
tiempo fe cafafen j i aunque para mu-
chos Hombres Nobles , fue efte vn 
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Deereco myi duro , por no perder el avifados , que tenia tan grande aprove-













el R d hi-
ço à Ro 
res poieian, fe cafaron con ellas , aun-
que iiicedian en el Eítado , i Señorío 
de fus Mugeresj i muchas Perfonrts Doc-
tas dixeron., que era elle mui fuerte , i 
legitimo derecho , para recibir juila-
mente fervicio , i provecho de los i n -
dios. Nicolás de Ovando , à ellos Hom-
bres , aíi como fe cafaron , les quitó 
los ludios, que por fus Mugcrcs, como 
Hijas de Caciques , i Señores pofeian, 
i ie los diò à otros 3 i i ellos recompen-
só en otras paites ; i dixo , que fe havia 
movido a ello , porque los Gailcllanos, 
no tuviefen pvefumpeion , viendofe Se-
ñores , i fe enfoberveciefen j i porque 
teniendo aquellos Indios, por Reparti-
miento, i nO por propriedad, vivirían con 
i lo "'hace mas fujecion, pero pareció que fue pri-
por raçõ var à los Señm-cs legitimes , i natura-
de cftatío lCSj Je {\1S Kílados, iVafallos. 
Quando entró en la Isla el Comen-
dador Maior , fue con e l , Rodrigo de 
Alcaçar , Platero de los Reies , Hom-
bre mui honrado , i prudente , cl qual, 
por Merced particular , llevaba el Oí i -
cio de Marcador del Ovo , con el dere-
drígo de cho de vno por ciento, no penfando que 
Alcaçar le hacían en c í lo , í ino Merced inui mo-
fue muí derada j i como dcfpues del Reparti-
graude. inic.nto de los indios, huvo mucha prie-
" • ía en facar Oro , porque fe hacían qua-
tro Fundiciones cada Año , dos en el . 
Pueblo de ia Buenaventura , en la R i -
bera de Haynii , ocho Leguas de Santo 
Domingo , adonde fe fundia el Oro, 
que de las Minas Nuevas, i Vients fe fa-
ca ba , i las otras dos en la Ciudad de \\ 
Vega , ò Concepción , adonde fe lle-
vaba à fundir el Oro , que fe facaba de 
las Minas, de Cibao , i de todas aquellas 
partas, que eran muchas: en cada Fun-
dei Oro, dicion,que fe hacia en la Vil la deBue-
J quantas naveptuva , fe facabíin de ciento i diez 
m i l , halla ciento i veinte mil Pefos : en 
las Fundiciones de la Vega, comunmen-
te fe fundían de ciento i veinte i cinco, 
hada ciento i'treinta mil Pefos , i algu-
nas veces llegaban à ciento i quarenta 
mil : de. manera, que las Fundiciones 
de la Vega eran maiores , i ail fe ta-
caban cada Año de todas las Fundicio-
nes de la Isla Efpañola , quatrocientos 
fe facai» i fefenta mil Pefos de Oro , que valían-
cadaAño à Rodrigo de Alcaçar quatro mi l i 
deOroen quinientos Pefos cada A ñ o , muí poco 
E(Í'a" menos , que para en aquel tiempo fue 
^ Merced mui fcñalada ; i. aunque en él 




















gante que era fu Criado j pero vna co-
la fucedia en las Fundiciones , que era 
dignfc de conílderacion , que eran mui 
contados los que falian de ellas con aU 
gun Pcfo de Oro : antes muchos iban 
prefos i la C á r c e l , por las deudas, por-
que aquel era cl plaçode pagarlo*, por-
que gallaban tanto , que fiempre anda-
ban adeudados , porque facado el quin-
to para el R e í , lo demás fe repartia en-
tre los Acreedores , cada vno por fu an-
tigüedad , i all fe falian los Vecinos fin 
nada. Tcniafe por maravilla , ver falir 
à Juan de Villoría de la Fundición con 
fus Barras de Oro defeubiertas , i atri-
buíanlo , à que era Hombre pladofo , i 
que trataba bien à los Indios. Y en eñe 
tiempo murió el Teíbrero Villacorta: 
i Nicolás de Ovando , entre tanto que 
fe proveía fu Oficio , le encomendó à 
Bernardino de Santa Clara , Natural de 
Salamanca, Mancebo cuerdo, i de mu-
cha habilidad , i de grande animo, pues 
començò à hacer liberalidades , i gallar 
largamente de la hacienda , que no era 
fuia. 
C/fP. X I X . "De las Ordenes, que 
fe dieron para lo que toca al Govier-
no Efpiritual de las Indias , i la 
piedad de los Retes Católicos 
en ejlas cofas. 
O d ex aba el Rei de 
mandar, que con los 
Indios fe tuviefe cui-
dado , porque no 
recibíefen mal tra-
tamiento , i que los 
Caílellanos viviefen 
conforme à regla, 
i orden , i que no fe permitiefe j que ?¿f'**t5 
ningún cafado, que tuviefe fu Muger.en 
Ca í lü l a , viviefe en las Indias , fino que mus CHi-
fuefen compelidos à venir por ellasj tm. Li fy . 
mas porque el principal cuidado de la 
Reina Católica havia fido procurar, que 
el culto de Dios fuefe honrado 5 fupli-
có , poco antes de fu muerte , al Pon-
t í f i c e , que ía hiciefe gracia , que fe pu- La ordcii 
d i efe eiigir vn Arçobifpado , i los 1ue fedi° 
Obifpados , que parecicie convenir en en la crea, 
la Isla Efpañola , i de la provifion de ¡^"j 
ellos i i aunque el Pontífice lo hiço , co- ^ j pa. 
mo en las Bulas no fe trató de la conce- tronag» 
fios de Patronazgo del Arçobifpado, Real 
Obif-
i f co. DECADA I. 
Obifpados, Dignidades, Canongias, Ra-
sapimtia cioncs , i Beneficios , con Cura , i fia 
prttedtt. Cura , que en la dicha Eipañola ie ha-
it.'gto fe- vj.in <je cng¡r?i ci^j; llegaron deipues de 
VuiTprms niuci'r-1 â R^iiWjelRei cícriviòalComen-
'c(l Dciim dsdor D. Fr.itiCifco de Roxas, fu Embaxa-
f a r c , con- dor en Roma, mandando, que procuni-
fcíjuens eo ie,quc el Papa concedicíe el dicho l'atro-
Irrr. Lip. nazgo de todo ello , perpetuamente , à 
íu Akeça , i à los Reies de Caílilla , fus 
Sucefores , de la mifma manera que i'e 
concedió cite Patronazgo para el Rei-
no de Granada 5 i porque la erección 
venia cometida al Arçobifpo, iObifpos, 
no haciendo mención de La prefenta-
cion , i era neceíario , que en la dicha 
Bula de Patronazgo fe mandafe, que nb 
pudiefen fer eregidas las dichas Iglelias, 
Dignidades , i Beneficios , fino con el 
confentimdento del Rei , como Patron, 
i que la dicha erección fuefe cometida 
al Arçobifpo de Sevilla , para que la 
hiciefe de confentimiento Real , i que 
no fe pudiefe proveer , ni inílituir , aíi 
de la primera vacación de la primera 
erección , como cada, i quando ; i que 
el dicho Arçobifpo de Sevilla, i fus Su-
cefores, pudiefen compeler, i apremiar 
al dicho Arçobifpo , i Obifpos , i à las 
Perfonas, que por fu Alteça , i por los 
Reies de Caitilla , fus Sucefores , fuefen 
prefentados , i no à otros algunos j i 
que fi los dichos Arçobifpos , i Obifpos 
i qualquier de ellos , ficndo requeridos 
por las Perfonas prefentadas , i fus I ' ro-
curadofes legítimos , no los quifieferl 
inftituir , el dicho Arçobifpo de Sevi-
Jla , que por tiempo fuefe , los inílitu-
iefe ; i que por la mucha diítanda , que 
hai de eftos Reinos à las Indias , fu A l - " 
t e ç a , i los Reies fus Sucefores, no po- ' 
drian prefentar dentro del terminó dé ' 
los quatro Mefcs , que el Derecho dif-
pone , que procurafe , que fe alafgafen 
à diez, i ocho > i porque fu Alteça , i 
LosRçics ta Reina Católica , tenían donación de • 
procuran la Sede i^poftolíca de todos loŝ  Diez-
queelPa- mas , i Primicias de las Indias, i Tier-
pa man»- r;l.firme del Mar Occeano ; i quando ' 
'h acordaron de eregir en la Isla Efpañola 
¿fticoT61 Arçobifpado, i Obifpados , determi-
nò ¿ocen naron de hacer los Prelados , 1 Benefi-
•ie'^ mas ciados con los Diezmos, i Primicias, re-
parte de fervando para si los Diezmos , que en • 
Jos Diez- eftos Reinos fe llaman Tercias , i todos 
I™ ' cie los Diezmos del Oro , Plata , Metales, 
ñldo0'1^ BraGl ; Piedras preciofas, Perlas, í A l - ; 
ia Cola- pfei" Ordenaron al dicho D.Frantíifco ' 
cLon que de Roxas, que procurafe , que fu Síüi-
fí i^kie- tidad ixianda-fe , que les dichos Prelados, 
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i Dignidades , i Iglefías de la Efpañola, 
i de las otras Islas , i Tierra-firme del 
Mar Occeano, que fon , i fuefen eregi-
das , Mo goçafen de mas parte de los 
dichos Diezmos de .lo coritenidó en U 
Colación, que de ello fe hiciefe} i quô 
todo lo otro , que refervafen à si > i à 
fus Sucefores, les quédale perpetuamen-
te reíervado , no embargante lo conte-
nido en las Letras Apoítolicas. 
Aíimifmo , porque en las dich"a$ 
Bulas venia cometido al Arçobifpo , i 
Obifpos , el feñalar , i dividir el ámbi-
to de los dichos Obifpados , i Arçobif-' 
pados , i podría fuceder , que ellos no 
le concordafen , le mandaron , que pi* 
diefe ¿ fu Santidad , que la Perform > ò 
Perfonas i quieu fu Alteça lo cometie-
fe , hiciefe la divifion , i repartimiento 
del Arçobifpado, i Obifpados,! que go-
çafen del ámbito , i territorio > que leí 
fuefe feñalado. Entendiòfe luego en ver, 
qué Perfonas ferian à propofito, para el 
Govierno Eíjpiritual, i por entonces fue 
proveído por primer Obifpo de la Igle-
fia , que fe erigió en Santo Domingo, • ^ . t 
Fr. Garcia de Padilla , de la Orden de J ^ J J 
Santo Domingo , que murió antes de iia ^ 
pafar à la Efpañola; i el primer Obifpo merObik 
de la Concepción fije Pero Xuarez De- pn deSan 
ça. Y para inoftrar mas eñess Católicos toDoroiií 
Reies íu piedad, mandaron labrar, i fu S0, 
cofta, la Iglefia Catedral de Santo Do-
mingo , de mui infigne fabrica , i en- ^er??í"a 
cargaron à los Prelados , que tuvtefen p"mí.^a* 
mucho cuidado de las colas de la Fe , i obifpo 
de la Governacion Efpiritual , porque de la CÓ-
cor* -ellos fe defeargaba la conc'ieücia cepcioii.. 
Réal , ipoi-cjue por fu negligencia no tu-
vieíê el Demonio parte en las Indias, co-
mo ert él ticrnpo de fu Gentilidad} i que 
tuvrefen cuenta de faber , como vivían 
los Clérigos , i caftigafen à los que die-
£cn mal exemplo i i que fi hallafen He-
reges , Judios , 0 Moros , procediefen 
contra ellos >, i que los mifmos Prela-
dos , i Religiofos rio tuviefen diferen- .J 
cias entre si , pues1 de ello fe feguiria 
efcahdâlo à los Indios j i al GovQ-nador Go* 
le .marido , que tuviefe mucho cuidado lrjrn0£{, 
de la conformidad entre los Ecleíjaíti- '•p¡rjtlmj, 
eos , i Religiofos , i les preftafe fu au-
xilio , quando fe lo pidiefen , por Pe-
tición , i no por Reqüiíitoria , para que 
pudiefen cumplir con fu Oficio Pdíío-
rql } i que los honrafe , í tratafc ' co-
mo era raçou , guardándoles fus Pree--
mineftci.as i que no íe acudiefe'con 
los Diezmos à los Obilpõs , fi no reí i -
diefen en fus Obifpados , AÍ las' Üexa*. 
fert 
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ícn venir à 
el Rei . 
•HISTORIA DE LAS I 
Gaftilla , fin licencia de 
C A T . X X . Ghie frofiguen las 
buenas ordenes , que los Retes die-
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ra el Culto Divino ; i que fe diefen à la 
Iglcíia de Santo Domingo quatro Indios, Aludas. 
Muchachos, para fu fervicio, como fue- ^ d.íbâ 
fe fin apremiarlos. Que los Oficiales de ôŝ e:L's> 
la Cafa de Sevilla favoreciefen à losFrai- j ^ / ' ^ ^ 1 ^ 
les , que pafafen à las Indias , i los die- j;i p¿ 
fen pafage , i matalotagc , i los pagafen fuefen »•« 
los fletes 5 i que el Governador fhvore- numenro 
ciefe à los Frailes, para fu recogimien-
to , i quietud , fin confentir , que fue-
fen moleftados , ni perturbados , i afi-
mifmo los Prelados > i que el Governa-
dor diefe licencia à los Frailes, que qui-
fiefen ir à defeubrir Tierras , i conver-
t i r Indios J i que nadie les prohibiefe, 
que predicafen , i que cituviefen libre-
mente enleñando à los Indios las cofas 
de la Fè Católica j i que pudiefen entrar 
libremente en los Pueblos , 
mo eran tratados los Indios > 
Religiofos , que entendiefen en la Doc-
trina , le diefe buen fuítento i que fe 
Exemp-
cioncs 3 i que fe les diefe noticia de las 
cofas proveídas en fu favor > i que fobre 
fus excefos no fe hiciefen informaciones, 
fino que fe diefe noticia de ellos à fus 
Prelados para que los caftigafen; i que ^•e- 'o8 
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fe carga-
fe, en las 
fifastà los 
Clérigos, 







EMAS de lo referi-
do , fe ordenó tam-
bién , que los Prela-
dos vifitafen , à lo 
menos vna vez , ca-
da Año los Indios , i 
no fe entremetiefen 
en las cofas de los Le-
ni vfafen Ceufuras en cofas livia-
ni condenafen en penas pecuniarias 
à los Indios , por ninguna cofa , i fe hi-
ciefe Arancel de los derechos , que los 
Jueces Ecleííaílicos , ò los Notarios hu- les guardafen fus Privilegios , i 
vicien de llevar , i de los que tocafen ; i 
los Clérigos , por la adminiftracion de 
los Sacramentos 5 i que acerca de po-
ner Fifcales, guardafen las Pragmáticas 
dé cftos Reinos ; i que con los que fe 
llamafen à k Corona , fe guardafen las 
Leies del Reino. Que fe diefen Solares 
à los Clérigos , para labrar Cafas apar-
te de los Legos } i que fe honrafen los 
Sacerdotes , guardándoles fu decoro , i 
autoridad j i que en ks Sifas no fe les 
cargafe mas de lo permitido , conforme 
à Derecho ; i que los Prelados no knpi-
diefen à los Clérigos hacer Teftamentos, 
i hacer de fus bienes à fu voluntad , fin 
hacer novedad de lo que acerca de ello 
fe acoítumbraba en eitos Reinos > i 
que no fuefen admitidos para pafar à 
Indias , los Clérigos que no fuefen exa-
minados por los Oficiales de Sevilla : i 
que con mucha diligencia fe febricafcn < 
Iglefias convenientes ; i que entre. tan-
to que no havia Prelados, el Teíbrero 
del Rei pagafe de los dineros de los 
a faber co-
i que à los 





Diezmos , lo que fuefe menefter para 
la fabrica de las Iglefias > i que los Diez-
mos que perteneciefen à la Fabrica , fe 
cobrafen , i diftribuiefen por el Obifpo, 
í in que la Jufticia fe entremetiefe en 
ello. Que la Madera para las Iglefias, r 
Fortaleças , fe pudiefe cortar adonde 
conviniefe j i que para ello fe fefiakfen 
Cotos , i no fe pudiefe cortar para otra 
cofa. 
Que los Oficiales de la Cafa de fe 
Contratación de Sevilla , dejeafen pafar 
Jpdala Platst labrada, que fe llcvafc pa-« 
•iengos, 
á los K c l i - qtlc cxcc. 
giofos , que honeílamente viviefen , i à diefen en 
los otros los embiafe à eftos Reinos y i algo,fue-
que fi aconteciefe , que los Religiofos ft" remi-, 
condenafen algunos Frailes , le les diefe ^OSpa 
todo favor para embiarlos à Caftilla ; i Hh re"' 
que no pafafen à Indias, Frailes, que no 
fuefen Naturales de eftos Reinos : i fi 
algunos pafafen , que fe tuviefe mucha 
cuenta con lo que hiciefen. Que fe les 
diefen los l i t ios , i lugares que huvieíén 
menefter , para edificar Monafterios en 
los Lugares mas convenientes para la tíos para 
Doctr ina; i que fi algunos Frailes def- edificai 
amparafen• algún. Monafterio , no püdie-
fen bolver mas à el. Y que ningún M o -
nafterio de Francifcos eftuviefe^mas cer-
ca vno de o t ro , que cinco Leguas al re-
dedor i i que fe cumpliefe el Breve del 
Pontifice , acerca que fe bautiçafen to-
dos los Niños de los Infieles. Que fe 
procurafc , que los Indios guardafen las 
Fieftas, que manda la Santa Madre Igle-
fia v i que los Efclavos Negros hiciefen 
lo mifmo, fin permitir à fus Dueños, que 
les compeliefen à lo contrarió > i que 
quando conviniefe , por alguna raçon, 
dàr. licencia à los Indios, i Efclavos pa-
ra comer carne en la Qtiarefina, los Pre-
lados , mirándolo bien , lo pudiefen ha-
cer j i que no fe apremiafe à los ludios 
























ies en fus 
Diíhitos. 
DÉCADA í, 
fíefen Confeforcs hábi les , i fuficicntes: 
Qjie no fe coníinticíe , que los Frailes 
hiciefen opreiiones à los enfermos, para 
que hidden mandas en Tus Tdtamentosj 
i que el Governador proveieíe lo qué 
conviniefe de los qué moriari ab intelia-
to > i que los Prelados dexafen enterrar 
à cada vno adonde qui fide j como fue-
fen Igleíias bendecidas j i que los dere-
chos de los Enterramientos , i Oficios 
Divinos, fe llevafen conforme al Aran-
cel , i no mas ; i que á los Indios no fe 
llevafen derechos de Velaciones j ni En-
terramientos; 
Que los Cafados que fuefen à la Ef-
pañok , con fus Mugeres , i Cafas, fue-
fen preferidos en las Vecindades , i Of i -
cios públicos , aprovechamientos , i re-
partimientos de la Tierra , i les aiuda-
fen à hacer fus Cafas. Q u é no íè permi-
tiefe , que los Indios eltuviefen amance-
bados, fino que fe procurafé, qué fe ¿a-, 
fafen ; i que no fe impidiefen losMaüri- " 
monios de los Efclavos Negros. Que el 
Governador tuviefe cuidado , qucí, los 
Hofpitales fuefen proveídos de lo nece-
fario. Que los Cofrades, Maiordqmos, j 
Clérigos de la Cofradía de la Ciuclad de 
Santo Domingo , diefen la obediencia al 
Prelado ; i que cl Governador favoreciefe 
e ñ a , i todas las Cofradías. Qye los Prela- , 
dos fuefen Inquilidores en fus Diítritos} 
i que los Governadores, ni Jufticias Se-
glares , no fe entrometiefen en hacer 
vos Con-
venidos, 
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bhcios de Inquifídoresj ni los dichos Pre-
lados conodcíeu, por via de Inquificion, 
de cofas que no fuefen graves, i que pa-' 
ra ello los Governadores, i Miniíiros les _ ^ 
oielen todo favor. Que fe hecnafén de hechafeu 
la Tierra todos los Efclavos Berbérifcos, .¿c iax!cr 
i otras Pcrlonas libres , 1 Nuevos Con- x los£f-
Vertidos ; ni fe conllnticlc paíar ningún clavos 
Efclavo Negro , Levantifco ^ ni criado 'feerberif-
con Morifco ; i que fe hechaféh de la ' . ^ ' ¡ . " " ^ 
Tierra todos , i qualefquiera , que no 
viviefen exemplarmente. Que no fe con-
iinticfe executar ningunas Bulas, ni Bre-
ves Apoítolicos, que primero no fuefen 
viítos en el Confejo de.fu Alteça. Que 
• el Madlre-Eídiela de Santo Domingo 
leidc Gramática à los Hijos de Vednb, 
ò puííde à íü coita Perfoiia que la leie- .̂aeft1rc" 
r • r r i r - i - - Í tlcuela le ; i que le procurafé, que los Hijos de dc Sallto 
los Caciques la aprendiden , i fe diefen -üoinin-
dpciçntos Pelos de Oro de fakrio al-que go leiefe 
fé la eiifeñafe. Que no fe coníiníiefe Ciramatí-
- "¿Trtdd- Libros profanos , ni de variida- c»...f ^ 
des,, ni materias efcindalofas , fino que dç 
lés qué huvicfe , fe.tp.njafen , fin con- " i " 
icptirjos,tener a ninguna perlona , por- j)i,fjefc 
que los .Indios TÍO fe diefen à leer en Ptrfona, 
'dios , dexando los dc buena $ i fana doc- cj Ja moA 
trina ; i que fe procurafé de inquirir , ü trafe à 
havia algunos Libros prohibidos $ i quien ^ ^^í05 
los-llevaba , i fobre cito fe hiciefen 
diligencias en los Navios, 
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
DE LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N L A S I S L A S , Y T I E R R A - F I R M E 
d e e l M a r O c c e a n o , 
' E S C R I T A T O R A N T O N I O " B E H E R R E R A , 
Çoronifla Maio r de fu Magejlad, delas Indias ; í ju Çoronijia 
de CaJiHla. 
L I B R O S É P T I M O . 
C A T I T V L O I . Que el Rei autoriçaba U Cafa de la Cmtr at ación 
de Sevilla ; el cuidado que tenia de los Defcubrimientos ; que fe manda à 
Américo Vefpucio , que haga las Cartas de Navegar; i que Nicolás 
de Ovando embib al Captan Sebafiian de Ocampo , à 
faber f i Cuba era Isla. 
1 5 0 7 
OLVIÒ el Rei Católi-
co à Caftilk el Año 
de i f o y . i aunque to-
das las cofas referidas 
en el Capitulo precc-
dàç te , quedaron pro-
veídas defde el tiem-
po de la Reina , no 
fe pudieron executar hafta fu buelta, que 
fe avivaron los negocios i porque mul-
tiplicaban los de las Indias, confirmó los 
Oficios de Teforero, i Faftor de la Cafa 
de la Contratación de Sevilla j i proveio 
el de Contador, que vacaba por muerte 
d^Xiwieno de Birviefca, en Juan Lopez 
âe Jjiècddç: i à los dichos Oficiales dio 
comifion para que pudiefen tener Algua-
c i l Executor con Vara : i ordenó , que 
fuefen libres de Almojarifazgo , de to-
das las cofas , que fe cargafen para las 
Indias por cuenta de fu Alteça ; i por-
que por muerte de Gafpar de Gricio, 
que era fu Secretário en los negocios de 
las Indias , los encargó al Comendador 
Lope de Conchillos , mandó à los Of i -
ciales de la Caía de Sevilla , i al Gover-
nador Nicolás de Ovando, que para ade-
lante tuviesen la correfpondencia con ¿1, 
i con Juan Rodriguez de Fonfeca, que 
de Obifpo de Badajoz , fue promovido 
al Obifpado de Falencia , i que à ellos 















ca, fe dà 
la corceí-
jionden— 
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Rei particular cuidado, en mandar , que 
Qrdene;;_ en las índias fe dicien mucha prieiii ea 
O t o l í o líl £lbnca de 1;ls ISlcíias ' * folicitaba, 
xü-a ias crUCel Ladri l lo , Tejas, i los demás ma-
tenales necdarios. , que allá no havia, 
fe Ikvafea de el Andalucía. Muchas, 
otras cofas proveio el R e í €on fu ve-
nida , porque moftraba particular incli-
nación de que las cofas de las Indias 
fueien en aumento $ i porque andaban 
Que fe Por Ia ̂ a E-lpañola muchos perdidos, afi 
hecii«iia> Efclavos , como libres , ordenó , que 
de las ín- fe hechafen de la Isla todos los vaga-
días ios mundos , i que los Efclavos fe tomafen 
vagamim adoiide quiera que fe pudiefen haver; i 
i>s' porque la /uíticia fuefc mejor adminif-
tfada , i los delinquentes pcrfl-guidos,. 
Que los ro^dò •> q116 âs Pueblos de la Isla nom-
Pueblos brafen Efcrivanos , i Alguaciles , con 
de las If- que viniefen à tomar la confirmación 
Jas aom- del Rei j i porque ià la Isla eftaba pa-
bia! é £f- ci5ca , i havia en ella grandes paitos, 
"AMUI' orc'en^ * <lue ê lleva^e 1* iníiioi" canti-
dlcs9 de lanado , que fe pudiefe , por-
que fe tenia por experiencia, que mul-
Q{1(? fe tiplicaba mucho , i era gran riqueçaj 
Jlevãíè à i que no fe llevafen derechos del V i n o , 
la Efpa- i que & pudiefe cargar fuera de Sevi-
ñola el lia > i que no fe dexafe pafar mas Pla-
maior nu ta labrada , ni Sal; i que todos los V e -
mero de cinos de la Is la , que hallafen Mineros, 
Ganado g0çafen ¿ e g}}^ p0r vn Año , pagando 
pofit>k. |os ¿ej-ec^oj acoíhimbrados , con que 
el Oro que les quédale , fuefen obliga-
dos à darlo al Governador à quatrocien-
tos Maravedis cada Pefo , i con que el 
que quiííefe goçar de ello , lo declara-
fe antes que otro ninguno, dentro del 
qual Año no pudiefe ier quitado j i que 
defpues tuviefen las Minas por el fiepi-
po que fuefe la voluntad del Reí : lo-
qual fe entendiefe fuera de tres Cerros, 
que havian de quedar para fu Alteça: 
i que el Fundidor del Oro llevafe de 
cada marco medio Caftellano j i de ef-
Mereed te Oficio fe ftiço merced à Chriftoval 
¡delOfido Velazquez , Natural de Cuellar, Con-
de Fiui- tinuo ae i;l Cafa Real ; i al Secretario 
f / n r d? Lope de Conchillos fe dio el Oficio de 
Chriíto-- Efcrivano Maior de Minas , con expre-
val Velaz fa orden , que nadie fuefe à facar Oro, 
yuez de fin Cédula fuia i.que tuviefe la raçon 
Cuellar, todas las'Rentas'Reales , pagándole 
los derechos , que tafafc el Governa-
dor Nicolás de Ovando , al qual fe dio 
avifo , que mirafe , que muchos N a -
vios facab'an cantidades de Oro , efeon-
didamente , de la Isla , i fô color de 
proveerfe de Battimentos en las Islas de 
los A ç o r e s , lo fundían tu ellas ¿ i que 
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para efeufar el fraude , que çn eito fe 
hacia , f e i ^ mui conveniente , que fç 
mandafe , que na tocafen çn las Islas de 
los Açores , fiao que po r quitarles efta 
efeufa , los hiciefe proveer de Vitualla 
para ochenta Dias , antes que faliefen QIK los 
de la Efpañola ; i porque la orden que Navios 
fe havia guardado en tiempo de la Re i - P1'0 
na , de no confentir , que Perfona f u e - . j ^ j ^ . ^ 
ra de eftos Reinos , no pafafe à las In-. Yitua.-, 
dias, ià citaba violada, fe diò Natura-- Jla por«Q 
leça en eílos Reinos à Bernardo deGr i - Días,por 
maído j i fe ordenó à Nicolás de Ovan- 'H'Miora 
do , que dexafe eftar en la Efpañola à fare" e* 
Geronimo de Grimaldo , fu Faótor , i ° ! ^ 
,, ' ' 7 res, 
contratar en ella. 
Pufo aíimifmo el R e í gran cuida-
do en tratar de Defcubrimientos , por-
que durante fu aufencia de eitos Re i -
nos , fe havia aflojado mucho en ello: 
mandó llamar à la Corte à Juan Diaz 
de Solis, Vicente Yaúez Pinçòn , Juan 
de la Cofa, i Américo Vefpucip , H o m -
bres platicos en cita Navegación de las 
Indias j i haviendo platicado con ellos, 
fe acordó , que convenia , que fe fue-
fe defeubriendo al Sur , por toda la 
Cofia del Brafil adelante ; i que pues 
eftaba defeubierta tanta parte de la Cof-
ta de Tierra-firme , defde Paria à Po-
niente , fe procurafe de poblar en ella: ^'^e' 
i maridó , que fe apare)alen dos Cara- ¿g'^d^ 
velas , en que fuefen eitos Pilotos à ef- mieílcoSí 
te Defcubrimiento y i porque era neee-
íario ) que vno quedafe en Sevilla , pa^ 
ra hacer las marcas , i pareció , que de 
efto era mas platico Américo Vefpu- Facultad 
cio , fe mandó , que fe le encomenda- à Araeri-
f e , con Ti tu lo de Piloto Maior , con coVefpu 
cinquenta mil maravedis de íalario al cío,para 
Año j i el T i tu lo fe le dió en Burgos hacer las 
s • • , i x/r • 0 marcas 
a veinte i dos de M a r ç o j i por otra ¿ e i ^ x ^ 
Cédula , fe le acrecentó el falario vein- ¿¡as, 
te i cinco mil Maravedis mas : i de aqui 
tomaron aquellas Partes de las Indias 
de el Mediodía , el nombre de Amer i -
ca , fiendo cola mas jufta % que le to -
maran de fu primer Defcubridor , que 
fue el Almiranre Dçm Chriftoval Co-
lón , como atrás fe ha viíto ; i à feis 
de Agoíto , ci\ Valladolid , fe dió Po-
der , i T i t u l o à Américo Vefpucio pa-
ja examinar los Pilotos , conque to^ T in iod* 
mó mas animo para vfmpar la glo- ¿o r¿cp j 
ria agena: d i ole también Ti tulo de Pi" }otos j ¿ 
lotos Reales à Juan Diaz de Solis, i à Amurico 
Vicente Yañez P inçòn , con el mifmo Vefpucio 
falario. 
Aparejadas las Caravelas , en que 
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de Soüí j fe les dio por initruccion* que 
ciõaiuaii qi,andí> paiticlcn , iigiiicfen la derrota, 
Dia¿ de i mareage , que ordenaba Juan D ¿ai de 
Solis, comunicado con Vicente Yañcz , 
i con los mejores Pilotos , i Marineros 
teYaiicz, ¿e los Navios ; i que todos les Días ic 
para ir à ¿a^afen el vno al otro , vna vez en la 
deJcubrur Mílfíana ) i otra en la Tarde , ò à lo 
menos vna vez à la Tarde , como eiu 
vio , i Goítumbve , i que Ucvafe el Fa-
He roUuan Diaz de Solis j i que concerta-
VaE- elFa ên ante vn Elenvano las leñas con que 
rol juaa el vno al otro fe havian de entender , i 
no tocafen en ninguna Isla , ni Tierra-
firme , que perteneciefe al Rei dc Por-
tugal > i que (i palada la Linca Equino-
Que no ciai ? encontrai en algunos Navios , los 
requiriefen , que no hielen à las partesj 
ni limites pertenecientes à la Corona de 
Caitilla , i de Leon > i que haciendo lo 
contrario , los pvendiden : i que llegan-
do à Tierra , obedeciclcn à Vicente Ya-
Quc Vi- ñez Pinçòn , como à Capitán nombra-
ceiueYa- do por el Rei > i que no fe detuviden 
ñet fuc/c cn jos puertos, i Tierras , que defeu-
de'rierra '5n'e^cn ' *"10 ^ue ^Eu^en ^ Dcfcubr 
miento ; i que defpues fe mandaria ba-
çer k Contratación , i Población , que 
fuefe necefamj i que procurafen de no 
alborotar la Gente de ia Tierra, ni reí-
catafen coía alguna , lino ante el Vee-
Otie no ^or ' ' Efcrivano > i que cn acabando-
fe refea- ê ^e teícatar lo que ic llevaba de la 
rafe na- Real Hacienda , le refeatafe lo de la 
da , (ino Gente de los Navios , con que la mi -
ante el ^ tad de la ganancia fuefe- para el Fifco; 
Veedor,^ j qUe ]a Gente pudiefe llevar en los Na-
H Eícrj- v|0 cus Arcas , con que no fuefen ma-
vano. . 1 1 1 
lores , que de cinco palmos en largo, 1 
tres en alto ; i que íí aconteciefe tocar 
en la Isla Efpañola , por alguna necefi-
dad, diefen cuenta al Governador de lo 
que huviefen defeubierto > i que à la 
Que ¿ia buelta no tocafen en ningún Puerto, 
bueka no que no fuefe de la Corona de Caítilh} 
tocafen i que llegados à Cadiz , no permitiefen, 
en ningún que nadie íaliefe en T ie r ra , ni entrafe 
í " " t í 00 !qS ^aVÍ0S 9 hafta qUe el Viritador 
1 Co- ^ ^ ^ ^ oficio > i fi-16 por Piloto , en 




Caftilla. dcfma, de quien.fe ha hecho mención, 
en. cuio defpacbp fe iba dando priefa, 
folicitandolo mucho el Obifpo de Pa-
lencia, i el Comendador Lope de Con-
chillos. 
Pareció también al Rei , que era 
gran de&uido, que en tantos Años , que 
havia que fe deicubriò à Cuba , no fe 
huviefe íabido cierto, íí era Isla, ò Tier-
ra-firme , eítando tan cerca dc la Efpa-
A ñ o 
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ñola „ porque el Almirante D . Chrifto-
val Colon > aunque lo procuró , no la 
boxò toda , ni íupo mas de que vn In-
dio le certifico, que era Isla : i havien-
dolo ordenado al Comendador Maior, 
con particular orden , que fe viefe ii 
era Tierra enjuta, porque lo mas fe de-
cía , que era llena de manantiales , ig-
norando lo que el Almirante, quando ia 
defeubriò el Año de 145)4. havia viílo 
cn ella , embio , pues, Nicolás de Ovan-
do , à elle Defcubrimiento , al Capitán 
Scbaüiau de Ocampo , Natural de Ga-
licia , Criado de la Reina Doña líabel, 
que fue vno de los que fueron à la Ef-
pañola con el Almirante Don Chrii lo-
val , quando la fue à poblar. Fue Se-
baílian de Ocampo por la pane del Nor-
te , i rodeó toda la Isla , i entró en al-
gunos Puertos: i porque tuvo neccíidad 







po, à la» 
ber fiCii* 
ba es Isla 
de dàr carena à ios Navios , que es re-
mediarles las partes que andan debaxo 
del Agua, i ponerles pez , i febo , en-
traron en el Puerto , que aora llaman de 
la Habana , i alli fe la dieron , por lo 
i - qual fe llamó Puerto de Carenas. Profi-
guió el Viage al Poniente , i halló el 
Cabo de la Isla , que oi llaman la Pun-
ta de San Anton , que eltà de aquel 
Puerto cinquenta Leguas, poco mas, ó 
menos. To rnó acia el Oriente , por la 
Coíta del Sur : doblado el dicho Cabo, 
entró en el Puerto de Xaguà , porque 
aíi llamaban los Indios à aquella Provin-
cia , i es de los mejores , i mas feguros 
para rail Navios, de los que pueden ha-
llarfe en el Mundo : i aqui eíluvo Se-
baftian de Ocampo, con fus dos Navios, 
mui à fu placer, bien fervido de los In -
dios de infinitas Perdices , como las de 
Caftilla , íalvo , que fon algo menores. 
Tuvo también abundancia de Licas, 
porque no fe podria encarecer la multi-
tud que hai de ellas en aquel Puerto. 
Teníanlas en Corrales , por fer el Puer-
to tan quieto , adonde havia millones 
de filias , no menos feguras , que fi las 
tuvieran dentro en fus Cafas en vn Ef-
tanque. Eran los Corrales de Cañas, jun-
tas vnas con otras , hincadas en el cie-
no. De alli fe fue cofteando la Isla , i 
llevó al Comendador Maior nueva 
cierta , que es Isla , en lo 
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C J P . I I . Que el Rei M T r i v i -
legios, i Armas à las Villas de 
la Efpafiola. 
$X2J£! AVIEN DOSE hecho 
•4 las Poblaciones, que 
fe han dicho , en la 
Efpañok , i pare-
ciendo que era juito, 
que eílaado tan lle-
nas de Gente, tuvie-
fen luftre , i forma 
de Republicas, para que fuefen en ma-
ior crecimiento, embiaron fus Procura-
dores , que fueron el Bachiller Serrano, 
i Diego de Nicuefa , à fuplicar al Rei, 
les concediefe las cofas , que ordinaria-
mente tenian los Concejos de las Ciuda-
des , i Villas de cílos Reinos, para que 
viviendo con la mifina orden , tuviçfcn 
cl eftilo de fu naturaleça. Y haviendq-
Ics el Rei concedido quanto acerca dç 
cito pidieron , le fuplicaron también, 
que para que fuefen mas ennoblecido^, 
les concechcfc Armas. Y por Privilegio, 
defpachado en Ibis de Diciembre , con-
cedió à todos las Armas figuicntes. Pri-
meramente à toda la Isla íèfialò por Ar-
mas, vn Efcudo colorado, con 'Vna Van-
da blanca atravefada , con dos cabeças 
de Dragones dorados , en campo colo-
rado, de la mifma manera que èl la traia 
en fu Guión Real , i por orla Caílillos, 
i Leones. A la Villa de Santo Domin-
go , vn Efcudo con dos Leones dorados, 
i en lo alto vna Corona de Oro entre 
ambos Leones , i enmedio de ellos vna 
Llave a ç u l , en campo colorado, i vna 
Cruz blanca , en el mifmo campo de 
Santo Domingo. Y à la Villa de la Con-
cepción , vn Efcudo con vn Cadillo de 
Plata , i encima de el vn Sobrc-efcudo 
a ç u l , con vna Corona de Nueítra Se-
ñora , con dos Eftrellas de Oro. A la 
Villa de Santiago, vn Efcudo colorado, 
con Veneras blancas , con vna Orla 
blanca , i en ella Hete Veneras colora-
das.. A la Villa del Bonao , vn Efcado 
blanco de Efpigas de Oro , en campo 
verde. A la Villa de la Buena Ventura, 
vn Efcudo con el Sol, que fale de vna 
Nube , con vnos Granos de Oro , todo 
en campo verde. A la Villa del Puerto 
de Plata , vn Efcudo, i en ¿1 vn Monte 
Verde de Plata, i en las Puntas de lo 
alto vna F , i vna Y de Ovo, coloradas, 
i en lo baxo vnas Ondas blancas, i açu-
L I B R O V I í . 1 7 9 
les. A la Villa de San Juan , vn Efcudo 
blanco, i en el vna Aguila negra , con 
vn Libro en la mano , i la Orla dorada, 
i en ellas cinco Eítrellas de fangre. A 
la Villa de Compoftela, vn Efcudo açul 
con vna Eftrella blanca , i en lo baxo 
Ondas acules , i blancas. A la Vil la de 
Villanueva , vn Efcudo colorado , con 
vn Caftillo dorado fobre vnas Ondas. A 
la Villa de la Vera-Paz , vn Efcudo con 
vna Paloma encima, que tiene vn Ramo 
verde en el pico, alentada fobre el Ar-
co del Cielo , de diverlas colores , i en 
lo baxo vna Paz. A la Villa de Salva-
Jeon , vn Efcudo , i en èl vn Lcon mo-
rado , el campo blanco , i en lo baxo 
dos Cabeças de Hombres. A la Villa de 
Santa Cruz , vn Efcudo con vna Cruz 
blanca, en campo colorado , con vnos 
Fuegos blancos alrededor. A la Villa de 
Salvatierra, vn Efcudo con vn Grifo de 
Oro fobre fangre. A la Villa de Puerto 
Real , vn Efcudo con vna Nave dorada 
fobre las Ondas, en campo açul : i aqui 
fué adonde el Almirante Don Chrifto-
val Colón aportó , la primera vez que 
llegó à efta Isla, i tomó Puerto. A la 
Vil la de Lares , vn Eícudo verde con 
vna Sierpe de Oro , en campo de Oro, 
con vna Orla blanca, con facultad, que 
pudiefen traer las dichas Armas en fus 
Pendones , i ponerlas , i vfar de ellas, 
en las partes , i de la mifma manera que 
lo hacen las otras Vil las , i Ciudades de 
Cartilla. 
Y con cíl'o fe acabó de dcfpachar à 
Diego de Nicueía , i al Bachiller Serra-
no , Procuradores de la Isla Efpaííola, à 
quien encargaron , que llevafc coníigo 
à Fr. Antonio Joachin, con otro Fraile 
de la Orden de S. Francifco, à los qua-
les embiaban d la Efpañola, para que las 
Iglcfias fuefen mejor fervidas, i les man-
daron dar Mantenimientos para el via-
ge, i vn Moço que los íirviefe , tres Cá-
lices de Plata , tres Ornamentos de Da-
mafeo , con fus Frontales , i las demás 
cofas de Lienço para decir Miia , i pa-
ra férvido del Monaíterio , todo mui 
cumplido ; i tres arrobas de Cera para 
las Mifas : veinte arrobas de Aceite: 
Hierros pava hacer Hoftias. Y havien-
do Diego de Nicuefa fuplicado al Rei, 
entre otras cofas , que no fe hiciefe 
Merced en la Efpañok , de Tierras , i 
Repartimientos , fino à los Vecinos , i 
Pobladores de la Isla , por algunas cau~ 
fas que alegaban , fe les refpondió: Que 
demás defer inconveniente para los que 
quifiefen ir à las Indias , era centra 
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k coftumbre loable de los Rcies, en 
hacer Merced, 
C A T . I I I . Qjie el Rei embiò 
for Te for ero à laEffaftola , â Mi -
guel de Tafamonte , i mando, que 
fe lleven à la Efpawla, los 




















ERNARDIÑO de San* 
ta Clara , à quien 
Nicolás de Ovando 
encomendó el Oficio 
de Teforero de la If-
la Efpañola , como 
entonces no Havia 
Arca de tres Llaves, 
i Ovando le favorecia , tuvo lugar de 
gaitar à fu voluntad gran parte de la 
Real Hacienda. Compró grandes Ha-
ciendas , i híço fíeítas , i banquetes' 
Comendador Maior ; i entre otros eraf-
tos, en vn Combire, que hiço , Dia de 
Corpus Chrii t i , al Comendador Maior, 
i à otros Caballeros , en Santo Domin-
go , entre otras cofas íéñaladas, que en 
él húvo j fe firviò en los Saleros Oto 
en polvo , en lugar de Sal , de la ma-
nera que lo facaban de las Minas dsCi -
bao. Y haviendo fabido el Rei ellos ex-
cefos, con alguna nota del Governador, 
i también por la información del Con-
tador Chriitoval de Cuellar , que no era 
fü Amigo , embiò à G i l Gonçalez Da-
vila , para que tomafe quenta à Bernar-
dino de SantaClara, i ¿L otros, con to-
do r igor , el qual fue alcançado en 8oy. 
Pefos de Oro. Secueílraronle fus bienes, 
puíieronfe en venta : i hallandofe pre-
fente Nicolás de Ovando à los remates, 
tenia vna Pina en la mano , que es fru-
ta lilveftre , i mui excelente, i comen-
taba entonces à conocerfe en aquella 
Isla ; i pregonándole el atajo de leguas, 
ò de otras cofas de mucho precio, de-
cía- el Comendador Maior : Quien le pu-
ftere en tanfo, le dart efta Pina; i el que 
mas prefto podia, refpondia : M i a es la 
Pina : porque havia infinitos, que aun-
que las cofas no valían la mitad, las pu-
jaban al doble , porque fabian, que agra-
daban à Nicolás de Ovando , i le com-
praban de eíta manera fu gracia , para 
fer aprovechados en otras colas : i con 
efta induftria hiço valer el Hacienda de 
Santa Clara , noventa i feis mil Pefos de 
Oro , con que el Rei fue pagado , i él 
quedó con dinero. ' 
NDIAS O C C I D E N T A L E S . 
Avisó también al Rei , del mal re-
cado de fü Hacienda , Rodrigo de A l -
caçar , Hombre cuerdo , i que con el 
tenia"* credito : eferivió , que debia fu 
Al teça embiar, para fervir el Oficio de 
Teforero de la Efpañola , vna Perfona 
de tanta autoridad , como era Antonio 
de Fonfeca en Caftilla , que era vn Ca-
ballero , Señor de Coca , mui feñalado, 
i muí prudente , i Contador Maior de 
Caililla , del Confejo del Rei , à quien 
por mandado de los Reies Católicos, 
llamaban Señoría , aunque no tenia T i -
tulo. Y entendiendo fer aíi , como te-
nia mucha parte en la Hacienda de las 
Indias , por la raçon que queda dicha, 
embiò à vn Aragonés , Criado'fuio, lla-
mado Miguel de Pafarnonte , de quien' 
h iço mas confiança de lo que el buen 
govierno de la isla pedia , i la confor-
midad , que fiem pre conviene que haia 
entre los Minil t ros ' , reconociendo fiem-
pre'los inferiores al maior. Llamábale 
el Rei , Teforero General en todas las 
Indias , aunque huvo otros. L legó à la 
Efpañola por el Mes de Noviembre de 
è-fte Año , i llevó orden para que fe le 
diefe mui buen Repartimiento de Indios. 
En elle mifmo Año informaron al Re i , 
que eftando las Islas de los Lucaios lle-
nas de Gente , convenia pafarla à la Ef-
pañola , para que pudieie goçar de la 
Predicación, iCoílumbres Pol í t icas ,que 
fe enfeñaban à los de la Efpañola, i que 
Teria ñeceíario , que para efto fu Alteça 
diefe Ucencia , que fe armafen algunos 
Navios , pues que también podrían aiu-
dar à facar el Oro , i el Rei feria muí 
fervido. Diófe la licencia, començaron-
fe à armar los Navios : los que fueron 
los primeros , dixeron , que iban de la 
Isla Efpañola , adonde las Animas de fus 
Padres , i Parientes , i de los que bien 
querían , eftaban en holgura ; i que íi 
querían ir à verlos , los llevarían en 
aquellos Navios : porque es cofa cierta, 
que las Naciones de todas las Indias, 
creieron la inmortalidad del Alma , i 
que fe iban , muertos los Cuerpos , à 
ciertos Lugares deleitofos , adonde nin-
guna cofa de placer , i de confuelo les 
faltaba > i en,algunas partes cre ían , que 
primero padecían algunas penas , pol-
los pecados , que en eíta vida havian 
hecho. 
Con eíta perfuaííon fe metieron en 
los Navios muchos Hombres, i Muge-
Ves , defpucs fe tuvieron otras formas 
para llevarlos , i aíi fe llevaron en qua-
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fonas; i defeofos de bolver à fu Tierra, 
muchos intentaron eftraiieças grandes 
para confeguir fu intento, i algunos fe 
fueron : i entre otros , huvo vno , que 
romo cierto Arbol mui gruefo , que en 
Lengua de la Efpañola, fe llamaba Yau-
rumà , que es mui liviano , i todo hue-
co , i fobre el armo , con otros palos, 
vnaBalía , mui bien atados con bexucos, 
que fon ciertas raices mui recias , como 
cordeles , i metiendo en lo hueco Maiz, 
i algunas Galabaças de Agua , tapando 
bien con hojas los cabos de los palos, 
con otro Ind io , i vna India, fus Parien-
tes , grandes nadadores (porque los L u -
caios eran los maiores del Mundo) i po-
niendofe encima de la Balfa , con otros 
palos como Remos, fe hecharon à la Mar; 
i teniendo navegadas cinquenta Leguas, 
camino de fus Islas, toparon (por fu def-
dicha) con vn Navio deCaílel lanos, que 
los bolviò à la Efpañola. Muchos han 
tenido opinion, que ellas Islas de losLu-
caios j ò por mejor decir, Yucaios, eran 
quatrocientas : pero efto es , entrando 
en elle numero, las Islas del Jardin de la 
Reina , i del Jardin del Rei , que fon 
ciertas Islas pequeñas , que eftàn en la 
Cofta del Sur, i del N o r t e , pegadas con 
la Isla de Cuba; i aunqne las Gentes de 
que citaban pobladas aquellas Isletas, 
eran de la mifma limplicidad que los L a -
caios , las Islas de los Jardines no fe lla-
man Lucaios, fino las grandes, que co-
miençan deide cerca de la Isla Efpaño-
la , i vàn halla cerca de la Florida, defvia-
das algo de la de Cuba , i ellas eran qua-
renta , 6 cinquenta, entre chicas , i gran* 
des , i propriamente las de los Lucaios. 
C J T . I V . Que Juan Tonce de 
Leon paso à reconocer la Isla de 
S. Juan de Tuerto Rico , llamada el 
Boriquen : i que el Almirante TDon 
Tíiego Colón pifo demanda al Fif-
co , fobre fus preten-
fiones. 
E s v u E s de la pof-
trera Guerra , que 
fe hiço en la Pro-
vincia de Higuey, 
en la Isla Efpañola, 
quedó por Teniente 
del CornendadorMa-
ior , i por Capitán 
en la Vi l la de Salvalcon , Juan Ponce de 
L I B R O V i l . t % i 
Leon , que havia ido por Capitán de te 
Gente de Santo Domingo : i refidiendo 
en aquella parte , tuvo noticia de algu-
nos Indios délos que le fervian, que en 
la Isla de San Juan , que los Indios lla-
maban Boriquen , havia mucho Oro: 
porque como los vecinos Indios de 
aquella Provincia de Higuey , eran los 
mas cercanos de la Isla de S. Juan, por-
que no havia fino doce , ò quince L e -
guas de diftancia , cada dia fe iban en 
lus Canoas los de la Efpañola , à S.Juan, 
i los de San Juan à la Efpañola, i fe co-
municaban, i all pudieron bien faber los 
vnos , i los otros , lo que en la Tierra 
de cada vno havia. Diò parte Juan Pon-
ce de Leon -i Nicolás de Ovando , de 
las nuevas que havia tábido , i le pidió 
licencia para palir à la Isla, à inquirir" 
la verdad , i tomar trato con los Indios, 
i ver , qué ditpolicion havia para po-
blarla , porque halla entonces , ninguna 
cofa fe labia de lo que havia dentro de 
ella , mas de que por defuera hechaban 
de ver , que era hermoíi í ima, i que pa-
recia mucha Gente , cada vez que paíã-
ban por alli Navios. Metiòfe Juan Ponce 
en vn Caravelòn , con algunos Caltella-
nos, è Indios platicos de la Isla, i fue à 
defembarcar adonde feñoreaba Agueyba-
nà, el maior Señor de toda ella, que tenia 
Madre , i Padraftro : los quales recibie-
ron , i apofentaron à Juan Ponce , i à 
los Suios, con mucho amor, i el Caci-
que troco fu nombre con e l , que era 
hacerfe Guatiaos, llamándole Juan Pon-
ce, Agueynabà; i Agueynabà,Juan Pon-
ce , como arriba fe dixo , que era vna 
feñal, entre los Indios de aquellas Islas, de 
perpetua confederación , i amiítad. A la 
Madre del Cacique llamó Doña Inés , i 
al Padraftro D . Francifco ; i aunque no fe 
quifiefen bautiçar , fe quedaban con ef-
tos nombres, que los Chriítianos les da-
ban , à fu voluntad. 
El le Cacique, fu Madre , i Padraf-
tro eran mui bien acondicionados , i 
fiempre aconfejaron al Hijo , que fuefe 
Amigo de Chriítianos : luego quifo en-
tender Juan Ponce , íi eran verdaderas 
las Nuevas , que le havian dado , que 
havia Minas de Oro en la Isla ; i íi lo 
facaban : el Cacique le llevó por toda la 
Isla , i le moibro los Rios adonde lo ha-
via : i entre otros , dos mui vicos , de 
donde fe laco defpues mucha riqueça: 
el vno fe llamaba M a n a t u a b ó n , el otro 
Ccbuco , en los quales hiço hacer ca-
tas , de donde llevó buenas mucltras al 
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algunos Caítcl lanos, rrrni encomenda-
dos al Cacique, i à fu Madre , i eftu-
vicron allí mui bien tratados, harta que 
fe bolviò mas de propofíto à poblar. Ef-
ra Isla es la maior parte de ella Sierras, 
i Montañas altas , algunas de Arboledas 
efpefas'jde mui hennofa ierva , como la 
de la Efpañola: tiene pocos llanos, mu-
chos Valles, i Rios, por ellos mui gra-
ciofosj.i toda ella es mui férti l : eftà de 
la Punta Oriental de la Isla Efpañola, 
la Punta , ò Cabo Occidental de ella, 
doce, ó,quince Lçguas,: veefe vna Isla 
de otra, quando hace, claro , citando cu 
lo alto de las Puntas de ellas: tiene al-
gunos Puertos, aunque no buenos, fino 
es el que llaman Puerto Rico , adonde 
la Ciudad, i Cabeça del Obifpado tiene 
fu aliento: tendrá de largo quarenta Le-
guas buenas , i quince , ò diez i feis de 
ancho , i en circuito boxarà ciento i 
veinte : toda la Coila del Sur tiene en 
diez i ílete Grados, i la del Norte eu 
diez i ocho de la Linea Equinocial , à 
la parte de nueilro Artico > de manera, 
que fu ancho es cali vn Grado, tomado 
de Norte à Sur. Tuvo mucho Oro , no 
tan fino como lo de la Efpañola , aun-
que no tenia de quilates, i valor me-
nos de quatrocientos i cinquenta mara-
vedis cl Pefo: fue combatida de los Ca-
ribes , comedores de carne Humana , i 
los Naturales fueron valeroíbs contra 
ellos , i defendían bien fu Tierra : lo de-
más fe dirá mas cumplidamente ade-
lante. 
Eftando las cofas de las Indias en 
el citado referido , D . Diego Colón, 
Hijo del primer Almirante D . Chri í to-
vaí , no celaba de folicitar al Re í Cató-
lico , defpues que bolviò de Nápoles , 
que le reítituieíè en todo lo que fu Pa-
dre havia lido defpojado , conforme à fus 
Privilegios, i à lo que por muchas Car-
tas , fu Alteça , i la Reina , le havian 
prometido , las qualcs moftraba; i como 
el Rei no refolvia nada , 1c dixo , que 
defeaba. faber , por que fu Alteça no le 
hacía merced de darle lo fuio, i confiar 
de t i , que le ferviria fielmente , pues le 
havia criado en fu Cafa ? El Rci le ref-
,pondiò, que de ¿i bien lo confiaria •, pe-
ro que no lo hacia lino por fus Hijos, 
i Succcfores : à lo qual replicó el A l m i -
rante, que no era vaçon, que el págale 
los pecados de fus Hijos , i Succeforc^, 
que por ventura no vendría ; en lo qual 
el Re í , como prudente , moitrò bien, 
que conocía el peligro, que hai , de que 
en aquellas Partes tan remotas, puedan-
La dema 
da que el 




los Hombres muí poderofos mover def-
afofiegos , como defpues moitrò la ex-
periencia. Viendo , pues, el Almiran-
te , que nada le aprovechaba , pidió l i -
cencia para pedirlo por Juíticia : el Rci 
fe la dio , para que figuiefe fu juíticia, 
como mas bien vilto le fuefe : pufo la 
demanda, i reprefentò fus agravios : fa-
liò el Fifcal à la caufa : d iò , en diverfos 
tiempos, muchas Peticiones , fobre mu-
chos articulo;, , acerca de fus agravios: 
refpondia el Fifcal , i no todas veces con 
la conveniente decencia: pedia el A lmi -
rante , fer puefto en. pofefion de Vifor-
rei , i Governador perpetuo de las In-
dias , i Tierra-firme, defeubiertas , i por 
defeubrir , de todo el Mar Occeano, 
Occidental, i Meridional , íegun que 
los Reies lo havian concedido á fu Pa-
dre , antes que fuefe à defeubrir , por 
contrato hecho con los Reies ; i fu Pa-
dre , havieodo cumplido , de fu parte, 
lo que ofreeiò, i los Reies dadole lo que 
le prometieron, vsò , i exercito, los di-
chos Oficios Reales , de los quales ha-
via fido, de hecho, i con gran daño , i 
deshonor de fu Peribna , defpojado , fin 
culpa. Pidió , que en todos los términos 
de fu Almirantazgo, le dexafen vfar del 
Oficio de Almirante , con las Prehemi-
nencias , i Jurifdiccion , que lo vfaban 
los Almirantes de Caltilla , porque . aíi 
los Reies fe lo tenían concedido , i que 
llevafe los mifmos derechos. P id ió , que 
le diefen la decima del Oro , i Plata, 
Per-las , i otras cofas de valor , que fó 
huviefcn de todas las Indias, i Tierra-
firme , i también el ochavo de todas las 
ganancias , que refultafen para el Rei, 
pues que quando fue a defeubrir fu Pa-
dre, contribuió con la ochava parte , i 
con mas en todos los gallos que fe hi-
cieron. Pidió afimiímo, que para la Go-
vernacion de todas h% Islas , i Tierra-
firme de fu Almirantazgo,pudiefe nom-
brar tres Perfonas para cada Oficio , i 
que el Reí eiígiefe vno , i que aquel ad-
minülrafc el Oficio, como lo decían fus 
Privilegios. Pufo, en otros quarenta i 
dos Capítulos, otras Prehemincncias, i 
otras muchas cofas, íegun de nuevo iban 
naciendo-, i fucediendo en las Indias j i cligiefe 
que no huviefc Jueces de Apelación, vno. 
porque era en perjuicio del Virreina-
do , i fupenondad, que t i íoio 
debia de tener. 
Qtie la 
dexé vfat* 
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te en fu 
favor. 
C A T . V. Que continúa k pre-
tenfion del Almirante D . Diego 
Colon : que fe probo la cautela de 
Américo Vefptcio ; i las decla-
raciones , que hiço el Con-
fejo , en favor de el 
Almirante. 
¿¡g?¿® Porque el Fifcal ale-
gaba , que no ha-
via defcubierto fu 
Padre mas de la Cof-
ta de Par ía , i à Ve-
t > E C A D A I . L I B R O V M , j g j 
Oficíales, aíl del dicho Almirante, co-
mo de fus Succeíbres, fe librafen , i fir-
malcn , ò qualquiera exercicio de Ju i t i ' 
cia , que en las dichas Islas fe hiciefe, 
dixefe : To Fulano , Teniente, i) Alcalde 
de t d Lugar , l Isla, , por el Almirante^ 
F i n e i , i Governador de tal Isla, b Islas, 
p r el R á D . Fernando, i Doña Juana^ 
meftros Señores ; i defpues de fus Dias, 
p r el tal Rei , ò Reina , que por tiempo 
fuefen , corno dicho es;\ que íi de otra ma-
nera fuefenlas dichas Proviliones, i Man-
damientos , no fuefen obedecidas , ni 
cumplidas. 
En la Coruña fe bolviò à declarar 
el dicho Articulo, en la forma figuiente; 
Mandamos , ¿ declaramos, que el dicho A l -
conliguiente no 





pertenecía goçar de 
los bienes de lo demás , ni fe entendia 
eftenderfe fus Privilegios en toda la Tier-
ra-firme : fiendo-fecibidos à prueba , el 
Almirante probó , con muchos TeíH-
gos, haver íido fu Padre el primer Def-
cubridor de ella , como lo fue de citas 
Islas , i de todas las Indias , i lo mifmo 
refultò de la probança , i Tclligos del 
mifmo Fifcal, con que quedó mas decla-
rada la cautela de Américo Vefpucio, en 
atribuirfe la gloria agena , ganada con 
maior trabajo que el iuioj i ventilando-
fe el Pleito , el Confejo de las Indias, 
en ciertos tiempos, hiço algunas decla-
claiò en raciones ; la primera fue en Sevilla,juz-
íavor del gando , que al Almirante , i à fus Suc-
Alnairan- cefores pertenecía la governacion, i ad-
*<?• miniílracion de la Juílicia , en nombre 
del Re i , i Reina , que por tiempo fue-
fen en eftos Reinos , ali de k Efpañola, 
como de las otras Islas, que el Almiran-
te D . Chriftoval defeubrio , con Titulo 
de Viforrei de juro , i de heredad, para 
fíempre jamas , para que por S i , i por fus 
Tenientes , i Oficiales de Juílicia , con-
forme à fus Privilegios , pudiefe exerci-
tar , i adminittrar la Jurifdiccion Civi l , 
i Criminal de las dichas Islas, como , i 
de la manera que los otros Virreies, i 
Governadores lo vfaban , podían , i. de-
bían vfar en los limites de fu jurifdic-
cion : con tanto, que las Proviíiones, 
que por el dicho Almirante , i por fus 
Succeíbres fe librafen, fuefen por D . Fer-
nando , i Doña Juana i i defpues de los 
Dias de fus Alteças, por el Nombre del 
R e i , ò Reina , que por tiempo fuefen 
en eftos Reinos de Caítilla, i de Leon. 
Y que las Proviíiones, i Mandamientos, 
que por Tenientes, i Alcaldes, i otros 














das en no 
ÍH'C de el 
Rei. 
forrei, aji de la Isla Efpahota, corno de las 
otras Islas , que el sinnirante , ¡u Padre., 
defeubrio en aquellos Mares de aquellas I j -
las, que por induftria del dicho fu Padre fe 
defeubrieron , conforme a l Afiento , que fe to-
mb con e l , al tiempo que fe hiço la Capi-
tulación para ir à defeubrir, i conforme à 
la declaración, que fue hecha por los de el 
Confejo , en la Ciudad de Sevilla : en la 
qual también fe contenia , que la deci-
ma parte del Oro le pertenecía, i à fus Su-
cefores, por juro de heredad , para fiempre 
jamás , para que pudiefe hacer de ello lo 
que quifiefe, i por bien tuviefe ; i que de los 
JJiezmos Ec/e/iaflicos no pertenecía cofa ah 
guna al Aimirante , ni tampoco de las penaSy 
que perteneciefen a la Camara Real, afi por 
Leies de eftos Reinos, corno arbitrarias, que 
fe aplicafen à la Camara -, pero que las pe-
nas , que por Leies de eftos Reinos pertene-
cían à las Juflicias, i Jueces de ellos, eflo$ 
declaraban , que enteramente pertenecían a l 
dicho Almirante , i à fus Oficiales ; i que 
no fe le debía decima de las cofas , que los 
Reies recibían en las Islas , por derecho de 
fuperioridad , ò de dominio, como Gavetas, 
que comunmente fe llaman Almojarifazgo, 
con otros fervidos / que las Apelaciones, 
que fe mterpufiefen de las Ju/Hcias Ordina-
rias de las Filias , fuefen primeramente a l 
dicho Almirante , b à fus Tenientes , i de 
ellos à fus y/lteças , i à fus Audiencias , ò 
à quien ellos para ello nombrafen; i que fus 
Alteças pudiefen poner en las dichas Islas 
Jueces eftantes en ellas , que pudiefen cono-
cer de las caufas de Apelación ; i que para 
efto no cmlrad'wefsK los Privilegios del A l -
mirante. La declaración de la Coruña, 
confirmó el punto del Apelación de los 
Jueces Ordinarios para el Almirante ; i 
de e l , para los Jueces de Apelación, 


































toriiav t e 
lidécía al 
Alniirjn-
tc, i à fus 
Oficíales. 
1S4 HISTORIA »E LAS 
dichos jueces de Apelación íuefe licito 
fupíicar paw ante fus A k e ç a s , para que 
por S t , i por los de fu Goñfcjo Realy 
veñácntc tn eítos Reinos , las pudieiei* 
deterniioar-: eon tanto ^ que las caufiis> 
fuefen eii cierta Cantidad. Que el A l m i -
rante pudiefe nombtsir vna Ferfona, e» 
la Caííi de la Contratación de las Indias, 
en Sevilla 1, que itíiltiefc con los otros 
Oficiales j pan* Ver lo que fe hacia ert 
la negociación de las índ ias , i tuviefe 
quenta de lo cjue penenecia ai Almiran-
te. Qiie fus Alteças pudiefen tomar Re-
lidcncia al Alminmsc, i :\ fus Oficiales, 
conforme à las Lcics de ellos Reinos. 
Qiie à ftis Alteças períenecia el Repar-
timiento de los Indios, i no al Almiran-
te. Y porque Nicokis de Ovando havia 
proveído Vifitadores, que tuviefen quen-
ta en la Efpañola , de ver , como los 
'os que tenian Repartimiento de Indio* , l 



























na por ex 
pedí eme. 
efte Oficio > i le aicançò, por vna M u -
Ja , que dio n cierta Perfona 7 nunca fe 
haviendo» proveído el tal Oficio j en Caf-
tilla fe declaró , que no fe nom-brafeu 
Viíitadores con jurifdiccioR , fiuo fola-
raente para hacer pcfquifa fobre el buen 
tratamiento de los Indios, i fi haviaa 
hecho alguna cofa contra nucíira Santa 
V é ) para que lo declarafcn à los Jueces 
eotnpetentes 5 i que à cada vno íuefe 
licito acular à los Jueces del Almirante, 
l i fe tuviefe por agraviado de è l , ò pre-
tendiendo haver hecho cofa digna de 
c'aftigo 5 i que fiendo privados Los Jue-
ces , nombrados por el Almirante , ò 
firfpendidos, pudiefe nombrar otros , i 
que no fe le pudiefe tomar Refidencia 
à El, 'fino en cierta forma ; i que lapro-
vifion de las Efcrivanias de los Concejos, 
i del Numero , pertenecía à fus Alte-
cas ; pero que los del Juzgado del A l m i -
rante , le pertenecían , con que los tales 
tuviefen Tirulos Reales : otras muchas 
cofas que pidió , fueron declaradas por 
el Confejo de las Indias pero porque 
no fueron pedidas por vía de Pleito , i 
por tela de juicio , lino por expediente, 
fueron dadas por ningunas, por ciertos 
Jueces, que el Rei feñaló, ante los quales 
anduvo muchos Años eíte Pleito. E lk i 
fe ha puefto aqui,aunque la maior par-
ce de d i o fucediò en algunos Años ade-
lante , porque fe pueda vèr de vna 
v e z , i no feparadamente, por 
¿efeufar confulion. 
) (§) ( 
l 
a ^ x ) ( ^ ) ( 
JNDIAS- OCCIDENTALES» 
C A T . V I . Que à inftancia deí 
Duquê de Alva proveta el Ret 
en las cofas del Almirante. 
2). Diego Qolm. 
À primera deman-
da, que el Almiran-
te pufo, fue en eíte 
A ñ o ; i como no fe 
havia cafado , efpe-
rando que fe deter-
minafe fu juíticia, 
porque de alfi de-
pendia pon¡£r bien 
fus cofas, acordó de cafirfe co» Doña 
Maria de Toledo, Hija de D.Fernando 
de Toledo , Comendador Maior de 
Leon , Caçador Maior dei Rei , Her-
mano de D . Fadrique de Toledo, D u -
que de Alva , Primos, Hijos de Herma-
nos del Rei Católico j el qual , de los 
Grandes de Caftiila , era el que mas ea 
aquellos tiempos priva&ü con el Rei ; i 
no pudo el Almirante llegarfe à Cafa de 
Grande del Re ino , que tanto le convi-
niefe , ià que fu juiticia no le valia> 
allende de que huvo por Muger vna Se-
ñora prudentiíima , i mui virtuofa. Aca-
bado eíte negocio del Calhmiento , el 
Duque de Alva mflltia mu clip con el 
R e i , que. puílefe al Alipirante en lapo-
fcfion de ,1QS Oficios de fu Padre ; pero 
el Rei cumplía con. el Duque de pala-
bra , de que traia fentimiento : porque 
demás de fu gran calidad , i la conjun-
ción de fangre , que con el Rei tenia, 
citando en Nápoles , i muerto el Rei 
D . Felipe, le firviò muçho , en efpe-
cial para que bolviefe à eitos Reinos j i 
hai quien afirma , que el Duque lo fu-
plicò al Rci por Cartas, eílando en N á -
poles , i que defde allá fe lo prometió , 
porque defde aquel tiempo debían de 
andar las platicas del Cafamiento: i ven-
cido el Rei de las fuplicacíones del D u -
que , i del Comendadyr Maior , que no 
eran de menor importancia , determinó 
de embiar al Almirante à la Efpañola, 
con nombre folamente de Almirante, i 
Governíidor de las Indias , con proteita-
cion , que no era fu intención conce-
derle , por los Poderes que le havia de 
dar, mas derecho del que tenia pleitean-
do : i mandó dcfpachar vna Cédula en 
Arevalo à de Agolto de efte Año? cu-
ia fubítancia era : Qne kaviendo mvhUiio 

















pañola : i 
con qué 
poderes? 
I 5 o 2 , D E CARA I. 
fue/e (i rcfJ i r , / cpàr en las Indias, i en-
tender en ¡a Gwcrnación de ellas , fegmfe 
contema en el Poder , fe ha-via dé entender, 
•pe el dicho cargo, i poder , era fin ferjui-
NTo fe dà Ci0 (-e''cĉ 0 ('c }'i'!g:n:{l 'as PM'ICS : afi 
• * que no le (lib mm poder del que havia dado 
der al Al- a rwietjco ds Bobadilla , ni del que enton-
mírantc, ees tenia Nicolás de Ovando , que eran tem-
'tkl que parales, i cji fe le dio cl m f m falario : i 
íe diò à mando , que en Sevilla fe le die fe pafage da 
co d'«-B ~ 'a 'manera V'e ' l ̂ van^0 fe havia dado ; i 
badiüa0; ^ n ê 0 efcr''v'° ^s Oficiales de la Cafa 
à C)van- ĉ ^ Contratación , diciendo , que era fu 
do. voluntad, que en lo que tocaba al pafage del 
Almirante , fe hiciefe con el lo rnifmo, que 
Qne en con el Governador que efiaba en las Jn-
lo del pa- dias : para lo qual vkfen los Libros, i que 
i age hi- i0(¡0 l0 que ballafcn , que fe hiço con e l , afi 
clCAlmr en e^afar ê f" PafaS1' i ¿ lieencia de Bef-
rante lo ' 1 otYas cofas ' ^ CUfflP̂ cfe>l cm el 
milmo cj dich0 Almirante. 2" efta Cédula era dada 
ft hiço en el Realejo à 13. de Diciembre , refren-
conOvan dada por el Comendador Lope de Conchi-
do. Uos. 
Pidió afimifmo d Almirante otra 
Cédula , porque fupo que la tenia N i -
Los Def- coiàs de Ovando , que fue mucha parte 
pachos q para ej Govicrno 1c durafe poco, 
ni 'Àimi'1 P01 no cumP^r 'a voíunt:ad , è interefe 
rantc. ^c ôs l'1"^^'05 V10 andaban al lado del 
Rei ; la qual contenia: Que porque po-
dría fer , que por no fer fu Alteça bien in-
formado , manda fe defpâàmr algunas Car-
tas , en cofa que viniefe perjuicio a fu fer-
vido , le mandaba que las viefe , i obede-
ciefa , i no las mmpliefe hafla hacerfelo fa-
ber , para que manda fe lo que fe huviefe de 
•. hacer : pero que en recibiendo fegunda orden, 
las cumpliefe fin dilación; i fue dada tam-
bién en el Realejo à 13. d& Diciembre. 
Llevo Poder para tomar refidencia al 
Comendador Maior , i à fus dos Alcal-
des Maiores: el qual dicen, que la pidió 
al Rei Católico , i que la Reina , antes 
de' fu muerte , fe la havia mandado to-
mar , por la pefadumbre que tenia , i 
enojo contra el , por los malos trata-
mientos de los Indios. Partió el A l m i -
rante para Sevilla , con fu Muger Doña 
María de Toledo : llevó configo à fu 
Hermano D.Hernando Co lón , Caballe-
ro doéto , i de muchas virtudes, i à fus 
dos Tios , D . Bartolomé , i D. Diego, 
El Líe. i muchos Caballeros , c Hidalgos ca-
Marcos fados, i algunas Doncellas Nobles, que 
de Aguí- cafaron en las Indias con Pcrfonas prin-
lar và cipales. Llevó por Alcalde Maior al 
S d e M i I ' ic- ^ c o s de ASuilar' NaUn ' í -C ,ECÍ" íor j a , experimentado en Oficios dejudica-
tura, i en efpeeial havia fido Alcalde de 
Q.»e JQS 
Oficíales 











L I B R O V L j g ^ 
la Juflicia en Sevilla, que en ella es. prin-
cipal cargo : llevó también al L i c . Car-
rillo. Tuvo orden del R c i , para aprove-
char à iü Hermano Don Hernando en 
quanto pudiefe, i de poner todo cuida-
do en la fabrica de las Iglefías, i Monaf-
terios : i fe mandó ;\ los Oficiales de la 
Cafa de la Contratación, que largamen-
te le provcielen para ello , de Ornamen-
tos , i de todo lo demás , para el fervi-
do del Culto Divino. Tuvo particular 
orden para dexar à Nicolás de Ovando 
los Indios , i cofas que h'allafe , que te-
nia en la Efpañok , para que lo admi-
niltrafe la Perfona que tuvieíc fu poder: 
i que ordenafe , que bolviefen con él 
todos los Navios que iban con el Almi-
rante , obedeciendo à Nicolás de Ovan-
do ; i que diefe à Mofen Cabrero , Ca-
marero del Rei , vno de los mejores 
Caciques de la Isla , con fus indios : i 
que dexafe al Bachiller Serrano , los In-
dios que el Governador le havia dado, 
por haver fido vno de los primeros Po-
bladores , i haver ven do por Procura-
dor de la Isla à fus negocios. 
C ¿ í ? . V I L Que Alonfo de Oje-
da, iDiego de Nicuefa capitularon 
para poblar en la Tierra-
firme. 
POR Q U E ià fe te-
nia noticia de lo 
que Juan Ponce de 
Leon havia defeu-
bierto en la Isla 
de San Juan , i fe 
tenia aquello por 
cofa mui llana. , fe 
dio licencia à Don Chriítoval de So-
tomaior , Hijo de la Condcfa de Cami-
ña , i Herimno del Conde de Camina, 
Secretario de el Rci Don Felipe Pr i -
mero , para que pudiefe palar en aque-
lla Isla, i llevar à ella todas las Perfo- Mercej 
fias que quifiefe, con facultad de tomar des, que 
vn Cacique, el que quifiefe , con los I n - hace el 
dios que le pertcneciefen ; i en efta ^ei' f!I 
oeafion fe hiço Merced al Comendador Iíl!lllíiIaSj 
Lope de Conchillos , del Oficio de Fun-
didor , i Marcador de la Isla de San 
Juan : i raandòfe à los Oficiales de la 
Cafa de la Contratación , que acudiefen 
al Almirante con la parte que fe le de-
bía , de lo que halla entonces fe havia 
traído de las Indias j i que dexafen 
pafav à todos los Pafageros las Armas 
A a que 
E l Rei 




















den , que 






f'a pide el 
Govíer— 
no de la 
Tierra de 
Veragua. 
t2-6 H I S T O R I A DE LAS r 
que quifiefen ; i que tratafen con Pedro 
Aliare z de Caitilla , Veinte i quatro, de 
Sevilla , fobre vn Afiento , que queria 
hacer , para ir à poblar en la Isla dç 
San Juan ^ cen que ante todas cofas fe 
capitulafe ibbre la fabrica de vna buena 
Fortaleça, en litio fuerte ^ para tener la 
Isla en paz , con dos Poblaciones en 
lugares cómodos para el férvido de las 
Minas. En ella m¡\in,t ocaíion anda-
ban los Oficiales de la Cafa de la Con-
tratación de Sevilla mui dífguíbidos, por 
algunos efkorvos , que bailaban en fus 
negocios , por las Juíticias Ordinarias^ 
i por el Regimiento , i procuraban, 
que el Rei los diefe licencia paru mu-
darfe vi otra parte : pero la Ciudad lo 
fentia mucho , i hacia inftanda con el 
Rei para que no lo permitiefe , el qual 
lo iba deteniendo quanto podiá, por dàí 
la fatisfaptíienn. 
Defeaba mucho el Re i , que ià que 
fe havin defeubierto la Tierra-firme , fe 
eomençafe à tomar pie en ella , hacién-
dole Poblaciones : i ninguno havia mas 
prompto para efto , que Alonfo de Oje-
da ; pero como no era rico j no podia 
hacer Afiento con el Rei ^ fin aiudií de 
alguno i ofreciòfele Juan de la Cola , el 
qual, prometiendo de aiudar con fu Ha^ 
cienda , fue à la Corte 5 confiado en el 
Obxípo de Paiencia _[uan Rodriguez de 
Foniéca , que trataba las cofas de las 
Indias, i favorecia à Alonfo de Ojeda, 
el qual citaba efperando elle Dcfpacho 
en la Efpañola. También havia bucko 
à la Corte Diego de Nicuefa , en. com-
pañia de Sebaltian de Atodo , por Pro-
curadores de la Isla , para fuplicar à el 
R e i , que diefe à los Pobladores los I n -
dios por tres vidas j i como Diego de 
Nicuefa, que pasó con Ovando à la Ef-
pañola , fe hallaba rico , i en la Corte, 
tenia • favor , por fer Hombre Noble , i 
que havia fervido de Trinchante à Don 
Enrique Enriquez , T i o del Rei Católi-
co , i era gran Cortelano, de buenos di-
chos., Hombre de à Caballo, i Tañedoi-
de Vihuela., i llegó en coiuntura , que 
Juan de la Çofa negociaba la Governa* 
cion del Golfo de Urabà, que es el R i n -
con , que hace la Mar en la Tierra-fir-, 
me , pafada- Cartagena , pidió la de Ve-
ragua, por la cumplida noticia , que fe 
tenia del Defcubrimiento que havia he-
cho de aquella Provincia el primer A l -
mirante : i fe les concedieron citas Go-
vernaciones, como las pidieron , i fe fe-
ñalaron por limites de la de Ojeda , def-
de el C^bo , que el mifmo dixo de la 
K D i A s OCCIDENTALES, 
Vela , haila la mitad del Golfo d t U i a -
bà : i à ella llamaron Nueva A n á a h í c k i 
j de la de Diego de Nicuefa , defdc !a 
otra mitad del Golfo , halla el Cabo de 
Gracias à Dios : i à cila mando el Rei, 
que ib ilnmafe Caílilla del Oro , i diòfe-
les à ambos Governadores la Isla de Ja-
inayea , para que defde alli fe proveic-
fen de los Baftimentos que huviefen me-
ncücr. Ellas Provifioncs lintiò mucho 
el Almirante f pareciendole ^ que era 
contra fus Privilegios, i en particular 
lo de Jamayca , pues alli no havia duda 
de que íu Padre huvicfe hecho el defcu-
brimiento. 
Entendiòfe en hacer los Capitules 
con Alonfo de Ojeda , i Nicuefa: i fue-
ron , que fabricafen quatro Fortaleças, 
dos cada vno en fu Di í t r i to , i fe les "da-
rían las Tenencias de ellas. Que por 
tiempo de diez Años pudieíén gcça t las 
Minas que defeubricíen , pagando à ia 
Real Hacienda , cl primer Año , la de-
cima parte , el fegundo la novena , el 
tercero la octava , el qüárto la feptima, 
el quinto la fexta , i en los cinco Años 
reí tantes, el quinto.- Quepudiefen fletar 
los Navios que quifiefen en la Isla Ef-
pañola , i en ella hiciefen fus Provifio-
ncs , i que fe les diefe pafage franco 
defde Callilla , à cada vno , para docien-
tos Hombres , i defde la Eipañola para 
feiíeientos. Que manifeítalen todo el 
Oro , havido deRefcates, ò de otra ma-
nera , arçte las Perfonas nombradas por 
el Rei . Que los dichos Capitanes , ni 
ninguno de los que con ellos le juntafen, 
pagafen Alcavala por quatro Años , ni 
otros derechos , ni impoíiciones, con 
que de todo lo que ganaíen el primer 
A ñ o , en qualquier manera , pagafen el 
quinto , i los tres Años figuientes el 
quarto ; i que haviendo poblado en las 
dichas partes , fe pudiefen bplver à ef-
tos Reinos, i vender fus Haciendas 5 i 
que pudiefen tomar de la Efpañola los 
Navios que huviefen mentfter , como 
no fuefen mas de dos para cada Afien-
to j i que iacafen quarenta Indios 
Maeltros de facar Oro para llevar con-
figo , para enfeñar à otros j i que no 
pudiefen llevar en fus Navios ningunas 
Perfonas , que no fuefen Naturales de 
cites Reinos ; i que fe obligafen , i die-
fen fianças ante el Obifpo de Paien-
cia , de cumplir lo capitulado ; i man-
daron , que fuefe Lugar-Teniente de 
Alonfo de Ojeda , el Capitán Juan de 
la Cofa j i fe le hiço merced del Oficio 
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de Ojeda, con ampliación para vn H i -
jo fui o ; i fe ordenó al Governador de 
ia Efpañola , que fe le diefen Indios que 
le firviefen , porque llevaba alli fu Cala, 
i era Hombre de valor , i de fervicio. 
También fue proveído en ella ocafíon 
porFaftor Real en la Efpañola Luis de 
Lizarazu , i llevó orden para que fe le 
diefe ra Cacique con fus Indios ; i en ef-
tos Dias llegaron de las Indias ciertas 
Naves con cantidad de Oro ; lo qaal fe 
ordenó , que luego fe hiciefe Moneda. 
C^fP. V I I I . Que los Oficiales de 
la Cafa de Sevilla piden al Rei, que 
los mude à otra parte; / otras or-
denes, que el Rei mando dàr 
al Almirante. 
ODAVIA ínfiíHan los 
Oficiales de la Caía 
de la Contratación, 
que el Rei mudafe la 
Cafa à otra parte,por-
que las Jufticias Or-
dinarias no les dexa-
ban hacer fu oficio; 
pero imcrponiendofe el Arçobifpo, i el 
Regimiento , cl R e i , por entonces , re-
medió inconvenientes, que fe ofrecían, 
con vna Cédula, que mando defpachar: 
por la qual ordenó al Aliftente, i i to-
das las Jufticias, que no fe entremetiefen 
en conocer en cofas de las Indias. Ha-
via el Arçobifpo de Sevilla pretendido 
proceder con Cenfuras, contra todos los 
que havian cambiado para las Indiasj 
fobre lo qual el Rei , defde Cordova le 
eferiviò, que fe maravillaba , que hicie-
fe aquello , contra la coftumbre , i per-
tra tocios millón de la Iglefia , porque aquello fe 
los q han hacia en todas las partes del Mundo, i 
cambia-- Gavian dado lugar à ello todos los Pon-
hslndias tifices» 'x Prelados i i porque era de gran 
as " inconveniente para la Contratación de 
las Indias , i de fu defervicio, demás de 
el daño vnivevfal, le pidió , que fobrç-
feiefe en aquel negocio. 
Havia ido Gi l Gonçalcz, como que-
da referido, à la Efpañola, à tomarlas 
quentas de Bernardino de Santa Clara, i 
de otros , i fe le havia dado orden pau 
que el Comendador Maior le diefe vn 
Cacique con fus Indios , para que fe 
aprovechafe , como fe hacia con todos 
los Oficiales Reales. Embiófele orden, 
para que fupiefe de Nicolás de Ovando, 
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miento de los Indios, i quantos eüanan 
repartidos a Perfonas, que no tenían la- Q.-e 
bor en las Minas , ni Heredades , fino ™Xh& 
que los alquilaban , i para que en gene- d^niçon 
ral à toda la Isla , i en particular à algu- Ja/or-
nas Perfonas, dixefe , que à caula de la ma yue 
aufencia, que cl Rei havia hecho de ef- havia te-
tos Reinos , havia hallado las Rentas , i '"'¿o en 
Hacienda de ellos con mucha necefidad: ^^'P31'-
por lo qual havia fido forçado de fervii nmiento 
fe de muchas Villas , i Lugares , afi de ^ ¡ ¿ ^ 
lo prcílado , como de otra manera ; i ' 
que aunque havia fido en buena canti-
dad , no era quanto havia menelter : i 
que por efla necefidad, algunas Perfonas 
de la Isla fe havian ofrecido de férvida 
con alguna cantidad de dinero, porque 
les mandafe dàr licencia para contratar 
en algunas cofas j i que haviendofe in-
formado de los Procuradores de la Isla 
Efpañola , fi de ello fe feguia daño , i 
haviendo entendido , que fi , no quifo 
recibir el dicho fervicio, i que por tan-
to havia bufeado otros expedientes , i jr¡ j ^ -
creia , que en ella necefidad los de la pide vn 
Isla le querían íbeorrer , preftandole la empreíK-
maior cantidad de Oro , ò Dinero , que ro à la 
pudiefen , ofreciéndoles , que aquello { ^ f p a * 
les feria pagado en las primeras Fundi- no a' 
ciones, en cada vna , al refpeélo de lo 
que preftafen : para lo qual fe le em-
biaron Cartas, ¡ Defpachos. 
Eftando el Almirante D . Diego Co- jnílnie. 
Ion en Sevilla , entendiendo en fu defpa- c;on ¿ ej 
cho, llegó el Rci en aquella Ciudad : i Almirau-
dcmàs de las cofas que le havia ordena- tcO.Dk-
do, de nuevo le mandó otras. Fueron al- S0 Coló, 
gunas de palabra , i otras por eferito. 
Encargóle mucho la fabrica de las ígle-
fias , i que no fuefen mui fumptuofas, 
para que tanto mas brevemente fe aca-
bafen , i el Culto Divino fe hónrale , i 
celebrafe con decencia. Que procurafe, 
que toda la Gente viviefe bien , i cato-
licamente , guardando fobre ello las Le-
les de la Corona de Caftüla , efpecial-
mente las de los juegos , i juramentos. 
Que tuviefe mucha cuenta con la Doc- v ^ "J* 
trina de los Indios , poniendo en ca- c h a ^ é -
da Pueblo vn Sacerdote , que entendie- ta con la 
fe en ello j i no coníintiefe , que hi- Do¿trfna 
ciefen fus Idolatrias , i Ritos , fino que delosly-» 
viviefen como Chriftianos : lo qual fe 1̂0S> 
procurafe de ir introduciendo poco à 
poco con mucha maña , fin efcandali-
çarlos. Que pufiefe cuidado , en que 
fuefen bien tratados , fin que nadie 
les hiciefe ningún agravio , i fe mí-
rale en que fus Caciques no los mo-
ieftafen. Que fe hiciefe diligencia pa-
Aa i ra 
QÜ? fe 
jprocura-
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Ta que Vivicfcn en Poblaciones , i ca-
da vnó tuviefe ¡k parte , fu Mugcr j Hijos, 
Cafa, i Heredad , i tuviefen fus Confe-
jos con fus Regidores j i Oficiales j los 
quales puíielcn los mifmos Caciques i i 
que los Concejos tuviefen fus Próprios, 
i los Caciques la jurifdiccion , para re-
ducirlos à buen govierno , i policia v i 
que no fe les permitiefe vender las He-
redades i i fe tuviefe la mano , en que 
los Caltellanos no vendiefen Armas à 
los Indios , ni las tuviefen ; i fe diefe l i -
cencia para traer à la Efpañola Indios 
de otras partes , adonde no huviefé M i * 
nas , con que pagafen al Fifco la quarta 
parte de los que traxefen, i que de'fpues 
fe pudiefen dàr por Naborías ^ que era 
cómo fer Criados; i que eftos Indios fe 
entendiele , de los que huviefen hecho 
rctiílencia , ò fuefen Caribes , i que fe 
mtafen los Indios , que andaban en las 
Minas, con moderado trabajo ; i porque 
fe entendia , que fe morían muchos de 
los Indios, que fe llevaban à la Eípañd-
la , mandó ^ que el primer Año no pa-
gafen mas de medio Caftellano de tribu-
t o , porque tanto menos fus Dueños los 
trabajafen * i que fe diefe facultad à los 
Vecinos de k ' Efpañola , para tener Ca-
ravelas , para ir à refeatar , i defeubrir, 
«on condición , que diefen fianças de no 
hacer daño. Encargòfe al Almirante él 
cuidado de coger el Orb 5 i que las Fun-
diciones fe hiciefen -de.-quatfo en quatro 
Mefes , en prefencia de el Veedor , fin 
permit ir , que por la Isla anduviefe Oro 
por marcar. 
Que por quitar las diferencias $ que 
havia entre los Oficiales, fobre firmar 
los Defpachos, fuefe el primero el A l -
Almiran- mirante^ defpucs el Teforero Miguel de 
Pafamonté, luego el Factor, i el poftre-
ro el Contador. Que no fe hiciefen l i -
vranças , fino por cofas del fervicio del 
Rei , i las hiciefe el Contador $ libran* 
do en el Teforero 5 i no en el Factor ^ i 
que el Contador librafe las cofas extraor-
dinarias por firmas del Almirante s i que 
no fe pafiefe impedimento à nadie en 
eferivír à Caftilla, porque en eíto fe en-
tendia , que havia havido alguna opre-






Cafados ciones de las Cabalkrias de Tierra , fue-
fnefépre- fen preferidos los catados', i que ningún 
feridos en caiado, que no tuviefe la Muger confi-
!hIesCÍ,,: go ' fe Permitiefc eftàl* Gn la Efpañola 
diftribti-1 mas de tl'es Años 5 i cluc fe pufiefe cui-
cíones de dado» en ^ todos los Caftellanos cf-
las Caba- tuviefen armados ; i no fe impidiefe à 
Uciias, nadie , que quifiefe pafar à pjoblar à k 
KÍ>IAS O C C I D E N T A L E S . 
Isla de San Juan , ni fe permitiefe que 
pafafen Hombres, que no fuefen Natu-
rales de ellos Reinos, ni fe llevafen fus 
Mercancias , aunque fuefe debaxo de 
nombre de Naturales; i que fe vfafe to-
da diligencia, en que los Caftellanos vfa-
fen fus Oficios j i no anduviefen vaga-
mundos por la Isla , entre los Indios > i 
mando el Rei à los Oficiales de Sevilla, 
que fiempre que huviefe pafage $ tuvie-
fen particular cuidado , en que no pa-
fafen à las Indias Hombres de mala v i -
da , i exemplo ; i haviendo fido el Rei 
informado , que en el Repartimiento de 
los Indios havia havido mucho excefoj 
diò comiíion al Almirante ^ para que h i -
ciefe el Repartimiento en efta manera: 
A los Oficiales , i Alcaides , proveídos 
pof el fcxi, cieii Indios à cada viio : al 
Caballero, que llevafc fu Muger,ochen-
ta : al Efcudero caiado, fefenta : al La-
brador Cafado,treinta} i que íi hecho-*el 
Repartimiento fobrafen IndioS, fe repar-
tiefen por rata ; i fi faltafen , fe quita-
fen de la mifma manera 5 i qué las Pér-
fonas à quien tócate eíte Repartimien-
to , fuefen obligadas de informar à los 
Indios en las cofas de la F è , i les diefen 
los vellidos , lo que huviefen meneít£r, 
i pagafen à la Camara vn Pefo de Oro, 
por cada Indio , de tributo al Año > i 
que no fe les pudiefen quitar, ni embar-
gar los tales Repartimientos , fino por 
delito , que merecièfe perder les bienesj 
i que en tal cafo fuefen confifcadcs. 
Con efta orden el Almirante fe embar-
có , i partió de San Lucar con vna bue-
na Flota , en principio de Junio. 
C J T . I X . De elViage de Juan 
de La Cofa , / Vicente Tümz Tin* 
çòn -. i que el Rei mando , que 
fe fobia fe la Isla de 
Cubagua. 
ARTÍERÓN de Sevi-
lla , el Ano pafado, 
Juan Diaz de Solis, 
Natural de Lebrija, 
i Vicente Yañez 
P i n ç ò n , con las dos 
Caravelas, armadas 
por cl R e i , i def-
de las Islas de Cabo Verde fueron à dàr 
en la Tierra-firme, al Cabo de S. Aguf-
t in j i pafando adelante , llevando la via 
del Sur4 corteando la Tierra-firme, fue-
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juá Dia a 
de SoJís, 
i Vicente 
: - o p . BECADA I. 
de k o t r a parte dela Linea Equinoeialj 
i fiempre que falian à Tierra , ponian 
Cruces, i hadan todos los Autos pofe-
ítonales j que eran necefarios j i pare-
cicncioles que era bien dàr la buelta, fe 
tornaron à Caftilla , haviendo tenido po-
ca conformidad en eftc Viage ; por lo 
qual fe mandó en Sevilla recibir infor-
mación , i hallando culpado à Juan Diaz 
de Solis, los Oficiales de la Cafa de la 
Contratación le prendieron , i embiaron 
Ü la Cárcel Real de la Corte ¿ i à Vicen-
te Yañez hiço el Rei Merced , i en par-
ticular en algunas cofas en la Isla de S. 
Juan, que no tuvieron efecto. 
Mando el Rei en Sevilla , que fe 
mirafe bien en la pretenfion, que el A r -
Oidenes, ç0bifp0 tenia en el negocio de los cam-
Rei'0"! bios J i haviendoffc hallado que no tenia 
¿Q1 faUò jufticiâ) 1° dexò antes de fu partida afen-
«leScvilla tado 5 i mandado 4 que fe acudiefe al A l -
mirante , conforme á la Merced , que 
tetlia con cl diezmo ^ dc todo lo que à 
fu Altcça pertenecía en las índias $ falvtí 
de lo procedido de Grangerias ^ Diez-
mos , i Penas de Camara, conforme à lo 
que fobre eito íe havia declarado (como 
atrás queda referido ) i que no fe pidie-
fen derechos ningunos à los CorreoSj 
que los Oficiales de la Cafa defpacha* 
ban alConfejo de las índias. Quefe pu-
Que fe diefe meter Vino en Sevilla , para 14 
pudí'efc provifion de los Navios, i qüe no fe dc-
iheterVí- xafe pafar à ludias, leguas , P k t á labra-
no en Se- ¿,A ^ n¿ ç ç f a ¿ t Hierro , fin licencia > i que 
la' ro- ÔS ^aV^0s » 'l116 110 ê ^ i f i c f c n vifitar 
vifión Je cn Sevilla , fe viíitafen en Cadiz * por 
ios Na- ante el Efcrivano del Concejo, Con que 
vios. de los Regiftros fe embiafe traslado à 
los Oficiales de la Cafa j i qüe el Vi í i -
tador de las Flotas amoneftafe à losDue-^ 
ños de los Navios , que no encubriefen 
cofa alguna ^ fô pena de pei-dcrlo , i que 
fe reconociefen lós Navios j de qué tiem-
po eran , i fi eftabart eílancos , i de 
fuerte l igaçon , requiriendolos de la bom-
ba 1, porque no era bien qüe pafafen Na-
vios viejos, ni que hiciefen Agua, por-
que fô color de efto , no tocafen adonde 
no havian de tocar; i que las Perfonas, 
Armas , i Artilleria de los Navios, fue-
fe al refpeâo del tamaño de ellos j i 
que en ló de los aparejos , Hcvafe tanto 
el chico , como el grande. 
Importaba mucho al Rei , que fe 
. fe poblafe la Isla de Cubagua , que llaman 
p c & e C dc las Perlas , junto à la Margarita s i 
la Isla de mando al Almirante , que en ello püfíe-
Qjbagua fe diligencia, porque fe tuviefe mas cuen-
t-a del trato de ellas , que andaba mui va-
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l i d o , i los Vecinos de la Efpañola faca-
ban grandifimo provecho de efla Gran-
geria , hallando de mucho fruto para 
ella los Indios Lucaios, por fer grandes 
nadadores j por lo qual llegó à valer vno â } 
i f o ducados j i no folo los que havian ^f^vòe^ 
cornençado laGrangeria de laPefca,pe- 5je ¡¿ j f . 
ro los que las contrataban , defraudaban Ja de Cu-
el quinto del Re i , demás de que molef- bagíid; 
taban a los Indios , i les daban oCaíiòn poreltrá 
de ponerfe en refiftéheia, con que fe tò de laá 
dificultaba la contratación. Eftà la Isla Perl3S;> 
de Cubagua , poco mas de trecientas 
Leguas de la Efpañola , por camino de-
recho , boxa tres Leguas, i cita cali en 
diez Grados: es mui efteril, i feta, con 
mucho falitre , con algunos pocos A r -
boles de Guayacàn , i Çarçales , fin 1er-
va, ni Pájaros , fino Marinos, toda lla-
na , i fin Agua : no fe halló en ella A n i -
mal de Tierra , fino algunos Conejos: 
andaban los Naturales mui pintados: co-
mían Hoílias de Perlas : traían en fus 
Canoas el Agua de C u m a n à , en laTier -
ra-firtíie , que difta fíete Legua* ¿ i la 
trocaban à los que fe la llevaban , por _ 
Aljófar : proveknfe dc Léñai dc la Mar- ^ ^ ' ' í ' -• /LV T > i con de garita ^ que efta vna Legua a la parte ia Is,a 
del Norte , i la rodea de Levante à N o - cúba^ua 
rucíle : i acia el Sur , en Tierra-firme, * 
tiene la Punta de Araya j adonde cftàn 
las grandes Salinas , que fe ha dichor 
tiene Vn buen Puerto à la parte de él 
Norte. Los Puercos que fe llevaron alli 
de Caftilla , fe diferenciaroh pre í lo , 
porque les crecieron medió palmo las 
vñas àcia arriba : hai alli vna Fuente de 
Licor olorofo' , i íñedicinal j que corre 
fobre eí Agua de lá Mar : las Hóílias 
eran en grandífímá cantidad : en fu feno 
nacia la Perla haciendofe vn granillo 
en el principio ,• tierno cómo' leche, i 
con el tiempo và creciendo , i endure-
ciendo. Llego algunos Años à valer el Oí1'«ce 
Quinto del Rei j de foía la pefea de las m¡\ Da-
Perlas, quince mil Ducados : fiendo co- i^a?SV;" 
la maravillóla ,• que en tan poca efpa- toddR.eí 
ció de Mar , fe hallafe tanta cantidad de fbla 1¿ 
de Perlas , que fe pefean entrando los pefjuéria 
Hombres debaxo del Agiia y i eftando ^clasPer 
quanto les puede durar el aliento, airan- .ias en ^ 
cando las Conchas de donde eftan pe- t'aSua' . 
gadas ; i es de faber , que cn mas de 
quatro'cientas Leguas , que hai del Cabo 
de la Vela , al Golfo de Paria , hai Per-
las ; i demás de las que fe hallaron en 
Cubagua, que el Almirante D.Chfif to-
val Colón llamo Isla de Perlas, las def-
cubriò en la Coila de Cumanà , cl A ñ o 
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parte de Tierra-firme , que eftà fronte-
ro de Cubagua : en toda la Cofta de 
Paria , Máracapana , Puerto Flechado, 
i Curiana , que cae junto à Veneçuela, 
también fe halló contratación de Per-
las, con mucho aprovechamiento. 
C J T . X . 6)ue el Almirante lle-
gó à la Ejpanola , i lo que pasó 
en la, Rejidencia del Comen-
dador Maior Nicolás 
de Ovando. 
LEGO el Almirante 
al Puerto de Santo 
Domingo , por el 
El Almi-
rante lle-












Mes de Julio , i 
quando entró ella-
ba el Comendador 
Maior en la Villa de 
Santiago , quaren-
ta Leguas de Santo Domingo , porque 
holgaba de citar allí alguna parte de el 
A ñ o , por la falud, i alegria del Pueblo, 
i porque eftaba vna Legua de alli el Rio 
Yaqu i , cuia amenidad es mui guftofa, 
i porque eílando mas cerca de las otras 
Villas,, efeufaba el trabajo à los Nego-
ciantes. Havia puefto por Alcaide de la 
Fortaleça de Santo Domingo , à Diego 
Lopez de Salcedo , íü Sobrino j i. aun-
que havian llegado los dos Ha-manos 
Tapias , que iba el vno por Veedor-de 
las Fundiciones , i.pai'a tener la Marca 
del Oro , defpucs de fundido > i el otro 
por Alcaide de la Fortaleça de Santo 
Domingo , con Ti tu lo del Rei , i ha-
vian alcançado eílos Ofícios , por 1er 
Criados del Obifpo de Palencia : al pri-
mero luego diò pofeíion de fu Oficio: 
al otro no quifo, por no quitar la For-
taleça à fu Sobrino > porque ià , por. cl 
largo tiempo que havia que governaba, 
hacia lo que le parecia en todo ; i defde-
ñandpfe de efto los Tapias , eferivieron 
algunas Cartas , que caieron en manos 
de Nicolás de Ovando j por lo qual pren-
dió al vno j i le híço Procefo j i quan-
do el Almirante llegó à Santo Domingo, 
acertó à eftàr'Diego Lopez de Salcedo 
fuera de la Fortaleça , i de la Vi l la , en 
el Campo , en cierta Grangeria fuia , i 
como el Almirante.lo fupo , en def-
embarcando , fe entró con fu Muger en 
la Fortaleça , i en ella, fe apofentó. 
Quando bolvió el Alcaide, i ha l ló , que 
otro mandaba la Tierra , lo eferiviò à 
Nicolás de Ovando , que recibió m u -
INDIAS OCCIDNTALES. 
cho enojo del deícuido de fu Sobrino, 
i fe lo reprendió afpcramente. Llegado 
à Santo Domingo , fue à ver al Almi-
rante , i à Doña Maria de Toledo , fu 
Muger > los quales le hicieron graciofo 
recibimiento : huvo grandes Fieltas, i 
Reprefentaciones , eítando prefentes los 
tres , i el Hermano , i Tios del Almi-
rante, i acudieron muchos Caballeros de 
todas las Poblaciones de la Isla , i mui 
lucida Gente. 
Acabadas las Fieftas , fe aguó el 
contentamiento , con vna Tempeltad de 
las que hai por aquellas Partes, que los 
Indios llaman Huracanes, que no dexó 
de toda la Ciudad caft ninguna Cafa en 
pie , fino las de piedra: deüruió las mas 
de las Naos , que eitaban en el Puerto, 
i entre ellas la que havia llevado el A l -
mirante , que era mui hermofa , con 
quinientos quintales de Vizcocho , que 
aun no fe havian defembarcado, i otras 
cofas , que en ella perecieron. T o m ó 
la Reíidcncia al Comendador Maior , i 
à fus Alcaldes Maiores > de los quales, 
Maldonado era Hombre, Amigo de Juf-
ticia , i mas piadofo que A y l l o n , i to-
dos conociau la mudança del tiempo, i 
fe acordaban de los difguftos , dados à 
fu Padre del Almirante , i algunos qui-
fierati no lo haver hecho , i conocian, 
que no es bueno enfobervecerfe en la 
-profperidad. Dada la Reíidcncia , Nico-
lás de Ovando fe vino à Caftilla en Sep-
tiembre , i halló al Rei en Sevilla : de-
xó algunas Heredades , i Grangeriás en 
la Isla, que fe adminiítrafen por el , i 
muchas Caías , que hiço edificar en San-
to Domingo, i mucha parte de ellas de-
xó al Hofpital , i la otra parte para fu 
Orden de Alcantara. Llegado Nicolás 
de Ovando à Caftilla, era todavia Pre-
fidente del Confejo Real D . Alvaro de 
Portugal, Hermano del Duque de Bra-
gança , Primo de la Reina Doña Ifabel, 
i fu Privado , que fe havia venido, à 
Caftilla, en tiempo de las Guerras , i 
Difcordias, que huvo en aquellos Tiem-
pos , entre Caftilla , i Portugal , i no 
trató de apretar à Nieolàs de Ovando, 
conforme à como le havia amenaçado, 
que fue por haver faltado la Reina. E l 
Almirante D . Diego, por haver llevado 
Poder para encomendar Indios , tomó 
para si vna parte, como los tenia Nico-
la* de Ovando, i para fu Muger : dió-
los à fu Hermano , i à fus Tios , i à 
otros, que llevaban Cédulas Reales pa-
ra e l lo , i no fueron tratados mejor en 
fu tiempo, de lo que havian lido en el 
de 
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cie la Is!a 
deS.Jcai-. 
de Leon, de la Isla de San Juan, prove-
i embiò con cila por 
vn CubíiUero , Natural 
iò luego GcnDe , 
à Governadoi 
de Ecija, llamado Juan Cerón , con nom-
bre de Teniente lu io , i à Miguei Diaz, 
que havia lido Criado del Adelantado 
D . Bartolomé Co lón , por Alguacil Ma-
ior : fuefe à vivirá aquella Isla, con fu 
Mugcr , i Caia, Juan Ponce,i D . Chrií-
toval de Sotomaior, i otras muchas Per-
fona de los que fueron con el A l m i -
rante. 
E l Alcaide Tapia ^ por no haverle 
querido el Comendador Maior dar la Te-
nencia de la Fortaleça de Santo D o -
mingo , aunque en llegando el Almiran-
Chrifto- te ê requirió que fe hi diefe , viito que 
val deTa 0̂ dilataba, fe quexò en la Corte , co-
pia buel- mo fe havia quexado del Comendador 
ve à la Maior ; i como tenia el favor del Obif-
Conc a p0 ^ Palencia , llego volando vn Def-
ddAhiii Pac^0 i Para ĉ ĉ entrégale , i el 
Mine. Almirante dilataba , quanto podia , el 
cumplimiento de la Provifíon ; i eltan-
dofe en ella , pareciendole , por ventu-
ra , que le pertenecia , i pcnlando eferi-
vir fobre ello , los Tapias no fe defeui-
daron, i avilaron al Obifpo de Palencia. 
Llegó luego por los Aires otra Provi-
fíon , mandando al Almirante , fó gra-
ves penas , que falicíe luego de la f o r -
taleça , i la entregafe à Miguel de Pa-
famonte, para que la tuviele , halla que 
fe le mandate lo que havia de hacer de 
ella: el Almirante obedeció , i fe fue à 
pofar á Cafa de Francifco de Garay, 
que fue Criado de fu Padre, i trató de 
edificar Cafa. Pafados algunos Mefes, 
defpues que Miguel de Pafamonte tenia 
la Fortaleça, le llegó orden de entregar-
la à Tapia , con orden , que fe le diefe 
Repartimiento de Indios. En bolviendo 
Nicolás de Ovando las efpaldas ( como 
fuele acontecer con los aufentes) fe le 
pulieron muchos Capítulos por el Fif-
cal , i por otros; i fueron los principa-
les , que Chriftoval de Tapia le pedia 
vn Soíar, que le mandó tomar, para la 
Cafa de la Contratación, otro paraPla-
ça de la Vi l la , el falario de vn A ñ o , 
que tuvo à cargo lá Fundición , i dos 
Caciques , que havia quitado de las 
Obras publicas de Santo Domingo , i los 
dió à Particulares , que todo importaba 
mas de quarenta mil Pefos , pidiendo, 
que le condenafen en toda el hacienda, 
que tenia en la Isla, que por ferGover-
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ios de Oro , que por fu caufa fe perdie-
ron en vna Nao. E l Bachiller Juan de 
la Barrera le pedia dos mil Pelos de 
O r o , que le hiço perder , por hayerle 
mandado , que no elhiviefe en las Villas 
de la Concepción , i Santiago. Anton 
de Villafantc le pedia feis mil i cien Pe-
fos de Oro , que decia le havia hecho 
perder , por haverle tenido prefo. U n 
cierto Guerrero le pufo demanda de do-
cientos i fefenta mil Pefos, que decia fe 
havian dexado de coger en las Minas, 
en el tiempo que los Indios eftuvieron 
en libertad ; i que págale dos mil Pefos 
de Oro , que fe gaítaron en el Camino, 
que fe hiço para la Villa del Puerto de Ouefúçp 
la Plata > 1 que por los Repartimientos, Rcparti-
que hiço en la Isla ,por no tener facul- micntos 
tad , havia incurrido en penas ; \ que cnlalsla, 
por haver tenido Indios repartidos, pa-
ra experimentar las Minas del Cobre, 
fe havian perdido diez mil Pefos > en 
los quales havia de fer condenado > i 
Albnlb de Ojeda le pedia treinta mil 
Callellanos, en vna partida , i en otra 
quatro mil , en otra quinientos mi l , 
que d ixo , que dexó de ganar, i gaftó, 
por no le haver dexado hacer cierto 
Viage; i pidiendofele otras mu-chas co-
fas de ella manera , acudió al Rei , di-
ciendo , que ellas demandas no fueron 
puellas dentro de los treinta Dias de la 
Relidencia : en lo qual recibía agravio, 
pues lo hacian por molcflarle. El Rei 
mandó al Almirante , que embiate Re-
lación de todo, i que entre tanto repu-
íiefe lo hecho , i íufpendiefe el conoci-
miento > pues fiendo pafados los treinta she cak.fi 
Dias de la Refidencia , conforme à las ^teís fa~ 
Leies, no era obligado de refponder à *" f'tlket 
las demandas. Ordenó afimiímo al A l - Í J ^ * 
mirante , que todos los Indios , que fe f ™ * * ^ * 
huviefen quitado à las Perfonas , que ¿w.col. 
havian venido con Ovando , le les bol-
viefen ; i à los Oficiales de la Cafa de Que HO 
la Contratación de Sevilla , que por fe dexea 
haverfe fabido , que de haver pafado Pafar 
Abogados à la Efpañola , fe havian re- ^ F V -
crecido muchos Pleitos , i diferencias, ,0 j . „ - j 
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que para adelante no dexaien palar procura-
ninguno : i que aquella Or- doresj 
den tuviefen por veda-
miento. 
# # # * # # # # #Jl# # * * # # * # # # #J,* * # # * * * * # * # * * # # # # # # # # * 
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C A T . X I . Orno Nicuefa , i Oje-
da apercibieron fus Armadas , i 
cutppufkron fus diferencias ; i 
Juan de Efquivèl fue âpo-
blar à Jamayca. 
¿2¿£ ÁviF.Kfto fuan de la 
Cofa apercibido lo 
conveniente , con 
vna Nave , i dos 
Vevgantines j que 
fletó , embarcados 
en ella baila docien-
tos Hombres pliego 
i Diego 
de Nicne 
i a llegan 
coa fus 
'Aímadas 
ã Santo à Santo Domingo ^ adonde fue bien re-
Domio* cibido de: Aloniò de Ojeda. Diego de 
2°* Nicuefa, como mas poderofo, engrosó 
mas fu Armada , porque llevo quatro 
Navios grandes , dos Vergantincs, i mu-
cho mas aparato de Gente, i llegó po-
cos Dias defpues de Juan de la Coíà à 
Santo Domingo, i de camino fe fue por 
la Isla de Santa Cruz , doce , ò quince 
Leguas de la de San Juan , i faiteo cien-
to i tantos Indios, que vendió por Ef-
davos , diciendo , que lo havia hecho 
con licencia del R e i , por fer Caribes. 
Hallábale entonces en Santo Domingo 
vn Letrado , llamado Martin Fernán-'* 
dez de Encifo, que havia ganado à abo-
gar dos mi l Caílellanos , que eran mas 
en aquel tiempo , que aora diez ,mil: 
rogóle Ojeda, que le favoreciefe con fu 
induítr ia, i dinero : luego lo h i ç o , i com-
pró vna Nave , i quedó en la Isla para 
cargarla de Bañimentos, i fcguirlc con 
alguna Gente , porque Ojeda le nom-
bró por fu Alcalde Maior en fu Gover-
nacion. Andandofe defpachando Ojer 
da, i Nicuefa , començaron à tener di-
ferencias , fobre los limites de fus Go-
vernaciones , i fobre la Isla de Jamayca, 
i porque cada vno quería , que la Pro-
Dífcren- ^el Darien caiefe dentro de fus l i -
das, de tirites j i pasó tan adelante la diferencia, 
Ojeda, i que cada Dia fe penfaba,qne fe havian 
Nicuefa. de matar; porque como Ojeda era po-
bre, i fe preciaba de valiente , lo hecha-
ba por delafios. ̂  Nicuefa , que era mas 
rico , decidor, i gracioíifimo , dixole, 
que puíiefc cada vno cinco mil Caftella-
nos .en depoí i to , i que vnDia fe mata-
ria con e l , i que no fe ettorvafen por en-
tonces los Viages , i todo el Mundo fa-
al ddafio bia, que Ojeda no tenia vn real que de-
de Ojeda, pofitar : en fin, los concertó Juan de la 
Gofa, con que los dividiefe elRio Grande 
t o que 
vefyonde 
"Nicuefa 
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de el Darien , i que el vno tómale à Le-
vante , i el otro à Poniente. 
Y como el Almirante havia tema-
do mal la Proviiion de ellas Governa-
ciones , maiormente la de Jamayca, i 
Veragua , quanto podia, contranaba el 
dcfpacho de ellos j i para impedir lo de 
Jamayca , acordó de embiar al Capitán 
Juan de Efquivèl , para que poblafe 
aquella Isla 3 i quando Ojeda fe embar-
có , dixo, que íi Juan de Efquivèl en-
traba en Jamayca, juraba, que le havia 
de cortar la cabeça: i fe partió de San-. 
to Domingo con dos Navios, i dos Ver-
gantincs , i trecientos Hombres , de los 
que havian ido de Caftilla, i de los que 
fe havian levantado en Santo Domingo, 
i doce leguas, à diez de Noviembre de 
elle Año ; i porque Diego de Nicuefa 
llevaba maior Armada , fe le llegó mas 
Gente en la Efpañola , porque por fu 
buena gracia era mas amado, i.porque 
era grande la fama de la riqueça de Ve-
ragua ; i demás de quatro Naos , i dos 
Vergantincs , que tenia , huvo de com-
prar otro Navio , i por cfto tardó mas 
que Ojeda en fu dcfpacho j i haviendo 
tenido nccclidad de adeudarfe para cum-
plir con todo , fe le ofrecieron grandes 
trabajos j i no fue la menor caufa , el 
fentimicnto que tenia el Almirante , de 
ve r , que Nicuelá fuefe à goçar de lo 
que perfonalmente havia delcubierto fu 
Padre ; por lo qual , penfando muchos 
que le daban gufto , i porque también 
debian fer movidos para ello , le hecha-
ban embargos j de manera , que quan-
do cumplía con vno , falia otro ; i cre-
iendo , que ià tenia contentos à todos, 
citando embarcada fu Gente , que eran 
fetecientos Hombres mui lucidos, i feis 
Caballos, i nombrado por fu Capitán 
General à Lope de Olano , vno de los 
que íiguieron à Francifco Roldan, fa-
lidos todos los Navios de el Puerto, 
falvo vno , que le aguardaba , iendofe 
à embarcai', fue tras el la Jufticia , i 
lo bolvió ante el Alcalde Maior , por vn 
embargo de quinientos ducados : el qual 
le mandó , que pagafe , ó fe fuefe à 
la Careci : hiço muchos requiriraicn-
tos , proteftandó los daños de tan gran-
de Armada , i la impofibilidad de la pa-
ga 5 i cftando mui atribulado , fin faber 
que remedio tener , de tal manera, que 
fue maravilla no perder alli el juicio, 
faliò de través vn Efcrivano de la Ciu-
dad , Hombre honrado , i dixo , que fe 
exhibía à pagar de contado los qui-
«lentos ducados, que pedi-an à Nicuefa: 
ti 
rante cm 
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cl qual, como cfpantado, dudando de re-
medio , tan fuera de fu peníluíiicnto, 
viendo que iba de veras, abracó al Fia-
dor, llorando , i dándole las gracias, por-
fnan de que le facaba de tal angu iba , i fe fue 
Éfiju'vél mirando fiempre atrás, íi otro embargo 
và à F0" le perfeguia. Salió à veinte i dos de No-
Mar a ja- victnbre , i tras ellos Juan de Efquivél, 
con fetcnta Hombres, à poblar àjamay-
ca, con la orden del Almirante , como 
fe ha dicho. 
C A T . X I I . Tie las fojpechas, 
que huvo contra el Almirante Don 
Diego Colón ; i que en efte Auo 
fasò la Orden de SantoDomin-
go à la Efpauola. 
Es PUES que el Rci 
Católico, en el Año 
de i f 0 7 . bolviò de 
Nápoles , todo el 
Govierno de las In -
dias pendió princi-
palmente del Obif-
po Juan Rodriguez 
de Fonfeca , i del Comendador Lope 
de Conchillos, que cada vno en fu gra-
do tenia mucha gracia con el Rei ; i el 
Obifpo , defde que fue Arcediano de 
Sevilla, trató los negocios de las Indias, 
i tuvo gran credito con el R e i , en ef-
pecial defde que bolvió de Napolesj 
porque como ià era viejo , i enfermo, 
le defeanfaba , i governaba Con Lope de 
Conchillos toda la maquina, aunque con 
el fe juntaban Perfonas de Confejo, Le -
gos, i Letrados : el Comendador Con-
chillos , que entonces comentaba, lle-
gòfe à él , i feguia fu voluntad j i afi lo 
governaban entrambos todo, à lo menos 
en las cofas ordinarias, adonde no ocur-
rian nuevas dificultades : i el Obifpo 
fiemprc tuvo defabrhnicnto con las co-
fas de ellos Almirantes; lo qual fe juzgó, 
que havia procedido de cofas bien livia-
nas , i en cfpccial de algún fentimiento, 
que el Almirante D.Chriíloval moftrò, 
por la tardança del dcfpacho de fus Ar-
madas , las veces que fue à defeubrir, ò 
por no darfele el recado conveniente, por-
que todo pafaba entonces por mano de 
el Obifpo ; i efto entendido por los 
que citaban en la Efpañola , dio mucha 
caufa al atrevimiento de Francifco Rol -
dan , i de los otros , que publicaban 
fiemprc , que eferivirian al Obifpo , i 
amenaraban con fu favor : de aqui t u -





















vo origen el irfe engendrando en Sah-
to Domingo dos parcialidades , v m , J?* 
que bolvia por el Almirante D . Die- i\moMe 
go , i otra , que íe jaólaba fer del Rei , fornt-ma 
cuia cabeça era el Teforero Pafamon- cnemif-
te : al qual acudían muchos , por faber cades con 
que era favorecido del Rei j i del Obif- ^ el Al-
po , i de Conchillos j i como andaban ™1"!,te 
de por medio algunos de los que havian l>'Die&0> 
íido defobedientes al Almirante viejd, 
reliquias de Francifco Roldan , i prtí-
tendian deshacer al Almirante nuevo , i 
quedarfe con la Governacion, para me-
jor hacer fu negocio , hallando aparejo 
en el ambición de Pafamonte , à ouicn 
parecia , que con tan grandes favores 
todo era licito ^ moleítaban al A l m i -
rante , fin culpa , porque tenia condi* 
cion noble, i lin doblez. 
La primera cofa que inventaron, 
fue, que el Almirante penfaba , en algún Sofptf* 
tiempo , alçarfe con la Isla, cotno & fu ¿has va-
Padre levantaron j i haviendo llegado à nas con-
ella Amador de Lai'es , Hombre piad- tra el Af-
eo de las Guerras de Italia , le inducid- imitante, 
ron, para que coníiderafe, íi la Cafa que 
labraba el Almirante era fuerte j i vifto 
que eftaba con mucho ventanage , por^ 
que afi lo requiere la Tierra, por el ca-
lor , i con otras particularidades de Cafa 
llana, fe burló de la fofpecha. Grecia 
cada Dia mas la malicia de los de la If-
l a , i la de Caftilla, aiudando algo, que 
el Almirante no cumplía algunas Cédu-
las del Rei , que tocaban à los ptefen-» 
tes , i à los que andaban en la Corte^ 
con que daba materia de eferivir contra 
el al Obifpo , i à Conchillos; i de eítas , , r 
invenciones nació el determinarle el Rei , .6 1 , . v , T , . r • " dctcrmi— de embiar a la Isla ciertos Jueces j que ^ 
llamaron de Apelación , para los qualcs i)¡sr ^ ¡a 
fe apelafe del Almirante , i de fus A l - Efpañola 
caldes Maiores j i quando ellos hicie- losjucces 
ran fus Oficios fin pafion , no parcele- <:'ü. A-Pe"'-
ra imprudente determinación , aunque 'aaon* 
el Altnirante lo fintió mucho , cono-
ciendo que era en daño fuio ponerle Su-
perior ; i afi fue, pues no entendieron 
lino en perfcguirle , para hecharlc de la 
Isla , i alçatfe cotí el Govierno j como 
adelante fe dirá. p 
En efte tniftno Año paso la Orden J¡" ^ 
de Santo Domingo á la Efpañola:fue elj.. Orden 
Autor de elloFr. Domingo de Mendoça, de Sanw 
Rcligiofodc gran exemplo, Hermano de Domin— 
Fr. García de Loayfa, Confefor del Em- go/ laEf 
perador b i Cardenal, Arçobifpo de Se- Paft0'a' * 
villa, i Preíidcntc del Confejo de las I n - ^ eJf¿ 
dias. Elle Padre j que fue mui dofto, ha- ¿e s,prj_, 
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Pedro de Cordova , Natural de Cortlo-
va , de Gente Noble, Hombre fabio , i 
de gran repoíb , de vida fanta, i exem-
plar. Movió también Fr. Domingo de 
Mendoça à otro , llamado Fr. Antonio 
Monteí ino, buen Predicador: los qualcs 
movieron à otro , que fe decia Fr. Ber-
nardo de Santo Domingo, poco experi-
mentado en ks cofas del Mundo , pero 
mui Efpiritual, gran Letrado,i devoto. 
Eftando diípueííos cftos Padres,Fr.Do-
mingo fue à Roma, para negociar con 
el Gaetano , que era Maeítro General de 
la Orden, itraxo recados para pafar à las 
Indias; i havida licencia del R e i , porque 
cóíiviiio, que Fr. Domingo de Mendoça 
quedafe en Caft i lk, por cofas de la Or-
den , embiò à las Indias à Fr. Pedro de 
Cordova , por Vicario de los otros, con 
vn Fraile Lego, que ic les juntó , fiend o 
<iovs,Ví- Fr. Pedro moi-o de veinte i ocho Años, 
«ario de i ios otros viejos. Llegados à la Efpaño-
la Orden ? ]os ^ . j b j ^ vn buen ChriíHano, llamu-
B o S n - - do Pcdro de J['ul»brcras : t¡ióIcs vna Cho-
í>o,cr las ?a ' adonde fe metieron, al cabo de vil 
India*. Corral fuio , porque entonces no havia 
fino pocas Cafas de piedra, i todas las de-
más eran de paia,i eitrechas: alli los da-
ba de comer Caçabi , que es el Pan de 
Raices,de mui poca fubíkncia^ íi fe co-
me fin Carne, i fin Pefcado : dábales algu-
nos Huevos, i de quando en quando al-
gún Peleado,i algums Berças, i muchas 
veces fin Aceite, i algún A x i , que es~la 
Pím ¡enta de la Tierra , porque de todas las 
cofas'de Caitilla havia grande'falta , que 
ni havia Pan de Tr igo , n i Vino : aun para 
las Mifas con dificuitad fe hallaba. 
Dormían en vnos Cadalechos de 
^ horquexas, ò palos, con paja feca : vef-
Recogi-- tiande Xerga, i vna Tunica de Lana mal 
. car(ja(ja. con cfta vida alunaban fus fie-
te Metes del Año arreo, conforme à fu 
dte¿ üo- Regla : predicaban , i confefaban como 
inibicos. Varones Divinos j con lo qual , i fu du-
ra penitencia , i abftinencia, redujeron 
•muchos abufos à buena orden, i refor-
maron la corrupción de los logros , i 
otras cofas i i porque quando defembar-
carón fe hallaba el Almirante con fu M u -
ger en la Concepción de la Vega s fue 
à vi litarle Fr. Pedro de Cordova , con 
fu Capa a c u e f t á s à pie , treinta Leguas 
Fr.Pedro de camino, comiendo Raices , í dur-
de Cor- miendo en el Campo. Recibiéronle con 
dova, el gran jevoci0n , hicieronle reverencia, 
PreTado .Predícò otro D i a , amoneftò à lo? Veci-
Dominí«* llos 1 cn acabando, dé- comer', em-
co de ías biafe cada vno fus Indios à lá Iglefia: 
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con vnCritCifixo en la mano, con los In -
terpretes, los predico defde la Creación 
del Mundo, halla que Chrifto , Hijo 
de Dios , fe pufo en la Cruz, Sermon de 
gran provecho 5 i haviendo negociado 
con el Almirante, fe bolviò , dexando à 
todos mui inclinados à fu devoción. Po-
co defpucs liego Fr. Domingo de Men-
doça con buena compañía de Frailes fe-
nalados, que voluntariamente fe havian 
ofrecido de ir,teniendo por cierto , que 
allá havian de padecer funriQS trabajos, i 
con cftc celo fe ofrecían los Religiofos 
mas aventajados. Quando Fr . Domingo 
de Mendoça llegó à la Gomera, que es 
vna de las Islas de Canaria , huv'o alli 
Vna Mugcr endemoniada , i rogado que 
la vifitaie , i hechos los conjuros, i for-
çando à que faliefe el mal efpiritu, pre-
guntóle de donde venia ? Refpondiò: Que 
delas Indias. Replico el Padre: Puerta 
Don Traidor no os cale parar allá , pues ià 
os defikrra la Fe Católica. Refpondiò el 
Demonio : Bien efià , que algún dañó me 
han hecho, i hacen 5 pero por efo bien , que 
que mfe fabrà el fecreto en ejlos cien Años. 
Llegado , pues, Fr. Domingo de 
JMendoça á Santo Domingo , haviendo 
tenido pafage franco,! matalotaje j que 
el Re í le mandó dar, para el , i fus Com-
pañeros j i todas las demás cofas , que 
pidieron para el Viage , como fe dieron 
muí cumplidamente , i con mucha cari-
dad , al. P. Fr. Pedro de Cordova, i à fus 
Compañeros , porque los Reies en efto 
eran liberàlifimos 5 i como ià eran quin-
ce Religiofos, acordaron de añadir cier-
tas Ordenaciones , i Reglas , fobre las 
viejas Conílituciones de la Orden, para 
vivir con mas rigor ; i entre otras fue, 
que no fe pidiefe limofna de Pan, ni de 
V i n o , ni de Aceite , quando eftuviefen 
finios : para los enfermos podiafe pedir 
por la Ciudad j i afi les acaeció Dia de 
Pafcua Florida , no tener de comer, fino 
Berças fin Aceite , guifadas con Sal , i 
A x i : vivieron muchos A ñ o s , guardando 
elle rigor , à lo menos mientras vivió 
Fr. Pedro de Cordova , i pafaron gran-
des trabajos de penitencia , i floreció 
mucho la Religion de Santo Domin-
go , en obediencia, i pobreça. Ordena-
ron , que cada Domingo , i Fieita de 
guardar , defpues de comer , vn Rel i -
giofo predicafc à los Indios , como lo 
havia hecho Fr. Pedro de Cordova en 
la Iglefia de la Vega. 
En efle mifmo Año havia cantado 
Mifa el Lic . Bartolomé de las Cafas, Na-
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nueva , que fe canto en las Indias, i.fue 
mui celebrada del Almirante , i de to-
dos los que fe hallaban en la Ciudad de 
la Vega , que fueron gran parte de los 
Vecinos de la Isla, porque fue en tiem-
po de Fundición : à la qual , por traer 
cada vno el Oro y que tenia cogido , à 
fundirlo , fe juntaban como à las Ferias 
en Caítilla > para hacer pagamentos j j 
porque no havia Moneda de O r o , hicie-
ron ciertas pieças , COIJXQ Caílellanos, 
i Ducados contrahechos , que ofrecie-
ron , de diverfas hechuras, en la mifma 
Fundición : otros hicieron Arricies , fe-
gun que cada vno queria, o podia : M o -
neda de reales fe vfaba i à , i de cftos 
ofrecieron muchos , i todo lo dio e l M i -
facantano al Padrino , lino fueron algu-
nas piceas de Oro , por fer bien hechas. 
Tuvo vna calidad notable ella primera 
Mifa nueva, que los Clérigos que à ella 
fe hallaron , no bendecían > conviene à 
faber , que no fe bebió en toda ella vna 
gota de V i n o , porque no fe halló en to-
da la Isla , por haver Dias, que no ha-
vian llegado Navios de Caítilla. 
C ^ T . X I I I . Ghte el Rei pro-
veio à Juan Tonce de Leon por 
Governador de la. Isla de San Juan; 
i la Guerra con los Indios de ella; 
i de las quexas del Rei de'Por-
tugal , fibre los 'Defaérimien* 




do à Caílilla , re-
prefentò al Rei el 
fervicio,que le ha-
via hechojuan Pon-
ce de Leon , en re-
conocer la Isla de 
S.Juan, i faber los fecretos de ella , i las 
El l lc i demás cofas en que le havia fervido; por 
provee el J0 qUal c\ J.<.ei le proveio de la Governa-
Govier- cion fe la ^ fin que el Almirante le pu-
Isla de S* ^ e >'tomacla ^ V ^ c ñ o n del Go-
fuan ^ ' vierno , bufeo achaques para prender à 
iuànPon Juan C e r ó n , i à Miguel Diaz, i los em-
"cex biò prefos à Caftilla, para que fe prefen-
tufen en la Corte, que fue vna de las fo-
frenadas, que fe dieron al Almirante. En-
tendió luego en edificar vn Pueblo de 
Caílellanos , que llamó Caparra , en la 
Coila del Nor te , i hiço para si vna Cafa 
t í B R Ò v n . 1 9 ? 
de Tapias: todas las otras eran de Paja, i 
dcfpues hiço otra de Piedra: tenia el alien» 
to à vna Legua de la M a r , frontero del 
Puerto, que llaman R i c o , por fer toda 
aquella Legua de vn Monte 9 ó Bofque 
de Arboles , tan cerrado , i tan lodofo, 
que Beílias, i Hombres atellahan j por lo 
qual los Mantenimientos dç Caftilla , i 
otras Mercaderias, coítaban mas de fer 
llevadas defdcla Mar,aquella Legua, haf-
ta el Pueblo, que havian collado defde 
Caílilla} i con todo efo, la codicia de fa* 
car Oro no los dexó en i c , ó 1 z Años fa-
lir de alli. Mudando el Pueblo, hicieron 
otro Pueblo, caíi al cabo de la Isla, en 
vn Valle , à la mifma Colla del Norte, 
cerca de adonde aora cita , el que fe dice 
S. Germán, i le llamaron Guanica, por-
que hallaron ciertos Rios de Oro , i de 
alli le mudaron quatro Leguas la Coila 
arriba, adonde dicen el Aguada, porque 
en vn buen R i o , que alli fale,toman Agua Com. 
los Navios , i le llamaron Sotomaior , i çalélaPd 
defpues le paíaron al mifmo Valle , i 1c blaciõde 
nombraron S. Germán; i aunque fe hicie- San Ger-» 
ron otras Poblaciones de Caílellanos en màn, en 
eíla Isla , luego fe deshicieron , i aíi nun- la Isla de 
ca huvo mas de citas dos. H iço luego S-Jua"' 
Juan Ponce cl Repartimiento de los In-
dios: los quales, no queriendo obedecer, 
concertaron , que cada Cacique tuviefe 
cargo, para cierto tiempo , de matar los 
Caílellanos, que pudiefe haver en fu Co-
marca, en las Minas, ó en otras Grange-
rias , adonde andaban defeuidados. 
Con eíle acuerdo mataron 80 Hom-
bres , i juntandofe quatro mil indios, Fue-
ron, fobre el Pueblo , dicho Sotomaior, i 
matando algunos Vecinos, porque cita-
ban defeuidados, pufieron fuego al L u -
gar .: pelearon los Caílellanos en elle ¿c/. 
aprieto valerofamente; i aunque los In - y f»»m 
dios hicieron lo pofíble por matarlos à l>aft> des-
todos , fe retiraron à Caparra, adonde ef- (-'lc-
taba Juan Ponce , perdiendo quanto te- , 
nian: i porque tuvo D . Chriíloval de So- ¿ -^ J^1 
tomaior en fu Repartimiento al Cacique san j,ian 
Agueybanà, Hermano del que la prime- fe levan: 
ra vez recibió à Juan Ponce , que le ha- tan. 
via fucedido en elE(lado, acordó de ma-
tarle J i aunque vna Hermana del Caci-
que , a quien Don Chriíloval tenia por 
Amiga , le aviso de lo que contra é l , i 
los Caílellanos fe trataba , no la creió. 
También le avisó vn Caftellano , que 
labíendo la Lengua de los Indios , i 
viéndolos vna Noche pintados, fe def-
nudó , i pinto, i entre ellos anduvo en-
tendiendo lo que pafaba ; i iabido que matar, i 
en aquel Areyto cantaban la muerte oolocreç 
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de D . Chriftoval de Sotomaior , le avi-
só , i ofreció de ialvarle , pero no que-
"licndo tampoco creerle, le mataron otro 
Dia ? co» otros quatro Caftelknos, Juan 
rponce, vifto el eaíó , p r o c u r ó , con d i l i -
gencia , de recoger la Gente , que que-
daba en la Isla , que ferian como cien 
Hombres $ haviendo íído muertos po-
cos menos j i adonde quiera que fabia, 
que havia junta de Indios , los- iba à buf-
car , i pekaba con ellos con imícho va-
lor , po^cfüe tenia Hombres mui valieiv 
tes y i que en lauchas Batallas $ i Reen-
cuentros hiderdn cofas maravillofas , cií 
Et Perrtí ' i 1 ^ n<y êáí zinàõ poco el Perro Bercer-
Becerrí- filio j que hacia-en. ios Indios eííi'agos; 
lio es muí adtnirables , i conocia los que eran de 
dañofo à Guerra,: i los de Paz., conio l i fuera vna 
Períona 5, por lo qual temían mas los I n -
dios de diez Caitelknos con el Perro, 
qiie de ciento fin e l , i por efto le daban 
parce i media de lo que fe ganaba > co-
mo à vn Ballenero, afi de Oro , como de 
Elclavos, i otras coías , i lo cobraba fu 
Amo. Dixeronfe cojas notables de eite 
Perro , i entre ellas fue , que haviendo 
acordado de hechar. vna India vieja à 
efte Perro, el Capitán la dió vna Carta, 
para que la llévate à ciertos Carelia-
nos , que eftaban cerca de a i l i : la India 
tomó fu Carta, i en faliendo de entre 
la Gente ,4a hecharon el Perro; i vién-
dole i r fobre ella tan feroz , fentófe ; i 
hablando en fu Lengua , moílrabale la 
Carta , diciendo : Soñor Perro , to voi à 
llevar efta Carta, à. los Chrifiianos , no me 
hagas m a l , Perro feñor , porque los I n -
dios truecan las palabras: parófe el Per-
ro mui manfo , i començòla de oler , i 
a lçò la pierna, i orinóla , como lo fue-
len hacer los Perros à la pared , de que 
los Caftelknos quedaron admirad*s. 
Juan de Efquivèl , en entrando en 
Jamayca , también començò à poblar, 
i qaeriendo repartir los Indios, fe le iban 
à los Montes i pero haviendo muerto à 
'Tífma ca ^;Pl'incipales •> fe puficron en Ar -
es ricade p1*5'*'Sujetó à los demás , i los repart ió, 
Baítimen x ^ ocupaban en kbranças de Baftimen-
tos, A l - tóS j i Algodón , que en aquella Isla fe 
godon , I dà mejor, que en otra, ninguna.} porque 
otras co- aunque fe halló, algún Oro,era mui po-
•,as- co , i el Algodón es mucho lo que fe 
coge en las Indias, que eftàn de efta 
- • parte de la Equinocial , i en Jamayca 
fue grande la Grangeria , que huvo de 
ello , porque fe hadan grandes Telas, 
Camifas , i Hamacas, que eran las Ca-
mas ., que lo vendían para otras partes: 
multiplicaron mucho los Ganados en efta 
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Isla, i los Baílimentos eran mui buenos; 
i de todo ello fe proveieron en muchas 
partes , i los Marineros compraban las 
Telas para Velas de los Navios. Ella 
Is la , i la de San Juan , en las Plantas, 
Animales, Coí tumbres , i Re l ig ion , ! en 
k manera de los Hombres , eran feme-
}antes à k Efpañok , i vkban las mifmas 
Armas , falvo que eran mas valientes: 
fus Canoas eran como las de la Efpañok , 
i vfaban también Piraguas, que fon Bar-
Cos de vna p ieça , quadrados en los eftre-
ínos , como A nefas , mas altos que las 
Canoas , añadidos los bordes con cañas, 
í betunados , i no chatos, como las Ca-
qu i lk . 
Fue el Rei informado de los gran-
des excefos, que pafaban en la Efpaño-
k , en los Vellidos } i defeando poner 
remedio en tanta corrupción , acordó 
de hacer Pragmática , cuio tenor era: 
G)ue por el amor que tenia à los Poblado-
fe¿ de las India* , ' i por el defeo que fe au-
mentafen , pues iban à ellas para aprove-
charfe , i porque gafiajen lú que ganaban en; 
cofas que mas les conviniefen , ordenó , por 
via de L e i , / Sanción , que no fe pudiefe 





í i o a s , íxno con 
traer Ropa alguna de Brocado , Seda , ni 
Chamelote de Seda, ni Cendali de Seda y ni 
Tafetán, ni Bainas , ni Correas de Efpadd, 
en Cinchas , ni en Sillas, ni en Alcorques^ 
ni en otra cofa alguna > ni que fe traxefen 
bordados de Oro , ni Seda , ni chapados de 
Oro , n i Plata de martillo , ni hilado , ni 
texido, ni de otra qualquier manera } pero 
que las Performs que tuviefen en las Indias 
bienes muebles, b raíces , hafla en cantidad 
de mil Caftellanos , ellos, i los Hijos, que 
tuviefen de hafla edad de catorce Años ^pu~ 
diefen traer Jubones, Caperuças^ Solfas^ i R i -
betes Pejlañas de Seda, de qualquier color 
que qui(iefen : con tanto , que en vna Ropa 
no traxefen mas que vn Ribete ; i que las 
dichas Peflañas, i Ribetes no tuviefen mas 
anchura de vn dedo pulgar, i que no fe tra-
xefen en los ruedos de las Ropas } i que pu-
diefen traer Becas de Terçuel, i Tafetàny 
Papahígos de camino , aforrados en el mif-
mo fcrçuel, i Tafetán ; i que pudiefen traer 
de Seda las Caraças , i guarnecer las fal -
das , i gocetes , capacetes , i baberas , i fe 
pudiefen traer Cogines de Seda en la Silla 
de Gineta ; i que las Mugeres de las tales 
Perfonas , que tuviefen la quantia de los mil 
Caftellanos , è fus Hijas , fiendo doncellas, 
pudiefen traer Gorras , i Cofes, i Faxas de 
dos varas de largo de Seda , i Cabeftrillo , i 
mudarlo , quando quifiefen que fuefe Mon-
g i l , Faldilla , Cota , ò Avito, o otra qual-
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dkfen vejiir mas dq vna , ni les pufiefeH 
trepas, ni tiras de Seda , ni de Brocado, ni 
de Oro tirado, ni texido, ni hilado, ni en las 
Ropas de Paño pujiejen cort api jas, üfonjas, 
trepas , ni otra, guarnición alguna ae Seda, 
ni Brocado ,faivo , que puctiejen traer vn 
Ribete , ò Pejlaña de Seda , de anchura de 
vn dedo pulgar , anfi en las Ropas de Seda, 
como en las de Paño; i que no traxefen Se-
da en las guarniciones de las Malas, ni en 
Angarillas, ni en Sillas, m en otra cofa al-
guna i i qne no pudieren traer Mantillas de 
Seda , ni aforradas en Seda. 
Havia llegado à noticia del Rei de 
Portugal , lo que havian defeubier-
to de la otra parte de la Equinocial, 
Juan Diaz de Solis , i Vicente Yañcz 
Pinçòn , i las Armadas, que havian lie-
vado de Caftilla Juan de la Cofa,i Die-
go de Nicueía , i la felicidad con que 
iucedian todos los Deícubrimientos., i 
Riqueças que fe hallaban > i como jamás 
aquellos Reies fe fofegaron , con ningu-
no de los medios que fe hallaban , en 
las diferencias que ponian , daban à en-
tender , que eran agraviados, i que de 
hecho lo querían remediar, aunque íiem-
pre los detenia el refpeto del Rei Ca tó-
lico j i haviendo los Oficiales de la Qstfa 
de Sevilla entendido , que andaba en 
aquella Ciudad Alonfo Alvarez, Portu-
gués , fofacando , de parte del Rei de 
Portugal, algunos Pilotos platico* de la 
Carrera de las Indias, i la Coíta de Tier-
ra-firme , i que andaba bufeando à vn 
Piloto , llamado Juan Barbero , porque 
fe efeondia , haviendo para efte efeéto 
recibido veinte ducados en feñal, prenr 
dieron à Alonfo Alvarez , i avifaron al 
R e i , que decia , que el R e í de Portu-
gal queria armar , para embiar à Vera-
gua, U r a b à , i Coila de Perlas , i Paria* 
i como fe tenia en la mifma façon avi-
fo, que fe havia 'vifto pafar vna Carave-
la Portuguefa por la Isla Efpañola, el 
Rei defpachò luego à Alonfo de la Puen-
te, Continuo de fu Cafa , para que re--
firiefe lo dicho al Rei de Portugal, i de 
fu parte le rogafe, que no fe tratafe mas 
de fofacarle fus Pilotos, pues aquello 
era ir derechamente, contra lo 
Capitulado entre las dos 
Coronas. 
4»oár -PcT ^"oár «PoS" 
•Pcâ- ^oS" •Paâ* 
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C A T . X I V . Que Alonfo de Oje^ 
4a faliò con fu Armada de la Isla 
Efpañola, i fue â f ierra-firme : i 
el Requerimiento , que los Reies > 
mandaron hacer à los 
Indios. 
OLVIENDO âAlón-» 
fo de Ojeda , con 
quien fe embarcó 
Francifco Piçarro, 
i fe embarcara tam-
bién Hernando Cor-
tes , íi no fe halla-
ra con vna pofte-
ma, en la corbade vna pierna (que fue-
ron deípues famofos Capitanes) (alió 
de la Isla de la Beata, i tomando la buei-
ta del Sur , en pocos Dias llegó à Car-
tagena , que los Indios llamaban Cara-
m a r i , los quales ellaban mui alborota-
dos , i fiempre aparejados para refíftir à 
los Cafteilanos, por los daños qpe ha-
vian recibido de Chriftoval Guerra, i 
otros , que los Años atrás havian anda-
do por a l l i , con titulo de refeatar. Era 
eíla Gente de buena , i grande eftatu-
r a , traia los cabellos haíta las orejas, i 
las Mugeres los traían mui largos , i 
ellos , i ellas grandes tiradores de Arco. 
Llevaban Ojeda , i Juan de la Cofa Re-
ligiofos, porque en todas maneras que-
ria el R e i , que fe procurafe atraer à los 
Indios con fuavidad : i como llevaban 
muchos Indios de la Efpañola , que en* 
tendian aquella Lengua , les amonefta-
ron , que los recibiefen pacificamente, 
déxando fus crueldades , idolatrias, fo-
domias , i otros abominables vicios , de 
que vfaban: mas como ellos eftaban muí 
airados , por la caufa referida , no qui-
íieron dar oídos à las amoneftaciones, i 
requerimiento , que fe llevaba ordenado 
defde la Corte , el qual me ha pareci-
do de poner aqui à la letra , porque íir-
viò en todas las demás ocafiones de las 
Indias , adonde los Cafteilanos metieron 
pie , haciendo primero con el fus pro-
teftaciones , como el Rei fe lo manda-
ba J i es el figuicnte. 
2'Q Alonfo de Ojeda , Criado de los 
mui Altos , i mui Poderofos Reies de Caf-
tilla , i de Leon , Domadores de las Gen-
tes Barbaras , fu Menfagero , i Capitán, 
vos notifico , i hago faber , como mejor pue-
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m , crió el Cíele, i la fierra , i vn Ilorn^ 
bre , ¿ i l f e r , de quien -vofotros , ¿ 
mfotros , ¿ m-Zw /w Hombres del Mmdo, 
fueron $ i fon defeendientes procreados , i 
todos los que dcfpass de mfotros vinieren: 
mas por la muchedimbre de generación, q_ue 
de eft os h.i procedido , defde cinco m i l , i 
mas Anos , que ha que el Mundo fue cria-
do , fue necefario , que los vaos Hombres 
fuefen por v m parte , 1 ios oíros por otrdy 
i fe dhidkfen por muchos Reinos , i Pro-
vincias y porque en vna felá no fe podían 
fufientar , / -con fervor. De todas eft as Gen-
tes Dios Nueftro Señor dio cargo à vno, que 
fue llamado San Pedro , para que de todos 
los Hombres del Mundo fuefe Señor , / Su-
perior , à quien todos obedeciejen , / fuefe 
Cabeça de todo el Linage Humano^ do quier 
que ios Hombres efiuviefen , /' vi-viefen, i en 
qualquier L e i , Seíila , ò Creencia : i diòle 
à todo el Mundo por fu férvido, ijurifdic-
cion ; i como quiera que le mandó , que pu-
fiefe fu Silla en Roma , como en lugar mas 
aparejado, para regir el.Mundo-, también le 
prometió , que podia eftàr , i poner fu Silla 
en qualquier otra parte del Mundo , /' juz-
gar , i governar todas las Gentes , Chriftia-
nos , Moros , Judios , Gentiles, i de qual-
quier a otra Se tía , ò Creencia, que fuefen. 
A efte llamaron Papa , que quiere decir. 
Admirable Maior , Padre , i Guardador, 
porque es Padre , i Governador de todos los 
Hombres. A efe Santo Padre obedecieron, 
i tomaron por Señor , Rei , i Superior del 
Univerfo , los que en aquü tiempo viviani: 
i anfimifmo han tenido à todos los otros , que 
defpues de el fueron al Pontificado elegidoŝ  
i anfi fe ha continuado hafta aora, i fe con-
tinuará hafla que el Mundo fe acabe. ; 
Uno de los Pontífices pafados , que he 
dicho , como Señor del Mundo , higo Dona-
cien de eflas Islas, i fierra-firme del Mar 
•Occeano , h los Católicos Reies de Ca/iilla^ 
que:eran entonces D.Fernando^ i Doña Ifabel*, 
de Glorio fa Memoria, i à fus Sucefores, nuefi 
tros Señores , con todo lo que en ellos hai, 
fegun fe contiene en ciertas Efcrituras , que 
ftobre. ello pafaron , fegun dicho es , que po-
deis ver ( f i quifieredes.) Afi que fu- Ma-
geflad es Re i , i Señor de eft as Islas ', i 
fierra-firme; por virtud de la dicha Do-
meioh ; i como-a tal Re i , i Señor , algu-
nas Islas, i cafi todas , à quien efto ha 
fido notificado , han recibido à fu Magef-
tad , i le han obedecido , i fervido , i fir-
ven , como Subditos lo deben hacer , i con 
buena voluntad, i fin ninguna rejíftemia, 
luego , fin ninguna dilación: , como fueron 
informados de lo fufodicho , obedecieron à 
los Far ones Rtligiofos , «pe les emlwba. 
para que les predicafen , i enfeñafen nuef-
tra Santa Fè : i todos elles , de fu libre , i 
agradable voluntad , fin premio , ni condi-
ción alguna , Je tornaron Chrif ianos, i lo 
fon : i fu Mageflad los recibió alegre , i be-
nignamente , i anfi ¿os mandó tratar como 
a Los otros fus Subditos , i Va fallos : i vo-
fotros fois tenidos , i obligados à hacer lo 
rnifmo. Por ende , como mejor puedo , vos 
ruego , i requiero , que entendais bien en efi 
to que os he dicho , i tomeis para entende-
lio , i deliberar fobre ello , el tiempo qm 
fuere jufto , i reconozcáis à la Iglefia- por 
Señora , i Superiora del Univerfo Mundo9 
i al Sumo Ponti fice, llamado Papa , en fa 
nombre , i à fu Mageflad en fu lugar , co-
mo Superior , i Señor Rei de las Islas , i 
fierra-firme , por virtud de la dicha Do-
nación : i conjintais , que efios Padres Re-
ligiofos os declaren , i prediquen lo fufodi-
cho : i fi anfi ¡o hicieredes , haréis bien, i 
aquello que fois tenidos , i obligados , / fu. 
Mageflad, i To en fu nombre , vos recibi-
rán con todo amor , i caridad , i vos dexa-
ràn vueftras Mugeres , i Hijos Ubres, fin 
fervidurnbre , para que de ellas , i de vofo-
tros hagáis libremente todo lo que quifiere*-
des , i por bien tuvieredes , como lo han 
hecho cafi todos los Vecinos de las otras I f -
las : T allende de efio, fu Mageflad vos da-
rá muchos Privilegios , i Exempciones , i 
vos hará muchas mercedes ; j i nô  lo hicie-
redeS', ò en ello dilación maliciofamente pu-
fieredes , certificóos , que con, el aiuda de 
Dios , To entraré poderofimente contra vo-
fotros , i vos haré guerra por todas las par-
tes , i manera que fo pudiere , i vos fuje-
tarè-al iugo , i obediencia de la Iglefia , i 
de fu Mageflad , i tomaré vueftras Muge-
res , i Hijos , i Us hare Efclavos , i como 
tales los venderé , i difpondré de ello, co-
mo fu Mageflad mandare : i vos tomaré 
vueftros bienes , i vos haré todos los males, 
i daños que pudiere , como à Va fallas , qua 
no obedecen , ni quieren recibir à fu Señor^ 
i le refifien , i contradicen. Yprotefta , que 
las muertes, i daños-, que de ella fe recrea 
cieren , fean à vueftra ¿ulpa , i no de fa 
Mageflad, ni nmflra , ni de efios Caba* 
lleras , que conmigo vinieron. T de coma 
os lo digo , i requiero , pido al pre-
fente Efcrivano- , que me lo 
dé por teftimonio 
fignado. 
* * # # * * * * a j é 
#- * # * * * # # # * 
# # # * # * 
CAP, 
15 i o- D É C A D A ! . 
C J T . X V . Tie lo que fucediò à 
ÂLonfo de Ojeda en Cartagena , he-
cho e l referido Requerimiento 
à los Indios. 
-SÊ gy O D A v i A hiço fus 
m diligencias Alonfo de 
Ojeda , para llevar 
el negocio por bien: 
porque aunque lleva-
ba orden de el Re i , 
con Acuerdo de L e -
trados , Teó logos , i 
Parece- Canoniftas , que haciendo reiiftencia ef-
ies de los tos Indios , i no queriendo 
Letrados Fè , les hiciefen guerra: , 
fobre la Jos por Efclavos 
- e j e » 
admitir la 
i fiiefen toma-
comen çò à reícatar 
E d i o s alsun 0r0 ' dandoks coÇÚXiLÍ dc CalH 
lia , i vfando de muchos alhagos : pe-
ro como aquellos eran Indios fieros , i 
valientes , començandofe à alborotar, 
Juan de la Cofa d ixa , que pues aque-
lla era Gente brava , i tenia iervâ pon-
Parece à Ç0"0fa 9 cori que tiraba las Flechas , le 
Juan de parecia , que era mejor poblar en el 
la Cofa, Golfo de Urabà , adonde los Indios no 
que pue- eran tan bravos, i que defde alli podrían 
bien en el bolver fobre Cartagena mas de propo-
V r l b à ^ fit0-
a a" Como Alonfo de Ojeda fue fiem-
D t nihil Pre Hombre demafiadamente animofo, 
fine divi- confiando en que jamas , en millares de 
nn opt ag- pendencias , i peligros , que en Cafti-





le facò fangre (lo qual fue atribuido à la, 
grandiílma devoción , que ííempre tu-
vo à la Virgen Nueftra Señora , à quien 
fiempre , ante todas cofas , fe encomen-
^ ^ daba) no curó de tomar el confejo , i 
to deN. acordó de dar .fobre los Indios, que fe 
Señora, aparejaban para embeftirle, i mató mu-
chos , i prendió algunos , i halló poca 
cantidad de Oro en las Patenas , ó Ef-
pejos , que fe les tomaron. Y no con-
tentándole con lo hecho , llevaindo por 
Guias algunos de los prefos , fue à vn 
Lugar , quatro Leguas la Tierra aden-
tro , adonde fe havian recogido los que 
havian efeapado de la refriega , i halló 
la Gente mui alerta, i determinada de 
pelear , con fus Armas, que eran Ro-
delas , i Efpadas de durifima madera. 
Arcos, i Flechas con puntas de huefo, 
mui agudas , i emponcoñadas, í varas 
arrojadiças v i diciendo , Santiago , en-
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vando quantos hallaban. Ocho Indios, 
que no fueron tan diligentes en huir, 
metieronfe en vna de fus Cajas de paja? 
i de tal manera fe defendieron, con las 
muchas Flechas que tiraban , que nin-
guno de los Caftellanos ofaba acerca ríe?., 
Daba Ojeda voces , reprehendiendo à 
los Soldados, diciendo , que era grar^ 
verguença , que tales , i tantos no ofa-
fen allegarfe à ocho defnudos , que aíí 
burlaban de ellos. Confufo de eftas pa- Alonfo 
labi •as vno de los Caftellanos , con im- de Ojeda 
petu grande , arremetió por medio de pelea con 
infinitas Flechas , i entró por la puerta losIntUos 
de la Cafa, pero à la entrada dióle vna 
por medio del pecho , que le derribo 
muerto. Alonfo de Ojeda , mas enoja-
do por efte cafo, mandó poner fuego à 
la Cafa , por dos partes , adonde con 
ella , en vn Credo , fueron los ocho I n -
dios quemados. Cautivó en efte hecho 
fefenta Perfonas , i embiòlas à los Na -
vios , i fíguiendo la viéboria, fue tras 
los que huían ; i entendidas eftas nue-
vas por los Vecinos de vn Pueblo , lla-
mado YurbaOo , alçâron fus Haciendas, 
Mugeres , i H i j o s , i pufieronlos en co-
bro en los Montes : i entrando de ma-
drugada los Caftellanos en el Pueblo, 
no hallaron perfona j i defcuidandofe por 
cito , fe derramaron por la Tierra. V i f -
to por los Indios el poco recato de los 
Caftellanos , dieron èn ellos, que efpan-
tados de tan fubito acaecimiento, pro- £os j . 
curaban de acogerfe adonde hallafen fe- ¿;os á^n 
guridad , pero topaban con los Enemi- fobre los 
gos, que en diverfas Tropas , con ro- Caftella-
ciadas infinitas de Flechas emponçona- nos.üos 
dais, i grai} vocería, los embeítían, he- toman di 
rían, i mataban. vididos. 
Juan de la Cofa, con ciertos Cafte-
llanos , que recogió configo , fe h iço 
fuerte à la puerta de vn cierto Palen-
que j adonde Ojeda $ con otros Compa-
ñeros , deffindiendofcj peleaba, hincan-
dofe de rodillas muchas veces , para re-
cibir las Flechas en la Rodela , con la 
qua l , como era chico de cuerpo , i co« 
fu ligereça , i deftreça , cafi todo fe cu-
bría : mas quando vio caídos los mas de 
los Suios , i à Juan dc la Cofa , con los 
que le aiudaban , muerto , confiado de j ^ 1 " " ^ 
fu l igereça, falió por medio d'e los In - ¿"coíiw 
dios corriendo , que parecia ir volando, j Alonfo 
Metiófe por los Montes mas efpefos, en- de Ojeda, 
caminandofe , quanto más le parecia, huiendo, 
acia la M a r , adonde fus Navios eftaban. ^ faíva., 
Juan de la Cofa fe havia metido en vna 
Choçs , que halló defeobijada , ó el, 
ic-
a o o HISTORIA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES. 
fcgun pudo con los Suios, la dcícu-
brieron , porque no los quemafen : i 
arrimado à la madera, i peleando haf-
ta que ante fvis ojos vio fus Compa-
ñeros caídos , i muertos , fintiendofe 
obrar la lerva de muchos fleebaços, 
que tenia por fu cuerpo , caiendoj fin 
poder mas s vio vno cerca de si ^ que 
valerofatnente peleaba , i que aun no 
le havian derribado ; dixole , que pues 
Dios baila entonces le liavia guarda-
do , faliefe , i dixefe à Ojeda , como 
le dexaba : i efte folo fe efeapò de 
todos , i Ojeda , quedando muertos fe-
Queda» tenta Caftellanos. Los Navios , entre 
muertos tanto , eítaban con mucha confufion, 
7oCafte- no fabiendo de Ojeda : por lo qual. 
Banos. con ios Bateles fueron por la Cofta ar-
riba , i abaxo , bufeando alguno , que 
yiniefe de donde havian ido : i po-
niendo én ello mucha folicitud , lle-
garon adonde havia , junto al Agua de 
Ja Mar , vnos Manglares , que fon Ar-
boles , que fiemprc nacen , i crecen, 
i permanecen dentro del Agua de la 
M a r , con grandes raices,, afidas , i 
f Enmarañadas vnas. con otras ¡, i alli me-
condtdo ^ 0 ? 1 efeondido hallaron à Alonfo 
^Alonío ^e Ojeda , con fu Efpada en la mano, 
de Ojeda, ¿.la Rodela en las cfpaldas , i en ella 
fobre trecientas feñales de Flechaços» 
Non tàm Eftaba defeaido de hambre , que no 
fiaturam podia hechar de Si 
tiommhfi fucvíl tan yobufto 
cuerpo , fuera muerto. Hicieron fue-
go , i 1c calentaron , i dieron de co-
mer de lo que llevaban , i aíl bolviò à 
tener aliento , i à esforçarfe. Y eftan-
i dolor , oiendo-






la habla : i íi n » 
, aunque chico de-
do en efta trifteça , 
. le contar fu 
trabajo , vieron afamar la Armada de 
l a Arma- Diego de Nicuefa , de que no recibió 
dadeDie poca anguilla , temiendo que fe qui-
•godeNi- fíele vengar de el , por los defafios , i 
cuefa lie- pendencias , que pocos dias antes ha-
de ^ft"" y^an Pa^lc'0 entre e^os» en Santo D0" 
0:eda a m'ng0 : Por ^0 l113^ mandó , que to-
' ' dos fe fuefen à los Navios , i lo dexa-
fea folo , no diciendo nada de él, 
en tanto que fe detenia 
Nicúefa en el 
Puerto. 
. * * * * 
* * * * * * 
* * * 




havia tantos dias 
C^cp* X V I , De vna Refriega, 
que los Indios tuvieron con Ojeda, 
i Nicuefa : i el daño que can fabo, 
la lerva ponçomfa , i como la ha-
dan : i que Ojeda pobló à San Se-
baflian : i Nicuefa pasó con fu 
firmada à Veragua ; i que 
fe alçò Lope de 
Olano. 
O 3 Bateles de Alon-
fo de Ojeda faüeron 
à recibir la Armada 
de Nicuefa, que en-
traba en el mifmo 
Puerto de Cartage-
na j i con gran laf-
timale dixeron, que 
que Ojeda, i Juan de 
la Cofa íalieron en Tierra , i havian def-
truido el Pueblo, i prefo tantos Efcla-
vos y i haviendo entrado la Tierra aden-
tro , i no haviendo buelto nadie , tenian 
fofpecha j, que les havia acontecido al-
gún defaftre : pero que por hacer lo que 
debian , determinaban de irle à bufear, 
íi como Caballero les afeguraba de no 
mirar , en tanta neceiidad , à cofa nin-
guna de las que entre ellos havian pa-
íado. Diego de Nicuefa , que era Hom-
bre Hijodalgo , modefto , i de blanda 
condición , fe enojo de oírles aquellas 
palabras, i dixoles , que luego le fuefen 
à bufear , i que íi fuele v ivo , le traxc-
fen , al qual , no feiamente no enten-
dia enojar, pero que les prometia, co-
mo quien era , de le aiudar en todas fus 
neceíidades, come fi fuefe fu Hermano. 
Lleváronle , i Nicuefa le abaaçò , i fe 
dolió mucho de fu trabajo , i adverli-
dad , diciendo , que debia de haver mu-
cha diferencia en las obras, que los Horr-
hres Hijofdalgo deben de hacer , quan-
do ven , à los que en algún tiempo qui-
íieron mal , neceíitados de aiuda , por-
que feria vileça añadir aflicción al tra-
bajado : i que hiciefe cuenta , que en-
tre ellos no havia pafado cofa , que les 
eftorvafe fer Hermaiios, i que lo gover-
nafe como quifiefe , que con fu Gente 
le feguiria , halla que Juan de la Cofa, 
i Jos que con é l murieron , fuefen ven-
gados , fin pretender mas de folamente 
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diò muchas gracias, por tan gran íbeor-
ro. Cavalgaron ambos en fendos Caba-
llos , tomaron quatrocientos Hombres, 
à los quales , con Vanelo publico, man-
daron , que no tomafen Indio à vida. 
Fueron de Noche al Pueblo de Yur-
baco, i llegando cerca , partieronfe en 
dos partes. Hay por alli vnos Papaga-
yos grandes , i colorados , que llaman 
Guacamayas , que dàn muchos gritos, 
i hacen grandes alaracas. En ííntiendo 
la Gente , començaron de hacer rumor} 
i aunque los Indios entendieron lo que 
era , como peniaban que los Caílella-
nos eran acabados , fe defeuidaron , i 
de el gran miedo , que de iubito reci-
bieron , lalieron de fus Caías , de ellos 
con Armas , i de ellos fin ellas > i no 
fabiendo por donde andaban , caían en 
manos de los Caítellanos , que los def-
barrigaban , i huiendo de los vnos, da-
ban en los otros, i entraban en las Ca-
fas , adonde porque fe pufo fuego , eran 
quemados. 
Con el tormento del fuego , las 
Mugeres , con las Criaturas en los bra-
ços , fe falian de las Cafas , i en topan-
do los Enemigos , i viendo los Caba-
llos , que los efpantaban ( cofa que ja-
más havian viílo ) temiendo de fer tra-
gados , fe bolvian à las Cafas, que ar-
dían. Hiçofe alli increíble matança , no 
perdonando ;\ nadie. Dieronfe luego à 
íaquear : cupieron à Nicuefa , i à los 
Suios , fíete mil Caítellanos. Y andan-
do huleando que faquear , por diverfos 
lygares, toparon con el cuerpo de Juati 
de la Cofa , que citaba cabe vn Arbol , ' 
como vn Er iço afaeteadò , porque de la 
ferva ponçofiofa debía de eítàr hincha-
do, i disforme , i con algunas efpanto-
fiis fealdades ; por lo qual caiò^ tanto 
miedo en los Caítellanos , que no huvo 
Hombre , que aquella Noche allí ofafe 
quedar. Bueltos al Puerto los Capita-
nes, ia confederados, Ojeda fe defpidio 
de NicueGi. Mando alçar las Velas pa-
ra el Golfo de Urabà , que era fin de fu 
Jornada ; i por vientos que tuvo con-
traríos , paró en vna Isleta , que eítà 
de Cartagena , la Coíta abaxo , treinta 
i cinco Leguas ; i haviendo tomado al-
guna Gente, i O r o , entró en el Golfo 
de Ufaba , i bufeo el Rio del Darien, 
que entre los Indios era muí celebrado 
de Oro , i de Gente belicoía;! no le ha-
llando , fobre vnos Cerras afentó vn Pue-
blo, al qual llamo la Vil la de San Sebaf-
tian, tomándole por Abogado contra las 
Flechas de la lerva mortífera ; i eíta fue 
Gran ma 
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la fegunda Villa de Caítellanos, qué fe 
pobló en toda la Tierra-Firme , havien-
do fido la primera la que començó a 
poblar el Almirante viejo, en Veragua. 
Andando bufeando afiento para edificar 
el Pueblo , faliò de vn Rio vn gran Co-
codrilo , que los Caítellanos llaman La-
garto , i afió vna legua por la pierna, 
i arraítrando fe la llevó al Agua 5 i aho-
gada , fe la comió. Viendofe , pues, 
Ojeda con poca Gente , para fuítentar 
la Villa de San Sebaítian, i pareciendo-
le que los Naturales erar» belicofos, def-
pachó vn Navio à la Efpaííola , con el 
Oro , que havia ganado , i con los I n -
dios cautivos, para venderlos, para que 
le llevafen Gente, Armas, i Municiones, 
i fabricó vna Fortaleça de madera mui 
gruefa,para defenderfe. 
Los Indios de eíta Comarca eran 
Caribes , i también peleaban con Fle-
chas con lerva , que tiraban con mu-
cha fuerça ; de tal manera , que acon-
teció muchas veces pafar las Afmas , i 
el Caballero , de vna parte à otra , fino 
tenian las Armas mucho Algodón y i dé 
eítas fe aprovechaban , porque las Co-
tas de Malla , i las C o r a ç a s , demás de 
fer muí pefadas para Tierra tan afpera, 
no refiítian à la mucha humedad de la 
Tierra ; pero por mui bravos que eran 
los ludios , aconteció muchas veces, 
doce , i quince Caítel lanos, cotí Efpa-
das , i Rodelas , acometer à docientos, 
i vencerlos, aunque con fus Flechas eran 
muí certeros , i Con las Efpadas que 
vfaban , daban temerofos golpes y i t i -
raban con gran fuerça los Dardos. N o 
tenían en eíta Tierra Cafa , ni Tem» 
pio de adoración , fino que los que pa-
ra ello feñalaban , hablaban con el De-
monió , teniéndole en gran veneración, 
cl qual fe les aparecia en Vííiones ef-
pantables , que fu viíta les ponia gran 
temor. N o tenian mucha raçon para 
conocér las cofas de Naturaleçá. Los 
Hijos heredaban à los Padres ,fiendo ha-
vidos en la principal Muger. Cafabanfe 
con Hijas de fus Hermanas , i los Se* 
ñores: tenian muchas Mugeres. Quando 
el Señor fe moría , los Criados, i Ami-
gos fe juntaban en fu Cafa , de Noche, 
i à efeuras bebian del Vino de Maiz, 
llorando el muerto. Y defpues dé mu-
chas Ceremonias, i Hechicer ías , metían 
el cuerpo en vna Sepultura , côn fus 
Armas , i Teforo , con comida , i can-
taros de Vino , í algunas de fus Mugeres 
vivís ; i el Demonio les daba à enten-



























UCÍ H I S T O R I A DE LAS 
íDtto Reino , que les tenia aparejado, i 
que havian de llevar aquel manteni-
' miento para el camino, Decian los I n -
dios de ella Region, que havia fido fu 
Naturaleça pajado el Gran R io Daricn. 
Los Caciques,i Señores eran imii temi-
• dos :!> i obedecidos , i todos general-
mente difpueftos ^ i limpios , i Tus M u -
gares'hermofas ) i amorofas, Sus Gafas 
eran à manera de ramadas largas, con 
muchos eftantes» N o vfaban otras Ca-
mas, íiíio Amacas. La Tierra era fér-
t i l ' , Abundante, de mantenimientos , i de 
raices guftoías para ellos. Havia mu-
chas manadas de Puercos çainos , i pe-
queños , de buena , i fabrofa carne , i 
muchas Dantas , ligeras , i grandes: 
ftpchos. Pabos:, i otra diveríidad de 
Aves : mucha cantidad de Pefcado por 
JAS-Rios í frçíuchos Tigres grandes , que 
', „ i0fi\abatv- las Gentes i los Caftellanos, 
*: " " ' * con fu induftria, los difminuieron j por-
' r , , ' • qué el Concejo del Daricn , por el daño 
dç los, Ganados , ofreció quatro pefos, 
ò cinco., por cada Tigre muerto. Sa-
jía el Galtellano con Perro, i Ballefta, 
acoftb^ el Perro al Tigre , halla que 
poco à poco , rabiando , le hacia fubir 
en̂  víi,, A r b o l : tirábanle con la Balleíla, 
dextbanle herido , bolvian defpues, i ha-
llábanle muertQi También havia gran-
des/Gulebras, i otros Animales , por las 
Montañas , ; efpçfuras, que no. fe fupie-
ron ios nombres ,j , entre, los quales eran 
IPSF^rico^tligfirf}? % qufi.-np.- era.- poco de 
ver, fu;;:tallé ^arirligera,, i la t o rpeça coa 
que andaban. Traían los Hombres las 
partes; deshemeftas , metidas en Caraco-
les de Oro fino ^ i de Hue los, i Çarci-
llos , i Cuentas mui menudas , i Otras 
Joias , de muchas maneras: i tcnian Ro-
pa de Algodón , aunque andaban defini-
dos. Las Mugeres veílian Mantas , def-
de el ombligo, haíta .ios pies, i defde 
alli fe cubrian con otra Manta. Precia-
banfe de hermofas ^ i andaban fiempre 
peinadas , i galanas , à fu ca í lumbre . 
Los Hombres fiempre defnudos , i def-
ca lços , íín otra cofa. Avia entre ellos 
^ercade algunos:grandes Mercaderes , que lleva-
bas cii q ^ vender la Tierra adentro , mu-
iSndios fhos Puercos , que tenían el ombligo à 
las efpaldas ? i Sal r i Pefcado, i bolvian 
con O r o , i Ropà. Sus Arcos los faca-
ban de Palmas negras, madera durifima, 
"•• de vna braça de largo , i otras maiores, 
con grandes , i agudas Flechas , vntadas 
con veneno , que era impofible no mo-
rir , al que hacia fangre , aunque no 
fuefe mas de como vm; picadura de Al- . . 
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filer } de manera , que pocos , ò nin-
gunos de los heridos con ella Ierva,de-
xaban de morir. 
Hacían los Indios la lerva, de cier-
tas raices de mal olor , pardas , que fe 
hallaban en la Coila de la Mar , i que-
madas en vnas Cacuelas de barro , ha-
cían palla con Hormigas mui negras, de 
el tamaño de Efcarabajos , tan ponço-
ñofas , que de vna picada dan tan gran 
dolor , que privan à vn Hombre de fen-
tido. Hechaban Arañas grandes,! Gufa-
nos peludos , largos como medio de-
do , que picando , dàn el mifmo dolor 
que las Hormigas; i las alas del Murcie-
lago , i la cabeça , i coia de vn Peleado 
de la M a r , dicho Taborino , mui pon-
çofiofo: Sapos, i colas de Culebras, i las 
Manganillas de los Arboles , que pare-
cen à los deCaftilla. Flechadas ellas co-
fas , con mucha lumbre, en el Campo, 
apartado de las Poblaciones, hacían co-
cer la paila en ollas, por mano de algún 
Efclavo , ò Efclava , halla ponerla en la 
perfección que havia de tener, i de el 
bao , i olor de aquellas cofas poriçoúo-
fas, moria el que lo perfeccionaba. Otra 
lerva havia , que llevaba catorce cofas, 
i otra veinte i quatro : i otra , que ma-
taba i tres Dias : otra à cinco , i otra 
à mas j i fegun la experiencia 5 que fe 
tuvo,, tanto tiempo vivia algunas veces 
el herido 4 quanto havia que eílaba he-
cha la lerva. Decian , que era el A n t i -
doto de ella ponçona: , el Fuego , i el 
Agua dé la Ma.!", -la dieta , i la continen-
cia, Y otros decian, que la hez del he-
rido ,, tomada en Pildoras , ò en otra 
forma. Quando los Caftellanos llegaron 
la primera vez à Cartagena , comieron 
algunos de aquellas Manganillas, que en 
olor , i fabor , no eran mejores las de 
Caftilla , falvo que tenian vna leche, 
que debja de fer la pongoña. Todos los 
que las comieron , penfaron rebentar, 
íi no fueran focorridos con Acei te ; i t u -
vieron por cierto , que fegun las vaf-
eas , i pafiones que les daba , i dolo-
res mortales , murieran, pero el Aceite 
los falvò. El la mortal lerva h iço gran-
des daños , halla tanto que fe halló ei 
remedio de ella. 
Partido Alonfo de Ojeda de Car-
tagena , i llegado à U r a b à , como que-
da dicho , es necefario que fe diga , an-
tes de pafar mas adelante, como Diego 
de Nicucfa faliò con fu Armada del mif-
mo Puerto j el qual , metiendofe en vna 
Carav&k , mando , que fuefen fiempre 
con el los dos bergantines , en vno de 
los 
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D E C A D A T. 
ios qualcs mando 3 que fu efe por Capi-
tán liope de Olano, fu Teniente, i que 
ias .'Naos grandes fuefen mas metidas à 
la Mar , por caula de los baxos, i que 
el le iiia mas llegado à Tier ra , i todos 
en demanda de Veragua. Y llegando vna 
Nache fobre la Ribera de Veragua, por 
huir de los peligros , que padecen los 
Navios , andando de Noche , cerca de 
Tierra , en anocheciendo fe hiço à la 
Mar, con fu Caravela , juzgando que L o -
pe de Olano (como debiera) le havia de 
ieguir con los dos Vergantines j el qual, 
cerca devnalsleta íé eítuvó aquella N o -
che ¿ al reparo > lo qual dixo que havia 
hecho , por miedo de la Tormenta que 
temian , aunque algunos , i también el 
Jftifmo Nicueía , fofpecharon que lo h i -
ç o , por alçarfe con la Armada , i Go-
vernacion. Y íi el haver fido vno de los 
Compañeros de Francifco Roldan , era 
bailante caufa para prefumirlo , no fue 
la fofpecha fuera de propofito. Y como 
defpues de amanecido , no pareció la 
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Caravela , adonde iba Diego de Nicuc-
fa , no curo de bufcarlo , lino irfe à las 
Naos, que hallo en el R io , que llama-
ron de los Lagartos , que oi fe llama Rio 
de Chagre, las quales havian defea-rgado 
todos los Baítimentos , i hacienda , que 
tenian , porque eftaban tan comidas de 
bruma, que fe anegaban: i alli dixo L o -
pe de Olano, que Diego de Nicuefa era 
perdido, i que é l , por gran ventura, fe 
havia efeapado. Y como era Teniente 
de Nicueia , todos le obedecían > i all 
determinó de pafar el Rio de Belén, que 
eftà quatro Leguas de Veragua , i pufo 
las Naos en cierta Punta, i entendió en 
bufear aliento para poblar > i el dexar 
las Naos en aquel lugar , fe entendió, 
que fue induftria , para que losCaftella-
nos que andaban ià mui hambrientos , i 
atribulados, perdiefen el aníia de irle , i 
porque no pudiendo entrar las Naos 
en el R i o , por fer mui : baxoa 
fe perdiefen. , 
tope de 
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L I B R O O C T A V O . 
C A T * I T D L O I . De los trabajos , hambre , / angufiias , que pade-
cieron los Cafiellanos en Veragua : i que fe buelven à juntar Nicue-
f a , i Lope de Olano , i al cabo vàn à poblar 
à Nombre de Dios% 
ENIENDO Lope de. 
Olano la Armada, eft 
el eftado que fe ha¿ 
dicho , fe embarcó 
en vna Barca , de 
Gente bien efquipa-
da , que quiere de-
cir , llena , i bien 
aparejada, i en la entrada del R i o , con 
Anegafe ^ •> i braveça de la Mar , fe le 
la Barca anegó la Barca , i fe ahogaron catorce 
de Olano Hombres , falvandofe e l , por gran ma-
concator myiHa , con otros que fupieron bien 
bres,0m" nad"V ' 1 e?UVO etl Tierra con ellos clUíl" 
' tro Dias, fin comer, porque por la Tor -
n o u no- pudieron facar Baftimçnto 
^ ' - S l ^ f | e las Naos , i c o i m m¿jor 
pudo, ^ faliò d e f ^ í o <3e Belén en vna 
Barca , i con los Vergantines , con la 
Gente que pudo caber en ellos , en t ró 
por el R io de Veragua , en la qual man-
dó , que hiciefen catas , para faber íi 
havia Oro : i hallando mucha mueftra 
de ello , lo negaban , diciendo , que no 
havia Oro , ni comida , lino que era 
Tierra defefperada : i elto hacian, por-
que andaban todos ià mui defeontemos, 
i porque Lope de Olano no peniafe de 
perfeverar en aquella Tierra , i fe bol-
viefe à la Efpañola , íaliendo de donde 
temían perecer de trabajos , i de ham-
bre. Quedó alguna Gente en el Rio de 
Belén : i como comian por tala , i no 

















tos en 8 
Dias. 
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cas, en que eran fatigados de las mu-
chas lluvias, i de la humedad de la Mar, 
i de las llagas que fe les hacían , de los 
muchos moiipitos que havia , i mucho 
mas de verfe atajados , i fin cfperança 
de falir de all i : citaban mui atribula-
dos , efpecialmente viendo , que fe mo-
rian muchos : i en eltas angultias nota-
ron , que nunca moria alguno, fino 
quando menguaba la Mar ; i como los 
enterraban en el arena , experimenta-
ron , que en ocho Dias eran comidos 
los cuerpos , como li huviera cinquen-
ta Años , que los havian enterrado : lo 
qual tomaban por mala leñal , enten-
diendo , que aun el arena fe daba prie-
fa en acabarlos. 
Añadiofeles , por no menor trabajo, 
que vna Noche hiço tanta tormenta en 
la Mar , que les comió el Arenal, adon-
de tenian hechas fus Choças, por lo qual 
las huvieron de hacer mas adentro , que 
les fue doblado defconfuelo. Bolviò L o -
pe de Olano al Rio de Belén , i mandó¿ 
que fe hiciefe vnà Caravela de las ta-
blas de las Naos, que fe havian hecho 
pedaços , con titulo de pafar à la Efpa-
ñola : pero no fue fino para aprove-
charfe de ella en aquella Tierra , adon-
de penfaba permanecer. Començàda la 
Caravela , i llevando adelante la obra, 
le les acabaron los Mantenimientos : i 
fue tanta la hambre que padecieron, que 
no fe puede creer; en tanto grado, que 
en acabando de parir vna legua , acu-
dieron corno lobos hambrientos , i fe 
comieron las pares con el hijo. Mien-
tras Lope de Olano , i la Gente que te-
nia , padecían eítas. defventuras , no fal-
taron tormentas,! trabajos à Diego de N i -
cuefa , el qual, como amaneció , pafa-
da la Noche de la tormenta , i no vio 
los Vergantines , que traia Lope de Ola-
no , fue grande fu trifteça , temiendo 
üierode no f"eí*cn perdidos : bolviò fobre la Cof-
Nlcuefa ta con fu Caravela, i viendo vn R i o , fe 
Se pierde metió por el , hallando abundante fon-
de los do , porque venia crecido, por las llu-
Navios. vjas ¿e ias Sierras : el qual en breves 
horas menguó tanto , fin fentirlo , que 
la Caravela tocó en el arena , i no te-
niendo fuítento , dio de lado configo. 
Viendo vn Marinero , que la Caravela 
fe abría , faltó de preito en el Agua, 
con vn cabo , que llaman los Hombres 
de Tierra , foga para atar en algún Ar-
bol en Tierra : pero fue tan vehemen-
te la corriente , que el Rio train , que 
no teniendo fuerças para nadando ven-
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de no pudo fer de ninguno focorrido: 
faltó luego otro, no curando de la muer-
te del paíado , i vencida la comente, 
faliò à Tierra , i ató la foga à vn Ar-
bol , 1 por ella faliò Nicuefa , i los de-
mas , como por puente , aunque no en-
jutos , ni alegres : perdiófe alli con la 
Caravela , quanto Baítimento , i cofas 
llevaban, i afi quedaron fin comer , i 
fin veítidos, triltes , i atribulados : pol-
lo qual acordó Nicuefa de tomar por 
remedio ir caminando por fus pies la 
buelta de Poniente , bufeando aquella 
infelice Veragua , que tan cara le havia 
coitado. 
Mandó , que en la Barca de la Ca-
ravela entrafen quatro Marineros : i que 
aunque con mucho peligro fuefen por Veragua 
la Mar , para pafar los Elteros, i Rios, ^ Itnru'' 
que no pudiefen pafar à pie , i comien- £ ° 
do lervas, i Manteo , que tomaban en 
la Ribera , i muchos defcalços , i cafi 
todos defnudos , fueron paíando Ciena-
gas mui lodofas, i anegadiços , i mu-
chos R ios , i Arroios, i muchas veces 
fin camino : i lo que maior dolor les 
caufaba , era no faber adonde Veragua 
citaba , i fi iban bien , ó mal : i vna 
Mañana , quando fe querían partir de 
donde havian dormido , llevando vn Pa-
ge de Nicuefa vn Sombrero blanco en 
la cabeça , algunos indios, que los de-
bian de efpiar , creiendo que el que lle-
vaba el Sombrero blanco debia de fer . * 
principal Capitán entre ellos , defde el tJ'as ^ 
Monte le tiraron vn Dardo , i le die-
ron en tal lugar , que luego murió: cau 
Nicuefa, 
i fu Gen-
te. sòles eíte defaítre , maior mente à Ni-
cuefa , mucho dolor , fobre los demás 
que llevaban , i vn Dia llegaron à la 
punta , 0 cabo de vna Enfenada gran-
de, que hacia la Mar: i por ahorrar ca-
mino , acordaron de pafar en la Barca 
poco à poco , à la otra punta , i en 
pafando , hallaron, que aquellas puntas, 
ó la vna , era de vna Isla defpoblada de 
todo confuelo , i remedio , que ni aun 
Agua no tenia : i viendofe aislados , def-
maiaron de tal manera , que eítuvieron 
pueítos en total defefperacion de reme-
dio. Los quatro Marineros que iban en n ^ .„ 
la Barca , viendo que por fer Isla , que- j ^ 
daban del todo perdidos , acordaron vna defefpe-
Noche , fin decir nada à Nicuefa , de rados de 
bolver atrás , creiendo que las Naos todo rc-
quedaban mas al Poniente. Viendo Ni - medio, 
cuefa , que la Barca era ida , fe puede 
coníiderar , qual , i quanto feria el do-
lor , i trifteça , i caimiento de efpiritu 
de aquella defdichada Compañía , por-
que 
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que andaban como períbnas fin juicio^ 
à vn^cabo , i à otro , dando alaridos, 
Anciá los pidiendo ;\ Dios nnfericordia , i que fe 
Caíklla- doliefe de fus defventuradas vidas , i 
nos ani- tam|5ÍC¡i de fus Altnàs ; comian lervas, 
bulados, çm conocer ñ eran buenas, ò malas : co-
à Díos m'im Marifcd , que hallaban por la R i -
tíiífciicòr bera de la Mar : i cl maior tormento fue 
día. faltarles el Agua, que en toda la Isla no 
balb.fon, fino fue vn charco de ciénaga 
lodofo, i de Agua falobre: probaron mu-
chas veces de hacer vna Balfa de palos, 
ò ramos de Arboles, para falir de aque~ 
Ha Isla uTierra-firme: pero no les apro-
vechó nada , porque corno no tenían 
fuerça para nadar, los que lo fabian , ni 
Remos para la Balfa , facabala la cor-
riente grande à la M a r , i afi fe tornaban. 
C AT*. I I . Queprofigue los traba-
jos de Diego de Nicuefa : i que pasó 
à Tortobelo, i pobló à Nombre 
de ^Dios. 
STUVIÈROM en aque» 
l\a Isla muchos Diasj 
i fegun fe dixo, mas 
de tres Mefes , mu-
riendofe de ellos ca-
da dia de pura ham-
bre , i fed, i de las 
lervas que comian, i 
del Agua falobre : i los que quedaban 
vivos , andaban ià à gatas paciendo las 








pe de Ola 
no. 





porque no tenian vigor para poder an-
dar en pie : llegó la Barca con los qua-
tro Marineros, defpues de muchos tra-
bajos , i peligros, adonde Lope de Ola-
no eftaba , i la demás Gente ; i dieron-
le cuenta , como por bolver Diego de 
•Nicuefa en fu Caravela à bufcarle , fe 
havia perdido : i refirieron los trabajos, 
hambre , i miferias , que havia padeci-
do , i en el citado en que quedaba en 
la Isla , i que ellos , fin decirle nada, fe 
havian "venido à bufeav las Naos , para 
poderle llevar algún remedio : porque 
íi fe lo dixeran , entendían que no les 
diera licencia , i afi perecieran mas al-
na. N o hicieron eftas nuevas buen fa-
bor à Lope de Olano , temiendo la ira 
de Nicucf i i , por hallarfe culpado en el 
defoitre acaecido : pero haciendo lo que 
•en si era , defpachò luego vn Vergan-
tiii , i dentro los quatro , que havian 
venido en la Barca con algunos Palmi-
tos , i de la miferia que comisa : i ià 
I lí D í A s OCCIDENT A r, K S. 
que citaban todos los que vivos queda-
ban en k Isleta , en el eftrcmo dé mo-
rirfe , vieron venir el Vergantin con fu 
refrefeo de Palmitos , con cuk viíta co--
mençaron à refucitar de muerte à vida, 
i à tener efperança de no morir : roga-
ban à Dios, cada vno como podia, que 
llégale à ellos el Vergantin , i que no 
fe le fíguiefe algún impedimento , que 
dcfviafe iü viage. Finalmente , plugò à 
Nucftro Señor confolarlos con lu llega-
da , i fu vi fia : i aqui fue notable el 
goço , que los vnrs con los otros tu-
vieron , aunque harto mezclado de la-
grimas , i de trifteca , en verfe, afi los 
vnos, como los otros , cercados de tan-
tas miferias. Sacados los Palmitos , die-
ron en ellos, i en el Agua dulce , que 
llevaba el Vergantin , en cuia comida, 
i bebida no tuvieron pequeño peligre» 
fobre los pafados : Diego de Nicueíli 
proveio , que en ello huviefe modera-
ción , pueíto que no era el que menos, 
de bebida , i comida, tenia necefidad. 
Embarcaronfe todos en el Vergan-
tin y al qual no faltaron braveças de la 
Mar , i peligros grandes, antes que lle-
gafen al Rio de Belén , adonde Lope 
de Olano , i los demás eítaban : i te-
miendo Lope de Olano la ira de Nicue-
fa , havia rogado à todos intercediefen 
por e l , i le apkcafen : pero en llegan-
do Nicuefa, le mandó prender , con t i -
tulo de Traidor , que lo havia dexado 
en tantos peligros de la Mar , i Tierra, 
que havia pafado , fin irle à bufear , i 
focorrer en tanto tiempo , como era 
obligado , por alçarfe con k Governa.-
cion , de lo qual havian fucedido tan 
grandes daños , atribuiendole las muer-
tes de tantos como havian perecido en 
ambas à dos partes : porque íi Nicuefa 
eftuviera prefente defde el principioy 
diera orden como fe remediaran , i re-
prehendió afperamente , con gran eno-
j o , à los principales , que con él ha-
vian quedado vivos, imputándoles par-
te de aquella maldad , porque no le in-
ducieron , i forçaron à que fueíe à buf-
carle : efeufaronfe , diciendo , que no 
ofaron hacer mas de obedecerle, pues que 
fe le havia conítituido por fu Capitán 
General; i porque temieron ,que luego 
le mandaría juíticiar , juntnronfe todos, 
fuplicandole , que pues Dios le havia 
hecho merced de falvarios de tantos pe-
ligros , le perdonafe : no bailó cito por 
entonces para ablandarle, fino que fe 
havia de dar 4e fu traición , CQÍTIQ me-
recia ej pago : i porfiando % i heçhan-
dofe 
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hallan 
D E € A D A I. 
do fe à íus píes j decinn , que debia bai-
tar las defventuras , que todos havian 
paludo , iendo con cl à aquel viage,cn 
el qunl i;i los quatrocientos de ellos eran 
acabados , i los que reliaban , fe iban 
acabando : parque Dios , à cl , i à ellos, 
en lo poco que les quedaba de vida, no 
los defamparafe , era bien , que remitie-
fe algo de lo que fe les debia , pues que 
t i deudor no tenia con que pagar , l i -
no tan poca vida como ellos : porque 
fi la hambre , i tantas calamidades , los 
apocaban por vna parte, i por otra los 
mataba la juílicia rigurola , quien podia 
efperar , que le firviefe , i acompañafc? 
por lo qual no havia duda ninguna , fi-
no que fu fuerte no feria mui bienaven-
turada , ni careceria de maiores traba-
jos. Y moviendo i Diego de Nicuela 
ellas laítimas , diò la vida à Lope de 
Olano, determinando de deíterrarle en 
el primer Navio , i cmbiarle prefo à 
Caltilla. 
Y porque ià ninguna efpecic de t r i -
L l B R O V I Tí. h à ? 
porque queria ir à bufear otro aíicnro 
àcia Levante : rogáronle todos , porque 
cada vno tenia lembrado fu poquiilò' de 
AJaiz , i otras lervas , para remediatíc, 
i havia de tardar pocos dias en madurar, 
que halla que lo cogiefen dilátale la par-
tida , pero no quifo aceptarlo. Mandó 
embarcar en la Caravela , que havia he-
cho Lope de Olano , à los que le pare-
c i ó , i en los dos Vergantines, i dexò los 
otros alli , feñalandoles por Ca'pitan -à 
Alonfo Nuñez , à quien ià havia nom-
brado por fu Alcalde Maior. 
Embarcado Nicucfa , mandó , que 
fe fuefe mirando por la Ribera, adonde 
parecia algún buen Puerto, i buena dif-
pófícion de Tierra > i andadas quatro. Le-
guas , dixo vn Marinero , que fe queria 
acordar de vn Puerto , que ellaba cerca 
de alli , el qual vio , quando el primer 
Almirante defeubriò aquella Tierra ; i 
la feñal que daba era, que alli en el are-
na hallarían vua Ancora medio eiiteiTa-* 
da , que dexò el Almirante perdida, í 
Nicueía 
fe và à 
otra par-
bulacion , i adveríidad faltaba en aque- cerca de a l l i , debaxo de v n A rbo l , rná 
lia Compañía , i viendofe Nicuefa mas, 
i mas cada dia ir caiendo en peor cita-
do , hiçofe mui impaciente, i mal acon-
dicionado , i trataba mui mal , i con 
afpcreça à los pocos que con el queda-
ban , no confidcrando , que la haçnbrc, 
i defventuj'a que padecían , i verfe ca-
da día morir vnos à otros, por tormen-
to continuo , les bailaba : embiaba à 
todos, lanos , i enfermos, por la Tier-
ra adentro , por Ciénagas, ó Aguas, i 
por Montes , i Valles , à faitear los Pue-
blos de los Indios , i fus Labranças, pa-
ra traer acueftas la comida que halla-
ban , en que hacían , i padecían intole-
rables males : creían , que dé indullria 
los trataba mal , por vengarfe de ellos, 
por haverlc dexado de ir à bufear : ià 
no hallaban en toda la Tierra que to-
mar : i los Indios , pueftos en Armas, 
hacían también contra ellos fus faltos, 
para íi pudiefen , acabarlos: morían ca-
da día de hambre , i enfermedades : i à 
tanta eftrcchura vinieron , que hallán-
dole treinta Callellanos , que fueron a 
hacer los miímos faltos , padeciendo ra-
bióla hambre, i hallando vn Indio, que 
ellos , ó otros debían de haver muerto, 
citando ià hcdiondo,fe lo comieron todo, 
i quedaron tan inficionados de aquella 
corrupción , que ninguno fe efeapó. Por 
Fuente de Agua • dulce , i mui frefea; 
fucron allá , i hallaron el Ancora , i la 
Fuente : i elle Puerto era al que el A l - LosCaf* 
mirante D . Chriítovat nombró Pòr tobe- rellanos 
l o , i fue loado el Marinero de Hombre Paran 
de buena memoria, è ingenio, i llama- Pol'tGbc-" 
bafe Gregorio Ginovès. Aqui falierori 
algunos à Tierra , à bufear de comer, 
porque venían muí hambrientos, que no 
fe podían tener fobre las piernas; i alli , 
i en otras pai tes, que faltaron en Tier-
ra, por el mifmo fin , los Indios los rc-
liftian,t peleaban con ellos, i mataron 
veinte Caftellanos en aquel camino , por-
que de flaqueça no podían tener las Ar -
mas en la mano. Pafaron de Portobelo, 
feis, ó íiete Leguas à Levante , i otro 
Puerto , cuios Moradores fe llamabail 
Chuchurcycs; i porque le pareció , que 
en aquel lugar havia difpoficion para ha-
cer Fortaleça , determinó de poblar , i 
dixo : Parimos aqui en el Nambrede DÍOS$ 









ibaios , determinó Nicuefa de 
halla oí , el Puerto, i Ciudad de N o m -
bre de Dios, que halla aora fue bien ce-
lebrado, no tanto por fu Nombre, quan-
to por la eítraña, i nunca oida cantidad 
de Oro , i Plata, que alli fe ha embarca-
do para Caílilla •, i eite Puerto fue al 









dexar aquel aficnto , como defafortuna-
d o , i m a n d ó , que cada vno aparejafe 
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rellanos. 
ÇA^P. I I I . Que continúan los 
trabajos de la Gente de Nicuefa* 
i que no los padece menores 
la de Ojeda. 
.EXTERMINADO Diego 
de Nicuefa de po-
blaren Nombre de 
Dios , con fu mif-
ma Eípada hiço 
aótos de pofefion 
por los Reies de 
Caftilla, i comen-
çò à hacer vna Fortalecilla , para refif-
t ir à los primeros impetus de los Indios> 
i para la obra , no perdonó à chico , ni 
grande > ni à enfermo , flaco , ni ham-
briento , como en fin lo citaban : háda-
los ir á Poitobelo por BaíHmcntos , i 
Conti- traerlo- acuellas : blasfemaban de e l , i 
miau los aborrecíanle, teniéndole por enemigo 
de iosCaf crue^ : en 0t)ras i en palabras ha-
llaban vn poco de confuelo : ibanle à 
pedir de coHier , que morían de ham-
bre , ò à fuplicade , que no les hiciefe 
trabajar , porque no podían de defeae-
cidbs , refpondiales , que fe fuefen al 
matadero. Morianfe cada dia de ham-
bre en los trabajos , caiendofe de fu ci-
tado , que era verlos, vna intolerable 
miferia : i defpues que faliò de Belén, 
de ellos en el camino , de ellos de los 
que dexò en el mifmo Rio de Belén , i 
de ellos haciendo la Fortaleça , murie-
ron docientos Hombres, i aií fe le con-
lümicron poco à poco los fetecicntos i 
ochenta i c inco , que laco de la Efpa-
ñola : de. todos los qualcs, no le queda-
ban mas de ciento , quando hacia eiia 
Fortaleça. La Gente que dexò en Be-
lén , no andaba en fícíias, fino que en 
cinco Mefes , que alli eltuvíeron , por 
no poder embiar por ellos, à caufa de 
los Vendábales , padecieron tanta ham-
bre , que ni Sapos , ni Ranas, ni Lagar-
tos , ni otras cofas vivas, por fucias que 
fuefen , dexaban de comer. D io vno de 
ellos en vn grande avifo , que fue rallar 
los Palmitos,! como íi fuera Yuca , ha-
que halla cer Harina de ellos , i hechada en el 
Horno , haciendo Tortas , de la mifma 
manera que en la Efpañola fe hacia el 
Pan de C a ç a b i ; i en haciendo vna Tor-
ta , todos corriéronla ella , i como fi 
viniera del Cielo , afi la recibieron: fue-
les à todos aquella invención fingülarifi-




das las ín 
múdicías 
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Embiò Diego de Nicuefa, al cabo, 
la Caravela por ellos, i vinieron à Nom-
bre de Dios : i llegados , embiò à Gon-
çalo de Badajoz , con veinte Hombres, Gonçalo 
à las Poblaciones de los Indios , à pren- de Iiada-
der los que pudiefe ^ para embiar à la W- ̂ j à 
Efpañola : i fue vn Deudo fuio con la j ^ , ; °b¿ 
Caravela , para que le llcvafe mil T o - [òslndios 
cinos , que havia dexado haciendo en j prgder 
la Vil la , ò Puerto de Yaquimo , i otros algunos. 
Baílimentos, pero nunca los g o ç ò , por-
que el Almirante impidió , que no fe 
los llevaíen. Bolvio Gonçalo de Bada-
joz con cinquenta Hombres por la Tier-
ra , à bufear Baílimentos , i fucedian 
hartos efcandalos, matandofe de los Caf-
tellanos , i de ios Indios. Comidas las 
labranças de la Tierra , i los Indios hu-
' iendo , i juntándole para defenderle , i 
íiempre aparejandofe para Guerra , ni 
fembraban , ni cogían : i aíi los vnoSj 
ni los otros tenían remedio : pero por-
que los Indios fe contentaban con poco, 
i hallaban facilmente remedio para fu 
hambre , quando los Caftellanos no po- °£ 
dian pafar como ellos, llegó Nicuefa, con' 
i los pocos que con èl eílaban , à tan córinuos 
eílrema ncceíidad de enfermedad, i ham- trabajos, 
bre , que no fe hallaba vno , que vela- fe iban 
fe de Noche , i hiciefe centinela : i de acabando 
eíla manera fe le confumian los pocos 
que quedaban. 
- Mientras que Diego de Nicuefa, 
i .fu Gente andaba padeciendo las def-
venturas referida» , Alonfo de Ojeda, 
que en la Vi l l a de San Sebaílian, en el 
^Golfo d e U r a b à , havia fabricado la For- K 
talcça para defenderfe de los Indios, fu-
po de algunos , que havia cautivado, 
que cerca de allí citaba vn Rc i , Señor 
de mucha Gente , llamado Tirufí , que 
tenia mucho Oro : acordó de ir à E l , 
dexando en guarda de la Fortaleça à la 
Gente que le parecia; i como por toda 
la Tierra ià fe havia cítendido la Fama 
de los Caftellanos ^ íalieronlc al encuen-
t r o , difparando tantas Flechas empon-
çonadas , que parecian lluvias ̂  con que 
rabiando morían muchos Caftellanos: 
por lo qual acordaron de irfe al ampa-
ro de la Fortaleça, Defde à pocos Dias 
les començò à faltar la comida-, que 
Juan de la Cofa havia llevado de Cafti-
lla , i el Gaçabi que íacaron de la Efpa-
ñola , i por no aguardar à que fe les acá- Ojeda ha 
bafe-, hacia Ojeda entradas en la Tier- entra-
ra , i por los Pueblos de los Indios, buf- r!s cn ^ 
i i • T\- íi \ Tierra, cando de comer ; i vn Día , llegaron a ¡>(,ícan¿0 
cierto Puerto , i peleando con los I n - p.afUmen 
dios , hallaron tanta reíiítencia, que les tos. 
con-
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convino retíraifc à fu Fortak-ca, licndo 
ficmprc ieguidos de los Indios,' haita en-
cerrarlos en ella, adonde los que la guar-
daban tenían harto que hacer en enter-
rar los muertos , i orn ar los que no ve-
nían tan mal heridos , i que de la mor-
tífera lerva dcapaban. 
Acabados deí'de à pocos Dias los 
Baftimentos , no ofaban vn palo falir 
à butcarlos , fegun eftaban efearmen-
tados de la lerva de los Indios , i co-
mian Iervas , i Raices , Un diftincion 
de las que eran buenas , ò malas , las 
La Gen- quales les corrompieron los humores de 
tedeOje- tal manera , que dando en grandes ca-
da pade- fermedades , murieron muchos ; i ef-
" tando vno por Centinela de Noche , fe 
cha nam- , r ..v , j , . ,. / 
brc,i es ê 'a'10 c' Alma : i otros , tendiendoíe 
focorrí-- e'1 el fuelo , fin dolor alguno, de pura 
da acafo. hambre eípiraban > i ià no tenían cofa, 
que menor pena les diefe, que la muer-
te , porque juzgaban , que con ella 
defeaníaban ; i citando padeciendo eíla. 
miferia , qui ib Dios no delampararlos^ 
porque vn Vecino de la Villa de Ya-
quimo , en laEfpaúola, llamado Bcrnar-
Bernard! diño de Talayera , que tenia muchas 
no dcTa- deudas , por huir de la Cárce l , acor-
lavera , i ¿ c j^^-fc huiendo de la Isla ; i por-
oti-os,hur no acjonje ? ¿ porque quiçá 
Navio1, i ^c^'a ^c c1^"' conccrta^0 con Aloníb 
íè vàn'à de Ojeda, ò por las nuevas que ha-
.Urabà. vian dado los que embiò en el Navio 
por Baftimentos , de que quedaba po-
blado en Tierra rica , conccrtòfe con 
otros adeudados , i que andaban aufen-
tes por delitos, i acordaron de hurtar 
vn Navio , que eftaba en el : Puerto die 
la Punta del Tiburón , dos Leguas diel 
Pueblo de Salvatierra de la Çabana al 
cabo Occidental de la Isla , i el Navio 
«ra de vnos Genovefes , que cargrtban 
de Pan C a ç a b i , i de Tocinos, pára 
llevar à Santo Domingo , i juntandofe 
fetenta Hombres , ocuparon el Navio, 
i aportaron adonde Ójeda eftaba pere-
ciendo de hambre. 
Fue ineftimablc él g o ç o , i canfue-
lo que recibieron , como (i de muerte 
à' vida refucitàfan : Tacaron los Baíli-
mentos, los quales pago Ojeda en Oro, 
O-ieda à la Perfona que de ellos tenia carga, 
partemat que iba en el Navio i fegun la fama que 
Jo que tie tcilj¿ Ojeda de Hombre mal partido, 
:¿c 0011porqfiie temia muchos Años havia de 
p S ^ f l o mo,'ir de hambre, repartiólos mal , por-
es0 mal- que murmuraban , i t r a t aba» , los que 
quifto. irte noa" parte alcançaron , de itfe en el 
NavLo à la Efpañok: cumplía con ellos 
Ojeda , dándoles efpcrafiça de ía ílega-
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da de el Bachiller Encifo, que cada D ü 
aguardaba ; los Indios liempre los da-
ban rebatos , i ddfcalabraban j i como 
conocían la ligereça de Ojedá , que 
era el primero que falia contra ellos, 
i los alcançaba , i que jamás Flecha le 
acertaba , acordaron de armarle vna 
embofeada , para herirle , ò matarle: 
fueron quatro Flecheros, i pufieronfe 
detrás de ciertas Matas , i por otra par-
te dieron otros grita , i tocaron Arma: 
lãliò el primero de la Fortaleça Ojeda, 
como volando , i llegando frontero de 
los quatro embofeados , defarmaron los 
Arcos , i el vno te diò por el muslo, 
i fe lo pasó de parte ¡i parte: bolviò-
le mui triíle , penfando cada hora mo-
rir rabiando ; porque como halla en-
tonces nadie le havia lacado fangre, 
creiò , que aquella herida era la que le Ojeda lie 
bailaba : icon efte temor mando , que i''<io>i fe 
iblanchcafcn en el fuego vnas plancha'.; l̂u"a 0011 
'CeHiciTO, i que vn Cirujano le las pu- ^ 0 
íiefe en el muslo herido : rehusólo çl ¿|ei 
Cirujano , diciendo , que le mataria con 
aquel fuego : amenaçòlo Ojeda, juran-
do , que II no fe las ponía , le manda-
ría ahorcar j i cfto hacia, porque ià era 
averiguado , que aquella ponçona era 
de frio excefivo. 
C A T . I V . De el gran animo 
con, que Ojeda fiiffih el fuego , i 
firnò de la herida , i que fue 
à bufe ar focorro à la. 
Efpañola. 
L Cirujano aplicó íaS 
planchas encendidas 
à Alonfo de Ojeda, 
como fe lo mandó, 
la vna en la vna par-
te de el muslo, i la 
otra en la otra , con 
ciertas tenaças , de 
tal manera , que no folo le abrasó el 
mus í» , i la pierna , i fobrepujó à la 
maldad de la ponçona , pero todo el 
cuerpo le penetro el fuego , en tanto 
grado , que fue neceíario gallar vna 
Pipa de Vinagre, mojando fabanas , em-
bolviendolc* todo el cuerpo en ellas , i 
aíi fe tornó à templar el excefo , que 
havia hecho el fuego en todo el cuer-
po. Efto fufrió Ojeda voluntariamen-
te , con gran paciencia , i cônftancia, 
fia que 1c atafen , ni le tuvieftn : noto-
rio argumentó de fu grande animo , i 
Dd. fe-
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Eos de el Navio , que llevo Bernardi-
no de Talayera , tornaron à hambrear, 
como primero 5 i como no llegaba el 
Bachiller Enciíb ^ daban todos voces 
contra Ojeda * diciendo , que los faca-
fe de allí 5 pues todós perecían j i de fe-
ereto trataban de hurtar los Vergan-
tines, i irle : Viendo Ojeda la inquie-
tud , i miferiá de la Gente , deitermi-
nò de ir èl tnifmo ¡\ la El'pañola en el 
Navio j que hávia llevado BeVnardina 
de Talavcra , para proveer de Bafti-
rnen tós , i tomó cinquenta Dias de ter-
mino , con que fi fe pafafen fin bolvery 
ks daba licencia para que deípoblalen,-
i fè fuefen adtínde les pftfeeiele. T o -
dos holgaron con cito ; i dexandolcs* 
por fu Teniente à Francifco Piçarroy 
hafta que llegafe Enciíb , à quien tenia-
elegido por iu Alcalde Maior , fe em-
barcó , i con èl Bernardino de Talave-' 
ra ^ con la maior parte de los fetentay 
que coii ¿1 havian ido j porque viendo' 
la defventura que alli fe padecia HQ 
quifierort quedar con los de Ojcda ,. f i -
no bolveiie à la Efpaiiok- f efcogiendó: 
^or menos mal qualquier trabajo , que 
alli les fucediefe. 
Y navegando Alonfo de Ojeda 
con fu Compañía , i no pudiendoxto^ 
mar la Efpañola , fue à dar en la Pro-
vincia de Xaguà , en la Isla de C u b a , i 
faliendo à Tietva , i defafiiparanej^ el 
Navio , fueron, por la Isla la bvreka de 
Levante, para acercarfe mas à la Efpa-
ñola. Sucedió , que en el Navio nacie-
ron diferencias,entre Talavera, i Ojeda, 
fobre quien havia demandar; i íiguieftr 
do todos la voz de Talavera , prendie-
dicron à Ojeda , i prefo le llevabap 
quando iba caminando.por Cubaj i por-
que tuvieron muchos Reencuentros con 
ios Indios , iba fuelto , porque el folo 
para la.Guerra , valia mas que la mitad 
de todos ellos, i aunque prefo, los def-
hpnraba, i defafiaba , llamándolos Tra i -
doues, diciendo,que fe apartafen de dos 
en dos, que fe mataria con todos , i 
ninguno ttívia que le ofafe hablar , ni 
llegar à el y i como havia ¿n Cuba mu-
chos Indios huidos de laEfpañola, vien-
do à tantos Caftellanos juntos , temien-
do que los iban à fojuzgar , fallan à re-
fittirlos à los caminos , para que no en-
trafen en los Pueblos , de los quales 
fe apartaban los Caftellanos quanto po-
dían , viendofe flacos , i canfados , por 
no pelear con los Indios , çaminaad^ 
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fitmprc por la Coila de la Mar ; i ha-
viendo andado mas de cien Leguas, halla* 
ron junto à la Colla vna gran Ciénaga, 
que les llegaba à la rodilla: i penfando, 
que preito fe acabaría , por ella iban 
caminando : pero andados dos , ó tres 
Dias, el Pantano fe bondaba ; i efperan-
do que fe acabaria prefto , por no bol* 
ver atrás , profeguian, pero la Ciénaga 
fcrecia en hondura , i grandeça : i de c i -
ta manera anduvieron oclio , ò diez días 
con efperança , que fe acabaría , i con 
temor de dexar lo que dexaban atrás 
andado , haviendo padecido incompa-
rable ti'abajo de fed , i hambre , fíem-
pre el lodo à la cinta , i el Agua N o -
fches , i Dias : i para dormir, fubian fo-
bre las raices de los Arboles Mangles, i 
a l l i , coa harta inquietud , dormían al* 
gun fueño : era la comida Caçabi , i al-
gún bocado de Quefo , que no todos 
alcançaban, i A x i , Raices de Axes , ò 
Batatas , cjue fon cooio Çailahorias , ó' 
Turmas de Tierra crudas, que era lo 
que cada vno llevaba acueftas en fu M o -
chila , ò Talega , bebiendo del Agua fa-
lobre : anduvieron con efperança de que 
fe acabada tan mortal camino : i quan-
to mas la Ciénaga fe les dilataba , tan-
to mas fe les ahondaba , adonde los que 
no fabian nadar, fe ahogaban : mojaba-
felcs lafComida, i el Caçabi mojado, no 
es de provecho. • Llevaba Alonfo de Oje-
da en fu Ti&tega , vna Imagen de Nuef-
tra Señora , mui devota. , que le havia 
dado el ObifpO Juan Rodríguez de Fon-
feca j à la qual tenia gran devoción, 
porque íiempre fue muí devoto de la 
Madre de Dios. Quando hallaban Raif 
ees de los Arboles Mangles fobre el 
Agua , parabanfe en ellas à defeanfar los 
que fe hallaban , porque no todos iban 
juntos : lacaba Ojeda la Imagen de U 
Mochila i poníala en el A r b o l , i allí la 
adoraba, exortando à los demás , quehi-
ciefen lo mifmd , fuplicando à Nueftra 
Señora los quiíiefe remediar : i ,efto fe 
hacia muchas veces al día , conforme 
à la oportunidad, i ià no penfaban , por 
la impofibilidad , bolver atrás , fino mo-
rir todos alli ahogados , ò de hambre, 
i fed , porque ià quedaban muchos 
muertos. 
Duró la Ciénaga treinta Leguas , i 
anduvieron por ella treinta Dias , con 
maiores trabajos de lo que fe puede en-
carecer : murió la mitad de ellos , de 
fetenta que eran : i aunque los traba-
jos , que los Caftellanos han padecido 
en las Indias , fueron los mas duros., i 
af-






















afperos, que cuerpos de Hombres hu-
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ninguna Nación , jamás pa-
faron : los que ellos Hombres lufrieron, 
fueron de los maiores : pero plugò à 
Dios , que los mas recios , i ligeros, 
que pudieron foportar tan gran calami-
dad , llegaron al cabo , i hallando vn 
camino leguido , fe fueron por e l , i à 
vna Legua toparon con el Pueblo de 
Indios , dicho Cuybà , adonde caieron 
como muertos de flacos , quedando los 
Indios maravillados , los quales los h i -
cieron buen acogimiento , i dieron de 
comer , i embiaron à bufear los triftes, 
que quedaban atrás , con orden del Ca-
cique , que los facafen de la Ciénaga, i 
los llevafen acueftas : llevados los que 
hallaron que havian efeapado , muchos 
Dias los tuvieron alli , recreándolos j i 
porque Ojeda, con la devoción que à 
Nueftra Señora tenia , fe havia enco-
mendado mucho à fu Mifericordia •, i 
hecho voto , que en el primer Pueblo 
que faliefe , dexaria la Imagen , diòla al 
Cacique : hiçole hacer vna Hermita, ò 
Oratorio , adonde la pufo , dando algu-
na noticia de las cofas de Dios à los I n -
dios , diciendoles con algunas palabras, 
que havia aprendido en la Efpañola , ¡i 
por medio de otros, que algo fabian la 
Lengua, lo que aquella Imagen fignifi-
caba: i fue admirable la devoción , i re-
verencia , que de alli adelante la tuvie-
ron , i quan adornada eítaba la Igleíxa 
de Paños de Algodón , i mui barrida , i 
regada: hicieronle los Indios Coplas en 
fu Lengua, que en fus Bailes, i Rego-
cijos, que Jlamaban Areytos, cantaban, 
i al fon de las voces bailaban. 
C A T . V. Que Juan de Bfquivèl 
¿efde Jamayca embiò for los Cafte-
llanos , que eftaban en Cuba: i los 
delDarien dexan laTierra\i como 
fe embarcó Vafeo Nmez 
de Balboa. 
S T U V I E R O N en 
aquel Pueblo los Caf-
tellanos , hafta que 
recreados con buena 
compañía de Indios, 
que les llevaban co-
mida , llegaron à la 
Provincia de Maca-
adonde los acogieron bien ; i ha-
llandofe aislados, i acordandofe, que l ú -
ea 
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via Caltellanos en Jamayca, que diliaba 
veinte Leguas , trataron de quien fe 
atrevería à pafar en vna Canoa, à dar no-
ticia deleitado en que fe hallaban, Ofre-
ciòfe à ello Pedro de Ordas : pidieron 
al Cacique vna Canoa efquipada , ò pro-
veída de Indios, para que pafafen à Ja-
mayca : diòfela con .abundancia de co-
mida , i llegando à falvamento à la I f -
la , dio noticia al Capitán Juan de Ef-
qu ivè l , el qual embiò por ellos con vna r , ^ 
Caravela , que tenia, à cargo de Panfi- Efqu;vèl 
lo de Narvaez. Llegada la Caravela, defdeja-
con el alegria de los aislados , que fe masca em 
puede penfar , haviendofe metido Ojeda Por 
en vna Canoa del Cacique , para iv à |osCafte<. 
la Caravela , en viéndole Panfilo de Nar- ancSí 
vaez , dixole con mucha gracia : Señor 
Ojeda , lleguefe V- md. for cfta parte , to-
marlehcmos. Refpondiò Ojeda: Senur ^ mi 
Rem.o no rema; dando à entender los def-
acatos, i agravios , que de Talavera ha-
via recibido. Entrado en la Caravela, 
Panfilo de Narvaez, que era honrado, i 
fabia lo que merecia Ojeda, le h iço mui , . 
buen acogimiento , i trato como U 
Perfona que era. Llegado à Jamayca, Juan M l f e r i w 
de Efquivel, que era Caballero, i fe ha-
via viílo en profperidad , i havia muchas ^ ' " f j ^ 
veces probado los baybenes de la fortu- n^n 
na , movido de mifericordia , no acor- pia J aU£ 
dandofe de las amenaças de Ojeda, que /^é -
le havia dicho , que 11 iba à Jamayca, Uvandu* 
le cortaria la cabeça , le hiço graciofo -̂ 'P* 
acoghnieflto , apoientandole en fu Ca-
fa , i haciéndole fervir como à fu Per-
fona propria. Pafados algunos Dias, que 
havia defeanfado Ojeda , fe pasó à la 
páñola , quedando él , i Juan de Efqui-
vèl mui grandes Amigos. Talavera , i 
los demás , no ofando bolver à la Ef^ 
pañola , fe quedaron en Jamayca: pero 
defpues , por el delito del Navio hu í - £(qU¡vél 
tado , embiò el Almirante por Talave- no tiene 
ra , i llevado à la Efpañola, fue ahorca- memoria 
do. Anduvo Ojeda procurando reme- ^ ^% 
dio à fus cofas muchos Dias en Santo ame1^"^ 
Domingo : i como tenia enemigos , v m ^avíale-
Noche , bolviendo de cierta converfa- ch0 oje-
cion , le aguardaron para matarle : i à da. 
los que le acometieron , corrió valien-
temente à cuchilladas por vna Calle, co-
mo en todas fus refriegas hacia. Dende Aguarda 
algunos Mefes mur ió de enfermedad, deNoche 
mui pobre , fin que tuviefe para en- parama-
terrarfe : mandó , que le fepultafen en l ^ a?J|j 
el Monafterio de San Francifco , à la Cül.>rj¿ \ 
entrada de k Puertaj i efte fue fu verda- jos ^ ie 
dero f i n , i no el que otros han d icho , i acuchi-
fue N uural de Cuenca. lUban. 
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Los que quedaron en Urabà , aguar-
daron los cinquenta Dias: i cuníados de 
padecer tan increíbles trabajos, acdrda-
fon de embircaríe en los VergantineSj 
i pareciendo que no eran capaces para 
llevar i'denta Hombres que eran , aedr-
daron de deteneríe tanto $ que la hcril-
bre y enfernlcdadea, i las Flechas de los 
Índios , los diíminuiefen^ hafta que que^ 
dafen los que los Vergantinés pudiefert 
llevar. N o pafaron muçhos Dias , que 
los Indios , porque iban à tomarles la 
comida , la hambre*, i las defventuras 
los apocaroü tanto ^ que cupieron bien 
en los Vergantines. Havian dexado qua-
trd leguas vivas para fu defenfa j por-
que con ellas los Indios fe afombraban: 
deUiabà }ijicjcranias tafaios , i hec'haronlas en SaL 
i con la demás eoniidá , que puoiéron. 









Francíf-- pitan del vn Ve'rgantin, Francifeo Piçar-
í ò j i de el otro, vn Valençuela : hicic-
ronfe à la Vela feis Mefss deípues que. 
alli havian entrado: i citando como zo 
Leguas de la Lía Fuerte , diò vn golpé 
de Mar,al Vergantin de Valençuela, que 
le metió eon todos los que llevaba, de-
baxo del Agua , donde à viíta del otro 
Vergaínlin, i oiendo fus gri tos , todos 
lie ahogaron : i dixeron los que lo vie-
ron , que reconocieron vna Ballena , ò 
osro Pez mui grande, que con la cola 
íes h iço pedaços el T i m ó n . Francifeo 
Piçarro fue à efcapsrfe al Puerto de 
Cartagena,i quando etitp&ij ^gfe'u^i-'i^. 
vna Nao , i vn Verg^rítin : efppròfe , it-
era, el Bachiller Encifo, que llevabaBaf-
coPíçar- timentos , ciento i cinquenta Hombres, 
ro topa doce leguas, i algunos Caballos, i Puer-
cas con fus Berracos, para criar: llevaba 
muchos Tiros de Pólvora , Lanças , t 
Ç,fpadas j i otras Armas , i llevara mas 
Geñte , porque havia concertado coa 
muchos de los adeudados , que fe falie-
íen à los Puertos de M a r , que los- iria 
tomando ; pero à pedimento de los 
Agtçedores, mando el Almirante, que 
le açompanafe vna , Nao armada , hafta 
dexarle mui apartado de la Efpañola: 
niuohpS; úenet); opinion, que paso Vafeo 
^ N u ñ e z de Balboa al, Qolfo de Urabà,. 
Batboa!cf c.on <->.Íeda > Pero otro? afirman , que 
tondkiQ íicndo vno de, los que debian muchas 
deudas , fe metió efeondido, en vna Pi t 
pa , Un que el Bachiller Encifo lo fu-r 
pieie , i que defde Salvatierra de la Ça -
bana , adonde tenia Indios de Reparti* 
miento , fe fue à la jornada : era H o m -
bre de treinta i cinco A ñ o s , bien alto, 






eii vna Pi 
pa,fe em-
barca. 
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bros , i fiicrças , i de gentil roílro , i 
pelo rubio, i mui bien entendido , i Su-
fridor de trabajos : cile paso à Tierra-
firine con Rodrigo de Baitidas, quando 
fue à defeubrir. Filando ià en la Mar, 
faliò de fu Pipa , i Encifo fe enoj© mu-
cho , i dixo , que en la primera Isla 
dcfpoblada le havia de dexar , p-orque 
fegun las Leies , merecia muerte : pero 
humillandofcle mucho $ i por rogadores 
que hüvo , fe aplacó 5 porque lo tenia 
Dios guardado para maiores cofas. 
C J P . V I . Que el Bachiller En* 
cifi detiene à Francifeo Tiçarroz 
entra en Cartagena , pafa à Vra* 
¿>á , i es excluido del 
Govierno. 
LEGANDO Énci» 
fo al Vergantin, i 
reconocido , que 
era la Gente de 
Ojeda , creio que 
fe iban hmendo, i 
quifo prenderlos, 
i caltigarlos , no 
dando te à que 
Ojeda fe huviefe aufentado , n i à lo de-
m á s que de fus miíenas contaban : p e -
ro porfiando en e l lo , i moíirando la Pa-
t ente $ que Ojeda dexò à Francifeo Pi* 
çaiTO de fu Teniente , fe començò à 
ablalidar, fintiendo gran pena de lo acae-. 
ciclo : dixoles , que ià aquello era pafa-
do , i que por el cóncieito con Ojeda, 
eftaba obligado de llegar à Urabà , i ef-
perarle, i hacer entre tanto lo que pu-
diefe de fu parte j i como aquellos Hom-
bres fe veian efeapados de tan afpera v i -
da Í i peligros , rehufaban de tornar à 
ellos, como à la mifma muerte , rogán-
dole , que por ningüna via fe lo man-
dafe , i-que no lo debia de hacer, por-
que no fe viefe, i defeafe, como el los; 
i que fi no queria dexarlos ir à la Efpa-
ñola , fe fuefe à la Governacion de Ve -
ragua , adonde eftaba Diego de Nicue» 
fa. Finalmente, parte,,por alhagos , i 
parte con imperio , los h i ç o bolver 3 
Urabà : i antes que de Cartagena, falie-
fen , tuvo necefidad el Navio de Encifo 
de tomar Agua , i adobar la Barca, que 
fe le havia quebrado: hecho cierta Gen-
te e n Tierra con los Oficiales , i citan-
do adobando l a Barca , acudieron m u -
chos Indios , como eilaban hoftigados, 
c o n fus Armas , i Caracoles , pero no 
acó ' 





çarro , i 
à fu Gen-
te à Uf a? 
bà. 

















acometían à ios Caítcllnnos: tuviéronlos 
tres ü i a s cercados, citando los vnos , i 
los otros alerta , fin delcuidarfe : laiie-
ron dos Caitellanos à tomar vna Botija 
de Agua del R i o , que citaba cerca, lo-
bre los quales arremetieron diez indios, 
con vno j que parecia fu Capitán , cer-
caron los Caitellanos , apuntaron las 
Flechas , pero no defembraçaron los 
Arcos. E l vno de los Caitellanos huiò 
adonde fe adobaba la Barca : el otro, 
quedando fin temor j le llamaba , que 
bolviefe , i dixefe à los Indios algo en 
fu. Lengua , pues que la fabia : bolviò^ 
i hablólos , i eípantados de oir palabras 
de fu lenguage , fe afeguraron , dexan-
do algo de fu liereça. 
Preguntaron , quien eran fus Ca-
pitanes , que querían , ò qué huleaban? 
Refp.ondiò , que era Gente que venia 
de otras Tierras, fin hacer mal à nadie, 
i que fe maravillaba ^ que ellos los per-
turbafen , faltando en aquella Coíta con 
necefidad : i que mirafen lo que haeian$ 
porque vendría de ellos mucha Gente 
armada , i les haría mucho daño. A v i -
fado Encifo , que los dos Caitellanos ef-
taban oprimidos, faliò con mucha Gen-
te del Navio , i iendofe acercando à los 
Indios , el Interprete hiço feñal , que 
no los acometiefen 9 porque querían paz; 
porque crciendo, que eran Ojeda, i N i -
cuela , havian venido à vengarfe : pero 
pues que no eran ellos , no haviendo re-
cibido daño , no era fu intención ha-
cerles enojos : i por feñal de ello , de-
xaron los 'Arcos , i de preito traxeron 
Pan de Maiz , Pefcado falado , i V i n a 
de fus brevages, i afí •quedaron"'pacific 
cos, i con amiftad con lós Gaítellanos, 
i Encifo le partió luego paraUrabá¡, lle-í 
vando configo el Vergantin de Francif-
co Piçarro : i entrando en el Puerto, 
por defeuido del que llevaba el T i m ó n 
de la Nave de Encifo, dio en vn baxo, 
que eítà en la Punta Oriental de aquella 
entrada : la qual , con la refaca , que 
fon las olas que quiebran en la Ribera, 
i con la corriente , que allí hace , cali 
en vn momento fue hecha la Nao pe-
daços. En el Vergantin , i en la Barca, 
con mucho peligro, fe falvó la Gente, 
cali todos defnudos, i algunas Armas: 
de los Baltimentos falvaron vn poco de 
Harina , i algún Vizcocho , i Quefos: 
las leguas , Caballos , i Puercas , todas 
fe ahogaron. Salidos de elta manera si-
Tierra , comentaron de hambrear: co-
mían Palmitos , pero focorriòlos Dios,-
con toparlos con machas manadas de 
Ü E C A Ú A í . L I B R O V I I L 
Puercos Monteies a 
ISueíi av i -
fodeVaf-
z I 3 
Ic la mifma Tierra-, 
que ion mas pequeños que los de Calti-
lla , de cuias Carnes 1c mantuvieron por 
algunos Dias. Acabados los Puercos, la-
lio Encifo , con cien Hombres , à büf-
car comida : topo con tres Indios , que v E»c'fo 
con tanto denuedo acometieron à los Ij?.¿J"ia 
Caitellanos, como i i fueran dos , i los con den 
Indios mil : foliaban las Flechas tan de Hombres 
preito , que antes que fe rebolviefeñ, à bufeaf 
citaban clavados muchos : i vaciados comida. 
losCarcages , huieron , que parecían 
Viento; 
Bolviòfe Encifo bien atribulado , i 
començaron las voces fobre dexar aque-
lla Tierra, enemiga de fus vidas : aiuda-
ba la opinion de dexarla , el haver que-5 
mado los Indios la Fortaleça , i las Ca-
fas , que allí tenían, que eran treinta : i 
eltando todos en eita eltrema triiteça, 
fin laberque hacer , oiendo cada vno, à 
cada qual fu parecer, d ixoVa lcoNu-
nez de Balboa, que fe acordaba , que ^ ^ ^ ^ 
iendo los Años pafados por aquella Cof- de£ai£,oa 
ta con Rodrigo de Baítidas, à defcubrir, 
entraron en aquel Golfo, i que à la Vanda 
del Occidente, à la mano derecha, fegun 
le parecia, falieron à T i e r r a , i vieron vn 
Pueblo de la otra parte de vn gran Rio, 
mui frefeoj i abundante de comida, i que 
la Gente no ponía lerva en las Flechas, 
que fuefen a bufcarle : todos , fin duda^ 
concurrieron en el parecer de Vafeo Hallan, q 
Nuñez . Efte Rio es el que los Indios es verda-
llamaban Darien j i haviendo recono- dera la re 
cido lo que Vafeo Nuñez decía , halla- lac10" 
ron fer verdad j i en entendiendo los In - j3It'OINn 
dios , i fu Cacique , que fe llamaba Ce- nez' 
maco , que iban los Caitellanos, pulie-
ron las Mugeres , i Niños en fálvo , i 
quinientos de ellos efperaron à los Caf» 
tellanos en vn Cerril lo: i viendo la de-
terminación de los Indios, temiendo de 
las Flechas emponçonadas, con mucha 
devoción fe encomendaron à Dios, ha-
ciendo voto à Nueltra Señora ^ que 
en Sevilla dicen del Antigua , con 
cuía Imagen tiene aquella Ciudad gran 
devoción, íi les diefe viétoria, la prime-
ra Iglefia, i Pueblo que hiciefen, fe 11a-
maria Santa María del Antigua , i que DevociS 
embiarian vn Romero à Sevilla , para ^ jPsÇaf 
que por todos ofreciefe algunas Joias de te"3nos'-
Oro , i Plata : hiçolos el Bachiller En-
cifo obligar à todos , con juramento, 
que ninguno luí iría , ni bolveria las ef-
paldas, à muerte , ò vida. 
Hechas dtas diligencias, armados 
de fus Efpadas , Lanças , i Rodelas, j]ajl0S CÕ 
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ellos; pero en poco efpacio fueron los I n -
dios deshechos, i muertos muchos, i hui-
dos, los que quedaron vivos: entraron en 
el Pueblo, i halláronle (como defeaban) 
Heno de comida: otro Dia entraron pol-
la Tierra , i los Montes que por ella 
havia, i hallando algunos Barrios, ò Ca-
fas vacias de Gente, por haver todos 
huido , eftaban llenas de Vafos, i otras 
Alhajas de Caía , i de cofas de Algodón, 
como Naguas para las Mugeres , que 
fon como medias faldillas .-hallaron tam-
bién mucho Algodón hilado , i en pe-
lo , i muchas de las Piceas de O r o , que 
fe ponian en los pechos , i en las ore-
jas , i en otras partes, i Joias de diver-
fas hechuras , que todas pefaron diez 
mil pcfos de Oro fino. Con efte gran 
triunfo , mui alegre Enciíb , embio por 
los Compañeros , que havian quedado en 
la otra Vanda Oriental del Golfo , por-
que no havian cabido en los Vergan t i -
nes : los qu-ales, con gran contento , oie-
ron las Nuevas de la fertilidad de la 
Tierra , con la riqueca , que tenia de 
Oro ; ganó Vafeo Nuñez de Balboa 
mucíia reputación , con haver fucedido 
tan dichoía efta Jornada, i ià iba en-
trando en mucha eftimacion; i en cum-
plimiento del V o t o , acordaron todos de 
afentar alli vna Villa , que fe llatnafe 
Santa Maria el Antigua del Darien, que 
era el Nombre del Rio Grande j i como 
Vafeo Nuñez fe fentia con credito , tra-
bajaba con fecreto , con fus Amigos, 
que fe quitafc la obediencia à Encifo, 
diciendo, que pues havian falido de los 
limites de la Governacion de Ojeda, no 
tenia ià jurifdiccion; i andando en eftas 
platicas, acordó Encifo de mandar,que 
ninguno , fô pena de muerte , refeatafe 
Oro con los Indios : i como todos fof-
pecharon,que era por haverlo todo pa-
ra si , indignados de ello , de común 
acuerdo, le quitaron la obediencia, di-
ciendo, que fu jurifdiccion era efpirada, 
por la caufa dicha, i otras raçones , que 
alegaron. 
Quedando ià privado Encifo del 
Govtemo , determinaron de elegir A l -
caldes , i Regidores , i caiò la fuerte de 
Alcaldes en Vafeo Nuñez de Balboa , i 
en Çamudio , i faliò por Regidor Val-
divia i no contento el Pueblo con el 
Govierno prefente, i arrepentido de ha-
ver excluido à Encifo , bolvieron à te-
ner diferencias fobre la Governacion, 
alegando algunos , que no convenia ef-
tàr fin Superior ; i afi eftaban algunas 
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eftas diferencias fe dividieron en rrrs 
partes ; !a vna pedia la reí l i tudon de 
Encifo , hafta que el Rci proveiefe de 
Governador ; la otra decia , que fe de-
bían fu jetar à Diego de Nicuefa , pues \ t \ 
aquella rierra cam dentro de ius l i m i -
tes > la tercera era , de los Amigos de 
Vafeo N u ñ e z , que pretendían , que el 
Govierno prefente era bueno ; i que fi 
todavia le querian vnico ,que fucle cle«» 
gido Vafeo N u ñ e z . 
C A T . V I I . Que Rodrigo En* 
riquez de Colmenares fue maltrae 
tado dé los Indios de ' Sanca Marta, 
Los defafofiegos de los de el 






res con dos Navios 
de Baftimentos , i 
otras Proviíiones, 
con fefenta Hom-
bres j i haviendo padecido gran Tormen-
ta en el camino , dio en el Puerto de 
Santa Marta , cinquenta , ò fefenta Le -
guas de el de Cartagena, al qual los I n -
dios llamaban Gayrà : i queriendo t o i 
mar Agua , i faliendo en las Barcas al 
R io , faliò çl Señor de aquella Tierra 
con veinte de fus Allegados, vellidos de 
cierta manera , con Mantos de Algo-
don , aunque todos los Indios andan por 
alli delhudos , i acercandofe , dixoles, 
que no tomafen de aquel Agua, porque 
no era buena , i les feñaló otro Rio : i 
np pudiendo llegar à el , por la reíaca 
de la M a r , fe bolvieron adonde havian 
ido j i eftando erabafando fus Pipas,fal-
taron de repente hafta fetenta Indios, i 
antes que los Cattellanos fe rebolviéfen, 
tenían los quarenta i líete , con levva 
poncoñoía , heridos : huieron los heri-
dos nadando , porque los Indios deipe-
daçaron la Barca , i en llegando à los 
Navios 3 todos murieron , que no efea-
pó fino vno. Efcondieronfe de los Caf-
telianos líete , en vnas concabidades 
grandes , de cierto Arbo l , para en ano-
checiendo , irfe à los Navios nadando, 
ò que fuefen por ellos j pero como la 
Gente de los Navios pensó que eran 
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cicroñ à ía Vein , con eítrcma trifteça, 
para el Golfo de Uraba , para tomar 
.lengua de Diego de Nicuefa ; i no ha-
llando à nadie de la parte de Levante 
del Golfo, adonde creían que podian cf-
ràr los de Ojeda , ò los Suios, quedo 
efpantado , loipeehando, que debían de 
ler todos muertos , ò idôs à otra parte, 
acordo de difparar algunas Piefças de 
Artillería, porque le oieíen, fi por alli 
citaban , i hacer hogueras de Noche, 
i ahumadas de Dia , íbbre peñas mui 
altas. 
Los de Santa Maria él Antigua lo 
oieron , porque fe atronaba el Golfo, 
que tiene de ancho feis Leguas; i mui 
cfpantados de ello , i de vèv las ahu-
madas , refpondieron con otras tales 
muchas veces, i afi atinó Rodrigo de 
Colmenares , que debian de eílàr Cafte-
llanos à la parte de ifiano derecha de el 
Golfo , ò de Poniente , i llego à ellos 
caíi mediado el Mes de'-Noviembre de 
elle Año , fiendo recibido con increí-
ble alegri-a; i preguntando por Nicuefa, 
ninguna nueva le dieron, con que tuvo 
gran trifteça : repartió con todos de los 
Baftimentos que llevaba , i contandofe 
los vnos à los otros fus duelos, con el 
pan , i comida fueron tolerables. Con 
eíla liberalidad gano Colmenares las vo-
luntades de los mas que refiftian ^ qüe 
no fe llamafe àNicuefa, i aíí acordaron, 
que le fuefen à llamar,! lerogafen,que 
viniefe à governarlos, porque fe le que-
rían fu jetar. Embiaron juntamente con 
Rodrigo Enriquez de Colmenares à Die-
go de Albitez , i al Bachiller Corral, 
llevando el cargo principal Colrrtenaroa;; 
los qüíiles llegaron , elíando Diego de 
Nicuefa , i fíi poca Gente, que de tan-*: 
tas miferias , i hambres le havia queda-
do , en el anguilla que fe ha referido : i 
como iban à bufcarle , fin faber adon-
de citaba, pafabanfe con fu Nao de luen-
go de Colla , i del Puerto de Nombre 
de Dios , fi no fuera por vn Vergantin, 
que Nicuefa havia embiado à las Lle -
tas , que alli junto citaban , por Bafti-
mento, por fer fértiles, i tener muchas 
Labranças. Los del Vergantin vieron la 
Nao , con harto confuelo fu io , i fe fue-
ron à ella , i los vnos à los otros fe in-
formaron de fu citado. 
Fueronfe à Nombre de Dios , adon-
de Colmenares , i los que con el iban, 
de ver à Nicuefa, i à fefenta Perfonas, 
que ià no le quedaban mas, tan flacos, 
defeaecidos , rotos , i defcalços, i en 
toda trifteça , i raiferia pue íbs , fe ef-
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pautaron-no faltaron lágrimas , ! llantos 
de ambas partes j tnaiormente oídas las 
muertes, i tantos defaítres, Con mucha 
nota , que en todas partes huvo , de que 
el Almirante no huviefe fdcorrido à ellos 
Hombres , pues tuvo noticia de fus defc 
venturas, aunque tuviefe las pretenfio* 
nes qué fe han dicho. Colmenares, con 
mucha compañón , quanto podia , con 
palabras dulces, i amorofas , confolaba 
à Nicuefa , diciendole , como los dé el 
Darien le embiaban àfuplicar, que los 
fuefe à governar, adonde havia buena 
Tierra , i tenian de comer , i Oro no 
faltaba. Tomó con ello Nicuefa algún 
refucilo, i con los Mantenimientos que le 
llevaban, deiterró la hambre de fu cafa, 
dando gracias à Dios, par tan gran íbeor-
ro: dixofc, que aquel Dia , por el regoci-
j o , cortó en el aire Nicuefa vna Gallina, 
de las que havia llevado Colmenares, 
porque era mui gran Trinchante , Ofi -
cio , i gracia en cafa de los Principes, 
que en los Tiempos pafidos fue mui ef-
tinrado ; pero como la prudencia de losi 
Hombres lés aprovecha poco , quando 
Dios no la infunde , i otras muchas les 
daña , aunque Diego de Nicuefa fue 
mui cílimado por prudente en la Efpa-
ñola , i fu prudencia era Humana , hu-
vo , al mejor tiempo , de faltarle : por-
que nadie penfara, de los que lo cono-
cieron , que citando en tan defventura-
do citado , adonde cada Dia efperaba 
morir infcliciíimam :ntc, no como quie-
ra, fino con dolorofifimos trabajos, em-
biandolé à llamar, los que pudieran de-
Xar de fujetarfele, que acabadas las lagri-
mas, i llantos, que tuvo con Colmena-1 
res,luego, publicamente, fin recato ,n í 
ftiiramiento , que fe havia de fiber, di-
xefe , que los havia de tomar el Oro, 
que fin fu licencia havian en aquella 
Tierra adquirido , i fobre todo ello caf-
tigarlos : i eíla fama luego voló. 
N o fue folo cite ierro el qué h i -
ço , porque dexó ir adelante vna Cara-
vela , diciendo, que queria vifitar cier-
tas Islctas , que citaban en el camino^ 
Aquella mifma Noche Lope de Olano, 
que fiem pre andaba prefo , habló con 
algunos de los que havian venido dei 
Darien , indignándolos : i quando fe 
embarcaba , dixo : Pienfa que los de 
Oj.,'da le han de recibir, como nofdtros 
le recibimos y quando venia de Veraguít 
perdido ? Iban en la Caravela , que fe 
adelantó, Diego de Albitez , i el Bachi-
ller Corral , i avifaron en el Darien 
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Oro , i caft igaricS , i que fe havia hecho 
cruel , i r igurofo , i que trataba mal à 
los que andaban con el , j otras cofas, 
para niadarios de propofito. Llegada 
Nicuefii à las Jsktas , embiò adelante al 
Veedor del R e í , llamado J u a n de Cay-
cedo , en VITA Barca, que de fecreto era 
fu enemigo, por ciertas colas de honran 
en que fe tenia por mui agraviado de 
Nicuefa, para que dixefe à ios del Da-
rien , como iba : llegado el Veedor, re-
prehendia à los que pedían, que Nicue-
fa los governafe, diciendo , que havian 
hecho g r a n ierro , fiendo l ibres , fujetar-
fe à vn Tirano, que demás de los malos 
tratamientos que hacia , i crueldades que 
vfaba cod los de fu Compañía , les to-
maba quanto en la Guerra ganaban, di-
ciendo , que los defpojos eran fuios , i 
que llevaba propofito de hacer con ellos, 
como verían , i otras raçones , que los 
afombraron. Los del Darien, oiendo tales 
nuevas , por diverfas Perfonas referidas, 
Contra si mifmos fe bolvian, porque tan 
inconílderadamente fe determinaron de 
llamarle , i acordaron de no fujetarfe à 
tan terrible iugo : i quien mas en ello 
iuííítia , era Vafeo N u ñ e z de Balboa, 
porque le parecía, que aventuraba mas, 
fi le aceptaban: h a b l ó à todos los Prin-
cipales de vno en vno , fin que el vno 
fupiefc del otro , i les perfuadio à que 
pues havian errado en liamar à Nicue-
fa , lo remediafen can. no recibir le: i 
eftando todos en tal determinación ,!rh 
mifma Noche llamo al Efcrivano, i-hi--
ço vna proteftacion , como el no era, 
en lo que fe hacia , contra Nicuefa , i 
lo pidió por teltimonio : i que antes ef-
taba aparejado para obedecerle , como 
Governador del Rei. 
C / f P . V I H , Hhe én el Darien 
no quieren recibir à Nicuefa , í fe 
fue à la Efpmola , i pefecib 
. , en elcamím. 
ÈTUVOSE ocho Dias 
Diégo de N icuefa por 
aquellas Isletas, cau-
tivando algunos I n -
dios:, i llegado al def-
: Embarcadero del Da-
rien, viò à Vafeo N u -
ñea en la Ribera con 
muchos Caftellános , i vno , que era 
Procurador del Pueblo , que con altas 
voces lt requer ía , que no •defembarcafe, 
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fino que fe tórnale à fu Gobernación à 
Nombre de Dios , como antes citaba. 
Quedo Nicucia como palmado , un po-
der por vn rato hablar palabra , de ver 
tan repentina , i contraría mudança : i 
recogido en s i , dixo , que ellos le ha-
vian "embiado à llamar , i que le dexafen 
falir à Tierra , i le oirían , i fe entende-
rían , i que defpues hiciefen de él lo 
que tuvieien por bien > i continuando en 
el mifmo parecer , i aun foltandofe al-
gunas palabras libres , i amenaças, fi fa-
lia en Tierra, como ià era Noche, apor-
tòfe à la Mar , para ver fi otro dia ten-
drían diferente parecer : pero no folo 
no fe mudaron , fino que empeorando, 
determinaron de prenderle, i para eílo 
le llamaron otro dia : faliò à T ie r r a , i 
arremetiendo à tomarle , diò à huir por 
la Plaia , ó Ribera del Rio adelante : i 
como era corredor , ninguno le pudo 
alcançar: impidió Vafeo N u ñ e z al Pue-
b lo , que no pafafe adelante, porque te-
mió , que pulieran las manos en el : i 
arrepentido de haverle fido contrario en 
fu recibimiento , de alli adelante hiço 
por el , reprehendiendo mucho à todos 
fu dçfcomedimiento , i refrenó à Juan 
de Çamudio , el otro Alcalde fu Com-
pañero , que era el que mas fe moftraba 
contra Nicuefa , i à quien feguia todo 
el Pueblo. Rogábales Nicuefa, que fino 
le querían por Governador , le tomafen 
por Compañero : refpondian , que no 
quer ían, porque fe entraria por la man-
ga , i faldria por. el cabeçon. Replica-
ba Nicuefa , que fi no por Compañero , 
i en libertad , le tuviefen aprifionado 
en hierros , porque mas quería morir 
entre ellos , que en Nombre deDios de 
hambre , ó à flechaços. Anadia , que 
fe doliefen de doce mil Caílellanos, que 
havia gaitado en aquel Viage , i Arma-
da , i los grandes infortunios , que por 
ello havia padecido. N ingún partido le 
admitieron , antes mofando de èl ^ le, 
decian afrentas. Vafeo N u ñ e z trabajaba 
con el Pueblo , que le admitiefen : i 
vno , dicho Francifco Benitez, que era 
mas hablador que otro , i fe allegaba 
mucho à Çamudio el otro Alcalde, à 
voces d ixo , que no fe havia de recibir 
tan mal Hombre como Nicuefa. Vafeo 




















pañero fe lo p'tidiefe impedir , mandóle 
dàr cien açotes : i viendo que no: podía 
rcfiíHr.à la furia del Pueblo , embiò à 
decir à Nicuefa, que fe reçogiefc à fus 
Vergantincs , i que fi no lç viefe la ca-






coja à los 
Verg'-in--
tíneS'-
I^IOÜ Í>ECADA L 
Nicuefa j tttttlendò que le prendie-
íen , mandó à ciertos Ballefteros de los 
fuios ¡j que fe embofciiíen en vn Caña-
veral , con orden , que quando les h i -
ciefen íeñal , diefen en los que contra el 
tueièn. Saco poco fruto de efto , por-
que fueron Eítevan de Barrientos, Die-
go de Alb i t ez , i Juan de Vegines, à de-
cirle , de parte de todo el Pueblo, que 
haviendo tratado de aquel negocio, ha-
vian determinado recibirle por Gover-
nador , con que perdonafe la refiílencia 
que fe le havia hecho , porque al fin 
era Pueblo , i que i los primeros impe-
tus no fuele tener acuerdo. Nicuefa, uo 
íiguiendo el confejo de Vafeo Nuñez, , 
fue mas crédulo de lo que debiera , al 
ofrecimiento fingido , i fin avifar à los 
Suios , faliò de los Vergantines , i pu-
fofe en las manos de los que morian por 
deshacerle. Acudió luego Juan de Ça.-
t í B U O V I I I . z t f 
porque andando ciertos Caftellanos por 
la Isla , hallaron eferito en vn Arbol : 
Jqui feneció el defdichado Nicuefa ; pero 
elto fe tuvo , por los Hombres mas ver-
daderos , por falfo : porque los prime-
ros que entraron en Cuba , afirmaron, 
nunca haver oido tal nueva. L o que fe 
tuvo por mas cierto , es , que como 
llevaba tan mal Navio , i las Mares de 
aquellas partes fon tan bravas , i vehe-
mentes , k mifma Mar lo tragaria fa-
cilmente , ò que pereceria de hambre, 
i de fed. Dixofe, que antes que Diego 
de Nicuefa partiefe de Cartilla , vno, 
que hablaba de las cofas venideras, por 
Aítrologia , le dixo , que no partiefe 
en tal Dia , ò en tal Signo > i que le 
refpondiò , que pues tenia mas cuenta 
con las Eítrellas , que con Dios , que 
no llevaria configo à vn Hijo fuio. V i ò -















do, fe vã 
à ia Li pa-
ñola. 
prendióle : mandóle , fp pena de muer-
te , que luego fe partiefe, i no parafe 
hafta prefentarfe en Cait i l la , ante el Re i , 
i los de fu Confejo. Dixofe , que le for-
çaron à jurar , que fe. prefentaria en la 
Corte ante el Rei. Viendo Nicuefa fu 
perdición , dixoles la maldad , que con-
tra el cometian , porque aquella Tier -
rra adonde citaban , entraba en los l i -
hiites de fu Governacion , i que ningu-
no podia en ella poblar , ni eftàr , fin 
fu licencia : i el que alli eftuviefe , era 
fujeto à e l , porque el era en todo aque-
llo Governador por el Rei > i que por-
que le hechaban de la Tierra con tan 
mal recado de Navios , i Baftimentos, 
proteftaba de fe quexar mucho ante el 
Juicio de Dios , de tan gran crueldad, 
como contra Dios , i contra él coíñe-« 
tian , quando no pudiefe quexarfe an-
te el Rei. Ninguna cofa movió à que 
fe templafe la furia de aquella confu-
í l o n , i âfi le llevaron prefo, hafta me-
terle en el mas ruin Vergantin , que 
alli eftaba , porque era viejo : no fo-
lo aparejado para no ir à Caitilla , co-
mo le mandaban, pero ni aun à N o m -
bre de D i o s , que eftaba cinquenta L e -
guas de alli. Embarcaronfe con el diez 
i líete Perfonas, de fefenta que lè ha-
vian quedado , algunos Criados fuios , i 
otros que de laftima le quifieron feguir, 
i acompañar. Hiçofe à la Ve la , i nun¿ 
ta jamas pareció , ni Hombre de los 
que con el fueron , ni adonde, i * como 
mur ió . 
Algunos imaginaron, que aporto 









ma de vna Efpada ardiente : i dixerón, 
que vn Fraile havia avifado à algunos 
ile los que iban con Nicuefa, que huie-
fen de aquel Capitán , porque los Cie-
los moftraban , que fe havia de perder. 
L o mifmo pudiera decir à los que iban 
con Ojeda , puefto que no tuvo tan 
defdiçhado fin. 
C A T . I X . Que fe embian E f -
clavos à las Indias , i fe dàn orde-
nes à el Almirante j>ara el buen 
govierno de aquellas Tartes : i qm 
el Rei autoriçb mucho la Cafk 
de la Contratación de 
Sevilla. 
A v t A llegado à la 
Corte la nueva, que 
el Almirante aiuda-
ba poco el defpacho 
de Diego de Nicuefa, 
i de Alonfo de Oje-
da, fobre lo qual 1c 
fueron reprehenfío-
nes , i muí apretadas ordenes , para que 
les acudiefe con quanto huviefen me-
ftefter , para que fus emprefas tuviefen 
buena dicha. También fueron defpa-
chados Juan Cerón , i Miguel Diaz , à 
quienes Juan Ponce de Leon havia em-
biado prefos , i dados por libres, i bo l -
vieron con Mercedes del Rei : el qual 
felicitaba mucho à el Almirante , para 
que fe pufiefe todo el cuidado pofible 
E c en 
Cometa» 
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en el beneficio de las Minas. Y porque 
le havian informado, que los Indios era 
Gente de poco efpirítu , i fuerças > 1c 
,ávifaba , que havia mandado à los Of i -
ciales de la Cala de Sevilla , que em-
biafen cinquema Eíclavos , para traba-
jar en las Minas j i que aunque permi* 
rió meter Indios de fuera en la Eípa-
ñola , era fu voluntad , que no fe toca-
.fe en los de Jajrmyca , San Juan , rú de 
las Isla? comarcanas, ni menos de la T r i -
nidad , ni de otra parte , que no Cilu* 
Viefe de Guerra. Y llavicndo el Almi* 
rante propueito ^ que era bien reducir 
à los Indios a Poblaciones , por algunas 
caufas que rdprcfcntJiba 1 fe 1c refpondiòí 
QUÊ aunque fobre e í t e punto fe havian 
embiado , por lo pafado , algunas Or-
denes , era bien que lo coníidcrafe de 
.nuevo , porque navin pareceres , que 
aquello feria mui t rabajólo, i los Indios 
fentian mucho e l mudarlos de fus aficn* 
fos , aliende dd mal aparejo , que ha» 
Tia de Heredades para ellos, i el t i e m -
do qutí fe perdería en coger el Oro. 
Mandòfele , que ordenafe, que çn aque-
lla Isla fuefen comunes los Montes, 
i Pinares , i la Fruta de ellps , ün re-
.darlos en ningún tiempo j i que a<dvir-
tiefe , que fe deda •, que la Isla recibía 
gran daño en íacar él Ganado , efpe-
cialmente las leguas j porque ià no fe 
podrían facar mas de Caílilla. 
Embiarónfe también en efte mif-
jmo 'tiempo otras Ordenes, q.v.ie parc-
c ian convenientes para el GoV/ierho de 
aquella Tierra > i eran , que el que c o m -
prafe Oró por marcar , incufriefe én la 
pena del vendedor. QLIC pndiefen t ra -
tar ^ i contratar los Vecinos de vn Pue-
blo Con otro. Que fe tuvifefe vn L ibro , 
para el buen recado , qüe era necefario 
quéíh'uViefe en los bienes de Difuntos, 
adonde fe tomafe la raçon de e l l o s , i 
.yna Aixa de tres Llaves j adortde fe dé-
^óíltafen j i que haviendolos hi andado 
pregonar, i no pareciendo dueño , fe 
.embiafen à la Gafa de la Contratación 
dé Sevilla. Embiòfe licencia géiieral, 
para qutí le torriafen Indios de M paf* 
tes que èítuvidfen ,de Guerra , como 
.arriba fe ha dichopareciendo , que 
convenía que entrafcn nluehos en la If-
h , para el benefieiaf las Minas j i que 
por los derechos de los Efclavos que 
jnetiefen , no pagafen mas del quinto. 
.Eíta mano tan larga que fe dio , causó 
vn gran inconveniente , porque falian 
Navios armados, i diciendo que l l e v a -
.bau Indios de Guerra , acoutecia to-
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
marlos de partes pacificas ; i como 
los Rcies fueron informados tarde de 
ello , i algunos Oficiales Reales de la 
Isla ( que lo havian de remediar ) te-
nian interefe en ello , lo difimulaban, i 
quando llegó el remedio, ià era grande el 
daño. Començaban ià à lucir las M i -
nas de la Isla de San Juan , i fe fentia 
el provecho de ellas ) i porque havia 
diferencia , à quien pertenecía la Isla 
de la Mona , mando el Rei , que 
anduvieic con la Isla de San Juan, pa-
ra que de allí fe pudiefen proveer de 
Baílimfcntos , los que andaban en las 
Minas. Anfimifmo fe ordeno al Almi -
rante , que quando aconteciefe nom-
brar Capitanes de Navios , no los de-
xafe partir fin infttuccion , para que 
no tuviefen caüía de hacer fraudes , ni 
que à los que de acá fe embiafen nom-
brados j los removiefe , fino por caufas 
juilas-
Acerta de la Converfion de ios 
Indios ^ eicriviò el Almirante al Re í , 
que pafaba con mucha felicidad , por 
el trabajo , i piedad de los Religiofos 
Dominicos , i Franciicos , i el Rei fe 
lo agradeció , ordenándole , que en ello 
puíiefe el pofible cuidado , favorecien-
do à los Padres Dominicos , para que 
llevafcn adelante la fabrica de vna Igle-
íia , i Monaíterio , que havian QO-
mençado. Ordenó anfimifmo el Rei al 
Almirante -j que porque los Oficiales 
Reales de la Isla fe quexaban , que de 
cicñ Indios de Repartimiento facaban 
poco provecho , i los gaftos eran mu-
chos i fe les acrecentafen docientejí; 
ducados de falario à cada vno , aun-
que à Miguel de Pafamonte mandó, 
que fe le diefen otros cien Indios, febre 
los que tenia ; i de ellas Mercedes h i -
ço muchas à diverfas Perfonas , Cria-
dos de fu Cafa , à quien cien Indios, à 
quien fefentá , i cinquenta j de tal ma-
nera , que ià en la Corte muchos los 
tenian j i los del Confejo también go-
çaban de femejantes Mercedes i i hafta 
los Procuradores de los Miniilros , que 
eftaban en la Isla executando las Pro-
viíiones Reales de los Oficios , que fus 
Amos tenian de Marcadores de las Fun-
diciones de la Efpañola , i de San Juan, 
fe mandó dàr à cada vno cien Indios ¿ i 
el Rei agradeció mucho al Almirante, 
once Aleones mui efeogidos , que le 
embió , encargándole, que íiempre le 
fuefe embiando otros. 
Iban creciendo los negocios de las 
ludias ? i pareciendo al Re„i , que el 
buen 
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DECADA í . 
buen govierno de ellos dependia de la 
Cafa de la Contratación de Sevilla , de* 
terminó de autoriçarla : i afí mando al 
Almirante , que de todo lo que le ef-
crivicfe , dieie parte a los Oficiales de 
aquella Cala , i que con ellos tuviefe 
buena correfpondencia: Y à los Oficia-
les mando , que de todas las Provifio- . 
nes , que dieie para las Indias , toma-
Icn la raçun , i que platicaicn con las 
Perfonas , que tenian noticia de Tier-
ras defeubiertas , ibbre lo que convenia 
proveer , para íaber el fecreto de ellas. 
Y aunque havia mandado defpachar mu-
chas Cédulas en favor de la Cafa , las 
Jufticias Ordinarias fiemprc fe entrtnae-
tian en las Caulas , qüe dependían de 
las Indias, i cada Dia havia competen-
cias , i novedades. Sucedió , que ha-
viéndole pedido ante el Teniente de el 
Afiftente , que i la façon era vn Caba-
llero , llamado Diego de Roxas , cier-
tos dineros à vn Maeftre de vn Navio, . 
que procedían de vnos Caballos , que 
fe pafaron à las Indias, aunque el Maef-
tre declinó jurifdiccion para los Oficia- . 
les , no fue admitido , ni los Jueces de 
Grados, •ante quien la Parte contraria 
havia apelado , fe quifieron abllener de 
el conocimiento j por lo qual mandó 
el Rei al Afiftente , que ordénale à fu 
Teniente lo que para adelante havia de 
hacer , i que de fu parte hablafe à los 
Júecesde Grados,para que èl,i ellos guar-
dafen à los Oficiales de la Cafa fu jurií-
dicción, confiderando el bien, que ha-
via refultado à aquella Ciudad , de la 
consratacron de las Indias -, i que à fu-
plicacion de los Oficiales no havia man-
dado mudar la Cafa à otra parte, adon-, 
de pudiera eftàr bien , por lo qual to-
dos havian de fer en favorecerla. 
Mandó el Rei en efta mifma oca-
fion à los Oficiales, que pulíefen en la 
Cafa vna Tabla de los derechos de Ef-
crivanos , i libertades de Pafageros ; i 
que aunque efa fu voluntad , que fe les-
guárdale la jurifdiccion, queria, que ellos 
no fe entremetiefen en cofas que no les 
pertenecian •, i que mandaba , que de-
terminafen ibbre coks tocantes à Judi-
cia: con tal,que las de importancia fue-
fen -coá parecer de Letrado, que firma-
fe con ellos la fentencia y i que los Def-
pachos de la Cafa fuefen finados de 
todos: i qus quando tuviefen prefos en 
fií Cárcel , ios vifitafen el Viernes de 
cada Semana ; i que . tuviefen mucho 
cuidado de proveer todas las cofas , que 
fe les pidiefen de las índias s mirando 
L t B R O V i 11. & i p , 
eran necefiu'ias j i que fe hiciefe cargo 
al Teforero , en L ib ro à pa i te , de la. 
Ajtillen'a , Ropa ^ A n n a ç o n , i Xarcia: 
i que el cargo, i deleargo de los Of i -
ciales, íe afentafe en los Libros, de Mar-
ca maior. Qye el Ort> , que. de pedi-
mento de Partes fe depofitafe , fe me-̂  
tiefe en v m Arca de tres Llaves , hafta 
qupic deteitainafe lacaufii) i que fede--, 
clarafe , que los Navios que iban à las . 
Indias , pudáefen hacer efcala en la Isla .. 
de San juan ; i con eílo fe acabó eíle 
Año. 
C s f P . X 2)e /a cítvifon que fe 
hko de los Obligados de las 
dias ; i la Coficordia, qtte fe 
tomó entre el Rei , i los 
OlYtfpQS. 
ÂRÁ començar , t o n 
el favor D i v i n o , lo 
que fucediò, digno 
de nueftra Hi í to -
iia,el Año de í p t . 
es de faber , que 
viviendo la Reina 
D oña Ifabeí , al 
principio del Ponjtíficado de Julio Se-
gundó , los Reics Católicos le fuplica-' 
ron crigiefe Iglefiias , i crcafe Obifpos 
en la Isla Efpañolaaporque ià havia mu-
cha Población de Caftellanos, en diez 
i fíete Villas , Cjue fe han referido ; i 
porque íieippre fueron encubriendo à 
los. Reies la dinainueion de los Indios* 
antes creiendo que iban en aurnento con 
los que fe mandaban llevar de fuera, 
teniendo grandifimo celo de fu Conver-
íion , fuplicaron por efta erección : i 
afi erigió vna Iglefia Metropolitana^ 
en la Provincia de Xaraguà , que co-
mo era en la profperidad de la Isla la 
Cabeça de ella , pareció de conftituirla 
alli. Erigió otra en la Provincia deBay-
noíi , àci^ la parte del Norte , adonde 
eftaba la Villa de Lares de Guahabd^ 
i la otra en la Vega R e a l , que los I n -
dios , en fu Lengua i llamaban Magua, 
adonde eftaba la Villa de la Concepción. 
Para eftas Iglefias prefentaron los Re--
ies al Papa * tres Perfonas ^ conocidas pof-
Virtuofas ^ i Rcligiofas. E l primero fue, 
el DoiStor Pedro de Deça , Sobrinb de 
D . Diego Deça , Arçobifpo de Sevilla, 
Fraile Dominico , para Arçobifpo, É l 
fegundo , para Obifpo de la Igíeíia de 
Báynoà, fue vn Rçligioío de S.Francifco, 








tillería , \ 
otras co* 
fas. 
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llamado Fr. Garcia de Padilla. E l ter-
cero , pava la Concepción , fue el L i c . 
Alonfo Manfo,Canónigo de Salamanca. 
Dilatóle la expedición de las Bulas de 
citas IgleíÍas,por algunas caufas: entre 
tanto folletiò la Católica , i efclareci-
da Reina Doña tiabcl , digna de perpe-
tua fnemoriã , lii¿ , i amparo de eftos 
Reinos , i de todos los buenos, dexan-
do en fu Teftatfiento la Claufula tocan-
te à los Indios , que adelante fe vera: i 
quedando el Rei Católico por Adminif-
trador , i Governádoi' de los Reinos de 
Caitilla, por fu Hija la Reina Doña Jua-
ná j i conociendofe , ò trasluciendofe la 
diminución de los Indios, i qué en las 
partes adonde fe haviân erigido las Igle-
iias, no havia à quien predicar, porqwe 
las VilVas de los Caftellanos no duraban 
fnas de lo que duraban los Indios , bol^ 
c ,. r Vio el Rei à fuplicar al Pontificc , que 
Suplicare .s 1 ,.r . 1 
al Ponti- P01'1]110 ia 00 cr;in dupueitos , ni aptos 
fice, que los fítios feriahidos para las tres Iglelias, 
en'ja dos que tuviefe por bien de erigir dos Igle-
Igleíias fias Catedrales , i cefafe la Metrópol i -
Cátedra- tana , i otra en la Isla de San Juan, 
Ind^s1'" ^ b ' 6 1 1 Catedral, las quales fuefen fu-
jetas à la Metropolitana de Sevilla, 
haíla que otra cofa fu Santidad , ò la 
Santa Sede Apoftolica , en algún tiem-
po ordenafe. 
Los Lugares, que feñalo el Rei , 
fue la Vi l la de la Concepción , que es 
en la Vega grande; i el otro en la del 
Puerto de Santo Domingo •, i el tercer 
Obifpado , en el Pueblo mas principalj 
que huviefe en la Isla de San Juan j i 
el Papa lo concedió afi , anulando las di-
chas tres Iglclias erigidas : i dio por T i -
tulo à la Iglelia de la Vega , la Concep-
ción ; i à la de Santo Domingo , Santo 
Domingo > i à la de San Juan , S. Juan: 
i las adornó con Privilegios de Ciuda» 
Diviíion ^cS' A % n ò Por fti jetas i Santo Domin-
de 1 los 8° i ^s Villas de la Buena Ventura, 
Olñfya- A íüa , Salvaleon , San Juan de la Ma-
dos. gtiàtia, la Vera-Paz, que era la de Xara-
güá , i la Villa nueva de Yaquimo. A l 
Obifpado de la Concepc ión , fujetq la 
Villa de Santiago, Puerto de Plata, Puer-
Los orí- tó ^ e : l ] ' •'-jai'es ^c Guahabà, Salvatierra 
meros '* áe la Ç^3"'1 i i 1* de Santa Cruz , i fe 
Obil'pos olvidaron la Villa de Bonao , que no era 
fuerÓFr. menos principal que oti-as. A la Iglefia 
Caída ^ de San Juan dio por Dioceíis toda la 
Padí- jsia. { fueron los Obifpos primeros , los 
Doftot niifmos , Fr. Garcia de Padilla , que 
Dcça , í muviò fin Pâ ar * ^ Indias, i no con-
elücenc. Agrado. De la Concepción, fue el Doc-r 
Manfo.. tor Deça , el qual fue confiigrado , i vi-
NDIAS OCCIDENTAI-ES. i 5" I I . 
vio pocos Años en la Ciudad de la Con-
cepción , adonde murió. E l L i c . Alon-
fo Manfo también fe confagró , i vivió 
mucho tiempo en la Isla de San Juan, 
íiendo fiempre Canónigo de Salamanca, 
porque aceptó el Obiípado con reten-
ción de la Canongia. Concedióles el 
Papa los Diezmos , i Primicias de todas 
las cofas, con toda la autoridad, Í jurif-
dicCion Efpiritual, i Temporal , ! todos 
los derechos , i preheminencias , que à 
los Obifpos de Caitilla pertenecen , de 
derecho, i de coftümbre , falvo el Oro, 
Plata, i otros Metales, i Perlas, i Pie-
dras preciofas , en que declaró , que nin-
guna parte tuviefe'n. 
H i ç o el Rei con eítos Obifpos vna 
capitulación, en que les hacia donación Concoi-
de los Diezmos , como los tenia de el £*ia ei)trc 
Papa concedidos, como atrás queda re- [^Q/.Í 
fendo: poi que eilos , i fus fucefores, con ^ d" 
fu Clerecía , rogafen à Dios por fu v i - ias rut 
da, i anima , i de los Reies fus fucefo- días, 
i-es , i por todos los Chriít ianos, que en 
defeubrir , i adquirir las dichas Islas, 
murieron; i que los Diezmos fe repar-
tiefen por los Obifpos, Clerecía ,Fabr i -
cas , i Hofpitales: i que à ello fe obli-
gafen, por s i , i por fus fuccefores, i en 
nombre de fus Iglefias, que fe guarda-
ria , i cumpliría lo fufodicho , i lo íi-
guiente ; Que las Dignidades , Cauon-
gias , i Raciones, i otros Beneficios, 
fuefen à prefentacion de fus Alteças. Que 
los Beneficios , que vaCafen , ó fe pro-
veiefen defpues de eíta primera vez , fe 
diefen à Hijos legí t imos, nacidos de los 
Caftellanos en las Indias, i no à Hijos 
de Indios , halla que el Rei , ó fus Su-
cefores , otra cofa detetminafen i que 
fuefe por fuficiencia , procediendo por 
opoílcion, i examen, como en el Obif-
pado de Falencia , con que los tales H i -
jos de los Vecinos , dentro de vn Año 
i medio , defpues de proveídos, fuefen 
obligados de llevar aprobación del Rei, 
ó de fus Succefores ; i no la llevando 
dentro del dicho termino, fuefen vacos, 
i fu Alteça los proveiefe à otras nuevas 
Perfonas. Que los Obifpos , por virtud 
de la Bula del Papa Julio , declarafen 
k manera de traer Corona , i el Habi-
to que havian de traer j los de prime-
ra tonfura , que fuefe del grandor de vn 
real Caftellano , i el cabello dos de-
dos debaxo de la oreja , i poco mas 
abaxo por detrás. Que la ropa de fuera 
fuefe , tabardo, ó capuz cerrado , ó loba 
cerrada, ó abierta , tan larga , que à lo 
menos con vn palmo üegafe al empeine^ 
i que 
DECADA I. E I B R O V I H . 
i que no fuefen coloradas , ni verdes, 
ni de otra color deshonefta. Que no 
Ordenafen de Corona à ninguno $ íl no 
íupiefe hablar , i entender Latin. Y que 
no pudiefen Ordenar al que tuviefé dos, 
ò tres Hijos varones, mas de al vndj por-
que no fe debía de creer , que vno qui-
fiefe todos los Hijos para Clérigos. Que 
fe guardafen las Fieftas ordenadas por la 
Igleíia , i no otras , aunque fuefe poiJ 









ordenafe , que fe guardafen mas de las 
que entonces fe guardaban en la Isla Ef-
p^añola, fino fuefe quanto à la folemni-
dad, i no para que los Chriftianos las 
guardafen. 
Que los Diezmos que llevafen los 
Obilpos , fuefen conforme à la Bula del 
Papa , i no en dinero, fino en los fru-
tos , como fe llevan en Caftilla : i que 
por qfta caufa no apaitarian los Indios 
de aquello que aora hacian parafacar el 
Oro , antes los animarían à que íirvie-
fen mejor. Que el Arçobifpo de Sevi-
lla , como Metropolitano , ò fu Fifcal, 
pudiefe eftàr, ò refidir en qualquiera de 
los dichos Obifpados, i exercer fu O f i -
cio } i que no pudiefe poner el Metro-
politano por Oficial à ninguno de los 
Prelados de las dichas Iglcfias. Que nin-
guna Perfona pudiefe facar Oro , ni traer 
Perfonas en ello , fi no eftuviefe fome-
tido à la Jurifdiccion R e a l , i à las Or-
denanças que fe guardaban en ello, i pa-
gafen los derechos que los Seglares. Que 
ios que tuviefen Indios en las Minas, ni 
los mifmos Indios, no pudiefen fer con-
venidos , ni traídos , ni arreítádos , n i 
llamados , por fus caufas , ni agenas, 
por ningún Juez , durante las demoras, 
porque efto fe les daba por inducías de 
Pan, i V i n o , coger , por quanto aquel 
es fruto de la Tierra y i fe havia de dat-
en lugar del Oro , fegun fe daba en 
Caftilla. Que en las Caufas Civiles pro-
fenas , los que fe eximiefen por la Co-
rona , perdiefen los Indios , i lo que tu-
viefen en las Minas, fi no fiiefe la cau-
fa Eclefiaftica , porque efta bien fe-
podia ventilar ante el Juez 
Eclefiaftlco , fin 
pena. 
Jpdr -PoS- ^câr .Pos-
4%r .ç«rêr 
C ^ T . X I . 'De im Sermon , que 
predicó en Santo 'Domingo F r . Anu-
niô Montefmo, ¿ lo quê de 
èl refultò. 
A referida fue k 
Concordia entre 
c l Rei j i los O bif-
pos , que fe otor-
g ó en pi-efenciá de 
Francifco de Va-
lençuèla, Canóni-
go de Falencia , i 
Notario Publico, à 
tres de Maio del Año de i f i i . porque 
aunque fe acordó, i concertó en el pre-
fente A ñ o , d e que fe và hablando^no fe 
eftipulò hafta el figuiente. Yà en efte 
tiempo , los Religiofos Dominicos c o -
ínençabari à mofiiar fu Dòótrina , i á 
mover â las Gentes con e l exemplo ^ i 
Predicación} i haviendo v n Juan Garces, 
Hombre principal, i r i co , vecino de la 
Vega , muerto à fu Muger à puñaladas, 
por ádülterio, haviendo quatro Años que 
fe andaba por los Montes huido de la 
J u f t i c i a , aCudiò à la Orden de Santo Do-
m i n g o , para que le recibiefert eri ella pof 
Fraile Lego ; i fueron tantas las feñalés 
de arrepentimiento de la vida pafada^ 
que le recibieron. Efte informó bien à 
los Padres, de la manera , que hafta que 
ellos llegafen , fe havia tenido en la con-
Verfion j i en la forma de góvernaiíe con 
los Indios : porque cottio la Isla es muí 
grande , í los Frailes eran pocos $ no po-
dían acudir à todas partes. Los Religío-
íbs , confiderando que era próprio de fu 
oficio acudir à la reformación de eítâs 
Cofas , determinaron de advertir , co-
mo las Gentes fe havian de governar, pa -
ra mejor feírvir à Dios, afi en los Pulpi-
tos , como en las Confefiónes. Ella de-
ternainacion començò à poner por obra 
Fr . Antônio Montefinoj como Hombre 
colérico, i mui eficaz , Con mas afpere-
ç a de lo que à algunos pareció que con-
viniera, delante del Almirante, i Oficia-
les Reales, i otros Letrados , Perfonas 
Principales, i todo el Pueblo ^ en la Ciu-
dad de Santo Domingo. En acabando de 
c o m e r , todos los Oficiales Reales , mui 
alterados , acudieron à Cafa del Almia-
rante , à perfuadirle , que convenia r e -
prehender aquel Fraile,que con tanta l i -
bertad havia predicado contra e l Rei . 


















les vàn al 
'%%% HISTORIA DÊ LAS Í 
Cafa pag iça , i í'aíiendo cí VicarioFr. Pe-
dro de Cordova , como Hombre de mu-
cha prudencia, reprimió la colera de los 
reprehenlbres: i quando, los viò mas mi -
1 5 1J .' 
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nio Montèfino havia predicado , fue de co-
mún confentimiento ,. i aprobación del Con-
vento , i que no pmfaban havia hecho en 
filo j fino mucho fervido a Dios, i al Rei. 
Defpues de muchas altercaciones, 
paró en amenaças, porfiando los Oficia-
les , que íi aquel fadre no fe retrataba, 
con venia , que la Orden dexafe la Tier-
ra. Y llevando los Padres efto con mu-
cha paciencia, replicaron, que fu inten-
ción no era fino que por el cfcandalo del 
Pueblo , el Predicador moderafe lo que 
havia dicho; i haviendo aceptado Fr.Pe-
dro de Cordova, que el Padre Montefi-
¡no , el figuiente Domingo bolveria à 
predicar , i diria lo que mejor le pare-
ciefe , procurando de fatisficerlos , fe 
fueron contentos , penfando que el Pre-
dicador fe havia de retratar. Llegada la 
.hora del Sermon ^ quando todo el Pue-
blo aguardaba que el Fraile fe defdixe-
fe, fe afirmó en lo que havia dicho, cer-
tificando , que . en ello íervia à Dios , i 
;al Rev'j con que todos quedarori tnas in-
dignados que primero $ i pareciehdoleá, 
que no havia ià ¿juc tratar con los Frai-
les , acordaron los Oficiales Reales de 
dar cuenta al R c i , del cafo: cl qual em-
biò à llamar al Provincial de Caíti l la, i 
le dixo , que remediate el cfcandalo , que 
fus Frailes hávian caufado en la Efpaña-
la , predicando cofas contra fu fervicio: 
i porque las Cartas, que con mas efica-
cia fe quexaban de los Frailes , eran las 
del Tcforero Miguel de Pafamonte, que' 
con el Rei tenia credito , i gran amií-
tad con el Comendador Lope de Con-
cluí los , que ambos eran Aragonefes, fe 
'dio mucha fee i lo que contenían : •ef* 
>pecialmente , que demás de haver eferi-
to largamente en ella materia , fue el 
Teforero Pafamonte el Autor de em-
biar al Reí à Fr. Alonfo del Efpinar, de 
la Ordeil de San Francifco , Hombre 
mui Religiòfo, pero no Letrado , para 
qúe informafe contra la opinion de los 
Dominicos. • • •./ 
'j./os Padres át Santtf Domingo , vif-
to que los de la Isla decian, que el t a -
dre Francifco' havia de bolver por ellos^ 
i que eferivian al Camarero Juan Cabré* 
ro , Privado del R e i , que era Aragonés^ 
i à otros muchos Miniftros, qué ténian 
Repartimientos, i eran interetados en el 
negocioacordaron, de embiar. à Cafti* 
A i J 
que havia predicado $ i la opinion, que 
todos los de fu Convento tenían en ef-
materia : è informado el Rei de ello, 
viefe fi podia eonfeguir lo que tanto con-
venia. Llegados eftos dos Padres à la Cor-
N D I A S O C C I M E N T A L E ? -
lía al mifmo Padre Fr. Antonio Monte-







te , hallaron , que por las Cartas que fe teíino. 
havian recibido , i por la diligencia, que 
con el Provincial fe havia hecho , havia 
efento al Vicario Fr. Pedro de Cordo-
va , i à los. demás Frailes , la quexa del 
Rei:.i que fi lo que havian predicado me-
recia retratación , lo hiciefen , porque 
cefafe el .cfcandalo , que en la Corte fe 
havia recibido: maravillandofe de ellos, 
que huviefen predicado cofa , que no 
fuefè digna de fus letras , prudencia, i 
Habito. Llegados los dos Padres ¡i la 
Corte, aunque halló Fr.Antonio Mon-
tefino dificultad en el Audiencia de el 
Rci ; entre otras veces que la havia pro-
curado , vna, fin decir nada-al Portero, 
fe entró , i dixo al R e i : Que k fuplicaba, pr ^¡.g.-
que Jg oiefi ¡o que tenia que decirle por fu fer- HÍÓMOH-
vicio. E l R e í , con,mucha clemencia, le teíinoha-
dixo : Que dixe/è lo que quifiefe; informóle bía alRci 
de quanto havia pafado en la Efpamla , de 
los fundamentos que havia tenido para pre-
dicar aquel Sermon, quó havia fido firmado 
de fu P.reJado , ,¿. de todos los Letrados feo-
lagos . de fu. Convento , i. él fe lo havia man-
dado por obediencia Yfuplichle, que luego 
fuefe fervido. de poner remedio. E lRe i r e f -
pond ió , qfie le placía, i que con diligencia 
mandarla luego entenderán ello. Tanto im-
porta la oreja del Principe para el bien 
de todas las çofasl 
C A T . X I I . 2 > la Junta , que 
Jé tuvo de diver fas Ter Jonas de 
Letras , fobre la opinion de los 
Tadres 'Dominicos : i que fe cm-
biò à la Ef f amia vn nuevo Tribu-
na l : i lo que fentiaii los Indios de 
San Juan , que los Cafe llanos fe 
árra'tgafen en aquella 
- Isla. 
, L R e i , fin dilación ningu-
na, mandó'<> que con los de 
fu Confejo fe juntafen algu-
nos Teólogos: i los del Con-
fejo fueron , el Obifpo de 
Palencia ,, que era como Prefidcnte en 
aqudks cofas de las Indias,porque haíla 
en-
Rcfpucf-
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entonces no havia Confcjo particular de 
ellas; Hernando de Vega, Señor de Gra-
j a l , Varón eítimado enCaltilla, por pru-
dentifijtnoj el tercero, el Lic.Luis Çapata, 
a quien por la mucha gracia, que tenia 
con el R e í , i porque con el coniultaba 
las Mercedes que havia de hacer, llama* 
jtinca de ban algunos el Reí Chiquito* e lL ic .Mo-
dwcdas xica el Lic_ Santi j cl Dq& p ! 
i Cl'ÍOPUS . D ^ 
para cia- c'os l̂ 11̂ 105 > i ^ Lic . Sofa, que defpues 
tai ibbre Ü̂C Obifpo de Alméria; i fueron los Teo-
ia prctú- logos, el Maeftro Fr. Tomás Duràn , i 
lió de los Fr. Pedro de Covarrubias, Dominicos, i 
Domini- el Lije. Gregorio , Predicador del Reí > i 
cos,accr- man(jò lhmAr à Matias ác p.iz C a . 
tic 
fervido P r a t i c o en Salamanca, también Fiaile 
peiíonal Dominico, i con todos eitos fe juntaba 
de los in- d Padre Fr. Alonlb del Efpinar , de la 
dios» Orden de S. Francifco , que como fe ha 
dicho, vino de las Indias à efte negocioj 
i iendofe continuando el tratar de la ma-
teria , que era en Burgos , adonde la 
Corte à la façon fe hallaba , los que ha-
vian venido de las Islas, por Procurado-
res , para pedir , que fe les diefen los I n -
LosPro- dios en perpetuidad , ò por tres vidas, 
curado— informaban muchas cofas, i entre ellas, 
res d» las quC no fe fabian regir, que havian me-
den'̂ ô's ne^ei Tutores : que quando mas docfcri-
Indios ea na<̂ os pcfvfaban que los tenían , fe def-
perpetui- nudaban , i como beftias fe iban al M o n -
dad , ò te , i que eran incapaces de 'tcída raçon, 
por vidas holgaçanes, que amaban demaíiadamen-
te la ocioíidad : i que para ponerlos en 
Policia , i hacerlos trabajar , convenía^ 
que fe tuviefen en fujecion. Oídas, pues, 
citas cofas, defpues de haver mucho pla-
ticado , los de la Junta dixeron al Rei fu 
parecer ; del qual , defpues de algunos 
Dias , entendidas las opiniones de otros 
Do&ores, Juriftas , i Teólogos cl R e í 
mandó , que fe bolviefe à tratar de la ma-
teria , fobre prefupuefta , que conforme 
al Capitulo del Teí tamento de la Reina' 
Católica Doña-Ifabel, los Indios eran l i -
bres , i havian de fer tenidos por tales } i 
el tenor de la Clacrfula del Teí tamento , 
es el figuiente:. Manda i que por quanto el 
Claufula principal fin, i intención- futa , i del Rei fu 
del Tc Marido, es de pacificar, / poblar las Indias, 
td^'Rei'-fue-C0KVertir ^ 1(1 ^mta ^ Católica à los 
na Cato- Naturalesi embiarpara ello Religiofos ¡pa* 
¡ica. ra inflruh-los en elk, i enfeñarles buenas cof-
. tambres: /aplica al Rei , fu Marido , i Se-
ñor , mui afeãuofamente, i encarga, i man-
da a la Princefa fu Hija , i al Principe fit 
Marido , que afi lo cumplan , i que efte fea 
fu principal fin; i que no confientan , que los 
Indios de las "Tierras ganadas , i por ganar•, 
reciban en fus perfonas, i bienes agravio .¡Ji-
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no que fean bien tratados % i que Ji algum 
buvicren recibido , lo remedien. 
Por la Relación que el Rei tuvo, de 
los Vandos que havia en la Efpañola, i 
difeufiones entre el Almirante , i el Te-
forero Palamonte , que como acreditado 
con el R e i , prefumia de mandar no p o -
ca parte en las Indias, i hacia Cabeça d e 
Vando (como lo havia acordada) p r o -
veio los tres Jueces de Apelación , que 
fueron * el Lic. Marcelo de Villalobos, el £j U c 
Lic . Juan Ortiz de Mat icnço , i el L i c . Maree-
Lucas Vazquez de Ayl lon , para que del lo de V i -
Almirante , i de fus Alcaldes Maiores, i Halobos, 
Tenientes, fe apelafe à ellos; feñalaron- j1"^" 
feles ciento i cinquenta mil Maravedis de ^ ya"" 
falario à cada vno al A ñ o , i que goçalen qucz,vàa 
de e l , defde el dia que falielen de Sevi- por Juc-
11a : i dieronbs orden, para que el A lmi - ees ele ^ 
rante dicle à cada vno docientos Indios Apelado 
de Repartimiento , i ciertas Caballerias 
de Tierra: dieronfeles ias Ordenanças de 
como fe havian de governar. Fueron 
también proveídos en cita ocafion , G i l M i?"" 
Gonçalcz Davila por Contador de la Ef- ^ v^ 
pañola , i Juan de Ampues por Fijótor, p0r Qon. 
con cada otros docientos Indios de Re- tador à 
partimiento ^ i Comiíion para tomar las la Efpa-
quentas al Teforero Pafamontc; i por- ^ola » * 
que río fe dixo atrás en particular , mas J"a" • 
de que el Rei havia mandado dar por l i - por pac, 
bies à Juan Cerón , i à Miguel Diaz , à tor, 
quien Juan Ponce havia embiado prefos 
à la Corte j es de faber , que el Rei les 
mando bolver los Oficios que tenían, en-
cargándoles , que por ninguna cofa mof-
trafen rancor , ni mala voluntad à Juan 
Ponce , ni le quitafen fus Cafas, Hereda-
des , ni los Indios que tenia : i que c o n El Reí 
é l tuviefen toda conformidad j i el Rei manda à 
l e eferiviò , qije en el Confejo fe havia J"an Çe-
hallado fer juíticia , que Juan C e r ó n , i r°í) * J * 
Miguel Díaz fuefen rellituidos, i que no â 
fe havia hecho por ningún demerito i,àl,an' 
fuio : que viefe en qué le podia aprove- amiftad 
char. A Juan C e r ó n , i à Miguel Diaz à Juaa 
hiço e l Rei otras Mercedes, i mandó d à r Ponc«^ 
Repartimientos , i licencia, para que l a 
Muger de Miguel Díaz , que era Arago-
nés, pudiefe traer Sedas , ,f in incurrir e n 
las penas de la Pragmática de losVeftidos. 
Mandó el ReL, q\ae en la Isla de Ordeneé 
S.Juan fe pufiefe mucho cuidado en edi- P r̂a ^ 
ficar las Iglcfias , entre tanto que iban 
los Prelados , i que los gaftos fe hiciefen '* -
de lo que havian rentado los Diezmos j i 
que faltando , fe fupliefe de la Real Ha-
' cienda i que fe diefen cien Indios de 
Repartimiento à cada Hofpital , de los 
que fe havian fundad© j i. que los Oficia-
les 
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les de Sevilla proveieren de Ornamentos, 
i recado para el ih'vicio de las íglefias, r 
que cdh los veinte i tres Frailes de San 
Francifco, que ¡i la façon pafaban à las I n -
dias ̂  fe fúndale vn Monaíterio en la Isla 
de S.Juan, i que fe tuviefe mucho cui-
dado de los Indios 3 tomando muchos N i -
ños para inílruiflos: i que à los Vecinos 
que tenian Indios, no fe les quitafen,í i-
110 por los mifmos delitos, por los quã-
Ics inereciefen perdimiento de bienes , i 
que pudiefen tener Barcos , i Carave-
las para fus tratos , i proviliones. Que 
no lè múdale el Pueblo de Caparra , i in 
expíela licencia de fu Mageltad 5 i quan-
to à los Indios, ordeno el Rei de ella 
!? v e Z ' , que fe tuviefe mucha cuenta con 
ellos, haciéndoles todo buen tratamien-
t o , dándoles bien de comer, i no car-
gándoles , feñalando la cantidad de la 
comida, i k manera de Camas, i Ropas, 
que fe les haVian de dar , i lo mifmo fe 
ordenó para la Efpañola. Mandóle, que 
fe embiafen nominas de los Pueblos, pa-
ia que fe hiciefe nombramiento de Jura-
dos , i Regidores , i proveieronfe otras 
cofas mui conveniente» par» e l Govier-
no Politico i i à fuplicacion de Pedro 
Moreno , Procurador de la Isla de San 
Juan, dio por Armas à la Isla vn Efcu-
do verde, i dentro de el vn Cordero pla-
teado , encima de vn Libro colorado , i 
¡atravefada vna Vanda con vna C r u z , i 
fu Beleta, como la trae la Divifade San 
Juan , i por orla Caítillos , Leones , i 
•Vanderas , i detrás de las Armas, i por 
Divifa vna F. i vna Y . con fus Coronás 
encima , i el l u g o , i Flechas del Rei 
Católico. También diò licencia à los 
de eíta Isla, porque fe quexaron mucho, 
que los Caribes les hacían cruel Guer-
ra , continuando en comer carne Huma-
iw , i que por efte folo fin la hacían, 
qut" fe la pudiefen hacer à ellos , i to-
• mados por Efckvos > pues conílaba, 
que haviendo lido requeridos , qüe fe 
áptfrtafetf de aquel abominable pecado, 
i dc 'fós Idolatrias, i de otros enormes 
•vicios,•qac .ienian, no lo querían hacer, 
m i'edbtr la ¡¿ é. Católica : i ellos eran 
\ot Ac la Detníiívca, i otras Islas comar-
canas à ellas. Haviafe proveído por Fif-
caldc kEfpafiolaav L ic . Sancho Velaz-
quez , i mandòfele , epic de camino pa-
fafe por Ja Isladeí».J«a¡íi,. i tomafeRe-
íidencia à Juan Ponoe, Eti efte mifmo 
tiempo fe tuvo avifo, que portuguefes, 
coü defeo de navegar por el Occeano, 
perteneciente a la Corona de Cabilla, con 
•amcha importunidad pediao •óíJtas * 
KDIAS OCCIDENTALES. 
Américo Veipacio ; por la qual fe 1c or-
denó , qae no las dieie à nadie, lin exprefa 
licencia de los Oficiales de ía Cala7 í à 
ellos, que mirafen bien , que à las Per-
fonas que fe dielen , fuelen Confidentes. 
Entre tanto que citas colas pafa-
ban en Cailiila , i que fe proveía el Juez 
de Kcfidencia , para contra Juan Pon-
ce de L e ó n , es bien decir lo que en la 
Isla de San Juan pafaba,pues fucediò en 
elle Año , aunque atrás con brevedad fe 
haia tocado algo de ello. Los Indios 
de ella Isla , reconocidos de la perdida 
de la vida viciofa , i libre que tenían, 
viendo que los Caítcllanos iban hacien-
do cada Dia nuevas Poblaciones, i mul-
tiplicando en numero, citaban defeon-
tcntos , i los hacían los tiros que podianj 
i entre otros fue , que vn Cacique, lla-
mado Aymamon , prendió, delcuidado, 
à v n M ço de halla dit^z ileis Años , H i -
j o de P.dro Xuarez , Natural de Medi-
na dei Campo , i mandó à los de fu Ca-
la , que le jugaièn à la Pelota , que de-
cían el Juego del Bateo , para que los 
vencedores le matafen j 1 mientras co-
mían , para jugar à la tarde, vn Mucha-
cho I n d i o , Criado de Pedro Xuarez, fe 
efeapò 9 i fe fue à la Población, adonde 
fe hallaba Diego de Saíaçar, à quien diò 
noticia de lo que pafaba j el qual , ani-
moiamente , determinó de focoTrcr al 
prefo-, i llevando conligo al Muchacho 
Indio ( aunque de mala gana ) llegado 
adonde citaba , le delato , i < le dixo: 
Haced como vicredes } i al momento diò 
con vna Efpada, i Rodela en mas de tre-
cientos Indios, quevnosjugaban, i otros 
miraban la Pelota, con tanto valor,que 
parecia que tenia mas de cien Hombres 
de focorro, i hiço tanta nvatança , que 
faliò de ellos libre con el Moco \ i del-
pues de apartado algo del Lugar , le etn-
biaron à llamar: i aunque el Mancebo le 
d ixo , que era temeridad , i que daria en 
alguna embofeada , dixo Salàçar : Ha*-
ctd lo que qu'ifieredes , que io buelvo à vèf 
lo que quiere» ejlos , porque no penfen quh 
tengo miedo. N o le quifo defamparar Xua-
rez , i halló, que el Cacique eftaba mal 
hei-ido, i le r o g ó , que quiíiefe fer fu Ami-
go , i que le diefe fq nombre. Salaçar 
holgó de ello , cOn que el Cacique reci-
bió tanto contento , que penfándo que 
Con el nombre ganaba juntamente el va-
lor , le dig quatro Efdavos,i otras Joiás: 
i Diego de Salaçar quedó con tanta opi-
nion entre los Indios , que quando algu-
no reñía contra algúnCaftçllano,decían: 

























15-1 r D E C A D A I. 
C A T . X I I I . "DelaG ii err a, que 
Juan T'oiice de Leon tuvo en La 
Isla de Sm Juan de 'Puerto Rico: 
2 que ios Indios Naturales lla-
maron Caribes en fu 
favor. 
Continuando el abor-
recimiento de ios In-
dios de S. Juan , de-
terminaron de veras 
de procurar de falir 
de fujecion : i con-
L l D R o V í í I . Z2S 
le quitaron la Efpada , i le qu.f cron 
matar : pero llcgai.do el CÜCJCJI.C , co-
mo k h a b l ó , i Je ]¿ ofreció j o r t . ¡ d a -
vo , le mando dexar con tres heneas ; i 
alcançando à Don Chr i í l ova l , le n,ata- ^osln-
ron , con otros quatro Cattellanos , à dlOS ma-
golpes de Macanas , i flechándoles : à chrift^* 
la buelta bufearon à Juan Gonçalcz pa- va/de So 
ra matarle : pero haviendo lubiuo en vn tomiiíor» 
Arbol , miraba que le buícaban : liega- i otros, 
da la Noche , con íus heridas fe iue à 
donde fe hallaban algunos Caltellanos, 
que le curaron. 
Entendida la Rebelión por el Go-
vernador Juan Ponce, i lo que le avila-
ron , que referia Juan Gonçalcz de Don 
l os In-
dios de 
la Isla de 
San Ju ui 
fe cócicr-
tá de ma-




dios 'de la 











ban efparcidos por la Isla , cada Caci-
que matafe a los que hallafe en fu Tier-
ra : ellos lo executarou vn Viernes , i 
mataron harta ochenta : i el Cacique 
Agueybanà, que fe llamaba D . Chrií lo-
val , como mas Principal que los otros, 
mando al Cacique Guaynocx , que con 
tres mil Indios fuefe à quemar la Pobla-
ción de Sotomaior : i como toda la 
Campana era bofeage mui cfpcfo , no 
fueron fentidos , haita que dieron fobre 
el lugar. E l afako fue repentino : i pol-
la furia del fuego , pudieron matar al-
gunos Caltellanos, i los mataran à to-
dos , fí ao acertara hallarle alli Diego 
de Salaçar , que vivia en aquella Pobla-
ción : cl qual , con la opinion , i con el 
valor pudo tanto , que recogiendo à los 
Caftellanos , i peleando con los Indios, 
eon mucha deítruicion de ellos , llegó 
en falvo à Caparra , adonde fe hallaba 
Juan Ponce , quedando el temor de Sa-
laçar , para con los Indios , tari aumen-
tado , que con fu nombre los efpanta-
ba. A Don Chriíloval de Sotomaior, 
que eftaba en fu Población , tocó de 
matar al Cacique Agueybanà, que era 
de fu encomienda : i por haverle man-
dado jugar à la Pelota , lo pudo enten-
der de vna fu Hermana , como atrás fe 
ha dicho : pero como debia de fer tal 
fu deíl ino, no la diò credito, ni à otros. 
Con todo efo , la mañana figuiente, ef-
timulado de fu coraçon , fe halló con 
aigun temor : i dixo al Cacique , que 
queria ir adonde fe hallaba Juan Poncc: 
proveiólc de Indios , que le acompaña-
ren , i Hevafen fu ropa , à. los qualcs 
OJO orden , que le matafen. En pan.ien-
dofe , le figuió el Cacique , i hallando 
eq ci camino íblo à vn Juan Gonçalcz, 
cenaron, que pues Chriíloval de Sotomaior, tmbió al Ca-
pitán Miguel de Toro , con quarenta ]•„.,„ p0T1 
Hombres, á focorrerle, i le halio enter- cHeaper 
rado , con los pies defuera : Juan Ponce cibe para 
fç Començó à apercibir parala Guerra; la Giicc-. 
nombró tres Capitanes , que ÍLK ron, r:u 
Diego de Sa laçar , Migue! de Toro , i 
Luis de Añafco, i à cada vno ciió trein-
ta Hombres , muchos de ellos coxos , i 
mancos : i nombró à Juan Gil por fu 
Lugar-Teniente de Ju í t i da Maior : em-
biò a la Isla Efpanola por focon o •, por-
que haviendo muerto los Indies ochen-
ta Caftellanos, le quedaban pocos : cm-
foió Efpias por la L i a , para encender los 
deíignios de los Indios j i no es de paiar 
por alto , que de algunos que íe pren-
dieron, fe entendió, que tratándole'en-
tre los Indios de la Rebelión , temen-
do los mas por opinion , que los Caf-
tellanos eran inmortales,no querian em-
prender el negocio j i para deícngañar-
í e , cometieron à vn Cacique , llamado 
Broyoàn , que hiciefe la experiencia. 
Sucedió , que pafando por fu Tierra vn 
Mancebo, llamado Salcedo , le regaló, 
i dio de comer , i mandó , que le Heva-
fen la ropa quince , ó veinte Indios , í 
que le acompañafen > i llegando al R io 
Guarabó , que citaba en la parte Occi -
dental de la Isla, que por San Germán 
defagua en la Mar, los Indios le dixeron, 
fi queria que le pafafen en hombros ? t 
teniéndolo por mucha merced, fe con-
tentó de ello : i quando le tuvieron en-
medio del Agua , le dexaron caer , i fe 
hecharon fobre él , harta que le ahoga-
ion : facaronle à la Ribera , i le decían: 
Señor Salcedo, perdonad, que calmos con vosy 
de ella manera le tuvieron tres días, haf-
Los In-
dios afco-
qac hablaba la Lengua de los Indias, 
ta que el cuerpo corrompido hedia, i con cedVhio 
todo eíó no peafaban , que era muer- crcci',, ^ 
to , ni el Cacique lo quifo creer , por- Gs miiei;.. 
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afeguraban , hafta que v i e r o n el c u t rpo 
podrido : i en viendo eíla expÈritncja, 
acoirdarbti de ifttentar fu propofito.. 
N d baftahdò à eftos Indios el áni-
mo para la Guei râ , viendòfc th eíiremá 
neceíidad j i defefperacibn , llamaron en 
fu aiüdá Caribes de las Islas ceircanasj 
auhqüe eran lüs enemigos ; i patééiendb 
à Juan Ponce $ qüé f o r haverfe juntado 
muchos j convenía guerreai* inás con el 
avie , que con lá ftierça , les hacia em-
bofeadas, i víaba otras eltratagemas,corí 
qué los moleítaba mucho 5 pero iabien-
dd, que mas de cinco mil citaban juntos 
Ên Tierra del Cacique Agucybanà j i que 
no convenia perder tiempo s porque 
fe iban enfoberVeCiéhdo 5 determinó de 
ir fobre ellos junto al Rio Caoyucb ¡ aco-
metióles al quarto del Alva j 1 los desba-
rató , to i l tñUerté j i prifion de tnudios; 
i con efta pérdida bolviérbri à dudar cri 
la inthortalidad d¿ los Cuerpos Caítclla-
nosjpenfdrtdcij que los que llavian muer-
to eran refucilados j i juntados con los 
demás; otros decian j que tanto hacían 
los pocos j coíno los muchos. C ò n ella 
vi£toria ^ que dib gran reputación à Juan 
PoriCe j fe fue à Caparra * i fe pulo en 
orden , con algunos pocos Caltellanoss 
que le havian acudido dé fuera: bolviò à 
falir en Campaña la búelta de Aymacó, 
i efnbiò adelante à los Capitanes Luis de 
Analco^ i Miguel de Toro , con cinquen-
ta Htímbres : i entendiendo $ qüe el Ca-
ciqííe MabbdatriaCà éftaba Con féifcien-
tbs Hombres aguardando * con voluntad 
dé' pelear ebri lo$ Cattellanos ̂  Jüari Pón-i 
cd èthhià al Cápitari Díegtí dtí Sãláçar 
Cori íii Compañia , que era la peor , i 
dando de noche en los Indios, mató i f o , 
íin perder ninguno de los fuios, aunque 
algunos quedaron heridos : huieron los 
otros Indios j i defmandandofe Jüari de 
Leon en feguiíníeñío de' vn Cacique , que 
llevaba Vn pedaço de Oro' en el pecho,' 
como traían los Principales $ le alcánçò^ 
i eftuvieron mas de vn quarto dé hora 
luchando, porque el Cacique era H o m -
bre de gran fuerça: i aconteció, que qui-
fo focorrer vn Indio à fu Cacique , pero 
llegó vn Caftellano, i viendo à Juan de 
Leon pelear con dos , le aiudó, i mata-
ron à los Indios. Llegó Juan Ponce con 
fu Gente , i hal ló, que la Compañía de 
INDÍÁS O C C I D E N T A L E S , 
Diego de balayar citaba deicatifando, 
poi el trabajo que havia tenido , 1 dio 
giktias u L i o S por la victoria ; los Indios 
ie ixcogieren en la Provincia de Yaguc-
.Ca 5 1 liaVitnúo Juan Ponce fido avilado 
de ello , i qbe eiiaban con penfamiento 
de morir t odos ,ó acabar los Chiiltianos, 
pues que ià citaban ciertos , que eran 
mortales j con poco toas de 80 Caílella-
nos fue à bul 'cai los ^ que paíábari de on-
ce m i l : i ha', iendo cali , à puetta de Sol, 
llegado à v i l l a , los vnos de los otrosjlos 
Caltellniios , con algunas ligeras eícara-
jmuçíiS) los entretuvieron, halta que for-
tihcaíen lüs alojaíhicntos : los Indios, que 
con tanta determinación vieron à los 
Caiteüanos , hicieron divetfas acometi-
das , pero fieinpre Juan Ponce confervò 
à los buibS en buena otdenj i fi tódávia 
algún Cákelhmo lalia ¿ en haviewdo he-
cho alguha buena fuerte , con la Ballef-
ta , o con la Pica $ fe retiraba al Efqua-
dron : i de cita manera fe cltüviéfon loá 
vnos aguardando que los Otros áCometie-
fen i 1 haviendo acontecido , que Juan 
de Leon , de vn AfCabtiçaço derribó à 
vn Indio , fe juzgó $ que debía ae ler al-
g ú n Hombre pfineipai, porque no hicie-< 
ron mas acometidas j 1 ie conoció flaque-
ç a en ellos, porque fe íetiraron adondd 
el Arcabuz no íes pudo alcançar. Eft 
fiendo bien de noche , el Goverñador 
Juan Ponce fe retiró , aunque pareció à 
íhüchos ^ que era moftrar poco atiimo: 
pero èi decia j q ü e con tan poeó nume-
ro de Gente , era mejor àlargat la Guer-
í-a 5 q ü e ponerlo todo en rieigó. Señala-
ÍOnfe mucho los tres Capitanes, i Fran-
cifeo de Barrio N u ê v o ^ JUan de Leon, 
Juan Cafado, Jüari Lope de Angulo, Bar-
to lomé dé Ocóri i Juan kexia Gui luz , i 
Jüári de Áltriánfa. Quedaron los Indios 
tari iriftés j por la muerte de aquel i 
quieri ínató Juan de Leon con el Arca-
buz (qué fegün fe fupo era Agueybanà) 
que nunca mas fe juntaron , ni huvo re-
ericuentro de confideracion , i la Isla 
quedó pacifica , falvo de rebates de Ca-
ribes , de que fiempre fue mui infeftada, 
porque venian à deshoras , i fin fentir 
¿acian fus cavalgadas , en los 

















dios íc ve 
tiran. 
Juan Pon 
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H I S T O R I A " 
G E N E R A L 
D E LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS * Y TIERRA-FIRME 
d e el Mar Occéanòi 
k S C R I T A T O R A N T O N I O T t E I I E R R E R Jy 
Çoronijia Mâior de fu Magefiad, de las Indias, / Jü Çoronijià 
de CaJiiUa. 
L I B R O N O V # E N O , 
t J T I T V L O I . Qne Vafeo Nuñez de Balboa hechò del Tiàrien al 
Bachiller Encifo, i defpues le rogaba , que fe quedafe, 
i faliò ú reconocer la Tierra, 
ORNANDO à los de 
Santa Maria el Ant i -
gua del Darien, def-
pues que hecharon à 
Diego de Nicueíaj 
Vafeo Nuñez de Bal-
boá,Hombre de buen 
entendimiento ^ ani-
mofo, i vigilante , i que con el Pueblo 
ià tenia reputación, i muchos Amigos, 
viendofe ton Vara de Jufticia , fe bol-
Vafeo -vio contra el Bachiller Encifo , hacien-
Nuñez dole cargo , que havia vfurpado jurif-
hecha de diccion agena ,; haciendofe Alcalde Ma-
?1J?arkn ior , fin Poder Ü e a l , fino deAlonfo de 
a incito. 0.ecla ^ ^ - ej;a muert.0 : prendióle, 
híçole procefo, i confifeoíe fus bienes, i 
al cabo , à ruego de Amigos ; le foltò, 
con que en el primer Navio fuefe àCaf-
t i l l a , Ò à la Efpañola. Acordó todo el 
Pueblo , que fe embiáfen Profcuradores 
à el Almirante , pidiéndole focorro de 
Mantenimientos, i Gente : i que tam-
bieti fe embiafe Perfóna al Rei j que rc-
firiéfe lo hecho j i confiderando Vafeo 
Ñiiñez , que las vejaciones hechas à 
íjiego de Nicucfa , i à Encifd j fe ha-
viári de pagar álgun dia , i para quedar 
foló en el .dóminio , tuvo, forma pára 
perfiiadir al otro Alcalde Çamudiò ¿ fu 
Compañero , que aceptafe la jornada de 
Cattilla , para dar cuenta dé la Pobla-
ción , que alli fe havia fündadó , i de la 
cfperanca que fe tenia , que de aquella 
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ro , con 
fus Com-
pañeros, 
và à reco 
iioccr la 
.íiefvã. 
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Tierra fe havian de facar grandes rique-
ças. Procuro también , que fe embiafe 
à kEfpaíiola à Valdivia, vno de los Re-
gidores , i mui amigo fuio defde que 
fuéron vecinos de la Vil la de Salvatier-
ra de la Çabana , en cl Cabo dei T i -
bi.iròn , eon el qual embiò de fecreto 
vn buen Prefente de Oro al Teforero 
Pafamonte , como à Petfona que tanto 
podia 4 por el muélió credito que tenia 
con ei Rei $ para que con cl k âíu-» 
dafe. 
Èrcibarcaronfe en vna pequena Ca-
ravela , Çamudio , Valdivia , i cl Bachi-
ller Encifo, entregando Vafeo N u ñ e z à 
Valdivia cl Procefo : al qual rogaronj 
tilando ià embarcados , ciertos Vecw * 
èos j i por ventura movidos por1 el mif» 
md Vatio Nunez, que fe quedafe, que 
ellos fe ofrecían de intervenir, para que 
Vafeó NuñeZ fuefe fu Amigo , i le de-
xaria vfar el Oficio de Alcalde Maior, 
pero no quifo; i prdfiguicndo fu viage, 
llegaron à Cuba , de donde pafaroíi à la 
Eípañola lodos tres , adonde fe quedó 
Valdivia: i Çamtidio, i Encifo vinieron 
à Caftilla. En efte tiempo iban al Da-
rien muchos Indios , à efpiar, íi los-Caf-
tellanos fe iban , ò qué penfabán hacer, 
i diíímulaban , llevando Maiz , i cofas 
de córner , porque les diefen CuentaSj 
Cuehillejos , i cofillas de Caftilla : i por-
que fe fu cíen , deciân , que en la Pro-
vincia de Coybà , que citaba de alli 50 
Leguas, havia mucho O r o , i mucha co-
mida. Acordó Vafcd Nuñcz de e.mbiar 
(como otras vèces ío hacia) à %ancif-
ço Piçar ro jcon feis Hombres, para que 
fiiefe' à defeubrir la Tierra j i havicn-
do caminado tres Leguas por el R io ar-
riba , falieron quatrocientos indios con 
el Cacique Ccmaco, i dieron fobre Fran-
cifeo Piçarro , i fus feis Compañeros , i 
con muchas Flechas , i Piedras los def-
calabraron , pero ellos cerraron cotí 
los Indios, i desbarrigaron ciento i cin-
quenta con las Efpadas , fin otros mu-
chos que hirieron : por lo qual bolvie-
ron-las efpaldas , i los Caftellanos mal-
tratados fe bdlvieron al Pueblo , de-' 
xando cáido à Francifco Hernán , de que 
tuvo tanto féntimiento Vafeo N u ñ e z de 
Balboa , que martdò à Francifco P iça r -
ro , aunque herido , que bolviefe por 
èl con íierta Gente , i le cobró , parc-
cícndole , que era poca reputación pa-
ra con los Indios, perder ninguno v i -
vd. 
Salió luego Vafeo Nuñez con cíen 
Hombres al Campo j i anduvo ciertas 
NDIAS OCCIDENTALES. 
Leguas acia la Provincia de C o y b à , cu-
io Cacique fe llamaba Careta , adonde 
tenia nueva , que havia mucho Oro , i 
no topó con Perfona de Paz , ni de 
Guerra: i no porque los Indios fe defeui-
daban en tener Efpias, fino por el miedo 
que à Vafeo N ü ñ e z tenían: bolvió dende 
à pocos dias al Darien : i muchos afirma-
ron,que tenia propofito de dar el Govier-
no à Nicuefa , l i bolviefe , i fometerfele, 
aunque otros creieron , que era. cumplid 
•miento , porque fu habilidad , i valor, 
à mas que efto fe eítendia. Vif to que 
no era buelto Nicuefa, embió dos Ver-
gantines por los Caftellanos, que havian 
quedado en Nombre de Dios : los qua-
les, viniendo bien alegres por la Cofta 
arriba , i llegando à vn Puerto del Ca-
cique de Coybà , falieron à ellos dos 
Caftellanos en cueros , pintados de co-: 
lorado, que es la bija , de que otras ve-
ces fe ha hablado, los quales , con otro 
Compañero , havia Año i medio que fe 
falieron del Navio de Nicuefa , quaiido 
pafaba en bufea de la Provincia de Ve-
ragua , huiendo del caftigo de alguna 
culpa , en que debían de haver incurri-
do , i fe fueron à poner en manos del 
Cacique Careta , que fiempre los trató 
inui bien ; i no les faltando rencillas, 
aunque citaban en cautiverio j los dos,* 
vn D i a , hecharon mano à las Efpadas, i 
el vno , que fe llamaba Juan Alo tifo, de-
seó al otro mal herido , i el Cacique 1c 
h iço Capitán, como à Hombre mas va-
liente, en.la Guerra , que tenia contra 
ciertos ErtCmigos fuios, fin cuio confe-
jo ninguna cofa hacia. Con eílos dos 
Hombres fe recibió en los Vergantincs 
gran contento j i platicando con ellos de 
las cofas de la Tierra , dixeron , que era 
mui rica de O r o , certificando , que íl 
Vafeo Nuñez iba con Gente fobre ella, 
que ferian todos ricos , acordaron, que 
fe fuefe con ellos el vno , para infor-
mar à Vafeo N u ñ e z de las cofas de la 
Tierra , i el otro fe quedafe para fer-
vir à fu tiempo , en lo que fuefe me-
neí ter . 
Bueltos los dos Vergantines al Da-
rien , huvo con ellos Vafeo N u ñ e z gran 
alegria , por las nuevas que trakn de la 
r iqueça , i por tener Lenguas con quiea 
entenderfe con los Naturales : è infor-
mado mni particularmente de la difpo-
ilcion de la Provincia , i de la Gente 
de ella, i de todo lo que pertenecía à fu. 
propofito, bolviò à embiar los Vergan-
tines , para que acabafen de llevar la 
Gente de Nombre de Dips, porque en 
aquel 
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DECADA l . L 
aquel Viage no havian cabido en ellos, 
i entretanto apercibió, para ir Ibbrc el 
Cacique Careta, ciento í treinta Hom-
bres bien armados, los mas fanos, i dif-
pueílos , i los mando aparejar fus Ar -
mas , i la comida, i otras cofas neceía-
riasparala Emprcfa,quc havian de lle-
var acuellas , como Rcfcatcs , è Inl t ru-
mentos para romper qualquiera cofa j i 
llegados los Vergantines , faliò en de-
manda de Careta , que debia de ctfir 
las treinta Leguas del Darien} que arri-
ba fedixeron,i llegado adonde le aguar-1 
daba Juan Alonfo. El Cacique , fabien-
do que iba, le efpeto en fu Cafa,i Vaf1 
co Nuñez le pidió Baftimentos , para, 
que la Gente comiefe , i para llevar al 
Dañen. Refpondió Careta: <$ue las ve-
ces que por fu Cafa Chrijliatws havian pa-
fado , les havia mandado dar liberalmente 
de los Baftimentos que tenia , i que al pre-
fente no havia que darlos, maiormente, que 
por tener Guerra con otro Cacique fu V?-
ciño , llamado Ponca, fu Gente no havia te-
nido lugar de fembrar , i afi eftaba gafado, 
i fu Cafa , i "tierra padecían neceftdad. 
Dada ella refpuefta , fingió Vafeo N u -
ñez , por confejo de Juan Alorífo , de 
bolverfe por donde havia ido j i confian-
do Careta , que eftaba feguro , hallan-
dofe mui defeuidado , bolvió Vafeo N u -
ñez à media Noche , acometió el Pue-
blo por tres partes , i dejarretando , i 
desbarrigando à muchos , huvieron à las 
manos al Cacique,! dos Mugeres, i H i -
jos fuios, i otras muchas Pcrfonas , i à 
todos mandó llevar al D a ñ e n , cargando 
los Vergantines de Baílimento. Eftando 
Careta en el D a ñ e n , rogó à Vafeo N u -
ñ e z , que no le hiciefe tanto mal, como, 
tenerle en cautiverio, pues no lo havia 
merecido , que le prometia de hacer' 
quanto pudiefe , por darle Baílimento 
para los Chñftianos , i fiempre fer fu 
Amigo : en feñal de lo qual le daba vna 
de fus Hijas por Mugcr , la qual era mui 
hermofa • i que para que fu Gente tu-
viefe lugar de hacer las Labranças , i 
Sementeras, para proveerle , que le aiu-
dafc contra fu Enemigo Ponca. Aceptó 
Vafeo Nuñez el ofrecimiento , i la H i -
ja : la qual tuvo por Manceba, pueílo 
que Careta no entendió , fino que 
fe la daba por Mugev , à la 
qual fiempre amó , i qui-
lo mucho. 
u * 
IBRO I X . 
C A T . I I . Que Vafeo Nuñez 
de Balboa fue fobre los Caciques 
Tonca , i Comagre ; i tiene no-
ticia de la Mar de el 
Sur. 
ADA libertad à Ca-
reta , fue Vafeo N u-
ñez à fu Tierra con 
ochenta Hombres, 
i el Cacique mandó 
hacer muchas Se-
menteras j i luego 
fe aparejaron para i i ' 
contra Ponca : el qual $ fintiendo que 
los Chñftianos iban en favor de Careta, 
no osó aguardar, i acogiòfe à los Mon-
tes ; i como Vafeo Nuñez , i Careta no 
le hallaron ̂  ni Gente fuia > dellruian la 
Tierra > tomando los Baftimentos , que 
pudieron ^ i Oro , que hallaron i J ó -
ias efeondidás j i dexando la Tierra de 
Ponca faqueada, determinó Vafeo N u -
ñez dexar de profeguir la Guerra con-
tra los Caciques de la Tierra adentro, 
para defpues hacerlo en mejor ocafion, 
i bolviòfe à la Ribera de la Mar. E l 
mas vecino de Careta era Vn Señor de 
la Provincia , llamada Comagre , i el 
Cacique tenia el mifmo nombre , i fu 
Provincia eftaba afentada al pie de vna 
mui alta Sierra , en vna Campaña mui 
graciofa , de doce Leguas. TJn Deudo 
de Careta, i Principal Señor en aque-
lla Tierra, que à los tales llamaban l u -
ra , fue medianero , para atraer al amif-
tad de los Caftellanos à Comagre ^ que 
los defeaba conocer : tenia fiete Hijos, 
de diverfas Mugeres, mui Gentiles Hom-
bres, Mancebos de mucha cordura , cf-
pecialmente el maior, que era mas vir-
tuofo , i prudente. Sabiendo Comagre^ 
que iban los Caftellanos, los faliò u re-
cibir con fus Hi jos , i Principales , i to-
da fu Gente , con quien huvo grail ale-
gria : hiçttlos apofentar en fu Pueblo, 
proveiólos de comida , i de Hombres, i 
Mugeres , que los firviefen : tenia fus 
Cafas Reales , las mas feñaladas, i me-
jor hechas,que harta entonces fe havian 
vifto en las Islas, i en lo poco que haf-
ta entonces fe fabia de la Tierra-firme: 
era de ciento i cinquenta pafos de lar-
go, i de ochenta de ancho : eftaba fun-
dada fobre mui gruefos Poftes , cercada 
de muro de Piedra, entretexida made-














nos , i los 
trata b'ié: 
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. 06 ?uc tan lacrmofa arte labrada , que los Cafte-
Tciúlco- 'fonos quèdaròn cfpantados de verla , i 
nugrefu «o fabiaíi dàr à 'entender fu art if icio , i 
dada Tu 'herrhoiura : tenia muchas Gamaras , i 
Cafa , i apartamientos: i vna, que era como Def-
como la pcnfa -eílaba llena de Baflitncntos de lá 
^nhpvo Tierra, de Pan, i Carne de Venados, i 
Vei a? Puecéos 5 i otras muchas cofas. Havia 
otra gran Pieçà , como Bodega , ílena de 
Vafos de barro, còn diverfos Vinos blan-
cos i t intos, hechos de Maiz i Rai-
ces de 'Frutas, i de cierta efpecie de Pal-
ma , i de otras cofas : los qüálés Vinos 
toaban los Gaftellanos , quando los be-
bían. Havia vna-gran Sala , ò Pieça mui 
^ fccreta , con muchos cuerpos de Hotn-
Como te , 3 r i J 
nía los °lxs iTiueitos, tecos , colgados con vnos 
cuerpos cordeles de Algodón, vellidos-, i cubier-
defus'Pa tos con Mantas ricas de lo miíino , car 
Tad̂ s? trttcxidas con Joias de Oro , i ciertas 
"Perlas, i Piedras , que ellos tcnián por 
preciólas, i ellos eran de fus P a d r e s i 
Abuelos , i Deudos , à quien Gomagre 
tenia en fuma reverencia, i por ventura 
los tenia por fus Diofcsi, i aquellos cuer-
pos los fecaban al fuego , para hacerlos 
perpetuos, fin corrupción. 
Recibido Vafeo Nuñez , i fu Gente 
con mucha alegria , i tratándolos como 
à Hermanos, el Hi jo maior de Goma-
gre que fe ha dicho que era Mancebo 
prudente , ckieahdo regocijar ios Huef-
pedes, i hacerles buen tratamiento', man-
Pi erenté tracr ciertas Pieças de Oro mui ricàs, 
de Oro, en bechura, i en la fineça,que teridrian 
cjue dà cl quatro mi l Pefós , i fetenta Efclavos j i 
Hijorm- diòfelos à Vafeo N u ñ e z ^ i à Rbdirigò 
lor de Co Enriquez de Colmenares , cõnociendó 
nwgre a fcr los Principales , por feñal de amif-
UaTOŝ 2" ta^ ' ' f01 ;̂>rĉ entc : ÛCB0 apartaron el 
quinto del Oro para cl Rei , i lo de-
más repartieron entre si. Quando lo re-
límenlos P;irtian i» riñeron algunos, i dando gran-
CafteJla- ^cs voccs y fob're quien llevaría las me-
«osrftpor jorés j , i mas bien íiechas pieças , vifto 
te< pare!- por el Hijo maiór de Comadre} que ef-
ejon del taba prefénte , arremetió a las balan-
ro* ças del pefo , i dándolas recio con el 
"puñó cerrado , hecho el Oro en el fuelo, 
BÍ HJ'O ^^XÔ : Que por qué reñian los Chriftianos 
<3cCon'á- ^ortan P0^ ¿0fa ? * que fi tanta gana tenían 
gre repi-e ^ ®r0 ' ^e t w ^a"M^o j inqutetabán por 
hende à •¿qiiQUas Tierras las Gentes pacificas , i cm 
losCañe- tantos trabajos defierraban de fus 'Tierras^ 
llanos, ¡es moftraria Provincia , adonde podrían 
por el mu fám cumplir fu de feo ; pero que para aque-
fcoA de.í ^ era n£a'fa"0 -> hefen en maior m~ 
Òi-ò.'6 e mro > :PoriU(: havian de pelear con gran-
des Relés , que con mucho "vigor defeñ-
dian fus Tierras: / que- primermentt ka-
ÍNDIÁS OCCIDENTALES. I5" I I . 
vían de topar con vn Cacique , que abun-
daba de aquel Oro , que tenían por Rique-
zas ) i que ejlaba de allí, obra de Jéis Soles> 
que fon feis Dias, i feñalaba con el dedo à 
la 'Mar del Sur , àcia Mediodia ; la qual 
decia^que verían en pafando ciertas Tier-
ras^adonde navegaban otras Gentes con Na-
vios , ò Barcas, poco menores que los nuef-
tros, con Velas , i Remos ; i que .pafado 
aquel M a r , hallarían gran riqueça de Oro, 
i .que tenían grandes Vafos de 'Oro y en que 
comían , i bebían. Y porqué havia 'enten- £j 
dido de los Gaftellanos, que háviá igran deCon'á-
cantidad de Hierro en Cartilla , ;dè que gre dà 
fe hacían las Efpadas , lignííicaba ha- noticia 
ver mas Oro , que Hierro en Vizcaia; ^elaMar 
de lo qilal fe inferia , que aquellas Gen- ^ i 
tes y i los del Darien , tenían mucha no- a .̂ll,eis la 
ticia dé las Gentes , i Riqueças del Pe- hl^*1'1 
rü , i de las Baifas con que navegaban fe tuvo'5 
con R e ñ i o s i Veías , i eíle Fue el pri- del Peiú, 
tnér indicio, que fe començò à maní- ' en eífo 
feílar , i tener de aquella Gran Tierra'} Jc5"ada 
i porque tenían nuevas de la grandeça lt,af;rnn-
de aquellos Reinos , i del poder de ellos, cmo . cilco Pi-
anadió el Mañcebo , que los Chriftia- Diego de 
nos havian de fer mil ^ara i r à acome- Almagro 
terlos , i ofreciòfe ir con ellos , i aiü-
darles con la Gente de fu Padre j i de 
efta platica eran Interpretes los dos Gaf-
tellanos que fe havian huido de N i -
cuefaj i vivido con Careta. Òidas por 
Vafeo Nuñez , i fu Compañía tales nue-
vas, fe regocijaron tanto, que no veían la 
hora parà ir à defeubrir Aquellas Tierras. 
C ^ í P . / / . §¡ue Vafeo Nuñez de 
Balboa embia la fegunda -vez à 
Valdivia à la Isla Ejpañola; /' que 
'el Almirante CD. Diego Colón em-
bia à fujetar la Isla de Cuba 
al Capitán Diego Ve-
lasquez. 
ESGANSÒ a l l i . Vafeo 
N u ñ e z con fuCom-
pañia algunos Dias, 
fiempre informan-
dofe , i certifican-D 
dofe ¿ de que hu-
ras 
viefeotra Mar , pa 
fadas aquellas Sier-
i antes i i defpues de ellas las 
Vafeo 
Nuñez fe 
grandes Riqueças , que aquél Mancebo ícert;(ícã 
fignificabá , no hablando de otra cpfa, que hai 
¿fino de éílo} i porque cada hora fe le otraMni¿ 
haciá YO Añd , por verfe eá IÔ que tanto 
de-
i 5 i i 
Baurica-
ie Coma-
gie, i fus 
Hijos , i 
otrasGen 
tes. 
DE CADA i . 
defeaba , efperando mucho mas de io 
que fe le decía, ic deípacho para ei Da-
ñen , con intención de avifar al Almi -
rante de citas nuevas, i de los Tcibros, 
que fe decia que havia , para que lo ef-
criviefe al Reí , i proveicíe de los mil 
Hombres, i de todo recado , para ir à 
bufear la otra M a r j i antes de deipedir-
l'e , fe bautiçaron Comagre j i fus Hijos, 
i otras Gentes, i le llamaron D . Carlos, 
Nombre del Principe dé Efpaña : i con 
eito fe partieron mui alegres $ con pro-
pofito de bolver, quanto mas prcíto pu-
diefen,en bufea de la Mar : llegados al 

















cijo , con las buenas nuevas que lleva-
ban , à toda la Gente. Llegó en eíto 
Valdivia , defpues de feis Meles, que de 
alli havia partido, con Baiti mentos, i 
larga éfpefança del Almirante $ que lue-
go en breve les embiaria mas Baítimen-
tos, i Gente ^ efeulandofe de lio haver-
les proveído antes 5 Creic-ndo , que la 
Nao del Bachilleí Encifò havia llegado 
en f a lVo , que iba llena de ellos 5 pero 
en la verdad j aünque fe huviera falva-
do, también fuera todo edmido , por-
que ià havia mas de Año i medio que 
Êncifo havia partido de k Efpañola > i 
les embio à decir, que en llegando Na-
vios de Caltilla, les proveería, porque al 
prefente ninguno havia : i que no lleva-
ba mas Baihmentós Valdivia,por no ca-
ber mas en aquella Caravela , en que 
iba. 
Y como lo que Valdivia havia llevado 
era mui poco , i fe confumiò p reño , bol-
vieron à hambrear, como folian. Suce-
dió en efto tan gran Temp eítad de True-
nos 5 i Relámpagos, i tras ella tan gran 
avenida de Agua en el R i o , que todas 
las Sementeras , que havian hecho 4 les 
ahogó , ò arrancó ; i viendofe aíi fruf-
trados de fus Sementeras, en que tenían 
toda fu efperança por algún tiempo , i 
que por muchas Leguas al rededor no 
havia comida , porque todo lo havian 
confumido , acordaron de falir à pro-
veerfe à las Tierras mas apartadas. De-
terminó también Vafeo N u ñ e z , que bol-
viefe Valdivia à la Efpañola , para ha-
cer faber al Almirante , i à los Oficiales 
Reales , las nuevas, que de la otra Mar, 
i Riqueças de ella , del Hi jo de Coma-
gre, i de los demás,havian fabido, i la 
grande efperança , que de fer verdade-
ras tenían, pidiendo , que las eferivie-
fen al R e i , para que les embiafe los mi l 
Hombres, para profeguir aquel camino, 
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Efcrivió Vafeo N u ñ e z al Almirante* 
que havia muerto treinta Caciques , i 
que havia de matar quantos prendie-
fe , alegando § que porque tenia po-
ca Gente , no tenia otro remedio^ 
hafta que les embiafe maior fbcorrd j i 
para perfuadirle con ínaior èficadá $ ef-
crivió , que mírale quanto fervicio de fu 
eítádá alli recibían Dios j i fus Alteças, 
embiaron con Valdivia trecientos Mar-
cos de Oro , que fon quince mi l Pclbs, divíaqõín 
ò Caítellanos , para que fe embiáfen al ce mil Pe 
R e i , porque le havian cabido de fu Quin- fosdeOro 
to ¿ i muchos dé los del Darien embia-
ron dineros à la Elpañola , para que 
defde alli fe remitiefen à fus Deudos ea 
Caltilla : embarcófe Valdivia en la mif-
ma Caravela , en que havia ido ^ i fe 
partió > i Vafeo Nuñez fe aparejaba pa-
ra entrar en ¡a Tierra à buícar comida. 
En eílc Año acordó el Almirante 
de embiar à poblar la Isla de Cuba,por-
que hafta entonces no fabia mas de que 
era Isla, i buena Tierra , llena de Gen- fej Almi-
te buena, i abundante de comidaj i co- fame cm 
mo cl Capitán Diego Velazquez era el Wa àDie-
mas rico , i eílimado entre los que lia- g0VeIaz« 
via de los Antiguos de la Efpañola , i 
havia tenido tan buenos cargos , i fido 
Criado del Adelantado D. Bartolomé 
Colón , pufo los ojos en e l , para enco-
mendarle elle negocio j poique demás 
de las raçones dichas , era müi experi-
mentado en tales Emprefas, i amado de 
todos los Caítellanos , que havian viv i -
do adonde havia governado , i era de 
condición humana , i alegre, aunque en 
fus tiempos fabia guardar fu autoridad, 
i quería que fe la guardafen $ i de-
más de ello , tenia toda fu hacienda ett 
Xaraguà , i en aquellas comarcas junto 
à los Puertos de la Mar , mas propin- l'arres , i 
quos à Cuba : era Gentil Hombre de Condicio« 
cuerpo, iderof t ro , blanco, i rub io , i dc 
era prudente, aunque falfaménte tenido 1 'eS0"^ 
por de gruefo entendimiento. Publica- aẑ ueZs 
do por la Efpañola, que Diego Velaz-
quez iba à poblar à Cuba , fe movió 
mucha Gente para ir con é l , vnos por 
fer bienquiíto , como fe ha dicho ; i 
otros , porque fe hallaban perdidos j i 
adeudados : recogieronfe todos , qué fe-
rian como trecientos Hombres , en la 
Villa de Salvatierra de la Çabana , para 
embarcarfe en quatro Navios , porque 
es en el Cabo de la Isla Efpañola. 
Y antes que fe pafe mas adelante, 
es de faber, que como las Provincias de 
Guahabi eítàn mas cerca de Cuba , por* 
que no hai fino diez i ocho Leguas de 
M a r 
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Mar , de punta à punta, irmchos liulios 
fe metian en Canoas, i fc paíaban a Cu» 
ba: i entre ellos fue , coa la Gente cjiie 
pudo llevar, vn Cacique de la Provincia 
de Guahabà, llamado Hatucy, Hombre 
de cordura , i valiente, i hiço fu ufien-
to en la Tierra mas comarcana, que lla-
maban Maye! : i apoderándole de aque-
lla parte , tenra à ia Gente como fus Va-
fallos , i no como Efclavos, porque nun-
ca en indias fe halló , que 1c hiciefe di-
ferencia de los libres , i aun de los H i -
jos i los Efclavos , quanto al tratamien-
to , íi no fue en la Nueva-Efpaña , i en 
las otras Provincias , adonde acoílum-
braban íacriticar Hombres à fus Dioles, 
cautivos en Guerra , cofa que no fe vfa-
ba en ellas Jslas. Elle Cacique Hatucy, 
temiendo , que algún Dia havian de pa-
lav à Cuba los Caitellanos, tenia fiem-
pre fus Efpias , para faber lo que pafa-
ba en la Eipañolaj i íiendo avilado de la 
l'dblucion del Almiiantc, junto fu Gen-
C J T . I V . "De la V e f c r y á Q n de 
la I s l a de Cuba , t cojas mas no-
tables , que fe hallaron 
en ella. 
N T R s de pafar à la 
Jornada , que Die-




decir aleo de fus 
calidades. Tiene ef-
ta Isla de largo do-
cicntas i treinta Le-
guas , del Cabo de S.Anton, à la Punta 
del M a y c i , andadas por Tierra , puelto 




cíe la Isla 
de Cuba-








tant;.s : de ancho tiene, defde Cabo de 
Cruces al Puerto de JVianati, quarenta x 
cinco , i luego fe cemiença à enfangof-
tar , i và licmpre de alli halla el Cabo 
poíirero , ò Punta Occidental , poco 
mas , ò poco menos angolta tie doce 
defde Matíi Leguas 
traiéndoles à la memoria Jas perfecucio-
nes, recibidas por los Caitellanos , les 
dixo , que todo aquello lo hacían por 
vn Señor Grande , à quien mucho que-
rían , i amaban , i que fe le queria mof-
trar : facó vna Celtilla de Palma , en Montes , ò Florcitas : deíde la Punta 
que tenia O r o , i d ixo: Vás aqui fu Se- Oriental de M a y c i , por treinta Leguas, 
, jLVi«i;amanò al Llábana. 
Es fu fitio dentro del Trópico de Can-
cro. , de veinte halla veinte i vn Grados: 
es caí! toda Tierra llana , i con muchos 
ñor , à efte Jirven, / tras efic andan : i b mas. 
como haveis oído , ià quieren •pajar acá , no 
tiene aitilimas Sierras , i al Po- Tiene Cu 
pretendiendo mas de bujear ejie Señor ; i por 










los de ' i 
Efyanola 
'o vengm , íes diga, que no nos ha-
gan mal. Començaron à bailar, i cantar, 
hafta que todos quedaron canfados, por-
que afi era fu collumbre de bailar, hafta 
no poder mas , defde que anochecía, 
hafta que amanecía: i todos fus Bailes 
eran como en la Efpaííola , al fon de los 
Cantares: i aunque eftuviefen cinquenta 
mil juntos, Hombres , i Mugercs, no 
{alian vno de otro, con los pies , i con 
Us manos , i con todos los meneos de 
íus cuerpos, vn cabello del compás ; i 
ks de Cuba fe' aventajaban mucho de 
los de la Eípaqok , porque fus Cantares 
crañ mas fúaveg: Y defpues que bailan-
do , i cantando ante la Ccítilla del Oro 
fc canfaron, tornóles el Hatucy à decir,. 
que no guardafen al Señor dc'losChrif-
tianos en ninguna parte, porque aun-
que le guardafen en las tripas, fe le ha-
vian de facar : i que por tanto le hecha-
í'en en el R i o , debaxo del Agua , i uo 
: í a b m n adonde citaba , i aft 
le hecharon. 
niente , paladas las dos tercias partes de 
toda ella , i también las tiene en el me-
dio , puelto que no fon mui altas : falen 
mui gi;aciofos Rios,de vna parte al Nor-
te , i de otra à la del Sur , llenos de 
Pcfcados , i en efpecial de L i ç a s , i Sá-
balos , que fuben de la Mar. Caí! en el 
medio de la Isla tiene infinitas Esletas 
juntas, por la vanda del Sur, que el A l -
mirante D . Chriítoval Colon llamó el 
Jardín de la Reina: otras tiene ( aunque 
no tantas) por la del Norte , que el Ca-
pitán Diego Velazquez nombró el Jar-
dín del Rei. A la parte, ò Colla de el 
Sur falcjcafi al medio de ella, vn Rio 
poderofo , que los Indios llamaban Cau-
t o , de mui hermofa Ribera , en el qual 
1c crian infinitos Caimanes, ò Cocodri-
los , i por ventura fe deben de criar en 
la Mar , i fuben el Rio arriba: i al que 
toma la Noche en la Ribera, no es me-
nefter defeuidarfe , porque falca fuera 
del Agua , i 
el Hombre 
defeuidado , 






Rios, i al 








mdan por Tierra , i llevan 
que hallan 
arraftrando al 
i comen , 
durmiendp , 
j ^ a , adon 
o 
A, 
fin d.cxar nadaj 
i al pafar del Rio fuelen hechar mano de 
los que vàn à pie, i también de los Ca-
na» 
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hallos, í en todas las Indias los hai, ef-






todas las Islas , no i'c han hallado ellos 
Animales , fino en Cuba , i en ella en 
cfte Rio ) à la vanda del Sur. 
guas de è l , mas à Levante , eftà el de 
Matanças , que no es mui icy,uro , ni 
guardado. También es bueno el Puerto 
de! Principe , que eíhi cali al medio de 
la Isla : i cali al cabo eirá el de Baro-
Es mui montuofa efta Isla , i de còa , adonde fe corta mucho Evan •JO, i 
mucho boícage , porque cali le pueden 
andar por ella docientas i treinta Leguas 
por debaxo de Arboles mui diverfos, 
como Cedros odoríferos , i colorados, 









ba , muí 








eruefos como Bueies 
tan grandes Canoas , 
quema , i fefenta Perfonas , i de eftas 
era Cuba , en fu tiempo , mui rica , i 
abundante. Hai otros Arboles de Efto-
raque , que fi fe ponen en algún alto, 
las mañanas parece olor de Eftoraque 
el que fe fíente , por los vapores de la 
Tierra , que lo fuben , faliendo el Sol 
de los fuegos , que los Indios hadan de 
noche. Otros Arboles dàn vna fruta, que 
llamaban Xaguas, tan grandes como rí-
ñones de Ternera , que aporreadas , i 
dexadas, por quatro dias, à vn rincón, 
aunque no fe haian tomado maduras, fe 
hinchen de Mie l , i fon mas fabrofas, que 
vna Pera mui dulce. Hai muchas Parras 
Montcfes con Ubas, i fe ha cogido V i -
no de ellas , aunque algo agrio: i por-
que fon infinitas por toda la Isla, folian 
decir los Caite 11 anos, que havian vifto 
V i ñ a , que duraba docientas i treinta Le-
guas : la grofeça de algunos Arboles, i 
Parras , es como el cuerpo de vn Hom-
bre , procede de la mucha humedad , i 
fertilidad de la Tierra : toda la Isla es 
mas frefea, i mas templada , que la Ef-
pañola, i mui fana : tiene Puertos mas 
cerrados , i feguros para muchas Naos, 
que íl los huvieran hecho à mano , en 
efpecial en la Coila del Sur , como es el 
de Santiago , que es de la forma de vna 
Cruz : el de Xaguà , no debe de tener 
otro ta l ,e l Mundo: entran las Naos por 
yna angoftura de vn tiro de Ballefta de 
ancho, i rebolviendo , fe meten en lo 
ancho de èl , que feràn diez Leguas de 
Agua, con tres Isletas , que à la vna, o 
¿ las dos de ellas, pueden atar las Naos 
à Eftacas , fm que fe meneen de allí, 
porque toda aquella anchura del Puerto 
e lU cerrada de Sierras, como fi eftuvie-
fen dentro de vna Cafa: i aqui es adon-
cje tcnian los Indios Corrales de Liças , 
pov la mucha abundancia de Pefcado. 
En k Ribera del Norte hai buenos Puer-
tos , i el mejor es el que fe llamaba de 
Carenas , i aora el Habana , tan capaz, 
que hai pocos en muchas Partes de el 




bueno , que es razonable : i enmedio de 
ellos, hai otros buenos furgideros para 
Navios, aunque no grandes. 
Son muchas las Aves que hai en Cu-
ba, como Palomas, Tórtolas Perdices 
como las de Cattilla , aunque menores-, 
que no las hai en otra ninguna de aque-
llas Islas , ni tampoco Grullas, fino en la 
Tierra-firme : i hai otras Aves,que tam-
poco fe han hallado, ni enTierra-firmc, 
que fon del tamaño de Grullas , que al 
principio fon mui blancas, i poco à poco 
fe vàn haciendo coloradas , que aora lla-
man Flamencos : i 11 las alcançàran los 
Indios de Nueva-Efpaña, las tuvieran en 
mucho , por la riqueza de obras de plu-
ma , que hacian : i como fiempre eftàn 
juntas quinientas,! aun mil , parecen Re-
baños de Ovejas almagradas : no huelan 
comunmente , fino que eftàn en la Mar 
de píes en el fuclo , i en el agua las çan-
cas, i beben del Agua de la Mar: i fi los 
Indios tomaban alguna para tener en ca-
fa , era menefter hecharlcs Sal en el 
Agua. Ha i infinitos Papagaios , i por 
Maio adelante , quando fon nuevos , fe 
comen, i fon mui buenos: i para tomar-
los , fin que ninguno fe les fuefe, fubian 
los Indios vn Niño de die?., 6 once Años rmnera 
en vil A rbo l , con vn Papagaio vivo, po- caçan los 
niafe fobre la cabeça vna poca de ierva, Papaga—. 
ó paja , i en tocando con la mano en la w: 
cabeça del Papagaio , daba luego voces, 
como quexanaoie : los papagaios , que 
eran innumerables, en oiendo al Papa-
gaio atado, iban, fin quedar ninguno, i 
afentabanfe en el Arbol : el Muchacho 
tenia vna varilla delgada , Con hilo del-
gado, i al cabo hecho vn laço, i poco à 
poco hechaba el laço al pefcueço de ca-
da Papagaio , porque penfaban , que la 
varilla era cofa del mifmo Arbol , i t i -
rándolo à s i , le torcia la cabeça , ! le he-
chaba abaxo: i ello hacia, halla que vela 
el fuelo cubierto de Papagaios , i de ef-
ta manera pudiera matar diez mil , poi> 
que mientras el Papagaio fe quexaba, 
jamás fe levantaban del Arbo l : i lo mif-
mo hacen aora lós Caftellanos, coa las 
Palomas. 
Hai vnas Aves, que huelan caíi junto 
con el fuelo , que los Indios llamaban 
fianbiayas, i corriendo las alcançaban,, i 
cocidas, hacian el caldo açâfranado. , l 
De qnd 
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fon mui íaBrofo , i fe tenían- eft lugar 
dcFaifancs. Havia vn.i tipecic de Caça, 
. . . due los índios decian Guarainiquinagesj 
Pel'rfos tán grandes como Perrillos detalda: te-
ralan co° niah lúui kbl'o{il icarae* 1 hav5a de eUoS 
mo sn Ia en á b ü o d a n c i á : màtabarife por los pies, 
Efpanòla i cori garrote : i defpues que húvo Püer-
Utias. cos de Caftilla ^ fe acabaron todos , c o -
írtò en la Elpañolá las Ü t i a s : hai Cule-
bras , g r u é f a s como múslo de Hombre, 
todas de p intura p a r d á s ¿ tórpes , que 
las pifaban hechas rofeas , i caí! no lò 
fentian : i las Y^uanas, próprias Sierpes^ 
de hedlura de Lagár tós , iiiui feas, gran-
des cómo Perrillos de falda , pintadas, 
i fu comida $ dicen los Caítellanos j qué 
es como Faifan , i oi dia hs comen. E l 
Mucha p¿fca¿o ^ por ambas Cóftas , es en aque-
abundan- u ^ m ^ abuildante dg Liças , Agu-
cia de Pe) . . , . . - ? • 
cado , í j f t s ' 1 Moxarras, i otros muchos; i co-
muçhas iüo por la vanda del Sur hái aquellas in-
Tortugaí finitas ísietas del Jardín de 3a Reina ¿ i 
ciiia Car- ]a Már hace inutho remanió entre ellas$ 
iw.iMan- criaiife tantas Tortugas, que no tienen 
teca peía mimero . cuja pefquena es admirable:! 
vn qum- ,. ' ,.... 1 , 
â.j4 ion tan grandes , que comunmente la. 
Matitfeck , i Carne de cada vná , peía v i l 
quintal Caftellano j que fon" quatro OITO-
bas", que hacen cien libras, de à d iez í 
lieis onças fcada vná : és buena de coiner^ 
i fana , i h Mantefca es como érijundia 
cíe Gallina, amarilla, que derretida, pa-
rece Oro : limpia la Lepra , S a r n a i 
otras tales ertfa-ftiçdades j i 'dé éllas fè 
ha dicho -AlgO Atrás. E l Cadabi j q u e es 
el Pan de ' a ^ ü e l k I s l á , fe ha l tá éh abun-
dancia , i ninguna dé todas éllãs fue tari 
abundante de eomida. Hallóle Oro en 
muchos Rios, i Arroios de el lo, de mar-
ca ¿ qüe valia él Pèfo quatrocierttos i 
cinquenta Maravedis j i otro de quatro-
c i é n f o S i fetcnta , que no fe hal laba l i -
ho en las Sierras , i R i o s , que fa l én al 
Puerto de Xaguà : o tro , que va l ia v i l 
ducado 4 porque t en ia Cobi-c. 
Füerdil los pr imeros Pobladores eje 
feftríSla ^ los mifiiios qué t e n í a n pobla* 
das las Islas de los Lüéaios , G é n t e búé-
l a Gchíe ná - j . i bietí í i c o t i d i c i o ñ á d a : t e f l iáh fus Ca-
de C*ba, cÑjucs : i fus Pueblos * de docientAS ^ i 
buena ,1 de t r e é i é n t á s ^ s - j - i eft c á d á Cafa 'íñü^ 
mdonl-'' ChoS y é c ^ i ^ t t i o ^ b á f t los d é la 
da. Êfpaficdh^ ho? téMar i ' í l e l ig ion y porque 
lío havia Tem^lo^í m"Ídol<ss f hi'vfaban 
teeiígfoa S'acrifíeios íolo téniSíí lôs Sacerdotes, 
de iosde Medicoá , ò Hechiceros , los q u a í e s fe 
Cuba. fereiò , que hablábaivcotí' él Demonio, 
i lés dcclarabífri íltí dddíis ^ i les daban 
de l o que pedián , í è f p d é í l à \ i fe dtfpo-
n k n para fer dignos de aquella yifion, 
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aiuriartdo tres , ò quatro Mefes, no có» 
miendó lino çuiilô de lervas : i quando 
fe veian flaquiíimos, ià eran dignos pa 
fa qüe les apareciefe aquella infernal fi-
gura j i les notificaba , fi haviá de haver 
buenos, ò malos temporales, i fi enfer-
medades J i fi les nàceriàn H i j o s , i v iv i -
rian los nacidos j i otras cofas, que prc-
jguntabaú : i ellos érari fus Oráculos. A Ha vía cu 
ellos Hechiceros llamaban Behiques, Cuba mu 
los duales fembrabán en la G é n t e mu- ĉ ?s He~ 
chas itiperíhciones ^ agorerías , i ramos q cafe¡-ia. 
de Idolatria : curaban fóplando , i con ban à la 
btroS aétos ek te r iú res , i hablando entre Gétc tnti-
dientes. Tenían éítós de Cuba conocí- fu-
ra ientó , que liaviA iidó el Cielo , i las perftlclo-
otras colas ^ criadas, i decían ^ que por ms' 
tres Peifonas, que la vná vino por tal 
parte, i íai> otras de otras: tuvieron gran 
noticia del Diluvio ^ i que fe havia per-
dido el Mundo por mucha Agua. De- , 
cían los Viejos de mas de fetenta Áfios, 
que vn Viejo , iabiendo que haviá de ve- notí-
nir el Di luvio- , h iço vna gral> Nao , i c;3. ^ 
fe metió en ella , con fu Cafa , i mu- *lmÇr°1} 
chos Animales ^ i que embio vn Cuervo, j,a del Di 
i no bolviò , por comer de los cuerpos luvlo. 
muertos ': i defpues embiò vna Paloma^ 
la qual bolviò tantando , i t raxó vna 
rama con hoja ^ que párecia de Hobo, 
pero que no era Hobo j él qual faliò dei 
Navio , i h iço V i n o de las Parras M o n -
teies , i fé embriagó > i teniendo dos H i -
jos , él Vno fe rió , i dixo ál otro : He-
themonói epñ i l % -peífo qú e el otro le ri ñ ó , 
i cubrió al Padre : él qual , défpues de 
dormido él V i n ó , íabidá la deíver-
guenÇa del H i j o , le máldixo j i que al 
otro dio bendiciones, i que de aquel ha-
vian procedido los Indios de ellas Tier-
ras , i qué por eíló no tenian Saios , n i 
Capa, pero que los Caílellários proce-
dian del o t ro , por lo qual andaban vcf-
tidos , i tenian Caballo'í. 
L o fobfédicho refirió vn Indio vic-
io , de mas de feténta Años , à Gabriel . f 0 qt,e 
de Cabrera; porque vn d í a , nnendo ton jlldj0 vje 
él , i llamándole Perro, refpondiò: ($úe j0 ¿ 
psr que le rema, i llamaba Perro $ pues te- brícl de 
dos eran Hermsmos ? Vtfotros no fr'ocedeis Cabrera. 
de vn Hijo, de aquel que hiço ¡a Nao grande, 
para falvarfe del -Água ̂  /' fiofit'ros del vtro?, 
Y lo mifmo refirió el mifmoíridid delan-
te de muclíOs Caftélliinos,hâviendolo pú- , 
blicado fu Amo. Acerca de las Leles , i 
Cof tümbres , pues fe hallaron poblados ? i 
con Señores ^ fe debían de regir al alve-
drio del S e ñ o r , i vivían én j u i l i c i a , aíír-
rfláhdo , como afirman muchos , que la 
Gente de la EfpáñcJia, Cuba, San Juan, : 
i Ja-
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I jawsyca, no víixban el pecado nefan-
do : i es verdad , que tampoco comían 
carne Humana ; i aunque Oviedo tiene' 
opinion , que eran Sodomitas , Hom-
bres tan graves como el i lo niegan , i 
le reprehenden de ello ; i la mas cierta 
^ opinion es , que todas eftas Islas fe po-
qoe'éftas ^íai'on ^e tjenre •> q1^ pasó de k Flor i -
Islar. de ^ Pues hed icho ,conla brevedad qué 
I-iarioven be podido , de las colas de Cüba $ fera 
to fe po- bien profeguir la Paiada de Diego Ve-
hlaro de kzquez. Part ió ^ pues $ de SálvatiéiTá 
Gente ,cj ¿c la Cabana ^ por NdViembrtí de eite 
h F ior í A " 0 *' fue à dd'cmbarcar à vri Puerto, 
d.u 1 llamado Palmas, en k Tierra del Caci-
que , que fe ha referido , que fe ftie de 
Ja Efpañola , el qual fe pufo en de'fen-
fa , favoreciendoíe mucho de las efpéfu-
ras , adonde los Caftellanos no fe podiatt 
valer de los Caballos : i pafadós dos Me-
ies, acordaron de efeonderfe por los Bos-
ques , í los Caftellanos 3* ándándo tras 
ellos $ llevaban los qué préndiári à Die-
go Velasquez $ el íjüítl los repartia $ no 
por Efclavús $ íirio para que fe fii'vie-
íen dé ellos. Vieiido el Cacique Ha-
tuej'' j due éfa por derriàs pelear con los 
CaítelkdOs acordó de metevfe eñ las 
Montañas , i en los BofquCs : i al cabo 
de muchos dias, i muchos trabajos^ qué 
fe padecieron en bufcarle ^ toparon con 
el , i le llevaron à Diego Velazquez,' 
que le mandó quemar : con lo qual fe 
allano toda k Provincia de Mayci j fin 
que huviefe nadie , que ofafe hacer rof-
tro , antes muchos voluntariamente iban 
à obed-ecer. 
Cyf T . V. T>e el cuidado , 
el Rei tenia en la Convèrfton âe 
los Indios , i k que ertihib â decir 
al Almirante , con fu Tio el Ade-
lantado'D: Bartolomé 
Colon,. 
S T A B A el Rei Ca-
tólico mui contento 
de haver entendido^ 
que defpues que el 
Santiíimo Sacramen-
to del Altar eftaba 
en diverfas partes de 
la Isla Efpañola , no-
era tan trabajada de las Tormentas, que 
llamaban Uracanes, como en tiempo de 
la Gentilidad de los Indios , i ponía to-
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ver í íon . 'Mandaba 5 tjue fe diefen prie- Q,;^^ 
lá en ja fabrica de las Jgleiias, i que í ê ¿c ei 
labrafe Ladrillo en k Efpañola j por- Católico 
que para Navios era ta rgaçon mui pe- en Ja con 
fada^ i los hacia hundir. Mañdabít¿ veríiódc. 
que fuefea examinados los Clérigos en losillclloS 
Sevilla ¡, antes de paíàr .à las Indias 3 i 
fc¡ue no fe dexafe i r à elk j fino los qué 
Fe halkfen hábiles .* i qué el Culto D i * 
vino fe firviefe Con pran reverencia i 
í^ue fe pufiefe mui gran diligencia en 
tíoétrinar los Niños Indios^ como otras 
veces fe havk mandado , fin permitir^ 
que ynos enfeñáfen à otros, aünquc fue- , 
fen hábiles. En e l Govierno Político^ E/R^P<* 
no ponía menor cuidado j entargando ^ 
à el Altíiirante ^ que pufiefe mucho ef- dad0 ell 
tudio eti Cohfervar k colhimbre Ibable^ eicovief 
qué havia en s íqüe lk Isla 5 en no haver HOPOUCÍ-
blasfemos j jugadores , ni coheubina- co. 
ríos. Mandó , que fe diefen à los Padres 
Dominicos trecientos Pefos , librados 
en Penas de Cateara , para k fabriéa de 
fu Iglefía -j- i doce Indios, que les áiuda-t 
fen en elk. Que fe guárdale el Arán-í 
cèl d é Caíl i lk , con ios Jueces, i Ef-? 
crivanoS $ refpefto de cinco por cien-, 
to : i que fe proveieíen Oficiales de k 
Real Hacienda ^ por todas las PhoVin-
cias $ que tuviefén cuenta , í raçon c o n 
ella : i que las Salinas de la Isla de San 
Juan , fe beneficiafen para fu fervicio: 
i que en cada Pueblo fe feñalafgn cien 
Indios , para hacer Caminos, i Puen-
tesí Y como en elle tiempo aun d u -
raba k initancia de los Padres Domi-
nicos ^ para que fue fén relevados los I n -
dios , fe reiteró k orden , para que no 
los cargafeh i ni fe traxefen en las M i - « 
j 1 1 Tocante nás tóas de la tercera parte , ordénan- . à j j.b 
d o , con m u c h o éncarècimiento , fiem- tad de los 
pre fu buen tratamiento j i mandando, indios, 
que fe bttfcafe forma , como fe llevafcn 
muchos Negros de Guinea i porque era 
mas v t i l el trabajo de v n Negro ^ qué de 
quatro Indios. Y porque fe huian los Ef-
ç k v o S Caribes,fe o rdenó , que los mar-
Cafen en vna pierna, para que f ô color 
que eran Caribes, otros no recibiefen 
vejaciones-
También hiço e l Rei muchas Mer- ~ 
cedes en efte tiempo. Encomendó al 
Almirante los mas antiguos Poblado-
res , para que eftos fuefen preferidos' 
en todos los aprovechamientos. Man-
d ó , que à Hernando de Vega , Prefi-
dente del Confejo de las Ordenes , fe 
diefe toda k Hacienda de grangerias, 
que Nicolás de Ovando (que ià en efte 
tiempo era muerto) havk dexado en >k-
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Efpañclaj i que i Ojeda, i Maldonado, 
Sobrinos de Aloníb de üjeda , fe bol-
vicien los Indios , que el dicho Alonfo 
de Ojeda tenia , que los havia dexado; 
ni tampoco fe tocafe en los Indios de 
Diego de Nicuefa, ni de Juan de la Co-
fa j i hiço Merced à fu Muger, de qua-
renta i eineo m i l maravedis al A ñ o , l i -
brados eh la Gaia de la Contratación dtí 
Sevilla. A diferentes Perfonas hiço efta 
vez Merced ú t Indios } à quien docien-
t o s , i à quien ciento , à otros íeienta$ 
i à algunos quarenta , conforme à fu ea-
lidad 'i i fervicios. A la Isla de San Juan 
hiço gracia , que geçaftí de todas las 
libertades 4 que havia concedido à la Ef» 
pañola. En la Isla de Jamayca j pafaban 
las cofas con felicidad ! porque Como 
Juan de Efquivèl havia reducido prefto 
à los Indios, i fin derramamiento de fan-
gre , trabajaban fcn el trato del Algo-
don , i en las Labi"ar\çjas $ de que fe fa-
caba mucho frutó : i las Crianças mul-
tiplicaban bien) i el Almirante informa-
ba al Reí j de Id bien que Juan de Ef-
quivèl fei'via j i hacialo con tanto afec-
to , porque era fü Amigo $ que el Rei 
concibió fofpecha * que era cdtl algún 
artifició. Y mando al Teforero Miguel 
de Paíamontc ( aunque de Juan de £f-
quivêl , por haver citado en la Corte , i 
haverle mucho ocupado en fu fervieio 
Nicolás de Ovando 3 en la pacificación 
de la Provincia de Higuey , en la Espa-
ñola , i èri la Islá de Mona ̂  pudiera tejí 
ncr mucha noticia) que le avifáfe^ qué 
Perfona era , i el eóncepto en que le 
podia tener j con que daba materia à 
Miguel de Pafamonte , para que por la 
emulación que tenia al Almirante ^ le 
pudiefe calurílniàí*. 
Haviafc el Rei Catdlido inovidojj 
por los refpctos referidos $ à embiar à 
governar las Indias a l Almií'ante D . Die-
go Colón ; i teaiale por tan interefado, 
pdr lòs Privilegios de fu Paire , que de 
qúalquiera cofa concebia fofpecha ; lo 
(.pú fomentaba mucho el Vando con-
m r i ò j de qüe; ctA cabeça Miguèl de Pa-
famonte , el qual , i fus Adherentes, ef-
crivian tanto contra el , que mando lla-
mar íil Adelantado D . Bartolomé Colón, 
fu T i o , para decirle las cofas fobre que 
le parecia que c o n v e n í a , que pufiefe re-
medio , i enmienda} i haviendole hecho 
Merced de la Tenencia de la Isla de 
Mona, i de docientos Indios mas, en la 
Efpañola , le mandó , que bolviefe con 
Vna Carta de creencia para el Almiran-
í e , à c^iiien in-andò ; que de fu parte d i -
N D I A S O C C í D E N T A L E S. 
xeíc : j^t/e no tenia raçon i n là qiiixa <fu( 
figmfícabíi , p¡r haver dado autoridad a ivs 
Oficiales Reales , porque de aquella m?.nc-
ra governaba los Reinos de Nápoles ^ i Si-
tilia , eferiviendo Cartas comunes al Vifbr-
fei , i à todos, que le tenia por mui bnem^ 
i leal fervidor , i que como tal ha-vía man-
dado mirar todo lo que hajla entonces le ha-
'via tocado, i lo mandaria hacer adelante: 
i que para conferí arlo , ninguna coja le po-
tlia mas aprovechar , que acertar en las co*> 
fas de fu Jerviáo ; i que para hacerlo como 
•convenia , las debia primero confultar con 
fu Alteça , lo qual no hiço , de ron Pregón^ 
que mandó dar para que todos fe cafafen, i 
'otros femejantes negocios , que fe debieran 
tonfultar >, fin qué huviera mucho inconve* 
niente 'en el tiempo que fie pudiera pe vder en 
hacerlo : i defipues de confultadas, aguardat 
la refipuejla , fin hacer lo que en si Repar-
timiento de los Indios, que haviendo eficrifo 
los inconvenientes, que havia, en executar lo 
que le mândaba , lo hiço^ fin aguardar -ref*. 
puefla i por lo qual debia , conforme à fa 
Garta general ^ que fe tferivia à él ¿ i à los 
otros Oficiales , embiar el Repartimiento 
•cierto ^ i verdadera , fin dilación : i que de-
bía bater mui buen tratamiento à los Ofi-
ciales Reales $ que allá refidian , en publi-
co j i fiecreto , efpecialmente en publico: i 
que quando alguno de ellos no hiciefe lo que 
debia, lo peprehendiefie con mucha modera-
ción , en fiecreto : i m fe enmendando , lo 
avifafie i para qué fie caftigafie como cowvi-
íúefié : i que reprehendiefe mucho à fius -41-
cMes Maior es., i cafiigafe à Carrillo , por 
. el deficoncierto que havia hecho, en dar manJ 
(¡amiento , para que el Tforero Pafamonte 
entregafie cierto Oro, que en él efinba depo-
fiiâào , i que le dixefie , que fi no fuera por 
fti refpeto , le mandàra cafligar : i que tam* 
bien debia de reprehender à Manos de jígui* 
lar , porque fe entremetía en las cofas de ta 
ReUl HaciendA , i en avaliar las cofias que 
tocaban h. los Oficiales, lo qual no era cofa 
ucoftumbrada , i de ello podia venir daño, 
porque fi: fiabia la mala inclinación , que le* 
Gente te;tia al Hadenda Real , i à fagar 
lo que la debia ; i que fi h Juflicia no era 
mui favorable à los Oficiales, que tenían ¿Í 
fiu cargo el Hacienda , recibiría mucho daño% 
por lo qual debia de trabajar en favorecer-
les , i darles todo calor : i qu? fi no lo hi-
ciefe , fie proveería como conviniefie. 
T que anfimifimo havia entendido, que 
el Alcalde Marcos de Aguilar, era algo par-
cial en fiu cargo , i no tan limpio en recibir, 
como el Oficio requeria, i aun que fie havia 
alargado alguna vez en palabraque eftuvie-
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tenia determinado dê embiar al Adelantado 
Ja Tw , para que fueje à jhber el fecreto de 
las Mir/as dc X]ub.i; i que J i quando lo pen-
so lo huvicra ejerito , mui pcirticularmcntc, 
fe pudiera, ha-ver efeufado fu venida ; i que 
quando tuviefe intenci m de proveer jemejafr* 
tes cofas , debia efcrivirlo particularmente^ 
para que fu Aiteça le refpondiefe fu voMit-
tad: i que ejlo fe le encargaba mucho, porque 
era mui grande articulo para-as cofas deaqw 
lias Partes.Y que anfmlfmo quifiera faber mu-
cho fu Aiteça, qttè concierto era el que tenia 
hecho para la fabrica de ia Fortaleça de la Isla 
de Cub agua, que UamÚM de las Perlas, por-
que vifto j mandara proveer lo quo conviniera: 
i que en Jemejantcs cofas , debia jiempre avi-
far , para que fe le dixe fe lo que cumplía h 
fu fervido , i que avifa fe luego lo que en efló 
pafaba , juntamente con los otros Oficiales, 
para que fu Aitcçi lo confirmafe , antes que 
fe afentafe; i que efta mifrnt orden fe guar* 
dafe en todos los demás negocios, porque an~ 
fi lo hadan todos los que tenían Governacion 
por fu Aiteça, porque de otra manera podría 
haver muchos inconvenientes. T que le di~ 
xefe también , que no tenia raçon de poner 
U folo Capitanes , en los Navios, que venían 
acá , porque el Comendador Maior no lo ha-
via hecho fin los Oficiales, ni era raçon que 
ios pufiefe, porque aquello principalmente to-
caba à la Hacienda : i que hafta entonces 
nunca el Almirante de Caftilla havia tra-
tado de poner Capitanes en los Navios , qae 
de acá iban à las Indias: i que por fer co-
fa de preheminencia Real, havia mandado 
afentar algunos Capitanes , à los quales fe 
pagaria fu falario, en la Cafa de laContra-
tacim de Sevilla. 
^ue le advirtiefe anfmifmo , que tg-
viefe macho cuidado de tratar mui Men à 
todos, en general, i que no mofirafe emmif-
tad, ni mala voluntad, en obras, ni en pa-
labras, a ninguno de la Isla , efpecialmente 
à Chrifloval de Cuellar , Juan Ponce de 
Leon , i allende de efios, à los otros , que 
en el tiempo pafado tuvieron la opinion de 
Framifco Roldàn, porque de lo contrario fe-
ria de fervido. Y que también fe havia di-
cho , \ue el Almirante recibía , i allegaba 
à sí mucha Gente, i que à los que no que-
rían vivir , ni efiar con el, los amenaçaba, 
i hacia mal tratamiento , de obra , i pala-
bra , efpecialmente en lo de los Indios; i que 
fit Aiteça eflabz maravillado de el r fabien-
do que era contra lo que eflaban obligados 
de hacer los Governadores , i Perfonas, que 
tomaban cargo de admlnifiracion dejufticia; 
i que demás de efto , feria caufa de poner 
ttiiicha alteración , i . efeanddo à los que alli 
Paíamon 
te era el 
que ía-
refidian. Y que porque nc 4 podia creer, que 
el Almirante huvicfc hecho cofa fanejante, 
no lo mandaba proveer : porque Jl hafta en-
tonces lo havia hecho , no lo hieiefe para 
adelante \ i que le parecia , que debia de 
corta rtar fu Cafa , ; no tener fino la Gentú 
que fouvlefc menefier , pata el fervido de 
•ella , i de las grangericis. Y que por otras gj c^ 
Car tas le havia eferito , encargándole mui comieda 
por entero , todo lo que tocaba al Tforero mucho h 
Pafanmnte , i que comunícaft con U lo que Pafarnoa 
X'.implia à j u férvido , porque de ello feria tes 
m:'j fervido , porque le ten a por mui gran 
fervidor : i que por fer t a l , i de mucb¿t 
(cnfiaúça , le apremié à que fuefe à fervir 
en el Cargo que tenia : i que no podia en-
cargar , ni encomendar las cofas del dicho 
tfejorera , quitUo tenia m la voluntad j i 
que dixe fe ai ./¡.mirante , que le regaba , i 
encargaba que lo hiele fe , porque en nada le 
jpodla hjeer maior placer , i férvido > i que 
haciéndolo afi , feria caufa > que <?/ iuviefe 
mucho alivio en los negocios de allá. Eíla 
fue la Comiíiorí de D . Bartolomé Co-
lón •, procedida de las calumnias de Pa-
íifnontc , que fentido porque no le da-
ban los IIKÍOJÍ que quería , ni la mano 
que fu ambición pedia en el Govicrno, 
demás de lo que tocaba i fu Oficio , in-
fonmbii lo que le parecia , que podia a i ' " j ^ í -
fer parte para hechar al Almirante del rantç. 
Cargo, i quedarfe abfoluto en el. 
En cite mifmo tiempo , aunque 
ninguno de los Jueces de los Grados de 
Sevilla , podia entender en otro ningún 
negocio , fino en los del Audiencia , el 
L ic . Ibarra , Juez de ellos, fe ocupaba 
en las caufas de la Cafa de la Contrata-
c ión , Civiles, i Criminales, juntamen- Ordenes 
te con los otros Oficiales : à los quales de proec-
fe mandó , que no diefen las Cartas de d " e« Ia 
las Indias, haílra que fe huviefen em-
biado las fuias al Rei. Qiie los nego-
cios que fe tratafen en la Caía , fe tu-
viefen fecretos, baila que cítuviefen de-
tefminadospor todos : Qiie tuviefen L i -
bro dc Acuerdo , i lo que fe detcvmi-
nafe, fuefe por todos : Que precedie- 'a Cafa 
fen los Oficiales mas antiguos , en el L,'t,ro ^c 
firmar , i votar: Que quedaíc vn trasla-
do en la Contratación , de las Provifio-
nc¡; que los Oficiales diefen : Que las 
Provifiones , Conocimientos , i Obliga-
dones de la Cafa , fe concmafen ante 
los Oficiales: i que el Contador diefe los 
traslados : Que los Letrados de la Cafa, 
fuefen à ella los Jueves, defpnes de Me-
dioJia , para pronunciar- las Sentencias, 
Mandóle en cíla ocasión à los Oficiales, 
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Colon $ embiaíen à la Eíbañola cien Ja-
^r? queras cítofadas de Algodón, traídas de 
Arni.s à Inglaterra, que para las*lechas empon-
Jasíl^i.s, Çofiadas de ios Caribes , fe tenían por 
ífedexen próvcchoíãs, i cíen Eípihgardas j i otras 
pilar La- tantas Baileitas, con fus aparejos : i que 
bradoves. fe ¿ctaün pafar quantos Labradores quH 
fiefen , para lo qual is pbtblicafe la mu-
cha riqueça de Minas, que fe deícubria* 
para que la Gííntc i"e animafe j i que 
líempr-fi fe tuvieferi ên la Cafa tres mi l 
ducados de refpetò, para proveer lo nc-5 
celario en las Indias^ 
C À T . V I . ^ue Vafeo Nüñez, dé 
Èalboa dih fibre él Caciqudfàabay-
ba: i que los .Cd fiques dé Id Tier-
fá fe conciertan fafa deométer lo¿ 
Caftêílânof / ¿ Vafeo Nmex lo 



















nados , i 
Puercos. 
SPACHADO Valdivia 
para- la Eipañola, 
con quien fue el l ia-
cbiller Encifo, cali 
al fin del Año paja-
do, en el principio 
de elte, ucterminò 
Vaíco Nuñe?, de 
entrar la Tierra adentro , à bufear co-
raida, i O ro j i haviendo dicho ciertos 
•Indios , dé los que andaban con los Clirif-
t ianós, que vn Cacique de la Provincia 
de1 Dabayba , tenia vn Templo lleno de 
Oro , que le havian ofrecido , determi--
nò de ir con dos Vergantines, i algunas 
Canoas, en bufea deDabayba; i ialien-
do con ciento i fefenta Hombres fuer-
tes, mas exercitados en pelear , i traba-
jar , que galanes , ni lucidos, ordenó à 
Rodrigo Enriquez de Colmenares , que 
con la tercera parte de ellos fnbiefe por: 
el Rio Grande rtrriba , que es dos veces; 
maior que el Darien , i difta de el nue-
ve Leguas, à la parte Oriental: i Vaf-
eo Nuñex fue por otro Rio. Y porque 
el Cacique del Darien yCemaco, fe ha-
via recogido con Dabayba , j tenian fus 
Elp ías , en fabiendo que iba Vafeo N u -
fiez , defamparò la Tierra: i andando 
por ella, hallaron losCaftellanos muchas 
Redes de caçar Animales, como Vena-
dos , i Puercos , que tiertcn el ombligo 
en el efpinaço, i por allí orinan, í otros 
Animales menores que los Puercos,cuia 
cabeça dicen , que pefa tanto como to-. 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
do lo defriás , i no tienen hiél. Y pen-
lando que aquellas Redes eran de peí-
car , le llamo el Rio de las Redes. To-
maron dos Canoas grandes, i otras me-
nores^ cien Arcos, i muchos haces de 
Flechas $ i en Jolas , i Pieças de Oro, 
líete mil Cattcilanos j i con eíta prefa, 
contento , fe baxò Vafeó N u ñ c z à la 
Mar , que es el Golfo de Urabà , adon-
de defaguan aquéllos, dos grandes Rios, 
i allí fe levantó tan terrible Tempcftad, 
que periiaron fcv abogados: pero no pe-
recieron frias dé los que iban en las Ca-
noas j que llevaban el Oto ; i bolvién-
do à entrar por el R io Grande, llegó à 
vna T ic i r a , cuio Gaeique le llamaba T u -
r i i ' i , adonde hallo à Colmenares , i allí 
íe proveio de Comida; 
Y haVifendo fübidó doce Leguas 
por el R i o , toparon vna Isla $ que lla-
maron de la Cafiafiftoia , porque havia 
mucha j aunque ülveftré* i tanta comie-
ron , que pen/ãron morir en breve; En 
viéndole Ubres $ tomaron el camitió de 
f-nanq derecha de la Isla, i vieron que 
entraba en el Rio óti'ó , que lleykba el 
Agua mui negra , no fupieron la canfa, 
i ie llamafdn el R io Negro j i íiguiendo 
por él cinco, ò feis Leguas, entraron en 
los Términos de vn Señor , llamadó 
Abenameehcy : vieron vn Pueblo de 
quinientas Cafas , apartadas vna de otra, 
i la Gente ie puío en huida ; i viendo 
que los iban alcançando , puíieronfe en 
.dçfenfa, con pacanas , ò Efpadas de 
Palma , ;i Varas, ò Dardós largos , con 
puntas toftadas; i no pudiendo füfrir los 
terribles golpes de los Caílellanos , hu-
ieron : i entre los qtle fe prendieron fue 
el Señor Abenamecbey.} i otros Princi-
pales. Y entonces llego vn Caftellano, 
à quien el Cacique havia herido ^ i le 
cortó de vna cuchillada el braço i ecr-
een , de que mucho pesó à Vafeo N u -
ñ e z ; el qual , desando alli à Colmena-
fes, con la mitad de la Gente,para que 
le guardafe lase(paldas,fubiò con la ptra 
por el Rio , i entró por o t ro , que def-
aguabá por aquel , como veinte Leguas 
de la Isla de la Cañafilióla : i cerca'de la 
boca de el , halló el Señorío del Caci-
que Abibeyba, que por fer la Región 
de Pantanos , i Lagunas,que cubrían la 
Tierra,tenian fusCalas fobre Arboles gran-
dííimos, i altifímos , nueva,i nunca oí-
da vivienda, i fobre ellos tenían fus Apo-
fentos de madera , tan fuertes, i con tan-
tos cumplimientos, Camaras , i Retre-
tes , adonde vivían Padres , Mugeres, i 
Hi jos , í .fú Parentela,como fi las Isicie-
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ran en el fuelo, fobre fixa Tierra : te-
nían fus efcalas, i comuiimentc dos: vna, 
que llegaba alnvjdió del Arbo l : i labtnij 
del medio haít.t 1;¡ puerta ; i eran hechas 
de fola vna Ciña , partida por medio, 
porque las Cañas fon por alli mas grac-
ias que vn Hombre por el ederpo , i las 
levantaban de Noche , i citaban legaros 
dé Hombres , i Beftias , durmiendo à 
fueño íuelto ¿ aunque por alli hai muchos 
Tigres. 
Todos los Mantenimientos teniari 
arriba cdnfigo , íalvo los Vinos que 
atentaban en fus Valijas,ai T i é m , p o r -
que no fe les enturbiáferi ; porque aun-
que pdr la gran áltura de los Arboles, 
con los vientos que hace ^ las Cafas no 
fe pueden caer^ meneanfe, i con el mo-
vimiento el Vino fe enturbiaría : i al 
tiempo de la comida de los Señores , ef-
taban los Muchachos tari dieílrds en tsa-
xar j i fubir, que rio tardaban mas que 
íi Id íirvieran del Apárádor à la Meia. 
E l Cacique Abibéyba, que fe eíhiba en 
fu Cafa j quárido los Caftcllanós llega-
ron j leváritò fus efcaleras: dieronle vo-
ces j que baxafe, i que no huviefe mie-
do. Refpibridiò , que no queríá , que te 
dexaferi vivir en fu Caía ¿ pues no les 
havia hecho por qué le ófendiefen. Pro-
teftarohlei^ qué cotí Hachas le cortariari 
los Arboles ¿ ò le pdridriári fiiegó , i 
quemarián con fu Mugcr , i Hijos. Bol-
viòíes a decir , que le dexaifen j- i fe fue-
fén dé fu Tierra > i los Suios le deciau, 
que no Báxafé ^ ni fe fiafe de ellos. Da-
ban con las Hitthas en los Arboles , i 
quarido vieron faltár laè aftillas j i los pe-
daços, baxò el Caciqúé con ñi 'Mngeiy 
i dos de fus'Hijos ^ còntradicielictdfe-
Id todos los otros.' Bííxàdóri WSrkerdñ^ 
íi tenia Oro ? Refporidiò 5 quê rio Ib te-
nia , i porque no Id h'aviá rriéri'efter, no1 
havia tenido cuidado dé büfc'íííl.o j i vien-
dofe importunado , díx'o , qué fi tant í 
gana lo tenian , que iria à vnas' Sierras, 
ĉ ae eítabari detrás de vñas, que mdftrò, 
i que hávido , fe- lo llévária.' Dieronle 


























ger , i fus Hijos. Dix:d , que bolveriá 
d¿ntro de tantos Dias: efpérardnle,pero 
no bolviò , i afr continuaron fu viâge el 
Río arriba, haviendofe fatisfecho de' co-
mida ,; porque hallaron mucha. Todas 
las Poblaci ones del Rio citaban vacias,: 
por lo qu'al Vafeo Nuñez dio lá buelta 
por el Rio abaxo , i por él Rio Negro' 
à juntarfe con Colmenares , i ha l ío ,qué 
por haverfe defmandado lá Gente , té 
haviáu' muerto algunos Caftellanos j i en 
L i n R o I X . i s 9 
elpecial , que vrio , llamado Raia 5 coil 
otro.; nueve j llegando à vil Pueblo de 
vn Cüciquc , dicho Abrayba , dio fobié 
ello;; , i mató à Raia^ i otros dos, i que 
los íietc fe haViari efeapádo; hiriendo: 
Andando el Cacique Ábcname-
chey , con fu biacó cortado j por los 
Bofques ^ porqué otra vez los Caite!la-
bes no topáfen con é l , atafo 1c encon-
tró ctín el que Vivia en la Cafa de los 
Arboles} acordaron dé iife à la Caia de 
fu Vecino el Cacique Ábrayba , i todos 
determinaron de vengar fus injurias , i 
dar fribre los Caítellanos j antes qiic fe 
juntaféri otros con ellos. Recogieron 
halla feifeientos Indios ^ i el Din que 
deteimiriarori hacer fu acometimiénto, 
con vna terrible grita ^ que fiem pre fue 
temerbfa , dieron en los Caítellanos del 
Rio Negro Í, no fibierido que le havian 
juntado con ellos treinta , que Vafeó 
Nuñez embió adelante. No les hicie-
ron mucho dañó ,pe ro defpues de haver 
jos Galtellarios tiefcargádo fus Balleftásj 
ácereandbféles con las Lanças ¿ i Efpa-
das j hicieron éri ellos tal eítragó qué 
mui pocos fe efeapárori de hechos peda-
ç o s , ! prefos, fino fueron los Señores.1 
i los Efclavbs embiaron al Dárien , à losi 















hii, i dé 
los otr'óá 
llevar cargas-, quándo los Caítellanos fa-
lián fuera. Lkgadd,Vafeo Nuñez- , de-
terminó de re'cogerfe al Darien ^ dexári- , . 
do en el Pueblo de Abenamechcy; i R i ó Cac^uei 
Negro ^ trcihta Soldados para guardar 
la Tierra , porque los Indios no (é rehi-
ciefen: i por Cabo de ellos, à Bartolomé 
Hurtado j i en algunas veces que faliaii 
à ranchear j prendieron alguiia Gente dé * 
laque por los Bbfques andaba huida, de 
laíqual émbíardri veinte i quatro Hom-
bres ál Darien , i ton ellos veinte i vri 
Caftellanos, que citaban enfermos} que-
'dandofe Hurtado con folos diez. Metie-
•ronfe los Indios, i Chriltiands eii Vna 
gran Cánoa, tras lâ quál falieión quatro 
Caiióas de la ¡Geritc del Cacique Cema-
co ; i dierón en élla 'cón fus Dardos tof^ 
tados •, i Matarias j qüe vfaban por Ef-
padas, i algünos mataron1, i los demás, 
falvo dos ¡i fe ahogaron en el Rio. EítoS 
dos fé éfcajjaron en dos maderos , qUe 
traia el Rio de avenida, cubriéndole ton 
ciertos rámp's, qué les vinieron à la ima-
rio j no mirando los Indios en ellos j con 
la prrefa que traían dé matai- ^ cféitndo 
que era bafura , que llevaba el Água. 
, ebrrió iriéjor pudic-
ÜaV lás nuevas à Bar-
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triílesj començaron à platicar del peli-
gro en que fe hallaban : i como en aquel 
Rio Negro les iba tan mal, determina-
ron de irle al Daricn j pero inquiriendo 
entre los indios lo que l'abian de la Gen-
te de la Tierra , i qué intención traían, 
Tupieron, que los cinco Caciques, A b i -
beyba , el de las Cafas en los Arboles, 
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aim no havian llegado los Callellanos , 
Abenamechey , Señor del R io Negro, 
à quien cortaron el braço ) i Dabayba, 
el que huiò , i no oso efperarlos, havian 
determinado, iconjuradoíe, para en cier-
to Dia dàr fobre cl Daricn , con toda la 
Gente de fus Vaíullos. 
Con cíle .ivifo, fe fueron Hurtado, 
i fus Compañeros al Dañen , aunque no 
fm peligro , i dieron la nueva , la qual 
pufo àlos Caítellanos gran cfpanto» aun1-
que como no tenian de ello mas certi-
dumbre , algunas veces no lo creían , ni 
hallaban Peribna , que fe lo certificafej 
pero al cabo lo entendieron,porque en-
tre las Mugeres, que Vafeo N u ñ e s ha-
via traído de aquella Tierra, tenia en fu 
Cafa vna , de quien hacia mucho cafo. 
Éíta tenia vn Hermano Vafallo de Ce-
maco , que defeaba mucho verla en li1-
bertad, i muchas veces, diíímuladamcn-
fc, la iba à vif i tar , fô color, que era vno 
délos otros Indios, que alli trataban; i 
vna Noche la d ixo , que mirafe bien en 
ío que la queria decir , i que guárdate 
fecreto , porque en ello, iba à todos la 
libertad, i la vida , i que íi defeaba tam-
bién la de toda fu Nación , que callaíe, 
i ciluviefe fobre avi lo, i que fupiefe, que 
todos los Señores de aquella Tierra , cf-
raban determinados de no fufrir mas à 
f)s Caílelianos , i citaban concertados 
de ir fobre ellos, por Agua , i por Tier-
ra , para lo qual tenian aparejadas cíen 
Canoas, i cinco m i l Indios, con fus Ar-
mas v i tnueha comida , que eílaba re-
cogida én el Pueblo de Tichir í , i que 
havian aquellos Señores dividido, entre 
Si , los que havian de matar, i cautivar, 
í laR.opa , que havian de tomar es de 
fiber aqui, que ílempre los Indios fe en-
gañaron , con yei-fe tantos, i à los Caí* 
tellanos tan.pocps: i concluiendo fu pla-
tica con la Hermana , la encargo , que 
etluvicfe muí fobre avifo de: efeonderfe, 
i , mirar por si , porque con la turbación, 
i rebuclta de la Gente de Guerra, no 
mirando en ella , que era Muger , la 
matafen, ò makratafen àbuel-
tas de ellos. 
... . v r c ... • , 
C / f P . V I I . L a Guerra \ que 
Vafcü Nuñez, de Balboa hiço à 
ks Indios Conjurados : que quijo 
ir à Qafiilla, , i no le dexaron los 
del 'Dañen , i embiaron Trocura* 
dores ; / la devoción , que los 
Indios de Cuba tenian à 
N . Señora. 
N apartandâfe el 
Hermano de la In -
dia , defeubriò à 
Vafeo N u ñ e z el 
fecreto , ò porque 
le amaba , ò de 
miedo. R o g ò k , q u c 
embiafe luego à 
llamar à fu Hermano , fô color , que 
queria tratar de irfe , i en llegando , le 
prendió , i con el tormentó confeso 
quanto à fu Hermana havià dicho j i 
aliende de e l lo , d ixo , que fu Señor Ce-
,maco , que le havia embiado quarenta 
Inditís vp^ra que le hiciefen vna labran-
z a , ! pueíio que andaba huido , fô color 
que queria fer fu Amigo , les havia man-
dado , qué íí viefen que faliá à verlos tra-
bajar en ella , procurafen de matarle : i 
que vna vez que falló .en vna legua, 
vna Lança en la mano „ dé miedo de ella 
ho-lè o&íon acometer j i que vifto Ce-? 
, maêtír,, que con eíta particular iiiduíltia 
hò. íé . podia vengar de e l , a c o r d ó de co-
mover à todos los Caciques. , fus Veci-
hos, i Parientes, para que mas. à fu faí-
vo defendiefen el bien vniverfal. Vafçp 
N u ñ e z , con efta certificación , faliò 
çon fetcnta Hombres efeogidos, i bien 
difcipiimdos,como lo eran todos los que 
tenia, i fin decir palabra à nadie , fola-
mente ordenó à Rodrigo Enriquez de 
; Colmenares, que con. otros fefenta , en 
íjuatro Canoas, llevando al Hermano de 
la India por Guia ,fucfe al Pueblo , lla-
mado T i c h i r í , adonde eílaba hecha la 
mafa de k Vitualla j i Vafeo N u ñ e z fue 
tres Leguas de allí j adonde penfaba ha-
llar à Cemaco ; i ao hallando íino à vn 
Pariente fuio , le prendió , con ciertos 
Hombres , i Mugeres. Mas obra hiçp 
Colmenares , porque halló al Capitán 
General, que havia de governar elExpr-
c'ao } i à otros Pruicipales Señores , bien 
defeuidados, con mucha Gente, fin ima" 
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rílla, í no 
le dexan. 
D E C A D A I. 
conceptos, i artificio. Prendió à los mas, 
i hallo el Pueblo lleno de Baftimcntos: 
hico Juego niaetear al General, i ahor-
car à los Principales delante de los pre-
ibs , para mas lolcgar la otra Gente , i 
ponerla temor. Ella prevención dio 
grande cfpanto à toda aquella Provincia, 
viendo deicubierto fu lecreto, i roto fu 
defignio , que del todo perdieron la ef-
perança de poder prevalecer, ni íalir de 
iüjccion. Confcguida cita vi&oria , ca-
fi fin trabajo , i fin peligro, mandó Vaf-
eo Nuñez. , que era Capitán fagacifimo, 
i de buen coniejo ^ hacer luego vna For-
taleça de fortifima madera, pára poder 
mejor refiftir , pov fi otra conjuración 
de los Indios iucediefe ; i la fagaeidad 
Mil i tar tiene quatro partes. La prime-
ra , conocer con tiempo los peligros, i 
engaños , i remediarlos. La fegunda, 
faber valerfe de la ocafion , para enga-
ñar al Enemigo.. La tercera , faber ha,-
llar expediente en los oifos repentinos, 
para falir de peligro. La quarta, no fo-
lo faber f i l i r de peligro , fino bolver 
el mal en bien : i eito fupo mui bien 
hacer Vafeo Nunez de Balboa , el qual 
fiempre peleó , mas con el confejo , i 
buen govierno , que con las Armas , i 
fortaleça. 
Sojuzgada ià efta Provincia , fe co-
mençò à tratar , que convenia embiar 
otros Menfageros , ó Procuradores à 
Caíti l la, pava referir al Rei el eíladode 
aquella Tierra , i las nuevas que el Hi jo 
de Comagre havia dado de la otra Mar, 
i . riqueças de ella, i pedir los mil Hom-
bres, que afirmaba fcr necefarios para la 
Emprefa: i que de camino dieíén cueñ-
ta de ello al Almirante , i le pidjefen fo-
corro para entretanto, porque quíçá Val-
divia , ò no havria llegado, ò fe havria 
perdido, como fue. Pretendió Vafeo N u -
jáez ir con e lh Embaxada , por ganar 
gracias con el R e i , ó por miedo que tu-
vo del caítigo ,. por el cafo de Nicuefa, 
i de Encifo : pero amigos , i enemigos 
le fueron à la mano , no queriendo con-
defeender à que íaliefe de la Tierra , ni 
-permitirlo , alegando , que por fer tan 
temido de los Indios, i eílitnado de los 
Soldados , eftaban feguros , i que con 
fu aufencia quedaban defamparados : i 
algunos juzgaban que fe movia, porque 
'.fi llegaba alguna Orden del Rei para 
.fer caitigado , no le hallafe alli } otros, 
que lo hacia por huir de los intolera-
bles trabajos , que fe padecían en aque-
lla vida , pues fe hallaba medianamente 
.rico : i fofpechaban , que Çamudio , i 
i L l B R O I X . £ 4 ! 
Valdivia fe havian ido con el dinero que 
havian llevado, pues havia cerca de vn 
A ñ o , que no fe íabiade ellos. Y no pn-
diendo Vafeo N u ñ e z alcançar lo que de-
fcaba , defpucs de muchas altercaciones, 
i votos , vnosà otros contrarios, eligie-
ron à Juan de Cayccdo , que havia íido 
Veedor del Armada de Nicucfa , Hom-
bre cuerdo , i que tenia alli à fu M u -
Niegan 
Ja ida de 
VafcoNu 
ñez à Ja 
Coree , i 
elige pa-
ra ello à 
Juan de 
Cayccdo» 
few , que havia llevado de Cáftilla , de 
• cuda fidelidad , i cordura confiaron , que 
trataría bien los negocios , no dudando 
que bolveria , pues dexaba alli à fu M u -
ger. Bolviófc à levantar otra conten-
ción , para darle Compañero , i no por-
que de el defeonfiafen , fino diciendo, 
que como iba de Tierra , i Aires tan di-
ferentes de los de Cartilla , podría cor-
rer riefgo fu vida, i íalud , i quedarian 
todos de fu efperança defraudados > i no 
fe concertando en la elección del Com-
pañero , hecharon fuertes entre ciertas 
Perfonas de las mas cítimadas : caió la 
- fuerte à Rodrigo Enriquez de Colmena-
res, que fue à todos , ò à los mas , agra-
dable , porque era Caballero , Hombre 
de experiencia , en la Guerra , i en la 
Paz, por Mar, ¡Tierra , haviendofe ha-
blado en las Guerras de Italia contra 
Francefes , i porque tenia en el Darien 
mucha Hacienda, i Labranças. 
Señalados 'Procuradores , acordaron 
. de hacer al Reí vn fervicio , contnbu-
iendo voluntariamente cada vno con lo 
que podia : el qual , i el quinto , que 
defpucs de la partida de Valdivia fe ha-
via lacado , fe entregó i los Menfage-
• ros. Yà los Indios no hablaban de otra 
cofa , 'fino de Oro , entendiendo , que 
-agradaban à los Gaííellanos : decían las 
-partes adonde entendian que lo havia, 
.prometiendo mas de lo que era j i por-
ue vno dixo , que havia vn R i o , adon-
e con Redes fe peleaba , le llevaron à 
Caítilla , para que lo dixcfe al Re í : i 
de tal manera fe eftendió ella fama por 
todo el Reino , que pára ir à pelearlo, 
todos fe movieron : i por eílo , à ella 
Provincia , que fe havia dado el N o m -
bre de Andalucia , la llamaron Caítilla 
del Oro. Partieron , pues, los Procura-
dores del Darien , en fin de Oftubre de 
efte Año : pafaron inmenfos trabajos, i 
mil peligros , en vn Vcrgantin harto 
chico , por lo qual muchas veces penfa-
ron perecer. Llegaron à Cuba al cabo 
de tres Mefes, adonde los Indios los re-
cibierou bien , dándoles de comer por 
Cafcaveles», i otras tales cofiüas. Llega-
ron à la Efpañola , fiendo camino de 


















de lo quo 
hai. 
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ocho Diiis, con buen tiempo : alli fe de-
tuvieron poco , porque hallaron Naos 
aparejadas para bolver à Callilla , adon-
de fe embarcaron , i llegaron à la Corte 
por Maio , del Año figuiente de i f 13. 
^0 â Q0- â OI1̂ e ™ k ha^at>a Encifo , el qual tam-
CUr'de el ^en Pas^ grandi'fimos trabajos , antes 
Daríélle q116 apórtale à la Efpañola : i muchos 
gan à la otros, que hacían aquel viage, los pafa-
Coite, i ron , porque no debian de entender la 
halla'1^11 Navegación, como aora fe entiende: ha-
viendo (ido gran don de Dios, que aqué-
llos de Cuba fuefen tan pacíficos , por-
que huviera perecido mucha Gente, de 
otra manera, como fe vio del buen trata-
miento que hicieron al primer Almiran-
te, quando ladefeubriò , i al Capitán Se-
baftian de Ocampo , quando por orden 
del Comendador Maior de Alcantara la 
rodeó , i el acogimiento que hicieron à 






Ojeda, i àfus Compañeros , quando fa-
lieron de aquella gran Ciénaga : i como 
lo hicieron con Çamudio , Valdivia , i 
Encifo , al qual vn Cacique de la Pro-
vincia , ò Pueblo , que fe llamaba Ma-
caca , que es en la Coila de la Mar del 
Sur, tenia en vn Puerto, quince, ò vein-
te Leguas del de Santiago, el qual fe lla-
mó el Comendador. Efte halló Encifo, 
que haviendo aportado adonde eftaban 
ciertos Caílxllanos, defpues de haver fi-
do de el bien recogidos, i tratados , fe 
fueron fu yiage, dexando vn Marinero, 
que por enfermo no pudo fcguirlos : el 
qual , con lo que fabia de Cbriftiano, 
aprendido algo de aquella Lengua , en-
feñó al Cacique , i à los Suios , algunas 
cofas de Dios : i en efpccial los impufo 
en la devoción de la Virgen Madre de 
Dios , diciendo, que era Reina del Cie-
lo , i Piadofifima, i Santifnna, nioftran-
Dévoció c^es vna Imagen ftuaj clue en papel lle-
• grãde de vaba j i recitábales muchas veces el Ave 
ibslndios Maria : induciòles à que hiciefen Igle-
â N . Se- fia, como Cafa de Nueítra Señora , i vn 
óora. : -Altar en ella. 
; Hecha la Iglefia , la adornaron, te 
mejor que pudieron , poniendo muchas 
valijas de Comida , i Agua , creiendo, 
que de noche, ò de dia , f i tuviefe ham-
bre , comería. Enfeñóles, que i las Ma-
ñanas , i à las Tardes havian de ir à fa-
ludar à la Madre de Dios 
Oración Angelica 
todos _ 
ca pudie- CA\QÍSÍ Je rodillas, las cabeças baxas, jun 
ronapic- ^% j.is manos ^ mui humildes , dicien-
do : Jve Maria , Ave Maria j porque 
mas adelante , lino eran mui pocas pa-








, diciendo la 
E l Comendador , i 
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cita buena coltumbie, delpucs que fanó 
el Marinero , i le pasó a la Eíp.iñoia, 
que no palaba dia, que no profeguian fu 
devoción , i Oraciones. Quando llegó 
el Bachiller Enciio , el Cacique Comen-
dador le tomó por la mano, i con gran 
alegria le llevó à la Iglefia , con rodos 
los demás , feñalandoles con el dedo la 
Imagen , diciendo, que aquella era gran 
cofa, 1 que la querian mucho, porque era 
la Madre de Dios Santa Maria. Fue i n -
eftimable la devoción , que el Cacique, 
i toda fu Gente tuvieron à Nueftra Sê  
ñora , en cuio honor le compufieron 
Cantares , i Bailes , repitiendo en ellos 
muchas veces , Santa Maria: i fegun re-
firió Encifo , vieron patentes Milagros, 
que Nueítra Señora con ellos hiço , de 
donde procedió devoción à otros Pue-
blos , con quien tuvieron pendencias. 
Eíte Cacique huvo el Nombre de Co-
mendador , porque entendiendo de los 
Caltellanos , que por alli pafaban , que 
era bien fer Chriltiano , pidió el Bau*-
tifmoj i tratando del Nombre , pregun-
tó como fe llamaba el Señor Gran-
de de los Chriftianos, que governaba en 
la Efpañola? Dixeronle, que el Comen-
dador Maior ; i refpondió, que aquel que-
ría que fuefe fu Nombre ; de donde pa-
rece, que defde el tiempo de Nicolás de 
Ovando , fue aquel Cacique Chriltiano-: 
i eito no parece que pudo fer , fino el 
Año de 15-08. por Sebaítian de Ocampo, 
que por fu orden fue à boxar la Isla: por-
que antes de efte Año , ninguno llegó 
a l l i , fino el Almirante D.Chriftoval Co-
lón , el Año de quatro, que también pue-
de fer que le bautiçafe , porque llevaba 
Clérigo , i le pudo poner otro Nombre^ 
i tomar defpues el del Comendador Ma-
ior de Alcantara. Defpues del Año de 
ocho , ià no eftaba el Comendador Ma-
ior en la Isla : pero alguno de fus Af i -
cionados , pudo fer que pafafe por alli, 


















C J T . V I I . ^ue'Panfilo de Nar-
vaez fasò à Cuba : i la divijion di 
los Çajiellanos de aque-
lla Isla. 
O R N AN D o à las cofas de 
Cuba , i quedando , hafta 
en fin del Año pafado, 
pacifica la Provincia de 
Mayc i , con la prifion , i 
Eftuenc del Cacique Hatuey, en cuio 
ef-













esfuerço , i prudencia, todos confiaban. 
Sabido en la Isla dejaimyca, qiíie ci Ca-
pitán Diego Velazques ie hallaba en Cu-
ba , muchos de los que citaban con d 
Capitán Juan de Ei'quivcl , 1c pidieron 
licencia para ir en anida de Diego Ve-
lazquez. Paso , por Cabo de treinta Fle-
cheros , con Arcos , en cuio exercicio 
citaban mas exercitados , que los Indios, 
Panfilo de Narvaez , Natural de "fierra 
de Cuellar , para acudir à Diego Velaz-
quez , por icr de Cuellar , i Panfilo, no 
como algunos quieren , de Valladolid, 
•lino de Tierra de Cuellar, del Lugar de 
Navalmaçano , adonde hai Hidalgos de 
efte Apellido : era Hombre de Períbna 
autoriçada, alto de cuerpo , algo rubio, 
que tiraba à roxo, honrado , de buena 
converfacion, i coftumbres , pero no mui 
prudente,! algo defeuidado. Fue bien 
recibido de Diego Velazquez , con fus 
.•Archeros : hiçole fu Capitán principal, 
-honrándole de manera , que defpues de 
el , tenia en la Isla el primer lugar j i 
atemoriçados los Indios de aquella Pro-
vincia de M a y c i , començò Diego Ve-
Jazquez à peníiir en repartir los Indios 
de ella , como Ovando repartió los de 
la Efpañola : i el mifmo Diego Velft*-
quez los de las cinco Villas, adonde ha-
via fido Teniente: i para cito fundó vna 
Villa en vn Puerto de la Mar del Nor-
te , cuio aliento llamaban los Indios, Ba-
rocòa , que fue la primera de aquella I f -
la. Defde ella Villa enjbvò à Narvaez 
con treinta Hombres, à l a Provincia del 
Bayàmo , que dilta de Barocòa quaren-
-ta , ò cinquenta Leguas , i defeubierta 
vá^Na'r- de Montes , i harto graciofa. Llevaba 
vaez al 
Bfvyàmo. 
Narvaez fólo vna legua ¿.eri, que iba, ios 
otros iban à pie. La Gente de la Tierra 
los falian à recibir c©n comida, porque 
Oro no lo tenian , i mui efpantados de 
-ver aquel Animal tan grande, que min-
t Los In- ca havian vifto , i que fubido en el vn 
diosíead .j^ombre, hacia tantas cofas , i en efpe-
miran de ^ ^ ^ aqUcila legua era brava, i re-
Vin adg" bolviendofe de vna parte à otra, hecha-
Narvaez, ka las piernas de tal manera, que pare-
;cia tirar grandes coces. Apofentaronfe 
los Caftellanos en ciertas Pueblos de I n -
dios , los quales , viendo que loe Caite-
llanos eran tan pocos, acordaron de fa-
lir de fu poder. 
Y aunque , como fe ü ixo , Narvaez 
no era mui cuidadofo, todavia tenia fu 
-legua en el Bohio, ò Cala de paja , en 
que citaba apofentado , i tenia de noche 
fus Guardas. Juntáronle de toda la Pro-
vincia , cerca de fíete mil Indios,, coa. 
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fus Arcos, i Flechas, i definidos, como fu 
Madre los parió. Dieron fobre Narvaez, 
1 los Suios, pafada media noche , aun-
que pocas veces víaron pelear de noche. 
Acometieron, repartidos .es dos partes, 
i hallaron durmiendo à las^ntinelas : i 
fue cofa graciofa, que por robar los vef-
tidos de los Caftellanos , porque defde 
que los vieron , fiempre codiciaron vef-
tirfe, no aguardaron el tiempo, i facón 
que havian concertado, i afi la vna par-
te diófe mas priefa que la otra, i entró 
.en el Pueblo gritando , fin fer fentidos. 
Dcfpcrtv Narvaez atónito , qup dormia 
à fueño fuelto , i los demás : entraban 
los Indios en las Cafas de paja , topaban 
con los Caíte(llanos, ni los herían , ni 
mataban , fino curaban de coger la ro-
pa i i como la grita fue repentina , i los 
Caítelíanos citaban dormidos , andaban de losCaf 
atónitos , que ni fabian fi morían , ó v i - tellam^ 
vian. Los Indios,que tenia coniigo Nar-
,vaez, que havia llevado de Jamayca, en-
cendieron los tiçones : i como los I n -
dios de Cuba reconocieron , con la lumr 
bre , à Narvaez , que començaba à en* 
trar en acuerdo , vno le tiró vna piedra, ^ n 
con que le dio cerca de la boca del ello- P^ada r- M , r 1 . en el eí-mago, que dio con el en el fuclo , 1 tomagoà 
defpertó del todo : i dixo à vn Padre de Narvaoz. 
San Francifco, que con el citaba , que 
le havian muerto. Y esforçandole çl 
Religiofo , i bolviendo en s i , con harta 
dificultad , enfillaron la legua. Cabal-
gó en ella dcfcalço , folo con vna Ca-
mila , i otra de Algodón encima , i he-
chado vn pretal de Cafcaveles en el Ar-
çon , no hiço mas de ail'emeter vna car-
rera por la Plaça , fin tocar en ningún 
.Indio:'porque en fíntiendo que falia, to-
dos fe recogieron al Bofquej i fue tan-
to el temor de la legua , i del fonido de 
los Cafcaveles , peniando que cada vno 
era mil Hombres, que no pararon Hom-
bre , i?i Muger , ni Hi jos , huiendo haf-
ta otra Provincia , llamada Camaguey, 
^ue diftaba cinquenta Leguas , dexan-
do defpoblada fu Tierra. Y haviendo 
avifado el cafo à Diego Velazquez , de-
terminó de andar por ella , pero no pa-
reció nadie , fino algunos mui viejos, i 
enfermos. 
Quando lupo Narvaez, que los In -
dios iban à Camaguey , figuió el alcan-
ce , pero como fue tarde , no alcanço à 
nadie : i como llevaba poca Gente , no 
fe atrevió à pafar adelante. Antes que luego. 
Diego Velazquez fupiefe lo fucedi-
do à Narvaez , ni faliefe de'Barocòa,, 
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«qntentos enure los que con Diego Ve-
JazqiKZ citaban,porque no les bacia tan 
buen tratamiento .como quiíieran , en 
cfpccial Francilco de Morales , Natural 
de Sevilla, Hombre de autoridad, i Per-
fona honrada, à quien el Almirante ha-
via embiado con Diego Velazquez,por 
Capi tán , fujeto à e l , aunque.íin facul-
tad de removerle ; de manera, que ià 
havia parcialidad entre los que alli cf-
taban. Y viendo Diego Velazquez, que 
,r fu Governacion fe le peiturbaba , hiço 
V lo" Proceío contra el Capitán Morales , i 
Caftella- embiòle prefo al Almirante , de donde 
nos deCu nació , que cada Dia crecían las quexas 
ba, i Die- de Diego Velazquez. En cite tiempo 
goVelaz- Hego nueva à Cuba , que ià eilaban en 
quezem- ja üfpaftola los Jueces de Apelación, por 
sl'laEf a° 0̂ acol'^aron ôs quexofos de hacer 
ñola àel informaciones fecretas, i juntar fus 
Capitán Memoriales , i tomar fus fi rmas , para 
Francif— acudir à los Jueces .nuevos ; i porque 
co delyto convenia embiar Perfona propria , no 
rales. hallaron otrò mas à mano , ni mas atre-
vido para qualquier peligro ( porque ha-
via de pafar à la Efpañola, en vna Ca-
noa , las diez i ocho Leguas de trave-
sía , en Mar tan braba ) íino Hernando 
. Cortes, Cortés , à quien Diego Velazquez havia 
i Andrés llevado de la Efpañola por fu Secreta-
de Due- rio, juntamente con Andrés de Duero, 
Hombre cuerdo, i mui callado , i que 
Cortês no le hacia ventaja , lino en lk-r 
ber Lat in , de que fabia bien aprove» 
charle , porque en lo demás decia gra-
cias , i era dado.à comunicar con otros, i 
por eftono tan apto para fer Secretario', 
aunque era refabido , i recatado, pueíto 
que entonces no mo(traba faber tanto, 
ni fer de tanta habilidad, como defpues 
lo tnoítrò en maiores cofas. Eltando, 
pues , para embarcarfe en vna Canoa, 
con fus Defpachos , Diego Velazquez 
DiegoVe le hiço prender,! le quifo ahorcar: ro-
laẑ MCí garonle muchas Perfonas por é l ; i ha-
hacepré- yjcndole mandado meter en vn Navio, 
jládoCov Pa4'a embiarle à la Efpañola, i teniendo 
tés. q iba como quitarfe las pri(Iones, aum-
contra él (lue no ^bia nadar, quando los del Na* 
àlaEfpa- vio dormían ,fe faliò, hechandofe à la 
ñola. Mar , abraçado con vn madero i como 
à la facón era menguante, la corriente 
le hecho à la M a r , mas de vna Legua 
de la otra parte del Navio j pero bol-
viendo la creciente , le bolviò à Tierra, 
aunque mui canfado, i haviendofe halla-
, . do tan afligido, que quifo foltar el ma-
de ro , ! dexarfe ahogar ; pero viendofe 
en Tierra , i que por acercarfe el Dia 
le tuviaq de hechar menos en .el Navio, 
N D i A s OCCIDENTALES. 
i bufcarle , fe clcondio , i quan 





C J Í T . I X . Que Hernando Cor-
tés fue prefo : qfte Ijkgo Velaz-
quez le perdonó ; i lo que fucedib 
à tin Tredicador , llamado 
Don Carlos de Ara-
gon. 
S T Á N D o reti'aido 
Hernando Cortés, 
i viviendojuan Xua^ 
rez,N aturai de Graz-
nada, que tenia vna 
Hermana doncella, 
mui hone í ta , cerca 
de la Igleí ia , pare-
cíale bien , i con la ocafion , diòlelo à 
entender ; i defeuidandofe vn Dia , por 
falir à los amores , vn Alguac i l , llama-
do Juan Efcudero , à quien Hernando 
Cortés ahorcó en Nueva-Efpaiu, en5-
trando por la otra puerta de la Igleíia, 
le abraço por det rás , i le llevó á la Cár-
cel. Procedieron contra el los Alcaldes, 
i le fentenciaron rigurofamente. Apeló 
para Diego Velazquez ; el qual , como 
era Hombre de animo Noble , i no ven-
gativo , à ruego, de muchas Perfonas, i 
en efpecial de Andrés de Duero , gran 
Amigo de Cortés , le perdonó : pero no 
le quifo recibir mas en fu fervicio j i 
afi anduvo algunos Mefes tan humilde, 
que eltimaba qualquier favor de los Cria-
dos de Diego Velazquez. Casó con Ca-
talina Xuarez,con quien decia que cita-
ba tan contento , como íi fuera Hija 
de vna Duquefa , porque era honeftifi-
ma , i tuvo vn Hi jo : no afirmo íi eu 
el la , ó en otra. Pidió à Diego Velaz-
quez , que fe lo facafe de P i la , i lo h i -
ço . Y haviendo determinado de bacer 
Villas de Caílel lanos, repartió los I n -
dios , i dió vecindad , i buena parte de 
ellos , à Cor tés , en la V i l l a , que defpues 
fe llamó Ciudad de Santiago , i le hiço 
Alcalde Ordinario, porque de eíta con-
dición era Diego Velazquez , que todo 
lo perdonaba j i Cortés tampoco de fu 
parte fe defeuidaba en agradarle , por-
que era altutifimo: de manera, que del 
todo tornó à ganar fu voluntad : i con 
fus Indios fe dió tan buena m a ñ a , que 
llegó à tener tres mil Pefos de Oro , que 
en aquel tiempo era gran riqueça. 
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i i - DÉCADA I. L í B R Ó I X . 
Diego Velazquez , por nuevas de Índios 
ic entendió, que havia llegado al Puer-
to üe Xagua, vn Navio, i en el Cier-
tos Calíchanos , que de; allí citaría cali 
à Cuba. 
tíocicncas Leguas, i con vna Canoa bien 
elquipada de indios Remeros j embiò 
vna Carca , en que decia : Que quien 
quiera que fue/e, je aílegeij e adonde ejiaba. 
Holgóle con ella ScbaiUan de Ocampo, 
Sebaftlan que era el Capitán del Navio , que bo-
deOcam- xò ella Isla el Año de rj-oS. el qual, 
£o pavee haviendo ido al Darieri con Manteni-
mientos, en aquel Navio , i liaviendo-
los deipachado, íe bolvia à la Efpaño-
la ; i como llevaba perdido el Navio^ 
dexòlo alli con tres Pipas de Vino , i 
quatro Caltellanos , qué las guardafen^ 
i con otros quince Marineros le embar-
có ea la Canoa , i fe fue à Diego Ve-
lazquez. Defde à poco tiempo fe tuvo 
avilo , que havia llegado al Puerto de 
JBarocoa el Contador Chriftoval" de 
Cuellar , que iba por Teforeró de aque-
lla Isla, con fu Hija Doña Maria de 
Cuellar j que havia ido por Dama de 
Doña Mana de Toledo, Muger dd A l -
mirante ,• pará calar con Diego Velaz-
quez. Era Chriftoval de Cuellai* Hom-
bre cuerdo , fue liempre gran fcfvidor 
del Rci , i celador de fu Hacienda ; i 
folia decir, que por fu fervicio dariá dos* 
ò tres tumbos en el Infierno. Defpachó-
le Diego Velazquez de donde eítabá, 
dexando cinquenta Hombres à j u a n de 
Gnjalva, Mancebo fin barbas, i de bien, 
có fu Hi- Hidalgo , Natural de Cuellar , à quien 
ja . que Diego Velazquez trataba como Deudo 
cafa con (aunqUe no i0 era) j quedò por Capitán, 
Diego e ^arvacz boiviefe del alcance 
azquez> ^ ^ Gente de la PróvinCia del Báyà-
rao , hafta la de Comagüey: i dexo Con 
Grijalva à Bartolomé de las Cafas ̂  Clé-
rigo , Natural de Sevilla , para que le 
aconfejafe , i íiempre Grijalva le obe-
deció. Llegado Diego Velazquez à ca-
farfe en Barocóa , celebró vn Domingo 
fus Bodas , con gran regocijo , í apara-
to } i el Sábado figuiente fe halló viu-
do , porque fe le murió la Muger , que 
era mui virtuofa,de que quedó con mu-
cho lêntimiento. 
Eftando las cofas de Diego Velaz-
quez en efte eftado, bolvió Narvaez fin 
hacer nada , i dende à pocos Dias bol-
vieron los Indios llorando , i pidiendo 
perdón de lo que havian hecho contra 
Narvaez , diciendo, que havian fido lo-
cos,! mal aconfejados, i que les pefaba 
mucho de el lo , i que querían fervir à 
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for à Bartolomé de las Cafas, à quien 
Iiempre tuvieron gran reverencia , i le 
llevaron vn Preftíntillo de fanales de fus 
Cuentas, que eran como muelas podri-
das, aunque-diimadas de ellos por gran 
riqueça : i todos fueron perdonados j i 
cada vno fe recogió à fu Pueblo: Fue la 
caula de bolverfe à poner en manos dé 
los Caltellanos , que los Vecinos de la 
Provincia de Comaguey no los pudieron 
fufrir j por fer muchos, para darles de 
comer; pói'que aunque todas las Ilidias 
fon abundañtifimus de comida, jamás los 
Indios tenian mas de la que para si ha-
vian meneitér ; porque aquello , por los 
buenos temporales, no les faltaba : i por 
ello los Caltellanos , en ninguna Forta-
leça podían éitàr cercados de los Indios 
de ocho Dias arriba , por falta de Balti-
mentos , que por la caula dicha hai eii 
todas las Provincias > i porque haviendo-
fe de llevar acüdtas de Hombres, és po-
co , i al cabo los mifmos que llevan la 
Vitualla j la han menelter para fuílen* 
tarfe. 
El Obi fpó , qué cíe ios arriba ñotü-1 
brados, quilo fer el primero en cumplir 
con fu obligacidn, fue el Lic. D . Alom 
fo Manfó, Canónigo de Salamanca, T e ó -
logo , i dé buena vida , poco experimen-
tádó en lás cofas del Mundo, llano, hu-
milde , i de fanta intención, por lo qual 
el Rei fiempre le d l i m ó en mucho , i 
le mandó , que viíítafe la Univerfidad 
de Salamanca ; i porque los Doétores, 
i Catedráticos falieron al recibimiento 
del Principe D. Juan , ó del miímo Rei, 
con Ropas de Seda , à colla del Arca 
de la Univerfidad , los condenó en qué 
las pagafen de fus Haciendas. FueCon-
fagrado : i llegado à fu Obifpado , tomó 
pófefion j i como en Caílilla ib entendia, 
qúe la grangeria principal para adqui-
rir Oro en ella Isla de San Juan , i én 
las otras , era tener Encomienda de 
Indios, debió de pedir , que fe la die-
fen. Y pocos Mefes defpues, quifo lle-
var Diezmos Perfonales: irefiftiendole los 
Cailellanos , procedió con fus Cenfuras 
contra ellos, como pertinaces, i defobe-
dientes , por lo qual le hicieron gran* 
des defacatos ; i no los pudiendo fufrir, 
acordó de ir à Caílilla , à quexarfe , ò 
bolverfe à Salamanca à fu Canongia , á 
donde no faltó quien le acufafe la ton-
ciencia j i por ello acordó de bolver à 
la isla de San Juan , con titulo de I n -
quifidor de las Indias > pero haviendo 
primero e íbdo algún tiempo en la Ef-' 
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evitar cfcandalo , 
Diezmos Pcríbnales. 
E l Obifpo de la Concepción de la 
Vega , fue algunos Años deípues : cm-
bio entretanto por Provifor , à D.Car-
los de Aragon, Do£tor Teólogo por Pa-
rís , foiemnifimo Predicador j cl qual, 
con el favor del Teforcro Pafamontc, 
i del Factor de la Efpañola , que tara-
bien era Aragonés , llevaba tras si toda 
la isla , porque también fe decia , que 
era Pariente del R e i , i porque tenia mu-
cha gracia en predicar : i hafta enton-
ces , en aquellas Partes, no havia ottos 
Predicadores , fino los Dominicos , los 
quales , con fu pobreça , i por la opinion 
que fuitentaban en favor de los Indios, 
^hácian poco rumor. Con tantos favores, 
fe fue dcfvaneciendo de manera el Pro-
vifor , que decia en los Pulpitos , que 
havia vendido los Eriales de fu Ma-
dre para eftiidiar, i otras cofas à eílc pro-
poíito. Y palando mas adelante , quiçá 
por agradar à ios que eítimaban en poco 
la Doârrina de los Dominicos, dixo mu-
chas veces: Perdone, el Señor Santo To-
Tttàs , que en efto no fupo lo que dixo. Y 
acudiendo algunos con cito à los Domi-
nicos , i refiriéndoles otros, puntos mal 
fonantes , pareciencloíes , que el Pueblo 
padecia , oiendo Doctrina, no lana , em-
biaron , para remediarlo, à Fr. Bernar-
do de Santo Domingo , para que fixafe 
ciertas Conclufiones, en el Pulpito de la 
Iglcfia de la Ciudad, contra k D o é t r i n á , 
que D.Carlos de Aragon havia predica-
do: i eito en Dia de Ficfta, i citando la 
Iglcfia llena Gente. E l Teforcro Pafa-
montc, por obviar efcandalo , ò porque el 
credito , que D . Carlos de Aragon havia 
adquirido , no padeciefe, importunando 
?tl Fraile , con aiuda de otros, le impi-
dió que no fixafe el papel} i conocierH 
do, que por bien , ò por mal IK> havia 
de falir con ello , acordó de dcxarlo. 
D . Carlos acordó de venir , donde algu-
uos Dias, à Caítilla , i mudando la co-
lor del Hábi to, fe viftiò de paño pardo, 
ç?ui humilde:entró predicando, figuie.n-' 
dole mucha Gente, por toda Caítilla, 
hafta Burgos., Y no olvidandofe Dios de 
fu Honra, le prendió el Santo Oficio de, 
la ínquificion r i le hiço deídecir , i ana-
ten.raticarie de veinte i cinco erradas Pro-
paiieiones , la Xglelia Maior de Bur-
g_oi; en prefencia de todo el Pueblo, 
iübido en c! Pulpito. Fue condenado en 
privación perpetua de ia predicación, i 
cñ continua recktíion , i penitencia to-
dii:.¿i :vida ,ea va Tvíoaalkrio j i en efta 
N D i A s OCCIDENTALES. 
mifino tiempo fe iba ventilando la ma-
teria de los Indios, en diverlas juntas* 
que fe tenían en la Corte , esforcanuo 
íicmpre el partido contra ellos Francif-
co de Garay, i otros Hombres de auto-
ridad, fundándolo en fu incapacidad,pa-
ra faber por si tniGnos vivir en Policia^ 
i aprenderla , certificando la impofibili* 
dad de apartarfe de fus naturales vicios, 
i manera de vivir. 
C J T . X . Tie la Navegación de 
Juan Tome de Leon, al Norte dé 
la Isla de San Juan : i Defat* 
brmiento de la Florida^ 
i por que la llamó 
a f í ? 
A L L A N DOS E Juaá 
Ponce de Leon fin 
Oficio , por havei' 
fido reftituidos en 
lós de la Isla de San 
Juan, Juan Cerón, 
i Miguel Diaz , i 
viendofe. rico , de-
terminó de hacer alguna cofa, con que 
ganar honra , i acrecentar hacienda ; i 
como havia nueva, que fe hallaban Tier-
ras à la Vanda del Norte , acordó de ii; 
à' defeubrir acia aquella parte j para l o 
qual armo tres Navios"', bien proveídos 
de VitüaÍla.s-j Gente, i Marineros , que 
para efecto de defeubrir fon los mas n o 
cefarios. Salió de la Isla Jueves en la 
tarde, à tres de Março , partiendo de 
el Puerto de San Germán. Fue al Agua-
da , para tomar de alli fu derrota. La 
Noche figuiente faliò à la M a r , al N o -
fuelle-, quarta del N o r t e , i anduvieron 
los Navios ocho Leguas de iingladura, 
haita que faliò el Sol. Fueron navegan-
do , hafta que el Martes à ocho del d i -
cho, llegaron à furgir à los baxosde Bá-* 
bueca , à vna isla, que dicen del Viejo, 
que eítii en veinte i dos Grados i medio. 
Otru Dia fulgieron en vna Meta de los 
Lucayos, dicha Caycós. Luego furgie-
ron en otra,dicha 1-á Yagüna , en veinte 
i quatro Grados. A los once del mifino, 
llegaron à otra Isla , dicha Amaguáyo, 
i alli eftuvieron al reparo : pafaron à la 
Isla , dicha MancguA , que eiH en vein-
te i quatro Grados i medio. A los cator-
ce llegaron à Guanahani, que eítà en 
veinte i cinco Grados, i quarenta M i - , 
ñutos j adonde adereçaron vn Navic. 
para 
J i n . 
T r á t a l e 
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para atravefar el Golfo Barlovento de 
Jus Islas de los Lucayos. Elta Isla Gua-
CuanaÍKi nahani ílic la pHmera que defcubriò cl 
j . i I sbu i l - Almirante D . Chriftoval Colon, i adon-
de' en & primer viage, iiliò à T k r r a , i 
pordpri 110 ^^vador. Partieron de aquí 
mer Al - con',e"do por el Noruerte , i Domingo 
mir.mre. a L7' vya Dia de Paícua de Refur-
reccion, que comunmente dicen de Flo-
res , vieron vna Isla , i no la reconocie-
ron J i el Lunes à z$. corrieron quince 
Leguas por la mifma via ; i el Miérco-
les anduvieron de la mifma manera j i 
defpues , con mal tiempo , hafta dos de 
A b r i l , corriendo à Luefnoruefte, iendo 
diímiuuiendo el Agua haíbt nueve bra-
ças , à vna Legua de T i e r r a , que citaba 
en treinta Grados, i ocho Minutos, cor-
rieron por luengo de Cofta , bufeandó 
Puerto , i la Noche furgicrod cerca de 
Tierra , à ocho braças, de Agua- Y pen-
lando que efta Tierra era Isla, la llama-
fclaFlo- roa la FloriJa •> Pol'(lue tc" i^ mui linda 
rida ; i v'^a ^c 'i1110!1^, i íi eícas Arboledas , i 
por qué era llana , i pareja: i porque también la 
la llaman defeubneron en tiempo de Pafcua Fio* 
ali? rida > fe quifo Juan Ponce conformar etl 
el nombre , con eítas dos raçones. Sa-
lió à Tierra à tomar lengua , i pofcíion. 
Viçraes à ocho hicieron Vela, corrieron; 
por la mifma via ; i Sábado navegaron 
al Sur ., quarta al Suelte : i navegando 
por el rnifmo rumbo hafta los veinte de 
Abril , defeubrieron vnos Bohios de I n -
dios , adonde furgieron; i cl Dia figuicn-
te , iendo del borde de la Mar todos 
tres Navios, vieron vna corriente, que 
aunque tenian viento largo , no podían 
andar adelante , fino atrás , i parecia 
que andaban bien : i al fin fe: conoció, 
que era tanta la corriente , qué podia 
mas que el viento. Los dos Navios, que 
JuanPon- fe hallaban mas cerca de Tierra , fur-
ce halla g¡cron : pero era tan grande la cofrien-
gra»d!íí- te , que hadan rehilar los Cables ; i el 
mas rnr» ' ^ ^ T T r 
tercer Navio , que era Vcrgantin , que 
fe halló mas à la M a r , no debió de ha-
llar fondo , 0 no conoció la corriente, 
i le defabraçó de la Tierra , i le perdie-
ron de vifta, ficndo el dia claro, i.con: 
bonança. 
Salió aqui Juan Ponce à Tierra, 
llamado de los Indios, los quales luego 
procuraron de tomar la Barca, los Re-
í o s In- mos, i las Armas, i por no romper con 
diosquie ellos, fe les fuñió , i por no efcandali-
ré romar }a fien-a : pero, porque dieron à vn 
la Barca ]yjar¡nero con vn pai0 en la cabeçav de 
Poiile3."' q116 q " ^ 0 amortecido-, fe huvo^de pe-
lo fufre*. Icar con ellos : los quales-,,CQH fus Fle-
mas cor 
ricntes. 
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chas , i Varas armadas , las puntas de 
agudos hiiefos, i eípiius de Peleados, h i i 
rieron à dos .Caite Hunos, i los Indios re-
cibieron poco daño : i defpartiendoloS 
la.NocheJuan Ponce recogió con har-
to trabajo à los Caitellanos. Partiòfe de 
allí a vn R i o , adonde tomó Agua, i L e -
ña , 1 eltuvo efperando el Vergantin: 
acudieron à eítorvarlo l'efenta Indios, to-
mofe vno de ellos para Piloto, i para que 
aprendiefe la Lengua ; pufo à cite R io 
el Nombre de la Cruz , i dexó en el 
labrada vna de Cantería, con vn Letre-
ro : i no acabaron de tomar el Agua, 
por fer Íalobre. Domingo oclw dcMa-
io doblaron en el Cabo de la Florida, ^ 
tjue llamaron Cabo de Corrientes, por- ¿e QOÍ„ 
que allí corre tanto el Agua , que tiene rieiite». 
mas fuerça que el viento, i no dexa ir 
los Navios adelante , aunque den to-
das las Velas : furgieron detrás de vn 
Cabo, junto à vn Pueblo, dicho Abaiòa. 
Toda ella Colla , dcfde Punta de A.iTa-
cifes,haíta elte Cabo de Corrientes , fe 
corre Norte Sur., quarta del Sueí te , i 
es toda limpia , i de hondura de feis 
braças-, i el Cabo eítà en veinte i ocho 
Grados , i quince Minitos : navegaron, 
halta que hallaron dos Islas al Sur en 
veinte i fiete Grados: à la vna, que tie-
ne vna Legua de cumplido , pulieron 
Santa Marta , hicieron Agua en ella. 
E l Viernes à trece de Maio hicieron 
Vela, corriendo por la Coíta de vn Ban-
co , è Arracife de Islas, haíta el parage 
de vna Isla-,que llamaron Pola,que eítà 
en veinte i feis Grados i medio, i entre el 
baXo,i Arracife de Islas, i la Tierra-fir-
me và à la Mar grande , à manera de 
Baia. E l Domingo , Dia de Pafcua de 
Efpiritu Santo , quince de Máio , cor-
rieron por la Cofta de los Isleos diez Le -
guas, hafta dos Isleos blancos : i k todo JuanPon? 
cite reftringe de Islas , è Isleos , pufie- ceda no-
ron por Nombre, los Mártires, porque * i&s 
viítas de lexos las Peñas , que fe levan- anircst 
tan , . parecen Hombres, que eftàn pa-
deciendo , i el Nombre ha quadrado tam-
bién, por los muchos que en ellas fe han 
perdido defpues: eftàn en veinte i feis 
Grados, i quince Minutos. Fueron na-
vegando , vnas veces al Norte , i otras 
al Norde í t e , haíta los veinte i tres de 
Maio , i à los veinte, i quatro corrieron 
por la Cofta, al Sur ( no hechando de 
ver , que era Tierra-firme ) hafta vnas 
Lletas , que fe hacían fuera à la'Mary 
i porque pareció que havia entrada, en-
tre ellas, i la Cofta , para los Navios, 
para tomar Agua , . i Lena, «ftuvieron 
allí 
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allí hatta los tres de Junio , i dieron ca-
rena al vn N;ivio , que fe llamaba San 
Chriftoval , i en cite tiempo acudieron 
Indios en Canoas à reconocer à los Cai-
tellanos , la primera vez : viendo que 
aunque los llamaban los Indios, los Caf-
tellanos no falian à Tierra , queriendo 
levantar vn Ancora , para enmendarla, 
penfaron que fe iban , fe metieron en la 
Mar en fus Canoas , i hetharon mano 
del Cable pava llevarfe el Navio : pov 
lo qual fue tras ellos la Barca , i falien-
do en Tierra , los tomaron quatro M u -
geres , i los quebraron dos Canoas vie-
jas : las otras veces que acudieron , no 
llegaron à rompimiento , porque no 
vieron aparejo , antes refcataioa Cue-
ros , i Guanines. 
C A T . X I . Que Juan "Ponce de 
Leon , acabada fu Navegación, por la 
Cofia de la Florida, holviò à la 
Isla de S. Juan. 
L Viernes à los qua-
t ro , cfperando vien-
to para ir en bufea 
del Cacique Carlos, 
que decían los lucios 
de los Navios , que 
tenia Oro , liegò vnâ 
Canoa à los Baxeles, 
i vn Indio, que entendia losCattellanos, 
que íè creiò que debía de fer de U Efpa-
ñola , ò de otra Isla de las habitadas- de 
Caftellanos , d ixo , que aguardafen, que 
el Cacique queria einbiar Oro para ref-
catar : i aguardando , parecieron hafta 
Veinte Canoas , i algunas atadas de dos 
en dos, vnas fueron à las Ancoras, otras 
r: à los Navios , i començaron a pelear 
defde fus Canoas : i no pudiendo levan-
tar las Ancoras , quiíieron cortar los 
Çables: faliò à ellos vna Barca avmadá,. i 
hiço hu i r , i defamparar algunas Ca-
noas : tomaron cinco , i mataron algu-
nos Indios , i fe prendieron quatro , dos 
de ellos embiò Juan Pcmcc a\ Cacique, 
para que le dixefen, qoe aunque le ha-
vian muerto viv Caftellano de dos Fle-
Tuanfon- cbaços , haria paz con èl. E l Dia fi-
ce piíie . guíente fue la Barca a fondar vn Puer-
pa ià ios to , que alli havia , i faliò la Gente à 
IHCHOS. Tier ra : acudieron Indios, que dixeron, 
,que otro Dia iria el Cacique à refeatar 
.(pero era engaño) raien.tras juntaba la 
Gente , i Canoas > i áfi fue, que à los 
¡once faHçrQU ochcaca ctppasefadas j Xo-
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brecl Navio que cí iaba ni as Cerca , pe-
learon delde k Mañana , haita la No-
che , fin daño de los Caítcilanos , por-
que no alcanzaban las I''lcclv.;3 , que por 
las Balleltas , i Tiros de la Artillería, Pele.ii, 
no ie olaban acercar , i al cabo los i n - loslndios 
dios fe retiraron : i los Carelianos, def- „]os 
pues de haverfe detenido nueve Dias, „„ : 
Martes a catorce acordaron de bolver 
à la Efpai'ola , i à San Juan , con fin 
de dekubrir en el camino algunas If-
las , de que daban noticia los Indios que 
llevaban. Bolvieron à la Isla , adonde 
tomaron el Agua , que fe llamó de Ma-
tança , por Jos Indios que mataron. 
Miércoles fueron en demanda de los on-
ce Isleos , que dexaron al Huefte; Jue-
ves , i Viernes corrieron por la mifma 
v ia , halla el Martes à veinte i vno , que 
llegaron à los Isleos , que nombraron 
las Tortugas , porque en vn rato de la 
Noche tomaron , en vna de eftás Islas, 
ciento i fefenta Tortugas , i tomaran 
muchas mas, fi quiíieran: i también to-
maron catorce Lobos Marinos , i fe ma-
taron rnuch®s Alcatraces , i otras Aves, 
que llegaron à cinco mil . E l Viecnís à 
los veinte i quatro , corrieron al Su-
dueíle , rquarta del Huelle > el Domin-
g o vieron Tierra j el Lunes anduvieron 
pov luengo de ella , pava reconocerlaj 
1 el Mie i coles tomaron Puerto en ella, 
i adobaron las Entenas, i las Vélas , aun- i.os p{. 
.que no pudieron fabci*, qué Tievni era"; lotos de 
losMinaS la tuvieron pbr' Cubá , porqué JwanPcm-
hállaron C ã n o a s , Perros , cortaduras de ct: !10 fa-
Cuchillos , i de Herramientas de Hier- -benadoa 
• r de eitáu, 
ro : 1 no porque ninguno conociefe que 
era Cuba, fino por decir, que a'Cuba 
tenían aquella derrota , i que fe corria 
Le í l c Huelle como ella , falvo , que fô 
hallaban diez i ocho Leguas largas de 
derrota j para fer Cuba. E l Viernes fa-
lieron de aqui en bufea de los Márt i -
res -y Domingo llegaron à la M i de 
'Achecambèi : i pafando por Santa Po-
la , i Santa Marta y. llegaron à Chequef-
chà , navegaron hafe vnas Metas, qtic 
fon en los Ra-xos de los Lucavos , mas 
al H u e í t e i fwgieron en ellas a diez i 
ocho de Jul io, adonde hicieron aguada-9 
i las puíieron Nombre la Vieja , por vna 
India Vieja , fin otra Perfcma alguna, 
que hallaron , i eílàn en veinte i ocho 
Grados, 
N o fe pudó faber en el principio 
el Nombre que tenia la Florida, al pare-
cer, de los Defeubridoi'es: porque vien-
do que aquella punta de Tierra fiilia tan-
to j la ceñían por Isla, i los Indios, como 
C2U 
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ei'á Tierra-firme , decian el nombre de 
cad-.i Provincia , i los Caftcllanos pcník-
11 jiom- ban que los engañaban : pero al cabo, 
.I '0 P01 ius importunaciones , dixeron los 
fuvo '̂ la -'IK̂ OS J l1^ k Humaba Caut iò , nombre 
Ptuua de I06 ôs I'^Ji^s Lacayos puficron i aque-
la Flori- ^a Tierra, porque la Gente de ella trae 
da. ius partes fecretas cubiertas con hojas 
de Palma , texidas ;i manera de pleita. 
A veinte i cinco de Julio falieron de las 
Isletas , en demanda de Bimini , nave-
gando por entre Islas, que parecían ane-
gadas : i citando parados , no fabiendo 
por donde pafar con los Navios, embiò 
Juan Ponce la Barca , à reconocer vna 
Isla , que tenia por anegada, i halló fer 
la de Buhátrn, i aíi lo dixo la Vieja que 
llevaban , i Diego M i n í e l o , Piloto, que 
encontraron con vn Barco de la Efpa-
í5ola ,que iba à fus Aventuras, aunque 
otros dicen , que con fortuna havian 
aportado alli. Salieron Sábado à feis de 
Agoi to , por donde havian ido , i haíla 
hallar la hondura corrieron al Norues-
te , quarta del Huefte, hafta vn Isleo de 
peñas folo al canto de la hondura : mu-
daron derrota , corrieron por canto de-
baxo al Sur. Mudaron efta derrota otro 
Dia, aunque no citaba Bimini en aquella 
v ia : i por temor de las corrientes, que 
otra vez hechaban los Navios à la Cof-
ta de la Florida , ò Cautiò ( como en^ 
tonces decian ) fe bolvicron la buelta 
de la Isla de San Juan de Puerto Ricoj 
i haviendo navegado hafta los diez i 
ocho de Agoito , fe hallaron al amane-
cer dos Leguas de vna Isla de los Luca-
,. : yos , i corrieron tres Leguas, hafta la 
punta de efta Isla , adonde à los diez i 
mieve furgieron, i fe eftuvieron hafta 
los veinte i dos. De aqui tardaron qiwr 
tro Dias en llegar à Guanimà , porque 
Ies falto el viento , i la travesía, i bol-
vieron huiendo de la Cofta à la Isla de 
Guatào : i por las Tormentas, fe entre-
tuvieron en ella , fin poder falir de ella, 
veinte i fíete Dias , harta los veinte i 
tres de Septiembre , i alli fe perdió el 
Barco de la Isla Efpañola , que fe havia 
juntado con ellos , aunque la Gente fe 
falvo. Adobados les Navios, pareciendo 
Por qué à Juan Ponce, que fe havia trabajado mu-
cnufa juá çho ,de te rminó , aunque contra fu vo-
rocc em- iuntílcj5 ¿c embiaral vno à reconocer la 
car h tí'- 'sía dc Bimini > Porque lo quifícra hacer 
Ja de B¡- él mifmo , por la Relación que tenia de 
míiús Ja riqueça de cita Isla, i en efpecinl de 
aquella feñalada Fuente , que decian los 
indios, que bol via à los Hombres , de 
viejos, m o ç o s , la qtul m havia podido 
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hallar , por baxos , i comentes , i tiem-
pos contrarios. Embió , pues , por Ca-
pitán del Nav io , à Juan Perez de Ortu* 
bia , i por Piloto à Anton de Alaminos. 
Llevaron dos Indios para Pilotos de los 
baxos , porque fon tantos , que con 
mucho peligro fe puede andar por ellos: 
i partió cite Navio à diez i fíete de 
Septiembre , i Juan Ponce otro Dia pa-
ra fu viage , i en veinte i vn Dias llegó 
. à reconocer à San Juan , i fue à tomar 
Puerto à la Baia de Puerto R ico , adon-
de defpues de haver hallado à Bimini, ^a ínw"* 
aunque no la Fuente, llegó el otro Na- ^ 
vio con Relación , que era Isla grande, "°çS ^ 
frefea , i de muchas Aguas, i Arboledas: fe il¡i)0j 
i elle fin'tuvo el Defcubrimiento de Juan quelaflo 
Poncc en la Florida , fin faber que era rida era 
Tierra-firme , ni algunos Años defpues Tierra-, 
fe tuvo de ello certificación. fini% 
C A T . X I I , 2 > / engaño que tu-
vieron ¿os Indios de Cuba, acerca de 
la Fuente de Bimini, i Rio Jordán^ 
i de la caufe de los movimientos 
de la Mar. 
S cofa cierta , que 
demás del principal 
propofito de Juan 
Ponce de L e ó n , pa-
ra la navegación que 
hiço (que fe ha refe-
rido en el Capitulo 
precedente, que fue 
defeubrir nuevas Tierras , que era en lo 
que mas entendían los Calíellanos , en 
¡aquellos primeros tiempos, fue à bufear 
la Fuente de B i m i n i , i en la Florida vn 
Rio , dando en eito credito à los Indios 
de Cuba, i a otros de la Efpañola , que 
dccian,que bañandofe en èl, o en la Fuen-
te , los Hombres viejos fe bolvian moços: 
i fue verdad , que muchos Indios de Cu-
ba , teniendo por cierto , que havia efte 
Rio,pafaron, no muchos Años antes que 
los Caftcllanos defcubriefcn aquella Isla, 
à las Tierras de la Florida, en bufea de 
e l , i alli fe quedaron, i poblaron Vn Pue-
bló, i hafta oi dura aquella generación de 
los de Cuba. Efta fama de la caufa que 
movió à eftos para entrar en la Florida, 
movió también à todos los Reies 5 i Ca-
ciques de aquellas Comarcas, para to-
piar mui à pechos, el faber, que Rio po-
dria fer aquel , que tan buena obra ha-
cia, de tornar los viejos en moços i no 
qiiçdó R i o , ni Arroio .en.tç^a la Florida, 
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hnitu ks Lagunas, i Pantanos, adonde 
no i'c bañafen : i haíta oi porfían algu-
nos en buicar cite miiterio el qual, va-
namente algunos pienían , que es el Rio , 
que aora llaman Jordán , en k Punta de 
Santa Elena , fin coníiderar , que fueron 
Caftellanos los que le dieron el nombre 
el Año de veinte , quando fe defeubriò 
la Tierra de Chidora. 
Eftc Viage de Juan Ponce , aunque 
para el fue de poco provecho , todavia 
le dio animo para ir à la Corte à preten-
der Mercedes por las Tierras defeubier-
tas , peníando í lempre , que eran Islas , i 
no Tierra-firme : i en cite penfamiento 
fe vivió algunos Años. Fue también pro-
vechofo el Viage , porque fe defeubriò 
por efta caufa la navegación , que po-
co défpues fe halló para venir à Efpaña, 
por la Canal de Bahama, de la qual fue 
el Au to r , el Piloto Anton de Alaminos, 
como fe dirá en fu lugar. Y porque 
quede mas declarado dfteDefcubrimicn-
to de Juan Ponce , es de faber , que las 
Islas de los Lueayos fon de tres fuertes. 
La primera , las Islas de Bahama , que 
diò nombre à la Canal, cuias corrientes 
fon furioíííímas. La fegunda, otras Islas, 
que llamaron de los Organos } i las de 
los- Már t i res , que confinan con los Ca-
yos de las Tortugas, acia Poniente: los 
quales , por fer de Arena, no fe defeu-
bren de lexos, i por eito fe h in perdi-
do en ellos muchos Navios , i en toda 
aquella Cofta de la Canal de Bahama , i 
ks Islas de las Tortugas. E l Habanar^eh 
k Isla de Cuba , eftà al Sur , i la Flo-
rida al Norte , i enmedio eílàn ks fo-
bredichas Islas de los Organos, Bahama, 
Márt i res , í Tortugas, i fe hace vna Ca-
na l , Con grandes corrientes de ancho, 
por lo mas angoíto , de veinte Leguas 
del Habana à los Már t i res , i délos Mar-
tires à la Florida , de catorce Leguas, 
entre Islas, acia Caftilk , ò àcia Orien-
tei i por lo mas ancho de efte pafage, 
•fèía Poniente, hai quarenta Leguas, con 
muchos baxos, i canales hondas , pero 
ñb ^hal pafage para Navios, ni Vergan-
tines ,'fino-para Canoas : i eito es àcia 
Oriente, à Nordcfte; pero por Ponien-
te , para ir del Habana i k Florida, hai 
pafage , pero 'no' "para venir à Caftilla, 
fino es por la Cañal* principal de Baha-
ma , entre ios Mártires, i k Habana, If-
ks Lueayos , i Punta del Cañaveral ; i 
©tra cofa no fe halla para 'rdas atajar, 
aunque muchos han dicho , qúe por ef-
cu'kr k furia de ks grandifitmx còrrien-
tes, fe podría hacer atajo ¿ por enme-
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dio de la Florida , por el Rio ancho de 
Yocobàga , al R io de San Mateo , de 
Poniente à Oriente , por Tierra , i por 
Mar , firviendofe los vnos Navios à los 
otros de vna Vanda à k otra , para ve-
nir à Caftilla. Y aunque aqui fuera fu 
lugar decir de ks Coítumbres , Comida, 
i Trages de los Indios de k Flórida , fe 
dexarà para otra jsarte , por no perder 
k ocafion , que dan ks grandes corrien-
tes de k Mar , para decir lo que acerca 
de eíte punto fe me ofrece. 
Los movimientos de k Mar , algu-
nos fon generales , i otros particulares. Cotno fó 
Los generales fon dos ; vno es el flu- '0fmc>vi-
xo , i el refluxo , à todos bien conoci- f1":5?5?6 
do y el otro es el movimiento de Levan-
te à Poniente, que no es tan claro, aun-
que es cierto. De donde proceda el 
fluxo , i el refluxo , la mas iegura opi-
nion es, que procede de k Luna , por-
que la Mar , entre el Dia , i la Noche, 
dos veces crece , 1 dos mengua , figuien-
do el movimiento de k Luna j i para 
mejor entender eito , conviene con k 
imaginación dividir el Cielo en quatro 
partes , por medio del O r i ç o n t e , i de 
el circulo Meridiano. La Luna , pues, 
pafá eftas quatro partes en veinte i qua-
tro horas, ocupando feis horas por quar-
ta : i alçandofe fobre el Or içonte , co^ 
miença la primera quarta , en la qual 
fe altera la Mar , i fe bincha por feis 
horas , haíta que la Luna llega al punto 
de Mediodía : i entrando entonces en 
k fegunda quarta , en otras feis horas 
bnelve el Agua à fu lecho. Comiença Del fluxo 
de nuevo el fluxo , quando la Luna pa- i refluxo 
fa por debaxo del Or i çon te , i afimifmo de laMar 
dura feis horas , en ks quales llega al 
angulo de k media Noche : i entrando 
en la vitima quarta , buelve atrás otras 
feis horas, haita que llega al Oriçon-
te 5 i afi como k Luna fe mueve por 
quartas , también por quartas mueve el 
Agua. 
Y aunque comunmente fe dice, que 
hai dos fluxos en veinte i quatro horas, 
i dos refluxos, no es precifamente cier- Comim* 
to , porque en ello fe ocupan poco me- j^nce ^ 
nos de veinte i cinco horas ; i fi k L u - u ' " ' j " t 
na no tuviefe otro movimiento , fino el 
d iurno, en reinte i quatro horas juilas, 
moveria dos veces k Mar , i afi el flu* 
xo , i el refluxo vendrían à fer cada dia 
en hora citable , i firme : pero porque 
tiene fu próprio movimiento , con el 
qual retrocede , procede de aqui , que 
gaita algo mas de veinte i quatro horas 













i ror ordinario , el fluxo de oi , tarda 
quatro quintos de hora mas que el de 
aier 5 i algunos juzgan , que la ocafion 
de eilo es , porque el Sol , adonde ta 
1 -una toma fu virtud , queda en fu cur-
io , apartado doce Grados de la Luna, 
s veinte i vn Minutos. 
N o es precifamente cierto , que du-
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re el fl uxo feis h oras, i otras tantas el 
•'Alterado 
«es de la 
Mar. 
refluxo, porque ello fucede de la diver-
ia difpoíicion de los fuios variamente: 
porque en la Plaia de Guinea, elOccea-
m crece en quatro, i mengua en ocho 
horas. En Burdeos , crece en fíete , i 
baxa en cinco. Y eftas variedades de-
penden de diverfas ocafiones. La vna, 
porque no nace la Luna fíemprc en vn 
lugar j i la otra , porque la Mar no es 
igualmente honda. Y la tercera, porque 
.en vna parte ertà mas l ibre, i mas apre-
tada , i eítrecha , i en otra mas ancha, 
i efparcida , i en vn lugar no halla im-
pedimento , i en otro íl. E l M a r E u x i -
no, i el Báltico, no tienen fluxo, ni re-
íluxo. Los Mares angoí tos , i apretados, 
como el Roxo , i el Adriático , le tie-
nen manifieíto. El Mediterráneo tiene 
movimiento , i fluxo , aunque infenfi-
ble , fino es en el Faro de Mccina , i 
en el Golfo de Venecia. EnNegropon-
te hai vn fluxo diferente , porque dicen, 
que crece la Mar allí flete veces al dia: 
de manera , que el movimiento de la 
mar , fe conoce mas en los Canales, que 
en los Mares abiertos, como en la Man-
ga de B r i f l o l , en el Canal de Inglater-
ra, que es mas que en la Colla de Ef-
paña , i de Noruega. 
Y aunque la Luna domina perpe-
tuamente la Mar , porque tiene maior 
virtud de levantarla , quando fube íbbre 
el O r i ç o n t e , i quando baxa , que en el 
reliante de fu curfo, es mas en los N o -
vilunios , i en los Plenilunios, i femejan-
te vn Dia antes , i dos defpues de los 
Plenilunios , i entonces fon las Aguas, 
como los Marineros dicen, vivas5 i por 
el contrario , en los quartos el Agua es 
menos furiofa del ordinario, vnDia an-
tes , i dos defpues , i entonces ( como 
dicen los Hombres de Mar) fon las Aguas 
muertas. Y fe ha coníiderado , que el 
fluxo, i refluxo recibe notable altera-
ción de flete en flete Dias. E l prime-
ro , i el tercero feptenario , fon vehe-
mentes , el fegundo , i el quarto peque-
ÍYJS. También fe altera la Mar , con 
.oran vehemencia, en los Equinócios , ef-
rccialmeme en el del O t o ñ o , i es apa-
cible en los Solfticios , cfpecialmente ea 
el Eílival. Y algunos han notado , quê. 
en ocho Años , la Mar buelvc à vna. 
mifma manera de fluxo, i de hinchaçonj 
i puelío que las Aguas vnas veces fcan 
mas veloces, i vehementes, i otras mas 
lentas , i tardias , no por cfo el fluxo, 
i cl refluxo, dura mas vna ve?, que otra, 
porque la velocidad de la Marea , no 
Ib cllicnde cn longura , fino en altura: 
por lo qual , el crecimiento del Agua 
no fe hace antes en el tiempo de las! 
Aguas vivas , que de las muertas , aun-
que es afi , que fe levantan mas las v i -
vas. Y aunque por el dominio , q.ue la 
Luna tiene fobre las Aguas, parece con-
forme à raçon , que hinchándolas , pue-
da llevarlas à si , como la Piedra Imán 
al Hierro } con todo efo parece coía de 
admiración , que haviendolas levantado 
feis horas , por otras feis las dexa bol-
ver à fu lecho. Dirán algunos , que fal-
ta à la Luna la virtud de regirlas, i fuf-
tentarhs, ò que la naturalcça , i la in -
clinación del Agua, acia fu lugar natu-
ral , tiene mas fuerça que la Luna , i la-
naturaleça vniverfal, que la particular, 
ò que debe de fer alguna fiebre de la. 
Mar , que la fatiga feis horas, i otras tan-
tas la dexa defeanfar. 
Hai otro movimiento en el Mar 
Occeano, i en particular en el del Sur, 
que procede del primer móvil} el ejual, 
con el ímpetu de fu curfo, no folamen-
te lleva à si con los Globos Celeftes, i 
la Esfera del Fuego , i del Aire , de Le-
vante à Poniente , pero comuniea el 
mifmo movimiento à la Mar por el me-
dio del Aire j i aunque efto no fe ve tan 
manifieftamente en el Mar Mediterrâ-
neo , por fer pequeño , i por las mu-
chas Puntas, Islas, Cabos, i Peninfulas, 
que le embaraçan , i porque el Eftre-
cho de Gibraltar, con fu angoftura, im-
pide que la Mar no fe pueda vniverfal-
mente mover : con todo cfo fe ve clara-
mente , porque fe fabe , que las Aguas 
del Mar Euxino corren perpetuamente 
por el Eftrccho de Conflantinbpk, àcia 
la Propontidc , i de alli por el H c l d -
ponto , acia el Arcipielago > pero efto 
es mas claro en el Occeano , i mucho 
mas adonde es mas libre , i mas efpa-
ciofo. Los Mares Atlántico , i Etiópi-
co, corren furiofamente acia la Tierra-
firme de las Indias dé Mediodía : i no 
hallando falida , eon gran furia pafan 
entre lucatàn , i Cuba : i entre Cuba, 
i la Florida , i los Lucayos , vienen 
à hacer nueftra Canal de B-tlrum (que 
nos ha traído à eíle difeurfo ) i con 
l i 3, la 
Otro me>* 
vimiento 










diodía : i 
por no ha 
llar fali-
da» vàn â 
pa far en* 
ire Inca-
tàn, i Cqf 














de la Mar 
del Sur. 
la mifina furia van corriendo, halla oue 
falidas de aquella apretura, fe eníanehan 
por la Mar , i por eíto el Áuxo, i reflu-
xo es mui débil ,en toda la Coila Orien-
tal , defde el Norte , ò Eftotilandia, haf-
ttrel E(trecho de Magallanes (como tam-
bién fe dirá en fu lugar) porque eíte mo-
vimiento , que hecha el Agua acia Po-
niente, impide fu refluxo j i de aqui na-
ce , que en los Mares de Vizcaia , Gui-
púzcoa, i Francia, obedeciendo las Aguas, 
al Oceeano , que fe mueve àcia Ponierv» 
le , buelvcn al Norte. 
En ninguna parte de la Mar fe co-
noce lo fobredicho, mas claramente, que 
en el Oceeano del Sur , porque tampo-
co hai en el ninguna parte mas ancha, 
i efpaciofa, ni mas libre adonde el curfo 
del Agua , i de los vientos tengan me-
nos impedimentos; i a l l i , entre los T ro -
picos, corre perpetuamente vn Levan-
te tan firme,! citable, que por muchos 
Dias no tienen para que los Marineros 
tocar al T i m ó n , ni à las Velas, porque 
navegan por medio dé aquel grandiíimo 
Piélago, como íl fucíen por vn Canal, 
ò por vn apacible Rio , i por cito le lla-
mo Hernando de Magallanes, Mar Pa-
cifico : i que eíte movimiento del Oceea-
no proceda del curfo de el primer mó-
bil , lo prueba fu primera perpetuidad 
invariable ; i demás de eíto , el creci-
miento de fu vehemencia , fegun que fe 
vá allegando mas à la Equinocial. Y 
por eíto difputan algunos,í i fe debe lla-
mar viento , no fiendo exalacion , fino 
vn ímpetu ,que recibe el aire délos cuer-
pos íuperíores,que fe les comunica dela 
primera Esfera. Y por cito , los prime-
ros que navegaron de Nueva-Efpaña à 
las Filipinas, fe hallaron confufos , por-
que no fabian hallar camino , para bol-
ver adonde partieron , porque (lempre 
corria el mifmo viento con que havian 
navegado , que les era contrario para 
bolver ; por lo qual juzgaban, que con-
venía ir al Cabo de Buena Efperança, 
i de alli à la India Oriental ; pero Fr. 
Martin de Rada , de la Orden de San 
Aguítin los laco de eíta duda , porque 
diciendoles ? que era impofible bolver 
;i Nueva-Eípaña por donde havian ido, 
los aconfejò, que- faliefen de los Tróp i -
cos , i que haílarian vientos de Tierra, 
con que podrían bolver , i aíi fue ; de 
donde fe conoció , que es propriedad 
de elte viento, que interrumpe los otros, 
i niaguno le interrumpe à él. 
, , Los otros movimientos de la Mar, 
fe pueden llamar particulares, i eítos -tie-
ta calma, 
que no ha 
ga a! gnu 
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nen la ocafion de la mifma Mar en par-
te , i en parte de fuera de ella. Y del 
primer genero fon las corrientes, que Otros n:o 
ic hullan enmedio de la M a r , en vnns vimjcj¡r(><; 
partes mas furiofas , i en otras menos, partícula-
como fe ve en el Faro de Mecina , i en ^ dc ¡a 
el de Negroponte, que como fe ha di- 31 * 
cho, crece, i mengua fíete veces al Dia, 
üunque otros dicen,que no mas de qua-
tro. La ocaíiones , que hai de fuera, 
para el movimiento de la Mar , fon los 
R i o s , i los Vientos, porque entre otros, 
el Tanays , el Danubio , i otros , que 
entran en Meotis , i en el Mar Euxino, 
•eaufan, que las corrientes vaian fiemprc 
acia Poniente , i del Mar Euxino acia 
el Arcipiclago ; lo qual fe ve manifíeíta-
mesite en ci BosforoCimcrio, i en el Trá-
c i o , i en el Eítrecho de Galipoli. Y que 
los vientos mueven la Mar , vnas veces 
levantandok halla el Cielo, i otras ba-
xandola haita los abifmos , confundién-
dola en mil maneras,es cofa mui cono- . 
cida. Y es de coníidcrar ,qiie jamás eltà ^m?'s ^ 
1 t i ra entall-
en tanta calma», que no haga algún mo-
vimiento , à lo menos en la Ribera : lo 
qual debe de proceder , ò de la grave-
dad del Agua , que no fe puede regir, ni mov/míeu 
foftener en fu llanura j i por eíto cae, i t0-
trabuca acia la o r i l l a , ! luego buelve en 
s i , por la fuerça de fu vnidad , ò por-
que la Mar no eítà jamás en calma vni-
verfal , i aíi el movimiento de vna par-
te , comueve à la otra: ò porque fi bien 
cefan los vientos que la trabajan, i fati-
gan arriba, no faltan por efo las exala-
•ciones-, que intrinfecamente là mueven, 
como aconteció à Vafeo de Gama en 
el Golfo de Cambaya, adonde fin nin-
gún viento fe vio en mucho peligro, 
con grandifima Tormenta. 
Los vientos, algunos fon ciertos,! 
eí tables, algunos inconítantes , i varios, No ^em' 
porque algunos Corren todo el A n o , co- flc (0il 
mo en el Peru el Sur, adonde es folo , i los ,vien" . ' ' tos de vna perpetuo : otros reman vna parte de el manera, I 
A ñ o , í otros no tienen regla. De todos ciertos.' 
eítos movimientos , demás de las raço-
nes referidas , procede , que fel flüxo , i 
j'efluxo fea tan vario, como fe ha mof-
trado : i en la Coíta del Perü es grande, 
porque le aiuda el Levante. En la Coíta 
de Nueva-Efpaña es mui chico , por-
que lo impidie el viento de Mediodia¿ 
i de la mifma manera es. grande en la 
Coíta dc Guinea , i de Etiopia: i en la 
Florida es pequeño , i en aquellas Co-
marcas , poi' el Levante , que lleva 
el Agua de vnas partes 
à otras, 
CJP, 
T i . DECADA I. L 
C A T . X I I I . T>c otras diferen-
cias , que huvo entre Los del Da-
ñen ; / que Vafeo Nunez, de Bal-
boa fe apercibe para ir à 
bufe ar la Mar de el 
Sur. 
E s P u E s de partidos 
de la Ciudad de el 
Dañen RodrigoEn-
riquez de Colmena-
res , i Juan de Cay-
cedo , que fueron al 
Rei por Procurado-
res de aquella Gen-
te, nacieron nuevas contenciones, por-
que Bartolomé Hurtado , que era mui 
favorecido de Vafeo N u ñ e z , prefumia, 
que con fu favor podia maltratar à los 
otros , que no fe ellimaban en menos 
que é l , i tomando por Caudillo à Aloh» 
fo Perez de la Rua , que era el que mas 
fentia los pundonores , acordaron de 
prender à Vafeo JNuñe'z , i quitarle k 
prefidencia , que fobre ellos tenia , i à 
Bartolomé Hurtado , como principal 
contendor pero Vafeo Nuñez , como 
Hombre recatado, i diligente , i que fa-








los de el 
Dañen. 
con que 
fe fuel te à 
AloiifoPe 
rex. 
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ib color que iba à caça , confiando,que 
no 1c faltarian los que aventajaba en las-
particiones, i que citando en la Campa* 
ña fe hallaba mas feguro : fucediòle afí, 
porque tornados los diez mil Caítella-
nos, Alonfo Perez los dividió , dando à 
algunos de la Gente popular, mas de lo yafco^u 
que parecia conveniente, i mucho me- ñezfe aú-
llos à los de maior calidad. Eítabafe en- fenta, i fe 
tretanto Vafeo Nuñez, fuera del Lugar, vàalCaR) 
con de feo de dexar à los del Darien ̂ co- P0' 
«ociendo la inquietud de fus humores} 
pero en efc£to,los de fu parte, con el re-
partimiento quedaron tan ofendidos , i 
afrèntados, que conociendo la diferen-
cia que Vafeo Nunez fabia hacer de 
las Perfonas de méritos , i iervicios, lla-
mándole con voces, i juramentos , mui 
determinados de matarlos, fueron à ellos, 
i prendiendo à Alonfo Pevez, i al IVachi- ^ P̂a(r.te 
11er Corral, i à otros de los Principales, 
f.ttiat.aut mas priefix, i prendió al Caudillo Alon-
fo Perez : tomaron los Conjurados las 
Armas , para libertarle ; pero faliendo 
Vafeo Nuñez con los Amigos , que pudo 
recoger, que aun no le havian dexado, 
i citando para pelear en la P k ç a , los 
vnos con los otros , no falto quien de 
ambas partes confiderafe el negoció mas 
cuerdamente, diciendo , que para qué fe 
querían matar , pues que qualquiera de 
Los de el las Partes, que quédale vencedora , ha-
Dnricn fe vía de fer luego acabada por los Indios? 
fofteean, Y por aquel Dia no rompieron,con que 
Vafeo Nuñez foltafe à Alonfo Perez> 
pero como no dexaron el rancor , otro 
Dia los Conjurados prendieron à Barto-
lomé Hurtado : i por algunos mediane-
ros que huvo , le foliaron luego ; pero 
determinaron de prender à Vafeo N u -
ñez , pareciendo, que con aquello aca-
baban el rumor , alegando , que no re-
partia el Oro , i los Efclavos , fegun los 
méritos de cada vno: i eíto hacían ^ con 
fin de tomarle diez mil Caftellanos ,que 
aun citaban enteros, i repartirlos entre 
si. Y íiendo de ello avifado Vafeo N u -
ñez j faliò aquella Noche del Pueblo, 
de Vafeo 
Nunex 
prevalece los metieron en la Fortaleça , adonde 
los tuvieron bien apriíionados. 
Eítando en eítas confufiones , c»* 
da Diapara matarfe,llegaron dos Navios 
con i f o Caftellanos , cargados de Bafti-
mentos: llevaban por Capitán à Chriítoval j j Almi*1 
Serrano , à quien embiaba el Almiran- ranteetn-
te defde la Efpañola, en focorro de los bia focor-
del Darien •, i fegun fe dixo , el Tefore- vo al DM 
ro Pafamonte embiò à Vafeo Nuñez vna "e,fc 
Provifion de Capitán General de toda 
aquella Tierra , porque fe entendia, que 
tenia poder del Rei para conitituir Ca-
pitanes , i Governadores en la Tierra-
firme , como le pareciefe ,de que no fe 
maravilló nadie , viendo al Rei tan po-
co favorable à las Cofas del Almirante, i 
à Pafamonte , i à los demás Oficiales, 
tan conformes en procurar de deshacer-
le , por fus interefes particulares , i por-
que no querian reconocer Superior. Fue 
ineftimable el goço , que recibió Vafeo 
Nuñez , de verfe ià con autoridad Real, 
porqué haíta entonces la havia confer- „, r 
vado con ruerça , i con arte. Con la ^ez(jecer„ 
Gente , que le llegó , acabó de refolver- nijiu ¿c 
fe de falir por la Tierra à fojuzgarla, falir por 
pues ià la obediencia de todos no 1c po- Tierta. 
dia faltar, demás de que no convenia te-
nerla ociofa ; i por albricias de e-íta ale-
gria, con pocos ruegos, foltó à los pre-
tos , i los reconcilió à si : luego fe le 
aguó cite placer , porque haviendo lle-
gado el Bachiller Encifo à la Corte, diò 
fus quexas al R c i , de los agravios , que 
pretendia haver recibido de Vafeo N u -
ñez , i acomulada la perdición de Die-
go de Nicuefa , i que violenta , i maño-
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nación. E l Rei fe havia indignado , i 
mandado que fe hiciefe juiíicia , procc-
dicr.do fegun la orden de Derecho , i 
fue icntenciacio en las cofias , daños , i 
que en la inenofcabos, que havian fucedido à En-
Cortepa- ciio ; quanto à lo Civi l , i quanto à lo 
fabá mal Criminal, ferefeivò para oti le, i de efto 
Je aviso Çiunudio ; i defdc entonces an-
duvo Vaíco Nttñez mui temerofo de fu 
caída j temiendo , que cada Dia llcgafe 
quien le maltrátale 5 i depulkfe de fu 
elbdo. 
Con cftos penfamientos , que le 
traían defafofegado, como era Hombre 
de mucho animo, determinó de empren-
der el bufear la otra Mar , i las Rique-
Ças , que fe le luvian dado à entenderá 
•àmnrobus Cofa tenida, por entonces, por mui ardua, 
dtfpctU pues ê je ^ y j a dicho, que eran necc-
^Tm" ^ir'os m ^ Hombres : i à efto fe movia, 
tcnus. porque fi faliefe dei la Jornada con prof-
,Vci?. peridad,„fe le recibiefe por gran fervi-
Vafco c io , para con el , cancelar algo de las co-
Ntmezíè His pafadasri fi por el contrai-io ni uri e-
apercibe f¿ en ^ demanda, quedaría libre de fus 
cu-3 h temoreS' Con el le propolito habló à la 
Mu- del Gente , i fé lo declaró , diciendo , que 
Sur. aunque la Emprefa parecía dura , efpe-
' r a b a , q u e emprendida no lo feria tanto: 
efeogi© ciento i noventa Caftellanos, 
de los mejores que havia en el Daríent 
í de los que havia llevado Chriftoval 
Serrano , i que le parecieron mas fufri-
dores de trabajos , i mas obedientes, cora 
algún numero de Perros bravos j i aper-
cibiendo mi l Indios de fervido , i V i -
tualla , con vi l Vergantin, i diez Canoas 
bien capaces, eftando la Gente armada 
de Rodelas, Efpadas, JSallcftas, i Efco-
pecas, ciítivo aguardando el tiempo pa-
ra partir. 
En Caíb'Ha , cu e í l e tiempo , fe 
proveía en las cofaa de las Indias j i pat 
haverfe tenido información, que iendo 
J c í z. 
t'be i>r.in 
C O i K C j i r o 
con i o cj 
hncia en 
C t i M Die 
goVcIaz-
fji'ez, i k 
INDIAS OCCIDENTALES. 
caridad ,fe ofrecía de fuftentarlo" ; i L. -
viéndole tenido avifo de lo i;ue, en Ci,';:;, 
iba haciendo Diego Velazquez , de e x 
fe recibió gran contento , el Rei man-
dó al Almirante, i à los Jueces de Ape-
lación , à los quales , defde que falieron 
de Sevilla, eferivió íiempre juntamen-
te , que agradeciendo à Diego Velaz-
quez el cuidado con que iba reduciendo 
aquella isla, procurafe, con todo fu po- ]ô manda 
der , de llevarlo por fuavidad : i que íi agr.ide-
todavia eftuviefen mui pertinaces, vicie ce1'* 
por las Lenguas de perfuadirlos , i re-
querirlos, i amenaçarlos,efeufando,to-
do lo poíiblè, el víar de la fuerça. 
Tenia el Rei particular cuidado, 
en que fe deícubriefe el Eltrccho , df 
que havia dado intención el Almirante 
D . Chriftoval Colón , porque parecia, 
que fe podría navegar à las Islas de la 
Efpeceria , fin tocar en las Navegacio-
nes del Rei de Portugal, i con eite fin 







te Yañez Pinçón , para que defeubrie-
fen rodo lo que pudiefen,al Sur : i en-
tonces hallaron aquel gran R i o , que di-
xeron de Solis , i aora llaman de la Pla-
ta j i aunque es verdad , que en cfte 
Año matidó el Rei ,que fe aparejafe vn peceria. 
N á v i o , para que Juan Diaz bolviefe íin toc;ir 
k navegar , con defeo de hallar efte Ef- eu Ja "a" 
trecho , pareció al Rei de fufpenderlo, ¿ ^ ^ 0 ? -
por atender à las cofas de Tierra-firme, tuguefes." 
i proveerlas, como convenia, por don-
de t.enia efperança,, conforme à lo que 
el Almirante D . Chriftoval havia dicho-, 
que fe havia tamhien de hallxr Eftre-
cho j i porque afímifmo quería comu-
nicar con el Reí de Portugal lo que to-
caba à aquella navegación del Sur, por-
que aquella Corona , que pretendía to-. 
carle todo aquella, por haver defeubier-
to lo que aora fe dice del Braí í l , no re-
cibiefe agravio} por lo qual io creo, que 
cierta Gente à la Isla de Guadalupe, Te engañan los que eferiven , que Juan 
los Caribes , fin oir à los Religiofos., la A~ c-1-- -1 A " ' 
liavían muerto , i que hacían faltos en 
la Isla de San Juan , i otras partes 5 fe 
determinó que les hiciefen Guerra, i-to* 
mafen por: Efelavos, pues refultaria bien 
à los Indios de; las. otras lisia* relevan-
dolos de algún trabajo, i obviando a los 
faltos que hacían. . Que haviendó pedi-
do los Frailes Dominicos , que fe les 
permitiefe de tener eii Sevilla vna Cafa, 
para doátrinar en ella Niños Indios,.fe 
les concediefe , que por la primera vez 
traxefen quince de ellos, i que llevados 
aquellos , fe traxefen owos tantos, pues 
que c i Arçobifpo de S e v i l l a , ^ .celo de 
Diaz de Salís navegó el Año de 1/12. 
porque no fue fino el de i f i f . Eí lc 
defeo de defeubrir el E í l r echo , i de te-
ner el Rei en fu fervicio Perfonas pla-
ticas en Defcubrimientos , i afirmarle 
muchos Cofmografos, que necefariamen-
te le havia de haver à la parte de los 
Bacallaos, i otro al Occidente ^ ç r a o vio 
% traer à fu fervicio à Sebaftian Gáboto , 
Ingles, por tener noticia, que era exper-
ta Hombre de Mar > i para e í la eferi-
vió à Milórt de U l i b i , Capitán •Gene-
ral del Rei de Inglaterra, que fe le cm-
biafe : i efía fue à 15. de Septiembre de 
cite Año. Sebftftiau Gaboto vino à Caf-
tilia, 
í í Reí 








to , i Po-
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t i l l a , i el Rci le dio Titulo de fu Ca-
pitán , i buenos gages , i quedó en fu 
iei vicio , i le mando retídir en Sevilla, 
para lo que fe le ordénale. 
Juan Ponce de Leon , haviendo 
venido à la Corte, i hallando en el Rei 
buena gracia , i viéndole con credito, 
pidió , que te le diele licencia para po-
blar aquella fu L>ia,que fe llamó Bimi-
n i , i la Florida ; i et Rei fe lo conce-
dió , con que no fuefe de las Tierras 
defeubiertas, ni de lo que tocaba à la 
Corona de Portugal, i que hiciefe el 
Defcubrimiento, i Población dentro de 
tres Años , i lo començafe dentro de vn 
Año , aunque no lo cumplió > porque 
no fe halla , que huviete ialido de k 
Isla de San Juan , lino quando la fama 
de los Hechos de Cortés movió à mu-
chos Capitanes à emprender cofas nue-
vas j i aunque algunos eferiven , que 
faiiò antes , no fue fino él Año de mi l 
quinientos i veinte i vno. , como por 
L I B R O I X . 
C A T . X I V . "De otra^infiancia 
de ¿os Frailes Dominicos, fobre 
el f articular de los Indios', 
i lo que rejultò, 
e&a> A VÍANSE hecho mu-
^ chas Juntas , fobre 
la prctenfion de los 
Padres Dominicos: 
i del pues de gran-
des altercaciones, 
mandó el R e i , que 
fe les dixefe : jgue 
quando fe mandaron repartir los Indios , / è Relpiief-
Rci à los 
A ñ o 
1 5 - 1 3 . 
juntaron, con los del Confejo^ muchos Letra-
i Jurijlas\ i que viftaAa pa(lres dos , Teologi 
Gracia , / Donation Apoflolica, i otros fun* Dominí-
damentos , havian acordado , en frejenáa cos,tobve 
¿el Arçobijpo de Sevilla , que entonces era, el repat' 
que fe debían de dàr los Indios en Reparti' 




vez à la 
Florida 
elAño de 
Primero de elle Nombre , Emperador 
de Romanos , al Cardenal Adriano , i 
a Francifco de los Cobos , Comenda-
dor Maior de Leon , como en fu lu-
gar fe dirá. Concediòfe para efto à 
Juan Ponce , que pudiefe, en eftosRei-
nos , i en qualquier parte de las Indias, 
levantar la Gente que quifiefe } i que 
defçubierta la .Isla, tuviefe por toda fu 
vida la Governacion de ella , con otras 
Condiciones , con que haviendofe de 
hacer Repartimiento , fuefen preferi-
dos en el los primeros Pobladores, i 
que pudiefe tener el Govierno de todas 
las Islas , comarcanas à la de Bimin i ; i 
que no pudiefe llevar en fu compañía 
Perfonas , que no fuefen Naturales de 
eítos Reinos: i que en la Efpañola die-
fe fianças de cumplir con lo capitula-
do. Favorecia à juan Ponce , Pero N u -
nez de Guzman , Aio del Infante D . 
Fernando , en cuia Cafa fe c r i ó , i era 
de fu Tierra , i por efto no fe le dio 
priefa , para que executafe luego fu 
comifion : i aíi fe detuvo 
algunos Mefes en 
Caítilla. • 
# * , * * * * • * *' • * * 
* * -' * • * * 
* * * * * * * * 
* • *' • • * - * . 
* * * * . * * 
* * * 
* * * * 
tir los In-
dios . i fu 
libertad. vino j / Humano; i que ft cargo de cmtkri* 
cia podia haver en ello , era del Rei y i de 
quien fe lo havia aconfejado , ; no de quien 
tenia los Indios: i que a f , para adelante^ 
podrían los Padres Dominicos moderarfe 
mas en efe cafo i proceder con mas fuá* 
vidad. Pero pareciendo al Rei , que 
aquello havia procedido de.fobra. de! ca-
ridad, i de no eltàr los Frailes informa-
dos de las caufas, que movieron al R e í , 
à mandar repartir los Indios, ni que pa-
ra poderlo hacer tsnia Autoridad Apof-
tolica, eftimando en mucho la fantidad, 
i buena vida de Fr. Pedro de Cordova^ ^ 
i de Fr. Antonio Montefino, quifo que p ^ j i ^ o 
bòlviefen á las Indias, porque fu Do6tri- ¿c' Qot_ 
na hiciefe el fruto , que defeaba , en la joya , | 
falvacion de las Almas j i cjuanto à lo de- Fr Anto-
màs de las Juntas, nació , que fe def- nio.Morw 
pacharon ciertas Ordenanças en Valla- tefino 
dolid , que contenían treinta i dos Capi-
tules , concernientes ai tratamiento de .¿^ j* 
los Indios, i en efpecial à la Doótrina 
Chriftiana : en la qual fe entendia , que 
hacían poco fruto , por fu mala inclina- Refolu-
cion , i poca memoria , porque, en ien- clon de 
dofe à fus Eftancias , olvidaban quanto la Junta, 
en enfeñarles fe havia trabajado , bol"*^"6 tl'a'* 
viendofe à fu ociofidad , i vicios 
lo qual convenia bolverlos cada 
buelvaii 
à las 
... taba del 
, poi ^ervjcj0 
enfenar. de nuevo; 1 aunque el Caítella- delosln» 
no , que aíiftia en fus Afientos fe lo dios, 
tráia à la memória , i los . reprehendia, 
çomo no fe inclinaban, no-nacian'fruto, 
refpondiendo-, que los .dexafen holgar, 
que para aquello iban à; fus ^ Eftancias, 
lien* 
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Cendo,COmo era, fu fin tener libertad, 
para hacer en todo à fu gufto, fin ref-
peto de ninguna coíii j í viendo el R c i , 
que era eílo tan contrario à nuettva San-
Nueva ta ^ i v ja obligación que tenia , pa-
bre^^el*" r:i bufear en ello algún remedio ,1ravien-
partlcu- ^0 mandado, que los de fu Confcjo pia-
lar de los ticafen en ello,con las Perfonas de JLe-
Indios. tras, Ciencia, i Conciencia, que iníer-
vinieron en efta Junta : à los qualcs fe 
añadieron Fr. T o m á s de M a t i e n ç o , Fr. 
., , , Alonfo de Buf t i l lo , Maeftro? en Teolo-
gia , de la Orden de Santo Domingo, 
mediante la información de las Peifonas, 
que tenian mucha noticia de las cofas de 
la Isla Efpañola, i de las demás , i de la 
vida, i manera de los Indios, parec ió , que 
convenia mandar mudar las Eftancias , i 
Pueblos de los Indios , cerca de losCaf-
^'•S. tellanos , para que con la continua con-
^ verfacion de ellos, aprendiefen fus Cof-
.. lumbres , i fe inclinafen à la Religion , i 
mejor fe viefe como la guardaban , i no 
i " olvidafen tan facilmente lo que fe les en-
íeñaba: i fi adoleciefen, pudiefen fer cu-
rados , i fe efeufáfen los trabajos de ir , 
i venir à los Pueblos de los Chri i l ia-
nos. 
Anadia à efto , que eftando en fus 
antiguos Alientos , no podían recibir 
Jos Sacramentos , como citando con los 
Caítcllanos, ni los Niños fer tan preito 
bautiçados , ni los Viíitadores hacer fu 
Oficio tan l imp ia , i diligentemente,ha-
ciéndoles proveer de lo necefario , efeu-
fando el tomarles fus Mugeres3 i Hijos, 
como fe hacia alguna vez , citando en 
fus Alientos, ni efcuíarfe otros inconve-
nientes ; para lo qual fe ordenó : <¡)ue 
las Perfonas que tenian Indios encomenda' 
dos, labrafen Cafas para ellos, que llamaban 
Bohíos , i provewfen de Mantenimientos j i 
que fabricadas las Cafas , fe quemafen las 
que los Indios tenian en fus Eftancias ¿para 
que perdiefen el carine de bolver à ellas : i 
que en efia mudança no fe vfafe con ellos 
de-'vitíencia ^fino de mucha dulçura. Or de' 
Ttòfiî Jiuc fe hiciefen Iglefms, proveídas de 
Imagines , i Ornamentos : dibfe la forma, 
que fe banda de tener en enfeitar les la Doèlr i ' 
na , i confefarfe , i que lo hiciefen à menu-
do ; i que el que tumefe cinquenta Indios en' 
emendados , i tiende arriba , fuefe obligado 
à 'Moftrar à leer , i efcñvir m Muchacho^ 
rf?{ue mas hábil le par e cie fe para que efe 
enfehaf à los otros <r i que en adolmendo ah 
pin Indio, k hiciefen tonfefar ,y? lo fupie-
fs hacer ; i fi no , le afifliefen , enfeñmdole 
el Credo , i las demás Orachm ,fm les l i e 
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f e , que quando algún India muriefe , fue fen 
los otros con la Ctuz à fu enterramiento. 
Mandòfe, que los Encomendaos fue fen obli-
gados à hacer bautiçar los Minos , à ocho 
Dias defpues de nacidos. <¡>ue todos los H i -
jos de los Caciques, de trece Años abaxo , fe 
diefen à los Frailes de San Irancifco , para 
que los tuviefen quatro Años , enjeñandoks 
la Fe , i leer , efermr , i los bohiefen 
defines à quien fe los havia dado ¿ i que 
en quanto à la D 'Mr ina , fe tuviefe la mif-
ma cuenta con l»s Indios , que fe traían de 
las Indias comarcanas > i para que fe enfe" 
ñafe Gramitica Latina à los Hijos de los 
Caciques, mandó el Rei , que fuefe el Bachi-
ller Hernán Xuarez , i fe le mandó pagar 
fu falario de la Real Hacienda. 
Puferonfe penas à los que cargafen à 
los Indios,pues ià havian multiplicado mu-
cho las Beftias de carga , que fe havian lle-
vado de Cafilia. T ordemfe , que los Indios 
que fe havian de ocupar en coger el Oro ,en-
tendiefen en ello cinco mefes del A m ^ i que 
cumplidos, hoifyffen quarenta D i a s , i fe or* 
denafe de tal manera, que todos, en vn m i f 
mo Dia , fe foltafen de la labor, i fe fuefen 
à holgar à fus Cafas j i que en aquellos qua-
renta Dias , ninguno pudiefe llevar à coger 
Oro ningún Indio, que no fuefe Efclavo. 
Dibfe orden , en la manera, i cantidad de 
comida , que fe les havia de dàr } t en las 
camas , i veftidos : con orden , que fe les 
perfuadiefe, que fe cafafçn 9 dándoles à en-
tender , que no podían tener mas de vnaMu-
ger, fin fer Patienta dentro del quarto gra ,̂ 
do. <¡>ue fe les quitafe el fangrarfe, pintar fe, 
i emborracharfe. Que no fe pufiefe en ningún 
genero de trabajo à las Mugeres preñadas, i 
que ningún Encomendero Je firviefe de los 
Indios del otro : fiendo obligados à dàr cuen-
ta à los Vifitadores de los Indios , que na-
cieftn , i muriefen en fus Repartimientos. 
Que ninguno diefe palo, açotc, ni hechafe prefo 
à Indio , fino que quando mereciefe cafiigo, 
acudiefe al Vifitador ; i que en cada Pueblç 
huviefs dos Vifitadores, cnio Oficio fuefe, 
v i r como fe ctmpiian ejlas, i las demás Or-
denanças : tos anales fue fen nombrados por. el 
Almir ante,i por los Oficiales Reales j de los 
Hombres mas piadof'os , i honrados , que 
huviefe j i que quando no hiciefen fus Ofi-
cios bien , Í le-almente , fe les quitafen , i 
fe proveiefen otros. Que los Vifitadores hi-
ciefen la V i fit a dos veces al A ñ o , de dos en 
dos-) i m vno folo } i que no pud is fen llevar 
à fus Cafas Jos Indias huidos , i perdidos, 
fino que los depofitafen, ha fia belver los à fu-
Dueños. Hecha c fh rcíólucioK ., luego 
los Privados pidieron al Rei Rc-pnrti-
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DECADA I. L 
de Falencia , que tuvo ochocientos I n -
dios en las quatro Islas , Efpañola, San 
Juan , Cuba , i Jamayca > el Comenda-
dor Lope de Conchillos, tuvo mil i cien-
to } Hernando de Vega , docientos j el 
Camarero Juan Cabrero , el L i c . M o x i -
ca, i otros muchos de diverfas calidades, 
tenían mas , i menos numero de ellos: 
los quales luego embiaron fus Maiordo-
mos para que fe los adminiftrafen. 
E l Padre Fr. Pedro de Cordova, 
viito que efte negocio era acabado , fu-
plicò al R e i , que le diefe licencia , i 
favor , para que con los Frailes de fu 
Orden , que llevafe , pudiefe pafar à la 
Tierra-firme mas cercana , para Predi-
car à aquellas Gentes, l in cftorvo de los 
Caílcllanos. E l R c i , por fer la obra tal, 
i por la eíHmacion en que à efte Padre 
tenia, mandó , que le diefen los Defpa-
chos, como los quiíiefe, para el lo, i ati 
le dieron quanto p id ió , para que de la 
Isla Efpañola le diefen Navios, i Balt i-
mentos, i lo demás que huviefe menef-
terj i para celebrar el Culto Divino , fe 
le diò Provií ion, que fe le diefe el Hari -
na , i Vino que pidiefe, cada A ñ o , Hier-
ros para hacer las Hoftias, Campanas, Or-
mmentos , de que fue proveído por or-
den del Rei , à toda fu voluntad , aíí para 
el Monafterio de Santo Domingo de la 
Efpañola, como para el que penlaba fun-
dar en Tierra-firme. Llegado à la Isla, 
prsfcntó fus Defpachos, los quales fue-
ron del Almirante , i Oficiales Reales 
obedecidos, i baftantemente cumplidos^ 
i para ver adonde , i como fe havia de 
poblar, embió tres Religiofos, para que 
íolos entre los Indios començafen à Pre-
dicar, i tomafen mueitra de la Gente, ide 
laTierra, i de todo avifafen: fue vn Navio 
à llevarlos à la mas cercana parte de la If-
la,enTierra-firme, que fon 2.ooLeguas,i 
fueron Fr. Antonio Monte í ino , Fr.Fran-
cifeo de Cordova, Prefentado en Teolo-
gía , Natural de Cordova: i Fr. Juan Gar-
ces , de quien arriba fe ha tratado , que 
defpues que recibió el Hab i to , havia he-
cho aprobación de vida fanta j i todos 
tres mui contentos, i alegres , ofrecidos 
à los peligros , que fe les pudiefen ofre-
cer por Chrifto , confiados , que por la 
virtud de ]a obediencia , ninguna maior 
feguridad , como Religiofos , podían tee-
ner para fer ciertos , que hacían lo que 
debían , i que todo lo t̂ ue les fucediefe 
havia de fer para fu bien. Recibida la, 
bendición de fu Prelado , partieron : i 
llegados à la Isla de S. Juan, adoleció Fr . 
Antonio Moate¿np de çn êcjnsdiíd pŝ  
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por lo qual huvo de quedar 
IBRO 
ligrofa , 
a l l i : Fr. FVancifco de Cordova, con el 
Hermano Fr. Juan Garces, fueron fu vía-
ge. Llegados à Tierra-firme, falkron à 
cierto Pueblo , la Cofta deCumanà aba-
xo: los Indios los recibieron con alegría, 
los dieron de comer , i hicieron buen 
hofpedage à todos: i con efto los M a r i -
neros fe bolvieron, i los dexaron : i pa-
fado algún tiempo , como ià bullia de 
veras por allí la pefea de las Perlas , lle-
g ó vn Navio à refcatarlas : faltaron en 
Tierra los Caftellanos , que iban en el 
Navio, i como vieron à los Frailes , hol-
garonfe mucho con ellos. 
Como los Indios fiempre tenian mie-
do , en viendo Navios huían : pero ao-
ra, con el amparo de los Religiofos , ef-
tuvieron quedos, i proveieron à los del 
Navio de comida : eítuvieron allí algu-
nos Dias amigablemente, i vn Dia com-
bidaron al Señor del Pueblo, que fe lla-
maba Don Alonfo , porque los Indios 
fon grandes amigos de tener Nombres 
de Caftellanos , para que con fu Muger 
fuefe al Navio à comer j el Cacique 
aceptó el combite , con aprobación de 
los Religiofos , pareciendole , que en 
ellos tenia buena prenda , porque de otra 
manera no fe fiara : i con efta feguridad 
entró en la Barca, con fu Muger, i diez 
i fíete Perfonas , que debían de fer, H i -
jos , Deudos , i Criados : i en llegando 
al Navio , i alçando las Velas, i hechan-
do mano à las Efpadas , para que no fe 
arrojafeii al Agua , fue todo vno. Alte-
rados los del Pueblo con efta novedad, 
acudieron todos à matar à los Frailes, 
creiendo que ellos havian fido fabidortís 
de ella : los Frailes fe efeufaban , los In -
dios lloraban , i lamentaban , i con gran 
trabajo los aplacaron, prometiendo de 
hacerlos bolver dentro de quatro Lunas-, 
i hallandofe en efta tribulación los vnos, 
i los otros, para confuelo de los Frai-
les , llevó Dios por alli vn Navio , cuia. 
Gente faliò à T i e r r a , i halló harto an-
guftiados à los Frailes , i ;\ los Indios: i 
entendido el cafo , fe ofrecieron de dar 
noticia de ello en la Efpañola , i traba-
jar , que el Cacique, con los demás , fue-
fen reitituidos : i los Padres eferivieron 
à fu Prelado Fr. Pedro de Ccrdovaf, 
que l i dentro de quatro Mefes no 
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Cacique 
: -D. Aton-i 
fo, i de 
los Sirios. 
C A P . X V . TteL Martirio de dos 
Frailes Dominicos , en Cimanà : i 
que ''Diego Velazquez embia à Tan-
Jilo de Nar-vacz , i al Lic. Cafas, 
por la Isla de Cuba, àpaci-
ficar los Indios. 
LEGADO el primer 
Navio à Santo Do-
mingo, vendió por 
Efclavos los In-
dios : i lo mas cier-
to es , que fe los 
tomaron los Jueces 
de Apelación, con 
proteílacion , que 
los llevaban cautivos fin licencia , aun-
que fin faber la forma , que en ello ha-
vian tenido, i que fue en la Tierra adon-
de quedaban los Religiolos , i los repar-
tieron entre los m i Irnos Jueces , ò por 
Efclavos , ò por Naborías , porque ha-
via dos maneras de fervicio ; la vna , los 
Efclavos tomados en Guerra j i la otra, 
los qUe-no fe podian vender,i à ellos lla-
maban Naborías , porque los Indios, en 
fu Lengua, llamaban Naborías à los Cria-
dos, i Sirvientes ordinarios de fus Cafas. 
Dende à pocos Dias , llego el fcgnndo 
Nav io , con las Cartas de losReligiofos: 
i conociendo el Capitán del primer Na-
vio , que era defeubierta la buena obra 
que havia hecho , acogiòfe al Monaíte-
r i o , que entonces alli fe començaba , de 
la Merced, i tomó el Habito, por mie-
do de la [nítida. Viítas las Cartas de los 
Religiofos , los del Monaítevio de Santo 
Domingo, por el peligro en que queda-
ban , fue el Padre Fr. Antonio Montefi-
no , que ia era buelto de la Isla de San 
Juan, i moftròlas à los Jueces de Apela-
ción , rogándoles, i muchas veces requi-
riéndoles , que puíicfen en libertad al 
Cacique D. Alónfo, i à fu Muger , con 
diez i fiete Pcrfonas, i los mandafen me-
ter , con toda brevedad, en vn Navio, 
i rcílituirlos en fu Tierra , antes que à 
jos Frailes matafen los Indios. Aprove-
charon poco los ruegos , clamores, i re-
querimientos que fe les hicieron, ni la 
cierta muerte de los Religiofos , ni la-
infamia de la Clirittiaria Rel ig ion, ni la 
honra del R e i , i fentimiento que havia, 
con raçon , de tener de tal cafo, que les 
reprefemavon , porque todo lo pofpufie-
ron , por no dexar las Pcrfonas , que à 
cada vno havia cabido de aquel robo : i 
afi fe confumieron , el Cacique ," i los 
Suios , en los trabajos , i fervicio de 
.aquellos Jueces : i los Indios , p.if.idos 
los quatro Mefes , mataron los Frailes, 
primero à Fr. Juan Garces , citando el 
Prefentado atado , viéndolo morir. Y 
para la comodidad de la pefea de las Pel-
las,. acordaron los Caltellanos de hacer 
vn Pueblo en la Lsleta , que eítà alli cer-
ca , que llaman de Cubagua : i porque 
no tenia Agua de beber, iban en Barcos 
al Rio de Cumanà , que eltà de alli fie-
te Leguas, i llevábanla en Pipas, de don-
de relultaban algunos efcandalos con los 
Indios, porque los Navios los faiteaban, 
i llevaban à vender à la Efpañola. 
Acabado lo que en eíte Año fuce-
dió en Tierra-firme , ferà bien bolver à 
lo que, en el pasó, en la Isla de Cuba, 
adonde reltituida , como fe ha dicho, la 
Provincia del Bayàmo en fus Naturales, 
i citando feguros en fus Cafas , avifado 
de todo Diego Velazquez, embiò à man-
dar à Panfilo de Narvaez , que con la 
Gente con que havia ido tras los hui-
dos , i con los que havia dexado con Juan 
de Griialv a , que todos ferian hafta cien 
Hombres , fuefe à la Provincia de Ca-
maguèy , i por la Isla adelante , i que 
fueie con el L i c . Bartolomé de las Ca-
llcgaron à la Provincia , i Pueblo 
















de Cueybà , que eftaba en el camino, à 
30 Leguas del Bayàmo , adonde Alonfo 
de Ojeda , i los que con el padecieron 
•aquellos grandes trabajos de la Ciénaga, 
aportaron, i adonde Ojeda dexó la Ima-
gen de Nueftra Señora : i porque iban 
alli algunos de los Caltellanos , que fe 
hallaron con Ojeda , loaban la Imagen 
al Padre Caías , i el llevaba otra mui de-
vora , pensó trocarla con voluntad del 
Cacique j i defpues del buen recibimen-
to , que alli hicieron los Indios à los 
-Caite 11 anos , i recibida mucha comida, 
i los Niños bautiçados , que era lo pri-
mero en que fe entendia , i todos apo-
fçntádos, començò el Padre Cafas à tra-
tar con el Cacique , que trocafen las 
Imágenes : el Cacique , entriítfciendo-
•fe , i d-ifimulando quanto-pudo , en ano-
checiendo, tomó la Imagen, i fe fue con 
ella à los Bofques : i queriendo el figuien-












fia , que citaba mui bien adornada con 
paramentos de Algodón , i vn A l t a r , n 
donde tenían la Imagen, embiando à lla-
mar al Cacique,para que oiefe l aMifa , 
refpondíeron los Indios , que fu Señor fe 
havia ido , i llevado la Imagen, por mie-
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DECADA Í. L 
De efta fuga recibieron todos mu-
cho pelar , temiendo, que la Gente que 
liavinn hallado pacifica, no fe les albo-
rótale , i aun dudando , que no quiüe-
fen h-ícer Guerra, por defender fu Ima-
gen. Proveiòfe , que fe embiafen Men-
liigcros al Cacique , fignificandole , i 
certificándole , que no ib le tornaria U 
Imagen, antes fe le daria la que el Pa-
dre traia graciofamente , pero jamás pa-
reció , haíta que los Caílellanos fe fue-
ron , por la feguridad de fu Imagen. 
Era cola maravillofa la devoción que to-
dos tenjan con Santa Maria , i fu Ima-
gen : tenían compueftos como Coplas, 
fus Motetes , en loor de Nueílra Seño-
ra , que en fus Bailes , ò Areitos, can-
taban bien foliantes à los oídos. Final-
mente , dexaron à los Indios contentos, 
i pacíficos, corno los hallaron , i entra-
ron en la Provincia de Camaguèy , que 
era grande,i de mucha Gente, que ef-
taria poco mas de veinte Leguas de la 
de Cueybà , recibían à los Caílellanos 
con ta comida de fu Pan Caçab i , de la 
Caça que llamaban Guaniquinajos , que 
eran los Perrillos que fe dixo , i algún 
Pefcado , lí lo alcançaban. E'.n llegan-
do el Clciigo Calas , con algunos Caf-
tcllanos que le aiudaban , i ludios de la 
Efpaúola , que labian la Lengua Calle-
liana , bautiçaba los Niños , que fueron 
infinitos i i porque los Caltellunos, con 
la libertad ordinaria , que fiernpre vfa 
la Gente de Guerra , no todas veces fe 
contentaban con lo que voluntariamen-
te les daban los Indios , i por efeufar 
otras vejaciones , el L i c . Cafas, i Nar-
vaez , acordaron , que en la mitad del 
Pueblo , adonde fe llegafe , fe recogie-
fen los Naturales, i que la otra mitad 
fe dexafe vacia para los Caílellanos , i 
los Indios que configo llevaban , i que 
fô graves penas nadie oíate entrar en el 
Quartel de los Indios: los quales, como 
Je veían , que por todas vías era fu am-
paro , i defenfa , le eílimaron en mu-
cho, i les parecia , qué tenia mas impe-
rio que los demás. Llego à tanto elle 
credito , que ià no era mcneller , para 
qualquier cofa quequifiefe, fino embiar 
vn Indio con vn papel viejo, pueílo en 
vna Vara , embiandoles à decir , que 
aquella Carta contenia , que eíluviefen 
quietos , que ninguno le aufentafe, por-
que no les harían mal , i que tuviefen de 
comer , i los Niños aparejados para bau-
tizar , i defembaraçada la mitad dei L u -
gar : i que íi' no lo hadan ¿ que el Padre 
fe enojaria , i eiht era k maior amena 
I B R O I X. 2. 
que fe les podía hacer : porque de Ja J ^ * ^ 
mifma manera que veneraban à fuá Sa» ^e,, gran 
cerdoíes , le eihmaban : i afi era gran- miedo à 
de la reverencia , i temor , que tenían las Car-
¡\ las Cartas , parecicndoles mas que mi» t:is > Por-
lagio , que por ellas fe pudieíe l^.ber IQ ?-̂ E^A" 
que hacían Jos aiiícntcs, clhsU>0l 
De ella manera pafaron alguiwsPire- p a ^ ^ " 
blos deaquella Provincia por el camino ' 
que llevaban , al qua) falia la Gente de 
los Pueblos que quedaban à les lados, 
codicióla de ver Gente tan nueva , i en 
efpecial quatro leguas que llevaban, de jos j m 
que toda la Tierra clíaba cfpar.tadn, por- dios ad-
que volaban las nuevas de ellas pov to- mirados 
da la Isla. Llcgaroiife muchos averias de vèrlas 
en vn Pueblo grande , llamado el Cao- Ic2lias» 
nao , i el milino Dia , antes de llegar, 
pararonfe à almorçar los Caílellanos en 
vn Arroio , que citaba Heno de piedras 
amoladeras, con que íe les antojo à to-
dos de afilar fus Efpadas. Havia halla 
cl Caonào vn camino de ties Leguas, 
llano , fin Agua, adonde fe padeció tra-
bajo de fed. Llcgòfe al Pueblo à hont 
de Vifperas, adonde citaba mucha Gen-
te , que tenia mucho Caçab i , i mucho 
Pefcado , porque citaban eabe vn gran 
Rio , i cerca de la Mar : citaban en vná 
PI.iCLida halla dos mil Indios , ícntados. 
en cuclillas ( porque ali es fu coítum-
bre ) mirando las leguss palmados , i 
dentro de vna gran Gafa , ò Bohio ha-
via mas de otros quinientos mecidos : i 
quando algunos tie los Indios , que con-' 
figo los Caílellanos llevaban , que eran 
mas de mil , querían entrar en las C a -
ías , dábanles Gallinas , diciendo que las llevaban 
tomafen , i no er.trafen , porque íabian, losCafto 
que aquellos hadan fiemprc peores obras llanos co-
que fus Amos. Teníale también por ^ 0 ' 
1 n. i ^ i • cuín mal 
coftumbre, que vno , a quien el Capí- ¿¡os-{<f ,̂ 
tan principal íeúalaba , tenia cuidado de t:Ura¡8t5 
repartir la comida , que los Indios da-
ban , à cada vno fu parte. Y citando 
Narvaez à caballo en fu legua , i los 
demás caí las fuias , i el Lic . Caías mi -
rando como fe repartia el Pan , i el 
Pefcado , vn Caílellano faeo lubitamcn-r Notable 
te fu Efpada , i luc^o todos los demás, deforden 
que eran ciento , tacaron las fuias , j de los Sol 
çoincaçaron à dàr culos indios, que dadoseo-
citaban femados eu la Plaçueia, • j¡QS>0Sia 
pafmados , mirando 
las leguas. 




y. * * * 
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C/1':P. X V I . êtye los Indios 
fe huien ,por vna de for den que fu-
cedió , i bueíven à fus Tierras ; i 
que fe hallo vn Cafe llano , i dos 
Mugeres,en la Tro-vincia del Ha-
bana , que vivían con los 
Indios. 
RAN pricfa fe dio el 
L ic . Calas, i los que 
con el citaban, à im-
pedir tan gran deíbr-
den: i íi no fuera el 
defeuido de Narvaez, 
que en el era natural, 
mas preño fe reme-
diara -, con todo efo , fue maior el da-
ño de lo que conviniera. Y preguntan-
dofe , quien fue el primero que facò la 
Efpada , i por que fe movió a hacer tan 
gran temeridad , no íè pudo íaber , i íi 
líe entendió , fe diíiimilò: pero íi fue el 
que fe c roó , tuvo defpues defañrado 
fin. La caula de aquel movimiento , fe 
dixo que havia fido , porque vieron al-
gunos Indios , que demalíadamente fe 
cebaban en ver las leguas , i que lo tu-
vieron por feñal de que querían matar 
à los Caftellanos, diciendo , que ciertas 
Guirnaldas , que llevaban en las cabe-
ças , con huefos de Peleados, que lla-
maban Agujas, eran para herir à los Caf-
tellanos , abraçandofe con ellos, i atar-
los con cuerdas, que traían ceñidas: pe-
ro flaca ocafion fue para tan gran def-
orden. Sabido por toda la isla , no que-
dó nadie , que no huiefe à la Mar , k 
meterfe en las Islillas , porque en aque-< 
Ua Cofta del Sur hai infinitas , que fon 
las que el Almirante D . Chriftoval lla-
mó el Jardin de la Reina. Salidos los 
Caftellanos de efte Pueblo , afentaron 
fü Real en vna gran Roça , adonde ha-
via mucha luca para hacer el Pan Ca-
çabi : i hecha cada vno fu C h o ç a , con 
las Perfonas, Hombres, i Mugeres que 
llevaban , los Indios iban por la Inca, i 
las Mugeres hacían el Pan. A l cabo de 
algunos Dias , que en ella R o ç a de vn 
Bofque elluvieron apofentados , llegó vn 
indio de halla veinte i cinco Años , cm-
biado por la Gente , que andaba fuera 
de fus Pueblos , i iendofe derecho à la 
Barraca del L ic . Cafas , hablo con vn 
Indio viejo , Natural de la Efpañola, 
que havk Días , que el Licenciado craia 
j N D i A S O C C I D E N T A L E S . 151; . 
coní igo , Hombre cuerdo , i buen Chrif-
tiano bautiçado , que fe decia Camacho. 
Dixole , que quena vivir con el Padre, 
i que tema otro Hermano , Muchacho, 
de quince Años , que baria lo mifmo. 
Camacho le loó fu intento, i le afegu-
rò , que del Padre feria bien recibido. 
D i o cita nueva Camacho al Padre, que 
entonces fe tenia por buena , porque no 
fe defeaba mas , que ver algún Indio de 
la Tierra , para embiar à afegurar à los 
demás. E l Padre le recibió bien , i mof-
t ró holgar mucho con el : ofrecióle de 
recibirle » i à fu Hermano. Preguntóle 
por la Gente de la Tierra , i íi quando 
fuefen certificados , que no fe les haria 
mal , 11 bolverian à fus Pueblos ? Dixo, 
que l i , i ofreció , que dentro de pocos 
Dias traerla la Gente devn Pueblo , cu- Un Indio 
ia era la R o ç a adonde citaban apofenta- ofrece de 
dos , i à fu Hermano. Diòfele vna Ca- traer h 
mifa , i algunas colillas , i Camacho le ^étehiu* 
pufo po.r Nombre , Adrianico , el qual 
fe fue mui contento, afirmando de cum-
plir fu palabra. 
Detuvofe muchos mas Dias de los 
que ofreció , de tal manera , que de fu 
buelta fe defeonfiaba , aunque Camacho 
íiempre efperaba. Pero citando el L i -
cenciado mui defeuidado , cerca de la 
Tarde , llegó Adrianico con fu Herma-
no , i ciento i ochenta Hombres , i M u 




1 para Indios. les de Maxarras , para el Padre , 
los Gallellanos. Huvo en el Exercito, 
c o n ella venida , gran regocijo: moftra-
ronfe à todos muchas feñal es de paz, i 
amiílad. Embiaronles à fus Caías, para Los In-
que las poblafen , pero Adrianico , i fu dios (aieí-
Hermauo , quedaronfe con ¡a Familia ven apo-
dei Licenciado , i con Camacho , que ^lai" ôs 
era fu Maiordovno. Entrados ellos en fu ^"S^'M* 
Pueblo , luego fe entendió por la Isla, 
que los Caítellanos no hacían mal , i 
que holgaban , que fe bolviefen à fus 
Lugares, i a l l lo hicieron todos , per-
dido e l miedo. Tuvofe aqui nueva de 
Indios , que en la Provincia del Haba-
n a , que difta de donde andaban , cien 
Leguas , que los Indios tenían dos M u -
geres Caílellanas , i vn Hombre : i por-
que no los matafen , no pareció conve-
niente aguardar à llegar alia : i afi em-
bió e l Padre fus papeles viejos con In -
dios , que dixefen , que villas aquellas 
Cartas , fin tardar , embiafen aquellas 
Mugeres, i el Hombre ; donde no , que 
fe enojaria mucho. Salieron de aquellas 
Barracas los Caftellanos , para ir à vn 
Pueblo , que eilaba en la Ribera de la 
Mar 
IS 13 
Mar del Norte , i que tenia Lis Culiis 
íobre horcones dentro del Agua , i pa-
faron por otros , i entre ellos por vno, 










à las dos 
Mu ge res 
Caítclla-
nas« 
Harta , porque fue cofa maravillóla el 
abundancia de comida de muchas colas, 
que alli huvieron , de Pan Caçabi , i 
Pefcado , i lobre todo , de Papagaios: 
porque en obra de quince Dias , que fe 
detuvieron , comieron mas de diez mil 
Papagaios , mui hermofos à la v i l ta , v i -
vos , i muertos : i alados, fabrofos, los 
quales caçaban los Niños , (libidos en 
los Arboles , de la manera que queda di-
cho. Navegaron algunas veces los Caf-
tcllanos , en elle camino , por la Mar, 
en cinquenta Canoas , que parecían vna 
Armada de Gateras,las quales daban de 
buena gana los Indios de la Tierra. Et-
ta nd o à placer todos , en Cafa Harta, 
fe viò venir vna Canoa , bien efquipada 
de Indios Remeros, i llego à defímbar-
car junto à la Pofada del Padre Caías, 
que citaba bien dentro del Agua , en la 
qual iban las dos Mugcres, dcfnudas en 
cueros, con ciertas hojas cubiertas fus 
partes deshoneitas. Era la vna de hafta 
quarenta A ñ o s , i la otra de diez i ocho, 
ò de veinte , i era verlas , como à los 
primeros Padres en el Paraifo Terrenal. 
Bufcaronfe entre los Caítellanos Cami-
fas , i algunos Capuces , de que fe les 
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hicieron Vellidos, i Mantos. Fue gran-
de el alegria de tocios , por \ trias jaivas, 
i entre Chriítianos , i ellas no fe harta-






Seúor , à ias quales , poco defpuçs , ca-
só el Padre con dos Hombres de' biç% 
que de ello fe contentaron Decián ¿ qué 
los Indios havian muerto à ciertos Caf-
tellanos , con quien ellas iban en aquel 
Puerto , que por ella caula fe llamó de 
Matanças (que es vn pedaço de Mar ) 
i que queriendo los Caitcllanos ir à la 
otra parte , fe metieron con los Indios aporrará 
en ciertas Canoas , i que enmedio del en ail,,c 
Lago los anegaron , i que como ellos 
fabian nadar , fe falvaban , i con los Re-
mos anegaban i los Callellanos, que na-
dando fe aiudaban , i que à iolas" ellas nas_> 
dos Mugeres conlcrs'aron : i que toda-
via lalieron à Tierra fíete Cnitellanos 
con lus Eipadas , i aporcando à cierto 
Pueblo , el Cacique fe lus pidió , i que 
luego los mandó colgar de vn gran Ar-
bol , que llaman Ceyba , i los mandó 
rodear de infinidad de Indios, i matar-
los. Embiólé vna Carta al Cacique que 
tenia el Caltcüano , para que como 
halla entonces lo havia guarda-
do , lo tuviefe halla que 
allá llégale el 
Exercito. 
)§( 
Fin de el Libro Noveno. 
Â 
HIS-
• l ò z IS t 
H I S T O R I A 
G E N E R A L 
DE LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T J T O R A N T O N I O © E H E R R E R A, 
Coronifla Maior de Ju Magejlad, de las Indias , i fu Coronifia 
de Qafl iUa. 
L I B R O D E C I M O , 
C J T I T V L O I . ; § n e Vafeo Nunez de Balboa fale à fu Viage, 
i halla la Mar del Stir. 
A V I E N D O } p u e s , 
Vafeo N u ñ e z de 
Balboa, hecho re-
folucion de empren-
der la jornada de la 
Mar del Sur , i te-
niendo à punto las 
cofiís , i Provisio-
nes , que arriba quedan referidas , ha-
viendo reprefentado à los Soldados ^1 
Miles [ d - peligro de la jornada r i encargado de 
licihCen- ni]evo la obediencia à los Oficíales , i 
T ; oupenores., que era en lo que mas fun-
turto i r f , , j - r • i - * 
bunoobft- d;lb;l íu aiíciphna Mi l i ta r , en el pnnei-
quitur. pi0 de Septiembre de elle Año,falió del 
Tac. Darien. Fue por la Mar, hafta la Tierra 
del (Aunque Careta, cuia Hija tenia. Re-
cibióle bien, i con gran fieíta : dexo allí 
el'Vergantin , i las Canoas: romo el ca-
mino de las Sierras, la buelta de la Tier-
ra de Ponca , con Gente que Carera le 
dio , que le acompañafe. E l Cacique 
Ponca, que no fe defeuidaba en tener 
Efpias, como fupo que los Callellanos 
fubian fus Montañas , efcondiòfe en lo 
mas fecreto de fu Tierra. Embiòle Vaf-
eo Nuñez Menfageros , de los Indios de 
Careta, que le aiegurafen , i le prome-
tiefen de fu parte , que no le haria da-
ño , i que de alli adelante feria fu Ami-
go , como lo era de Careta. Acordó 
de ponerfe en fus manos , por no an-
dar fuera de fu Señorío ddterrado. L le -
vóle baila ciento i diez Pefos de Oro, 
que tenia. Recibióle Vafeo Nuñez coa 
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ícguras., i porque fu intención era de 
U t p&n* moílrarfe mas amoróf© , que rigiirolo: 
*dpaucos, aunque bien holgaba , que con poco 
»>etus a d Q?¿\\g0 ie temiefen mucho. Diòle mu-
fwespcr- cjías (^uent:íis ? £fpejos , i Cafcavelcs: i 
ç^"Èa ' ¡o que mas los Indios preciaron , Ha-
chas de Hierro , que hallaban mui vr i -
les, para fus exercidos, de cortar made-
ra , i labrar fus Caías. Pidióle Guias , i 
Gente que le llevafe las cargas para fu-
bir las Sierras, i pafar adelante. Diòle 
quanto pidió, i mantenimiento en abun-
dancia. Coniençò fu camino por las 
Sierras altas , entrando en el Dominio 
de vn Gran Señor , llamado Quarequà, 
al qual halló aparejado para rcfillirle: 
porque como la Faina de losCattellanos 
volaba por todas las Provincias, citaba 
apercibido , temiendo que cada Dia le 
havia de fuceder lo que à fus Comarca-
nos. Ocurrió Quarcquà con mucha Gen-
te de Guerra , armada de Arcos, i Fle-
chas , i vnas Tiraderas , con que arro-
jaban Varas coitadas , del taniano de 
Dardos , Arma terrible para entre Gen-
te defnuda , que paíaba vn Hombre de 
parte à parte. Traían Macanas de Pal-
ma , que es como de Acero , de que 
vfaban , como de Porras à dos manos, 
aunque eran chatas. 
Con elle aparato filieron los Indios 
preguntando k los Carelianos, qué que-
rían , ó à qué venían , rcquiriendoles, 
que no pafafen adelante ; i viendo que 
no curaban de fus requerimientos , fe 
moftró el Señor en la delantera , vefti-
Tautosut- do de Mantas de Algodón , i con él 
iros fones, ciertos Principales , i todos los demás 
natura pro cn cucl-os. Dieron en los Caítellanos, 
treat y bo- j efpanta[jle jmpetll) 
\ Vafeo Nunez , viendo tanta multitud, 
etone put- s ' . » 
ros reddit dixo a los Soldados, que mas quena, pa-
induftn*- ra vencer aquella Gente , que guardafen 
Vcgec. las ordenes, que les daba, que no que 
vfsfcn de fu valentia : i mandó foltar 
LosCaf- algunas Balleítas, i Efcopetas , de cilios 
telbiios^ J-̂ .QJ aigUnos caieron muertos. Y como 
^Jos^u- v^eron ĉ  f'-^S0 i ' 0'eron los truenos, 
aios. penfando que eran Raios , i que losCaf-
tellanos tenían poder para matarlos con 
Los In- c^os > bolvieron aprieí'a las cfpaldas, fin 
dios huíc que quedafe vno, que huir pudiefe, to-
iDUi'efpá- dos tan efpantados , que no creían, fino 
c.uíos de que ios Caftellanos eran demonios. Sol-
los truc- tras eiios ios pc.i-ros ^ i à cuchilla-
nos de los j ^ vnos g o j - j ^ n ias piernas , i à 
ct.s< otros los braços , a otros paíaban con 
eflocadas , i à otros desbarrigaban , i 
los Perros por fu parte, hacían à muchos 
pedaços. Quedo muerto allí el Cacique, 
t . L I B R O X . i í f j 
con fus Principales, que iban fcñalados, 
i haíta feifeiemos Hombres , que pudie-
ron alcançar. Prendieron algunos , i 
llegaron ai Pueblo , adonde cautivaron 
otros , i faquearon lo que algo valia, i 
hallaron buena cantidad de Oro. Fue 
•entre los prefos hallado vn Hermano del 
Cacique , i otros, que andaban veílidos 
en habito de Mugcres : i juzgando que 
del pecado nefando eran inficionados, 
los mandó Vafeo Nuñcz hechar à los 
Perros , que en vn Credo los dcfpeda-
çaron : i no huvo en cito mas informa-
ción , aunque Gomara lo afirma. Ibaa 
algunos Caítellanos enfermos , de ham-
bre , i canfancio , por lo qual los dexó 
Vafeo Nuñe'A en el Pueblo de Quare-
quà , i pidió Gente de guia , i carga, 
para defpedir à los de Ponca , i proii-
guió haíta llegar à la cumbre de las 
Sierras, deíde donde decian, que la otra 
Mar fe havia de ver : i defde la Tierra 
de Ponca, harta las Cumbres, havia co-
mo feis Dias de camino , i por el afpe-
reça de la Tierra, tardaron veinte i cin-
co , i porque íiempre padecian falta de 
comida , i por el poco defeanfo , que 
continuo llevaban , por la diligencia , i 
cuidado del Capitán. Finalmente , lle-
garon á la Cumbre de las mas altas Sier-
ras , à veinte i cinco de Septiembre de ^os CaP 
eí'te Año , de donde la Mar íe pareciaj «^"os^ 
i vn poco antes que Vafeo Nuñez à la j ^ " ' . ' ^ * 
Cumbre llegafc , le avifaron los Indios cj § 
de Quarequà , como citaba ià mui cer-
ca : mandó , que todos allí hiciefen al- VafcoNu 
to. Subió folo , i vifta la Mar del Sur, ñez dà 
fe hincó de rodillas , i alçadas las ma- gracias à 
nos al Cielo , dio grandes alabanças à i^'os, por 
Dios , por la merced tan grande , que 
le havia hecho , en que fucie el prime- ^ ^ ¿ ^ 
ro que la dcfcubriefe , i vicie. §¿ 
Hecha cita devota demonftracion, 
llamó à toda la Gente , i bolviendo otra 
vez à hincarfe de rodillas , repitiendo 
las gracias à Dios , de aquel beneficio: 
lo mifmo hicieron todos , citando como 
atónitos los Indios , viendo el regocijo, 
i alegria de los Caítellanos. Encareció 
luego las buenas, i ciertas nuevas , que 
le havia dado el Hi jo deComagrc , pro-
metiendo à todos gran felicidad , i j í -
queças , diciendo : f̂ eis aqui , Señores, 
i Hermanos , como fe vàn cumpliendo nucf- y^koNu 
tros defeos , / el fin de nuefiros trabajas , i ^ ^ ^ " . ^ 
de ellos debernos de efiàr ciertos , porque co~ ^ ^ ¿ ^ 
mo ha falido verdad lo que el Rei Coma-
' gre nos certifico de eft a Mar , que nunca, 
tal penfamos ver , aji tengo por cierto, que 
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e/i < iMMparables t.-foros; i Dios,qus nos 
ha aiudado, i fu Bendita Madre , ¿ que 
aafia aqu: ikgafmos , i la viejmos, nos 
favorecerán, para que de todo lo que en ella 
bu-vssr¿, goçemos. Todos fe holgaban de 
oír lo , i todos crejan, i cfperaban lo mif-
mo , fundando fuscfperanças, particular-
mente en cite Capitán , à quien tenían 
grande amor , porque no hacia diferen-
cia entre si , i qualquierSoldado : porque 
el Superior, que en los trabajos fe igua-
la con el inferior , es caufa que no fe 
Calida- {lentas \ que fe lleven con menor fen-
L.eS.̂ vl1 ti miento : i maior fiuisfaccion reciben los 
Soldados de vn General, que con ellos 
participa de los trabajos, que del que con 
ellos reparte las honras , i el premio. 
Aiudaba Vafeo N u ñ c z eito con el afa-
bilidad , i la llaneça , i con la compa-
lion que tenia de los enfermos, i heridos, 
.à los quales, vnoà vno vifitaba, i confo-
laba ; i diòle autoridad fer intrépido en 
los peligros, porque en ningún trabajo fe 
perdió de animo, ni deíminuiò en vn pun-
to fu reputación. T o m ó luego por tefti-
monio , como en nombre de los Reies 
de Caftilla, i de Leon , tomaba pofefion 
de aquella Mar , i de todo lo que en ella 
avia: i en feúal de pofefion, cortó Arbo-
les , pufo Cruces, allegó piedras, i amon-
tonó muchas de ellas , i en Arboles 
grandes,con vn cuchillo,efcrivió losNom 
bres de los Rcies de Caftilla. Refolvió-
feluego de baxar las Sierras, i defeubrir 
lo que por ellas, i en laCoftadcla Mar 
• havia. Supo ,que cerca de alli eftaba la 
Población de otro Señor , llamado Chis-
pes , que tenia mucha Gente; fue mui fo-
m Cací- bre avifo , poique no lo eftaba menos 
queChia- Chiapes , el qual le falió al camino con 
pes fole à i-nucha Gente , para refiftirle , haciendo 
jfw are- £e¡-os porqUe \¿ parecia,que tenia mu-
Chos en numero , i que los Caitellanos 
erans pocos (que es loque engañó fíem-
pre k los Indios, hafta que experimenta-
ban los filos de las Efpadas Caftellanas) 
i llegando1 % la vifta los Caftellanos , fa-
ludaron à k Gente de Chiapes con las 
Efcopctas, ! lííegí) con las Balleílas,tràs 
ellas foltaron los Ferros. G o m ó l o s In -
dios vieron el fuego de las Efcopetas, 
i oicronlos truenos,que retumbaban pot-
las Sierras,! Bofqucs, ifintieron.el hedor 
de la Polvopi, i que parecia , que todo 
les fil ia de las bocas , no penfaron fino 
Los In- ^ue *'c íl^1^an to^os los Infiernos: i vien-. 
dios hu- dolos caídos, i muertos, i que los Perros 
Jen de los deítripabjm à los que acometían , bol-
Ciftetla- vieron lascfpaldas para falvarfe, huiendo. 
íios. cada vno.quaijto mas podi%. 
NDIAS OCCIDENTALE'?. 
C A T . I I . Que Vafeo Ntmez en-
tra en la, Mar del Sur , i toma 
pofefion por h Carona de Caf-
tilla , i tiene noticia 
del Teru. 
I G U I E R O N los 
Caftellanos tras los 
Perros , matando al-
gunos de los que al-
cançaban , aunque 
no quantos pudie-
ran , porque no pre-
tendian entonces fi-
no prender, para por medio de los pre-
fos, hacer amiftades con Chiapes, por-
que no les impidiefe el camino. Llega-
ron al Pueblo, i de los muchos que pren-
dieron, foltaron algunos, quefuefenpor 
Menfageros al Señor , i con ellos otros 
de los que llevaban del Señorío de Q i u -
requà , para que le afegurafe , que no le 
haria mal,con que fuefe fu Amigo:pero 
que de otra manera le hiciefen cierto, 
que ni é l , ni cofa fuia, quedavian vivos. 
Y temiendo , que no le hechafen Raios, 
Truenos, ni Relámpagos por la boca, para 
confumirle , como tenia creído , acor-
dó de ir à ponerfe en manos de tan 
terribles enemigos. Llevó quatrocientos 
pefos de O r o , que no debia de tener mas: 
porque, aunque lo havia por aquella Tier-
ra , no curaban de facarlo, ni hacian cuen-
ta de ello , fino acafo. Recibióle Vafeo 
N u ñ c z mui gracioGimente,i dióleCucn-
teçuelas, Efpejo*, i Cafcabeles,Tigcras, i 
Hachuelas; i aqui defpidió Vafeo Nuñez 
los Indios de Quarequà, dándoles algunas 
colillas, con que fueron contentos, i enti-
bió à llamar los Caftellanos , que alli ha-
vian quedado enfermos. Aguardólos en 
el Pueblo de Chiapes r recibiendo buen 
tratamiento. Embiò defde alli à defeu-
brir la Cofta de la Mar r i lo que havia 
por la Tierra, al Capitán Francifco P i -
çarro , i à Juan de Efcaray , i à Aloníò 
Mart in de Don Benito , con cada doce 
Hombres , para que también bufeafen 
Caminos, que ialiefen à la Mar , por lo 
mas cerca. Alonfo Martin acertó con ei 
camino mas breve , i en dos Dias liegò? 
adonde halló dos Canoas en feco , i no 
vido Mar ninguna -, i cftanda confideran-
do,,corao aquellas Canoas cftaban dentro 
de Tierra, llegó de preito el Agua de la 
Mar , i levantólas vn citado en alto, 


























D E C A DA I . 
mengua k Mar , cada 
íeis horas , dos , ò tres citados > de ma-
nera, que los Navios, aunque lean gran-
des , quedan en ("eco, y no parece Agua 
de la Mar por buena media Legua. 
Viendo nadar las Canoas, entró Alonfo 
Martin en vna , i dixo à fus Compañe-
ros , que le fuefen teítigos , que era el 
primero que entraba en la Mar del Sur. 
Otro , dicho Blás de At i ença , hiço lo 
mifmo, i dixo, que iruefen tettigos, que 
el era el legundo , que aquello hacia. 
Bolvieron à Vafeo N u ñ e z con las nue-
vas , con las qualcs todos tuvieron nue-
vo regocijo. 
Llegados los Caftellanos, que ha-
vian quedado en Quarequà , Vafeo N u -
ñcb rogó al Señor de Chiapes , que fe 
fuefe con e l , i llévale con ligo parte de 
fu Gente , de lo qual fe contento , i de-
xando en el Pueblo los Caftellanos, que 
por el canlancio de haver fubido las af-
perifsimas Sierras , eftaban defpeados, 
llegó Vafeo Nuñez con ochenta Cafte-
llanos ? i Chiapes con muchos Indios, i 
luego fe metió en la Mar Vafeo N u -
ñez hafta los muslos , con vna Efpada, 
i Rodela , i llamó teftigos , para que 
yiefen como tomaba pofeíion de la Mar 
de el Sur , i de quanto à ella pertcnc-
cia , por los Reies de Callilla , i de 
Leon , i que aquella pofeíion defende-
ria contra quantos fe lo contradixefenj 
fobre lo qual hiço muchos Autos , i d i -
ligencias , porque era valiente , aftuto, 
cuidadofo , i de generofo animo , Ca-
pitán digno de grandes Einpreías. T o -
mó nueve Canoas, que debian de fer de 
Chiapes , i pasó vn gran Rio , para i r 
à la Tierra , i Pueblo de otro Señor, 
llamado Cocurà : el qual , fabído qué 
los Caftellanos iban à c l , faliò à refiftir-
los , i llevó , como los de atrás , en la 
cabeça, porque íiempre vsó Vafeo N u -
ñez caminar mui fob re avifo, llevar Ef-
pias delante , i faber quanto pafaba , i 
de prefto ordenar fu Gente , como la 
tenia bien difciplinada , de manera, que 
nadie, fin licencia , intentaba defman-
darfe para nada. Mataron ; i Cocura al-
guna Gente, i e l , con los demás, acor-
dó de tomar fu ordinario remedio. Em-
bió tras el alguna Gente de Chiapes, 
que le amoncltafe , que fuefe à fer fu 
Amigo ; donde no , que liaria con e l , lo 
que con otros folia. Fielmente hicieron 
fu Embaxada los Chiapcfes , aconfejan-







o havi a hecho fu Señor Chiapes , por-
que donde no , padecerian mucho. 5 poi-
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que eran los Chnítiatlos Inviârifimos. 
Finalmente fue Coquera , i llevó fei£ 
cientos i cinquenta Pefos de Oro. Reci-
bióle Vafeo Nuñez . con mucho placer, 
porque entre las demás partes' loables, 
ílibia bien agafajar. Dióle de las cofas 
de Caftilla, ofrecióle paz, i amiftad'. De-
xado à Quarequà contento , bolviófe 
al Pueblo de Chiapes i citando allí al-
gún Día , no iabiendo defeanfar,; por-
que era enemigo del oció , determiné 
de ir à defeubrir algo por la Mar , en 
efpecial vn Golfo , que por alli parecia, ir à buÇ-
que entraba mucho en Tierra. Chiapes, car algo 
que veia fu determinación , perfüadia- Por 
l e . , que no lo hiciefe por entonces, 
porque era mui peligrólo navegar por 
a l l i , en aquel tiempo, i feñalabate tres 
Mcfcs de el Año , Octubre , Noviem-
bre , i Diciembre : pero Vafeo N u ñ e z , • 
no por aquellos miedos , ni peligros fe 
detenia , diciendo, que Dios le havia de pronoftí-
aiudar , porque de aquel Viagc le ha- cò Vafeo 
via de proceder mucho fervicio, i au- Nuñez 
mento de fu Fè , por los Tcforos gran- las nV]ue-
des , que fe havian de defeubrir , para ?as 01116 
que los Reies de Caftilla fuefen temidos f h1av/an 
de los Infieles. E l Cacique Chiapes * por- ¿ k ot 
que no parecíefe , que no le guardaba jSaí 
toda fidelidad, como buen amigo , aun- del Sur. 
que fabia el peligro en que fe ponia, 
todavia quifo acompañarle , i feguirle, 
i fus Soldados, fin replica , 1c obede-
cieron , porque la bondad del Soldado Como ha 
(que es parte de la difciplina ) es vna de fer el 
difpoficion de animo , y de cuerpo, que kuenSol-
le hace apto para fufrir , i pelear , i fe à&àòi 
exercita , vnas veces trabajando, i otras 
peleando. Muchos excelentes Capita-
les han querido , que los Soldados tu-
viefen el cuerpo ágil , i robufto , i fue-
fen promptos en las Armas , en el ani-
mo , para acudir adonde fe Ies man-
dafe , i afi eran los Soldados de Vaf-
eo Nuñez . 
C A T . I I I . "Del peligro en quejé 
viò VafcoNuñez de Balboa en la Mar 
del Sur , i que defiubrio Terias; i 
tuvo noticia de las Riqueças 
del Tern. 
; O N tal determinación fe 
embarcaron Vafeo Nuñez , 
i Chiapes , con 80 Hom-
bres de los mas fanqs , en 
las nueve Canoas, i muc hos 
Indios Remeros: i porque en el fobredi-
L 1 cha 
VafcoNu 
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cho Golfo cntraroivDiH tic San Migué] , 
que es à veinte i nueve de Septiembre: 
pufole íKjuel nombre , conio 01 le tiene: 
i en;'haviendofe algo apartado de Tier-
ra, fe levantaron tan grandes olas, i tan 
bravas, que pesó à Vafeó ÍSfuñez, de no 
haver tomado el eonfejo dç Chiapes. 
Fue grandiíima ventura no pevdévfe to-
dos : . i los Indios , que fuelen nadar co-
mo Peces , mo{traban mas el peligro, 
por. h experiencia que tenían! , que fe 
peligraba en aquel Golfo : i elle miedo 
de los, Indios caufaiba à los CaftellanoS 
maiox; defeonfiança de fu buena fueiie. 
"La caufa de andar la M a r e n aquei 
Golfo , tan brava, è inquieta , eis las rnu-
fet^ravi gĵ  s jsietas , Peñafcos, i Arrácifes ,que 
hiU. Tomaron los IndióS j Como Mael-
Uos én aquello , vnas Canoas, que fe 
juntaron con otras j i -Ataronfe con cuer-
das , porque atadas lio fe traítornan tan 
faciltfiente. Llégaronfe al reparo de vna 
Islcta , i fáltái'on en Tierra , ligando 
las Ganõas a las P e ñ a s , ò à algunos Ar-
bolillosi Eftuvieron toda la Noche, con 
poco rilenos tormento , que ñ vieran la 
iriuerte , i no eítuvieron mui lexos de 
fella , porque creciendo la Mar , cubrió 
toda hi Isleta , corno ü. no huviera en 
ella Tierra , o Peñas , i en ellos el Agua 
hafta la cinta , ò poco menos. Venido 
el Dia , i tornando á baxar la Mar , fue-
ron à ver fus Canoas , i hallaron algu-
nas hechas pedaços , otras abiertas por 
muchas partes , i todas llenas de are-
na, i Agua de la M a r , i ningún hato, 
ni comida , de quanto tenia , hallaron, 
que les, causo harto miedo , i trifteça-
Y viendofe perecer de cita manera, de-
follaban, corteças de los Arbolillos Ma-
rinos , i majandolas, con ellas , i con 
lervas , tapaban las hendeduras de las 
Canoas , que no citaban del todo que-
bradas : i como mejor pudieron , aun-
que con gran peligro , bolvieron à em-
barcarfe , padeciendo terrible hambre. 
Fueron, en demanda de la Tierra de vti, 
el Golfo Señor , llamado Tumaco , en vn rincón 
de S. Mí- cfcl mifmo Golfo , que ià citaba apare-
j^cta para reíiftirles. Vafeo N u ñ e z , que-
viò à fu Gente flaca, i hambrienta, ef-
cogiò algunos pocos , los mas robuítos, 
i pufolos de Vanguardia , i quando le 
pareció tiempo , començaron à pelear, 
i en breve quedaron , los que alcança-
ron los Perros, i las Efpadas , hechos 
pedaços , i el Cacique bien defcala-
brado. 
Chiapes embiò Menfageros de fu 












INDIAS O C C I D E N T A L S S. 
fortaleça de los Caitclhinos, i qtinn JÍ-
guroíbseran contra fus enemigos , i ami-
gos de fus amigos , como lo moítraban 
con e l , i. con los Señores que quedaban 
en el camino, por donde havian venido. 
N o fe quifo Tumaco dexar perfuadir 
de los Menfageros de Chiapes., i le bol-
viò 1 embiar otros , avilándole , como 
Amigo , que fí no iba adonde Vafeo N u -
nez ettaba , no fe podría efeapar de fus 
manos. En fin , convencido de las ra-
çones , i temores que le pufieron, acor-
dó de íacar de la necefidad virtud , i 
embiò à fu Hi jo , à quien Vafeo N u -
ñez regaló mucho , i dio vna Camifa, i 
algunas colillas : i embiòle à fu Padre, 
para que le amoneltafe el bien , i mal, 
que los Caítellanos le podian hacer , i 
que por tanto , ni tardafe , ni porfiafc 
en no querer ir à fer fu Amigo. Vien-
do Tumaco , que havian tratado- bien-
à fu. Hi jo , acordó de ir al tercero Dia, 
bien acompañado de fu Gente , pero no 
llevó Prefente , i Vafeo N u ñ e z le re-
cibió con mucha fíefta , afegurandole 
mucho. Hablóle Chiapes , loando los 
Caílellanos , que eran buenos amigos, 
i que era racon aiudarlos , pues cita-
ban en fus Tierras , i eran Eltrangerosí 
i otras cofas le d ixo , para atraerle à fu 
amiltad. Aplacado , i confiado con las 
raçones de Chiapes , i por la conver-
facion alegre que veia , embiò ciertos 
Criados à fu Caía , , que le Llevaron Jó -
ias de Oro , que pelaron feifeientos i 
catorce Pefos : i lo que mas valia , i 
con raçon masTe eftimó , docicntas i 
quarenta Perlas gruefas , muí preció-
las , i otras muchas menudas : i no fe 
pudo encarecer el alegria , i placer de 
Vafeo Nunez , i de fus Caílellanos, 
quando las vieron , parecicndoles , que 
ià fe les acercaban las r iqueças , que el 
H i j o de Comagre les havia denuncia-
do , i daban ià por bien empleados to-
dos fus trabajos. Las Perlas grandes 
eran de mucho valor falvo , que por 
hechar los Indios en el fuego las Of-
ti^s , adonde eftàn las Perlas , para 
abrirlas , falian húmedas , i no tan blan-
cas, como lo fon de fu natural. Defpues 
con el tiempo , enfeñaron los Calle* 
llanos à los Indios , como fe havian 
de abrir las Oftias fin fuego. Vien-
do Tumaco , que tanta fieíta fe hacia-
por las Perlas , i que todos fe admira-
ban, por moítrar , que las tenia en po-
co , embiò ciertos índios à pefear mas, 
i dentro de quatro Dia» traxeron àĥ s, 
Marcos. 
T o . 
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Todos los C.iílellanos , i Indios cf-
taban mui regocijados, los vnos por-
que juzgaban , que havia de fer todo 
aquello para fu buena dicha : los Indios, 
i en particular los Caciques , por cl 
amilhd de los Chriltianos , creiendo, 
que cítimaban en mucho el Oro , i Per-
las que les daban , que ellos tenían en 
poco : i maiormente fe holgaba Chia-
pes , por haver fido inftrumento de el 
amiüad de Tumàco. Certificaron cílos 
dos Caciques à Vafeo Nuñez , que ef-
taba vna Isla diftante de alli obra de 
cinco Leguas, fegun por feñas daban à 
entender, dentro en aquel Golfo , que 
feñoreaba vn Cacique poderofo , adon-
de havia multitud de grandes Oftias, 
en las quales fe criaban Perlas, tan gran-
des como Habas. N o quifo Vafeo N u -
ñez perder tiempo , mandó luego apa-
rejar las Canoas para pafar à ella. Ro-
gábanle los dos Caciques , que en tal 
tiempo no fe pufiefe en aquel peligro, 
que lo dexafe para el Verano , quando 
la Mar citaba en fofiego , i que enton-
ces podría ir à fu placer , i alcançar 
cumplimiento de fu defeo : i que para 
entonces, con fu Gente, ellos le acom-
pañarian. Temió Vafeo Nuñez no le 
aconteciefe como la otra vez en la If-
leta , i tuvo por bueno el confejo de 
fus Amigos. Aquel Cacique Tumàco 
diò Nuevas à Vafeo N u ñ e z , como to-
da aquel la Coila adelante corria largui-
fimamentc , fin fin , feñalando àcia el 
Perü , i que en ella havia gran canti-
dad de Oro , i que vfaban los Natura-
les ciertos Animales , adonde ponían fus 
cargas , que eran las Ovejas de aquellas 
Provincias : i de Tierra hiço vna figu-
ra , para que mejor fe entendiefe. Ef^ 
taban los Caftcllanos admirados $ vnos. 
decian, que eran Camellos > otros, que 
Ciervos , ò Dantas, de las quales b'ai 
muchas en la Tierra-firme , que fon co-
mo pequeñas Terneras, aunque tan ba-
xas de piernas , que tienen poco mas 
de vn palmo, i con pequeños cuernos: 
• i efte fue el fegundo indicio , que 
Vafeo Nuñez alcanço de cl 
citado, i Riqucças 
del Perü. 
V V • ***' V V 
•v v V V 
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C A T . I I I . Que Vafeo Runesi 
de Balboa bolvib afDarien \ i lo 
que le fueediò en el 
camino. 
O fe puede encaref 
cer el admiración,-' 
que los Caitellanos1 
tenían , oiendo que, 
aquella Mar ( para1 
ellos tan nueva) no 
tenia fin : i por la 
grandeça de ella,que 
dcfpues fe ha defeubierto , me ocurre 
tratar aqui, qual fea maior , la Tierra, 
ò la Mar ; para lo qual es de notaf, que 
algunos tienen opinion , que el origen 
de los Rios eltà en las entrañas de la 
Tierra, porque el Mar Cafpio elts\ puer-
to enmedio de Afia , mas de i f o Le-
guas de la M a r , que tiene mas cercana, 
i cambien tantos Lagos, que no tieneii 
comunicación con la Mar > i otros , qué 
fe les halla fondo , i los Rios que fe.fu* 
men debaxo de la Tierra, que nunca mas 
parecen j i otros, que entran en las La-, 
gunas. Y aunque no fe pudiendo decir, 
cofa cierta de ellas Aguas foterrañas, to-, 
davia parece, que toda el Agua .debe do 
fer maior que la Tierra , porque afi k» 
pide la orden de naturaleza, i la propor-
ción de los Elementos : porque como el 
Aire excede al Agua , i el Fuego al A i -
re , i el Cielo al Fuego , afi parece que-
el Agua debe de exceder la Tierra : por-
queNatura leça , en todas fus obras, pro*-
cyra de templar todas las cofas, i contra-* 
pefar la vna con la otra j de donde pro-
cede , que como poca Tierra puede re--
fiítir à mucha Agua, i poca Agua à mu-
cho Ai re , afi como cll;\ ha dado mas lu-
gar, i mas efpacio al Aire , contrapefan-
dó la denfidad de los Elementos inferiov. 
res , con Ia grandeça de los fuperiores, i 
la anchura de ellos, con la denfidad die 
los otros , parece que debia de criar el 
Elemento del Agua , mucho mas efp*-' 
ciofo que .el de la T ie r ra : pero pues pon 
otra parte parece, que Dios ha criado: 
todo cite Mundo p a r a d fervicio de d ! 
Hombre, ¡Entregándole la Tierra para fu-
habitación : afi como no convenia para 
el bien del Hombre , que el Agua cu-
briefe toda la Tierra , como el Aire , i 
cl Agua la.cubren : í por eito , ià que 
no la cubre toda , tampoco debe de fer-
maior que .ella : i . ià que no ocupa toda 
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fu lugar , menos le conviene toda fu 
f raudeça } antes como el Agua dà à h 'ierra p;irte de fu lugar, para comodi-
dad del Hombre, parece fer convenien-
te , que de tanta parte juntada con ella, 
venga à fer maior , que el Agua : i por 
tanto fe debe de juzgar , que la fuper-
ficie de la Tierra , es mas efpaciofa, 
que la fuperficie del Agua; porque fien-
do la Tierra cftancia para el Hombre, 
no por raçon de fu gruefo, fino de la fu-
perficie: fi el Agua cede i la Tierra por 
çl bien del Hombre, en el gruefo de ella, 
mucho mas debe de ceder en la fuperfi-
cie i i aunque no fe tiene de efto ente-
ra experiencia, todavia fe puede juzgar, 
de lo que eftà defcubiefto , lo que de la 
Tierra queda por defeubrir. Otros hai, 
que atribuien efto à las Eftrellas , las 
quales en maior numero, mashermofas, 
i mas notables, fe ven en la parte Ar t i -
ca, que en la Antartica:i dicen, que las 
Eftrellas tienen fuerça de defecar, i que 
por efto hai mas Tierra, à donde hai mas 
Eftrellas, i à donde menos, mas Agua. 
Y fi efto es verdad , no fe puede decir, 
que ks Eftrellas fon caufa eficiente de 
maior cantidad de Tierra à la parte del 
Polo Art ico, fino confervante ) porque 
Dios, que es Criador de todo , difpufo 
la Tierra , i el Agua como eftàn : i para 
que eíta fu difpoficion fuefe perpetua, 
dio por caufa confervante , el Ciclo lleno 
de Eftrellas acia el Ar t ico , i no tanto acia, 
el Antartico. 
Vafeo N u ñ e z de Balboa, mui ale--
gre con las nuevas referidas, cargado^ 
de grandes efperanças de las Riqueças, 
que el Verano figuientc penfaba defeu-
brir , acordó muí alegre, i triunfante de 
bolverfe al Darien. Defpidiòfe de los Ca-
ciques Chiapes, i T u m à c o : dixoles, que 
quedafen en hora buena , dándoles gra-
cias por lo que por el , i los Suios havian 
hecho ; i en efpecial al Chiapes, que 
mas le havia feguido ; porque en efto de 
cijmplimientos , i cortefias , no tenia 
Vafeo Nuñez quien fe le igualafe : i 
pára los que goviernan, es parte mui ne-
¿eíaría. Y abrançando à los dos Caci-
ques , Chiapes lloró mucho , apartando-
fe de Vafeo Nuñez . Dexó con èl à los 
Caftellanos enfermos, encomendándole, 
que tuviefe cargo de ellos,hafta que ef-
tuviefen buenos,i pudiefen feguirle.Chia-
pes le dio quantos Indios htwo menefter, 
para que le jlevafcn las cargas , i acom-
pañafen, hafta donde quifiefe fervirfe de 
ellos. Fue por otro camino diferente, 
para defi-'ubrir mas la Tierra , i aportó 
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al Señorío de otro Cacique , Ib.tnado 
Teaochin, el qual, fabidas las obras, que 
Vafeo N u ñ e z hacia à los que no le re-
ecbian como amigo, no hallandofe coi} 
fuerças para refiftir , acordó de falir al 
camino, haciendo toda demonftracion de 
amiftad. Llevó mil Caftellanos de Oro 
en pieças , labradas con mui lindo arti-
ficio,! doeientas Perlas mui finas , aun-
que algo turbias, por haverias lacado al 
fuego. D i ó à toda la Gente baftante-
mente de comer , i rogo à Vafeo N u -
ñez , que dexafe bolver à fu Tierra los 
Chiapefes, i les dió comida para el ca-
mino. Holgaronfe los Caftellanos tres 
Dias con Teaochànj i porque el camino 
defde allial Darien,era défpoblñdo,i de 
altifimas Sierras, i eftèriles , adonde ha-* 
via muchos Tigres, i Leones, proveiò-
los de muchoBaftimento,i Gente , que 
los firvieíc , i llévale las cargas : i por 
Capitán de todos, para que los governa* 
fe, el maior Hi jo que tenia, mandándole, 
que no fe apartafe de los Caftellanos vn 
Credo, ni fe bolviefe Hombre de los que 
llevaba , fin voluntad de Vafeo Nuñez* 
Guiaron los. Indios fu camino, por la 
Tierra de vn Señor , maior que todos 
los que quedaban a t rás , que era fu ene-
migo , del qual fe quexaban mucho , i 
quiíleran que los Caftellanos ( à quien 
tenían por invencibles) le bicieraaguer-
ra , el qual fe llamaba Ponera. Pero eftej 
no ofando falir de;Guerra,ni de Pviz,.acor-
dó de efeonderfe , antes que àel llegafen, 
fubiendofe por vnas Sierras mui afperas. 
N o hallaban Agua en mucha parte del 
camino , i padecieron tan terrible fed, 
que íi no fuera por las Guias , que apar-
tado del camino, en vn rincón de vn Va-
l l e , moftraron vna Fuente , Hombre de 
todos no efeapaba. 
Llegados al Pueblo de Ponera , ef-
taba iermo de Gente, aunque entre lo; 
que fe tomó fe hallaron en el tres mil pe- , 
fosde Oro. Embiò Vafeo Nuñez ,por lo¿s, 
Bofques , Gente que le bufcafe, iledixe,-
fe,que fin temor bolviefe , que feria fu 
amigo j i fino, que le iria à bufear , i le 
hecharía à los Perros, que le defpedaça-
fen. Ponera, temiendo fu feveridad, i la 
crueldad de los Perms, que afombraban 
la Tierra , acordó i r , aunque tarde, por-
que no ofaba ponerfe en fus manos, i 
llevó configo otros tres Señores, que de-
bían de fer fus Vafallos. Era cite Ponera 
feifimo de gefto , i de todos fus miem-
bros , i diferente de todos los otros 
Hombres , i tan defpvopovciomdo , que 
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por otros Señores Comarcanos, que Pon-
era havia ido à ver à los Caítellanos, fue-
ron à quexarie de muchos agravios, que 
les havu hecho , por lo qual determinó 
de matarle : i primero le preguntó con 
blandura , adonde le cogía el Oro de 
aquella Tierra , que tema mucha Fama, 
que abundaba de ello ? i por muchas 
amenaças que le hiço , i tormentos que 
le dio , no aprovechó. Y preguntándo-
le , de donde havia havido aquellos tres 
mil Pelos, que le tomaron ? Refpondió, 
que ià eran muertos los que fabian Ta-
carlo, en tiempo de fus Padres, i fuio , i 
que defpues que havia crecido en edad, 
no havia tenido cuidado de hulear Oro. 
En fin , le hechò à los Perros, con los 
otros que le havian ido acompañando, 
i los hiço quemar. Defpues que los 
Caítellanos , que quedaron con Chia-
pes , fe íintieron para caminar, figuie-
ron à Vafeo Nuñez , acompañados con 
Gente , i Baltimentos. Fueronlb por 
la Tierra de vn Cacique , llamado Bo-
noniairu : recibiólos con alegria , hof-
pedoios , d i oles dos mil Pefos de Oro, 
l el mifmo Señor , defpues de dos;Diasv 
que con el eftuvi^ron defeanfando , con 
mucha comida, i Gente, los quifo acom-
pañar halta donde Vafeo Nuñez citaba.-
Llegados al Pueblo de Ponera , adonde 
aun cllaba, le tomó por la mano, i l e d i -
xo : f è s aqui. Fiambre valiente, i esforça-
do , tus Compañeros, à ¡os quales, afi como 
en mi Caja entraron buenos , i fanos, te los 
traigo: el que hace los Truenos, i los Relám-
pagos , n o s dà los frutos de la Tierra, i nos\ 
mantiene , à t i , i à ellos, guarde. Efta fen- • 
tencia entendieron , que fígnificaba lu-
platicari quando hablaba, algaba los ojos * 
al Sol , de manera , que al Sol debían de 
tener por Dios, ó por Dador de los bie-
nes temporales. Otras muchas palabras 
dixo, que parecían fer de amor, que aun¿ 
que no fe entendían , afi las interpreta-'' 
ban. Vafeo N u ñ e z , como mejor pudo,' 
le moítró agradecimiento, i le dio gra-
cias , i muchas colillas de Caftilla , que 
tuvo por gran favor, i riqueça. 
Supo de el muchos fecretos,del O r ó 
de aquellas Provincias : entre las quales 
tuvo avifo de las cofas del Peru, fegun 
en fus Cartas encareció al Rei. Defpi-
diólc para que fe bolviefe i fu Cafa , con -
grande amor -, quedando ambos confede-
rados en amiftad perpetua. Eftuvo Vaf-
eo Nuñez repofando en el Pueblo de 
Ponera , treinta Dias , porque toda la 
Gente, de los grandes trabajos, i ham-
bres., iba mui fatigada , i deshecha. Par-
Grandes 
fufrido-
res de era 
bajos erá 
los Sol-
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tiófe de ni l i , acompañándole fiem pre la 
Gente que llevaba del Cacique Teao-
chàn , que le falió à recibir voluntaria-
mente. Tomaron la Ribera del Rio Co-
magre , que dio el nombre à la Region, 
i Tierra del mifmo Cacique, cuio Hi jo 
diò à Vafeo Nuñeü las Nuevas del Pe* 
n i , i de fus Riqueças. Subieron vnas 
Sierras terribles, afperas, i defpobladas, 
que no hallaron en ellas , fino dos po-
bres Caciques , que no debían de tener 
fino pocas labranças , como Hombres 
Montañefes. Tomado allí algún poco 
de Baltimento , llevólos conligo por 
Guias, iendo de Sierra en Sierra fin ca-
mino , i à veces por Pantanos , adonde 
fe fumian , fi no iban lobre aviló. Cu-
minaron tres Dias , con trabajo nunca 
oido, i algunos de los indios Teaocha- dados de 
nefes, de hambre , canlancio, i fiaqueça Va'co 
desfallecieron. Era aquella Tierra no an- •Nlincz-
dada, porque aunque havia algunos Pue-
blos , no le comunicaban , contentando- T, x 
. , . •. T ... . •. Llegan a 
ie cada vno con lo que tenia. Llegaron ¡a -fierra, 
al Lugar de vn Cacique, nombrado Bur delCací-
chebucà , el qual hallaron defpoblado: «jue Bu-
poique ííntiendo que iban los'Cafiella- chebucà. 
nos , todos huieron. Fueron algunos 
Teaochanefes à bufcarlos: halláronle en 
los Bolques elcondido , afcguraronle: 
refpondió y que no havia huido de mie-
do , fino de verguença , i trilteça , pot-
no fe hallar con tanto baflimento i- apa-
rejo, para recibirlos como merecian : pe-
ro que en feñal de amillad , i confedera-
ción , recibiefen aquellos Vafos, i Pieças 
de Oro , que les embiaba , pidiéndoles 
perdón , porque con mas no podia fei> 
virles. : 
.-. : •. .. ' '• 'huí 
C s f P . V. Que Vafeo Ñuñez lle-
gó alDarien , i facada el quinto del 
Rei , repartió el Oro con fus Gomp¿t~ 
ñeros',, i con los qtie quedaron 
• , en la Villa. '', 
A t l E R O N de aquel - i,..; 
Pueblo mui haiH-» 
bricntos, i defeon», 
folados , i còn mti-; 
cha fiaqueça : por-
que como éíá1 taü*1 
cha Gente, i'no lle-
vaban Acémilas y ni-
Carros , puefto que adonde llegaban lés 
diefen mucho Baít iménto, como los I n -
dios no podian llevar mas de dos, ó tres-
arrobas,- i comían todos de ello , en dos 
Día* 
S 
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..Dias , que anclaban por dcfpobhido , fe 
les acababa. lendo in camino , aloma-
ron ciertos Indios por vn Cerro , i h i -
cieron Teñas, que los aguardaten , que 
los querían hablar. Mandó Vafeo N u -
nez , que .hidden alto; pregtintòles, qué 
querian? Dixeron de cita manera: ísuef-
El Caci- fr0 §efm. chiorifo os embin à faludar; i di-
rífoembíá ce > ̂  yutfíera mxcho , que fuer'ades à fit 
prefente à PMMO •> Por wojirar el amor , que os tiene^ 
Vafeo Nu aunque no os ha vijlo , por la fama que te-
fitz. neis de ^alientes- Ha oído decir, que fer-
feguis à los que hacen mal à ott os\i el tiene 
vn Enemigo, Gran Señor, de quien recibe mu-
cho daño , / querría, que le aiudafedes. Efte 
tiene mucho Oro , del quai pdriades vofotros 
goçar: pero nuefiro Señor, en fehal del bieny 
que os quiere, os embia ejlas treinta- Pteças 
de Oro , prometiendo , que os dará muchas 
mas, / tenéis por bien de ir adonde ejlà. 
Pefaban eftas Pieças mil i quatrocientos 
Caftellanos , porque de todo ib tenia 
cuenta , i raçon , para facar primero el 
Quinto del Rei , i dàr à cada vno fu 
parte , en que Vafeo Nuñcz no hacia 
agravio à nadie 3 porque como era feve-
10 , era liberal en el premio , i re¿to en 
w dàr á cada vno lo que le tocaba : con lo 
^ ' J J ^ L l ¡qual tenia à los Soldados tan aficiona-
* eft"'efe dos, i obedientes, que à qualquier em-
diutumS, prefa le feguian de buena gana : i largo 
cui non tiempo duraran debaxo delu Govierno. 
fubjitrati» JVfoltrò mucho agradecimiento à Chio-
Curt. nfó , dándole cfpcrança,que algún Dia 
iria à viciarle: embiòle algunas Hachas 
de;Hierro, i Colillas de CaítiHa-:, ¡con 
que los Menfageros fe tuvieron por R i -
cos, i contentos de qiie algún Dia los iria 
à vilitar. Iban tan cargndos de O r o , que 
mas Indios ocupaba cita carga , que la 
Comida : i aunque el Oro tiene virtud de, 
alegrar,la mucha hambre, i ' canfancio 
fes-llevaba tan trilles, que ningún Con-'. 
C«cio..têhialugar en ellos. • ,, . , 
Profiguiendo fu trabajofo camino, 
. . Megaton i la Tierra del Cacique Pòcòrò-
huIeTua- â ' ^ ^mxo ' Pero embiandole Menfa-
mado gei'os5 q«e le afeguraron , bolviò : pre-
biielve. femó §>,Vafeo Nufrez mil 1 qtrmicntos 
Pelos de Oro j i ciertos Indios , que te-
nia f m EfckvQs^ Vafeo Nuñ,ezledió 
de lus..Hacha.s.."',;í Colillas, conlque 1c 
contentó. Eftuvicron alli treinta. Dias, 
defeanfando , i cobrando, fuerzas 5 i que-
dçndo'partir,informandofe dêl cafnmo, 
e;aici.idiò,qtie havia de pafar pcJT*Ticira 
de i Tubanaroá •» aquel Gran -íseñor , à 
quién, en todas aquellas Regions te-
mian, por fu poder , i valor, de quien 
ájò •.•Jâotiçia çl H i jo de Coujagrc. Jtm» 
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tò à todos los Caftclianòs, i advirtióles, 
que por fea- aquel Cacique mui Podcro- iieipfa-m-
rofo, i ellos pocos, i canfados, convc- h''j vali— 
nia proceder con mucho tiento , i aíhi- f,"" ff 
. , lit ilolis. 
cías 1 íobre todo , procurar , antes que ^eno 
de ellos tuviefe noticia , prenderle; i que 
aíi parecia al Cacique-Pocoròla, fu ene-
migo : i hallando en los Soldados bue-
na voluntad , cfcogiò feíenta , los mas 
animofos,fano.s, i ligeros, i dexando los 
demás en aquel puefto, fe partió , trai-
nochando , i caminando con tanta prie-
fa,qne el camino de dos Dias, anduvo 
en vno; i vna Noche, à la Prima, dio VafcoNn 
fobre Tubanamà, i bien defeuidado , le ñez preu-
prendió,con toda íü Familia, en la qual dek Tu-
tenia ochenta Mugeres: i porque el Pue- òanamà, 
bio eftaba mui eiparcido , en fíntiendo 
el rumor , bui© la Gente. Los Indios, 
que llevó Vafeo N uhtz de Pocovófa, 
dixeron muchas afrentas à T u b a n a m à , ! 
de efta manera fe vengaban de él. Yfa-
bida fu prilion por otros Pueblos, acu-
dieron à dàr de el muchas quexas. Ref-
pondia ,que mentian , i que por embi-
dia de verle mas Podevofo , i que no le. 
podían fojuzgar, 1c levahtaban aquellas 
mentiras , i que antes avia recibido de 
ellos muchos agravios. Entre ellas acu-
faciones, difputas , i refptieílas , dixo 
Vafeo Nuñez , que le queria hechar â 
los Perros, i los mandó facar,para he- - aleoNl1 • - 1 nez ame-charle., atado de pies , 1 manos, en vn l)aca coii 
Gran R i o , que alli eftaba. Lloraba ter- JosPerro' 
riblemente , hechandofe à los pies de àTuoanaf 
Vafeo N u ñ e z , alegando, que nunca le n ú , ¡ è[ 
havia ofendido, fino que íiemprc loshavia ^0ra , i " 
1 1 U u ^ u . tenido en mucho , aunque no lor, havia |e hccnaj 
v i í l o , cílimandolos por valientes Hom- 0* ^lcSi 
bres ; i que por que caula à fus enemi-
gos, que le querian mal , daba credito: 
i llegandofc à Vafeo N u ñ e z , pufo ¡ama-
no en fu Efpada, i dixo : Quien, centra,' 
efia Macana, que de vn golpe hiende -vn Hom" 
bret, de-la cabeça al çmbligo ¡pensara pre-
valecer, J i m fuera alguno ¡que no tenga fe-
xo? Pues quien no amará , mas p'éflo que 
aborrecerá , à tal Gente ? No me mates , ib 
te lo ruego, i traeré quanto Oro tengo , i 
quanto pudiere haver. ' • 
, Ellas, i otras muchas palabras, con 
abundancia de lagrimas, i raçohes , que ' 
todas no fe entendían bien , decia Tuba-
namà : i no haviendo Vaíco N u ñ e z teni-
do gana de matarle, aunque era mui im-
portunada de todos aquellos Caciques, 
que lo hiciefe , porque le aborrecian , i 
le tenían por Tirano , començòleàmof* 
trar el roílro mas alegre, 1 delpucs dió 
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Maridóle foiçar liberalmente, ih iço traer 
ValcoNu tres mu Pelos de Oro fino , en ciertas 
^'TUIM3 •'oias» Cümo Manillas, i Ajorcas,! otras, 
íiinii' ' P:U'* oi'nato de Mugeres. Dende à tres 
Dias le etnbiaron ciertos Señores fus Va-
iallos, fcis mil Pelos , que luego le pre-
lentò. Y preguntando à Tubanamà , que 
adonde fe iacaba aquel Oro, negó, juzgan-
do , que l i decia que fe hallaba en fu 
Tierra , nunca los Eitrangeros havran de 
d i . «ufe- ^ j ^ . cje ejja Y también fe creiò , que 
rendíate » i i • „ t n 
vitamPo- 0̂ hacia porque tenia por poca aquella 
i»m. Sen. cantidad. Quando Vafeo Nuñez fequi-
Libnal i - fo partir de al l i , hiço catas, i halló fe-
tatt , qui nales de fer aquella Tierra rica de Oroj 
•utuntu.r por lo qual determinó de hacer, con el 
bentvoUn-̂  tJiemp0 ̂  Pueblos de Caítellanos, vno 
tiam Jiet aj]- ¿ ^ otro en ja J ^ . j ^ t|e Pocorófa, 
•̂¡c_ para dos erectos : t,\ primero , para la 
feguridad del comercio de vna Mar à 
VafcoNu otra > i el fegundo, para goçarde las M i * 
ñezdecer nas del Oro. Llevóle todas fus Muge^ 
mina de res } i quanto pudo llevarle, i à vn H i -
poblar j0} aunqUC {"c entendió, que, de fu volun-
rcTdeCaf 0̂ h;ivia dado , para que converfan-
leilanos ^0 con ôs Caíbellanos, fupicfe fu Lenr 
en Tierra gua ) i otros dixeron , que para Efpia. 
de Cotu- Oexole dicho,que mandafe à fu Gente, 
banamà. que cogiefe mucho O r o , i fe lo embia-
le, que fiempre feria fu Amigo, i bien 
tratado. Los trabajos, que havia pafado 
Vafeo Nuñez,fueron grandilimos,por-
que en todo fue el primero j i con elle 
Nullum^ exemplo, en el caminar, en el pelear, en 
Scnusbdh paj-u. jos Ĵ JQ^ ¿ en padecer hambre, i 
j n , tnqno -g-y t j ^ Qcntc fubordinada, i à 
ilium non b ' ' 
toda fu voluntad muí prompta : de lo 
qual le fucedieron ciertas calenturas j i 
con todo efo , quifo caminar , llevado 
en hombros- de Indios, en vna Hamaca. 
Llegó à Gomagre , cuio Señor viejo era 
muerto , i heredado el Hi jo maiór , dif-, 
creto Mancebo , que reprehendió à los 
Caítellanos fus diferencias, fobre la Par-
tija del O r o , i el que dio nuevas de la 
Mar del Sur , i de las Riqueças del 
Perü. 
Efte recibió à Vafeo Nuñez con 
gran alegria, i en el hallaron todos mu-
cho conluelo , i abrigo. Prefentóle dos 
mil Pefos de Oro labrado,! Vafeo N u -
ñez le diò vna Camifa de Lienço , que 
tuvo en mucho , i otras cofillas j i def-̂ . 
pues de haver ajgunos Dias repofado , i 
cobrado algunas fuerças , los que mas 
preito fe pudieron reftaurar , hallandofc 
libre de las calenturas , acordó de par-
tirfe para el Darien , con mas de qua-
renta mil Pefos de O r o , que vallan en-
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qual ha íido la caufa la infinidad, quede 
ello ha dado el Perú. Dexó encargadoà 
Gomagre , que ordénale à fu Gente, que 
fiempre cogiefe O r o , i fe lo embiafe. Y 
llegando à la Población de el Caci-
que Pohca , hallo quatro Caítellanos, 
que havian lalido del Darien , para avi-
larle , que havian llegado dos Navios, 
con mucho Baftimento , de la Isla Ef-
pañolaj i recibiendo grande alegria,con 
veinte Soldados, los mas ligeros, fe fue 
con ellos al Darien , dexando ¡i la de- VafcaNa 
mas Gente, que caminafc poco à poco. nez' Jle8a 
Entró en el Darien à diez i nueve de 
Enero,del Año de mil quinientos i ca-
torce. Saliéronle todos à recibir, con fo- A n o . 
lemnifima fielta; pero en iabiendo, que i 5 1 4 . 
havia defeubierto la Mar del Sur, i que 
llevaba Perlas, i tanto Oro , no fe pue- Recibêch 
de encarecer la excefiva alegria , que el Darien 
todos recibieron , eltimando ler cada à Vafeo 
vno de todos los Hombres del Mundo, Nuñezcó 
mas felice. Y facado, ante todas cofas, el ^h-^16 
Quinto Real, repartió Vafeo N u ñ e z to- 8ua' 
da la ganancia , con los que con el ha-
vian ido á la Jornada, i con los que en 
el Darien havian quedado, dexando à to-
dos mui contentos, aunque mas lo cita-
ban con la efpcrança de lo que fe pn> 
metían , que con el tiempo havian de 
haver, 
C A T . V I . Que Vafeo Nuñez 
embiò à cPedro de Arbolancha à dàr 
cuenta al Rei del 'Düfcubrmiento 
de la Mar del Sur; i que embiò à 
otras 'Provincias à los Capi-
tanes Garabito , i 
Hurtado. 
ETERMINÓ luegoVaP-
coNuñez de hacer fa-
beralRei tan grandes 
nuevas , como haver 
defeubierto el Mar 
del Sur , i las Perlas: 
cofas, cierto , ambas 
mui nuevas, i de eíti* 
mar. Hiço elección, para que las llevan 
fe, de vn gran Amigo fuio , llamado Pe- VafcoNu 
dro de Arbolancha , Natural de Vilbao, ñejembia 
que havia andado con el en todos los al Rei à 
trabajos, i de ellos citaba bien informa- Pedro de 
do. Dióle las mejores , i mas preciofas ^r;it'olan" 
Perlas, de todas las que traxo , para que 
en fu nombre,} de todos los que con el 
fucroo-, las prefentafe al Rei, Eicrivio 
mui 
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mui largamente quanto havia vido cn 
aquel viage. Y entre otras coins, que de 
ciento i noventa Soldados,que facò del 
Darien, jamás fe pudo aiudar, fino ape-
nas de ochenta; porque todos los demás, 
por las hambres , i trabajos que pade-
cían, por enfermos, flacos, ò caniados, 
no podían aiudar. Que tuvo diverfas Ba-
tallas con diverfas Gentes, i que el ja-
más fue herido , ni Hombre de toda fu 
Compañía le mataron, ni le fa l tó , por-
que procuraba efeufar , quanto podia, 
IK D i A s O C C I D E N T A I. E S 



























aíí por çonfervar à los Soldados , como 
por vencer fin fangre. Afirmó, que de 
aquellos Caciques havia penetrado gran-
des fecretos, de haver increíbles Rique-
ças cn aquella M a r , las quales no eferí-
yia, hafta que, como efperaba en Diosj 
las huviefe vifto, i hallado. Y no hai duda, 
fino que fue verdad , que le dieron gran 
noticia de las Ríqueças del Peru. Par-
tió Arbolancha al principio dç Março 
de efte Año j navegó dicliofmiente , i 
cn llegando à la Corte , la liin,çhiò de 
alegria, i luego toda Caítüla. Recibié-
ronle con gran goço Juan Rodriguez 
de Fonfeca , que ià era Obifpo de Bur-
gos , i el Señor Comendador Lope de 
Conchillos, en quien fe refumia todo el 
Confejo , i Governacion de las indias, 
porque no havia entonces Confejo par-
ticular de ellas , fino que para las cofas 
-arduas fe llamaba al Doétor Ç-tpatíi, al 
.Doótor Palacios Rubios, al Licenciado 
Santiago , i aí Licenciado Sofa, todos 
del Confejo Real, con los quales el Obif-
po de Burgos comunicaba lo que le ha-
vía de hacer. 
E l Obifpo, i el Comendador Con-
chitlos , llevaron al Rei à Pedro de Ar-
bolancha , à quien recibió gracioíãmen-
t e , holgandole mucho de las buenas 
.nuevas que le traia , i con el prefente 
de. las Perlas , i de fu Quinto. Paròfe 
mucho à mirarlas , i à loarlas, pregun-
jtando, como, i cn que parte lasfacaban? 
i Arbolancha refpondia à quanto el Re i 
le preguntaba, con larga relación , de 
como Tes havia ido en aquel viage, en-
careciendo Ips trabajos, que havian pa-
decidp , i las grandes Vi&oms , que de 
los Indios havian tenido. Finalmente, 
mandó al Obifpo , que luego entendiefe 
en ordenarlo que convenia, i que à Vaf-
eo N u ñ e z fe hiciefe Merced, pues tanto 
le havia fervido. Entretanto que Arbo-
lancha iba navegando à Caftilla , que-
riendo Vafeo N u ñ e z fiber la diftaucia 
s ieru , quç. havia del Dañen à Içj }&W 
del 
tiemj-
, por-que en nnignra coia perdía 
? o embió á Andrés de G; a ra mto 
con ochenta Hombres,para que lor ie-
fe, i mandóle , que de caminohiciefelos 
Efclavos que pudiefe , porque quando 
Vafeo Nuñez falió del Darien, fue por 
M a r , hafta la Tierra de Careta. Salien-
do Garabito del Darien , fubió por la 
Ribera del R io , que llamaban de la 
Trepadera, halla la Cumbre de las Sier-
ras mui altas,que Vafeo N u ñ e z havia 
fubido , aunque por mui abaxo. Defdc 
allí fue baxando por otro Rio , cuias 
vertientes iban i parar à la Mar del Sur. 
Havia en las Riberas de eftc Rio muchas 
Poblaciones, adonde prendió à los Ca-
ciques Chaquinà , i Chacucà , i à otro, 
llamado Tamah,c , que tenia fu Tierra 
mas àcia la Mar , cl qual fe foltó de N o -
che jpero viendo, que quedaba prefova 
Hermano fuio , fus Deudos, i Criados, 
bolvió voluntariamente à la prifion > i 
con propofito de libertar à si , i à los 
otros, llevó al Capitán Garabito vn pre-
fente de buen O r o , i vna M o ç a de buen 
parecer, diciendo , que era fu H i ja , i que 
fe la daba por Muger ( i quiçá no era 
fu Hi j a ) pero Garabito la recibió; i por 
eílo llamaron à elle Cacique,e,l Suegro* 
Configuió fu intento, porque Garabito 
le foltó con fu Hermano , Criados , i 
Deudos. Embió Vafeo N u ñ e z (queno 
fabia holgar) al Capitán Hurtado , con. 
otros quarenta Soldados, contra los Ca-
ciques Benamaguèy, i Abraybè,porque 
havian negado la Obediencia , i entrando 
ci) fus Tierras,, cautivó muchos , y tomó 
mucha cantidad de Oro , i otras cofas de 
valor, que havia en la Tierra:iconefto 
Garabito, i Hurtado fe bolvieron al Da-
rien, dexando las Provincias mui fujetas, 
i temeroías. 
C J T . V I I . Que 'Pedrarias 
DavMa , dicho elJujíador, fue pro-
veído for Governador del 'T)arieni 
i los Oficiales Reales, i Gente, 
que fue con él, i injlitu-
cion, que Je le did. 
¡j Olviendo à las cofas del 
Bachiller Enc i íó , como 
el Rei fupo la perdida 
de Alonfo de Ojeda, de 
Diego de Nicuefa , i 
Juan de la Cofa , por 
Relación aci BachillerEncifojilosVan-
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CI cl Daricn (no obítantc la muchu con-
rnulicion de Çamudio ) i que VafeoNu-
ñc7. guiaba por fuerça , i arte aquellas 
cofas , poco antes que Juan de Caycc-
do , i Rodrigo de Colmenares llegaien, 
mandó , que fe nombrafc Perfona, que 
fuefe à governar en el Darien. Hiçofc 
elección del Comendador Don Diego 
DouDíe- del Aguila : i citando el Rei en Logro-
go de el ño , Tc embiò i llamar , i aunque fue 
Agüita muj importunado , no quifo aceptar, 
no quie- puc p10pUcn0 Pedrarias Davila , que 
Governa ^arnat>il e' ^ídàn , i el Ju íhdor , ador-
doralDa na^0 ^c ot:i'os muchos naturales dones: 
fícii.ipro i que entre la Gente de Guerra, por 
ponen _ à lo mucho que en ella havia fervido , tc-
Pcdranas ^ gran¿e opinion , i era Hermano de 
Davila. el Conde de Puñonroftro , Nieto de 
Diegarias Davila , Contador Maior de 
Caftilia , i del Confejo , Caballero pru-
dente , Hi jo de Don Pedrarias Davila, 
vt em̂ m también Contador Maior , i del Confe-
fertínet j 0 ? ^uc Capitán General del Rei 
ad bella Don Enrique , en la Guerra del Rei de 
mdmin'tf- Navarra , i Conde de Fox , i defpues 
trmda, en ios bullicios, que causó la voz, que 
quid bof- tOTaQ i ^ c l COntra Don Enrique , el 
fl'ei' de Pí'inciPe Don Alonfo fu Hermano , fue 
impcrato- 'IEA^ J * fii viò mucho ; i en la Pre-
r'tbus exif & de Madrid , i Guerra contra cl Rei 
timent} de Portugal , hiço feñalados férvidos, 
Çic como Caballero experimentado en la 
Guerra. Luego llegaron Cayccdo, i Col-
menares , que llevaban las Nuevas, que 
Llegan à havia dado el Hijo de Comagre , con 
la Coi te, que çe tuvo efpcrança de ver la otra 
Col;cav- Mar ' i grandcs i"i(lue^as en clla ' i P01'-
ççào. íluc havia dicho , que ferian meneíleí 
mil-Hombres , creció en el animo del 
R e i , i del Obifpo la eftimacion de aquel 
negocio , i el intento de embiar maior 
Armada de lo que penfaban, i el cuida-
do de defpacharla mui prefto ; i havien-
dofe el Rei relucho de dàr el cargo del 
Darien à Pedrarias, creció, i fe aumen-
tó el hervor de la codicia, en muchos 
de los que tenian fitvor para pretender-
le ; con lo qual llevaron tan adelante 
fus negociaciones, que caíi tuvieron he-
chado fuera à Pedrarias : pero el Obif-
ElObifpo po de Burgos dixo al Rei , que ià tenia 
dcBurgos experiencia del valor de Pedrarias , i de 
aconfeja lo bien que le havia fervido en las Guer-
al Rei, 4 i as de Granada , i en la Preía de Oran, 
f0 'quitt; i de Bugia , feñalando mucho fu Perfo-
rías clGo na > Coronel de ínranteria Efpa-
vkrno de »0la i 1 ̂  buen entendimiento que te-
el Daríé. nía , para el govierno de las cofas de la 
Paz , aliende cic haverie criado defde fu 
niñez en fu 'Real Caía. Y que pufó de 
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eíco fe inferia , que mas que otro guar-
daria fu fervido , con toda fidelidad, 
como lo havian hecho fus Pafados , no 
le parecia conveniente , que porque 
otros pretendiefen aquel cargo , por fu 
fola codicia , que no le havian tanto 
fervido , ni tenian tales partes, fuAlte-
ça le pofpuíicfe, pues que ià fe fabia 
en la Corte , que le tenia nombrado 
para aquel Ofício. El Rei , que daba 
gran credito al Obifpo en las cofas de 
las Indias, i aun en las de Caitilla , de-
terminó de confirmar d nombramiento 
de Pedrarias : i mandó al Obifpo , que 
luego le dcfpachafc , como mejor le pa-
reciefe , i feñalaíc el numero de Gente 
que havia de llevar , con todo lo de-
más , que al buen defpacho de la Arma-
da fuefe necefario. 
Determinó el Obiipo , con los que 
llamó del Confejo , que fueron Hernan-
do de Vega , el Licenciado Çap ita , el 
Doét. Santiago, Palacios Rubios, i So-
fa , que pues el Hijo de Comagrc havia 
dicho , que eran neccíarios mil Hom-
bres , fuefen mil i docicntos , para ma* 
ior feguridad , por los que podían mo-
r i r , i adolecer en el camino. Fue tanta 
la Gente, que con ellas Nuevas acudió, 
que íi à diez mil fe quisiera dàr pafa-
ge , todos fueran de buena gana : i en 
ella íiiçon mandó el Rei al Gran Capi-
tán Gonçalo Hernandez de Cordova, 
que bolviefe à Nápoles : i como era 
tan famofo , fe movió para ir con el 
cali toda Caitilla, efpeciahncnte la Gen-
te Noble , i todos vendían, i empeña- Acude 
ban fus Haciendas , para aderezarle' ex-
ceíivamente de Sedas , i Brocados, ere- r *c 
ieudo , que havian defer de aquella he- à las In-
cha mui viâoriofos ¿ i citando, el Gran días. 
Capitán para partirfe con grande Arma-
da , i haviendo ¿1 mifmo hecho gran-
des gaítos , acordó el R c i , por caufas El Gran 
que le movieron, ó porque de tan iníig- Capitán 
ne Perfonagc , como el Gran Capitán, ^aPi:i'cí-
no havia necefidad de embiarle, fe que- a,f 
daron todos gaitados, i defraudados del itaiia,, 
viage ; i como luego fe fono el dcfpa- .. 
cho de Pedrarias, i las Nuevas de las r i - j 
queças volaban por toda Cait i l la , acu-
dieron muchos Nobles, empeñados , à 
ofrecerfe à Pedrarias , doblándoteles la 
efpcrança de la buena dicha , que fe 
les havia figurado , que havian de tener 
contra los Francefes , íi pasaran à Italia. 
Admitió Pedrarias à muchos , i quando 
llegó à Sevilla, hallo dos mil Mancebos, 
nobles , lucjdós , i bien adereçados , i 
le peso mucho de no poder llevar tantos^ 
M m i aun- • 
InftiiiC" 
ciõ de Pe 
drailas, 
deio q ha 
via de ha 
cer en el 
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i aunque tenia limitado el numero de 
.mil i docientos , no pudo eítrecharfe 
tanto , que por ruegos, i favores no Uc-
vafe mil i quinientos. Galio el Rci en 
eíla Armada cinquenta i quatro mil Du-
cados , i hiço con ellos , lo que oi no 
fe hará con mas de docientos mi l . 
Mando el Rei al Obifpo de Burgos, 
que tratafe con mucho acuerdo de la 
inftruccion de Pedrarias , para que no fe 
errafe la Governacion ; i en ella, entre 
otras ordenes, fe le dieron las íiguien-
tes. Que procurafe, que los Navios que 
bavian de ir en fu Flota , no fuefen fo-
brecargados , corno folian , porque no 
les aconteciefe el peligro que à otros, 
efpecialmente à los de el Comendador 
•Maior de Alcantara , quando fue por 
Governador de la Efpañola. Que en 
partiendo de Sevilla , fuefe a Canaria à 
tomar las proviíiones , que eftaban he-
chas. Que en cafo que lo pudiefe hacer 
fin impedimento del viage , tocafe en 
las Islas de los Caníbales , que eran Isla 
Fuerte., S. Bernardo , Santa Cruz, Güi-
ra , Codego, i Caramary, que es Car-
tagena, los Indios de las quales eftaban 
dados por Efclavos, porque comían car-
,ne Humana , i por el daño que havian 
hecho à la Gente Caílellana , i por el 
que hacían à los otros Indios , i à la Gen-
te que entre ellos havia querido publi-
car lítFè Católica y i que hallando mane-
ra para requerirlos con la Fè , i con la 
obediencia , lo liiciefe j donde no , to-
mafe quantos pudiefe , i los embiafe à 
la Isla jEfpañola, adonde fe entregafen à 
Miguel de Pafamonte , i à los otros Of i -
ciales Reales. Que en llegando , pufie-
fe nombre general à toda la Tierra , i 
nombres particulares à las Vil las , i L u -
gares : i que primeramente diefe orden 
en las cofas concernientes al aumento 
de la F è Católica , i Converfion de los 
Indios, i à la buena orden del fervicio 
de Dios , i aumento del Culto Divino: 
pava lo qual fe embiaba al Obifpo Frai 
Juan de Quevedo , i con el los Clérigos 
que parecían necefarios. Que procura-
fe , por quantas vías pudiefe , que los 
Indios eftuviefen con los Caitellanos en 
amor, i amiftad , i que por eíla via fue-
fe todo lo que fe huviefe de hacer : i 
que para confeguirlo , no coníintiefe, 
que por s i , ni por otras perfonas, fe les 
quebfantafe ninguna cola que fe les pro-
metiefe, fino que fe mirafe primero,con 
mucho cuidado , 11 fe les podia guardar: 
i fi no , que no fe prometiefe : pero que 
prometido enterarneute , fe les guardafc 
NDIAS OCCIDENTALES. 
•de tal manera , que los pufiele en mu-
cha confiança de fu verdad , no coniin-
, porque de 
ni icvunta-
15-14. 
tiendo que le les hiciefe mal 
miedo no fe alborotaíen , 
fen , pues que por eíla viavendrian an-
tes à la converfion , i al conocimien-
to de Dios , i de nueílra Santa Fè Ca-
tólica : porque mas fe ganaba en con-
vertir ciento de eíla manera , que cien 
mi l por otra) i que en cafo que por ef-
te termino no quifiefen venir à la obe-
diencia Rea l , i fe les huviefe de hacer 
Guerra , havia de mirar , que por nin-
gún cafo no fe les hiciefe , no íiendo 
ellos los agrefores , i no haviendo he-
cho , ò intentado de hacer daño à la 
Gente CafteUana ; i aunque huviefen 
acometido antes de romper con ellos, 
les hiciefe de parte del Rei los requeri-
mientos vfados , para que viniefen à fu 
obediencia , vna , dos , tres , i mas ve-
ces , quantas vicie que eran necefarias: 
i que pues havia Caitellanos , que fa-
bian la Lengua , con ella les diefe pr i -
mero à entender el bien que fe les íè-
guiria , en ponerle debaxo de la Real 
obediencia, i los daños que de las Guer-
ras les havian de refultar , i mas havien-
do de fer Efclavos los que fe tomafen 
en ella : i que les hiciefe entender, 
qué cofa era fer Efclavo , de manera, 
que de ello tuviefen entera noticia , fin 
poder pretender ignorancia : poi que pa-
ra poderlo fer , i tenerlos los Caite-
llanos con buena conciencia , cita-
ba todo el fundamento en lo fufodi-
cho. 
Que eíluviefe mui fobre avifo , en 
que todos los Caitellanos , porque fe 
les encomendafen los Indios , tenían ga-
na que fuefen de Guerra : i que aunque 
no fe podia efeufar cie no lo platicar 
con ellos, era bien eltàr avilado de ello, 
para el credito , que en tal cafo fe les 
podia dar : i que parecia al Rei , que 
el mas fano confejo , feria el del Reve-
rendo Padre Fr.Juan de Quevedo, Obif-
po del Darien , i de los Sacerdotes que 
con él iban , porque eítarian con me-
nos paíion , i menor efperança de ha-
ver interés de los Indios ; i que en ca-
fo que fe huviefen de dàr en Encomien-
da , ò por Naborías , havia de hacer, 
que fe guardafen las Ordenanças , que 
para ello llevaba , que eran las que fe 
hicieron para la Isla Efpañola , porque 
fe havian hecho con mucha informa-
ción , porque de aquella manera ferian 
mas confervados , i mejor tratados , i 
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Católica , i por efo no fe havia de dif-
mmuir ninguna cofa de ellas; antes que 
k alguna vieíe, demás de lo que en ellas 
íe contenia , que fe debia de hacer en 
provecho de los Indios , i de fu falud, 
i converfion , feria bien que fe hiciefe, 
para que fuefen mejor tratados, i vivie-
fen con mas contentamiento, en com-
pañia de los Carelianos j i que la refo-
lucion de cfto era , que quanto aqui, i 
en el Capitulo precedente fe decia, era 
para que con amor, voluntad , i amif-
tad fuefen atraídos à la Santa Fè Cato-
Cmdado_ l ica, i fe efeufafe de forçados , i mal-
del Reí tratarlos para ello, quanto fuefe poíiblc, 
'^eráó'dc Porclue g1c e ^ m:ilicra fe ferviria mu-
loslndios cíl0 Nueftro Señor , i cl Rci fe tendi ia 
en ello por mui fervido : i que eílo era 
Hjt ns mas necefirio , que en Tierra-firme fe 
fnpemffet hiciefe , que no en la Efpañola , porque 
nõ c*lidi- los Indios eran menos aplicados à traba-
tíite,*Ht jo ^ j havian acoílumbrado íiempre à 
roborejed l10jgar } ¡ fc veja ̂  qUC cn ja Efpañola fe 
tntzu, j|3;in jaujcntj0 ^ {os Montes por no tra-
bajar ; i era de creer, que mejor lo ha-
rian los de Tierra-firme, pues fe podían 
ir la Tierra adelante , lo que no podian 
hacer los de la Efpañola , i no tenian 
que dexar fino las Cafas, i por efto pa-
recía mui dudofo, que los indios fe pu-
diefen encomendar de la manera que ef-
taban los de la Efpañola. 
Y que por lo fobredicho parecia;1' 
que feria mejor, que por via de paz, i de 
concierto de losChriftianos, aliviándolos 
lo mas que fer pudiefe en el trabajo, cn 
efta manera: Que los que quifiefen eftàr 
en la paz, i concierto de los Chriftianos, 
i à la obediencia de Vafallos, diefen, i 
firviefen al Rei con cierto numero de 
Tocante Pcl^onas» ' ' l 1 ^ no fuefen todos , fino 
al tribu- vna Parte ^e ellos, como tercio , ò quar-
to de los to , ò quinto de los que huviefe en el 
Indios. Pueblo , ò de los que tuviefe el Cacique 
principal, íl en Tierra-firme eftaban dc-
baxo de Caciques , como en la Efpaño-
la : i que eftos anduviefen vn Mes , ò 
dos , i fe rcmudaferi , habituándolos à 
trabajar, para que perdiefen el vicio del 
holgar tanto ; i que propuefto, que qual-
quiera de eftas formas, por via de enco-
mendarlos , ò por via de concierto , fe 
pudiefe hacer que firviefen , citaria bien 
afi > más: que en cafo que lo vno , ni lo 
otro no fe pudiefe hacer, parecia que ca-
da Pueblo , fegun la Gente que tuviefe, 
ò cada Cacique , diefe tantos Pefos ca-
da Mes , ò cada Luna, como ellos cuen-
tan : i que dando eftos , ferian feguros, 
que ao fc les baria mal, ni daño: i que 
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tuviefen en fus Pueblos íenales para co-
nocer , que eran de los que eftaban en p u ^ 
la obediencia Real , i que las traxefen t l l_ ' 
cu fus Pcrfonas, para fer conocidos, co- víefen los 
mo eran, Vafallos del Rei , porque no Indios fe-
fe les hiciefe mal pagando fu tributo, nales , i 
como con ellos fuefe alentado. Y por- jfs'«xe-
que fe entendia , que vna de las cofas, »eMj?nfus 
que mas les havia alterado en la Isla Ef- para01feŜ  
pañola, havia fido el tocarles cn las M u - coiioei— 
geres , è Hijas contra fu voluntad , fe dos por, 
le mandaba que lo defendiefe, por quan- Vafallos 
tas vias, i maneras pudiefe, mandando- delRe^j 
lo pregonar fiempre que le pareciefe 
necefario , i executando las penas en las 
perfonas que quebrantafen fus manda-
mientos , con mucha diligencia. Otras 
muchas cofas fe le mandaron a i la inf-
truccion , que por no fer muí fubílan-
cialcs , i por efeufar larga lc¿lura , no 
fe refieren. 
La forma que fe diò à Pedrarias, 
que havia de tener en requerir à los I n - R«jnerí-¡ 
dios , para que viniefen à obediencia, ^^f^ 
que fe embiò à todas las Indias , fue la li" 
mifma que fe ha referido , que llevó el 
Capitán Alonfo de Ojeda , i la ordenó 
Do¿lor Palacios Rubios, de el Confejo 
del Rei. Quifo aflmifmo , que fuefe con 
Pedradas el Obifpo del Darien , para 
que fe procurafe lo Efpidtual , i Ecle-
fiaftico", i maiormente lo de la Conver-
fion : i que con el Obifpo fuefen algu-
nos Religiofos de la Orden de SanFran-
cifco,de la qual è l e ra , i pidieronfe à el 
Papa , que entonces fentaba en la Silla 
de San Pedro, Leon X . que le promo-
viefe , i afi fue Confagrado Obifpo de 
Santa Maria del Antigua de el Darien, 
que -fue la primera Iglefia Catedral de la 
Tierra-firme , i el primer Obifpo > i 
para el recado , el Hacienda Real conf-
tituiò quatro Oficiales > por Teforero à Los Off* 
Alonfo de la Puente , por Contador à cialesRea 
Diego Marque, que havia fido Veedor Ies, q van 
en la Efpañola; Juan deTabira por Fac- al Darí6^ 
tor -y i Gonçalo Hernandez, de Oviedo 
Veedor , con orden, que fin el voto del 
Obifpo , i de los dichos Oficiales , no 
pudiefe cl Governador proveer nada: 
orden , que fue mui perjudicial, i que 
convino defpues mudada , dex'ando el 
Governador íblo en las Provifiones. L le -
vó Pedrarias por fu Teniente à Juan 
de Ayova , Natural de Cordova , Horn- Conçalo : 
bre experimentado en la Guerra , Her- ^ 
mano de Gonçalo de Aypra , dç quien ™ i ^ 
fe dixo cafi lo del Marques de Santi- r¡jllia0íoH, 
llana , que las letras no embotaban la r Hombre , 
Lança ; i afi concurrieron en Gonçalo íabio. 
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deAyora muchas Letras Humanas, i con 
ellas fue feñnlado en la Guerra , i por 
Alcalde Maior al L ic . Gafpar de Efpi-
nofa , Natural de Medina del Campo, 
Hombre bien entendido ; i por Algua-
cil Maior fue el Bachiller Encifo. Era 
Doña líabel de Bobadilla, i de Peñalo-
fa , Muger de Pedrarias, notable Seño-
ra , Hija del Hermano de la Marquefa 
de Moia , que fue mui fervidora de los 
Reies Católicos, i que los aiudò mucho 
para que reinafen, por entregarles el A l -
cafar de Segovia , i los Teforos , que 
en èl dexò el Rei D. Enrique , en tiem-
po de las Guerras, entre Caítilla , i Por-
tugal , pretendiendo el Rei Don Alon-
fo de Portugal fer Rei de Caítilla , por 
haver cafado con aquella Señora, à quien 
llamaron la Excelente. Quifiera Pedra-
rias dexar à fu Muger en Caftilla , pe-
ro ella, como varonil Matrona, no qui-
fo , fino por Tierra , i por Mar feguir 
à fu Marido. 
C d T . V I I I . Que el Cap han Nar-
vaez , i Cafas llegan à la ̂ Provin-
cia d»l Habana , i 'Diego Velaz-
quez fe fue à juntar con ellos: 
i las Villas que pobló en la 
Isla de Cuba. 
OLVIENDO à las coías 
de Cuba , en havien-
dofe cobrado las dos 
Mugcres Caftellanas, 
quifo el L ic . Cafas, 
que fe cóbrale el Caf-
tellano , que fe havia 
entendido que tenia 
el Cacique : embiòfele vn Papel, como 
fe acoílumbraba, mandandofele, que le 
guardafe mui bien , hafta que llegafen à 
fu Pueblo i i como antes le havia guar-
dado , le tuvo , porque muchos Caci-
ques fe le haviari pedido para matarle, 
i le rogaban, que le matafe el , i jamas 
le dexò íalir de cabe si, haciendoléfiem-
pre buen tratamiento. Salieron , pues, 
los Carelianos de Cafa Harta , bien har-
tos de Papagaios ^caminando por la Mat-
en la Flora de las Canoas , i por la Tier-
ra', quando les convenia : llegaron à la 
Provincia del Habana , adonde hallaron 
todos los Pueblos vacíos: porque fabido 
el eftrago que fe luco eii la Provincia 
de Camnguey , tocios fe fue-ron à los 
Montes:- Embiò el Lic . Cafas fus- Pgpe-
D E LAS INDIAS OCCIDENTALES. 
les con los Mcnfageros , para que dixe-
fen à los ..Señores de los Pueblos , owe 
fuefen feguros à ver i los Caítellanoi, 
que no fe les haría ningún daño : i cito 
era lo que fe llevaba cncojnendado de 
Diego Velazquez ; i afi , en todas las 
Cartas que eferivia à Panfilo de Narvaez, 
le amoneftaba , que no hiciefe guerra, 
rti mal à nadie , i que primero aguarda-
fe à que los Indios tirafen Flechas , ò 
Varas, que los Caftellanos facafen Ef-
pada. Viitos los Papeles del Padre , con 
el credito que de el havian concebido, 
luego vinieron diez i nueve de ellos con 
fu Prefente de Comida, lo que cada vno 
tenia : i llegados , en confiança de lo 
que el Padre les havia eferito, Narvaez, 
los mandó prender , i otro Dia trataba 
de juíticiarlos : pero el Lic . Cafas , par-
te por ruegos , i parte por amenaças, 
diciendo , que pues aquello era contra 
la orden que tenia de Diego Velazquez, 
i contra la voluntad del R e i , al momen-
to fe partiria à la Corte, à dar quexas 
de tan gran crueldad : i pafando aquel 
Dia poco à poco , fe resfrio, i la ju l l i -
cia fe efeusò , i foltò à todos, falvo al 
maior Señor , à quien defpues mandó 
Diego Velazquez dar libertad. 
Pafando adelante , de Pueblo en 
Pueblo , fueron al Lugar adonde fabian 
que citaba el Caftellano. Salió el Caci-
que al camino con trecientos Hombres, 
cargados de quartos de Tortugas recien 
pefeadas: i el Cacique , que era de mas 
de fefenta Años , de buen gefto , i ale-
gre , i que moftraba tener fanas entra-
ñas , iba detms con el Caítellano de la 
mano : topáronle los Indios, i Chriítia-
nos en vn Monte , i en llegando , pu-
ficron los pedaços de Tortuga en el fue-
lo , todavia cantando , i luego fentaron-
fe. Llego el Cacique al Capitán Nar-
vaez , i al L ic . i hecha reverencia , pre-
fentòles el Caftellano por la mano , di-
ciendo , que aquel havia tenido como à 
Hi jo , i que le havia mui bien guarda-
do , i que fi por el no fuera , que los 
otros Caciques le huvieran muerto : re-
cibiéronle con alegria , i por el agrade-
cimiento le ab.raçaron , i de palabra hi-
cieron con el todo el pofible cumpli-
miento. El Caftellano , ià cafi no fabia 
hablíir , i decía las mas palabras en Len-
gua de los Indios : fentòfe , como ellos, 
en el fuelo , i hacia con la boca , i con 
-lás manos todos los meneos que los In-
dios acolhimbraban , que caufaba harta 
riía à los Caftellanos. Ehtendiòfe de ¿i, 
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i pafados algunos Dias, que fe 




la Isla de 
Cuba» 
taba allí 
iba acordando de 
daba larga relación de las cofas que por 
ci havian pafado. Andando por aquella 
Provincia de la Habana , de Pueblo en 
Pueblo , i pafando de la Coila del Sur à 
la del Norte , como muchas veces fe ha-
cia, por fer la Isla por aquella parte mui 
angoíhijporque no pafade quince Leguas, 
hallaron vn Dia en la Cofta de el Sur 
(adonde aora efta la Ciudad dela Ha-
bana , ò por all i) vn gran Pan de Cera 
amarilla dentro del arena , acaíb , que 
pefaria como vn arroba : tnaraviliaronfe 
todos , de donde alli huvicíe aportado, 
porque harta entonces no fe havia nave-
gado por aquella M a r , lino los Navios, 
que dos, ò tres veces havian llegado à 
aquella Isla , viniendo del Darien ; i pa-
recia, que no havia raçon para traer Ce-
ra , porque entonces tchian otros cuida-
dos , i nunca de efte falieron, harta que 
fe defeubriò lucatàn en la Nucva-Efpa-
ña : porque defeubierta lucatàn , cuia 
primera Tierra ditta , de la Punta, ò Ca-
bo Occidental de Cuba , cinquenta Le-
guas , fe hallo abundancia de Cera , i 
Mie l , i la Mar , entre ambas Tierras, 
es baxa : i debió de íer , que alguna Ca-
noa de Indios Mercaderes , que por to-
da aquella Cofta contrataban , con tor-
menta fe debió de traftornar , i la Mar 
la llevó poco à poco à la Corta de Cu-
ba , adonde la tomaron. Hallaron tam-
bién en toda aquella Coila mucha Pez, 
que hechaba la Mar fobre las Peñas , i 
Ribera , no fabian como la Mar la eria-
fe , ó de donde viniefe , porque à la^ver-
dad , es cierta efpecie de Betume :, ò de 
Pez, que firve de lo mifmo j que la ver-
dadera : i quando defpues fe pobló vn 
Lugar de Caftellanos, en el Puerto que 
nombraron del Principe, hallaron l a M i -
UnaFuen na , ò Fuente de donde la Pez fe faca à 
te de Pez, pedaços , i que à veces mana liquida, ó 
»]uehaien qUe el Sol la debe de derretir, i mez-
Cuba• dándola con Sebo, ó Aceite , firve de 
lo mifmo que la Pez de Pinos , ò Brea 
para los Navios. 
Haviendo en efte tiempo Diego Ve-
lazquez afent'cido los Vecinos Caftella-
nos , que le pareció, en la Villa de Ba-
rocóa , i con autoridad Real repartido 
los Indios de las Provincias de Mayci, 
i de Bayatiquiri , dando i fu Suegro 
el Teforero Chriítoval de Cuellar , i 
à fus Deudqs , y Amigos, los que le pa-
recia , determinó de ir à juntarfe con 
el Capitán Panfilo de Narvaez,! el L i c . 
Caías , y ver la Tierra de entremedias, 
Diego Ve 
lazquez 
íe và à 
juntar cõ 
Narvaez» 
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i coníiderar los lugares,adonde Conven-
dría alentar Pueblos de Caftellanos: pa-
ra lo qua! ordenó , que del Habana le 
fue)en acercando poco à poco acia don-
de ¿1 iba , i que pafafen en el ..Puerto 
de Xaguà , adonde Sebaílian de Ocam-
po havia dexado los quatro Caftellanos 
con las tres Pipas de Vino. Havia en el 
Puerto de Xaguà el abundancia de Pef-
cado, que fe ha dicho, i Perdices, i mu-
cha copia de Ballimento. Llegó Diego LíegaDítf 
Velazquez con algunos Caftellanos por goVelaz-
Tierra, i en la Mar en Canoas : apofen- I"*7- aI 
taronfe todos en vna de las tres Islctas Pliertpííc 
del Puerto, adonde havia vn buen Pueblo ^ u S u a * 
de Indios, i alli eíluvieron buenos Diasj 






por vn Rio arriba , grande, i mui gra-
ciofo en fu Ribera , llamado Arimào, 
que fale à la Mar , poco menos de vna 
Legua del Puerto de Xaguà : hallaron-
fe ricas Minas de O r o , como el de Ci -
bào, de la Isla Efpañola, i por fer mas 
blando, era tenido en mas de los Plate-
ros. Pensó Diego Velazquez en afentar 
en aquella Comarca vna Villa , i en .re-
partir los Indios; i entre los otros Ve-
cinos, que fe efeogieron para la Pobla-
ción de ella , fue el P. Lic. Cafas : al 
qual, como quien havia mucho fervido, 
i trabajado, fe diò vn mui buen Repar-
timiento junto al Puerto de X a g u à , en 
vn Pueblo , dicho Canarco: tenia el Pa-
dre gran amiítad con Pedro de la Rente-
ria , Natural de Montanches, Hombre 
bueno , honrado, i cuerdo, i que havia 
fido Alcalde Ordinario , y Teniente de 
Diego Velazquez, al qual dió Reparti-
mientp junto al del Padre : hicieron 
Compañía , i entendían en fus Grange-
rias , aunque Pedro de la Renteria mas 
fe ocupaba en reçar. 
Señaló , pues , Diego Velazquez 
el lugar adonde fe havia de afentar la 
V i l l a , nueve, ó diez Leguas del Puer-
to de Xaguà , àcia el Oriente , porque 
eftaba mas en comarca de los mas Pue-
blos de los Indios , adonde fe hacia vna 
manera de Puerto , harto malo , adon-
de defpues fe perdieron algunos Navios: 
quifo que fe llamafe la Vil la de Ta T r i -
nidad. Ordenó también, que fe poblafe 
otra Villa mas adentro , en la Tierra, p , , ^ 
cafi enmedio de las dos Mares del Sur, D;ci;oyg 
i del N o r t e , i llamóla la Villa de Sancti ^ q W x 
•Efpiritus. Otra feñaló en el Puerto del íicte Vi -
Principe , à la Cofta del Norte ; i otra lias, 
eo el Bayàmo , que fe llamó San Salva-
dor y i otra en el Puerto de Santiago, 
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Obifpado de aquella Isi* : i cifi , con k 
primora, que fue la de Baroccu , huvo 
ál principio feis Villas. Dcfpues fe po-
bló la del Puerto de Carenas, que aora 
fe llama el Habana, i es la que mas con-
curíb de Navios , i Gente tiene , por 
venir alli à juntarfe de las mas partes 
de las Indias , como de Santa Marta, 
Cartagena, Nombre de Dios, Honduras, 
TYuxillo,Puertode Caballos, Nueva-Ef-
pana, i luca tàn , por raçon de las grandes 
corrientes,! vientos deBrifas, que líem-
prc corren entre la Tierra-firme de Pa-
r ia , i toda aquella Coi la , i la Efpañola, 
porque acaecía eftàr vna Nao , defde 
Santa Marta, ò Cartagena, ò Nombre de 
Dios , ocho, i diezMefes ,que no podia 
tomar el Puerto de Santo Domingo, 
que no paían de decientas, ò trecientas 
Leguas, i hallaron fer menos trabajofo, 
i coftofo , i mas breve , andar mas de 
quinientas, i que para llegar à Caítilla 
fe rodean mas de las feifeientas, para las 
Naos, que Íalen de Santa Marta, i Carta-
gena,ò juntarfe en el Habana las Naos de 
todos los Puertos, i partes fobredichas. 
Señalados los lugares para las Villas, 
i nombrados para cada vna los Vecinos, 
i repartidos los Indios de la Comarca, 
dieronfe prieía à fundar fus Cafas, hacer 
fus Grangerias, i facar Oro ; i defde allí 
embiò Diego Velazquez à Panfilo de 
Narvaez, à pacificar la Provincia de Uh i -
m à , q u e eftà al cabo mas Occidental de 
aquella Isla, que los Indios llamaban de 
Haniguanica: i efto es quanto fucediò 
en la Isla de Cuba eñe Año. 
C A T . I X . De ¡a fertilidad de 
la Tierra del Darien ; i algunas 
particularidades de ella ; i que Vaf-
eo Nuñez de Balboa entra por el 
Rio de S.Juan , i buelve her i* 
do , i desbaratado. 
NTRETANT'O que lo 
fobredicho pafaba 
en Cuba , Vafeo 
Nuñe&de Balboa, 
que dé vna mane-
ra, ò de otra,era fu 
condición enten-. 
der en algo , fe 
ocupaba en las Sementeras , efearmen-
tado- ds las hambres paladas , porque la 
Gente no padeciefe , i ià1 fe cogia por 
fu (filigencia mui gran cantidad de Maiz, 
NDIAS O C C I D E K T A L E ? , 
en el diitrko del Darien %, i como ;i h-
fama de la Riqucça , que fe iba defeu-
briendo, acudia Gente, ià tenían Semi-
llas deCaililla : i era coía niaravillofa el 
temple de la Tierra , porque los Melo-
nes, Cohombros, Pepinos, i Calabaças, 
à veinte Dias , defpues de fembrados, 
maduraban : i en el mifmo tiempo cre-
cían las Lechugas, Borrajas , i Acelgas, 
i femejantes Hortaliças : las Vides , los 
Arboles, que fe plantaban , con la mif-
ma brevedad producían, que en la Ef-
pañola : en la Tierra havia Frutas natu-
rales , fuaves en la comida, i fanas: ha-
vía vn Arbol , dicho Guayanaba , que 
daba la Fruta como Manganas, leme-
jante al L imón , i de fabor agridulee: 
los Dátiles no fe pódian fiempre comer, 
aunque havia muchos , por fer agrios: 
el Arbol Guarabana daba Fruta mejor 
que Cidras, que parecían Meldfies,agra-
dables de comer : otro A r b o l , llamado 
Horios , daba vna Fruta , como Mira -
bolanos , de mui buen guft© : las Bata-
tas ( á todos mui conocidas ) que fon 
Raices , que parecen Nabos negros de 
fuera, i de dentro blanquilimas,comen-
fe crudas , i cocidas, i tienen fabor de 
buenas Caftañas : i otra mucha diverfi-
dad de Frutas , que fe dexan de nom-
brar ; la Piña es cofa admirable , que 
fobrepuja en el fabor à todas las otras 
Frutas , tienele de Melon mui dulce. 
Hallaronfe también en éfta Provincia 
muchos Leones Reales , aunque meno-
res que los de Berbéria , ni tan atrevi-
dos , fino de poco animo , i que huían, 
i no hacían ma l , fino à quien los aco-
metía: Leopardos,como los de Africa, 
mui fieros > pero no embiften con los 
Hombres , como los Tigres , Gatos 
montefes, ò Cerveros, maiores que T i -
gres fieros, i veloces , de color platea-
das i de quien mas temian los Chriftia-
nos , eran los Tigres , Animales feroci-
fimos , i que acometen , i defpedaçan 
los Hombres , aunque los Caftellanos 
los perfeguian con la caça referida , i 
los tomabau con laços , i mataron mu-
chos en poco tiempo : los Ciervos , co-
mo los de Caírilla , aunque no tan lige-
ros: Rapofos, femejantes à los de Caf-
t i l l a , aunque no en la color , porque no 
fon múi negros , i mas chicos : Daynos, 
i Dantas , como vna mediana Mula , de 
pelo plateado efeuro , i fin cuernos : el 
Caçador es necefario que la hiera antes 
de entrar en el Agua , porque defpues ;\ 
mordifeos fe defiende , i mata los PCP-
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tuncos, i de tantas diferencias, 
i5'I4- DECADA I. 
las de Cartilla, con hij:idas , i barriga, 
de color blanco, i las ancas de color de 
5 i Xitnios fe hallaron 
que ef-
pantaba, i otros monltruolbs Animales, 
entre los quales le halló vno grande co-
mo Buei, con el roilro de Elefante , pe-
lo de Buei , vñas de Caballo , las orejas 
le colgaban , i no menores que las del 
Elefante. Vieronfe muchos de aquellos, 
que elconden en la barriga los hijos pe-
queños , quando maman , que fuben en 
los Arboles à comer la Fruta. 
En vno de los Rios , que entran 
en el Golfo de Urabà , i mas (de dos 
Leguas de ancho , que llamaron el Rio 
Grande , hallaron infinitos Cocodrilos, 
que dicen Caimanes : en las Riberas de 
cite Rio , que hace muchos Pantanos, 
fe hallaban Faifanes, i Pabones, de dife-
rente color de los Caftcllanos , i otras 
Aves de buen gufto, para comer : mu-
chos Papagayos grandes,de diverías co-
lores, Aguilas Reales negras , grandes, 
i pequeñas, Aleones A ç o r e s , i Gavila-
nes , Milanos, Palomas falvagcs , Tor-
dos , Golondrinas , Coallas , Garças, 
Garçotas , Flamencos , Cuervos Mari -
nos , Anades , Ganfos folvages negrosj 
los Murciegalos, quando picaban, em-
ponçonaban, i al principio no fe hallo re-
medio , i defpues fe rcltañaba la fangre 
con Agua de la Mar , ò con Ceniça, 
puelta en la picadura muí caliente : tiene 
eíte ponçoíioío Animal vna propriedad, 
que aunque entre cien Perfonas muerda 
vna.Noche à vn Hombre, la figutente, 
ò la otra , no pica fino en la mifina 
mordedura, aunque la Perfona eftè en-
tre docientasj i ello en los dedos de los 
pies, ò de las manos, ò en la Cabeça , i 
fale mucha fangre : hai afimifino en 
Tierra-firme Picaças, que andan à fal-
tos , fon poco maiores que Tordos, 
todas negras , i el pico negro, i la pun-
ta larga : hai gran numero de Pintadi-
llos, ò íiete colores, que huien tanto de 
los Gatos , que hacen fus nidos en las 
Riberas de los Rios , fobre las Ramas, 
que caen fobre el Agua : en tal forma, 
que aunque toquen al Agua, no fe mo-
jan i i quando llega el Gato , con el pe-
fo baxa k rama, i de miedo de caer en 
el Agua, dexa la caça , porque no fabe 
nadar , aunque es próprio de todos los 
Animales. Ruifeñores , i . otros diferen-
tes Pájaros, que diverlamente cantaban 
con mucha melodia , havia muchos; 
vnos, todos amarillos .: otros , de finiíi-
ma color roxa :" i otros de varias colo-
Difercn-
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jes: hai Abifpas , i Abejas, como las de 
Cartilla, aunque eftas fon menores, i ^ pafao-c 
pican con mas furia. E l palage de los deJosPa-
Pájaros, que vienen del Nor te , también 
fe vè aqui , i van al Sur , vnos tan al-
tos , que fobrepujan las Montañas , i 
otros mas baxos : parecen delde la ma- -
nana , halla la noche, i fon infinitos , i 
fiemprc queda vno atrás: i parecen, fe-
gun fe puede divifar , Aguilas, i de otras 
fuertes, i de pluma negra: havia Vivo-
ras , como en Cartilla , tan ponçonofas, 
que no curando al que picaban , moría 
en quatro Dias, i otras menores , con 
cola redonda , que faltaban à morder , i 
eran mas ponçofiofas: havia algunas Cu-
lebras de ocho pies , coloradas , como 
fangre , i de Noche parecían fuego , i 
otras menores negras , que ialcn de los 
Rios , todas fon venenólas. Otras mu-
chas Serpientes ,de diverfas maneras, fe 
hallaron, i todas ponçoúofas : la Y uaná 
lo era también, i por cito no fe comía, 
como en la Efpañola : hai Efcorpíones, 
que tiran al negro, i amarillo, mui pon-
çoúofos ; i Lagartos , de la manera de 
los de Cartilla : havia infinidad de Sapos 
grandes , i pequeños , i con el cultivar 
de la Tierra , i el aliento de las Vacas, 
leguas , i otros Animales , parecia que 
diiminuian, i la Tierra era mas fana. U n 
Soldado de credito, dixo, que vio entre 
vnos Maiçales vna Culebra , que lleva-
ba gran raílro , que le pareció la cabe-
ç a , como de Muchacho , i los ojos tan 
grandes como de Ternera. 
Ellando Vafeo Nunez aguardan-
do , que Provifiones le embiarian de 
Cartilla, fue informado de algunos In -
dios , que havian entrado por la Tierra, 
que cftà fobre el Rio , que defagua en 
el vitimo angulo del Golfo de Urabà, 
con fiete bocas , i por fu grandeça : fue 
llamado el Rio Grande, ò de San Juan, 
que vivían en Pantanos muchos Indios, 
que en las Montañas cercanas cogian 
cantidad de O r o , que defpues trocaban 
por cofas necefarias para fu vida. Vafeo "i ,l"fT 
Nunez, por no citar ociólo, 1 porque co- ^ etttti 
nocia,que con ninguna cofa mas que con y* y>i,?r/-
ladivcrfion tenia fu Gente, entre si,quie- tas , finé 
ta, aunque por fer fevero fe le tenia mu- immdmi^ 
chorefpeto,i obediencia,determinó de n'ftr*r* 
no perder tiempo: juntó trecientos Solda-
dos , i en Vcrgantines , i Canoas fubió, n t \ a , J ' ~ 
navegando por el R io , que elta en ieis 
Grados de k Equinocial, adonde defem- y ^ f r ^ n 
boca en la Mar; i haviendo caminado ñez entra 
doce Leguas , hallaron muchas Lagu- poreJRio 
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ñas , i Juncos mui gruefos, i de noche 
infinitos Murcicgalos , que mordian à 
los Hombres: defeubrian Montañas, pe-
ro no podían ir à ellas , por las Lagu-
nas : veían Arboles, femejantes à Palmas 
altifimas: toparonfe con muchas Canoas 
de Indios, armados de Arcos, i Flechas 
emponcoñadas, que en dcfcargandolas, 
huian por algunos Canales de las Lagu-
nas , tan eftrechos , que era impoíiblc 
poderlos feguir •, i continuando la nave-
gación por el Rio arriba , hallaron vna 
gran Campaña , adonde el Rio hacia vn 
Lago, i en el vna Isla, con muchas Ar -
boledas de Palmas, adonde los Indios te-
nían fus habitaciones, atravefando made-
ros de vn Arbol à otro , i cerrándolos 
con ramos , i hojas entretexidas, i tan 
cerradas las Cafas , i pegadas vna con 
otra, que con las Arboledas no fe po-
dia comprehender de lexos, fi era efpe-
jfura de Arboles, ò habitación. 
Eítaban debaxo de las Cníãs baila 
quatro mil Indios , con fus Arcos, i Dar-
dos, con AmientoSji citas Calas eílaban 
divididas en dos partes de vn Canal de 
Agua, adonde tenían fus Canoas j i en-
trando aquí Vafeo Nuñcz con las luías, 
aunque Fue temeridad , le acometieron 
los Indios, i le dieron por todas partes 
tal ruciada de Flechas,que por bien que 
fe cubría la Gente con las Rodelas, fue-
ron heridos muchos Caíkilanos , que 
murieron de las heridas 5 i teniendo efto 
Vafeo Nuñcz por gran mengua , faliò 
à Tierra,aunque el fitio eílaba mui em-
baraçado de las Arboledas, poniendo fu 
Gente La mejor orden que pudo, comen-
t ó à faludar à los Indios con las Efco-
pctasrlos quales, por los truenos, i fue-
go huieron; pero vifto que los Caftella-
nos querían fubir a las Cafas, adonde te-
nían fus Mugercs , i fus Hijos , como 
Perros rabiofos bol vieron à embeftir, fin 
temor de la muerta , i tiraron tantos 
Dardos, i Flechas , que herían à mu-
chos > i à Vafeo N u ñ e z con vna Maca-
neen l . i cara,que cortaba, como íí fue-
ra de Acero, i otra con vn Dardo, que 
le paso el braço derecho : de los Cafte-
llanos , que havian quedado en las Ca-
noas, tambicn fue herida la maior parte; 
i viendo Vafeo Nuñez k fu Gente mal-
tratada , pareciendole , que aquella 
Guerra fe havia de governar de 
otra manera, fe bolviò 
al Darien. 
*** *«* # # # 
& # & 
# * # # # # 
INDIAS OCCIDENTALES. 
C A "P. X. 'De lo que refpndib 
el Rei ¿1 las Tretenfiones del Al-
mirante ; lo que Inço en Id Isla de 
San Juan , Chrifioval de Mendoca-, 
i que Francifco de Gat"ay no puede 
entrar en la Isla de Guadalupe; i 
de tma Embaxada del Reí, 
al de Tortuzal, 
o 
L buen fucefo , que 
fe havia tenido en 
las coins del Darien, 
ponía al Re í en de-
leo , que fe poblafe 
lo de la Cofia de 
Veragua, que fe dio 
à Diego de Nicue-
f i ; por lo qual mandó al Almirante , i 
¡1 los Jueces de Apelación , que fi qui-
íiefcn embiar à poblar aquella Tierra al 
Adelantado D . Bartolomé Colon, lo.pu-
diefen hacer , i que tuviefe la Governa-
cion por el Almirante , conforme à fus 
Privilegios, i declaración , que por los 
delConfejo fe havia hecho, de que aque-
lla Tierra fue defeubierta por el Almi -
rante fu Padre , i por fu induftria , i no 
mas: con tanto , que no excediefe de 
los limites , que defeubriò ; i eferiviò 
también al Adelantado, que lo acotafcj 
i que aunque le havia querido embiar a 
llamar , para fervirfe de el en cofas de 
Europa , lo havia dexado , por hallarfe 
tan lexos. Porfiaba el Almirante,que fe 
le hacia agravio en no permitirle , que 
pudiefe proveer los Capitanes de los 
Navios , que venían à Caftilla , fin la 
intervención de los Oficiales Reales > i 
alegaba, entre otras raçones, que el Co-
mendador Maior de Alcantara lo havia 
hecho > i aunque el Rei havia fatisfe-
cho à ello , como atrás fe ha vifto , de 
nuevo le refpondiò , que no tenia para 
que valerfe de ella r a ç o n , porque Nico-
lás de Ovando fue embiado al Govierno 
de aquella Isla, à caufa del mal recado, 
que fu Padre dio en aquel Cargo j pol-
lo qual fue necefario darfele abfoluto, 
porque no havia otro remedio , ni orden 
para concertarle j i porque no fe tenia 
entera noticia de las cofas de ¡as Indias, 
para poderlas proveer , i que aora que 
fe entendían como las de Caftilla, i ef-
taban de maneia , que fe podian poner 
çií orden , pava que Pios fu efe fervido, 
i f l K 
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i fus Rentas acrecentadas , i los Veci-
no!,- j i Naturales de la Ei'pariola citar 
como Valallos , i no como Éíchvos , co-
rno havian citado los tiempos paíiidos: 
queria mandar proveer las colas de ella, 
como le pareciele convenir al férvido 
de Dios, i fuio , i bien de la Tierra , i 
•acrecentamiento del Hacienda del mif-
mo Almirante , i íeguridad de fu Eita-
do ; i que quando mandó , que fe le die-
fe la Proviiion , conforme à la de Ovan-
virtud de ius Privile-do , no fue por 
gios: i que pues aora el Almirante cita-
ba por Vi lbrre i , i Governador , en vir-
tud de fu Privilegio ( lo qual mandó fu 
Alteça , aunque liavia hartos caminos 
para efcufarlo, fin hacerle agravio ) por 
fer cierto , que lii viendo bien, i apartán-
dole de las cofas de aquella calidad , no 
havia de dexar. de proveer lo que con-
viniefe , el venir los Capitanes nombra-
dos por todos, antes le citaba mejor, 
porque viniendo en los Navios Hacien-
da Real , i de fus Subditos, cumplía al 
defeargo del Almirante , porque no fe 
lo pudiefen pedir , í i fe perdiefen los Na-
vios (como podia acontecer) i que lo me-
jor era no tratar de aquellas cofquillas, 
pues el Rei lo defeaba favorecer: de tal 
manera faben los Principes, quando quie-
ren, aprovecharfe de las caulas, para re-
ducir à los Hombres à fu voluntad. 
La llegada de Jos Jueces de Ape-
lación à la Efpuííola, no fue para mit i -
gar pailones , fino para acrecentar el 
•fuego i porque con el miímo fin de am-
bición , i de avaricia ,aiudaban el vando 
.del Teforero Pafamonte , por quedarfe 
todos folos , fin Superior , en el Impe-
fio^; i afi , de vna Mofea, hacían vn 
.Caballo. Havian eferito j que Criados 
del Almirante, i del Alcalde Maior Mar-
icos de Aguilar, entraron vna Noche en 
Cafa del Lic . Serrano , i le dieron de 
.cuchilladas, fin hablarle palabra , i que 
por haver fido mandado hacer por qual-
cjiiiera de los dichos , no fe havia he-
cho diligencia por lo qual mandó el 
Rei à los Oficiales de la Cafa de Sevi-
lla , que hidefen reconocer , fi en Ios-
Navios , que venian de la Efpañula , fe 
hallaban Criados del Almirante , ó del 
Lic . Marcos de Aguilar : i que hallando 
fer los que acuchillaron à Serrano , los 
tuviefen à buen- recado , i avifalcn ; i 
aunque la fofpecha , ' que el Rei havia 
concebido de la mucha 
el Almirante 
aprobación, que 
acia del Capitán junn de 
Efquivd no tuvo fundamento , el. fer 
fu Amigo, k deíaiudaba , pava que con 
Manda 
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qualquieni ocaíion los Emulos del A l -
mirante procurafen de deíacreditarle 
con el Rei , como lo hicieron , dicièn-
do , que havia pucíto poco cuidado en 
bufcai Minas en la Isla de Jamãyca , n i 
daba à los Oficiales Reales tan à nie-
nudo avilo de lo quo 'íilli pafaba , co-
mo convenia : pòr lo qu;íl••mandó' él' 
Rei al Almirante , que fin perder tiem-' 
po embiafe quien le tomafe Refiden-
cia , i quien governafe la Isla ; i aunque Almiran-
bienconocia el Almirante, que fus Ene- tc •. 
niigos no fe contentaban de perfeguirle, 
fino que también lo hacían à fus Aáíi-
gos , luego embió el Juez , i al Capí* 
tan Perea , para lo que tocaba à la Go-
vernacion , que duró poco , por algu-
nas defordenes : por lo qual fe embió-
al Capitán Camargo , que por las mií- ; 
mas caulas , bies emente fue remo-
vido. < 
Las quexas , que acudían contra 
Juan C e r ó n , i Miguel Díaz , eran mui 
grandes , por lo qual el Almirante^ 
aconfejado de los Jueces de Apelación, 
i de los Oficiales Reales , con quien era 
fácil fu conformidad , fi las pafiones dé 
ellos dieran lugar , los quitó los Of i -
cios, i embió por Governador de la l i -
la al Comendador Mofeólo ; i porque 
preito acudieron quexas de el , deter-
minó el Almirante de paíar à la Isla , i 
viíitarla : cuios pafos tampoco dexaron 
de fer calumniados : dexó por Gover- ,', 
nador en ella ;\ Chriítoval de Mendoça, chrifto-» 
Perfona difercta, i que en la Guerra de val de'í 
los Caribes fe governo bien , de los Mcndo— 
quales era mui moleítada. Poco defpues • Gr,~ 
que falio de ella el Almirante , cierto ^ ' " ' ¿ ' ^ 
numen? de Caribes dieron al pünto del t0 j j ^ o " 
Alva,en vnas Eltancias de Caítellanós-, i 
acudiendo al íbeorro , con poca Gente, 
el Capitán Sancho de Arango , aunque 
llevaba coníigo ti Becerrillo , fue mui 
apretado , pero el aiuda del Perro fue 
tal , que aunque Sancho de Arango y i 
otros quedaron heridos , fe libraron de 
las m-anos de los Caribes, pero mataron 
à Becerrillo ; porque hechandole al Los ca.i 
Agua tras vn'Caribe , otro que citaba ribesma* 
en Tierra , le tiro vn Flcchaco,dc que tan al 
murió : cofa , que fue muí fentida de Perro Be 
los Caítellanós, por la particular aiuda, cci;i:^a 
que en eite Perro tenían. E l Governa-
dor Chriítoval de M e n d o ç a , que í'upo el 
cafo en San Germán , fe embarcó luego 
en vna Caravela, i con otras dos Barcas, 
con cinquenta Hombres , fue en iegui-
miento de los Caribes, i los alcanço jun-
to ;V vna pecueña Isla* llamada-Bicquo^ 
N n ai 
Tierra-
firme. 
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al Levante de-I'd de San JIUMJ : comba-
tió con ellos toda rrrA Noche, matóles 
fu Oapitim , llamado Jaiireybo , Herma-
no de otro Cacique , dicho Cacimèz, 
que pocos Diasantes fue muerto en otra 
entrada , que hicieron en la mifnia Isla 
de San Juanj porque luchando con Pe-
ro Lopez de Angulo , llegó Francifco 
de Quindes, i le atravesó con vna Lan-
ça : en fubthmda, Ghriftoval de Mendo-
ça- prendió, i mató à los Caribes , i les 
tomó Us Piraguas ; i vna , que era Ba-
xel extraordinario , embió al Almiran-
te : i eran eftos Hombres tan carnice-
ros., que por mucho que los moleftabau 
con la Guerra, no foíegaban. 
; f . Pidiófe al R e i , con mucha inftan-
Rci or C^a' tilenz'A ^ inqu>etud Je eftíl Gente, 
Eslavos' I06 abfolutamente los mandafe dar pol-
los Cari- Efclavos, afi à los de las Islas , como à 
bes de las los de Tierra-firme y pero el Rei refpon-
Islas , i dio , que las Proviíioncs dadas para los 
Caribes de las Islas , fe guardaJen , en-
tretanto que fe fabia cierto, li los ha-
via en Tierra-firme > i que el dàr licen-
cia para irlos à cautivar , en ella parte 
feria alterarlos, de que podría refultar 
inui gran inconveniente para las cofas 
de la Población > i que en ninguna ma-
nera fe pudiefen llevar ludios Efclavos 
de ninguna Nación à Cattilla , aunque 
fuefen Caribes. Ordenóle también en ef-
r ta ocafion , que fe mándale à todos los 
que ceñían Indios por Pages , que los 
enfeñafen à leer , i eferivir : i que no 
fe les impidiefe hacer fus Areitos , i 
los enfe- Juegos, aíi sn los Dias de Fie lia , co-
feñen a ni0 en ios otios, como no fuefe de im-
pedimento para fus trabajos ; i que ca-
da dos Años fe tomafc Relidencia à los 
Vifitadores de los Indios , para que fe 
fiipiefe como cumplían con fus obliga-
ciones j i que durante el tiempo de la 
Fundición no fe pudiefe prender por 
deudas à nadie. 
Francifco de Garay, Alguacil Ma-
ior de la Isla de Santo Domingo , ha-
Fr^ncif ^-'P1'61604^0 'a Población de la Isla 
co deGa- ^e Guadalupe , i intentó de entrar en 
rav no e"a » i Por Ía g™1 relillencia , que ha-
puede en Hó en los Caribes , fe bolviò à nego-
trar en ciar la Governacion de la Isla de Jamay-
Giladalu ca ^ i fe concertó , eni que dando la mi-
pe.ipro- t:K| ¿c los Ganados , i de todos los pro-
^""\ el vechos,que fe facafeh de las Granjerias, 
i oíraS colas , le le daría conhrmacion 
de la Governacion por el Rei : fue con 
él Juan de Majuelo , por Teforero del 
Rei •, i Francifco de Garay fe fue dan-
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ron mucho las Grangerias , i ddcubriò 
algún Oro : con lo qual el Rei tuvo 
mas coatento , que con. los preceden-
tes Governadores, i le embió la confir-
mación de aquel Govierno , i licencia 
para que Doña Maria de Toledo , M u -
ger del Almirante , pudiefe vertir Se-
das , i Brocados, i vfar de tales cofas, 
fin que la Pragmática fe entendiefe con 
ella. Los Francefes Corfarios , en eílos 
tiempos, hacían quanto daño podían, i 
procuraban de tomar los Navios, que 
venían de las Indias, con la fama, que ià 
por todas partes fe eílendia de las R i -
quezas , que fe defeubrian ; i entretan-
to que en efto fe ponia el remedio con-
veniente , mandó el Rei à los Oficia-
les de la Cafa de Sevilla , que embiafen 
dos Navios armados à Canaria , ó mas 
adelante , à efperar los de las Indias , i 
vinicíèn cu fu compañía , halla meter-
los en (alvo : i que procurafen , que ên 
el gallo coutribuiefen todos los Tra-
tantes , pues à ellos importaba mas. Te-
nia también avifo el Rei , que el de 
Portugal, por la -fama de la R iqueça , que 
Vafeo Nuñc?. havia hallado en Tierra-
firme , mandaba armar Navios , para 
embiar à ocupar aquella Tien'a ; i pro-
veio, que luego fe ordénale al Almiran-
te , i Oficiales Reales de la Efpañola, 
que annafen Navios , i los embiafen à 
Tierra-firme, à refeatar Perlas , i tomar 
Caribes; i que íi hallafcn Baxelcs de el 
Rei de Portugal en alguna de las par-
tes , i limites de Tierra-firme , pertene-
cientes à la Corona de Caílilla , los to-
mafen, i llevafen à la Efpañola ; i que.à 
los que armafen en la Efpañola para elle 
efeéio , fe les diefe alguna franquee* 
mas de lo que fe folia dàr , ó alguna alu-
da de coila , i embió Perfona al Rei de 
Portugal , para que le dixefe , que ià 
fabian la Capitulación, que eílaba afen-
tada entre las dos Coronas , i quan ente-
ramente lo mandaba guardar por fu par-
re ; i que haviendo entendido , que al-
gunos Navios fuios eran idos à Tierra-
firme , à la parte del Darien , fe havia 
maravillado , por fer cofa tan contra ra-
çon , i contra lo que eftaba afentadoj 
i que aunque no creia que los Navios 
eran idos ( como fe decia ) le rogaba, 
que no los dexafe ir ; i que (1 todavia hu-
viefen ido , mandafe entregar lo que 
traxefen , calligando la Ciente , como 
en femejante cafo lo mandaria hacer fu 
Alteça ; i ordenó à la Perfona, que em-
bió con eíla Embaxnda , que dixefe al 
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para no ir de fu Corte , hafta que con 
fus ojos viefe el caltigo} pero el Rei de 
ElUeide Portugal no embiò los Navios , i pudo 
Portugal fer j qUC i0 dexafe de hacer , por cite 
J^'N'11 |rent'm'ent:o ^ Cató l ico ,ò porque 
05 a" conocía, que no tenia juiticia , aunque 
ordinariamente fe oían ellas nuevas, de. 
que Portuguefes armaban para las In -
dias: lo qual parecia que fembraban con 
algún fin. 
C A T . X I . "De otras Ordenes de 
el Rei , à 'Pedrarias : i que tome 
Refidencia à Vafeo Nunez de 
Balboa: i Mercedes, que hico 
à los del Dar ten. 
AVIENDOSE el Rei de-
terminado en la Jor-
nada de Pedrarias 
para Tierra-firme, 
mandó , que luego 
fe entendiele en apa-
rejar el Armada, 
que havia de llevar; 
pero que ante todas colas, Juan Diaz 
de Solis , à quien havia dado Ti tulo de 
Piloto Maior , i Juan Vefpucio , que 
también tenia Titulo de Piloto , fe 
juntafen, i hiciel'cn vn Padron general, 
que fuefe mui cierto , i verdadero j i 
que platicado primero con todos los Pi-
lotos, elhivicfc fixado en la Cafa de la 
Contratación , adonde todos los Pilotos 
le pudíefen ver, i confiderar, con orden, 
que nadie facafe Traslados de e l , fino 
Juan Vefpucio, à quien fe hiço merced 
de ello ; porque por experiencia fe ha-
via vi í to , que en la navegación de las 
Indias le havian hecho muchos ierros, 
por no fer los Pilotos tan diellros , ni 
platicos , corno convenia, ni faber por 
donde fe havian de regir, ni por donde 
havian de tomar el Quadrante , i el Af-
trolabio , i el altura , ni la cuenta de 
ello. Mandaronfe apercibir diez i fíete 
Navios, para el pafage , i que fe embia-
fe à Malaga por Artillería , Pólvora , i 
recado para labrarla ; i fe proveiefen 
Aljubas de lienço , eílofadas de Algo-
don (que aora llaman Efcaupiles) Ef-
pingardas , BaUeltas , Eipadas , Lanças, 
Picas, Rodelas de Nápoles , que fe te-
nían por las mejores , Tablachinas de 
Canaria, para las. Flechas de los Caribes, 
Plomo , Cuerda , Hierro para Dardos, 
Haçadas , Picos, i Almádanas, Marine-
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i la Vitualla, afí para el viage , como 
para llevar de refpeto al Darien , en que 
entretener la Gente. Ordenòfc también, 
quefehiciefe provifíon de Campanas, i 
de todo el fen icio , i Ornamentos para ,MJ 
el Culto Divino, con Harina, i V i n o , pa- n curare 
ra facrifkar, que fe havia de entregar todo ferio > & 
à la Pcrfona, que mándale el Obifpo del 
Darien. Y eferiviofe à Mofen Geronimo 
Vique , Embaxador del Reí en Roma, 
que procurafe, quando tratafe de la ex-
pedición de las Bulas dcl Obifpo, que fu 
Santidad concediefe algunas Gracias , é 
Indulgencias, afi paralas Iglefias, que fe 
havian de fuiutar en Tierra-firme , que 
de aqui adelante diremos Caftilla de el 





del Oro,' daba à Pedrarias, que luego hiciefc. 
Ordenóle también à Pedrarias, que 
tocafe en Canaria , como fe dixo , i al 
Governador Lope de Sofa , que le def-
pachafe con brevedad , i diele cinquen-
ta Canarios , los mas fueltos , para la 
Guerra. Que en las cofas que fe toma- Qiievaií 
fen en la M a r , demás del quinto, fue- cinquen-
fen las dos partes para el Rei ; i que fí r? Cana-
alguno llévale Nao propria , de lo que Ĵ Ĵ 11* 
tomafe en Mar , i en Tierra , fuefe el 
qüinto para el Rei , lo demás fe repar-
tiefe entre la Gente. Que mi rafe en los 
afientos de los Lugares , i quantos eran 
meneíter para la navegación por la Coi-
ta , i que repartiefe los Solares para edi-
ficar , fegun la calidad , i fervicios de 
cada vno. Que las Poblaciones fe hicie-
fen en parte , que pudiefen aprovechar 
para defeubrir la otra Tierra. Que no Ordenes 
fe jugafen Naipes, ni Dados , ni otros à Pedra-
Juegos prohibidos , ni los Naipes , .ni rias de lo 
otra cofa de juego , fe pudiefen ven- I)16 ha-
den Que defendiefe , que no fe jurafe ™n ^e 
à Dios, ni otro juramento. Que hiciefc ti^^^j1 
guardar la Pragmática del vertir. Que ' ' 
no fe pudiefe hacer execucion de bie-
nes de perfona alguna , por cola fiada. 
Que no confintiefe, que nadie,afi Clé-
rigo , como Lego , pudiefe abogar. 
Que los Labradores llevafen fus apare-
jos para labrar , i T r i g o , i Cevada para 
fembrar. Que no fuefe nadie à refea-
tar, fin licencia del General, i Oficia-
les , i fuefe Pcrfona pucíla por ellos. 
Que cada vno pudiefe traer à Caftilla lo 
que quifiefe, fin impedimento. Que fe 
guardafen las Ordenanças à los Veci- cencía de 
nos , que fe avecindafen 5 i que cornu- cl Gene* 
nicafe todas las cofas convenientes al r'}1'106™ 
bien común de los Vecinos, con el Obif- í i 3 ' " 
po del Darien. Que diefe al Efcudeip, 
que firviefe , i eftuviefc avecindado. 
N a 1 m 
Que na-
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VftA O.iballeria , i al Peon vna Pconiaj 
! ÜÍIC los Solares pura Caías , fuefen de 
cien paibs en largo , i ochenta en an-
cho. Que las Provifiones, quedefpacha-
fe;i ,• fiívíen por D . Fernando , i Doña 
Juana. Que embiafe Biaíil cargado en 
los Navios, poique fe entendía , que 
era mejor que lo de la Efpañola. Que 
íi topafen.Navios Portuguefes , los caf-
tigaíe} de manera, que à ellos fuefe caf-
t igo, i à otros exemplo. Que no fe en-
tendiefe con e l , i fu Mugçr la Pragmá-
tica de los Veítidos. Que en llegando, 
tomafc Reíidencia à Vafeo Nuñez,. Que 
procedi efe contra èl y en las quexas del 
Bachiller Encifo. Que no fe confintic-
fe pafar Hijos de Reconciliados, ni Nie-
tos de Quemados ; i que hiciefe vna. pro-
bança, fobre que el Almirante D.Chrif-
toval Colon no defeubriò aquella Pro-
vincia, para que fe puíiefe en el Proce-
fo de la Caufa. Que hiciefe hacer en Se-
villa media docena de Tiendas de Cam-
po, algunas formas de Plifiones, afi pa-
ra Indios , como para Chriítianos. Que 
hiciefe provifion de Coltales, i Nafones, 
para k Vitualla. , Ancoras, i muchos 
Ançuelos , Confervas , i todo genero de 
Medicinas. Que ,fe diefe pafage à las 
Mugeres , como à los Hombres. Que 
proveiefe de Armas para ciento i veinte 
Hombres, que fe mandaban ir de la Ef-
pañola al Darienj i también fe ordenó, 
que de alli fe embiafen Frailes Francif-
cos. Que no hiciefe moleília à nadie, 
que eferiviefe à Caftilla, fino que todos 
libremente lo pudiefen hacer. 
Señalaronfcle por fu (alario, de ca-
da-Año., trecientas i fefenta i feis mil 
maravedis, i decientas mil maravedis de 
aiuda de cofta , por vna vez ; 1 fe le diò 
licencia para pafar los Efclavos, Plata 
labrada, i cofas que quifo , i el fueldo 
para diez Efcuderos, que afiftiefen à las 
cofas del favor de la Jullicia ; i para vn 
Medico cinquenta mil maravedis ; para 
vn .Cirujano, i vn Boticario, àcada vno 
treinta mil maravedis ; i para treinta 
Peones, para velar las For ta leças , i ha-
cer lo que les mándale , à cada vno on-
ce mil quatrocientos i treinta i tres ma-
ravedis. Fue Hernando de Fuen-Maior 
por Mnefe de Campo, con cien mil ma-
ravedis. iMtndòfe,que fe pagafen al Te-
niente del General, feis mil maravedis 
de fueldo al Mes; à los Capitanes à qua-
tro mil ; à los Soldados à dos ducados 
cada Mes ; i à los Cabos de Efquadra i 
tres : i que en Sevilla fe les diefen dos-
pagas adelantadas. Mandòfedàr el O f i -
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
cio de Redero Maior à juasi .de Albor-
noz : i que Diego de Buitamante fuefe 
recibido en el numero de los Capitanes. 
Dicronfe al dicho Pedrarias Defpachos 
para el Almirante , i Oficiales Reales 
de la Efpañola, para Diego Velazquez, 
Governador de Cuba, i para los Gover-
nadores de la Isla de San Juan, i Jamay-
ca,para que con el tuviefen buena cor-
refpondencia , i le proveiefen.de Baili-
mentos, i de lo que huviefe menefterj 
i recibidos los Defpachos, h iço el jura-
mento , i pleito ornenage de bien fervir 
fu Oficio. Y à la Villa de Nueftra Se-
ñora del Antigua del Darien , hiço el 
Rei Merced, de que los Vecinos, i M o -
radores , i los que fueron con Diego de 
Nicuefa,no pagafen el diezmo del Oro, 
que huviefcn cogido,halla la llegada del 
Governador , i que defpues pagafen el 
quinto , i de toda la Ropa de Algodón, 
que huviefcn havido en las entradas , i 
falidas , i refeates. Que los Oficiales 
Reales recibiefen el Oro , que los Ve-
cinos del Dañen les diefen , i no fuefen 
obligados à mas. Que fe pudiefen apro-
vechar de los Indios errados por Efcla-
vos, como havidos en Guerra , fin pa-
gar derechos. Que no fe les pidiefen los 
dineros, que dieron para la venida à la 
Corte de fus Procuradores. Que de quan-
to fe huviefe, en cavalgadas , entradas, i 
refeates prefentes , ò en otra qualquier 
manera , fe hiciefe partición igual , fal-
vo que al Capitán fe diefen dos partesj 
i lo mifino fe hiciefe de los Naborías ; i 
en quanto à los Indios fe les concedia, 
que no pagafen Alcavala , ni Pecho, ni 
Impoficion, por veinte Años , defpues 
de cumplidos los cinco , que fe les hiço 
merced. Que no fe pagafen derechos de 
Sal , por termino de quatro Años. Que 
por los primeros cinco Años no pagafen 
mas diez , nueve , ocho , fíete , feis, i 
defpues el quinto. A Juan de Caycedo, 
i à Rodrigo Enriquez de Colmenares, 
Procuradores de la Ciudad , hiço mui 
particulares Mercedes : por la muerte 
del dicho Caycedo, que fucediò luego, à 
fu Muger. A los Oficiales de Sevilla or-
denó , qae fe informafe , ' f i AntonioRo-
mano , que decían que era mui Doélo, 
Cofmografo , i Marinero , podría fer-
vir en eílaArmada > la qual mandó , que. 
fuefe con advertencia de topar con Na-
vios de Corfarios Francefcs, i que 
procurafe de pelear con ellos 
para caitigarlos. 
• )C§X 
























de lo que 
fe gana-
fe? 
^14 . DECADA I. 
C J T . X I I . Ti el Repartimiento, 
que fe hiço de los Indios en la Isla Ef-
pañola^por Rodrigo de Albur qucr que: 
i que el Almirante fe determinó 
de ir à la Corte. 
L primer Almirante 
D . Chriítoval Colón 
edificó (como fe ha 
dicho) vna Fortaleça 
en la Vega de la Ef-
pañola , junto al pie 
de el Ceno Grande, 
adonde los primeros 
Chriftinnos, en lo mas alto, pulieron vna 
Cruz, hecha de vngrandiiimoMadero, 
para que defdc mui lexos fe pudiefe divi-
far, i por tener aquella Santifima Infignia 
por fu amparo , pues debaxo del l i t io 
adonde la ponian, fundaban aquella habi-
tación. Los Indios , en los tiempos que 
mas defabridos andaban con los Caílella-
nos, en grandiiimo numero, con fogas 
de bexucos fubieron al Cerro, í hicieron 
fuerça para derribar la Cruz : i vifto que 
no podían , cabaron la Tierra, procuran-
do confeguir fu intento de aquella mane-
ra , pero la Tierra milagrofamente fe bol-
via al lugar de donde la quitaban: i viito 
que tampoco ella diligencia los aprove-
chaba, llevaron gran cantidad de Leña , 
i pufieron fuego, i no fe quemó,n i hiço 
feñal alguna, falvo al pie de ella, vn po-
co como chamufeado, con candela. Por-
fiando , pues , en fu propoílto con gran-
diíima rabia , pareciendoles que hacían 
gran injuria à los Caftellanps en quitarles 
cofa, que havian püeí to, i que tenían en 
tanta veneración , i reverencia, comen-
çaron à cortarla con los inltrumentoj» de 
Piedras de Pedernales, i de Rios , de que 
El Mila-








curan de fe fervian , antes que tuviefen el vfo del 
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deros: pero hallando , que quanto corta-
ban de la Madera, tanto crecia, acorda-
ron de dexar la emprefa. Muchos de los 
Indios, que fe hallaron en efto , afirma^ 
ron à los Carelianos, que vieron vna her-
mofa, i Venerable Muger, que puefta en 
vn braço de la Cruz, les defendia el que-
marla , cortarla , i derribarla. Los Veci-
nos de la Concepción, fueron àlos princi-
pios cortando, por devoción de ella Santa 
Cruz, i también crecia lo que fe cortaba: 
i como adelante no debió de guardarfe 
la debida veneración,como cortaban tan 
à menudo , cesó la continuación del mi -
L l B R o X . , 
lagro, i lo que quedo de ella , eflà en la 
Iglefia de la Vega, halla poco mas de vna 
vara , huviendn lido tan alta como dos 
largas lanças, i cllà en vna Caxa de Alam-
bre , con tres, ó quatro llaves. Elk: San-
to Palo fe repartió , en aquel principio, 
por el Mundo, i fe vieron mui grandes 
milagros con el : i por pequeño que fea 
vn pedaço, en mucha agua, luego lè và 
al fondo : i es cofa cierta entre otros, que 
quando caio k Ciudad de la Vega de vn 
Terremoto, el Año de 1 f ($4. los que te-
nían ella Santa Reliquia, no fe defcalabra-
ron, ni murieron, como entre otros, fue-
ron los FrailesFrancifcos,cuio Monalle-
rio fe caió , i la Iglclia Colegial, que era 
mui grande , i fuerte de Cantería , falvo 
la parte adonde ellaba la Cruz > i para 
calenturas es cofa mui aprobada, dando-
la à beber en polvos à los enfermos, por-
que fe ha villo fanar Hombres, delau-
ciados de los Medicos. 
La Fortaleça que el Almirante edifi-
có , era de Tapteria, i Madera, fuíiciente 
para la Guerra de aquella Tierra, la qual 
en elle tiempo, que ferian veinte Años, 
que fe havia edificado , ià fe iba caíendo, 
porque no era necefaria: i los Indios, de-
más de ei t i r fu jetos, iban faltando , con 
todo cío huvo quien pidió la Tenencia, i 
cl Rei la dio,con cierta quitación en ca-
da vn A ñ o , engañado de los que le fer-
vian , haciéndole gallar la Real Hacienda, Ja Forca 
fin fruto , ni necefidad, dándole à enten- Jeçadela 
der , que le hacían fervicio en vn defier-
to , de donde en faltando los Indios, lue-
go fe defpoblaron los Cailellanos \ i en 
efeto, entre muchos que pedían ella Te-
nencia, fe diò à Rodrigo de Alburquer-
que. Deudo del Lic . Çapata, vno de los 
delConfejo,de quien el Rei mas cafo ha-
cia. Elluvo Rodrigo de Albtirquerque al-
gún tiempo en la Isla Efpañola, c©n fu Rodrigo 
Tenencia , i Repartimiento de Indios, i c Albur 
bolviendo áCaílilla con dinero, negoció 
el Oficio de Repartidor, que fue el prime-
ro que le tuvo,fin fer Goveniador,porque 
halla entonces fiempre anduvo con la Go-
vernacion : i era tan eílimado, por poder 
dar, i quitar Indios, que del Minil l ro Ma-
ior, en refpeto fuio, no fe hacia cafo. Y 
por haverfe quitado cite Oficio ni Almi-








fe dà à 
<-] Merque. 
El prime 
ro que tu 
fe agravió de ello, i pidió juílicia. Lie- voelOfí-
gado, pues, el Repartidor à la Efpañola, cío de Re 
moftró fus Poderes : en los quales havia Pa,'t!íAor 
vnaClaufula, con la qual fe le daba fa- ^*loSf"g 
cuitad para hacer el Repartimiento Ge- )̂ 0(4p^0 
neral, con parecer del Teforero Miguel deAlbñr-
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govcrnaban cnCaílilia, los que tenian à 
cargo las cofas de las Indias, por cl gran 
credivo, que cl Rei 1c daba, pareciendole, 
que por ier Aragonés, no podia otro lle-
gar ;i tanta confiança: i (i como era exce-
lente en el aprovechamiento de la Ha-
cienda Rcal,porquc citólo hacia con ma-
ravillofo cuidado , fuera Hombre menos 
ambiciólo, i de mejor intención , todo el 
favor elluviera en el bien empleado ; i 
como por el Teí tamento de la Reina, era 
el Re í vlufructuario de la mitad de los 
aprovechamientos, todo el tiempo de fu 
vida, ò por el derecho de bienes ganan-
ciales, tenia Miguel de Pafamontc gran 
ocalion para tratar con el Rei. 
E l Año de i f 08. que Miguel cie Pafa-
monte llegó à la Isla Efpañola, havia en 
ella fefcnui mil Vccinos Indios: i fue tan. 
buen Maiordomo de la Real Hacienda, 
que quando llegó el Repartidor Rodrigo 
de AÍburqucrque, no havia mas de cator-
ce m i l , porque los demás fe aufentaron, i 
murieron. En llegando el Repartidor, 
mandó pregonar fu Comiílon con gran 
íblemnidad, i entretanto , por fu orden, 
fe contaban los Indios: hablando con al-
gunos Pretenfores, decia , que fe havia 
cafado con vna Doncella de mucho me-
recimiento , i que havia meneíler dine-
ros, que le harian gran placer, fi le pref-
taban algunos: i por otras vias daba à en-
tender, que quien quifiefe Indios, aíl en 
numero, como en mejor lugar, i mas dif-
pueftos para facar provecho , le havia de 
dar dineros : i como los catorce mi l In -
dios citaban repai-tidos entre muchos Ve-
cinos, que havia en la Isla, i huvo de en-
grofar los Repartimientos, para darlos à 
quien le placía , dexó fin ellos à muchos 
que los tenian, cuios clamores fueron ter-
ribles contra e l , diciendo, que havia def-
truido la Isla. Las Cédulas que daba de 
Repartimiento, decian : To Rodrigo de A l -
burquerque. Repartidor de ¡os Caciqueŝ  è In-
dios en la Isla Efpañola ¿por el Rei, / la Rei-
na, nuefiros Señores, por virtud de los Pode-
res Redes, que de fus Jlteças tengo y para ha-
ter el Repartimiento , i encomendar los Caci-
queŝ  Indios, i Naborías de Cafas, con acuer-
do, i parecer, como lo mandan fus AJteças, del 
SeñorMiguil de Pafamonte, 'teforer o General 
en ejttis Islas, i l'ierra-firme^por fus Alteças, 
por la -prelente encomiendo à.vos, Fulano, tal 
Cacique, con tintas Per fonas :los quale s os en-
comiendo , para que os firvais de ellos en vuef-
iras Ir.uiendas, Mina1;, i Qrangerias, ò fe-
gun, i como fus Ãlteças lo mtndan, conforme 
è las Ordenanças, guardándolas en todo, fe-
gunti cojno... en ellas fe cont k nâ  i OÍ JOS m o-
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niien:'o por tocia vueftra vida , i por la de vn 
Heredero, Hijo, ò Hija ,Ji lo titvieredes; per-
qué de otra manera ,fus Aiteças no vos los en-
comiendan , ni io en fu nombre vos los enco-
miendo 5 con apercibimiento que vos hago, que 
no guardando las dichas Ordenanças, vos fe-
ràn quitados los dichos Indios, i el cargo 'de 
conciencia del tiempo que ¡os tuvieredes, i vos 
firvieredes de ellos , vaia fibre la vueftra , i 
no fobre la de fus Aiteças, demás* de caer , i 
incurrir en las otras penas declaradas en las 
Ordenanças. 
Todos los clamores, i quexas, que hu-
vo contra Rodrigo de Alburquerque, co-
mo tenia buen amparo en el Lic.Çapata, 
pararon en que hicieron firmar al Rci 
vna Cédula, por la qual aprobaba el Re-
partimiento : i de poderio Real fuplia los Cédula 
1 n s i i • 1 • , . e n f.ivor 
detectos,que en el havian intervenido, 1 dg^Qj,.-
ponta filencio, para que mas no fe hablafe ^0 de^l* 
en ello. E l Almirante íinciò tanto eitc burquei-
Oficio, que fe dio á Rodrigo de Albur- que, 
querque, teniéndolo por gran befa, i por-
que à lo menos no fe huviefe dado orden 
para que comunicafe con el la reparti-
ción de los indios, que pidió licencia al 
Rei para ir à Caltilla , pareciendole que 
con fu prefencia remediaria otros inu-
chos agravios , que à inítancia de Pafa-
montc cada dia recibía: i el Rc i fe la diò, 
quedando muí contentos los Oficiales Corte 
Reales , de verfe folos en el Govierno, 
como fiempre havian defeado. Las cofas 
de Cuba ià citaban mui pacificas , con 
las Poblaciones que havia hecho Diego Lascofas 
Velazquez, i cada dia fe defeubrian nue- & Cuto 
vas Minas de buen O r o , i los Caítellanos M,J! l'a" 
atendían à facarlo , i à las grangerias : i 
de eítos , era vno el Lic . Bartolomé de 
las Cafas, con fu Amigo , i Compañero 
Pedro de la Rentería > 1 hallandofe en Ja-
mayea, adonde havia ido por Maiz, ¿Ga-
nados , el Padre Cafas fe refolvió de re-
nunciar los Indios que tenia , en manos 
del Governador Diego Velazquez;, à t i tu -
lo que no los podia tener con buena con-
ciencia: i eferivió à fu Amigo Renteria, 
que viniefe luego à Cuba , porque cita-
ba determinado de venir à Caítilla , à 
negocio importante. Llegado Renteria, 
dixo al Licenciado , que llevaba propo-
íito de pedir licencia para ir à Cafti-
11a , à fuplicav al R e í , le pel'miticfe la 
defenia de los Indios : i hallándole eí 
Licenciado Cafas conforme con fu Com-
pañero CH vn mifmo propofito , acor-
daron , que íe quedafe Rentería , i que 
el Licenciado , en compañía de Fr. Gu-
tierre de Ampudia , Vicario de ios Pa-
dres Dominicos, que ÇH cite; Año haviaij 
en-
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entrado en la Isla de Cuba, fuden à la E i -
paííola , para defde alli palar àCaltilla, 
en ia dcmaiida ibbredicha. Y cn el mil-
mo tiempo vino tamban a la Corte Pan-
elo de Narvaez, embiado por Diego Ve-
lazquez , i por los Pueblos de la Isla de 
Cuba , à pedir al Rei , que les dicie los 
Indios perpetuos , i otros Privilegios, 
porque ià le hallaban ricos , i comenta-
ban à armar JNavíos , i embiar por diver-
fas partes, aíi por mercancias, como à 
comprar , i cautivar Elclavos, para lle-
var à las Maias. 
• C A T . X I I I . 6)ue TedrarlasJ>ar~ 
te gara el Dar ¡ten , i llega à 
Santa Marta. 
Díterm! 





OLVIENDO à Pedrarias, 
que ià fe hallaba en Se-
- m i » vil la, con orden de lle-
iQ S H I r f l V7iX '5l,en nume1'0 de 
\ p W&JLfd Frailes Francifcos á 
"" Tierra-firme , i à Juan 
Serrano por Piloto, citando el Armada à 
punto , fe difputò , íi feria bien ir delde 
Canana camino derecho à la Efpañola, ò 
por la Dominica ; i finalmente le conclu-
iò, que en Caiiariíi le rdblvcnan,en lo que 
mas conviniefu Y embarcada toda la 
Gente, faliò de la Barra de S.Lucar,con 
fu Flota de quince Velas, à 11. de A b r i l : i 
en faliendo , lè levantó de través vn ven-
dabal tan terrible , que fe perdieron dos 
Navios , i todos los demás fue necefario 
que alijafen, que es hechar à la Mar mu-
cha de la ropa, i mantenimientos, que-lle-
vaban dcbaxo.dc cubierta, i bolvieron al 
Puerto con mucho peligro. Tornaron à 
rehacerfe, idefpues à falir , i llegaron á 
la Isla de la Gomera , que es vna de las 
Canarias, i en ella tomaron Agua, i Ecña, 
i lo demás que havian meneíter : i aqui fe 
refolvieron de ir à tomar la Isla de la Do-
minica, vna de las Islas de losCaribes,que 
fon las primeras que fe topan de las In -
dias, i navegaron, en 2.7 Dias,cerca de 800 
Leguas, que hai delde la Gomera à la 
Dominica, que tiene vn hermofo,i gran 
Puerto, i en la maior parte es alta de Sier-
ras. Salió. Gente àTierra , i quiíb Pedra-
rias reconocerla: los Indios, con fus Fle-
chas con lerva, andaban por el Monte ef-
perando, para matar los Caítellanos que 
fe defmandafen, i comerlo^: i efta Isla no 
fe havia conquiiíado,por fer cofa pcligro-
fa, i de poco provecho. Tomada L c i \ a , i 
Agua, i refrefeadofe la Gente en cita Isla 
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de Tierra-firme, i llegaron al Puerto de 
Santa Marta, adonde dieron fondo. Los 
Indios, en viendo la Flota,experimenta-
dos de otras veces,que por allí havian lle-
gado Navios, falieron con fus Armas, i 
metiendofe en el Agua hatta la cinta, def-
embraçaban fus Arcos con Flechas em-
ponçofiadas. Mandó Pedrarias falir à 
ellos cierta Gente en las Barcas de las 
Maos, pero todavia los Indios les defen-
dían, que no defembarcafen , i de la pr i -
mera rociada de Flechas mataron dos 
Hombres, por llevar veneno, que' pufo à 
toda la Gente en gran temor: por lo qual 
fe mandó , que fe les dii'parafen algunos 
tirillos de Pólvora, con que todos le pu-
lieron en huida. Eituvole mucho dudan-
do, fi faldrian à T i e r r a , i irían en alcance 
de los Indios, por miedo de aquella mor-
tífera Icrvaj pero pareciendo à Pedrarias, 
que eta cobardia , i dàr caula à los indios 
de cobrar mucho animo, 1 fobervia, por-
que hafta entonces rio fe conocían otros 
mas belicofos en todas las Indias, man-
d ó , que íliltafen luego en Tierra, i fuefen 
tras lo? Indios, i los caítigafenj i hai quien 
dice , qUc èl mifmo falió con la Gente, 
para procurar también de afcgurarlos. 
Fueron los Caítellanos tras los Indios, Los Caf-
i en tíl primer Pueblo cautivaron todas rellanos 
lasMugeres, i N i ñ o s , que no tuvieron entra por 
tiempo de huir: por lo qual , como Per-
ros rabiofos, bolvidton, i defeargaron fus 
Flechas con gran Ímpetu : pero probando 
el cortar de UsEfpadas , i oiendo las Ef-
copetas,fe valieron de fu ligereca. En-
traron por la Tierra algunas Efquadras, 
faquearon lo que hallaron , i entre otras 
cofaŝ  algunasJoias de Oro, i Efmeraldas, 
ó madres dç ellas, i otras Piedras precio-
íãs engaitadas en Oro, i algún Ambar, to-
do hecho por buen artificio. Hicieron los 
requerimientos ordenados por el Re í , pa-
ra que fuefen Chriítianos , i obedeciefen 
al Rei de Caltilla : refpondieron tirando 
vna gran nubada de Flechas. Hallaronfe 
en las Cafas de eítos Indios, muchas Re-
des para pefear en la Mar , mui buenas, i 
en los Rios, i muchas Mantas, i cofas de 
Algodón, i Pluma de diverfas colores, mui 
galanas: Vafos para Agua , i para Vino, i 
otras muchas Valijas de barro , ide diver-
fas formas, i pintadas. Bolvieronfe à las 
Naos con eítosdefpojos, i Pedrarias man-
dó foltar à muchos de los prefos, dándo-
les algunas cofillas de Caílilla , porque 
fuefen contentos, i por no dexar del todo 
defabrida aquella Tierra. Salieron de San- Enriada 
ta Marta para d Puerto de Cartagena, i ¿e Sanca 
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comenres , fueron forçados à pafar fin 
verlo. Pararon en Isla Fuerte , cjue eílà 
j o Leguas del Darien , i allí fe tomaron 
algunos Indios j, i fe llevaron por Elcla-
vos. N o fe debe pafar en íilencio, que en 
faliendo del Puerto de Santa Marta , pa-
reció vnAve, que losCaítellanos llaman 
Ocroto , ò Onocratalo , la qual es mui 
maior que vn Buytrc : tiene el papo mui 
grande, i feo: nunca eftà fino en las La-
gunas , ò grandes Pdos , porque no fe 
mantiene fino de Peces. Salió cfta Ave 
.de la Tierra, i vifitò la-Nave Capitana, i 
dcfpues rodeó toda la Flota, i luego ca-
io muerta. Los que notaron elle acaeci-
miento , lo tuvieron por mala fe nal , i 
defpues.dixeron, que havia fido prefagio 
de las defvcnturas que acaecieron , co-
mo fe vera. 
C A T . X I V , Que Tedr arias Da-
vila es bien recibido en ePDarien: que 
fe pregona la Refidencia cotn?-a V i f f o 
Nunez- de Balboa : i del malgsvierno 
de los Capitanes Luis Carrillo, 
i Juan de Ayora. 
N T R ó la Flota en el Golfo 
de Urabà , caíi en fin de el 
Mes de Julio, para ir al Da-4 
ricn, que. citaba Legua i me-< 
dia de la Mar , en la .orilla 
de vn R i o : i antes que ninguna perfona 
de los Navios íaliefc , embió Pedrarias à 
hacer faber à Vafeo Nuñez de Balboa, 
que havia llegado. Tenia entonces Vaf-
eo N u ñ e z configo 4^0. Soldados, valien-
tes Hombres, criados , i curtidos en tra-
bajos: i llegado el Criado de Pedrarias al 
Darien,preguntó porVafco N u ñ e z : mof-
traronfele, que eíiaba mirando, i aiudan-
do à los Indios, que le cubrian vna Caía, 
de paja. Ellaba vellido de vna Camifeta 
de Algodón, ó de Angeo, fobre la de lien-
ço.,; eon vnos Alpargates, i en Çaraguç-
iíes. , Quedó el Hombre efpantado de ver 
aquel Vafeo N u ñ e z , de quien tantas ha-
çanas fe. decian en Cailüla , creiendo que 
le havia de hallar puello en algún trono 
de Mageftad : i à la verdad, él citaba con-
forme al Oficio de Capitán, i Dcícubri-
dor,quc requeria femejante habito. Lle-
gòfe u 'é l , diciendo: Señor, Pedrarias ha 
llegado à ejia hrra al Puerto con fu Flota/jue 
viene for Governador de eft a Tierra. Ref-
pondio , que Jedijccfc de fu parte , que 
fue fe mui bien venido , que fe holgaba 
. mucha de fu venida, i qu.e ¿1, i todos ios 
INDIAS OCCIDENTALES. 
de aquel Pueblo, que citaban en férvido 
del K e i , citaban preitos para recibirle, i 
fcrvirle. Oída cita Nueva por todo el 
Pueblo, no huvo poco bullicio , i corri-
llos. Tra tófe , como feria bien recibirle, 
ò ialiendo con Armas, como .quando iban 
à la Guerra , ó como Pueblo fin ellas, i 
huvo diverfos pareceres. Vafeo N u ñ e z 
figuió el que menos fofpecha podia cau-
fiir, i fueron en cuerpo de Coneíjo def-
•armados. Pedrarias , como Hombre no 
defeuidado, i entendido en la Guerra, or-
deno fu Gente, no del todo confiado, que 
Vafeo N uñez , i los que con el citaban, le 
•havian, de recibir con buen animo por-
que .u la verdad, aquellos 4^0 Caftcllanos 
experimentados,valian mas que íüs 1 f oo , 
que Pedrarias llevaba. 
Llegados los del Darien , adonde Pe-
drarias venia con fu Muger Doña Ifabçl 
de Bobadilla de la mano, Vafeo N u ñ e z , 
i fu Compañía les hicieron gran reveren-
cia , i le ofreció obediencia , en nombre 
fuio, i de todos, i de fervirlc como à G o -
vernador del Rei . Fueronfe todos juntos 
al Pueblo , con exterior regocijo: repar-
tieronfe los recien venidos , con los que 
en el Darien citaban , en .fus Cafas, que 
eran de paja, i proveían del Pan de Maiz^ 
i de Cacabi, i de Raices, i Frutas .de 
la Tierra , i de Agua del Rio. Pedra-
rias mandaba proveer de Raciones de 
Tocino, Carne íalada, i Vizcocho, i otras 
cofas, que fe llevaron en el Armada. Otro 
Dia començó Pedrarias a inquirir,fi eran 
verdad las grandeças que Vafeo N u ñ e z 
havia eferito al R e i , de la Mar del Sur, 
de las Perlas , de la; Minas del O r o , i de 
todo lo demás-: lo qual halló fer afi , co-
mo Vafeo N u ñ e z lo havia eferito , finó 
que el pefear del Oro con Redes (que nq 
Vafeo N u ñ e z , fino la fingida fama dé 
otros lo havia publicado) halló no fer afi. 
Y la Gente recien llegada, no fe defeui-
daba de preguntar , adonde , 1 como el 
Oro fe peleaba con Redes , i luego co-
mençó a deírnaiar, oiendo los trabajos, 
que lo.s Hucfpedes les contaban haver pa-
lado : i que el Oro que tenian , no era 
pefeado , fino ganado con muchos iiido-
res, i trabajos, pueíto que havia muchas 
Minas, i rnui ricas en la Tierra , de don-
de fe iacaba con inmenfo trabajo, i aji le 
hallaron del todo burlados. Mandó Pe-
drarias pregonar \>\ Refidencia contra 
Vafeo Nuñez. , que tomo ei L ic . Efp.ino-
fa, Alcalde Maior , i le mandó prender, i 
1c condenó en algunos millares de Caftc-
llanos , por los agravios hechos ai Bachi-
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Diego de Nicuefa, i de todos ios demás 
cargos que le puíleron , 1c dieron por l i -
bre. Y porque havia Vafeo Nuñcz ef-
crito al R e i , entre otras colas, que para 
el trato, i defeubrinniento de la Mar del 
Sur, convenia hacerfe Pueblos de Caite-
llanos en la Tierra de los Caciques Co-
magre , Pocoròfa , i T u b a n a m à , trató 
luego Pedrarias de entibiar Gente , con 
parecer de Vafeo Nuñez , que pobkfe en 
los tres Lugares. 
Entretanto que fe trataba, i apare-
jaba la Gente, para embiar à las tres Po-
blaciones, començaron à gattarfe los Baf-
timentos de laFlota,que ià iban corrom-
pidos de la Mar , i à adelgaçarfe las Ra-
ciones} por lo qual, i por fer enfermo el 
Lugar adonde citaban poblados,que eran 
Ciénagas, i Lugares baxos, i íbmbrios, i 
por la diferencia de los Aires mas delica-
dos , i mas claros, començaron à adole-
cer, i à morir los nuevos que havian ido 
con Pedrarias, i no le perdonó el mal, 
aunque tenia mas regalo. Y haviendole 
agravado mucho la enfermedad , fe faliò 
del Darien, i por parecer de los Medicos 
fe fue al Rio de Corobari, cerca de allí, 
que fe tenia por de mejores Aires : i con 
la indifpoiicion de Pedrarias, fe desbara-
tó el defpacho de las Poblaciones, pero 
no la muerte de muchos, que cada dia fe 
acababan de hambre , i enfermedad : i 
quando del todo la Ración de el Rci fe 
acabó, creció la calamidad ce la ¡hambre, 
en tamo grado , que muchos Caballeros 
morían pidiendo pan , que dexaron en 
Caítilla empeñados fus Maiorazgos : i 
otros, que daban vn Saion de Seda Car-
mesí , i otros Vellidos ricos, por vna l i -
bra de Pan de Maiz, Caçabi , óVizco -
cho de Caítilla. U n Caballero de los Prin-
cipales , que havian ido con Pedrarias, 
iba por vna Calle clamando, que perecia 
de hambre , i delante de todo el Pueblo, 
caiendo en el l udo , fe le faliò el Aima. 
JNunca pareció cofa igual , qucPeríonas 
tan ataviadas de Seda, i de Brocado, que 
valían muchos dineros, fe caiefen à cada 
palo muertas de hambre. Otros fe filian 
al Campo, i pacian, i comian las lervas, i 
Raíces , que mas tiernas hallaban, como 
fi fueran beltias. Otros,que tenían mas 
vigor, traían, fin empacho , haces de Le-
fia del Bofque , i los daban por vn peda-
ço de qualquicra Pan. Morían cada día 
tantos, que en vn hoio enterraban mu-
chos : i à veces , i i cubaban vna fepultura 
para vno de] todo, no la querían cerrar, 
porque fe tenia por cierto , que pocas 
horas havian de paíar , que no murielca 
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otros, que le acompañafeii. Muchos, vn 
día , 1 dos , fe quedaban fin fepulturas, 
por no tener, los que fe hallaban lanos, 
íuerças para entérranos : i l i tenían algo 
que comer , poco cuidado havia de ha-
cer Exequias , ni aun de amortajar á los 
diluntos. Y en fuma , en vn Ales mu-
rieron fetecicntos Hombres , de ham-
bre, i modorra, no fin fentimicnto del 
pelar que tuvieron los que allá citaban, 
de la ida de los nuevos , que fe cono-
ció en la poca caridad , que vlaron con 
ellos. Ellos trabajos daban cuidado à 
Pedrarias: el qual, como por si folo no 
podia proveer nada , andaba confufo : i 
cito (como adelante fe verá) fue de gran-
diíimo inconveniente , porque con tan-
tos votos no havia buena orden en el 
proveer j i como no le caltígaba ei mal, 
todo iue empeorando , iicud'i en cito 
mucha caula , el avaricia que entro en 
los Miniítros. 
C A T . X V. Que falicron for la 
Tierra algunos Capitanes de 'Pedra-
rias, i lo que hicieron. 
C^feuQg U ESTO s en tales anguítias 
^ l í â ^ R ôs E l i d í a n o s , Pedrarias, 
^ l j É | | j * que no fe veía menos afü-
5¿¡£¿*\iÍfcw g'doj dió licencia à los mas 
Principales, que fe bol vi c-
fen a Caítilla : i aportó vna Barcada de 
ellos à Cuba , bien hambrientos , pero 
allí fe hartaron, por fer Tierra abundan-
te , quanto era falta la del Darien , no 
por fer eftcril , que antes es fcrtüífima, 
lino por no fe haver hecho provifion pa-
ra tanta Gente. A otros dió también l i -
cencia, que de propofito fe quifícron ir 
con Diego Vclazquez. Haviendo ià con-
valecido Pedrarias , i iiendo avilado de 
las muchas Minas , i ricas , que havia 
por aquella Provincia , no curando 
mucho de la lanidad de la Tierra , cm-
biò al Capitán Luis Carri l lo, con fefen-
ta Hombres , para que poblafe vn L u -
gar en el Rio , fíete Leguas de el Da-
ñen , que dcfdc el tiempo de Vafeo N u -
ñez llamaron de las Anades : i porque 
110 havia Indios en aquella Parte , ni 
llevaron provificn de Vitualla, duró po-
co el Pueblo. Y como Vafeo Nuñez 
fentia el fer mandado , citando acof-
tumbmdo u fer obedecido , inventó ca-
mino para ir por si , adonde folo go-
vernafe : para lo qual embiò fecretamen-
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para qné le llevafe Gente , con la qual 
por Nombre de Dios piidide pafar à po-
blar en la Mar del S ü r , confiando en los 
avifos que tenia de la Merced que el Rei 
le hacia. Defpachado Luis Carrillo, para 
que pobiaíe el Rio de las Anades , de-
terminó Pedrarias de deí'pachar à í'u Te-
niente General Juan de Ayora , con 400 
Hombres, los menos indifpueftos de los 
que havia llevado,con parte de los anti-
guos , que eftaban con Vafeo Nunez, à 
coger todo el Oro , que fe hállale en la 
Tierra, fin refpeto de la fe , i amiftad de 
los Señores, que Vafeo Nuñez tenia con-
federados (aunque en ello afirman, que 
laComií ion de Pedrarias fue limitada.) 
Mandóle , que fúndale tres Pueblos, con 
fus Fortaleças, en la Tierra dcPocoròfa, i 
en la de Comagre, i deTubanamà. Embar-
còfe con los 400 Hombres, en vna Nao, 
i tres, ò quatro Caravelas, i fue à defern-
barcar al Puerto de la Tierra del Cacique 
Comagre, que difiaba del Daricn Zf , ò 
30 Leguas àcia el Poniente. 
Deícmbarcado Juan de Ayora , def-
páchò al Capitán Francifco Becerra, con 
1 y o Hombres, à la Mar del Sur, para que 
defcubriefen algún buenAfiento, i Co-
marca , adonde fe poblafe. Fue guiado 
por vn camino mas breve, que fe fabia de 
antes, por cl qual fe hallaron z ó Leguas 
d.e Mar à Mar. Defpachada cfta Gente, 
mandó Juan de Ayora à Garci Alvarez, 
que con los Navios, i algunaGente^ que 
havia indifpuefta, fe fueíe à efperar á el 
Puerto del Cacique Pocoròía , que cita-
ba mas el Poniente abaxo , i con èl la 
Gente que le quedaba, fe fue al Cacique 
Ponca , que fe fue voluntariamente à 
Vafeo N u ñ e z , i le afegurò, que nunca le 
vendría daño, i el Ponca le dio la Gente, 
que le acompañó al defeubrimiento dé 
la Mar del Sur. Ponca, como citaba fe-
guro, faliò à recibir à Juan de Ayora, de 
paz. L o primero que hiço, fue tomarle, 
contra fu voluntad, el Oro que pudo ha-
llar, -efeudriñandole fu Cafa, idiciendole 
con rifa , que de los Amigos fe havia de 
aiudar. De alli fue à Comagre , que tan 
bueti recibimiento h i çoà Vafeo N u ñ e z , 
i fue el'primero que diò las Nuevas de la 
Mar del Sur: i fiendo avifado , que iba, 
faliòle à recibir con vn buen Prefenté de 
Joias de Oro , i Comida : i llegado à fu 
Cafá, hiço à todos, quantos fervicios pu-
do > pero ni ellas buenas obras, ni las que 
de èl havia recibido de Vafeo N u ñ e z , 
bailaron para que no le tomafe por fuer-
za fus próprias Mugcres. Lo mifmo hi-
ço con Pocoròfa : el qual, fiendo avifadt» 
ÍNDIAS O C C I D E N T A L E S . 
de lo que Juan de Ayora iba haciendo , fe 
falvò en los Bofqucs : i lo que peor fue, 
que penfando aplacarle , para que le bol-
viefe lasMugeres, i por miedo ,que buf-
candole , caería en fus manos , fe fue con 
buena fè à él, con vn Prefente de Oro, de 
quanto pudo allegar: pero nada le apro-
vechó , porque le llevó prefo à la Tierra 
d e T u b a n a m à , diciendo, que con la pri-
ííon de aquel , amedrentarin à los otros 
Señores. Halló àTubanamà feguro en fu 
Cafa,como havia prometido à Vafeo N u -
ñ e z , que lo citaria, i que fiempre le ha-
vian de hallar afi. Recibió à Juan de Ayo-
ra con mucha alegria , diòles à todos de 
comer , i hiçoles fervi i* con toda fu pofi-
bilidad , i di ole vn Prcfcnre de Oro de 
buena cantidad : en pago de lo qual le to-
mó toda la Gente que pudo , por Efcla-
vos , i lo demás que en fu Cafa halló. 
Efcapòfc de cj Tubanamà, viendo fus 
obras, lo mejor que pudo , i pueíto en 
defcfpcracion, fu efe apellidando fu Tier-
ra , i fus Vecinos, i con la mas Gente que 
recogió , fue fobre Juan de Ayora, con 
gran furia , por la otra parte del R i o : f 
aunque deíhudos los Indios , hecharon 
vna nubada de Flechas fobre los Caftella-
'nos,porque fi las Armas les aiudàran,mu-
cho tuvieran que hacer con ellos , pues 
el animo , i menofprecio de la muei te, 
hunca les faltó. Juan de Ayora fe vio bien 
apretado, i con miedo: por lo qual hiço, 
cen mucha diligencia, aquella Noche, vn 
Fuerte de Rama, i Tierra , temiendo que 
al reir del Alva le havian de hacer otra 
acometida : pero los Indios no bolvieron, 
porque no penfaron prevalecer : lo qual 
fe tuvo por argumento , que los laltirna-
ron las Efpadas, i los Perros. Dcxó Juan 
de Ayora en aquel Fuerte, à Hernán Pe-
rez de Menefes , con 60 Soldados, por 
tener las efpaldas feguras, i para poderle 
comunicar con Francifco Becerra , i 
bolviòfe à Garci Alvarez , que con los 
Navios le efperaba , en vn Rio , que 
havian nombrado de Santa Cruz , en la 
Tierra de Pocoròfa. A l l i fe feñaló vná 
V i l l a , i la llamó Santa Cruz, i pufo los 
Vecinos que le pareció , creando A l -
caldes , i Regidores , conforme 
à la Inftruccion, que tenia 
de Pedrarias. 
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D É C A D A 
C J T . X V I . Que el Rei diò à 
Juan Tonce de Leon el Adelanta-
miento de Bimini, i la Florida , i le 
mando, que fue fe,con Armada,contra 
los Caribes ; i que el Almirante fro-
veiefe de Bajiimentos à les del Da-
rien ; i Muerte del Adelantado 
'Don Bartolomé 
Çolòn. 
A v i E N D o Juan Poncc 
conlcguido del Rei el 
Ti tu lo de Adelantado 
de la Isla de Bimini , i 
la Florida, que le tenia 
entonces por Isla , i 
afentado con el lo de-
más , que queda referido, andando en la 
Corte,como Perfonade eítimacion, por-
que fus partes lo merecían , informaba 
también en lo que tocaba a, la capacidad 
de los Indios, fobre que jamás cefaban las 
difputas, i las Juntas: i fe le ordeno, que 
ante todas colas, entendiefe, juntamente 
con los Oficiales Reales, i otras Perfonas 
de experiencia , en mirar , i traçar vna 
Fortaleça, en la Isla de S.Juan, en la par-
te que mas pareciefe conveniente, para la 
delenfa de las moleílias de los Caribes. Y 
porque en ellaocafionllego avifo,qiie ÍÍ 
en ello no feponia remedio , era impoíí-
ble, que aquella Isla fe pudiefe confervar, 
i que en breve tiempo fe defpoblaria dé 
Caftcllanos, i de Naturales > i las qüexaá 
de las otras partes de las Indias contra ep 
tos Caribes, eran también grandes, por la 
crueldad con que hacian la Guerra, aíi à 
Chriítianos, como àIndios : pareciendo, 
que eonvenia proveerlo , aunque fe tuvo 
avifo , que el Almirante, i los Oficiales 
de la Isla Efpañola, havian armado contra 
ellos , el Rei mando, que fe armafen en 
Sevilla tres Navios, para correr las Islas 
de los Caribes. Y porque no fe hallo à la 
façon Perfona mas experimentada en las 
cofas de las Indias , que Juan Ponce de 
Leon , le nombró por Capitán de ellos. 
Aliende , de que fiendo la Isla de S.Juan 
la que tenia mas neceíidad de fer defendi-
da delosCaribesJuan Poncc f.ibia, mejor 
que otro, las pai tes por donde era ofendi-
da, ide quales Islas acudían los Caribes à 
infeílarla. Y porque en ello fe ocupafe 
con maior voluntad, le proveio por Capi-
tán de ella, con el Oficio de Repartidor 
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délos Indios,juntamente con el Lic.San-
cho Velazquez , à quien el Almirante ha-
via embiadopara elle efedro, icon comi-
íion de tomar Relidencia al Capitán 
Chriítoval de Mcndoça , i à los otros Ofi-
ciales de la Isla, con orden, que no fe ex-
cediefe del numero de i fo Indios, que à 
cada vnofe havia oi'denado,que fe diefen; 
con que en lo que tocaba à fu buen trata-
miento , fe guardafen puntualmente las 
Ordenanças; i que los calados llevafen fus 
Mugeres , i puliefen toda diligencia en 
plantar Arboles de Frutas de Cathlla, i en 
lembrar las Semillas , pues que la Tierra 
era difpueíla para ello : lo qual fe hacia pa-
ra que la tomafen amor, i fe arraigalen 
en ella. 
Y porque Juan Poncc de Lcon,con-
forme al Aliento , que havia hecho, para 
poblar la Florida , i Bimini , citaba obli-
gado de cumplirlo dentro de termino l i -
mitado , fe le prorrogo , ordenándole, que 
fobre todo procurafe,que los que en la Isla 
de S.Juan tenian Hacienda de valor de ¿|j 
Pefos arriba, labrafcn Caías de Tapiería, 
con cimientos de Piedra, de vna vara en 
alto fuera del fuelo, para efeufar el daño, 
que los Caribes hacian con el fuego; por-
que como no llevaban otras Armas fino 
Arcos, i Flecas, como fe les quítale el da-
ño , que hacian con el fuego , que era lo 
que primero intentaban , qualquíera de-
fenfa era bailante. Oidenófe también, 
que fe hiciefe vna Calçada, dcfde la Isleta, 
que etlà eu la Mar, à la Isla •, i que todas 
las Barcas, que de fuera acudicien , he-
chafen dos caminos dePiedra,para que con 
mas facilidad fe defeargafen los Navios. 
Y porque los Oficiales Reales vivían, haf-
ta entonces, en diverfas partes de la Isla, 
ocupados en fus Grangerias, fe les mandó, 
que fe recogiefen à Puerto Rico,i alli fue-
fe fu ordinaria refidencia ; i el L ic . San-
cho Velazquez procurafe de conformar-
los, porque por la inquietud del Conta-
dor Antonio Sedeño, eftaban difeonfor-
mes. Y que para tratar de las coGis de la 
Hacienda Real , fe juntafen en vna Cafa, 
que el Rei tenia en aquella Ciudad guar-
dando en todo la tniftna orden , que los db 
la Efpañola. Y porque mas amor toma-
fen los Vecinosàla Ciudad , les confirmo 
todos los Privilegios,quc Imvia concedido 
à la Isla E-fpañola; i que no pudiefe entrar 
en la Isla, quien no fuefe Natural de Cal-
tilla , ni fus Factores, ni M crcaderias, aun-
qcc fuefe debaxo de nombre de Caíle-
llanos. 
Quanto al Armada de los Caribes, 



























Isleta i . 
la Isla, 
Cófírnia 
el Reí los 
Privile-
gios à los 
de San 
Juan. 
H IS TO RIA DE L A S INDIAS O C C I D E N T A L E S 
que havian Hombres dc M a r , i Guerra , 
T < I , 
dé ir en ella , que fe les daria la tercera 
parte dc los Caribes que fe tomafen, pa-
ra que de ellos hiciefen à fu voluntadj 
con condición , que no pidiefen otro 
íueldo: i que las otras dos tercias partcs; 
fe llevafen à la Efpañok : pero ningu-
no quifo ir fin fucldo. Mandòfe à Juan 
Ponce, qiie fuefe à Sevilla, à íblicitar el 
Armada , para que pudiefe partir en las 
Brilas de Enero , encargándole, que ante 
todas cofas (como arriba fe dice) hicie-
ír fin fe Guerra à los Caribes,que mas afligían 
bien que havia fervido Diego Velazquez, 
como nunca faltan oídos à los maldicicn-
à la Isla de S. Juan , 








fucldo. ^ In Tüln e  Tuno . i que luego palalc à 
i que primero, por 
fe les hiciefe el requeri-
miento ordinario , conforme al que fe 
havia dado à Alonfo de Ojeda , i à Pe-
drarias, i à otros. Y de la llegada dc Pe-
drarias , ià en efte tiempo fe tenia avifo, 
i de la terrible hambre , que la Gente 
padecia : por lo qual , con diligen-
cia, fe ordenó à los Oficiales Reales de 
la Efpañola , à Diego Velazquez , i à 
Francifco dc Garay, que de Cuba , i j a -
^ ^ mayea proveiefen de Baftimentos , para 
¿rtandafo <lue aquella Gente no pereciefe. T o m ò -
¿orrerde ê en Dias, en la Isla de San Juan, 
Baíh'meu vn Navio de Portuguefes : el qual , por 
tos à los là fama de las riqueças de la Tierra-fir-
me, havia ido à refeatar en aquella Cof-
ta. Embiaronfe los Portuguefes à la Ef-
p a ñ o k , i procediendofe contra ellos por 
Jü íb ' da , el Rei mando , que los traxeíen 
à Caftilla. Tomòfe en Cadiz, en la mif-
tuguèscn ma ocafion , otra Caravela Portuguefa, 
Ja Isla de con veinte Indios: i haviendofe averigua-
do , que no havia tocado en ninguna par-
te de la demarcación de Caftilla , fe le 
dio libertad : Tan celofos andaban eftos 
Reies de Caftilla , i Portugal, de guar-
dar cada vno lo que era fuio. 
Fue en efte tiempo proveído el Te-
forero Sancho de Matienço , por Abad 
de la Isla dejamayca,que eftaba vaca por 
muerte del Do£b.Pedro Mártir de Angle-
ria , del Confejo Real de las Indias .• i def-
de entonces fe ordenó , que efta Isla íe 
llamafe Santiago. Y aunque fe tenia fa-












tes i en los Repartimientos, que fe vfa-
ba dar én las Indias , no fe podia dàr à 
todos fatisfaccion, fe o rdenó , que fe mi-
r'afé , como havia procedido en ello, para 
que fe puliefe el remedio conveniente. 
Havianfe huido muchos Indios de la Ef-
pañola, porque fiempre les fue cofa mui 
dura la mudança de coftumbres: i por-
que muchos le havian pafado. à Cuba, 
mandó el Rei , que fe tratafe con ellos, 
que bolviefciiidonde no,que fe les hicie-
fe vn perdón general : i quifo, que dende 
adelante , Cuba fe llámale Fernandina, 
quitando el nombre de Juana, que el A l -
mirante D.Chrilloval Colón la pufo. En 
ellos Dias murió el Adelantado D.Barto-
lomc Colón , que fue el primero que tu-
vo efte Ti tu lo en las Indias, por cuia 
Manda el 
Re!, que 




muerte mandó cl Rei. que la Isla de M o -
na, que tenia , fe incorpórale con la Co-
rona , i anduviefe con la Isla de S. Juan. 
Moftró el Rei fentimiento de haver fa-
llecido D.Bartolomé Colón, Hombre de 
no menos valor, que fu Hermano el A l -
mirante , i que íi fuera ocupado , diera 
grandes pruebas de ello, porque era ex-
celente Hombre de Mar , valiente , i de 
gran coraçon. Dixeron algunos , que el 
Rei no 1c quifo emplear en Defcubri-
mientos, porque no pretendiefe los mif-
mos Capítulos que fu Hermano , i que 
fiempre tuvo gana de iervirfe de el.en 







entretenerle. Mandó el Rei , que docien-
tos Indios, que por el havian vacado, fe 
diefen à Doña María de Toledo, Muger 
del Almirante. Y porque ià tenia licencia 
de venir à Caftilla el Almirante,que fuefe 
à tener la Compañía D.Diego Colón , fu 
T í o , durante fu aufencia, i porque fe tra-
taba de embiar nuevo Repartidor de los 
Indios de laEfpañola, que no fe quitafen 
à D . Hernando Colón los quatrocientos 
que tenia, aunque fuefe contra el tenor 
de las Ordenanças J i con efto fe 
acabó el Año de 
1fl4' 
F I N D E L A D E C A D A T R I M E R A 
O ex len ¿r~es /rn 
X O-esCLLOrti-
HISTORIAGENERAL 
DE LOS HECHOS 
D E L o s CAS TELLAN O S 
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AL CATOLICO, 
Y PODEROSISIMO MONARCA 
F E L I P E V 
REY DE LAS ESPANAS,&cJ 
Y E M P E R À b Õ R Í>ÍB L A S I N D í A S¿ 
1 N V E S T R Ò S E Ñ O R , 
I Las calidades exteriores de los Pnncipes¿ 
como cnfcnan los Polificos , í e arguien 
de las de fus Vafallosi cuia Ccl f imd, R i -
queca, i Valor oftenra la Grandçça , Po-
der , i Animo de fus Soberanos , confeía-
ràn codos > que V . Mag. es Monarca Cm 
^ igual, en la Tierra ; porque ninguno de 
cjúántos Heroes aplaude la Fama t aun adornados de los ma-
iores Imperios, favorecidos de la Fortuna, con las Victorias 
nías infignes en M a r , i Tierra > recomendados à la pofteridad 
por la practica de fus virtudes , i aplaudidos por la experien-
cia de fus Artes , i Ciencias , proporcionará fus K a cañas con' 
las de ios Fidelifimos Vafallos de V . Mag. los q ú a í e s , pará 
que huiefen la fcmèjança de las Antiguas , bufearon Nuevo 
Mundo , fin difpendio de la Real Hacienda , donde execu-
tarias. 
Qriien v iò , ò quien imagino , qué pudiefe ía conñanciá 
ÚC vil Fípañol defeubrir tan grande Mar (que pudiera ahogar c | 
Mundo , entonces conocido) c ó m o el del Sur , abriendo el pafo 
à O t r o , para que pudiefe ofrecer à V . Mag* los Teforos del 
Peril? Quien pudo difeurrir t que convirtiendo en máximas; 
para la firmeça de fu Emprcfa , los peligros ,llegafe por entre 
iiuimcrablcs Gentes à hecbar Grillos otro a vn Principe, a quien 
pocos aventajaron en Riqueza, Poder , i Vafallos , haciendo-. 
le Subdito de V . Mag? Cofas efpantoías , i que amparados 
del Nombre de la Magcftad Efpahola , pobres de Caudales» 
-k i ricos 
i ricos de V a l o r , è Ingeñío , lograron Vafeo N u ñ e z de Ba l -
boa , i ios Marqueíes D . FrariGifco Piçarro , i D . Fernando 
Cortés de ¡Vlonroi, i ot ros-
Jamas Principe alguno fe precio de Vafallos femejan-
t e s , à los quaies vienen eí trechos los Renombres de los 
mas Famofos : ni huvo otros que diefen mas aplaufo à 
fu N a c i ó n j como eftos à la Caílel lana , que cede en obfe-
quiofo culto de V . Mag. conft ituièndole primer Monarca: 
i aun fm eítas exterioridades reconocerá lo mifmo hafta la 
embidia, pues como P r i m o g é n i t o de la Iglefia, no fo ío con-
fume los Teforos , que efeondia el Occeano , en formar S u -
plicios contra los É m u l o s de la Religion , en confervarla 
pura , i mantener à los Amigos , i Aliados , fino en reducir 
al Gremio Cató l i co tantas Almas , que por fu antigua d e £ 
ventura ignoraban el Sacrofanto Nombre de D i b s , que oi ce-
lebran à expenfas de la Real Piedad, i Re l ig ió fo Animo de 
V . Mag. que paternalmente defvelado hace que parezca mas 
eficaz el efedo , que la caufa , fiendo fu primer atención la 
primer caufa , de quien penden las profperidádes , que para 
bien de la Jglefia , i de fus Vafallos eternice la Divina C l e -
mencia en la Real Perfona de V . Mag . 
F E E "DE E R R A T A ' S . 
En la Década Segunda. 
F01.8. col.I. lín.9.Tut«bir,lre T i n i b r i . f . j . c . i . l i 4 . L ¡ ; c i i c ¡ a « , , l.Liceüíhdo.f.ja.c.i.l.so.Tatanagu», l.To-tsnagui. f.3 5 .C . 1 .10 . fexo, l.fcl'o. Í . 3 4 . C . Í . l . i i . rnicnilio, l.e, mctidu. í.ao.c.i como vlò(l como vno. f.J+.c.j.l.+o G ü i i c l l l t r , ! . Canciller, f.jg.c » a . j 6 . ^lí.icndoje, l.paiecieadoles f . i o j . c.l.l.í . ; í . , 1 . 9 . , 
1. ; l . i 4 . pieniló- l.r«|>tíhcndlò 1. i 1. ; , 1. ,. f . 1 2 4 . c.i.l,^... vavifccio, l.nuiGclo. f.i i j . c x.l.i ». 
Us . l .U . t ' . i ij.e.i.l.»)».Algucil¡l.Alguacil. f. i 5 '> • c, x 1.1 6.Fe.imano, l.Bernuno. f. n o . e.» . l . i ». vch¿mcnt¡a,l. 
.Tebcmeii.h.l. i8.M«xU»iio$; 1.Mexic*no-.. 1. s í.Capltatanes,!. Capitanes, f t-;̂  .c.a.l. 5heinabdo,l.H«HUfido.f , í 8 7 . 
"•.a.t.ji.Petfon4,I.P«tfon».». s + Mouzuiia; I Motê uma, f.i 8 i .«. 1 .l.z s .airtbaii¡l,Aiiiba.f 1 9 s c.i .l.Gn.Círados.l. 
Gndii.f . 1 9 '• • c . t . l . í y . yaoçatò. I ptocurò. I . J < . . « . i...i.<t.*yniut l.gairar. f 2.K0. c.i .1, penult .Parage, l.l'atage.f. 
a{i .c .1 . I .21S. y e . a . I .18 .CHlaanUe¿a$¿l.Ckinantlcca«. f .2$8. c». 1 +¿. pónlan¿ l.punla. 
En la margen. 
p O l . i s . c o l . i . l ' m l i.concínéc.l.contluet. f.z + .c.i. l . i 4.dcfcLibrlt,i.defttult. .c.i 1.4.iiifte pu¿n*,l.Ufts pasiijtó 
*̂  f.i jo.c.2.1.2.teig¡one,l.ieUíií)ne.f.i } 1 . l . i .Eoe.l. ta. f. i j». c.i. I.7. fidíit, 1, fidts. 
En la Decada Tercera. 
F OX. s. col. 2 lin. 1 5. Muqagu*, l.Macagiía. f.8 . c. 1 . 1 1 . Guacbacbula, 1. Guacachala. c,*. i . fío. Chcchlme-eatl, 1. Cbuhimecatl. f. 1 x. c. x. 1. pen. üiiañape iiie, 1 GualUpeque. f. i 8 . c . a. j . ai. Mapqu'z> 1. Mar-quei. f . 4 » . ca. I . 5 0 . atentar, l.attnu- f.s 1 . c. J . 1. s-,. conada, (.conocía f-$ J. c.i. l.ií .Certcs,l.Coitcs. f. 6+.C.1.I.. ai. Reívo,l.Reino f .6 8 .c.t . l . i i .eftà,l,c(Vaba.f.S 8 .c.i.l.4a.Míchi]canetifes,l.Mechoacaneiifes.f .£ a. 
c.i.l.44'l'nz';"i'r!'>'-PJ2cusr0- l-ai-i en Tarofco,l.¡ en Tarafco. f.çtí.c.r. 1.a 6 . t i i u t u f c o , l.Guatulco. . c . j A . ¿ 9 . 
Grano l.ürana. f . 1 0 1 .c. ¿ .1 fin. Cor tí* en Mtxko, 1.Cortes entró en Mexico fe tuvo nueva de. f. roa. c.i .l.pen. los,1.-* 
los.f. 1 0 + .C.1.1.9- Coacjlcoalcojí.Giuçicoálco. f. 1 0 f .ca. 1.«.Tutuiicqúe, 1. Tututeiieque. í. 1 0 6 . c.».!.». hallaban, 
1.hallaba, f . 1 0 7 .c t . I . 4 8 .Franclftá̂  Chrilloval. f. n^.c 2 . l.i.à la Corte, l . i la Corti, f.i I7.C,Í. I . jo.biolfc.l.hi-
«lel't.f.i 1 9 - c.*.l. 1 0 . Pefos.l. Mucos, f-i i j.c.i.l.a a .borra Cervantes, f.i Í4 .c .a . l . J7.trábalo ¿1.traba) ò.f.i » 9 . 0 . 1 . 
4 0 antepuerto.l.proputHo. f.i ; i .c. 2.1.» í .recado,!.recato f.i 3a.c.2.1.4p.Cbníi,l.Marques, f.t js.c.i.l.32.Guerras, 
1.Guerras: f.» 3 7.C-2.1.5 o.f¡guif¡cindo,I.fignificado.f:.i 40 .< . t . I . 4 1 . duraba,1 durara, f.l + 3 . c . i . l . j í .Arnaa,!. Armada. 
f . j7.e.i . l .4<. Oficllesjl.Ofti iales.f.í* 9.c.¿.1.7.prertaro[i,l.pie{einaron.f. 177 .c.i .1.s 3.Caruclas,l.Gara»clai.f. 1 8 } . 
« . 1 . 1 . 1 4 . > 4 9 4 " 1L4i i+. f . t 8 4 . c . i ,1.1. l.borra.f.» 8 s.c.2.1.pen. jumeras, l.Gumenas. f.i 9 j . c.a.l.i 1 . pofeíiones, 
pafiones. f 1 9 7 .c.i.l.» j.avlafarjl.avifar.f.i 9 8 . c. i.l.í.giar ra,l.T ierra, f.i 9S .C.2 l.t 9.joas,l.Jo¡as. f . i i4 .c .» . l .S. 
«irados, l.Gtado. f.axi.c.a. l-i». I otras, borra 1. l r . a 4 . 0 u o , 1.i otro, f.*} 3 . c.i. 1. j J. Gotnarca, i.Coroarca. 1.34. 
pafan, l.pafár. C.2- 1.16.e(Ubn,l.eftaban. f .a$4 .c . l . l . i ) . Òuanlguanlego, 1 GÚanigu«ul¿a. f . 2 4 o . c . 2 . í . 4 } . del, l.de. 
f . i 5 9.C.1.1.40. Gevonimo,!.Gregorio, f.ajz.c.i.l.j 5 .Edratliò, l.Bftrecho. f.i'tf }.c.i. l . » 8 .bOt;ra ir. c . i . l . 31 . Vef-
queriijl.f'efquérlas. f.i«8 c. í.l.aâ .Marèòs l.Maraos.f.iô 9 . C . 2 . I . 3 1 . birra Frai. f.í 8 ;.c. t. 1.27.falages, l.celaget» 
f . 2 8 S.c;i . I . 4 0 aguaadò,l.iguardò. f . ¿ 9 5,c.»,l.»+.cafo,l.cafo. c.i.l. 3 j . A rchuleta, l.Anchuleta eŝ  
En la margen. . 
trOl.ío.c.t , 1 . 14 . CHrlftovaí de OVidil.Gon̂ alo de Sandoval. f . 4 + . c.a. l.i.embofeda, l.embofcada.f.t 1 i.c.a.l.JU 
* Tldore,! Gllolo.f . 1 2 5. c.a. 1 . « 4 . cúrete, l.curate. f.t 77.c.a. 1.4o.Cert;s, l.Çortfs. i.i+t. c. a. i . i 5. Cbicoil», 
i . Chicora. 
He vifto eftc Libro j intitulado: Las, Décadas, de Antonio de Herrera y Coro* 
ñifla Maior de fu MagefiaA, i finí eftas cnatas corrcfponde con fu Original. Ma-
drid i i Febievo i r . de i / r p -
Lic. D . Benito del Rio Cao 
de Cordido. 
CorrcÃor General por ía Magcílad. 
SUMARIO-. DE LAS COSAS MAS 
íubítañdales, contenidas en efía 
Segunda Decadá. 
Edrái-ias Davila embía diverfos Capitanes por 
Cartiiía del O r o : i el , i ellos tienen con los 
Indios grandes Rencuentros, i Batallas : i Ja 
Guerra del Càriqiié Vfrácá. E l Re i dà T i -
rulo de Ade lântado à V a f e ó N u ñ e z de Ba l -
boa : và à la Mat del Sur à fabricar Navios: es degollado 
con otros quatro* Juan D í a z de Sofis defeubre el R io de 
la Plata , r'mueüe en la demanda. E l Réi embiã con Juan 
Ponce de Leon vn Armada contra Caribes. E l Cardenal 
F r . Franeifco Ximenez embia ífes Padres de la Orden de 
San Geronimo à governar las Indias. E l Adelantado Diego 
Velazquez embia à FrancifcO Hernandez de Cordova à dei-
cubrir : halla el Reino de l u c a t à n , i en bolviendo à C u b a , 
muere : hace la fegürida Afniàda .1 llévala Juan de Grijaiva: 
defeubre à Nueva Efpaña. V à Hernando Cortés con la ter-
cena : Diego Velazquez le quiere revocar i i nd puede, En« 
tra Cortés en N u e v a - E f p a ñ á : confederáfe con los C e m p o ^ 
Ies, i To tonaqut í s : và à Tlaxcala: pelea con los Tlaxcalte-
cas : Bácefe fu A m i g o : entra en Cho luta» i caíliga la C i u -
dad , porque debajo de feguro le querían matar í entra en 
Mexico contra ía voluntad del R e i ; fale contra Panfilo de 
Narvaez.4 vénce le t i préndele : buelvc à Mexico à í b e o r r e f 
â Pedro de Alvarado , i à los Caí le l lanos , que dejo alli: 
es echado à c aquella Ciudad , i es recibido en Tlaxcala , i 
trata de conquiftaf à Mexiccy,i primera hace la Guerra a ios 
Confederados de los de Cultia , i ponefe en caraiño para la 
Conqui í la . l o s Indios efe la Cofta de las Perlas, detíruien 
ios Monafíerios d c D o i n i n i c ô s , Fráncifeos : i và G o n ç a l o 
de Ocampo à caífígarfos. L a plaga de las Hormigas en te 
Efpañola , i en San Juan. Hernando de Magallanes viene à 
Caftilfa : fole com Armada , i defeubre el Ff írecho de fu 
Nombre. E l LcvàP.tãmkMo d é Cacique D o n Enrique en 
la Êfpanola . Defcubrimienço de la Tierra de Chicota , P u n -
ta de 5anta E l e n a , í Tier ía de Panuco, 
= H I S -
Foi . i.1 
T T T c Hp O "R T A 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
B S G R I T A T O R A N T O N I O D E H E R R E R A, 
COROMJIA MAIOR DE JU MAGCFTAD, DE LAS INDIAS , IFUCORONIFLA 
DE CAPUA. 
D E C A D A S E G U N D A . 
L I B R O P R I M E R O . 
C A T ' I TV L O I. QUE LOS INDIOS ROMPIERON À VAFEO NUÑEZ, 
I MATARON AL CAPTAN LUIS CARRILLO, 
Año 










AVIAN S E j en el 
principio de efte 
por no haver hallado las riqueças , i co~ 
tnodidades j que íc prometían de aque-
A no, recibido Car" • Ha Tierra : dando à entender ^ que el 
tas de Pedrarias, en 
que daba cuenta 
de lo que 1c havia 
fucedido en el Via-
ge , i de lo que 
halla entonces havia hecho en Caítilta 
del Oro , i de la Rclidencia , que fe ha-
via tomado à Vafeo Nuñcz de Balboa, 
à quien raolhabade hacer mucho cargo. 
Rei mas havia de gaitar en ella , que 
podría íacar de provecho j pero con to-
do efo ofrecía j que pondría todo cuida-
do en fervirle. Contra eíto eferivieron 
-muchos , las infolencias , que los Capi-
tanes de Pedrarias hacían , i que las Or-
denes Reales no fe executaban con h 
modeítia que fe mandaba : i que aun-




lló las ce 
<t H I S T O R I A DE LAS IN 
Proceíbs, contra los que excedían , na-
da fe ca.lHga.ba , i que quando liegò Pc-
e , tirarias haiiò cl Pueblo bien adereçado, 
¿01..C." ^ mas de docientos Bohios hechos : la 
Gente alegre , que cada Ficlta jugaba 
Cañas ; la Tierra mui fembrada, i abun-
fas de el dance de Baítimentos : i todos los Ca-
Daiíen. ciques de Paz, i tan Amigos de los Caf-
tcllanos , que vn folo Caftcllano po-
dia ir feguro de Mar à Mar s i que ià 
fe hallaba mucha Gente Caltellana 
muerta , i la que quedaba , trifte , i 
perdida :;.la Campaña deilruida , i to-
do par çaufa de la Refidcnda de Vaf-
eo Muñez , de la qual fe havian levan-
tadd tantos Pleitos ^ qiie decia .el L i -
cenciado Efpinofi , Alcalde Maior,qud 
íi fe repatiefen por cabeças , cabrían 
quarenta Pleitos à cada vno , i por cf-
ta caüfa fe lo llevaban todo las JuíHcias, 





chado , cj 
dexàiaii 
"toda la Gente tan alterada , que defea-
ba bolverfe :i Caíliüa , ò à las Islas, 
i que ià lo començaban à hacer. De-
cían , que fi fe huviera dexado à Vaí-
co Nuñez , que huviera defeubierto la 
Tierra , de manera , que ià fe fupiera 
à Vafeo i i era verdad lo que de las grandes 
Nuñez el riqueças de Dobayba fe publicaba : i 
Govler- que tuviera los Indios en paz : la Ticr-
í\0..f!..el l'a cn abundancia , i à los Callellanos 
contentos , i fin tanta miferia. Llega-
ban tanibicn, citas munmiraciones à ore-
jas de Pedrarias , i decia , que aunque 
havia dicho el Alcalde Maior , que no 
podia prender à Vafeo Nuñez por las 
cofas Criminales , pues no tenia nías 
culpa , que qualquicra de los otros del 
VafcoNu Pueblo , convenia , que acabafç la Re-
ñezeual- {idtncia Civil , que aun duraba. Pero 
gima Em ¿¿c¡enc|0 ei Alcalde Maior , que dexan-
lire 1 i • 
1 ' do Procurador le podia emplear, en qual-
quicra Emprtia , fe determinó de ha-
cerlo. 
Ya fe; dixo , que el Capitán Luis 
Carrillo fue à poblar à feis, ò fíete Le-
guas del Darien , en el Rio de las Ana-
des , i que aunque el litio , que fe le 
mandó tomafe era abundante, i deleito-
fo , i havia en el grandes mueílras de 
Oro , poique no halló , que fe podia 
pelear con Redes , lo defamparó. Pero 
porque la Gente no defmaiafe , i darla 
algún contentamiento , acordó de falir, 
con los que mas fanos , i difpuettos ef-
taban,- à cautivar Indios. Fuefe por la 
Tierra del Cacique Abraybc-, à la Pro-
vincia , nombrada Ceracanà , adonde 
vivían cn Barbacoas, ó Cafas fobre Ar-
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donde fe defendieron buci- rato , con 
llis Varas. Pero combatiendo Ins C-;.Üc-
Uanos con porfía , ganaron . iiere de 
aquellas Calas,i prendieron nías de qr.a-
trocientas Animas ; i queriendo ir ade-
lante con la Vi£toria , procuraron los 
Cautivos de irfe : i fe elcapàran , fi vn 
Pen o , que los Caftellanos foltaron con-
tra ellos,no los detuviera , haviendo def-
garrado algunos. Eftos quatrocientos re-
partió Luis Carrillo j entre si mifmo, i 
íuCompañia . Y buclto i l Pueblo de las 
Anades , todos fe fueron al Darien , di-
ciendo à Pedrarias 
alli comida, ni 
impófible podeffe mantener. Buelto 
Carrillo de fu Población , acordó Pedra-
rias de ocupar à Vafeo N u ñ c z , tomando 
por ocalion , que èl havia eferito álReij 
que el Rio Grande del Darien tenia, 
grandes riqueças tic Oro , porque citaba 
por alli el Dios , Idolo de Dobayba ; i 
aunque machos de los Principales Ca-
pitanes , que havian ido con Pedrarias, 
le pedían cita Emprefa, uu fe la quifo 
conceder5 porque íinoíaliefe cierta, no 
los culpafen,íino à Vafeo N u ñ e z , que 
de ello havia dado noticia. Dióle do-
cientos Hombres,! ordenóle, que fuefe 
à bulbar , i traer la r iqueça, de que fe 
trataba. Embarcóle con ellos, en mu-
chas Canoas, porque no havia otro apa-
rejo para navegar aquel Rio. 
Llegados à la Tierra de los que fe 
llaman Gugíires , que era. infinita Gen-
te , faliemn al encuentro, armados, con 
muchas Canoas , iendo los Caftellanos 
defeuidados , dicronles tanta priefa, que 
antes quemirafen por si,citaban la mitad 
muertos, i ahogados, por la ventaja de fer 
los Indios grandes nadadores, è ir def-
inidos en cueros , porque traítornando 
fus Canoas , nadan , i las buelven à en-
dereçar , i entran cn ellas , i all nadan-
do , llegaban à trabucar las de los Caf-
tellanos , que no eran en governarias 
tan dieítrqs como ellos, efpecialmente 
los nuevos. Entre los primeros que mu-
rieron , fue el Capitán Luis Carrillo, el 
Poblador de la Villa de las Anades , de 
vn golpe de vna Vara por el Pechó. 
Vafeo Nuñez , con los que le queda-
ron , también pereciera , fino tuviera 
avifo de tomar la Tierra , herido en la 
cabeça. Los Indios también dexaron el 
Agua , i fueron tras ellos, ííguiendo la 
Viótoria. Pero manteniéndole Vafeo 
Nuñcz peleando,halla que liego la No-
che , con la efeuridad tuvo lugar de ial-
var fu Gente, por Montes, i Valles, el 
qual 
1 y i 7 
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SECADA I I . 
qual aCOl-á?) <J¿ fetlfâlfe , porque hafta 
entonces fe havia padecido de Vitualla, 
i fabia que no fe podria hallar en toda la 
Tierra , porque la Langofta havia def-
truido aquel Año los Maiçales. Llegó 
Vafeo N u ñ e z al Darien herido, i la Gen-
te maltratada , i los Capitanes nuevos 
de Pedrarias fe holgaron de verle bolver 
desbaratado , porque fe le enturbiafe la 
fama que tenia , de las haçanas que ha-
via hecho , i porque fi ellos errafen , no 
fe maravillafe nadie. Aqui pareció, que 
era diferente cofa ir à las Emprefas co-
mo Subdito , ò como General Supre-
mo j i muchos tuvieron opinion , que 
quando no fuera Luis Carrillo con Vaf-
eo Nuñez , fino que le dexàran gover-
nar folo aquella Jornada , le fucediera 
'de otra manera ; pero aunque quifiera 
no fe pudiera confervar , por la falta ,de 
comida : i ià fe conocía claramente , lo 
pocovque le favorecia la fortuna. 
C A T . I I . De lo que hicieron el 
Bachiller Encifo , i Juan de 




rias à fu Sobrino, 
que fe llamaba de 
fu nombre , por la 
fama que havia del 
mucho Oro del Çe-
n ú , treinta Leguas 
del Darien, al Oriente , i de las Minas 
¿e Turif i , en dos Caravelas , con qua-
trocientos Hombres,- Eítuvo ^ l l i , tres 
Mefes, fin atreverfe à pafar mas de feis 
Leguas la Tierra adentro. Obligòfe vn 
Cacique , à que dexandole libre con fu 
Muger , è Hi jos , enfeñaria las. Minas, 
que citaban poco mas de tres jornadas, 
i no lo quifo aceptar, en que hiço gran 
ierro , pues fin fuerça , i vfando de in-
duftria , ganara mucho. Tuvo algunos. 
Reencuentros con los Indios,en que le 
mataron quince Caítellanos , i treinta, 
murieron por aquella Plaia. Y no que-
riendo oir à los Menfagcros, que em-
biaban à los Caciques , para tratar de 
paz , ha viendo prendido quinientos I n -
dios, i entre ellos al Cacique, que que-
ría moftrar las Minas, que de maltrata-
do fe mur ió , fe bolvió al Darien ; i ef-
tos Efclavos embiaban à vender à las lslas, 
de que facaban gran provecho : i co-
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mono celaba la fama, que la Provin-
cia de el Çenu abundaba de Oro , acor-
dó Pedrarias de embiar al Bachiller En-
cifo , como Hombre que tenia expe-
riencia de aquellas Tierras , creiendo, 
que lo haria mejor que fu Sobrino, 
porque aquella Provincia era clEntiert 
ro de muchas Gentes de la Tierra •aden-
tro , que llevaban à enterrar fus muer-
tos , de muchas Leguas, i con. ellos 
quanto Oro tenian ; i delpues fe huvo 
gran fuma de ello de aquellas Sepultu-
ras. Dice Encifo en fu Suma de Geo-
frafia , que requirió , de parte del Re i 
de CaftiUa,à dos Caciques, que 1c obe-
deciefen , i les hiço entender quanto 
contenia el Requerimiento , que el 
Rei havia mandado , que fe les nptifí-
cafe : i que le refpondieron , que en lo 
que decia , que no havia lino vn Dios, 
que governaba el Cielo , i la Tierra, 
que, les parecia bien , i que afi debía 
defer.j pero que el Papa daba lo que 
np era f i j i o , i que el R e i , que pedia, 
i tomaba la Mercéd , debia de fer algún 
loco , pues pedia lo que era de otros, 
que fuefe à tomarlo , i le pondrían k 
cabfç^ en vn palo , como tenian otras, 
queje moftraron , de fus Enemigos: i 
que ellos eran Señores de fu Tierra, 
i que no havian menefter otro Se-
ñor. .. , 
B'olvióles à requerir, que lo hí-
ciefen, donde no, que les haria la Guer-
ra , i mataria, i tomaria por Efclavos, 
i venderia. Refpondieron , que prime-
ro le pondrían la cabeça en vn palo. 
Pero Encifo fe aprovechó de las Armas, 
{.les tomó el lugar, aunque le refiítie-
fpey jo guc pudieron, i le mataron dos, 
Hombres con las Flechas emponçofia-
das, i prendió à vno de los Caciques 
fobredichos , el qual era Hombre , que 
guardaba la palabra, i le parecía mal lo 
malo. Queda dicho , como en el fin del 
Año pafado , Juan de Ayora pobló la 
y i l l a de Santa Cruz, i dexando la Gen-
te, que havia de quedar en ella, tenien-
do noticia, de que mas al Poniente ha-
via yn Seño r , mui rico de Oro , i de 
Gente, llamado Secativa , embiò por la 
Mar,en ciertas Barcas, à Gamarra, con 
alguna Gente, para que fô color de que 
le pidiefe la obediencia para los Reies 
de Caítilla , cautivafe la Gente , que 
pudiefe, i tomafe la riqueça que havia. 
Pero como ià volaban las nuevas por 
todas las Provincias, de que los Caite-
llanos andaban por ellas , todos cita-
ban fobre avilo , i tenian fus Efpias. 
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. . w Y avííado Secativa , que los Caílellanos 
~ ^ 9 f t / r iban pov la Mar , pufo en cobro todas 
fe S I , las Mugercs, i HIJOS luios, i de fu Gen-
raalírata fe •> con â clu^ ĉ cmkoícò cerca de el 
dosde Pueblo, i quando los Caílellanos llega-
Icwlndíos ban à é l , lalieron de través, con terri-
ble alando, tirando Flechas , i Dardos, 
con los qüales hirieron al Cap i t án , i à 
la líiaior parte de los Suios: i fe bolvie-
i*on bien defcalabrados à las Barcas. 
Juan de Ayont , quando los vio 
bolver tati maltratados, lleno de ponço-
fm, determino de derramarla en el Pue-
blo: de Pocoròfa, i mando, que le roba-
l'en toda la Tierra, que era adonde ha-
Via hecho fu Villa , i prendiefen al Ca-
fclqde'v para poderle facir mas Oro ; pe-
tar à Po- vo fdé avilado por vn Caftellano de los 
Z™íl\„ de Vafé^ Nunez , llamado Eslava , à 
quien parecia mal , que contra la fè da-
da j fe tratáfe de aquella manera à vn 
A m i g o , i Confederado. Y Juan de Ayo-
ra , por'efte avifo , le quifo ahorcar. 
Determinó de bolverfe al Darien, adon-
bent acer- de haviendo pagado el quinto del Oro, 
rima ta- quequifo,con la maior parte ,'que erà 
men ¡n j0 que cem'a cfcondido , hurto vn Na-
TJvim- v i ò ' 1 re>ino 1 Caft,:lla' Vexando fof-
fplihim*- Pcc'ia •> ^e (lue 0̂ huv'eí"e difimülado 
Ki-vtfut. Pedrarias, por fer mui Amigo de Gon-
Salí. Ç;do de Ayora , Hermano de efte Juan 
de Ayora ; el qual ià fe dixo , que era 
jfiian de Hijodalgo , Na tu ra í de Cordová , i 
Ayot-acõ Pérforia eitimada en aquel t iempo, áun-
vii'-: Na-- que Tu inlaciablé codicia , en las Indias, 
vit>;hvh-ca no -jg hicieron digno de ello. Eífca. ida 
de Juan de Ayora , diò materia à los Of i -
ciales Reales, de murmurar de Pedrarias, 
i començar contra el , i contra otros, 
nuevos'rancores > porque como del Oro, 
que fe ganaba, en las entradas, fe daban 
partes al Obifpo , i à los Oficialeá Rea-
les, quando havia ocafion femejante à la 
de Juañ de Ayora, ò otra , tanto penfa-
bañ que fe les quitaba de la boffa. E l 
Capitán Garci-Alvarez , con fus Pobla-
dores de la Vil la de Santa Cruz , no 
queriendo eftàr ociofos , i creiendo per-
mane'cér -ca ella , hacían falidas por los 
Pueblos comarcanos. Y Pocoròía , fin-
tiendofe mui agraviado , junto de fus 
Amigos la Gente que' pudo , con la fuia, 
i dandd al quarto del Alva en la Vi l la , : 
i hallandó durmiendô à.todos, antes que 
recordafen, los tenia heridos ; pero co-
mo las Armas de los Indios , que no 
vfani íerva , no matan luego , tornaron 
los C-aftellanos, aunque heridos , fohre 
de Sanfa ^-> i dieron en ellos eon fus Efpadas: 
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peleaban; i aunque de vna , i o:ra par-
te morian , fe rcíiftian valeroíiimente: de 
tal manera , que quando aclaró el Dia, 
por fer muchos los Indios, tenían def-
pachados à todos los Caílellanos, con fu 
Capitán Gardi-Alvarez, fino fueron cin-
co , que huiendo Noches , i Dias, lle-
garon al Darien, adonde dieron la Nue-
va J i afi fe defpoblò la Villa de Santa 
Cruz , al cabo de feis Mefes de fu prin-
cipio, fin que quedafe mas de vna Mu-
ger Caftellana , que tomo el Cacique 
Pocoròfa para si. 
C A T . I I I . Que el Rei diò â 
Vafeo Nuñez, de Balboa Titulo de 
Adelantado de la Mar del Sur , i 
Tedrarias le manda prender: que 
Gafpar de Morales pafa à 
la Mar del Sur. 
N eftos Dias llegó 
cierto Navio al Da-
rien , que llevó Def-
pachos del Rei pa-
ra Pedrarias , con 
que entendió el con-
tento , que de fu 
llegada fe havia re-
cibido , efpecialmente fin tocaren laEP-
pañola : Y haviendofe el Rei refuei-
to en las Mercedes de Vafeo N t ó e z , en-
tre otras cofas, eferiviò à Pedrarias, que 
acatando à lo que Vafeo Nuñez le ha-
via fervido , i defeaba fervir, i para que 
con mejor voluntad trabajafe , le havia 
hecho Merced del Oficio de Adelanta-
do de la Mar del Sur, que èl havia def-
cubierto , i de la Governacion de las 
Provincias de Panamá , i Coyba , que 
es vna Isla, que pidió el mifmo Vafeo 
Nuñez,adonde fallamente fue informa-
d o , qúe havia muchas Perlas , i Oroj 
porque fu voluntad era, que todo? los 
qué refidiefen en aquellas Partes,le obe-
deciefen, como à fu Perfona. Y que ha-
via mandado poner , en las Provrfíónes, 
que de eíla Governacion fe enibiaban 
à Vafeo N u ñ e z , que eftuviefe a fu obe-
diencia , i govierno. Y que le ordena-
ba , que afi en lo que tocaba al dicho 
Oficio , como en his otras cofas , para 
que el dicho Vafeo Nuñez acudicie à 
è l , le tratafe , favoreciefe , i tniráfe co-
mo à Perfona, que tan bien havia fervi-
do: de manera, que conociefe énPedra-




























hacerle grandes Mercedes , como fe lo 
tema eícnco. Y que pues tenia tan bue-
na habilidad , i difpoíkion para fcrvir, 
J havia trabajado en aquellos Decubri-
mientos , como fe havia vif to , que de-
bía darle toda libertad, en las cofas de fu 
Governacion , de manera , que por ir 
á confultar con e l , no perdiefe tiempo: 
no embargante , que fe mando poner en 
fu Provifion , que havia de eílàr fubor-
dinado al dicho Pedrarias : porque en 
mucho mas tendría lo que por mano de 
Vafeo Nufiez fe hiciefe, que por qual-
quier otra Perfona > i que todo lo que 
por el hiciefe , lo tomaria de la mifma 
manera , que íi el dicho Pedrarias lo hi-
ciera por lü Perfona Real. 
Y que aíi para lo que à eito to-
caba , como para las otras Perfonas que 
fervian , aprovecharía mucho ver el 
buen tratamiento, que fe hacia à Vaf-
eo Nuñcz , con lo qual tendrían mas 
aparejada voluntad para fervir. Y que 
para que mejor fe hiciefe , embiaba à 
mandar al Teforero Alonfo de la Puen-
te , que tuviefe cargo de folicitar las co-
fas que tocaban à Vafeo N u ñ e z : i afi lo 
ordenó al Teforero , i al mifmo Vafeo 
Nunez , que procurafe de agradar , en 
quanto pudiefe , à Pedrarias. Llegaron 
los Defpachos de Vafeo N u ñ e z , hechos 
en Valladolid, i orden,para que los Of i -
ciales Reales no contratafen con el Ha-
cienda Rea l , fô pena de privación de fus 
Oficios , i perdimiento de fus bienes ; i 
porque havia loado Pedrarias al Re i ,e l 
pafo de la Isla Dominica, i la comodidad, 
que las Flotas , i otros Navios tenían 
alli para proveerfe de Agua, i L e ñ a , i 
refrefear la Gente, eferiviò el Rei , que 
quería mandar hacer alli alguna Pobla-
ción , para maior feguridad : i que daba 
licencia à los del Daricn , para tener 
Navios, i contratar en las Islas. Prego-
nòfe la Provifion de Vafeo Nuñez , i 
començò à vfar del Ti tu lo de Adelan-
tado, haviendo Corrillos, vnos de Em-
bidiofos, i otros de fus Amigos: porque 
Pedrarias , ni los Suios no guftaban dé 
la profpcridad de Vafeo Nuñez , vietv-
do que fe le falia de las manos, i la for-
tuna tampoco fe olvidaba de levantar-
le , para defpues derribarle de mas alto, 
como defpues fucediò. Luego , en bol-
viendo Andrés Garabito de la Isla de 
Cuba con fefenta Caftellanos , para fe-
guir à Vafeo Nuñez con fus Armas , i 
©tras cofas necefarias , para pafar por 
Nombre de Dias , à poblar en la Mat-
del Sur , efperando que el Rei le daria; 
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la Governacion de lo que poblafe ; i ha-
viendo Garabito furgido ieis Leguas-de 
el Puerto del Daricn , embiò itcret'a-
mente, íi avilar à Vafeo N u ñ e z , de fu 
llegada > i no fe le encubriendo à Pe-
drarias , ni el propoíito de Vafeo N u -
ñez , recibió de ello gran pefadumbre 
(porque ià le quena mal) i le mandó 
prender, i meter en vna Jaula de made-
ra , aunque à ruego dcfobifpo D.Fr . 
Juan de Quevedo, no le metieron en la 
Jaula : i al cabo Pedrarias le mandó fol-
iar , con ciertas Condiciones , que fe 
puficron entre ellos > pero los ánimos 
jamás fe conformaron , porque defde el 
punto que el Rei eferiviò à Pedrarias, 
que honrafe à Vafeo Nuñez , i que en 
las buenas obras que le hiciefe , cono-
cería la gana que tenia de fervirle , i que 
tomafe tu coniejo , i parecer, jamas 1c 
pudo ver : aunque fabia , que por fu 
mano havia de hacer algún buen efeâro, 
no fe lo encomendaba de buena gana: 
antes eitaba fofpcchofo, que huviéle fo-
bornado al Lic. Efpinofa , porque no k 
prendia, por las acuíaciones Criminate} 
iiendo ali , que con las condenaciones 
le havia reducido à tanta pobreça , que 
quando Pedrarias llegó fe hallaba con 
diez mil Pelos , i ià en elle tiempo no 
üenia que comer. 
Como defpues del Oro , fonaba' la 
fiima de las Perlas , que Vafeo N u ñ e z 
havia defeubierto en la Mar del Sur, 
ficndo Pedrarias folicitado del Obifpo, 
para que embiafc à Vafeo Nuñez para 
acabar de defeubrir cite negocio , pues 
que havia dexado concertado con los Ca-
ciques de aquella parte , que le aiuda-
rían , i que havia de bolver, afirmándo-
le, que era gran fervicio del Re i , i que 
ninguno bailaria i pacificar la Tierra, 
que tan alterada eitaba , no quifo : an-
tes ordenó al Capitán Gafpar de Mora-
Içs , que era Criado , ó Pariente fuio, 
de Segovia, que con fefenta Caftellanos 
pafafe à la Mar del Sur, à las Islas , que 
llamaban los Indios de Tcrarergui, que 
defpues fe llamaron de las Perlas, en ef-
pccial yna , que decían la Isla Rica : i 
que trabajafe de haver quantas Perlas 
pudiefe: Y llevando fu Campo por los 
Pueblos de los Caciques , que Vafeo' 
Nuñez havia dexado en amiítad , hallo, 
que el Capitán Francifco Becerra,fien-
do de e;llos recibidos, con fu Gente, co.r 
mo fi fueran fus Hermanos, los havia 
afolado ,al qual topó en el Campo, que 
fe bolvm al Daricn , cargado de O r o , i 
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fobre que en efros Dias lir.vian tenido 
gran porfia en el Davicn , contradicien-
do el Obifpo la laca de ellos ; porque 
decía , que demás de que no tenia por 
negocio licito eíleaprovechamiento,ba-
ria eefarel provecho de las Minas. T o -
ca de los mò Gafpar de Morales vno de aquellos 
Efclaros. Caílellanos , que Francifco Becerra lle-
vaba por Guia i i los Indios 3 que anda-
ban huidos por los Montes , viendo que 
fe ihà Francifco Becerra, creiendo, que 
podrían cftàr feguros, bolvian à fus Ca-
fas : pero llegando Gafpar de Morale?, 
. fe hallaban burlados. De erta manera 
llego à la Coila de la Mar del Sur , à 
lá Tierra de vn Cacique , llamado T u -
,tibrà , que le recibió de paz, i dio de 
todo lo que tenia , i no tenia mas de 
quatro Canoas aparejadas, en las quales 
-no pw4iei'on caber todos los Caftellanos. 
D e x ò alli vn Capitán , llamado Peña-
lofa, con la mitad de ellos , i con la de-
mks fe fue al Pueblo de otro Cacique, 
llamado Tundea, que eftaba en mejor 
parage para pafir à las Islas ; ellabalos 
aguardando, con toda fu Gente,de paz, 
i con abundancia de comida. 
C J T . I K Que Gafpar de Mo~ 
Yaks , i Francifco T i farro , j>afaH 
à las Islas de las 'Perlas , las 
muchas qae hallaron, i 
, çomo fe j) efe an. 
L Dia íiguiente en* 
trò Gafpar de M o -
rales en ciertas Ca-
noas grandes , i 
Francifco Piçarro, 
que ibá con e l , en 
las otras : t nave-
gando, dende à po-
co rato, holgaran de no haver entra-
do. La Gente, que llevaban para el go-
vierno de las Canoas , eran de Jos Ca-
ciques de Chiapçs , i T u m à c o , que 
guardaron bien- ,el amiitad , que puhe-
ron con Vafeo Nuñez > i levantandoíc 
mucho la Mar , ,e» llegando ía Noche, 
las Canoas fe.efparçieron , i como no fe 
veían , i ia Mar, eva mui braba. , cada 
vno creia , quer ias otras eran; anega-
das : i por gran ventura aportaron a la 
nrañana ;i vna.dç aquellas muchas l i -
las , lo qual tuvieron ppy.,.J^U?gro. 
Hallaron la Gente, qcupada en.folemnes 
fieftas: i porque tenían poiv qpfi;¡.i;mbrc, 
quando las c ç k b m b a a > eftàr los Hom-
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bres apartados de las -Mivgercs, acerta-
ron à llegar adonde ellas eftaban folas, 
i afi las huvieron. à las manos. Los Ma-
ridos , rabiando , Con fus Dardos toila-
dos, dieron fobre los Caftellanos , por-
que no vfaban Flechas : hirieron algu-
nos , pero ellos foltaron vn Perro que Los In-
llevaban , que hacia terrible eftrago en dios cie-
los Indios: los'quales , afombrados de ne» gra» 
Gafpat 
de Mo-
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aquel Animal , i de tal genero de Ar- miedo á vnPerr* mas, huian. Pero aunque muchos mo 
rian , i penfaban morir , por la rabia de 
verfe llevar à fus Mugeres, è Hijas, aco-
metieron de nuevo à los Caftellanos: pe-
ro de ninguna coía les aprovechó , í ino 
para morir mas. Pafaron los Caftellanos, 
de efta Isla , à la maior , adonde tenia 
fu-afrento el R e í de todas , ò à lo me-
nos , de la maior parte: el qual, ò pot-
la fama general , ò porque fupo lo que 
havia paiado en la otra Isla , faliò con 
toda fu Gente à defender la entrada: pe-
ro preito le pulieron en huida , no ha-
viendo fido poca parte para ello el alu-
da del Perro , que mordia , i deígarrabá 
cruelmente: i el efpanto de ver Animal 
tan extraordinario para los Indios , no 
era poca parte,para dexar «1 Campo j con UnPerro 
todo efo recogió fu Gente, i quatro ve- 5'Panta 
ees probo la. fuerte , acometiendo con ¿j^-1]1* 
animo, i valor à los Caftellanos: i íi las ^uiv^ 
Armas les aiudàran, no eran las fuerças Han ^ 
de menofpreciar , ni , como fe ha d i - vèr Ani-
cho,, el animo. Interpufieronfe los Chia- mal tau 
pefes , i Tumachenfes , que iban con extraor-
los Caftellanos , diciendo, que eran mui binario 
fuertes , è invencibles, que havian ven-
cido à los Señores Ponca , Pocoròíà, 
Quarèca ,Chiapes , i T u m à c o , i à otros 
muchos , que al cabo fe les havian fu -
jetado , aunque al principio refiitie-
ron. 
Con eftos exemplos, i perfuafio-
nes, huvo de ir pacificamente à los Caf-
tellanos : metiólos en fu Cafa , que erí*. 
maraviilofamente hecha , i mui mas fc-
ñalada , que ninguna otra de quantas fe 
havian vifto. H i ç o facar vna Ceftilla de 
Vergas, hecha con mucho primor, He-
ría de Perlas mui ricas , que pefaron 
ciento i diez Marcos : i entre ellas vna, 
que poeas, como ella , parece haverfe kwCafte-
hallado en el M u n d o , u n grande, n i ,I^uosni1! 
tal : era de veinte i feis quilates, como s ' ' XT - • \. « " i gran vna Nuez pequena : i otra como vna dcs pCI. 
Pera ce rmeña , mui Oriental , ,i perfee- las, ' 
ta , de linda colar , i luííre ,:que pefa-
ba diez tomines , i eftaba oradada por 
lo alto , en el peçon. Compróla Pedro 














par áe Morales > en mil i docientos Caí-
rellanos , i anduvo en Almoneda : por-
que los Oficiales Reales, aunqué fueron 
advertidos, que la tomafen para el Rei, 
mas quiíieron O r o , para pagarle de Tus 
íularios. Y pelándole de haver emplea-
do tanto dinero en vná Piedra , la ven-
dió otro Dia à Pedrarias, i Doña Ifabel 
de Bobadilla la prefentò defpucs à la 
Emperatriz : i fe dixo , que la mando 
dàf quatro mil Ducados por ella. Die-
ron al Cacique Cuentas , i Cafcaveles, i 
otras bugerias , con que fe tuvo por 
mui contento , i también algunas Ha-
chas de Hierro , que tuvo en mas i que 
íí fueran de Oro. Y porque algunos 
Caltellanos fe rieron de que las eítima1-
fe tanto , dixo , que de ellas podia fa-
car mas provecho , que de las Perlas. 
Hallándole, pues, mui contento con el 
amiítad de los Caftellanos , llevó al Ca-
pitán , i à otros , à vna Torrecilla de 
madera , defde donde fe parecia toda la 
M a r , i dixo , mirando al Oriente, i con 
la mano moítrandole la Tierra, que và 
acia el Pcrí t : Fès aqui efie gran Mar , / 
todas eftas Islas , que efiàn debixo de mi 
Imperio , ejlaràn à vuejlro fervido, mien-
tras mis Amigos fueredes: i aunque tenemos 
peo Oro , efias Islas tienen muchas Perlas: 
i io mas quiero vueftrd ami fiad , que ¡as 
Perlas, i por mi nunca fe faltará en ella. 
Y al fin fe concertaron 4 en que cada 
Año pagafe al Rci deCaftilla cien Mar-
cos de Perlas, i de buena gana lo acep-
tó , pareciendole , que era poco , no 
penfando , que por eíto fe hacia tribu-
tario. 
Havia en eíta Tierra tanta abun-
dancia de Ciervos, i Conejos , que los 
podían matar à palos : el Pan era de 
Maiz , i Yuca : el Vino , como lo de-
más de las Indias, i afimifmo las Frutas: 
i en todo era e í k Isla femejante à la 
Tierra de Comagre. Enefeto , efte Ca-
cique fe bautiçò , con toda fu Cafa , i 
quifo que le llamafen Pedradas. Con cf-
to fe bolvió Gafpar de Morales à Tier-
ra-firme , i el Cacique le dio para el pa-
fage muchas Canoas, i le acompañó h af-
ta la Ribera de la Mar , defde donde la 
Gente fe bolvió al Darien. Eíta Te-
ràrequi en cinco Grados de la Equi-
nocial , i de Mantenimientos, i Pefcado 
es mui abundante : hai en ella Arboles 
olprofos , que parecían Efpecias: por lo 
qual creieron algunos, que etkban Cer-
ca las Islas de la Efpeceria : i huvo quien 
pidió el Defcubrimiento de ellas , para 
hacerle à fu coila. Las Perlas que fe pcf-
I. L I B R O I. f 
caban en aquella Isla, eran las maiores»; 
que por entonces fe defeubrian : i mu-
chas de las que dio el Cacique , eran co-
mo Avellanas j i algunas maiores. H i ç o 
pefear Perlas el Cacique Pedrarias, à los 
Naturales , en prefencía de los Cafte-
llanos, que fe lo rogaron. Eran los Pef- ^ „ 
cadores mui dieítros en entrar debaxo e t̂!e 
de el Agua : i en cftawdofe fofegada la lo s ín" ios Mar , iban en fus Canoas, hechaban vna pefcaúan 
piedra por Ancora, de cada Canoa , ata-' las Per-
da con mimbres, çabullianfe en el Agua, las? 
llevando fus talegas al cuello, i de rato 
en rato íalian cargados de Oñióncs: en-
tran algunas veces diez citados de Agua* 
porque las Oítias maiores citan en lo 
mas fondo : i fi alguna vez fuberi arria-
ba , es por bufear de comer , i fe citàn 
quedas mientras lo tienen : peganfe tan* 
to à las peñas , i vnas à otras , que es 
meneíter gran fuerza para arrancarlas.' 
i muchas veces acontece , que íe aho-
gan los Pefcadorcs, porque les falta el 
aliento , forcejando por pelear ^ i porqdc 
los comen los Peces Tiburones, ó Mar-
rages ; las talegas fon para hechar las 
Oltias, i llevan atada al cuerpo vna fo-
ga con pefgas , porque no los levanté 
el Agua : hallóle concha con diez, vein" 
te , i treinta Perlas , i con mas, aunqucí 
menudas : los Indios no las fabian agu-
jerear , i aíf valían menos, las que ellos 
traían en fus perfonas» y 
C A T . V. §tee los Indios de la 
Cofia del Sur , fe conjuran contra 
los Cajlellanos , i al cabo buél-
ven al Darien. 
A L. i D d Gafpar dtí 
Morales, i fus Com-
pañeros , de la Isla, 
dexando muí alegre 
al Cacique , i à fu 
Gente , i ellos, con 
fus muchas, i ricas 
Perlas, muí conten-
tos, bolvieron à la Tierra-firme , para ir 
al Darien. El Capitán Peñalofa , en el 
entretanto , con los Suios, efeudriñaba 
al Cacique Tutibni , de que fe refintió 
tanto , que determinó de matarle, i a! 
Capitán Gafpar de Morales, quando bol-
vi efe : para lo qual fe conjuró con los 
Caciques del contorno , que fe fentian 
agraviados. Andaba con Gafpar de Mo-
rales vn Cacique llamado Chirucà , con 
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cha afición à los Caftcllar.os: no fe en-
tendió , Ti era por verdadero amor , ò 
por miedo, ò por cfpecular bien ilis he-
chos : i eito es lo mas cierto. Salidos 
de las Canoas en Ticrra-finnc , Gafpar 
de Morales embiò con diez Hombres á 
Bernardino de Morales, a llamar à Pe-
ñalofa, i à los que con èl havia dexado 
en T u t i b à r , para bolverfe juntos al Da-
rien : i llegando à vn Pueblo del Caci-
que Chuchamà, vno de los conjurado^ 
los recibió bien, i les dio de comer i pe-
ro à la Noche , quando le pareció , que 
mas defeuidados cftaban, hiço poner fue-
go à la Cafe adonde dórtnian, i algunos 
fe quemaron , i otros efeaparon. Supo-
lo luego Chirueà j que andaba con Gaf-
par de Morales , i fue avifado, que lle-
gaban eerda los conjurados : por lo qual, 
ò por fer de los conjurados , ò de mie-
do de los Caftellanos , fe huiò con fu 
H i j o aquella Noche : pero en fabiendo-
lo , embiaron tras el Caftellanos , c In-
dios , i bolvicron prefos à Padre , i H i -
jo : pufieronlos à tormento , açomando-
les el Perro , que les daba fus dentella-
das , defeubrieron los que havian muer-
to en Chuchamà , i la Gente que iba 
fobre ellos : i íabido eílo , fue grandifi-
mo el miedo que caio en Gafpar de Mo-
rales , i con esfuerço lo diíiniulò , con 
ícñalts , i palabras , i luego vsò de vn 
aviíb: i fue , que Chirueà embiafe à lla-
mar à cada vno de los Caciques fecreta-
mente , que eran diez i ocho , fô color, 
que los queria avifar de algunas cofas, 
antes que acometiefen , proteftandole, 
que fi en eílo no era f i e l , que le man-
daria hechar al Perro. 
Chirueà lo hiço a í í , los Caciques 
venian , i en llegando cada vno, hecha-
banlc en la cadena , i con cita induftria 
huvo à las manos todos los Caciques, 
fin que fe fintiefe, haílaque eftaban to-
dos prefos. En efto llego Peñalofa con 
fu Gente , con que Morales cobró ani-
mo, porque los tenia por perdidos: acor-
daron de ir contra los Indios , que co-
mo aguardaban à fus Caciques , citaban 
bien defeuidados. Llevó la Vanguarda 
Francifco P iça r ro , i dando en ellos al 
quarto de cl Alva , diciendo , Santiago, 
quando acabó de amanecer , contaron 
muertos fobre fetecientos : i havida la 
Viâ:o4-ia , Morales mandó aperrear à to-
dos los Caciques, fin perdonar à Chiru-
eà j i porque tenia nueva, que à la par-
te.Oriental del Golfo de S. Miguel ha-
via vn Cacique Poderofo, llamado Biríi, 
cjue otros ilamaron Biruquete j determi-
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nò de dàr en el. Deciafc dt éftc Caci-
que , que era mui valiente; 3 i que quan-
do hacia Guerra , ninguno tomaba à 
vida , i que cercaba fu Cafa de las Ar-
mas que tomaba à los Enemigos. De ef-
te Nombre B i r i r , dixeron algunos, que 
tomaron los Caftellanos el nombre de 
Pirü % aunque también le dieron otro 
origen, como adelante fe vera. Dieron 
fobre la Caía de efte Cacique , al quar-
to del Alva , porque afi lo vf.iban los 
Caftellanos , por la maipr parte , en 
aquella Tierra-firme , pegando primero 
fuego à las Cafas, que todas eran de pa-
ja : efeapófe Birü , i en breve juntó fu 
Gente , i fue i los Caftellanos, i vale-
rofamente peleando con ellos, fe man-
tuvo gran parte del Dia , fin conocerfe 
la viâroria 5 pero al cabo los Indios hu-
icron. Viendo el Capitán Morales , que 
eftos Indios eran animofos , i valientes, 
no los quifo feguir, ni efperar otro tran-
ce , i bolviófc al Pueblo de Chirueà, 
La Gente de los diez i ocho Caciques, 
i el Hijo de Chirueà , viendofe ellos fin 
Señores , i él fin Padre , acordaron de 
aguardar à los Caftellanos , quando bol-
viefen de Birü : i tomándolos de repen-
te , hirieron algunos, i à vno atravefa-
ron vn Dardo por los pechos , que le 
faliò à las efpaldas, i caió luego muer-
to : los Caftellanos bravamente pelearon 
haíta la Noche , matando , i hiriendo 
muchos, i acordaron de tomar fu cami-
no para el Darien , pero no por efo los 
Indios fe perdiei-on de animo , porque 
fiete Dias , porfiadamente , los fueron 
figuiendo , hiriendo algunos , i también 
muriendo de los Indios. Vifta la rabia 
de los Indios , acordaron los Caftellanos 
de retirarfe fecretamente : i porque en-
tre ellos havia vno mui herido , que no 
podia caminar, llamado Velazquez, poí-
no quedar en manos de los Indios, i 
morir en ellas, determinó de ahorcarfe, 
no fe lo pudiendo eftorvar los otros, que 
con lagrimas fe lo pedían. 
Encendieron de Noche muchos fue-
gos , i dexandolos ardiendo , comença-
ron à caminar: pero todavia entendién-
dolo los Indios , los figuieron , i en ef-
clarecicndo , los Caftellanos fe hallaron 
cercados de tres Efquadrones. E l Capi-
tán Morales , confiderando , que aun-
que peleafe no podia ganar nada , acor-
dó de parar alli hafta la Noche , i en-
medio de ella , encendiendo los fuegos, 
començò à caminar : pero los Indios, 
que no velaban menos , 1c feguian , hi-






































DECADA I I . 
d Perro, con las Balleílns, i à ratos con 
las Efpadas , mataban muchos : hallá-
banle ià tan cantados , i defefpcrados, 
que le metían por los Dardos de los I n -
dios , matándolos como atónitos , Un 
advertir , que hacían. Y con todo do , 
Gaípar de Morales, à cada palo inven-
taba nuevas eliratagemas , que le die-
ron la vida , i al fin tomaron vn reme-
dio para efeaparfs ; i fue , (como lle-
vaban muchos Indios ) matar algu-
nos , para que cebados los enemigos 
en llorarlos , les dieíen tiempo de ca-
minar : pero aprovechóles poco , por-
que los Indios liempre llguieron ; i al 
cabo de nueve Dias , lo que mas quita-
ba à los Callellanos la efperança de ef-
capar con la vida , fue , que como an-
daban fuera de camino , i fin guia , an-
dando de vna parte à otra , como me-
jor para fu detenía convenia , fe halla-
ron en el Lugar adonde los Elquadro-
nes primero les havian acometido: cofa, 
que les dio mucha turbación. Metiéron-
le por vna gran efpefura de Montes , i 
fueron à dar fobic tres Tropas de Gen-
te , adonde fe les dobló la fatiga , i el 
peligro : pero como ià no peleaban co-
mo Hombres, fino como fieros Anima-
les , defefpcrados de el todo de la vida, 
cobraron nuevo animo , como fi enton-
ces començàran , i no dexaron Hombre 
à vida 5 i quando penfaron , que por ef-
ta viftoria tenían algún alivio , fucedio-
les otro infortunio, i anguilla terrible, 
porque dieron en vnos anegadiços, ca-
minando por ellos todo el Dia , el Agua 
hafta la cinta. 
C A T . V I . Que los Indios del fe-
mi maltratan à los Cajiellanos, 
i los desbaratan. 
A L i o os de los Pan-
tanos, con incompa-
rable trabajo, llega-
y A j ron à la M a r , i ha-
liáronle adonde el 
llfe^ Agua,con la crecien-
te, fubia tres eftados, 
i mas fobre la Tier-
ra : i temiendo, que fi los tomaba la Ma-
rca , perecerían todos por ai l i , fin reme-
dio , dieronfe gran priefa à fubir por vn 
Cerrillo , i caminando con eíle miedo, 
oieron rumor de Indios, i hallaron, qutí 
eran quatro Canoas, que fubian à jorro 
por vn Efterro arriba ; los Indios, aun-' 
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çaron, i vn Diego Daça , con otros, que 
fueron tras los Indios, facaron las Canoas 
à la Mar , i fueron en bufea de Gaípar-de 
Morales : i villo que en tres Dias no fe 
hallo , embiò i Nuflo de Villalobos, i à 
ottos dos , buenos Nadadores, que falier 
fen á bufcarle en vna Baila, porque M o -
rales, ni los que con el citaban, no pa-
recia que podían falir, fin las Canoas,de 
vna efpefura, i breñas , en que ellaban 
metidos : arrebatólos la menguante, que 
alli es vehementifima , i dio con ellos 
en el Golfo , adonde penfaron fer perdi-
dos : viòlos Diego Daça , quando pafa-
ban vna punta , que hacia la Tierra , i 
con vna Canoa los fue à focorrer: halla-
ron, en fin , à Morales , i tomando todos 
el camino del Darien, fueron à la Tier-
ra del Cacique Comagre: i quando pen-
faban que los Indios dormían , hallaron, 
que los aguardaban con las Armas en las 
manos, para defender, que no entrafen 
en fu Tierra : peleòfe varonilmente de 
ambas partes , porque eílos Soldados ià 
citaban tan aveçados à pelear , i fufrir, ^ " i í t a 
que no lo fentian por trabajo : mataron f ' ^ y P f f -
nuichos Indios , i quedó muerto vn Caf- 'vts'y'a '* 
tellano , 1 algunos heridos : pero con la ¡¡s ¡,l(H„. 
fuga de los Indios , tuvieron lugar de ámajint,, 
llegar à la Tierra del Cacique Careta, i Salí, 
de alli al Darien. 
Aunque cada Dia difminuia el nu-
mero de la Gente del Darien, con los 
que mataban los Indios , i morían de 
enfermedades , i por los grandes traba-
jos que padecían , po celaba Pedrarias 
de embiar por todas partes Quadrillas 
para hacer entradas , con orden , que 
ante todas cofas hiciefen el requerimien-
to , que de Caítilla llevó ordenado j en-
tre otros , embiò à Tello de Guzman, 
con orden , que con la Gente que havia 
dexado Juan de Ayora en el Pueblo de 
Tubanamà , fuefe defeubriendo por la 
Mar de el Sur , quanto pudiefc, el Po-
niente abaxo > i al Capitán Francifco 
de Vallejo mandó, que fuefe con feten-
ta Hombres contra las Gentes de Ura-
ba , porque algunas veces moleftaban 
à los del Darien , llegando muchas ve-
ces à hechar las Flechas en las Cafas; i 
llegando Francifco de Vallejo acia los 
Ranchos , que oí dicen de Badillo, que 
eftàn tres Leguas de Urabà , dando fo-
bre ellos , fegun fu collumbrc, al quar-
to del Alva. Dieronfe mucha prieía à 
bufear el mucho Oro , que laFama pu-
blicó que havia , i entretanto los Indios, 
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à muchos Caftdbnos : pero ellos los 
apretaron tanto , que los hicieron reti-
rar. Y entrando mus en la Tierra , jun-
taronfe muchos Indios , que defele el 
tiempo de Ojcda , i Chriftoval Guerra, 
citaban mui indignados, i pelearon gran 
eípacio de tiempo : i con la lerva he-
rían à algunos, que morían rabiando : por 
lo qual los Caftellanos fe retiraron à lá 
Colta, por donde havian entrado : i lle-
gando al R io de las Redes , hicieron 
ciertas balfas,pará defenderfe en el Agua: 
híícianfe de maderos, ò haces de cañas, 
atados vnos con otros , con ciertas rai-
ces como correas , à manera de las de 
la ledra , ò con algunos cordeles , que 
fiem pie configo llevaban para tales ne-
cefidadcs. Con la priefa de falvarfe , no 
ataron bien las balfas : i rotas , hecha-
dos encima , las foftenian con los bra-
ç o s , i con eíte trabajo iban el Rio aba-
Xo. Y porque no podían durar, fin aho-
garfe todos , colgabanfe de las ramas de 
los Arboles que topaban , creiendo de 
poder durar mas , pero canfandofe los 
braços, caianfe, i alli fe ahogaban. Otros, 
que tenían mas vigor , liegabanfe à T i e r -
ra, i con la infinidad de Flechas empon-
zoñadas , eran afaeteados, de los qua-
les ninguno efeapaba. Los pocos que 
por milagro pudieron efeaparfe , i lle-
gar à la Cofia de la M a r , fueronfe à el 
Darien , dexando , de fetenta que fue-
ron , muertos los quarenta i ocho, ide 
aquellos, los que fueron heridos , pocos 
efeaparon. 
Mui fentido Pedrarias de efte cafo, 
embiò al Capitán Francifco Becerra ,en 
vn Navio , con ciento i ochenta Hom-
bres , i con gran aparato de Guerra, con 
tres Pieças de Artilleria narangeras, 
quarenta Balleíteros, i veinte i cinco Ef-
copeteros , i muí bien guarnecidos de 
todas las demás Armas, que allí pudie-
ron haver. Eitos fueron con fin de pe-
netrar la Provincia del Çení i , porque el 
Bachiller Encifo havia hecho poco efec-
to. Defembarcò Francifco Becerra en la 
Coita de Urabà , porque le mandó tam-
bién Pedrarias, que de camino deílruie-
fe toda la Gente , que hallafe por a l l i : i 
entró defeubriendo la Tierra por cami-
no , que nidie antes fupo , ni defpues, 
por donde huviefe ehtrndo, porque nun-
ca jamas pareció , ni de él , ni de quan-
tos con el fueron, huvo raítro , porque 
andando por diverfos Lugares , à veces 
huiendo , i à veces dando en los Indios, 
le mataban los Hombres àFlechaços con 
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por los caminos por donde iban , i los 
embarazaban,'i poniéndole detrás de los 
Arboles, flechaban à los Caftellanos, fin 
fer de ellos viítos : i por aquellas efpeíu-
ras tenían los Indios gran ventaja , por-
que eran ligerifimos, i deihudos: entra-
ban , i falian por alli con gran ventaja. 
Y llegados al Rio del Çenu , que pafa 
junto con el principal Pueblo , hallaron 
la Gente , difimuladamente, pacifica: i 
como el Rio es grande , i hondo, fe de-
xaron pafar en Canoas, i teniéndolos di-
vididos , porque la mitad citaban ià paía-
dos de la otra parte, falió por dos partes 
Gente , que los Indios tenían embofea-
da, i no dexaron Hombre vivo, con que 
pagaron fu indiferecion , de haverfe fia-
do , i dexado dividir. Eí to llegó à noti-
cia de Pedrarias , por vn Indio Mucha-
cho , que con ellos iba, Criado de algu-
no de los Caftellanos, que efeondidopor 
los Montes, caminando de Noche, i me-
tido de Dia entre las Peñas , fe efeapó, 
haíta que llegó al Darien, caíi fin poder 
hablar de hambre,que fue gran maravilla. 
C ^ P . V i l . E l Almirante<Don 
Diego Colón vino à Cajlilla : i que 
Juan 'Diaz de Solis defeubrio el 
Rio de la f lat a : i fu 
Muerte. 
O N la licencia , que 
el Almirante D . Die-
go Colón tenia del 
Rei , vino à Caítilla, 
i llegó à San Lucar Ei Almí-
à p. de Abri l , i el «mtlte-
Rei moftró mucho 8.?la?', . tilla >i el contentamiento de Re¡ recí. 
fu llegada, i fe lo eferivió, i ordenó, à fu be de ello 
contemplación , que no fe quitafen los contento. 
Indios à las Perfonas que havian venido 
con el ; i que las demandas que fe ha-
vian pueíto en Santo Domingo contra 
el Almirante, pretendiendo , que havia 
de fatisfacer los daños, que algunos Par-
ticulares havian recibido en el Reparti-
miento que havia hecho de los Indios 
de la Efpañola , quando lo tuvo a fu car-
go , los Jueces de Apelación , ni otras 
Jufticias, procediefen en ellas, fino que 
embiafen Relación de lo que pafaba : i 
con todos eftos favores , no fe dexaron 
de hacer algunas befiis à Doña Maria 
de Toledo , fu Muger , i darla muchos 
difguftos > i porque el Rci fabia, que 















al Rio de 
la Placa. 
i ; •*:>'• DECADA I I . 
los provechos de las Provincias de Caf-
tilhi del Oro , diciendo , que era Ticr -
1.1 deicubierta por fu Padre , pues que 
hallo à Nombre de Dios , Portobelo, i 
el Retrete , que coníiiien en la miíma, 
El Rei Tierra de Caltilla del Oro , cl Rei man-
dó a los Oficiales de Sevilla , que fe 
embiafen Interrogatorios à las Islas Ef-
paáola , i de San Juan , à Huelva , Pa-
los, i Moguer , i otros Lugares del Con-
dado, para que fe buí cafen telligos, que 
íuefen Marineros de los que navegaron 
con el Almirante Don Chriíloval Co-
lón , para probar, que no defeubrió la 
parte del Davicn, ni el Golfo de Urabà, 
i aíi tenia liempre el Almirante D . Die-
go, que hacer con el Fifco , para poder 
decir , que fue heredero de los trabajos 
de fu Padre. 
Daba cl Rei gran pr ief i , para que 
en el principio de eftc Año filiefe el Ar-
mada contra los Caribes , i que dos Na-
vios , que havia mandado apercibir, pa-
ra que Juan Diaz de Solis fuefe à defeu-
brir por la Coila de Tierra-firme , al 
Sur, fe partiefen con brevedad, por los 
celos que tenia de Portuguefcs , i pol-
las opiniones de los Cofmografos , que 
fe podría por aquella parte hallar pafo 
para las Islas de la Efpeceria j por cita 
priefa le fuplicaron los Oficiales de la 
Cafa de la Contratación de Sevilla , que 
mándale hacer de efpacio fus Armadas, 
i fe come.ncafen con tiempo , para que 
fuefen mejor proveídas ; i porque con 
todo efo , el Rei los maniaba folici-
tar , haviendofe puefto en orden los 
dos Navios de Juan Diaz de Solis , ef-
tando para partir , fe abrió el vno, i fe 
vsó tanta diligencia , que fe adereço 
con mucha brevedad. Con las Merccr 
des que el Rei hiço à Juan Diaz de So-
lis , porque era cl mas excelente Hom-
bre de fu tiempo, en fu Arte , dexando 
fu Cafa proveída, faliò de Lepe à 8. de 
Oéfcubre , de cite Año : cncaminòfe al 
Puerto de Santa Cruz de la Isla de Te-
nerife , en las Canarias : falló de all i ,en 
demanda de Cabo Frio , que eftà en z z 
Grados i medio de cite Cabo de la Equi-
nocial : vio la Coila de San Roque en 
feis Grados, navegando al Sur , quarta 
del Sudueftc , i los Pilotos decian , quo 
iban à Barlovento, del Cabo de S. Aguf-
tin à noventa Leguas : i eran tantas las 
corrientes, que iban al Huelle , que los 
hécharon à Sotavento, del ("abo de San 
Apuítin dos Grados , cl qual ellà en 8 
Grados i vn quarto , de la otra parte de 
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cicron en cita Navegación. Y quatro T „ - . 
Grades antes de llegar à la Linea Equi- 'áe Sofis 
nociaí de la vanda del Nor te , perdieron pafo Ja 
las Guardas : i pafados otros tantos de Linca 
la vanda del Sur , les pareció que def- Eqiu'no-
cubrian las Guardas del Sur , diciendo, Clíxi' 
que eran dos nubecicas blancas : pero en 
ello fe engañaron , porque ellas Nubes 
parecen , i defpareccn en vn miimo lu -
gar , iegun la calidad del Aire que cor-
re : i dei Cabo Frio al Cabo de S. Aguf-
tin , hallaron trece (irados , i tres quar-
tos : i eilaba tan baxoel Cabo Fr io , que 
no le pudieron reconocer , iino por el 
altura. Llega Juá 
Llegaron al Rio de Genero, en la D¡';''/- al 
Coila del Brafil , que hallaron en veinte J*;c\de 
i dos Grados , i vn tercio de la Equino- Cíçl,el'Qí 
ciai , al Sur : i defde elle Río , haita el 
Cabo de Navidad , es Coila de Nordef-
te Sudueftc , i la hallaron Tierra baxa, 
que fale bien à la Mar : no pararon halla 
el Rio de los inocentes, que eítà en z j 
Grados, i vn quarto : fueron luego en 
demanda del Cabo de la Cananea , qqe 
eítà en z y Grados efeafos) i de aqui to-
maron la derrota para la Isla , que dí-
xcron de la Plata , haciendo el camino 
del Suduclte , i furgieron en vna Tierra, 
que eità en z j Grados de la Linea , '-j¿ 
la qual llamó Juan Diaz de Soljs , la 
Baia de los Perdidos. Paíaron el Cabo 
de las Corrientes, i fueron à furgir en 




rientes. ron, dando villa à la Isla de San Scbaf-tian de Cndiz , adonde eitàn otras tres 
Islas , que dixeron de los Lobos , i den-
tro el Puerto de Nueitra Señora de la 
Candelaria , que hallaron en 3f Gra-
dos : i aqui tomaron pofefion por la 
Corona de Caftilla j fueron à furgir al Toman 
Rio de los Patos , en 34 Grados , i vn pofefiou 
tercio : entraron luego en vnAgua, que porlaCa 
por fer tan efpaciofa , i no falada , lia- tona de 
marón Mar Dulce , que pareció def- Cartilla, 
pues fer el Rio , que oi llaman de la Pla-
ta , i entonces di.xeron de Solis. De aqui 
fue el Capitán con el vn Navio , que 
era vna Caravela Latina , reconociendo 
la Equinocial 
la entrada por la vna Cofia del Rio : fur-
gio en la fuerça de el , cabe vna Isla 
mediana , en treinta i quatro Grados, i Soils, 
dos tercios. 
Siempre que fueron coíteando la 
Tierra, halla ponerfe en el altura fobre-
dicha , defeubrian aleunss veces M o n -
tañas , 1 otros grandes Rifcos , vien-
do Gente en las Riberas : i en eíta del 
Rio d? la Plata defeubrian muchas Ca-
las de Indios? i Gente , qué con muchá 
B í aten-
Defcubré 
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atención cílaba mirando paíar el Na-
vio , i con feñas ofrecían lo que reñían, 
poniéndolo en el fu elo. Juan Diaz de 
Solis , quifo en todo cafo ver , que Gen-
te era cita , i tomar algún Hombre pa-
ra traer à Caftilla. Salió à Tierra con 
los que podian caber en la Barca : los 
Indios, que tenían embofeados muchos 
Flecheros , quando vieron à los Caite-
llanos algo defviados de la M a r , dieron 
en ellos, i rodeando, los mataron, lín que 
aprovechafe el focorro de la Artillería 
de la Caravela : i tornando acueítas los 
muertos , i apartándolos de la Ribera, 
hafta donde los del Navio los podian 
vèr , cortando las cabeças , braços , i 
pies , afaban los cuerpos enteros, i fe 
los comían. Con efta efpantoía viña , la 
Caravela fue à bufear el otro Navio , i 
ambos fe bolvieron al Cabo deS. Aguf-
tin , adonde cargaron de Brafil , i fe 
tornaron à Caftilla. Elle fin tuvo Juan 
Diaz de Solis , mas famofo Piloto , que 
Capitán. 
C A T . V I I I . Que faltó Juan 
Tonce de Leon con el Armada , con-
tra Caribes , i que le maltrataron en 
la Isla de Guadalupe ; i que fe àiò li-
cencia general fiara armar 
contra ellos. 
A U G A B A N los avi-
fos de los daños, que 
hacían los Caribes, i 
que con fus Canoas, 
i Piraguas corrían 
mucha parte de las 
Islas, i de laTierra-
íirmc,caçando Hom-
bres para comer , i que fe havian atre-
vido à entrar en la Isla de Cubagua: i 
que andando à las manos con los Natu-
rales , con el focorro de los Caítellanos 
quedaron maltratados j porque à la ía-
çon llegó vn Navio , que los defendió 
del peligro, que aquella vez, corr ían, de 
que los Indios de Cubagua quedarort 
muí agradecidos. Supo también el Rei, 
que haviendo falido vn Navio de la 
Isla Efpañola , havia cautivado cien-
to i quarenta, i que el Capitán G i l , por 
otra parte , tomó veinte i fíete , i tuvo 
cercado al Cacique Huey , Famofo Ca-
pitán de Caribes : i por los daños , que 
efta Gente inhumana hacia, las Islas Ef-
pañola , i de San J uan fuplicaban al Re í , 
que en ello mandafe poner remedio, de-
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clarándolos à todos por enemigos i 
aunque declaró por tales ;\ los de la isla 
de Guadalupe , i tenia dada orden , que El Re! 
Juan Ponce de Leon fueíe particular- declara 
mente contra ellos, i contra los de Car- en\* 
tagena , i Islas comarcanas, no quifo ha- ]Qj|°(Sj¡0j 
cer general declaración contra todos ios ¿e ja [s|a 
que le nombraban por Caribes : antes de Gua-
mandó , que fe averiguafe fi lo eran los dalupe. 
que fe havian prendido 5 i los que no fe 
hallafen fer tales , fe bolviefen luego à 
fus Tierras , porque fe conocía alguna 
pafion en la Gente Caítellana ; i para El Rei 
que efta declaración general , que fe le nianda,q 
pedia, fe hiciefe con mas maduro confe- 'e aver'" 
jo , mandó à los Jueces de Apelación, leŝ onCa 
que juntamente con Fr. Pedro de Cor- X\\̂ ÍK 
dov* , Vicario de la Orden de los Do-
minicos , en las Indias , i el Guardian 
de San Francifco de la Ciudad de San-
to Domingo , i otros Religiofos Letra-
dos , vicien las informaciones , que ha-
via fobre elle cafo , i embiafen fus pa-
receres,! que entretanto no hiciefe nin-
guna declaración. Ordenó también à 
Pedrarias, que viefe, fi los Indios adon- . 
de havian tocado los Portuguefes, eran Juan Pon 
Caribes, i que fobre ello embiafe fu pa- ceialede 
recer. Partió , pues, Juan Ponce con fu Caftilla 
Armada à principio de M a i o , con orden con elAr-
de tomar los Caribes con el menor ef- ^ a' 
cándalo pofíble , porque los Indios que 
no lo eran, no fe alterafen, fino que en-
tendiefen, que fe hacia Guerra à los Ca-
ribes , por la moleftia que los daban , i 
para que ellos pudiefen vivir con mas 
quietud : llevó fu camino derecho i la 
Isla de Guadalupe , cuio antiguo nom-
bre era Guacanà : hecho Gente en 
Tierra para tomar Agua , i L e ñ a , i M u -
geres que labafen la Ropa , i Soldados 
que las defendiefen : dieron en ellos los 
Caribes, que citaban embofeados,i ma-
taron la maior parte , i cautivaron las 
Mugeres. Con cite fucefo, de que que-
dó muí corrido Juan Ponce de Leon, 
pasó el Armada à la Isla de San Juan, 
i Juan Ponce , por enfermedad , ó por 
otras caufas , aunque algunos dixeron, 
que afrentado del cafo , que fucedió en 
Guadalupe , fe quedó , i embió en fu 
lugar , con el Armada , à la Cofta dç 
Tierra-firme , al Çapitan Çuniga , de 
quien no fe entendió , que huviefe he-
cho el fruto que el Re í defeaba, fino 
muchos excefos. Juan Ponce, como lle-
vaba autoridad de Governador , i orden 
de afiítir al Repartimiento de los Indios, 
porque conttadixo à muchos , que no 



















cho , fin 





tud en la Isla , en que era mucha parte 
el Contador Antonio Sedeño , H o m -
bre de animo levantado. Del poco fru-
to que hiço eita Armada , refultò dar-
fe licencia general , para que todos ar-
malen contra Caribes , i los plidiefen to-
mar por Efclavos, con pena de muerte, 
à quien tócale en los que no eran Ca-
ribes. 
Algunas de las Naves , que llevo 
Pedrarias , eran viejas , à las qualcs diò 
licencia, que febolviefen à Caítillaj en-
tre otras fue la de Pedro Hernández 
Heveroj de Palos , que fe encaminó à la 
Efpañola : i íaliendo la buelta de Carti-
lla , i haviendo navegado trecientas Le-
guas, fe hecho de v è r , que hacia mu-
cha Agua: i aunque veinte i cinco Per-
fonas, que iban en la Nave, lo procura-
ron remediar , viendo que era impofi-
ble , i que fe iban i fondo, hecharon el 
Batel fuera, à tiempo que el Agua lle-
gaba à bordo, i luego fe hundió el Na-
vio. Con la priefa de falvarfc , no fe 
acordaron de la Vitualla, ni de la Carta 
de Marcar, ni del Aguja: folamente vn 
Mancebo facò en la mano dos libras de 
Vizcocho j i hallandofe eftos Hombres 
perdidos de animo, i canfados de remar, 
enmedio de tan gran Golfo , hicieron 
Vela de las Camilas, para ir adonde los 
llevaba la Fortuna : la hambre , que 
era lo que mas los angurtiaba, defeubriò 
el Vizcocho , que llevaba el Mancebo, 
repartióle entre todos , i no llegó à dos 
onças por Hombre : Agua tampoco la 
tenían , i era fu remedio lavarfe las ma-
nos , i la cara con la de la Mar : i por-
que entendían que mori r ían , íi la be-
biefen , lo pafaban con la propria or i -
na ; i encomendandofe à Nueftra Seño-
ra el Antigua de Sevilla, al cabo de on-
ce Días fe hallaron à tres Leguas de 
Puerto de Plata de la Isla Efpañola, 
de donde havian falido , i llegaron à 
falvamento, con grandifimo contento , i 
dando à Dios muchas gracias ; i corno 
otras Naves de ella Armada de Pedra-
rias fe comieron de bruma , embió el 
Reí Carpinteros de Rivera , para que 
de la madera amarga, que fe hallaba 
en Tierra-firme , labrafen Navios, 
creiendo que no los come-
ría la bruma. 
* # # # # # * * * * # # # * * # # * # * # # * * * # # * * # * * * , * 
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C J Í T . IX . Tie las califas por 
qué es falada el Agua de 
la Mar. 
j&â* ASE dicho en el naú-
fragio de los Mar i -
neros de Palps , que 
por temor de la 
muerte no bebían el 
Agua de la Mar, que 
es amarga : i fiendo 
afi , que en ello no 
hai duda, muchos han tratado , de don-
de procede el amargura j i no pudiendo 
refolvcrlo , por la mucha dificultad que Q^e e¡ 
tiene, dicen, que de la mifma manera Agua de 
la crió Dios: pero entran ellos, en nía- la María 
ior dificultad ; porque li ali es, de dou- crio Dios 
de procede , que entrando tantos Ríos amar6a' 
en ella, no la haian , en tanto tiempo, 
buelto dulce? Porque clara cofa es, que 
en las mixtiones , la menor toma la ca-
lidad de la maior , i la maior fe templa 
con la menor j i íi es afi , que el Agua 
de los Rios es maior cuerpo que la Mar, 
por que caula ià no fe ha buelto dulce? 
Y íi es menor , como en tantos Años 
no fe ha templado ? Y la raçon , que 
fobre erto parece mas probable , i en 
i maior parte concurre , es , que A n i l ¿Q 
el Sol , à manera de vn Alambique , con \& j^ar 
fu calor atrae i si los vapores mas deli- fea amar* 
cados , i dexa los mas terreftres , i ma- ga. 
Que el 
Sol escau 
fi, que el 
teriales , como eferementos de la coce-
dura : i por ello dicen, que procede de 
aqui el fer el Agua de la Mar falada , i 
amarga, porque las cofas muí cocidas por 
aduílion , fe buelven amargas > pero to-
davia parece, que efta raçon tiene difi-
cultad : porque l i la Mar es falada, por 
que el Sol fe lleva los vapores delicados, 
i dulces ? Es fin duda , que el Agua no 
queda falada, fino con diícurfo de tiem-
po. Y pues que no fe hallará , que na-
die diga , que jamas fue la Mar dulce, 
por que caula quieren , que de quatro 
mil Años acá , el Agua de la Mar fe ha-
ia buelto amarga , obrando ílempre el 
Sol de vna mifma manera? Y no es ma-
ior el amargura del Agua , pues que no 4elaMar 
fe puede decir, que ha llegado à fumo có el fue-
grado : porque fe ve , que con el fue- go.iocros 
El Agua 
go i otros incenios fe hace dulce 
Naturaieça faca de la Mar las Fuentes, 
i los Rios de Agua dulce: alieude de que 
en Tierra hai muchos Poços , i Fuentes 
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lo ion h de Mexico , el I.ago cic Can-
d:u,cn el Catayo ; l:i Mar de Galilea, 
en PAICIHna} el de V à n , en Armenia ., i 
otros j i el que citó eonlidera , i las 
Montañas dé Sal, i otras Salinas , que 
hai en Tierra, ! que los Mares fon me-
nos falados vnos que otros , como lo fon 
cl Cafpio j el Euxino , i el Bá l t i co , que 
el Agua de fus Riberas cali fe puede 
beber , porque fe juzga , que procede 
de la multitud de los Rios, que en ellos 
entran. Y demás de e l lo , como es veri-
firail, que el Sol pueda llegar à si mas 
Cantidad de vapores de la Mar de la que 
los R i o s , i las lluvias meten en ella, que 
fon tantas, i que en el Invierno , quan-
do el Sol tiene menos fuerça, fon ma-
iores ? Efpecialmente, que es cofa cla-
ra , que el Agua de la Mar tiene mas 
cuerpo en vnas partes , que en otras , i 
El Agua por efto fufre mas p-efo: por lo qual en 
de laMar c\ Mm- Germánico no navegan tan gran-
des Navios , como en el Cantábrico , i 
en otros , i la Mar es mas fria en la par-
te Antartica, que en el Art ica, pues fe 
ha navegado à mas de fefenta Grados, 
i en la parte Antartica, à cinquenta Gra-
dos , fe íicntc frio intolerable , como 
lo probaron en el Mes de Julio Pedro 
de Añaya, i Pedro de Aguilar , que fe 
les mona la Gente de frio. 
De aqui nacen dos cofas , que no 
conviene pafar en iiiencio : La prime-
ra , íi es aü que el Agua de los Rios, 
Fuentes , i Lagos es maior que la de la 
Oual es ^a i " v i 6 Naturaleça faca de la Mar 
maior cS todas eftas Aguas, que entran en elh? 
tidad , el à las quales fe vcfponderá de vna vezy 
Agua de i es neceíario confiderar para e l lo , de 
la Mar.o cigncle procede, que la Mar no crece,ni 
aumenta mas por la infinidad de Aguas, 
que, de continuo llevan à ella tantos 
Rios , que fon infinitos , inmenfos , i 
perpetuos, que. de Noche , i de Dia, 
fin cefar , llevan Agua , i con las l lu-
vias, cotí las Nieves , i los Yelos cre^ 
La Mar cen , i no por efo crece la Mar , ni fe 
nofe acre aumenta mas. Y efto parecerá tanto 
ciéta por mas milagrofo , íi fe puíiefe à vna par-
mucha te.el Agua, que havia cinco mil Años, 
que eftaba en la M a r , i à otra la que 
en efte t.icrtipo han metido en ella los 
Rios , fe hallará , que fin comparación 
es mas cantidad la que han llevado los 
Rios ; lo qual fe entenderá mas facil-
mente, confiderando,que el Rio Gran-
de de la Magdalena, por lo menos cor-
ve vna Legua en cada hora , i tiene por 
algunas partes vn tercio de Legua de 
ancho ? i ocho 9 o diez braças de fon-
s B 1 A s O C C I D E N T A L E S . 
, por los quales, 
fu be fob re las Sierras-
la de los 





do ; pues teniendo el Ano ocho mil fe-
tecicntas i ochenta i quatro horas , véa-
le quanta Agua llevará en vn Año ,a t en -
to cl fondo que tiene , i quanta havni 
llevado en cinco mil Años. 
Sobfe lo dicho , es de confiderar 
también , por qué caula , i i el Agua de 
los Rios , i de las lluvias es tanta , co-
mo no fale la Mar de fus limites, i cu-
bre la "Fierra ? A lo qual no parece que 
fe puede decir otra cofi , fino que afi 
como Kiitran los Rios en la Mar , falen 
de ella : mas porque alguno podria de-
cir , que como el Agua , que de fu na-
turaleça corre à la Mar , como à lu -
gar mas baxo , buelve à falir , fub i en-
do para tornar à baxar : A efto fe dice, 
que no es la mifma Agua la que fube, 
i baxa , fino divería , i diverfos los lu-
gares , por los quales fe mueve : i Dios 
ha abierto mi l caminos al Agua , à 
nofotros encubiertos 
fin violencia , 
adonde forma grandes Lagunas, porque 
pafa por litios mas altos ; i aunque al-
gunas veces nos parezca que fube, no es 
afi , refpeâro del centro. También pue-
de aiudar à la falida de los Ríos de la 
Mar , fu perpetuo movimiento, porque 
fiendo vnas veces combatida de los Vien-
tos , i otras hinchada de la Luna , i 
otras facudida,i meneada por otras ocá-
fiones , como es con el terremoto (pues 
çn el la hai ) viene á hinchir la Tierra 
de humedad , en mil maneras , i la em-
bia adonde quiere ; pero como puede'-
fer , que faliendo los Rios de la Mar,-
el Agua fea dulce? Lo qual es, porque 
paíando por la Tierra , dexaa en el ca-'; 
mino la parte mas gruefa , i material, en 
la qual confide la Sal, i el amargura , i 
de aqui nace la dulçura del Agua , de 
las Fuentes , Arroios, i Rios ; lo qual 
manifieftamente fe hecha de ver en las 
orillas de la Mar , adonde cerca de e l ' 
Agua falada, fe halla la dulce j i Natu-
raleça ha proveído de tal manera , que ' 
afi como en entrando el Agua dulce en 
la Mar , fe buelve amarga : también la 
que fale de la Mar , i entra en la Tier-
ra, fe hace dulce, como fe vé , que en 
mui pequeñas Islas, enmedio del Mar 
Occeano, fe hallan mui buenas , i 
grandes Fuentes de Agua 
dulce. 
*#* *#* *** 
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C A T . X . Que Gonçalo Her-
nandez de Oviedo vino à Cafti-
lla , ¿ lo que refirió de 
las índias. 
ONÇALO Hernandez 
de Oviedo, que ha-
via ido à Caftilla 
del Oro con Pedra-
rias, por Veedor de 
las Fundiciones, hu-
iendo , fegun fc d i -
xo , porque la liber-
tad con que procedia, diò ocaílon à Pe-
drarias de hecharlc la mano, diò de èl 
grandes quexas , i pretendió moftrar, 
que las cofas dei fervido dei Rei no pa-
faban bien. Refirió muchas cofas de 
aquellas Partes , i entre otras , que el 
Cacique Careta havia vifitado à Pedra-
rias , i le havia llevado algunos Prefen-
tes, i en otras Joias que le diò , fue vna 
Ropa, con las mangas algo cortas , to-
da labrada de Pluma de Pájaros, de d i -
verfas colores, i dos Colchas de la -mif-
ma labor, que por ambas partes pare-
cían de Seda : i que Pedrarias le havia 
dado vna Ropa , i vn Jubón de Rafo , i 
vna Gorra de Terciopelo , i que le tu -
vo configo tres Dias , i que le fentaba 
à fu Mefa ; i que fobre todo lo que le 
diò güilo , de nueítros Mantenimien-
tos , fue el Vino , i el Pan , i que oia 
la M u fica Caftellana con grandifima 
atención , i contento : i que fufpirando 
havia dicho , que él conocia , que los 
Caftellanos tenian maiores bienes de el 
Sol , que los Indios > porque afi como 
traían los Raios del Cielo en las manos 
para matar à .fus Enemigos , tenian la 
Mufica para refucilar à fus Amigos, 
quando quifiefen ; i que Pedrarias , por 
mas honrarle , mandó , que fe armafc 
toda la Gente de Caballo, i que fe pu-
liefe en ordenança , i defpues efearamu-
çafe , de que quedó mui maravillado j i 
que haviendole también llevado al Ar-
mada , quedó mui efpantado de vèr el 
arte de los Navios ( aunque no era efta 
la primera vez ) i que entre otras co-
fas , dixo , que en fu Tierra havia gran-
difimos Arboles , cuia madera era tan 
amarga , que la bruma no les hacia da-
ño , i que de çfto fc havia hecho expe-
riencia en las Canoas j i que también 
havia otros Arboles , que folo el humo 
de fu Leña era tan ponçonofo, que ma-
taba à los Hombres. Refirió también 
Gonçalo de Oviedo, que falió à Tierra, 
quando p;isó el Armada de Pedrarias por 
Santa Marta , i confiderando las cofas 
naturales, que pudo ver , halló en vna 
Montana ped.iços de Calcidonia , Diaí^-
pro , i vn pedaço de Çnfir , maior que 
vn Huevo de Ganfo : i Ambar amari-
llo , mucho Brafil; i de los Indios que 
fe prendieron fc entendió, que en aque-
lla Cofta havia algunos Pueblos , adon-
los Hombres eran grandifimps Pefca-
dores, i que con elPcfcado que lleva-
ban à otras Tierras, traían Efteras fini-
fimas , i fervicio de Cafa > i que afívnif-
mo , en compañía de algunos Soldados, 
llegó halla vn Valle , que podía tener 
dos Leguas de largo ,todo habitado, con 
las Cafas efparcidas , con muchos fem-
brados, i Huertas de diferentes Frutas, 
que fe regaban con Arroios , que pro-
cedian de muchas Fuentes : havia en ci-
tas Caías mucha Carne de Venados, i 
Puercos , i Aves , que criaban , i mu-
chos ovillos de Algodón hilado , teñi-
do en diverfas colores, i mucha canti-
dad de diverfos Plumages : i fe halló, 
que en algunos Apofentos , apartados 
de las Cafas , adonde moraban , tenian Confer' 
los Huefos, i Ceniças de fus Antepafa- vahan los 
dos , que los confervaban en algunas Indioslos 
Urnas , ó Vafos grandes de Tiersa co- Huefos,! 
cida , pintados : i otros no ofaban que-
marlos , fino defecados al fuego , i cu-
bienos con Mantas de Algodón , los te-
nian con gran reverencia, i en las Man-
tas ponían algunas Cadenillas de Oro , i 
Planchuelas delgadas, de las quales ha-
llaron muchas , aunque el Oro era ba-
xo } i poco lexos de la Rivera de la Mar 
fe halló pedaços de Marmol blanquifí-
mo , que parecia labrado con efcoplo, 
que por no tener los Indios el vfo de el 
Hierro , dió que maravillar; i porque 
Oviedo traxo tres Mugeres Indias, i vn 
Mancebo , el Rei mandó à los Oficia-
les de Sevilla , que fe las tomafen , i h i -
ciefen doftrinar en la Fè : porque fiem-
pre era fu intención, que no fe tra-
xefen Indios à ellas Partes , i 
que defpues los bolviefen 
à embiar. 
*# * * # * * * * * 
* * * * * 
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tad de los 
Indios. 
C J T . X I . Que d Rei mando, 
que fe encomendajin los Indios , i 
el Lic. Bartolomé de las Cafas 
lo contradecía. 
N llegando el Almi-
rante à Caftiila , el 
Rei mandó, que fe 
miraí'e , qué Perfo-
na de autoridad, í 
de ciencia , i con-
ciencia fe podría 
embiar à la Efpa-
ñola , que con la debida rcótitud tomafe 
Refidencia al L i c . Marcos de Aguilar, 
i viefe como Ce havian cumplido las or-
denes , que fe havian dado para la inf-
truccion en k Fè , i buen tratamiento 
de los Indios , i caftigafc los exceíbsj 
i haviendo hecho elección de el Lic . 
Ibarra , Oidor de la Real Audiencia de 
Sevilla , que citaba proveído para la 
Chancilleria de Valladolid , i encargado-
1c quanto convenia , que cumpliefe con 
fu comifion , conforme à k efperança 
que cl Rei tenia de fus muchas partes, 
i Letras ,fc le dio facultad para repartir 
los Indios , i defagraviar à los agravia-
dos , i orden para que diefe Reparti-
mientos à algunas Perfonas, i en parti-
cular , que acomodafe à Alonfo Hernan-
dez Portocarrcro, de Vecindad, iCaba-
Heria', con i f o Indios : con cond ic ión , 
que los tuviefe , haciéndolos enfeñar 
Doé"hina,i mantener,! fervirfe de ellos, 
conforme à las Ordenanças , ! no de otra 
manera •' porque la experiencia enfeña-
ba, que era impolible penfar en la con-
verdon de los Indios de otra manera, ni 
en que aprendiefen ningún genero de 
Coftumbres Politicas} i demás de lo que 
fobre eílo fe encargó al dicho L i c . Ibar-
ra , fe le dieron Defpachos para Diego 
Velazquez , Francifco de Garay , i para 
k Isla de San Juan, en que el Rei decia, 
qtíe por cl d el cargo de fu conciencia , i 
de la Serenifima Reina fu Hija , mando 
juntar, con fuConfefor, el Maeftro Fr. 
Tomás de Matienço , Letrados Teólo-
gos, Canoniílas , i Legiftas : i que def-
pucs de haverfe bien informado de Per-
fonas , que havian tenido mucha conver-
facion , i conocimiento con los Indios 
de aquellas Partes , viefen, i determina-
fen la orden que fe havia de tener en la 
Converfion , i Doctrina de ellos , para 
que fuefen buenos Chnftianosjique fue 
D I A S O C C I P E K T A T, E S. 
determinado , que fm la converíacion de 
los ChrilHanos, no fe podían convertir ¿i 
nueftra Santa Fe Católica, ni defpues de 
convertidos confervarfe , i doctrinarle 
en ella, por eftàr, corno citaban, apar-
tados con fus Hijos todos juntos en fus 
Eltancias, vfando de fus malas coltum-
bres , viviendo de la mifma manera que 
antes que fuefen bautiçados , no tenien-
do por pecado los vicios, i pecados , en 
que antes folian citar, íiendo algunos dé 
ellos tan graves, que Nueftro Señor era 
mui defervido,i ofendido > i que havian 
viíto por experiencia, que lo que apren-
dían de las cofas de nueftra Fè en el 
tiempo que citaban en compañia de los 
Caltellanos, en tornandofe à fus Eltan-
cias , lo olvidaban , íin procurar la bue-
na Doftrina , fino bolviendo à fus cof-
tumbre.s, i vicios pafados : por lo qual 
fe havia acordado , que fe encomenda-
fen à los Vecinos, que huviefen ido , i 
fuefen à poblar à aquellas Partes , para 
que con la Doftrina , i converfación de 
ellos, fe convirtiefen , dexandoles tener 
fus Haciendas , conforme à lo dif-
pueíto por las Ordenanças , que con el 
parecer de los dichos Letrados Religio-
fos,i con acuerdo del Confejo ,fe havia 
mandado hacer; lo qual, para el defear-
go de fu conciencia, i de la Reina fu 
Hija , le mandaba avifar , para que afi lo 
cumpliefen por fu parte : i encargafen à 
los Encomenderos, que aíi lo hiciefen, 
fô graves penas. 
Llegado el Lic . Ibarra , el L i c . 
Bartolomé de las Cafas, con la maxima 
que tenia , de que no fe debian enco-
mendar los Indios, haviendo contradi-
cho tanto el Repartimiento de Albur-
querque en los Pulpitos , i en todas las 
demás partes que podia , aiudado de los 
Padres Dominicos , reprehendía el Re-
partimiento ; i porque los Oficiales Rea-
les le fueron à la mano , por el modo 
con que lo trataba, no eftorvandole que 
dixefe loque fentia,fino reprehendiendo 
el termino , acordó de venirfe à Cafti-
i l a , en demanda del mifmo negocio. E l 
L i c . Ibarra tomó pofeíion de fu Oficio, 
i començando la Refidencia , preten-
diendo que havia de entrar en el Regi-
miento, è intervenir en las Fundiciones 
del Oro , i otras cofas, que fegun las co-
mifiones que llevaba , juzgaba que le 
competiañ , fobre que fe acudió luego 
al Rei : fe murió , con fofpecha de ha-
ver fido aiudado , porque era Hombre, 
que fin pafion, i con toda libertad tra-
















































DECADA I I . 
lugar el L ic . Lebrón , con orden , que 
no fe entrometiefe , fino en fu Rdidcu-
cia , i en el Repartimiento de los i n -
dios j i que tuviefe la mano ,en que no 
fe impidiefen los Matrimonios de los 
CallelJanos , con Mugercs Indias : pues 
que demás de fer contrario de raçon e lk 
impedimento, 1c hallaba mui convenien-
te para la converfion de los Indios , i 
mejor información fuia en laFè } i tam-
bién fe le mandó , que advirtiefe à las 
otras Islas , que era la voluntad del Rei , 
que en ellas fe guardafc la Pragmática 
de los Vellidos , como en la Elpañola, 
por el mucho excefo, que fe fabia que 
rifaba i i que no fe pennitiefe dexar fa-
ir los Caítellanos de la Isla Efpañola, 
porque con las Riquccas, que fe publi-
caban de Cuba, i Tierra-firme , todos 
fe paíaban en aquellas Partes ; i porque 
los de la Isla Efpañola havian iígnifica-
do al Rei , que pues que los Indios fe 
iban acabando, i havia multitud grandi-
íima de ellos en la Isla de Cuba, manda* 
fc,que fe pafife alguna parte à la Efpaño-
la , no lo quifo permitir, fin entender el 
parecer del Governador Diego Velaz-
quez , à quien tenia en gran opinion; 
porque como era informado , que havia 
brevemente pacificado la Isla , hecho 
muchas Poblaciones , i embiado canti-
dad de O r o , i citaba en gran conformi-
dad con Pafamontc , le tenia tan en fu 
gracia, que aunque havia mandado, que 
el Lic . L e b r ó n , en acabando en la Ef-
pañola , le tomafe Refidencia, por inítan-
cia , que en ello havia hecho el A lmi -
rante , lo fufpendiò : porque Pafamonte 
eferiviò, que no convenia cortar el hi-
lo , con que Diego Velazquez llevaba 
tan bien encaminadas las cofas de Cu-
ba : Tanto era el credito, que tenia con 
cl R e i ; i no fe dieron maiores comifiones 
al L i c . L e b r ó n , por quitar ocafion à los 
de la Isla de ponerfe en diferencias con 
él , como hicieron con el Licenciado 
Ibarra. 
Todavia el Teforero Miguel de 
Pafamonte , puede fer , que acufado de 
fu propria conciencia , temiendo , que 
la prefencia del Almirante le hiciefe da-
ño en la gracia del R e i , porque los que 
mas la tienen , mas fofpechofos andan 
de perderla, pidió licencia para venir à 
Caítilla : à lo qual el Rei le refpondió, 
que eítuviefe de buen animo , porque 
teniéndole por buen fervidor , bolveria 
por el : aunque à la verdad , como cre-
cía la fama, i riqueça de las otras Pro-
vincias de las Indias , i difminuia en la 
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Efpañola , también baxaba la comuni-
cación de Pafamonte , i por el coníi-
guicine la mucha mano , que en todo 
fe ie daba. Havia hecho Diego Velaz-
quez lacar vna figura de la Lia de Cu-
ba , eon todos los Montes , Rios , Va -
lles , i Puertos de ella , i la havia em-
biado al Rei , por mano de Pafamonte, 
por lo qual tenia fu correfpondiencia 
con el Rei , con harto fentimicnto de 
el Almirante , porque haviendole hecho 
fe apártale de e l , porque aíi es el Mun-
do, que fiernprc íigue la parte mas prof-
pera j i juntamente con la traça cm-
bió à decir , que andaba procurando de 
reducir toda la comunicación de la Isla 
à la parte del Sur , para que fe pudiefe 
dar mano con las colas de Tierra-firme, 
i acrecentar el comercio , para lo qual 
trabajaba en fabricar Navios. E l Rc i 
recibió lingular contento , porque no 
defeuidaba en procurar, que ellos ne-
gocios fuefen en mucho crecimientoj 
por lo qual , haviendole hecho relación 
Berenguel Doms, Capitán de Galeras, 
que tenia aviló , que en cierta Tierra, 
que no citaba defeubierta , mui ade]an« 
te de la Tierra-firme , fe hallaba mu-
cha cantidad de Oro , Perlas , i otras 
cofas preciólas, i que queria embiar a 
fu coila vn Navio de ochenta tonela-
das , bien adereçado , i que para aiuda 
al gaito , le queria cargar de Baítimcn-
tos para Caítilla del Oro ; i que fi por 
cafo el Defcubrimiento no faliefe cier-
to , pudiefe bolver con carga de Bra-
fil , le dio licencia para ello , no em-
bargante que era contra Lei , por no 
fer Natural de eftos Reinos, aunque no fe 
halla que eiteViage tuviefe efeào. En 
cite mifmo tiempo dio también licencia 
à Lope Hurtado de Mendoça , Gentil-
Hombre de fu Cafa , para que en los 
limites de la Demarcación de Caítiila, 
en ciertas partes de las Indias, que aun 
no citaban defeubiertas, en dos Navios, 
que à fu coila fe ofrecía de armar , pu-
diefe ir à cargar de Brafil , i le h iço 
merced de la mitad de ello , que le 
tocaba , con condición , que 
lo traxefe à vender à 
eitos Reinos. 
* * * * * * * * * * 
* * * * * 
* * * * * * * * 
* * * * 
* * * * * * 
* * * 
* * * * 
* * 
* * 
























18 H I S T O R I A DE LAS INDIAS OCCIDENTALES. 
Ç J T . X l l . Que cl Rei manda, 
que fe haga Junta de Tilotos, 
gara la corrección de la Car-
ta de navegar . 
A comênçaban ave-
nir mas à menudo 
Navios de diverfaS 
partes de las In-
dias : i para reme-
diar el daño de los 
Cofarios France-
fes, mandaba el Rei 
Sevilla , que pufiefen 
i porque afcgurarlos 
Rci. 
à los Oficiales de 
todo cuidado en 
fe aguardaban dos Navios con el Oro 
de la Efpañola , i en efte tiempo anda-
ba Don Pedro de Bobadilla en def-
D.Pedro gracia de el Rei , i con vn Navio ar-
de Boba- ruado , toraò vna Nave del Teíbrero 
dilla an- j c Valencia , i fe temia , que tendría 
cH t T l Mrcv'im'lQtíL0 en d;u' Jobrc los Navios> 
ciode^él "F6 ^ efperaban de las Indias , fabicn-
do , que D . Pedro elbiba en las Alge-
ciras , mandó à los Oficiales de la Ca-
ía , que procurafen poner en ello algún 
remedio, teniendo para el negocio par-
ticular inteligencia con el Conde de 
Tendilla , Capitán General del Reino 
de Granada : al fin llegaron los Navios 
à falvamento , i en ellos los Portugue-
fes', que fe prendieron en la Isla de San 
Juan , que andaban refeatando en Gafti-
'lia del Oro : i el Rei mandó , que fe 
les hiciefe medíítnamente buen trata-
miento , entretanto que fe veia fu cau-
la Isla de f i i j i porque cl Rei de Portugal havia 
S.Jiiaii. hecho reprefalia de ficte Caltellanos, 
en iabiendo la prifion de los Portugue-
fes , con motivo , que havian entrado 
en los limites de fu Demarcación, en la 
parte del Cabo de San Aguftin , fobre 
que fe levantó eitos Dias gran diferen-
cia , pretendiendo los Portuguefes , que 
caia en fu diítrito 5 i porque las Cnrtas 
de marear de Caftilla , no parecia que 
en ello eftaban conformes, los Oficia-
les de la Cafa, fuplicaron al Rei les die-
fe licencia para hacer fobre ello Junta 
de Pilotos , i corregir las Cartas. E l 
Rei lo tuvo por bien , aunque advertia, 
que mirafen , fi feria bien embiar pr i -
mero Perfonas , que lo reconociefen ; i 
vifta de ojos; i que pues Juan Diaz do 
Solis , i otros Hombres mui peritos es 
el Arte , havian aprobado la Carta, 
que hico el Piloto Andrés de Morales, 
Prenden-
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aquella le debia de creer, que era la me-
j o r ; i eito nació , porque de el Proce-
cefo que fe havia hecho contra los Por-
tuguefes prefos , refukaba , que no folo 
havian tocado en Caftilla del Oro , fino 
que defde la Tierra del Brafil , que era 
fu Demarcación, havian corrido toda la 
Cofta de la Tierra-firme , hafta Caftilla 
del O r o , i la Isla de San Juan , adon-
de fueron prefos > i ellos alegaban, que 
aunque era verdad , que fabian que era 
de la Demarcación de Caftilla lo de-
más , el Cabo de San Aguftin nocaia en 
ella , fino en la de Portugal. 
Dio efte negocio mucho cuidado 
al R e i : i para la Junta , que fe havia de 
hacer , o rdenó, que fe bufeafen los me- ^ 
jores Cofmografbs , i Pilotos : mandó man(ja A 
afentar falítrio de Piloto à Antonio Mau- fe haga 
rio , Romano, que le havian aprobado Junta de 
por gran Cofmografo, i acrecentar el Cofmo-
fueldo à Juan Vefpucio , i afentar el de grafos >« 
Capi tán, i Cofmografo à Sebaftian Ga- Pi,otos' 
boto, en la Cafa de Sevilla,! que fe 11a-
mafen los Pinçones , i otras Perfonas, 
aunque ante todas cofas queria ver 1» 
Carta , i que fe le embiafe luego. Soli-
citaba mucho la fabrica de los Navios, 
para la navegación de las Indias, aíi en 
eftas Partes, como en aquellas , el buf-
car remedio: para que no fe comiefen de 
bruma, ordenaba , que fe embiafen Maes-
tros à la Efpañola , para que fe quedaíen 
en ella , i que defde alli fe embiafen à 
Tierra-firme , i à otras Partes: i que cita 
orden fe tuviefe adelante, no folo con los 
Maeftros,fino con toda la demás Gente, 
que huviefe de ir à las Indias , porque 
en k Efpañola fe habituarían à los Man-
tenimientos , i Aire de la T ie r ra , i à otras 
colas, i defpues irian mas fin peligro à 
qualquiera otra parte de las Indias. Ma-
ravillabafe, como los Oficiales no havian 
caldo en efta particularidad , pues no en-
tendian en otra cofa, fino en la negocia-
ción de las Indias : i que para adelante Reí 
debían mejor penfar en aquello, i tener !n''lm*;l * 
• j j 1 r • . i o s ofí-
mas cuidado en bulcar caminos para el cíales de 
acrecentamiento de los negocios de aque- la ¿afa 
lias Partes, porque con ellos eftaba def- de Sevi-
cargado, como fe lo havia muchas veces Ha > que 
efento; porque los Miniftros, que tenia tcn!?art 
cerca de fu Perfooa , entendian en otras "1as cuí" 
muchas cofas , i ellos folamente tenían c| e" 
que hacer aquello, i citaban fiempre de tamiemo* 
aliento, lo qual no era en fu Corte : TOT de ¡as co-
do ello decia el Re i , porque hafta cnton- fas de las. 
ees aun no havia particular Confejo hidías, 
para los negocios de las 
Indias» 
C A P \ • 
Cuidado 
de el Rei 
en la Po-
blado de 
1515-. DECADA I 
C A T . X I I I . 'De otras ordenes, 
que el Rei cmbiò à "Pedrarias , i 
lo que hacían en Cajl'dla de elOro, 
los Capitanes Tello de Guz,-
màn , i Diego de 
Albitez. 
O quedando , para la 
conclufion de lo fu-
cedido en cite Año , 
fino las cofas de Caf-
tilla del Oro, es bien 
bolvcr à ellas. E l Rei 
fiempre ordenaba À 
i'cdrarias el cuidado 
i'conver- ^e â Poluc ión de la Tierra , la conver-
Í5ó de los ^on c'c â Gente Natural , i fu buen tra-
Jiidios. tamicnto : que no ruviefe fiempre la 
Gente ociofii, fino que la ocúpale en al-
go , porque de la ocioíidad nunca fe fa-
caba buen efe£to ) i que procúrale, que 
los Pueblos fe fundafen en partes , que 
goçafen de buen Aire , no en boias, ni 
fitios ahogados , adonde los hiriefe el 
Sol j i que trabajafe en mantener los 
Pueblos que fe havian hecho de la vna 
Coila à la otra , pudiendofe hacer fin 
inconveniente} i que avifhfe de todas las 
colas de la otra Mar , por menudas que 
fuefen , i embiafe figura , la mas verda-
dera que pudiefe , de toda la Tierra ; i 
que los Alientos que fe hiciefen para las 
Minas, fuefen con tal difpoíicion, i con 
tanto numero de Gente , que no pudie-
fen recibir daño de los Indios 5 i que fo-
bre todo, fe eítuviefe mui en aviló, pa-
ra no darles ocafion de atreverfe , porr 
que feria mucho inconveniente , fi vna 
vez tomaban atrevimiento j i cito decia 
el R e i , porque fupo el fin que tuvo k 
población del Rio de las Anades , que 
hiço el Capitán Luis Carrillo, à la qual 
havian puerto por nombre , Fonfeca Da-
vila. Decia mas el R e i , que pues havia 
necelidad de alterar muchas de las cofas 
que havia llevado por inítruccion, tenia 
por bien , que lo hiciefe , como viefe 
que mas convenia al fervicio de Dios , i 
fuio , afi en el repartir de las cabalgadas, 
rias, que como en los gallos para fabricar Navios, 
todo lo i otras cofas i que todo fe hiciefe con 
parecer del übi fpo , de Vafço N u ñ e z , i 
de los Oficiales. Reales, conformándole 
con la maior parte de ellos : encargán-
doles las conciencias, con que todas las 
cofas que gjudiefcn aguardar Coafulta, fe 
Ordenes 
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eferiviefen acá. H i ç o Merced en eita 
ocafion à Pedrarias, de dos Indios , i dos 
Indias de la Isla Efpañala , que confor-
me à las Ordenanças no podia tener , i . 
de algunos Privilegios à la Ciudad de 
Santa Maria el Antigua de el Darien , i 
le dio por Armas vn Efcudo colorado,' 
i dentro vn Cartillo dorado, con la fi-
gura del Sol encima , i debaxo del Caf-
tillo vn Tigre ¡1 la mano derecha , i vn 
Cocodrilo , ò Lagarto , como kxs Caf-
tellanos dicen, à la mano izquierda , i 
por Divifa la Imagen de Nueltra Seño-
ra del Antigua. 
No íc defeuidaba Pedrarias en cum-
plir la orden del Rei , teniendo la Gente 
ocupada,puelloque no le havia ido bien 
en las entradas paladas , aunque no la 
cumplia en emplear à Valco N u ñ e z , 
fiendo general opinion de amigos, i ene-
migos, que tenia capacidad para grandes 
colas j antes, fin que fe entendiele ía cau-
la , le miraba à las manos , i le mollraba 
abiertamente mala voluntad, Dixcron, pe^r;i. 
los que querían bien -A Vafeo N u ñ e z , riasijuié-
que por haverfe quexado , que à todos re nul à -
los Caciques , con quien havia dexado Vafeo 
hecha confederación, i amiltad , havian Nuñez. 
muerto , i laqueado fus Haciendas los 
Capitanes de Pedrarias : i que féntido í'^fid'0-
de ello Vafeo Nuñez , por ver rota fu - ^ ' 
palabra , havia fuplicado al Re i , le die- ^ f i t h m 
fe licencia para ir à fu Corte , la qual fe ,fran^re, 
la havia negado , mandando à Pedrarias, quteonei-
que le ocúpale , i dexafc exercitar fu »et vit4, 
Govcrnacion. Y lo que mas cierto es, Cíe. 
que en vna Carta de 16. de Octubre, de 
elle Año , Vafeo Nuñez eferivio al Rei 
el ruin citado de las cofas de el Darien. 
Dw went a de las entradas de Juan de Ayo» 
ra , i de fu aufencia, fin licencia, i con fojpe-
cba de haver Pedrarias di [mulada: i del m i -
ge de Qafpar de Morales, de el de Enci[o , i 
Luis Carrillo, i de los demás.Capitanes, que 
hafta entonces havian ¡ido ocupados : i de las 
libertades , i oprc/iones que hadan , alboro-
tando la 'fierra , que el tema tan pacifica^ 
perdiendo/e las grandes efpeiangas de las mu-
chas riquezas , que de ella [e prometían. 
Dixo también , que los cinquenta mil 
Ducados > (¡M fi havian gafiado en el Arma' ^o 
ia que llevó Pedrarias , fi pudieran efeufar, VafcoNu 
i que no fie fiacaria de ellos, ni de otros gaftos ñezefcri-
tales, ningún provecho: i que ¡i en el Govier- ve alReí, 
po de aquella Tierra fe procedia vn Año , co-
mo hajla entonces , quedaria tan afielada, que 
-nunca fe pudiej'e remediar , porque todos en~ 
tendían en fi( provecho , ninguno en el del 
Reí: detiiàs, de que havia notable deficonfor-
midad entre los Oficiales Reales, f in que pa< 
Q i ra 
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ra conformarlos huviefen bafiado los oficios, i 
awoneftacmes del Obifpo , que havia llegado 
hafta reprehender [elo en el Pulpito , i en ef-
fecial lo que tocaba à la codicia , pues que de 
cien Hombres de fue Ido, que el Rei havia or-
denado , que fe tmiefen , no havia fino cier-
tos trompetas, i algunos de la guarda del Go-
vernador. Decia, que Pedrarias crê de mas 
«dad de lo que convenia para aquella* Partes, 
i que fiempre fe hallaba doliente: que era mm 
acelerado, i recibía poci pena de las perdidas 
de la Gente Cafiellana : que no caftigaba los 
robos, muertes, i oprefiones, que fe hadan en 
la 'tierra, ni lo que fe defraudaba à la Real 
Umendii. Ola mal las qiiexas , i refpondiA 
de manera , que no ofaban bolver. ghic guf~ 
tab i de las difeordias entre los Oficiales Rea-
les , Capitanes,; toda la Gente : i por tener-
los mis necefitado f de fu favor , i mas en te-
mor , las fomentaba. Y que pudiendo falir 
- .a en perfona à las entradas, para e[cufiar los 
tfl fedeir ddños de fus Capitanes, i otras cofias, fe efi-
do aç vDiis t{lba quedo holgando , en el Dar ¡en, fiendo la 
debelUrt prefiencia del Capitán Gmeral la mas nece fia-
credert ria. f̂ ue no le faltaban granger ias, ni codi-
pfft, Lív- cia, como à los demás , i fe mojlraba odiofio 
contra el Regimiento del Dañen , porque en 
algunas cofias le replicaba. En fuma, dixo 
otras muchas cofas à efte propofito , encare-
ciendd el malgovierno de Pedrarias , aconfe-
jando, que fe embiaj'e Vifitaclor , que fie in~ 
for mofe de todo, i fiuplicando, que fie mirafie 
for aquella Tierra , que aun era mas rica de 
lo que havia fiignificado: i en particular la de 
la Mar del Sur, por donde de nueva prome-
tia , que fe podían fiacar grandes riqueças (en 
que no [e engañó, como pareció defpues.) De. 
eíbi Carta pudo fer, que Pedrarias tuvie-
fe noticia , porque eftaba fiempre mui 
atento à faber lo que de él fe eferivia , i 
ííempre aumentó la mala voluntad , que 
MalS fub ten¡n >x vafco N u ñ e z , el qual, alguna vez 
1 ^ " ! ' ! ! ! & dcfcuidab* en hablar , i murmurar, i , 
todo era referido à Pedrarias : i aunque 
fe reconcilió con el (como fe d irá), al ca-, 
bo,quando pudo,fe lo pago con la cabeça., 
Como Pedrarias havia embiado àTe- , 
Ho de Guzman, con orden , que con la 
Gente que havia dexado Juan de Ayora. 
en el Pueblo deTubanamá, fuefe la buet-
ta de Poniente, defeubriendo por la Cof-
ta de la Mar del Sur : i llegado al Pueblo 
de Tubanamà, con otra Gente, que Pe-
drarias le havia dado , hallo al Capitán 
Menefes, con los que configo tenia, tan 
apretados , que no otaban falir à bufear 
lervas para comer ; i como fe veían íín 
efperança de focorro, de ninguna parte, 
muchas veces quifieron dexar el puefto, i 




los Indios, i los atajaban : los quales hu-
ieron , como vieron afoinar à Tello de 
Guzman. Los Cafteilanos fueron à las 
Tierras de los Caciques Chepo , i Che-
pauvi: i porque Tello de Guzman enten-
d ió , que los Indios'fe juntaban para aco-
meterle , acordó de ofrecer la paz à el Te¡¡o de 
Cacique mas Principal, dándole fatisfac- ^zmàii 
cion de los daños que fe havian hecho, p ^ - j ^ 
i afegurandole para adelante. El Caci- î ¿-m 05 
que , teniendo por mejor la paz , i ere-
iendo que fe le havia de guardar lo pro-
metido , fue à ver à los Cafteilanos: lle-
vólos à fu cafa, i hiçoles buen hofpeda-
ge. Y ettando comiendo con toda her-
mandad , llegó vn Muchacho Indio, con 
Gente que le acompañaba, i dixo al Ca-
pitán Tello de Guzman que,aquei-Sé-
ñorio le pertenecía , i no al que allí ef-
taba, porque fu Padre , que era el legiti- „ 
mo Señor , al tiempo de fu muerte fe lo 
dexó por Tutor , i Governador de aquel ft 
Eí tado , i que defpues fe havia levantado W! div!' 
M • i n i i • ti/tru ut-
con el , i deíterradole : i que por tanto, „•, 
pues aquel era gran delito, le rogaba, que ^ , ne(¡iti¡ 
contra el le aiudafe, pues también le fer- difiiplhut, 
viria con O r o , como el otro. Telló de ueque k -
Guz.màn, por pagar bien alHuefped, fin »•« arttt 
averiguar íi la Relación, del Muchacho fe"1 fd* 
era verdadera, le mandó luego ahorcar de 
vn Arbol , i fíete Capitanes de. el muerto 
entregó al Muchacho-, el qual con gran 
ofadia los mandó defpedaçar: i en fe nal 
de agradecimiento, diò feis mil Pcíós de .j. ra(i 
Oro i Tello de Guzman: el qual propu-
ío luego de ir à Panamá, porque aquella ]uc;on de 
Comarca cynTierra mui nombrada. N o Tello de 
halló fino/algunas Cafas de Pefcadores^ Guzman, 
de donde deriva el nombre de Panamá, 
que en la Lengua de la Tierra, fignifka, 
lugar adonde fe toma mucho Pefcado. 
Defde alli embió al Capitán Diego de 
Albitcz , con ochenta Cafteilanos , para El Cap?* 
,que éntrale en la Provincia de Chagre, tan ^ f K 
que eftaba de alli diez Leguas. Ent ró ^L„rCt 
Albitez por los Pueblos , tomándolos à 
horas que dormían : pero como Hombre 
mas blando que los otros Capitanes , nó 
hacia daño : por lo qual , viendo el Ca-
cique, que le pudiera matar , cautivar , i 
faquear, en feñal de agradecimiento , con 
grande alegria , dió à Diego de Albitez 
doce mil Pefos de Oro. Y creiendo que 
el que aquello daba tenia veinte tantos, 
le pidió, que de aquel Metal le hinchie- . 
fe vn coftal grande : de lo qual, recibien-
do el Cacique mucha pena, le refpondió, CacjljUe 
que lo hinchiefe de las piedras del Arro- - D^go 
io , que el , ni tenia mas , ni criaba el de Alb¡-
Oro : i confufo Diego de Albitez de efta tez. 
reí-
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ivfpuefta , fe fue, fin conícntir , que í'e 
1c hiciefe daño , ni apretaren en declarar 
el Oro que tenia, 
C^ÍT. X I V . De vna flotable re-
tirad* , que hicieron los Carelianos; 
i que 'Pedrárias embiò por la 
Tierra, al Capitán Gonçalo 
de Badajoz, 
OLVIÒ Diego de A l -
bitez à juntarle con 
Tello de Guzman, en 
laTierm del Cacique 
Pacora, adonde acor-
daron de bolveríe al 
Darien > i llegados à 
Tubanamà , delcu-
brieron mucha Gente de Guerra , que 
los aguardaba, con Vanderas hechas de 
Camilas de Lienço , eníangrentadas de 
los Callellanos, que havian muerto,di-
ciendo , que los havian de matar , co-
mo à los que havian poblado la Villa de 
Santa Cruz. Los Carelianos , que iban 
canfados, viéndole acometer de los In -
dios, también los acometieron: i pelean-
do, i caminando, llegaron à la Tierra de 
Pocoròfa, con grandiíima fed, porque los 
Indios los cargaban, i daban tanta priefa, 
que no dexaban lugar para beber en los 
Arroios, en que hicieron vna maravilloia 
Notable rct'nu'a •> Pllcs I116 ^ ^cgai' à trance de 
recuada Batalla, peleando continuamente , le pu-
de losCaf fieron en falvo , valiendo pocos contra 
rellanos innumerables Enemigos. Llegaron en fin 
al Darien, mui dcftroçados,i heridos, i 
Con menos Oro de lo que havian toma-
do, porque los Indios por ello les vendían 
el Agua, i los figuieron , halla encerrar-
los en el Darien , cofa, que acrecentó 
mucho el temor. Elle dcíaftre de Tello 
de Guzman, fobre las adverfidades pala-
das , tenia à todos mui atribulados, i à Pe-
drarias con mucha anguttia ; porque fue 
tanto el miedo, que caio en los del Da-
rien , viendo à los Indios tan atrevidos, 
que peníaron fer afolados. Miraban acia 
las'.Sierras , i los Llanos , i las ramas de 
los Arboles, i la lerva, que en las Çaba-
nas era alta, les parecían Indios de Guer-
ra; i fi mirabanà la Mar , fe les antojaba 
de verla quaxada de Canoas de Enemigos. 
Con eíios penfamientos,èimaginaciones, 
que les caufaban terribles temores, anda-
ban atónitos , no tolo haciendo Corrillos, 
pero à voces lo publicaban, chimando, no 
lin murmuración de Vafeo N u ñ e z 5 i d e 
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fus Amigos. Pedrarias procuraba, que de „ , . 
f , . r . - r . ' T Fama beh 
fuera no huviele aviios, ni fama, que pu- ¡um £onfi. 
dicte acrecentar el temor; i como del'ef- cit,& t>ir-
perado, mandó cerrar la Cafa de la Fun- va wome-
dicion , que entre aquella Gente era fe- ta infpem 
naide Guerra, ò de hambre : i ià no fe me!l""ve 
penfaba fino en hallar remedio para fal- 'rn}fllant 
var las vidas. Y entre ellas angultías, ^Y't 
mandó también Pedrarias , à inllancia-del 
Obifpo , que acordándole que eran Hóm* 
bres Chriltúnos , fe hiciefen plegarias, 
para que Dios apkcafe fu ira. Diego de 
Albitez , como fe hallaba rico , i veía las No^ble 
colas en confuíion , embiò en elle inllan- confnfion 
te à la Corte, de lecrc to : pareciendo que de los del 
era tiempo en que menos fe miraria) à vn Dañen . 
Marinero, de penfamientos no baxos,que 
fe llamaba Andrés N i ñ o ( de quien fe tra-
tara adelante ) para que le procurafé vná 
Governacion en la Mar del Sur, i le diò 
dos mil Pefos para el camino. 
Eibmdo las cofas en la turbación 
que fe hn dicho, no defeuidandofe Pedra- *on'1 en'm 
l-ias de vfar de todos los avifos, i cautelas B"™'*»0* 
pofiblcs,para fi iban los Indios, cogerlos ;> 
Con emboicadas, 1 con otros ardides, no efiti~ 
pareciendo Exercito ninguno de ellos, mumperi-
como à cada palo aguardaban (de que mu- culnm, fed 
cho fe reía , i mofaba Vafeo N u ñ c z , cofa *? «ceult» 
que no le hi^o poco daño) acordo Pedra- ifmter^t' 
rias de embiar la Colla abaxo, en vnNa- y*™"'' 
v io , al Capitán Gonçalo de Badajoz , con 
ochenta Soldados , i defpues le embip pedra-
otros cinquenta , para que defde Nombre rias em-
de Dios, o poco mas abaxo, que ià fe ha- biaaí Ca-
via defeubierto ler la maior angoítura de pífáGon-
la Tierra , pafife à la Mar del Sur : con 9al0 . dc 
orden, que allanafe toda la Tierra, i fi ha-- J f j J ^ 
llafe refiítencia, hiciefe Guerra. Embar- eisur> 
cado Gonçalo de Badajoz , en fin de Mar-
ç o , de elle A ñ o , i llegado à Nombfer dé 
Dios, en viendo el Fuerte, que havia he-
cho Nicucfa , i el terrible efpeélaculo de 
muchos huefos, i Cruces fobre montones 
de Piedra,de losCaítcilanos,que alli ha- ^ t ç 0 \ i 
vian muerto de hambre, todos defmaia- c¡g 2°a 
, i poniandificultades enp.afaradelan- dedelCa* ron 
te. Gonçalo de Badajoz , con animp i n - pitan Ba.-
trepido, al momento mandó al M a c í l r c dajoz . en 
del Navio, que luego fe bolviefe al Da-', quitar » 
ríen, por quitar à fu Gente toda efperan- j ^ " ' ^ 
ça de remedio, i ncceiítarla à feguirle.- Der*ca<il 
Y haviendo dicho a todos, que el maior faivarfe. 
miedo que havian dc tener , llevando à el 
por Capi tán, era la verguença de no ha- VerecSdla, 
cer cada vno lo que era obligado, comen- dum pro" 
çó à fubir las Sierras de Capira, que fon ' " ' ^ f*-
altifimas,pava nafar à la Tierra delCaci- gere,facit 
que Totnnagiifv, Señor de mucha Tierra, e"e '"'f0' 
1 Gente Serrana. Dieron íobre e l , 1 ha-
llan-













Mandóle fin cuidado $ le faquearon , i 
prendieron , i tomaron feis mil Pelos de 
Oro : i llevándole prefo , antes que los 
otros Caciques fuefen avifados , dieron 
íbbreTatarachcrubi , Cacique Rico,pe-
ro efcapòfclcs , i con todo efo le toma-
ron ocho mil Pefos de Oro. Tatanaguà 
rogo à Badajoz , que le foltafe , i le daria 
otro tanto como le tomó : i recibido, le 
diò libertad. Tataracherubi determinó 
de también parecer, para ver fi con algu-
na cautela podria burlar à los Cartella-
nos,antes que ellos le prendiefen , i lle-
vo fu Prefente de Oro. Eítc fingió , que 
cerca de alli citaba vn Cacique,llamado 
Nata, rnui Rico , i que tenia poca Gente. 
Oido efto, embiò Badajo/, treinta Cafte-
llanos, à cargo del Capitam Alonfo Perez 
de la Rua , los qualcs dieron en él vna 
mañana ,como lo vlaban,i quando ama-
nec ió , vieronfe enmedio de grandes Pue-
blos, porque era gran Señor el Nata. Y 
pareciendoles, que fi fe retiraban cí an 
perdidos, acordaron de embeílir valero-
famente con el Pueblo mas Principal, que 
citaba mas defeuidado j i quifo la fuerte, 
que les caió en las manos el Cacique, por-
que íiempre era fu maior cuidado , faber 
adonde citaban los Caciques, para pren-
derlos , pues de cita manera fe afegura-
ban mejor,! tcnian mas ciertoqualquier 
defpojo. 
Prefo el Señor , creieron eílàr en 
íalvo, i atendieron á bufear el O r o , ha-
llaron diez mil Caftellanos : prendie-
ron à las Mugeres , i Muchachos , que 
con la priefa no fe pudieron aufentar. 
Pero los Vecinos de aquel Pueblo , i los 
demás, que CQ vn Credo fueron avifados, 
viendo prefo à fu Señor , i à fus Muge-
res , i Hijos, juntandofe con vn Herma-
no del Cacique , dieron fobre los Caite-
llanos , tirando infinitos Dardos , i Pie-
dras, porque no tenian Flechas, ni otras 
Armas, fino las Macanas, que llamaban 
en la IslaEfpañola. Viendofe los Caite-
llano mui apretados, tomaron por reme-
dio, de recogerle con el mifmo Cacique 
à fu Cafa, diciendole , que le havian de 
matar , lino les mandaba que cefafen. 
.El Cacique,con grande iva,reprehendia 
à los Suios, diciendo , que para qué to-
maban Armas fin fu mandado? i al mo-
mento , como temblando , todos arroja-
ron las Armas , i dexaron de peleai. 
Alonfo Perez de la Rua, requirió al Her-
mano del Cacique, que viniefe à l a obe-
diencia, i reconocimiento del Scñono de 
cl Rei de Caítilla , pues todas aquellas 
Tierras eran de fu Corona Real , por T i -
tulo , que el Papa, à quien San Pedro 
dexó en fu lugar, le dio de ellas. Reí-
pondió à cite Requerimiento el Herma-
no del Señor : ghte otro Hombre ninguno 
no havia viflo por aquella Tierra , fino à 
ellos ; i que fi por ellas algun Dia pafara 
el Rei de Caflilla ¿de buena voluntad le dk-
ran del Oro, que tenian,; comida, /' también 
le dieran Mugeres. Y avifado Gonçalo de 
Badajoz de lo que pafaba , acudió al fo-
corro, i pufo en libertad al Cacique, que 
le díó quince mil Pefos de Oro , i hiço 
à todos tantos regalos, que acordaron de 
quedarfe alli el invierno: porque aunque 
es de muchas Aguas, no es Tierra fria. 
Era el aflcnfro de eite Señor Nata , jun-
to ;i la Mar del Sur , adonde oi Dia per-
manece la Villa de Natà. Haviendo cita-
do alli vn par de Mefes, dieron fobre vrí 
Cacique, llamado Efcolià,.prendiéronle 
con fus Mugeres, i le tomaron nueve 
mi l Pefos. Y profiguiendo fu Défeubn-
miento acia el Occidente, llegaron à la 
Tierra del Cacique, dicho Biruqucte,de 
quien fe dice , que ha derivado el Nom-
bre de P i r ü , i de otro Cacique, llamado 
T o t o n a g u à , que era ciego , cl qual les 
dió feis mil Pefos en Joias , i por fundir 
en grano, entre los qualcs huvo alguno, 
que pefaba dos Caítellanos , feñal de 
Tierra mui rica, como lo es toda aque-
l la , decientas Leguas arriba, i abaxode 
el Darien, poi que tiene mui Ricas M i -
nas. Supieron , que citaba mas abaxó 
otro Señor , nombrado Taracíiri , de 
quien facaron ocho mil Pefos. Pafaron à 
la Tierra de Pananóme, i no le hallaron, 
porque no osó efperar. Seis Leguas mas 
al Poniente, fueron à otro , dicho Taborj 
i luego pafaron al Pueblo del Cacique 
Cheru , i los faliò à recibir,! dió quatra 
mi l Caítellanos. Y es de faber, que Pefo, 
i Caítellano es todo vna mifma cofa > i 
haíta eíte punto llevaba Gonçalo de Ba-
dajoz ochenta mil Caítellanos , que en 
aquel tiempo valían mas que qui-
nientos mil,defpuesdedef-
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
DE LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O © E H E R R E R j , 
Coronijia Maior de fit Magejiad, de las Indias, / Ju Coronijia 
de Qaft'üla. 
L I B R O S E G U N D O , 
C A T I T D L O I . ^ue Tedrarias /alió mam fomente contra los Indios 
de Drabà , i fundó vn Fuerte en Acia , i dexò en ella al Capitán 
Gabriel de Roxas. 
E s p u E s que Pedra-
rias defpachò à Gon-
çalo de Badajoz , ef-
tando con mucho cui-
dado de Francifco Be-
cerra, dudando de las 
nuevas , que el M u -
chacho havia dado, 
determinó de ir él mifmo à bufcarle, ò 
à lo menos faber las nuevas de fu tar-
dança , porque ninguno de los del Da-
rien ofaba penfar en ir u Urabà , ni àcia 
el Çenu , por miedo de la lerva , que 
Afhicía acababa en vn momento los heridos con 
de Pedra e}ja . pero fue fiempre Pedrarias Hom-
ílevaraía bre mui sin"nní"0'' va,aCntc- Y Para ^ 
Cente \ « r íos del Darien mañolamente, mandó 
Urabà. pregonar Guerra COUÜ'A Pocoròfa , i 
otros Señores de aquellas Provincias, i fus 
Gentes, à fuego, i à fangre,como rebe-
lados : cofa bien oida de los del Darien, 
por el provecho que efperaban de aque-
lla Guerra. Y haviendofe ofrecido de ir 
con el mas de trecientos Hombres, em-
barcados c a t r e s , ò quatro Navios,buel-
tas las Proas àcia el Poniente , halla que 
fue de Noche , como los Pilotos iban 
advertidos , dieron la buelta adonde Pe-
drarias defeaba : i antes del Dia entra-
ron en Caribana docientos Hombres, 
con el Capitán Bartolomé Hurtado , à 
quien Pedrarias mandó defembarcar , ha-
viendo dicho à todos, con palabras gra-
ves , í feveras , que nadie penfafe en 
querer faber adonde iban , ni que ha-
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ron en el Pueblo , antes del Dia , pufic-
ron fuego à las Calas : fallan los Indios 
medio quemados, ò chamufeados, i dan-
do en manos de los Caftellanos, morían 
en ellas. Pero bolviendo en si los que 
pudieron, tornaron fus Areos, i acome-
tieron à los C.iítellanos , que viendofe 
íxrt remedio de la letva , fe retiraban à 
las Naos : llevaron algunos prefos , de 
los quales fe fupo la muerte de Francif-
co Éecen 'a , de la mifma manera que el 
Indio Muchacho la havia contado. Sali-
do del cuidado de Francifco Becerra, 
Pedrarias diò k buelta para la Cofta de 
Tierra-firme abaxo , i à fefenta Leguas, 
que cfta el Puerto de Acla,faliò enTier-
*a. caá toda la Gente , i defde allí tnan-
F.l Líe. dò al Lic . Efp inof i , fu Alcalde Maior, 
Efpinola que con algyna Gente , i Caballos fue-
và àdef- fe à deftruir- à Pocoròfa. Entretanto, 
cubrir à mapdò levantar vn Fuerte de Tierra , í 
Pocorofa l a d e r a , i èl mifmo era el primero, que 
Pedra ea ÔS tra^ajos Pon'a ^s m3"05 •' Por 1° 
rias^acè ' tocios de bLien;l ^ emPlca-
vnFiierte .ban çn ellos : i eíta Fortaleça fe hlço, 
en Acla. para que los Caftellanos tuviefen adonde 
recogerfe. 
Adoleció, dende algunos Dias, Pe-
drarias, , que defeaba animar fu Gente 
' con- fu exemplo : por lo qual fe bolvio 
Pedra- al Darien, i dexò en fu lugar al Capitán 
rias dexa Gabriel de Roxas , Natural de Cuellar, 
cu ín Iti- y antes de pafar adelante , es bien bol-
A d a ^ vei' * Gonçalo de Badajoz, el qu^l, ía-
Gabriel i>e^do de la Tiçr ra de Cberii fue al 
de Roxas C icique Pariçàâ t^aribà , que los Gafte-
Natuval llanos llamaron defpues Paris, cuio nom-
dc Cuc-'-brc era Cutara": - i fabitlo que le iban à 
lliV' bufear.. Con toda la Gente fe fue à los 
Montes , poniendo las Mugeres, i H i -
jos en cobro : i no hallando à< nadie en 
cl Pueblo , e m b i ò , con algunos de fus 
Efclavos , à llamar al Cacique , amena-
zándole , que l i no bolvia, le iria à buf-
• ear , i le mataria , como havia hecho à 
los otros. Cutara le embiò , con quatro 
\Hombres Principales , quatro Petacas, 
que fon Canallas hechas de Palmas, afor-
radas en cueros de Venado , de dos pal-
mos en ancho, i tres, poco mas, ò me-
nos , en largo , i vna tercia de alto, que 
lirven como à los Caftellanos las Arcas. 
EítasHban llenas de Patenas de Oro , que 
fe ponían à los pechos, i de Braçaletes, 
'El Cacj- i otras Joias para las orejas: i dixeronle 
que Pans ¿Q fu pavte , que el Señor le rogaba, que 
eranPre- *e Pcr^ona^e ^ clue 110 P°dia ir à verle, 
íente al Por c ^ r ocupado , que recibiefe aquel 
Capitán Prefente , que fus Mugeres le embia-
ftudajoz. ban , el qual debia de valer quarenta , ¿ 
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cinquenta mil Caftellanos. Vifta tan gran 
copia de Oro , embiada tan facilmente, 
i de gracia, imaginó Gonçalo de Bada-
joz , que alguna gran riqueça debia de 
tener aquel Cacique en fu Cafa. Ref-
pondiòle , que fe lo agradecia, i que de 
alli adelante le tendría por muí amigo: 
i fingiendo, que fe bolvia por donde ha-
via venido , dende à dos Noches , ha-
viendofe ià el Cacique buclto à fu Pue-
blo , al quarto del Alva diò en el L u -
gar. Saliofele el Señor de las manos, 
pero halló en él otros treinta , ò quaren-
ta mil Pefos , i prendió las Mugeres , i 
alguna Gente. 
Viendofe Paris de aquella manera 
burlado , j un tó toda la mas Gente que El Caci-
pudo , i iendo caminando Gonçalo de ^«eParl* 
Badajoz , le alcanço en vno de fusPue- ^S^-ial 
blos : i citando embofeado , hecho fue- ¿ o S o 
ra vn Indio , como que iba à pefear, ò ¿c J^J. 
caçar : i porque fabia , que luego le ha- ;oz. 
vian de prender, le inftruió bien en lo 
que havia de decir. Prefo el Indio, Ba-
dajoz le preguntó , cuio era , i de don-
de , i como venia ? Refpondió , que 
no lexos de alli citaba fu Señor , que 
era mui vico , i que no fabia de la ida 
de los Caftellanos : i acordó de caminar 
toda la Noche , poir la información del 
I n d i o , i amaneció fobre vnas Choças, 
ó Cafas vacias, con que quedó burlado. 
Paris, vifto que los Caftellanos fe havian 
dividido , dio fobre los que quedaban, 
i pegando fuego à las Cafas del Pueblo, 
con riiucha priefa , gr i ta , i ruido de los 
caracoles que vfan , antes que los Cafte-
llarios fe rebolviefen , havian herido ca-
íl la maior parte : i fi no acertara luego ^ ' 
à llegar el Capitán Gonçalo de Bada- p " f ^ 
józ , no quedara Hombre vivo. Dieron- ^ ^ ¿ 1 
les por muchas partes , porque los I n - fobre'los 
dios eran mas de quatro mil : i por lo Ca^elli-
mucho que fe hallaban apretados los Caf- nos-
rellanos, tomaron por vnico remedio, 
juntarfe todos en la Plaça ; i aunque fe 
defendían , por los muchos que caian 
muertos,enflaquecían. Cercaron los I n -
dios à los Caftellanos por todas partes, 
con mucha leña , i paja, para que dan-
do fuego , fe quemafen : pero ellos h i -
cieron Trinchera de los cuerpos muer-
tos de los Indios , i Caftellanos. Y aun-
que en efte peligro , i heridos los mas, 
i tantos muertos , viendo que el reme-
dio coníiftia en las manos , cobraron 
nuevo rigor : i iiendo el Capitán el pr i -
mero , íiguiendole los que cilaban fa-
nos , con la pura fuerça , i con las Ef-
padas, abrieron camino , haciendo ter-
rible 
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nb'e matança en los Indios. Dexaron 
Li Cae!- todo el íardage , que llevaban quatro-
(iiiePans cientos Indios, i en él, todo el Oro que 
los'r'af lmi l in gan'jcl0- Qyedaron fetenta Caf-
tcil-Mios ,:e^anos nuiertos , i los ochenta que ef-
i Icscui- caparon vivos , tan maltratados ^ que 
ta el va- tenían algunos tres , quatro , i algunos 
gage once varas metidas en los cuerpos. Pu-
fo muí gran diligencia Gonçalo de Ba-
dajoz en curar los heridos , porque co-
fio las llagas con hilo de bramante , i 
con el vnto de los Indios muertos fe las 
quemaba , en lugar de Aceite, i con las 
próprias camifas hacían vendas para l i -
garlas , i de ella manera finaron mu-
chos , que cali toda Ia efperança de v i -
vir tenían perdida. 
C A T . I I . "De lo demás que fu-
cedió al Capitán Gonçalo de Bada-
^ j ò z , hafla que bofo ib al 
<Darien. 
epáj^ ECHA eíla cura, co-
mo no havia otro re-
medio, fino huir , to-
mo Badajoz ciertas 
Canoas , metió en 
ellas los heridos mas 
peligrofos, i c i , con 
los menos laítima-
dos, i algunos del todo fanos , fe fus 
por la Plaia : i aunque parecia à los que 
llevaban la Tierra , que iban fin peli-
gro , como por aquella Coila del Sur 
erece tanto , i mengua el Agua de la 
M a r , vna Noche los tomo de tal ma-
nera , que los que pudieron fubirfe en 
los Arboles , fe hallaron por mas bien 
librados : i los que no pudieron , eftu-
vieron en el ;\gua falada hafta la cinta, 
por donde te les enconaron las heridas, 
i murieron. Profiguiendo , pues , fu ca-
mino con tan amarga vida , fabido fu 
desbarate por el Señor de Nata, à quien 
fe dixo, que prendió Alonio Perez de la 
Rua , falió con fu Gente armada al ca-
mino , para del todo deítruirlos. Em-
bióle à decir Badajoz , que por que fo-
lia de Guerra , pues le tenia por Ami-
go ? Refpondió , que no era fu Amigo, 
fino él , i todos los fuios , enemigos, i 
luego començò à pelear , tirando mu-
chos Dardos, i Piedras. Gonçalo deBa-
dajóz , i los Suios, viéndole en tan peli-
grofo trance , lacando fucrcas de finque-
ç:i , acometían valerofatneiue. Los I n -
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pes de las Elpadas , metiallfe en el R í o , 
que iba por alii , i bolvian à acometer, 
tirando fus Dardos , i Piedras, teniendo 
por cierto , ijue íl la Noche no fobrevi-
niera, acabaran à los Cailellanos. V no 
pudíendo los heridos caminar tras los fà» 
nos , fe los hecharon acuellas, i los lle-
varon , hnfhi que no pudiendo i r mas 
adelante con ellos , hicieron ciertas bal* 
fas , i por el Rio abaxo fueron à dàr à 
la Mar , adonde las Canoas citaban, que 
no fue poca dicha. Caminando adelan- ^ . 9 ^ " 
te, i algunas veces por Tierra, llegaron 
à la Provincia del Cacique Chame, que vee ̂  ios 
les falió al encuentro con fu Gente , à Caftclia-
fu vfança armada , i les hiço vna raia, nos, con 
jurando, i protcltando , que los havia à «]»enoeii. 
"todos de matar , fi de allí pafaban: pero £1'e»ení'11 
que les mandaria dàr lo que huviefen me- ' 
nelter , en abundancia. 
Era tan grande fu neceíidad de co-
mer , i defeanfar , que recogidos à la 
Coila de la Mar , el Cacique los mandó 
proveer de quanto en la Tierra havia. 
Y porque llegaron en el parage de la 
Isla, que eíH diez , ó doce Leguas de 
Tierra , que era mui famofa de Perlas, 
i Oro , hallandofe con algún repofo, por 
el buen tratamiento, que les hacia Cha-
me , no quilo Gonçalo de Badajoz pa- Él Capí-
far el tiempo en ocio , aunque maltra- ^"Bada-
tado , porque pofpueíta la cura , i la la- }?'h 
lud de los muchos heridos, les hicofa- j f i 4 
lir de las Canoaí. , i con quarenta que jas 
eltuvieron para ello , pasó à la Isla , i 
entrando en ella de Noche , prendió al 
Cacique. Y penfando los Indios , que 
eran otros fus enemigos , que havian pa-
fado de Tierra-firme , armáronle contra 
ellos : pero quando probaban el corte 
de las Efpadas , bol vieron las eípaldas. 
Y refeatandofe el Cacique por cierta 
cantidad de Oro , fe bolvió el Capitán 
Badajoz donde havia dexado los heridos. 
Y palando adelante , como ià volaba la 
Fama , que los Cailellanos iban desbara-
tados , todos aiudaban para acabarlos. 
Tabor falió también à ellos , con tre-
cientos Hombres , i peleó buen rato : i 
no fe lo pudiendo impedir, pafaron ade-
lante, H iço lo mi fino Piruquete , pero 
igs Efpadas defembaraçaban el pafo : i 
en llegando à vn Ancón , que hace en 
aquella Colta la Mai , que llamaron de 
las Almejas , de donde fe ve la Isla de 
Tabóga , que podia eftàr ocho , ó diez 
Leguas -a la Mar , determinó Gonça-
lo de Badajoz de no pafar fin vi fitar-
ia. Tornó la Gente defeuídada , pren-
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algunos reencuentros con los Indios, fe 
cítuvicron alli treinta DiaS. Haviendo 
dado libertad al Señor , i haviendo re-
pofado , i fanado los que fe hallaban he-
ridos , con íiete mil Pelos de O r o , i al-
gunas Perlas , fe bolvieron à la Tieita-
firme , pará profeguir fu camino de el 
Darien. Salidos en Tierra-firme, fueron 
à dàr en los Pueblos del Cacique Chepo, 
adoilde prendieron algunos Indios : i 
mientras que Badajoz Tos repartia , fo-
brevino el Cacique con fu Gente, i hirió 
aígunds Caftellanos, i mató ¡i Alonfo Pe-
rez de la Rua. Y dandofe priefa en ca-
minar, entraron en los Términos deTu-
banamà , i Pocoròfa , à los quales halló 
todos defpoblados , porque andaba por 
ellos el Lic . Efpinoía , à quien refirió 
fu jornada. Y finalmente llegó al Da-
rien , al mifmo tiempo que Pedrarias 
bolvia de Acia , al qual llegó Carta del 
Licenciado Efpinofa con el Dean de la 
Igleíia del Darien , en que decia , que 
queria ir à cobrar la perdida de Gonça-
lo de Badajoz , que fe le embiafe mas 
Gente para que lo pudiefe hacer : i que 
andaba en las Tierras de Comagre , i 
Pocoròfa , conforme à lo que fe le ha-
via mandado , fin tener mucho que ha-
cer en ellas. 
El Lic. 
Cafas ha-
bla al Reí 
en Pla-
íencia. 
C A T . I I I . Que el Licenciado 
Cafas habló al Rei en Tlafencia, i 
que por fit muerte acudió al Car-
denal Fr . Franc i fio Ximenez,, que 
le efiorvò la ida à Flandes , à in-
formar al Rei : i que fe embian los 
Tadres Gerónimos àgovernar 
las Indias. 
L L ic. Bartolomé de 
las Cafas , no olvi-
dado del intento de 
venir à Caílilla , en 
la demanda referida, 
de la protección de 
los Indios , llegó à 
Sevilla,en fin de el 
Año pafado : i como fe confirmaba en 
fus opiniones con los Padres Domini-
cos , dieron not ic i i , de el al Arçobifpo 
Don Frai Diego de Deça , de la mif-
ma Orden : i con Cartas que le dio pa-
ra el Rei , i los de la Camara , pidien-
do que le introduxefen, partió à la Cor-
te. Halló el Rei en Plaíencia , que de 
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camino iba à Sevilla : hablóle , hacién-
dole mui larga relación de las caulas de 
fu venida , notificándole el menoícabo 
de fus Rentas, los daños de los Indios, 
poniendofelo en conciencia : i aunque 
le dixo mucho de lo que pretendia, pi-
dióle mas larga audiencia , porque con-
venia hablarle mui de propolito , i dar-
le cuenta de todo lo que paíaba , para 
defeargo de la conciencia Real. E l Rei 
le refpondió , que le oiria de buena ga-
na , brevemente. Entretanto , el Padre 
habló à Frai Tomas de Mat ienço , de 
la Orden de Santo Domingo , Confefor 
del R e i , i le dixo , que el Teforero Pa-
famonte havia eferito al R e i , al Obifpo 
Juan Rodriguez de Fonfeea , i al Co-
mendador Lope de Conchillos, dicien-
do mal,de lo que endefenla de fus con-
ceptos havia predicado en la Efpañoia, 
i que los tenia por fofpechofos , porque 
tenian Indios , los quales eran los que 
mas mal eran tratados. El Confefor dio 
cuenta al Rei de quanto el L i c . Cafas le 
havia informado , i mandó que le dixe-
fe , que le fuefe à efpcrar en Sevilla,1 p i -
ra donde luego fe partia , que en aque-
lla Ciudad le oiria con mucha atención, 
i pondría remedio en los daños que re-
prefentaba. Y aconfejóle también , que 
no dexafe de informar al Obifpo , i al 
Comendador Lope de Gdnchillos , pues 
no pudiendo efeufarfe de ir el negocio 
à fus manos, convenia af¡ al bien de el. 
Hablóles , i dixoles quanto le pareció. 
En el Comendador Conchillos halló 
buen acogimiento , i le dio buena ref-
pueíla. E l Obifpo oió afperamente 
quanto le dixo , i no le refpondió bien: 
i el Padre fe fue à Sevilla , para aguar-
dar al Rei , i entretanto ir difponien-
do bien al Arçobifpo , porque era cier-
to , que fe le havia de comunicar el ne-
gocio. 
No. fue el Lic . Caías bien entrado 
en Sevilla , quando llegó la nueva de la 
Muerte del Rei Católico , fucedida en 
Madrigalejos à 23. de Enero , de eíte 
Año. Muerto el R e i , tomó la Gover-
nacion el Cardenal de Efpaña Don Frai 
Francifco Ximenez de Cifneros , Arço-
bifpo de Toledo , porque el Rei le de-
xó Poder para ello ; i porque el Prin-
cipe Don Carlos havia embiado por fu 
Embaxador al Dean de la Univcrfidad 
de Lobayna , que. defpues fue Papa , i 
de fecreto tenia fus Poderes para gover-
nar los Reinos , íi el Rei muriefe , lo 
qual cada Dia fe efperaba , por fer ià 
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configo , i ambos governaban en Ma-
drid , puedo que todo dependia del Car-
denal de Eipaíía , i fokmente firmaba 
Adriano , Embaxador. Difpuiofe el L i c . 
Caias de ir à Flandes, à buicar el nue-
vo Re i , è informarle, i pedirle el reme-
dio , que tanto pretendia. Fue de ca-
mino por Madrid , para dàr cuenta de 
fu viage i los Governadores, i los qua-
les hallo -apofentados en vnas mi imas 
Cafas , con el Infante Don Fernando, 
Hermano del Rei , que defpues fue Rei 
de Ungria , de Bohemia , i Emperador. 
Oieronle benignamente , i dixeronle, 
que no tenia ncccfidad de paiar ;\ Flan-
ElLk Ca ĈS ' P01''!110 A^ & le daria el remedio 
fas qúie- clue bufcabn. Oiò cl Cardenal otras ve-
ré jr ^ ces ^ Licenciado, en prefencia de Adria-
bufear al no , del L ic . Çapata , i de los Do&orcs 
Reía Fia Carvajal, i Palacios Rubios , afiítiendo 
des, í el el Ob'ifpo de Avi la , Fraile de S. Fran-
de Ef "a- circo » ComPa"ero dcI Cardenal. Y k 
ña iioPlc P^mCia diligencia que fe hiço , fue 
íjexa. mandar , que fe leiefcn las Leics , que 
el Año de i f i z . fe havian hecho fo-
bre cite negocio , quando à el vino , cl 
Padre Fr. Antonio Montefino. Refulto 
de alli , que mandó el Cardenal al L i -
cenciado Cafas , que fe juntafc con él 
Doót. Palacios Rubios , i que entram-
bos tratafen de la forma, como los I n -
dios havian de fer governados. Pafados 
algunos Dias , en que trabajó el Do£fe. 
Palacios Rubios en citas colas , i ha-
llada forma como los Indios viviefen en 
libertad , i fuefen bien tratados , i los 
Caltellanos fuefen bien entretenidos, 
no faltaba , fino quien con libertad de 
anirno , reét i tud, i prudencia, lo exer 
cutafc. 
Y porque pareció al Cardenal , que 
para efto convenia , que fuefe algún Re-
ligiofo , conociendo , que no convenia, 
que fuefe , ni Francifco , ni Dominico, 
por la diverfidad de opiniones, que en-
tre ellos havia havido , en eíta materia, 
determinó de eferivir al General de la 
Orden de S. Geronimo deEfpaña, que 
El C ir ie^^c en ê  Monaítcrio de S.Bartolomé 
denal de ^c Lupiana , que mi rafe , à qué Reli-
Efpaña giofos de fu Orden fe podría cometer ¿1 
acuerda Govierno de las Indias , con los Podc-
dc em- res, c Inítrucciones Reales , que fe les 
biar ios ¿iefen , en lo qual fervirian mucho à 
PP-. Ge- Dios , i al Reí . Con cita Carta, el Ge-
aheavier nei'a^ eGnvocò luego todos los Priores 
/io de las dc 'a Provincia de Caítilfa , para celebrar 
ludias. Capitulo , que llamaron Capítulo pri-
vado : i acordando de obedecer , feñala-
ron doce Frailes, los mas aprobados de 
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la Província , para que de elios efeogíe-
fc el Cardenal los que quiíiefe } i con 
cita refpuefta embiaron quatro Priores 
à Madrid. Sabido por el Cardenal la 
llegada de los Priores , vn Domingo fi- • 
guíente en la Tarde, fue à San Geroni- EfCarda-
mo , juntamente con el Dean Adriano, «il deEf-
acompañados de toda la Caballeria de iutlã > 1 
la Corte , adonde los quatro Priores, en c} , Pfa'A 
r,, ,- • • J i t - /"• • J Admiro, fu prelencia , i del L ic . Çapata , i de vjinàSaa 
los Doctores Carvajal, Palacios Rubios, Gcronl-
i Obifpo de Avih , hicieron fu Eraba* modeMa 
xada , loando mucho el Cardenal , el dtíd.à re-
celo , i ofrecimiento de la Orden. Pla* iplvcrco 
ticófe del negocio : mandaron llamar al 'as,<?e âs 
Padre Cafas , dixole el Cardenal , que Ilulws• 
diefe gracias à Dios, que lo que prctenr 
dia, fe iba bien encaminando : i que aun-
que la Orden de San Geronimo ofreció 
doce Frailes , bailaban tres , que fuefe 
à la Noche i fu Polada , i fe le daria 
creencia para el General de la Orden , i 
dineros para el camino : porque conve-
nia , que le reprefentafe las necsfidâctés 
que havia , para que conforme à ellàíj 
ei General efeogiefe de los doce , los 
tres que le pareciefen mas aptos , para 
que con ellos el Padre fe bolviefe à Ma-
drid , i fe entendiefe en hacer fus Def-
pachos. Partióle luego el Licenciado 
Cafas à San Bartolomé , dió fu creen-
cia al General : i porque fe hallaba alli 
vno de los doce feñalados, que era Fr.Ber-
nardino de Mancancdo, aunque fe conf- p,., 
tiluió por indigno de tan gran pefo, nardlno 
por obediencia fe le mandó , que lúe* de Man-
go fe fuefe à Madrid : i fe avisó à los çanedo, 
otros dos , que fueron Fr. Luis de F i - Fra^Luis 
gueroa , Prior de la Mejorada de OI - ^ f ' ^ J 
medo , à e í t e , que luego fuefe à Ma- prioVde 
drid , i al Prior de San Gerónimo de s. Gcro-
Sevilla , que aguardafe alli. N o falta- nimo de 
ron muchas Perfonas de las Indias , que Sevilla, 
fe hallaban en la Corte , que procura- v^n POE 
ron contradecir el intento del L i c . Ca- ^ °^ern^ 
fas: porque aunque confefaban fu buen lasj^ia^ 
celo , alegaban fu imprudencia , i la 
mucha vehemencia , con que fin difeur- Cófiefan 
fo trataba elle negocio : negaban mu- elbuécc-
chos de los rigores que alegaba , i de- lo de el 
cian fer inventados por él. Rcfcrian la I-Ic- Ç 
experiencia que fe tenia de la incapaci- í 3 5 ' * ^ 1 
dad de los Indios, i las pruebas manifief- ^ ¡'¿^ 
tas de fu naturaleça flaca , í no apta, mafiada 
para recibir por si mifmos ninguna bue- vehemen 
na coitumbre : í que para introducir cia. 
en ellos la Fé , no feria jamás buen 
expediente apartarlos de la comunica-
ción de los Chriítianos : porque era 
por demás peufar , que vn Clérigo , ò 
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-vn Religiofo , entre cinquenta , ò cien 
.Indios , baítaie , no Tolo à doft< .narlos, 
pero ni aun à peffuadirlos, que adniixic-
icn .la Doílrina ; tanta era fu m;ilà in-
clinación à íiis naturales vicios , i fu po-
ca memoria , que por vna oreja les en-
traba quanto fe les enfeñaba, i por otra 
fe les iba : i que quando todavia fe im-
primia en alguno la Doftrina , en tres 
Dias que le dexafen de la mano , fe le 
falia todo , como íi jamas fuera inítrui-
do : i que efta flaqueça natural era cer-
tjíima , como los Padres Gerónimos, 
quando à la Efpañola llegafen , lo halla-
rian por verdad. 
CA^P. I V . Tte las Ordenes que 
Je dieron à los Tadres. Geronmps, 
pdra el buen govierno de 
las Indias. 
O M E N Ç A R O NS Ê 


















chos : i la primera 
Cédula fue , que en 
llegando los Padres, 
ante todas cofas, qui-
tafen los Indios, que 
en diverlas islas te-
nían elObifpo de Burgos, el Comenda-
dor Conchillos , Hernando de Vega , i 
todos los del Confejo, i Criados del Rei, 
i à quantos refidian en Cartilla: i defde 
entonces nunca tuvieron Indios los del 
Confejo , ni otros Miniftros. Proveiòfe 
también , que fe tomafe refidencia à los 
Jueces de Apelación , i à los demás M i -
niítros fujetos à ella : porque fe tcnia¡re-
lacion , que defpues de falido el Almi-
rante de la Isla Efpañola , havian vivido 
( como dicen ) corno Moro fin dueño: 
para lo qual fue feñalado vn Colegial de 
Valladolid , Natural dé Olmedo, llama-
do el L ic . Z u a ç o , i para tener entretan-
to la Govcrnacion : porque el Ti tulo 
que fe daba à los Religiofos Gerónimos, 
no fue de Governadores, fino para exe-
cutar lo que fe havia ordenado , tocan-r 
te à los Indios , que fue lo íiguiente. 
Que en llegando à la Efpañola, manda-
fen ;llamar ante si à todos ios Chriftia-
nos Viejos , Pobladores, i les dixefen, 
que la caufa de fu ida , era los grandes 
clamores , que acá havia havido contra 
ellos : i porque fus Altelas , i el Reve-
rcndiílmo Cardenal, i el Señor Emba-
xador, querían faber lo que pafaba, pa-
ra lo proveer , los dichos Pobladores di-
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xefen lo que acerca de ello realmcr.te 
havia pafado, i pafeba ; i que lo, Rc-
ligioíos cntendielcn, que fobre ello <:on-
venia recibirles juramento , lo hicicier.j 
i p.or otra paite , de fu oficio, con fe-
•creto , fe informafen de la verdad , ha-
ciéndoles entender , que todo fe hacia 
para maior bien, iconfervacionde ellos, 
i de los Indios •, i que íi de confenti-
miento de Partes fe pudiefe hallar algún 
medio , con que Dios , i fus Alteças 
fuefen fervidos , los Pobladores aprove-
chados , i los Indios remediados , que 
aquel fe tomafe. Que hecha efta di l i -
gencia , llamafen à los Principales Caci-
• ques de la Isla , i les dixeícn , de parle 
de fus Alteças, que pues eranChriítia-
nos,libres, i fubditos de fus Al teças , fu-
piefen , que embiaban à los dichos Pa- V 
d res, à informarle de los daños, que ha- io5illcjj05 
vían recibido, i los caíligafen, i prove- qne iban 
iefen en el remedio de lo venidero : i à infor-
que ellos lo hiciefen faber à los otros marfe de 
Caciques , i à fus Indios , paia que en- l»s danos 
tre si fobre ello platicafen,i penfafen en ^ a" 
lo que fe debia de hacer; i que íi algún c;b¡j0i 
buen medio fe hállale de voluntad de 
Partes, lo dixefen , para que fuefen ali-
viados , i bien tratados, que fiendo . tal 
aquel , fe tomaria>i que fuefen.ciertos, 
que la voluntad de fus Alteças era^ que 
fuefen tratados como Hombres libres, i 
que para aquel efecto iban los Padres. 
Y para que los Indios creiefen lo que fe 
les decia , tuviefen conílgo , quando los 
hablafen , algunos Religiofos de los que 
allá eftaban, de quien tenian confiança, 
que procuraban fu bien, i entendían fu 
Lengua. 
Los otros Capítulos de la Iníli uc-
cion, contenían, que los Padres manda-
fén à los Religiofos , que coníigo lleva-
ban, que vifitafen todo lo que pudicíen 
de las Islas, por fus Perfonas, para en-
tender lo que pafaba mas de raiz. Que 
los dichos Padres fe informafen bien de 
el tratamiento , que hafta aora fe havia dies Ge-
hecho à los Indios, por los que los te- tommos. 
nian encomendados, i por las Jufticias, 
i pufiefen por eferito lo que hallafcn. 
Que en las quatro Islas hiciefen vifitar 
-las Minas , i mirar íi fe podrían hacer 
Poblaciones de Lugares , para que los ; 
Indios fe ocupafen en ellas con menos 








ca de Rios , i buena Tierra para la-
branças. Que fuefen los Pueblos de tre-
cientos Vecinos , hac iendo las Cafas à 
vfança de los Indios , de manera , que 
aunqijç fe acrecençaíe la Farnilia,cupie-
fen 
j f i ó . DECADA !!< 
fcn todos, fabricando Igleík con G i -





















por si en 
fus Tcr-
niíiios. 
i maior que las otras , pues 
ulii havian de acudir todos. Y que le hi-
cieíe vn Hoipual , i que los Pueblos 
hiefca ¡o mas ñ güito que fe pudicfe de 
el Cacique , i de los Indios, en quanto 
al litio. Que los que fu cien de lexos de 
las Minas , hiciefen en fus Tierras Pue-
blos, i criafen Ganados, i cogiden Pan, 
Algodón , i otras colas , i pagafen al 
Rci el tributo, que pareciefe convenien-
te i que lo mifmo 1c hicieíe en las otras 
Islas, fin mudarlos, por el daño que re-
cibirían en la mudança ; i que la Vi l la 
de la Çabana eituviefe íiempre poblada, 
por cihir mui cerca del Puerto , i mui 
aparejada para la contratación de Cu-
ba , i Tierra-fármc. Que fe diefe à cada 
Pueblo Termino conveniente , i antes 
mas que menos, por el aumento que fe 
elperaba : i que fe repartiefe entre los 
Vecinos, i al Cacique tanto como à qua-r 
t ro , i lo que fobrale f'uefe para Exidos, i 
Paltos. Que à ellos Pueblos fe llcvafen 
los Caciques , è Indios mas cercanos, 
pudiéndole hacer de fu voluntad , fin 
apremiarlos : i que los Caciques gover-
nafen fus Indios , como adelante fe di-
rá. Que íi baftafen los Indios de vna 
Población , que fe hiciefe con ellos, 
donde n o , fe juntafen otros , los mas 
cercanos , i cada vno tuviefe fuperio-
ridad en fus Indios : i que los Caciques 
inferiores obcdccicfen al fuperior , co-
mo folian : i que el Cacique Principal tu-
viefe cargo de todo el Pueblo , junta-
mente con elReligiofo , ò C l é r i g o , i con 
laPei-fona,quepanello fuefe nombrada, 
como fe dirá adelante. Que queriendo 
silgan Caftellano cafar con Hija de Ca-
cique , à quien perteneciefe la fucceíion 
por falta de varón, que el tal Cafamicn-
ío fe hiciefe con acuerdo del Rcligio-
fo , ò Clérigo , i de la Perfona nom-
brada para la Adminilfración del Pue-
blo : i que el tal que fe cafife , fuefe 
Cacique , i obedecido , i fervido como 
tal. Que cada Lugar tuviefe jurif-
diccion por s i , en fus Términos: i ' que 
los Caciques tuviefen jurifdiccion para 
-caftigar à los Indios , en el Lugar à 
donde fuefen Superiores , i también 
à los Subditos de los otros Caciques in-
feriores , que viviefen en aquel Pueblo; 
i efto , en los que merecieien pena de 
Açotcs , i no rnas-, con confejo de el 
Religiofo , ó. Clérigo , que alli eituvie-
fe. Que los demás calos quedafen à la 
Juftiçia.Ordinaria de .fu Akeca. Y que 
LIBRO I. 
no haciendo los Caciques fu deber, fue-
fen caifigados por los Jueces Ordinarios 
del Rei . Que los Caciques nombrafen 
los Regidores , Alguaciles , i otros fe^-
mcjantes Oficiales , para la Governacion-¡ 
del Pueblo , juntamente con el C k t i - j 
go , o Riligioíb , i el Adminillradoft 
puelfo por cl Rei ; i en cívfp de difeor-j 
dia , por los dos de ellos. Que fe notn^ ¡ ^ b r a -
t-rafe vna Perfona , que tuVÍfüfe la adrí f è ^ A d -
miniltracion de vno , de dos, © d<? tresy miniftra-
b mas Lugares , que viviefe en vn co-> dor de 
medio conveniente para hacer fu Of i - losfndios 
çio , en fu Caía de Piedra , i no dentro Caftclla-
en el Lugar , porque los Indios no re- í^'1tof" 
cibielcn daño , ni alteración de la con- J ^ ^ g 
vcrficion de los luios : i que cífe fuefe " 
Caítelt ano , Hombre de buena concien-
cia, i que huvicie bien tratado à los In-
dios , que tuvo en encomienda , i que 
fupiefe hacer bien tal Oficio. 
cictiwia. 
C A T . V. Gfae profigue Us Orde-
nes , è Infirucciones , que llevaron 
à las Indias los Religiofos de la 
Orden de San Gerónimo , para lo 
que tocaba algovierno, i buen 
tratamiento de los 
Naturales. 
ARECIENDO que cbn* 
venia, para el buen 
tratamiento de los 
Naturales, i govier-
no de ellos , i exe-
cucion de las cofas 
fbbredichas j'que hu» 
viefe Adminiífrado-
res , fe diò à los Padres Gerónimos k 
orden figuicnte , para que conforme à 
ella, les mandaíen lo que havian de ha-
cer. Qiie viíitafen el Lugar , ò Luga» 
res que fe les encomendafen , i enten-
diefen.con los Caciques , en ver , que 
los Indios viviefen en fus Cafas , i con 
fus Familias , en policia : i que trabaja-
fen en las Minas , en las Crianças , i 
Labranças , i en las demás cofás / que 
havian de hacer. Que no los apremia-
fen à hacer mas de lo que pudiefen , i 
fuefen obligados , fobre lo qual fe en-
cárgate las conciencias à los Admhiiftra-
dores , i jurafen de vfar bien fus Ofi-
cios : i que las Jufticias Ordinarias los 
pudiefen caftigar , quando excediefen. 
Que para bien hacer fu Oficio , pudie-
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Ihinos armados , fin confentir à los In-
dios, ni Caciques, que wvicfen Armíis, 
Alias, ni agenas , falvo las que huvicfen 
meneftet1 para montear j i que fi mas 
Pcrfonas quiílcfe tener , lo pudicíb ha-
cci; i pagándolas ) i que íi algunos In-
diõs con el (Juificfcn vivir , pudiefe te-
ner feis , i no mas, de Ai voluntad , iín 
DÍAS O C C I D E N T A L E S . 
mos del Pueblo , la parte que les cupie-
fe, i mas el pie del Altar , i las ofren-
das , i que impufiefen à las Mugeres , i 
Hombres, que ofreciefen lo que les piu-
guiefe , i que no pudiefen llevar otra 
cofa por confefar , i por ad mini Arar los 
otros Sacramentos , ni velar los calados, 
ni por enterramientos. Y que los Dias 
I <r i 6 






no ferviiíe de ellos en cafa,i en las otras 
e'ofas i i que cada, i quando que fe def-
cdtttentafcn de eftàr en fu compañía, tu-
viefen libertad para irfe à Ais Natura-
lecas. Que el dicho AdtniniArador , i 
OH? ,e' el Clérigo , trabajafen de poner en po-
cj' £ur^1 dios , haciéndoles andar vellidos , dor-
irabajafc in'r en camas » guardar las Herramien-
tas de cultivar , i las demás cofas que 
fe les encomendafen. Que fe contenta-
fe cada vno con vna fola Muger , i no 
fe la confintiefen dexar; i que las M u -
geres viviefen caAamente, i que la que 
cometiefe adulterio , acufandola el Ma-
rido, fuefe caAigada , ella , i el Adul-
tero , hafta en pena de açotes , por el 
Cacique , con confentimiento del Ad-
miniftrador , i Religioíb. Que los Ca-
ciques r ni los Indios , no pudiefen tro-
car, ni vender fus Alhajas , ni los con-
Anticfen comer en Tierra. Que à los 
AdminiAradores fe diefe falario conve-
niente , fegun el trabajo , i que 
tad pagafc el Rci , i la mitad el Pue 
bio , ò Pueblos de fu cargo : i que fue-
fen cafados, por quitar inconvenientes. 
•Que tuviefe vn L ibro , adonde; tuvle-
fe eferitos los Caciques , i Vecinos de 
fu diftrito , para faber A fe aufenta-
ban, ò no cumplian con fu obligación. 
Qiic para la inftruccion de los Indios 
en h Fe , huviefe en cada Pueblo vn 
Religiofo , ò Clérigo , que tuviefe cui-
dado de enfeñarlos , fegun la capacidad 
de cada vno , i predicarles , i adminif-
trarles los Sacramentos : i advertirles la 
obligación de pagar los Diezmos, ! Pri-
micias à Dios, para la IgleAa, i fus. M i -
niftrbs , que los conAefan , i adminiAran 
los Sacramentos , i los entierran , i rue-
gan ;\ Oíos por ellos : i los hiciefe ir à 
Miíã , i fentar apartados los Hombres 
dê  las Mugeres. 
Que los tales Clérigos, ò Religio-
x fos , fueferi obligados de decir Mifa ca-
¿ a c L S dá-Ficfta-, i entre femana , los Dias que 
\ h n de ellos quiAefen , i que proveiefen como 
tener los fe dixcfen Mifas en las EAancias lasFief-
Clerigos? tas, en la Iglefia que fe havia de hacerj 
i que ppv fu trabaj o, huvicfen de los Diex-
dos con Campana , para fer enfeñados 
en las cofas de la Fô : i quando no fue-
fen , los caAigafen con moderada peni-
tencia publica , para que efearmentafen 
los otros. Que huviefe vn SacriAàn, fu-
Acientc para el fervicio de la Iglefia , i 
moArafe à leer à ios N i ñ o s : Y procu-
rafen de introducir en ellos la Lengua 
Ca Aellana , todo lo pofible. Que la Ca-
fa del Hofpital eAuviefe enmedio de el 
Lugar , adonde fuefen recibidos los en-
fermos, i Hombres viejos , que no pu-
diefen trabajar , i Niños huérfanos : i 
que de común fe hiciefe provifion , pa-
ra fu fuAento. Y que eAuviefe en el 
Fíofpital vn Hombre cafado , con fu M u -
ger , que pidiefe limofna , i fe mantu-
viefe de ella. Y que pues las Carnice-
rías havian de fer de común ,fe diefe pa-
ra cada pobre vna libra de carne. Que 
todos los Vecinos de cada Lugar , los 
Hombres de veinte Años arriba , i los 
de cinquenta abaxo , trabajafen , andan-
la mi- do en las Minas , la tercera parte de 
ellos , feñalandofe la hora de entrar, i 
falir del trabajo , i de defeanfar : i que 
cAo fuefe de dos en dos Mefes , como 
pareciefe al Cacique; i que las Mugeres 
no trabajafen en las Minas , A ellas de 
fu voluntad, ò de fus Maridos , no qui-
Aefen : i que no huviefe Mineros , ni 
EAancicrosCaAellanos,falvo de los mif-
mos Indios. Que por la fuperioridad de 
el Cacique , todos los Vecinos le diefen 
quince Dias en cada vn Año , de trába-
lo , quando el los quiAefe , para traba-
jar en fu Hacienda , An darles de co-
mer , ni otro falario. Que fe proveieíc 
de cierto numero de leguas , Vacas, i 
Puercas , para criar, en cada Pueblo, i 
que fe guardafen de común , haAa que 

















brafen à íaberlos tener , i criar. Diòfe 
orden ^ que huviefe Carnicerias , i pro-
viAoncs de BaAimentos , en los Pue-
blos , i en las Minas , i la parte que fe 
havia de dar à cada vno. 
Que el Oro que fe facade en las 
Minas, fuefe todo à poder del Minero 
Indio : i que llegado el tiempo de la 
Fundición , que havia de fer de dos en 
doc. 
Q u é fe ha 
v ¡a de ha 
C<T de el 
Ovo. que 
k 
15" i 6 . 
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dos Mefes , fe juntafeil el Minero con 
el Cacique Principal , ¿ con el Achni-
niftrador , i lo Uevaicn à la Fundición: 
i rundido, fe hiciefe tres partes ; lav na, 
para el Reí , las dos para el Cacique , i 
los Indus , i que de eítas dos panes fe 
pagalen las Haciendas , i los Ganados, 
que fe dieron para fundar los Pueblos, 
i todos los galios de común; i la reíla 
le dividiele igualmente por Calas , al 
Cacique leis partes, al Minero dos par-
tes : i que de las partes , que à cada 
Caía cupicfen , fe comprafen las Herra-
mientas para lacar el Oro , las quales 
fuefeil próprias de cada vno , fin permi-
tir que las vendiefen. Y que de lo que 
fobrale, el Cacique , el Clérigo , i el 
Adminiihador, les comprafen Ropa pa-
ra vellir , i Gallinas para criar, ponién-
dolo todo por efento , para que díefea 
cuenta de ello. Que fe pufiefen doce 
C'ftcllanos Mineros, fálariados de co-
m ú n , la mitad el R e i , i la mitad los I n -
dios , que tuviefen cargo de defeubrir 
Minas , i que luego ias dexafen à los 
Indios, fin eltór aüi ellos , ni otro nin-
gún Caltellano , ni Criado filio j i que 
el Oro , que los tales Mineros , defeu-. 
briendo , facafen , fuefe del Rei , i de 
los Indios, i que fobre cito fe les pulie-> 
fe gran pena. 
Para entretener à losCaítellanos, í 
aprovecharlos , parecia , que fe reme-
diariail,vnos con las Haciendas, que fe 
les havian de comprar para fundar los. 
Pueblos: otros, con el adminiílracion de 
los Pueblos: otros, con falario de M i -
neros: otros, dándoles facultad de facar 
Oro , pagando folo el diezmo de lo que 
facafen, fiendo cafados , i teniendo alli 
fus Mugeres; i los no calados, pagando 
de fíete vno. Otros, con la facultad de 
meter Efclavos, i con otras cofas, dán-
doles alguna fatisfaccion , i haciéndoles 
otras gratificaciones. Y que el Rei les 
diefe Caravelas adereçadas , para i r à 
cautivar Caribes, Gente recia para tra-
bajar , por fer mui moleftos à los Chrif-
tianos , que los mataban , i comían , i 
jamás quifierou recibir la Fè : con que 
ío color de ir contra Caribes , no fue-
fen à otros, fò pena de muerte. Y que 
fe embiafen los Caftellanos , criados en 
las Islas,àTierra-firme, por fer mas dif-
pueítos para vivir en ella , que los que 
iban de nuevo de Caftilla. Y que los 
que debiefen deudas Reales, queriendo 
p.ifar à Tierra-firme , no fuefen pretos, 
ni encarcelados por ellíii. Que fe mof-
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traten Oficios à los Indios, de Carpin-
teros, Pedreros,! otros tales, para fér-
vicio de la Republica. Que losChriília-
nos viejos ^ que hicefen mal à los In-
dios , fuelcn caítigados por las Juílicias 
Ordinarias , i los Indios fuefen teltigos 
en la caula , i creídos , fegiln alvedrio 
de Juez. Y que los Padres Gerónimos 
vicien lo que mas , ò menos fe debiefd 
hacer, poniendo j i quitando lõ que les 
parcciefe. Y porque el defeo del Car-
denal D . Fr. Fnuicifco Ximenez , era 
grandifimo , de que fe puliele orden en 
citas cofas, pareció, que en cafo que el 
expediente referido no fe pudiefe poner 
en execticion , i los Padres Gerónimos 
conociefen que convenia que los Repar-
timientos , i Encomiendas fe eüuviefcn 
como fe eilaban , hallaron por fegundj 
remedio , que fe n oJcralen las l - i c s , 
que fe hicieron en BUigos , el Año de 
i f i z . que fe dirán en el liguiente Ca-
pitulo. 
C A T . V I . Que Jé moderaron las 
Le tes , que fe hicieron el Año de 
doce , i fe mandó i que el Lic. 
Cafas fuefe con los 'Padres 
Gerónimos. 
U E las Mugeres , i 
los Niños no fue-
fen obligados à fer-
vir , i le guardafen 
las fíete Conclufio-
nes , que hicieron 
los Letrados, í las 
otras quatro, acer-
ca del fervicio de los Niños , i Muge-
res. Que enquanto à lo que decia la Lei 
primera, i fegunda , que los indios fuefen 
traídos à los Pueblos, i Eítancias de los 
Carelianos , no fe hiciefe , pues havia 
inconvenientes, afi en lo que tocaba à 
la inltruccion de la F è , como en otras 
cofas. Q_ie ningún cargo fe les permi-
tiefe llevar acueíhts , mudandofe , ni de 
otra manera. Que fe enmendafe el tiem-
po de el trabajo , que parecia mucho, 
i que entonces no fuefen apremiados à 
trabajar en otra cofa , i cl Dia de tra-" 
bajo holgafen tres horas. Que fe les 
Que lid 
fuefe prc-


















diefe carne cada Dia , afi citando en 
el trabajo , como fuera de el , i los 
otros Días , Peleados , Axi , i" Caçabi, 
en abundancia. Que ninguna Muger 
fuefe obligada al trabajo ,.falvo en fu 
Ha-
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Que por 1er poco falario vn 
Sí-
Hacienda 
Pelo de Oro al Año , le i es did e mu-
Que no 
anduvie-
fen en las 
Minas 

















cho mas , eípecialmeme fi de ello í"e 
íauviefe de d «ir algo à los Caciques. Que 
fe agra vafe la pena à los que fe fervian 
de los Indios , que no eran fuios , por-
que era poca la de la Lei veinte i vira. 
Que no anduviefen en las Minas mas 
de la tercera parte, porque los que def-
pues fuefen, fe hallafen holgados, i pu-
diefen trabajar. Qiie los Mineros no 
fuefen à la parte de el O r o , que fe fa-
cafe , fino que fe les dicte jornal cier-
t o , i foldada cierta, i juramentados por 
los Vifitadores, que no hadan demafiada-
mente trabajar à los Indios , i que fue-
fen Hombres de buena conciencia. 
Quanto à Ia Lei veinte i f í e t e , que no 
fe llevafen por aora Indios de otras If-
las de los Lucayos , halla que- fobre 
ello fe tratafe mejor. La enmienda de 
k Lei veinte i nueve i treinta, fue man-
dando, que los Vifitadores, ni otros Ofi-
ciales algunos, no tuviefen Indios, fino 
que fe les diefe por el Rci competente 
falario. Que no huviefe mas de dos V i -
fitadores , i anduviefen por todo el Año 
vifitando los Lugares. Que fe mirafe fi 
algunos Indios eran capaces para vivir 
por s i , i regirfe , íirviendo al Rei , en 
aquellas cofas, que acá fuelen fervir los 
Vafallos i i que proveiefen generalmen-
te , en quanto pudiefen , para alcançar 
elle fin : i efpecialmente para que fue-
fen inltruidos en k Fe. Tratòfe enton-
ces , que debierai haver en k Corte , de 
ordinario , algum Perfona de ciencia, i 
conciencia , que procurafc fiempre por 
el bien de los Indios ¿ i que fe embia-
fen Labradores para la Población de las 
Islas , gratificándoles en algunas cofas: 
i eftos dos Capítulos propufo el Carde-
nal Fr. Prancifco Ximencz. 
Acabados los Dcfpachos fobredi-
chos, mandó el Cardenal al L i c . Cafas, 
que fuefe con los Padres Gerónimos, 
para inftruirlos, i aiudarlos. Conltituiò-
le por Proteftor vniverfal de los Indios, 
con cien Pefos de falario al Año . Or-
denó el Do&or Palacios Rubios los Po-
deres del Lic. Alonfo de Çuaço , para 
la Refidencia, i para la quentas de los 
Oficiales , mui cumplidos ¿ i el L ic . 
Çapata , llamándolos exorbitantes , no 
los queria firmar , diciendo, que en las 
Indias no fe havia de fkr tanto de vn 
Hombre fclo , porque de el dependían 
muchos , que por fu mano havian fido 
proveídos , i los queria mantener de ef-
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ta manera; i fu opinion feguía el DocV 
Carvajal. El Licenciado Çuaço , abor-
rido de aguardar,fe quilo bolver ¡i Va-
lladolid , à fu Colegio : i decía , que fi 
vn.i vez en el entraba , no le facarian 
de el. Dio cuenta de ello el Licen-
ciado Cafas al Cardenal , i como era 
Varón fcvero , i prudente , mandó lla-
mar al Licenciado Çapata, i al Doctor 
Carvajal , i les mandó , que feñalafcn 
los Dcfpachos del Licenciado Ç-uacoi 
i lo hicieron , poniendo cierto raigo, 
para que quando el Reí viniefe, pudie-
fen decir , que el Cardenal los havia 
forçado. Con eito fe acabaron los Dcf-
pachos : i porque el Prior de Sevilla no 
pudo i r , proveieron en fu lugar al Prior 
de San Juan de Ortega de Burgos , i 
por Cabeça de ellos à Fr. Luis de F i -
gueroa, Hombre muí entendido) i ha-
viendo mandado el Cardenal , que fe 
les aparejafe vn Navio bien adereçado, 
i proveído , i que también fe diefe buen 
pafage , i recado al Licenciaco Cafas, 
fe partieron para Sevilla, haviendo man-
dado , que no fe dexafe partir delante 
ningún Navio , ni ir Cartas ; porque 
como volaba la fama , que ellos Padres 
iban à quitar los Repartimientos , no fe 
caufafe alguna alteración, i llegando ellos 
primero con fu prefencia , dielen à en-
tender , que iban à procurar el bien de 
todos. Por elle tiempo vinieron cator-
ce Religiofos, de la Orden de SanFran-
cifeo , todos de Picardía , Perlonas de 
fanta vida , i de muchas Letras , para 
ir à emplearfe en la Converfion de los 
Indios , i entre ellos vino vn Hermano 
del Rei de Efcocia , viejo , i muí cano, 
Varón de gran autoridad : traxoíos vn 
Padre , llamado Fr. Remigio , que ha-
via citado en las Indias predicando : i 
el Cardenal , como eran de fu Orden, 
les mandó dar mui buen defpacho , i 
con toda comodidad pafaron à la Efpa-
ñola , con otros Padres Dominicos , à 
todos los quales fe les mandó dar veítua-
rio , i cofas necefarias para facrificar, 
àcofta de !a Real Hacienda, mui 
abundantemente. 
A»A 
* * * * * * * * * * 
• * * * * 
* * * * * * 
* * * * 
* * * * * * 
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C A T . V I I . Que ciertos Navios 
de Cuba .fueron à cautivar In-
dios à Las Islas de los Guana-
jos : i lo quefucediò. 
^ UE caíi en cftc tiem-
po proveído por 
Obifpo de Cuba , i 
p r e l e n t a d o para 
aquella Iglcfia, Fr. 
Bernardino de Me-
fa, de la Orden de 
Santo Domingo, 
Predicador dei Re i , cl qual nunca pasò 
à aquella Isla } i porque no es bien pa-
far mas adelante , fin tratar lo que en 
ella, eneíle tiempo,pafaba,continuaban 
los Caftellanos en hacer Compaííias , i 
con vno , i dos , i tres Navios , vnos 
cargaban Mantenimientos para Tierra-
firme , i otros llevaban Ganados de Ja-
mayea à Cuba , i afi andaban de vnas 
Islas en otras , i algunos iban à correr, 
i defeubrir , i cautivar Indios, adonde 
podián , para lo qual Diego Velasquez 
les daba licencia. Salieron, pues, de el 
Puerto de Santiago de Cuba vn Navio, 
i vn Vergantin, con fetenta, ò ochenta 
Caftellanos, por la parte de la Isla, que 
llaman del Sur abaxo , i navegando acia 
la Tierra-firme , caí! al Rincon, ò En-
fenada, que hace la Tierra , i Punta de 
luca tàn , aunque no vieron Tierra nin-
Ciercos guna, llegaron à vnas Isletas, que c<rmo 
Navios çc ¿ĵ .Q a trás , defeubriò el primer Almi -
l le¿n à rantc D- C!uiftoval Co10" » penfando 
Jas Islas ícr eílos los primeros Defcubridores de 
Guamjas ellas,que fon dos, ò tres,i fe llaman de 
los Guanajos ; i eftando los Naturales 
defeuidados , falicron en la vna Isla à 
Tierra , i prendieron toda la Gente que 
pudieron : fueron à la otra , i hicieron 
lo mifmo , i cargado el Navio de Gen-
te , fe bolvieron à Cuba , con intención 
de tornar por la Gente que quedaba , i 
para eíto dexaron veinte i cinco Caite-
llanos con el Vergantin , para que en-
tretanto reconociefen lo que havia. L l e -
gado el Navio al Puerto de Carenas, 
que aora fe dice el Habana , falicronfe 
los Caftellanos à holgar en Tierra , que-
dando o c h o , ò nueve en guardia de el 
Navio: los Indios , que eftaban debaxo 
de cubierta , confidevando , que arriba 
no fe fentian tantas pifadas, ni oían tan-
to e í lmendo , entendieron que la Gente 
iuv-ia falido à T i v r u , i tvabájaroo de for-. 
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cejar contra el Efcotillon , i quebraron .f0!1"* 
ia Cadena, a lo menos abrieron, ím que n̂ QS çç 
Jos que arriba guardaban , lo fmtiefen, alcançou 
i falicron todos los Indios, que citaban vnNavio 
abaxo , i mataron à los Marineros ; i de Cafte-
como fi roda fu vida fueran experimen- l'-1110*-
tados en el Arte de navegar, alçaron las 
Velas del Navio , fubiendo ligeramente . L'l '*r&' 
por la jarcia , i navegaron a fus islas, ^ . ¿ . ^ 
que citan de all i mas de decientas i cin- ¿;s j i r e . 
quenta Leguas,que la neceíidad, i el de- »«« , & 
feo de libertad,;! todos hace valerofos. ¡gnovlsop 
Los Caftellanos , que 1c pafcaban ta íMsejt . 
por la Ribera , quando vieron tan de- í5a"' 
terminadamente alçar las Ancoras, ten-
der las Velas , i guiar el Navio , como 
fi todos ellos eftuvieran dentro , daban 
voces, i capeaban, creiendo fer los Com-
pañeros , diciendo fi havian perdido el 
fexo : mas quando vieron los muchos In -
dios , que andaban tan ligeros , dando 
de mano à las cuerdas , i aparejos , i 
guiando el Navio por el mifmo cami-
no , por donde vinieron, entendieron ¿¡QJ^,^ 
que aquello era por mal de los Compa- dNa^io, 
ñeros, i que los Indios los havian muer- ; fe le lie-
to , i fe iban para fu Tierra , à los qua^ van. 
les eftuvieron mirando, halla que defpa-
recieron; i aunque no fe fupo en quan-
tos Dias llegaron , fue cofa cierta, que 
como fi fueran mui platicos del Aguja, 
i Carta de marear, llegaron à fu Tierra, 
adonde hallaron bien defeuidados los 
veinte i cinco Caftellanos , de ver el 
Navio fin los fuios , dieron los Indios 
en ellos con las Lanças , Palos, i Piedras, 
que en el Navio eftaban , i pelearon los 
vnos contra los otros, i defealabrados mu-
chos de ambas partes , al cabo ios In -
dios , prevaleciendo contra los veinte i ¡;os ^ 
cinco Caftellanos , que viendofe apreta- dios £>i,el 
dos , i que no podían refiftir , acorda- ven à fu 
ron de recogerfe al Vergantin , i huir Tierra , I 
la Colla de la Mar abaxo ; i para dexar PcIc:l"ca 
memoria deque alli havian quedado, en .cl 
vn A r b o l , que citaba junto al Agua, con q ^ ^ , ^ 
vn Cuchillo hicieron vna Cru?., i vnas <jò allí 
letras , que decian : Vamos al Darien. 
Y como llegó i noticia de Diego Ve-
lazquez , que los Indios havian muerto 
à los ocho Marineros , i alçadofe con 
el Navio , proveio de armar dos Na-
vios, con ia Gente que le pareció que 
bailaba , para que fuefen tras los Indios 
alçados, i foconiefen à los veinte i CÚIT 
co , que havian quedado en aquella If-
la , à la qual havian puefto por nom-
bre , Santa Marina , i para que defde 
alli dcfcubriefen las otras Islas, i Tierras. 
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vieron la Cruz , i Letras, cfculpidas en 
el Arbol , i fin mas parar , de isla en 
Isla, fueron en bufca de los vcmtei cin-
co Caíleilanos, hafta vila , que puíieron 
por nombre Santa Catalina, cerca de la 
qiial,en vnas p eñas , que llaman Arra-
cifes, hallaron quemada la Caravela, con 
que fe havian alçado los Indios: faltaron 
en la Isla , pelearon con los Vecinos , i 
cautivaron los que pudieron : pafaron 
à otra , que fe llamaba Utila , i hicie-
ron lo mifmo j i teniendo hafta quinien-
tas Pcríbnas, metiéronlos debaxo de cu-
bierta de los dos Navios, i cená ron los 
Efcutillones, i falieronfe à holgar por la 
Isla-: los Indios , que ellaban en la vna 
Caravela , fmtiendo que havia quedado 
poca Gente, tuvieron manera, para vf-
gando, i forcejando , quebrar el Efcu-
t i l l o n , i con Ímpetu , i prieía comenta-
ron à falirfe por el. Los Caíleilanos, con 
fus Armas, i Palos , acudieron à defen-
derles la falida ; pero los Indios, no baf-
tando refiftencia , con Palos , i Piedras, 
que Tacaban de abaxo , dieron en ellos 
con tanto animo, i fuerças, que no los 
pudiendo los Caítellanos fufrir, la mitad 
fe hech.iron à la Mar,i los otros quedaron 
muertos. Apoderados los Indios del Na-
vio , hecharon mano de las Lanças , i 
Rodelas, que havia, i aparejáronle para 
ladefenía : la Gente Callcllana, que ef-
taba holgando en Tierra, viendo loque 
paíaba en el Navio , dieronfe priefa d 
recogerfe en el otro j i arribando fobre 
el , le començaron à combatir , i pe-
lear con los Indios, los quales fe defen-
dián con tantu esfuerço,i fortaleça,afi 





fe vàn al 
Habana. 
Arcos, Flechas , Lanças , i Rodelas, i 
Piedras , por mas de dos horas , que los 
Caftellanos quedaron admirados , califa-
dos , i defcilabrados; pero al cabo, pre-
valeciendo los Caftellanos , i viendofe 
los lndios maltratar,! que muchos caían 
muertos , todos los Hombres, i Muge-
res fe hecharon à la Mar : pero con las 
Barcas recogieron las Mugeres , i de los 
Hombres algunos fe falvaron en Tierra, 
nadando} i cobrado el Navio , con en-
trambos , i obra de quatrocientas Per-
fonas, i mas de veinte mil Pcfos de 
Oro baxo , que hallaron, fe 
fueron à la Habana. 
)(§)( 
# •* # * # # 
# * * 
* , *„. * 
# * * # * # 
NDIAS OCCIDENTALES-
C A T . V I H . De otras Ordenes, 
• que âiò el Cardenal F r . Franc i fe o 
Ximenez, para las Indias; ¿ que el 
Rei de Toraigal ftde à Juan 
Diaz de Solis , far a caf 
tigarle. 
RDENÒ en efta oca-
íion el Cardenal Fr. 
Francifco Ximenez 
à los Oficiales Rea-
les de las Indias, que 
averiguafen , qué 
provechos havia en 
ellas , tocantes al 
Fifco , hafta el Dia , que el Rei Cató-
lico murió , porque la mitad de aque-
llos pertenecían à fu Alma , i que por 
quenta à parte los erabiafen : i general-
mente à todos los Governadores, i Jus-
ticias encargó con mucho cuidado , lo 
que tocaba à la converíion, i buen tra-
tamiento de los Indios, con exprela or-
den, que ningún Navio, que fuefe à ref-
catar, ò delcubrir, pudiefe ir fin Uevar 
Religicfos , para que hiciefen las di l i -
gencias, que citaban mandadas , porque 
fe fabia, que los Marineros , i los Solda-
dados no curaban de hacerlas > i porque 
havian íbnado las entradas , i cautive-
rios, que en Tierra-firme havian hecho 
los Capitanes de Pedrarias , fe le mandó 
eferivir , que fe haviaa íàbido aquellas, 
entradas, i los Efclavos, que fe havian 
traído al Darien : lo qual havia parecido 
cofa reeia,porque no podia haver íido fin 
mucho dcliiíbíicgo de los Indios , que 
quedaban , i que mirafe , como fe go-
vernaba en ello , pues fabia lo que en 
ello iba. En efta mifma oeafion fe man-
dó , que no fe pudiefen pafar Negros 
Efclavos à las Indias, lo qual fe enten-
dió luego que fe hiço > porque como 
iban faltando los Indios , i fe conocía, 
que vn Negro trabajaba mas que qua-
tro , por lo qual havia gran demanda de 
ellos, parecia que fe podia poner aígun 
tributo en la laca, de que refultaria pro-
vecho à la Real Hacienda ; i de donde 
parecia que mas fe pedian , era de la Ef-
paño la , i de Cuba, cuios Procurado-
res Antonio Velazquez , i Panfilo de 
Narvaez , haviendo pedido muchas co-
fas , al cabo alcançaron, que porque de 
haver pafado Letrados à Cuba , havian 




























íinlã à la 
Isla de 
Gfiba. 
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no paHifcn mas, i que los que en ella 
eilaban no abogalen. Todo lo que p i -
dieron, tocante à la libertad de los I n -
dios, i à las Encomiendas , i à pagar el 
quinto de los Indios , que fe llevaban 
de otras Islas , fe remitió à los Padres. 
Gerónimos , p^va que proveiefen con-
forme à las Inilruccioncs, que llevaban. 
Concediòfeles lo que pidieron , en m u -
chas cofas, en que recibían vejación en 
i r À negociarlas à la Efpaúola, dando fa-
cultad al Governador de Cuba , que las 
pudiefe proveer , i otras muchas cofas 
fueron remetidas à los Padres Geróni-
mos , para que infonnafen con fu pare-
cer j i porque fe havian feñalado Armas 
a otras Islas , à fu in l landa fe feñalaron 
à la de Cuba , para que pudicien traer 
en fus Pendones , i ¿ellos vn Efcudo, 
partido por medio , i encima el Afump-
cion de Nueílra Señora , en vna Luna, 
con quatro Angeles, i el Campo de co-
lor de Cielo, con vnas Nubes en lo al-
to , i la Imagen vertida1 con vn Manto 
acul purpurado , de Oro ; i en el otro 
medio Efcudo de abaxo , vn Santiago, 
en Campo verde, con vnos lexos à ma-
nera de Peñas , i con algunos Arboles, 
i verduras, i encima vna F. i vna Y à 
la mano derecha, i à la izquierda vnaC. 
i â vn lado vn lugo, i al otro cinco Fle-
chas largas, i debaxo de las Flechas, vn 
Lagarto , i otro debaxo del lugo , i al 
pie del Efcudo, colgado vn Cordero. 
El Rei de Portugal, defeando, que 
fe diefe libertad à los Portugncfcs, que 
eftaban prefos en Sevilla , como queda 
referido , embiò à requerir à ios Oficia-
les de la Cafa, que por quanto los Na-
vios , que el Piloto Maior Juan Diaz de 
Solis havia llevado , cargaron el Brafil 
en fu Demarcación, fe le entregafe jun-
tamente con los Marineros , para caf* 
tigHrlos: los Oficiales refpondieron, ne-
gándolo , i diciendo , que la cargaçon 
havia fido hecha en los limites de la Co-
rona de Caítilla ; i aunque los Gover-
nadores aprobaron la refpuefta de los 
Oficiales , les mandaron , que quando 
adelante lucediefen femejantes deman-
das , no fe hiciefen parte , fino que las 
remitiefen à la Corte ; i al Rei de Por-
tugal eferivieron, que aquellos fíete Caf-
tellanos , que tenia prefos, fe tomaron 
en la Baia de los Inocentes , que como 
bien fabia , caia en la Demarcación de 
Caítilla i que pues por fus Subditos 
fe guardaba mui bien la Capitulación, 
i Concordia , que citaba tomada entre 
las dos Coronas, fupíicabaH à fu Alte-
E l Re! 
de Por-
tugal pi-
de que fe 
le entre-





: i Domar 
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ç a , la mándale por fu parte guardar , i 
dàr libertad à aquellos líete Cailellanos, 
pues no havian excedido > 1 como el in-
tento del Rei era , que ib dicíè tam-
bién à los once Poituguefes , al cabo fe 
concertaron, en que en vn mifino tiem-
po fuefen fucltos los vnos , i los otros: 












C J T . I X . ghte Tedrarias em-
bia Gente al Lic. Efpnofa, i cobra 
mucha farte del Oro , qtie los In-
dios quitaron à Badajoz; i las 
calidades de la Tierra de 
'Panamá. 
Porque no fe deben 
dexar mas atrás 
las cofas de Tierra-
firme , Pedrarias 
Davila , haviendo 
recibido Ja Carta 
de el Lic. Efpino-
fa, fu Alcalde Ma-
ior , que andaba en las Provincias de 
Comagre, i Pocoròfa , en que le pedia 
Gente para pafar à cobrar el O r o , que 
havia perdido Gonçalo de Badajoz, man-
do , que le fuefen à alcançar ciento i 
treinta Hombres, con Valcnçucla por 
Capitán de ellos, aunque clamaba Bada-
joz , que à el pertenecía aquella Jorna-
da. Fue Valençuela por la Isla , que fe 
nombraba de Baíiimentos, adonde cau-
tivó algunos Indios : i falidos en Tier- pe(¡raJ 
ra-firme,mandó quebrarei Navio, por- riasorde 
•que afi fe lo ordenó Pedrarias, porque na,que fe 
la Gente no tratafe de bolverfe. Ya el quiebre 
Lic . Efpinofa fe havia pueíto en cami- vn Navio 
no , con defeo de hacer alguna hacaña, ^ ^ ^ ' j " 
para moí t rar .que las Letras no embotan 0, 1 
la Lança. En la 1 ierra de Comagre, i ^,,¡,.3^^ 
Pocoroía fe havian juntado tres mü In- befperã-
dios, para refiítirle j pero como vieron de bol 
los Caballos, de que recibieron gran ef- ver. 
panto, como cofii que halla entonces no 
havian viíto , dcfmaiaron , i huicron, A ^ x - ^ -
procurando cada qual de falvarfc , por ht"¡erlit?s 
donde mejor podía : pero los Caballos ^ mflxi, 
los alcançaron , i algunos alançeaban, m}e0s,qiA 
à otros atajaban , para que pudiefen fer hiflorUm 
prefos, i los Perros no hacian menos el- noyant. 
trago. E l Lic . Efpinofa , hechos fus Ump, 
Procefos para juítificarfe( porque en 
to fe aventajaba de los otros Capitanes) 
à vnos ahorcó, à otros coreó las narices, 
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i à otros las manos, conforme al delito, 
i]ue juzgaba en cadavno. Pasó à la Tier-
ra del Cacique Chh ü ; i por tomar def-
cuidado à N a t à , fuefe adelante con la 
mitad de la Gente, i diò en fu Pueblo 
de Noche. El Cacique fe efeapò, i re-
cogida fu Gente , acudió con gran ala-
Los ín- r j j0 f0{,re ios Caftellanos pero viendo 
oíos íc eí jos Q^.jUyjj ^qUC jíimàs fus ojos havian 
cho^ de' v'ft0) penfando que de ellos havian de 
JosCaba- fer defpedaçados , i comidos, todos hu-
Uos. ieron. Mando luego Efpinofa , que fe 
hiciefè vn Palenque, ò Eftacada de ma-
dera en la Plaça , para eftàr mas fcguroj 
i viendo Natà , que all i hacían fu aííen-
to los Caftellanos , i que fus fuerças ià 
no bailaban para reíiliirlos, fue fin Ar-
mas à ponerfe en fu poder , acompaña-
do de vnos pocos Indios j i teniendo Ef-
pinoía nueva, adonde fe hallaba el Caci-
que Efcolià, embiò à Bartolomé Hur-
tado con cinquenta Soldados, para que 
de Noche le fakcafc , i prendiefe : i aíi 
lo hiço. 
Teniendo ià los Caciques, el vno 
prefo , i el otro vencido , pareciendole 
que tenia las efpaldas feguras, caminó à 
la Tierra de Cutara , ó Paris, i llegó al 
R ió de Cocabirít , adonde le referían, 
que teiiia el Oro , que havia tomado à 
Bartolo» 
mè Hur-
tado và à 
Ja Tierra 





cho à los 
Caftella-
nos . haf-





decían fus Mugeres , que para cobrarlo 
havian de bolver los Caftellanos. Iba 
el Capitán Diego de Albitez con noven-
ta Soldados delante , defeubriendo la 
Tierra : i hallando veinte Indios junto 
à vil Bófque, con fus Armas, arremetió à 
ellos: los Indios valientemente pelearop, 
aurtque fueron maltratados con las Efpii-
das : fhlieron luego delBofque, à lo que 
pareció , quatro mil I nd io s , ! con ellos 
el Cacique Par ís , con grandifíma grita* 
peleóle reciamente de ambas partes , hi-
riendofe vnos à otros, i matando mu-
chos los Caftellanos , vnas veces los In-
dios cargando à los Caftellanos , otras 
"haciendo ellos retirar à los Indios al 
Bofque , hafta que llegando Efpinofa 
con el refto de la Gente , i viendo los 
Caballos, i fueltos los Perros , no que-
dó Hombre con Hombre. 
Iba Valcnçuela con fus ciento i 
treinta Soldados , en bufea del L ic . Et* 
pinofa, por Montes, i Valles, con gran-
des trabajos, fin faber adonde andaba, i 
llevando la Gente mui afligida de cami-
nar , i padecer hambre : cofa , que à 
pocas Naciones aconteciera fufrir tan-
to : Un Dia , en vna Çabana , recono-
cieron eftieícol de Caballos, con que 
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recibieron Ungular alegria , i dende i 
pocos Dias difpararon ciertas Efcopetas, 
que llevaban, de Noche: oiólo Bartolo-
mé Hurtado, à quien hayia embíado el 
L i c . Efpinofa à bufear comida ; porque 
como toda la Gente andaba levantada, 
padecían gran necefidad de ella : fue 
Hurtado al ruido de las Efcopetas, i re-
conociendofe , fe recibieron con gran 
alegría. 
Haviendofe todos juntado con Ef-
pinofa , fe juzgaban tan poderofos, que 
no bailaba para reííftirles toda la Gente 
de la Tierra-firme , en cofa que quifie-
fen emprender. Y teniendo el Capitán 
Diego de Albitez prefo al Cacique de 
Huerè , d i x o , que en vn Bohio peque-
ñ o , dos Leguas de al l i , fe hallaría aquel 
Teforo de Badajoz : fue el mifmo Die-
go de Albitez, i antes de partii'jdixo vna 
India de Efpinofa , que era aquel el 
Bohio de los Diablos , i que tenian or-
denado de abrir la Tierra, para que tra-
gafe à los Caftellanos : llegó Albitez 
bien tarde, i eftuvo en aquel lugar con 
mucho miedo , porque toda la Noche 
temblaban los Bohios , como Cañas, 
con gran efpanto de todos , que fe va-
lían de Oraciones , i fantiguarfe , i de 
todas las demás devociones , que fabian: 
bolvió Albitez fin llevar el Oro , con-
tando la Tormenta , que hav-ia pafado. 
Salió de nuevo Diego de Albitez con 
fefenta Soldados , à la Tierra del Caci-
que Quema, adonde Ce dixo que eftaba 
el Oro , porque alli lo havia llevado ef-
condido Paris : falíeronle à refiftir los 
Vafallos de Quemà , mui feroces j pero 
Albitez , que naturalmente era pacifico, 
les embiò à decir , que no iba para ha-
cerles mal , fino à tratar amiftad con 
ellos , que dexafen las Armas : luego lo 
hicieron, i fe fueron à él tres Caciques, 
preguntóles por el' Oro ? dixeron , que 
no íabian nada : llevólos à Efpinofa , el 
qual , con dulces palabras , porque era 
mañofo , interrogándolos , fupo adonde 
eftaba : embiò con ellos veinte Hom-
bres , i en obra de dos horas tornaron 
con el Oro en cinco Petacas , en que 
havria como ochenta mil Caftellanos j i 
queriendo bufear el Lic. Efpinofa lo que 
faltaba, pasó à la Provincia del Cacique 
Chicacotia, adonde fe detuvo hafta que 
pafaron las Aguas , porque fe halló en 
aquella Tierra gran abundancia de Baf-
timentos. Aquí fe entendió , qut. ha-
viendo dexado al Cacique de Copcche 
à Pedro de Arevalo, i à Miguel San-
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DECADA I I . 
con el ) haviendolos reci-
bido con buena gracia , en bolviendo 
Efpinofa las cfpaldas , con fus Bailes, i 
Cantares , que llaman en la Efpaíiola 
Areitos , los fueron haciendo tajadas, 
hafla que los acabaron. 
C A T . X . Que el Licenciado Ef-
pinofa , haviendo de/cubierto mucha 
Tierra , bttelve al 'Darien , i Her-




tcllanos , hicieron 
vna Iglefia , adonde 
los Religiofos facri-
ficaban , i bautiça-
ban muchas Muge-
res , i Niños , i en 
los de maior edad no hacian fruto , fcn* 
durecidos en fu Gentilidad : entretanto 
los Indios de la Tierra, defeofos de ven-
gança , i de hechar de ella à fus enemi-
gos , fe juntaron en maior numero de 
veinte mil , i el Dia de la Transfigura-
ción llegaron à las manos : pelearon los 
Barbaros con maior porfia de lo que fo-
lian , confiados en la multitud : pero los 
Gaftellanos , como ià dieítros en fu for-
ma de pelear , aguardaban los tiempos 
para acometer , i rctirarfe , correfpon-
diendo vnos à otros , guardando fu or-
den, è igualdad , tirando las Balleftas, 
difparando los Arcabuces, i aprovechán-
dole de las Rodelas , en tales tiempos, i 
ocafiones, que ni dexafen de ofender, 
ni pudiefen 1er ofendidos , i con el aiu-
da de los Caballos , i de las Balleftas, 
fueron rotos, i muertos muchos : i los 
que maior eftrago, en ellos, hacian, eran 
los Indios Amigos, que ferian como do-
cientos , los quales valerofamente pelea-
ron con el calor de los Gaftellanos > i 
ílendo ià tiempo de caminar , falieron 
de Nata à nueve de Julio , la buelta 
del Cacique de Efcolià , i el Licencia-
do Efpinofa einbiò à el Capitán Valen-
çuela à la Provincia de Guaran, para ver 
l i fe podrían labrar Canoas : i con dos, 
que tenia , embiò à los Capitanes Her-
nán Ponce , i Bartolomé Hurtado , los 
quales tuvieron dificultades en efte via-
ge, porque defeubrieron Islas , i mucha 
parte de Cofta àcia Levante , i pelea-
ron con algunos Isleños , i los vencie-
ron , i à otros, por bien , reduxeron en 
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obediencia , i bolvieron con doce Ca-
noas mas, muchos Indios, Oro , i otros 
defpojos : la Cíente de Efpinofa padecia 
cllrema necefidad de vitualla, porque 
no fc fuftentaba fino de Raices : pren-
dieronfe dos Hermanos del Cacique Ef-
colià, grandes como Gigantes, i el vnò 
con barbas, como el mas barbado Cas-
tellano (cota nueva entre Indios.) Pa-
íaron à las Provincias de Pocoà , i T u -
biabà, tres jornadas mas adelante, i las 
pacificaron , i hallaron en ellas el Jue-
go de la Pelota , como en la Efpañola, 
i de aqui determinaron de bolverfe à el 
Darien , aunque no eran bueltas las Ca-
noas : hallaron à todas las Provincias re-
beladas : llegaron en efte viage los de 
las Canoas , hafta tener lengua de Vera-
gua , i adonde decían los Indios , que 
de la Coila del Sur , no havia mas de 
tres Soles à la otra Mar del Nor te , aun-
que fc engañaban , que mas havia. Bol-
viendo , pues, por fus milmas jornadas, 
à la Tierra del Cacique Tubanamà , fue-
ron fobre el Cacique Chanina , que ha-
vía amenaçado à Vafeo N u ñ e z , i fa-
licndole al encuentro à los Catteílanos, 
en vn gran Batallón , peleó lo que pu-
do , con valor , i animo , fegun fu in-
duftria , i Armas , porque vigor, i fuer-
ças no le faltaban, pero fue roto; llegó 
Efpinofa à Comagre , adonde hallaron 
al Capitán Chriftoval Serrano , à quien 
havia embiaido Pedrarias à pacificar aque-
lla Provincia , porque de nuevo fc ha-
vía alterado : pafaron à Arla , i alli ef-
taba Vafeo Nuñez de Balboa , que les 
dio bien de comer , i provifion para el 
camino hafta el Darien , adonde metie-
ron mas de dos mil Efclavos , i los 
ochenta mil Pefos, que fe cobraron del 
O r o , que perdieron Gonçalo de Bada-
joz , i Luis de Mercado , i otra mucha 
cantidad , haviendo defeubierto de efta 
vez, ciento i cinquenta Leguas de Cof-
ia. Començòfe la partición del Oro , i 
de los Efclavos, facando el quinto del 
Rei , i la parte del General , i la que 
à cada vno pertenecía , fegun la coftmn-
bre , i cuenta, que hacian los Oficia-
les Reales , con que todos cftaban ricos, 
i trataban de triunfar , i holgarfe. O l -
vidadas las pafadas anguftias, no fe j u -
gando ià fino vn Eíc lavo ,dos , i tres, i 
mas , i Pedrarias en vna vez jugó cíen 
Efclavos , tan defordenado andaba efte 
vieio , como lo fue fiempre en las In -
dias : i efto , i otras cofas tales , fue-
ron caufa de que fe hiciefe vna buena 
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fe pudieib jugar mas del valor de diez 
Pelos, 
Los Capitanes Hernán Ponce , i 
Bartolome Hurtado , haviendo citado 
en par de el Golfo de Ofà , que diftaba 
noventa Leguas de Na tà , llegaron à 
cierta Tierra de Gentes , llamados los 
Chiuchires: halláronlos apercibidos con 
mucha Gente armada para defenderfe, 
pero no fe atrevieron à iaknr en Tier-
ra : anduvieron mas de cinquenta Le-







N DIAS. OCCÍDKXT A L E S. 
Bailes, Ri tos , i Religion , parecían mu-
cho à los de la Elpañola , i Cuba : los 
Hombres eran grandes Entalladores , i 
Pintores : llamaban Tabira à fu Idolo, 
i le veftian como fe aparecia que era el 
Diablo , i le hablaban , i aun le tenían 
en diverfas figuras de Oro vaciado. Eran 
eftos Indios dados à la carne, à la ocio-
íidad , al hurto, i juego : havia muchos 
Brujos , que chupaban las criaturas por 
el ombligo , i muchos Hechiceros : no 










fo de mas de veinte Leguas , lleno de ban , que no havia mas que nacer^, i 
las Islas , que fe toco arriba, que es ad- n ^ 
mirable Puerto , al qual llaman .los I n -
dios , Chira , i los Caítellanos San L u -
Car , que aora dicen el Puerto de Nico-
ya , que es vna Provincia de Nicaragua, 
mui fértil, t graciola : alli cerca eftaban 
gran numero de Canoas con Gente ar-
mada , i otro mucho numero de ella, 
que pareció en la Cofta con fus Trom-
petillas, ò Cornetas, haciendo grandes 
fieros , i amenacas: pero en tirando al-
gunas pieçeçuelas, que llevaban en los 
Navios , aunque no podían fer Canoas, 
pues no podian fufrir Artilleria pequeña, 
i i bien hai Canoa de diez i ocho bancos, 
no quedó Hombre , en Mar , ni en 
Tierra , que huiendo , no bolviefe las 
efpaldas. Viendo Hernán Ponce, i Bar-
tolomé Hurtado , que por alli no po-
dian ganar nada , haviendo entrado en 
algunas Islas por bien , i en otras por 
m a l , i que lã Cofta iba mui adelante, 
acordaron de bdlverfe à juntar con Ef-
pinofa , i hallando que era ido , le al-
cançaron , i Efpifiofa, por orden de Pe-
drarias , dexò al Capitán Hernán Ponce 
en Panamá , que es Provincia adonde 
los Aires fon buenos, quando vienen de 
la M a r , i malos , quando proceden de 
Tierra : es fértil , i tiene Oro : hítflòfe 
mucha Caça , i Volatería : por la Cofta 
mucha pefqueria de Perlas: vieronfe Ba-
llenas , i Lagartos, ò Cocodrilos , de 
treinta pies de largo : i en algunos que 
mataron, fe hallaron guijarros en el bu-
che, porque toman para laftrearfe , i irfe 
à el fondo , porque no pueden basar mu-
cho en el Agua, fino de efta manera: i 
ià le ha vifto en Panamá , arremeter vn 
Lagarto , i llevarfe vn Hombre de la 
Popa de vn Barco, à vnas peñas , i ef-
tandole defpcdaçando , le mataron con 
vn Arcabuz : i cobrado el Hombre, co-
mençado à partir por las ingles, le lle-
varon al Hofpital , i tuvo lugar de re-
cibir los Sacramentos. La Gente habla-
ba , i veftiáY-como en el Dañen ; los, 
morir , i eftos no hacian nada en fus En-
terramientos : los que creían la inmor-
talidad , metian en fus Enterramientos 
Pan, Vino , Mugeres , i Moços , fus 
Teforos , fus Armas , i Penachos : i los 
que no tenian pofibilidad para tanto, 
ponian en las Sepulturas Pan , V i n o , i 
Mantas : defecaban los cuerpos de los 
Señores al fuego , que era fu manera de 
embalfamar : el Din del Enterramiento 
bailaban , befaban los pies al Hi jo , ò 
Sobrino que heredaba, eftando en la ca-
ma , que era la forma del juramento de 
obediencia , que le daban. 
C A T . X I . Que fe reconcilian 
Tedrarias , i Vafeo Nuñez de Bal? 
boa , el qual v à à la Villa de Acia, 
i trata de fabricar Navios en la 
Mar del Sur : Los Tadres Geró-
nimos llegan à la Efpañoh ; /' el 
engaño , que Juan Bono de Quexo 
foiço à los Indios dela I f 
la de la T r i -
nidad. 
NTRETANTO que 
el L i c . Eípinofa an-
daba entendiendo en 
lo que fe ha referido, 
eftabafe Vafeo N u -
ñez de Balboa en el 
Darien, mui desfavo-
recido de Pedrarias, 
i cafi como prefo , porque no fe fiaba 
de ¿1 : i como le vera con Ti tulo de Ade-
lantado , holgaba de tenerle fu jeto , pa-
reciendole , que como eftaba en gracia 
del R e i , le havia de desluftrar fus obras, 
i Vafeo N u ñ e z haviafe allegado alObií-
po Fr. Juan de Quevedo , i haviale ga-
nado mucho la voluntad : el qual, ò por 









i ? i<>. DECADA I I , 
que el mifmo Obifpo fe moviefe à ello, 
trató, que Pedrarias perdiefe los refabies 
que tenia con e i , i le bonrafe , i.atra-
xe!e à si 4 i firvicndoie de el , ie fiafe 
como de los demás , pues que por el 
valor, por la experiencia, i con el T i -
tulo de Adelantado , mas que otro , le 
podría aiudar , i iervir : i como el 
Obifpo era cloquendiimo , reprefentó-
El Obif- le , que por la gracia que Vafeo Nuñez 
po de el tenia con el Rei , i opinion que havia 
Dane re- aicançado con todas lás Gentes , i por 
à*31 Vafeo '0 <lue h:U ia tra':>aja^0 » 1 padecido en 
Nuñez defeubrir aquellas Tierras, i en fu jetar 
con Pe-
aquellas Gentes, dado la vida ;\ los'pri-
drarias. meros Caítellanos , que cíhiban enUra-
bà , fobre que fe havia fundado fu Ca-
stverhas tedral Igleíia , parecería mui bien adonr-
amitüt de quiera que le ocúpale , i fe atajarian 
tfsidurt*- ias murmuraciones que havia fobre te-
te alicio- nerje 0pr¡mjd0 j íej. con ¿[ tall pe-
geji vero tanto tiempo : porque demás de 
que fe perdia autoridad , al cabo él ha-
via de procurar de falir de fujecion , i 
havia de tener por menos mal , para re-
medio de fus cofas , acudir al Rci , por 
s i , ó por tercera perfona , certificándo-
le , que nunca acabaría de defeubrir la 
Tierra , ni faber bien los fecretos, íi de 
Vafeo N u ñ e z no hacia fiel amigo. Per-
fuadido Pedrarias , acordó de tomar el 
confejo del Obifpo , i de reconciliar à 
Vafeo Nuñez : i fiel, ò fingidamente, 
para mas confirmación del amiílad^ tra-
tó de cafarle con fu Hija maior Doña 
María , de dos, que en Caftilla tenia. 
Determinó luego Pedrarias de em-
biaí* à Vafeo Nuñez , para que afentafe 
Pedra- Villa en el Puerto de Acia , adonde ef-
rias em- taba Gabriel de Roxas , en el Fuerte 
coNuñez C'Ue ̂ un^° Pedrarias, i que procurafe dé 
à^cla' poner por obra, en la Mar del Sur, algu-
nos Vergantincs, para defeubrir por ella 
las riquezas, que tenian concebido, que 
havia por aquellas Tierras. Salió el Ade-
lantado del Darien con ochenta Hom-
bres , que iban de buena gana en fu 
compañía , i por la Colhi abaxo fe fue 
en vn Navio , i halló la Fortaleça con 
poca Gente , i con temor de los Indios. 
Conftituió Alcaldes , i Regidores, i lla-
móla la Vil la de Acia , que eíU fobre 
la Mar , i con Puerto mui hondable, pe-
ro peiigrofo paralas Naves que falcn, i 
entran,por las grandes corrientes. Man-
dó , que pues ià por allí no havia Irrw 
dios , que cada vno , con los Efclavos 
que tenia, i con' fus mi fin as manos, hi-
ciefen fus Sementeras para tener comi-
da , porque era vnico ep qualquier pre-
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vención de Guerra , i de GovíertiD , i 
el cm el primero en dar exemplo apor-
que era Hombre de muchas fuerças , i 
tendría entonces quarenta Años , i fiem^ y1^KJ^tt 
pre en todos los trabajos llevaba la de- êz 
lantera, como imitador de los antiguos ecjaj ¿e 
Capitanes Romanos : i en eíte tiempo 40 Años, 
llegó allí el Lic. Efpinoía , bolviendo 
de la Tierra de Paris : i Vafeo NuñeZ, 
como Hombre de experiencia , cono-
ciendo que defpues de llegados aquellos 
Soldados al Darien , i repartido entre 
todos ei Oro , i los defpojos , no po-
dían fufrirfe ociólos muchos Dias , me-
tióle en vn Vcrgantin , i fue tras ellos, 
con intención de facar la mas Gente Tf ^ 
que pudiefe , para engrolar fu nueva V i - \ n 
lia , 1 entender en hacer Navios en la Hombres 
Mar del Sur , que era por entonces de à Ada. 
tddos el principal , i vitimo fin. Hol -
gòfe Pedrarias con el , i tratándole en 
lo exterior , i quiçá también en lo in-
terior , como a Hijo , le dió docientos 
Soldados , i proveiòle de quanto havia 
nieneíter para aquel viage : i embarcar 
do en tres Navios pequeños , dió la 
buelta à Acia , i hallo , que Diego de 
Albitez , à quien havia dexado en lu lu-
gar , fe havia ido à la Efpañola à pedir 
licencia para alentar vn Pueblo en Nom-
bre de Dios , i de alli tratar el Defcu-
brimiento de la Mar del Sur : porque 
todos aquellos que fe hallaban ricos, fufr-
piraban por verfe Superiores: i de eftos 
era vno Diego de Albitez -, i no hallan-
do el recado que peníaba , porque fue 
remitido à Pedrarias , fletó vn Navio, 
i halló fefenta .Hombres , con los qua-
les fe fue al Darien , i fingió , que ha* 
yia ido por Gente , i Baftimentos, i Pe-
drarias moílró recibir placer de fu ida, 
i buelta, porque era Hombre de difere-
cion, i prudencia. , 
Defpues de haver defeanfado Die- ¿e 
go de Albitez algunos Dias , pidió l i - tez 
cencía à Pedrarias para ir à hacer vna licencia 
entrada en Veragua , que tenia fama de para ea-
mucha riqueça : Vafeo Nuñez fintió trar en 
mucho la prefumpeion de Diego de A l - VeraSHa' 
bitez , pero todos difimulaban , para yafcojju 
derramar à fu tiempo la ponçoira. Em- -ez em, 
bió à vno , llamado Compañón, Sobri- biaàCo-
no de Diego de Albitez , para que vie- pafion à 
fe , fi en el Rio de las Bal fas , que falia recono-
à la Mar del Sur,havria difpoficion pa- « A l i a -
ra labrar Navios. BoívioCompañón re- J ^ ' y 
Uricndo , que havia todo buen aparejo ^ ¿ " " ^ 
para lo que fe defeaba :. i porque lleva- v¡n¡eji¡n 
ba cinquenta Soldados ., emprendió de Mar dei 
camino, de dàr fobt'e algunos Caciques, SUIJ, • . ' 
pero 
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pero ellos 1c refiílieron , i fin peligro, 
l i i muerte de e l , ni de ^ellos, bolvio à 
A c k . Entretanto que Compañón iba, 
i venia , començò Vafeo Nuñez à cor-
tar madera para labrar los Navios , ocu-
pandofe en ello , el , , i los que con el 
citaban .- porque entre otras cofas, íiem-
pre acoftumbrò de tener à fu Gente 
. .«¿upada en alSuná obra publica , 0 par-
ticular : labrófe toda la madera de qua-
tro Vergantines , para llevarla al Rio 
l^aícoNu'de las Balfas , i armarlos en èl. Bolviò 
ñez pafa. Vafeo Nuñez à embiar à Compañón, 
los Na - con treinta Negros , i ciertos Caftclla'-
vios la-,nos , à la Cumbre de las Sierras , de 
JaMar de ^<>n̂ e âs Aguas vertían à la JVíar del 
el Sur. ^ur > Paríl que labrafe vna Cafa , adonde 
los que havian de llevar acueftas la Ma-
dera , las Ancoras , i Xarcia , defeanfa-
feiY , i fe tuviefen los Baftimcntos , i Co-
mida , i lo demás para fu defenfa. Hecha 
la Cafa en lo alto de la Sierra, pufo por 
obra de llevar la Madera hada las Cum-
bres , adonde citaba la Caía , que ferian 
doce Leguas de Sierras , i Rios : i eftíi 
Madera llevaban los Indios, que teniail 
por Efclavos , i fu parte llevaron los Ne-
gros , aunque no eran mas de treinta ; i 
'también cada vno de las Caítellanos l le-
vaba lo que podia; i no pueden fer creí-
dos los fudores, i trabajos, que llevando 
eíhi Madera , Herramientas, Armas , i 
otras cofas, fe padecieron, i no fe halló, 
que Caftcllanó, ni Negro muriefe, i de 
los Indios muchos perecieron, ni Hom-
bre vivo , de quantos en las Indias en-
tonces fe hallaba , fe entendió que ofà-
ra acometer tal Ernprefa , ni falir con 
ella, fino Vafeo N u ñ e z : i afi decian los 
Emulos de Pedrarias , que de embidiá 
de que elle le efeureciefe fu gloria , le 
tenia aniquilado,conociendo fu extraor-
dinario valor. 
C A T . X I I . Gheparten los Ta-
, dres Gerónimos de Caflilla , i llegan 
à la Efpauola ; i el falto , que Juan 
Botio de Gfuexo hiço en la Isla 
de la Tr inidad. 
Porque fe và pafando efte 
A ñ o , i no conviene olvi-
dar à los Padres Gerónimos, 
i lo demás en el acaecido: 








Sevilla , hallaron adereçada vna Nave, 
en que fe embarcaron, fin el Juez deRe-
fidencia, ^ue no pudo defpacliaríc para 
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ir con ellos : i tampoco quificron reci-
bir en ella al L i c . Bartolomé de las Ca-
fas , .que en fu compañía quiliera pafar, 
diciendo, que por ir mucha Gente cm-
. barcada, no le podrían hacer el regalo 
• que merecía : i atibarcado en otra Nao, 
juntos fe hicieron à la Vela, Dia de San 
Mar t in , à once de Noviembre. Llega-
ron , con buen tiempo, á la Isla de San 
Juan , deíde dopde también procuró el 
L i c . Cafas de meterle en fu Navio,haf-
ta la Efpañola : pero los Padres, que fa-
bian quan odiofo era à tod<t la Gente Se-
glar , por no fer tenidos por parciales, 
nale quifieron en fu Navio , i llego tre-
ce Dias defpues, porque fu Baxel tenia 
que hacer en Puerto Rico. Aqui fe en-
tendió , que Juan Bono , Hombre de 
Mar , Vizcaino , acababa de llegar à la 
Isla de la Trinidad , adonde la Gente es 
enemiga de Caribes j i haviendo llegado 
à aquella Isla, falieron los Naturales ar-
mados, à faber, qué Gente era. Ref- JuanBo; 
pondió Juan Bono , que de Paz , i que "0 e"»a* V . . . li T i j - • na a Jos iban a vivir con ellos. Los Indios , in- T , i-c i i , • Indios de ducretamente creiendolo, pues pudieran ia xriii^ 
eftàr efearmentados de otros faltos , que dad deba 
por alli fe havian hecho , ofrecieron de xo de fe-
hacer Cafas adonde moralen , moítrando SURO' 
holgar de fu compañía, Començòfc vna 
Caia , porque Juan Bono no quifo mas, 
la qual hicieron en breves Dias , à fu 
manera de forma de Campana , con re-
cios Poftes, i Vigas de Madera., de la 
qual hai mucha , i mui hermofa, i olo-
rofa en las Indias, i no faltaba fino cu-
brirla de paja , mni bien pueíta por de-
fuera , i cupieran en ella cien perfonas: 
i cada Día íervian los Indios à Juan Bo-
no de Comida , de Pefcado, Pan, i Fru-
tas , i de todo lo que tenían abundante-
mente para fu Gente. Daba prtefa Juan 
Bono , que la Cafa fe cubriefe, i los i n -
dios lo hacían de buena gana, i con mu-
cho regocijo .: i quando ià eftaba dos eí^ 
tados en alto , de manera , que los de 
dentro no podían ver a los de mera,Juan 
Bono convocó Id mas Gente del Pue-
b l o , Hombres., i Mugeres que pudo , i 
entrados en la Cala, para ver cierta co-
fa , que dixo que quería hacer con mu-
cha alegría , que ferian en todos como ufimaiU 
quatrocientos, cercó con fu Gente, que viofotlf--
ferian fefenta Marineros , la Cafa , i el ?«« p-tSU 
mifmo Juan Bono , con vna parte ¿QtoUitnrin 
ellos, fe pufo con las Efpada» en las ma- ,e*" hm:'' 
nos à la puerta , diciendo , que no fe .f*T 
movielen, íi no, que los matarían: i M l n - vrt.s 
dios, aunque vieron las Efpadas, arre- rót. 
metieron con gran i m p e t i r i h puerca, 
jnr~ 
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metiéndole por las Armas para lalvaifc: 
pero Juan Bono , i los Suios, dando ter-
ribles heridas , los detenían : i los que 
no ofaron falir , temiendo de las Efpa-
das, i del derramamiento de fangre, i¡uc 
fueron ciento i ochenta i cinco , dando 
terribles alaridos , fueron maniatados, i 
llevados al N a v i o , i aleando las Velas, 
fe fue con ellos à la Isla de San fuan, 
adonde le hallaron los Padres Geróni-
mos , buclto de elle viage. 
Llegaron los Padres Gerónimos à 
veinte de Diciembre à Santo Domineo: 
fueron à pofav al Monníterio de S. Fran-
cifeo : i notaron, que hallándole aque-
lla Noche en el Coro , en los Maitines, 
íudaron , como íi en Europa fueran los 
Caniculares : i en tres Dias , que eítu-
vicron con los Francifcos , les dieron 
Ubas frefeas, i Higos de fu Huerta. Pa-
faronfe à la Cala de la Contratación , i 
como el Audiencia, i Oficiales Reales 
fueron tomados de fobreialto , queda-
ron maravillados de fu llegada, porque 
no les aguardaban tan preito : pidiéron-
les Tus Poderes, i los xnoftraron, i fue-
ron obedecidos > i aunque hallaron algu-
na alteración , porque fueron los Veci-
nos informados por Cartas, que fe ha-
vian recibido , que cílos Padres iban à 
cjuitar los Indios, diciendofe, que el ru-
mor havia nacido del Alcaide Tapia , le 
llamaron , i reprehendieron i porque 
fofpcchò de otro , que lo havia dicho ü 
los Padres, le dixo malas palabras, pol-
lo qual le condenaron en diez Pefos de 
Ovo , i fufpenfion del Oficio de Regi-
-dor, que tenia. Començaronfe à infor-
mar del eftado de la Isla , de las calida-
des de los Indios , de las cofas que ci 
Padre Cafas havia referido , i en todo 
procedian con mucha prudencia. Bol-
vieronfe también , en efte mifmo tiem-
po , los Procuradores de la Isla de Cu-
ba , con orden, que quando con licen-
cia vinicfe alguno de la Isla de Cuba à 
cílos Reinos., no fe le quitafen los I n -
dios , durante el tiempo de la licencia. 
Que fe abricicn caminos : Que las deu-
das de la Fundición fe fuefen cobrando 
poco à poco : Que fe hiciefe otra Cafa 
de Fundición en parte competente,por-
que no fuefen de tan lexos los Vecinos: 
Que mientras las Villas no tenian bie-
L I R R O i r . 4 t 
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C Â T . X I I I . Que Vafeo Nu-
ñez de Balboa pafa- con fus Navios 
a la Isla Maior de las 
'Perlas. 
R O S I G U I E N D O la 
Hiítoria de Tierra-
firme , ficndo ià 
palada la Madera 
al Rio de las Bailas, 
porque no era para 
mas de dos Ver-
gaiitines, i fe ha-
via de aparejar para otros dos, repartió 
el Adelantado toda la Geate que tenia, 
de Caltellanos , Negros , c Indios , en 
tres Compañías ; à la primera encargó, . 
que cór ta le , i aferrafe la Madera ; à la ° ™ ^ 
íegunda,que acarreafede Acia la Clava- Adelanta, 
çon , Xarcia , i demás inítrumentos , i do Vafeo 
•deben de fer veinte i dos Leguas de tra-
vesía de yna Mar à otraj à la tercera, que 
fuefe à ranchear, que es bulbar Mante-
nimientos para todos. Sucedióles vna 
deigracia , que los defconíblò mucho, 
que por fer la Madera cortada en Tierra, 
que eftaba mui cerca de la Mar fakda, 
luego fe comió de gáfanos, con que fus 
trabajos en cortarla , labrarla , i llevar-
la , (que fueron incftimables) íalieroo 
vanos : pero no por efo Vafeo N u ñ e z 
fe perdió de animo , porque luego dió 
mano al remedio , que fue cortarla de 
nuevo en el Rio : i haviendola puefto à 
punto, ià que querían poner en aftille-
r o , que es començar los Vergantines, pierde de 
vinieron tan grandes avenidas , que les animo 
llevaron parte de la Madera, i parte fo- Vafeo 
terró la lama, i cieno , fubiendo el Agua Nonez, 
dos citados encima : i la Gente no tuvo 
otro remedio para no fe ahogar , lino 
fubirfe fobre los Arboles, i aun en ellos 
no citaban feguvos : i aqui defmaió Vaf-
eo Nuñez , viendo la obra con tantas diida 
dificultades , i quifo bolverfe à Acia, 
como aborrido , à lo qual le forçaba 
la hambre que padecían, porque los de 
la tercera quadrilla , à quien dió orden 
de traer Bastimentos , no acudían : i 
efto cafo fue vna de las pruebas de la 





los N a -
vios po-
nes próprios , todos los Vecinos contri- Caftellana , i de fu fufrimiento en los 
buiefen en los gallos de. las cofas publi 
Cas, i otras muchas convenientes 
para el buen govierno de 
la Isla. . 
trabajos de efpiritu , i de cuerpo. Fran-
cifeo Compañón fe ofreció de pafar el 
Rio , à bulbar comida : para eíto hicie-
ron vna Puente de Maderos , atados 
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fabricaron : i con todo cío fue t a l , que 
pafaron el Agua à la cinta , i algunos à 
los pechos: comia Vafeo N u ñ e z Rai-
ces ; de donde le puede congeturar , que 
haría la otra Gente. Finalmente huvo 
de irfe à Acia , aunque no con el pri-
mer motivo , fino para proveer de al-
gún Mantenimiento, i de Gente Cafte-
llaua, fi de las Islas, ò del Darien acu-
dicie : para lo qual embiò à Hurtado al 
Darien,para llevar las Ancoras, i Xar-
cia , i dàr en todo piiefa. 
Bolviò Frartcifco Compañón cort 
comida , i muchos Indios cargados con 
ella , i À Acia bolviò Bartolomé Hurta-
do con fefenta Caítcllanos, que le diò 
Pedrarias , i otras Colas , que le embiò 
à pedir: i cobrando cotí cito Vafeo N u -
ñez nuevo animo , bolviò al Rio de las 
Balfas con todo recado , para profeguir 
k obra de fus Navios : i con inmenfos 
trabajos de hambre , i caníancio , aca-
bó dos de ellos , los qualcs hechados al 
Agua , i proveídos de lo que era menef-
ter para navegar, fe metió con los Caf-
tellanos, que cupieron en ellos , i nave-
gó à la Isla Maior de las Perlas : i en-
tretanto que á los demás poco à poco 
llevaban los Vergantines j trabajó de 
•allégar quanto Baftimento en la Isla pu-
do hallar, con fin de fujetar por ham-
bre los Naturales de ella , í para tener 
con que fuftentarfe el tiempo que alli 
eftuviefe. Entendiófe , que andando en 
'eíro el Adelantado , recibió v m Carta 
del' Arçobifpo de Sevilla DoH Diego de 
Dtíça', que fue alguna parte para el pr i -
mrr Défcubrimichto de las Indias, fien-
do Maeítro del Principe D.Juan > en la 
qual I t decía : gfue havia fabido haver def-
cnlñerto la Mar del Sur , /' que tuviefe por 
tier to , que ft feguia por el Poniente la Tier-
ra , hallarían Indios dé Lança , i Armadu-
ras del cuerpo: i que ft corriefe acia el Orien-
te , toparla grandes Riquezas, {^Ganados. 
Hecho lo fobredicho , començò Vafeo 
'Nüñez a navegar acia la Tierra-firme, 
<lá buelta del Oriente , con mas de cien 
'Hombres , porque los Indios que tenia 
•tautivos , le decían , que por aquella 
parte havia mucho Oro, que fue la ter-
cera nueva •, ò indicio de la grandeça 
de las Ríqueças del Peril. lendó , pues, 
.fobre vn Puerto , que fe llamó Puerto, 
ò Punta de Pinas , veinte i cinco Leguas, 
ò alguna mas, pafada la Punta , ò Cabo 
del Golfo de San Miguel, hallaron gran 
•humero de Ballenas , que parecían pun-
ta , ó cabo de peñas, i que falian gran 
trecho à la Mar : temieron los Marme-
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ros de acercarfe , porque venia 1a N o -
che , i arribaron à otra Punta, con i n -
tención de tomar fu viage, en fíendo de 
Día j i porque les hiço el viento con-
trario , acordó Vafeo N u ñ e z de ir à 
dàr en la Tierra de el Cacique Chicha-
mà , por vengar la muerte de los Caf-
tellanos , que llevaba Gafpar de Mora-
les : falieron las Gentes de alli à refif-
t i ríes , pero las Efpadas, i braços Caf-
tellanos hicieron preito lugar , i bolver 
las efpaldas, i allanaron el Campo. 
C ^ í 5 . X I V . Que Vafeo Nunez 
embiò aí Capitán Garabito al D a -
rien : ¿ Juan de Tab i r a arma por 
el Templo del Dios "Dobayhe : i el 
Licenciado Efpinofa fale à 
otro Defcubri-
miento, 
\ O LV i ò s E Vafeo N u -
ñez à la Isla, i man-
dó cortar Madera, 
i aparejar otros dos 
Navios : faltábale 
Hierro,Pez, i otras 
cofas , para acabar-
los : embiò por ello 
à Acia i i porque fe tenia Nueva , que 
Vn Caballero de Cordova , llamado L o -
pe de Sofa , iba por Governador de 
Tierra-firme , quifo Vafeo Nuñez fa-
ber , que nueVa havia de fu llegada: 
porque quitada la Governacion à fu Sue-
gro Pedrarias , le parecia , que era cofa 
clara, que le havian de quitar laEmprefa, 
i los Navios, i darlos à otro de los que 
con él iban ; i temiendo efto, vna N o -
che, hablando con vn Valderrabano, i 
con vn Clérigo , dicho Rodrigo Perez, 
<3ixoles : J¿>ue fegun el tiempo que fe havia 
dicho , la Provifon de Lope de Sofa era po-
ftble quefuefe llegada: i f i es llegado,Pedra-
rias ^ mi Señor , ià no tendrá la Governa-
cion , i afi quedamos mfotros defraudados de 
mejlros defeos : i tantos trabajos •> como ert 
efto havemos puefto , "quedan perdido¡. Pa-
recem , que para tener noticia de lo que nos 
conviene , vaia el Capitán Francifco de Ga-
rabito à la Filia de Acia , en demanda > el 
Hierro, i Pez, que nos fal ta, ifepa f i es v; -
nido:porque fi lo fuere, fe tornen, i nofotros 
acabaremos, como pudiéremos, eftos Navi¿)s} i 
profeguirèmos nueftra demanda: i como quiera 
que ms fuceda, de creer es, que el que gover-




























ic ahuk m v , i fu ••¿a.KOS : pero fi Pcdra-
m Señor, toda-jia tuviere ¡a Gover-
ihicion , darle han pane del cjlado cu que 
'¡aeuauios i i nos pro-vecrà de ¡o que pedimos, 
i ptirhnm hemos d anedi o i-iugc , del qual 
effere en Dios, que ¡ios ha cíe ¡meder lo que 
tunta defhmm. Dixolc , que quando Vaf-
eo Nuñez cño hablaba , començo à 
llover , i que la Centinela , que acia fu 
quarto fe recogió , debaxo de la Cafa 
adonde Vafeo N u á e z ettaba , por no 
mojaiie : el qual oiò como decía , que 
congenia ufe con los Navios fu viage, 
no entendiendo mas de la platica , ni 
por que cauía: i concibiendo en fu pen-
lamiento , que aquello era quererfe huir 
de Pedrarias , con cita errada opinion 
ca l ló , fin dàr parte u nadie, haíhi que 
fue tiempo de decirlo à Pedrarias. Pa-
reció bien la reiblucion de Vafeo N u -
ñez : i para execucion de el lo, llama-
ron à Garabito, i dándole parte de ello, 
fue con quarenta Soldados para Acia, 
i hallando , que Lope de Sola no ha-
vía llegado , i que Pedrarias governa-
ba , determino de pafar al Darien : i 
no fue mucho , que la fama de Lope 
de Sofa llégale à las Indias antes de fu 
provifion : porque como citaba por 
Cjovernador de Canaria , paso tiempo 
en avifarfelo, i en aguardar fu refpuef-
ta. Quando la poltrera vez faliò Vaf-
eo Nuñez de Acia , para el Rio de las 
Balfas , fe dixo , que Andrés Garabito 
havia eferito à Pedrarias , que el Ade-
lantado Vafeo Nuñez iba como alçado, 
i con intención de nunca mas obede-
cerle } i como Pedrarias eftuvo iíempre 
fofpechofo de el , poco era menefteu 
para que lo creiefe : porque va coiaçon 
alterado con fofpechas , fácil cofa es 
llevarle à creer aquello que teme : i 
certificòfe , que efte fiilfo teitimonio 
eferiviò Garabito à Pedrarias : porque 
Vafeo Nuñez , por caufa de vna India 
que tenia , que fe dixo arriba , que le 
havia dado el Cacique Careta , le havia 
maltratado de palabra , cofa peligrofa 
con Hombres honrados. 
Dcfpucs que el Licenciado Efpi-
nofa fue à la Jornada de Paris , el Fac-
tor Juan de Tabira , codiciofo de las 
riqueças , que fe decía que havia en el 
Templo del Idolo de Dobaybe , pidió 
por feñalada Merced à Pedrarias , que 
le diefe aquella Emprcía ; i haviendo-
fela concedido , putbfe à fabricar tres 
F u ñ a s , i comprar muchas Canoas, de 
las de los Vecinos del Darien , para fu-
bir por el Rio Grande , adonde la Fsrna 
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decia , que citaba el Templo ; en eífas 
prevenciones , no folo gaito fu Hacien-




ra ir ai 
Templo 
que facò del 
Arca del Rci. Dcfpachado con fu Flo-
ta , con ciento i feícnta Hombres Caf-
tcllanos, i muchos Indios, fubió el Rio dd Ido 
arriba con gran dificultad , por la mu-- 'o deDc 
cha corriente ; la Gente de Dobaybe, baybc 
que citaba fobre avifo , fabida fu veni-
da , falieron con tres Canoas grandes de 
través al camino , i hallando à los Caf-
tellanos dclcuidados , mataron en vn 
momento vn Caítcllano, 1 quedaron mu-
chos heridos. Retiráronte luego las Ca-
noas al abrigo de las Fuitas, o Vcrgan-
tines 5 i queriendo ir adelante , acorda-
ron , que fuefe Gente por Tierra : pe-
ro el Rio vino de preito tan de aveni-
da , por lo mucho que llovía en las Sier-
ras, que muchos Arboles no fe parecían; 
encalló , ó tocó la Canoa del Faòtor en 
vno de los que en el Agua citaban tú-
midos, i rraitornòfe de manera, qué el 
Veedor Juan de Birües , i el mifmp Fac-
tor , fin poderlos focorrer, fe ahogaron, 
i los que íabian nadar , tuvieron reme-
dio. La Gente eligió , en lugar del Ca-
p i t á n , à FrancifcoPiçarro, que los go-
vernafe , porque en todo genero de pe-
lear era muí experimentado , i en go-
vernar prudente , i en falvo los llevó à 
el Darien , adonde fe bolvieron. M u -
cho fintió Pedrarias cfta pérdida, i con-
generofo animo esforçaba la Gente , i 
les d ixo , que no tuviefen pena, que les 
querían dàr àFrancifco Piçarro por Ca-
pitán , para que fuefen en demanda de 
Abrayme , de donde lacaria» tanto fru-
to , que pudiefen remediar fus necefida-
des., no quifieron ir algunos, aborridos ' " ^ f ^ 
del mucho trabajo , otros fe conten' IG 
taron. 
Llegado Francifco Piçarro porTier-
ra al Señorío de Abrayme, como de las 
entradas pafadas , la Tierra citaba al-
terada , no hallaron O r o , ni Gente , ni 
aun que comer, i de hambre perecían: 
por lo qual comieron fíete Caballos,que 
llevaban para poder bolver al Darien, 
adonde llegaron con harto defmaio , i 
trifteça. Bolviòdcnde à pocos dias Die-
go de Albitez con gran cantidad de Oro, 
i muchos Efclavos , que tomó en la 
Coila de Nombre de Dios , i Provin-
cias de Chagre , i Veragua. E l L ic . Ef>. 
pinoía , defeando ocuparfe mas en las 
Armas , que en las Letras, no fue bien 
llegado de la Jornada referida , que per-
fuadiò à Pedrarias , que le diefe licen-
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como Vnfco Nunez lo havia fofpccha-
9 " ° . do. H i c o vna larga fornada , que ie-
D.e.lcub" cun cl afirma en ius Memoriales , ilef-
Hiieto ae » x T 
elLi'c.Ef- cubno de cfta vez quatrocicnras Leguas 
pinofa. de Coita,por la mifma derrota , i pobló 
á Na tà , que fue la primera Vi l l a de 
Caftellanos en la Mar del Sur. Mas por-
que todas cftas cofas pafaban ílendo ià 
mui entrado eíte Año , no convendrá 
dexar mas atrás lo que los Padres Ge-
rónimos hacían en la Efpañola. 
C J T . X V . Que los Tadres Ge-
rónimos llegan à la Efpañola , i 
•proveen muchas cofas loables ; i el 
L i c . Cafas acufa criminalmente 
à los Jueces de la E f -
pañola. 
N llegando los Pa-
dres Gerónimos à 
Santo Domingo, co-
mençaron à enten-
der lo que pafaba en 
la Tierra , i infor-
niarfc , por diverías 
vias, de todo, para 
ver como havian de executar lüs comi-
ííones. Comunicaron con los J ueces del 
Audiencia, informáronle de Pafamonte, 
i de todos los Oficiales Reales : habla-
ron en particular con muchos Vecinos 
de la Tierra , antiguos : quilleron íaber 
quaks eran los Hombres de mas credi-
to , i de quien fe podían prometer, que 
les tratarían verdad : platicaron mucho 
Con diverfos Religiofos: oían à cada pa-
fo al L i c . Bartolomé de las Cafas : níní-
guna diligencia , que conocieron que 
pudiefe aprovechar para el bien del ne-
gocio , que llevaron encomendado, de-
xaron de hacer. Ante todas cofas quita-
ron los: Repartimientos à los aufentes: 
Lo que rijandaron , que los prefentes fe lirvie-
Pp:etGe- M e lPs' Indios , como antes , ponien-
do particular cuidado en que los trata-
en l icã- lcn bIen>5 poi' loiegar la al teración, que 
do à la conocieron que havia £11 la Tierra. Die-
Efpañola ron jnui buenas ordenes para loque to-
caba à laConverfion , i no privaron def-
de luego de los Repartimientos à los 
Jueces , i Oficiales Reales, por no mo-
ver cfcandalo , i por irfe poco à poco 
en cofa tan odiofa , i en que hallaron 
grandes dificultades. Bullía en eíto el 
Padre Cafas, i con terrible vehemencia 
perfuadia. , i aun caíi amenaçaba à los 
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Padres : porque llevaba impreío en fu 
animo, que luego en llegando, havian, 
fin otra coníidcracion , de quitar los Re-
partimientos j i aunque , con fu buen 
celo , en efeo andaba mui apaixonado, 
i embebido , no dexò de conocer , que 
andaba en peligro : por lo qual fe reco-
gía de Noche à dormir en el Monalte-
rio de Santo Domingo , porque en otra 
parte no fe tenia por feguro. 
Los Padres Gerónimos , aunque, 
como fe ha dicho , hallaban grandes di-
ficultades en lo que debían de hacer, 
teniendo mas confideracion à la falva-
cion de las Almas , que à la conferva-
cion de las perfonas , al cabo fe rcfol-
vieron , en que no convenia dexar los 
Indios i fu alvedrio : porque fu inclina-
ción era de tal manera , que jamás ha-
rían fruto en la Fe , i contra eíte pare-
cer hacían reiiííencia los Padres Domi-
nicos : por lo qual , haviendo hecho los 
Padres Gerónimos vna muí diligente io-
formacion publica, i fecrcta , hallaron, 
que dexando à los Indios en vida fueka, 
no podían fer inftruidos en buenas cof-
tumbres , porque fu mala naturaleça , è 
inclinación les hacia huir del trato de 
los Caftellanos , i perfeverar en fu ocio-
fidad ; en tanto grado , que viendo lo 
poco que fe les pegaba k Doctrina, pol-
la flaqúeça de fu memoria , i que fin 
otra caufa , fino por la peíadumbre que 
recibían en aprender la Doéhina Chrif-
tiana , i buenas Coílumbres , fe iban fu-
gitivos ti los Montes : huvo muchos Re-
ligiofos , que tuvieron opinion , que ef-
tos no eran Hombres naturales , ni te-
nían capacidad para que fe les comuni-
cafe el Sacramento del Altar , ni ningún 
bien de nueltra Religion : pero pudien-
do en eito mas la Católica piedad , fuê -
ron los Padres Gerónimos vfando de 
quantos medios pudieron , para redu-
cirlos à la F è , i efcufarles oprefiones, 
encomendándolos à los Pobladores mas 
antiguos, i beneméritos , i de quien fe 
fabia , que los amaban , i trataban bienj 
i en quanto à reducirlos à Pueblos, fe 
fue haciendo la prueba de ello con la 
maior fuavidad pofible j i quanto à las 
Encomiendas , para que los Encomen-
deros los tratafen bien , mandaron pu-
blicar las Ordenanças viejas , para que 
fe guardafen , fô graves penas , exécu-
tandolas fin remifion , teniendo mas 
atención à la relevación, i beneficio de 
los Indios , que al provecho de. particu-
lares'perfonas. 
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ruelas, i dixofe , que dc la converíacion 
de ios Caitellancs con los índios , aun-
cjiie no íuc al i , porque fe hullò delpues, 
que es mal entre ellos ordinario en cier-
tos tiempos : el qual, en elle A ñ o , i en 
el (iguiente , cundió tanto , que murió 
numero increíble en todas las Islas, por-
que iu fluqueça , i débil complexion, i 
amino vi l , era tal , que con qualquie-
ra pequeño mal le delamparaban à si 
niitmos , i perdían de animo. Mucho 
trabajaban ios Padres Gerónimos en qui-
tar abufos, i introducir buenas coitum-
bres, reprimir el avaricia , c infolencia; 
i como no tardo mucho en llegar el 
L ic . Alonfo de Çuaço , comentóle la 
Refidencia, aii de los Jueces de Apela-
ción , que todavia eran Marcelo de V i -
llalobos , Juan Ortiz de Matienço , í 
Lucas Vazquez, dc Ayl lon , como uc to-
dos los otros Oficiales Reales : conocía 
el Juez de las cautas Civiles, i Crimina-
les , i todas fe deípachaban con breve-
dad , con latisfaccion de las Partes -y i 
no folamente eitos Padres atendieron à 
la reformación de los abulbs dc la Eí-
pañola , pero mandaron ver las cuentas 
de la Hacienda Real. Proveieron mu-
chos Edificios, i otras colas : ordena-
ron muchas colas loables en Tierra-fir-
me, i en las otras Islas. Remediaron las 
muchas quexas que havia del Reparti-
miento general,que hicieron elTeiorcro 
Paíamonte, i Rodrigo de Alburquerque, 
i dieron orden , que de nuevo^ palaten 
Frailes Dominicos,! Franciícos à la Cot-
ta de las Perlas , i que fe continúale la 
Converfíon, fin que los Refcatadoi es fe 
la impidiefen , efeandaliçando à los I n -
dios : para lo qual fe dieron pregones , i 
fe hicieron las demás diligencias-i,i pro-
hibiciones convenientes. Con graves pe-
nas mandaron , que nadie inquietafe, 
ni maltratafe à los Indios de la Tierra-
firme : i pufieron perlbna en ella , que 
tuviefe cuenta , i raçon de los Refca-
tes para el quinto del Rei , porque la 
Población de la Isla dc Cubagua iba au-
mentando,! la contratación de las Per-
las. Efcrivieron à Pedrarias Davila, que 
no fe hiciefen tnas entradas , i que íc 
embiafe raçon del Oro, i Efclavos, que 
de ellas fe *havian traído : i que junta-
mente con el Obiípo , i algunos Letra-
dos Teólogos, iji!iiltas,viefen fi aquellos 
Indios eran juftamente Efclavos ; don-
de no , por 'la mejor forma que pudie-
fen , los hiciefen luego reftiniir : i que 
los mifmos Letrados vicien , fi aquellas 
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Viendo el Padre Cafas, que los Re-
ligiofos Gerónimos fio proveían las co-
fas à fu güito , andaba mui defeonten-
to , i en todas partes , i contra todos, 
hablaba con libertad. Muchos lo lleva-
ban en paciencia , iabiendo que fu celo 
era limpio dc codicia , i de otro qual-
quiera vicio. Otros no lo fufrian con 
tanta modcltia. H i ç o en ellos Dias vna 
cola notable , que afirmando , que los 
Jueces de la Efpañola eran culpados en 
las deílruiciones , i faltos , que fe ha-
vian hecho en los Lucayos, i no olvi -
dando el cafo de la Coila de Cumanà, 
que causo la muerte de aquellos dos 
bienaventurados Padres Dominicos , Fr. 
Juan Garces , i fu Compañero , i por 
haver fofpecha , que los Jueces teman 
parte en las Armadas que iban à faitear 
Indios , pufo contra ellos vna terrible Acufa 
aculacion , como reos , homicidas , i 
cauladorcs de todo. No quiíieran los 
Padres Gerónimos , que el Padre Cafas 
la huviera puefto , pareciendoles , que 
quando fuera mui juítificada., no era 
cafo para dexarle en manos de vn Juez 
dc Refidencia, fino que la Períbiia Real, 
aconíejado dc fus Min i ih os, lo conílde-
nira. Mucho efeandaliçò la demanda, 
i ali crecía el odio contra el Padre Ca-
fas , i el peligro , aunque el L ic . Alon-
fo de Çuaço era quien le daba algún 
calor : i con todo efo publicó, que que-
ría bolver à Caililla. Tratóle de impe-
dirle la venida : i como era Clérigo , i 
tenia Cédula Real para poder venir à 
informar de lo que pafiba , no fe hiço 
nada. Diòfe cuenta de como era rebol-
tofo y i que efeandaliçaba , i trataba las 
cofas imprudentemente , con que podia 
í t r caufa de alguna alteración : i èí tarn1-
bien , en fus Cartas , dixo lo que le pa-
reció , no perdonando à los Padres Ge-
rónimos en nada , halla decir , que no 
favorecían en coíir alguna à los Indios, 
i que tenían Parientes en la Isla , i los 
havian etnbiado à Cuba , para que Die-
go Velazquez los acomódale de Repar-
timientos de Indios; Tuvo fofpecha el 
Padre Cafas , que fus Cartas fueron te-
madas en Sevilla , i que no llegaron ¿ 
manos del Cardenal de Toledo » i que 
- de aqui nació la orden que fe dio, -
de que le hechafen de 
la Isla. 
* # #, * # # a r * 
* * * * 
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C A T . X V I . gue e l T . Cafas và 
à la Corte: i Muerte del Cardenal 
de Effiaua. x 
N T E s que Uegafe 
la Orden rcfcrida,pa-
ra decir al Padre Ca-
fas, que fe faliefe de 
la Isla , havia parti-
do de Santo Domin-
go , que fue por el 
Mes de Maio de efte 
Año , i llegó à Aranda , adonde à la 
íaçon fe hallaba la Corte , i el Cardenal 
Frai Francifco Ximenez enfermo > i pa-
reciendo , que no podia negociar con 
el , determinó de irfe à Valladolid, pa-
ra efpcrar al R e i p o r q u e era grande la 
fama que havia de llegar preito à Caf-
tilla. Los Padres Gerónimos , conocien-
do la vehemencia del Padre Cafas , i 
porque el negocio que llevaron enco-
mendado era gravilímo. , acordaron de 
embiar à Caftilla à fu Compañero Frai 
Bernardino de Mançanedo , para que 
informafe del citado de los Indios , de 
las informaciones que havian hallado, 
i de la refolucion que havian tomado, 
para que el Rei proveieíe lo que fuele 
lèrvido. Y porque con las primeras Car-
tas , que fe eferivieron à Caltilla , fe 
diò avifo de la acufacion , que el L ic . 
Bartolomé de las Cafas havia pueíto à 
los Jueces , fe mandó al Lic.. Alonfo de 
Çunço , que en ninguna cofa pufiefe 
la mano , fin la orden , i parecer de los 
Padres Jueces Comifarios : porque ha-
viendole dicho , que no convenia que 
procediefe en tal acufacion , dec ía , que 
en las cofas de Juíticia ;no tenian que 
ver. Y haviendofe proveído por Obif-
,po de Santo Domingo al Do£tor Ale-
xandroGeraldino, Romano, fe le man-
dò j i juntamente al Obifpo de la Con-
cepeton , que fuefen , fin ninguna di-
lación, à refidir en fusObifpados , por-
que' los Padres Gerónimos advirtieron, 
ejue de cfto: havia extrema nectfidad. 
Y el Cardenal de Toledo, que era In -
quiíidfír General,..les dió comifion, pa-
ra que eo>T>o Inquifidores , procediefen 
contra losH^cges^iApoftatas, que hu-
viefe. X porque el Lic. Çuaço tenia 
mucho en que entender en la Isla Ef-
pañola , i por fu Pej'fona no fe podia 
ocupar en la Refidengiíj de los Minif-













à los Padres Gerónimos , para que la 
pudiefen cometer à quien les pareciefe. 
Llego también fegunda orden, por Con-
fc¡o de los Padres Gerónimos , para que 
los Jueces , i Oficiales de las Indias no 
tuviefen Repartimientos : porque ci-
tando mas libres para cumplir ias Or-
denanças , puliefen diligencia en execu-
tarias mejor. Y todavia la fama del r i -
gor , con que el Lic . Efpinoía , i los 
otros Capitanes havian procedido en la 
entrada de Tierra-firme , tonaba mas, 
efpecialmentc andando , i la façon, en 
la Corte el Capitán Gonçalo de Bada-
joz , mui pobre , fegun fe decia , cafi 
por Divina permifion , de todo lo qual 
fe hacia mucho cargo à Pedrarias : al 
qual fe mandó , que en nada procedie-
fe , fin orden de los Padres Gerónimos: 
i à ellos , que en lo que tocaba à la 
deforden de Tierra-firme , puücfen el 
remedio conveniente. 
Cafi en cite mifmo tiempo llegó Ja 
Nueva , que cl Rei era defembarcad© 
en Villaviciofa , de que el Reino gene-
raímente recibió grandifimo contenta-
miento , defde donde fe encamino à 
Tordefillas , à vifitar à la Reina Doña 
Juana , fu Madre , con penfamiento de 
verfe con el Cardenal de Toledo , en 
el Abacfia de Valbuena : pero luego fe 
tuvo avilo , que era patado de ella v i -
da : Prelado , que por tus fantas inten-
ciones , i animo generofo , era el luítre 
de eítos Reinos ^ à los quales biço (en 
tal ocafion) mucha falta fu muerte, por 
la poca edad del R e i , i porque en par-
te corrigiera los defeos de fus Privados, 
que con el vinieron. Y como en mu-
riendo el Rei Católico , acudieron à 
Flandcs muchos Caballeros, para acom-
pañar , i fervir al Rci en fu Jornada, 
luego parecieron las cofas , que fe fue-
len ver en femejantcs ocafiones , que 
fueron muchas Cedidas , que havia da-
do de Repartimientos , i Mercedes en 
las Indias : porque como no citaba in-
formado de lo que en ello havia de pro-
veer , no hacia mas de lo que los intere-
fados le fuplicaban , con los medios de 
que fe aiudaban. Y también dió diver-
fas Licencias de Efclavos para llevar á 
las Indias, fin embargo de la prohibición 
que fobre ello citaba hecha. Traxo el 
Rei configo , por Gran Canciller, à vn 
gran Letrado Flamenco, dicha el Doét. 
Juan Selvagio, Hombre de mucha refti-
t u d , i confejo, en el qual pufo toda la TainSel-
Jufticia, i Governacion de Caftilla, i de vado, 
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i Camarero Maior , Mofiur de Gebres, 
Perform de autoridad , i de prudencia, 
de quica confiaba las cofas del Coní'ejo 
de Eftado, Mercedes, i quanto no era 
de Julhcia. Entre los Privados , era vno 
Mofiur de Laxao , que tenia el Oficio 
de Sumiller de Corps , con los quales 
començò luego el Licenciado Bartolo-
mé de las Calas, à tratar de fu preten-
fion , i en particular, à favorecerfe de 
Mofiur de Laxao. 
C A T . X V I I . Que el Captan 
Francifio Hernandez de Cordova 
fue à de [cubrir , i hallo la Tierra 
de lucatàn. 
A fe dixo , que por 
la mucha falta de 
Baitimentos , que 
havia en el Darien, 
para mantener la 
Gente Caftellana, el 
Governador Pedra-
rias Davila diò licen-
cia à los que fe quifieron ir à otras par-
tes : i por la fama que havia , que los 
Caltellanos de Cuba efiaban ricos , i 
bien acomodados, por el buen trata-; 
miento, que à todos hacia el Governa-
dor Diego Velazquez , llegaron à aque--
Ha Isla harta cien Hombres , la maiov 
parce Nobles, que fueron bien recibí-* 
dos del Governador, i prometió de aco-
modarlos con el tiempo. Y pafados al* 
gunos Mefes, pareciendoles que no con-
vénia ettàr ociofos, como fe tratabá tny-
cho de ir à bufear Indios de fueta , pa-í 
ra aliviar mas à los de las Islas , i fe ar-
maba cada dia , i en efpecial en Cuba,; 
adonde las Poblaciones ilorecian, por la 
buena indufiria de Diego Velazquez: el 
qual , por no quererle ocupar en ello 
los Soldados del Darien , trató con cllosj 
que fe fuefe à bufear nuevas Tierras, 
acia las partes por donde havia andado 
el primer Almirante de las Indias Don 
Chriíloval Colon , i el Adelantado Juan 
Ponce de Leon, que eran las Cortas de 
Veragua , i la Florida.: Y pareciendo 
DiegoVe ej. acucrc|0 ]>iego Velazquez, 
jazquez focM , que fi ixs Tierras, ó Islas que fe 
defcubrjefen , fuefen tales , que huvie-
bnr adef ^cn ^e ^' Cafiellahos à poblarlas , que 
cubrir no icaria de ellas Indios para traerlos a 
Cuba , fino que alli fe les iria à predi-
car la Fè. SaÍ)id;t, pues, la voluntad del 
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cifeo Hernandez de Cordova , Homl re 
rico , i valerofo , i que tenia Indios, fe 
ofreció de ir por Capitán de cita Gen-
te j i havida la Licencia , i Inltruccion 
de Diego Velazquez , compró para ello 
dos Navios, i vn Vcrgantin , i los pro-
veio de vitualla. Embarcaronfe ciento i 
diez Soldados , i los Pilotos Anton de 
Alaminos, Natural de Palos, Camacho, 
Vecino de Triana , i Juan Alvarez el 
Manquillo , de Huelva'; i por Veedor, 
para tener cuenta con el quinto del Rei , 
Bernardino Nunez , Natural de Santo 
Domingo de la Calçada. Salieron de 
Santiago de Cuba , i fueron à la Vi l la 
de San Chriíloval del Habana , i roga-
ron à Alo ifo Gonçalez, Clérigo, que fe 
embárcale con ellos , por llevar algún •' 
Sacerdote, que les dixcfe Mifa 4 i admi-
niftrafc los Sacramentos. A ocho de Fe* 
brero de efte Año , falieron del Haba-
na, i à doce doblaron el Cabo de San 
Anton. Navegaron al Poniente, porque 
el Piloto Anton de Alaminos certificó, 
que navegando, fiendo Muchacho, con 
el primer Almirante, conoció, que fiem-
pre fe inclinaba à defeubrir por aquella 
parte. Sucedióles vna Tormenta , que 
duró dos Dias, en que penfaron perder-
fe : i al cabo de veinte i vno de nave-
gación , en que anduvieron con mucho 
tiento , porque de Noche baxaban las 
Velas , j fe ellaban al reparo, por andar 
por Mares, qae no fabian , vieron Tier- p 
ra , de que fe alegraron , i dieron mu- cor 
chas gracias à Dios: i defdc los Navios nâc)ez 
veían vn gran Pueblo , que al parecer Cordova 
eftaba dos Leguas de la Corta, i que- defeubre 
ri endofe acercar , parecieron citlço Ga* Tima, 
noas con Gente , que iban al Rem d. 
Capeáronlos , acercaronfe , i entraron 
treinta Indios en la Capitana , vertidos 
con Jaquetas fin mangas , i vnos Almay-
çales rebueltos por Calçones.' Dieron-
Ies de comer , i del Vino de Cartilla , i 
algunos Sánale jos de Vidrios. Dixeron 
por feñas ( porque otra Lengua no ha-
vía) que fe quedan ir , i que otro Dia 
bolverian con mas Canoas, para'que fa-
Üefen à Tierra. Fueron admirados á& Admira-
ver los Navios , los Hombres , las Bar- don de 
bas , los Vertidos, Armas, i demás co- loslndios 
fas, que nunca vieron. Bolvieron otro f*6^^ 
Dia por la Mañana con doçe Canoas: i ĵ noas 
vn Indio , que era el Cacique, ;decia à 
voces: Conex catoche , que quiere decir: * 
Jnd<td acá à mis Cafas : i por ello fe pu-
fo à aquella Parte , Punta de Cotoche. 
Havido Confejo entre los Cafteílanos, 
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Canoas , con fus Armas, í'ilíeron uTier-
ra , adonde eftaba infinita Gente para 
verlos. Y todavia porfiaba el Cacique, 
que fuefen à fu Cafa. Y viítas tantas 
mueftras de buena voluntad , acordaron 
de confeguir graciofamentc lo que ha-
vian de hacer , quiçá por íuerça , que 
era reconocer la Tierra ; pero con que 
fuefen bien apercibidos, para lo que pu-
diefe fuceder. Llegados ;i vn Boique,el 
Cacique dio voces,para que íaliefc mu-
cha Gente armada,que tenia prevenida, 
i embofeada. Parecieron armados mu-
chos Hombres de Armas defeníivas, 
colchadas de Algodón , Rodelas, Efpa-
das , con Navajas de Pedernal, Mon-
tantes , Lanças , i Hondas : Galanes, 
empenachados , i pintadas las caras de 
diverlas colores. Dieron , con gran vo-
cería , i ruido de fus Muíkas Militares, 
tan gran rociada de Piedras , i Flechas, 
à los Caftellanos, que hirieron quince, 
i ie juntaron pie con pie, à mantenien-
te con ellos, i peleaban animofamente. 
N o havia entre los Caítellanos mas de 
veinte i cinco Balleftas,t Efcopetas, que 
hacían fu oficio > pero probando los I n -
dios el cortar de las Efpadas Caftella-
nas, huieron , iendo muchos heridos, i 
dexando diez i fiete muertos. 
Adonde fucediò eíta refriega, ha-
via tres Cafas, labradas de Cal , i C in-
to , que eran Adoratorios, con muchos 
Idolos de Barro , con caras de Demo-
nios , de lylugeresy i de otras malas fi-
guras i. de Hombres , hechados vnos 
iqbtc otros , reprefentando el abomina-, 
ble pecado; Y mientras que fe peleaba, 
el. Clérigo Alonfo Gonçalez fe llevó de 
los Adoratorios ciertas Arquillas , en 
que eílaban Idolos de Barro, i de- Ma-
dera ; con Patenillas, Pinjantes, i Dia-
demas , de Oro baxo. Prcndieronfe en 
eíte Reencuentro dos Mancebos, que 
fueron Chritlianos , llamados Julian, i 
Melchor. Los Caítellanos fe bolvieron 
à epibgrcar , contentos de haver halla-
4c». Gente de raçon , i otras cofas dife-
n?j)t^,del:iDar«ien, i : de las Islas, efpe-
ci»lnaçtff<3 Caíiis de Piedra, i Cal : cofa, 
queí:hafta. entoneçs no havian vifto en 
aquellas Indias. Siguieron fu navegación 
la Colta abaxo , teniendo cuidado de 
pairar.de Noche $ i al cabo de quince 
Dias., ,que anduvieron de ella manera, 
defeubrieron vn Pueblo grande, i cerca 
de él v m gran Enfenada. Creieron que 
era Rio , adonde pufliden tomar Agua, 
porque de ella tenian falta. Saltaron en 
Tierra, Domingo de Laçavo, i por efto 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
llamaron al Pueblo de eftc Nombre : i 
los Indios le decían Quimpech , i los 
Caítellanos le llamaron Campeche. L l e -
garon cerca de vn Poço de buena Agua, 
de donde bebian los Naturales , por-
que en la Provincia de lucatan no hat 
Rios } i haviendo tomado el Agua , i i 
que fe querian bolver à los Navios, lle-
garon cinquenta Indios, vertidos de Ja-
quecas , i por Capas, Mantas de Algo- • 
don } i por leñas preguntaron , que que 
bufeaban , i fi iban de donde falia el 
Sol ? i los combidaron para que fuefen 
al Pueblo. Y defpues de bien penfado, 
i apercibido , por íi fucediefe lo mifmo 
que en Punta de Cotoche , fueron à 
vnos Adoratorios, bien labrados de Cal, 
i Canto , adonde havia Idolos , de d i -
verfaSji malas figuras, como en los pa-
fados, i feñales de fangre frefea, i Cru-
ces pintadas , que les causó gran admi-
ración. Acudia mucha Gente, Hombres, 
Mugeres, i Niños , que por maravilla los 
miraban , i entre ellos fe fonreiart : i lue-
go parecieron dos Efquadrones de Gen-
te bien ordenada , i armada, como la de 
Cotoche. Salieron de vn Adoratorio 
diez Hombres , con Mantas blancas, 
mui largas,con los cabellos negros, lar-
gos , i rebueltos , que no fe podían ef-
parcir: llevaban Braferillos de Barro , en 
que hechaban Anime , que entre ellos 
dicen Copal , i fahumaban à los Caíte-
llanos., diciendoles, que fe fuefen de fu 
Tierra , porque los matarían. Comen-
Çaron>luego à tocar las Bocinas, Pitos, 
Trompetillas, i Atabalejos de Gente de 
Guerra. 
Los Caítellanos , que aun los heri-
dos de Cotoche no citaban fanos , de 
los quales fe havian muerto dos, fe fue-
ron retirando à la Marina , con buena 
orden, íiendo íiempre feguidosde los dos 
Efquadrones, i fin pérdida , ni daño fe 
embarcaron, Y haviendo navegado feis 
Dias, bolviò va N o r t e , que es trave-
sía en aquella Corta, que en quatro Dias 
los tuvo para perderfe. Sofegada la Tor -
menta , procuraron de allegarfe à la Cof-
ta , para tomar Agua, porque las Vaíijas 
eran ruines,! iban íafi abiertas, i afi les 
duraba el Agua pocos Dias. Surgieron 
cerca de vn Pueblo , adonde havia vna 
Baia , que parecia Rio. Salieron à Tier-
ra , defpues de medio dia , à vna Legua 
de vn Pueb lo jd ichoPb tonchàn :h inche -
ron fus Tafijas de vnos Poços , que ha-
llaron cerca de vnos Adoratorios, labra-
dos de Cantería , como los otros > i ef-
tando para bolverfe,defcubrieron Gente 
de 
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de Guerra bien ordenada, i armada, co-
mo la demás , que havian viito , que de 
el Pueblo iãlia à ellos. Preguntaron, que 
íi iban de donde falia el Sol? Refpondie-
ron,que 11: i con ello fe retiraron (por-
que era calí Noche ) à ciertas Gafas, i 
los Caítellanos,porla mifmacaula,acor-
daron de quedarle alli. Y porque deipues 
de algunas horas fe Íintio gran rumor de 
Guerra, confiriendo entre los Galtella-
nos lo que debian de hacer , à vnos pa-
recia , que fe embarcafen : à otros, que 
por haver, fegun lo que parecia, nías de 
trecientos Indios para cada Soldado, era 
la retirada peligrofa. Amaneció , i vie-
ron , que los Efqusdrones de el Dia an-
tes, fe juntaron con otros, que havien-
dolos rodeado , les dieron vna gran ro-
ciada de Flechas, Piedras con Hondas,i 
Varas, arrojadizas con tiraderas , de que 
quedaron heridos cali ochenta Caítella-
nos,con los quales fe juntaron,peleando 
con fus Efpadas , i Lanças , i otros fle-
chando. Y aunque los Galtellanos me-
neaban bien las manos con fus Balleltas, 
Efcopetas, i Efpadas , los Indios los po-
nian en aprieto > pero en començando à 
fentireí daño de las Efpadas, fe fueron 
apartando,para mejor los flechar,! tirar à 
terrero. Y quando peleaban, decian à 
voces: Calachimi, Calacbmi^ que quiere 
decir , en Lengua de luca tàn , Cacique, 
ò Capitán , pretendiendo, que tirafen al 
Capitán Francifco Hernandez; i bien lo 
procuraron , pues que le dieron doce 
Flechaços,que fegun la común opinion, 
lo pudiera facilmente efeufar , pues no 
huvo acometidas, adonde noquiliefe fer 
el primero , conviniendo en tal aprieto 
mas fu govierno, que fus manos. Vien-
dofe, pues tan herido , i no de treinta í 
tres heridas (como dbco Gomara)i à los 
Soldados también, i que le havian lleva-
do à dos, que vno fe decia Alonfo Bo-
te, i el otro era vn Viejo Por tugués , i 
que el valor de fu Gente no podía ven-
cer à tantos, porque de refrefeo acudían 
muchos, hecho Ímpetu con grandifima 







furia, i animo, rompiendo à los Enemi-
gos,^ abrieron camino: los quales,con 
dpantofa grita, i eltruendo, los feguian 
peleando'. Llegados à los Bateles, como 
la Gente era mucha , fe iban à fondoj 
pero afidos algunos de los bordes , fe 
pudieron alargar , tirando liempre los 
Indios à terrero , i entrando en el Agua 
con grandifima rabia , à herir con las 
Lanças. Quedaron muertos en eíia tía-
talla quarenta i fíete Caftellanos, i cinco 
murieron luego en los Navios : i à los 
heridos , por haverfeles mojado las lia-, 
gas, fe les hincharon , i padecian gran-
diíímo dolor , maldiciendo ai Piloto 
Alaminos , i à fu Defctibrimicnto , el 
qual fiemprc fue porfiando, que aquella 
Tierra era isla , i à ella Baia llamaron 
de Mala Pelea, por cite Suceíb. 
C 4 «P. X r i l l . $ue Francifl 
co Hernandez, de Cordova acordó 
de bolver a Cuba , : i lo que ie 
fuced'io , ha/U /legar a l 
Habana. 
I E N D OSE los Cafc 
rellanos en los Na.-
vios , i no penían-
do haver recibido 
pequeña merced de 
Dios,en haverfe fal^ . „ 
i , - , J>cd aran 
vado, iegun el gran dc , quc 
peligro en que fe padecen 
vieron , le dieron gracias : i fatigados' JosCafte-
de la fed , hallándole el Capitán muí "«mes. 
herido , i todos los demás con dos , r 
tres heridas, falvo vno , que quedo fa-
no , acordaron de ir à Cuba. Y porque 
citando la Gente muí flaca , i maltra-
tada i, faltaba quien mareafe las Velas, 
determinaron de dexar el Navio de me-
nos porte , i quemarle , facada la Xar-
cia , i Aparejos : i porque hacia Agua,-
i no haver quien dietc a la bomba, iban 
mui pegados a Tierra,para tomar Agua, 
porque la fed los fatigaba tanto , que 
llevaban las lenguas , i bocas llenas de 
grietas , porque las Vafijas fe quedaron 
en Potonchàn. Vieron vn Ancón , al 
cabo de tres Dias, que parecia R i o , íal-
raron quince Marineros <m Tierra , i tres 
Soldados , que citaban menos heridos, 
llevaron Açndoncs, i Barriles: i hallan-
do que el Agua del ('.(tero era falada, 
cabaron en la Colla i poique también 
era falada , hiço gran daño à los que 
la bebieron ¿ i poique vieron muchos, 
i grandes Lagartos , le dixeron ci Elte-
ro de los Lagartos. Entretanto que los 
Marineros fueron por el Agua, fe levan-
to vn Viento Nordeí te , tan deshecho, 
que los Navios iban garrando en Tier-
ra ; pero hechando mas Ancoras, fe ef-
tuvieron firmes dos Dias, i levantan-
do las Velas, feguian fu viage à Cuba. 
Amon de Alaminos trató con los otros 
Pilotos de la navegación , los quales 
dixeron , que no citando de la Florida 
lino obra de fçfenta Leguas s como' 
9 ^ 
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lo hallaban por fus Cartas , 
ficndo la travesía de la Florida al Ha-
bauujtan breve, era mejor navegación, 
i mas fegura , que la derrota por donde 
havian ido: i con eíle acuerdo, en qua-
tro Dias defeubrieron la Florida. 
Determinaron,que en aquella par-
te faliefen à Tierra veinte Soldados , los 
mas fanos, con Balleítas , i Efcopetas, i 
con ellos el Piloto Alaminos : i el Capi-
tán Francifco Hernandez , que con las 
muchas heridas fe hallaba mui fatiga-
do , le rogó , que con brevedad le lie-
vafe Agua , porque fe moria. Salidos à 
Tierra cerca de vn Eílcro , Anton de 
Alaminos dixo , que conocía la Tierra, 
i que havia e'ítado alli con j uan Ponce, 
i que convenia eft-ár con mucho cuida-
do : i pueftas Atalaias en vna Plaia mui 
ancha , hicieron Poços , adonde halla-
ron buena Agua, i con alegria , bebien-
do, i labando los panos para curar à los 
enfermos , efluvieron como vna hora. 
Y ià que muí contentos fe querían bol-
ver à los Navios , vieron, que vilo de 
los dos Soldados , que atalajaban , cor-
riendo, decía à voces : ¿4 la Mar , à 
la Mar , que vienen muchos Indios de 
Guerra ••, i por otra parte vieron muchas 
Canoas por el Eltero , que llegaron ca-
íí i la par con el Soldado. Los Indios, 
çon mui grandes Arcos, i Flechas, Lan-
ças , i Eípadas , à fu manera , veítidos 
fobre los de Cueros de Venados,que ílendo ellos 
Caílella- Hombres de grandes cuerpos , hacían 
nos. efpantofa villa , llegaron à flechar à los 
Caftellanos , i de la primera rociada hi-
rieron à feis i pero por el daño , que 
recibían de las Efcopetas , Bailcllas , i 
Efpadas , los Indios , que citaban en 
Tierra , fe recogieron à las Canoas,que 
maltrataban à los Marineros , i havian 
herido en la garganta à Anton de Ala-
minos. Cerraron con ellos los Soldados, 
el Agua^ hafta mas de la cinta, i à ef-
tpcadas les hicieron dexar el Batel,que 
havian tomado , i prefo tres , que de 
las heridas, aunque pequeñas, fe murie-
ron en los Navios: queriendofe embar-
car , preguntaron al"Soldado, que ha-
vía eftado de Guarda , que fe havia he-










la otra Centinela ? i dixo que le viò 
apartar con vna Hacha en la mano, para 
cortar vn Palmito, i que fue acia el Ef-
tero, por donde havian llegado los In -
dios , i oiò voces de Caítellano , i que 
por ellas havia acudido à avifar : i elle 
Soldado fue el que folo, íln ninguna he- • 
rida,quedó de ia refriega de Potonchàn, 
i quifo fu ventura , que acabafe allij 
porque fueron íiguiendo cl ralho , que 
los Indios havian traído , i hallaron vna 
Palma , que havia començado à cortar, 
i cerca de ella mucha huella, mas que en 
otras partes : por lo qual creieron , que 
fe lo llevaron vivo , pues no hallaron lé -
ñales de fangre i aunque mas de vna 
hora bufearon por diverfas partes, i die-
ron voces , no hallándole , fe bolvieron 
à los Navios. 
Era tan grande la fed , i tanto el 
defeo del Agua , que aquellos Hombres 
tenian, que en llegando à los Navios, 
vn Soldado fe arroxo al Batel , i tomo 
vna Botija, i bebió tanto, que fe hin-
chó , i dentro de dos Dias murió. H i -
cieronfe à la Vela , i en dos Noches, i 
dos Días llegaron à las Isletas , que lla-
man los Mártires , i porque no iban en 
mas fondo de quatro braças , tocó vn 
Navio en las peñas , i por efto hacia 
mucha Agua ; pero quifo Dios , que al 
cabo de tantos trabajos, llegaron à Puer-
to de Carenas , que aora es el Habana, 
defde donde Francifco Hernandez dé 
Cordova eferivió al Governador Diego 
Velazquez , avilándole , de fu navega-
ción , i deítubrimicnto , en el qual ha-
vian hallado Gentes vellidas , i grandes 
Poblaciones , i Edificios de Cal , i Can* 
to : cofa halla entonces nunca villa en 
ninguna parte de lo defeubierto ; i que 
por las muchas heridas que t ra ía , de 
que fe hallaba mui fatigado, fe iba por 
Tierra à la Vi l la de Sancfci EípiritiiS, 
adonde tenia Hacienda : i que 11 Dios 
le daba vida , en eñando mejor le iria 
à ver ; pero dentro de diez Días murió. 
De los Soldados murieron tres en el 
Habana , con los qualcs fueron cinquen-
ta i feis los muertos en ella Jornada, i 
los demás fe cfparcieron por la Isla , i 
los Navios fe fueron a la Ciudad de San-
tiago. Diego Velazquez , i todos , quan-
do vieron à los Indios , Julian , i Mel -
chor , que fe tomaron en la Punta de 
Cotoche,ilas Arquillas de Madera,con 
los Idolos de Barro, i Palo , con fus Pin-
jantes , Patenas , i Diademas de Oro , que 
havia tomado Alonfo Gonçalez ,,el Cléri-
go , de los Adoratorios, quedaron admi-
rados, porque hafta entonces tales cofas 
no fe havian vifto; i luego corrió laFa-
ma de elle Defcubrimiento por todas las 
Islas , engrandeciéndole j i teniéndole 
por muí rico. Preguntaban à los Indios, 
que fi havia Oro en fu Tierra , i fe lo 
moílraban en polvo ? Decían que fi, con 
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adelante el negocio ; pero ellos no dixe-
ron verdad, porque en todo el Reino de 
lucatiin no haí Minas de ningún gene-
ro. Dice Bernal Diaz del CalHllo, Na-
tural de Medina del Campo, que fe ha-
lló en efta Jornada, i en las otras que fe 
hicieron defpues, que preguntando à 
eitos índios, íi havia en fu Tierra aque-
llas Raices, que llaman Yuca, de que fe 
hace el Pan Caçabi: Refpondian, I l a t l i , 
por la Tierra en que fe plantan; i que 
De don- ¿jg ylica j juntado con Ilatli , fe dixo 
origen d Yuca tk ' [ ' d e alli Yucatán. Pero otros 
nombre ^icen s hablando eftos primeros Def-
<Jc luca- cubridores con los Indios de la Cofta, 
tàn. quando les preguntaban , refpondian, 
Toloquitán , feñalando con k mano, 
penfando que les preguntaban por algún 
Pueblo , i los Carelianos entendieron 
Lucatàn, i de efto dixeron aquella Pro-
vincia Yucatán , la qual nunca tuvo 
nombre general, porque hafta la llegada 
de los Caílellanos eítuvo dividida en d i -
verfos Señores, i Caciques, que governa-
ban fus Pueblos, como adelante fe dirá. 
C A T . X I X . §>ue el Rei hiço 
Merced al Almirante de Flandes 
de el Govierno de Cuba , i otras 
fartes de las Indias ; i que Her-
nando de Magallanes, i Ruy 
Falero 'vinieron à Caf-
tilla. 
OLVIENDO al L i c . 
Bartolomé de las 
Cafas, como el Rei 
era tan nuevo , nõ 
folo en fu venida, 
pero también en la 
edad,i con la Na-
ción Caftellana , i 
havia puefto todo el Govierno de eftos 
Reinos,en las manos de los Miniftros 
Flamencos, i ellos no conocían las Pçr-
fonas , oían los negocios con mucho 
tiento, i los tardaban en defpachar,por 
temor de no errar , no confiandofe de 
nadie , temiendo de fer engañados, pol-
lo qual eftaba todo fufpenlb , i mucho 
mas los negocios de las Indias , como 
partes menos conocidas, i que por en-
tonces no fe hacia tanto cafo de ellas, 
por no venir tantas Riqueças , como 
defpues han acudido, Pero en quanto ti 
la información de aquellas Partes, apro-
vechó murrho la que diò el Licenciado 
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Cafas al Gran Canciller, con quien mu-
cho fe havia introducido. Los Caílella-
nos Indianos , que conocían al Padre 
Bartolomé de las Cafas, también procu-
raban, viéndole afido con el Gran Can-
ciller , que conociefe fus intentos , í 
fu vehemencia : i lo mifmo con el ObiA 
po de Burgos , i con el Comendador 
Lope de Conchillos. Pero como el Gran 
Canciller tenia fufpendida à todos los 
Miniftros la expedición de los negocios, ~: ^f30 
no fe deípachaba nada,i los Negocian- ^ to-
tes liempre hablaban al Rei , i le fu- dos ios 
plicaban , que los mandafe dcfpachar, negocios, 
porque con citar tanto detenidos , re- cníutna-
cibian notable daño : i con todo efo u* 
fiempre los remitia al Gran Canciller, 
con quien fobre el defpacho de eftos 
negocios de las indias , que pafaban por 
fu mano , tuvo el Comendador Lope 
de Conchillos algunas palabras > porque 
fufrian mal los Miniftros Efpañoles efta 
nueva manera de Govierno de el Gran 
Canciller, Oficio nunca vifto en eftos 
Reinos j por lo qual determinó Lope 
de Conchillos de dexar la Corte , i re-
tirarle à fu Cafa , que la tenia en Tole-
do : i fucediò en fu lugar Francifco de 
los Cobos, que havia venido dtFlandes EiComé-
con el R e i , porque fe le aficionó Mofiur dador Lo 
de Gebres , por fer Hombre mui pru- pedeCó» 
dente, d amable j ¡también aíudò la mu- chillos de 
cha noticia que tenia de las cofas de el xa l^Cor 
Reino,en las quales fe havia criado. En tc' 
cite tiempo, poco antes que el Comen-
dador Conchiilos dexafe los negocios de 
las Indias, como él , i el Obiipo Juan 
Rodriguez de Fonfcca mandaron defpa-
char vna Cédula, para que Diego Velaz-
quez , fin dependencia de otro , fuele 
Governador de la Isla de Cuba , ííendo 
de ello avifado el Almirante D . Diego 
Colon, que à la facón fe hallaba en la 
Corte , quexandofe al Gran Canciller, fe 
mando fufpender , aunque defpues fe 
defpacho otra , para que aunque el A l -
mirante quiíiefe , no le pudiefe quitar 
el Qirgo, 
N o huvo llegado Francifco Her-
naudez de Cordova al Habana, ò àPuer - LJegaà 
to de Carenas, quando voló à la Corte él la Corte 
avifo del Dcfcubrimiento de lucatàn , el el avifo 
qual enfaldaban por grandiíimo , aun- j^j^?^" 
que no tanto como pareció defpues. Y to1 ¿ ¡ ^ ^ 
el Almirante de Flandes, por induci- cat»n< 
cimiento de los Caílellanos, que con 
animo de ganar el favor de los Minif-
tros , i Privados Flamencos , les da-
ban avifos , para que pidiefen Merce-
des al Rei , fuplicò à fu Mageftad, 
G 2, que 
Merced, 
cj el Rei 
concede 
en Ias In-
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eme Je hiciefe merced de aquella Tierra, 
ò Isla Grande, que fe avilaba,que fe ha-
via deícubicrco , que ià decían lucatiu), 
porque fe queria difponer en gaitar al-
go de fu Hacienda , para ir , ò embiar 
à poblarla de Gente Flamenca: i que fe 
k diefen en Feudo, reconociendo íieni-
pre à iü Akeça , como fu Vafallo > i 
que para mejor poderla poblar, i pro-
veer de lo que conviniele , le diele k 
Governacion de la Isla de Cuba: lo qual 
el Re í libremente concedió, porque no 
fabia Moíiiir de Gebres, que era el prin-
cipal Confiütor de las Mercedes, lo que 
eran las Indias, i lo que al Rei impor-
taban , matormente Tierra nuevamente 
defeubierta , i que mucho le petara de 
haverlo hecho, ú losCaikllanosde preito 
no acudieran à lígnificarle el daño, que en 
aquello fu Corona recibía , aliende del 
perjuicio que fe hacia á losCaítellanos, 
i otros muchos inconvenientes , que fe 
le reprefentaron: i principalmente la in-
jufticia, que notoriamente recibía el A l -
mirante de las Indias 5 de cuios agra-
vios , i de los fervicios de fu Padre , fe-
iba ià enterando el Gran Canciller. Suf-
pendiòfe la Merced del Almirante de 
delAlml- Flandes , cumpliendo con él , con que 
rance dç halla qiíe fe determinafe el Pieyto , que 
Fiandes. el Almirante de las Indias traía con el 
Fifcal , fob re el derecho de fus Privile-
gios , 110 podia el Re í hacer Merced fe-
mejante ; quanto mas , que havia íl-. 
do informado , que la Isla de Cuba, 
cuia Governacion derechamente per-
tenecía al Almirante de las Indias , era 
por el pofeida pacificamente, i que pop 
tanto no fe la podia conceder , fía fu 
gran perjuicio; 1 de cita manera fe que-
do el Almirante de Flandes fin lucatàn, 
i Nueva-Efpaña , haviendo hecho venir 
à S a n L u c a r quatro , ò cinco Navios de 
Labradores Flamencos, para embiar à las 
Indias, los quales fe bolvieron àfu Tierra. 
Vino por efte tiempo de Portugal 
a,CaftillaHernando de Magallanes, aun-
que vn Coronilla Portugués dice , que 
fue Año de ificS. Era Hombre No-
ble , i que havia fervido en la India-
Oriental aVRei D.Manue l , fiendoCa-
pitán General Alonfo de Alburquerque, 
con quien fe halló en la preíii de Mala-
ca , dando de si mui buenas mueílras ; i 
no pudiendo coníéguir el premio de fus 
fervicios , que pretendia , andaba con 
fentimicnto del Rei , al qual diò à en-
tender el difguito que tenia j i no pu-
diendo llevar en paciencia, que no fe le 
hriciefe la 'Merced que pedia , detenni* 
DÍAS OCCIDENTALES. 
nò de delhaturaliçarfe del Reino : i to* 
mandólo por fee de Efcrivano , fe vino 
;v Caít i l la , citando la Corte en Vulla-
dol id, i con el vn Bachiller, que fe de-
cía Ruy Falero, que rooftraba fer Gran 
A Urólogo , i Cofmografo, de el qual 
afirmaban los Portuguefes, que tenia vn 
Demonio familiar , i que de Aftrologia 
no labia nada. Ellos ofrecieron moftrar, 
la que las Islas de los Malucoá , i las de-
más , de donde los Portuguefes lleva-
ban laEfpeceria, caían dentro de la De-
marcación de la Corona de Caítilla , i 
que defeubririan camino para ir à ellas, 
fin tocar en el que llevaban Portugue-
fes à la India Oriental : i que eíte fe-
ria por cierto Eítrecho de Mar , no co-
nocido halla entonces de ninguna Per-
fom. Con cita novedad acudieron à 
Juan Rodríguez de Fonfeca Obifpo de 
Burgos, que tenia à fu cargo las cofas de 
las Indias. Y pareciendole que no era 
eíte ofrecimiento de tener en poco,los 
llevó al Gran Canciller, el qual infor-
mó al Rei , i à Mofiur de Gebres , â s 



















la pretenfion de los Poituguefes. Traia 
Hernando de .Magallanes vn Globo bien 
pintado , adonde fe moftraba bien toda 
la Tierra , i en el feñaló ei camino, que 
penfaba llevar , i de induítria dexó el 
Eítrecho en blanco, porque no fe lo 
pudiefen faitear. Huvo fobre cito mu-
chos difeurfos , i demandas. Y pregun-
tándole loa maiores Mimílros (de quien 
no tenia para que recatarfe) que cami-
no penfaba llevar ? decia que havia de 
ir à tomar el Cabo de Santa Maria, que 
es eí Rio de la Plata , i de alli feguir 
por la Coila arriba, halla topar con el 
Eítrecho. Dixcronle , que íl no le ha-
llafe j que por donde peníaba p.afar à la 
otra Mar? refpondia, que fe iria por el 
camino de los Portuguefes , pues que 
para moftrar que los Malucos calan ch 
la Demarcación de Caftilla , bien fe po-
dia ir por fu camino , fin perjudicarles} 
pero iba mui cierto de hallar el Eí tre-
cho , porque havia viílo vna Carta de 
Marear, que hiço Martin de Bohemia, 
P o r t u g u é s , Natural de la Isla del Fa-
y a l , Cofmografo de gran opinion, adem» 
de fe tomaba mucha luz del Eílrechoj 
demás;, que Hernando de Magallanes 
era Hombre experimentado en la.Mar¿ 
i de mucho juicio. Contaban de el,que 
faliendo dos Navios de la India , para 
venir à .Por tuga l , en que venia embar-
cado , dieron en vnos baxos, i que fe w l̂s". 
perdieron, i que fe falvó toda la Gente, 
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ios Bateles, en vna Isleta , que eftaba 
cerca, defde donde acordaron,'que cm-
biafen , ò fueien à cierto Puerto de Ja 
India , que diitaba algunas Leguas : i 
porque no podían ir todos de vna vez, 
huvo gran contienda íbbre los que ba-
vian de ir en el primer viage. Los Ca-
pitanes , Hidalgos, i Pcrfonas Principa-
les, querían ir primero. Los Marineros, 
i la otra Gente , decian , que no íin 
ellos. Y villa por Hernando de Maga-
llanes efta peligróla porfia, dixo : Pa-
ia» los Capitanes, i Hidalgos, que io me 
quedaré con los Marineros: con tanto , que 
nos jureis , i deis la palabra , de que luego 
en llegando , embtareis por no/otros. Con-
tentáronle los Marineros, i demás Gen-
te menuda', de quedar con Hernando 
de Magallanes ; i porque citaba en vn 
Batel, quando fe querían partir , defpi-
diendofe de los Amigos, le dixo vn Ma-
rinero : Ha Señor Magallanes, no nos pro-
metiftes de quedar con nofotros? D i x o , que 
era verdad ; i al momento faltó enTier-
Ma Ha- ra, i dixo : Feifme aqui, i fe quedó con 
ncssiim- ellos, mollrando fer Hombre de esfuer-
ple in pa ç o , i de verdad: i afi lo moftraba en fus 
labra. penfamiéntos,que era Hombre para em-
prender cofas grandes, i que tenia reca-
t o , i prudencia, aunque no le aiudaba 
mucho la Perfona, porque era de cuer-
po pequeño. 
C A T . X X . Que fe hace deter-
minación de embiar Negros à las 
Indias : provee fe f a r a Tierra-fir-
?ne à Lope de Sofa : i muere el 
Gran Canciller : i tratanfe las , 
cofas de las Indias en Con-
fejo aparte, como 
antes. 
L L ic . Bartolomé de 
las Cafas, viendo que 
fus conceptos halla-
ban en todas partes 
dificultad , i que las 
opiniones que tenia, 
por mucha familiari-
dad , que havia con-
feguido i i gran credito con el Gran 
Canciller , no podían haver efe&o , fe 
bolviò à otros Expedientes , procuran-
do , que à los Caitellanos que vivían-en 
las Indias, fe diefe ñica de Negros , pa-
ra que con ellos , en las Grangerias , 1 
en las Minas , fuefen los Indies mas.ali-
E 
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viados: i que fe procurafe de levantar 
buen numero de Labradores, que pafa-
fen à ella , con ciertas libertades, i con-
diciones , que pufo. Y ellos Expedien-
tes oieron de buena gana el Carde-
nal de Tórtola Adriano , à quien de 
todo fe daba parte , el Gran Canciller, 
i los Flamencos. Y poi que fe cntendie-
fe mejor el numero de Efclavos , que 
eran mcaelter para las quatro Islas , la. 
Efpañola, Fernandina, San Juan , i Ja-
mayea , fe pidió parecer à los Oficiales 
de la Cafa de Sevilla} i haviendo refpon-
dido , que quatro m i l , no faltó quien, 
por ganar gracias , dió el avifo al Go-
vernador de la Breía, Caballero Flamen-
co , del Confejo del Reí , i fu Maior-
domo Maior : cl qual , pidiendo la l i -
cencia , fe la dio el Rei , i la vendió à 
Genovefes en veinte i cinco mil Duca-
dos , con condición, que por ocho Años 
no diefe el Rei otra licencia : Merced, 
que fue mui dañofa para la población 
de aquellas Islas, i para los Indios, pa-. 
ra cuio alivio fe havia ordenado \ por-, 
que quando la Merced fuera lifa, como 
fe havia platicado , todos los Caftella-
nos llevaran Efclavos ; pero como Ge-
novefes vendían la licencia de cada vno 
por muchos dineros, pocos la compra-' 
ban , i aíi cesó aquel bien. N o faltó 
quien dixo al R e i , que pagafe de fu Ca-
mara aquellos veinte i cinco mil Duca-
dos al Governador de la Brefa , i feria 
de gran provecho para fu Real Hacien-
da , i fus Vafallos ••, i como entonces te-
nia poco dinero , i no fe le podia dàr 
todo à entender , no fe hiço lo que le 
huviera importado mucho.. 
Partió el Rei de Válladolid en ef-
te mifmo A ñ o , para ir á vifitar los Rei-
nos de la Corona de Aragon, i en Aran-
da de Duero fe bolviò à platicar fobre 
los Expedientes , que de nuevo ofrecía 
el L ic . Cafas, para el defeanfo de los 
Indios j i aunque huvo fobre ello mu-
chas Juntas, no fe pudiendo determinar 
nada, fe difirió ha l laÇaragoçaiadonde 
haviendofe fabido las- entradas que fia-
vian hecho los Capitanes de Pedrarias, 
por Relación de Fr. Francifco de San 
Román , de la Orden de San Francifcç», 
que encarecía los daños que fe havian 
hecho , fe acabó de rçfolver., que fe 
quitafe el cargo à Pedrarias , c^ftfjUJ-
riendo en ello , de mui buena volutjtad, 
•clObifpo de Burgos,. que fue quieu-aflí 
le embió ; porque aurçque: fe- havi^tfjt-
tado de ello , viviendó- el C a r d í e n a l : 
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avisó à Lope de Sofa, que fe havia pro-
veído en el , con la inucrtc del Carde-
nal , i k llegada del Rci , i la prieía que 
huvo en defpachar otros negocios , no 
fe pudo executar efte : ni tampoco en 
Çaragoça fe hiço nada , porque murió 
el Gran Canciller ; i aunque el Rei nom-
bró à otro Flamenco , que era Dean de 
Biçançon , que defpucs fue Arcobifpo 
de Mecina , entretanto que venia otro, 
que havia erobiado à llamar à I t a l i a , co-
mo en todo queria que interviniefe , i 
era Hombre pelado , i flemático , nun-
ca fe defpachaba nada , aunque ià en-
traban en el Confcjo de las Indias el 
Obifpo de Burgos, Hernando de Vega, 
Comendador Maior de Caílilla , Don 
Garcia de Padilla, el L i c . Çapata , i 
Pedro Mártir de Angleria , Milanês , i 
con ellos Francifco de los Cobos , que 
cada dia iba creciendo en favor , i au-
toridad , que era el que daba lumbre, en 
los negocios , i Moíiur de Gebrcs , i 
de quien mas fe fiaba. Y como entre 
Francifco de los Cobos , i el Obifpo de 
Burgos , ¡ Antonio de Fonfeca , fu Her-
mano , Señor de Coca , i Alaejos , ha-
via eftrechifima amiftad, fue medio pa-
ra que el Obifpo coníiguiefe , que Ém-
' viefe ConfejO de por si , de las Indias, 
con las Pcríbnas fobredichas , como an-
tes fe hacia. 
C ^ T . X X I . Gfoe manda el Rei, 
que los 'Padres Gerónimos buekvan à 
Çaftilla : i que 'Pedrarias embia à 
prender à Vafeo N u ñ e z 
de Balboa. 
L E G Ó , citando el 
Rei en Çaragoça, 
el Padre Geroni-
mo Fr. Bernardino 
deMançarjedo,que 
venia de las Indias: 
i aunque el Rei le 
oió bien, i le man-
dó remitir al Con-
fcjo , como era muerto el Cardenal de 
Toledo Fraj' Francifco Ximenez , que 
•havi'A:embiado eftóS Religiofos à gover-
iiar'las Indias , à ío menos à reformar 
afolífes , contra el parecer del Obifpo 
á^jONfgos , i era-el que à la facón pre-
•'ttáiáPr'no víendofe Frai Bernardino de 
"Imrf^áñédo bien oido de é l , acordó de 
ÁcZM-los negocios" , i irfe à fu Religion: 
i èos® defpvies h i ço el OJjifpo , que fe 
i 5" Í 7 • 
Wanda-








mé de fer 
muertos. 
NDIAS OCCIDENTALES. 
mandafe à los Padres, que quedaban en 
la Efpanola , que fe viniefen. Siguieron 
la Corte à Çaragoça , Hernando de Ma-
gallanes , i Ru i Falero : Y porque lle-
g ó alli vn Embaxador del Rei de Por-
tugal , à tratar del Cafamiento de Ma-
dama Leonor , Hermana del Rei , con 
el Rei Don Manuel de Portugal, dixo-
fe , que andaban por matar à Magalla-
nes , i à Ru i Falero , i afi andaban en-
trambos à fombra de texndos : i quan-
do les toreaba la Noche en Cafa de el 
Obifpo de Burgos , embiaba fus Cria-
dos , que los acompañafen. Y para que 
los Padres Gerónimos mejor fe pudie-
fen venir , fe proveio , que el Licen-
ciado Rodrigo de Figueroa fuefe à to-
mar Reíidencia à la Efpañola , u todos 
los Oficiales Reales, i del Almirante, i à 
Diego Velazquez, en Cuba , al Doctor 
de la Gama , en la Isla de San Juan, i 
que fe diefe priefa à Lope de Sofa , pa-
ra que fuefe à tomarla à Tierra-firme à 
Pedrarias. Y profiguiendo el Padre Ca-
fas en fu inilancia , de que fe poblafen 
las Indias , como el Cardenal Adriano 
eftaba bien en ello , dieronfele muí cum-
plidos Defpachos para todos los Arço-
bifpos, i Prelados , Juiticias , i Corre-
gidores del Reino , encargándoles , i 
mandándoles , que le diefen todo credi-
to , i favor, i le aiudafen, para que pu-
diefe levantar muchos Labradores, i pa-
ra ir à poblar-las Indias , i goçar de 
muchas Mercedes , que por ello fe les 
concedían. Ymandòfe â los Oficiales dé 
la Cafa de Sevilla , que recogiefen à los 
Labradores que fe levantafen , i los en-
tretuviefen , i diefen de comer , halla 
que el pafage eftuviefe apercibido : i el 
efeogiò à vn Berrio , para que ep ella 
leva le fuefe à aiudar , con Ti tulo de 
Capitán del R e i , aunque d'efpucs no fir-
viò à güito del Padre , al qual también 
el Rei dio T í tu lo de fu Capellán , para 
mas honrarle , i para que con maior au-
toridad entendiefe en negocio , de que 
èl prometia tanto fruto. En fin, fe par-
tió para Caftilla con fus Defpaclibs: an-
duvo eferiviendo muchos Labradores, 
que fa afentaban, para ir à las Indias j i 
porque Berrio, fu Añídante , le dexó , i 
fe fue à hacer la leva de ellos al Anda* El Padre 
lucia , diciendo , que los Señores de Cafas fe 
Caílilla , principalmente el Condefta-
bjc , le impedian , que no levántale la 
Gente, fe bolviò à Çaragoça ; i Berrio 
levantó en Antequera docientos Hom-
bres , i los llevó à Sevilla, à los qualcs 
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i embarcación , i los embúiron à k Ef-
pañoU : i por entonces no tuvo mas 
electo la Población del Padre Lic. Bar-
tolomé de las Catas, con que prometia 
tantos bienes al R e i , i à los Indios , i 
liempre fe quexaba , que el üb i ípo de 
Burgos le hacia connadicion en todo, i 
que no le daba la afütencia que havia 
menelter. 
Y porque es raçon no dexar mas 
atrás las cofas del Darien , es de faber, 
que llegado el Capitán Garabito al Da-
rien , i dada la Carta de Vafeo N u ñ e ^ 
de Balboa à Pedrarias, i referido lo que 
Indigna- S11^3, dicho , luego pensó , con mucha 
ció de Pe indignación , en haver à las manos à 
dran'as, Vaico Nfuñez. Pregunto , que hacia, i 
cõtraVaf adonde quedaba ? Dixo Garabito , i los 
coNimez qUe con ¿[ venian ).que en las Islas ele. 
las Perlas, i dando prieí:i à los Vcrgan-
tines, i que quedaba aguardando cier-
tas cofas , que le embiaba à ptíijir para 
acabarlos , i también lo que manQ-^J 
que hiciefe. Con eíto fe fofegò algo, 
pero luego bolvio à ratificaríe en fus 
ibfpechas , prefentes , i pafadas : i mui 
furiofo, con indignación, i enojo, pror-
rumpiendo en palabras contra Vafeo 
N u ñ c z , injuriólas, i defmandadas, con 
grandifmra lana le eferiviò vna Carta. 
Mandóle , que viniefe à Acia , fingien-
do , que tenia cofas que comunicar con 
é l , necefarias para fu viage : porque de-
xada la Carta , que Garabito eferiviò 
contra Vafeo Nuñez , i el mal oficio, 
que fe prefumiò que hiço , quando fe 
viò con Pedrarias , el Teforero Alonfo 
de la Puente, enemigo de Vafeo N u ñ e z , 
porque le pidió en la.Refidcncia cierto 
Oro , que le havia preftado , refirió à 
Pedrarias todo lo que el Soldado havia 
entendido , que Vafeo Nunez hablaba 
con Valderrabano , i los otros, con que 
confirmó fus Ibfpechas. Y es cofa de 
Tides mi - notar ' clue n0 'u,vo Hombre, que a 
lunecefsi- Vafeo Nuñez avifafe de la indignación 
tate ad de Pedrarias , el peligro en que fe havia 
fallendum de ver , i la poca confiança , que de él 
coghur, podia tener , fi iba à fu llamamiento: 
lo qual fe juzgó, que procedia de lo mu-
cho que todos temian à Pedrarias : i fof-
pechando, que no queria venir, defpa-
chó tras la Carta à Francifco Piçarro, 
con Mandamiento , i la Gente armada, 
que pudo embíar, para que le prendie-
fe,adonde quiera que le hallafe. Dixo-
fe , que vn Italiano , llamado Micer Co-
dro, Aí l rologo, que andaba con Vafeo 












v I! DCZ. aquelks Partes, le dixo > citando en el Da-
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ricn : Qife el Año que viefe cierta Eftrelld-, 
que Jèftalò en cierto lugar , correria gran pe-
ligro fu perfona : i que fe de aquel e/capa'-
ba , feria el maior Sefior , / mas nombrada 
Capita» , / mas rico , que huviefe en todas 
¡as Tierras de ¡as Indias. Y pocos Dias. 
antes que fu efe llamado , v iò kEftrella. 
en aquel lugar, i mofó de lo que le ha* 
via dicho Micer Codro , i dijío , à lo& 
que con ¿1 citaban : Donofo eftaria. el 
Hombre, que creiefe en Adivinos, e/pedal-
«tinte à Micer Codro : i refirió lo que le 
havia dicho , i le moítró la Eltrelia, d i -
eiendole , que mirafe que fe hallaba con 
quatro Navios, i trecientos Hombres, 
i en la Mar del Sur, i mui cerca de na-
vegaría. 
Recibida la Carta de Pedrarias, es-
tando en la Isla de las Tortugas, dexan-
do en la Isla Grande à Francifco Com"-, 
pañon trabajando en los Navios , fue 
luego à obedecer à Pedrarias: i los Men-
fcgcrc-S, eíhwdo cerca de Acia , le d i -
xeron , que Pedrarias cítnDa uc. ¿I 'tíUli 
indignado : pero pareciale , que por ha-
llarfc inocente , en llegando ante èl j i 
moltrando que no le havia ofendidoj le 
aplacaria. Topó à Francifco Piçarro, con 
la Gente que le iba à prender, i dixole: 
Qué es efto , francifco Piçarro ? no Jbliades 
vos afi jdíirme à recibir. Saliéronle à re-
. cibir los del Pueblo, i Pedrarias prove-
io , que le llevafen prefo à la Cafa de 
vn Vecino , llamado Caítañcda. Embió 
. à Bartolome Hurtado à las Islas , para 
que en fu nombre tómale la Armada , i 
eiluviefe all i en fu lugar. Mandó al L i c . 
Efpinofa Í Alcalde Maior , que proce-
diefe contra Vafeo Nuñcz , por todo el 
rigor de Jufticia que hallafe , porque to-
do fu fin era defpacharle. Y por def-
cuidarle , fuele à vèr vn Dia, i dixole: 
No tengáis , Hijo , pena por vueflra prifion^ 
que To he mandado hacer , forque para fa-
tisfacer al Teforero Alonfo de la Puente , i 
facar vueflra fidelidad en limpio, ¡o he he~ 
cho. Y defpues que entendió , que el 
Procefo citaba coloradamente fundado 
para cortarle la cabeça , fue adonde ef-
taba prefo , i con roítro airado le dixoí 
2o os he tratado como a Hijo , porque creía, 
que en vos havia la fidelidad , que al Rei^ 
i à mi en fu nombre debiades; pero pues es 
quereis rebelar contra ia Corona de Caftilla^ 
no es raçon de trataros como à Hijo ,• ftni) 
como à enemigo ; i por tanto , de oi en ade-
lante no efpcreis de mi obras , feno las qu'e, 
'os digo. Refpondió Vafeo Nuñez , que 
havia fdo , i era todo falfedad , i que- fe 




























famknto le vino y porque fi tal intención tu-
viera, no huviera ido à fu llamamiento 5 pues 
tenia configo trecientos Hombres * /' t/mtro 
Navios , wn los quales , fin <verle j ni oírle, 
fe fuera por aquella Mar adelante , fiendo 
de ellos amado , i efiimado , i que no le fa l -
taria 'tierra en que afentar, pbre ò rico> 
pero como havia ido con fimplicidad , i de 
tales proptfitos libre , no temió de venir à 
.Acia por fiu mandado, para nerje de aqtte-
üa manera prefo , i publicado por infiel à la 
Corona Real de Cafiilla , / à E l en fiu. Nom-
bre , como decia. Fucfc Pedrarias , i man-
dóle poner mas priííones : i el L i c . Ef-
pinofa, dando cuenta à Pedrarias de los 
• méritos del Procefo r dixo: Que havitti 
incurrido en pena de muerte j pero que por 
los 7mchos fervidos , que, en aquella tierra 
havia hecho al Rei , merecia que fie le otor-
gafie la vida. Refpondiò Pedrarias mui 
airado : Vues fit pecó, muera por ello. 
Ç / l ? . X X I I . ê)»* tiJMan-
tado Vafeo Nunez, fue degollada 
con otros ComjfiaUeros : i las Orde-
nes , que los 'Padres Geróni-
mos dkron en las 
Indias. 
L Lic . Efpinofa no 
quilo fentenciar à 
Vafeo N u ñ e z à 
muerte , replican-
do , que merecía 
perdón , por los 
íeúalados fervicios, 
que havia hecho, 
proteí lando, que no daria tal fentencia, 
íi no fe lo mandaba expreíamente por 
eícrito. Pedrarias , que no veia la llora 
de facarie de eíla vida , poco tardó en 
darle fu Mandamiento. Entonces hiço 
Efpinofa de veras el negocio. Acumu-
lóle la muerte de Diego de Nicucfa, aun-
que era de los menos culpados en ella, 
i la prifion, i agravios del Bachiller En-
cifo: i fobre todo, fundo fu Sentencias 
k qual fue : que le cortafen la Cabera, 
iendo el Pregonero delante , diciendo 
en voz alta : Efla es la Jujlicia , qué 
manda hacer el Rei nuefíro Señor ^ i Pedra-
rias , fiu Lugar-teniente, en fu Nombre, à 
à, -efie Hombre , por traidor , i Ufiurfiador 
de Jas tierras, fiujetas à la Real Coronâ  
lo qual oido por Vafeo N u ñ e z , quando 
le facaban , levantó los ojos , i dixo: 
&$.mtntirp j ifialfiedad, que fie me levanta: 
DÍAS O C C I D E N T A L E S . 
i para el pafo en que voi , qut nunca por ei 
fenfiamiento me pasó tal cofia , ni pense, que 
de mi tai fie imaginàra : antes fue fiempre 
mi de feo de fiervir al Rei, como fiel Vafiaüo, 
i aumentarle fus Señoríos con todo mi poder, 
i fiuerças. N o le aprovechó nada fupro-
te í tac ion, i afi le cortaron la cabeça fo-
bre vn Repoítcro,haviendofe antes con-
fefado, i comulgado , i ordenado fu A l -
ma , fegun lo que el tiempo , i nego-
cio le daba lugar. Luego tras el la cor-
taron à Valderrabano , i el fegundo fue 
Botello, i tras èl à Hernán M u ñ o z , i 
el poftrero fue Arguello , todos cinco 
por vna caula , viendofe vnos à otros¿ 
i porque para juíticiar à Arguello que-
daba poco Dia , todo el Pueblo fe hin-
có de rodillas ante Pedrarias, pidiéndo-
le por merced , que dkí& la vida à A r -
guello , pues ià 'eran muertos los qua-
tro : i pareció que Dios , con embiar la 
Noche - atajaba aquella muerte. N a 
bl^vdeó Pedrarias , antes dixo , que íi 
defeaban que aquel viviefe , en si mif-
mo queria que fe executafe la juíticia: i 
afi, con general anguftia , i lagrimas de 
el Pueblo, fenecieron todos cinco aquel 
Dia , i quedó Pedrarias fin foipecha de 
Vafeo N u ñ e z , fulerno , i aborrecido de 
todos : i efta perdida fue mui fentida, 
por fer Vafeo Nuñez Capitán pruden-
te , animólo , i liberal , i que eterna-
mente fera eftimado por vno de los Ca-
pitanes mas memorables de las Indias. 
E m Hijodalgo, Natural de Xerez de 
Badajoz , i que aunque en fu mocedad 
havia traído vida libre, con la edad , i 
las ocafiones de grandes colas, fue exce-
lente Varón , cuia dcfdicha confiftió en 
la muerte del Rei Çatolico , i del Car-
denal Fr. Francifco Ximenez, que hávian 
conocido fu valor, i lo eftimabán , i lo 
llevaran adelante. 
Los Padres Gerónimos , de quien 
me ha divertido el cafo de Vafeo N u -
ñez , entendida fu muerte , i otras co-
las del proceder de Pedrarias, i diverfas 
quexas, que contra èl havia,le manda-
ron , de parte de el R e i , que no deter-
nninafe por si folo cofa alguna, fin pa-
recer del Cabildo del Darien : i que to-
do ei O r o , que fe havia tomado al Ca-
cique Paris , lo embiafe à la Efpañola. 
Y quatnp al tratamiento de los Indios, 
quando à los Padres Gerónimos pareció, 
que la Gente de las Islas eftaba fofega-
da , i que ellos tenian mas fundada fu 
autoridad , conociendo quanto convenia 
la mudança de los Indios à Poblaciones, 

































üuen tratamiento , i 
DECADA I f . 
miiitipiicacio:!, 
porque en vnas partes havm falta de 
Hombres, i en otras iòbraban , comen-
taron à potierb en platica , p.ira que 
le pairen à algunos litios mas cercanos 
à los fueoios de los Chnttianos, hacien-
do Luguvs de quatrocientos, i quinien-
tos Vecinos , que en todos icnan vein-
te i cinco , ò veinte i feis ; i para ello 
hablaron algunos Caciques, i fe conten-
tar-)ii, coa que no los Uevafén à las Ef-
tancias de los Caítellanos : i con efto 
fueron conociendo el amparo de los Pa-
dres Gerónimos, de tal manera, que ià 
fabian irfe à quexar de los agrar ios que 
recibian , i fentian, i fe teman por fa-
Qtie la tisfechos. Y porque eíta mudança no 
conferva fatisfacia à los Pueblos de los Cattella-
cion de nos ? embiaron à llamar à los Rcgido-
« ÔÍÍ reS dc loS ConceJos' i Ics dicron ; l en-
cho^dc* tendcr 1° 'V10 aprovecharía cite Expe-
losCafte- diente para la confervacion de los Indios, 
llanos. que tornaba en fu próprio beneficio: lo 
qual aprobaron , i holgaron de dàr en 
fus Jurifdiccioncs Tierras para los afien-
tos, i labranças de los indios. 
Reprefentaron aíimifmo los Padres 
al R c i , quan necefario era , que fe lie-
vafen Labradores de CaiHUa , para las 
Grangcrias , i para cultivar , i poblar, 
Efclavos Negros, que demás que reful-
taria en acrecentamiento de las Rentas 
Reales, i bien de los Pobladores Caíte-
llanos, feria para maior alivio de los I n -
dios. Reformaron los falarios dc los Of i -
ciales dc manos, porque no eran ià me-
nefter. Averiguaron lo que podian ren-
tar à los Jueces, i Oficiales Reales ca-
da A ñ o , los Indios que tenian, de que. 
ellos començaron i concebir fofpechas, 
i à .calumniar los hechos de los Padres, 
en efpecial el Teforero Pafamonte, que 
como quien tenia arrogada à si la auto-
Buenas 
ordenes 
de los Pa 
dres Ge-
rónimos. 
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ridad de toda la Isla , fentia , que fe le 
iba difminuiendo. Mandaron aíimifmo 
los Padres , que los Mineros , que an-
daban con los Indios à facar el Oro , ño 
tuviefen parte en ello , fino que andu-
vielen por lucido , porque la parte que 
havian de llevar, no fuefe caufa de apre-
miarlos mas al trabajo. Levantaron el 
vedamiento, que fe havia hecho,de que 
nadie fucíè à refeatar à la parte dc la 
Coíta de las Perlas: con condición, que 
las Perfonas á quien fe diefe la licen-
cia, fuefen quietas, i de quien fe tuvie-
fc confiança, que no harían efcandalos: 
i que en eítos Refcates pudiefen reci-
bir los Efclavos, que los mifmos Indios 
les diefen , i no otros, i que aquellos 
fucícn bien tratados , i do&rinados, co-
mo los otros Indios ; i que tío fe tócale 
en los Caribes, hafta vèr , fi fegun De-
recho, fe podia hacer, en lo qual man-
daron eíhidiar à los Letrados del A u -
diencia. Moderaron los derechos de la 
Fundición del Oro , i hicieron Arancel 
de ellos, de manera , que los Vecinos, 
i Tratantes no fuefen agraviados. Arma-
ron dos Caravelas , à cofta del Fifco, 
para embiar i refeatar , i la vna bolviò 
dentro de Mes i medio , con noventa i 
cinco Marcos de Perlas, i ciento i cin-
quenta Indios , de los que havia duda 
fi eran Efclavos , i trecientas arrobas de 
Pefcado, i docientas hanegas de Sal : i 
luego embiaron la otra Caravela, i bol-
vio con otro tanto Refcate. Y averi-
guado el provecho , que los Miniftros, 
i Oficiales Reales tenian de los Reparti-
mientos , i de los Indios , al cabo fe los 
quitaron: porque citando mas libres pa«i 
ra cumplir as Ordenanças Reales, 



















Fin del Libro Segundo. 
H H I S -
H I S T O R I A 
E R. A . IL/ 
DE L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS, Y TiERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
£ S C R 1 T A T O R A N T O N I O " D E H E R R E R A , 
Coronijia Maior de fu Magéftad\ de las í n d i a s , i fu Coronijia 
de ÇajlilU. 
L I B R Ó T E R C E R O . 
Ç A V I T V L O I . Qtie "Diego Vela&quez emhiò à Juan de Grijalva 
con Armada à Tucatàn ^para acabar el Defcubrimiento, que ctmengò 










O N las buenas ñue-* 
vas , que havia de 
la Tierra de luca-
tàn , nuevamente 
defeubierta , luego 
fe determinó Diego 
VelazqueZjde llevar 
k Emprefa adelan-
te j i haviendo, con mucha diligencia, 
apercibido tres Navies, i vn Vergantin, 
con lo que era menefter para el viage, 
nombró por fu Teniente, i Capitán Ge-
neral à Juan de Grijalva , gentil Man-
cebo , x de buenas columbres, Hidal-
go , Natmil de Cuellar, que por fer 
Estría i e Diego Velazquez , dixo Go-
mará , que era fu Sobrino : i aunque le 
trataba como à Deudo , no le tocaba, 
por ningún grado , én fangre. Y ha-
llandofe à la íaçon en la Ciudad de San-
tiago de Cuba y Pedro de Alvarado^ 
Francifcô de Mohtejo , i Alonfo Davi-
la , que havian ido à negocios con el 
Governador , i eran Honabrcs, que te-
nían Indios en U Is la , i de ellos fe ha* 
cia mucho cafo , los nombró por Capi-
tanes de los tres Navios , con los mif-
mos Pilotos que fe bavian hallado en el 
Defcubrimiento de Francifcô Hernan-
dez de Cordova , llevando Titulo de 
Maior, Anton de Alaminos : i nombró 
por Veedor à Peíulofaj Natural de Se-
15" 
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govia , i que el Padre Juan Diaz fuefe 
por Capellán , i Cura $ i como la fama 
de la grandeça , i riqueça de la Tierra 
era mucha , le juntaron con los Solda-
dos de Francifco Hernandez , hafta do-
cientos i cinquenta en todos , llevando 
algunos Naturales de Cuba para fervi-
cio i fegun lo que refiere Bernal Diaz 
del Gallillo , que fe halló con Francif-
co Hernandez , con Grijalva , i con 
C o r t é s , fue la inftruccion , qüe fe diò 
à Juan de Grijalva , que refeatafe todo 
el Oro que pudiefe, i que íi viefe, que 
convenia poblar, que lo hiciefe > don-
de no , que fe bolviefe. E l L ic . Barto-
lomé de las Cafas, Autor de mucha fê, 
i que con particular cuidado lo quifo 
faber, i era gran Amigo , i mut intimo 
de Diego Velazquez , dice , que fue la 
inftruccion , que exprefamente no po-
blafe , fino que folamente refeatafe , i 
que à todas las Gentes , por donde an-
duriefe , dexafe pacificas- , i en amor 
de los Caftellanos , todo contra lô 
que Francifco Lopez de Gomara afir-
ma. 
Defpachado, pues , Juan de Grijal-
va de todo punto , faliò del Puerto de 
Santiago de Cuba à ocho de Abri l , de 
elle Año de i p S . Haviendofe dado las 
feñas à los Pilotos , i orden del Regi-
miento , fueron à parar à la Cofta del 
Norte de Cuba , en el Puerto de Ma-
tanças , que fe llamo afi , porque apor-
tando alli treinta Caftellanos, en vn Na-
vio defpedaçado , i dos Mugercs , que 
fon aquellas de que fe hiço mención en 
la pacificación de Cuba , los Indios los 
mataron , falvo à las Mugeres, i à tres 
Hombres, Tomaron en elle Puerto Ca-
çabi , i Puercos de las Eftancias de al-
gunos Caftellanos , que allí moraban. 
Salidos de eíle Puerto , en diez Dias 
doblaron à Guaniguanigo , que es el Ca-
bo de San Anton , adonde todos volun-
tariamente fe cortaron los cabellos, pa-
reciendo , que tío iban adonde podían 
tener lugar de peinarlos : i en otros 
ocho vieron à la Isla de C o ç u m è l , que 
entonces defeubrieron , porque decaie-
ron los Navios, por las corrientes^ mas 
baxo , que quando navegaba Francif-
co Hernandez de Cordova ; i boxándo 
la Isla por la vanda de el Sur , vieron 
vn Pueblo , i alli cerca vn Surgidero 
limpio de A m c i f c s , i al Lugar llama-
ron Santa Cruz , porque tal Dia le def-
cubriefòn. 
Saltó Juan de Grijalva en Tierra con 
buen numero de Soldados: i no pare-. 
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ciendo nadie , porque los Naturales, 
quando vieron los Navios i r à la Vela, 
como tal cofa jamás havian vifto, fe hu-
ieron : i entretanto que fe hacia diligen-
cia , bufeando Gente , Grijalva mandó , 
que fe dixefe-M'ifá,, porque era devoto, 
i temerofo de Dios , i de buenas cof-
lumbres : i hallando dos viejos en vnas 
Sementeras de Maiz , porque fe entena-
dieron bien con los Indios Melchor j i 
Julian , Juan de Grijalva los regaló , i 
con algunas Cuentas, i Efpejos que Jes 
dio , los embió al Señor , pero nunca 
bolvieron : i mientras los aguardaban, 
llegó vna Muger moça , de buen pare-
cer, i en Lengua de Jamayca d ixo , que 
toda la Gente fe havia ido de miedo al 
Monte , i que ella , que conocía los 
Navios , i à los Caftellanos , fe havia 
ido à ellos : i como muchos de la A r -
mada la entendieron, admirados de ello, 
la preguntaron , quien la havia llevado 
à aquella Isla ? Dixo , que havià dos 
A ñ o s , que íiiliendo à pelear vna Canoa 
de Jamayca con diez Hombres, la T o r -
menta , i las corrientes los 'flecharon en 
Coçumèl , adonde facrificaron à fu M a -
rido , i à todos los otros ; i pareciendo 
à Juan de Grijalva, que aquella Muger 
feria fiel Menlagera , la embió à llamar 
los Naturales , i no quifo que fuefefi 
Julian , ni Melchor , porque no fe le 
quedafen. Bolvió la India al cabo de 
dos Dias, que llevó de plaço : d ixo , que 
por mucho que fe lo havia perfuadido, 
no querian bolver : i viendo Juan de Gr i -
jalva, que alli no fe hacia nada, fe em-
barcó , i llevó la India de Jamayca, por-
que p id ió , que no la dexafen alli : halla-
ron en la Isla muchos Colmenares de 
buena M i e l , Batatas, Puercos de la Tier-
ra, con el ombligo al cfpinaço , con qüe 
fe refrefearon : vieron algunos Adorato-
rios , i Templos , i vno en particular, 
cuia forma era de vna Torre quadrada, 
ancha del pie , i hueca en lo alto , con 
quati'o grandes Ventabas , con füs Cor-
redores, i en lo hueco, que era la Capi-
lla , eftaban Idolos, i à las efpaldas efta-
ba vna Sacriftia , adonde fe guardaban 
las cofas del fervicio del Templo : í aí 
pie de eíle eftaba vn cercado de Piedra, 
i C a l , almenado, i enlucido , ! enmedio 
vna Cruz de C a l , de tres varas en alto, 
à la qual tenian por el Dios dé la l lu-
, via , eílando mui certificados , que no 
les faltaba , quando devotamente fe la 
pedían : i en otras partes ¡de ella Isla* i 
en muchas de luea t àn , fe vieron Cruces* 
de.la rpiüna m a n e r a i pintadas,, i-no-
Ha, --..ide 
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deLa tòn , porque nunca lo huvo , co-
mo dice Gomara, lino àc Piedra, i Pa-
lo j i aunque el miímo Gomara dice, 
que de liaverfe hallado Cruces en ella 
parte de las Indias , arguieron algunos, 
que muchas Gentes fe fueron a]li> quan-
do los Moros ocuparon i Efpaña j i en 
otra parte dice , que no fe pudo faber 
de donde tomaron eftos Indios la feñal 
Santiíima de la Cruz , con tanta devo-
ción , porque no hai raílro en Coçu-
t n è l , ni aun en otra ninguna parte de 
las Indias Occidentales j que fe huviefe 
en ellas predicado el Evangelio , pudo 
bien el dicho Gomara falir de efta du-
da, porque imprimió fu Hiíloria el Año 
de i f f ? - en Medina del Campo; i def-
de el Año de i f i j . que el Adelantado 
Francifco de Montejo començò la Con-
quiíla de lucatàn , en algunas Provin-
cias , que le recibieron pacificamente, 
efpecialmente en la de Tutulxiíi , cuia 
Cabecera es el Pueblo de M i n i , cator-
ce Leguas de donde aora eità la Ciu-
dad de Merida , fe entendió , que po-
cos Años antes que llcgafen los Caite-
llanos , vn Indio Principal , Sacerdo-
te , llamado Chilam Cambai , tenido 
entre ellos por gran Profeta , dixo: 
don- g)ue defftro de breve tiempo iria? de àcia 





les havia dicho. Y ella dicreilon he 
querido hacer en efte lugar , fin dila-
tarlo mas , porque dcfde luego 1c en-
tienda el miiterio de haverie hallado 
Cruces en lucatàn , fob re que tantos 
difeurfos fe han hecho. 
Embarcados los Caílcllanos , co-
mo fe ha dicho, fueron navegando por 
la Coila , viendo , con mucha maravi-
lla , grandes , i hermofos Edificios de 
Cal , i Canto , con muchas Torres al-
tas , que de lexos blanqueaban , i pare-
cían bien : por lo qual, i por no havef 
v i ü o j t a l en todas las Indias, hafta en-
tonces , i por lo que de las Cruces que-
da referido , dixo Grijalva , que halla-
ban vna Nueva-Efpaña : i al cabo de 
ocho Dias de navegación llegaron al pa-
rage del Pueblo de Potonchàn : dieron 
fondo à vna Legua de Tierra , por la 
mucha menguante de la Mar , i con to-
dos los Bateles defembarcaron los Sol-
dados , cerca de ciertas Caías : i los I n -
dios fobervios , por haver hechado de 
fu Tierra à la Gente de Francilco Her-
nandez de Cordova , fe hallaban bien 
armados, i difpucílos para defender á 
los Caftellanos la defembarcacion , dan-
do grandes voces , con gran eilvuendo 
de fus Trompetillas , i Atabalejos ; i 
aunque con vnos Faiconetes , que fe 
ca , que llevaría levantada la Señal de ¡a llevaban en las Barcas , les pulieron 
Cruz. , que les mojlro , à la qual no po-
racion la dr'mn llegar fus Diofes , i huirían de ella.. 
Sanca Se- i que efia Gente havia de feñorear laTier-
m l de la ra ^ no haciendo mal à los que con ellos 
Cruz? quijkfen paz , i que dexarian fus Idolos , i 
adorarían à vn folo Dios , <* quien aque-
llos Hombres adoraban. H iço texer vna 
Manta de Algodón, i dixo, que de aque-
lla manera havia de fer el tributo , que 
fe havia de pagar à aquellas Gentes : i 
, mandó al Señor de M i n i , que fe lla-
ipaba Mochanxiü , que ofreciefe aque-
Ha Manta à los Idolos , para que eílu-
Ififfç. guardada , i la Señal de la Cruz 
higo hacer de Piedra , i la pufo en los 
patios de los Templos , adonde fuefe 
vifta. , diciendo , que aquel era el Ar-
bol verdadero del Mundo , i por cofa 
mui ;nueva la iban à ver muchas Gen-
Por qué tes , i la veneraban defde entonces j i 
caufa.pre efta fue la. caula que preguntaban à 
Ifiittáiban Francifco Hernandez de Cordova , i à 
ñ f f i * l o s SlIios» fl iban de ciondc nacia cl 
telVano?"1 Sç)1 ? ' clU;lndo cntl'ò el Adelantado 
fí" 'ibaii Mçntejo en lucatàn , i los Indios he-
de donde ^hayon de ver , que fe hacia tanta re-
tvAcix el verenqia a la Cruz , tuvieron por cier-
op to lo que. fu Profeta Chilam Cambai 
mucho eipanto , como cola por ellos 
jamás vifta , en aceicandofe las Barcas, 
començaron à tirar con las Hondas , i 
à flechar , entrando en el Agua à herir 
à los Caftellanos con fus Lanças : pero 
falidos de los Bateles con gran diligen-
cia , à cuchilladas , i eilocadas les h i -
cieron perder Tierra : porque íl bien 
la furia , i multitud de las Flechas era 
grande , los Caftellanos, efearmentados 
de lo pafado, ià començaban à vfar las 
mifmas Armas defenfivas , eftoíadas de 
Algodón , que vfaban los Indios , con 
que no fue tan grande el daño de las 
Flechas : i con todo efto , quedaron 
heridos fefenta Soldados , muertos tres, 
i el Capitán General Juan de Grijalva con 
tres flechados, que el vno le quebró dos 
dientes, porque en pelear nunca fue el 
poftrero. Llegados los Barco* con los 
Caftellanos, que havian quedado dn los 
Navios , los Indios dexaron el Campo, 
i los Caftellanos fueron al Pueblo , cu-
raron à los heridos , enterraron à los 
muertos, i no hallaron mas de tres Hom-
bres , porque con la ropa toda la Gente 
fe havia huido. Juan de Grijalva los tra-
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bio ;i llamar à los del Pueblo , certifi-
cando , que no haria mal à nadie; pe-
ro nunca bolvieron, i no embiò à M e l -
chor , ni à Julian , porque ibipechaba, 
que no eran Heles Interpretes, 
C A T . I I . gue Juan deGrijaha 
defeubre el lito de fu Nombre, 
i lo que J?asò con el Señor de 
'Potmchán. 
CORDO Juan de Gr i -
jalva de bolverfe à 
embarcar, i llegó à 
vna ancha , i gran 
boca , que parecia 
Rio , i no lo era, i 
Anton de Alaminos 
decia, que era Isla, 
i que aquel Agua partia términos con 
otra Tierra , i por cita caula la llama-
ron Boca de Términos , como parece 
en las Cartas de Marear. Saliòfe à Ticr* 
ra , eüuvieron tres Dias , i hallaron 
que no era Isla , fino Ancón , i buen 
Puerto : havia Adoratorios , labrados de 
Cantería , con Idolos de Tierra , i de 
Palo , con figuras de Hombres, i M u -
geres, i de Serpientes : reconocióle fii 
havia cerca alguna Población , i no la 
hallaron i le entendió , que aquellas 
Hermitas eran de Mercaderes, i Caça-
dores. Cacaren en aquellos tres Días 
muchos Venados , i Conejos , con vna 
Lcbrela que llevaban , la qual , embe-
bida en la Caça , i los Caliellanos def-
cuidados de cila , fe quedó alli. Na -
vegando la mifma via adelante , i fiem-
pre de Dia , por no dàr en Baxos, ni 
Arracifcs, vieron vna mui ancha boca 
de Rio , i reconociéndola, pareció buen 
Puerto : i hechada la fonda , hallaron, 





Navios , i entraron los dos menores, i 
los Bateles fueron por el Rio arriba , i 
con mucho cuidado, porque vieron mu-
chos Indios armados , como los de Po-
tonchàn, que en las Riberas efiaban eíl 
Canoas. 
A efte R i o , que los Naturales lla-
maban Tabafco, Nombre del Señor de 
Defcubré el Pueblo , que eíli cerca , dixeron los 
c! Rio de Caftellanos , de Grijalva , por fu Capi-
Gríjaiva. tan General, que le defcubrió , como 
oi fe llama : i caminando por el arriba, 
oian el rumor de cortar Madera , para 
fortificar el Pueblo , porque haviendo 
fabido lo que pasó en Potonchan , te-
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nian por cierta la Guerra. Salieron à 
Tierra los Caftellanos en vnos Palma-
res , à media Legua pequeña de el Pue-
blo , i como los indios los vieron def-
embarcar, fe movieron halla cinquenta 
Canoas, mui llenas de ellos, armados, 
empenachados, i galanes, à fu vfança: 
pararon poco defviados de los Caftella-
nos , i fe cílm'ieron fin moverfe , con 
Temblante de Guerra > i eftando los Caf-
tellanos para diiparar en ellos los Falco-» 
neces, acordaron de hablarlos por Me l -
chor , i Julian : los qualcs les dixeron, 
que no querían hacerles mal, fino tra-
tar con ellos colas , de que recibirían 
contento : acercáronle quatro Canoas, i 
como fe les moíharon Elpejuclos , far-
tales de Cuentas verdes , i otras colas, 
penfando que eran de las Piedras Chai- * 
chivites , entre ellos mui ciümadas , fe 
fofegaron. Entonces ordenó Juan de habla ^6 
Grijalva à las Lenguas , que les dixe- losíndio» 
fen , que aquellos Hombres eran Vaíà-
•llos de vn Gran R e i , à quien mui Gran-
des Principes obedecían, al qual era jun-
t o , que también ellos obedeciefen, por-
que de ello fe les havia de feguir gran 
bien, i que entretanto que les declara-
ban mas particularmente las caulas de 
ello , les proveiefen de Vitualla. 
Refpondieron , que darian la V i -
tualla , i que Scíídr tenían , i que fien-
do tan recién llegados , i fin conocerfej 
tjue por que caula les querian dàr Se- ¿ 
nor ? que mirafen no les Inciden Oucr- j j ^ 1 1 ^ 
rft , como havian hecho en Potonchan, jncj¡0S ¿ 
porque contra ellos tenían apercibidos j ^ , , dc 
fobre tres Xiquipiles de Gente, que es Grijalva. 
cada Xiqüipil ocho mil Hombres, i que 
fabian que havian herido, i muerto mas 
de docientos en Potonchan , i que ellos 
no eran de tan pocas fuerças , como 
los otros , que havian ido à ellos , pa-
ra faber fu voluntad : que irian à refe-
rir lo que les decían , à muchos Seño-
res , que eftaban juntos , para tratar 
Guerra , ó Paz. Dióles Juan de Grijal-
va Sartales , Cuentas , i Efpejos : dixo-
les, que no faltafen de bolver con la 
rcfpucfia , porque no bolviendo , por 
fuerça havia de entrar en el Pueblo, 
aunque no para hacerles mal. Y Juan 
de Grijalva fe bolviò à los dos Navios, ^ioS|n< 
i Bateles, i los Menfageros hicieron fu pa. 
Embaxada, i à todos los Señores , i à rece que 
los maíoies Sacerdotes , que acoílum- es mejor 
braba n à tener voto en cofas de Guer- tener Pax 
ra , pareció que era mejor la Paz , que 'j?8 
la Guerra, i embiaron luego treinta In-
dios cargados de Peleado afado , Galli-
nas, 
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nas , divcrfas lu-utas", i Pan de Maiz, 
i cftendiendo en Tjerra cierras Efteras, 
encima de ellas pufieroñ vn Pvefcnte, 
que era vna Mafcara de Madera, gran-
de , mui hermofa , i diverías cofas de 
Pluma , de diferentes hechuras , bien 
viítofas , i dixo vn Indio , que otro 
Dia iría fu Señor à ver à los Caftella-
nos. Diòle Juan de Grijalva fartas de 
Vidrio , de diferentes colores, i hechu-
ras , Tixeras , i Cuchillos , i vn Bone-
te de Frifa colorada , i vnos Alparga-
tes , con que fe fue mui contento , i 
regocijado. Acordó el' Cacique de Ta-
baleo de entrar en vna Canoa , è irfe à. 
ver con los Caftellanos , porque todos 
quedaron cfpantados de ver fus barbas. 
Admira- Armas , i Vellidos , i mucho mas de 
íás"nd¡os *0S Nawo*' i embobados fe citaban mi-
de vèr à K^do la Xarcia, las Velas,las Ancoras, 
los Caf- i todo lo demás : llevaba el Señor de 
tollahós. Tabafco mucha Gente, fin Armas, i con 
mui gran confiança fe entró en el Na-
vio de Juan de Grijalva, el qual era gen-
t i l M o ç o , de haíta veinte i ocho Años: 
citaba veítido de vn Saion de Carmesí 
pelo , traia Gorra de lo mifmo , i otras 
cofas ricas, que correfpondian al Saion. 
Fue recibido el Cacique con mucha 
CacI- honra, i-cortefia, abracándole j í fenta-
«juefeen- dos fe comehçò la platica, de la qual en-
tra en el tfendian poco el vno del otro , fino por 
?a^l0jg feñas , i algunos Vocablos , que dccla-
Grfialva. raban los dos Indios , Julian , i Melchor, 
i todo fe creio que iba à parar , en 
que fe holgaba de fu llegada, i que que-
ria'fer fu Amigo ; i defpues de haver 
hablado vn rato , mandó el Cacique à 
vno de los que havian ido con e l , que 
facafe lo que dentro de vna Petaca lle-
vaba, que es à manera de Baúl. 
Començó c\ Indio à facar Pieças 
de Oro , algunas de Palo , cubiertas de 
M <^ro» Para ai mar » tan à propofító , co-
deTatóf<dmo ^ ĉ tuvieran hecho para Juan de 
co :ai^à^Grijalva ? j c\ mifmo Cacique , con fus 
à Juand^nsíanos , fe las iba poniendo , i quitando, 
Pvjãlvá. 'aôôtnodandolè las que mejor le afenta-
ban ; i de efta manera le fue armando 
todo de pieças de Oro fino, como fi de 
vn Arnés tnui cumplido de Acero le ar-
mara. Yderaàs de elto,le prefentò mil*-
chas, i diverfas Joias de Oro , i de Piu-
nrcria, cofa que entre ellos mucho efli-
maban, i era de ver la her mofara , que 
', entonces Grijalva tenia , el qual hiço 
con el Cacique todas las maiores de-
. mpftvaciones de agradecimiento, que à 
cl fueron pofibles , porque era virtubfo, 
¡ comedido, M a n d ó focar vna Cftmifa 
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rica , i el mifmo fe la viftió : dcfnudófe 
el Saion de Terciopelo carmesí , i vif- jn.ir, ; 
tiófcle también , pufole la Gorra de lo Cij.iiv.; 
mifmo con fus pieças , hiçole calçar âcc I3rc* 
Canatos colorados de Cuero nuevos : i ceiltc aJ ~ K , , - i Señor de en Uuna le v i l t i o , ! adorno lo mejor que tabafco. 
pudo , i le dio de los mejores Sartales, 
Cadenillas , i cofas de Vidrio , que ha-
via , Efpejos , Tixeras , Cuchillos , i 
diferentes cofas de Latón , i afsimifmo 
à todos los que con el Cacique havian 
ido. Juzgabafe , que lo que el Indio 
dió à Juan de Grijalva , valia tres mil Que vâ  
Peíoí : i entre las pieças , i armaduras lia. tres 
que le dió , fue vn Cafquete de Made- müPefos, 
ra , cubierto de hoja de Oro delgada, logue dió 
tres , ó quatro Mafcaras , parte de ellas t ' I"d!0 i • J TV J r i a "an de cubiertas de Piedras turqueladas , que Grj;aiva< 
fon madre de las Efmeraldus , pueítas à 1 
manera de obra Mofaica, por lindo ar-
tificio , i en partes cubiertas de hoja 
de Oro , i otras todas cubiertas de Oro: 
ciertas Patenas para armar el pecho, al- £0 qUê 
gunas todas de Oro , i ©tras de Palo, el Caci-
cubiertas de Oro , i otras de Oro , i que pre-
Piedras, fembradas , mui bien pueítas, fentò à 
que las hacian mas hermofas : muchas Jua» ê 
Armaduras para las Rodelas , de Oro GrI)alv35 
fino , algunas todas de O r o , i otras de 
corteças de Arboles, cubiertas de Oro: 
feis , ó iiete Collares de hoja de Oro, 
pueílos , i engaitados fobre cintas , ò 
tiras de Cuero de Venado , bien ado-
bado : i ciertas Ajorcas de Oro , de tres 
dedos de ancho , que parecían mui 
bien : Çarcillos , i Pincetas de Oro pa-
ra las orejas, i orejeras, de mui bue-
na , i graciola hechura , porque algu-
nas de e í t a s , i otras pieças , tenían ar-
tificio : Rofarios , i Sartas de Barro, cu-
biertas de Oro las Cuentas , i otras Sar-
tas de Oro puro , huecas : vna Rodela, 
cubierta de Pluma de diverfas colores, 
muí gneiofa : vna Ropa de Pluma , i 
Penachos de ella , viftofos, i otra* mu-
chas cofas , cuia poítura , i artificio era 
maravillofo : i donde quiera , folas Jas 
manos , i artificio coitara mucho. Y 
con eito quedó el Cacique muí conten-
to , i los fcaítellanos también en tan- , í , 
to grado , que de aquí nació a algunos ][a,10S ¿a 
el anfia de poblar en aquella Tierra, pofalat. 
por las muchas feñales , que 
vieron de Ri« 
queça. 
# * # # 
#•# # * # # 
# # # 














m . Cic. 
DECADA 11, 
C A 9 . I I I . Que el L i e . Efpino-
f t es nombrado p r Teniente de Te-
àrarias : i que poblh à 
{Panamà. 
OLVIENDO à líi Tier-
ra-firme , antes que 
fe vaia mas adelante 
con el viage de Gr i -
jalva , Pedrarias, en 
degollando u Vafeo 
Nimcz , i ;i los de-
más , pocos Mofes 
defpues , fe fue al Daricn , i halló la 
orden referida de los Padres Gerónimos: 
i viendo que toda la Gente defeaba por 
Capitán al L ic . Efpinofa , aunque no 
holgaba, que tanto amor le moítraíen, 
porque de ello no le fucediefe algún mal, 
ò deíbbedicncía , i porque íabia , que 
los del Cabildo havian de concurrir en 
que fuefe elegido , ò porque entendia, 
que no tenia feguros los votos de los 
del Cabildo , para lo que deíèaba , los 
llamo à fu Cafa vna Noche , i les qui-
to las Varas , i Oficios : i no por efo 
dexaba la Gente de importunar, que fc-
ñalafe à Efpinofa por General , en fu 
aufencia, diciendo , que fabia mui bien 
hacer el Oficio de Alcalde Maior , i de 
Governador, i que ninguno mejor que 
él , entendia el arte de la Guerra de 
aquella Tierra , en la qual ià eftaba ex-
perimentado , i que por tanto fe le de-
bía dar por Caudillo. Y finalmente fe 
lo huvo de conceder , aunque contra fu 
voluntad. Amaba la Gente de Guerra à 
Efpinofa , porque con larga licencia los 
trataba , i con modeftia los corregía. 
Acordó , en eílo , el Obifpo Frai Juan 
dç Quevedo ,de ir à Caftilla , remordi-
do de las formas de proceder de Pedra-
rias : fue por Cuba , adonde le regaló 
Diego Velazquez,, i fe ofreció de aiu-
darlc , para que cl Rei le diefe la Go-
vernacion de Tierra-firme, que tenia Pe-
drarias, i le dio comifion para que ofre-
ciefe, que gaitaria en ella quince mil 
Ducados de fu Hacienda. Nombrado 
Efpinofa por Capitán General, fe bol-
vió Pedrarias à la Villa de Acia , con 
intención de hacer vn Pueblo en la Mar 
del Sur ; i mandó al L ic . Efpinofa, que 
con cierta Gente , que eftaba en Poco-
rpfa , fe fuefe à Panamá , adonde por 
fer lo mas angofto , i eftrecho de la 
Tierra , de la vna i h otra Mar » 4e-
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feaba poblar, i ¿i fe fue à meter en los 
Navios , hechos con los fudores de VaP-
co Nuñez , i navegó haíta la Isla deTa-
boga , diciendo, que fuefen à bufear las 
Riqueças de la Mar del Sur, todo poc 
cantar la Gente , para que canfada , i 
fin el provecho que defeaban , afentafen 
Pueblo : porque prudentemente coní í -
deraba, que fin tener Poblaciones en la 
Mar del Sur, no fe podían defeubrir las 
Riqueças , que por alli fe efperaban : i 
en eíto hallaba dificultad , porque por 
fer aquella Cofta de Panamá fombria de 
Arboledas,! con Ciénagas, todos la te-
nian aborrecida. Quando Pedrarias bol-
via de k Isla de Taboga , llegaba Efpi-
nofa con la Gente. Bolviò Pedrarias à 
tratar, que por allí fe poblafe , porque 
dixo Bartolome Hurtado, que havia vifc 
to por aquella Coila vn buen Puerto, 
grande, i feguro, que en la menguan-
te quedaba en feco cali media Legua, 
de donde al fin metieron feguramente 
los Navios, de que no poco Pedrarias 
fue alegre. Y como no pudo acabarlo 
entonces con la Gente, poique no guf«. 
taban de vivir en regla , aftutamentc 
acordó de dividirlos , i canfarlos, i man-
dó à Efpinofa, que tomafe ciento i cin-
quenta Hombres , i con ellos vn Navio 
de los quatro, i que con las Canoas que 
alli tenían , fuefe à cobrar el refto de 
el Oro , que los Indios tomaron à Ba-
dajoz. 
Fue la Gente de buena gana , i con 
las Canoas fubieron por el Rio de Paris, 
i metieronfe en vna efpefura de Monte: 
i quando efclarecia , dieron en el Pue-
blo J i llegando à Cafa del Cacique, que 
eftaba muerto , i al rededor havia puef-
to , en pieças de diverfas hechuras, mas 
de treinta mil Pefos de Oro , que tenia 
aparejado para enterrarlo , i era parte 
de lo de Badajoz , i parte de lo fuio, 
bolviófe Efpinofa luego , con fu Gente, 
à las Canoas, i tornaronfe à la boca de 
el Rio , adonde los aguardaba el Navio: 
i con algunos de los Indios prefos, em-
biò à llamar al fuccefor del Cacique Pa-
rís , que era vn Muchacho , i de tnie» 
do fue , i llevó vn Prcfente de O r o , ro-
gando , que le diefe la Gente que lle-
vaba prefa , i afi lo hiço. Con elta vio» 
torra.fueron à cargar de Maíz , i BaiH* 
mentos , à la Tierra del Cacique Paru-
queta , defde donde dió la buelta á Pa-
namá , adonde Pedrarias, con los demàsjj, 
citaba , no fujeto al parecer del Cab.Vl» 
do del Darien , que , es lo que al'rf le 
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luactii' it la Genre , que convenia poblar 
allí , i todos rcíiíl'ian , i à él le pelaba, 
porque en ninguna manera quena bol-
ver al Darien , por no citar fubordina-
do à la orden de los Padres Gerónimos, 
i porque havia mandado enterrar todo 
el Oro , que Efpínoía, en cita Jornada, 
havia ganado. Enojado porque no que-
rían poblar, dixo : Pues no queréis , def-
s.Hierrefe todo el Oro, i reflituiafe à fu due' 
m , que es el Cacique de Paris, porque afi 
me lo mandan los Padres Gerónimos, i va-
monos todos à Cafiilla , que à mi no me 
fal tará de comer allá ; i como tocó eíte 
punto , todos blandearon , i el Lic . Ef-
pinola el primero : i dixeron , que po-
blarían en ciertas partes , la Colla aba-
xo , cerca de alli , adonde havia me-
jor aparejo de Çabanas , i Hervajales, 
para palto de qualefquicra Ganados, i 
otras cofas , para edificar Pueblos nece-
farias. Concediòíelo Pedrarias por en-
tonces , i dixolcs , que entretanto que 
fe ofrecía mas comodidad , depofitufeti 
el Pueblo que fe havia de hacer, adon-
de decían , fobre aquel Puerto , pues fe 
aventuraba poco en dexar las Cafas de 
paja , quándo fe huviefen de mudar. 
C A T , I f . Que Tedrarias qni-
Jo venir à Cajiilla , i los del Darien 
no le áexaron ; i Diego de Albitex 
afentò Tueblo en Nombre 
de Dios. 
ONCORDANDOSE 
todos en ello , lla-
mó Pedrarias à vn 
Efcrivano , i le pi-
dió por teftimonio, 
como allí depofita-
ba vna Vil la , que 
fe llamafe Panamá, 
tXi nombre de Dios , i de la Reina Do-
ña Juana , i de D . Carlos fu H i j o , i pro-
tefbba de 11 defender con el d i cho nom-
bre,à qualefquiera contrarios. N o acertó 
•çn elte alícnto,porfer latiéixa c a l i d i í l m a , 
i huincdiíima : por lo qual , en los pri-
meros veinte i ocho Años, que fe gano 
el Peru , murieron mas de quarenta mil 
-Hombres de malas enfermedades : i en 
la Vi l la de Nombre de Dios, potr la mif-
ttia caula. Pero demás del fin que tuvo, 
,de falir de la fujecioH , en que le havian 
.p«e ! to los Padres Gerónimos con el Ca-
•bildq, del Darien , que tenia por duriíí-
.ma j.-p.u'ccials. j'qvie le.convcnia afeutar 
C 
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en la Cofia de la Mar del Sur, para po-
der goçar mejor de las Rtqueças , que 
por alli fe iban defeubriendo , en que 
no le faltaba raçon : porque haviendo 
mas de fefenta Leguas de el Darien à 
Panamá , de rodeos , i caminos afperos, 
fe hallabn mui à trafmano para las Em-
prefas de la Mar del Sur. Repartió Pe-
drarias todos los Pueblos de Indios en-
tre los Caítellanos , que alli fe avecin-
daron. Afentada la Vil la , fupo cierto 
Pedrarias la Provifion de Lope de So-
fa , i que le quitaban aquel cargo , i 
que le havian de tomar reíidencia : i 
teniendo fin à que Lope de Sofa no le 
hállale en la Tierra , i falir de ella con 
la maior reputación que í'c pudíefe , pro-
pufo , que feria cofa conveniente para 
todos , embiar Procuradores à Caítilla, 
para dar noticia al Rei de los fervicios 
que en aquella Tierra-firme le havian 
hecho, i ià tenia negociado , que le 
nombrafen } i alcançado lo que defeaba, 
acordó de irfe al Darien , para difponer 
fu víage : i mandó al L i c . Efpinofa, 
que con la mitad de la Gente, que alli 
citaba , fuefe defeubriendo la Tierra, 
por el Poniente abaxo , con que todo 
el Oro , i cofas de valor , que ganafen, 
partiefen con los Vecinos , que queda-
ban en Panamá, i con treinta Hombres, 
que iban con èl à acompañarle. Defde 
el Darien eferivió al Re í , que le diefe 
licenc: * para pafar la Ciudad del Darien 
à Panamá , i la Iglefia Catedral , d i -
ciendo , que aquel íitio era mui mal 
fano , i que adolecía , i moría mucha 
Gente , i que los Niños no fe criaban. 
Dió cuenta de fu elección de Procura-
dor para Cailílla , al Pueblo , i à los 
Oficiales del Rei , diciendo , que toda 
la Villa de Panamá , i Gente de Guer-
ra , le havia nombrado, i que por apro-
vecharlos , lo havia de buena voluntad 
aceptado. Pidieron tiempo para plati-
car entre s i , i al cabo de algunos Dias 
( aunque los mas cuerdos tenian opinion, 
- que les convenia , por muchas caufas, 
mudar Governador ) los Alcaldes , Re-
gidores , los Oficiales del Rei , i todo 
el Pueblo pre íénte , Mart in Eí te te , que 
havia dexado por fu Teniente , hablan-
do por todos , le dixo : ^ue le tenian 
en merced los trabajos, que queria tomar en 
ir for ellos à Cafiilla ; pero que haviendo 
mucho penfado , * conferido , entre si, acer-
ca de fu camino, hallaban , -que de fu au-
fencia fe recrecían muchos inconvenientes. E l 
primero , la falta , que haría en la pacifi-
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El otro , one fm ¡hiña , con fu aujem;^ 
MiUtara» jé havian de Jcguir pendencias entre elfos, 
f"e D: '" efpecialmente quedando el Licenciado Efpi-
T/rpus fi- ?¡0fa en 'a ^ a r ^ ^ur ' cm mucl:>a Gen-
nefpiritth te dc Gncrra , de guien Jé prefumia que 
& vt re- queria mandarlos a iodos , con maior im-
migcs,fins perio que folia , i que no lo havian de fu-
(lubema- f i y ; ¿ que por ccnfguiente havian de fu-
torê  , íta cei¡er ¡os ¿¡¿mos , que por femejantes caufas 
mtltteuj?- j i iian acontccer en todas parles : allende 
raterc^m- ^ ^ ^ ^ 4U'eK S0'Verm^a âs cofas ĉ 
hil vaUre. ^ Guerra, i daba las Comifwies à los Ca-
Cuit. pitanes : i que faltando , quedaban como 
cuerpo fm efpiritu. 
Refpondiò Pedrarias, que todas 
^Pedni- eran confideraciones de Perfonas pru-
nas qtuc- (Jenj-çj . pero qUC ¿| dexaria tan buena 
Caftílla í 01 ̂ en ' I110 no ^uc;e îe^eri t:lles incon-
los de'el ven'enl:cs , i que por tanto tuviefen 
Daríc no Por bien fu partida ; porque fegun en-
quleren tendia fer pvovechoíix para todo aquel 
yuevaía. Reino , en ninguna manera la dexa-
ria. Replicáronle , que le luplicaban 
no fe pufiefe en querer íalir de la Tier-
ra , porque le hacían íaber , que por 
tener por cierto , que con fu determi-
nación defervia al Rei,dexando la Tier-
ra en tanto peligro , no fe lo confen-
tirian. Y bolviendo à afirmar, que con-
venia al Rei , i que afi lo havia de 
hacer , cada vno , como eran muchos, 
decia lo que le parecia con libertadj 
i entre ellos , vn Regidor mas libre-
mente le dixo : Que aunque él era el 
memr de los de aquel Pueblo , baftaba 
para detenerle , quando porfiafe , i aun 
hecharle -vnos Grillos , pues el Rei le ha-
via embiado alli para que los gomernafê  
j>Mi M» * en fi* nom^n tutáefe aquella Tierra , / 
iudicium ôs defendiefe. Pedrarias , como vio que 
mn v e ñ - todos fe le atrevían , difimulò , 'cono-
tas.Tac ciendo quart mal fe puede el Vulgo 
poner en raçon ; i al cabo dixo: Qua 
pues no confentian en fu ida, que por pro-
pedra- vecho fuio queria hacer , fe imputafen à 
rias no fa ¡i ¡a cuipa ^ e/ ¿af¡0 ^ ^ue ies fuçediefe^ 
intéto de ^ m êxar̂ e ^acer ^ viage ; i de efta 
ir à Caf- manera cesò el anfia que tenia , de qué 
tília. Lope de Sofa no le hállale en la Tier-
ra , dííimulando fu fentimiento, con 
Ittt cum decir , que fe conformaba con ellos, 
tlvibits poique los amaba como à Hijos. Los 
tuis, qun- Regidores de el Darien , antes que efta 
'LíTi>7-vez llesafe Ped,'ai'as à la Ciudad»ha-
eu/ft t e - . ^ ^ licencia à Diego de Albitez, 
Vlin. Para Clue "icfe a poblar vn .Lugar 
en Veragua , de lo qual fe alteró mu-
cho , i quifiera ir luego à caíligar à 
Diego de Albitez , fino que como era 
rnui fagàz, i viejo çxpeiimentado j vicn-
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do que no era tiempo de vfar de rigor, 
fufviòfe , i diíimulò por entonces, pa- b̂ihenp. 
ra caínciarlo con mana , en coiuntura, r. 
3 façon. tingityopo* 
Diego de Albitez faliò del Darieu tet yulpi-
con vn Vergantin , i vna Caravela; He- num afim 
gò à Isla de Baítimcntos , halló buen re .Vht. 
acogimiento en el Cacique, i le diò V i -
tualla; i antes de Veragua diò , i in que -Diegodo 
f'uefe fentido, fobre el Pueblo de vn Ca- A ¿ y 
cique , que cilaba bien defeuidado. Sa- raKW¡. 
lieron los Indios que pudieron tomar 
Armas, i pelearon: pero al cabo fueron 
desbaratados, i prelb el Cacique , con 
muchos de los Suios ; cl qual, viendole 
en tan miferable citado , ofreció, que fi 
le foltaba con fu Gente, pues no le ha-
via ofendido, que le dana quanto Oro 
tenia : i lo cumplió , i 1c dio tres mil 
Pcfos , i treinta Efclavos ; i Diego de 
Albitez le diò libertad , i i todos los 
demás : i pasó adelante,! llego al Puer-
to , à quien Diego de Nicuela pufo 
Nombre de Dios , adonde le hallaron 
los del Darien, quando le fueron à buf-
car. Y haviendo falido à Tierra , citan-
do con fin de poblar , adonde dicen el 
Cerro de Nicuela , halló , que el Navio 
hacia mucha Agua, i que te les iba à 
fondo , por lo qual bolvieron à isla de 
Baitimentos, adonde fe les hundió , i el 
Cacique Paruracà , Señor de la Isla, los 
pasó en Canoas á Tierra-firme , por-
que no fe quiiieron detener alli , i los 
hecho en el Señorío del Cacique Ca-
pira , el qual, viendofe apretado de los 
de Panamá , i que aora acudían otros 
Caítellanos por la Coila del Nor te , hu-
vo de ir à ponerfe en,manos de Diego 
de Albitez. Llevóle algún Prcfejite de 
Oro ,; como lo vfabari los Indios. Bol- jy\eg0¿& 
viò à Nombre de Dios , adonde acor- Albitez 
dò de afentar Pueblo, i dexòlc el mif- puebla à 
mo Nombre , adonde por eítàr cerca- Nombre 
do de Lugares mui baxos , i humedifi- ê Di»^ 
mos , no tiene numero la Gente Caite-
llana , que ha perecido : i hafe fuíten-
tado tanto, por fer buen Puerto para 
los Navios j i no començò à tomar en-
tera forma, haíta el Año de i f z o . H á -
llale en la Campaña de cite Pueblo vna 
Icrva verde , de vn geme de al to, coa 
ciertas ramitas harpadas, mui lindas , i 
menudas , de hechura de vna Pluma de let-viS 
Pajaro j, que fi fe toca con vn palo, ò rara, 
con otra cofa , ningún movimiento ha-
ce j pero fi con el dedo fe llega à ella, 
fe encogen todas fus harpaduras, i toda, 
ella , como fi fuefe vna cofa fcnfible. 
Efte Bucblo , à la hora que eito fe ef-
I cri-
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crive , por mandado de cl Rei D . Fe-
lipe Segundo , con acuerdo de el Prefi-
dc'nte,, i Confejo de las Indias,por evi-
tar las muertes ibbredichas,fe halla def-
poblado , i pafada fu habitación , co-
mo atrás fe ha referido , à Portobelo, 
con mucha induítria , i trabajo del In-
geniero Bautiíta Antoneli , que fiempre 
lo perluadiò j i la experiencia và mof-
trando , que fe ha acçrtado en ello- En 
poblándole Panamá , i Nombre de 
£) ios , fe trató de abrir el camino , por 
fer aquella parte la mas angolta entre 
las dos Mares , aunque de afperiíimas 
Sierras , adonde fe hallaban infinitos 
JLeones , Tigres , i otros fieros Anima-
les , i tanta multitud de Monas de di-
verfas hechuras , i t a m a ñ o , que quan-
do fe enojaban , gritaban con tan gran 
eftruendo , que enfordecian à los Hom-
bres , i fubianfe con Piedras à los Ar* 
boles, i las arrojaban à los que fe allega* 
ban : pero las Balleítas Caítellanas las 
caítigabam 
C A ÇP. V, Tie las cofas dé las 
'Provincias del Reino de Tierra* 
firme , de fus Ritos, i Qof 
tumbres. 
Aunque de las cofas 
de las Provincias 
de Cartilla del Oro, 
fe ha hecho algu-
na mención , nías 
en particular fe 
dirá aqui, lo que de 
ellas fe ofrece. La 
primera Provincia , adonde los Calle-
llanos començaron à facar provecho , i 
hallaron acogimiento , i atniílad , fue 
la de Careta , treinta Leguas de el Da-
rien: i la de Acia ella de ella cinco Le -
guas. En eítas Provincias reinaban dos 
Hermanos , i con el defeo de mandar, 
_ tuvieron grandes Guerras, por quítarfe 
A™ cl Eltaqo el vno al otro. Llegaron a entre dos , r _ ,, , , o , 
Herma- darle "atajía , en el irmmo lugar don-
nos Cà- ^c ^ pobló Acia , que quiere decir, 
dques. Huefos de Hombres , i afi fe hallaron 
gran cantidad de ellos , quando llega-
ron los Caftellanos : i por no haver mu-
chos Años , que fucediò la Batalla , i 
haver muerto mucha Gente en ella , no 
les hicieron r.cfiítencia. Era efta Gente 
mas Politica , que la de Santa Marta, 
i la de toda aquella Coila. Andaban las 
Mugercs bien vellidas > de los pechos 
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abaxo , con Mantas labradas de Algo-
don, que llegaban halla cubrir los pies, 
pechos , i braços. Los Hombres anda- L.-.s Pro; 
ban definidos , las partes fecretas traían vindas 
en Caracoles de la Mar , que hallaban de Care-, 
en aquella Colla , de diveífas colores, 13,1 Acla-
que llevaban à refeatar à otras partes, i 
con vnos Cordones los ataban al cuer-
po , i con ellos dormian, i andaban fin 
impedimento, pero no itietian en ellos los 
genitales. Tenian camas de Algodón 
bien hechas. La Tierra esmontuofa co-
mo el Darien, aunque mas fana, i en mu-
chas partes de ella fe hallaron Minas de 
Oro. 
La primera Provincia, defdeAcl% Djc.e 
àcia el Huelle , es Comagre , defde das !as 
donde comiença la Tierra rafa, i era Provin-
bien poblada defde alli adelante , aun- cias de 
que los Señoríos eran pequeños , i ella- Caflílla 
ban de dos à dos Leguas, i los Calle- 0rw 
llanos llamaron Cuèba toda la Tierra, 
halla la Provincia de Perüquete : i à 
otra Provincia junto à ella , dixeron las 
Behetrías , por no haver en ella ningún 
Señor : eran todos de vna Lengua, vef-
tidos à manera de los de Acia. Seguia 
luego , defde las Behetrias, que era la 
Provincia de Purulàta , la de Chiime, 
i Còyba ,que fon cerca de quarenta L e -
guas , i no difieren en la Lengua de 
Cuèba , fino en fer mas Cortefana , i la 
Gente de mas prefumpeion : pero no 
traían los Caracoles, porque en todo an-
daban defeubiertos, i las Mugeresfe ade-
reçaban à manera de las de A c i a , i Cuè-
ba 5 i en ella Provincia entraba la dePo-
coròfa , adonde fe pobló Santa Cruz, 
que fe deshiço con muerte de todos los 
Caftellanos, íalvo de cinco, que lleva- Embidia; 
ron las nuevas al Darien, i de la Muger <?t,e 
Caílellana, que el Señor fe tomo para jej . 'aSj 
S i , i la quifo mucho , à la qual de em- '̂JVÍU-
bidia las otras mataron , al cabo de al- ger Qtf-. 
gunos Años , diciendo , que iendofe à rellanS. 
labar al Rio , la comió vn Lagarto, ò 
Caimán. N o havia Pueblos grandes en 
ellas Provincias , fino que cada Princi-
pal tenia tres, ó quatro Cafas juntas con 
fu Gente, cada vno , adonde fembraba, 
tenia la fuia. Los Señores fiempre anda-
ban en Guerras, por las Pefquerias, Se-
menteras , i Confines. Ufaban en efta 
Provincia, que al que havia muerto ene-
migo e« Guerra, ò falia herido de la Ba-
talla , el Señor le daba Cafa, i fervicioj 
i por Ti tu lo honrofo le ponia por N o m -
bre , Cabra. Viviafe en juíl icia , con la 
L e i de Natura lcça , fin ninguna ceremo-
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los Pleitos, i no tenían otros Miniílros, 
fino Alguaciles, que iban à prender , i 
llamar. Parecían las Partes, eran oidas: i 
prefuponiendo que decían verdad , por-
que el mentirofo moría por ello , el Se-
ñor determinaba el Pleito, con que que-
daba acabado , fin mas altercación. 
F.l Tributo de eftos Señores , era 
el fervicio Perfonal,por el qual les ha-
cían fus Cafas , i Sementeras ; i por re-
galo mandaban dar à los Trabajadores 
de beber, i de comer : i con eito , ni 
los Señores no tenían nada de los Vafa-
llos, ni l.es faltaba nada , i eran fervidos, 
amados j ' i temidos. El Oro que tenían 
era de Rcfcates : i también mandaban 
à los Vafallos , que fe lo facafen de las 
Minas. Tenían fus Conltitucioncs para 
cñft¡<*nb3 cattigar con la muerte al Ladrón , al 
losdelín- Homicida,! al que tomabaMuger age-
çtientcs. iia. No fe vfaban entre ellos otras fuer-
ç a s , ni agravios. Quando los Principa-
les fe cafaban , en nqucl Día fe junta-
ban todos los Parientes de la Muger, 
i fe hacia vn gran Combite : entregá-
banla al Mando, i los Hijos de eila he-
redaban el Señorío , porque las otras 
Mugeres que tenían , no eran recibidas 
con cita ceremonia , ni la legitima en 
ninguna manera las havia de pedir ce-
los , ni tratar mal , fino que las man-
ias Lcics 
con que 
daba , i era tk ellas obedecida , i fer-La forma 
con ^nní- vida 5 i vnas à otras fe guardaban , lo 
chas Mu- pena de muerte , i fus Hijos eran teni-
geres. dos por ballardos , i eran alimentados 
de los legitimos , que heredaban el Se-
ñorío. La Sodomía era aborrecida, por-
que vituperaban en gran manera al que 
la vfaba. 
Ciertos Hombres, que en fu Len-
guage cían llamados Maeítros, tenían ca-
da vno vna mui pequeña Choça, fin puer-
ta , i defeubierta por arriba. Eitc Maef-
tro fe metía dentro de Noche , hacia 
que hablaba con el Demonio , mudan-
do muchas formas de hablar, i defpues 
decía al Señor lo que el Diablo le ha-
via defeubierto, i reípondido. Havia en 
citas Provincias Brujas, que hacían mal 
à las Criaturas, i aun à la Gente maior, 
Tenían por inducimiento del Demonio, que les 
Brujas. vnciones de cien as Icrvas , con 
que fe vntaban. Aparecíales en forma 
de Niño hermofo, porque aquella Gen-
te limpie , fin cfpanurfe de é l , le cre-
iefe : las manos nunca fe las veían : en 
los pies traia tres vñas, :i manera de G r i -
fo : acompañaba las Brujas , quando 
iban à hacer algún daño. Y el Ade-
lantado Pafqual de Andagoya afirmo 
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haver averiguado , que vna Bruja eíla-
ha vna Noche en vn Pueblo , con otras 
muchas Mugeres , i que en aquel mif-
mo punto la vieron Legua i media de 
allí , en vna Eftancia , adonde havia 
Gente de fu Señor. 
Decían , que quando el Di luvio 
General fe efeapò vn Hombre en vna 
Canoa , con fu Muger , i fus Hijos , i 
que de eftos fe havia multiplicado el 
Mundoj i que en el Cíelo havia vn Se-
ñor , que hacia llover, i era caula de 
los demás movimientos Celeítiales. Y 
que también citaba en el Cielo vna 
Muger mui linda , con vn N i ñ o } i 
no pafaban de alli , ni de el origen de 
ellos mifmos tenían mas noticia : tan 
cortos , i tan barbaros andaban en to-
das las cofas* A las Mugeres legitimas 
de los Señores llamaban Efpobe , que 
es tanto como Condefa , ò Marqucfa. 
Quando moria el Señor , las Mance-
bas , que prefumian qtle mas voluntad, 
i amor le tenían , fe enterraban vivas 
con èl , ò confentian la muerte : i mu-
chas havia , que lo rebufaban j pero 
quando el Señor las fcñalab'a para mo-
rir con cl , havia de fer , aunque no 
quifiefen. Vcltian à los muertos las Ar -
mas mas ricas , i cmbueltos en Mantas 
los tenían algún Día ; i el Hijo here-
dero, con los mas Principales , le col-
gaban con buenos cordeles al fuego, 
adonde fe defecaba, i la grafa fe reco-
gía en Valijas. Mientras cito duraba, 
citaban fentados, al rededor del cuerpo, 
do.ee Hombres de los mas Principales, 
cubiertos cuerpo , i cabeça con Man-
tas negras , i de rato en rato , tocaban 
vn Atambor ronco , que parecia tocar 
à duelo : i en acabando el que tocaba, 
començaba vn canto , à manera de 
Refponfo , i los otros le feguian , en 
que fe detenían gran rato ; i à dos ho-
ras , defpues de media Noche , Velan-
do toda la Cafa , daban vn gran alari-
do , i bolvian al ordinario íllcncio : i po-
co defpues , los de el Luto , i Atabal, 
bolvian à tocar , como quien dobla , i 
toda la demás Gente de Cafa , bebia , i 
holgaba, falvo los doce, que de Noche, 
i de Dia no fe quitaban de cabe el muer-
to > i fi alguno , para alguna necefi-
dad falia futra, llevaba cubierta la ca-
beça , i todo el cuerpo , i tapada la 
cara. Pafqual de Andagoya fe hallé 
à vno de eftos Enterramientos , que 
fue el de el Señor de Pocorò/a , en la 
Provincia de Cuèba , i preguntó lo 
que- contenían , los que le parecieron 
U P-ef-
Confc/i-
han vn fo 
lo Dios, 
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Refponfos, i le dixcron , que fe cantaba 
k Hiftoria de los Hechos del Señor. 
Hacíanle las Honras dende vn Año, 
llevando , en prefencia del cuerpo, los 
Manjares , que folia comer , las Armas 
con que peleaba , vna figura de Ca-
noas, en feñal delas que navegaba. Sa-
caban el cuerpo à la Plaça , adonde le 
quemaban , penfando , que aquel humo 
iba adonde citaba el Alma del difunto: 
i preguntándoles, adonde entendian que 
e í b b a ? decían , que en el Cielo. N o 
hacian ellos cabos de Año , f i no los Po-
derofos , porque fe gaftaba mucho en 
comer , i beber. N o tenían adoración 
alguna, fino tener por pecado el matar, 
hurtar , i tomar agena Muger , i abor-
recían'el mentir. Era efta Gente beli-
• cofa , que peleaba con Tiraderas , i 
Fuertes Macanas : i quando les faltaban 
' ocafiones de Guerra, feguian mucho la 
Caça de los Venados , i de aquellos 
Puercos con el ombligo al efpinaço. 
Los Señores tenían fus Cotos , adonde 
el Verano iban à C a ç a : ponían fuego i 
la parte del viento , i como la lerva es 
grande , la Caça ciega con el humo, 
iba à dar à las paradas de los Indios, que 
con fus Tiraderas mataban los Ciervos, 
Püércos i i otros Animales. También 
tenían fus Caças de Faifanes , Pabas , i 
Tór tolas : i por el daño de los Leones, 
i Tigres , tenían las Cafas cercadas , i 
cerradas. Havia grandes Pcfquerias de 
buenos Pefcádos, en los R í o s , adonde fe 
hallaban aquellas Bcftias fíeriíimas,que los 
Caftellanos llaman Lagartos , i Caima-
nes , que aunque mui torpes en Tierra, 
aconteció à vno defenderfe de treinta 
Hombres , i íin poderle matar , entrarfe 
en el Agua , por la dureça de fus Con-
chas , i aunque le dèn ftis Arcabuça-
ços en el cuerpo, no muere : pero con 
qualquier golpe en la fien , acaba lue-
go ; i efte fecreto en muchos Dias no 
le entendieron los Caftellanos. Los A r -
boles todo el Año tienen hoja, con po-
ca fruta, de la qual fe mantienen tres, 
ò quatro maneras de Gatos \ i también 
hai de aquellos Animales,que entran de 
Noche en las Calas â comer las Gall i-
nas, que traen vna bolfa à vn lado del 
cuerpo , en que meten los hijos , que 
de continuo traen configo , fiend o chi-
quitos, i aunque corran , i friten no 
fe les pueden caer, n i fe les 
parecen. 
* V ' 
# # 
DÍAS O C C I D E N T A L E S . ' I ^ I S 
C J T . V I . Gkie continua los Ri« 
tos /t Qoflumbrcs de las Naciones 
de Tierra-firme. 
OBLADA Panamá, 
quandó el L ic . Ef-
pinofa fue à defeu-
b r i r , llegó à la Pro-
vincia de Burica, 
que es en la Cofta 
de Nicaragua , i de 
allí bo lv iòpor Tier -
ra à la Provincia de H u y í í à , en la qual, 
i en la Isla de Burica, andaba k Gente 
de vna manera en el T r a g c , i cafi eran 
femejantes en las Coflúmbres. Las M u -
geres traían vn Braguero , con que fe los j ^ 
cubrían. Los Hombres fiempre andaban ¿¿os ha* 
defnudos : caçaban los Puercos de la cen caça 
Tier ra , de que havia gran cantidad, con de Pi¡er-
grandes , i gruefas Redes, hechas de cos con 
vna lerva, dicha Nequèn , que las ma- R a -
llas de ellas eran tan gruefas como el 
dedo. Armábanlas à laslalidas de los Bof-
ques, i llevaban las manadas de los Puer-
cos , como à ojeo, hafta dar en la Red, 
i en metiendo las cabeças , i no pudien-
do facar el cuerpo , cala la Red fobre 
ellos , i à Lançadas los mataban , fin 
que ninguno fe efeapafe. Defde efta Pro-
vincia , bolviendo à Panamá , fe entra-
ba en otra de Serranías , que fe decía . 
T o b r è , i T r o t a , adonde havia grandes 
Encinales , con gruefas Bellotas. Re i - t fierra 
naban allí quatro Señores , de Lenguas quatroSe 
diferentes,que tenían cercados fus Puc- ñores,de 
bios de Cabas , i Palenques , i Cardos Lenguas 
fuertes , i efpinofos , tan entretegidos, dikrétes. 
que hacian vna pared muí fuerte. D e 
alli fe baxaba à la Provincia de Nata, 
adonde fe pobló el Lugar de Caftella-
nos , que dixcron Santiago, treinta L e -
guas de Panamá : i efte Señor fiempre 
tenia Guerra con otro , llamado Efco-
r i à , ocho Leguas de Nata : i la prime-
ra ve?, que aqui vieron à los Caftellanos, 
penfaron que eran Hombres caídos del 
Cielo , i hafta faber fi mor ían , nunca los 
o faro n acometer. Havia en la Tierra de 
Efcorià grandes, i hermofas Salinas, en 
que fe hacia la Sal de Agua , que entra 
de la Mar en ciertas Lagunas , con la Híl.mo-
corriente de Aguas vivas , i fe quaxa ^ ^ i ; . 
con el calor. Ocho Leguas mas adelan- nasen ¡a 
te , la buelta de Panamá , havia otro Tierrade 
Cacique , dicho Chi iü , de Lengua Efcona. 
diferente ; i otras fietc Leguas mas ade-
lan-
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DECADA I I . 
Jante , acia Panamá , citaba el de Cha-
me , que era el remate de la Lengua 
de Coybà : i la Provincia de Paris fe 
hallaba doce Leguas de N a t à , Lcf-
hueííe. 
LUmabafe el Señor de Paris , Cu-
tatura , era Hombre valeroíb en la Guer-
ra : fujetò las Provincias de Quema, 
Chica , C o t r à , Saganà , i Guararè : te-
nia íiempre Guerra con los de Efcon'á, 
i aconteció , que pelearon ocho Dias 
continuos , fin que ninguno fe dexafe 
de dar Batalla. Havia en Efcorià vna 
Generación de Hombres , de maiores 
cuerpos que los otros, que fe preciaban 
de Caballeros, i Valientes : traían la-
brados los pechos, i b raços , i de la Ba-
talla de Paris quedaron mui pocos de 
ellos. Afirmaba Pafqual de Andagoya, 
haver viíto algunos tan grandes , que 
los otros Hombres eran enanos con 
ellos, i que tenian buenas caras, i cuer-
pos : i contaban, que citando peleando en 
aquella gran Batalla , en la Tierra de 
París , como contra ellos acudia cada 
hora Gente de refrefeo, fe mantenía la 
Guerra con mas defeanfo : i que acaba-
das las Armas , llegaron i pelear braço 
ab raço , mordiéndole vnos k otros, pe-
ro que la falta de ¡as Armas los defpar^ 
tiò : i que fueron tantos los que murie-
ron por el camino , bolviendo à Efco-
rià , que hicieron Silos , adonde los he-
chaban : i los Caftellanos vieron , adon-
de fue la Batalla , vna gran Calle , em-
pedrada de las cabeças de los muertos, 
i al cabo de ella vna Torre de cabeças, 
que vno de à caballo no fe parecia de 
la otra parte. Tenian Lenguas diferen-
tes, los de Efcorià, i N a t à , i fe trata-
ban por medio de Interpretes. Hai en 
la Tierra de Paris gran cantidad de Va-
cas , Dantas , i Venados. N o vfaban co-
mer carne los Indios , que feguian la 
Guerra, fino Pefcado : los Labradores 
folamente la comian. Andaban vertidos 
como en Coybà , falvo que los de Paris 
hacían las Mantas con colores de T i n -
tas, mui galanas. N o tenian mas noticia 
de las colas de Dios , que los arriba re-
feridos , i fus Mantenimientos eran los 
mi! mos. 
Dos Años antes que los Caftella-
nos cntrafen en la Provincia de Paris, 
liavia llegado à ella vn gran Exercito de 
Hombres , que venian de la buelta de 
Nicaragua, feroces, i Guerreros , pol-
lo qunl de todas las Provincias los fo-
lian à recibir de Paz, dándoles quan-
to pedían, Comian carne Humana, 
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con lo qual ponían gran temor en las 
Tierras adonde llegaban. Afentaron Real 
en vna Provincia , que confina con la 
de París , dicha Tubrabà , en vn llano, 
adonde les llevaban de los Pueblos, M u -
chachos que comiefen , i otros Mante-
nimientos , que pedían. Diòles vna re-
cia enfermecad de cámaras , que les 
forço à levantar el Exercito, i bolverfe 
à la Colla de la Mar , por donde havian 
ido. Y como el Señor Cuta tü ra , dicho 
Paris , los fintiò enfermos, i defeuida-
dos, dio en ellos vn Dia al Alva , i los 
mato à todos, fin qne ninguno fe fiilva-
fe , i tomo el defpojo , adonde hallo 
cantidad de Oro. 
C J T . V I I . ^ue los Frailes "Do-
minicos , i Francifcos afientan Jus 
Monajlerios en la Cofia de las T e r -
ias : i que el Rei diò mui particu-
lares Ordenes a l L i c . Figueroay 
para çl buen tratamientQ 
de los Indios. 
J S M AVIA algún tiempo, 
à ^ qUe era llegado à la 
Efpañola el Padre 








va , con los Defpa-
chos Reales, adonde 
fe decia , que por-
que la intención de 
los Padres Dominicos era ir à la Coila 
de las Perlas , fin Gente que alterafe à 
los Indios , para començar entre ellos la 
Predicación del Evangelio , i fu Conver-
fion , con el mifmo intento , que lleva-
ron Fr. Francifco de Cordova , i Fr. Juan 
Garces , que como atrás queda referi-
do , fueron los que padecieron marti-
rio , fuefen proveídos de quanto pidie-
fen , à coila de la Real Hacienda, pa-
ra efeâruar tan fanto propofito. Salís-
ron , pues , de la Isla Efpañola algunos 
Padres Dominicos , i con ellos otros 
Francifcos , con algunos Religiofos de 
los que havian venido de Picardia , to-
dos los quales fueron llevados à la Cof-
ia de Tierra-firme , adonde cada Reli-
gion hiço fu aiíento , i fu Monaílerio, 
i con fanta , i exemplar vida , atendían 
à predicar , i à enfeñar los Indios , te-
niendo los Padres Gerón imos , mientras 
en la Efpañola eftuvieron , mucho cui-
dado en que fuefen proveídos de quan-
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orden en efte tiempo , para que hicic-
ien particular diligencia, en íkbcr adon-
de eílaba el Cacique , i la Cacica , que 
con las diez i fíete perfonas, por enga-
ño , havkn llevado à la Isla Éfpañola, 
y robado en Cumanà , de donde reful-
tò el martirio de los Padres Dominicos 
ibbredichos , i que fe bolviefen à fu 
Tierra , haviendo parecido al R e i , i à 
fu Contejo , cofa abominable, i delito 
digno de gran caftigo ; para lo qual fe 
ordenó al LiC; Alonfo de Çuaço , que 
hiciefe información de quienes fueron 
¡os delinquentes 5 i à los Oficiales de 
Sevilla fe mandó en eíba ocafion , que 
en cada vn Año diefen pafage para las 
Indias à feis Frailes de la Orden de San-
to Domingo , con pvovifion de quanto 
luiviefen meneíler. 
Luego que fe fupo én la Efp.lñó-
la la llegada del Rei à CafHlla , fe jun-
taron en Santo Domingo íós Procura-
dores de los Concejos de la isla , para 
nombrar Perfona , que vintefe à befar 
la mano al Rei , i darle la obediencia 
de parte de la Isk» Hicieron vria Inf-
truccion dé tòdos lòS negocios, que ha-
via de trataf i i íabiendo los Padres Ge-
rpnimos las paflones que havia en la 
ckceion ^ líámarort à los Procuradores* 
i les dixeron ^ que no nombrafen nin-
gún JfüeZ , porque los Miniílros de fü 
Magelíad havian de ócuparfe folatóente 
en fus Oficios. Y conjurandofe algunos 
contra los Padres , i por cabeça de ellos 
elTeforero Pafamonte , bolviefbn 4- Vo-
tar el negocio : i de doce votos , que 
liuvo , los fíete favorecieron al L i c . Ay-
Mon , Juez de la Audiencia, i los cinco 
à Lope de Dardeei ; i por elle deíacato 
Ordenaron los Padres al L ic . Çuaço , que 
tómale las inílruccioncs , i recados al 
L i c . Ayllon ^ i le impidiefe la embarca-
ción. N o fe defeuidaron los conjurados 
de avilar de efte cafo al Rei , i en fu 
nombre eferivieron el L i ó Marcelo de 
Villalobos , i el Teforero Pafamonte , i 
Antonio Davila , que por aufeucia de 
G i l Gonçalex Davila , hacia Oficio de 
Contador de la Isla , acriminando el ca-
lo , quexanclofe afperatnentc de los Pa-
dres, diciendo mal defuGovierno , acu-
lándolos de apaíionados del Almirante, 
diciendo , que el L ic . Çuaço no era fu-
fíciente , i que hacia mal fu Oficio : fe 
mando , que el L ic . Çuaço bolviefe las 
Efcritunis, i que el Lic . Ayllon no v i -
niefe , fino que embiafe Relación de los 
negocios., juntamente con fu parecer. 
Y porque de camino fe eferivieron otras 
hace el 
Reí en las 
Indias. 
INDIAS O C C I D E N T A L E S ^ i j ' i S . 
cofas contra el L i c . Alonfo de Çuaço , 
conforme à los ánimos inquietos , que 
aquella Tierra engendraba , e lRci man-
dó , •que el L i c . Rodrigo de Figueroa, 
que citaba proveído por Juez de Rc-fi-
dencia , fe diefe mucha priefa en fu par-
tida. Y porque la edad del Rei no da-
ba lugar à entender con fundamento 
los danos, i provechos de fu Real Ha-
cienda , no acordandofe del perjuicio, 
que fe le havia reprefenrado que reci-
bía , en hacer Merced de la faca de Ef~ 
clavos ^ no folo no revocó la de los 
quatro mil , que havia dado al Gover-
nador de la Brefa , pero en ellos Dias Merce-
ílió otra de quatrocientos al Marqués ês> que 
de Aftorga } à Francifco de los Cobos, 
cinquenta : i otros tantos al Secretario 
Villegas j i Mofiur Guillermo Banda-
nes, lo mifmo s i à Maellre jacome le 
R o y , Capellán , à cada diefc Efclavosj 
al Sumiller del Oratorio , veinte Efcla-
vos } à Carlos Pupcr , Señor de Laxao, 
Camarero del R e i , i del Confejo , h i -
ç o Merced de las tres paites del quin-
to , que pertenecia à la Camara , de lo 
que fe havia ganado en las entradas que 
havia hecho en Tierra-firme el Adelan-
tado Vafeo Nuí iez de Balboa , de Oro, 
ferias , Efclavos , i Ropa j i à los Ofí--
ciales de la Cafa de Sevilla mandó , que 
diefen à Madama de Xebres docicntos i 
fetenta i quatro Marcos de Perlas, i A l -
jófar , que tenían feifeientas i quince 
Perlas buenas., que eftaban à parte,por-
que de todas la hacia Merced. 
Y porque en Sevilla fe havian ofre-
cido algunas competencias de jurifdic-
cion , en que los Oficiales de la Cafa 
pretendían fer agraviados , mandó el 
Rei à D . Francifco Fernandez de Qui-
ñones , Conde de Luna , que era Afif-
tente , que en ninguna manera fe en-
treintetiefe en cofas pertenecientes à , 
aquella Jurifdiccion , fino que con todo R * ^ . 
cuidado la defendiefe , i ampárale , co- daaicó-
mo por fus Privilegios , i Cédulas efta- de deLn* 
ba proveído. Diófe T i tu lo de Piloto na, Afif-
Ma io r , al Capitán Sebaftian Gaboto , i 
de Piloto à Eftevan Gomez, Português. 
Mandòfe à los Oficiales de la Cafa, que 












ocupafe con fu vivienda , fino que la Scfoftia» 
dexafen defetnbaraçada para las cofas de Gaboto-
la Contra tación, i para juntarfe en ella. 
Mandòfe à los Padres Gerón imos , que Y à Efte-
refidian en la Efpañola , i à los Jueces van (io-
de Apelación , que dexafep levantar en raei" 
k Efpañola , al Capitán Diego de A l b i -
tez, docicntos Hombres, que havia pe-

















DECADA t i . 
d ido , para ¡:;s Poblaciones de Nombre 
de Dios , i Panamá : i con cito le iba 
difminuiendo la Gente Caílellana , de la 
Efpañola. 
De la experiencia, que los Padres 
Gerónimos quiíieron hacer de los In-
dios , para vèr l i de si mifmos íabrian 
vivir , aprendiendo la Policia, iCoitum-
bres de los Caftellanos , fucediò , que 
les dio el Año pafado el mal de las V i -
ruelas , que todavia duraba: por lo qual, 
i por la mudança de fu vida, i coitum-
bres , i por fu flaca naturaleça , i com-
plexion j vinieron à gran diminución^ 
aunque los Padres nunca faltaron de 
acudir à la cura , i remedio de todosj 
con mucha caridad , i cuidado. Man-
daron en efte mifmo tiempo , prender 
à Francifco de Liçaur , Contador, que 
havia íldo de la Isla de San Juan , que 
fue Secretario de Nicolás de Ovando, 
porque llevaba en vn Libro notados to-
dos los avifos de las cofas de las Islas, 
en que los Privados del Rei , Flamen-
cos , podian pedirle Merced: porque les 
pareció , que en tiempo que fe refor-
maban femejantcs abufos , no era bien, 
que fe tornafen a refucitar , con la fed 
de los Flamencos, para el daño de los 
Indios : ni que aquel Hombre ganafc 
gracias con tales colas : i con todo efo 
vino algunos Dias ddpues. 
CAÇP. V I H . Que continúan las 
Ordenes, que el Rei mandó dàr al 
L i c . Figueroa ; / que llevo orden 
f a r a que fe bolviefen el Padre 
Cafas, con los Tadres 
Gerónimos. 
N T R E T A N T O que 
lo fobredicho pafa-
ba en las Indias , fe 
andaba entendiendo 
en Çaragoça,en el 
defpacho de el L ic . 
Rodrigo de Figue-
roa ; i porque el 
credito que tenia con los Miniftros Fla-
mencos , era mui grande , ellos infif-
tieron , en que el primer Capitulo de 
fu comifíon fuefe reducir los Indios à 
vivir de por si , en Poblaciones , fin 
querer entender las muchas caulas, que 
fe daban de fu incapacidad : i afi fe le 
mandó expreíamente , que lo executa-
fe , i fe le dio vna Carta para el L ic . 
LIBRO 11 f. 71 
Cafas 5 cuia fuftancia era : Que bien fa-
bia , qnc havia hecho relación a fus Alte-
ças , (pie los Caciques , è Indios eran de 
tanta capacidad , i hábilidad , que f odian 
vivir por s i , politica , i ordenadamente en 
Pueblos , como los Cajiellanos, i que como 
Fafallos podian fervir , con la cantidad qué 
fe les ordendfe, fin que efluviefen encomen-
dados à otras Pcrfonas i i que certificó , i 
prometió por rnui cierto , que por la gran 
experiencia , que havia tenido con ellos , co-
noció , que con la orden , i indufria que 
daba , los atraería à que viviejèn en Pue-
blos politica, i ordenadamente , i aprendie-
fen ta Fè Católica i que pidiefen $ i cánft-
guiefen la entera libertad , la qual fe ha-
via de dàr à los que la pidiejen. Y para 
que mejor fe cumplieje lo que el dicho Bar-
tolomé de las Cafas havia pro'/nclido , fe 
mandaba al JJC . Rodrigo de Figueroa , qui 
iba à entender en ella , que vjafe de fu in-
dufria , para que tuviefe efeéo lo que à 
fu Magefiad havia ofrecido j por la qual fe 
le ordenaba , que en ello puftefe el cuidado 
que fe confiaba. 
Para efeétuar lo fobredicho , fe díò 
Provifion Real Patente , al Lic . Figue* 
roa , para que todos los Indios , que 
quifiefen vivir de fu voluntad en liber-
tad , i la pidiefen para tener vida poli-
tica , i ordenada , fe la diefe, con que 
cada Indio caiado pagafe en cada Año 
cierto tributo , por si , i por los H i * 
jos , de quince Años arriba , confor-
me à lo que al Licenciado Bartolomé 
de las Cafas havia parecido que podriart 
pagar : i que cita Provifion fe pregó-
nale j porque à todos fuefe mas noto-
ria j i para que mcjòr huviefe "efeébo la 
libertad de los Indios , i fupiefe el di-
cho Licenciado , que la intención del 
Rei era , que por eitc camino fuefen 
inílruidos en la Fè , i confervados, i 
no fe difminuiefen , como fe veia que 
fucedia , fe le dixo , que haviendo pla-
ticado en el remedio de ello, fe halla-
ba , que vnos decían , que los Indios 
no eran capaces para vivir por si fo-
los, i por fu governacion , ni lo ferian 
jamás pura vivir politicamente : i que 
el Lic. Caías tenia contraria opinion $ i 
que pagarian el tributo fobredicho : i 
que los que afirmaban fu incapacidad, 
decian , que jamás ferian Chriílianos, 
ni fe gevernarian como los Caftellanosj 
i que en tiempo de Nicolás de Ovan-
do fe havia probado à dexar en libertad 
algunos Caciques , para vèr íí tomaban 
nueftras coftumbres , i que no fueron 
paxa ello : i que f i los ¿exaban eftàr e¿ 
fu 
Caitá de 
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fu alvedrio , toda fu inclinación era v i -
cios , holgar, i beber , i comer , i an-
darte en los Montes, i . fus Ritos , i lu-
xurias : i c]ue efto fe veia , porque el 
tiempo que citaban à fu voluntad , no 
tenían cuidado de. k> que fe les havia 
enfeñado de la Doótrina Chriftiana, tor-
nándole à fus vicios ; i que también fe 
havia vifto , que defpucs de eftàr bien 
enieñados , i doctrinados , dexaban los 
Veftidos , i fe iban al Monte ; i otras 
particularidades , que allá fe podian me-
jor faber. Los que contradecian ello, 
eran los Padres Dominicos , afirmando, 
que fe les debia dàr libertad , porque 
eran capaces de raçon ; i decian , que 
convenia , que fe les hiciefen Pueblos 
cerca de los Chriitianos , adonde tuvie-
fen Clér igos , i Frailes, que los doftri-
nafen , con Tutores que los governafen, 
porque por el mal tratamiento de los 
que los tenían encomendados , fe aca-
baban. 
Advirtióle también al Licenciado 
Figueroa , que havia pareceres de que 
feria mejor , que fe eftuviefen encomen-
dados , guardándole puntualmente las 
Ordenanças de el Rei Católico : i pa-
ra lo que tocaba à la Doétrina, mante-
nimiento , i trabajo de los Indios , en-
mendando , ò añadiendo lo que pare-
ciefe , en las dichas Ordenanças , para 
el buen tratamiento de ellos , dándoles 
fus Bohíos , i Heredades próprias, i Ga-
nados , refervandoles del trabajo dema-
.liado , poniendo Perfonas, que fielmen-
te executafen las Ordenanças > í para 
que de ello fuefe mas informado, fe le 
dieron los Memoriales, que por ambas 
Partes fe havian dado , i pareceres de 
diverías Perfonas, i los votos del Con-
íéjb , i traslado autentico de las Orde-
nanças , ad virtiéndole , que en cafo que 
no los hállale capaces , podia fer mejor 
el expediente , que los Padres Geróni-
mos havian començado à tomar , que 
era , que eftuviefen en Pueblos gover-
nados por los Chriftianos , i otras Per-
fonas , que los tuviefen debaxo de fu 
Regimiento , como Curadores fu i os j i 
que íi para qualquiera de las cofas fo-
bredichas huviefe inconvenientes , i fe 
huvicfen de encomendar , fuefe con el 
maior provecho , que fer pudiefe de los 
Indios , que era el principal intento, 
que fe llevaba ; i para mejor executar 
lo fobredicho , fe le ordenó , que en 
llegando à la Isla , primeramente , con-
forme à lo que havia parecido à los Pa-
dres Gerónimos, quitafe los Indios, que 
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tenia fu Akeça , i todos los demás au-
fentes, i A'lmütros , ali à los de la Ca-
la Real , i à todos los que eftaban en 
Caítilla , como à todos los Jueces de 
las Islas, i Oficiales Reales , que eran, 
i ferian adelante , i à los Vititadores, i 
que los tuviefen en fus Haciendas como 
citaban , para que tuviefen en que fe 
mantener , hafta que fe determínale co-
mo havian de quedar : de manera, que 
no hiciefen tino confervar fus Hacien-
das para comer, i facar algún O r o , con 
muí liviano trabajo , para iblo que les 
diefen de ello lo que fe folia dàr , que 
fe llamaba Cacona > i que íi aquello 
fuefe poco para fu necefidad, fe les die-
fe mas, para que cumplidamente fe les 
proveiefe lo que huviefen menefter , i 
fuefen bien tratados de las cofas necefa-
rias , i de la moderación del trabajo, 
pues no fe defeaba fino para fu provei-
miento , i ferviria à dos cofas ; la vna, 
para que los Indios holgafen , i fuefen 
menos trabajados ¿ la otra, para que fe 
viefe lo que , dexando el trabajo , po-
dían hacer, recibiendo defeanfo. 
Y que hecho efto , el L ic . Figue-
roa fe juntafe con los Obifpos, i con 
los Padres Gerónimos, i algunas buenas 
Perfonas , fin fofpecha , que no tuvie-
fen Indios , ni efperança de tenerlos , i 
que mas defapaiionados eftuviefen : i 
que oiendo la opinion de los Frailes Do-
minicos , i Francifcos , i de los Vecinos 
mas honrados, i mas inclinados al bien 
publico , con el parecer de los Padres 
Gerónimos j hiciefe lo íiguiente , te-
niendo fobre todo , refpcto à que los 
Indios fuefen Chriftianos, para la falva-
cion de fus Almas , i para que pudiefen 
aprender à vivir como Hombres de ra-
Çon , lin darfe à vicios , i malas cof-
tumbres , i la holgaçania que vfaban, i 
faefen mantenidos en jufticia, fin reci-
bir daños , ni oprefiones ; para la qual 
procurafe de formar las mejores orde-
nes que pudiefe , aprovechandofe de 
las Ordenanças , para efto dadas por el 
Rei Católico , acrecentándolas , i dif-
minuiendolas , como le pareciefe, i ha-
ciendo otras de nuevo ^ con lo que mas 
provechofo pareciefe , para la intención 
que fe llevaba , poniendo penas à los 
tranfgrefores, i dando falarios à los Exe-
cutores de ellas 5 de la Hacienda Reaí j 
i que todo lo que refultafe de las Jun-
tas , i pareceres de todos , fe lo hicieíc 
firmar, i criginalmeote lo embiafe à fu 
Alteça , para que vifta fu determina-
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que entre tanto, en cafo que la tal de-
terminación fuele, que fe diefe la ente-
ra libertad à los índios. Que trátale con 
los Cuaques , mas allegados à raçon, 
que diefen à fu Magcílad el Tributo, 
que debian por el Vaíiillage: i que mien-
tras que fu Magellad refpondia à fus 
pareceres , pudiefe encomendar los In -
dios , que vacafen, à Perfonas , que los 
tiataién bien , i quitarlos à los que los 
maltratafen , guardando en todo las Or-
denanças. 
Y porque también fe fabia , que fe 
havian traído de las Islas comarcanas 
muchos Indios , por Efclavos , que no 
lo eran , que luego puiiefe en eito re-
medio conveniente , averiguando , i de-
clarando también , de que panes de la 
Tierra-íirmc fe entendia fer la Gente l i -
bre , i qual no j i haviendo dicho el 
Lic . Bartolomé de las Caías , que los 
Indios de la Isla de la Trinidad fe cau-
tivaban con nombre de Caribes, no lo 
ílcndo , que en ello puíicíé remedio : i 
que los Indios , que fe havian traído de 
la Isla de los Barbudos, i Gigantes, ef-
tuviefen en la Eipaííola , de la mifma 
manera que los Naturales , i con el mif-
mo tratamiento: íavoreciele à todos los 
que tratafen de hacer Planteles , Inge-
nios de Açúca r , Seda , i otras Grange-
rias, para que la Isla fe poblaíe , i que 
fuefen relevados todos los Vecinos , en 
quanto fe pudiefe ; i procúrale , que los 
deudores fuefen cfperados de fus acree-
dores , fin apremiarlos demafiado. Que 
à viila de ojos viefe de camino el afien-
to de la Ciudad de Puerto Rico j i con-
ílderado los pareceres de ]os que decían 
que fe debía mudar à otra parte , i oí-
dos los Vecinos, avifafe luego de el fu-
io , i de el de todos. Que diefe à los 
Padres Gerónimos las Cartas , que lle-
vaba, i de parte de fu Al teça , les agra-
decieje el trabajo , con que havian fer-
vido : i que atenta fu inliancia ? les da-
ba Ucencia para venirfe , aunque dete-
niendofe algunos Dias , para que infor-
mafen al dicho Lic. Figueroa,de el cf-
taJo de las cofas, de las Indias j i que ha. 
viéndole entendido , que algunos Na-
vios , lo color de refcatar en la Coila 
de las Perlas , maltrataban , i efeanda-
liçaban i ios Indios , i les daban Ar-
mas , i Vino , á que ellos eran mui in-
clinados , por lo qual los Frailes , que 
eftaban predicando , i convirtiendo en 
aquella Colla , corrían mucho peligro, 
que lo remedi;!fe , i eaítigafe con rigor. 
Continuabafc ci Pleito del Almirante, i 
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como Molíur de Gcbres, i los demás 
Miniílros Flamencos , iban conocien-
do el fervicio tan grande , que fu Padre 
havia hecho à la Corona,le otan bien , . i 
daban efperança de breve , i buen def-
pacho , i notando ;í los Miniílros Caf-
tellanos , de no lo haver hecho. mejor 
con él : i dábale para efto priefa al Fif-
cal de la Cafa de la Contratación de Se-
villa , para que embiafe las probanyas, 
que tenia hechas, contra las pretenilo-
nes del Almirante } i ordenòfe al Afif-
tcnte Sancho Martinez de Leiva, que no 
fe cntremetiefe en las cofas de la Caía 
de la Contratación, lino que antes favo-
reciefe los Privilegios que tenia : por-
que la intención del R e i , no folo era 
de confervarlos , pero de aumentarlos 
mas, íi necefario fuefe. 
Ç J T . I X . Que Juan de Grijai-
va Uegò à San Juan de 'Viva, 
i à Tanuco , i fe bolvib 
à Cuba, 
ÍECIBIDO en Tabaleo 
el Prefente, que que-
da referido , cono-
ciendo Juan de Gri» 
jaiva, que no gutta* 
ban los Indios de 
que fe detuviefen allí 
mucho los Hueípe-
des : i porque pidiendo algunos Calle-
llanos mas Oro , refpondian los Indios; 
Ciilua, Culm, paso adelante, i en dos 
Dias fe vio vn Pueblo , dicho Agua-
lunco , à quien los Caílellanos pulieron 
la Rambla : cuios Indios , enrodelados, 
andaban haciendo piernas , i braverias 
por la Plaia , i las Rodelas eran de Con-
chas de Tortugas , que con el Sol re-
lumbraban mucho , i por efto penfa-
ron algunos Caílellanos , que eran de 
Oro baxo : i mas adelante defeu-
brieron vna Enfcnada , adonde fe que-
do el Rio de TonaU , en el qual en-
traron à la huelta , i le llamaron el R io 
de San Anton. Mas adelante vieron 
adonde qued¿iba el Gran Rio de Gua-
Çacoaíco , i por el mal tiempo no pu-
dieron entrar en el. Luego, defeubrie-
ron las Sierras Nevadas de la Nueva-
Efpaña, i las de San Mar t in : i efte nom-
bre las dieron , porque fe llamaba San 
Martin el primer Soldado , que las viò; 
i navegando la Coila adelante , el Ca-
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con iu Nav io , i entró en vn Rio , que que dixo Gomara , que en el Rio de 
Tabaleo dieron much.) Oro u Juan de 
roa de Alvarado , adonde los Indios de Grijalva : Tiendo cofa cierra , que ni en 
7 4 
_on iu , . - — , , 
Uos Ríos ¡iaman ios Indios Papaloàva,i le llama-
de Alva- cl  i ¡OT 0 } 
A Van1 vn Pueblo, llamado Tacotàlpale , die- el Rio , ni en la Comarca de Tabafco 
de r^po í i-onPeícado,i los otros Navios le aguar- ^ ; — *™™ XnA"™ 
• qué fe Ha daron à que faliefe. Y por haver entra-
i f 18. 
maro afí? do fin licencia , Juan de Grijalva , con 
enojo, le dixo .* Que otra, vez no fe apar-
tafc de la confertia , porque fe podría me-
,ter en parte qui no le podría focorrer. Na-
vegaron halta el parage de otro Rio, 
que dixeron de Vanderas, porque efta-
bím muchos Indios en el , que en gran-
des Lanças tenían puertas Mantas blan-
cas , que parecían Vanderas , con que 
llamaban à los Cafteüanos. 
Como el Rei Moteçuma era tan 
El Reí poderoíb Principe , fue luego avifado 
Moteen- de lo que fucediò à Francifco Hernan-
maes'av! dez de Cordova , enCotoche, i Poton-
fadoj que chàn : i que Gr i jalva andaba por la Cof-
losCafte- 'ta ^ i fe lo embiaron pintado en Lien-
danOÍT S0S dc A,godon » i Por í"et' todo mui 
¡áCofta? n'lsvo 5 1 eliraño en aquellas Partes, co-
mo por tener fimilitud con los Pronof-
ticos , que tenia , de que à fu tiempo 
fe hablará : entendiendo también , que 
era pedir Oro , lo que los Caftellanos 
trataban , en lugar de los Refcates, que 
-llevaban , de que también le havian lle-
vado mueftras, mandó à fus Governa-
dores, que refcatafen con los Caftella-
nos , i que procurafen de informarfe 
bien de ellos , que querían, i qué buf-
caban. Viendofe, pues, los Caítellanos 
llamar con las Vanderas , mando Juan 
de Grijalva , que fuefen à Tierra dos 
Bateles, i en ellos el Capitán Francifco 
de Montejo , con todos los Balleiteros, 
i Efcopeteros , i veinte Soldados mas, 
Con orden , que fiendo aquellos índios 
Gente de Guerra , avifale luego , para 
que fuefe focorrido : llegado à Tierra, 
Fraticif-
co deiYíó 
tejo i el 
pviraero 
que po 
neple en le ofrecieron , por feñas , Gallinas,Pan, 
Nueva- j Frut;is : porque Julianillo no enten-
*,ana' día aquella Lengua , que era Mexica-
na , i con Braferos , i Copal fahuma-
ban à los Caftellanos. Avisó de efto 
Francifco de Montejo , à Juan de Gr i -
jalva , i luego fe acercó con los Navios, 
i f i l io à Tierra , i vn Governador del 
Re i de Mexico 
le 
, i los demás 
lucieron , vt fu vio , gran 
havicndoles dado Cuentas , i 
de Vidrio , de diverías colores, 
vern.tdor mandó à los Indios , 
vafen Oro para refeatar : i enfeisDias, 
que alli fe detuvieron , llevaron quince 
mil Pelos , en Joiuelas de Oro baxo, 






hai Oro , i que lo que tenían los indios, 
era llevado de fuera , por orden de fus 
Superiores. 
Haviendojuan de Grijalva conten-
tado à los Caciques , con diverfas cofas 
de fus Prefcntes, i tomado por el Rei, 
i Diego Velazquez,en fu Nombre, la 
pofefion de aquella nueva Tierra, fe bol-
viò à embarcar, por fer el Norte trave-
sía en aquel lugar, i no eftàr feguro: to-
pó con vna Isla , que eítà cerca de 
Tierra , i la llamó Isia Blanca , porque 
blanqueaba el Arena : i no mui lexos fe 
defeubrió otra , quatro Leguas de la 
Coila , que por tener muchas Arbole-
das , llamaron Isla verde : mas adelante 
vieron otra , Legua i media de Tierra, 
i porque enfrente de ella havia buen 
furgidero , mandó Juan de Grijalva, 
que los Navios diefen fondo : fue en 
los Bateles à la Isla , poi-que havia hu-
mos : hallaron dos Cafas , bien labra-
das, de C a l , i Canto , con muchas Gra-
das , por donde fe fubia à vnos como 
Altares , adonde eílaban puertos Idolos, 
i a![i vieron , que aquella Noche fe ha-
vian facrificado cinco Hombres , que 
citaban abiertos por los pechos, i cor-
tados los braços , i los muslos , i las pa-
redes llenas de fangre : cofa , que dió 
gran efpanto , i admiración à losChrif-
tianos : i por efto llamaron efta, Isla de 
Sacrificios. Saltaron en Tierra , enfren-
te de la Isla , adonde hicieron Ranchos, 
con Rama , i con las Velas de los Na-







Oro en Joiuelas : i porque el Oro era 
poco , i los Indios andaban temerofos, 
fe pafaron los Caftellanos enfrente de 
otra Lleta , obra de media Legua de 
Tierra : defembarcaron en vnos Arena-
les , hicieron Choças , encima de los 
mas altos medaños de Arena , por huil-
la importunidad de los Mofquitos , i 
con los Bateles iondaron bien el Puer-
to , i hallaron , que con el abrigo de 
la Lleta eílaban feguros del N o r t e , i 
tenia buen fondo. Fue Juan de Grijal-
va à la Isla con treinta Soldados , en 
dos Bateles : halló vn Templo con Ido-
los, i quatro Hombres, vertidos de mui 
largas Mantas negras,con Capillas, co-
mo Canónigos , que eran Sacerdotes en 
aquel Templo , i en aquel mifmo Dia 
havian facrificado à dos Muchachos, 
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dos los coraçoncs : ci-ueldad , que à, los 
Caítellanos causo grandifima compafion. 
Preguntó Juan de Grijalva , que para 
que era aquello , à vn Indio , que pa-
recía bien entendido, que llevo del Rio 
de Vanderas ? entendió , que havia ref-
pondido , que aíi lo mandaban los de 
Ulva 5 pero no dixo fino de Culua : i 
Juan de como el General fe llamaba Juan, í era 
Grijdva el tiempo por San Juan, pufo elle nom-
dàfuNÔ- b,^ ¿ ]a isia j j af¡ fe dicho fiempre 
i l l n de San Juan dc Uh'a ' à diferencia- de San 
Viva. Juan de Puert;o Rico. 
C J Í P . X . Que continua el <Def. 
íubrim 'iento de Juan de Grijalva, en 
la Cojía de Nueva-Efpaíta: i el 
pefar de Diego Velazquez, 
-porque no pobló. 
I E T E Dias fe detu-
vo allí Juan de G r i -
jalva , refeatando 
algún poco de Oro, 
no fe pudiendo la 
Gente valer de los 
Mofquitos: i vien-
do que fe pafaba el 
tiempo , eíhndo ià certificados , que 
aquellas Regiones eran Tierra-firme , i 
que en ellas havia grandes Poblaciones, 
confirmados en llamarlas Nueva-Efpa-
íía , i que el Pan Caçab i , que llevaban 
para los Baílimentos en los Navios , ef-
taba mohofo , i que amargaba, i que 
los Soldados de el Armada no eran 
bailantes para poblar , haviendo muer-
to diez de las heridas, i hallandofe otros 
dolientes, fe acordó, que fe diefe razón 
de ello al Governador Diego Velaz-
quez , pues que fu orden era dc no po-
' blar , para que íí quiílefe que fe pobla-
fe , embiafe focorro j porque Juan de 
; Grijalva , con todas las contradiciones 
fobvedichas , fiempve fue de voluntad 
Mala ín- que fe poblafe : no embargante queGo-
formacio n-la,.a maj informado dc lo que en efte 
de Iran- TT- x - 4 : ^ ~ i ;^ p „ „ 
ico Lo- V^E6 Pas° ' d'Ea a' c01^1'31''0- Para 
pezdeGo 1Ievai' c^c Rccado * Di<-'go Velazquez, 
mará. eligieron à Pedro de Alvarado , que 
fuefe en el Navio , llamado San Se-
baftian , i que llevafe todo el Oro , i 
Ropa , que havia refeatado , i à los 
enfermos. Salió Juan de Grijalva dc la 
Isla de Cuba , eftaba Diego Velazquez 
con mucho cuidado del Armada , por-
que iba navegando por Mares, i Tier-
ras poca conocidas ; i para, f&ber.dd 
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Armada, embiò en vn Navio , con fie- „ 
te Soldados, à Chriftoval de Olid , Ca- £ ^ 1 * 
pitan de mucha opinion; i citando fur- emt,;a \ 
to en la Cofta de lucatàn , le díó tan chrifto-
recio temporal , que huvo de cortar val de 
los Cables, i correr à Santiago, de Cu- Olid à 
ba, dc donde havia falido ; i en efte (ocorrer 
punto llegó Pedro de Alvarado , con ^"a!,de 
el Oro , Ropa , i Relación de quan- 0l'Valv»* 
to fe havia hecho , i defeubierto, con 
que recibió Diego Velazquez gran con-
tento , i fe le levantó el animo , pa-
ra efperar mucho de la Jornada , i 1st 
Fama voló , eftendiendofc , con gran 
maravilla de las Gentes ; i quanto à no 
haver poblado hafla entonces Diego 
Velazquez , fegun dice el Obifpo de 
Chiapa , que le trató mucho , i mui 
familiarmente , como era Hombre de 
terrible condición , para los que le fer-
vism , i anidaban, i que facilmente fe ; 
indignaba contra aquellos, dc quien le • 
decian mal , porque era mas crédulo 
dc lo que debiera , i Pedro de Álvara^ 
do havia íido vno de los que tuvieron 
parecer que fe poblafe , con lo que 
acerca de cfto informó à Diego Vcf 
lazquez , dixo cofas , con mucha ira, 
contra Juan dc Grijalva , no acordan» Afpera 
dofe dc la Inftruccion , que le havia condiciõ 
dado , i que debiera tratar con modcf- y ^ ^ * 
tia , al que era modeitifímo , i le fue cjUeZii 
mui obediente j i determinó de aper-
cibir otra Armada , antes que llegafe, 
i nombrar otro Capitán. Y al cabo, 
defpues de haverio mirado mucho, diò uoâeflU 
en quien le causó amargura, i triftc famamn* 
vida j i el mifmo Obifpo dc Chiapa, <¡He fum-
gyanto à Grijalva , con quien conver- m - mor" 
sb muchos Años , dice, que era de tal t*l"*m*f' 
condición , de fu natural , que na hi- v T * ' * * ' 
cicra , quanto a 1st obediencia , 1 aun ^/iimaf^ 
quanto à humildad , i à otras buenas Tac. 
propriedades , mal Fraile j i que por 
c i t o , fi todos los del Mundo fe junta-
ran, no quebrantara , por fu voluntad, 
vn punto de lo que por la Inftruccion Grijalva 
fe le mandaba ; i que por efta caufa, guarda, 
por mas ruegos, i raçones importunas, acercade 
que le hicieron , i reprefentaron , los f ^ ^ , ^ 
que defeaban que fe poblafe, no lo pu- c¡on ¿e 
dieron acabar con el , alegando , que Dr'egoV¿ 
le lo havia prohibido el que le havia ]azqncg. 
embiado , i que no tenia poder para ; 
mas de defeubrir , i refeatar : í que con 
cumplir lo que fe le dio por Inftruccion, •'-
baria pago. 
En partiendo Pedro de Alvarado ; 
con el Navio San Sebaftian , para Cu- • ' [ 
ba j . CQiJ p̂ fÇÇCl- de los Capitanes, i Pi- . : 
fcz, lo-
ilallanel 

























tanes , no 
puebla , i 
fe và. 
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lo tos , profiguiò lu Defcubri miento , i 
iendo, por fu navegación, coí teando, det-
çubrieron las Sierras de Tuftia , por el 
Lugar aíí llamado , que eltà cerca de 
ellas , i otras mas altas, que por la mif-
ma caufa llaman de Tulpa : i mas ade-
lante , en la Provincia de Panuco , iban 
defeubriendo Poblaciones , adonde ha-
llaron vu R i o , que nombraron de Can-
cas : i eftando furtos en la boca , i los 
Caftellanos algo defeuidados , parecie-
ron diez Canoas , con Gente armada, 
que acercandofe con el menor N^v io , 
de que era Capitán Alonfo Davila , 1c 
dieron vna rociada de Flechas , de la 
qual quedaron cinco Saldados heridos, 
i hecharon mano de las Amarras , i cor-
taron vna, intentando de llevíirfe el Na-
vio : i aunque la Gente de él peleaba 
i bien , i traftornaron dos de las Canoas, 
valió mucho el focorrode las Efcopetas, 
i Balleftas de los otros Navios : porque 
viendofe heridos de ellas, la maior par-
te de los Ridios dexaron la Emprefa , i 
le fueron. Hicieronie à la vela, íiguien-
do la Coila , harta que llegaron à vna 
Punta mui grande , que por fer mala 
de doblar, i muchas, i mui grandes las 
corrientes , el Piloto Anton de Alami-
nos reprefentò à j u a n de Grijalva mu-
chas raçones , por las quales pareció, 
que no era bien pafar mas adelante , ni 
navegar por aquella derrota. 
Tratòfe con los Capitanes , Pilo» 
tos , i Perfonas mas Principales del Ar -
mada , de lo que fe havia de hacer: lo& 
que í iemprequií ieron que fe poblafe,de-
cían , que fe bolviefe à bufear lugar có-
modo para ello ; i fegun afirma también 
Bernal Diaz del Caítillo , Soldado de 
calidad , que fe halló prefente , Juan de 
Grijalva queria poblar, i fe atenia à ef-
ta opinion. Los Capitanes Francifco de 
Montejo , i Alonfo Davila , con los de-
más que lo contradecian,alegaban, que 
el Invierno entraba , que la Vitualla 
faltaba : por la qual , i porque vn Na-
vio hacia Agua , era bien bolver à Cu-
ba •, porque demás de las raçones refe-
ridas , no fe podían mantener , pues la 
Gente era belieofa, i la Tierra mui po-
blada , i los Caítellanos iban mui fati-
gados del mucho tiempo , que havia que 
andaban por la Mar. Juan de Grijalva, 
vifto que fu inftruccion le mandaba ex-
prefamente, que no poblafe , como lo 
afirma el Obifpo de Chiapa , i la con-
tradicion de los Capitanes, è inconve-
nientes que le ponian para ello , acor-
dó de confonrmfe con ellos , i dio la 
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bueita , 1 fueron al Gran Rio deGuaça -
coalco , adonde por el tiempo contra-
rio no pudieron entrar. Pafaron al de 
Tonala , que ià llamaban de San Anton, 
adonde dieron carena al N a v i o , que ha-
cia mucha Agua. Entretanto acudieron 
muchos Indios del Pueblo de Tonala, 
que eftaba vna Legua , con Gallinas, 
P£n , i otras cofas de comer , que da-
ban de buena gana , i fe les pagaban con 
Refcates: i también acudieron à la Fama 
los de Guaçacoa lco , i otros Pueblos co-
marcanos , aíimifmo con Baftimentos, i 
algunas pequeñas Joias $ con Hachas de 
Cobre mui relumbrantes, con los cabos 
de palo pintados ; i penfando los Cafte-
llanos , que aquellas Hachuelas eran de 
Oro baxo, refettaron feifeientas: i aque-
llos Indios, de muí buena gana dieran mu-
chas fflas', i aun peníaban que los Cafte-
llanos iban enganados. U n Soldado,lla-
mado Bartolomé Pardo , ent ró en vn 
Templo , que eftaba en la Campaña , dfe 
donde llevó aquel fahumerio , que lla-
man los Indios Copal , que fe ha diçhp 
fer lo que dicen los Caftellanos Anime, 
i t omó las Navajas de Pedernal, con 
que hacían el facriíicio de abrir à los 
Hombres vivos por los pechos , i algu-
nos Idolos , i l.os entregó al Capitán 
General , haviendo primero quitado de 
ellos ciertos Çarc i l los , Orejeras , Pinr 
jantes , Patenillas , i Diademas de Oro., 
que vahan hafta noventa Pefos ; i por-
que no fupo encubrir el contento de 
cfte defpojo , fue de ello avifado Juan 
de Grijalva , i fe los mandó quitar} pe-
ro por fu noble condición , à ruegos 
de algunas Perfonas , fe los dexò j con 
que pagafe el quinto de el . Rei . Ber-
nal Diaz del Caftillo dice , que huien-
do de la moleftia de los Mofquitos , fe 
fue à vnos Adoratorios , i que como 
quando falieron de Cuba era fama que 
fe havia de poblar , llevaba , entre 
otras cofas , Pepitas de Naranjas , las 
quales dejó alli fembradas , i nacieron^ 
i algún tiempo defpues fe hallaron mui 
buenos Naranjos , que fueron los p r i -
meros que hiuvo en Nueva-Efpaña. 
Adereçado el N a v i o , en quarenta i cin-
co Dias llegaron à Cuba con quatro 
m i l Pefos, demás de los que havia lle-
vado Alvarado , i con las Hachas de 
Cobre, que quando las llevaron à quinr 
tar,penfando fer de O r o , hallaron mo-
hofas , con que muchos quedaron cor-
ridos. Fue la llegada al Puerto de Ma? 
t a n ç a s , adonde havia vna Carta del Go-
vernador > eo que ordenaba i Grijalva, 
efue 
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que con priefa llegafe à Santiago , i que 
dixefe à la Gente , que fe adereçaba 
otra Armada , para boi ver à poblar : i 
que à los que quifíelen bolver en ella, 
mandaba, que fe cntretuvieíen en vnas 
Eftancias, que alli tenia. 
X I . Que llego Grijalva â 
Santiago de Cuba: i qne el Gover* 
nador adereçaba otra Armada, 
para embiar à Nueva-
Efpaña, 
( l o s E Grijalva muchd 
priefa para llegar à 
la Ciudad de .Santia-
go , adonde iàfe apa-
rejaba la fegunda Ar-
mada : i pareciendo 
ante Diego Velaz-
quez , le dio pocas 
gracias por lo que havia trabajado j an-
teis le r iño mücfio, afrentándole de pa-, 
labra , porque aíi era fu condición, poí-
no haver ido contra fu próprio manda-




















chofo: i eftâ mifma 
fatisfaccion daba Grijalva , i deck j que 
fu obediencia no merecia tan mal aco-
gimiento } i como Diego Velazquez te-
nia començado à adereçar otra Armada,, 
i fe acabó de informar de todo lo que 
fe halló en el Defcubrimiento , tenia 
recogidos diez Navios,con los que lle-
vó Grijalva; i para hacer la Población 
con mas fundamento , embiò à la Efpa-; 
ñola à Juan de Salcedo , à pedir licen-
cia à los Padres Gerónimos , con algu-
nas mueftras de lo hallado: i a Caftilla 
embiò à Benito Martin , fu Capellán, 
con las Nuevas, i Relaciones mui cum-
plidas del Defcubrimiento , i Pieças r i -
cas de Oro , i otras cofas , con que fe 
confirmafe quanto embiaba à decir, i 
para que fuplicafe al Rei le hiciefe al-
gunas Mercedes , i diefe algún T i tu lo , 
por fus largos férvidos , i viefe de ha-
cer algún Aliento para la Poblac ión , i 
lo demás que fe defcubriefe ; i dando 
priefa en el Armada, en que gaftó vein^ 
te mi l Ducados, pensó embiar por Ge-
neral de ella à Baltafar Bcrtnudez, tam-^ 
bien Natural de CueiUar , fu "Tierra , \ 
le rogaba , quç 1Q acéptale , diciendo, 
que lo haria por honrarle , porque le 
queria b ien , i le trataba bien. Baltafir 
Bermudez, tenia los penfamientos altos, 
i parecia tener de ii demafiada confian-
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ç a j i por haver pedido condiciones, 
que defagradaron à Diego Velazquez, 
fe enojó : i como era mui libre , i fa-
cudido , hediólo de si con palabras def-
mandadas; i difeurriendo en las Pcrfo-
nas à quien podría encargar aquella A r -
mada , no fe acababa de refolver , por- Baltafar 
que también difeurria fobre Antonio Ve- Bermu— 
lazquez Borrego , i Bernardino Velaz- 110 
quez , fus Parientes. Era Contador del ^"'"Jl 
Rei en aquella Isla , Amador de Lares, ^ ^ j ^ 
Húrgales, Hombre aílütifimo, i que no 
fabia leer , ni eferivir 5 aunque con. la EI Cota-
prudencia , i allucia fuplia las faltas : i dorAma-
íi bien de pequeño cuerpo , havia fer- dor de 
vido de Maeftrefala al Gran Capi tán , i Larcs "o 
gaftado con el muchos Años en Italia, i ^ ' e e r , 
con efte trabajó Hernando Cortés , de x^ e cn": 
tener gran amillad, que no era muchos 
quilates menos aftuto que el : i por ef-
to creieron muchos, que fe bavian am-
bos confederado , en tanto grado , que 
partirían e l Hacienda , que Cortés ad-* 
quiriefe, iendo en aquel Viage. < 
Y como Diego Velazquez. comu-
nicaba con Amador de Lares , como 
Oficial Rea l , las cofas de la Arrnada, i 
las demás de la Governacion de la Isla, 
le perfuadió , aiudado de fu Secretario 
Andrés de Duero , que también era 
Amigo de Cortés , que la encargafe à 
Hernando Cortés j i como Diego Ve-
lazquez conocía bien à Amador de La-
res , fiempre v iv ia con él recatado: pe-
ro como quando los que aconfejan tie-
nen credito , i t ienen interefe próprio, 
vrça vez , ó otra , guian la refolucion 
de lo? negocios al fin que les conviene, 
como la facta dirige al blanco , i afí 
fa l ió con fu intento, porque Diego Ve-
lazquez fe determinó de nombrar à Her- P¡egoVe 
nando Cortés por Capitán General de ^Z¿eter-
aquella Armada , en que gaftó veinte R1jna dc 
mil Ducados y i como era alegre , i or- nombrar 
gullofo , i fabia tratar à cada vno con- à Hernã-
forme à fu inclinación , i el fer Alcalde do Cor-
le favorecia mucho , fupofe dar maña ĉ s .Pot: 
en agradar à la Gente i que para e l Via- ç ^ a l 
ge , i Población fe allegaba , que c r a - ^ f u A ç , 
toda voluntaria , por las riqueças quemada, 
fe prometian , i con dos mi l Cafte- ' 
llanos , con que fe hallaba , i no qua-
tro mil , començò à ponerfe à pun-
to , i gaftar largo , tratandofe , co-
mo Capitán , de vna Jornada de tanta 
efperança , como aquella. Y acerca de 
efto , no me ha parecido pafar en filen- ¿ ^ n 1 ' 3 ' . 
cio , que Francifco Lopez de Gomara, H*£ 
Capellán de D . Hernando Cortés , que .nádoGóE-















man à la 
Corre. 
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vino à Caftilla , no refiere lo que en 
cfto pasó , con la neutralidad i que la 
Hiftoria requiere. Y antes qitó íc pa-
fc mas adelante , dexando à Hernando 
Cortés poniendofe en orden para la Jor-
nada , es de faber <, que como fe fono el 
Defcubrimiento de la Tierra , i Riqne-
ça de Iiicatàn, Fi'ancifco de Garay, que 
governaba la Isla de Jaraayca , determi-
no de embiai' à Diego de Camargo à 
defeubrir , con vno , u dos Navios , i 
defeubriò la Provincia de Panuco, def-
de donde Grijalva fe bolviò harta cien 
Leguas acia la Florida ; i atribuiendo à 
sí elle Defcubrimiento 7 embiò à Carti-
lla à fuplicar al R e i , que le hiciele Mer-
ced de efta Governacion , ofreciendo de 
poblar , i conquiftar aquellas Provincias 
à fu colta : pidió T i tu lo de Adelantado, 
i ciertas Leguas de Tierra con jurifdic-
cion , í otras Mercedes , i el Año íi-
guiente de 15*19. fe le diò el Defpacho 
én Barcelona : i andando el Clérigo Be-
nito Mart in folicitando por Diego Ve-
lazquez , el.Obifpo de Burgos hiço pro-
veer por Obifpo de Cuba à vn Fraile 
Dominico , llamado Fr. Juan Garces, 
Coiifefor fuio , Maeftro en Teologia, 
notable Predicador , i :do£lo en la Len-
gua Latina y en tanto grado , que dixo 
el Maertro Antonio de I.cbrija , que le 
convenia eítudiar , para faber mas que 
aquel Fraile j i como Benito Martin fue 
bien recibido , por las nuevas que lle-
vó del Defcubrimiento , i las Riqueças: 
i con las mueilras de ello, à bueltas de 
los negocios que trataba , por haver lle-
vado Relación , que la Tierra que fe 
havia defeubierto adelante de Cuba, era 
Isla , pidió por Merced , que le diefen 
cl Abadia de ella , que no falió menos 
que la Nueva-Efpafra , que los Indios 
llamaban Culüa 5 i haviendofelo conce-
dido , i pafado à Fr. Juan Garces , de 
Obifpo de Cuba ,à Obifpo deCoçumèl , 
ò de Santa Maria de los Remedios, en-
t r a b e s fe hallaron burlados , porque 
Coçumcl fe pensó , que era mui gran 
cofa y i falió poco ; i Culua , que era 
poco , falió cofa grandifima. Ajnduv© 
defpues fobre çllo gran controveríia , i 
motkrófe con dar el Obifpado de Tlaf-
cala à Fr. Juan Garces, i cierta recom-
penfa à Benito Martin. 
Luego que partió de Cuba Beni-
to Mart in ,.'con las mueftras fobredi-
chas , pareciendo à Diego Velazquez, 
que para fus pretenfiones convenia em-
biar otra Pcrfona > defpachò à Gonça-
lo de Guzman , Naíuval de Portiflo, 
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con fu Poder, para que juntandofe con 
Panfilo de Narvaez , uatafen fu^ nego-
cios , i pretenfiones ; i haviendo dado 
fus Memoriales , como el Obifpo de 
Burgos , por la muerte del Gran Can-
ciller , i con el aiuda de Cobos , havia 
buelto à los negocios, i prefidia ià en 
el Confejo de las Indias , favoreciendo 
à Diego Velazquez , ó por parecerle, 
que era buen fervidor del Rei , por ha-
ver fido Autor de tan grandes Defcubri-
mientos , ó porque , como fe dixo , le 
queria cafar con Doña Maior de Fonfe-
ca , íu Sobrina : i porque también Die-
go Velazquez tenia muchos Amigos , fe 
le concedieron las cofas figuientes. 
Primeramente licencia, para que à 
fu corta pudiefe defeubrir qualquiera I f -
la , i Tierra-firme , que harta entonces 
no eftuviefen defeubiertas , con que no 
fuefen de las contenidas en la Demar-
cación del Rci de Portugal. Que pu-
dieíe conquiftar las tales Tierras , co-
mo Capitán del Rei , i poner debaxo 
de lu Señorío , i fervidumbre , con que 
guárdale las Inftrucciones que fe le die-
icn , para el buen tratamiento, pacifi-
cación , i converíion de los Indios. Que 
fe le daba T i tu lo de Adelantado , por 
toda fu vida , de las dichas Tierras que 
defeubriò , i de las que à fu colla def-
cubrieie. Que pudiefe llevar la quin-
cena parte de todo el aprovechamien-
to , que en qualquiera manera de aque-
llas Tierras el Rei tuviefe , por fu v i -
da , i de vn Heredero 5 i que haviendo 
poblado , i pacificado quatro Islas , i 
haviendo trato feguro en la vna, que 
el efeogiefe , huviefe la veintena parte 
de todas las rentas , i provechos , que 
al Rei fe figuiefen , por qualquiera ma-
nera , perpetuamente, para S i , i fus He-
rederos. 
Que de toda la Ropa , Armas , i 
Baftimentos, que de Caftilla llevafe pa-
ra las dichas Tierras, por toda fu vida, 
no pagafe derechos algunos. Que fe le 
hacia Merced de cierta Hacienda de 
Pan Caçaò i , i Puercos , que el Rei te-
nia en el Habana , para que fe gaftafe 
en lo dicho. Que fe le feñalaba trecien-
tas mil Maravedis de falario en las d i -
chas Tierras. Que fe le hacia Merced de 
la Efcobilia , i Relieves de las Fundi-
ciones del Oro. Que hechas las Fortale-
ças , que fuefen menefter en las dichas 
Tierras, fe tendría refpcto à fus fervi-
dos , paaa darle .\as Tenencias de ellas. 
Que fe fuplicaria al Papa, que concedie-
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muriefcn en aquella demanda , fueíen 
abfueltos à culpa , i à pena. Que los 
que allí pobhlen , no pagafen del Oro, 
que cogiefen de las Minas , mas de el 
diezmo , los dos primeros Años , i de 
alii el tercero Año la novena parte , haf-
tn llegar , i parar en la quinta parte. 
Que los Pobladores no" pagafen , por 
i eis A ñ o s , nada de la Sal , que comie-
ren , íi no huviele por parte de el Rei 
arrendamiento. Que en cada Navio que 
embiafe à la dicha Navegación, el Rei 
le inandafe proveer de vn Clérigo de 
Mifa , à colla de la Real Hacienda. 
Que el Rei proveieíe de Medicos, Bo-
ticarios , Medicinas, i Cirujanos. Que 
le mandaria dar veinte Arcabuces., ò 
Mofquetes de à dos arrobas. Que pu-
diefe llevar , por diez Años, Mercade-
rías, Mantenimientos, i otras colas, fin 
pagar derechos. QITJ pudiefe llevar de 
la Isla Efpanola , i de las demás , la 
Gente que quifíefe ir con él , con que 
no viniefe daño à la Población. Qiie el 
Rei tendría cuidado de honrarle , i ha-
cerle Merced , fegun fus fervidos , co-
mo à Criado fuio, prometiendo de guar-
darle lo capitulado , como el prometic-
le de cumplir las Inítrucciones que fe 
le daban , para el buen tratamiento , i 
coiwcrfion de los Indios, i para traer-
los de paz. Ella Capitulación fue he-
cha à 13. de Noviembre de cite Año, 
en Barcelona.: i en el tnifmo tiempo an-
daba Cortés aparejando fu Partida : i 
defde los trece de Noviembre fobredi-
chos , halla los diez i ocho del mifmo, 
que Hernando Cortés fe alço con el Ar -
mada de Diego Velazquez , es de no-
tar , que no tuvo mas de cinco Dias de 
diferencia. 
C d P . X I I . Que Tfiego Velaz-
quez nombró p r General de la Ar-
mada à Cortés ; i como fe alfa 
luego con ella. 
O MURADO Hernando 
Cortés por Capitán 
G eneral (de que vnos 
fe holgaban , i otros 
no ) i dando priefi 
en fu defpacho, Die-
go Velazquez iba ca-
da dia ai Puerto,que 
eftaba i unto , i çon él Cortes , i toda 
la Ciudad , à ver los Navios, i proveer-
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llamado Frantifquillo , qut tenia Diego 
Velazquez , i bolviendofe à él , dixo à 
Diego Velazquez : Mira lo que haces,, m Dicho no 
atamos de ir à montear à Cortés* Dio Die- table de 
go Velazquez grandes grito» de r i fa , i v»"rruan 
dixo à Cortés, que como Alcalde iba à fu " " " ^ 
lado : Compadre (que a(l le llamaba ííem-
pre) mirad que dice aquel bellaco de Fran-
sifquillo ? Rcl'pondió Cor tés , aunque lo 
havia oido , fingiendo que iba hablan-
do con otro: Qué , Señor ? Dixo Die-
go Velazquez : §)iie fi os hemos de ir à 
montear ? Refpondiò Cortes : Dexck di^oCor-
Vuejlra Merced, que es vn beHacO loco : io tés à e\ 
te digo , loco , que fi te tomo , que te ha- TruaH, 
ga , i te acontezca; i todos, burlandofe, 
i riéndole del dicho del loco , cuia pro-
fecia , efearvando en el alma de Diego 
Velazquez, i de fus Deudos , i Ami -
gos , que halla entonces no havian mu-
cho mirado en ello , le hablaron de ve-
ras , i dixeron , que como no advertia 
en el ierro grande que hacia , en fiar 
en Cortés (à quien é l , mejor que otro, 
conocía) Emprefa de tan grande impor-
tancia , i en que tanto iba à fu honra, 
i hacienda > i que era cofa cierta , que 
Hernando Cortés fe le havia de alçar, 
fegun fus allucias , acordándole lo que 
en Baracoa le vrdia, i otras cofas, quan-
tas pudieron hallar para perfilad irle. 
Diego Velazquez , bolviendo fobre sí, 
i conociendo , que le decian lo que pro-
bablemente , i fegun reglas de pruden-
cia fe podia prefamir , determino de 
quitarle el Cargo , i falir de aquel cui* BíegoVe 
dado ; i porque comunicaba las cofas de 'a7:<1l,ez< 
aquella Arwiada con los Oficiales Rea- ^¿(.""J-
les, efpecialmcnte con el Contador Ama- tai, e\Q^ 
dor de Lares, fe lo defeubriò à Cortés, g0 àCor-
aunque fegun era defpierto , i avifado, tés. 
no era meneíler , que nadie fe lo ad-
virtiefe, pues bailara para entenderlo, 
mirar à la cara de Diego Velazquez. 
La primera Noche que lo fupo, citan-
do todos acollados , i en el mas pro-
fundo filencio , fue à dcfpertar à fus 
maiores Amigos , diciendoles, que lue-
go convenía embarcarfe : i con el nu-
mero de ellos que le pareció , para de-
fenfa de fu Perfona , fue à la Carnice-
ria : i aunque pesó al Obligado , tomó 
quanta Carne havia , i la mandó llevar 
à los Navios , no embargante , que fe £01.tgsfe 
quexaba , que fi faltaba la Carne para etn(,al.ca 
el Pueblo , le llevarían la pena : i qui- apriefa. 
tandofe vna Cadenilla de Oro, que lle-
vaba , fe la dio , i fin eílmendo fe fue 
à los Navios , adonde i i halló mucha 
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el defeo de todos de falir quanto an-
tes para la Jornada. Diego Velazquez 
fue avilado del Obligado , ò de otros, 
que Cortés fe iba , i que ià citaba em-
barcado : levantòfc , i toda la Ciudad 
efpantada, fue con èl à la Mar ,en ama-
neciendo ; i en viéndole Cortes , man-
dó aparejar vn Batel , guarnecido de 
Falconet es , 'Efcopetas , i Balleíhts , i 
con ¡a Gente ^de quien mas fe fiaba, fe 
acercó à Tierra. Dixole Diego Velaz-
quez : Pues como, Compadre , afi os vais? 
buena 'manera es aja de defpedircs de mi. 
Relpondiò Hernando Cortés : Señor, 
perdoncrix V. m. porque eflas cofas , i las fe-
mejantes -) antes han de fer hechas , que pen-
fadas : -vea V. m. que tm manda. 
No tuvo Diego Velazquez que ref-
ponder , viendo tanto atrevimiento , i 
rcíblucion : i bolviendofe Cortés à los 
Navios, mandc> alçar las Velas à 18. de 
Noviembre, con mas de trecientos Sol-
dados, con mui pocos Baftimentos, por-
que aun no citaban los Navios carga-
dos : fuefe al Puerto de Macaca , quin-
ce Leguas , adonde havia cierta Hacien-
da del Reí , i en ocho Dias h iço hacer 
à log, Indios mas de trecientas cargas de 
•Pan de Caçabi , que cada vna pefa dos 
arrobas , i es comida de vn Mes para 
vna Pcrfona : tomo Puercos , Aves, i 
todo el Baítimento que pudo , dicien-
do , que lo tomaba preftado , ò com-
prado , para pagarlo al Rei. De aqui fe 
fue por la Colla de Cuba abaxo , i def-
cubnò vn Navio de la Isla de Jatntyca, 
•cargado de Puercos , Tocinos, i Caça-
bi , que llevaban à vender à Cuba : i 
aunque pesó à fu dueño , fe 1c llevó á 
la Vil la de la Trinidad , que citaba en 
aquella Coila , decientas Leguas, i mas 
de la Ciudad , i Puerto de Santiago : i 
luego tuvo noticia , que pafaba cerca 
otro Navio cargado de Baí t imento, para 
provifion de la Gente , que andaba en 
las Minas de la Provincia de Xagui . 
Embiò al Capitán Diego de Ordas 
con vna Caravela , que le lie vafe al Ca-
bo de Saa Anton , por apartarle de si, 
porque por fer hechura de Diego Ve-
lazquez , temia de cl , con orden , que 
aili le aguárdale. En la Vi l la de la T r i -
nidad manitò poner fu Eftandaite delan-
te de fu Potada , i pregonar fu Jorna-
da , como fe havia hecho en la Ciudad 
de Santiago , i entendió en bufear Ar-
mas , i parte por fuerça , parte de gra-
do, tomó Baltiiuentos, i algunos Caba-
llos , apaciguando a los Duchos con co-
nocimientos, que k j ciaba, que fe lo pa-
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gari a en tantos Pefos : i aili fe embar-
caron cien Soldados de los de Grijalva, 
que eftaban efperando el Armada , à los 
quales no pelara de llevarle por Gene-
r a l , i en Cuba fe lo advirtieron à Die-
go Velazquez. Embarcáronte también 
aqui los cinco Hermanos Alvarados, Pe-
dro, Jorge , Gonçalo , Gomez , i_Juan, 
con otros Hombres de fuerte. Elcrivió 
Cortés à la Vi l la de Sanéti Efpiritus, 
diez i ocho Leguas de allí , engrande-
ciendo la Jornada , combidando la Gen-
te , porque havia mucha Principal ; i 
como la lama de grandes cofas, que de 
ella fe prometían , ià fe havia eílendt-
do, acudieron algunos, i entre ellos eran 
Principales , Juan Velazquez, de Leon, 
Pariente de Diego Velazquez , Alonfo 
Hernandez Puertocarrcro , Gonçalo de 
Sandoval, Rodrigo Rangel, Juan Sede-
ño , Gonçalo Lopez de Ximena, i Juan 
Lopez fu Hermano : i también embar-
có lo.; Indios que pudo haver para fer-
vicio : paso à la Villa de S. ChriítovaL 
que à la façon citaba en la Coila de el 
Sur, que defpues fe pasó à la Habana, i 
aili cargó de todo el Baítimento que 
pudo, pagándolo como pagaba lo otro. 
C J T . X I I I . Çhie Hernando Cor-
tés fúlicita fu Viage , ¿ que efeapa^ 
con fu mdujlria, de las ordenes , que 
Diego Velazquez daba pa-
ra detemrle, 
I s T A por Diego Ve-
lazquez la defobe-
diencia de Cortés, 
juzgándole por hom-
bre alçado , eilaba 
con mucho fenti-
miento del cafo, pe-
ro todavia confian-
do , que como tenia humos de Hom-
bre honrado , no haría cofa , que pare-
ciefe indigna de quien era , i que fe pu-
diefe llamar de:c:,nocimiento , ni ingra-
titud ; i aunque conocía el engaño de 
Amador de Lares , difimulaba con el: 
pero fus Deudos Juan Velazquez , que 
decían el Borrego, Bernardino Velaz-
quez , i otros , afeando el cafo , le in-
dignaban , i aíiüiifmo Juan de San M i -
llan , que llamaban el Aítrologo , i le 
perfuadian , que revocafe los Poderes à 
Hernando Cortés , diciendo , que no ef-
perafe de él ningún reconocimiento , i 
que fe acordaie , que le tuvo prefo , i 
que 

















que era mañofo 
DECAPA I I . 
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bana-
lo remediaba, 1c hecharu à perder; pol-
lo qual embiò luego dos Moços de Ef-
puelíis , de quien fe fiaba, que harian 
diligencia, con Mandamiento, i Provi* 
íiones para Francifco Verdugo , fu Cu-
nado , que era Alcalde de la Villa de la 
Trinidad , dándole Comifion para que 
demviefe el Armada , porque ià Hernan-
do Cortés no era Capitán, i fe le haviati 
revocado los Poderes. Efcriviò à Diego 
de Ordàs , â Francifco de M o r í a , i à 
otros., para que aiudafen en ello à Fran-
cifco Verdugo. Hernando Cortês , à 
quien no fe encubrió mucho lo que pa-
faba , habló en fecreto à Diego de Or-
c^s , que ia era buelto del Cabo de San 
Anton , i à todas las demásPcrfonas que 
le pareció, que podrían favorecer el in-
tento de Diego Velazquez , i procuró, 
que el mi imo Ordàs hablafe à Francif-
co Verdugo , i le dixefe , que hafta en-
tonces no havia viíto ninguna novedad 
en Hernando Cortes , fino que fiempre 
fe moftraba fervidor de Diego Velaz-
quez : i que quando todavia quifiefe in-
tentar de quitarle el Armada , advirtie-
fe, que Hernando Cortés tenia muchos 
Caballeros Amigos, i muchos Soldados 
à fu devoción, i que le parecia, que fe-
ria poner ciçana en la Vi l la , i dar oca-
íion à que la faqueafen , ó hiciefen al-
gún daño femejante, i afi no fe trató 
de ello. Y el vn M o ç o deEfpuelas,quc 
fe llamaba Pero Lafo, fe quedó en la 
Villa , i fe fue en el Armada, i con el 
otro efcriviò Hernando Cortes à Diego 
Velazquez , que fe maravillaba de fu 
Merced de haver tomado aquel Acuer-
do , i que fu defeo era de fervir al Rei, 
j à él en fu nombre : i que le fu plica-
Isa , que no oiefc mas à aquellos Caba-
lleros fus Deudos : i también efcriviò à 
fus Amigos Amador de Lares, Andrés 
de Duero, i à otros. 
Partido el Mcnfagero , mandó fe-
licitar el dcfpacho del Armada , aperci-
bir las Armas , i que dos Herreros que 
havia en la Villa , hiciefen apriefa Caf-
quillos, i à los Balleíteros , que desbaf-
tafen Almacenes, pan* que tuviefen mu-
chas Saetas. Y pareciendo à Hernando 
Cortés , que ià no tenia que hacer en 
el Puerto de la Trinidad , fe embarcó 
con la maior parte de la Gente , para 
ir al Habana por la vanda del Sur , i 
¿mbió por Tierra , con los que qui fie.-: 
ron. i r , . i Pedro de Alvarado , para que 
fuefe recogiendo mas Soldados, que.ci-
taban en cierras Eftancias. de, aquel ca-
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mino , porque Pedro de Alvarado era 
apacible , i tenia gracia en hacer Gen-
te de Guerra ; i también mandó à Ef-
calante, que era gran Amigo fuio , que 
fuefe en vn Navio por la Vanda del Noiv 
te, i que los Caballos fuefe n también por 
Tierra: llegó Alvarado, i Efcalante ^ " I 
los Caballos , i todos los Navios de la 
Armada, àla Habana, folaménte faltaba 
la Nave Capitana , que fe havia defapa-
recido de Noche j i como pafaron cinco 
Dias, i no parecia , fofpechaban , qué 
fe huviefe perdido en los Jardines , cer-
ca de la Isla de Pinos , porque fon cien-
tos Baxos peligrofos: por lo qual acorda-
ron , que fuefen tres Navios à bufcarla: 
i en adereçarfe los Navios , i en por-
fiar quien havia de ir , fe pafaron otros 
dos Dias , i tampoco parecia : lo qual 
dió caufa , que comencafen platicas, de 
quien havia de iér Governador del Ar-
mada , mientras Cortés parecieíe, el 
qua l , como llevaba el Navio de maior 
parte , tocó en el parage de los Jardines, 
i quedó algo en feco : i vfando de fu 
gran diligencia , i animo , de prefto le 
hiço defeargar , porque havia adonde, 
i mui cerca : i como el Navio eftaba 
en ligero , pudo nadar, i le metieron en 
mas fondo , i luego bolvieron à cargar-
l e , ! dando vela, llegó al Habana',adon-
de fue bien recibido , i apofentado en 
Cafa de Pedro Barba, Teniente de Dk" 
go Velazquez , i alli mando poner fu 
Eftandarte , i dàr Pregones de" la Jorna-
da , acudieron Francifco de Montejo, 
Diego de Soto , el de Toro , Angulo, 
Garcicaro , Scbaílian Rodriguez , Pa-
checo , Roxas , Santa Clara , los dos 
Hermanos Martínez , i Juan de Naxe-
ra, todos Hombres de fuerte. 
Haviendo Hernando Cortés enten-
dido los rumores , que fe levantaban 
en fu aufencia , embio en vn Navio à 
Diego de Ordàs , para que en vn Pue-
blo de Indios, que eílaba en la Punta 
de Guaniguanigo , cárgate de Caçabi , 
i Tocinos , i que aguardafc a l l i , porque 
fue vuo de los que fomentaban ios ru-
mores , i no convenia tenerle entre la 
Gente : dabafe prieta en adereçarfe, 
mandó facar à Tierra el Artillería , que 
eran diez Tivillo¿ de Bronce, i algunos 
Falconetes : dió el cargo de ella à Me-
fa , ordenó à Juan Catalán , Arbeoga, 
i à Bartolomé de Uí igre , que lç aiu-
dafen à limpiarla, i à refinar la Polvo-* 
ra : los Balleíteros , que adereçafen las 
Cuerdas, Nueces , , i Almacén , que •.ti* 
vafea à teiuxro, i mirafen i quantos, palos 
L He* 
Alvara-
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llegaba .la furia de.cad^BaJlefta^ A otros 
ordenó , que pues en aquella Tierra del 
Habana havia mucho Algodón, que hi-
d d e n Armas defcnlivas, bien colchadas, 
„para reíiítir à la Flechería Pedratias, 
y aras arrojadizas., i Lançadas de-los I n -
dios.. Començò aqui à tratar fu Perfona 
¿orno General, porque pufo Cafa, con 
Maiordomo y Camarero , i Maeftrcfala, 
i otros Oficiales , Hombres de honra; i 
citando todo apercibido , i hechas.Pe-
febreras en los Navios para los Caba-
llos , llegó Gafpar de Garnica , Criado 
de -Diego Velazquez , el qual, fentido de 
fu Cuñado Francifco Verdugo , de Die-
go'de Ordas, i de las demás Perfonas, 
à quien havia ordenado, qüe en la Vi l la 
de la Trinidad detuviefenel Armada, le 
embiaba con Provifiones, para que Per 
dro Barba , fu Teniente, eu el Habana, 
1 prendiefe à Hernando Cortes , i con 
Cartas para Diego de Ordàs , Juan Ve-
lazquez de Leon , i para otros Deudos, 
i Amigos , que- en ello aíiítieíen al Te-
niente : con el rnifrno Garnica avisó vn 
Fraile de la Merced , que citaba en la 
Ciudad de Santiago , à Fr. Bartolomé 
de Olmedo , de la mifma Orden, que" 
iba en la Armada , la comifion que lle^ 
Vába Gafpar de Garnica; i hai opinio-
nes , que también fe lo avifaron Amador 
de Lares , i Andrés de Duero : i como 
ià havia apartado à Diego de Ordàs , por 
fer Hombre de autoridad , i la otra Per--, 
lona de quien mas podia temer, era Juan 
Velazquez de Leon , Hombre de repu-
tac ión, i de valor y i de muchos Amigos, 
acordó de hablarle en fecreto-: i de tal 
manera tracó con el , i con otros , que 
de la mifma fuerte que fe havia hecho 
en la Villa de la Trinidad , fe difimuló 
en el Habana : i el Teniente Pedro Bar-
ba eferivió à Diego Velazquez con Gaf-
par de Garnica , que fus mandamientos! 
llegaron mui tarde: porque demás de 
queHernando Cortés fe hallaba con mu-
chos Soldados , todos le tenian buena 
voluntad , i de ellos era bienquiíto , i 
temia vque quando algo emprendiera, 
no'pudiera falir con ello, aiites: fe ponia 
en peligro , que le faqueafen , i robaíen 
la Vil la , i hicíefen embarcar à todos los 
Vecinos, i fe los llevafen configo, i que 
èl no havia viílo en Hernando Cortés 
feñales , fino de Hombre , .que nxieho 
le defeaba fervir , i agradar. También 
el mifmo Hernando Cortés eferivió à 
Diego Velazquez , certificándole , que 
era raui fu fervidor , i rogándole, que 
«o credit? à nadie j «jue çu-a ço* 
D I A S O C C I D E N" T A L E S. 
ía 1c dixe:c ; i porque le parecia , que 
aquellos movimientos, deteniendofe mas 
en la Isla de Cuba, no le podían caufar 
ningun provecho , folicitó mas fu parti-
da : mandó embarcar los Caballos, i que 
Pedro de Alvarado fuefe en vn buen Na-
vio , que fe llamaba S. Sebaftian, por la 
Vanda del Norte , à la Punta de S.Anton: 
i que dixefe à Diego de Ordàs , que tam-
bién aguardafe , porque con mucha bre-
vedad ie iba à juntar con ellos. 
C J T . X I V . "De ti plaga de las 
Hormigas , que huvo en la EfyanO' 
la , i en S. Juan : i el remedio 
que tuvo. 
E x A N D o à Hernan-
do C o r t é s , en el fin 
de eñe Año , en la 
Villa de la Llábana, 
los Padres Geróni-
mos , llevando' ade-
lante el intefito de 
reducir à los Indios 
à vivir en vecindad , para que lo pudie-
fen hacer , como Hombres, i aprendie-
fen mejor la Policia Chri{liana , i Tem-
poral ,.tenian hechos treinta Pueblos, i 
plantada mucha Yuca , para fu mante-
nimiento, i las Igleüas proveídas de Or-
namentos , i lo demás que era menefter 
para el Culto de Dios: pero el mal de 
las Viruelas lo impidió , de que arriba 
fe ha hecho mención , porque perecie-
ron infinitos Indios, que como les iban 
naciendo , i la Tierra es calurofa , i el 
mal puro fuego , i los Indios tenian por 
coítumbre de lavarfe à cada pafo en los 
R ios , lançabanie en ellos con el anguf-
tia del mal , i encerrandofeles en el cuer-
po , en breve movían. 
Muchos dixeron , que eíte mal fue 
de Caftilla, i que fe pegó à los Natura-
les , con el t rato, i converfaclon de los 
Caftellanos : pero otros , que procura-
ron de inquirir las antigüedades de la 
Tier ra , afirmaron , que no fue de Caf-
tilla , fino que era natural entre aque-
llos Indios , i que daba en ellos de cier-
to en cierto tiempo : i que lo mifmo es 
en todas las otras Islas , i Tierra-firme* 
de las Indias Occidentales : porque fi el 
mal fuera llevado de Caítilla , tocara à 
losCaítellanos , i entonces, ni deípues, 
à ninguno ha tocado ; antes hai en eítas 
Indias., enfermedades , que tocan à los 
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tjuc cô e 
Acucar. 
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otras, que tocan à los Caítellunos n,:d-
díis en l.i Tierra , i no ;i los que han ido 
de Caítiila, ni à los Indios : i en la Cor-
te del Re í ie vio morir vn Ciiteílano, 
nacido ca ios Charcas , de enfermedad 
genera! , que en aquel tiempo andaba 
en los Reinos del Pcvü. 
N o era folo el cuidado dç los Pa-
dres Gerónimos, en lo que tocaba al bien 
de los Indios , porque también perfua-
dian à los Caftellanos , que fe aplicafen 
à las grangerias , de que aquella Isla es 
mui capaz; i à fu inftancia fe comença-
ron à criar Cañaííltolos, i fe hicieron ta-
les , i tantos, que parecia que la Tierra 
no fe havia criado fino para ellos Arbo-
les ; i como el Año de i f oó. vn Vecino 
de la Vega , llamado Aguilon, llevó de 
Canaria Cañas de Acucar,-i las plantó, 
fuero;) pocoà poco dando can bien , que 
con mas diligencia fe pufo à criarlas, el 
Bachiller Bell oí a , Vecino de Santo Do-
ming:), Cirujano, Natural de Verlanga, 
i con algunos inílrumrntos facò Açú-
car, i al cabo hico vn Trapiche: i vien-
do los Padres Gerónimos la buena muef-
tra de ello, i conociendo que leria mui 
provechoía grangería , ordenaron , que 
fe prcthifcn quinientos Pefos de Oro à 
cada Vecino, que quiíiefe hacer Ingenio 
de Açúcar : i con elle principio, en po-
co tiempo fe hallaron en la Isla quarenta 
Ingenios de Agua , i de Caballos. Y es 
de notar , que antiguamente no havia 
Açúcar , fino en Valencia, i defpucs la 
Imvo en Granada , de donde pasó à Ca-
naria , i de allí à las Indias : lo qual dio 
maior cuidado en llevar Negros para el 
fervicio de los Trapiches , i eílodcfper-
tò à los Portuguefes , para ir à bufear 
muchos à Guinea : i como la faca era 
mucha , i los derechos crecían, el Reí 
ios aplicó para la Fabrica del Alcaçarde 
Mudrid, i para el de Toledo. Probaron 
tan bien los Negros en la Isla Efpañola, 
que fe tuvo por opinion, que f¡ no acon-
tecia ahorcar al Negro , nunca moria, 
porque no fe havia viílo ninguno , 'que 
de fu enfermedad acabafe, i afi hallaron 
los Negros en la Efpañola , fu propria 
Tierra', como los N aranjos, que les es 
más natural, que fu Guinea: pero como 
los metieron en los Ingenios de Acucar, 
por los brevages que hacen de las Mie-
les de Cañas , hallaron fu muerte , i poí-
no trabajar fe huían , quando podían, en 
quadrillas , i fe han levantado , i hecho 
muertes , i crueldades. 
Comencando , pues, los Caftella-
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cumpürfe la efperança de las grangerias, 
embio Dios fob re la Efpañola, i princi-
palmente fobre la Isla de San Juan, vna. 
pl;:ga , que fe temió , que fi mucho cre-
ciera , totalmente fe defpoblàran : fue 
vna infinidad de Hormigas, que por nin-
guna via , ni modo humano, de muchos 
que fe tuvieron , fe pudieron atajar : i 
las de la Efpañola hacían maior daño en 
los Arboles, i Iss de S.Juan mordian , i 
caufaban maior dolor, que íi fueran Abif-
pas, i no havia quien de ellas fe defen-
diefe de Noche en las camas, (1 no fe 
ponían fobre quatro dornajos grandes de 
Agua : las de la Efpañola començaron 
à comer los Arboles por la raíz , i co-
mo fi fuego caicra deiCielo, i los abra-
sara , de ¡a milma manera los paraban 
negros v i fe fecaban , i era laftuna ver 
perdidas las muchas , i mui graciolas 
Huertas. Dieron tras Ios-Naranjos gran-
des, que havia infinitos , lindilimos , i 
no dexaron ninguno, que no quemafen: 
à ios Canafíítolos , como mas dulces, 
mas prcllo los abralaron. Los Padres 
Francitcos tenían en la Vega vna Huer-
ta de muchos Naranjos, que daban fru-
to de dulces , fecas, i agrias, i hermo-
fifimos Granados , i Cañafiílolos , que 
producían Cañas gruelas , i largas, de 
cerca de quatro palmos , i en vn mo-
mento pereció , i lo mi fino fue de to-
das las Heredades, que havia en la V e -
ga : i las que fe pudieron en ella plan-
tar de Cañafillola , bailaran à proveer à 
toda Europa , i A fia , aunque la comie-
ran como Pan, porque la Vega es ferti-
lifima, i dura ochenta Leguas de Mar à 
M a r , llena de Rios , i felicidad. Toma-
ron algunos por remedio , para curar ef-
ta plaga, cabar los Arboles al rededor, 
quan hondo podían, i matar las Hormi-
gas en el Agua, i otras veces quemán-
dolas con fuego : hallaban quatro pal-
mos , i mas , en el fondo de la Tierra, 
la fimicntc, i overas de ellas, blanca co-
mo la Nieve, i acaecia quemar cada día 
vn celemín, i dos , i el figuiente día ha-
llaban , de Hormigas vivas, maior can-
tidad. Pufieron losRcligiofos de S.Fran-
cifeo de la Vega vna Piedra de Solimán, 
que debia de tener tres , ò quatro libras, 
fobre vn Petril de vna Acotea , acudie-
ron touas las Hormigas de la Cafa, i en 
llegando a picar de él , caían muertas, i 
como íl embiàran Menfagcros à combi-
dar, à las que citaban media Legua, pa-
ra el banquete, afi iban los caminos lie-
nos , i fubian al A ç o t e a , i en picando 
caían , i fe viò el Acotea negro el fue-
L z lo, 
la pla-








gas, i no 
bailan. 
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lo , como carbon. Duró efta mortandad, 
quanto duro el pedaço del Sol imán: i 
como iosReligioíbs vieron , que el Soli-
mán no aprovechaba , lino para llevar 
.vaíura à cafa, acordaron de quitarlo, ma-
ravÁllandofe de dos colas la vna , del 
iniUnto de naturaleza , i la fuerça ^que 



















C í e . 
fenfi-
bles, dà : como pareció en ellas Hormi-
gas , que de tanta diílancia fintieíen , íi 
ali ie puede decir , ò el miímo inítinto 
las guiaíe , i llévale al Solimán $ la otra,, 
que como el Solimán , antes de molerlo, 
es tan duro como vna piedra de alumbre, 
fi ià no es mas, que vn animal tan me-
nudo tuviefe tanta fuerça para morder 
de ello , i para diiminuirlo , i acabarlo-
Viendofe, pues, en aquella Isla , fin re-
medio de tan grande aflicción , acudie-
ron à Dios : hicieron grandes Procefio-
nes, rogándole , que los librafe.de aque-
11a plaga, por fu Mifericordia; i paramas 
preílo recibir el Divino beneficio , pen-
iaron tomar vn Santo por Abogado , el 
que por fuerte Nueí l ro Señor declarafe: 
i hecha vna folemne Proceiion, el Obif-
po , i Clerecía , i toda la Ciudad, hecha-
ron fuertes, fobre qual de los Santos de 
la Le t an í a , tendría por bien la Divina 
-Providencia de darles por Abogado: caiò 
ia inerte íbbre S. Saturnino , i recibién-
dole, con regocijo, i alegria, por fu Pa-
t ron , le celebraron la Fieíta con mucha 
folemnidad , como defpues acá fiempre 
lo hacen: i defde aquel Dia fe viò por ex-
periencia , que fe fue difminuiendo aque-
lla plaga: i íi totalmente no fe quito, fue 
por los pecados de los Hombres : las 
Plantas, que las Hormigas deftruicron, 
nunca fe reitauraron , porque del todo 
quedaron quemadas : pero plantáronle 
otras , que preílo felicemente producie-
ron. La caufa de donde tuvo origen ef-
te Hormiguero, dixeron, que fue de las 
poíturas de Plátanos , que fe llevaron 
de fuera : pero en fultancia , el verda-
dero remedio en todo , es el acudir à 
Dios , que todo lo govierna, r ige , i mo-
dera à fu voluntad. 
Hayia.cn aquella Isla inmenfidad de 
Puercos, que como no fe cri iban con 
grano, fino con raices mui fuaves,i fru-
tas delicada:-;, como fon Hobos , i Gua-
CUÍUS , la carne de ellos es mui fana , i 
roa* dciica.Ja , i labroía , que el mejor 
Carnero, i de cítos eftaban los Montes 
llenos , p:>r cuia caufa havia à cada Le-
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los Puercos, acometen à lo& Becerros, 
maiormcnt.e quando los paren las ma-
dres , que no fe pueden defender : Isa l i -
do grandiíimo el daño que han hecho, i 
no le fabe el que haràn,en vna Isla, adon-
de no fe halló Animal de quatro pies, f i -
no laUt ia , ni cola poncoñofa , ni que 
hiciefe mal à nadie. Y para acabar las 
cofas de allá , antes que entrafe el Año 
de i f 5 p. llegó el Lie . Rodrigo de Figue» Dano-, t¡ 
roa , i fe bolvieron ios Padres Geróni-
mos: i haviendo llegado à falvamento á 
Caííill.a, fueron à Barcelona, adonde el 
Rei fe hallaba , para darle cuenta de las 
cofas de las Indias , i en especial de los 
remores, i parcialidades de la Efpañola, 
à las qualcs nunca parecía que fe podría 
poner fin, mientras no fe defárraigafe el. 
poder, que.defde el tiempo del Rei Ca-
tólico havia cobrado el Teforero Pifa-
monte, à quien los mas inquietos, i ami-
gos de novedades, tomaban por cabeça, 
para defafofegar , i calumniar à los M i -
ni ftros , por mas rectos que fuefen , co-
mo ià lo hacían con el L i c . Alonfo de 
Çuaço , tomando color, que daba f ivor 
à las cofas del Almirante D . Diego Co-
lón , porque queria executar vna Orden 
del Rei,en la qual hacia Merced de todas 
las penaren que havian incurrido lo? que 
havian pafado à las Indias, Oro ,0 Plata 
labrada,íin licencia, à Juan de Samano : i 
como el Pafamontc, i los demás Regido-
res, i Principales de la Isla, eran los mas 
culpados , fentian en el Alma la execu-
cion de la Cédula, i aborrecían à Cuaco, 
i eftos eran los que en voz fe deciarabuí 
mas por el fervicio del Rei, 
C J T . . X V. 'Be la llevada de 
Lope de Soja al D a n cu , i de Jk 
Muer te ; / que llego G i l Gonça, 














Monter ías , tot' 
cio los Pc r rc i . 
, alegres , i provechofas 
is Sas qualcs han deítrur-
-orqac no contentos coa 
íRoeutaron los P. Gerónimos, 
^ ^» quanto pudieron,cl Audiencia 
^ ¡ f § ¡ p del R e í a caníados de eíperar-
SííJr^Sr Isjíe fueron ti fus Conventos, i 
el L ic . Rodrigo de Figueroa 
començó íu Reíídcncia en k E l p a ñ o i a , i 
atendia à lo que tocaba à la coniervacion 
de la Isla de Cubagua, adonde \c acrecen' 
taba la población con el gran trato de las 
Perlas : i con el aüftcnck de los Padre? 
Dominicos , i Franc¡ícos,cn h Coila de 
Cumanà , i Valle de Chinb ich i , celaba el 
defafoíicyo , que lo» Aulladores daban ú 
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los-Indios j porque no los cautivyban, te-
Los la- miendo de incurrir cn las penas de las m o -
H10?"-"' hibiciones.i Ter denunciados dc losFrai-•ava Pio- i=„ •> i 
btes pa- ' pero naciodc uqui otro uiuijquo co-
ya véJer mo ̂ os íac''os conocieron , que los Cní-
à losCaf- tellanos compraban de buena gana Efcla-
rellanos, vos , entraban por la T i m a à cautivar-
í à ios los: i coin o eito también, por íadiíigen-
Cavifacs. ciAdg \os íM-iiles, le prohibió , ios vendían 
à los Caribes, que los com oraban para co-
mer 5 como fe compra vn Carnero. 
Lope de Sola, que fue proveído por 
Governador de Caíliik del Oro , Hombre 
prudente , i bien acoílümbrado, Natural 
de Cordova, iendo para tomar Rdidencía 
à Pedrarias, llegó al principio dei Año íi-
guiente, i lo mas cierto en fin del prcacn" 
te. iba con e l , por fu Alcalde Maior, el 
Lic.Alarconcillo, llevaba quatro Navios,! 
trecientos Hombres, i en dando fondo en 
_ ^ el Puerto, diò et Alma à Dios , porque iba 
cfJ!e.~,.- enfermo : Ik-sò la nueva al Darien, que ^oía mué » r . ' , ' 
rcen He-' elraba Lope de bola en el Puerto : i eítan-
gaado al do Pedradas para irle à recibir, tuvo avi™ 
•Darscn. ib,que era muerto. Fue con toda la Ciu-
dad por el cuerpo, i hechas las Obfequias 
debidas con toda honra, le dieron fepultu-
ra: recogió Pedrarias à fu H i jo Juan Alon-
fo de Sofa,que defpues fue Teforero del 
ROÍ en Nueva-Efpaña, i à todos fus Cria-
dos , el tiempo que en el Darien quiílcron 
eftár'i i porque lo que mas defeaba Pedra-
rias, era verfe libre del temor de l aRe í i -
dencia, tuvo manera, por indultna dc cí 
Al'-rcon" L ic . Efpinofijque fe perfuadiefe al L ic . 
cilio to- Alarconcillo , que no havia cfpírado íü 
snala Re poder por la muerte de'Lope de Sofa, i. 
ñdencu que le tomafe la Rcfidcnciaji que quando 
dc Pedra el Rei no la diefe por buena,que no fe ba~ 
x*as,i Ef- vria perdido fino la Tinta , i el Papel: al fin 
pmoJa* ja tom5 ^ como Pedrarias, i Efpinofa qui-
fierondarla,porquc como conocían el hu-
Uof;en' mor ¿gj Pueblo 3 publicaron, que querían 
r'á " « í / ' í reformar losRepartimicntosde los indios, 
cfl o mudarlos : porque aíi los que tenían I n -
qmhm tm dios, como los que los pretendían, calk' 
dls tan- fen fus quexas i fucedióíes como defea-
perantèr b a ¡ í q u e no huvo quien pidieíe nada en 
Tac» 
ia Rcíldencia. 
Antes havia llegado G i l Gonçalez 
Davila, con tres Navios con zoo Hom-
bres- i ca dios Andrés Miño por fu Pilo-
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to Maior : no hiço cuenta G i l Gonçales 
de Pedrarias , creiendo, que ià Lope de 
Sofa citaria preito en la Tierra , i vfaria fu 
Governacion , porque defde Caftilla iban 
conformes: fuefe con los Naviós al Puer-
to de Acia , cinquenta , ò fefenta Leguas 
al Poniente del Dañen j porque liendo 
por allí entonces lo mas angofto, que cita-
ba tratado , i caminado para la Mar del 
Sur, le era mas cómodo defembarcar ert 
Acia j pero como no havia llegado Lope 
de Sofa, recibiendo Pedrarias gran pelar 
dei poco calo que dc el fe hacia, huvo G i l 
Gonçalézdehumillarfcle, i efcnvirle, no-
tificándole fu llegada, efeufandofe de no 
haver ido à verle, por la priefa que lleva-
ba dc defpachavíe, i que havia idoà Acia, 
por fer mas à propoiito para fu negocio, 
que el Darien : con defabrimiento le ref-
pondíó Pedrarias., que fe maraviilaba,que 
íabiendo que era Governador de aquel 
Reino, huviefe defembarcado en el con 
tanta ¡Gente, fin fu licencia * à- lo menos 
moftrarlecon que facultad iba: Gi l Gon-
çalez recibió gran pena de tal refpueíta, 
i para faber lo que havia fido de Lope de 
Sofa, embiò à Andrés N i ñ o con las Pro-
viíiones. 
L legó al Darien Andrés N i ñ o , mof-
tró à Pedrarias las Provifiones : pidióle 
favor, i los Navios, que en la otra Mar 
havia labrado Vafeo Nuñez de Balboa; 
refpondió , que las obedecia , i que ea 
aquellos Navios no tema Vafeo N u ñ e z 
mas de la parte que le podia caber, como 
Capitán, i que eran de 300 Hombres, que 
le havianaiudadoà labrarlos con fus traba 
jos , los quales andaban cn ellos íirviendo 
al R e í , defeubriendo Tierras, i Gentes en 
aumento de fu Eítado, i que baria relación ĴJ QON̂  
àfu Al teça de la verdad, i fi fabida , fe lo (-aicz v i 
bolviefe à mandar, lo cumpliría. Bolviò- à rogar 
le à requerir Andrés N i ñ o , proteftando à Pcdra-
ciaño:» : refpondiò, que no podia dàr lo rías, que 
ageno, i que por tanto le podia bo'ver; i 'e ^avo' 
vieñdoíe perdidoacordo de ir cr. Pcrfo-
na i rogar àPedrarias, oue le diefe aque-
llos Navios, pues el Rei lo mandaba, i no 
ledéfviafe dela demanda que llevaba ,de 
donde íc eíperaban grandes ícrvi-
cios para Dios , i para 
s;! Rei. 
vezca» 
de el Libro Tercera 
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I S T O R I A 
N E R A L 
D E L O S H E C H O S 
E LOS CASTELLANOS, 
LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
£ S C R I T A T O R A N T O N I O " D E H E R R E R A , 
Qoronifta Maior de fu Mageftad, de las Indias, i fu Çeronijla 
de Çajiilla. 
L I B R O Q^V A R T O . 
C A T I T D L O I . 6)ne G i l Gonçalez, fe determino de labrar Navios: 
•tgue el Rei ordem à 'Pedrarias continua fe fit Govierno: i de vnÇafò 
milagrofo , fiuedido à vn Navio. 




t'tnt.é> a d 
TÍ1 i nouan 
A prefencia de G i l 
Gonçalez le apro-
vechó poco con Pe-
drarias , porque 
muerto Lope de 
Sofa, perdió los te-
mores que tenia, i 
fe encumbró en 
(j maior punto , fa-
j . biend oque por algún tiempo eftaba fe-
i'mfei- guro , i que no havia de haver quien le 
"" ho fuefe à la mano , i hiço tan poca cuen-
/»- ta de él , en quanto à concederle los 
' Navios , como de Andrés Niño ,d ic ien -
do , que no 1c daria la menor quaderna 
de ellos, aunque le d̂ efe toda fu Arma-
da. Buelto en Acia, viendo que ningún 
remedio le podia venir de Pedrarias, em-
prendió vna obra de grandifima dificul-
tad , que fue hacer otros Navios , con 
el exemplo del Adelantado Vafeo Nu~ 
ñez de Balboa 3 pero porque no es bien 
pafar adelante , fin decir qual era la co-
mifion , que llevaba Gi l Gonça lez , i el 
intento de fu viage , fue , que fiendo, ??: 
como era, tan grande el defeo que fe 
tenia de hallar camino para las Islas de 
la Efpeceria , citando ià en verdadero 
conocimiento , que caían en los limites 
CoíniíTou 
que lleva-




de la Corona 
la navega 
todos 
de Caftilla , fia tocar 
ion de Portugal, fe buíca'. 
los medios poíibic" M 
en 
an 







ia del Reí 
i de An-
drés Ni-
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hsviendofc perdido h eíperança, que fe 
Jia\i:i concebido, tie que como el Ade-
iuntado Vafeo Nuñez, havia defeubier-
to la Mar d el Sur, también por aquella 
partecon los Navios , que havia labra-
do , deícubriria el camino de las Islas 
de la Efpeceria , por la eíperança, que 
el Piloto Andrés Niño d iò , que toman-
dofe Aliento con el , baria aquel Defcu-
brimiento pues que ià el Adekntadd 
Vafeo N u ñ e z era muerto , fe concertó 
que Riele defeubriendo al Poniente mil 
Leguas de Mar, ò de Tierra , metien-
dofe , i engolfándole algunas veces la 
via del Sur docientas Leguas , i todo 
quanto los Navios pudiefen futrir: i que 
halladas lás dichas Islas procurafe de 
recortoCér , i biíicar quantas hállale', qué 
calan en la Demarcación de CalHUa , i 
que los gaitas fe hiciefen à corta de el 
Rei , i de Andres N i ñ o , por-partes-igua-
les, para lo qual fe le diefen en Tierra-' 
Año 
1$ 19 
irme, delHadcrida Real, tres mil Caf-
tcllanos : i que de toda la ganancia qué 
fe facafe del Vinge, fueí'e la veintena par-
te para la Redcmpcion de Cautivos , i 
otras Obi'ás Pias. Que fe guardafen las 
Inítruccioncs de Pedrarias , para lo que 
tocaba al buen tratamiento de los Na-
turales. Que todo lo que fe ganafc, fuc-
le en provecho del armaçon : i que fa-
cada la veintena , i el quinto del Rei, 
i el gaita , todo lo demás fe repartiefe 
entre el R e i , i Andrés N i ñ o , por igua-
les partes, fegun el gafto , que cada vno 
huviefe hecho. Que le le darían los qua-
tro Navios , que havia labrado Vaico 
Nuñez . QLIC fe le prcítarian doce Pic-
eas de Artilleria, de las que eftaban en 
el Uarien , con fu Munición. Otorga-
ronfe otros Capítulos, i hicieronfe algu-
nas Mercedes , i promefas, fi falia biett 
con la Emprefa. Y porque fue Condi-
ción , que el Rci nombrafe vn Capitán 
General del Armada , hiço elección de 
Gi l Gonçalez, Davila , Contador de la 
Isla Efpañola , que entonces era gran 
negocio , i fe hallaba à la façon en la 
Corte,Natural de Avilardiòlc Avito de 
Santiago , i le acomodó de todo lo que 
pidió parala Jornada, i encargado à L o -
pe de Sofa , que le favoreciefe , i diefe 
todo buen aviamiento, fe partió con fus 
tres Navios la buelta de Acia, 
Buelto G i l Gonçalez à Acla,en prin-
cipio del Año de 1 f 19. emprendió la fa-' 
brica de los Navios, que havia menef-
ter para fu Viage , i fue cortando la Ma-
dera , con intención de labrarla, i palar-
la à la otra M a r , como havia hecho 
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Vafeo N u ñ e z j i aunquc-el Capitán Ga-
briel de Roxas, que era Teniente de Pe- Con* 
drarias en aquella Vil la > i todos' ios Ve- l̂.'e2 co' 
cinos,]c deciaii, que no los hiciefe alli, ^ ¿ ^ ^ 
porque fe le comerian luego de brumá^ Navios» 
ò de otros achaques j cl-eiendo f'que por 
ertorvarfelo.le engañaban, llevó fu obrá 
adelantèi Començó à paHir lo que teriíà : 
con ochó Caballos , por aquellás.altiii-
niaSj i afperifimas Sierras : i fuéron tan?-
tos los trabajos > que en ello , p'oivlos 
Caminoí j i ea los Montes , i en la obra 
de los Navios fe padeció , con la pocaj 
i ruin comida, pues no comian fino per 
onças de lo que acarreaban los Caballos, 
que havia llevado de Cartilla en fus Na-
viosy quc por efto, i por fer la Gente 
nueva en la Tierra , i fer aquella moil-
tuofa , i fombria, i mala para los nueva* 
mente llegados, que de docicntos Horn* 
fares que llevó , 110 le quedaron vivos 
ochenta j i murió también el Tcforero 
Juan deBclahdiítj à quien fucedió An-
drés dé Cereceda .- con todo efo acabó 
• fus Navios, i pasó todo lo que tenia de , 
la otra parte, i en háviendolos armado^ 
fe pasó con ellos à las Islas de k$ Perlas; i 
tilando apercibiendo para començav fu 
Defcubrimiento , dentro de veinte i q qua-
tro Dias fe les pudrieron los Navios , i ^"drenfe 
Vergantines : cofa miferable para oir , i N ^ 
mas para quien lo padecia * que cofa (iijc]ou-
que con tantas hambres , anguillas j i çaiez, 
trabajos , muertes , i enfermedades fe 
havia puerto en perfección, fe viefe tan ' 
en breve aniquilada. Era Gil Gonçalez 
Hombre prudente, i aunque efta fuc vna 
anguíiioia tribulación , no fe perdió eti 
todo de anitno , porque determinó de 
bolver à la fabrica de los Navios j i poi-
que ià no tenia Gente para los trabajos, 
que fe havian de padecer , i la que 1c 
quedaba citaba muí molida , i quebran-
tada, eferiviò à Pedrarias, que lo focor-
riefe: i porque le refpondió defabrida-
mente, fe füe al Darien, i le notificó 
vna Proviíion Real, en la qual íé man-
daba à qualefquiera Governadores , que 
fó graves penas le diefen el focorro , i 
aiuda que pidiefe : diòle Pedrarias cier-
to numero de Indios, que de Acia , í 
Nombre de Dios llevaban BaílimentOy 
i algunos Caftellanos , que le aiudafen, 
i fe bolvió à las Islas de las Perlas à co-
mençar de nuevo fu Obra, en, que fe ocu-
po hirto tiempo , como fe. dirá adelarv* > 
te ; i lo que mas fe dixo, que havia mo- " 
vido à Pedrarias para aindar à Gil Gon«. 
çalez mejor de lo que harta alli havia he* 
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teador por trecientos Cuilcllanos, no 
valiendo ciento, i que el dicho Pedra-
rias tuviefe de parte eítos trecientos Pe-
los en el armaron , i viage de el dicho 
G i l Gouçalez. 
Dixofe arriba,coroo Pedrarias ha-
,via eferito al R e i , que convenía defpo-
.blar al Daricn , i pafar la Iglefia Cate-
eras à Panamá , porque era Tierra en-
ferma el Daricn., i no fe podia confer-
var. Defeaba efto Pedrarias, por acre-
centar à Panamá , por parecerle , que 
para el trato de la Mar del Sur citaba 
mas proporcionado con Nombre de Dios: 
i íi no fuera tan enfermo el fitio de Pa-
namá , como el Daricn , no le faltaba 
aaçon ; pero los vecinos de el Daricn 
rcfi i t ian, por tener hechas allí fus Ca-
fas : i defpues de muchas replicas, i al-
tercaciones , el Rei eferiviò à Pedrarias., 
que fi convenia que aquella Ciudad ef-
íuviefe en Panamá, que pafafe la Igle-
iia Catedral, ò adonde le pareciefe j i 
.que pues era muerto Lope de Sola,que 
continusfe en fu Govierno , halla que 
otra cofa fe le mandafe. Hallabafc en 
ella façon Pedrarias en Panamá, i en re-
cibiendo efta orden , efenviò à Gonça-
lo Fernandez de Oviedo , à quien havia 
dexado por fu Teniente en el Darien, 
que luego defpoblafe la Ciudad, i por 
Mar , i por Tierra facafe quanto alli ha-
via , i lo llévale à Panamá ; i all , cada 
Vecino ííicò fus Alhajas, i Ganados,Iraf-
ta el Nombre de Dios , i de alli T con 
muchos trabajos,! tardança,! con ham-
bres , i tribulaciones , llegaron à Pa-
namá. 
En cila mífroa ocafion fucediò , que 
faliendo vn Navio de la Ciudad de San-
ta Maria el Antigua del Darien , atra-
yefando el Golfo para la Efpañola , le 
fobrevíno tan gran Tormenta , que le 
forçoà correr à la Isla de Cuban vien-
dofe muchas veces perdidos , acudían 
con muchas devociones , llamando à la 
Madre dç D ios , que los favoreciefe; i 
entre otras Perfonas devotas, que iban 
en el Navio , vnas Mugeres , llamadas 
las Tabiras , cuias lagrimas , i rogativas 
eran eficacifimas: i muchos de los que 
padecieron efta Tormenta , afirmaron, 
que vieron en la Proa figuras de De-
monios, i otras efpantables vifiones , i 
que oieron vna voz , que dixo: 'tuerce 
el emino , como fi otro eftuviera en la 
Popa governando el T imón j i que ref-
pondiò : No puedo. Y bolviendo à re-
plicar , dixo fegunda vez , que no podia, 
porque iba allr Nuejlfti Stwrads GuaMupc, 
N O I A S O C C I b E N T A L E S, 
i entonces fueron maiores las Ingrimas, i 
jas peticiones à D i o s , llamando à Nuef-
tra Señora de Guadalupe , cuio favor fe 
hecho bien claro de v è r , pues que ien-
do la Nave mui cerca de Tierra , mi l 
veces penfaban , que fe havia de hacer 
pedaços , i rompiendo las olas, congran-
diíima furia la levantaron tan alta , que 
pafando fobre las peñas , la hechaixm en 
Tierra llana mas de cien pafos fuera del 
A g u a , fin que peligrafe Perfona : cola 
increíble , i efpantola , para los mifmos 
que lo vieron, i fe hallaron en ello: en-
tre los quales fue vn Hombre , que ve-
nia del Darien de pedir limofna para la 
Santa Cafa de Guadalupe , adonde to-
dos los que fe libraron de aquel peligroi, 
fe votaron : contaron cofas monítruofas, 
que les fucedieron j i entre ellas fue, 
haver vifto algunos Pefcados grandes^ 
maiores que Atunes , ò Delfines , que 
con los dientes alian la cinta del Navio, 
i arrancaban las tablas, por donde en-
traba tanta Agua , que no fe podiae» 
valer. 
C J T . 11. gue çlLic. Cafas ha-
ce inftanciapara que fe tmbien L a -
bradores deCaftilfa: T de mía Jun-
ta , que fe hiço de Ter fonas Doc-
tas , i Re ligio fas , fobre lo que pro-
ponía elTadre Cafas, por lo que ocho 
Tredic adores del Rei pafar on 
co ft el Con fijo de las 
Indias. 
O L V Í E N D O al Lie-
Bartolomé de las Ca-
las, que havia torna-
do de la leva de los 
Labradores , con el 
poco fruto que fe ha 
dicho,haviendolc def-
amparado fu Alúdan-
te Berrio , con maior animo tornó à 
emprender el negocio en Barcelona, d i -
ciendo , que la mortandad de las Virue-
las havia acabado los Indios de tal ma-
nera , que era mui necefario , para el 
beneficio de las Rentas Reales, que fe 
embiafen Labradores , i que fe les die-
fen las Eftancias , ò Haciendas, que el 
Rei tenia en la Isla Efpañola, para que 
fe fuítentafen , halla que elluviefen pa-
ra trabajar , i tener de fuio > i como los 





































Cafas : i 
fu Aíien-
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p.irccicndoles, que de tal Hacieiida el 
Reí í.tctba poco provecho , i que ro-
baban luas los Admiuiitnidorcs , que 
ello valia , pidió que le diefen Cédula, 
para que los Oficiales Reales killentaíen 
à Ips Labradores vn A ñ o , como de par-
te del Rei fe havia prometido à ¡os que 
fe havian afentado para ir à las lndias> 
pero pareciendo al Übilpo de Burgos, 
que cito era poner al Rei en mucho 
gallo , lo contradixo , i el Padre Caías 
acordo de apartarle de la Emprcía , i 
començò otra, que fue pedir cien Le-
guas de la Tierra-firme , adonde no en-
trafen Soldados, ni Gente de Mar , pa-
ra que los Frailes de Santo Domingo 
pudiefen predicar à las Gentes Natura-
les , fin los alborotos , que lbs Solda-
dos , i Marineros reprefentaba que ha-
cían j i porque también halló contradi-
cion en ello , propufo à los Privados 
Flamencos del Confejo del Ret , i al 
Doctor Mercurino Gatinara , Milanês, 
Gran Canciller , nuevamente venido, 
que queria dàr modo , como cl Rei en 
aquella Tierra tuviefe rentas, fin gaílar 
nada , con que no entrafen en ella , fino 
las Perfonas , que el dicho Licenciado 
feñaiafe , que hacia cuenta , que fuefen 
cinquenta Hombres, que peni aba efeo-
ger , que fuefen vellidos de Paño blan-
co , con Cruces coloradas, de la mifma 
forma , i color que las de Calatrava, 
con ciertos ramillos harpados en cada 
braço , para que pareciefe à los Indios, 
que era otra Gente diferente de la que 
havian viílo: Que los havia de tratar me-
j o r , con fin de pedir con el tiempo, que 
el Papa, i el R e i , debaxo de aquel Ha-
bito , conílituiefen vna Hermandad Re-
ligioía, pareciendole, que de aquella ma-
nera traería de paz à todos los Indios 
de aquella Tierra, de la Coila de Cuma-
n à , para donde pedia ella Emprcía, afir-
mando , que todo eílo era necefario, fe-
gun los Navios que la havian corrido, 
tenian alterada la Gente de ella. 
Para mas atraer à los Miniílros Fla-
mencos , à que fe le concediefe lo que 
defeaba,ofreció las cofas figuientes. Pri-
meramente , que allanaría todos los In -
dios de los limites de la Tierra que pe-
dia , dentro de dos Años, i que ferian en 
numero diez m i l : Que eílarian en amif-
tad con los Caftellanos: Que dentro de 
mil L,eguas, que feñaló , defdc cien Le-
guas arriba de Paria , del Rio que lla-
maban Dulce , que aora llaman el Rio, 
i Tierra de los Aruacas , la Coila aba-
xo j halla donde las mil Leguas llega' 
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fen , en efpacio de tres Años , defpues 
de entrado en la primera Tierra , haría 
que tuviefe cl Rei quince mil Ducados 
de renta , que le tributafen los Indiosj 
i el quarto Año , quince mil Ducados 
mas; i el quinto otros tantos j i otros 
quince mil el fexto : i que de cita ma-
nera fe havia de ir creciendo, haíta que 
el decimo Año tuviefe fefenta mi l D u -
cados de renta. Ofreció aiimifmo , que 
poblaría tres Pueblos, en cada vno cin-
quenta Vecinos Cailellanos , i en cada 
vno vna Fortaleça : Que trabajaría de 
faber los Rios , i Lugares , que en la 
Tierra tuviefen Oro , i embiaria raçon, 
para que el Rci fuefe informado de la 
verdad ; pidió mil Leguas de diílrito, 
para hechar à Pedrarias de la Tierra-
firme , pero no fe le concedieron mas 
de trecientas oeide Paria , halla Santa 
Marta: pero por la Tierra adentro , fe 
le diò quanto quilo. Pidió , que fe le 





íivmc , i 
de otv:\s 
parres, fe 
bueIvã à Francifcos, que entendiefen en la Pre-
dicación j diez Indios de la Efpañola, '"s Tía-
que fuefen con el de fu voluntad: Qye 
fe le entregafen quantos índios fe huvie-
fen llevado de la Tierra-firme à la Ef-
pañola , i à las otras Islas , para que fe 
bolviefcn,i rellituiefcn ;\ fu Tierra. Que • 
a. los cinquenta Hombres fe dicte la do-
cena parte de las Rentas Reales, que fe 
facafen de fus limites , para que la goça? 
fen, i dexafen à quatro Herederos: Que 
fuefen armados Caballeros de Efpuela 
dorada, i fe les diefen Armas i i que de 
eíla preheminencia goçafen fus defecn-
dientcs , como fuefe Gente limpia j i 
que fuefen francos de todos Servicios, 
para fiempre jamás : Que muriendo al-
guno de los cinquenta, el Padre pudiefe 
nombrar otro en fu lugar: Que los In -
dios de aquellos limites,citando en obe-
diencia , no fe dar i an en guarda , enco-
mienda, ni fervidumbre, à nadie. Huvo 
otros muchos Capítulos , de la manera 
que el Padre Cafas los quifo pedir , que 
por brevedad fe dexan. Comunicada, 
pues , con los Flamencos eíla Capitula-
ción en Barcelona, aunque no fe firmó 
hada el Año í iguicntc, acordófe, que fe 
publicafc , i puliefe en el Confejo de las 
Indias ; i aunque muchas veces felicita-
ba , que fe defpachale , fiempre le pare-
cia , que fe dilataba mucho. 
Sucedió , que el Gran Canciller, i 
Mofiur de Gebres , fueron à los Confi-
nes de Francia, à verfe con las Perfonas, 
que el Rci embiaba , para tratar de paz, 
adonds tardaron cerca de dos Mefes} 
M por 
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por lo qnal , pareciendo al L ic . Cafas, 
que le faltaba el favor, i que el Confcjo 
de las Indias no fentia bien de fu nego-
como viò de tal manera à ocho 
1 5 1 9. 
cío 
Predicadores, que el Rei tenia, que j u -
ramentados los h i ç o , con voz de corre-
girle , fegun ellos decían , i íi no apro-
vécbafc, à Mofiur de Gebres: i quando 
efto no baftafe , juraron de ir à hablar 
al Rei. Todos ocho , que eran Frailes 
Dominicos, i Clér igos , entraron vndia 
en el Confcjo : hablo primero el Maef* 
cèn, que tro Kr. Miguel de Salamanca , Domini-
•vàn à cor co, i dixo todo lo que le pareció , con-» 
regir d forme á fu intento 5 refpondiò el Obifpo 
Coníejo ¿ t Burgos , que fu atrevimiento haviá 
íielnclias. p1(j0 granc]e ^ cn j j . con ta| demanda, i 
que por alli debia de andar el L i c . Ca-
fas , i que no tenían los Predicadores del 
Rei para qué meterfe en las Governa-
ciones, que el Rei hacia por fus C011-
fejos , pues que el Reí no les daba de 
comer para aquello , fino para que le 
predicaíèn el Evangelio. Repl icó eí 
He Doctor de la Fuente , vno de los ocho 
JosPredT Indicadores : <g>ue no fe movían por Ca* 
cadores" •> fino for 1* Cafa, de Dios, cuios oficios 
tenían , i por cuia defenfa eran obligadoŝ  









no le debía de parecer atrevimiento ni 
prsjumpcion , que ocho Maefiros en 'teolo-
gia , que poduin ir à exortar à todo vn 
Concilio General, en las cofas de la Fè , ¿" 
del regimiento de la Univerfal Iglefia -¡fue-
fen à exortar à los Confejos del Rei , en.', 
lo qiíc mal hiciefen , porque era fu 'Oficio' 
mucho mejor , que el Oficio de fer del Con-
fcjo del Reí ,• i que por tanto havian ido alli 
à perfuadir , que fe enmendé fe lo mui er-
rado , e injufio , que en las Indias fe co-
metia, : i que ft no lo enmendafen , predi-* 
carian contra ellos , como contra quien no 
guardaba la Lei de Dios , m hacia lo que 
convenia al férvido del R e i , i que efio era, 
cumplir , i predicar el Evangelio. T o m ó 
l o que â roano D . Garcia de Padilla , Letra-
B . Car- d o i del Confcjo , i dixo : E fe Confer... 
eia dePa- P-h*. hecho lo que debe , i ha proveído mu-
diHa, «1 chas , i mUi, buenas cofas, para' el bien de 
nobi-edel aquellos Indios , las quales fe os moftrarm^ 
i-efpondè mnelm no ^ merece vueflra prefumpeion,. 
a losPre-^ ' '* 1m vean-quanta es vuefira temeri-
dicado- ^ > ifibervia. Replicó, el miftno Doc-
íes. tor de la Fuente.: Moftratfemó han. Se-
ñores , las Provifiones hechas , i fi fueren 
jujlas, las loaremos , i fi no y ,las maldeci-
1 remos , i a quien las hiço, i no creemos, 
que vueftras Señorías,., i Merce-
des querrán fer de 
- eftos, 
C A T . I I I . "De lo que el Confc-
jo de las Indias dixo à los Predica-
dores del Rei , i le recufa el Ta-
dre Cafas ; i que fe hiço vna 
Junta fobre cofas de las 
Indias. 
' T R O Dia , el Con-
fcjo mandó llamar 
los Predicadores, i fe 
les leicron muchas 
Ordenanças , i Leies 
antiguas, 1 modernas, 
concernientes al buen 
tratamiento de los 
Indios, i con efto fe acabó la hora : i de 
ai à algunos dias bolvieron los ocho Pro». 
dicadores,con vna larga eferitura,adonde 
fe contenia fu parecer , acerca del reme-
dio , de los que llamaban abufos, el qual 
los del Confcjo recibieron con gran be-
nignidad, diciendo, que platicarían fobre 
ello, i ordenarian lo que pareciefe con-
venir , aprovechandofe quanto pudiefen 
de aquellos avifos ; i con eílo fè fueroa 
los Predicadores. Buelto el Gran Canci* 
11er , i Mofiur de Gebres , de los Confi-
nes de Francia, el L ic . Cafas los felici-
taba , i como no aprovechaba nada, pa-
ra que fe acabafe el Afiento que havia 
tomado, confiado en el favor de los P r i -
vados Flamencos , ó porque fe lo debió 
de aconfejàr alguno de ellos , acordó de 
recufar à todo eí Confejo de las Indias, 
i en efpecial al Obifpo de Burgos: i def» 
pues de muchas porfías , porque los Fla-
mencos holgaban, que fe hallafen defec-
tos en los Miniftros Caítellanos, por te-
ner mas gracia con el R e i , i maior ma-
no en el Govierno, acabaron con el Rei j 
que fe nombrafen Perfonas de otros Con-
fejos neutrales , para que conociefen de 
eíta diferencia ; los quales fueron Don 
Juan Manuel, que fue muí Privado del 
Rei D.Felipe Primero, i D . Alonfo T e -
llez , Hermano del Marqués de Villena, 
el Viejo, Hijos de D.Juan Pacheco, que 
floreció en tiempo del Rei D . Enrique 
el I V . que eran de los Confejos de Ef-
tado, i Guerra , i de los mas prudentes 
Caballeros de aquel tiempo. E l tercero 
fue el Marqués de Aguilar , también 
del Confejo de Eftado , i Caçador Ma-
ior del Rei 5 fueron afunifmo nombra-
dos el Licenciado Vargas, que en tiem-
po de el R e í Católico foe fu Teforer© 
Ge-
ElConfej 
jo de Iii* 
dias má-.' 
da ilamau 
























General , Hombre prudentifinio , i to-
dos los Flamencos del Contejo , i tum-
bicn el Cardenal Adriano , que era In -
quiííjor General , los quales fe junta-
ban à tratar de eñe negocio, aunque de 
tarde en tarde , porque los negocios 
reprefados , como el Rei era nuevo, 
eran muchos, i los de Cataluña no ocu-
paban menos j pero al cabo fe determi-
nó , que la capitulación hecha con Bar-
tolome de las Cafas , pafafe adelante : i 
fe ordenó , que fe hiciefen los Dcfpa-
chos de ella. Sabido por algunas Per-
fonas, de las que havian venido de las 
Indias , dieron Memoriales al Gran Can-
ciller j i le informaron , que era vani-
dad quanto el Padre Calas proponia, 
afirmando, que en ninguna manera po-
dia lalir con ello , como con efeito fe 
conocería, fi todavia fe quiiiefe llevar 
adelante. 
Bolvieronfe à juntar todos los fo-
bredichos Confejeros , i ante ellos fue 
llamado el Padre Cafas , i oido de nue-
vo j i porque era vehemente , i efica-
c i í imo, i ( como fe ha tocado ) tenia 
mui de fu parte à los Miniftros Fla-
mencos , i holgaban de favorecerle , i 
con tal medio dar à entender al Rei, 
que aunque no eran Naturales de eftos 
Reinos , entendían mejor las cofas de 
fu fervicio , fe ordenó , que fe comu-
nicafen al Padre las objeciones que fe 
le ponían , que eran mas de treinta , i 
los partidos que ofrecían otros , que 
pretendían el mifmo Aliento que cl ha-
via hecho } i que refpondiendo , i fa-
tisfaciendo á todo , fe proveería lo 
que conviniefe. N o fue pereçofo en 
hacerlo , ni el Gran Canciller fe def-
cuidò en darle las objeciones * i por-
que no folo tocaban en fu perfona , fi-
no también en las calidades de los In -
dios , que tanto defendia , diràfe pri-
mero , quales eran eftas , pues que las 
antepufieron Hombres tan experimen-
tados de las cofas de las Indias , como 
el Padre Cafas. Decían , que los Indios 
eran Idolatras , Antropophagos, ò co-
medores de carne Humana , aunque no 
todos , ingratifunos , naturalmente v i -
ciofos , de vicios abominables , i bel-
tiales, ociofos, i de poco trabajo , ma-
lencolicos , viles , i cobardes , de po-
ca memoria , i mentirofos , i de nin-
guna conftancia , ni corrección , por-
que no aprovechaba con ellos caftigo, 
alhagos , ni buena atnoneftacion , de 
pèfimos defeos, i de ninguna buena in-
clinación : i que entrando en k edad 
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adolefeente , mui pocos defeaban ler 
Chriftianos , aunque les enfeftafen , i 
bautiçafen , porque ninguna atención 
tenían à lo que les enleñaban , porque 
luego fe les olvidaba , i que eran im-
píos , i crueles entre si mi finos. Y ne-
gando el Lic . Bartolomé de las Calas ef-
tos defeitos , à todos refpondia en fa-
vor , i detenía de los Indios. También 
dixo quanto le ocurrió à los que à cl 
le oponían, ofreciendo al primero, que 
contenia fer Clérigo , fianças llanas , i 
abonadas, en veinte , i treinta mil D u -
cados, de cumplir con lo prometido en 
el Afiento, por fu parte -, i al fegundo, 
que era haver engañado al Cardenal Fr. 
Francifco Ximcnez , que embió à los 
Padres Gerónimos à las Indias , pues 
que haviendole dado Cédula de Protec-
tor de los Indios , los dcf.imparò , i fe 
bolviò à Caítilla , por ver que los Pa-' 
dres hallaban las cofas mu i diferentes 
de lo que las havia figurado , i que por 
efto no hiço cafo de e l , el Cardenal, en-
Aranda de Duero, i la mala cuenta que 
dio de la leva de los Labradores : à lo 
qual también refpondió muchas cofas, i 
à las demás objeciones. A l punto de el" 
poco cuidado , que los Miniítros de las 
Indias tenían à la Real Hacienda , pa-
ra cuio provecho, el ofrecía tanta en 
tan poco tiempo , también refpondió 
largamente , dando raçones , con que 
moilraba poder cumplir lo prometido, 
diciendo, que Pedrarias havia feisAños, 
que fe hallaba en Caítilla del Oro , con 
quien , dcfdc que partió de eltos Rei-
nos , havia el Rei gaitado cinquenta i 
quatro mil Ducados , i havia facado 
vn Millón de Oro para si , i para fus 
Capitanes , i muerto en la Guerra , i 
cautivado infinitos Hombres , no ha-
viendo embiado al Rei mas de tres mi l 
Pcfos, que aora traía el Obifpo de el 
Darien Fr. Juan de Quevedo : porque 
vfaban los Oficíales Reales, entre otras, 
vna aducía , que era facar el quinto 
del R e i , i pagarfe fus falarios , i lo que 
fobraba , guardarlo para adelante , pa-
ra pagarfe también , por fi no huviefe 
quinto. 
Aconteció llegar à Barcelona , en 
tiempo que andaban eftas contiendas, 
el fobredicho Obifpo del Darien : i co-
mo ià era muí publico en la Corte el 
favor que tenia de los Confejeros Fla-
mencos-., i le veían todos à menudo tra-
tar familiarmente con ellos, i fer en fus 
Cafas bien admitido , eran publicas fus 
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que de el tenia buena relación , i como 
era Principe nuevo , eran los Confejos 
frequentesri la Pelte,que havia en Barce-
lona, los impedia mas de lo que convinie-







de R e i , i todos los Miniitros apoíenta-
dos por los Lugares , i Gallillos de el 
contorno. Y entre los que favorecían 
à Caías, era vno el Obifpo de BadajoZy 
dicho elDo&or M o t a N a t u r a l de Bur-
gos, del Confejo del R c i : i fabie'ndd que' 
comía en fu Cafa el Obifpo del Davien, 
fuele à bufear el Lic.Cafas à ellí* ,• í ha-
l l ó , que también comían allí D.Juan de 
Çuniga , Hermano del Conde de M i -
randa, que dcfpiles fue Aic¡ del Reí D . 
Felipe Segundo , Caballero paidcníiíi-
mo ; i Don Diego Co lón , Almirante de 
las Indias* Acabada la comida , ccímen-
qa el P,Cafas à proponer las cofas, que 
.defendia,! à reprehendei' al Obifpo del 
Darieti , por que no havia anntemauça-
do à Pedrarias, à fus Capitanes, i à to-
dos losOficiales Reales ,• que con él rc-
iídían' f fobre las cofas que el llamaba 
tiranias, que havian hecho : i fobre ello 
fe levantó vna folemne difputa , que 
duró gr'andiíítno rato : i durara mucho 
mas , íi el Obifpo de Badajoz no la ata-
jái-a. 
I F . Que el Rei niò d 
Obifpo del cDarien , al Tadre Ca-
fas , i à vn Frai le Francifeó ; i lâ 
que cada vno dixo , en f k 
frefencia , i de el Con-
: LEGADA la horade ir 
à Palacio , todos 
los fobvedichos fe 
fueron , i el Obif-
po de Badajoz dixo 
al Rei lo que ha-
via pafado , el L i c . 
Bartolomé de las 
Cafas, con el Obifpo del Daricn j i como 
tenia noticia de e l , porque losMiniftros, 
i Privados Flamencos le debían de refe-
rir todo lo que pafaba, mandó , que di-
l l Reí xefen al Obifpo del Darien , i al Lic . 
qmei-c Çafas , que para el tercero Día parecie-
Obifpo ant:e ^ Rcal Prefcncia •> porque los 
del Da- q116"'*1 oir ; i como à Perfona à quien to-
rren,Ial cabaia las cofas de las Indias , mandó, 
Lic. Ga- que también fe hallafe jprefente el Almi-
fas. rante. Havia llegado , a la % o n , à Bar-
cclona vn Fni le de San Franciico, que 
havia diado en la Efpañola , que infor-
mado que los Flamencos oían de buena 
gana , reprehender à los Callelianos^ 
porque tenia pretenfiones de bolver con 
alguna Dignidad, à mucha furia predi-
caba, i en todos los Sermones , con gran-
diíima libertad , hablaba contra los que 
eílaban en las Indias, i los que de acá 
las governaban, i no le faltaba Flamen-
co , que no le oí efe. Eítc Padre fe con-
federó con el L i c . Cafas: i llegada la ho-
ra del Audiencia , que el Rei havia de 
dàr , entraron en la Quadra, adonde el 
Rei havia de falir , los dos Combatien-
tes f primero el Obifpo , i defpues el 
L i c . Cafas ^ con el Fraile fu Compañe-
ro. Salió el Reijfentòfe en fu Silla Real: 
fentardnfe en Bancos mas abáxó , en el 
de mano derecha Mofiur de Gebres^el 
primero , tras de el el Almirante , i lue-
go el Obifpo de Tierra-firme , ó de el 
Darien , i defpues el L ic . Aguirre : era 
el primera en el de la mano izquierda, 
el Gran Canciller , i defpues el Obif-
po de Badajoz , i tras el los otros. E l 
L i c . Cafas, i el Fraile eílaban arrimados 
à vna pared , frontero del Rei . 
Dende à vil poco', eílando todo'en 
íilencio, fe levantaronà vn tiempo, M o -
fiur de Gebres , i el Gran Canciller , i 
cada vno por fu lado , fubiendo la Gra-
da del Eiírado $ adonde el Rei citaba^ 
con fumo í epo fo , i reverencia , hinca-
das las rodillas , hablaron con el Rei 
muí pafo vn ratillo : i bolviendo à fus 
lugares, el Gran Canciller, cu ¡o oficio 
era hablar , i determinar lo que en el 
Coníejo fe havia de tratar , prefente , ó 
aufente el R e i , por fer Cabeça , i Pre-
íidente de los Confejos , dixo : 'Reve-
rendo Obifpo, fu Mâgefiad manida , que ha-
bléis , fi algunas cofas tenéis de las Indias, 
que hablar ; i dixo Mageílad , porque 
era ià llegado el Decreto de la elección 
de-Emperador, porque defde aquel pun-
to todos llamaron al Reí Mageílad. E l 
Obiípo del Darien fe levantó , hiço vn 
Preambulo mui graciofo,i elegante, d i -
ciendo, que havia muchos Días , que de-
feaba ver aquella prefencia Real, porias 
ráçónes , que à ello le obligaban : i que 
aora que Dios le havia cumplido fu de-
feo, conocía ,que la Cara de Priamo era 
digna del Reino: añadió , porque venia 
de las Indias , i traia cofas fecretas de 
mucha importancia, tocantes à fu Real 
fervicio, no convenia decirlas, fino à fo-
lo fu Mageílad , i Confejo , por tanto, 
que le fupliçaba mandafe falir fuera los 
que 
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qu? no evri de Cnnfcjo. Dicho cito, 
K- hiço ícnal ci Círan Canciller,i homo 
a ieuLaiic : i iodos callando , tornaron 
Aiofuir de Gcbvcs, i el Gran Canciller 
por la miihia orden al Rci , i coniulta-
ron lo que mandaba > i bolviendo à fu 
lugar , dixo el Gran Canciller : Reve-
rendo Ohifpo , /« M.fgejlad manda, que ha-
bkis , fi tenéis que hablar : bolviofe à ef-
ctifar , diciendo , que las cofas que rraia 
eran fecretas, i no las havia de referir fi-
no à fu Magcítad, i à fuConfejo, i tam-
bién, porque no venia èl à poner en dif-
putafus años, i canas. BolvieronGebres, 
i el Gi'an Canciller à confultár,i dcfpues 
à fentarfe: i dixo el Gran Canciller: Re-
verendo Obifpo , fu Mageftad manda , que 
habléis, fi tenéis que hablar, porque ¡os que 
aqui efiàn , todos fon llamados, para que cf-
ten en efte Confejo. 
Levantado el Obifpo , dixò : Muí 
Poderofo Señor. E l Rei Católico j vuefiro 
Agüelo (que haia Santa Gloria) mandó ha-
cer vna Armada , fará ir à poblar la Tict*-
ra-firme de las Lidias : i fuplicb à nueftro 
mui Santo Padre , me creáfe Obifpo de aque-
lla primera Población ; i dexados los Dias, 
que he gaftado en la ida, i en la venida, 
(meo Años he eftado allá; i como fuimos mu-
cha Gente, i no llevamos que corner, mas de 
lo que huvimos menefter para el camino, to-
da la demás Gente que fue , fe nos murió 
de hambre ; i los que quedamos ptr no nur-
r i r , como aquellos , en todo efte tiempo nin-
guna otra coja hemos hecho , Jim ranchear, 
i comer, hiendo , pues , To , que aquella 
Tierra fe perdia, i que el primer Governa-
dor de ella fue malo , i el fegundo. mui peor, 
i que V. Mag. , en felhe hora , havia ve-
nido a eftos Reinos, determiné de venir à 
darle noticia de ello , como à Rei , i Señor, 
en cuia efperança efià todo el remedio ; i en 
Jo que toca à los Indios, fegun la noticia que 
de los de la Tierra , adonde he eflado , ten-
go , i de los de las otras Tierras, que vinien-
do camino v i , aquellas Gentes fon fiervos 
A natura, hs quales precian, i tienen en 
mucho el Oro, i para fe lo facar es menefi-
tar vfar de mucha induftria > i con otras co-
fas à efie propofito , ceso el Obifpo. Y Ge-
bres, i el Gran Canciller fueron à con-
fukar : i bueltos, dixo el Gran Canci-
ller : Micer Bartolomé, fu Mageftad man-
da que habléis : porque afi le lla-
maban los Flamencos, aun-
que el Gran Canciller 
era italiano. 
# # * 
* # * 
# * ' * * - # # 
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allá . 
ellas 
CACP. F . Tic lo que enprefen-
cia del Rei dixeron el Licenciado 
Cafas, i el Fraile Fran-
cifio. ; 
L Lic . Bartolomé de 
las Cafas començò: 
Mm Alto, i mui Po- ^ 
dtrofo Rei , ; Señor. 
2b jv¿ de los mas an-
tiguos , qm à las In-
dias fafaroH, i ha mu-
chos Años , que eftoi 
i he vifto tode lo que ha pafado en 
i uno de los que han excedido , ha 
fido mi m'ifmo Padre , que ià no es vivo. 
Viendo efio Yo , me movi , no porque fue-
fe mejor Chrijliano que otro , fino por vna 
natural , i lafi'moja compafion : i aji vine 
à efios Reinos , à dar noticia de ello ai Rei 
Católico : hallé à fu Aiteça en Plafcncia, 
oibme con benignidad , 'remitióme para pó* 
mer remedio en Sevilla , murió en el camir1 
no : i afi , ni mi fuplicacion , ni fu Real 
propofito tuvieron efet'lo. Defpues de fu muer-
te hice relación à los Governadores, que era 
el Cardenal de Ej'paña Fr. Framifco Xime^ 
ftez , i el Cardenal de Tortofia , los quales 
províieron mui bien todo lo que convenía: 
i defpues que V. Mag. vino , fe lo he dado 
à entender , i efiuvicra remediado , ft el 
Gran Canciller no muriera en faragoça. 
Trabajo aora de nuevo en lo mifmo , i no 
faltan Miniflros del enemigo de toda virtud, 
i bien , que mueren porque no fe remedie. 
Và tanto à F- Mag. en entender efio , i 
mandarlo remediar , que dexado lo que to-
ca à fu Real conciencia , ninguno de los Rei* 
nos que pifce , ni todos juntos , fe igualan 
con la minima parte de los Efiados , i bie-
nes de todo aquel Orbe : i en avifar de ello 
à V. Mag. sé que le hago de los maiores 
fervidos, que Hombre Vafollo hiço à Prin-
cipe , ni Señor del Mundo, i no porque quie-> 
ra por ello merced, ni galardón alguno, por-
que ni lo hago por fiervir à V. Mag. por-
que es cierto , hablando con todo el acata-
miento , i reverencia , que fe debe à tàfi 
Alto Rei , i Señor , que de aqui à aquel 
rincón no me mudafe , por fiervir à V.Mag, 
fialva la fidelidad , que como Subdito debo, 
fi no penfaje , i érete fe de hacer en ello è 
Dios gran facrificio ; pero es Dio<: tan ce-
lo fo , /' grangero de fu honor, como à él fie 
deba fiólo el honor , i gloria de toda criatu-
ra , que no puedo dàr vn pafo en efios ne' 
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hombros , que de alli no fe caa'cn , i pro- l i i Mieeiiad lo mnndaik. Dixo 
ÍY.'/ÍW ¡fícfímabks bienes , / JcrviCics de daíios 
Ma?. I'para, ratificación de lo que he 
referido, digo , / afmno , j . ^ renuncio qual-
qui cr merced, i galardón tc?iipcral, que me 
quiera , i pueda hacer j i fi en algún tiem-
po , 2¿ , ò otro por mi , Merced aigum 
qnijiere , 2o fea tenido por falfo , i enga-
ñador de mi Rei , i Señor. Allende dé «f-
to , Señor mui Poderofo ? aquellas Gentes 
de aquel Mundo Nuevo , que efià Heno , z 
hierve , y¿» capadftmas de la Fè Chrifia-
na , i à toda virtud, / buenas cofiumbreSy 
•por raçon , i doctrina tralbles ^ i de fu, na-
Que los tura fon libres , i tienen fus Reies , i Se-
Indíosfó naturales, que govimian fus Policias; 
<m-ÍU 1 Ti" ^ * ^ '̂Í<J ê  Revercnd0 Vbifpo , que 
bies '* ftervos à natura , for /o que el Filofo-
fo dice en el principio de fu Politica ; de 
cuia intención , à lo que el Reverendo Obif-
po dice , hai tanta diferencia ^ como del 
Cielo à la 'Tierra : i que fue fe afi , como 
el Reverendo Obifpo lo. afirma , el Filofofo 
era Gent i l i efià ardiendo en los Infernos; 
i por ende, tanto fe ha de vfar de fu Doc-
trina , quanto con me fira Santa Fè , / Cof-
tumbres de la Religion Chriftiana convinie-
re. Nuefira Religion Chriftiana es igual, i 
fe adapta à todas las Naciones del Mundo, 
i à todas igualmente recibe , i à ninguna 
quita fu libertad , ni fus Señores , ni mete 
debaxo de fervidumbre 5 fò color , ni acha-
ques de que fon Jiervos à natura , como el 
Reverendo Obifpo parece que fignifica ; i 
por tanto , de vue/ira Real Mageftad ferh 
próprio , en el principio de fu Reinado , po-
ner en ello remedio. 
Acabada la Oración del Clcrigo, 
Gebres, i el Gran Canciller fueron al 
Re i a confukar ; i bueiros , dixo el Gran 
Canciller al Fraile : Padre , fu Magef-
tad manda que habléis , fi tenéis qiCe ; el 
Habla qual dixo afi : Señor. To efiuve en la Ef-
el Fraile pañola ciertos Años , i p»r la obediencia me 
Fvancif- mandaron, que contaje los Indios : i dende 
à. alguno1; Años fe me mando lo mifmo , i 
halle , que havian parecido en aquel tiempo 
muchos millares. Pues fi la fangre de vn 
muerto 9 injuftamente , tanto pudo, que no 
fe quito de los oídos de Dios , hafia que la 
Divina Mageftad hiço vengança de ella , i 
ia fangre de los otros nunca cefa de clamar 
por irngança , qué hará la de tantas Gen-
tes ? Puss por la Sangre de Je fu Chrifto, 
i por las plagas de Srn Francifco , pido, i 
fuplico à V. Mag. que la remedie , porque 
Dios no derrame fibre todos nofotros fu ri-
gurofa ira. Y haviendo confultado Ge-
bres , i el Gran Canciller, como folian, 
dixo al Alrahunte , cpz hablafc , qus; 
mansjicfios , 
CG. 
ejios Padre;, h-Mt referido 5 fon 
i ¡os Clérigos, i Frailes los han 
reprehendido : i fegun aqui ka parecido, an-
te V. Mag. vienen à denunciarlo ; i fue fio 
que F . Mag^ rec^e incftlmable perjuicio, 
maior le recibo To : porque aunque fe pier-
da todo lo de allá , no de xa F . Mag. de 
fer R e i , / Señor ; pero à mi , ello perdido, 
ÍW queda en el Mundo nada adonde me pue-
da arrimar, i efia ha fdo la caufa de mi 
venida , para informar de ello al Rei Cató-
lico (que haia Santa Gloria) i a efio efioi 
efperando à V. Mag. i afi à V. Mag. fuplieo, 
por la parte del daño grande , que me ca-
be , fea fervido de lo entender, i mandar re-
mediar , porque en remediarlo V- Mag. cono-
cera quan feñcüado provecho , i fervido fe 
feguirà à fu Real Eftads. Levantòfe lue-
go el Obilpo de Tierra-firme , i pidió 
licencia para tornar a hablar : coníinta- ¿& 
ron los (obredichos Gebres , i el Gran ra-írme 
Canciller, el qual refpondiò r Revcren- quiereh* 
do Obifpo , fu Mageftad manda, que fi te- War, 1 no 
neis mas que decir , lo deis por eferito : lo fe 5e âà. 
qual defpues fe verá , i el Re i fe levan- l»«»cia.. 
tò , i fe entro en fu Camara. 
H i ç o el Obifpo dos Memoriales, ^ 
el vno contra Pedrarias , i el otro con- ^Q ^cc 
tcnb los remedios , que le parecia que Memoria 
fe debian de poner en Tierrafirme, pa- les para 
ra que célale la demaiiada licencia, que cf 
el Governador fuíbdicho daba à los Sol-
dados , i los Indios fuefen bien tratados, 
por cierta orden que daba , i ofrecía 
Pcrfona, que fe encargaba de executar-
ia , gaftando quince mil ducados de fu 
Hacienda , que fegun fe entendió era 
el Adelantado Diego Velazquez. Con 
eitos Memoriales fe fue à comer con 
el Gran Canciller , para darfelos , el 
qual avisó à Moí iur de Laxao , Sumi-
ller de Corps , i del Confejo de Eí ta -
do , que era el principal Protector del 
Padre Cafas, que fe fuefe à comer a l l i , 
porque tenia al Obifpo de Tierra-firme 
combidado, i por fuerça fe havia de to-
car en Micer Bartolomé. En comiendo 
fe vieron los Memoriales , i pregunta-
ron al Obifpo , qué le parecia de las 
preteníiones de Micer Bartolomé ? ref-
pondiò , que mui bien : con que que-
daron contentilimos, pareciendoles,que 
con maiores fuerças le podian aiudar, i El Ot)í£ 
contradecir al Obifpo de Burgos, i a to- po 4e e* 
do el Confejo de las Indias. E l Obifpo de I*31'16'1 
Tierra-firme , dentro de tres Días , que ^ ^ . ^ 
le dio vna fiebre mal igna ,mur ió : i en fim\v:¡ 
los negocios fobrediciios , no fe romo p.c.ans. 
rçfohiçicm antes de falir de Barcelona, 
po i -
na 
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porque eí R e i , aunque m o ç o , conocía, 
que íus Priviidos Flamencos tvaian pa-
ilón , i también porque en tas colas de 
las Indias convenia dar nueva orden. 
Pero la deliberación que havia hecho 
El Reí fe de irfe à embarcar à la Coruña , con 
và à em- mucha brevedad , para paíar à tomar la 
barcar a Corona del imperio, no le daban lugar 
Ja Cora- ^ vefolyer ellos, i otros graviíimos ne-
gocios , aunque acabadas las Cortes de 
Cataluña , en fin de efte Año faliò de 
Barcelona. Y porque Hernando Cortés 
queda mui atrás, i le dexamos en la V i -
lla de San Chriíioval de Cuba , defde 
el Mes de Febrero de efte Ano , es jae-
cefario bolver à el. 
C A T , V I . Que Hernando Cortés 
llegó con fit Armada à Coçimcl*, i 
la noticia, que tuvo de Geronimo, 










Cortes fus cofas en 
orden , i parecien-
dole que ià no con-
venia detenerfe mas, 
porque fe entendia, 
que Diego Velaz-
quez queria ir allí, 
faliò del Habana con nueve Navios, 
por la Vanda del Sur, la buclta de el 
Gabo San-Anton , i alli fe juntaron todos 
Ips once Navios , i tomo mueftra à U 
Gente , hallo quinientos i ocho Solda-
dos , ciento i diez, entre Maeftres, i Ma- , 
rineros , diez i feis leguas , i Caballos, 
treinta i dos Balleíleros, trece Efcopete-
ros, diez Pieças de Artillería de Bron-
ce , quatro Falconetes , con buen reca-
do de-Pelotas , i Pólvora. N o m b r ó por 
Capitán del Artillería à Francifco de 
Orozco, que havia fido Soldado en Ita-
l i a , i era Hombre de valor : hiço Pilo-
to Maior à Anton de Alaminos, repar-
tió la Gente en once Compañías , en-
cargólas à los Capitanes Alonfo Hernan-
dez Puertocarrero, Alonfo Davila , Die-
go de Ordàs , Francifco de Montejo, 
Francifco de Mor í a , Francifco de Sau-
cedo,. Juan de Efealante , Juan Velaz-
quez de Leon , Chriftoval de Ol id , i 
Pedro de Alvarado , i otra tomó para 
si : i cada Capitán fe embarcó en vn 
Navio , para ferio de Mar , i Tierra. 
Y fue cola notable , que con la fofpe-
cha que andaba de-Diego.Velazquez, no-
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moftró defeonfiança de ninguno de 
quantos iban en el Armada, aunque ha-
via muchos Amigos , i Parientes fuios. 
Iba bien proveído de Vitualla , mucha 
Buhonería , que era la moneda para con-
tratar con los Indios , porque jamas 
vfaron dinero de ningún Metal. L a Na-
ve Capitana era de cien Toneles , que 
Diego Velazquez , como quien havia 
gaftado veinte mil ducados en cfta A r -
mada , la havia efeogido. Otras havia 
de fefenta , pero las mas eran pequeñas, 
i fin cubierta. Su Eltandartc era de Ta -
fetán negro , con Cruz colorada , lem-
bradas vnas llamas açules , i blancas , i 
vna Letra en la Or la , que decia : Siga-
mos la Cruz, en efta feñal venceremos. 
Ordenado todo , mandó llamar à 
los Capitanes , i Gente mas Principal, 
i dixo : 6>ue era cofa, cierta j que todo 
Hombre de valor deseaba igualarle con los 
mejores de fus 'Tiempos, i d¿ los Pafados, i 
que conformando fe con aquel de feo, le decia, 
fu comçon ,. que bavian de ganar maiores. 
Reinos , que los que fu Rei pofela ; i que 
aunque fe havia empeñado para hacer Pro-
vifiones para conquifiarlos , quanta menoi 
parte de ellas teni.t , tanta mas honra ha-
via acrecentado: porque à vn Hombre hon-
rado , i prudente , no convenia hacer cafo de 
femejantes cofas , que por tales tenia el Ha-
cienda , quando las grandes fe le reprefenta-
ban , i ponían delante 5 pero que dexado k 
parte lo mucho que feria acepto à Dios aquel 
Wiage, -por culo férvido proteflaba , que po-
nía principalmente fu Perfona , efperaba, 
que para fu Rei , i Nación feria el maioVy 
que famàs havia recibido de nadie : por lo 
qual les rogaba , que cntendkfen , que pre-
tendia mas la honra , que el provecho , por-
que efte era el fin , que en todas las cofas 

















optima f u f 
clpituryñi-
mençaban Guerra jujla^i farnofa, confiabâ  
que Dios, en cuio Nombre fe hacia, les aiu-
daria; pero que convenia que fupiefen , que 
fe havia tener en ella diferente forma de la 
que hetvian tenido Francifco Hernandez de 
Cordova^ i Juan de G r i j a l v a i que pues , . 7 ' i i pr0 fato* el tiempo era bueno para navegar , no que- Je § ^ 
ria detenerfe à difeurrir en ella, que filamen-
te les rogaba , que puftefen en fu imagina-
ción , que havian de padecer grandes tra* 
bajos , aunque ferian los maiores los prime-
ros , porque la virtud fiempre eftaba en lo 
mis difcultofo ; i que fi querían llevar la CmlUeni 
virtud por efperança, i no defampararle, co- ttl'' in"lHt'"' 
1 1 r - i r 1 tins ert~ 
mo el no les de amparana , les a eguraba. .. 
que los haría los mas ricos Hombres, de ntèr 
quantos havian pafado à tas Indias. Tque eimr.kw-










la Isla de 
Coçuraèl 
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í» fu valor, que ¿a/larian para quaiqukra 
fuerça de Indios ) i que pues havian vifio 
por experiencia , ¡o que havia favorecido 
Dios, en las Indias, à los Cafiellanos, fuc-
fen alegres , para que el fucefo fuefe igual 
con el principio. Con efta platica, fue gran-
de el animo , que diò Hernando Cortés 
à fus Compañeros , i fe admiraron de fu 
prudencia, i confirmaron en la opinion 
en que era tenido dedifereto: i median-
te fu valor, les parecia que tenían cier-
ta Viótor ia , i él fe holgó mucho de ver 
à la Gente tan contenta , i difpueíta pa-
ra todo : i dtíUle entonces començò à 
mandar con gravedad , i modeftia , de 
manera, que enteramente hacia ià el Of i -
cio de Capitán General. 
N o fe defeuidaba Hernando Cor-
tes de encomendar à Dios fu V iagc , i 
fiendo ià caíi mediado el Mes de Febre-
r o , i . el tiempo acomodado para partir, 
h iço decir vna Mifa del Efpiritu San-
to , que oiò toda la Gente , i la mandó 
luego embarcar. Yhaviendo dado el re-
gimiento para los Navios , i el nombre 
de San Pedro fu Abogado, o rdenó , que 
todos tuviefen ojo à la Capitana, i fe en-
caminó Lcítc Oeíte , de la Punta de San 
A n t o n , para Cotoche , que es la pri-
mera Punta de lucatàn , para feguir la 
Tierra por la Coila, entre Norte , i Po-
niente : i la primera Noche, que comen-
çò à atraveiar el Golfo de Cuba à l u -
catàn , que deben de fer como fetepta 
Leguas, fe levantó vn Nordette , con 
tnui recio temporal , que hiço derramar 
los Navios , i corrió con mucho peli-
g ro , cada vno como mejor pudo. Y por 
la inftruccion que llevaban los Pilotos, 
fueron à juntarle à la Isla d e C o ç u m e l , 
que llamó Juan de Grijalva , de Santa 
Cruz , i no faltó mas de vno. E l que 
mas padeció , fue el Navio de Francif-
eo de Moría , porque fe le caió el T i -
món , i viendofe con neceíldad, hiço vn 
Farol defparramado. Fue á el Hernan-
do Cortés con fu Capitana , i aguardó 
cl Dia para remediarle; i porque la Mar 
abonançaba, i vieron el T i m ó n , el mif-
mo Capitán,atado con vna foga, nadan-
do , fe hecho animofamente à la Mar, 
i le tomó , i le puficron en fu lugar, i 
figuieron fu Viage hafta Coçumé l , adon-
de ià havia llegado, algún tiempo antes, 
Pedro de Alvarado , porque fe havia 
dicho, que alli fuefen à juntarfe los Na-
vios , en cafo que fucediefe algún def-
concierto. Llegado Pedro de Alvarado 
à Coçumél , diò fondo : faltó en Tier-
ra con algunos Soldados, no halló en el 
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Pueblo ninpunos Indios,fue uotro Pu; -
blo , vna Legua de aquel, también le ha-
lló defamparado , aunque huvieron Ga-
llinas , i alguna Ropa , i ciertas Arqui-
llas de Madera , adonde eftaban puef-
tos Idolos con Diademas , Cuentas , i 
Pinjantes de Oro baxo. Tomaron dos 
Hombres, i vna Muger , i bolvieron al 
otro Pueblo : i luego llegó Hernando 
i ; 19 
Cortés con todos los Navios 
que fe tuvo por perdido en la Tormen-
ta 3 i como vio el Pueblo fin Gente, i 
entendió que Pedro de Alvarado havia 
andado por la Tierra , i lo que havia to-
mado , le reprehendió , diciendo , que 
las Tierras no fe havian de pacificar to-
mando à los Hombres fus Haciendas. 
Y por medio de Melchor dixo à los dos 
Indios, i à la Muger , que fuefen à lla-
mar à los Señores , i les mandó reíli--
tuir quanto fe havia tomado , i dàr cin-
quenta Caftaveles , i fendas Camifas. 
Con lo que eítos Indios dixeron , bol-
viò el Señor del Pueblo , con toda la 
Gente , i andaban entre los Cafiellanos 
con mucha familiaridad , i feguridad, 
porque Cortés tenia particular cuidado, 
que no fe les d i efe caula de enojo. 
Habló tambienHcrnando Cortés à otro 
Cacique, que dixeron, que era Señor de 
la Isla, i le diò à entender fu defeo, con 
lo qual fe habitó toda la Isla, i el Exer-
cito era baflanvement; proveído de Baf-
timentos: i los Caballos, que mandó fa-
car à Tierra , también fe refrefearon, 
por el abundancia de Maiz , que havia. 
Con la mucha converfacion, que fe te-
nia con los Indios, algunos dieron à en-
tender, que en la Tierra-firme, no le-
xos de Coçumél , havia Hombres con 
barbas , que eran Eftrangeros ; i viendo 
Cortés la necefidad que tenia de Len-
guas , porque Melchor era muerto , i 
no fe fiaba enteramente de Julian , ni 
él era tal Interprete , como podrían fer 
los Cafiellanos, que le decían que ha-
vía en la Tierra-firme , juzgando., que 
ià ferian platicos en la Lengua , perfua-
diò à ciertos Indios, que le llevafen vna 
Carta , en que decía : ^ue qui fiera mu-
cho ir i à ponerlos en libertad, mas que por 
fer la Cofia tan mala , no podia hacerlo con 
toda el Armada : i que les pedia por mer-
ced , que luego fe fuefen a Coçumél, que pa-
ra ello embiaba vn Navio bien armado, i 
Refcates para dàr à los Señores con .quien 
eftaban : i que el Navio llevaba ocho Dias 
de plaço para aguardarlos ; i dixo como , i 
quando havia llegado à CeçumH el Arma-
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Y porque fe hacia de mal à los Indios 
hacer elta Jornada,diciendo que iban en 
peligro, con dadivas , i alhagos los per-
















fe hcchale de vèr , como andaban def-
nudos, le la dcondicron à vno entre los 
cabellos, que traían largos, i trençados, 
rebuekos a la cabeça ; i embiò los dos 
Navios de menos porte, que el vno era 
poco maior que Vcrgantin , con veinte 
Ballejteros , i Efcopeteros , i por fu Ca-
pitán à Diego de Ordàs , i le ordenó, 
que eltuviele en la Colla de la Punta de 
Cotoche, aguardando ocho Dias con el 
Navio maior , i que el menor bolviefe 
à dàr cuenta de lo que havian hecho, 
pues la Tierra de la Punta de Cotoche 
no citaba mas de quatro Leguas de Co-
çumèl. 
Los Navios llegaron à la Coila de 
luca tàu , i hecharon los Indios en Tier-
ra, i en dos Dias dieron la Carta à vn 
Caílcllano, dicho Geronimo de Aguilar, 
que holgó mucho con ella , i con los 
Relcatesque le llevaron. N o falta quien 
dice, que eftos Indios dieron , por mie-
do, la Carta de Cortés al Señor de Ge-
ronimo de Aguilar, i que en fu prefen-
cia la leió , ci'pantado de que por aquel 
medio fe entendiefen los aufentes j i al 
cabo, remitiendofe Aguilar à la volun-
tad de fu Amo, porque labiendo que era 
provecholo en fu fervicio, dudaba de la 
licencia: i temia, que fi la pedia, ó iba 
fin ella , barbaramente , conforme à fu 
coftumbre , le haria matar. Acordó de 
llevarlo por humildad,que era el termi-
no con que con aquella Gente , hafta 
entonces, fe havia confervado. Dióle fu 
Amo licencia,! le rogó , que le hiciefe 
Amigo de los de fu N a c i ó n , porque lo 
queria fer de tan valientes Hombres. 
Ofreció de bolver à fervirle : mandóle 
acompañar de algunos Indios. Llegado 
à la Corta, halló, que havian aguardado 
por alli , i muchas Cruces de Cañas : i 
hallandofe afligido , por no ver remedio 
para pafar adelante , caminando por la 
Coila , halló vna Canoa medio anegada, 
i con el aiuda de los Compañeros Ja l im-
pió del arena: i eftando de vn lado me-
dio podrida, fe metió en ella , remando 
con vna duela de Pipa, que también ha-
lló acafo, i fue navegando la Cofta abaxo, 
atravefando por lo mas angoílo, para pafar 
à la Isla, que por lo menos fon quatro 
Leguas, i por las grandes corrientes 
fue à caer cerca de el Ar-
mada. 
C J T . V I I . Que fe halló à Ge-
ronimo de Aguilar , i dà raçon 
como fue a poder dé los 
Indios, 
D 
O s Dias mas de el 
plaço eíhivo aguar 
dando Diego de 
Oídas, i viílo que 
nadie parecia , 1c 
bolviò à Coçumèl. 
Hernando Cortés 
le recibió mal , i 
reprehendió, diciendo , que íl tal Cupie-
ra , embiara Perfona de mejor recado. 
Aconteció en el lo, que vnos Marineros, 
Naturales de Gibraleon , havian hurta-
do à vn Soldado , llamado Bcrrio, cier-
tos Tocinos, i no fe los querían bolver: 
i quexandofe à Hernando C o r t é s , les to-
mó juramento , i negaron j pero pare-
ciendo en ia pefquila , que los Tocinos 
fe havian repartido entre los fiete Ma-
rineros , los mandó açotar , fin que baf-
tafen ruegos , ni intercefiones , para Corteses 
que los perdónale , porque en aquel Capitán 
principio le pareció que convenia , que ftvero. 
la Gente entendiefe , que era amigo de 
julticia , i Capitán fevero , i que fabia m c ""n* 
caftigar los delitos, i en quanto fe ofre- ^S*1*1"" 
cia hacer fu Oficio. Como la Isla de f f ' f i ' " 
Coçumèl era Santuario , adonde de di- ti:D¡Cere 
verfas partes de la Tierra-firme iban en ius hfiis, 
Romeria , havia muchos , i grandes in tuftiti* 
Templos. Vióíe en particular vno , de tolle-
maior grandeça que los otros , adonde re faí}l*' 
vna mañana , en vn gran Patio , fe re- lít:'10' 
cogió mucha Gente, que tenia.diver-
fos fahumerios , que hacian por devo-
ción , i que vn Indio viejo , que era fu 
maior Sacerdote , les predicaba. Acaba-
do el Sermon , Hernando Cortés dixo 
al Sacerdote , i à los Señores , que íi 
havian de fer fus Hermanos , convenia, 
que quitafen aquellos Idolos , que eran jjei. j 
Demonios , i los traían engañados , i doQjrtàs 
dexafen de facrificar , derramando fan- prCd¡C3íl 
gre Humana , cola aborrecida del ver- Ipslndiot 
dadero Dios, i que fi à él íébolvian,fe deCoçu^ 
librarian de las perpetuas penas del In- m^a 
fierno , i tendrían ciertos los bienes 
Efpirituaícs , buenas Sementeras , i to-
dos los bienes Temporales. Relpondie-
ron , que fus Antepafados havian ado-
rado aquellos Idolos , porque eran bue-
nos , i que ellos no fe atreverian à ha-
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verian quan mal les iba de ello , por-
que fc irian à perder à la Mar. Hernan-
do Cor tês , para maior defengaño de fu 
ierro , los mando defpedaçar , i mandó 
hacer vn Altar , i vna Cruz , de gran-
des maderos, cílando prefentes los Sa-
cerdotes , i los Señores , i fe dixo M t -
fa, teniendo los índios grande atención, 
i admiración. 
Acabada la Mifa , defconfiado Her-
nando Cortes de cobra? à Geronimo 
de Aguilar , no pareciendo que conve-
nia perder mas tiempo en Coçumèl , 
encargó à los Indios , el tener en reve-
;rencia, i con cuidado , con mucha l im-
pieça el A l t a r , i la Cruz : i dio las inf-
trucciones por donde fe havian de regir 
los Navios, i lo que havian de hacer : i 
de Noche las Teñas de los Faroles: i def-
pedido de los Caciques, fe embarcó con 
buen tiempo. Y íiguiendo fu derrota, 
dieron grandes voces de vn Navio : ca-
peaban , i difpararon vna Picça de Ar-
tillería. Y reconocido que fe anega-
jba el Navio de Juan de Efcalante, adon-
de iba el Caçabi , ordenó , que todos 
Jos Navios arribafen à Coçumè l : lo 
qual fe hiço el mifmo Dia , i defear-
garon el N a v i o , i hallaron , que los I n -
dios tenian el Altar , adonde la Imagen 
de Nueí l ra Señora citaba , mui limpio, 
i enramado. Eífcmdo adobando el Na-
vio , dixeron à Hernando Cortés , que 
fe defeubria vna Canoa , que falia de 
luca tàn , i iba la buelta de la Isla. Sa-
lió à verla , i paraciendole, que fe def-
viaba algo , mandó à Andrés de Tapia, 
que con mucha diligencia , en vn Batel 
bien armado , fe fuefe, cubriendofe con 
]a T ie r ra , i procurafe de tomar aquella 
Canoa , la qual tomó Tierra detrás 
de vna Punta. Salieron de ella quatro 
Hombres en carnes , cnbiertas las partes 
fecretas, los cabellos trençados , i re-
bueltos à la cabeça , con Flechas , i A r -
cos en las manos. Havia llegado Andrés 
de Tapia con fu Barca, i pueílofe adon-
de le pareció que iba à dàr la Canoa, i 
en faliendo los Indios à Tierra , los aco-
metieron , con las Efpadas en las ma-
nos. Tuvieron miedo los tres , i fe qui-
fieron bolver à la Canoa *, pero el Com-
pañero les dixo , que no temiefen, i ha-
bló à los Caftellanos , diciendo : Se-
ñores , Chrifiiano foi : i llorando pregun-
tó fi era Miércoles , porque tenia vnas 
Horas , en que cada Dia regaba , i de-
feaba faber íi andaba errado. Rogóles , 
que diefen gracias ¡i Dios : hincóle de 
rodillas, levantó los ojos, i manos al Cie* 
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l o , bendecía à Dios,porque le havia puef-
to entre Chrií l ianos. Andrés de Tapia le 
a b r a ç o , i todos lo hicieron , i le confo-
laron : i caminando la buelta de Hernan-
do Cortés , fe havia adelantado Angel 
Tintorero , que le dio la nueva , i le 
pidió albricias , i fe las d i o , por el con-
tento que recibió de verfe con Interpre-
te fiel. L l egó Geronimo de Aguilar, 
con los demás Indios , aguardándole el 
Exercito con gran alegria. Preguntaban 
los Caíkllanos à Tapia , qué era de el 
Caílellano , porque como era moreno, 
i iba trefquilado à manera de Indio Ef-
clavo , i llevaba el Remo al hombro , i 
cubiertas las partes fecretas,con el Matz-
le , ó Almaiçal , que los Indios vfan, 
en la mano vn Arco , i vn Carcax con 
Flechas colgado del hombro , i vna red 
como bolia , adonde llevaba la comida, 
i las Horas , no le conocieron. 
Llegado adonde eftaba Hernandô 
Cor tés , rodeado de Gente , defeofo 
de oir lo que decia , le dió la nora-
buena de fu llegada , i él h i ço gran re* 
verencia , i los otros Indios hicieron 
lo mifmo , i todos fe afentaron en cu-
clillas , poniendo à fu mano derecha los 
Arcos , i las Flechas, en el fuelo , i 
las manos derechas vntadas con faliva, 
las pulieron en Tierra , i fregaron con 
ellas el lado de el coraçon , porque ef-
ta era la maior reverencia , i acatamien-
to , que vfaban hacer à fus Principes, 
i S e ñ o r e s , dando à entender , que fe 
humillaban à ellos , como la Tierra, 
que pifaban. Y entendiendo Cor tés , que 
efta era forma de falutacion , bolviò à 
decir à Aguilar , que fuefe bien veni-
do , porque le tenia mui defeado : i def-
nudandofe vna Ropa larga , amarilla, 
con guarnición carmesí , con fus p ró -
prias manos fe la hecho acueftas , ro-
gándole , que fe levantafe del fuelo , i 
fe afentafe. Preguntóle como fe llama-
ba ? Refpondiò , que Geronimo de 
Aguilar , i que era Natural de Ecija. 
Preguntóle fi era Pariente del L i c . Mar-
cos de Aguilar , à quien Hernando 
Cor tés dixo , que havia conocido , i 
tratado en la Isla Efpañola ? dixo que í i . 
Preguntóle f i fabia leer , i eferivir ? d i -
xo , que íi : i 11 tenia cuenta con el 
A ñ o , Mes, i Dia en que eftaba ? i todo 
lo dixo como era, dando cuenta de la le-
tra Dominical. Y preguntadas otras mu-
chas cofas, le mandó dàr de comer. Co-
mió , i bebió poco. Preguntado por qué 
bebia, i comia tan templadamente? ref-
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como havia que citaba acoitumbrado à 
la comida de los Indios, la de los Chrif-
tianes citrag.íi ia fu eítomago : i que fien-
do poca la cantidad , aunque tuefe ve-
neno , no 1c haria mal. 
Era ordenado de Evangelio , i di-
xo , que por eíhi caufa , aunque fue mui 
importunado de los Indios , nunca fe 
quilo calar. Híçole Cortés muchos re-
galos , conociendo la needidad que te-
nia de l l i per íbna, para entender à los 
Indios. Y porque era platica larga pa-
ra vna vez , informarfe de fu vida , i 
como havia llegado à tal eftado , le d i -
xo , que fe holgafe , i defcaníaíe haíta 
otro Dia , mandando à el Maiordomo, 
<]ue le viftiefe : lo qual no tuvo por en-
tonces por mucha merced : porque co-
mo de tanto tiempo eftaba acoítumbra-
do à andar en carnes , aun la ropa que 
Cortés le havia hechado encima , no 
podia fufrir. Otro Dia , en prefencia de 
menos Perfonas , preguntándole Cor-
tés , como havia dado en poder de aque-
llos Indios ? refpondiò : Que eftando en 
la, Guerra del Dafien , quando las paflo-
nes de Diego de Nicuefa , i Vafeo Nuñez 
de Balboa , acompaño à Valdivia , que iba 
à Santo Domingo , à dàr cuenta de lo que 
alli pafaba , al Almirante , i à los Oficia-
les Reales de la Efpaiola , i por Gente , i 
Vitualla , i à llevar veinte mil Ducados 
del Re i : i que llegando cerca de 'Jamayca^ 
fe perdió la Caravela , en los Baxos , que 
llaman de las Vivaras , ò de los Alacra-
nes , ò Caimanes, i que con dificultad en-
traron veinte Hrmbres en el Batel, fin Ve-
las , fin Pan , ni Agua , i con ruin apare-
jo de Remos , de los quales murieron prefto 
los fíete , porque llegaron à tan gran nece-
fidad , que bebían lo que orinaban : i que 
los otros dieron en 'Tierra^ en vna Provin-
cia , que fe dice Maya , adonde caieron en 
poder de vn Cacique mui cruel , que facri-
ficò à Valdivia , i à otros quatro , ofre-
ciéndolos à fus Idolos , i fe los comió , ha-
ciendo fieft-as , fegun el vfo de la Tierra : i 
que el , con otros feis , que quedaron en 
caponera , para que en eftando mas gordos, 
fe folemnpçafe con ellos otra fiefta , deter-
mnaron de perdei las vidas de otra mane-
ra , i rompieron la jaula adonde efiaban 
metidos , i huiendo por Montes, fin fer vif-
to.s cb nadie, quifo D m , que aunque iban 
mui canfados , toparon con otro Señor ̂  ene-
migo de aquel de quien huían , que e n hu-
mano , afable, * amigo de hacer bien: lia-
mabafe Aqu'mcuz , Governador de Xaman-
cona , el qual les concedió las vidas , aun-
que à truecQ de gran ftmdmbre j m 
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los pufo y i que haViendofe muerto efte Se-
ñor ex breve tiempo , firviò à Taxmar, que 
le fucediò en el Eftado : i que los otros cin-
-co Compañeros murieron en breve , con la 
ruin vida que pafaban : quedé w folo , i vn 
Gonçalo Guerrero, Marinero , que efiaba 
con el Cacique de Chctemal, i casó con vna • 
Señora Principal de aquella 'tierra , en ^0"Çal0 
quien tenia Hijos. Era Capitán de vn Ca- ¿¡£1™™ 
cique , llamado Nachancam : i por haver ^ ¿ 0 colx 
havido muchas vitlorias contra los enerm- vna India 
gos de fus Señores , era mui querido , i ef- enGhetê  
timado : i dixo , que le havia embiado la mal. 
Carta de Cortés, i le rogo , qm fe viniçfei 
pues havia tan buen aparejo , i que fe de-
tuvo , efpirando ¡ñas de lo que qui fiera : i 
que creia , que dexaba de venir de ver-
guença , por tener oradadas las narices, la-
bios , i orejas , i pintado elrofiro , i labra-
das las manos al vfo de aquella Tierra , en 
la qual, los valientes jólos pueden traer la-
bradas las manos. 
C A T . V I I I . Que Geronimo de 
Aguilar refiere todo lo que le Juce* 
dio el tiempo que eftuvo con 
los Indios. 
ONTABA Geronimo 
de Aguilar , acerca 
de lo que en efte 
cautiverio 1c havia 
fucedido, que quan-
do vino à poder de 
eñe Cacique , los 
primeros tres Años 
1c hiço íêrvir con gran trabajo , por-
que le hacia traer acuellas la Leña , 
Agua , i Pefcado : lo qual hacia con 
alegria , por afegurar la vida : i que ef-
taba tan fujeto , que hacia de buena ga-
na lo que qualquier Indio le manduca; 
tanto , que aunque efluviefe comien-
do , íi le mandaban algo , dexaba de 
comer , por obedecer : i con ella hu-
mildad gano el coraçon de fu Señor, %eGío» 
i de todos los de fu Cafa. Y porque 
el Cacique era fabio , i defeaba ocu- ron,*^ ' 
parle en cofas maiores , viendo que de Agulj 
vivia tan caitamente , que aun los lar, 
ojos no alçaba à las Mugeres, procu-
ro tentarle muchas veces : i en eípe-
cial le embiò de noche à pefear à la 
Mar , dándole por compañera vna I n -
dia mui hermofa , de edad de catorce 
A ñ o s , la qual havia fido induftriada de 
el Señor , para que provocafe à Aguilar: 
diòie víia üüiwca ? en que aaibos dur-
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miefen. Llegados à la Coita ¿ cfperando 
tiempo pura entrar à pelear , que havia 
de Ter antes que amaneciefe , colgando 
Geronl- \z Hamaca de dos Arboles , la India fe 
mo .,̂ e hecho en ella , i llamó à Aguilar, para 
Hombre que durmieíen juntos. E l fue tan tem-
tcmplado 5 quc haciendo cerca del Agua 
lumbre , durmió fobre el arena. La In -
dia, vnas veces 1c llamaba, otras le de-
cía , que no era Hombre , porque que-
ria mas eltàr al frio , qué abrigado con 
ella : i que aunque eftuvo vacilando mu-
chas veces , al cabo fe determinó de 
vencerfe , i cumplir lo que à Dios ha-
via prometido , que era de no llegar à 
Muger Infiel, porque le librafe del cau-
tiverio en que citaba. Hecha la pefea 
por la mañana , fe bolvió à fu Señor: 
cl qua l , delante de otros Señores Prin-
cipales, preguntó à la India , ü Aguilar 
havia llegado à ella? Y como refirió lo 
que pafaba , el Cacique de ai adelante 
El Caci- tuvo cn mucho à Aguilar , confiandole 
qucArno f M • ; d f¡iciimcilte 
de Aguí- ,. & ,' s r i 1 • j 
lai-.letíe- ^ encefidera, como íola la virtud , aun 
aceu mu acerca de las Gentes Barbaras, ennoble-
«ho. ce à los Hombres. Hiçofe Aguilar, de 
ai adelante , amar, i temer , porque las 
cofas,que de él fe confiaron, trató íiem-
pre con cordura. Antes que viniefe en 
tanta mudança de fortuna , decía , que 
citando los Indios embixa.dos , con fus 
Arcos , i Flechas, vn Dia de Fieita, t i -
rando à vn Perrillo , que tenia colgado 
de mui alto , fe le llegó vn Indio Prin-
cipal , que eftaba mirándolo detrás de vn 
feto de Cañas, i afiendole del b r aço , le 
d ixo : ¿Iguilar , que te parece de e/ios Fle-
cheros , quan ciertos fim , que el que tira a l 
ojo, da en el ojo , i el que tira à la bocâ  
dà en la boca, Ji poniéndote à t i a l l i , j i te 
errarían ? Aguilar dixo , que refpondió 
Prudéda con grande humildad : Señor , To fioi tu 
de Agiu- £'^'avo , i podrás hacer de mi lo que qui-
lar, enter j¡tv;í . pero tli eres t m fjaeno ^ qUe no 
con fu Vierras perder vn hjclavo como lo , que 
Señor, también te fiervirà en lo que mandares. E l 
Indio, defpues dixo à Aguilar , que apofi-
ta le havia embiado el Cacique , para fiar 
ber ( como ellos dicen ) fit fiu coraçon era 
humilde. 
Decia también , que citando mui 
en gracia de fu Señor , venció cierta 
Batalla en la Guerra , mui reñida , que 
con otro Señor comarcano havia teni-
do , i ninguno havia falido vencedor : i 
durando la enemiílad entre ellos , que 
fuele fer halla beberfe la langre , tornan-
do à ponerfe en Guerra, Aguilar le d i -
xo ; Semr9 Tv sé que en ejla Querrá tiençs 
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?YZfo#, / [abes de m i , que en todo lo que fie 
ha ofirecu/o,le he fiervido con todo cuidado: 
fiuplicote 'me mandes dar las Armas, que AfímTir 
para efta Guerra fionnetefiariai^que 2o quie- ofrece à 
ro emplear mi vida en tu férvido, i efptro |"u ^mo 
en mi Dios de falir con la 'Viãona. E l Ca- ?e fei'v;í'-
cique (e holgó mucho , 1 le mando dar Gliern 
Rodela, i Macana, Arco , i Flechas, con 
las quales fe entró cn la Batalla : 1 que 
aunque no citaba exercitado en aquella 
manera de Armas, delante de fu Señor 
h iço muchos Campos, i los venció d i -
chofamente j i aíi los Enemigos le te-
nían gran miedo, i perdieron mucho de 
fu animo. En otra Batalla , que delpues 
fe dio , en la qual el fue la principal 
parte para que fu Señor vencieíe , i fu-
jetafe à fus Enemigos, creciendo entre 
los Indios comarcanos la embidia de los 
Hechos de Aguilar, vn Cacique mui po-
derofo embió à decir à fu Señor : Que 
le facrificafe luego , que eftaban los Diojes 
enojados de el , porque havia vencido con 
aínda de Hombre efiraño de fiu Religion. E l 
Cacique refpondió : Que no era raçon 
dàr tan mal pago , h quien tan bien le ha-
via fiervido , / que debia de fier bueno el Dios 
de Aguilar , pues tan bien le aiudaba en de-
fender la raçon. Eíta refpueíta indignó 
tanto à aquel Señor , que vino con mu- UnGaci-
cha Gente, determinado, con traición, que vacó 
de matar à Aguilar , i defpues hacer E l - Proro!ito 
clavo à fu Señor ; i aiudado de otros Se- ê í?"31 
a Gero-
nores comarcanos, vino con eran nu- • •„, 
, „ ' . , Y \ T - Cí. n,rn0 te 
mero de Gente, creiendo,que la Victo- Aeuilar 
ria no fe le podía ir de las manos. Sabi-
do por el Señor de Aguilar, eftuvo mui 
ternerofo del fucefo : tuvo fu Coníejo 
con los mas Principales, llamó à A g u i -
lar , para que diefe fu parecer. N o fal-
taron algunos , que defeonfiando de 
Aguilar, dixeron, que era mejor matar-
le , que venir à manos de Enemigo tan 
poderofo. E l Señor reprehendió à los 
que elto aconfejaban ; i Aguilar , con 
grande animo , dixo : Que no temiefien9 
que efiperaba en fiu Dios , pues tenían jufiti-
cia, que fialdria con la FiSloria , i que pa-
ra ejío el fie quería emboficar con algunos en 
la Icrva, i que en començandofie la Batalla^ 
huiefien, i rebolviefien defipues , i èl daria en 
las ej'paldas. Agradó mucho efte Confe-
jo al Cacique, i à todos los demás, i fa-
lieron al Enemigo. E ià que eftaba à fu 
vifta, Aguilar , en altavoz, que de to- Platica 
dos pudo fer oido, habló de eíta mane- ^ 
va: Señores, los Enemigos eftàn cerca, acor- j ^ j . ^ 05 
daos de lo concertado, que oi os và de jer exortaJ1. 
Eficlavos , ò fier Seriares de toda la Tierra, dolos à 
Acabadg de decir- eito 3 fe embiítieron pelear. 
con 
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COB grande alarido ; i citando Aguilar 
embofcado , el Exercito comencò à 
luur , i cl de los Enemigos a íeguirle. 
Aguilar , quando viò que era tiempo, 
acometió , i luego fe conoció la Victo-
ria de fu parte, porque los que iban de-
lante, fingiendo que huían, rebolvicron, 
i matando muchos, desbarataron el Cam-
po Enemigo. Prendieron muchos Prin-
cipales , que defpües faenficaron. Con 
ella Victoria afegurò fu Tierra , i Eíta-
do el Señor de Aguilar , de tal manera, 
que de ai adelante no havia Hombre, 
que ofafe acometerle. Eíta , i otras co-
fas , que Aguilar hiço , le puficron en 
Aguilar niucha gracia con fu Señor : defpues de 
eftaba en eito pafaron por aquella Colla los Na-
mucha vios de Francifco Hernandez de Cordo-
gradade ya , i los de Grijalva j i como los ludios 
fu Señor, tuvieron alglin trato con ellos , eltima-
ron en mucho à Aguilar, porque pare-
cia à los otros, aunque fiemprc miraban 
mucho por e l , porque no fe fuefe. Era 
Aguilar Eítudiante , quando pasó à las 
Indias , i Hombre difereto , i por eitu 
fe puede creer qualquiera cola de el. 
C A T . I X . Que el Embaxador 
de Tortugal procuraba , que fe he-
chafen de la Corte Hernando de 
Magallanes , i Rui Falero ; i el 
Afiento , que con ellos mando to-
mar el Rei ; i que falio Magalla-
nes en demanda de el Ejlrecho, 
que ofreció de def-
cubrir. 
IENTRAS Hernando 
C o r t é s andaba en 
lo referido , ha-
viendofe acabado 
de entender lo que 
ofrecían Hernando 
deMagallanes,i Ru i 
Falero , porque -el 
Rei les dio Audiencia, en prefencia del 
Confejo, en Çaragoça, començò à hon-
rarlos: diòles Avitosde Santiago, i T i t u -
lo de fus Capitanes. Y el Embaxador 
de Portugal, Alvaro de Acoita,que viò 
que fe hacia cafo de eítos Hombres, i 
que fe daba principio en capitular con 
ellos, hacia oficios para que los hecha-
fen de la Corte, como Hombres, que ve-
nían en defgracia de fu natural Principe} 









llarles . i 
Valero. 
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fe bftlviefen à Portugal : porque en el 
Confejo de Portugal huvo pareceres, qjjc 
los llamafen, i hiciefen merced ; i otros 
lo contradecían, porque no fe diefe oca-
fion à que algunos hiciefen lo mifmo: i 
otros aconfejaban, que los matafen , por-
que el negocio que trataban era perjudi-
cial à Portugal. Fue la fuma de la Ca- Cdpítula 
pitulacion , que fe hiço en Çaragoça, don con 
que eítos Caballeros fe obligaron de def- Hernán-
cubrir, dentro délos limites de la Corona dodeMa 
de Caítilla , en el Mar Occeano , Islas, gabanes* 
i Tierra-firme , ricas de Efpecerias, i 
otras cofas, i el Rei les prometió, que 
en termino de die/ Años no permitiria, 
que otra ninguna Pcrfona fuefe por el 
camino, i derrota,que ellos llevafen,íín 
fu confentimiento : aunque fi fu Magcf» 
tad quiliefe embiar otras Perlbnas por la 
via del Oeíte , para hulear el Eitrccho 
de aquellos Mares , lo pudicle hacer , i 
anfimifmo por el Mar del Sur; i quede 
todas las rentas , i provechos que fe fa-
cafen , ert lo que fe defcubriefe , fe les 
daria la veintena parte , quitadas las 
coitas , i que fe les daria el Govierno 
de las dichas Islas, con Titulo de Ade-
lantados, para fus Hijos , i Herederos, 
fiendo Naturales de eítos Reinos, para 
íiempre jamas, quedando la fuperioridad 
parala Corona de Caítilla. Que en las 
Naos que fu Mageítad embiafe , pudie-
fen cada Año embiar mil ducados , em-
pleados de Mercaderías, i bolverlos acá 
afimifmo empleados, pagando los dere-
chos Reales. Y que fi las Islas que def-
cubriefen, fuefen mas de feis, de las dos 
llevafen la quincena parte del provecho, 
facadas las coilas , i que por eíta vez 
llevafen el quinto de todo lo que de re- <^r.c,. 
torno traxelcn las Naves,que havian de ,aj|.ines 
ir en eíte Viage , i que fu Mageítad les ^ vn'a 
mandaria armar cinco Navios, los dos, voz , el 
de ciento i treinta Toneladas, otros dos quinto de 
de noventa , i otro de fefenta , baíteci-
dos para dos Años, con docientas i trein-
ta i quatro Períbnas , para el govierno, 
i guarda de ellos. Que el Rei nombra-
fe los Capitanes , i Oficiales de fu Ha-
cienda : i que aconteciendo morir vno de 
los dichos Hernando de Magallanes , i 
Rui Falero, fucediefe el otro en eíte 
Afiento. Y porque eítos Caballeros que-
rían cumplir con lo prometido , fe les 
dieron los Defpachos para los Oficiales; 
de la Cafa de Sevilla , para que apareja-
fen el Armada, en la qual fe fue enten-
diendo mas defpacio de lo que ellos qui-
fieran , proveiendo de la Artiiletia , Ar-
mas , i Municiones, i de los Refcates, 
ti 1 o s*' 
el retor-
no de los 
Navios. 
Los Ofr 
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que te bavian de llevar. Y como e n Jor-
nada nueva, i de que los Hombros no 
tenían noticia, rebufaban los Pilotos de 
ir en ella: i aíl fe mandó , que fuden 
apremiados. 
Nombróte por Piloto Maior à Juan 
Rodriguez Serrano; Teibrero, Luis de 
Mendoça > Contador , Antonio de Co-
ca j Faftor, Juan de Cartagena; f e l Te -
forero , Alonfo Gutierre:,: , i Chriítoval 
de .Haro , Burgalès , para que k Arma-
da fe defpachale mas prefto. Porque fal-
taba el dinero , puíleron parte de ello 
por fu cuenta : i por refpeto del Obif-
po de Burgos , pufieron algunos Mer-
caderes de Sevilla lo qüe faltaba. Ibafc 
dando priefa en el defpacho: i querien-
do tirar vna Nave à Tierra , eftando 
.prefente el Doct. Sancho de Mat i enço , 
Teforero de la Cafa de la Contratación, 
fe embiò por dos Vanderas Reales : i 
porque no eftaban acabadas de pintar, 
no fe llevaron , i pufieronfe quatro con 
.las Armas de Hernando de Magallanes, 
.en los quatro Cabcílrantes , adonde fe 
fuelen poner las de los Capitanes. Y pa-
reciendo cofa nueva à vn Alcalde del 
Teniente del Almirante de Cartilla , las 
mandó quitar 5 diciendo , que no ha-
vian de eílàr alli Armas de Portugal. 
Hernando de Magallanes , que fue avi-
Cido , le dixo, que aquellas no eran Ar -
mas de Portugal , lino fuias , que era 
Capitán del Rei de Caftilla , i fu Vafa-
11o, i con efto fe bolviò à fu negocio: 
pero el Alcalde , con efcandalo , porfia-
ba en quitar las Vanderas , i Sancho de 
Ma t i enço lo defendia. Y porque el ru-
mor crecía , el Doctor Sancho de Ma-
t ienço enabiò à rogar à Magallanes, que 
fe contentafe de quitarlas , por efeufar 
efcandalo. E l lo hiço , aunque fe tuvo 
.por afrentado , por hallarfe prefente vna 
Perfona , embiada con fecreto por el 
R e í de Portugal, à rogarle , que fe bol-
viefe à fu fervicio : Tanto era el fenti-
miento, que tenia de que Magallanes h i -
-ciefe efte Viage. E l Doctor Mat ienço , 
que havia llamado el favor de las JuíH-
cias Ordinarias, de Sevilla , viendo que 
no le acudían , tomó el expediente de 
-quitar las Vanderas , con confentimien-
to de Magallanes : i dio cuenta al Rei 
del alboroto que havia fucedido , i Ma-
gallanes fe quexó mucho de ello. E l 
R e í eferivió à Magallanes , moítrando 
haverle pefado del fucefo , i agradeció 
à Sancho de Mat ienço lo que le havia 
favorecido : i al Afiftente , i à la Ciu-< 
dad reprehendió , por co friver aciididp 
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contra el Alcalde del Almirante : i à los 
Oficiales de la C«ia cometió , que r rc i -
bicícn información del cafó , para que 
fe cailigatc fcveramente. 
Eltaba ií\ el Armada à punto: i ha-
viendo fucedido diferencia entre Her-
nando de Magallanes, i R u i Falero , fo-
bre quien havia de llevar el Eítandartc 
R t a l , i el Farol , mandó el Rei , que 
pues Ruy Falero no fe hallaba con en-
tera falud , fe quedafe hatta otro viage: 
i que el Teforero Luis de Mendoça , 
que fe havia pucíto en algunos puntos 
con Magallanes , le obedecieic en todo: 
i que Magallanes no llevafe configo à 
Mart in de Mezquita , ni à Pedro de 
Abreo , por tenerlos por inquietos : i 
que para fu Compañía pudiefe llevar diez 
Poituguefcs , con que no fuefen mas en 
el Armada. Y ordenòfe à Sancho Mar-
tínez de Leiva , que era el Afiítente de 
Sevilla , que le entregafe el Eítandartc 
Real , en la Iglefia de Santa Maria de 
la Victoria de Triana , i le recibiefe el 
juramento , i pleito omenage , fegun 
fuero , i coftumbre de Caftilla , que ba-
ria el Viage con toda fidelidad , como 
buen Vafallo de fu Mage í tad : i que el 
mifmo juramento, i pleito omenage h i -
ciefen los Capitanes , i Oficiales de la 
Armada , à Hernando de Magallanes , i 
que feguirian por fu derrota, i le obe-
decerían en todo : i que fe diefen cier-
tos entretenimientos à Dona Beatriz 
Barbofa, Muger de Magallanes, à F r a n -
cifeo Falero , i à Ruy Falero , el quaí 
defde luego entendiefé en íblicitar otra 
Armada , que fe havia de embiar en fe-
guimiento de Magallanes. Y haviendo-
fe encomendado à Dios , con muchas 
Oraciones , i plegarias , que fe hicieron 
en Sevilla, cómençò fu Viage. 
Iba Hernando de Magallanes en la 
Nave nombrada Trinidad , que era Ca-
pitana , i Maeí t re Juan Bautifta de Pon-
cevera, Genovês -, Contra- Maeítre , Fran-
cifeo Calvo. De la Nave San Antonio, 
era Capitán Juan de Cartagena , Vee-
dor de la Armada, que llevaba Merced 
de Alcaide de la primera Fortaleça que 
fe hallafc , ó fe labrafe en las Tierras 
que iban à bulbar : i M a e í t r e , Juan de 
Elorriaga, Vizcaino, i Contra-Ma.eítre, 
Pedro Hernandez , Vecinos de Sevilla. 
Iba por Capitán de la Nave Victoria, 
que íera eternamente nombrada en el 
Mundo , Luis de Mendoça , Teforero 
de la Armada ; Maeítre , Antonio Sala-
mon de Palermo i Contra-Maeftre, 

























1 5 - 1 9 . DECADA 11, 
La Nave Concepción llevaba Guipar de 
Qtiefkla , i i i i Mae íhe Juan Sebaitian 
dei Cano , Vecino de Sevilla , Natural 
de Guetana , en la Provincia de Gui-
púzcoa , cuio nombre jamas perecerá} 
Contra-Maeibe , Juan de Acurio , de 
Bermeo. De la Nave Santiago era Ca-
pitán Juan Rodríguez, Serrano ; i Piloto 
Maior , i Maeltie , Baitafar Ginovès j i 
Cont ra-Maeí t re , Bartolomé Prior. Eran 
los demás Pilotos, Eftevan Gomez, Por-
tugués , Andrés de San Martin , Juan 
Rodriguez Mafra , i Vafeo Gallego , i 
Carvallo , à los quales , porque fueron 
de buena gana , fe diò exempeion de 
huefpedes en fus Cafas , aunque la Cor-
te entrafe en Sevilla , i privilegios de 
Caballerías à la buelta , i vn Año de 
íueldo adelantado. Era Alguacil Maior 
Geronimo Gomez de Efpinofa ; Efcri-
vanos , Leon Dezpeleta , Geronimo 
Guerra, Sancho de Heredia , Antonio 
de Acofta , i Martin Mendez : i el Rei 
prendió à los Oficiales de la Cafa , por 
haver recibido Marineros de fuera, pues 
no havia falta de Naturales. 
C A T . X . Que Hernando de Ma-
gallanes iba navegando con Ju A r -










A R T I Ò tarde efta 
Armada , porque el 
Rei de Portugal h i -
go eficaces oficios 
con el Rei en Bar-
celona , para que no 
la embiafe > pero 
ofrecióle , i certifi-
cóle , que era fu voluntad de guardarle 
mui cumplidamente quanto citaba capi-
tulado con el Rei Católico , i que no 
perjudicaría en cofa ninguna al derecho 
de la Corona de Portugal , porque an-
tes queria dexar de lo que tocaba à la 
Corona de Caftilla j i que el primer 
mandamiento , que los Capitanes lleva-
ban , era no tocar en cofa de Portugal, 
i que no tuviefe duda , fino que afi fe 
cumpliría. Decían los Portuguefes , que 
el Rei de Caftilla perdería el gafto , por-
que Hernando de Magallanes era Hom-
bre hablador , i de poca fubftancia , i 
que no faldria con lo que prometía. T o -
mo el Armada fu camino para Canaria, 
haviendo ( conforme à lo capitulado) 
declarado prijnero Hernando de Maga-
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llanes, i Rui Falero , la derrota de k 
longitud del Lelle Oelle , que havian 
de llevar en todos los regimientos , i al-
turas : con la qual declaración fe higo 
la inftruccion , que los Oficiales de la 
Cafa entregaron , firmada de fus nom* 
bi es , à los Pilotos : i encargaron à los 
Capitanes , el no tocar en cofa de la 
demarcación del Rei de Portugal,. 
Salió , pues, efta Armada de Sevi-
lla , à diez dias de Agofto de elle A ñ o , Hernádo 
en demanda de las Islas de los Malucos: <jeMaga-
i la primera Tierra que tomaron , fue l e3" " , ^ 
la Isla de Tenerife , en las Canarias , à Armada 
donde eftuvicron algunos días tomando de Seví-
Carne, Agua , i Leña , i lo demás que lk* 
havian menefter. Fueron à otro Puerto 
de la mifma Isla , dicho Montaña Ro-
xa , adonde eftuvieron tres dias aguar- r -
dando vna Caravela , que llevaba Pez 
para la Armada : i partieron ií dos de 
Oétubre , ià de noche , i anduvieron 
con los Trinquetes hafta deíabraçarfe de --
la Tierra , i fe recogieron las Naos , i 
anduvieron con ellos hafta el dia : i cor-
rieron al Suduefte hafta Mediodía , i an-
duvieron de fingladura doce Leguas : i 
notada el altura, fe hallaron en veinte i 
íiete Grados de la Equinocial. 
Corrieron cite Dia adelante , tras 
la Capitana , alguna vez al Sur, i algu-
na al Sur, quarta al Suduefte : i deípues 
que la falvaron , no tomó mas platica 
de las otras Naves , fino figuió fu via, 
i al quarto de la prima arribaron fobre 
ella , i preguntáronle , que à qué Rum-
bo corría ? Rcfpondió el Piloto , que at 
Sur , quarta al Suduefte. Y haviendo 
quedado el Domingo paíado en la N o -
che , que havia de correr al Suduefte, 
hafta en altura de veinte i quatro Gra-
dos , como fe contenia en la Derrota, 
que fe diò en Sevilla , firmada del Ca-
pitán General Hernando de Magallanes, £0 . 
le dixo Juan de Cartagena , que como ]llan 
íé alteraba de aquella orden ? Refpon- Cartage* 
diò Magallanes , que le ílguiefen , i no na d/ceà 
le pidielen mas cuenta. Replicó Carta- MagaJIa-
gena , que le parecía , que fe tomafe lie?: 
acuerdo de los Pilotos , i Maeftres , i re,Fe1^ 
Gente de Mar , fin hacerlo tan fuma-
riamente : pues no era jufto , haviendo 
quedado en vna cola, hacer otra en tan 
poco tiempo , haviendo acordado con 
los Capitanes, Oficiales , Maeftres , i 
Pilotos, de correr por otro Rumbo de 
el que corrían : i haviendo enmendado 
fobre ello la fegunda Derrota, que dio 
en San Lucur , conformándola con la 














nes à la 
Gente. 
1 0 4 H I S T O R I A DE LAS 
de pluma, i diciendo , que partiendo de 
la Isla de Tenerife , cometen al Sur, 
hatta eftàr can adelante , quanto los ba-
xos del Rio .Grande , i que por aquel 
Rumbo iban à dàr en la Coita de Gui -
nea , à vifta del Cabo Blanco , por lo 
qual parecia no convenir à fu camino 
meterfe tanto en aquella Coila. Ref-
pondiò Magallanes , que aquello havia 
dado enmendado , i hecho , para en ca-
fo que algún Nav io fe apartafe de la 
conferva del Armada , i no para mas, 
que le figuiefen , como eran obligados, 
de Dia por la Vander*, i de Noche por 
el Farol , i afi corrieron el dicho Dia L u -
nes , defde Mediodía adelante , hafta el 
Martes al falir del Sol , por el Sur, quar-
ta al Sudaefte,de fingladura 30 Leguas. 
Navegó el Armada quince Dias con 
buen tiempo , hafta la Cotta de Gui -
nea , adonde tuvieron calmas mas de 
veinte Dias, que no anduvieron tres Le-
guas de camino : en fin de los quales 
tuvieron vn Mes de vientos contrarios, 
con grandiíimas tormentas : de tal ma-
nera , que muchas veces quiíieron cor-
tar los Maítiles, porque las Naos no po-
dían foftcnerlos , porque muchas veces 
hacia poner el viento las Gavias en el 
Agua. Con citas grandes tormentas d i -
xeron, que fe les aparecia San Telmo 
en ías Gavias , con vna candela encen-
dida , i algunas veces con dos, de que la 
Gente recibia , con lagrimas, gran con-
fuelo , i alegria , i le falvaban , como 
acoftumbran los Marineros : i que quan-
do parecia, eftaba vn quarto de hora , i 
quando fe queria ir , hacia vn gran Re-
lámpago , que cegaba toda la Gente. 
M a n d ó en efta ocafion Hernando de Ma-
gallanes poner regla en losBaít imentos, 
i que fe diefe à cada Hombre , de ra-
ción al Dia , media açumbre de Vino , 
tres quartillos de Agua , i libra i media 
de Pan. Y continuando fu viage, entra-
ron à 1 3 . de Diciembre en vna Baia mui 
grande , que llamaban los Portuguefes 
en la Coila del Brafil , la Baia de Ge-
nero , i los Caílellanos la pufieron de 
Santa Lucia , porque tal Dia entraron 
en ella. Acudió luego la Gente de la 
Tierra en Canoas , con mucho manteni-
miento de Gallinas , Maiz , Papagaios, 
i otras muchas Aves , i Frutas : i daban 
los Naturales por vn Rei de Naipes, fle-
te , i ocho Gallinas : i por vna Hacha 
de cortar, daban vn Efclavo: pero man-
dó el General , que fô pena de la vida, 
nadie refeatafe Efclavos , fino cofas de 
comer , porque refeatando 9 no queria 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
dàr ocafion à los Portuguefes de que-
xarfe , ni meter Efclavos en los Na-
vios , porque no le comiefen los Baíti-
mentos. 
Litando en cite R io de Gene-
ro Sábado à i j . de Diciembre , à las 
quatro horas , i treinta minutos de la 
mañana , que eran fiete horas, i treinta 
minutos antes de Mediodía , fe vio la 
Luna fobre el Or içon tc Oriental , en 
•altura de 2.8 Grados , i 30 Minutos , i 
Jupiter elevado fobre ella , en altura de 
33 Grados, i i f Minutos : deduciendo 
el altura de la Luna de la de Jupiter, fe 
halló de diferencia 4 Grados , i 4 f M i -
nutos , que bolviendo atras con el mo-
vimiento de la Luna , à ponerte en la 
conjunción de Jupiter , p horas , i i f 
minutos : en cuio efpacio movió la L u -
na los dichos 4 Grados, i 4^ Minutos: 
deduciéndolos de las 16 horas , i 30 mi-
nutos de la N o t a , parece que fue el Vier-
nes 16. de Diciembre, à las 7 horas, i 
1 f minutos defpues de Mediodía. V i e -
ne por las Tablas del Çacu to , à la vna 
hora , i zo minutos defpues de Medio-
día , en el Meridiano de Salamanca, ef-
te Dia Sábado j i en el Meridiano de Se-
v i l l a , a la vna hora, i i z minutos def-
pues de Mediodía. Y por el Almanac de 
Juan de Monte-Regio hallaron, que vino 
à fer el dicho Día Sábado 17. de Diciem-
bre , en el Meridiano de Sevilla, ala vna 
h o r a , i 10 minutos defpues de Medio-
día j i fegun efta conjunción, que parece 
que fue en efte Meridiano , à los 16. de 
Diciembre , fiete horas , i quince m i -
nutos defpues de Mediodía , pareció ha-
ver de diferencia de elle Meridiano al 
•de Sevilla, 17 horas, i j - f minutos; de 
lo qual infirieron haver error,en la ?qua-
cion de los movimientos , en las tablas, 
porque es impofible fer tanta la longi-
tud. Y el Piloto Cofmografo Andrés de 
San Mart in dixo , que otra vez notó en 
Sevilla la conjunción de la Luna con 
Jupiter , i halló de error 10 horas , i 
3 3 minutos de mas , i allende de vna 
hora , i f o minutos de la diferencia del 
Meridiano de Sevilla al de Ulma. D o -
mingo à 18. de Diciembre , dentro del 
mifmo Rio de Genero , notada el altu-
ra del Sol , la hallaron en 89 Grados, i 
40 minutos , i citaba el Sol de la Linea 
Equinocial , al Cénit del Cofmografo 
San Martin : deducida la declinación del 
altura , que fon 23 Grados, i z f minu-
tos , que havia de declinación Auftral, 
reílaban 66 Grados , i i )" minutos, pueí-
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Grados,]' 45- minutos, 1 eltos fe hullaron 
áe la P.quinocivil ai Sur. Eítuvieron den-
tro de eíie Rio Imita la Viípera de Navi-
dad , que fe puíicron en la boca de e l , i 
Salen de falieron el Dia de S. Eftevan: i cl Dia de 
T i '^d0 ^ ' ^U;ln ' * 2'^' ^C Diciembre , fe hicic-
c .„ en.-6 ron ;I ^ l Vcía , i fueron corriendo à luen-
go de Coila , fcraíta Sábado 31. de D i -
ciembre : i elle Dia hallaron el Sol alto 
86 Grados , i 45- minutos, i k fombra 
al Norte > el cumplimiento à p o , fon 
tres Grados , i 1 f minutos : à los quales 
añadiendo z z Grados , i ocho minutos 
de declinación , que fon z y Grados , i 
2,3 minutos , fe hallaron otros tantos 
apartados de la Equinocial al Sur. 
C A T . X I . G)ue Hernando Cortés 
peleo con los Indios de Tabajco, 
los desbarató , i mató 
muchos. 
UANDO Hernando 
de Magallanes iba 
navegando , i como 
fe ha vifto , en Bar-
celona , Tierra-fir-
me , i otras Partes, 
fucediò lo que fe ha 












paia à el 
PJo dfs 
C o r t é s , que fe hallaba en la Isla de Co-
ç u m è l , eftaba mui contento con Gero-
nimo de Aguilar, pareciendole, que por 
faber la Lengua de lucatàn , fe enten-
deria con los Indios. Sa l ió , pues, Her-
nando Cortês de la Isla de Coçumèl , ea 
demanda del Navio perdido: allegòfe à 
Tierra-firme, mando à los Navios pe-
queños , que fe pegafert à Tierra todo 
lo pofible , para ver fi le hallaban : i al 
fin le vieron en vna Enfenada, que ha-
cían ciertas Isletas, que Grijalva llamó 
Puerto de Té rminos : hallaron que efta-
ba bueno ^ i la Gente fana , que fe ale-
gró mucho de ver el Armada , porque 
juzgaban fer perdida. Tenían hecha mu-
cha Cecina de Conejos , i Liebres, que 
caçaba vna Lebrela , que havian hallar 
do alli , que fe quedó, de la Armada de 
Grijalva : la qual , en reconociendo el 
Navio , comen ç ó à hacer alhagos, i re-
gocijos , i en faliendo los Caítellanos à 
Tierra , fe fue à ellos : i Cortes llamó 
aquel Puerto, el Efcondido. Pafaron al 
Rio de Grijalva , Provincia , ó Pueblo 
de Tabafco , adonde el Cacique havia 
vertido de pies à cabeça , de Oro , à 
Gnjalyiij Surgieroa eu la boca de| R i o , 
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porque fu entrada es mui baxa, i com-
bate el Agua de la Mar con la del R i o , 
por ío qual es mui peligrofi > i por afe-
gurarfe Hernando Cortes , mandó , que 
quedafen alli todos los Navios grandes, 
i con todos los demás , i la maior parte 
de la Gente bien armada , con algunas 
Peceçuelas de Artillería , que pues fe 
tiraban à braço , debían de fer Efmeri-
les , ó como aora dicen , Mofquetes de 
pofta : i quando los Indios vieron tanta 
Gente, i Navios, i que {altaban en Tier-
ra , falieron de vn Pueblo grande , que 
alli cerca citaba , armados de Arcos , i 
Flechas , i Rodelas , muí empenacha-
dos, i pintados, que para ellos es gran 
ferocidad, i gala, para íaberquien eran, 
ò qué querían. Y llegando el Rio arri-
ba , enfrente del Pueblo , reconocieron, 
que eftaba reparado con vna cerca de 
Madera, con fus troneras para flechar. 
Entraron los Indios en fus Canoas, para 
impedirles , que no faliefen à Tierra. 
Hiçoles Hernando Cortés feñal de paz, 
i mandq à Geronimo de Aguilar , que dirá cor-
les habíale. Los Indios , con fus feñas, tés el íá-
i meneos , decían , que no fe allegafen à liraTier": 
fu Pueblo , ni faliefen à Tierra. Cortés 





Agua , ellos le mof-
• traban ,el Rio , i que fubiefc vn poco 
.mas arriba , adonde la hallaría dulce. 




ron à Cortés ciertas Canoas de Maíz , 
Pan, Frutas, i Gallinas, i de lo que mas 
tenían. Hernando Cortés les dixo , que timentos 
tenia mucha Gente , i que aquello no à Cortés, 
bailaba ; refpondicron , que efperafen 
halla otro dia , pues era tarde , i que 
bolverian con mas comida. 
Hernando Cortés acordó de reco-
gerfe , entretanto qiie pafaba la Noche, 
à vna Isleta del Rio , i cada vna de las 
partes penlaba en engañar al otro. Los 
Indios , temiendo la fuerça de los Caf-
tellanos, i que intentarían con ella,en-
trar en el Pueblo , i que padecerían pe-
ligro , toda la Noche gaftaron en poner 
en cobro fus Haciendas , Mugeres , i tosln-í 
Hijos , i en aparejarfe para refiftirlos. t*1'os 
Hernando Cortés tampoco dormia : em- j ^ ^ g 
bio à bufear vado , i hallófe cerca de ja^^rã 
alli , por fer Verano , aunque el R io es refiftir à 
mui grande. Bolviò à mandar, que fe Cortés» 
reconociefe el Pueblo , i hallófe , que 
por las efpaldas, vn Arroio arriba , fe 
podia entrar , i embió luego al Capitán 
Alonfo Davila , para que con ciento i 
cinquenta Soldados fe embofeafe cerca 
del Pueblo , por la parte que fe havia 
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quando le hiciefen ícñalcon vna picea de 
Artillería defde los Bateles , acometide 
el Pueblo, i el fe metió con toda la Gen-
te en los Bateles : i ordenó ; i Alonib de 
Mela , que tuviefe cargada el Artillería, 
i-apunto. Poco antes que amanecieie, 
ià los Indios eftabanen laPlaia?con mas 
comida , diciendo , que tomaCen aque-
llo , que no tcnian mas, porque la Gen-
te del Pueblo fe havia eicandaliçado de 
verlos , i fe havia huido, i fe fuefen con 
Dios de fu Tierra , ò con quien quilie-
fen. Cortés lo recibió bien , í les hacia 
muchas léñales de paz , poique en nin-
guna manera quiíleni llegar à las manos 
con los Indios , porque aun no conocía 
la Tierra , i le parecía , que la Gente 
de ella era mucha, i que no podría fa-
cilmente defembaraçarfe , íi vna vez, fe 
emperraba con ella. Y viendo los Indios, 
que los Caftellanos no fe iban , comen-
çaron à defeargar fus Flechas, i con to-
do efo Cortés tenia paciencia , i clara-
mente decia , que de paz quería entrar 
en el Pueblo , i ios Indios, que no fe 
lo havian de confentir , fino que fe fue-
fe. Y pareciendole , que era hora,man-
dó foltar la pieça de la feña l , i Aíonfo 
Davila acometió el Pueblo. Soltaronfe 
tras el los otros tiros : i los Indios, que 
nunca tal havian oido, ni viíto , creien-
do que venia fuego del C ie lo , fe afom-
braron , i atemorizaron, pero no por efo 
dexaron de pelear con mucho animo: 
pero el Pueblo fue entrado , con muer-
te de muchos Indios. Entendiófe luego 
en el faco : hallaron las Caías llenas de 
Maiz , Gallinas , i otros Baftimentos , i 
Oro ninguno, i quedando pacíficos Se-
ñores del Pueblo , porque los Indios que 
efeaparon , fe fueron à los Bofqucs : re-
conociófe el Templo , que era fuerte, i 
mui grande, adonde fe apofentó la Gen-
te , i eftuvo aquella Noche con buena 
guarda. Otro Día embió Hernando Cor-
tes algunos de los Indios que fe havian 
prendido , para que dixefen al Señor del 
Pueblo , que fuefe à e l , i que no tuvie-
fe miedo , que de alli adelante quería 
fer fu Amigo, i no hacerle mal ninguno, 
fino todo buen tratamiento , porque le 
queria decir muchas cofas en íü prove-
cho : i entretanto fe curaban los heri-
dos Caftellanos , que fueron halla qua-
renta , i Cortés mandó , que fe Uevafen 
à los Navios ; i aquí fe huió Julianillo, 
dexando los Vellidos Caftellanos colga-
dos de vn Arbol , de que pesó à Cortes, 
porque no dixefe à los Indios algo en 
fu perjuicio, 
1 5 r ? . N D 1 A s O C C I D E N T A L E S . 
Eí Señor de la Tierra , no fe de-
xando perfuadir de los JVIenfageros que 
le embió C o r t é s , ni dando credito à fus 
palabras , convocaba la Gente, con de-
terminación de hechar , o matar aque-
llos pocos Hombres Eltrangeros , que 
era lo que fiemprc les engañaba. Y 
mientras que fe juntaba , embió veinte 
i dos Indios muí bien adereçados , à fu 
modo , que parecían Hombres Princi-
pales , i dixeron à Cortés , que fu Señor 
le rogaba , que no quémale el Pueblo, 
que le embiaria Vitualla. Refpondióles 
mui bien, diciendo, que pues havia fol-
lado todos los prefos , podían conocer 
fu intención , que era de eílàr con ellos 
en paz. Bolvieron otro Día con alguna 
comida , i dixeron , que íü Señor de-
cia , que libremente podían eijtrar por 
la Tierra à refeatar comida. Cortés, pen-
fando , que como havian fido vencidos, 
no querrían Guerra , les dio algunas co-
lillas , i embió tres Quadrillas de Caf-
tellanos , con algunos Capitanes , para 
que entrafen por la Tierra , que fueron 
Alonfo Davila , Pedro de Alvarado , i 
Gonça lo de Sandoval, para que viefen 
de bufear al Cacique , i traer Baftimen-
tos. Y vno de eítos Capitanes dio en 
vnos Maiçales , cerca de vn Pueblo , à 
donde halló mucha Gente de Guerra, 
que debía de eílàr efperando, que fe allé-
gale la demás. Y rogando à los Indios, 
que le vendiefen del Maíz , i que fe lo 
pagarían , no queriendo , de palabra en 
palabra , vinieron à las Armas : i fue la 
furia , con que los Indios acometieron, 
tan grande , que tuvieron que hacer los 
Caftellanos en refiftirlcs, porque defear-
gaban mult i tud de flechas , i valerofa-
mente peleaban con Lanças , armadas 
las puntas con efpinas, i hueíos muí agu-
dos de Pefcados. Cargaron tanto à los 
Caftellanos, que los encerraron en vna ios Caf* 
Cafa , adonde fe hicieron fuertes , i alli tellanos. 
pelearon buen rato del día. Y como la 
grita que dan los Indios , quando fon 
muchos , es cofa de efpanto , i fonaba 
por los Montes , oiendola las otras Qua-
drillas de Caftellanos , acudieron al r u -
m o r , i llegaron à tiempo , que los cer-
cados tenían perdida la efperança de v i -
vir. N o afloxaron los Indios por el fo-
corro , que ferian ià en todos docientos 
Caftellanos , antes los apretaban con 
maior porfia. 
Eftando los Caftellanos fitiados en 
la Cafa , antes que les llcgafc el focor-
ro , ciertos Indios de Cuba fueron à dàr 


































dos à los 
Caftella-
nos. 
DECADA I I . 
era Hombre de fuma diligencia , al mo-
mento , con algunos Giitellanos , i al-
gunas de fus Pieças de Ai t i l lena , cami-
nó la buelta de los que peleaban : ha-
llólos, que íe venían retirando , i dando 
los Indios en ellos fieramente ; i aunque 
quiííera efeufar de derramar fangre, vien-
do el peligro de los Suios,i que era nc-
ceíaria la defenía, mandó difparar el Ar -
tillería, i los Indios huieron, no quedan-
do Hombre con Hombre. N o curó Cor-
tes de feguirlos, porque los Caítellanos 
citaban muí canfados, i muchos heridos. 
Llegados al Pueblo , embió los heridos 
à las Naves: mandó Tacar los Caballos, 
el Artillería, i Gente que quedaba. Los 
Indios , no fe teniendo por vencidos, 
otro D i a , mas de quarenta mil ,en cin-
co Efquadrones , fe pulieron , como 
platicos en la Tierra , entre vnas Ace-
quias, i Ciénagas de mal pafo. Hernan-
do Cortés , encomendada el Artilleria à 
Alonfo de Mefa , con quatrocicntos Caf-
tellanos, i doce Caballos , i defpues de 
haver oido Mifa , caminó la buelta de 
los Enemigos, por entre muchas Here-
dades de Cacao , que es la Riqueça de 
aquella Tierra , que por haver menef-
ter regarfe cada hora , tienen muchas 
Acequias de Agua , lo qual fue de gran 
impedimento à los Caballos, i gran apa-
rejo para que los Indios pudiefen hacer 
daño à los Caftellanos. En viendofe los 
vnos à los otros, por la mala difpoílcion 
del fitio, los Caftellanos fe hallaron tnui 
embaraçados, i començaron à perder la 
orden. Hernando Cortés mandó à los 
Infantes , que caminafen por vna Calça-
da , que de ambas partes tenia mucha 
Agua, i fue à pafar con los Caballos por 
la mano izquierda: i por el eítorvo de 
las Acequias, no pudo llegar con la bre-
vedad que penfaba: entretanto los Indios, 
con terrible furia, acometieron pelean-
do con fus Arcos , i con Hondas, tiran-
do terribles pedradas , i arrojando Dar-
dos > i de tal manera cargaron à los Caf-
tellanos , que los vinieron à encerrar en 
vna Hoia , à manera de Herradura ; i 
aunque las Efcopetas , i Balleftas les 
ofendian mucho, i caían muertos infini-
tos , con la rabia del pelear , i la efpe-
rança del vencer , que les daba el poco 
numero de los Caftellanos , como eran 
tantos , i fe mudaban de refrefeo , en-
trando vnos , i faliendo otros , no fen-
tian , ni hacian cafo del daño que reci-
bían. Hallandofe afi mui fatigados los 
Caftellanos, procuraron de mejorarfe à 
vn íítio mas efpaciofo , i llano , adonde 
L l B R O Í V . I O / 
pudieron aprovecharfe mas de las Araus, 
i en d pedal de los T i r iüos , porque ha-
via menos embaraço de Acequias,! Va-
lladares detrás, con los qualcs ,1 con los 
Arboles, los Indios fe reparaban, i a fu 
falvo tiraban , fin fer ofendidos. 
Era ià grande el canfancio de los 
Caftellanos , i hallábanle muchos heri-
dos 5 1 aunque los Tiros, por fer muchos 
los Indios , mataban infinitos, comba-
tiendo porfiadamente, los arremolinaron 
en poco fitio , i rodeándolos por codas 
partes, i flechaudolos, i fatigándolos con 
las Hondas , les convino para íaivaife, 
bolverfe las efpaldas vnos à otros , i de 
eita manera pelear : i aun afi fe halla-
ban en tanto aprieto , que fe tuvieron 
por perdidos, porque ià no havia lugar 
p ira que el Artilleria hiciefe fu oficio, 
ni de fus Armas fe p xiian aprovechar. 
Eftando en efte aprieto, llegó Hernando 
C o r t é s , harto de pafar Acequias, i Cié-
nagas, i viendo à la Gente en peligro, 
cerró con los Caballos, alanceando , i 
matando : cofa, que en los Indios cau-
só grandifimo efpanto , porque como 
nunca los havian vif to , creían , que Ca-
ballo , Hombre , i Lança , era vna mif-
ma cofa : pero no por efo dexaban de 
pelear, aunque veían muchos á fus pies. 
Pero aiudados los Caballos de la Infan-
ter ía , viendofe los Indios perecer,fin re-
medio , acordaron de dexar el Campo, 
i meterfe por las efpefuras, figuiendo los 
Infantes el alcance, i matando infinitos. 
Mandó Hernando Cortés tocar à reco-
ger , halló fefenta heridos, i ninguno 
muerto , i bolviófc al Pueblo, haciendo 
cuenta, que quedaban muertos eftcDia, 
que fue Lunes Santo, de efte A ñ o , mas 
de mil Indios. Y dando gracias à Dios 
por tal Victoria , en que en todas oca-
fiones fue Hernando Cortés mui cuida-
dofo, porque fue dotado de las tres co-
fas, que fe requieren en la Guerra, que 
fon , Confejo , Determinación , i Efica-
cia, ó Prefteça , por la vivacidad de fu 
animo , i promptitud de fu ingenio , con 
que anteveía,i proveía lo que havia mc-
nefter para fus Emprcfas; con lo qua!, 
i con el exemplo que daba a los Solda-
dos, en los trabajos, i peligros ios 
tenia mui prompeos , i 
obedientes. 
* # #' * 
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C A T . X I I . §hte Cortês fe hace 
Amigo de ks Índios de Tab afeo : i 
for qué caufa tomaron las Armas; 
i que celebra alli la Fiejia dei 
"Domingo de Ra-
mos. 
21 A v IE N D o dos dias 
defeanfado , i enten-
dido en curar de los 
heridos , pareció à 
Hernando Cortes de 
embiar à decir à el 
Cacique , que de lo 
fucedido-, èl teníala 
culpa , i que le pefaba de ello: i que íi 
queria fer fu amigo , que no fe trataria 
mas de ofenderle > i que en lo que tan 
pocos havi;in hecho contra tantos , po-
d m conocer lo que podia eíperar, íi la 
Guerra paíaba adelante. Viéndole los 
JuJios tan diiipados , i el cftrago que 
en eilos fe havia hecho , todos fueron 
de parecer, que pues aquellos Hombres 
eran tan fuertes, i traían tan terribles 
Armas, i fobre todo , aquellos Anima-
les , que tanto corrían , i alçançaban , i 
los acabarían de afolar , que fe hiciefe 
paz con eiios. Embiò luego el Cacique 
ciertos Perionages ancianos à tratarla: 
recibióles Cortés mui humanamente, p i -
diéronle licencia para enterrar los muer-
tos , i para irle à vifitar. C o r t é s , con 
alegre roílro , dixo : ghte fe holgaba que 
hwúicfen venido en conocimiento de fu error, 
i que también holgaría de afentar con ellos 
•vm buem paz , i ami fiad j i para mas 
perfuadirlos, les prefentò muchas coli-
llas de los Refcates de Caftilla, i en fu 
pvefencía mandó foltar à todos los pre-
fos en la Batalla , i curar los que efta-
ban heridos. Con efta refpuefta el Ca-
cique , con todos los Principales, fe aca-
baron de refolver, i viítiendofe à fu mo-
do ricamente , mui acompañado , fue à 
vifitar à Hernando Cortés , llevando mu-
cha cantidad de vitualla. Iba el Cacique 
entre dos de los mas Principales, i la 
demás Gente algo atrás: i poniendo pri-
mero el Prefente delante de Hernando 
Cortés , en el qual havia halla quatro-
cientosPefos de Oro, en Joias,i no mas, 
porque en aquella Tierra no lo tienen, 
llegó el Cacique , à quien aguardaba 
Cortés fentado en vna filia : levantófe, 
i abraçòle , i à todos los Principales : i 
NDIAS OCCIDENTALES. 
luego vn Indio , haciendo gran comedi-
miento , fe pufo al vn lado, entre el Ca-
cique. , i Cortés , i Aguilar fe pufo de la 
otra parte : i haciendo el Cacique gran 
reverencia à C o r t é s , fe boivió al Indio, 
diciendo todo lo que fe le ofrecia, para 
que lo dixefe à Aguilar; porque es cof-
tumbre entre ellos , que quando el Se-
ñor con quien hablan , no entiende la 
Lengua , ponen vn Criado , que hable 
con el Interprete, i efta autoridadacof-
tumbran de guardar. 
Dixo , que E l ) i aquellos Señores hu-
milmente fe ofrecían por fus Criados j i que 
de lo pajado les pefaba mucho , i que de al 
adelante le fervirian en todo : i que en fenol 
de efio le llevaban aquel Prefente , i que to-
da la íierra efiaría à fu fervido , i le obe-
deceria. Holgófe C o r t é s , con oir ello: 
bol vi òle à abraçar , hiçoles grandes ca-
ricias , diòles muchos Refcates, con que 
recibieron contentamiento. Y acabadas 
citas raçones , oiendo aquellos Señores 
relinchar los Caballos , que citaban en 
el Patio , preguntaron , que qué havian 
los Tequanes, que quiere decir , cofas 
fieras ? Dixo C o r t é s , que eílaban eno-
jados , porque no los havian caftigado 
gravemente , pues fe havian atrevido de 
hacer guerra à los Chriftianos. Manda-
ron luego traer muchas Mantas, adon-
de fe hechafen los Caballos, i Gallinas 
que comiefen , para aplacarlas : no fe 
hartaban de mirarlos , no fe les ofendo 
acercar : decíanles , que los perdonafen, 
que no eftuviefen enojados, que ià íiem-
pre ferian amigos de los Chriftianos. Pre-
guntóles Hernando Cortés, por qué cauíít 
fe havian havido con él de aquella ma-
nera , haviendo tratado tan humanamen-
te à otros, que por alli havian pafado? 
Dixeron , que los otros fueron pocos, i 
fe havian contentado con lo que les qui-
íieron dar., i pafaron de largo ; i que ha-
viendo aora viíto tantos Navios , i tan-
ta Gente, temieron que les venian à to-
mar fu Tier ra , i fus Haciendas: i que te-
niendofe ellos por Hombres esforçados 
entre todos fus Vecinos , i que à nadie 
reconocían Señorío , les havia parecido 
gran cobardia , fiendo tantos , i tan po-
cos los Caftellanos, no matarlos. Dixe-
ron , que los tiros, i las terribles heridas 
de las Efpadas , los havia mucho efpan-
tado : i que los Caballos eran tan bravos, 
i tan ligeros, que les parecia que con la 
boca los querían tragar , i que volaban, 
pues los alçançaban , por mucho que 
ellos corrían. Preguntáronles , íi fe co-
gía mucho de aquel Oro por aquella 
Tier-
i 5 i y . 
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Tierra? Refpondkron , que no , fino en 
otras paites, feñalando ¡exos con las ma-
nos. Comcnçò Corres, mediante la Len-
gua de Aguiiav, à darles à entender la 
ceguedad en que vivian , adorando Ido-
los , i declarando algunas cofas de la Fè 
Católica , i Doótrina Chriíliana , i ha-
ciéndoles faber , que era Capitán de el 
mas Poderoío Rei del Mundo , à quien 
convenia que obedeciefen ; i en fubihin-
cia , todo lo que contenía el requeri-
miento , que eítaba por el Rei Católico 
mandado hacer à los Indios. A todo lo 
qual , el Cacique, i los que con el cita-
ban , tuvieron mucha atención : i en 
acabando , refpóndieron el contenta-
miento que havian recibido , de oir tan 
buenas cofas, i lasgrandeças de tan gran 
Principe, como el que ellos obedeciaii) 
al qual también holgarian de obedecer, 
i de entender mas de propofíto lo que 
tocaba à la Lei,quc los Chriitianos guar-
daban : i con efto fe defpidicron , i ein-
biaronBaftimento, i veinte Efclavas pa-
ra hacer el Pan, con fus Piedras, en que 
muelen el Maiz, las qtiales repartió Her-
nando Cortés por los Capitanes, i Per-
fonas Principales: i cupo aquella Mari - . 
na , de quien adelante fe hará mención, 
à Alonfo Hernández Portocarrero. 
Y pareciendo à Hernando Cortés, 
que tenia pacifico lo que tocaba à Ta-
bafeo , pensó en profeguir fu Viage> pe-
ro porque el íiguiente Dia era Domingo 
de Ramos , determinó de hacer vna fo-
Jemne Procefion , por honra de la fiefta, 
para ¡a qual combidò à los Indios Prin-
cipales : i como fon tan amigos de no- , 
vedades, acudieron de buena gana , r i -
camente adereçados, con gran muche-
dumbre de Pueblo , Mugeres, i Niños, 
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Hiçoíe la Proeelion , llevando todos ra-
mos en las manos , con ia maior pom-
pa 1 icvocion que fe pudo : j eiia íb-
Icmnidad miraron, i confulcraron ios In -
dios con gran atención : i algunos, dixe-
ron , que el Dios de los Chríflíanos crá 
el Todo Poderofo , pues Gentes de tan-
to esfuerzo , con tanta autoridad , i re-
verencia , le veneraban , porque havia 
voces raçonablc», i muiiea bien concer-r 
tada , que cauíaba à los Indios admira-
ción ; demás , deque las Trompetas, i 
Atabales, i las Caxas de Guerra, les da-
ban que mirar , tocandofe cada inilrn-
mento en fu lugar, i tiempo. Hernando 
Cortes, acabada la íblemnidad , tenien-
do el ramo en la mano , dixo à aque-
llos Señores : ghte ià fabian que fe iba: i 
que pues quedaban t<w bien dijjmeftos para 
recibir la Fè Catoliça , para aprovecharle 
dei bien , que de ella, para la fahacion dt 
fus Jnimas, fe les havia de feguir, que ef 
tuvlefm.firmei en tan buen fropftto,porque 
brevemente les embhna quien mas en par* 
ticular fè la (leclarafe , enfeñafe : i que 
quanto à la obediencia del Rei , pues era çl 
maior del Mundo , entendiefen , que contra 
todos los defendería, i ampararia, de que en 
lo temporal ¡es havia de venir gran benefi-
cio , 'porque los mantendría fiempre en paz^ 
tjufticia $ í abraçandolos à todos, fe def-
pidió , i embarcó , i con gran falva de 
Artillería , i mucha alegria , fe hiço à la 
Vela, haviendo primero fabido , que Ju-
lianillo aconfejó à los Indios, que de dia, 
j de'noche le hiciefen la Guerra j i p i -
diendo, que fe le entregafen , dixeron, 
que como fu confejo les fue tan dañofo, 
le quifieron prender, i fe les huió, 
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H I S T O R I A 
E R A D 
D E LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Oeceano. 
E S C R I T A "POR A N T O N I O <DE H E R R E R A , 
Coronifía Maior de fu Magejiad, de las Indias, i fu Cortm 'tfitt 
de CaJliUa. 
L I B R O Q J J I N T O . 
C A T I T V L O I . Tte el Levantamiento de el Cacique 2 ) . Enrique, 
en la Efpamla ; i las cau/às que tuvo j>ara ello, i com 
fe governaba. 
E x A N D o à Her-
nando Cortés cami-
nando con fu A r -
mada, lerá bien bol-
ver à la Eí'pañola, 
porque no quede 
fuera de fu lugar 
nada de lo que fu-
ccdiò en el prcfente Año. Aconteció, 
pues, que vn Mancebo , llamado Va-
lençuehi , heredero de fu Padre en vn 
Repartimiento de Indios , i Vecino de 
la Vil la de San Juan de la Maguana, cu-
io Cacique fe llamaba Enriquillo*, que 
.levanta- '• , ' ' .{ 
<r-ci Ca- 'e cno i uendo JNmo, en el Monaite-
.- • ..;o D. vio de San Franciíco , que huvo en la 
Enrique. Vil la de la Vera-Paz , en la Provincia 
de Xaraguà , adonde tuvo fu Reino Bo-
hechio , vno de los cinco Reies de la 
Efpañola, i los Frailes le havian enfeña-
do à leer, i à eferivir , i bien doétrina-
do en coftumbres , i íiempre moltrò 
con fus obras , que con los Religiofos 
havia aprovechado. Fue la Tierra , i la 
Provincia de elle, la que los Indios lla-
maban Baoríico , en las Sierras, que ef-
tàn à la Mar del Sur , treinta , quaren-
ta , cinquenta , i fetenta Leguas de el 
Puerto de Santo Domingo , la Cofia 
acia el Mediodía abaxo. Elle Cacique, 
falido de la doétrina de los Religiofos, 
fiendo ià Hombre, fe casó con vna I n -
dia de buen Linage, llamada Dona Men-
cia, en haz de la Santa Madre Igleíia. 
Era 
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tiempo cerro con e l , i los Indios ; pe-
ro el ios pelearon tan bien, que mataron 
dos Caílcllanos , i à el , i á. los demás 
dcículabraron , i huieion ; pero no qui-
lo Enrique que los liguiclèn , i dixo: 
Agradeced, Valeaçuela, tjac no os mato :• an-
dad , i no ¿chais mas acá, guardaos. Bol-
viole Valençucla defcalabrado à S.Juail 
de la Maguana, aunque no curada la fo-
bervia. Sonóle luego por la Isla , que 
Enriquillo era alçado : proveio el Au-
diencia , lo que íl en el principio quifie-
ra hacer Julticia , facilmente efeufara, 
que fuele Gente à fojuzgarle. Juntaron 
fetenta , ò ochenta Hombres , i fueron-
1& à bulcarj los qu iles, defpues de mui 
canlados, i hambrientos, por haver tra-
bajado muchos Dias,le hallaron en cier-
DECADA I I . 
Era Enrique alto , i de buen cuerpo, 
bien proporcionado, 1 difpucllo , la ca-
ra no tenia hermola, ni fea } pero mol-
traba gravedad , i feveridad : fervia con 
fus Indios al Mancebo Valençucla: i 
entre los bienes que poleia , tenia vna 
legua , la qual Valcnçuela 1c tomó por 
fuerça } i uo contento con elfo, procu-
ro de violar ci Matrimonio del Cacique, 
i tomarle la Muger : i porque fe quexò 
à el , diciendo , que por que 1c hacia 
aquel agravio, i afrenta ? dixeron , que 
le diò de palos. Fuefe al Teniente de 
Governador, en aquella Villa , que era 
Pedro de Badillo : amcnaçòle , que le 
çaíligaria , (i iba mas con quexas de 
Valençuela : i también dixeron , que le 
tuvo prefo } i no hallando remedio en 
aquel Miniftro , acordó de ir à quexar-
fc al Audiencia de Santo Domingo. N o 
hicieron aquellos Jueces el cafo que de-
bieran de cite negocio , porque citaban 
mas atentos à lus provechos , que à la 
adminiltracion de la Juíticia : dieronlc 
vna Carta de favor, para el mifmo Ba-
di l lo , fin otro remedio : prefcntòfcla en 
la Villa , que citaba diez Leguas , i la 
Juíticia que hallo en Pedro de Badillo, 
fue en tratarle peor que antes } i fabido 
por Valençuela, no fueron menores los 
malos tratamientos, que los primeros. 
Sufría Enriquillo ellas injurias con 
paciencia , i diíimulacion : i afi le lla-
maban , porque de N i ñ o le quedó eíte 
nombre } i acabado el tiempo de fu fer-
vido , que eran ciertos Mefes del Año, 
en que fe mudaban las Quadrillas, buel-
to à fia Cafa , confiando en fu Juíticia, 
i en fu Tierra, que era afpera , adonde 
no podian fubir Caballos , i en fus fuer-
ças , i de fus pocoi Indios, determino 
de no obedecer mas à fu enemigo , ni 
embiarle Indio fuio , i defenderfe en fu 
Tierra : i como no embiaba Indios à 
Valençuela , en el tiempo eftablccido, 
juzgando , que por ios agravios recibi-
dos, eítaria enojado , i alborotado, fue 
con once Hombres à traerle por fuerça, 
. i maltratarle. Hallóle , no en defeuido, 
fino armado de Lanças , armadas las 
puntas con clavos , i huefos recios de 
Pefcados, Arcos, Flechas, i Piedras, i 
lo demás , de que pudieron armarfe to-
dos fus Indios. Saliéronle al encuentro, 
i el Cacique delante , i dixo á Valen-
çuela , que fe bolviefe , porque no ha-
via de ir con el , ni nadie de fus Indios: 
i como Valençuela le tenia en poco, 
llamándole Perro , i con otras tales pa- . _ 






to Bofquc : falió à ellos , mató algunos, 
i hirió a otros : i afi acordaron , con 
harta trilteça , i afrenta desbaratados, 
de bolverfe, 
Por toda la Isla fonaba la Fama de 
las Viítorias de Enriquillo , por lo qual 
fe huían muchos Indios, i fe iban à El: 
de manera,que i;i tenia trecientos Hom-
bres , porque en el principio no tenia 
ciento : enfeñabalos como havian de pe-
lear contra los Caltellanos : nunca per-
mi t ió , que algunos de los que à él iban, 
íalicfcn à hacer faltos , ni matar Caite-
llano alguno , fino folamente pretendió 
defenderle : aunque aconteció , que fin 
Indios mataron à dos, 
, que iban de la Ticr-
fu voluntad , fus 
ó tres Caltel anos 
ra firme , que llevaban mas de quince, 
ó veinte mil Pelos de Oro : i fegun que 
muchos creieron , fue alguna Quadrílla, 
antes que à el fefujetafe, i andando ata-
laiando por la Tierra , para ver íi iba 
Gente contra ellos, hicieron los Suios al-
gunos maics, que è\ no los mandaba} pero 
no los calxigaba, porque no le defampa-
rafen : folamente les daba orden, que to-
mafen las Armas à los Caílcllanos , i los 
dexafen , poique era fu principal cuida-
do bufear Armas, en cuio exercicio fe 
hicieron fus Indios mui dicítros, i feña-
lados en poco tiempo : i afi cobró mu-
chas Armas,en diverfas veces que fe hi-
cieron armadas contra el , i fe tenia vn 
Indio con vn Caitellano va*lerofamente, 
fin conocerfe ventaja : aliende , de que 
los Indios que le huian, íiempre procu-
raban de llevar hurtadas algunas Armas 
de fus Amos. Fue citraña la vigilancia, 
i folicitud que tuvo en guardarle , por-
que tenia fus Guardas , i Centinelas en 







































X I I H l S T O R T A DE L A S I 
fabiendo que havia Caftcllanos en la 
T i e r r a , tomaba todas ksMugcrcs , i N i -
íios , viejos, enfermos , i los que no eran 
para pelear , 1 con cinquenta Hombres 
de Guerra, que tenia configo, los lava-
ba diez, ò doce Leguas de allí , à luga-
res, que tenian feeretos en aquellas Sier-
ras , adonde tenia hechas Labranças , i 
de comer, dexando vn Capitán , fu So-
brino , tamaño como vn codo , aunque 
mui esforçado , con toda la Gente de 
Guerra , para cfperar à los Carelianos: 
i llegados, peleaban contra ellos los I n -
dios, como Leones. Bolvia de refrefeo 
Enrique con fus cinquenta Soldados, i 
daba por la parte que le parecia : i aíi 
llevo íiempre la Vi£ to r i a , en muchas 
veces que fue acometido. 
Acaeció vna vet desbaratar mur-
chos de ellos, i meterfe fetenta en vnas 
Cuevas de Piedra , efeondiendofe de los 
Indios,que iban en el alcancei entendien-
do que alli fe havian recogido , allega-
ban Leña para quemarlos. Mandó En-
rique, que no los quemafen , fino que los 
tomafen las Armas , i los dexafen , i que-
daron bien proveídos de L a n ç a s , Efpa-
das , i Bajjeltas , aunque de eítas nunca 
fupieron vfar > i afi mandaba , que l i no 
fuefe en el conflicto de la Guerra , no 
fe matafe ningún Caítellano j i íi quan-
do Enrique bolvia de poner en cobro 
las Mugeres , i los d e m á s , con fus cin-
quenta Compañeros , no eran llegados 
los Caftellanos , era tanta fu vigilancia, 
que él era el primero que los fentia, fiem-
pre dormia à prima noche vn fueño , i 
levantandofe , llevaba configo dos Man-
cebos por Pages,con dos L a n ç a s , i dos 
Efpadas, que íiempre tenia à la cabece-
ra del Hamaca, adonde dormia. Toma-
ba fus Cuentas, iba pafando fu Rofario 
al rededor de fu Real : i afi era el pr i -
mero que fentia los Enemigos , i que 
defpertaba fu 'Gente. Tuvo otra buena 
orden para fu feguridad , que proveio, 
que en muchas , i diverfas partes, fe h i -
ciefen Labranças en aquellas Sierras , í 
en treinta, i quarenta Leguas que duran, 
fus Choças de Paja : i afi , quando en 
vna parte , i quando en otra , falvaba fu 
Gente menuda, i no íiempre en vn lu-
gar ; i porque tenia muchos Perra?, para 
montear Puercos, que por alli havia in-
finitos , de que mantenía toda fu Gen-
te , i también mandaba criar muchas 
Gallinas ; i porque los Perros ladran-
do , i los Gallos cantando , no le defeu-
brieícn , tenia cierto Pueblo , hecho 
en lugar efcoudido , i alli dos , Q íçes 
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
Indios, i no mas , con fus Mugcrcs, pa-
ra curarlos, i E i , i fu Gente Iiempre 
andaban de alli mui apartados. 
C A T . I I . 6)ue continúa el Ca-
fo de el Cacique Enrique : i que 
el Licenciado Figueroa pone 
à los Indios en liber-
tad. 
UANDO embiaba algunos I n -
dios , que nunca pagaban de 
quatro , à pelear , ò mon-
tear, ò à alguna parte, nun-
ca le havian de hallar en el 
lugar adonde le dexaron , ni puntual-
mente fibian adonde le havian de buf-
car. Efto hacia, porque íi los Caftella-
nos los prendiefen , no pudiefen decir 
adonde quedaba. N o corria aquel rief-
go , quando embiaba muchos , porque 
facilmente no havian de prender à tan-
tos , i afi juzgaba , que íiempre fe havia 
de efeapar alguno , que le avilafe. Ef-
tendiòfe cada Dia mas la Fama de las 
Viétorias , i valentia de Enrique , i de 
fu Gente , por la Isla : porque como fe 
dixo , ninguna vez fueron à E l los Caf-
tellanos , que no bolviefen defcalabra-
dos , i toda la Isla eftaba admirada , i 
turbada j i quando fe armaba para ir con-
tra E l , no iban todos de buena gana , i 
eran forçados del Audiencia, i duró efta 
Guerra muchos Años , i fe ga íh ron del 
Hacienda del Re i quarenta mil Duca-
dos , i fue mucha parte para que fe def-
poblafen algunas Villas. Ofreciófe aquel 
buen Religiofo , llamado Fr. Remigio, 
que llevó aquellos Padres Francifcos de 
Picardia, à la Efpañola , i fue vno de 
los que à Enrique criaron , de ir hablar-
l e , i afegurarle. Viendo que havia d i -
ficultad en ganarle por fuerça , llevá-
ronle en vn N a v i o , i hecharonle en T ie r -
ra , adonde poco mas , ó menos creían 
que Enrique eftaba} i porque en defeu-
briendo Navio , luego creían que iba 
Gente Caftellana en bufea de ellos, po-
nía fuma diligencia en faber adonde def-
embarcaba,i embiaba Quadrillas de Gen-
t e , para entenderlo. L legó cierta Qua-
drilla , adonde aquel Padre havia defem-
barcado : dixeronle,que fi iba por man-
dado de los Caftellanos ií efpiarlos? Ref-
pondió , que no , fino que iba para ha-
blar à Enrique , i rogarle , que íuefe fu 
A m i g o , i no anduviefe mas huiendo , i 
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DECADA 11 
porque los queria bien , fe havia movi-
do à irlos à hulear, i ponerle en aquel 
trabajo. 
Los Indios , oido lo que Fr. Re-
migio decia , le dixeron , que debía de 
mentir , porque los Caftcl¡anos eran ma-
los , i íiempre les havran mentido , i 
ninguna fe , n¿ verdad ¡es havian guar-
dado , i que el los debia de querer en-
gañar , como los demás, i que citaban 
por matarle. Viòfe el Santo Fraile har-
to atribulado : pero como Enrique les 
havia prohibido , que no matafen à nin-
gún Caíteliano , fino quando peleafen, 
no lo hicieron > pero defnudaronle to-
dos fus Hábitos , halla quedar en fus 
paños menores, i dexaronle. Repartie-
ron los Hábitos entre si à pedaços : ro-
gábales mucho , que hiciefen faber à 
Enrique , como era vno de los Frai-
les de San Francifco , i que fe holga-
ría de verle , que le Uevaien adonde el 
citaba. Dexaronle alli , i fueronlo à 
decir à Enrique : i en fabiendolo , fue 
luego à e l , i moftrò por léñales , i por 
palabras , haverle mucho pefado de lo 
que aquellos Indios havian hecho , i d i -
xole , que le perdonafe , aunque havia 
íido contra fu voluntad , i que no eítu-
viefe enojado : manera que tienen los 
Indios como de confolar à los que ven 
que citan fatigados con alguna pena. 
E l Padre le rogó , i encareció , que 
fuefe amigo de los Caltellanos , i que 
feria bien tratado defde alli adelante. 
Refpondiò , que ninguna cofa mas de-
feaba j pero que ià íãbia quien eran 
los Caite llanos , i como havian muer-
to à fu Padre, i Abuelo , i à todos los 
Señores de aquel Reino de Xaraguà ; i 
refiriendo los daños , i agravios , que 
deValençuela havia recibido, dixo: 
por no fer por <?/, ó por ellos muerto , como 
fus Padres , fe havia huido a fu 'tierra, 
adonde ejiaba , i que E l , ni los Suios ha-
dan mal a nadie , fino defenderfe contra 
los que iban à cautivarlos , i matarlos : i 
que para vivir la vida , qua hafta enton-
tes havian vivido en fervidumbre , adon-
de fabia , que havian todos de perecer, 
como fus Pafados , no queria vèr mas à 
ningún Caftellano , para tratar con el. 
Pidióle el Padre , que le mandafe dàr 
fus Hábitos : dixolc , que los Indios los 
luvian rompido , i repartido entre si 
à pedaços , de lo qual le pelaba en el 
alma. Y porque el Navio que le ha-
via traído , andaba por alli à vilta bar-
loventeando , hicieron feúales , i acer-
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L I B R O V* 113 
que besó la mano al Padre, i dcfpi-
dióie de el , cali Uocando , i los Mat i -
ncros cubriéronle con fus Capas , i bol-
vicudole H Santo Domingo , à fu Calii, 
con fu pobreça , no le faltaron otros 
Hábitos. 
E l Licenciado Figueroa comen-
ç ò , con mucho cuidado, en la Efpaño-
la , defpues de haver quedado informa-
do de los Padres Gerónimos , i de otros 
muchos , à poner por obra lo que el 
Rei le mandó ., tocante à los Indios. 
Embiò à llamar algunos Caciques , tra-
tó con ellos , pufolos en libertad , pa-
ra probar l i aquel feria buen expedien-
te j pero el Telbrero Paíamonte, l ien-
do vno de los mas interefados , de ca-
llada , calumniaba citas obras : porque 
como era Regidor de Santo Domingo, 
las confideraba como intereiado : i ha-
ciendo firmar fus Cartas de otros Ofi-
ciales , moíiraba , que era perjudicada 
el Hacienda Real , i para ganar gra-
cia con el nuevo Rei , em biaba con 
diligencia , la maior cantidad de Oro, 
que podia , de lo que mas con violen-
cia , que por otro medio , fe havia re-
cogido en Cuba , San Juan , Cubagua, 
Jamayca , i la Efpañola : i folicitaba, 
que porque no fe perdiefe el fruto que 
fe cfperaba de eítas Islas , fe diefe lar-
ga licencia para pníar Negros , çuio 
trabajo afirmaba , que feria mui prove-
chofo para las Minas, i Grangerias del 
Campo , i en efpecial por las del Açú-
car , i de la Seda, que fe procuraba de 
introducir. 
C ¿ 4 T . I I I . 'De vna Nao Ingle-
Ja , que llego à las Indias : i dei 
efiado en que Je hallaban 
las Islas, 
A R T 1 D A s las 
Naos , que llevaban 
el O r o , las Perlas, i 
las ordinarias Mer-
caderías, citando ea 
la Isla de San Juan 
vna Caravela de San-
to Domingo,cargan-
do de Caçabi, llegó vna Nao de tres Ga-
vias de porte de docientos i cinquenta 
Toneles. Salió à ella el Maeitre de la Ca- , ureZ^ } 
la Isla de ravela con íü Batel , creíetido que era <, , 
Nao Caítellana : defeubriò vna Pinaça, vn"Nao 
con veinte i cinco Hombres armados de delngleg 
CuíckLCü, ftalldias , i AICÜS , con dos fes. 
£ Pie-
E I viage 
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Pieças de Artillería en la Proa , dixci on 
que*er¡m Inglefes, i que la Nao era de 
Inglaterra , 1 que aquella , i otra fe ha-
via n armado, para ir à bufear la Tierra 
del Gran Càn , i que vn temporal las 
havia apartado: i que figuiendo ella Nao 
fu viage , dieron en vn Mar elado , i 
que hallaban grandes Islas de ielo : i 
que tomando otra derrota , dieron en 
otra Mar caliente , que hervía como el 
Agua en vna caldera : i porque no fe 
les derritieíe la Brea , fueron à recono-
cer à los Bacallaos, adonde hallaron cin-
quenta Naos Carelianas , Prancefas , i 
Portugucías , peleando , i que allí qui-
fieron falir en Tierra , para tomar len-
gua de los Indios , i les mataron al Pi-
loto , que era Piamontès , i que defde 
alli havian cofteado hafta el R i o de Chi-
cora : i que defde efte Rio atravefaron 
à la Isla de San Juan 5 i preguntándoles 
lo que bufeaban en aquellas Islas, dixe-
ron , que las querían ver , para dar re-
lación al Reí de Inglaterra , i cargar de 
Brafil. Pidieron al Maeítre de la Cara-
vela , que fe llamaba Gines Navarro, 
que pafafe à fu Navio , i que les moítra-
fe la derrota de Santo Domingo : viò 
en el Navio cantidad de Vino , Harina, 
i otras Vituallas, i muchos P a ñ o s , Lien-
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llevaban mucha Artillería , i Fragua , i 
Carpinteros para labrar Navios , Hor-
no para hacer Pan, i ferian fefenta Hom-
bres. Dixo aíimifmo Ginès Navarro, 
que el Capitán de aquella Nao le qui-
fo moftrar la Inílruccion que llevaba de 
el Re i de Inglaterra , fi fupiera leer , i 
que en la Isla de la Monu hecharon 
, Gente en Tierra , i en la Isla de S.Juan 
refeataron algún Efraño. Pasó efta Nao 
al Puerto de Santo Domingo , i ernbiò 
la Barca à Tierra , diciendo , que que-
ria refeatar , i alli fe entretuvo dos dias. 
El Alcaide del Caílillo ernbiò , en lle-
gando , à decir à los Oidores , que le 
diefen orden de lo que havia de hacerj 
i porque nunca le refpondieron , difpa-
rò contra la Nao vna Pieça de Arti l ie-
ria , por lo qual diò priefa en recoger 
fu B arca : i luego fe alargó, i bolviò la 
buelta de la Isla de San Juan , adonde 
fe entretuvo poco tiempo , refeatando 
'con los Vecinos de la Vil la de S. Ger-
m á n , i nunca mas pareció : los Oidores, 
diciendo que el Alcaide debiera aguar-
dar fu refpueíla , le prendieron , i avi-
faron al Rci de cite cafo , i del mal ef-
tado de la For ta leça , para que en la for-
tificación de ella, fe diefe alguna orden, 
N D i A S O C C I D E N T A L E S . 
i la mándale proveer de Gente , A r t i -
Uena , 1 Municiones. 
Con cita roifma ocafion , el Au-
diencia Real pufo al Rei en confídera-
cion lo mucho que à fu Real fervicio 
convenia , no poner en olvido aquella 
Isla , que havia íido la primera que fe 
havia poblado en aquellas Partes , i de 
donde las otras Islas tomaban fuftancia: 
i à eite propoí l to decían , que la Ciu-
dad de Santo Domingo , por caufa de la 
Con t ra t ac ión , fe iba acrecentando,con 
los Navios que acudian à cargar de Cue-
ros , Cañafii tola, Acucar , Sebo, i otras 
Mercaderías , i de Baítimentos , i Caba-
llos , i Puercos , para las Poblaciones de 
otras Nuevas Tierras : i que en las Villas 
de la Buenaventura, i la Mejorada , aun-
que alcançaban buenas Minas , ià no fe 
cogia Oro ninguno , fino vna poca de 
Cañafiíiola , i que la Vi l la del Bonao 
daba mucha cantidad de Maiz , i de Ca-
çabi , i otras muchas Vituallas : i que 
en la Villa de Az,úa fe cogia mucho A ç ú -
car : i que acontecia eftàr las Cañas, plan-
tadas de feis A ñ o s , tan frelcas como de 
Año i medio ; de donde fe podia cono-
cer el abundancia , i fertilidad de la 
Tierra, i que fe podia coger Oro : i que 
también havia Grangeria de Açúcar en 
la Villa de San Juan de la Maguana , lo 
mejor, i lo mas blanco de la Isla , i que 
eftaba en Comarca de Minas , i adon-
de havia mucho Pan , i Aiaiz , i otras 
cofas : i que eftaba en ella vna Palma, 
que plantaron los Caítellanos mui po-
cos Años havia , i que ià llevaba Dát i -
les. Decían también , que la Villa de la 
Yaguana era Puerto de Mar , con gran 
aparejo de Minas , i que en ella fe co-
gia Cañafiíiola , i havia gran comodi-
dad para fabricar Ingenios de Açúcar : i 
que en Puerto Real , todavia fe trataba 
de coger Oro : i que la Vi l la de Puer-
to de Plata, todavía fe confervaba mejor, 
por los Navios que de Caílilla acudian 
de ordinario à cargar de Açúcar : i que 
aunque la Vi l la de Salvaleon de Ygu.ey 
eílaba en parte à donde no fe cogía 
Oro , fe havian començado à hacer eo 
ella Ingenios de Açúcar , i que havia 
començado à criarle mas Ganado, que 
en ninguna otra parte de. toda la Isla. 
De la Fernandina , ó Cuba refenau, que 
el Adelantado Diego Velazquez havia 
poblado en ella ocho Lugares , i que 
en los feis no fe fuilentaban fino de co-
ger Oro : i que en el Habana havia 
Grangcrias , i Ganados , i no en otra 
parte , porque toda aquella Isla era mui 
iTion-
1 s 1 ) 19. 
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D E C A b A I I . 
raontuofa. Referían de lá Isla de Jamay 
ca , que havia dos Pueblos , Sevilla i 
Oriítàn j i aunque en ella ib cogia po-
co Oro , havia Ingenios de Açucar , i 
los Vecinos Caítelianos fe havian dado 
•à plantar Viñas , i fe haviaa cogido al-
gunas Pipas de buen Vino clarece. Por 
todo lo qual afirmaban,que para la con-
fervacion de citas Islas , ià no fe podia 
hallar mejor remedio , que meter en 
ellas mucho numero de Negros : i que 
en todo cafo convenia , para que cito fe 
pudieíe hacer con brevedad, que fe pro-
curafe de tomar algún Aliento con el 
Rei de Portugal , i advertían de la for-
ma que fe podia tener para afegurarfe 
de los Negros , para que no fe pudie-
íe temer de levantamiento de ellos , i 
como fe havian de repartir > i también 
decian en que fe havian de ocupar : I 
acababan diciendo, que íl con brevedad 
no fe tomaba refolucion, en elle expe-
diente , aquellas Islas ferian preito aca-
badas. 
Eí te Navio Inglés dio mucho en 
que penfar , porque halla entonces 110 
fe havia viíto ninguno de aquella Na-
ción en aquellas Partes, i afi el R e i , cor 
rao los de la Isla , citaban en cuidado. 
Quifiera el Rei , que en Santo Domin-
go fe huviera procedido de otra mane-
ra , i que por fuerça, ò con maña fe hu-
viera procurado de tomar aquella Naoj 
porque fe tenia por cofa peligrofa, que 
ià que los Fraucefes daban eo Caíblla 
tanta moleitia , huviefen començado à 
defeubrir el camino de las Indias , i 
por efto fe iba mirando en el remedio 
que fe podría poner , para los inconve-
« iemes , que fe conocían que podría ha-
ver de la navegación de ella Nación à 
las Indias. Y quanto à la prifion de el 
Alcaide , mandó el Rei à los Oidores, 
que le foltafen , para que pudicfe alif-
t i r en la Fortaleça , i que en fu caufa 
procediefen de juíticia , i avifafen de lo 
que determinafen ; i que íi otros Na-
vios acudicien à la Isla, procurafen íxem-
pre de tomar lengua de ellos, i haver-
]os à las manos , de manera que no fe 
les fuefen , como lo havia hecho eftej 
ò à lo menos, que prendiendo la Gen-
te , ò parte de ella , ò haciendo otras 
demonítraciones , fuefen tan efearmen-
tados , que mirafen como bolvian. Y 
porque eran muchos los Coríarios Fran-
cefes, que andaban en la Coila del A n -
dalucía , i convenia dàr orden en guar-
darla , fe mando al Conde de Oforno, 
Afilíente de Sevilla , que apeicibiefe 
L I B R O V. U S 
vna Armada de cinco , ò feis Navios, 
que procúrale , que la Contratación ain-
da fe para cl gaíto de ella , pues fe ha-
cia para fu provecho , i fe pidiefe A r t i -
llería prcllada , para guarnecer los Na-
vios , a los Duques de Medina-Sidonia, 
Arcos , i los Marquafes de Tarifa , í 
Aiamonte. 
Q A T . I V . G¿ue Hernando Cortés 
llego à S. Juan de Viva , i fe via 
con el Governador de aquella Tier-
ra ; / como fe hallo Marina 
la Interprete. 
A 1.1 D o Hernando 
Cortes de Tabaleo, 
fue proiiguiendo fu 
navegación à Po-
niente , pegado à 
Tierra : i los que 
navegaron con Juan 
de Grijalva , le iban 
moílrando la Rambla, el Rio deTonà la , 
dicho de S. Anton , el de Guaçacoalco, 
las Sierras Nevadas, i de S. Martin , la 
Roca Partida , que Ion vnos grandes Pe-
mfeos , que entran en la M a r , i tienen 
vna feñal en lo alto , à manera de filia, 
i mas adelante los Rios de Alvarado, \ 
de Vanderas, la Isla Blanca, i la Verde: 
i al fin llegaron à la Isla de Sacrificios, 
i pasó à S. Juan de Ulva , que todo ef-
to llamaban Chalchicoeca : defeubrianfe 
•por la Tierra muchos Montes de arca-
bucos , i efpefuras , i grandes Çabanas; 
i porque fe defeubria mucha Gente por 
toda la Coila , i parecia brava , i peli-
gróla , mandó Hernando Cortés , que fe 
mira fe adonde fe podría dàr fondo, ĉ fie 
los Navios eituvicfcn feguros del N o i -
te. Los Indios, en defeubriendo los Na-
vios , como Juan de Grijalva los havia 
dexado contentos , acudieron en gran-
difimo numero à la orilla de la Mar , i 
capeando, hacían leñas para que fe acer-
cafen : pero no permitió Hernando Cor-
tes , que aquel Dia nadie I ali efe à Tier-
ra : los Indios, que mucho defeaban, que 
los Caílcllanos defembarcafen , viendo 
que fe citaban quedos , embiaron dos 
grandes Canoas , para faber que Gente 
era , i que baleaba : i por los Eítandar-
tes que citaban pueítos en la Capitana, 
hecharon de ver , que en ella citaba el 
General. Hernando Cortês los recibió 
con gran placer , i todos los Catleiía-
nos moítraron gran regocijo : i por ie-










11.6 H I S T O R I A DE LAS INDIAS O C C I D E N T A L E S 
.ñas , porque nin^uai cafa los vnos à 
Las Leu- jos otj.os cncenijia""n ^ moílniron O r o , di-
coflis. El Governador , haviendo hecho 
5 f 9-
fos^aii'- c'encl0 5 c]l:c 10 »'cícatanan , Ti fe lo lie 
tellanós vaí'en i P'Ji'quc à concratar , i no 
no fe en- les harían ningún enojo. Cortés les man-
tíendécó dò dar de corner,! beber Vino de Cai-
loslndlos_tjj]a ^ quC les fupo bien , i vnas Cuen-
tas açuies , con que fe fueron conten-
tos. Otro D í a , que fue Viernes Santo, 
mandó Hernando Cortés , que defetn-
barcaíen ios Soldados , los Caballos , el 
LQSC^" Ar t i l icna , i tado lo qae havia , en vnos 
rellanos ^rena|es adonde hai vnos tnedaiíos , ò 
falen à 
Tierxa. montones altos de Arena , i alli acomo-
daron el Artillería, en la parte que pa-
ra aícgurarfe los parecia mas à propoíí-
to. HiÇole vn Altar , adonde luego fe 
dixo Mifa : armáronle Choças , i Rama-
das para apofentatfe, acomodándole los 
Soldados de tres en tresj en lo qual, i 
en poner los Caballos en parte conve-
niente , fe pasó aquel Día. E l Sábado 
fíguiente , Vilpera de la Pafcua , acu-
dieron muchos Indios , que embiò vn 
Cacique , MiniitrO de Moteçuma , di-
cho Pitaipitoe , à quien defpues llama-
ron Ovaudillo : ellos llevaron Pan de 
Maíz , Gallinas , Frutas , i otras cofas 
de comer, i también llevaron muchas 
Picças de Oro , Molqueadores , Rode-
las , i otras colas ricas , labmdns. de 
pluma, que.fe refeataron por cofas de 
Cartilla , como eran Cafcaveies de La-
tón , Cuchillos, i Tixeras, con las qua-
les pealaban los Indios quedar mui r i -
cos , i haver engañado à los Caltelh-
nos. Y bolviendo con mucho contento 
à fus Pueblos , daban nuevas de haver 
1 legado cierta Gente , como la palada, 
de quien por poco precio , como era 
tos In ^ ^ro? havian habido aquellas cofas tan 
dios con- r'cas ' i a^ acu,-̂ a «nfinita Gente , por-
tracan cõ q156 à quatro , i cinco Leguas , i diez 
losCaftc- de la Coita de la Mar , havia muí gran-
Uanoj. des Pueblos : pero aun no havia llega-
do b nueva de lo fucedido en Tabaleo, 
porque íi lo fupieran , mucho mas fe 
recatàran. Ellos Indios , que embiò Pi-
taipitoe , adobaron la Choça de Her-
nando Cortés , i las mas cercanas à ella, 
i pulieron íobre ellas Mantas grandes, 
para defenfa de el Sol , que le hacia 
grande. 
E l Dia de Pafcua llegó al Exercito 
ElGovn- ê  Pr'nci'P:1' Governador , que en aque-
nadordella iirovi!ici;l cen,a pueito Moteçuma, 
lá Tierra V10 & llamaba Teuthliüe , i con él jba 
và àCor- Pitaipitoe , que era Hombre Principal: 
tés. iban detrás de ellos muchos Indios con 
vn Prefente de Oro , Gallinas, i otras 
tres reverrncias à Cortés , à fu vfança, 
con mucha humildad , le recibió con 
mucha cort¡Jfia : i en oiendo lo que qui-
fo decir , aunque mal entendido, orde-
nó , que fe adereçafe vn Altar , lo me-
jor que fe pudiefe : cantó la Mifa el Pa-
dre Fr. Bartolomé de Olmedo , que te-
nia mui buena voz : oficióla el Clérigo 
Juan Diaz , con algunos Soldados, que 
labian cantar , citando los Indios à todo 
mui atentos. Comió el Governador con 
Cortés , i también Pitaipitoe , i en aca-
bando , les dixo Cortés , por el mejor 
medio que pudo , de quien eran Vafa-
llos , como eran Chriítiános , i que de-
feaba vi fitar à fu R e i , i decirle cofas de 
gran importancia , de que fe holgaría, 
i contratar con fus Vafallos con toda 
buena amilhd. Tcuthlille refpondió: 
Pues aun m eres llegado , i ik le quieres 
hablar ? Recibe efie Prefente , que te da-
•tHDS en fu nombre , i defpues me dirás lo que 
quif.eres. Y aunque Geronimo de Agui- . ^ ^ . j j . 
lar no fabia fino la Lengua de lucatàn n0c,jt¡ey 
à pedaços , ! por fe ñas , aunque con tra- dc à ¡os 
bajo , le entendían algo. Mandó facar Mexia* 
de voa Petaca , que es como Baül , mu- nos. 
chas pie ¡jas de Oio , ricas , i de buenas 
labores, i diez cargas de Ropa blanca 
de Algodón , i Pluma , que eran .colas 
mui de vxr , densas de las Gallinaá, i Co-
mida , que havia preíéntado. Hernando 
Cortés le diò muchas gracias , por fe-
ñas , i meneos , i le prefentó vna Silla 
de caderas , labrada de Ataraces , vna 
Camila labrada , vna Gorra de Carmesí, Prefentes 
con vna Medalla de Oro de vn S.Jorge, ^elGo* 
i muchas Cuentas de Vidrio , i Sartales Y¡£nk 
de diferentes colores, embuelus en A l - \ j j 0 ^ 
godon , con muchas olores de Almiz- Coctós 
que , que de los Indios fueron mui efti- dà alGo-
madas, porque iban hechas en Collares, veraador 
de manera, que parecían bien. Y por-
que Hernando Cortés no perdia punto 
en ninguna cofa , adonde le parecia que 
podia ganar reputación , mandó poner 
toda fu Gente en batalla ; i que los Ar-
cabuceros difparak-n , i efearamuçafen 
los de à Cabaíío : cofa , que à los Indios 
pufo mucha admiración, pero maior los 
truenos del Artillería , como cofa.para 
ellos tan nueva. 
Llevaba el Governador Teurhíille Como 
Pintores , que mui preito , i al natural avtfirou 
pintaron en lienços blancos, i de A l - 31 R*'^ 
godon , los Navios , con todos fus. apa- ^ ^ " J " 
rejos, à los CaítelUnos con fus Armas, ' r¿ 
i Caballos , i el Artillería , i el numero j^sCaíte-
de la Gente j harto ai natmal: lo qual, .llanos. 
con 





te fabía la 
Lengua 
Mexica-
con el Prefente de Cortés , embiò con 
mucha diligencia à Motcçuma. Kite Go-
vernador, que citaba en acuella Provin-
cia, tenia Gente de Guerra , no para de-
fenderla de invaíiones , i Guerras Mari-
timas, fino para el govierno , i fuílego 
de la Gente Natural: dcfpidiòíede Her-
nando Cortes, i dexò allí cerca à Pital-
pitoe , con numero de Mugeres, para 
que hiciefen Pan de Maiz , i Hombres, 
que proveieíen à Hernando Cortes , i à 
los Capitanes, i Períbnas Principales de 
el Exercito, de Gallinas, Peleados, Fru-
tas 5 i otros Batimentos, porque h otra 
Gente, fino lo refeataban, ò iban à pel-
ear , no tenían que comer. Sucedió ci-
te Dia , que vna de las Efclavas , que 
dieron en Tabafco à Hernando Cortés, 
que havia tocado à Aloníb Hernandez 
Portocarrero , que defpues fe llamó Ma-
rina , fe acercó à hablar con aquellas 
Mugeres , que havian ido para hacer 
el Pan: i hechando de ver , que fe en-
tendia con ellas, por medio de Gero-
nimo de Aguilar , fe fupo que e lh iMu-
ger , que bautiçada fe llamó Marina, 
entendia bien la Lengua Mexicana , i 
como fabia también la de Tabaleo, 
pudo mui bien "entenderfe con Gero-
nimo de Aguilar, de que recibió Her-
nando Cortes gran contento , parecien-
dole, que ià tenia mejor aparejo para 
darfe à entender con la Gente de aque-
lla Tierra. La Lengua Mexicana es 
general en todas las Provincias de Nuc-
va-Efpaña , como en Efpaña la Cafte-
Que haviendo Lío à 







tada en fu Tierra , que era acia Xalif-
co , al Poniente de Mexico , i llevada 
vendida à Tabafco : entendiófe , que 
era de Padres Nobles , i bien lo mof-
tró con las buenas inclinaciones, que 
íiempre tuvo. N o fe entendieron lue-
go ella , i Aguilar perfectamente, porque 
los Indios de Nueva-Efpaña , mas que 
otras Naciones, entienden por meneos,! 
feñas , por tener mui vivos los fenti-
dos exteriores , è interiores , porque es 
admirable fu imaginación y pero pref-
to fe entendieron bien , i fueron mui 
fieles Interpretes : cofa , que à Her-
nando Cortés fue de mucha 
importancia , i def-
canfo. 
4 1 * * * * * * * 
* * * * 
* * * * * * 
* * * 
* # * * 
* * 
* 
C A T . V. 
Mexico cl Governador , boíviò luego 
con vu 'Prefente para Hernando 
Cortés, de parte de Mo-
te çuma. 
A v 1 A ido , fegun fe 
entendió , el mifmo 
GovernadorTcuth-
lille à Mexico,con 
las Pinturas fobre-
dichas, i Relación 
de lo que havia pa-
fado con Cortés: i 
quando lo vio Motc^mna, quedó admi-
rado , cfpantandole las Armas , los Ca-
ballos , los Tiros , los Hombres , i lu 
Trage. Y temiendo , que de Gente tan 
feroz , i tan proveída , no le podia (li-
ceder fino daño , i entendiendo que ape-
tecían el Oro , mandó facar de ius R i -
queçasfque eran tan grandes, quales 
nunca fe cree otras antes de ellas haver-
fe vilto , ni oido ) i componer vn Pre-
fente de cofas por tal artificio h e c h ^ 
i labradas, que parecia fueño, i no arti-
ficiadas por mano de Hombres : i man-
dó à Teuthlille , que en compañía de 
otro Caballero Mexicano , le llevafe à 
Hernando C o r t é s , el qual fe dixo , que 
havia embiado à Juan deGrijalva,quan-
do llegó à aquellas Partes, fino que por 
mucha priefa que fe dieron los que le 
llevaban , hallaron que era ido. 
Diòfcla Moteçuma en etnbiarle à 
Hernando Cortés , penfando que los 
Cartellanos facilmente fe contentarían, 
i fe irían luego ; i mandó à Teuthlille, 
que por buen termino, en dando el Pre-
fente, dixefe, que fe fueíén à fu Tierra, 
i faliefen de la fuia : porque tenia por 
cierto , fegun íus Profecias, i Agueros 
( de los quales fe tratará en fu lugar) que 
fu Eftado , i Profperidad havia de peie-
cer dentro de pocos A ñ o s , por mano de 
cierta Gente, que en fus Dias baxavia 
fu Potencia, 1 íu felicidad : por lo qual 
vivía íiempre con triltcça , 1 fobrefalta-
do. En íiete Dias que tardó Teuthlille 
en ir à Mexico , i bolver adonde los 
Caítellanos citaban , acudia mucha Gen-
te de los Pueblos comarcanos, defeofos 
de ver tal eltraneça , i llevaban algunas 
Joiuelas , Gallinas, M a i z , i otros Bal'd-
mentos, con que los Soldados íe entre-
tenian , porque los mas de ellos llevaban 
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Bólviò , al fin, Teuthlüle con el 
Caballero Mexicano , con mas' de cien 
ElPrefen jnj¡0<j cargados : i hechas ílis reveren-
te que fe c.as^ • comcjmliclltos, llevando delan-
te Brafei'os , en que hechaban el lahu-
mcrio , que vfiiban de Copal, el Mexi-
cano hablo , dando à Hernando Cortés 
3a bien venida : i luego , tendidas Eíte-
ras, i encima de ellas Mantas de Algo-
don , pulieron diveríidad de Camiictas, 
i Telas de Algodón delicadiíimas, en-
tregeridas con Plumas de Aves mui deli-
cadas » i de diverlas colores : Rodelas, 
hechas de Varas delgadas mui blancas, 
entregeridas con Plumas , i con Pate-
nas de Oro , i de Plata, i en otras Per-
las menudas, como Aljófar,! no fe pue-
de decir fu artificio, lindeça , i hermo-
fura; vn Cafquete de Madera mui fútil, 
cubierto de Granos de Oro por fundir: 
vn -Capacete de Planchas de Oro , i Cam-
panillas colgadas, i encima afentadas vnas 
Piedras, como Efmcraldas: Penachos de 
Varias Plumas grandes , con los cabos 
de Argentería de Oro colgando : Mof-
queadores de Plumas ricas, con mil l i r i -
deças de Oro , i Plata, i por maravilló-
lo artificio hechos : Braçaletes , i otras 
Armaduras de Oro , i Plata , que vfa-
ban en fus Guerras : de tal manera con 
fus Plumas verdes, i amarillas entrepuef-
tas, i Cueros de Venado mui adobados, 
i colorados, que no fe puede bien decir fu 
hermofura, i hechura: Alpargates, ò San-
dalias deCuero deVenado,coíidos con hi-
lo de Oro , i por (líelas vna.Piedra blanca, 
i a ç u l , cofa precióla, i muí delgada,fo-
breluela mui delgada de Algodón: Efpe-
jos hechos de Margagita, que es vn Me-
tal hermoíifimo , como Plata mui ref-
pkndeciente , i eítos grandes como vn 
p u ñ o , redondos como vna bola, engaf-
tados en Oro , que dexado el valor del 
O r o , fola la hechura, i hermofura fuia 
fe pudiera vender mui cara , i que à qual-
quier R e i , i Señor Grande fe pudieran 
prefentar : muchas Mantas , i Cortinas 
para Cama , delgadiíimas, de Algodón, 
que parecían fer mas ricas, que l i fueran 
de Seda, i de diverfas colores : muchas 
Pieças de Oro , i Plata : vn Collar de 
Oro , que tenia mas de cien Efmeraldas, 
i muchos mas Rubies, ò Piedras , que lo 
parecían , i colgaban muchas Campani-
llas de Oro : i otro Collar con muchas 
Efmeraldas , i ciertas Perlas ricas , i la 
hechura admirable, i otras Pececuelas, 
como Ranas, i Animalejos: Joias, co-
mo Medallas , chicas , i grandes , que 










NDIAS O C C I D E N T A L E S . 
CÍO de ellas, valia mas que el Oro , i Pla-
ta : Granos de Oro por fundir , como 
fe facaban de las Minas , como Garban-
zos , i maiores. Sobre todo eito diò dos 
Ruedns , la vna de Oro , efeuípida en 
elia la figura del S o l , con fus Raios, i 
Foliages,! ciertos Animales feñalados,que 
pelaba m as de cien Marcos : La otra era 
de Plata, con la figura de la Luna, labra-
da de la miíma manera que el S o l , de 
cinquenta i tantos Marcos : tenia de grue-
íb como vn real de à quatro, i todas ma-
ciças : tenían en redondo cada vna , lo 
que vna rueda de Carreta. Quedaron to-
dos los que las vieron fufpenlos, i admi-
rados de tan gran riqueça : i juzgofe, 
que valdría el Oro, i Plata, que allí ha-
via, veinte i cinco mil Callellanosj pero 
la hechura , i hermofura de las colas jinu-
cho mas valdría de otro tanto. 
C J T . V I . $ue fe dice à Cor-
tés , de farte de Moteçuma , que 
fe vaia , i fe le da otro Trefentei 
i acuerda de mudarf tio , ¿ afe-
gurarfe bien de la Gente 
del Exercito, 
E c 1 B 1 D o el Pre-
fente, T e u t h l ü l e , i 
" el Caballero , que 
con èl havia ido, 
con grandes come-
dimientos , dixo à 
Cor tés , ofreciendo 
Batimentos para el 
Viage , que fe bslviefe en buen hora à fu 
Tierra , pues pera ello no le faltaba nada. 
Hernando Cortés , cuios penfamientos 
mas fe levantaban con las mueftras que prefenteJ 
veia, diò à entender , que defeaba mu- cjdàCot-
cho ver al R e i , i hablarle cofas de mu- tes à loí 
cha importancia , i diò al Governador, Mexica« 
i al otro Caballero, algunasCamifasbien noS! 
labradas, vn Saio de Seda, Gorra , i Cal-
ças , Collares de Cuentas de diverlas co-
lores , i otras cofas, de las mejores que 
llevaba , para que fe las embiafen , las 
quales recibieron , aunque no con mu-
cho placer, porque no veían encamina-
da la partida , como defeaban , i las lle-
varon à Mexico. Viendo , pues , Her-
nando Cortés la mucha Gente que bu-
llia , i que tantas mueftras prometían 
grandes Riqucças ( como à la verdad las 
havia ) entendió preito la felicidad de 
la T ie r ra , coa el agudeza de fu inge-
nio. 
















nio , que nunca le encaminé) à peque-
íias Emprelas5i determinó de parar aüi; 
i porque ninguna cofa mas cuidado 1c 
daba , que el Puerto , pava ver ¡i le ha-
vria mejor , enibio dos Navios , de los 
menores del Armada , que corrieien la 
Corta} én el vno fue l'Yaueiíco de Mon-
teio : en el otro Rodrigo Alvarez, Chi-
co ,'con los Pilotos Anton de Alami-
nos, i Juan Alvarez , el Manquillo: man-
dó , que navegaien diez Dias Coita à 
Coita , lo que pudiefen, i encomendó-
los, que llevafen la via de Panuco, por-
que tenia relación, que le havian de ha-
llar por aquella parte. Fueron defeubrien-
do harta el parage del Rio Grande de 
Pànuço , i no pudieron pafar mas ade-
lante, por las grandes corrientes: i dan-
do buelta , fe levantó tiempo tan bravo, 
que penfaron perecer , i aunque abo-
nanço , les falto el Agua, i padecieron 
tanto , que eítuvieron para perecer de 
fed : i queriendo focorrer à ella necefi-
dad el Artillero , faliendo à Tierra con 
vn Compañero, fe ahogó i el otro , ef-
forçandofe lo mas que pudo , nadando 
con gran trabajo, i heridas de la mucha 
rebentaçon , que el Agua hace en aque-
llos Arracii'es , falio : otro , que quifo 
probar, fe bolvió , con gran miedo , i 
no menor peligro. El Dia rtguiente, pa-
ra cobrar al que eftaba en Tierra , le 
hecharon Guindalettjis , i el Efcutillon, 
lo mas largo que pudieron , para que 
afiendofe à e l , pudiefe bolver al Navio, 
i con gran dificultad tomó el cabo , i 
bolvió. Entretanto Francifco de Monte-
jo , i Rodrigo Alvarez Chico, mandaron, 
qué todas las Armas fe atafen à la tabla-
çon del vn Navio, para que la Mar bra-
va les hechafe à Tierra , pues la Tor-
menta havia buelto , con determinación 
de çabordar con los Navios , porque 
fe velan perecer de fed : i citando para 
executarlo , fe leyantó vn Norte , con 
gran aguacero, que los confoló mucho, 
porque con Sabanas, i algunas Vafijas 
cogian el Agua,i algunos bebian laque 
corria por las Velas. Mataron vn Atún, 
porque fi no era el Pan , todo el demás 
Baitimento havianhechadoalaMar,i con 
el Ñorte llegaron aquel Dia cerca de San 
Juan de Uiva, defpues de doce Dias, que 
gaftaron en efte peligrofo Viage. Salie-
ron las cabeças defeubiertas, los pies def-
calços , en Procefion , harta vna Rama-
da , adonde eftaba el Altar , i dieron gra-
cias à Dios, por haverles librado de el 
peligro. Refirieron , que à ocho, ó diez 





ra que íè 
IT. L I B R O V. i i f 
en Fortaleça, que fe llamaba Chianhukz-
hin , i que cerca de él ertaba vn Puer-
to , que pareció à los Pilotos, que en él 
podrían citar los Navios feguros de el 
Norte. 
Pafados feis Dias , que Teuthlille 
fue à Mexico con el Prcfcnte de Cor-
tes , bolvió con otro de muchas Man-
tas ricas de Algodón , i Pluma, i Joias 
de Oro , i de Plata , para que fe diefen à 
Hernando Cortés , pues tanta anfia te-
nia de aquellos Metales, con orden , que 
le apretafc mucho para que fe fuefe , i 
que baitaíe el buen acogimiento qué fe El Go-
le havia hecho: i que fi no fe fuefe, que remador 
no fe le diefe mas , i le dexafen. Diòle à 
el Prefente, i dixole mui claramente lo 
que cl Rei le mandaba. Hernando Cor-
tes todavia le dio à entender , que que-
na ir averie: el Governador d i x o , ^ vaia. 
no lo havia de hacer , porque fu Señor aji 
lo mandaba. Y quedando de concertados, 
Teuthlille fe fue , i dexo mandado, que 
toda la Gente de Lidios , que allí eftaban 
firviendo , en llegando la Noche , fe fuefen, 
i ninguno quedafe. A la mañana fe halla-
ron todos los Ranchos de aquella Gen-
te defpoblados. Por lo qual comeneó 
Hernando Cortes à proveer en fu que- tos lu-
dada, por otra forma : mandó , temien- díós def-
do que algún Exercito de Moteçuma 1̂"Para,1, 
fuefe fobre é l , que fe recogiefcn à los j0nsS' 
Navios los Baíti mentos , que fe confer- . 
vahan de refpcto , i otras cofas , porque 
con la priefa no fe perdiefe algo : i eíta-
bafe mui fobre avifo,i con las Armas en 
las manos. Hallábale de Centinela Ber-
ml Diaz del Cartillo,con otro Soldado, 
i vieron cinco Indios , que fe acercaban 
à ellos por la Plaia : dcxaronlos llegar, 
i con alegres roítros , hecho fu comedi-
miento por feñas, pidieron que los lle-
vafen al Exercito. Fue con ellos Bernal 
Diaz , i puertos delante de Cortés, le fa-
ludaron en Lengua que no fe entendia^ 
i refpondiendo à Marina , que entendían 
la Mexicana , en ella dixeron , que fue-
fe bien venido , i que el Señor de Çempoala Cincoln-
los 'embiabut àfaber quienes eran, porque en- d'"os de 
tendidas las nuevas de lo que havia pa fado ^empoa-
en Tabafco , los tenia'por mui esforçados , i â âÍ5,<|11 
/ » • - i r r \ cóCortes 
que antes tuvieran ido , Ji no fuera por te-
mor de los de Culua;, i de aqui tomó mate-
ria Hernando Cortés , de querer faber 
por que fe recataban de ellos, i par 
qué los querían mal. Y muí contentos 
con algunos Prefcntillos , los defpidió, 
diciendo , que preito penfaba ir à ver à 
fu Señor. 
Faltaba íà. el Bnítimento , i el 
l i o H I S T O R I A DE LAS 
Caçabi fe apocaba,-i citaba mohofo , i 
acuella cllanciíi de los Arenales era calu-
r o ^ , i defeomoda , i los Mofquitos f i n -
cados, i los chicos, que Ion peores, fa-
tigaban la Gente. Determinó Hernando 
Cortes de mud arfe al Pueblo, que Mon-
tejo, i los demás dixeron que havian vif-
to en la Cofta, i ponerfe al abrigo de el 
Cortés pe^0j_ Los Deudos, Amigos, i Parciales 





ra que quería hacer aquel Fiagc^ fin Bafil-
mentos, hallando/e con treinta i cinco Solda-
dos dolientes, i algunos heridos, de lo de Ta-
ba feo , que no havian acabado de curarfe : i 
que fiendo la 'Tierra tan grande, i tan pobla-
da , -vn D i a , ò otro, havian de tomar las Ar -
mas contra ellos: que por tanto feria mejor 
bolver à Cuba, par a tornar con maiores fuer-
ças. Hernando Corte:, bien defeontento 
de tal motivo , refpondiò : Que no era 
buen confejo, pues hafta en aquel punto no fe 
podían quexar de la Fortuna : antes havian 
de dàr gracias à Dios, que hafta entonces les 
havia ahulado : i que por tanto era bien aca-
bar de faber lo que havia en la Tierra, adon-
de fe vela micho Baftim:nto, i otras cofas, 
i que fe fabrian dàr tan buena maña , que 
de ellas fe pudiefen aprovechar; con lo qual 
Cortés fe fofegnron algo los inquietos , aunque 
detcrmi— flemprc |iavia murmuraciones , i corrillos, 
m chin jjernanc|0 Cortes«cuio peníamicnto fue 
d bie , . i • x , i_ 
Ücmpre eítablcccr bien lu poder, íobre 
aquel Armada, cada Dia,con mucha in-
duítria , defde que faliò de Cuba, fue ga-
nando Amigos : i movido del cafo referi-
do, fe encendió mas fu defeo , cfpecial-
mente haviendo conocido , que aquella 
era riquifimaTierra. Y para confcguirle, 
t r a t ó , con los de que mas fe fiaba, vn cf-
traño artificio,que fue renunciar en ma-
nos de todo cl Exercito , cl Cargo que 
llevaba, como Teniente de Diego Ve-
lazquez , con que quedaria defobligado 
de obedecerle , ni recibir orden fuia , i 
afegurado de no fer revocado. 
C A T . V I I . Que Hernando Cor* 
tés acuerda de quedarfe en Nue-
va-Efpaña , ; funda la 
Villa Rica. 
A referida pretenfion enca-
minó , diciendo , que íl 
bolvian â Cuba , fe per-
fOZ™ Wzm í iemn ',pucs D i c s ? V e -
mtutis. lazquez les tomaría lo que 
Tac. llevaban , i que perderían la gran rique-
ça , que aquella Tierra raoñmtja ¿ i 
T N n T A S O C C í D E N T A L E S. 
porque conocía , que nada nías le con-
venía que poblar en ella , lo períuadiò, 
diciendo , que no diefen Jugar à que la 
goçaícn otios. Y ofrecía , que como 
Capitán General nombraría Cabildo , ó 
Regimiento para poblar , i feñalaria 
los demás Oficiales en vna Republica 
necefarios , i que dcípues ellos todos le 
elegirían en nombre del Rei. No pasó 
efto tan fecreto , porque los de la par-
te de Diego Velazquez eran en maior 
numero , que no lo alcançafen à en-
tender ; i afi 1c dixeron , que no andu-
viefe en fe cretas , fino que t? ataje de em-
barcarfe , pues que no havia Baftimentos 
para poblar. Con mucha paciencia ref-
pondiò : Qiic le placía, i que no iria con-
tra las injlrncciones, i memorias de el fe-
ñor Diego Velazquez. Y mandó hechar 
Vando , que otro Día la Gente fe em-
barcafe , cada vno en el Navio que ha-
via ido. Los que feguian fu parte , que 
ià eftaban de acuerdo, todos juntos ref-
pondicron : Que no era bien haverlos lle-
vado engañados , pues havia mandado pre-
gonar en Cuba , que iba à poblar , i refea-
tar : i que por tanto , le requerían que po-
blafe, porque hacerlo era muí gran fervido 
de Dios , i del Reí. Coia eftas , i otras 
raçones , dexando libertad, para que 
quien quifiefe fe bolviefe à Cuba, Her-
nando Cortés aceptó lo que defeaba,ha-
ciendofe mucho de rogar , i con condi-
ción , que le nombrafen por Capitán Ge-
neral , i Jufticia Maior, i le diefen otro 
quinto de todo el Oro que fe ganafc, def-
pucs de facado el de el Reí . Nombró 
por Oficiales à los mas confidentes A m i -
gos que tenia. Fueron Alcaldes, Alon-
ió Hernandez Pucrtocarrero , Natural 
de Medcllin , i Francifco de Montejo, 
Natural de Salamanca j i Regidores, 
Alonfo Davila, Alonfo , i Pedro de Alva-
rado , i Gonçalo de Sandoval 5 Procura-
dor General , Francifco Alvarez Chico, 
i Juan de Efcalantej Alguacil Maior , i 
Efcrivano del Regimiento, à vn Godoi. 
Y dió luego las Varas à los Alcaldes , i 
los pufo en pofeíion, con las folemnida-
des convenientes. Y llamó la Villa Rica 
à la nueva Población,! de la Vera-Cruz, 
por haver defembarcado el Viernes San-
to : i Rica,por la Riqueça que fe havia 
defeubierto, hafta en eftc punto. Nom-
bró también por Maefe de Campo , à 
Chriftoval de O l i d ; Capitán de las En-
tradas , à Pedro de Alvarado ; Alferez, 
à Corral jTeforcro, à Gonçalo Mexia; 
Contador, à Alonfo Davila j Alguaci-
les, à Ochoa 3 i à •Romero. 
He-


























i buelvc à 
ler elegí-
DECAÍDA I I . 
Hechas ks diligencias referidas, 
continuando en lo concertado , citando 
todos en fu Aiiunamiemo, llego Hernan-
do Coites, i quitándole la Gorra , dixo: 
^/ie ¡a jablan COMO por Diego Fclaz-
qiiez , Govcnuidor de la hla ae Cuija, j'/te 
nombrado f-or Capitán de ¿i¡udla Armada^ 
para ir a re ¡catar en aquella Tierra , que 
J U M de Grijaha havia defeubierio : t por-
que entendía , que no tuvo tan bajlante po-
der como couve/lia , para nombrarle , defde 
luego , para Jicmpre , renunciaba el Cargo 
de Capitán General en manos de aqmllos Se-
ñores Alcaldes , /' Regidores , que prejentes 
eftaban , i de el dejtflia , para que en nom-
bre de el Rei le proveiejen , en quien mus 
eonviniefe , hafta que otra coja mandafe: 
i lo pidió por Tettímonio al Efcrívano. 
Los Alcaldes dixeron , que lo oian , i 
que fe faliefe fuera, para que con mas 
libertad pudielen determinar lo que 
mas eonviniefe al fervicio del Rei , i 
bien de aquella Republica. Salido Cor-
tes , confirieron entre ellos , no de la 
elección , pues que la tenian determi-
nada , fino del modo, i acordaron , que 
fe llamafe el Pueblo : al qual vno de 














via hecho Hernando Cortés , i las 
que à ello le havian movido , i que 
Regimiento ejlaba de parecer , de no mt^ 
dar General , ni "jujlicia Maior , por la 
exp&iencia que tenian de la prudencia de 
Cortes , de fu liberalidad , i afabilidad , i 
buen IratT/riiento, qv.t à todos havia hecho. 
2 porque era cofa pcligrofa dexar al que 
tenian tan conocido, para tomar êtro , que 
no fabian como fe governaria : efpecial-
mente concurriendo en él las partes para 
tal cargo necefarias j i que para que tu-
viefe aquella elección mas fuerça , ,come-
•nia que diefen fu confentimienta , los que 
para eflo pilaban avifados , fin dar lugar 
à que nadie tomafe la mano. A voces 
refpondieron : Cortes , Cwth , i dixe-
ron , que el convenia , i requirieron, 
que en él fe hiciefe la elección , i no 
en otro. El Dia íiguiente , de maña-
na , el Regimiento fue à bufear à Her-
nando Cortes , el qual , como fi nada 
Tupiera de el cafo , preguntó , que era 
lo que mandaban ? Un Alcalde íe dixo 
la clettrminacm del Regimientoacuer-
do del Pueblo : i que por tanto iban à re-
querirle , i Ji necefario era , ¿ mandarle^ 
que aceptafe el Cargo de Cjipi}an Generáis 
i 'Jufliciii Maior , entretanto que el Hei 
otra cofa mandaba , pmque afi convenía à 
fu fervi :¡o , i al bien del Pueblo. Hernan-
do Ç o n í i -Jes agradeció fu voliiotack 
L i n R o V , l i i 
ofreció de fervir el Cargo , pues le fig-
nificaban , qtic afi convenia :•• quilla on, 
beiarlc las manos poj- ello , como cola 
al bien de louos tan pertentacnte. Y 
quedándole con el Regmnauo, comen-





t t A ' P . V I I X . Gfue Ilerncwdo 
Cortés muda fu Exercito , i -va 
à Cmfoala ; ¿ el recibimiento 
que fe k hiço. 
E la fobredieba elec-
ción , blasfemaron 
mucho todos los de 





de Ordas, Francifco de Mo;la,Efcobar, 
cl P. Juan Diaz, ¡ otros Pi'incipales, i todo 
genero de Perlbna,s,aíí miando fer traición 
lo que contra Diego Velazquez fe come^ 
tia , i fer derechamente contra las Inf-
trucciones que le havia dado. Hernando 
Cortés , viito que crecía el rumor con 
murmuraciones, i corrillos, mandó pren-
der à Juan Velazquez de Leon , à Diego 
de Ordas, i à otros cinco, i embiarios à 
la Capitana, i tenerlos u buen recaudo, 
aunque con buen tratamiento, i por mo-
mentos los hacia hablar de fus Amigos, 
con grandes oh'ccimicntos. Y porqüc fe 
aumentaba la necefidad de Vitualla , man-
dó à Pedro de Alvarado , Confidente 
fuio , que con cien Soldados entrafe 
por la Tierra , i fuefe , con diligencia, 
à vnos Pueblos, que fe tenia noticia que 
eílaban cerca, i reconociefe que Tierra 
era , i procura fe de llevar Batimento. 
Y la maior parte de eftos Soldados era de 
la parcialidad de Diego Velazquez, 
porque ateiuo el rumor que andaba, 
pareció de dividirlos con cita ocaílon, 
i juntamente comentarlos , embian-
dolos adonde comiefen , i fe rcgalafen: 
fue Alvarado a vnos Pueblos , fuje-
tos à otro , dicho Cotalta, que eran 
de la Lengua deCulí ia , ó Mexicana: ha-
llólos defamparados , i en los Templos 
facrificados Hombres, i Muchachos con los Caf-
los Cuchillos de Pedernal , con que los rellanos, 
admira-
dos de et 














Tierra > ía 
Ge re mas 
fofpecho--
ía. 
havian muerto , i cortado los braços , n 
las piernas,que fe entendió fe liavian lle-
vado para comer: cola, que à ios Caíle-
lianos causo gran horror, i admiración, 









xz% H I S T O R I A DE LAS IN 
acabardn perfeòtamentc de l-iher cíb: 
Cruel i l imo vio , i bcftialidad de comei' 
carne Humana, porque aunque antes ha-
vian•encendido algo , no tan puntual-
mente, como aqui , ni que el vio Riele 
tan recibido, i general entre los Indios, 
í le tuviefen por ücrofanto. Cargados 
los Soldados de M a i z , F ri foles , i Ga-
llinas, fin hacer otro d a ñ o , p o r q u e Her-
nando Corles advirtió à Pedro de Alva-
rado , que no fu efe como lo de Coçu-
rn*}l, fe 'bolviò al R e a l , adonde por la 
falta que fe fentia de comida, fe recibió 
contento con efte focorro. 
Hernando Cortés , como fagàz, no 
fe defeuidaba de atraer à fu amiítad à 
los Amigos de Diego Velazquez , à 
vnosseon palabras, i à otros con dadi-
v a i ^ interponiendofe en ello buenos me-
dianeros : foltò à los Prefos , falvo à 
Juan Velazquez , i à Diego de Ordàs, 
los quales también , no viendo otro re-
medio , porque Cortés , con la benevo-
lencia, i buen termino , fundaba fu im-
perio , fe dexaron convencer , i fueron 
defpues los maiores Amigos que tuvo. 
Sofegado por entonces el ruido , por-
que publicamente dixo , que no nega-
ria licencia à nadie , que fe quiíieíe bol-
ver à Cuba , i que 1c daria pafage , fe 
acordó de ir al Pueblo pudlo en Forta-
leça , Ham ido Chianhuitzlàn , i que los 
Mudafe Navios fe fuefen al Peño l , i Puerto que 
el Exerci- citaba enfrente del Pueblo , que feria 
iendo los Soldados Cofta à 
Coita , llegaron à vn Rdo , adonde al 
prefente ella poblada la Vera-Cruz: pa-
faronle en ciertas Canoas quebradas, i 
en Balias, porque iba hondo , i defeu-
bricron de la otra parte vnos Pueblos, 
fujetos à Çeinpoak , de donde eran los 
cinco Indios, que havian hablado à Her-
nando Cortés en el Arenal. Hallaronfe 
ciertos Adóratenos con los Idolos , i fa-
crificaderos , fangre derramada , Brafe-
ros para fahumar , i muchos Libros de 
Papel, que en la Tierra fe vfaba , cogi-
dos à dobleces, à manera de P a ñ o s , ! la 
Gente de miedo fe havia huido : durmie-
ron alli losCaílellanos aquella Noche fin 
cenar. El figuiente Dia caminaron la 
Tierra adentro al Poniente , dexando la 
Coila, i fin faber el camino, dieron en vnos 
buenos Prados, que llaman Çabanas, adon-
de pacían Venados. Corrió à vno Pedro 
de Alvarado , con vna buena legua A la-
çaria , i aunque le hirió con la Lança, 
fe metió en vn Boíque , de manera que 
no fe pudo haver. Yà los Indios , que 
con taks novedades eitaban con cuida-
toa otra v m Legua 
parte. ~ -
DIAS O c C l D E N T A L E S , 
do , i que en cola de dàr avilo no ! l tar-
dan , h.iviau advenido al Señor de Ccm-
poala,que ios Caiu'Üauos andaban pol-
la Tierra •, cl qual embio, con doce Hom-
bres , Vecinos de- las Lllandas, i Adora-
torios paiad-os , à rogar à C o r t é s , q u e fne-
f<í à fu Pueblo, que «itaba vn Sol de alli, 
que de cita manera nombraban vña j o r -
nada , i le prefen'taron Pan de Maiz , i 
Gallinas : i dándoles las gracias, paiaron 
adelante , i durmieron en otro Pueblo 
chico, adonde los dieron de cenar , - i en 
elle , i en todos hallaban en los Tem-
plos Gente (aerificada ; i también fu pie-
ron aqui, que para ir à Chianhuitzlàn, 
en cuia demanda iban , havian de pafar 
por Çempoaia , por lo qual Hernando 
Cortés lo embiò à avilar al Señor con 
los íeis Indios, i fe quedó con los otros 
feis , para que le guiafen. Caminaba la 
Gente, con íus Armas apercibidas, bien 
en orden, llevando el Aiti l ieria en lugar 
conveniente , que tira ban los Indios de 
Cuba, i los Negros que havia, i les alu-
ciaban los Soldudog: iban Corredores de-
lante , porque en ningún accidente fue-
fen tomados en deleuido. 
Hallandofie à vna Legua de Çem-
poaia , falieron à recibir à Hernando 
Cortés , de parte de.el S e ñ o r , vejnte 
Indios Principales , i llevaban Piñas de 
Roías , que dieron con gran amor , i 
humildad, à Cortés , i à los de à caballo, 
i le dixeron , que el Señor le efperaba 
en fu Apofento, i que por fer Hombre 
gordo, i pefado, no falia à recibirle. Y à 
que los Carelianos entraban por el L u -
gar , i vieron tan gran Pueblo,-tan vicio-
fo , i con Cafas de Cal , i Canco , i tan 
lleno de Gente por las Calles , que los 
falian à ver, fe coiifirmaron en llamar à 
la Tierra Nueva-El paria, como Grijalva 
la havia nombrado , i daban gracias á 
Dios , por haver defeubierto tales Tier-
ras. Era Çempoaia grandifima Pobla-
c ión , i de grandes Edificios, con buenos 
maderamientos, i. en cada Cafa havia vna 
Huerta , con fu Agua de pie , que pare-
cia todo vn Paraifo Terrenal , por las mu-
chas Frutas de diverfas maneras, mui bue-
nas para Invierno, i Verano : citaba alen-
tada en vn Llano , entre dos Rios. L a 
Tierra es fér t i l , con buenos Términos , 
mucha parte llana, con buenos Paños , i 
Caça de todo genero, i por otra parte tie-
ne mui cerca la Siena. Haciaíe cada Día 
Mercado de rodas las colas vendibles, 
adonde aíillian Perlóuas , que hacian Juf-
ticia. Vivian politicamente , i iodos te-





























DECADA I Í. 
andaban definidos,como los otros Indios 
de las Islas , i eíhba ÇcmpoaU lo mas 
cerca, Legua i media de la Mar. Yen-
do, pues, caminando los Corredores de à 
caba lo , llegaron à la gran Plaça , i Pa-
tios,adonde citábanlos Apofentos,que 
baviendo fido encalados de pocos Días, 
citaban mui relucientes, porque eíto lo 
hacen los Indios maravillofamente: i pa-
reciendo à vno de aquellos Caftellanos, 
que era Plata, bol viò , à rienda fuel ta, 
à decir , que havia viíto paredes de Pla-
ta ; pero luego fe entendió lo que era. 
Fue mui reída la embaxada : citaba la 
Gente de la Tierra pafmada de ver los 
Caballos , los Tiros , i los Hombres 
tan eftraños : havia entre la Gente 
muchas Señoras , acompañadas de fus 
Criadas,! todos daban à entender la ma-
ravilla de tanta novedad para ellos; pero 
caminando los Caftellanos , entraban ni 
los Indios , fin temor , entre eiíos, i les 
daban Ramos, i Flores,i à Cortés die-
ron vn Ramillete , hecho con mucho 
artificio, i le hecharon al cuello vna gra-
ciola Cadena de Flores , i Rolas, i vna 
Guirnalda en la Celada. Llegados al Pa-
lacio, vieronle cercado de vna pared muí 
grande, bruñida de iefo, i efpejuelo,que 
con el Sol refplandecia mucho, que fue 
lo que al Efcudero pareció Plata. Salió 
el S e ñ o r , acompañado de Perfonas an-
cianas , llevándole dos Caballeros de los 
braços , porque era coitumbre entre 
ellos falir a í i , quando vn Señor recibia 
à otro. Fue el recibimiento con muchas 
cortefias, i comedimientos, i i;i citaban 
Perfonas à punto para apofentar à los 
Caftellanos , i proveer de Vitualla j i 
haviendofe el Señor delpedido de Cor-
tes , fe h iço el alojamiento en el Patio 
del Templo maior, adonde cupieron to-
dos, porque havia grandes Salas,iApo-
fentos. Mandó C o r t é s , que nadie ftíie-
fe fuera, fin licencia, por citar con mas 
cuidado, i por efeufar los atrevimientos 
de los Soldados : tenían fu Cuerpo de 
Guardia, fus Centinelas, el Artilleria en 
buen puerto, los Caballos fiempre aper-
cibidos , i los Indios proveían de todo 
para la comida, i Icrva, i Maíz para los 
Caballos : i por la grandeça del Lugar, 
i hermofura de los Edificios , vnos le 
llamaron Sevilla: i otros, por fufref-
cura, i abundancia de Frutas, 
Villaviciofa. 
*** 
*** *** *** 
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C4eP. I X . Ghte Hernando Cor-
tés fe confedero con el Señor de 
Çembóala , i bôlviò à Jits 
Navios. 
U E el Señor otro 
Dia à vifitar à Her-
nando Cortés, pre-
fentóle algunas J ó -
ias de Oro, muchas 
Mantas de Algo-
don , i ricas Pieçay, 
hechas de Oro , i 
Pluma , que todo podia valer dos mil du-
cados: dixo , que deícanfafe , i holgafe 
con toda fu Gente, como fi eítuviefe en 
fu Cafa : i Cortés le refpohdió con mu-
cho amor, i cortcfia, porque para todo 
tenia particular ingenio , i gracia , agra-
deciéndole el hoípedagc , i acogimien-
to , i también le prefentó cofas de Caíti-
11a, de las que lievaba, que fueron reci-
bidas con gran contento , i eftimacion j i 
bolviendoi'e el Señor à líi Cafa,dixo à vn 
Caballero Caltellano, que le falia acompa-
ñando, que de quanto ie huviefe meneíter, 
fe avifafe , porque en nada fe faltaría. 
Eituvo Cortés algunos Días dando , i 
recibiendo Prefentes en Çempoala, i en-
treteniendo fus Soldados, para que fe re-
frefeaien , i defcanlafen , i de camino, 
por medio de Marina , procurando de 
certificarle del motivo , que le dieron 
los cinco Indios Ç c m p o a k s , quando le 
hablaron en el Arenal, que de Moteçu-
ma no tenían fatisfaccion. El Governa-
dor Tcuthlille , i el o t ro , que defde que 
deíampararon à C o r t é s , no fe defeuida-
ban de laber fus pafos, para dàr aviío de 
todo à Motcçmna , como por momen-
tos lo hacían, fue mui grande el admi-
ración , que recibieron , quando fupic-
ron que Hernando Cortés havia entrado 
en Çempoala , i que allí havia fido bien 
recibido. Pareciendo , pues , à Cor tés , 
que convenia afeguraríé mas de lo que 
defeaba hallar , embio à decir al Se-
ñor de Çempoala , que fi no lo tenia 
por mal , le quena vifitar en fu Cafa: 
refpondiò , que recibiera en ello mer-
ced : fue con cinquenta Soldados , i afen-
tandofe en vna Sala ? en dos banquillos 
de vna p ieça , que vían los Indios, apar-
tada la Gente, por medio de los Interpre-
tes , que i;i eran mas dieitros, eftuvieron 
vn poco en preguntas, i refpueftas :diò-
le Cortés cuenta ck fu ida, i quien era 
Q x el 
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el Gran R e i , que le embiaba : i que el 
principal motivo de íli Jornada, era def-
engañar à tantas Gentes , del error en 
que vivian , adorando al Demonio , no 
debiendofe la Honra , i Gloria del Cie-
l o , i de la Tierra , fino à vn folo Dios, 
i Criador de todas las cofas. 
Todo lo oto el Señor de Ccmp'oak 
Con gran atención, i dixo: Que los Dio-
fes que teman , eran buenos, i que por tales 
los bavian adorado fus Antepafados : i que 
quanto à la grandeça del Rei que le embia-
ba , también era muí Grande Motcçuma, , k 
quien de algwios Años antes obedecía toda 
aquella Tierra, i Serranía , que fe llamaba 
t̂otonacap , que cafi llegaba hafla Panuco: 
i que por ha-ver querido algunos de aquellos 
Pueblos defenderfe con las Armas , los Reies 
de Mexico los havian pueflo en maior fervi-
dumbre: i que eran tan crueles en la Guerra, 
que no folo no tenían à los prefos por Efe la-
vas , fino que los facrificaban à los Dioses de 
la Fitioria , i fe los comían en fus Fkftas, 
que hadan , en menefprecio de los vencidos., 
i que por aquella caula efiaban todos mui fu-
jetos, i abatidos, padeciendo intolerables ve-
jaciones , psr los grwdes Tributos , que pa-
gibm , i por las in falencias que recibían de 
los Miniflros Mexicanos ; de donde fe podía 
hechar de vèr, Ji defearia fer Vafallo de tan 
Gran Rei , como el que decía : aunque por 
la Confederación , que los Reies de Mexico 
tenían can los Señores de Tezcuco , i Tiaco-
f¿Ki, eran poder of:'¡irnos, demás de la For-
taleça Grande de la Ciudad de Mexico, afi 
por el jitio , como por la multitud de Gente, 
que en ella moraba , que efiaba mui exer-
citada m las Guerras continuas , que tenían 
con los de Tía fe al a, Guaxoango, i Cholula. 
Hiivo opiniones , que ella platica 
no nació del Señor de Çempoala , fino 
que como Hernando Cortés era Hombre 
de admirable ingenio, i fagacifimo , ha-
viendo penetrado el defeontento, que él, 
i toda aquella Tierra tenían de la fervi-
dumbre , en que el Rei de Mexico los 
tenia , i oprefiones, que de fus Miniilros 
recibían, le propufo el falir de fujecion, 
ofreciendo de aiudarle ; i que como el 
defeo de libertad es en todos los Hom-
bres tan natural, i la opinion de los Caf-
tellanos era grande,en materia de valen-
tia , por lo fucedido en Tabaleo , i por 
'Nth'-lpre- ]a eilrafieça de fus Perfonas , Caballos , i 
Armas , fe inclinó à recibir fu aiuda,de 
que Hernando Cortés íintíó lingular con-
tento, viendo que fe le abría camino pa-
ra confeguir fu intento. Confoló mucho 
al Señor de Çempoala , dióle animo , i 
prometióle , que brevemente le pondría 
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en lu primera libertad, i vengaría de ios 
agravios recibidos ; i porque aora tenia 
ncccñdüá de ver fu Armada , fe queria 
ir à eila, i mas de propoílto tratarían de 
elle negocio: deípidióic de el,ofrecien-
do de bolver preito: el Señor le preíen-
tò veinte Doncellas, todas Hijas de Hom-
bres Nobles , i entre ellas dixo , que ic 
daba VP.A Sobrina fuia , que era la mas 
herm oí a , i Señora de Vafallos , en iefial 
de perfí cea amiitad , i confederación: 
recibió el Prefer.te con mucho amor , i 
por no defogradar al que fe le daba ; i 
con fus Doncellas , i muchas Mugcres de 
fervicio , que iban con ellas, fe encami-
nó à los Navios, haviendo pedido Hom-
bres de carga , que llaman Tamemes, 
porque Geronimo de Aguilar , i Marina 
dixeron , que era vfo de aquella Tierra, 
que los Señores daban Hombres, que lle-
vafen la Ropa de los Huefpedes,o Em-
baxadores,i con ellos que dieron,fueron 
los Cafe lia nos mas deicanfados, i pudie-
ron llevar mas provifion de comida: i de 


























bres de carga. 
!>X i ! 
C A T . X . §}ue los Señores de 
Çemfioalã , i Chianhuit-zlàn cuentan, 
à Cortés la efilavitud en que 
viven : i manda pregonar 
libertad. 
B A Hernando Cor* 
tes conociendo la 
riqueça , i grande-
ça , que le prome-
tia lo que hafta en-
tonces havia vi£-
to , i magnifican-
dolo con ratificio 
la Gente: i como todo aquello en que po-
nía la mano,fe le iba haciendo conforme 
à fu defeo, peníaha en alegurarfe, i pro-
feguirfus intentos. Par t ió ,pues ,de Çem-
poala la buclta de Chianhuitzlàn , lleva-
ba fu Exercito con tanto concierto, que 
porque vn Soldado , dicho Hernando 
Alonfo de Villanueva , fe apartó de la 
orden, el Capitán Alonfo Davila le diò 
vn golpe de Lança en vn braço , de que 
quedó manco .-llegaron halla dentro del 
Lugar , fin hallar Perfona , i en laPlaça 
citaban folos quince Hombres, que fue-
ron à Cortés , i le hicieron reverencia, 
fahumandole con fus Braferos de Ani -
me : dixeron , que fuefe bien llegado, huitzlàH" 
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falido à recibir , porque la Geme , de 
miedo fe havia huido , haíh fitber io 
que havian de hacer. Cortes les mof-
trò mucho amor , i dixo nuii buenas cie Çcnipoala j preguntóle , que ouie-
LIBRO V . 
hecho de ver el alboroto, c inquietud, 
que andaba , quilo laber d 
one era eiuciiuido 
Marina lo 
llamó al Señor 
1 dio alen nos Prel'cntilios ' 1 
oblado el l.uaar» 
íQuexas 
que dà cl 
Señor de 
Zempoa-








raçones , . . . ^ 
à la noche ià ellab 
i à Cortés havian llevado vn buen Pre-
fente de Gallinas, i Pan. Llegó , en ef-
to , avilo , que ci Señor de Çcmpoala 
iba llevado en Andas,en hombres de mu-
chos Indios : el q¡;a'¡ , juntamente con 
el Señor de CLanhuitxlàn , con mu-
chas lagrimas , dieron grandes quexas ;i 
Hernando Cortes de los agravios que re-
cibían ,de Motcçuma , dixeion los gran-
des tributos que pagaban , los Hijos 
que les llevaban para icrvir en ki Pala-
cio, i para facri ficar: que los Mini (tros 
les tomaban fus Mugcres , i Hijas , i 
de Tus Vafallos , i Us rbrçaban : i die-
ron otras muchas quexas de los agra-
vios que fe recibían en rodos aquellos 
Pueblos de la Lengua Totonaque , que 
ferian treinta , íignificando , que vivían 
en clurifima efclavitud, fin poder decir , que 
en ninguna cofa , por minima que /«Í/¿, 
tenian libertad. Hernando Cortes gracio-
famente los confolò , i prometió de l i -
brarlos de aquellas oprcílones , con que 
quedaron mui contentos , aunque íiem-
pre daban à entender el miedo que te-
nían del enojo que havia de recibir M o -
teçuma , quando fupiefe , que havian 
hofpedado , i recibido en fus Caías à los 
Callellanos. 
Libando en eftas platicas , llega-
ron mui de priefa ciertos Indios de el 
jnifmo Lugar , que avilaron como iban 
los Recaudadores de Motcçuma: lo qual 
causó tanto miedo en los dos Caciques, 
que dexando folo à Hernando Cortés, 
como temblando, los fueron à recibir : i 
acompañados de muchos Caballeros, 
con mucha prefumpeion, i entonamien-
to , pafaron por la Plaça , por donde 
eftaba Hernando Cortes : llevaban en 
las manos , cinco de ellos , vnns Varas 
gordas , i cortas , como las que vfan 
ios Alguaciles de la Corona de Aragon, 
i Mofqueadores , que no fe permitia fi-
no à Gente Principal. Fueron apofen-
tados , i realmente fervidos de comida, 
i de todo lo que huvieron meneíler : re-
prehendieron à los dos Caciques , por 
el acogimiento que havian hecho à los 
Eftrange.ros , fin licencia del Rei : pi-
dieron veinte Indios , è Indias para fil-
er! ficar , i con aquel lacrificio aplacar 
à los Diofes , por tan gran pecado co-



















nc.s eran aquellos lk)¡!¡l)ie; 
hacían tanta ficlia ? Reípoudió , que 
Recaudadores de Motcçuma , que iban 
¿i laber , por que cania bavi.in iioipcda-
do à ¡os Caiieilar.os, i que pedían vein-
te Períonas para íacrihear , para que i)anos, 
los Dioíes les Oicu n victoria contra los 
Eiirangcros. (lories les refpondió , epue 
el Reí ni Señor le havia mandado , co-
mo ià les havia dicho, que fuete à def-
hacer oprefiones , i impedir los iacrifi-
cios , 1 derramamiento de íangre í iunva-
na ; i que pues aquellos Miniltres iban il 
aquello , que luego los prcndielen , de 
que quedaron atónitos losCaciques, pa-
reciendoles atrevimiento , i temeridad 
nunca vida , hacer tal cola , i no cia-
ban emprenderlo : pero porfiando Her-
nando Cortés , los ataron en vnos palos 
largos, i los flecharon colleras: i porque 
vno no fe dexaba atar, le dieron de pa-
los. Mandó Cortés a los Señores , que 
no permitiefcn , que fe pagafe mas t r i -
buto à Motcçuma , ni le obedecieíén , i 
que afi lo publicafen en todos los Pue-
blos fus Confederados, i Amigos , i que 
avifafen , fi otros Recaudadores fe halla-
ban en ellos, porque los mandaria pren-
der. Voló la Fama de elfo por toda la 
Tierra, adonde causó, tan gran novedad, 
mucha maravilla : los dos Caciques, con 
el animo que Cortés les daba , quiíicron 
facrificar à los prelos, pero no fe lo per-
mitió : antes mandó , que los puficfen 
en vna Sala aparte , con guarda de Caf-
tellanos. 
C A T . X I . Que Cortés manda po-
ner en falvo à los Mexicanos .- i el 
alteración general, quchtivo en Nue* 
va-Effiaña , con la llegada de 
los CajlellaHos. 
A N D O Hernando 
Cortes a inedia no-
che , que le lleva-
ícn dos de ios pre-
fos, de manera,que 
los Indios de la 
Tierra no lo he-
chafen de ver: pre-
guntóles por las Lenguas , quienes eran, 
i de qué Tierra , i por que eftaban prefos? 
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poa/a , ;' Chianhuitzlhn los havian prendi-
do, con favor, l de los Sidos. D i x o , /jue 
no Jhka n.ida, /' qué le pefaba de ello: man-
dóloA- dàr de comer , regalólos, i dixolos due-
ñas palabras , / que fu:Ien luego à decir al 
üi'ríor M¡/teçama , que E l , i toda fu Gen-
te eran fus Servidores, i grandes Jmigos, 
i que E l los havia foliado , i maltratado à 
¿es Caciques, que los bavian prendido, ; que 
mmdaria foliar à los tres prefos que que-
daban , que luego fe fuefen , porque no los 
hechafen de vèr. Dixeron , que por fuer-
fa havian de pafar por Lis Tierras de los 
Totonaques , que les matarían , porque no 
fuefen à Mexico : i mando , que los lleva-
Jen en vn Batel , hafta hecharlos fuera de 
los Términos de fempoala. En amanecien-
do , que hecturon menos à ios dos pre-
los , los Indios quifieran facrificar à los 
tres que quedaban , fi no fe lo eílorvà-
ra Cortés , que moftrò mucho enojo, 
porque fe fueron los dos: i dixo , que 
pues havian dado tan mala cuenta de 
ellos , èl queria guardar los tres , i con 
cadenas los mandó llevar à los Navios, 
adonde luego fe las quitaron , i dixe-
ron , que preito tendrían libertad , de 
que ellos, no folo eftuvieron mui con-
tentos , pero dixeron , que Cortés no 
fe fiafc de aquellos Hombres Çempoa-
las , que eran barbaros, ferranos , i ven-
gativos , rebeldes , i amigos de poner 
en gafto , i cuidado à fu S e ñ o r , como 
otras vezes lo havian hecho : mandólos 
llamar Cortés en cl próprio Navio , i 
los d ixo , que le pefaba mucho del def-
acato que fe havia hecho à fu Señor, 
cuia amiftad mucho defeaba : i que en 
bolviendo los Compañeros , los daria l i -
bertad. Los Indios Totonaques de la 
Provincia , confiderando elle cafo , re-
prehendiendo el defacato hecho contra 
M o t e ç u m a , aconfejaban , que fe le p i -
diefe perdón con mucha humildad , he-
chando la culpa de lo fucedido à los 
Caftellanos , pues de fu clemencia no 
fe debia defeonfiar. Otros decian , que 
era mejor morir defendiendo fu liber-
tad , i no padecer tanta fujecion, ni ef-
perar mifevicordia de R e i , que los afli-
gia con tantas moleftias , i dura fervi-
dumbre, lino que valiendofe del favor 
de aquellos Diofes ( que afi llamaban à 
los Caftellanos) Uevafen adelante lo co-
mençado , i procurafen fu libertad: 
era tan grande la tirania de M o t c ç u m a , 
que prevaleció efta opinion , i determi-
naron de fuplicar à Cortes, que los aiu-
dafe , ofreciéndole de morir en fu fer-
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Fue grande el contento de Her- ^ ^ 
nando Cortes , viendo que fe le enta-
blaba bien el juego ; pero con modef-
tia replicó al Señor de Çempoala , i à 
otros , que mirafen bien lo que hacían^ 
porque Moteçuma era poderofo Principe; 
pero que fi con todo efo eftaban en lo que 
decian, fe les ofrecía por Capitán , pues era 
raçon defender à fus Amigos , i amar à 
los que le amaban , i que convenia , que 
con verdad le dixefen, quh Gente havria, 
i de qué Amigos fe penfaban aiudar ? D i -
xeron , que quando fe publicafe la Guer- vis mini-
ra , i que aquellos Diofes los aiudaban, ha- míl »*tu 
vna cien mil Hombres, que tomafen Armas. ^otefi ^ 
Dixo , que aunque no tenia necefulad de 'live''f'í' 
f u aluda, todavia era bien , que los avifa- ¿ *' 
fen , que eftuviefen à punto , porque ft el Jipropñj 
Rei embiaba Gente de Guerra , no los to- fi mult*' 
mafe de [obrefalto , i porque fi tuviefen ne- / ' 
cefidad de focorro , le avifafen à tiempo. 
Tomaron con cito tanto animo , que f"mtfm\ 
aunque temian mucho à Moteçuma , 
como de fu naturaleça eran orgullofos, 
fe enfobervecieron , i advirtieron por 
todas aquellas Tierras , que íi los M e - cort̂  
xicanos moviefen la Guerra , lo avifa- afanta 
fen , para que los focorriefen. Tomófe bien fu 
animo , i recibiófe alegria por toda la coufede-
Serrania , teniendo por cofa del Cielo, raG1° c(> 
verfe focorridos de aquellos, de los qua- Ĝ5-I'oto* 
les , mediante las feñales , i prodigios liâ l!CS' 
anteviftos , temian fer deftruidos. Pu-
blicófe luego la confederación , prome-
tieron obediencia à los Reies de Cafti-
11a , i de Leon , de que pasó Auto por 
ante el Efcrivano Diego de Godoy : i 
de efta manera iba Hernando Cortés 
afentando lo que pretendia j i porque 
M o t e ç u m a no peníafe , que con artifi-
cio fuio fe le havian rebelado los T o t o -
naques , dio orden , con voluntad del 
Señor de Chianhuitzlàn , que los tres 
Mexicanos prefos fuefen fueltos : i los 
habló , i encargó , que dixefen al Re i , Recado, 
que aunque Teuthli l le fu Governador, q Cortés 
le havia quitado la comida, i hecho de- erabia à 
monftracioncs de enemiítad , íiempre Moceçiv! 
defeaba fervirle, i comunicarle colas de raa' 
fu fervicio. Eílcndiafe por toda la Tier -
ra la llegada de Gente tan eftraña j i 
como eíto fucede en las Indias, mas fa- Alteracíó 
por la general cilmentc que en otras partes 
facilidad de los ingenios , tardó poco en N'|C" 





en faberfe : i fue grande la turbación, i 
alteración que fe recibió , no por te-
mor de perder fus Tierras, fino porque 
entendían , que era acabado el Mundo, 
i que todas las Generaciones havian d 
perecer, i los Hombres mas poderofos llanos. 
pen-
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penfaban cn bufcar Lugares,cn lob Mon-
tes , i partes mas remotas , par^ coii-
fervar fus Mugeres, è Hijos , haíbi que 
1 1 7 
pafaie la ira de los Diofes. Dccian , que 
las feñales , i prodigios que fe havian 
viíto , eran para que fe enmendafen, 
pgrque aquellas demonítraciones no po-
dían fignificar fino el - fin del Mundo, 
Grnnde i ai] era grande la tritleça de las Gen-
trifteça tes. La Republica Mexicana procuró 
de la Gé- iueg0 ¿e coníultar à fus Idolos , fi los 
teenNue ça^ellanos eran Diofes : i por confejo 
ñ'a , por ' embiaron por mas particular 
lospiodí relación, de ellos , aunque mediante fus 
glos vif- hechicerías , bien fabia que eran Hom-
íos. bres Humanos , i que apetecían todas 
las cofas de Hombres , i con vna Ba-
llefta, i vna Efpada, que fe llevó à M o -
teçuma , fe eípantaron mucho , i de 
faber , que traían coníigo vna Muger, 
como Diofa , que era Marina , por cu-
io medio fe entendían j i porque fupie-
ron , que en algunos Lugarillos havian 
derribado Idolos , decían, que fi fueran 
Hermanos de los Diofes , no los mal-
trataran , i que debían de fer Gentes 
beftiales, i que ellos les darían el pago. 
Ellas , i otras colas hablaban , como 
Hombres que andaban fin fentido: por-
-que à la verdad , los prodigios que tu-
vieron , que fe dirán en fu lugar, eran 
temerofos. Por otra parte decían , que 
Decían, no podia fer , fino que fuefen Diofes, 
q 110 po- porque iban en Animales eftraños, i ja-
día ler fi- ni¿is viftos : i efpanlabanfe , que no lle-
no que vafen Mugeres , fino aquella Melinche, 
líanoscr" ^ a^ ^ec^an ^ Marina, i que era por 
Diofes. ai'te de los. Diofes , el faber la Lengua 
Mexicana } pues fiendo Eftrangera, no 
la podían faber de otra manera : i que 
como era pofible , que fuerças huma-
nas pudiefen manejar aquella Balleíla, i 
Efpada , i difeurrian , con grandifima 
confufion , que aunque el poco nume-
ro de los Caftellanos no les efpantaba, 
por otra parte la oíàdla de querer ir à 
Mexico •, i otras cofas que confidera-
ban, les admiraban ; i entretanto Cor-
tés fe informaba , i con diligen-
cia inquiría todo lo que de 
Ig Tierra fe podia 
faber. 
4%S* JPdr ^<ár ^edr 
¿Pe* -Po* -Poâ" 
Edificare 
la Villa 
C J T . X I I . cDe la Embaxada, 
que Moteçtíma embth a Cortés ; i fu 
refpuefta ; / que fue à focorrer à los 
Totonaques ; i lo que fasb 
con ellos. 
E C H A la referida 
confederación , pa-
reciò à Hernando 
Cortés , con acuer-
do del Regimiento, 
i de los Capitanes, 
que fe edifícale la 
Villa Rica de la V e-
ra-Cruz , en vnes llanos, media Legua 
de aquel Pueblo , que ethba como en ^xZ -̂
Fortaleça , dicho Chianhuixtlàn. Tra* 
çòfe Igiefia, Cafa de Regimiento , Pla-
ça , Ataraçanas , Caía de Munición , i 
dieronfe Solares, para fabricar Caías, por-
que aquel fítio citaba cerca de buenos 
Rios , i Paílos. También fe dio Juego 
orden , que fe coinençafe vna Cafa Fuer-
te , ò Caitillo de Tapiería , para lo que 
fe pudiefe ofrecer en la ocurrencia de 
Ift Guerra , i defeiiderfc de engaños, de 
algún cerco , ò violencia , i para poder 
recibir focónos : i en todo , con gran-
difima diligencia, fe pufo mano, traba-
jando maiores , i menores, fin referva-
cion de nadie , por fer cofa a la fallid 
de todos conveniente. Luego que en-
tendió Moteçuma la prifion de fus Re-
caudadores , i la rebelión de los Toto^ 
naques , teniéndolo- por gran ofenfa de 
fu Mageftad , determinó de mandar, que 
fe previniele gran Exercito para el caf-
tigo } pero llegando los dos prefos , i 
infiriendo la libertad que les dio Her-
nando Cortes, i el recado que les man-
dó que le diefen , fe fofegó , i embió 
a dos Mancebos, Sobrinos fuios, acom-
pañados de quatro Caballeros viejos, con 
vn gran Prefente de Ropa , i joias de 
Oro , i mandólos , que diefen à Hernan-
do Cortés las gracias, por ha-ver faltado fus 
Criados, i para que también moflrafen fenr, 
t'miento , de la defobediencia que aquellos 
Pueblos vfaban con el , mediante el favor-
de los Caftellanos, por cuio refpeto , creien-
do que eran los que havian dicho fus Ante* 
pafados , que havian de ir à fus 'tierras^ 
i que eran de fu Linage , no los embiaba à 
deftruir , i porque efiaban en fus Cafas j pe* 
ro que con el tiempo no fe alabarían de aque* 
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è l , i todos fus Hermanos eran mui firv'i-
dores del Rei , tiunque e.ftaba mui fintulo 
de! mal Urm'm, fus Mlniftros con ellos 
hávian vfado , en dcfampararlos, i quitar-
Íes la comida fin caiífa , ni defpédlrfe , te-
niendo, hecha tanta amifiad ., lo qúal no 
creia , que podia fer por orden de tan gran 
Principe , i que l í neceficlad de la comida 
les havia forçado à ir à aquellos Pueblos, 
adonde havian fido bien recibidos , que por 
tanto le fiuplicaba les perdmafe , i no tu-
vie fe por mal , qñe m le acudiefien con el 
tributo , pues nú podían, fervir à dos Seño-
res : que pues con brevedad j é / , con- todos 
fus Hermanos, penfiaba irle à befar las ma-
fias , entonces fe daria orden , como fuefe 
fervido. Dio buenos Prefentes,de las co-
fas que llevaba , à los Mancebos , i à 
los otros Caballero» , i mandó , que la 
Gente de à Caballo efearamuçafe en los 
Prados , cofa que à los Mexicanos diò 
vn gran contento: i también le recibie-
ron los Tatontiqucs , de ver , que en 
lugar de la Guerra , que aguardaban de 
Moteçuma , embiaba Prefente, i Eraba-
xada à Hernando Cor t é s , cofa que con 
ellos le diò mucha opinion : i aqui fe 
le murió fu Caballo , i compró otro caf-
tan o efeuro , que faliò maravillofo, que 
era de Ortiz el Muí ico , i de Bartolomé 
Garcia , porque la careíiia de los Ca-
ballos, en aquel tiempo,era tanta, que 
algunos Soldados llevaban Caballos à 
medias. 
Poco defpues de partidos los Me-
xicanos , fue à Hernando Cortés el Se-
ñor de Cempoala , con otros Caballe-
ras , à decirle , que en vn Lugar fuer* 
te , llamado Cinpancingo , adonde ha-
via Prcíidio de Culuas, fe juntaba mu-
cha Gente , con fin de irles à deftruir 
fus Sementeras , i les hacían muchos 
malos tratamientos : i viewdofc impor-
tunar , i que havia ofrecido de aiudar-
los , i defenderlos , fe bolviò à los que 
éftaban con el , de los Suios , i dixo: 
Que puesiá en aquella Fierra los tenían por 
Diofes , queria embiar à Heredia el viejo, 
que tenia mala catadura , la barba larga, 
cariacuchillado , / tuerto de vn ojo : mat*-
dole , que fuefe por el camino de Cinpancin-
go , hafla el Rio , que eft aba cerca , i que 
difparafe fiempre la Efcopeta, ; que alli le 
embiaria à llamar. Afi lo h i ç o , i los In -
dios iban admirados , i contentos, pa-
reciendoles , que aquel folo bailaba con-
tra todos fus enemigos. Llegado al Rio;, 
Cortés ¡es mandó llamar, dixoles, que 
él en perfona , con todos fus Hermanos, 
• rjueria -ir contra los Culuas , para- moí1 
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traries la voluntad que les tenia. Mia-
do apercibir el Artiiiena , i la Gente , i 
tfrd errand o los Cabos de Kfquadra à cier* 
tos Soldados de la fsccion de Diego Ve-
lazque/., que fe pi:fier«m à punto, fo-
berviamente dixeron , que no querían ir 
à ninguna entrada , i que bafiaba ¡o que 
havian perdido, por haver los Hernando Cor-
tes ficado de fus Cafas : i que pues les ha-
via ofrecido licencia , / pafige , que fe h 
cUcfe. Ellos eran fíete , a los qualcs man-
dó llamar , dixoles : <%nc per qué hadan 
cofa tan fea ? Rcfpondieron con alguna 
libertad: Que fe maravillaban de fu Mer-
ced , querer poblar con tan poca Gente , en 
'Tierra adonde tanta havia , i que ellos éf-
taban canfadoi, i hay tos de andar de vna 
parte à otra , i enfermos, que les dieje l i -
cencia par a ir fe à fus Ca/às, como fe lo ha-
via prometido. Refpondióles, que era ver-
dad la promefa , pero que hadan mal en 
defamparar fia bandera , mas pues lo que-
rían , fe fuefen luego. Señalóles Navio, 
mandóles dàrCaçabi , vna Botija de Acei-
te , i Legumbres : i vno de eílos Solda-
dos , que fe llamaba M o r ó n , vendió fu 
Caballo à Juan Ruano. Rilando eílos 
Soldados embarcados para hacerle à la 
Ve la , fegun fe dixo , à perfuafion de 
Cortés , fueron los Alcaldes, i Regido-
res , i otros muchos , à él , i le requi-
rieron de parte del Reí , que en ningu-
na manera diefe licencia à aquella Gen-
te , ni la dexafe partir, porque hallan-
dofe en Tierra de tanta multitud de 
Hombres guerreros, era inconveniente 
dexar ir à nadie , i que antes era cafo, 
digno de muerte, atreverfe en tal tieiri-
po à defamparar fu Vandera ; i aunque 
Cortés fe dexó mucho importunar, mos-
trando que no queria , ai fin les revocó 
la licencia , i fe quedaron burlados , í 
Morón fin Caballo , porque Juan Rua-
no no fe le quifo bolver, por haver pa-
fado en venta. 
Sofegado el rumor de los que fe 
querían bolver à Cuba , partió Hernan-
do Cortés , con fu Exercito , al focor-
ro de los Totonaques. Fue à Cempoa-
la , adonde eílaban apercibidos dos mil 
Hombres de Guerra , en quatro Cotn-
pañia.s , para ir con los Caitellanos : ca-
minaron cinco Leguas el primer dia , à 
vnas Ellancias ¡unto al Pueblo : deter-
minaron de futir luego al Lugar , i ià 
que lo començaban à hacer por la For-
taleça, i Cafas vque eílaban entre gran-
des Rífeos , i Peñafcos , falievon de paz 
ocho Sacerdotes ,' è "Indios Principales, 
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que por que los queria matar , i dcflruir^ 
tro h;yvic/ulo dado caufa ? Y pues que tenia 
fama , que libraba los oprimidos , qi'.e no 
les biciefs v id , que era •verdad, que ellos 
ten'.xn caew'ad ce:} los ¿le Caupocii , por 
'fierras, ; Tcrmhm j f-cro que aora ningmut 
Gente de los Cmuas ejiaba allí , i que ellos 
le deíeaban Jer-v '-r , qm> le fiiplicaban no les 
hicief' daiio. Mundo Hernando Cortes al 
Maeilre de Oaropo Chriíloval de Oiid, 
que decuvLefe à los Cempoalcs, para que 
no hiciefen mal : i por mucha diligen-
cia que pufsi , ià robaban las primeras 
Eihncias adonde havian llegado , de que 
pesó mucho à Cortes. Mandó llamar 
à los Capitanes , i ordenó , que luego 
reftituiefen quanto havian robado , i los 
reprehendió , porque con engaño le ha-
vian llevado allí , para con fu favor 
prender aquella Gente para (aerificada, 
por lo qual eran dignos de muerte, por-
que el Gran Rei de Caltilla no le havia 
embiado para hacer tales violencias : que 
para adelante no le hiciefen faifas rela-
ciones , ni vfafen de femejantes modos, 
porque pagarían con las vidas. Refti-
tuida la Ropa hurtada , i las Perfonas 
prefas , bolviò Cortes à encargar à lo» 
Cempoales la quietud ••, i à los del Lugar 
dixo : Que de aquella manera vfaba fu Rei 
governar à fus Pafallos, i que fi ellos que-
rían ferio , ante todas cofas , havian de 
apartarfe del facrificio de Hombres , de la 
fodomia , de comer carne Humana , i de 
otras abominaciones , que vfaban : i creien-
do en vn folo Di-os, en todo poderofo , Cria-
dor del Cielo , i de la "Tierra , derrocar los 
Idolos , que eran invenciones del Demonio^ 
que los tenia engañados hafta en aquel pun-
to , que doliendo fe Dios de ellos , i vfando 
de fu Mifericordia , permitia , que abriefen 
los ojos en aquella ceguedad, que hafla en-
tonces , por fus fecretos juicios , havia per-
mitido que efluviefen. 
C A T . X I I I . Que los Caflelimos: 
derriban los Idolos de los Templos 
de Çemj>oala. 
OR los términos tan 
juftificados, con que 
veían , que Hernan-
do Cortes procedia, 
quedaron aquellos 
Indios mui fatisfe-
chos , i llamaron à 
otros Pueblos co-
marcaiips , è informándolos de lo que 
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pafaba, todos obedecieron i la Corona 
de Caílilla , i fe dieron por fus V ahilos. 
Mandó Cortes llamar à ¡os Capitanes.. ^ort^ 
f 1 /- y~! AT nace ami-Cempoales , que con íu Gente eii aban 
en el Campo , dixo : Ojie pues ià todos ce.upoa-
cran Fa fallos del Rei de d j l i l i a , era julio les , i à 
que juefen amigos , pnra quede/de cttioaces los otros. 
•vrjiefcu en •v/don , / conformidad; i aíi Lo 
prometieron : i quedando contentos de 
vede fuera de la fujecion de Moteçuma, 
del qual , i de fus Soldados dieron las 
miimas quexas , que los Cempoales , i 
por otro camino fe bolviò à Ceinpoala. 
Pasó el Exercito por dos Pueblos, de 
los nuevamente confederados, i citando 
fclteando vn Soldado , llamado Mora, 
Natural de Ciudad-Rodrigo , tomó dos 
Gallinas , de manera que lo pudo, ver 
Cortés , i parecióle tan ma l , aíi por. fer 
en fu prclencia , como porque queria, 
que lus Soldados viviefen con dilciplina, 
que le mandó ahorcar ; i l i Pedro de 
Alvarado, de hecho con fu Efpada , no 
cortara la foga , quedara muerto : caiò , 
medio ahogado , i al fin , algún tiempo Ita Miít' 
defpues, acabó peleando en Guatemala. J*^™"^ 
Cerca de Cempoala , etlaba el Señor en „„„ j¡,t¿t 
vnas C h o ç a s , aguardando à Cortes con mantts . f t i 
comida , i con miedo , por el viage, que vefii* 
con faifa relación le hicieron hacer: i no g'mmquf, 
eran tan barbaros, que no entendieron, ' l " n ' 
que el pretexto con que havia afirmado ^ * 
Cortes, que iba , de mantener juílicia,. 
con efe£to lo cumplía : lo qual , para catur* 
con ellos , causó mucha reputación 5 i Cic. 
porque el miedo de Moteçuma no los 
dexaba fofegar , quiíieran que los Cafte-
Ilanos no falieran del Pueblo, para eftàr 
mas feguros : dixeron , que pues ià eran 
todos vnos , i para que mas firmes fue-
fen las amiítades, tomafen fus Hijas pa-
ra procrear, i llevaron ocho Doncellas 
hermofas, Hijas de Caballeros, mui bien 
veíhdas, con Collares de Oro , i oreje-
ras , acompañadas de Mugcres de fer-
vido J dixo el Cacique , que las íiete 
eran para los Capitanes , i la vna para 
Cortes , que era fu Sobrina. Hernan-
do Cortés , con gravedad , i eloquên-
cia , dixo : Que para que la vnion , i 
hermandad , entre ellos , fue fe mas eflable^ 
convenia, que ante tedas cofas , reformafen 
fus abafos , i fe lirnpiafen de las diabóli-
cas torpedades , en que vivían , conten-
tando al Demonio con las vidas de los torpeda-
inocentes , i comiendo fu carne , para- ^cs' 
Dios , i los Hombres cofa abominable , d 
quien placía abriefen los ojos , para co-
nocer la falfedad en que vivían , i que 
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mo fttefen Chrifiianas , perqué de otra ma-
nera , no era permitido à Hombres , Hijos 
de h Iglefta de Dios , tener comercio con 
Idolatras. Los Sacerdotes , i Señores, 
que fe hallaron preíentes, dixeron , que 
Jiempre aquellos Dio/es que adoraban , les 
havia» dado fallid , i buenas Sementeras, i 
quanto havian menefter , i que no podia* 
dexarlos, aunque les parecia bien la refor-
mación de los vicios. Los Soldados Càíte-
llanos , con celo ChriíHano, cu voz del 
Pueblo, dixeron, que no podían fufrir las 
crueldades, que aquellos Barbaros obfiina-
dos , contra Dios cada dia vfaban en fu pre-
fencia , endurecidos en fu Idolatría : i que 
en todo cafo fe bohiefe por la honra de Dios, 
que para aquello los havia llevado, ante to-
das cofas, fobre lo qual efiaban prefios de 
perder las vidas. 
Hernando C o r t é s , loando al Pue-
blo Caftellano fu fanto propoíko , i tra-
iendo , en aprobación de ello , algunos 
exemplos de la Efcritura , dixo ; j^W 
era bien probar primero , fi por bueno , i 
blando modo aquello fe podia acabar con los 
Indios : i que «¡uando no lo quifiefen acep-
tar , pues U fe hallaba Capitán de tan fie-
les Chriftianos , queria morir con ellos en 
. aquella demanda el primero , i que también 
aquel feria buen modo de atraerlos à lo que 
les convenía. Andaban alterados los In -
dios , por la pretenílon de aquellos Fie-
les Chriftianos; i acercandofe à Cortés 
ei Señor de Cempoaía , con otros Ca-
balleros , i Sacerdotes , dixo : Que le 
Los In- fuplicaba advirtiefe , que fi aquella ofenfa 
dios, en- fe hacia a fus Diofes , los vnos , i los otros 
dureci- perecerían. Hernando Cortés , con mu-
do? , no cjla j.jk j j xo . Qüe para gue mejor cg_ 
quieren ' . r l • * r 
dexar fus maeJen fu icrro 1 ^ quena ponerje en 
Ritos. aquel peligro , i que ellos por fus manos der-
rocafen fus Idolos , para que luego faliefen 
de aquel engaño : i que mírafen , que en 
ello m traía fon de hacer rejiflencia confir-
mas , porque entendia , que entre ellos fe 
hablaba de ello , pues que los Idolos queda-
rían derrocados , i ellos fe-veramente cafti--. 
gados. Con ella reiblucion , haciendo 
Marina el oficio de maravillólo Inter-
prete , refpondierort : Que no eran dig-
nos de tocar à fus Diofes : i que fi todavia 
[ Hernando Cortés los queria derribar , pro-
tefiaban , que no era con fu confentimien-
to. Subieron haíta cinquenta Soldados 
con aitgvia , i dando à Dios gracias , i 
alabanças , derribaron aquellas malas 
figutas de Dragones , Tigres , i O los, 
que tenían ios cuerpos Humanos. Los 
Indios lloraban , tapaban los ojos, i de-
cían , que no era ims eo fu mano, ni 
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tenían culpa. Eíte rumor fe eftendiò por 
el Lugar , i acudió grand i fimo .nume-
ro de Gente con Armas : i Cortés man-
dó hechar mano del Cacique de Cem-
poaía , i de los demás Sacerdotes , i 
Principales que allí citaban , i les di-
xo , que fi hadan movimiento , ellos, i to-
dos morirían ; i la Gente Caftellana ef-
taba alerta , para executar la orden de 
fu Capitán con promptitud , i diligen-
cia j pero el Señor mandó , que todos 
fe foíegafen. 
C A T . X I V . Que fe limpian los 
Templos de Cempoaía , i fe de (¡ierra, 
la Idolatría ': emhianfe Menfageros 
al Rei , i Cortés haceromper 
los Navios. 
E C H A la referida 
execucion , mandó 
Hernando Cortés, 
que fe quitafen de 
alli aquellos Idolos, 
i los Sacerdotes, que 
en aquella Lengua 
llamaban Papas , i 
andaban veftidos de Mantas largas, ne-
gras , con Capillas, como de Capas de 
Coro , con otras menores, que parecían 
de Frailes Dominicos , los tomaron , i 
los llevaron } à eitos tenían en gran re-
verencia , por la Dignidad , i porque 
eran Hombres Nobles , i Cafados. Her-
nando C o r t é s , por las Lenguas, dixo à 
los Sacerdotes , i Señores : Que aora los 
tenia por Hermanos, i que en conformidad 
de aquello , de nuevo ofrecía de favorecer-
los contra Moteçuma , /' contra todo el Mun-
do ; i les ordenaba de nuevo , que no le pa-
gafen tributo : i que pues ià no havia de ha-
ver mas Idolos en los 'Templos , convenia 
que fe començafe à tener muefira de Chrif-
tiandad, i entender en la verdadera falva-
cion de las Almas. Mandó , que vinie-
fen indios Albañires , i que quitafen las 


























dos , 1 otras hediondeces , i torpeda-
des que havia, i limpiafen los Templos, 
efpecialmente aquel adonde efto pafa-
ba, que era el maior del Pueblo > otro 
Dia eiluvo todo bien limpio , encala-
do , i bruñido , i levantado vn Altar, 
adereçado con Mantas ricas, mui com-
puefto de Flores, i Rofas , i enramado, 
i que los Sacerdotes fe cortafen el ca-
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mui largo, retorcido , i lucio ,dc In ian-
gre que ialtaba de los facrificios , i dc 
la que le tacaban de las orejas , i que 
viíheien Mantas blancas j i todo adere-
çado , les dixo : $xe wtjiJeraJb/ quan- ballcros , i las llevaron coníígo 
Predica *0 MAS ^^ '^ E,A ÍL P'C'ELÂ  Latolica , > 
Cortés à nias cottfm/le & ̂  I'^ÍM 0''den , i raçon 
loslndios natural, pues que Dios aborrecía Jodomks, 
i ¿os 'vicios , que c/ios mijmos bavian ofre-
cido ele reformar , i también la crueldad 
de derramar fangre de Hombres Jin culpa, 
de que rejultaban aquellas Juciedades, i he-
diondeces , que havian limpia-do , cen que 
ià tendrían jus Perfonas, fus Hijos, i Ami-
gos > feguros de ¡a muerte , porque Dios 
queria , que nadie padeciefe , i todos vivie-
fen para darle gracias , porqñc el era folo 
el que los daba vida , fallid, i mitloria con-
tra fus enemigos , i buenas Sementeras , i 
iodos los demás bienes temporales, i efpiri-
tmles : i que fupiefen , que era tan amo-
rofo con el Genero Humano , que para fal-
carle havia venido al Mundo , i encarnado 
en el Vientre Virginal dc v m Señora , à 
mia figura toda la Jglefia , i vnion Católi-
ca reverenciaba , la qual queria poner en 
aquel Altar , à quien fe havia de hacer mas 
honra de la que à fus Idolos vfaban , i qttg 
à ella , con devoción , i humildad , fe ha-
vian fiemprc de encomendar , i pedir aluda 
en fus trabajos, porque verían quan dife-
rente favor , i à menos cofa fuia , halla-
rían que en jus Idolos. 
Hecho el Altar , i todo aparejado, ef-
íando afimifmo hecha vna Cruz, que los 
Caftellanos labraron , i nombrado por 
Herm i taño à vn Soldado dc Cordova, 
viejo , dicho Juan de Torres , para que 
tuviefe cuidado de lo que fe havia de ha-
cer en reverencia de Dios , i enfeñafe à 
los Indios , pues mejor recado por en-
tonces no fe les podia dexar, haviendo-
les moftrado à vfar dc la Cera en can-
delas, porque no lo fabian , otro Dia de 
mañana , en Procefion , loando à Dios, 
por haver traído aquellos Hombres à ef-
: tado, que le hacían aquel fervicio , cn-
falçando fu F è , confundiendo al Demo-
nio , abriendo los ojos, para que aque-
llos Hombres glorificafen à fu Divina 
Mageftad , todos con gran devoción, 
vnos llorando de contento , otros can-
tando , con candelas en las manos, i en 
ta Cruz, Proceííon , con devoción de verdaderos 
i la Ima- Chriftianos, fubieron la Santifima Cruz, 
gen de la j Imagen de la Virgen , Madre de 
Vírgeu.fc Dios ^ al Altar ^ J el padre Fl.. Bartolo-
líocefió1 mè de O!inedo començò la Mifa , i fe 
mi t i AI- canto oficiada de-los Soldados, porque 
«*. havia algunos, que lo hacían bien. Acar 
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bada , fe bautíçaron las ocho Indias; 
quedóle Cortes con la Sobrina del Se-
ñor de Cempoala , que fe llamó Do-
ña Catalina , i Jas otras repartió à Ca-
de 
que los Indios recibieron contento , i 
fueron fiemprc buenos amigos de los V 
CalteJlanos j i haviendo Cortes hecho J ^ J J l 
muchos ofrecimientos à los Ccmpo.ales, mas' ;UJ 
pareciendo que los dexaba fatisfechos, troduce 
ie fue à la Villa R i ca , conociendo que la Fè Ca-
eíle aéto fue introducido mediante el tolica. 
favor dc las Armas. 
E l Dia mifmo que entro Hernando 
Cortés en la Villa Rica, llegó vn Navio 
dc Cuba, cuio Capitán era Francifco de 
Salcedo , à quien llamaban el Polido, 
que era Natural de Medina de Riofeco: 
fueron en el Navio, el Capitán Luis Ma-
rin , con vna legua , i diez Soldados , i 
Salcedo llevaba vn buen Caballo : i 
con ettos fe tuvo avifo , que havia lle-
gado à Diego Velazquez cl Ti tu lo de 
Adelantado , i las Provifiones Rfcales, 
para refeatar , i poblar en las Tierras 
nuevamente defeubiertas, que fe le ha-
vian concedido. Haviendo ià tres Me-
fes , que aquel Exercito citaba en Nue-
va-Eípaña , i la Fortaleça caí! en de-1 
fenfa , fe pulo en la platica lo que fe 
havia dc hacer : i tratóle , que era bien 
entrar por la Tierra, à probar la ventura: 
determinófe , que ante todas cofas , fe. 
embiafen Pcrfonas al Rei , ;i dar cuen-
ta de lo que fe havia hecho en fu fervi- Acuerda 
cio , i le llevnfcn el quinto del Oro , i- losCaíte-
HJHOS de 
entra rpor lo demás que halla en aquel punto fe 
havia adquirido. Nombraronfe para ello la Tierra, 
Alonfo Hernandez Portocarrero , i à I embiar 
Francifco de Montejo ; i porque pare- avifo al 
ció 11 Hernando Cortes , que haviendo- •̂c' ̂ e '0 
fe dc hacer la partición , i dar à cad* 'iec^0' 
Capi tán, Oficial, i Soldado lo que les 
pertcnecia, era poco : i para fer la pri-
mara vez que embiaban Procuradores 
al R e i , era poca cofa lo que del quin-
to le llevaban , i pareceria menos ref-
peto de lo que havian dc decir de k 
grandeça dc aquellas Tierras : ordenó à Vàn poí 
Francifco de Montejo , i à Diego de P™™'*' 
Ordas, que como Hombres de autori- i ^ l ^ ^ 
dad , fuefen hablando de vno en vno à Uanos de 
los Soldados , para que fe contentafen Nueva-
de renunciar fus partes , para embiar Efpana, 
en Prcfentc al Rci ; pues muchos Ca- Alonfo 
balleros del Exercito , con quien fe ha- Hmwa"1 
via tratado , ofrecían que lo harían. ( ezPo1" 
Facilmente lo acabaren con ellos , i XOtiYr^ 
toda la g-.-.nancia fe convirtió en Prefen- c;fco da 
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quilo facar íu quinto , ni otros gallos, 
por no diíminuir la cantidad , Tacando 
primero lo que era mencíter para el 
gallo del camino., i para los Procurado-
res , para ci i i t r , i bolver , i otra parte 
cmbiò à íu Padre Martin Cortés. 
Dio Hernando Cortes à los Men-
lageros fu poder , c inftruccion de lo 
que havian de tratar en la Corte : entre-
góles la Relación, i Autos de lo que ha-
via hecho , all en Cuba , como en la 
Tierra ationde fe hallaba. Efcrivio à el 
Rei vna' larga Carta ; no fe olvidó de to-
car en las paflones con Diego Velazquez , i 
en los rumores que havia en el Exercito^ 
movidos de fus Parciales ; los trabajos que 
todos havia?i padecido , la voluntad qm te-
nían de continuarlos, la grcmdeça , i riquf-
ça de aquella 'Tierra, h ejperança que te-
nia de ponerla en fu obediencia ; i dando 
cuenta de fus cuidados, le fuplicaba, que 
en lasProvifiones que huviefe de hacer de Car-
gos de aquella Tierra , no le olvida fe. E l 
Regimiento de la Vera-Cruz eferiviò 
otra Carta , encareciendo el fervido , que 
aquel Pueblo le havia hecho , la caufa que 
tuvo para poblar , los trabajos padecidos. 
Otra en la mifma fullancia eferivieron 
los Capitanes , . i otra los mas principa-
les Soldados, ofreciendo de mantener aque-
lla Filia en el Real Nombre, hajla la muer-
te , ò hzfla que otra cofa fe les mandafe : i 
todos fuplicaban al Rei , con mucha humil-
dad , que fe diefe la Governacion de aque-
lla Tierra , i las demás que fe pacifeciifen, 
i fe pufiefen debaxo de la Real obedienciâ  
â Hernando Cortés , à quien havian elegido 
por fu Caudillo , por quitar paflones , i por-
que ninguno mejor que el haría fu férvido^ 
i con elk fe quitarían efcandalos : i que f i 
per cafo ejluvicfc otro proveído , fe revacafe, 
i que fu Mageflad fue fe fei'vido de mandar-
los refponder , i defpachar con brevedad à 
fus Procuradores. Diòles Hernando Cor-
tes el meior N a v i o , i por Piloto à An-
ton de Alaminos , porque hadan cuen-
ta , por apartarfe de Cuba , de palar la 
Canal de Bahama : i d ie 'Pi lo to era el 
mas experimentado de aquella Mar , i 
por acompañado fue otro Piloto. Par-
ticronfe à 16. de Julio de efte Año, con 
quince Marineros , i tocando en el Ma-
nen de Cuba , pafaron à la Habana , i 
defembocaron la Canal de Bahama, i lle-
garon con proípero tiempo à Efpana, 
liendo los primeros que hicieron aoue-
11a navegación , por no dar en manos 
de Diego Vdazquez ; i à efto fe deter-
minó Anton de Alaminos , juzgando, 
con la mucha platica que tenia de los 
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Lticayos , i de la Coila de la Florida, 
que aquellas corrientes havian de acalm-
en alguna parte , i fue met.iend.ofe à el 
Norte : i fucediòlc bien , porque lalido 
de la Canal con bien , halló el efpacio-
fo Mar , i dichofamente entró en San 
Lucar por Oftubre. Hailabafe en Sevi-
lla el Clérigo Benito Martin ,-.que de 
buelta para Cuba , llevaba los Defpa-
chos del Rei para Diego Velaxquez 5 i 
porque informó à los Oficiales de la Ca-
fa , que aquellos iban en defervicio del 
R e i , tomaron quanto iba en el Navio, 
con los tres mil Caítellanos , que lleva-
ban para fu gallo , i la cantidad , que 
Cortés embiaba à fu Padre. E l Prefente 
fe cmbiò al Rei à Valladolid , para que 
alli lo viefe , porque iii fe entendia, que 
partia de Barcelona , para ir à la Cora-
na à embarcarle para Flandes , i avifa-
ron de ello al Obifpo de Burgos Juan 
Rodriguez de Fonfeca , que dtaba pro-
veiendoel Armada,para el pafage de el 
Rei , al qual efcrivio agravando el alça-
miento de Cortés contra Diego Velaz-
quez , que fe quexaba mucho del cafo, 
diciendo , que fu Magellad debia man-
dar çaftigar à los Procuradores , i no 
oírlos: los quales , con el Piloto Alami-
nos , que iba , para como tan platico, 
dar cuenta de la navegación , pues fe 
havia hallado en los tres Defcubrimien-
tos, fe fueron à Medellin , i juntando-
fe con Martin Cortés , Padre de Her-
nando Cortés , fe encaminaron à Barce-
lona : i fabiendo que el Re í era partido, 
fueron à aguardarle en Tordcfilks. 
Partidos los Procuradores de la Ve-
ra-Cruz, que aunque llevaron orden de 
no tocar en vna Ellancia de Francifco 
de Montcjo , junto à la Habana , por-
que Diego Velazquez 110 lo entendiefe, 
no la guardaron , i faltó poco , que vn 
Navio , que defpachó tras ellos Diego 
Velazquez, con Gonçalo de Guzman, 
no los alcançafe , por haverfe detenido 
à tomar Vitualla en laEftancia dcMon-
tejo. Como en todas las cofas hai dife-
rentes opiniones , i no en todas las Cor 
munidades pueden todos eftàr fatisfe-
chos, Diego Efcudero , Juan Cermeño, 
Gonçalo de Umbr ía , Piloto , Bernardi-
no de Coria , los Penates , Naturales de 
Gibraleon , el P. Juan Diaz , Clérigo , i 
otros Criados, i Amigos de Diego Ve-
lazquez , defeontentos, por diverfas co-
fas, acordaron de hurtar vn Navio de 
poco porte, é irfe à Cuba , à dar avifo 
à Diego Velazquez de lo que pafaba : i 
teniendo el Navio proveído de Vitualla, 
ien-
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ícndofe de Noche à embarcar , i'c arre-
pintió Bernardino de C o m , i lo avisó 
a Hernando Corres: el qunl al momen-
to mandó quitar las Velas al Navio , i 
prender Jos tugi ti vos , los quuies eonie-
íaron la verdad , condenando a algunos 
de mas calidad , con quien por el tiem-
po que coma , no pudo Cortes dexar 
de diiimular. Mando ahorcar ( moltran-
do que lo hacia con mucho dolor) à Die-
go lit'cudero , que fue el que íiendo A l -
guacil en Cuba, le prendió (como atrás 
fe ha dicho) i à Diego Cermeño, Hombre' 
tan ligcro,que con v na Lança en la mano, 
faltaba fobre otra, levantada con las ma-
nos de los mas altos Hombres , que ha-
via en el Exercito : i tenia tan vivo el 
olfato , que andando por la Mar , olia 
la Tierra quince Leguas, i mas. Mandó 
cortarei pie à vno, i açotar á dos, i no 
quifo caitígar àotros muchos, ni al Pa-
dre Juan Díaz, , por íer Clérigo , por-
que es verdaderamente fevero, i pruden-
te el que con poco rigor , i cxccucio-
nes fe hace tener por terrible) i afi que-
dó Cortés temido , i eftimado : el qual, 
en firmando la fentcncia , porque no fe 
dexafc de executar por ruegos , fe fue à 
Cempoala , adonde ordeno , que acu-
dicie Pedro de Alvarado , à quien havia 
embiado con docientos Hombres à los 
Pueblos de la Sierra, por Vitualla, por-
que en el Exercito le padecia de ella, 
para que allí fe trátale de la Jornada de 
Mexico , para la qual los Soldados an-
daban defeolos , con las efpcranças que 
Cortês cada Dia les daba , de que en 
ella fe havian de enriquecer , con que 
los mantenía en quietud , amor, i obe-
diencia. 
Eftando Hernando Cortés en Cem-
poala , fe trató de la Jornada de Mexi-
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co , i aunque él havia confiderado quan-
to conven ia dàr con ¡os IN avios al tra-
vés, por quitar à los aficionados de Die-
go Velazquc'¿, i aun à fus devotos , la 
eiperança de bolver à Cuba , porqu<a 
eran tantos, que íi fe le iban , dilhúnuia 
mucho fus fuerças, i por poner à todos 
doblado animo , viendofe en Tierras tan 









editarlos à feguirle, i obedecerle,! con-
valor emprender la Jornada , no viendo 
otro remedio , por no dàr cauta de algu-
na alteración entre la Gente , con tal 
novedad , tuvo forma para que los Sol-
dados mas aficionados que tenia fe lo pi^ 
dielén , à los qualcs perfuadió à ello con 
muchas raçones; i entre otras, que fien-
do la Gente de la Mar al pie de cien 
Hombres , aiudarian en las jornadas , i 
Emprcfas , que havian de hacer, à los 
Soldados, à llevar los trabajos de las 
Guardas, i Centinelas, i otras colas. 
Los Soldados fe lo pidieron , i de ello 
fe recibió Auto por ante Eicrivano, aun-
que luego fe entendió que à cito le mo-
vió otra allucia , que fue np quedar él 
folo obligado à la paga de los Navios, 
fino que cl Exercito los pagafc. Mandó 
al Algucil Maior Juan de Elcalantc, que 
fuefe à la Villa Rica, i facafc de los Na-
vios las Ancoras,Clavos, Velas, i quan-
to tenían de provecho , i que con todos 
ellos diefe al través , íalvo los Bateles: i 
que la Gente de Mar , afi viejos , como 
impedidos , que no eran para ir i la 
Guerra , fe quedafen en la Villa. Juan 
de Efcalante , que era Hombre mui di-
ligente , lo executo con mucha breve-
dad , i fe bolviò â Cempoala , con las. 
Marineros mas ágiles, de los quales 





ra dàr al 
través có 
los Na-
vios , por 
no caufar 
rumor. 
Fin de el Libro Quinto. 
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H I S T O R I A 
G E N E R A D 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
E N LAS ISLAS,Y TIERRA-FIRME 
de el' Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R A N T O N I O V E H E R R E R A ; 
Coromfta Maior de fu Mageftad, de las Ind't&s, i fk Coronijla 
de Cafiílla. 
L I B R O S E X T O . 
Ç A T I T V L O I . Hernando Cortés publka la Jornada de Mexico; 
.dexa- en la Villa Rica a Juan de Efe alante : i lo que le Jucedis 
con la Gente de vn Navio de Francifco 
de Garay. 
AVIENDOSE platica-
do de iv à Mexico, 
iíeñando todos con-
formes en eftc pro-
pofito , T á b i d o 
que los Navios ià 
no eran de prove-
cho , i lo que de 
ellos havia hecho Juan de Efcalante, 
començaron murmuraciones , entre los 
Soldados, diciendo, que Hq-nando Cor-
tes les havia metido en el matadero , i 
quitado el remedio, que podían tener de 
delosSol- focorro , de fuera, c> de retiracla,quan-
dados. j o en }a Tierra alguna gran neceüdad 
le les ofrecí efe j ju^gaadolo por witfcjo 
raciones 
temerario. Por lo qual Hernando Cor-
tes determinó de hablar à todos, idixo: 
S¡>v¿ KÍ fabia con qué cara tenían voluntad CortèsHíi 
de bofoer à Cuba , los que delante de fus al 
ejas tenían tanta riqueça : i que fe todavia ExeRCJFOJ. 
havia quien fe quiftefe ir , que defâe luego al.teradc'» 
le daba licencia , fws preflo no podia faltar 
Navio en que irfe, aunque no queria ckxar1-
los de certificar , que no penfaba intentar 
Emprefa, que no pudiefen fufrir las fuerças 
con que fe hallaba : quanto mas, que enten-
dia yen el negocio que tomaba à fu cargo, 
ganar mucho mas con induflria , que con 
fuerça: i que fiempre fe governaria de ma-
nera , que perdiendo , ò ganando , no fe p i -
diefe dwir 3 qu; ftflga futa ¡ i fyvia de-
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xado de confegtãr vitima , prefupuejlo que 
no fe billaba con poder ojo Exercito, ni apa-
ratos 4an grandes , como parecia que eran 
necefarm para la fornada , que querían 
començar : i (¡ae creiefen , que confiaba en 
jDioj, que todos fe tendrían por contentos de 
haverle-fcguido. Dicho eito, ninguno que 
algo importafe, hablò.palabra, o de mic-
cio, ò de verguença, iulvo algunosMa-
Ta-iínrít- i'ineros , i Gente baxa , que perfuadi-
tumininf- d os de los Principales, fe íbfegaron : i 
ti f.tlkre, elle fue vno de los maiores peligros que 
tm[>ium,at Coites paso; pero fu dilcrecion era de 
ho/tet mane,.a qUe ¿ vno;i p0r sj mifmo, ha-
r , ciendo plómelas, 1 a otros por terceras 
-eciam fra i eríonas, lupo ganar, 1 llevar a m vo-
•v! ,&fru luntad : i ali libremente fe començò ¡1 
aaofnm hablar de la ida de Mexico , i apercibir-
efl- fe para ello. Mandó llamar al Señor de 
'Cempoala , i le d¡xo ; Que fiempre tuvk-
fi mucho cuidado , que la Igkfia fuefe mui 
Coniten- reverenciada, i ejhmefe con debida decencia: 
blar* H- * Ûe fu^efi ' %ue cm fus ^ermanos fe í116' 
brememe r'"a Paríi'r Pira Mexico, à impedir à Mo-
de la |or- teçuma el facrifici» de Hombres, / derrama-
nada' de miento de fangre Humana^ i la tiranía con que 
Mexico, gwernaba : que havia menefier para Tame-
mes hafia do:ientos Hombres^ i alguna Gen-
te <3e Guerra. Llamó también a los Se-
ñtípcs de la Serranía, i Pueblos confede-
rados, i les dixo, como havian demandar, 
•que fe ácudiefe con Gente , para acabar la 
Jglefta, i Fortaleça , i las otras Fabrica <¡ 
de ta Filia Rica , / con Baflimentos para 
el fujiento de los Soldados, que quedaban; i 
tomó por la mano à Juan de Elcalante, 
i . dixo : EJle es m Hermano , i lo que H 
os mandare haveis de hacer ; i fi los Solda-
dos Mexicanos os dieren moleftia-, él os aiu-
dara. Todos ofrecieron de obedecer lo 
que fe les mandaba, i de mui buena ga-
na cumplirlo. Luego , con fu Encien-
íb , ò Anime, fahumaron à Juan de Ef-
calante, como à fu Caudillo , en que 
, ,„ Cortés hiço buena elección,porque era (uan de TT i 1 i / i 1 
IfcslaHtc Hombre prudente, 1 battante para qual-
quedapor quier efeâo , i gran Amigo de Cartes, 
Capican Còn cuia confiança le diò aquel cargo, 
dela Vi- para eftàr feguro ,fi por parte de Diego 
Jla Rica. Velazquez , en fu aufencia , algo fe in-
tcntafc. 
Teniendo Hernando Cortes-, 'en 3a 
forma dicha , difpuefta la Jornada de 
Mexico , le llegó aviib de la Villa R i -
Parececn ^ ^ ^ andaban Navios por la Cofta: 
vn Natío lo ^ le diò gran tu*!lcion > P01' el 
dejamay- impedimento que le podia caufar, en la 
ca. Emprefa que començaba. Determinó 
de bolver luego à la Villa , porque fi. 
era cofa que iba contra e l , teniendo fus 
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fuerças vnidas, i hallandofe prefente, po-
dria mejor defenderfe. Supo, en llegan-
do, que el Alguacil Maior Juan de En-
calante , que fe havia adelantado para 
faber que Gente era , embiaba à decir, 
que era vn Navio , que iba de àcia el 
Norte que havia corrido la Coila da 
Panuco , i que havia refcatado Bafli-
mentos •, i haíta tres mil Pelos, i que la 
Gente iba defeontenta de la Tierra , i 
que la embiaba Francifco de Garay def-
de Jamayca ; i era el Capitán Alonfo 
Alvarez Pineda ) i que aunque en vn 
Batel havia embiado à combidarle que 
d i efe fondo en el Puerto, i fe refrefeafe, 
no lo havia querido hacer : por lo qual 
acordó Hernando Cortes de ir, con d i -
ligencia , con vna Efquadra de Solda-
dos , adonde el Navio cílaba , defeofo 
de faber en particular,con que intención 
havia llegado por alli aquel Navio, pues 
era impolible, que Francifco de Garay de-
xafe de faber, que Cortes havia falido de . ¿ Q Q ^ ^ 
Cuba con el Armada para aquella par- vààrcco 
te } i à vna Legua topó tres Caftelk- nocer {» 
nos, el vno dixo, que era Efcrivano , i Gei)re4eí 
que los dos iban para Tcílígos , à no- Nayj'p. 
tificarle ciertas Elcrituras , i para re-
querirle , que partiefe la Tierra con 
Francifco de Garay , hechando Mojo-
nes por parte conveniente, porque tam-
bién èl pretendia aquella Conquifla por 
primer Defcubridor, i porque queria po-
blar en aquella Cofta, veinte Leguas à 
Poniente , cerca de Nautlán , que def-
pues fe llamó Almena. Hernando Cor-
tes, blandimeute les dixo, que primero 
que nada le notificafen , fe bolviefen al 
Navio , i dixefen al Capitán,que fe fue-
fe à la Vera-Cruz , i que alli •hablarían 
"ínas de propofito , i fe entendería mejor 
lo que pretendia, i fi iba con neceíidad 
de algo , fe podria focorrer. Dixeron, 
que ninguno íaldria à Tierra. Francifco 
Lopez de Gomara , parece que dà à en-
tender, que Francifco de Garay iba alli , 
i que los Navios eran mas de vno. Pe-
ro Bernal Diaz del Caftillo , como Tef-
go de villa , i otros , que fe hallaron 
prefentes , niegan la prefencia de Garay, 
fino que en fu lugar iba Alonfo Alva-
rez Pineda, i que fuefe mas de vn Na-
vio. 
Hernando Cortes prendió al Elcrí-
vano , i à los Teítigos , i fe ernboicô Cortés 
detrás de vn Médano de Arena , que hai pfen>cleal 
muchos en aquella Plaia, i alli durmió ['Jbs 
aquella Noche , i eftuvo hafta gran j^;gOS, 
parte de el Dia íigujente, efperando fi ¡ fe em-
alguno falia à Tierra : i como nadie fe bofea. 
mo-
í-3 movia 
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mandó , que ti'es de fus Solda- fidiò à 16. de Agoílo , acompañado de 
dos trocafen los vellidos con los de Ga-
ray , i que capearen à los del Nav io , de 
donde luego cTibiaron elBatèl,con doce 
•jffa leíii Hombres, armados de Ballenas,! Efcope-
funa ful- ras. Los tres de Cor tés , por no fer cono-
cherrm* cidos, ic aparvaron àcia vaos Arboles, à 
landim h* ia fombra. Los del Batel hecharon fue-
hTzb!aL ra dos El"coPctt'ros•> i dos Balleneros , i 
° ?s vn Indio , i fueron la buelta de los Ar-
boles , penlando que eran los luios los 
. & tres que citaban à la fombra : arreme-
amiciplx- t iò de prefto Hernando Cortés , i to-
nmumiu- m ^ à \0% c¿nCo , antes que fe pudie-
fen bolver al Barco , aunque fe quific-
ron defender , i el vno encaró la Efco-
copeta contra el Capitán Juan de Efca-
lante , i no cebó. Vifta la burla los del 
Batel , fe bolvieron al Navio , i fe hi-
cieron à la Vela , con que Cortés que-
dó libre de eite cuidado , por haver acu-
dido con celeridad al remedio : la qual 
es mui provechoía en la Guerra , por-
que quica à los Enemigos el tiempo de 
conocer el peligro , i remediarlo : con-
fundelcs el juicio , i átales las manos 
caufa que vaian fob re ellos los golpes de 
« • repente. Supo Hernando Cortes de ef-
tos fíete Hombres de Garay , que ha-
vian corrido mucha Tierra , en deman-
da de la Florida, i tocado en vn R i o , i 
Tierra , cu¡o Señor fe llamaba Panuco, 
adonde hallaron Oro , aunque poco , i , 
que íin falir del Navio reícataron tres 
mi l Pcfos, i mucha comida j pero que 
nada de lo andado les havia contentado: 
i - con eílo fe bolvió à Cempoala. 
C A T . I I . Que Hernando Cor. 


















Cortos libre de el 
cuidado referido, 
no quifo que en la 
partida para Mexi-
co fe perdiefe tiem-
po : i citando los 
Tamenes con el 
Artillería à punto , i los Ca-
balleros Cempoales , de los quales eran 
• Principales Mamexi , Teuch , i Tame-
lli, .con los Serranos, à quienes aunque 
fô color de compañía,llevaba como por 
Parteror prendas y i dexando al Señor de Cem-
tb% para poala vn Page fuio , de edad de doce 
México. Años , para que ítprcndiefe la Lengua, 
fardage, 
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el Señor , i de otros Caballeros , ae 
qiuen con mucho amor , i mucitras de 
gran confiança de verdadera amutad,lc 
dcfpidio cerca de el Lugar. Lloraban 
los Indios, parcciendoles , que no iban 
en poco peligro , aunque conhaban del 
valor de los Caitellanos. Eran quatro-
cientos i quince , i diez i feis de acaba-
11o, i feis Peceçuclas de Amller ia , con 
fus Municiones. Començô à caminar, 
con buena orden de Guerra : llegó el 
primer Dia à Xalapa , i de ai à otro 
Lugar , adonde por fer ambos de la Con-
federación de Cempoala , fueron bien 
recibidos. Allí les dixo C o r t é s , que iba 
embiado del Rei de Caitil la, para amo-
neltarles à dexar el facrificio de Hom-
bres , i los demás pecados , de que vfa-
ban, i à vivir en paz., i jufticia , i calti-
gar à los Tiranos. Pufo en cada Pueblo 
vna Cruz : mandó , que la tuviefen en 
mucha reverencia, porque como mas de 
propoííto fe les daria à entender , de 
aquella Santa Infignia les havia de pro-
> i ceder el fumo bien , en eíte Mundo j i 
en el otro. Pafaron à Texutla , de 1» 
mtfma Confederación , i Cortés hiço i 
los Principales la mifma perfuaílon , i , 
ellos le trataron bien. Quedófeles, por 
defeuido, vn Potrillo , que iba con las 
leguas , i paíado Año i medio le hallaron 
hecho buen Rocín , entre vna manada de. 
Venados , de los quales nunca fe havia 
apartado (fegun dixeron los Indios) i fus 
rnui buen Caballo. Entraron luego en 
el defpoblado , adonde havia mui gran 
f r io , i g r an i çò , i llovió aquella Noche, 
i con vn viento mui frio , que iba de-
la Sierra Nevada , toda la Gente lo pa-. 
só con mucho trabajo , porque también, 
huvo falta de comida. Pafaron otro Puer-
to , adonde citaban Caferías , i Adora-
torios de Idolos , i havia grandes rime-
ros de Leña cortada, para el fervicio de 
los Templos. N o celaba el frío, n i de 
comida tuvieron maior abundancia, i la 
Gente lo llevaba con maravillóla pa-
ciencia , aunque fentia el frio. , por ir 
mal arropados, i eítàr acoftumbrados à 
la templança de Cuba , i de Cempoala, 
i de la Coita de la Mar. . 
Entraron en la Tierra de vn Pue-
blo , dicho Çocotlàn , fujeto al Rei de 
Mexico : embió Cortés adelante dos 
Cempoales , que de fu parte dixefen, 
que tuviefen por bien de hofpedar el 
Exercito,el qual de nuevo fe apercibió, 
para lo que fe pudiefe ofrecer , porque 























dice de la 
grandeva 
de Mote-
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cubrieron cl Lugnr , en cl qual bian-
quf.ib.m las Açotcas , los Palacios del 
Señor , i las Torres de los Adoráronos: 
Í porque parecían bien , i vn Soldado 
Portugués dixo , que parecia à la Villa 
de Cütelblanco , cu Portugal, 1c le pu-
fo elle nombre, Lla;nab=ue el Señor, 
ü a a t c t l , al qual Haniaron ios Caítella-
nos , el Temblador , porque era mut 
gordo. Llevábanle de los bracos dos Ca-
balleros moços , los mas recios de fu 
Cala : mando dàr de comer à la Gente, 
no con abundancia , ni con mui buena 
voluntad. Hernando Cortés , por fus In-
terpretes , que cada dia fe hacían roas 
diettros , le dixo muchas cofas , corno 
a. los otros lolia decir , i íe holgó de 
entender tan nueva relación de cuias, 
para él tan eitrañas. Preguntóle Cortés 
( porque vio la Grandcça con que fe 
fervia) Ji era Confederado , ò Vifallo del 
Rei da M"x:co ? Rcfpondiò ; ghtt quien 
no era Ejíiavo de Moteçtma ? Replicó: 
6)ue de la otra parte de la Mar havia otro 
maior Señor, que era el Rei de Cafiilla , à 
quien fervian muchos Principes , i que U 
era vno de los menores fajallos que tenia^ 
i qua debia de fer fu Vifallo , i dàr di ello 
algunas mueftras. Refpondiò , que no ba-
ria Jim lo que Moteçuma le matidafe. N o 
«juifo Cortés palar mas adelante en eíla 
platica , porque íe pareció E l , i los Su-
ios , Hombres de coraçon. Rogóle ,que 
le dixefc algo de la Grandcça de Mote-
çuma. Dixo : Que era Seítor de muchos 
Reies , i que en el Mundo no je conocía otro 
igual: que en fu Cafa le fervian muchos 
Señores defcalços , i con- les ojos en el fuelo: 
que havia en fu Imperio treinta Fafallosy 
que cada vno tenia cien mil Combatientes: 
que facrificaba cada Año veinte mil Per fo-
rni en fu Eflado , i alguno cinquenta mil: 
que rejidia en la mas linda , maior , ¿ mas 
fuerte Ciudad de todo lo poblado , porque cf-
taba puejla [obre Ama , i que havia para 
fervido (k ella, mas de cinquenta mil AcaUs, 
(que afi llaman en Mexico à las Canoas:) 
que fu Cafa, i Corte era grmdijima , mui 
noble, i mui generefa : que acudían de or-
dinario à ella muchos Principes de toda la 
"Tierra, firviendoíe de contino: que fus Ren-
tas , i R quaças eran increíbles ; porque no 
havia nadie , por Gran Señor que fuffe, 
que no le tribuíafe : i ninguno tan pobre, 
que algo no pagafe , aunque no fue fe fi-
no la fangre de el braço : que fus gafos 
eran excejivos , porque allende de las dej-
penfas de fu Cafa , tenía continuamente 
•Guerra , juflentando grandes Exercho's. -
Quanta à oir citas grandecas , ate-
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moriçò à algunos , víendofe con taa 
flacas fuereis : tanto alegró à Cortés, 
que fabia muí bien aplicar fus concep-
tos en las ocaliones, que fe 1c repreíen-
taban , pira iu provecho. D¡xo à íus 
Compañeros , que para eiig¡andecerfe7 
era grandcça la que bufaban , i no pobre-
ra , / que loaba a Dios , que las relacio-
nes qu: tenia , / diligencias que havia he-
cho , para infurmufe de lo que era Mexi-
co , fe podia prometer de fus riqueça , no 
l : filia vano , ni mentirofo. Llegaron dos 
Señores de aquella Comarca , 1 prefen-
taron à Hernando Cortés cada quatro 
Eíclavas , i leudos Collares de Oro , de 
no mucho valor. Agradeoolelo Cortés, 
i fe fueron. Era ül inte t l Señor de vein-
te mil Valallos , tenia treinta Mugeres 
dentro de ki Caía , con mas de ciento 
que las fervian , i dos mil Criados. E l 
Pueblo era grande , tenia trece Tem-
plos , i Adoratorios , con muchos Ido-
los de piedra de diferentes figuras , à 
quien fe encomendaban para diferentes 
cofas. Sacrificabanfe delante de ellos, 
Hombres , Mugeres , N i ñ o s , Palomas, 
Codornices , i otras colas , con íahu-
mcrios, i gran veneración. Tenia M o -
teçuma , en elle Pueblo , i fu Comar-
ca , cinco mil Soldados de Guarnición,* 
Pollas de Hombres de dos en dos , eo 
breves trechos , halla Mexico, para fa* 
bcr , en poco tiempo , lo que pafaba. 
Acabó Hernando Cortés de confirmai'» 
fe en lo que fabia de la grandcça de 
Moteçuma : i aunque fiempre le' da-
ban à entender algunos de los Suios , la 
dificultad de lo que emprendía , i el 
peligro à que fe ponia , jamas moítrò 
arrepentimiento tic ello , ni flaqueçaj 
antes , con animo intrépido , i genero* 
fo , à todos daba animo, i fatisiada à 
las dificultades , prometiendo viétoria, 
i prolpendad , con tanta confiança , co-
mo fi la llevara en el puño , porque 
con ingenio, i piudeocia todo lo con-
fide raba , i proveía. Pareció que Ol in-
Lo qua 
dice Cor-






tetl con la converfacion de Cor tés , 
mejoró algo en la buena voluntad , i 
en el tratamiento de la comida , aun* 
que dixo , que no GVoia, fi Moteçuiria 
recibiría difguilo , por haverle acogido 
fin fu licencia : i viéndole Hernando 
Cortés mas domelbico , le dixo algu-
nas cofas de la Fè , i quifo que fe pu-
fiefe vna Cruz , como ie havia hecho 
en los otros Lugares ; pero no pareció 
al Padre Olmedo , porque no hiciefen 
algún deficato , hafta que mas conoci-










ros , de 
JosCaba-
JIos, i de 
clAitille-
m . 
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Llevaba Francifco de Lugo , Hombre 
Principal, Natural de Medina del Cam-
po , vn Lebrel de mui gran cuerpo , i 
que de noche ladraba muçho. Pregun-
taron los Caballeros de aquel Pueblo à 
los de Cempoaia, fi era T i g r e , ò Leon, 
ò Animal para matar à los Hombres? 
Refpondieron , que aqr¡el era bien man-
dado , i que mordia, i mataba íiempre 
que fu Amo queria. Las Piceas de A r t i -
llería dixeron , que con vnas piedras que 
hechaban dentro , mataban à quien que-
rian : i que los Caballos coman como 
Venados , i alcançaban à quantos que-
rían , fin que nadie fe les pudiefe eíca-
par : i que aquellos Hombres eran los 
que vencieron à los de Tabaleo , les 
quitaron fus Idolos, i les hicieron ami-
gos con fus Vecinos: i que por tenerlos 
Moteçuma por Dioles , les havia em-
biado Prefentes : i que fe maravillaban 
de Ol in te t l , como no les prefentaba al-
go , i luego embiò à Coités quatro Pin-
jantes , tres Collares , i ciertas Lagarti-
jas de Oro , vna carga de Ropa , i qua-
tro Efclavas , que fe recibieron para ha-
cer el Pan. Havia en eñe Lugar elOfa-
rio , con multitud de calaveras , i hue-
fos , de los Hombres que fe facrifica-
ban : i de alli adelante fe viò lo mifmo 
en todos Ios-Pueblos , de la manera que 
citaba el de Mexico , como en íii l u -
gar fe dirá. 
C AT?. I I I . Gfoe Hernando Cor-
tés Je determina de ir à MexicQ 
j>or Tlafcala: la Embaxada que 
embiò, i lo que la Republica 
determino. 
S T u v o Hernando 
Cortés cinco Dias 
con Olintetl , porque 
la Gente defcaníiife: 
i haviendole dado, 
de fus cofas, i Ref-
cates , vn Prefente, 
que eítimò en mu-
cho , fe trato de la Partida, i por don-
de fe havia.de ir àMexico. D i x o O l i n -
t e t l , que feria mejor, i mas llano ca-
mino , por vn Pueblo mui grande, que 
fe decia Gbolula. Los de Cempoaia lo 
contradixeron , diciendo , que aquellos 
eran mui traidores , i tenían íiempre 
Guarniciones de Moteçuma , i que los 
de Tlafcala eran fus enemigos , i buena 
Gente , i que feria mas feguro caminq 
Erçibaxa-
dadeCor 
tés à los 
de Tiaf-
cala. 
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por alli. Pidió Cortés al Señor veinte 
Soldados , que le guiafen, como plan-
eos en la Tierra , que le dio de buena 
gana , i con ellos íigmo fu camino a Cortés ft 
Tlafcala. En llegando à vn Pueblo, di- deter^!; 
cho Xacacingo , embiò quatio Cem- í ^ j j ^ 
poales à los Tlafcakecas , con vna Car- ca¡at 
t a , i con vn Chapeo colorado vedeju-
do , de Flandes; i aunque fabia, que no 
fe havia de entender la Caita , pareció, 
que à lo menos conocerían , que era 
Menfageria , porque no biciefen mal à 
los Mcnfageros ; pues fe havia fabido, 
que los Tlafcakecas , informados de el 
camino, que à fu Tierra hacían los Caí-
rellanos, i que llevaban en fu compa-
ñía Indios tributarios de Moteçuma, 
como eran los Cempoales, i los de Olin-
tetl , fe havian puclto en Armas. Man-
dó Cortés à los Menfageros , que dixe-
fen à los Señores de Tlafcala , que ha-
via entendido del Señor de Cempoaia , i de 
los demás de aquella Comarca , Amigos , i 
Confederados fulos, las grandes Guerras , i 
enemifiades , qne con tanta raçon teman 
con Moteçuma , de quien bavian recibido 
muchos daños, i que H iba , ante todas co' 
fas , para darles conocimientQ del verdade-' 
ro Dios, de parte de vn grandifvmo Prin-
cipe , i juntamente librarlos de la oprefion 
de los Culuas-Mexicanos , / que les embia-
ba aquel Sombrero , i juntamente con ¿/, 
vna Efpada, i vna Balkfla , para que vie-
fen la fortaleça de fus Armas, con las qua-
les los penfaba favorecer. Y eílo lo h iço , 
movido de la admiración , que fe tuvo 
en Mexico de ver la Ballefta , i las otras 
A i 'mas Caílellauas. Efta Embaxada em-
biò Cortés por confejo de los Señores 
Cempoales , que decían , que los T l a £ 
cakecas eran muchos, i Gente belicofa, 
enemigos de Moteçuma , i que facil-
mente , fabida la confederación de los 
Totonaques , entrarían en ella. N o pa-
reció à Cortés efeufar efte recado , pues 
en ello no aventuraba nada , i hafta 
entonces havia hallado verdad en los 
Cempoales: i en elle Lugar acabó Her-
nando Cortés de tener mas cumplida re-
lación de Ls colas de Tlafcala. 
Llegaron à Tlafcala los Mcnfage-
ros, con la feñal , que vfaban para fer 
conocidos, los que llevaban Embaxada. 
Avifaron defde la puerta : falieronlos à 
recibir, lleváronlos à la Cafa de la Re-
publica , dieronles de comer , juntaron 
el Confejo: entraron los Mancebos Cem-
poales, i hecha reverencia, les mandaron 
hablar. Y dcfpues de paíados fus come-
dimientos,, i las ceremonias al Confejo 
(co-
















DECADA I I . 
(como adelante fe d i r á ) dixo el vno: 
Mui Valientes , i Grandes Señores, JVo-
blcs Caballeros , ¡os Diojes os guarden , i 
dèn viciaria contra vucjiros Enemigos : E l 
Señor de Cempoala, /' los T'otüM'iucs, fe os 
encomiendan, /' os hacen faber , que de allá 
de las Partes del Oriente, en grandes Aca-
les , ban llegado vnos Te ules , fuer tes, i a»i-
moj'os , que les han aiudado , / fuefio en l i -
bertad contra la Gente de Moteçuma ; di-
cen , que fon Fafallos de va poderofo JRet3 
i que os quinen, de fu parte, vifitar , i que 
os traen el verdadero Dios , i os favorece* 
ràn contra vueftro antiguo , / capital enemi-
go ; i que para que veáis fu fortaleça , os 
traemos fus Armas, / efta Carta , i ferial: 
Dicen meflros Cempoales , que Jera bien que 
los tengáis por Amigos, porque aunque fon 
pocos, valen mas que muchos. Recibida la 
Carta , el Sombrero , i las Armas, Ma-
xifeatein, vno de los Señores de la Re-
publica , los mandó fentar, i dixo : ghie 
fuefen bien llegados , i que à los Totonaques 
agradecían fu confejo , i holgaban de fu l i -
bertad , agradecían à aquel Gran Teule fit 
•voluntad , i fu Prefente , i que fe holgafcn^ 
i defeanfafen, porque havian menefler tiem-
po para refoherfe. Y con cfto fe falieron 
los Cempoales , acudiendo à ellos infini-
ta Gente, à entender lo que llevaban: 
i como ellos , contando lo que havian 
viíto de la valentia de los Calbcllanos, 
de fus Coftumbres, i de íus Armas , di-
ciendo como eran los Caballos , i todo 
lo demás , eftendian, i cníalçaban las 
cofas , caufaba à todos grandiilma ad-
miración , i mas à los que conferian ef-
ta con los Pronofticos que tenian , que 
efpecialtnente alli en aquellos Dias ha-
vian vifto algunos prodigios, como tem-
blores de Tierra, Cometas, que por el 
Cielo corrían, de vna parte à otra : ca-
ieronfe algunos Idolos, que les caufaron 
tri í teça, i efpanto, por lo qual acudían 
mucho à los facrificios. 
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túda alegria -y porque fi ellos eran Pan pode-
rofos , e inmortales, como fe detia, mnqM 
les pefafe , entrarían en ella, i harían quan-
to les parecieje , de que Moteçtma havia de 
recibir gran contento j i que fe acordafetiy 
que fus Antepafados les dixeron , que irian 
ciertos /-.lijos del Sol, en Tràge, i Coflum-
bres muí diferentes, i de lexas Tierras en 
grandes Acales , maiores que Cafas, i tan 
valientes, que vno podría mas que mil , qm 
introducirian nuevas Leies, / Cofttímbres,' 
i que irian embiados de vn Gran Señor', al 
qual vn Poderofo Dios favorecia , i aiuda-
ba , i que le parecía que aquel tiempo era 
llegado , i que para creerlo , entendía que 
eran baftantes los prodigios , / feriales , que 
havian tenido: i que ¿fia era la caufa que 
le movia à aconfejar , que de buena gana 
recibiefen aquellos Teules; porque de otra 
manera , demás de el ??iucho daño que havia 
de recibir la Republica ,fu cor acón le decía, 
que entrarían en la Ciudad, aunque les pe-
fafe , por mucho que fe lo qúifiefen rejiflir. 
A todos pareció bien el confejo de Ma-
xifeatein, por el'gran credito que te-
nia} pero rcfpondiendoXicotencatl, VITO 
de los quatro Señores , que en aquella pavecer 
Republica tenian la fuprema autoridad, deMaxiA 
que era Capitán General en la Guerra, tatein, 
d ixo : Que el hofpcdar a los- Forafleros era 
precepto de los Diofes , quando no iban à 
hacer daño, / que por la maior parte los 
Pronoflicos folian falir inciertos , ni à ellos 
fe debía de dàr credito ; i que quant-o à la 
valentía de aquella Gente , no fabia lo que 
fe diria de Nación, que tenia tanta opinion, 
como la Tlafcalteca , fino entendiendo para 
lo que eran aquellos pocos Eftrangeros , à 
los quaies, tan ligeramente ,• iendo armados, 
los metían en fu Cafa : porque fi los halla-' 
fen mortales , no ¡os havrian engañado j i 
"fi inmortales, i ¡ñas poderofos , à tiempo feriaa 
de re conciliar fe con ellos; porque figun la Relfi-
don que fe tenia, no le parecían Hombres,fi-











la Republica fo-los, haviendofe hecho 
vnos à otros fu cumplimiento , como 
entre ellos fe vfaba , Maxifcatcin, Hom-
bre de mucho juicio , repofo , i de no-
ble condición, i bienquifto , dixo: Que 
•de aquella Embaxada havim vifto , que los 
Enemigos de fu Enemigo , les aconfejaban, 
que acogiefen à los Eftrangeros •: los quales, 
' fegun fu valor , i la fortaleça de fus Armas, 
mas parecían Diofes , que Hombres coma 
ellos, i que ofrecim de aiudarlos contra Mo-
teçurna : i que for tanto , le parecia , que 
•les refpondiefen , que fuefen en buena hora à 
Jit Ciudad , que. en eíki -.ks recikimn coa 
fe decia , iban con Ciervos .grandes, comen 
do la Tierra , pidiendo Oro , durmiendo f i -
bre Ropa, i guflando de deleites; i que creia, 
cierto , que la M a r , no los haviendo podido 
fufrir , los havia hechado de si : i que fi 
-aquello era verdad (como lo tenia por 'ciéftb) 
que maior mal podía acontecer à fu Pái t ia , 
que recibir en ella por Amigos, tales Monf 
truos , i que en vna Tierra de. tdntfr -ejle-
rilidad , que aun Sal no tenian , i-fe 
•mmienian con tanta pebreça , por defen-
der fu liben-xd , vmiefitt. áorá à me-
ter , voluntariamente , quien ¡es hlciefe Tfi-
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for tmtq aconjèjaba, que aquella invencible 
N a d m fe defendiefi , en U qual fe of recia 
de fer ei primero , por la Religion , por la 
Patrió: , por los Hijos , por las Mugem, 
por la Horira , i Nombre de "Ttafcala , tan 
famofo en teda la Tierra. 
Por eita diferencia de opiniones, 
nació gran murmurio , poique los Mer-
caderes , i Gente quieta , feguian la opi-
nion de Maxifcatcin : los Soldados , la 
de Xicotencatl 5 pero Temilotecatl , otro 
de los quatro Señores , dixo : 6)ue le 
parecia ,_/* embiafen Embaxadores al Capi-
tán de aquella nueva Gente, que con gracio-
fa refpueft.t le disesfen , que en aquella Ciu-
dad jeria bien recibido : i que entretanto, 
pues hzvia Gente apercibida , le faliefe al 
camino Xicotencatl, con los Otomies, i hicie-
fe experiencia de lo que eran aquellos à quien 
llamaban Diofes: i fi los vende fe , Tlafcala 
quidaria con perpetua gloria; i fi no , fe da-, 
fia la culpa à los Otomies , como barbaros, 
i-atrevidos. Y pareciendo à todos bien 
elle confejo , ordenaron , que fe pulie-
fe lirego por obra. Mandaron llamar à 
los Monfageros Cem peales , dixeron, 
que eflaban determinados de recibir bien à 
aquellos leales; i con ocaíian de cierto 
facrifício , los detuviere)» , i prendieron, 
por dàr tiempo à que fu^apitan General 
pudiefe faiir al encuentro â Hernando 
Cortés , i governarle en la rcfpuefta, 
conforme à los efectos que hiciefe , la 
qual no podia diferirle: atento,que pol-
las nuevas que tenian de los Eí t range-
ros, tenian la Gente apercibida ; i por-
que la prifion de los Menfageros era, 
entre aquellas Naciones, cofa nefanda, 
no ferá bien dexar de decir , como fo-
lian recibirlos , i tratarlos. 
C A T . I V . Tie lo que vfaban 
fas que iban con Embaxada , en 
Mueva-E¡paña ; i que Her mudo 
Cortés fafa adelante ,f>or confejo de 
fas Cempoales \ i de vn Reen-
cuentro , que tuvo con 
los Otomies. 
RAN en toda Nue-
va-Efpaña los Em-
baxadores ( confor-
me al Derecho de 
las Gentes ) trata-
dos con tanta reve-
rencia, i honor,que 
motiraban fer cofa 
facro íanu: i en tanto gradp', que aua-
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que aquellas Gentes barbaras , de fu na-
tural condición , eran mas vengativas, 
que todas las del Mundo, rcfpetaban à Como fê 
los Embaxadores, de fus mortales enemi- havíá los 
gos, COÍUO à Dioies : teniendo por me- frnbaxa-
j o r violar qualquier Ri to de fu Religión, dores en 
que tocar contra la fè dada à los Ernba. í 1 ^ ! 1 " 
xadores, aunque fuefen en cola mui pe- Pana« 
quena : porque por ci ta, no menos que 
i i fuera mui grave , eran risurofamente , „ 
Caín a;adcs, diciendo , que pues los Km- a;r • 
baxadores iban connados en 111 re , no humani^ 
debían , en vn punto , fer defraudados, «m* bona 
Era fu manera de caminar, para fer bien efi- Sen. 
conocidos, en las Tierras de fus Enemi-
gos , llevando cada vno vna Manta mui lnCttpm. 
delgada, torcida de punta apun ta , re- ^ J " ' " " * 
buelta al cuerpo , con des nudos à los mVÍ°í"'." 
hombros: de manera , que de cada nu- mi Rma, 
do fobraba vn palmo, i con efta Man- m ejfevo-
ta havia de entrar cubierto,quando die- Ixcrunt. 
fe la Embaxada y i íin ella, llevaba otra Car.Cenf. 
lilas gmefa , de tal manera doblada, que 
hacia vn pequeño bulto enrofeado. Lie-
E 




del , por el pecho , i hombros. En la xadores, 
mano derecha llevaba vna Flecha por la 
punta , las plumas àcia arriba , i en la \ 
izquierda vna pequeña Rodela , i vna 
Redecilla , en que llevaba la comida, 
que le baltaba , halla llegar adonde ha- , 
via de dàr la Embaxada. V en entrando , *fwa* 
por 1 ierra de Enemigos , havia de ir ¿am¡mt 
camino derecho, íin falir de è l , à pena quaslegv 
de perder la libertad , i privilegio de t't repulí 
Embaxador , i fer condenado à muerte. Romani 
Y en llegando al Pueblo , adonde havia f ™ f'1*' 
de dàr la Embaxada, paraba , i era co-
aocido , i los Oficiales de el Señor à ^¡"iar¡f, 
quien iba , le faíian luego à recibir. 
Mandaban , que repofafe en la Calpif-
ca , que era la Cafa de Común del Fue* Comoerá 
b l o , adonde , conforme à la calidad de recibidos 
ci Señor , que le embiaba , fe le hacia losEmba-
el tratamiento. Deciafe al Señor , como xadoies. 
havia llegado Menfagero, i luego man-
daba , que fuefe , para oirle. Iba mai 
compuefto, callado, i recorriendo, en-
tre s i , lo que havia de decir, acompaña-
do de los Principales de la Cafa , con 
Rofas en las manos , que le daban. L l e -
gado al Palacio , palo ante palo , los 
ojos en Tierra , entraba adonde el R e í , 
ò Señor citaba fentado , con toda la 
Magethui pofible, i haciéndole mui gran 
acatamiento,fe poniu en mitad de laSa- <~onj&jof.-
la , fentado fobre fus pantorrillas, junta- Sê 0,es 
dos los pies , i recogida la Manta, con 0)j¿, jas 
que todo fe cubría. Hacíale feñal el Se- Embaxa-






miento, la voz baxa , los ojos en Tier-
ra , con mui grandes comedimientos, i 
ornato de palabras , de que mucho fe 
preciaban, proponía fu Embaxada. Oía-
le el Señor , i fus Principales, ientados 
à fu vfo , fobre vnos Banouillos btixos, 
de vna pieca, que llaman Yopales, con 
gran atención , baxas las cabeças, puef-
tas las bocas fobre las rodillas. Acabada 
la Embaxada , fi el Embaxador no era 
de mui Gran Principe,no fe le refpon-
dia cofa, hafta otro Dia. Salían con el 
algunos , acompañándole à la Calpifca, 
adonde fe proveía de lo necefaüo: i en el 
entretanto el Señor comunicaba con los 
de fu Confejo , lo que fe havia de réf-
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Caftellsnos en pafarla. Paròfe Cortes à 
confiderarla , i fue gran rato mirándo-
la , por defeubrir 11 havia alguna em-
bofeada. Preguntó para qué efeâro era, 
i quien la havia hecho ? Dixeronle, que 
Yz.tacmichtitlán, que le acompañó haf-
ta alli , para dividir los términos entre 
el , i los Tlafcaltecas , i defenderles la 
entrada en fu Tierra , aunque ià eran 
Amigos: i aqui entendió mejor Hernan-
do Cortés la opinion de valientes , que 
los de Tlafcala tenían, pues contra ellos 
fe havia hecho tan gran Eibrica. Admi> 
ró la obra de aquel Muro , porque ef-
taba mui bien labrado , fin mezcla de 
ponder , lo qual hacia vno de ellos , i 
no El . Y dada la refpueíh , hechaban-
cal , ni barro : i porque aun eílaba cer 
ca el Señor de aquel Muro , viendo que 
havian reparado , pensó que temían de 
^ínroad-
rairable> 
que fe ha 
lio hecho 
en vnpa-














mida para el camino , i fe folian dar al-
gunos Prefentes , i los recibia , íi fu Se-
ñor no le havia mandado lo contrario} 
porque fi era Embaxador de Amigo,era 
afrenta que fe hacia al Señor , que los 
daba, no recibirlos : i l i de Enemigo^ 
no podia , fin licencia de fu Señor. Sa-
lían los mifmos,que le havian traído à la 
Calpifca, con èl,hafta facade de el Pue-
blo : i hechos muchos ofrecimientos, 
le defpedian. Los Embaxadores, que 
eran de alguna Señoría , ó Provincia, 
nunca iban folos, porque por lo menos 
eran quatro, i Perfonas de mucha auto-
ridad ,prudencia,! eloquência , para que 
defafiando , ó pacificando , fus palabras 
tuviefen maior fuerça, i configuiefen lo 
•que defeaban. 
Eran pafados ocho Dias, que ha-
via embiado Hernando Cortés à los Cem-
poales à Tlafcala, i no bolvian. Pre-
guntó à los Caballeros que iban con él, 
como tardaban tanto ? Refpondieron, 
que por Mageí lad , i Grandeça , fegun 
fu coftumbre , no los debían de deipa-
char : por lo qual, i por lo mucho que 
le afeguraban el atniftad de los Tlafcal-
tecas , determinó de caminar con el 
Exercito adelante : i à la falida del Va-
lle , topó con vn gran muro de piedra 
feca , alta de eftado i medio , de vein-
te pies de ancho, con vn petril de dos 
palmos por toda ella , para pelear en-
cima : atravefaba todo el Valle, de vna 
Sierra à otra : no tenia mas de vna fo-
k entrada .de diez pafos , i en aquella 
doblaba la vna cerca fobre la otra , à 
manera de Rebellín , por trecho de qua-
renta pafos , de manera , que era taa 
fuerte , que quando huviera quien la 
defendieratuvieran bien qtfc hacer los 
no fuefe por alli , porque le moftra-
ria otro camino mas feguro , i poblado 
de Vafallos de Moteçuma , i temia, que 
Jos Tlafcaltecas le havian de hacer al-
gún daño. Los Cempoales porfiaban, en 
íiconfejar lo contrario, diciendo , que 
era maliciofo aquel tonfejo , para apar-
tarle de confederarfe con Gente tan va-
lerofa , con cuia amillad no havia que 
t e m é r de Moteçuma. Hernando Cor-
tés , con efta diverfidad de pareceres, 
citaba confufo , i al fin fe arrimó à la 
opinion de los Cempoales , cuia inten-
ción conocía fer fincera , i por no mof» 
trar cobardia. 
Defpidiòfe de Yztacmichtitlàn , to-
mando de él trecientos Hombres, i en-
tró por la Cerca , la bueka de Tlafca-
l a , llevando fu Gente en orden., i el 
Artilleria apercibida , iendo fíempre 
buen rato delante, para que nada le to-
mafe defapercibido : i à vna Legua de 
camino , hallaron vn Pinar mui efpefo, 
lleno de hilos , i papeles , que enreda-
ban los Arboles , i atravefaban el cami-
no , de que mucho fe rieron los Cafte-
llanos : i dixeron graciofos donaires, 
quando luego fupieron , que los Hechi-
ceros havian dado à entender à los Tlaf-
caltecas , que con aquellos hilos , i pa-
peles havian de tener à los Caílellanos, 
i quitarles fus fuerças. Andadas tres Le-
guas defde la Muralla, embió Hernan-
do Cortés à mandar à la Gente , que ca-
minafe , porque era tarde : i pafandp 
adelante con los de à Caballo , en en-
cumbrando vna cue íh , dieron los ĉ os 
Corredores con quince, ó diez i feis i n -
dios , armados de Efpadas , i Rodelas, 
con altos Penachos, i otros pendientes 
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j^vifo , i en dcicubricndo jos nueitros, 
comendo , ÍG retiraron , fin querer bol-
v e r , aunque mucho los llamaron. Pero 
viendofe alcançados de los Caballos , fe 
remolinaron , i defendiendoíe , peleaban, 
i hirieron los Caballos de tal manera, 
que luego caieron muertos , cafi à cer-
cén, cortadas las cabeças, porque lasEf-
padas eran de pedernal , encaxado en 
m a d e r a , atado , i con cierta liga tan 
apretado , qüe-cortaba como ÍMavaja. 
Ibanfe retirando los Indios , jugando Tus 




ddcubriendo Hernando Cortés mas de 
cinco mil Hombres en vn Efquadron, 
que acudian à focorrer à eitos , los man-
dó alancear , que harta entonces no lo 
havia permitido , i embiò à folicitar à 
la Infantería , que fe diefe priefa. En-
tretanto , que caminaba la.Infantería, ià 
•Efmudrõ el Efquadron de los Indios havia llega-
delndios. do fobre los de à Caballo , i defembra-
çando fus Arcos , peleaban. Los de à 
Caballo alanceaban muchos , efpecial-
mente à los que mas fe mttian en ellos. 
Los Indios, en defeubríendo la Infante-
ría Caftellana , fe retiraron , cfpantados 
.de los Caballos , diciendo, que aquellos 
. Venados eran maiores que los fuios, i 
, que corrían mas, i que por algún en-
cantamiento andaban los Chriftianos en 
- ellos. Retirado el Efquadrou. de los In -
dios , llegaron dos de los Menfageros 
Cempoales , que Hernando Cortès: em-
biò à Tkfcak , con otros de la Repu-
blica , i dixeron , que les havia pejado 
del atrevimiento de aquella Gente -barbaruy 
que eran ciertos Pueblos Otomies , que Jin 
Ucencia fe havian defmandado , aunque fe 
holgaban , que algunos huviefen pagado la 
pena que merecían , i que la Señoría le de-
fcaba vèr , conocer , i fervir en fu Pueblo: 
i que fi queria que pagafen los Caballos, 
que aquellos Otomies mataron , embiatián 
luego Oro , i Joias por ellos. Hernando 
Cortés ' , aunque conoció ,que el recado 
era falfo, para afeguravle , j-efpondió, 
agradeciendo fu ofrecimiento , i buena 
voluntad , i que prefto feria con ellos, 
porque lo. deféaba mucho : i difimulan-
tlo la pena que tuvo, de que los Indios 
huviefen entendido , que los Caballos 
eran mortales, dixo , que no quería pa-
;ga , porque prefio le vendrían otros muchos 
'de. donde aquellos havian nacido. Eran ef-
tos Otomies Vafallos de la Señoría de 
Tlafcala , q;ic tenían, fus Lugares en 
Partes baxas , i Atalaias en los Cerros: 
i en hayiendo Gente Eftrangera , hacían 
ahitünadas deftíe la p r i m e r a i refpon^ 
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dian de las orras , i la Gente fe juntaba 
para la defenla. 
C A T . V. Tie vna Batalla , que 
los Cajiellanos tuvieron con los 
de Tlafcala. 
Os Embaxadores fe 
boi vieron , i reti-
raron harta fefen-
ta Indios, que en 
aquel Reencuentro 
havian íido alan-
ceados , para en-
terrarlos , i Cortes ' 
mandó enterrar los 
Caballos, por no dexar ocafion de que 
-viéndolos cada dia en el Campo los In -
dios , confideraíen , que podían matar 
los otros. Ertaba ià (como queda di-
cho ) el Exercito dentro de los límites 
de Tlafcala,i harta entrar en ellos,lla-
maban à toda aquella Provincia , defde 
la Villa Rica , Cotafta, que aunque gran-
de , no era mui poblada , porque en 
tiempos pafados la deltruiò Moteçuma, 
porque no le obedecían. Es la Tierra 
conforme al Andalucía,, gruefa , calien-
te , i fértil , con muchas Aguas dulces, 
i buenas , adonde fe cria mucho Pefca-
do , i muchas Floreftas de Arboles fal-
vages, Alamedas , i Parrales i otros: 
i tendrá treinta Leguas de travesía haP-
ta jos Puertos ^ que.fon afperos, i fríos, 
con Nieve en algunas partes de ellos, 
con muchos Pinares, i Encinares, aun-
que maiores , de maior hoja , i menor 
Bellota, que los de Cartilla. A puerta de 
el So l , alojó Hernando Cortés fu Exer-
cito junto i vn Arroio , en fitio como-
do , i fuerte , i de ciento en ciento por 
fus quártos , hicieron la guarda ; i no 
haviendo tenido aquella Noche ningún 
fobrefako , otro Dia llegaron à vnas 
Cafas de Otomies , adonde hallaron al-
gunos Hombres muertos , de. las heri-
das del Reencuentro pafado. Quemaron 
las Cafas. , i de hambre coinieron T u -
nas, Fruta de la Tierra : i erto, porque 
las vieron comer à los Indios del Exer-
cito. Otro Día prcliguió fu camino , i 
llegado à vn mal pafo de vna quebrada 
Honda, feñoreada de Sierras al rededor, 
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DECADE I I . 
otros dos MenfagerosCempoales,iiidan-
(io , llorando, maknitudos , i que ape-
nas de miedo podian hablar. He-charon-
1-: en el lucio , abracáronle à los pies 
de Hernando Cortes , dixeron : Qtie los 
indios ^iafcuitcMí , rSiiiíani'o el derecho ríe 
ta Embaxada , h i ba-clMi atado , para Ja-
crificarlos ¿'-l Dies de In yictoiia , i que 
aquella Nccbe , defatandoje el vm al otrOy 
havkm hit)Jo: i que ba-v/an vido decir , que 
de la //üjnici manera pen fa ban facrifwar à los 
Chrifiianos. 
Poco defpues de llegados los Cem-
poales , haviendo andado poco mas de 
medio quarto de Legua , por detrás de 
vii Cerrillo- afomaron haíta mil Indios 
bien armados : acometieron à los Caf-
tcllanos con el alarido que Hielen , t i -
rando muchos Dardos , Piedras, i Sae-
tas. Cortes , con los Farautes , les ro-
g ó , que eituviefcn quedos , porque qu«-
ria paz , i con Eícnvano , i TelHgos fe 
lo requirió, i diò à entender. Villo. que 
los Indios no celaban de pelear , acordó 
de dar en ellos , los quales dieílramen-
te fe fueron retirando : i llevando à los 
Caliellanos à vna etnbofcada de mas de 
treinta mil , que citaban el Arroio arrir 
ba , por vnas quebradillas , que havia 
àcia el paíb , mui afpero , adonde los 
Carelianos fe vieron perdidos , por la 
multitud de enemigos , que adonde no 
fe podían rebolver , les cargaban: pero 
valia mucho el animo que les daba Her-
nando Cortes , diciendo , que ià no fe 
peleaba fino por la vida, i fin hacer in-
juria à quien fin caufa les havia acome-
tido. Y aqui dixo Tcíich , vno de los 
Nobles de Cempoala , ¡i Marina , que 
veía la muerte de todos delante de los 
ojos, i que no era poííble , que ningu-. 
no efeapafe vivo. Rcfpondiòlc Marina, 
que no tuviefe miedo , porque t i Dios 
de los Chrittianos, que es mui podero-
f o , i los queria mucho, los facaria de pe-
ligro. Y no mucho defpues de ellas pa-
labras, peleando varonilmente los Caite-
llanos, i los Indios Amigos, por no fer 
facrificados, con mucho esfuerce, falie-
i-on de aquella apretura , adonde pelea» 
ban los Tlafcaltecas con tanto corage, 
que muchos llegaron à los braços con 
los Caltellanos, i otros à tomar las Lan-
ças à los.de à caballo, los quales, icn-
do delante , abrian pafo à los Infantes} 
i los Indios Amigos, hechandoleal Agua, 
rcfiítian. Hernando Cortés bolvia , de 
quando en quando , á los Infantes, i de-
cia , que mirafen , que de la confervacion 
de fus Perfonas , en aquella fierra', depenr 
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dia el plantar en ella la Fh deJefu'Chnfioy 
a que tenían tanta obligación , / porque po-
dían ejperar grandes bienes : aliende , de que 
jiendo Jlombres Cajle¡laxos, no fe havian de 
perder de animo, ni bol-ver pie atrás , como 
nanea à j i t Nación havia acontecido. A l 
fin , con mucho trabajo , íalicron de 
aquellas Quebradas , i Arroios al campo 
ralo, adonde pudiendo correr los Caba-
llos , 1 jugar el Artillería, ponían gran 
el pant o à los Indios, i mataban muchos: 
los quales no lo pudiendo fuiiir, fe fue-
ron retirando en orden, à vn Recuelto, 
adonde fe hicieron fuertes. Huvo elle 
Día algunos Caltellanos heridos , pero 
ninguno muerto, i muchos Indios mu-
rieron a l i i , i otros defpues, que falicrou 
heridos. Fue cofa notable el alegría de 
los Caltellanos , que en altas voces da-
ban gracias à Dios , por havcrios libra-
do de tan gran peligro, i el regocijo de 
los Indios Amigos, que abraçando a los 
Caltellanos, con ellos fe alegraban de 
haver efeapado ; i el Caballero Cempoal, 
alabi-ndo i Marina , contaba fu profe-
cía , la qual afirmó , que nunca tuvo 
miedo, confiando , que el Dios de los 
Chriltianos los favorecía. Tocábanle las Alegrías, 
Trompetas, Pífanos , i Caxas del Exer- que hscé 
cito , i los Initrumentos de los Indios loslndias 
Amigos, que bailando à fu modo , can- por'avte 
taban en altas voces la Vi6toria,hechan- tom, 
do de ver los Enemigos, como fe cele-
braba. ^ 
C A T . V I . De vn Tíefufio de-vn 
Indio Cempoal, con otro Tkfcake^ 
ca , -que fe llegó à vifia de el 
Exercito de la Señoría 
de Tía fe ala. 
S T A N D o las cofas 
en cite citado , v n 
Indio , Capitán de 
cierta parte de el 
Exercito ILnemi-
go , haciendo fe-
nal de paz , ba-
xó adonde Her-
nando Cortes citaba , acompañado de 
ciertos Principales de los Suios: dixole, Un Indio 
que como la experiencia lo havia moflrado, P1^ a„ 
veta , que E l , i los Suios eran invencibles, ¡ ^ Q ^ 
i fer Dio fes inmortales, que le fuplicaba, que ^ nopa. 
la Guerra tío pafafe adelante , que el trata- k adeu« 
ba con los Capitanes de fu parte, que le tu- te. 
vie ¡en fot Amigo, i dexafen entrar en T la f 
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refpondiò : Que ià les ba-via ofrecido fu 
amijiad , i que aunque tenia raçon •, m ¡es 
queria, eii-r mal per mal , fino conformvfc 
con el Precepto de Dins , ; c¡ue fe ofrecia 
de fer /'< J.M-íp. Boi vio el Capitán u los 
TÍafcaltccas , i dicronle mntos palos, 
que 1c ücfcú'üibr.r.'Oii bien. Fuete à Her-
LosCap"- nando (Jortès , diciendo , que aquellos 
tanesTlaf malos Howbrcs 1c qucriun deftruiv : man-
dóle curar, i advirtió le, que pues fe havia 
de llcgiv à las manos con la Gente de 
dio, por- lu Compañía , fe apár ta le , con cierta j c -
ijueuatò ña que le diò , para que no fuete oten-
de paz. dido. Salían algunos à efeanunuçar de 
los dos Campos^ i íe hacían algunas bue-
nas fuertes j 1 entre otros , conociendo 
vn Indio de los quatro Cempoales , que 
Hernando Cortés embiò con fu Menfa-
ge à la Señorui de Tlafcala , à vn Capi-
t á n , que en aquella Ciudad le prendió, 
ato , i maltrató , teniendofe por mui 
ofendido , porque los Embaxadores , i 
Menfageros , entre aquellas Naciones, 
aunque barbaras , eran facroíantos (co-
mo he dicho ) pidió licencia à Her-
nando Cortés para defafiarle : i loando 
fu pvopoíi to, le abraço , i a n i m ó , i per-
mi t ió el Defofio ; t ordenó à vn Caíle-
' llano , que quando peleafe , fe fuefe,con 
dilimulacion , acercando, para que fi le 
vicie ir de vencida , no le dexafe pere-
cer. Comcnçòfe la Batalla à la viíla de 
de^vuCé- 'os ^os Exérc i tos , tirandofe con las Ef-
poaTàvn Pa^as * i reparándole con las Rodelasi 
Tiafcal- pero al cabo , el Certtpoal mató al Tlaf-
teca. calteca, i le cor tó la Cabeça jfeíVejandò 
la Victoria los Indios Amigos, con gran-
ctifima vocería, i ruido , i con fus Cara-
coles , i Bocinas , de las quales llevaban 
infinitas : i los Caitellanos , por el alc-
griã qué conocieron en Cortes , que t u -
vo la Viòtoria por dichofa feñal de fus 
Émprefas , la celebraron también con fus 
Trompetas , i Caxas. Havia entro* los 
dos Exércitos vn palo naui eftrecho , i 
peiigrolb, que los de Tlafcala defendian, 
por donde los Caílcllanos necefariamen-
te havian de pafar. Ofrecióle Diego de 
Ordàs de ganarle con fefenta Cailella-
nos : cenó v'aki oíamente con los Ene-
migos , con los quales iba peleando , i 
ganando Tie r ra , aunque llovían Flechas 
, ibbre el , i fob re todos. A l fin , ganó el 
Ordàs 2a Pa^0 * ^ *os ^bal los pafaron luego de 
dieílro. Fue ella vna facción mui feña-
lada , 1 en que mollró Diego de Ordàs 
grande animo , i valentía , porque los 
Indios eran infinitos , i la lluvia de las 
Flechas tan cfpefa , que fue necefa-
vio fu gran animo para emprenderla con 





los fefenta Hombres eiccg'ulos que lle-
vó : cuia induitria tuc admirable , por-
que mui cerrados vnos con otros, levan-
tadas las Rodelas, eicndandofe con ellas 
igualmente, pueris fin perder fu orden, 
iban peleando , i mejorándole, huiia que 
tuvieron Vi«5toria.. 
Los TIafcaltccas , viílo que aquel 
pafo barrancofo , que tenían por apare-
jado para fer defendido , era perdido, i ' 
que alli no tenían mas que hacer , mof-
trando , que de el todo deíamparaban la 
Campaña , deíaparccieron 5 i los Caite-
llanos mui alegres, por adelantarle , fue-
ron à afentar fu Campo en vn chico Pue-
blo , que cfiaba en vn al to , dichoTeco-
cicinco , adonde havia vn Templo con 
vna Torrecilla,quedefpues , con muíha 
raçon , fe ttamó de la Victoria. Hicie-
ron , con gran diligencia , Barracas de 
Rama , i Paja, en que con alegria tra-
bajaban los Indios Amigos , porque con 
mucha deftreça Hernando Cortés los te-
nia contentos , i ellos acudian à fervir 
en todo , por ello , i por no dar en 
manos de fus Enemigos , con buena vo-
luntad. Eíluvofe toda la Noche , que 
fue la primera de Septiembre, con gran, 
cuidado j i en el quarto del A lva , que era 
quando mas temian , eftuvo de guarda 
Hernando Cortes , con la tercera parte 
de el Exercito : pero no huvo Enemi-
gos, porque no vfaban pelear de Noche. 
Otro Dia pareció à Hernando Cortés 
de embíar Menfageros , à rogar à los 
Tlafcaltecas , que libremente le dexafen 
i r fu camino , pues ni queria hacerles 
nial , n i iba à confederarfe contra 
ellos, con el Rei de M e x i c o , fino à ha-
cer lo que el Rei de Caftilla , fu Señor, 
le havia mandado} i entretanto , dexan-
do à Pedro de Alvarado con la mitad del 
Exerci to , falió à la Campaña con la otra 
paite , i los Caballos. Q u e m ó quatro, 
ó cinco Lugares , bolvió con quatro-
cientas Perfonas, fin recibir daño , aun-
que le fueron cargando los Enemigos 
halla el Quartel , 1 halló , que los Ca-
pitanes Tlafcaltecas havian refpondido, 
que otro día irían à verle , i refponder-
le. Por ella refpuella tan determinada, 
i por havçr fabido , que fe havian j u n -
tado ciento i cinquenta mi l Hombres, 
entendió Hernando Cortés en ordenar 
de tal manera fu Exercito , que no le 
hallafen delapercibido. 
De los prefos , que eran Hotttbres 
de mas raçon , parte por alhagos , i 
pr.rtc con tormentos, quifo Hernando 
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de Otomies , ò cíe Tlafcaltccas , ò de 
JOS vnos , í de los otros , i preguntó, 
por qué caufa citaban tan porfiados en 
no darle pafo por fus Tierras , i que 
Drü^ccm Gente de Guerra podrían poner en Cam-
deCorrcs paña , haciendo todo el estuerço pofi-
™ ^ j . ^ ' ble. Quifo también entender los ardi-
dc'lcSne des » 1 íormils de Pe,Cl\!' » clue tcnian en 
mígosl todos tiempos, i de qué cola de los Caf-
tellanos recibirían maior daño , efpanto, i 
temor, i todo lo demás que le parecía que 
le convenia faber, para encaminar bien 
las colas ds la Guerra? Relpondieronle, 
que pues ià eran fus prifioneros, i de él 
Tecibiaii tan buen tratamiento , le d i -
rían verdad. Afirmaron , que la Gente 
del Exercito era Otomie , i Tlatcalte-
ca , toda fujeta à la Señoría de Tlaíca-
v l a , aunque no queria , que fe fupiefe, 
Mufa^U Í1U6 ^ 'í^e?'Jil:>ílCA 'iac'a l;l Guerra , por-
líepubli- I1-16 ĉ tea!;in Por tan calientes , que 
cadcTlaf fiendo vencidos , no querían que fe en* 
cala no tendiefe , que ellos havian lecho la 
quería 4 Guerra : i que le querían tan ma l , por* 
fe fupíe- qUe fe peifuadian , que iba à fer Amigo 
E x e r c i ^e Û !Tlorta^ enemiS0 M o t e ç u m a , i que 
era6 Aiío? efta'3'in concertados de no parar hafta 
vencer à los Cattellanos , i {aerificarlos 
à fus Diofes , haciendo defpues de ellos 
vn folemne banquete , que llamaban Ce-
leftial : i que cita Guerra fe hacia por 
particular perfuaíion del Capitán Gene* 
ral de la Republica» que fe llamaba X i * 
contencatl , que llevaba el Eftandarte 
de la Republica , que era vna Aguila 
de Oro , con las alas eftendidas , con 
muchos efmaltes, i argenter ía , i que el 
'Din íiguiente la veria detrás del Exer-
cito , porque fe havia de pelear : i por-
que en tiempo de paz ufaban llevarla 
adelante : i que ferian en todos ciento i 
cinquenta mil Corrtfbatientcs y los mas 
Fleeheros , que en quebradas, i recuef-
tos eran mui certeros : i que temían 
mucho de aquellos truenos , i de los 
grandes , i corredores Venados que lle-
vaban : i eítaban maravillados de ks 
grandes , i mortales heridas , que dabaa 
fus Efpadas. 
Pareció el gran Exercito Tlafcaí-
teca , viòfe la feñal del General , i pa-
recia tanta , i tan lucida Gente , que 
cubría el Campo , todos pintados eon 
bixa, i xagua , i mui empenachados, ar-
mados à fu vfo, con Flechas , i A r c ( % 
Armas Hondas, i Varas con amientes, que t i -
co» que raban ccm UnU fuerça , i maña , que 
í o S o s p a t o vna puerta i em el Arma que 
de Tlaf- ™s temieron los Caítellanos , Lanças 
cala. bien largas, i Efpadas de Pedernal, con 
l l S R O V I . X ^ f 
fus Rodelas , Porras , ò Macanas, Cap-
eos , Braçaletes , i Grevas de Madera, 
cubiciT .s de cuero de Venado, i dora-
dos : Coraç is de Algodón , tan gmefas 
como ei dedo , que llamaban Eícaupi-
les, de los quales fe aprovecharon def-
pues ios Caítellanos j porque los halla- Ordencf 
roti provechofos para las Flechas, i pa- elExerci-' 
ra el mucho trabajo que padecían, que to deJoí 
coa Annas de Hier ro , i Acero no pu- Tlafcal* 
dieran fufrir : i también fe valieron de tcca% 
las Rodelas de los Indios , porque con 
el mucho pelear , preito perecieron las 
fuias , i eran mui gnlanas , hechas de 
p ilo , i cuero , con Pluma , i otras te-
xidas de Caña , con Algodón , i eran las 
mejores , porque no hendían. Iba el 
Campo en muí gentil orden , reparti-
do en fus F/quadrones > no en hileras 
ordenadas , fino apeñufeados, i en cada 
vno fonaban muchos Caracoles , Boci-
nas , i Atabales , que era cofa de ver, 
porque nunca C.iftcllanos vieron tan 
grande , i numerofo Campo , defpues 
que las Indias defeubrieron. Puííeróníe 
los Enemigos mui cerca de los Caílella* 
nos , vna Barranca enmedio. Gran ale* 
gria fue la que moíirò Hernando Cor* A l t p i a 
tés en verlos > i diò à entender à los Su- lI"c mo$ 
ios, que Dios les prefentâba aquella tica/ion ^ Cor* 
para maior gloria fuia , i honra, de la Na- tanto» 
don Gaftellana, eett que havian Je éfpatv- «nemí^est 
tar , M folo à Moteçuma , fino à todo aquél 
Orbe. Los Tlafcaltecas > mui vfantís con 
tan gran Exercito, i poderofo , confia-
do en el poco numero de los Caítella-
nos , orgullofos , como acoltiimbrados 
à tener victoria de fus Enemigos , con 
mucha Confiança , i fobervia ^ decían: 
<$tíièn f t n ejlos tan prefumptuofos , i tan 
pocos ^ que à me firo pejar pienfan entrar ' 
en nueftra 'Tierra ? Tporque no pienfen, que 
hs queremos mas tomar por hambre , que 
vencerlos con las Armas , crnbiemoslos de 
comer , que vienen hambrientos i canfa" 
dvs, para que défpues del facrificio los ha-
llemos faí/rofos. Émbiaron trecientos Ga- ¿oj^j^f 
Uipabos, docientas Ceftas de Bollos dé caltecas" 
Ceutli , que ellos llaman Tamales , que embia co 
pefarian docientas arrobas de Pan , que niídá à. 
fue gran focorro para los Caftella- JosCafter 
nos , fegun la necefidad 
en que fe ha-
llaban. 
V V V *#* 
*#* *** *#* 
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GACP. V I I . Tie tres Batallas, 
que los Catellanos tuvieron con los 
de Tlafcala. 
U A N D O pareció à 
losTlafca'ltcc.iSjque 
los Caílellanos ha-
vrian comido , con 
grandes fieros , X i -
cotencatl mandó, 
que dos mil Hom-
bres fuefen à los 
Caftellanos, diciendo : Id à tomar aque-
llos Hombres, rebofadas de la Mar , i fife os 
•defendieren, matalclos, i mirad , que bagáis 
como valientes, pues fots la flor de mefiro 
• Exercito , i vais à pelear por los Diofrs, 1 
por la Patria. Pafaronlos dos mi l animo-
•famente la BArr^nca , i con mucha ofa-
dia llegaron à la Torre. Salieron à ellos 
•los de a caballo, i figuieron los Infantes, 
i al primer encuentro conocieron los 
:Tlàfcaltecas , quanto valian las Armas 
Caítellanas. Rctiraronfe vn poco , pero 
bolvieron con doblada furia , i acaba-
ron de defengaúarfe , que no convenia 
menofpreciar tanto aquellos pocos : fal-
varonfé los que acertaron con el pafo de 
la Barranca , los demás quedaron muer* 
tos. Los Capitanes del Exercito , vien-
do lo que pafaba , con temerofo alarido, 
embiítieron con rodas fus fuerças, i con 
tanto atrevimiento , que muchos Indios 
•llegaron al Quar te l , i entraron algunos, 
:à pefar délos que lo defendían, i andu-
vieron à braços , i cuchilladas con los 
Caílellanos : i por la multitud de los 
Enemigos, fue cite dia mui peligrofo» 
porque fe peleó en la Trinchera, 1 fue-
ra , mas de quatro horas, primero que 
pudiefen hacer plaça , cargando, i arre-
metiendo los Indios valerofa, i porfiada-
mente , halla que viendo los muchos 
muertos, afloxaron. Efpantados de ver, 
que no mataban à ningún Callellano, 
teniéndolo por cofa prodigiofa , i terri-
ble , i como enojados de si mifmos ^ ra-
biando peleaban : pero íiendo ià tarde, fe 
retiraron del todo. Durmieron los Caf-
tellanos aquella Noche, mas contentos 
de fiber que los Indios no peleaban con 
la obfeuridad de la Noche , que con la 
victoria, aunque con buena guarda. Los 
Indios, no por cito fe tuvieron por ven-
cidos , aunque no fe fupo quantos fue-
ron los muertos, porque con grandifima 
diligencia , en caiendo muerto el Hom-
bre, le arrebataban, i efeondian : juzgò-
N D I A S O C C I D E N T A L E S 
fe , que lo hadan por no deíanimar à los 
Suios, i dàr animo à los Enemigos. 
Hernando Cortés , el liguiente Dia 
faliò à la Campaña, quemo algunos Pue-
blos , i faqueó vno de tres mil Vecinos, 
adonde havia poca Gente de Cues ra, 
porque la maior parte citaba en el Exer-
cito } con todo cfo pelearon como por 
fus Calas, i Haciendas , aunque les apro-
vechó poco , porque murieron muchos. 
Pufofe fuego al Lugar , llevaronfe mu-
chos prelos , i fe bolvieron al Exercito, 
quando al focorro acudia mucha Gente, 
la qual , de miedo de los tiros , i canfa^a 
porei gran calor, fe retiró luego. E l 
liguiente Dia , pareciendo à los Tlafcal-
tecas, que en lugares angoítos fe podrían 
mas aprovechar de los Caftellanos, con 
palabras de fobervia , como las pafadas, 
les embiaron comida , defeando que la-
lieran de las Trincheras, à parte angof* 
ta, como defeaban j pero con todo eíbj 
valerofamente embiítieron Pelearon cin-
co horas, con mucho corage, fin poder 
matar , ni prender à ningún Caítellano, 
que era lo que mas defeaban, i procura-
ban : murieron de ellos infinitos, por-
que como citaban apretados, el Art i l le-
ría j las Efcopetas , i Balleftas hacían 
gran riça. Finalmente , defpues de mui 
canfados, mohínos , i corridos , de no 
haver podido executar fu ira , fe retira-
ron deíórdenadamente , diciendo , que 
los Caílellanos debian de fer encantados, 
pues tan poca ofenfa recibían de fusAr-
maSi Otro Dia de mañana , los Capita* 
nes embiaron à fus Menfageron, que d i -
xeròn à Hernando Cor tés : Señor, fi eres 
Dios Bravo , cata aqui cinco Efclavos pa-
ra que comas: i fi eres Dios Buzno , ofrece-
mofe Encienfo , i Pluma : i ft eres Hombre^ 
toma cjlas Aves , Pan , i Cereças, que / « , 
i los tuios comais. Era fu intención faber, 
11 los Caftellanos eran Hombres como 
ellos , porque de no haverlos podido 
vencer, ó matar alguno , juzgaban, que 
eran inmortales: i viendo por otra par-
te , que comian , i hacían las demás co-
fas que los mortales , citaban tíonfufos. 
Hernando Cortés , cuia diferecion en 
nada faltaba , dixo : 6>ue todos ellos eram 
Hombres mortales, como ellos , compuejfos de 
las mifnias calidades : i que porque creían à 
vn filo , i verdadero Dios , i k fervian, los: 
aiudaba , i aiudaria fiempre : i que no h 
tratafen mentiras, pues todas havian de re-
fultar en fu daño : i que, pues no les defeaba: 
hacer mas daño, fino fer fu Amigo , no fue-. 
fin porfiados. Con eftas palabras , dichas 
blandamente, los defpidió, dándoles gra-
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CUÍS por el Prcfcnte. Fueron otro Día falta , era mucho. Hicieron gran acata-


























de íeñalaríc mas que los palados : pelea-
ron tan bravamente, que fue batalla mas 
reñida , que las paladas, pero al cabo le 
retiraron ahentoíamente; i es de confi-
derar , que en diez Dias, que en aquel 
Alojamiento cíluvicron los Caítellanos, 
los mas de ellos proveían los Indios de 
Pan , Gallinas, i Oerecas, folo para con-
fide rar la orden del Exercito, i fu afien-
to , fi vian enterrar muertos, ò curar 
heridos , i íi citaban con mas, ò menos 
fuerças, i que femblante tcnian j pero 
ella intención no la hecharon de ver 
luego los Caítellanos , antes alababan à 
]os Indios , porque peleaban con folas 
las Armas , porque fi la comida les qui-
taran , les hicieran gran daño 5 íicmpre 
que llevaban la comida , decían , que 
eran los barbaros Otomies , i no Tlaf-
caltecas , los que peleaban. Eii vna de 
ellas Batallas , vn Indio Tlafcalteca, ga-
lán , i bien armado , peleaba tan vaíero-
famente con dos Caítellanos, que les 
daba en que entender , halla que Lares 
el Herrador, diciendo , verguença , Gaf-
tellanos , cerró con el Indio j i aunque 
con fiereça le aguardó con fu Efpada , i 
Rodela, le diò vna lançada por el pe-
cho , que le mató j con todo efo, era tan 
grande la valentia de los Tlafcaltecas, i 
fin numero fu multitud , que todos juz-
garon , que era el Divino favor el que 
los aiudaba , i no valor Humano. 
C J ? . V I I I . Que los de Tiaf-
cala embian à efpiar el Exercito 
de Cortés; i que faliò à la Campaña, 
i did en Cinfiancingo , Lugar 
grande. 
O havia , de la Tor-
re, iAlojamientoCaf-
tellano , à la Ciudad 
de Tiafcala, mas de 
feis Leguas, i cada 
día labia la Scñoria lo 
que pafaba; i porque 
todo fu defeo de los 
Tlafcaltecas , era vengarle de los Caite-
llanos , viendo el poco remedio , que 
con la fuerça tcnian , bolvieron el ani-
mo à la induftria ; i para mas afegurar 
los Caítellanos, i darles mneftras de paz, 
embiaron algunos Principales con vn 
Prefente de Oro , i Pluma , que para 
Tiafcala., adonde de todo eito havia 
ciano 1c dixo : Que la Señoría le befaba 
las manos , / embiaba aquel pobre Prefen-
te : i que m era maior p r falta de uoim-
tad , fino por la pobreça de fu Turra : i 
que fi otra cofa mandaba , le fervirian de 
buen coraçon •, i creiendo Cortes , que 
aquella Embaxada era verdadera , mui 
alegre les dixo : 6>ue aunque efimaba en 
mucho el Prefente , tenia en mas fu volun-
tad , i que nada was defeaba, que tenerlos 
por Amigos. Diólcs algunas colillas de 
Caltilla, que tuvieron en mucho. Em-
biaron los Tlafcaltecas otro Dia cinquen-
ta Indios , que en fu manera parecían 
honrados: llevaron mucha comidaj pre-
guntaban , corno ejl aba la Gente , /' qué 
penfaban hacer ? Dixo Cortes , que todos 
efaban buenos, i les agradeció el Prefen-
te : i como Hombres , que tcnian fami-
liaridad , andaban por el Quartel miran-
do fu aliento , conliderando las Armas, 
el trage, i lo demás , con los Caballos, 
fingiendo cfpantarfe de todo , aunque ; i 
la verdad, la eíti aiíeça , i novedad de 
las colas , pedia admiración en ellos : i 
mirando en elloTeuch de Ccmpoala, di-
xo à Hernando Cortés , que entendía, 
que aquellos Hombres eran Efpias, i que 
le parecia, que hablaban recatadamente 
con los Indios de Yztactuchitlán. Man-
dó luego Hernando Cor tés , que fe he-? 
chafe mano del primero, que fin efean-
dalo fe pudiele tomar , i por las Len-
guas 1c preguntó de fu venida , i otras 
cofas, i con amenaças le confesó , que 
todos ellos havian ido à confiderar las 
¿entradas de el Quartel, i ver por don-
d¡e podrían quemar las Barracas > para 
lo qual havian acordado de ir ton gran 
Exercito de Noche , pareciendo , que 
con la efeuridad eran menos de temer 
los tiros , i los Caballos, i las Armas 
Caltellanas. Y haviendofe otros confor-
mado con ella relación , à villa de to-
do el Exercito, mando cortarlas manos 
à fíete de ellos , i à algunos los dedos 
pulgares, mui contra fu voluntad, pa-
reciendo , que para lo de adelante afsi 
convenia : i los embió para que dixe-
fen à Xicotencatl , fu Capitán General, 
que lo mifmo haría de quantas Efpias 
pudiele haver , i que fuefe con fu Exer-
cito , porque liempre conocería , que 
los Caítellanos eran invencibles de Dia, 
i de Noche. 
Gran temor pufieron ellos Indios, 
cortadas las manos , à la Gente de X i -
co t çnca t l , creiendo que los Cüíl^llanos 
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tenían algún efpii itu , que les decía fus 
pcnívnnicntos , i no fe atrevieron à cm-
biar mas Elpias , ni mas Vituallas. Her-
nando Cortés , entendida la determina-
ción de los Indios , reforço las Tr in -
cheras , i fortaleció todo lo demás , co-
mo convenia , citando muí fob re avifo, 
haíta que fe pufo el Sol , i reconoció, 
ià que anochecía , que baxaba la Gen-
te del Exercito enemigo , para execu-
tar lo que havia determinado : i juzgan-
do Hernjindo C o r t é s , que era mas lano 
confejo no dexarlos acercar al Qüartel , 
por el daño , que el fuego le haría , íi 
por cafo lo pudiefen encender , les fa-
liò al encuentro , con mucha determi-
nación , coníiderando , que la novedad 
del cafo efpantaria mas à los Enemigos, 
que penfaban que fu defignio citaba fe-
creto. Mando hechar pretales de Caf-
caveles à los Caballos , para que pare-
ciefen mas con el ruido , i cada vno oie-
fc adonde andaba el Compañero , i pro-
curafen de herir con las Lanças , paian-
dolas por el roltro à los Enemigos, por-
que valientemente hechaban mano de 
ellas , i fe las arrancaban de las manos: 
i diciendo à los Soldados , que con la 
virtud havian de vencer aquella multi-
tud , acometió à tiempo , que las Ef-
pias , cortadas fus manos , citaban refi-
riendo lo que les havia acontecido , co-
fa que al General , i à los que lo enten-
dieron , causó gran turbación ; pero fue 
maior la que recibieron , viéndole tan 
impenfadamente fobrefaltados , i embef-
tidos : i afi no paró Hombre con Hom-
bre , fino que fin refiftencia desbarata-
dos , huieron , por aquellas Sementeras 
deMaiçales , que haVia muchas en aque-
lla Campaña ; i aunque fe hiço gran 
mortandad , brevemente recogió Her-
nando Cortés fu Gente con cuidado, 
defvãràta poi'que con el gufto de la viftoria , no 
Jos Tlaf- fe metiefen en parte de donde no pu-
caltecas. diefen falir , ò recibiefen algún daño j i 
fue cofa notable, con quanta humildad, 
SZuodftr' i devoción , bolvian todos alabando à 
tnefit.vt^ Y)ios , que tan milagrofas victorias les 
A* negli- ^k21 » en Tierras no íabidas por ellos, 
gemUm * t;in pobladas : de donde fe conocía 
trtent. claro , que los favorecía con fu Divina 
Liv. afiftencia , de que citaban muí conten-
tos , aunque fatigados del trabajo , i de 
Los Caf- his heridas , porque faltando el Aceite 











para curarlas , muchos no tuvieron otra 
.f"r?.n las medicina , fino vnto de 
heridas 7 ,. , -
con vnto muei'1"0 » apenas podían haver j por-
de Hora- que , como arriba fe dixo, retiraban con 













nan de fer 
Amigos 
deCortès; 
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El Dia figuiente , viendo Hernan-
do Cortés la Gente alegre , dixo : ®ue 
pues hajUí entonces Dios tan mtmamrnte 
les havia dudado , feria muí gran culpa 
de todos , fi no conthmafen en llevar ade-
lante lo començado , con doblado animo , i 
que para ello convenia apretar mucho à los. 
Tlafcaltecas , para que defpues los tuviefm 
por maiores Amigos ; fues nada les feria mas 
provechofo, de quanto en Nueva-Efpaña les 
podría acontecer , que eflàr confederados con 
efla Republica : lo qual fe havia de confe-
guir , llevando adelante las visorias, que 
contra ellos havian tenido. Todos los Ca-
pitanes , i mas principales Soldados, fe 
remitieron d fu voluntad , ofreciendo 
de ieguiile adonde los llevafe. Xicoten-
catl , muí corrido de los ruines fucefos, 
que con los Caltellanos havia tenido, fe 
recogió à Tlafcala. Maxifcatcin , i los 
demás Señores , le dixeron : Que fuera 
mejor haver tomado el confejo primero , i 
efctifar la muerte, de tantos , que havian pe" 
reculo à manos da 'aquellos valientes Hom-
bres , cuio Dios los faborecin , de manera^ 
que no tenia para que porfiar mas , para 
perder fiempre de la reputación de aquella 
Republica. Hernando Cor tés , viendo que 
no parecían enemigos en la Campaña, 
fe fubió fobre la Torre del Templo , à 
donde tenia el alojamiento , i defeubriò 
muchas Poblaciones : i particularmente 
acia vnas Sierras cantidad de humos ; i 
baxando de la Torre , dixo à los Capi-
tanes , que le pnrecia , que aquella de-
bía de fer gran Población : i que pues 
los Enemigos no parecían, era bien no 
perder tiempo , fino executar lo acor-
dado. Y en llegando la Noche , havien-
do bien demarcado la Tierra , que ha-, 
vía reconocido , con la mitad de la I n -
fantería , i los Caballos , determinó de 
probar la fortuna , i fe metió por vn 
gran camino , que fegun fu demarca-
ción , juzgó que iba d dar a los humos 
que havia vifio j i aunque era cofa te-
merola la mucha efeuridad de la Noche, 
el poco vfo , que tenían de andar en 
aquella hora , el ir por Tierra no cono-
cida, i el no faber adonde darian con los 
Enemigos , animofamente caminaron : i . 
apenas haviendo andado vna Legua, ca-
ió vn Caballo. Mandó Hernando Cor-
tés , que fe bolviefe al Quartel : caie-
ron luego otros dos , vno tras otro , i 
luego harta cinco. Dixeron los Solda-
dos à Hernando Cortés , que por amor 
de Dios , que fe bolviefen , i hiciefen 
fus cofas de día , porque aquel les pa-







tès, i fue 
mal de t& 
roçòn. 
aíii-
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animo fortifimo , i con icñalado valor, 
que por amor de Dios , cuia caula txata-
7;; t iH l lü b-m , que no miralen en Agueros,i que 
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primero,) los Caballos íe bol\ Kieu adon-
de havian laudo; poique iu animo le de-
cía , que aquella Noche havian de ha-
cer la maior fuerte , que jamás havian 
hecho ; 1 diciendo cito , le le caiò 
el Caballo , de que quedó efpantado j i 
diciendo todos, que era tentar à Dios, i 
algunos , que daria con todo al través, 
con animo generólo , i fevero les dixo: 
^ue fupiefcn , que los grandes negocios no fe 
hadan fin dificultades , i que fe pro bafe à 
caminar à pie , con los Caballos de rienda^ 
para vèr en que paraba aquel eftraho acá-
¿ente j i ha viendo caminado buen rato 
de efta manera , los Caballos cftuvieron 
buenos , fin que jamas fe huviefe podi-
do entender , de donde procedió aquel 
mal : i aunque ibfpecliaron algunos, que 
de alguna Hechicería de los Indios , en 
que eran tan vlados , pero no era fino 
que el frio de la Noche los resfrió , i 
dió aquel mal de toroçòn. 
Caminando, pues, hafta perder el 
tino de las Sierras , dieron en vnos Pe-
dregales , de donde con dificultad fa-
lieron : i viendo vna lumbre , fe fueron 
à ella : hallaron en vna Cafa dos Hom-
bres , i dos Mugeres , que los guiaron 
acia las Sierras adonde Cortés defeu-
brió los humos 5 i antes de amanecer, 
dieron en vnos Lugarejos , adonde fue 
maior el efpanto , que el daño que h i -
N cieron : i llevando ià lengua , que allí 
defcnbre CerCa eílaba CillPílllcing0 , Lugar gran-
el Logar ^e 5 J'er00 dc pi'c'to en el , caufando 
eftraña alteración , por el fobreíãlto. 
En el principio fe hiço algún daño; pe-
ro viendo la Gente amedrentada , vnos 
en carnes huiendo , las Mugeres gri-
tando , i los menos con Armas , todos, 
como de acaecimiento no penfado , tur-
bados, i efpautados, huiendo, fin aguar-
dar el Padre al Hijo. Hernando Cor-
tes , no viendo refiltencia , mandó, 
que no fe matafe à nadie , ni fe toma-
fe nada , i con feñas , i por la mejor 
Dcfcubré manera que pudieron , fe fofegó el ru-
à Tlafca- mor , i la Gente del Lugar fe afeguró. 
la , i íu Subió Cortês à vn alto , i defeubrió 
Tierra. tanta p05iacion ^ que le pufo efpanto. 
Preguntó , que era ? Dixeronle , que 
la Gran Ciudad de Tlaícala , con fus 
Aldeas. Llamó à toda fu Gente , i di-
xo , que huviera aprovechado matar la 
Gente de Cinpancingo , pues havia 
tanta alli j i boivkndofe à Alonfo de 
deCinpá' 
dugo 
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Grado, que era Alcalde Maior , le di-
xo : Que atenta la muchedumbre de Gen-
te , que de [cubrían , que le parecia que hi-
de fen ? Rdpondio, que retirandoje à la. 
Mar , eferiviejen à Diego Felazqucz , que 
embiafe focorro : porque fi les jobrevenia al-
gún inconveniente , como feria enfermedad^ 
no havia duda , Jim que ferian todos comi-
dos de los Indios. Mucho lint i ó Hernán-, 
do Cortés ella refpueíta , cfpecialmente 
tocando en Diego Velazquez. ; pero d i -
xole, que advirticfe, que en tratando de 
retirada , las piedras les havian de fer 
contrarias,! que fi fu muerte era cierta, 
mejor era acabar , llevando fu intento 
adelante , que huiendo. 
C A T . I X . Que los de CinJ>anàn-
go fe ofrecieron de hacer amtjtad en-
tre Cortés , i los del la je ala ; i 
el Razonamiento que hiço à 
Jüs Soldados. 
E c o G r ò s E Her-
nando Cortés à vna 
Fuente, que cítala 
fuera de el Pueblo, 
adonde vilto que no 
fe hacia daño nin-
guno , falieron los 
Principales con mu 
cha Gente defarmada , llevando cantidad 
de comida : agradecieron à Coi tes , el 
no les haver hecho el mal ,quc pudiera. 
Pidieron, que no fe permitiele , que fe 
les hiciefe alguno : ofrecieron de obede-
cerle , è interceder con los Señores de 
Tlaícala , que fe hicieíé amiilad entre 
ellos. Regalólos mucho, ofrecióles bue-
na amiilad , como ellos fe la guardafen, 
1 fe bolvió al alojamiento alegre, i con-
fiado de buenos iucefos, diciendo à los 
Soldados,que no dixefen mal de el Dia, 
hafta que fuefe pafado , i que efpcraba, 
que la Guerra de Tlafcala era acabada, 
como verían : i que fi afi era, Dios les 
tenia guardada mucha felicidad. Eftaban 
los del Exercito mui ti iítes , temiendo, 
por el mal de los Caballos , de algún 
defaftre, que por muchas raçones juzga-
ban que podría haver acontecido à Herr 
nando Cortés \ pero quando le vierom 
entrar por el Real alegre , i arremetien1-
do el Caballo , con toda la Gente bue-
na , i algunos de los Indios de la Tier? 
ra , todos, con mucho regocijo , acu-
dieron à darle la bienvenida. Contóles-
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dolo todos con gran atención, i admira-
ción •, pero quando le entendió la gran-
ácç-A de h Población de Tlaicala , la 
multi tud de Gente tan porfiada , i heli-
coia , i conílderando los acaecimientos 
deígraciados , que podrian íbbrevenir, 
la poca el'peranca de focorro , con que 
fe iban m^tieiuio à ciegas ( como ellos 
decían ) por Tierra no conocida , i que 
defde que íalieron de Cuba , fe havian 
muerto cinquenta i cinco Caitellanos, 
de cnfera%e.d;ides , i en aquellas Batallas 
de Tlaicala, començaban á hacer corri-
llos , determinando de perluadir , i aun 
t a Gente ^equ6"1" •> à Hernando Cortes, que mi -
Caftella- rafe mejor por uv publica ia lud, i no los 
na , vlfta metiefe adonde facilmente no pudiefen 
la gran- falir , pues tan not©rio era el peligro: 
deça^ de ofreciendo de feguirle en maiores traba-
deíea bol1 ^0S' ^e'r0 C0" ^ucr?aS competentes, pues 
verfe Ch tlue ^eva^a eraa m ^ flacas , en tan 
Mar. • poderofa Tierra. Los maiores Amigos, 
de fecrcto, le aconfejaban , que prove-
iefe en ello , fin efperar que la Gente fe 
Cortés te amótinafe : decía , que no era tanto 
anima à el temor , como lo pintaban , ni havia 
losSolda- .caufa para ello i que los inventores de 
dos,i dí- ^{\0 . er.in ^gunos defeofos de bolver à 
ce,queno ̂  comodidades de Cuba : rogábales, 
tcrnlde la o 7 
Síraná-ça no lícv'afen tales nuevas, pues que 
delaTier ^0 podia creer tal flaqueça de pechos 
ra. Gaíteüanos , efpccialmente haviendo, 
haíta entonces, tenido tan buenos fuce-
fos. Una Noche , faiiendo à rondar , i 
vifitar algunas Centinelas , oiò hablar al-
to , e feuchò, que decían ciertos Solda-
dos : Si el Capitán es loco afeamos nofótros 
\ ' • --cuerdos , i digámosle claro , que mire lo que 
conviene : donde no , que le dexaremos folo. 
D i x o à ciertos Amigos , que con el iban, 
• . . • • . i11? luicn aquello ofaba decir , que también 
- ç . . . r lo of aria hacer : oiò lo mifmo en otras 
-, partes , de que le pesó mucho: quifiera-
"" -" ' i ^ lo caítigar , pero parecióle que era me-
* • " jor pafarío en dií imulacion; i,porque fue 
•* ' r '%;^v^íl^0 j «joe el rumor crecia , mandó 
" juntar el Exerc i to , i hiço cl fíguiente 
Raeonátniento. 
Raçona- ' Señores , To be fabido , que no por 
vniéto de miedv apiles -en vofotros no puede caber ¿Jim 
f'0"^5, a por el de feo de bolver à Cuba , o por la di-
losSoüí- r n 1 • 11 V 
dos. peultad que os parece que tiene efla /orna-
da , defeats que bolvamos à la Mar ; 1 cier-
to , que fi de efe parecer no fe figui'fc nuef-
•tra perdición : i lo que peor es , nwfra in-
, famia , de buena gana concurriera en vnef-
, ira opinion, porque como todos los demás Cien-
to la hambre , temo los peligros , i los tra-
bajos. Nombrafiefme , Señores, por vuellr» 
Cqpitan , i To fiemjp-e he prowrgdp dt¡ tm* 
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tur à ifdus como Jri:i»p , i C&npahiro , no 
de ¡amparando à nadie en los mal ore i traba-
jos^': peligros j /' pites que efio no fe me puede 
negar , ¡nflo.ferá , one en lo que dixere , fe 
me de credito, pues (pie del bien , ò del nml 
que (neediere , no me ha de caber menos par-
te am a (malquiera. Todos fomos Cdíiella-
1 . d i /- • 1 
nos , Fa fallos de vn mijmo Reí : hemos def-
cuiñerto Tierra , qual Chrijliano, ni Infiel^ 
jamás holló : hemos comencado à iluflrar la 
Fama de Cafiilla , / acrecentar el Imperio 
de nuefiro Rei , i para nofótros tantas r i -
quecas, qua de pobres fiamos todos ricos : i lo 
que 'mas fe debe eftimar , es de [engañar à 
ejlos Idolatras de fu ceguedad , i extirpar fus 
vicios: fervido à Dios tan acepto , que mal fe-
ria no poner el hombro con animo invencible^ 
llevarlo adelante ; f i eftas caufas fon 'haf-
tantcs para continuar en nuefira deman-
da , nadie ponga la imaginación en traba-
jos , pues es cierto , que fin ellos , nada 
bueno fe configue ; i pues que hafta agora no. 
tenemos- de que quexarnos , pues Dios nos 
ha dado tan grandes Fiftorias , confiando 
en E l , que las aumentará , no le deftr-
vamos con nuefira pufilan'midad , finopro-
figamos , enfalçando à nuefiro R e i , efien-
diendo el Nombre Cafiellano con inmortal 
Fama , acrecentando nuefiro Efiado , con. 
mucha profiperidad : pues de lo contrario^ 
infamia , mem[precio , i vileça fe nos h'a 
de figuir ; i ¿o que peor es , la muerte, 
pues eft a Gente barbara , i cruel , que 
veis , bien armada , lucida , ; mucha, 
como decis, i To os lo confiefo , en vien-
do que bolvamos el pie atrás , nos ha de 
perfeguir , hafta acabarnos i lo que peor 
es , que la que queda atrás , nos ha de 
dar por las efpaldas. Bolvamos , pues, i*m¡ 
fibre no[otros , dexemos à vna parte tan r</ m'mK 
v i l penfamiento , i fi es que hemos de mo- f i t , eorni* 
r i r , fea inmortaliçando nuefira Fama , i no fus fermt. 
infamando nuefiras Honras : allende , de íer!CU .̂ 
que To efipero , i lo afeguro , mediante eíe'^fí' 
Dios , que fe verán los bienes que prome-
to d? efia Jornada, para la qual es mui 
neccfaria la ctmflancla en las cofas contra* 
rias , porque /ignifica grmdeça de coraçon9 
í de fuerça , i la moderación -en las 
profperas, arguíe animo fuperior 
a la Fortuna. 
* * * * * 
* * * * ' * * #* 
# * * * 
* * * * * * 
* * * 




a fe gu r a 
D E C A D A I I . 
C A T . X . Que el Rei de Mexico 
fabe las Vitorias de Cortés: i que 
plea otra vez con los de Tía fe ala, 
i le embian Embaxadores : i fe 
hace la T a z : i las alegrias, 
que fe hicieron flor 
ello. 
STA Platica de Her-
nando Cor tés , he-
cha con efpiritu, 
i buena gracia, co-
mo la tenia en to-
do , afegurò algo 
los ánimos de los 
L i B á é V I . ' r j r 
vieron las cabeçns baxns, con lòs braços ' 
la vna mano fobre la otra. os 
E 
Soldados i los 
algo los aquietó , porque ià podia mucho con 
ánimos ellos fu opinion, i autoridad : tanto con-
de los Sol viene que el Capitán la tenga con los 
dados. Soldados. Y aunque no del todo , por 
la grandeça del peligro , no fe murmu-
raba tanto ; pero Dios lo remedió me-
j o r , pues poco defpues fe vieron entrar 
por el Alojamiento íeis Principales Seño-
res Mexicanos , acompañados de haíta 
docientos Hombres , que llevaban para 
fu femcio,en fu trage, i manera mui 
diferentes de los otros. Llegados delante 
de Hernando Cortés , conforme à fu 
vfança , le hicieron gran reverencia : i 
fegun fe entendió , ià fe fabian en Me-
Sabéfé cu :xico las Vi£torias, que havia tenido con-
Mexíco tra ios Tlafcaltecas : i antes de hablar, 
le dieron vn Prefente de parte de fu Rei , 
;en que havia mil Ropas de Algodón, 
muchas , i ricas Pieças de Pluma , mil 
Caftellanos de Oro , en grano , mui fi-
no , como fe coge en las Minas : dixo el 
. mas viejo, que fu Señor Moteçuma le falu-
d'séa , i embiaba con ellos aquel Prefente^ 
defeandole toda profperidad , diciendo , que 
fegm fu" valor , debiera fer maior : i que le 
rogaba le hiciefe fáber , como fe hallaba cm 
los Suios, i que f, de fu Reino algo huviefe 
meneíler, todo éfiaba à fu fervido : i que 
eflaki mai alegre con las nuevas que havia 
fabido de las muchas Fíãorias , qua de Tiaf-
ealtecas havia alcançado : i que por el bien 
quz le dejeaba , le rogaba , que no fuefe à 
México, por fer el camino afpero , i peligro-
fo: , i le pe faria , que aconteciefe defaftre à 
HinAres de, tanto valor , i à quien tanto 
amaba : i qu? le ofrecía de reconocer por Ami-
go , i por Señor al R ñ de Ca¡iilla , à quien 
ferviria con todo lo que mmiafe. Y en fe-
íjal que no teniaa mis que hablar , cíta-







tend i d 
Cortés relpondiò , por los Interpretes: 
4J//Í? fnejen bien venidos , agradeciendo mu-
cho à Moteçima el Prefente , el amor , /' 
el confejo que le daba , /' el ofrecimiento que' 
le hacia , de reconocer à tan Gran Monar-
ca, como cl Rei de Cajlilla , fu Señor : i 
que pues vendrían canfados de tan largo ca-
mino , les rogaba, que allí defeanfafen , en-
tretanto que determinaba fobre la ida de 
Mexico. 
Era la intención de Hernando Cor-
tes , que cítos Embaxadores vicien co--
mo fe havia con los Tlafcaltecas,c.n ca-
io que fe continuafe la Guerra : i l i fe 
hacia la Paz, como les reprehendía el ha-
veria començado , i los mando regalar 
mucho. Hillabafe nial difpuello de ca-
lenturas, por la qual no havia en a que-; 
lios Dias falido à la Campaña , i no fe 
entendia fino en guardar el Quartel , i 
algunas vecés íalir à efearamuçar con al-
gunas Tropas de Tlafcaltecas, que ibart 
à gritar. Purgabafe con vna maíade Pil* 
doras, que havia llevado de Cuba: i an-
tes que començafen à obrar, fe tocó Ar-
ma por tres grandes Efquadrones de. 
Enemigos , que havian parecido , i acó-., 
metían el Alojamiento por tres partes,fu-
riofamente, creiendo , que por no haver 
falido aquellos Dias los Caftellanos , fe 
hallaban en ruin eftado. Cavalgo Her-
nando C o r t é s , fin refpeto de la Purga: 
peleó valerofamente , por fu Perfona, 
gran efpacio de tiempo , haciendo Ofi-
cio de Capitán , i de Soldado , no fal-
tando vn punto à todo , i en todas par-
tes , haíla que fueron desbaratados , i 
huieron , elíaiído à la mira los Mexica-
nos de lo que pafaba , notándolo con 
gran cuidado. Otro Dia purgó Hernan-
Cortcs, comoíi entonces tomara la Pur-
ga } i dixo el Medico , que naturaleça 
fe havia tenido con la nueva alteración. 
Los de Tlafcala , admirados, que con 
toda fu Potencia no havian bailado,pa-
ra confeguir fu dafeo , i teniendo la ma-
ior parte de ellos por cierto , que los 
Caftellanos eran afiftidos de alguna D i -
vina Deidad, i que por eílo eran inven-
cibles , i haviendo también tenido noti-
cia de la llegada de los Embaxadores 
Mexicanos, al Exercito Caftellano, te-
niendo fus Confultas, fobre lo que ha-
vian de hacer , defpues de muchas por-
fias , i diveríídad de pareceres , conclu-
ieron , que fe debia de hacer la Paz con 
los Caftellanos , i procurar , que íi algu-
na confederación trataban con Mote--
Refpiief-
ta deCor-
tès à los 
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nos* 
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•çuma , apartarlos de ella , pues maior 
mal que dte no les podia fuceder. N o m -
braron pura efta Embajada- à Xicoten-
catl el Moço , aunque fe quiíb efcufar: 
fiendole picci&mentre mandado', fe pulo-
en orden , con cinquenta Caballeros, de 
los mas Principales de la C iuéad , i algu-
'nos Mancebos para dexar en rehenes. 
Llevó vn Preleate de Ropa , i Pinina ^ i 
algún Oro , conforme à la pofibilidad 
de aquella Ciudad , que de todo ello 
carecia. A vi fad o Cortés de la Embaxa-
da de la Señoría de Tlafcala , i que la 
llevaba Xicotencatl , íaliò à recibir le ,! 
con gran honra, i cortefia le llevo i fu 
Alojamiento : fentaronfe los dos , i citan-
do en pie tocios los demás, aft Tlafcal-
tecas , como Caftellanos, traxole el Pre-
fente, i los rehenes i i luego dixo , con 
gran comedimiento: 
Que bien debía de faber , que era X t -
Raçona- colencatl Capitán General de la. Ripublica de 
mieto de <fiarcaia en n6mye le ¡i/a à faludar, i 
cari àCor tratar P^petua paz , t concorma, t ju-
• tés. pitearle, que peí • don-rudo los ierras pafados y los 
recibiefe enju amiflad,prometiéndole lealtad^ 
i de fervirk como verdaderos Amigos: -i que 
ft baftaentoftees le hav'mn hecho Guerra y fue 
por tenerle por mui Amigo de Moteçuma , fu 
capitd Enemigo, i que ejla fofpecha m ha-
via fido fin ciuifa , pms que defde Cempoala. 
•hav'mn fabido^que andaban con èlyCriadoSy 
i Jfafdios fulos : i el defeo de confervar. f u 
antigax libertad , que tanto les cofiâba y i - e » 
tmto efilmaban <, los havia inducido k to-
mar las ÀrmMypor la qual viyian en aque-
llas Sierras-y fin S a l , fin Fefiidos, fin O f ¡?, 
i otras cofas y finido necefario venderfe à si 
mi fimos y algimás •'veces , para tefeatar algún 
Jllgodon j i que aera , que con la experiencia 
bavian conocido fti valor, no queriendo por-
fiar mas contra lã Fortuna y fie f onian en fus 
manos : fupiicandole mirafe por fu libertad, 
I» ¡d na.- j ios ¿jcfeñdiefe de íes- defenfremda- ambición 
toiyvt ne- ê M0teçuma ^ j .¿g los Culiias y que era 
qii-efcaht. Gente, que parecia haver nacido para no def-
neque alios cmfar y ni dexar à nadie en fofiego j i que 
jlxant. para maior confirmación de aquello , le en-
Tucid . tregabm en rehenes aquellos Caballeros Mo-
ços , certificándole j fue jamás la Republica 
de Tlafcala haVia admitido à nadie, que m 
fue fe llamado , á togado; i que pues con fus 
Per fonas , Afligeres y è Hijos fe le entrega-
ban y con muchas lagrimas, le ftiplicaba los 
Jíefiian-- recibiefe por finios, i mirafe como tales. Her-
londc8 nan^0 ^0!t^s * haviendo bien eonfidera-
" i f t m - ^0 Ia P í r i c a del Tiafcalteca, i ío mucho 
baxadade qi,e ^ havia enternecido , le dixo : Que 
los T U f - no tenia de que tener pena y porque como ade-
caltecas. ̂ Unte veria y el y i los fuios y l a ferian tan 
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Amigos y que entre si mifimos no fe amoxian 
tanto -.porque eran los Cajiellancs de tal con-
dición , que no fiólo bolvian bien por bien , pe-
ro lo procuraban à quien los hacia mal; por-
que era excelente genero de vencer , hacer 
de Enemigos , Amigos ; i que id defecóay 
qué je ofreciefe cofa à aquella Señoría , en 
que moftrarlo por obras j pero que le regaba, 
que mirafen bien como fe hacia aquella amifi-
tad , i que juefe de manera , ([uc no fe fa l -
ta fe de ella , perqué fu Dios , en cuia vir-
tud venda , no J'ufria engeños ; i que quan-
do , placiendo à E l , entrafe en fu Tierra, 
que feria ¿n defipachando à los Embajadores 
Mexicinos , conocerían , que fiu ami fiad era 
digna de tener en algo. Levantóle Xico-
tencatl mui alegre , abraçòlc Cor tés , fa-
lló con él hatta fuera de fu Tienda, i los 
Capitanes hrdh fuera del Quartel, que-
dando todos conteutifímos , i quietos, 
efperando , que pues era acabada la Guer-
ra con Tlafcala , de aquella Confedera-
ción les havian de refultar grandes bie-
nes : porque ià fe hallaban en citado, 
con los muertos, i eílàr cafi todos he-
ridos , i por los continuos trabajos pa-
decidos, i por fer pocos, i otras muchas 
dificultades que havia , que fi la Guerra 
durà ra , tenian por cierta fu perdición: 
i afi juzgaron , que efta Paz , hecha à 
tal tiempo , procedió de la mano de Dios* 
i porque fe conociefe mejor, que toda 
procedia de e l la ,mandó Hernando Cor-
tes , que fe dixefe M i f a , i fe le hicie-
fen gracias : i acabada , el Padre Juan 
Diaz pufo por Nombre à la Torre de 
aquel Templo , de la Vi&oria , en me-
moria de las muchas , que alojando ca-
be ella, aquel Exercito havia tenido,en 
cali quarenta Dias, que alii eiluvieroiv, 
C A T . X I §ne fe hace la 
federación de Cortés , i los 
Tlafcaltee as : i que llega 
à Tlafcala. 
ALIE RON de Tlaf-
cala à recibir à 
Xicotencatl , co-
mo à Embaxa-
dor , que bol-
via de tan impor-
tante negocio: c i ó -
le la Señoría todo 
loque refir ió, i allí fe refolvió, que pues 
de la Perfona de Cortes tenian tanta ne-
ceíidad contra M o t c ç m m , con toda 
brevedad procurafen de meterle en k 
Ciudad, 
i < 19. 
Alegrías 
en Tiaí-
c i l . i . poi-
ia l\\z. 
Pefa à los 
Mexica-












C'lidnd , por no dar ocafion k que le 
couíederaíe con el. Publicáronle ¡¿is Pa-
ces por la Ciudad, i Provincia, con re-
gocijo : hiçofe vn Mitote ,(]ue es Baile, 
de mas de veinte mil Hombres de k 
Noblcça , adereçados ricamente. Canta-
ron la valentia de los C-afiellanos , i el 
contento de lü amiítad, para mejor ven-
garfe de fus Enemigos. Hicieron gran-
des facrificios à los Diofes , quemando 
muchos perfumes : i en feñal de tanta 
alegria , enramaron las puertas, ponien-
do en ellas muchas Flores. Mucho pesó 
à los Embaxadores Mexicanos, de aque-
lla Confederación, con los Tlaicaltecasj 
i dixeron à Hernando Cortes,que mira-
fe lo qu'- hacia, i fe guárdale de aquella 
Gente , que era tan doblada , que lo 
que no havian podido confeguir por la 
Guerra , lo procurarían con engaños , i 
que l i entraba en Tiafcala , fuefe cierto, 
que à tod-is ios matarían à traición. Y 
aunque Cortés , cono Hombre recata-
do , no eilaba nada confiado , halla en-
tonces , de ios de Tiafcala , refpondiò 
à los Mexicanos, fabiendo la paflón con 
que hablaban , que por malos que fue-
fen , eftaba determinado de entrar en 
la Ciudad , porque menos los temia en 
ella , que en el Campo $ i vifta fu de-
terminación, le pidieron licencia, para que 
vno de tilos pudiefe ir à Mexico , à dàr 
cuenta al Rei de lo que pafaba , i lle-
varle la refpueítade fu principal recaudo: 
i le fup!¡carón,que fe detuviefe aili feis 
Dias , halla ver lo que decían de Mexi-
co. Holgó de ello , por conocer mejor, 
en aquel tiempo , fi el amillad de Tiaf-
cala era llana , i como fe tomaba en 
Mexico. 
Entretanto que efto pafaba , iban 
al Exercito muchos Tlafcaltecas j con 
Baftimentos , i los daban de valde: 
otros à iblo ver , i comunicar los Caf-
tcllanos j rogándoles, que fuefen à fu 
Ciudad : entreteníanlos con buenas pa-
labras , haíla que buelto el Menfagero 
de Mexico , al iexto Dia llevó diez Jo-
jas de Oro ricas , i bien labradas , mil i 
quinientas Ropas de Algodón ; i rogó à 
Cortés , de paite de Moteçutna , que 
no fe puíiefe en aquel peligro de entrar 
en Tiafcala , porque le certificaba, que 
de ello Je havia de pefar , porque aque-
lla era Gente necefitada, i por robarle, 
Je combidaban à fu Ciudad , i que nun-
ca acudieran à la Paz , fi no fupieran, 
que era fu Amigo. Por otra parte , ià 
liíivian embiado los Señores de las qua-
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tro Cabeceras , à rogarle , è imporru*' 
narie , que fuefe à la Ciudad , i que íi 
maior feguridad queria, íe la darian: cer? 
tiucandole , que fu amíib.d havia ,de ler 
para liempre, porque por todo el M u n -
do, no romperían la fié , i palabra de la 
Republica : porque li tal hiciefen , lo$ 
D.oies los calligarian. Hernando Cor-
tés , juzgando , que tanta cortefia , á 
importunidad , no podia nacer fino de 
amillad finecra , i porque los Cempoa-
lê ; fe lo importunaban mucho , i acón-
fejaban , i rogaban , determino de ir à 
T i .líbala : i llevando cl Exercito en Ba-
talla, començò à caminar , dexando en Hernán^ 
ci Q_ja!-;ci , ado.idc ' liaba la Torre dé doCortès 
la V:Ctoi-ia , mucha:; Cruces , i monto- determi-
nes de piedra , par.: nvrnona de las mu- 'tf 
CITÍS , qui Dios Cii a y.ijl fitio les havia * a ca'5 
dado, lira cola notaolc , ver la GentCj * 
que de la Coiiaarca falta à ¡os Caminos à 
mirar los Cailellanos , i todos efpanta-
dos de vçr tales Hombres, con la expe-
riencia de las Batallas , que havian ven-
cido , mudos , i atónitos los miraban, 
no fabiendo qué creer , ni en qué havia 
de parar la venida de aquella Gente. Y* 
era también de notar lo que los Cetn-
poales , i los otros Indios , que fcguiatl 
los Caftellanos , mui vfanos,, i hablan-
do con los otros, decían , porque vno,? 
contaban fu fortaleça , fu bondad , i fús 
haçafias j.que todos lo oían, alabando fu 
Dios , en cuia virtud vencían : otros 
decían , <p¿ os parece ? tv:¡¡ aqui Jos ef~ 
cogidos, embiados de fu D'os , à quien tan-
Ios de vofotros no baftaroa vencer , i os 
los traemos por Amigos. Y de eflta mane-i 
ra llegaron à Tiafcala. 
C A T . X I . ^ue Hernando Cortés 
entra en Tiafcala : el recibimiento 
que fe le hico : el Origen de Tlaf^ 
cala , ¿ deferiré ion de ella : $ 
twmo tôntò forma de Re* 
'ka. 
O fe defeuidò Hei**' 
nando Cortés de 
ayifar à Juan de En-
calan te, i à los que 
quedaban ..en la Ve-
ra-Cruz , de las 
Victorias, que Dios 
le havia dado : ad-
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de lu Fortaleça , i eftimefen con cui-
dado , afi con los Naturales , como con 
los Navios , que acudicien de Cuba , i 
que fe le embiaien dos Botijas de V i -
no , para las M i fas , i pura los enfer-
mos , porque lo que llevaba, íe le havia 
acabado. 
Llegado , pues, Hernando Cortés 
à Tlafcala , à los 18. de Septiembre, 
•falieron à recibirle los quatro Señores, 
de las quatro Cabeceias, con la maior 
pompa,! mageítad que pudieron,acom-
pañados de otros muchos Grandes Se-
ñores de la Republica , con mas de cien 
mi l Hombres. Fueron diferentes reci-
bimientos los de la Provincia : porque 
el primero fue en Teçonpancinco , i el 
fegundo en Atliquetçàn , Lugar mui 
grande , adonde faliò Piltecutli , acom-
pañado de gran muchedumbre de Gen-
te. De aqui baxò Cortés à T i ç a t l à , L u -
gar de la Cabecera de Xicotencatl, el 
Viejo , que por ferio mucho , no falió 
de fus Cafas. Salieron à recibirle los de-
más Señores , que fueron Maxifcatcin, 
Citlacpopucatcin , Tlenexolotcin , con 
gran numero de otros Señores ; i lle-
gados los Cailellanos en ordenança, fue 
Xicotencatl el Moço à abraçar à Cor-
tes , i aíimifmo los otros Señores , à 
los quales , con mui buena gracia , re-
cibía ; i fe fueron juntos, adonde havia 
áe fer alojado , diciendo fíempre la vo-
luntad que llevaba de fervirlos. Apofen-
tados los Calícllanos en el Templo ma-
ior , i con ellos los Indios Amigos, 
que lo tuvieron en particular favór, 
fueron , con gran cuidado , regalados, i 
proveídos de todo. Fue cofa de ver la 
multitud de la Gente , que fe vio fue-
ra , i dentro de la Ciudad , vertida como 
en Día de Fiei la: i llevando delante vn 
gran Baile , fue à fu Alojamiento, adon-
de luego le prefentarsn . muchas Joias 
de Oro , i Pedrería de valor , muchas, 
i muí ricas Veftiduras , i Ropa de A l -
godón , texida de Pluma , que para 
ellos , que tan poco tenían , fue mu-
cho. A los principios entendían los 
Naturales , que el Caballo , i el Hom-
bre era cofa mouílruofa , i todo vn 
cuerpo , i daban ración à los Caballos 
de Gallinas , entendiendo., que fe fuf-
tentaban de Pan , i Carne ; pero duró 
poco elle engaño , porque conocie-
ron , que eran Animales irracionables, 
i que fe fu (tentaban de lervas, aunque 
mucho tiempo eftuvieron en opinion, 
que eran Animales fieros , que comiai) 
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las Gentes por cuia caula , los Horn-
bres blancos , les hechaban frenos en 
las bocas,i los traían con trailla de hier-
ro : i quando algún Caballo traia la bo-
ca enfangrentada , decían, que íe havia 
comido algún Hombre , i quando re-
linchaban , decían , que pedían de co-
mer , que fe lo diefen , no le enojaftn: 
i aíi fe lo daban con cuidado. Iban Gen-
tes eftrañas , con fecreto , à ver eftas 
novedades , i calos no viitos , i íaber lo 
que pafaba , i que Hombres eran ellos: 
i de Tlafcala los decian mas de lo que 
era , por efpantar toda la Tierra , afir-
mando , q.ie eran Diofes , i que no ha-
via poder Humano , qus los pudiefe 
ofender, ni enojar , i tanto mas fe creia, 
quanto fe entendia , que los Caftellanos 
eftaban en Tlafcala , que de todos era 
tenida por Republica de gran govierno, 
i de Gente esforçada , i belicola. 
Para moftrar à Cortés la buena 
voluntad , con que le havian acogido, 
le prefentaron mas de trecientas Muge-
res hermoías , i mui bien ataviadas, 
para fu fervicio, que eftaban condena-
das à fer facrificadas por delitos , i las 
dieron à los Carelianos por ofrenda : las 
quales iban llorando fu defventura. N o 
las quifo recibir Cortés , diciendo , que 
no fe permitía en fi i Religion tener 











via de fer Chriíliana. Y al fin , porque Mngeres, 
los Indios fienten mucho, que no fe ad- ^« 'ep" 
.mitán fus dadivas , fe recibieron algu- k""11, 
nas, à ti tulo de fervlr à Marina, Melin-
che , que en todas las Platicas , i Ra-
çonamientos , intervenía, i era mui ref-
• petada. Porque fe vfaba entre los In -
dios , que vna Muger Principal, tuvie-
fe mucho numero de Mugeres , que la 
firviefen : i viendo los Indios , que eftas 
Efclavas, i otras, que fíempre iban dan-
do à los Caftellanos , fe hallaban bien 
con ellos, los Principales les daban def-
pues fus Hijas próprias , para que que-
dafen entre ellos generaciones, de H o m -
bre? tan valientes. Y Xicotencatl dio 
vna Hija fuia , hermofa , à Pedro de 
Alvarado , que fe llamó Doña Luifa 
porque en fu Gentili-
, de el 
Techquilvafin , 
dad no vfaban mas Matrimonio _ 
que fe contraía por voluntad. Llamaban 
à Cortés , Calchíchiutl , que es tanto 
como Capitán de gran valor > porque 
Calchíchiutl es color de Efmeralda , i 
las Efmeraldas fon tenidas en mucho 
entre los Naturales. Y à Pedro de A l -








era bianco , i rubio , i él fue mui cjue-
rido de los Tlafcaltccas , decían , que 
e u el Sol ; ibaie infonuando Cortés, 
mui en particular , de las tuercas , i 
otras cofas del Imperio de Motet,;unía, 
i de la enemutad , que elta Republica 
tenia con el. Mandó :v fu Gente , que 
no tomafen lino lo que Íes dielen , pero 
los Naturales les hacían mil placeres , i 
los Caítellauos , i los Indios que lleva-
ron , eíluvieron mui comedidos, íin fa-
l i r , fin licencia,de los limites,que pufo 
Hernando Cor tés , por tenerlos en dif-
ciplina , Ia qual era tan apretada , que 
no fe diò à nadie vna minima cauía de 
quexa. Y pues que cita Provincia es tan 
V t no» nombrada , i fue tanta parte, para que 
íwW¡> ma- aquel Gran Imperio Mexicano cai efe en 
» * / , fed la Corona de Caítilla , i de Leon , 'bien 
7>e v.>(H- ferà decir, que toda ella boxa cinquen-
S¿em tx Legu;ls' ':ls qu^es contaban ¡os indios 
faceto no- P01 vn ^cí"caní"0 J dos defeanfos, vna cor-
evifa rida , dos corridas, i las jornadas por el 
tur- Cíe. Sol , i por la Luna : i quando fe les 
preguntaba, à que hora llegaremos ;\ tal 
Defcrip- Lugar ? refpondian , quando eíle e l Sol 
cíondela cn ta[ parte, i feñalaban con la mano 
Provm— Cielo , i por tantas jornadas , decían 
Tlafcala tinto$ Soles : i la mifma cuenta era la 
de la Luna , contando por Noche en-
tera , defde que el Sol fe pone, harta 
que fale. Litaba fundada efla Ciudad 
en vn i í t io, i lugar muí fuerte, en vein-
te Grados de fu elevación, cn vuas que-
bradas Sierras, de mui gran altura , de 
grandes rifeos, i peñafeos, de donde to-
mo el Nombre de Tlafcala , que quie-
jre decir , Lugar de Rifeos , haíta que 
tomó1*ti corrompió , i dixeron , Tlafcallàn, 
nombre (JL,e es Lugar de Pan , porque es Pro-
.TJafcala? vincia fértil de Maiz , i de otros Man-
tenimientos , i Legumbres $ porque pol-
las grandes Serranias , que hai en fu 
Diftrito , que caufan grandes lluvias , i 
^humedades , nunca dexa de fer abun-
dante la cofecha : i íi alguna no lo ha 
fido , fue por mortandades, que fobre-
vinieron > i poblaron cfba Ciudad en ef-
.te lugar, por parecerles fuerte, para de-
fenfa de fus Enemigos , i por efta caufa 
, eran las mas Poblacione& en luga-
res altos , que por efto 
eran fríos. 
4»íi3r -̂ dr 
4»ÍXÍ JPo* 
DECADA I I . L I B R O V I , 
s 
C A T . X I I . Que {rofigue la 
T>efcripc¡on de Tlafcala, i fu 
Origen. 
ALE de la Cabece-
ra de Xicotencatl, 
vna Cordillera de 
Cerros , que co-
mentando de la 
parte de Levante, 
vá corriendo al Po-
niente , i hace vn 
lado prolongado , por medio de el qual 
paia el Rio Çaluiaii , que algunos Años 
iale de madre, llevando las Cafas, i Mic-
fes : i à la pane del Norte , en las pró-
prias ¡aderas, cihi ¡a Poblador! de Ocote-
vilco , que fue el primer aliento que los 
Caite!lanos tomaron defpues , por eítàr 
amparados por Maxifcatcin , que fue el 
maior Amigo que tuvieron, i era Señor 
de. efla Cabecera j i defpues de pacifica-
da la Tierra , para poner à los Natura-
Jes alguna policia , por confentimiento 
de la Republica, fe baxaron a poblara lo 
llano, adonde aora fe hallan en la Ribera 
de Çahi.iatl,qiie quiere decir, Agua de 
Sarna , porque criaban Sarna los Niños , 
que bañaban en el Agua de cite Rio, 
adonde al modo de Caítilla fe han hecho 
fumptuofifunos Ldificios , con mucha 
Arquitc&ura, i Policía. Pero dcx.mdo lo ^ ^ 
prefente , i bolviendo al propofito , la j^'p^"^6 
Población iba repartida por Barrios , à c';on de' 
pequeños, trechos , fin orden , contra Tlafcala, 
nueftro vfo, i à vn tiro de piedra mu-
chas Cafas juntas, i entrr ellas muchos 
Callejones angoftos,i torcidos, con mu-
chos retretes, i bucltas. Las Cafas de Ter-
rado , ò de Açotca de Vigas, i tablaçon, 
hechas de Adoves, Ladr i l lo , ! de Cal , i 
Canto,como cada vno podia: no vfaban 
altos, fino baxos , i Salas mui grandes, 
de eilraña hechura: tampoco Puertas,ni 
Ventanas, fino Literas, hecha? de Carri-
ç o , poí t iças , que fe quitaban , i ponian, 
i colgados cn ellas Cafcavelcs de Cobre, 
i de Oro , ò de otros Metales, i de Con-
chas Marinas , para que hiciefen ruido, 
quando fe quitaban, ò abrían, i cerraban: 
aunque ià fe precian de fabricar al modo 
Caftellano. La maior parte de ella Pro-
vincia es poblada , porque de la Ciudad 
falian otras Poblaciones , à manera de 
Arrabales, i duran dos , o tres Leguas; 
aunque falido del ámbito de la Ciudad, 
cada Caía tenia, entorno , fu I-ím> 
V * dad, 
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dad, i havia diex i ocho Pueblos , que 
todo ellos eran de Tlafcala : tenían mas de 
Ciento i cinquenta mil Vecinos > i toda la 
redondez, de ella Provincia citaba cerca-
da de «tras Gentes, fujetas à los Mexica-
Òrí»é de nos' I116 hav^a fc^lita A ñ o s , que tenían 
los &Tlar- Guerra con losTlafcaItecas,i los apreta-
caltecas, 1. ban por todas partes. Eftos érán los Te-
fu princi-, peaqueños , Tominaqües , Cholutecás, 
pio de go Híuexocingos, Tetceóeas,. AcoHtucaques, 
vlerno. -Çacatecas, i UlmecaS, Eftos-Tlafcalte-
cas hechavon de fu Tierra los Ulmc-
cás , i Çacatdcifó , i- fe quedaron con 
ella , llamandofe primero Chichime-
cas, i poblando las Sierras de Tep'etic-
paque, dixeron,Texcakicpac, i defpues 
TeXcala, i vltimaraente Tlafcala y i leña-
lando fus T é r m i n o s , pava fer conocidos, 
no queriendofe fujetar à *n R e i , ò Capi-
t á n , fe movieron , éntre ellôs , Guerras 
Civiles, confpirando contra fus maiores 
Capitanes, entrando entre ellos Barba-
ros el ambic ión ,no pudiendofufrir igual-
dad, ni maioria: i afi tuvieron vna crue-
lifima Guerra C i v i l , peleando Hermanos 
contra He.imatlos,! Padres contra Hijos, 
con grandííIfTfia-,crueldad. 1 
Nec cíitaron de tal manera à los Prin-
cipales, que los obligaron à pedir focor-
ro à Tezcuco, i à otras partes, hallando-
fe mui apretados en Tlafcala, aunque mui 
fortificados de Fofos, i Trincheras : con 
los focofros enfanchaban fus Términos , i 
maltrataban à fus Enemigos , los quales 
pidieron aiuda à Matzaliutrift » Rei de 
Mexico. E l qual embiò à decir àlosTlaf-
Caltecas, que aunque havia prometido de 
aíudar à fus Enemigos contra ellos, feria 
lósí laf- en aparência folamente : por lo qual les 
calcecas rogaba, que no hiciefen daño à los Me-
pMen fo- xicanos. De lo qual los Tlafcaltecas die-
corço al roil g^das al Rei de Mexico; i bolvien-
rfco^o ^0^e * ôs Sacrificios , i Oraciones, que 
que ref- de ordinario hacian à fusDiofes, pidién-
ponde. ' do aiuda, con grandes lagrimas, âiunos, 
» i ofrendas , i eílando el Campo de los 
•Ekiemigosfcuios Principales eran los H ü e -
Xõcingos) puefto en Batalla , comença-
M h àfubir la Sierra de Tlafcala, i los de-
fenfores à falir al encuentro. Prendieron 
r n Huexocingo,i luego le llevaron à fa-
crificar,ante el Idolo Camaíctlé, i aun no 
bien acabado de morir, le defollaron , i 
viftiendofe vno el pellejo , con las tripas 
arraílrando , fe prefetttò ante el Idolo, 
adonde los Sacerdotes oraban , i pedían 
Viétoria. Y la Batalla , con grandifima 
mortandad , profeguia , hafta que levan-
tandofe*vna gran niebla,fin conocerfe íe 
mataban vnos à otros, i fe dcfpeáabaa 
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por aquellos rífeos , i barrancas. Entre-
tanto los Mexicanos fe iubierou à vna 
Sierra , defde donde miraban lo que pa-
faba: i vi lio el fin que huvo, fe bolvieron Los Me-
à fus Tierras. Palada ella Guerra , eftos xicanos 
Chichimecas de Tlafcala , pulieron gran c ^ n à h 
efpanto i la Tierra, i todos los Cornar- Ĵ jfa de 
canosCulüas , i Mexicanos fe confedera- a a 'a' 
ron con ellos, i viviendo mucho tiempo 
en paz , tuvieron lugar de hacer fus Po-
bkciones, i repartimientos deTierras, i 
Provincias , haciendo lus limites, i mo-
joneras : quedando Tlafcala en paz,fe fue 
poblando toda la Provincia : i Culhua-
cutli , que era reconocido por vnico Se-
ñ o r , partió lo que tenia con fuHcatnan© 
Teyohualminqui, i baxò à governar fus 
Gentes , al Barrio de Ocuteculco. Eftos; 
dexaron el Señorío à dos Hijos fuios j i 
el vno, aunque fue valerofo , à la vejez fue 
tan tirano, que viviendo la Gente defeon-
tenta , fe conjuraron Contra é l , i le ma-
taron , con todos fus Amigos, i Parien-
tes , aunque dos Amas efeondieron dos 
N i ñ o s , Hijos fuios, de quienes defeendia 
Maxifcatcin, fielifimo Amigo de los Caf-
tellanos. Otras femejantes defeendencias 
tuvieron los otros tres Señores de Tlafcala. D t f ¿ t 
Defde la muerte de Culhuacutli,fé comen- quando 
ç ò la Ciudad, i fu Diftrito à governar por Tlafcala 
Republica. Hablafe en Tlaicala la Len- tomòfot-
gua Mexicana , i havia otra , que llama- ni;l̂ eRe" 
banOtomitica , de vna N a c i ó n , que re- ^ ^ 
belada ,de los Reies Mexicanos , fue re-
cibida de los de Tlafcala , por fus Vala-
l los , i los dieron Tierras adonde labra-
fen , i poblafen,con aditamento,que fir-
viefen de guardar Raias, i Fronteras, con* 
tra los Mexicanos, i Culuas. Y eftos fon 
aquellos Barbaros Otomies , à quien , al 
principio , los Tlafcaltecas hechaban la 
culpa de haver tomado las Armas contra 
Cortés. Son fufridores de trabajos,gran-
des Labradores, i grandes Idolatras, pè-
fimos , fiadas j i en la Policia Humana 
grandes Salvages, i duros para entrar en 
l a - C a t ó l i c a , beodos , amigos de vivir 
eñ -1 ligares' remotos, al rebès de IQS que 
hablan la Lengua Mexicana, que fon dó-
ciles , i pòliticos. Fueron eftos Otomies 
Señores , i Pofeedores de todas eftas 
Tierras , mui antigües en ellas , i por 
todas partes fe hallan Gentes de ellos , i 
de fu Origen no fe fabe, porque fon tan 
barbaros, que no faben dar raçon .de si: 
fon atrevidos , feroces , i valientes 
en la Guerra , i grandes 
Gaçadore». 
CJP, 




DECADA I I . 
C J ? . X I I I . "Del temple , i ca-
lidades de la Trov'mcia de 7'lafca-
la , i otras cofas : i que losTrin-
cijpales de la Señoría piden à 
Cortés, que les declare 
fu defignio. 
Por no dcxar de de-
cir , aunque breve-
mente, en eíte lu-
gar, lo demás que 
ié me ofrece de 
Tlafcala , funda-
meneo principal de 
la Monarquia Caf-
tellana , en Nucva-Efpaña. ; es de fa-
ber , que aunque fu temple es t a l , que 
la Gente anda defnuda , i ios que fe vií-
ten , nunca mudan veftidos , ni en Ve-
rano , ni en Invierno , hai otro temple 
mas frio , que eíU en parte mas alta, 
acia el N o r t e , acabada de fubir la Ser-
rania , templada, que dura tan poco, que 
apenas tiene quatro Leguas de travesía, 
i diez de largo : i es Tierra abundante, 
í fértil de Maiz , i otras Frutas de Ja 
Tierra , i Membrillos , i Duraznos de 
Cartilla : i corve fu longitud de Levan-
te à Poniente, con grandes Poblaciones: 
i del'pues de los llanos de la Tierra, co-
fniença otro temple rnui cltraño , p"or 
w v . v , vnas Serranias , i Montes , que hai àcia 
téple por la parte del Norte , que es vna Cordillera 
Serranías de Sierras, que atraviefan todos los Ter-
í Mputes, minos de Tlafcala , i fon las mas altas 
Ĉla a \ ^e Nueva-Efpaña j i hai opiniones, que 
es Cordillera , que atraviefa todo aquel 
Nuevo Mundo , porque hafta aora no 
la han hallado fin : i tendrán de trave-
sía ocho Leguas de Serranias afpcras, 
que por partes es impoíible que fe pue-
dan habitar , ni tratar: i es temple tan 
lloviofo, i frio , que de doce Mefes, los 
tres folos Ve goçan , porque todos los 
tiernas fon de Nieblas, i Aguas perpe-
tuas , adonde mui pocas veces calienta 
el So l : i eftas Montañas dividen la Tier-
ra fria , i caliente , de manera, que pa-
fadas eftas ocho Leguas , fe và baxan-
do acia la parte del N o r t e , à la Mar, 
à Tierra caliente. Bolviendo à la otra 
diviíion , que hacen las Montañas , de 
que?e ha tratado, comiença la Tierra 
fria , buena , i'fana , i corren fus Aguas 
à la parte del Sur, tomando fu origen 
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tañas vertidas, i vmbrofas : hai grandes 
Fieras, de Leones , T igres , Lobos , i . 
Adives, dañofos para los Ganados me- ^ 
ñores , i otros Animales no conocidos: ^ i coJ 
Culebras, Viveras grandes, i pequeñas, mo Leo-
Venados , Ciervos , i Gamos , i otras nes, Tí-
efpecies de eita propriedad : diverlidad g"» > i 
de Aves , que a veces fe vén grandifi- on'os* 
mas vandadas de ellas , i fe juzga > que 
vàn de acia el Norte , pues fe ven pa-
far por el Habana, en forma que cubren 
el Cielo : Papagaios , i Gatos íilveítres, 
Martas , i Monas , i otras Sabandijas: 
grandes raitros de Minas de Plata, por-
que fe hallan muchos Metales, Betas, 
Veneros, i Qiiemaçones de Plata : ha-
llanfe Alumbres, i Caparrofa: i los Mon-
tes de Pinos, Robles , Abetos , Cedros, 
i Encinos, i otras diverfidades, de don-
de cogen el Anime, i Liquidambar, que 
vfan para perfumes, i otros que hacen 
en paita, de varias flores: i en algunas 
partes fe coge Mana, i no Maná, iuavi-
íifno , que lirvc para purgar , i prepa-
rar ertomagos debilitados. Y es cofa ad-
mirable ver, que en cita Sierra hai Pue-í 
bios mui frefeos , i abundofos de todo 
lo necefario , por e i l i r en medio de los 
dos eftremos, que por la vna parte go-
çan de la Tierra caliente, i por la otra 
de la fria , i ellos habitan la Cumbre: 
La Sierra de Tlafcala , que llaman los La sjerra 
Naturales de las Faldas açules , en fu ¿t xiaf-
Lengua, porque es grande, i de mará-' cala, 
villola difpoiicion , en torno , eftà po-
blada de vna Montaña hcrmofiíitna , i 
efpcfa de Arboles grandes , i gruefos, 
fin que tenga defeubierto fino lo mas 
alto , i fuperficic de ella , que es vna 
punta mui aguda , que la maior parte 
del Año eftà nevada, i eftando defvia-
dos , parece como vna Peña , de color 
a ç u l , i tan pareja , i perficionada , que 
Naturaleça fabricó , en efte Mogote, 
vn Capitel tan pcrfe&o, quanto puede 
caber en Humano entendimiento : i 11a-
mafe la Sierra de Tlafcala, porque la 
maior parte entra en fu Provincia : ro-
dea diez i ocho Leguas , i crianfe en 
ella grandes Fieras, i Beftias falvages,, 
i Ganados Vacunos ( que llevaron los 
Caftellanos ) que fe han hecho MOH-
tefes. 
De ella Sierra proceden las hume-
dades , Lagunas , i Ciénagas de Tlafca-
la , Fuentes, i Aguas mui buenas: i en paft. , 
tiempo de las lluvias , que fon los feis 
Mefes que llueve , defde Abril haita fin ¿ e i a P r o -
de Oftubre, fe congelan todos los Agua- vincia de 
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des , Uracancs', i Raios (que Ion mu-
chas) proceden de ella. Tiene de lon-
gi tud mas de feis Leguas : hai en cita 
Provincia muchos Baños para enfermos. 
En los Rios hai falta de Peleado, i de-
be de fer por las grandes corrientes , i 
faltos que hai. En vna Laguna mui hon-
da , de Agua dulce , que tendrá Legua 
i media de circuito , que es cerca de 
Topoyanco , no hai Peleado , fino vno, 
k manera de Lagartillos negros , que los 
maiores fon de vn palmo , que es laño, 
i tenido en mucho. Es mui agradable, 
i por toda fu Ribera và poblada de I n -
dios , con fus Sementeras, Frutales , i 
Cochinilla , de que aora fe hace calo, i 
entran por ella docientos mil Ducados 
al Año en Tlafcala , de la qual no h i -
cieron cuenta los Naturales , hafta que 
fe lo enfeñaron los Caftellanos. Sacan 
de ella mucha Juncia, i Efpadañas , pa-
ra hacer Efteras gruefas , que otras ca-
mas no tenían , i fon mui blandas , i 
delgadas para las paredes, i los fuelos: 
andan en mauojos de juncos por la L a -
guna , gruefos como el cuerpo de vn 
Hombre , bien atados , i redondos , à 
manera de troncos de Arboles , porque 
el Agua no fuftenta Canoas de madera, 
por- fer mui delgada. Acuden à ella mu-
chas Aves, como Grullas, A ufares-, Pa-
tos , i de otras diverfas efpccies , que 
cacan los Naturales con redes , i laços. 
Queda lo que toca à la Religion , i 
Columbres de los Tlafcaltecas , i otras 
particularidades , dignas de faber , que 
fe dirán luego. 
, Haviendo Hernando Cortes entra-
do en eíla Ciudad , i fido recibido , co-
mo fe ha referido, ; i ruegos de Maxif-
catein , fe pasó à .fu Barrio , i Cabecera 
de Ocuteculco, por darle güi to , adon-
de algunas veces fe hacia Mercado en 
la Semana , i fe juntaban fefenta mi l 
Perfonas à vender , ò trocar , porque no 
íabian;, que coía era moneda , fino ei 
Cacao , de que fe tratará mucho en ef-
ta Hiftoria. Llevabafe alli quanto ha-
vian menelter., para comer , vef t i r , i 
otras cofas necefarias para fu vida, i re-
galo , i también Materiales para fabri-
car. Havia Plateros , Plumagcros, Bar-
beros , i Baños , i cofas de Barro , tan 
buenas como en Caítilla, Los quatro 
Señores que governaban la Republica, 
i algunos Principales, fueron a hablar à 
Cortes , i uixeron : Pedmojie por mer-
ced , Valerofo Capitán , i mico Señor de 
kit Hombres blancos , i barbudos , que ià 
«ue 0> tenmos p r i i ç r m w s , i por mui 
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N D I A S ÓCC'J DENTA L E S . 
vcidt'A-i'Oi jhingcs , i aun for Hijos , que 
os declareis con ¡wfulr-cSjCon tiaras entrañas, 
que es 'Vtiejlro dejignio; forque ià nos tenéis 
à nofolros en paz , con •palabra inviolable, 
fjac vos tendréis ftempre por Amigos : decid-
nos acra con verdad, fi ¡bis verdaderamen-
te Hijos de Dios', o fi Jais Hombres morta-
les, com nofolros, de que parte del Mundo 
jois venidos , 0 adonde vais , /* que preten-
deis , que vi age haveis traído, i fi haveis 
baxado del Cielo : defengahadnos de eJJa, 
porque queremos ejtàr fatisfechos ; porque 
para lo que quifieredes intentar, nos halla" 
reis preftos : i fi haveis de pafar adelante, 
os daremos av¡amiento , i vitualla : i fi te-
neis intención de vivir entre nofotros , mi-
r a d adonde os parece buen jitio , i os dare-
mos Tierras , i amelar intos à hacer vuef-
tras Cafas. 7'fi por dicha nos traéis algu-
71a Embaxada de los Altos Diofes , decla-
rádnosla , que qualquiera cofa que de fu 
parte nos dixeredes , eft amos rnui prompt 0% 
de cumplir. Decidrm , pues , vueftra vo1-
luntad, pues fabeis la nuejira, que de No-
bles , i buenos Caballeros es declararfe con 
¡os Amigos , i con buena f è tratar con ellos, 
i aun con los- enemigos. 
C A T . X I V . Que Cortés re/pon* 
de àlapetición de los Tlaf-
caltecas, 
E R N A N D o Corté», 
por medio de fu M e -
linche, i de Geroni-
mo de Aguilar , d i -
xo : To os agradez-
co , Genero/os Señores, £on^s | 
vuefira lealtad, i bue- à la pre-
na voluntad; bien pa- gtrnta de: 
rece vuefiro Principado de mucha Alteça, los ^ 
pues que quereis faber quien fomos. Venimos Tlalcaia, 
de Partes remotas, i fomos Chriftianos, H i -
jos del verdadero Dios , que crio Cielo , i 
Tierra , i quanto en el Mundo h a i , i fo-. 
mos Valallos del Rei de Cafiilla Don C a r -
los de Auftria , i de Cafiilla , Principe mui 
poder o fo , que .nos ernbia à vifitaros, por-
que labe la necefidad que padeC-eis de Fè , i 
de futrças temporales ; i para que enten-
dais , que t¡o haviendo , cerno no hai , fim 
vn folo Dios , i que los demás fon falfós , i 
mudos, fin valor, ni Juftancia , i .afi os der 
fengaño , i vengo à claros otra Lei mejor, 
mas verdadera , c lara , ¿ limpia , fin fa 
crueldad, ahonúnalk , qm aora vfais i es 
digo , que dejpuei de efta vida , hat otra 
eterna...çw#. t k r ' M os Jsrà mf imda , pw 
los 




cas à lo 
que C o r -
tes lesdi-




DECADA I I . 
Jos Miniftros de Dios , para que ejlels ente-
rados de ¡as cofas de la S.inta Fè Católica, 
que para ello el Gran Principe que me em-
bia j os dará brevemente : i a ¡i os ruego, 
que m tengáis por mal , que fe derriben ef-
tos' Idolos , que os tienen ciegos , i engaña-
dos. Para efto vengo principalmente , i def-
pues à dàr cruel Guerra d Moteçuma , en 
que vereis , que mi amifiad es firme. Quer-
ría , Generojos Señores , que ante todas co-
fas , quifiefedes feguir mi Santa Religion, 
que es cid verdadero Dios Jefu-Chrifto Nuef-
tro Señor , / que os bauticéis con el Agua de 
Efpintu Santo , porque lab ados de vueflrus 
culpas , tendré por cierto , que me quereis 
bien , i con tan excelente vinculo , quedara 
nttejira amjiad confirmada para fiempre , / 
llamar osheis Chriftianos, como no fot ros, que 
es el mas alto blafon que tenemos , por fer 
derivado del Saniifmo Nombre del Hijo de 
Dio1 JÍÍ/M Chrifio Nuejlro Señor , i cejarán 
los horrendos. Ritos que tenéis y i dareis de 
mano al Demonio , enemigo del Genero H u -
mano , que os incita à ellos. Olvidad,pues, 
tan gran torpeça , de [Irhiendo el nombre de 
Idolatras, comedores de carne Humana, co-
fa, reprobada en Lei de Naturaleça , i que 
los fieros Animales aborrecen : i pues os he 
defeubierto mi pecho , perjuadid conmigo à 
vuejíras Gentes , i feremos todos vms , i 
incorporados en el Gremio de la Santa M a -
dre Igkjia Romana : i fabed , que no fomos 
Diofes , fino Hombres mortales , como vo-
fotros, aunque la diferencii que hai de no-
fotros à vofotros , es , que fervls al Demo-
nio , i nofotros al verdadero. Dios. 
M u i fufpenfos quedaron los Tlaf-
caltecas, i con mucha ternura replica-
ron : O Valerofo Capitán , i el mas (emir-
do Varón , que hafia o¡ hemos, vijio de los 
nacidos , como deshaces la Deidad de nuef-
tros Diofes ? Por ventura hablafnos con cau-
• tela , para encubrir , que vojotros no ha-
• veis baxado de el Cielo, para. reformar los 
Hombres ? Declaraos con nofotros , i no 
queráis, que engañados , caigamos en mato-
res errores; porque fi es aji como decís, que 
no hai fino vn folo Dios , lo qual te confe-
famos , los otros, que fon Eftatuas- fin fen-
tido , à los quales fervimos , i adoramos, 
fon figuras de Hombres , que por fus hechos 
heroicos futieron al Cielo , adonde viven en 
eterno defeanfo , como aora vofotros , que 
fois como Diofes, que quedando acá fus E f -
tatuas , fe fueren à fus moradas , i defde 
allá nos embian , con fu Divina virtud, 
lo necefam , porque honramos fus bultos : i 
aft no fabemos , Iluflre Capitán , qual feâ  
Ja caufa , que os ha enojado contra ellos, i 
nos perfmdls , que los dexemos * i mames 
L I B R O V L i f j * 
al que tu adoras , i que ferimos todos vnos9 
i nos llmiarimos Chriftianos : para lo qual 
hemos de confentir , que derribeis meflros 
Diofes , que reverenciamos de tantos tiem-
pos atrás ; i haviendolos adorado me jiros 
.Antepafados, como con tanta facilidad los 
dotaremos, i te los confcntirhuos profanar?, 
Parecems , que efcandaliçais nuefros atíí-
mos, queriendo intentar tan arduo negocio! 
i ft lo executajes, ellos bolverian por fu caw 
fa : i quando nofotros menos penjafernos, em-
biarian hambres pefiitenciaies , i otros de-
faflres , como a malditos , i el Sol , i la 
Luna fe enojarían , i no nos darían clari-
aad , ni lux. Mira , pues , Señor , lo que 
quiei es emprender , no te j'uceda algún tra-
bajo ; porque tenemos por experiencia , que 
quando alguno , con in/olencia , llega à efi-
tas Reliquias , caen jobre nolotros graneles 
Relámpagos , i Raios. 7' dexado efio , que 
toca a l')s Diofes , a vn cabo , h demás, 
que es ir contra Cuíua , no lo efiimamos en 
tanto , ni el tenerte por Amigo , i reconocer 
algun Señor que te embia : mira lo que has 
menefier de mfitros , que todo te lo dari-
mos j i efia naeftra amiflad ha de fer per- • 
maneciente , hafia, en fin de los venideros fi-
glos; i ello dixo , en nombre de todos, 
el Poderofo Maxiícatcin. 
Bien he Vifto (dixo Hernando Cor- T o n u 
tes ) mui efiimadas Amigos, el amor que mQ Cortés à 
tenéis:por lo qual os digo, que no efiimo erí pçríiiadíc 
tanto el jeñorear toda efia 'tierra , quanto à los de 
vite j ira falv ación ; porque falidos del err of T laica la 
en que vivis, i teniéndoos de mi parte, nada la. •̂ê "1 
me faltara: i afi es recio cafo , que fiendo Yo ^lon, 
Chriftiano , que adoro al verdadero Dios, 
tenga confederación con Gente, que adora Dio-
fes vanos, los quales no imagineis , que pue-
den embiar calamidades , i To lo tomo â mi 
cargo , porque no fon Diofes, ni tienen po-
der : i como à fieles Amigos míos Os ruego, 
qm borreis fu memoria, porque es laflima^qut 
tan claros Varones eftèn Jujetos à tan abo-
minables figuras. No efteis incrédulos de leí 
verdad., dexad la pertinacia , haceos FlijoS 
de Jefu-Chrifto , que os infundirá fu gra-
cia , i dará luz , para que entendais mejor, . 
lo que To no bafio à explicar. Quedaron 
eítos Señores , i Caballeros , po.r gran 
rato , fin poder hablar , ni refponder : i 
por parecer del Padre Fr. Bartolomé de 
Olmedo , i de algunos Capitanes, acor-
dó Hernando Cortés de no apretarlos-
mas por entonces, en efte punto, aun-
que le prometieron de no comer carne 
Humana 5 pero eftos , i todos los de» 
más que fe lo prometieron , bolvian à 
efte vicio , en viendo aufente àHernan-
do Cortés . 
CAP. 
I 6 ' 0 H I S T O R I A DE LAS "IWDIAS OcGIDB'NTALES, 
C A T . X V . ^De otros prodigios,, 
que fe vieron en T í a fe ala , i en Me^ 
xico , febre l a ida de Hombres E f i 
t rangetos ; "De l a Religion , RitQSi 
Qoftumbres , ' V f i s , i L e i e s de 
los T í a fealtee'as. 
ív;na , ámes de falir el Sol. 
quantos à la vifta con ellos 
Otros 
O M o iba obrando el 
Eipiritu de Dios en 
los de Tlafcula , al-
gunos fe conforma-
ron con la opinion 
de Corté jpero otros 
diXfU'on, que pues eiloS 
le havian dado fus co-
raçones, que era lo mejor de fus Perlonas^ 
lo pedían no perm'tie fe , que emjafen à los 
Diofes , i aíbotot'i en al Pueblo , al qual 
era necefario comu-vcar tari gravo neguch, 
Y entendiendo Hernundo Cortés , que 
no convenía por entonces apretarles mas, 
les dixo : Ogje él les daria Mn:(Iros dé 
la Religion C i olka , que mas particular-
mente les die fon à entender la ceguedad en 
que vivi&n, i que efperaba, que le darían 
muchas gracias por efie fumo bien que les 
hacia ; pero que à lo menos les rogaba , qué 
en aquel Temíy'.o adonié e l aba apofentido, 
fe hide fe vnt Capilla^ adonde fe pudiefe , & 
fu vfança , facrificar à Dios , i que les ro-
gaba lo fuefen à vèr. Ellos fe contenta-
ron , i fe adereço vna Capilla , i fe ce-
lebraba Mi fa , i muchos Tiafcaltecas, de 
los mas Principales,la iban á ver, con 
cir Mifa grande admiración , i con gran atención, 
cu el Te como oraban : i algunos, voluntariamen-
fe confor-
maban , refenan, que era vn remolino, 
que à ir>añera de manga fe levantaba en-
tonces de ta cumbre de la Sierra de 
Tiafcala , i iba fubiendo al Ciclo : i 
quando la vieron baxar fobre la Cruz, 
entendieron fer feñal por la venida de 
la nueva Gente , à cuia caufa reveren-
ciaban los Naturales mucho la Cruz : i 
eíto fue gran parte, para dexarfe algunos 
ir perltiadicnJo lo que Hernando Cortea 
pretendia otros, confufos, traiendo 
a la memoria las alteraciones , i miedos 
quando aquella LxMuna pare paíados , 
cia , los eitvemos , 
no labian que bacerfe. Algunos, 
Coluna 




ios , juntamente con los 
otes , jvaiiandofe mui atribulados. 
Cortes 
hace de 
proeurab m de faber , por Adivinos , i 
Hechiceros , qué íignificaba tan eftraña 
novedad , i fi eílos Cailcllanos eran in -
mortales , Hijos de Dios , ò Encanta-
dores. 
En Mex ico , demás de otros pro-
digios, el Año de m¡l quinientos i diez 
fiete , fe quemo vna parte del Templo 
de Vi t ' / i l i puz t l i , fin que nadie le pega-
fe fuego , i fin que por mucho que fe 
procuró de apagar , fe pudiefe hacer, 
antes con el Agua fe encendía mas. Y 
otra vez > lloviendo vn Agua •H)enuda> 
fin ningún Trueno , caio vn Raio fobre 
el Templo de Tzonmolco : i fiendo de 
dia $ i haciendo So l , vieron Cometas en 
el Cielo , por el Aire : i de tres en tres 
por la parte de Occidente , que coman 
harta Oriente , con tanta fuerça , que 
efparcian bra fas de fuego : Io qual tam-
bién causó , en la Ciudad, i la Comar-
Orroj 
prodigios 
Hue fe vie 
i'ó enMe? 
pío Ma- tc ^ fe aficionaron à los Caltellanos , i ca , gran alboroto , i 







fe quedaron con ellos. Era Maxifcatcin 
el que mas fe feñalaba en el amiftad de 
Cortés , no dexandole vn punto de fu 
vàn à vèr lado, porque debia Dios de mover fu 
coraçon. Con licencia de elle , pufo 
Cortés vna gran Cruz en el Patio del 
Templo Maior , i otros dicen , que en 
otros Lugares: pero fue cierto , que la 
Cruz fe pufo mui grande. Y defpues 
de pueíta , muchos Indios de credito di-
xcron , que quando fe pufo , vian baxar 
de Noche vna claridad del Cielo fobre 
ella , à manera de vna niebla blanca , la 
qual nube duró tres , ó quatro Años, 
harta la entera pacificación de toda la 
Tierra ; i antes de la llegada de los Caf-
tellanos , vieron eíla Nube blanca co-
mo vna Coluna , i pareció muchas ve-
ces à la parte de Oriente , por U nw» 




d-i:j;te a m 
»"'-» M V I Í > 
T a c . 
Mexicana fe alteró fin viento, i hervia, 
i eipu-meaba en tanta manera , que le-
vantaba el Agua , i bañó mas de la mi -
tad de las Caías de la Ciudad , i otras 
fe anegaron. Muchas veces fe aparecían 
dos Hombres vnidos en vn cuerpo , . i 
otras veces fe vian cuerpos con dos ca-
beças , que eran llevados à los Palacios 
negros de Moteçuma. Todas las cofas 
de Mexico fe fiabian en Tiafcala, que no 
les daban menos turbación , que las que 
por (us ojos vian , de cuios Ritos, Cof-
tumbres , ' i Policia , antes de pafar ade-
lante , con brevedad fe dirá. Que dios 
Hombres , que en fu Gentilidad eran 
tan religiofos, tuvieron raflro , que ha-
via vn folo Dios, que era fobre los otros 
Diofes: que havia eternidad : creían que 













i ^ i ^ DECÁDA I I . 
via nueve Cielos: no alcançaron, que 
el Mundo era esférico, fino llano. Creían* 
que dormían el Sol, i la Luna , quando 
fefonen , i que eran Marido , iMuger, 
i que les obedecian las Ellrcllas. A l fue-
go llamaban Dios de la Senedud * por-
que le pintaban mui viejo. Entendie-
ron , que no havia fido criado cl Mun-
do , fino que acafo fe havia hecho , ni 
que fueron criados los Cielos , fino que 
eran fin principio. No conocieron los 
quatro Elementos, ni fus operaciones, i 
citaban perfuadidos , que el Mundo ha-
via tenido dos acabamientos : el vno 
por Diluvios j i Tcmpcitades , i que 
havia buelto la Tierra lo de abaxo arri-
ba : i que los que vivían en aquellos 
tiempos , havian fido Gigantes , cnios 
huefos fe hallaban por las quebradas ; i 
que el otro fin del Mundo fue por A i -
res , i Uracancs : i que algunas Gentes* 
que efeaparou , quedando efeondidas en 
las Montaña», fe convirtieron en M o -
nas : i que olvidados del vfo de la raçon, 
perdieron el habla: i que fe ha de aca-
bar el Mundo por fuego , abriendofe la 
Tierra , i tragandofe los Hombres , i 
abrafandofe el Mundo. Decían , que en 
todas cofas fe havia de invocar á los 
Diofes , porque no fe hacia nada fin fu 
voluntad. Tenían gran diverüdad de 
Diofes, i Diofas, i era principal la Dio* • 
fa de los Enamorados, que decían , que 
habitaba fobre todos los Aires, i fobre 
los nueve Cielos, i que vivía en Lugares 
mui deleitables, fervida de otras Muge-
res5 como Diofas, i de muchos Enanos, 
Corcovados, Truanes, i Chocarreros, i 
que la deleitaban con Muficas * i Bailes: 
i que eftas Gentes llevaban Embaxadas 
à los Diofes, á quien codiciaba : i que 
entendían en hilar , i texer cofas pri-














mofifima. Celebrábanla cada Ano fu 
fiefta , i tenia Templo muí fumptuofo, 
que era mui frequentado. Havia otra 
Dioíit de los Hechiceros * i Adivinos) 
otra de la Mezquindad , i Avaricia : i 
para eterniçar las memorias à ellos Dio-
fes , i Diofas * pufieron fus nombres en 
Sierras, que oi dia les duran. Y quan-
do havia falta de Agua , hacían grandes 
Aiunos , Penitencias , i Procefioncs : i 
Holoc era el Dios de las Aguas, de los" 
Truenos, Raios, i Relámpagos. Tenian 
vn gran Templo , i le celebraban dos 
íieftas en el A ñ o , i eran mui eficaces en 
fus Oraciones: i poco en la Religion d i -
ferian de los Mexicanos, de quien tam-
bién fe dirá en fu lugar. 
LíBRo Vfc t t í 
Tuvieron repartidas lás quatro par* 
tes del Mundo : tenían cueiica del Año 
por el Sol , i por la Luna * i Bifieltós, 
para conformar fu Año. Contaban los 
Mclcs con veinte Dias de la Luna , i 
veinte Lunas hadan vil Año : i las Se-
manas de trece Dias , aunque havia Se-
mana maior , i menor , por fu cuenta, í 
regla. Tenían fus Ficítas repartidas por 
todo el Año , i orden con las ceremo* 
ni as, que fe havian de hacer en cada fief-
ta .* i tenian opinion, que no havia mas 
dequatrocicntos Años, que fe havian po* 
blado citas Provincias de Nueva-Efpa* 
ñ a , i daban de ello mui buena raçon: i 
de mas atrás no la daban. Tenian en ef-1 
ta Ciudad deTlafcala vnaFucnté en mu-
cha veneración , adonde à manera de 
Bautifmo llevaban à bañar à los Niñoá 
recien nacidos, i entendían , que aíi que-
daban purificados de defdichas , i aquí 
ofrecían flores, perfumes , i facrificabau 
Hombres. Eran grandes Hechiceros, i 
Brujos, Errtbaidores * Adivinadores , i 
hechaban fuertes : creían en fueños , i 
en prodigios. Vian vifiones efpantables 
del Demonio , i no vifiblemente ^ fino 
por voz * ò porque en algún Oráculo 
refpondia à algunos. Parecia transfor-
mado en Leon, T ig re , ò en otro cuer-
po fantaftico. Era tan conocido * qtie 
luego fabian quando hablaba con ellos: 
conocíanle , porque no vían fombrai 
No tenía éhoqueçuelas en las Coiun-
turas : víanle fin cejas , i fin peftañas, 
los ojos redondos , fin niñetas , i fin 
blancos: i ellas feñales tenian |para co* 
nocerle. Tenian Abítinencias , Aiunos* 
Penitencias , Romerías , i Eltacioiies. 
Sus Templos eran conforme de Pirámi-
des , excepto que fe fubia por gradaâ 
harta la cumbre , i en lo mas alto ha-
vía vna , ò dos Capillas pequeñas * i de-
lante de ellas grandes colunas de piedra, 
adonde eftaban lumbres, i perfumes, de 
Noche, i de Dia. Servian los Templos, 
los que prometían de hacerlo hatia la 
muerte , i algunos por tiempo limita-
do. Ellos fe mantenían de las primi-
cias , i ofrendas de los frutos que co-
gían. Eran muí puntuales en cl fervi-
do de los Templos, i cl maiof' facrifi-
cio era el de los Hombres , i de,Perros, 
i afi havia Carniceria de Perros facrífi-
cados *, i fobre todo , era grandifimo el 
facrificio del primer prifioncro en Guer-
ra , como fe ha dicho. Y decia vno* 
que havia fido Sacerdote, i fe convirtió 
à Dios , que quando arrancaban el.cora-
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tan grande la fuerça con que pulfaba, 
que ie alçaba del íuelo tres , ò quatro 
veces , haíta que fe iba el coraçon en-
friando : i acabado, hechaba à rodar el 
cuerpo , palpitando , por las gradas ; i 
para conocer fi el Demonio venia en lo 
que le pedían , hacíanle vna ofrenda de 
vna cola , como Beleño molido , que 
decían , que era lerva de grandes virtu-
des para enfermedades , i en vafos lo 
ponían en los Altares: i quando acudían 
los Sacerdotes à ver los vafos , i halla-
ban pifadas de Aguila en ellos , lo de-
nunciaban al Pueblo , i luego con gran 
regocijo començaban la folemnidad, 
con Trompetas , Alambores Bocinas, 
i Caracoles , i fe holgaba el Pueblo con 
gran feftividad , que les manifeftaba el 
Demonio. Quando havia efterilidad, 
hacían llamamiento general en algunos 
Montes conocidos , para dia feñalado: 
llevaban fus Arcos , Flechas, i Redes, 
i dos , i tres mil Indios iban caçando 
Venados , Javalis , i otros Animales. 
Abrían vno , í íi en la pança hallaban 
iervas verdes , ò algún grano de Maiz 
aacido , decían , que el Año havia de 
fer abundante , i hacían alegrías : i fi la 
ierva era feca , fe entriftecian : i aquí 
los hablaba el Demonio en fantafmas, 
i les manifeftaba muchas cofas. 
C A T . X V I . 'De otras cofks no-
tables de Tlafcala. 
N las Sierras, i Mon-
tes altos tenian Tem-
plos , en la forma di-
cha. Los Sacerdotes 
vfaban Mitras con 
Tiaras, i las ponían à 
ZyrS^ar^S algunos Idolos. Ufa-
ban obra de pluma 
en fus Tabernáculos , para ornamento de 
dios , i flechaban fus cortinas. Tenian 
fiemprc lumbres en el Templo , i gran-
Templos? des hogueras , en dos Piras colaterales 
a los Altares: folos los cinco D í a s , que 
llamaban menguados, faltaba lumbre en 
los Templos : i pafados, facaban la lum-
bre nueva con vnos palos. Cantaban la-
mentaciones , i endechas. Tenian pro-
nolKcos , efpecialmetue , que fe havia 
de acabar el Mundo , i los cantaban laf-
timofamente : i también tenian memo-
ría cie fus grandeças, en Cantares, i Pin-
turas , muchas de las quales , por igno-
rancia , mandaron quem,ar los primeros 
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Católico , entendiendo , que êran Libros 
de Idolatrias. En los Sacrificios de los 
Hombres , eran cruelifimos , por apro-
Vecharfe de las carnes , aunque no co-
mian fino de los enemigos : 1 no havia ^ 
mucho que havian començado , i nació j ^ ^ * " 
de fus terribles paflones , por vengarle 
de fus enemigos, i rabiofamente lo in-
troduxeron poco à poco , haita que ib 
convirtió en coftumbre comerfe vnos à 
otros , i ali havia Carnicerias publicas 
de carne Humana ; i los mas antiguos 
decian , que efte vfo havia procedido de 
la Provincia de Cbalco , i la Idolatría, 
i el facarfe faiigre de fus próprios cuer-
pos , i hacer ofrenda de ello à los Dio-
fes : façabanla de la lengua, i de los par-
pados de los ojos, por haver hablado, i 
mirado : de los bracos , por haver pe-
cado en floxedad : de los muslos , pier-
nas , orejas , i narices, fegun las culpas Coíhirn-
en que havian errado : i vendían Niños bres.èin-
recien nacidos , i de dos Años , para cimacio-
cumplir fus promefas , i ofrecer en los resalo» 
Templos , como nofotros las candelas, n̂̂ ,0Sk 
i facnfícarlos , para alcançar fus preten-
fiones, i eíto les fervia de confelion vo-
cal. La maior parte de efta Gente es 
de baxo talento : en lus ánimos, i fuer-
ças corporales , débiles, de baxos pen-
famientos , puíitanimes , dexativos, in-
capaces de qualquiera cofa grave : de* 
ben de fer corregidos , i llevados por 
amor. N o fe guardaban de males conta-
giofos , i enfermedades , i beftialmente 
fe dexaban morir : eran de poca comi-
da, i que fe fuftentaban de cofas de po-
ca fubitancia: i los que comen bien, fon 
para mucho. Tienen gran habilidad , i 
aprenden bien qualquiera cofa. N o te*-
ntun por afrenta el defmentirfc Su na-
turaleça es fer vanagloriólos , celofos, 
cobardes à folas, i crueles ; i en com-
pañía de Caftellanos , atrevidos , i ani-
mofos, trampofos, i mentirofos : i el que 
era hallado en mentira , moria por ello. 
Los Mercaderes eran verdaderos, cum-
plían lo prometido , i era afrenta ven-
der cafa , i pedir preftado. Acataban los 
viejos , caftigatv.n los adúlteros , i la-
drones. A los Hijos de Señores , que fa-
llan aviefos , à los Padres , fecretamen-
t e , hacían dàr garrote , ò embiaban à 
las Fronteras , ò ponian en lo mas peli- 1 Ia 
grofo de las Batallas, para que murieffcn: ne*( 
i embiaban Hombres , condenados por 
delitos , à las Fronteras. Mataban los 
traidqrcs , i à fus deudos , hafta el fep-
timo grado j i eran abatidos los cobar-
des. Morían por Ja fadosaia. los que pe-
Caftiga-
ban à lo» 
adulcero* 
i ladr<}-
D E C A D A I I . 
caban en ello , aunque lo vfaban en 
otras Provincias. Confefaban , que fu 
defeendencia era la mifma que la de Me-
xicanos. Tenian prohibidas las borra-
cheras , aunque no bailaba. No fe pev-
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mitia el Vino , fino à los muí viejos , 1 
en las ficltas feñaladas, i à los jubilados 
en Guerra. N o comian Sal , ni veítian 
Ropa de Algodón , porque en la Tierra 
no lo havia , fi no fe traia de fuera. N o 
bebian Cacao, ni tenian Pluma, ni Oro, 
ni Balfamo , fino lo que por fuerça de 
A i mas ganaban , ò de fee reto llevaban 
Mercaderes. Ulaban mucho las Muf i -
cas, Bailes, i Cantares, Vellidos ricos, 
i Joias: iban las Mugcres à la Dança 
mui ataviadas. Ufaban Juego de Pelo-
ta , como fe dirá adelante , 1 no lo ju-
ban fino Señores , i havia defafios. Te-
nian otros Juegos , como Dados , que 
llamaban el Patol , à manera de Juego 
de Tablas: al vencer , el que mas prei-
to fe bolvia à fus Cafas con fus Tablas, 
ganaba el Juego > 1 h a m otros Juegos 
de diverfos modos, 
Tenian Vergeles , Baños, Fuentes, 
Truanes , Enanos, Corcovados. lJiecia'-
banfe de tener muchas Mugcres, 1 X i -
cotencatl tenia quinientas , pero calaban 
con vna, 6 dos. No fe cafaban con Her-
pe-
:¿fi-
ni con Madre , T i a , ni Madraí-
Gallaban mucho en los CaLamien-










que los de la parte ucl Delpolado, ofre-
cían ei Ajuar , 1 Ropas para la Delpo-
fada, Joias , Efclavos, i Efclavas, H i l o , 
Algodón , Cofres , Efteras 5 i los de la 
parte de la Defpofada , Joias , Plume-
rias , i cofas para el Defpofado , con que 
tenian que gaftar grandes tiempos $ i 
defpues de ello , daban grandes comidas 
de Aves, Venados , i otras cofas : i du-
raban eftas ficltas, con Juegos, Bailes, i 
Paíatiempos, fegun la calidad de las Per-
fonas. Y eítos mifmos Ritos tenian, 
quando paria vna Muger , con grandes 
Prefentes, i fieítas: i los Niños recien 
nacidos, los lababan en Agua fria: i tam-
bién fe lababan las Mugeres recien pari-
das j i aunque tenian tantas Mugeres,ef-
timaban mucho , que viviefen honefta-
mente. Y à elle propofito aconteció, 
que vn Hijo de Xicotencatl fe enamoró 
de vna Moçuela hermofa : pidióla por 
Muger, llevóla à fu Cafa con las otras, 
i la tenia como vna de ellas : i defpues chores, i Jueces que los juzgaban,, fegun 
de mucho tiempo, que eítuvo en cita 
figura , fe enamoró de algunas de las 
oms , i vsò con ellas del fexo varonil, 
i en vn Año que el Señor eítuvo aufen-
recibiendo de ello gran alteración , 
vino à (aber de donde havia procedido: 
i por haver tenido ¿1 mífmo la culpa de 
haver metido entre ellas al Hermofro-
dito , no las hiço matar , aunque Jas re-
pudió ; i cafo que para ellas no fue po-
co caítigo , mas al miferablc Hermofro-
dito le mandaron facar en publico à vn 
Sacrificadero, que citaba para los mal-
hechores , manifettando la gran traición 
que havia hecho contra fu Señor, Amo, 
i Marido, i vivo , i defnudo , le abrie-
ron el collado finieílro , con vn peder-
nal agudo , i le foltaron , para que fe 
fu efe por donde fu ventura le guiaíc : i 
de e íh manera fue huiendo, i defangran-
do , i los Muchachos apedreándole mas 
de vn quart.i de Legua , halla que el 
defventurado caló mucito. Las dos M u -
geres eran rcl petad as de las otras , i las 
mandaban , i embiaban à dormir con 
los Maridos , quando à ellas fe lo 
dian , limpias, i ataviadas. Tenían 
fCrentes maneras de hablar vnos cofi 
otros. Ufiiban Oradores : hablaban Ge-
rígonya , i tenian cuentos de reir : i 
eii la Lengua Mexicana havia prover-
bios , i enigmas, Los Hijos de los Ser 
ñores vfaban tener Aios , que los doc-
trinaban. 
C ^ T . X F I I . Que projígue en 
ejias CoJlun,bres de los de Tlafca-
la ; i que Hernando Cortés tra* 
to de pafar à Me-
xico. 
S cofa notable , que 
todas las Gentes de 
las Indias del Norte, 
i del Mediodía, fon 
de vna mifma incli-
nación , i calidad; 
porque fegun la me-
jor opinion , proce-
dieron de vna mifma parte, i afimifmo 
los de las Islas, à las quales pafaron de la 
Tierra-firme de la Florida: i en losRitos, 
i Coítumbres, muchas diferencias tenian: 
i afi fe dirá lo de Mexico , i de fu Impe» 
rio , en fu lugar. Tenian Cárcel publi-






fus vfos , i coítumbres. Y vn Indio de 
la Ciudad hurtó vn poco de Oro à vn 
Calteliano : fupolo Maxifcatcin , i fuá 
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brar vna 
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Meci. 




c õ franja, 
ni gnai-
nicioii. 
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de Chu luh , i 1c llevaron à Cortes ; pe-
ro no híiciendo cafo de el , en el Mer-
cado , pueílo en vn teatro , le dieron 
con vn pala en la cabeça , i le mataron. 
Deíde los Templos fe hacían las feñalcs 
de media noche , medio día , i al 'Alva, 
i al anochecer , i otras horas, con Ca-
racoles , i Bocinas. Quando fe acababa 
de labrar vna C a í a , hacían grandes fief-
tas, i bailes , porque les fneíc propicio 
el Dios de las Cafas : i lo mi fino quando 
nuevamente probaban los nuevos \ inos, 
porqué no les fucediefen deiaftres. N o 
havia cofa en que no invocafen fus Dio-
fes, Eílaba cita Provincia de Tlafcala 
müi llena de Gente, porque de otras fe 
venían à ella, por redimir la efclavitud 
de fus Reies, i Señores ; i los que fe re-
belaban à ellos , en ella fe guarecían. 
Ver t ían vnas Camifíllas cerradas , fin 
mangas , i fin cuellos , i abiertas para 
meter la cabeça , i aun no les llegaban 
à la rodilla, i encima vna Manta, ò Sa-
bana , à manera de fobreropa , labrada 
de labores, texidas de colores con mu-
cha curiofidad. Y los que no alcança-
ban Algodón , veílian , i calçaban de 
vna lei va llamada Maguey , vocablo de 
la Isla Efpañola , i en fu próprio norp' 
bre , Met í , de hechura de vn Cardo, 
con grandes pencas, con puntas , ò ef-
pinas mui agudas, i duras al cabo , que 
cada penca tiene dos palmos, i mas, de 
ancho , i de ellas facan el hilo , i la ef-
topa firve para Alpargates , i Sogas , i 
las pencas aprovechan para L e ñ a , i pa-
ra cubrir las Cafas. Sacan buena Mie l 
de efta lerva , i fe hace de ella V i n o , i 
Vinagre. Hacen de ella el Papel, i ma-
nera de Ef t raça , i fe aprovechaban los 
Naturales de é l , para fus caraóteres. Del 
cogollo fe hace buena Conferva , i el 
cogollo es comida dulce , fabrofa, i fa-
na. Las pencas, afadas , inven de bal-
famo para curar heridas, i fe han hecho 
con e l , curas eftrañas. En las próprias 
pencas fe puede eferivir , à necefidad , i 
la punta firve de pluma. N o dà fruta, 
halta que pafa de diez Años : dura haf-
ta los veinte. N ingún Plebeio vellia de 
Algodón , con franja, ni guarn ic ión , ni 
ropa roçagante , fino fcncilla , llana, 
corta , 1 fin ribete , i afi era conocido 
cada vno en el trage. Los Señores , ò 
Caciques , cuio nombre fe llevó de la 
Isla Efpañola , eran adorados de fus Sub-
ditos, i ios hablaban con gran humildad: 
en fus raçonamientos eftaban en cucli-
llas , i fin afentarfe en el fuelo , i fin mi -
rar , ni alçar los ojos al Señor , fin ef-
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cupir , ni hacer ningunos meneos, i fin 
mirar à la cara : i al defpedirfe , fe le-
vantaban baxada la cabeça , retirandofe 
acia a t r á s , fin bolver las efpaldas. Los 
Tributos que daban , eran de aquellas 
colas , que las Tierras producían : i el 
que mas pobre era , i no tenia que dar, 
tributaba piojos : i no falta quien diga, 
que gulanillos ; pero los mas afirman, 
que eran piojos. Y cito fe vfabamas,en 
la Provincia de Mcchoacàn , porque el 
Re i Caçoncin mando , que nadie qiie-
dafe fin tributar , aunque fuefen piojos. 
Cargábanle como beítias , defde mui 
gran antigüedad: i fervian perfonalmen-
te k fus Señores , fin otro interefe , fi-
no que los tuviefen débaxo de fu am-
paro , i afi fe llamaban fus Efclavos. 
La Nob leça era mui cftimada , i 
havia entre ellos Cafas fundadas, de mui 
buenos Maiorazgos : i en la Ciudad v i -
vían fefenta Señores de VaíalloSjCn mui 
buenos Palacios : i por pobre que fuefe 
el. Noble , no vfaba Oficio mecánico. 
Heredaban los Hermanos , i no los H i -
jos : i cafaban con fus Cuñadas. Armá-
banle Caballeros con ciertas ceremonias, 
çn el Templo , haciendo primero vn 
aiuno de fefenta Dias, i gaftaban mucho 
en crta fierta : i eftos eran los Señores, 
que por fus Perfonas havian ganado al-
go en la Guerra, ò hecho cafo valero-
ib , ò dado buen confejo , i avifo para 
la Republica. Y lo mifmo los Mercade-
res mu; ricos , que por fus riqueças fe 
enoblecian ; i fervian eftos Caballeros en 
las Republicas , i eran eííimados , i re-
verenciados. Quando iban à la Guerra, 
nombraban fu Capitán General : lleva-
ban el Pendón de la Republica en la Re-
taguarda. Acabada la Batalla , le hinca-
ban adonde le viefen todos : i caftiga-
ban al que no fe retiraba. Llevaban à la 
Guerra dos Flechas, por reliquias de los 
primeros Fundadores de fu Ciudad. T i -
raban la vna à fus enemigos : fi mataba, 
o heria , era feñal de vencer : i fí no, 
de perder ; i en todo cafo , fe havia de 
cobrar aquella Saeta. En fus Reencuen-
tros , i Peleas , tuvieron orden (aunque 
barbaros) acometiendo , i retirandofe à 
fus tiempos. Salia vna Efquadra de vn 
puerto contra otro , i fe encontraban 
con gran furia , i fe focorrian vnos Efc 
quadrones à otros, conforme à la nece-
fidad , i flaqueça , i de efta manera iban 
faliendo vnos Efquadrones à otros, harta 
que le trababa la batalla entera. Los Ef-
quadrones no iban en ordenanças , fino 
apeñufeados. Quaqdo conocían vif twia, 
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la gritaban , invocando à fus Diofes, 
íiguicndo el alcance , cautivando à los 
que podían , que era fu principal defpo-
jo . Ufaban embofeadas, i otras eítrata-
gemas Militares. Qiiando los Lugares 
no fe les daban brevemente , los. laquea-
ban , i afolaban. Daban gran vocería, 
quando peleaban , con gran eftruendo 
de Bocinas , i Trompetas de Madera, 
bailando , i cantando coías de Guerra, 
animandofe vnos a otros. Tocaban tam-
bién Caracoles , i Atarabores , con ef-
traño ruido. La primer Arma que vfa-
r o n , fueron Arcos , i Flechas, con que 
çaçaban, i fe fuítentaban. Ufaban Hon-
das, i Dardos roítados, de mas de vara i 
media, que arrojaban con amientos, à ma-
nera de gorguees, que tiraban con gran 
fuerça, armados en las puntas con cfpi-
JUS de Pefcado , i de Cobre, i de Pe-
dernal , i lo mifmo las Flechas. Ufaban 
fuertes Porras de Palo, i Efpadas de Pe-
dernal , agudas , i cortadoras. Traían 
fus Rodelas : aprovechabanfe de Fofos, 
Cabas , i Trincheras para fu defenía. 
Bufcaban litios fuertes : ponían Eftacas 
puntiagudas acia arriba , i las cubrían de 
Tierra. Emponçoiíaban las Aguas de los 
Rios , i Fuentes, i daban fus afaltos en 
Jos Reales de los Enemigos. Peleaban 
defnudos, i pintados de varias colores. 
Ufaban los ricos , Jacos eftofados de A l -
godón. Ufaban divifas de Animales fie-
ros , Tigres, Leones, Oíos , Aguilas, i 
otras , guarnecidas de Oro , i Plumería 
de colores , compueílas con mucho pr i -
mor. Llevaban riqueças de Jóias , i ata-
vios , i hacían grandes recibimientos à 
los Capitanes , que alcançaban V i d o r 
rias en las Guerras , à manera de triun-
fo , llevando delante los vencidos. Quan-
do fe ponían treguas , entre Mexicanos, 
i Tlafcaltecas, los de Mexico embiaban 
à.Tlafcala grandes Prefentes, de lo que 
carecían , fin que lo entendiefe el Pue-
blo , i fe faludaban fecretamente, guar-
dandofe el decoro. Y diez i ocho Años 
antes que llegafen los Caftellanos, de-
feando los Mexicanos fujetar à Tlaicala, 
emprendieron la Guerra con gran poder, 
i trataron, de fecreto, con los Otomies, 
que quando fe peleafe, combatiendo los 
Tlafcaltecas por todas partes, eíluviefen 
quedos, ofreciéndoles grandes cofas. Pe-
ro las Guarniciones no quifieron venir 
en ello, i afi fe hacia la Guerra crueli-
fimamente , prendiendofe vnos à otros, 
i enjaulando à los Principales. Algunos 
fon de opinion , que Moteçuma pudie-
ra fujeur eíla Provincia , i que por al-
ios difiin-
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gunas caufas, que adelante fe dirán, no 
lo hiço. 
N o queda por decir de TJafcala, 
fino lo que toca à los difuntos. Fueron 
los Indios , en general , mui amigos de 
poner fus Hechos en Cantares : i en los 
calos funeftos cantaban Endechas , i en 
los mortuorios lloraban : comían , i be-
bian en la Cafa del difunto ; i ellas eran ha-
las Ôbfequias que hacian. En muriendo ¡¡¡Jj ,0Í 
vn Señor , mui ataviado , i peinado , i 'OSco 
compuefto , i el roftro defeubierpo , le tos 
ponían en vnas Andas alentado : i fi era 
Reí , dç la mífma manera : iba con la 
Mitra en la cabeça , i los Principales de 
la Republica le llevaban , acompañado 
de fus H i jo s , i Mugeres , lamentando, 
i otros Perfonagcs , publicando fus Ha-
çanas. Si le quemaban , fe hechaban en 
la hoguera con él , las Mugeres , que 
mas queria, vivas, i algunas Efciavas,i 
Efclavos, que decian,que iban à la otra 
vida, i Enanos , i Corcobados ,con mu-
cha comida , i riqueça de Oro , Ropa, 
i Plumería , para el camino , que Jleva-
len , halla llegar à la gloria, i lugar de; 
los Diofes : porque entendían , que ha-
via gloria , i premio para los buenos , í 
caftigo para los malos; i fi le enterraban 
en Sepulcros , que vfaban , de Bobedas, . 
Jos mifmos enterraban vivos. 
C ^ T . X V I I I . Que los deTlaf-
cala determinan de aiudar à Cortés 
en la 'Jornada àe Mexico ; ¿ que 
Diego de Ordàs reconoció el Bol' 
càn de Tlafcala , coja para 
los Indios mui admi-
rable. 
ARECIENDO,pueS, 
à Hernando Cortés, 
que tenia bien afen-
tada fu amiftad con 
los Tlafcaltecas, pu-
fo en platica la Jor-
nada de Mexico : i 
aunque le reprefen-
taban las grandes fuerças de Moteçuma, 
la fortaleça de la Ciudad, el peligro en 
que fe ponía , metiendofe entre los Cu-
lüas , que decían, que eran mudables, i 
de poca fè , i muchos : al fin , por com-
placerle , vinieron en todo , i propufie-
ron de aiudarle,fi quiíiefe hacer Guer-
ra : i no queriendo mas de vifitar à M o -
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entendieron luego en nombrar Capita-
nes , levantar Gente , i hacer prpviíion 
deBaftimentosi Sabida,por toda la Tier-
ra la Confederación de los Caftellanos, i 
TlafcaLtecas, pufo terrible efpanto, i mas 
à Moteçuma,que todavia eftaba cii.elpro-
poíito de impedir à Cortés , el viage de 
Mexico ,aunque por facark de éntrelos 
Tlafcaltecas, fe le ofrecía de fu pai té , que 
paíiifc à Chulula,adonde feria mas regala-
do. Los Tlafcaltecas lo contradeciañ , i 
con máfof vehemencia ofrecian, para fu 
acompáfiamiento , cinquenta mil Solda-
dos , porque los Chulutccas, aunque en 
mucho tiempo havian tenido paz con 
ellos, porque fobornados de Moteçuma, 
eftando para dàr vna Batalla à los Mexi-
aanos , adonde iban los Tlafcaltecas de 
Vanguardia , en començando à pelear 
los Chulutecas, les dieron por las efpal-
das , i mataron muchos , defde entonces 
quedaron enemigos. Advertian los Tlaf-
caltecas à Cortés , que mirafe , que de-
cían los de Chulula , que no le temían, 
porque el poder de fu Idolo Quetcal-
coatl era tan grande , que los acabaría 
con Raios de el Cielo , i anegaría còn 
Aguas: i que fuefen los Tlafcaltecas con 
los Caffêllanos, à los quales , como v i -
les, i Mugeres , en poco tiempo fe ha-
vian rendido , íbmetiendofe à Gentes ef-
trañas , por lo qual eran merecedores de 
gran caftigo: i que de donde havian lle-
vado aquellos Hombres alquilados , per-
diendo la inmortal fama de defeendien-
tes de aquellos iluftresChichimecas,pri-
meros Pobladores de fus Tierras ? que 
fuefen,que como locos, i defvanecidos, 
verían el caftigo tan merecido , que fo-
bre ellos hacia fu Dios Quetçalcontl, 
porque en ellos emplearía fu Omnipo-
tencia , pues que havian de falir Arroios 
de Agua de los Templos, que havian 
de acabarlos, juntamente con los Cafte-
llanos ; i los Tlafcaltecas no citaban po-
co medrofos, penfando que aíl havia de 
fuceder. 
Fueron nombrados por Capitanes 
para el acompañamiento de Hernando 
C o r t é s , de la Cabecera de Ocotelulco, 
nueve Hijos de Señores , cuia Divifa era 
vn Pajaro verde , fobre vn Peñafco. De 
las otras Cabeceras falieron trece Capi-
tatanes , i eran las Armas de la Cabece-
ra de Quiyahuitzlàn , vn Penacho de 
Plumas verdes , à manera de Sombrajo, 
i medio Mofqueador. La Divifa de la 
Cabecera de Ti tça t là , era vna Garça 
blanca , fobrè vn Peñafco. Y el Barrio, 
© Cabecera de IFepeticpàc,, llevaba vn 
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Lobo muí feroz, fobre vnas Peñas , con 
Arco , i Flechas en la mano. Los parti-
culares Capitanes , también vfaban fus 
Armas, i Divifas, i todos iban à fu vfan-
ç a , galanes, i empenachados. Y fea por 
el gran miedo que los Tlafcaltecas tenían 
à los de Chulula , porque era vri gran 
Santuario, i Ciudad de gran devoción, 
entre ellos, no hai duda, fino que fu ref-
peto era grandifimo , i que de aquella 
Jornada dudaban mucho. Hernando Cor-
tes, con confejo de los Señores de las 
quatro Cabeceras, embiò à llamar à los 
que en Chulula tenian el Govierno. 
Los ' Merífageros Tlafcaltecas dixeron, 
que fuefen al llamamiento de Hernando 
Cortés , porque de otra manera , con 
los Tiros de fuego , con los Animales 
fieros , i Armas blancas , i cfpantofas, 
i con los Leones bravos, que afi llama-
ban à los Perros , ferian deftruidos. 
Los Chulutecas , por vna parte fe ef-
cufaban , con decir , que citaban en-
fermos , i por otra defollaron la cara à 
Patlahuatcin, Caballero Principal, i las 
manos , hafta los codos , i fe las corta-
ron por las muñecas, de que murió ( co-
mo Camargo en fu Hiítoria de Tlafca-
la , lo teftifica ) i que oi Dia los Tlaf-
caltecas celebran elta memoria en fus 
Cantares, diciendo , que era efté Caba-
llero el Principal, à quien fue cometida 
etta Embaxada. Y otros dicen , que en 
fu compañía fue Geronimo de Aguilar 
à poner en raçon à los de Chulula : los 
quales por otra parte acudieron à Cor-
t é s , moftrando de obedecer. Efta cruel-
dad fintieron mucho los de Tlafcala, i 
la tuvieron por gran afrenta, i con gran 
inftancia pidieron à Hernando Cortés, 
que les diefe lugar para vengarla ; pero 
prometiéndoles de hacerlo él , i coa 
otras buenas raçones , que les dixo , fe 
confolaron, i fofegaron. Y los Chulute-
cas , que acudieron à Cor t é s , fueron tres 
del Confejo , à los quales los otros tres 
enjaularon , porque aconfejaban el amis-
tad , i confederación con los Caftellanos: 
i haviendofe foltado de la Jaula , con el 
aiuda de Amigos , fe fueron à Hernan-
do Cortés. 
A ocho Leguas de la Ciudad dé 
Tlafcala, efta el Monte, llamado Popo-
catepec , cwla Cumbre íletnpre humea-
ba , i mientras los Caftellanos eftuvieron 
en Tlafcala, i aun defpues , hecho mas 
fuego de lo que folia , con gran admi-
ración de los Naturales. T o m ó gana à 
Diego de Ordas , de ver aquella mará-' 
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nueva para los Caftellanos} i los Indios 
decían , que nunca pies Humanos havian 
hollado aquella Cumbre. Hernando Cor-
tes , para dàr à entender à los Indios, 
que lo que à ellos era dificultofo , eíti-
maban en menos los Caítellanos, holgó 
que Diego de Ordàs hiciefe efta Jorna-
da Llevó algunos Caftellanos , i algu-
nas Indios por Guias, los quales fe que-
daron à cierto trecho j i caminando ade-
lante Diego de Ordàs , llegaron à oir el 
temerofo ruido , que dentro havia , i el 
temblor de la Tierra : i ià alcançaban 
las llamaradas, i piedras, que el Bolean 
hechaba , con mucha ceniça , que im-
pedia el camino. Y porque eths cofas 
atribularon à algunas, i el canfancio de 
la?fubitja era ià grande, fe quifieron bol-
ver J pero diciendoles Diego de Ordàs, 
fer cofa vergonçota de Hombres Cafte-
llanos , no acabar lo que vna vez havian 
començado , aunque fuefe con la muer-
te , anímofamente pafaron adelante , i 
fe metieron por la ceniça; i llegando, al 
fin , à lo mas alto , por debaxo de vn 
efpefo humo , miraron por vn rato la 
boca, que les pareció redonda, i mas 
de quarto de Legua de circuito, con vna 
profunda concabidad , i que dentro her-
vía el fuego , como Horno de Vidrio. 
Pçfcubriafe defdc aquella altura, la gran 
Ciudad de Mexico , puefta en la Lagu-
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na, i los otros grandes Pueblos de fu 
Comarca. Y no pudiendofe detener,por 
el calor , fe bolviò por las mifmas pifa-
das , por no perder el raftro. Otra vez 
reconoció efte Bolean Andres de Tapia, 
i defpues Montano , i Mefa , como fe 
dirá en fu lugar. Los Indios , efpanta-
dos 5 que Hombres Humanos-tal liuvie* 
fen hecho, les helaban la Ropa, porque 
creían , que era aquella vna Boca de I n -
fierno , adonde los Señores, que tirani-
çaban , iban à purgar fus pecados , i def-
pues àTierra dedelcanfo. Llamaron los 
Giftcllanos Bolean à efte Monte, por-
que parecia al Mongibelo de Sicilia. Es 
tan alto, que parece (le muchas I^eguas» 
i jamas le falta Nieve, i en fu Comar-
ca eftà la Tierra mas poblada , i fertif 
de Nueva-Efpaña. El mas cercano Pue-
blo es Guaxocingo, grande , fértil, i vif-
tofo , i en fu falda. Eftuvo diez Años 
efte Bolean, fin hechar humo: i el Año» 
de 1^40. bol vio como primero, con tan-
to ruido , i humo , que poni» efpanto à 
los de quatro Leguas al rededor , í h 
ceniça que hechò , alcanço à Guaxo-
cingo, Quet laxcompàn,Tepeaca, Chu-
lula, i Tlafcala : quemó la Hor ta l iça , i 
los Arboles, è hiço otros daños, de que 
los mas cercanos Moradores quedaroni 
tan atemoriçados, que pen-
faron dexar la Tierra, 
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L I B R O S E P T I M O . 
C A P I T V L O 1 §)ue Hernando Cortés falib de Tlafcala entrh 
en Chulula : i el cajligo que hiço en aquella 
Ciudad. 
I E f i f i o SE : Hernán* 
do Cortés folicita-
;do de los Embaxa-
dores de M o t e ç u -
ma , para falir de 
Tlafcala, i que íiem-
pre porfiaban de po-
nerle en fofpechas 
de aquella Nación , por quitarla del te-
mor grande que tenia de los Diofes de 
Chulula , haviendo citado veinte Dias 
en aquella Ciudad , hallandofe bien i n -
formado de lo que era la de Mexico, 
de fu fitio , de las fuerzas de Moteçu -
r . ia , i fu Imperio , acordó de pafar à 
Chulula 3 dexaiido hecha amiftad entre 
los de Tlafcala , i Guaxocingo , con reí^ 
titucion de lo que los vnos à los otros, 
en la Guerra, fe haVian tomado. Salió 
acompañado de cien mil Hombres, i fen-
tian mucho , que Cortés emprendiefe 
aquel Viagc , porque vnos le tenian por 
perdido , i otros confiaban de fu valor, 
efperando, que con él falvaria el peligro. 
La Gente menuda, que faliò à ver par-
t i r los Caftellanos, era infinita > i eflan-
do los Campos llenos de N i ñ o s , i M u -
geres , np hartándole de mirar aquella 
Gente , cfpantados del atrevimiento de 
ir à Mexico , cofa para ellos tan nue-
va , decían : Fuejlro. Gran ..Dios os defien-
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nuefiros. Otros : È k n es , que aquel ma-
lo de Moteçuma -pruebe vuefiro esfuerço. 
Pero lo que mas los tenia paíimdos, 
era el poco numero de los Caftdlanos. 
Fueron con ellos Mercaderes, para ref-
catar Ropa , i Sal. Los de Chulula, 
con el proteíto que les h iço Geronimo 
de Aguilar , de que Hernando Cortés 
les baria la Guerra , íi no iban à dàr la 
obediencia al Rei de Caftilla, vilto que 
caminaban con tan gran Exercito, em-
biaron à muchos Señores , que dixeron, 
que no havian ido antes , por fer los 
Tlafcaltecas fus grandes Enemigos, fal-
fos , mentirofos , i que ellos eran bue-
nos , i leales : i por Auto ante Efcriva-
no , fe dieron por Subditos de la Coro-
na de Caftilla , i de Leon. N o fe llego 
aquel Dia à la Ciudad , por no entrar 
de Noche, aunque no havia mas de cin-
co , ò feis Leguas. Alojaronfe junto à 
vn Arroio , adonde los de Chulula p i -
dieron à Hernando C o r t é s , que no per-
m¡tiefe,que los deTlafcala les hiciefen 
daño. Y porque ià no havia neceGdad 
de hacer Guerra , los mandó bolver, 
defpidiendolos con gran amor , i cor-
tefia , dando Prefentes à los Capitanes, 
conforme à fu calidad , en que fue fiem-
pre Hernando Cortés mui cumplido , i 
liberal. Quifo que fe quedafen con el, 
para lo que fe pudiefe ofrecer , tres mil 
Tlafcaltecas , con los Capitanes , que 
le moftraron mas afición ( aunque otros 
dicen , que eran feis mil ) i no quifo 
inaior numero , por no ponerfe en 
manos de Gente barbara , de cuia fe, 
hafta entonces , no tenia mucha expe-
riencia. Era cofa de vér lo que los de 
Tlafcala hablaban de los otros : de-
cían , que eran Mercaderes falfos , i 
que convenia mucho guardarle de ellos, 
porque en ninguna manera mantenían 
Ja fe que prometian : i traían à la me-
moria la traición que les hicieron. 
Ofrecieronfe de ir à M e x i c o , fiempre 
que fuefen llamados , i dec ían , que de 
buena gana fueran con todo aquel Exer-
cito , para ver en qué paraban las co-
fas 4 pero Hernando Cortés les dixo, 
que con los que le dexaban iba con-
tentifítno , pues que valían mas que 
otros quatro doblados. Saliéronle otro 
Dia à recibir mas de diez mil Ciuda-
danos , en diverías tropas, con Rofas, 
Flores , Pan , Aves , i Frutas , i mu-
cha Mufica. Llegaba vn Efquadron a 
dàr la bien llegada à Hernando Cortes, 
i con buena orden fe iba apartando, dan-
do lugar - à que otro Ucgaíc : i cito fue. 
Reci'bí-
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porque como aquella Ciudad fe repar-
tia en feis grandes Barrios , los tres te-
nían la parte de Moteçuma j i los otros 
no. En llegando à la Ciudad , que pa-
reció mucho à los Carelianos , en el 
afiento , i perfpeétiva , à Valladolid, íà-
liò la demás Gente , quedando mui eR 
pantada de vér las Figuras , Talles , i 
Armas de los Caftdlanos. Salieron los ^ 
Sacerdotes con Veltiduras blancas , co- ccenChu 
mo Sobrepellices , i algunas cerradas luh à ios 
por delante , los braços defuera, con Caftclla-
fluecos de Algodón en las orillas. Unos tl0S« 
llevaban figuras de Idolos en las manos, 
otros fahumerios : otros tocaban Cor-
netas , Atabalejos, i diverfas Mu ficas , i 
todos iban cantando , i llegaban à en-
cenfar à los Caftdlanos. 
Con efta pompa entraron en Chu-
lula , i en vna Cafa , adonde todos 
vnidos , cftuvieron bien apofentados , i 
feguros, i con ellos los Indios que líe- Entra 
vaban , i fiempre con buena guarda, Ccresen 
i por entonces les dieron bien de co- c"ulllla 
C OH ^ r "X13 
mer. Algunos Días defpues, citaba Her- ^ot^¿f 
nando Cortés en cuidado , porque via 
algunas malas feñales, i le decian , que 
fe havian vifto algunas Calles tapiadas, 
i mucha cantidad de piedras pueilas en 
los Terrados , para tirar : i ià iba dif-
minuiendo el abundancia con que pro-
veían la comida para la Gente ; i los 
Señores de la Ciudad , ni los Capita-
nes , no le vi Ataban fino pocas veces: 
i los Embaxadores de Moteçuma , coa 
maior atrevimiento , le ponían maio-
res dificultades , que antes , en la ida 
de Mexico. Por lo qual , i porque 
por orden de los Embaxadores Mexi-
canos , los de Chulula havian llegado 
à decirle , que adonde Moteçuma ef- Malas fe-» 
taba, havia Lagartos , Tigres , i otros ñales en 
fieros Animales , que fi los mandaba Chulula 
foltar, fe comerían à los Caftcllanos, t®11'3 los 
à lo qual refpondiò , que no creia, que Caftclla-
tal Principe permitiria , que fc hicie- nos' 
fe defcomedimicnto , à quien iba à v i -
íitarle de parte de tan Gran Monarca, 
como el Rei de Caftilla : i que quan-
do todavia lo hiciefe , fupiefcn , que 
aquellas Fieras no empecían à los Caf-
tcllanos. Andaba penfando , en qué 
forma pondría en fujecion à los de 
Chulula, i feguiria fu camino con bre-
vedad , antes que fe levantafc algún 
impedimento. Supo , que efta refpuef-
ta fe havia referido à Moteçuma , i 
que havia dicho , que los Caftdlanos 
eran poderofos para defpedaçar , con 
ÍHS Araiíis , à qualefquiera Animales, 
Y por 
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pov bravos que fuefen , i que con to-
do cío embiaba otros Ernhaxudores, 
porfiando íiemprc en eftorvar íü Jor-
nada à México , los qualcs llegaron con 
otro Preícnte , è hicieron iu inltancia, 
i à cada momento iban , i bolvian 
Menfageros de Mexico. Y viendo los 
Mexicanos , que no podian > por nin-
guna via , apartar à Hernando Cortés 
„ de fu propoiito , trataron con los Sc-
Chti- "oves ^e ôs tlcs barrios de Chulula, 
lúlá de q116 macafen à los Cartcllanos , prome-
liutar à tiendoles grandes dones : i de parte 
losCafte- de M o t e ç u m a dieron al Capitán Ma-
Uanos. ior vn Atambor de Oro , i le ofrecie-
ron de aiudarle con treinta m i l Solda-
dos , que alli cerca tenían. E l Capi-
tán aceptó , i promet ió de executario, 
con que los de Culüa no entrafen en 
la Ciudad , porque temia, que fe alça-
rian con ella. 
Concertaron para efto , que to-
mando las Calles , i atajándolas , i ha-
ciendofe fuertes en las Açuteas , con 
la multitud de piedra que tenían reco-
gida , darían fobre los Cailellanos , i 
los podrían prender , i entregar ata-
das , i que los treinta mi l Cuiüas ef-
tuviefen en pueftos tales , fin entrar 
en la Ciudad , que pudiefen prender, 
ò matar à los que fe efeapafen. Para 
éfe£tuar efte acuerdo , començaron à 
facar la Ropa , i poner en cobro las 
Mugeres , i N i ñ o s ( i no en la Sierra, 
como Gomara dice , porque Chulu-
la no la tiene.) V iendo , pues, Hernan-
do Cortes , el mal tratamiento que fe 
le hacia , eftando defabrido , i fofpe-
chofo , le dixo Marina , que vna Se-
ñora Principal , Amiga fuía , la dixo, 
con gran fecreto , que por el amor 
que la havia tomado , el tiempo que 
Defcu- ^avi'in ^t3^0 juntas , la avifaba , que 
ttefe el ^ 110 (luci''a ^c1' muerta con los otros 
tráw de Chriilianos , fe quedafe alli con ella, i 
matar à que la efeonderia en vna Cafa , adon-
losCafte- de eftuviefe fegura , porque los M e x i -
llanos. canos , i Chulutecas citaban concerta-
dos de mataríos , quando mas defeuida-
dos eftuviefen , ò fe quifiefen ir : i fin 
tas ante , . 7 _ _ t , . 
ra-ionem Pei'dei4 tiempo Hernando Cortes , con-
ejl, rnaxi- Aderando la necefidad , i peligro en 
mi in bel- que fe vía , mandó prender à dos , que 
U . quod andaban mui folicitos , i le pareció que 
mro per- eran Peifonas , que podrian tener noti-
^ " V e - ^ ^ 61 ' ' C1'an SaCei'dot:eS Í i 
f r ' c u r t . haviendo examinado à cada vno de por 
si , con amenaças , le confefaron fer 
verdad quanto Marina havia referido. 
E inb iò à llamar à los mas Principales 
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Señores , i Sacerdotes. Dixoks , que 
no anduviefen con él en diiimulacioncs, 
que fi algo prctendian , claramente fe 
lo dixcfen , como valientes Hombres. 
Rcfpondieron , que eran fus fervidores, 
i que quando fe quiíiefe partir , fe lo 
avila fe , que le acompañarían armados, 
por íi algo le fucediefe con los Mexica-
nos. D ixo , que otro Dia fe queria i r , 
i que le proveiefen de Gente , que llé-
vale el fardage , i que le diefen de co-
mer. Sorrieronfe de ello , mandó que 
lo folicitafen , porque fe queria partir 
luego. L lamó à los Capitanes Caltella- Cortèspí 
nos , dioles cuenta df lo que pafaba, ^^"fe-
pidióles parecer : remitiéronle todos i £ a. íl" 
fu voluntad : dixo , que penfeba cafii- Iles;' *" 
gar bien aquella Gente ; lo qual dixo, 
que tenia por cierto , que era necefa-
no , para que en Mexico tuvíefen ma-
ior feguridad. Otro Día , creiendo los 
Chulutecas , que tenían fu juego fegu-
ro , bien de mañana, llevaban los H o m -
bres , que fe havian de cargar , con al-
guna comida. 
C A I I . gite los Chulutecas 
confie fan , que querían matar à 
tes Cajiellanos : i el cafttgo 
qn~; Hernando Cortés hi ¡o 
en ellos. 
PORQUE no vfaban 
eílos Indios em-
prender negocio al-
guno , fin la co-
municación de fus 
Diofes, facrificaron 
diez Niños de tres 
A ñ o s , la mitad va-
rones , i la mitad hembras , i era par-
ticular coftumbre fuia hacer eice facri-
ficio , quando començaban alguna Guer-
ra : i fi no les fucedia bien , daban la 
culpa à alguna falta , que debió de ha-
ver en la forma de facrificar. Pufieron-
fe los Capitanes mui difimulados en 
quatro puertas de el Apofento , por 
donde los Caftcllanos havian de pafar, 
acompañados de la mas Gente , que ^e"^"¿¡ 
pudieron. Hernando Cortés no fe def- feaperci. 
cuidaba de proveer con diligencia à ^ para 
fu falud. Havia mandado armar la falvar el 
Gente , i que los de à Caballo eftu- peligr0* 
viefen à punto , i los Tlafcaltecas , i 
Ccmpoales , i dada orden de lo que 
havian de hacer , con la feñal de vn 
t iro dp Efcopeu j i quando le parecia 
que 
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que era buena ocaíion , mandó llamar à 
los principales Chulutecas , diciendo, 
que fe quena defpedir de ellos : acudie-
Q u l emm ron quarenta , i entnuan mas , fí los 
mndefen- dexàran , i porque faltaba el mas vie-
die , me • • ' - . } • . . v , 
9bGfiit,fi J ' 1 m™ PnnaPíl1 •> mando que le 11a-
p t e f í - in - mafcn- D i x o , en preíencia de los Ern-
tttrtíi, tam baxadores Mexicanos : Sjhie los havia 
, i ellos cerno à E m -eft In vi- amado como jimigos 









íhyijuÀm migo le bavia-a aborrecido , como fe havia 
fi T a r e n - mji0 en el tratamiento que le havian he-
cho , haviendo eft ado fu Gente mui ordena-
da , i quieta , i que le havian rogado, que 
no entrafen en fu Tier a los Tlafcaltccas, i lo 
havia hecho por darles contento : i que ha-
biéndoles pedido , que le iratafen verdad , z 
como valientes le defafiafen , fi algo de el 
pretendían, fe havian concertado con los Me-
jicanos , para matar fu Gente penfando^ 
que no fe havia de faber, / que por tan gra-
ve delito tenia determinado , que muriefen 
todos , i afolar fu Ciudad. Quedaron.,.por 
vn rato, mudos, i pafmados j i bolvien-
do en si , decían : Efie es como nueftros 
filo fes , que todo lo faben , no hai para qué 
negarle nada j i confefaron fer verdad 
quanto decia : i apartando quatro , ò 
cinco de ellos à vn cabo , preguntó,! 
p o r q u é caufa querían executar tan mal 
propofito ? Dixeron , que pefaba tan-
to á Moteçuma de fu ida à Mexico, 
que fus Embaxadores , por eñorvarla, 
los havia inducido à ello. Pasòfe adon-
de citaban los Embaxadores , dixoles, 
que los Chulutecas deciau , que à per-
fuaílon fuia le querían matar , por man-
dado de fu Reí ; pero que no daba cre-
dito à tal cofa , de Gran Principe, à 
quien tenia por S e ñ o r , i Amigo : que 
por tanto queria caítigar aquellos Tra i -
dores, i que ellos no temiefen , pues no 
tenian la culpa : dieron mui grandes fa-
tisfaciones, procurando de moitrar, que 
no fabian nada. 
Mandó Hernando Cortés dar k 
feñal , difparando la Efcopeta : falieron 
los Soldados , tomando de falto à los 
Ciudadanos , i muí turbados-, como 
los que aquello no efperaban , hicieron 
poca reílftencia , aunque citaban ar-
mados , i tenian las Calles atajadas. 
Mataron cafi feis mil Perfonas, fin to-
car â Niños , ni Mugeres , porque 
aíi fe les ordenó. Quemaron todas las 
Cafas , i Torres , que refiltian. Era la 
grita de los Indios , Amigos, i Enemi-
gos , tan grande, que nunca fe vió tal 
confufion , por los muchos cuerpos 
muertos, è incendios. Subieronfe à la 
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Heros, con los Sacerdotes , defendían-' 
fe , haciendo daño : ofreciéronles las 
vidas , íi fe daban : folo vno aceptó el 
partido, i fue bien recibido : à los otros 
pulieron fuego, i fueron abrafados. A n -
daban los Balleíteros tirando à los que 
con el rumor fe havian fubido à los Av-
boles del Patio del Templo Maior , pa-
ra falvarfe ; i era de notar , como los 
Sacerdotes fe quexaban de fus Diofes, , 
lamentando lo mal que los defendiari; •:, --< 
i vno en particular, en lo mas alto de 
el Templo , decía : "Tlafcala, Tlafcala, 
aora vengas tu coraçon , i Moteçuma otfo 
D i a vengará el futo. Saqueóle mucha, 
parte de la Ciudad : tomaron los Caf-
tellanos el Oro , i Pluma , aunque fe Saco de 
halló poco , i los indios la Ropa , i la Chulula. 
Sal, que fue para ellos grandilimo con-
tento , i regalo. Llegó volando la nue-
va de elle Cafo à Thíca la , i los Seño- ' 
res de la Republica proveicron, que el 
Capitán General Xicotencatl , fuefe à 
foeorrer à los Amigos, con veinte mil 
Soldados , que con mucha brevedad lle-
garon , è hicieron fu ofrecimiento : i 
haviendofelo agradecido Hernando Cor-
tés j dio Joias , i otras cofas à Xico-
tencatl , i à los Capitanes , con que 
bolvieron à Tlafcala , con mucha fa-
tisfaccion. El contento que en Tlafca-
la fe recibía, de ver entrar en fu Ciu-
dad tanto defpojo de fus Enemigos, era ; 
de confideracion , con que triunfaban, 
i no cabían de placer , de verfe libres 
de el miedo de los Raios, i Tempeña-
des , con que amcnacaban los Chulu-
tecas, que fus Diofes havian de matar 
à ios Caítellanos , i à quantos iban cotí 
ellos : i como citaban acoítnmbrados à 
regocijar las Viétorias, que en la Guer-
ra tenian de fus Enemigos , i aquellas 
nunca las alcançaban fin fangre , i eíta 
havia fido tan à mano Gilva , i tan fue-
ra de fu efperança , i dentro de la mif-
ma Ciudad , fublimaban el valor de los 
Caítellanos , citaban contentifimos con 
fu amiítad , i efperaban, que por fu me-
dio fe havian de ver vengados de fus 
Enemigos, i eítaban con mucho animo, 
i voluntad para feguirlos en qualquieí' 
peligro, porque el provecho que fe les 
feguia , no era poco. 
Los Señores prefos , con muchas 
lagrimas pidieron à Hernando Cortés, 
que mándale cefar el caítigo , pues que 
la culpa no era fuia, fino de el Rei de 
Mexico, i que diefe licencia, para que 
dos fuefen ;i ver lo que fe havk hecho 
de la Gente menuda. Mandó , que eefa-
Conten-
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fe la mortándad , i al momento fe vib ras , i Ganados. Los Hombres, i M u -
leviuitar à muchos, que por efeaparfe geres, ion de buen tamaño , i parecer, 
de la muerte, tíihban hechados en Tier- i ellas dadas al trabajo mugeri l , de hi-
nt entre los muertos > i era tanta el au- lar , i texer, i no à ler Plateras, i En-
5 19. 
toridad de dos de los Señores de la Re-
pública , à quien Hernando Cortés dio 
libertad , para que faliefen por la Ciu-
dad , que otro Dia eftaba llena de Gen-
Cefa el K ' 1 ^0^e8a^a ' como ^ 110 huviera fuce-
caft;j.',ode nada. Soltó à los otros Señores de 
Chulúla. Ia Republica, i à los demás Caballeros, 
que tenia prefos , à ruego de Maxifcat-
cin , i de otros Caballeros de Tlaicala» 
i Guaxocingo , qué aili acudieron lue-
go : diciendoles , que tuviefen en mu-
cho , que no afolaba la Ciudad , i los 
mataba à todos j i que en aquella form* 
acoftumbraba íiempre de caftigar à los 
Traidores. Pufo en- platica el amiftad 
entre ellos, i los Tlalcaltecas, para que 
fe bolviefe al eftado en que eftaba , an-
tes que por inducimiento de los Reies 
de Mexico fuefen enemigos , como fe 
ha dicho. Y con acuerdo de Hernando 
Cortés trataron de la elección de nue-
vo General , para que la Republica ef-
tuviefe en el citado que primero , por-
qiíe el que tenían ià era muerto, i aque-
les de lia Ciudad era Señoría, como Tlafcala. 
Chulula y ordenó Hernando Cortés à los Tlaf-
t"tan ĉ caltecas , i demás Indios Amigos , que 
conngo tema , que umpiaten el Patio 
del Templo , i las Calles mas cercanas, 
de los cuerpos muertos , porque ià he-
dían. 
Era Chulula en la Nueva-Efpaña, 
defpues de Tlafcala , la principal Seño-
r ía , aunque la primera en Religion, por-
que era la que en ello mas fe efmeraba 
entre los Indios. Era Ciudad mui po-
pulofa, en vn hermofo llano, con vein-
te mil Cafas, i otras tantas fuera y en lo 
tjue llaman Eílancias j con muchas Tor-
res en los Templos , que hacían hermo-
fa v iña , que fegun fe afirma , eran tan-
tas, como Días tiene el Año i i porque 
algunos tenían dos Torres , fe contaron 
mas de quatrocientas : adonde muchos 
afirmaron, que fe facrifícaban cada Año 
feis mil Criaturas, de ambos fexos. Go-
vernabafe por vn Capitán General, ele-
gido por la Republica , con el Confejo 
de feis Nobles : afiílian en el Sacerdo-
tes , porque ninguna cofa fe emprendía, 
que primero no fe tratafepor via de Re-
ligion : por lo qual llamaban à efta Ciu-
dad , el Santuario de todos los Diofes. 
Cogefe en fu Diftrito mucha cantidad 
de Cochinilla , i los Campos fon mui 
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talladoras , en que Francifco Lopez de 
Gomara fue mui mal informado. Havia 
grandes Mercaderes , que contrataban 
mui lexos: la Gente pobre veftia dcNe-
quen , que es la tela , que fe hace de el 
Maguey : i los Ricos veítian de Algo-
don, con orlas , labradas de Plumas , i 
Pelo de Conejos. Hallaron los Caite-
llanos en cita Ciudad pobres mendi-
cantes : cofa, hafta entonces, por ellos 
no villa en Nueva-Efpaña , i entendió-
fe , que iban en Romeria , por la de-
voción , 1 religion de los Templos. Su 
maior Dios era Q u e ç a c o a t l , que quiere 
decir tanto como Dios del Aire , pri-
mer fundador de aquella Ciudad, que 
afirmaban , que fue virgen, è inftituidor 
del aiuno , i de facar fangre de la len-
gua , i orejas , i de facrificar Codorni-
ces, i Palomas: veftia , hafta en pies,de 
blanco, por honeftidad , con vna Man-
ta encima , fembrada de Cruces colora-
das. Tenían ciertas Piedras verdes fuias, 
i con gran veneración las eftimaban , i 
guardaban como reliquias: i la vna te-
nia femejança de cabeça de Mona , mui 
al natural. Era grandifima la contrata-
ción dediverfas cofas,que havia en aque-
lla Ciudad j i lo que causó maior admi-
ración à los Caftellanos, en los Dias que 
allí fe detuvieron, fue la Loça , tan her-
mofa, i delicada , como la de Faença, 
en Italia , de la qual mucha cantidad fe 
vendía en los Mercados. 
C A T . I I I . Que Motefuma em-
bia à decir à Hernando Cortés , que 
vaia a Mexico , i por otra farte 
kponen temores , i él fe fone en 
camino : i que los Caftellanos fe 
le quifieron amotinar; i lo 
que les dixo. 
L Cafo fucedido en 
Chulula, fono por 
la Tierra, caufando 
gran maravilla: em-
biaron los Señores 
de Tepeaca à ofre-




ta Efchvas , i alguna cantidad de Oro, 
CQQ que fe confirmaron mas los Caite 
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t è s , que 
vaia à 
Mexico. 
DECADA I I , 
llanos, que dudaban de ir à M e x i c o , en 
la voluntad de feguir i Cortés: i los de 
Guaxocingo también embiaron vn Pre-
fente de Valor de quatrocientos Pelos, de 
Oro , en Joias, en vn Tabaque de Ma-
dera , guarnecido de Chapas de Oro, 
con mucha argentería.- Moteçuma, que 
no ignoraba lo que pillaba j con mañas 
procuraba , quanto podía * que Hernan-
do Cortés eteufafe aquella ida, conocien-
do , que de ella , ni güito , ni reputa-
ción fe le podía feguir, i defeaba tener 
lexos de si aquella Gente eitraña. Her-
nando Cor t é s , para quanto le huvieie 
de hacer, juzgaba que convenia recono-
cer aquella C.udad , en la qual ià pen-
faba que era temido , con los Hechos 
paíados, i Fama , que corria de la va-
lentia de los Suios. Dixo à los Emba-
xadores de Moteçuma , que no íiibia 
como vn tan Gran Principe , que tan-
tas veces le havia hecho certificar, que 
era fk Amigo , procuraba matarle con 
induilria agena, i divertirle fu Jornada, 
la qual en ninguna manera penfaba cl-
cui'ar , aunque fuefe violentamente j i 
como dixo ellas «palabras fin la blandu-
ra con que folia hablar , quedaron ad-
mirados : difeulpaban à M o t e ç u m a , p e -
díanle , que no ib enójale : rogáronle, 
que diefe licencia à yno de ellos para ir 
à Mexico, pues el camino era breve, 
i que bolvcria preito con la rcfpuefta. 
E l Menfiigero partió luego, fignificò 
à Moteçuma el enojo de Cortes , i la 
determinación en que citaba. Bolviò, 
dentro de feis Días , con otro Compañe-
r o , que havia ido antes. Lleváronle diez 
Pieças de Oro , i mil i quinientas Ro-
pas de x^lgodon, i mucha comida , que 
le prefentaron : afirmaron , con grandes 
juramentos , que el Rei no havia fabido 
nada del Cafo de Chulula, i que aque-
llos treinta mil Hombres de Guarnición 
eran de Acacingo , i Açacàn , dos Pro-
vincias fuias, i vecinas de Chulula , .con 
quien tcnian confederación, i que fiem-
pre feria tan verdadero Amigo fuio, co-
mo fe lo havian ofrecido , i que fuefe 
en buen hora à Mexico j i que fi fe le 
havia rogado , que no hiciefe aquel via-
ge,fue por cl afpereça , i peligros de el 
camino. De efta rcfpuefta holgó mu-
cho Hernando Cortés , porque halla en-
tonces no la havia tenido tan clara. T u -
vofe por cierto , que en fabiendo M o -
teçuma la mortandad fucedida en Chu-
lula , i la refolucion que tenia Cortés 
de ir à Mexico , dixo, que aquella era 
la Gente , que eftaba pronofticado , que 
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havia de fujetar à Mexico: i que enecr-
randofe en el Templo principal, eftuvo 
ocho Dias en oración , i aiünos, i facri-
ficando muchos Hombres , penfando 
aplacar lo que eftaba dtftinado' , i que 
le habló el Demonio , con cl qual folia 
comunicar fus cofas: i que le dixo no te-
micfe,que los Chrillianos eran pocos, 
i el Señor de muchos, i valientes Hom-
bres, i haria de ellos lo quequifiefe, que 
no cefafe en los facrificios de Hombres, 
porque no le fucediefe defaftre , i que 
procürafe tener propicios à lus Idolos 
Vi t c i l i pu t l i , i Tezcatcputlà. 
Pareciendo à Hernando Cortés, que 
íà fe podia poner en camino , haviendo 
citado en Chulula catorce Dias , com-
pueftas las cofas, como convenia , de-
xando Amigos à los de Tlafcala con los 
de efta Ciudad , dada licencia, i buenos 
Prefentes à los de CempoaU, de los qua-
les, de miedo , los mas fe quiíieron bol-
ver à fus Cafas , començò Ã caminar, 
íaliendo à acompañarle los Señores de 
Chulula , i con gran maravilla de los 
Embaxadores Mexicanos, que nunca lo 
creicron , hafta que lo vieron. Y era 
cofa notable , como por momentos avi-
faban à Moteçuma de lo que pafaba. 
N o quifo ir Hernando Cortés por el 
camino que le aconfejaban los de Mexi -
co , porque entendió , que era mui af-
pero , quiçá porque conociefe , que no 
le metían lino por otro mas llano : câ-
minófe el primer Dia quatro Leguas, 
durmió en viras Aldeas de Guaxocingo, 
adonde los Caftellanos fueron bien tra-
tados : dieron à Cortés vn Prefénte de 
Ropa, i Oro , aunque poco , porque 
eran pobres , por tenerlos Moteçuma-
mui oprimidos , i aora fon ricos , pof 
la cofecha de la Grana, i otras Grange-
rias. Otro Dia , defpücs de comer , fe 
fubió vn Puerto entre dos Sierras neva-
das , que tenia hafta la cumbre dos Le-
guas , adonde fegun el encogimiento de 
a Gente , por el mucho f r io , pues no 
podían hablar , ni tener las Armas en 
las manos, i por la eftrecheça del íl-
tio , pudieran los Enemigos ponerlos 
en confuíion : defeubrieron dcfde alli las 
Tierras de Mexico, la Laguna , con fus ' 
Pueblos al rededor, que es la mejor vif- • 
ta del Mundo , por fer muchos, de muí 
hermofos edificios , i mui fértiles, que 
ferian en todas treinta Ciudades : decían 
algunos Caftellanos , que aquella era la 
Tierra , para fu buena dicha prometida, 
i que mientras mas M o r o s , mas ganan-
cia. Otros., que lomeaban mas fofega-
M o t e ç u -
ma hasç 










HISTORÍA ME L A S I 
conocían V que iban en gran damentc , ^wnutuui 
peligro, i decian , que era tentar d ü i o s , 
meterfe tan pocos entre tanta multitud 
de Gente , de donde dcfpucs no pudie-
fen falir. Y de aqui nació vn m o t i n , i-
alteración oculta y pero el buen animo, 
que Cortés moílraba , con fu induítria¿ 
à vnos animando , i à otros dando efpe-
















fttóíle, a - v - c - , , , 
Y - s; mas connrmando en el buen coraçon 
•rimi dep- q110 llevaban , lo desniço. Durmieron 
w r t , nee vna Noche en la cumbre de el Puerto, 
tneiufdem adonde eftando de guarda Mar t in L o -
foufiate pe2. ^ con mUcha efcuridad , porque def-
cubriò vn bulto , encavó la Ballelh , i 
queriendo apretar la llave , habló Cor-
tes , i d ixo , à la vela , i fi no hablara, le 
matara : quedó efearmentado , para no 
acercarfe para adelante tanto à las Cen-« 
tíñelas : i efta fe tuvo por vna de las fe-
licidades , que fiempre tuvo. Sintieron 
gran vocería , i la Guarda mató quince 
Indios Mexicanos , que creieron fer Ef-* 
pias. Otro Dia hallaron muchos Arbo-
les atraveiados en la baxada del Puerto, 
i vn gran Golfo , adonde pudiera ellàf 
mucha Gente embofeada. 
Baxando el Exercito à lo llano , alo-
jaron los Caítellanos en vna Cafa de pla-
cer , rodeada de muchas frefeuras , i 
con muchos Apofentos : i los Indios hi-> 
cieron de preito muchas Barracas , en 
las quales fe apofentaron , que ferian 
hafta feis mil los Tlafcaltecas, Ccmpoa-
les , de Guaxocingo, i Chulula , que pa-
ra fer diferenciados de los otros , lleva-
ban en las cabeças Guirnaldas de Efpar-
to , i tuvieron buena cena : i los lleva-
ron los Vafallos de Moteçuma M u -
geres , conforme à fu vfo. L legó alli-
vn Señor , Pariente de el Re i , acom-
pañado de muchos Caballeros, à vifitar 
à Cortés : prefentóle hafta tres mil Pe-
fos de Oro. R o g ó l e , que fe bclviefe,por-
que en Mexico no fe podia entrar , fino en 
Barquillos, i padeceria en el camino ham-
bre , i trabajo , i.poca falud ,por la hume-
ma.v/íita dad de la Tierra , i fu mal temple , ofre-
à Cortés, ciendo , que Moteçuma le daria , puefto en 
i le ruega la M a r , el tributo que qiúfiefe para fu Rei , 
<jiie no va ¿ ¿ èj grandes riqueças, con que bohiefe à 
fu .Tierra mui profpero. Hernando Cortés 
recibió mui bien al Pariente del Rei , i 
le regalo, i honró mucho: d ió le , i tam-
bién à todos los Caballeros de fu com-
p a ñ i a , muchas cofas de Caíülla, Ref-
pondió , que de fu ida no podia refultar 
ningún enojo al. Señor Moteçuma-, pues no 
pretendia fino jervirte , befarle las manos, i 
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r.a de ello , pues de otra manera , no cuw-
pila con lo que el Rei fu Se'wr -le havia 
mandado : i que pues llevaba Embazada de 
tan gran R e i , como el de Cafiilla , obliga-
do ejlaba à oiría , i tenerle por Amigo ¿pues 
que de tan lexos procuraba fit amiftad : i 
que aquel Agua de la J^aguna no era nada, 
en comparación de la Mar , que havian na-
vegado : i que quanto à la hambre , que to-
dos fus Compañeros eflaban tan vjaihs à 
padecerla , en tan largo viage , que m. les 
pareceria cofa nueva. -. 
C J T . I V . Ghte Cortés proftgue 
fu camino à Mexico: llega à Tez* 
cuco , ¿ à Quitlauacà, i Tz-
tacpalapà. 
UEGO fue avifado 
M o t e ç u m a de tO' 
do lo referido , por 
algunos , i los mas 
fe quedaron en el 
Exercito j i por-
qtie fe fofpechaba, 
que eftaban de fe-i 
creto armados para 
acometer à los Caftellanos, quando mas 
delcuidados eítuviefen , dixo Hernando . 
Cortés à los Señores Mexicanos , que 
de noche no anduviefen en el Quarté l 
de los Caftellanos , porque ni dormian, 
ni fe defarmaban , i era fu coftumbre 
matar à los que entre ellos fe metían : i 
con todo efo, heeharon Efpias por fue-
ra de camino , para ver íí era afi , i las 
Centinelas mataron à tres , ó quatro, 
porque eftaban avifados ; i ello aprove-
chó tanto , que defpues ílempre fe alo-
jaban los Mexicanos, mui lexos de los 
Caftellanos : i iá eftaba en la Provincia 
de Culiia , Tierra mas fria , que calien-
te , con muchas Arboledas , i Jardines, 
las Aguas mui dulces, muchos Cereços, 
que es la Fruta que fe vio mas. confort 
me à la de Caftilla. 
Otro Dia caminó à vn Pueblo, dos 
Leguas de aquella Cafa de placer , lla-
mado Amecarneca , de la Provincia de 
Chalco. E l Señor filió à recibir à C o r -
tes , con mucha compañía : diòle qua-
renta Efclavas , i tres mil Pefos de Oro, 
i dos dias de comer , i diò à entender 
á Hernabdo Cortés , en fecreto , la t i -
rania , i crueldad , con que à él , i à 
todos trataba Moteçuma. Confolòle , i 
dióle buen animo , i prefentóle algunas 



























DECADA I I . 
Salió el Campa quatro Leguas , à vn 
pequeño Lugar , cuia Población cita, la 
mitad en el Agua de la Laguna , i la 
otra mitad al pie de vna Sierra aipera, 
i pedregoía : acompañavan al Exercito 
muchos Criados de t i R e i , proveiendo 
con cuidado , lo que era meneller : i 
aquella noche quifieron intentar de matar 
à los Caiiellanos; pero Hernando Cortes 
iba con tanto cuidado , que fus Centine-
las , i vn pequeño Cuerpo de Guardia, 
que extraordinariamente pufo , mataron 
veinte Hombres, que iban à reconocer. 
Otro Dia de mañana , antes de partir, 
llegó gran copia de Gente de Mexico, 
i muchos Caballeros , acompañando à 
Cacamacin, Sobrino de Moteçuma , Se-
ñor de Tezcuco , Mancebo de veinte i 
cinco Años , que jba ricamente veftido 
en Andas, i hombros : i en baxandole, 
iban limpiando la Tierra por donde ha-
via de pafar. Salióle Cortes à recibir 
fuera de fu Tienda , hiço con el gran-
des comedimientos , i mui buen recibi-
miento à los otros. Entraron doce Se-
ñores , con é l , en la Tienda, i Cacamacin, 
con gran autoridad , i repofo , d ixo , que 
el, i aquellos Caballeros iban para acom-
pañarle : difculpò à fu T i o , diciendo, 
que por eftàr enfermo , no falia. M u i 
cumplidamente le refpoudió Cortés : i 
todavia porfió Cacamacin, en decir, que 
no era bien que fuefe à Mexico , por-
que fofpechaba , que podría haver algu-
na dificultad en fu entrada , ó que fe la 
querrían defender. Dióle Cortes vn gran 
Prefente de lo que tenia , i tratábale 
con mucho amor, irefpeto, i profiguió 
fu camino : i era cofa notable la Gente 
que falia de Mexico , i de los Lugares 
de la Laguna , à ver los Caiiellanos , ma-
ravillandofe de fus Vellidos, Barbas , A r -
mas , Caballos , i de la novedad , que 
en todo moílraban. Decian : Eftos ver-
daderamente fon Diofcs. Avifabales Cor-
tes , que no atravefafen por entre los 
Soldados , que no fe llegafen à los Ca-
ballos., ni los tocafen la ropa, fi no que-
rían fer luego muertos , porque comu-
nicando mucho à fus Soldados, no per-
diefen el temor. Llegaron à Tezcuco, 
que era tan grande como dos veces Se-
villa , de Calles mui concertadas, i her-
raofas Cafas , i ella afentada en vn lla-
no , fobre la Laguna falada , i anda el 
Agua encañada , que traen de la Sierra, 
por todas las Ca ías , por lo qual es ha-
bitación mui frefea. Saliendo de aqui, 
fueron ¡\ Quitlauacà , al qual llamaron 




và có cui 
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todo en Agua , frefeo , i de gran Pef-
queria : entraron en t i por vna Calçada, 
de mas de.veinte pies de ancho , que 
duró mas de media Legua , con buenas 
Cafas , con Torres, i el Señor del Pue-
blo lalió à recibir à C o r t é s , proveio el 
Exercito , i à fu ruego fe quedó allí « 
aquella Noche. Habló en fecreto con ^ t è s 6 
C o r t é s , dixole el defeo que tenia de fa- ponga en 
l i r de la fujecion de Moteçuma : diò Jifaercad 
de él muchas quexas , i que íi E l , i los à muchos 
Suios , como lo parecían , eran Diofes, Señores, 
debía de poner en libertad muchos Se- ' 0frccei1 
ñores , en lo qual todos le aiudarian. 
Confolóle mucho , i afeguróle , que el 
Gran Señor Moteçuma haría lo que él 
le fuplicafe. 
Quanto al camino de Mexico , afe-
guróle , que era bueno , i todo por vna 
Calçada , mucho mas ancha que la pa-
lada. Con ella relación lalió Cortés con 
mejor animo, porque iba con determi-
nación de hacer Barcas para entrar en 
Mexico , i con todo cío temia , que no 
le rompiefen las Calçadas. Iba fobre avi-
f o , i llevaba Gente de à caballo delan-
te , que defeubriefe lo que havia: i por dado.que; 
la multitud de Gente que parecia, con- no le ró-
tinuaban algunos en acordar à Hernán- P3̂  '''•Cal-
do Cortés , que mirafc bien las bueltas, ^ ^ Q 8 
que daba la Fortuna en las cofas de la ^ 
Guerra j pero à todo moílraba pe-
cho , i daba animo i la Gente , ofre-
ciéndola gran profpcridad. A importu-
nación de Cacamacin , pasó dos Leguas 
à Yztacpalapà , Lugar de otro Sobrino 
de Moteçuma , que le faliò à recibir con 
el Señor de Cuyoacàr. , también de la 
Caía Real : iba con él infinito numero 
de Gente , aliende de la mucha que ef-
taba en la Calçada. Prefentaronle Efcla-
vas , Plumages , Ropa , i harta quatro 
mil Pefos de Oro. E l Señor de Yztac-
palapà hiço à Cortés vn Raçonamien-
to , dándole la bien llegada,de parte del 
Rei. Cortés le refpondió muí bien:pre-
fentólos algunas cofas, con que mas hol-
garon por la eftraneça , que por el va-
lor. Fue bien hofpedado en Yztacpala- AíojaCof 
pà , en vna Cafa de grandes Patios , con tcíenYz-
Quartos altos , i baxos , i mui frefeos tacpala--
Jardines: tenia las paredes de Cantería, P** 
la Madera bien labrada , los Apofentos 
muchos , i mui efpaciofos , colgados de 
paramentos de x^leodon mui ricos, à fu ^Jf1?* 
manera. Havia a vn lado vna Huerta, .J 
con mucha Fruta , i Hortaliça : los An- c^iti loce 
denes eran hechos de red de Cañas, cu- efl. xhe-
biertos de roías , i flores mui olorofas: baid* 
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mucho Pefcndo : tcnian vn Eítanque de 
cuatrocientos pnfos en quadro, 1 mil i 
feiícientos de circuito , con efcalones 
hafta el Agua, i hafta el fuelo: acudían 
à los Eífonques muchas Garcetas, La-
bancos , Gabiotas , i otras Aves , que 
muchas veces cubrían el Agua. Tenia 
efta Ciudad diez mil Cafas , la mitad de 
ellas fundadas en la Laguna Salada , i 
la otra mitad fobre Tierra firme : tiene 
vna Fuente en el camino de Mexico, 
rodeada de mui altos Arboles, de buena 
agua. Miraba Cortés todas eftas cofas con 
a tenc ión , i coníideraba la grandeça de 
Mexico : i alH dicen, que le alegró mu-
cho , i que dixo à algunos de fus mas 
fieles Amigos, que eítuviefcn de bueu 
animo, pues tendrían preito el premio 
de fus trabajos. 
C A T . V. Ghe el Rei de Mexico 
fale à recibir à Hernando Cortés-, 
como fe recibieron , i lás plati-
cas , que entre ellos 
jpafarm. 
E s E A B A Moteçuma 
cltrcmadamente im-
pedir la entrada de 
Cortés en Mexico, 
i para ello vsò de las 
diligencias referidas: 
i citando en Yztac-
palapi , embiò aiT 
gunos Caballeros, que con difimulación 
le aconfejafen , qus fe bolviefe, por mu-
chos peligros , que le pulieron por de-
lante, ofreciendo de darle quanto quiíie-
fe. Entendiendo citas platicas Tcuch, 
Caballero de Cempoal, dixole , que no 
creiefen nada de los efpantos , i dificul-
tades que le ponían , porque cl havia 
citado en Mexico , i fe ofreció de lle-
varle hafta el Palacio del R e i , por vna 
hfcrtnofa Calçada : i començando à ca-
Govtèsía ruinar , mandó , que vn Indio, en Len-
te, de Yz- gua Mexicana , fuefe pregonando , que 
tacpala- nadie fe atraveiafe por el camino , íi no 
pa.ipro- quci i.t fei. ]ueg0 j n ^ j . ^ : 10 qUal apro-
^" ' • . . J i ' vcc^0 m»cho , para que aunque la Gen-
te era mucha, holgadamente, i fin em-
baraço , fe pudiefe andar. Eítà Yztac-
palapà dos Leguas de Mexico , i fe 
và por vna Calçada , por la qual caben 
holgadamente ocho Caballos en hilera, 
tan derecha , que fi no fuera por vna 
rinconada que hace , defde el principio, 
fe. pudieran ver' las Puertas Meaico. 
N b 1 A s O C C I D E N T A L E S . 
Eítàn à los lados de ella Mexicaltcin-
go , Lugar de quatro mil Cafas , en el 
Agua , i Cuyoacàn , que tendrá feis mil , 
alentado en Tierra firme , muí fértil, 
fano , i alegre : i Hiucilopuchco , con 
cinco mil Cafas. Ellos tres Pueblos, en 
fu Gentilidad , tenían muchos Templos, 
i Torres muí levantadas , i encaladas, 




como Plata adornaban mucho los 
Pueblos , i aora fon Monafierios. Ha-
vía en ellos Lugares gran trato de Sal, 
no blanca , ni buena de comer , efpe-
cialmente para los Caltellanos , aunque 
provechofa para falar Carnes : hacefe de 
la fupcvficie de la Tierra , que eítà cer-
ca de la Laguna , que es toda falitral: 
los Panes de ella , fon cafi de color de 
Ladrillo , redondos : era gran renta pa-
ra Moteçuma , i todavia tratan en ella, 
porque íc lleva mui lexos. Havia en la 
Calçada , de trecho à trecho , Puentes 
levadiças , fobre los ojos , por donde 
corria el Agua de la vna Laguna à la 
otra : la del Agua dulce , es mas altay 
que la falada : i aunque entra en ella,., 
no fe mezclan mucho , por las Calçadas 
que eítàn de por medio. Llevaba Cor-
tes trecientos Caltellanos , aunque Go-
mara dice , que eran quatrocientos : i 
quando fallero» de Tlafcala, parecieron 
tan pocos à C o r t é s , que peníando que 
fe le quedaban algunos , embiò à Pedro 
de Alvarado para que los hiciefe falir , i 
no halló ninguno. Eran , como fe ha 
dicho , feis mil Indios Amigos , los 
qüales le feguian , porque en Chulula 
fe le havian juntado otros Tlafcaltecas , i. 
Chulutccas, i de otras partes. Llegó, 
cerca de Mexico , adonde fe junta otra, 
Calçada con cita , i allí citaba vn Ba-. 
luartc de piedra , de dos citados de al-
to , con dos Torres à los lados , i.en-
medio vn Petril almenado, con dos puet> 
tas: aqui fe detuvo Cortes , porque le 
íalieron à recibir quatro mi l Caballeros 
Cortefanos , ricamente veítidos de vna 
raifma manera : cada vno como, llegaba 
adonde Cortés citaba, tocando la Tier-
ra con la mano derecha , i befándola, 
fe humillaba ; i paíando adelante , bol-
via al lugar adonde havia falido : tarda-
ron en eito vna grande hora , i fuç co^ 
fa de vèr j i en cite Lugar afentò def-
pues Cortés el Campo , quando fitiò à 
Mexico. 
Defde el Baluarte fe figue todavia 
la Calçada, i tenia , antes de entrar en 
la Calle , vna Puente de Madera levadi-















çafe el re 
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dc la qual cornac! Agua: es nora de Pie-
dra, i eítá cerca dc las Cafas, que labro 
Pedro de Alvarado. Halla cíla Puente 
Moteçu- iíiliò el Rei à recibir à Hernando Cor-
ma Ule à tés, debaxo de vn Palio de Pluma verde, 
reciba- a j } con mu-ha argentería colgando: 
Cortes. ]jCViikani0 quacro Señores fobre íus ca-
beças : iban delante tres Señores , vno 
tras otro , cada vno con vna Vara de 
O r o , levantada à manera de Cetros, las 
quaies llevaba delante de si Motcçuma, 
rodas las veces que falia fuera, ali por 
Agua , como por Tierra , en feñal de 
Guión , i mueltra , que el Gran Señor 
iba alli , para que los que le topafen, 
aunque no le vicien, hicicíen la reveren-
cia que debían. Llevábanle de los bra-
ços dos mui grandes Señores, Quethauac 
lu Hermano , i Cacamacin fu Sobrino: 
iban ricamente vellidos, i de vna mane-
ra , faívo que el Rei llevaba Çapatos dc 
O r o , que ellos llaman Çagles, i fon à la 
juanera antigua dc los Romanos: tenían 
gran Pedrería de mucho valor : las fuc-
ias citaban prendidas con correas : los 
dos Señores que le llevaban , iban deP-. 
calços j porque era tan grande el acata-
jniento que le le tenia, que ninguno en-
traba adonde él eftaba , fin defcalçarfe 
los Çapatos , ni ofafe levantar los ojos: 
iban Criados fuios de dos en dos, po-
niendo, i quitando Mantas por el lucio, 
para que no pifafen la Tierra : iban à 
mediano trecho docientos Señores , co-
mo en Procefion , todos dcfcalços de-
trás de é l , i con Ropas dc otra mas r i -
ca Librea , que tres m i l , que iban de-
lante. Moteçuma iba por medio de la 
Calle, i los docientos de detrás , arrima-
dos , quanto podían , à las paredes , los 
ojos en Tierra , porque era defacato mi -
trarle à la cara. C o r t é s , à mediano efpa-
cio, en defeubriendole, fe apeó de pref-
to del Caballo, con algunos Caballeros : i 
Cortés como fe juntaron , llego à hacerle reve-
llega à rencia , conforme à la coftumbre Cafte-
hacer re- mna. Los que le llevaban del b r a ç o , le 
yerencia detuvieron J porque les pareció , que 
a Mote - pecado, que Hombre alguno le 
«.una. o r ,* . - r 
tocafe , porque le teman como a cofa 
Divina : i faludandofe el vno al otro , à 
fu modo , poniendo Moteçuma la mano 
en Tierra , i beíandola : ceremonia en-
tre los Indios mui vfada , i dandofe la 
bien venida, i dándole Cortés las gra-
cias , por falirle à recibir con mucho 
comedimiento , le hecho al cuello vn 
Collar de Margaritas, i Diamantes , i 
otras Piedras de V i d r i o , i efmalte. I n -
rljnòfe algo Moteçuma, moftra^Q con 
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Real Magcltad, que recibía el Preferi-
te. Fueie adelante vn poco con eí So- ^ j ^ 
br ino, que le llevaba del b raço , i man- Moteçu-
dò al ot ro , que fe queda fe acompañan- ma hace 
doa Cortés : llevábale por la mano, por àCortés* 
medio de la Calle, no confintiendo , que 
Cailcllano , ni Indio fe llegafc : i d h 
fue la maior honra , que Moteçuma , 
fiendo tan Gran Principe , pudo dar à 
Hernando Cortés : los docientos Caba-
lleros de Librea , que iban detrás , en 
Solviendo la cara , vno à vno comença-
i-on si darle el parabién dc la llegada : i 
no acabaran aquel dia , fi toda la N o -
blcça de la Ciudad huviera dc hacer lo , 
miiino: pero como el Rei iba delante, „. 
bolvian todos la cara à la pared , pol-
la veneración en que le tenían , i ali 
no oíaron llegar los demás que queda-
ban atrás. Holgóle mucho cl Rei cor» 
el Collar que le dio Cor t é s , porque aun-
que no era r i co , era ga lán , viítofo , i Corté» 
para èl mui eftraño > i por no parecer,, Prt'íei!ta 
que faltaba al oficio de Gran Príncipe, £ „ 
llamo a dos Camareros , 1 les mando, quo^fta 
traer dos Collares de Camarones colora- mucho, 
dos , gruefos como ordinarios Caraco-
les , ó como Nueces, que ellos teniati 
en mucho : de cada vno de los quaies 
colgaban ocho Camarones de Oro , mui 
al natural labrados, de à geme ¿ada vno; 
i traídos , paró el Rei haíta que llego 
Cor tés , i con fus próprias manos fe los 
hecha al cuello. Los Indios fe maravi-
llaron mucho , de que Moteçuma hu* 
viefe hecho à Cortés tan fcñalado favor, 
porque nunca le havia hecho à otro ; i 
con cito iba con ellos adquiriendo re? 
putacion. 
Acababan ià de paíar la Calle , quç 
duró vn tercio de Legua: era ancha, de-
recha , i mui hermofa , con Caías por 
ambas aceras. Tiene Mexico (como fe 
dirá en fu lugar) las mejores Cafas, i Ca-
lles à vna mano , dc quanto fe fabe que 
hai poblado en el Mundo : à las Puer-
tas, Ventanas , i Acoteas de tan largas 
aceras , havia de Hombres, i Mugeres 
tanta multitud , que ios vnos ponían ad- í ^ f 5 ^ 
miración à los otros : ellos fe maravilla- Gente 6 
ban de la eítraúeça de los nueftros , dç faie à vèr 
fus Barbas, Roflros, i Vell idos, de las el recibí-
Caballos, Armas, i Tiros , decían: Dia- miéto de 
fes deben de fer efios , que vienen de donde Cortés, i 
el Sol nace. Los viejos , i que mas fa- ^ deT*" 
bian de las antigüedades, i memorias " ^ ^ f 8 
de fu Gentilidad , fufpirando , deci»n: çasdelos 
Efios deben de fer los que han de mandar, Caftella-
/ Jmoxear nuçflras Per finas , i 'Tierras, nos. 
f m ften:k tm -pocos , fon tan fuertes , qúe 
Z hm 
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han véndelo tantas Gentes. Los Caftella-
nos iban e!\>antatios tic ver tanta multi-
tud , quanta jamás, havian imaginado. 
Llegaron à vn Patio mui grande , que 
era ííecarnara de los Idolos, que fue la 
Cafa de Axayacacin, Padre de Moteçu-
ina : a la puerta tomó el Rei de la mano , 
à Cortés , metióle dentro à vna muigran 
Sala, puíble en vn Rico Eílrado de Oro, 
i Pedrería , dixole : E n vuofirá Cafa ef-
•tais j comed, defcmfad, i batted placer ^ que 
Moteçu- ¡y^fog, Hernando Cortés , fin ref-
fcortTs ponderk palabra , le higo gran reveren-
en ftiApo cw- Y efte fue el rccibiroiento,que aquel 
feato , I poderofo Principe liiço en la Gran Ciu-
fe và. dad de Mexico, à 8. de Noviembre , dé 
efte Año , à Hernando Cortes , el qual 
fue apofentado con fu Gente , Caftella-
N nos, è Indios, en vna tan gran Cafa, que 
aunque parece increíble, havia Salas con 
fus Camaras,. que cabían, cada, vno en fu 
Cama, ciento i cinquenta Caftellanos. Y 
lo que era mucho de ponderar , que con 
fer tan grande la Cafa , citaba toda ella, 
fin quedar rincón, mui limpia, lucida, ef-
terada , i cntapicada , con paramentos de 
Algodón, i Pluma de muchas colores,con 
Camas de eíteras, con fus toldillos enci-
ma , porque à nadie fe daba mas Cama, 
ppr Gran Señor que fuefe, porque no la 
vfaban. En todos los Apofentos havia 
fuego con perfumes, i tantos Hombres 
de fervicío en cada parte , que fe moítra-
ba bien la grandeva de aquel Principe. 
Ido el Rei , feñaló Hernando Cortes el 
Apofento à cada vno ,•. pufo el ..Artillería 
frontero de la puerta; i quando huvo or-
denado lo que era meneíier , firviendole 
los Principales, de los oficios que fuelen 
tener los tales en Cafas de Grandes Se-
ñores : los demás , por el autoridad , i 
refpeto de Cortes, i por lo que entonces 
convenia , citaban arrimados à las pare-
des. Finalmente , defpues que todos hu-
vieron comido, i repofado , bolviò M o - ' 
Moteen- 'teÇuma 5 i ê folió à recibir Cor t é s : fue-
iua bucl- r-w juntos halla el Eftrado , i fentados 
veà vifi- Entrambos, en prefencia de muchos Ca-
tará Cor balleros Mexicanos:, i de los principales 
íès. Capitanes de C o r t é s , Moteçuma diò à 
Hernando Cortes muchas, i mui precio-
fas Joias de O r o , Plata , i Pluma, i feis 
mil Ropas de Algodón, mui ricas: i dán-
dole las gracias por tan gran Prefente, 
en que moftrò Cortes mucha diferecion, 
i vrbanidad , M o t e ç u m a , bolviendofe à 
• Hernando C o r t é s , por las Lenguas 
de Aguilar , i Marina , dixo 
• lo figuiente. 
miéto de 
Moteçu-
ma i Cor 
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C A:P. V I . G¡he bolviò Mote p i -
pia à vèr à Cortés : i lo que k di-
xo , / Cortés le ref-
jpondiò, 
E ñ O R Capitán V a -
lerofo , i vofotros Ca-
balícros , que con èl '̂ff011''1,* 
venljíes^ tefligos hago 
à vofotros los Caba-
lleros , i Criados de mi. tés. 
Cafa , que huelgo mu-
cho de tener tales huef~ 
pedes, para poderles hacer la cortefia,fegun 
vueftro merecimiento : i fi hafta aora os ro-
gaba , que no viniefedes a Mexico , era por 
d gran miedo , que los nãos tenían de los 
vitefiros : porque aliénele de que cada v m 
de ellos puede vencer à muchos de los. nuef-
tros , los efpantabades con la novedad de 
vueflros trages , i perfonas, i de cfos Ani-
males , que traéis maiores que Venados : i 
porque con los È.aios del Cielo haciades tem-
blar la 'Tierra : i porque decían , que con 
las Efpñdas dms tan grandes heridas , que 
partiades los Hombres por medio. Contaha-
fe también , que eracies muí amigos de'lo 
ageno , i dejeojus de mandarlo todo , que 
vemaâes con. gran fed de Oro , i Plata , i 
que cada vno de vofotros comía por diez de 
los mefiros , i otras muchas cofas, que nos 
ponían en- cuidado para no dexaros entrar 
en efios Reinos. T porque ià foi certificado, 
por 'la converfacian , que los míos han teni-
do con los vueflros, que fois Hombres mor-
tales como nofotros , aunque mas valientes, 
i bien acondicionados, Amigos de vueflros 
Amigos , fufridores de t r a b a j o s i que no 
haveis hecho daño , fino con mui gran r a -
çon , defendiendo vueflras perfonas , ampa-
rando los que con necefidad vienen à vofo-
tros. To he vifio los Caballos, que fon como 
Ciervos grandes , i los Tiros, que parecen 
Çebratanas. Tengo por burla lo que de vo-
fotros al principio me dixeron 5 tanto j que 
aun los Tlafcaltecas , vuejlros Amigos, ef-
tuvieron de efte parecer ; aora , como def-
engañado , no filo os tengo por mui grandes 
Amigos , pero por mui cercanos Parientes} 
porque mi Padre díxo , que oiò al futo, que 
nueftros Pafados , i Reies , de quien To def-
ciendo , no fueron Naturales de efta Tier-
ra , fino advenediços : los qmles viniendo 
con vn Gran Señor, que dejde à poco fe bol-
vio à fu Naturaleza , como mas Poderofos, 
femrearon efta Tierra , que era de los Oto-
mies i #1 cabo de muchos A ñ o s , eftç Se-
ñor 
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nor torno -por ellos , pero no quifieron foi-
w , tor hdverfe cafado nqni, ; tener H i -
jos y i mando. Bohiòfc aquel Señor mui 
defeoniento die ellos , /' ¡os dixo a la parti-
da , qtte e;¡María fus Hijos , para que los 
goi-eraafcn , niantuviefen en paz , i en las 
Leiss 1 i Religion de fus Padres : i que Jí 
c/lo no aceptafen de fu voltiutad , por fiier-
fit feria» a ello compelidos. Por ejio hemos 
Jiemprc creído , que algún dia vendrían los 
de aquellas Partes h nos fujetar, mandar, 
i aft creo To , que fots vofotros , figun de 
donde venís, i la noticia, que e fe Gran Rci , 
que embia , tiene de nofotros. Por tati-
to , Señor Capitán , fed cierto, que os obe-
decerems , ft ià no traéis algún engaito , i 
partiremos con vos lo que tuviéremos : i ià 
que lo que he dicho no fue fe tan cierto , por 
fola vtie/Jra virtud, fots merecedores , que 
fe os baga todo buen tratamiento; i f i traéis 
creído , que foi Dios , i que, como algunos 
faljamenté dicen , me buelvo , quando quie-
ro , en Leon, Tigre , ò Sierpe , es falfedad^ 
porque foi Hombre nwtal como los otros ; i 
diciendo ello , fe pclli/xò en la mano, 
•i dixo : Tocad mi cuerpo , que de carne, i 
huefo es, bien , que como Rei , me tengo 
en mas, por la dignidad, i preheminenáa 
en que los Dio fes me pufieron. También ha-
brán afirmado les de Cempoal, Tlafcala, i 
Guaxocingo , que los texados , i paredes de 
mis Cafas fon de Oro : de los quales , con 
<viieftra venida , algunos fe me han rebela-
do , aunque To quebrantare prefto fu fober-
•via. L i s Cafas, ià veis que fon de barro, 
i palo , ¿ algunas , por mucha eflima , de 
Cantería ; en lo demás , verdad es , que 
tengo Teforos , i Riqueças , heredados de mis 
Padres , i Jlguelos , guardadas , i confer-
•vadas de gran tiempo à efta parte : hai en 
ellos mucha Plata , Oro , Perlas, Piedras 
preciofas, Jotas riquifimas, Plumas, i A r -
mas , como fuelen tener los Reies , que fon 
de an 'iguo principio : lo qual , todo , Pos, 
i vHcflros Compañeros , tendréis , 2 gafareis, 
cada , i quando que lo queráis , porque pa-
ra vofotros lo tengo guardado : i en el pun-
to que eflo decia , fe enterneció tanto , que 
no pudo tener las lagrimas v i acabando, 
d ixo: Entretanto holgad, que vendréis can-
fados. Hernando Cortés , haciendo gran 
comedimiento , con femblante alegre, 
le refpondiò lo figuíente. 
Refpiief- Principe mui Poclerofo , no pienfes que 
ta de Cor mi venida ha fido fim por conocerte , i fa-. 
tò? à Mo- Indarte de parte del Rei de Cafiilla , i de 
teçuma. jr ?on } m[ Señor , que tiene gran noticia de 
tu Grandeça : i quanto mas apartado eftà 
de ti , tanto mas te de fea tener por Amigo, 
i efipscialmente me embib à comunUar conti-
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go cdf'.s de la Religion, porque à t i , / à ¡oí 
tuios tiene por mui engañados , i a/i defea, 
que tu , i ellos falgais de la ceguedad , ett 
que el Demonio os tiene. Ceviimicarete tam* 
bien muchas cofas , que para el govierm d& 
tus Reinos harán mucho ai cafo ; porque co* 
mo os faltan las Letras , fio haveis podida 
tem- conocimiento de las Ciencias , que loi 
Antiguos nos dexaron , en las quales efiàn 
efcindi>1 as fas Leles , ¿ Preceptos, para v i -
vir v'rtuojaj7/ente, i tener fixo principio pa-
ra fiber lo que conviene à lá falud , i re* 
medio de ¡as Almas, que fon inmortales , i 
forçofanicntc con la muerte , dekando jjtí 
cuerpoi, ban de ir à ciàr ejlrecha cucn¿at 
del mal , b bien que hicieron , à vn folo 
Dios, Juez verdadero , que à los que biett 
vivieron , dará para fiempre defeanfp , i à 
¿os que mal , para fiempre tormento. Puf 
manera , que fi me efeuchares , i bien en* 
¡endicres lo que adelante te diré , tendréis 
por dichofa nueflra venida , i eft aras en 
obligación grande al Rei de Caftilla , pér 
haverme mbiado à ti : i tier to , que ft rio 
confiàra mucho de tu natural bondad, m 
huviera porfiado tanto en quererte t ) l r , i 
faludar , i To me defengaho de lo que de t i 
me havian dicho-, pues veo por mis ojos h 
contrario , i que eres Hombre como nòfotroSy 
manfo ., apacible , humano , juftkiero , i li* 
beral, i en todo Principe, como por la obrA 
has mofirado, tan cumplido, i acabado, qué 
nueftro Gran Dios no permitirá , que mue-
ras en el engaño, è ignorancia , en que el 
Demonio te tiene : i sé cierto , que aquel 
Gran Señor que efperais , es el Rei mi Se* 
ñor , del Linage, i Tierra de tus Antepafa-
dos ; i por tanto , como à cofa fula , recí-
benos , amaños , i quiérenos, porque 710 ve* 
nimos fino à fervirte , enfeñarte , i darts 
todo contento , i placer: repofa , i fofiega tu 
coraçon , i no fofpeches, que hai otra cofa 
de lo que te decimos ; i en lo que toca à 
ofrecerme tus Teforos, te befo las manos pot 
tanta liberalidad ; i afi , tendrás por enten-
dido , que importan mas à tu fervido mef-
tras Per fonas , que el Hacienda. Motcçu-
tna, que havia citado mui atento , per-
dido todo recelo , abraço à Cortés , i 
de nuevo lç ofreció fu Perfona , i Cafa$ 
i preguntó , que fi aquellos de las bar-
bas eran todos fus Vafalios , ò Efclavo» 
fuios , para tratar à cada vno como con-
venía ?' Dixo , que todos los mas eran 
fus Hermanos, Amigos , i Compañeros, 
i que entre ellos havia vnos mas Prin-
cipales que otros, Fuefc Moteçuma , i 
de las Lenguas fe informó, quienes eran 
los mas Principales, i embiò d cada vno 
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vado por Perfonas , fegun el autoridad 
de aquel à quien fe embiaba. 
C A T . V I I . Tie la mantra como 
fe fervia Moteçnma en fu comida, 
quando daba 'Audienvta: i que pa~ 
faüempos tenia; de el Juego de la 
Te lota ; i de las Tíanças , i Bai-
les de Mexico : i de las Mngeres, 
i Cafas , que tenia parafa 
recreación. 
OMIA folo Mote* 
çuma , i era tan 
grande el abundan-
cia de yianda, que 
fe le llevaba , tan 
varia, i de tantas 
maneras adereça-
da ,que podían co-
mer de ella todos ios Principales de fu 
Cala. La Mefa era vna Almohada , ò 
vn par de Cueros de color. La Silla, 
vn Banquillo baxo , hecho de vna pie-
Ça , cabado el aliento, labrado, i pinta-
do quan ricamente fer podia : los Man-
teles , Paúiçuelos , i Toallas , eran de 
Algodón mui fúti l , mas blancos que la 
nieve : i puertos vna vez, nunca fe po-
riian otra: goçaban de ellos los Cama-
reros,! Oficiales de Boca. Tra ían la co-
mida quatrocientos Pages , Caballeros^ 
Hijos de Señores : poníanla toda junta 
en vnà Sala : iba el Rei , miraba las 
viandas, i con. vna vara , 5 con las ma-
nos, íéñalaba lo que mejor le parecia: 
i luego el Maeftre-Sala ponia debaxo 
de ello Brafcros , para que no fe enfria-
fe: i nunca dexaba de hacer efto , fino 
alguna vez, que los Maiordomos le ala» 
baban mucho alguna vianda. Antes quô 
fe fentafe à earner, llegaban veinteMu-
geres , de las mas hermofas : fervianle 
las Fuentes con eran reverencia : fenta* 
do à la Mefa , el Maeftre-Sala cerraba 
vna varanda de madera , que dividia la 
Sala , para que la Nobleça , que acu-
dia à verle comer , no ernbaraçafe la 
Mefa , i el folo ponia los Platos , i los 
quitaba , porque los Pages, ni llegaban, 
ni hablaban palabra. Havia gran filen-
cio , i no hablaba nadie , fino algún 
Truhán , ò à quien El preguntaba al-
go : i el Matltre-Sala eftaba fiempre de 
rodillas, i fin Ç a p a t o s , firviendo , ni al-
daba los ojos: no entuba Hombre cal-
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çado en la Sala, fò pena de muerte: el 
mifmo Maellrc-Salc fervia la Copa ,que 
era vna Xicara , de diverfas hechuras, 
vnas veces de Plata , otras de Oro , i 
algunas de Calabaça , i otras de Con-
cha's de Pefcados, de eltrañas hechuras. 
AíílHan à la Comida , aunque algo def-
viados , feis Señores Ancianos , à les 
quales daba algunos Platos , del Man-
jar que le fabia bien , i alli los -comían, 
con gran veneración : ferviafe fiempre 
con mucha M u fica de -Flautas-, Çampo-
ñas , Caracoles , Huefos , Atabales , i 
otros Iní trumentos , de poco deleite à 
los oidos de los Caítcllanos .* i no alcan-
zaban otros mejores , ni tenían Muíica 
de canto , porque ni tenían buenas vo-
ces , ni fabian el Arte , harta que de los 
Caftellanos lo aprendieron : i en fus M i -
totes cantaban, como fe ha dicho. Ha-
via fiempre á la Comida, Enanos , G i -
bados , i otros tales, para mover à rifa, 
i comían de los relieves de la Mefa , aí 
cabo de la Sala , con los Truhanes, i Cho* 
carreros: lo demás que fobraba, comían 
tres mi l Indios de Guarda ordinaria, 
que eítaban en los Patios , i Piaça , i 
por efto fe llevaban fiempre tres mi l 
Platos de Comida , i tres mi l Vafoscon 
Vino : jamás fe cerraba la Defpenfa , i 
Botil ler ía , por lo que de ordinario en-
traba , i por lo que fe facaba. Guiíaban 
en la Cocina, de quanto fe vendía en 
la P l a ç a , que era inf in i to , f in lo demás 
que traían Caçadores , Renteros, i T r i -
butarios. Los Platos , i rodo el fervicio, 
era de Barro mui bueno, i no fe fervia 
al R e í mas de vna vez : tenia mui gran 
Baxilla de O r o , i Plata , con .diverfas 
figuras de Animales; no fe fervia de ellá, 
por no vfarla dos veces, porque fe tenia 
por baxeça : llevábanla t o d a , ò parte de 
ella , à los Sacrificios, i Fieftas de los 
Diofes. Algunas veces (aunque pocas) 
comía carne Humana , i havia de fer de 
la facrificada , i adereçada por extremo. 
Levantados los Manteles , llegaban las 
Mugeres , que durante la Comida ha-
vian citado en pie , à darle Agua ma-
nos : i con efto fe iban todos, fino los 
que eran de Guarda. 
Ida la Gente , fe quedaba alguno 
de los feis S e ñ o r e s , para parlar con el 
R e í : i fi el tiempo lo pedia , repofaba 
vn poco , arrimado à la pared, fentado 
en el Banquillo , en que havia comido. 
Daba luego Audiencia, con mucha afa-
bilidad, i gravedad , llamando para ello 
à los Secretarios, por quien rt-fpondia, 
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D E C A D A I I , 
entraban los que havian de negociar, 
dexaban u la puerta de Palacio los Ça-
patos , ò los llevaban en el Cinto , deba-
xo de la Manta. En efte tiempo , los 
Grandes Señores , fi no eran Parientes 
de el Rei , hechaban ibbre fus Mantas 
ricas , otras mas groferas : porque de-
cian, que era poco refpeto parecer tan 
galanes delante del Rei. Quando le iban 
à hablar , todos eran iguales en el aca-
tamiento , porque primero que llegafen 
à hablar, hacian tres, i quatro reveren-
cias : no le miraban al rolho , hablaban 
inclinada la cabeça, i tan baxo , que íi 
no eran los Secretarios, nadie podia en-
tender lo que decían. Oía con gran 
atención : i íi de turbado alguno 110 
acertaba à hablar , mandaba <, que fe fo-
fegafe , i dixefe el negocio à vno de los 
Seçretarios. Refpondia à todos con buen 
íêrrfblante , i mui defpacio, i en pocas 
palabras : los que luvian negociado , fe 
bolvian à falir , fin bolverle las efpaldas* 
Acabada el Audiencia , entraban Se-
ñores , i otros muchos Cortefanos , i 
guftaba de oir en fus Cantares las gran-
devas de fus Antepafados , cantadas con 
ciertos Inftrumentos redondos j que 
fonaban mucho. Holgabafe de oir ha-
blar à Truhanes, porque divertian el 
cuidado de los negocios; i decía , que 
debaxo de burlas , decian verdades, 
que Sabios no fe atrevían n declaran 
hacíalos muchas Mercedes , porque 
era aficionado à ellos. Otras veces hol-
gaba de ver Jugadores de pies , como 
los hai de manos enCaftilla,que hecha-
dos de efpaldas en el íuelo, con los pies 
rebnelven vn palo rol l iço, tan largo co-
mo tres varas, de tantas maneras, arro-
jándole , i recogiéndole , tan bien , i 
tan prefto, que apenas fe ve. Y otros,-
que con el mifmo palo , enheftandole 
en el fuelo , faltan con ambos pies en-
cima} i o t ro , tomando por lo baxo el 
pato , levantando al que citaba encima, 
andan haciendo mil moncrias. Havia tan 
ligeros trepadores , que fobre el palo 
píieíto fobre los hombros de dos Hom-
bres , hacian tan eftrañas , i maravilló-
las colas, que parecia que no fe podía 
creer, fin que dexafe de haver en ello 
alguna ilufion del Demonio: i no havia 
fino gran exercicio , i vfo.^ Deleitába-
le vna manera de Juego , à manera de 
Matachines: porque fe fubian tres H o m -
bres , vnos fobre otros , de pies, levan-
tados fobre los hombros , i el poftrero 
hacia maravillas, c o m o f l eftuviera de 
pies en el fuelo , andando , i bíiilando 
go .'que 
parece en 
algo al de 
lasTablaf-
Reales. 
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el que eftaba debaxo j i haciendo otros 
movimientos el que eíhiba enmedio. A l -
gunas veces miraba el Juego del Pato-
l i , que en algo parece al Juego de las 
Tablas Reales : i juegafe con Habas, i 
Frifoles , hechas puntos en ellos ,íi ma-
nera de Dados de Arenillas i i dicenle 
Juego Patoli , porque cítos Dados fe 
llaman afi : hechanlos , con ambas ma-
nos , fobre vna Eftera delgada , que 
ellos llaman Petate , hechas ciertas ra-
ias , à manera de Afpa, i atravefandô 
otras, feñalando el punto , que caiò 
arriba , quitando j ò poniendo chinas 
de diferente ¿olor , como en el Juego 
de las T.iblas : era elle, entre ellos, tail 
Codiciólo, i de tanto g ü i t o , que no fo* 
lamente perdían muchos toda fu hacien» 
da , pero fu libertad , porque jugabatl 
lus Perfonas i quando no tenia» otra 
cofa. 
CV/SP. F U I . D é el Juego à 
la Telota : i del Mime » i 
Baile general. 
EtfetTABASE mucho 
él R e i , de ver el 
Juego de la Pelo* 
ta, que por el mu-
cho iielgo que fe 
corre,los Caítella-
nos le han prohibi-
do à los Indios: |Meg0 
llamabafe adonde fe iugaba,Tlschtli,que ¿e iaí>e» 
es como en Caílilla Trinquete. Haciali iota., 
la Pelota de la goma de Vh A r b o l , que , 
nace eo Tierras calientes , que punta-
do , .deílila VMas gotas gordas , blancas, 
i que mui preño fe qüaxan, que mezcla-
das , i amafadas, fe paran tan negras co-
mo la Pez : de aquello hacian Pelotas, 
que aunque peladas, i duras para la ma-
no, botaban, i faltaban tan livianamen-
te como Pelotas de Viento , i mejor, 
porque no tenían necefidad de foplar-
las , ni jugaban al chaçar , fino al ven-
cer, como à la Chueca, que es dàr colt 
la Pelota en la pared , que los contra-
rios tienen por puefto , ò pafarla por • ' 
encima : dábanla con qualquier parte de 
el cuerpo , por donde les venia mas à 
cuento, ò fe amañaban. Y havia apuef-
ta, que perdiefe el que Ja tocaba , fino Havfa 
con la nalga , ò quadril , que era entre apwftas,: 
ellos gran gentileça. Y à efta caufa,pa-
ra que mas lá Pelota refurtiefe ^ fe po-
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gas : podíanla dar , íletnpre que hacia 
bote, i hacia muchos vno tras otro: tan-
to , que parecia cofa viva. Jugaban en 
partida , tantos à tantos, i à tantas ra-
ias, vna carga de Mantas, mas , ò me-
nos conforme à la polibilidad de los 
Jugadores. También jugaban cofas de 
Oro , i Pluma , i à veces à si mifmos. 
Era el lugar adonde fe jugaba , vna Sa-
la baxa , larga , cftrecha, i alta , pero 
mas ancha de arriba, que de abaxo, i 
mas alta à los lados , que à las fronte-
ras : para jugar mejor, teníanla mui en-
calada , i lifa en las paredes , i en el fíje-
lo. Ponian en las paredes de los lados 
vnas piedras , como de Molino , con fu 
agujero enmedio , que pafaba à la otra 
parte , por do apenas cabia la Pelota , i 
el que la metia por a l l i , ganaba el Jue-
go; i como por vi&oria rara, i que po-
cos aleançaban , eran fulas las Capas de 
quantos miraban el Juego,por coílum-
bre antigua , i lei de Jugadores ; i era 
cofa donofa , que en embocando la Pe-
lota , la Gente , por falvar las Capas, 
daba à huir , con grandifima fiefta , i 
rifa, i otros à cogerles las Capas para el 
vencedor; pero era obligado à hacer 
ciertos facrificios al Idolo del Trinque-
te , i Piedra , por cuio agujero metió la 
Pelota. Vifto efte modo de meter la 
Pelota, que à los miradores parecia mi-
lagro, aunque era acafo, decían , i afir-
maban , que aquel tal debia de fer La-
drón , ò Adultero , ò que moriría pref-
t o , pues tanta ventura havia,tenido : i 
duraba la memoria de eíta vi&oria pQr 
muchos Dias , hafta que fucedia otra, 
que la hacia olvidar. Cada Trinquete 
era Templo , porque ponian dos Imá-
genes del Dios del Juego , i de el de la 
Pelota. Encima de las dos paredes mas 
baxas, à la media Noche, en vn Dia de 
buen Signo, con ciertas Ceremonias, i 
Hechicerías,i enmedio del fuelo hacian 
otras tales , cantando Romances : luego 
iba vn Sacerdote del Templo Maior, con 
dertos Religiofos, à bendecirle ; decia 
ciertas palabras , hechaba quatro veces 
la Pelota por el Juego, i con tanto que-
daba cóníagrado , i podían jugar en él, 
i hafta entonces no. Ello fe hacia con 
mucha autoridad, i atención , porque 
decían , que iba en dio el defeanfo , i 
alivio de los coraçones. E l Dueño del 
Trinquete , que era fiempre Señor , no 
jugaba Pelota, fin hacer primero cier-
tas ceremonias, i ofrendas al Idolo del 
Juego : de donde fe vera quan fuperfti-
ciofos eran, pues aun hafta en las co-» 
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fas de pafatiempo tenían tanta cuen-
ta con lus ídolos. A cite Juego llevaba 
Moteçuma à los Çaftellanos , i gullaba 
mucho de verlos jugar, i también fe hol-
gaba de verlos jugar à los Naipes, i Da-
dos. 
N o hai Nac ión , que no tenga de-
leite con algún genero de mufica , i 
con alguna D a n ç a , ò Baile : i aunque 
las Gentes de Nueva-Efpaña fon mas 
flemáticos , i melancólicos , que todos 
los otros Hombres, que fe labe del Mun-
do , todavia tienen fu diverfidad , i va-
riedad de Muiica , inítrumental à nuef-
tros oídos , iegun tengo dicho , no mui 
apacible , aunque al prefente , con las 
demás cofas , que de los nueitros han 
aprendido , faben mui bien tocar Flau-
ta , Chirimía , Sacabuche, Trompeta, 
i otros Inílrumentos nueitros , à punto 
de canto de Organo, por el cuidado que 
íê ha tenido en apartarlos de fus barba-
ras coftumbres. Moteçuma , pues, co-
m o era tan Gran Seño r , i todos los Su-
ios le tenían mas veneración, que à Hom-
bre , procuraban de darle todo conten-
to , viendo que efpecialmente fe delei-
taba con la Mufica , que es mas gene-
ral en los Reies. Venían à regocijarle 
à Palacio , en vn gran Patio , que ante 
las Salas citaba , i muchas veces , fegunt 
él fe holgaba con efte fervicío, l i n d a -
ba , que viniefen à ello. L a manera de 
bailar de los Indios , es mui diferente, 
como en lo d e m á s , de las que vfan las 
otras Naciones ; era de efta forma: que 
defpues de comer cotnençaban vn Baile, 
que llaman Netoti l izt le ,Dança de mucho 
regocijo , i placer, Mucho antes de la 
comida , tendían vna gran Eítera , i 
encima de ella ponian dos Atabales, vno 
chico , que llaman Teponaztle , que es 
todo de vna pieça , de palo muí bien 
labrado , hueco , i fin cuero , ni perga-
mino por defuera , con cierta muei'ca, 
ò hendedura por lo alto : tocafe con pa-
lillos , como nueftros Atabales, aunque 
los eitremos no fon de palo , lino de la-
na, ò de otra cofa fofa: el otro es gran-
de , alto mas que hafta la cinta, redon-
do , hueco , entallado por defuera , i 
pintado : fobre la boca tiene vn ancho 
parche de cuero de Venado ,;curtido, i 
bien eftirado , que apretado , fube : i 
floxo , abaxa el tono : tañefe con las 
manos, aunque con trabajo. Concerta-
dos eftos dos Inftrumentos con las vo-
ces de los que cantan , fuenan mucho, 
aunque à nueftros oidos triftemente: can-
taban , aU'oade eftos Inftrumentos,Ro-
ma n-
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manees , que contenían las V i é t o m s , í 
Hacañas de los Reies palacios : i deí-
piies, enccndicndofc mas, cantaban Can-
tares alegres , g radó los , i regocijados, 
todo eli copla por lus conlbnantes , aun-
que no tan artificiólas , como las nucí-
tras. Yà que era hora de comer , co-
mo apercibiendo à los que havian de 
bailar deipues de la Comida , íilvaban 
ocho , o diez Hombres mui recio , to-
cando ios Atabales Fuertemente : venían 
luego los Bailadores , que para hacer 
fervido al Gran Señor , havian de fer 
todos Señores , Caballeros ^ i Peílbnas 
Principales , vellidos , quanto cada vno 
podia , riquilimamente , Con Mantas r i -
cas , blancas, coloradas , verdes, ama-
rillas , i otras texida's de diverlas colo-
res. Traían en las manos Ramilletes de 
Roías, ò Ventalles de Pluma, ò de Plu-
ma,! Oro : muchos venían, por manera 
de gala , i bravofidad , metidas las ca-
beças por cabeças de Aguilas, Tigrés , 
i Caimanes , i otros- fieros Animales: 
llevaban , ò fobre el braço derecho , ò 
fobre los hombros , alguna Divifa de 
Oro , Plata, ò ricas Plumas. Juntaban-
fe à eíte Baile , no mil Hombres , co-
mo dice Gomara , pero mas de ocho 
mil , que ellos cafi fe juntaron en el j u -
ramento del Rei D . Felipe I I . iban por 
fus hileras, fegun la cantidad de la Gen-
te , de quatro en quatro , ò de feis en 
feis , o de ocho en ocho , ò mas. Los 
Scñoucs , i que eran mas Principales, 
andaban junto à los Atabales , i tanto 
mas cerca cada vno , quanto maior Se-
ñor : bailaban en corro , vnas veces tra-
vados de las manos, i otras fueltos, vnos 
en pos de otros , moviendo i vn tiem-
po el p ie , ò la mano : guian dos , que 
fon fueltos, i grandes Dançantes , to-
dos los demás hacen , i dicen lo qué 
aquellos , fin faltar compás : cantaban 
aquellos , refpondia todo el corro : los 
poílreros , quando los Dançantes fon 
muchos, hacen vn compás mas , para 
igualar à los primeros, i todos acuden 




Danca , porque fuelen dançar quatro, ò 
cinco horas, fin canfarfe : vnas veces, 
fi cantan Romances-, cantan de efpa-
cio , i con gravedad : i fi otros Canta-
res , mas apriefa , i con mas regocijo, 
avivando la Dança : la qual, como du-
ra tanto , faien algunos à beber , ò def-
canfar , fin hacer falta al compás, tor-
nando al bolver : quando les parece al-
o-unas veces, andan fobreíalientes cier-
tos Truancs , diciendo' gracias , i con-
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trahaciendo à otras Naciones en e lTnt* 
ge , i Lengua , haciendo del bofrachpj 
loco j ò vieja , moviendo de ella mane-
ra à rila à los circuníbntes. Es más de 
ver eíle Baile , que Ja Çambfa de- Gra-
nada : i l i Mugeres le hacerí , es mas-
graciofo , i viílolb , i hacerlo mui po* 
cas veces $ i ello en fecreto > pdr fü hd-, 
neílidad. Dicen, que las Mugeres q u é 
Motcçuma tenia , que eran las mas her* 
mofas <, i las mas nobles de todos fus< 
Reinos , por hacerle fieíla , dançabaiv 
de cila manera , ò en los Jardines, ò en-
la Sala , fin que otro lo viefe, fino trzü 
algunos mui Privados, 
CAT?. I X . De la grandeça del 
'Paludo de Moteçuma * i otras co* 
fas i que wojlraban fu Reale ça, 
i gran poder. 
RA tan Gran Prince 
pe , i S^ííorj eníbi í 
do, Motcçuma, qirfr 
ninguna cofa teniaj 
0 para fu fervicioj 
b para fu contenta-
miento,que no-fue* 
fe Real i digna dd 
tan Gran Señor : i para recreación $ ií 
grandeça , i para entrar en ellas, tenia 
muchas Cafas. Y porque difcuitir por 
todas , feria mui largo , no diré mas-de 
la de fu habitación , la qual, en fu Len-
gua , llaman Tepac , que quiere decir^ 
Palacio , i Cafa Real : tenia veinte Puér-
tas , que:todas, por fu orden , filian à 
la Pláça-, i Calías publicas, tres Patios 
müi grandes : en el vno havia vna müí 
li-ndá Fuente de mucha Agua-, la qual 
por fus caños debaxo de Tierra , iba à 
otras partes de la Cafa. Havia muchas 
Salas,de à cien Apofcñtos , de -â veinte 
i cinco , i treinta pies de largo , i hue-
co , i cien Baños. E l maderamiento era 
menudo , fin ckvaçffn , mui fixo , i 
fuerte, que no poco efpantò à los Caf-
tellanos. Las Paredes de Marmol , Jaf-? 
pe ^Pórf ido , Piedra negra , con vnasf 
betas coloradas , como langve : Piedra 
blanca, i otra que fe trasluce. Los Techos 
de la Madera bien labrada , i entalladà, 
de Cedros , Palmas, Ciprefes, Pinos-, i ' 
otros Arboles , hechas en ellos; algunas 
figuras de Animales, como fi tuvieran 
los inftrumentos, que nueftros Entalla-
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«As Telas , de Algodón , Pelo de Gone-
jo j i de Pluma. Las Gamas no refpon-
dian à la fobervia de ia Cafa , i a d e í e -
§0 de ella, porque eran pobres, i ma-
las : eran de Mantas , fobre Eíleras, ò 
fobre Heno, ò Elteras folas , las mas 
dejg<ad.as, pueftas fobre las mas gruefasj 
porque en aquel tiempo , poco regalo, 
¿ policía tenian los Indios. Aora , algU'i-. 
nos de e l los , que fon ricos, vfan algu-
nas Camillas de madera , con vn Col-
ç h o n , i vna Manta, que tienen por mu-
cho regalo. Dormían pocos Hombres 
çn efta Cafa Real. Havia mil Mugeres, 
aunque otros dicen, que tres m i l , i efto 
fe tiene por mas cierto , entre Señoras, 
Criadas , i Efclavas. Las Señoras , H i -
geres,que jas de Caballeros, que eran muchas, i 
havía en muí bien tratadas, tomaba pava si .Mote-
elPalaclo çuma , en efpecial las que bien le pare-
K^I> ciàti, í las otras daba por Mugeres à fas 
Í Criados , i à otros Caballeros , i Seño-
res. Y aíi dicen, que huvo veces,que 
tuvo ciento i cinquenta preñadas à vn 
tiempo ; las quales , à perfuafion de el 
Diablo movían, tomando cofas para lan-
çar las criaturas, para eftàr defembara-
çadas , para dàr folàz à Motcçuma , ò 
porque labian que fus Hijos no havian 
de heredar. Tenian eftas Mugeres mu-
Conqná- chas Viejas por guarda , que jamás fe 
to recato apartaban de ellas, no dexando que aun 
citábalas Jas mirafen los Hombres: porque al i 
en^Pa- MoteÇuma , como los Reies fus Ante-
iacIoReal Pe ídos ,procuraron en fu Cafa toda ho-
neltidad : i caftigaban rigurofiimente 
qualquier defaçato, i defvergueuça,, que 
en ella íucediefe j i mui raras veces 
acontecia efto. Tenian eftas Señoras 
mui gran fervicio de Mugeres : anda-
ban, à fu modo, ricamente adereçadas: 
kbanfe muchas veces, porque era M o -
tcçuma mui amigo de limpieça. 
E l Efcudo de Armas , que eftaba 
LalAr- à la puerta del Palacio , i que traían las 
mas que Vanderas de Moteçuma , i de fus An-
e'ftabá en çepafadosera vn Aguila , abatida à. vn 
la puerta T i e t ê , las manos , i vñas pueftas como del Pala- 0 1 r 1 j • 
• o » t Para haco' prela : algunos dicen , que «10 ¿veal. 1 -r • A «1 /- J 
es O n t o , 1 no Aguila , afirmando , que 
en las Sierras de Teguacàn hai Grifos, 
Grifo». * clue defpoklavon el Valle de Auacat-
Jàn, porque comían à los Moradores de 
ç\. En confirmación de efto ,dicen,que 
Que ímn- aquellas Sierras fe llaman Ciutlachce-
Slanos petl de C ' 1 1 ^ ^ ^ » 6 es Grifo como 
han vífto Leon' N o hai de efto mucha certini-
Grifos en ^ , mas de_. lo que ellos dixeron , por-
Nueva- que hafta aora nunca los Caftellanos han 
ífpaña, vifto Grifos çij toda la Tierra , aunque 
ÚÍAS O C C I D E N T A L E S . 
los Indios los moltraban pintados en fus 
antiguas figuras : tienen bello, i no plu-
ma: i dicen, que eran tan recios, i fuer-
tes, que con las vñas , i dientes quebra-
ban los huefos de los Hombres, i de los 
Venados , por grandes que fuefen. T i -
ran mucho à Leon , i parecen Aguila: 
pintábanlos con quatro pies , con dien-
tes , i con bello, que mas aína es lana, 
que pluma, con pico, con vñas , i alas 
con que huelan. En todas ellas cofas ref-
ponde la pintura à nucllra eferitura , i 
pinturas de manera, que ni bien es Ave, 
ni bien Bcftia. Plinio , i otros Natura-
les , tienen por burla lo que fe dice de 
los Grifos, aunque hai muchos Cuentos, 
i Fabulas de ellos. De no haverlos vifto 
los Nueftros , infieren , i tienen por 
cierto, que defde el principio de la Ido-
latria de los Indios de Nueva-Efpaña, 
el Demonio fe bolvia en aquella figura, 
como hacia en otras tan bravas , i tan 
efpantofas como aquella. También ha-
via otros Señores , que traían por Ar-
mas efte Grifo volando , coç vn Cier-
vo en las vñas ; otros le traían fobre 
otros fieros Animales : tanto le tenian 
por fuerte , i efp^ntofo. 
Tenia Moteçuma , cerca del Pa-
lacio , vna mui hermofa Cafa, de muchos, 
i buenos Apofentos, con grandes Cor-
redores, en quadro, levantados fobre ri-
cos Pilares de Jafpe , todos de vna pie-
ça. Havia otros Corredores mas vifto-
fos t i ricos, que eftos, que caían à vna 
roui glande Huerta , en la qual havia 
diez Eftanques , ò mas , vnos de Agua 
falada para las Aves de Mar , otros de 
dulce para las del Rio , i Laguna : los 
quales baciaban, i henchían muchas ve-
ces, para la limpieça de la pluma : an-
daban en ellos tantas Aves, que no ca-
bían dentro , ni fuera : eran de tan d i -
verías maneras de pluma , i forma, que 
pufieron en admiración à los Nueftros, 
la primera vez que las vieron ; los qua-
les , con fer de diferentes Tierras de 
Caftilla,donde hai, como de otras co-
fas , gran diverfidad de Aves, eftrañaron 
tanto eftas , que muchas dixeron , que 
parecían à las nueftras : las demás , que 
eran de muchos géneros, i efpecies,no 
conocieron, porque jamás, hafta enton-
ces, ni las havian vif to , ni oído decir. 
Era tanta la folicitud con que Moteçu-
ma mandaba curar eftas Aves , por la 
Pluma , que d cada fuerte de ellas fe le 
daba el pafto, i cebo, con que fe mante-
nían en el Campo con lerva, conPefca-
4o , cop otras Aves, con Grano > F r i -
fo-
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foles, Ma iZ , i otras Semillas, del Pefca-
do era lo ordinario diez arrobas, que to-
maban en las Lagunas de Mexico : à 
algunas Aves daban Mofeas, i otras Sa-
vandijas,que era fu comida: havia,pa-
ra cl fervido de ellas, trecientas Per-
fonas , i mas : vnos limpiaban los Ef̂  
tanques , otros peleaban , otros les da-
ban de comer , otros les efpulgaban, 
otros guardaban los huevos, otros las 
hechaban, quando citaban cluecas, otros 
les curaban en enfermando , otros , en 
tiempo de calor, les quitaban las plu-
mas mas delgadas : para que fe hacia 
tanta coila, i diligencia , hacian de ellas 
ricas Mantas, Tapices, i Rodelas, Plu-
mages, ò Mol'qucadorcs, i otras muchas 
cofas , con Oro , i Plata cnti etegida: 
obra cierto bien viilola, i mui eftraña. 
C A T . X . jDf lo que havia en la, 
Cafa de las Aves, 
AVIA otra Cafa, cer-1 




inabaié también la 
Cafa de las Aves, 
no porque en ella 
huviefe mas que en la otra,fino poique 
eran maiores , mas nobles , i de otro 
genero , porque eran de rapiña , para 
caçar con ellas : curábanlas Hombres, 
fabios en aquel menefter, con tanto cui-
dado, que mas no podia fer. Iba algu» 
nas veces mas à eíta Cafa Moteçuma, 
que à las otras, por fer cofa mas Real, 
à vèr eftas Aves : deteniafe, preguntan-
do à los Caçadores, i à los que tenían 
cargo de ellas, muchas cofas, i muchos 
fecretos , que holgaba de faber de el 
Arte de la Cetrería > i tenia raçon , por-
que hai oi las mejores Aves , que en 
todas las otras partes del Mundo. Te-
nia eíta Caía muchas Salas altas , en 
que citaban Hombres , Mugeres, N i -
ños albinos, todos blancos , ojos, i ca-
bellos de fu nacimiento , como en Caf-
tilla. Y lo que mas es de maravillar, 
Etl ja que en la Nueva Galicia , en vn Pue-
Nneva blo, que fe decía Pocòl , nació vn N i -
Galicía ño , Hijo de Negro , i Negra , blanco 
n.iciò va en toclo mas que la Nieve, con fus pa-
Niño de £5 en ia cabeça , i las demás facciones 
Neera to mui de Neã1'0 : i no via de PUro blan" 
do blan- c0- Y decían, que en Guinea havia aíi 
co* otros Niños blancos, i que los Hijos de 
LIBRO V i l . \%<; 
ellos nacían Negros, como fus Abuelos: 
era milagro nacer aíi , por acaecer rara-
mente , porque toda la demás Gente tie-
ne color de Membrillos cocidos. 
Havia en otra Sala Enanos j Cor-
cobados, Quebrados, Contrahechos , i 
Mdnflxuo8,que los tenia en mucha can-
tidad , por fu pafaciempo. Y aun dicen^ 
que para elie fin los quebraban , i engi-
baban defde Niños,quando rilaban mas 
tiernos: diciendo, que en Li Caía de tari 
gran Re i , pau granikca fur;, havia de 
lia'/er colas * que no le hall.üen en las 
Ca:as de otros Principes. Gula manera 
de eltos Enanos , i Monllruos , cílaba 
por si en fu Sala , i Qiurro , con Per--
fonas que curaban ele filos. Havia en 
las Salas baxas muchas Jaulas de V i -













en otras Tigres , en otras Olbs 
otras Onças , en otras Lobos } i final-
mente, no havia Fiera , ni Animal de 
quatro pies, que allí no eíluvidc , pa-
ra folo fin de decir, que era tan pode-
roíb el Gran Señor Moteçuma, que aim 
las Fieras , i los fieros Animales tenia 
rendidos, i encarcelados en fu Cafa : dá-
banles de comer por fus raciones , Ga-
llipabos, Venados, Perros , i cofas de 
Caça. Havia afimifmo , cofa cierto bien 
nueva, en otras Piceas, gtftndes Tina-' 
jas, Barreños, i femejantes Vaíijas^cori 
Agua , ò c o n Tierra jen que fuítentabah 
i mantenían Culebras, mas gruefas qué 
el muslo , Vivoras , que ion en eítre-
mo grandes : los Cocodrilos, que llaman 
Caimanes, ò Lagartos de Agua : otros 
Lagartos > i Lagartijas , Serpichtcs de 
Tierra , i Agua, tan bravas, i ponço-
ñofas, que con fola la villa efpantaban, 
à los que no tenían mucha coítumbre 
de verlas, i tratarlas: dábanles de comei* 
por manera eftraña, porque algunas ha-
via de fu natural condición tan fieras^ 
i crueles, que no bailaba de criarlas def-
de pequeñas para amantarlas. Los Paja-
ros de rapina, que dixe,citaban en otro 
Quarto , i por el Patio , en Jaulas de 
palos rolliços , en Alcándaras , d.c toda 
fuerte , como Alcotanes , Gavilanes, ' 
Milanos , Buitres, Acores, Aleones, Mante-J 
nueve,ò diez maneras de ellos, muchos niáíenwi-
gencros de Aguilas, entre hisqualcs havia 
cinquenta , maiores harto , que las tnaS 
caudales de Cailiüa , i que de vn paito 
comía cada vnade ellas vn Gallo de pa-
pada , Ave mui grande. Eftaban eítas 
Aguilas por si, apartadas vnas de otras: 
tenían de ración por cada Día todas 
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curaban de ella? trecientos Hombres de 
í e r v i a o , fin 1 <-•>•* C'i'cadorcs^que eran in-
finitos. Havia Aguila , entre cilas , tan 
crecida, i de tan disformes garras, i pi-
co , que ponía miedo miraria. Mucho 
áefpucs huvo vr.a cu el Tk t c lu i co de 
Mexico ( dicen que quedó defdc cite 
t iempo) de tan disforme grandeda, que 
no fohimente los Calrellanos, pero los 
Huvo vii Indios la iban à ver por cofa maravillo-
Aguila, q ía : co niafe vn Carnero de vna comida. 
Ecoava Muchas otras Aves citaban en aquel 
vnCarne- Quarto , que los Cailclianos no cono-
roen vna c;an . perü [os ludios decían ier todas 
eoiruda. ri-lU¿ buenas para Caça , i lo moílraban 
en el talle , vñas j i prefa que tenían. 
Daban à las Culebras la fangre de 
las Perfonas muertas en facrificio , la 
qual chupaban , i lamían : i aun como 
algunos dicen, fe tes hechabá de la cai-
ne , la qual cambien comían IDS Lagar-
tos de Tierra, i Agua, i por efto fe cria-
ban de efpantoía grandeça. Los Caite-
llanos no lo vieron, pero hallaron el fue-
lo quaxadode tanta íangre, que metien-
do por el vn palo 5 temblaba , i hedia 
tan terriblemente aquel lugar , que no 
havia quien lo iufriefe. Era mucho de 
ver el bullicio de los Hombres, que en-
traban , i falian en e í k Cala, i que an-
daban curando las Aves , Animales , i 
Serpientes. Los Caítellanos fe holgaban 
mucho de ver tanta diverlídad de Pája-
ros , tanta braveça de Beitias Heras, i el 
enconamiento de las efpantofas Serpien-
Mucfios tes, aunque no podían oir de buena ga-
Hüirsbrss na los efpantofos íiivos de ellas: los tê -
los que merofos bramidos de Irts Leones ; los au-
curaban tl.jptes ¿c ¡os Lobos , ni los fie-
A v v X * ]'OS &lñldos de Ias 0n§;iS ' 1 T3Sres : " i 
males , i los g'"1̂ 05 los otl'os Animales , que 
Scrpicn-"- daban, teniendo hambre, o acordando-
tes, fe que citaban íin libertad , para execu-
tar fu fana. Los Caítellanos, quando de 
Noche oian cite tan vario, i di verlo rui-
do, al principio ib atemoncaron mucho, 
haíta que la cciUtmbre les quito el mie-
do : afirmaban , que era tan efpantofo el 
rumor , que ali gritando le hacia , que 
no parecía fino traslado del Infierno , i 
morada del D.ablo , aquella Cafa : i lo 
era, porque en vna Sala de ciento i cin-
quenta pies larga, i ancha cinquenta, ha-
via fegun los los Indios afirmaron) vna 
, , CapiHa . chapada de Oro , i Plata , de 
ackn t f ' S''uci;is ^l^uchas , con gran cantidad de 
Moreai- *>CR'ÍAS Í A^ata.s , Cornerinas, Efmeraidas, 
maenrra- Rubies, Topados , i otras Piedras pre-
hi cuOra ciólas , adonde Motcçuma entraba en 
cioa- Oración muchas Noches, i el Diablo le 
N D I A S O C C I n F N T A L E S. x j j 
venía à h--ibiai', i fe 1c aparecia , i acon-
fejaba , fegun la petición , i ruegos que 
oía. Los Conqui íbdorcs primeros decían, 
que no vieron cita Capilla, porque M o -
tecunva iba fiempre al Templo à hacer 
Oración: podia fer ( como dicen los I n -
dios ) que la tncubricfe à los Caítella-
nos, i lio quifiefe moitrar aquella rique-
ç a , p o r q u e no la acudiciafen ; i afi dicen, 
que quando Mexico fe t o m ó , ellos míf-
inos ia deitruicron , i hecharon otras 
hiuclias riquezas en la Laguna. Tenia 
también Cafa , para folamente los Gra-
nos , i adonde poner la Pluma , i Man-
tas de la Renta, i Tr ibutos , que era co- caf3 ^ 
fa mui de ver. Sobre la< puertas havia de fepo-
por Armas vn Conejo. En eíta Cafa v i - IIÚII las 
vian los Maiordomos , Tdoreros , Con- Renrasde 
t adores ,Recep tó le s , i todos los que te-
nian Cargos , i Oficios en la Real Ha-
cienda : i no havia-Cafa de eftas de el 
R e í , donde no huviefe Capillas, i Ora-
torios del Demonio, que adoraban, por 
amor de lo que alli eftaba : i por tanto 
todas eran grandes, i de mucha Gen'te> 
de adonde parece quan fuperíticiofos 
eran, i por quantas maneras queria el 
Demonio fer adorado, i venerado. 
C J P . X L Tie Us Cafas de Ar* 
mas , de los Jardines , i otras 
cofas. 
R E CIABA SÉ tanta 
Moteçuma de fer, 
en toda manera de 
grandeça , feñala-
do entre todos los 
otros Principes de 
aquel Nuevo Mun-
do , que ninguna 
Cofa dexò , que de Rei fuefe , que no te 
tuviefe mas aventajada , que todos loá 
otros} i afi , como con ¡as Armas , i 
multitud de los Suios , havia fujetado, i 
vencido muchos Reinos , i Provincias, 
tenia , no vna , fino muchas Cafas, de-
putadas para la guarda , i limpieça de 
las Armas- E l Blafon , que fobre las 
Puertas citaba puclto , era vn Arco , i 
dos Aljavas , porque elle era el genero 
de Armas , que ellos mas vfaban. Las 
Armas que cu citas Cafas havia , eran ' ¿ ^ ' 
muchas , porque eran mui moços los ^ ja 
que las vfaban : eran Arcos , Flechas, g„ardade 
Hondas , L a n ç a s , L a n ç o n e s , Dardos, ins Ar-
ponas , fus Efpadas , Broqueles, i R o - mas. 
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cos, Grevas , i Braçaletes, no de Hier-
ro , fino de Palo dorado, ò cubierto de 
Cuero, i no en unta abundancia como 
las otras Armas. E l Palo de que hacian 
ellas Armas, era mui recio , tolhbanlo, 
i à las puntas hincaban Pedernal, ò Huefo 
del Pez Líbica, que es enconado, i à cila 
caufa es peor fu her ida ,ò de otros Hue-
fos, que como fe quedan en la herida, 
la hacen cali incurable,i enconan las Ef-
padas de Palo con agudos Pedernales, 
engeridos por los filos, bien encoradas, 
i engrudadas con cierto engrudo, de vna 
Raiz , que llaman Cacotle, i de Teuxa-
le , que es vna arena recia , como de 
vena de Diamante, que mezclan,! ama-
fan con íangre de Murciegalos , i otras 
Aves, el qual pega, trava, i dura eter-
namente : tanto,que dando grandes gol-
pes no fe deshacía: cortaban en lo blando, 
quanto topaban, pero en lo duro refur-
tian,como eran los filos mui delgados, 
i de Pedernal : del qual también , con 
aquel betume , hacian P u n ç o n e s , con 
que barrenaban qualquier Madera, i Pie-
dra, aunque fuefe vn Diamante, aiudan-
dofe de cierta Agua, que hechaban en el 
agujero, como quien horada Perlas. Las 
Efpadas cortaban Lanças , i aun pefcue-
ço$ de Caballos, à cercen. Dicen algu-
nos , que mellaban el hierro: verdad es, 
que hacian feñal con la furia del golpe, 
pero quebrabafe el filo , porque en fin 
era de piedra. Ninguno era ofado traer 
Armas por la Ciudad, iblamentc las lle-
vaban à la Guerra, ò à la Caça , ò en la 
Guarda que hacian al Rei : el qual , en 
Fieílas , i Dias feñalados, hacia exerci-
tar à los Caballeros moços en ellas , pa-
ra quando fuefe mene í l e r , i para ani-
marlos ponia Premios, para los que me-
jor lo hiciefen: hallabafe Elprefente, i 
aun algunas veces tiraba el Arco , i ef-
.grimia la Efpada, que lo hacia mui bien, 
í con mucha gracia, aunque mui pocas 
veces, por Mageílad. 
Tenia elle R e i , aliende de las Ca-
fas que fe ha dicho , otras muchas de Pla-
cer, con efpaciofos, i grandes Jardines, 
con fus Calles chicas para el pafeo : eran 
Jos Jardines de folas lervas Medicinales, 
i olorofas , de Flores , de Rofas, de Ar -
boles de olor,que eran muchos: manda-
ba à fus Medicos hiciefen experiencias de 
aquellas lervas, i curafen à los Caballe-
ros de fu Corte, con las que mas tuvie-
fen conocidas,! experimentadas. Daban 
ellos Jardines gran contento à los que 
entraban en ellos, por la variedad de Flo-
res , i Rofas que tenian, i por la fragran-
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cia, i buen o lor , que de si hechaban, 
efpecialmente por la mañana , i à la tar-
de: era de ver el «rtificio , i delicadeça, 
con que eílaban hechos mil Perfonages 
de hojas, i flores, afientos, capillas , i 
otras cofas, que adornaban por extremo 
aquel lugar. No confentia Moteçuma, 
que en ellos Vergeles huviefe Hortal iça, 
i Fruta , diciendo , que no era de Reies 
tener grangerias, ni provechos en lugares 
de fus deleites, que las Huertas eran para 
Efclavos , ò Mercaderes : aunque con 
todo ello tenia Huertas con Frutales, pe-
ro lexos , i donde pocas veces iba. Te -
nia aíimifmo fuera de Mexico Cafas en 
Bofques, i Parques, de gran circuito, i 
cercados de Agua, para que las Salvagi-
nas no faliefen fuera , i la Caça eíluviefe 
fegura: dentro de ellos Boiques havia 
Fuentes , Rios , i Albercas con Peces, 
Conejeras, Vivares ricos, i Peñoles, en 
que andaban Ciervos , Corços , Liebres, 
Çorras, Lobos, i otros femejantes A n i -
males , en cuia Caça , mucho , í mui 
à menudo , fe excrcitaban los Se-
ñores Mexicanos : hacian rodeo , quan-
do querían hacer vna Caça Real , pa-
ra que toda , ò la mas , viniefe adonde 
Moteçuma eftaba : i fi no era citando 
allí fu Parfona, no fe ofaba hacer rodeo. 
Otras veces, quando al Rei le parecia 
ir con todos fus Grandes àCaça de Mon-
te , era cofa de ver ( como aora fe hace 
con los Viforreies ) que ocho , ò diez 
mil Indios, i muchas veces mas, afidos 
por las manos, cercaban quatro, ò cinco teçumai 
Leguas de Tierra, dando voces, i íilvos, 
levantando, i.ojeando la Caça., facandola 
de fus Madrigueras, i Cuevas,la hechaban 
en campo rafo, adonde eílaban los Fle-
cheros , i los que tenian Armas: enme-
dio de los quales,fobre vnas Andas mui 
ricas, pueílas en hombros, eílaba Mote-
çuma mirando à los valientes, que aco-
metían las Fieras , i como cali à mano 
tomaban los Venados : eílaban al rede-
dor del Rei muchos Flecheros, que no 
fe meneaban de vn lugar , pueílos como 
muralla, para que ninguna Fiera rompie-
fepor donde el e í laba, i afi feguro,mi-
raba la C a ç a , porque no havia Caballos 
en que huir. Eftas eran las Caças , i 
deleites del Gran Señor Moteçuna, 
en que pocos , ò ningún Prin-
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C ^ T . X I I . Tie la Corte , i 
Guarda de elJlei , i de lo* 
Tribmos. 
I en todas las cofas 
. pafadas , el Gran 
R e i M o t c ç u m a te-
nia tanta Magef-
tad , i Grandeçq,-
como de lo dicho 
parece, mucho ma-
ior , como conve-
nia j para conformar con las otras COT 
fas, k tenia en la guarda , i acompaña-
miento de fu Perfona, porque cada dia 
fe la hadan feifeientos Señores , i Caba-
lleros mui principales, cada v n o , el que 
menos , con tres , i quatro Criados, i 
muchos con veinte , i treinta , fegun la 
pofibilidad, i renta de cada vno : todos 
traían fus Armas,, i venian à fer , entre 
Amos , i Criados, mas de tres mil Per-
fonas, i muchos dicen mas de cinco mi l : 
todos comían en Palacio, de lo que fo-
braba del Plato Real , como tengo dia-
cho : los Criados, ni fubian arriban, ni 
fe iban hafta la Noche, defpues de ha-
ver cenado : los Señores , también con 
fus Armas, citaban arriba , por la Sala, 
fin entrar adonde eftaba el Gran Señor 
Moteçuma. Unos fe paleaban , aunque 
lo vfaban mui poco : otros., que eran 
los mas , citaban fentados en fus Banquir 
l ios ,de quatro en quatro y¿ de feis en 
feis , parlando entre ellos , i bien baxo, 
porque era defacato hablar alto en la 
Caía Real : eran , finalmente , tantos 
los de la Guarda, que aunque eran gran-
des los Patios , P l aças , i Salas, lo hen-
chían todo : no falta quien dixo , de los 
que fe hallaron prefentes, que por amor 
de los Caftellanos, i por maior Magef-
tad , i feguridad de M o t e ç u m a , havia 
doblado la Guarda, aunque los mas d i -
cen , que aquella era la ordinaria : por-
que los Señores , que citaban debaxo 
del Imperio de Moteçuma , que eran 
treinta , de à cien mil Vafallos, i tres 
¡mil Señores de Lugares, i otros mu-
cfios Vafallos, Perfonas preheminentes, 
i de Cargos , reíidian en Mexico , por 
obligación , i reconocimiento del Gran 
Señor , cierto tiempo del Año , i cita-
ban tan fujetos , con fer tantos , i con 
tantos Vafallos, que ninguno ofaba ir à 
fu Tierra , i Cafa,, fin licencia,! volun-
tad del Gran S e ñ o r ; i fi ibstn , dexabaii 
algún Hi jo , ò Hermano por feguridad, 
que no fe alearían: i à eíta caula tenían 
todos Calas en la Ciudad de Mexico. 
De donde parece clara la violencia de 
aquel Imper io : pues es cierto , que el 
Re i natural es amado, i querido de tal 
manera de los Suios , que fi no fuefe 
por el autoridad Real , podría andar , i 
dormir fin Guarda, las puertas abiertas. 
Eí ta era la Guarda de tantos , i tan 
Principales Señores, que Moteçuma te-
nia , obedecido mas por temor , que 
amado por R e í natural. 
Tenia tan fujetos à fus Vafallos, 
i tan avafallados ;\ los que de nuevo fu-
jetaba , que ninguno havia , por gran 
Señor que fuefe, que no le tributafe: 
Los Seño re s , ! Nobles le pechaban T r i -
buto Pcrfonal, afiítiendo en la Corte lo 
mas del tiempo del Año , gallando allí 
fus Haciendas , con que no poco ador-
naban la Corte : i fi fe ofrecían Guer-
ras, los Señores eran los que primero 
iban à ellas , por la obligación perfonal 
que t en í an , en las quales gallaban mu-
cho mas que en laCorte, porque fe pre-
ciaban de llevar mas Gente configo , i 
de hacer mas fervicio de el que eran 
obligados : los Labradores , que llamant 
Macegoales, eran cafi infinitos, porque 
la principal grangeria que tenían , era 
labrar los Campos: efios tributaban con 
fus perfonas, i bienes , elta era la dife-
rencia que havia entre Nobles , i Peche-
ros , que los Pecheros eran en dos ma-
neras , vnos Renteros, que arrendaban 
de otros las Heredades, à los quales pa-
gaban las Rentas de ellas > i demás de 
cito tributaban, de lo que les quedaba, 
la maior parte al Rei . Havia otros Pe-
cheros , que labraban fiis Heredades , i 
pagaban cada Año de todo lo que co-
gían , de tres haiaegas, vna , i de todo 
loque criaban,de tres, vno. Las Se-
menteras eran Maíz , Frifoles , i otras 
Semillas. L o que criaban, eran fus Per-
ros , Gallinas , Aves de Pluma , Cone-
jos. Otros eran Oficiales , que labra-
ban Oro , i Plata, i Piedras , entre los 
quales havia algunos muí primos. Los 
Inltrumentos con que labraban, eran de 
Piedra, cofa bien nueva para los Caite-
llanos. Otros trataban en Sal , M i e l , 
Mantas , Plumages, Algodón , Cacao, 
Camatli , i Habas, i en todas Frutas», 
i Hortaliças , de que principalmente fe 
fuftentaban , i mantenían los Renteros, 
por que arriba dixe , que pagaban por 
Mefes, ò por Años lo que fe obliga-
bao: i porque era mucho, los llamaban 
t 5 i ? . 
Coraotri 
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Efchvos , porque tributaban dos veces, 
i quando comian huevos, les parecia que 
el Rei le.s hacia gran merced : cliaban 
tan oprimidos, que fe les ufaba lo que 
haviau de comer , i lo demás era para 
el Rci. 
Veíüan , à eíla califa , mui pobres-
Panos , i finalmente, no alcançaban, ni 
tenian mas de vna Olla para cocer l e i -
vas , vna Piedra , ò dos para moler fu 
Maiz , i vna Eftera para dormir ; i no 
iblamente daban elte pecho los Rente-
ros , i Pecheros, pero aun fervian con 
las perfonas, todas las veces que el Gran 
Señor queria , en tiempos de Guerra, i 
Caça. Era , finalmente , tanto el fefio-
rio , que los Reies de Mexico tenian fo-
bre ellos, que callaban, aunque les to-
mafen las Hijas para lo que quifiefen , i 
los Hijos : i por eíto decían algunos, que 
de tres Hi jos , que cada Labrador tenia, 
daba vno para facrificar > lo qual, alien-
de de que fuera demafiada crueldad , no 
permitiria, que tanto fe poblara la Tier-
ra , i aíi es falfo , por lo que defpues fe 
fupo : porque los Nobles, ni Señores, 
no comian carne Humana , íi no era fa-
crificada , i efta era de Hombres Efcla-
vos, prefos en Guerra, porque por ma-
ravilla facríficaban al que fabian que era 
Noble. Eran crueles carniceros , i ma-
taban entre Año muchos Hombres,i M u -
geres , i algunos Niños , aunque no tan-
tos como dicen : i eftos eran Hijos de 
Efclavos , i Perfonas condenadas , ò à 
deíHerro perpetuo , ò à feividumbre. 
Todas las Rentas, i Tributos traían à 
M e x i c o , acuellas : los que no podian 
en Canoas , à lo menos traían todo lo 
que era menefter para mantener la Ca-
fa de Moteçuma : lo demás gallaban 
con Soldados, ò trocábanlo à Oro,Pla-
ta , Piedras , Joias, i otras cofas , que 
los Reies eíliman , i guardan en fus Re-
camaras , i Teforos. Eíla era la mane-
ra de tributar de los Vafallos de Mote-
çuma , que con las oprefiones que he 
dicho , padecían otras : i decia Mote-
çuma , que eran necefarias, para tener-
los fujetos en paz , i juft icia, fegun eran 
de fu'natural mal inclinados. Aora que 
eíHn debaxo de la Corona de Callilla, 
fon tan libres , i tratanfe tan bien los 
mui pobres , i de baxa fuerte , como 
entonces los mui Nobles : porque es tan 
poco lo que tributan , i tantas las g;ran-
gerias , en que con los Caílellanos fon 
aprovechados, que viften Mantas de A l -
godón , i comen mui bien : i íi de fu 
natural condición no fuefen tan apoca-
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dos, tan holgaçanes, i amigos de bor-
racheras , ferian mui ricos, i la Tierra 
feria mui ennoblecida , porque fon mu-
chos , i en la Tierra , queriendo traba-
jar , hai gran aparejo para ello. E l tiem-
po dará adelante à entender, lo que con-
viene hacer en ello , aunque i;i fuera 
bien havcrlo remediado : pero han que-
rido los Reies de Callilla fobrellevarlcs 
mucho , para que entiendan la diferen-
cia que hai, del tiempo de fu Idolatria, 
al de gracia , en que viven. 
C ^ T . X I I I . T)e como fe reco-
gían las Rentas Reales : de la gran-
de f a de Mexico, en tiempo de 
Idolatria. 
L Modo , i manera 
de recoger las Ren-
tas Reales, era, que 
en Mexico havia 
Troxes, Graneros, 
i Cafa en que fe 
encerraba el Pan , ' i 
vn MaiordomoMa-
ior , con otros menores , que lo recibian, 
i gallaban, por concierto de quenta de 
Libros de pintura , de donde havia tan-
ta cuenta , i raçon , que era maravilla. 
En cada Pueblo havia Regidor , à ma-
nera de Alguacil , traían Vara en vna 
mano , i vn Ventalle en la otra , en 
feñal que era Oficial Real. Era elle vn 
genero de Hombres mui aborrecible à 
los Tributarios, porque eran infolcntes, 
i móleílosen el pedir los tributos, i tra-
taban mal de palabra , i algunas veces 
de obra , à los Tributarios. Vengaban-
fe de aquellos à quien tenian odio , fô 
color de recoger las Rentas : acudían, 
i daban cuenta con pago de lo cogido, 
i Gente que empadronaban en fu Pro-
vincia^ Partido, que tenian à cargo: acu-
dían todos à lôs Maiordomos , i Con-
tadores Maiores de Mexico : íi traían 
mala cuenta , ò por engaño , morían 
por ello , i aun eran caíligados los de 
fu Linage , como Parientes de Traido-
dores : i à ella caula eran tan folicitos, 
i diligentes, que prendían à los Tr ibu-
tarios halla que pagaban : i fi eílaban 
pobres por enfermedades, los efperaban 
à que fanos ganafen el tributo : .íi por 
holgaçanes , los apremiaban duramen-
te > en fin , íi no pagaban à ciertos pla-
ços que les daban , podian tomar à los 
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derlos para k deuda , i tributo , ò fa-
crificarlos. Tenia también d Rei mu-
chas Provincias , que le tributaban cier-
ta cantidad de colas , à manera de pa-
rias , reconociéndole por Supremo Se-
ñor > pero efto era mas honra, que pro-
vecho. 
De cita manera tenia Moteçuma 
. grandes rentas , con que íuftentaba fu 
Cafa , i mantenia k Gente de Guerra 
. con exceíivo gafto , i le fobraba gran 
parte para aumentar cada dia fus Tefo-
ros : i fuera de eílo , no gaítaba nada 
en labrar quantas Cafas queria, por fump-
tuofasque fuefen , porque ià , de mucho 
tiempo atrás, eftaban diputados muchos 
Pueblos cerca de Mexico , que no pe-
chaban , ni contributaban en otra cofa, 
fino en hacer las Cafas , repararlas , i 
tenerlas fiempre en pie , à cofta fuia 
propria, poniendo fu trabajo , pagando 
à los Oficiales , i traiendo arraftrando, 
ò acuellas la Piedra , la Cal , la Made-
ra , i todos los otros materiales. Tenían 
eftos también (que no era pequeña mo-
l e í t k ) cargo de proveer abundantemen-
te , de quanta Lena fe quemaba en las 
Cocinas, Camaras , i Braferos de Pala-
cio , que eran muchos, i havian me-
neíler , à lo que dicen, quinientas car-
gas de Tamenes , que fon mil arrobas, 
i los dias del invierno , aunque no es 
mui afpero , mucho mas : para los Bra-
feros , i Chimeneas del R e i , traían cor-
teças de Encina, i otros Arboles , por-
que era mejor fuego : i por diferenqar 
la lumbre , que no fuefe como la de los 
otros , que en efto eran grandes lifon-
geros , ò porque , como otros dicen, 
trabajafen mas los que hacían Leña. Te-
nia Moteçuma cien Ciudades grandes, 
Cabeças de otras tantas Provincias : de 
ellas llevaba las Rentas, Tributos , Pa-
rias , i Vafallage , donde tenia fuerças, 
Guarnición, i Teforeros del Servicio , i 
Pecho. Eftendia fu Señorío , i mando, 
<ie la Mar del Norte , hafta la del Sur, 
i mas de docientas Leguas por k Tier-
ra adentro , aunque enmedio havia al-
gunas Provincias , i grandes Pueblos, 
como Tlafcak , Mechoacàn , Panuco, 
Tecoantepec, que eran fus enemigos, i 
no le facaban pecho, ni fervido , aun-
que le valia mucho k contratación, reí-
cate , i trueque , que con los vnos , \ 
los otros tenia , quando queria, porque 
abundaba de lo demás , i mejor, que 
para fus contrataciones era menefter. 
Havia en fu Señorío , mui cerca de Me-
xico , otros Señores , i Reies , como 
NDIAS OCCIDENTALES, 
los de Tezcuco , i Tacuba, que no le 
daban nada , fino la obediencia , i ome-
nage : eran de fu Sangre , i Linage , i 
los Rxies de Mexico no cafaban à fus 
Hijas con otros , que con ellos : lo qual 
era caufa , que Moteçuma era maior Se-
ñor , mas tenido, i reverenciado. 
Eílaba k mui grande, i mui inííg-
nc Ciudad de Mexico Tcnuchtit làn, 
quando los Caftelknos entraron , çn el 
mifmo fino que aova ella , i fobre Agua, 
i íi no era por las Calçadas , no fe po-
dia entrar , fino en Barcos. Tenia fefen-
ta mil Cafas, ks quales no tiene aora, 
aunque fon mui grandes ks Poblaciones, 
que firven como de Arrabales, que abra-
çan lo principal de k Ciudad , i habi-
tada de Caftelknos , como adelante fe 
dirá. Lkimnfe eftas dos Poblaciones, la 
vna Santiago Tktelulco , i la otra Me-
xico. Las Cafas del Gran Señor eran 
muchas, como fe ha dicho, i mui gran-
des , que reprefentaban el poder gran-
de , i mageftad de fu morada. Las de 
los Señores, i Cortefanos, tambiéntran 
grandes, i mui buenas , cada vna con 
Vergel , i Baños , i otros deleites, 
que para fu contento tenian. Las de los 
otros Vecinos eran chicas, baxas, i ru i -
nes , fin Puertas , ni Ventanas , por-
que no queria el Gran R e i , que fuefen 
maiores, para que en todo fe diferencia-
fen de los Nobles : aora , el que mas 
puede , mas prefume , i mas lo mueílra. 
E n ks Cafas , por pequeñas que eran, 
pocas veces dexaban de moraf dos, qua-
tro , i feis Vecinos, i afi era infinita la 
Gente ; porque como no tenian mena-
ge, ni otro aparato de Cafa, dondequie-
ra , cabian muchos. Quando falian al 
Campo , ò à algún íacrificio , i fiefta, 
parecia infinita Gente , que no havia 
quien pudiefe decir, donde fe acogia tan-
ta. Parecia eíla Ciudad mucho à Vene-
cia , en quanto à fu li t io , i fundación, 
i era tan grande como dos veces Milán, 
aunque en la fortaleça de los edificios, 
altura , i parecer , hacia mucha ventaja 
à Venecia : todo el cuerpo de eíla Ciu-
dad eílaba fobre Agua. Tenia tres ma-
neras de Calles , anchas, i efpaciofas: 
las vnas eran de Agua fok , con Puen-
tes : ks otras de fok Tierra : las otras 
de Tiçrra , i Agua, porque k Gente de 
à pie andaba parte do havia Tierra , i 
la otra por el Agua con Canoas. De 
manera , que las mas de ks Calles , pol-
la vna parte , i por k otra , tenian ter-
rapleno , i el Agua iba por medio : las 
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porque no hechaban inmundicias en 
ellas. La Tierra barrían mui à menudo. 
Caí] todas las Caías tenían dos puertas, 
vna fobre la Calçada, i la otra ibbre el 
De don- Agua , por donde fe mandaban j i aun-
que toda efta Gran Ciudad citaba fun-
dada fobrc el Agua , los Moradores no 
bebían de ella , por fer algo gruefa, i :i 
de iba el 







efta caufa traían el Agua l'obre vna Cal-
çada , defde vnaLegua, de vnaFucnte, 
que fe llama Chapultepec, que nace en 
vna Siereçuela , al pie de la qual eílán 
dos Eítatuas de bulto , labradas en ü 
peña , con fus Rodelas , i Lanças de 
Moteçuma , i de fu Padre , fegun mu-
chos decían. Traían los Mexicanos cita 
Agua por dos mui gruefos caños , he-
chos de Tierra mui pifada , tan fuerte 
como piedra, i nunca venia fino por el 
vno de los dos caños i porque quando el 
vno citaba fucio , i legumofo , hecha-
ban ej/Agua por el otro , i afi corría el 
Agua mas clara que el criítal. De eíta 
Fuente bebe toda la Ciudad , i fe pro-
veían todos los Eitanqucs , i Fuentes, 
que havia muchas por las Cafas princi-
pales , i de ciertos Caños de madera, 
pordonde'corm fobre las Acequias. M u -
Rcfíbbre cIl0S InJios recogen Agua en fus Ca-
d^Agua noas , que vendían à otros : i elte era fu 
q fe ven- trato, por el qual pagaban ciertos de-
día, rechos à fu Reí . 
Filaba la Ciudad repartida en fo-
los dos Barrios , que al vno llamaban 
Tlatelulco , i al otro Mexico ( adonde 
inoraba Moteçuma ) que quiere decir, 
Manadero, i era el mas principal , por 
fér el maior : i por morar en el los Re-
Delnom- ies, fe quedó la Ciudad con cite nom-
bre deMe bre, aunque el próprio , i antiguo que 
xico.Ifu tenia ^ es Tenuchtitlàn , que lignifica 
deiivacio Tuna en pigdra ? i de Nuchtli , que 
quiere decir, el Arbol ( fi afi fe puede 
llamar) ò Caí do , porque es cfpinofo, 
aunque de diferente color : lleva eíta 
fruta , que en la Lengua de Cuba fe lla-
ma Tuna : i entre los Indios de Mexi-
co , Nuchtli , i el Arbol Nopali , el 
qual es cafi todo hojas, el color de ellas 
es verde, i el de las efpinas pardo : na-
ce vna hoja de otra , i plantándolas, cre-
cen , i engordan tanto , que vienen à 
fer Arboles: i no folamente produce vna 
hoja , otra por la punta , mas hecha 
otras por los lados. En la Tierra de los 
Chichimecas, que es efteril, i falta de 
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color , porque el ollejo es delgado , í 
por dentro eílin llenas de granitos. Las 
Tunas fon mas largas, coronadas como 
Nifpolas , vnas verdes , i otras colora-
das , i otras moradas, i otras amarillas: 
las blancas fon mejores que las otras} 
huelen muí bien , i es mui fibroía fru-
ta , muí ficica para de Verano. 
C A T . X I V . T>e donde tomó efi 
ta Gran Ciudad el nombre: ¿ 




Agua les firve de mantenimiento , i 
bebida , porque comen las Tunas, i be-
ben el çumo de las hojas. La fruta es 
à manera de Higos , aunque no de la 
A 1 algunos, que di-
cen , que cita Gran 
Ciudad tuvo fu pri-
mer nombre de fu 
primer fundador, 
que fue Tenucb, 
Hi jo fegundo de 
Yztamixcoalt j cu-
los Hijos , i Defcendientes , clefpUes po-
blaron cita Tierra de Anaüac , que al 
prefente fe llama , i llamará fiempre 
Nueva-Efpaña. También dicen otros, 
que fe llamó Tenucht i t làn, por las T u -
nas de Grana , ó Cochinilla , que nacft 
en otros géneros de Tunales : Nucht l i 
es el color de la Grana , tan fubido, que 
los Caltellanos le llaman carmesí: tienè-
fe en mucho , i và creciendo de precio 
en precio , hafta las vitimas partes del 
Mundo. Como quiera que ello fea , es 
cofa cierta , que el lugar , i fitio donde 
primero fe fundó eíta Ciudad , fe llama 
Tenuchtitlàn : i el Natural , i Vecino 
de ella , Tenüch , porque Mexico pro-
priamente no era la Ciudad , como fe 
dixo, fino la media , porque no tenia 
mas de dos Barrios : i eíta era el vno, 
aunque los Indios decían , i dicen oi Me- ; 
xico Tenuchtitlàn j i aíi fe pone en laã 
Provifioncs Reales. Mexico quiere de-
cir , lo mifmo que Manadero, 0 Fuen-
te , por las muchas, i buenas Fuentes, 
i ojos de Agua , que al rededor tiene, 
en lo que es Tierra firme : i es tan bue-
na el Agua de todas , que ninguna haij 
que no fea mejor , que la de Chapulte* 
pee. N o faltan muchos, que dicen, que 
ella Ciudad fe llamó Mexico , por los. 
primeros Fundadores , que fe dijeron 
Mexitl , que aun aora fe nombran Me-
xica los Naturales de aquel Barrio , ò 
Población. Los Fundadores de Mexi t l , 
tomaron nombre de fu principal D'iosj 
è Idolo , dicho M e x i t l i , que es lo mif-
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Barrio , que fe llamo Mex ico , fe po-
blafc , cítíiba ià poblado el de Tlatelul-
co , que por haverle comcnçado cn'.vna 
paste alta , i enjuta de la Laguna , le 
.Uamaron a í i , que quiere decir , Isieta: 
derivüíe de Tlatell i , que qu ere decir 
Jsla. Eftà Mexico Tenuchti t làn , todo 
cercado de Agua dulce , aunque gruc-
fa , como cita pueíto en la Laguna; no 
tiene mas de tres entradas, por tres Cal-
çadas i la vna viene de Poniente , tre-
cho de media Legua j la otra del Nor-
t e , po re ípac iode vna Legua, àcia Le-
vante : no hai Calçada , lino Canoas pa-
ra entrar. A l Mediodía ella la otra Cal-
çada , dos Leguas largas , por la qual 
entraron Cortés , i Tus Compañeros. Y 
es de i'aber , que aunque la L-.guna 5 en 
e ç que Mexico eità afentada , páreçé toda 
dios La" V1,a:' ŝ ^os ' 1 müi ^ferente 'a vlla ^e 
gdtMsIw la otra , porque la vna es de Agua fáli-
.deMexi- trai , amarga , i mala , i que no cria, ni 
co, confíente ninguna fuerte de Peces, i la 
otra de Agua dulce , que los produce, 
aunque pequeños. La ialáda crece , i 
mengua mas, ò menos , fegun el Aire 
que corre en ella. La dulce eítà mas al-
ta , i all cae el Agua dulce en la fala* 
d a , i no al revés , como algunos peiv 
faron , por leis, ò íiete ojos bien gran-
des , que tiene la Calçada , que las ata-
ja por medio , fobre las quales haii Puen-
tes de madera , mui fuertes , i anchas* 
Tiene por algunas partes cinco Leguas 
de ancho la Laguna falada j, " i ; Otího j Q 
diez de largo: i circuito áiaá dê* ^ü'ñ* 
ce > otro tanto tiene la Laguna dulce, 
i entrambas bojan mas de treinta Le-
. . guas ; tienen dentro, i à la orilla mas 
Lo <fiie ¡je c¡IU|lie;llta Pueblos, muchos de ellos 
'l de à cinco mil Cafas , i algunos de à 
i (u Pu- 9iez m":í 1 iezcucoera tan grande co-
blacion. 'too México : el Agua que fe recoge al 
L,ugar baxo , donde fe hace la Laguna^ 
vier.e de las vertientes de las Sierras, que 
• citan à viita de la Ciudad , i la redon-
da de ella : la qual Agua $ por parar en 
Tierra ialitral , fe hace falada, i no por 
otra caufá j como algunos creieron. Ha-
ccle à ta orilla de etta Laguna mucha 
Sa l , de que hai gran trato : andan en 
ella mas de cien mil Canoas, ò Barqui-
llas de vna piéça , de figura de Lançan-
dei'as de Texedores; los Indios la/ l la-
Vov q«è ny.xn Acales, que quiere decir , Cafas de 
llamaron Aguas. Los Caftellanos , como los mas 
f e ^ í í í - fuel"on de Cuba , i Santo Domingo, las 
casHelos lianií£l'?íin Canoas , acoftumbrados: à la 
Indios, Lengua de aquellas Islas ; i pufieron 
Canoas? nombre à otras muchas cofas, eonfor-
ÜIAS O C C I D E N T A L E S . I ^ I ? . 
me à la Lengua de aquellas Islas. Hai 
en Mexico , folo para proveer la Ciu-
dad , i traer , i llevar Gente , caíi cin-
quenta mi!. Las Acequias , que correni 
por la Ciudad , como el Agua , que ci-
ta cerca de ella , eitàn fiempre llenas 
de eftíis Canoas : cofa bien de ver, por 
fer negocio de tanta contratación. 
C A P . X V . "De los Mercados de 
Mexico , i âe las cofas que en tilos 
fe vendían. 
Ê N I A , i tiene oí 
Mexico , à fus cof-
tumbres, i vfo,Mer-
cados .j all en el íl-
t io, como en la con-
tratación, tan gran-
des , i tan poblados 
de Gente , que nin-
gún Pueble» eri él Mundo hai , que me-
jores , ni maiores los tenga ^ conforme 
à lo que en la Tierra fe vfa. Tiene en 
cada Plaçuela , i Lugar , medianamente 
defocupado , todos los dias Mercados 
de cofas de comer ; de manera $ que pa-
ra proveer ios Caílellanos , i los Indios 
fus Cafas, no han menefter falir lexos. 
Fuera de eftos Mercados , hai tres mui 
principales , donde ciertos dias de la Se-
mana concurre gran multitud de Indios, 
5 à vender , i cotnprar todo lo que es 
menefter. Llaman los Indios al Merca-
do , Tianguyftli , i los Caftellanos le 
llaman Tiánguez , fin mudarle , como 
en otras muchas cofas , fu antiguo nom-
bre. E l vn Tiánguez es en la Población 
del Tlatelulco , que es vna Plaça qua-
drada , rodeada por los tres partes , de 
Portales, i Tiendas : i en la vna acera 
eftà la Cafa del Governador , i la Cár -
cel : la quarta acera ocupa el Monaíte-
rio de Santiago , que es de Francifcosj 
del qual fe hablará adelante. En la m i -
tad de efta Plaça , que es vna de las 
maiores del Mundo , eftà la Horca , i 
vna Fuente mui hermofa , que han he-
cho los Caftellanos. E l otro es en la Po-
blación de Mexico : llamafe oi el T i án -
guez de S. Juan , que es vna Plaça tam-
bién mui grande > de fuerte , qué ea 
cada vna de eftas caben cien mil Perfo-
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los Dias de la Semana Gente en eftos 
Tiánguez 5 í mercaderias : i defpues en 
tiempo del ViforreiD. Antonio de Men-
doça , i del Vifitador Tello de Sandoval, 
fe 
i í i 9 • DECADA I í . 
fe ordenó , que la Gente que acudia à 
ellos dos TiangueZjCada Semana j fe jun-
tafen Miércoles , i Jueves, en otra Pla-
ça mui grande , mas cerca de la Pobla-
ción de los Caitellanos , que fe llama el 
Tiánguez de S. Hipó l i to , por eíUr cer-
ca de la Iglefta de elle Santo , Aboga-
do de la Ciudad, por haverfe ganado en 
eíte Dia. Acuden à elle Tiánguez dé 
todos los Pueblos de la Laguna ̂  de ma-
nera , que fe viene à juntar tanta Gente, 
que apenas fe puede andar à caballo, ni 
à pie. Finalmente , fon tantos los Con-
tratantes , que no fe ofa decir el nume-
ro , porque parecerá fabulofo ai que lo 
oiere , i no lo huviere vitto , porque 
cierto no bai hormiguero de tanto bulli-
cio , como acude de Gente en eitc Tián-
guez. Vienen también à comprar à él, 
i otros à ver lo que fe Vende. Las mas 
fon Mugeres : debaxo de Tendejones, 
Bue a t'enen l*5 mcrcaderus puellas en el iue-
lasPlaças t0» I"6 otra ^ 0̂ tome- A Caufa de 
del Me;- Mercado , como por la Laguna vic» 
cado. lien ios mas à comprar, i vender , .hai 
tantas Canoas en las Acequias , que cu-
bren el Agua. Cada Oficio, i dda Mcr* 
cadena tiene fu lugar feñalauq , que na-
die fe lo pu -dc quitar, ni ocupar, que 
es mucha policia. 
Las o í a s que fon de mas pefadum* 
bre , i embaraço , como Piedra , Ma-
Què co- ^era' C a ] , Ladriilos, i otras de efta fuer-
fasíetraé te > dexan, en las Canoas , ò las ponen à 
à vender la lengua del Agua , para que allí vaun 
àlosMer à comprar las que quifieren. Traente al 
pados? Mercado Efteras finas , i gruefas ,• que 
llaman Petates ; las finas fon pintadas, ¿ 
modo de Alhombras , de manera, que 
fe pueden poner en la Camara de qual-
quier Señor. Traefe à elle Mercado, 
Carbon , Leña , Ceniça , Loça , i to-
da fuerte de Barro pintado , Vidrio , i 
mui lindo , de que hacen todo genero 
deVafi.as , defde Tinajas , hafta Sale-
ros. Traenfc Cueros de Venados, cru-
dos , i curtidos , con fu pelo, i fin él, 
de muchos colores teñidos , para Bro-
queles, Rodelas, Cueras, Çapatos, Afor-
i'os de Armas de Palo : i afimifmo Cue-
ro de otros Animales , i Aves , adoba-
La mas dos con fu Pluma , i llenos de lervas, 
rica mer- vnas grandes , í otras chicas : cofa cicr-
cancia, to para ver , por las colores , i eííra-
eran las ^C(,a mas r¡ca Mercadería , esMan-
Mancas, tas . ^ efl;âS j diferencias: fon 
í'rT^'u de Algodón , vnas mas delgadas que 
veftir. « t r a s , blancas , negras , i de todas co- • 
lores , vnas grandes,, otras pequeñas; 
LIBRO V I L 
Vnas para Camas j damafcadas riquifi* 
mas, íniii de ver; otras para Capas, otraS 
para colgar , , otras para Galgones, Ca* 
mifas , Sabanas , Tocas , Manteles , Pâ* 
niçuelos , i otras muchas colas. Tekeh* 
fe las Mantas ricas con colores > i atirt 
algunas , dcfpues de la ¡legada dé loS 
Caitellanos, con hilos de Oro, i de Se* 
da , de varios matices. Las que fe ven-
den labradas , tienen h labor hecha de 
pelos de Conejos , i de plumas de Aves 
mui menudas : cofa de admirar. Vén-
denle también Mantas para Invierno, he-
chas de pluma , ò por mejor decir , del 
ílucco de la pluma , vnas blancas , i 
otras negras , i otras de diverlas colo-
res ; fon mui blandas , i dàn mucha ca-
lor ; parecen bien , aunque fea en Ca* 
ma de qualquier Scíior. Venden hilado 
de pelos de Conejo, Telas de Algodón* 
Hilaça , Madejas blancas , i teñidas. 
La cofa mas de ver , era la Bolateria^ 
que fe traia, ni Mercado , aunque áòra 
no fe trae tanta , porque no fe ocupm 
en ello , tanto como folian : i ello hâ 
caulíido la dcimfiada libertad que tie-
nen } porque aliende , que de ellas Aves 
comian la carne , i veltlan la pluma , i 
caçaban à otras con ellas , fon tantaSj 
que no tienen numero : i de tantas d i -
ferencias , i colores, que no fe puedeh 
decir , martfas , bravas , de tapiña , efe 
Aire , de Agua , i de Tierra. 
L o mas rico , que al Metcado fe tâsbbMê 
traia , eran las obras de Oro , i Plata, de Piata, 
vnas fundidas, otras labradas de piedras, ' Ofôtq 
con tan gran primor , i futileça , que ^ 'ijT"1 
muchas de ellas han puedo en admira" ^ ¿ ^ ^ 
cion à los mui dieftros Plateros de Caf- ç^tíc»» 
tilla } tanto , que nunca pudieron en-
tender , como fe haviati labrado , por-
que ni vieron golpe de martillo , ni raf-
ti'o de cincel , ni de otro inítrumento, 
de que ellos vfan , de los quales care-
cen los Indios. Traianfe obras de Plu* 
ma , Figuras, è imagines de Principes^ 
i de fus Idolos , tan viílofas , i tan 
acertadas , que hacían ventaja à las Pin-
turas Caíteilanas. Aora en Mcchoacàrt 
fe hacen Imagines de Santos , Açane* íí> qtltí 
fas de Frontales, Cafullas, Mitras , Fa- áoti fe 
labras de Confagracion , tan ricas , i j"cc} Crt 
de tanto valor , que valen mas que de x0iX' 
Oro. Hanfe llevado al Sumo Pontiff-
ce cofas tan bien hechas ,, que ñi el 
dibuxo , ni la pintura ' lás excede. Ha-
cen de ella Pluma vn Animal , vn Ar-
bol , vna Rofa , vna Peña , vn Monté , 
vn Ave , i aíi otra qualquier cofa de" 
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mirare k parecerá natural. Acontccelcs 
à los Oficiales de ello , embeberle tan-
to en lo que hacen , quitando , i po-
niendo con gran flema vna p lumiu , í 
otra , Icjiie no Te le acuerda de comer en 
todo el dia , mirando á vna , i à otra 
parte, al S o l , à la fombra, à la vislum-
bre , por vèr t i dice mejor , à pelo, ò 
contra pelo , ò al través de la haz, ò del 
embés. Finalmente, no dexan la obra 
de entre las manos , hafta que la po-
nen en toda perfección ; haceles acer-
tar el futrimiento grande que tienen, 
de el qual carece la Nación Caltcllana, 
por fer mas colérica. E l Oficio defpues 
de eíte , mas primo j i mas honrado, es 
el Platero. Sacaban al Mercado 4 los 
Oficiales de eíte Arte , Platos ochava-
dos , el vn quarto de Oro , . i otro de 
Plata , no Toldados » fino fundidos , i 
en la fundición pegado : cofa dificulto-
fa de entender- Sacaban vna Caldereta 
de Plata , con excelentes labores , i fu 
afa de vna fundición j i lo que era de 
maravillar , que la afa eítaba fuelta , i 
de efta manera fundían vn Pez , con 
vna efeama de Plata , i otra de Oro, 
aunque tu vicie muchas. Vaciaban afimif-
mo vn Papagaio , que fe le andaba la 
lengua , que fe le meneaba la cabeça , i 
las alas : fundían vna Mona , que juga-
ba pies , i manos , i tenia en la mano 
vn U f o , que parecía que hilaba , ò vna 
Mançana , que parecia que comía. Ef-
maltan , engallan , i labran Efmeraldas, 
Turquefas , i otras Piedras , i agujera-
ban Perlas j pero no tan bien como en 
Europa. Labran el criftal muí prima-
mente , i hacen Viriles grandes, i pe-
queños , dentro de los quales meten 
Imágenes entalladas de Madera , tan 
pequeñas , que en el efpacio de vna 
vña figuran vn Chrifto en Cruz , con 
San Juan , i Nueftra Señora à los la-
idos , i la Magdalena al pie j i en la 
xnifma madera , en la otra parte, otras 
figuras , de manera , que en el V i r i l 
hace dos haces, que fi no fe viefe ca-
da d ia , parece cofa impoííble. De 
efta fuerte fe hacen , i venden 
tantas cofas , que feria 
largo tratar de 
ellas. 
* # « * * * # * # * # # # # # # * # * # * # # # # # # 
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C J ' P . X V 1 . Qiicprojigue el Co-
mere to de los Mercados de' 
Mexico. 
RosrGUTENDO,pues, 
lo que en el Mer-
cado fe vendia , i 
compraba, era Oro, 
Plata , Cobre, Plo-
•ne, i El iano, Per-
las , i Piedras pre-
ciólas ,muchas otras 
Piedras , que firven de claros Efpejos, 
i fon muí buenas para hacer Aras de A l -
tares : hacenfe de Piedra, Navajas,Lan-
cetas , i facanfe de donde nacen , con 
muí gran primor , como quien defeor-
teça alguna cofa : falen con dos filos 
muí parejos , tan agudas como las nuef-
tras. Véndenle mil maneras de Con-
chas, i Caracoles, pequeños , i grandes, 
Huefos , Chinas , Efponjas , i otras me-
nudencias , cofa ridiculoía , muchos D i -
ges para los Niños : Icrvas , Raices, 
Hojas, Semillas , afi para comida, co-
mo para medicina, tantas , i de tanta 
variedad , que no fe pueden contar , i 
que para conocerlas es menefter gran 
curio , i fer mui dicftro Erbolario, aun-
que por la maior parte , los Hombres, 
Mugeres , i Niños , en fu Gentilidad, 
conocían muchas lervas , porque con 
la p o b r e ç a , i necefidad ( que aora no 
tienen ) las bufeaban para comer , i cu-
rarfe en fus dolencias , que poco gas-
tan en Medicos , aunque los tienen, 
los quales curan con cofas fimplcs , r 
de ellas faben maravillofos fecretos. Ha-
cen , i han hecho , en algunos de los 
Caílellanos , curas muí feñaladas. Sa-
cabanfe al Tiánguez , Unguentos , X a -
raves , Aguas , i otras cofas de enfer-
mos : cafi todos los males curan con ler-
vas j tanto, que aun para matar los pio-
jos , tienen íerva propria , i conocida. 
Las cofas que para comer venden , no 
tienen cuento , porque muí pocas cofas 
vivas dexan de comer: Culebras fin co-
k , i cabeça , Perrillos que no ladran, 
Topos , Lirones, Ratones, Lombrices, 
Hormigas grandes , tolladas, i ertas por 
mucha fieíla. Con Redes de malla muí 
menuda, barren, à cierto tiempo del Año , 
vna cofa mui molida , i que fe cria fo-
bre el Agua de las Lagunas de Mexico, i 
fequaxa,que no es Ierva, ni Tierra, fino 
como cieno : hai mucho de ello , i cogen 
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D e l M a -
guey. 
DECADA I I . 
Sal j lo vacian , i alli fe qua ja , i feca, 
hacenlo Tortas, como Ladniios : i no 
folo las venden en el Mercado, mas vén-
denlas fuera de alli , llevándolas mas de 
cien Leguas la Tierra adentro. Comen 
c i to , como en Caftilla el Queío , i tie-
nen vn faborcillo de Sal, que con Chil-
moli es fabrofo : dicen que à èfte cebo 
vienen tantas Aves à las Lagunas, que 
muchas veces, por Invierno, las cubren 
por algunas partes. 
Traían muchos Animales à vender 
vivos , i otros muertos , que ò corrien-
do alcançaban , ò en laços tomaban v i -
vos , ò con los Arcos mataban , como 
Venados enteros , que los hai mui gran-
des, ò hechos quartos, Gamas, Liebres, 
Conejos, T u ç a s , que fon menores que 
ellos, Perros , i otros Animalcjos , que 
gañen como ellos: Cuça t l i , i otros, que 
ellos c a ç a n , i crian. H a i muchas Tien-
das de Ollas grandes , i pequeñas, lle-
nas de Atole , ò Maçamona , que fon 
como poleadas , hechas de Atole , de 
Maiz , i de otras cofas : vendefe tanto 
de efto, no folamente en los Mercados, 
pero en muchas efquinas de Calles, que 
es coíii maravillofa , i pone efpanto, 
donde fe confume tanto Mantenimien-
to , Carne , i Pefcado afado , i cocido, 
en Pan , Palíeles , Tortillas , Huevos 
de diferentifimas Aves : no hai numero, 
el Pan cocido , i en grano , i en maça-
morra , que fe vende , juntamente con 
Habas, Fritóles , i otras muchas Le-
gumbres , Frutas, afi de las de la Tier-
ra , como de las de Caftilla, verdes,! fe-
cas , en gran cantidad. La mas princi-
pal , que iirve de mantenimiento , co-
midas , i bebidas , i monedas , fon vnas 
como Almendras , que ellos llaman Ca-
cahuatl , i los Caáellanos Cacao , como 
en las Islas de Cuba , i la Efpañola. N o 
menos pone en admiración, la mucha 
cantidad , i diferencias , que venden, 
de colores , que hacen de hojas de Ro-
fas, Frutas , Flores, Raices , Corteças, 
PiedrAS , Madera , i otras coías. Hai 
Miel de Abejas, de Maguey, i otros Ar-
boles > pero del Maguey hacen Vino, V i -
nagre , Acucar , M i e l , Arrope , fegun 
fe ha dicho. Hai Aceite de Chianques, 
fimiente mui parecida à Moítaça , ò à 
Çaragatona , con el qual vntan los pies, 
i piernas , porque no las dañe el Agua: 
también lo hacen de otras cofas. Efte 
Aceite es de tan gran virtud , que vn-
tada con el vna Imagen de pintura , fe 
conferva , en la viveça de fus colores, 
contra el Agua , i el Aire : guilail . dc 
Que efta-
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comer con efte Aceite, aunque mas vfan 
la Manteca , Sain , i Sebo : las muchas 
maneras de Vino , que venden , es lar-
go decirlas. Hai en el Mercado ElUiFe-
ros , Barberos, Cuchilleros, Armeros, 
Buhoneros , que vendían Peines , i Ef-
pejos, i otras cofas: Ganapanes, i otros, 
que muchos pienfan , que no los hávia 
en ella Gente. Todas citas colas, i otras 
innumerables , que decirlas , feria no 
acabar, fe venden , que vale mas verlas, 
que contarlas. Los que vendían en ef-
tos Mercados , pagaban cierto tributo, 
à manera de Aicavala , al Gran Señor, 
poique los guardafe de Ladrones: i an-
daban fiempre por la Plaça , i entre la 
Gente , vnos como Alguaciles, i al pre-
fente anda vn Caílellano con Vara. Y 
en vna Cafa , que havia cerca del Mer-
cado , ellaban doce Hombres ancianos, 
como Audiencia , librando pleitos , que 
havia entre los Contratantes. La ven-
ta , i compra , era trocando vna cofa 
por otra. Ella contratación es general 
por toda la Tierra. "Tenían Medida 
para todas las cofas ; ' haíla la íerva, 
que era tanta , quanta fe podia atar 
con vna cuerda de vna braça , por vn 
tomin. Caíligaban mucho al que fal-
feaba Medidas, diciendo , que era ene-
migo de todos, i ladrón publico. Que-
brábanlas , como hacen nueílros Jue-
ces. Trataba bien el Gran Señor à los 
que de lexos venian con mercaderías. 
Ponia B'ieles Executores : i finalmente, 
en todo havia tanta raçon , i cuenta, 
que no bailaba la multitud de Gente à 
perturbarla. 
C A T . X V I I . Tie la grandeça del 
Templo de Mexico. 
OCAS, Ò ninguna 
Nación hai en el 
Mundo , que no 
tenga Religion, fal-
la, Ò verdadera, que pocaíNa 
no honre vno , la cjoncsde 
que figue la verdad, xaron de 
ò muchos Diofes,la honrar à 
que va errada; i aíi vemos por las Efcri- Dios .fe-
turas, i Anales, que los Paiados dexaron, S1!» ^ 
que quanto alguna Nación era mas vale- vlos* 
rofa , i mas puefta en policia i òrnato, 
como fueron la Griega , i la Romana, 
aunque en lo mejor eiluvieron engaña-
das , tanto con mas cuidado, veneración, 
i mageílad , celebraron el Culto D i v i -
no , no emprendiendo cofa grande , ni 
Bb a pe-
Comotro 
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pequeña , que primero no la conful-
tafen con fus Oráculos : cofa de hart? 
confufion para los que tratamos la ver-
dadera adoración del folo , i verdadero 
Dios. De adonde defpues de los Grie-
gos, i Romanos , que tanto valieron ^ i 
¿upicron , pone gran laftima , las innu-
snerabks Gentes de efte Nuevo Mundo, 
que con tanto engaño ,por tantos Años, 
tan barbaramente , derramando fangre 
de inocentes, fiendo de ella Maeftro el 
Demonio , con tanta folicitud , i gafto 
veneraron , i figuicron fallos Diofes. Y 
porque efto , ià que del todo no pueda 
ler dicho aqui, porque feria mui largo, 
en parte ferà raçon decir algo de los 
Templos j pues mui partieularmentc fe 
tratará de todo adelante. 
Llamaban , quanto à lo primero, 
al Templo , Teucalli , que quiere decir, 
Caía de Dios: eftà cofnpuefto deTeutl, 
que es Dios , i de Ca l l i , que es Cafa, 
Vocablo harto próprio , íi fuera Dios 
Verdadero. Los Caitellanos, como po-
co platicos en la Lengua , llamaban à 
los Templos Cues ,.i à Vic i l ipuht l i , V i -
cbilobos, que era el mas fumptuofo , i 
principal Templo. Havia muchos Tem-* 
pios en Mexico , fegim las Parroquias, 
i Barrios , que eran muchos. Eftaban 
todos torreados, fubiafe à ellos por Gra-
das : en lo alto havia Capillas, i Alta-
tares, adonde citaban los Idolos, è Imá-
genes de fus Diofes. Las Capillas fer-
vian de emerramientos, para los Seño-
res, cuias eran, porque los demás fe en-
terraban en el fuelo , al rededor de los 
Templos,! en los Patios de ellos. To-
dos eran cali hechos por vna traça : la 
maior diferencia era fer los vnos mas 
altos que los otros , i maiores , i 
mas bien adornados,- ò de mas facrifi-
eios> i afi , hablando del Templo Ma-
ior , bailará para entender los demás, 
cuia traça era tan diferente de la délos 
Templos de las otras Naciones, que fe 
esee , que jamás de otra fe haia vifto, 
ni ordo. Tenia efte Templo fu fitio qua-
drado , de efquimv à efquina havia vn 
tiro de Arcabuz : la cerca era de Piedra, 
mas alta,que vn Hombre bien difpuef-
to , con quatro puertas mui anchas , que 
rcfpondían à las Calles principales , que 
venían hechas de terrapleno. Por las tres 
Calcadas , que antes dixe , ; i por otra 
parte de la Ciudad, que no tiene Calça-
da, fino vna ancha Calle, enmedio de 
cíle cfpacio , que era grandifimo , mui 
l lano, i mui pifado, con arte, que fe le-
vantaba del futió uxs , o quatro Grados, 
NDIAS OCCIDENTALES. 
eftaba vna como Cepa,de Tierra, i Piedra, 
mezclada con Cal mui maciçada, efqui-
nada como el Patio , ancha, de vn can-
ton à otro, mas de treinta varas, como 
falia de Tierra , i començaha à crecer 
el montón. Tenia vnos grandes relexes, 
i à manera de Pirámide , como las de 
Egipto : quanto mas la obra crecia, 
tanto mas fe iba eftréchando la Cepa, i 
diminuiendo los relexes: rematabafe,no 
en punta , fino en llano, i en vn qua-
jdro , hafta doce, ò quince varas. 
Por la parte de acia Poniente no 
llevaba relexes , fino gradas para fubiy 
à lo alto, cada vná no mas alta , que vn 
buen palmo. Eran todas ellas ciento i 
trece , ò ciento i catorce : otros dicen, 
que mas de ciento i treinta. Eran de 
gentil Piedra, artificiofamente labradas: 
dcfde lexos, i cerca, parecian por eftre* 
mo bien. Era cofa mui de mirar ver fu-
b i r , i baxar por alli los Sacerdotes,ver-
tidos de fiefta , â fu modo, con alguna 
ceremonia, òcon algún Hombre para:fa-
crificar.En lo alto del Templo havia dos 
mui grandes Altares , defviado vno de 
otro, i tan juntos à la orilla , i bordo 
de la pared , que no quedaba mas cfpa-
cio de quanto vn Hombre pudiefe hol-
gadamente andar por detrás. E l vno de 
eltos Altares eftaba k la mano derecha, 
i el otro à la izquierda : no eran mas 
altos , que cinco palmos , cada vno de 
ellos. Tenian fus paredes de Piedra por 
s i , pintadas de cofas feas , i monftr^jo-
ías , con fu Capilla, labrada de Madera, 
como maçoneria : tenia cada Capilla 
tres (obrados , vno encima de otro , ca-
da qual bien alto, hecho de Artcfones, 
: i cuia caufa fe levantaba mucho el edi-
ficio fobre la Pirámide , quedando vna 
mui grande Torre , en gran manera vif-
tofa, que de lexos parecía eftrañamen-
te bien. Dcfde ella fe via, mui à placer, 
toda la Ciudad, i Laguna, con fus Pue-
blos , fin encubrirfe ninguno , que era 
la mejor, i mas hermola vifta del Mun-
do. Y para dár efte contento Moteçu-
ma à Cortés , i à los Suios, los fubiò à 
¿ 1 , acompañado de la principal Caoa-
• lleria , hafta los Altares , adonde eftaba 
vna Placeta, de buena anchura , donde 
los Sacerdotes eftaban acomodados, para 
veftirfe , i celebrar los Oficios. Cortés, 
puefto en lo alto , mirando à vna par-
te , i à otra, la mas hermofa vifta,que 
jamás havia vif to, no fe hartaba de ver-
la , dando gracias à Dios , i diciendo 
à los Suios : £hiè os parece, Caballeros, 































DECADA I I . 
de ¡wvernos dado en tantos peligros tantas 
liciorias , ms ha puejh en cfle lugar , de 
donde vemos las fiete Ciudades de la Laguna^ 
con tan grandes Pablaciones: verdaderamen-
te me dà el coraçon, que de [de aqui fe han 
de conquiftar grandes Reinos , i Señoríos, 
porque efia es la Cabeça, adonde el Demo-
nio principalmente tiene fu Si l la , / rendi-
da , i fujetada efia Ciudad, ferh fácil con-
quiftar lo de adelante. Acabado de decir 
ello , fe bolviò à M o t e ç u m a , dicicn-
dolc , que ¿i Señor de tan hermofo Señorío., 
raçon era, que los Señores Comarcanos re-
conociefen : i que no hallaba otra fa l ta , fi-
no que tan gran Principe , / tanta Gente 
eftuviefen tan engañados , adorando , / fi-
gm'endo a l Demonio , que no pretendia otra 
cofa, que la de fruición de fus Fidas, i A l -
mas. Con eíto fe baxaron. 
Quando fe hacian los Sacrificios, 
que llamaban Divinos, havia todo ge-
nero de muíica. Los Sacerdotes fe vef-
tian , i hecliaban fabumerios de diverfas 
cofas : el Pueblo todo , los Hombres à 
vna parte , i las Mugeres à otra , mi-
raba , i oraba àcia do el Sol falia. En 
çada Altar de los dos que eftà dicho, 
havia vn Idolo mui grande , que cada 
vno reprefentaba vna diferencia de Dio-
fe?. Sin la Torre que fe hacia en las 
Capillas, fobre la Pirámide , havia otras 
quarenta, ò mas Torres , pequeñas, i 
grandes, en otros Templos pequeños, 
que citaban en el circuito del Templo 
Maior , los quales, aunque eran de la 
mifma hechura , no miraban al Orien-
te , fino à otras partes del Ciclo , por 
diferenciar el Templo Maior de los otros: 
los quales , fiendo vnos maiores que 
otros, i cada vno dedicado à diferente 
Dios , entre ellos havia vno redondo, 
confagiíido al Dios del Aire , que fe lla-
maba Queçalcoatl , porque afi como el 
Aire anda al rededor del Cielo , afi le 
hacian el Templo redondo. La entrada 
para eíle Templo, era vna puerta, he-
cha como boca de Sierpe, pintada dia-
bólicamente. Tenia los colmillos , i 
dientes de bulto : era tan fea , i tan al 
natural, que no havia Hombre, por aní-
mofo que fuefe , à quien no pufiefe ef-
panto : efpecialmente à los Chriftianos, 
que les parecia verdadera boca de Infier-
no. A l entrar , por la efeuridad , i he-
dor de la fangre de los facrificados,que 
dentro havia, era mas efpantablc, é in-
fufrible. Otros Templos havia en la Ciu-
dad , que tenían las gradas,! fubidas por 
tres partes: i algunos, que tenían otros 
pequeños en cada efquina. Todos teoia» 
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Cafas por s i , con ttído fervicio , i Sa-
cerdotes à parte , i particulares Diofes. 
A cada puerta, de las quatro'del Tem- LosTeiíí-plos ram-
plo Maior , havia vna Sala grande , con bieneran 
buenos Apofentos al rededor, altos j i Forcale-
baxos: citaban llenos de Armas, porqué ças , en 
eran Cafas publicas, i comunes i porque ^P0 <** 
los Templos, aliende de que fervian de Gí,ctra» 
Cafas de Oración , eran las Fortaleças, 
con que en tiempo de Guerra mas fe. 
defendían , i tenían en ellos la M u n i -
ción , i Almacén. 
Havia otras tres Salas à la par, cotí 
fus A coreas encima , altas , i grandes; 
las paredes dePiedia, pintadas, el techo' 
de Madera j è Imagineria j con muchas 
Capillas , ò Camaras , de mui chicas 
puertas , i efetrras allá dentro , donde 
citaban infinitos Idolos, grandes,i pe-' 
queños , hechos de muchos Metales , í 
Materiales. Litaban todos bañados en 
fiingre, i negros de como los vntaban^ 
i rociaban con ella , quando facrificar 
ban algún Hombj-e : i a-un las paredes te-
nían vna coíh a de fangre, de dos dedos 
en alto , i el íüelo vn palmo : hediani 
peftilencialmente , i con todo ci to, con 
la coltumbre ^ entraban los Sacerdotes 
cada dia dentro , tan fin afeo j como fí 
entraran en vn Apoíento muí rico , i 
mui olorofo. No dexaban entrar fino à 
Perfonas mui feñaladas , i que haviatí 
de ofrecer algún Hombre para el ík-
crificio. Aquellos Min i Uros efperaban 
Gentes, que ofreciefen la inocente ofren-
da , para labarfe las manos en la fangre 
de los que por no poder mas, los ofre-
cían al iacrificio. Hacian eíto con tan-
ta alegria , i folicitud , como fi no ma-
taran Hombres como ellos , ni de ^ í . ?l¿ 
aquéllos de quien poco antes havian facn'fida-
recibido buenas obras : tanto podia cl fon jos 
engaño dp el Demonio. Regaban con Hõfarcs? 
la fangre aquellos Apofentos , i aun 
hechaban en las Cocinas , i daban à 
comer à las Gallinas. Tenían vn Eítan-
que , donde venia Agua de Chapulte-
pec, allí fe tornaban à labar. Todo lo 
demás,que las paredes del Templo cer-
caban, que citaba vacio , i defeubierto, 
eran Corrales para criar Aves , i Jardi-
nes de lervas , i Arboles olorofos, Ro-
fales , i Flores para los Altares. Refi- Muchos 
dian , para el fervicio del Templo Ma- Pueblos, 
ior, cinco mil Perfonas: todas dormían ^tributa 
dentro , i comían à çofta de e l , que era tápara la 
riquifimo , porque tenia muchos- Pue- • ^ 
blos para fu gallo , fabrica, i reparos, granTé-
Ios quales de Concejo fembraban, i co- pj0 de 
gian gran cantidad de Semillas, para el Mexíc©i 
fuf-
t y t H I S T O R I A DE LAS IN 
füftento de los que afiftian en el Tem-
plo j à los qtiales eran obligados à dar 
Pan , Frutas, Carne j Pefcado , Leña, 
quanta'era meneíter , i era mucha mas 
de la que í*e daba "en el Real Palacio, 
porque íiempre la Religion, aunque fai-
fa , fue en todo preferida ; i con todo 
efto aquellos Pueblos, por fervir à los 
Diofes , tenian mas libertades , i vivían 
mas defeanfados. Eftc era el gran Tem-
plo , i efta iu grandeça. 
C J T . X V 1 1 1 . Helos Templos, 
dé los Sacrificios , i del Ofario 
dé Mexico. 
R A tanta la cegue-
dad de los Mexica-
nos,! aun andaban 
en la luz natural 
tan ciegos,que no 
difeurriendo , co-
mo Hombres de 












todo lo criado era obra, i efeóto de al-
guna inmenfa , è infinita c a u G i , la qual 
fola es pr inc ip io , ! Dios verdadero,vi-
vieron afi , por engaños del Demonio, 
que í i e m p r e paocurò para si la fuma ve-
neración , como por fus enormes peca-
dos , en tan torpe , i ciega ignorancia. 
V en folo Mexico ( fegun la común opi-
nion) tenian , i adoraban dos rail Dio-
fes , en los quales los principales cran^ 
V i c i l i p u T X l i , i Tezcat l ipücat l , que co-
mo fupremos eftaban pueltos en lo alto 
del Templo Maior , fobre los dos Alta-
res. Eran de Piedra, bien proporciona-
dos , aunque de feos , i efpantables rof-
tí-os , tan grandes como Gigantes bien 
crecidos. Eftaban cubiertos de Nácar, 
infertas por la cobertura muchas Perlas, 
i • Piceas de Oro , engalladas , i pegadas 
c o í i el betún , que llaman Tçacot l i , 
Aves , Sierpes, Animales, Peces ,-Flo-
res , R o f a s . , hechas à lo Mofaico, de 
Efmeraldas Calcidonias, 
i otras Piedrecillas finas. 
Turquefas 
Atnatiftas 
que hacian hermofa labor, defeubriendo, 
el Nácar , que mucho rcfplandecia. Te-
nia cada Idolo de eftos, ceñida vnagrue-
fa Cadena de Oro , al cuerpo , hecha à 
manera de Culebra :: al cuello vn Collar 
gruefo de Oro , hafta los hombros, de 
que pendían diez coraçones de Hom-
bres, también de Oro. Tenian afimifmo 
vna Mafcara inui fea, con ojos de ef-







DÍAS O C C I D E N T A L E S . i j ^ . 
mucho : i en la efeuridad ponían maior 
efpanto. A l colodrillo teman vn roílro 
de muerto, no menos efpantofo. Todo 
ello , entre los Sacerdotes , i Sabios en 
fu Religion, tenia fus fer¡tidos,i entendi-
mientos literales, i morales. Eftos Idolos, . 
fegun el Pueblo decia , eran Hermanos, ^ x k o 6 
aunque en los oficios, i advocaciones dife- |0's 
rentes: porque Tezcat l ipücat l , era Dios 
de la Providencia 5 i Vic i l ipuZt l i , de la 
Guerra. Era elle mas venerado , i te-
nido en maior eilima , que los demás. 
Havia otro Idolo , de mui maior eftatu-
ra que eftos dos, puefto fobre la Capilla 
donde ellos eftaban. Era efta Capilla la 
maior, mejor, i mas rica de todas quan-
tas havia en el Imperio de Moteçuma; 
i era la caufa, porque à Mexico acudian 
todas las riqueças de la Tierra , i la de-
voción de todos à eftos Idolos. Era eftc 
Idolo mui grande,hecho de quantas Se-
millas fe hallaban en la Tierra , que fe 
comen , i fe aprovechan de algo , mo-
lidas , i amafadas con langre de Niños 
inocentes, Dueñas,Virgenes facrificadas, 
abiertas por los pechos, para ofrecer los 
coraçones por primicias al Idolo : e l 
qual, aunque era tan grande , era muí 
liviano, i de poco pefo , como fi fuera 
de coraçones de Canacja. Confagraban-
le , acabado de enjugar, los Sacerdotes, 
con grandiíima pompa , i ceremonias, 
donde fe hacian grandes,i excefivos gaf-
tos, porque fe hallaba toda la Ciudad, i 
Tierra , prefente à la confagracion , con 
grande Tegocijo, è increíble devoción. 
- Las Peribnas devotas, con grande 
reverencia , defpues de bendecido , l l e -
gaban à tocarle con la mano : metian 
por la mafa las mas ricas, i preciofas 
Piedras , que tenian , Tejuelos de Oro, 
i otras Joias, i Arreos de fus cuerpos. 
Hecho efto , i puefto con grandiíima 
pompa, i ruido grande de mu fica en fu 
Capilla, i de ai adelante ningún Seglar 
podia entrar adonde èl eftaba , quanto 
mas tocarle, ni aun los Religiofos, fino 
era Sacerdote , que en fu Lengua fe lla-
maba Tlamacaztli. Era elle Idolo mui 
negro , renovábanlo de tiempo ¡i tiem-
po, defmenuçando el viejo, que por re-
liquias fe repartia à Peribnas Principa-
les, efpecialmcme à Hombres de Guer-
, ra, que para defenfa de fus Peribnas lo 
traían configo. Bendecian con cfte Ido-
lo vna Valija de Agua,con grandes ce-
remonias , i palabras : guardábanla al 
pie del Al ta r , con gran Religion , pa-
ra quando el Rei fe coronaba , que con 

















bá al R." 
en fu Co» 
ronacló? 
ryiç}. DECADA I T 
dccii' ai Capitán Geneva!, quando 1c ele-
gían para alguna ieñalada Guerra , daii-
dolc à beber de ella. Hacían , de cierto 
u cierto tiempo , otro Idolo , de ma-
Comoera ñera de cite : el qual , del pues de dcl-
InComíi- menuçado por los Sacerdotes , en pe-
iiion de qUeíí;,s pavees, lo daban à comer en ma-
losíndios nerA ác Coinun,on à los Hombres , i 
Mugcrcs : los quales por eite Dia tan 
feitival, i de tanta devoción > la Noche 
antes fe bañaban , i lababan la cara , i 
las manos , adereçaban el cabello, i caíi 
no dormían en toda la Noche. Hacían 
fu oración , i en iiendo de día , citaban 
todos en el Templo j para la Comunioitj 
con tanto iilencio , i devoción , que 
con haver inumcrable Gente , parecia 
no haver nadie. Si algo quedaba de el 
Idolo, comíanlo los bucerdotes. Jba à 
ella Ceremonia Moteçurna , con gran 
Caballería , riquilimanientc adereçado. 
Dei'pues de la Fiel ta , en honra de ella, 
mandaba hacer grandes banquetes, mu-
E! Reí C'ias ^c^as'' rcgoc'.¡os- JL-os demásDio-
fefteiaba1 êS ' aul'ulue cratl tun,;os •> Cil̂ a vno cra 
mucho'la Abogado para cola particular j i como 
fieftadeh his enfermedades Ion tantas , cada vno 
Cotnii- era de la fuia, i aíi para las demás nece-
ulon. fídades Humanas , especialmente para 
las Sementeras de tus Maizales, porque 
quando las Cañas citaban pequenitas, 
facrificaban Niños recien nacidos : i 
quando mas crecidas, rnaiores,i aíi iban 
fubiendo , halla que el Maiz citaba en 
nraçorca,! maduro, que entonces facri-
ficaban Hombres viejos. litios facrifí-
cios ofrecían à los Diolcs de las Semen-
teras, porque las guardafen. 
Como en todas las cofas, que to-
caban à la Religion , eran tan folicitos, 
i cuidadofos los Mexicanos, entre todos 
los otros de aquel Nuevo Mundo , ò 
por moitrar los ¡michos íacriñeios, que 
T t ^ r • à fus Diales hadan , ò por traer à la ¿I Ulano . . 1 , , delosMe memoria la muerte , a que todos los 
xicauos: Hombres eílàn fujetos: freno grande de 
i para q profpera , i adverta fortuna , teman vn 
efeito le Oíario de cabeças de Hombres, prefos 
teman? en Querra j i facrificados à cuchillo, fue-
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ra del Templo : í enfretíté dé la Puerta 
Principal, iexos de ella, mas que vn t i -
ro de piedra, citaba hecho à manera dé 
Teatro, mas largo que ancho , fuerte 
de Cal, i Canto , con gradas $ en que; 
citaban engeridas, entre piedra, i piedra^ 
Calaveras , con los dientes acia fuera: 
à La c ibeça, i pie del Teatro havia dos 
Torres, hectus tolamente de Cal , i Ca-
beças, que como no llevaban piedra , n i 
otra materia , à lo menos que pareci 
fe , citaban ias paredes bien cítrañas, 
que por vna parte ponian cípanto , i 
por otra hablaban al etpiritu : porque 
donde quiera que el Hombre botvia ioá 
ojos, topaba con la muerte. En lo alto 
del Teatro , que adornaba mucho el 
Oiano , havia ielcnta , o mas Vigas al-
tas , apartadas Vn.is ue otras, quatro pal-
mos, ò cinco , llenas de puios, quanto 
cabían de alto a baxo, engeridos de vna 
viga à otra, dexando ciertoefpacio entre 
paío, i palo , haciendo muchas Ai pas: en 
cada tercio de los quales eiiaban enfarta-
das cinco cabeças, por las frenes. Eran 
tantas , que (íegun dice Gomara, de Re-
lación de Andrés de Tapia, i Gonçalo dei 
Umbría ,qiie las contaron mui de cfpa-
cio ) pafaban de ciento i treinta mil Ca-
laveras , fin las que citaban en las T o r -
res, que no pudieron contar; i Gomara 
condena cita coftumbre , por fei* cabe-» 
ças de Hombres, muertos en íiicrifício, 
como efeito , que manaba de caula tan 
cruel, como era matar los inocentes-, i 
tiene raçon , porque fi fueran ¡as Cala-
veras de Hombres, que huvieran muer-
to naturalmente, piadoia cota fuera po-
nerlas adonde muchas veces villas , le-
vantaran el efpiritu à laconfidcfacion dé 
la muerte : i tenían tan gran cuidado de 
que como trofeos eftuviefcn fiempre 
pucílas por fu orden , que havia Pcrio-
nas deputadas para poner otra , quando 
alguna fe caia , porque no huviefe fal* 
ta en el numero, ni en la orden, quç 
conforme à fu fuperfticion ,1o 
tenían por cofa Divinaj 
i CeleíliaL 
Fm del Libro Séptimo. 
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
DE LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano* 
E S C R I T A T O R A M T O N I O T i E H E R R E R Af 
Coronijia Maior de fu Magefiad, de las Indias y i fu Coronijla 
de Cajttlla, 
L I B R O O C T A V O . 
C A T I T V L O I . Que Hernando Cortés fue à vèr el Mercado, i e>í 
Gran Templo de Mexico ; i que tuvo avifo de la Muerte de 
Juan de Efe alante. 
OLVIENDO , pues!, 
à la Híftovia , pafa-
dos algunos pocos 
Dias j que Hernando 
Cortes , con gran 
cuidado, anduvo con 
Aderando el afiento, 
i fortaleça de la Ciu-
dad , i por vna parte k> mucho à que lè 
havia puerto , i por otra las dificultades 
que fe le ofrecian , para falir con ello, 
porque ia le llevaban nuevas• temerofas, 
que aunque procuraba de deshacerlas, 
dando animo à los que fe las daban,.eran, 
por la maior parte, verdaderas. Decian,-
que todat la Gente Noble trataba , con 
ftiucho fecrcto , eon Moteçuma , poi* 
formas no acoihnnbradas, i que fe habla-
ba de matar à los Cartellanos , lo qual 
foi ¡citaba el Demonio , à quien fe tuvo 
por cierto , que Moteçuma diverfas ve-> 
ees psdio confejo, i que le decia, que ià 
era ocaíion, para que à tan pocos Hom-
bres iacrificaíe , i con fu fingre honrafe 
à los Diaíes. N o cí tuvo fuera de efte 
propoíito M o t e ç u m a , íi el fer de fu con-
dición natura¡ piadoíb , i el miedo que 
tenia à losCaíícllailos, no feio eftorvà-
ra ; porque? deitiás de las Viétorias de 
Tlafptla , el Cafo de Chulula havia dado 
gran reputación à Cortes , por toda la 
Tierra y i pueí lo gran miedo en toda la 
Gen-
Cortés 
v i à vèr 
elMerca-
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en fu Aio 
jamiento. 
D E CADA I I . 
Gente. Eíláiláo , pues, Hernando Cor-
res en tanto cuidado , con mucha faga-
cidad trataba con los Miniítros de aquel 
Rei , haciéndole con ellos agradable^ 
procurando que fu Gente procediefe de 
la mifma manera , i no diefe caufa de 
enojos , ni peíadumbres. Pidió , que íe 
le diefe licencia para vêr la Ciudad , i 
el Mercado , i fue à ello bien acompi* 
nado : i defpues entró en el Templo Ma-
ior del Dios Vitzi l iputzl i , adonde cita-
ba el R e i : hiçole reverencia: fuplicòle, 
que le mándale moílrar fus Diofes , i el 
culto que fe les hacia. Tra tó lo con los 
Sacerdotes : i no havíendo hallado in -
conveniente , le moflraron quanto ha-
via en aquel Gran Templo. Dixolc Cor-
tes , que fe maravillaba, como tan gran 
Principe , i tan fabio , no hechafe de 
vèr cl engaño de aquellos Idolos: i que 
íí le daba licencia, que allí pudiefe po-
ner vna C r u z , i la Imagen de la ver-
dadera Madre del Omnipotente Dios, 
confiaba , que prefto faldria de aquel 
error. Y aqui , bolviendofe à Pedro 
de Alvarado , le dixo que no temiefetif 
fue la Fortuna nunca falta à los que con 
valor emprenden las cofast Moteçuma le 
refpondió : Que f i entendiera que havia 
de hacer tal aesioonra à fus Diofes , que 
no ie dexàra entrar en el Templo > de la 
qual también moíbaron fentimiento los 
Sacerdotes. Dixo , que por entonces fe 
quería quedar en el Templo , i que Cortés 
fe fuefe à Ju Alojamknto. Trato con los 
Maiordotnos , que le diefen licencia 
para hacer vna Capilla , adonde con 
decencia fe pudiefe Confagrar , i decir 
Mifa , porque para ello ie ponian vnas 
Mefas , que fe quitaban luego : i que* 
ria Cortés , que demás de que huvie-
i"e adonde à todas horas los Caftellanos 
pudiefen reçar , i encomendarfe a Dios, 
viefen los Indios , como trataban las 
colas del Divino Culto , i como fe go-
venuban en fu Religion. Los Maior-
dotnos no fe atrevieron à permitirlo. 
Y embió Hernando Cortes à Geroni-
mo de Aguilar , à Marina , i à Orte-
guilla , Page fuio , que iba aprendien-
do bien aquella Lengua , para que le 
informafen del efe&o para que pedia 
aquella licencia, i que de fu parte fe 
lo fuplicafen. E l Rei la diò , è Indios 
que aiudafen à la fabrica , con todos 
los materiales que fueron meneíter : i 
por la traça de dos Caítellanos, que lo 
entendían , con el aiuda de los Indios, 
la Capilla fue^ hecha en dos dias. Pu-
fofe el Altar í las Imágenes , i lo <ps 
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convenia , conforme al pobre recade^ 
que entonces tenian : i delante de í& 
puerta , en el Patio , también fe pufo 
vna Cruz de Palo j para que general^ 
mente los Indios vicien la reverencia, 
que los Chriftianos la hadan. Dixofe 
luego Mifa , i algunas veces Cantada,-
oficiando el Padre Juan Díaz , con al-
gunos que lo liibian hacer : i haíta que 
íe acabó el V i n o , ningún dia fe d e x ò 
de decir , andando íiempre Hernando 
Cortés con maravillofo cuidado , que 
fus Soldados viviefen exemplarmente , I 
diefen mueftra de Católicos Chrittianos, 
íignificandoles íiempre , quanto impor-
taba fu exemplo en efto, pues eran los 
primeros de quien los Idolatras le ha-
vian de tomar para recibir la Fè Cato* 
lica , que era el principal fin que ha-
vian de tener : i que entendiden , que 
convenia tener buena diíciplina , que 
era acudir à todo con voluntad , te-
ner honra } i obedecer à lo que fe les 
ordenafe , porque con citas cofas les-
afcguraba , que no les podia fuceder 
defaftre ninguno i que de otra mane-
ra , no negaba el peligro en que fe ha-
llaban. 
Llegaron , ert cita ocaiion , dos 
Hombres deTlafcala, con fecreto, con 
Cartas de la Villa Rica , en que fe avi-
faba à Hernando Cortés ^ que Juan de 
Eicalante , à quien havia dexado por 
fu Teniente, Alcaide , i Alguacil M a -
ior , era muerto , con feis Soldados, 
en vna Batalla , que tuvo con las Guar-
niciones Mexicanas : i que también 
murieron en ella muchos Indios Toto-4 
naques, de los que llevaba en fu com* 
pañia : i que todos los Pueblos de la 
Sierra de Cempoala , i fus fujetos , ef» 
taban ià alterados , i no querían acu-
dir con ninguna provifion de comida: 
i que los Totonaques también fe comen-
taban à alterar : i que el Cafo de Juan 
de Efcalante pasó de eíta manera: Qutí 
haviendo los Totonaques dexado de pa-
gar el Tributo à Moteçuma , defpues 
de k confederación , que hicieron con 
Hernando Cor tés , en faliendo de aque-
lla Provincia , los Capitanes de Mote-
çuma , i en efpecial los de los Prefídios 
de la Raia de Panuco , fe lo pidieronj 
i aunqüe rcfpondierón , que Hernan-
do Cortés les havia mandado , que no 
lo pagafen mas, porque afi era la vo-
luntad del R e i , replicaron , que poco 
havia que tenían fu orden , i que íí nú 
lo pagaban , irian à deítruirlos; Acu* 
dieron à Juan de Efcalante , que embió 
C e Mea-
per Tua dcT 
à los Sii-
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Menfagcros à los Capitanes Mexicanos, 
rogándoles , que no maltvatafeii aquella 
Gente , pues todos eran Amigos. Ref-
pondicron , que no lo podían efeufai*. 
Bolviò Eícalantc à rognrfclo , pues aque-
lla era la voluntad de Moteçuma > don-
de no , que procuraria de defenderles. 
Y curándole menos de efte fegundo re-
cado , dixeron , qtie los hallafia en el 
Campo para lo que qui fíele. Apercibió-
fe lutígo Juan de Efcalante : Ihliò con 
quarenta CalíeUanos j que llevaban tres 
Ballcftas , i dos Efcopetas, dos Tirillos 
ligeros , i poco mas de dos m i l Indios 
Amigos. Halló à los Mexicanos en Cam-
paña , que eran doblados : llegaron à 
las manos , i à la primera rociada , los 
Totonaqucs huieron , quedartdo algu-
nos muertos; Los CalVéllalios ^ defam-
parados de los Amigosí j quedaron pe-
leando : venciei-ort à los Mexicanos, que 
como cofít nueva para ellos, no pudie-
ron füftir los filos de Jas Elpadas Caf-
tellanas. Siguiéronlos baila el Pueblo, 
que fe llamó defpues Almena, í lo que-
maron. Qjjedó de eíta refriega mal he-
rido Juan de Efcalante , i fu Caballo 
muerto , i otros feis Soldadõs también 
mal heridos j i llegado Efcalante à la 
Villíl Rica i murió de las heridas. Los 
Indios fe llevaron vivo à vn Soldado, 
liamado Arguello , Natural de Leon, 
Hombre de gran cabeça , barba negra, 
i crefpa , mui robuíto , i de grandes 
fuerças : i llevándolo à Moteçuma (por-
que efto fucedió antes de la entrada de 
Hernando Cortés en Mexico) murió de 
las heridas; i porque el cuerpo hedia, 
le llevaron la cabeça : i mirándola, co-
mo era de Hombre robuílo , tuvo al-
giina turbación. N o quifo que fe ofre-
ciefe en ninguno de los Templos de 
M e x i c o , fino en alguno de fuera $ i d i -
Xo , que fe maravillaba , como fiendo los 
Suius tantos , no vencían à aquellos , que 
eran tan pocos , i que quedaba'defengañada 
de que aquellos Hombres no eran inmorta-
les , aunque tenían figura de muí valientes. 
Y la turbación'que recibió con la viíla 
de U cabeça de Arguello, afirman al-
gunos , que fue porque , fegun los pro-
nollicos que tenia , le parecia , que ha-
Vian de fer aquellos Hombres los que 
havian de ocupar fu Monarquia, 
è inti-oducir otra Re-
ligion. 
V V V 
**# #** #*# 
NDIAS O C C I D E N T A L E S . 
C A T , I I . jgue Hernando Cortés 
acuerda de apoderar/è de Mote cumas 
i por qué caufa, 
A B i D o el cafo, por-
que convenia poner 
peí fona de recado en 
la Villa Rica, entibio 
Hernando Cortés à 
Alonfo de Grado, 
Hombre de mui bue-
nas gracias , aunque 
lio mui Soldado , por Alcaide,i Tenien-
te ; i la Vara de Alguacil Maior diò à 
Gonçalo de Sandoval , con que por en-
tonces fe eiluviefe en Mexico. Encar-
góle , que mi rafe por los Vecinos , i los 
hónrale , i no peraitiefe hacer agravio 
à los Indios Amigos , ni fe les tomafe 
cofa por fuerça : i que fe diefe mucha 
jriefa en acabar la fabrica de la Forta-
eça. Llegado Alonfo de Grado, fe lle-
vaba Con mucha gravedad con los Sol-
dados : pedia Jóias à los Pueblos Comar-
canos : i de la obra de la Fortaleça fe 
curaba poco. Entendido también , que 
tnoílraba afición à Diego Velazquez, i 
que havia puerto en platica , Con algu-
nos Amigos fuios , que íi acudiefe , le 
admitiefen , Hernando Cortés embió à 
Gonçalo de Sandoval, para que prefo fe 
lo embiafe à Mexico , i fe quedafe eil 
la Villa Rica j . i de ella vez fue en fu 
Compañía Pedro de Yrcio ^ fú Amigo, 
Hombre de buena converfacion , i cor-
tefano , como quien fe havia criado en 
Cafa del Conde de Ureña. Alonfo de 
Và Alon-
fo deGra 





val và à 
la Villa 
Rica , i 
prende i 
— Alófode 
Grado , defpues de haver ellado algu- Grado, 
nos dias prefo , bolvió en gracia de Cor-
tes ; el qua l , recibida la Carta de la V i -
lla Rica , i defpachado à Sandoval, co-
municó el cafo à algunos Señores de 
Chulula, i Tlafcala , para faber de don-
de havia procedido lo que havia hecho 
CoUahtlpopóca, que tal era el nombre 
del General Mexicano. Certificáronle, 
que nunca fe atreviera à tomar las A f -
inas contra Efcalante , íi no huviera te-
nido orden dei Rei. Confiderando, pues, 
Cortés el peligro en que fe hallaba , por 
otras léñales que havia , i que fi fe falia 
de la Ciudad , fe ponia en maior rieí-
go de perderfe , aliende de lo mucho 
que menofeababa la reputación que te-
nia adquirida , con animo intrépido , i 
generólo , determinó de íirrifcarfe en 
apoderarie de la Perfona de el Rei : 
C»t'ti»d* 
rebus in 
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iiegoeio atrevido , i difícil, fegun el ei-
rado de las colas, i la potencia ue aquel 
Gran Principe. Y aunque algunos po-
cos , con quien luego lo comunicó , le 
ponian por delante los inconvenientes 
que fe otrecian , para ialir bien de tan 
arduo negocio , otros le conformaban 
con iu parecer : i al cabo fe determinó 
de cxccucarlo , por parecerle , que no 
teniendo aquella prenda para fu leguri-
dad , era cierta la muerte de todos. Ef-
tando con ella determinación, fueron à 
el muchos Tlafcaltecas, que le afirma-
ion , que defeubiertamente trataban los 
Mexicanos de romper las Puentes de la 
Ciudad , i que ià tenían muchos pertre-
chos de Guerra prevenidos , i que vie-
fe lo que convenía , antes que el nego-
cio pafafe mas adelante. 
Refpondiò Cortes, que fabia bien 
lo que palaba, i que no havia tanto pe-
ligro, como ellos peniaban: que no te-
miefen, pues tenían à Dio^ le fu parte. 
Andúvole aquella Noche pafeando por 
vna gran Sala , folo , pcnlativo , difeur-
riendo fobre la forma de la execucion: 
i entonces fue avilado de Alonfo Ya-
ñcz , Artifice de Albañileria , que ci-
taba allí vna puerta recien cerrada , i 
encalada. Mando Hernande Coi tes , que 
luego fe abrieie , para reconocer el in-
tento. Entró por ella con algunos Sol-
dados : hallo muchos Apofentos , adon-
de havia mui ricas colas de Plumería, 
Joias , i Ropa de Algodón , Idolos , i 
otras riqueças femejantes. Mando, que 
fe bolviefe à cerrar , fin que fe tócale 
à nada , porque todo ;havia lido de 
Acaxaya , Padre de Moteçuma , i em-
biò luego à llamar á todos los Capita-r 
nes, i Perfonas, con quien folia tratar 
Cortés los negocios > dixoles : .gue ià fabian 
tiene Có- el peligro en que eftaban , aft por lo que 
fejofobre ¿e la intención de Moteçuma fe havia.po-
prender ^ g çowprehender del. Cafo de Cvmhtlpo-
à Mote- ^ anjijai-Qn ¿e ¡a, f^era-Cruz , co-
mo por lo que los Tlafcaltecas referían: 
por lo qual, fi otra cofa de nuevo no les 
parecia , havia determinado de premier h 
Moteçuma , i llevarle à fu Jpofento , i 
tenerle en él, con buena guarda, porque ef-
tando Moteçuma en fu poder , no ofarian 
ios Mexicanos intentar lo que fe entendia 
que tenían penfado ; i que quando todavía 
•lo quifiefen hacer , viendo muerto à fu Se-
ñor , havian de nacer entre ellos tantas 
diferencias, fobre la elección del nuevo Rei, 
que. podría fer , que alguna parte, intere-
fada efu-vtefe de la fuia , con que ferian 
poderofis contra otra ¿ porque el falir-
«¡unía. 
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fe de la Ciudad , no podrid fer ftno à má-* 
ncra de fugitivos , que adonde quiera ha* 
vian de fer tenidos en poeo , i aun muer-
tos , fin darles lugar de llegar hafla Tlaf-
cala ; i que pues por ninguna parte fe ef 
cufâba el peligro, era mejor hacer vna bue-* 
na determinación , como la que havia ^en-
fado. 1 
Rogo à todos, que libremente d i -
xefen fu parecer. Quilíeran algunos^ 
que fe tomara acuerdo con Moteçuma, 
para falir de Mexico, pues que luviciH 
do ofrecido tan grandes partidos para 
que no entrafen , lambíen los liaria pa-
ia que fe fueícn , poique la refolucion 
de prenderle era temeraria. Otros di-
xeron , que pues no citaban ciertos de 
que queriendo falir de la Ciudad , IQS 
havia de afegurar Moteçuma , ni dar 
de fus Tcforos f era bien executar 16 
que Cortes tenia' penfado j pues como 
parecia por la Cai ca de la Villa-Rica, él 
havia mandado matar aquellos Caíteila-
nos , i fu intención era mala j i que era 
cofa afrentofa , i peligróla , falir de la 
Ciudad , con partidos , i fin ellos 5 i 
que pues ià fe hallaban en ella , no era 
ra.çon , con incierta cfperança de' la fe-
guridad de las vidas , dexar de hacer 
tan gran leí vicio à Dios , i al Reí ,, co-
mo leria apoderarfe de Mexico; porqué 
fi íucedia bien , era cofa fácil iujetar' 
todo lo demás de aquel Imperio. Elte 
confejo pareció bien à la maior parte? 
i le acordó , que Hernando Cortés hi-
ciefe lo que havia peniado; el qual , def-
pues de haver referido la forma co-
mo lo peniaba executar , fe fueroíi 
todos à íofegar. 
: E l Dia íiguientc , à la hora que 
Hernando Cortes folia ir à vifitar al R e í , 
fue acompañado de treinta Capitanes, 
i Perfonas de los mas Principales , de-
xando à toda la Gente , con mucho fi-
lencio , mui apercibida , dividida en d i -
verfas, i pequeñas Quadrillas , en los 
.puertos mas convenientes > i à los que 
iban con el , mandó , que de dos en 
dos, ó de tres en tres , difimuladamen-
te , moftrando que fe andaban pafean-
do , fe fuelen à Palacio. Salió Mote-
.çuma à recibir à Hernando Cor tés : lle-
vóle à vna Sala , adonde tenia fu Ef-
trado: entraronfe tras ¿1 los treinta Caf-
tellanos : i mui alegre con fu conver-
facion , le dió muchas Joias de Oro, 
i vna Hija fuia , con otras de Seño-
res -y la fuia , para que fe cafafe con 
ella : i las dermis, para que la firvieíen, 
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Recibiólas ,por no defabrirlc , diciendo, 
que fiempn', com» tan Gran Señor , ¡e ha-
cia m n e á i i de todas maneras: i <¡uc fupie-
fe , que con aquella Señora no fe podia ca-
far , porque fu Lei Chrifliana fe te prohi-
bió, , afi por no fer ella bautiçada , como 
for fer él cafado j i no poder tener mas de 
ma Muger. Con todo eito quilo Mate-
çuma^que fe la llevafe , porque queria 
tener Nietos de Hombre u n valerofo. 
C A T . I I I . Que Hernando Cor-
tés fue à Moteçuma , i le llevó 
à jus Apofentos. 
ASADAS las platicas 
reteridas,dixo Her-
nando C o r t é s , que 
fupiefe , que en la 
Ciudad de Nauht-
làn , el Señor de ella 
Couahtlpopbca , fu 
Vafallo y i General 
en aquella Frontera y haviendo llamado, de-
baxo de amifiael , à ciertos Caftellanos, 
mato à tres y i m$tàra à los demás yfi Dks 
no .-los falmra : i que queriendo el Capitán 
de la F'era-Cruz entender la caufa de 
ello, llegó con 14 à las manos, i le mató 
otros ocho Caftellanos ; i por la obligación 
que tenia de dar cuenta de aquellos Hom-
bres y havia procurado de faber ^ quien ha* 
via fido la caufa.: i porque hallaba , que: 
todos le culpaban (aunque no lo creia, por -
que le tenia por buen Amigo del Rei ,• fu 
Señor, como fe lo havia certificado) le pa-
téela , que era necefario (para que los que 
hicieron aquel delito, i los que afirmaban 
que el lo havia mandado , fiiefen cafliga-
" f vaia ' Para 1m 0tra 'VeZ n0 fe atre'u 'lefen con" 
afuApo- tra fi4, ̂ l 0 r ) fe ^ucfe Con ^ â  -dpffeM01* 
fenco con adonde ejlaba , en el qual feria fervido, co-
èl. mo en el fuio y i antes mas , pues que con 
A fervido que le harían los Caftellanos re-
cibiria mucho placer, i le agradaria fu con-
verfacion :• i que no fe detendría mas tiem-
po de hafta que embiafe por los que havian 
delinquido , i fe determinafe entre ellos dos, 
lo que de ellos fe havia de hacer. Rogóle 
mucho , que de ello no recibiefe pena , por-
que fabia , que quando hwuiefe tratado à los 
Sai os , no guflaria de apartar fe de ellos. 
Haviendo citado Moteçuma à todo mui 
atento , refpondiò como maravillado , i 
dixo : ghte no fabia nada de lo que refe-
ria que havia pafado en aquella Ciudad y cu-
to Señor era fu Vafallo : i que los que po-
dían haver dicho , '[ue de aquel çafo èl em 
Corte* pt 
de al Re i > 
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fabidor , debian de fer los Tlafcalt:cas , de 
que no fe maravillaba , pues eran fus ene-
migos , i holgarían de verle deftruido : i que 
fuefe cierto , que t d coja por fu 'mandado 
no fe havia hecho. Llarnò à dos Señores 
de los que cilaban con el , mandóles, 
e fueíen à Nauhtlàn , i ordenafen à 
Couaht lpopòca, i quantos intervinieron 
en las muertes de los Caftellanos, que 
pareciefen ante el : i dií>les vna Pedre-
çueia , que fe deíatò dei b r aço , para que 
fe la moílrafen : i no queriendo obede-
cer , juntamente con los Señores Co-
marcanos , le hiciefen Guerra , halla 
llevarfelós prefos. Bolviòfe à Cortés , di-
xole , cptie ià via como embiaba por los de-
linquentes : i rogóle , que tuviefe por bien^ 
que fe quedafe alli , pues no havia de huir 
de fu Cafa , ni ir fe à los Montes , i que 
tendría por bien, que fe quedafe alli con fus 
Compañeros. Huvo fob re cito muchas 
replicas,de vna parte à otra, que dura^ 
ron halla la$ tres horas defpues de me-
dio dia : i al cabo Cortés le perfuadiò, 
que fe fuefe con el. Mandó , que fe le 
adereçafen luego ciertos Apofentos , i 
que fe le traxefen vnas Andas : fue en 
hômbros de los Señores, que alli fe ha-
llaban , i en el camino huvo algunas 
mueítras de rumor; pero Moteçuma or-
denó , que nadie fe defafofegafe. Acu-
dían al Apoíento de Moteçuma muchos 
Señores, defconfolados , moílrando pe-*-
na de ver aquella mudança;, i novedad, 
ofreciefido de fervir en lo que fe les man-
dafc. Hernando Cor t é s , conociendo íu 
gran atrevimiento , i el peligro en que 
fe hallaba, previniendo à lo por venir, 
mandó labrar dos Vergantínes , en que 
cupiefen docientos Hombres, para en* 
t rar , i falir en la Ciudad , quando fue-
fe menefter y los quales preito fueron 
acabados , i los tenia con buena guar-
da , cerca de fu Alojamiento , no con 
pequeño efpanto , i admiración de los 
Indios. 
Moteçuma , temiendo que cárgale 
fobre el , el daño que podrían hacer 
los Suios à los Caftellanos , con roftra 
alegre difimulaba la pena , que fentia: 
dixo à los Caballeros , que le fervian, 
i vifitaban , que no havia para que ha-
cer tan gran fentimiento y pues, eftaba 
bueno , i vivo , i fe hallaba en aquel 
Apofento à fu contento , i no fe le ha-
via hecho , ni fe le hacia fuerça , ni 
afrenta : i que èl havia querido ir alli , 
por afegurar à los Caftellanos de lo que 
en aquel Cafo de Couahtlpopòca, de él 
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de ir con 
Coités. 
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ticia de cl j porque otro no fe atreviefe 
à lo raifmo : i que queria eftàr alli , haf-
ta que entendielc Cortes, que lo que de 
cl le havia dicho era fallo ; i que pues 
quando cl quifiefe fiUlria de alli íbfe-
Manda 
Moccçu-
t m aios gafcn lus coraçones, i como fiempre 1c 
ic"0íoíj£- 'iav^n íim;l(;i0 i 1° moftrafen en aquel 
"iicn. cal0' Hernando Corte?, en entrando en 
* el Apofcnto, le pufo guarda, i la enco-
mende) à Juan Velazquez de Leon : i 
i i no fuera por el particular cuidado que 
fe tuvo, fe le huvieran ficado , porque 
muchos horadaban las paredes, i vfaban 
de otras diligencias : i vn Dia fe quifo 
hechar de vna Açotea de diez citados 
en alto , para que los Suios le recibie-
fen, fí no le detuviera vn Caílellano de 
los que le guardaban, que fe hallo cer-
ca. Vifitabale cada dia Hernando Cor-
tés , procuraba de alegrarle, i regoci-
jarle , mandando à los Soldados, que 
delante de el jugafen , è hiciefen exer-
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rentes, parecían bien: i la Cama cita-
ba fobre Eíteras, i Tarimas de Made-
ra, todo acomodado conforme al calor, 
i al frio. 
C A T . I V . 2)f algunasparticü* 
Caridades , fucedidas durante la 
frijion de Mote ¡urna, 
L S ^ S z S v ^ É N i A particular 
cuidado Hernando 
Cortés , en que fus 
.Carelianos habla-
fen , i tratafen à 
Moteçuma , con 
fingulai reverencia, 
i acatamiento j co-
mo convenia à tan Gran Principe: i da-
ba en eíto mucho exemplo, porque íiem-
pre que entraba à vifuarle 
Gran re-
verencia 
en que ce 
nía Cor-
tés à M o -
teçuina. 
cicios de Armas, i otras cofas, con que vna, i muchas reverencias haíta el fue-
mucho fe holgaba , i cada dia les hacia 
muchas mercedes. Era fervido de lus 
imfmos Criados, como en fu Palacio, i 
también de los Caltellanos, que por man-
dado de Cortês le acataban, i fervian co-
«iO à Rei. A l l i libraba Pleitos, dcfpa-
chaba negocios , i entendia en la Go-
vernacion de fus Reinos, hablando pu-
blica, i fecretamente con quantos que-
ría : i con todo ello andaban los Indios 
tan folicitos , è inquietos , que de No™ 
che , i de Dia procuraban de facarle, 
horadando à cada pafo las paredes , i 
hechando fuego por las Açoteas. Man-
dó Cortés , por cita caufa , à Rodrigo 
Alvarez Chico, Hombre valiente, i v i -
al Reí de gilante, que con fefenta Soldadosguar-
poder de dafe la Cafa por las efpaldas , haciendo-
losCafte- }os qUart;os, de veinte en veinte ; i que 
Andrés de Monjaràz hiciefe lo mifmo, 
|>or delante del Palacio, con otra tanta 
Gente. Era el fervicio , que alli tenia 
Moteçuma de Gran Seño r , porque la 
comida , que fe le llevaba con los Pla-
tos, los Hombres , de quatro en qua-
en el tro , ocupaban gran trecho : iban con 
Apofen- ]os Platos levantados, con gran reveren-
todeCor cja . j dcfpues de haver comido , todo 
el fervicio fe repartia entre los Caba-
lleros quelle fervian , i los Caftella-
nos que be guardaban. Era la Cama de 
muchas , i mui ricas Mantas de Algo-
don , vnas mui delgadas, otrás bailadas 
como Colchones, i cubiertas con otras 
de Pluma riquifimas, i de Pelos de Co-
nejo, que fon müi calientes, i blandas, 














lo , con que pareció , que íofegó mu-
cho fu animo. Rogóle muchas veces 
con la libertad , diciendo , que fi era 
fervido , fe podia bolver à fu Palacio, 
porque no le tenia prefo. Rcfpondia, 
que eftaba bien , i fe lo agradecía, por-
que no hechaba menos cofa que perte-
neciefe à iü fervicio, i que recibía con-
tento en eftàr alli , por tener mas oca-
fion de tratar mucho à los Caítdlanosj 
à los quales cadíi dia mas fe iba aficio* 
mndo , porque fus coítumbres le pare-
cían bien i i porque podría fer , que 
bolviendofe à fu Apofento , los Suios, 
teniendo mas libertad de hablarle , le 
importunafen à que hicieíè alguna cofa 
contra fu voluntad , que fuefe cu daño 
de los Caftellanos : falia Moteçuma del 
Apofento , acompañado de algunos Sol-
dados , à viíitar los Templos , à quien 
los mas Señores , i mas Nobles , vene-
raban , i acataban mas: afimifmo fe iba 
à holgar , i à pafar tiempo , à ciertas 
Cafas de Placer , que tenia en la Cam-
paña de la Ciudad , vna , ò dos Leguas, 
bolviendofe fiempre à dormir al Apo-
fento. Iba eh Canoas grandes , que eh 
cada vna cabían fefenta Hombres : de-
lante de la fuia iba vna pequeña , con 
vno , ò dos Remeros, i vn Indio, rica-
mente veftido, en pie, llevaba las tres va-
ras de Oro atadas,levantadas en la mano,à 
manera de Guión Real. Iban en fu'guar-
da los Vergantines, que fueron los prime-
ros que Martin Lopez hiço , los quales 
quemaron defpues los Indios , quando 
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los Carelianos mui bien apcrcibidos,por-
que entonces era el tiempo quando po-
dían fer mas ofendidos. La Caça à que 
Moteçumaiba por la Laguna, era à tirar 
à Pájaros, i à Conejos , con Cebrata-
na , de la qual era dieftro. Otras veces 
íália à los Montes à caça de Fieras , con 
Redes, Arcos, i Flechas, i caça de .Al-
tanería , pero no la vfaba mucho , aun-
que por gtandeça tenia muchas Aguilas 
Reales, i otros muchos Pájaros m u í her-
mofos , de rapiña. Quando iba à caça 
de Monteria , le llevaban en hombros, 
X V I A ti O C C I D E N T A L E S. 
de fuego: i en el entretanto que vnos 
dormían, velaban otros, de manera,que 
fiempre havia quien de noche, 1 de día 
tuvíefe cuenta con la Ciudad,! con lo que 
en ella fucedia. Cortés , que en todo era 
muí mirado , viendo que los Naborías, 
que fon Indios de fervicio , hacían gran-
de cefta à Moteçuma , mandó que fe 
recogiefen , i que no quédale mas de 
vna India à cada Caftellano , para que 
le guifafe de comer , i que las demás fe 
puíiefen en parte donde no comiefen à 
colla de M o t e ç u m a : i que efto fuefe tue-
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con las Guardas de Caltellanos , i tres ra de la Ciudad , porque Moteçuma , i 
mil Indios Tlafcaltecas , que por fer 
fus antiguos enemigos j era impofibk, 
que no lintiefe mucho el verlos. Acom-
pañábanle los Señores fusVafallos: ban-
queteaba à todos con mucha gracia, dan-
do à los vnos, i à los otros mMphps do-
nes, i haciéndoles muchas mercedes. Éra 
tan aficionado à d à r , i con los .que bien 
le parecían tan liberal, que Cortés le di-
Xo vn Dia,2&? los Cafiellanos eran travie-
fos , i que como nunca andaban quedos, ef-
mdrihando la Cafa , havian tomado cierto 
Oro , i otras cofas , que hallaron en Vnas 
Camaras: que viefe lo que mandaba hacer 
'de ello- ( Elto era lo que el ha^via; defeu-
bierto , quando mandó abrir aquella 
puerta.) Moteçuma refpondiò: Efo es 
de los Diofes de la Ciudad : pero dexen las 
Plumas, i cofas que no fon de Oro , ni d$ 
Plata ¿ i lo demás tomadlo para vos, impara 
ellos: i ft mas quereis , mas os dan'. . Era 
tan grande efta riqueça , fegyn dice 
Alonfo de Ojeda en fus Memoriales,que 
no fe podia cílímaf, porque la viò con 
fus ojos. 
Llamaron los Caftelknos à aque-
llos Apofcntos , donde efta riqúcça ef-
taba, la Joieria. Las Caxas donde la 
Ropa eftaba, eran tan grandes, que lle-
.gabán à las Vigas de los Apoientos , i 
,tan anchas , que defpues de vacias, fe 
.̂alojaban en cada vna dos Ca.ítellanos. 
,Sacafon al ÍPatio mas de mil cargas de 
Ropa : quifolas bolver Cortés à Motc-
.çuma , pero no lo permitió , diciendo, 
que lo que vna vez daba , no lo havia 
de .tornar à recibir. Repartió Cortés ef-
ta kopa entre . los Soldados , como le 
pareció. Y porque no es jufto dexar de 
decir cofa que fea notable, entre otras, 
que de la Policia de Moteçuma fe pon-
dera, fue tener tan gran cuenta con la 
limpieça de Mexico, que por lo menos 
.en cada Calle andaban mil Hombres, 
barriéndola , i regándola , poniendo de 
noche , por trcchps, grandes Bráfevos 
los Suios no recibiefen pefadumbre. N o 
pudo Cortés hacer efto tan fecretamen-
te , que el Re í no lo entendiefe ,el qual 
le embió à llamar , i con palabras gra-
ves , i amoroías, le dixo: <¡>ue ejlaba ma-
ravillado , que le havia tenido en tan focoy 
que por no hacerle gafo , manda fe hechar 
los Naborías fuera de la Ciudad, i que mi-
rafe lo que dirían los que conocían fu gran* 
deça. Y acabadas de decir eftas palabras, 
antes que Cortés le refpondiefe , mando 
à ciertos Principales, que allí eftaban, 
que luego puíiefen los Naborías de los 
Caftellanos en vnos Apofentos mui bue-
nos , i que cada día fe les diefe doblada 
ración de la que havian menefter. Cor-
tés le besólas manos por el lo , pidién-
dole perdón, fi en algo havia errado, 
diciendo no haver fido fu intención de-
fervirle. Tuvo también cuenta Moteçu-
ma con el fervicio de los Caftellanos, 
que aun bafta para proveerfe de las ne-
c.eñdadcs naturales, les feñaló vnas Ca-
ías , que por efto fe llamaron del Maxí-
xato, que quiere decir,del proveimien-
to natural, con las quales ciertos Indios 
tenían gran cuenta, para que fiempre 
eftuviefen limpias, i con buen olor. 
C A T . V. me la liberalidad, ¿ 
. feveridad .de Moteçuma : i que 
Cortés le habló en la Re-
ligión . 
COMO la Cafa de 
el Alojamiento era 
mui grande , en-
trando Alonfo de 
Ojeda por ciertos 
Apofentos , halló 
en vno muchosCof-
talejos de à codo, 
llenos, i bien atados: tomó v n o , i faco™ 














hiço à los 
Caftella-
nos en to 
do. 
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DECADA IÍ . 
nos de fus Compañeros, halló , cjue ef-
i.iha Heno de piojos : i ahrmajido que 
cfto era verdad, le ataron de prcílo j i 
Tributo efpantados de aquella eitrañeca, contá-
ronlo à Cortes ,el qual preguntó à Ma-
rina , i a Aguilar , lo. que queria decir 
cofa tan nueva. Rclpondieron, que era 
tan grande la iumifion, que al Rei ha-
cían todos, que el que de mui pobre, ò 
enfermo no podia tributar , citaba obli-
gado à efpulgarfc cada dia , i guardar 
los piojos j nara tributarlos, en feáal de 
vaia Irtge j i que como havia gran nume-
ro de Gente menuda , aG havia muchos 
Colhicjos de piojos : colã la mas pere-
grina, que le ha oklo, i que mas inucf-
tra la iujecion en que Moteçuma tenia 
fu Reino. H i quien diga, que no eran 
'piojos, fino gulanilios ; pero Alonfo de 
Ojcda,cn fus Memoriales , lo certifica 
de villa , i lo mifmo Alonlo de Mata. 
Era cite Rei , con los Cailellanos, tan 
afable, i atnorofo , que jamas pasó dia, 
en que no hiciele merced à alguno: ef-
pecialmente quería mucho à vn Peña, 
con el qual, burlándole muchas veces, 
le tonaba el Bonete de la cabeça, i 
hechandole de vna Açotea(abaxo , guf-
taba mucho verle baxar poí- ¿i , i luego 
le daba vnajoia. AHcionàfele mucho: 
i fi la defgracia de la muerte de elle 
Gran Principe no fucediera , 1c hiciera 
muí rico, porque era mui à fu conten-
to : tanto , que todas las veces que le 
via, aunque fuefe delante de Cortes , fe 
íbnrcia , i alegraba : nunca comia, ni fe 
iba à holgar , que no le Uevafc conligo-, 
i con raçon , porque el Peña era gra-
ciofo , de buen aire, i de buen parecer, 
avifado en lo que decia , i hacia. Buf-
caba fiempre Moteçuma , fegun er¿» afa-
ble , i dadivólo , ocalion como hacer 
mercedes : i viendo que Alonfo de Oje-
da traia vna bolfi nueva de las plegadas, 
i de bolficos, labrada con Seda, que fe 
llaimba burjaca , le la pidió. Miróla, 
hoigòfe mucho de verla, efpantado que 
ttr.'ieie tantas partes,i tan bien hechas, 
adonde guardar muchas colas. Alegre 
con ella , llamó con vn filvo baxo, 
que aíi llaimban lo> Señores : vinieron 
]ueg-> ciertos CrbaUeros, dixales, mui 
quedo , que llevafcn ciertas cofis ; i 
apenas havia acabado de m lud i r lo , quau-
dieron à O/cda dos Indias hermofas, 
muchas M mus ricas, vna hanega de Ca-
cao, i algaius Joias , pagándole la bur-
jaca , hirco mis de lo que valia , aun-
'que fuera de Oi"o: dióle Ojeda las gra-
cias , con macha liuoiildad: i como nin-
LIBRO V I H . Z O f 
guna cola adquiere tantos Amigos , co-
mo la afabilidad, i liberalidad , aliende 
de fer tan Gran Señor , le rcfpetaban, i 
amaban los Cailellanos, como i i de ca-
da vno fuera Padre, i Kcvmano. Juga-
ba muchas veces al Bodoque con Cor-
tes , i con Pedro de Alvarado , aunque 
eran diferentes los precios, porque quan-
do xAlvarado perdia , le daba vn Chal-
clubitc , que es Piedra entre los Indios 
ellimada , i entre los Cailellanos no; 
i quando Moteçuma perdia, pagaba vn w _ 
Tejuelo, de Oro, que por lo menos va- ral. 
lia cinquenta ducados : i acontecióle 
perder en vna Tarde quarenta , i cin-
quenta Tejuelos , i hogaba íe , las mas 
veces, de perder, por tener ocafion de 
dár. 
Defeaba Moteçuma , fegun la bue-
na voluntad que íc ¡lechaba de ver, que 
mollrába à los Caltellanos , hacerles en 
todo placer : olreció à Cortes otra H i -
ja mas hermofa, peníando , que aü co-
mo ¿1 tenia muchas Mugcrcs , Cortés 
tuviera muchas Amigas , aunque fueran 
Hermanas. Trató de cafarla con Chrif-
toval de Olid , i vino en ello , por fu 
hcvmoíüra , i fer Hija de tan gran Se-
ñor. Holgó de ello el R c i , i embióle 
Joias ricas, i liempre le trataba como ü 
Deudo: bautizáronle citas dos Señoras, 
i cada hora le trataba con Moteçuma 
de los puntos de la Religion: i vna vez 
le dixo Hernando Cortés , que pues con 
tantas pruebas via el engaño de fus Idolos, 
fe huiefe Cbrijiiano , pues era Dios el que 
havia criado todas las cojas, que da , i qui* 
tu los Imperios en efla vida , i en la otra le 
baria grandes mercedes. Y aunque por lo 
que le pudo entender , no parecieron 
mal al Rei las raçones de Cortés, dixo: 
G)tte miraria en ello. Los que fe- moítra-
ron mui apafíonauos litios, por la nobie-
ça de fu condición , creieron , i lo qui-
¿icron perfuadir à otros : que fi no le 
fucedicya la muerte , aunque fe lo cftor-
vaba el Demonio , recibiera la Fè ; pe-
ro otros lo creiaü con dificultad. Acon-
teció en e í to , que faltando à vn Caite-
llano, de los de la Guarda del Rei , dos 
"Indias de fervicio, le fuplicó, que fe las 
mandafe bufear : dixo , que lo manda-
ria j i como pafaron dos dias , que no 
parecían , el Soldado , con atrevimien-
to , fe lo bolvió à pedir , i Moteçuma 
le rcfpondió afperamente : i el Caítella-
' n o , con infolencia , le replicó algunas 
palabras : i r.cordandofe que citaba en 
poder de Gente tan feroz , fe enterne-







ma en la 
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nando GortÈs , mando ahorcar al Sol» 
dadQ : i al cabo j por muchos ruc* 
gos j le hiço agotar. Rogaron al Rei^ 
que pidiefc a Cortés ? que no executa^ 
Moteç«- fe aquel caftigó , porque entre losCaf-
mu , HÔ- tellanos era ríias afrentofo j que morir-
bve feve- ilcfpondiò , que Hernando Cortés ha-
r0, eia como buen Capi tán , i que fus rue-1 
gos no havian de fer, fino para que 1c 
x perdonafe la vida •) que merecia perder! 
• - i que no de otra manera caftigàra el à 
qualquier Señor de los de fu Corte,que 
fe atreviera contra Cortes- Otro dia, 
que efto aconteció , mudahdofe la Guar-
da , fe fueron tres Soldados j fin aguar-1 
dar que entrafen los que havian de ef-
\mp°rXtis Cortes açotar , porque Moteçuma fu-
<vnica v i r - pieí'e j como fe caíligaba à los que no 
/«í.Arift. hacían bien fu oficio : i ninguna cofa 
havia en que Hernando Cortés no mof-
trafe maravillofa prudencia. 
L a Noche figuiente ^ à dos horas 
de noche, fueron viltos muchos Indios 
Naborías , cargados de Panes de Liqui-1 
dambar , que valia cada vno dos Galli-
pabos. Mandó prender Cortés à los que 
intervinieron en tomarlo; i porque fu-
po Moteçuma , que era vno Peña , fu 
Privado,le embiò à deck,que por que 
tenia prefo à fu Amigo, i à fus Compa-
ñeros ? Rcfpondiò , que porque le ha-
vian defervido, i tomado el Liquidam-
bar : dixo , que aquello no era nada, 
que los mandafe foltar , que en losCaf-
tellanos no havia de fer el caftigOj fino 
por violencias, ò defacatos. Holgó mu* 
cho Moteçuma , en ver libre a Peña, 
hiçole muchas caricias , i rogóle , que 
iip fe apártale de fu lado. 
C J T . F t . Que Cortés bohiò à 
hablar à Moteçuma en el pinto de 
la Religion: i de la gran confiançcti 
que mojiraba en Dios, en 
. iodo. 




M o t s ç u -
Hernando 
, que M o -
I E N D O 
Cortés 
teçuma , i los Ca-
balleros , que acu-
dian à fervirle , i 
Vifitarle , citaban 
mas quietos , i que 
fe iban aficionando 
íf,.01? 13 à los Carelianos , í que falia al Templo 
a los días que decían , que eran Fieltas 
principales, en las quales fe facrificaban 
muchos Hombres $ fuñiendo aquella 
barbara crueldad , confiado en la fuavi» 
dad de la condición de Moteçuma , le 
dixo : Que como tor Divina voluntad eí-
taba puefio en la Silla R e a l , pudiera efiàr 
otro de fus mas baxos Ve-fallos : i que pues 
la- gran Dignidad que tenia , la havia reci-
bido de vn fio Dios , que daba los Reinos 
k quien era fervido , lo qual no podian ha" 
cer 'muchos Diofcs , porque ni los hai , ?ii 
puede haver , i quando los huviera , no po-
dian tener tantos vn poder, i vna volun-
tad , era bien , que faliefe de la ceguera en 
que havia vivido , i dexafe aquellos falfos 
Idolos que adoraba , que eran tan crueleŝ  
que no ft fervian fino de la fangre de los 
que no tenían culpa : ; que adorafe la Ima-
gen de Chriflo , Dios verdadero , para que 
de al adelante conociefen los Suios , al que 
los crió 5 i redimió : i que pues moftraba tan 
buena voluntad à los Chrifiiams , i à fus 
coftumbres , /' de los Suios era tan $bede-
cido , k [aplicaba $ que fuefe el primero, pa-
ra que los demás figuíefen fu exemplo : i 
que quando por ejla caufa huviefe alguna 
inquietud , fe ofrecía de cajligar à qualquie- Refpuef. 
ra que fe atreviefe contra èl. Moteçuma ta deMo-
le oió con gran atención , i con gran teçuma. 
repofo le relpoiadió : Que los Suios eran 
muchos , / todos nacidos , / criados en el 
adoración de aquellos Diofes : i aunque el 
quifiera feguir fu parecer , ellos no querrían} 
por tener en mas à fus Diofes , que à è l ; i 
que como queria , que tal cofa fe hiciefe^ 
pues aquellos Diofes les havian dado faludf 
bienes temporales, i vistoria en las Guer-
ras ¿ i quando fe enojaban ̂  embiaban efteri* 
lidad, i los eaftigaban. Repl icó Cortés; 
Que aquello era falfo aporque Demonios, que-
en aquellas figuras de Idolos, Je hadan ado* 
rar , no eran Diofes, fino Criaturas^obfli-
naclas en fu pecado , i condenadas à las pe* 
nas del Infierno, i que no podian hacer mas 
m a l , de el que Dios les permitiefe ; i que 
el Bièn procedia de fola la Mano de Dios, 
aunque aquellos Demonios le hadan enten-
der lo contrario i i que no pufiefe efeufa en 
lo que le Juplicaba, porque era J'ujecion, i en-
gaño del Demonio, que le tenia ciego. Bol-
via à decir el Rei : Que fus Fajallos to-
marían Armas contra U , i que Ji el fuefe-
mas poderofo que ellos, fe íe irian à otros 
Reinos, i dex-'irian la Ciudad- defpoblada, 
Dixo Cortés : Que fi fe rebelafen , los fu-
get aria: i f i fe fuefen^los bolveria por fuer* 
ça. Moteçuma , con muchos fufpiros, 
dixo : Qtte lo trataría con los Sacerdotes-, 
i apretándole Cortés , dixo: Que hicie-
fe lo que quifiefe , i fi. algún mal le fuce-
diefe j que no fe quexafe de el , porque le-
ba-
i f i9-
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hacia fabeV , que el , todos los Caftcllanos 
morirían luego , porque ¡os Indios les quita-
r i m la comida , / harían lã Guerra,fin fer 
el parte para apaciguarlos. Cortés bolviò 
à decii-, que no podrían n.ida , porque te-
nia à Dios de fu parte, cnia Imagen que-
ría poner en el Templo M.tior , puns por 
fu virtud tendrían buenas Sementeras , i 
otros mil bienes , que atribula à fus faifas 
Diofs. 
Y no perdiendo tiempo en efta 
refolucion , en buen lugar del Templo 
fe hiço vn Al tar , i eon gran folcfani-
dad , i devoción , iendo la Gente con 
fus Armas en Procefion, pu fie ron las 
Imágenes de) Crucifixo , i de Nueítra 
Señora , cantando , los que lo íabian, 
con gran devoción , el Deum lauda-" 
mus , á viíta de los Mexicanos , i con 
gran íilencio , que parece que Dios les 
tenia las manos, i enmudecia Us len-
guas. Cortes fe virtió de ííeita , derra-
mó muchas lagrimas de alegria , i de-
voción, fue el primero, que hincado de 
rodillas adoró el Crucifixo , diciendo: 
Grandes , i infinitas alabanzas fean dadas 
à t i , Dios verdadero , en los figlos de 
hs figlos , que has querido , que al cabo de 
tantos Anos , que t i Demonio , con tantos 
errores, tiraniçaba tantas Naciones, finta-
do en efte Trono, le haias ,por nuefiras fla-
cas , e indignas manos , defierrado para los 
jlbifmos, adonde mora. Suplicóte, pues nos 
has hecho tanta merced, feas fervido di fa-
vorecernos de aqui adelante , para que tan 
buenos principios, cmfigan glorio¡o fin , para 
honra, i gloria tuia. Acabadas de poner 
]as Imágenes, i de hacer oración, le ha-
lló buena cantidad de Oro , en Cafcave-
les , algunos tan gl andes , que pefaban 
cien Caftellanos , pendientes de VJIOS 
Toldos, i Cortinas,que citaban colga-
das delante de los Idolos : de manera, 
que ninguno podia entrar adonde los 
Idolos eftaban , que meneando los T o l -
dos , ó Cortinas j no hrciefen yn fuave rui-
do, como de Campanillas. Bolvió Cor-
tes adonde eftaba M o t e ç u m a , el qual, 
con roftro alegre , difimulando el pefar 
que tenia en fu coraçon , le recibió: 
ordenó,,que luego fedeshicieie vna Ra-
tneria deMugeres publicas,que ganaban 
en el Tlatelulco, cada vna en vna Pcce* 
Çuela, que ferian mas de quatrocientas, 
diciendo, que por los pecados públicos 
de aquellas , havian los Diofes permiti-
do, que fuefen à fu Ciudad, i Reino aque-
llos Chriftianos, que pudiefen, i manda-
fen mas que e l , no coníiderando. quaa-
L I B R O V r n . fco? 
to mas feos, i gravis pecados eran los 
de la fodomia , íacrificios de inocentesj 
comer carne Humana j oprimir j i fuje-
tar à los que menos podian , quitándo-
les íu libertad, i bienes , fin haver he-
cho por qut\ 
Defde à põeos dias, que Hernando 
Cortes hiço tan memorable facción* tos lii» 
acudieron à el muchos Indios, Caj-gados dios fe ' 
de Cañas, i Maçorcas de Maiz., Caíl fe- quexan $ 
cas, i mui quexofos , c indignados, di- Cortés, 
xeron : Porque vtas lo que has hecho, i P0* ê  
¡v poco que te debemos i, mira, com defpues 
que menofpreciafte mefiros Diofes, nunca £)j0feSt ' 
ha llovido ) i por ejlo fe fean nuefiras Se-
menteras , i preflo morirèn. os de hambret 
Cortés , con la ft que hai'ia , hecho lo 
que fe ha vifto , les refpondió , como í l 
lo viera prefente: Lo hecho efià mui Ide» 
hecho: i para que veáis, que vuejiros fal* 
fos Diofes no os pueden dcir , ni quitar los, 
bienes temporales, fino vn fío Dios, à quien ^ " ^ ^ ^ 
mfiíros creemos i f d ciertos, qa-: de a q u i à QOX'̂  
mañana lloverá , i tendréis id mejor Año, c,i ^ticf-
ûe jamás haveis teñido: i Tb, i mis Com11 troSeñot* 
pañeros lo fkpticarèmos à tu/cjlro Dios. Los 
Indios fe foni'icron,como haciendo bur-
la de Cortes : el qual , llamando à fus 
Corupañeros , los dixo lo que havia pa-
fad o , i rogo , que fe doUefen de fus peca-
dos , i propuftefen la enmienda de la vida-, 
i fe rcconciliafen , f i algunas enénlífiacks ha? 
•vía, i que otro dia oiefen Mifa , para f u -
plicar juntos à Dios, embiafe ¿Iguá , i qifé 
aquellos Infieles conociefen , por la Merced 
que Dios les hacia , que fus Diofes eran 
faifas -y i pueftos todos Con Dios, con k , 
maior devoción , que pudieron , oie-
ron la Mifa j que dixo el Padre Fraí 
Bartolo.Tiè de Olmedo, i ofició el Pa-
dre Juan Diaz , con algunos que le 
aiudaron : i comulgó Cortes , i otros 
con mucha devoción,! Ingrimas. Aca-
bada la M i f a , antes que los Caíl ella* 
nos baxafea de el Templo , adonde ef-
to fe hiço , cíbndo el Cielo nmi fere* 
no , à vifta de todo el Pueblo Mexica-
no, fe començò à cubrir de vn nubla-
do mui efpeíó, vn Cen o , que aoia d i -
cen los Cahdíanos TcpeaquilU , i v i* 
no luego tan recia Agua , que con eftiir 
tan cerca et TcRíplo del Alojamiento 
. de los G.!.'. • i:..ios , llegaron Bien mo-
jados : llovió tocio aquel Día , i otro* 
también , con que fue aquel Año vno de 
los mas abundantes, que nunci tuvie-
ron. Dieron los Caftellanos muchas gra- Dios poe 
cias à D i o s , por la merced que los ha- la merced 
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fufos , aunque mui confohdos , vien-
do que les havia efcufado la hambre , i 
mortandad que temián , porque eftas 
dos plagas fiempre andan ¡untas. Que-
Non cef• ^ jvíoteçuma mui eípant-ado : alearò-
bis g l a - ê * 1 hmgmc mucho con Hernando 
dioaccin- Cortes } el qual , viendo tan oportua 
S i s legas odafion para lo que defeaba deeir al 
frAdtcure Pueblo , le fuplicò mandaíe juntar los 
f̂111. Sacerdotes ^ i à los Caballeros de fu 
/ Ciudad , porque delante de el , acerca 
de fü Religion , les queria hablar,por-
que podría fer,que fe moviefen à creer 
en vn Dios , i aborrecer los falfos Ido-
los , cefando de el cruel facrifício de 
inocentes. Moteçuma holgó mucho de 
efto : i eílando todos juntos, i Motc-
Çuma prefente , habló lo figuiente,te-
niendo los Soldados muí à punto , i 
con fus Armas , aunque con difimula-
cion , para lo que fe ofreciefe. 
C A T . V I I . De lo que Hernando 
Cortés dixo à Moteçuma , i a los 
Sacerdotes , i Caballeros Mexica-
nos , en el puntó de la 
RéligtQrtt 
\ U C H A S veces, muí 
Podcrofo R e i , i mui 
Nobles Caballerosj 
que fegun meftras 
ceremonias i i cof-
tumbres , deftues del 
Ofacioil W ^ W K r y ^ Rei •> Éfiaií foft0* 
de Her- en lugar fupremo , be 
iiádoCor de fiado , que libres de toda pdfion , me oie-
fedes , coa gran cuidado , /# que diver fas 
veces os he dicho , tocante à la verdadera 
Religion de los Ghrifiianos, /' a l mgako, en 
que con tanto daño de vueftras Almas , i 
Cuerpos , hafla dora, haveis vivido j i por-
que vnas veces con Jü Alteça , otras còn al-
gunos dé los Caballeros ^ i otras con los Sa-
cerdotes $ que pt'efenteS eftais , enparticular 
i conto de pafo he tratado efte negocio , i 
ningum nie ha refpondido défcontentarle, 
parecióme, que era raçon fuplicar à fu A l -
ícça mandafe , que oi os juntafedes todosi 
pára qué alumbrándms Dios, entendiendo b 
que os dixeré , tengáis por mui acertado el 
hdver To pueflõ en el Templo las Imágenes 
de "Jêfu-Chriílò , Dios , / Redemptor nuef-
iro , i de Id Virgen Santifima , Madre fu-
ta , por cuiá intercefíoa hd hecho ,• i hace 
cada dia grandes mercedes al Linage Hima-
tio i para le qual halms de faber , ûe no 
tes. 
NDIAS O CS IDE N TALES. 
hai Nación en todo el Mundo, que fe en la L e i 
Natural efià algo advertida , / con vicios, 
i torpedades , no tiene ejeurecida aquella 
lumbre , que de fíe Jli creación Dios le dio, 
i comunico , tenga que hai mas de vn Sumo 
Pr.ndpio , vna Suma Caufea de todas las 
catifas , porque Sumo es aquello, febre lo 
qual no hai otra cofa , que mas fea ; i pues 
lo que es Sumo , no fufre fuperior, ni igual9 
como aun por vusfras Cafas vereis, que no 
hai ninguno de vofoíros, que en el govierno de 
ellas, quiera , m fu/ra tener quien le vaia 
à la mano , como igual , quanto mas quien 
le mande co?no fuperior. Necefario es, i for-
fofo , en buena raçon , difeurriendo de vn 
faber d otro , de vn poder à otro , de vna 
bondad à otra , en venir j para que no haia 
difcm'fo en infinito , que no puede fer , dàr 
igual à vn tan grin poder , tan gran fabery 
tan gran bondad como aquella, en cuio poder > 
de nada fe han hecho las cofas, porque prin-
cipio tuvieron : i no fon eternas , en cuio 
faber fon , i feràn , fin eft or , para fiem-
pre governadas, i regidas, cuia bondad$ fin 
faltar , las fuftenta , comunicándoles fu ser, 
i haciendo de las mas de ellas feñor al Hom-
bre. No pudiendo , pues , haver d is pode-
res infinitos , ni dos fabêres j Hi bondades 
íales , forçofo es , que confefemts vn folo 
D i o s , infwitamente poderofo , infinitamen-
te bueno , infinitafnente fdbio : pues no pue-
de haver dos Diofes , quanto menos muchos, 
corrió vofoíros confefais. Y porque veáis bien 
el error en que eftáis , quien no fe reirá, 
Viendo que tengáis vn Dios para el Agm, 
Otro para el Fuego,Otro para las Batallas, 
i otros tales para muchas cofas , como fi 
efte nombre de Dios no importafe Sumo Po-
der , para poderlo todo- De manera , que' 
fi hai Dios , como ninguna Nación lo nie-
ga , i fu fegnificacion importa tanto , qu* 
m puede , con ningún entendimiento , fer 
comprehendida , aun en buèna raçon , es co-
fa fuperftua , que lo qué vnó puede , hagan 
muchos , porque en vno hai maior vnidady 
i menor di fer epanda, que en muchos: i mas 
fuerte , i poderofo es , el que folo en bata-
lia vence à muchos , que el que es aiudadot 
dé muchos. 
£ n prueba de que no hai mas de vrt 
Dios , también hace mucho al cafo very 
que entre vuéflro gran Señorío no haia maf 
dé v;i Hombré , que es el poderofo Rei Mo-
teçuma , fibre tantos que aqui eftais , d 
qual folo os rige , i govierna : i fi huviera 
orros dos , o ires ? tan poderofos como èl, 
m fuera tan poderofo fibre vofoíros : i ha-
viendo di-Verfds Voluntades , i pareceres , no 
pudiera fer vria la gúvermcim-: i ají , .todo. 
I 5 ' i 9 - D E C A D A Í I . 
Jo que en si tiene mulad, es mas fuerte, 
que ¡o çue confíente áhljion ; de à donde 
entre los nueprus dice vn 4iMo , que la 
virtud vnida es mas fuerte , que e/finida, 
en divcrfíis partes; tejió parece fer a j i , por 
•vna comparación natural vuejíra : que el 
Fino que bebeis , recogido , / cubierto en 
•vajija tan gm/ide, qutinto fuere el Fino con* 
tenido en ella , ejlà mas juerte , que f i ef-
twjiefe derramado , b en la calle , ò en vna 
gran vajija , adonde per die fe fu vigor. De 
ejio parece claro , que pues , como tengo di-
cho , hemos de confefar vn poder tan. gran-
de , que todo lo pueda , i que ninguno pue-
da tanto , que no puede fer fino vno , ; no 
muchos , vereis , que ti ejle Poder potentifi-
mo , vnico, è inmenfo , no le podemos lla-
mar fino Dios , i no Diojes : i para-que fea 
vn Dios , / m muchos Dtofes , parece claro 
por fiis obras , pues todas , i cada vna por 
s i , como efeffos de fu catifa, muejtran vni-
dad, i no pluralidad. No crió muchos Mun-
dos , fino vn Mundo , i ejle compuejlo de 
diverjas vnidades: no crió muchas Tierras, 
fino una Tierra : muchos Mares, fino vna 
Mar : muchos Fuegoŝ  fino vn Fuego, crian-
do quatro Elementos, i de cada vno m mas 
que vno : vna ej'encia de Cielos : vn Hom-
bre ; vna Muger , de quien defcenclemos: 
vna Anima m cada vno : vn Sol; vna Lu-
na en vn Cielo : vna Lei diò : vna Fè : vn 
Bautifmo , queriendo, que como es vno, afi 
todo lo que hiço , mojtrafè en fu vnidad, 
fer vno fu Autor. 
T porque se , que no fabeis de adonde 
ha venido vueflro error , de que creéis tan 
contra raçon, lo contrario de eflo , jkbreis, 
que quando Dios crió el Cielo, i la Tierra, 
crió dos maneras de criaturas excelentes fo-
bre todas las otras: las vnas fueron efpiri-
tuales, fin comixtion de cuerpo , que lla-
mamos Angeles , o Efpiritus Cekfttales : la 
otra fue el Hombre , i la Muger, compuef-
tos de Anima efpiritual, i del cuerpo , que 
ion los ojos veis. De los Angeles huvo vno 
mui feñalado , que no conociendo haver re-
cibido de Dios el excelente ser que tenia, fe 
rebeló , i levantó contra Dios , fu Criador: 
figuióle la tercera parte de los Angeles, fue-
ron por ejia maldad hechados del Cielo: 
i como nunca fe han arrepentido , ni arre-
pentirán de fu culpa, han, defde entonces, i 
hafta que el Mundo fe acabe , procurado , i 
procuran dos cofas ; la vna , perfeverando 
en fu malicia , fiendo criaturas condenadas, 
querer fer adoradas por Criadores Diofes, 
introduciendo lo que la raçon natural no con-
fíente , que haia muchos principios, i cau-
fas eternas •, qmnto mas la Fè. Con ejla 
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ceguera han procurado , i procuran la fe-
gumía cofa , que es eflorvar ( crciendo en 
ellos) que los Hombres no conozca?}, nif i r-
van à vn Dios , fu Criador , p¿ra que def-
pucs de la muerte temporal , no gocen d i 
aquel fupremo lugar ¿ que ellos por fu mal-
dad perdieron ; i que pues Dios quiere de-
cir tanto como fuma Bondad , ;' fuma Cie-
rne tic ia , ft efios vuejlros fuefen uérdaderos 
Diojes , verdaderamente jerian buenos ; pe-
ro pues os htm mentido tantas veces , i fe 
hacen adorar debaxo de tan feas figuras, afi 
de Hombres , como de fieros Anhmles', i 
quieren , i permiten haia fodomhs , robot, 
tiranias , i muertes de inocentes, / otros ta-
les pecados , qué podeis pen far que f a n , fi-
no Demonios , enemigos vuejlros ? Ruanda 
los habláis, rcj'ponden palabras dudojas , p a -
ra que figimnaoje for pjam ente lo vno , ò 
lo otro , los creáis: i amo jon latí antiguos, 
i permite Dios, p.ira maior comícnacion j u -
ta , que hagan algunas cujas , como tronar, 
graniçar , i otras , penjais que fian Diofes, 
no entendiendo , como tengo dicho, que Dios 
no quiere mal, ni hace mal, ni tiene alu-
da de otro , para hacer las mctmvillas que 
quiere , como vifies la Semana pafada, qm 
eflando el Cielo tan jereno , os embió , à 
riueftra fupltcacion , tanta Agua , que nun* 
ca haveis tenido tan buen Año , como ten-
dréis aora ; i pues veis , que lo que fre d i -
cho ( f i eflais fin pafion ) convencerá vuef-
tros entendimientos , i la pueba de el mi-
lagro pafado , ha mojlrado claramente, 
que es afi lo que digo , juplicoos , ò Al t i j i -
rno Rei , Caballeros , i Sacerdotes , que 
abrais los ojos ; i pues de creerme , ó m 
creerme , os và el morir, ó vivir para fiem-
pre , que con gran cuidado encomendeis à 
la memoria lo que os he dicho, porque cf-
pero en Dios , qm haciéndolo afi , os alum-
brará , para que mas claramente conozcáis 
la verdad que os predico. Acabada cft* 
Platica , todos eítuvieron fufpenfos buen 
rato , hablandofe mui quedo vnas à 
otros, los mas de dios convencidos con 
la fuerça de la eterna Verdad , aunque 
entonces con mas furia , como al que 
le iba tanto , los combatia el Demo-* 
nio, con la larga coftumbre 
que tenian de feguirle, i 
adorarle. 
* * * * * * * * 
• * * # 
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CA^P. I X . Tie lo que refpndiò 
Moteçít:na à Cortés : la llegada de 
Çouahtlpopòca , i que Cortés le man-
dó quemar con otros: i la re-
prehenfion que hip à 
Moteçuma. 
Es FU ES de lo refe-
rido, dtuvieron to-
dos efpcrapdo à lo 
que Moteçuma ref-
Refpuef-
ta de M o 






L o que 
declá los 
Sacerdo-
tes cót ra 
los Caf-
rellanos. 
pondiajel qual, con 
pocas palabras , di-
xo : Que k parecia 
bien lo que havia di-
cho , aunque eran las cofas tan altas,. que 
mui de pr'opofito queria que fe las diefe à 
entender , 2 mandaria , que no fe facrifica-
fen Homhm. Y otro Dia llamó al Papa, 
fu principal Sacerdote, i le mandó , que 
por algunos dias difmnilafen con los 
Caltellauos, en no íacrificar Hombres, 
aunque en lo de adorar fus Diofcs , na? 
die les iria à la mano, i t]ue havia con-
temporiçado con el Capitán Cortes, 
por no poner en condición fu Eilado, 
i alborotar fu Republica , i que dexa-
fen à los ChriíHanos adorar , i honrar 
fu Dios , i que ellos podrian hacer lo 
que mejor les pareciefe. A^oteçuma era 
clemente , i mui bien, entendido , i pot 
,efto fe creio , que por no vèr altera? 
ciones en fus Reinos , contemporizaba 
con los Caítelknos , i con los Indios: 
i algunos juzgaron , que por no atre-
verle , dexo de fer Chníliano. Los Sa-
cerdotes , por el autoridad , è interefe 
temporal , que perdían , no podian di-
fimular el odio , que contra los Caíle-
Ijlauos tenian, efpecialniente quando les 
yeian oir Mifa , i hacer Oración en 
aquel fumptuofo Templo , murmura-
ban mucho , para indignar à los Caba-
lleros , i Gente Noble , que no lo fu-: 
frjefen : tratábanlo con los Privados, i 
Allegados de Moteçuma , encarecién-
doles la injuria recibida , i la ofenfa 
de fus Diofes , que por tantos Años 
los havian proveído de lo necefario pa-
ra la vida Humana , decían , eftudian-
do fiempre raçones nuevas, que por qué 
havian de'-dexar la Religion, que por tan-
ios de Años havim fegyido , por tomar 
vna nueva , que no fabian en qui fe fun-
daba ? Y en el entretanto, que de fe-
Mexico. 
N D IAS OCCIDENTALES. I í I 9. 
creto andaban ellas negociaciones > lle-
gó Couahtlpopóca , con íu Hijo , i 
otros quince Caballeros , que con él 
fueron en las muertes de los Caltella-
uos. 
Veinte D¡as defpues de la pri-
fion de M o t e ç u m a , tornaron los Cria-
dos , que con fu Sello Real havian ido 
à llamar à Couahtlpopóca : vino con 
fu H i j o , i con los otros Señores , por-
que también parecieron culpados. En-
t ró Couahtlpopóca en Mexico , acorn- Couatl-
pañado de muchos Caballeros , que le P0P°ca 
falieron à recibir : iba fentado en vnas entia ei1 
Andas , que traían à hombros Cria-
dos , i Vaíallos fuios. Llegando al Pa-
lacio , baxó de ellas : pulofe en otras, 
no tan ricas como Las que traía , def-
calçòfc los Çapatos , porque delante 
del Gran Señor ninguno podia entrar 
de otra manera : elperó vn rato , hal-
la que Moteçuma le mandó que en-
tufe : llegó íolo , quedando muí atrás 
todos los que con el iban ; i hechas 
muchas reverencias, i ceremonias, ba-
xa la c a b e ç a , fin levantar los ojos del 
fuelo , dixo : Mui Grande , i mui Po-
derofo Señor mio , aqui efià tu Efclavo 
Couahtlpopóca , que has mandado venir, mi-
ra lo que oidenas , porque tu Efclavo foiy 
i no podré hacer otra coja , fino obedecer-
te. Moteçuma refpondiò con gran fe-
veridad , que lo haviz hecfyo mal , en ma-
tar fobre feguro à los Caftellanos , / decir* 
que H fe lo havia mandado , i que aft fe-
ria cafiigado , como 'Traidor à los Hont' 
ires efiraños , i à fu Rei. Queriendo 
difeulparfe Couahtlpopóca, no le quifo 
oir , mandando , que luego fuefe en-
tregado con el Hijo , i con los demás, 
à Cortés : el qual , defpues de haver-
les hechado prifiones , apartándolos, 
que no pudielén ellàr juntos , los h i -
ço examinar , i confefaron la muerte popòca,-
de los Caftellanos ; í preguntándole , f t ; ios pré-
era Fafallo de Moteçuma ? Refpondiò: fos, fean 
Pues hai otro Señor en el Mundo de quien cntrega-
poderlo fer ? Examináronlos fegunda dosàCot. 
vez , con mas rigor , i amenaças. de ^ ' i 
tormento , i fin diferepar , todos con-
fefaron , como havian muerto los dos 
Caftellanos , afi por orden de Mote-
çuma , como por fu motivó , i à los 
otros, en la Guerra. Hecha efta con- Cortés 
fefion , i ratificados en ella , fenten- femencía 
ció Cortés à Couaht lpopóca, i à los ^juemaj 
a que hielen quemados. No-
Mcteçu-
ma ma»* 
da , que 
Coiiahcl-
dema as 
tificòfeles la Sentencia ; ' refpondiò Cua- j de 
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hofii des. 
L i v . 
I.o que 
C o i t é s 






DECADA I I . L 
te , por haver mutrto aquellos dos Cafte-
llanos , que Motcçima , fu Gran Señor, 
fé Is havia mandado : i que no fe atre-
viera de hacerlo , f i no pcnsàra fcrvirle 
en ello. Fue llevado con fu Hijo , i 
los demás , à vna Plaça mui grande, 
con mucha guarda de Caílellanos : i 
pueíto con los mas , fobre vna muí 
glande hoguera de Flechas , i Arcos 
quebrados , que citaban mui íceos, ata-
das las manos, i los pies , fe pufo fue-
go , i allí de nuevo confesó lo que 
havia dicho. Hiço Oración à fus Dio-
íes , i lo mifmo los otros : emprendió-
fe el fuego , i en poco tiempo fueron 
quemados , fin haver efcandalo ningu-
no. Maravillándole los Mexicanos de 
la nueva jutticia , executada por Hom-
bres elhaños en tan gran Ciudad , i 
Reino , i en prefencia de fu Rei , an-
tes , i delpues de eñe caltigo , porque 
los Caílellanos elluviefen fíemprc a 
punto , mando Cortés , por publico 
Vando , que ninguno durmiefe defnu-
do , i que los Caballos eftuviefen to-
da la Noche enfillados , con los fre-
nos à los Arçones , porque fe fofpe-
chaba de alguna alteración , dandó fo-
bre los Caitelkmos, quando durmiefen: 
i la vigilancia con que Cortés citaba, 
fe entendió j que deshiço eíle propo-
íito : i al primer Soldado , que fe ha-
lló que havia dormido defnudo , man-
do afrentar , teniéndole con priíiones 
dos dias , al Sereno , al Aire , i al Sol, 
con vn pie de amigo , fin que balta-
fen intercefiones de nadie , diciendo, 
que en tales ocafiones era neceiãriò el 
rigor-
Hecha la confefion que fe ha di-
cho , entretanto que llevaban si que-
mar à Couahtlpopóca, Hernando Cor-
tes , acompañado de los Principales de 
fu Exercito , fue à Moteçuma, à quien 
dixo : Tà [abes , que me has negado no 
haver mandado a Couahtlpopóca , que ma-
tafe à mis Compañeros , no lo has hechô  
como tan gran Señor , que eres : i havien-
do tu jido caufa , que los mios haian 
muerto , ; Couahtlpopóca también , con fu 
Hi jo , i tanto de los Suios , Ji To no tu-
viera confideracion al amor que has mof-
trado à mi R e i , i à mi en fu Nombre, 
que de de fu parte he venido à vifttarte, 
merecias pagar con la vida , porque la Lei 
Divina , i Humana quiere , que el Ho-
micida , como tu eres , muera. Pero por-
que no quedes fin algún caftigo, i Tu , i 
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dad, te mandaré hechor Priftoms. M u -
cha alteración recibió Moteçuma con 
eíta reprehenfion, i de turbado no acer-
taba de hablar: dixo , que no tenia cul-
pa , i que hiciefe de él lo que quiíie-
ie. Sahófe Cortés de delante de el, 
moítrando mucha indignación : hechá-
ronle luego vnos Grillos. Entendiófe, 
que havia vfadb Hernando Cortés de j^óteça 
eíta aftucia , por divertirle de el fenti-
miento , que juílamente podia recibir, 
del caftigo que delante de fus ojos fe 
hacia en Couahtlpopóca. Fue increíble 
la triíteça , que cuió en Moteçuma, 
quando íè viò con Grillos : porfiaba, 
que no tenia culpa , moítrando gran-
difima trifteça de verle en tal eítadó. 
Efpantaronfe los Señores, i Deudos fu-
ios , de tan gran novedad , i cílando 
todos como atónitos , lloraban. Hincá-
ronle de rodillas , folteniendo con fus 
manos los Grillos , i metiendo po r los 
anillos Mantas.delgadas j para q ú e no le 
tocafen à la carne. N o fabiaíi qué fe 
hacer , porque fi fe ponían eri Armas, 
temían feria cierta la muerte de fu Se-
ñor : i con aquel nuevo cafo , efpan-
tados, i atribulados, concibieron maior 
temor. Hecha la juítícia en Couahtl-
popóca , pareciendo- à Cor t é s , que ha-
via confeguido lo que dèfeaba, fue acia 
líi tardé i Moteçuma , i faludandole 
con buena gracia , mandó , que le qui-
tafen los Grillos , diciendole , que aun-
que por la confefion de los muertos, 
era digno de maior pena , pero el amor 
que le tenia, i porque de tan gran Prin-
cipe no podia creer coíii tan mal he- Quírálos 
cha , le mandaba quitar los Grillos. Grillos à 
Alegróle Moteçuma con ellas palabras, Moteçu-
. tanto quanto fe havia entriítecido, vien- ^ 
dole reprehender, i poner en prifion. 
Abraço muchas veces à Cortés , dióle 
muchas gracias, hiço grandes mercedes 
aquel dia,afi à muchos de los Caílella-
nos , como à los Suios. Afirmó fiem-
pre, que no havia lido en la muerte de 
los Caílellanos. Cortés moílró , que lo 
creia , haciéndole muchos regalos , fu-
plicandole , é importunándole , que coa 
toda libertad fe fu efe à fu Palacio , co-
m o antes citaba , porque no defeaba fi-
no hacerle todo lérvicio , i darle todo 
contento. Moteçuma, que fabia el ran-
cor de fus Vafallos, por no darles ani-
m o para hacer algún movimiento , di-
xo , que fe lo agradecia -y pero que por 
entonces no convenia irfe de a l l i , i quq 
eítaba mas contento en fu compañía, 
que 
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que en fu antiguo Palacio. Con eíto 
Mote?u: fe defpidiò de él Cortes , para irfe à 
«iuiére ir ^ Apolcnto : acompañáronle muchos 
dei Alo- Señores Mexicanos , tan contentos, 
jamícnto que quando no fueran las perfuaílones 
de G o t - de los Sacerdotes, fiempre huviera mu-
iè'St ' cha coofortííicíad , i quietud. 
Antes que le executafe la íenten-
cia de Couahtlpopòca , como Cortés 
andaba tan vigilante, fupo, que en vna 
de las Cafas Reales , dicha Tlacochal-
co , havia gran cantidad de Rodelas, 
Saetas, Arcos, Efpadas , i Lanças : i 
concibiendo fofpecha, que fe havia he-
cho aquella Munición para contra él, 
lo dixo à Moteçuma : el qual vefpon-
diò , que íiempre acoíhnnbrò à eftàr 
apercibido de mucha cantidad de Ar -
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
mas para la Guerra , por los muchos 
enemigos que tenia , i que cita pre-
vención le havia librado de vn gran 
peligro , en que particularmente le ha-
vian pueíto , entré otros , los de Tiaf-
cala , i MechoaCan , i que para ningu-
na otra cofa las tenia de refpeto en 
aquella Cafa , adonde las havia vifto, 
i con todo efo , pareciendo à Hernan-
do Cortes , que era mas feguro con-
íejo quitar las Armas al Enemigo, 
pues la ocafion prefente era para ello 
mui aparejada , mandó , que todas íir-
viefen de leña , paja quemar à Couahtl-
r popoca , i à los otros : i ellas fon 
las Armas referidas del fue-
go de Couahtlpopòca, 










Fifí de el Libro Ottayo. 
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
E S C R I T A T O R J N T 0 N 1 0 V E H E R R E R A , 
Çoronijia Maior de fu Magejlad, de las Indias, i fu Coronijla 
de Caftilla. 
L I B R O N O V E N O * 
C A T I T D L O I . Que tiernando Cortés pufo diligencia m de fe abrir' 
Minas de Oro 5 i los Señores que fe le pfecieron contra 
Mote ¡urna i 
ND A B A Hernando 
Cortes , con gran 
defeo de f<ibei-,h:if-
ta adonde fe elten-
dia el Imperio Me-
xicano,! fi la obe-
diencia era tan 
grande lucra, co-
mo en la Ciudad : i fobre todo , tenia 
voluntad de entender los demás fecre-
tos de la Tierra, i de embiar algún fo-
corro à Caftilla, para cl Rei,por muef-
tras , i feñales de lo defeubierto. Acor-
d ó , pues, de hablar àMoteçuma , i ef-
tando en buena converfacion, le pre-
gunto, en que parte eftaban las Minis, 
en que Rios, como, i de que manera 
fc'cogía el Oro , porque queria etnbiar 
dos Caftellanos , que de aquello enten-
dían mucho. Dixo,que de tres partes^ 
i que de adonde mas folia llevár , era 
de vna Provincia, dicha Çacâuila > à la 
Vanda del Sur, à diez , ò doce jorna-
nadas de Mexico; i que también fe co-
gía en la parte del Norte en otros Rios^ 
Y que cerca de allí havia vna Provin-
cia, llamada Chinanthià, que no era dtí 
lo havia : i que íí 
embiar à los Çapote-
adonde Herfi.in-¿ 
doCòrcèS 
fu Reino , 
queria también 
cas, lo hallaría, i que mandaria'irPer-
fonas, que lo m oil rafe n. DefpachòCor- tccoiio— 
tês à Gonçalo de Umbría ' , que havia cer lasMÍ 
íídó Piloto, con dos Soldados , para que 
fuefe: i dible de termino quarenta dias, 
para bol ver. Para las Minas de la Van-
da del Norte, embiò al Capitán Picarro, 
Man-
emoia 
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Mancebo de halla veinte i cinco Años, 
al qual trataba como Pariente, con féis 
Soldados , con otros quarenta dias dá 
p k ç o , i todos llevaban índios por Guias, 
i compañía. Pidió Cortés à Moteçuma, 
que le dixefe fi havia algún Puerto en 
In Coila de la Mar del Norte , en el 
difb ito de fu Reino , adonde pudiefen 
eftàr con feguridad los Navios de Caf-
tilla , i diòle pintada en vn lienço de 
Algodón , toda aquella Colla , con to-
dos los Rios , i Ancones, defde PanucOj 
hafta Tabafco , mui al natural} que de-
ben de íer como ciento i quarenta Le-
guas, i iba teñalado el gran Rio deGua-
çacoalco : i como fe íublabd mucho de 
fu g rándeça , determinó de embiarlc à 
ceilaCof fondar , i reconocer el Pueblo, i la Gen-
ta de el t e , i lo demás que fe pudiefe faber de 
Norte. ia Comarca : à lo qual fe ofreció el Ca-
pitán Diego de Ordas , i llevó Indios, 
que Motcçuma mandó que 1c acompa-
ñafeti con advertencia , que Tabafco, 
i Guaçacoalco tampoco eran de fu Do-
minio , i que la habitaban Hombres fie-
ros , i belicofos : i ordenó à fu Gente 
de Guerra , que citaba en aquella Fron-
tera , que favoieciefen à Diego de Or* 
dàs. 
Fue Gonçalo de Umbría el prime-
ro que bolvió con fus Compañeros, con 
trecientos Pcfos de Oro , que en fu pre-
fencia facaron los Indios de Çacâtula en 
los Rios, i dixeron , que las Minas eran 
buenas , i abundantes. Llevaron mas 
ciertas Joias , de hafta docientos Pefo3 
de valor , que los Señores de aquella 
Tierra embiaban prefentadas à Cortés, 
con ciertos Criados fu i os, i à vifitarle , i 
ofrecerfelc por Vaíallos def ¡ Í Q Í , con 
tal , que los de Culüa no entrafen en fu 
Tierra , i los defendiefe de fu tirania. 
Hernando Cortés , que tenia gracia en 
hablar , fe lo agradeció , i afeguró del 
temor que tenían de Motcçuma , i con 
•vn Prefente que les dio para fu Señor, 
'i-otro para ellos, los defpidió , quedan-
do contento, que hechafe de vèr M o -
tcçuma los que fe le daban por Amigos. 
Refirió Gonçalo de Umbr í a , que no le-
xos de Mexico havia grandes Poblacio-
nes de Gente , que vivia con buena or-
den- También bolvió Diego de Ordàs, 
i dixo , que pasó por grandes Pueblos, 
adonde fe le hiço mucha honra, i buen 
tratamiento , i que topó con las Guar-
niciones de Moteçutna , i los perfuadió, 
que no hiciefen robos, ni malos trata-
«¡ientos à ks Vecinos, certificándoles, 
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i que en fabicndo el Señor de Gtíaça-
Coalco , que iba , le embiò à recibir, i 
fe holgó con el , porque tenia noticia 
de los Caílellaüos , defde el tiempo que 
Juan de Grijalva pasó por allí. Sondó 
la boca , halló tres grandes bracas de 
fondo j i mientras mas arriba , fe halla-
ba mas houdubie : por lo quül , i por fu 
grandeça j los Pilotos que con el iban, 
dixeron, que podría fev algúnEftrechp, 
que pafaíe à la otra Mar ; i haviendole 
dado algun Oro , i otras cofas , i mu-
chas quexas de los Soldados Mexicanos, 
i de las muchas Guerras, que tenían con 
ellos , dándoles algunos Refcates , que 
llevaba ^ fe bolvió , haviendole pareci-
do buena Tierra para crianças de Gana-
dos , i Grangerias , i el Puerto mui a. 
propofito para las Islas de la Efpañola, 
Cuba , San Juan , i Jatnayca , aunque 
caia fobre ciento i veinte Leguas de 
Mexico. 
También bolvió el Capitai! Piçar-
ro con dos Compañeros , con mil Pe-
fos de Oro en grano , facado de las M i -
nas de los Chinantecas , i otras * i que 
en llegando à la Jurifdiccion de Chi-
na t l à , faüeroíi muchos Indios armados 
como los demás , aunque con larguiií-
mas Lanças , ó Picas-, i dixeron , que 
los Tculcs (que aíi llamaban à los Caí-
tellanos ) entrafen en buen .hora en fu 
Tierra , mas que no lo confentirian à 
ningún Mexicano, porque eran fus ene-
migos : i que fabido lo qüe bufeaban, 
les rrtoftviton. todos los R i o s , adonde 
hallaron muí buen recado de ello: i que 
por fer aquella mui buena Tierra , i ef-
tàr pacifica , i rica de M i has, havia or-
denado , que quedafert eti ella Barrien-
tos , Heredia cl viejo , Efe alo na, i Cer-
vantes : i que con el favor de los Indios 
hicieron vna grande Eftancia , adonde 
tendrían Grangerias , i pudiefen ir ca-
tando los Rios , i reconociendo Minas. 
De efto pesó à C o r t é s , porque aun no 
quería ocupar la Gente en diverfas par-
tes , ni hacer por entonces mas de fa-
ber los fecretos de la Tierra. E l Señor 
de los Chinantecas también embiò à v i -
fitar ;\ Cortés con dos Caballeros , con 
fu Prefente , i fe le ofrecieron por Va-
fallos del Rei , quexandofe mucho de 
los Mexicanos , i diciendo , que por 
aquellas Partes eran .mui aborrecidos. 
Recibió el Prefente , i los bolvió prei-
to à defpachar , mui contentos , porque 
dc eitos ofrecimientos pelaba à los M e -
xicanos , i de ellos no recibiefen algun 
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que fentia Moteçutm eítas Embaxadas, 
aunque las diiimulaba , porque los Chi-
Dantecas, en particular , eran tenidos 
entre ellos por Hombres de Guerra , i 
lu Tierra montuofa. 
Entre otras cofas , que mas cuida-
do daban à Hernando Cortés , era el de-
leo de embiar al Rei algún gran l'ocor-
ro de Oro , con que mitigaien parte de 
las quexas que fabia , que fe havian de 
dàr contra él , por Diego Velazquez. 
Y aunque labia, que Cacamacin , Se-
ñor de Tezcuco, no le tenia buena vo-
luntad , le dixo , que le aiudafe para 
ello. Refpondiòle fonriendo , que le 
placía , i ordeno à vn Criado , que fue-
fe con Juan Velazquez de Leon, Rodri-
go Alvarez Chico , Francifco de Mor-
ía , Aloníb de Ojeda , Hernando Bur-
gueño , i Melchor de Alavés, Perfonas 
de confiança , las quales havia nombra-
do Cortés , para que les entregafc el 
Cacama- Qj.0) qUe en fu çafa } con que no 
blaàTei tocalen en les Chalchibites, i Penachos, 
cuco por <lue ten'a ?ai'a ûs deltas, i para la Guer-
Oro pa- ra. Y faliendo por la Calçada de Tc-
raCortès peaquilla , llegando al Tlatclulco , la 
gran Plaça de Mexico , el Indio fe les 
iba efeondiendo : i bolvieron à Cortés, 
que por la burla fe quexò de Cacama-
cin , el qual mandó ahorcar al Indio de-
lante de fus ojos. Diò luego otro , con 
quien fe pulieron en camino : i antes 
de llegar à la Ciudad , con gran fiefta 
los fiüieron à recibir , i los apofenta-
ron , i trataron mui bien : pero aque-
lla Noche hicieron la guarda por fus 
Quartos i i aunque les dieron Indias mui 
hermofas, para cada vno,no las quifie-
ron. Entendiòfe otro Dia en bufear el 
Oro : i andando Alonfo de Ojeda por 
vna Sala efeura , topó con vnos Jarros, 
facò vno à lo claro , i halló , que eíla-
ban llenos de M i e l , mas blanca , i mas 
dulce, que la del Alcarria. Hallòfe bue-
na cantidad de Oro , Perlas , i Ropa, 
aunque no la quifieron , hafta tener l i -
cencia de Hernando Cortes. Rcfpon-
d i ò , que fi fe la daban voluntariamen-
te , la tomafen : llevaron ochenta Hom-
bres cargados de ella , í Cortés la repar-
tió , i guardó el Oro : i también fe 
llevaron las Indias, porque 
era afrenta el de-
xarlas. 
LIBRO I X . 
E 
C A T . I I . "De k prifion de Ca-
camacin , Rei de Tez.cuco , i elec* 
cmi de fu Hermanó 
Cucuzca, 
RA grande el odio* 
que Cacamacin te-
nia à los Caftella-
nos : i haviendoíé ^ 
ido àTezcucojfha-
bló à fus mas prin-
cipales Caballeros, 
clixoles el amor 
que los tenia , i que miral'cn la fujecion 
en que aquellos pocos Eítrangeros los 
tenian puertos , atreviendofe à pren-
der à fu T io Moteçuma , à quien def-
pues de los Diolcs fe debia maior re-
verencia , i que no íc havia de fufrir, 
que tan pocos , i de agena Religion, 
los hechafen de fus Calas veigonçofa-
mente : i lo que peor era , con afren* 
ta , i menofprccio de fus Diofcs , po» 
ner en el Templo los fuios , i que ià 
era tiempo de Solver por la Religion, Cacama-
por fu libertad , por fu honra , por fü cín trata 
Patria , i por fu Rei , f in aguardar à ê m;uai: 
que les acudicien aiudas de fu Tierra, * ' ^ ^ f " 
de Tlafcala , i de otras partes , i que 
por tanto aparejafen fus Armas , i fu 
Gente , poique citaba determinado de 
dàr en aquellos Advenedizos : i que fi 
otra cofa les parecia , fe lo advirtiefen, 
que tomaria fu confejo. Todos alaba-
ron fu determinación , i dixeron , que 
para mas que aquello era poderofo,.¿ 
le ofrecieron fus Perfonas ; pero algu-
nos viejos , no le queriendo lííóngear¿ 
le dixeron , que mirafe lo que inten-
taba , que Cortés era valiente , i ha-
via vencido grandes Batallas, i que les 
parecia , que el amiítad de Moteçu-
ma con Cortés era grande : porque íl 
quiíiera haverle hechado de Mexico, 
aparejo havia tenido para ello ^ i que 
no le cegafe el brio de la juventud, 
n i el defeo de mandar , pues havia 
otros tan legítimos herederos como él: 
pero pudiendo mas la multitud , la 
Guerra quedó concertada , i fe co-
mençò à prevenir , con tanto fecre^-
t o , que no pudiefe llegar à noticia de 
Moteçuma , ni de Cortés , aunque 
aprovechó poco , porque luego ib fu-
po. ^ 
Pareciendo à Cortes , que Cacama-






ma de lo 
que ma-
no. 
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poco animo de Moteçumn, ò cl mucho 
amor , que à los Caílellanos mollra-
ba , 1c daban ocafion paia lo que in-
tentaba , 1c embiò à decir , que k daba 
mucha caufa de fofpechar mal , que ha-
biendo pa fado ¡o de Couahtlpopòca , aora.fu 
Sobrino Caaamacin anduviefe maquinando 
contra èl , que era tan fu fervidor : que 
h fuplkaba lo mandafe remediar , porque 
de otra manera , todo el mal havia de 
caer [obre U : i de camino ordenó , que fe 
le refiriefen ciertas palabras , que Caca-
macin le embiò à decir , fibre que procu-
rafe de faltar fe , pues por la honra de fus 
Dio fes , i fuia , era conveniente , que no 
lo dilatafe mas ; donde no , que no podia 
qijinaCa- efiufar de bolver por ella. Con cfte r e -
camac ín , cado de Hernando Cortes fe alteró i n u -
í l ^ S o b r i - gj^g Moteçuma , i afirmó , que di lo 
que. fu Sobrino hacia , no tenia ninguna no-
ticia , i que fe hallaba allí mui à fu vo-
luntad , por lo mucho que fe holgaba con 
los Caflellanos , i que luego mandaria lla-
mar à fu Sobrino Cacamacin : i no vinien-
do luego , le mandaria prender , i fe le en-
tregaria , para que averiguado el delito , le 
cafligafe. Cacamacin le andaba previ-
niendo para la Guerra : i porque daba 
à entender , que queria poner al Rei en 
libertad, todos le acudían de buena ga-
na. Elle cafo pufo à los Cafellanos en 
cuidado : i no fe perdiendo de animo 
Hernando Cortés , trataba, por el.exçra-
p l o , i por la reputación , de ir à Tez-
cuco , i acometer en fu Caía à Caca-
macin : pero Motccuma fe l o cítorvò, 
c o n decir , que aquella Qiudad era fuer-
te , i en Agua , i la Gente de Culua ,à. 4e-
vocion de fu Sobrino , i que era mejor lle-
varlo por otro camino. T o m ó Cortés fu 








que fe acorchfe de fu amijlad , ; que mira-
fc , que la Guerra era fácil de començar^ 
i mala de acabar , i que conociefe , que le 
importaba tener por Señor, i Amigo al,Rei 
de Caflilla^ i. à fus Vafallos. 
. • Refpondió , que no queria amiflad 
con quien le quitaba la honra , i el Rei-
no , fujetaba fus Perfonas , oprimia fu 
a Cortes. pafria ^ deshacia fu Religion , i que. no 
fabia quien era el Rei de Cajlilh , ni lo 
queria oír : i que fi queria que no le hitie-
fe Querrá , fe faliefe luego de Mexico. 
Bolviòle Cortés , con mucha blandu-
ra , à amoneltar, que fe dexafe de aque-
lla demanda : i como no aprovechaba, 
rogó à Moteçuma , que fe lo manda-
fe j embiòlc à llamar , diciendo , que 
le queria para dar algún medio en 
aquellas pjifiones. N o folo no higo ca-
NDIAS OCCIDENTALES. 
cafo de ello , antes dixo , que fi fuera 
Hombre , que no fe dexàra tener prefo de 
quatro Advsnediços, que le ocupaban fu Im-
perio : i que pues era tan 'para poco , de-
termiiiaba no dexar lo començado , por bol-
ver el Eftado à fu primer lufre , pues le 
ha-via perdido por fu cobardia. Eftaba con 
cito determinado Hernando Cortés de 
falir à Cacamacin al encuentro , aun-
que con gran peligro , por los muchos 
.enemigos de dentro, i fuera : pero de-
túvole Moteçuma , el qual trató con 
ciertos Capitanes , que andaban con fu 
Sobrino , qite le prendiefen con fecre-
to , i fe lo llcvafen : los quales, por las 
dadivas que les dieron , eftando con Ca-
camacin conlbltando las cofas de la 
Guerra , le prendieron , fin que bafta-
fe fu refiftencia , ni e\ fentimiento que 
hacia , afeando el cafo. Y antes que el 
negocio fe entendiefe , de prefto , pol-
la Laguna , le llevaron à Mexico , i en 
vnas Andas , vertido Realmente, le me-
tieron en el Apofento del R e i : pero 
no le quifo v e r , antes le mandó entre-
gar à Cortés , que mui contento , vien-
do el peligro afegurado , le pufo à re-
cado. Y otro D i a , por confejo de M o -
teçuma fue nombrado por Señor de 
Cuiüacán, Quizquifcatl , Hermano me-
nor de Cacamacin , que con el T í o , 
huido de fu Hermano, eftaba en Mexi-
co , i Moteçuma le dio el Titulo , i 
Corona de Rci , con la folemnidad que 
fe víaba : dpcole,, que mirafe, que ade-
lante le quería tener en jugar de Hi jo , 
i ..que afrentado de fu Hermano , fe íia-
via ,ido à meter en fu Palacio , fin pen-
íamiento de llegar à tan alto eftado: 
i que pues lo havia alcançado , fiendo 
él vivo , lo tomafen por avifq para no 
apartarfe del deber; porque no havia 
Èfpada , con que mas fe degollafcn los 
l-Leies, que con vivir mal , i creerfe de 
lifongeros , los qujiles metian à los Prin-
cipes en cofas , de que defpues fe arre-
pentian fin remedio. Quizquifcatl le 
besó la mano , prometióle obediencia* 
Boluiòfe à Cor tês , diólelas gracias, 
i ofreció de fer fu Ami-
go, i Servidor. 
)(§)( 
* * * * 
* * * * * * 
* * * 
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C A T . I I I . Que recibieron en 




do i'upo, que el Her-
mano era Señor de 
íu E liado j i eft uvo 
mui al cabo , i Cor-
tés le tenia en bue-
na guarda , porque 
havia muchos , que deieaban boiverle à 
Tezcuco. Etnbiò Moteçuma dos Em-
baxadoreá à la Ciudad, para que aviía-
fende la nueva elección: mandóle acom-
pañar de muchos de fu Corte, i Her-
nando Cones embiò algunos de Jos mas 
principales Caftellanos, haviendole acom-
pañado Moteçuma , i Cortés halla la 
Puerta de Mexico. Fue recibido en 
Tezcuco con Arcos Triunfales , Dan-
ças , Mufíca , i otras alegrias : llevá-
banle en Andas : à la entrada de la Ciu-
dad , los del Govierno le tomaron fo-
bre fus hombros : i llegado al Palacio, 
vnCaballero, el mas viejo, le pufo en 
la cabeça vna Guirnalda de flores, i le 
h i ç o , eftando todos con gran fílencio, 
vn Raçonamiento, que en lullancia con-
tenia : §>uc bien havia vijio , que halian-
dofe fivoiendo à Moteçuma , como qualquie-
ra de fus Maeflrefalas, buido de fu Her-
mano , los Diofes , por fu fobervia , le ha-
vian pueflo en tan gran Dignidad , que no 
mudafe fu noble condición, pues que lo prin~ 
cipal , que debían los Reies procurar , era 
el amor de fus Fafallos : i que todos los que 
alli eflaban , le miraban alegres de verfe l i -
bres del duro dominio de fu Hermano : que 
fe regecijafe , pues començaba à rei fiar en 
contento de todos: que fe tratafe como Rci^ 
i •viviefe à fu placer muchos años : toda la 
Republica le recibía por Señor, , venerándo-
le como à Dios , acatándole conto à Padre^ 
i que fe le encomendaba como Hijo , i mu-
chas veces le /aluciaba ^ dándole lã norabue-
na de fu llegada. Refpondiò el Re i , dan-
do muchas gracias à Dios , por haver le l i -
brado del femrh de fu Hermano, por ha-
ver le dado tal lugar , por baver entrado 
con tan buen pie , /' que les agradecía fu vo-
luntad , i ofrecía de amarlos , i tratarlos 
como à Hijos naturales^paraprocurarles to-
da fu bien ; i que pues el Gran Hernando 
Cortes k havia pueflo en efiado , les mari-
daba , i rogaba , que k honrafm , i refps-* 
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tafen, porque fe confefaba por deudor fitio. 
Hechas otras ceremonias , la Gente íe 
fue , i quedó remediado el peligro en 
que Cortés fe hallaba. 
Eftaba Aloafo de Grado delabrido 
con Cor tés , por haverle quitado el Car-
go de la Vera-Cruz : i defeando hacer-
le algún enojo , tenia vn Hombre en 
la Colla , para fer avilado , íl llegaban 
Navios de Diego Velazquez. Entendi-
do por Cortés , embiò por él : metié-
ronle por el Patio , las manos atadas, > 
con foga al cuello , i en entrando , to-
caron las Caxas, i Imvo gran grita, por-
que ali ellaba concertado, para hacevle 
mas verguença : tratóle Cortés mal de 
palabra , dixole , que l i no le hiciera 
lallima, le mandara ahorcar : mandóle 
hechar prefo , i por ruegos de Pedro 
de Alvarado , i de otros , deldc algu-
nos dias le mandó foltar. Hecho elle 
calligo , cofa bien nueva para muchos 
Indios Principales que lo vieron , re-
prehendió à Alonfo de Grado, i fuce-
diò , que halla trecientos Indios, é lú- nnxto 
dias de Cor tés , entraron en vna Cafa de notable 
Cacao de Moteçuma , adonde havia mas deCacao, 
de quarenta mil cargas , que era gran 
riqueça , i aora lo es mas , porque fo-
lia valer cada carga quarenta Caftella-
nos , i toda la noche acarrearon al Quaf-
tél ; i haviendolo" fabido Pedro de A l -
varado , dixo à Alonfo de Ojeda , que 
aquella noche guardaba à Moteçuma, 
que en acabando fu Quarto le avifale, 
porque queria tener parte en el Cacao: 
hiçolo aíi , i fue alia con cinquenta Per-
foras , que cargaron de ello : ellaba el 
Cacao en vnas Valijas, hechas de M i m -
bres , tan grandes como Cubas , que 
feis Hombres no las podían abarcar: ef- , 
taban embarradas por dedentro , i por 
defuera , i atentadas por orden como 
Cubas : fervian de troxes para el Maiz, 
i otras Semillas , i fe confervaban bien £n fejs 
en ellas: tomaronfe aquella noche feifr valijas ha 
cicutas cargas, i no fe vaciaron mas de vía feif-
feis Vafijas. Pareció otro dia el raílro ciétascaf 
del hurto: mandó Hernando Cortés ha-: g-isdeCál 
cer pefquifa , i fi no huviera interveni- ca0, 
do en ello Pedro de Alvarado , hiciera 
rigurofa demonftracion , aunque à 
folar> 1c dixo fu parecer , re-
prehendiendo el 
cafo. 
# # * * * # # # # # # # * # 
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C A ' P . I V , 'Del recomcimiento, 
ûe fe hiço en Mexico al Rei 
de CaftíUd : el Tributo 
que fe le dio. 
STÁBAN las cofas en 
gran quietud,quan-
da Moteçuma ò 
à perfuafion de 
Hernando Cortes, 
ò porque defeò dar-
le contento , de fu 
propria voluntad,' 
aunque es lo mas cierto , que por induf-
tria de Cortés ^ embiò à llamar à todos 
loá Principes , i Señores de fu Impe-
rio , para que en el Dia , que les feñaló, 
fe ballafcn en Meíxico, para cofa que les 
Convenia mucho : i ià que todos huvie-
ron llegado, cadavno con la maior pom-
pa que pudo , hechas las ceremonias, que 
en femejííntes Juntas fe víaban, femados 
en el Palacio Real, con la demás Caba-
lleria de la Ciudad , vellido Moteçuma 
con Ropas Reales: í Hernando Cortés, 
i los Principales de fu Exercito , lo 
mejor que pudieron , pueíto vn Solio 
Real , cubierto ricamente , adonde fe 
fentaron Moteçuma , i Hernando Cor-
tes , fin que nadie fupide lo que que-
ria proponer , hecha feñal de íilencio 
con la mano , con granMageí tad , dixo: 
Ghie en diez i echo Años , que havia fido 
fu Rei , teman conocido lo que los havia 
amado , lo que de ellos havia confiado , i 
la jufiic'uf con que los havia mantenido , i 
qm mvia cotíocido de ellos fus méritos , i 
lealtad , i que de todo nfallaba , que de-
bían creer , que no los huviera llamado, f i -
no para lo que les convenia : i que fe acor-
dafen de lo que havian oído a fus Anicfa-
fados , i lo que los Adivinos , i Sacerdotes 
havian afirmado , que ni eran Naturales 
de aquella Tfierra , ni fu Reino havia de 
durar mucho , forque fus Antepafados v i -
nieron de lexas Tierras , i fu Caudillo fe bol-
viò dende à poco , diciendo, que embiaria 
quien los governafe , i que fiempre havian 
efperado aquel Governador , que ià era lle-
gado , que era el Gran Rei de Caflilla , el 
qual embiaba à fu Capitán Hernando Cor-
tés , con los que con H iban , que decían^ 
que eran de vna mifma defiendencia : i que 
diefen gracias à Dios , que havian llegado 
en jus dias , pues que no fe podia efeufar 
lo que havia de fer , ni dexar de hacer lo 
que los Diofes querían : que por tanto les 
ornenage à Hernando Cortes y en nombre del 
•Rei de Caflilla , fu Señor apites ià je le ha-
via chulo por Servidor , i Amigo , /' que de 
ñlli adelante , aunque efiuviefe aufente , le 
fifviefen , i obecleciefen , i le tributafen. 
Como lo havia hecho con el , en lo qual 
conocerla le que le amaban í i que en lo 
ques les havia amado}, no efiaba engañado* 
N o pudo fufrir las lagrimas , en ¡legan-
do à ellas palabras , i lo;,; ibllocos , i 
fufpiros le eitorvaron , que no pudo ha-
blar mas: i enternecieron tanto à todos 
los prefentes , que fe levantó vn llan-
to fordo , i tan continuo , que con ha-
cer fu negocio los Caftellanos , no pu-
dieron tener las lagrimas. Duró el ien-
•timiento mas de vn quarto de hora, fin 
que nadie pudiefe hablar à Moteçuma, 
•ni qual tomó entretanto Hernando Cor-
tés de las manos , i le dixo palabras de 
confuclo. 
Sofegado algo el rumor , tomo k 
mano vno de aquellos Señores , dixo: 
£}ue todos aquellos Parientes , Amigos, 
Criados, i Vafallos juios , Je havian oido 
con gran atención , i reverencia , i que f i 
•penfaran que tal cofa les quería , no fe hu-
vieran juntado, por no v i r tal fentimiento, 
en tan Gran Monarca; i que como podian 
dexar de fentir tal mudança , en la qual 
. confiftia la perdición de Ju Religion, Leies, 
i Cofiumbres ? Pero que pues afi parecia à 
los Diofes , i havia de ello tantos Pronof-
ticos, i, que en él fe havia de acabar el Imr 
•perio Mexicano , pues forçsfamente fe ha-
• vían de conformar , con la voluntad de los 
Diofes , i H ¡o hacia , todos qmrian lo que 
el quería , i fe ofrecían por f^afallos de el 
Rei de Caflilla , como efiaba ptonofti-
cado. Y no pudiendo hablar mas, por 
los folloços , hechas ciertas ceremo-
nias , dos Eícrivsnos Caftellanos , que 
fe hallaron prefentes , requeridos por 
Hernando Cortés , fe rogaron de ello, 
i fe lo dieron por fee : i luego habló à 
todos , en cita forma : Principes , i Se-
ñores amados , i Amigas mios, mucho he 
holgado, que con tanta voluntad haiais fe-
guido el parecer del Gran Señor Moteçuma, 
pues en eflo os conformais, con lo que el ver-
dadero Dios quiere que fea mas en efie tiem-
po, que en otro, para vueflro bien ; i aun-
que de-prefente no podeis ' dexar de fentir tan-
ta novedad, prefto conoceréis quanto lo ha-
veis acertado , i el Señor Moteçuma ferà 
Gran Rei , como hafta agora lo ha fido , i 
vofotros lo mifmo : k que fe pretende es, fe-
caros de la ceguera en que vi-vis , defenderos 
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DECADA I I . 
ion el tiempo comereis. Con eíio fe fue 
cada vno à fu Cafa, i Corees con M o -
teçuma , agradeciéndole lo qut havia 
hecho. Huvo en la Ciudad gran rumor 
por ella novedad, i platicábale como fe 
acababa en Moteçuma el Linage de Cu-
lúa , ! fu Dominio : decían ,que no fue-
ra é l , fino le llamara tal .¡Nombre, que 
fignifica Enojado, fino por fu defdicha^ 
i que los Diofes le havian certificado^ 
que no governaria mas d.e ocho Años, 
i que no le fu cedería H i j o , ni otro He~ 
redero, i que por efto no havia queri-
do hacer Guerra à los Chriltianos, pues 
haviail de fer fus Sucefores, aunque ef-
to no lo tuvo por cierto , pues haviá 
reinadp mas de diez i íiete Años : pe-
ro pudieron engañarfe en el numero 
decenario. 
Pocos dias defpues dixo Hernandoi 
Cortés à Moteçuma la raçon que havia 
para que fc embiafe alg;un fervido al 
Rei , en reconocimiento del omenage 
que fe le havia dado, i que en deman-
da de ello fuefen por todas las Provin-
cias j i aunque fue cofa mui nueva pa-
va Moteçuma, refpondiò con buen fem-
blante j i mandó, que algunos Cíiados 
fuios fuefen i con ciertos Caftellanos, à 
la Cala de las Aves : i entrando en Vna 
Sala vieron cantidad de Oro en plan-
chas , tejuelos , i pieças labradas : lla-
maron à Hernando Cortés , i todo lo 
mandó llevar à fu Apofento , i Mote-
çuma moftrò holgar de ello , mas à fus 
Criados les pesó mucho : Dio $ aliende 
de eílo , mucha Ropa de Algodón , i 
Pluma , de finas , i naturales colores, 
tan rica , que jamás la havian vifto tal 
los Caílellános , i doce riquiílmas Ce-
bratanas , labradas de Plata , con extra-
ordinarias , i diferentes labores , vacia-
das , i cinceladas, con las Redes de Oro, 
para Turquefas , i Bodoques , i embió 
díverfos Criados , i vn Caftellano con 
cada vno , à las Provincias fujetas , i 
confederadas , à recoger fervicio para 
el Rei de Caftilla; i aunque vian , que 
era para Rei eftraño , fue tan obedeci-
do , que prello bolvieron los Menfage-
ros conjoias, Oro , Plata , i otras co-
fas , i todo , fin verlo , lo embiaba à 
Cortés , que lo recibía con intervención 
de los Oficiales Reales , que eran Gon-
çalo Mexia , Teibrero , i Alonfo Davi-
la , Contador , à los qnales havia nom-
brado, hafta que el Rei otra cofa man-
dafe. Y haviendo mandado fundir el 
Oro , i lo demás , à los Plateros , que 
Moteçuma tenia en Efcapulçalco, fkl-
L I B R O ÍX> z i i 
vo algunas Joías , que pareció que efta-
ban mejor eii fu ser , dixeron los Of i -
ciales Reales ^ que havia mas de feif-
cientos mil Pefos, comprehendidbS qui-
nientos de Plata , que por no faberfe* 
hafta entonces, beneficiarla , no havia 
mucha i i porque para pefar ^ i repar-
tir ella Hacienda no havia Pefas ^ las 
- hicieron de Hieri'o, dé arroba , i médiá 
arroba , libra $ i media , à lo mas juftd 
que pudiéi'on ; i en acabándole de pe-
far, fe trato del repartimiento : i aun-
que nò havia en ello dificultad à Cortés 
lo dilataba j diciendo j que fe aguarda-
fe à que huvicfe maior cantidad , i las 
Peías fuefen mas juilas j pero todos con-
formes pidieron , que fe repartiefe, por-
que prefumian, que él , i ellos eran de-1 
fraudados , con lo que fe iba menofea-
bando : pues à común juicio , pareciá 
fer maior cantidad la que havia antes de 
la fundición ; i aíi acordó de repartirlo 
en la manera figuiente. 
C J T . V : T)e la formd Cümb fe 
repartió el Oro : i que Hernando 
Cortésfofegò el rumor , que jfor 
la partición fe le-
vantaba. 
ACOSÉ primera* 
mente del montón 
el Quinto Real: 
luego dixo Her-
nando Cortòs, que 
fe facafe otro pa-
ra él , pues fe lo 
havian prometido 
en, el Arenal , quando le hicieron Ca-
pitán General , i Jufticia Maiór. Pidió 
también , que la coila ,que havia hecho 
en Cuba para el Armada , fc facafe , i 
la que havia hecho Diego Velazquez, i 
el valor de los Navios , qu¿ fe dieron 
al través , i la de los Procuradores, que 
fe embiaron à Caftilla , el valor de la 
legua que fe le murió , i del Caballo 
que mataron los de Tlafcala : la parte 
del Padre de la Merced , i del Clérigo 
Juan Diaz : la de los Capitanes j i que 
los que llevaban Caballos, i ferviari don 
Efcopctas , i.Balleftas, tuviefen parte 
doblada , i otras cofillas ; de tal mane-
ra , que por quedar mui poco , huvo 
muchos Soldados , que no lo quifieron 
recibir , i con tocio , decían , que fe 
quedaba Cortés : i no hablaban , por ha>-
•llarfe en el lugar que eilaban j algunos 
huvo 
Tía ta íe ' 
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fiuvo que lo tomaban, i fe quexaban , i 
Cortes los acallaba , con darles algún 
O r o , i buenas palabras. Sacòfe también 
la parte de los que citaban en la Vera-
Cruz , i cíla mandó , que fe llevafe à 
Tlafcala, i alli fe les guardafe. Luego 
fue Cortés el primero que mandó labrar 
del Oro muchas P ieças , i Baxilla : i los 
Soldados , como íe hallaron , teniendo 
con que entender en aigo , vnos man-
daban hacer Cadenas, i Joias de diferen-
tes maneras , à los Plateros de Efcapu-
ça lco , que es media Legua de Mexico: 
Otros jugaban con vnos Naipes , que hi-
go vn Pedro Valenciano , de Cuero de 
Atamborcs , tan buenos , i tan bien 
apuntados como los de Caíli l la, i en el 
juego parecían Tejuelos, marcados , i 
por marcar : de donde fe hechaba de 
vèr, quanto fe havia efeondido , i apa-
ñado , de que caió tanta triiteça à vn 
Soldado de Triana, ó del Condado , di-
cho Juan de Cardenas, porque no le cu-
pieron mas de cien ducados, haviendo 
lido maior fu efperança, que fufpiran-
dó mucho , fu Compañero le preguntó 
¡o que havia , dixo : Cuerpo de t a l , Ji 
al cabo, de tantos feligrés, fe lleva Cortés 
vn quinto como el Rei , i faca para el Ca-
ballo , i para ¡a legua , para ios Navios 
del otro^ i para tantas trancan/Has , como 
no han de morir de hambre mi Mugcr , i 
mis Hijos , que los pudiera [ocorrer , quan-
do fueron los Procuradores à Caftilla y f i él 
no nos hiciera renunciar nueflra parte , pa-
ra embiar al Rsi-, i à fu Padre, i que era 
malo haver pafado los peligros de T'abafco, 
i de "tlafcala , i hallar fe en tanto peligro f i 
falir con tal premio , i que no era bien que 
huviefe tantos Reies. Ellas Platicas, que 
fe fueron eilendiendo entre otros def-
contentos, alcanço i entender Hernan-
do Cortés : i como Hombre bien pre-
venido , mandó llamar la Gente , i re-
prefentó , en pi ciencia de todos , el'ati-
lado que fobre todas las cofas tenia del fervi-
xia de Dios, i cl exemplo , que con fu Perfo-
m daba : que mantenía la jufiieia derecha-
mentefmrefpeto de par ente feo , ni amijlad^ 
fin que nadie pudiefe quexarfe : que fiempre 
velaba por la falud de todos , z" andaba 
afligido con ordinarios cuidados , para que 
de aquellos, i de los trabajos , i peligros que 
pítdscian , en los quales no era jamás , co-
mo vian j- el poflrero , fatafen algún gran 
fervido para Dios, i para fu Rei , honra 
à la Nación , i en particular à ellos , / r i -
queça,para poder vivir con dejeanjb. T que 
cftaba tan limpio de penfamiento de codiciâ  
que lo que recogja, guardaba , i tenia, era 
NDIAS O C C I D E N T A L E S . 
para hacer como el buen Padre , gafiandoio 
en las maiores necejidades , para el bien co-
mún de todos, para que no f i n deje la Can-
Ja que trataban : i que pa¡ a que mejor lo 
hecbajen de vèr , no queria el quinto, que 
para el Je havia ficado, aunque fe le havian 
prometido -¡fino folamente la -parte , que de 
rigor le pertenecía , como Capit .m General: 
i que qualquiera que quijiefe Oro , acudiefe 
à <?/, que partiria de buena gana cenel ¡ique 
¿o que havian havido , era vn poco de aire: 
que Ji rnirc.ban bien las ricas Minas, que 
havian defeubierto , la multitud de Ciuda-
des , i Pueblos, que havia en aquella tier-
ra , no fe afligirían, ni eft ar i an defeontentos 
porque fe les diefen ciento, ni docientos ducados 
mas à menos : que efluviefen alegres, /' con-
fiajen , que brevemente , con el aluda de 
Dios, fe lo moflraria con efeãos, de mane-
ra , que fuefen ¡os mas projperos Hombres 
del Mundo. Con lo qual , i con haver 
hecho dàr , de fecreto , lo que le pare-
c i ó , à los que le quexaban , fofegó el 
rumor, que fe iba levantando : i dixo al 
Soldado Juan de Cardenas, que con los 
primeros Navios le embiaria rico à Caf-
tilla , para que viefe à fu Muger , i à 
fus Hijos, i le dio luego trecientos Pe-
fos. 
El Teforero Gonçalo Mexia, co-
noció en poder del Capitán Juan Velaz-
quez de L e o n , algunas P i e ç a s , que no 
citaban quintadas, i en fecreto le pidió 
que fe las diefe, porque los quexoíbs le 
folicitaban , que las pidiefe à èl , i à 
otros. Juan Velazquez refpondiò, que 
no queria , porque Hernando Cortes fc 
las havia dado antes de la fundición. 
Replico Gonçalo Mexia, que bailaba lo 
que fc havia tomado Cortes: idevna pala-
bra en otra llegaronà !asEfpadas,i fe hi-
rieron} i porque eran valientes Hombres, 
fc mataran, ii de preito no acudiera Gen-
te à defpartirlos. Coi tes los mandó pren-
der:! havicndolos hecho Amigos , pref-
to foltò à Gonçalo Mex ia , i detuvo mas 
tiempo à Juan Velazquez, porque era fu 
gran Amigo, i Confidente, i con vna gran 
Cadena , que fe havia llevado de la Vera-
Cruz,andaba por vna Sala, defde don-
de ció Moteçuma el ruido : preguntó 
al Page Or tcguüla , que quien citaba 
preíb? dixo, que el Capitán de fu Guar-
da Juan Velazquez , i que en fu lugar 
fervia Chriftoval de Olid : i quando Cor-
tés le fue à vifitar, le pidió que le fol-
tafe, pues era buen Capi tán, i mui cor-
t é s , i comedido : i aunque fe hiço de 
rogar, cumplió fu mandado, de mane-
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hacia por efta caufa, i dcfpues fueron 
íiempre buenos Amigos, Juan Velaz-
quez , i Gonçalo Mexia. 
CJCP. V I . Que Mote fuma dice 
à Hernando Cortes , que fe vaia 
de fu Tierra , ¿ las caufas, 
que à ello le mueven. 
UANDO mas embe-
bido andaba Cor-
tes , penfando de 
embiar vn Prefen-
tc al Rei , dineros 
à la Efpañola , i 
à otras Islas, por 
Armas, i Caballos, 
i nuevas de fu profperidad , combidan-
do à los Amigos , i à otros , para que 
acudicien j i penfando que por eítàr 
apoderado de la Peifona de Moteçuma, 
podia feñorear el Eftado , fi le acudiefe 
Gente , con el favor de los Tlafcalte-
cas, i los otros , que fe le havian ofre-
cido, i los demás , que labia que eran 
fus enemigos, començò à bolveife ia ca-
ra de la Fortuna, por fecretos juicios de 
pios , no embargante que Hernando 
Cortes fue tan temerofoChrilliano,que 
Iiempre acudió à èl , oiendo cada dia 
M i l a , procurando, que fu Gente hicie-
fe lo mifmo , i diele buen exemplo, 
viviendo recogidamente , i trabajando 
en la convcrlion de aquellos Infieles, con 
prudencia, legun las ocaíioncs, i eftado 
de los tiempos , porque el prefente no 
era para tratar Abiertamente de eílc pun-
to ; pero con todo efo fue grandi/Ima 
parte, para que no fuefe tan frequente, 
como antes , el derramamiento de ían-
gre Humana en los íacrificios j i el P. 
Juan Diaz , i Fr. Bartolomé de Olmedo, 
que en eílo aiudaban lo que podian, 
todavia bautiçaban algunos, que aficio-
nados de la converfacion de los Chriília-
nos, lo pedían, aunque eran pocos, por-
que fe les hacia de mal dexar fu Reli-
gion , i por el miedo de los otros. 
Fue , pues, la mudança , que fe 
ofreció, que citando toda la Gente con 
graB regocijo , mandó Moteçuma lla-
mar Ja Hernando Cortés, con Qrteguilla, 
que como ià fabia raçonablemente la 
Lengua, guftaba que le íírviefe : i di-
xo à Cor tés , que el Rei le llamaba , i 
que fupiefe , que aquella Noche, i par-
te del Dia havian eftado con él , hablan-
do de fecreto j muchos Sacerdotes, i 
LIBRO I X . 
Caballeros: Cortésdijfo, que no le agra-
daba aquel Menfage: tomó doce Caite--
llanos, de los que mas à la mano halló, 
fue reportando, i difimulando el altera-
ción , que havia fentido. Llegado à M o -
teçuma , le laludó con mucho comedi-
miento: preguntóle, qué mandaba? re-
cibióle con roítro grave , diferente de 
lo que folia: metióle de la mano en vna 
Sala, i como ià citaba algo enfeñado de 
la Policia Caltellana , mandó traer aílen-
tos i i citando todos los demás en pie, 
i dos Interpretes à los lados , dixo: 
Capitán Cprtès , mis Diojh cftàn conmiga 
mojados , porque tanto tiempo os be confeit-
tido efiàr en mi Ciudad, deflruicndo nuejim 
Religio-, : dicen , que me quitaran el Águcty 
perderán las Sernenteras , embiardu peflilen-
cia, i harán Señores de mi Eflado à mis 
Enemigos, lo os ruego, que falgais luego de 
aqui , pedidme ¡o que quijicredes , que Ib 
os amo mucho : i / i ejlo no fuera a j i , no os 
lo rogara , perqué foi poder ojo para haceros 
mal y i no os lo diré otra vez : tomad de 
mis befaros lo que quifteredes, /' id conten-
tos , porque mis Diojes no quieren pafar por 
lo que hajia aora fe ha hecho. T pues veis, 
que no puedo hacer otra cofa , por fu hon-
r a , i por la mia, no recibáis pena. Aca-
badas citas raçones, antes que el Inter-
prete començafe à hablar, bolvió Cor-
tés à vn Caltellano , i dixo : Corred à 
los Compañeros, i decid , que efien à funtOy 
gue fe trata de fus vidas. 
Haviendo acabado el Interprete, 
Hernando Cor tés , con mucha compof-
tura, esforçando fu animo, dixo : 6)ue 
havia vijlo por experiencia lo que le ama-
ba , i que fabia , que no quedaba por él que 
efluviefe m fu compama j pero que pues aji 
parecia à fas Diofes, i à fus VAfalios ^ que 
viefe quando mandaba que fe fuefe. Reci-
bió tanto contento el Rei de efta ref-
pucíta, que replicó , que no queria que fe 
fuefe , fino quando lo tuviefe por bien , i 
que entonces le daria quatro cargas de Oro, 
i à cada Hombre de à Cavallo dos, i vna 
à cada Peon. Dixo Cor t é s , que no po-
dia boíver à fu Tierra fin Navios , i 
pues havia dado al través con los que 
truxo , le fuplicaba le mándale cortar 
madera en la Vera-Cruz, que los Indios 
decían la .Colta de Chulchicoeca , para 
hacer, que ¿1 tenia quien los fabricafe. 
Pareció bien à M o t e ç u m a , mandó cor-
tar la madera: proveio Cortés de Maef-
tros, para que hiciefen lo que ordenafe 
Martin Lopez,para tal efeéto. Y M o -
teçuma , que no debia dc.fcr mni mali-
ciofo, creíalo:i Coités dio cuenta à fus 
Com-
Moteçt7-
i m dice à 
Cor tés , 
']»e fe va 
¡a de fu 
Tierra. 
RefjxieÊ 
ta de Cor 
tés à M o -
teçuma . 
Lut cali-
fas , ijue 
tuvoMo 
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.Compañeros de la voluntad deMoteçu-
ma , animólos: dixoles , que Dios , cu-
ia caula trataban , proveería, entretan-
to que fe labraban los Navios , de re-
medio, para que no perdiefen tan bue-
na Tierra j i à Martin Lopez advirtió, 
que aunque fe procurafe de moítrar di-
ligencia , i gana de acabar la obra , la 
fuefe , con diíimulacion, deteniendo, i 
avilando por momentos,de loque pafaba. 
Movieron à Moteçuma algunas 
cofas, para mudarfe de la opinion , que 
haíla entonces havia tenido. La prime-
ra, el ordinario combate de los Suios, 
tectmia0* I1'6 ^ecian ' clue ei'a 5 quc fiendo 
para de- ^ maior Señor del Mundo , fe dexaíc 
cir à los tener oprimido de aquellos pocos Fo-
Caftella- tafteros, i que convenia , que luego los 
nos, que hechafe de si , poí fu honra, i de toda 
fe fuefen. ja Nobleça de fu Imperio, para lo qual 
fe le ofrecían : i que fi no lo hacia, no 
le querían por Señor , porque no efpe-
raban de el mejor fin , que Couahtlpo-
póca , i Cacainacin , fu Sobrino , i que 
elegirían otro Señor. La fegunda, que 
el Diablo , que muchas veces le habla-
ba , le amenaçaba , íi no mataba aque-
llos codiciofos Caítellanos, ó los hecha-
ba de fu Reino , diciendo , que nunca 
tendrían falud fus Vafallos, i deítruiria 
las Sementeras , i ie i r i a , porque le ator-
mentaban las Mifas , las Cruces , i el 
Bautilino de los Chr.ilianos. Rcfpon-
diale Moteçuma , que fiendo fus Ami-
gos , i buenos Hombres,no era bueno 
matarlos: pero que los rogaria , que fe 
fuefen , i quando no quiíiefen, los ma-
taria. Replicaba el Demonio , que lo 
executafe, porque, ó el fe havia de ir , 
ò los Caítellanos, poique dos contrarios 
Platicas no p0dian vivir en vna Caía. Era tam-
J„I \ ^ ]yioteçUma de condición mudable, 
i fe arrepintió de lo hecho, i le pefaba 
de la priíion de fu Sobrino Cacamacin, 
à quien havia querido mucho , i era fu 
Sucefor en el Imperio , en falta de H i -
, jos , i porque conoció, que los Caítella-
nos , poco à poco fe iban haciendo Se-
ñores de fus Tierras: i lo que peor era, 
de fus Perfonas, i porque le havia cer-
tificado el Demonio, que fi apartaba de 
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apercibidos cien mil Hombres de Guer-
ra , para hccharle "por tuerca , en calo 
que por bien no quifiefe irfe. 
C A T . V i l . Que los Trocura-
dores de Nueva-Efpaña hablaron 
al Rei en Tordefillas : que el Al-
mirante buelve à las Indtas : Or-
denes dadas à Tedrarias : i el 
A/lento del Lic. Serrano , j>ara 
la T oblación de la Isla de 
Guadalupe. 
NTRETANTO que 
lo referido pafaba 
en Nueva-Efpaña, 
Alonío Hernandez 
Pueitocarrero , i 
Franc ifeo de Mon-
tejo, Martin Cor-
tes , Padre de Her-
nando Cortés , i el Piloto Anton de 
Alaminos, dexando el Camino de Bar-
celona , porque el Re í era partido 
para Burgos , à celebrar la fieíta de 
Santo Matias , Dia de fu nacimien-
t o , i deíde alli havia de ir à vifitar à la 
Reina Doña Juana fu Madre , determi-
naron de bolver , para aguardarle en 
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el Imperio de los de C u l ü a , fino que 
con maior profperidad fe iria dilatando, 
i reinarian , defpues de e l , fus Hijos, i 
Defcendientes , i que no creiefe en 
pues era pafado el Año o&a-
i andaba en los diez i ocho de fu 
Reino: i afi fue coía cieita , que antes 
que Moteçuma hablafe à Cortes, tuvo 
Agueros, 
vo 
ron las Cartas, i Relaciones, que traían 
de todo lo fucedido , i de la calidad de 
la Tierra , que fe havia defeubierto. 
Efcufaron à Hernando Cortés , dicien-
do , que havia tenido caufas para apar-
tarfe de la obediencia de Diego Velaz-
quez. Afirmaron , que ninguno acaba-
ria mejor aquellos Defcubrimientos , ni 
pacificaría la Tierra : fuplicaron , en 
nombre de toda la Gente, que fe le die-
fen por General, i Cabeça. Prefentaron 
las colas que traían , i los Indios Hom-
bres, i Mugeres , i eite Prefente pare-
ció el mas nuevo , i mas rico , que ja-
, más. fe huviefe vilto : i causó tanta ad-
miración, que fe diò facilmente credi-
to , à quanto de la grandeça de aquella 
nueva Tierra fe referia : i el Rei , ea 
prticular , diò infinitas gracias à Dios, 
porque en fu tiempo fe huviefen halla-
do Provincias , adonde fuefe fu N o m -
bre glorificado. Mandó , que los Indios 
fe llevafen à Sevilla , adonde fe les h i -
ciefe buen tratamiento ., porque por ha-
ver de caminar por Tierras frías , cor-










llas , i le 
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feme. 
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Mos , i en 
cjuales ha 
vía de ha 
ver ape-
DEDADA l í . 
no proveio nada, por entonces : porque 
como la parte de Diego Velazquez af-
peramente fe quexaba del alçamiemo de 
Hernando Cortés , i como era. Hom-
bre de credito , i tenia grandes Ami-
gos , que 1c favorecían , i porque el 
i i e i citaba de priefa , por lo mucho que 
los Electores de el Imperio le folicitn-
ban , para recibir la Corona : i el Obif-
po de Burgos , que tenia noticia de 
ellos negocios, fe hallaba en la Coruña, 
proveiendo el Armada para el pafage 
del Rei à Flandes, la relblucion de to-
do le remitió para aquella Ciudad. 
Llegado el Rei à la Coruña, ocur-
rieron grandes ocupaciones de todos ei-
tos Reinos , como el Rci fe iba , ef-
pecialmente por el Levantamiento de 
algunas Ciudades, en voz de Comuni-
dad ; por lo qual, i por no fer el tiem-
po aparejado para navegar , fe detuvo 
alli el Rei dos Mefcs. Señalaronfe, pol-
las muchas importunaciones de los Ne-
gociantes , los fíete poftreros dias , i 
precedentes, immediatamente à la par-
tida del R e i , para dcfpachar los nego-
cios concernientes à las Indias. Fue el 
primero el Almirante D . Diego Colón, 
porque movido el Rei de los férvidos 
del Almirante fu Padre , i pareciendo 
menores los excefos de que el Almi-
rante D. Diego era acufado , de lo que 
fus Emulos los encarecian: para lo cjual 
aiudaba lo mal que fe entendia que fe 
governaba el Licenciado Figueroa. Y 
hallando , que lo que eferivia Miguel 
de Pafamonte, i los de fu vando , con-
tra el Almirante, eran notorias calum-
nias , aunque el Pleito,con elFifcal no 
citaba determinado , mandó el Rei, 
que bolviefe à fervir fu Cargo , i que 
fç eferiviefe à Pafamonte, que olvidan-
do las paflones pafadas , tuviefe con él 
toda buena correfpondencia, pues iba 
encargado de hacer lo mifmo , aunque 
no lo cumplió , porque de mala gana 
fufria que huvicfe Perfonage à quien 
refpetar. Mandófe al Licenciado Figue-
roa , que entregando las Varas al A l -
mirante , lirviefe en el Audiencia, que-
dandofe con la Superintendencia de Jos 
Indios , halla que para fu regimiento 
fetomafe la refolucion , que fe andaba 
procurando. Diófe al Almirante la or-
den , que fe havia de tener en la pro-
vifion de los Oficios, diíhnguiendo los 
que tocaban al R e i , i à el. Declarófe, 
en que cafos podían conocer los Alcal-
des de los Pueblos , i en quales havia 
de haver apelaciones , i fuplicacion pa~ 
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ra los Tribunales del Almirante , i de 
k Audiencia Real, i Confejo Supremo. 
Mandófe al Almirante , que defpachafe 
las Provilíones en el nombra Real , i 
diófe la forma , que en ello havia de 
tener. Declarófe, que tenia derecho de 
Viforrei, i Governador , en la Isla Es-
pañola , i en todas las que fu Padre deí-
cubrió en aquellos Mares , conforme al 
Afíentoque fe tomó con el. Que el R e í 
pudiefe nombrar Pefquiíidor contra el 
Almirante , por via de inquificion : i 
que hecho el Proccfo , le remitiefe al 
Rei , i à fu Confejo : i que nómbrale 
Juez de Refidencia contra fus Oficia-
les , con la autoridad neceíaria ; i que 
no fe tomafe al Almirante , fino en la 
forma dicha. Que nómbrale Pcrfonaj 
que refidiefe con los Oficiales de la Ca-
fa de la Contratación de Sevilla , para 
que cobrafe lo que le perteneciefe de 
fus derechos , de las partes de donde 
confiília fu Almirantazgo. Que no fe 
le debia derecho de las cofas , que el 
Rei recibía en las Indias , por dere-
cho de fuperioridad. Que en las partes 
donde confiília fu Almirantazgo , no fe 
pudiefen hacer Juntas , fin fu interven-
ción , ó de fu Teniente , ó de la Real 
Audiencia. Que fe le pagafea cier-
tas cofas , que por informaciones de 
fus Emulos fe le havian reformado. 
Que fe quitafe i los Vifitadores.de los 
Indios la jurifdiccion fob re ellos , i 
que no biciefen mas que pefquifar , íi 
hacían cofa contra nuellra Santa F è , 
i lo dcclarafen à los Jueces competen-
tes. Diófe orden , para que el Almi -
rante procúrale , que en todas las par-
tes de fu Govcrnacion , que al Rei fe 
hiciefe algún fervicio voluntario j pe-
ro haviendofe fabido' luego , que por 
la mortandad peílilcncial de las V i -
ruelas havian faltado muchos I n -
dios , fe revocó ella orden , i fe man-
dó , que como antes fe havia pagado 
el quinto de el Oro , dende en ade-
lante no fe pagafe en aquella Isla fi-
no el diezmo : i aunque fe pedia pot* 
parte de la Isla , que fe permitiefe, 
que pudiefe pafar à ella Gente de qual-
quier Nación , por la mucha que fal-
taba , no fe proveio nada , porque fe 
fabia , que havian pafado tanto nume-
ro de Negros , que aunque con ellos 
iba mui adelante la grangeria del Açu* 
car , de la qunl fe facaba grande apro-
vechamiento, eran tantos, que fe temía 
de algún efcandalo en la Efpañola 3 i en 
San Juan, 
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Y porqué fe entendia,que los dos 
Monaítciios de Frailes Dominicos , i 
Fniaeifcos, que eíiab'an en la Coila dé 
Cuiiianà , hacían fruto , fe mandó,que 
fe les proveiefe lo que huviefen menef-
ter para fu fuftento , i que fe diefe pa-
fage à veinte Religiofos de San Francif-
co , i fe pufiefe diligencia , para que 
pafafen otros, porque no faltafen Obre-
ros ; i porque el Almirante pafafe con 
brevedad , porque fe le encargó , que 
pufiefe mucho cuidado en remediar el 
Alçamiento de el Cacique Enrique, fe 
fnandò ii los Oficiales de la Caía de 
Sevilla , que le defpachafen con breve-
dad. Partió al priyieipio de Septiem-
bre , i llegó à la Eípañola al principio 
de Noviembre , porque fe detuvo al-
gunos días en la Isla de San Juan, pro-
veiendo en algunas cofas, i en particu-
lar en difeíencias , que havia entre los 
^Oficiales Reales , de que Antonio Se-
deño , Contador de la Isla , era cauía-
dor : hallóla mui desfigurada de fu pri-
mer lulbc. Fue recibido allí , i en k 
Eípañola , con alegria de los que con-
fervaban la memoria de fu Padre, i de 
los que holgaban de fer governados por 
Perform de tanta autoridad , i los que 
conocían que difminuian de ella en fu 
prefencia , no guítaron de ello. T o -
mó la pofefion de fu cargo , embíó 
Perfonas à todas partes , que tomafen 
Relldencia à los Miniítros } i à Cuba 
fue. el Licenciado Alonfo de Çuaço , a 
tomarla à Diego Velazquez. Pasó ¡con 
el Almirante el Licenciado Antonio 
Serrano , Vecino de Santo Domingo, 
con autoridad de poblar la Isla de Gua-
dalupe , con muí aventajadas condido-* 
nes , i con facultad de governar las 
Islas de Monferrate , la Barbada , el 
Antigua , la Defenda , la Dominica, i 
Matininó , comarcanas à Guadalupe, 
entretanto que fe proveían Governa-
dores para ellas , porque eran de Ca-
ribes j para lo qual fe le dieron todas 
ks comodidades que pidió , haíla los 
Ornamentos , i aparejos de Iglefia, 
con las Campanas : pero nunca hiço 
nada. 
Y bolviendo à las Provifiones de 
la Coruña , en los negocios de Hernan-
do Cortés no fe proveio mas de man-
dar, que à los Procuradores de Nueva-
Efpaña fe diefe,con fianças, lo que hu-* 
vicien menefter , de lo que fe les havia 
embargado en Sevilla , para fu gafto > i 
porque Pedrarias Davila hacia inftan-
cia por el Defpacho de la Refidcnciaj 
que à èl , i à fus Oficiales havia toma-
do el Lic . Juan Rodriguez de Alarcon-
cillo , i fuplicaba , que el Armada de 
Gi l Gonçalez no le entremetiefe en lo 
que èl havia defeubierto ^ i penfaba def-
cubrir àcia Levante, pues Gi l Gonça-
lez havia de ir à otra parte , fe orde-
n ó , que Pedrarias continuafe en la Go-
Vernacion de Tierra-firme , harta que 
otra cofa fe le ordénale , i que proíí-
guiefe el Defcubrimiento à Levante, 
no tocando Gi l Gonçalez en nada de 
lo defeubierto por Pedrarias , fino que 
profiguiefe el Poniente adelante , con-
forme al Afiento ,'que fe havia tomado 
con Andrés Niño . Diófe Titulo de Pi-
loto Maior à Sebaftian Gaboto , con 
orden , que ningún Piloto paíafe à las 
Indias, fin fer primero por el exami? 
nado , i aprobado. Mandóle , que los 
Oficiales de la Cala de Sevilla hiciefen 
juilicia al Capitán Juan de Çurita, que 
fe havia quexado de J uan de Ayora, que 
en el Darien fe havia alçado con la 
parte del Oro , que à è l , i fus Com-
pañeros pertenecía , de la entrada, que 
en Tierra-firme havian hecho, conordea 
de Pedrarias , i venidofe à Cartilla , ña 
licencia, con todo, i aun con la paite 
que à el Re í pertenecía de fu quinto: 
i en efta ocafion hiço el Rei Moço mer-
ced de todos los Oficios , que vacafen 
en las Indias , defeubiertas, i por defeu-
bria , :\ Mofiur de V i l l a , Camarero Ma-
ior del Rei Don Felipe , fu Padre , de 
la mifma manera que de el tenia efta 
merced para que los tuviefe en fu 
cabeça , ó proveiefe à quien le pare-
ciefe, afi los Oficios que entonces ha-
via, como los que de nuevo fe creafen. 
C J T . V I I I . "De loque fepro-
veiò en la Coruña , en las fre-
tenjlones del Lic. Bartolomé 
de las Cajas. 
UED A por decir la. 
refolucion , que fe 
tomó afimifmo an-
tes que el Rei par-
tiefe de la Coru-
ña , en las preten-
ííones de el P. Ca-
fas : el qual,figuien-
do al Rei , è importunando à los M i -
ni í l ros , efpecialmente à los Flamencos, 
con los quales , i con el Gran Canci-
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deRurgos,por la comiiion cjue diòàBer-
rio,que pudiefc hacer ia leva de los La-
bradores: i porque fe Iiavían embiado los 
docientos, que Ic. antò en Antequcra, à 
la Lia Eipañola , i afirmando, que mo-
ririan de hambre , pues convenia que el 
primer Año el Reí los mantuviefe, en-
n ecanto que [acaban de fus Grangerias 
con que fuítentarfe, fe proveio, que fe 
cmbiale à la Efpañola tres milarrobas dé 
Harina , i mil i quinientas de Vino : i 
aunque fe vsò diligencia en embiar cita 
provifion , i llegó à falvamento , np ie 
halló en que repartirlu,porque vnos eran 
ínuertos, i otros idos, i otros fe ocupa-
Kan en otro modo de vivir : i afi no fue 
de fruto: ella Población. Y llegándole à 
tratar entre los deiConfejo , fobre apro-
bar, ò reprobar lo que fe havia capitu-
lado con el Padre Calas, como queda 
Capitula referido , huvo muchas difputas: i par-
P^Caíhs1 t:'cu'ílrmente febre la forma de conver-
' jr í tir aquella Gente , en que concluiò el 
las Indias Confejo , que fe debia hacer por paz , i 
amor , i via Evangélica, i no ppr guer-
ra , ni fervidumbre. Dcterminòfe tam-
bién , que al L i c . Bartolomé' de las Ca-
fas fe diefe el cargo de la converfion de 
aquella parte de Tierra-firme, que con 
el fe havia capitulado, feñalandole por 
limites , defde la Provincia de Paria, 
háfta ' la de Santa Marta , que fon de 
Coita de Mar , Leite Oe í l e , ¿60 Le-
guas , pocas mas , ò menos. Firmó el 
Rei el Afiento,! losDefpachos en 19. 
de Maio , i otros muchos, que rcfulta-
E l P . C a - ron, fe firmaron,defpues de ido el Rei, 
ias và à por el Cardenal Adriano , que quedó 
Sevilla à p0l. Governador de ellos Reinos. Fue-
ponerfê  fe cl L i c Cafas à Sevilia j 4 p0nei. en 
orden fu embarcación, i à levantar La-
bradores , que llevar : halló quien le 
preito dineros, i con ellos , i con lo 
que el Rei le daba , iba apercibiendo 
fu viage. 
Entretanto que el Lió'. Cafas an-
daba en efta negociación, fucediò,que 
como el Audiencia Real de la Eí'paño.-
la iba mucho à la mano à todos los que 
trataban en Efclavos, que no fe tocafe 
filio en los que eran Caribes , vn Alon-
1b de Ojeda, Vecino de la Isla de Cu-
bitgua , armó vn Navio , i fue fiete Le-
guas la Colla abaxo/à parar à Puerto de 
Ghiribichi , adonde los Religiofos de 
Santo Domingo hicieron , con fus pró-
prios trabajos, vn Monafterio, que lla-
maron Santa Fè : haljabanfe , quando 
llego el Navio , en el Monafterio folos 
dos Frailes, el vno Sacerdote, i el otra 
en orde. 
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Lego , porque los demás.havian ido ã 
predicar , i confefar à Cubagua. Sal-
taron los del Navio en Tierra, con mu-
cha feguridad, porque los Fr;;iles} en el 
tiempo que alli havian elb-ido, tenian à . ejf* 
los JN atúrales tan pacíficos , que vn lo- Vll (¿¿ j . 
lo Caftellano , cargado de Relcates,iba que con 
quatro Leguas la Tierra adentro, i fe Álófo dp 
bolvia con lo que havia rdentado. Fue- Ojeda. 
ronfe al Monafterio , recibiéronlos con 
grande alegria los Frailes, i les dieron de 
merendar : dixeron , que querian liablai* 
con el Señor del Pueblo, que fe llama* 
ba Maraguey, que naturalmente era fie-
ro , cuerdo, i recatado , i que no del 
todo citaba Ikisfccho de las cnftum-
bres de los Giltelhmos , lino que diíí* 
mulaba con las coíás, por tener en fu 
Tierra à los Frailes..^ ç.o;no fiadores de 
los Caítellanosv Embiaronlc à ¡¡amar : i 
llegado, apartófe con Ojeda,i dos-Csá* 
tcllanos, el vno Veedor, i cl otro ..pot* 
Efcrivano del Navio, i en prefencia de •« ' 
el Cacique pidió Alonfo de Ojeda va . . 
Pliego de Papel, i Efcrivania , al Re* 
ligiofo, que era Vicario de la Cafa , el 
qual, con simplicidad, fe Jodio: i fue-
fe Alonfo de Ojeda, i los demás , pre-
guntando al Maraguey íi labia que al-
gunas Gentes de la Comarca de fu Tier-
ra comian carne Humana ? Gomo oiò 
preguntar por-quien comia carne H u -
mana , i fabia que los Caitell.mos liaciaa 
la Guerra n los talas, i los .llevaban por 
Efclavos 5 alteròfe mucho , moftrando 
enojo j i dixo en fu Lengua : No , no, 
carne Humana , no carne inonana: i füc-
fe , no queriendo mas hablar con cllosj Alrefa/í» 
i aunque procuraron de aplacarle, que- VnIl,c¡io* 
dò mui reíabiado , fofpeclnmdí) , que P 0 " ] " ^ 
bufeaban achaque contra c l , i fu Gen- de^níe 
te. Defpidiòfe Ojeda de los Frailes , i Huinana<, 
embarcando fu Gente , fije quatro Le* 
guas de alli , Ift Colla abaxo» al Pueblo 
llamado Maracapana, de vn Señor , à 
quien .los Caítcüanos llamaban Gil Gon-
zalez , porque haviendo citado enJa Efpa-
ño3a,el Contador GilGonçalcz,'le regalo 
mucho, i era fu gran Amigo. Èfte Señor . :• • 
no era menos prudente que Maraguey,i . 
vivia con el mifrao recato ; pero (iempre ' • 
hofpedaba con alegria u los Caílellanos, 
que iban à fu Lugar. Llegado,.pues, Oje-
da à Maracapana , faliò Gil^Gonçalez à 
recibirle'^, diò à todos de comer-,,'i tra-
tólos con amigable converíacion. 
Alonfo de Ojeda diò à entender, 
que iba à refeatar Maiz de los Tageres, 
que era la Gente Serrana,que tres Leguas 
de alli vivia en la Sierra : i en haviendo 





de los l a -
dios Ser-
ranos. 
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det'eanfado , fue kbuelta de la Tierra 
con quince, Q veinte Compañeros ,de-
sando los demás en guarda de la Cara-
vela. Los Serranos los recibieron bien^ 
pidieron , que les vendieicn cinquenta 
cargas de Maiz , i les diefen cinquenta 
Hombres , que fe las llevafen à Mara 
I > 2.0, 
C J ' T , I X . De to demás que ht-
cieron los Indios de la Cq/ia de 
Mar acabaña. 
t o s I n -
dios fe al* 
teran.por 
el mal ter 
mina de 
Ojeda. 





capana, i que alü pagarían:el M a i z , i 
el acarreo. Hiçoie todo, como lo pidie-
ron , i llegaron al Lugar , con h i car-
gas , vn Viernes en la tarde , i en llegan-
do à la P l a ç a , fe defeargaron, i hecha-
ron à defcañfar : i eftando defcüidados, 
los Caílellanos los cercaron , difirnulada-
m é n t e , i hec liando mano à las Efpadas, 
començaron de atarlos j pero como los 
Indios fe levantaron atemoriçados para 
huir i algunos , heridos , huieron , i à 
tareinta i leis de ellos metieron en el Na-
•sçio , i fe embarcaron. G i l Gonçalcz, 
quedando mui fentido de tan gran mal-
dad , hiço fus Menfageros por toda la 
Comarca , dando cuenta de lo que pa-
faba : i pareciendo, que para quitar del 
todo que los Caílellanos no fudèn mas 
à inquietarlos, era bien matar à los Frai-
les , teniéndolos por culpados en aquel 
hecho., defde que dieron el Papel à 
Álonfo de Ojeda: i porque quando los 
Caílellanos pafaban por la Colla , fiem-
pre fe iban à refrefear, i holgar con ellos 
al Monaílerio, acordaron , que el Do-
mingo figuiente , quando los Caltella-
HOS huelgan, i falen à Tierra de los Na-
vios à cfpaciarfe , matafe G i l Gonçalez 
à Ojeda, i à los Suios, pues.aun fe ef-
taba alli coneí Nav io , i que elmifmo dia 
Maraguey matafe à los FraileSj í que defde 
entonces en adelante eiluviefetl puelloi 
Cn Armas, i mataíen àquantos Caílella-
nos ilegafen à querer entrar en la Tier-
ra. Alonfo de Ojeda, no aguardó à fa-
lir à Tierra el Domingo , íino el Sába-
do , con tanto atrevimiento , como íi 
liada huviera hecho , i le faliò à recibir 
G i l Gonçalez , i a doce Compañeros, 
, que llevaba, con alegre roftro j i llegan-
do à las primerats Cafas del Pueblo, que 
-eílaban cerca del Agua, faliò mucha 
• Gente armada, i diò en los-Caílellanos: 
mataron à Qjeda ,Coti que pagó fu pe-
cado , i à feis de fus Compañeros : los 
demás, nadando , fe falvaron en el Na-
v i o , al qual ,• con muchas Canoas, fue-
ron los Indios à combatir ; pero no 
pudieron prevalecer , porque 
el Navio fe defendió, 




çado de los Caíle-
llanos,con la muer-
te de Ojeda, no fe 
diò tanta priefa en 
matar à los Frai-
les, porque como 
los tenia como Corderos cn Corral, 
aguardó al Domingo , Dia determina-
do , i entonces , citando el Sacerdote 
vellido para decir M i f a , i el Lego con-
fefado para comulgar , llamó ei Mara-
guey à la Campanilla , i abriendo el 
Lego , luego alli le mataron,fin fentir 
nada el que eílaba veítido para celebrar 
en el Al ta r , al qual llegaron por detrás, 
i le dieron con vn Hacha, por medio 
de lá cabeça , i los embiaron à entram-
bos à recibir la Santa Comunión, adon-
de no debaxo de Us Efpecies Sacramen-
tales fe recibe el Cuerpo , i Sangre del 
Hi jo de Dios , fino adonde fe ve j güila, 
i goÇa, en vííion beatifica, laSantiíima 
Trinidad : pues que cierto fe puede pia-
dofamente creer, aceptó aquellas muer-
tes, en lugar , i obra de martirio 4 pues 
Ja caufa defu eilada,i trabajos a l l i , no 
era fino predicar , fundar , i dilatar la 
Fe Católica. Quemaron el Monaíterio, 
i quanto en èl havia: mataron à flecha-
ços vn Caballo , que en él tenían los 
Religiofos, para traer vn Carretón,con 
que le fervian , i aiudaban en las cofasi 
del fervicio de la Cafa-
Supofe luego eíle defaílre , por 
Relación de Indios, en la,Isla de Cuba-
gua : falieròn de ella dos , ò tres Bar-
cos armados, fueron la Coila abaxo, ha-
lláronla pueila en Armas , i no ofando 
faltar en T ie r ra , fe bolvieron. Llegada 
ella nueva à la Isla Efpañola , adonde ià 
fe hallaba el Almirante, fe determinó en 
la Real Audiencia de caíligar aquel ca-
fo ,-defpoblando toda la Tierra , i lle-
vando la Gente à la Isla : para lo qual 
fe mandó hacer vna Armada de çinco 
Navios, con trecientos Hombres , i fe 
nombró por Capitán de ella i vn Ca-
ballero , llamado Gonçalo de Ocampo. 
En eíle mifmo tiempo el Licenciado 
Bartolome de lás Cafas folicitaba fu par-













po à caf". 
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cientos Labradores : i embarcandofe 
con ellos en tres Navios , que le pro-
veieron , i fleuron los Ohciaies de la 
Cafa de la Contratación , con mucha 
cantidad de Baílimento , i Refeitos , i 
todo lo demás , con mucha abundan-
cia : porque el Obifpo de Burgos , poí-
no dar ocafion al Cardenal Adriano , i 
à los Miniftros Flamencos y de decir^ 
que por pafion no fe daba fatisfaccion 
al Lic. Cafas , mandó , que en todo fe 
le diefe el contento pofible , i lo foii-
citaba defde la Corte con mucho cuida-
do. Hiçofe à la Vela , llegó bien à la 
E) Padre Isla de San Juan de Puerto-Rico, ndon-
Cafaslle- de tuvo avilo del fuctfo de los Frai;cs 
ga à lalf- ¿ci jVIonafterio de Santa Fe , i que ha-
la de Sau 
Juan. vian intervenido en el alteración los in-dios de C u m a n à , Cariati , Neueri , i 
Unari , juntamente con los Tagei ès , i 
los de Chiribichi , i Maracapana y i que 
havian muerto ochenta Caltellanos, qui: 
havian hallado en diverfas partes de la 
Tierra : i que antes de quemar el Mo-
nalterio y quebraron las Campanas ^ âdí-
pedaçaron las Cruces > i las Imágenes, 
i rompieron vn Crucifixo grande , mui 
devoto , en pedamos, i los pulieron por 
los caminos , i cortaron los Naranjos, 
i otros muchos Arboles de Catttlla, que 
tenían plantados : i que los Indios que 
mas dorntíftiCos , i doétrinados ellaban 
en la Fe , fueron mas crueles, c ingra-
tos , i que fe aparejaban de pafar íobre 
los Carelianos de Cubagua , los quales 
aprieíii pedían íbeorro , i que por eíto 
el Almirante , i la Real Audiencia po-
nían en orden vn Armada. 
Eíta Nueva pufo en tnucha confü-
11 Padre fion al Padre Caías, i le dio grand;íima 
Cafas fe pcfaduflibre , porque toda fu confiança 
halIp^uI la llevaba en los Monafterios , i por 
eonhifo. medio de jos Fivii¡es pení-abíl haccr t-rü. 
to en lá Converfion de los Indios ^ que 
havia prometido. Eíluvo tnui fulpenfo 
en lo que havia de hacer , i al cabo, 
-fabiendo que el Armada citaba usui .ide-
lante , determinó de aguardarla en ía if-* 
la de San Juan , para vèr íi podna v.o-
mar algún CKpediente ,en lo que pre-
tendi*. N o tardó muchos dbs en lie-
í -. gar el Armada , i por Capitán de cna 
Gonçalo de Ocampo : prefentóle el Lic . 
Cafas fus Provifiones Reales , requirió-
le , que no pafafs de allí para la Tier-
ra-firme , pues el llevaba encomendada 
por el Rci aquella parte adonde iba à 
hacer la Guerra : i que fi aquella Gen-
te eftaba alçada, à èl competia atraer-











LIBRO I X , 
que era graciófi/imo j dixo algunos d i -
chos facetos à Bartotómè dé ias Cafiis, 
amigablerncnte j, fobre la eomifíòn qiie 
llevaba , porque eran Amigos: i le ref-
ponjió y qiie reverenciaba $ i òbsdeciá 
las Piovifiohes pero que quanto a él 
cumplimiénto , nO podía dexar fu Jor-
nada , i hacer lo qué el Almirante y i el 
Audiencia le mandaban, i qué elloà le 
facarián à paz y i à falvo de lo que ín-
cicíè , i proliguió fu camiho : i Barto-
lomé de las Caías compró vn Navio en 
quinientos Pelos, fiado , i deterriiinó de 
ir à laElpañola , à notificar al Almiran-
te , i al Audiencia fus Provifiones : 1 fus 
Labradores ( à los qua:es aun no haviá 
dado Jas CtuccS, hi .nadie , lino el , té 
la havni piicílo , que era al modo de lá 
de Calatniva ) quedaron en Sari Juan, 
repare.dos do quatro en quatro, i de cii> 
co en cinco i, en las G-i'*njas dc losCaf-
teliaiios y (]uc de buena gana fe ofreci-e-
ron de íiihcuMilos. Llegó d la Éipafio* 
la , adonde niitehos de mala gana 1c 
ruiraban , i otros le ofrecieron fus Ha-
ciendas , pala que íle^afe fu emprefa 
adelante; 
C J T . X Que Hérnahào de Má-
gallanes và Havegando yen bafea dd 
EJirecho , i páfa mtchai 
Tormentas. 
A L i D A eí Armada. 
. ( como qüeda re-
ferido ) en fill del 
Año paíado , fue 
íiavegando haíhi Navega 
los ficte de Enero: 
i pareciendo , que 
el Aííúa ño tenia 
l o s Lá-
br:idòrcs 
que I ¡evo 
Cafas, 
qiiedá cti 
la Isla dé 
S. Jiiau» 
' « 3 
feñal de Golfo , oor parecer de Andres 
de'San Martín , fe mando que fe fonda-
fe , i hallaron fondo ci> ochenta i cin-
co braças , i la fe nal de la fonda era 
vafa prieta , de vna arena muí mniuda. 
A los diez del dicho , vna hora antes 
que fe puíiefe el Sol , falvarón la Capi-
tana j i preguntando el Piloto Eftevari 
Gomez por el altura , 1c dixeron , cjutí 
fe hallaban en treinta i quatro Grados, 
i que havian llevado de fondo aquel tliat 
de quince , halla diez i ocho braÇas , i 
que él fondo era blando , i Conchitas 
pedaçadas , menudas, i otras arena ber-
meja , i otras arena prieta , i blanca, 
con las dichas conchuelas. Y à plieftit 
del Sol amainaron i corrieron con IÓJÍ 
T r i a -
cíon dé 
fjci ' i ian-
do d c M á 
galla hes. 
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pagos, mezclados , u veces con Agua, 
que eva efpunto : i afi fe eiluvieron naf-




í B o 
Trinquetes al Oes Sudueítc , hafta falir 
del Sol =, quince Leguasj i ctte D i a , que 
eran once de Enero , al ialir de el Sol, 
vieron los Papagaios , i Bonetas maio-
res , i con ellos , i con los Trinquetes, 
corrieron al Oes aSorucile , corriendo 
por el Nomordcí le Suluducltc , quar-
ta al Norte : i bolviendo al Nordelte 
Suduelk , quarta al Odie , halla Me-
diodía, íeis Leguas, piuiongando laCof-
ta : i defde allí , halla vna hora del pues 
de Mediodía , al Norueíle , quarta al 
L e í t e , Legua i media , i amainaron, 
con vn Agu iccro , halla las cinco de la 
Tarde : i prolongando la Cofta , que es 
mui baxa , no pudieron reconocer otra 
feñal , fino tres Cerros, que parecían 
Islas , los .qualcs dixo el Piloto Carava-
lio , que eran el Cabo de Santa Maria, 
i que lo fabia por Relación de Juan de 
i 5 i o . 
Parecet 
de A n -
drés de 
S m Mar-
Lisboa , Piloto Por tugués , que havia 
ta Maria. g f t -^Q en ¿\ JUCvcs à doce de Enero, 
corrieron al Norte , en demanda de vna 
como Baia , adonde amainaron, por vn 
Aguacero que vino, i i urgieron ; i por-
que començò à cargar el temporal, que 
venia del Leíte , i era tanto , que aun-
que el fondo era bafa , començaron à 
agarrar , i convino hechar otra Ancora, 
i porque el temporal cargaba mas , pa-
reció alTeforero Luis'dcMendoga, Ca-
pitán de la Nao Viófcoria , tomar pare-
cer dé los Pilotos , i Gente de Mar : i 
à Andrés de San Martin pareció , que 
mientras fe tenían con las Ancoras , no 
debian de hacer mudança , por fer de 
noche mui efeura , i temerefa , i que 
tin ,Cof- con tan gran temporal no fabia como fe 
mosrafo. pudicfe a l inirCtl ¿c la Nao Capita-
na , iín largar las Ancoras para llegar-
r 1 fe à ella, ni hacerfe i la Vela , que era 
el cafo fobre que Luis de Mendoça pe-
dia parecer : i que dexar las Ancoras, 
no era cofa- de hacer, pues llevaban con 
.éllas fus vidas •: i pues que los tenian, i 
.la Luna hacia cl quarto à la media no-
che , ò algo antes , que efperafen halla 
uquella hora , que de n ç o n natural , i 
curio de los Cielos, i fegun el termino 
que llevaba, à que paiado el quarto af-
pecto del Sol , iba de acatamiento trino 
à Venus , entendia que abonançaria el 
tiempo , i que por tanto atendieíen à lo 
que el temporal hiciefe : i quifo Dios, 
que d ende à hora i media començò i 
abonançar el tiempo, i que fe pudiefe 
recoger vna de las dos Ancoras , porqup 
fe roçaba vn Cable con ellas j - i defpues 
de haver abonançado vn poco el vien-
to., fueron tantos los Truenos, i R,c]ar£J-
taron , i corrieron al Lucile , quarta al 
Noruellc , que fueron à d i r en quatro 
braças : i por el poco fondo , mandó el 
General , que fu efe la Nao Viétoria en 
la delantera , junto con la Nao Santia-
go , para que fuefen fondando por el po-
co fondo , i fueron con la fonda en la 
nvano , defde feis, halla quatro braças i 
media, al Norueí le , quarta al Lucile, 
guiñando i vna parte, i i otra, en de-
manda de la mas Agua , i corrieron haf-
ta pueíta del Sol , fíete Leguas i media, 
i furgicron en cinco braças , i la feñal 
del fondo era bafa prieta. 
Elle mi fin o Dia en la Tarde , en-
traron en el Rio de Solis , que llaman 
de la Plata, i ajiduvieron dos Días por 
e l : i por fer baxo, i haver algunas mur-
muraciones entre los Pilotos , no quifo 
el Capitán ir mas por èl j porque pol-
lo mas fondo, ne havia mas de tres bra-
ças. Eiluvieron aqui feis Dias haciendo 
Agua , porque la hallaron tan buena co-
mo la del R io de Sevilla , i también h i -
cieron mui gran pcfqueria , i acudió 
- mucha Gente de la Tierra, en Canoas; i 
.'porque no fe ofaban llegar, mandó Her-
>nando de Magallanes armar tres Bateles, 
i toda la Gente huió , fin que pudiefen 
tomar ninguna Perfona. L a Tierra era 
mui hermofá , i fin población: i alli fue 
adonde mataron à Juan de Solis} i vien-
do el Capitán , que no fe podia pren-
der i nadie , mandó , que fe recogie^ 
fen los Bateles, i i la noche llegó vn 
Indio folo en vna Canoa , i entró en la 
Capitana fin temor: iba vellido de vna 
Pelleja de Cabra , i Magallanes 1c man-
dó dar vna Camila de Lienço , i otra 
Camifeta de Paño colorado ; i eílando 
veílido , le moílraron vna Taça de Pla-
ta , por ver 11 la conocía : pufofela en 
los pechos, i dixo , que de aquello ha-
via mucho entre ellos. Otro Día de 
mañana fe fue à Tierra , i nunca mas 
pareció , i Magallanes entró en la Na-
ve San Antanio, para ir de la otra par-
te del Rio , i halló , que tenia veinte 
Leguas de ancho : i buelto,, mandó 
apercibir las Naves para fe-
guir fu via^p. 
)(§X 
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C A T . X I . §hfe Hernando de Ma-
gallanes continúa fu navegación , haf-
ta entrar en el Rio de 
S. 'Julian. 
DECADA I I . LIBRO I X . , % i t 
gallanes entrar en ella , pava vèr fí era 
Eíírecho : i por no hallar fondó para 
íurgir , Te tornaron à falir } i k llama-








U N E s à feis de 
Febrero, fe levan-
taron v na hora an-
tes del dia, i cor-
rieron alSufuduef-
te , i al Sur, quar-
ta al Suduefte,haf-
ta las cinco horas 
de la Tarde , que 
vieron por Proa Tieri'a mui baxa, i ful-
gieron en cinco braças. Otro Dia Mar-
tes fiete de Febrero, fe levantaron al 
falir del So l , corrieron al Sur , quarta 
al Suduelte , poco mas de media ampo-
lleta , i fingieron luego, por no decaer 
con la calma , i corriente , i el Dia fi-
guiente corrieron hafta Mediodía cator-
ce Leguas, à luengo de Colla , que es 
de arena blanca, i baxa,con fondo íiem-
. pre de fíete hafta diez braças , todo A l -
faques. Elle D i a , al Mediodía , tuvo el 
Sol de altura fefenta Grados i medio , i 
de declinación once Grados, i cinquen-
ta i tres Minutos de declinación Meri-
.dional: i porque el Sol , i las fotnbras 
fon à vna parte , fe reftaràn los once 
Grados , i cinquenta i tres Minutos de 
la altura del Sol , i quedarán quarenta i 
ocho Grados, treinta i fíete Minutos, i 
lo que falta para noventa , que fon qua-
renta i vn Grados , i veinte i tres M i -
nutos : fue la altura de Polo , ò lo que 
citaban apartados de la Equinocial, à 
la parte del Sur j i Domingo doce de 
Febrero furgieron en nueve braças ^ i 
Començò à cargar vn temporal de Ra-
ios, Truenos, i Relámpagos, con Agua, 
que duró buen rato : i pafada la maior 
fuerça de él , apareció, íegun la opi-
nion de los Marineros, el gloriofo Cuer-
po de San Telmo j i vnos decian , que 
San Pedro Gonçalez j otros , que Santa 
Clara j i otros, que San Nicolás. Qiiaí-
quier cofa que fea , les pareció fer Ce-
leftial, i de mucha admiración ., i con-
folacion efpiritual: i muchos que lo te-
nían por burla , lo vieron , lo crcieron, 
i lo afirmaron. Fueron de efta manera 
navegando, i corteando, de dia vna Le-
gua de Tierra , i de noche cinco , i feis 
Leguas. Y haviendo hallado vna Baia 
mui hermofa, quifo Hernando de Ma-
bierto tal D i a , i ià citaban en quaren-
ta Grados, i fentiali gran frio : i mien* 
tras mas adelante, iban teniendd maioa 
les Tormentas, i pafaban tres, i quatfO 
Dias, fin que las Naves fe bolviefen à 
junta!'. 
Y caminando con efte trabajo , ci-
tando furta el Armada en vna Baia, pa-
ra tomar Agua, i Lena , fue vn Efqui-
fe , con feis Hombres u Tierra : i por 
fer mala Corta , llegó à vna Isla peque-
ña , adonde havia Lobos , i Patos Ma-
rinos j en tanto numero , que le efpan-
taban las Gentes : i por no hallar Aguaj 
ni L e ñ a , cargaron de Lobos, i Patos, 
i toda el Armada pudiera cargar de ellos: 
i los Patos , por tener la pluma corta, 
no pueden alçar buelo; i citando elEf-
quife para partir , fe levantó tan gran 
Tormenta , que fe huvieron de quedar 
aquella Noche en la Isla , adonde pen-
,faron fer comidos de los Lobos, i muer-
tos del frio. Llegó al amanecer vn Bat-
tel con treinta Hombres, que el Gene-
ral embiaba en búfea de los feis: halla-
ron el Efquife folo , entre vnas peñas: 
i juzgando que los Lobos haviaii comi-
do los feis Hombres , daban voces , â 
las quales falieron de entre vnoS peñaf-
cos mas de docientos Lobos: dieron eri 
ellos , mataron cinquenta , i los'.otros 
fe entraron en la Mar : fueron à lasPe-
ñas , de donde falieron los Lobos, i ha-
llaron los feis Compañeros efeondidos 
por los Lobos, i mas muertos, que vi-
vos, por el frio , i el Agua, que les ha-
via entrado. Bolvieron à las Naos con 
los Lobos muertos, i luego embió el 
General tres Bateles à cargar de efta 
caça j pero no hallaron mas de Patos, 
porque los Lobos , elcarmentados, no 
falian de la Mar. Y eftando Vergas en 
alto , fucedió, tsn gran temporal de 
yiento à la travesía , que rebehtaron las 
Amarras de laiCapitana, i fe acercó tan-
to à vnas Peñas , que fi quebrara vna 
.fola Amarra que tenia , no quedara Hom-
bre vivo. Confefabanfe vnos à otros \ i 
encomendabanfe à Dios , prometiendo 
limofnas: i hecharon vn Romero à Nuef-
tra Señora de la Viófcoria , ofrçciendofe 
todos por Cofrades. Plugò à Dios, por 
fu fanta Mifericordia , que cesó la Tor-
menta : i en amaneciendo , dieron to-
dos los de las Naos muchas gracias à 
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cl viento , no pudieron falir de all i ; i 
temiendo otra Tormenta como la' pala-
da , fe amarraron mui bien , i à media 
iloche faltó vn temporal tan grande, 
que les duró tres dias, i les llevó tos 
Caítillos de Proa , i acortaron los de 
Popa : i hechando muchos Romeros à 
•(Sant.iago de Galicia, i à Nueftra Seño-
ípa raN. ra de Guadalupe , i Monferrate , quifo 
Seftoradc pjos ^ p0l- f(i mterccíion , oírlos , i fa-
Guadalu car¡os ¿c aqUCna Baia, que llamaron de 
los PíltOS. 
Siguieron fu viage, haíla hallar vna 
Baia rnui hermofa , que tenia pequeña 
entrada , i dentro era mui grande : i pa-
reciendo que era buena para invernar, 
porque fe iba metiendo el invierno por 
aquella Tierra , aunque era por Abri l , 
entraron en ella , i en feis días tuvieron 
-maiores Tormentas que las pafadas , i 
con maior peligro : i la Gente de vn 
Efquife , que primero havia ido á buf-
car Agua , no pudo bolver en eitos dias, 
i eftuvo comiendo Mexillones , i ha-
ciendo fuego de noche, para que d al-
guna Nao diefe en Tierra, íüpicfe don-
de acudir. A l fin quifo Dios , que falie-
fen de aquella Baia, que llamaron de los 
LaBaia Trabajos: i navegando por la-Coíta,en-
delosTra traron en el Rio de San Julian , Vifpe-
ba)os* ra de Pafcua de Flores; i el Dia de ef-
Entr. ii ta ^ c ^ i l ' m m d ò el General , que to-
«ucl Río 0̂"s fol'c'"en à oir Mifa à Tierra : fue to-
de S.Ju- ^a 'a Gente, falvo el Capitán de laNa-
Viáii. ve Viftoria , que era Luis de Mendoça, 
i Gafpar de Qiiefada , Capitán de la 
Concepción, en que iba prefó Juan de 
Cartagena , por algunos atrevimientos, 
que havia vfado con el Capitán Gene-
jral , al qual pesó mucho de que eítos 
Capitanes no íaliefen à oir Mifa , i lo 
;tuvo por mala feful. 
X I I . Que tres Naos del 
Armada de Magallanes , fe amoti-
: naron en el Rio de San 
Julian. 
LEGADA el Arma-
da à la Baia de San 
Jujian , parecien-
do al Capitán Ge-
neral , que-conve-
nia invernar en 
ella , mandó re-
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pues via , que derechamatte Je iba ejlmlkn-
do aquetta Region al Polo Antartico , i no 
fe mofirabd ejperança de hallar el cabo de 
aquella Tierra , ni Efirc'cho alguno , i el In-
vierno eyitraba rigurojo , i algunos havian 
muerto de mal pafar , que alarga/è las Ra-
ciofies , ò fe bolviefe atrás , alegando, que 
no ora la intención del Rci 
5 'í (7 Hi 
laBaía de por lo qual , i por la eíterilidad , i por 
S, Juliac. el mucho frio , la Gente le rogaba , que 
fe bufia-
fe lo impofible , i que baftaba ha-ver llega-
do hafla donde jamás nadie fe atrevió: allen-
de de que acercandofe ruas al Polo , algún 
furiofo viento podría fer que los hechafe en 
alguna parte donde no pudiefen falir y i to-
dos pereciefen. 
Hernando de Magallanes, que era 
Hombre prompto , i acudia luego al 
remedio de qualquiera novedad , dixo, 
que eftaba mui prejh de morir1 , ò cumplir 
con lo prometido. Decia , que el Rei le hd* 
via ordenado el viage que havia de llevar•, 
que en todo cafo havia de navegar hafta 
hallar el fin de aquellá Tierra, ò algún Ef-
trecho , que no podia faltar : i que aunque 
el Invierno mojlraba en ello dificultad, 
llegando el Verano , no la podia haver ' pa' 
ra navegar adelante , defcubriendo por Ids 
Cofias de tierra-firme , -debaxo de el Pojo 
Antartico , certificándoles , que llegarían à 
parte, adonde les durafie tres Mefes vn Dia^ 
i que fe maravillaba , que Hombres Cafte-
llanos mofirafen tan gran flaqueça ; i que 
quanto à la dificultad de la comida , m 
tenían de que quexarfie: pues havia en aque-
lla Bala de San Julian mucha Leña, abun-
dancia de buen Pefcado ^ buenas' Aguas r i 
fnuchas Aves de caça ; i que'pues, el Pan, 
i el Fino río les havia fait add , ni faltaria, 
f t quifiefien pafar por la regla , i conftderctv, 
que los Portuguefes que navegaban cada Ana 
à Levante , pafiaban el Trópico de Capri-
cornio fin trabajo , i doce Grados mas adé-
lante , i que ellos , hafia donde fe halla-
ban , no havian pafado mas de dos j i que 
pues él efiaba determinado de morir, antes que 
• vergonçofiajnente bolver atrás , tenia por cierto, 
que en tales Compañeros, como llevaba , na 
faltaría aquel valerofio efipiritu , que . natu-
ralmente tenia la Nación Cafiellam, com» 
en maiores cofas lo havia mofirado , i mof-
traba cada dia : i afi les rogaba ^ que con 
paciencia aguardafen à que pafafe aquel po-
co Invierno , pues podían efperar 'maitír pre-
mio del Rei , quanto fuefe maiór fu traba-
jo , d quien confiaba , que baviaft de maní-
fe fiar vn Mundo no conocido , rico de Oro, 
i Efpeceria , con que todos fe enriquecie-
fen. 
Y como el Vulgo es ligero, que 
facilmente à qualquiera parte fe buelve, 
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à Luis de 
Mendo-
DE CADA 11. 
la Gente , aunque nunca faltaban mur-
muraciones: por lo qual caltigò à algu-
_nos en penas ligeras > pero al cabo , pol-
la trille vida, que allí fe padecia , mu-
chos , inducidos , daban mueítra de 
amotinarfe > i haviendo Hernando de 
Magallanes mandado , que fuefe fu Ef-
quifc à la Nao San Antonio, para reci-
bir quatro Hombres , è ir por Agua, 
antes de llegar à la Nao , dixo vn Hom-
bre de ella à los del Efquifc , que no 
llegafcn , que citaba alli el Capitán Gaf-
par de Quefida, que havia prendido à 
Alvaro de la Mezquita, Primo de Her-
nando de Magallanes , à quien havia 
pueíto por Capitán de la Nave San An-
tonio , por privación de Juan de Carta-
gena , i al Piloto Juan Rodriguen Ma-
íra , i muerto à puñaladas ai Maeitrc. 
Oida cita nueva por Hernando de Ma-
gallanes , mandó que bolviefe el Ef-
quifc à la mifma Nao , i à las otras , i 
•preguntafe , por quien eft aban tn la Nao 
i . Jntonio ? Refpondiò Gafpar de Que-
dada , que por el Rei , i por El . En la 
Viftoria , refpondiò Luis de Mcndoça 
-lo mifmo i i Juan de Cartagena refpon-
•diò otro tanto en la Concepción , por-
que le havian pueíto en libertad. E l 
Capitán Juan Rodriguez Serrano , dixo 
en Santiago , que la Nao citaba por el 
Rei j i por el Capitán Hernando de 
Magallanes , porque no fabia nada de 
lo que aquella noche havia pafado en 
las otras tres Naos. Oida ella Relación 
por Hernando de Magallanes , confide-
rando que el motin citaba en términos, 
que era mejor remedio la temeridad, 
que el fufrimiento, con diligencia man-
do armar toda la Gente de la Capita-
na , i hacer provifion de muchos Dar-
dos , Lanças , Piedras , i otros Pertre-
chos , en la Nao , i en las Gavias, i 
apercibir el Artillería. Mandó entrar 
treinta Hombres, efeogidos, i confiden-
tes , en el Batel, i cinco en el Efquifc, 
i à eitos ordenó , que fuefen à la Vic-
toria , i diefen vna Carta à el Capitán 
Luis de Mendoça ; i que mientras la 
leiefe , animofamente le diefen de pu-
ñaladas , i luego entrafen en fu focor-
ro los treinta del Batel; i eíto empren-
dió Magallanes, porque fabia , que en 
aquella Nao tenia mucha Gente de fu 
vando: lo qual fe executo puntualmen-
te , como lo mandó, i la Nao quedó 
en fu obediencia , íín que nadie refíf-
tiefe. 
Entendida la muerte de Luis de 
Mendoça , mandó que la Gente comic-
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fe, i - bebiefe mui bien , i que fe hicie* 
fe buena guarda, porque como ià era 
media noche , no fe làliefen las otras 
Naos por el Rio. Poco deípues , vie-
ron que iba la Nao San Antonio el R i o 
abaxo , à dàr fobre la Capitana , i la 
Viñor ia : por lo qual fe pulieron en or-
den , penfando que iba à pelear ; pero 
por la gran corriente , iba garrando , de 
manera , que las Ancoras no la podian 
tener. Eítaba Magallanes con mucho 
cuidado , aunque mui atento à lo que 
aquella Nao haría : i como no parecia 
Hombre , fino el Capitán Gafpar de 
Quefada , que andaba fobre la Tolda, 
con vna Lança , i vna Rodela, llaman-
do la Gente, la qual no fe movia, por-
que jugaba el Artilleria de la Capitana, 
contra las obras muertas de San Anto-
nio , i vna bala dio en la Camara, .ition-
de Juan Rodriguez Mafra citaba pre-
fo , i 1c pasó por entro las piernas, fin 
hacerle mal. Havia , en eíto , Hernan-
do de Magallanes acercadofe con la Ca-
pitana , i barloado con la Victorias i 
entrando la Gente con valor , i d i l i -
gencia , prendieron à Gafpar de Que-
íada , i à los culpados , i los pafaron ;i f ™ ^ ' 1 
la Capitana : i poniendo en libertad à ¿/Q,,'^. 
el Capitan Alvaro de la Mezquita, i fac|a7ià 
à Juan Rodriguez Mafra , embiò vn 
Batel con quarenta Hombres , para 
que fupicfen por quien eltaba la Con-
cepción : refpondieron , que por Maga-
llanes. Y tornando à 'preguntar , fi po-
drían citar ftguros , dixeron que íi , i 
prendieron à Juan de Cartagena , i le 
llevaron à la Capitana. 
C A T . X I I I . Que Magallanes 
hace jujikza de los Amotinados : i 
que fe perdió la Nao de Juan Ro-
driguez Serrano. 
L Dia ííguiente man-
dó Hernando de M a - W 
gallanes , que def-
quartiÇafen à Luis 
de Mendoça , que 
fue muerto en la 
Nave Viftoria , i 
entendió en averi-
guar el delito , en que fe detuvo algu- Tremens 
nos días : i aunque halló , que mas de vmit i t* 
H i 1 - 1 • PñHCQYHrfo ombres eran dignos de muer- / .. 
te , los perdono , por havcrlos meneiter ,̂.>wy)I?OT 
para fervicio del Armada, i porque no nmmirr'f 
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rigurofo, i haccrfc malquiílo con cl de-
rnafiado catligo : i ícntenciò à Gafpar 
de Qiicfada à fer deíquartiçado , i vil 
Criado fuio ahorcado , i à Juan de Car-
tagena , que fe quedafe en aquella Tier-
ra : i porque no havia Verdugo , aceptó 
hacelóvu el Criado , por falvar la vida , de ferio 
Cr iado de fu Amo , i con fus manos le ahogó, 
i defquartiçó. N o paró aqui c l deíaio-
fiego , porque vn Clérigo Francés , que 
iba en la Nao S. Antonio , procuró de 
amotinar la Gente : i no hallando nadie 
que le acudiefe, fue defeubierto, i pre-
fo , i fentenciado à quedarle en aquella 
de Car- Tierra con Juan de Cartagena. Y por-
taleña, i 4 ^ ê  Inv¡ei"no iba fofegando , man-
v i f c i e i i - d ó Hernando de Magallanes a l Capitán 
go Fran- Juan Serrano, que fuefe por luengo de 
«ès. Coila , à defeubrir íi havia Eftrecho, i 
que í i en ciertas Leguas no le hallafe, 
que fe bolviefe. Halló à veinte Leguas 
v n hermofo Rio , que tenia vna Legua 
de ancho : i porque era Dia de Santa 
Cruz de Maio , le llamó de Santa Cruz, 
i fe detuvo en èl feis dias , haciendo 
pefqueria , i carnage de Lobos Mari-
nos , i entre ellos fe mató vno, que pe-
Ü n L o b o s ó , fin el cuero, fin la cabeça , i fin e l 
vnto , diez i nueve arrobas. Quifojuan 
Serrano pafar adelante , i à tres Leguas 
" t r . f""" k ^ ' r á temporal , que le rompió 
todas las Velas : i como iba aviada la 
Nao , faltóle el Eme, antes que llcgafe 
à Tierra ; pero quifo Dios, que prime-
r o que la diefe otra Mar , çabordafe : i 
como era Agua llana , çabordò toda la 
Pierdofc ^>loa ' ' 'a Gente Calva , fin que 
l a N a o d e ninguno pereciefe , aunque la Nao fe 
JiiauScv- ^ ' 9 ° pedaços , i fe perdió todo lo que 
havia eíi ella. Ocho Dias cítuvicron co-
miendo Lapas , que cogieron entre las 
p e ñ a s : i tratando de bolverfe al Arma-
da , tenian dificultad en pafar aquel 
gran Rio ; pero hallando en la Coila 
algunas tablas , las llevaron acuellas : i 
p o r eftâr m u i flacos , tardaron quatro 
Dias en llegar , comiendo lervas , aun-
que no havia mas de feis Leguas p o r 
Tierra. Eran treinta i fíete Hombres, 
i con todo efo , las tablas que llevaron, 
:no bañaron para hacer mas de vna Bar-
queta , que cupiefen dos perfonas, por-
que con la flaqueça fe las dexaron p o r 
el camino. 
Pafado el Rio , eftos dos Hombres 
anduvieron dos dias por la Tierra , fin 
hallar buenas lervas que comer , pade-
ciendo grandes frios , por las Nieves. 
Acordaron de baxar à la Mar , para buf -
car que comer , i hallando algún Ma-
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riíco , fe bolvieron la Tierra adentro, 
porque las dos Leguas que hai dei Rio 
de Santa Cruz, adonde citaban las Naos, 
era mejor camino , que por ia Coila de 
la M a r ; i haviendo tardado once Dias, 
llegaron tan defemejados , que no los 
conocían. Sintió Magallanes la pérdi-
da de la Nao , i fe holgó que fe huvie-
fe falvado la Gente ; pero los muchos 
Mantenimientos que fe perdieron , le 
hacían gran falta. Embió veinte Hom-
bres, cargados de Vino , i Pan , i otras 
cofas, para que aquella Gente fe fuefe 
por Tierra , porque la Mar efiaba tan 
alterada , que era impofible andar por 
ella. Padecieron ellos Hombres gran 
necefidad , i fue necefario con fuego 
derretir los Carámbanos , para beber. 
Llegado el Pan, dixeron los de la Nap 
perdida , que havia treinta i cin-co dias, 
que no lo confian : i en la Barqueta 
tardaron en pafar el Rio dos dias ; i 
llegados à las Naos , Hernando de Ma-
gallanes los repartió en ellas , i hiço 
à Juan Serrano Capitán de la Concep-
ción. 
Mandó Hernando de Magallanes, 
en recogiendo elta Gente , que fe en-
tendiefe en adereçar las Naves j i para 
que con mas feguridad eftuviefen en 
Tierra , aunque hafta entonces no fe 
havia vifto ningún Indio , hiço labrar 
vna Cafa de Piedra , donde fe alentó la 
Herrería-: i por el gran trabajo, que íè 
padecia con las Nieves , quedaron tres 
Hombres mancos de las manos , porque 
efte Rio eílà en quarenta i nueve Gra-
dos , algo mas , i eran los dias muí pe-
queños. Mandó entretanto el General, 
que quatro Hombres bien armados fue-
fen la Tierra adentro , i que à treinta 
Leguas pufiefen vna Cruz : i que fi ha-
l l alen Gente , i la Tierra fuefe buena, 
que fe quedafen en ella ¿ pero no ha-
llando Agua , ni Gente , i pareciendo-
Ies defierta , fe bolvieron. A l cabo de 
dos Mofes , que la Armada citaba en 
aquella Baia , parecieron feis Indios , i 
llamaron , que querían ir à las Naos, 
de que la Gente tuvo mucho placer. 
Fue el Efquife por ellos , i entrados en 
la Capitana , el General les mandó dàr 
de comer vna Caldera de Maçamorra, 
que hartara veinte Hombres : pero los 
feis fe la comieron toda , porque eran 
tan grandes , que el menor era maior, 
i mas alto , que el maior Hombre de 
Caitilla. Vertían Mantas de Pellejos , i 
fus Armas eran Arcos , tan grandes co-
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dos l u -
dios. 
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en las puntas con Pedernales agudos. 
En haviendo comido , i virto las Na-
ves , dixeron que fe querían ir , i ios 
puííeron en Tierra. Otro Dia acudieron 
dos Indios , i llevaron vna Danta , de 
cuio pellejo eran fus Mancas. Diòles 
Micalla- M^g3^31103 ^os R-opetas coloradas , con 
que fueron conteneos. El figuiente Dia 
. acudió otro con vna Danta, i dixo, (jue 
queria fer Chriíliauo. Puliéronle por 
Nombre Juan Gigante: i viendo hechar 
à la Mar ciertos Ratones , dixo que fe 
los diefen) que los queria coaier : i en 
feis Dias no hiço fino llevar à Tierra 
quantos Ratones fe mataban, i al cabo 
no bolviò mas. 
C ^ - P . X I K Queçrofigue clVia-
ge de el Capitán Hernando de Mt-
gallanes , i que hallo el ELjlre-
tho , que fe llama de fu. 
Nombre. 
ASARON mas de 
veinte Dias , que 
no pareció ningún 
Indio , i al cabo 
acudieron quatro 
de los que folian ir: 
mandó Magallanes, 
que fe quedafen los 
dos ea la Nao , para traer à Cartilla , i 
los otros dos hecharón à Tierra : i por-
que à media noche defeubrieron fuegos, 
Maulla ^ AMANECER MÍIN̂ ° J <lue fueí"C[i ficl:e 
nes'áre- Hombres à reconocerlos: i no hallando 
Gente , los figuieron por el raltro de 
k Nieve , halla puefta de el Sol ., que 
queriendofe bolver , vieron nueve I n -
dios Flecheros , defnudos, i en vna cin-
ta de cuero , que traían ceñida al cuer-





vno delante , i otro à cada lado de el 
cuerpo j i otra cinta en la cabeça , con 
otros tres manojos., que es la manera 
con que pelean en la Guerra. Acome-
tieron à los Caftellanos , que no tenían 
Pelea los mas de vna Efpingavda : i eran tan dief-
íüf '^fr tt'08 en Aechar , que mataron vn Cafte-
Uano : i íi no fuera por las Rodelas, los los Caf-
tellanos, 
i macan mataran â todos , pero cerraron con 
vnCaftel ellos, i à cuchilladas los hicieron huir, 
llano. con muchas Mugeres, que citaban eiv 
vn Valle recogidas 5 i. Solviendo à la 
Eftancia de los Indios, hallaron mucha 
Carne medio.cruda , i cargados de ella, 
porque eftaban canfados , fe .metieron 
en vn Monte , i cenaron, à la lumbre 
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que encendieron. Pesó mucho à Her* 
•nando de Magallanes , de la muerte del 
díL'tl ' .mo , i embió veinte Hombres 
paia que le enterrafen , i prendiefen los 
Indios , ò los matafen j i aunque andu-
vieron ocho Dias por la Tierra, no ha-
llaron à nadie : i enterrado el difunto, 
fe boivicron. 
Y pareciendo que eran pafados los 
cinco Mefes del Invierno , A b r i l , Ma-
io , Junio , Julio , i Agoílo , mandó el 
Capitán General , que la Armada fe pu-
ílefe à punto para navegar) i c! Cofmo-
grafo Andrés de S. Martin fahò à Tier-
ra con los inítrumentos, i veinte i vno 
de Julio , para experimentar la manera 
de tomar de la longitud , por la induf-
tria que en Sevilla havia dado el Ba-
chiller Ruy Falero j 1 tomada la Aguja, 
i quadrante , i las otras colas que man-
daba cu fu Regimiento , halló , que 
mientras el Sol citaba en la cumbre de 









alto de fu circulo de aque 1 d^a, la íbm-
bra del hilo le demoltró al Sur, quar,-
ta al Suelte , tres Grados mas al Sur,,J 
de alli tomó la buclta de el Suelte j i 
Domingo à veinte i dos del dicho Mes, 
hiço la niifma experiencia en la Nao, 
•è infirió lo mifmo. Y tomando el al-
tura del Sol en Tierra , á veinte i qua-
tro de Agol to , halló treinta i dos Gra-
dos , i quarenta Minutos , fobre los 
qualcs, puellos ocho , i dos Minutos, 
que tenia de declinación à la parte Sep-
tentrional , ferian quarenta Grados, i 
quarenta i dos Minutos : i el cumpli-
miento à noventa, que fon quarenta í 
nueve Grados, i diez i ocho Minutos, 
fe halló apartado de la Equinocial al 
Sur , que es lo mifmo que la altura del mimiross 
Polo. 
Apreftadas ' las Naves para partir, 
mandó Hernando de Magallanes , que 
puíiefen en Tierra à Juan de Cartage-
na , i al Clérigo Francés , en cxccucion 
de la fentencia, que citaba dada, i que 
fe les. diefe Pan, i Vino en abundancia: 
i defpedidos de toda la Gente, con mu-
Hallanft 
01149 gra 
dos, i 47, 
cha laftima , falió el Armada de la Baia 
de S. Julian , à veinte i quatro de Agof-
to , i fue al Rio de Santa Cruz. , que 
defeubrió Juan Serrano , adonde cílu-
vo Septiembre , i Oftubre , haciendo 
mucha cantidad de Pefqueria., Entretan-
to , . à once de Oftubre , ellando en ef-
te Rio , fe atendió el Eclipfe del Sol, 
Paftt eí 
Armada 
en bu fea 




que havia de fer en eftc Meridiano , à las.. del-Sol à 
diez horas, i ocho minutos de la ma- once de 
nana, quando el Sol vino en pleura de C)¿l:u&r?s 
G g ¿ ' qua: 
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quarenta í dos Grados i medio , parc-
-ciò demudarfe fu claridad , i altcrarfeen 
color Fufca , c inflamada en vn vermejo 
cfcüfo , fin haver nube intermedia de 
•nüeftro acatamieiUO ^ i del cuerpo fo-
lar j pero no en tal manera , que el cuer-
po del Sol , en todo , ni en parte , fe 
pudiefe haver efeurecido , mas de pare-
cer la claridad del Sol <, como fueie en 
Caítilla , en los Mefes de Julio , i Agof-
to , quando hai rallrojos quemados en 
«1 Campo comarcano > i duró halla tan-
to que vino en altura de quarenta i qua-
tro Grados i medio , i à cita hora era 
buelta k claridad del Sol en fu prime-
ra luz. 
Sal ió , pues, e l Armada , del Rio 
de Santa Cruz , en fin de Oétübre , i 
fue cofteando al Auftro , aunque con 
gran trabajo , por los malos tiempos , i 
Hallan el navegó hatta el Cabo de las Vírgenes, 
Cabo de que afi le nombro Magallanes , por fer 
lasVirgl- d Dia de Santa Urfola* en que le defeu-
briò. Parecióle que era gran cala, i que 
debia de haver algún miílelio : embió 
las dos Naos , cada Vna de por si , pa-
ra que le reconociefen , con orden, que 
tornafen adonde el quedaba , dentro dé 
cinco dias. Bolvieron al plaigo, refirien* 
d o los de la vfta , que ho havian halla* 
de fino algunos Golfos de Mar baxa, 
con altiíímas Riberas. Los otros decianj 
que aquel era Eftrecho , porque havian 
caminado tres dias , fin defeubrir M i * 
d a : i que mientras mas cáminabañ ¡ade-
lante , mas feguia la Mar i i aunque fue* 
ron fiempte hechando la fonda , algu-
nas veces no hallaban fondo : i porque 
les parecia , que eran tnaiores lás cor-
rientes , que las menguantes , era im-
pofible , que aquel braço de Mar , ò 
Eftrecho, iio pafafe toas adelante. Her-
nando de Magallanes , entendida la re* 
lacion de las dos Naves , haviendo an* 
Halt 11 el dado como vna Legua de el Eftrechoj 
Kftm .o, mandó furgir , i que vn Efquife , cort 
que Ha- diez Hombres , fuefe à Tierra i, para que 
maií de rccônoeiefe lo que en ella havia : i à vrt 
Mealla- tercio de Legu.à hallai-on vna Cafa ^ eti 
que havia mas de decientas Sepulturas 
de Indios , porque el Verano acoílum* 
bran veniife à la Cofta de la Mar , i en-
tierran alli los que mueren j i el Invier* 
no fe metert la Tierra adentro : i k la 
Juzgafe buelta vieron vna grandifitína Ballena 
aqueiU muerta , junto à la Mar , i otros mu-
Sa ' ! ¡de chos hueros de ellas ' de W k J ^ E ò , 
grandes I116 aquella era Tierra de grandes Tof-
Tormen- lientas. Y fiendo ià veinte i Ocho de 
tas. Octubre , i citando al Hueíte del Cab» 
^DIAS O G C I D E N T A L E S . I f l O . 
de San Severin , tres Leguas , notado el 
Sol en fu maior altura, les vino en cin-
quenta i tres Grados i medio : de los 
quales , lacados diez i feis Grados , i 
veinte i feis Minutos , que el Sol tenia 
de declinación Auí t ra l , reliaban treinta 
i flete Grados , i quatro Minutos , fo-
bre los quales , poniendo el cumplimien-
to à noventa , faltaban para luplirlo, 
cinquenta i dos Grados , i cinquenta i 
feis Minutos : i tanto fe hallaron de la 
parte del Sur , de la Equinocial , i lo 
mifmo alto el Poio Meridional , fobre 
fu Oriçonte . 
Por lo qual , i porque ià Hernan-
do de Magallanes parecia que fe halla-
ba en el principio del Mes de Noviem-
bre , i que las noches no tenían mas de 
cinco horas , i que el Eftrecho , ó Bra-
ço de Mar que ib defeubria, iba de Le-
vante à Poniente , juzgando que era lo 
que bufcaba , lo quilo de nuevo reco-
nocer , i para ello embió la Nao San Mascíct 
Antonio • i aunque anduvo cinquenta t« míe* 
Leguas , "no pudo hallar falida j i jiiz- âs de el 
gando que era Eftrecho , pasó à la Mar Efti;ech0' 
del Sur, i fe bo lv ió , i el General, i to-
da la Gente recibió contento con eíta 
nueva. 
€ J T . X V . Que Hernando de 
Magallanes hallo el Eftrecho , que 
fe llama de fu Nombre , i fue 
navegando por la Mar 
del Sur. 
À N D ó Hernando de 
Magallanes llamar 
à Confejo los Ca-
pitánes , Pilotos-, i 
Gente Principal de 
la Armada , orde-
nóles , que fe re-
conociefen los Baf-
timfetitos que havía , porque ià juzgaba, 
que tenia fegüro el pafo para los Malu-
cos. _Y porque fe halló , que havia en 
cada Nao vitualla para tres Mefes, dixe-
ron todos , cotoo le vieron con tanto 
animo ^ que era bien pafar adelante, i aca-
bar la demanda -que fe llevaba, pues no er* 
bien bblverfe à Cajlilla perdidos j al cab» 
de fíete Mefes que ha<tíiato partido. Refpon» 
dio Eftevan Gomez , Piloto de la Nao 
San Antonio , que pues fe havia hallado ú 
Eftrecho, para pafar à los Malucos i fe M* ' -
Dlefèn k Cajlilla , para llevar híra Arma*-




jo . í to* 
dos quie-
ren r que 
fe vaia 
adelante* 














y? les tmafen algunos dias de cabias, ò t tr-
M.-fttas, pereceria» todos. Magallanes, con 
icmblante mui compueito , dixo , que 
aunque fupkfe comer los cueros de las Fu-
ças , con que las Entenas ibaa aforradas^ 
hav.a de pafar adelante , i defctibrir lo que 
havia prometido al Emperador , porque ef-
peraba , que Dios le aiudaria, i daria bue-
na dicha. Mandó pregonar por las Na* 
ves , que ío pena de la vida , nadie l u -
blafc en el Viage , ni en los Manteni-
mientos , porque le queria partir otro 
JDia de mañana, i que las Naves Id apref-
jafen , en que moltrò mucha prudencia, 
i conllancia , porque con el parecer d¿ 
Eítevan Gomez , que era tenido por 
¿gran Marinero , la Gente moltraba ha-
cer mudança. Y aqui fe noto bien,que 
ella era Tierra muiafpera, i fria : i por-
que vian de noche muchos fuegos , U 
llamó la Tierra del Fuego. 
Otro Dia de mañana partió el Ar-
mada , i anduvo cinquenta Leguas por 
el Eltrecho , íiendo ias Tierras, de vna 
DECADA I I . L I B R O I X -
do infinitas gracias à Dios , qué le ha-
via dexado hallar lo que tanto defeaba* 
i que huviefe fido el primero , que por 
aquella parte huviefe hallado él pafo tan 
delbadó, con que la memoria de élté ex* 
célente Capitán fed eternanlenté í e í é -
brada. Parecióles , qüe efte Eftrecfoó 
podía tener cíen Leguas, de boca à bo-
ca , i qué citaba eu el altura referida: 
í en la íiilida hallaron , que bolví;! k 
Tierra al Norte , que leá pareció .bué* 
na feñaí, aunque la Mar era mui efeci-
i'a , i brava , indicio de grart Golfol 
M.mdò Hernando de M ig.illanes, quô 
di den muchas gracias à Dios , i que/e 




dfnas à l a 
Nao Saii 
Antonio» 
• parte , i otra , las mas hermofas de el 
Mundo, i en vnas partes tenia de an-
cho como vn tiro de Arcabuz , i mas, 
en otras hacia vnas Baias hermofas, pe-
ro todo lo mas de el pareció ancho, 
como tiro pequeño de Artillería. Pafa.-
das las cinquenta Leguas , entraron por 
entre vnas Sierras, cubiertas de nieve, 
falvo en la orilla del Eftrecho , que ha-
via grandes Bofques de altos Arboles, de 
muchas maneras > i hallando adelante, 
que fe apartaba otro Braço de Mar, 
•por entre vnas Sierras, mandó à la Na-
ve San Antonio , que fuefe à defeubrir 
fi por alli podria dàr en la Mar , i que 
Jbolviefe dentro de tres Dias. Ida la Nao, 
anduvo vn dia el General con las otras, 
i furgió para efperar à San Antonio : i 
jen feis dias que fe detuvo , fe hiço mui 
gran pefquería de Sardinas , i Sábalos, í 
también tomaron Agua , i Leña , tan 
oioroía , quando fe quemaba , que con 
ella fe recibía gran confuelo. Pafados los 
feis días , embíó la Nave Vi&oria en 
bufea de San Antonio, i porque en tres 
dias no pareció , la fue á bufear con to-
das tres Naves : aunque Andrés de San 
preito de aquellas frialdades. 
La Nave Sail Aneonid bolvió 
bufear ; i Hernando de Magallanes, i co* 
ni o fue à fuigir à Puerto de Sardinas, 
i no le hallo adonde le havia dexatio, 
difparo algunas Pieças, è hiço ahppy,* 
das : i aübquc no refpoudian , el Capir 
tan Alvaro de Mezquita? quifícra ¿ ' ^ r t tõstfeíi 
bufea del General j pero t i Piloto.-feliel Ñao San 
van Gomez, PortugU^^-j, el. ÍEfcri«?#' Aniaúlo 
Geronimo Guerra , à quien MagallaitéS P"ntl<;» 
havia hecho Tefórero, le prendieron * i ^¿¿^l 
dieron vna cuchillada : i fô color, qUd fe 5ueI'vá 
havia fido Confejero de Magallanes, eü àGaftiil^ 
las jufticias que hiço > le pufifefon à 
büen recado. Hideroi i Capitán de k 
Nao à Geronimo Guerra * i tomaíon la 
via de Güinca , para bolveríe à Caítilki 
Governando , pues, Magallanes h via 
del Norte , anduvieron , con gran Tor -
menta, hafta los diez i ocho deDieicm-' 
bre, que fe hallaron • apartados de lá 
Equinockl , al Sur , treinta i dos Gra» 
dos, i veinte Minutos, i no les hacia 
hada allí tanta contrariedad el viento, 
como la M a r , que los comía 4 porqué 
como fe llegaron à la Tierra caliente, 
fe les fue alargando el viento: i como lo 
tuvieron à Popa , mandó el General 
governar la' vía del Norue í le , i al Hues 
noruefte, halla que fe hallafeil en la L i -
nea Equinocial. Y en veinte i quatro de 
Diciembre , tortada el altura del Sol, 
fe haüardri apartados de la Equinocial, 
al Sur, veinte i feis Grados, i dos M i * 
dá goveí 
tot'/a v/a 
de! N o -
n/efte , { 
al Hues 
Gaííi l la, i Con toc la efo anduvo feis dias t r a b a j o , porque la falta de Vitualla ' e r a JJJ^J'* 
£ del en bufea de ella : i muí fen t ido , p o r 1* ià tanta , q u é comían p o r on£as , i be- ^ * 
Sur, f i a falta que le hacia k Vitualla, p r o f i g u i ò biart Agua hedionda , i guifabati el ^ Ljnca 
NaveSau fu Viage ? i quifo Dios, qüe al Cabo de Arroz con Agua de la Mar , pot ló qual Equino--
„..„..:,. • '^t.n «nríBrtíi «i-ir drill fila Pw CP mlirif»rr»rt WÍ»Í nf»» 1$ AntUrtte.. ¡ 
Martin le dixo, que no gaftafe tiempo, hutos. Haviendo feguido elle viage¡ was 
porque entendia , que fe havia bueltò à de treinta dias, fin ver Tierra , coii g1'"11 
Autonio veinte dias, que navegó po  aquel  ef-
le bolviò trechm-a ? à veinte i fíete de Noviém* 
àCaftilla. bl.e falià al efpaciofo Mar del Sur,daa-
fe urieron veinte Hombres , i otros cíal. 
tintos adolécierort , que causó gnin trif-» 














"¿38. HISTORIA DB LAS IN 
Metas pequeñas , i deshabitadas , que 
ibmavon las DefvetUuradas, porque no 
hallaron Gente , coniblacion h ni refvef* 
cd alguno. 
CA'P . X V 1 . Que fue vna Ar-
mada de laEfpañola à caftigar los 
Indios de Maracapaña : que el 
Lic. Cafas fue à Santo 'Domingo 
à pedir ejecución de las frovifo* 
nes Reales , que llevaba : de las 
calidades de la Ciudad de Tana-
mà : i de la Guerra con el 
Cacique Drraca, 
LEGÓ el Capitán 
Gonçalo deOcatn-
po à la Cofta de 
Tierra-firme, con 
el Armada , que 
llevaba de la Efpa-
ño l a , pava cafti-
gar à los Indios, 
que havian quemado el Monaí leno de 
Chir ib ichi , i de la Isla de Cubagua. 
Fue al Puerto de Maracapana , Tierra 
del Cacique G i l Gonçalez , dexando los 
tres Navios en Cubagua, i no quifo lle-
var mas de dos , por tomar de feguro 
x los Indios. Pufo à toda la Gente de-
baxo de cubierta,, tnollrandofe no mas 
de quatro , ò cinco Marineros r dando à 
entender , que iban .de Gaftilla. Los In-
dios , al principio fe. recataban mucho* 
pero como vian poca Gente , ibanfe 
acercando à los Navios , adonde los 
combidaban con Pan.,-i Vino de Gafti-
l l a , lo que ellos, fobre todas,las coías, 
mas defeaban. Preguntaban, que de don-
dé iban ? Refpondian j . qjue de Gaftilla. 
Decían , no Cafiilla Jyt i , porque el 
miedo les hacia dudar, conociendo, que 
el caftigo havia de ir de Santo Domin-
go. En fin , el defeo del Vino , i el af-
tucia del Capitán , les engañó , porque 
1 fund aã 
Toledo. 
L 
DÍAS O C C I D E N T A L E S , r^zo; 
le diò algunas puñaladas : i faltando 
otros Marineros , le acabaron de ma-
tar. Ernbiò Gonçalo de Ocampo por cTonçalo 
•los-otros Navios : ahorcó muchos délos deOcam-
prei'os de las Entenas,para que de Tier- po toma 
ra fuefen viftos. Hecho fuera la Gente, * ™ ' 
combatió el Pueblo, i tomóle : prendió, ^ ¡ g * ' 
i mató i muchos, caftigandolos confoi> losindios 
me à orden de jutticia: à vnos ahorcan-
do , à otros empalando. Y pareciendo-
le que tenia hecho bañante exemplo, 
i que las Provincias comarcanas acudían 
à pedirle perdón , defpidió los Navios, 
i los embió cargados de Efclavos à lã 
Efpañoia, par^ (arar los gallos, que fe 
havian hecho en aquella Armada, i con 
la Gente Caítellana fundó vn Pueblo, 
media Legua el Rio de Cumanà arriba, 
que llamó Toledo. 
El L ic . Bartolome de las Cafas, 
vifto que Gonçalo de Ocampo no qui-
fo dexar fu viage, fuefe (como fe dixo) 
à Santo Domingo : prefentó fus Provi' 
El tic-
Cafas và 
íiones ante el Almirante , i los Jueces * ^ P 1 " 
de Apelación , i Oficiales Reales, que n0 ' 
todos eran diez , è intervenían en vna 
Junta, que llamaban la-Confuirá , i re-
quirióles , que las mandafen executar. 
Hicieronlas pregonar con Trompetas, 
en las quatro Calles , que es el lugar 
mas publico , i folemne de aquella Ciu-
dad : i efpecialmente la Cédula , que 
mandaba , que ninguno fuefe ofado de hci~ 
c e r mal , ni efcandaiiçar à ¡a-s Gentes mo-
radoras de las Provindas, dentro de los 
•limites,. que el Lic. Cafas llevaba encomen-
dados , por donde fucediefe algún impedimen-
to à la pacificación , i cowuerfion , que iba 
à hacer , fino que los que por la Cofia pc¡-
fafen , i .quifiefen contratar , i refeatar, 
fuefen pacifica, i amigablemente , como con 
Subditas de los Reies de Cafiilla, guardán-
doles toda verdad en lo que con ellos pufiefen^ 
fo pena de. perdimiento de todos fus bienes, 
i las Perfonas à merced del Rei. Requi-
rió también , que le mandafen defemba-
raçar la Tierra , i que fe bolviefe Gon-
çalo de Ocampo, i que no fe permitie-
. . . & j que hiciefe mas Guerra à los I n -
entraron muchos en los Navios , aun- dios, pues la Confulta no tenia Pode 
que el Cacique fe quedó en la Canoa,, 
por lo qual al mifmo tiempo fali© la 
Gente , que eílaba debaxo de cubierta, 
i prendió à los Indios j i vn Marinero, 
que Gonçalo de Ocampo tenia aperci^ 
bido , mui fuelto, i nadador , i ahorra-
do de Ropa , faltó de prefto en la Ca-
noa , i abraçandofe con G i l Gonçalez, 
ambos dieron con figo en el Agua, i el 
Marinero, con vna Daga que llevaba, 
res del Rei , para darle tal autoridad. 
Refpondieronle , que fe veria fu nego-
cio , en lo qual platicaron muchos días: 
i porque huvo quien dio avifo , que el 
Navio del Padre Cafe no eftaba para 
navegar , fe mandó reconocer por Per-
fonas de experiencia : i porque refirie-
ron que era i n v t i l , le mandaron hechar 






à la Au* 
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DECADA I I . 
Començaba ià Panamá à tomar 
forma de Ciudad , poique aiudabnn pa-
ra ello las colas releiidas , i el Puerto 
.adonde entran las Naos , i quedan con 
la menguante en feco , porque es mui 
grande. Tiene la Ciudad poco circuito, 
por caufa de vna Laguna , que la ciñe 
por vna parte, i por los malos vapores, 
que í'altn de ella, la tienen por mal fa-
na. Ella edificada de Levante à Ponien-
te , i por efto, en faliendo el Sol , no 
















2 5 pies 
de largo. 
, por no 
:r íombra, i el calor ofende tanto, 
que caufa muchas enfermedades : i aun-
que fe ha penfado de mudarla à mejor 
l i t i o , no fe ha hecho , por el gran pre-
cio que tienen las Cafas , i por haverfe 
jnuerto los antiguos Pobladores , i los 
Vecinos de eíte tiempo fon, por la ma*-
ior parte , Tratantes , que no pienfan 
permanecer mas de haíta tener hecho 
fu negocio. Corre, cerca de la Ciudad, 
,vn R i o , tiene grandes Términos , adon*-
de fe han hecho Eítancias, i Grangerias, 
i hai mucho Ganado maior, porque la 
Tierra es dilpueita para ello. Hanfe 
plantado muchas Frutas de Caílilla : i 
hai otras de la Tierra mui buenas, que 
ion , Pinas clorólas, Plátanos , Guaya-
bos , i otras de la mifma Tierra en los 
Campos. Los Rios llevaa O r o , i luego 
que íe fundó efta Ciudad, fe facò mucho. 
Es bien proveída de Mantenimientos, 
porque tiene refrefeo de ambas Mares. 
No fe dà en fu Termino Tr igo , ni Ce-
vada , aunque fe coge mucho Maiz , i 
del Peru , i de Caltilla fe lleva ficmprc 
Harina. Los Rios tienen Pefcado , i en 
la Mar fe mata mui bueno , aunque di-
ferente de lo que fe cria en la Mar de 
CaíKlia. Por la Cofta , junto.h las Ca-
fas de la Ciudad , fe hallan vnas Arme-
jas mui menudas, que dicen Chucha, de 
Ja qual hai gran cantidad : i creefe, que 
por caufa de eftas Armejas fe pobló la 
Ciudad en efta parte , porque entonces 
citaban fe guros los Caílellanos , de no 
pafar , hambre con ellas. Hai tan gran 
cantidad en los Rios de eíta Provincia, 
de aquellos Lagartos, que llaman Cai-
manes , tan grandes , i fieros , que ef-
panta en verlos. Tal huvo en el Rio 
de San Jorge , que tenia veinte i cinco 
pies de largo: la carne de ellos, que co-
mían los Caftellanos , andando en los 
Defcubrimientos, forçados de la ham-
bre , es mala, i de mal olor : fon bra-
vos , i terribles , i han comido i muchos 
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Termino de efta Ciudad poca Gente 
Natural , porque las enfermedades la ha 
acabado. El trato de ella es grandifimo, 
i r iquiíimo, porque de la Cofta del Pe-
vu acuden Naves, cargadas de O r o , i 
Plata : i de la Mar del Norte acuden 
las Mercaderias, que llevan de Caftilla 
las Flotas , i fe paían à la Ciudad en 
grandes Rcquas , que Íe tienen para 
efte efeóto: i mucha parte fe lleva por 
el Rio de Chagre, hafta cinco Leguas 
de Panamá,la qual eftà de ocho à nue-
ve Grados de la Equinocial.. Y como la 
Población de Caltclhmos era mucha , i 
convenia que fe puliefe buena orden en 
la converíion de los Naturales , mandó 
cl Rei , que fe embiafe mas numero de 
Rcligiofos, i que fe fuefe peniando en 
la Perfona , que fe podria embiar para 
Obifpo. 
En las cofas de la Guerra, ó pací-' 
ficacion de los Indios, no tenia defeui-
do Pedrarias , ni el Lic . Efpinofa , 
Alcalde Maior: i entre los Señores, que 
mas refiftian la comunicación de los 
Caltellanos, i rebufaban la obediencia 
de el R e i , era vno, llamado Urraca, 
que feñoreaba las Sierras comarcanas 
de Veragua, cl qual era tan vigilante en 
la Guerra, i tan valiente , que no huvo 
Reencuentro, en que no mátale , è hi-, 
riefe algunos Caílellanos. El Lic. Efpi-
nofa falló de Panamá , en dos Navios, 
bien apercibidos de Gente , i de lo de-
más, con dos , ó tres Caballos, i fue k 
Cofta abaxo del Poniente, à fojuzgar la 
Gente de las Islas , que dixerou del Çc-
baco, que Ion mas de treinta, grandes, 
i chicas , fefenta Leguas de Panamá : i 
-con otro golpe de Gente , embió por 
Tierra à Francifco Piçarro , que tuvo 
muchos Reencuentros con los Indios: i 
al fin los dexó defcalabrados, i fojuzga-
dos. Llegó Efpinofa à las Islas, i todos 
le falieron de paz , porque no fe atre-
vieron à refiftirle. Y entre otras cofas, 
preguntando fi havia Oro ? refpondie-
ron los Indios,que en las Sierras, adon-
de feñoreaba Urraca, havia mucho, fe-
ñalandolas con el dedo. Con eftas nue-
vas pasó fu Gente á aquella Tierra : i 
Urraca, viendo defde fus Montes andar 
por la Mar los Navios, fabiendo que no 
era en valde , i que al cabo le havian 
los Caftellanos de ir à bufear , eftaba 
apercibido , pucitas las Mugeres, i N i -
ñ o s , ! Gente , que no era para pelear, 















Hombres Caftellanos, c Indios , i à los -pias , que ià iban los Caftellanos , íes 
-Caballos, atravefando Rios. Hai en el falió al encuentro, con tanto esfuerço, 
i bra-










ijs qui ,R 
tnanibus 
funt , & 
fugnnnt* 
T h u . 
Retirada 
de cl L ic . 
Efpinofa. 
TttUbus v i 
ris j non 
labor info* 
l i t u s , non 
locus v l -
lus, afper, 
au t a r -
duus eri(> 
non ttrmif 
t » s hofiis 
formi do-
h f u i . Sail. 
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Lbraveça j que era maravilla. Toparon 
primero edn ciertos índios de Jos Cañe-
llanos , que havian embiado adelante , à 
los quales mataron , i dieron con fus Dar-
dos , i Flechas fobre los Caballos , los 
quales , con los Peones j licrian, i mata-
ban los que podian. Los Indios contra 
çllós íbrtifimamente peleando , herían 
muchos Caltellanos , i en gran manera 
los laftimaban, porque cercándolos, por 
todas partes los eombatian. 
C J T , X V I l . Que continua la 
Guerra del Rei Drraca : i las 
Batallas, que 'Pedrarias 
'Davila tuvo con 
E L 
AVIA FrancifcoPi-
çarro embiado à 
Hernando de Soto 
con treinta Hom-
bres , de la Gente 
de fu cargo, à ha-
cer vn falto cerca 
de allí , defde don-
de oicron las voces , i ruido de la Ba-
talla: acudieron de prefto à e l la , i vien-
do los Indios el focorro repentino , ef-
pantados, fe retiraron ̂ algo ; aiudabalcs 
la fnigofidad de la Tierra , porque los 
Caftellanos no fe podian aprovechar de 
los Caballos : i adonde efto havia , ne-
cefario era todo fu valor, pues à los I n -
dios , ni faltaba animo , ni fuerças para 
reíiftir. Conociendo el Lic . Efpinofa lo 
poco que por entonces podia ganar con 
Urraca , determinó de retirarfe de N o -
che , con cl maior feCreto que pudoj 
pero como Urraca era vigilantifimo, 
líntiendo que los Caftellanos fe levan-
taban , los tiguiò , hafta tomarlos en vn 
peligrofo pafo , adonde fieri finiamente 
peleando , los detenía. Pero el Lic . Ef-
pinofa, i Francifco Piçarro les dixeron, 
que entonces era el tiempo , que tales 
Hombres , que ningún peligro, ni tra-
bajo, ni multitud de enemigos, los ha-
via vencido , moíhafen fu valor : i 
haciendo ímpetu, con increíble trabajo, 
fortifimamente fe abrieron el camino j i 
no teniendo por poca gracia de Dios, 
vede libres de aquel peligro, fe embar-
caron en los Navios. Pafaron adelante, 
la Cofta abaxo, à vna de las Islas dichas, 
que llamaron de Santa Maria , i de allí 
faltaron en fu parage, en Tierra de Bó-
rica. Sslierou à refiílirlos infinitos Ip-
Liberal!" 
daá de el 
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dios : pero como vieron los Caballos, 
eitimando que los havian de tragar,hu-
ieron. Fueron los Caftellanos en el al-
cance : entraron en vn Pueblo , pren-
dieron las Mugeres, i N i ñ o s , i robaron 
el Lugar : cuio Señor , viendo llevar 
tantos Cautivos, teniendo fu perdida por 
mas grave , que la de fu libertad, acor-
dó de irfe al L ic . Efpinofa : fuplicólc 
con lagrimas, que le d ¡efe fus Mugeres, 
i fus HijôSj i las Letras hicieron , que 
en cito no fu efe bárbaro, porque libe-
ralmente fe las dio. Y fabiendo de el, 
que cerca eftaba otro Señor , cinbiò à 
Francifco Compañón , con cinquenta 
Soldados, que dando fobre el Pueblo al 
quarto del Alva,no halló la Gente def-
cuidada, i dio de tal manera en los Cas-
tellanos, que buen rato los hiço retraer. 
Pero reconocidos de la verguença , i 
temiendo el peligro, bolvicron fobre si, 
i peleando valerofamente con los Indios, 
los llevaron hafta el Pueblo , adonde 
tenían hecho vn Palenque de Madera, 
como Fortaleça , i entrando en el , ma-
taron mucha Gente , porque huiendo 
los Indios, vnos à otros fe eftorvaban. 
Bolvieronfe , con muchos prefos, adon-
de Efpinofa eftaba : el qual , iendo por 
T ie r ra , para acometer la Gente de la 
Provincia fobredicha , mandando à los 
Navios, que fe fuefen la buelta de ella: 
i como la Gente de ella eftaba fobre 
avifo , falió al encuentro à los Caftella-
nos , i peleaba con increíble animo j pe-
ro en defeubriendo los Caballos , no 
paró Hombre con Hombre : i afi acor-
dó el Lic . Efpinofa de bolverfe à Pari-
queta. 
Como aquella Tierra de Parique-
ta , ó Nata , eftaba defeubierta , i ella, 
i fu Comarca es fértil , llana, i gracio-
fa , i cercada de las Sierras de Urraca, 
ó Veragua , que tuvo fiempre mucha 
fama de Oro , defeaba el L ic . Efpinofa 
hacer por allí vna Población , aplicán-
dola todos los Indios de las Provincias 
comarcanas. Pidió licencia à Pedrarias, 
i cmbiófela , aunque dixo , que queria 
hallarle en ello: i para cilo le mandó ir 
à Panamá , i que en aquel íitio queda-
fe Francifco Compañón , con cinquen-
ta Soldados, i dos leguas. Partido Ef-
pinofa , el R e í Urraca , fabiendo la po-
ca Gente , que alli quedaba , juntó k 
fuia , i fue vna Noche à dar en los 
Enemigos. Los primeros de fu Exerci-
to hallaron tres Caftellanos en vna Ca-
fa , antes del Sitio , i con vna Lanca 
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el tercero íèefcondiò, i tomando fus Ar-
mas , i dando grandes voces, hiço gran 
Hecho mido , como cjue iba Gente , i dando 
notable fafcz ]os intjj0S} m.At̂  cinco: i ibltando 
de vnCai e! otro Oaftellano, con !a turbación de rellano. , , ,.' , . 
los Indios , pudieron los dos rctirarfc 
Pedravias !vdonde eftaba Francifco Compañón , fu 
và en fe- Capitán , con la demás Gente. Entendi-
gulmiea- do el cafo , i los muchos Indios , que 
to de Ur- Urraca llevaba , embiò il Hernando de 
« t a . Soto , i tras el à Pedro M i g u e l , Hom-
bres fueltos, para que avifafen à Pedra-
T"!'™ rias del aprieto en que quedaba. Pedra-
Jtt?*Z «as , que en tales ocafiones nunca fue 
rtm p s , negligente, embio en vnNavio à Her-
rntur* Re nan Ponce, con quarenta Hombres, que 
gioms nof- llegó à tiempo , que Francifco Compa-
ce.Lív. ñon quería dexar la Tierra, porque Ur-
raca havia convocado toda la Gente de 
Pedrarias }as Provincias , i tenia à los Caftellanos 
j " * * ' * * tan apretados, que no podían falir à 
los Sol- i r i-» ^ * r - i v T 
dados. buícar Raices para comer. Viendo Ur-
mca el Navio , juzgando que toda la 
•Diftipiin* Gente de Panamá iba alli , levantó el 
maiorum Cerco. Pedrarias, que pocos dias defpues 
R é p u b . t e - llegó , determinó de leguirle con i f o 
net , qu< Soldados, i algunas Pieças de Artillería, 
fi d t U U - llevando p0r Capitán de fu Guarda à 
t u r , & n o - pranc¡(-co piçarro. Efperabale Urraca, 
m x n ü , & aguardando con otro benor , llamado 
i m p e ñ u m Exqueguà , en fu Lugar , cuia entrada 
am'utemus era litio fuerte : i haviendole reconoci-
Alex.Sev. ¿o Pedrarias el numero , i k ventaja de 
Ips Enemigos, aunque qui fiera efeufar 
m omnl la Batalla,viendofe infeílar de ellos,por 
freho.non mucilas partcs, dixo, en voz,que todos 
tam muí- . 1 ^ . . . r i ii 
tfrudo & *e oiei'on ' °<!fc e'' Pclí&ro m iue Je halla-
virius in ban grande, i que pues fu /alud efiaba 
docta, qua en fus próprias manos , fe acordafen del an-
¿rt , & tiguo valor, i difciplina Militar de la Na-
exercittum cion Caftelhna , la qual fe de&ía en aque~ 
foUnt pr4 ¡ia ccafion moftrar , porque fi de U no fe 
tart vicio- apyoyechaban., fupiéfen , que en aquel pm-
to quedaba perdida la Fama , / lo que en 
D t Mi l i - tarit0 timP0 havim adquirido ; i que pues 
tari ¿ r a - en todos los hechos Militares podia mas 
An amhn- la virtud , / Jrte Militar , que toda la 
lare cele- multitud ¡i valor de los Barbaros , fe acor-
rirèr , & ¿e pejear con orden, i à tiempo , guar-
«IHattter ca({a vno f¡{ lugar, fin difordenarfe, 
tut xe L ni impedirle , porque con aquel concierto, 
cum deft- juntamente con fu valor , e/peraba de fa-
r a m w or carlos libres de aquella necefidad , i vencer 
diñes tur - i6S Barbaros, à los quales determinaba' 
bent,,Veg. ¿e acomter: pues no havia ditda, que 
•fi aguardaba à que contadas fus fuerç as ellos 
Pedrarias ^ acmetiefcn } ¡0 harían con ventaja; i con 
do d día tíint0 cen'aron con los Inciios » i 1'efir'" 
con les tiendo con valor, i conftancia, fe pe-
Indios, leo cafi todo el dia , quedando muchos 
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muertos, i heridos. Y havíendofe viíío 
Pedrarias mui apretado, porque huvo me-
neiterfu antiguo valor, i fus manos, acu« ™£^¡e~ 
dió al vitimo remedio, que fue difparar J;„ ' 
cl ArtiUcna , con que ie dcívarataron los ia TO^;y_ 
Indios , no quedando por ello Urraca t w - L w c . 
perdido de animo, porque en quatro dias 
continuos no dexó de pelear , ni Pe- £<w e»im 
diarias de procurar , quanto podia , de •D*':cí **» 
efcufirlo , procurando de vencerle con aPert?M*r 
cftracagcmas , i ardides Militares , por tef 
v i r J 1 r- .< , 1 ' J1 c o m m i t 
evitar el ricigo de perderfe, citando con ne êriVw. 
los ojos abiertos, à no perder la ocafion /«w , f e4 
de los defeuidos, ¿ imprudencia délos ex occulta 
Enemigos , para ofenderlos, i cuidadofo femferat-
en tener litio à profito , para fer menos «'«^Veg 
ofendido. Y conociendo Urraca , que 
la prudencia del Capitán, el valor de los Q""!*' 
Soldados , el miedo del Artilleria , i el °/¿'¡JZ 
daño de los Caballos, no le dexaban pre- rU9t t ¿. 
valeccr , acordó de recir.irfc, i llamar ^ « o d loco 
mas Gente, i fortificarfe fobre el Rio de f^ i entu 
Atra, adonde acudieron muchos Indios, 'fi) 
de ambas Mares, à fervirlc. m'm P"1' 
Determinó Pedrarias de feguirle, ' ^ J ^ * 
por ver íi pod ria prenderle; i llegando j ^ ' j 
adonde eilaba Urraca , vsó de vn ardid jfmpt'ntt 
para engañar à Pedrarias : hecho ciertos proiellLe-
indios ,como que fe havian defeuidado, em f tp i 
para que los prendiefen los Corredoresj 3*'IOT•t"'»• 
i. de cita induilría vsó, porque íiibia que ^ ' ^ S * 
havian de preguntar adonde havia Oro, pe(jrarjag 
i que en pequeñas Tropas lo havian de fj„(]C ¿ 
ir á bufear, i que a í í , con las embofea- Utraca. 
das, que tenia puertas en ciertos pafos, 
los podría dcfvaratar. Confcfaron tos Ardid de 
prefos lo que Urraca les mando , i luc- Urraca 
go Pedrarias embiò à Diego de Albitez cótr;^ lo* 
con quarenta Soldados , i dando en las Cafl:e.la" • 7- , j v nos, 1 los emboicadas, ninguno quedo , que no fafomx* 
fueie defcalabrado, i fu vitimo remedio 
fue huir. Bolvió Pedrarias à embia al ^11^ 
mifmo Diego de Albitez , con fefen- hofle¡ no* 
ta Soldados , i no hallando à los In- [olumhif* 
dios en la Sierra , bolviendofe por lo tum > 
llano del Rio , los defeubriò , i los In -
dios, con grandes alaridos , arremetie- 'v'>®'fr*'-
ron à ellos, i pelearos , defendiendo, ^".piut. 
que no pafafen los Caftellanos por vna ' ? 
angoftura , que el Rio hacia , adonde 
huvo muchos heridos de ambas partes. 
Finalmente , defpues de muchos traba-
jos, i heridas, prevalecieron los Caite-
llanos : i figuiendo el alcance, mataron 
muchos Indios. Pedrarias , que con 
conftancia permanecia , defeando aca-
bar ella Guerra, embiò diverfas Qiiadri-
llas por la Tierra , i efpecialmente para 
hacer Guerra iBn lab ; i , i Musa, Seño-
res , que havian ido en aiuda de Urraca, 
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à quien por entonces no quifo pci fcguir 
mucho, por no irritarle mas. Y (Idean-
do Pedrarias remunerar à los Gaftella-
nos , que tanto por allí havian trabaja-
do , acordó de fundar de propofito la-
Villa , que fe havia començado, de Na-
ta , nombre de el Cacique de aquella 
Tierra : repartióla , fenalò à cada vno 
de los que alli fe qnificron avecindar, 
Cierto numero de Indios, en los Pue-
blos que; liavia. Efto hecho, i dexan-
dd por Capitán, i Teniente fuio^ à Die-
go de Albitez, Pedrarias fe bolviò à Pa-
namá. Los Indios repartidos, fervian en 
hacer Cafas, Labrauças , i Pefquerias 
del Pueblo 4 que era de fefenta Veci-
nos , i llevábanlo tan mal , que vnos 
iban tarde, otros no fe curaban, i otros 
fe huían : embiaba tras ellos Diego de 
Alb i tez , i algunos fe eaftigaban , i con 
otros fe difunulaba. El Rei Urraca, 
fiempre que podia , no fe olvidaba de-
dar fobre los Caílellanos, vnas veces de 
Noche, i otras de Dia: i los que halla-
ba defeuidados , no efeapaban de fus 
manos. Los Caitellanos falian à ellos, 
hacían entradas en la Tierra de Urraca, 
quemándola , i afolándola; i de efta ma-
nera , con trabajo, fe confervaban. 
C A T . X V I I I . Que 'Diego Ve-
lazquez emb'io otra Armada cm 
Panfilo de Narvaez, i que llegó 
a Nueva-EJpaña , i faco el 
Exercito en Tierra. 
RA mui grande el 
fentimiento , que 
tenia el Governa-
dor Diego Velaz-
quez , de el tiro, 
que le havia hecho 
Hernando Cortés, 
i mucho fe le acre-
centaban los buenos fucefos, que oía , i 
las riqueças de la Tierra , que fe ha-
vian defeubierto, fin haverle hecho nin-
guna fuerte de reconocimiento , ha-
viendo gaitado tanto de fu hacienda en 
aquel Armada. Aumentaba también fu 
pena, e] parecerle, que fi huviera ido 
en Perfona , no fe 1c huviera efeapado 
la buena dicha de aquel viage : i tanto 
mas lo fentia , quanto via que las cofas 
fe iban acomodando en favor, de Her-
nando Cor tés , afi por los Procuradores, 
que havian ido à la Corte, con el Quin-
eto , iPrefentc, para c l . R d , como por la 
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mucha Gente, que via que fe inclinaba 
à ir a Nueva-Efpaña , à fervir debaxo de 
él , cuio N o ubre ià era celebrado en 
todas las Indias. Y conociendo que la 
Gente,de vna manera ,ò de otra, fe ha-
via de i r , acordó de recogerla,i llevar-
la en vna Armada , que determinó de 
hacer, è ir en Perfona contra Hernando 
Cortés , pareciendole , que fu prefencia 
feria de importancia, pues el delito fe-
ria doblado , qüando no le refpetafe: 
aliende,de que fiendo la maior parte de 
la Gente, que andaba en Nueva-Efpaña, 
Hechuras, Deudos , Amigos , i Criados 
fuios 5 le obedeccrian. Ellando , pues, 
adereçando el Armada , i haviendo el 
Audiencia de la EXpañola tenido avilo de 
fu propofito , embiò al L i c . Lucas Vaz-
quez de Ayllon , vrio de los Oidores ds 
ella , para que procurafe de eílorvar 
aquella Jornada , diciendo , que la pre-
fencia de Diego Velazquez era necefa^ 
ria en Cuba , pues mediante fu autori-
dad fe confervaba la Gente Caftellana, 
i los Indios vivían en fofiego : i que fi 
iba, no havia duda fino que por fer tan 
amado , le feguiria toda la Gente , i la 
Isla quedaria defpoblada. L o miftiio le 
aconfejaba Vafeo Porcallo de Figueroa, 
Baltafar Bermudez , i Panfilo de Nar -
vaez , Hombres Principales, i que ca-
da vno defeaba , que le encargafe el Ar-
mada , i que no poniendo fu Perfona 
en riefgo , obedeciefe al Audiencia. 
Y como era de buena condición , fue-
ron tantas las perfuafiones, que vino en 
ello : i tratando de la Perfona à quien 
havia de nombrar por Teniente, inclina-
ba iBaltafar Bermudez, que era fu Deu-
do, i de fu Tierra , i al cabo fe rcfolviò en 
Vafeo Porcallo de Figueroa. Y haviendo 
entendido , algunos dias defpues , que 
el Adelantado fe havia entiviado , con 
alguna mueftra de defeontento , de fu 
elección, como Hombre ,qu i çá , efear-
mentado de el cafo de Cortés , en pre-
fencia de algunos Caballeros le dixo, 
que la Jornada , que fe emprendía no 
era tan fácil , por fer Hernando Cortés 
Hombre , que fe fabria bien defender, 
i que convenía , que para ello embia* 
fe Perfona de valor : i que haviendo 
fabido , que de él no tenia entera fatik 
facción , renunciaba el Cargo , para que 
pudiefe efeoger à quien le diefe mas far-
tisfaccion : i con eí to , determinadamen-
te , bolviò las cfpaldas ; ni el Adelanta-
do,, que quedó mili confufo , fe atrevió 
à importunarle , viéndole tan cerrado, 
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encomendaría el Armada., i al cabo nom-
bró à Panfilo de Narvaez , porque era 
bienquifto. Hombre, al parecer, cuer-
do j i ánimofoj aunque confiad».). 
Era el Armada de once Navios , i 
fíete Vergantines, i Panfilo de Narvaez* 
con los Poderes , que ià tenia de Diego 
Velazquez, k felicitaba : i llevaba T i -
tulo de Governador de Nueva-Efpaña, 
con particular inftruccion de embiar 
prefo à Cuba à Hernando Cortes. Bol-
viò la Real Audiencia , fobiendo cita 
comiíion, à embiar al Lic . Lucas Vaz-' 
quez , para que ellorvafe la Jornada, 
aíi por efeufar Guerras Civiles j entre 
vna mifma Nación , como porque la 
Tierra no fe defpoblafc. Hiço ills Re^ 
quirimientos, i diligencias, poniendo crt 
confidcraçion , que los fucefos de las 
Guerras fuelen fer mui diferentes de lo 
que los Hombres prefuponen: à lo qual 
refpondiò el Adelantado , que pues la 
defobediencia de Hernando Cortés era 
tan grande, que no folo era el con ella 
ofendido, fino la Magefiad Real , i que 
pues havia dexado de ir en Perfona, por 
obedecer al Audiencia, 1c rogaba, que 
no permitieíe , que demás de perder1 
tanto gafto , como tenia hecho , per-
diefe la honra, i la pofcfion de lo que 
por Provifiones Reales tenia. Eítaba 
prefentc Panfilo de Narvaez , i dixo, 
que conocía à Hernando Cortés , i le 
tenia.por Hi jo , i por Amigo , i que 
todos los que fe hallaban en Nueva-
Efpafta, dependían de el feñor Adelan-
tado : i que por tanto , no haviu que 
temer de inconvenientes , pues protef-
taba , que iba en fervicio de Dios, i de 
el R e i , por orden de el feñor Adelan-
tado , i que no fe lo eftorvafe , pues 
de qualquiera manera fe penfaba embar-
car dentro de dos horas. El Licencia-
do Lucas Vazque?;, vifto el poco fru-
to que hacia , aunque havia replicado, 
i con muchas raçones probado , que 
aunque aquella Guerra era jufta , no 
con venia , dixo , que también fe queria 
embarcar , para efeufar inconvenientes, 
i;procurar de concertar el negocio j i 
aunque pesó de ello à Panfilo de Nar-
vaez , no fe lo osó impedir , por fer 
Perfona de tanta autoridad , i començó 
fu.viage ; i- cerca de las Sierras de San 
Martin , con vn viento Norte , perdió 
vn Navio de poco porte , que dio al 
través, adonde iba por Capitán Chrifto-
val Morante , Natural de Medina del 
Campo. Y por el Mes de Abril llegó 
à la Isla de Sacrificios, adonde.acudi^v 
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ron à Narvaez tfes dtí los Soldados,que 
el Capitán Piçarro havia dexado en la 
Eíhhcia de Chihantlà ^ que fe ílamabart 
Cervantes > Efcalona, i Alonfo Hernan-
dez , los quales j diciendo gi-aildes males, 
de Cortés $ no erali mal oídos de Narvaez» 
Dixeronlc también * quanto diaba dtí 
aíli la Villa Rica > adonde reíldia * en 
hombre de Cortés , Gonçalo de Bando* 
val j i que embiando àèl Gente de Guer-
ra, luego fe ledariiih > pues no eran mas 
de fetenta Soldados de poco provecho. 
Luego embió Panfilo de Ñarvaeas 
à vn Clérigo , dicho Juan Ruiz, de Gue-
vara j i a vn Hidalgo » llamado Amayaj 
con Alonfo de Vergara jÉfcrivano,con 
vná Carta de creencia, pala Gonçalo de 
Sandoval , para que le obedeciefen^ 
ofreciendo de hacer prefentacion de las 
Provifiones que llevaba , à fu lugar^ 
i tiempo ; i determinó de dcfcnibarcav* 
en la Colla de Ccmpoala \ i no fue 
bien llegado con el Armada , quando 
Motcçuma fue de ello avilado«, à tiem-
po que no havia mas de ocho dias j que 
partieron los que para fabricar los tres 
Navios , para que Cortés f¿ ptidiéfc ir* 
havian llegado de Mexico. V haViendo-
le embiado fus Miniitros la Relación de 
todo , en pintura, que crati las Cartas 
con que aquellos Indios fe entendían, 
mando llamar à Hernando Goítés >, que 
como Hombre à quien haVÍa dicho qué 
fe fu efe de fu Tierra > eítaba con temor 
de alguna comocion ; el qual diko à 
fus Compañeros , que adviriiefen , que él 
Rei le havia mandado llamar., no ¿ j m de 
prefo , /mo com Señor, que les tema /t* 
Lança a l ojo, le qual »o tenia por buen» 
feñal ; que fe les pufiefe Dios delante, / ef-
tHviefen con cuidado j i haviendo refpor.* 
dido , que teniéndole por Caudillo , efiaham 
mui an'mofts, i contentos j fue à Motcçu-
ma, que le dixo,con gravedad de Prin* 
cipe : Señor Capitán , fabed , que fon ve-
nidos Navios de Vuejlra Tierra, en que es 
podréis i r : por tanto , adereçaos con bre-
vedad , que aj i conviene. Refpondió Her-
nando Cortes, qm aunque le pefaba de ello^ 
lo hiciera de buena gana, por dark content0% 
pero que los Navios, que fe havian manda-
do hacer,, m efiaban començados, / que en 
ejtando acabados , ¡o cumpliría. Replicó 
Moteçuraa, #̂Í? diez i ocho Navios eftabaft 
ett la Plaia de Cempoala , que luego ten* 
dria avtfO) fi havian falido à 'fierra > i en-
tonces diria qub Gente era ; de que recibió 
Cortés gran contento , i dio gracias à 
Dios, i embió à decir.à fu Gente, que 
eítuvi.efc de buen animo , pues que al 
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Cabo de cinco Mefes, que eftaban ert 
Mexico , les llegaba aiuda , para acabar 
bitrt aquella Empreía. Llegó al inílante 
õtro Correo , i en pintura moftrò, i de 
; palabra dixo > que eituban en Tierra 
ochenta i; cinco Caballos, ochocientos 
Infantes , i doce Pieças de Artillefia. 
Motcçuma âbvaçò à Cortés , í le diXo, 
que le quería mas que nunca, i le com-
bidò à comen Dicen algunos , que hi-
<ço eito, juzgando que eilaba mas po-
derolb Cortes. Comieron juntos , cotí 
alegria: à los vnos , pareciendo que con 
las nuevas fuerças citaban mas feguros: 
i à los otros, porque haviendo Navios 
fe vefian libres de aquellos Huefpedes, 
Aconfejá ^ llai clüien z ü ™ ™ * ^ ',uv0 (lu'ei1 
à Mote- aconfejò à MoteçUma , que matafe à 
çuma.mie aquellos Caftellanos, pues tos tenia en 
mate los fú poder, íuites que fe juntafen con los 
Caftella- recién llegados : i que lo trató Con los 
llOS• de fu Cortfejo , adonde fe acordó , que 
feria Cofa gloriofa dexados juntar, i ven-
cerlos à todos, i faCrífícarlos. 
Gonçalo de Sandoval fue al mo-
mento avilado de la llegada dei Ariiiada, 
i à cada pa ib embiaba à Reconocerla. 
Sacó de la Vera-Cruz los Soldados in-
Vtiles, i los embió à vn Lugar de I n -
dios : los otros le ofrecieron de mo¿ 
rir por Cortés. Y hecho el ofrecimien-' 
to , mandó plantar vna Horcá , i luego 
Je avifaron las Guardas , qüe llegaban 
Cerca de la Villá feis Caftellanos, i al-
gunos Indios de Cuba. Aguardólos eri 
fu Cafa, i mandó, que nadie hablafe con 
ellos: i como no hallaban Con quien ha-
blar , fino Indios , que trabajaban en 
tos Men* la Fortaleça , fueronfe à la Iglefia, i d<s 
fagerosde alli â Cafa de Sandoval, poique les pa-
Narvaez ecció la mejof. E l Clérigo Guevara hi-
S ?0 ^ Í:ALUT:AC>OFI J i vna gíande arenga, 
andoval ¿OIitan(jd ]os gait03 4 i raçones de Die-
go Velasquez, pidiendo, que todos fue-
fefl à dár la obediencia à Panfilo de Nar-
vaez, en nombre del Adelantado, que 
havk llegado con aquélla Armada , con 
algúhas palabras derttafiado de libres/ 
Gonçalo de Sandoval le dixo, que Her-
nando Cor tés , i los demás que citaban 
en Nueva»Efpafia con é l , eran buenos 
Valailos , i fervidores del R e i , i que (i 
no fuera Clérigo , fe lo rrioftràra coil 
efedros. El Clérigo ordenó ál Efcriva-
fía , que ficafe la Cart* de creencia, i 
los Papeles, que llevaba , i los leiefe , i 
tiotiíícafe. Sandoval'le dixo •, que fue-
fen à Mexico à Hernando Cortés , que 
rc ípandem. Y porfiando el Clérigo,eil 
que fe haviau de notificar, le-hiço urrc* • 
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batar , i à fus Compañeros , i con I n -
dios, en Hamacas de red , los embió à 
Mexico : i por Alguacil con ellos , à 
Pedro de Solis, adonde llegaron en qua-
tro Dias , caminando Dias, i Noches, 
ttiudandofc los Indios , que los llevaban, 
à trechos , i iendo ellos mui efpanta-
dos de lo que les fucedia. Efcrivio Gon-
çalo de Sandoval ló que pafabà: i Cor-
tés , en llegando cerca de Mexico , los 
mandó foltar, i embió Caballos, en que 
entrafen , i los recibió , i trató muí 
bien. 
C J T . X I X . §tte MoteçuMA 
m¿>ia ^Prefente à Narvaez : 
Cortes le eferive 4 i fu Exer-
cttd i i lo que le 
Ofrecen, 
ON el primer avifo 
que tuvo Moteçu-» 
made ia llegada de 
PánfilodeNarvaez, 
bõlviò à mandar à 
fus Governadores^ 
i A-Üniíti'Os , qutf 
regalafen à aquel 
Etfefcito , í le proveiefen de vitualla, 
1 diefen Preféiites al Capitán Generalj 
el qual, con diligencia facò fu Gente à 
Tierra , i todo lo demás del Exercito, i 
fe fue à alojar en Cempoala , i etnbtà 
por la Tierra à lós tres Soldados, que 
fe le havían allegado , como Hombres 
que la fibian, para qué iníórmafen, Co* 
fno el era el legitimo Capitán General 
de el Rei de Caílilla , i que Hernando' 
Cortés tenia vfurpado aquel Cargó : i 
feito mifmo dixo al Señor de Cempoa-
la , i que i l havia Cortés hecho algu-
na cofa mala , le caítigaria. Supo de 
eíte Señor , como havia vencido ! los Nano**' 
Tlafcaltecas , i ¡os tenía por Amigos, y Jf$'' 
que havia prendido à Moteçuma , que- ^ or,i 
mado à Cóuahltpopõca , i quitado el 
Eítado â Cácsiímcin • i que en fuma fe 
hallaba mui pòderolb. Refpondiò, que 
fe holgaba de fü bien ^ í que le tenia 
por H i j o , i que iria à aiüdarle. Enten-
dió en alojar fu Gente , i el Señor de 
Cempoalá le regalé i í tucho, entendien-»: 
dojqwe era Padre dê Hombre à quien eíi 
tanto eítimaba. Y MotéçUmá, fin fabidü-
íia de Cor t ê s , etnbíò vn gran Prefente 
à Panfilo de Nafvae¿,ofreciendafele por 
Amigo , padeciéndole, que fí entre cita 
Gente havia divífiort f le" ôítaba bien: í 
<luc 
deCorrès 
l 5 z o . DBCADA I I . 
que fi havia de haver vnion , era mejor 
engañarlos j para confeguir fu intento. 
Panfilo de Narvaez fe lo embiò à agra-
decer mucho , i à ofrecer , que le íaca-
Motcçu- i-ia de ia oprefion en que fe hallaba * i 
W i Pre" ca^'Sa"a e'' dei"acat:o que fe le havia bé-
fente ' l " cíl0 : ' no P11̂ 0 Hcvar cn paciencia el 
Narvaez ca'"0 ^ó havcrle embiado Gonçalo de 
Sandoval, fus Hombres prefos à Mexi-
co. Antes que Hernando Cortes tuvie-
íe las Cartas de Gonçalo de Sandoval^ 
luego que Moteçuma le dixo la llegada 
CuiJado del Arniada, andaba mui cuidadofo: pa-
de Cor- reciale , que para focorro fuio era mu-
tés par cho, i que antes debia de fer para coa-
la llega- tra ¿i. Temia de alguna Guerra civil , 
Caftclir eri ^ k Perd'eí*e lo gll"ado i i fe le 
nos i lã ataja^e c' cu,'f0 ^e ^ buena dicha: juz-
Coíla. ga^a » (íue podía fer Armada de Diego 
Velazquez, i que íi iba en pcifona, no 
podia efeular de refpetarle , aunque por 
fu buena , i blanda condición , confia-
ba que le traería à qualquicr buen par-
tido : pero temia ^ que iendo otro qual-
quier General , por la malicia humana, 
havia de haver trabajos : pero enco-
mendábalo à Dios , i facaba fucilas de 
flaqueça } i en ello le llegaron las Car-
tas de Sandoval , con que acabó de fa-
ber ló que pafaba , i luego los prefos^ 
à los qUales recibió con mucho amori 
i los regaló , i trató con tan büena vo-
luntad , que (Upo el arrepentimiento 
con que quedaba el Adelantado , de no 
haver hecho el viage en perfona , fus 
coflfcjos , i penfamientos , la caufa de 
la jornada del Oidor Lucas Vazquez, 
los defignios de Narvaez , las fuerças 
Cortés es que llevaba , los Capitanes , i Airiigoá 
informa- qUe tenia, i los que en aquel Exercito 
do de lo jneiiflaban à Cortés , i la opinion que 
ÍL"! , e" tenia con todos. Determinóle de bol-
embia re- vei'los a embiar , para que rehrieien a 
cados à Pnrifilo , i à fu Gente lo que havian 
Narvaez vifto de las grandes Poblaciones de la 
ialExer- Tierra , i multitud de la Gente : i que 
ñ entre ellos havia divifion , no bafta-
rian para defenderfe , i el defervicio que 
de ello refultaria à Dios , i al R e i , i 
el tratamiento que les havia hecho , el 
defeó que tenia de dàr à todos fatisfac-
cion , i en particular à Panfilo , à quien 
tenia por tan buen Caballero, que acep-
tarla fu buena voluntad : i que donde 
no , que èl ^ i aquellos Hidalgos defen-
derían fus capas : i en fecreto les ro-
g ó , que dixefert à los Principales del 
Exercito , que en Mexico havia gran-
des r iqueças, i fe holgada de partirlas 
eon el os j clcriviò vna Càrta à Nar* 
cito. 
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Vaez j diò büenas Jotas al Clérigo , i * 
los otros : i defpnes de partidos * fe acor-
dó ^ que en nombre de todos fe eferi- jf 
viefe otfa Carta à Panfilo de Narvaez^ citõ de 
parefciendô que convenia (pues eran tan Cortés el* 
pocos) bufear todos los inedios pofí- cn've à 
bles y pará lib llegar à rompimiento: Natvas* 
ofrcciatife à fit ferVicio j i obediencia: 
pedíanle , qué hüviefe entré todos búc- ' 
na conformidad , porque de lo contra-
rio refultaria el daño vniVerfal j i defer* 
Vició del Rei; 
C J T . X X . §ue Hernando Corás 
vf recia medios depdz à Nafvaez, 
i 110 lo i quijo. 
R E s Dias dcfpues dé 
punido de Mexico" 
cl Clérigo Gucva-; 
ra \ i fus Compa-
ñeros j dcfpacha 
Hernando Còrtèsi 
al Padre Fr-, Baito^ 
lome de Olmedoy 
que era Hombre aftuto >, bien hablado^ ¿ ó t t ^ 
i de buen entendimiento : embió éh fu ètiib\x % 
Compañia à dos Carelianos j diólc vn-A Haivaei, 
Carta dé creencia para Narvaeíí j orde- à Fr.Bat-
nóle , qüe le afirmafe fer teftigd de lá tHblomè , 
buena intención^ qüe fíetiipre havia eo-. deOhM*.; 
nocido cn él , para los negócios de el ' 
ferviciô de Dios ^ i de el Rei ^ i que 
citaba determinado de guiai- $ lo que 
aora fe ofrecía $ por bien , i que le ccr-
tificafe el amor que le tenia 4 i defec*-
de fervirle , i qUe fe tomaftí algtlfi me-
dio : i que quando no le viefe ihclina-
do à ello , le dixefe , qUe aunque Cor-
tes tenia poca Gente, era nías podero-
fo que e l , por tener conocida la Tier-
ra , i buenas Lenguas ^ que era lo qutí 
importaba para ganar el amor de los-
Indios, i que Moteçuma ^ que abfólu--
tamentc mandaba toda la Tierra , cn 
publico le honraba , i de fecreto te 
avifaba, como fe havia de repárar con-
tra los que le querián mal : i que por 
él amor que le tenia j no miraba erí 
las palabras ^ que contra él havia fabi-' 
do que decia : i que le fuplicaba ^ no' 
fe defeuidafe en hablar $ porque no ga-
naria nada cn ello :' i que quando no' 
quifiefe ningún medio de paz i en pre-
fencia de la mas Gente que pudíefe , le 
proteftafe todos los daños que fucedie-
fen. Que moftr^fe fus Proviíiones : qué 
cntrafe fin rumor, porque le obedece* 
ris 
' jRott ex-
f e d i t c i n 
t u t e r e f i t 
l i c e m ftn-
t w m . Sen-
f u n t opes, 
& fine i js 
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tk en nombre de él Rei. Em la fobf* 
tanda de la Carta , reprefentavlc fu bue-
na voluntad , fcncargavle k vnion cu-
tre ellos 5 por efeufar la perdición ds 
lo ganado j k qual havia de íuceder, i 
de todos j con la diviíion ^ Ti los Indios 
4,0 cntendian ^ pues havia mas de mil 
para cada Galtellanô ^ i pedirle que fe 
vicien i para 1er de acuerdo j i quando 
otra cofa le parccicfc , convenia que íit-
fiefe j que no peníaba dexar lo que 
Dios le havia dado. Eicriviò también 
à lu Amigo Andrés de Duero, i al O i -
dor Lucas Vazquez , i los ctnbiò buc-
hos Prei'entes de Oro , i también otras 
rnuebas Jóias diò al Fraile , para que 
las pudiefe repartir , à las Perfonas 
que le pareciefe , qué podia aprove» 
Chan 
Llegó primero à manos de Náf-
vae¿ la Carta que le eferivieron los 
Soldados de Mexico , i no refpondiò à 
ella : defpucs llegó el Padre Guevara, 
i fus Compañeros , dixeron el buen 
tratamiento , que bavian recibido , el 
poder que Cortés tenia, fu buena con* 
d ic ion , el defeo de fer Amigo de Nar-
vaez , i que aquellos negocios fe lie* 
vafen por paz , i concordia Í moftra-
ron las Joias que les diò , magnifica-
ban la grandeça , i riqueça de las Po-
blaciones que havian viíío , todo lo 
contaban en publico , con alegria : lo 
qual , juntamente con el deicontento, 
que muchos traían de . Narvaez , co-
mençò à caufar movimiento en los áni-
mos de muchos Soldados : porque vnos, 
aborreciendo el rompimiento , i llevar 
las cofas por malos términos , defea-
ban irfe à Cortes , para participar de 
fu buena dicha j otros no querían lo 
vno , ni lo otro , fino que holgando 
de las nqucçns con que fe hallaba Cor-
tes , confiando en la flaqueça de fus 
fuerças , defeaban verle con el , para 
defpojarle. 
Huvo diverfos pareceres entre los 
Amigos de Narvaez, i los mas le acon-
fejaban , que fe puiiefe la cofa en ne-
gocio; pero fu mucha confiança no le 
diò lugar à ello , con la qual daba à en-
tender à los indios , que era el verda-
dero Capi tán , que havia de cailigar à 
C o r t é s , i que poniéndolos en libertad, 
dexaria la Tierra , i fe iria : i los Indios, 
como Gente ligera , le creían , íeguian, 
i fervian , i con muchos Menfageros, 
que por momentos iban 4 i venian de 
Mexico , embiò à decir à Moteçuma, 
que Cortés eya Hombre; Yandolerp , . i 
»ÍAS 0CCIT>ESTAI-F.S. 
Godiciofo, i que en Mexico eílaba con-
tra la voluntad del Rei de Caftilia , i 
que por fu mandado iba à reílituirle 
lo vfurpado s i caltigar aquellos in-
qüfeEOS i que eftuvieftf mui alegre , i 
le aiudafe , fi en algo le huvieie me-
neíler , pues era para fu fervido. Ef-
tas cofas tenían confufo à Moteçuma, 
porque Hernando Cortés , fonriendo* 
fe con artifi'cio , vnas veces confefa-
ba , i otras diíimulando , encubria lo 
mas que podia. Llego el Padre Frai 
Bartolomé de Olmedo , i con él vn Ar-
tillero , llamado Ufagre , Hermano de 
otro , que iba en el Exercito de Nar-
vaez , con el qual , i con otros Amigos 
repartió fielmente lo que 
lo mifmo hiço el Padre Olmedo 
I f i o . 






Cortés le cío: 
con 
Andrés de Duero , i con Lucas Vaz-
quez de Ayllon > i como la pretenfion 
del Padre Olmedo , i la de Lucas Vaz-
quez era toda vna , preflo fe concerta-
ron. Habló el Padre à Narvaez , diòle 
i l l Carta , huvo Junta entre fus A m i -
gos , fobre lo que fe havia de hacer , i 
cada vno aconíejaba , fegun la pafion, 
buena , ó mala, que tenia. Los que de-
feaban , que fe tomafe algún medio, 
lo fundaban en el fervicio del Rei , en 
la buena condición de Diego Velaz-
quez , i en la confervacion de lo ad-
quirido , i afeaban el defeomponerié de 
palabras contra Hernando Cortês. Ber-
nardino de Santa Clara , Hombre fa? 
bio , dixo , que fe Confiderafe j que 
Cortés hablaba fiemprc bien de Nar-
vaez , i él mal de Cortés 5 i que pues 
era poderoíb en tan gran Tierra , que 
tenia pacifica , i con todo efo ofrecia 
la paz , que no fe enfanchafe , fino que 
la aceptafe, porque fe arrepentiría : pues 
con todo el poder que tenia , fe ponia 
en peligro de verfe perdido en vn mo-
mento , fi todavia no queria paz ; i p i -
dió por teftimonio a vn Efcrivano, co-
mo requeria al General en nombre de 
el Rei , i de parte del Exercito , que 
no alterafe la Tierra , fino que guiafe 
los negocios conforme al parecer de 
todos , i en efpecial de el Licenciado. 
Ayllon , i de otras perfonas de expe--
riencia , i credito. Bien quifiera Nar-, 
vaez calbigar a Santa Clara , pero no fe 
atrevió , porque era Hombre de valor, 
i de Amigos. E l Licenciado Ayl lon , con, 
el calor que le llevó el Padre Olmedo,, 
viendo que Cortés queria la paz, tam-
bién hiço requerimientos à Narvaez, 
i íó pena de muerte , i perdimiento 
de, bienes,, le mandó., ,en. nombre de. la*. 
Real 
m u n i t u m , 
q u a d t , t» 
t x f u g n n -
r i p e c u m 
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Real Audiencia de Ja ECpañola, que no 
fu ele à Mexico , fin verle primero con 
cms del Hernando Cortes , i atentar con el los 
Lic. L u - negocios , porque de otra manera , fe 
cas V a z - eitorvaba la converllon de los Indios, 
quez con j fe alteraba la Tierra , i todos fe po-
tra Nar- njan en peijgr0 ¿c pei-eCer miferablc-
^3'ez' mente à manos de Barbaros, de que 
Dios feria mui ofendido, i el Rei de-
fervido : dixo en publico , lo que en 
el Viage havia perfuadido à Narvaez, 
la mala difpoficion que hallaba en fu 
animo , i que moltraba mas querer ven-
gar à Diego Velazquez , que fervir à 
el Rei. 
C A T . X X I . Que Cortés fe deter-
minó de ir à bufear à Tanfilo 
de Narvaez,. 
ONSI DER AN D O 
Panfilo de Narvaez 
de quanto impedi-
mento le era el L i -
cenciadoLucasVaz-
quez , i viendo que 
con mas calor que 
primero trataba las 
cofas , fofpechando lo que fue , acordó 
de quitarfelc delante , i con vn Efcri-
vano de Camara de la Real Audienciaj 
que havia ido con el , i el Alguacil, 
los mando meter en vna Caravela, i or-
denó que los llevafen à Cuba, i con el 
Oidor fe embiò à efeufar , que lo ha-
cia,porque en el Audiencia no hiciefe 
falta : i à- Diego Velazquez eferiviò las 
caulas por que le embiaba , i que con 
el fe aviniefe. Diòle cuenta de lo haf-
ta entonces fucedido , i de el mucho 
amor que hallaba , que todos tenían à 
Cortés : la confederación que havia he-
cho con los Tlafcaltecas, i que por la 
multitud de Indios, que le feguian, ha-
via dificultad en confeguir lo que fe 
pretendia } pero que con todo cfo, ef-
peraba- prenderle , i embiarfele , con las 
informaciones de fus delitos. Lucas Vaz-
quez fe huvo tan bien con los Marine-
ros, que acabó con ellos , que le lle-
vafen à Santo Domingo : abrió el def-
pacho de Narvaez, i vio lo que no qui-
fiera de si , i de todo dio cuenta à la 
Audiencia. Viendofe Narvaez libre de 
Ayllon , imprudentemente amenaçò à 
Santa Clara , fi hablaba mal de é l , i 1c 
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Salí. ra contra Coites , . i llamóle traidor , i 
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vfurpador de la Tierra : ofreció pre-
mio à quien le prendiefe , ó matafe , i 
à otros Principales del Exercito , con 
que iba difguliando mas à los que le 
aborrecían. Y Pedro de Villalobos, i 
vn Poitugues , con otros fíete Solda-
dos , fueron los primeros que fe pafa-
ron à la Villa Rica , i llevaron firmas 
de otros , que fe ofrecían de fervir à 
Cortés j de que por momentos , i de 
todo lo demás , le nviíabn Gonçalo de 
Sandoval , i otro Soldado defeontento 
de Cortes , fe pasó à Narvaez. 
El Capitán Salvatierra , Amigo muí 
intimo de Narvaez , i de los que mas 
amenaçaban à Cortes , le dixo , que 
mirafe , que el Fraile Olmedo era muí 
perjudicial en el Exercito , i que no 
traia buenos palos , por lo qual acor- Narvaez 
dó de pienderle ; i tábido por Andrés quícic 
de Duero, fe lo impidió , diciendo , que prender 
aquel Fraile era Mentagero, i fi tal ha- al 1>i,dre 
cia, era incurrir en mal cafo , i que ^i"1^?' 
bailaban los términos fuera de raçon, je 
que fe vfaban , lin que fe pudiefe de- ro çe j0 
cir , que en aquel Exercito fe hacían impide, 
tantas cofas indignas : aliende de que 
por fer Religioio convenia refpetarle: 
con lo qual Narvaez no trató mas de 
prenderle j el Fraile continuaba en fus 
platicas , c inteligencias, i 105 Amigos 
de Cortés perfuadian à Narvaez , que 
fe vicie con él : i que para tratarlo fe 
embiafe à Andrés de Duero. Gonçalo 
de Sandoval , que como Capitán vigi-
lante no fe defeuidaba , embió defde la-
Villa Rica dos Catlellanos , vertidos ín ¡^4 
como Indios, à llevar Fruta , i ' Icrva, h o f t i u m 
i refeatar : efUivieron en el Real , re- « c i t w v t -
conocieron quanto havia, fin fer cono- »»'« 
cidos , poique hablaban mui bien la 
Lengua Mexicana : i de camino, ha-
liando defeuidado el Caballo del Capi-
tán Salvatierra , fe 1c llevaron à la Ve-
ra-Cruz , quedando él bien fentido del 
tiro , i los otros con rifa : i por otros 
caminos no fe cefaba de levantar el 
animo de los Soldados , con darles J ó -
ias , i hacerles ofrecimientos. Acordo 
Panfilo de Narvaez de refponder à la 
Carta de Cor tés , que llevó Fr. Barto-
lomé de Olmedo : dixole , que llevaba 
Provifiones Reales , para tener aquella 
Tierra por Diego Velazquez , aconfe-
jandole , que fe la dexafe en paz, pues 
no le pertenecia : i de lo contrario, le 
havia de ir mal. 
Andaba Cortés mui cuidadofo, pen--
fando lo que havia de hacer , porque 
por vna parte le parecia cofa'dura, i de 
mu-
a^S H I S T O R I A RE LAS IN 
mucho peligro defarnparar a .Mexico, 
i conocía la mala intención de los In-
dios : i Moteçuma , defeofo de verfe 
tuera de oprefion , i à la mira del fu-
ccib, que havia de tener la venida de la 
nueva Gente : i al fin conocía , que ha-
via deíamparado íi Diego Velazquez, 
i que no tenia Ti tu lo Real , i que fo-
lo hacia de Tu parte lo que havia fer-
vido , i la voluntad que le tenia la 
Gente. Continuaba en eferivir à Nar-
T r u d e n t l a vaez , i los Soldados le eferivieron otra 
f r t f e n t i * Carta : i por quantas vias podia , pro-
e r d í n x t , juraba de reducirle à alguna fonna de 
f u í m a concierto : i por otra parte prudente-
t r s t e r i t * Iílcnte le aPercibia •> pa™ en c'aío .T^ 
r e c o r d a - ^ coí"a üegafc à rompimiento. Pidió à 
t u t . Sen. Narvaez , que fe viefen folos , con 
diez, ò veinte Compañeros , ofrecien-
Medíos dofe de ir adonde fe le feñalafe : i que 
de con- no lo queriendo aceptar , le dexa.ru à 
c i e T t o . q Mexico , i dándole trecientos Hom-
Cortes mas çe j j . ^ \ defeubrir, i con-
ofrece a . , ' . _ .7I. . N 
Karvaeí cIul"ar nuevas I ierras , i ie obligaría a 
hacer la coita à los Caftcllanos , que 
quedafen en Mexico : i que queriendo. 
Narvaez ir à los Dcfcubrimientos , le 
favoreceria defde Mexico , en que fe 
haría mucho fervicio al Rei , i fe da-
ría gran provecho à la Gente : i que 
quando de nada fe contentafe , le mof-
trafe las Proviiiones , porque à la le-
tra las obedeceria. Ninmulo de eftos 
medios hipo aceptar Narvaez , porque 
de los que fe lo perfuadian , no fe con-
fiaba , i daba credito à los de contra-
ria opinion : à los quales parecía , que 
Narvaez eftaba poderofo , i que por 
eftàr flaco Cortés , fe movia de miedo, 
i que no havia para qué tratar de dàr 
medios en lo ageno. Las viítas con diez 
Compañeros y fue cierto que aceptó 
Panfilo de Narvaez ; pero haviendo ef-
crito -à Cortês Gonçalo de Sandoval, 
( que traia muchas Efpias fobre el Cam-
po de Narvaez) le dixo , que le certi-
ficaban , que en aquellas viítas havia 
de fer muerto, o prefo : por lo qual le 
çmbiò à decir , que pues no havia que-
rido aceptar los partidos, que le ofre-
cía , que no queria viítas , i que fupie-
fe , que no havian de cantar dos Gallos 
en vn muladar, i que aparejafe las ma-
nos : i començò à tratar de irle à buf-
S u f e r i r ' car. 
m a f e r r a - Havia , mientras citaba en duda 
m Í T ¿ U o - la ida ca bul"C!l de Nílvvaex > mandado 
1%' ¡ m e - * toda la ^cnte ? q116 aparejafe las Ar-
r * b « n t . > 1 í0^0 1° q06 cada vno havia de 
Tac. llevar , i que todos eítuviefen mui à 
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punto , pava quando conviniefe partir. 
Embio à vn Soldado , llamado Tobi - Cortés 
lia , mui dieftro en todas Armas , cf- mã<ta ha-
pecialínente en ji-igar de Pica , à Chi- cei' picas 
nantlà , adonde fe hallaba Barrientos, 
para que fe bufeafen trecientas Picas, ò 
Langas , porque aquellos Indios las vfa-
ban dos braças mas largas, que las de 
Caítiüa : i pues havia Cobre , fe hicie-
fen dos hierros para cada vna , confor-
me à la mueítra que dio , i ib quita-
fe n las Navajas , con que los Indios 
víaban armarlas, i que 1c aiudafen con 
dos mil Hombres de aquella Nación: 
todo lo qual fue preito apercibido , i 
los Hierros hechos mas primos , que la 
mueltraque fe llevó. Determinado Cor-: 
tes en fu animo de ir n bnfear à Nar-
vaez , mandó juntar la Gente : porque 
oida vna Mifa del Efpiritu Santo , la 
queria hablar fobre negocio mui arduo? 
i acabada la Mifa , dixo : Qne lien fa-
lia?; , que IMIVÍ end oles querido algunos ' re~ Corte* 
bolt ojos efiorvar la falida de Cuba , con J1^'^^ 
efpermça de la buena dicha , que havian ¿ ^ 5 ° " 
de tener , hs llevó à Nueva-Efpaña : i 
que baviendofe fundado la Villa Rica , le 
eligieron por fu Capitán , i las FiBorias 
que havian tenido , hafta que les metió en 
Mexico , adonde Dios los havia dado la 
buena ventura que havian viflo , i la efpe" 
raban mejor ; i que haviendo embiado al 
Rei relación de lo hecho , con fu quinto , i 
vn Prefente , el Navio fe fahd de las ma-
nos de Diego Velazquez , para que llega-
Jen à oídos del Re i , i fe entendiófen pçr el 
Mundo , Hechos de Hombres jamás oidoŝ  
con que fu memoria quedaria eterna, /' per-
petuada en todos los figlos ; lo qual havia 
dado tanta pena à Diego Velazquez , que 
para efeurecer efta gloria , havia embiado, 
como vian , à Panfilo de Narvaez , Hom-
bre efeajo , i miferable , cabeçudo , recio, 
poco amigo de dàr contento , mui cafado 
con fu parecer , el qual havia hechajo de 
si al Licenciado Ayllon , / maltratado h 
Bernardim de Santa Clara , porque le acon-
fejaban , que fe concertafe : lo qual no ha-
via hecho , confiado en las fuerças que lle-
vaba : i que con la mifma arrogancia ha-
via diflribuido los bienes de los que alli ef-
taban , i condenado fus per fonas , diciendo 
à los Indios , que eran traidores , i que 
iba a cafligarlos , i dexarles la Tierra l i -
bre : i que pues los trataba como à infa-
mes , aora confdcrafen como fe llevaría con 
ellos , quando los tuviefe en fu poder : i 
que pues teman obligación de boher por fus 
vidas , honra , *' haciendas , i mantener la 
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rofos , fiqmtap&ta no perder aquel pie p e 
teman gmado , para d aumento de la Fè, 
fue havian comefrçado à aféntar, i fus Def-
«endientes m perdiefen la gloria que los pt-
dian dsxar ( f f e tenian por los mifmosr 
fue hajia entonces havian fido ) determim-
ha ( f t les parecia) dexar los que fuefen 
•menefier en Mexico , i con los que volunta-
riamente le quifefen feguir , acometer à 
Panfilo de Narvaez , pues fiempre el acó-
Metedor venda : aliendt d« que m les fa l -
taba t i favor de Dios , i los Tlafcaliecas 
aiudarian, i otros que tenia prevenidos: ef~ 
fecialmente , que tampoco faltaban Amigos 
en el Exercito de Narvaez, , i el fe of re-
cia de fer el primero en los peligros, i tra-
bajar doblado por la caufa de todos. Le-
vantóle entre la Gente vn pequeño ru-
mor , hablando vnos con otros ; pero 
tomando la mano algunos Capitanes, 
dixeron , que conocían h buena dicha > que 
Dios les havia dado , defde que falieron de 
Cuèa debaxo di tal Capitán , i lo que le 
t i s e f t m t t 
n u s à f u * 
m o D e a . 
N u l l u m 
LIBRO I X . «451 
debía» : i que por tanto , »« tenían etrtt 
voluntad , fino la fuid y que 'detetmndfi'ío 
que fuefe de fu guflo , que fus' Fidas , % 
Haciendas las ponían en fus mínfios. Y pa| 
reciendo à Hernando Coites , que te-
nia la Gente con buena difpoficiòn de m * Í H f 
animo , ordenó , que cada Capitán fué **. 
piefe, quales de fus Soldados irian con t ' J u m t m » 
mejor voluntad , i quales quedarían , i 
que Pedro de Alvarado quédale en M e - n i « m i c i i 
xico, con ciento i . cinquenta. Soldados, PJí». 
à quien encargó •, que firviefe à Mote-
çutm con grandifima reverencia, i que AJvataJ 
todos viviefen con mucha quietud; pues ¿ 0 1 " ^ * ' 
en la ocaíion en que le hallaban , era en 
mas peligrofo cl provckcar à los Indjos 
à deldèn , que nunca : i ¿\ los Capita-
nes , i Soldados, que havian dé que-
dar , encargó la obediencia de Alvara-
do , i que en todo hiciefen fu de-
ber , i prometió focorrer-
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G E N E R A L 
D E LOS HECHOS 
DE LOS CASTELLANOS, 
EN LAS ISLAS, Y TIERRA-FIRME 
de el Mar Occeano. 
E S G R I T A T O R A X T O N I 0 V E H E & R E R J , 
Çoronijid Mahr defaMageftad, de las Indias , i fuCordhijla 
C J T I T V L O I . Que Hernando Cortés fale â hifcar 
à Tanfilo de Narvaez. 
E TER MI N A 2sr»0 
Hernando Cortés ele 
no detenerfe en fa-
l ir à hulear à Panfi-
lo de Narvaez,acor* 
d ò de hablar al Reí 
Moteçuma > diXole, 
Cortés ' que dcfde el dia qtis 
habla à havia mandado que fúliefe de fu Jictta, 
^oteítl- èavia defeado obedecerle » í que m tenis 
mas cumplida, verdadera información de 
la. Gente que havia llegado , que era fu 
Hermano Panfilo de Narvaez , con orden 
de vifitar à fu Atieça , de parte de el A l ' 
tifmo Principe , d Rei de Cajlilh , / de 
Leon y., i Jarle vn Prefente , que llevaba 
ds-ifu partt y i que havia acordad» de irl t 
oía. 
à m i b i r , paya acompañarle à Mexico , i 
hohvcr.fa todm juntos à embarcar fe en aque-
' líos Navios , que nuevamente havian lle-
gado , \ i que aunque fe kavia dicho , que 
entre ellos havia enemifiad, no era mas dt 
vna orden , qtie el Rei le l'avia dado , pa-
: ) ra vengar el mal que hallafe, que en aque-
llas Partes fe b avie fe Ijccho à los Caflella-
nos , i que por tal caufa iba tan poderofiy 
i que desaba en fu lugar à Pedro de A l * 
varado , que fêrviria à Ja Alteça con mu-
cha acatamiento ; i que le fuplicaba , que ¿ 
él j ni à nadie de los que quedaban , per-
mitiefe que fè hide fe daño , puei que al ca-
bo no podia dexar fu yJlteça de quedar de 
ello deferVidv. Qviedò Motcçuma mui 
fufpeníb) porque defde que fe tuvo avifo 
de 
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de la llegada de Narvaez , 1c àiwcvon, 
que no havia contbrnndaa cutre cí , i 
Cortes; pero eítimnbale en tanto, que 
dándole credito , 1c reipondiò , traicn-
Rcfpuef- dole à la mcmorui lo que le havia regala-
tí deMo- ¿o ^ i contra la voluntad de fus Dwfcs fu-
Cortés' ^ frid0 ' ¿ defüldido cle fils Siibditos y cjían-
doje de buena gana con. e l , por cjla caufa: 
i que pues quena ir à recibir à ¡u Herma-
no , fuefe en buena hora , con que hecha la 
Embazada , ¿ dado el Prefcnte , fe fueje/t, 
fue s tenían Navios , far a efeufar el ej cán-
dalo , qu: de lo contrario hav.a de nacer̂  
i que le prometia de tratar bien , entre tan-
to que bolvia, à Pedro de Acarado , i à 
los que quedaban con el , fin confentir re-
budias , / que viefe lo que havia menefler 
para el camino , que de todo feria proveí-
do : i luego ordeno, que ic le diefe quan-
to fuefe meneíter, porque el maior cui-
dado que Moteçuma teiiia , era verle l i -
Defcodc ^ ' j g aquella Gente: i mucho mas, 
^ d ê defpues que fupo , que demás de la con-
^rfc* H- federación , que Hernando Cortés tenia 
fu-e de los hecha con los Tlafcaltecas , la havia 
Caftella- hecho con los Chinantccas, i con otrosi 
nos. de donde inferia , que de la eftafteia de 
Jos Caftellanos en fu Reino , no fe po-
dia feguir ningún bien. 
El Dia que faliò Hernando Cortés 
de Mexico, en el punto que partia, pa-
reció Moteçuma en vnas Andas , en 
hombros de Señores , acompañándole 
Pedro de Alvarado , i toda la Cabalie-
rid Mexicana , con toda la Mu fica , i 
aparato Real : i dixo à Cortés , que le 
queria acompañar halla falir de la Ciu-
dad , no fe lo queria confentir , i fe lo 
fuplicò , i porfió mucho ; pero en todo 
cafo quifo llegar harta Ia Calçada de 
Papalapàn , adonde fe defpidiò con gran 
Coitésfa amor, diciendo, que demás de hacer-
le deMc- jc aquella honra, por tan gran Re i , cu-
*1C0, io Embaxador era , la merecia por si 
tnífmo : i repitió , que pidiefe quanto 
huviefe menerter , que fe lo embiaria 
defde donde quiera que 1c avifafe. 
Iban con Cortes muchos Mexica-
nos , i algunos fe bolvieron, porque fe 
ío rogaba , i otros porque fe canfabai)} 
i los que figuieron , era para avifar al 
Rei de lo que pafaba , como por mo-
mentos lo hacían : fue bien recibido en 
Chulula , adonde fe refrefeò la Gente: 
i à media Legua defpues de falido, en-
contró con gran numero de Tlafcalte-
cas , que le iban i recibir. Entró en fu 
Cortés ^'uda<i ' C011 alcg™ ^c t01'08 : 
entra en ^ i ^ 1 - Capitán Chrif iano , à quien iba 
Tlal'cala. ^ recibir., çra fu Hermano y i que ft rio fue-
fe Imno , k queria caftigar 5 para lo qual TmitliU 
havia rnenejlcr feijeiprtos Hombres de. Guer- ium cm^ 
ra : i no los pidió para fervirfe de ellos, c i t , & f * * * 
fino por hacer eíh uendo , i porque 11c- v n m e m e -
gafe la fama à Narvaez , que toda la i * ¡ n j } e m 
Tierra m en fu favor, i de cíhi mane-' " " ' ^ v è 
ra amedrentarle. Los Señores de las mtel,»»* 
quatro Cabeceras le ofrecieron quantos jj™**' 
quiíiefe. Nombró por Capitanes de ellos 
à Alonfo de Ojeda , i à Juan Marquez, Aloníb 
porque ià fabian la Lengua : i los or- deOjeda, 
denò, que fe quedafen de Retaguarda, ¿JuáMar 
i con ellosFrancifco Rodrigue/.. Enten- fen 
diòfc luego en levantar la Gente , i i nombra-
tres Leguas de la Ciudad , iiendo cami- pOS. Por 
liando , quando fupin'on los Tlafcalte- j , ^ ' ] ™ , 
cas adonde iban, la maior parte de ellos Tlafcat-* 
fe bolvió , porque aquella Nucion no tecas, 
eftaba acoihuvibrada à pelear fuera de l'u 
Tierra , i quando mucho, cerca de ella. 
Hernando Cortés dixo , que ft adelan-
te lo havian de hacer mal , mejor em 
que fe huviefen buclto : i quilo que fe 
bolviefen todos, porque le pareció, que 
havia confeguido fu intento ; i ià cita-
ba avilado Barrientos , adonde fe havia 
de hallar con las Picas , i con los dos 
mil Chinantccas, cl qual llegó al pun-
to , i al lugar que fe le mandó , i las 
Picas falicron mu i buenas , i mui lar-
gas , i los Soldados à quien fe dieron , fe 
iban exercitando con ellas , i Tobilia 
enfeñando à cada vno , como la havia 
de jugar : i los dos mil Chinantccas tam- 1 
bien traían Picas , i todos quifo Cor-
tés , (]uc fe arnvafen de Efcaupilcs, por-
que fabia lo que importaba llevar Sol-
dados armados , ó definidos. Gonçalo 
de Sandoval, que afimifmo fue avilado 
de Cortes, faiió al camino adonde fe le 
mandó , í dexó en fu lugar en la Vera-
Cruz à Pedro de Yrcio : i aqui fe hiço 
mucftra de la Gente , i fe hallaron do- Cortísto 
cientos i fefenta i feis Hombres, contados ma m,l,er" 
los Capitanes, cinco de à Caballo, i el Qentet 
Fraile. Los Amigos de Cor tés , que ef-
taban con Narvaez , entendiendo que fe lta fac¡t 
iba acercando , perfuadieron à Narvaez, »Õ de f u g ' 
que embiafe à Andrés de Duero , para n a , [atda 
que como Hombre de autoridad , con faga^g'' 
Coités hallafc algun expediente de paz: t"fp'. 9** 
i tanto apretaron en ello , que lo permi- ^ ^ 
tio. Fue Andrés de Duero , i habló de „„„f„r^ 
fecreio con Cortes: i el fruto que fe vio v t i l n e r » . 
de ellas platicas , fue tratarle los dos, Vegv 
como grandes, i antiguos Amigos. En 
partiendofe Andrés de Duero del Cam-
po de Cortés , mandó à Juan Vclaíquez 
de Leon, que era Pariente de Narvaez, 
que fu efe. al Campo , i que llevafe fit? 
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Cadenas de O r o , i quanto tcni.t, i oti.is 
Jóias que 1c daria, porque havia enten-
dido , que Narvaez 1c deieaba mucho 
ver Juan Velazquez te d e u s ò de d io : 
pero Cortes quilo , que cn todo caio 
fuete , i le ofreció fu legua rucia , i 
einbiò con el vn Lacaio íuio , llamado 
fuan dei Rio j i haviendole hablado de 
iecreco , i dado las Joias , fe par t ió . 
Llegado Juan Velazquez, à Cetn-
poala , fe fue à apc'ar à Cata del Caci-
que , i defde alli à la Pofada de Narvaezj ¿«an Ve- cl qua l , haviendo tábido que era llega-
iZCluez do , le iba à batear : i haviendole re-
cibido con mucho amor , quilo que 
fuete fu hueíped •, dixo , que fe que-
ria bolver luego , porque fu ida no 
era paramas de helarle las manos, i ver 
fi havria modo de hallar alguna forma 
de concierto. Airóle mucho Panfilo de 
Narvaez , i d ixo , que fe maravillaba de 
e l , porque trátate de concertarle con 
vn Traidor,que fe havia rebelado à fu 
Primo Diego Vebzquez. Juan Velaz-
quez fe fintiò mucho de eito , i dixo,. 
T í d e f í e f i , que ei1 prefencia no fe haviau de de-
i u f i t U c S cir cales: palabras de Hernando Cortes, 
f o r s t e c i - porque era tnui buen Caballero > i pa-
t H m q u i Í H reciendo al Capitán Salvatierra , Gamar-
ÍÍTsíT ra jJuanYuftc , i otros Capitanes , que 
We,,'lI"Juan Velazquez hablaba con libertad, 
aconfejaban a Narvaez , que le pren-
diefe ; pero Agutlin Bermudez , que era 
Alguacil Maior , Andrés de Duero,que 
era Contador del Exercito , i Armada, 
i va Clérigo , dicho Juan de Leon , lo 
contradixeron , i con muchas raçones 
perfuadieron à Narvaez, que le regála-
l e , i honrafe : el qual lo h i ç o , i le ro-
g ó , que perfuadiefe i Cortes , que ie 
diefe jicefafen rencillas. Ofreció de^Jia-
cer lo que pudiefe , aunque dixo , que 
tenia à Cortés por cabeçudo , i porfia-
do. Quifo Narvaez , que Juan Velaz-
quez viefe el Exercito , i mandó hacer 
alarde en fu prefencia , i fe fueron à co-
mer : luego fe defpidió Juan Velazquez, 
pareciendole , que havia confeguido el 
fin que pretendia , que era ver el Exer-
cito , hablar con algunas perfonas, i 
defeuidar à Narvaez; i ellando de par-
tida , vn Mancebo , que también era 
Sobrino de Diego Velazquez , i era Ca-
pitán , i fe liamaba de fu Nombre , di-
xo , que todos los que no fe fu cien à 
rendir à Narvaez , eran traidores: i que 
pues él fe iba , no era buen Velazquez. 
Juan Velazquez le rdpondiò , que era 
tan buen Caballero como él , i que le 
deienderia , que no havia en el Excrci-
INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
to de Cortes ningún traidor : i metien-
do nv.üio à ia El pada, pidió licencia d 
Njrvaez , para hacer bueno lo que de-
1 y i o . 
cia. Todos los Cal M l i c r o s que eííahiüi 
prctciucs , (c pulieron enmedio : roca 
ron à Panfilo de Narvaez , que manda-
te falir dei Exercito à Juan Vclazoucz 
de Leon , porque lucederian inconve-
nientes : i íu eltancia en él 
perjudicial i i con cilo 
tés , el qual iba caminando poco à po-
co , i llego u Cota it là , «donde pade-
ció mucha hambre. Pasó à la Tapani-
queta, adonde halló algún refrefeo: otro 
dia parecieron dos Caciques , que fe 
, era nau 
bolviò à Cor-
qu exaron de Panfilo de Narvaez , di-ciendo , que les tomaba lo que tenían, 
i les deilrui.i la 1 ierra , i que no les 
hacia jutticia, i que à él querían fervir, 
pues que le tenían por Señor . Condo-
lióle mucho de ellos , agradecióles fu 
voluntid : dixoies , que aquellos Hom-
bres no eran de fu Calla , ni Genera-
ción , i que defamparafen el Lugar , por-
que le quería quemar , con aquellos re-
cién venidos. 
A tiempo que los Amigos de Pan-
filo de Narvaez le decían , que advir-
tiefe , que hafta en aquel punto fe ha-
vía entendido , que Cortés havia derra-
mado muchas Joias por el Exercito, 
l legó el Cacique de Ccmpcala , i le di-
xo , que en qué encendía, que como ef-
taba defeuidado , porque quando me-
nos fe catafe , llegaría Hernando Cor-
tés con fu Gente , i le matar ía , porque 
tenia tantas Efpias, que era avilado de 
todos fus pafos -y i aunque hicieron bur-
la de él , todavia fe mandó pregonar la 
Guerra contra el Exercito de Cortes, 
à fuego, i à íangre , à toda ropa fran-
ca : i Narvaez lidió con el Exercito en 
batalla , i toda el Artilleria , como vn 
quaito de Legua de Cempoala , para er-
perar alli : i como llovió todo el d ía , i 
aquel Exercito no citaba muí acoítum-
brado à padecer trabajos , lo fentian, 
diciendo , que era bien bolver al Alo -
jamiento , i no hacer tanto cafo de tan 
poca Gente ; pero los que conocían el 
valor de Hernando Cortés , lo repre-
hendían , i decían , que era mal confe-
j o el retirarfe ; i de todtfefto avisó A n -
drés de Duero à Hernando Cor t é s , con 
vn Soldado , que fe hiço huidiço , que 
fe llamaba cl Galleguillo. Retirado Nar-
vaez , tin tomar el confejo que fe le 
daba , en confhnça que Cortés no le 
ofaria acometer , mando que fe pufic-
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animofos , en el Rio por donde havia 
de pala!", i que en el camino de Cern-
poala eftuvielen toda la noche quarenta 
de à Caballo , i que por los Patios de 
los Apofentos del General, anduviefen 
otros veinte : i el Arulleria , que eran 
diez i ocho Peceçuelas , fe pufieicn afef-
tadas à las puertas, i con ello'pareció 
que fe podia eítàr con feguridad : i pu-
blicamente mandó Panfilo de Narvaez, 
prometer , que daria dos mil Pelos , à 
quien mátale à Hernando Cortés , ò à 
Gonçalo de Sandoval : i mandó , que 
en fus Apofentos durmiefen buen golpe 
de Soldados , Efcopeteros , Balleíteros, 
i con Partefanas, i con ellos los Capi-
tanes Salvatierra , Gamarra, i otros de 
fus mas Confidentes. 
C A T . I I . Que Hernardo Cortes 
frojlgue fu camino , en bufia de 
'Panfilo de Narvaez: 
LEGÓ Ffèrnandp 
Cortes al Rio de 
Canoas , en efte 
tiempo , i tuvo 
trabajó de pafar-
le , porque iba 
crecido : i buf-
cando el Vado, fe 
ahogaron dosSol-
ctados. En paíando el Rio , oieron el 
Arcabucería del Exercito de Panfilo de 
Narvaez , cofa que efpantaba mucho à 
Jos Indios , que de todas las apariencias 
que hacia , avifaban à Moteçuma , en-
grandeciendo fus fuerças , teniendo à 
Cortês por acabado , de que no havia 
poco contento entre los Mexicanos. 
Pafado el Rio , Hernando Cortés man-
dó llamar à toda la Gente , i hiço vn 
largo Raçonamiento , adonde por or-
den contó todos los malos términos, 
que con él fe havian vfado , i las ma-
las formas de proceder , que Narvaez 
havia tenido , fin querer admitir los 
medios de paz , que le havia ofrecido, 
por efeufar de llegar à rompimiento, 
hàfta haver hechado malamente de fu 
Exercito à vn Oidor de la Real Au-
diencia de la Efpañola , porque trata-
ba de concierto y i que también havian 
fabido , como havia mandado prego-
nar la Guerra contra ellos , como fí 
fueran Moros: dixo grandes cofas del 
vJor de fas Soldados , de la mucha eí-
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que de ellos confiaba ; i traxoles à k 
memoria las Batallas, i peligros pafados, 
diciendo, que fi en ellas havian picado por 
las vidas , Jupiefen , que aora havian de 
pelear por las vidas, i por las honras, pues 
aquella Gente trataba de prenderlos , hechar-
los de fus Cafas , i robarlos fus Haciendas: 
allende de que bajía entonces no les confia-
ba, , que llevaban Provlfmes del Rei , / 
ià no eran algunas del Obifpo de Burgos, 
fu contrario : i que fi fu mala fuerte qui-
fiefe , que caiefen en manos de Narvaez, 
fe perfuadiefen , que quanto fervido havian 
hecho à Dios, i al Rei , tornarla en fu 
defervicio, i daño de todos, porque harían 
Procefb contra ellos, diciendo , que havian 
•muerto , deftrüido , i robado la Tierra : i 
fiendo ellos los alborotadores , /• robadores, 
dirían , que eran los buenos fervidores de el 
R e í ; i que pues aquello vían dúawte de fus 
ojos , convenia , que todos bo'mefcn por la 
honra de Dios, de el R e í , i la de ellos , i 
por fus Cajas, i Haciendas : i que havicn-
do falido de Mexico con efla intención, to-
do lo ponía en Jus manos, que viefen lo que 
les parecia. Juan Velazquez de Leon, 
Francifco de Lugo , Diego de Ordàs, i Veg. 
otros Capitanes , le refpondicron , que 
tuviefe por cierto , que mediante Dios ha- T e m e r l t a s 
vian de vencer, b morir en aquella deman- í r t t t r q u a 
da: i que miraje no le convenciefen con par- 1 U 0 ¿ f t u b 
tidos , porque fi alguna cofa, fe hacia , que Ií"/'f'e/7'* 
rio fueje bien hecha , H tendricf la culpa. 
Mucho fe holgó Hernando Cortés , de 
vér en fu Gente el milmo animo con que 
havia falido de Mexico, i hiço muchas 
ofertas, i prometimientos : i bolvió à 
decir , que les pedia por merced, que 
callafen,porque en las Batallas era mas pr-tí-
vechofa la prudencia para vencer f que la 
o'fadia, aunque no ohidafen aquella confian-
za de vencer, que fiempre havian tenido : i 
porqué conocía de fus valerofos ánimos , que 
por ganar honra fe querrían adelantar, les 
rogaba , que cada vno guardafe la orden i 
òbedecicfe à fu Capitán, fin arrojar fe teme-
rariamente à nada, porque de allí falo ks 
nacería quál'quicra defgracia- Y fue cola 
notable, que jamás dio à entender las 
inteligencias , que traia en el Exercito 
Enemigo, porque fupiefen los Soldados, 
que en folos fus bracos havian de con-
fiar. 
Dixo defpues , que fi les parecia, 
havia acordado de dàr en los Enemigos à 
la media Noche , ò al quarto del J lva , que 
era el mejor expediente, que fe podía tomar, 
para pelear pocoi contra tantos. AlonfoDa- ^ ¡ ¡ g Con-
vila refpondió , que como le havian dicho, f u l t a w 
no querían vida fin la fuia:, ¿ que fmfie à t f i . Arift-
la 
L i v . 
¡"aero f r o * 
N.irvacz 
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,1a hora que quijicfo^ i comí) lo maitdafe, que 
un. el mor ¡rían contentos , i que para fual-
quler >hora cfiaban aparejados. Narvaez 
.kiegü fupo adonde citaba Cortés , cm-
biò à Gonçalo Can-aleo, Hombre de he-
cho , i con cl à Hurtado, Criado fuioj 
pañi que acercandofe todo lo poílble à 
Cortes, le llevafcn avifo dc fus pafos: i 
Jos Corredores de Cortes, que eran Jor-
ge de Alvarado , Gonçalo de Alvarado, 
•Francifco de Solis , Diego Piçarro, 
Francifco Bonal, i Francifco de Oroz-
c o , dieron con é l , i le prendieron. En 
viendofe prefo el Carra!co , habló alt®, 
porque fe efeapafe Hurtado , i afi lo hi-
ço. Llegado Cortés , dixo : Compadre., 
qué clefdkba ha fido cjla, como os han caça-
do , adonde eftaba vueftra ligereça ? Y allí 
fe rieron vn rato con el : i no ellando me-
dia Legua de Ccmpoala, le preguntó, 
que adonde iba ? dixo , que a bufear vnçt 
India , que le havian hurtado. Replicó, 
que era gran mentira : i que quica era el que 
fe efeapb ? dixo , que era vn Criado juio. 
Bolviò à decirle, que dixe/è la verdad •¡per-
qué no tendría re¡¡)eto al Compadrazgo; pe-
ro nfirmòfe en lo dicho; i preguntando, 
qué orden tenia Nar-vaez en fu Campo ? dixo 
lo que havia , ique penfaba , que iba h la 
Carnicería, i que como Compadre.,! fer-vidor̂  
le rogaba , que fe bol-viefe: tlicho eito, man-
dó, que ali atadas las manos,como cita-
ba , le guardafen : i començò à marchar, 
i a! apavtaríe dixo à voces el Carrafco, 
que no daria fu parte por mucho, i eito 
por las grandes Cadenas, i Joias, que lle-
vaban los de Cortes. Llegados à quarto 
de Legua de Ccmpoala , mando dexar los 
Ti ros , i eí Fardage, en VIKI quebrada, i 
dixo pocas palabras à la Gente , dando 
animo,i ofreció,al que le diefe muerto, 
ó prefo à Narvaez , tres mil Caílellanos 
de Oro , mil i quinientos al fcgundo,que 
à fu Perfona llegafe: al tercero, mi l . Pro-
teltó , que fu principal defeo havia fido 
fiempre el eníalçarniento de la Fè , i que 
iba provocado à aquella fiiccion : rogó 
à todos , que fe encomendaltn ;\Dios, i 
pidiefen perdón de fus culpas : adoró 
Va Crirz , todos hicieron lo mifmo, i fe 
abracaron, i perdonaron vnos à otros: i 
Fr. Bartolomé de Olmedo , fin que na-
die fe lev.ontafe, les hiçodecir laConfe-
fion general, pedir à Dios perdón , pro-
meter la enmienda de la vida , hiço la 
forma dc la abfolucion, hiçolos vnaPla-
tica, concibiendo con decirles, que Dios 
les diefe victoria ,para que preito bolvie-
fen ü Mexico , à plantar la Fè Católica. 
X en cfto era ià llegado Hurtado, entran», 













do en el Exercito de Narvaez, gritando 
al, Arn:a , diciendo , que C©rtcs citaba 
cerca , qí¡c havian prendido à Carraico: 
no fupo decir,que Gente era , ni qur.n-
.ta; pero algunos dixeron, que no podia 
ícr, que lloviendo, i con Noche tan efeu-
ra,fucíe Cortes : i Panfilo dixo à Hur-
tado , que fe fuefe à dormir, que fe le ha-
via de haver antojado; fu efe al Apofcn-
to de Juan Bono, i alli dixo, que vio Ca-
ballos , i que oió voz Caitciiana, i que no 
citaba loco } pero Juan Bono, a quien no 
debía de pelar la llegada dc Cor t é s , le 
dixo , que lo havia forrado, que callafe. 
Ç A"T. I I I . Que Hernando Cortés 
acometió à Tanfilo de Narvaez^ 
i le venció , i prendió , i def-
hiço fu Exercito. . 
i E s E A N B o Cortés 
juftificar mas fu 
cauía, dio Manda-
miento à Gonçalo 
de Sandoval , fu 
Alguacil Maior, 
para prender à 
Narvaez.,cuia fuf-
tancia era, que haviendo llegado con Exer-
cito , entraba por la Tierra de Guerra, i ef~ 
lando pacifica , la alborotaba , en que haeia 
grm defeí vicio al Rei, cuias Provifioncs no 
havia querido wofirar, aunque fue reque-
rido , eftando Hernando Cortés prefio de obe-
decerlas , i de venir en qualquier buen media 
de paz: per lo qual, i porque ejlorvaba la 
pacificación de aquel Nuevo Mundo, de que 
Dios era tan defervido, i et1 Patrimonio Real 
menofeabado, le mandaba , que le prendiefe, 
i fi le refifiiefe , le mataje, para lo qual le 
daba comifion, i, poder , i mandaba à les Capi-
tanes , Caballeros, i Soldados de fu ExercilOy 
que para ello le dtefi'en tode favor. Luego 
ordenó la Gcnte,en tres Tropas; la prime-
ra diò à Gonçalo de Sandoval , con 6o 
Hombres: i eran los Principales Jorge de ciro^le 
Alvarado, Gonçalo de Alvarado, Alonfo Cortas. 
Davila, Juan Velazquez de Leon , Juan 
de Limpias, Juan Nuñe?, de Mercado: 
encargó la fegunda à Chriítoval de Olid, 
que era Maefe de Campó , gentil Solda-
do,! Hombre de grandes fucrcas, i iban 
con él Rodrigo Rangel, Andrés de Ta-
pia , Juan Xaramillo , Bernardino Vaz-
quez deT.apia,que hacia Oficio deF.íiétor 
del Rei. Cortés.llevó á iii cargo ia terce-
ra , icon él iban Francilco Alvarez Chi-
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Hombres de valorai de prudencia , fie-
les à Cortés: Diego dc-Ordàs , A Ionio 
de Grado, Domingo de Albunjuercjue, 
Chrifloval, i Martin de Gamboa j i Die-
go Piçarro. Llevaban entre todos feten-
ta Picas , hechas de Encina , con los 
•hierros dichos , que llegaban à treinta i 
ocho palmos : diò por Nonibre el Efpi-
i i tu Santo , por parecer de Fr. Bartolo^ 
ífié de Olmedo. Mandó, que las Picas de 
Gonçalo de Sandoval , atíomctiefen el 
Apofcnto de NarvaeZ , i Us otras à la 
Cafa del Cacique , adonde havia guar* 
da ("obre el , porque no fe fuefe , i 
que cinquenta Soldados diefen (obre el 
Alcalde Juan Yu í t e , i fu Compañero. 
Ordenó à Chriltoval de Ol¡d$ que C.TI-
biltiefe con el Artilleria de Ñarvaex, i 
que el le guardaria las cfpaldas: iba vna 
Efquadra de otra, : i menos trecho ^ que 
tiro de Piedra j . i caminando en eíta or-
Lo qne ¿en) Jixo Cones à Carralbo, mandando 
ròcõCw1 'iacer a't0: ^mPac '̂e •> P01" Vtisftra vida., 
rafeo í fue m dtguu i de que manera eftà ordéna-
le quifo d0 d Gamp de Narvaez ? mirail j que ft 
"ahorcar. »f tse decis la verdad, no bajlarà. él amif-
iad vieja,, para deitar de mandaros guin-
dar de dos de eftas Picas, que fon bien, al-
tas: dixo , que aunque le aborcafe^no di-
ria mas de lo dicho, poique aquello era lã 
verdad. Replicó Hernando Cortes í Paes 
afi quereis , vos moriréis ; i aunque lo di-
Xo- burlando , faltó poco , que fallera 
de veras, porque los que le llevaron^ le 
guindaron luego de dos Picas : i fi de 
prefto no arremetiera Rodrigo Rangel 
con fu Caballo,quedara ahorcado,por-
gue atropello à los que le guindaban, 
i le dexaron : i eftuvo quatro , ò cinco 
dias tan malo de la garganta , que no 
•pudo tragar bocado. Y caminando, lle-
garon à vn camino, que fe partia en 
dos, adonde eftaba vna Cruz , à la qual 
todos fe humillaron : i Fr. Bartolomé 
de Olmedo les hiço otra Platica ani-
mándolos: i aqui fe virtieron losEfcau-
piles, que fon las Coraças de Algodón, 
l con buen pafo, i orden , i gran filen-
cio , fe fueron acercando al Pueblo , i 
v-iendo Juan Velazquez de Leon vna 
luz alta, dixo à Cortés, que alli era el 
Alojamiento de Panfilo j i èl refpondiò: 
Huelgvme, que la lumbre nos alumbre. 
Mandó Cortés à Gonçalo de San-
doval , que con fu Tropa fe encaminafe 
l a orden ¿ Narvaez,en que hiço buena elección, 
c"6 Porque era Capitán mui amfeado , i à 
rascóme líls otras » ^ le guai"díiren los ladosí 
t c r à N a r - para detener el focoh'o , que acudiefe. 
\ac2„ Sandoval mandó al Atambor Cauülas, 
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que no tócale, hafla que fe lo nvandaíe, 
i le llevaba delante de si. Yá que fe Setnfif 
acercaban al Apofcnto de Narvaez, Cor- y j " " 1 * 
t é s , qüe andaba reconociendo , i orde* fr-t0* 
nando à todas partes , dixo à la Tropa truns adi 
de Sandoval : Señores, arrimaos à ¡as dos Vcg. 
aceras de la Calle 4 para que las balas del A r - b"* Ard* 
tilleria pafen por medio , fin hacer daño, rett Aí"'"' 
No pudo fer elle acometimitínto tail ^ ¡ t " 1 " * 
callado $ que no fueích fentidos , i avi- I Z f J w ; 
fado Narvaez, i fe eftaba viftiettdo vna üv . 
Cota y i dixo ¡i quien le aviso; Noten' 
gaispena ; i mandó toCar al Arma: i co-
mo de las otras dos Torres j adonde cf-
taban alojados , los demás de fu Exerci-
to 1, no le acudieron 4 porque dicen algu-
nos, que fe hicieron íbrdos, otros, que 
no pudieron llegar, por el impedimen-
to de las Tropas de Cortés. Llegado» 
pues5 Sandoval al Alojamiento de Nar-
vaez , las primeras Centinelas, qtie cita-
ban al pie de la cfcalcra de la puerta de 
el Patio, cotnençaron à dàrvodcs.' San-
doval ^ viendofe lentido ^ mandó à Caní- Tíiis atii* 
mi eft tn~ lias, que tócale la CaXa. Cortes decia: ^ 
Cierra <, ¿ierrt ^ Efpiritu Santo , Efpiritii riculum. 
Santo, à ellos : i fubiendo Sandoval la yuumpr»* 
primera cicalera , feguido dc los Sítios, 
toparon en el Patio con vn Apofento I-iv4 
de Negros : (alió vno con vna lumbre 
en la mano, i dc dos golpes de Pica le 
mataron; i pafando adelante, haciendo-
fe pedaços los Atabales de Narvaez i i 
la Caxa dc Canillas , acudieron al Apo-
fento de Narvaez, i fubídns quatro gra-
das , hallaron puefta el Artilleria, difpa-
rófe vn Ti ro , que mató dos de los dc ^ , 
Cortés, los qualcs apretaron tanto,que "í1"1'!*^ 
no dieron lugar a que íc dilparaícn las ¿f j 
otras Pieças. Hiço Cor tés , Con mucha tátts D«-
priefa , hechar el Artilleria por las í^ra- t!s , aut 
das abaxo , i fubió otras cinco , part fortifsmt 
entrar adonde citaba Narvaez ^ i con él M'l'"'s "f' 
halla quarenta Soldados. Gonçalo de ^ í c ! 
Sandoval, que ià eftaba Con Panfilo, le 
requirió , que fe diele : burlófe de clio, 
i començó à pelear animoíamente Coa 
los Suios, porque fiempre fue Valiente* 
i como fus Lanças , i Parte la nas no al-
.cançaban , i las Picas dc Cortés eran 
mui largas , no hacían fruto : con todo 
efo fe defendia con animo , i valor ; i 
Martin Lopez, Soldado dc Cor tés ,pu-
lo fiicgo à la Paja, que cubría la Torn?, 
i por el humo huvo de íàlii' Narvaez, 
i fu Gente , i alli le dieron vn golpe de . ^ 
Pica en vn ojo. Diego de Roxas, Alfc- J J J*a„ 
rez de Narvaeí , peleaba con fu Van» ¡ ¿ a va-
dera valerofamente^i defendiéndola co- lerofamé 
aao valiente Caballero , le derribaron te. 
de 
I f i S T O R i A DE LAS INDIAS O C C I D E N T A L E S . 
g u á , i à Juan de Ortega , Page de Cor-
tés : tomo vn Caballo, i vna L a n ç a , bol-
viò à la Gente, hallóla junta , i dixo la 
ocafion que perdían. En ello hacia lle-
var el Artilleria contra los ¡que no fe 
¿ i 5 $ 
i t dos Pioaços, dixo al caer : Falme 
Nueftra Señora j i Cortés refpondiò: 
Ella te valdrá, i no quifo que le acaba* 
fen-xle matar. Herido Naivaez. , cerro 
con el Pero Sánchez Farfan , i lue-
go Gonçalo de Sandoval j i d ixo: Sed 
frefo , i por las gradas le llevaron avvaf-
trando, halla hecharle prifiones, i lle-
varie à Cortés « à quien dixo : Señor 
g a t t s c í t i 
i n c í f i t « i ' 
fforiam, 
v b i f r o v i -
f t t m fue r t e 











Hernando Cortés, tened en mucho la ventu-
ra , que oi haveis tenido en prender mi Per-
fona. Rcfpondiòle , que lo menos que ha-
via hecho en aquella fierra , era haberle 
•prendido-: mandóle poner à recado, i no 
le curaron aquella Noche , por lá re-
buelta que andaba i otro dia le embiò 
a la Vi l l a Rica. 
C J T . I V . "De lo que fucediò 
de filies de la priftm de Tanjilo 
de Narvae-z, 
RENDIDO Namez, 
i no haciendo mas 
refiítencia los que 
con el cftaban, 
Hernando Cortés 
fe mandó pregonar 
por Capitan Gene-
ral , i Jufticia Ma-
ior, de ambos Exérc i tos , en nombre del 
Re i , ©rdenando à todos , que acudiefen 
à jurarle por ta l , fô pena de la vida: to-
dos fueron, vnos voluntariamente: otros, 
no pudiendo hacer menos , fálvo 300 
Soldados, que fe hicieron fuertes en vn 
Apofento , à los quales dixo Carrafco, 
que era buena ocañon de dar fob re los 
«le Cor tés , porque los que le havinn ju-
rado cllaban íin Armas , i los fuios an-
daban derramados, robando; i aunque no 
pareció mal el confcjo,como no tenian 
Cabeça , i muchos lo querían fer, aguar-
daron el Dia , i entonces acudió Chrif-
toval de Olid , à ofrecerles buen trata-
miento, de parte de Cortés. Los mas di-
xeron : Vinia el Rei , i Diego Felazquez-, 
porque como fue fiempre amigo de ha-
cer bien, le amaban. Acabada ,1a grita, 
dixo Chriftoval de O l id , que harían por 
fuerça , ¡o que no querían de grado: i 
iendo à dàr cuenta à Cortés , los dixo 
Carrafco, que fuefen al Fardage de Cor-
t é s , i fe harían vicos , i fe podrían em-
barcar, i llevar à Diego Velazquez con 
que pudíefe hacer otra Armada > i aun* 
que pareció bien , no fe acabaron de 
concertar : fue folo Carrafco , i no ha-
lló mas guarda, que à MarinajlaLeg-
querian rendir , i teniendo fu Gente jun-
t a , mando à Mefa el Ar t i l l e ro , que dif-
parafe vnaPicça por alto , hiçolo , i ha-
blólos Chriitoval de O l i d , otra vez ref-
pondicron : F'h'a d Rei, i Diego Felaz-
quez. Ordenó, C o r t é s , que les tirafen, 
mató vna bala dos Hambres: difpararon 
otra, i mató à otro , i con eíto fe pafaron 
algunos à Cor tés : otros fe defendían, haf-
ta que faltándoles lamunicion , fe rindie-
ron. Mandó Cortés à Marquez, i à Oje-
da, que recogiefen las Armas , i las ef-
condiefen : i en eito ià fe hacia de dia. 
Dos Mugeres , Hermanas , llamadas 
Beatriz, i Francifca de Ordàs , fabida la 
prifion de Narvaez , i la rota de fu 
Exercito , defde vna Ventana , à gran-
, des voces , dixeron.: Bellacos Domini' 
cos , que mas os pertenecían las Ruecaŝ  
que las Efpadas., buena cuenta haveis da-
do de vofotros , .mal .haian las Mugeres, 
que vinieron con tales Hombres ; i ienáo 
à Cor tés , le hicieron reverencia, i di-
xeron palabras de mas que Mugeres, 
loando fu valor. N o quedaba nadie fino 
Carrafco , para jurar à Cortés j i pare-
ciendo en el Caballo , que havia toma-
do , dixo Cortés : Compadre, efe Caballo 
es mio, apeaos : dixo, que no lo haria , f i -
no le daban elfuio. Replico Cortés , ^ 
le dexafe luego, que el futo fe le mandaria 
bolver j i quanto al juramento, dixo, 
que le mandafe otra cofa .: ordenó , que 
le hechafen vn pie de amigo , i con él 
eftuvo tres dias, haítaque hiço el jura-
mento: i no le ahorcó, porque le conve-
nia fofegar aquella Gente condeftrcça.; 
Haviendofe dado Teftimonio à 
Cortés de la obediencia que le haviaa 
jurado , toínó mueftra à fu Exercito, 
para vér los que faltaban i i viendo los 
de Narvaez , que no eran mas de do-
cientos i fefenta , i que no parecia el 
gran Exercito de Indios Tlafcaltecasj 
que fe decía , i que aquellos no lleva-
ban mas de aquellas pocas Picas j l ia 
Cofeletcs , fin Caballos , pocas Cotas, 
Lanças,Ballcf tas , las Efpadas maltrata-
das, fe hallaron muí afrentados, deque 
con fus Albardillas, que eran los Efcau-
piles, huviefen vencido à tantos Hom-
bres de cuenta ; i corridos , maldccUn 
à Narvaez , que tan mal fe havia go-
vernado: cofa , que pufo à Cortés eu 
gran cuidado haft* que poco à poco, 
CO'* 
a r c e n í t M { 
l ' t t i l d o n e s 
p l a ñ í n h t 
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con induftm los fue ganando. Murie-
ron i'olos dos de los Suios , i vno huvo 
herido: de los de Narvaez murieron on-
ce. Fue à Cortés vn Negro de los de 
Narvaez, gran Chocarrcro : dixole mu-
chas gracias , i que quando oiò decir: 
Cierra, cierra, creiò que era fuia la Vic-
toria , i que dixo : E/le es mi Gallo , i 
que fe fubiò en vn Arbol , i que halla 
entonces havia citado alli , temiendo, 
que los enalbardados no le cacafen con 
las Palas de Horno, que llevaban: i d i o 
dixo por los Elcaupiles , i por las Pi-
cas largas , que llevaban los Soldados ele 
Cortes. Diòle vna Corona de Oro , que 
valia feifeientos ducados, bailó con ella: 
L o que dixo, entre otras chocarrerías : Capitán^ 
dire à tan bien haveis hecho la Guerra , i 'vencido 
Cortés vn con efto , como con vice jiro esfuerço : ft me 
Ne^ro hecharedes Cadena , fea de efio , que à fi-
que à los que las hecharedes tales, no fe os 
vaia» ta» prtfio. Llego luego el Señor 
de Cempoala con muchos Indios, con 
Guirnaldas de Rolas, i Ramilletes, pu-
tet-h"«t- fieronfelas à Cortes, i à los Capitanes, 
que o m n i * que conocían : dieron el parabién de 
v U a s . la Victoria, enfalçandola mucho. Ro-
mip.M* g ò J c q u e fe palate à fus Cafas: Cortés 
demás , i los diò algunas colillas de, 
Caítilla: i haviendo pintado en vn Lien-
, ç o Jo que pafaba , à Narvaez herido , i 
J a V i ^ o - apr'^ona^0 » 'a Gente rendida , à Cor-
ria à M o - tcs V'̂ 01''0̂  •> apoderado del Artille-
teçuma. 1''a » ê k c^bíò à Moteçuma , por 
conlejo de Cortés, i fe dio avifo de la 
Viâor ia à Álvavado , con vn Caílclla-
no. La primera vez que Hernando Cor-
tes eftuvo en Cempoala , le prefentò 
aquel Señor vna Muger Principal , i 
hermofa , que fe llamó Doña Catalina, 
i otras diò à otros Capitanes : en Cafa 
de ella, porque era fuerte , fe alojó , i 
ella le regalaba mucho , aunque vivia 
con cuidado , viendo aquella Gente 
vencida , mal difpueíla en fu animo , i 
defabrida : i penfando en el medio para 
falir de aquel trabajo , llegó el Capitán 
Birrientos , con los Chinantlecas, bien 
armados , à fu vfança , con los quales 
holgó mucho , porque el Exercito de 
Narvaez viefe , como era obedecido en 
Nucva-Efpaña. Determinó de mandar-
los bolver, i dividir aquellos Caftella-
nos: ordenó, que Diego de Orelas, con 
trecientos , fe aparéjale , para ir à pa-
cificar la Provincia de Guaçacoalco : i 
á Juan Velazquez de Leon , al Rio de 
Garay , con otra Tropa : i con ocu-
parlos en efto , afegurarfe , de que ellos 
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también recibieron gran contento. 
Havida ella Victoria, Ordenó Her-
nando Cortes à Pedro de Malucnda, 
Maiordomo de Diego Velazquez , que 
recogiefe toda el Hacienda , que era í u -
ia , i de Narvaez,i la puíieíe en recau-
do , i dióle Perfona que 1c afiltiefe, pa-
ra que* no le tomafen nada los Solda-
dos. Sucedió en e l l o , que fe dixo , que 
iendo en el Exercito de Narvaez vn 
Negro con Viruelas , como el Lugar 
de Cempoala era mui grande , i de m u -
cha Gente, i las Caías de los indios tan 
pequeñas , que vivían mui apretados, 
fueron las Viruelas pegandofe con los 
Indios, de manera , que aii por no cu-
rarfe, como porque viando ellos de la-
barfe cada dia, en falud , lo hadan con 
el mal, que los abrafaba , aiudado de el 
calor de la Tierra , cola tan contraria, 
por tal,cura : ia l i murieron infinitos, no 
anidando poco la falta que hadan las 
Mugcres , que por la enfermedad no 
podían moler cl Maiz , i cocer el Paft. 
Eran tantos los muertos, que Como no 
los enterraban , el hedor corrompió el 
Aire, i fe temió de gran peílilencia. 
Eílc mal de las Viruelas fe ellendio por 
toda Nueva-Efpaña , i causó increíble 
mortandad: i era cofa notable ver à los 
Indios, que fe falvaron, desfigurados en 
las manos , i roílros, con los hoíos de 
las Viruelas, por caula de rafcarfe< M u -
chos tienen opinion , que eílc mal no 
fucedió de la contagion del Negro, por-
que afirman , que de cierto en cierta 
tiempo, cfta enfermedad , i otras, erau 
ciertas, i generales en las Indias > i el 
no haver tocado à los Caílcllanos, p a -
rece que trac apariencia de raçon, 
C A T . V. Tie la declaración > que 
fe hiço , de quales Indios eran Ca-
ribes : i la experiencia, que fc hi" 
p en la Effañola , -para uèrf i ' 
hs Naturales fabian vivir 
tn vecindad. 
L Liccnc. Rodrigo 
de Figueroa, def-
pues de haver he-
cho diligente pef-
quifa fobre los In* 
dios , que comiam 
carne Humana , i 
en que Tierras fe 
hallaban, para que fô color de cautivar-
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los , no fe tomaien otros, declaro, por 
Auto judicial , que. eran Caribes tocios 
los indios de las Islas, qne no citaban 
pobladas de Chriftianos, ¡alvo las de la 
Trinidad, Lucayos, Barbudos , Gigan-
tes, i la Margarla : todos ¡os demás di-
xo , que eran Gentes Barbaras , encrai 
gas de- Chnítuinos , repugnantes i 
eonveríion de ellos: i tales , qu 
carne Humana , que no querían admitir 
los Predicadores de nueítra Santa f e 
Católica ; i quanto ;i la Tierra-firme, 
por lo q-ie haita enponces le havia po-
dido averiguar , declaraba, que en lo 
de mas arnba de aquella Coila , que ha-
vian alcançado à la de las Perlas, havia 
vna Provincia , que fe decia Pàracuria, 
la qual era dcGuatiaos^ que no fon Ca-
ribes : i de alli abaxo, por laCofta, haf-
ta el Golfo de Paria» havia otra Pro-
vincia , que llegaba hafta k de Arüaca, 
que fe tenia por de Caribes ; i palada 
aquella por el dicho viage abaxo,decla-
ró oti'a por Guatiaos, dignos de fer bien 
tratados; à los de la Provincia Uriapari, 
declaro por C a r i b e s i mas abaxo , por 
la miíTru Coila de el G>>lfo de Paria, 
pronunció por Guatiaos à los Urinàcos, 
porque trataban con Chriftianos , i con 
fus Amigos* Y à los Indios de l¡t Ribe-
ra deTaurapec , declaró por Caribes. Y 
mas abaxo , en la Enfcn.id.i de el dicho 
Golfo j diò poi' Caribes à los Indios 
Oíleros , i à las Provincias de Maracá-
pana , i Cariado , excepto à la de Paba-
na , que queda en otra Provincia de el 
Golfo de Paria, halla la Boca del Dra-
go : los qtlales Indios de Pabana, dé Mar 
à Mar , afirmo fer Guatiaos, i pacificos> 
i dende Cariati, entrando la inifma Pro-
vincia de Cariati, con la Tierra del Ca-
cique Salcedo , con lo de Cumanà , i 
Chinbichi, haila el Rio deUrari , dio 
por Gaatiaos j i defde Urafi 4 por la 
Coíta abaxo, también : i afimifmo los 
de Coquibocòa , excepto los Unàtos, 
que no declaraba quales eran, hafta ma-
ior información. Los de Coquibocòa, 
ha fta el Rio , veinte i cinco Leguas del 
Paricn , juzgó por Guatiaos , aunque 
citaban infumdos del pecado nefando, 
reservando en .si la declaración de efMi 
fama : i que entretanto no fe les hiciefe 
Guerra. Y quanto à los Indios de la 
Tierra adentro , de las "Provincias refe-
ridas, hal la el G ibo de el Isleo Blanco,, 
que es cabe el Puerto de la Codera , de-
xados los Guatiaos fobredichoscon;lo 
que duran por la Tierra adentro fus Pro-
vincias , declaró ièr de la condición de 
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Caribes. Y pronuncio , que con las l i -
cencias , condiciones , c mílvucciones, 
que ie les d ¡cien , le podían entrar , i 
cautivar, i hacer Guerra à los indios 
Caribes. Y ordenó, que en ninguna de 
las otras partes, auoiidc no fe hacia ex-
prefa declaración , que eran Caribes, 
nadie fe atrcvieie de hacer daño : aun-
que permitia , que íe pudiefe ir à ref-
catar., Eúa declaración fue mui necefa-
ria, para íacar la Gente de la confuíion 
en que citaba , fobre faber quales eran 
Caribes, i quales no. 
Para la expeiiencia,que el Rei ha-
via mandado que íe hicieie, para poner 
los Indios de las lilas en libertad , pufo 
el Licenciado Figueroa à dos Pueblos 
en aprobación , ios quales hacian con 
tanta pereça lo que havian mentfter pa-
ra fu comida , que íe conocía , que no 
tenían capacidad alguna , pues las amo-
neftaeiones , i coniejos no les aprove-
chaban , ni la promefa de darles liber-
tad , les movia à darle maña en traba-
jar , i vivir como Hombres : i aunque 
relpondian que harían lo que fe les man-
daba , vivían como Araganes , fin dif-
curfo , ni miramiento de vn día para 
otro. Eíta prueba , que fe hacia en los 
Indios, daba cuidado à los que tenían 
algunos en Encomienda} temiendo, que 
fe los havian de quitar , i elcrivian al 
R e í , calumniando alLicenciado Figue-
roa, con que daba los Indios à fus Deu-
dos, i Amigos , Hombres recién llega-
dos de Caítilla , que no entendían fin® 
en fii provecho , fin procurar el de los 
Indios* Decia el Licenciado Figueroa, 
que citas acüfaciones procedían de Homr 
bres interefados , Oficiales de el R e í , 
Regidores de la Ciudad de Santo Do-
mingo, porque no ponían Vifitadores à 
fu contemplación , que difimulafen los 
malos modos que tehian, Y es cierto» 
que defde que fe defeubrió aquella Isla, 
haita aquel punto , pocos fueron los 
Governadores , que acertafen à fatif-
facer à Miguèl de Pafamonte j porque 
Con el mucho credito , que le dio el 
Rei Católico , caufaba divifíon : i eíta 
diverfidad.de opiniones fe convertía en 
daño de los Indios, porque los ReieSj 
i fu Confejo , no fabian à que parte fe 
bolver, viendo , que lo que vnos loa-
ban , otros reprobaban. Con todo efo el 
Rei , con animo piadofo , aconfejado 
de el Supremo Confejo de las Indias, 
para la mejor Confervacion , è inítruc-
cion de los Indios de las Islas , en la 
de Santa Pe mandó,, que fe executafen, 
las 
152 .0 . 
Qiie na-
Aic hicie-
fe daño à 
las ¡MI-res 
adonde 
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las Ordenanças dadas , inlíílicndo fiem-
pre , que hielen tratados como libres: 
] que ie procúrale , que viviefen politi-
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ter , i les concediefe algunos Privile-
Trata fe 
en el Con 
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à los I n -
dios. 
ca , i ordenadamente , lin encomen-
darlos à nadie ; i porque el fentimicn-
to de los primeros Pobladores era mui 
grande , pareció buen expediente, 
que las Encomiendas que vacafen , no 
le proveicíen mas , íino que de ellas 
fe hicieíe lo ordenado , poniendo en-
tre ellos algunos Labradores , que los 
enfeñaten a labrar , i cultivar la Tier-
ra 3 i criar Ganados ; pero poco apro-
vechaba. 
Platicóle en el Confejo , fi feria 
bueno, para confervacion de los In-
dios , darlos à Caballeros , repartiendo 
lo que adquiriefen en tres partes : vna 
para el Rei : la fegunda para el Se-
ñor : i la otra para ellos , i eito parecia 
que fe podía hacer con buena concien-
cia. Mandóle también , que todos los 
Indios de buena capacidad , que vo-
luntariamente quiíiel'en vivir en vecin-
dad , los dexalen , aunque elhiviefcn 
encomendados. En la Ciudad de San-
tiago de Cuba , fe mandó dar vn litio 
à los Padres Dominicos , para fundar 
Monafterio , porque aiudafen à la Doc-
trina. Y en elle tiempo iba crecien-
do unto la Grangeria del Açúcar, i fa-
cabafe tanto provecho de ella , que 
difmínuia el coger del Oro. El prove-
cho de los Refcates, en las partes que 
no fe hallaban enteramente defeubier-
tas, era grande : i para efto fe arma-
ban Caravelas, i pedían mucho lilcncio 
para ello ; i por efeufar los daños , que 
debaxo de ella color fe hacian à los In -
dios , fe daban con dificultad , i con 
mui apretadas condiciones , i llevando 
vna Perfona , en Nombre del R e í , pa-
ra que demás de la cuenta que havia 
de tener con el Hacienda Real , viefe, 
que no fuefen oprimidos los Indios. 
Por muerte de Frai Juan de Quevedo, 
Obifpo de Santa Maria el Antigua del 
Daríen , fue proveído por Obifpo Fr. 
Vicente Peraça , de la Orden de San-
to Domingo : i à Gonçalo Nnñcz de 
Balboa , Hermano del Adelantado Vaf-
eo Nuñez de Balboa , mandó cl Rei, 
que por fus fervicios fe le diefen los In-
dios Nabor ías , que tenia quando mu-
rió , , que Pedrarias Davila havia repar-
tido en diverfas Perfonas. La Ciudad de 
Panamá embiò à Francifco de Liçaur, 
i à Benito Hurtsdo, à fuplicar al Rc i , 
les confírmafc algunas Ordenanças, que 
para fu buen regimiento luvian menef-
Eí Rei 
hace mu-
gios , para el aumento de la Ciudad. 
Todo lo conliguieron , encargándoles 
«4 R e i , la conformidad entre ellos , i chasgnt 
en particular , el buen tratamiento de cias à Pa-
los Indios , con tanto encarecimiento, mmà, 
que fe hechaba de ver el mucho defeo 
que tenia , de que fe cumpliefen de ve-
ras fus Ordenes. 
C A T . V I . "De el'Ttefiubr'mien-
to de Tierra de Chkora , que es el 
Cabo de Santa Elena: i de fus 
Cojiumbres. 
OMO fe iban acaban-
do los Indios de 
las Jshis , i fe (fia-
ba licencia para 
cautivar Caribes, 
armábale contra 
ellos 5 i entre 
otros , el Licen-
ciado Lucas Vazquez de Ayllon entró 
en parte, con algunos Vecinos de San-
to Domingo. Armaron dos Navios en 
la Efpañolíi, en Puerto de Plata ; i quie-
ren algunos, que por Tormenta: otros, 
que no haviendo hallado Indios,adonde 
íueron , i por no bolvei le vacíos , nave-
garon al Norte , por la noticia , que fe 
tenia de la navegación de Juan Ponce de 
Leon : dieron en vna Tierra 
Chicora , i Guadalupi 
ta i dos Grados, que aora dicen Cabo 
de Santa Elena , i Rio Jordán ,/porque 
Jordan fe llamaba vno de los Capitanes, 
ó Maeltres de aquellos Navios : i era 
vfo de los DcfcubriJorcSjdàr fus N o m -
bres à los Rios, i à otros Lugares, ó de 
los Dias de los Santos en que los halla-
ban , ó otros, à fu voluntad. En defeu-
briendo los Baxclcs, como cofa nueva, 
corrieron los Indios a la Marina, pen* 
fando que era algún Pez. monltruoío: 
i como vieron que fallan Hombres con 
Barbas, i Vellidos , huieron : corrieron 
los Caltellanos tras ellos , tomaron vn 
Indio, i vna Mugcr , viniéronlos à la 
Caftcllana , dieronlcs de comer, i be-
ber Vino , i cmbiaronlos. Viendo el Reí 
de aquella Tierra tan eftnño' trage, 





Indios , con Baftimentos , a los Na-
vios. Fueron i él algunos Callellanos, 
dióles Guias para reconocer la Tierra: 
dábanles de comer por.donde iban , i 
Prefentillos de Oro, i Aljófar, i algunas 
K k í cofi« 
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CDÍillas de Plata. Y confidenda Ia ma-
nera de la Gente, i lo demàs que ha-
via que ver, hecha el Aguada , combi 
daron à muchos índios à ver las Naos: 
Hurto de • ^aviendo entrado, fin penlamiento de 
haccn'lM malicia ' al$aron !as Vdas ' 1 fuè'-oní"e 
Caftella- con c^os- Permitió Dios , que cn el ca-
nos en minor le perdió el vn Navio , i qüe los 
"fierra de nías Indios del otro , fe muriefen de 
Chicora. iiatnbre , i trilleça , porque no quevian 
comer , aunque en llegando à la Efpa-
ñola , comían feros , Afnos , i otras 
carroñas. Elle cafo pareció mui mal, i 
fe entendió, que fe caítigàra afperamen-
te 5 pero algunos dicen , que en la Ef-
pañola fe dexò de hacer , por contem-
placiones , i cn la Corte no fe tuyo no-
ticia de él. E l L i c . Lucas Vazquez fue 
à Caftilla por otros negocios : llevó re-
lación de efte Dcfcubrimiento, con pen-
famiento de pedirle : iba con él vno de 
cílos Indios, q,ue le fervia como Cria-
do , que ià hablaba la Lengua Caftella-
m , i fe llamaba Francifco de Chicora, 
que decia grandes cofas de fu Tierra. 
Los Indios de eíta Provincia , fon 
de c@lor loro atericiado , como todos 
los demás de las Indias , afi de las del 
Norte , como de las de Mediodía ; de 
buenos cuerpos , cali fin barbas , los 
cabellos negros hafta la cinta , i lasMu-
geres los traen mas largos , i todos los 
trençan. Y en otra Provincia junto à 
ella , que llaman Duarè , los llevan hal-
ta el talon. E l Rei era como Gigante, 
llamabafe Datà rlaMuger, i veinte i cin-
co Hijos qüe tenia , eran disformes i 
' preguntándoles , como crecían tanto, 
dixeron , que les daban à comer Mor-
cillas rellenas, de ciertas Icrvas encan-
tadas. Otros decían , que les cítiraban 
bien los huefos , quando niños , i que 
defpues de ablandados , con ciertas 1er-
vas cocidas , los bolvian à cftirar ; i ef-
to contaban algunos Chicoranos , que 
fe bautiçaron. Andaban los Sacerdotes 
vellidos diferentemente de los otros ? i 
fin cabello, dexando algunas vedqas en 
las fienes : mafcab.an los Sacerdotes vna 
lerva , i con el çumo de ella rociaban 
los Soldados, quando querían dàr Bata-
lla , que era bendecirlos. Curaban los 
heridos , enterraban los muertos , no 
comían carne: los Medicos eran Mugeres 
viejas, i no havia otros. Era fu cura con 
lervas , i conocían muchas para diver-
fas enfermedades : vomitan la colera , i 
quanto tienen en el cuerpo , con cierta 
Icrva , que llaman Gabi , mui común, 






medio , viven mucho tiempo , i fanos. 
Los Sacerdotes eran grandes Hechice-
ros , traían la Gente muí embaucada: 
tenían dos Idolos pequeños , que lolas 
dos veces al Año moftraban al Vulgo, 
la vna con grandifima pompa , al tiem-
po de lembrar : iba el Re í delante de 
los Idolos , en la Proccfion : i la No-
che de la Vigilia de la Fiefta , i la Ma-
ñana , los mollraban al Pueblo , ciefde 
lugar alto, que eran macho, i hembra. 
Adorábanlos de rodillas , i à voces pe-
dían mifencordia. Baxaba el Rei , que 
era quien los moftraba, dábalos cubier-
tos con ricas Mantas , à dos Caballeros, 
que los llevaban al Campo , adonde iba 
la Proccfion. N o quedaba nadie , que 
no fuefe en ella , porque era notado de 
mal Religiofo. Adcveçabanfe todos, co-
mo mejor podían : vnos ic tiznaban, 
otros fe veítian de hojas de Arboles, i 
lervas , otros de Pieles: todos cantaban, 
i bailaban , i muchos con Malearas de 
cuero. Los Hombres feílejaban el Día, 
las Mugeres la Noche : decían Canta-
res , Oraciones: daban ofrendas, hacían 
fahumerios : i el Día figuiente , bolviau 
los Idolos à fu Templo , i con aquello 
penfaban tener buena cogida de fu 
Pan. 
En otra Fiefta , llevaban al Cam-
po vna Eítatua de Madera , con la mif-
ma referida folemnidad : hincaban en 
Tierra vna gran Viga de Madera , de-
recha , poníanla encima, cercábanla de 
Palos , Arca» , i Banquillos. Llegaban 
los Cafados à ofrecer , i lo ponian fo-
bre las Arcas, i los Bancos : miraban 
los Sacerdotes la ofrenda , publicaban 
el que mas ofrecía, i aquel quedaba hon-
rado por todo el A ñ o : i muchos ofre-
cían à porfia. Comían los Principales 
de las Frutas , i Viandas ofrecidas , lo 
demás fe repartia entre ellos , i los Sa-
cerdotes. Baxaban , en anocheciendo, 
la Eítatua , hechabanla en el Rio , ó en 
la Mar , para que fe fuefe con los Dio-
fes del Agua, en cuio honor fe hacia la 
Fiefta. Otro día defentenaban los hue-
fos de vn Reí , ó Sacerdote, al qual ha-
vian tenido en gran opinion : fubianlos 
à vn Cadahalfo , en el Campo , llora-
ban las Mugeres , andando à la redon-
da , i ofrecían lo que podían. Otro Día 
fe bolvian los huefos à la Sepultura: vn 
Sacerdote oraba , en alabanca de cuios 
eran. Difputaba de la inmortalidad del 
Alma , trataba del Infierno , ó del lu-
gar de penas , que los Diofes tenían en 
lugai;e$ m«i frias j adonde fe purgr.ban 
^ los 
i 5 z o. 
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D e f f e r a -
n o n e t n 
t t t i d a c i a m 
t t c c t n g u n -
t u r . T a c . 
DÉCADA I I , 
los males: difeurria del Paraifo, que de-
cía , que citaba en Tierra mui templa-
da , i le poleia Quxugà , Señor grandi'-
limo , manlb , i cojo , i que recalaba 
mucho i las Almas que iban à fu Rei-
no , adonde bailaban , cantaban , i hol-
gaban con fus queridas , i con cito que-
daban canomcados aquellos Huelos , i 
el Predicador defpedi* los Oientes, dan-
doles humo à narices, de iervas , i go-
mas de olores , i fophndolos como Sa-
ludador. Creían que vivian muchas Gen-
tes en el Cielo , i muchas debaxo de la 
Tierra : i que havia Diofes en la Mar, 
de todo lo qual tenian Coplas los Sacer-
dotes. En la muerte de los Reics ha-
cían Fuegos , como Cohetes , i daban 
à entender , que eran las Almas recien 
lalidas del cuerpo , que iban al Cielo. 
Enterrábanlos con grandes llantos : re-
verenciaban à los Caciques , poniendo 
las manos en las narices , chiHando , i 
pafandolas por la frente , haíta el colo-
drillo. El Rei , ò Cacique , torcia la 
cabeça al hombro izquierdo , quando 
queria hacer favor al que le reverencia-
ba. JMo fe podia bolver à cafar la V i u -
da , muriendo fu Marido naturalmente: 
quando moría por Julticia, fe le permi-
tía. No admitían las malas Mugcres en-
tre las cafadas. Jugaban à la Pelota , al 
Trompo , i al Certero , con Arcos , i 
eran mui diettros, Tenian Plata , Aljó-
far , i otras Piedras de valor , aunque 
de todo poco. Es Tierra de muchos 
Ciervos , que crian en Cafa , i andan 
al paito en el Campo , con Pattorcs , i 
buelven à la Noche al Corral , i de fu 
Leche hacen Quefo,. 
C J T . V I I . Que los Indios fe 
alteraron en Mexico : i que fue 
Hernando Cortés à focorrer 
à Tedro de Alva-
rado. 
ALLANDOSE Her-
nando Cortés en 
laVera-CruZjCom-
poniendo las cofas 
(defpues dela Vic-
toria ) de manera, 
que no fucediefe 
alteración , por el 
amor que conocía en mucha parte de 
aquella Gente , al Adelantado Diego 
Velazquez, procedió en todo con blan-
dura, porque la Gente defeontenta no 
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entrafc en alguna deíefperacion. Y no 
citando mui lexos los Capitanes Juan Ve-
lazquez de Leon , i Diego de Ordas, 
iendo à las comifiones , adonde los em-
biaba , llegó el Cailellano, que havia 
embiado à Mexico , con el avifo de la 
Vittoria , que le havia dado Dios, con-
tra Panfilo de Narvaez, i refirió, que 
los de Mexico citaban alterados, i mof- tos de 
tro algunas heridas, que le haviandadoj Mexico 
i dixo , que havia efeapado por mila- *e 'evau" 
gro. Solicitaba à Cortes , que fuefe à 
focorrer à Pedro de Alvarado : decia, caftciia. 
que los Indios havian quemado los qua- 110S, 
tro Vergantines , que dexó acabados en 
Mexico : que derribaron vn Lienço de 
la Cafa del Alojamiento de los Caiiella-
nos, que con gran trabajo havian repa-
rado: que minaron otro : que puficron 
fuego à las Municiones , levantaron las 
Puentes , alçaron los Mantenimientos, 
mataron à Peña , el querido de Mote- Matan à 
çuma , i con quien fe holgaba mucho: Pona, el 
que fe havian defendido los Caltellaños, Privado 
i muerto muchos Indios ; i que 11 algu- ê Mote-
ñas veces no huvicra Moteçuma hecho ciúmx' 
feñal , que celaran los combates , de 
miedo que le matara Pedro de Alvara-
do , ià fueran acabados. Continuaban 
los avifos de ella alteración , i fupofe, 
que demás de Peña , quedaban muertos 
Valdivia , i Juan Martin Narices, i A l -
varado pedia focorro apriefa. Hernan-
do Cortes fintió mucho elle cafo : diò 
orden en alentar de preito la Villa R i -
ca, junto à la Mar: dexò en ella Guar-
nición , i en guarda de Narvaez, que 
quedó prefo en ella, con algunos de los 
Soldados mas bulliciofos. Avisó de lo 
que pafaba, à Juan Velazquez de Leon, 
i à Diego de Ordas , i que hiciefen al- ¿ 
t o , haiía otra orden. Habló à la Gen-
te , dixo el peligro en que citaban los e x p e t i . n i -
Caltellaños de Mexico , i la verguença ch1us 
que feria perder el pie , que tenian to- f > ' H C Í H ' ™ 
mado en aquella Ciudad , con que fe ha- ** ?r~'". 
vía de hacer tanto lervicio a Dios , i al 
R e í , i quedar todos ríquifimos : que fe 
determinaba de partir luego à focorrer 
â Alvarado , que los que le quifiefen fe<-
guir , tomafen Armas , que fe las man-
daria dàr. En eíta tan vigente necefi-
dad , Amigos , i no Amigos , con gran 
voluntad fe le ofrecieron , i fe armaron 
los que no lo citaban. Y haviendo afen-
tado las cofas de la Vil la Rica , dexò 
en ella cien Hombres : ordenó à los 
que havia embiado a Goaçacoaico , i 
à otras partes , para que en Tiafcala fe 
juntafen con ¿1. Proveio los Oficios, 
to-
Cortes 
rà à foco 
ri'cc à los 
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tomo mueftra al Exercito : dexò fu 
Hacienda en Cempoak , con los enfer-
mos , para que de cfpacio le figuiefen, 
con treinta de guarda : i en oiendo M i -
fa , partió , acompañándole el Señor de 
Cempoala , vira Legua. Llegó aquel 
dia à la Rinconada : el fegundo cami-
nó fiete Leguas : llevaba mas de mil 
i cien Efpañoles ; i eílando alojado en 
el Campo , junto à vn Rio , acudieron 
muchos Indios con comida , i de to-
dos los Lugares comarcanos fe la iban 
llevando , halla antes de entrar en la 
Provincia de Tlafcala , que faltó. Y 
porque todo el Exercito no podia ir 
iunto , mandó à Juan Marquez , i à 
Alonfo de Ojeda, que fuefen à Tlafca-
la à proveer de comida , para los que 
quedaban a t rás , i à faber nuevas de A l -
varado. 
Llegados Marquez, i Ojeda à Tlaf-
cala , aquellos Señores fe holgaron de 
la viftoria de Cortés , i de faber que 
iba bueno , i con tantas fuerças para 
caíligar à los Mexicanos. Dieron or-
den , que fe provcieíe de Vitualla : di-
xeron , que Alvarado fe defendia , i ha-
via muerto muchos Principales ,' que 
con la llegada del Gran Señor Cortés, 
fe apaciguaría todo , i ferian caltigados 
los malos, i ofrecieron Gente pant aiu-
dar. Y porque el Exercito havia de ca-
minar aquel dia die'¿ Leguas , i no po-
dia haver Bailimentos , falió Ojcda al 
camino , con mil i dociemos Hombres, 
raamdav cargados de Agua, Gallinas, Pan, i Fru-
àCoirtès " - ^ - ' - ^ — : - - -tas : i entre vnas Catas de Otomics oio 
vn petral de Cafcaveles , pufoie à ef-
CLichar, poique aun no era amanecido, 
i reconoció , que era Hernando Cor-
tés , que 1c recibió mui alegre : dixo-
le lo que havia entendido , i lo que lle-
vaba , i apeóle del Caballo , comió con 
los demás que con él iban , de vna Ga-
llina fiambre : dixo , que iba à Tlafca-
la- , que caminafe apriefa por el del'po-
blado , poique la Gente iba hambrien-
ta. Topófe con vn Soldado, dicho San-
tos Fernandez : dixo , que la Gente 
iba tan necelítada , que moriría , fi no 
fe daba priela , en eípecial de fed. To-
pó luego con Chrilloval Pregonero , i 
con fu Mu get- , hallólos en el fuelo 
medio muertos , hechóles Agua en el 




I es bien 
recibido. 
i l    , i  
de vn Ave , con que bolvieron en si. 
Cortés llegó à Tlafcala à diez i fíete de 
Julio , fue mui bien recibido , apofen-
taronle en Cafa de Maxifcatcin: no les 
f ipieron decir, íino que la caufa de la 
DÍAS OCCIDENTALES. 
rebuelta de Mexico debia de fer la tm-
la tngeftion de aquella Gente : oficcie-
ronlc lu aiuda : rogáronle , que mira-
fe mucho por si ; i agradeciendofelo 
mucho , no via la hora , que fu Gen-
te lltgaie. Proliguió Ojeda fu camino, 
a vr.os hallaba canfados , à otros def-
peaCios , á otros hechados en el fuelo, 
uc tres en tres , i de quatro en quatro, 
mui hambrientos , i con gran fed. De-
tuviéronlos en vn Pinar , encendieron 
fuego , començaron los Indios à afar 
Gallinas , i refreicar la Gente. Quedó 
Diego Moreno con los que alli fe ha-
vian topado : pasó con refrefeo adelan* 
t'e Ojeüa , iba focorriendo à los que to-
paba , i con ella aiuda pudieron reco-
gerle todos en el Pinar, adonde comie-
lon , i delcanlaron , dando gracias à 
Dios , i contando fus trabajos. Profi-
guieron lu camino à Tlafcala , adonde 
ios agualdaba Cortés : tomóles muef-
tra , halló mil Peones, i cien Caballos 
( aunque en elle numero muchos va-
rian ) i continuando fu camino , embió 
à Frai Bartolomé de Olmedo , para 
que de lü paite íignificale à Moteçu-
ma el fentimiento que tenia, porque te-
niendo en fu protección aquellos po-
cos Callellanos , permitiefe , que Jos 
maltratalen. Y legun dice Ojcda en fus 
Memoriales , no nuvo cola ue confide-
ración halla Tezcuco , adonde llega-
ron à las nueve de la Mañana : hallá-
ronla cali fin Gente, i la que havia, les 
mollró mal rollro. Dctuvofe alli qua-
tro dias el Exercito , i llegó vna Ca-
noa de Mexico , que havia lalido de no-
che , con dos Callellanos, que eran San-
ta Clara , i Pedro Hernandez : dieron 
larga cuenta de lo pafado : dixeron, 
que havia trece dias , que no combatían 
à Pedro de Alvarado , i que no havian 
muerto mas de los tres Callellanos re-
feridos. Creiole , que con la llegada de 
Frai Bartolomé de Olmedo , i nuevas 
del Exercito Caftellano , era acabada 
la Guerra. Efcriviòlo à la Vera-Cruz, 
i à los que quedaban atrás con fu Re-
camara , con que ellos, i los demás que 
andaban derramados por la Tierra , fe 
afeguraron. Salió Cortés de Tezcuco, 
paró en Tcpeaquilla , Lugar à Legua 
de Mexico , poco mas : i à la entrada, 
pafando por vna Puenteçuela , metió 
el Caballo de Solis Caíquete , la pierna 
por entre dos vigas , i le le hiço peda-
ços , i quedó colgado , i Solis faltó en 
el Agua : miraron muchos en ello , ef-
pecialmente Botello , i tuviéronlo por 
mal 
15-1 














i f io . DECADA I I . 
m i l principio , amiyjs CJIVCÍ. lo inter-, 
pr^ta'ji bien. H i l luon raajha comida, 
i h Gente auíeuudí . 
C J P . V I I I . GheHsrmadi Cor-
tés llegó à Míxico , i que los In-
dios començarott à com-
batirle. 
TRO Dia , bufean-
do Ojeda , i Mar-
quez , Indios que 
llevafcn las cargas, 
porque de ello ne-
nian cuidado , ha-
llaron vno vellido, 
ahorcado de vna v i -
i començando à eami-
j en vna Plaça hallaron 
vn gran montón de Pan, i mas de qui-
nientas Gallinas, fin perfona que lo guár-
dale } i aunque Cortés no lo tuvo por 
buena feñal, i quifiera no haver eferito 
lo arriba referido , dixo à la Gente, con 
mucha difimulacion : fgue ferian riñen 
de p r San Juan : i cl Dia de cite San-, 
to entró en Mexico. Ettaban los Indios 
à las puertas de fus Cafas , callando , i 
Cortes ^ la pafada amenaçaban. Vieron las 
ga de la Cafa : 
nar el Exercito 
r u m a m -
í h u a r u m 
que r t r i t m 
f e i e n s , c o -
que i n t e r ' 




'n Puentes de vnas Cafas à otras, quita-
das , i otras malas feñales. Llegaron al 
Alojamiento , citaban las puertas cerra-
das : llamaron paia que abriefen : fubiò 
Pedro de Alvarado en el Muro , dixo, 
que quien llamaba ? Refpondiò Cortés, 
que el era. Dixo fi venia con la liber» 
tad con que faliò de a l l i , i con el feño-
rio que tenia fobre ellos ? Refpondiò 
Cortés , que fi , i con viótoria, i ma-
iores fuerças. Mandóle abrir , besóle 
las manos , entrególe las Llaves : i fue 
cofa notable el alegria con que fe reci-
bieron vnos à otros. Contaban los de 
Alvarado, los peligros en que fe ha vían 
vifto , las muertes de los tres Compa-
ñeros , los co'.nbatcs que havian recibi-
do , el defeo con que efperaban el fo-
corro, i como cesó la furia de los In-
dios , con la nueva de que iba Cortés. 
Y los recien llegados también contaban 
lo que les havia fucedido : i porque no 
cupo toda la Gente en la Cafa , la otra 
fe fue al Templo Maior. Era hora de 
Mediodía , quando entraron los Caftc-
llanos en Mexico, acompañados de mu-
chos Tlafcaltecas, i otros Indios Ami-
gos. Poco defpues embió à .-vifitar à 
Moteçuma , con Fr. Barrolomè de Ol-
LIBRO X. itf̂ 1 
medo : preguntóle ,.íi el Capitán venia 
caníado , i íi citaba enojado por lo fu-
cedido ? Refpondiò , que venia canfi-
do , i que por ello no le vi íi taba luego. 
Dixo , que (1 no venia enojado , que le 
daria vn Caballo , con fu Perfona de 
bulto fobre e l , todo de Oro: i havien-
dole contado el Padre Olmedo lo que 
fucedió con Narvaez , fe defpidiò de 
él. Muchos han dicho , haver oido de-
cir à Hernando Cortés , que fí en lle-
gando viíltàra à Moteçuma , fus cofas 
pasaran bien ; i que lo dexò , eítiman-
dole en poco , por hallarle tan podero-
fo. Muchas caulas dixeiou à Coi'tcs,que 
havian movido á los Mexicanos para 
akerarfe j vnos decían , que por lo que 
contra él eferiviò Narvaez ; otros , por-
que fe fuckn de la Ciudad , i libertar à 
Moteçuma ; algunos, que por ocupar 
el O r o , Plumeria , Ropa , i Joias, que 
tenían los Caite-llanos , que fe eftimaba 
en mas de fetecientos 'm\ ducados; 
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Tac, 
caltccas , fus mortales enemigos , i por 
haverles derribado fus Idolos , introdu-
ciendo nueva Religion. Pero la que fe 
tuvo por principal , es , que llegando 
el primero dia del Mes, que tenían por 
Fielta folemne , para celebrarla , pidie-
ron licencia à Pedro de Alvarado , con 
penfamiento de acometerle, citando jun-
tos : cl qual fe la dio , con condición, 
que ni llevafcn Armas, ni facrificafen à 
nadie. Juntaronfe aquella Noche mas 
de mil Caballeros en el Templo , con 
gran ruido de Atabales, Caracoles,Cor-
netas , i Huefos hendidos , con que íll-
vaban mui recio. Cantaron muchas Can-
ciones , dançaron en carnes , cubiertas 
folamente las partes fecretas , con las. 
cabeças empenachadas, i con Joias, Co-
llares de Oro , i Cintas por el cuerpo^ 
i Braçalctes con Chapas de Oro , (obre 
los pechos , i efpaldas : i à viíh de los 
Carelianos , dançaron en el Patio del 
Templo, vn Baile , que en nueltraLen-
gua fignifica fu nombre, el Merecimien-
to con trabajo. Los Cantares eran fan-
tos, pedian en ellos Agua , Pan , S4-
lud , Vif to ria , Paz , i Hijos: aqui con-
certaron el dàr en los Caílcllanos. Dan?», 
çaban en cono , aíidos por las manos, 
en ringleras , al fon de los que canta-, 
ban , i tañian , i refpondian bailando , i . 
cantando, i tañendo los Atabales, i otros 
inltrumcntos Muficos. 
Eítando , pues , en eíta fícíta tan 
folemne , llamaron a Pedro de Alvara-
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f Cíiítelknos , que entendían k Lengua, 
I f s Cal- {-int;eron y qUe fc vrdift , i le avifaron, 
S c S n ' t o m ò "LAS PUCRTAS del Patio * ponic^0 
lo que fe '^iez Caftellanos en cadavm , i con cin-
concérta- quenta entró dentro , haciendo gran 
ba enrre Cii.rniccria. Mato muchos , tomóles las 
ellos. -Jóias j con que diò ocüliort à decir , que 
lo havia hecho por codicia. De efto 
recibió gran pena Cortés , pero huvolo 
de difimular , porque lo requeria el 
tiempoj i algunos dixeron,que losTlaf-
cakecas , malíinando ¡\ los Mexicanos, 
pulieron en aquello ii Alvarado j pero la 
verdad fue , que peníavon mat;\r los 
Caftellanos , para lo qual tenian fus Ar-
mas efeondidas en las Cafas,cerca de el 
Templo i cito afirmaron muchas Mu-
t>e ks geves , de las qualcs fe fabia fiempre la 
Mugeres vcr(ja¿|. Mandó Hernando Cortés 11a-
f - 'l<V la mar ^ íos im$ PRINCIPALES Caballcios, 
vetdàd. hiçoles vna larga platica , diciendo, que 
les perdonaba lo pafado , con que para 
adelante fuefen, como antes eran, Ami-
gos j i aunque oieron lo que les dixo 
con atención, fin refponder mas de que 
venan lo que les convenia , i fin hacci* 
ningún comedimiento , fe fueron , vnos 
à vn cabo , i otros à otro. Eftaba M o -
teçuma mui fentido , de vèr que no le 
Vi litaba Cor t é s , i con todo efo era de 
tan noble condición , que aunque los 
Suios le indignaban much© , hiciera 
qualquiera cofii , para dàr contento à 
Cor tés , fi fe viera eftimar de el. Y por-
que defdc el cafo fucedido con Alvara-
Kofcha* do , no fe hacia Mercado , Cortés em-
ce Mev* biò à fuplicar à M o t e ç u m a , que man-
cadô  eiJ ¿¿fe qUe fc hicicfe , para que los Calle-
Mexico.i jjanos comnrafen de comer. Refpondió, 
pídele a s, ,, r • i J r 
Motcçu- Suc c C'™:,'1 PRC'0 •> 1 'os maiores de lus 
ma, que Criados, que foltafe el que quifiefe que 
mande fc lo fuefe à ordenar. Cor t ê s , fin penfa-
tnicnso de malicia , fokò à vn Herma-
no de Moteçuma,Señor deExtapalapà, 
i los Mexicanos, ni hicieron el Merca-
do , ni le dexaron bolver à la prifion. 
Me eligieron por fu Caudillo. Embiaba 
Cortés à Antonio del Rio à Cempoala, à 
dàr avifo de k> que pafaba,i à dàr priefa 
en la ida de los que alli havian quedado; 
i pafando con fu Caballo por elTlatelul-
co , que es la Plaça del Mercado , le 
dieron grita , i començaron à feguirlc 
con muchas Armas : i viendofe feguido, 
j que por delante también le embara-
zaban , acordó de bolverfe , i con la 
Efpada en la mano , rompiendo por la 
haga. 
Gente con el Caballo , bolvió al Alo-
jamiento , haciendofe lugar. 
Por la buelta de Antonio del Rio* 
KBÍAS OCCIDENTALES. I^ZO. 
embió Cortés cinco de à caballo , que 
veconociefen lo que havia , i hallaron 
dos , o tres Puentes, por donde corrían 
las Acequias , quitadas algunas vigas ; i 
bolviendo por otras.CaUes, las hallaron 
afi , i mucha Gente en las Açotcas ,que 
ks feñalaban , que pafofen las Puentes. 
Otro Dia íalieron Ojeda , i Marquez à 
bulbar de comer , i hallando vna Puen- Ojccía, í 
te deshecha , i el Agua del Acequia hon- Marquez 
da , con adobes, pedaços de dieras , i h \ é à biif 
oirás Colas, que hecharon, pudieron pa- carcomí-» 
lar J i iendo por vna Callejuela, dieron 
en vna troxe de Madera , que hallaron 
llena de Cinchos de cuero, conque los 
Indios jugaban à la Pelota, i de Armasj 
i pafando Marquez à vna Cafa mas ade-
lante , oió gran grita : i bolviendo 
i fu Compañero , acordaron de huir j i 
íi no fuera por vn Tlafcalteca que lle-
vaban , que los guió , las rebueltas de 
las Calles eran tantas , que peligraran. 
Toparon vn Papa de los Indios , con 
los cabellos defgreñados , gritando , i 
haciendo léñales de furioib : figuieron-
1c , i entrófeles en vna Cafa llena de 
Grullas manfas , que en viéndole , co-
mençaron à graznar , tanto , que Oje-
da faliò atónito. Cargaba la Gente de 
la Ciudad por todas partes , oiafe la vo-
cer ía , hinchianfe las Açoteas de Hom-
bres. Seis Caftellanos , que eftaban en 
lo alto del Templo, atalaiando , avifa-
ron del rumor, i con la llegada de Oje-
da , i Marquez , íalieron del Alojamien-
to docientos Soldados , los demás fe ar-
maban. Pelearon con gran multitud de 
Indios , que fin temor de las Efpadas, 
rabiofamente acometían : duró la cofa tos Me^ 
halla la noche , quedando muertos in- xicanos 
finitos Mexicanos, i ningún Caftellanô. pelean ra 
Con ello quedó defengaúado Cortés de biofoipêz 
que tenia la Guerra cierta , i procuró. te' 
con fecreto de embiar à llamar à Salce-
do , que havia quedado con la Recama-
ra. Mandó que faliefen à deshacer algu-
nas Trincheras , que los Indios havian 
hecho, para que pudiefen pafar adelan-
te los Caballos. Llegado d Dia , co-
mençò la grita , i el filvar, i el pelear, 
que duró todo cl dia , con muerte de 
muchos Mexicanos. Quedaron heridos 
algunos Caftellanos, porque de las Aço-
teas tiraban muchas pedradas , aunque 
las Efcopetas , i Balleftas los maltrata-
ban ; i haviendo fido avilado , que le 
havian de acometer de noche, aun-
que fuefe contra fu coftumbre, 
mandó, que fc pufiefe bue-
na guarda. 
CJP. 
DÉCADA I I . LIBRO X . i 8 ç 
C A T , I X . §)ue frofigue el aprie-
to en que los Indios ponían à Cor-
tês en Mexico. 
OLVIERON cl Dia 
figuiente los índios 
à dàr c l tercer com-
bate à Cortes, con 
graiidifimo impctU: 
mataron à Cereço, 
Hombre de à caba-
llo 5 i viendo que 
eran fu deílruicion las Açoteas , por las 
muchas pedradas, dexò los Caballos, i 
con ciento i quarenta Eicopeteros , i 
Ballefteros , entro por la Calle de Ta-
cuba , haciendo gran riça : ganóla to-
da , porque llegaron à Tacuba , adon-
de fe pudieran hacer fuertes , i falvar-
fe con toda la riqueza que tenían: pe-
ro teniendo en poco à los Indios, bol-
vicron al Alojamiento , i en las Calles 
lea acometieron infinitos Indios j i co-
mo los de à caballo no fe podían re-
bòlvcr , eran de poco fruto. Tomaron 
vn Caftellano vivo , fin poderlo reme-
diar : luego le facrificaron à villa de 
todos. Tomaron dos Pieças de Artilje-
r i t , i hecharonlas en las Aeequias : i 
lVaiio"i"4 aunque con trabajo , llegaron al Apo-
fento , i los Indios abrieron las Puén-
tes , que los Carelianos cegaron , para 
-que pafafen los Caballos. Bolvieron 
otro dia à pelear , la quarta vez , tan-
tos , que efpaJitaba , i acometieron el 
Patio de el Templo Maior , adonde, 
aunque era grande , par fe'r enlofado, 
no eran de provecho los Caballos. Ef-
taban en lo alto de el Templo muchos 
-Señores , governando , i ordenando à 
la Gente, adonde havian de acometer. 
Einbiò Cortés contra ellos à Efcobar, 
jFu Camarero , con cien Hombres, i en 
•lubiendo quatro gradas , caio fobre 
ellos tanta piedra , i pedaços de made-
>ros, palos , i tiçones , que los hicie-
ron retirar. Tres veces fueron de efta 
raanera rebatidos : fupolo Cortes, ató-
fe vna Rodela al braço , porque eílaba 
èerido en vna mano , fue adonde cf-
to pafaba , dixo , que era verguença, 
que fe detuviefe mas aquel negocio) ar-
Tcraet iò el primero , figuieronle mu-
chos : fubieronfe las gradas , aunque 
derribaron algunos Carelianos mal he-
ridos. Dieron en trecientos Caballeròs, 







vos, porque vnós murieron à cuchilla- ^ 
dás , otros defpenados , porque fe he- ^ 
chaban de los Petriles de el Templo^ Cabaüe-
i dós fe quifierón abracar Con Cortés, losvivos» 
para hecharfe con el ; mas como era de íoo' 
Hombre de buenas fuerças , deíãfiòfe. \ fe ha-
L o mifmo aconteció à Ojeda , i ttíu- vanaco-
riera defpeñado, fi no le focorriera Eía- 0 .* 
cas Ginovès. Subieron à lo alto de el " 
Templo , no hallaron perfona, fino mu-
cho Cacao , i comida : i los Indios ' "'• 
Tkfcaltecas, i Ccmpoales tuvieron bueií ... "." 
dia , porque comieron de los Caballé-' " ' [ - ' ^ 
ros Mexicanos muertos. Bolvieron más 
indignados , el figuiente dia , los Me- : ¡ : 
xicanós , con nuevas maneras de pe-
lear , con niuda de la Gente , que les 
acudia de la Comarca: tiraban las va-
ras por el fuelo , para herir en los pies, 
i piernas , i afi hirieron à mas de do-
cientos Caitellanos, hnfta que bufearora lotMe-' 
reparos j i eran tantas las Hechas , que xicsnos 
los que citaban feúalados para recoger* aprietan 
las, no huvo dia , que no queroafen àlosCaf-
quarenta canetadas. La hambre era tan- ""''"""^ 
ta , que à los Indios no fe daba mas de 
vna Tortilla de ración , i i los Caftella-
nos cinquenta granos de Maiz,. La fal-
ta de Agua era grande , i la fed nque-
xaba mucho. Cabaron en el Patio del 
Alojamiento , i aunque la Tierra era fa-
l i t ra i , faliò Agua dulce , cofa milagro- Milagraí 
fa : i afomandofe vn Indio Tlafcaltcca, fanwure 
por vn reparo , à ver lo que pafaba , le ^ ^ '"^ 
dixeron los Mexicanos: Perro , oi Mori- ^S"3»» 
feis de fed , vojotm , i efos perros Chrif- ' 
tiams. Reípondió : Bellacos, infames, fe-
mentidos , que no fabeis pelear fino amonto*- ' 
nados, totmd efa Tortilla , que me 'htf fi-
•bt&do de mi ración , qué poco à poco haileif " 
"de acabar todos. 'Pelcabafç reciamente V 
por todas partes: el Artillcria hacia gran 
ellrago : i en difparando vna Pieça , fe 
bolvian Ins Indios à juntar, como fi na-
da huvicra fucedido. Los Sacerdotes dél 
Templo quificron quitar elle dia vna 
Imagen de lá Madre de Dios Nueítra 
Señora , del Altar del Templo adonde 
la pufo Cortés , i fe les pegaban las ma-
nos , no pudiéndolas dclafir en gran ra- Milagro 
to ; à otros fe les enflaquecián los bra- c ô l a l m a 
ços j à otros fe les entomecian ¡as pier- gen lieia 
nas, i caían por las gradas , desloma»- Virgelv 
dos, i defcalabrados. 'v 
Havia Mela , el Artillero Maior, 
cargado mui bien vn T i ro grande : i 
como los Indios apretaron êaíla la bo-
ca , i las ruedas , peleando , no le pudó 
cebar > i fucediò , ó por el calor de la 
Gente, Õ del gran Sol , que la Pieça, 
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-fin dark fuego de si mifmã fe difpa-
íò", con tan furiofo -trueno , que mató 
â rnuchos , i cfpantò à todos , de tal 
manén i , que los mas caieroil t ñ T i t í -
r a , i fe fueron retirando , aunque por 
las otras partes Continuaba la Batalla, 
tan porfiadamente j que fe tuvo por 
cierto , que acabaran aquel diá los Caf-
tellanos, ft no fuera por lo que decian 
los Indios, que la Imagen de Nuejlra Se~ 
fiora les hechaba tierra en los ojos , i pe 
vn Caballero mui grande , vefiido de Man" 
co 5 en Vft Caballo blanco , con Efpada. en 
la mano , peleaba fin fer herido <, i fu 
hailo , con la boca , pies.., i manos , hacia 
tanto mal , como d Caballero con fu Efpa" 
da. Rcfpondianles los Caitelhnos: A l 
vereis que vaeflros Diofes fon faifas : efa 
Imagen es de la Virgen ̂  Madre de Dios^ 
que no pudijles quitar del Altar , i efe Ca-
ballero es el Apoftol de Jefu-Chrifto San' 
tiago , à quien los CaftellamS llaman en 
las Batallas, i le hallan fiempre favora-
ble. En efto Diego de Ordas fe iba re-
tirando , con trecientos Hombres , pol-
la Calle de Tacuba , i Cortés , que pe-
leaba en la de Yztapalapà , fue à fo-
correrle, atada la rienda al braço , por 
la herida de la mano : alanceo muchos, 
rebolvierOn fobre ellos, de manera que 
los hicieron huir. Bolviò adonde dexò 
fefenta de à caballo , i docientos Infan-
tes , halló que fe retiraban , d ixo , que 
era verguença hacer t a l , Hombres Caf-
tellanos : cargólos , i pufolos en huida. 
Fue à ver lo que fe hacia en ©tra par-
te , i halló , que los Indios llevaban à 
fu gran Amigo Andrés de Duero , i à 
fu Caballo. Ganó el Caballo : i Andrés 
de Duero, viendo cl focorro , començò 
con vna Daga à desbarrigar Indios, i 
luego Cortes á alancear , i aíi efeapó. 
.Otro dia por k mañana fe bolviò à k 
•Batalla j-tan reñida como antes , i los 
.Indios pufterpn fuego à la Cafi i , vien^ 
•do que los Chriltianos fe defendían. 
iHiçofe diligencia en matarlo , derriban-
do vna pared , i aquel Portillo fe forti-
ficó cpn Artilleria , i reparos j i porque 
de vna Torre , que eltaba en las Cafas 
de Moteçuma , hadan daño , Cortés 
determinó de ganarla. Fue con docien-
tos Callelknos , i fue cofa naifteriofa, 
que hechando tan grandes maderos pol-
las, gradas , atravefados , que fe podian 
llevar diez , i doce Hombres , fe bol-
vian de punta , i afi no hácian daño. 
Ganó la Torre , mató à los que la de-
fendian : entró por la Ciudad , quemó 
íiias de mil Cafas , ganó fíete Puentes, 
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mató Gente fin numero : i aqui llego 
de priefa vno de à caballo , à decirle, 
que los Señores Méxicanos le querian 
hablar de pax. Holgó de ello , pvandó, 
que Pedro de Alvarado , i Gonçalo de 
Sandoval , fuefen con fefenta de à ca-
ballo , i que con quatrocicntos Infantes 
quedafc Juan Vc'm.quez, de Leon , pa-
ra que no fe perdielen las Puentes ga-
nadas. Fue à los Mexicanos , faludóles 
con mucha gracia : dixeron , que por fué 
no fe iba , como lo h¿via prometido , pues 
tenia Navios , i no les daba à fu Señor 
Motc-çuma > i platicando fobre eílo , le 
llegó avifo , que eran perdidas las Puen-
tes ; acudió à focorrerlas, halló muer? 
to à Juan de Soria , i à otro , i caídos 
cinco Caballos : cobrólos , i peleó tan 
valerofamente , que con fok fu Perfo-
na reitauró las vidas de muchos. 
C A T . X . §)ue projigue la Batalla 




miento , con dos 
pedradas en vna 
rodilla , halló la 
Gente mui confu-
fa , porque como 
tardaba, penfaban 
que era muerto: 
alegrarotlfe con e l , continuabafe la Ba-
talla , los Indios abrían las Puentes , >i 
peleaban de las Açoteas. Vió Cortés à 
vno mui galán , à quien todos obedecían: 
embiò à Marina , para que preguntafe à 
Moteçuma , fi havrian dadole obedien-
cia? Dixo, que no fe atreverían en Mexi-
co à elegir R e i , fiendo él vivo. Quifolos 
mirar , dixo que eran fus Parientes , i que 
entre ellos eftaban el Señor de Tezcuco, 
i el de Yztapalapà. Grecia k Batalla, 
hallabafe Cortés mui confufo, i también 
M o t e ç u m a , que debia de temer, que le 
m*tafen : dixo à Marina,, que hiciefe fa-
ber al Capitán, que quería fubir à vn Pe-
t r i l , para hablar à fus Vaíallos, con que 
podria fer , que viniefen en algún buen 
medio. Cortés holgó de ello , fubió con 
docientos Gaítcllanos de guarda, vellido 
Realmente,i con él Marina , para enteo-
der lo que fe hablaba. Los Señores que 
fubieron con é l , hicieron feñal,luego le Moteçu-
cohocieron: alçò k voz,dix©: Quepor el ma había 
bienque les havia hechojiolgariaqmle tnoftrà* à losMe-
fen agradscimitnto: i quthaviá entendido, qus xícano?, 
havian 
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havku hecho Rei , porque cftaba prefo , i 
'¡Htria bien a lu¡ Chriftiams : i que no crelay 
•yac doiajen ¿i (¡i Rei natural for otro , ¡o 
qua! vengaría JJios : i que f i havian pelea-
do tanto por ponerle en libertad, fe ¡o agra-
decia : pero qur iban errados , porque de fu 
"volmitad fe efiaba en aquellos JpofcntoSy 
que eran Jr fu Cafa^ para hacer buen tra-
íame nt o à los b;te ¡pedes : que les rogaba 
dexafai fas Jrmas , pues <VM de ellos que 
•moria , les coftaba mas de dos m i l , ejpe-
cialmcnte haviendo rogado con la paz, i m 
les haviendo tomado Jus Haciendas, 'ni for-
çado fus Mugeres , ni Hijas , i con todo efo 
que eftà fe querían i r : i que él faldria de alli quan-
de fu vo- fa quiftefen , porque Jiempre havia Tenido 
i " " ^ A ^ libertad para ello : i que Ji le amaban , cc-
fafen , i dexafen la pafion , que nunca de-
xaba acertar. Los Mexicanos Je oicron 
con gran atención; pero luego dixeron: 
Calla, bellaco , afeminado , nacido para te-
picr j i hilar, efos perros te tienen prefo, eres 
•vna gallina. Bolvieron à pelear, tirando 
muchas piedras, i flechas : i aunque vn 
Caftellano tenia cuidado de arrodclar à 
Moteçuma , quifo la dcfgracia , que le 
aceitó vna piedra en las tienes : baxò à 
fu Ápofento , hcchòfe en la cama , i 
ellüvo tan avergonçado, i corrido, que 
aunque la herida no era mortal , por el 
fentitniento, i por no querer comer, ni 
fer curado, en quatro dias fe murió. 
N o fe cefaba de pelear , entretan-
to que Moteçuma eftaba en la cama: 
i viendo que le faltaban las fuerças, 
mandó llamar i gran priefa ;i Cortes, 
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cho con cilas raçones , i tomándole Jas 
manos , le fuplicò , que m fe ajligièfey 
que baria lo que. le mandaba'como f i el 
Rei , fu Señor, fe lo or de fiar a : que ha-
via hecho mal en no dexarfe curar ^ i que 
le daba fu palabra de mirar por fus H i -
jos , i vengarte mui bien. 'Con ellas , i 
otras muchas raçones , que le dixo Cor-
t é s , quedó mui c o n f o l a d o i por i r à 
ver lo que pafaba en la Batalla , fe def-
pidió de èl. Bolviò, à verlo otro dia>f 
que le dixeron , que citaba muí malo,,^ ,^..^ 
i hallóle miii anguftiado.: dixólc , .$u$ ,.;,fct?j;f'̂  
pues fe havia concertado que fe bauttçdfèf,r,»ZM 
que lo hiciefe , i Jaiva fe el Alma , * . «.i 
ctUi. eflaba Frai Bartolomé dé Olmedo, que "":';'ví 
Jo baria. Rt-ípoiulió , que por media hora ' ": ' 
que le quedaba de vida, no fe queria apar-
tar de la Religion de fus Padres ; i luego 
murió , citando preicntcs algunos Se-
ñores de los que citaban prefos con él, 
à los .'qual es encomendó à fus' Hijos , i 
la vengança, que defeó ha Ib el vitimo 
punto. Jamas coníintió paño , ni cofa, 
iobre la herida : i íi fe los ponían, mui 
enojado fe las quitaba , dcícqndofc la 
muerte. Y en haviendo quatro horas 
que era muerto , fe afbuió Cortés al 
Âçptea de la Cala , hiço feñal, que ce-
flíe la Batalla , i que queria hablar à los 
Capitanes: dixolcs, que havian dado nuil 
pago à fu Gran Señor , pues le mataron 
de vna pedrada , /' que. havia muerto mas 
de enojo , que de la herida : que fe le em-
biaria para que le cuter rajen , conforme à 











coXines , con muc-has lagrimas, toman- dad por 
dole por las rnartos, le dixo, jae no fa-
bia poí' donde començar , i que el era el 
Moteçuma , à quien tanto havia porfiado 
de vi fiar , i aquel à quien tanto en el 
Mundo havian reverenciado , que qué def-
gracia havia fido la fuia : que él no Je al-
çò con Reino ageno : que havia hecho juf l i -
cia , ' conquifiado muchos Reinos , hecho mu-
chas Mercedes, i que aquellos que no le ofa-
han mirar , fe huviefen atrevido contra fu 
Rú , diciendo palabras , que no fe dixe-
ran à va Efclavo , apedreando la Perfona 
Sentimíé Real : i que el coraçon fe le hacia peda-
lo de Mo ÇM ^ i acababa la vida cm gran rabia , i 
teçuma qUg quifiera vér mucho el cafiigo de aque-
cócra los ^ pero que ià que m havia remedio , i 
' que mas le acababa d enojo , que la heri-
da , le rogaba , que pues moria por fu 
caufâ , tuviefe cuidado de fus Hijos, i 
cajligafe à los que le havian afrentado , i 
ál que fe havia alçado con el Reino. No 
pud© Cortés dexar de entcvnecerfe mu-
cs , que era ii'.;io 
Suios. 
afolaría aquella Ciu-
fus manos Uixeron , que ik te-
nían Caudillo , que no querían vivo , jú 
muerto à Moteçuma , i otras dcfvergüen-
ças" tales. Bol violes Cortes las efpal-
das : mandó à dos Señores de los que 
con el citaban , que lo facafen acuef-
tas , para que vicien que murió de la 
pedrada. En faiiendo , corrió à él vn 
Indio , ricamente vellido , hiço gran-
des vifages , fin hablar , como quien 
decia , qué cuerpo era aquel ; i como 1c 
dixeron , que Moteçuma , feñaló , que 
le bolvieícn à los Caítcllanos , i luego 
fue corriendo àcia los Suios , i defpues 
dcfiparccieron los que 1c llevaban , i los 
Caítelianos no fupieron mas de él , fi-
no que le debieron de enterrar en el 
Monte de Chapultepequc , porque alli 
fe oió vn gran llanto. 
Fue Moteçuma Hijo , i Nieto de los 
Rcies de Mexico : i aunque fueron mui 
valcrofos , les hiço ventaja , porque 
acrecentó fu lajpeno , i le tuvo en gran 
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profperidad. Fue mui liberal, mui tem-
plado en comer : tuvo muchas Muge-
ves , procedia con ellas con tcmplnnca, 
tratábalas bien, honrábalas mucho. Fue 
jüfticiero , no perdonaba à nadie . aun-
que fitefe íli Hijo. Fue mui devoto , i 
cui i.vi'o t n iu Religion : íabio en Paz , i 
Gua'i'ít .* venció nueve Batallas campa-
les •> fee grave, i fevevo : i quando falia 
en -publico , iba rnui acompañado , i 
holgaba el Pueblo de verle : ferviafe con 
mucha grandeva > i ceremonias. Quifo 
mucho à los Caftcllanos , à lo que ex-
teriorraente fe comprehendiò. Dende à 
poco que fe llevaron el cuerpo , dixo 
Cortés .a los •Capitanes, que pues era juf-
to •> que le enterrafen corno convenio, à tan 
gran Re i , i eligiejen Sucefor : que para en-
tender en dos cofas tan importantes <, que fe 
' dexafen las Armas entretanto , porque H fe 
queria hallar à fus Honras, i que por fu 
tefpeto m les havia hecho maior guerra. 
Refpondieronle , que no tratafe de aquello, 
fino qm fe fuefe, i otras muchas liberta-
des , para que faliendo , le pudiefen co-
ger entre puertas ( como dicen ) i con 
cito fe acabó la platica. 
C A T . X L Que Cortés determi-
nó de falir de Mexico : i la Bata-
lla que tuvo en la reti-
rada. 
1 E N D o Hernando 
Cortés , que fu re-
medio confiftia en 
las manos, faliò con 
tres Mantas ( que 
havian hecho en el 
Alojamiento) i con 
fus ruedas : lleva-
ban treinta Hombres à cada vna , cu-
bierta con tablas gruefas de tres dedosj 
fue la primera por la Calle de Tacuba, 
fjue es la mas principal de la Ciudad. 
A l principio fe maravillaron los Indios, 
de ver aquellas maquinas : i iendo las 
otras dos por otras dos Calles , faliò 
Hernando Cortés con los Caftcllanos, i 
tres milTlafcaltecas : començaron à ar-
rimar Efcalas defde los Ingenios, fubian 
à las Açoteas baxas : i al principio iba 
la cofa bien , pero cargaron tantos In -
dios , i fue tan grande la furia de las 
pedradas , tirándolas de tres , i quatro 
genios, \ arrobas , que maltrataron à los que iban 
hicieron, en los Ingenios , i rompieron las tablasj 
i aunque Qtras veces haviaq tirado pie-
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dras , jamas fue como entonces: i fin 
poderle aprovechar del Artillería, i Ar-
cabuceria , fue necefario que fe re ti ra-
fe n los Caftcllanos , cafi huiendo , lle-
vando muerto vno de fus Compañeros, 
i muchos heridos, quedando mui fober- Los Me-
vios los Mexicanos 3 i aunque los Tlai- xicanos 
caltecas folian refponder à las cofas que íe en,0~ 
iiemprc decían , cita vez, callaron, vu n- co | 
do fu negocio en mal rftado : i Cortes, t¡ratia j e 
bien afligido , i arrepentido de no ha- los Caf̂ -
yerfe ido quando pudiera, animoíamen- relíanos-
te confolaba la Gente, i la daba esfuer-
zo ; i viendofe mui apretado de la ham-
bre , i conociendo que aquel negocio 
iba fin remedio , bolviò à llamar à los 
Capitanes , dixoles , que hacían mal en 
tratar mal à Jos huefpedes , que cefafen las 
A t mas y porque f i «o, les baria el mal que 
pudiefe ; i que advirtiefen, que los T'afcal-
tecas los combídaban con paz , i amiflad 
contra ellos. Refpondieron , que ià fabian 
que noi eran Dio]es, .fino Hombres morta-
les ¡ áfurpadores de lo agem , que mataban 
con la ventaja de las Armas : pero que ellos 
eran tantos , que les acabarían. Viendo, 
pues , Cortés la rabia de los Enemigos, 
que era mucha, la hambre, i que faltaba 
la Munición , trató con los Capitanes, i 
con vn. Soldado Principal , que fe lla-
maba Botello , que le havia dicho mu-
chas cofas de las que le havian defpues 
fucedido, que fe fabefen aquella noche 
con fecreto , pues los Indios no pelea- Parecer 
ban de noche. A vnos pareció bien, ê Bote-
ptros lo contradixeron , juzgando , que ',0'/c5r,* 
por eftàr las Puentes abiertas, i fer la , 
noche mui efeura, iban en peligro. B<?- caftella-
te l lo , que tenia credito con Cortés , le nos. 
dixo , que i i peleaba de noche como con 
Narvaez, venceria. Afirmó, que conve-
nia falir , i que fupiefen , que moriria 
E l , ó fu Hermano, i algunos de la Com-
pañia , i que fe falvaria el Capitán , i 
.otros muchos : i ninguno , fi falian de 
dia. Hicieron diverios Confejos fobre 
ejlo : i al cabo , animofajneme , cono-
ciendo la necefidad en que eftaban , no 
teniendo efperança , fino en el próprio 
valor , i viendo que fu falvacion confif-
tia en la victoria , fe determinaron de 
partir luego. Armaronfe : mandó Cor-
tés publicar , que los que quifiefen, to-
mafen del Teíbro que havia , à fu vo-
luntad , que fue fu cuchillo , porque el Hecefsi-
que menos tomó , falló mejor del c.afo$ *** 'nle~ 
i Hernando Cortés pidió por teftimo- " ' f * " 
nio , de como no podia el Rei dexar de ""rr*" 
perder aquella noche iu quinto : 1 dixo gX viãt-
à los Oficiales Reales , que lo tomafen, r¡#. Tac. 
i ikl-
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i falvafcn , íl pudiefen : i los que mas 
tomaron del i cloro , fueron los de el 
Campo de Narvaez, que fe juzgó valia 
fctccientos mil ducados j aunque m u -
chos afirman , que Cortês d i ò vna le-
gua à los Oficiales Reales , para que la 
cargafen del quinto del R e i , la qual fe 
perdió con ello , i también los Libros 
de la Quenta , i Raçon de la Real Ha-
cienda , i los Memoriales , i Efcnturas 
pertenecientes à todo lo fucedido , def-
de que Cortés falió de Cuba. 
Havia Cortes mandado avifar à to-
dos , i ordenó à Alonfo de Ojeda , que 
mirafe los Apofentos , que no quédale 
ningún enfermo , ni dormido. Acordó-
fe , que à vno, llamado Francifco, aquella 
noche le dio frio : fubiò à vna Açotea, 
hallóle dormido, tiróle de los pies , di-
Xole j que mirafe que fe iban , i i i fe 
tos Caf- quedaba , le matarían : diófe priefa , i 
tcllanos alcanço la Compañía. Llevaba Cortés 
í¿ Talen vna Puente , porque labia que las de la 
de Mexi- Ciudad citaban quebradas. Dio la Van-
chcdeN0 guarí^a ^ ôs Capitanes Gonçalo de San-
doval , i à Antonio de Quiñones , con 
docientos Hombres , i veinte Caballos. 
La Retaguardia à Pedro de Alvarado, 
Chriftoval de Ol id , Diego de Ordas, i 
Juan Velazquez. Cortés governaba lo de-
más del Exercito. La Puente llevaban 
cinquenta Hombres, con el Capitán Ma-
garino , todos efcogidos , i juramenta-
dos de morir : i fi como llevaron vna 
Puente , fueran tres , pocos fe perdie-
ran. Llevaban vn Hijo , i dos Hijas de 
Moteçuma, i otro fu Hermano , i al-
gunos Señores , que tenian prelos, con 
intento de fervirfe de ellos , de medio 
para cobrar la Ciudad. Tomó para si 
cien Soldados,efeogidos, para acudir à 
las necefidades. Los de à caballo toma-
ron à las ancas à los heridos , i enfer-
' mos, i de efta manera falieron con filen-
cio. No fueron fentidos, hafta queMa-
j r f garino pufo la Puente fobre el primer 
te'llanos 0j0 : fintieronle las Guardas , tiráronle 
fonVenti- muchos tiçonaços , tocaron al Arma, 
dos. acudieron infinitos Indios en vn mo-
hiento, como no tenian para qué dete-
nerfe en armarfe. Peleó con ellos va-
lientemente , mató muchos , pufo bien 
Los Ene- la Puente , pasó el Exercito , i los In -
migoscar ¿¡Qs Amigos. Havian acudido en el en-
gan mu- tl.etanto } ¿ ]as otras Puentes , infinitos 
Caftella0-5 Mexicanos •' procuró Magarino levan-
tar el Ponton , no le pudo facar , por-
que af ixó mucho , i los Enemigos le 
cargaban , metiendofe en Canoas, i por 
Tierra, i hirieron à muchos de los cin-
nos 
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quenta Compañeros. Era grande la gr i -
ta , diciendo : Afueran los PermChriftia-
nos. Llegaron al fegundo ojo de la Ca-
lle deTacuba, porque en e i ta havia tres 
no mas, i en la de Yztapalapà , fíete. 
N o havia mas de fola vna viga , i no an-
cha , i los de à caballo no podian pafar 
por ella , i como aqui cargó la fuerça 
del Enemigo , fue milerable el eftrago, 
que fe hiço en los Chriitianos : i tanto 
el que ellos hicieron en los Mexicanos, Mifera-
que con los cuerpos muertos fe cegó kleeftra-
el o jo ; i Cortés no fe delcuidaba , por- go ba-
que hacia el oficio de Soldado , i de ,os In" 
Capitán,valerolkmente. Ha l lo , por vn j^¿a^g 
lado de eíta Acequia, tentando , vn va- ii3no's " 
do: pasó por él con el Agua à ¡a Silla, 
i palaron los de á caballo , i algunos de 
à pie. Bolvió al Agua , i peleando en 
ella, dio lugar à que muchos de à pie 
palaron por la viga, quedando muertos, 
i ahogados muchos Caltcllunos. Llega-
ron al tercer ojo , adonde Gonçalo de 
Sandoval citaba ià peleando : i bolvió à 
Cortés , dixolc , que no era mucha la £a Gente 
Gente, que defendia el tercer ojo, pe- Caite Ha-
ro que los Soldados citaban deianima- na eftà 
dos , i convenia , que acudicie con fu defanima 
prefencia. Pasó la Vanguardia , dcxóla 
à cargo de Juan Xarainillo , i bolvió à ^ 
ver como andaba Alvarado en ¡a Reta- ^ 
guardia: topóle Chriltoval de Olid , di- Kê or io_ 
xo , que Alvarado citaba en peligro: n m , & b o -
pasó el ojo peleando , topó con Aiva- n u ¡ 
rado , i cei tiíicandole , que aunque que- p r a t o r . 
daban muchos muertos, eran paíiidos los Horn, 
vivos , fueron adelante. Efpantó'a cofa 
fue el aprieto que huvo en tile pafo , i 
laítimola el oir à los Caltellanos: Jqui, 
aqui, aiuda^ aiuda, con la eícuridad de 
la Noche. Losque perecían en el Agua, 
decían: Socorro, que me ahogo. Los pre-
fos : Aiuda, que me llevan. Los que mo-
rían : Dios fea conmigo , mijmnrdia. Los 
vencedores decian : Mueran ; i de efta 
manera todo era grita, confufion, heri-
das, muertes, priliones, i cfpanto , an-
guitias, i gemidos. Haviafe reducido la 
Batalla en la vitima Puente : i como r* \ £ 
Cortes, por hacer dpaldas a lu Gente, cíncoCa-
fe havia quedado atrás , oiendo la grita, bailos al 
acudió con cinco Caballos , violo todo focorro 
confufo , i perdido , muchos muertos, delosCaf 
ahogados , i prefos : oio dolorofas voces tellaHOS. 
de los que morían,i aunque algunos pe-
leaban , no havia Hombre con Hom-
bre. Peleó lo que pudo , animólos, 
i concertólos. Alvarado, que iba detrás, 
i era mui cargado , i reiíftia valiente-
mente , fu maior cuidado era dar priefa 
en 
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en aríinàár à que Cguiefen , i también 
'menear las manos, i ià todo era paíar 
fob re cuerpos muertos , i oír doloroías 
voces-j pero aumentandoíe los Enemi-
gos,- i,creciendo fu furia , grita, i rabíaj 
ccT viendo que ià no fe podia mas hacer , i 
' • : que era el vitimo remedio la muerte1, i 
' n© haviendo pafo en aquel oie , fino el 
'"' t .' , ¡de el Agua'•, adonde era cierto el peli-
, J/J : gro de fer ahogado , ò muerto , ò pre-
.s,í'o -de los que andaban , en las Canoas, 
que eran infinitos , arrimandofe en fu 
Lança , falto de la otra parte del Agua, 
con gran: admiración de los que lo vie-
ron , aíl Gaftcllanos , como Indios: i 
con fu exemplo probaron muchos, pe-
ro = ninguno alcanço.- Algunos fe ahoga-
rovi, otros ialicron del Agua con dificul-¡ 
tad. Llamáronle defdc entonces , /íí-va-
El Salto fado,del Salto^ t ú pafo, el Salto de Jlfc 
de Pedro várado , poique era tan anchi» eV Ace-
de Alva- quia , ò Arroio, que admiró íiempre, à 
lado. quantos lo vian , i efpanta à todos los 
que oi dia lo vén. Era Natural de Ba-
dajoz , Hijo del Comendador de Lobòn. 
C s f T . X I I . Que Cortés projigtie 
fu retirada La buelta de Tlafcala,"1 
cargando fiempn los Me- • 
xicanos. 
O N elle trabajo fo-
lieron los Carelia-
nos à la Tierra-
firme , quedando 
muertos ciento i 
cinquenta Solda-
dos , Con quarenta 
prefos, que fueron 
fkerificados , i ciento , que fe bolvieron. 
à Ja Torre del Templo , adonde fe hi-
cieron fuertes tres Dias, i por la ham-
bre fe dieron , i murieron lamifma muer-
te. Perdiòfe todo el Ba£];aG;e , el A r t i -
llena, i quanto tenían. Los que menos 
Oro tomaron , i mas ligeros iban, pelea-
ron mejor , i libraron mejor. Faltaron 
tôdos los Prifioneros, quarenta i feis Ca-
ballos, i qnatro mil Indios Amigos. N o 
pudo Cortés tener las lagrimas , por 
tan gran perdida. Acordòfe de lo mal 
que lo hiço en no vifitar à Moteçuma, 
luego que llegó à Mexico , i no haver-
fe falido quando pudo , fin peligro , i 
de haver repartido elTeforo, que tan-
to daño hito. Confideró la mudança 
dela fortuna,dolíanle los Amigos muer-
tos , yeríe con tan poca Gente , huieq-
Quc'lan 
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.NP.IAS OCCIDENTALES, 
do , fin faber adonde , fin comida, 
ni -focorro j pero encòmendandUe à 
Dios , recogió , i ordenó los que te-
nia , que lerian quinientos Soldados, 
i veinte i feis Caballos. Preguntó por 
Mart in López , halló que eíiaba allí, i 
holgó de ello , i también de que no fe 
huViefen perdido Geronimo de Aguilar, 
ni Marina.' Y porque cargaban los In-
dios, con buena orden fe encaminaron 
à Tacuba : aqui fe fubió vn Caitcllano 
1 fob re vn Cereço , i fe eftuvo , hafta 
que viendo bolver los Indios, del alcan-
ce" de Cortés , fe metió en vnos Maica-
les , adonde halló o t ro , i fe fueron lai-
vos á él : i dixo , que los que bolvian, 
le parecieron mas de docientos rnil. 
Fue vno de los Soldados , que fe falva-
ron en eíte trance, Juan Tirado, Hom-
bre* "valiente : el qual , por memoria, 
hiço à fu coila vna Hermita , en la v i -
tima Puente , en reverencia de S.Aca-
cio , que oi día fe llama dejos Márti-
res. P?üeron peleando hafta Tacuba,' 
íiempre de noche , adonde no hicieron 
daño, ninguno los Naturales à Cortés, 
de que fe quexaron los Mexicanos , i 
figuiendo íiempre à los Chriítianos : iba 
Cortés adelante, figuiendo la Retaguar-
da, por el hilo de ios muertos. Llegó 
à vna quebrada , adonde fe vieron en 
trabajo : bolvió Cortés à ver lo que pa-
faba , diò animo: à todos íü preíénci.a, 
porque los Indios los, fatigaban. Lleva-
ba Vn Caftcllano tres mil Pefos de Oro, i 
dixo : 'Señor., quèhari de efio, que nv puedo 
andar ?-'Refpíondiò-Cóit'ès t Dad al Dia-
blo el Oro ^ fi os ha de cofiar la vida : i 
hechólo , i falvófe con los otros. Seria 
ià falido el Sol , quando tomaron vn 
pequeño Templo , con vna Torre en, 
vn alto, fiendo todo el Campo rafo, à 
donde ¡os Caballos alanceaban muchos 
Indios; i aqui- fe feñaló mucho Gonça-
lo Dominguez , Hombre dícítro , i va-
liente. Dcfde lo alto de la Torre toda-
via fe ofendia à los Indios, de manera, 
que no llegaban tan atrevidamente. De-
tuvofe Coi-tés , efperando 11 acudían los: 
Caítellanos, que havian quedado en los 
Maiçales : llegaron muchos , i vn So-
puerta con muchos flechacos ,• que por 
hacerfe muerto efeapò. A eftc Tem-
plo llamaron de la Victoria , i defpueS 
Nueftra Señora de los Remedios. En-
tendióíé, que los Indios hicieran maior 
daño , fino fe ocuparan en robar : IqS 
muertos: i los Principales , en llorar à 
los Hijos de Moteçuma , que también, 
hallaron muertos en el camino. Repo-
la roa : 
1 5 2 0 . 
Juan T i -
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DECADA I I . 
faron los Caítellanos ert elle Templo, 
i ;\ la Noche hicieron lumbre,con mas" 
de quatro carretadas de las Varas , i 
Flechas, que havian tirado, combatien-
do el Templo ; i palada media Noche, 
determinó de partir la buelta de Tlafca-
1»', con menos de quatrocientos Caite-
llanos , i feifcieiuos Indios Amigos , i 
veinte i tres Caballos. H i ç o ocho Ca-
pitanes , dio la Vanguarda à Diego de 
O r d à s , i el tomó la Retaguarda : pufo 
los heridos enmedio , con nuevo fenti-
miento de fu delgracia : mandó , que 
nadie faliefe de la orden , partió à la 
íbrda , guiando vn Tlafcalteca , à poco 
mas, ò menos , porque no íabia bien 
el camino. 
Andada media Legua , fueron fen-
tidos, cargaron los Indios , fueron pe-
leando dos Leguas, halla otro Templo, 
con vna buena Torre. Cinco de a ca-
ballo toparon vna grande cm boleada de 
Indios, i penfando que era el Exerci-
to , huieron : i reconociendo que eran 
pocos , bolvieron, juntaronfe con los 
otros , todos cargaban , i peleaban. Re-
pofaron t n el Templo , halla el Dia, 
que falieron para Tecopatlàn * Pueblo 
grande, por camino fragofo : llamáron-
le de los Patos, porque havia muchos. 
La Gente fe huiò ; ellos repofaron alli 
dos dias, porque hallaron comida ; fue-
ron bufeando el Camino de Tlafcala, 
por Tierra mui poblada , recibiendo 
gran molellia de los Indios,! de la ham-
bre , porque comían lervas j i vn Caf-
tellano , aquexado de la hambre,abrió à 
otro muerto , i le comió los hígados , i 
Cortés le mandó ahorcar : i no fe hiço, 
à- ruego de muchos. En vn» quebrada 
dio Diego de Ordàs con gran multitud 
de Indios : reparó algo para ordenarfe, 
penfaron que lo hadan de miedo : vn 
valiente Caílellano tomó vna Vandera 
à Baraona ,<iixo : Santiago, i à ellos, i 
/¡gante quien pudiere : todos le figuieron, 
- porque ià ellaban tan vfados à pelear, 
que fin miedo ponían fus cuerpos à los 
flechaços : mataron muchos Indios , i 
los otros huieron , i el pafo quedó libre 
à la Retaguarda. Seguían los Indios pol-
lo llano : i vn Soldado , dicho Hernan-
do Alonfo , con hambre,fe apartó ocho 
pafos à comer de vnas Cereças, Alonfo 
de Avila le tiró vna Lança , hirióle en 
vn braço,de que quedó manco: i elle 
caftigo fue necefario para la conferva-
cion de todos , porque en defmandan-
dofe el Soldado , le cogian , i le facri-
ficaban. La hambre apretaba , no ha-
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via que comer , fino, Acederas, Cer¿-
ças, i Cañas de Maiz > que era pefti-
lencia; i la kilítna era de los enfermos. 
Tuvieron la Noche en vn Lugar peque-
ño ; i porque mataron el Caballo à Mar-
tin de Gamboa , peleando bravamente, 
le cenaron de buena gana , hallandofe 
Cortés al repartimiento , i h cabeça, 
cupo à fíete, ó ocho,que hicieron fief-
ta con ella : i aqui llegaron quatro Caf-
tcllanos , que en los Cercços , que hai 
muchos por el Camino , fe havian que-
dado , fatigados de la hambre , la qual 
fufrian losTlafcaltecas., con Ungular va-
lor} cuias lallimas,en los peligros, eran 
notables : pedían en ella retirada el alu-
da de Dios , hechandofe en el fuelo, 
mordiendo la Tierra, arrancando Icrvasj 
i alçando los ojos al Cielo , decian: 
Diojès , no nos defampareis en, efte peli-* 
gro , pues temis poder fobre .todos los Horn-" 
bres , haced , que con vuejlra ,aiud» falga* 
mos de M. 
C A P . X I 1 1 . *De la Batalla, 
que los Caftellanos vencieron eft 
la Campaña de Otumbà; i elReci* 
b 'micnto , que fê les hip 
en Tlafcala. 
A L i o el Exercito 
del Lugarejo, otro 
Dia de mañana* 
íiguiendo los I n -
dios , i rabiofamen-
te, metiéndole por 
Ias Lanças , i las 
Efpadas. En lie-' 
gando à vn gran llana, vn Indio , de 
gran cuerpo, mui galán, i empenachado, 
con Rodela, i Macana , defafiò,vnQ por 
vno , à los Caftellanos : falió à el Alonfo 
de Ojeda , i tras el Jijan Cortés , Efcla-
vo Negro del Capitán General; no ef-
peró el Indio ,. ó porque fueron dos, ò 
porque los quifo llevar à alguna embof-
cada. Ya que havian en Mexico facri* 
ficado à los Caftellanos , falieron infini* 
tos., mui bien armados , i adereçados • i 
juntandofe mas de docientos mil , en 
los Campos de Otumbà , adonde en ella 
ocafion fe hallaban los Caftellanos , los 
fuei'on à acometer, con mucho eftrueft-
do de fus Mu (leas , i efpantable voce-
ría : i como iban vellidos de blanco, 
parecia el Campo nevado. Ella vez 
fe tuvieron los Caftellanos por acaba-
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Jíiatòlos Córtès s .hlçoks vn Raçona* 
•micoto, encargándoles lo que debían en 
• ¿ W .aquella ocation tnoítrar, que eran Chrif-
« q u i t e s p t uatlos ^ que peleaban contra Infieles, 
t M r t % m afcgurandolos del favor de Dios: orde-
' p r d i n e }rt «òlos , apercibiólos , puíb los Caballos 
' *»<>, a t p e - e n fu lugar, i à los de quien mas con-
á i t d m à fiiba, àlos pucílos convenientes: i man-
/erg» p - ^ qa¡e quando fuefe meneller retirar-
í**^' fe » cada vno llevafe acueítas vn enfer-
htlU 1110 J ° ^cl'id<J: i rodeando ià los Efqua-
liJiad. drones Barbaros à los Ghriftianos, feco-
jaençô la Batalla cruelmente , porqué 
fin miedo de la muerte , entraban los 
: Indios à ponerfe à braços con los Caf-
teüanos : andaba Cortés coh la mano he-
lida , i la cabeça entrapajada s de vna 
pedradà i que le havian dado en ella^ 
acudiendo à todas partes , i peleando 
• valerofatttente , hiriéronle fu Caballo en 
• 4a boca: i haviendole dexado para to-
mar otro , fe foltò i i i coces, i à bo-
cados peleaba , i hacia mucho daño 
en los Indios : recogiéronle dos Caf-
íellanos , porque no le âechafett j aún-
$! fafun- que en las ancas , i pefcueço llevaba 
t i r d i f a - • hartas heridas. Apretaban tanto los In-
m t m f l a - di0s 5 que los Caballos » no püdiendo 
r™*m"'*lí mas fe acogían à los Infante?) i remo-
i m p e t i t i hnados , peleaban , conociendo fu per-
q u * m v i ¡ dicion, aunque los Capitanes excelente-
o f t i m hel mente hacían fu deber: i Hernando Cor-
U t o r e s ^ , tes , con diligencia 4 i prudencia.v;acu« 
m a U d i f - , dia à todas partes , difponiendo lo ne-
f r l ' T m t cefal'io>i ordenándolo :: v i ò , |uc efta-
Vee/'"' " ^acn Vlias Andas vn CaballerD', «ñandan-
- do j ricamente vettido , i 4íBpenacha-
í e t r i t r » ^0 i c a n V|1W Rodela dorada ^ i que la 
n l m i s bo- Vandera, i feñal Real , qué 1c falia de 
n u m í m - las efpaldas o era vna Red de Oro , que 
f e r a t o r c m - fufra fcct p:il Bos, i que citaban junto à 
^ l a t i ' d ^ t ^ infinitos , mui lucidos , ricamente 
acts ccet .ygfy^Qg_ determinó de ponerfe én pe-
f n w , m * n c ' "S1"0 •> 1 acometer a elte : metióte por 
c e f i t u i o , • entre los Indios , ííguiòíe Juan de Sa-
s u t f u m - • lamanca,en vna legua overa: iba hirien-
m a fiac-i do con la Lança , derrocando con los 
ea j to d a t a . cttrivos à los que encontraba : llegó à 
etfc 
p r o n . el , hirióle , i derribóle : apeóle Juan de 
aptid A' ^^aaianca, cortóle ta, cabeça , quitóle 
gel. Vandcra j lo qual fue de tanto pro-
vecho , que luego los Indios ^ viendo 
Militare Caída la Vandera , fe començaron à re-
« n ê flu- tirar , i los Principales llevaron , con 
rim* for- gran llanto , el cuerpo de fu General: 
t m t ig i» j no fue e(|a ¡a mcnor buena fortuna, 
ySoi-ía ^e <3Uan,:as Hernando Cortés tuvo en fu 
de las v'^i i- Siguieron los Caftellanos la Vi£to-
Caflella- Ha : mataron , fegun fe pudo entender, 
nos. veinte rail.. -En efta Batalla deípojaron 
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muchas riquecas, k qtoal fbe memora-
ble , i fcñalada : i que fe tuvo la Victo-
ria, ddpues de Dios , por el valor de 
Cortés } i los Plumages , i Divids que 
fe tomaron , repartieron defpues los 
Gaítdlanos en Tlafcala. Señalófe aqui 
vn Iwdio, Capitán de Maxifcatcin,que 
fe llamó defpues D . Antonio Caltneca-
h ü a , i murió de ciento i treinta Años, 
i diò íiempre mui buena raçon de to-
do cite hecho , porque fue vno de los 
Principales de efta retirada. 
Los Caftellanos , alegres , i v i â o -
riofos, aunque canfados, i hambrientos, 
fueron à vna gran Cafa , que defeubrie-
ron en vn llano , íln que ià huviefe l a -
dios que los fatigafen, ííno con vocería, 
que les daban defde las Sierras : eftu-
vieron allí aquella Noche , i en amane-
ciendo , falieron buen rato por Tierra 
llana, i en fubiendo vn Cerro,hallaron 
vna gran Fuente , de buena Agu3,acíoíí-
de pararon , i fe refrefearon , porque 
Jbafta alli íiempre havian traído poca, 
i mala. Llegaron à Gualipà , Lugar de ^e 
dos mil Cafas, de la Señoría de Tlafca- J e ^ \ 
l a , no dfando acometer los Indios, fino jos crf , 
dando gran grita de lo alto de las Sier- tellanoi. 
ras. Salieron los de eíle Lugar à reci-
birlos , teniéndoles grandifima laftima, 
de lo que havian padecido : lloraban las 
Mugercs de verlos, regaláronlos , i pro-
Veieronlos de lo necefario , con mucho 
«amor. Cortés dio gracias à Dios , que 
iendo roto, i huiendo, hallafe tanto aco-
gimiento en Infieles : decían , por qué 
no les havian cre ído, pues los dixeron 
fiempre , que no fe fiafen de Mexica-
nos, que eran Traidores. Aquel Dia , á 
la Tarde , acudieron Maxifcatcín , i 
otro Señor , Governador de GuaXoCin» 
g o , que quando fe ehriftianó , fe llamo 
D o n j u á n Xuarez , i otros muchos , i 
también Xicotencatl el M o ç o , aunque 
elle iba por cumplimiento. Llevaban 
muchos refrefeos de comida : recibiólos 
Cortés con gran alegria , aunque ellos 
fe efpantaron de verle herido,, i cali à 
toda la Gente , i tan deílroçada : i ma-
ravillado Maxifcaccjn,lehabiò;Con mu- i 0 s f ¡ a ^ 
cha elegancia , diciendo , que pues tenia caltecas ' 
valor para contra tedo el imperio Mexiça- fe efjjau» 
no , ijue algunsi, Trmeim havia fucedido. tí.devèv 
Confolóle , diXole, que fe alegrafe ^ que "ei'ido à 
con la vida podría vengar aquella injuria^ Coi:tès, £ 
pues eft aba entre los Tkfcaltecas ^fus ver- tacados 
daderos Amigas , que le ofrecía, le aiuda- à JosCafi 
rian con todas f m fuerças. Todos aque- tclUnos. 
líos Señores le ofrecieron lo mifmo, 
Sntisfrço mui bien Cprtés à todos,agra-
de-





í fon bien 
recibidos 
DÉCADA I I , 
deciendo fu voluntad, kcb el Eílandar-
t e , i Armas del General Mexicano: pu-
tbfelo por fu mano, diò à Ins otros mu-
chos defpojos , h.ividos en la Batalla de 
Otumbà i también los Capitanes, i Sol-
dados, imitando à Cortés , dieron infini-
tos de los defpojos, que llevaban de la 
Batalla, con que holgaron mucho, por 
fer Trofeos Mexicanos. Aqui entendió 
Cor t é s , que haviia doce dias , que ba-
vian fiilido Juan Yuftc, i Moría , con 30 
Caitellanos,dc Gualipà, con la Recama-
ra de Cortés , caminando à Mexico; i 
que aunque pelearon bien , los mataron 
las Guarniciones Mexicanas, con vn H i -
j o de Maxifcatzin , que embiaba en fu 
compañia , aunque ellos, defendiendofe 
bien , mataron mucha Gente j i fue aíi, 
que defpues pareció eferito en vna cor-
teça de vn Arbol : Por aqui pasó el ckfd't-
chado Juan Yuftc, con fus dcfd'icbados Com-
pañeros , con tanta hambre, que for peas 
Itirtillas de Ma iz , diò vm vna barra de Oro, 
que pefaba ochocientos ducados. Fueron lue-
go à Tlafcala , i fegun la mucha pobla-
ción , parecia hormiguero la Gente que 
falia à los caminos à vèr los Caftcllanos. 
Salió à recibir à Cortés la Seáoria, con 
mas de docientos mil Hombres en or-
den : iban lasMugeres, i Niños en la de-
lantera , i en viendo à los Caftellanos, 
lloraban , maldiciendo à los Traidores 
Mexicanos. Llegaron los Ciudadanos, 
que los recibieron con mucho amor: to-
maron à Cortés enmedio los Señores de 
las quatro Cubeceras: era grande la mu-
fica à la entrada de la Ciudad : apofen-
taronle en Cafa de Maxifcatzin , dióle 
bien de comer : i en el Patio fe hiço 
luego vna gran fieíla, i baile: i también 
acomodaron bien toda la Gente. 
Ç A T . X I V . §lue la maior far-
te de los Cajiellanos requirieron à 
Hernando Cortés, que fe fue fe à la 
Cofa de la Mar: i la Embaxada 
de los Mexicanos , à los 
Tlaftaltecas. 
A L L ó Cortés en 
Tlafcala al Capitán 
Juan Paez , que ha-
via dexado allijcon 
ochenta Caftellanos: 
i holgó de faber,que 
le huviefen tratado 
bien certificóle, 
que era fu verdadero Amigo Maxifcat-
HernJc?* 
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zin , i que Xicotencatl el Moço le que-
ria mal: i quando Hipo que Maxifcatzin 
havia ofrecido u Juan Pnez cien mil 
Hombres , para que con los ochenta 
Caftelhtnos fu den à focorrer ¡t Cortés, 
coníiderando el aiuda , que le huviera 
dado aquel focorro , aunque Juan Paez 
fe efeufaba , conque havia guardado la 
orden que fe 1c dio , i que la efperaba, 
i que le conocía por fevero Capitán, ^ ^ " j 9 
le trató mal , i afrentó de palabra , lia- J ¡ ' ^ w ! 
mandóle cobarde , indigno de el grado ran 
de Capitán , i que merecia que le ahor- pae¿, 
cafe j porque los Capitanes de valor, 
en femejanres peligros , no han de te-
nerfe u la cartilla de la orden, fino acu-
dir à la maior necelldad. Era Ojeda 
quien mas ami fiad tenia con los Tlaf-
cnltccas , i el que proveía de las A l -
deas de comida. Decíanle algunos : j f Injuria» 
que 'veniftes , à comernos nueftra Haden- de algu-
da ? anda , que bohijlcis deflroçados de nosTlaP-
Mexico , hechados como viles Adugeres j i " ^ j " ^ . 
otras cofas à elle propofito. Rcfpondia- td^nos" 
les buenas raçones, con que los acalla-̂  ; ¿orté» 
ba. Sintiólo mucho Cor tés , aunque di- las difi-
ílmuló j i porque entendió , que era au- núilaj 
tor de ello Xicotencatl el Moço , diò 
parte à Maxifcatzin , que decia , que 
mientras él viviefe , nadie fe le atre-
veria , i con todo cfo vivia con reca-
to : pafmòfele la cabeça de la herida, -•• • -
dióle gran calentura , cítuvo rtuii pcli-
grofo ; pero quifo Dios , que con la 
buena cura fanó. Entretanto que duro 
fu enfermedad , como aquellos pocos 
Caftellanos havian padecido tanto , i 
oían algunas colas à los Indios , como 
las que havia referido Ojeda , murmu-
raban , con defeo de bolverfe ;i la Cof-
ta de la M a r , i decían , que las traças 
que daba Cortés para; bolver à Mexico, 
era para acabarlos , i engordarlos , pa-
ra fer facrificados , i comidos , como 
los Indios lo trataban > i haviendo po-
cos contra efta opinion , la maior par-
te , con vn Efcrivano , le hicieron vn I-os Ca<" 
requerimiento , para que fe fuefe à la "lla"os 
Vera-Cruz , efeufando los peligros que leonés! 
fe le aparejaban , proteftando los daños que no 
que podian fuceder. Refpondió Cor- emprÉda 
tes con mucha gravedad , i blandura. 'a GiKt" 
Primero alabó fus hechos, traxoles à tíL. deMc': 
la memoria las Viâorias que havian te-
nido , i el antiguo valor de la Nación 
Caltcllana , reprehendió fu poco ani-
mo } porque hallandofe en eftado, que 
iá el Mundo eftaba lleno de fus haça-
ñas , fe retirafen , de que les havia'de 
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grandes riqueças , buena dicha, i prof-
peridad : afeguròks del temor que te-
nían de losTiaícultecAS, dixo, que que-
ria probar fu am i liad , con hacer Guer-
ra à los de Tepeaca , que los dias pafa-
dos havian muerto muchos Callcllanos. 
Acordóles, que en quanto les havia di-
cho , le hallaron verdadero , i que ha-
via cumplido quanto les prometió : i 
fdtf vlci* q^e no iucediendo bien lo de Tepeaca, 
ÍH.<,eXem~ les ofrecía de bufear ocafion, como con 
fU<lnevc- reputación fe retirafen à la Veta-Cruz, 
ter* pn Con |0 fc fofegaroii por entonces} 
t>skürñ auntíue i'obre ê  punto dc &n'fctic ios 
ns a en- ^ ^iafcala, tuvo diverfas platicas, i con-
ita.extúr- Tejos con los Capitanes mas principales: 
nhendat porque vnos a.firmaban, que no fe po-
«mtlijs, dian afegurar de ellos : i que íi Ueva-
vt no flus b,m p0C0S , la Guerra no fe podia ha-
fu' robo- cet . i ^ mv,ch0 numero , iban.cn pe-
««« *«- Ŝ1"0- Otros decían , que era notoria la 
prü •oiriX enetniftad de aquellas Naciones , i los 
»» caflris provechos que los Tlafcaltecas íicaban 
h a h i A n t . de la Guerra contra los Cultias, por lo 
Lív* qual no havia que dudar de fu fé} i ha~ 
viéndolo bien confiderado Hernando 
Centum Cortes, i hecho algunas averiguaciones 
áoétumho çfíhre . fe atuvo á cfte coni-e:0 Con 
Jtli* foln e' cíua' le paleio , que iu buena fortu-
héte devi* "a no le navia de defaraparar en ella 
th De», tan importante Emprefa, i que en to-
Piauc ç3o le havia de favorecer. 
Los Mexicanos j hechos fus facri-
íícios , i dadas gracias à fusDiofes, por 
haverles librado de los Huefpedes , re-
parada la Ciudad , fabiendo quan bien 
recibidos havian lido los Çatlellanos en 
Tlafcaja , determinaron de embiar feis 
_ principales Embaxadores à los Tlafcal*-
y " * , , t e c a s , con vn Prefentcdc Mantas , PIu-
em'iu'Em ^ > i Sal , que eran las cofas de que 
baxado - rnas carecían > i nvifando como iban, 
K- àruif los filicron à recibir , como- en tal cá-
cala. i"a vfabati : i citando junta la Señoría, 
para oirlos , ofreció el Prefente , ha-
blando el mis antiguo : dixeron , que 
ià Jhbian las Guaras antiguas , que havia 
entre ellos, i que fietido Parientes , de Vn* 
fiüfina Lengua , i L e i , era bien que fe pu-
fiefe fin en ellas , i que goçafen de las a* 
fas que abundaba el Imperio Mexicano , i 
ellos careciati : aliende otros bienes j que fe 
les apjrejabdn con 1% paz ; i que para qiie 
aquello iuviefe efeã» , convenía que facri* 
ficafen aqu l̂os pocos Chrijliams , con los 
(¡Mies fus Diofcs , por mtichas caufas, , f/-
taban enojados , i que los mijhtos infultos 
bañan con ellos , fi no miraban por s i : i 
que fatisfaciefin à los Diofes i fe confe-
derafen cea los Mexicanos , i verían el 
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bien , que de ello refultaria. Recibiéron-
le los Prefentcs , i dixeron , que mira-
rían en ello. Salidos los Embaxadores, 
fc platicó en el negocio. Xicotencatl, 
i otros , perfuadian la confederación,, 
afirmando ícr mejor confervarfe en fu& 
antiguas coíhimbses con los de fu Na-
ción , que aprendei- las nuevas de Gen-
te Eítrangera indómita , i que querían 
en todo mandar -, i defendiendo Maxif-
catzin à los Caftelknos , aconfejaba fi» 
amiflad, perfuadia la fe , i honra , que 
fe âebia à los Huefpedes : enfalçaba fu va-
lor , i mediante èl , prometia las mifmas 
comodidades , que ofrecían los Mexicanos: 
i fibre todo decía , que no fe debia perder 
el amiflad de los Gaftellanos, pues que me-
diante ella podían eftàr figuras , que dila-
tarían el Imperio de aquella Republica , de 
¡o qual no podían afegurarfe de ¡os Mexi-
canos , cuia ambición , i perfidia ejiaba 
bien conocida > demás , de que hechados los 
Caftellams , m havia que dudar de que 
ferian maiores enemigos fimos, que antes, ( i 
quiera por haverlos recibido en Tlafcala. 
Porfiaba Xicotencatl, en que fe admi- Xicoteti-
tiefen los Mexicanos , alegando , que cat! fa-
los Caílellanos eran malos > i contradi- vorecc en 
ciendofc los vnos à los otros, llegaron TlafcaJa 
à tanto , que Maxifcatzin diò à Xico- la Parte 
tencatl vn empujón , por refrenar fu Mexica~ 
arrogancia , con que le hecho por vnas 
gradas , diciendole , que era malo , i 
Traidor à fu Patria: i fin tener los M e -
xicanos otra refpuefta , fe bolvieron, 
con relación de lo que pafaba. Hernan-
do Cortes, que fue luego de todo avi-
fado , diò à Maxifcatzin las gracias, 
ofreciéndole , que procuraría de facarle 
verdadero , en quanto por cl havia pro-
metido à la Republica. 
C J T . X V . Que Hernando Qor* 






I C O T E N C A T L , 
creiendo , que lo 
que havia pafad© 
en la Señoría , lle-
garía à noticia de 
Hernando Gsrtès , 
le habló , i dixo: 
Que por infinitas ^ ' « to t t -
tes. 
havia procurado de ganar honra con èh l ^ ^c 
que ià que los Diofes le havian hecho 3 
cible , le fuplicaba le tuviefe en fu gra-
i It efrecia fu Perfiona , i que hiciefie 
ex-
ha-
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experiencia- de ello, en hacer la Guerra à ¡os 
de Tepcaca, Acacingo, i gh/echuia, pues que le 
Cortés havlan ofendido , contraviniendo al amiftad^ 
pícía.avi- que con clhavlanhccho, i à la fe dada^pa-
res áz co- i¡m(¡0pe ¡os Ciduss, i matando à los Cajleila-
rnecar la J •' r . r ^ ,. , , 
«merra di mi VíeP^J^npor]¡i 1 ierra : allende de que 
vídír los Pam hacer la Guerra de Mexico , que havia 
confede- penfhdo , convenía dividir pri?nero fus Con-
tadas ds federados, i començar por 'íepeaca. Abra-
Mexico^ (j¿¡e Cortes , agradeciéndole fu volun-
1 'e.va tad : ofrecióle de trabajar de tal ma-
bitv'do nera ei1 ^crv'c'0 ^e 'a Republica , que 
preílo fe viefe vengada de fus Enemi-
V r t H t e f l gos- Eran ià pafados cinquenta dias, que 
f a r a r e b e l Hernando Cortes havia entrado en Tlaf-
l u w , q u £ cala , defpues de la retirada de M c x i -
e x e r c e r e . co , i cada dia le felicitaba Xicotcn-
9^.m' catl, diciendo , que tenia apercibida la 
Gente , para quando la quiíieíe; i aun-
que Hernando Cortes teni* mas necefi-
dad de curarle , que de entrar en nue-
vos trabajos tan preito , por no perder 
tal ocafion , tábido que los Tepanccas, 
i las Guarniciones Mexicanas , que ci-
taban con ellos, havian tomado todos los 
_ , . palos de la Mar , embiò Menfageros a 
fcMeufa- Tepeaca , i a los otros Pueblos, rogan-
geros à doles, que fe apartafen del am i liad de 
ios Te- los Mexicanos , i tomafen la de los 
paneos, Tlafcaltecas , i los perdonaria la ofen-
rogaudo- fa qUe \ t havian hecho , con haver fal-
les . que taj0 ja f¿ qUe jc tcn¡an daja ^ de fcr 
deUmif- íü Amigo , quando pasó por Tlafcala. 
tad dclos Poco cafo hicieron de el ofrecimien-
Mex'ica-, to de Cortes ; antes, burlándole de el, 
Jios. fe refolvieron en no apartarle de los 
Mexicanos •, dió de ello cuenta à la 
Señoría de Tlafcala : i como cíla Na-
ción era enemiga de los Tepanccas , i 
naturalmente inclinada à la Guerra , i 
defeaba contentar à Cortés , que de 
fu parte tenia à todos los Principa-
les , porque los fabia regalar , i hon-
rar , i defdc Mexico los embió mu-
chos Prefentcs , de las cofis que ellos 
mas eítimaban , juzgando también, que 
de ella Guerra havia de refultar mu-
cha grandeça à fu Dominio , le ofre-
cieron de aiudarle con cinquenta mil 
• Soldados. 
Hernando Cor tés , viendo que las 
cofas fe iban difponiendo à fu güilo, 
l i t a d tfi i que no folo era juíio , pero ncceíii-
non modo rio , caftigar con fuerça la violencia 
i u f t ü i f e d hedía de los Tepanccas, que fe apare-
i t i a t n n t - j ^ ^ n para hacerle Guerra, entendió en 
c e f m u m apercibírfe para la Jornada ; i fobre to-
2 1 T Z do> tluifo PnmC!'0 dàl" cuent;l al Rci dc 
f ' x d i w . lo que baila allí havia fucedido, porque 
¿le. ' dcfde que partió de la Villa Rica, pa-
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ra Mexico , no Io havia hecho. Efcri- j^ernait 
viole , quanto le fucedio de ¡a Villa Ri - doCortís 
ca a Tlafcala , las Victorias que tuvo con- ¿ i cuen-
tra cfta Republica ; la confederación hecha ta al .Reí 
con ella , i con las demás , i lo bien que de lo que 
aquella Nación acudia à fu fervido ;. lo 
fucedido en Chidida : el Fiage de Mexico^ cedldc>' 
i la defdichada falida de aquella Ciudad: 
el p-opofito que tenia de conquiflarla^ ico-, 
mo queria començar pen' la Guerra de Te > 
feaca ; Trató de la prifion de Moteçuma,-
de fu muerte , de la pérdida de el Te for o, 
de los Libros de la Real Hacienda, i otras 
Efcrituras , *' Memoriales ; i que de todo 
havia fulo caufd el mal govierno de Pan-
filo de Narvaez., que no quijo acomodar fe 
con ningún medio , h quien tenia prefo en 
la Vera-Cruz : pedia Gente , /' Caballos y •' • 
porque eflos eran el principal niervo de aque-
lla Guerra : i decía , que va d a cada-vno * 
doácntas mil maravedis : proinct'ui'ác fitje-. 
tar à la Corona Real de Cují ida , aquel 
grandifmo Imperio JS íesicano, con poca ain-
da que fe le diefe , fin cofia del Hacienda 
Real , pues ofmia de pagar los Caballos, 
Armas, Municiones, i quanto fe le embia-, 
fe : fitplicaba , que hiciefe alguna Merced 
à Geronimo de Aguilar, ta Lengua, de quien: 
fe havia ficado , i facaba grandifimo pro-
vecho. Con ella Relación , i con trein-
ta mil Peíbs de Oro , de los quintos, i 
de fervicio , del'pacho à Alonfo dcMcn-
doça ; i en cita conformidad eferivie-
ron al Rei los Alcaldes, i Regidores de 
la Villa Rica , que fiempre andaban pon 
Cortes. 
Los de Tepeaca , como in? ella-
ban mas de ocho Leguas de TÍafçala, • 
fabian lo que le apercibía çpntra "ellos,, 
i también fe aderezaban para la Gúerr^. 
ra : i por no pafar íín tocar en el c¿íío¡ : 
de los Caltcllanos muertos. Con las 
nuevas que por Jas islas corrían , de la 
Riqueça de Nueva- Efpaña, havian lle-
gado algunos à la V'era-Oux , i reço- Los de 
giendofe halla cinquenta , ó fefentá, fe Tepeaca 
encaminaron à Mexico , por Tepeaca, f3"10^ , 
en tiempo que Hernando Cortes , re- ^oCiíii^ 
tirado , llegaba à Tlafcala ; i comea ià llanos. ' ' 
fe havia publicado la Guerra , que en " ' 
Mexico fe hacia à los Cailelíanos, los ' 
de Tepeaca acordaron de matarlos, con 
fu Capitán , que fe llamaba Coronado: 
i lo mifmo hicieron de otros , en otras 
partes , creiendo que los Cailelíanos de 
Mexico , de aquella vez , quedarían 
acabados : lo qual publicaban los Me-
xicanos en todas partes. Salió, pues, de 
Tlafcala Hernando Cortes , con fus Cas-
tellanos, i fe is mil Flecheros, epttetanto 
M m I que 
SakCet-
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^uc fe acababan de juntar los cinquen-
ta mil Tiafcalcecas, que havia de llevar 
Xicotcncatl, à lo qual le aiudaban Alon-
fo de Ojeda , i Juan Marquez , los qua-
les medianamente hablaban aquella Lcn-" 
gua. Fuefe à dormir tres Leguas à Cin-' 
pancingo , adonde acudió tanta Gente 
de las Señorías de Guaxocingo , i de 
Chulüla , que fe tuvo por cierto , que 
eran en todos ciento i cinquenta mil 
Soldados, 
Los deÇacatepeque, Lugar amiga 
de Tepeaca , que labian que caminaba 
el Exercito , íalicron al camino , pufie-
ron vna grande eaibofcada en vnosMai-
çales, i en pafando los Caítellanos, con 
buen numero de Indios , dieron fobre 
ellos 5 pero como iban fobre avifo los 
Efcopeteros, i Balleíteros , i los Caba-
llos hicieron gran daño en los Enemi-
gos , aunque no poco eran impedidos 
dé los Maiçales, adonde los Tiafcalce-
cas peleaban , havia maior refiítencia, 
aunque les era de provecho el calor de 
los Carelianos. Fue Batalla mui reñida, 
porque los Maiçales , que eran altos, i 
efpefos, ocupaban à los Caítellanos ver 
por donde andaban : i à los Tepanecas 
acudia ílempre Gente de refrefeo ; con 
todo efo fe peleo tan valerolamente , que 
los, hicieron huir : iba Ojeda en vn Ca-
ballo grande , i por medio de vnos Mai -
çales defeubriò vnos Edificios : acudió 
à ellos con gran numero de Tlafcalte-
cas, i halló , que era vn gran Palacio^ 
determinó de ocuparle , i pufo encima 
Ia Vandera de la Republica de Tlaícala: 
i aqui huvo gran mortandad de los que 
huiendo iban à falvarfc. Defeubriò Her-
nando Cortés la Vandera , i íiendo ià 
tarde , fe recogió à ella , llevando los 
de Tlafcala , i los demás , gran numero 
de priííoneros. Tuvieron los Indios Ami-
gos buena cena aquella Noche, de pier-
nas , i braços , porque fin los Afadores 
de palo, que eran infinitos , huvo cin-
quenta mil Ollas de carne Humana. Los 
Cattellanos lo pafaron mal tres dias , que 
alli fe ,detuvieron , porque havia falta 
de Agua , i de Comida. Acudían fiem-
pre Soldados enemigos à defeubrir el 
Campo , i reconocer lo que fe hacia , i 
entretanto huvo notables defafios entre 
ellos , i los Tlalcaltecas. 
Partió de aqui Hernando Cortés, 
la buelta de la Ciudad deAcacingo, que 
también tenia la parte de Tepeaca; i 
quemando los Pueblos de la Comarca, 
porque afi parecia que convenía , para 
mas brevemente traerlos à obediencia. 
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íalió infinito numero de Gente de h. 
Ciudad , que aniniolamente acometió el 
Exercito Tlafcalteci : i huvo vna mui 
reñida , i porfiada Batalla , adonde mu-
rieron muchos Enemigos : los quales, 
con poco daño de los Tlafcajtecas, fue-
ron desbaratados. Siguiófe el alcance, 
hafta entrar en la Ciudad, à la qual ha-
llaron defpoblada , i alli eftuvo Hernan-
do Cortes cinco dias, embiando diver-
fas vandas de Gente ; i correr la Tierra, 
i deítruirla. Perdida ella Batalla , fe en-
tendió , que las Guarniciones Mexica-
nas havian defamparado la Tierra : por 
lo qual acordó Hernando Cortés de i r , 
fin perder tiempo , à Tepeaca , adon-
de, entró fin refillencia , i fe apofentò 
en ella , i los Indios Amigos , por fer 
muchos , en la Campana: i aqui fe de-
tuvo muchos dias el Exercito , hacien-
doíe entradas en diverías Tierras , j 
Provincias , pero padeciendo íiempre 
de Agua , i Comida : i los Caítellanos, 
para luítentarfe , cagaban muchos Per-
rillos de la Tierra , que iban à comer 
los cuerpos muertos de la Campaña, 
con que fe mantenían. Fue à Cortés 
vn Caballero Tepaneca , con alguna , 
comida : perfuadióle la paz , porque 
ià citaban fin efperança de locorro 
de Mexico , à donde havia ido à pe-
dirlo , vno de los tres Señores de T e -
peaca , el qual , muerto , ni vivo , no 
pareció. Cortés le refpondió , que por 
ellos havia quedado , pues defde el 
principio les havia combidado con ella, 
i . que fiempre fue mas amigo de Paz, 
que de Guerra : i con eíto fe comen-
ç ò à poblar la Ciudad , adonde man-
dó Cortés vender ; i muchos que havía 
prendido , i herrarlos, falvo à. las M u -
geres , i N i ñ o s , conforme à fu cofium-
bre , aplicando vna parte à fu Exerci-
to , i otra à la Republica de Tlafcala, 
facando primero el quinto , que perte-
necia al Rei. La Señoría de Tlafcalft, 
citaba mui contenta , de vèr que Her-
nando Cortés partía ian puntualmente 
con ellos los defpojos de la Guerra, 
aliende de que vian la Ciudad llena de 
Efclavos , Sal , Algodón , Plumería, 
i jo ias , i de todas las demás co-
fas de que tenian ne-
cefidad. 
# # * . ,. * # 
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C J T . X F I . Chie Hernando Cor-
tés fundó la VHla de Segura de 
la Frontera , z entendía en 
pacificar la Comarca de 
Tía fe ala. 
STANDO ià pacifi-
ca la Ciudad de 
Tcpeaca, entendió 
Marina , à tiempo 
que merendaba co¡l 
otras Mugeres,que 
los Mexicanos fe 
apercibian , pal'a 
dar de repente íbbrc los Carelianos, 
quando mas defapercibidos los hallalen; 
prendió Cortés algunos de los que anda-
ban cerca de él , que entendió que lo 
fabian : i averiguado, hiço fevero caíli-
go. Sabida en Mexico la falida de Her-
nando Cortes à lâ Guerra de Tcpeaca „ no 
fe defeuidaron de embiar Exércitos à di-
verfas partes, proveer las Fronteras,per-
fuadir à los Amigos,que eítuviefen fir-
mes , i hacer quantas diligencias imagi-
naban ,que podian fer ncceí'arias, no pa-
ra defenderíe , que eílo facilmente pen-
faban que lo podian hacer, fino para 
ofender à los Caltellanos} i como Hom-
bres aftutos, embiaron por todas las Pro-
vincias, de quien temian , que fe havian 
de mudar, cabeças de Caballos, i otros 
defpojos de lo$ Cañellanos, publicando, 
que era muerto Hernando Cortés, ani-
mando à la Gente , que no temicíe , pues 
que faltando aquel Capitán , facilmente 
penfaban acabar à los que havian queda-
do ; i tanto pudo efte engaño entre aque-
lla Gente ligera , que fueron pocos los 
que no fe rebelaron, aunque con juramen-
to havian reconocido por Señor al Rei 
de Caltilla , i adonde havia Caftellanos, 
todos los mataron. 
Eftando, pues , las colas de Tcpea-
ca , i mucha parte de fu Comarca , en 
buen citado , determinó Hernando Cor-
tés de embiar algunos Capitanes por la 
Tierra,para que pacificafen lo que aun 
no eftaba fofegado , con orden de vfar, 
ante todas colas, de términos blandos, i 
fuaves, i dio mueftrasde quererfe bolver 
à Tlafcala. Por lo qual,los mas Princi-
pales Tepanecas le pidieron, que pues ià 
ellos eran Vafallos del Rei de Cafiilla , i cen-
forme al juramento , que havian hecho , le 
havian de fervif lealmente , porque m acae-
ciefe lo pajado, pues fe temian de ks de Cu-
%77 
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¡ha, que no fe fue fe de alli 
no lopodiâ efcüfar^lcs de-xafe algunos Cafte-
llanos , porque de otra manera ferian deftrul-
dos. Hernando Cortés les fefporidió, qué 
procuraria dailss fat is facción ^ i qué no tu-
viefen miedo de los Mexi cams j pues que ef-
peraba en Dios, que prefto los veria» que-
brados los bracos; i pareciendole , que el 
íitio de cita Ciudad era mui à propofí-
to para afegurar el camino de la Vi l la 
Rica, i que leñoreaba los Puertos, el vno* 
que fe dice de Siculchima, pot donde pjjgp/e. 
los Cafleilanos entraron à aquellas Par- ^ í o à 
tes: i el otro de Quocbula, Legua i me-
dia de Tcpeaca, por donde van Ids Camr-
t ó s t e -
panecas 
nos Reales de la Villa Rica , i de todas las 
otras Partes de la Mar, i que aquella Pro-
vincia eítà en el medio de la Tierra, jun-
to à las Señorías deTiafcala,Gu-.iXocin-» 
go , i Chulüla , con los quales puítiari 
Términos, i por otra paite con los Cu-
lüas: los quales, íiendo tan ricos , i ma-
•fiofos, pudieran, con Uvecindad, inten-* 
tar nuevas rebeliones cneibs Provincias. 
Para efeufar elle inconveniente,! para 
dàr ella fatisfaccion à los Tepanecas^ 
que 1c havian pedido Prcíidio , mandó 
llamar los Alcaldes, i Regidores de el 
Concejo, que Con él andaban, que eran 
los principales A Ionio de Avila, Alonfo 
de Grado , i Rodrigo Alvarez Chico, i 
los propufo las colas fobredichas,dicien-
do, que convenia fundar alli vna Villa) 
i haviendo parecido bien à todos, nom-
bró Alcaldes, i Regidores, i los Oficia-
les acoftuinbradws : i entre ellos por Re-
gidor à Geronimo de Aguilar; porque 
•labia Cortés honrar, i tener en las oca-
iíones memoria de los beneméritos. L la -
mó à eíla Villa , Segura de la Frontera, 
por haverfe hecho para los efeétos fobre-
dichos,i por eftàr en frontera de la ma-
ior parte de Culíia. 
No fiendo aun partido Alonfo dç 
Mendoça, con el Dcípacho referido pa-
ra el Rei , porque pareció à Hernando 
Cor tés , que pues havia de durar po-
co la Guerra de Tcpeaca, Cía bien , que 
mientras fe adereçaba la Caravela , en 
que havia de navegar, viefe el fin que te-
nia, para que mejor fuefe referido , acae-
c i ó , que llegaron à vna Ciudad , dicha 
Guacachula, hada veinte mil Hombres 
de Guerra , embiados del Hermano de 
Moteçuma , que le fucedió en el Impe-
rio , con fin de impedir, que el Señor 
de ella, ni otros Comarcanos , fe confe-
derafen con Hernando Cortés, i le impt-
diefen el pafo, cafo que intentáfe el i r ' á 
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de Guacachuk , no pudiendo fiifrir ¡as 
infolencias de los Mexicanos, porque no 
El •Señor contcntandofe de comerles lo que tenían, 
J~ "~ les tomaban fus Hijas, i Mugetcs , i ha-
cían muchas opreíiones , embiò Menla-
geros à Hernando C o r t é s , tjuc le dixe-
ron , de fu parte : ^ á e bien fabia , que 
fumdo cjluvo en Mexico , fue fu Señor à 
vifítarle.) i que mp'efemia. de jXIoteçuma^ 
juntamente con ¡os etros Señores , que allí 
efiaban , fe b¡ivia ofrecido por V%fallo de el 
Rei de Cajlilh , i que fiemprc tuvo penfa-
miento de (irlo ̂  fim que por parte de Mote-
fuma le mandaron , que fe apercibiefe , por* 
que tenia determinado de hacer Guerra à 
los Cafiellanos , hafia malarios, ò foharfe: 
i que como le teman mucho medo, i por Se-
ñor natural, no fe pudo dexar de obedecer-
te : i aft fueron à Mexico ; i que aora que 
el Hermano de Moteçuma queria continuar 
la Guerra, fu Señor m queria fer en ella: i 
que por tanto embiaba à rogarle , que los 
ferâonafe lo pajado , i que para adelante le 
tuvíefe for Vafallo del Rei , i por fu Ami-
go J porque fu voluntad era de ferio , /' de 
fer-virle mejor que trntes: i que demás de eft o 
le pedia, que le aiudafe , para hecbar de fu 
Tterra las Guarniciones de los de Culka, que 
havian ido para la Guerra contra los Cajle-
llams , i defenderles el pafo , dt los quales 
recibía infinitos agravios todo lo qu.il dixe-
ron llorando, i afirmando , que en ello 
recibirian bien, i merced. 
Hernando Cortés determinó de no 
perder tan buena ocafion , para dar 
'' exemplo à los Amigos, i caftigar los Me-
xicanos, por la gran injuria, que juzga-
ba havcrle hecho : i haviendo agradeci-
do la voluntad del Señor de Guacachula, 
i certificadole , que quando no huviera 
tomado tan buen acuerdo , no pudiera 
dexar de perderle , otro Dia por la ma-
ñana , embiò à Diego de Ordas, i à Alon-
fo de Avila con trecientos Caílellanos, i 
doce Caballos , con algún numero de 
.Tlafcaltecas, i con los Menfageros fue-
ron à dormir à Chulüla , i otro Dia à 
vnas Eílancias de la Señoría de Guaxo-
adonde acudió tanta Gente de 
INDIAS OCCIDENTALES. J> • o, 
averiguación , i examino àlos pre fes: 
I n v a d e n 




Diego de cingo 
Ordás, I ~ 
Alófo de 0tdàs> 1 Guerra de las Señorías Confederadas, 
Avila. que todos quedaron admirados , i algu-
nos penlaron, que havia Traición : i con-
tinuando la fofpecha,.Ordàs,i Alonfo de 
Avila , prendieron à los Capitanes de 
Guaxocingo , i los embiaron à Tepeaca 
à Hernando Cor tés , i ellos fe bol vieron 
à Chulüla , à efperar lo que les mandaba. 
Sintió mucho Cortés efte cafo-, i le pesó 
de vér prefos los mas leales Amigos, que 
Jialta eatonces tenía. .Çpn tpdo efo, ; l i i -
i no hallando en ellos penfsmiento o.c 
novedad, fino que dixeron , que pudo 
fer, que aquel temor naciefe de la mu-
cha.Gente de Guerra, que havian junta-
do , i que adelante no llevarían tanta, 
los mandó folrar, dicicndoles, quclleva-
fen muchos mas , que . holgaría de ello; 
porque no juzgafen, que los Caílellanos 
de el mucho numero havian concebido 
miedo : i dándoles algunos Prcfentes , i 
diciendo 3a pefadumbre , que havia reci-
bido de aquel cafo , determinó de irfe 
con ellos , con cien Infantes, i diez Ca-
ballos. En juntandofe con Diego de Or-
das, i Alonfo de Avila,fueron caminan-
do , i con ellos cien mil Indios Amigos: 
embiò à decir al Señor de Guacachula, 
con fus Menfageros , que eíhiviefe mui 
advertido en tener fecreta fu jornada, 
para que fe tomalen defeuidados à los 
•Culüas : i que íi no fe pudiefe hacer, 
que tomafe las Armas contra ellos , en 
cafo que huiefen. Tuvolé tanto fecrcto, 
que no fe entendió que iba Cor t é s , haf-
ta que fe halló à quarto de media Le-
gua de los Enemigos, los quales quifie-
ron falir à defender la entrada en la Ciu-
dad , confiandofe en el aluda de los Na-
turales, los quales luego tomaron ¡as Ar-
mas , i por eito bolvieron à la Ciudad los 
Efquadroncs, que havian falido: ¡ à tiem-
po que fe peleaba en ella, i que ià havia 
començado el fuego en las Cafas, llegó 
Hernando Cortés con veinte Caballos: i 
en defeubriendole los Mexicanos , hiñe-
ron , quedando muertos muchos, i en 
efpecial en vn gran Templo , i mui fuer-
te , adonde la maior parte de los Capi-
tanes , con mucha Gente , fe hicieron 
fuertes , adonde fe tomaron vivos dos 
Caballeros, à los quales preguntó Cortés 
muchas colas , i dixeron el efecto para 
que havian ido à Guacachula, por man-
dado del nuevo Rei Cuetlavac, Herma-
no de Moteçuma , cuia voluntad era, de 
mor i r , ó defender, que no entrafen Caf-
tellanos en fu Tierra. 
Eftà Guacachula afentada en vn 
llano, cercada de vn Muro de tres cita-
dos en alto , i catorce pies en ancho, 
con vn buen Parapeto: i elle Mino và 
à juntavfe con vna Sierra , cerca de la 
Ciudad , la qual tiene , por vna parte, 
vna Sierra , que la firve de Muralla, 
porque es mui agria: no hai en ella mas 
de dos Puertas, i para llegar à ella fe ha 
de fubir p®r rüuchas gradas. Hai en la 
Ciudad muchos, i hermofos Edificios de 
buenas Gafas: tiene muchos Pueblos íu-
" O b i f u i 
n m s I m f f 
r a t o r non 
t d e f i a i . 
"Exerci— 
t ? h c i t i u s , 
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f x ã o c j i 
v f x s , f e 
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getos, con buenos Términos de Palios, 
i Aguas : elU junto à la Sierra Nevada, 
que fe dice el Volcán : hai muchas Huer-
tas de Frutas j porque toda es Tierra 
mui fértil. Tenia cinco, ò feis mil Ve-
cinos , i haciafe vn gran Mercado , co-
mo en las demás Ciudades grandes. Su-
po Hernando Cor tés , que en otra Ciu-
dad, dicha Yçucàn, tres Leguas de Gua-
cachula, havta Gente de Guarnición de 
los Culuas , i que citaban con propoíitcf 
4c pelear con èl : acordo' de ir à ellos 
con fus Caftellanos^ è Indio's^ que nun-
ca le dexaron : hallo , que en la Plaça 
citaban haíta ocho mil Hombres en or-
den , embiòlos à hablar : i no querienda 
oír fu Embaxada, arremetió à ellos, pé-
Cortes 1-0 luego le pulteron en huida.- Fueron 
contra fegi.iidos,i muertos muchos:mandóCor-
ios, Me- tes quemarlos ídolos, porque con la pe-
na de eito , mas preito pidiefen perdón: 
embiò Menfageros à llamar à ciertos 
Señores de la Ciudad ^ ofreciéndoles per-
-don: acudieron, efeufandofe con que los 
de Cuíua les haviuti forçado à defobe-
decer. Dixo , que fi llamaban á los de-





nana : todos acudieron , i la Ciudad fe 
pobló luego, i fueron perdonados, ofre-
ciendofc por Vaíiillos del Rei de Caíti-
l la , i prometiendo fidelidííd. Pregunn-
tò Cortes, qual era el Señdr de la Ciu-
<iad ? dixeron, que no le tenían) porque 
guando fueron llamados à Mexico para 
la G u a r a contra los Caftellanos, murió 
en ella , i que el Señorío peitenecia ià 
•vn Hijo del muerto el qual dixo, que 
lo feria, fi Cortés lo mandaba : pareció 
bien k Cor t é s , que lo fuefe , aunque al-
Covtès gunos dixeron , que por fer havido en 
i \ el Se- Muger Elclava , no le tocaba > por (o 
nono de qual dixo el Señor de Guacachula ^ que 
Yçucàn. alU citaba, que ílendo, como era, caíã-
a quien do con Hija legitima del muerto, cil lá 
pertene- tenia Vn Hijo , que fu derecho era 
mejor:quifo faber Cortei, H aquella era 
verdad, i aquella fucefion cierta, con-
formé à fus vías : todos refpondic-
ron,qtiefi i por 1° R1™! niandò Her-
j m f i r w m n ¿ o Cortés parecer el Muchacho, 
r e s l q u a a - ^ ¿ e o c h 0 Años : i todos , con 
t * o m m - contento, le recibieron por Scñorj 
é». t t r » - i porque no podia governar, por la edad, 
> fe dio el Govterno al que primero pi-
dió d Señorío , con otros dos de Gua-
cachiila , que nombró el Señor. Eità 
M f x c i l i - afentaaa ella Ciudad al pie de vn gran 
« L ^ c ' i Fortaleça : de tal manera , que à inu-
cer. ' çhos Caftellanos pareció à Malaga, por 
i n n t e c t i » 
debe t ejfc 
ftritnti»: 
q u a n t a fi 
d t * q n u n 
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fer de fuera mui viftofa , i torreada : por 
vna parte tiene vn Rio caiidalofo5i pol-
la otra la Sierra. Hacde en ella vn gran 
Mercado ; es Tierra mui fértil, i en fu 
Termino hai Minas de Oro : tiene tres 
mil Vecinos. Sabida elta Viétoria, acu-
dieron muchos Lugares à dàr obedien-
cia à Cortés , con que la Tierra fe iba 
pacificando. 
C A T . X V I I . Que Hcrnandd 
Cortés hiço afigurar el Camino de 
la Vera-Cruz,, à T/afcala; i que 
defpachò al Rei à Alonfo 
de Mendoça. 
1 E N i " R A s Cortés 
citaba cu Tepea-* 
ca ij embiò algu^-
nos Capitanes, por 
diferentes partes 
de la Provincia, à 
pacificarlos Luga-
res , que no fe que-
rían fofegat-: fue vno de ellos à Teca-
macbalco j de lajuriídiccíon de Tcpéa-
ca j adonde los Caftellanos tuvieron mu-
cho que hacer, i al cabo fueron ven' 
cidos los Naturales, i dados por Efcla-
vos mas de dos mil , i repartidos coftio 
los demás , de que las Republicas A m i -
gas recibían gran contento , viendofe 
triunfar de fus Enemigos, i conabun1-
dancía de quanto antes carecían. En 
Tuítebequc , adonde no fueron mas de 
ochenta Caftellanos,con el Capitán Sal-
cedo , por fu defeuido fueron todos 
muertos , aunque vendieron bien fus vi-
das : fintiò mucho Cortés cita pérdida^ 
por lo qual embiò à Diego de Ordas, i 
à Alonfo de Avila , con algunos pocos 
Caballos, i haíta veinte mil Indios Ami-
gos, los quales caftigaron bien cite ca* 
Ib , con muerte, i piiííon de muchos , i 
hallaron que los Culuas peleaban valc-
rofamentc con Picas largas ^ las puntas 
toítadaSj à imitación de los Caiteñanosi 
pero fueron vencidos, i los Indios Ami-
gos enriquecidos con los prilioneros , i 
muchos deípojos de Ropa , Joias , Ar-
mas 5 i Penachos, que ellos mas éftima-
ban. E-mbiò Hernando Cortés à otro 
Capitán ^ contra el Pueblo dcTecalco, 
también jurifdiccion de Tepeaca , con 
buen Exercito , i hallóle defimparado: 
i porque aun citaba mal feguro el Ca-
mino de la Vera-Cruz , embiò à Chrif-
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Vilhifücrte , con docientos Caftcllanos, 
i diez Caballos, i cantidad de Indios, A 
afegurarle , i con ellos fueron Juan 
N u ñ c z Sedeño , Lagos, i Alonfo de 
Mata : hallaban la Tierra alçada, pa-
decieron cftraña hambre , porque ni 
aun Perros hallaron que comer. Pelearon 
divciías veces, procuraron haver à los In -
dios , que baxaban de las Sierras, al def* 
poblado , que llaman de las Lagunas, à 
prender los Caftellanos, que palkban de 
tres en tres, i quatro en quatro , porque 
ià iban muchos de las Islas * à los quales, 
delpues de haver engordado , defnudos, 
garrocheaban como à Toros, en los Pa-
tios ; i de efta manera cruelmente los ma-
taban , i hechos tafajos, etnbiaban prefen-
tadosà fus Amigos,diciendo,que la car-
ne de aquellos Hombres corridos , era fa-
brofa. Prendicronfe hafta quarenta de ef-
tos Indios, los mas culpados,! crueles,i 
metiéndolos en vn Patio, para matarlos, 
ellos mifmos , de buena gana, fe deíhu-
daron , i hicieron vn Baile, i alegre-
mente aguardaron la muerte, cantando, i 
encomendando fus Almas à fus Diofes. 
Degollados , bolo la fama por toda la 
Tierra: i fue de provecho, para que ce-
íafen los Salteadores. Andando à caça de 
ellos , i padeciendo gran hambre , fubíò 
vn Marinero à la cumbre de vna Sierra, 
defeubriò vn Valle con mucha Gente, 
baxaron, ¡prendieron muchos Indios: à 
los quales, porque no parecieron culpa-
dos, foliaron. A l l i mataron la hambre, i 
bolvieron à Tepeaca 5 i haviendo eftado 
treinta dias en efta jornada, hallaron à 
Hernando Cortes , que era buelto de 
Guacachula. 
Antes que Cortes lalicfe de Yçucàn, 
à inftancia de los Frailes Francifcos, fe 
bautiçò el Muchacho , à quien havia da-
do elSefioHo,! fue fu Padrino Pedro de 
Alvarado : lleváronle configo, i citando 
en Tepeaca , preguntó , andando trifte: 
Que quando le havian de [aerificar ? Los 
Frailes le regalaron,! dixeron: Que mn~ 
caDios quifo la muerte de ningún Pecador 
fino que fe convir tie fe , i que vivieje^ i que 
tuviefe entendido, que losChrifiiamsandaban 
eftorvmdo aquella abominación, que vfaban 
hs Indios; i dixo : Que queria, de buen co-
raron , fer Chriftiam. Acudían muchos 
Pueblos 11 Cor t é s , i afirmaban , que ni 
havian muerto Caftellanos , ni hecholos 
ofenfa alguna, que los admitiefe en fu gra-
cia , i los embiaba à todos mui contentos. 
Llegó aqui el Capitán Barrientos, à quien 
Hernando Cortés havia embiado à llamar 
àCbinantlà, adonde eftaba,con harto te« 
INDIAS OCCIDENTALES. 
mor , que le huviefen muerto , como à 
los demás: recibióle con mucha alegria, 
porque halló, que fè havia governado con 
los Indios , con tanta diícrccion , qüe 
quando fe defpidió de ellos, le pedian, con 
grandes llantos, que no los dexafe: i que 
ià que fe iba, no bolviefe à ellos ningún 
Capi tán, fino e l , porque los havia aiuda-
do en las Guerras, que tenían con fus Ve-
cinos ; i de tal manera los havia aconfe-
jadoen ellas,que tuvieron muchas Vic-
torias , i à el en gran ellimacion ,1o qual 
fue caula , que no le matafen , quando 
tomaron à los demás Caftellanos , que 
andaban por la Tierra. Litándolas cofas 
de Tepeaca alentadas, acordó Hernando 
Cor tés , que luego fe particle para Carti-
lla Alonfo de Mendoça : eferivió de nue-
vo al Reí todo lo fucedido con los Tepa-
necas, i los demás > decia : Que quedaban 
deftubiertas ciento i cinqmntaLegms de Cofta, 
facifica, i obediente, defde el Rio Grande de 
Taba feo , hafta el Rio de Panuco. Suplicaba^ 
que atento que le parecia la Gente de aquella 
"itierra^queià- comunmente fe llamaba Nueva" 
Efpafia, era de mas raçon, que la de las Islas^ 
por Id' qual creia, que mas brevemente recibi~> 
ria la Sania Fè Católica, le embiafen Cléri-
gos , i Religiofos, que los doftrinafen, i tam-
bién para que adminifirafen los Sacramentos 
à la Gente Caftellana aporque de ellos tenían 
mucha falta. Pedia, que fe le embiafen Ga-
nados, pues la 'Tierra era capaz para ellos ̂  i 
para que pudiefen fatisfacer a la hambre, que 
fe padecia, por no haverlos en la Tierra , i 
efeufar otros trabajos. Ello mifmo fuplica-
ba el Concejo nuevo de Segura de la 
Frontera: fignificaba también el valor, c 
induftriade Cor tés , el amor, que la Gen-
te Caítellana le tenia: la experiencia de 
las cofas de aquellas Partes : fuplicando, 
que fe le confirmafe el Cargo de Capi-
tán General, afirmando, que fi fe daba à 
otro , fe perderia aquella maquiaa , que 
con tanta prudencia llevaba fundada. 
Defpachó también Hernando Cortés 
otro Navio , ala Efpaiíola, con vn du-
plicado de eftos Defpachos,para que el 
Audiencia los embiafe al Rei : à la qual 
daba cuenta de todo , i rogaba, que por 
fus dineros , le embiafen Municiones, 
Armas, Caballos , i algunos Ganados, i 
dexafen ir à aiudarle la Gente que qui-
fiefe, como fueien Hombres honrados, 
i de quien fe tuviefe confiança, que 
harían fu deber , i no ferian 
reboltofos. 


















15"-o. DÉCADA l i . 
C A T . X V I I I . §ue Franclfco de 
Caray embiq Navios àpoblar à Ta-
mico ; i que Cortés mandó hacer trece 




do Í]IIC las cofas íe 
encaminaban bien, 
de bolver àTlalca-
la , para apretar la 
El Señor H l W U i W ^ m \ Y ^ de Mcxi -
de Chi- co , llego antes el 
jiamfâvà Señor de Chinsntíà à vihrnrie , con vn 
à viiltar gxm Preiente : recibióle con nmclu hon-
aCorees. ^ j regalo, tuvolé :i fu Mela, i dándo-
le algunas Jóias , que cllimò en mucho, 
le dcfpidiò, i fe bolviò à fu Tierra con-
tento. Los Caftcllanos de la Anilla de Se-
gura , alentaron en Tepeaca, en vna Ca-
iã , que citaba en vn litio mui fuerte, i 
dexandoles por fu Capitán à Pedro de 
Yrcio , Hombre cuerdo , i valiente , i 
con èlFrancifco de Orozco , i à todos 
los enfermos , fe partió para Tlafcala. 
Supo en el camino , que defpues de ha-
ver buclto à Jamayca los Navios JeFran-
cifeo de Garay ( de que atra? queda he-
cha mención ) determinó de bolver à 
deGaray, embiar à poblar el Rio de Panuco , que 
<]iie ilevò eftà del Puerto de la Villa Rica cin-
à Paatico qUf.nta Leguas la Coila abaxo , al Po-
d Ciq>:- n\cfívc ^ citando ià todos los Señores de 
aquella Provincia confederados con Her-
nando Cortés , i ofreciendo el recono-
cimiento , i obediencia al Rei. Llegó, 
pues, al Rio de Panuco el Capitán Die-
go de Camargo , con tres Caravelas, 
embiado de Jamayca por Franciíeo de 
Garay , cl qual todavia porfiaba en que-
rer poblar aquella Tierra : llevaba en 
ellas i f o Hombres de Mar , i Guerra, 
fíete de à caballo , i algún Artilleria. 
Subió por el Rio fíete Leguas, furgió 
junto à ciertas Poblaciones, hecho Gen-
te cu Tierra: i como ios Naturales, que 
por el Rei Indian dado la obediencia à 
Hernando Cortes , tcnian orden , que 
trat-afen bien Ü los Chriítianos ,que por 
alli acudiefen , ios recibieron con bue-
na gracia , i por algunos dias los pro-
veicron de lo que «avian mentftcr : i 
defpues , fu efe porque à los Indios pa-
recia el numero de la Gente poca , i 











' ' ! ÜOS c^nfaivioíc de 
cv'.' -.uay, en la opinion , i cftimacion , que ;\ k 
Gente de Cortes, ò porque los mi'ftnos, 
Caílellanos les debieron de dàr ocafion, 
fe juntaron en mucho numero , i em-
biaron à amenaçar al Capitán Camargo: 
el qual , fentido de ello , los quifo caf-
tigar ; pero aguardándole los Indios , à 
tiempo que iba à quemar cierto L u -
gar 3 dieron lobre é l , i le desbarataron, 
i la Gente , vna parte por Tierra , otra 
por Mar , procuró de iaívarfe. Las Ca-
ravelas navegaron el Rio abaxo , fegui-
das de muchas Canoas , halla que fue-
ron behada:; de el Puerto : quedaron 
muertos los liete Caballos, i diez i ocho 
Infantes , i alli dexavun vna CaraveLij 
i como fu embarcación fue tan apriefa, 
no pudieron proveerle de Batimentos, 
por lo qual fue necefario , dende à po-
cos dias , hechar cu "Fierra la Gente la-
na, poique para morir de hambre, qui-
lieron mas aventurar fus vidas, i iendo 
la Coila arnba , hulear algunos Caite-
llanos de los de Cortes. 
Los Naturales de la Tierra, cre-
iendo que era Gente de C o i fes, los lle-
varon por la Coila arriba , quince, ò 
veinte Leguas, halla llegar à Naothktn, Los Ini 
que llamaron Alnicria : i con el buen dios lle-
tratamicnto , que alli fe les hiço , pu-
dieron llegar à ia Villa R i r a , doce Le-
guas de Naoihíàn. Las Caravelas , na- j^aotiilí 
vegando por tomar e! Puerto , quatro 
Leguas antes 1c anegó ia vna: i iaGen-
te , fin peligrar, fe ¡aivó en la otra, la 
qual fe anego también dentro de diez 
dias, en el Puerto ¿ i no fue poco hn-
verfe faivado ias de los Navios: lo qual 
no hicieran, fi en Almería no les dieran 
algunos BaUiiiicntos, con que pudieron 
matar la hambre. E! Teniente de Capi-
tán de Hernando Cortes, que filaba en 
la Villa Rica , recibió cita Gente , i la 
trató bien : lo qual no fucediera en 
Naothldn , íí Cortés no huvitra hecho 
el caftigo , que queda referido , de 
Couahtlpopóea, porque la Tierra eíh¡-
viera rebelada , i ellos Callellanos perc- Qüexafe 
cieran. Quexabafe Cortés , que Fran- ^0ftss>q 
cifeo de Garay le divertia de fus Em- viviere 
prefis , i 1c inquietaba la Tierra , que fiíJ^Em-
tcnia pacifica : i fuplicaba al Rei , no lo prefas. ' 
permitiefe , ni que otro ningún Capitán 
le fucle à penurbar, PUÍS ¡levaba de tal 
manera encaminadas las colas de fu fer-
vicio , que refultaria do ello mucha glo-
ria, i honra à Dios , i vtiüdad à fu Co-
rona ; pero cito no le entendió alijan-
tes fe hiço al contrario , como adelante 
fe verá. 
. Hernando Cortés, algo embaraçado 













cia Je la 
Efpañoli 
i à fus 
Amigos, 
fu buena 
dicha , i 
ébia Pre-
fentes. 
a l a HISTORIA DE LAS I 
CQÍÍ'ÍÍÍ gran erfermcdatl de Viruelas, que 
hàvvi generalmente entrado en toda la 
T¡iei-Ta,j, de ouc moriau muchos, aiujcjue 
íe kvlv^ban ios que tomando el ponlejo 
delosCaílellanos, no fe bañaban,ni rat-
eaban : p,cníi'ba en difpoaer las cofas de 
Ja Emprelà de Mexico , viéndole con 
bueí) mtinero de Caíl ellanos ( aunque no 
Icos que fueran.neceíarios ) i con tantos 
Amigos confederados , i toda la Gente 
muí inclinada it fcguirle : couílderaba la 
dificultad de la Laguna, i que íi no era cirios. 
Señor de ella, por ¡as Calçadas era im-
pofible í'ugetar la Ciudad. Tra tó con 
Martin López, , Hombre mui hábi l , i 
experimentado, que como fe havian pô* 
dido hacer los quatro Vergantines en 
Mexico , fe labraien doce , ò trece en 
Tlafcala, que deíarmados fe llevafen las 
catorce Leguas, que liai halla la Lagu-
na ; i venciéndole algunas dificultades, 
que fe ofrecieron en el lo, aunque Cor-
tes quiíicra ir i tener el Dia de Navi-
dad en Tlafcala , porque no pudo, acor-
do de embiarle adelante, à ciar orden à 
la fabrica. Embiò cunbien quatro Navio?, 
que fe hallaban en la Vera-Cruz, de el 
Armada de Narvaez , à la Efpañola, 
por Gente, Annas, Caballos, i Muni-
ciones, con el Oro , i Plata, que le pa-
reció que podia bailar para eíte gaito, 
i poder para obligarle , en calo que no 
alcançaíe el Oro. Elerivio al Audien-
cia. , i al Licenciado Rodrigo de F i -
gueroa., i i fus Amigos, dando cuenta 
de k felicidad , que halla entonces 
Dios le havia dado, i de la que adelante 
efperaba que le dariá. Embiòlos , para 
mueílra de ello , prefentadas Joias, Plu-









tc en C a -
pa ña. 
NDIAS O C C I D E N T A L E S . 
mil Vecinos. En la Señoría de Tlafca-
la , de Puertos ürriba , adonde havia ÍÔ-
fen ta Señores de Vafallos, tenia mas de 
ciento i veinte mil Vecinos. La Señoría 
de Guaxocingo, cinquenta mil . La Se-
ñoría de Chulúk , quarenta mil . La Pro-
vincia deTepcaca, Acazingo, i Quechü-
la , ochenta mil . Las Ciudades de Gua-
cachula, i Yçucàn;contodo lo à ellas !u-
j e to , veinte m i l , tin otros muchos Pue-
blos, i Señores, que feria prolixo el de-
C J T . X I X . ^ne en Mexico at-
Çaronpor Rei a ^uautimoctzin: i IQ 
que dixo à la Nobleça Mexicana; 
i la muefira que Hernando 
Cortés tomo à fu Exer-
cito. 
I f ao . 
mages, Mantas , 
neça , i riqueça confirmaba bien la de 
la Tierra , por lo qual fe movió mucha 
Gente , para i r , aunque el Audiencia no 
permitió à todos hacer la Jornada. 
Y aunque citaba certificado , que 
los Confedeiados le havian de acudir 
bien,dábale cuidado , íi havian de per-
feverar , i la forma para fuftentarlos en 
Campaña , porque era necefmo tanto 
numero, para la provifion de Vitualla, 
como para pelear en la Guerra, porque 
todo fe llevaba acueítas. Con todo cío, 
tomó animo ., con el gran numero de 
Gente , que havia para todo , i la vo-
luntad con que mollxaban irle à fervir. 
Porque la Señoría de Cempoak , de los. 
Puertos abaxo , en la Colla de el Mar, 
en cinquenta Vil las , i Lugares, con fus 
Fortaleças , i Cafas fuertes,que eran de 
fu Liga , tenia nus dç ciento i veiatç 
LEGADO Martin, 
Lopez à Tlafcala, 
para entender en la 
fabrica de los Ver-
gantines , diò à la 
Señoría el recado de 
Cortés, i luego pro-
veio de Gente, pa-
ra que fe cortafe la madera, i ciiefe prin-
cipio à la obra , i Hernando Cortés fe 
vino à Tlafcala : lleudo cofa de admira-
ción, !a Gente de las Tierras comarcanas, 
que falia à verle à los Caminos, como à 
Triunfador, llevándole Prefemes , i p i -
diéndole \que les nombrafeSeñores, por-
que morían muchos con las Viruelas: i 
por darles latisfaccion,lo haciadebuena 
gana, informaudofe bien quales eran los 
mas legítimos Herederos:i cílos, porfer 
elegidos de fu mano, eran tenidos en mas 
de los Indios. En Tlafcala fe le hiço vn 
folemnifimo Recibimiento , con Arcos 
Triunfales, Danças , i Cantares, en loor 
de fus Viftorias , i de la Republica. En 
efe£lo , llevando delante las Vanderas, 
c Iníignias de los Enemigos , los prefos, 
i los defpojos, acompañado de fu Exer-
c i to , i de la Gente, qucfalió de la Ciu-
dad, entró con inumerablePueblo,-triun-
fando , con gran amor, i admiración de 
todos. Hicicronle vna Oración , llamán-
dole Triunfador, i Vengador de fus in-
jurias ; i en fuílancia , fe le hiço maior 
honra, que jamas fe ha hecho à Capi-
tán , en Tierra adonde no fuefe Natural. 
Entibióle mucho elle contento , k 
mueitc de fu gran Amigo Maxifcatzin, 
del 
l o s mu-
elles que 
vàn à dài 
obedien-







r^xo. DECADA I I . 
del mal de las Viruelas, que finriò mu-
cho , i virtióle de luto por el. Pidióle 
Cor tés l^i Republica, que nombrafe en fu lugar 
fié te mu- u fu Hijo , que era de doce Años , por 
cho Ja j0 qUe {c debiu ;i la prudencia con que 
dcMaxi f ^ ^rc ^ ^av'a governado. Hiçolo, 
i armóle Caballero , al vfo de Cattilla: 
i porque lo fuele de Jefu-Chriílo, le hi-
ço bauíiçar,i fe llamó D.Lorenço Ma-
xifeatzin. Quando llegó Martin Lopez 
à Tlalcala, halló à Maxilcatzin mui ma-
lo ; dixole , que havia entendido de Cortés, 
que folo bavia vn filo Dios , qüe premiaba 
los buenos,cafiigaba los malos, i otras co-
fas de la Fe Católica, que le havian conten-
tadp ; que como los Chriftianos adoraban 
la Cruz j tenix una en fu Jpofento , que de 
rodillas adoraba , i de fu mam incenfaba, 
con que recibió fiempre gran confuelo : i que 
pues fe viorici) queria acabar como Cbriftiam. 
Martin Lopez embio apriefa à dar avilo 
de cito à Cor tés , el qual ordenó à Fr. 
Bartolomé de Olmedo , que con dil i -
gencia fuefò d hacer aquella buena obra: 
i en llegando à tiempo, le hiço algunas 
preguntas , i le bautizó, i murió Católi-
co Chriítiano , con mucha devoción, 
porque quifo Dios premiar al que folo 
fue caufa, que los Chriftianos fe confer-
vafen en aquella TÍ erra , para maior 
honra fuia, i bien de tantas Almas. 
Daba priefa Hernando Cortes , en 




ma de ha 
cer Pez. 
Ja Vera-Cruz por Ciavaçon , Velas , i 
Xarcia de los Navios , que hiço que-
brar : aunque en los Memoriales de 
Alonfo de Mátale halla, que de citas co-
fas fe proveio lo mejor que pudo, en la 
Tierra j i los Marineros , en vna Mon-
taña , cerca de Tlafesla , hicieron Pez: 
cofa nueva para los Indios , que como 
nola 'havian meneíter, no havian dado 
en ella. De lo que pafaba en Mexico, 
procuraba faber nuevas, i por medio de 
Tlafcaltecas, no podia fer , porque eran 
conocidos en los beços, orejas, i otrus 
feñales; pero de los que prendían fe en-
tendió , que havian hecho Rei à Cuet-
lauac,Hermano de Moteçuma , Señor 
de Yztapalapà , à quien havia foltado 
Cortés, Hombre aftuto, i bulliciofo , i 
la principal parte de hechar de Mexico 
à los Caftellanos, i que fortalecia la Ciu-
dad con Fofos, i Trincheras, i armaba la 
Gente con largas Picas: foltaba losTri-
butos , ofrecía Mercedes à los Pueblos 
que rcfiftiefcn à los Chriftianos, i los ma-
tafen, i embiafen 1;|S cabeças. Dio à en-
tender en todo fu Imperio , quanto les 
eonvenia k vnion , para übrarfe de la 
LIDRO X. 
oprefton de los HíTrangeros. En cftas 
cofas no fe engañaron, falvo en que las 
ordenó Quautimoc, Sobrino de Mote-
cuma, i quien eligieron por Rei , por-
que Cuctlauac murió luego, del mal de 
las Viruelas. Fue mni diligente Quauti-
moc en citas prevenciones : ganó mu-
chos Amigos, aunque algunos no fe qui-
fíeron confederar con e l , no tanto por 
el miedo de los Caftellanos, quanto por 
fus antiguas enemiftades. Hiço grandiíí-
ina prov ilion de Armas : metió mucha 
Gente en la Ciudad : facò mucha parte 
de la i n v t i l , i la embió a las Montañas. 
Levantó la Vitualla de la Comarca: ha-
cia exercitar la Gente en las Armas: 
ofreció Mercedes à los que íe feñalaferj 
mas. Tenia gran cuidado de faber lo que 
hacían fus Enemigos: i quando entendió 
que fe apercibían, i querían pona-.en cu-




mino , juntó la? Nob leca Mexicana , i 
todos femados, i él en pie , Inço vn Ra-
çonamiento, pcrfuadiendolcs ala deten-
ía de la Religion , de la Patria , de las 
Vidas, Honras, Hijos, i Mugcres, con 
que a todos confirmó en fu voluntad, i 
obediencia,! le prometieron de morir en 
ella. Muchos Señores de la Tierra eltu-
vieron neutrales,porque conocíanla for-
taleça de las dos Partes, i muchos fe 
ofrecieron à Cortés , que aborrecían la 
tirania de los Mexicanos, confiando en 
fu valor, i en la valentía de los Tlafcal-
tecas, que también , como aquellos à 
quien tanto importaba falir bien del ne-
gocio, traían fus inteligencias por la Co-
nnirca. Hernando Cortes lólicitaba la fa-
brica de los Vergantines: mandaba , que 
fe txercitafen los Tlafcaltecas en fus Ar-
mas: proveía de Pólvora, ordenó, que fe 
hiciefenlargas Picas, muchosEfcaupilcs, 
i adereçar las Kfcopttas, i Ballrftas. 
Aprovechábale Hernando Cortés 
para todo , de el buen aparejo que ha-
llaba en los Tlafcaltecas, i con cito fe-
licitaba el negocio , temiendo que no 
fe le entibiaíe; i el fegundo Día de Na-
vidad , haviendo ià llegado algunos Caf-
tellanos de la Efpañola , i Cuba , de 
Canaria, i de Caítilla, determinó de ha-
cer mueítra de ellos , en la Plaça de el 
Templo Maior de Tlafcala. Salieron pri-
mero los Ballelteros, i à la mitad de el 
puelto,con roncha igualdad , i deílreça, 
i fin rumor, armaron fus Balleftas, i las 
difpararon por alto , quando fe les dio 
la feñal : i haciendo reverencia à Her-
nando Cortés , pata ron. Llegaron lue-
go los Rodeleros, i hechando mano à fus 
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acometimiento : i embainandolas, he-
cha! reverencia , paíaron. Siguieron los 
Piqueros, calaron à vn tiempo las Picas, 
cerraron con ellas, bien ordenados, i vipre-
tados. Y los vltimos fueron los Efcopete-
m?,, que haciendo vnahermola falva, con 
que atemoriçaron los Indios, pafaron ade-
lante. De dos en dos, con Lanças, i Adar* 
^as, llegaron los Caballos, corrieron pa-
rejas, eí'caramuçaron, i con ellos Corres, 
yeílido con vna Ropetá de Terciopelo, 
fpbre las Armas, i vna Çagaya en la mano, 
con gran admiración de los Indios. Ha-
lló 40 Caballos , 5*40 Infimtes, 9 Pece-
^ueías de Artilleria , bien chicas. H iço 
.quatro Efquadras de los Caballos, i nueve 
Compañías de los Infantes, à los quales, 
%ftando à caballo, hiço vna difereta plati-
ca , dándoles mime ̂ prometiéndoles buena di-
cfra,pcrfetadkitdolesà k vengaba de la inju-
ria recibida de los Mexicanos: reprefentando-
les la gloriofa f ue ganaban en el Mun-
do ifugetando aquella Gran Ciudad: encare-
ciéndoles el fervido , que hadan à Dios, pues 
pro remedio no havia para plantar la Fè, 
pco'itfejando el aptrovecharfe bien del amifiad 
fe los T'lafcaltecas : medio baftantijimo para 
cmfeguir fu intento ; certificundoles, que no 
havia- Nación en el Mundo , que no defcàra 
hallar je en ele fiado en que ellos efiaban, pa-
ra adquirir inmortal gloria, i enriquecer jus 
Perfonas. Qieron todosàCor tés ,con mu-
cha atención, certificáronle el contento, 
que tenían en tenerle por Capitán , la el-
perança de Viôor i a , con fu prudencia, el 
amor con que le feguirian. Y luego, dc-
feofos los Tlafcaltecas de imitar à losCaf-
tellanes, pidieron licencia para hacer otra 
nuieílradc la Gente, que havian de llevar 
à la Guerra, en aquel mifmolugai i i otro 
Dia de mañana, en oiendo M i l i i , citando 
prefente Hernando Cor t é s , i todos los 
Caílellanos, fueron entrando los Tlafcal-
tecas , por la orden figuiente. 
C A T . X X . Que los Indios die* 
ron fu mueftra , i que Hernando Cor-
tés , con el Exercito , comen fà 
à caminar. 
IR.IMEK.AMEN TE iban de-
lante tocando muchos Cara-
coles , Vocinas , Huefos, i 
otros inftrumentos , i luego 
los quatro Señores de las qua-
Mtieftra tvo Cabeceras de la Señoría, con Rode-
del Exer- ^as í ' Macanas, faliendoles de las efpaldas, 
cltoTlaf- vna vara en alto fobre la cabeça, mui r i -
«alçcea. cos Plumages, encaxadas piedras ricas en 
los agujeros de las orejas, i becos, i el 
cabello tomado con vna venda de Oro, ò 
Plataj en los pies ricas Cotaras: tras ellos 
quatro Pages, con fus Arcos , i Flechas: 
luego quatro Eítandaitcs, con las In fig-
tí i as, i Armas de la Señoría, labrados de 
ricas Plumas : llevábanlos quatro Alfére-
ces $ i luego por hileras , de veinte en 
veinte , pafaron fefenta mil Flecheros, 
iendo de trecho en trecho vn Eítandar-
te , con las Armas del Capitán de cada 
Compañía. Los Eftandartes fe inclina-
ban à C o r t é s , i él fe levantaba , i quitaba 
la Gorra, i todos, con buena gracia, ba-
xaban las cabeças, i difparaban fus Arcos 
por alto. Vinieron los Rodeleros , que 
ferian quarenta m i l , i luego diez mil Pi-
queros. Eíta fue la Gente que pareció, 
aunque Ojeda, en fus Memoriales, dice, 
que fueron ciento i cinquenta mil Hom-
bres. Y acabada la mueítra , que duró 
tres horas ,Xicotencat l , que era el Ge-
neral, defde lugar alto ,dixo : 6>ue fupie-
fen, que otro dia havian de partir con el in-
vencible Cortés , i fus Compañeros, para ha-
cer cruel Guerra à los de Culua mortales 
enemigos, i que les bafiaje faber , que eran 
tlafcaltecas, nombre ejpantofo à todas las 
Naciones de aquel Mundo ; i otras cofas, 
dándoles animo, con que los defpidiò. Y 
para que la Gente de Cortés viviefe con 
regla , i difciplina, mandó publicar, que 
ninguno blasfemafe de el Santo Nombre de 
Dios, de fu Santa Madre^ ni de ningún San-
to ; Que ningún Soldado riñe fe con otro , ni 
hechafe mano à Efpada, ni otra Arma: Que 
nadie juga fe el Caballo, las Jrmas, ni el Her-
rage : Que ninguno forçafe Mugcr , fô pena 
de la vida : Que nadie tomafe Ropa à otro¿ 
ni caftigafe Indio , que no fue fe fu Efclavo: 
Que ninguno faliefe à ranchear, ni correr, 
fin licencia: Qíie ninguno cautiva fe Indio, ni 
faqueafe Cafas, fin licencia : Que m fe tra-
tafe mal à.los Indios Amigos , fino que con 
ellos Je tuviefe mucha amifiad. Y pufo gra-
ves penas para los tranfgrefores. Pufo ra-
fa en el Herrage, i Vellidos, porque ef-
taban en exceiivos precios; i porque po-
co aprovechan las Leies, quando con r i -
gor no fon caítigados los tranfgrefores, 
mandó Hernando Cortés açotar à vno, 
porque tomó cierta ropa à vn Indio: 
ahorcó dos Negros fuios, porqye toma-
ron à otro vna Gallina, i dos Mantas: hi-
ço afrentar à otro Soldado , porque fe le 
quexaron vnos Indios, que les havia def-
gajado vn Arbol : mandó ahorcar àotro, 
porque tomó por fuerca vna Gallina à 
vn Indio : i ià que le havian quitado la 
efcalera , à petición de los Capitanes, 
ef-
I f 2,0, 
Xicoten-
catl ha-
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i^zo. DECIDA I I . 
eflancio medio muerto , le perdono , i 
quedó t a l , que no bolviò en s i , ni pu-
do tragar en vn Mes > con lo qual, las 
Ordenanças fe guardaron bien , i ¿1 fue 
obedecido. 
Yà que toda h Gente de Tlafcala, 
Chulüla, i Guatfocingo ertaba apunto, 
Hernando Cortês dixo à los de Tlafcala, 
Cortés que puts ¡e hablan dado fu fe de anidarle en 
Jwbla ^ ai ej}a J(,ynada ^ contra ¡os comunes Enemigoŝ  
TUfcd0 btcieíen lu deber, como ficmpre havian hechô  
teca. aumentando de gloria aquella Infigne Repu-
blica ; i que pues la Ciudad de Mexico , por 
eflar en Agua, no fe podia tomar fin los Ver-
gant'mes,que fe cjlaban haciendo , aiuúafen^ 
para que fe acabafen, como lo havian hecho 
para que fe començajm , i que k dexafen el 
cargo de fu libertad, i aumento de 'Tierra, i 
Señorío, pues iba determinado de no bolver de 
Mexico , bafta ponerla en fujecion, ; vengar 
las injurias antiguas, i modernas: i que ft ha-
via algunos , que no iban de buena gana à 
aquella Guerra ¡fe quedafen enhorabuena, que 
con los que le figuiefen iria a la Emprefa. 
En pacas palabras le refpondicron aque-
llos Señores, diciendo: Que antes queda-
rían ahogados en la Laguna , que bolver fin 
Vittoria j i quanto à tos Vergantmes, /' buen 
tratamiento de los que quedaban labrándolos^ 
elefeuidafe , que fe baria mejor , que fi efiu-
viefe prefente : i en lo demás le dieron mu-
chas gracias, por la voluntad que les te-
nia. Y toda la Gente , con las manos , i 
Cortes 
fe defpi-




cabeça , hicieron feñal , que cumplirian 
quanto la Señoría decia. Y dcfpidiendofe 
Cortés de la Señoría, cl dia de los Inocen-
tes, al fon de lasCaxas,i Pifaros, tendi-
das las Vanderas, mui en orden, ialio de 
Tlafcala, mirándole grandifimo Pueblo, 
haviendo primero oido Mifa , i cncomen-
dandofe todos à Dios, invocando el Nom-
bre del Efpiritu Santo. Y era cofa de vèr 
las bendiciones de la Gente} porque vnos 
Í̂ ÍTTI f ^ec'an : Mi tad como vàn los fuertes à que-
cal/para Cantar la fobervia de los Mexicanos. Otros: 
la Guerra Dios os dé Victoria. Otros : Bolvais con 
deMex!- bien; i otros, con lagrimas, decian : Nuef-
tros ojos os vean bolver vivos , efpecialmen-
te las Mugeres. Salieron los Tlafcaltccas 
(como para ellos no era cofa nueva pelear 
con los Mexicanos) alegres, i galanes, con 
buena orden , con quatro Capitanes Ge-
nerales, con fus Muficas Militares, ha-
ciendo gran eftruendo. Serian ochenta 
mil , porque los demás pareció que fe 
quedafen , ha í la que fe llevafcn los Ver-
gantines. Iban Alonfo de Ojeda , i Juan 
Marquez con los Indios , porque fe cn-
tendian con ellos. Andúvole aquel Dia 
feis Leguas : alojaron en vn Pueblo, di-
LIBRO X . a $ £ 
choTezmeluca, que es tanto como Lü*. 
garde Encinas: i los Señores de Guaxo* 
cingo, de cuia jurifdiccion es, hteierort 
¿i todos mui buen hofpcdage. Subieron 
luego vn Puerto afpero, que haíla la cum-. 
bre duro tres Leguas, adonde fe partii 
Terlnino con Tierra de Tezcucío : i fuç 
tan grande el fr io, que fi no le templaran 
con buenas lumbres, perecieran muchos. . 
Profiguiendo el camino , entraron los 
Corredores en Vn Pinar mui efpefo , con 
muchos Pinos atravefados, recien corta-
dos : adelantòfe Hernando Cortes Coil 
mil Indios: fueron con Hachas cortando, 
i defembaraçando otro Camino , en lo 
qual hiço cuerdamente , porque los de 
Culüa, entendiendo que iba por el otro, 
le tenían mui fortificado con Trincheras, 
i Fofos , cubiertos con Eítacas puntiagu-
das, i mucha Gente de Guerra, con quien 
fe viera en trabajo: aunque el mal de las 
Viruelas, que andaba ellendiendolc por je |asy¡. 
la Tierra, tenia mucha Gente impedida, nielas fe 
Y como los Indios Amigos vían , que iba eften-
eíte mal no tocaba en los Carelianos, díédopor 
con mucha admiración, penfaban que al- laTi«*a« 
guna gran Deidad k>s refervaba, i ampa-
raba. 
C A T . X X I . Tie la Religion, Ri-
tos , Coflumbres , Govterno , i otras 








1 U E DANO o i à Tepcaca en 
la obediencia de la Corona de 
Callilla , antes de pafar mas 
adelante , ferà bien decir 1Q 
que fe ofrece de fu Origen, 
Fundación, Religion, i otras cofas, aun-
que por la maior parte , en todo lo que 
comunmente fe llama Nucva-Efpaña, 
eran los Pueblos poco diferentes. Los 
Tepanecas, fegun fu cuenta , havrà co-
mo 33Z Años , que vinieron de Chico-
moztoc, Pueblo de la vanda del Nor íe , 
<¡o Leguas de Mexico , que quiere decir, 
las Siete Cuevas i llevando por Capitán 
à vn valiente Caballero , dicho Quauif-
thtac , que quiere decir , Aguila blanca, 
fueron à dàr en aquella Tierra, que à la 
façon era valdia , fin tener Señor cono-
cido. Fundaron la Ciudad de Tepeyacac, 
aíl por ellos llamada , en vn ancón, i re-
mate de vn Cerro , en lo alto de èl , à 
donde và à acabar con vna bueka redon-
da , i a(i íignifica Tepeyacac, remate, ò 
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derecho de la Ciudad deTkfcnla, de cil-
io Obifpado es aoraTcpcaca , la qual no 
eftà en iu primer fitio , porque havnv j - f 
A ñ o s , que los Caftellanos la poblaron en 
lo baxo , i llano , con voluntad de los Se-
ñores, i Vecinos , en vn buen fitio, lla-
no, i cómodo , adonde aora fe halla, con 
buenos Edificios, i Calles , mui bien i i -
tuada , aunque todavia fe quedaron en 
lo alto algunos Vecinos , que no qui fie-
ron dexar el antigua habitación. Gover-
naron ella Provincia los Sucefoves de 
Qusuifthztac, hafta Chichtuc, que figni-
ficaBohavro , cuios tres Hijos, repartido 
entre si el Señorío, le tenían quando Her-
nando Cortés los conquiílò , no recono-
ciendo al Rei de Mexico, fino por Ami-
g o , i Confederado para las Guerras con-
tra Tlafcaía , i Guaxoeingo , Ciudades 
confinantes. 
E l aliento que al prefente tiene ef-
ta Ciudad , es en 19 Grados, menos vn 
tercio : fu temple es de tal calidad , que 
en qualquiera tiempo del Ano, el Sol es 
el Verano , i la Sombra es el Invierno, 
aunque la llaman Tierra fria: i es feca, 
porque ella fundada en Calicha!, fin Rio, 
ni Manantial de ninguna calidad , i por 
cito bebían de Agua ilovediça , recogi-
da en balfas, aunque à media Legua de 
la Ciudad , tienen vnos manantiales de 
Agua agria, como la de Almagro enCaf-
tilla , que nace de Pedregales. Las l lu-
vias comienzan en el mifmo tiempo que 
en toda Nueva-Efpaña, que es en Abr i l , 
i acaban en Septiembre > i en los otros 
Mefes fon muchos los frios, i él Sol no 
arde tanto : i en cftc tiempo corren los 
Vientos Nortes, i Solanos5 i en tiempo de 
aguas, el Sur, tan dcsbaratado,quc dà pe-
na. Son de ila Juriídicion de cita Provin-
cia , Tecamachalco, Tecalco, i Chacut-
lac,aunque fon Cabeceras: i Tecamachal-
co eftà afentado en la halda de vn Cerro, 
que alinda con otro, que le divide de vna 
quebrada pequeña, el qual corre mas de 
400 Leguas, hafta Nicaragua j i algunos 
tienen opinion , que refponde de la otra 
parte de Panamá, i que defde él toma fu 
principio la Cordillera del Perú , que fi-
gue hafta las Provincias de el Rio de la 
Plata i por la falta de Agua , que havia 
en efta Provincia, en el tiempo dela Gen-
tilidad de los Naturales, los Caftellanos 
llevaron vn gran golpe de Agua, que def-
tilando de la Sierra de Tlafcala , baxaba 
à ciertas Praderías, i encañado , lo con-
ducieron hafta vna Fuente de ocho ca-
ños , que hicieron en laPlaça de la Ciu-
dad , de la qual fe fírve , por fer delga-
da , i íabrofa ; i aunque toda la provincia 
es elleril de Aguas manantiales , i de 
Rios , tiene buenos paftes , i muchos, 
porque tienen veinte Leguas de travefia 
de Tierra , en muchas partes llana , i en 
muchas montuofa. 
Efta Gente natura! , en fu entendi-
miento , e inclinaciones, i manera de v i -
vir , es cafi general en todo , falvo, que 
los Nobles tienen mejor ingenio , i ha-
blan mas cortefanamente , i viften con 
diferencia. La Lengua general es la Me-
xicana , aunque la común , en los Pue-
blos fujetos, es diferente, i la llaman Po-
polocan. También hablan algunos la 
Lengua Otomi , que tienen por mas na-
tural. Los tres Hijos de Boharro , que 
arriba fe ha dicho,fe concordaron en divi-
dirfe en Términos de Tepeaca, en trian-
gulo , para que cada vno guardafe , i de-
tendiele fu parte , porque los Comarca-
nos no fe lo vfurpafen : i de efta manera 
fe governaron hafta la llegada de los Caf-
tellanos. La Religion , i Ritos de efta Reifo^t,; 
Gente, era cafi como los de toda laTier- ¡Ritos de 
ra; pero principalmente en efta Ciudad, losTepa-
tenian vn Idolo en figura de Hombre, ñecas, 
con vna Rodela, i Flecha en las manos, 
al qual llamaban Camaztleque, que quie-
re decir , Dios fin Calças : adorábanle 
con mucha reverencia: i quando v e n c í a n 
alguna Guerra, le daban gracias, i le fa-
crifícaban cantidad de Hombres. A otros 
Idolos adoraban, i al Sol , la Luna , i las 
Eftrellas, porque fiempre entendian, que 
havia algún Supremo Dios , Criador de 
todas las cofas: i creían , que los True-
nos , Raios, i Relámpagos, eran cofas v i -
vas, que baxaban del Ciclo : i quand® el 
Raio mataba algún Hombre, decian que 
los Diofes eftaban enojados : i la Gente 
Noble tenia particular cuidado de in-
duítriar à fus Hijos en cofas de Guerra, 
i en otras buenas coftumbres. 
Para el Govierno, nombraban qua-
tro Jueces, que femados en vna Sala, de-
terminaban las demandas , i querellas, 
que iban ante ellos. Duraban los Oficios 
mientras vivian : i muerto vno, el Señor 
nombraba otro , i fiempre eran de la. 
Gente Noble. Juzgaban oierído las Par- Sumanei 
tes, examinando Teitigos para averiguar ra de ha-
el hecho , i todo de palabra , por no te- cfr J11^" 
ner letras, fino las pinturas. Careaban ^ 
los Teftigos con los delinquentes : fi los 
cafos eran livianos, los determinaban lue-
go : fi graves, con el Señor los confulta-
ban, i fentenciaban, executando fenten-
cia de muerte en el adultero , falíi: ano , o 
ladrón , i mentirofo. E l que en Palacio 
tjur-
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fin vcuicdio era luego . 
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Teman Alguaciles, qtic pren-
dían , i executaban. Tenían Cárceles de 
p;uo , u manera de jaulas, con l'usGuar-
cias. Le Gente Principal era acatada , i 
relpcuda. N o tuvieron pelo, ni medi-
da , lino que uocaoan vnas colas pot" 
otras. Las Guerras que tenían conTiaf-
caia , Chuiína, Giuxocingo , i Calpàn, 
no eran por intereíe, lino por honra, i 
ganar nombre de Guerreros , i ali las co-
mentaban íin ocaíion. Tenían Tus Ca-
pitanes , que llevaban Qiiadrillas de los 
Barrios : tocaban en la Guerra Bocinas: 
llevaban por Armas PJCICS de Tigres , i 
Venados , i de otras Salvaginas , i co-
Ufabãcu num mente [aquetas eítoladas de Algo-
don , que llaman Efcaupilcs : i los mas 
valientes iban embijados , pintados en 
carnes, de colorado, i negro , con fus 
Pañetes, i en las manos fus Arcos, Fle-
chas , i Macanas , à manera de Porra, 
con el madil de vna vara : i la princi-
pal píela , que hacían en la Guerra, 
eran Cautivos, 
Las principales enfermedades, que 
corrían entre ella Gente , eran de abun-
dancia de colera, i flema , i otros ma-
los humores, caulados de la mala comi-
tcmá.cra J a ^ ¡ i;,¡ta ¿ c at^-jgo en el vellido , por-
H„ o k „ „ ^ ^ Teh de Algodón, en Hom-
bres , i Mugeresj i remediabanic t n las 
enfermedades , con purgas de raices de 
diverlas lervas , que les daban fus Her-
bolarios, con que por la boca, i por h\ 
cámara evaquabr.n: i fobre la purga co-
mian vna efcudilla de poleadas de hari-
na de Maiz , i Tortillas de fu Pan , i el 
Chile , que es la pimienta de la Tierra, 
i con elle mal mantenimiento , í regalo 
morían muchos. También vfaban las 
íanrçrias, i punçarfe con agudos huefos 
de Tigre , o Leon , que los tienen por 
medicinales , i facar íangre de la parce 
adonde tenian el dolor , efpccialmencc 
de la barriga, i boca del cftomago, que 
es adonde mas les fuele doler. Tenian 
fíete, ò ocho maneras de raices de lervas, 
i flores de Arboles , que eran las que mas 
comunmente vfaban para curarfe, que 
por fer amargas, las toílaban, i con la 
fuerça del fuego quitaban el amargor: i 
mezclada la cantidad , que ià vfaban, i 
molida en polvos , con Cacao , que fon 
las Almendras de que hacen la bebida, 
lo tomaban , i otras muchas Icrvas, i 
Raices , i flores de Arboles tenian , de 
que fe aprovechaban : i todo cito era 
















íc en fus 
enferme-
dades. 
6)ue coMmua las C A T . X X I I . 
farticiilandades de la 'Provincia 
de epeaca. 
baxar al Agua 
N los Términos dd 
Tecamachalco , i 
Cachulac , junto à 
vna Aldea , dicha 
Aljoxucàn , en ló 
alto de vn Cerro, 
hai vnaLngiina,quc 
defde lo alto, hafta 
hai mas de ciento i cisv-
cftaTier-
ra. 
quema cffados, i por vn lado , por vna 
veredilla , baxan los Naturales a coger 
Agua, i los Ganados à abrevar. No fe 
cria Pefcado cu ella , ni otra Sabandija: 
no crece con las Aguas del Invierno , ni 
mengua con la feca del Verano. No fe 
le ha hallado fondo, i prefumen ,que le 
pafa por debaxo vnRio , que và à ref-
ponder diez Leguas , en Tierra mas ba-
xa , que llaman Aolizapàn. El Agua çS A o w . 
mui fria, i de color açul : i porque la del Ic'rVa.<de-
Rio es de la mi fina manera, fe tiene ella 
prefumpeion por cofa cierta. E l t i en los 
mifmos Términos otra Laguna , à tres 
Leguas de la fobredicha, en Tierra raia, i 
la llaman de Tiachac , i fe pu-xie andar 
à la redonda, i llegar los Caballos à be-
ber en ella. Tiene vna Legua de box , i 
es tan hondable, que no íc le halla luc-
io : cria ciertos Peícadillos blancos, tan 
grandes como el dedo de la mano , muí 
labrólos. Y vna Legua ella otra Laguna, 
que llaman de Alchichicàn , que quiere 
decir, Agua amarga: ella en llano,boxa 
dos Leguas: los Ganados la beben, i los 
engorda : no la hallan fuelo, i el Agua es 
mui clara , i no cria Pefcado,ni otra co-
fa : con el viento levanta grandes olas, i 
hace refaca , como la Mar , ni tampoco 
crece, ni mengua, corno la primera: i 
hai en fu Comarca llanos de mas de do-
ce Leguas, con grandes Montes, i Paf-
tos para Ganados Ovejunos. 
Por la gran abundancia de Bofqueá, 
i Montes, hai grandes diferencias de Ar-
boles filveftres, como fon Pinos,Robles, 
i Pinavcics, Encinas , Cedros 
Arboles 
dclaTier 
. . ra » i el 
•>gabinas, - provecho 
i Ciprefes , Sauces , Alamos, i Saúcos, 
de los qualcs fe aprovechan de la made-
ra , para diferentes labores : i del cora-
çon de el Pino fe faca mucha cantidad 
de Tea, i fe vende en lasPlaças,i Mer-
cados , porque los Naturales fe alum-
bran con ella. Satan del mífíno Pino, 
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paite dan Piñas con Piñones, aunque de 
quatro en quatro Años dàn gran canti-
dad , i los Años de enroedio , no mita. 
•Las Encinas dàn Bellotas pequeñas , i 
amargas , que comen los Ganados. Las 
Frutas fon Cerceos , fcmcjaijtcs a los de 
Caftilía, ialvo que el peçon es tan corto, 
que eÜá pegado con ia rama. La Tuna 
t a Tutu es fruta muí iana, i frefea: hai blanca , i 
es fruta anmriij-^i morada, i otra encarnada ; i 
fVefta blá en ê :C ^i^0^ ^ C! 'a ^ ^rana cochinilla. 
c a , a m i - ^ M a g u e y es Aibol mui provechoíb, de 
tilla , i ^tic fe ha dicho , i dirá adelante. Los 
morada,; Maoçanos dàn Man canil ¡as pequeñas , i 
ocra cu- amarillas, de que fe hace Conferva, con 
carnada, y ^i[¡c\ ¿ c la Tierra. En Tepeaca han 
probado bien Perales, Membrillos,! Du-
raznos de Caftilla , i cogen gran canti-
dad , i dàn al tiempo que en Caíliüa : i 
duran las Peras en ei Arbol halla Navi-
dad. En Tecamachako han probado mu-
cho los Higos, i pafan muchos. Los No-
ros gales dàn bien , i los Albcrcbig. 
Acacingo. Las Ubas pruebon bien 
en 
, i 
hai gran cantidad de Rola de Caítüla. 
E l íuftento de la Gente de cfta Pro-
Mar.teni- vincia,esM^'.iz, ò Paniço,quc dicen en 
imanes Caij-jiij ) i Fvilbies , que ion como Ha-
bas , Axi , Bledos , Verdolagas , que es 
propria í.erva de la Tierra , Cíalabaças, 
Hongos-, de todo lo qtial hacen muchos 
guifados , i del Maix , de que hacen tus 
poicadas : i . i fe fuíícntan de ias Berças, 
Lechiigas, Rábanos , Cebollas , Ajos, i 
de laTier 
ra. 
todas ias demás Hortaliças de Caftilla , i 
tienen fus Huertas , adonde las criar, , i 
grangean coa ellas. El Trigo fe dà baf-
tantilímamentc : hai en eíta Provincia 
vn Val le , que llaman de S. Pablo, adon-
de hai halla fefenta Labradores Caílclla-
nos, que fiembran à decientas, i à qua-
trocientas hanegas , i cogen comunmen-
te ochenta mil hanegas, de buen Trigo, 
i de mucho pefo. Dafc la Cebada, i las 
Habas, i Garvanços, Seda, i L i n o , i fe 
coge la Grana. Criafe mucho Ganado 
Ovejuno , i Cabruno , Puercos, i Aves 
de la Tierra , i de Caftilla. Crian Caba-
llos, i Mulas, i Machos, para las Requas, 
N DÍAS O C C I D E N T A L E S . 
i Carvcteria. En las Sierras de efin ?.• -> 
vincia, i en particular en la Nevada, hai 
Amiv.ales bravos , como Tigres, Leones 
Parek s , Lobos , que en Nueva-Efpana 
¡lainaii Adibes : hai Venados . Cercos, i 
Gamos , en mucha cantidad , i Berren-
dos , que fe crian u manadas ; Aguilas 
Rcak'A, nvai grandes,Sacres, Nebl is ,Gi-
r i í akes , i Gavilanes. Hai vnos Pájaros 
del tamaño de Maripoías , con el pico 
largo , la pluma mui pintada,! mui elH-
mada para labores; no comen fino flores^ 
ò el rocio de ellas , como las Abejas; í 
quando cefan las lluvias , i viene la le-
ca, fe pegan en los Arboles por el pico, 
i fe quedan alli mueitos : i el Ano ft-
guieníc , con las nuevas lluvias, reviven. 
Hai Gorriones, que enjaulados , cantan 
bien: tienen otras muchas diferencias de 
Pájaros, que cantan , i de otras mane-
ras 5 i vna Legua dcTcpeaca , hai vna 
Cantera de mui buen Jafpc , i Marmol, 
mui eftímado. N o tienen Sal, ni Algo-
dón , i es necefu io llevarlo de otras Pro-
vincias ; i cfta era la principal caula del 
amiftad de eílos Naturales con los Me-
xicanos , contra Tlafcala , adonde tam-
poco lo havia. Sus Calas fon , comun-
mente, muí pequeñas, i baxas , fin So-
brados , hechas de adobes , à manera de 
Tapias pequeñas, cubiertas de palos del-
gados , i paja: i, ià ia Gente mas Princi-
pal và imitando à losCaftellanos, en ha-
cerlas de Cal , i Piedra ,bien enmadera-
das. Hai en efta Provincia cinco Monaf-
terios de Frailes FrancHcos, que admi-
niílran los Sacramentos , i fe ocupan en 
la Doétrina de los Inüios; i los tres fun-
dó Fr.Juan de Ribas, vno de los priiue-
ros Rciigiofos , que pafaron à Nueva-
Efpaña. En cada vno de los cinco Pue-
blos de eíta Jurifdiecion , hai vn Hofpi-
t ú , adoíi'dc íc curan los Pobres Natura-
les : no tienen dotación , íino las limof-
nas , que fon muchas : i también 
fueron fundados por los Re-
iigiofos de S. Fran-
cifeo. 
Ha! lo? 
n¡5i me'-
Animales 
bravos. 
<]uc en 
las otras 
Tierras. 
Haí en 
efta Pro-
vincia j; 
Monafte-
rios de 
Frailes 
Francíf; 
eos, 
F I 
